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VORWORT 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften (SAEG) veroffentlicht in dem vorliegenden 
Heft die endgUitigen Ergebnisse des im Jahr 1963 
in den sechs Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
durchgefUhrten I ndustriezensus. 
Vorlaufige Angaben uber die wichtigsten Tatbestande 
waren schon im Jahrbuch 1967 und in der Nummer 
1968-2 der Reihe .. lndustriestatistik" veroffentlicht 
worden; sie vermittelten bereits die wichtigsten 
Gro~enordnungen uber die Struktur des Sachguter 
produzierenden Gewerbes in den sechs Mitglied-
staaten der Europaischen Gemeinschaften. Der vor-
liegende Band bringt nun - soweit die von den 
Mitgliedstaaten dem SAEG ubersandten Daten es 
moglich machten - die Ergebnisse samtlicher Tat-
bestande sowie Tabellen mit errechneten Verhaltnis-
und Prozentzahlen. 
Die Verzogerung, mit der die endgultigen Ergebnisse 
veroffentlicht werden, bedarf einer Erklarung. Sie 
war zunachst durch den Umfang und die Viel-
schichtigkeit der Erhebung bedingt : noch nie hatte, 
zumindest in den letzten Jahrzehnten, einer der 
Mitgliedstaaten den Versuch unternommen, fUr ein 
bestimmtes Jahr soviele Daten uber die Industria und 
das Handwerk einzuholen und sie so detailliert 
aufzubereiten. 
Eine weitere, recht betrachtliche Schwierigkeit ergab 
sich aus der Tatsache, da~ die einzelnen Angaben in 
den meisten Staaten nicht durch eine einzige Erhebung, 
sondern im allgemeinen durch zwei oder sogar drei 
getrennt und manchmal auch an verschiedenen Zeit-
punkten durchgefuhrte Erhebungen ermittelt wurden; 
daraus ergab sich die Notwendigkeit, Ergebnisse 
zusammenzufugen und dabei darauf zu achten, da~ 
die gro~tmogliche Koharenz zwischen den jeweiligen 
Erhebungswerten gewahrt blieb. 
Schlie~lich fi.ihrte die Tatsache, da~ die meisten 
Mitgliedstaaten die eingeholten Daten zunachst nach 
ihrer nationalen Systematik und dann erst nach der 
Systematik der Zweige des produzierenden Gewerbes 
in den Europaischen Gemeinschaften (NICE) aus-
werteten, nicht nur zur einer Verzogerung des 
Abschlusses der Arbeiten, sondern infolge der Not-
wendigkeit, die Geheimhaltung der statistischen 
Angaben zu wahren, auch zu einer bedeutenden 
Erhohung der Zahl von Zusammenfassungen (und 
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PR~FACE 
L'Office statistique des Communautes europeennes 
(O.S.C.E.) publie dans le present volume les resultats 
detinitifs de l'enquete industrielle de 1963 executee 
dans les six ~tats membres des Communautes. 
Des donnees provisoires pour les principales variables 
avaient deja ete publiees dans l'annuaire 1967 et dans 
le numero 1968-2 du bulletin « Statistiques industriel-
les »; elles fournissaient deja les principaux ordres de 
grandeur sur Ia structure de l'industrie des six ~tats 
membres des Communautes europeennes. Le present 
volume donne, dans Ia mesure ou les donnees 
transmises par les ~tats membres a I'O.S.C.E. per-
mettaient une publication, les resultats de toutes les 
variables ainsi que des tableaux avec des calculs de 
rapports et de pourcentages. 
Le retard avec lequel les resultats definitifs sont 
diffuses demande une explication. II tient tout d'abord 
a l'ampleur et a Ia complexite de l'enquete: jamais, 
durant les derni~res decennies, aucun des ~tats membres 
n'avait entrepris de rassembler pour une annee 
determinee autant de donnees sur l'industrie et 
l'artisanat et de les depouiller d'une fa~;on aussi 
c;letaillee. 
Une autre difficulte assez serieuse decoulait du fait 
que dans Ia plupart des ~tats membres les informa-
tions n'etaient pas recueillies par une seule et meme 
enquete, mais d'une fa~;on generale par deux, ou 
meme trois enquetes separees - parfois effectuees a 
des periodes differentes -, d'ou Ia necessite de fusion-
ner des resultats en prenant soin de maintenir Ia plus 
grande coherence possible entre les diverses series 
de chiffres. 
Finalement, le fait que Ia plupart des ~tats membres ont 
depouille les donnees recueillies tout d'abord selon 
leur nomenclature nationale et ensuite seulement 
selon Ia Nomenclature des Industries etablies dans 
les Communautes europeennes (N.I.C.E.) n'a pas 
seulement retarde Ia fin des travaux, mais a conduit, 
en raison des necessites imposees par Ia preservation 
du secret statistique, a une augmentation sensible 
des regroupements (done des cases blanches) 
parce qu'il a fallu eviter que les donnees individuelles 
PREFAZIONE 
L'lstituto statistico delle Comunita europee (ISCE} 
pubblica nel presente volume i risultati definitivi del-
l'inchiesta industriale del 1963 effettuata nei sei 
Stati membri della Comunita. 
Dati prowisori per le principali variabili erano apparsi 
nell'annuario del 1967 e nel numero 1968-2 del 
bollettino « Statistiche industriali »; essi gia fornivano i 
principali ordini di grandezza surra struttura del-
l'industria nei sei paesi membri della Comunita. 
II presente volume fornisce - nella misura in cui i 
dati trasmessi aii'ISCE dagli Stati membri ne permet-
tono Ia pubblicazione - i risultati di tutte le variabili, 
e numerose tabelle con calcoli di rapporti e percentuali. 
II ritardo nella diffusione dei dati definitivi esige una 
spiegazione. In primo luogo tale ritardo e da attribuire 
all'ampiezza e alia complessita dell'indagine: infatti, 
nessun Stato membra aveva, negli ultimi decenni, 
deciso di raccogliere per un anno determinate dati 
cosi numerosi sull'industria e sull'artigianato e di 
procedere ad uno spoglio altrettanto particolareg-
giato. 
Un'altra difficolta di rilievo era data dal fatto che nella 
maggioranza dei paesi membri le informazioni non 
erano raccolte con una unica indagine, bensl in 
generale mediante due o anche tre indagini separate, 
talvolta effettuate in periodi diversi; si sono quindi 
dovuti fondere i risultati, prendendo cura di mantenere 
Ia maggior coerenza possibile tra le varie serie di cifre. 
lnfine il fatto che Ia maggior parte degli Stati membri 
ha effettuato lo spoglio dei dati raccolti anzitutto 
secondo Ia rispettiva classificazione nazionale ed in 
seguito solo secondo Ia Classificazione delle industria 
nelle Comunita europee (NICE), oltre a ritardare Ia 
fine dei lavori, ha determinate, per l'esigenza di 
mantenere il segreto statistico, un aumento sensibile 
dei raggruppamenti (e quindi delle caselle bianche}, 
poicM si e dovuto evitare che dati individuali possano 
essere calcolati per differenza tra i dati ottenuti 
VOORWOORD 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen (B.S.E.G.} publiceert in deze uitgave de 
definitieve resultaten van de industrietelling, welke 
in 1963 in de zes Lid-Staten van de Gemeenschappen 
werd uitgevoerd. 
Voorlopige gegevens voor de belangrijkste variabelen 
werden gepubliceerd in het jaarboek 1967 en in 
nummer 1968-2 van het bulletin ,.lndustriestatistiek"; 
deze gaven reeds een beeld van de kwantitatieve 
verhoudingen binnen de structuur der industria in de 
zes Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen. 
Deze publikatie omvat nu - voor zover de door de 
Lid-Staten aan het B.S.E.G. verstrekte gegevens dat 
toelieten - de resultaten voor aile variabelen alsmede 
tabellen met berekeningen van verhoudingen en 
percentages. 
De vertraging waarmede de definitieve resultaten 
worden verspreid behoeft nadere uitleg. In de eerste 
plaats is deze vertraging te wijten aan de omvang en 
het ingewikkelde karakter van de enqu~te : tijdens de 
laatste decennia heeft nog nooit een der Lid-Staten 
voor een bepaald jaar zoveel gegevens over de 
industria en het ambacht verzameld en deze zo 
uitvoerig bewerkt. 
Een tweede vrij ernstige moeilijkheid vormde het feit 
dat de gegevens in de meeste Lid-Staten niet door 
middel van een en dezelfde enqu~te werden verza-
meld, doch in de regel door middel van twee of zelfs 
drie afzonderlijke enqu~tes - welke soms in verschil-
lende perioden werden gehouden -, zodat de 
gegevens moesten worden samengevat, waarbij 
ervoor moest worden zorg gedragen dat tussen de 
verschillende reeksen cijfers een zo groot mogelijke 
samenhang bleef bestaan. 
De omstandigheid ten slotte dat de meeste Lid-
Staten de verzamelde gegevens aanvankelijk volgens 
hun eigen nationale nomenclatuur en daarna eerst 
volgens de Systematische lndeling der lndustrietakken 
in de Europese Gemeenschappen (N.I.C.E.) hebben 
bewerkt, heeft de voltooiing der werkzaamheden niet 
aileen vertraagd, doch leidde wegens de nodige 
voorzorgsmaatregelen welke ter handhaving van de 
statistische geheimhoudingsplicht moesten worden 
getroffen, tot een aanmerkelijke stijging van het 
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damit zu leeren Feldern); denn es muBte namlich 
vermieden werden, daB Einzeldaten durch Differenz-
bildung zwischen den nach der NICE und den auf 
der Grundlage nationaler Systematiken zusammen-
gestellten Ergebnissen errechnet werden konnen. 
Die:hier veroffentlichten Ergebnisse des lndustrie-
zensus 1963 behalten trotz der Verspatung, mit der 
sie der groBen Offentlichkeit vorgelegt werden, und 
trotz gewisser Mangel in der Vergleichbarkeit auf 
nationaler und internationaler Ebene, einen groBen 
Wert. Sie stellen ein einzigartiges statistisches Grund-
material dar, das zum erstenmal in einer koharenten 
und homogenen Form und anhand zahlreicher Tat-
bestande die Bedeutung aufzeigt, die den ver-
schiedenen lndustriezweigen in den einzelnen Mit-
gliedstaaten zukommt. Weiter ermoglicht diese 
Statistik Vergleiche zwischen der industriellen Struktur 
der Europaischen Gemeinschaften und derjenigen 
anderer Lander oder Landergruppen gleicher GroBe. 
Andererseits durften die Ergebnisse des lndustrie-
zensus 1963, obgleich die Eroffnung des Gemeinsamen 
Marktes einige Jahre vorher erfolgte, in Zukunft eine 
ausgezeichnete Grundlage fur die Beurteilung der 
Entwicklung des Sachguter produzierenden Gewerbes 
insgesamt sowie jedes einzelnen seiner Zweige 
darstellen, insbesondere anhand der Ergebnisse der 
Jahreserhebungen, die vom nachsten Jahr an regel-
maBig durchgefuhrt werden sollen. 
Urn zu vermeiden, daB aus der einen oder anderen 
Reihe der Ergebnisse oder aus dem einen oder 
anderen Einzelergebnis falsche SchluBfolgerungen 
gezogen werden, moge der Leser der Einleitung im 
ersten Teil dieses Heftes sowie den .. Besonderen 
Bemerkungen zu einigen Tabellen" am Ende des 
zweiten Teils seine volle Aufmerksamkeit widmen. 
K. 
15. Oktober 1969 
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puissant etre calcuh~es par difference entre les donnees 
selon Ia N.I.C.E. et celles etablies selon les nomen-
clatures nationales. 
Les resultats de l'enquete industrielle de 1963 publies 
ici gardent cependant, malgre le retard avec lequel 
ils sont mis a Ia disposition du grand public et malgre 
certains defauts de comparabilite sur les plans national 
et international, une grande valeur. lis constituent un 
materiel statistique de base unique, qui montre pour 
Ia premiere fois sous une forme coMrente et homo-
gene et a l'aide de nombreuses variables !'importance 
des differentes branches industrielles dans chacun des 
Etats membres. Cette statistique permet aussi de 
comparer Ia structure de l'industrie des Communautes 
europeennes avec celle de pays ou d'ensembles de 
pays de meme taille. 
D'un autre cote, et bien que Ia creation du Marche 
commun ait eu lieu quelques annees avant l'enquete 
industrielle de 1963, les resultats constitueront a 
l'avenir un excellent point de repere pour !'appre-
ciation du developpement de l'economie industrielle 
dans son ensemble et de chacune des branches qui 
Ia constituent, notamment a l'aide des resultats des 
enquetes annuelles qui seront executees a partir de 
l'annee prochaine. 
Afin d'eviter de tirer des conclusions erronees de 
l'une ou I' autre serie de resultats ou de l'une ou I' autre 
donnee particuliere, l'utilisateur voudra bien lire 
attentivement !'introduction qui fait l'objet de Ia 
premiere partie de ce bulletin, ainsi que les « Remarques 
particulieres relatives a certains tableaux» qui figurent 
a Ia fin de Ia deuxieme partie du bulletin. 
1 5 octobre 1969 
secondo Ia NICE e quelli conformi aile classificazioni 
nazionali. 
I risultati dell'inchiesta industriale del 1963 qui 
pubblicati conservano tuttavia un grande valore, 
nonostante il ritardo nella loro divulgazione e nono-
stante certi difetti di comparabilita sui piano nazionale 
ed internazionale. Essi costituiscono un materiale di 
base unico, il quale per Ia prima volta illustra, in 
forma coerente ed omogenea e con l'ausilio di 
numerose variabili, l'importanza dei vari settori 
industriali di ciascuno degli Stati membri. Questa 
statistica permette anche di raffrontare Ia struttura 
dell'industria delle Comunita europee con quella di 
paesi, o di complessi di paesi, di uguale grandezza. 
D'altra parte, anche se l'istituzione del Mercato 
comune ha avuto luogo qualche anno prima del-
l'inchiesta industriale del 1963, i risultati costituiranno 
tuttavia in futuro un ottimo punto di riferimento per 
valutare lo sviluppo dell'industria nel suo insieme e di 
ciascuno dei settori che Ia costituiscono, in particolare 
mediante i risultati delle indagini annuali che saranno 
effettuate a partire dall'anno prossimo. 
AI fine di evitare conclusioni erronee circa l'una o 
l'altra serie di risultati owero singoli dati, l'utiliz-
zatore e pregato di leggere attentamente l'introduzione 
nella prima parte del presente bollettino nonche le 
« Osservazioni particolari relative a certe tabella», 
che figurano alia fine della seconda parte. 
K. 
1 5 ottobre 1969 
aantal hergroeperingen (en derhalve tot een groter 
aantal blanco vakjes), aangezien moest worden 
voorkomen, dat individuele gegevens zouden kunnen 
worden afgeleid uit het verschil tussen de gegevens 
volgens de N.I.C.E. en die volgens de nationale 
nomenclaturen. 
De hier gepubliceerde resultaten van de industria-
telling 1963 blijven ondanks de vertraging waarmede 
zij ter beschikking van het grote publiek worden 
gesteld en niettegenstaandelenkele minder goede 
vergelijkingsmogelijkheden op nationaal en inter-
nationaal vlak, van grote waarde. De uitkomsten 
vormen stellig statistisch basismateriaal van unieke 
aard, dat voor het eerst in samenhangende en gelijk-
soortige vorm, en met behulp van tal van elementen, 
de betekenis van de verschillende bedrijfstakken 
in elke Lid-Staat toont. Deze statistiek biedt voorts de 
mogelijkheid de structuurVvan de industria der 
'""' Europese Gemeenschappen te vergelijken met die 
van andere Ianden of groepen van Ianden van gelijke 
omvang. 
Overigens zullen de resultaten van de industrietelling 
van 1963 - alhoewel de oprichting van de gemeen-
schappelijke markt enkele jaren eerder plaatsvond -
in de toekomst uitgangspunt kunnen vormen voor 
de beoordeling van de ontwikkeling der industriele 
economie in haar geheel en van elke bedrijfstak 
afzonderlijk, onder andere aan de hand van de utt-
komsten der jaarlijkse enquetes welke met ingang 
van volgend jaar zullen worden gehouden. 
Ten einde geen onjuiste conclusies uit een bepaalde 
reeks gegevens of uit een bepaald afzonderlijk 
gegeven te trekken, gelieve de lezer de inleiding welke 
het eerste gedeelte van dit bulletin vormt, alsmede de 
,Bijzondere opmerkingen met betrekking tot een 
aantal tabellen" aan het einde van het tweede gedeelte 
van het bulletin aandachtig te lezen. 
1 5 oktober 1969 
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Zeichen und Abkurzungen 
Null (nichts) 
Kein Nachweis vorhanden 
Million 
Deutsche Mark 
Franzosischer Franken 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franken 
Luxemburgischer Franken 
Rechnungseinheit 
Slmboli e ebbreviazioni 
Nulla 
Dato non disponibile 
Milione 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Unitll di conto 
• 1 RE/UC e DM 4,-; FFR 4,937; LIRE 625,-; Fl3,62; FB 50.-; FLBG 60.-. 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto it subordinate alia citazione 
della fonte 
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MIO 
DM 
FFR 
LIRE 
FL 
FB 
FLBG 
{ RE • } uc• 
MIO 
DM 
FFR 
LIRE 
FL 
FB 
FLBG 
{ RE • } uc· 
Signes et ebr6vietions 
Nliant 
Donnlie non disponible 
Million 
Deutsche mark 
Franc frant;:ais 
Lire 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Unitli de compte 
Tekens en afkortingen 
Nul 
Geen gegevens beschikbaar 
Miljoen 
Duitse mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Rekeneenheid 
La reproduction des donnees est subordonnee ll !'indication 
de Ia source 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met dui-
delijke bronvermelding 
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EINLEITUNG, 
METHODEN, DEFINITIONEN 
I. Einleitung 
1 . In seiner 26. Sitzung hatte der Wirtschafts- und 
Sozialrat der Vereinten Nationen beschlossen, den 
Regierungen seiner Mitgliedstaaten zu empfehlen, 
Grunddaten uber die Industria fUr 1963 oder ein 
naheliegendes Jahr zu ermitteln, wobei die von der 
Organisation der Vereinten Nationen formulierten 
Empfehlungen praktischer und methodologischer 
Natur soweit wie moglich berucksichtigt werden 
sollten, urn dadurch internationale Vergleiche von 
Zahlenangaben uber die Industria zu verbessern. 
Aufgrund dieses Beschlusses stellte der Statistische 
Ausschul?, der Vereinten Nationen ein Programm fur 
einen Weltzensus uber industriestatistische Grund-
daten auf. Die Konferenz der Europaischen Statistiker 
und die Wirtschaftskommission fUr Europa verein-
barten jedoch, gewisse Aspekte dieses Programms 
zu andern, urn der Entwicklung der lndustriestatistik 
in Europa und den besonderen Bedurfnissen der 
europaischen Staaten besser Rechnung tragen zu 
konnen. 
2. In Anbetracht des lnteresses der Kommission der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft an einem derar-
tigen Zensus und urn Doppelarbeit zu vermeiden, 
war es angebracht, das europaische Programm der 
Vereinten Nationen auf den Bedarf der lnstitutionen 
der Europaischen Gemeinschaften an vergleichbaren 
ihdustriestatistischen Grunddaten abzustimmen und 
ein den spezifischen Verhaltnissen in den Mitglied-
staaten angepa!?,tes Programm auszuarbeiten, seine 
DurchfUhrung zu koordinieren und eine einheitliche 
Darstellung der Ergebnisse vorzuschlagen. Diese 
Aufgabe wurde dem Statistischen Amt der Euro-
paischen Gemeinschaften ubertragen, das sich be-
muhte, ein den Bedurfnissen der lnstitutionen der 
Europaischen Gemeinschaften, der Regierungsdienst-
stellen und der gewerblichen Produktionswirtschaft 
entsprechendes Programm zu erstellen. Es ist in 
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INTRODUCTION, 
Mi:THODES, Di:FINITIONS 
I. Introduction 
1 . Lors de sa 269 reunion, le Conseil economique 
et social des Nations unies avait decide de recomman-
der aux gouvernements de ses Etats membres Ia 
collecte .de statistiques industrielles de base pour 
1963 ou pour une annee proche de 1963, en tenant 
compte, autant que possible, des recommandations 
de nature pratique et methodologique formulees par 
!'Organisation des Nations Unies en vue d'ameliorer 
les comparaisons entre pays des donnees chiffrees 
sur l'industrie. 
En vertu de cette decision, Ia Commission de Sta-
tistique des Nations Unies a elabore un programme 
mondial d'enquete industrielle de base, programme 
que Ia Conference des Statisticians europeans et 
Ia Commission economique pour I'Europe ont modifie 
ulterieurement dans certains de ses aspects pour mieux 
tenir compte du developpement de Ia statistique 
industrielle en Europe et des besoins particuliers des 
Etats europeans. 
2. Compte tenu de !'interet porte par Ia Commission 
de Ia Communaute economique europeenne a une 
enquete de ce genre et afin d'eviter des doubles 
emplois, il etait indique de coordonner le programme 
european des Nations Unies avec les besoins des 
institutions des Communautes europeennes en sta-
tistiques industrielles de base comparables et d'ela-
borer un programme adapte aux conditions specifiques 
regnant dans les Etats membres, d'en coordonner 
!'application et de proposer une presentation uniforme 
des resultats. Ce travail fut confie a I'Office statistique 
des Communautes europeennes, qui s'efforc;a de 
realiser un programme susceptible de repondre aux 
preoccupations des institutions des Communautes 
europeennes, des instances gouvernementales et 
des industrials. II fut elabore en collaboration avec 
le Comite des Statistiques industrielles et artisanales, 
Zusammenarbeit mit dem AusschuB fUr Industria- und 
Handwerksstatistik entwickelt worden, in dem die 
Statistischen Zentralamter der Mitgliedstaaten, die 
Industria- oder Wirtschaftsministerien und Sach-
verstandige der Erzeugerverbande aus Industria und 
Handwerk vertreten sind. 
Das Programm betraf die Bereitstellung vergleichbarer 
Statistiken i.iber die Struktur der lndustriezweige, die 
Beschaftigten, die Produktion, den Verbrauch an 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, die lnvestitionen, 
den Brutto- und Nettoproduktionswert. 
3. Den Mitgliedstaaten wares freigestellt, die Grund-
daten entweder durch einen allgemeinen lndustrie-
zensus oder durch Erweiterung laufender Erhebungen, 
gegebenenfalls auch durch eine Kombination beider 
Verfahren oder durch jedes andere geeignete Ver-
fahren, zu ermitteln. 
Die in den einzelnen Mitgliedstaaten fur die Erhebung 
der Angaben angewandten Verfahren werden in 
einem besonderen Kapitel dieser Einleitung be-
schrieben. 
II. Bereich des Zensus 
Der Zensus 1963 erstreckte sich auf das gesamte 
Sachgi.iter produzierende Gewerbe, wie es in dem 
,Systematischen Verzeichnis der lndustrien in den 
Europaischen Gemeinschaften (NICE)" definiert ist 
(Ausgabe 1963). Die Ergebnisse beziehen sich 
demnach auf den Bergbau, das verarbeitende Gewerbe, 
die Bauwirtschaft sowie die Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung, und in allen Zweigen auf die 
industrielle und die handwerkliche Tatigkeit. 
Ill. Berichtsperiode 
Da mehrere Mitgliedstaaten nicht aile im gemeinsamen 
Programm vorgesehenen Angaben durch ein und 
dieselbe Erhebung einholen konnten, beziehen sich 
die Ergebnisse nicht in allen Fallen auf das gleiche 
Jahr oder, bei den Strukturangaben, auf denselben 
Stichtag. 
au sein duquel sont representes les instituts nationaux 
de statistique, les ministeres de l'lndustrie ou des 
Affaires economiques et des experts des organisations 
patronales de l'industrie et de l'artisanat. 
Le programme elabore visait l'etablissement, sous 
une forme comparable, de statistiques concernant Ia 
structure des branches industrielles, l'emploi, Ia 
production, Ia consommation de matieres premieres 
et auxiliaires, les investissements, les valeurs brute et 
nette de production. 
3. Les Etats membres etaient libres de recueillir 
les donnees de base soit par un recensement general 
de l'industrie, soit par des enquetes complementaires 
aux enquetes courantes, soit encore par une combi-
naison de ces deux precedes ou par tout autre pro-
cede qu'ils jugeaient approprie. 
La description des procedures su1v1es dans les 
differents Etats membres pour Ia collecte des donnees 
fait l'objet d'un chapitre special de cette partie 
introductive. 
II. Champ de l'enquAte 
L'enquete industrielle de 1963 s'est etendue a !'en-
semble de l'industrie telle qu'elle est definie dans Ia 
«Nomenclature des Industries etablies dans les 
Communautes europeennes (N.I.C.E.) »(edition 1963). 
Les resultats se referent done aux industries extractives 
et manufacturieres, au batiment et au genie civil 
ainsi qu'a Ia production et Ia distribution d'electricite, 
de gaz et d'eau; ils couvrent dans toutes les branches 
l'activite industrielle et l'activite artisanale. 
Ill. Periode de reference 
Du fait que plusieurs Etats membres n'ont pu recueillir 
par une seule et meme enquete taus les renseigne-
ments prevus dans le programme commun, les 
resultats ne se referent pas dans tous les cas a Ia 
meme annee ou, en ce qui concerne les donnees de 
structure, a Ia meme date. 
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Falls im Kapitel .. Besondere Bemerkungen zu ei-
nigen Tabellen" (siehe Seiten 656 bis 659) nicht 
anders vermerkt, beziehen sich die Ergebnisse des 
lndustriezensus grundsatzlich auf das Jahr 1962; 
die Ausnahmen sind nachstehend aufgefi.ihrt : 
1 . Die Angaben i.iber die Anzahl der Unternehmen 
und die Anzahl der ortlichen Einheiten beziehen 
sich auf folgende Daten : 
Bundesrepublik 
Deutschland : 
ltalien: 
Niederlande: 
Belgien: 
Luxemburg: 
Frankreich : 
Ende September 1962 
16. Oktober 1961 
Ende September 1962 
31. Dezember 1962 
31. Dezember 1962 
2. Januar 1963. 
2. Diese Daten gelten ebenfalls fi.ir die Angaben 
i.iber die Anzahl der Beschaftigten, mit Ausnahme 
der Angaben fi.ir Deutschland, welche einen 
Durchschnitt des Jahres 1962 darstellen, und 
derjenigen fi.ir Luxemburg, fi.ir welche als Stichtag 
der 30. September 1962 gilt; 
3 . Bei ltalien beziehen sich die Angaben i.iber Lehne 
und Gehalter auf das Jahr 1960, wahrend sich 
die i.iber andere Tatbestande veroffentlichten 
Wertangaben auf das Jahr 1963 beziehen. 
IV. Statistische Einheiten 
1 . Unter .. statistischer Einheit" versteht man die 
Einheit, auf die sich die eingeholten Auski.infte 
beziehen. lm Zensusprogramm war die Erhebung 
von Angaben fi.ir drei verschiedene statistische Ein-
heiten vorgesehen, und zwar fi.ir Unternehmen, fi.ir 
ortliche Einheiten und fi.ir fachliche Einheiten oder 
fachliche Unternehmensteile; diese drei Einheiten 
waren wie folgt definiert worden : 
Das U n t e r n e h me n ist die kleinste rechtlich 
selbstandige Einheit; diese kann aus einer ortlichen 
Einheit bestehen oder die Zusammenfassung mehrerer 
ortlicher Einheiten darstellen, die rechtlich unselb-
standig sind und zu dem betreffenden Unternehmen 
gehoren. 
Diese Einheit wurde in allen Zweigen der NICE 
angewandt. 
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Sauf mention contraire au chapitre « Remarques 
particuli~res relatives a certains tableaux» (voir 
pages 656 a 659), l'enquete industrielle porte en 
principe sur l'annee 1962; les exceptions sont 
enumerees ci-apr~s : 
1 . Les donnees sur le nombre d'entreprises et le 
nombre d'unites locales se ret~rent aux dates 
suivantes: 
- Republique federate 
d'AIIemagne: 
ltalie: 
Pays-Bas: 
Belgique: 
Luxembourg : 
France: 
fin septembre 1962 
16 octobre 1961 
fin septembre 1962 
31 decembre 1962 
31 decembre 1962 
3 janvier 1963 
2. Ces memes dates sont egalement valables pour 
les donnees sur le nombre de personnes occupees, 
a !'exception des donnees de I'AIIemagne, qui 
constituent une moyenne de l'annee 1962, et 
celles du Luxembourg, qui se ret~rent a Ia situation 
au 30 septembre 1962; 
3. Pour l'ltalie, les donnees sur les traitements et 
salaires se ret~rent a l'annee 1960, tandis que 
les donnees en valeur publiees sur d'autres 
variables se ref~rent a l'annee 1963. 
IV. Unites statistiques 
1 . On entend par «unites statistiques » les entites 
auxquelles se rapportent les renseignements recueil-
lis. Le programme de l'enquete prevoyait Ia collecte 
de donnees pour trois unites statistiques differentes' 
savoir l'entreprise, l'unite locale et !'unite fonction-
nelle ou section fonctionnelle d'entreprise; les trois 
unites en question avaient ete detinies comme suit : 
L' e n t reprise est Ia plus petite unite juridique-
ment autonome; elle peut consister en une seule 
unite locale ou representer Ia reunion de plusieurs 
unites locales qui ne sont pas juridiquement autono-
mes et qui dependent de l'entreprise consideree. 
Cette unite a ete utilisee pour toutes les branches 
de Ia N.I.C.E. 
Die 6 rt I i c he E in he it ist eine ortlich getrennte 
Arbeitsstatte (Fabrik, Grube, Gebaude, Gebaudeteil, 
Raumlichkeit, Gelande), die einer wirtschaftlichen 
Tatigkeit gewidmet ist. Bei stranger Auslegung dieser 
Definition gelten aile Arbeitsstatten, die auf einem 
gesonderten Grundsti.ick liegen, als ortliche Einheiten, 
auch wenn sie in einer Gemeinde liegen und einem 
Unternehmen gehoren. Eine weniger strange Anwen-
dung des Begriffs laBt es zu, daB Verwaltungs-, 
Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die in der 
Nahe der produzierenden Arbeitsstatte liegen, mit 
der Produktionsstatte zusammengefaBt und als eine 
ortliche Einheit angesehen werden. 
Angaben fi.ir ortliche Einheiten wurden nur fUr den 
Bergbau und das verarbeitende Gewerbe eingeholt. 
Der fa chI i c he U n tern e h mens t e i I (1) ist 
eine aus den - eventuell raumlich · getrennten -
Unternehmensteilen gebildete Einheit, die gemeinsam 
in einem bestimmten Tatigkeitsbereich arbeiten. 
Diese Einheit wurde nur in der Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung angewandt, fUr die man somit 
i.iber Ergebnisse fi.ir Unternehmen und Ergebnisse 
fi.ir fachliche Unternehmensteile verfi.igt; letztere 
wurden in den Tabellen i.iber die ortlichen Einheiten 
untergebracht. 
Bei der Aufbereitung der Fragebogen wurden die 
Unternehmen und ortlichen Einheiten nach dem 
Schwerpunkt ihrer Tatigkeit klassiert. Als Haupttatig-
keit einer Einheit- Unternehmen, ortliche Einheit-
gilt im Prinzip diejenige Tatigkeit unter den einzelnen 
von der Einheit ausgei.ibten und in der Systematik 
der Wirtschaftszweige unterschiedenen Tatigkeiten, 
in der die groBte Wertschopfung erfolgt. Aus prak-
tischen Grunden hat man jedoch in einer Reihe von 
Fallen die Anzahl der Beschaftigten als Kriterium 
zum Bestimmen der Haupttatigkeit genommen. 
Die Unternehmensergebnisse beziehen sich auf die 
Gesamtheit der Unternehmen mit Schwerpunkt im 
Sachgi.iter produzierenden Gewerbe und schlieBen 
die Angaben i.iber die nichtindustriellen Teile dieser 
Unternehmen mit ein. Die Ergebnisse fi.ir ortliche 
Einheiten beziehen sich auf samtliche Betriebe mit 
Schwerpunkt im Sachgi.iter produzierenden Gewerbe, 
( 1 ) Diese statistische Einheit wird jetzt als ,fachliche Einheit" 
bezeichnet. 
L' u n it e I o c a I e est une implantation isolee 
(usine, mine, immeuble, partie d'immeuble, emplace-
ment, terrain) qui est consacree a une activite econo-
mique. Si l'on adopte une interpretation etroite de 
cette definition, tous les etablissements separes dans 
l'espace sont a considerer comme des unites locales, 
m~me s'ils sont situes sur une m~me commune et 
appartiennent a une m~me entreprise. Une interpreta-
tion mains etroite de Ia notion permet de grouper 
!'unite productrice avec les unites d'administration, 
de reparation, de montage et les unites auxiliaires 
situees a proximite et de les considerer comme une 
seule unitellocale. 
Des donnees par unite locale ont ete recueillies 
uniquement pour les industries extractives et manu-
facturieres. 
L' unite f on c t ion n e II e ou section fonction-
nelle d'entreprise {1 ) est une unite formee par les 
parties- m~me separees dans l'espace- de !'entre-
prise qui concourent a l'execution d'une activite 
determinee. 
Cette unite n'a ete utilisee que pour le secteur 
« Electricite, gaz et eau », pour lequel on dispose done 
de resultats par entreprises et de resultats par unites 
fonctionnelles; ces derniers sont publies dans les 
tableaux relatifs aux unites locales. 
Lors du depouillement des questionnaires, les entre-
prises et les unites locales ont ete classees selon leur 
activite principale. Par activite principale d'une unite 
- entreprise, unite locale - on entend, en principe, 
celle a qui, parmi les activites distinguees dans Ia 
nomenclature utilisee, est imputable Ia valeur ajoutee 
Ia plus elevee. Toutefois, pour des raisons pratiques, 
on a utilise dans certains cas le nombre de personnes 
occupees comme critere pour Ia determination de 
l'activite principale. 
Les resultats relatifs aux entreprises se referent a 
!'ensemble des entreprises dont l'activite principale 
se situait dans le domaine industrial et comprennent 
les donnees concernant les parties non industrielles 
de ces entreprises; ceux relatifs aux unites locales 
se referent a tous les etablissements ayant eux-m~mes 
une activite principale industrielle, m~me s'ils depen-
(1) Cette unite statistique est appeh~e maintenant «unite d'acti-
vite economique ». 
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also auch auf industrielle Betriebe von Unternehmen, 
die ihrem Schwerpunkt nach nicht in den Bereich 
des Zensus fielen. 
2. Es wurde zwischen .. grof.!.en" und .. kleinen" 
Einheiten unterschieden. Als .. grof.!." galten aile 
Einheiten - Unternehmen oder ortliche Einheiten -, 
welche zum Zeitpunkt des Zensus zehn oder mehr 
Beschaftigte hatten, als .. klein" aile Einheiten mit 
weniger als 10 Beschaftigten; fur das Bauhaupt-
gewerbe jedoch lag die Grenze bei 20 Beschaftigten. 
Die kleinen Einheiten wurden nicht uber aile im 
gemeinsamen Programm vorgesehenen Tatbestande 
befragt; andererseits haben einige Mitgliedstaaten 
zwecks Kosteneinsparungen beim Zensus aile oder 
einen Teil der im Zensus vorgesehenen Angaben durch 
eine Stichprobenerhebung ermittelt. 
V. Definitionen der Tatbestande 
1) Zahl der Beschaftigten 
Die Zahl der Beschaftigten ist definiert als die Gesamt-
zahl aller Personen, die in der statistischen Einheit 
arbeiten (einschlief.!.lich der mithelfenden lnhaber und 
der Teilhaber, die regelmaBig im Unternehmen mit-
arbeiten, sowie der mithelfenden, unbezahlten 
Familienangehorigen) sowie der Personen, die auBer-
halb der Einheit tatig sind, aber zu ihr gehoren und 
von ihr bezahlt werden (z.B. Handelsvertreter, lnge-
nieure im Auf.!.endienst, auswarts arbeitende Reparatur-
und Montagekolonnen). Diese Zahl umfaBt ebenfalls 
die fur eine kurze Zeit in Urlaub befindlichen Personen 
(z.B. Krankheitsurlaub, bezahlter Urlaub, Sonder-
urlaub, jedoch nicht fur unbegrenzte Zeit Beurlaubte) 
sowie Streikende, Halbtags- und Kurzarbeiter, Saison-
arbeiter und die von anderen Unternehmen oder 
Betrieben gegen Entgelt zur Verfugung gestellten 
Arbeitskrafte. 
Die auf der Lohnliste stehenden Heimarbeiter 
figurieren in einer gesonderten Position. 
Au s g esc h I o sse n s i n d : Heimarbeiter, die 
nicht auf der Lohnliste stehen, Arbeitskrafte, die als 
Beauftragte anderer Betriebe in der meldenden 
statistischen Einheit Montage- und Reparaturarbeiten 
durchfi.ihren, Personen, die ihren Wehrdienst ableisten, 
Pensionierte. 
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daient d'entreprises hors champ. 
2. Une distinction a ete faite entre « grandes » et 
«petites» unites. Ont ete considerees com me 
« grandes » toutes les unites - entreprises ou unites 
locales - qui occupaient Iars de l'enquete dix per-
sonnes ou plus, com me «petites» toutes celles qui 
occupaient mains de 1 0 personnes; pour le gros-
reuvre du batiment et pour le genie civil, le seuil 
avait cependant ete fixe a 20 personnes occupees. 
Les petites unites ne furent pas interrogees sur toutes 
les variables prevues dans le programme commun; 
d'autre part, pour alleger le coOt de l'enquete, certains 
Etats membres ant fait l'enquete ou recueilli une 
partie des renseignements aupres des petites unites 
par Ia methode du sondage. 
V. Definitions des variables 
1 ) Nombre de personnes occupees 
Le nombre de personnes occupees est defini comme 
le nombre total des personnes travaillant dans l'unite 
interrogee (y compris les proprietaires et les associes 
qui exercent une activite permanente dans !'entre-
prise, ainsi que les travailleurs familiaux non remu-
neres) et des personnes qui travaillent hors de 
l'unite, mais en font partie et sont payees par elle 
(par exemple, les representants de commerce, les 
ingenieurs des services exterieurs, le personnel des 
equipes itinerantes de reparation et d'entretien). 
Ce nombre comprend egalement les personnes en 
conge pour une periode de courte duree (par example, 
conge de maladie, conge paye, conge exceptionnel, 
mais non pas les personnes en conge de duree inde-
terminee), les personnes en grave, les travailleurs a 
mi-temps ou a temps reduit, les travailleurs saison-
niers et les personnes mises a Ia disposition de l'unite 
par d'autres entreprises et etablissements centre 
remuneration. 
Les travailleurs a domicile inscrits sur Ia feuille de paie 
figurent sous une rubrique distincte. 
s 0 n t eX c I us : les travailleurs a domicile qui 
ne figurent pas sur Ia feuille de paie, les personnes qui 
effectuent pour le compte d'autres etablissements des 
travaux d'entretien et de reparation dans l'unite 
declarante, les personnes faisant leur service militaire 
et les retraites. 
1 . a) Mitarbeitende lnhaber 
Es handelt sich hier um aile lnhaber von Unternehmen 
(Einzelinhaber oder Teilhaber), die tatsachlich in der 
meldenden Einheit mitarbeiten; ausgeschlossen sind 
somit die Teilhaber oder lnhaber, die nicht ihre 
Haupttatigkeit in der meldenden Einheit ausi.iben. 
1 . b) Nichtbezahlte mithelfende Familienangehorige 
Es sind aile Personen, die zur Familie eines lnhabers 
gehoren und die, ohne eine regelma~ige Bezahlung zu 
erhalten (d.h. eine teste Summe fi.ir ihre geleistete 
Arbeit), regelma~ig in der meldenden Einheit mit-
arbeiten. 
1 . c) Angestellte (einschl. kaufmiinnische und tech-
nische Lehrlinge) 
Als Angestellte sind aile Beschaftigten anzusehen, 
die eine Bezahlung fi.ir ihre Arbeit erhalten und nicht 
unter die Arbeiter gezahlt werden (siehe unter 1 . e), 
wie z.B. Buchhalter, Schreibkrafte, Bi.iroangestellte, 
Personal der Laboratorian, Forschungskrafte, lnge-
nieure, Handelsreisende (soweit sie in einem Ange-
stelltenvertragsverhaltnis stehen), leitende Angestellte, 
bezahlte Direktoren und Leiter von Aktiengesell-
schaften, Schichtmeister, Oberwachungspersonal. 
In den Mitgliedstaaten, in denen fi.ir Arbeiter und 
Angestellte getrennte Rentenversicherungen bestehen, 
gelten als Angestellte aile Personen, die in der 
Angestelltenversicherung versicherungspflichtig sind. 
1 . d) Kaufmiinnische und technische Lehrlinge 
Als kaufmannische und technische Lehrlinge sind 
aile Arbeitnehmer anzusehen, die als Nachwuchs-
krafte von der meldenden Einheit fi.ir Angestellten-
berufe ausgebildet werden. 
1 . e) Arbeiter (einschl. gewerbliche Lehrlinge) 
Als Arbeiter sind aile Arbeitnehmer anzusehen, die in 
einem Vertragsverhaltnis zur meldenden Einheit stehen 
und deren Bezahlung entweder in Form eines 
Akkordlohns oder eines Stunden- oder Tagelohns 
1 . a) Proprietaires qui travaillent dans /'unite 
II s'agit de tous les proprietaires d'entreprises (pro-
prietaires individuals ou associes) qui participant 
effectivement a l'activite de l'unite declarante, a 
!'exclusion done des associes ou des proprietaires qui 
n'exercent pas d'une fa9on permanente leur activite 
principale dans l'unite. 
1 . b) Travail/eurs familiaux non remuneres 
Ce sont toutes les personnes qui habitant avec un 
proprietaire d'entreprise et qui travaillent reguliere-
ment dans l'entreprise sans percevoir de remunera-
tion reguliere (c'est-a-dire une somme fixe en 
echange du travail effectue). 
1 . c) Employes (y compris apprentis commerciaux 
et techniques) 
On considere comme employes toutes les personnes 
occupees qui per90ivent une remuneration en echange 
de leur travail et qui ne sont pas comptees parmi les 
ouvriers (voir § 1 . e), par exemple, les comptables, 
les secreta ires dactylographes, les employes de bureau, 
le personnel des laboratoires, les chercheurs, les 
ingenieurs, les voyageurs de commerce (dans Ia 
mesure ou ils sont lies par un contrat d'employe), 
les cadres, les directeurs remuneres ou les adminis-
trateurs de societas anonymas, les contremaitres, 
Ia personnel de surveillance. 
Dans les Etats membres ou il existe un systeme d'assu-
rance ou de pension distincte pour les ouvriers et 
les employes, sont considerees comme employes 
toutes les personnes assujetties a !'assurance des 
employes. 
1 . d) Apprentis commerciaux et techniques 
Sont consideres comme apprentis commerciaux et 
techniques tous les travailleurs auxquels l'unite 
declarante fournit une formation professionnelle qui 
prepare a una fonction d'employe. 
1 .e) Ouvriers (y compris apprentis-ouvriers) 
On considere comme ouvriers tous les salaries qui 
sont lies a l'unite declarante par un contrat de travail 
et qui per9oivent leur remuneration sous forme soit de 
salaire a Ia tAche, soit de salaire horaire ou journalier; 
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erfolgt; die Schichtmeister und das Oberwachungs-
personal gelten allerdings nicht als Arbeiter, auch 
wenn sie aufgrund eines Stunden- oder Tagelohnes 
bezahlt warden. 
In den Mitgliedstaaten mit getrennter Arbeiter- und 
Angestelltenrentenversicherung gelten als Arbeiter 
aile Personen, die in der Arbeiterrentenversicherung 
versicherungspflichtig sind. 
1 . f) Gewerbliche Lehrlinge 
Als gewerbliche Lehrlinge sind aile Arbeitnehmer 
anzusehen, die als Nachwuchskrafte von der malden-
den Einheit fur Arbeiterberufe ausgebildet werden. 
1 . g) Heimarbeiter auf der Lohnliste 
Als Heimarbeiter gelten aile Beschaftigten, die von der 
meldenden Einheit beschaftigt warden (und im 
allgemeinen im Stucklohn bezahlt werden) und die 
ihre Berufstatigkeit in ihrer eigenen Wohnung aus-
uben; es handelt sich nur urn die Heimarbeiter, die 
auf der Lohnliste stehen und deren Lehne daher in der 
Lohnsumme (siehe unter 2) enthalten sind. 
Die uber Zwischenmeister usw. bezahlten Heim-
arbeiter werden nicht erfaf!.t; die an die Zwischen-
meister fur Heimarbeiten gezahlten Betrage werden 
unter dem .. Wert der vergebenen Lohnarbeiten" 
erfaf!.t. 
2) Gezahlte Bruttolohne und -gehalter 
Es handelt sich urn aile Geldbetrage sowie den Wert 
der Naturalleistungen - vor Abzug der direkten 
Steuern und der Arbeitnehmerbeitrage zur Sozial-
versicherung und zu Pensionskassen -, die vom 
Arbeitgeber an aile Arbeitnehmer als Bezahlung ihrer 
Arbeit gegeben warden. Die Lehne und Gehalter 
umfassen also neben den Naturalleistungen aile 
Geldzahlungen einschlief!.lich Gratifikationen, Teue-
rungszulagen, Zahlungen des Arbeitgebers fUr Urlaub, 
Krankheit, Feiertage und andere bezahlte Nicht-
arbeitstage, Produktions- u.a. Pramien, Entschadi-
gungen fur nicht genommenen Urlaub, Kundigungs-
entschadigungen, garantierte Wochenlehne und 
Wohnungszulagen und schlief!.en die Steuern, die 
Beitrage zur Sozialversicherung und andere Zahlungen 
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toutefois, les contremattres et le personnel de surveil-
lance ne sont pas consideres comme ouvriers, meme 
s'ils sont remuneres a l'heure ou a Ia journee. 
Dans les £tats membres ou il existe une assurance 
distincte pour les ouvriers et les employes, sont 
considerees comme ouvriers toutes les personnes 
qui sont assujetties a !'assurance sociale des ouvriers. 
1 . f) Apprentis-ouvriers 
Sont consideres comme apprentis-ouvriers tous les 
travailleurs auxquels l'unite declarante fournit une 
formation d'ouvrier. 
1 . g) Ouvriers a domicile figurant sur Ia feuil/e 
de paie 
Sont considerees comme ouvriers a domicile toutes 
les personnes occupees par l'unite declarante (en 
general remunerees a Ia piece) qui exercent leur 
activite professionnelle a leur domicile propre et qui 
figurent sur Ia feuille de paie, c'est-a-dire dont les 
salaires sont inclus dans le montant total des salaires 
(voir§ 2). 
Ne sont pas recenses les ouvriers a domicile remu-
neres par des sous-entrepreneurs; les montants 
verses a des sous-entrepreneurs de travail a domicile 
figurent a Ia rubrique «Valeur des services re<;us 
(d'autres unites)». 
2) Traitements et sa/aires credites aux salaries 
II s'agit de toutes les sommes en especes et valeurs 
des prestations en nature versees - avant deduction 
des impOts directs et des contributions des salaries 
a Ia securite sociale et aux caisses de pension -
par un employeur a toutes les personnes comptees 
au nombre des salaries en remuneration de leur 
travail. Outre les prestations en nature, les traitements 
et salaires comprennent done tous les paiements en 
especes, y compris les gratifications, les indemnites 
de cherte de vie, les remunerations payees par 
l'employeur pour conge et maladie, les jours teries 
et autres jours non ouvrables remuneres, les primes 
de production, etc., les indemnites pour conges non 
utilises, les indemnites de licenciement, les salaires 
hebdomadaires garantis et les primes de logement, 
ein, die vom Arbeitnehmer zu tragen sind und vom 
Arbeitgeber einbehalten werden. 
Auch sind direkte Unterstutzungsbeitrage von Arbeit-
gebern an Arbeitslose enthalten sowie die aufgrund 
tariflicher Vereinbarungen gezahlten Kinderzulagen 
in den Mitgliedstaaten, in denen die Kollektiwertrage 
solche direkten Zulagen vorsehen. 
Au s g esc hI o sse n sind die Beitrage zur Sozial-
versicherung und andere Zahlungen, die vom 
Arbeitgeber getragen werden, die gesetzlichen Fami-
lienzulagen, die Pensionszahlungen oder andere 
gleichartige Sozialleistungen wie auch die Vergutun-
gen, die Spesenersatz sind, wie Aufwandsentschadi-
gungen, Wege-, Trennungs- und Obernachtungsgeld 
und ahnliches. 
3} lnvestitionen: Wert der bezogenen und se/bster-
stellten Sachanlagen 
Diese Rubrik umfaBt den Wert aller von anderen 
Einheiten erworbenen bzw. bezogenen oder selbster-
stellten Sachanlagen : Bebaute und unbebaute Grund-
stucke, Gebaude und andere Bauten, neue oder 
gebrauchte Ausrustungsguter, deren Nutzungsdauer 
mehr als ein Jahr betragt und die zum produktiven 
Gebrauch in der meldenden Einheit bestimmt sind, 
sowie die werterhohenden Erweiterungen, Umbauten, 
Verbesserungen und Reparaturen, die die normale 
Nutzungsdauer verlangern oder die Produktivitat der 
bestehenden Anlagen vergroBern (GroBreparaturen}, 
aber im allgemeinen ohne die Ankaufe von Sachgutern 
fur soziale Einrichtungen. 
Nicht eingeschlossen sind Ankaufe von 
Wertpapieren, Ausgaben fUr laufende Reparaturen 
und lnstandhaltung sowie der Wert geliehener Aus-
rustungsguter. 
Zu den n e u en Sachanlagen zahlen ebenfalls die 
aus dem Ausland in gebrauchtem Zustand einge-
fl.ihrten Sachguter. Als g e bra u c h t e Sachanlagen 
gelten aile Sachanlagen, die in dem betreffenden 
Land selbst bereits verwendet worden waren. 
Die Bewertung der e r w orb en en Guter erfolgt 
zum Gesamtkostenpreis, d.h. zum Preis frei Werk, 
zuzuglich der lnstallationskosten sowie aller even-
tuellen Gebuhren, allerdings nicht der Finanzierungs-
kosten. Als Kosten der se I bste rste II ten Anla-
ainsi que les imp6ts, les cotisations de securite 
sociale et les autres sommes dues par les salaries et 
retenues par les employeurs. 
Sont egalement compris les secours verses directe-
ment par les employeurs aux ch6meurs et, enfin, 
les allocations familiales payees par les employeurs 
en vertu d'une convention collective de travail, dans 
les pays ou les contrats prevoient de telles allocations 
familiales directes. 
Son t ex c I u e s les cotisations de securite so-
ciale et autres dues par l'employeur, les allocations 
familiales prescrites par Ia loi, les pensions de retraite 
et les autres prestations sociales analogues, de mArne 
que les indemnites constituant des remboursements 
de frais tels que les frais de voyage, indemnites de 
representation, primes de separation, frais d'h6tel 
et autres. 
3} lnvestissements: Valeur des capitaux fixes acquis 
ou produits pour usage propre 
Ce poste comprend Ia valeur des b§timents, terrains 
b§tis ou non b§tis et des biens d'equipement neufs 
ou usages achetes a d'autres entreprises ou prove-
nant d'autres unites locales de Ia m@me entreprise 
ou produits pour usage propre, dont Ia duree d'utilisa-
tion est superieure a un an et qui sont destines a 
I' usage de I' unite declarante, y compris les adjonctions, 
transformations, ameliorations et reparations qui 
allongent Ia duree d'utilisation normale ou augmentent 
Ia productivite des capitaux fixes existants (gros 
entretien}, mais d'une fa<;on generale a !'exclusion de 
Ia valeur des capitaux fixes pour investissement 
social. 
Son t ex c I us les achats de titres et de valeurs 
mobilieres, les depenses courantes de reparation et 
d'entretien ainsi que Ia valeur des capitaux fixes 
loues. 
Les capitaux fixes n e u f s comprennent aussi les 
equipements usages importes de l'etranger. Sont 
consideres com me capitaux fixes us ages to us 
les capitaux fixes qui ont deja ete utilises dans le 
pays considere. 
Les biens a c q u is sont eva lues au prix de revient 
total, c'est-a-dire au prix franco destination, majora des 
frais d'installation et de tous les droits et redevances 
eventuels, a !'exclusion toutefois des frais de finance-
ment. Le coOt des capitaux fixes prod u i t s 
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gen gelten die wah rend des Berichtsjahrs entstandenen 
Kosten, bei Bauten auch dann, wenn diese noch 
nicht fertiggestellt, sondern noch im Bau sind; 
zu diesen Kosten gehoren die Lehne der fur die 
Herstellung der selbsterstellten Anlagen tatigen 
Arbeitskrafte und der Wert der verbrauchten Mate-
rialien sowie, im allgemeinen, die zugehorigen 
Gemeinkosten. Ausrustungsguter, die von einer crt-
lichen Einheit fUr eine andere ortliche Einheit des 
gleichen Unternehmens hergestellt wurden, sind zu 
internen Werkverrechnungspreisen bewertet. 
Der lnvestitionsbetrag umfaBt den Wert aller Gebaude, 
bebauten und unbebauten Grundstucke und Sach-
guter, die wahrend des Berichtsjahrs in den Besitz der 
Einheit gekommen sind, d.h. aile wahrend des 
Berichtsjahrs gelieferten Sachguter usw., und, was 
die selbsterstellten Bauten anbetrifft, aile wahrend 
des Berichtsjahrs entstandenen Kosten, unabhangig 
davon, ob die Bauten am Jahresende bereits fertig-
gestellt sind oder nicht. Hingegen ist der Wert der 
fUr Eigengebrauch selbsterstellten und noch im Bau 
befindlichen Maschinen und sonstigen Einrichtungen 
bei den .,Lagerbestanden an in Herstellung befind-
lichen Erzeugnissen" aufgeflihrt. 
Wurden die in der Buchhaltung als Ausgaben fur 
Ankaufe von Sachanlagen auf dem Anlagekonto 
verbuchten Betrage zugrunde gelegt, so sind aile 
Betrage angegeben, die im Laufe des Berichtsjahrs 
nach den steuerrechtlichen Vorschriften auf dem 
Anlagekonto oder Konten fur GroBreparaturen und 
im Bau befindlichen Anlagen aktiviert worden sind. 
Au s g esc hI o sse n sind die Vorauszahlungen auf 
spater zu liefernde Ausrustungsguter. 
3. a) lnvestitionen: Maschinen und Einrichtungen 
Diese Rubrik umfaBt aile Maschinen, Werkzeuge mit 
Sachanlagecharakter, Buroeinrichtungen, Buromobel, 
Forschungs- und Labormaterial, dauerhafte Behalter, 
Gerate aller Art, Transportmittel fur den innerbetrieb-
lichen Verkehr, wie Elektrokarren, Gabelstapler, For-
derbander usw. 
3. b) lnvestitionen: Transportmittel fur den Verkehr 
von und nach auBerhalb der ortlichen Einheiten 
Diese Rubrik umfaBt den Wert aller fUr den Transport 
von und nach auBerhalb der ortlichen Einheiten 
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pour usage propre est constitue des depen-
ses (fictives ou reelles) entrainees par leur production 
pendant l'annee de l'enquete, y compris les depenses 
pour Ia construction des immeubles en cours de 
construction; ces depenses comprennent le coOt de 
Ia main-d'reuvre et des matieres premieres et, d'une 
fac;:on generale, les frais generaux correspondant a ces 
travaux. Les biens de capital produits par une unite 
locale d'une entreprise complexe pour l'usage d'une 
autre unite de Ia meme entreprise sont comptes au 
prix interne par l'unite qui les rec;:oit. 
Le montant des investissements comprend Ia valeur 
de tous les batiments, terrains batis ou non batis et 
biens d'equipement neufs et usages, dont l'entreprise 
est entree en possession au cours de l'annee de 
l'enquete, c'est-a-dire tous les biens d'equipements, 
etc., qui lui ont ete livres et, en ce qui concerne les 
immeubles construits pour usage propre, toutes les 
depenses (fictives ou reelles) engagees pendant 
l'annee de l'enquete, que les constructions soient 
achevees ou non a Ia fin de l'annee. Par contre, 
Ia valeur des machines et autres materiels en construc-
tion pour usage propre figure sous Ia rubrique «Stocks 
de produits en cours de fabrication». 
Si les frais d'acquisition de capitaux fixes ont ete 
evalues sur Ia base des montants inscrits au compte 
« lnvestissements », ils comprennent tous les mon-
tants qui, conformement aux dispositions fiscales, ont 
ete inscrits au cours de l'annee de l'enquete aux 
comptes « lnvestissements et gros entretien » et 
«Installations en cours de fabrication». 
Son t ex c I us les acomptes a valoir et les paie-
ments de biens de capital livrables ulterieurement. 
3. a) lnvestissements: Machines et autres instal-
lations 
Ce poste comprend toutes les machines, l'outillage 
a caractere de capital fixe, le materiel et le mobilier 
de bureau, le materiel de recherche, les containers 
durables, les instruments de tout genre, les moyens 
de transport utilises pour les transports interieurs de 
l'entreprise, tels que les chariots automobiles electri-
ques, les chariots elevateurs a fourche, les bandes 
transporteuses, etc. 
3. b) lnvestissements: Moyens de transport pour les 
transports a /' exterieur des unites locales 
Ce poste comprend Ia valeur de tous les vehicules 
servant aux transports a l'exterieur des unites locales, 
bestimmten Fahrzeuge: Personen-, Kombinations-
und Lastkraftwagen, Spezialfahrzeuge aller Art, 
Schiffe, Waggons, Luftfahrzeuge u.a. 
3. c) lnvestitionen: Gebiiude und andere Bauten, 
ErschlieBung von Grundstucken 
Es handelt sich urn den Wert der Ankaufe von bebauten 
Grundstucken und neuen Gebauden und Bauten und 
den Wert der von anderen Einheiten oder selbst 
ausgefUhrten Bauten oder Umbauten von gewerb-
lichen Gebauden sowie dauerhaften lnstallationen 
(Installation von Wasser, Zentralheizung, Beleuch-
tung, Klimaanlagen). Zu den Bauarbeiten und der 
ErschlieBung von Grundstucken zahlen auch die 
Ausgaben fur Erdolbohrungen, fur Bergbauanlagen, 
fur Pipelines, fur Strom- und Gasverteilungsanlagen, 
fur Schienenwege und ihre Ausrustung, fUr Molen 
und andere Hafenanlagen, fur StraBen, Brucken, 
Oberfuhrungen, Abwasseranlagen sowie fUr Eineb-
nung und andere Formen der ErschlieBung von 
Grundstucken. 
3. d) /nvestitionen : Unbebaute Grundstucke 
Hier handelt es sich urn die Grundstucke (einschlieB-
Iich Wasserlaufe, Seen, Bodenschatze und Walder), 
die vollig unberuhrt oder nur erschlossen (d.h. ein-
geebnet, kanalisiert, von Wegen oder StraBen durch-
zogen usw.), aber nicht bebaut sind. 
3 .e) Wert der Verkiiufe von gebrauchten Sach-
anlagen und von Grundstucken 
Der Wert der Abgabe von gebrauchten Sachanlagen 
und von Sachanlagen die, weil veraltet, zum Ver-
schrotten abgestoBen wurden, bezieht sich nur auf 
die Verkaufe an andere Unternehmen oder Private; 
es handelt sich urn den tatsachlich erzielten Wert, 
also nicht urn den Buchwert. 
4. a) Bestiinde an Handelsware, Roh-, Hills- und 
Betriebsstoffen, Einbauteilen und Energie 
Diese Bestande umfassen : 
- die Handelswaren, d.h. die Waren, die von der 
meldenden Einheit bezogen worden sind, urn 
in gleicher Form, ohne Be- oder Verarbeitung, 
weiterverkauft zu werden; 
c'est-a-dire les voitures automobiles particuii~res et 
commerciales, les camions, les vehicules speciaux de 
tout genre, eventuellement Jes navires, Jes wagons, 
les avions, etc. 
3. c) lnvestissements: Batiments, amenagement de 
terrains et autres travaux de construction 
II s'agit de Ia valeur des acquisitions de terrains 
batis et de nouveaux b§timents et de Ia valeur des 
constructions ou transformations de batiments indus-
trials (effectuees par d'autres unites ou par l'unite 
elle-meme), y compris les installations permanentes 
(adduction d'eau, installation de chauffage central 
et d'eclairage ou de climatisation). Sont comprises 
egalement les depenses pour travaux de construction 
relatifs aux puits de petrole (forage), aux puits de 
mines en exploitation, aux oleoducs, aux lignes de 
transport d'electricite, aux conduites de gaz, aux 
voies de chemins de fer et a leur equipement lateral, 
aux mOles et autres installations portuaires, aux routes, 
ponts, viaducs, egouts, et les depenses pour nivel-
lement ou autres am.eliorations apportees aux terrains. 
3 .d) lnvestissements: Terrains non batis 
Ce poste se refere aux terrains (y compris cours 
d'eau, lacs, ressources naturelles du sous-sol et 
forets) laisses en l'etat ou simplement amenages 
(c'est-a-dire niveles, canalises, dotes de chemins ou 
de routes), mais non batis. 
3. e) Valeur des cessions de capitaux fixes usages 
et de terrains 
La valeur des cessions de capitaux fixes usages et de 
Ia vente de capitaux fixes desuets destines a etre 
detruits ne se ref~re qu'aux cessions faites a d'autres 
entreprises ou a des particuliers; elle represente le 
prix reellement obtenu et non pas Ia valeur comptable. 
4. a) Stocks de marchandises destinees a etre 
revendues en /' etat, de matieres premieres, 
fournitures, pieces detachees, produits ener-
getiques 
Ces stocks comprennent: 
les marchandises destinees a etre revendues en 
l'etat, c'est-a-dire les produits que l'unite decla-
rante a rec;:us pour les vendre sous Ia meme forme, 
sans elaboration ou transformation prealables; 
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die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Ein-
bauteile, d.h. die Stoffe, die im Laufe der Pro-
duktion von Erzeugnissen verbraucht werden 
und die nicht Heiz- oder Brennzwecken dienen: 
Rohstoffe, die direkt in das Erzeugnis eingehen, 
Hilts- und Betriebsstoffe, wie Schmiermittel, Was-
ser, Verpackung, Reparatur- und lnstandhaltungs-
material, Einbauteile, Buromaterialien, kleine 
Werkzeuge und Gerate; 
- die Energietrager, die zu Heiz- oder Brennzwecken 
dienen : Brenn- und Treibstoffe, Gas. 
Zu diesen Bestanden gehoren auch die Materialien, 
die der meldenden Einheit gehorel') sich jedoch bei 
Dritten zur Lohnverarbeitung befinden, nicht aber 
die Materialien, die Dritten gehoren, aber der malden-
den Einheit zur Lohnverarbeitung zur Verfugung 
gestellt wurden. 
Die Bewertung der Bestande erfolgt zum Bilanzwert 
oder, wenn die meldende Einheit nicht bilanziert, 
zu dem Preis der letzten Lieferung vor dem Stichtag, 
einschlie~lich der Steuern und Gebuhren, jedoch 
ohne die von den Verkaufern gewahrten Rabatte und 
Preisnachlasse. 
4. b) Bestiinde an Fertigerzeugnissen unci in Her-
ste/lung befindlichen Erzeugnissen 
Fertigerzeugnisse 
Zu den Fertigerzeugnissen gehOren aile von der 
meldenden Einheit fi.ir eigene Rechnung produzierten 
und lieferfertigen Erzeugnisse sowie die von anderen 
Einheiten in Lohnarbeit fi.ir die Rechnung der malden-
den Einheit hergestellten Erzeugnisse, unabhangig 
davon, ob diese sich bereits bei der meldenden 
Einheit oder noch in dem anderen Betrieb befinden. 
Die von der meldenden Einheit in Lohnarbeit fi.ir 
fremde Rechnung hergestellten Erzeugnisse sind hier 
. .. nic,ht aufzufi.ihref\, 
.. ~ " -·- -
~) ~· ;g;e Bewertung :erfol9t zum Bilanzwert oder dem 
... · · , ietzten vor dem Stichtag erzielten Lieferpreis (ein-
schlie~lich der Umsatz-, Verbrauchs- oder Produk-
tionssteuerbelastung), unter Absetzung der Rabatte 
und Preisnachlasse, die vom Verkaufer gewahrt 
wurden. In den Fallen, in denen die meldende 
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- les matieres premieres, fournitures et pieces 
detachees, c'est-a-dire toutes les matieres utili-
sees au cours du processus de production et 
qui ne servant pas a des fins de chauffage ou de 
combustion : matieres premieres qui entrent 
directement dans Ia composition des produits, 
produits auxiliaires tels que lubrifiants, eau, 
emballages, fournitures necessaires aux repara-
tions et a l'entretien, elements de montage, 
fournitures de bureau, petits outillages et appa-
reillages; 
- les produits energetiques servant a des fins de 
chauffage ou de combustion : combustibles soli-
des, carburants, gaz. 
Sont comptees egalement parmi ces stocks les 
matieres qui appartiennent a l'unite declarante, 
mais que des tiers detiennent pour les transformer, 
mais non pas les matieres qui appartiennent a des 
tiers et que l'unite declarante detient pour les trans-
former. 
L'evaluation des stocks est faite a Ia valeur comptable, 
ou, en !'absence de comptabilite, aux prix franco de 
Ia derniere livraison avant Ia date de reference, y 
compris les droits et taxes, mais deduction faite des 
remises et ristournes accordees par les vendeurs. 
4. b) Stocks de produits finis et de produits en cours 
de fabrication 
Produits finis 
Ce sont toutes les marchandises fabriquees pour 
compte propre et prates a etre expediees, et les 
produits finis fabriques par des tiers (qu'ils soient 
detenus par des tiers ou deja livres a l'unite interrogee) 
lorsque les tiers les ont fabriques avec des matieres 
appartenant a l'unite interrogee. On n'y comprend 
pas les produits finis detenus par l'unite lorsqu'ils 
ont ete fabriques avec des matieres appartenant a 
des tiers. 
L'evaluation s'effectue a Ia valeur comptable ou au 
dernier prix a !'expedition pratique immediatement 
avant les dates de reference (y compris les taxes sur 
le chiffre d'affaires, a Ia consommation ou a Ia pro-
duction), mais deduction faite des remises et ristournes 
accordees par le vendeur. Dans les cas ou l'unite 
Einheit ihre Erzeugnisse selbst transportiert, enthalt 
der Lieferpreis die Transportkosten. 
- In Herstellung befindliche Erzeugnisse 
Es handelt sich urn den Wert aller Erzeugnisse der 
meldenden Einheit, deren Herstellung bereits begon-
nen ist, die aber am Stichtag noch nicht lieferfertig 
sind. Diese Kategorie von Erzeugnissen umfaBt auch 
die zur Verwendung in derselben Einheit bestimmten 
Maschinen und Einrichtungen, die noch nicht fertig-
gestellt sind, jedoch nicht den Wert der in Herstellung 
befindlichen Bauten fur die Verwendung im gleichen 
Betrieb (selbsterstellte Bauten). 
Die Bewertung erfolgt nach den bereits entstandenen 
Kosten und enthalt daher zumindest die Kosten der 
verwendeten Rohstoffe und die Kosten der fur ihre 
Herstellung verwandten Arbeitszeit. 
5. a) Wert des Verbrauchs an Roh-, Hilts- und 
Betriebsstoffen, Einbauteilen, Energie 
Dieser Posten umfaBt den Wert aller Stoffe, die im 
Laufe des Berichtsjahrs im ProduktionsprozeB der 
meldenden Einheit verarbeitet worden sind und die 
Eigentum der Einheit waren (siehe die Definitionen 
dieser Stoffe im obigen § 4. a), sowie den Wert der 
Rohstoffe und sonstigen Materialien, die fUr die 
Herstellung von Sachanlagen fUr Eigengebrauch ver-
braucht wurden. 
Hierzu gehort auch der Wert der anderen Einheiten 
fUr Lohnarbeiten zur Verfugung gestellten Materialien, 
nicht hingegen der Wert der von der meldenden 
Einheit fur Lohnarbeiten verbrauchten Materialien. 
Die Bewertung des Materialverbrauchs erfolgt zum 
Einstandswert (einschlieBiich aller Steuern und Abga-
ben) zuzuglich der Versicherungskosten, dem Wert 
der in Rechnung gestellten Verpackung und der von 
Dritten durchgefuhrten Transportleistungen, aber unter 
Abzug der von den Verkaufern gewahrten Rabatte 
und Preisnachlasse und des Wertes der zuruck-
erstatteten Verpackung. Die von der meldenden Ein-
heit selbst ausgefuhrten Transportleistungen sind 
nicht in dem Wert des Materialverbrauchs ein-
geschlossen. 
5. b) Wert der vergebenen Lohnarbeiten 
Es handelt sich urn den Wert der von anderen Ein-
heiten wahrend des Berichtsjahrs geleisteten Lohn-
arbeiten an Materialien, die von der meldenden 
assure elle-meme le transport de ses propres mar-
chandises, le prix a !'expedition inclut Jes frais de 
transport. 
- Produits en cours de fabrication 
II s'agit de Ia valeur de tous les produits dont Ia 
fabrication est deja commencee mais qui, a Ia date 
de reference, ne sont pas encore prets a etre expedies. 
Cette categorie de produits comprend egalement les 
machines et autres materiels inacheves qui sont 
destines a etre utilises dans Ia meme unite, mais 
exclut Ia valeur des constructions realisee~ par 
I' entre prise pour son usage pro pre. 
L'evaluation est faite sur Ia base des depenses reelles 
ou fictives, c'est-a-dire qu'elle comprend au mains 
le coOt des matieres utilisees et les salaires directs 
de Ia main-d'muvre exigee pour son execution. 
5.a) Valeur des consommations de matieres pre-
mieres, fournitures, pieces detachees, energie 
Ce poste comprend Ia valeur de tous les produits qui, 
appartenant a l'unite interrogee, sont entres dans son 
cycle de production au cours de l'annee de reference 
(voir Ia definition de ces produits au§ 4. a) ci-dessus), 
et Ia valeur des matil~res premieres et autres produits 
utilises a Ia construction de biens de capital fixe pour 
compte propre. 
II comprend egalement Ia valeur des matieres mises 
a Ia disposition d'autres unites pour des travaux 
sous contrat ou a Ia commission, mais non les 
matieres consommees par l'unite pour des travaux 
a fa~on. 
L'evaluation des produits consommes est faite a Ia 
valeur d'acquisition (y compris tous droits et taxes), 
augmentee des frais d'assurance, de Ia valeur des 
emballages factures et du coOt des transports effectues 
par des tiers, mais deduction faite des remises et 
ristournes accordees par les vendeurs et de Ia valeur 
des emballages restitues. Le coOt des transports 
effectues par l'unite interrogee elle-meme n'est pas 
inclus dans Ia valeur des produits consommes 
5. b) Montant des services industriels rer;us 
II s'agit du coOt total des travaux executes par des 
tiers pendant l'annee de reference sur des matieres 
mises a leur disposition par !'unite interrogee et qui 
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Einheit zur Verfugung gestellt wurden und Eigentum 
der meldenden Einheit waren. Die Angaben fUr 
ortliche Einheiten umfassen den Wert (Bilanzwert) 
aller ahnlichen Arbeiten, die von anderen ortlichen 
Einheiten des gleichen Unternehmens geleistet wur-
den. Als Bezahlung vergebener Lohnarbeiten gelten 
auch die an Zwischenmeister u.a. fi.ir Heimarbeiten 
gezahlten Betrage. 
6) Umsatz 
Der Umsatz umfaBt: 
- den Wert samtlicher von der meldenden Einheit 
wahrend des Berichtsjahrs gelieferten Erzeugnisse 
eigener Produktion (d.h. samtlicher Erzeugnisse, 
die aufgehOrt haben, der Einheit zur Verfugung 
zu stehen) einschlieBiich der Erlose aus der 
Abgabe von Abfallen und Schrott sowie von 
Strom, Gas, Dampf und Warme; 
- den Wert der Verkaufe an Handelsware, d.h. 
Waren, die eingekauft wurden, urn wieder-
verkauft zu werden, sowie auch des Verkaufs von 
Waren, die normalerweise von der Einheit als 
Rohstoffe usw. verbraucht werden, jedoch aus 
besonderen Grunden ohne Weiterverarbeitung 
wiederverkauft worden sind; 
- die fur geleistete gewerbliche Arbeiten oder 
Dienste erhaltenen Entgelte, d.h. den Wert samt-
licher wahrend des Berichtsjahrs fur andere 
Einheiten geleisteten Lohnarbeiten sowie die 
Entgelte fur Dienstleistungen, wie z.B. Reparatur-
und lnstandhaltung, lnstallationen, Untersuchun-
gen und Prufungen. Die Lohnarbeiten bestehen 
in der Bearbeitung, Verarbeitung oder Montage 
von Materialien, die den die Auftrage gebenden 
Einheiten gehoren. 
Die Angaben fi.ir ortliche Einheiten enthalten auch 
den Wert der fUr andere Betriebe des gleichen Unter-
nehmens geleisteten Arbeiten oder Dienste. 
Die Bewertung der gelieferten Erzeugnisse erfolgt 
zum Ab-Werk-Preis, unter Abzug der Transport-
kosten sowie der Rabatte und Preisnachlasse, die 
dem Kaufer zugestanden wurden. Die Preise enthalten 
die von der meldenden Einheit zu zahlenden Betrage 
an Umsatz-, Verbrauchs- oder Produktionssteuern. 
In den Fallen, in denen die meldende Einheit ihre 
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lui appartiennent. Les donnees par unites locales 
comprennent Ia valeur comptable de tous les travaux 
analogues executes pour une unite locale par d'autres 
unites locales de Ia meme entreprise. Sont aussi 
consideres comme retribution des travaux executes 
a fac;:on les montants payes aux sous-entrepreneurs 
de travail a domicile. 
6) Chiffre d'affaires 
Le chiffre d'affaires comprend: 
Ia valeur de toutes les marchandises de fabrication 
propre expediees par l'unite interrogee pendant 
l'annee de l'enquete (c'est-a-dire de toutes les 
marchandises qui ont cesse d'etre a sa disposi-
tion), y compris Ia valeur des ventes de dechets 
et de ferraille et des livraisons de gaz, d'electricite, 
de vapeur et de chaleur; 
- Ia valeur des ventes de marchandises qui ont ete 
achetees pour etre revendues en l'etat, ainsi que 
de marchandises qui sont normalement consom-
mees par !'unite en tant que matieres premieres, 
mais qui, pour des motifs particuliers, ont ete 
revendues sans transformation prealable; 
- les sommes rec;:ues pour travaux et services 
industrials, c'est-a-dire Ia valeur de tous les 
travaux executes sous contrat ou a Ia commission 
pour d'autres unites pendant l'annee de l'enquete, 
ainsi que les recettes provenant de services 
rendus a des tiers, tels que travaux de reparation 
et d' entretien, travaux d'installation, recherches 
et etudes. Les travaux effectues a fac;:on, sous 
contrat ou a Ia commission, consistent dans le 
traitement, Ia transformation ou !'assemblage de 
materiaux appartenant aux unites qui comman-
dant ces travaux. 
Les donnees des unites locales comprennent ega-
lament Ia valeur des travaux effectues pour d'autres 
unites de Ia meme entreprise ou des services rendus 
a celles-ci. 
L'evaluation des marchandises expediees est faite 
aux prix «depart usine, mine, etc.», non compris les 
frais de transport et deduction faite des remises et 
ristournes accordees a l'acheteur. Les prix compren-
nent les montants a verser par l'unite interrogee au 
titre des impOts sur le chiffre d'affaires, a kl consomma-
tion ou a Ia production. Dans les cas ou l'unite assure 
Erzeugnisse selbst transportiert, tritt an die Stelle des 
Ab-Werk-Preises der Preis frei an den Ort, an dem die 
Waren an den Kaufer ubergehen. 
Fur die Bewertung der Dienstleistungen gilt der in 
Rechnung gestellte Preis. 
Die Lieferung von Erzeugnissen oder Dienstleistungen 
an andere Einheiten des gleichen Unternehmens wird 
mit Werkverrechnungspreisen bewertet. 
7) Bruttoproduktionswert 
Der Bruttoproduktionswert setzt sich zusammen aus : 
Wert der gelieferten Erzeugnisse 
+ Wert der Verkaufe an Handelsware 
+ Summe der erhaltenen Entgelte fur geleistete 
gewerbliche Arbeiten und Dienste 
+ Wert der selbsterstellten Sachanlagen 
± Vorratsanderung an in Herstellung befindlichen 
Erzeugnissen und an Fertigerzeugnissen. 
8) Nettoproduktionswert 
Der Nettoproduktionswert ergibt sich aus dem Brutto-
produktionswert durch Abzug 
- des Wertes des Verbrauchs an bezogenen Mate-
rialien, 
- des Einstandswerts der verkauften Handelsware 
- sowie des Wertes der vergebenen Lohnarbeiten, 
einschl. der an Zwischenmeister fur Heimarbeiten 
gezahlten Betrage. 
VI. Untergliederung der Ergebnisse nach der 
NICE 
Urn Vergleiche zwischen den Ergebnissen der sechs 
Staaten zu ermoglichen, haben die Nationalen Sta-
tistischen Zentralamter ihre Ergebnisse dem SAEG 
nach der Systematik der Zweige des produzierenden 
Gewerbes in den Europaischen Gemeinschaften 
(NICE) aufbereitet Gbermittelt. Da die nationalen 
Angaben jedoch nicht immer in einer hierfur aus-
elle-meme le transport de ses propres marchandises, 
le prix «depart usine » est rem place par le prix franco 
a l'endroit ou le personnel de !'unite cesse d'etre 
responsable des marchandises. 
Les services fournis sont comptes au prix facture. 
Les produits expedies ou les services fournis a 
d'autres unites locales de Ia meme entreprise sont 
comptes au prix interne. 
7) Valeur brute de production 
La valeur brute de production est constituee de : 
Valeur des marchandises expediees 
+ Valeur des ventes de marchandises revendues 
en l'etat 
+ Sommes rec;:ues pour travaux et services industrials 
effectues 
+ Valeur des capitaux fixes produits pour usage 
pro pre 
± Variations des stocks de produits en cours de 
fabrication et de produits finis. 
8) Valeur nette de production 
Cette valeur resulte de Ia valeur brute de production, 
deduction faite : 
- de Ia valeur de Ia consommation de matieres 
premieres et d'autres produits rec;:us, 
- de Ia valeur a l'achat des marchandises revendues 
en l'etat, 
- ainsi que du montant des travaux industrials 
executes par d'autres unites, y compris les 
montants payes aux sous-entrepreneurs de tra-
vail a domicile. 
VI. Ventilation des resultats selon Ia N.I.C.E. 
Afin d'assurer Ia comparabilite entre pays des 
resultats de l'enquete, les instituts nationaux de 
statistique ont transmis leurs resultats a I'O.S.C.E. 
dans une ventilation selon Ia Nomenclature des 
industries etablies dans les Communautes europeennes 
(N.I.C.E.). Comme les donnees nationales relatives 
a certaines branches industrielles n'ont cependant 
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reichenden Tiefengliederung und Abgrenzung auf-
bereitet worden sind, weist die Zuordnung bestimmter 
Zweige zur NICE in diesen Fallen Mangel auf. 
lm Anhang zu den Tabellen findet der Leser fur 
jeden Staat die wichtigsten Bemerkungen, die fur 
eine Reihe von NICE-Positionen gemacht werden 
mussen. 
VII. Durchfuhrung des gemeinsamen Pro-
gramms in den verschiedenen Mitglied-
staaten 
Deutschland 
1 . Der lndustriezensus 1963 wurde in Deutschland 
(einschl. West-Berlin) vom Statistischen Bundesamt 
(StBA) in Zusammenarbeit mit den Statistischen 
Landesamtern durchgefuhrt. 
Wegen des besonderen Aufbaus der deutschen 
lndustriestatistik muBten spezifische Erhebungen in 
den einzelnen Bereichen der Industria - Bergbau 
und Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Energie-
wirtschaft und Wasserversorgung - und im pro-
duzierenden Handwerk vorgenommen warden; die 
Erhebungen waren jedoch so aufeinander abgestimmt, 
daB sich aus ihnen methodisch einheitliche Ergebnisse 
fUr samtliche Bereiche zusammenstellen lieBen. 
2. Fur die Zuordnung der Unternehmen und ortlichen 
Einheiten nach der Art der ausgeubten Tatigkeiten 
bediente sich das StBA der deutschen Systematik 
der Wirtschaftszweige von Juni 1961, die allerdings 
fur die Zwecke der spateren Zusammenfassung der 
Ergebnisse nach der NICE teilweise abgeandert oder 
erweitert worden war. 
3. In Anbetracht der Tatsache, daB im Handwerk die 
Anzahl der Mehrbetriebs-Unternehmen verhalt-
nismaBig gering ist, wurden die Daten uber das 
produzierende Handwerk nur nach Unternehmen 
eingeholt. Die Beschaftigtenzahlen und die Umsatze 
wurden in einer ersten allgemeinen Erhebung bei 
samtlichen Unternehmen erfragt; die ubrigen Tat-
bestande wurden durch eine Zusatzerhebung erfragt, 
bei welcher die Unternehmen mit 1 0 und mehr 
Beschaftigten total und diejenigen mit weniger als 
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pas toujours ete depouillees a un niveau suffisam-
ment fin et selon une delimitation tout a fait exacte, 
leur transposition en positions N.I.C.E. est, dans 
ces cas, entachee de h~geres imperfections. 
Le lecteur trouvera a Ia fin des tableaux une liste par 
pays des principales remarques qui doivent etre 
faites a propos d'une serie de positions N.I.C.E. 
VII. Exllcution du programme commun dans 
les diffllrents ~tats membres 
Allemagne 
1 . L'enquete industrielle de 1963 a ete executee en 
Allemagne (y compris Berlin-Ouest) par !'Office 
federal de Statistique (StBA) en collaboration avec 
les offices de statistique des « Lander». 
En raison de !'organisation un peu speciale de Ia 
statistique industrielle allemande, il etait necessaire 
de proceder a des enquetes specifiques dans les 
differents secteurs de l'industrie - industries extrac-
tives et manufacturieres; batiment et genie civil; eau, 
gaz, electricite- et de l'artisanat producteur, enquetes 
qui, en ce qui concerne leur contenu et les methodes 
appliquees, etaient cependant coordonnees de telle 
fac;:on qu'il etait possible d'en degager des resultats 
harmonises pour !'ensemble des secteurs. 
2. Pour le classement des entreprises et unites locales 
par activite, le StBA s'est servi de Ia nomenclature 
allemande des activites (« Systematik der Wirt-
schaftszweige ») de juin 1961, qui avait toutefois ete 
modifiee ou elargie dans certaines de ses parties afin 
de faciliter le regroupement ulterieur des resultats 
selon Ia N.I.C.E. 
3. En raison du nombre relativement faible des 
entreprises artisanales a etablissements multiples, les 
donnees concernant l'artisanat producteur ont ete 
recueillies uniquement par entreprises. Le nombre de 
personnes occupees et le chiffre d'affaires ont ete 
demandes dans une premiere enquete generale a 
toutes les entreprises; une enquete complementaire 
portant sur les autres variables a ensuite ete effectuee 
exhaustivement aupres de toutes les entreprises 
artisanales occupant 1 0 personnes ou plus et par 
1 0 Beschaftigten mittels Stich probe erfaBt wurden. 
Fi.ir die kleinen industriellen Unternehmen und 
ortlichen Einheiten (weniger als 10 Beschiiftigte) des 
Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes wurden 
die Angaben, mit Ausnahme derjenigen uber die 
Beschiiftigung und den Umsatz, anhand der fur die 
Unternehmen und ortlichen Einheiten mit 10 bis 19 
Beschiiftigten zur Verfugung stehenden Daten 
geschiitzt. 
Die Unternehmen, die noch keine zwolf Monate 
bestanden, wurden nicht in die Erhebungen ein-
bezogen. 
Die Angaben fUr die Energie- und Wasserwirtschaft 
beziehen sich nur auf die offentlichen Unternehmen 
und diejenigen fur die Wasserversorgung nur auf 
Gemeinden mit 5 000 oder mehr Einwohnern. 
Frankreich 
1 . Die franzosischen Ergebnisse stammen aile aus 
ein und derselben Erhebung, und zwar dem vom 
Nationalen lnstitut fur Statistik und Wirtschafts-
studien (INSEE) durchgeflihrten lndustriezensus 1963. 
Die Vorbereitung dieses Zensus, der erste in Frankreich 
seit einem Jahrhundert, war einem AusschuB von 
zwolf Mitgliedern anvertraut worden, der unter dem 
Vorsitz des Generaldirektors des INSEE tagte und 
sich aus Vertretern der Industria und der interessierten 
Regierungsdienststellen zusammensetzte. 
2. Der Erhebungskreis war anhand der franzosischen 
Systematik der Wirtschaftszweige (NAE) definiert 
worden. Obgleich die NAE in ihrem industriellen 
Teil mehr oder weniger dieselben Tiitigkeiten abdeckt 
wie die NICE, konnte der Umstieg von den Ergebnissen 
nach der NAE auf Ergebnisse nach der NICE doch 
nicht fUr aile Positionen mit der gewunschten Genauig-
keit vollzogen werden, da die Umschllisselung nur 
auf der Grundlage der dreistelligen Positionen der 
NAE vorgenommen wurde; im Baugewerbe (NICE 4) 
waren die Schwierigkeiten sogar derart graB, daB auf 
die Obermittlung von Ergebnissen fur die NICE-
Gruppen verzichtet werden muBte. Bestimmte hand-
werkliche Tiitigkeiten oder solche, die an der Grenze 
von Handel und von Industria liegen, wurden nicht 
erfaBt. Es handelt sich hierbei vor allem urn die hand-
werklichen Fleischereien, Biickereien und Kondi-
toreien; man war der Ansicht, daB diese Zweige oder 
Unternehmen, obgleich sie eine gewisse verar-
beitende Tiitigkeit ausuben, doch vor allem Handel 
betreiben. 
sondage aupres des entreprises artisanales occupant 
mains de 1 0 personnes. Pour les petites entreprises 
et unites locales industrielles (mains de 10 personnes 
occupees) des industries extractives et manufactu-
rieres, les donnees, a !'exception de celles concernant 
les effectifs et le chiffre d'affaires, ont ete estimees 
sur Ia base des donnees disponibles pour les entre-
prises et unites locales ayant occupe 1 0 a 19 personnes. 
Les entreprises avec moins de douze mois d'existence 
n'ont pas ete englobees dans les enqu~tes. 
Les donnees concernant le secteur « Eau, gaz, 
electricite » se referent aux seules entreprises publiques, 
celles concernant Ia distribution d'eau aux seules 
communes de 5 000 habitants ou plus. 
France 
1 . Les resultats franc;:ais proviennent d'une seule et 
m~me enqu~te, savoir le recensement industrial de 
1963 execute et exploite par l'lnstitut national de Ia 
Statistique et des Etudes economiques (I.N.S.E.E.). 
La preparation de ce recensement, le premier realise 
en France depuis un siecle, avait ete confiee a un 
comite de recensement preside par le directeur 
general de I'I.N.S.E.E. et compose de douze membres 
delegues des industrials et representants des adminis-
trations interessees. 
2. Le champ du recensement avait ete defini par 
reference a Ia Nomenclature (franc;:aise) des Activites 
economiques (N.A.E.). Bien que Ia N.A.E. couvre, 
dans sa partie industrielle, a peu pres les m~mes 
activites que Ia N.I.C.E., le passage des resultats selon 
Ia N.A.E. a des resultats selon Ia N.I.C.E. n'a pu ~tre 
realise de fac;:on parfaite pour toutes les positions 
parce que Ia correspondance a ete etablie seulement 
sur Ia base des positions a trois chiffres de Ia N.A.E.; 
pour le batiment et le genie civil (N.I.C.E. 4), les dif-
ficultes etaient telles qu'il a fallu renoncer a donner 
des resultats pour les groupes de Ia N.I.C.E. Certaines 
activites a caractere artisanal ou aux frontieres du 
commerce et de l'industrie n'ont pas ete recensees. 
C'est notamment le cas pour les boucheries et les 
charcuteries ainsi que pour les boulangeries et 
patisseries a caractere artisanal; on considerait que 
ces branches ou ces entreprises, bien qu'elles se 
livrent a une certaine activite de transformation, ont 
avant tout un caractere commercial. 
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Da es in Frankreich in der Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung nur sehr wenige gemischte Unter-
nehmen gibt, hat das INSEE keine Angaben fur die 
NICE-Gruppe 500 erstellt, sondern hat aile Unter-
nehmen ihrem Schwerpunkt nach den Gruppen 511, 
512, 513 und 520 zugeordnet. 
3. Samtliche Unternehmen mit sechs oder mehr 
Lohnempfangern sowie aile Mehrbetriebs-Unter-
nehmen wurden durch eine Totalerhebung erfaBt; 
fUr die Erfassung der ubrigen Unternehmen begnugte 
sich das INSEE mit einer Stichprobenerhebung. Die 
Unternehmen ohne Lohnempfanger muBten, wie 
aile andern, im Faile einer Befragung antworten. 
Die Grunddaten wurden anhand von zwei Arten von 
Fragebogen eingeholt : allgemeine Fragebogen fur 
die Tatbestande, die, unabhangig von der ausgeubten 
Tatigkeit, in gleichem MaBe fur aile Unternehmen oder 
aile Betriebe (ortliche Einheiten) interessieren, und 
spezifische, der Art der von der befragten Einheit 
ausgeubten Tatigkeit(en) angepaBte Fragebogen. 
Benutzt wurden drei verschiedene, jeweils der GroBe 
der befragten Einheiten (0 bis 19 Lohnempfanger; 
20 bis 199 Lohnempfanger; 200 oder mehr Lohn-
empfanger) angepaBte allgemeine Fragebogen, sowie 
191 verschiedene Madelle von fur aile Unternehmen 
oder ortliche Einheiten - gleich welcher GroBe -
einheitlichen, spezifischen Fragebogen; letztere 
deckten aile durch die Erhebung betroffenen Tatig-
keiten ab. 
Die Erstellung des fur den Versand der Fragebogen 
benotigten Adressenmaterials wurde anhand der 
vom INSEE verwalteten Kartei der Industria- und 
Handelsbetriebe vorgenommen. Die franzosischen 
Fragebogen enthielten eine Reihe von Fragen, die 
nicht im Gemeinschaftsprogramm vorgesehen waren. 
Die Unternehmen mit weniger als 20 Lohnempfangern 
erhielten einen Fragebogen, auf dem nur die wichtig-
sten Tatbestande figurierten, und wurden wie Ein-
betriebs- Unternehmen behandelt; diejenigen mit 
weniger als 6 Lohnempfangern am 2. Januar 1963 
brauchten nur auf einen Teil des- bereits gekurzten-
Fragebogens fUr Unternehmen mit weniger als 
20 Lohnempfangern zu antworten. Die Festlegung 
der Grenze von 20 Lohnempfangern fur die mehr 
oder weniger vollstandigen Fragebogen hatte zur 
Folge, daB das INSEE bestimmte Angaben fUr die 
Unternehmen und ortlichen Einheiten der GroBen-
klasse 10 bis 19 Beschaftigte schatzen muBte; die 
Schatzungen wurden mit Hilfe von fur samtliche 
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Comme il existe en France tres peu d'entreprises 
mixtes dans le secteur « Eau, gaz, electricite », 
I'I.N.S.E.E. n'a pas fourni de donnees pour le groupe 
N.I.C.E. 500, mais a classe toutes les entreprises selon 
leur activite principale dans les groupes 511, 512, 
513 et 520. 
3. Toutes les entreprises de six salaries ou plus, 
ainsi que toutes les entreprises a etablissements 
multiples avec mains de six salaries ont ete recensees 
exhaustivement; pour les autres I'I.N.S.E.E. s'est 
contente d'effectuer une enqu/He par sondage. Les 
entreprises n'employant aucun salarie etaient, com-
me les autres, soumises a !'obligation de repondre. 
Les donnees de base furent recueillies moyennant 
deux sortes de questionnaires, des questionnaires 
generaux portant sur des variables interessant au 
meme titre toutes les entreprises ou taus les etablisse-
ments (unites locales) independamment de leurs 
activites, et des questionnaires specifiques adaptes 
a l'activite ou aux activites exercees par l'unite 
interrogee. Trois types de questionnaires generaux 
adaptes a Ia taille des unites interrogees (0 a 19 
salaries; 20 a 199 salaries; 200 salaries ou plus) et 
191 modeles differents de questionnaires specifiques 
recouvrant toutes les branches d'activite comprises 
dans le champ du recensement, mais non differencies 
suivant Ia taille des entreprises ou unites locales, ont 
ete utilises. 
Le fichier des etablissements industrials et commer-
ciaux, gere par I'I.N.S.E.E., a servi de base a !'elabora-
tion des listes d'envoi des questionnaires. Les ques-
tionnaires franc;:ais comportaient une serie de ques-
tions qui ne faisaient pas partie du programme commun. 
Les entreprises employant mains de 20 salaries, qui 
recevaient un questionnaire ne comportant que les 
principales variables, furent traitees comme des 
entreprises a etablissement unique et celles employant 
mains de six salaries au 2 janvier 1963 n'eurent a 
repondre qu'a une partie du questionnaire deja 
reduit adresse aux entreprises employant mains de 
20 salaries. Du fait de !'adoption de Ia limite de 20 
salaries pour les questionnaires plus ou mains com-
plats, I'I.N.S.E.E. a dG estimer certaines des donnees 
pour les entreprises et unites locales occupant 10 
a 19 personnes, ce qui fut fait a l'aide de moyennes 
ou ratios calcules sur !'ensemble des unites employant 
au mains 20 salaries. 
Einheiten mit mindestens 20 Lohnempfangern 
errechneten Durchschnittswerten oder Ouoten vor-
genommen. 
In Frankreich wurden keine Angaben uber den 
Umsatz, den Verbrauch von Rohstoffen usw. sowie 
die Brutto- und Nettoproduktionswerte der ortlichen 
Einheiten, auch nicht der graBen, erhoben. 
Ita I i en 
1 . Die Ergebnisse fur ltalien stammen aus zwei vom 
Statistischen Zentralamt (ISTAT) durchgeflihrten 
Erhebungen, und zwar: 
dem im Jahre 1961 durchgefuhrten 4. Allgemeinen 
Industria- und Handelszensus (Art Arbeits-
stattenzahlung); dieser Zensus lieferte die Angaben 
uber die Zahl der Unternehmen, die Zahl der 
ortlichen Einheiten und die Zahl der Beschaftigten 
am 16. Oktober 1961 sowie uber die im Jahre 
1960 gezahlten Lohn- und Gehaltsummen. 
der Erhebung uber die Wertschopfung im Jahre 
1963. Hierbei handelt es sich um eine Erhebung, 
die jahrlich bei allen Unternehmen, die zur Zeit 
des Zensus von 1961, je nach dem lndustriezweig, 
50 oder 100 und mehr Personen beschaftigten, 
durchgefl.ihrt wird; sie liefert Wertangaben uber 
die Umsatze, die Kaufe von Roh-, Hilfs- und 
Betriebstoffen, die Lagerbestande, die Produktion, 
die lnvestitionen. Um das Gemeinschaftsprogramm 
ausfuhren zu konnen, hatte das ISTAT seine 
Erhebung von 1964 uber das Jahr 1963 auf die 
Unternehmen mit weniger als 100 bezw. mit 
weniger als 50 Beschaftigten ausgedehnt und 
diese durch eine Stichprobenerhebung erfaBt; 
die Hochrechnung erfolgte auf der Grundlage 
der Ergebnisse des Allgemeinen Zensus von 1961. 
2. Als Erhebungseinheiten galten fur den Allgemeinen 
Zensus von 1961 das Unternehmen und die ortliche 
Einheit, fur die Erhebung uber die Wertschopfung das 
Unternehmen und der fachliche Unternehmensteil 
(fachliche Einheit); allerdings waren nur die Unter-
nehmen mit 500 und mehr Beschaftigten, die Tatig-
keiten in mehreren Positionen der Systematik ausubten, 
verpflichtet, neben den Angaben fur das gesamte 
Unternehmen ebenfalls Angaben fur einen jeden ihrer 
fachlichen Unternehmensteile zu liefern. 
lnfolgedessen beziehen sich die in den Tabellen fur 
ortliche Einheiten gebrachten italienischen Angaben, 
Aucune donnee sur le chiffre d'affaires, Ia consom-
mation de matil~res premieres, etc., ainsi que sur les 
valeurs nette et brute de production n'a ete recueillie 
en France aupres des unites locales, ceci indepen-
damment de Ia taille de ces dernieres. 
Ita I i e 
1 . Les resultats de l'ltalie proviennent de deux 
enquetes executees par l'lnstitut central de Statistique 
(ISTAT), savoir: 
le 46 recensement general de l'industrie et du 
commerce effectue en 1961; ce recensement a 
fourni les donnees sur le nombre d'entreprises, 
le nombre d'unites locales et le nombre de per-
sonnes occupees a Ia date du 16 octobre 1961, 
ainsi que sur les masses salariales versees en 1960; 
l'enquete sur Ia valeur ajoutee en 1963. II s'agit 
ici d'une enquete qui est executee annuellement 
aupres des entreprises ayant occupe lors du recen-
sement de 1961, suivant les branches, 50 ou 
1 00 personnes et plus, et qui fournit des renseigne-
ments chiffres en valeur sur le chiffre d'affaires, 
les achats de matieres premieres et auxiliaires, 
les stocks, Ia production, les investiss~ments. 
Afin de pouvoir se conformer au programme 
communautaire, I'ISTAT avait etendu son 
enquete de 1964 sur l'annee 1963 aux entre-
prises occupant mains de 100 ou mains de 50 per-
sonnes en procedant aupres de ces entreprises 
a une enquete par sondage; !'extrapolation a ete 
operee sur Ia base des resultats du recensement 
general de 1961. 
2. Les unites d'enquete utilisees etaient, pour le 
recensement general de 1961, l'entreprise et I' unite 
locale, pour l'enquete sur Ia valeur ajoutee, !'entre-
prise et l'unite fonctionnelle (unite d'activite econo-
mique), mais seules les entreprises occupant plus de 
500 personnes et exer9ant des activites classees dans 
plus d'une des positions de Ia nomenclature devaient 
fournir, en dehors des donnees relatives a toute 
l'entreprise, egalement des donnees pour chacune 
de leurs unites fonctionnelles. 
La consequence en est que les donnees italiennes 
reprises dans les tableaux sur les unites locales et 
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mit Ausnahme derjenigen uber die Anzahl der 
Einheiten, die Beschaftigten und die Lohn- und 
Gehaltsummen, in Wirklichkeit auf fachliche Unter-
nehmensteile. 
3. Obgleich das ISTAT die im Rahmen des All-
gemeinen Zensus und im Rahmen der Wertschopfungs-
erhebung eingeholten Daten auf der funfstelligen 
Ebene seiner Wirtschaftszweigsystematik aufbereitete 
und sogar in bestimmten Fallen zu tieferen Unter-
gliederungen oder weiteren Ausarbeitungen schritt, 
gelang es ihm nicht, fur aile lndustriezweige Ergebnisse 
zu erstellen, die den Abgrenzungen der dreistelligen 
NICE-Positionen einwandfrei entsprechen. 
Niederlande 
1 . Zur Erstellung der an das Statistische Amt der 
Europaischen Gemeinschaften ubermittelten Tabellen 
bediente sich das Statistische Zentralamt der Nieder-
lande (CBS) der durch die beiden nachstehend 
genannten Erhebungen gewonnenen Daten : 
- die lndustrieerhebung ( .. nijverheidstelling"), die 
die Wertangaben lieferte; 
- der am 15. Oktober 1963 durchgeflihrte 3. All-
gemeine Zensus ( .. algemene bedrijfstelling"; Art 
Arbeitsstattenzahlung), der die Strukturangaben-
Zahl der Einheiten, Rechtsform, Beschaftigte usw. 
- lieferte. 
Die Ergebnisse der ersten dieser beiden Erhebungen 
wurden den sogenannten .. Erhebungen uber die 
Produktion" ( .. Produktiestatistieken"), die jahrlich in 
der Mehrzahl der lndustriezweige bei allen Unter-
nehmen ab einer bestimmten Gro~e durchgeflihrt 
werden, sowie der allgemeinen Jahreserhebung uber 
die Sachanlageinvestitionen entnommen. Fur die 
Zwecke des gemeinschaftlichen Erhebungsprogramms 
waren die Erhebungen von 1963 uber die industrielle 
Tatigkeit im Jahre 1962 auf samtliche lndustriezweige 
und auf samtliche Unternehmen ausgedehnt worden; 
auch waren einige zusatzliche Fragen gestellt worden. 
Bei den kleinen Unternehmen wurde eine Stichproben-
erhebung durchgeflihrt. 
2. Das CBS benutzte folgende statistische Einheiten : 
- fur den Allgemeinen Zensus: das Unternehmen 
und die ortliche Einheit; 
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concernant les variables autres que celles sur le 
nombre d'unites, les effectifs et les masses salariales, 
se referent en realite a des unites fonctionnelles. 
3. Bien que I'IST AT a it depouille les donnees 
recueillies par le recensement general et par l'enquete 
sur Ia valeur ajoutee au niveau du 58 chiffre de sa 
nomenclature des activites, et qu'il ait meme precede 
dans certains cas a des ventilations ou elaborations 
supplementaires de ses donnees, il ne lui etait pas 
possible d' obtenir pour toutes les branches industrielles 
des resultats absolument conformes aux delimitations 
des positions a trois chiffres de Ia N.I.C.E. 
Pays-Bas 
1 . Pour etablir les tableaux transmis a !'Office 
statistique des Communautes europeennes, le Bureau 
central de Statistique (C.B.S.) des Pays-Bas s'est 
servi des renseignements recueillis par les deux 
enquetes suivantes : 
- l'enquete industrielle (« nijverheidstelling »), qui a 
fourni les donnees en valeur; 
- le 3e recensement general («algemene bedrijfs-
telling »), effectue le 15 octobre 1963, qui a 
fourni les donnees de structure (nombre d'unites, 
forme juridique, personnes occupees, etc.). 
Les resultats de Ia premiere de ces deux enquetes 
ont ete obtenus dans le cadre des enquetes dites 
« enquetes de production» (« Produktiestatistieken »), 
qui sont effectuees annuellement dans Ia plupart des 
branches industrielles aupres des entreprises a partir 
d'une certaine taille, et par l'enquete annuelle generale 
sur les investissements en capitaux fixes. Pour les 
besoins du programme d'enquete communautaire, 
les enquetes de 1963 sur l'activite industrielle en 1962 
avaient ete etendues a toutes les branches industrielles 
et a toutes les entreprises, et quelques questions 
supplementaires avaient ete ajoutees dans les question-
naires. Les petites entreprises ont fait l'objet d'une 
enquete par sondage. 
2. Le C. B.S. a utilise les unites statistiques suivantes: 
pour le recensement general : l'entreprise et l'unite 
locale; 
fur die lndustrieerhebung: das Unternehmen und 
den fachlichen Unternehmensteil oder fachliche 
Einheit (.,bedrijf"). 
Daraus folgt, daB die fUr die Niederlande in den 
Tabellen fur ortliche Einheiten gemachten Angaben 
sich bei den Strukturdaten auch wirklich auf ortliche 
Einheiten beziehen, bei den Wertangaben, wie 
Umsatze, Kaufe, Lohn- und Gehaltsummen, Brutto-
und Nettoproduktionswerte, jedoch auf fachliche 
Unternehmensteile. 
In der Regel muBte ein Unternehmen mit mehreren 
Tatigkeiten einen oder mehrere zusatzliche Fragebogen 
fur fachliche Unternehmensteile ausfullen, wenn die 
Anzahl der in einer industriellen Nebentatigkeit 
beschaftigten Personen bei 50 oder uber dieser Zahl 
lag. Die Handel treibenden fachlichen Unternehmens-
teile blieben auBer Betracht. 
3. Da der Allgemeine Zensus uber die Struktur aller 
Unternehmen und ortlichen Einheiten erst nach der 
lndustrieerhebung erfolgte, muBte sich das CBS fur 
die Vorbereitung der Stichprobenerhebung bei den 
kleinen Unternehmen der Karteien anderer Dienst-
stellen bedienen, insbesondere der Unternehmens-
und Betriebskartei der Sozialversicherung; die Hoch-
rechnung der Ergebnisse erfolgte allerdings auf der 
Grundlage der Ergebnisse des Allgemeinen Zensus 
von Oktober 1963, was nicht ohne Schwierigkeiten 
ging. Die Ergebnisse des Zensus von 1963 wurden 
ebenfalls benutzt zur Kontrolle und gegebenenfalls 
zur Berichtigung der durch die Jahreserhebungen uber 
die industrielle Tatigkeit im Jahre 1962 gewonnenen 
lnformationen. 
4. Die Anwendung der NICE fur die Darstellung der 
Ergebnisse ergab keine allzu graBen Probleme. Es 
muB jedoch bemerkt werden, daB bestimmte kleine 
T atigkeiten mit Handwerkscharakter und solche, die 
in der nationalen Systematik nicht als industrielle 
Tatigkeiten angesehen werden, wie beispielsweise 
das Verlagsgewerbe (Teil der NICE-Gruppe 280), 
aus dem Erhebungsbereich herausgelassen worden 
waren. Andererseits war das CBS nicht in der Lage, 
Ergebnisse fur die Mineralolverarbeitung (NICE-
Gruppe 320) zu ubermitteln. Die Mehrzahl der Zu-
sammenfassungen von NICE-Positionen sind durch 
die notwendige Wahrung der Geheimhaltung bedingt. 
In den Fallen, in denen eine Gruppierung von Posi-
tionen erfolgte, sind die zusammengefaBten Daten 
jedesmal in der Zeile, die der wichtigsten der Posi-
tionen entspricht, angegeben. 
- pour l'enquete industrielle : l'entreprise et l'unite 
fonctionnelle ou unite d'activite economique 
( « bedrijf»). 
II s'ensuit que dans les tableaux relatifs aux unites 
locales les donnees neerlandaises se referent effec-
tivement aux unites locales pour ce qui concerne les 
donnees de structure, mais aux unites fonctionnelles 
pour ce qui concerne les donnees en valeur, telles 
que le chiffre d'affaires, les achats, les masses 
salariales, les valeurs brute et nette de production. 
D'une fac;:on generale, une entreprise a activites 
multiples devait remplir un ou plusieurs questionnaires 
complementaires d'unite fonctionnelle chaque fois 
que le nombre de personnes occupees dans une 
activite secondaire a caractere industrial etait egal 
ou superieur a 50. Les unites fonctionnelles a caractere 
commercial restaient hors champ. 
3. Etant donne que le recensement general portant 
sur Ia structure de !'ensemble des entreprises et unites 
locales n'a ete effectue qu'apres l'enquete industrielle, 
le C. B.S. a du se servir pour Ia preparation de l'enquete 
par sondage aupres des petites entreprises de fichiers 
d'autres administrations et notamment du fichier des 
entreprises et etablissements des «Assurances 
sociales »; I' extrapolation des resultats a, toutefois, 
ete faite sur Ia base des resultats du recensement 
general d'octobre 1963, ce qui n'est pas aile sans 
difficultes. Les resultats de ce recensement ont 
egalement ete utilises a des fins de controle et, le 
cas echeant, de rectifications des donnees obtenues 
par les enquetes annuelles portant sur l'activite 
industrielle en 1962. 
4. L'application de Ia N.I.C.E. pour Ia presentation 
des resultats n'a pas pose de trap grands problemas. 
II faut cependant faire remarquer que certaines 
petites activites a caractere artisanal et certaines 
autres, savoir celles qui ne sont pas considerees 
comme activites industrielles dans Ia nomenclature 
nationale, telles que, par exemple, !'edition (partie du 
groupe N.I.C.E. 280), avaient ete laissees en dehors 
du champ des enquetes. D'autre part, le C.B.S. n'a 
pas ete en mesure de transmettre des donnees pour 
l'industrie du petrole (groupe N.I.C.E. 320). Les 
regroupements de positions N.I.C.E. sont pour Ia 
plupart dus aux necessites imposees par le secret 
statistique. En cas de regroupement de positions, les 
donnees agregees sont inscrites chaque fois sur Ia 
ligne correspondant a Ia position Ia plus importante. 
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Belgian 
1 . Die vom Nationalen lnstitut fi.ir Statistik (INS) 
i.ibermittelten Ergebnisse stammen aus der Jahres-
erhebung 1963 i.iber die industrielle Tatigkeit im 
Jahre 1962. Die Erhebung von 1963 war auf aile 
lndustriezweige ausgeweitet worden, und zur Er-
fassung aller Unternehmen fand eine Stichproben-
erhebung bei denjenigen mit weniger als 5 Arbeitern 
statt. Die Totalerfassung konnte dank der im Rahmen 
des lndustrie- und Handelszensus vom 31. Dezember 
1961 gewonnenen Strukturdaten gewahrleistet wer-
den. 
Die Zahl der Beschaftigten in den Unternehmen des 
Baugewerbes (NICE 4) mit weniger als 50 Beschaf-
tigten wurde anhand der Monatsstatistik geschatzt. 
2. Dadurch, daB das INS den Betrieb ( ortliche 
Einheit) als Erhebungseinheit benutzte, muBten die 
Unternehmensdaten, im Faile der Mehrbetriebs-
Unternehmen, durch Zusammenfassung der fi.ir die 
einzelnen Betriebe eines jeden Unternehmens 
gelieferten Angaben zusammengestellt werden. 
3. Die Anwendung durch das INS der Systematik der 
Wirtschaftszweige der Vereinten Nationen (ISIC) fi.ir 
seine Erhebungen erlaubte die Erstellung von Ergeb-
nissen nach der NICE, ohne daB dabei groBere Schwie-
rigkeiten auftauchten; auf der Ebene der dreistelligen 
Positionen sind namlich die Unterschiede zwischen 
beiden Systematiken von geringem AusmaB. 
4. Aus Grunden der Geheimhaltung fehlen in den 
Ergebnissen Belgiens Daten i.iber die Diamant-
schleifereien; i.iber die Chemiefasererzeugung konnten 
nur einige Strukturdaten in die Tabellen aufgenommen 
werden. 
Luxemburg 
1 . In Luxemburg oblag die Durchfi.ihrung des 
lndustriezensus von 1963 dem Zentralamt fi.ir Statistik 
und Wirtschaftsstudien (STATEC); dies geschah 
durch eine Ausdehnung der laufenden Jahreserhebung 
auf samtliche lndustrieunternehmen und auf die 
Mehrzahl der kleinen Handwerksunternehmen, sowie 
durch eine kleine Erweiterung der Fragenliste fi.ir 
die Unternehmen mit 10 und mehr Beschaftigten. 
2. Da es in Luxemburg nur e1mge wenige Mehr-
betriebs-Unternehmen gibt, wurde die Erhebung 
ausschlieBiich fi.ir Unternehmen durchgefi.ihrt. 
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Belgique 
1 . Les resultats transmis par l'lnstitut national de 
Statistique (I.N.S.) ont ete obtenus par l'enquete 
annuelle de 1963 sur l'activite industrielle en 1962. 
L'enquete de 1963 avait ete etendue a !'ensemble des 
branches industrielles, et, afin de couvrir egalement 
toutes les entreprises, une enquete par sondage avait 
ete executee aupres des entreprises occupant mains 
de 5 ouvriers. La couverture totale a pu etre realisee 
grace aux renseignements de structure recueillis 
dans le cadre du recensement de l'industrie et du 
commerce du 31 decembre 1961. 
Les effectifs du batiment et du genie civil (N.I.C.E. 4) 
des entreprises occupant mains de 50 personnes ont 
ete estimes sur Ia base des statistiques mensuelles. 
2. L'I.N.S. a utilise comme unite statistique l'etablis-
sement (l'unite locale}. Les donnees d'entreprises 
ont de ce fait dO etre constituees, dans le cas des 
entreprises a etablissements multiples, par agregation 
des donnees fournies sur les differents etablissements 
de chaque entreprise. 
3. Comme I'I.N.S. a utilise pour ses enquetes Ia 
nomenclature des activites des Nations Unies 
(C.I.T.I.}, l'etablissement des resultats selon Ia N.I.C.E. 
a pu se faire sans trop de difficultes, etant donne que 
les differences entre les deux nomenclatures sont 
minimes au niveau du 39 chiffre. 
4. Pour des raisons de secret statistique, les resultats 
belges ne comprennent aucune donnee sur l'industrie 
du diamant et seulement quelques donnees de struc-
ture sur Ia production de fibres artificielles et synthe-
tiques. 
Luxembourg 
1 . Au Luxembourg, c'est le Service central de Ia 
Statistique et des Etudes economiques (S TAT E C ) 
qui a execute l'enquete industrielle de 1963, ce qui 
fut realise par une extension de l'enquete annuelle 
courante a toutes les entreprises industrielles et Ia 
majeure partie des petites entreprises artisanales 
et par une Iegere extension de Ia liste de questions 
a poser aux entreprises occupant 1 0 personnes ou 
plus. 
2. Etant donne qu'au Luxembourg quelques rares 
entreprises seulement possedent plus d'un etablisse-
ment, l'enquete a ete faite uniquement par entreprises. 
Aus diesem Grunde sind die fUr Luxemburg in den 
Tabellen fUr ortliche Einheiten veroffentlichten Ergeb-
nisse mit den entsprechenden Ergebnissen fur Unter-
nehmen identisch. 
3. Die Anwendung der NICE hat keine Problema 
aufgeworfen, auBer daB das STATEC zur Wahrung 
der Geheimhaltung eine groBe Anzahl von Zusammen-
fassungen dreistelliger Positionen vornehmen muBte. 
VIII. Bemerkungen zum zwischenstaatlichen 
Vergleich der Angaben 
1 . Zweck des lndustriezensus von 1963 war es, ein 
koharentes und homogenes Gefuge statistischer 
lnformationen zu liefern, die ein moglichst wirklich-
keitsnahes Bild der lndustriestruktur in den einzelnen 
Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften 
vermitteln und die von Land zu Land bestehenden 
strukturellen Unterschiede aufzeigen. Letzteres setzte 
freilich in allererster Linie die Anwendung gemeinsamer 
Methoden, Definitionen und Systematiken voraus 
und, was die Wertangaben betrifft, eine mehr oder 
weniger gleiche Kaufkraft der einzelnen Landes-
wahrungen. 
2. Es erhebt sich nunmehr die Frage, ob der Zensus 
sein Ziel vall erreicht hat. Wurde man diese Frage mit 
einem uneinschrankten .. Ja" beantworten, so konnte 
mancher Benutzer der in diesem Band veroffentlichten 
Ergebnisse vielleicht irregefuhrt werden; man kann 
aber mit gutem Gewissen behaupten, daB der Erfolg 
des Zensus trotz gewisser Mangel sehr zufrieden-
stellend ist und daB die erarbeiteten Ergebnisse 
durchaus zuverlassige GroBenordnungen fur inter-
nationale Vergleiche darstellen. Seine Bedeutung 
liegt zudem darin, daB durch diese erste gemeinsame 
Anstrengung der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der allgemeinen lndustriestatistik zugleich wichtige 
organisatorische Fortschritte und methodologische 
Erfahrungen fur den weiteren Aufbau koordinierter 
lndustriestatistiken gemacht werden konnten. 
3. Zum besseren Verstandnis der Mangel, mit denen 
einige Ergebnisse behaftet sind und auf die zum Teil 
schon im vorigen Kapitel hingewiesen worden ist, sei 
daran erinnert, daB zum Zeitpunkt der Vorbereitung 
des Gemeinschaftsprogramms die industriestati-
Les donnees luxembourgeoises reprises dans les 
tableaux relatifs aux unites locales sont done les 
memes que celles qui figurent dans les tableaux 
correspondants relatifs aux entreprises. 
3. L'application de Ia N.I.C.E. n'a pas souleve de 
problemas, sauf que, pour preserver le secret statis-
tique, le STATEC a dQ proceder a un grand nombre 
de regroupements de positions a trois chiffres. 
VIII. Observations concernant les comparaisons 
entre pays des donnees 
1 . Le but de l'enquete industrielle de 1963 etait de 
fournir un ensemble coherent et homogene d'infor-
mations statistiques permettant de tracer une image 
aussi realiste que possible de Ia structure de l'industrie 
dans chacun des Etats membres des Communautes 
europeennes et de mettre en evidence les differences 
de structure existant d'un pays a !'autre; ce dernier 
objectif presupposait bien entendu en tout premier 
lieu l'emploi de methodes, de definitions et de nomen-
clatures communes et, ensuite, en ce qui concerne 
les variables exprimees en valeur, un pouvoir d'achat 
plus au mains egal des differentes monnaies nationales. 
2. II faut se demander maintenant si le but de l'en-
quete a ete pleinement atteint. A cette question on ne 
peut, au risque de conduire peut-etre en erreur l'un 
au !'autre des utilisateurs des resultats publies dans 
le present volume, repondre par un « oui » forme!, 
sans reserves, mais on peut en toute honnetete pre-
tendre que, malgre certaines imperfections, le succes 
de l'enquete est tres satisfaisant et que les resultats 
obtenus fournissent, pour les comparaisons inter-
nationales, des ordres de grandeur valables. Son 
interet reside en outre dans le fait que ce premier 
effort en commun des Etats membres dans le domaine 
de Ia statistique industrielle generale a permis de 
realiser d'importants progres du point de vue de 
!'organisation de Ia statistique et de recueillir des 
experiences en matiere de methodes pour Ia mise sur 
pied ulterieure de statistiques industrielles coer-
donnees. 
3. Pour mieux comprendre les imperfections dont 
sont entaches certains resultats et qui ant deja ete 
en partie soulignees dans le chapitre precedent, il 
faut se souvenir qu'au moment de Ia preparation du 
programme communautaire les systemes de statis-
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stischen Systeme der Mitgliedstaaten voneinander 
erheblich abwichen und daB die Harmonisierung der 
lndustriestatistik auf der Ebene der Sechs erst gerade 
begonnen hatte. Eine einwandfreie Koordinierung 
des Zensus war daher nicht moglich, zumal mehrere 
Staaten bereits im Jahre 1961 einige Strukturdaten 
(Zahl der Unternehmen, Zahl der ortlichen Einheiten, 
Art der ausgeubten Tatigkeiten, Rechtsform, Zahl der 
beschaftigten Personen) erschopfend erfaBt hatten 
und es fi.ir diese Staaten unmoglich war, schon ein 
Jahr spater wieder eine neue und wesentlich um-
fassendere Zahlung vorzunehmen. 
Es muBte daher hingenommen werden, daB mehrere 
Mitgliedstaaten bei der Erstellung der im Gemein-
schaftsprogramm vorgesehenen Daten von ver-
schiedenen Erhebungen ausgingen; die Schwierig-
keiten sind offensichtlich, die bei der Erstellung von 
koharenten Daten auftreten, wenn von Ergebnissen 
aus verschiedenen Erhebungen mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen sowie mit abweichenden Erhebungs-
bereichen und Erhebungseinheiten ausgegangen 
werden muB. 
4. Es sei auch daran erinnert, daB die meisten Mit-
gliedstaaten die Antworten auf die Fragebogen mit 
Hilfe ihrer nationalen Systematiken aufbereitet haben 
und daB das Umsteigen von diesen Systematiken 
auf die NICE Zuordnungsschwierigkeiten bereiten 
kann. 
Die Tatsache, daB die Mitgliedstaaten ihre Ergebnisse 
nach ihren eigenen Systematiken veroffentlicht haben, 
verhinderte ferner mitunter die Obermittlung von 
vollstandigen Ergebnissen fur eine NICE-Gruppe 
(dreistellige Ebene), in der mehrere Tatigkeiten 
zusammengefaBt sind, von denen die eine oder 
andere unter die Geheimhaltungspflicht fallt; bei 
Veroffentlichung der Ergebnisse nach der NICE und 
nach der nationalen Systematik hatten in solchen 
Fallen Angaben fur die geheime Position durch 
Differenzbildung errechnet werden konnen. 
Ferner sei bemerkt, daB die Zuordnung der Unter-
nehmen und der ortlichen Einheiten nach dem 
Schwerpunktprinzip zwar bei den einzelnen NICE-
Kiassen (zweistellige Ebene) im allgemeinen zu 
sehr brauchbaren Ergebnissen gefi.ihrt hat, daB dies 
jedoch bei den dreistelligen Positionen nicht immer 
der Fall ist. Vorbehalte in bezug auf die Aussage-
fahigkeit der Ergebnisse sind insbesondere bei den 
NICE-Gruppen der Chemie und der Elektrotech-
nischen lndustrie zu machen, Zweige, in denen man 
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tiques industrielles des Etats membres etaient tres 
differents d'un pays a !'autre et que !'harmonisation 
des statistiques industrielles sur le plan des Six avait 
a peine commence. Dans ces conditions il etait 
impossible de realiser une enquete parfaitement 
coordonnee, d'autant plus que plusieurs pays avaient 
deja procede en· 1961 a un recensement exhaustif 
portant sur quelques variables de structure (nombre 
d'entreprises, nombre d'unites locales, activites exer-
cees, forme juridique, nombre de personnes occupees) 
et qu'il etait impensable pour ces pays de proceder 
deja une annee plus tard a un nouveau recensement, 
et cette fois-ci bien plus complet. 
II a done fallu accepter que plusieurs des Etats mem-
bres se servent de differentes enquetes pour etablir les 
donnees prevues dans le programme communautaire; 
or, on sait combien il est difficile d'obtenir des donnees 
coherentes a partir de resultats provenant d'enquetes 
qui n'ont pas toutes le meme objectif, qui ne couvrent 
pas necessairement exactement le meme champ et 
qui ne sont pas necessairement basees sur les memes 
unites d'enquete. 
4. II convient de rappeler egalement que Ia plupart 
des Etats membres ont depouille les reponses aux 
questionnaires a l'aide de leurs nomenclatures natio-
nales et que le passage de celles-ci a Ia N.I.C.E. peut 
soulever des problemas de correspondance. 
Le fait aussi que les Etats membres ont publie leurs 
resultats selon leurs propres nomenclatures les a, 
dans l'un ou !'autre cas, empeche de fournir des 
resultats complets pour un groupe (niveau du 3e 
chiffre) de Ia N.I.C.E. au sein duquel sont regroupees 
plusieurs activites, pour l'une ou l'autre desquelles 
les resultats doivent etre tenus secrets; dans de tels 
cas les donnees secretes auraient en effet pu etre 
calculees par difference entre les resultats selon Ia 
N.I.C.E. et ceux selon Ia nomenclature nationale. 
En outre, il faut faire remarquer que si le classement 
des entreprises et des unites locales selon leur 
activite principale a, d'une fa~;on generale, conduit 
a des resultats tres valables pour les classes (niveau 
du ze chiffre) de Ia N.I.C.E., il n'en est pas toujours 
de meme pour les positions a trois chiffres. Des reserves 
quant a Ia validite des resultats doivent notamment 
etre faites pour les groupes N.I.C.E. de Ia chimie et de 
Ia construction electrique, secteurs dans lesquels on 
trouve une serie de tres grandes unites dont les acti-
eine Reihe sehr groBer Einheiten vorfindet, deren 
Tatigkeiten sich meist uber mehrere NICE-Gruppen 
erstrecken. 
5. Bei Gemeinschaftserhebungen, die zu zwischen-
staatlich vergleichbaren Ergebnissen fi.ihren sollen, 
ist die Anwendung gemeinsamer Definitionen der 
Tatbestande unerlaBiich; aber auch hier ist zu be-
denken, daB es nicht moglich ist, nationale Defini-
tionen, die jahrelang bei laufenden Erhebungen 
verwendet wurden, von heute auf morgen zu andern, 
ebensowenig wie im Faile einer Anderung damit 
gerechnet werden kann, daB aile Unternehmen schon 
gleich ab der ersten Erhebung nach der neuen 
Definition antworten. 
Der Grund hierfi.ir ist, daB die meisten nationalen 
Definitionen in irgendeiner Weise auf Rechtsvor-
schriften, Vereinbarungen wirtschaftlicher oder 
sozialer Natur oder auch nur auf Buchfi.ihrungs-
gewohnheiten usw. beruhen. Die Harmonisierung 
dieser Definitionen auf Gemeinschaftsebene erfordert 
daher einige Zeit, und es konnte keineswegs damit 
gerechnet werden, daB Anfang 1962 festgelegte 
Definitionen schon im Jahre 1963 in vollem Umfang 
angewandt werden wi.irden. 
6. SchlieBiich muB man sich bei allen Wertangaben 
fragen, inwieweit die bei der Umrechnung der 
Ergebnisse auf eine einheitliche Wahrung zugrunde-
gelegten Wechselkurse (1 ) der Kaufkraft der einzelnen 
Landeswahrungen wirklich entsprechen und ob sie 
nicht bei zwischenstaatlichen Vergleichen das 
Gewicht, das auf der Grundlage der Wertangaben 
innerhalb der Gemeinschaft jedem einzelnen Mit-
gliedstaat in der gesamten lndustrietatigkeit oder in 
einem bestimmten lndustriezweig zukommt, in zu 
starkem MaBe verzerren. 
Tatsache ist, daB die amtlichen Wechselkurse die 
wirkliche Kaufkraft der Wahrungen nicht immer in 
vollem Umfang wiederspiegeln. Eine Vorstellung von 
dem Grad der Obereinstimmung konnten Kaufkraft-
paritaten vermitteln, die auf Grund eines hinreichend 
breiten Fachers von Erzeugnissen errechnet wurden, 
der nicht nur Verbrauchsgi.iter und Dienstleistungen 
des taglichen Verbrauchs, sondern auch Zwischen-
erzeugnisse und lnvestitionsgi.iter umfassen wi.irde. 
Wenn es auch - wie nationale und internationale 
Erfahrungen zeigen - verhaltnismaBig Ieicht sein 
(1) Es handelt sich um die in den Verordnungen der Kommission 
der Europaischen Gemeinschaften verwendete Rechnungs-
einheit (RE). 
vites s'etendent le plus souvent sur plusieurs groupes 
N.I.C.E. 
5. L'application de definitions communes des varia-
bles pour des enquetes communautaires desquelles 
on attend des resultats comparables de pays a pays 
est d'une necessite capitale, mais dans ce domaine 
aussi il faut comprendre qu'il n'est pas possible de 
changer du jour au lendemain des definitions nationales 
qui ont ete utilisees pendant des annees pour les 
enquetes courantes, ou de s'attendre, en cas de 
changement, ace que toutes les entreprises fournissent 
leurs reponses des Ia premiere enquete exactement 
selon Ia nouvelle definition. 
La raison en est que Ia plupart des definitions nationales 
tiennent d'une fac;:on ou d'une autre compte de dispo-
sitions juridiques, de conventions d'ordre economique 
ou social, de plans ou simplement d'habitudes 
comptables, etc. Leur harmonisation sur le plan 
communautaire prend des lors du temps, et on ne 
pouvait s'attendre a !'application integrale, des 1963, 
des definitions etablies debut 1962. 
6 . II se pose finalement pour toutes les variables en 
valeur Ia question de savoir dans quelle mesure les 
taux de change officials utilises pour Ia conversion 
des resultats en une monnaie commune (1 ) refletent 
effectivement le pouvoir d'achat des monnaies natio-
nales et ne conduisent pas lors de comparaisons 
internationales a une distorsion trop flagrante du 
poids qui, sur Ia base de donnees en valeur, revient 
au sein de Ia Communaute a chaque Etat membre 
dans !'ensemble des activites industrielles ou dans 
une branche industrielle determinee. 
II est certain que les taux de change officials ne 
correspondent pas toujours parfaitement au pouvoir 
d'achat reel des monnaies. On pourrait se faire une 
idee du degre de correspondance sur Ia base de 
parites d'achat calculees sur un eventail assez large 
de produits qui comprendrait non seulement des 
biens et services de consommation courante, mais 
egalement des biens intermediaires et des biens 
d'investissement. Or, s'il est relativement facile -
comme te prouvent des essais nationaux et inter-
nationaux - de calculer des parites d'achat plus ou 
(1) II s'agit de I' unite de compte (UC) utilisee dans les regle-
ments de Ia Commission des Communautes europeennes. 
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mag, einigermaBen zuverlassige Kaufkraftparitaten fur 
Verbrauchsguter, wie sie im allgemeinen in die 
Lebenhaltungskostenindizes eingehen, zu errechnen, 
so stoBt man jedoch auf fast unuberwindliche Schwie-
rigkeiten bei dem Versuch, Kaufkraftparitaten bei-
spielsweise fur lnvestitionsguter zu errechnen; 
bekanntlich hat keiner der bisher auf diesem Gebiet 
unternommenen Versuche zu brauchbaren Ergeb-
nissen gefuhrt. 
Da jedoch viel dafur spricht, daB das Preisniveau fur 
Verbrauchsguter einerseits und fur Produktionsguter 
andererseits teilweise vom Grad der Entwicklung und 
der erreichten Spezialisierung dieser beiden graBen 
Produktionssektoren abhangt, ware es kaum vertretbar, 
die wertmaBigen Ergebnisse des lndustriezensus 1963 
allein auf Grund der fur Konsumguter errechneten 
Kaufkraftparitaten berichtigen zu wollen. 
Ein Problem der Disparitat zwischen dem Wert der 
Landeswahrung nach dem amtlichen Wechselkurs und 
dem tatsachlichen Wert bzw. der Realkaufkraft dieser 
Wahrung stellt sich bei den Ergebnissen fur die 
Niederlande, die, ausgedruckt in Rechnungseinheiten, 
im Vergleich zu den Ergebnissen fur die ubrigen 
Mitgliedstaaten sicher unterbewertet sind. Bei den 
Daten fUr die ubrigen Staaten scheint es, daB dieses 
Problem weitaus weniger oder keine Bedeutung hat. 
7. AuBer diesen allgemeinen Erwagungen zur inter-
nationalen Vergleichbarkeit der Daten ist noch eine 
Reihe von Bemerkungen zu den einzelnen Tat-
bestanden anzufUgen; auf die in Kapitel VII bereits 
gemachten Bemerkungen soli hier jedoch nicht 
nochmal eingegangen werden. 
8. Beschiiftigte Personen: Wenn, abgesehen von 
den unterschiedlichen Stichtagen, die internationale 
Vergleichbarkeit der Angaben uber die Zahl der 
Unternehmen und die Zahl der ortlichen Einheiten 
keinerlei Probleme stellt, so kann dies schon nicht 
mehr von den statistischen Reihen uber die Beschaf-
tigten gesagt werden. Die Angaben uber die Zahl der 
Beschaftigten konnen insofern Doppelerfassungen 
enthalten, als Heimarbeiter, die fur mehrere Unter-
nehmen arbeiten, unter Umstanden zwei- oder 
dreimal gezahlt worden sind. 
Die Kriterien fur die Untergliederung der Arbeitnehmer 
nach Arbeitern und Angestellten weisen von Land 
zu Land geringfugige Unterschiede auf; auch ist 
nicht sicher, daB innerhalb ein und desselben Landes 
in allen lndustriezweigen die gleichen Kriterien 
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mains valables pour les articles de consommation 
courante qu'on retrouve d'une fa<;:on generale dans 
les indices du coOt de Ia vie, on se heurte a des 
difficultes presque insurmontables lorsqu'on essaie de 
calculer des parites d'achat pour les biens d'equipe-
ment par exemple; on sait, en effet, que les tentatives 
faites jusqu'a present dans ce dernier domaine n'ont 
pas conduit a des resultats valables. 
Comme on admet cependant que le niveau des prix 
pour, d'un cOte, les biens de consommation et, de 
l'autre, les biens de production depend en partie 
du degre de developpement et de specialisation 
atteint par l'un et l'autre des deux grands secteurs 
producteurs de ces deux categories de biens, il 
serait hasardeux de vouloir rectifier les resultats en 
valeur de l'enquete industrielle de 1963 au moyen 
des seules parites d'achat calculees pour des biens 
de consommation. 
Un probleme de disparite entre Ia valeur de Ia monnaie 
nationale telle qu'elle resulte du taux de change 
officiel et sa valeur reelle ou son pouvoir d'achat 
reel se pose pour les resultats des Pays-Bas, qui, 
exprimes en unites de compte et compares a ceux des 
autres Etats membres, sont certainement sous-
evalues. Pour les donnees des autres pays, il semble 
que ce probleme revet une bien moindre importance 
et peut etre neglige. 
7. A ces considerations d'ordre general concernant 
Ia comparabilite internationale des donnees, il y a 
lieu d'ajouter une serie de remarques de detail 
relatives a differentes variables, mais on ne reviendra 
plus ici sur les observations deja faites au chapitre VII. 
8 . Personnes occupees: Si, abstraction faite des 
differences dans les dates de reference, aucun pro-
bh?lme ne se pose quant a Ia comparabilite internatio-
nale des donnees sur le nombre d'entreprises et le 
nombre d'unites locales. il n'en est deja plus de meme 
pour les series relatives a l'emploi. Les donnees sur le 
nombre. de personnes occupees peuvent contenir 
des doubles emplois en raison du fait que des ouvriers 
a domicile travaillant pour plusieurs entreprises ont 
pu etre comptes deux ou trois fois. 
Les criteres utilises pour Ia ventilation des salaries 
en ouvriers et employes different legerement d'un 
pays a l'autre et il n'est meme pas sur qu'a l'interieur 
d'un meme pays les criteres soient uniformes pour 
toutes les brancheslindustrielles. d'autant plus qu'en 
angewandt wurden, zumal da im Zuge der technischen 
Entwicklung eine eindeutige Unterscheidung zwischen 
Arbeitern und Angestellten immer schwieriger wird. 
Der Begriff ,gewerblicher Lehrling" scheint klar zu 
sein. Da er jedoch in der Regel in Gesetzen definiert 
ist, die zwischen den sechs Staaten nicht harmonisiert 
sind, oder in Regelungen von Handwerkskammern 
bzw. nur gewohnheitsrechtlich verankert ist, kann 
seine genaue Bedeutung von Land zu Land und von 
einem Wirtschaftszweig zum anderen variieren. Das 
muB bei der Auslegung der Angaben tiber die Zahl 
der gewerblichen Lehrlinge berucksichtigt werden. 
Die Begriffe ,kaufmannischer Lehrling" und .. tech-
nischer Lehrling" durften sich in noch starkerem 
MaBe von einem Staat zum anderen unterscheiden; 
sie sind in einigen Mitgliedstaaten, zumindest in der 
Industria, sogar nahezu unbekannt. 
Ahnliche Vorbehalte gelten fur die Angaben tiber 
die Anzahl der mithelfenden Familienangehorigen. 
9. Lohne und Gehiilter: Der Leser wird darauf auf-
merksam gemacht, daB die Angaben tiber Brutto-
lohne und -gehalter nach der im Gemeinschafts-
programm festgelegten Definition nicht zu Lohn-
kostenvergleichen in den Mitgliedstaaten herange-
zogen werden konnen, weil diese Definitionen nur 
die direkten Lohne betreffen und daher einen Teil 
der Personalausgaben auBer Betracht lassen. Aus-
geschlossen sind insbesondere die Beitrage zur 
Sozialversicherung und andere Leistungen zu Lasten 
des Arbeitgebers, wie die gesetzlich vorgeschriebenen 
Familienzulagen, eine Reihe von vertragsmaBigen 
oder freiwilligen Leistungen sowie verschiedene 
Aufwendungen fur soziale Zwecke. Der Anteil des 
direkten Lohnes - einschl. der regelmaBig gezahlten 
Pramien und Gratifikationen - an den Lohnkosten 
ist, wie die Gemeinschaftserhebungen tiber die 
Lohnkostenstruktur ergeben haben, von Land zu 
Land sehr unterschiedlich (1). So betrug 1962/63 
der Anteil des direkten Lohnes an den Gesamtlohn-
kosten in ltalien durchschnittlich 67 v.H., in Frankreich 
72 v.H., in Belgien 81 v.H., in den Niederlanden 
83 v.H. und in der Bundesrepublik Deutschland 84 v.H. 
Diese Unterschiede erklaren schon zum Teil das 
niedrige Niveau der fUr ltalien angegebenen Lohn-
und Gehaltsummen. Eine weitere Erklarung hier-
fur ist, daB es sich bei diesem Staat urn die Lohn-
( 1 ) Die Ergebnisse dieser Erhebungen sind vom Statistischen 
Amt der Europiiischen Gemeinschaften in den Nr. 3/1961, 
1/1963, 2/1964, 5/1964, 6/1965, 5/1966 und 4/1969 der 
Reihe .Sozialstatistik• veroffentlicht worden. 
raison de !'evolution technique il deviant de plus en 
plus difficile d'etablir une distinction tres nette entre 
ouvriers et employes. 
La notion d'apprenti-ouvrier parait claire. Toutefois, 
comme elle se trouve d'une fac;:on generale definie 
par des textes legislatifs non harmonises sur le plan 
des Six, ou par des conventions de chambres de 
metiers ou tout simplement par les coutumes, sa 
portee exacte peut difterer d'un pays a l'autre et 
d'une branche d'activite a l'autre; il faut tenir compte 
de ce fait lors de !'interpretation des donnees sur le 
nombre d'apprentis-ouvriers. Les notions d'apprenti 
commercial et d'apprenti technique different sans 
doute encore plus d'un pays a l'autre; dans plusieurs 
Etats membres elles sont meme pratiquement in-
connues, du moins dans les activites industrielles. 
Des reserves analogues doivent etre faites au sujet 
des donnees concernant le nombre d'aides familiaux. 
9. Sa/aires et traitements: II convient d'attirer I' at-
tention du lecteur sur le fait que, compte tenu de Ia 
definition etablie dans le programme communautaire 
pour les salaires et traitements bruts, les donnees y 
relatives ne peuvent etre utilisees a des fins de compa-
raison du coOt de Ia main-d'reuvre dans les Etats 
membres, car elles ne concernant que les salaires 
directs et ne couvrent par consequent qu'une partie 
des depenses de personnel; en sont notamment 
exclues les cotisations de securite sociale et autres 
prestations a charge de l'employeur, telles que les 
allocations familiales prescrites par Ia loi, une serie 
de charges conventionnelles, contractuelles ou bene-
voles et certaines depenses a caractere social. Or, 
le pourcentage que represente dans le coOt de Ia 
main-d'reuvre le salaire direct, augmente des primes 
et gratifications regulierement payees, varie sensible-
ment d'un pays a !'autre, ainsi qu'il resulte des en-
quetes communautaires sur Ia structure des coOts 
de Ia main-d'reuvre (1 ). C'est ainsi qu'en 1962/63 ce 
salaire direct representait en moyenne, par rapport au 
coOt total, 67 % en ltalie, 72% en France, 81 % en 
Belgique, 83 % aux Pays- Bas et 84 % en Allemagne. 
Ces differences expliquent deja en partie le faible 
niveau des masses salariales indiquees pour l'ltalie. 
Une autre explication resulte du fait que les masses 
salariales se referent pour ce pays a l'annee 1960, alors 
( 1 ) Les resultats de ces enquetes ont ete publies par I' Office 
statistique des Communautes europeennes dans les 
nos 3/1961, 1/1963, 2/1964, 5/1964, 6/1965, 5/1966 et 
4/1969 du bulletin « Statistiques sociales ». 
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und Gehaltsummen des Jahres 1960 handelt, bei 
den anderen Uindern dagegen urn die des Jahres 
1962. Zwischen 1960 und 1962 sind die Lohne in 
ltalien jedoch im Durchschnitt urn etwa 20% gestiegen. 
Das niedrigere Niveau der italienischen Lohne ist 
auBerdem darauf zuruckzufuhren, daB in ltalien die 
DurchschnittsgroBe der Unternehmen tiefer liegt 
als in den ubrigen Mitgliedstaaten, und es ist statistisch 
erwiesen, daB die kleinen Unternehmen im allgemeinen 
weniger hohe Lohne zahlen als die graBen. 
Die franzosischen Angaben uber Lohne und Gehalter 
enthalten verschiedene Personalaufwendungen, die 
nach der gemeinsamen Definition nicht hatten erfaBt 
werden durfen. 
10. Umsatz: Zunachst muB darauf hingewiesen 
werden, daB die internationale Vergleichbarkeit von 
Daten uber diesen Tatbestand stets dadurch beein-
trachtigt wird, daB die Hohe des Umsatzes eines 
bestimmten lndustriezweiges zum Teil durch die 
vertikale Integration seiner Unternehmen bestimmt 
wird. Dies bedeutet, daB bei gleicher Endproduktion 
der Umsatz des Zweiges urn so hoher ist, je mehr die 
Hersteller des Enderzeugnisses Zulieferbetriebe ein-
schalten. Mit anderen Worten, da der Umsatz eines 
lndustriezweiges nicht nur den Wert der Fakturie-
rungen der Unternehmen, die das Enderzeugnis fur 
Verbrauchs- oder lnvestitionszwecke hergestellt 
haben, einschlieBt, sondern auch den Wert der 
Fakturierungen aller Unternehmen des Zweiges, die 
zur Herstellung des Endproduktes verwendete 
Zwischenerzeugnisse produziert haben, kommen 
Doppelzahlungen in einem Umfang vor, der sich 
nach dem AusmaB der Einschaltung von Zulieferbe-
trieben richtet. 
In Frankreich hat das System der Mehrwertsteuer die 
Entwicklung von Zulieferbetrieben begunstigt. Hier 
durfte daher der Umsatz zahlreicher lndustriezweige 
bei gleicher Produktion hoher liegen als in anderen 
Staaten. 
Die gleichen Bemerkungen gelten freilich auch fUr 
die Angaben uber den Bruttoproduktionswert. 
In dem einen oder andern Fall enthalten die Angaben 
uber den Umsatz keine Verbrauchssteuern. Das gilt 
z.B. fUr die niederlandischen Angaben zu den NICE-
Gruppen 211 (Herstellung von Aethylalkohol), 213 
(Brauereien) und 220 (Tabakverarbeitung) und wahr-
scheinlich auch fur die belgischen Angaben zu 
Gruppe 320 (Mineralolverarbeitung). In einigen Fallen 
enthalten die angegebenen Betrage nicht den Umsatz 
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que pour les autres pays elles se referent ll l'annee 
1962; or, entre 1960 et 1962 les salaires ont subi en 
ltalie une hausse moyenne d'environ 20%. Le niveau 
plus bas des salaires italiens est en outre dO au fait que 
Ia taille moyenne des entreprises est plus petite en 
ltalie que dans les autres Etats membres et les statis-
tiques prouvent que les petites entreprises paient 
d'une fa~;on generale des salaires moins eleves que les 
grandes. 
Les donnees fran~;aises sur les salaires et traitements 
comprennent certaines depenses de personnel qui, 
selon Ia definition commune, auraient dO etre exclues. 
1 0 . Chiffre d'affaires : II convient de rappeler tout 
d'abord que Ia comparabilite internationale de donnees 
sur cette variable se trouve toujours compromise par 
le fait que le montant du chiffre d'affaires d'une 
branche industrielle donnee depend en partie de 
!'integration verticale des entreprises de cette branche. 
Ceci veut dire qu'll production finale egale le chiffre 
d'affaires de Ia branche est d'autant plus eleve que les 
fabricants du produit final font plus largement appel 
a Ia sous-traitance. En d'autres mots, comme le 
chiffre d'affaires d'une branche industrielle determinee 
se compose non seulement de Ia valeur des facturations 
des entreprises qui ont realise le produit final pret 
ll Ia consommation ou a l'investissement, mais com-
prend aussi Ia valeur des facturations de toutes les 
entreprises de Ia branche qui ont fabrique des produits 
intermediaires entrant dans Ia composition du produit 
final, on arrive ll des doubles comptages dont !'im-
portance depend de l'ampleur de Ia sous-traitance. 
En France, le systeme fiscal de Ia taxe ll Ia valeur 
ajoutee a favorise le recours des entreprises ll Ia sous-
traitance. II est done vraisemblable qu'll production 
egale, les chiffres d'affaires soient pour bon nombre 
de branches industrielles plus eleves en France que 
dans les autres Etats membres. 
Les memes remarques valent bien sur egalement pour 
les donnees sur Ia valeur brute de production. 
Dans l'un ou l'autre cas, les donnees sur le chiffre 
d'affaires ne comprennent pas les impots de consom-
mation; c'est par exemple le cas pour les donnees 
neerlandaises relatives aux groupes N.I.C.E. 211 
(industria des alcools ethyliques), 213 (brasserie) et 
220 (industria du tabac) et probablement aussi pour 
les donnees belges du groupe 320 (industria du 
petrole). Dans quelques cas, les montants indiques 
einer von den lndustrieunternehmen ausgeubten 
Handelstatigkeit. Die Umsatzwerte der ortlichen Ein-
heiten umfassen mitunter nicht den Wert von Arbeiten 
fUr andere ortliche Einheiten des gleichen Unter-
nehmens. 
Die franzosischen Angaben enthalten empfangene 
Subventionen sowie fur Patente, Lizenzen und 
Warenzeichen erhaltene Entgelte und bei Unternehmen 
mit mehr als 200 Beschaftigten auch Finanzertrage. 
Die Angaben uber Schiffbau und Baugewerbe sind 
nach folgender Formel berechnet worden : .. Wert der 
Fakturierungen, zuzuglich des Wertes der am Ende 
des Rechnungsjahres in Fertigung befindlichen Er-
zeugnisse (Bauten), abzuglich des Wertes der zu 
Beginn des Rechnungsjahres in Fertigung befind-
lichen Erzeugnisse (Bauten)". 
11 . Verbrauch: In den franzosischen Angaben uber 
die Bezuge bezw. den Wert des Verbrauchs ist der 
Wert der nicht-industriellen Leistungen ( = Sum me 
der allgemeinen Unkosten) ebenfalls enthalten. 
12. lnvestitionen: Die Aufwendungen fur die An-
schaffung von Anlagevermogen fUr soziale Zwecke 
sind in den angegebenen Betragen teils enthalten, 
teils auch nicht, aber diese mangelnde Koharenz 
beeinfluBt die zwischenstaatliche Vergleichbarkeit 
der Daten kaum. Die im gemeinsamen Programm 
vorgesehene Untergliederung nach der Art der 
Anlageguter ist nicht immer restlos eingehalten 
worden. SchlieBiich scheinen die von einigen Landern 
fUr eine Reihe von lndustriezweigen angegebenen 
Gesamtbetrage unter den tatsachlichen Werten zu 
liegen. 
13. Der Leser wird gebeten, bei der Interpretation 
der Daten und bei Vergleichen von Land zu Land 
aile diese Hinweise sowie die .. Besonderen Bemer-
kungen zu einigen Tabellen" auf Seite 656 bis 659 
zu beachten. 
ne comprennent pas le chiffre d'affaires relatif a des 
activites commerciales exercees par les entreprises 
industrielles. En ce qui concerne les chiffres d'affaires 
des unites locales, il arrive que ceux-ci ne comprennent 
pas Ia valeur des travaux effectues pour d'autres 
unites locales de Ia meme entreprise. 
Les donnees fram;:aises englobent les subventions 
d'exploitation rec;ues, les redevances perc;ues pour 
brevets, licences et marques et, pour les entreprises 
occupant plus de 200 personnes, egalement des 
produits financiers; celles concernant Ia construction 
navale, le batiment et le genie civil ont ete calculees 
selon Ia formule «Valeur des facturations, plus Ia 
valeur des travaux en cours en fin d'exercice, moins Ia 
valeur des travaux en cours au debut de l'exercice ». 
11 . Consommation: Dans les donnees franc;aises 
relatives aux achats ou a Ia valeur des consommations, 
Ia valeur des services non industrials ( = ensemble 
des frais generaux) est egalement incluse. 
12. lnvestissements: Les depenses pour I' acquisition 
de capitaux fixes a caractere social sont tantot incluses, 
tantot exclues des montants indiques, mais ce manque 
de coherence n'a qu'une tres faible incidence sur Ia 
comparabilite internationale des donnees. La ventila-
tion selon Ia nature des biens investis, telle qu'elle 
etait prevue dans le programme commun, n'a pas 
toujours ete integralement respectee. Finalement, il 
semble que, pour l'un ou l'autre pays, les montants 
totaux indiques se situent pour une serie de branches 
industrielles au-dessous de Ia realite. 
13. Lors de !'interpretation des donnees et lors de 
comparaisons de pays a pays, le lecteur voudra bien 
tenir compte de toutes ces remarques, de meme que 
des « Remarques particulieres relatives a certains 
tableaux» qui sont donnees aux pages 656 a 659. 
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Classificazione delle industrie 
nelle Comunita europee 
(N. I. C. E.) 
N• 
NICE 
1 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
15 
2/3 
lOA 
208 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
21 
211 
212 
213 
214 
22 
23 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
24 
241 
242 
243 
244 
245 
25 
251 
252 
253 
254 
255 
259 
26 
Denominazione 
INDUSTRIE ESTRATTIVE 
Estrazione e preparazione di com· 
bustibili solidi 
Estrazione e preparazione di carbon fossile 
Estrazione e preparazione di lignite 
Estrazione di minerali metallici 
Estrazione di minerali di ferro 
Estrazione di minerali metallici non ferrosi 
Estrazione di petrolio e di aas naturali 
Estrazione di materiale da costruzione 
e di terre refrattarie e per ceramica 
Estrazione di altri metalli, torbiere 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
Industria dei arassi veaetali e animali 
Industria alimentari (eccettuata Ia fabbri-
cazione di bevande) 
Macellazione del bestiame, preptrazione e 
conservazione della carne 
Industria casearia 
Preparazione di conserve di frutta e di 
legumi 
Conservazione del pesce ed altri prodotti 
del mare 
Lavorazione delle granaglie 
Panetteria~ pasticceria 1 biscottificio 
Produzione e raffinazione dello zucchero 
Industria del cacao, cioccolato, caramelle e 
gelati 
Fabbricazione di prodotti alimentari diversi 
Fabbricazione di bevande 
Industria dell'alcool etilico di fermenta-
zione, del lievito e delle bevande alcooliche 
(vini esclusi) 
Industria del vi no e delle bevande alcooliche 
assimilate (senza malto) 
Produzione di birra e malto 
Industria delle bevande analcooliche e delle 
acq ue gassate 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Trasformazione di fibre tessili con sistema 
laniero 
Trasformazione di fibre tessili con sistema 
cotoniero 
Trasformazione di fibre tessili con sistema 
serico 
Trasformazione di fibre tessili con sistema 
per lino e canapa 
Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre 
dure), fabbricazione di cordami 
Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, 
calze 
Finissaggio dei tessili 
Altre industrie tessili 
Fabbricazione di calzature, di articoll 
d'abbigliamento, e di biancheria per 
cas a 
Fabbricazione a macchina di calzature 
(escluse quelle in gomma o in legno) 
Fabbricazione a mano di calzature e loro 
riparazione 
Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e 
biancheria per casa (eccettuate le pellicce) 
Confezione di materassi, copriletto ed altri 
articoli di arredamento 
Fabbricazione di pellicce ed articoli in pEtlo 
Industria dellegno e delsuahero (esclusa 
!'industria del mobile in legno) 
Taglio e preparazione del legno 
Fabbricazione di articoli semifiniti in legno 
Carpentaria, falegnameria, pavimenti in 
legno (prod. di serie) 
Fabbricazione di imballaggi in legno 
Fabbricazione di altri oggetti in legno 
(mobili esclusi) 
Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, 
giunco e vimini, spaz.zolel scope e pennelli 
Industria del mobile in legno 
Classificazione delle industrie 
nelle Comunito europee 
(N. I. C. E.) 
N• 
NICE 
27 
271 
272 
28 
29 
291 
292 
30 
301 
302 
303 
304 
31 
311 
312 
313 
32 
33 
331 
332 
333 
334 
335 
339 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
35 
351 
352 
353 
354 
355 
359 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
Denominazione 
Industria della carta e della sua tra• 
sformOzione 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta 
e del cartone 
Trasformazione della carta e del cartone, 
fabbricazione di articoli in pasta-carta 
Stampa, edizione e industria colleaate 
Industria del cuoio e delle pelll 
Con cia del cuoio e delle pelli 
Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle 
Industria della aomma, delle materia 
plastiche, delle fibre artificiali e sinte-
tiche e dei prodotti amilacei 
Truformazione della gomma e dell'amianto 
Trasformazione delle materie plastiche 
Produzione di fibre artificiali e sintetiche 
Industria dei prodotti amilacei 
Industria chimica 
Fabbricazione di prodotti chimici di base 
e fabbricazione seguita da trasformazione 
piu o meno spinta degli stessi 
Fabbricazione specializzata di prodotti 
chimici destinati principalmente all'in· 
dustria e all'agricoltura 
Fabbricazione specializzata di prodotti 
chimici destinati principalmente al consumo 
privato e all'ufficio 
Lavorazione del petrolio 
Industria dei prodotti minerali non 
metallici 
Fabbricazione di materiale da costruzione 
in laterizio 
Industria del vetro 
Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, 
terrecotte e prodotti refrattari 
Fabbricazione di cemento, calce e gesso 
Fabbricazione di elementi per costruzione 
in calcestruzzo, cemento e gesso 
Lavorazione della pietra e di prodotti 
minerali non metallici 
Produzione e prima tralformazione 
dei metalli ferrosi e non ferrosi 
Siderurgio (Secondo il trottoto CECA; 
ivi comprese le cokerie siderurglche inte· 
grate) 
Fabbricazione di tubi d'acciaio 
Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, 
produzione di profilati a freddo 
Produzione e prima trasformazione di 
metalli non ferrosi 
Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi 
Fabbricazione di oaaetti in metallo 
(eccettuate le macchine e il materiale da 
trasporto) 
Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi 
pezzi 
Seconda trasformazione e trattamento 
anche superficiale dei metalli 
Costruzioni metalliche (fabbricazione e 
messa in opera) 
Costruzione di caldaie e serbatoi 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in 
metallo (materiale elettrico escluso) 
Attivita ausiliarie delle industria meccaniche 
Costruzione di macchine non elettriche 
Costruzione di macchine e trattori agricoli 
Costruzione di macchine per ufficio 
Costruzione di macchine utensili per Ia 
lavorazione dei metalli, di utensileria, e 
utensili per macchine 
Costruzione di macchine tessili e accessori; 
costruzione di macchine per cucire 
Costruzione di macchine ed apparecchi per 
le industria alimentari, chimiche e affini 
Costruzione di macchine per le miniere, 
le industria siderurgiche e le fonderie, per 
il genio civile e l'edilizia; costruzione di 
materiale per sollevamento e trasporto 
Fabbricazione di organi di trasmissione 
N• 
NICE 
368 
369 
37 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
38 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
39 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
399 
4 
40 
400 
-401 
-402 
-403 
-404 
5 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
Denominazione 
Costruzione di altri macchinari specifici 
Costruzione di altre macchine e apparecchi 
non elettrici 
Costruzione di macchine e materiale 
elettrico 
Fabbricazione di fili e cavi elettrici 
fabbricazione di motori, ceneratori, tra-
sformotori, interruttori ed altro materiale 
elettrico per impianti 
Fabbricazione di macchine e materiale 
elettrico per !'industria 
Fabbricazione di materiale per telecomuni· 
cazioni, radar, di contatori, strumenti di 
misura, e di apparecchiature elettro-medi-
cali 
Costruzione di apparecchiature elettroniche, 
di apparecchi radio, televisione, elettro-
acustici 
Costruzione di apparecchi elettrodomestici 
Fabbricazione di lampadine e altro materiale 
per illuminazione 
Produzione di pile ed accumulatori 
Riparazione, montaggio, installazione (di 
macchine elettriche) 
Costruzione di materiale da trasporto 
Costruzione navale, riparuione e manuten-
zione di navi 
Costruzione di materiale rotabile ferro-
filo-tranviario a scartamento normale e a 
scartamento ridotto (per i trasporti pub-
blici) 
Costruzione di automezzi e loro parti 
staccate 
Riparazione di automezzi, cicli e motocicli 
Costruzione di cicli, motocicli e loro parti 
staccate 
Costruzione e riparazione di aeromobili 
Costruzione di materiale da trasporto n.a.c. 
Industria manifatturiere diverse 
Fabbricazione di strumenti di precisione 
e di apparecchi di misura e controllo 
Fabbricazione di materiale medico-chirur-
gico a di apparecchi, ortopedici (scarpe 
ortopediche escluse) 
Fabbricazione di strumenti ottici e di 
apparecchiature fotografiche 
Fabbricazione e riparazione di orologi 
Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio 
delle pietre preziose 
Fabbricazione e riparazione di strumenti 
musicali 
Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli 
sportivi 
Industria manifatturiere diverse 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
Edilizia e aenio civile 
Edilizia e genio civile (imprese non spe-
ciaiiuate); demolizione 
Costruzione di immobili (d'abitazione ed 
aitri) 
Genio civile: costruzione di strade, ponti, 
ferrovie, ecc. 
lnstallazioni varie per l'edilizia 
Finitura dei locali 
ELETTRICITA, ACQUA E GAS 
Produzione e distribuzione associate 
d'acqua e dl tutti i tipi di energia 
Elettriclta, aas, vapore 
Produzione e distribuzione di energia 
elettrica 
Produzione e distribuzione di gas 
Produzione e distribuzione di vapore e 
d'aria compressa; centrali di produzione di 
vapore 
Servlzj idrici pubblici 


Angaben uber siimtliche Unternehmen 
Donnees sur !'ensemble des entreprises 
Dati su tutte le imprese 
Gegevens betreffende aile ondernemingen 

Angaben uber samtliche Unternehmen 
Donn6es sur !'ensemble des entreprises 
Dati su tutte le imprese 
Gegevens betreffende aile ondernemingen 
TAB. A 01 TABL. A 01 
A. ANGABEN UEBER SAfMTliCHE UNTERNEHM~N 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES ENTREPRTSFS 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN NOMAP~ D ENT~EP~IS~~ 
NO 
NICE INDUSTRIEZWETG DEUTSCH- FRANCE !TAL !A IIIEOEP-
NR BRANCHE TNOUSTRTELLE LAN(' IR.R.I LAND 
11 GEWINNUNG UNO BEARREITUNG FESTER l Qrl 4~ '6 121 
BRFNNSTOFFE 
111 GFWINNUNG U. BEARBETTIJNG VON STEINKOHLF R2 1•1 45 1 ~ 1•1 121 
112 GEW. U. BEARBEIT. V. BRAUN- U. PECHKOHLE 18 (bl 1 n (bl . 
12 ERZBERGBAU ll 7n ~· -
121 ETSENERZBERGBAIJ 8 43 7 -
122 NICHTEISENERZ8ERG8AU ~ ?1 48 -
l3 ERDOEL- UNO EROGASGEWINNUNG 6 2~ rq lbl . 
14 GEWINNIJNG VON BAIJMATERIAL UNO 1•1 7557 5046 ~013 170 
FEUERFESTEN UNO KERAMT SCHEN EROEN 
1'l GEM. VON SONST.MTNERALTEN UNO VON TORF 164 11? ~47 (bl 
20 A HERSTELLUNG VON OELEN UNO FETTEN 72 46~ qnp ~1 
20 8 NAHRUNGSMITTELGEWERBE '111 ~q 151\()1 ~7~57 11704 
201 SCHLACHTERE I, FLEI SCHWAREN U. -KONSFRVEN 36417 121)~ 
1 ~·· 4'11 202 MOLKEREIEN UNO MILCHVERAPRFITUNG 7445 3474 ~?34 411 
201 08ST- UNO GEMUESEVERARAEITUNG 11)(1('1 ~oq 0(1? 157 
204 KONSERV. V. FT SCH~N U. AEHNL. PROOUKTEN ?6R ?45 187 204 
205 MUEHL ENGEWERBE 5244 ~'176 13606 116 
206 BAECKEREI, KONDITORF I, OAUfRBACKWARFN 41748 1052 1"1822 lO>BR 
207 ZUCKER INDUSTRY E 5R o2 '6 lei 
2C8 KAKAOER lEUGN., SCHOKOL., ZUCKERWARFN ~'15 1089 771 261 
20'1 SONST!GES NAHRUNGSMITTELGEW~RBF 13~4 18~8 ~4H (dl 11n 
21 GETRAENKEHFPSTELlUNG 6111 7345 5~41 19'1 
211 HERST • VON AETHYLALKOHOL I AUS VFRGAF- 1586 4515 1245 17'1 
RUNG!, VON HEFE U. VON SPIRITUnSEN 
212 HERST.V. WEIN U.AEHNL. ALKOH. GETR~E~KFN 3~8 1605 21('14 -
213 BRAUEREI UNO MAELZ~RFI 71?? 211 3R ~~ 
214 MINERALBRUNNEN, Al KOHOLFRFI E GFTR AFNKE 21165 1014 1954 1'10 
22 TA8AKVERAR8EITUNG 3'14 1 -:;64 PI 
23 TEXTILGEWERBE 12??~ 14'l?7 401on !47('1 
232 WOLL INOUSTR I~ 053 2Mry 0';67 125 
231 BAUMW~LliNDUSTRIE 78('1 11111 2~25 14? 
B4 SEIDEN !NOUSTR IE 1g'l ?0~6 1 f-91 21 
235 LEINEN- UNO HANFINOUSTRIF 112 ~~q M7 738 
236 IND. OER ~ONST. TEXTTLFASFQN SElLE PEl 4RA 47> •a• n 
237 WIRKEREI UNO STRICKFRFT ~04, 'Q3? 2184'1 ?11 
238 TEXTILVEREOLUNG 121 505 ~{'I~ ~4 
23q SONSTIGFS TEXTILG~WFR~F 544'0 3682 ll6Rl ~17 
24 HER STELLUNG VON SCH\11-lFN, RFKLETOUNG 10589• M617 17 ' 7 3R 15875 
UNO BETTWAREN 
241 SCHUHI'IOUSTRIF IAUSSER GU~~ISCHUHEI ~·· 2618 567~ '72 242 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHlJHMACHERFI '2951) ~PI 56?M 6nn 
241 HERSTELLUNG VON REKLEIOIJNG UNO WAFSCHE 6'14 3 8 54069 1n7754 sqoo 
244 HERST • v. BETTWAREN, DEKORATEURGFWFPA~ ~57 6'1• 1772 1161 
245 PELZ- UNO PELZWARENHERSTFLLUNG nln 2654 125~ 3?8 
25 HOL7- UNO KORKVERARBFITUNG IAUSSFR 4'173 7 71533 723q7 2612 
HOLZMOEBELHERSTELLUNGI 
251 SAEGEREI UNO HOLZBEARBEITUNG 596'1 887q 4251 18? 
252 HERSTELLUNG VON HALBWAREN AUS HOLZ 21Q 1<1 504~ ~57 51 
253 HERST. BAUELEMFNTE AUS HOll, PARKETT 34001) 491Al 57~34 69'1 
254 HERST. VON VERPACKUNGSMITT"LN AUS HOLZ ?590 (dl . 47~4 2~? 
255 HERST. SONS T • HOLZWARFN IAIJSSER MOFBELI 3450 2125 2~76 1000 
259 STROH-, KORB-, KORK-, BUERSTENWAREN 2q1Q 5405 2840 418 
26 HERSTELLUNG VON HOLZMOEBElN 26?59 16225 ?8~'16 3013 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
38 
BELGIOUF LUXFM- CEE 
BELGI~ BOURG ENG 
4~ 
-
3411 
4• - 312 
- - ?8 
-
7 143 
- 7 6~ 
- - 78 
- - 110 
~8~ 20 l83'1R 
15 - 6qo 
6< 
-
q645 
1•1 \7();:tO ql)! 1759?1 
'1'6 41)1 410~• 
~~8 4 q<>>6 
74 !II . 77~1 
17 - 07f. 
1•1 60~ 14 256% 
11658 lbl 46~ 8vnt 
'3 - 21Q 
'37t1 I c) . 30~6 
~2n ldl l'l 929~ 
7~7 -~ 19'>6<1 
(bl ?~'l lei . 77~5 
lei . (f) 1~ 41)6~ 
"'8 11 274Q 
170 q ~4n? 
?8? Ill . nn 
41)~5 Ill . R21no 
?54 Ill 12QOR 
~'20 
-
~O('Io 
RA 
- 4947 
1574 - 295'1 
Ill! 
- 174o 
571 
-
11)567 
140 
- 1822 
8?7 
-
?2151) 
2n?Q7 I hi 618 375558 
~?6 Ill . 111127 
~048 172 1 010511 
13757 (I) 4~5 2~0<>72 
>1)5 Ill . ~292 
661 11 7117 
3844 44 190662 
770 111 7~081 
77 
-
1>647 
11?4 . 14?7?A 
n3 (kl . 779Q 
1020 Ul 14 111194 
631 (k) . 122n 
3478 11'1 77490 
TAB. A 02 TABL. A 02 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES ENTREPRISES 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IINSGESAMT, ABER NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES !TOTAL, MAtS A 
OHNE HEIMARBEITERI L EXCLUSION DES OUVRIE~S A DOMICILEI 
DEUTSCH- FRANCE JULIA NEDER- BELGIQUE LUXE"- CEE INDUSTRIEZWEIG 
LAND I B,R.I LAND BELGIE BOURG EWG BRANCHE INDUSTRIELLE 
41o1553 209001o 6059 53227 8159~ - 791438 EXTRACTION ET POFPARATION DE COM-
BUSTJBLES SOLIDES 
lo01633 1•1 2C9001o 5860 1•1 53227 81595 - 751319 EXTRACT! ON ET PREPARATION DE HOUILLE 
39920 lbl . 199 ibl . - - 40119 EXT~ACT!ON ET PREPARATION DE l!GIIIITE 
116llt 20270 13432 
- -
4~7 lo517~ EXTRACTION DE "INERAIS "ETALLIQUES 
11303 16309 2516 - - 457 30585 EXToACT!ON DE MIIIIERAI OE FER 
311 3961 10916 
- - -
15188 EXTR. "INERAIS "ETALLIQUES NON FERREUX 
8789 8593 7008 I b) . - - 24~90 EXTRACTION DE PfTROLE ET OE GAZ NATUREL 
1•1 83810 46017 47'140 2096 1~43'1 669 I 90971 EXTRACTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
<T TERRF'S A HU 
. 
28408 1173'1 1 ~78'l (b) . 476 - 60362 EXTRACTION D AUTRES Ml NERAUX, TOURBIERES 
21'109 15563 36851 6727 4497 - 85547 INDUSTRIE OES CORPS GRAS 
731721 283072 308038 176258 l•l 1040io4 4063 1607196 !NOUSTRifS ALIMENTAIRES ISAUF 1\0ISSONSI 
225027 31471 ~4129 19810 8018 1366 3098?l ABATTAC,E BEH!L, PoEP.,CONSEPVES V!ANOE 
61401 17075 33562 30148 7979 5'7 ?lll6?2 INOUSTRIE OU LATT 
26664 23580 45306 10937 5371 l•l . 11' 85~ FABR. CONSHVES OE FRUITS ET LEGU"ES 
12692 9779 5434 21t76 1638 - 32019 FABO. CONSERV"S PO!SSONS ET PROD. S!Mil. 
25560 2'1212 46498 1477 l•l ~630 HZ 11')5~9 TRAVAIL OES GRAI~S 
243537 29292 63079 65~55 49007 (b) 1781 45?251 ROULINGERTE, P~TISS., RI SCOTT •, BISCUIT, 
15071 25125 18402 l<l . 5719 - 64317 INOUSTR!E OU SUCRE 
55066 25933 248'16 11231 A916 l<l . 12~042 !NO. CA(AO, CHOCOLAT, CONFTSFRIE 
66703 31605 467~2 (d) 30674 11766 ldl '4'7 1~7677 FABRIC. DE PROOUITS ALJMFNTAIRES DIVERS 
164221o 1n19 63468 13374 7.5556 1130 340031 FABRICATION DES ROISSONS 
2227~ 27006 18118 4794 (b) 2647 tel . 7431Q !NO. OES ALCOOLS ETHYL. OF FERMENT A-
TlON,OE LA LEVUR~ ET OES SPIRITUEUX 
572'1 13185 '1578 - l<l If\ 245 40737 FA.AR. VIN fT BOISSONS ALCOOL. S!MIL. 
100998 21209 7444 6382 19680 673 156386 BRASSERIE ET ~ILTERIF 
35223 10879 1617A 698 3??9 212 68569 BOT SSnNS HYGTFNIQUES ET FAUX GAl FUSES 
52892 14870 •on8 15911 9339 Ill 123790 !'IOUSTR IE OIJ TABAC 
617272 507748 606~06 111976 136245 Ill 19791o47 INDUSTRIE TEXT !I.E 
90675 106823 146401 18599 30847 Ill 393~45 !'IOliSTRIE OE LA LAI~E 
175527 133H7 155112 42843 35458 - 542487 INOUSTRIE COTONNIERE 
36188 'o6039 57752 59R7 5838 - 151804 INOUSTRI E nE LA SOlE 
19317 23401t 15461 1H2 10540 - 70514 !NOUSTRIE OU LIN ET OU CHANVRE 
123'o5 19812 7862 5364 7q7q - 5336~ IND. AUTRES FIBRFS TEXTILES CORDER IE 
H7512 ~337'1 122451 19778 2H21 - 403841 RONNETFRIF 
40667 38?54 4411)1 3653 Q758 - 136433 ACHEVEMFNT DFS TEXTILES 
95041 466'10 56M6 13960 15101o - 227661 AUTRES INDUSTRIES TEXTTLFS 
674028 401499 491500 1271t67 9869'1 I h) 1734 1794927 FABRICATION DE CHAUSSURES, D ARTICLES 
0 HABILLEMENT ET OE LITERIE 
10531o6 90512 105029 17414 16127 Ill 334428 TNO.CHAUSSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
51519 2606 69'l96 11563 6586 ?37 H?507 FABR. A LA MAIN ET REPAR, DE CHAUSSURFS 
486197 289780 302747 ~4606 70535 ill 1400 1235265 FABRICATION DES ART!CLfS D HAAILLE"ENT 
14864 9201 61o50 1232~ 1631 Ill . 44'o74 FABRICATION DE ~ATELAS ET DE LTTERIE 
16102 9400 7278 1556 3820 97 3A253 INOUSTRIES DES PELLF.TERIES ET FOURRURES 
314868 294321 2368?5 330?8 ?6961 476 906479 INDUSTR1E DU BOIS FT DU l!EGF !SANS 
L INDUSTRTE DU MEUBLE EN BO!Sl 
60132 lo6581 231o!)9 3485 6448 405 1404M SCIAGE ET PREPA~ATTON INDUSTR, OIJ BOIS 
31954 I <I 76265 18102 '1128 6055 
-
135504 FABRIC. DE PRODUITS OEMT-FINIS EN BOIS 
145812 144305 138149 1235~ 4852 . 4451t68 PIECES OE CHARPENTE, MENUISER!E,PARQUET 
143'14 idl . 23791 5601 2n1t1 ,., . 45877 FAB~ICATION D F~BALLAGES EN BOYS 
39'346 4293 18812 52?7 4940 ill 71 7?689 AUTRFS OUVR~GES EN BOYS ISAUF ,"EUBLE5l 
23230 22817 11o562 3237 2675 (k) 66531 ART, EN PAILLE, LIEGE, ROTIN BROSSERIE 
245663 87743 135558 24662 21178 516 5115?0 INDUSTRIE DU MFli8LE EN BOYS 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICF 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
19 
?0 A 
?I') B 
201 
202 
201 
204 
20~ 
20h 
207 
20~ 
ZOQ 
21 
211 
212 
213 
214 
22 
23 
212 
233 
?34 
235 
236 
237 
238 
23Q 
24 
241 
24? 
24~ 
21o4 
21t5 
25 
251 
252 
?53 
254 
255 
259 
26 
39 
TAB. A 01 TABlo A ~1 
A. ANGA!IFN UEIIFP ~AEHTLJCHE llNTERNEHHFN 
DONNEES ~UR l FN~EIII!IlE OFS fNTP.EPRISES 
~NZAHl OER UNTFRNEHHEN ~OM!IRF 0 ENTRfPR!Sl'S 
"10 
NICE INDUSTRIEZWfiG OEUTSCH- FO ANCE IT AliA NFDER- BFLGIQUE lUXF"'- C~E 
NR BRANCHE INOUSTRI~llF lAND IB.Rol lAND 8EtGI1' enuR~; EWG 
n PAPHR- UNO PAPPENERZFUGUNG II NO 20~6 2305 2587 38~ 4R2 Ill . 77'>6 
-VERAR9E!TUNG 
?71 HOl Z SCHLJ Ff, ZEtLSTOFF, PAPIER u. PAPH ?88 ?1~ 5.<>8 '" 
28 Ill . 116' 
272 PAPIER- liND PAPPEVERAR~EI TUNG l74R 70"5 1989 347 454 - 663' 
2R DRUCKER El, VERlAGS- u. VFRWANOTF GFWEP BF 10151 11181 902~ 2255 36R7 ~? 163M 
29 HFP STEllUNG VON UDER UNO LEOERWARFN 591)1 97<>4 5'00'1 755 'l?O " nze• 
291 HFRSTFlllJNG VON lEI)FP 479 61 5 1207 126 11" Ill 2546 
2"2 HFRSTEllUNG VON lFOERWAR~N 542? 9l7Q 470? 6~0 R'l1 0 ?~74? 
30 GUMMI- UNO KUNSTSTOFFVEPARREITUNG, 1177 1726 51)q4 4~7 4~7 ~ 115<>7 
CHFH I EF A SFR I NDUSTR IF, STAEPKFINOUSTRH 
. 
301 GU14~1- IINO ASBFSTVFRARREITUNG 1171; l ~4.,. ?R7? 172 ,.~ (ml ~ i:i7E)Fl: 
10? K UNS TSTOFFVFR AR 8F1 TUNG ?164 ?1'1 ?7r'P· ~1 ~ ??0 (nl 772> 
10'3 CHEMIEFASEREPZ~UGUNG • ,. 14 (ol 1 - 51 
'304 STAERKFI"'nUSTRJF 10 10 5 (cl (dl - 6• 
31 HERSTFllUNG CHFMIS[HER FRZFIJ(;'II SSF 45Q4 4771 1:.;(')0, (II R7B ~·t 2? 16?07 
~11 HER STFlliJNG CHFMl SCHER GPU~'lSTriFFF 414 1'1~5 tn3n (II tn •n (ol 1' ?670 
'H2 CHF"'. ERZFlJGNo Fo f.FWFR8F u. lANnW!RTSCH 17'6 1246 17'~ ~~9 4?7 (pi . 5~'4 
31~ CHEMo EPZEIJG!II.Fo PRJ VAT. u. VFRWH TLt~(;FN ?444 740/'l ?~2~ ~57 174 0 7Qq4 
32 MINERAl0ElVFR~P8FJTUNG R5 157 134 . 1•1 ~ - '3R? 
33 HE~ ST. VON ERZFUG!II!SSE!II AUS STFlN~'I lJ!IIO ~481 Q047 tRn24 17"" ~,7, 4> 414(:.7 
EROEN HERST.U. VFPARAFITIJIIIG VrN GlA~ 
:'31 l!EGElFtFN 1240 1143 1754 ?1A 4?0 (ql 470t:; 
3?1 HER SHLLIJN(; UN I' vcRARRF1TUIIIf. Vn"' GltS t•?4 1?1? ?4()1) Ill 1Q~ 1•1 . ';f.o':J;f 
131 HER STFllU!IIG VON STFI NZFIJ(;, FFJIIIKERAM1K o;n 1141 ?157 z•o 135 hi ~ 467• 
IJI\IO FEUERFFSTFN FRZFIII;!IIISS~~ 
1'4 HFR ST. ZEMFNT, KAlK VFqAP~. r,JPSSTEIN 371 ?71 1111 (hi 71! ?> (ql ~4Q~ 
?~5 HERST • v. "AUSTOFFF'I AilS ~~Tf"'!N 1J. r, IPS 4118 224" •n~ 500 A ?O • 1]f")f'IO 
SOWlE Vfl!ll ASAFST7E"'FIIITW•RFN 
,,Q BE- u. VfR~PA. v. N~ TUP. STF I NFIII HFRq. (bl 30""4 f.o"271 Ill pqry (tl 32 1 10"7 
SONST. NlrHT-MFTAll. Ml NF QA[ F R ZFIJGN. 
14 EISFI\I- U'IO ~ETAllFRZEIJGUNr; UNO ?14? ?11)0~ 4?7q '7" •?n 17 t'tO}O 
-8FAR6FITUN(; 
341 Fl SEN liND qAHl ~R 7EIIf.FNOE JNQUSTRJF n1 ~4 'JQA (II 3>5 1~ ' Aj:l7 
34? STAHL qrJEHRE NER ZFUGIJNG 47 •B 44? 01 n - ~'i':l; 
'341 Z IEHE~EIFN UNO KAl TWAlZWERKF •7n zn ,., Ill . .4 - 1 nan 
344 FR7 FUG. II. F~STE VERAPA. v. NE-MFTALU"' 21~ no 1125 35 '6 (ul . 1 bR l:i 
345 r, I~ ~SE~ E I F!ll 1 ?54 101? 2111 Ill . 1AR (vi 0 1)714 
'5 HFO STHliiNG VON HFTAllERZEUG~ISSFIII 47A~3 'J0151 A7nA~ 7847 73~3 H4 1~0751 
IAUSSFR ~A SCH I NFIII lJN'J FAHRZEIJGFNI 
~~l S[H~IEOE-, PRFSS- UNO HA~MEPWEPKF :n '304 1~5 (kl . (II . - .,~ 
~~~ SHHl VERFOI\MUNr, u. nRFRFlAFCHENVFRf~lU~G 4576 I 1~1, 1:)':1;0? 724 Ill Q06 (wl . 21~8~ 
35' SHHl- u. lFICHTMET4llKONSTPUKTJDNFN ?774 40~ '\201:) 1110 1051 (xl 10' ~74n 
354 KFSSFL- liND BEHAEl TERMU R5' 1183 80 (II 11? 1'18 (wl . 444P 
1"5 E~M-W4RENHERSTFlliJNG 1~445 14458 5~r;~ !074 1748 14 ~':I; "tO? 
35<> VFOSCHJEOENF ~ECHANIKEO~FTPIERF 2Q15? lAO 5?778 4807 ~~At) 157 ct,t)6':1; 
36 MASCH1!11ENR4U 10655 77•9 ~17~ 2'3P 1601 14 11~?4 
361 lAN!JWIR TSCH. ~ASCHINFN, ACKFRS~HlEPPFR 4~" 1QI+ 6?4 101 1•4 1 ~141 
1f2 HERS TEll UN(; VON 81J~ROMA SCHI NFN 964 M7 14° 2," (hi . 4 2103 
30 HERST. VON "'FTAllBE4R~FJTUNGSMASCHtNFN 1980 164Q 1400 ?03 (II 1~0 2 'i40'2 
364 HFR ST. v. TEXTtlMA~CHINEN U. 'IAEHMASCH. 65' 53" qo 74> 1 ~3 - 2017 
165 HE~ ST. v. MASCH. II. APP4R. F. ~AHRIINGS- 1337 "76 430 166 128 - 3017 
~!TTFl-, CHFM. u. VERWANOTF I!llnllqRIFN 
'366 MASCH. F. HUETTFN, B[RGBAIJ, GJ~SSFPE1, tn7 745 504 189 Ill 228 3 ~8n~ 
BAll HE~EZEtJGE, FOFROERMTTTEl 
167 HERST • VON ZAH'IRAEOFRN,GFTRJFBFN, usw. 317 ?R n• 31 (k) . - ~?1 
168 MASCH.FUER WElTE~E 8FSTI MMTE INOIISTRIF"l 771 1M ~11 1'14 1~7 - 16~' 
1~9 HE~ ST .VON SONST. MA SCHI NE~BAUFR 7FliGN. 3005 2201 3711 1066 ~52 4 10~4] 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 6S~ RENVOIS : VOIR PAGES 6S~ 
TAB, A 02 TABL. A 0? 
A, ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES ENTREPR!SES 
ANZAHL OER BESCHAEFTIGTEN IINSGFSAMT, ABER NOMBRE DE PERSONNFS OCCUPEES !TOTAL, MAIS A 
OHNE HEIMARBEITERI L FXCLUSIDN DES OUVRIERS A DOMICILE! 
DEUTSCH- FRANCE ITUIA NEDER- IIELGIQUE LUX EM- CEE I NIJUSTR IE ZWEIG 
LAND IBoRol LAND BELGIE BOURG EWG BRANCHF INDUSTRIELLE 
197608 124019 83858 33102 2541tl Ill 0 lt61t07.8 INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPIER 
82755 53680 lt4710 1t,097 8~78 Ill 0 ?.03R?O FABRo OE LA PATE,DU PAPIFR ET DU CARTON 
111t853 70339 39148 19005 16863 - 260208 TRANSF, PAPIER ~T CARTON, ART, EN PATE_ 
271761t 180098 112578 5R611 35633 A06 6~91t90 IMPRI~ERIE, EDITION ET INO. ANNEXES 
8701t8 56725 t,91t50 10it25 A061 12 211721 INDUSTRIE DU CUIR 
32562 201t01 20363 lt090 3693 Ill 81109 TANNERIE- MEGISSERIE 
51tlt86 36321t 29087 6335 <,368 12 1'10612 FABRICATION D ARTICLES EN CUIR ET SIMIL, 
256llt6 173983 140325 200~0 19238 1282 6110?.4 !NO. CAOUTCHOUC, MAT, PLASTlOl.IE~, FIBRFS 
ARTIF, OU SYNTH., PRODliiTS AMI LACES 
123883 90164 60199 l341t6 8?.80 (m) 128? 2'l7251t TRANSF, OU CAOUTCHOUC ET DE L AMIANTE 
98356 46026 43872 6604 6430 (n) 2012a8 TRA~SFORMATION DES MATIERES PLASTIOUES 
280'!0 33923 35565 1•1 . <,528 - 102106 PROD. DE FIIIRES ART!F, ET SYNTHFT I QUES 
5817 3870 68'! (c) . (d) . - 10376 INOUSTRIF DE~ PROOUITS AMYLAC~S 
50'!581 278853 2l8799 (f) 7'1576 ~2288 3R4 11 ~Q481 INOUSTR IE CHIIHOUE 
326'!93 125155 77303 (f) lt3t,66 17448 (o) 321 590686 FABRIC, DE PRODUITS CHIMIQUES DE BAS~ 
65B7 <,5076 82001 17234 llt072 (p) . 2235?0 PROOU!TS (HIM, POUR um. ET AGRICUlTURE 
117451 108672 7'149~ 18876 ?0768 ~3 34~?7S PROOUITS CHI"'. POUR CONS,P~IV. H ~"MIN, 
41118 32718 13712 . (o) 2201t - 8975? INOUSTRIE DU Pf.TROLE 
388645 1 'l'l740 315931t 51574 75372 1901 1033166 INOUSTRIF OES PRO~UITS MTNERAUX NON MF-
T~LLIQUFS (BRIOUES,VERRE,CIMENT,ETf,J 
52094 27587 78705 l37Q6 106~3 (q) 182835 FARO, MATFR. OE CONSTR, EN TERRE CUITE 
89885 60257 4Q8l3 Ill 27856 1•1 . 227811 INOUSTRIF OU VERRE 
ll5426 36191 50~38 9?63 7722 (o) 11~5 ?20325 FABRIC. DES GRES, PORCFLAINFS, FAIENCES 
ET PROOUTTS REFRACTAIRES 
3'1513 18709 3~816 (h) '1706 4'128 (q) . 1016'1?. FABR. OE CTMENT, OF CHAUX ET DE PLATRE 
91727 36386 56727 18809 16906 412 nl)'l67 FABR~ MATFR, nE CONSTR, ET DE TRAV.PUBL. 
EN RETON, EN CIMENT ET EN PLATPE 
(b) . 20610 4'1'15 Ill . B07 (t) 31!4 77516 TRAVAIL OF LA PIERRE FT DE PROOUITS 
"I Nf:RAIJX NON "'ET All! QUES 
777864 432564 242171t 41637 141)453 27121 1661813 PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION 
OES METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
438424 233813 112141t (I) 37405 8921t0 26Q21 '138147 Sl OERURGIF 
21t8'l7 13757 31653 Ill . 1045 - 71357 FABRICATION DE TUBES 0 ACIER 
58376 28397 7342 Ill . 1148? - 11!55'17 TREFILAGE, ETIRAGF, LAMINAGE FEIJILLAPOS 
86182 55989 3891t? 4232 2210' (u) . 21!744~ PROD. ET PREll!, TRANSFDR"• DES METAIJX NF 
169985 100608 51893 Ill 16~83 (vi 20" 31Q26Q FONOFRIES METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
815762 444680 3121t36 'lQ617 74842 24,5 18?'177? FARR ICHION 0 OIJVRAGES EN "'ETAUX IS AUF 
"'ACHINES FT "ATF.RIEL DE TRANSPORT! 
5'171 24185 51t32 (k) . (f) - 3~588 FORGE, ESTAMPAGE, i'!ATRICAGE, GROS Ei'!BOUT 
150867 1231ll 41749 7027 Ill 11471 (w) . 3342?~ SEC. TRANSF., TO. AI T, FT REVET. "'ET AUX 
113770 33595 629'15 27517 1'!222 (a) 1848 2589<,7 CONSTRUCTION METALLIOUE IFABR, ET POSE! 
1278 5 76589 3569 (II 7737 5030 (w) . 165710 r.HAUDRONNERIE, CONSTR, RESERVOIRS, ETC, 
401256 186566 ll3172 lt2705 31858 205 77776? OUTILLAGF ET ARTICLES FINIS FN METAUX 
91113 634 llt551 q 14631 5261 3~2 257540 ACTIYITES AUXILIAIRES DES INO."'ECANIQUES 
1157035 371323 287693 90074 555"6 6Q5 1962326 CONSTR. DE MACHINES NON f:LECTRIOUES 
84216 37873 1'!857 2857 lt3?0 . 14'll21 CONSTR, MACHINES FT TRACTEURS AGRICDLES 
64725 31215 32534 8349 (h) . . 136823 CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
167302 64455 41tB'l 571>9 (I) 67~8 . 28Rit03 CONSTR. DE MACHINES-OUTILS POUR METAUX 
72335 18841 37033 1101 6148 - 116058 CONSTR. MACH, TEXTILES ET MACH. A COUDRE 
106204 23946 20491 8861 ltlt83 - 161985 CONSTR. DE MACH. ET APPAR, POUR LES !NO. 
ALIMENTAIRES, CHIMIQUES ET CONNEXES 
188164 53896 3ll83 1ll85 Ill 17306 . 1018?4 "'ATERIEL POUR Ml NES, SlDERURGI E, FONOE-
RTES, BATIMENT MAT, LEVAGE ET MANUT, 
80174 3266 23246 2278 (k) . - 108964 FABRICATION D DRGANES DE TRANSMISSION 
78471t 6'!40 15830 281'! 7832 - 106895 CONSTR, D. AUTRES MATERIELS SPECIFIQUES 
31541tl 130891 63380 46275 1356'1 6'!5 ~70251 CONSTR, AUTRES MACH. ET APP. NON ElECTRo 
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NO 
NICE 
NR 
27 
271 
27? 
28 
29 
291 
292 
30 
301 
'07 
303 
301t 
31 
'11 
312 
11' 
32 
33 
331 
317 
333 
134 
335 
33'l 
31t 
31t1 
'"?. 343 
344 
345 
35 
351 
35? 
353 
351t 
355 
35'l 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
.. , 
TAB. A 01 TABl. A I'll 
A. ANGABEN UERFR SAF~Tl!CHE UNTERNFHMFN 
DONNEES SUR l ENSFMBlE DES FNTREPRISES 
AfiiZAHl OER UNTERNEHMEN NOMRRE D FNTREPRI SES 
NO 
NICE TIIIDUSTRIHIIFIG IJEUTSCH- FRANCF !TAl !A NEDER-
NR BRANCHE I NDUSTRT EllF lAND IBoRol lAND 
~7 El EK TRO TECHNI Sf. HE INDUSTRTF 7021 8'172 11"86 1716 
371 ISOllERTE ElEKTROKABEl 9 -lETT.U.-DRAEHTE (c) . M llR (m) . 
372 HFR ST. VON ElEKTROMOTOREN, -GENEPAT., (d) 120ft 679 1549 (m) . 
-TRANSFORM,, INSTAllATTONSGERAFTEN 
371 HERST. VON GEIIFRBLICHFN ElEKTROGERAETEN (c) . 2108 8• (m) . 
374 FERIIIMElOFGER.,ZAEHlER, MESS- U. REGEL- (e) 2~1 400 (m) . 
GERAETE,ElEKTROME0!7. U. AE. GERAETF 
375 RUNOFUNK- ll. FERNSEHEMPFAENGER, ELEKTRn- (f) 10~2 8RO 17'l (nj 436 
AKUST!Sf.HE U.ELFKTRON. GERAHF 
376 HERST. VON ElEKTRO-HAUS~ALTSGERAFTEN I&) P24 •n 16'1 (m) . 
377 HERST. V.LAMPFN Uo AHFUCHTUNG~ ART! KFLN (h) 60 285 (m) . 
378 HFR ST. VON BATTERIFN UNO AKKUMIJlATOPEN 54 115 27 33 
379 REPARATUR, MONTAGE IJ, TECHN. I"'SHllAT. 3A87 4038 917! 1247 
VON ELFKTROTECHNISCHEN FPZFUGNISSEN 
38 FAHRZEIJGRAIJ 25<>53 77198 52131 13004 
381 SCHIFFBAU 43A 121'12 607 '165 
382 HER STEllUNG VON SCHI ENENFAHRZEUGEN 16 <9 38 (o) 
383 8AU V. KRAFTWAGEN U. DEREN EINZ~LTFllEN 2Ait5 3307 71~ 566 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FA~RRAOREPARATUO 14060 32822 47413 11148 
385 HERST. VON KRAFT- IJ. FAHPRAEOFPN U. 243 494 271 (o) . 
DEREN FI~ZElTEilEN 
386 lUFTFAHRZEUGRAlJ UNO -R~PARATUP ~8 !52 21 (p) lt15 
389 SO~ST IGER FAHR ZEUG6AIJ B91 3'1~62 2<>81 (o) . 
39 FEINMECHA~IK, OPTIK, SONSTIGE TNOUSTRIEN 15714 15381 121 AO 3909 
3'll HERST. VON FETNMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN \683 22"~ 168 112 
392 HERST. V. MEOTZI~"'ECHANISCHE~ B. DR THO- 3131 ~4RO lOP 51 A 
PAFDIEMECHANISCHEN FRZ"UGNISSEN 
393 HERST • OPT! SC~FR U. FDTOGHF. GEP AETF 2419 295 ~98 534 
394 HERSTELLUNG UNO RFPARATUR VON UHRE~ 27B ~·7 41)38 1460 
3'15 ~ERST. VON SCHMUCK- U. GOLOSCHMIFDEWARFN 3'>05 38?1 4418 626 
BEARBEITUNG VON EOELSTEINEN 
396 HERST. U. REPARATUR V. MUSIKINSTRUMENTFN 111n 384 b46 3'16 
3'17 HFRSTELLUNG VQN SP!Fl- UNO SPORTWAREN 758 18?0 361 84 
39'1. SO~ST. ZWEIGE DES BE- U, VFRARR. GEWFRR. 84 26'l7 q3~ 26<> 
40 BAUGEWERBE 15371t3 l69A84 57671 37478 
400 ALLGEMEINES RAUGEWERBE II'JHNF AIJSGE- 15693 (e) 0 377 
PRAEGTEN SCHWFRPUNKT), ARRRUCHGEWEPBF 
401 ROHBAUGEIIERBE 33~16 (f) 165840 30227 16884 
lt02 Tl EFMIJ 4831 4044 3to66 2161 
403 BAUI~STAU All ON 40211 (e) ASA9 7447 
40to AUSBAUGEWERBF 5889? (e) . '5387 10614 
50 GEMISCHTE ENERGIEWIPTSCHAFT UNO 1080 I&) 96 
WA SSERVER SDRGU~G 
51 EN ERG IF WIR T SCHAFT 71• 275 1519 168 
511 FLEKTRIZITAETSERZEUGU~G U. -VERTFilUNG 651 (h) 24~ 12~~ 53 
512 GASERZFUGUNG UNO -VERTEilUNG 67 25 264 115 
513 OAMPF- U, PRESSLUFTERZ., FFRNHEIZWERKF 
-
7 - -
52 OEFFENTLICHE WASSERVERSORGUNG 477 67~5 2399 95 
59 SONSTIGE TAETTGKEITEN AUS NICE NR, 5 
- - - -
1 BERGBAU 7838 5158 5~20 291 
213 VERARBFTTENDES GEWFRSE to35278 371052 577089 73132 
4 BAUGEWERBE 153243 16'1884 57673 37478 
~ ENERGIE- UNO WASSER WI RTSCHAFT 2275 7030 3'118 359 
I"'SGFSAMT 598634 553324 644200 !112M 
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42 
RElGI QUF lUX EM- CEE 
~ElGIE BOURG EIIG 
207to 28 317to7 
(I) 1 187 
(m) 233 - 3665 
<>2 1 228'1 
~3 1 655 
""~ - 302" 
95 
- 1911 
68 - 413 
15 
-
244 
9M 2~ !9354 
7789 222 !76587 
1M - 3to63 
(n) - 133 
377 (y) . 7810 
68~0 190 113363 
361 
-
1369 
(o) 55 (y) . 681 
(n) . (z) 32 "'1768 
31')96 80 50450 
6? - lt320 
~8~ Ill . 872~ 
176 Ill . 402? 
(p) . 32 8830 
(q) 1476 9 14257 
(p) . Ill . 21t47 
1 ~5 - 3178 
644 (ee) 3'l 4671 
47645 1310 467233 
160 58 16297 
1155'1 20" 2583?1 
1091 46 1563'> 
9814 74'1 M310 
25030 l•bl 748 110671 
13 lee) . 11P9 
140 led) 31 2851 
129 2~ 2356 
11 6 488 
- -
7 
38 5 9769 
- - -
6to6 36 19689 
81735 2510 151t0796 
47645 1311) 467233 
1 <>1 36 1180<> 
130217 3892 2oitl527 
TAB. A 02 TABL. A 02 
A. ANGABEM UEBER SAEMTllCHE ~TERMEHM~ 
OOMMEES SUR l EMSEMBLE OES ENTREPRISES 
ANZAHl OER BESCHAEFTIGTEN llNSGESAMT, ABER MOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES ITDTAL, MAIS A 
OHNE HEII'IARBEITER I l El!CLUSJDN DES OU'IRIERS A DOMICilE I 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA MEDER- BELGIQUE LUX EM- CEE INOUSTRIEZIIEIG 
LAMO IB.R.I LAND BELGI E BOURG EIIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
9772)7 363538 254469 122670 69416 294 1787624 COMSTRUCTI~ ELECTRIQUE 
(c) . l37BO 6953 (m) . (I) . . 20n3 FABRIC. DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 
(d) 447162 'l251t3 71tlt96 (m) . (m) 27631 
-
61t1832 FABR, DE I'IATERIEL ELECTR.O EQUIPENEMT 
INOTEURS, GEMERAT,, TRANSFORI'I,, ETC,) 
(c) . 63020 30811 (m) . 627 . 941t58 FABR. MATERIEL ELECTRIQUE 0 UTILISATION 
,., . 1251t6 31t561t (m) . 18643 . 65753 MAT. DE TELECONN~ICATIOM, CONPTEURS, 
APPAR. MESURE, NAT, ELECTRD-NEOICAL 
(f) 368326 97762 222n (n). 11711t9 14820 - 6203'0 CONSTRUCTION 0 APPAREILS ELECTRONIQUES, 
RADIO, TELEVISIOM, ELECTROACOUSTIQUE 
Ill 106333 29311 !907ft (m) . 3061 - 157779 FABR. 0 APPAREILS ELECTROOONESTIQUES (hl . 61t19 17119 (m) . 1761 - 25209 FABR. LANPES ET MATERIEL 0 FCLAIRAGE 
12187 10812 2892 1057 1260 - 28208 FABRICATIOM DE PILES ET 0 ACCU~ULATEURS 
ft3229 3731t5 46287 4464 1613 2<>.1t 133232 REPARATION, I'IONTAGE, TRAVo 0 INSTALLAT, 
DE NACHIMES ELECTRIQUES 
718955 67361tlt 412376 1482<10 80862 1860 2035987 COMSTRUCTIOM DE MATERIEL OE TRAMSPORT 
8ftlt99 6ft018 57752 59970 1llt65 - 277701t COMSTRUCT., REPAR., EMTRETIEN·DE MAVIRES 
221t7't 2185'1 13445 (ol . (n) . - 57778 CONSTR, DE MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT 
42'llt01 323065 1725'15 16'130 22560 (y) . 961t5~1 COMSTR. AUTOI'IORILES ET PIECES OETACHEES 
ll20ftft '13363 125ft61 56708 1<1018 16~ft 4082ft8 REPAR. AUTOMOBILES, NOTOCYCLES, CYCLES 
27242 20669 2'1217 (o) . 3735 - 8086~ CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES, DE CYCLES 
ET DE LEURS PIECES OETACHEES 
27432 89575 6'170 (p) llt682 (o) 21t081t (y) . 162743 CONSTRUCTION ET RFPARATION 0 AVIONS 
15863 610'15 6'136 (o) . (n) . l•l 206 84100 CONSTR. DE I'IATERIEL DE TRANSPORT N.O.A, 
266240 176752 8'1,'16 20320 115'11 868 565167 INDUSTRIES I'IANUFACTURIFRH OIVERSES 
lt81t55 66'193 2778 3020 2274 - 123520 INSTR. PRECISION, APPAR.ME~URE,COMTROLE 
33014 14481t 6021 ?.lt12 1398 Ill . 5Bit'l FABR. OE MATERIEL I'IEOICO-CHIRURGICAL 
ET D APPAREILS ORTHOPEOIQUES 
6'1537 5132 151t50 11t83 1346 (I) . <!4048 INSTRUHENTS D OPTIOUE, MAT. PHOTOGRAPH. 
3686'1 1'l801t 10651 16~5 ,., . 47 71006 FABR. ET REPAR • I'IOMTRES FT HORLOGES 
31856 22173 29816 '544 (q) 3619 14 <!102? BIJOUTERIE, ORFEVRERIE, JOAILLERIE FT 
TAILLE Of PIERRES PRECIEUSFS 
12381 3322 7171t 2031 (p) . Ill . 24<11(1 FABR, ET RFPAR. INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
28816 249B8 7454 764 308 
-
62330 FABR. JfUX, JOUETS, ARTICLES DE SPORT 
5312 1'1856 10052 1409 ?.646 , .. , 807 40082 INDUSTRIES MANUFACTURIERES OIVERSES 
2072'147 132664'! 905293 366355 26llt2ft lit'l3(1 lt<!ft75'l8 BATIMENT ET GENIE CIVIl 
658400 ,., . 41 ?.045 1603 4!60 66624'1 BATIMFNT ET GENIF CIVIL ISANS 
SPFCIALISATTONI, OfHOlTTION 
497720 (f) 10841t32 62<1812 18047.8 117603 3892 2513B87 CONSTR. 0 IMMEUBLES ID HABIT.ET AUTRFSI 
260112 21tl217 1583'16 62085 41451 24AO 766801 GENIF CIVIL IROUTFS, PONTS, ETC.I 
315985 l•l 5<!1tlt'l 64847 1?.3~1 !57' 471t?O~ 1MSTALLATTOM 31t0670 l•l . 57595 56'150 6Ritl6 , ... , 2R25 5261t56 AHFNAGEMENT 
l'llt28'l Ill . . 16?.65 14099 !eel . ?246~1 PRODUCTION ET DISTRIBUTION ASSOCIEES DE 
PLllSIEURS SORTES 0 ENERGIE ET 0 EAII 
lt0457 123268 9385'1 \~'187 8370 (ed) 10ft6 2A2'lA7 ELECTRICITE, GH FT VAPEUR 
321t51 (h) 92022 76<18" B129 6356 R05 221747 PRODUCT. FT DISTRI8UTTOM 0 ELFCTRICITE 
8006 3070'1 16875 ?.851! ?!114 ?It I 60703 PRODUCTION ET OISTRI8UTION DE GAZ 
- 5'7 - - - - 537 PROD • FT 01 STR • VAPI'UR, AIR COI'IPR.,CHAL. 
5755 21685 20688 6008 4847 9R 5'1081 DISTRIBUTION PU8L!QtJE 0 FAU 
- - - - - - -
•UTRES ACTIVITES OU SFCTEtJR NICE NO 5 
574114 301623 88228 55323 'l21t60 1126 111?<131t INDUSTRIES EXTRACTIVES 
9307580 5185732 lt5221t21t 128531t9 1079626 lt5577 211t2628B INDUSTRIES HAMUFACTURTERES 
2072947 132664'1 '1052'13 366355 2<'>11t24 14930 49475'lB 8ATINENT ET GENIE CIVIL 
240501 141t953 11451o7 38260 2nt6 1144 566721 ELFCTRICITE, GAl ET FAU 
121'15202 6'158'157 5630492 17452R7 lit60826 62777 28051541 TOTAL GENERAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
NO 
NICE 
MR 
37 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
38 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
3<1 
391 
3Cll 
3'11 
391t 
395 
3'16 
3'17 
399 
40 
4(10 
401 
ItO? 
403 
404 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
59 
1 
2/3 
It 
5 
TAB. A 03 TABL. A 03 
A. ANGA8EN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE DES ENT~EPRISES 
ANZAHl DER MITARBEITENDEN INHABER NDMBRF DE PROPRIETAIRES OUI TRAVAILLENT DANS 
LEUR ENTREPR I SE 
NO 
NICE INDUSTRIEZWEIG DEUTSCH- F"ANCE ITALU NEDER- BELGIQUE lUXEM-
NR BRANCHE INDUSTRIEllE LAND IB.R.I UNO BELGIE BOURG 
11 GEWINNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER 29 27 28 121 11• -
BRENNSTOFFE 
111 GEWINNUNG Uo BEARBEITUNG YON STEINKOHLF 21 1•1 '7 tO 1•1 l?l lit -
112 GEW. U. BEARBEIT. V. BRAUN- U. PECHKOHLE 8 (b) . 18 (b) . - -
12 ERZBERGBAU 1 17 21 
- -
3 
12t EISENERZBERGBAU t to :! - - 3 
122 NICHTETSENERZBERGBAU 
-
7 1'1 
- - -
13 ERDOEL- UNO EROGASGEWINNUNG . 5 lt3 lbl . 
- -
lit GflfiNNIING VON BAUMATERUL UNO Col 81'5'> lt835 770~ 200 61t7 36 
FEUERFESTEN UNO KERAMTSCHEN ERDEN 
19 GEII. VON SONST.MtNERAllEN UNO VON TORF 133 115 lt37 lbl . 21 -
20 A HERSTEllUNG VON OELEN UNO Ff'TTEN 82 lt03 109?0 2 CJ6 
-
20 B NAHRUNGSNITTELGEWER8E 98725 litH? ltlt035 15016 1•1 17601 1050 
201 SCHLACHTERElo FlEJSCHIIAREN U.-KONSERVEN lt0176 1017 228'1 616 13!18 5llt 
202 MOLKERE1EN UNO MILCHVERA"BEITUNG 1127 2951 'tOOl ltll '1~3 
-
20~ OBST- UNO GEMUESEVERAR8ElTUNG 10'16 45'1 1035 llt2 83 1•1 . 
20ft KONSERV. V. FTSCHEN U. AEHNl. PRDOUKTEN 29'1 l~l 225 275 97 
-
205 NUEHL ENGEIIERBE 5,'17 6!.53 1609'5 1?7 1•1 761 19 
206 BAFCKERElo KONOTTORET, OAUERBACKWAREN lt87CJ9 M5 151t?O 11577 135<!6 lbl It&<! 
2~7 ZOCKERINOUSTRTE lit 31t 7 lei . '15 
-
208 KAKAOERZEUGN., SCHOKOL., ZUCKERWAREN 611 928 872 229 lt'l6 lei . 
209 SONSTIGES NAHRUNGSMTTTELGEWER8E 1312 15M '>097 Cdl 2002 '162 Cdl 28 
21 GETRAENKEHERSTELLUNG 62'>1 6<>58 6402 390 852 29 
211 HERST. VON AETHYLALKOHOL IAUS VERGAE- 15'>1 4324 1'5'>2 161 Cbl 243 Col . 
RUNGI, VON HEFE U. VON SPIRITUOSF.N 
212 HFRST.V. IIETN U.AEHNL. AlKOH. -GETRAFNKEN '15t 1586 260? 
-
lei . Cfl to 
213 BRAUERET UNO MAELZERFI 23'19 119 26 18 lt11t @ 
2llt MTNERALBRUNNEN, AlKOHOLFRETE GFTRAFNKE 2010 '17'1 2n? 211 195 11 
22 TAIIAKVERARBETTUNG 420 
-
687 116 332 Ill . 
23 TEXTTLI;EifERBE 1366it 1210T 51t00~ 1355 5139 Ill . 
232 IIOll TNOUSTR IE 10~0 158ft 10987 62 282 Ill . 
233 8-UMIIOltiNOUSTRIE <121 587 278<> 
"' 
765 
-23ft SEIOENTNOUSTRTE 22~ 2to97 2091 2 89 
-23S l EJN!;N- IJNO HANFTNOUSTR TE 113 23~ 7'>0 31t2 2103 
-236 IND. DER SONST. TEXTTLF.SERN SEllE RET ~18 ltB 627 130 B<! -
237 lftRKF.REt UNO STRTCKERET lt685 33'18 2322'> 201 706 
-
238 TEXTILVEREOLUNG 377 223 1002 37 127 
-
739 SONSTIGES TEXTTLGEWERAE 5753 3221 125'>6 lt'IO 928 
-
21t HER STEllUNG VON SCHUHENo BEitlETOUNG 10935? 579'>6 178~38 16656 22'>2:1 Chi 660 
UNO I!ETTIIAHN 
241 SCHUHTNDUSTRTE IAUSSER GIJMMTSCHUHEI 1217 2256 71t50 lt33 6118 Ill . 
2'>2 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHEREJ 33532 53 it 57'177 6363 5353 17ft 
Zit~ HERSTEllUNG VON 'EKlETOUNG UNO WAESCHE 7161t8 51970 110365 5981 1528'> (I) '>71 
71tlt HERST. V. BETTIIAREN. OEKORATEURGEWFRBE lt33 596 1899 3525 333 Ill . 
21t5 PELZ- UNO PElZIIARENHER~TEllUNG 2527 2590 11tit7 35ft 76ft 15 
25 HDLZ- UNO KORKVFRARBEITUNG IAUSSFR 5'>'152 7?560 806'>8 ?985 lt593 It<! 
HOlZMOEBELHERSTEllUNGI 
251 SAEGERET UNO HOLZBEARBETTUNG 61t19 9078 5058 157 1165 36 
252 HERSTEllUNG VON H.UBWAREN AUS HOLZ 2'o2 1<1 5529 lt75 35 1 ,, 
-
25~ HERST. BAUElE~ENTE AUS HOLZ. PARKETT 381'>0 50'>116 6~719 8'>3 1171 . 
25ft HERST. VON VERPACKUNGS~ITTELN AUS HOtZ ?73? Cdl . 55'1'> 287 251 
"'' 
. 
25'1 HERST. SONST. HOLZWAREN IAUSSER MOEBEll 3766 21'>7 '1105 115ft 1207 (C) 13 
259 STROH-, KORB-, KORK-. BUERSTENWAREN 3053 '5320 3237 5ll9 6'18 ,., . 
26 HERSTELLUNG VON HOlZMOE8ElN 287'17 H592 3'5n2 31t01t 3'123 136 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
CEE 
ENG 
21<1 
193 
26 
4l 
16 
26 
48 
21577 
706 
11512 
1<10'56'! 
lt5911t 
8450 
~ROO 
1071 
28'>5? 
907'>6 
90 
307!'> 
9961 
20872 
7811 
lt51t9 
292ft 
5588 
1555 
86265 
l3CJ81t 
5153 
lt907 
353f> 
1827 
3?.15'> 
l76t. 
22938 
385571t 
l201tlt 
103333 
25571" 
678~ 
769, 
215187 
21913 
6382 
153859 
8824 
11392 
12817 
872l'lt 
TAB. A 04 TABle A 04 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEE~ SUR l EN5EMRLE DES ENTREPRISES 
ANZAHL DER NICHT8EZAHLTEN MITHELFENDEN NOMSRE DE TRAVAILLEURS FA~ILIAUX NON REMUNF.RES 
FAMTLIENANGEHOER IGEN 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA 1'4EDER- 8ElGIOUE tUXFM- CH TNDUSTRIHIIEIG 
LAND I!I.R.l LAND BHGIF BOURG EIIG APANCH~ INOUSTRIEtlE 
. . 3 F - - 20 EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
AUSTISLFS SOLIDFS 
-
(I) 
- 1 1•1 17 - - ~~ EXTRACTION FT PRFPARATTON DE HOUTltE 
-
lbl . ?. lbl - - ~ FXT~AC TJ f"'' F.T DPEPARATJIJN DE liGNITE 
. . 1 - - - 7 FXT~Af. Tlf'N 'lE ~~~PATS ~ETAlttOUES 
- - - - - - -
EXTRACTION DE MINERAl DE FER 
- -
1 
- - -
7 fXTR. MPIERA IS ME TAll I OIIES NON FFRREUX 
. . 6 lbl . - - ~ FXT~ACTJ ON DE PFTROtF. ET OE GAZ NATUPft 
1•1 n99 227 184? ~., 31 - 3~1!1 EXTRHTJON DE MHHT AUX DE CONSTPUCT 10'1 
fT TERRES A FFU 
1 D 61 lbl . . - 71 ~XTRACTTON n AUTRES MINERAUX,TOIIPBTERES 
1 58 3<>'4 - 13 - 40'1f> !'IOUSTRTE DES CORPS GRAS 
88342 2083 24392 13514 1•1 14334 750 143415 INOUSTRIFS At!MENTAIRES ISAUF SOTSSONSI 
391t20 117 1148 141 ~57 273 41465 ABHUGE RETAIL, PRFP.,CONSFRVES VIANOF. 
lOA 38~ 211'>9 l1 67 - 2733 T'IDUSTRIE DU tAIT 
160 98 548 46 <17 1•1 . <>44 FAI!R. CONSJ:RVES nE FRUITS ET LEGUMES 
7'l !4 1114 97 48 - 2<12 FA8R. CONS~PVES POTSSONS ET PROD. Sl~ll. 
1910 922 7526 36 Ill 2?0 2 106?~ TPAVATL OFS r,~•tNS 
lt6524 161 1'1~99 12393 13199 ibl 469 83045 AOlltANGERIF, PATTSS., BISrOTT., BISCUIT. 
- - 7 lei . - - ~ I NDUSTR IF nu SIJC RF. 
127 710 50'1 137 114 lei . 1083 TND. CArAO, CHOCOtAT, roNFISERIE 
55 178 2"96 ldl 658 23~ (d) 6 3226 FABRIC. DE PRnDUITS Al!M~NTATRES OTVERS 
l'IR~ 660 35~~ 137 1~5 I •87~ FABRICATION DES BOISSIJNS 
287 ~14 ~73 1.0 lbl 48 1•1 . 1562 IND. DES AlCDDtS ETHYL. OF HRMENTA-
TTON,OE LA LEVU~F ET DES SPTRTTUBJX 
77 129 119<! - lei . m 1 1406 FA8R • VHI FT Ant SSnNS AtCOOt. SIMile 
667 ., 5 3 47 - B1 SR.ASSERIE n MAt TERIF 
3~4 lOR H58 CJ4 6(1 - 2174 BOISSONS HYGIENIOliES ET FAUX GAZEUSES 
?.8 . ton 2~ 5~ Ill . 709 TNOUSTRIF DU TAAAC 
3114 1720 17878 416 730 Ill . 73858 I'IOUSTRIE TEXTILE 
12<! 205 5390 11 • Ill . 5740 I'IOUSTR!E DE LA LAINE 45 45 1??5 28 10?. - 1445 l'l'lUSTRTF COTONNTERF. 
6 384 740 - I - 1131 IN'lUSTR IE nE LA SOlE 
7 33 264 113 402 - Bl<l I'IOUSTRIE OIJ tiN ET DU CHANVRE 
145 42 385 23 - - t;ctt:; !'ln. AUTPES FIBRES TEXTILES COROERIE 
1163 607 6087 82 93 - 80~7 BONNETERTF 
14 18 3r)4 11 - - 347 ACHEVE~ENT DES TEXTILES 
160~ 3<!1 1481 148 1?.7 - 57•4 AUTRFS INnUSTRIES Tf.XTitFS 
117?.8 3280 38675 65.7 22@3 I hi 106 6267'1 FABRICATION DE CHAUS~URES, 0 ARTICLES 
D HABTttE~ENT ET DE liTERTE 
131 277 3624 13? 113 Ill . 4?"17 INO.CHAUSSURFS ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
4526 61 60,.!1 2479 432 2'1 1'562 FABR. A LA ~AIN ET REPlR. Of CHAUS SURES 
5919 233'1 27741 1Al6 1487 Ill 75 30'177 FABRICATION DES ARTICLES 0 HA81LtEMENT 
57 88 6t,9 !980 ~6 Ill . ~A()O FAB•ICATION ~E MATEtAS ET OE LITERIE 
10'!5 5B 620 150 225 ~ 26B TNDUSTR!FS liES·· PF.ltETERIES ET FOIIRRIIRES 
961t1 4903 211tCJ4 67" 616 ... 3H32 INOUSTRIF. OU RO!S F.T OU LIEGE !SAN~ 
t TNOUHRIE DIJ MEUBLE EN liOISI 
521 967 a94 25 ll3 2 3522 SCIAGE ET PREPARATION INOUSTR. !XJ BOIS 
15 lei 362 153 6 21 - 557 FABPICo OE PROD\JITS OEMI-FINIS EN IIOIS 
7536 3023 14497 1'4 1'17 . 2~3n PIECES OE CHARPFNTE, ~~NUISERIE,PAROUFT 
406 ldl . 235t, 46 2CJ lkl . 2~35 FABRICATION 0 EMIIAtlAGES EN BOIS 
646 117 1101 307 141 Ill 2 2314 AUTRES OUVRAGF.S EN IIOIS ISAUF MEUBLESI 
517 4'14 1495 156 175 lkl . 7777 ART • EN PAILLE, tiEGF, ROTIN BROSS ERIE 
6493 1084 104'37 79"' 473 2<1 19310 INDUSTRY~ DU MEUIILE EN BOIS 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NP 
11 
111 
11? 
12 
121 
172 
13 
14 
1<> 
20 A 
70 " 
201 
202 
20~ 
~04 
20~ 
?06 
207 
70~ 
7()0 
21 
211 
2l2 
213 
214 
72 
23 
237 
233 
234 
23~ 
236 
237 
238 
739 
24 
?41 
242 
243 
244 
245 
2~ 
251 
252 
?.~'I 
25"' 
2~~ 
259 
26 
-45 
TAB. A 03 UBL. A 03 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMFN 
DONNEES SUR l ENSE~RLE OFS ENTREPRISES 
ANZAHL DER MITARBE!TENDEN INHABER NOMBRE DE PROPRIETAIRES OUt TRAVAILLENT OANS 
LFUP ENTREPRI~F 
NO 
NICE INOUSTRIEZWEIG DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEOER- ~ElGI QUF LUXF~-
NR BRANCHE INOUSTRJELLE LAND f'loRol llNO RHGI'= BOURG 
?7 PAPTER- UNI'l PAPPENEIIZ~IJGUNG UNO ??84 1476 ~107 236 516 (I) . 
-VERARBEI TUNG 
?71 HOL ZSCHLJ FF, ZELLSTOFF, PAP! ER U. PAPPI' '12 A4 76A 1 3? (I) . 
272 PAPIFR- UNO PAPPEVERAIIBEITUNG 197? 13'!? 2339 235 4R4 -
?~ ORUCKFR ET, VERLAGS- OJ. VERWANOTE GFWERBF 11?<>0 89~1 10P01 2308 39A9 62 
29 HFRSTELLUNG VON UOER UNO LI'OERIIAREN 6~0~ 9460 6870 790 1006 0 
291 HEll STELLUNG VON LEDER ~67 411 17!4 141 1~'1 (I) . 
292 HI'R STELl UNG VON LFOERWARFN 58?~ ct041' 5156 649 94'1 
" 
30 GIJ'4~1- UNO KtJNSTSTOFFVI'I\ARBEITUNG, ~~89 2Bn 6~50 421 5'1(, 2 
CHEMT'=FASERINDtJSTRJF, STAERKEINOUSTP1E 
301 GUMMJ- t~D AS8E5TVEPARBET TUNG 125'! 1'1?6 3178 135 285 (m) 2 
302 KUNSTSTOFFVERARBEI TUN!; 2110 1681 ~167 ?M ??1 (n) . 
3C'I CHEMI EFA SER FRZEUGIJNG - R 
' 
(e) . . -
'104 STAERKEINOUSTPIE 2n 21 ? (c) . (d) -
31 HERSTELI.tJNG CHF"IISCHER ERZEUGNISSE 4029 2~45 5?34 (f) 6?3 972 JR 
'111 HER STELLIJNG CHE"l SCHER GPUNOSTOFF'= ?~7 477 1004 (f) s~ 47 (0) R 
312 CHFMo FRZEUGNo F. t;~WER~E U. LANOWJRTSCH 1601 740 1771 '1~2 ~10 (p) . 
'113 (H'=,.• FRZEUG"'oFo P~JVH. u. VI'PWH TUNGC'I 2161 15ZP 245Q ?n~ 415 10 
'2 '4lNFRALOFLVERARRF.ITUNG 57 6~ ~· . (e) 1 -
33 HERST • VON E~!~llGNJSS!'N AUS STF I NFN IJNO 9045 87~9 ?3049 1714 3940 43 
EROEN HF.RST.U. VFRAQRf!TUNG VO"' GL A~ 
::-~1 ZTF.GFLETFN 1434 tn~1 7341 119 5~3 (q) . 
332 HERS TEll liNG tJN!l VERARBEITUNG VON GLA~ 195<> •79 '14R~ fll . 2"R C•l . 
:?-;n H"R S T"Ll UNG VON STCJNZEUGo FEINKFR~MIK OQ~ 10~, :?7()? ?79 "~ (•) ~ 
IJND F"UERFESTFN ERZFIJt;Nl ~~!'N 
3'14 H!'RST. ZE'4FNT, KALK VFRAR~. Gt PSSTE! N 3RT 201 1 ?h4 (h) A~~ n (q) . 
33~ HERST. v. RA!JSTOFFFN AUS 8HON Uo Gl PS 427~ !Alb 5~81 4RI I 069 4 
SOWlE VO"' ASBF~T7EMFNTWAREN 
'1'19 BE- U. VERAR!Io v. NA TIIR STF HI EN HFRST. (b) . ~RO? 7878 (I) . 1<>5? (t) 36 
SONST. NICHT-MHALlo MINFRUER7ciiGNo 
34 EISEN- ~n 'IHALLERZEUGIJNI; UNIJ 7735 16% 5~78 310 569 9 
-REAR BE !TUNG 
~41 FlSFN U"''J STAHL ER ZEUGEI'IDE JNOUSTRJE 1~ ~ 4~R (II ~on ?4 -
342 S TAHLROEHRENER ZEIJGliNG 41 3'1 53Q (j) . 2 -
34'1 ZIEHEREtF.I'I UNO KAtTWALZWFRKE 578 144 ,,. (I) . ~7 -
344 F.Rli'UG. u. F.RSTF. VFRAR~. v. NF-MFTALUN 17? 1_~q 14!6 JO ?? (u) . 
345 GTFSSEREJF.N 142A U18 ?Qf-7 lll . 4~4 (v) Q 
35 HF.R STEll liNG VON METHLERZEUGNTSSFN 515<17 ?617? ~0170 8P50 M~5 304 
IAUSSER MASCHINFN IJN!) FAHR7.EtJGF'II 
351 SC:HMIEDE-, PRESS- UNO HA'IIOfRWF.RKF 43 !55 ?75 (k) . (f) . -
352 STAHLVERFOR'IUNG U. ORERFLAECHF.NVEREDLUNG 51 0n 9683 67•9 a~ ... (I) 1079 (w) . 
353 STAHL- u. LFICHTMETALLKONSTRUKTIONFN 115~ '1" 44?'1 1194 B84 (x) It 9 
354 KESSEL- UNO BEHAELTERRAU qp 2~55 !21) (I) 1.14 2'1'1 (w) . 
15~ EB~-IIAREI'IHERSTHLIJN(; 11681 13174 7026 920 2093 21 
~59 VFRSCHIEDENE M~CHANTKFRBFTR!ERF 3070~ ~95 61~87 5779 '1660 lb4 
36 MASCHlNENBA\J 11571 517n 10~,7 2203 179, !'I 
'161 l ANDWIR TSCH. '4A SCHI NEN, AC~ERSC:HLEPPER ~36 640 860 11)8 197 . 
'162 HER STELL UN(; VOI'I BUEROMASCHINFN 988 M~ 41? 212 (h) . . 
363 HERST. VON METALL~FARBEITUNGS"ASCHTNFN 2236 972 1'>24 174 (I) 179 . 
364 H'=RST. v. TEXTJL~ASCHINEN u. NAEH'4ASCH. 681 ~76 ~55 25R 1RI -
365 HFO. ST • v. MASCH. u. APP4R. Fo NAI'RUNGS- 1521) 5M 5A~ Ill 145 
-
14 JTTEL- 0 CHE'Io IJ. VERIIA'IDTE I 'IOlJSTRJ FN 
366 M4SCH. F. HUETTEN, 8EIIGB4Uo GJESSERET, un '~'A ~qq no (I) 235 . 
8AtJ HI;BEZEUGE, FOEt!OERIH TTEL 
367 HERST. VON ZAHNRAEDERN,GFTRIEBENo tJSII. 341 16 24'! 16 (k) . -
368 MASCH.FUF.R WEITERE BESTTMMTE JNOUSTRTEN 91)1 96 745 111 130 -
369 HERST.YON SONST. 'IASCH1NEN8AUERZE\JGN. 3095 1538 4284 1063 7?3 13 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
CEE 
EWG 
7619 
1197 
642? 
37381 
?4618 
?.98R 
n63~ 
1'1404 
5M5 
746~ 
11 
4~ 
P62' 
!A 56 
4924 
6841 
204 
46550 
547~ 
6~?0 
5145 
2703 
130?7 
1'1b6A 
1"3'17 
78~ 
61? 
9<>7 
17~0 
61.M 
l7~~4A 
47~ 
214~5 
11)481 
3'145 
~4924 
10?288 
31069 
'~ljq 
2217 
54~~ 
~051 
~961 
?675 
627 
1983 
11)716 
UB. A Olt TABl. A 04 
A. ANGABEN U~BER SAENTliCHE UNTERNEHNEN 
DONNE~S SUR l ENSFMBlE DES ENTREPRI$FS 
A~ZAHl DER NICHTBEZAHlTEN MITHElFENDEN NO~SRE DE TRAYAillEURS FAHiliAUX NON REHUNERFS 
FAMilY ENA~GEHfJER IGEN 
NO 
DEUTSCH- FRANCE IT AliA NEDER- BElGIQU~ LUXE~- CEE I NDUSTRIE ZWFI G NICF 
LAND IB.R.I lAND AELGIE !IOIJRG FWG !IRANCHE 1111Dti$TRI EllE N~ 
177 155 1204 69 7 (I) . 1612 INDUSTRIE OU PAPIER H FABRICATION llE$ ?7 
ARTICLFS FN PAPIER 
2 5 7.86 - - (I) . 2<>~ FAM. OE lA PATF,Otl PAPIER ET OIJ CARTON 7.71 
175 !50 o18 69 7 
-
1319 TR AIII~F. PAPIER FT r ARTON, ART. EN PATF 217 
235? B13 36~5 6~3 774 ?6 an3 1~PR 1'4FR IF, EOITJON FT IND. ANNEXES 7.8 
n60 826 2157. 281 !Po 2 4R10 INIJIJHRIF DU CIJIR ?'> 
no 38 1q2 ?5 ~5 (II 61n TANNFRIE - NEGISSERI~ ?ot 
1230 788 1770 ?~6 154 ? 47.00 rA8RlCATION 0 ARTICLES FN CUIR FT S IP~IL. ?<>? 
419 ~68 I 051 112 I 4 - 2864 IND. CAOIJTCHOlJI:, MH • Pl A~TJ OIJES, FIBRES 3n 
AR TJ F. OU SYNTH., PRIJDUITS AMILACFS 
278 10? 87? 43 7 (m) - no? TRANSF. flU CAOUTCHOIJC ET DE l AMI ANTE 301 
141 ?M 1078 69 7 (n) . 1561 TRANSFOR~ATION DES 14ATIFRES PlASTIOU~$ 302 
- - -
lo) . - . PRnn. OF FIBRFS ARTIF. ET SYNTHFTIOUFS 303 
- - I (c) . (d) - I INOUSTR!F DES PROOUITS AMYLACFS ~04 
210 291 1806 (f) 148 ?P 4 2577 lNnliSTRIF PH ~I QIJF 31 
., 47 3~8 If) R - (o) I 4("11 FABRIC • OE PRIJDIJI T~ CHIMIOUES OE BAS~ 311 
7? 73 6<;7 7? 
' 
(p) . 870 PP nouns c '" ~. POUR IND. ET A<;RICULTURF '117 
1'1 171 .. ~, •R 23 ~ 12o7 ·~nouns C~<l ~. P(IIJI\ rONS. PRTV. ET AO"'IN. 31' 
1 3 21) (o) - ?4 INI'lUSTRIF DU PETql")lF 3~ 
1400 RS~ 6601 344 476 3 9771 INDUSTRTE n~S PRODUITS MTNFRAUX NON ME- 33 
TAllY QUE S IBRIQU~S,VE~PE,rt"'fNT,ETr. I 
64 163 R14 12 IOO (q) 1162 FABR. MATER. OE CONHP. FN TERRE CU!TF 331 
477 96 R07 (I) 1 (•) . '3R1 INOUSTRIF OU YFRRE 3~2 
B7 1'3 ~ .. ., B 15 (•) - II q~ !'A!IPIC. DFS GRFS, PnHFLAINES, FAIFNCFS 
""" FT DROI)II! TS REFPA~ TA I RFS 
2~ 13 440 (h) JOI 1 (q) . ~70 FA~R. OE C!MFNT, Of CHAUX ET OE PLATR~ 3">4 
697 lOP 1645 •s R~ - '(,1)~ FA~R. MATER. OF CONSTP. FT nF TRAV.PIJ8l. '13• 
CN B~TON, Ell! Cl~FNT FT EN PLATPE 
(b) . 340 2141 (I) 26~ (I) 3 ?74'1 TPAVAIL llf LA PIERRE ET DE PPnOUITS 330 
MINFRAIIX NON "'FTALLI QIJFS 
to7 <>0 
"'0 o;o ?5 1 u~~~ PRnni~TTON ET PPEM1FRE TRANSFORMATION 34 
'JES MFTAliX FFORFIJX FT 'ION FF'IPFUX 
- -
R5 (I) <n - - ns SJ~t=PUQf,JF: 341 
- 2 144 (I) - - 14~ ~A8R!CAT'ON DE TUBES 0 ACIEP 342 
31 8 53 (I) 
- -
9? TRHrtAr.F, ETTPAG~, LAM! >~AGE FFUILLARO< 34'1 
2 - 3~7 - - (u) 3~0 PRNl. FT PR~M. TP.ANSFORM. nFS "'ETAUX NF 344 
164 80 671 (I) '5 (Y) 1 <>41 FONI'lFP!r~ MeTAUX FCPoFIIX ET NON FEPRf'IIX 345 
10033 2052 1~711 ~02• 70, 41 '15<60 FASR!CAT!nN D niJVRAt:FS EN MFTAUX I<AIIF 35 
MACHINFS FT MATFR!Fl OF TRANSPORT! 
- 13 o;q (k) (f) . - 7' ~ORGE, E<TAMPAt:F, MATR!CAGE, r;ROS FMROIJT 351 
826 748 1~<;3 161 (I) 78 (w) . 3366 SEC. TRANSF., TOAJT. ET REVET • NFTAUX 352 
705 4 1006 214 71 (x) !6 2106 CnNSTRUrT!ON MF.TAlliQIJF IF A SR. ET PQSFI 353 
2~7 I 28 31 (I) 13 71 (w) 40() CHAIJDP ONNFRIF, f.ON~To. RESERVOIRS, ETC. 354 
16'l5 1129 IM4 1~4 !Oo 3 50'4 rnJTTll AGC FT ART!C!F~ FINIS 1"!'1 METAIIX 35' 
7410 3() 14180 ~477 43~ 2? ?455' ACT!Y!TF5 AUX!lTATReS I)F$ I NO. 14FCANT QIJFS .. ~ .. 
1704 360 ?311 3Q~ lR5 2 4975 rONSTR. DE MACH! NF~ NO"' HFCTRIOIJFS ~6 
11 24 ?63 JO 28 . 411 Cfl"1STR. 14ACHI'IfS n TRACTEURS AGPICOLFS 361 
230 65 <16 66 (h) . 457 ~flNSTRUCTinN OE MACHINES OE !IIJP.EAU 36? 
354 ~5 303 24 (I) 43 8~" CONSTP. nE 'lACHINE S-OIJT!LS POliR MET AIJX 363 
103 IR 137 1!2 10 - 380 CONSTR. MACH. TEXTILES ET MACH. A COUDRF 364 
7.16 31 !B 10 4? - 4?? CONSTO .• OF MACH. FT APPAR. PfliJR LFS IN!l. '16~ 
All MENTA IRES, CHI "11 OIIFS ET CONNEXFS 
161 16 17? 15 (I) 17 331 "'ATERIH POIJR HINES, SI!>ERURGIE, FON!lE- 36' 
FIIFS 9 BAT! ME NT MAT. LFYAGF H MAI'IIIT • 
37 - 10 3 (k) . - llO FABPICATION 0 ORGANES DE TRANSMISSION 367 
120 6 1?1 ., 7 - 313 ~ONSTR. D AIJTRES MATERIELS SPECIFIQIJFS 36R 
406 165 966 135 '18 2 1712 CONSTR. AIJTRES MACH. ET APP. NON ELHTR. '169 
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TAB. A 03 TAI!l. A 03 
A. ANGABEN UEBER SAENTLICH~ ~TERNEHMEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE DES E~TREPRISES 
ANZAHl DER MITARBEITENDEN INHABER NOM~RF DE PROPRIETAIRES OUT TRAVAillENT DANS 
I. EliR ENTRE PRJ SE 
NO 
NICE I NDUSTRIEZIIEIG DEUTSCH- ~RANCE TTALU NEOER- BHGIOUE lUXFM-
NR BRANCHE INDUSTRIFllE lAND (B.R. I lAND ~HGIE BOURG 
37 ElEKTROTECHNISCHE INOUSTIHE 7252 6149 13235 1724 7.162 26 
~71 ISOLIERTE ElEKTROKABEL,-lEIT.U.-DRAEHT~ lei . 15 Ill (m) . (I) . . 
37? HERST • VON ElEKTROMOTOREN, -GENEA&T., (d) 1769 365 1Al4 (m) . (m) 250 -
-TRANSFORM., INSTAllATTONSGERA~TEN 
373 HFRST. VON GEWERRLif.HEN ElEKTROGERAETEN (c) . 451 97 (m) . 128 . 
374 FERNMELOEGER.,ZAEHLER, MFSS- IJ. REGEL- I• I . 89 458 (m) . 50 
GERAETE,ElF.KTROMF.OtZ. 
"· 
AE. G~RAETE 
375 RtJNDFUNK- IJ. FERNSEHEMPFAENGER, ELEKTRO- (f) 087 4oO 1AA (n) 341 501 -
UliSTISCHF U.HEKTRON. GERAETE 
376 HERST. VON ELEKTRO-HAtJSHAl TSGEPAFT<N Ill 8~3 663 \'It, (m) . \21 
-
377 HERST • V.UI!PEN U. BFlEUf.HTUNGSARTIKELN (h) to 'I!' A (m) . 7~ -
~78 HF~ Sl. VON RATTERIEN UNO AKKUMULATOAEN 41 1''1? 27 ?5 12 
-
379 REPARATtJR, MONTAGE tJ. TFCHN. INSTALLAT • 4\27 3o56 10!'1t3 135~ 1075 26 
VON ELEKTROTECHNISCHEN EPZEtJGNIS~EN 
38 FAHR ZEUGBAU 27778 78306 587'!1 \438'1 883? 24<1 
'Rl Sf.HIFFAAU 471 11127 830 1M6 178 -
382 HFRSTEllUNG YON SCH!ENENFAHRZEUGEN 77 16 77 (o) . (n) . -
3@3 BAll V. KRAFTWAGEN U. DFREN EIN?ElTfllEN 3147 ?R44 91P 661 458 (y) . 
3e4 KRlFTFAHRZFUG- UNil FAHRRAOR!;PlRATlJR 16370 3~672 5294~ 1227P 7730 215 
:~es HERST • VON KRAFT- U. FAHA~AEDERN U. 774 367 ~23 (o) . ~O'l -
DFREN EINZFLTEILEN 
~86 lUFTFAHRZEUGBAU UNO -RFPARATUR JO 74 3 (p) ~~8 (o) 57 (y) . 
38'1 SONST!~ER FlHRZEU~BAU 75?0 41)306 3236 (o) . (n) . (z) 34 
3'1 FE1NMECHANIK, OPTIK, SO~STIGE IN~USTRIF~ 17l34 P811 141)48 4320 3318 8' 
391 HERST • VON FEINMECHAN! SCHEN ER ZEliGN!SSEN 178~ 1•12 18~ 10~ ~8 -
~qz H~q,5T. Y. ~EDI?IN~ECHANISCHEN U. IJRTH'l- 3~'11 ~31''1 1 16o 51.e 6?4 Ill . 
PAEO!EMECHAN!SCHEN FRZEUGNISSEN 
3<13 HFR ~T • OP Tl Sr. HER U. FOTQGRAF. GERAETE ?641 ?\5 758 5o7 180 Ill . 
394 HER STELLUNG U~l> RFPA~ATtJR YO~ l!HRFN 2840 401 41~0 t5oP (p) . 3? 
395 HFR ST • VON SCHMUCK- U. GOLOSCHMIEOEWARFN 4331) 3544 S17('1 698 (q) 1568 p 
AFARREITUNG VI)N FllflST~!NfN 
396 HERST. tJ. REPARATUR V. MIJSII(I N~TRI.IMENTFN 1117 ~51 ~44 41<1 (p) . Ill . 
397 HER STELLUNG VON SPIFL- UNO SPORTIUREN 02~ 164' 444 81 1°2 -39'l SI1NS1". ZWE1GE DES BE- U. VFRARB. GFIIERA. 03 2516 1?01 ?•A 6'16 , .. , 43 
40 !IAIJGEWERRE 167H5 15470'1 77377 41044 54447 1"34 
4CO AllGEMEINFS 8AUGEIIERAF I OHNF AUSGE- !77'!6 1•1 11 4~~ 1'!0 81 
PRAEGTEN SCHIIERPUNKTI, A8~RUCHGEIIERBE 
401 ROHRAUGEWER8E 37277 (f) 152228 39469 21756 14154 731 
407 T!F.FRAU 54'>3 21t75 5373 ?664 1552 51 
4C3 II AU INSTALLATION 4'1575 I• I 9<123 6A87 !117M 762 
404 AUSIIAUGEIIERRE 63134 I• I . 17601 10'06 27842 ,..,, 80'l 
5~ GF.MISCHTE ENERG1EIIIRTSCHAFT UNO Ill (eel 
liAS SERVER SORGtJNG 
51 FNERG!EII!O.TSCHlFT led) 
511 ElEKTRIZITAETSFRZEUGtJNG U. -VERTEILUNG (h) 
512 GASFRZEUGUNG U"'D -VERTEILUNG 
513 OAMPF- U. PR~SSLUFTERZ., ~ERNHE!ZWERKE 
52 OEFFENTLICHE IIASSERVFRSORGUNG 
59 SONSTIGE TlETIGKEITEN AUS NICE NP. 5 
\ 8ERG8AU 8317 499o 8234 321 682 30 
2/3 VERARIIO:ITENDES GEIIFRBE 465687 3451\8 647753 77815 91104 2742 
4 !IAUGEIIERBE 1.67275 154703 72377 41944 51t447 1431t 
5 ENERGI~- tJNO IIASSERII!RTSCHAFT 
!NSGESAMT 641279 504810 7Z8~64 120080 146233 4215 
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CEE 
EIIG 
3054A 
126 
~698 
675 
597 
250? 
1811 
40? 
202 
2"1535 
187830 
~521 
70 
M2P 
12316" 
137'1 
5'l1 
51096 
52723 
3'138 
9041. 
43'!1 
'!060 
15318 
2731 
3285 
4947 
492181) 
l851P 
265115 
17608 
71347 
1195'!? 
2?.592 
1630219 
lt971AO 
21449'!1 
TAB. A Olt TABL. A Olt 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLTCHE UNTERNEHMFN 
DONNFES SU~ l ~NSEMBLE DES ENTREPRTSFS 
ANZAHL DER NTCHTBEZAHLTEN MTTHELFENDEN NOMBRr ryF TRAVATLLFURS FAMtlTAUX NON REMUNERES 
FAMTLTENANGEHOERTGEN 
NO 
DEUTSCH- FRANCE !TAU A NEI)ER- BELGTOLIE llJXFM- CEE TNDUSTRTEZWETG NTCE 
LANO IS.R.I LAND BI'LGIE BOURG EWG B~ANCHE INOUSTRTHLE ~~~~ 
1481 6alt 3015 615 2~1 8 6066 CONSTRUCTION ELECTRTOIJE 37 
(c) . - 3? (m) . (I) . . '12 FABRIC. DE EtlS ET CA~LES FlECT~tOUES 371 
(d) 124 21 445 (m) . (m) ?6 - ~on EABR • DE ~ATERtEt EtFCTR.D EOUTPEMENT '17? 
IMOTFURS, GFNF~AT.' TRANSFORM., ETC. l 
(c) . 99 26 (m) . - . 125 EARR • ~ATERtEI. ELECTR1QUF 0 UTTLTSATTON '173 
(e) . 7 106 (m) . 16 . l2<l MAT. DE THECOMI41JIIItCATTI'N, Cf114PTFURS, 314 
APPAR. MFSUR E, MAT. ELFCTR0-14FOTCAL 
(f) 1~2 74 45 (n). 88 64 
- 423 CONSTRUCT!nN '1 APPARFTLS EtErTRONTQUES, '175 
RADIO, THEVTSION, ElFCTR'lACnUSTTOUE 
II) 60 74 71 (m) . 
" 
-
20~ FABR • 0 APPARFTLS ELECTRODOMFSTTOUF~ '11~ 
(h) . - q3 (m) ~ - q9 ~A"P • LAMPFS FT MATF~J~ D fCLAtRAGE 377 
- 8 7 6 - - ?1 FABPtCATJON Of PTLFS ET 0 ACCUMULATEURS 'HP 
1151 395 7?00 52\ 142 8 4417 RFPlPATtO"', MnNUt;E, TRAY. 0 tiiiSTAllAT • 370 
DE 14ACHTNES Fl FrTRTOUF< 
8014 1371 12'194 4848 1308 48 347'1'1 CONSTRIICTJnN OE MATFRJFl OE TRANSPO~T 38 
78 61 "~R 1""~ 6 - 562 COIIISTRUCT., REPAR., ENTRFTIEN OE NAVIRES 3Al 
- I 5 (o) (n) - 6 CONSTR. Of OUTFRl El EERROVlATRF ROUlANT 'lA? 
743 191 708 146 66 (y) . 1'1~4 CONSTR. AUTOMORll~~ ~T PlECFS OfTACHF~S ~83 
61t'l5 39\8 \153' 4418 , 210 45 P6~9 REPAR. AliTn"OA ll~S, "0TIJCYCLES, r.vn Fs '3A4 
~ '17 1~3 (o) 0~ 
- 235 cnNSTRUCTl D"' llE "nTrlf"YCl FS, OF CYClE~ ,Rr; 
ET oc LFUQS PIFCES OETACHEf~ 
- 4 7. (p) 51 (o) h (y) . h'3 CONSTPIJCT!O"' FT RfP~RHTn"' D AV!nNS ~~~ 
Al'3 315'3 905 (o) . (n) . 1•1 3 4R74 roNSTR, Of "ATFR!Fl 1)£ TPANSPORT N.O.A. 3A9 
3@05 1465 1(11' 16A6 3'? 7.~ 10'3n IN~IJSTRTES MANIIFACTIJRTEPFS n!VH~<S 39 
409 16~ 52 12 - - 6,8 TNSTR. PR<CTSION, APPAR ... ESUR~,CONTPOLE "Ql 
1042 7.95 1~2 101 ~0 Ill . 1619 FA~R. Of "ATfRIH MEn! C O--(Hl IIIIRr. I CAt 397 
I:T n APPAII<=I.tS OPTHOPFOIQUFS 
753 21 180 7.~' ?? (I) . 12~9 l>ISTPUMHITS 0 nPTJOIJF, MAT. PHOTnr.RAPHo ~·n 
648 '0 611 81t3 (PI . 11 221"1'3 FABO. lET PFPAR. MO"'TRFS FT HMLnGE~ ~04 
6'31 211 lt25 19A <•I IR~ 5 ?41'1 q T JOUTEP 1 F, ORFFVRER T!', JOAtltCPJE ET ;qc; 
TA!ltF ~F P!FRPES PRFCIEUSFS 
202 37 l?4 112 (p) . (I) . 57~ FABR. FT PC PAR. 1 "'STPII"ENTS OF MIISIOIIF '196 
108 2~8 194 ?8 11 
-
1.29 FABR • JFIJX, JOUETS, APT! n<s !'If SPORT 391 
1? 35R 385 100 51 I• I 9 o~o lNOIISTRJFS MA"'UFACTIIP!EHS O,IVEP~ES 'QO 
lt2384 10~60 11';1 0 10015 7(178 246 R18~' RATTMENT ET GENlF r!VTl 4ry 
3822 (e) . 7 127 54 9 4019 BATIMEIIIT fT GeNIE CIVIl I SANS 400 
SPEC 1 Al T SATT ONI, nE .. DlT TJON 
1211 (f) 10428 10087 37R5 1227 n 32Rll CONSTR. fJ ! MMEUHF S ('l HA8!T.n AUTRFS l 401 
835 132 1064 lt02 T 57 
' 
?~q; G!'IIITF CIVIl IROIIT!'~, t:tnNTC::, FTC,l 40? 
16941 (e) . 2360 ?9~4 P'll 94 ?41'~ n JlllqALLATTON 40'3 
1'351 ~ (e) . '3997. 2711 39M (ob) 127 24320 A14ENAGEMfNT 404 
ill (ec) PROOUCT1<1N ET OISTIITRIIT!nN ASSOCTEFS n£ ~0 
PlUSIEUR~ SOPTfS 0 ENERG!f ET 0 EAIJ 
(ed) FLFCTPICTTE, GAZ FT VAPEUR 51 
(h) PRODUCT • FT OTSTRtBlJTION 0 HfCTRICITF 511 
PROOUCT!ON ET DTST~IAIJT!O'I Dl: GA7 ~12 
PRon. ET lll~TR, V-PFII~, AIR cn"!PR.,CH-lo 513 
OISTRIB\JTJON PUBUQIIC D FAU 52 
AUTRES ACT!VITES 011 S~CTEUR NTCE NO 5 ~0 
11t00 236 1919 56 31 - 3642 TNDIISTRT fS EXTRACT! VFS 1 
152851 29639 179402 343?8 230~6 1050 421H56 INOUSTRtES ~ANUFACTUR!ERFS 7.1'3 
42384 10560 17~10 10075 7078 246 818~'1 8ATTME'IT FT Gf>11F CtVlt 4 
ElECTRICTTE, GAZ ET FAU ~ 
196635 ltOit'5 1988'31 ltlt459 30195 1296 5118~1 TOTll GENF~Al 
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TAB. A 05 T~BL. A ~· 
A. ANGABEN UEAEP SlEMTLTCHE UNTERNEHMEN 
DONNE~S SUR L ENS~~BlE DFS FNTRFPR!~FS 
ANHHL OFR LOiiNEMPFAENGER N(lM~Rc Of SALARIES 
NO 
-
NICE TNOUSTRIFZWHG t\EUTSCH- FRANCE !TAl U NEDER- BFU;JQUE LUXEM- CEF 
NR A RANCHE JNilUSTPlEllE LAND I ~.R. l lAN!l BELGJ~ pnu•G EWG 
11 GFWJ'INUNG tl'lfl BnRRFTTIJNG fEqEo 441,24 2~8977 6~2R '~089 81,81 - 70 1J QO 
~RENNSTO~FE 
ltl GFWl'1'4UNG u. R~ARBET TUNG YO"' STI:I NKOHLF 4n1~1? (o) 7!)8077 ,840 (o) ·~o~q 81,81 - 7,1108 
ll~ G!'W. IJ. ~EARRC!T. v. AR~IJ~t- U. PHHK"!HLF ~9012 (b) 17q (b) . - - 4~~91 
12 ERZBERGPAU ll". ~ ?n2~3 13404 - - 454 457?4 
121. EJSI'NER Z~~R GBAU 11 ~n? 1679<> ?"14 - - 454 ~0560 
17? N1r.HTETSI'~EPZBERGBAU ~11 ~o-;t,. 1 009n - - - 15155 
13 FRilnrt- !J!>jl) EPDGA%EWINNUNG 878<1 8'5Af3 6QI:::q (b) - - '43~~ 
14 G~WI~~IINr. vnN RAU'IATCRJ Al lJNil ,,, 74'57 4oqc;~ 38~9":\ 1857 0761 6:-':! 16,8•6 
FElJERFFSTc" UNO KFR a "'I SCHHI FR!lEN 
10 GFW. V'lN snNsT. "1'4• RAt r eN UNO vo~· T!1RF 28?74 1761' 1 "?('1_ (b) . 4n5 - ~958~ 
20 A H~R S TFL l U'lt; VON O~LFN IJI>j0 FFTTFN ns?~ 111:;:1'1:> ?lQ~8 67>5 4~~~ - 7no2~ 
~(' R NAHRU~GSMTTT~lGEW~R~~ 544654 26M47 7~"611 14777~ (o) 72JM 276~ 127~71' 
7n1 SCHL ACHHRE l, ct~JSCHWARFN u.-KoN~FRVEN 145427 ~0~1~ .?1')1-0A 1005'1 6351 579 277442 
202 MOLKFRC IE"' tJNn Mil rHVERAR~ETTtJNG h016~ 73741 ?73q? 10M9 7~q4 ~07 19048'! 
20~ r~sr- UN!l ~FMUFSFVERAo~FITUNG 754n~ ?'In?<> 4">.72~ 1<'1749 5106 (o) 1 n~ 1~5 
?04 H1NSFRV. v. FTSrH~'-1 11. ~FH'll. PR(IOUKTHJ 1B7n Cj<04 '51 05 21n4 14()" - 1rt656 
,,~ ~IJ!'Hl E'4GI'WFRBf 1R3''~ 2?1~7 ??~77 3314 (o) 464n 141 7146' 
206 fiAECKEREl, K'l'l0TT11RE1, !lAUFRRACKWARf'J 140?14 2R?M 3P60 415115 2?2!, (b) R21 ?7R46rt 
2n7 ZUC'<FRT'-IOUST•T< 15''7 25()9! 18'19~ (c) . 56M - ~4??5 
?08 KAK:AnFP..7t=UGN., SCH!lKfll., ZUCKERWARCN 54128 ?4 7'!5 B524 12870 8'1~6 (c) 1 ?3Be3 
209 S'l'IST!!;ES NAHOIJNGS"TTTELGEWERPE 65~16 ?981> 7 4051'1 (d) 27964 ]05~1 (d) 211 1 744on 
?1 GFTRAFNKFHFRSTH LII'4G 156598 ~4661 53531 1?M7 2454'l 110n 1112M 
711 HFR ~T • VO'l AETHYLUKnHnt I AUS VEPGAE- ?n446 2?36q 1'703 4n9~ (b) 2~56 (e) . 6496~ 
RUNGl, VI1N HfFF u. Vf1'11 SPT R T TIJOS F'J 
712 HFRST.V. WEIN II.AE'lNl. ALKI1H. r.~TRAHIKFN 53n1 11470 17777 - (c) (f) ?34 347R2 
?1'3 BRAtJfRFI UNO MAELZFRF I n'192 ?lrtR1 741 '1: 6161 1'!7!<> 665 15?731 
?14 MT'lFRU!IRUNNE'It ALKOHOLFREJF GFTRAI'NKF 3?859 Q74:" l?~'IP no1 2074 201 ,l')ql'\'"7 
n UBAKVEP.AR~FJTUNG 5?444 14871) ?.o'!91 157~7 8954 Ill . 12?07~ 
23 TFXTTLGI'WEOB~ M0404 49~027 ~1432' ll'l?l)~ 130~76 (I) 1869,.?4 
2~? W!lll!N'lUSTR TE 0'!477 1osn"4 nnn24 185?1, 31)561) Ill . 3B621 
2?? M\JMW'll l TNOU~TRJE ]74561 13?715 151298 42774 ~4591 
-
5'15880 
2~4 SFJ!lfiiiiNIJIJSTRIE "5'154 4~15~ 540?1 598~ '748 - 14576' 
''15 l ~!'lEN- ll"D HANf! NOIJSTR T E ]()1q7 2'113" 14457 1337 801, 
-
h615q 
?36 TN'l. llFR SONST. rexTJ L~ A ~ERN ~flli'PET 11M? 1'!357 6R'";I'I 5211 784() 
-
l)r'\Q41"1 
?37 WTRKFR~I UNO STRJ!:KI'P~l 141 h64 894~0 '!314~ 19495 10072 
-
'16~6M 
'3~ TEXTILVI'Rf'lLUNG 4~'76 3~rt1~ 4?795 36(15 9631 - 1~432'1 
'3q S'lN5TJGES TEXT!! t;FWFRRF. 876•'1 43n7a 40R~7 1332? l't04'! - ~ OR~6Q 
?4 HFRqHlUNG VON SCHUHE'-1, 'IEKLEIOlJNG 557q4p ~4!') ?7~ ?74?87 1C'4?54 7~994 I h) OM 1 "46774 
\J'lO ~CTTWARF'l 
241 SPiUH l'JIJUSTRI E IAUSSER t;ll"'"l SCHUHF I I 'l"9'!8 A7<no Q10'55 1M4'! 15V6 (II ~1~107 
747 SCHUHR~PARA TIJR IJNIJ ·04A S~r.HlJHMACHER~J 1346~ ?011 6°78 ?7?1 M1 4!) ,,61? 
24~ H~R S TFL l lJNt; V'l~ BfKtfT!1mJr, IJN!l WHSCHE 4n~63n 2~5471 164h41 71,8n9 5~71,4 (I) ~54 94"'1]~0 
7.44 HFO ST • v. BETTWAOE'4, 'lFKnRATFURt;FW!'ooc 14~74 ~1:;1"'7 ~on~ 6R?1 1?77 (j) . '14R8• 
?45 PFL Z- IJNn pel ZWAOE"'HFR STFtl!IIIIG !:?4fl5 6'H)c::; 5211 1 n57 ?R~1 74 27Q4A 
,, H'lt.l- IJI>jl) KnRKVER~RBFTTUNt; IAUSSEP 25M75 ?16P'o 1'4~8'1 ?0~60 217'2 42" 65~'161) 
Wll 7"lnEac lHEO STI'Ll IJ'lG) 
?51 SA~Gt::f)F T U'lll H'll Z~CARREITUNG 53102 ~65~~ 1 h457 3~n" 517'1 ,,7 115n?.' 
25? HFOqELLIJ'lt; vn'l HAL'IWAREN AUS HOLZ 316<>7 (c) 70~"14 17474 30~7 5Q33 
- !. 78'65 
2':i~ HFR ST • MIJEl E04F.NTE AilS H"L!, PAPKETT 10'11~6 ~07'lb I: ('II.."~ 1137' ~S44 . nA?~? 
?•4 1-4t:Q ~T • vnN V~RPACKUNGS"'ITTELN AU~ HOLZ 11?56 (d) 11:)~~~ 52M l7Al (k) . ~416P 
?r;l) 'IFRST • ~rJ'IIST. Hnt ZWAREN I A11SSER 1'0E~ 0 ll ~4"'34 2~20 1.46'"16 '17h6 3':'Q7 (I) 56 5R99' 
~5q C::TQnH-, K'1RB-~ t<mU<-, ~OERSTFNWARE'l 1<!66'1 1712~ QQ3t') ?57? 17r:;' (k) . 115()9'27 
?h f!FR STFtt(J'lr. VON H!ltZMOFe~LN .,,.,~7~ 7J0~7 897 4<:' 20464 1 A90? 351 41ry9o• 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB, A 06 TABL, A Of 
A, ANGARF'I UEBER SUMT! TC>il' IJ'IT•RNFHMFN 
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HB. A 07 TlBl. l 07 
A. ANGABEN UEBER SAEMTllCHE UNTERNEHMEN 
OON'IE~S SUR l ENS E048l E DES E~TREPR TSES 
ANZAHL OER ANGESTELLTEN IEINSCHL. ~AUFMAENNISCHE 
UNO TECHNISCHE LEHRLINGEI 
NO 
NICE INOUSTRIEZWETG 
NR BRANCHE 1'10\JSTRJEllE 
27 PlPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 
-VERAR8EI TUNG 
211 HOLl SCHLI FF , ZELLSTOFF, PAPT ER U. PAPPE 
27l PAPTFR- UNO PAPPEVERARBEITUNG 
78 ORUCKERETo VERLAGS- u. VERWANOTE GFWFRRE 
29 f'ER STELL UNG VON LEDER UNO L.EOERWAREN 
2°1 HERSTELLUIIIG VON LEDER 
2a2 HEP S TELLUNG VON LFOERWAREN 
30 GU04Ml- U"'O KUNSTSTOFFVERAR!IFTTUNG, 
CHEMT EHSFR TNOIJSTR IE, STHRKFINOUSTRTE 
301 GUMMT- UNO ASBFSTVERAR~ETTUNG 
31)2 KUNSTSTOFFVFRARBEI TliNG 
30~ CHEM I EFA SERER ZE IJGUNG 
3C4 STAERKF INOliSTRI E 
31 HERSTELLIING CHEMI~CHFR ERZEUGNTSSE 
311 HE~ST~LLUNG C~E~ISC~fP GPLINDSTOFFE 
312 rHfM. ERZEUGN. F. GEWER RE IJ. LANOWIRTSCH 
3n CH'=~• F.~ZEUGN.F • PRIVAT. u. VERWALTliNGFN 
'? M INFRAL OEL V<RARBE1 TUNG 
33 HERST. VON FRlFIJGNI SSEN AUS STF!NEN UNO 
EROEN HERST.U. YEP A~BET TUNG V(IN GU~ 
~31 11 EGELE lEN · 
332 HFP ST<LLIING UNO VERARBH TUNG VON GLA~ 
3'13 HERSTHLUNG V::JN STEIN~EUG, FETIIIKFRlMTK 
UNO F~UERFESTEN ERlfUGNTSS•N 
334 HF~ ST. ZFM<NT, KUK VFRARR. Gl PSSTE1N 
335 HER ST. v. RAUSTOF•~N AUS AFTON U. r, I P~ 
SC1WIE VO~ ASBEST7EMFNTWARFN 
~~q BE- , .. VEPARB. v. NAT II~ STFTNF'I HERST. 
SONST • NIC~T-METALL. MJNFRALFR7<UGN. 
34 f 1 SEN- UN!l "'FTHLERZEUGIJI\r. UNO 
-B!'ARB~ 1 TU'IG 
341 ETS<N UNO ~TAHL ER ZEUGFNDF !NDUSTRIE 
34? STAHL ROEHRENER l EIIGUNr; 
343 lTE~EREIFN UNO KALTWALZWERKF 
344 F.P.7'=UG. u. ~RSTF VfRARA. v. NE-"'ETALL EN 
'145 GIFSSERFIEN 
35 HERSTELLIJNG VON METALLFRZEUGNISSFN 
I AUSSER MASCH!N•N UNO FAHRZEUGENI 
'151 SCHMifDE-, PRFSS- UNO) HAMMERWEPKE 
352" STAHLVERFC1RMUNG ll. QBERFLAECHENVFREDLUNG 
35~ STaHL- u. LEICHnETALLKONSTRIJKTION°N 
~54 KESSEL- UNO BEHAH TERRA II 
3t;'5 E~M-WAR EN 'lEA STHLIJNG 
35'1 VFRSCHIEOENE MECHANIKER8FTRTEBE 
'6 MASCHINENI!AU 
361 L ANOIIIR TSCH • OCASCHINEN, ACJ<FRSCHLEPPER 
3f2 HFR STEll LING VON BI.IEROMASCHINEN 
'163 HfR ST. VON "ETAll~EAR8ETTIJ'IGS~ASCHINE'I 
3f4 HFR ST. v. TEXTIL'4A SCHI NEN U. NAEHOCASCH. 
365 HERST. v. MASCH. u. APPAR. F. NAHRIJNGS-
~TTTEL-, CHEM. IJ. VFRWANOTf IN!'USTRT<N 
H6 MASCH. F • HUETTEN, BFRGSAU, GIFS~ER£1, 
RAil HE8EZEIIGE, F0°ROERNJ TTEL 
367 HfR ST. VON ZlHNRAEOERN,GETR!EBfNo usw. 
368 MASCH.FUER WETTERE BEST! ~MTE TNOUSTR!EN 
369 HFR ST • VON SONST • ~ASCHINFNRAUERZFUGN. 
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NOMBRE 0 EMPLOYES IV COMPRTS LES APPRENTIS COM-
04ERCTAUX ET TECHNIOUESI 
IT ALIA NEOER- ~ElGTOUE lUX EM-
UNO BELGIE BOURG 
8202 9760 4178 Ill . 
4004 5151 1300 Ill . 
'1298 4609 28H -
1A077 141!99 66R8 167 
2254 1163 830 -
126? 810 501) Ill . 
Qq'? 9it4 330 -
11705 55M 283'l 278 
8A03 '1<113 1145 (m) 77R 
3047 165' 1094 (n) . 
4747 (e) . . -
:?n~ (c) . (d) . -
6~550 (f) 43180 15718 9'1 
187?1 (f) ?2671 4'171 Col 83 
l. 7306 'l860 4125 (p) . 
2752> 1064'1 72?' 16 
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CEE 
EWG 
Mltl5 
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1485'14 
23300 
9874 
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TAB. A 07 TABL. A 07 
~. ~NGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMFN 
DONNEO:S SUR l ~NHMIILE DES E'ITR~PR ISFS 
ANZAHL O~R ANGESTELLTEN IEINSCHL. KAUFM.ENNISCHE 
11'10 TfCHNISCHE LEHRLINGF.I 
NO 
NICE INDUSTRIEZWEIG 
NR RRANCHE INDUSTRIELLE 
37 ELEKTROTECHNISCHE 1NflUSTRIE 
37! I SOL I ER TE ElEKT~OKABEl,-LFIT.U.-~PAEHT~ 
372 HER ST. VON EL''KTROMOTORE'4, -G~N-::f) A.T •, 
-TP.ANSFQRM., I NSTULATT ON%EQ AETF.N 
373 HERST. VON GEWERBLICHCN F.l~KTROGFRAETEN 
374 FEONMELOEGER.,7AEHLER, MFS~- 11. PEGH-
GFR~ETE,ELEKTROMF.OIZ. 
"· 
AF.. t;F~AETE 
375 R UNOFUNK- .,. FERN~EHFMPFAENGER, ELFKTRQ-
HUSTJ SCHF U. Elf KTRON. G~RAETE 
~76 HERST • V0'4 F.LFKTRO-HAUSHALTSGF.PAFTFN 
377 HERST. V.lAMPEN U. BFLEUCHTUNGSARTIKELN 
~78 HFR ST • VON BATTERIFN U'IO ~KKUMUlATOREN 
37~ ~FPARUUR, MONTAGE IJ. TErH'I. INSTAll AT • 
VON ElEKTROTECHNISCHEN ERZFUGNISSEN 
38 FAHR7F.UG~AU 
lA1 SCHIFFBAll 
,.? HERSTHLUNG VON SCHIFNENFAHRZFUGEN 
3A3 AAU V. KR~FTWAGEN U. OERCN E1'1ZELTEILF.N 
304 KRUTFAHRZcUG- IJND FAHRRAORFPAR ATUR 
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1 '27? 695 6718 1A7 - e9n AUTRF5 l'lOUSTPIES TFYTTlFS no 
2Q470 18,87 85751 H'o I h) no 13Ci5Q7 FA~•TCATIO"' nE CHAUSSUR~S, 0 ARTIClES 24 
n HABillEME'IT ET OF LIT~RIF 
451 1712 2?500 ?1 1 Ill . 24874 JNn. CH.~IJSSUR E S ISAUF EN CAOUTCHOIJCI l41 
1055 143 ?246 02 
' 
~~41 0 A8R. A lA ~AT N FT f:t~PAR. DE CHAUSSURES 242 
27247 16?60 ~Q455 . , 4'\ ~ fi) 1, 6 1 04550 FA6R !CATTON DES ART! ClES 0 HAIIIllEMENT ?43 
40 107 811 . - Iii . t?6q FAIIR ICA TTfl"' 'IF MATEI.AS ET OF t!HRTE 244 
b6~ 165 7l7 . 75 Q 1654 INOIJSTRT FS DES Pfi.LETFPIFS ET FOURRIIRFS 245 
9149 5369 301()4 '31 - 4495~ !'J(liJST•r~ nu ROTS FT flU LIEGE I~ANS ?5 
l T'IDUqPTf IJIJ MEtJBlF FN ROTS! 
2R1 17'1 1464 . P4 - nnp SCIAGE H PRFP~~AT! !l'l !NilUSTP. 011 BOIS 251 
115 I< I 363 R'4 . ? - 1314 FABRIC. nE ooon•tl TS OfMT-FINJS FN BOIS 75? 
R?ll 4078 ln64 . 1~1 . 3?1~4 PIECFS OF CH.AOP=NTF, MFNUISERJE,PAROUFT 25> 
~9 (d) . 267R J7 lkl . ?.754 FABRJCATJ!l'l D F"'BAllAGES EN BOT S 254 
315 57 ~?56 . 119 (I) 
-
•n7 AIJTRFS 111JVRAGES FN RnT s IS AUF MEUBlES I ?~5 
14R 492 2108 ~ fk) . ?7~6 ART • E'l PA!ll<, ttF.t;F, RnTIN RR(ISSFRTE ~50 
6376 2370 26837 . 531 15 160H INDUSTRTE flU ~EUALE ~N 8('115 26 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 RENVOIS : VOIR PAGES 65~ 
63 
TAB. A 09 TABL. A 09 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTFRNEHNEN 
DONNEES SUR l ENSEMBlE ~ES fNTREPRTSFS 
ANZAHL DER KAUFMAENNISCHEN UNO TECHNISCHEN NOM8RF 0 APPRENTIS COMMERCTAUX ET TECHNIQUES 
lEHRLINGE 
NO 
NICE INDUSTRIEZII!'IG OEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEOER- BELGIQUE lUXEM-
NR BRANCHE INDUSTR!EllE LAND 18.11.1 llNO !!ElGIE !IOIIIIG 
27 PAP!ER- UNO PAPPENERlEUGUNG UNO 22~3 . . . 13 ,,, . 
-VERAR8H TUNG 
271 HOlZ SCHll FF, ZEllSTOFF, PAP! ER U. PAPPE 583 . - (II . 
272 PAPIFR- liNO PAPPEVFRAR8ETTUNG 167(1 . . . 13 -
~@ ORUCKEREI, VERLAGS- U. VERIUNDTE GEWF.R!IE 447n . . . n -
29 HER STEll liNG VON LEDER U'IO lEilERWAREN 1146 . . . b -
291 HER~ TEll UNG VO'I l~DER 217 . . - ,,, . 
2'12 H~R STEll UNG VON LEDERWAREN ~1~ . . . 6 -
~t) Gl,..MT- UNO KUNSTSTOFFVERARAETTUNG, 2984 . . 2 -
CHEMTEFASERTNOUSTRTE, STAERI(EJNDUSTRTE 
301 GUMMY- UNO ASBF.STVERARAE T TIJNG 141° . . . 2 (m) -
~07 KUNSTSTOHVERAR!IET TUNG nn . . - (n) . 
303 CHENIEFASERERZEUGUNG IU . . (e) . . -
304 STAERKE INIJU~TRI E b7 . (c) . (d) . -
11 HrRSTF.llUNG CHE~ISCHER ERZEUGNT SSf 971)1) . . (f) . 16 -
311 HERSTEllUNG CHEMI~CHER GRUNDSTOFFE ~444 . . (f) 1 (o) -
312 CHEM • ER7EUGN. F. GEllER!!~ Uo lANDWIRTSCH !864 . . 15 (p) . 
~n CHEM. ERZE'JGN. F • PRIVAT. u. VERW~lTUNG~"' 719? . . . - -
?7 N INERAl OH VERARAET TUNG 665 . . . (e) . -
~3 HERST • VON ERZFUGNISSEN AUS STFINEN liNn ''~4 . 7~ -
ERDEN HERST.U. VFRAR8FTTUNG YO~ GLA~ 
131 ZIEGELEIEN ~54 . . . 4 (q) . 
~~2 HER S TFll UNG UNO VERARliET TUNG VON GlAS 761 . Ill . - ,,, . 
333 HERS TEll UNG VON STfiNZEUGt FEINKER~MIK 1~46 . . . - ,,, -
IIN!l •EUERFESTEN F'llEUGNI ~~EN 
334 H~R ST • 7EM~NT, KAl~ V~RARB. G!PSSHTN '7~ . . (h) . - (q) . 
33~ HERST • v. !IAUSTOFF~N AUS ~ETON U. GIPS ~27 . . . 17 -
SOWlE YO~ ASBESTZFNENTWAREN 
319 BE- u. VERAR~. v. NATIIRSTFINFN HERST. (b) . . Ill ~ (t) -
SONST. NTCHT-METAll. Ml NERAlERlEIIGN. 
~4 E !~EN- UNO METAllERZEUGUNG liND 7130 . . . 70 -
-BEAR !IE !TUNG 
341 FTSEN UN'l STAHl ER ZFUGENilE TNOUSHTE 3?91 . . (I) . <I -
347 STAHl. ROEt<RE NE Q ZEliGUNt; '56 . . ()) . - -
343 ZTEHEREIEN UNO KALTIIAlZIIERK~ A5~ . ()) 3 -
344 ER1EUG. u. ERSTF VERARB. v. NE-~fHllEN 10?1 . . - (u) . 
345 GTESSERFIEN }70<1 . ()) . ~8 (v) -
3~ HERSTELLUNG VON METAllfRZEUGNISSFN 12356 . . 76 -
I AUSSER ~ASCHI NEN IJN'l FAHRZEliGFNI 
351 SCHM!FilE-, PRESS- llND HA"'MEOIIFRKE !1A . (k) . (f) . -
352 STlHl VE'IFORNUNG II. OBERFlA~CHFNVEREOlUNG 101>1 . . Ill 17 (w) . 
353 STAHL- u. LFICHTM~TAllKONSTRUKTIONEN 2212 . . 14 (x) -
354 KESSEl- UN'l BEt<AElTERAAU 141° . (I) . 8 (w) . 
3•~ E!IN-WARENHER~TELLUNG 6!'117 . 17 -
359 VFRSCHIEDENE MECHANT~FR!IFTRIFBE ~33 . - -
36 MASCHINENBAll 20157 . . 64 -
3~1 tANOWIRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHlEPPFR 1' 9~ . . . - . 
3~7 HFR STEll UNG YON 8UERONA SCHT NEN 044 . . (h) . . 
363 H~'IST. VON METAllliEARREITUNGSNASCHTNEN 2~A• . (I) 6 . 
361t HERST • v. TEXTilMA~CHI'IEN U. NAEHMASCHo qzq . . . •z -
36~ HERST • v. MASCH. l)o APDAR.. F. NAHRIJNGS- 221• . . . 2 -
"l!TTEL-, CHEM. u. VERWANDTE INI'UqRII'N 
166 MASCH. F. HUETTEN, 8FRGBAU, G!ESSEREI, 3R?4 . . . ()) 37 . 
RAU HEBEZFUGE, FOER!lEPM!TTF.l 
367 HERST • VON ZAHNRAEOERN,GETRIEREN, usw. o36 . . . (k) . -
368 NASCH.FUER IIETHP.E BESTIM~TE, INDUSTRIEN 1535 . . 3 -
369 HF.RST.VON SONST. MASCH! NFN!I~UERZE'JGN. 5787 . . . 14 -
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TAl. A 10 TAIL. A 10 
A. ANGa.EN UEIER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUit l ENst:MI!IL E DES ENTREPR ISES 
AIIIUHI. OER GEIIERIL I CHEN LEHRLI NGE IIIDNIIRE D APPRENTI S IIUYRJERS 
DEUTSCH- FRAIIICE IT ALIA NEDER- BELGIQUE LUX EM- CEE I HOUSTRtEZIIEIG 
LAND II!I.R.I LAND BELGIE · BOURG EIIG BRAIIICHE liiiDUSTitiELLE 
2335 1306 7843 . 428 (II . 11912 INDUSTRIE DU PAPIEit ET FABRICATION DES 
ARTICLES Fill PAPIER 
1065 150 1023 . 105 (II . 2343 FABit. DE LA PATE,DU PAPIEit ET DU CARTON 
1270 1156 6820 . 323 
-
9569 TRAIIISF. PAPIER FT CARTON, ART. EN PATE 
16673 6897 17044 . 1358 59 42031 INPitiMERJE, EDITION ET 11110. ANNEXES 
1163 1491 9411 . 124 - 12189 INOUSTRIE DU CUJR 
341 !57 23"'0 . - 111 . ?1168 TANNERIE - MEGISSERIE 
822 13'14 7041 . 124 - 9321 FABRICATION D ARTICLES EN CUIR ET SIMIL. 
2932 521 9782 . 26 3 13264 INO. CAOUTCHOUC, MAT • PLASTIOUES, FIBRES 
ARTIF. OU SYNTH., PROOUJTS AMILACES 
1021 250 ?689 . 2 (MI 3 3965 TRAIIISF. OU CAOUTCHOUC ET DE l AMIAIIITE 
1'45 247 6999 . 24 (nl 8815 TRAIIISFORNATIOIII DES MATJERES PLASTIQUES 
3'3 ?4 9'> (ol . . - '>51 PROD. OE FIBRES ARTIF. ET SYNTHETIQUES 
3' - - (cl . (dl . - ·n INDUSTRIE DES PRODUJT5 AMYLACES 
8186 547 4015 (fl . 30 7 12785 INDUSTRIE CHIMIQUE 
7381 281 872 (fl . 3 (ol 6 85'>'1 FABRIC. DE PROOUITS CHINJOUES DE BASE 
188 15'> 120° . 17 (pi . 1'568 PRDOUJTS CHI M. POUR IND. ET AGRICULTURE 
611 112 1934 . 10 1 267'> PROOUITS CHIM. POUR CONS. PRIV. 5T ADMIN. 
67? 64 ~3 . (ol . - 759 INOUSTRIE DU PETROLE 
3610 187.? 23'116 . "~" 12 298'>'> INOUSTRIE DES PROOUITS MINERAUX NON ME-TALLIOUES IBRIQU~S,VERRE,CIMENT,ETC.I 
148 75 885 . 54 (ol . 1162 FABR. MATER. DE CONSTR. EN TERRE CUITE 
1173 821 6653 (II . 257 (rl . 890'> INDUSTitlE DU VERRE 
1146 '>?7 4'>32 . 13 (ol 8 6026 FABRIC. DES GRES, PORCELAINES, FAIENCES 
ET PRODUITS ltEFRACTAIRES 
626 11 271 (hi . 6 (ol . 91'> FlBR. DE CIMENT, OE CHAUX ET DE PLATRF 
517 zoo 49b'l . 34 
-
571" FABR. MATER. DE rONSTR. fT DE TRAV.PIJBL. 
FN BETON, FN CIMFNT ET EN PLATRE 
(bl . ,88 6712 (II . 120 (tl 
" 
712'> TRAVAil DE LA PIER~F. ET DE PROOUITS 
MINF.RAUX NON METAlllQUES 
17278 6995 9636 . 1000 461 35370 PRODUCTION ET PREMIFRF. TRANSFORMATION 
DES MF.TAUX FERREUX ET NON FEitREUX 
9527 4916 1591 (II . 773 '>61 17268 SIDERURGIE 
51'> 67 1273 m . 
" 
- 1858 FABRICATION DE TUBES 0 ACIER 
915 2'>3 2'>7 m . 22 - H27 TREFILAGE, ETIRAGF, LAMINAGE FEUILLARDS 
1772 1'>8 2'.i'IO . 51 Cui . 4'101 PROD. ET PREM. TRANSFORM. DES MFTAUX NF 
'>550 1621 399',; m . !50 I• I - 10~16 FONOERIES ~TAUX FERRfUX ET NON FERREUX 
39180 7908 72'>6'1 . 15'>0 179 121270 FABRICATION D OUYRAGES EN METAUX ISAUF 
MACHINES ET MATFRIEl DE T~ANSPORTI 
113 212 527 (kl . (fl . - 85? FORGEt ESTAMPAGE, MATRICAGE, GROS EMBOUT 
'>'>2I 227'> 665'> . (II 214 (wl . 13'163 SEC. TRANSF., TRAIT. FT REVET. METAUX 
763?. 530 12001 . '>93 !al 135 20791 CONSTRUCTION METAlllQUF IFA8R. ET POSEI 
26'>0 I567 278 Ill . 181 (wl . '>666 CHAUORONNF.RIE, CONSTR. RESERVOIRS, ETC. 
11090 3325 17376 . 512 
" 
32312 OUTILLAGE ET ARTICLFS FINIS EN MFTAUX 
13284 
-
35627 . litO 35 '>9086 ACTIVJTES AUXILTAJRES DE~ TNOoMf.CANIQUES 
7'>9'>2 618'> 29252 . '17'> lit 111366 CONSTR. OE MACHINES NON ~LF.CTRJOUES 
3922 '>93 '?.80 . 29 . 772'> CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AG~JCOLES 
2826 99 552 . (hi . . 3477 CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
1'>746 1203 690'> . (II 46 . 2?899 CO~STR. DE MACHI~ES-OUTILS POUR METAUX 
4681 366 ""7 . 64 - 8'>58 CONSTR. MACH. TEXTILES ET MACH. A COUORE 
8310 668 2158 . 80 - 11276 CONSTR. DE MACH. ET APPAR. POUR LES IND. 
ALIMENTAIRES, CHTMIQUFS ET CONNEXES 
13573 1135 3297 . m 356 . 18361 MATERIEl POUR MINES, SIDERURGJE, FONOE-
RYES, 8ATIMENT MAT. LEVAGE ET MANUT. 
3634 It? 1152 . (kl . - '>828 FABRICATION 0 ORGANES DE TRANSMISSION 
6936 308 2524 . 190 - 99~8 CONSTR. 0 AUTRES MATERIELS SPECIFIQUES 
1625'> 1870 6038 . 209 H 24385 CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON ElECT R. 
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'134 
335 
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341 
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TAB. A 09 TAIIL. l 09 
Ao ANGlBEN UEBER SlEMTliCHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE DES ENTRFPRISES 
ANZAHl OER KAUFMAENNISCHEN UNO TECHNISCHEN NOM~RE 0 APPRENTIS COMMERCIAUX ET TECHNIQUES 
l EHRL INGE 
NO 
NICE I NOUSTRIFZIIEIG DEUTSCH- FRANCE ITAl TA NEOER- fiElGIOUE lUXE .. -
NR BRANCHE INOIJSTRIEllE lAND IBoRol LANO BELGI E BOURG 
37 ElEKTROTECHNISCHE IN!JUSTRTE 12270 . . . ~ -
371 ISOLIERTE ELF.KTROKABEl,-lFIT.U.-ORAEHTF (<) . . . (m) . (I) . . 
372 HERST • VON FlFKTROMOTOREN, -GENERAT •, (d) ~930 . . (m) . (m) 2 -
-TRANSFORM., INSTALLATTONSGERA~TEN 
373 HERST • VON GEWERBLICHEN ELEKTROGFRAETEN (<) . . . (m) . - . 
374 FERNMElOEGER.,ZAEHlER, MES~- U. REGEl- (ol . . . (m) . - . 
GERAETE,ElFKTROMF.OIZ. u. AE. GE~ AETE 
375 RUNOFIJNK- llo FERNSEHF.MPFAENGER, ElFKTRn- (f) 3612 . . (n) . - -
AKUSTISCHE U.FlEKTRON. GERAETE 
376 HERST • VO'I ElFKTRO-HAUSHALTSGERAFTEN Ill 1307 . . (m) . 1 -
377 HERST. V. LAMPEN U. BElEUCHTU'IGSARTIKELN (h) . . (m) . - -
378 HF~ ST. VON AATTERIEN UNO AKKUMlllATOREN 1M . . . 2 -
379 REPARATUR, MO'ITAGE U. TECH'l. INSTAll AT • 1261 . . - -
VON ElEKTROTECHNI SCHEN I'RZEIJGNI S~F.N 
38 FAHRZEUG'IAU 7785 . . . ~5 -
381 SCHIFFAAU 51)8 . . . 4 -
~87 HER STELL UNG VON SCHIENENFAHRZEUGFN nq (o) . (n) . -
3P3 BAU V. KRAFTWAGEN 11. DEREN EINZElTF.llEN 2701 . . 3 (y) . 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRADREPAR~TUR 3586 . . 17 -
385 HERST • VON KRAFT- 11. FAHRRAF!JERN llo 417 . (o) . - -
OFRF.'I EINZElTEIL~N 
386 lUFTFAHRZEUGIIAU UNO -RFPARATUR 186 . (p) . (o) '11 (y) . 
389 SONSTTGER F AHR ZEUG8All !13 . (o) . In) (z) -
39 FEINMI'Cf1ANI K, OPTT K, SONSTTGI' INOU~TPTEN 3856 . . . 1 -
391 HI'RST. VON FEINMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 71~ . . - -
3"2 HERST • v. MEOIZINMECHANISCHEN U. OR THO- 608 . . . - Ill . 
PAEOIEMECHANISCHFN ERZFUG'IISSEN 
393 HERST. OPTI Sr. HER U. FOTOGUF. GERAFH 11)03 . . . - Ill . 
394 HERSTF.LLUNG UNO REPARATUR VON ltHREN 44) . . (p) . -
395 HFR ST • vn111 SCHMUCK- U. GOlOSCH~lFDEWARFN ~70 . . . (q) 1 -
AEARfll'lTUNG VON F.OFlSTF.TNI''I 
396 HI'P ST. u. R~PARATUR v. MUSTKINSTRUMENTFN 101 . . . (p) . Ill . 
397 HFP.S"fEllUNG VON SPIEL- IJ'IO SPORTII.REN 34? . . - -
399 SO'lST. ZWEIGF. nES fiE- U. VERARBo GF.WFRfl. 7~ . . . - (oo) -
40 BAUGEWER!IE 14?(14 . . . 107 -
400 AllGEMEINFS AAUGEWERBE IOHNE AUSGE- 3215 (o) . . . 
" 
-
PRAEGTEN SCHIIERPUNKTI , AABRUCHGEWERBE 
401 R OHBA IJGF.WF.R BF 1'H8 (f) . . . 18 -
402 TIEFIIAI.l 1164 . . . - -
4r3 BAIJINSTAllA Tl ON 6185 (o) . . . n -
lt04 AUS!IAUGEIIERBE 166' I• I . . . 58 (ob) -
50 GeMISCHTE F.NERGIF.WIRTSCHAFT UNO 1602 Ill . . - - (0<) -
WA SSERVE~ SORGUNG 
51 ENERGIEWIRTSCHAF"f 504 . - - (od) -
511 l'lEKTRTZITAFTSI'RZEUGUNG Uo -VERTFllliNG 410 (h) . . - - -
512 GASF.RZEUGUNG UNO -YEqTEllUNG <>4 . . - - -
513 OAMPF- U. PRESSlUFTERZ., FERNHEIZWERKE 
- - - -
- -
!52 OEFFENTLTCHE WASSERYERSORGUNG 41 . . - - -
5<> SONSTIGE TAETIGKEITEN AUS NICE NR. 5 - - - - - -
1 81'RG8All 1889 . . . 5 -
2/3 VERAR AF.ITENOES GEWFRBF 124417 . . . 637 -
"' 
BAUGEWERBE 14~04 . . . tn7 -
5 ENERGIE- UNO WASSERWIRTSCHAFT ?147 . - - -
INSGESAMT 14?657 . . . 749 . 
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1720 
1602 
504 
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94 
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41 
-
1894 
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7147 
143406 
TAB. A 10 TAIIL. A 10 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE OES ENTREPRISES 
ANZAHl DER GEWERBLICHEN LEHRLINGE NOMRRE D APPRENTIS OUVRIFRS 
DEUTSCH- FRANCE IT ALI A NEDER- BELGIOUF LUX EM- CEE I N!lUSTRIEZWEIG 
UNO (!I.R.I LAND BELGIE ROURG EWG BRANCHE INDUSTRIEllE 
39644 3042 24311 . 42? 27 6745? CONSTRUCTION FLECTRJOUE 
(c) . 11 253 (m) . {I) . . 261t FABRIC. OF FILS ET CABLES ELECTRIOUES 
(d) 16871 822 9352 (m) . (m) 195 - 27246 FABR. DE MATERIEL ELECTR.D EOUIPEMENT 
1'40TEUR~, GENERAl., TRANSFOP.M., FTC. l 
(c) . 616 788 fm) . n . 1431 FA8R. MATERIEL ELECTRIQUF 0 UTILISATION 
f•l . 36 2191 (m) . 1 . 2234 ~AT. DE TElECOM'41JNICATTON, COMPTEURS, 
VPAR. MFSURE, MAT. ELFCTRO-MFOTrAL 
(f) 13061 401 1861 (n). . 63 - 15392 CONSTRUCTION 0 APPAREIL~ ELFCTRONIOU~S, 
RADIO, TELEVISION, FlECTROACOUSTIOUE 
(I) 2254 173 743 (m) . ~6 - ~206 FABR. 0 APPARETLS ELECTROOOMFSTIQUES 
(h) . 13 742 (m) . 11 - 766 FABR. LAMPFS ET MATERIEL 0 F(LAIPAGE 
181 33 93 . ! - 30R fA!I~ICATTON OE PILE~ FT D ACCU'4ULATEURS 
7211 931 8288 . 8~ 27 16605 REPARATION, MONTAGE, TRAY. 0 I NST ALllT. 
DE MACHINES ELECTRIQUF~ 
46428 13688 44168 . 23?0 214 10741~ CONSTRUCTION OE MATERIEL DE TRANSPORT 
5143 1448 131A . 155 - 8064 CONSTPUC T., R:EPAR., ENTRFTIEN OE NAVIRES 
817 108 ~2? (ol . (nl . - 1 ?it1 CONSTR. OF MATERIFL FERROVIAIRF ROIJLANT 
13210 3378 5117 . ~oo fyl . 2191't CON~TR. AUTOMOBILES ET PIFCES OETACHEES 
zs1q8 7856 35935 . 17~1 206 70956 RFPaR. AUTOM081l~S, MOTOCYCLES, CYCLES 
114 132 llt3~ (ol . 66 - 2345 CONSTRliC1TON DE MOTOCYCLES, OE CYCLES 
ET DE LEURS PIECES OETACHEES 
1113 408 121 (pi . fol 12'1 (yl . 1171 CONSTRUCTION ET REPARATION D AVIONS 
233 3~8 ~n (ol . (nl . 1•1 8 1121 CONSTR. OE MATERIEl OF TRANSPORT N.O.A. 
14851 29~1 15159 . 354 '33 3332R INOUSTR!fS MANUFACTURIE~ES OIVHSES 
3q23 699 6~~ . 1~ - ~?75 INSTR. PR~CI Sl ON, APPAR. MES\IRE,CONTROLE 
3566 368 I!Oit . 122 Ill . 5160 FARR. DE MATFR!El MFDICO-CHIRURGICAL 
ET 0 APPUE!l S ORTHOPEDIOUFS 
3~~5 40 1624 . 70 Ill . 5539 INSTPliMFNTS n OPTIQUE, MAT. PHOTOGRAPH. 
9'19 159 6'6 . (pi - 1724 FABR. ET RFPAR. MONTRES FT HORLOGES 
1707 917 71~9 . fql 166 - CI92CI RIJOUT~RIF, ORFEVRERTE, JOAT!LFPIE ET 
TATtlE DE PifRRES PRECTEUSES 
3~? 10? 99~ fpl . 111 . 1450 FA!IP. ET R~PAR. I NSTRIJMFNTS Of MilS TQUE 
4211 319 140" . 18 - 22~1) FABR. JFUX, JOUETS, ARTICLES OE SPORT 
89 327 154? . 10 fool 33 ?001 INOUSTP.IES MANUFACTURTERES DIVERSES 
11'o477 . 41l055 . 4M9 237 15965~ BATTMFNT ET GENIE CIVIL 
17053 I• I . 1 . - 4 1705~ 8AT!MENT FT GENIE CIVIL I SANS 
SPECIALISATION!, OEMOLITTON 
1 '13~0 (fl . 20041 . 86? 7 40?60 f.ONSTR. D IMMEUIILE~ tn HAIITT.ET AUT RES) 
1696 . 1608 . 127 2 ~433 GENTF f. I Vll IROIJT~~. PO'ITS, ETC.l 
50839 I• I . 109"1 . 1B5~ 14B 63R~l I"'STAllA Tl ON 
25~~" I• I . 7414 . ?047 fabl 76 ~5071 AMFMAGEMr"'T 
2861 Ill . . - foci - ?~61 PROOUCTION ET DISTRIBUTinN ASSOCIEES DE 
PLIJSIFURS ~ORTFS 0 ENERGIE FT 0 EAU 
1107 43 3CI5 . 1! foci I 1 1557 El fCTP IC TTF, t;AZ FT VAPHIR 
1049 (hi 41 7.04 . 11 1 !.3<16 DRO'lUCT. ET DTSTRIIIUTION 0 ElECTRICTTE 
58 
-
101 . - - 159 PPr>DliCTJON ET OISTRIIIIJTTON OF GAZ 
- 2 - - - - ? PRno. ET OISTR. VAPFliR, AIR ~OMPR. ,CHAt. 
-
20 Ill . - - 101 'l!HRI6UTTON PUBUQIJE 0 FAU 
- - - - - - -
AliTRFS ACTIVITES OU SECTEliR NICE NO 5 
11526 6020 1419 . 941 - 19906 INDUSTRIES EXTRACTTVFS 
3461'o3 M211 480675 15494 1356 931879 INOUSTRJES I!ANliFACTIJRIERFS 
114472 . 4005~ . 488<1 2~7 15<>1>5> RATIMENT ET GFNIE CIVIL 
3968 63 476 . 11 1 4519 FLECTRif.ITF, GAZ ET EAU 
476109 94294 5226?5 . 21335 1594 1115<157 T!'TH GENFRAL 
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TAB. A ll TABl. A It 
A. ANGABfN UEBER SAF14Tl!CHE lJNTERNfHMEN 
OONNEFS SUR l ENSE14BlE OES ENTREPPISES 
A~ ARBEITNEHHER GEZAHlTE BRUTTOlOFHNE- UNO T~ATTEHENTS ET SAlAJRES BPUTS CREOJTFS AUX SA-
-GEHAH TER, TN NATIONAli;R WAEHRIJNG lV lr,~, EN MONNAII; NATIONAlE 
NO 
NICE INOUSTRIEZWFTG nEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEOER- BElGJOUE lUXEH- CEE 
NR BRANCHE T'IOUSTRT~llE LAN!'I l!l.R.l lANn ~ElGIE ~IJIIPG EWG 
100n 
"" 
1000 FFR MIO l TRE I 000 Fl 1000 H 1000 FlBG 
11 GEWINNUNG UNO BEAPBEITU'IG FESTER ~·~lq94 19744q2 sn• 40750~ 7118~·~ -
~RENNSTOFFt; 
Ill GFWINNIJNG IJ. REARBEITUNG VON qEINKOHLF 3516845 ,., \Q744Q~ 51166 1•1 40750~ 711R3R6 -
112 GEW. u. REARREJT. v. BRAUN- U. PFCHK'lHL E 3651~0 lbl . 17? (b) . - -
1.2 ER7BERGBAU QI,O?• ?445" 1103' - - ~777~ 
I 21 ETSENfRZRERGRAU q~~n6 ?0111>0~ ?1114 - - 677B 
1??. NlCHTETSE .. EPZ.ERGRAlJ ?422 4~93R qo1~ - - -
B FROOFL- 1.11110 FR OGA SGFWII'lNUNG cnt.Q(\ 115•?5 7679 I b) - -
14 GEWTNNUNG vnN •AUMHERIAL UNO ,., 506~37 ~21?1 2 1 ~745 14035 83'l7.82 56420 
~EUERFESHN liNn KERAMTSCHE~ FRnE'I 
to GFW. ·m111 SONST.HINEOALTFN ll"" VCN TI'RF ?~o6?4 toR4~n 8,~':\ (b) . ~5540 -
211 A HERS TEllUNG VON OElFN u .. o FETTEN ?033?0 181~05 6~74 48M5 42905~ -
~0 R NA~PU .. GS~ITTELGEW!RBF ~M4<>3~ 2~o6M• 11011~ anon 1•1 4<>47\H 175034 
?01 SC~LACHTERE T, FLFI ~CHWAR~N !1. -KONSERVE"' 9~0o?n 27?1 I 1 ,onsc:t 1M20~ 10R041 50~91 
202 MDLKER< IE" UNO 04TLCHVFRAPP~!Tl1NG 454102 620047 1~0~9 1~?500 53o011 47118 
21)~ OBST- 'JNI) GE~UESEVEPAR'IETT!I'IG , ~3~07 lf,0!\40 1'17~ •6~52 ?869' 9 1•1 . 
2~4 ~O .. SFRV • v. FT SCHE"l II. U~Nl. PRf10U~TE"' 74~49 40051 1?51 9611 7~541 
-
?0~ 'IUEHL ENGEIIER'IF 14<l~?n tql)~1'1; 1~371 2?656 ,., ~61)410 141)34 
?06 ~AFC~EREJ, KONO I TORE I , OAUFRRAf~WAR~N 90?•1? ??~775 16'+7!-1 180??6 1 ?0281 II I b) ~0406 
?07 ZU:~FRTNOIISTR1• 1~848Q ?P10R? 1?~M (c) . 5475~4 -
?CR KAKADER ZFUGN. t SCHOKOL., lUCKERW~REN 126~~~~ zrl!5o4 10•31 6466R ~%7~7 (c) . 
20<> SIJNSTJt;f$ NAHRUNG5"1TTHGFWER!!F 4R~Ol7 ?77750 71)14A (d) 1~'694 891414 I d) B4B5 
?I GETPAE"'KEHERSTE!LUNG l?A0?17 ~·1173 ?47R6 •11•o 2024'163 1131)M 
?11 ~FR ST. VON ~ETHYLAlKOHOl lA US VERGAE- 147717 231364 8041 ?48 All (b) I 9211?4 lei . 
RUNG I, VO'I HFFE •J. VON SP1RtTUf1SFN 
?12 HERST .V. WE Till II. AFHNL. ALK'lH. GETR A•NKEN 1688~ 11~72? 60~1 
-
(c) (f) 21383 
2!3 8PAIJERE I UNO MAfl1ERET 861o96 ?02'"8 4795 47786 15o4'10I 74384 
214 '4T'IERALBRIJNNEN, ALKO~OLFRETE GFTRAFNKE n1~1• 8?04<> Ci('ll)q 14~?3 ?3M1R 171?1 
22 TA8AKVERARRE1TUNG ~63708 1o'"'' ?8461 7°817 57747~ Ill . 
?3 T~XTTLGEWEPBE '1828192 3410126 n~•5? 594R51 R034107 Ill . 
23? NOLL TNO llSTR T E •88045 755701 ~?M~ 104655 l 06~1'1 ill . 
233 BAU~WOlllNDUSTR1E 11M5?6 86481 5 70R•? 234601 2??3 •6? 
-
?34 Sf:IOEN!NO!IqPJF ?63180 ~Oo3R4 24110 344?1 ~80116 
-
235 l~!NEN- UNO HANFINOUSTRIE 117~~3 1~~854 7401) eo~1 4ot71? 
-
?'16 !NO. OER SONST. TE XTTLFA SERN SETLFRFI 740?f 1~6?38 2t)~~ 3M42 472~24 
-
237 WTQKFRF I UNO STRICKFPH Rl67M 586360 2~6~5 Rlt6~1 '18?990 
-
238 TEXTTIVEPEOLUNG ?86072 ?01167? ?3D?? ?ORoq ~7'1?55 
-
?.30 SONSTir.ES TFXTT LGEW~P~f 571~2? ?~110? 1607o 76451 •461 88 
-
21t HER STELL UNG VON SCfill~EN, BEKLETOIING 31)~8573 21288~5 ~5718 426030 385?516 lhl 48640 
liND RETTWARE" 
241 SCHUHINOUSTRT~ IAUSSFR GU~MTSCHUHEI 6'10102 5!50~1 23514 R6634 9l8n3 Ill . 
242 SCHUHREPARATUR IJNIJ MASSCHUHHACHEPET 79001 !lt47~ 1137 12807 3410P 2549 
243 HER STELL UNG VIJN REKLHOUNG UNO WAESCHE 21680 ?" 14<>078'1 ~7'9~ 2o1•1o n11?11~ (I) 4111511 
244 HEll ST. v. BETTWA•I'N, OEKC'RATEUPr.EW!'RP< 847?? 6?94• 1233 2Ao5" 6~8'18 Ill . 
245 P~LZ- UNO PEL ZWARENHERSTEll!ING 76721 4469? 2441 5P2? 15'>432 5o·5o 
25 Hnt 7- !!NO KORKVF~ARBEITUNG ( AUSSER 16~3~19 1376?04 30572 159044 148887? 33051 
~OLZMOFBELHEPSTFLLUNGI 
251 SAEGHET UNO HOL7BEARRFTTUNG 344001 21 o715 48?2 1'1544 350260 20374 
252 H~RSTELLUNG VON HALBWAREN AUS HOlZ 231171 I c) 4q527~ 6545 18300 437124 
-
253 HERST • SA UEL E HF NTF AUS HOL7, PARKETT ~7'10?3 5•1071 16117 5o362 25A2?o . 
254 HFR ST. VON VERPACKUNI;S141TTELN All~ HOLZ 70<>•6 (d) 40511 28173 1 !)6776 (k) . 
255 HFIIST • SONST. HOL ZWAPFN !AilS SER MOFBFll 217813 11701 5131 ?0490 ?2600'1 ill 4577 
?5o STROH-, KOR B-, KORK-, BUFRSTENWARF•I 115475 116340 2707 !3175 1101t71 (k) . 
26 HER STEll UNt; VON HOl7~0E8HN 1464986 5114545 ?5758 108086 1250634 29133 
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TAB. A f2 TABL. A 12 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLTCHE UNTERN~HMEN 
DONNEES SUR l EN~EMBLE OES ENTREPRJ~FS 
TNVESTITIONEN WERT DER BEZDGFNEN UNO SELBSTER-
STELLTEN SAC~ANLAGEN IEINSCHL. GRUNOSTUFCKEI, 
TN •ur TONAl ER WAEHRil"'G 
DEUTSCH- FRANCE IT All A NEDER-
lAND IB.R.I lAND 
1000 OM 1000 FFR MIO lTRE 11)00 Fl 
1083763 4503~1 21364 81308 
8026llt l•l 450361 ~'1161 l•l 81308 
2et 149 (bl . 1 (b) . 
35478 201201 9'1n -
33460 1742~4 416 -
201q 26947 9~36 -
86591 191068 188~~ (b) . 
l•l 159n3 240474 14376 15134 
150974 f0877 3657 (b) . 
87521 68'178 12157 16976 
11'31752 1163884 11891 ~ 368515 
447?87 68355 6779 717<1<1 
717114 422818 ~477 92268 
1(14316 58406 1'1349 2~633 
12321 9317 801 4178 
77846 11077? 11126 113?9 
373110 78898 1'1518 75554 
1?5246 1 q3171) l.M26 (c) . 
1 25898 83300 16597 2417<1 
19'1294 138238 19745 (d) I 07375 
918474 341074 502'17 62307 
75633 97692 6416 705" 
?0189 73040 BB1 -
682421 131398 11'177 413'13 
140225 43944 21673 13856 
18920 54110 12107 21774 
983127 915032 117456 164272 
130189 206826 25987 26344 
303112 2206'16 41036 6n~,, 
664~3 87991 10691 9012 
21012 41159 3715 5431 
1340A 32<142 541 5'143 
230850 162517 18232 28689 
65213 90314 8'191 5605 
152800 12626 8261 22688 
396105 2844'15 24700 71147 
76822 78157 7105 12198 
11377 2042 825 6540 
26901t6 1B6680 15555 lt6844 
1913B 12495 1'>60 1056~ 
137 22 ~121 '!55 400 
506011 42~817 ~0636 3'l7BO 
1 03052 BlOB 3394 5705 
109575 (c) 176316 1'703 4644 
205A10 144294 15166 11062 
11868 (d) . 1885 544" 
lt99B6 2862 llt16 4415 
1'1780 19332 107? ?505 
3251t11 106131\ 11'1)79 26398 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
BElGIO!lE 
BElGIE 
tOM FB 
741)319 
740319 
-
-
-
-
-
386511 
25117 
13727? 
(a) 3426278 
23~'154 
48694~ 
a1674 
?1517 
Ia) 26359" 
1~79534 
346?30 
2~<16?5 
61<1793 
12<1<>57~ 
(b) 154332 
(c) . 
99473'1 
15~~04 
1.070?1. 
2695759 
601190 
6155'14 
1An6z 
283078 
16565'1 
3A6764 
21?156 
18c;t716 
<145065 
135898 
6955t 
67269::1 
4<;964 
20<>59 
572'lB2 
15'!11') 
223591 
8B875 
22413 
35360 
4?7?1 
383975 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(al 
(fl 
Ill 
Ill 
Ill 
lhl 
Ill 
(I) 
Ill 
(k) 
(l) 
(kl 
llfXFM-
ROIJRG 
1n0" FliiG 
-
-
-
98'1~ 
9~95 
-
-
244<>8 
-
-
115284 
~16~~ 
4'13?? 
. 
-
45~0 
2~140 
-
. 
45~0 
5123\ 
. 
15425 
31845 
39h\ 
. 
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
8329 
. 
1012 
7t82 
. 
75 
11827 
1747.3 
-
. 
. 
4~4 
. 
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INVFSTJSSEMFNTS VALEUR DES CAPTTAUX FIXES IT~R­
RAINS CO .. PRISI ACOlliS OU PRODUTTS POUR USAGE 
PROPRF, EN MONNAIE NATTONAlE 
CEF I NOUSTRJEZWEIG 
EWG BRANC~E INDIJSTR!Ellf 
EXTRACTIO"' FT PREPARATION DE COM-
AUSTIBLES SOLTDFS 
EXTRAr.TION ET PREPARATION DE HOUTllE 
EXTRACTION ET PR~PARATI ON DE LIGNITE 
EXTRACT! ON DE ~T"'ERAIS METALLIOUFS 
EXTRACTION OE Ml"'FRM OE FER 
EXTR. M1N~RAIS ~ETALLIOUFS NON FERREUX 
EXTA.ACTTON DE P~TROLI' ET DE GAZ NATUREl 
!'XTRACTTON OE MHFR1 AUX OE CONSaUCTIO"' 
FT TERRE S A Ff'U 
EXTRACTION 0 AllTRES MI"'FRAUX,TOURRIERES 
JNOUSTRIF DES CORPS GRAS 
I"'DUSTRTFS AliMENTATR~S ISAUF RO!SSONS I 
ABATTAGF 8FTA!t, PREO. ,CONSERVfS VUNOE 
INOUSTR!E OIJ lAIT 
FABR. CONSFRV~S OE FRUITS FT LEGU~FS 
~ABR • CO"'SERVE S PO! 5SONS ET PPOD. Sl"Il• 
TRAVAil DfS GRAINS 
BOIJlANG~PTF, PATJ~S., SISCOTT., I'll SCUTT • 
INIJUSTRIF Oil SIJr.RF 
INIJ. CAC~O, CHOCOLAT• CONF!SERIE 
FA!'IRTC. OF. P~OOIJJTS ALIMFNTA!PFS DIVERS 
FA~P!CAT!ON D~S SOISSONS 
TNrt. DES UCIJOLS ETHYl. DE FER MENTA-
TJON,Df LA L~VIJRF FT OES SPIPJTUEUX 
FA8R. VI"' ET ROT SSONS ALCOOL. SIMJL. 
BPASSFRT~ ~T MAlTER!F 
AO!SSONS HYG!ENTQIJES ET EAUX GAZEUSES 
INOilqRJE OU TAI!AC 
!Nf'USTRIE TEXTilE 
TNDUSTRI E DE LA LAINE 
!IIIQUSTIHF COTONNIFRE 
TNOUSTPT~ OE LA SOlE 
TNDUSTRTF llll liN CT OU CHANVRE 
JNO. AIJTRES FIBRES T~XT!LES CORDER IE 
I!ONNETER!E 
ACHEVE~CNT DES TF.XTTLFS 
AUTRF.S !NOUSTRIFS TF.XTilES 
FA!'IA.ICATTON DE CHAUSSURES, 0 ARTICLES 
0 HABILlEMENT FT OF LITEA.IF. 
!NO.CH~USSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
FABRo A LA M~IN FT RFPAR. DE CHAUSSURES 
FABRICATION DE~ ARTICLES 0 HABTLLEMENT 
FABRICATION OF. MATELAS ET OE liT~RIE 
1NDUSTRTFS OES PEllHFRTES ET FOURRIJHS 
INDUSTR!E OU 8015 ET OIJ LIEGE ISANS 
L INOUSTRIE DU MEIJBlE FN 1\0ISI 
SCIAGE ET PR~PA~ATJON INDUSTR. Oll BOIS 
FABRIC. DE PROOllJTS DEMT-FJNTS E"' BOIS 
PTECFS OE CHARPENTF, MFNUISFRTE,PAROUF.T 
FABRTCATTON 0 E~BAllAGES EN 80IS 
AUTRES OUVRAGFS F.N 80TS ISAUF MEUBLES! 
ART • EN PAIllE, llEGF.• ROTTN BROSS!'RIE 
!NDIJSTRIF Oll MEIJ8lf EN BOIS 
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TAB. A 11 TABl. A 11 
A. ANGABEN UEBER SAEMTlTCHE UNTERNEHMFN 
DON"'EES SIJ~ l ENSEMBlE IJES I'NTREPR TSFS 
AN ARBEJTNEHMER GEZAHLTE 8~UTTOlOEHNE- UNO TPATTEMENTS ET SALAJRES BRUTS CREDITES AUX SA-
-GEHAElTE~, IN NAT!ONALER WAEHIHJNG LAPTF~, EN MIJNNATF NATTONAlE 
NO 
NICE INOUSTRTEZWEIG I'EUTSCH- FRANCE !TAL TA NEOER- BElGIQUE LUX EM-
NR BRANCHE TNDUST~IEllE LAND (8.P.l lAND !IO:LGTE BOURG 
1000 n~ 1001'\ FFR ~10 LIRE 1000 Fl 1'l00 FA 1000 FLBG 
27 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGU~ UNO l46Q \3'1 1113B55 4167<> 20221~ 1'1203<>6 Ill . 
-VERAR8Et TUNG 
271 HOL 1 SCHL IFF, ZElLSTOFF, PAPIER U. PAPPE 720148 ~2176~ 27864 '16412 75'1B72 Ill . 
27? PAD1ER- UNO PAPPEVFRAR8ETTUNG 73'1<)'11 5'1?1)'12 1 ~76~ 1 05A01 1161)5?4 
-
28 ORliCK ERE!, VERLAGS- ll. VFRWANOTE GEWFRBf 1<>1 ~91)6 20275'11 6<>5B~ ~33'145 2703716 767B3 
2'1 HFR STELL lJNG VON lFrlFP tJNn LEOERWARFN 5?2307 364441 14177 506'17 472114 5? 
291 HER STELLUNG VI'N LEDER ?28736 16~351) A184 24078 274'172 Ill . 
2'12 HERS TEl lUNG VON l EOEPWAREN 2'13511 2'l20'11 5'1'1~ 2666'1 1 '17147 57 
31'1 GUMMY- UND KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, 103?l1~ 162'1R~? 87124 114240 1' 200'11 146'107 
CHEMIEFASERINOUSTRTI', STAERKFJNOUSTRI E 
301 GU~MI- UNO ASAESTVfRARilEI TUNG '174'18'1 8551'\~4 43423 A077? 68~1l3 (m) 146'107 
~1)2 KIJNSTSTOFFVFRAP BEl TU"'G 65'100? ~B'1B7< 14618 3~468 416'170 (n) . 
103 CHF~ l EFASER ERZEUGlJNG "53148 ~459~1 ?"112A 1•1 . . -
304 STAEP.KEINIJUSTRJE 41\,41') 38'19? '155 (e) . ldl . -
~I HFRSTEllliNG CHEMJSCHER ERZEUGNJ SSE 4815?44 1~5~46" 178•20 If) 562517 511684~4 ~6B23 
~11 HER STElllJNG CHFMJ SCHER GRIJNDSTOfFF 33~?1186 t·56lB!l4 57?17. (f) ~2 ... 032 I 734011 1•1 3320'1 
'12 CHFM. ERZEUGN. Fo GEWERH U. lAI\I11WTRTSCH 5?6371 5~0'14 67S77 115167 124~087 lol . 
313 CHEM. FR7FI.JGN.F. DRJVAT. u. VFRWAlTUNGFN qo678~ '?65267 ~84~1 1?7518 ?0'111~6 ~614 
•? MINERALOElVERARBE!TlJNG 459337 ~48~0· 18550 1•1 ~16A<><l -
33 HERST. VON ERZFUGNJSSEN AUS STETNE"' llND 2976581 16609'!3 118751 2'14761 57566~6 18'1'182 
EROEN HERST. U. VFRARBF !TUNG VON GL AS 
331 ZIEGHFIFN 411361 1'12815 77371 7'1'127 lOOt 213 (q) . 
332 HERST~LlUNG UNO VFRAR8EJTUNG VON GLAS 645749 5948'1'1 22'173 Ill . ?168312 1•1 . 
333 f'EOSTELLIJNG VON STET "'ZFUG, FFTNI(fR~MTK M0347 ?542?4 2034' 48643 554250 I• I 115487 
IJN!l FEUERFESTEN ER7EIJGNI SSEN 
334 HERST. ZE'4ENT, KALK VERARA. GJPSSTETN 374137 206034 18718 (h) 54'163 5583~4 (q) . 
1>5 HERST • v. RAlJSTOFFEN AlJS BETON U. r.y PS B6987 286330 15663 11122 8 1114401 3'1B3'l 
SOW IF VON AS8E~T7FHENTWAREN 
139 BE- U. VFRARR. v. NA TIJR STFINEN HFRST. (b) . 1 766'11 \~683 Ill . 360126 (t) "l4656 
S!1NST. NJCHT-"ETAll. Ml 'IF RALER1FIJGN. 
34 EISEN- UNO "ETAlLERZElJGU~ UNO 6'145781 414~835 16'1416 287461 13'161 058 3632558 
-8FAR8E !TUNG 
341 EISEN UNO STAHL ER 7EUGENOE INOtJSTRTE 412?6\5 223538? '1llA3 (I) 256778 '13'16513 3614368 
342 STAHLROEHRENERZEIIGUNG no426 143127 ?2442 Ill . 78028 -
343 ZIFHEREJEIII lJN~ KALTWAlZWERKF 462487 ?556711 ·~oq Ill . '154'174 
-344 ERZEllG. u. ER STf VERAR~. v. NE-METAlLFN 7'4455 5'1'16'11 ?3'1'11 30682 2087'16'- (u) . 
345 GTFSSERFIEN. 14!57'1~ '110"15 27'1'12 Ill . 1443~77 1•1 181'10 
35 HFR STELLUNG VON MET4LLERZEUGNISSFN 5753:03~ 37<>1<>54 105341 525700 53'173~1 20'1944 
( AlJSSER MASCHINEN UNO FAHRZEUG£~1 
3~1 SCHMTEOE-, PRESS- UN~ HA~~E~WERKE 53465 215534 2~54 (k) . If) . 
-352 ST4HLVERFORMUNG ll. OAE~FLAECHENVERFOLlJNG 1103373 1f'B'1001 116~7 36'188 Ill 8~'148'1 (w) . 
353 STAHl- u. LEICHTMETALLKONSTRUKTI!1NEN 873423 ?'19t.R2 nn6 15451)6 1624'199 lx) 181'1'1~ 
3~4 KESSEl- UNO 8EHAfl TER8AIJ 63856? 75~'153 1536 (I) 50050 38826'1 (w) . 
355 E8M-W~RFNHERSTFLLIJNG 278'1<1U 14371'08 4?361) 2518<>9 24776~0 12054 
359 VFRSCHTEOENE MFCH4NTKERBETRJEAE 204594 1774 !7778 32757 1'>7844 l~A92 
36 MASCHINEN8AU <>135147 4084104 177741 552~?6 47'11807 69832 
361 LANDWJRTSCH. MASCHINEfol, ACKERSCHLEPPER 641570 347042 '1055 14554 325?85 . 
3f2 HERSTELLUNG VON BlJEROMASCHINEN 535~88 4041'1" 31(147 53746 (h) . . 
363 HE~ST • VON METALL8EARBETTUNGS~ASCHINFN 133778(1 nRAAq 22?42 "64\ Ill 64614'1 . 
364 HERST • v. TEXTJLMA~CHTNEN U. NAEHIIASCH. 550758 17774~ ?5000 8B'17 4'16536 
-
165 HFRST • v. MASCH. u. APPAR. F. NAHRUNGS- B629AO 211'1A'1 127B 53644 387760 
-
MITTEL-, CHEM. u. VERWANOTE !foiNJSTRIEN 
'166 MASCH. F. HUETTEN, BERGAAU, GJESSERFI, 156'1077 61'733<1 18'150 68'151 Ill 1624'100 . 
BAU HEBEZEliGE, FOERIJER~ITTFl 
367 HERST. VON ZAHNRAEOERN.GETR!EREN, usw. 644820 26'167 16503 138'18 (k) . -
368 MASCH.FUER WEJTFRE BEST!MMTE TNOUSTR!EN 6,51)38 7'161B A?47 15695 234400 
-369 HERST .VON SONST • MASCHINENB~lJERZEUGN. 2565736 143031'! 33004 2'1030'1 1076577 6'18 32 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB. A 12 TABL. A 12 
A. ANGABF.N UEBER SAE~TllCHE UNTERNEHMEN 
OON~FES SUI\ l EN~l'~IILE DES ENTII.EPII.TSFS 
TIWESTTTTONEN WERT OER BEZOGENEN UNO SELBSTE~­
STFll TEN s•CHANLAGEN IETNSCHlo GRU"lllSTUECKEI, 
TN ~ATTONAlER WAEHRUNG 
OEUTSCH- FRANCE !TALI A NEOER-
lAND I ~.R.l lANO 
1000 OM 1000 FFR ~TO II RF I 00'1 Fl 
6 ?1 296 64H?7 6?'l~A 194~1S 
4013q5 452608 5137'l 1?~841 
2?99()1 1 9511 q ll5?'l 701 'l5 
442M2 454156 H3?3 107139 
R8718 73465 4<J?4 0557 
51109 45201 37?~ 5~62 
1761Jq 2826? 11 9'l 3995 
6'18168 72'lP3 qR43? 4R7~5 
2en9R B4801 446~6 33051 
260?59 1nqoq 14214 15714 
1?9R'9 21 ry'~7 ~t:'~7~ (e) . 
2547? 11106 ?39 (<) 
2444;5? 152oqp 21 06q9 (f) 381678 
1963270 1124')13 88'12• (f) ?9q1'11 
1'13217 134190 90M1 41606 
287805 262708 3P10 40971 
795?48 364910 1Mt.45 . 
17<Jq411 70R23'l 14 781 R 146085 
1555qq 814?3 25453 42ll? 
1988<>2 223q78 193'l8 (I) . 
193134 67161 3585<> 155M 
4012?7 1 P50? 8 418lh (h) 3RA?4 
348559 11?41 ~ 16653 4CI5P-=i 
(b) . 38211 8639 (I) . 
3050459 2904652 40?541 ?75l?O 
705'1880 2n41qo 310190 (I) 216M5 
86155 65134 1n~a (I) 
14828q 95667 7'149 (I) 
406311) 3016'10 1448? <>215 
14qeos l 75'l71 17~6? (I) 
1361996 'l4'1<>?4 75~49 144361 
1630? 92667 IA!q (k) . 
136'137 338361 '1'H2 12749 
178437 641'12 21)640 37141 
95657 169781 !?55 (I) 1141~ 
612g~~ 284515 26687 6'12~3 
121798 408 15476 )1770 
2248893 11108?'l 1153•0 1464qq 
16210? 8061 R 7404 6413 
'17413 27318R 17528 70652 
360658 199910 ?!'618 16436 
1 t1859 ~5?37 94q9 380~ 
150626 69731 6112 12337 
344302 133678 12216 12937 
236141 3736 lC\211 5q6t, 
171749 12746 1333 5~41t 
608043 301785 24?09 6?91' 
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~49041 (I) 
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4~~11>0 
17~6011 (m) 
2~'560 (n) 
(d) 
121•942 
16291~7 (o) 
R456?9 (p) 
744176 
(e) 1 357M~ 
216'1570 
1101?5 (q) 
M1<>~> 2 (•) 
1537'0 (•) 
440A~7 (q) 
&.54!'?3 
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6'179669 
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113°?49 (u) 
31946? (v) 
1173A44 
(f) . 
(I) 1523?4 (w) 
278184 (x) 
7~?41 (w) 
5M4M 
16?611 
1216385 
J1.4305 
(h) . 
(i) 277598 
140861 
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(I) 360524 
(k) . 
43774 
21?4t,3 
lliXFM-
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-
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. 
41)605~ 
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-
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-
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. 
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166?4 
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-
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TNVFSTTSSEMENTS VALEUR DES CAPITAUX FIXES ITER-
RAINS rOMPPTSI ACOUTS OU PII.O~UITS POUR USAGE 
PROPRE, EN MONNATf NATTONAlF 
CEF INOUSTRTEZWFTG 
EWG BRANCHE I"'DLISTPI EllE 
TNOUSTR!f OU PAPTER t=T FAI'RTCATTON OES 
ARTIClES F'l PAPT ER 
FABR. DE lA PATF,OU PAP! ER FT nu CARTON 
TPAN5Fo PAPTEP ET CARTn"', ART • EN PATE 
IMPP1'1FRIF, 0 01 TIO'I fT !NO. ANNEXE~ 
INnUSTRIF nu CUTR 
HNNER T E 
-
~f(;J S SER T F 
FARRTrATTQM 0 ART!Cl<S EN CIJI R ET Sl~ll. 
INn. C AnUTCHOUC:, "~T.PUST!OtJFS, FJAOFS 
~RTIF. [IIJ SYNTH., PRI)OIITTS M11UCF5 
TPANSF. 011 C AnUTCHniJr H DE l A~T A~T J: 
TR~NSFnRI<~TTmJ fiE5 MHIFP~~ PlAqiQIJFS 
pono. DE F!P:Rt:S ART! F. fT SY"'THFTIQO<S 
TMni_ISTRTF Of~ pqnn111n AMYLACF~ 
T'.:I)IJ~TP:! ~ r~l'11 OI!F 
F~~RTC. nE ppnn•Jtn fHTMTOUFS l'f R~SF 
DR(ll)lJ!TS CHTM. POIJD !NO. ET AGP I CIJl TUR E 
OPI)I)IJJT~ r:HTM. Df)I,IO rONS.PRIV. FT •nMTI'I. 
TNIJIJHRIE I)IJ PfTR"l.E 
1'N'1USTP:Tt: ')E<; PR'1n1JTTS ~TNFOMJX ~ON ~·-HlLJQIIES (RPTQU 0 S,VERR<,C!MfNT,FTf.l 
FARR. "HFR. nE CnNSTP. F"' TFPH CIITTF 
INOIJSTRIE l')lJ Vt:QJ:!C 
F4RRTC. "E$ GRt:S 9 PnRr"T._'II'JES, FA! FNCFS 
FT PR'1DII!TS PFFRArTqRfS 
FABP. o< CIMFNT, OF f.HAUX FT ne PlHPF 
FARP. MAT•P. nF fOI'ISTP. FT or. TPAV.PIJ~L. 
F"' BfT(li'J, F'l CIMFMT ET ['I PLHPF 
T~~VATl OF u P!FQQ.~ C:T f'IE Ponno JT~ 
Ml~!EQ,li.I_IX NrJN M<TAlll ()IJFS 
PR none Tl nrt, fT PP:~MlFQI= T RA~SFORM AT! ON 
nES METAIIX HOoFIJX FT NnN FEORFtJ~ 
SIOEPU"-Gl< 
FABPTUTTn"' OF TIJA<S n ACTER 
TPEFTlAGF, ETTRAGE, l A Ml NAr,E FFIJTLl~•ns 
•~no. FT PR:~M. TP.A"'S<OP'1. OES "4~T~IJX NF 
FONDER IE< M<TAIJX FfRPFlJX ET Nl)'l FEPRF'IX 
FA8RirATTn'l 0 fJIIVPAr,<s fN MFT~UX IS AUF 
'1ACHINES FT MATFRJ<l OF T"-ANS PORT I 
FORGF, FSTAMPAGr, •urqlrAG~, t;R(lC) FM!IOUT 
SFC. TRANSF., TP AT T. n REVET • '1r-T AU~ 
CONSTRUCT! ON "FHLLIOIJF (FA!l~. ET Pn~FI 
CHAUOR')N~JFRI F, cn"!sn. RFSEQVOTPS, nc. 
OlJTill AGE ET ARTICLES Fl'ITS FN '1<TAUX 
ACTTVTTF< AUXTl!AtO<S nES INO.MFCANIOUES 
CONSTR. ne MACHT'IFS Nn'l FlECTR!OUF< 
CO"'STR. "ACHTNES <T TRACTElJRS AGPICOLES 
CONSTRUCTION OE MACHINES DE !IU~FAU 
CO'ISTR. ne ~ACHI NES-OUTTlS POIIR "ETAUX 
CONSTR. •eACH. TEXTilES ET '1ACH. ~ CDLIDH 
CONSTR. OF MACH. F.T APPAR. POUR lES IND. 
Al!MFNTATRES, CHT MT OLIES ET CONNfXES 
11AT~P IH PrJlJ~ MT NFS, ST!l~RURGTE, FONOf-
RTFS, 8ATTMENT MAT. l ~VAGE ET MANUT. 
FA8~ICATtnN D ORGANFS D~ TRANS~ISSION 
CONSTR. 0 AUTRES MATERIElS sorciFTQu<s 
CONSTR. AUTRES JolACH. ET APP. NON ElECTR. 
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TAB. A 11 TABlo A 11 
A, ANGABFN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMfN 
DONNE~S SUI\ l FNS~'48U DES f~TREPR !SFS 
AN ARHITNEHMER GEZAHL T~ BRUTTIJLOFHNE- UNO TRAITFMENTS ET SALAIRFS BRUTS CREO!TFS AUX SA-
-GEHA~LTER, IN NAT!O~ALFR WAEHRUNr. I&RIE~, FN MONNAIE NATIONALE 
NO 
NICE 
Nl\ 
17 
•n 
372 
376 
377 
378 
379 
41) 
401 
41)7 
4~3 
404 
~I 
59 
1 
213 
4 
5 
TNDUSTRIEZW~TG 
RPA'ICHE !NOliSTI\I~llF 
ELFKT~OTECHN1SCHE TNDUST~!E 
1 SIJLTFPTE ELFKTRIJKAAH ,-LETT .u. -OR AEHTF 
HERST. YON ELFKTOIJMQTIJI\EN, -GFNEOAT o, 
-TRANS~IJRM., !~STALLATICNSGfPAFTFN 
HERST • YIJN r::EWER8l!Cf<fN FLFKT~nGFRAETHI 
F~~N~ELOFGHo, ZAEHLFR, M~~5- U, REGEI.-
GFPA~TE,ElFKTRO~Fnl7o U. AEo GFDAFTF 
RUN'lFUI'lK- Uo FERNS~HEMPFAFNGER, HFKTRO-
AKUSTI5CHE U.FLFKTRnN. G~RAETF 
HERST, YON Fl~KTRO-HAUSHAlT~r.ERAFTFN 
HEP ST • VolA MPEN IJ. ~FLE!JCHTUNG5 ART! KFLN 
HFR~T, Yn~ ~A TTEP I EN 'JN'l AKKIIMULATO~EN 
REPARATUR, MONTAGF II, TECHNo I NSTALLAT o 
VnN ElEKTRnTFCHNISCHFN EPZFUr.N!S~EN 
SCHIF~RAU 
HFR ST~UUNG YON SCHI ENFNFAHRZFUGEN 
8AU Yo KPAFTWAGEN 11, DEREN I':IN7ELTEII_FN 
KRAFTFAHR7FUG- liNn FA4RRAOR~PARATUR 
HERST. V"lN KRAFT- Uo FAHRRAEOFRN !1, 
DEPFN EINZFLTFILEN 
LUFTFAHP7FUG~All UN'l -RFPARATUR 
SONSTIGER FaH•7FIJG~AIJ 
FETNMECHANIK, QPTIK, SON5T!GE TNnU5TRTEN 
HER~T. YON FF!N14FCHAN!5~HFN FRZEliGNl5S~N 
t<<~q. y, HE011l~H<CHAN!SCHHI U. IJPTHfl-
PA FO! EMEC HAN! SCH~fll FR Zrti~NI ~S~~~ 
HFR <T, OPT! ~CHER II. FOTOGQU, r.E•AFTF 
l'~oSTFLLUNG UNn R<PARATIIR VON IIHPEN 
H~~ ST o YO'II SCH'IIJC K- II, t;Ol~SCHH! P'lFWARFN 
~FARqETTUN(; YON EOFlST~TNFN 
HFRSTo U, REPARATU• Y. ~U,IK!NSTRIJMENT0N 
H~R STELLUNG YflN SPI Fl- !JNO ~PORTWAOEN 
Sn•tST. ZWE!GF DF~ AF- U, VERAP~. GFW~RB, 
BAIJGFWERq~ 
AllGEMEINE$ BAUGEWER~E (OHNE AI~~F-
PRA~GTEN SCHWERPIINKTl, AAqRUCHG~WERBF 
0(1HAAIJGFWFR RE 
Tl~FR\ 1 1 
BAUINSTALLAT!ON 
AU~RAUGFWFRRE 
GEM!SCHTE FN~RGIEW!RTSCHAFT UNO 
WASSFRYER SOP(;IJNr. 
FNEPG l~W!R T SCHAFT 
El~K Tl\ ll!TAFTSER ZEIJGUNG U. -YERTE!LUNG 
GASERHtx;tJNG 1111/0 -YEPT~ILUNG 
OAHPF- U, OQFSSLUFTFPZ,, F~RNHFllWEPKF 
OEFFENTL!CHE WASSERY~PSIJRr.UNG 
SIJN~T!t;E TAET!r.KF!TEN AU5 N!CF fliP, 5 
BFRGBAU 
YERAOA~ITENOES GFWFRBE 
eAliGEWERAE 
EN~RG!E- UNO WASSEPW!RTSCHAFT 
INSGFSAMT 
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OEUTSCH-
LANO I II,R,I 
1noo OM 
720369~ 
(c) • 
ldl 1542789 
lei 
1•1 
Ill 2~7?666 
Ill 
lhl 
5~641l43 
6888 ~Q 
179~83 
3750974 
4RM8~ 
19BOO 
4487'9 
2,145° 
lq310'1 
77456 
1~~744 
30707 
3556745 
21?92M 
1618070 
1936761 
18631JI 
~one 
4905463 
66,~797\ 
141"51(16 
'229661 
87448201 
1•1 
10Cil fFP 
3660331 
152381 
10293~7 
?77506 
6?173 
88:15'l 
296P66 
~~4M32 
61"476 
214540 
32899n4 
~2516' 
1798?9 
11~9214 
81507 
H8~94, 
48615 
~~~54~ 
I~Op9 
?4709 
173417 
Po7 'B 
ill 6183371 
21~2~17 
I• I 
1•1 
Ill 
1514367 
lhl \1242B 
~Ft7?1')4 
788• 
2873241) 
44451474 
~'q5AA~ 
\69.~?9 
57304231 
IT ALIA NEDER-
LAND 
BHGIOUE 
~EtGI E 
1410 l TRf 
16703 
123?7 
10~1 q 
1836 
1716' 
24~674 
45n1 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
In) 
(m) 
(m) 
9"<'9" Co) 
14'1764 
177'" 
?048? lol 
30~77 
8675 
37ll 
75?4 
178560 
53114 
17985 
10?5c; 
10171 Q 
8A7"'"' 
11!'040 
15<02 
46•46 
194.11 ~ 
75'1946 
121721 
237287~ 
1000 Fl 
780893 
7744'14 
394>00 
'169'16 
1°4123 
ill 
In) 
1000 FB 
5~36264 
36616 
1746944 
\029744 
?08685 
139844 
106938 
~Rl?O 
6247754 
11 ?~"1'?5 
6981~1 
B04117 
8'1075 1•1 1978974 
In) • 
1 Jill 1 
9477 
Hn4 
~4?? (p) 
J559f. (q) 
R452 lol 
za~t:; 
4502 
18424•~ 
9511l73 
~'577'?-1 
?.~571 1 
240011 
173696 
12094P 
4412~ 
471538 
6R80641 
184?486 
?tu~q7o 
94336'5 
591615 
198714 
41 OA6 
I 021 ~2 
127484 
4ll2 
123~~7 
80671 
6791699 
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1000058 
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(obl 
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77597 
ll6870 
16573 
6\277 
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!183~70 
334448 
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TAB, A 12 TABL. A 12 
A, ANGABEN UEBFP SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DOIIINEES SUR l ENSEMBLE DES EI\ITPFPRI~ES 
li\IYESTITIONEN WERT DER BEZOGEIIIEN UNO SFLBSTEP-
STELLTEN SACHANLAGEN IEIIIISCHL. GRUNDSTUFCKEJ, 
IN NATIONALER WAEHPUI\IG 
DEUTSCH- FRANCE IT ALl A NEOER-
LAND IB,R,J LAI'IO 
I ODD OM 1 01)0 FFR MIO ll RF 1000 FL 
1628818 791146 116~2 ~21'1"1 
(c) 81tllt48 52071 6876 (m) . 
(d) . 1786.71 20415 lm) . 
(c) . 120'11 3 9896 (m) . 
(e) 545'116 24'140 84'19 (m) . 
(f) . 245010 61q8 In) 316608 
(I) 161812 64003 1n21t5 lml 
(h) 
. 25106 4111 lm) . 
26316 21181 6~2 18'1q 
53346 59449 457') 3544 
2381'141 t5e'1371t 187'122 202475 
'185llt 104107 11543 81288 
4151t~ '175?5 VI? (o) . 
191t5464 929793 145787 26331 
1'18634 10'183? 13M A0114 
?8565 48374 1786R (o) . 
53420 258461 1747 IPI 1474? 
15799 41282 381 (o) . 
2'11516 2'15501) 86~6 24964 
75628 139650 359 667fl 
2711t7 11308 384 n~o 
67197 5473 1952 6522 
lt04'16 49?02 1206 3~~5 
25'156 2~067. 1~79 '1104 
8'123 2028 513 12?8 
37984 38232 1102 3PO 
8275 26545 1~11 11'18 
295847'1 181'193'1 16'?1.31 31t00~7 
1174f5'l lei . . 3704 
622226 (f) 1043541 114'116 1367~9 
650710 776398 41631 127523 
266352 (e) . 813'1 45071 
2445" (o) . ~445 27000 
3685P84 Ill . . 195?~~ 
938258 3424777 403571) 3101t~4 
818777 (h) 2'147155 '128914 ?85'l93 
'19481 4631t35 74636 244q1 
-
14187 - -
218550 344855 14'142 111147 
- - - -
1715941 1143881 70~34 102442 
221961t?5 15498554 1917229 2729<>12 
295847'1 1819«i3'l 167111 340057 
4842692 376'1632 418512 616'l14 
31'1135" 22?3?006 2573106 37R93?5 
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BEL GIOUF 
B~LGIF 
11)00 FB 
'24841~ 
Ill . 
lm) 4350?9 
10047 
321t175 
~0'171 5 
lt101t~ 
40006 
4(13R4 
54011 
2317433 
37630~ 
In) 
465'197 
987256 
8~8?0 
(o) ,96967 
(n) . 
23<>592 
3?097 
34'17 
55276 
(p) . 
(q) 11Q2ll 
(p) . 
-
?<>6ll 
523?~81 
2~815 
168'1409 
1'128'141 
4?7978 
116603~ 
~957568 
20555?5 
1635604 
4199?1 
-
10'164'l5 
-
11522?7 
33921389 
5237.581 
7104588 
47410785 
I UXEM-
BntJRG 
10(10 fL~G 
lt'3'14 
. 
-
. 
. 
-
-
-
-
43'14 
262~7 
-
-
(y) . 
24548 
-
(y) . 
(z) 1654 
46~6~ 
-
Ill . 
Ill . 
170 
2 
Ill . 
-
l•l 461n 
1'11298 
75088 
4?000 
47411 
"1~67. 
(ob) 169'17 
(oc) . 
(ad) 8164'?8 
~08897 
75~1 
-
1360~ 
-
~41<>3 
2886M3 
1912'18 
8300A1 
3'14?575 
l~V~STISSEMENTS YALEUP OES CAPITAUX FIXES ITER-
PAINS COMPRISI ACOUIS OU PROOUIT5 POUP USAGF 
PROPRE, EN MONNAif NATTONALE 
CFE INOUSTRIEZWFIG 
EWG BRANCHE INDU5TRTELLF 
CONSTRUCTIOIII ELFCTRIOUE 
FABRIC, DE FilS ~T CAAlES ELECTRIOUES 
FABR, DE MHfQTH ElECTR,O EQUlPEMENT 
I~OTEUR~, G~N~RAT,, TRANSFORM,, ETC, l 
FABR, ~ATFR!Fl FlErTRIQUE 0 UTILISATION 
MAT, OF TFLECOMMUN!CATION, COMPTEURS, 
APPU, "'E5UPF, "'AT, ELECTRD-MEOI C AI. 
CONSTRUCTION ll APPARf'JlS ElECTRONIOUES, 
RADIO, TFLEVISION, ElECTROACOUSTIOliE 
F~BR, 0 APPAREILS ~LECTROOO~FSTIOUES 
FA~O • LA"'P~~ ET MATERIEL D FClAIRAGE 
FMIR ICA Tl ON DE PILES FT 0 ACCIJMillATEURS 
REPARATION, M~NTAGE, TRAY, 0 l>ISTALLAT, 
DE MACHINES ELFCTRIOUFS 
CONSTRUCTlfJN I'IE MAT~RlEL DE TRANSPORT 
CONSTRUCT,, RfPAR,, FNT~ETlEN DE NAY IRES 
CO>ISTR, OF MATFRlfl FFRPOVIATRE ROULANT 
CONS'l'll, AIITOMO~Tl~S <'T PIHFS I'IETACHFfS 
RFPAR, AUTOM08llF.S, MOT(ICYClfS, rYCL ~S 
CONSTRUCTION ~E MnTOCYClFS, OF CYClES 
FT DE lFURS Pl~CES OETACHEES 
CONSTRIX:TTO'I FT REPARH!fJN 0 AVIONS 
CONSTR, DE MATERIEL nF TRANSPORT N.O.Ao 
INDUSTRIFS MANIIHCTURIER~S OlVfRSFS 
tfii<.TR, PRfCISTON, APPAR.~ESURF.,CONTROLE 
FABP, DE MATERlfl MF!'l!CO-CHIPURGICAl 
FT 0 APPAREllS OOTHOP~Dl~JFS 
INSTRIIMFNTS D OPTIQUE, MH. PHOTOGRAPH, 
F~BR. H PFPAR, MONTRF.S FT HORlOGES 
BT JOIITERIF., ORFfVOfR.lE, JOAilLHIE FT 
TAlliE ne PT~RRES PRFCIEUSFS 
FABR, ET R~PAR, l>ISTPU~FNTS OE MUS !QUE 
FABP, JEUX, J~UET5, ARTICLFS Of SPOPT 
INDUSTPIFS MANUFACTIIRIERES OIVERSFS 
RATIMF.NT F.T GF.>IIF CIVIL 
RATIMFNT FT r.ENT~ CIVIL I SANS 
SPECIAIISATIONJ, DEMOLTTION 
CONSTR. 0 TMMF.UBlES 10 HABJT,fT AUTRESl 
GENIF rtVTL !ROUTES, ~ONTS, FTC, I 
IN5TALLATION 
A"'FN~GEMFNT 
PRr>'liJCTION ET 01 STR !AUT! ON l5SOC1 EFS DE 
PlUSlfURS SORTES D ENERGIE ET 0 EAU 
ElECTRIC!TE, GAl FT YAPHIR 
PROOU(T, FT DISTRTBUTION 0 ElECTRIClTE 
PROiliJCTION FT OTSTRIBUTION DE GA7 
PRrJO, FT DISTR, VAPFIJR, UR COMPR, ,CHAL, 
'llSTRl~UTION PU8ll01lf; 0 EAII 
AUTRF~ ACTIVITES DU SECTFUR NICE NO 5 
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TAB. A 1) TABL. A f) 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNE~S SUR l ENSE'4BlE Of'S ENTREPR I~ES 
UMSATZ INSGESAMT, IN NATIONAlER WAEHRUNG CHIFFPE 0 AFFAIRES TOTAl, EN MONNAIE NATIONAlE 
NO 
NICE INDUSTRIEZWEIG OEUTSCH- FRANCE IT AliA NEOEP- !IHGIQUE lUX EM-
NR BRANCHE INOUSTPIEllE lAND I!I.R. I lAND !!ElGIE BOIIPG 
11!00 OM 1001! FFP MID liRE 1000 Fl 1000 FB IOOO FlBG 
11 GEWINNUNG UNO BEARBf'ITUNr. FFSTER I0717965 <l'H ~31 707~6 94920~ 2 01)1)95 ~? -
fiRENNSTOFFE 
111 GFWJNNUNG U. BEARBEITIING VON STEI NKOHlF 9417129 1•1 51913'11 20'144 1•1 94920' 2001!9.R2 -
112 GEW. U. BEARAEIT. v. BRAUN- u. PECHKOHlE 13001136 (bl 197 (bl . - -
12 ERZBERGBAU 269985 1018246 52801 
- -
166396 
121 FTSENERZBERGBAU 2601105 797349 10'~4 - - 166396 
122 NICHTFISENEPZB~RG8AU 91•0 220897 4•<17 
- - -
13 EP.OOEl- UNO EPOGASGfWINNUNG 1669A91 945044 217220 lbl . - -
14 Gf'WINNUNG VON RAU~ATFR!Al UNO 1•1 2608?40 1566259 1151190 7853<> 3?06729 185639 
FEUERfESTEN IINO KFRAMI SCH~N !'PrJ EN 
19 GEW. VON SONST.~INFRAlTEN UNO VON TOPF 1~1680? 6~3465 33937 (bl 161667 
-
20 A HERSTFllUNG VON !lf'LEN U'lO FHTf'N ?5669~ 1 2315974 ?qQ06~ 971t083 5651)<>1)7 -
?0 A IIIAHRUNGS~JTTELGEWERRE 460671811 ?<!7P819 282M67 105711569 1•16<11 85717 n4A724 
201 SCHLACHTEREI1 flCJSCHWARFN u.-KONSERVf'N 146924911 3317466 27119<> 1f>4l\33 6196<1'1? 11~9?7~ 
202 MOl~ERFIF~ UNO MTlrHVFRAR~EJTU'lG R44<>474 9 268~58 ">7 1H07 783171}~ 12t,432?6 <146650 
201 OAST- l.IND GE~UESEVERARAETTlJNG 13~4141 147963A ?3~A11 441846 1 A80?30 1•1 . 
204 KONSFRV. v. Fl SCHEN ll. AEHNl. PROOllKTEN 5q6614 4~60M ?874<1 82'l47 703001 -
?0~ MUEHl ENGEWERBE 33760M 4614355 664R?A 54907? 1•1 7647731 3h't064 
?06 IIA~CKER Et I KONO I TORF I 1 OAUF.RBACKWARFN 7184459 1617309 ?5<1(118 1414201 B8012R7 (bl 635388 
207 ZUCKFRTNOUSTRIE 1<163,41 31R8775 31M87 lei . 523?0?h -
208 KAI(AOER ZEUr;N. • SCH!lKOl., ZUCKERWAREN ?406236 14715~0 177791 586059 4302956 lei . 
?09 SONSTJGES NAHRUNGSMITTELGEWERPE 6047537 ~84<11011 4<1R~'l? (dl 1009604 16<17782"' (dl 1133t,6 
21 GETRAENKEHFR STELLIJNG <16R5405 6166461 662160 606327 15922706 795244 
211 HE~ST. VON AETHYlAlKOHOl I AUS VEPGAE- 2365343 ?7'!567~ 218"<17 2048~9 (bl 7t,l)61<17 1•1 . 
~IJNGI, YON HEFE IJ. VON SPIRITIJOSFN 
n2 HFRST.V. WEJN U.AfHNl. AlKOH. GETRAENKFN 398810 12213<17 251636 - lei . (f) 234B~ 
213 BRAUEREI UNO ~AELZEREI 5619675 1430612 n2•o ?69831 1168528? 4~2327 
214 ~JNERAlARUNNEIII1 AlKOH!llFREIE GETPAFNKE 1'101577 778777 120777 131607 1831227 128179 
27 TA8AKVERARBEJTUNG 70107<>1 4!'116'<7 165809 541731 86470'11 Ill . 
23 TEXT!lGEWERBE 1904<>571 2177~931 2110,203 2857871 5282910<! Ill . 
232 WOl.liNOUSTRJE 3138684 5944369 559466 50239<1 1 5651 AI'>~ Ill . 
233 8AUMWOlliNOUSTRJE 5176354 5391312 516943 97\035 137406?4 
-
234 SEirJENINOUSTRJ~ 1371055 ?434,60 1<18.26 178739 ?404801 -
23~ LEINEN- UNO HANFINOUSTRIF 612148 969957 68??<1 5145~ 4t,282<18 
-
23~ INO. Of'R SfJNST • TfXT!lFASF.RN SEILEREI 4313<16 867676 :>a46 199108 32~4838 
-
237 WIRKFR~I UNO STRIC~ERH 3844?54 3151672 355R90 37?500 5?t,6686 
-
238 TEXTJLVEREOLUNG J 21 'lOOn 11211653 12~755 61558 ?<>572~~ -
B<> SONSTir,ES TEXTilGEWFRRE 3762630 1~85912 15851,P 520875 5144777 
-
24 HERSTEllUNG VON SCHUHE~, 8EKl EIDUNG 14929469 11711,551 878970 241775' 21323741 I hi ,~6153 
UNO RETTWAREN 
241 SCHUHJ'lOUSTRJ~ IAUSSER GUM~TSCHUHFI 2587996 2621615 ?385B 32<1531, 35426~1 Ill . 
242 SCMUHREPARA TUR UNO MA SSCHUHMACHEREI 595097 60051 55531 16653~ 660532 41988 
243 HERSTELLUNG VON B~KLEIOUNG UNO WA~SCHE 10577127 82?5505 544616 1506'1 6 15,784'2 Ill 257186 
>44 HERST. V. 8ETTWAREN 1 OEKORATf'URGEWf'RBE 626604 4302n2 23108 368335 4R4368 Ill . 
245 PFLZ- UNO PElZWARF'lHFRSTHllJNG 542645 377168 17182 47032 1257728 3697" 
25 HOlZ- UNO KORKVERARBEITUNG IAUSSFR <>072'1<14 86R1068 5251)48 <>32336 934(1410 214772 
HOlZMOEBE LHERSTElliiNG I 
251 SAEGEREI UNO HOLZ8oAR8EITUNG 2334519 1589504 8'1245 172020 33317.15 192267 
252 HERSTEllUNG VON HAlBWAREN AUS HOLZ 1247467 lei 2"14686 5032? 11368? 2~09689 
-
253 HERST. BAUElEMENTE AUS HOlZ 1 PARKETT 3684797 339684() 247292 32366"1 13('.<14•4 . 
251, HE~ ST. VON V~RPAC~UNGSM!TTElN AIJS HOLZ 351969 (dl . 5263I 1627?2 49<1641 (kl . 
255 HERST • SONST. HOlZWAREN IAtJSSER MOEBEll 'H0?31 63023 4"3Q~~ 9?450 964573 Ill 22505 
?59 STROH-, KORR-, KORK-, AIJERS.TFNWAREN 543409 717015 '1862 .. f>7795 665888 lkl . 
?6 HERSTELLUNG VON HOLZ~OE8El~ 7\01481 2829319 28t,598 5?0632 59?1?73 165580 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 RENYOIS : VOIR PAGES 65<1 
74 
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TAB. A 14 TABL. A 14 
A. ANGABEN UEBER SAEMTliCHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR l ENSEMBlE Of'S f'NTREPR ISES 
UMSATZ VERT DER VERKAEUFE AN HANDElSVAREt CHIFFRE D AFFAIRFS VENTES EN l ETAT OE MARCHAN-
IN NATIONUER VAEHRUNG OISES, EN MONNAIE NATIONUE 
DEUTSCH- FRANCE !TAli A NEOER- BElGIQUE lUX EM- CEE TNOUSTRIEZWEIG 
lAND IB.R.J lAND BElGTE Sr>URG ENG BRANCHE TNDUSTRTEllE 
1000 DM 1000 FFR MTO liRE 1000 Fl 1000 FB 10('0 R. RG 
100267 29266 96 3129 52B54 - EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
8USTIRlES SOlTDES 
99445 (a) 29266 96 (a) 3129 52854 
-
EXTRACTION FT PREPARATT ON OE HOUillE 
822 (b) . - (b) . - - EXTRACTION ET PREPARATION DE ll GNTTE 
2962 46895 3051 - - 8102 EXTRACTION DE MINERAlS METAlliOUES 
2962 45921 7l7 - - 8102 ~XTOACTION DE MINERAl DE FER 
-
974 23~4 - - - EXTR. MINERAlS METAll!QUFS NON FFRREUX 
5~44~1 49881 706 (b) . 
- -
EXTRACTION DE P~TROlE ET DE GAZ NATUREl 
(a) 122663 82~37 3951 11165 66263 128~'l EXTRACTTON DF MATERTAUX DE CONSTRUCTION 
ET TERRE S A FEU 
49816 87~7 1406 (b) . - EXTRACTTON 0 AUTRES Ml NERAUX, TOIJRBIERES 
161400 51418 3316 51556 106535 - INOU~TRIE DES CORPS GRAS 
5502169 19771 ~7 91074 1387744 (a) 6325'l25 3~8486 INDIISTRHS All MENTA IRES I SAUF BOISSDNSI 
1894073 2043~2 13446 55474 515363 44452 ABATTAGE BETAil, PRF.D.,CONSERVES VIANOE 
8S4967 692412 12304 2702'12 6~7<133 2~83 INDUSTRIE OU lATT 
'l2016 102222 1845 42415 745l8 (a) . FABR. CONSERVES OE FRIJITS ET LEGUMES 
43883 46526 170 12005 134823 - ~A8R. CONS~RVES POISSONS ET PROD. SIM!l. 
318613 261t967 13164 ltlt755 (a) 632508 37470 TRAVAil DES GRAINS 
1618792 9461t5 3516 334455 1413545 (b) 230812 ROUlANGEP.!F, PATTSS., BISCOTT., BISCUIT. 
64599 12n?e 21682 (c) . <16175 - TNDUSTRIE DU SUCRE 
114670 59887 4646 41966 7<>929 (c) . IND. CACAO, CHOCOlAT, CONFISERIE 
500556 3 89868 20301 ldl 586382 2721111 (d) 23169 FABRIC. Of PROOliTTS Al!MENTAIRES DIVERS 
728713 664562 ~4187 101058 1635004 661"3 FAB~TCATION DES BOISSONS 
,29111 2~1868 71)68 48119 (b) 245409 Ia I . TNO. DES ALCOOlS ETHYl. DE FERMENT A-
TTON,OE LA lEVURE ET DES SPTRTTUEUX 
56322 38076 10846 
-
(c) . (II 4678 FABR. VI~ ET BOtSSONS AlCOOl. SIMil. 
2222"2 143017 976 "193 11346~1) 21~9 BRASSERIE ET MALTERTE 
220988 22UIOI 1~7.97 4~746 254<>45 59346 BOISSONS HYGIENIQIJES !'T EAUX GAZEUSES 
26491t 291300 3420 30208 806547 Ill . TNOUSTRIE llU TAIIAC 
668818 10C70~5 24168 137570 ll708P Ill . INOUSTR1E TEXTilE 
34504 402391 7354 12778 297164 Ill . INDUSTRTE DE lA LAINE 
76767 148471 4891 1'17.67 166907 - TNOUSTRIE COTONNIERE 
39980 121t'l44 1416 449 81~36 
-
TNDUSTRIE DE ll SOl~ 
23964 26180 1'135 8372 237873 - INDUSTRTF DU·lTN ET DU CHANVRE 
31596 67737 167. 33552 105811 - TNO. AUTRES FIBRES TEXTILES CORDER IE 
175540 90265 37.~0 10065 51777 - RONNETERTE 
9684 21663 386 . 95180 - ACMEVEMENT DES TEXTilES 
27678'1 126034 5'H4 58773 134765 - AtJTRES INDUSTRIES TEXTilES 
837917 96061t4 16578 393858 1523567 (hi 65880 FABRICATION DE CHAUSSIJRES, 0 ARTIClES 
0 HAII!llFMENT ET DE lTTERTE 
110642 182427 934 3667 37.9I9 Ill . INO.CHAUSSURES ISAUF EN CAOUTCMOUC! 
108943 9092 2434 83637 150515 12012 FABR. A lA MAIN ET REPAR. DE CHAUSSURES 
522824 693250 12179 101996 1103798 (I} 50813 FABRICATION DES ARTIClES D HABTllEMENT 
24169 29082 770 19,895 5!804 Ul . FABRICATION OF. MATEllS ET OE liTERTE 
71339 46793 7.61 11663 184531 3055 INDUSTRIES DES PEllETERIES ET FOURRURES 
934771 613606 15041 135915 554654 75499 TNOUSTRIF DU !lOIS ET DU liEGE !SANS 
L INDUSTRIE DU MEUBlE EN BOYS! 
308904 227891 9616 58957 325126 71356 SCIAGE ET PREPARATION INDUSTR. DU SOTS 
82871 (c) 204389 1491 6917 21519 - FABRIC. OE PROOUITS DEMT-FTNTS EN BOYS 
387787 91907. 2060 25569 59609 . PIECES DE CHARPENTF., MENUTSERTE,PAROUET 
~4469 (dl . 996 22395 1n15 lkl . FABRICATION 0 EMBAllAGES EN BOIS 
62711 9297 486 11442 29309 (I) 4llt3 AUTRES OUVRAGES EN !lOTS ISAUF MEUBlES! 
58029 80127 3'l2 106~5 105316 (k) . ART. EN PAilLE, liEGE, ROTIN IIROSSERTE 
5026H 2'l8819 7060 64515 580811 42335 INOUSTRIE OtJ MEUBlE EN BOIS 
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H<RST, V, PAt!ST'1FF<N ~IJS qqnN IJ, t;!P~ 
$0WT~ VO~ -SP.FSTZFM~~TW4Q~N 
RF- U, V<Rapp, V, 'lPIJRSTFINflll HEPST, 
SO'IST, 'ITfHT-""Htl, MT 'J<R~LFP 7F11(;'l• 
Fl~FN- U'll" "FTA!lFR7FIJGIJN(; 11Nil 
-~FARBF !TU'IG 
E!SfN IJ"'" STAHL FR7Fti~FNnE !NOPSTRTF 
S TA HI Rf")I=HR.FNJ:Q "Z.fiJI;IJNt; 
ZlFHFPE!FN UN" K~ITWALZWFRKF 
FR7FUG, 11, F~STF VFOAPO, V, N!'- .. fTAll EN 
Gl~SS!'RF!!'N 
HER STHLIIN(; VON MFTAllFR7FU!;N!S ~<N 
!AU~$50 1415("!"'~"1 IJNil FA'iPlFUr,<"'l 
SfHM!EOE-, PR~SS- IJNil H~•,.ERWER~F 
SHHl VEPFnR MtJ'lf. IJ, nR~RFUFCHF'IVERFDLIJNG 
STAHl- \J, L<!CHT14FThllK!'NSTQ1J~TTn'IF~J 
KES~~l- liN~ qp<A•L TFR~A1J 
F ·~-WAR ENHERSTF LLIJIIII' 
VF~~r.HTFOENf ~ErH~Nl~FP~ETRTFeF 
lANDWT~TS•H. ~~SCHTNFN, •CKERSfHLEPPOP 
'iEOSTFt LIJI\I(; VnN B1JFR'l~ASC'iT"'FN 
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TAB. A 14 TAB!,. A 14 
A. ANGABEN lJEBEP SAEMTL TCHE UNTERNFHMFN 
DO'INE~S ~UR L ENS EIIIBLE DES EHR EPR TSFS 
UMSATZ WERT OER VERKAEUFE AN HANDELSWAPE, C~!FFRE 0 AFFAIRE$ V~NTES EN L F.TAT DE MARCHAN-
TN NATIONALER WAEHRUNG OISE~, EN MONNAIE NATIONALE 
NO 
DEUTSCH- FRANCE IT ALTA NEOER- BElGIQllF LUX EM- CEE T'IOUSTlliHWFIG NICE 
LAND te.R.I LAND !IFlGIE BOURG F.IIG BRANCHE INOllSTRIEllE N~ 
1000 OM 1000 FFR MIO ll RE 100~ Fl 1oon Fe 11)0() flBG 
309269 3n997 415? . 2318?5 (I) . HIDUHRTE OU PAPIER ET FABRICATION DES 27 
ARTICLES EN PAPIER 
99640 63981 14~1 . 20474 (I) . FABR. OF. lA PATE,OU PAPTFR ET DU CARTON 271 
2096?9 269016 2719 8~984 211 '151 - TRANSF. PAPTER FT CARTON, ART. EN PATE 272 
305433 949672 38'H 45712 64'1~66 21076 JMPR !'4ERJ~, EDITION fT !NO. .ANNEXES ?8 
111090 141822 281)1 13285 qqo1 - INOUSTRIF OU ClJTR ~" 
~0008 43089 15~3 6'14 1197 (I) HNNF.RTE - ~EGJSSERIE 291 
81082 98733 1278 125'11 56704 
-
FABRICATION 0 ARTJCl~S FN CUTR H SJ Mil. 292 
719733 520765 10654 323~5 514589 4610~ IN!'. CAOilTrHI'lUC, MAT • PlAST!OilES, FIBRFS 'I() 
AR Tl F. OU SYNTH., PROOU!TS A"Tl AC~~ 
490531 '112168 8956 19627 403'123 (m) 46105 TRANSF. nu CAOUTCHOUC H DE l AMT A•lT F 301 
155118 1530~2 I 018 127!18 110666 (n) . TPANSFO~~ATTON OES MATTfRFS PLASTTQUfS ~02 
?7?"'15 ?0164 115 (e) . . - PRO!). OE FlARES ARTIF. ET SYNTHETIOUFS 31'1~ 
46809 35381 565 (c) . (d) . - TNDUSTPTF DE~ PPOOUTT~ AMYLACE~ ~04 
1'1614~~ 1505739 6B3' (f) 315558 2502774 43386 ll\IDU5TRT~ rill 'I TOllE 31 
1125~04 8@6974 41'651 (II 960~0 ~4n71 (o) 35! 14 FA8R TC. f'E PROOUTTS CHT"IOUES OF RASF 311 
25R533 171381 B717. 1134R~ 743498 (p) . PRf10liTTS ~HT~. POUR TNO. ET AGPT CUI TliP F. 317 
377716 447'183 17'170 !06043 1516'!(15 8757 DRf'DUITS CHI~. P(IOP CO"'S.PRTV. FT AD~TN. 31 '\ 
2920724 197q957 ?439 (e) . - INDU~TP IF OU Pf'TR"lF 32 
639321 621477 25~43 103493 88~~61 10668 TNDUqPJF oEs oRnotJTTS MINEP.AUX NON "f- 33 
TALUOIJfS IBPIOUES,VF~RE,CTMFNT,FTC.I 
55501 ~8350 ?620 564 1~40'1 (q) . FA~P. MA.T~~. !JE CONSTP. FN TFPPF CUTTF 331 
151544 146323 1~51'16 (I) . 175855 (•) TN!'!tlSTRTf nu VFRRE 337 
I 06864 H15q 242'1 A 52 ?9517 (•) BR'I FARR TC • OFS GP~~. PIJRCELATNES, FATFNCFS 33' 
ET PDnOUTTS PFFRACTATRFS 
422RO 136M1 13ql (h) 20'104 46617 (q) . FA~R. OE nMENT, Of rHAtlX FT DE PUTPF 334 
2~31' 2 197146 ~6qq 81\7'1 477847 43?8 FARR. Mh TEP. flE CONSTP. FT OF TRAV.PUBL. '1~5 
PI SETON, FN CTMFNT FT FN PlATRF 
(b) 6041~ '1?04 (I) . 143121 (t) 5451. TRAVA ll OF u PTHPE ET ne PROOU!TS 3'1q 
M1NERhi1X NON MnAtlTQUES 
<~B829 11 ?7933 25670 53980 360344 3Q56 PRf1DllrTTON n PR~ .. T~RF TRANSFORMATION 34 
OES METAlJX FF~REU~ FT NON ~E~RFUX 
245808 21334q 1416 (l) 1•187 11193'1 - 5TDEPUQGT~ ~41 
ll7ll 57>47 25'1~ (I) . 18777 - FARP I~ATJI1N OE TU~ES 0 ACI E~ 34~ 
IS7?64 447<1<> 4112 (I) . 853~5 - TRFFTL At:F, ETIRAt;E, LA~TNAGE FEUTllARDS ~43 
781974 64'1730 1211n 387'13 74714 (u) PROn. FT PREM. TP.ANSFOR'1. DES MFTAUX NF 344 
777~1? 16870~ 7197 (I) . 6055~ (v) 3<156 F11'1l0FPTES '4~TAUX FERQFIJX ET NON rEPREUX 345 
16383M 72593l 26130 370?15 1311'149 22263(1 FABRICATTO'I 0 OUVRAGES FN MFTAUX IS AUF 3~ 
MAC~TNFS ET '1ATERTFl DE TRANSPORT! 
24755 79606 11 (k) (f) . - Fn•r:F, F~TAMP~GF, MATRTCAGE, t;ROS EM BOUT 351 
178671 1978~3 lq21 72?3 (I) '1<1271t (w) . ~EC. TRANSF., TOAT T • fT REVH. METAUX 352 
171 '1'13 25353 2~?4 ?48~? 71776 (•) 10870 ro'ISTRUCTJON ~FTAllTQl.IE f~A8R. FT POSE I 353 
67473 11n55 117~ (l) 42~7 1'1~ 14<1 (w) . CHAIJO~ON'IFRTE, CO'I~TP. RESERVOIRS, FTC. 354 
6077~6 342417 12511? 64~70 65R63CI ~7f>Q f1UTJll At;E FT ARTICLES F!NTS FN METAUX 355 
507740 1(1319 7'147 260MB 141 ~11 ?07991 ACTTVITE~ AUXTLTATRES DFS TNO. M~CANT QUES 35<1 
25490<15 1980901 3611? 23172'1 1177546 10338 CI1NSTR. fiE OIACH! NES NON HFCTPT OIJES 36 
~~556R 2<14070 r,6q1 <1314 161875 C(I.,STR. OIACHT"'FS ET TRACTEUPS AGRTCOlES 361 
143250 61t757 178 515<18 (h) . . CI1NSTRUCTT'lN !JE MACHT 'IES OE !llJR~AIJ 362 
354789 ?81448 ~04? IR?52 m 194740 . CC"'STR. OF. '1ACHINES-OUTTlS POUP MFTAUX ~6~ 
77188 71862 3~26 5746 ltl5~1 - CO"STR. MACH. TFXTTLES FT MACH. A COUORE 364 
2?571'1 12666'1 ?469 "4n 10q4~~ - CONSTI!. n• MACH. FT APPAR. POUR lES nm. 36~ 
All MFNTA TRFS, CHTMTQIJE5 ET CONNEXES 
412922 331982 2~84 26732 (I) 2'102'15 . MATFR T ~l POUR MT NFS, STOERURGTE, FONDE- 366 
PIES, 8ATIMENT MAT. lEVAGE H MANUT •• 
168073 1377 34'17 782 (k) . - FABRICATION n ORGA'IFS 0~ TRANSMISSION 367 
188357 41951 1n46 13313 71832 - CONSTR. 0 AUTRES MATERIELS SPECT~IQUES 36~ 
593209 7647'11 12777 967M 307818 10338 CO'ISTR. AUTRE S MACH • FT APP. NON ELECTP. ~6<1 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB. A 13 TABL. A 13 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTFRNEHMfN 
DONNEES StiR L ENSEMBLE DES ENTREPR ISES 
UMSATZ INSGESAMT, IN NATIONALER WAEHRUNG CHIFFRE 0 AFFAIRES TOTAL, EN MONNAIE NATIONALE 
NO 
NICE tNOUSTRIEZWEIG DEUTSCH- FRANCE tTAL lA NEllER- BELGIQUE LUX EM-
NR BRANCHE tNOUSTRIElLE lANOIB.Rol UNO BELGIE BOIJPG 
TOO!l OM 1000 FFR MIO LIRE 1000 Fl 1000 FB 1000 FLAG 
J7 ElEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 28082107 17696~5~ 12~~511 3510597 221'1J~98 1070'12 
371 ISOLIERTE ELEKTROKABEL,-LEIT.U.-ORAEHTE (c) . 11'056!H 61441 (m) . (I) . 
J72 HERST • VON ELEKTROMOTOREN, -GENEPAT., (dll3523278 4161'12('1 ~"!'<~<~n (m) . (m) '1,;516'1 -
-TRAI'ISFORM,, II'ISTALlATIOI'ISGERAF.TEN 
313 HERST • YnN GEWERBLtCHEI'I ELEKTROGERAETEI'I (c) . 24211~6 1~'526 (m) . 227M2 . 
374 FERNMELDEGER,,lAEHLFR, MFSS- U. REGEL- (o) . 52~~6'1 181835 (m) . 5~'11 787 . 
GERAETE,ELEKTROMEOIZ. If, AE, GFRAETE 
375 RUI'IOFUNK- U, FERI'ISEHEMPFAEI'IGER, ElF.KTRO- (f) 9332046 5'508~ 1 1428?7 (n) 3341718 ~27~R01 -
AKUSTISCHE U.FLFKTROI'I. GERAHF 
,76 HERST. VOl'! ElEKTRO-HAUSHALTSGERAFTFN Ill ,74'1079 16"1846'1 1~B8R (m) . 1081155 -
317 HE~ ST. V.LAMPEI'I IJ, 8FLFUCHTUNGSART!KELN (h) . 481773 7849'1 (m) . ~74703 -
'78 HE~ST. VOl'! 8ATTERIEN UNO AKKUMIJLATOREI'l ~53~70 4'2724 15504 38480 711 ?00 -
~79 REPARATUR, MOI'ITAGE U. TECHN. Tl'lSTALLAT. 1()2433~ 17105?0 12957n 130~9() 50781)1 1070<12 
VON ELEKTROTECHI'liSCHEN ERZEUGNTSSEN 
38 FAHR ZEUGBAU 30115601 32~2~354 2201959 60799~3 ~~33~515 1629~01 
~81 SCHIFF!\ AU ?l1~287 223534'1 25~'5'1 1147'112 366238~ -
382 HERSTEllUNG VON SCHIENENFAHRlEUGFI'l 1102~() 1017281 57~~9 (o) . (n) . -
383 BAU V. KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN ?1086388 183'1~03~ 1~~~~01 75?755 23516681 (y) . 
J8~ KRAFTFAHRZEUG- liND FAHRRAOREPARATUR 396<16~5 ~5~~818 2?4'12'1 3070~16 <173381t8 1572367 
3@5 HERST • VON KRAFT- ll. FAHPPAEDERI'I lJ, ~ 17837 11~8841 nno(1 (o) . 1\7'3715 -
OERFI'I ~INlELTEIL~N 
~86 lUFTFAHRZEUG8All UNO -REPARATUR 910837 3'770~37 ~'1~31 (p) 508860 (o) 6247887 (y) . 
38'1 SONSTIGER ~AHRZFUGRAU 3~23~7 1~~?60~ 10~90 (o) . In) . (a) 57134 
39 FEINMECHANIK, OPTIK, SOI'ISTIGE !NOUSTRIFN 6004800 6~56~·~ 2531~6 54~881 26858~0 751<13~ 
391 HERST, VO'I FETN"EfHANI SCHEN ERZEUGNISSFN 11'15115 268'1'10A 10002 85442 58~51'1 -
392 HERST, V. MEOIZI'IMECHANI~CHEN u. OR THO- 676'123 3M262 11768 351~3 2211 <>0 Ill . 
PAEOIEMECHANISCHEN ERZEUGNIS~EN 
393 H~~ ST • OPT! SCHER tt. FOTCGRAF. GEPAETE 1542477 7?0245 7'1760 87739 4296~~ Ill . 
394 HER STELLUNG UNO REPARATtJR VOI'l UHRFN M2112 119026 2101)6 ~61t15 (p) . 16038 
395 HFR ST • VO'l SCHMUCK- U. GOLOSCHMI EOEWAREN Al2?~6 864451 7?319 169548 (q) 71150'1 480'1 
~EARBEITUNG VOl'! EOELSTEINEN 
3<16 HER ~T • u. REPARATUR V, MUSIKINSTRUMEI'lTFN 254161 778'18 14861 41?60 (p) . Ill . 
397 HERSTELLUNG VON SPIFL- liNn SPORTWAREN ~903?0 qn211 1M?5 137'18 5J072 -
1'1<1 SONST. ZWETGE DES BE- U. VFRARR. GEWFRA. 172(136 688474 25M5 25576 6859'16 l•l 7~1088 
40 !IAUGEWERB~ 4712l4~4 377'501'1 25~7557 8361324 65839670 401)8328 
400 ALLGEMEINES RAUGEWERBE IOHNF AUSGE- 1438?A?5 (o) . . 'HOO<I ?87711 875121 
PRAEGTEN SCHW,ERPUI'lKTI, ABBRIJCHGEWERBE 
lt01 ROH!IAUGFWERBE 11078747 (f) 28711417 169'1721 ~~285<16 2'1~7070 85llq8 
402 TTEFBAU 697~8M 00?36~2 ~~~·16 1475?29 1 J573370 948640 
40~ BAll INSTAlLATION 8600'190 (o) . nq384 1651781 '1095211 60689? 
404 AUSBAUGEliER BE 6087074 (o) . 0~131 77470'1 13836106 ,., 726477 
5C GEMISCHTE EN~RGIEWIRTSCHAFT UNO 12667641 Ill . . 7~6~?6 1466~64~ (oc) . 
WAS SERVE~ SORGUNG 
51 ENERGIEliiRTSCHAFT 3900767 10586041 1072773 9~'1506 10925146 (od) 7~8~63 
511 EL~KTRIZITAETSERZFUGUNG U. -VERTEILUNG 3'181?62 (h) 78378q6 A24125 837622 8050'111'+ 1\36760 
512 GASERZEUGUI'IG UNO -VERTEILUNG 81'1505 U6<1470 21tA648 105884 287~242 111703 
~13 OAMPF- U. PRESSLUFTERl,, FERNHEIZWERKF - 78675 - - - -
52 OEFFEI'ITLICHE WA SSERVERSORGIJI'IG 265498 9?18~1 62071 1"3798 1450843 ~9402 
59 SONSTIGE TAETTGKEITEN AUS NTCE NR, 5 - - - - - -
1 BERGBAU 16282883 93543~5 ~40584 10277~? 23379978 3~2035 
2/3 VERAR8EtTENOES GEWERBE 355055675 28!)104324 2108~64~ ~5142308 ~65660289 280200'!~ 
~ ~AUGEWERBE 47122~44 3173501'1 251t75~2 8361324 6583'1670 ~008328 
5 ENERGIE- UNO liA SSERWIRTSCHAFT 16831906 11507884 11~~844 18136~0 270~16003 7'17865 
INSGESAMT 43529~908 33870157? 25?07670 56~~500~ 581<121570 33118320 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB, A 14 TABL, A 14 
A, ANGABEN UE8EP S•F.MTliCHE UNTERNFHHFN 
DONNF.~S SU~ l FN$EHAlE DES ENTREPRISF.S 
UHSATZ WERT DER VERKAEUFE AN HANOElSWAPE, CHI~FRE 0 AFFAIRES VENTFS EN l ETAT OE MARCHAN-
IN NATYONAlER WAEHRUNG DISES, EN MONNAIF. NATIONAlE 
OEUTSCH- FRANCE !TAll A NEDER- BElGIQUE lUXE'4- CEE I NDUSTRIEZWf!G 
lAND IB,R,J lA'ID AnGIE BIJIJRG FWG ~RANCHF. INilUSTRIEllF. 
1000 OM 1000 FFR MID liRE 1000 Fl 1001) H 10(10 Fl~G 
2706132 1S58009 2q644 1638D 2510119 29310 CONSTRUCTION flF.CTRIQUE 
(c) . 4468 2'S (m) (I) . FABRIC. llF. FilS ET CABlES ElFCTRIQUFS 
(d) 10 51625 211862 5HO (m) . (m) 9606?6 - FMIR, OE MATfRIFl HFCTR,D !;QUI PFMENT 
I .. OTEUR $, GENERAT,, TR.NSFORM,, HC,I 
(c) . 119745 ?999 (m) . 94?97 . FARR, MATERIEl ElF.CTR1QUF D UTiliSATION 
(e) . 23319 29~0 (m) . 891019 . MAT, DE THF.COMMIJNICATION, COMPTF.lJRS, 
APPAR, "F. SURE, MAT, El ECTRO-MEOICAl 
(f) 917367 613685 2827 (n) 66413 1702"7 - CONSTRUCTTnN ~ APPAREilS ElFCTRONIQUES, 
PhOTO, TElFVI SIIJN, El Fr.TROACOUST!QUF. 
Ill 366128 134961 542 (m) . ~50~5 - FABR. 0 APPAREilS ElF.CTRODOMFSTIQUES (h) 
. 8954 ~23 (m) . 44?"8 - FABR, lAMPFS ET MATERIEl 0 FClAIRAGE 
61220 7080 13(1 9367 11'126 
- FABRICATION OE PllFS ET 0 ACCUMUtATEURS 
249792 367935 12658 88033 2024P 1 2"310 REPARATION, MONTAGE, TRAY. 0 T NSTAll AT, 
DE MACIIINES ElFCTIIIQUES 
2997793 39H748 57117 26589<18 11319<19'1 1306352 CONSTPIJCTTON DE M~TF~I~l OE TRANSPORT 
22684 38327 11<11 2~7~5 7181-7 
-
CO~STRUCT •, R.F'PAR., FNTq'TIEN DE NAVTRES 
10707 13684 193 (o) . (n) . - CONSTR, OE MATERIFL FFRROVIAIRE ROIJlANT 
1073'!52 <179471 1n6s1 136622 49214~5 (y) . CONSTR, AUTOMOBilES !T PIECFS nETACHFES 
18!12476 2237849 41683 2462464 607~850 1305681 REPAR, AUTOM08IlE~, ~OTOCYClES, CYClES 
3?680 86140 ~155 (o) . 192?79 - CONSTRUCTION OE MOTOCYClES, OE CYClES 
FT OF. lFIJP S PIECES OEHCHEES 
36841 80423 2 (p) 36147 (o) 585•9 (y) . CONSTRUCTTO~ ET REPARATION 0 AVIDNS 
18~~'3 511854 7~ (o) . (n) (z) 671 CONSTR, OF MATFRIFl OE TRANSPO~T N,D,A, 
6'30687 587847 1q7Q6 203417 '55878 101746 INOil~TRIES MANIIFACTURIERES OIVER~FS 
1008n 741916 47~ 20822 7894<> - INSTR, PRFC I Sl ON, APPAR, MESilRE,CONTRnlE 
80692 46122 427 ~876 ?n4•1 (II FABR. OF MATFRI~l MFOICO-CHIRURGICAl 
n 0 APPAREtlS ORTIIOI>EDIOllF.S 
26351'1 42627 1844 25093 58956 (I) . IN~TRUMENT~ 0 OPTIQUE, '!AT, PHOT DG RA PH , 
59050 45489 1187 65166 (p) . 10764 H80, ET R.FPAR, MONTRES ET IIORlDGES 
59842 71892 12669 60557 (q) 1551ll 223<> '31JOIITERIF, ORFEVRERIE, JOAillt:RIE ET 
TAillF DE I>IERR~S PRECIEUSES 
?0516 12161 205 17805 (p) . ill . FABR, ET REPAR, l'lSTRUMFNTS OE MUSIQUE 
38297 48536 8~7 1856 2520 
-
~AM. JEUX, JOUETS, ARTIClES DE SPOPT 
7975 79104 1112 5642 10891 (u) 88743 INDUSTRIF~ MANUFACTURIERES DIVERSES 
7P047 1211843 32588 63~4?3 2863<119 RATIMENT ET GENIE CIVIl 
. (e) . . ?568 - . ~ATJME'lT ET GENIE CIVIl I SANS 
SPFC TAU SATI ONI, O~MOl!TION 
. (f) 1149556 7643 48269 156709 fON5fll, 0 IMMEUBLES Ill HABIT.F.T AUTRESI 
. 68287 2224 26690 ~0521 . G"NIF CIVIl IP.OUTES, PONTS, ETC,! 
78047 (e) . 217'18 ~01104 9V845 . IN<TAtlATION 
. 
(e) . on 54192 16'13844 (eb) . AMFNAG,'4FNT 
114~0 ill . . . . (eel . PROOUCTTO~ ET OTSTRIBUT!ON ASSOCIEFS DE 
PlUSIELIRS SOPTFS 0 ENERGIF F.T 0 EAU 
51777 1259966 14496 . . led) 132 ElFCTRJCITE, GAZ ET VAPEUR 
42125 (h) 151868 ?O'l3 . . - PRnnuc T. FT OISTRIAUT!ON D ElECTRICITE 
15052 11 0?096 1240~ . . 132 PRnOUCTtrJ~ ET DISTRIAUTTON DE GAl 
- 2 - - - - PRO!), ET OI~TR, VAPEUR, AIR COMPR.,CHAl. 
'3<13 3820~ 6598 . . - OISTRIBIITTON PUBUQIIE 0 FAU 
- - - - - -
AUTRFS ACTTVITE~ OU SECTEUR NICE NO 5 
830139 217336 <>210 142<>4 119117 20<111 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
2782541)3 21845390 504~44 . 34586167 ?383<1' 0 INDUSTRIES MANUf'ACTliRIERES 
78047 1717843 3?588 63~423 286~919 . AATIMENT FT GENIE fTVTl 
135600 1298169 21094 . 132 ElFCTR!CITE, GAZ ET F.AU 
28869189 24578138 561236 . 1756<1203 74049~'3 TOTAl GENFRAl 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOJS : VOIR PAGES 65-4 
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NICF 
NR 
31 
371 
312 
313 
314 
375 
376 
371 
378 
37'? 
38 
'81 
382 
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'8~ 
~86 
389 
39 
391 
~92 
393 
194 
39~ 
396 
'397 
399 
40 
400 
401 
402 
40~ 
41)4 
50 
51 
~11 
512 
513 
52 
~9 
I 
2/~ 
4 
5 
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TAB. A 15 TABL. A 15 
•• ANGA8EN UEBER SAEMTl!CHE U~TF.RNEHMEN 
DONNEES SUR l FN~E~Bl~ DES "NTRF.PRI~F.~ 
GESAMTVERBRAUCH WERT DES VERBRAUCHS AN BEZO-
GENEN M.TER!Al!ENr WERT OER VERGE~ENEN lOHN-
ARREITEN, FINSTANOSWERT OER VERKAUFTEN HAN-
DEt ~W~RE, IN NATJONAl~R w•FHRUNG 
NO 
NTCE TNOUSTRIEZWFTG 
NR BRANCHE INOUSTIHELlE 
11 GEWINNUNG UNO BEARBETTUNG FESTER 
RRF.'IN~TOFFF 
111 GF.WINNIJNG u. BFARRE !TUNG VON STET NKOHl F 
11l G"W• u. HARBF.TT. v. BRAUN- u. PFCHKrlHU 
!2 ERZAERGBAII 
121 E!SENERZ!IERGBAU 
1n NICHTEISENERZRERGBAU 
n EROO~l- UIIIO FR llGA SGEWI NNUNG 
14 GEWINNUNG VOI>j AAIIMATfRI H llNO 
~EIJEP F~ STEN IINI) KERAMI SCHEN EROEN 
1'! GEW. V'l'l SO~ST.MINER~li~N UI\IO VON TORF 
20 A HER STEllUNG VON OFlFN UNO FETT~N 
~() B NAHRUNGS~!TTFlr.EW~RBF 
?01 SCHl ~CHH~F I, FlFI~CHWAREN U.-KOI>jSERVFN 
707 MOll(FRF !EN UNO MllCHVERARqFITUI\IG 
20~ 'l•ST- IJN!l r.E~UE~EVFRA~•EtTUNG 
2n4 KOI>j5"RV. v. F I SCHFN U. AEH>Il. PRODUKTFN 
205 '4UFHl FNGFWFRR~ 
?1)6 AAFC~ E~ E I, KONO I TORE l, TJAUE~BMKWAR EN 
?r? 1llrKERII>ji)USTP1F 
'C• KAKAOER ZEUGN., SCHOKOl., ZUCKFRWARI'N 
709 Sn'15Ttr,E~ NAHRUNGS'4TTTFlGE~EP.8F 
71 GFTPAENKEHFRSTElltJNG 
211 HERST • VON ArTHYUlKIJHOl (AUS VEPGAf-
RUNG!, VOI'ol HEFE u. vn111 SP!RITUOSEI\I 
212 HFRST • V. WFTN U •. ~EHNl. HKOH. GETRAENKFN 
213 •ll~IJF.RFI \INO MA~lZFRFT 
?14 M INER~lBRUNNF'I, AlKOHnlFREl E GFTPAENKE 
?? T~~AKVER~RREITUI'oiG 
?3 TF•TTlGEWEPBF 
232 WOl l INOUST~ IF 
2?> ~llJ"WIJlll'lOUSTR IF 
234 5FIOFIIIINDIISTPJF 
?35 1 Fl"'~N- lli'IO HlNFII>jOUSTR!F 
736 IND. orR St:1NH. TFXTILH<FRI'ol <FllF.P<I 
?37 WIPKFPET U~>jO STP!CKEPFJ 
?3R TFXT!l VFREOlllNt; 
~39 SONSTIGES TFXTI LGEWEPo~ 
24 HER qFlllJNG VON SCHIJHr:N, 8EKlEIIJIIN!; 
UNO AHTWARE'I 
241 SCHli"IIIIOlJSTRI E IAUSSFR r;u~MT SCHUHE I 
242 SC41Jf<RFPARATUR lJNil ~A SSCH!IH>IA( .. FOEf 
243 HERqElllJNG V'llll fl~KtETOUNG U"lD WAF<CHE 
?44 HERST. v. RHTWAP"N' OE~rPATFIJPr;FWrRPF 
?45 PFlZ- tJNil P~l ZWAR<II(HEPSTHllJNG 
2~ HOIZ- Ui'IO KORKVFP~RBETTUNG UlJS~FP 
>lOl Z"OEAF.lHFP qHlllNG I 
751 SAEGERF I lJ"lD HOLZBEARoE!TUNG 
252 HER STEll !JNG VfJN HAlBWARF.~ AUS H0l7 
2~3 H~R ST • 8AUHEM~NTE AUS Hfll'r PORKETT 
'54 HF~ ST • VON VERP 4CKIJNI; SMI TTFl N AU< HOL7 
2~5 HERST. SONS T • HOllWARFN U\JSSER MO~Hll 
259 STROH-, KORB-, KORK-, RUFRSTENWAPFN 
?6 HER 5TEllUNf: VON H0lZ>IOF8HN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
80 
llEUTSCH-
UNO (B.R.I 
lOOn 'lM 
?H?'l1t' 
2~?~6n 1•1 
248207 (bl 
"e~If 
0~1'65 
45~1 
9Q44q? 
,,, 606R?O 
7R1311 
1•~5731 
32!5604f> 
lt'161A9'l1 
67868B 
855467 
47~445 
2"'26~7~ 
4044•74 
11 ~~~RA 
1417~?6 
414M17 
1"'8'!75~ 
1355401 
1711177 
171~10" 
54816~ 
I 'R4661 
1"427136 
1•67382 
1~668~9 
012R~7 
~~00~2 
?~ol06 
1~23~23 
5<117711 
17~"'367 
.,~~4131 
17'lM77 
22seo':ll 
564'!11' 
'"7707 
'98791-
47?46R• 
1~517M 
67874~ (<l 
177?63~ 
17":?3? (dl 
'191~5(: 
?56?50 
3344701-
FR A'ICE 
10!''1 FFP 
l't211t57 
1421457 
5175~2 
3R5461 
1370<11 
?85~9A 
64060'> 
l~7175 
1"34487 
23'"41406 
7.6~')771) 
7f6~5A6 
1111755? 
~?'!6"6 
41n~n 
\00677? 
745170<> 
059~~15 
317847.4 
~770610 
nn3Q~5 
68948'! 
804717 
57?46<> 
r;tnqqo 
11t46B?t:l 
4~('1~~51 
l5179?7 
172~168 
6~001~ 
~50706 
1941155R 
-=;4n~'5? 
11g1744 
71'\3122~ 
1 56980• 
2R675 
4M""~64 
?941P6 
2'5040'5 
4P7\ 29o 
9"26"'54 
1~02"'' 
'7'15'102 
?997~ 
417'140 
1618790 
CONSOMM.TION TOTALE Y•lFUR OES CONSOMM.TIONS 
DE MATTF.R"S PREMTF~FS, ETC., OES SFRVTfF.S RE-
CllS FT OF.S -~HATS POUR REVENTF, FN MON~ATE NA-
TJONUE 
JUliA NEOH- 8HGIQUF lUXEM-
t•No B'=lGtE BOURG 
MID l!RF 1000 Fl 1000 FB 1000 FlBG 
10340 12064l .,~56707 -
10221 1•1 120643 7556702 -
tn (bl . - -
70M6 
- -
53106 
4251 - - 53106 
1 ~755 
- - -
171487 lbl . - -
~h<>l6 16R64 10661 e6 63'!05 
1777' (bl . 70724 -
2?1)048 7'!'!762 4182111 
-
211730~ 7<>7111<>7 lo)52?4'l2~7 2700890 
?l9~'3q 13~7161 4<)43<>14 1'1n11B 
1113~74 ?163M3 1 0456'!'1~ 8~34~7 
1M!9'l 300731 !11)9<!~0 1•1 . 
7411)£ 15P7Q4 47751>6 
-
578110 467801 1•1 65407.?6 328'!'!6 
159•1n 89~7'70 8?981 8l (bl 451976 
168961 I< I 37l4M4 -
114424 401177 7.70.4<>'!6 l<l 
177111 (dl ?30~096 14~0?616 (dl R31n• 
~96"78 ?56~2· 6R41,11 519847 
130~86 '!773~ (bl 11 '>83 67 lol . 
190?60 
- lei 
"' 
1<!5111 
2177? R5523 4<l4M36 23?3?0 
~2551 73~6° 7441)1)R 973P7 
106585 ?97011 2661405 Ill . 
11701'\<l~ 1733964 355141'>5h Ill . 
326R04 ~111 91 1!. ~55R08 Ill . 
10'5e4 507747 920?84<> 
-
124661 1147q6 161'77112 
-
41412 71?~~ ~??'5t:\6? 
-
1 ~t'IPI 127861 n4o?n 
-
?!~7,6 ?14'lg2 VlM67R 
-
li~9'56 2~644 I ~70504 
-
81~94 3144•6 3:'6'5A~1 
-
41R'54 1458541 121 55144 I hi 2n164~ 
12689' 17060? 1 <l04R75 Ill . 
14?13 94<>94 2776~? 21A64 
?57"64 '!1~31)~ MJ '!1"'4 (II 1•6751 
174117 25?657 '21R5'l Ill . 
7677 76987 834"~4 23'128 
267796 5~0~1<1 551)8'!'!~ 16~~44 
51177 l7161t1 l1~5720 147180 
13n97 670111 14518~0 
-
1079~1 18~(10~ 6~8~2~ . 
2P314 9776~ '~30'!6 ,., . 
!9Q'3R 4716? 41~3~9 Ill 16364 
71'\~~1 ~~R36 ~ 526<15 ,., . 
1281-~(l 2~~553 2957731 'l871'1 
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TAB. A 16 TABL. A 16 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNE~~ SUR L ENSE"BLE DES ENTREPRISES 
VERBRAUCH ElNSTANDSWERT DER VERKAUFTEN HANDELSWARE , 
TN NATTONALER WAEHRUNG 
DEUTSCH- FRANCE ITALIA NfDER- !IELGIQUE 
LAND I B.R.I LAND BELGtf 
1000 DM 1000 FFR MID LIRE 1000 FL 1000 FB 
78M3 . . 2352 5375~ 
78151 1•1 . . 1•1 2352 53753 
692 lbl . . (b) . -
1782 . . - -
1782 . . - -
-
. . - -
547061 . . (b) . -
I• I 9720<1 . . 7529 54569 
45946 . . (b) . . 
117218 . . 47493 qq605 
4196197 . . 119~9~0 1•1 5664879 
1440649 . . 411552 464001 
7551t77 . . 229728 ~97195 
74961 . . 31t0M 6"065 
361t10 . . 9901 10872? 
275876 . . 37635 ••• 583749 
10751t52 . . 27?014 1160175 
56792 . . (c) . 88466 
88670 . . 38389 59~11 
391910 . . (d) 526595 2538995 
531551 . . BOB! 1359578 
174121t . . 38274 (b) 1986M 
34626 . . - lei . 
153123 . . 7657 955177 
169078 . . 34800 ?1!5741 
21239 . . 27599 765104 
530371 . . 114214 1038165 
28604 . . 10651 272269 
65~70 . . 1?113 157?11 
30160 . . 351 7~818 
17008 . . 65<1? 273604 
25262 . . 29861 RA158 
138910 . . 8716 lt75~9 
7?26 . . . M778 
217B~l . . 45700 97~88 
619585 . . ?3993~ 717~60 
82979 . . 3302 28052 
81501 . . ltt-8 12M61t 
38627~ . . 79~3B 459965 
18915 . . l4792B 1@001 
49917 . . M94 150578 
708381 . . 10948~ lllt490~ 
21t5811 . . lt6905 9595?6 
66130 (c) . . 6173 21870 
281368 . . 21088 47602 
25942 (d) . . 18976 91t51t 
lt6539 . . 7843 25160 
lt2591 . . Blt98 812111 
366287 . . lt7093 lt62308 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
LUX EM-
BOURG 
1000 FL!IG 
-
-
-
1825 
1825 
-
-
83~3 
-
-
?7'7477 
31t332 
'067 
1•1 . 
-
32461 
(b) 189741 
-
(c) . 
(d) 18876 
ltA005 
I• I . 
Cfl 3~Q4 
1R4~ 
lt?~68 
Ill . 
Ill . 
fll . 
-
-
-
-
-
-
-
(h) .r,nn 
Ill . 
9305 
Ill 35848 
Ill . 
22?0 
70566 
61791 
-
. 
lkl . 
Ill 2775 
(k) . 
309!13 
C~NSOMMATION VALEUR D'ACHAT DES MARCHANDISES REVENDUES 
E~ L'ETAT, EN MONNATE NATIDNALE 
NO 
CEE INDUS TR t E ZWET G NICE 
EIIG 8RANCHF. TNDUSTRTELLE NR 
EXTRACTION ET PREPARATION DE COM- 11 
BUST!!ILES SOLIDES 
EXTqACTJON ET PREPARATION DE HOUillE 111 
EXTRACTION ET PREPARATION DE LJGNIT~ 112 
EXTRACTION 'lE MlNFR~!S ~ETALL!OUfS 12 
EXTRACTION Of MINERAI 0~ FF.R 121 
EXTR. M!NERA!S ~ETALLTOUES NON FERREUX 122 
flfTRAr.TION DE PETROLE ET Of GAZ NATUREL 13 
EXTRAC Tl ON DE MATFR!AUX DE CONST~UCT!O~ l't 
ET TFRRES A FEU 
EXTRACTION 0 AUTqes MtNERAUX,TOURBtERES 19 
• 
INDUSTRIE DES CORPS I;RAS 20 A 
INDUSTRIES ALlMENTAtRES ISAUF !IOTSSONS I 20 II 
AB.TTAGE !IETAH, PREP. ,CONSERVES V!ANOE 201 
INOUSTRTE OU LAIT 202 
FABR. CONSERVFS DE FRUITS ET LEGUMES 203 
FABR. CONSERVES POtSSONS ET PROD. S!M!L. 204 
TRAVAIL OF~ GRAINS 205 
!IOUlANGEPTF, PATlSS., BTSCOTT., R!SCUJT. 206 
INOUSTR!F DU SOCRF 207 
!NO. CACAO, CHOCOLAT, CONFISERIE 208 
FABRIC. DE PROOUlTS ALlMFNTAlRES DIVERS 20" 
FABRICATION D~S BOtSSONS 21 
!NO. OES ~LCOOLS ETHYL. !'IE FERMENT A- 111 
TTON,OE LA lEVURE ET OES SPIPTTUEUX 
FABR. Y!N ET BOTSSO~S AlCOOL. SIM!l. 212 
BRASSERIE fT ~AlTERIE 213 
BOISSONS HYGI~NlOUES ET EAUX GAZEUSES 21ft 
tNOUSTRtF OU TARlf. 22 
!NDUSTRtE TEXTilE 23 
lNDUSTPt~ DE LA lAYNE 232 
INOUSTRtF COTONNlERE 233 
lNilUSTRIE !'IE LA SOlE 234 
!NDUSTRTE OU LIN ET DU CHANVRE 235 
IND. AUTPES FTBqE5 TEXTILES CORDER IE 236 
liONNETERlF 237 
AC~EYEMENT DES TEXTILES 238 
AUTRES tNOUSTR!ES TEXTILES 239 
FABRICATION DE CHAUSSURES, 0 ARTICLES 24 
0 HA!IlLlEMENT ET OF ltTERlE 
tNO.CHAUSSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC) 21tl 
FABR. A LA MAIN ET qEPAR. OE CHAUSSURES 242 
FABRICATION OES ARTIClES 0 HABlllEMENT 21t3 
FAllA tCATJON DE MATEI.AS ET OE liTER IE 21t4 
lNOUSTRTES DES PELlF.TERtES ET FOURRURES 21t5 
INDUSTRY~ DU BOYS ET OU liE:t !SINS 25 
l INOUSTRlE OU MEUBlE EN 8 lSI 
SCIAGE ET PREPARATION lNOUSTR. DU BOIS 251 
FABRIC. OE PRODUITS DEMt-FTN!S EN BOIS 252 
PIECES OE CHARPENTE, MENUtSERtE,PAROIIF.T 25~ 
FABRICATION 0 EMBAllAGES EN BOIS 254 
AUTRES OIJVRAGES EN IIO!S ISAUF MEUBLES) 255 
ART. EN P~tlLE, liEGE, ROTlN BROSSERlE 259 
lNDUSTRtE OU MEUBLE EN ROtS 26 
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TAB. A 15 TABL. A 15 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMFN 
DONNEES SUR l FNSEMBLF DES ENTREPRISES 
GESAMTVERBRAUCH WERT DES VERBRAUCHS AN BEZO-
GENEN MATERIALIEN 9 WERT DER VERGEBENEN LOHN-
AR~EITEN9 EINSTANDSWERT DER VERKAVFTEN HAN-
DELSWARE. IN NATIONALER WAEHRUNG 
NO 
NICE INOUSTRJEZWEJG 
NR BRANCHE JNOUSTRJELLE 
21 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 
-VERARB!'I TUNG 
271 HOLZSCHliFF 9 ZEllSTOFF, PAPIER U. PAPPE 
272 PAPTFR- UNO PAPPEVERAR8EITUNG 
28 ORUCKEREI 9 VERlAGS- U. VFRWANDTE GEWER8E 
29 HFRSTELLUNG VON LEDER UNO lEOERWAPEN 
791 HERSTEllUNG VON LEDER 
292 HEPHEllUNG VON LEDER WAREN 
30 GUMMY- UNO KUNSTSTOFFV!'RAR8EITUNG 9 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 9 STAERKEINDUSTRTE 
301 GUMMT- UNO AS8ESTVERARBEITUNG 
302 KUNSTSTOFFVERAR8EITUNG 
3~3 CHEMIEFASERER Z!'UGUNG 
304 STHRKE INDUSTR IE 
?1 HERSTELliJNG CHEMISCHER EPZEUGNISSE 
311 HERSTELlUNG CH~HISC~ER GPUNOSTOFFE 
312 CHEM. ERZEUGN. F. GEWER8~ U. UNOWIPTSCH 
313 CHEM. EPZEUGN.F. PPTV~T. u. VERWAL TUNG EN 
32 M1NERALOElVEPARBEITUNG 
33 HERST. VON EPZFUG'II SSEN AUS STEIN EN UNO 
£ROEN HERST.U. VFRARBE1TUNG VON GLAS 
~31 ZIEGELE1EN 
332 HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON GLAS 
333 HERSTELlUNG VON STEINZEUG 9 FETNKFRAMTK 
UNO FEUERFESTEN ERHliGNI SSEN 
334 HERST. ZEMENT • I<ALK VERARA. GIPSSTEIN 
335 HERST • V. BAUSTOFFEN AUS 8FTON U. GIPS 
SOWlE VON ASBEST7EME'ITWAREN 
33'1 BE- U. VERARB. V. NAT!JRSTF1NEN HFRST. 
SONST. NICHT-METALL. Ml 'IERALERZEUGN. 
34 E !SEN- UNO ME TALLER ZEUGlJNG UNO 
-BEAR8EITUNG 
341 ElSEN UNO STAHL ERZEUGENOE INOUSTPI E 
342 STAHLROEHRENERIEUGUNG 
343 ZIEHEREIEN UNO KALTWAlZWERKE 
344 EPZEUG. U. EP STE VERAR8. v. NE-METAllEN 
345 GTF.SSEREIE'I 
35 HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNJSSEN 
IAUSSER MASCHINEN UNO FAHPZEllGENI 
351 SCHMIEDE- 9 PRESS- UNO HAMMERWERI<E 
352 STAHLVERFORMUNG U. OBEPFLAECHENVEREDliJNG 
353 STAHl- U. LEICHT~ETALLKONSTRUKTIONEN 
354 KESSEL- UNO 8EHAELTERAAU 
355 E8M-WARENHEPSTElLUNG 
35'1 VERSCHIEOENE MECHANIKFR8ETRIE8E 
36 "'ASC~INENBAU 
361 LANOWIRTSCH. MASCHINEN 9 ACKERSCHLEPPER 
3~2 HERSTELLUNG VON BUEROMASCHINEN 
363 HERST. VON METALL~~ARREITUNGS~ASCHINEN 
364 HERST. Yo TEXTTL~ASCHINEN U. NAFHI!ASCH. 
365 H~RST. V. MASCH. U. APPAR. F. NAHRlJNGS-
MITTEL- 9 CHEM. U. VFRWANDTE I NrtiSTP.I EN 
366 MASCH. Fo HUETTEN. BERGRAU, GTFSSE~EI 9 
BAU HEBEZEUGE• FOEROER!II TTEL 
367 HERST. VON ZAHNRAEDERN.GETRIEBEN, USW. 
368 MASCHoFUEP WEITERE 8FSTIMMTE INOUSTRIEN 
369 HERST .VON SONST. MASCHINENRAUERZEUGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65<1 
82 
DEUTSCH-
LUIO IB.R.I 
1oon ""' 
4153466 
7162154 
1991312 
2250597 
1 ~ 17?64 
81'1487 
671771 
444648'1 
2229126 
1480?86 
521271 
215806 
1265"17? 
85R2797 
1876797 
7199578 
8137327 
4.,21622 
327349 
"66918 
855856 
1001150 
157034'1 
(b) . 
18543008 
1061t3806 
761160 
1825483 
29<15688 
2316871 
11443347 
145~88 
21840M 
1540731 
1112458 
5~55798 
1105712 
116e4057 
~o8n7'!6 
55?097 
18'112<1 1 
n5491 
152~566 
3480100 
961054 
1067452 
53'1~'108 
FRANCE 
10M FFR 
4M6381 
23(}1251 
23631Vl 
457395~ 
1623335 
933A94 
68'1441 
5782040 
27535411 
1 ~8650~ 
1386013 
255987 
14?123'1' 
~99lt2?5 
193180<1 
53843~9 
7003360 
4!)911'40 
295688 
1 ?84553 
381251 
79358~ 
8'!9466 
416499 
17190?72 
A477656 
800286 
12455711 
4460055 
22617M 
10391478 
658103 
245"68'1 
<115454 
2146481 
4191204 
~0551 
134012<1~ 
!56001'1 
1033'10~ 
178<1126 
4157~5 
758288 
2612118 
51644 
215658 
""64787 
CONSDMMATION TOTAlE VAlEUR DES CONSOMMATIONS 
OE ~ATIERPS PREMTERES 9 ETC •• OES SERVICES RE-
CUS ET DES ACHATS POUR REVENTE 9 EN MONNAIE NA-
TIONAL E 
JHLJA NEDER- BELGIQUE LUXEM-
lAND BELGIE BOURG 
1'110 lIRE 1000 Fl 1000 FB 1000 FLBG 
290719 799oH5 649A499 lei . 
172688 345837 2663100 lei . 
1180"1 453577 3935399 
-
23914~ 488790 5735975 133785 
104573 1A38fl4 1728194 1189 
6~720 110097 11 0570'1 lei . 
18P03 73107 622485 1189 
45659~ 773439 37567?7 685815 
20'1706 1'10824 1818285 lm} 685815 
110623 82615 1438437 In} . 
13027.7 I• I . . -
6045 lei . I d) . -
11 0168'1 Ill 20766~5 160'10649 1R57'l7 
412845 Ill 1224086 5'!21787 lol 170127 
370681 456761 4973101 lol . 
'11 ~163 396788 5195761 15670 
164'182 . 1•1 557'14!'1 
-
55'1547 534135 9~746M 349751 
6A564 45817 610778 lq} . 
158~<10 lei . 3135511 1•1 . 
70337 36312 685561) I• I 177691 
111<12? I hi 140353 16~'l?A4 (q} . 
77505 311653 7780583 6'1852 
616?'1 lei . 1022957 It} 1ono8 
9<11424 1189458 43037'178 11415517 
487661 (I} '18111~ 27582254 11375789 
15<1~05 Ul . 15f1qq 
-
~416q Ul . 386398> -
177773 208345 86383~7 lui . 
D?316 Ul . 2596965 lvl 39723 
603472 13513'10 11862875 6740~4 
11105 lkl . (I} . 
-63781 57942 lei 2288078 lw} . 
170437 280185 2267'197 (x} 408644 
10607 Ill 106201t 73'1015 lw} . 
2341184 58'1301 5874313 ~5237 
113463 317758 6'13402 230183 
817"'30 1166'183 10?44577 153308 
81722 47118 112'1?77 . 
65?87 127700 (h) . . 
104590 5~221 II} 1119309 . 
9~1P6 15174 103'1M4 
-64004 1028<10 7607.80 
-
11'15P 15'1734 Ul 2'159096 . 
37794 ?3263 (k} . 
-43767 36680 565l64 
-
20367~ 5'19203 26716'1? 153308 
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CEE 
EWG 
TAB. A 16 TABL. A 16 
A. ANGABEN UEBER SAFMTLICHE UNTER~EHME~ 
DONN~ES SUR l ENSfMBlE DES ENT~FPRTSFS 
VERBRAUCH EINSTANOSWF.RT OER VERKAUFTEN HANDEl~WARE , 
IN NATIONALER WAEHRUNG 
CONSOMMATION VALEUR D'ACHAT DES MARCHANDISFS REVENOUFS 
FN L•eTAT, FN MONNAIE NATIONAl• 
NO 
DEUTSCH- FRAI'ICE !TAll A 'IFOER- BEt GIQlJF lllXE'4- CFE T~llUSTRIFZWEIG NlrF 
lAND IB.Rol UNO a•tGTE ROt}Qt'; FWG RRANf.fiE T~llUH~I EllE NP 
1000 OM I 000 FFR MIO liRE I ~00 Fl 1oon fR 111~0 FLQ.G 
2 ~0814 19~5~~ (I) . TNnUSTR!f OlJ PAPIER FT FABRICATION OFS ?7 
ARTICL• ~ EN PAPIFR 
92669 . 17~97 Ill . FARR. OF LA 7AT•,OU PAPIFR FT OIJ CARTON 271 
158145 72696 17~ I P9 
- TRANSF. PAPTF.P. ~T CAPTIJN, ART • FN PATF ?7' 
20~'2'0 "':\'l.5n~ 511 ?f'l49 !5B47 tMPR TMFR I~, F'lfT)!1"1 FT INn. ANNFXFS 2P 
A659? 111121 44A1~ 
-
lf\'f'JII$TDTJ5. nu ClJIP ~0 
249q9 . 503 112~ (I) TA'I'IF.P.IF 
-
~FGIS~fR!F 291 
6160~ oc;~l3 4':\69, 
- FMRICATIC1N I) ARTirt•S E"' ruiP FT S! '41l. ?9? 
57796) . 2~701 411693) 3~1~1 !NO • CAnlJTCtftJUr, '4H.PI ~ST!QliFS, FlAP F.< 1~ 
AR TIF • nu <:Yfo.JTH., PROOUITS A~ll~CI'~ 
41~7?~ lb733 3?0\111 (m) ~Pl~l TR~•ISF. 0\J C ~ni)T(I-H11JC FT DE l •MTA~TF ~(\l 
1157~1 1~n•o P~P?I (n) TPA~~~nR~ATTDN O~S ~ATTFRF~ •LA~~IOUFS 3~? 
23,?.4 (e) . - PPnn. n• FIAO"S ~R Tl F. FT SYNTHFTTC'IJOS :-,rp 
23181 (c) . (d) - H!NJSTD r~ OES PRf'OU' TS ~~YlA(FS •o4 
1574q4<> . . (f) ?5460~ 1808•31 1?o~p T N~tf<:TO T F fHT ~I ~!IF 31 
11225'? (f) P.?'3n0 104006 (o) ?7~15 FAAPlf. r)E pqnn•JT T~ CHI~IOII<S 'IE s•sF 311 
10?351 . Ol,P6 ~144•~ (p) opnOUTTS CHtM. Pf1l1Q !NO. FT Ar,Pf Cll( TIIR f >1? 
?60064 P\301 qoo"111') 5041 ttRf'11liTT<; ti-fT M. Dt11JD rru.,~.PQJV. n AO~IN. :n~ 
1o1"JH. . (o) 
-
UlnlJSTOIF nu PFTqnu= 3? 
~n1P15 . PA4~3 74~nos 71ol !Nf'USTP!e nFS PROOII! TS MINERAIJX N'lN MF- 33 
Hll!QIIf~ (BPTOlJ~~,VEDPF,rTMFNT,rTr.) 
46?9l . • ?I 13451\ (q) FARo • M.A TfP • I)< 1:"'"-J~TP. J:t<J TFRDF CIIITF .. , 
118 ?1 1 . Ill 1611~0? ,,) INIJliSTO IF nu v~I')PJ: 33? 
72770 . 6.7 ?~f'\4f. (s) ns F.A~PTC. n~=: c; (;Rt:"c::, PODCFL~INFS, FA I FNCFS 
'" eT PROntJ! TS RFFRVTAIO<S 
~5,hl"' . (hi 162?n ·~a 5o (q) FASP. OF ry'1t=NT, 'lF rHAIIX fT OF PUTR• 334 
2 ?92R3 711\5~ 305267 ~~07 ~APP. ~~ TJ:R. nf rn"lSTP. H OF TO AV • DIJRl. ... 
FN j:t~TClN, FN ry M<NT n f~l •tATPF 
(b) . (I) \1~RRl (t) 1716 TPAVPL !'F lA PT FQrp: FT ('I~ pormtJTT~ 3~" 
MPtFD6tiX Nn"' ~!'TAlL I QIJF~ 
A58426 . 44l54 ?7!',504 '1:4/..J~: ppnnurrrnr-.t eT pRt:PotJT ~Qc=:' TP~NSFI)Q'4.TION 14 
l)fS fotf=T~IfX FF.DQ~IJX ~T NON l=f=POC:1fX 
?35964 !I) 119~~ 7~1 ");"' 
-
l:iiOFPUQt;!~ •41 
11~11 (/) . l '1: ~<1? - FA~P !CATION l)f TlJBFS D AC!FR ~4? 
1 11•qs . (/) 670''":t - TPFFJLAr,F, FTTPAGt=, l8 Jo4T "lAGE= "'-tllllAPflS ~4~ 
~54451 1?38P 6!-lf)Afl (u) PP<")I'). FT PRC: M. T.C:AN!\Ff1DM, ~I'S ~fTAI.JY 'IF ~44 
2 2331 ~ . . (/) . 1:)70?! (v) '\44P; FflN~FP If S "4~TAIIX FI=DR:EW< FT 'lf111J FEPPFIJX 145 
1?771'\65 1114495 100145~ 19M89 FAPOl(ATJOIIJ 0 miVQ~~FS fN MfT~IIX (~AIIF 1~ 
MAfHINFS ET MH<PTf( 'lf TOANSPORT! 
1965? . . (k) (f) - FnR(..S:, F~TAMP.~F, '4ATPJOG<, GRn~ FM"f111T 151 
139261 . 600 (I) 8flQf..7 (w) . SFf • TRAN~F., HAlT. fT PEVFT • "FTAIIX 352 
146713 . to•67 57844 (x) 8P41 C0'JSTRIICTT'1'1 MFTAll!OliF IFA!IP. ET Pn~EI 351 
48MB . Ill ");6'1f- }lOf-42 (w) . 0·-'41J£'lPO~N!=ATt:, CIJNSTP. PFSERVOIPS, ET~. ~54 
517?7'9 4Q9~:? 54P906 '112 '1t1Tlll.$.~~'= FT ARTICLE< FINIS fOJ MFT All X 3~-; 
40609? . 22541'\B ?74004 1847)4 ACTJVJTF~ WX!UAI~ES IJE< INO.MF~AN!QliES 350 
\937444 . 171P81 9!:\~616 7~87 CIJNSTP. nr "ACHI NE~ Nf1N ELECTR!QtJFS 36 
2'954n . . 7?P.7 1104°, . CONSTP. MACHINES ET TOACTE!IRS AGP ICOlFS 361 
o"HOI . . 33018 (h) . . Ul'ISTRU( Tl'l" DE Jo!Af:Hl'IES IJE ~URFMJ ·~7 
n"!t50 . . 1434? li) 15~5?1 . CONSTP, nF MACHI 'IF S-OJJT!l S POUR MFTAliX 16• 
59467 . 191? •noo - Cf1~c:;T~. 14ACH. T•XTTlFS ~T M.8.(H. • COUORF. 364 1662~1 . . 69~~ 0\345 - co"sT•. OF MACH. FT ~PDAP. Pf1tll\ LES 
'""· 
3615 
AUMFNHIPF~, CHI MIQIJFS FT C'lNNEXF~ 
3 20575 . . 1860? (J) 23459~ MAT•R!Fl POIJ~ MT 'IFS, qoERUPr,If, FO'IOF- 166 
RTFS, SATI'4ENT '4AT. l~V•t;E ET M•'IIJT • 
139720 . . 6n (k) 
-
FABRTrATIO'I 0 QRGANF.S OF TR~NSM!SS !()'J 367 
!~"!M"! . . 10l?6 59~94 - r:n~!<iTR. D 6UTR£S MATfPIElS SPFCIFIOUFS 36R 
453569 . . 76720 213971 7~87 CO"STR. AtiT~ES MACHo ET APP. 'ION FlFCTP. 360 
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TAB. A 15 TABL. A 15 
A. ANGABEN UESEP SAE~Tl!CHF UNTERNEHMEN 
OO~~FCS SUR l FNSEMBlf OES E~T~FPRISES 
GFSAMTVERRRAUCH WERT DES VER8RAUCHS AN 8EZO-
G~NF.N MATeRIALIEN, WERT OER VERGESENEN lOHN-
ARBFITEN, FINSTANOSWERT DE~ VERKAUFTFN HA~­
DELSWARE, IN NATIONAlER WAFHRUNG 
~I) 
NICE 
NR 
l7 
~n 
374 
~75 
176 
377 
37~ 
~79 
3R6 
3R9 
40 
400 
401 
402 
4C1 
4M 
51 
51 I 
512 
513 
52 
59 
1 
213 
4 
5 
!NOUSTRIEZWF!G 
BRANCHE I~OIISTP1FllE 
ELEKTROTFCHNISCHE JNDU~TPIF. 
ISOLIE~T~ ELEKTROKABEL,-lETT.U.-ORAEHTF 
HERST • VON ElfKTRO~f'ITOREN, -GENEPAT •, 
-TRANSFORM., INSTALLATTONSGERAETF.N 
HFRST. VON GEWFR~l!CHFN FlEKTROGFRAETF.N 
F~RNMELOEGER.,lAEHlER, ~FSS- U. PFGEl-
GERAETE,clFKTROMFDTZ. IJ. AE. GFRAFTF 
RUNOFIJNK- ll. FF~NSEHEMPFAENGEP, El~KTRD-
AKUSTTSCHE U.flFKTRON. GFRAETE 
HERST. VON ELCKTRO-HAUSHAlTSGEPAFTF.N 
HE~ST. V.LAMPFN U. 8FlFUCHTHNG~ART!KELN 
HERST. VON 8A TTERI EN IJWl AKK\JMULATORFN 
RFPARATUR, MONTAGE IJ. TEr.HN. !'I STALl AT • 
VON ElEKTROTECHNI SCHEN EPZEIJGNJ S~ EN 
FAHRZEUG~AIJ 
SCHIFFRAIJ 
HER ~TEll liNG VON SCHI FNENFAHRZEI!GfN 
MU V. KRAFTWAr.FN II. OEREN I"TNZHTEilFN 
K.PAFTFAHRHIJG- IJNrl FAHRRAORFPARATIJR 
HEP ST • VON KRAFT- II. FAHRRAErlFRN IJ. 
OFRFN fiNZElTE!l'N 
lUFTFAHRZFIJGBAU UNO -PFPAPATIJR 
SONSTJ<;ER FAHRZE\JG~AII 
FETNMECHAN!K, OPT!K, SONSTIGE IN!lllqRIEN 
HERST. VON FEINMFCHANISCHEN FRZ<\JGN!SS<N 
I'E~ ST. V. ME0171NMECHANT S~HEIII II. OPTHO-
DHDTEMECHANIS~HI'~ FRZFIJGNI S~FN 
HE~ST. OPTISCHER IJ. FDTOGUF. GEP.AFTF 
H<RSTEllUNG IJND REPAR4TIJP V~N IIHQEN 
HERST • YO~ SCH~UCK- IJ. GOlDSCHMI PlFWAREN 
~FARBEITUNG VON EOFlSTEINFN 
HEO ST • U. R<DARATUR V. M'JSIKI NSTPI.U4ENT<N 
HERSTELlUNG VON SPT,l- UNO SPORTWARE~ 
SO"'ST • ZWEIG< 'lES BE- IJ. VFRAR!I. r.EWFR~. 
ALLGEIIEINFS BAIJGEW,RBE I rlH'Ic AUSf.E-
PRAEGTEN SCHWERPIJ~KTI, ARBRU'=HGewFPBE 
ROHRAUGEWFRtiE 
TIEFBAll 
BAII!NSTALLATI ON 
AUS!IAIJGEW<R AE 
t;EMISCHTE ENERGIEWIRTSCHAFT liND 
WA SSERVF'\ SIJ~GIJW; 
ENCRG!~ WT RTSCHAFT 
E!CKTRIZTTAETSERZEUGUNG U. -VERTFILIJNG 
GASER lEIJGIJNG U'lrl -VEQ TflLUNr. 
OAIIPF- U. PRESSLIJFTE~Z., FERNHET7WERKE 
nEFFENTLICHE WA SSERV,RSORt;II"'G 
SONSTIGE TAETTGKFTTF"' AilS 'liCE NP. 5 
BERGBAll 
VERAR8FITENOES GEWFRBE 
BAUGEWER8E 
ENERGJE- UNO WASSERW!RTSCHAFT 
~~~GFSAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
DEilTSCH-
lAND CB.R.I 
1000 OM 
(c) 
(d) 65791\25 
(c) 
(e) 
If) 4?66<15A 
Ill 1849267 
th) • 
237112 
44563'. 
1706?675 
1~14934 
402560 
11741518 
?302701 
430'06 
5~1974 
14M6~ 
?386722 
~84973 
?2R410 
62?71)4 
3~1?94 
154599 
92473 
29R643 
43~06 
17648?50 
4147506 
?10947~ 
44607n 
!01)5179 
166!4?4 
5~7174 
67411 
4743849 
!8~R06570 
17648?50 
R44671? 
714645410 
(e) 
FRANCE 
617212 
2354591 
1267110 
2540<12 
33P8924 
!M5R71 
??5084 
2•5736 
1131024 
?1288601 
136~Ml 
64374~ 
11 qo??'l4 
'1~25146 
77q2}0 
~4q1 q3? 
8924?.6 
13'19~~7 
177701 
1264'11 
4nB6o 
445414 
•413. 
5~090~ 
l07587 
(f) 14234233 
4419M3 
(e) 
(e) 
4018<114 
(h) ?74h717 
17?5715 
4696? 
3177387 
1762016~9 
18653916 
4376125 
70?3541167 
r~NSOMMATION TOTALE VALEUR OES CONSOMMATIONS 
DE MATIERE~ PPEMTERES, ETC., OFS SERVICES R~­
CUS ET DES ACHATS POUR REVENTE, EN MONNAIF NA-
TTONALF 
IT AliA 
1410 l!Rf 
721187 
41)~91 
?~q~~2 
7'165~ 
1029B6 
A1054 
104475 
~5647 
9?M 
574no 
111741(1 
!56"" 
3?6~4 
89?1117 
9!18~ 
11'185~ 
20131 
4656 
50@0 
5354 
3M78 
111)<12 
~ql1('17 
7007 
10??5 
135'10 
711607 
?3 31, 7'1 
127749 
?71'\41 
308t.5l 
!85101 
12l351l 
17708 
75153" 
I ?304250 
1100075 
3?.6~59 
NFIJER-
LANO 
BElGIQUE 
!!ELGT ~ 
(m) 
(m) 
lm) 
(m) 
100(1 FL 
1716685 
l'lOO FB 
(I) 
lm) 47?47~9 
!329q? 
2466?70 
In) 1608987 2211715 
lm) 
lm) 
(o) 
(o) 
(p) 
to) 
42798114 
8766311 
578<135 
?77264 
444951 
~?1644 
3!7~210<1 
162941!7 
(n) • 
50~0'17 
247614l 
!880'1626 
73071 11) 
71)!7'19 
373986 1•1 ~3042n 
(n) • 
31<1400 
41'138 
12571 
44183 
53578 (p) 
12571~ lql 
21 R4~ IPI 
61,'13 
12A76 
44R8052 
8776 
2569371 
656496 
9891J?~ 
264384 
35q784 
7?124 
3?4518 
966?4 
1461l2720 
6490::1'17 
51~1503 
65750~q 
lUXF.M-
BOIJPG 
I 000 FLBG 
(y) 
(y) 
(z) 
Ill 
II) 
Ill 
6~07~ 
63075 
1307145 
::10494 
10604 
3037 
, .. , 615932 
35Ml6 
'1215?4 
458?74 
40713::1 
(eb) 366923 
314488 7754811~ (ec) 
421953 
137507 
2765n37 
448M5? 
777665 
5576751 
3~06056 
1769295 
8693HZ 
2801 256?.9 
~2<105373 
13??097? 
340!0847 3349450@6 
(eel) 516391 
440557 
75834 
71805 
ll7011 
19314351 
1'11?670 
538196 
218~?2?8 
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TAB, A 16 TABL, A 16 
A, ANGABEN UEBFP SAEMTL TCHE IJNTERNEHMEN 
DON~E~S SUR l ~NSE~BlF D"S ENTREPRTSFS 
VFR8RAIJCH EINSTANOSWERT DER VERI<AUFTEN HANOELSWARE , CONSOMMATION VALEUR D1 ACHAT OES MARCHANOISES REVENOUES 
EN l 1 ETAT, EN ~ONNAIE NATIONAlE IN NATIONALER WAEHRUNG 
NO 
DEUTSCH- FRANCE TTALIA NEDER- BELGIQUF lUXE~- CEE I NOUSTRTEZWFIG NICE 
lAND IB,R.I lAND BHGIF Al'liJRG EWG BRANCHE INOUSTP.!Fll f NR 
1000 DM 1000 FFR MID llRF 1000 Fl lOOn FB 10N1 FlBG 
?157312 . 1252~0 1'1~1046 21775 CONSTRUCTION HFCTR!QIIE 37 
(c) . . . (m) . (I) . FABRIC, DE FilS FT CABlES ElECTRIQUE5 ~71 
(d) 8784'15 . . (m) . (m) '132018 - FABR. DE MATERIFl ElECTR.O EQUIPFMENT 372 
IMOTEIIRS, GENERAl., TRANSFORM., HC.I 
(c) . . (m) . 716t.l . FABR, MATFRTH ElECTRIQUf rJ UTiliSATION ~73 
1•1 . . . (m) . 51078' . MAT. DE TElECOMMUNirATION, COMPT EURS, 374 
APPAP, "'=SUPE 9 ~AT, FlFCTRrJ-MEniCAl 
(f) 801210 . . (nj 4'1<>75 13747? - CONSTRIJCTinN D APPAREilS ElFCTROIIIIQUESo ~75 
RA~TO, THE VI qrm, ElFCTRrJACOU~TT OIIF 
(I) 235555 . . (m) 2"?5" - FAAR, D APPARFilS ElFCTRO~OMFSTIQUES ~76 
(h) . . (m) . ,'1240 - FAB•. lAMP•S ~T ~ATFRIEL D ECLAIPAGF 377 
lo7684 . . 713<> '1356• - FAAR ICHTOIII nE PTl.FS FT 0 ACCUMUlATEURS ~78 
1'14368 . . 68166 1670• ~ ?1775 RFPARH!nlll, -..oNTAGF, TRAY, 0 IIIISTAlLAT. '37Q 
(IF MACHINES HFr.TRIQIJES 
2310<102 . . ?3447M 1nl77540 10'154n1 CQI\IqRIJCTT0!\1 DE 'IHFRTEl (IE TRANSPORT 3A 
1A505 . . ?o•1B M477 - fONSTRIJCT., R.F.PAR., F~TRFTIF!\1 Of NAVIRFS 3Al 
8731 . (o) (n) - CONSTR. OF ~ITFPifl FERRnVIAIRF ROUlA~T "1A 7 
7lo7MO . 113nt6 4165111 (y) . CQNqR, AUTOMOBilES FT PIECES OETACHEES 381 
1463614 . ?1A!87<> ~51?64• 1095~15 REPAR. AUTOMO~IlFS, "!1T'lCYUFS, CYClE~ 384 
26389 . . (o) 15'16'13 - CONSTRUCTION Of "OTOCYCl FS, OF CYClES 185 
FT DE l F IJR S PT FC FS OFT A CHFES 
3IIt38 . (p) 29351 (o) 5\6\4 (y) CONSTOIJCTION ET RFPARATTON D AVIONS ~86 
14~65 . (o) . (n) lz) 166 CONSTR, Of "HFRifl '1E T~ANSPORT N,Q,A, 3A'1 
4430~8 . . 1 lt5700 27RA35 81J..,n INOUSTRIFS ~ANIJFACTURIFRf$ !liVFRSES 3<> 
M919 . 14?10 6181b - lNSTR. PRFfiSION, APPAR,MESURE,CONTROlE 3'11 
56~86 . 1968 16•<>7 Ill FA8R, OE MATFR!Fl MEOICO-CHIRURG I CAl 3'12 
ET D APPAREilS ORTHOPE('!IQUES 
180130 . . 1 ~370 46681 Ill TNSTRU .. ENTS 0 OPTIQUE, ~AT. PHOTOGRAPH, 303 
44301 . 4948 (p) 7566 FABP, FT P.FPAR. Mni\ITOES FT HIJRlOt;ES 1'14 
43017 . 4'1?60 lq) 11 <>6~A 1435 6IJOUTFRTF, ORFFVPER!F, JOAillERIE ET 395 
TAlllF OF PIFPRES PRECifiJSES 
llt74'1 . I ?367 (p) . Ill . FABR, ET RFPAR, INSTRUMENTS DE MUS I QUE '3~f. 
301M . n4o 19?1 - FASR, JfiiX, JnUETS, ART! fl<S DE SPORT 3"7 
~118 . . 3'128 3~135 (oo) 721~9 INDUSTRIE~ MANUFACnffilFRFS DIVFRSES ~qq 
1'6?2B . 502308 240"1187 RATI~FNT FT GFNIF CIVIl 40 
97~?6 I• I . . 1771 - BAT!~ENT ET GFNIE CIVIl I SANS 400 
SPFC TAl I SAT! ONI, OF. MOll TTON 
1~15?6 {f) . . ,859'1 1179<>2 C!1NSTR. 11 lMMFUBlFS 1n HAS IT, ET AliT RES I 401 
3017~ . . 21360 6920~ . GENTF Cl Vll 1 ~!'•JT<s, Pf'NT$, FTC. I 4()2 
8 32R7B I• I . . 401JOA7 A25971 . INSTAllA TT 01\1 40~ 
?70070 (o) . 40401 1'31'l0~6 , ... , . A"FNAr;EMFNT 4"4 
60,7A Ill . 142194~ (..:) . P~nOUCTI'1~1 ET O!STR!RUT!ON ASSnC!EES llF 50 
0 lUSIFU~ S S~PTfS 0 ~NFRGIF FT 0 F4U 
40260 . . 223n~5~ lodl 51 HECTRIC!TE, GAZ FT VAPEIIR 51 
?980~ (h) . ?23"'56 - DROOUCT, FT OISTRI~IfTI11N 0 ElECTRICITE 511 
10457 . - 51 PRn[11JCTT!1~ ET f)ISTRIAIJTif'N DE GA7 51? 
- -
- - - -
PRr)O. FT OISTR, VAPF.UR, AIR Cl'lMPR,,CHAl. 5P 
311 . ~'176 - DI~TRIAUTTON PUAlTQifE 0 fAU ~2 
- -
- - - -
AUTRE S AfT! VITE~ llU SEfTFUR NICf 1\10 5 ~q 
770841 . 98A1 !OR3?2 10?nR INOUSTRIES EXTRACTIVFS 1 
2118!100 . . 645n3'5 2'171040~ , 974771 !N[IUST~IFS ~AI\IUFACTI.IRIERfS 2/1 
1'6?2B . 5023()~ ?40118' . AATI~F~T FT G~NIE CIVIl ... 
100949 . . 5661275 51 FlFCTRICITF, GAZ FT ~AU 5 
23415163 . . 69625?4 ~788,?7? 1'l850l0 TI:ITAl Gfi\IERAl 
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TAB, A 17 TABL, A 17 
A. ANGABEN IlEBER SAEMTLTCHE UNTFRNEHMFN 
DnNMEFS SUR l EN~EMALE DES F~TQEPRISES 
~RUTTOPRODUKT!ONSWERT, IN NATJONALER WAEHRUNG VALFUR BRUTE DE PQOOUCTJON, EN MONNAJE NATJONALE 
NO 
!'liCE ll'lDUSTRJEZWFJG DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEDER- BELG!OUF LUX EM-
NR BRANCHE !NOUSTQIELLE LAND (1\,R,l LAND AELGI F BOURG 
loon OM 1000 FFR '4!0LIRF 10M Fl 1'100 F8 1000 FUG 
11 GFWTNNUNG UNO BEAQBEITUI'lG FESTER 1074748'! 532'!24'1 206M '150'106 18667127 -
IIRENNSTOFFE 
111 GFWINNlJNG \1, BEAR8ETTUNG VON STEJNKOHLE 9418745 1•1 53?n4o ?0?70 1•1 '!50'!06 1B6671 ?7 -
112 GEW, U. 8EARRE!T, V, BRAUN- U. PECHKOHLE 1 ~28744 lbl . 398 lbl . - -
12 F~ZBERG8AU 284'196 1082'!90 5?564 - - 167217 
121 F ISENERZRERG8AU ?75?36 84~12'1 '!'l5~ - - 167217 
122 N TCHTEI SE'IF RZ8ERGUU 976(1 ?19870 42611 - - -
l3 FROnH- UNO EQOGASGEWJNNUNG 1692'!60 1148040 218506 Cbl . - -
14 GFWINNUI'lG VOI'l BAliiUTERUL U'IO 1•1 ?6?0847 1612701 116877 78797 3?05305 184881 
FElJERFFSTEN UNO KERAMT SCHEN ERDEN 
19 GEW. VON SONST,MINFQALIEN U'IO VON TORF ln41316 691244 336'10 lbl . 164414 -
?0 A HERSTELLUNG VON OELFN IJND FFTTFN ?5~894~ 23~68?? 29212~ '169398 5620695 -
20 8 NA~RUNGSMITTELGEWFRBE 46'165456 29875(108 2853'149 1061828'1 1•16'1483065 3214588 
201 Sr.~L ACHTERE I, FLFISCHWAREN \1,-KONSFRVEN 147?7170 '1~~~71)4 ?75657 1656'\6'1 6?01 '\~7 1189<!01 
2~~ MIJLKERE1EN UNO MILCHVERAR8EITUNG 845<!823 '15615?R 385767 28~8611) 1244'1434 9104'13 
~1)3 n~q- IJND GEMUE~EVERARBEITIING 14~21 ?1 1~11?1'0 242155 464019 1'16(188() 1•1 . 
?04 KONSERV. v. Fl SC:HEN U. AFHNL. PRODUKTEN A0570~ 442512 31616 R?<!'\4 6<!1657 -
?0~ '4UFHLENGEIIERBE 137581~ 475936'! 665052 546358 1•1 768691<! 364270 
206 AAECKEREI, KO~IJITORE!, OAUERBACKWAREN 7191157 1648675 U0490 1435651 13830530 lb) 635406 
207 ZUCKFR!NIJUSTQIE 1831(117 31~?401 ~07807 lei . 5350887 -
208 KAKADERZEUGN,, SCHOKOL., ZUCKERWAREN 2416n6n 1516713 180455 58'!29'1 43133'10 lei . 
209 SONSTIGES ~AHRUNGSM!TTELGEWER8F 6~76'180 3940898 504050 ldl 3005049 16996003 ldl 1H518 
21 GETRAENKEHERSTfllUNG '174061~ 6488088 678722 61085~ 160356?'1 80441'\ 
211 HFR ST. VON AETHYlALKOHOL IAUS VERGAE- 2389601 2882263 225705 205e40 lbl 2424321 1•1 . 
RUNG), VON HEFE U, VON SPIRTTUOSEN 
?12 HFRST,Y, WETN U,AEHNL. ALKf1H, GCTRAENKEN 404531 12'1'1282 260525 
- lei . m 239324 
2n 8RAUEREI UNO MAELZERE! ~64210'1 14<!4795 71550 273269 11778851 434~15 
214 MINERAL8RUNNEN, ALKOHOLFRE!E GETRAENKE 1304375 8?0748 12004? 131744 1832457 1M274 
22 TABAKVE~AR~FITUNG 7041790 3960086 166255 53'1431 8656'!'!4 (II . 
23 TFXTILI;EWER8E 10\67677 22n<>4937 2032127 2897782 52838'!'1'1 Ill . 
232 WDLL !NOUSTP.IE 3n9'157 61)2\7?9 568'17? 503062 15638122 Ill . 
233 BAIJ'4110LLINIJUSTRIE 5208590 543161l? 526183 1002068 137417'11 -
234 SEIOFNINOUSTRTE 1397213 2486052 202006 181738 23'!36"5 -
?35 LFINEN- UNO HANF!N!lUSTRIE 616'179 '!89640 704'16 51406 4475237 -
236 !NO, DER SIJNST. TEXT! LFASERN SEllE REI 426241 8894?3 22137 1<!6'134 128994'! -
237 WTRKERFT UNO STR1CKEREI 3865401 3215382 ~60060 378381 5246541 -
l38 TEXTILVEREOLUI'lG 122~~31 1143016 122797 61517 789'1127 -
239 SllNSTIGFS TEXTILG~WERAE '1?90756 1'11~084 159~86 522676 5163597 -
24 HER STELLUNG VON SCHUH~N, 8EKLEIDUNG 150(11602 1181'109<! 890223 2427636 21 '142"~1 I h) 3'16401 
UNO 8~TTWARFN 
241 SCHUHINDUSTRJ E UUSSER Glii'MISCHliHEl 2606'146 2638234 140351 330162 3~473'13 Ill . 
242 SCHUHRFPARATUR UNO MASSCHUHMACH~REI 5"5'174 6M~8 ~5581 166538 6605'12 41988 
243 HERSTELLUNG VIJN REKLETOIJNG UNil WAESCHE 10622206 83006~<) 554195 1515886 1537<!64'1 Ill 257544 
?44 HERST, V. 8ETTWARE~, DEKORATEURGEWERBE 631653 43817'1 22746 367993 483653 Ill . 
245 P~LZ- UNO PELZWARFNHER~TELL\I'IG 5454B 381375 11350 47')57 1?70794 3686'l 
25 HOLZ- UNO KORKVERAR8EITUNG IAUSSER '1146707 877225? 5278'13 '!38456 9390365 121025 
HDLZMDEBELHER STEll liNG I 
251 SAEGE~EI U~ll HOLZ8EARBEITUNG 2350638 1601686 84498 11240~ 3153254 197875 
25?. HERSTELLUNG VON HALRWAREN AUS HOLZ , 253696 lei 1973'!86 57<> 54 114677 2525639 -
253 HERST. BAUELEMENTE AUS HOLl, PARKETT 3732028 3407463 248953 328!3'! 13756'!? . 
754 HERST, VON VERPACKUNGSMITTFLN AUS HDlZ 35?4'1~ ldl . ~3342 161115 498'1~9 lkl . 
255 HERST. SO~ST, HOL ZWAREN IAU~SER MOEIIEll 914270 64071 44301) 92595 969493 II) 23150 
259 STROH-, KORB-, KORK-, 8UFRSTENWAPEN 54157'! 725046 3M46 67526 66B28 lkl . 
26 HERSTELLUNG VON HOLZMOE8ELN 7150526 2872'!51 289535 5210'15 5<!32'151 167109 
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TAB. A 18 TABL. A 18 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMFN 
OONNE~S SUR l ENSFMBlE ~ES ENTREPRISFS 
NFTTOPRODUKTIONSWERT, IN NATlONAlER WAEHRUNG VAlEIIR NETTE DE PRODUCTION, EN MONNAIE NATIONACF 
!JEUTSCH- FRANCE !TAU A NEDER- BElGIQUE lUXEIII- CEE INOUSTRIEZIIEIG 
lAND I~.R.I LAND BHGIF llniiRG FIIG BRANCHE TNDIJSTRIEllE 
1000 OM 1000 FFR >410 ll RE 10011 Fl 1oon FB 11li'O FL ~G 
8014577 3907783 101?11 830263 111104?5 - EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
AUSTIBLES SOLIOES 
69q41?9 1•1 3907783 10050 1•1 830263 111104?~ - EXTRACTION ET PRFPARAT!ON OF HOUillE 
108044~ lbl . ?71) lbl . - - EXTP~CTTON q PREPARATION DE LIGNITE 
1 e6679 565418 37558 - - 114111 FXTR~CT!ON OE MIN~RAIS MfTALLIQUES 
181471 457659 5702 - - 114111 EXTRACTION I)~ "'T'If.PAI OF FFR 
5708 10777'1 ?68~6 - - - EXTR, IIIINERAIS "'ETALLTQIIF.S NON FERREIIX 
69847~ 862651 47019 I b) . - - nTRACTION OE PfTROLF. FT DE GAZ NATUREL 
1•1 1924111?. '172096 70962 61934 2139119 I '0'176 EXTRACTION !)F fiiATERI AIJX DE CONSTRUCTION 
ET TERRI'S A FFU 
760005 43386<1 70917 lbl <>4190 - EXTRACTION lJ AUTRES ~INERAUX,TOURRIERES 
7237.14 ~02335 721)71 169636 1438584 - INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
B9?94n 6431512 741648 ?6480'10 1•1 17~3379~ 51 3698 INDUSTRIES ALIME~TATRFS ISAUF BOISSON51 
41 C8~79 704934 ~5820 2892na 1257423 IR87?~ ABATTAGE ~ETAIL 1 PRFP.,CONSERVF~ VIANOF 
1673016 1~95942 82443 674946 !992~31 170~6 TNOUSTR IE OU LA IT 
S466~3 4096~6 75'157 161287 650921 1•1 FA!!R. CONSFRV<:S OF FRUITS fT LFGlJI'iES 
180~~" 11?906 7311 24139 2160'11 - FA~R. CONSFRVES POISSONS ET PROO. SI~IL. 
649246 645847 87823 78557 f•l 11466'>3 35774 TRAVAIL OF~ GRAINS 
3146''3 641903 100679 5~5872 5517355 I b) 181430 80l1LANGERIF 1 PATBS., 81 SCOTT •, PISCUIT. 
6974'12 700692 13q947 lei 213~0?3 - INOIJSTRIF DU SIJCPE 
998S'I5 551158 M037 186127 1608394 lei . IND. CACAO, CHOCOLAT, CONFISFRIE 
19?9580 767474 126736 I d) ~95954 ?693367 ldl 31210 FA~RIC. OE PROOUITS ALIIIIENTAIRES DIVERS 
59~0881 2117478 2817<>5 354024 9192418 284566 FABRICATION DES 80TSSONS 
11)34?.05 1178328 953?1) 11)8104 {b) 1265954 1•1 . INO, OES ALCO~LS ETHYL. DE FERMENT A-
TTON,OE l~ LFVURF FT DES SPIRITIIFUX 
233454 6C0793 70255 - {c) . 1n 44193 FABR. VIlli P 801 SS'lNS Alt:OOI.. SIMIL. 
3927010 690078 478?9 181745 6838015 202486 BRASSERIE ET IIIAlTERIF 
7~6212 24877'1 68391 58175 1088449 H8B7 BOISS'lNS HYGIENIQUES ET FAUX GAZEUSES 
57~7124 33661)96 59669 2423<>7 59<>5499 Ill . INDUSTRTF !JU TA11AC 
8740526 7627617 862030 1163821 17324343 Ill . INOUSTRH nXTILE 
1272~65 1718378 242169 191877 4282314 Ill . INDU~TPTE DE LA LAINE 
7341756 13~3680 223~99 404322 453894? - IN!JUHRIE COTONNIFRE 
584317 762884 17434 66941 78~'133 - INDUSTRIE DE LA SOlE 
24696? 339630 2708~ 24149 1250175 - INOUSTRIE 011 LIN ET DU CHANVRE 
188140 339217 91)57 69074 1049117 - IND. AUTReS FIBRES TEXTILES CORDER IE 
1942074 1274824 1413~4 16340D 21~7863 - 110NNETERTE 
631260 602664 63641 35873 1.)61623 - ACHEVEMENT DES TEXTilES 
1533392 136340 71491 21)8190 1897766 - AUTRES I~DUSTRIES TEXTILES 
7137467 4787874 471969 9690'!3 9186617 lhl 134756 FABPICATION OE CHAU~SURES, D ARTICLES 
D HABILLEMENT FT nE LITERTE 
1308313 10M429 113458 159559 1642568 Ill . IND.CHAUSSUR!'S ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
369481 31983 413118 71545 387900 20124 FABR. A LA MAIN ET REPAR. DE CHAUSSURES 
4973093 3412595 297130 602583 656047~ Ill 1007'!1 FABRICATTON DES ARTIClES 0 HABILLEMENT 
239453 1~3987 10339 115336 15'17'14 Ul . FA8RICATIIJN DE MATHAS ET DO: LTTERIE 
747127 130880 9674 21l070 43~940 13841 INDUSTRIES DES PELLETERifS ET FOURRURES 
4472'!31 3900964 76~098 388038 3881370 57481 INDUSTR!E OU BOT S ET 011 ll EGE !SANS 
L INDUSTRIE DU MEIIBLE EN BOIS! 
898874 6~5632 31311 50764 1007534 50695 SCIAGE ET PREPARATION INOUSTR, DU BOIS 
~74955 lei 12 81 '164 24858 47667 1071830 - FABRIC. OE PROOIITTS Of"'I-FINIS EN !lOIS 
195941)1) 1611561 140Q90 143135 687366 . PIECES DE CHAPP<:NTF 1 '4ENUI SER IE 1 PARQUET 
180263 ldl . 7.5028 65351 245861 lkl . FABRICATION 0 E"'BALLAG<:S EN flOIS 
521216 34101 24361 5041? 554144 Ill 6786 AUTRE S OU~AGES EN BOT S IS AUF MEUBLES I 
287323 307706 18490 30689 314633 lkl . ART. EN PA !LLE, lT EGE, ROTTN !IROSSERIE 
3805817 1254161 1M9!5 265542 ?975220 68390 TNDUSTRIE DU l'iEU8lE EN BOIS 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
NO 
NICE 
NP 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
19 
70 A 
20 ~ 
201 
20? 
203 
204 
20~ 
206 
207 
208 
21)9 
21 
211 
212 
21' 
214 
2? 
23 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
24 
241 
247 
243 
244 
245 
25 
251 
2~2 
253 
254 
255 
259 
26 
87 
TAB. A 17 TABL. A f7 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES ENTREPRISES 
BRUTTDPRODUKTIDNSWERT, IN NATIDNALER WAEHRUNG YALFUR BRUTE DE PRODUCTION, EN MONNAIE NATIONALE 
NO 
NICE INDUSTRIEZWEIG DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEOER- BELGIQUE LUXEM-
NR BRANCHE TNDUSTRIELLE LAND 18.R.I LAND BELGIE BOURG 
1000 llM 1000 FFR MID LIRE 1"100 Fl 1 OOil FB 1000 FLBG 
27 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 7'12<10~7 7632147 481t765 1377712 109~0774 Ill . 
-VERA ABE! TUNG 
271 HOLZSCHLIFft ZELLSTOFF, PAPJER U. PAPPE lt05~681 3843645 29710'1 625001 4435951 Ill . 
272 PAPIFR- UNO PAPPEYERARBEITUNG ~875356 3788 502 1~7456 752711 6494823 -
28 ORUCKEREJ, VERLAGS- U. YERWANDTE GEWfRAE 6695846 8545764 ~1~'1n 12401•13 12698212 27363'1 
29 HERS TEll UNG YON LEOER UNO LFOERWAR~N 265R9 81 2548?'10 173275 30'-856 2776358 2201 
291 HERS TEl lUNG YON LEDER 1292083 13508?6 9'1331) lt<M16 1~828?5 Ill . 
2'12 HEIISTELLUNG YON lEDERWAREN 13668'18 11'1741'>4 7~'145 134240 1093533 2201 
30 GUMMJ- UNO KUNSTSTOFFYFRARBEJTUNG, <1441404 100541<11 82'1300 550240 585<167'1 <115614 
CHEMIEFASERINOUSTRIEt STAERKEINOUSTRIE 
301 GUMMI- UNO ASBESTVERARAEITUNG 45802'15 4702058 378050 376573 3239232 (ml '115614 
302 KUNSTSTOFFYERARBEITUNG 3187'128 2308188 188183 173667 2f>2')1t47 (nl . 
303 CHEMTEFASERERZEUGUNG 1245Q82 261t75?8 ?54755 1•1 . . 
-
304 STAFRKEINOUSTRIE 4'7799 3<>6417 R3~0 (cl . (dl . -
31 HER STElliJNG CHEMI SCHER ERZEUGN1SSE 2743227<1 22'17478? 1964556 Ill lt008369 2'16673?0 25628 2 
311 HEIISTEllUNG CHEMISCHER GRUNOSTOFFE 18581327 1U301t15 66R751 (II 2413247 10441531 (ol 233005 
~12 CHEN, ERZEUGN. F. GEWERRE U. UNOWIRTSCH 3617737 3182'16? 641453 79151• SOl '18<15 (pi . 
313 CHEM. FRZEUGN.F. PRIVAT, U. YERWllTUNG~N 5?.33215 8561385 654352 803607 112058CIIt 23277 
32 HINFR4l0ElYERARBEITUNG 133698D 126?.351? 361.23~ . 1•1 70551o8'1 -
31 HE~ ST. VON ERZEUGNI SSEN AUS STEINEN UNO 12439408 8293206 1125574 1285721 23199254 722392 
EIIOEN HERST.U, YERARBFYTUNG YON GtAS 
331 ZtEGElEIEN 12854'1'1 7614311 191260 237309 2502776 (ql . 
332 HERSTEllUNG UNO VERAR8E1TUNG VON GlAS 2518091) 2~50855 ?59859 Ill . 7731733 1•1 . 
333 HE~STELLUNG YON STEINZEUG, FEINKEIIAHTK 2562590 972770 170208 133383 1753659 1•1 387933 
UNO FEUERFESTEN ERZEUGNYSSEN 
331t HERST, ZF. "ENT t KALK VERAR8, GIPSSTElN 2363510 15511t5? 2llt4<15 (hi 311283 37607" (q) . 
~35 HERST, Y. BAUSTOFFEN AUS ~ETON U. GYPS 1709699 l671t516 154512 603746 5385753 136695 
SOWlE YON ASRESTZEMENTWAREN 
33'1 BE- U, YERARB. Y, NATIJRSTEYNEN HERST, (bl . 782183 n5?4o Ill 2061t600 (tl 197764 
SONST. NICHT-METALL. Ml NERALE RlEUGN. 
H EISEN- UNO METAllERZEUGUNG UNO 31t056'155 28l731t86 1641'-50 2127211 72338309 182ll200 
-BEARBE t TUNG 
31tl EtSfN UNO StAHl ERZEUGENDE tNOUSTRIE 2()116616 14696906 81t?ltl8 (II 1837951 lt7404653 1815267'1 
342 STAHLROEHRENER ZEliGUNG 1283060 12261t02 2458'10 Ill . 5?9400 -
31t3 ZIEHE~EtEN UNO K4lTWAlZWFRKE ?.«>47563 1823777 49154 Ill . 6127?1t9 -
31t4 ERZEUG. U. ERSTE YERAR8. y, NE-METAllEN 4621'194 6073264 270524 28'1260 12674740 (ul . 
31t5 GIESSEREIEN 5087702 4353137 239?64 Ill . 5602267 I• I 68521 
35 HERSTElLUNG YON "ETAllERZEUGNISSEN 250657<14 18731348 1194551 2606805 23542391 1059584 
IAUSSER MASCHTNEN UNO FAHRZEUGENl 
~51 SCHHIEOE-t PRESS- UNO H4~~ERWERKE 267828 1108870 ?0599 (kl . Ill . 
-352 STAHL VERFORHUNG U. OBERFLAECHENYEREDlUNG lt762'154 50061t59 133628 14532'1 Ill 3968915 (wl . 
353 STAHl- U. lEYCHTHETAllKONSTRUKTtONEN 13'16053 1476038 300596 623559 53407?5 (x} 727987 
354 KESSEL- UNO 8EHAElTER8AU ?394987 3681948 18381) (II 20'1886 1489177 lwl . 
355 ESM-WARENHERSTflLUNG 120321)19 7428376 41,4582 1172837 11 ~12781 56107 
359 YERSCHIEOENE MECHANIKER8ETRYE8E 221195~ 29657 '-76768 lt55194 1210793 275490 
36 HASCHINEN8AU 38?661)51 21929826 156907? 2375403 2 0931t039 274252 
361 llNOWIRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHLEPPER 3634354 2325276 128271t 89045 1963311t . 
~62 HERSTELLUNG YON 8UEROMASCHINEN 1821312 1Cil7758 1756'10 267650 (hi . . 
363 HERST, YON METlll8EAR8EtTUNGS~ASCHTNFN 4845498 31t0694~ 211709 131639 (II 2424814 . 
364 HERST. Y. TEXTll .. ASCHTNEN U. NAEHMASCH, 1871n43 8018RO 191727 33819 2117932 
-365 HERST, Y. MASCH, U. API>AR, F, NAHRUNGS- 3485631 1311641, 113660 228658 1640752 
-
~TTTEL-, CHEM. U. YFRWANOTE YNOUSTRTEN 
366 MASCH, F, HUETTENt 8ERGBAU, GIESSEREJ, 6796333 3759701 203954 309518 Ill 6355197 . 
84U HE8EZEUGE, FOEROERHJTTEl 
367 HERST, YON ZAHNR AEDERN,GElRTEBENo USW. 21t591t89 110665 101147 56620 (k} . -
368 MASCH.FUER WETTERE BESTIMMTF. INOUSTRTEN 2518611 401700 82874 7573'1 1 088801t 
-369 HERST,YON SONST, MASCHINENBAUERZEUGN, 10833780 7891t259 360037 1182715 531t3226 274252 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. A 18 TABL. A 18 
A. ANGABEN UEBEP SAEMTliCHE UNTFRNEHMEN 
DONNEES SU~ l ENSEMRlF DES FNT~EPRTSFS 
NETTOPRODUKTIONSWERT• IN NATTONAlER WAEHRUNG VAl 0 l~ NETTE OE PRODUCTION• EN MONNAIF NATIONAlF 
OEUTSCH-
lAN'l (8.R.I 
(b) 
1000 OM 
1891543 
1884052 
4445?65 
\141715 
lt52~Q7 
689118, 
23~1178 
17070~6 
724111 
?11 996 
14173105 
9998540 
l7409~1t 
301~611 
523?1t91 
7717182 
9~8158 
15~11~~ 
170674? 
13~2377 
213931t5 
15513932 
9412827 
571 A96 
1122083 
l626~f)lt 
?770~2~ 
136 221t32 
12?740 
2578895 
18 553?6 
1282531 
6676199 
1106741 
20581110 
1553562 
1269217 
?954?08 
l13~551t 
196~075 
3~16037 
l4'lB432 
145ll54 
51t3987l 
FRANCE 
1000 FFR 
2965766 
15403'14 
1425372 
3'l71812 
9?4'l55 
41693? 
508023 
4272151 
1948518 
9?1681 
1261515 
140435 
8H2189 
4236210 
12491~3 
3177026 
56?~152 
lt202l66 
465742 
1266302 
5q} 51 q 
757869 
7750~0 
3456~4 
10983?14 
6?.74?.50 
426116 
57821)7 
1613209 
?09143? 
833'1870 
lt50767 
2546776 
560584 
153?465 
3? 37172 
•nn6 
85285~ 8 
765?57 
8838?5 
1617817 
386125 
55B~6 
11'175~3 
59021 
186042 
2'12947? 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 
IT Ali A NEDER-
lAND 
BElGIQUE 
RFlGTF 
l!IXE~­
AO!IRG 
MIO liRE 1000 Fl toon FB 1000 FlAG 
124f>21 
69365 
279768 
687<;0 
31600 
~5141 
372712 
168~44 
77~~9 
1245~4 1•1 
??75 (<) 
862~66 (f) 
2?5<>05 lfl 
?7~77? 
~16189 
5750?.6 
75140~ 
27M04 
(d) 
4432275 Ill 
1172851 lll 
2650424 
104R164 
q7116 Ill 
471048 
260?957 
14?.0947 lml 
l1R?01 0 In) 
1o31B5 B576671 
11~91H 451"744 1•1 
135?'54 "04~7Qff. (pt 
407~'0 ~01~1~~ 
1•1 14no1o 
7~1?R5 1~3?4586 
12?696 1"140~ l~9l99A (q) 
45o622? 1•1 
1nMJQ90 {s) 
1 ~1269 Ill 
9<>87~ 97071 
102 573 (h) 170930 212144'1 (q) 
••05170 770~7 ?9?QO? 
71611 Ill 
~54757 (I) 
Bf>384 Ill 
149R~ Ill 
n75' 
1 0~948 Ill 
9494 ,., 
69846 
11(1163 
777~ Ill 
21 049'1 
163~05 
751343 
44~52 
110408 
117120 
96~41 
4<>6~7 
84442 
63352 
~9107 
156~64 
93775? 
1255412 
(f) 
873P6 Ill 
34~374 
!0.682 
~~3~·5 
t•7435 
1208418 
41927 
139950 Chi 
76417 ill 
1A645 
125767 
149785 Ill 
3~356 ,., 
~Q059 
583512 
1~4\648 it) 
1"8??~90 
173011 
77.63?66 
40~640'1 (u) 
'1005ln? (vl 
16808>7 (w) 
107'728 1•1 
75014? (w) 
563841-A 
537391 
10689462 
834042 
1105505 
1078768 
88047? 
33'16101 
5B540 
26715~4 
1'19854 
11'1\ 2 
10\2 
7?'1799 
7607 
372640 
?10?4? 
66A41 
95?55 
6176890 
70870 
45~07 
120944 
CH 
~WG 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
I NDUSTRI E ZWfi G 
BRANCHE T~USTRIEllE 
NO 
NICE 
NR 
INOUSTRIF OU PAP!FR ET FARRICATION DES 27 
A~TICl~S F~ PAPl~R 
FAliR. OF lA PATE .ou PAPI FR ET OU CARTON 271 
TRANSF. PAP!ER ET CARTnN• ART. EN PATE 272 
TMPRIMERTF• ~O!TION FT !NO. ANNEXES 28 
TNr'liSTQTF OIJ Cll!R 29 
TA'JNERTE - MFGTSSER!F ?91 
FABRICATION 0 ARTI(lES FN CUIR ET S!Mll. 292 
T N'l. C AOUTCHOIJC • MH. PlASTTQlffS • FIBRES 30 
ARTIF. Oll SYNT~ •• PROOUITS AMilACES 
TRA~SF. OU CAOUTCHOUC FT OF l AMTANTF 
T~~~~FOR~AT!ON OES MAT!FRES PlAST!QU~S 
PRnO. DE FIBRFS ART!F. ET SYNTHET!OU•S 
!~OUSTP!F O•S PROOlJ!TS AMYlACES 
'"'"lfSTR! F r~rMt OttF 31 
FABRIC. OE PR~OU!TS CHIMIQUFS DE RASF 311 
PP'lOU!TS CHIM. POUR INn. n AGP!CiflTI.JRF 312 
DPO'llf!TS CHI"• POUR ([)~IS.PR!V. FT ArJMIN. 313 
l~DU!TPTF OU PFTDnlE 32 
!NOlfSTR!E OES PROrJUlTS MTNEPMJX NON ME- 33 
TALl!QIF~ IBP!QU~~.VFRRE.f!MENT.FTC.I 
FABR. MAT~~. DE CONST~. FN TFORf Clf!TE 331 
!NOIJSTR!E TlU V<'R~F 337 
FABRIC. DFS GR~s. ~ORCElAINFS. ~A!ENCFS 3~• 
FT DROOUfTS RFF~ACTAIRFS 
FABr. • DE rtME~"f • DE CHAUX ET DE PlATRE 334 
FABO. ~ATFR. nE CO~STR. FT OF TPAV.PUBl. 335 
f~ R~TO~, FN CIM~NT ET FN PlATPf 
TRAVATL OF LA PIER~E ET TlE PROOU!T5 339 
Ml NFRALIX NON METAlll QlfFS 
PR'lrJIJCTINI ET PREM!~RF TRANSFflRMHlO'I 
DES METAUX FERRFll~ ET NO~ FE~PElJX 
S!nERlfRG!F' 
FARRICATION DE TUBES 0 AC!ER 
TRFF1L~GE. ET!Rft~E, lAM!NAGE FEUil\AROS 
PROD. FT PRFM. TDANSFOPM. OES METAUX NF 
FOIII!lFRIFS ~ETAUX FERRflJX ET NON FFPRElJX 
F~BP !CAT!O~ 0 OIIVRAt;~~ FN METAUX IS~UF 
MAr~INES ET MATERIFl DF TRANSPORT! 
FnRC.E. ESTAMPAGF• MATR!OGE. GROS EMBOlJT 
SFC. TRANSF •• TRAIT. FT REVET. METAUX 
CONSTRUCTTON METAllTOlfE (FABR. FT PO~El 
C~AUOR'J~t'IERI F. • CnNSTR. RFSF.RVO! RS • ETC • 
OliT!lUGE ET ARTIClES FINIS FN MFTAUX 
ACT!Y!TFS ~UX!l!A!IIES OES !Nfl.M~CAN!CllJES 
CONSTR. OF "A[H!NES NO'I FlfCTRTQIJFS 
CO'ISTR. MACHI'IES ET TRACTEURS AGPICOlES 
CONSTRUCT!Q'I OF MACHINES DE AUREAU 
Cr>NSTR. OE MACHINFS-OUTTlS POUR METAUX 
CONSTR. MACH. TEXTJlES F.T MAC~. A COUORE 
CONSTR. OF. MACH. ET APPAP. POUR lFS IND. 
Al!M~NTAJRF.S• CHTMIOUES ET CONNEXFS 
MATERTH POUR MINES. ~HlFPUPGTE. FONTlE-
RTFS. RATIMF.NT MAT. lEYAGE ET MANlfT. 
FABRICATION 0 ORGANFS OE TRANSMISSION 
CONSTR. 0 AUTRFS MATF~IHS SPH!FIQUES 
CONSTR. MJTPES MAC~. ET APP. NON ElECTRo 
34 
341 
342 
343 
34t. 
345 
35 
351 
~57 
3~~ 
354 
355 
•so 
36 
361 
36? 
36~ 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
89 
TAB. A 17 TABL. A 17 
A, ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMF.N 
DONNF~5 SUP. l ENSE~BLE OES ENTREPPTSFS 
8RUTTOPROOUKTIDNSWERT, IN NATTONALER WAEHRUNG VALElll BRUTE DE PRIJOUCTION, EN MDNNAIE NATIONALE 
NO 
NICE HlDUSTq IEZWFIG DEUTSCH- FRANCE TTAL TA NEDER- BELGIQUE LUXEM- CF.E 
NP BRANCHE INOIJSTRIELLF UN!l I R.R.I l~NO 13FLGI~ MliPG EWG 
lOOO OM 10~~ FFR MID LIRE 1000 Fl 1000 FB IMO HBG 
37 ELEKTROTECtiNI SCHE I NDUSTRIE 286122'32 1~616~44 B?OM7 3749'337 2'30~5323 107523 
~71 !SOLIERTE ELEKTROKABEL,-L FIT ,ll, -ORAEHTF (<) . 1 Q5f)762 610~4 (m) (I) . 
372 HFP ST, VON HEKTR!'JMOTORE"', -GENERAT •, !dll3M5507 4452246 38R785 (m) (m) 9698131 -
-TRANSFORM., I"'STAILATICNSGEqAFTF.N 
373 HER Sl, VO'l GEWER~LICHEN ELEKTROGFRAETEN (<) ?5?6155 154~1· (m) ?2R,60 . 
'374 FERNMELOF.GER.,ZAFiilER, MF~~- u. P FGEL- 1•1 . 5~1775 1P71l4 (m) 5867518 . 
GERAETE,ELEKTROMEOT~. 
"· 
AE. GFR~ETE 
375 PIJ'lDFIJNK- IJ, FFRNSEHEMPFAF'lGER, HFKTPC1- (f) "6~~'89 568?840 141?0'1 (n) '5M1 ~6 4'61987 -
AKUSTI~C~F U,FLFKTRO"'. t;EstAFTF 
376 HERST. VON FLEKTRO-Ii~U~HALTSGEPAFTFN (I) 3808657 IH900~ 154731 (m) . 11)76585 -
377 HFqq, V.LAMP~N 
'-'· 
BE lf UrHTIJNGSA OTT KFl N (h) 4qq'04 78~M (m) ~M661) -
~78 HER Sl, VON B~ TTF~ I''N IJ!II~ A~KUMUUTORF"' 45750~ •42~61 15Cl7Q 3A7~1 7?6281 -
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lUXfM-
~OIIAG 
tooo uc 
-
-
-
-
IH 
107 
-
-
489 
-
-
B"5 
61~ 
9A6 
. 
-
91 
~"' 
-
. 
OJ 
1'1?4 
. 
108 
6':1.6 
7Q 
-
-
-
-
-
-
-
166 
~I 
143 
. 
I 
356 
348 
-
. 
a 
. 
lB 
TNVFSTTSSEMENTS YALEtm DES CAPITAUX FIXES ITFR~ 
RA I"S COMPAISI ACQII!S OU PROOUTTS PIJUR USAGF 
PROPRF, FN UNITES OF COMPTE *I 
CH T NOUSTRIFZWETG 
EWG BRANCHE TNOUST~THLE 
100~ ur 
4~e459 FXTRACTIIJN FT PREPARATION DE COM-
B\JST!Bles SOll'lES 
'16P1M FXTRACTIO"l FT PREPARATION DE HOIJILLE 
71\2R~ EXTRACT! ON ET PREPARATION OE LIGNITE 
6t;;7"'0 EXT~ACT!O'l oe MTNFR~I S MFT AllY OUES 
... 4~~1 e~TA AC TJrlN OE MJf>IFRAI DE FER 
21716 EXTQ, MTNFAATS METAll!OIJFS 'ION FERREUX 
90~?8 nr•ACTTflN nE PeTPfltF FT DE GAZ NATUAF.l 
17387? FHRACTTflN nF MATF.PTAUX DE CONSTAU(TTON 
ET TEARE~ a FFU 
5641"' EXTRACTTON D AUTAF~ MTNFPAUX,TOUI!BTERES 
6~045 INDU~To!F DES ro•PS r.oAS 
10~'?0f> 0 TNDU~TRTES UIMENTATRFS IS AUF R!'TSSDNS) 
!40~?~ AMTHt;F seTATL, PRFP,,CONSEPVFS VJA~OF 
71)~500 INDIJ~TPIF 111J LaTT 
77(11) FA~R. rn~~ERYF5 DE FRUITS ET LEGUMES 
788A C:ABR • r.o~seoV~~ PO!~SflNS FT PRfl'l, STMJL, 
6~1~9 TRAVAil OF~ GR~TNS 
1~145~ ~o•n ~Nr.F•re, PATTSS., Ill SCOTT,, Rl SCUTT, 
10'1<>14 TNI)USTP1e 1111 ~III"RF 
~7~6~ TN"• rae An, CHf'COLAT, rONFTSERTf 
,.1546 FASO!C, nE PROOIJ!T5 UIMENTAIRES DIVERS 
4?3391 FAB•TrATTflN OES ROTSSONS 
5?07f. TNO, nFs Atrnm.s ETHYL. DE FEPMENTA-
TJON,nE LA UVURF FT nES SP!RITUEUX 
'1411 1 FA BR, VI~ FT o!JI SSO'IS ALrOOL. STM!L, 
?<0740 RP.•SSFP!E FT MALTFRTF 
~'5~~7 ~rtSSONS HYGTE~l~~S FT FAUX GA7FUSES 
l::~104 TNOUSTPTF {'I.J TAMC 
71•1., tNnttSTOTf TE XTT LF 
~~~3()~ IN!.'USTP I e I'IE LA LAT~E 
715167 TNt::~USTQ:!~ COTONNTER~ 
57A77 TNDHSTIHE OE LA SOT~ 
?MP4 TN!'lll~TRIE no LTN ET OU CHANVPE 
15838 INn, AUTRE< FlARES TFXTllFS CORDER IE 
13545~ BO"'NETEPTF 
c;-;;Q64 ~C~EVFMFNT DES TEXTTLF.S 
761711 ~IITRFS !NnUSTRJFS TFXTTLFS 
2365'14 CASQTCATTON OF CHAIJSSIJRF.S, 0 ARTICLES 
~ HABTLLEMENT ET nF LTT~RJF 
5?067 JNn,fH~IJSSlmES I SAIJF f N r AOUTCHOlJC 1 
qz~6 FA~q, A LA '4AIN ET qfPaR, DE C'iAIJSSUPFS 
l ~64~5 FABP!CaTiflN DFS APTTClfS 0 HABTLLEMFNT 
l2~ q"'7 e~••ICAT!'lN 'l~ "HE lAS FT OF l!TCRJE 
<554 TNiliJSTRTFS llFS PELLETERJES H FOIJRRURFS 
284152 !NI)\J~TPJe OU BOTS fT nu LIEGE I SANS 
L !NniJqRIF DU MFIJBLE FN ROTS I 
~?606 SCIAGE ~T PRFPARATION TNOUSTR, OU BOIS 
81172 FAPPTC, I'IE PI!OOUITS DF~T-FTNIS EN BOIS 
1114?? PIFf.FS nF CHaRPCNTF, MFNIJTSfRTE,PAPQUET 
Q4?0 FABPICATTON D FMBAtlAGES EN BOIS 
17?65 AUTRF S OUYRAGE S EN ~(11 S IS AUF MHJBLESI 
1211~ APT, FN OA!LLF, Ll EGE, ROTIN AROSSERIE 
14~'170 rNnusnr • OU MEUBLE EN ~or~ 
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NO 
NTCE 
NR 
11 
Ill 
112 
12 
121 
1?7 
13 
'" 
19 
20 A 
20 B 
?01 
202 
203 
?.04 
205 
206 
707 
208 
20<> 
21 
211 
n2 
2n 
214 
27 
23 
?37 
231 
234 
235 
731. 
237 
?38 
?3<> 
24 
241 
242 
?43 
744 
2"5 
25 
251 
257. 
25~ 
254 
75~ 
2~<> 
26 
93 
TAB. A 19 TABL. A 19 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTFRNFHMEN 
OONNFfS ~UR L FNSoMRLE DES ENTREPRISES 
AN ARBEITNEHMER GEZAHLTE 8RUTTOLOEHNE- UNO TRAITFMENTS ET SAlAIRES BRUTS CREDITfS AUX SAlA-
-GEHAEl TER, I"' RECHNUNt;SEINHETTFN *I • TFS, I'N IJNTTFS OE C0'4PTF *I 
NO 
NICE 
NR 
27 
271 
272 
?8 
30 
31 
311 
312 
313 
~31 
3~2 
331 
339 
341 
342 
343 
344 
345 
36 
166 
367 
368 
369 
INOUSTRTEZWEIG 
BRANCHE J"'OUSTRTEllf 
PAPIER- UNO PAPPENERZEUGIJNG UNO 
-VERARBf I TUNG 
HOLlSCHLIFF, ZFLLSTOFF, PAPJFR u. PAPPF 
PAPTFR- UNO PAPPEVERARBETTUNG 
ORUC~FRF!, V~RL~G~- u. V~RW~NOTE GFWFRAF 
HFR q~LLUNG VON lF!JER IIN'l lFnfRWAREN 
H~R STELl UN<; VON LEOER 
HFRSTFLLUNG VON lFDERWARFN 
Gt~MJ- UNn KUNSTSTIJFFVF~ARBE! TtiN!', 
CHEMIFF~SFR!NOU~TRTF, ~TAFRK~!NOUSTRTE 
GU'4"I- UNil ~SA~STVFRARAETTtJ"'G 
KUNSTSTOFFVERAR BFI TIIN(; 
r ~FM J EFA SER FR IFIIGII'IG 
STA FR KE !NO!J STP IF 
HFR STELl-' JNG CHF MI SCHFR ER ZFliG NT SSE 
HFO STElLU"'G CHEMI SCH~R <;PU"lOSTOFF~ 
CHFM. ~RZEtJGN. F. t:FWFRqF U. lANOWIRTSCH 
CHF ... ERZEUGN.F. PRIV~T. U. VFRW~LTI!Nf;EN 
MINFRALOF.t. VER~RBET TU"'G 
HERST. VON FR7EUGNTSSFN AUS STFINFN IJNn 
ERDEN HERST.U. VFRARBFITUNG VON GtAS 
l I~GElF IFN 
HER STElltiNG UNO VERAP~FITUNC. VON GLAS 
"~R ST~ll UNG VO~ STq ~lEIJG, FET"'KFR4MIK 
IJ'Ir> FEUFRFFSTEN ERZFUG"'I SS~~ 
HE~ST. ZFME~T, KAlK VFRAR~. GIPSSTFTN 
HERST. V. RAtJST(lFFFN ~IJS SETON IJ. (;IPS 
SOWTF VO~ ASBF~TZEMENTWA~FN 
BE- U. V~RARB. V. NATtJRSTETIII~N HERST. 
~ONST. NICHT-MFTAll. MT N~R4LFR7~tii;'J. 
EISI'N- IJNO MFTHlERZFUGtJNG UNO 
-AHRBfJTIJNG 
FTSEN UN~ ST4Hl ERZEUGENOE !NOUSTRIF 
~ TAHL RO FHRENE~ ZFtJt;tJNI; 
ZIFHEPE!EN U~O ~4LTWAL7WFR~E 
FRlEUG. IJ. ERSTF VER~R8. V. NF-METALlFN 
GIESSEPFIE"' 
HER ST~LltJNG VON MF TALlERZEtJGNT SSE~ 
IAU~SER MASCHINEN IJNO FAHO.HIIGFNI 
SCHMIEOE-, PRESS- UNn HA~MFRWER~E 
STAt<LVERFORMIJNG tJ. 08ERF1 AI'CHENVERI'OLUNG 
ST~Hl- U. lFIC~TMETAllKO"'STRUKTTQNFN 
KESSEL- U~O REHAElTFPRAU 
EBM-WAP EN HER STELliJNG 
VFR SC:HI E'JENE "!I'CH~NI KERBETRI EBF 
~ASCHINE.,8AU 
lAN~WTRTSCH. MASCHINEN, ~CKI'RSCHLEPPFR 
HERSTELLUNG VON BUEROM~SCHI"'EN 
HERST. VON METALLBEARRFJTUNG~MASCHINEN 
H~O ST. V. THTJL MA SCHT 'lEN IJ. N~FHMASCH. 
HERST. V. M~SCH. ll. APPAR. F. NAHPtJNI;~-
MITTFL-, CHEM. U. VFRW~NnTE IN~U~TRIFN 
MASCH. F. HUETTEN, BERGBAtJ, GTESSEREI, 
BAIJ HF8E ZEUGE, FOI"Rili'R.M! TTFL 
H~RST. VO"' Z~HNRAEOERN,GETRIFREN, USW. 
MASCH.FIJER WEITFRE 8FSTT~MTE INI'IUSTRIEN 
HFRST.VON SONST. MASCHINFNB~UERlEUGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
94 
DEUTSCH-
LAN[' IR.R.l 
(bl 
1001' IJC 
478476 
130576 
571A4 
7~~~? 
?43747 
164750 
~32R7 
11260 
1201P 11 
,:145t'i21 
11150"3 
22hAOf'. 
114R 34 
74414~ 
1MP40 
161437 
~n;,.lA6 
03534 
184?46 
!716445 
IIJ1tJ65"3 
5~106 
11562! 
!B 111 ~ 
151<14<1 
141B333 
13366 
n5R43 
?19155 
150640 
f10747~ 
73648 
160p9? 
1_ ~~A47 
134445 
1376R9 
~15745 
3<12?60 
161205 
15675<1 
641414 
FRANCE 
410687 
7'3A17 
17318~ 
7R060 
'71:'11')6R 
7B9? 
!TAl IA 
1000 ur 
22M3 
6<1476 
231PR 
~7()0£. (e) 
15?R (c) 
NEnER-
lANO 
li'IM UC 
14004 
BElGIQUE 
131=LGI~= 
(d) 
1000 uc 
3~41)7 (I) 
54~74 
944? 
?241'11 
13662 (m) 
P:7"0 (n) 
n563' lfl 155391 
•11634? 
1076"1> 
2562n 
111 05<1 
30054 
120406 
!i14Q?. 
?5661 
4•?775 
?8901) 
51775 
1?1.467 
1P41?3 
43656 
2?0577 
60700 
15 7 712 
791'1D 5? 
~'50 
70203 
81870 
14<1661 
3MIJ1 
~150<:', 
1231)16 
546? 
16126 
?R971n 
91 lj~O (f) 
100603 
0"l.4eQ 
4·:nq':\ 
36756 Ill 
3?~48 
?<1940 (hi 
~';'16~ 
2!P9? Ill 
2711'165 
1 45P97 (I) 
15°07 (I) 
6"'02 m 
':tA~~s:; 
44 7"7 (I) 
I6R~45 
4~66 
?1810 
414~1 
7457 
67776 
?8444 
1448~ 
40667 
15~87 
4~144 
2034" 
26404 
13187 
54?46 
(k) 
(I) 
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A'l732 
1lol4 
3~~44 
11437 
8475 
145720 
10217 
4?6Al 
13825 
605~1) 
~91~ 
15?576 
(e) 
(f) 
(I) 
40?f\ 
14846 (h) 
0016 (;) 
2457 
14818 
19047 Ill 
3810 (k) 
4315 
80193 
':l4,.,A11 (ol 
24M! (p) 
418?6 
20024 (q) 
43366 ,,, 
! ! oas (s) 
111M (q) 
?22~~ 
721J2 (t) 
1 A79"30 
1560 
10099 
417C\O (ul 
2Re71 (v) 
1n7946 
16789 (w) 
124A I (x) 
776~ (w) 
495r;:? 
P% 
95A16 
32498 
4688 
21531 
lUXEM-
8{'111Rr. 
lOOn liC 
29~8 
72 
?109 
72651 
7n87 
363 
41<1A 
741 
'3~7 
1396 
1396 
CEE 
EWG 
100~ uc 
372131 
3Hl8~ 
114o354 
5?5121 
?.Ar;oo' 
17f)~~q 
21J6A5 
?427194 
!17R47R 
39?')('4 
~~no6 
l27790 
36205. 
31?<157 
101563 
3?1111 
55448 
1961'1470 
12156 3 
1<12587 
~~1199 
61 ?201 
?632301 
6l58A 
545245 
401337 
"3630° 
1174685 
111034 
1695211 
2561'18 
2AI'I230 
541635 
276221 
311740 
597150 
196<110 
194505 
11)88510 
TAB. A 20 TABL. A 20 
A. ANGABEN UEBER SAFMTL!CHF UNTERNEHHEN 
OONNEFS SUR L fNSEMBLF QES ENT~FPRTSE~ 
TNVESTTTTONEN WERT OER BEZOGENEN UNO SELBST-
F.RSTELL TEN S4CHANLAGEN IETNSCHL. GRIJNOSTIJ~CKEI, 
TN RECHNUNGSETNHETTEN *l 
DEUTSCH- FRANCE !TAL! A NEOER-
LAND IB.R.I LAND 
I 000 UC 1000 uc 10~0 uc IOM uc 
1 ~7824 1312,7 1 ')06~2 ~'6'11 
100348 91675 82206 34210 
~7475 39~61 1M46 19390 
110500 ~1989 ~9716 2959~ 
22179 14880 7878 ?640 
1?777 9155 596~ 153~ 
<140? ~724 1918 nn3 
17459? 147693 157491 13476 
70699 67813 71369 913~ 
65064 35072 22742 4346 
32459 42607 62<196 (e) . 
6>68 2249 382 (c) . 
6110M lC806~ 3Hll8 (f) 1054'5 
490817 2?7668 1413?4 (f) An74 
48319 271811 1450~7 11491 
7l 9~1 53?11 50736 11~~7 
1'lM12 739!.6 1n43' . 
324852 14'453 236508 40354 
38899 16492 40774 11633 
49723 45366 31036 lol . 
48281 13603 57174 4?99 
100~06 37477 66905 (h) 11'1774 
87139 ??770 261,44 P6o7 
(b) . 7743 BAn (I) 
76?614 5P8'n6 644065 62215 
514970 458610 52~'1'14 (I) 506~9 
21538 131"2 ?.7112 ()) 
3707? 19377 4718 ()) 
10l~R2 6151? 55171 ?545 
87451 35642 28099 ()) 
34049" 1924116 1 ?1 35~ 39R78 
4075 18769 2910 (k) 
84234 68534 1~95~ 1571 
44609 13002 3'"24 1()760 
23<114 343R9 201)8 (I) 3150 
153 216 ~7628 42699 10D3 
30449 87. 24761 'IR'l' 
5622?.3 224908 184528 41'1469 
40525 16329 11846 1771 
24353 55374 28044 5704 
«10164 40491 329M 4540 
?7Cih4 7137 151"8 1050 
17656 14123 1'1099 3408 
86075 27076 19545 3573 
~'1035 756 163'17 1647 
44437 2581 11732 1393 
152010 H126 38734 17~79 
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BFLGTOIJE 
BEL GTE 
1oon uc 
192 ~4 
1 O<lR n 
•2n 
22576 
, >5 
14n~ 
7'" 
Ql6~ 
'512 
s~q 
. 
(d) 
64378 
"~~2 
16917 
l48A3 
(e) 27157 
43271 
660? 
1?079 
3074 
A997 
90~A 
3431 
175187 
13950' 
~6~ 
57~'\ 
:;!?784 
~-.~pg 
23476 
(f) . 
Ill 301.6 
5563 
1 ~n4 
111100 
>7.52 
21.327 
2286 
(h) 
(I) 4551 
281" 
2337 
()) 7?10 
(k) . 
87~ 
4248 
LIIXF"'-
BOURG 
101)0 ur 
Ill . 
(I) . 
-
617 
. 
(I) 
8121 
(m) R121 
(n) 
-
-
?~4 
(o) 241 
(p) 
12 
-
1799 
(q) 
I• I . 
l•l 101.4 
(q) . 
332 
(I) 421 
4nl67 
40038 
-
-
(u) 
(v) 129 
744 
-
(w) 
(xl 6'8 
(w) . 
35 
"1 
5?6 
. 
. 
-
-
. 
-
-
526 
l~V"STTSSEHENTS VALEUR OES CAPTTAUX FIXES ITER-
RAINS rOMPRTSl ACOIJTS OU PROflUTTS POUR IJHGE 
PROPRE, FN UNITES 'lF COMPTF *l 
fFE TNDUSTRTEZWFTG 
EWG RRANCHF T>!OUSTPTELLE 
!I) ()f) uc 
46?~6~ TNDUSTRTE DU PAPTFR ET FABRICATION OFS 
ARTICLES EN PAP!FR 
3194B FABR. OF. u PATF,Oll PAP!ER F.T OU CARTON 
1431'B TRA,JSF. PAP! ER FT CAPTOI'I, ART. EN PATE 
3llt931t TMPRI'4FRIF, EOITTO"' fT !NO. ANNEXES 
1.9701 INOUSTRTE flU CU!R 
3~824 TANNFR!E - '4EGT~SER!E 
1@8~7 FABRICATION 0 ARTICLES EN CIITR ET Sl Mil. 
~10574 IND. CAOUTCHOUC • O!AT.PUST!OIJFS, FIBRES 
4P Tl F. OU SYNTH., PPf'JOUI TS AMlllCE~ 
230632 TRAI'ISF • OU CAOUTCHOUC ET OE L AM!A~T E 
1nR14 TRANSFORMATION OES MATTFP~S PLAST!OlJI'S 
1380~9 PROD. oe FT!IRES ART!F. ET WNTHHTOUFS 
8905 li'IOUSTPTE OE~ PROOUTTS AMYLACES 
14?63?1 HIDUSTRI~ CHI 011 OUE 
97~247 FA8R TC • 'lE PRIJDIJI TS CHTMTOUES OE BASE 
?480~0 PPilDlJlTS CHI '4. POll~ 11'10. CT AGR!ClJlTlJRE 
2rt?n97 PP£11'\LilTS Cf'IM. Of!LIP CfH-iS.PRTV. FT AOM!N. 
47'5"1"1~ TNOUSTRH OU PFTROLF. 
7902?5 TNI'USTP IF OE S PROOIJTTS MTNERAUX NON ME-
TAll! QIJE S (8Rl Oli"S, VFRRF ,C TMFNT, FTC. I 
114341 FAAR. MAHR. nE CO~STR. FN TFRRF ClllTE 
138198 TNQlJSTRT" I)U V~RRE 
1?7M7 FAARTC. I)FS GRES, PORCELATNES, FA! FNCES 
ET PPOntJJTS ~"FRACTATRFS 
?.24900 FAAR • I)E rtMFNT, nE CHAUX ET OE PLATRF 
1596<7 FABP. MA T<R. OE CI'I>!STP • FT OE TRAV.PU~L. 
EN AFTON, FN Cl !lENT FT EN PLATPE 
75417 TRAVAil OF LA P!FRRF FT Of PRIJ!llJITS 
MTNFRAIJX NOI'I MHALll OU"S 
~27?172 PPDm~TION ~T PREO!!ERE TPAI'ISFORMATTON 
I)~< O!FTAIJX FEPRFIJX FT ~ON FERRF\JX 
1741174 SIO~R!JPG!F 
6'363 FABR !CA T!IJI'I OE TlJ~ES 0 ACTFR 
66013 TRFFflAGE, FTIRAG~, LA~!NAGF F~IIILLARilS 
243~A5 PRno. FT PRE~. TR-NSFORM. DES ~FTAIJX NF 
1"77~? FONnERlFS ~ETAUX HR•Fu• ET NOI'I FEP.REUX 
71•35() FA8R !CATION n OIIVR~GES EN MFTAUX I SA !IF 
'4ACHINES ET M•TERTEL OE TRANSPORT! 
25750 FORGE, E<TA'4PAt:F, '4ATRTCAGF., GRIJS EM ROUT 
17528/o SFC • TRANSF., TRAY T. q REVET. M<'TAIJX 
107081 ro~STRUCTION MFTALLTOUF IFABR. FT POSE! 
6491,6 CHAIJORONNER!E, COI'ISTR. RFSERVOTRS, ETC. 
28?M7 llUTlllAGE FT ARTTCLFS FINIS FN MET A!JX 
6?408 ACTIVITES AUXILTA!RI'S OES I NI'J. MEC ANT OUES 
1037061 CONSTR. DE MACHINES NON "LECTR!OIJFS 
1n41 Cf'NSTR. MACH!I'IES ET TPACTEURS Ar.PTCOLES 
ll347n COI'ISTRliC TT ON OE MAC:HINFS DE SURE AU 
172775 COI'ISTR. OE ~AC HI NF S-O!JT 1l S POUR METAUX 
54157 CONSTR. "'CH. TEXTILES ET O!ACH. 4 COUORE 
67611 CONSTR. OF MACH. ET -PPAR. POUR LES !1'10. 
ALTMENHUFS, CHIMTOlJFS ET CONNEXES 
143470 MATH TEL POUR MINES, S!OERURGH, FllNOE-
RYES, BATT 'lENT HAT. LEVA(;E ET MANliT • 
77770 FABRICATION 0 ORGANES DE TRANSMTSSTOI'I 
6100q CONSTR • 0 AUTRES MATERIELS SPFC!FIOU~S 
274011 CONSTR. AUUES "lCH. ~T APP. NON ELECTR. 
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NO 
NICE 
NR 
27 
271 
27? 
2B 
79 
?OJ 
292 
30 
101 
30? 
303 
304 
'1 
311 
317 
313 
32 
33 
331 
332 
333 
334 
~3t; 
319 
34 
341 
34? 
34'1 
341. 
34• 
'5 
351 
~5? 
353 
351. 
"5• 
350 
36 
361 
367. 
363 
364 
365 
36h 
367 
368 
369 
95 
TAB. A 19 TABL. A 19 
A. ANGA8EN UERFP SAfMTL TCHE liNTERNFHMfN 
OON'IEFS SIIQ l ENSF'I"LE ll~S ~NTQF.PR!Sf5 
A'l ARBElTNEH"'FR GEZAHlTF ~RUTTOlf'FHNE- liNn T0 ATT~MFNTS FT ~AUIQES RQUTS CREDITES AUX SAlA-
-GFHAElTEQ, TN RECHNU'IGSE!NHFITF~ *I· P!FS, <N UNITES OF CO"'PTF *I 
NO 
NJCF 
NR 
37 
373 
374 
375 
176 
377 
178 
379 
40 
4CO 
41l1 
40::» 
4C3 
404 
~~ 
511 
ol2 
1131~ 
1 
2/3 
4 
~ 
INOUSTRTFZWFTr. 
~RANCHE TNOU~TQTFllE 
OEIIT5C«-
LAN~ !~.r.1 
ElFKTROTECHNISCHE !Nf'USTR!F 
TSOL!EQTE FtEKTQOKARFl 0 -lFTT.U.-['IRAEHTF lc) 
HEq ST. VflN <LEKTROMOTilRF'l 0 -GENERAT •, ld) 
-TRANSFORM., INSTAllATTCNSGFRAFTEN 
HERST. VON GEWFR Bl!CHFN FlFKTRf1{;ERAFTHI lc) 
FFqNMELOEGER.,ZAEHlF.Ro M<'SS- '-'• D<f,Fl- (o) 
GFRAFTE,ElEKTRIJ"'EDT7. 11. AF. 'iFPAFTF 
RUNOFUNK- U. F<'0'l~EI<F"'PFAFNGFR 0 FlFKTRO- If) 
AKIJSTISCHE li.HFKTRON. r,<RA•TF 
HERST • VON ElFKTRO-HAU~HAl T~GFOAFHN Ill 
HEQST. VolA"'PE~' 11. ~FlFIICHTUNG~APT!KFlN (h) 
HEQST. VO"' ~ATTF.Ql<'N UNn AKKU~IJUT'lPFN 
RE•APATIJR 0 MONTAGE U. TECHN. 1NqAI.UT. 
VON Eli'KTOOTFCHN! SCHFN EP7<1Jr.NT~~fN 
FAHR ZEUG~AII 
SCI< THRAll 
HEASTELlUNG VON S~HTFNENFA~RZFUGFN 
BAU V. KRAFTIIAGFN 11. nFRF~ OJN7ElTFJlFN 
KRAFTFA~A7FUG- !J"lfl FAI<AAAnA<PAP~TIID 
HERST. VO~ KRAFT- U. FA"RR.~nFON U. 
nFPFN E1NZFLTFIL<N 
lUFTFAHRZFIIf,~AU IINO -RFPARATIJP 
~nNSTTGFR FAHRlFU~~AU 
HERST. VllN FETNME~HA'll5C""N ER7FIIGNt~«N 
H9=Q.<;1. V. M'=OTlTN~~r:HANt~rHFN 11. nQ:T4fl-
0AFOTE"'E~HA"I5rHFN FOZFUGNTS~F" 
~FP ST. IJPT! <r«FP- 11. FOTOGP~F. GEPAFTF 
"'"Q~THliJNG IJNfl PI'PAOATUP VON III<PfN 
HF:'D ST • VON SCHMUCK- U. r;nLnS(HW! FOFWAR!==N 
~EARqFTTIING VON EDHSTET~FN 
H<PST. U. QFPARATUR V. ~U~TKIN~TFU~F~T<'N 
HF.PSTELI.IJNG VON S•TEI- IINO SP'lATWAPFN 
~n~ST. ZW<TGE I)ES ~F- •1. VFOAP~. GFWFPP. 
RAIJf.EWEP.RE 
AllGF~FlMFS ~AUGEWEROF !~HNE Ali~GF-
1001'\ uc 
!fH'I(\0 24 
f-43!6~ 
PVn7 
441345 
Q1774"2. 
1 ?0·1 ?I 
47R?• 
~6'1' 
P1~t. 
41'17?5' 
1121A2 
'i5,6l.. 
4577~ 
l_Q":J:~4 
1..?"'61 
76n 
1 2661'16 7 I• I 
FP ANCE 
lOCO IJC 
141~0 9 
?1'1454? 
~l:j}06 
1?CjO'l, 
1787t~ 
~=tnt'n 
1?~651 
4~45< 
666"l6Q 
f:tii)001 
1~4?4 
,('1()07~ 
14~Ht7~ 
1617if.r'l 
QP4h 
~'l,'i"' 
~4r"''i4 
~:Jn"4 
151?< 
?'; 0 74 
PRA<'GTFN SCHWf'RP'fNKTl, A~~PIICHG~WFP~F 
ROflf'AIJGEWFPRE 
TJ<FRAII 
qA<>1 A' If) 1 ?<?4>o 
5"?"l1'i 47.'iRh4 
RAUTNSTAllATTON 
AUSRA IJGEII~RRE 
G<MJSr,..TE EN•PGIFWTRTSCHAFT UND 
WASSERVEP SOP GUN(; 
FN':R G l F Wt Q. T 5t::~AF T 
El•KTolZ!TAFT<FRZFIJGUNG U. -VEPTFILUNG 
GASFRlEUGIING IINO -VE•T•TtUNG 
D&MPF- U. PRFSSlUFTER7., <FoNHFI7W<'PKF 
I'IFFFFNTLTCHE WASSERV<OSI)Rr,•JNG 
SONST!(;F. TA<'TTGKETTFN AU< NICE NP. 5 
RFOG~AU 
VERARRETTFNOES GEIIf'R"f 
RAIIGEWERBF 
ENFRGTE- UNO WASSERWTRTSCHAFT 
TN~GESAMT 
40411517 (e) 
4,::!419(') (e) 
44R?R> Ill 
7740-:t (h) ?"7"'"?1_ 
\0/'IR\ 77415 
- 15o7 
1??6165 
16~0199? 
1576'76 
5~7415 
nR62oso 
5~1·n~ 
9003632 
1678")4 
34,044 
11606<>54 
IT Al 1 A 
?53748 
}Q7?~ 
lf,A":J:f} 
~0'37 
2'745C" 
7117' 
t~n?A 
73•~ 2' 
! O'i6~ 
":1:?771 
c:nna: 
1414 
4~! ?1 
4}11::01~ 
:t8c-f.qf. 
84~"'~~? 
?A77A 
1'40R 
17?3°0 
74!5" 
~1o•no4 
41 ~"1' 
1<>71~~ 
37965?4 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
96 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n} 
(m) 
(m) 
(ol 
lol 
(pi 
(o) 
BELGJOUF 
BHGTI' 
lUXE~­
B(liJP!; 
tnoo 11c 
21394R 
(I) 
(m) 
(n) 
746"16 (o) 
(n) 
nzot. 
44R1 
11.07 (p) 
4"ln~ (q) 
?1•4 (p) 
R11'1 
51')PQ74 
26'n7 
QRA?n 
780?5 
f.~ 'llf'l 
1417~ 
":\'1;411 
12?44 
116446 
l "00729 
500'>74 
79P?< 
1 ~1)1) IJ( 
417~ 
?'7Qf.. 
2l'R 
56? 
24?10 
47574 
130~':\ 
4~,~ 
(y) 
(y) 
1•1 
?1'141 ,,, 
11~871 
I:J~l n.., 
2540] 
46R41 (ob) 
142 ~5 (ac) 
1 o1n? 
159864 
153%78 
?67'>10 
643~<> 
(od) 
1N•o ur 
551 
551 
12?5 
4 
I 
1?20 
?3677 
~no 
1:)~'20 
2071'1 
3"1~7 
?7\R 
7115 
601 
254 
?4~&. 
qo71A 
23~77 
297? 
I?PR<;? 
~~.,?.~ 
12?1441 
167154 
101471'1 
2M427 
1?210 
4oc::nn 
}'i??'iO 
~~?18? 
1('\"l,?FI 
10123('2 
?75407 
17162• 
?3!<34 
67R4o 
14?357 
Of:t?;'l,"l 
DBA?< 
31'1594 
80'>56 
1.1436 
6471M? 
1?76617 
,~"121~1 
12054?7 
15307)0 
617M7 
516730 
40254• 
137645 
1 'i07 
96?60 
2161285 
3215105~ 
64711'16? 
17447<>8 
TAB. A 20 TABL. A 20 
A. ANGABEN UEBER SAE~TliCHE UNTERNEH~EN 
DnNNFFS SUR l ENSE"i8lE DES E'IT~EPRI~ES 
TNVESTITI~NEN WERT DER 8EZOGENEN UNO SElRST-
E~STElLTEN SACHANlAGEN I~JNSCHl. GRUNOSTUECKEI, 
T'l RECHNUNGSEINHEITFN *I 
DEUTSCH-
lANO I R.R. I 
FRANCE !TAll A NEOER-
lA"'O 
BEL GIQlJF 
RElGIE 
lUXE'4-
BOtJRG 
(c) 
(d) 
(c) 
(o) 
(f) 
Ill 
(h) 
10fl0 UC 
21036? 
136479 
40453 
6579 
1B16 
595485 
246?8 
103M 
486166 
496~8 
7141 
13355 
3949 
72879 
\8907 
6786 
16799 
10 11!1 
6489 
71961<> 
293664 (o) 
155556 (f) 
167677 
66~M (o) 
61133 (o) 
921471 Ill 
234564 
209694 (h) 
24870 
54617 
426985 
5599106 
B96l9 
1210673 
7978~84 
1000 uc 
1 ~0286 
10546 
361R9 
74490 
5051 
496~6 
12963 
5085 
4?91'1 
12041 
3219?7 
21"86 
IH53 
lM~2<> 
2?746 
9798 
5?351 
R36l 
410 
774~ 
5376 
36R628 
211368 
157?5'1 
693687 
596945 
93868 
zan 
231692 
311<>2H 
36862 6 
763537 
4503086 
1000 IJC 
1146<11 
11 'ltll (m) 
32664 (m) 
15R33 (m) 
1.1598 (m) 
10236 (n} 
1639? (m) 
6~77 (m) 
1')75 
7312 
30n675 
IA468 
~139 (o) 
231259 
11 Rl4 
28~88 lo) 
7795 (p) 
6()9 (o) 
137M 
574 
614 
820 
1761 
24l1 
267409 
183 865 
66609 
130?7 
391? 
645112 
526794 
\19417 
23907 
112374 
31)67566 
26741'19 
66"619 
4116969 
1000 uc 
88947 
87460 
55932 
(I) 
lm) 
• (n) 
4072 lo) 
In) 
\POl 
~~5 (p. 
AR7 lol 
37178 
3~2?7 
12450 
74~R 
19003 
6765 
3070~ 
78298 
754119 
'13936 
170418 
1046174 
1001) uc 
?496R 
8700 
?00 
640~ 
6074 
870 
•t>O 
•o7 
10~0 
46248 
7527 
<>31'1 ly) 
1"745 
1716 
7939 IY) 
lz) 
64! 
~a 111 
1104 Ill 
2384 
• Ill 
104651 
416 
3>n8 
3a566 
8559 
23170 lob) 
41110 lod) 
3?71? 
8398 
?19?9 
?3044 
~784?7 
104651 
1470'11 
948215 
1000 uc 
R6 
524 
49() 
973 
1501 
16177 
151 
272 
687 
57716 
1825 
16601 
78851 
I'IVfSTISSEHENTS VAlEUP DES CAPITAUX FIXES !TER-
RI INS CO"PRISI ACOIJIS OU PROOUITS POUR ll~AGE 
PRfJPRE, EN UNITES OE CO"PTE *I 
CFF 
EWG 
1001'1 uc 
I NOUSTRIEZWFI G 
BRANCHE INOIJSTRIEllE 
796178 CONSTRUCTION ElFCTRTQUE 
231<>07 
77~48 
40518 
161605 
70671 
12458 
13?50 
~4~?1 
FABRIC. DE FilS ET CABLES ElECTRIQUES 
FA6R. OE ~4TER1Fl ElFCT~.O FOUTPEMfNT 
INOTEURS, G~NFRAT., TRA"'~FOR'4., ETC.! 
FABR. ~ATERIEl ElFCTRTQUE 0 UTiliSATION 
MAT • DE TFlFCOMHIJNI CATION, C0'4PTFIJRS, 
APPAR. MESURE, NAT. ElECTRO-"iEOIC4l 
CmiSTRUCTJON 0 APPAP,ETl~ ElFCTRONIQlJES, 
RAO!fl, TElEVISION, ElECnOACOL!STIOIIE 
FA8P. 0 APD4REilS ELFCTROOONFSTIQUES 
FA6R. lANPES ET NAT~RIFl 0 FClA!PAGF 
FABRICATION OE PILF~ ET 0 ACCIJ~IJlATFURS 
RFPAP.ATION, '40NT4r.F, TRAY. 0 INSTAllAT. 
nE MACHINE~ flECTRIOUES 
1370779 CONSTRUCTION DE ~-T~RTEl DE TRAN~PORT 
04155 
352B 
974536 
1?6073 
47236 
60500 
12<>47 
CClNSTRIJCT., REPAR., ENTRETTFN OF NAVIRES 
CONSTR. OF MlTERTFl FfRRflVIAIRF ROULANT 
CONSTR. AIITO~OB1lES ET PTEdS OETACHEES 
RFPAR • AUTONn61lE S, ~OTilCYU FS, CY(l ~S 
CONSTRUCTION OF. ~OTOCYCLF.S, DE CYClES 
FT OF lFIIR~ PIECES OETACHFES 
CONSTRIICTJON FT REPARATJI'N 0 AVIONS 
CO'ISTR. OE MATERTFl Of TRANSPORT N.O.A. 
t5•Hn7 INOIJSTRIFS HANIIF4CTIJPIERFS nJVERSFS 
219?6 
22<>?4 
16047 
1H3 
1911)1) 
116"7 
6?3187 
461211 
10081'15 
96150 
INSTP. PRFCT~IO'I, APPAR.MFSIJR~,CONTROlF 
FABP. OF ~ATERIFl HEOT(O-CHIRURGICAL 
cy I) APPARFJlS ORTHOPEOIOUES 
TNSTPUME"'TS 0 OPTTO\JF, '4AT. PHOTOG~APH. 
F68R. F.T RFP6P. ~ONTAES FT HI'RLOGES 
~IJOUTERI~, ORFF.VR~P.IE, JOAillERIE ~T 
fAilLE OF PIERRF~ PRECIEUSES 
FAM. FT R<PAR. TN5TPUM~NTS OF ~USIOUE 
F~BQ. Jrux, JOUETS, ARTTCl~S 0!' SPOPT 
TN'llJSTRJI'S M6NUFAC:T1JRIFR~S OIVFRSES 
BATTHENT FT GENIF CIVIl 
~6TINENT ET G~NI~ r!VIl (SANS 
SP~CUl!SATIONI, OENIJLJTION 
CONSTR. n lHMEU~lFS In HABIT.ET AUTRESI 
GENIF C:IVTL IROIJT~~. PO"'TS, FTC.! 
INSTAllATION 
Al'f'IAG~MF.NT 
105446? PRni'IUCTTO~ ET OISTRIRUTION ASSOCIFFS OF 
PlliSIFlJRS SOATES 0 ENERGIF ET 0 fAO 
171716? 
1461'1A\9 
253465 
7871 
201291 
825070 
132<16169 
1578059 
297l9~1 
ElF.CTRICITF, C:AZ FT VAPF.IJR 
DRnOUCT. ET DISTR!RUTIO'I 0 ElFCTRICITE 
PROOUCTIO~ ET DISTRIBUTION OE GAZ 
PRrm. FT DISTR. VAPEUR, AIR CC1 .. PR.,CH4l. 
DT STR I RIJTI ON PU8ll QUE 0 EAU 
AUTPES ACTIVITES OU ~ECTEUR NICE NO 5 
TN!ltJSTRI~S EXTRACTIVES 
!~DUSTRIFS ~ANUFACTIJRJERFS 
RATIHFNT ET G~NIE CIVIl 
FlFCTRICITE• G4Z ET EAU 
1867?~64 TOTal GENFRAl 
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NO 
NICE 
NR 
37 
371 
'11? 
373 
374 
375 
39 
~91 
397 
4(1 
400 
401 
402 
403 
41)4 
51 
511 
51? 
5B 
52 
59 
1 
zn 
4 
5 
97 
TAB. A 21 TABL. A 21 
A. ANGABEN lJEBH SAEI'ITL TCHE UNTERNEH,.FN 
DONNEES SUR l EN~ENStE DES ENTREPRTSES 
UMSATZ INSGESA,.T, TN RECHNUNGSETNHETTEN •1 C~TFFRF 0 AFFATRES TOTAL, EN UNTTFS OE COMPTE •1 
NO 
'liCE TNOUSTRIFZWHG OEUT~fH- FRANCE TTAliA NEOFR- BFLGTOUE LUXFIII- CEE 
NR BRANCHF HIOliSTRTHtE l&N!' I~.R.I LAND 'IELGTE BOURG EWG 
1nnn II( lOon uc 1000 ur 1000 uc 1')00 uc 1000 uc 1000 uc 
11 GEWTNNUNG UNO REARAEITUNG FE~TER 767<1491 !1'151~0? ~"'77 267210 400191 - 442656" 
RRH'NSTOFFE 
111 GEWTNNIJNG II. BEARAETTliNG VCN STETNKOHLF 2354282 1•1 105\502 325~0 1•1 26221'1 4001"1 - 410073~ 
112 GEW. IJ. Af'ARqETT. v. ARAUN- u. OffHKOHLE 325209 fbi 6?7 fbi . - - 325835 
12 ERlAFRGBAU 6749~ 2n 6?45 R44a! - - 3327 361547 
121 FTSFNER7RERGRAU 65?01 161 ~n 2 11·A54 - - 3327 ?4648~ 
12? NICHTETSF"JFRZRFRGBAU ?'95 4474? "~~"~'7 - - - 115063 
13 ~ROOH- IINO EPTlGA~GF.WIN'IUNG 4\747? \<1141~ ~47~9 I b) . - - 956440 
14 GFW!"'NUNG VON Mll'IAT•PI 4l IJN!l ,,, 6571)60 ~17?4C. ~~~424 216<>5 64174 3712 124411'17 
FEIJERFESTFN IJNO KFRAMTSCH•~ ERI'E"' 
\9 GFW. VON ~f"!'lq • ~~ NFRAll EN UNO vn01 TORF 2~4?00 12P10A 54?Qq {b) . 3211 
-
440038 
20 A HERS TEll UNr. VON OElFN IJ"'O Fr-TTEN 64"?45 4~0099 46~~4~ 2690R~ I \30\ ~ - 195~9e~ 
?0 8 NAHRU~GS~ITTFlGEWE~~· !l516R47 sq?717r:: 4~?617~ 7"27''6 to) \183714 64974 26'14113° 
~01 SCHlACHTERf I, FLE1 SCHWARFN u. -~IJNSFPVPJ 1~73124 ~719~\ 4""lql~ 4''351 123q~R 21n5 ~38001>6 
2112 MOL~FRE TFN UNO MllCHVFRAR~FlTUNG ?11236P 1FI77:a.4~ 607ql 7627<11 24~A64 18931 564782' 
203 IJRST- liND GEMUFSEVEQARRE! Tli'IG 11P5J< ?t:!q7('1, ~60~?Q 122n56 '7~14 ,,, . 116723' 
?"4 KONSERV. v. FISCHF'I u. AEHH. PROOIJKTEN \4<>65R ~~~~'5 4~0Qp ?2011 14'16'1 - 3?'1<1~\ 
2'15 MtJFHLENGEWER~E R440 16 Q~A6A7 11'1637?4 151671 ,,, 15~954 72R1 3\5A31' 
206 MECKEQEI, ~ONI'I l TrJRF I , OAU.FRRACKWAPF"' 179~114 '775A~ 4141•6!"1 3o~~~u~ ?760?~ I b) \?707 '1?'3077 
?07 ZliCKFR T NfiUS TR IF 40~R15 645M~ c:;"prqo {c) 1 041>40 - 1750?9P 
?08 KAKAOER ZEUGN., SCHOKOL., ZUCHOWARFN 6nl'~I)Q 298062 ?A44~5 1~1~Q4 86059 I c) . \43?n3~ 
?00 SO~ST!r.ES "'AHRUNG S~T TTFLGEIIFRBF 1510~34 77Qn"4 797811 {d) R'13R? ~~9~56 {d) 2266 4261280 
21 GETR A E"'~EHER STFlliJNI; 242n51 \249014 10~9456 \6749' 31A454 !5<104 ~23167r 
211 HERST • VON AFTHYLAlKOHnL I AUS VERGAE- 50B35 ~li411r'1 ~4<JC::OC:: 565<19 {b) 4Al2~ lei . 15<>9750 
RUNG I, VON HFFE u. VO"' SPT R l TUOS n1 
212 HFOST.V. WI' I'! u. AF>1NL. UKr1H. r.•TRAFNKFN 997')2 24730> 40?(,17 - 1<1 . (f) 41>94 754406 
213 8RAUERE I UNO >~AEI Z~RET 14040\p 280770 1\4001) 74518 23~70~ R646 21 ?~57~ 
214 MINFRAlBRUNNFIII, AlKO~OlFRFH GETPAFN~F 32~3"4 1~7741 1Q~?4~ 31>155 3M?4 2563 751916 
22 TABAKVE~AR~EITUNG '75'6<>7 Rl2557 ?65?94 \4<15\1 172940 ,,, . 31~29q7 
?3 TF.UILGEWFR~f 4 7~ ?3RO 441071)~ ~2"5124 789467 1 ~51>5~2 Ill 142~4?57 
232 WOLll"'DIJSTP\E 7~4671 12~4010 8<1~!4< 138784 ~131)17 Ill . 3B5b64 
23~ ~AU~WOLlTNOUSTRIE 12<>4~M \1'0<1 2n1? 827\M 268?41 274817 - 3751>2~8 
234 SEHlENINDU~TRl" 14?761 4q'IJ7R ~17641 49375 48(1<16 - 1250'152 
~~5 l"!NIO'I- UNO HANFT'IDUSTR!C 1 '5~n~,. 106464 10<>166 \4214 88~65 
-
561445 
236 !NO. !)FR. 50"J5T. TFJTTLF A SfR N SE!LFPET ~ 'l1'P4o 175747 34<1~3 550~7 65096 
-
418701 
237 IIIRKERF! U"Jfl 5TRICKFREI 9~!0~1 61~775 56<14?4 102901) 104933 
-
?177095 
238 TnTTlVERfiJlllNG 303~5(\ 2?Mn~ 1q8nnR 170(14 ~0144 - 806011 
23" SDNST!GES TEXTilGEWERBF 815~57 'R1<191J 2531>76 143R88 102895 - 169~ 104 
24 HER STEll UNG VON SCHUH" 'I, SFKLETDIJNG 171?167 237?778 14"635? 667887 426474 I hi 6723 86\2579 
UNO RETTWARE'I 
241 SCHUHINDUSTPTE !AUSSFR GU~MT SCHUI<E I 646Qqq 5~1009 3816?0 91031 70853 Ill . 172150'1 
242 SC ~IJHR EPA RA TUR UNTl MA5SCHUHMACHFPEJ 148774 12163 BAR40 460Tl4 1'?10 839 309837 
243 HERSTELllJNG VON AEKLFTJlUNG UNO WAESCHE ?1144281 H6b073 8714\7 411>109 307566 fi) 5141 59\0588 
244 HERST • v. 8ETTWARfNt DEKORATEURGFWEReE 156651 ~7137 ~6Q"'7'2 101751) 9687 IJ) . 392194 
?45 PEL7.- UNO PELZWARENHERSTELLIJNG '3566! 76395 27401 1299? 251~4 730 278427 
25 HOLZ- U"'O KORKVFRARBEITU'IG I AUSSFR ?2680'18 1758347 840076 257551 186808 42'15 53!5171 
HOLZ~OEBELHFPSTELLUNGI 
251 SAEr.FREJ ll"'D HOLl8FAR8EITUNG ~8362<1 ~n951 133192 4751'l bbb24 3845 1156759 
252 HFR STELlUNG Vr"' HALBWAREN AUS HOLZ ~11•66 1<1 5q(l368 q4Q\5 31401 5t)1Q~ - 107874> 
251 HERST • BA UHFIIIENTE AUS HOLZ, PARKFTT 02\l'l" 608028 39~1>1>7 8'l4\0 27~8" . 2121601 
254 HFR'ST. VON VERPACKUNGS~TTTFLN AUS HOLZ 87<>9? {d) 84?0° 44<15() 990? ,., . 2?7143 
255 HERST. SONST. HOLZWAREN !AUSSER MOFBELI 2?7558 12765 70?A9 25538 1<~2qO Ill 450 355887 
259 ST'IOH-, KORB-, KORK-, 81JFRSTENWAREN 135852 145231 1>180~ 18727 13~17 ,., . 374929 
26 HER STEll UNG VON HOLZMOEBElN 1775~70 571077 4553~6 143820 118425 3311 3069357 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN ~ RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. A 22 TABL. A 22 
A. ANGABEN UEBER SAEMTlJCHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE DES ENTREPRJSES 
GESAMTVERBRAUCH WERT DES VERBRAUCHS AN BEZO-
GENEN MATER!Al!ENt WERT DER VERGEBENEN lDHN-
ARBEITEN, EJNSTANDSWERT DE~ VERKAUFTEN HAN-
DELSWARE, IN RECHNUNGSEINHEJTEN *I 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEDER-
LAND !B.R.I LAND 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 
668227 287'115 16558 3'3326 
606153 1•1 287915 16353 Ia) 33326 
620n (b) . 20~ (b) . 
2~519 10~830 3200'1 
-
23~-H 78075 6801 
-
1137 2675~ 25208 -
2~8623 51807 27~379 (b) . 
(tl 17~205 12975~ 59065 ~658 
70327 52131 20~35 (b) . 
458932 37157~ 352076 220928 
803'!011 471t8472 337968~ 2201111 
265~147 532861 3517lt0 317668 
1696701 1552662 lt85318 5976'16 
213866 2243Vt ~65918 83014 
106361 66761 38886 162~1 
6816~3 833192 925008 129226 
1011206 203921 255696 2lt8557 
283397 496592 270'337 (<) . 
354381 194157 1 8~078 111313 
1036701t 61t3788 603700 (d) 637811 
9~7438 763735 635M4 70'146 
3~8850 ~45131 ?Oe617 269'!8 
42769 139655 304~10 
-
~?8177 162995 l7'!55 23675 
1370~1 115953 841Jg1 20322 
321165 120312 170516 82053 
26C678~ 29'30351 1872156 ~78905 
466845 811642 522886 85964 
716709 12~707 ~8413~ 1651B 
203209 349021 199~57 31711 
92503 111661 6<145<1 757.'1 
59526 111~4~ 20929 35320 
480830 393059 3~'1'!29 59387 
147817 109~48 '!4329 7083 
~3'13~1 239361 131030 86874 
1966032 1424112 66'!21)6 lt02912 
32~655 317963 203028 47127 
56473 5808 2271t0 262lt1 
141?278 990075 ~11102 252?'!3 
'18051 59587 1'!851 69794 
7~5H 50137 12283 7454 
1181111 986677 420~73 157.049 
362942 189597 85003 33602 
1696116 (<) 342718 52955 18511 
4lt3158 36375'1 17H~O 51106 
43058 (d) . ~5302 27006 
9826~ 6070 31'100 116~6 
64062 84532 32511 10175 
B36199 321885 205792 70594 
fUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
BELGIQUE 
BHGII' 
1000 uc 
15113~ 
15113~ 
-
-
-
-
-
21323 
1~(1~ 
83642 
1•1 10"985 
Q8878 
209138 
261<19 
9551 
1•1 13080~ 
165'!63 
64297 
54099 
28~052 
116864 
(b) 23167 
I<) . 
'18816 
14880 
5~??9 
110293 
227116 
184056 
3215~ 
61t5tl1 
~4804 
~1773 
3(1570 
65316 
243106 
'380'16 
5~52 
176383 
6477 
166<17 
110179 
4691~ 
?9076 
13766 
5061 
8306 
7053 
59154 
LUX EM-
BOURG 
11'00 uc 
-
-
-
1062 
11162 
-
-
1278 
-
-
54017 
200?.3 
!6668 
It) . 
-
6579 
(b) 9079 
-(c) . 
(d) 1666 
10396 
It) . 
(f) 3902 
4646 
1847 
Ill . 
Ill . 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
I h) t,032 
Ill . 
~37 
Ill 3135 
(I) . 
ftf,O 
3270 
2943 
-
. 
(k) . 
(I) 327 
(k) . 
19H 
CONSOMMATION TOTALE VALEUR DES CONSOMMAT!ONS DE 
MATTERES PREMIERES, ETC., DES SERVICES RECUS ET 
DES ACHATS POUR REVENTE, EN UNITES DE COMPTE *I 
CEE TNOUSTRJEZWETG 
I'WG BRANCHE INDUSTRII'lLE 
10M uc 
1151157 EXTRACTION ET PREPARATION Dl' COM-
8USTIBLES SOLIOES 
10'1~877 EXTRACTION ET PRI'PARATION DE HOUJLLE 
62278 EXT~ACTION ET PREPARATTON OE liGNITE 
162H8 EXTRACTION DE MINERAlS MI'TALLTQUES 
10'1~77 EXTRACTION DE MINERAl DE FER 
53098 EXT~. MINERAlS MEULL!Qtli'S NON FERRI'UX 
580807 EXTRACTIO'I Dl' PETROLE I'T OE GAZ NATUREl 
390?78 EXTRACTIO'I DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
ET TERRES A FEU 
14~295 EXTRACTION D A\JTRES MJNERAUX,TOURBIERES 
14871 ~1 INOUSTRIE DES CORPS GRAS 
19lt67877 INDUSTRIES AliMI'NTAIRES !SAUF IIO!SSONS I 
~n15" 14 A8ATTAGE BI'TA!I.t PRI'P, ,CONSfRVES VtANill' 
~5~8187 INDUSTRY£' OU LA!T 
813388 FA8R. CONSERVES DE FRUITS ET lEGUMES 
237798 FABR. CONSERVES POISSONS ET PROD. SJM!L. 
2706~~9 TRAVAil DES GRAINS 
1894~19 80ULANGER!Eo PATISS., B!SCOTT., BISCUIT. 
111~622 INOUST~TE OU SUCRE 
8<1728~ IND. CACAO, CHOCOLAT, CONF!SER!E 
3209777 FAeRIC. DE PROOUJTS AlTMENTAIRES OIVY:RS 
2564459 FABRICATION DES BO!SSONS 
9~~759 !NO. DES ALCOOLS ETHYl. DE FERMENT A-
TION,nE LA LF.VURE F.T DES SPIPTTUFUX 
~90753 FABR, V!N ET BOISSONS AlCOOL. SIMil. 
756810 BRASSERIE ET !4Al TERTF 
37~12, ~OTSSONS HYGIENIQUF.S ET FAUX GAZEUSES 
747292 INOIJSTRIE OU TABAC 
85'!8576 TNOUSTRJE TEXTilE 
2174lt51 TNDU~T~JE !'E LA lAYNE 
2?747?7 !NDUSTR!E COTON'IJI'RE 
81555~ !NOUSTRIE DE LA SO!E 
3656~0 !NOUSTRIE OU LTN ET OU CHANVRE 
27~01'! TND. AIJTRES FIBRES TEXTilES CORDER! E 
13~4974 80NNETFRTE 
3892~5 ACHEVEMENT DES TI'XTTLES 
06191'! AUTRES !NOUSTRTES TEXTILES 
4709457 FABRICATION DE CHAIJSSURES, D ARTICLES 
0 HA8TlLfMENT fT Of L!TER!E 
930868 !Nn.CHAIJSSURES ISAUF fN CAOIJTCHOUCI 
11'1150 FABR. A LA MATN ET REPAR, DE CHAUSSURES 
324546? FABRICATION llES ARTICLES D HABJLLE!4ENT 
253758 FABRICATION DE !4ATElAS ET DE l!TERIE 
!6?700 !NDUSTR!I'S DES PELLETEPIES ET FOURRURES 
2853817 JNOUSTR!F OU BOYS ET OU LIEGE ISANS 
l TNOUSTRIE DU MEUBLE EN BO!Sl 
120996 SCIAGE F.T PREPARATION INDUSTR. OU BOIS 
6129~3 FABRIC. DE PRODUITS OEMI-FINIS EN BOIS 
10~~527 PIECES DE CHARPENTE, MENtlTSEPIE,PAROUET 
120425 FABRICATION D EMBALLAGES EN BOIS 
156509 AUTRFS OUYRAGES EN BOIS ISAUF MEUBLES! 
198389 ART, EN PAILLE, LIEGE, ROTIN 8ROSSERIE 
150159~ JNOUSTRIE DU MEUBLE EN BOYS 
RENVOIS :· VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
1~ 
19 
?0 A 
20 8 
2()1 
20? 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
20" 
?1 
?11 
212 
213 
214 
22 
23 
232 
2'B 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
24 
21t1 
2~2 
243 
2~4 
245 
?5 
251 
252 
253 
254 
255 
25'1 
26 
99 
TAB. A 21 TABL. A 21 
A. ANGA8EN UEBER SAFMTLTCHE UNTERNF.HMF.N 
OONNF.FS SUR l ENSEMBLE OES ENTREPRTSES 
U~SATZ TNSGESAMT, TN RECHNUNGSETNHFTTEN *I CHTFFRE 0 AFFATRES TOTAl, FN UNTT~S DE COMPTF *I 
NO 
NICE 
NR 
271 
272 
28 
30 
101 
302 
303 
304 
31 
311 
312 
313 
~~1 
332 
333 
334 
335 
34 
341 
342 
31t3 
344 
345 
351 
352 
353 
354 
355 
359 
36 
361 
362 
3f.3 
364 
165 
366 
367 
368 
369 
TNOUSTRTEZWFTG 
BRANCH~ INOUSTRTELlF 
PAPTER- UNO PAPPEN~RlEUGU~G UNO 
-V~RARBFTTUNt; 
HOlZSCHlTFF, ZHlSTOFF, PAPIF.R U. PAPPE 
P~~TER- UNO PAPPEVERARAETTUNG 
DPUCKEPET, VFRLAGS- U. VFRWANIHE GFWFR~E 
HFR STELL liNG VON lFrJER UN'l LEOERWAR•N 
HEoSTFLLUNG VO~ LfDER 
~~RST~LLUNG VON LEOERWARFN 
G~Ml- \N('I K1JNSTSTOFFVFR~o8ETT11NG, 
[HfMTEFAS•RTNOIJ~TRTE, ~T~ERKETNDUSTRTE 
GUM~!- UNO ASBESTVcRAoRFTTUNG 
K UN STSTOFCVFR~RR ET TUNG 
C HFM I EFA ~ER EP Z!'IJGIJ'IG 
STAFRKETNOUSTRIF 
HFPSTELL UNG CH~MJSCHER Eo7EUGNT~SE 
HER STEll toNG CHFMI SC~ER GRUNIJSTOHF 
CHEM. FRlFIJGN. F. GFWFRIIE u. LANOWTPTSrH 
CHEM. ~R7~UGN.F. PR!VAT. U. VFRW~LTUNGFN 
MINERAl Oft VFRAP.RETTIJNG 
HEo ST. VO'I ERlEUGNT SSEN AUS STETNEN IJNO 
~POEN H~oST.U. VFRARBF!TUNG VON GLA~ 
ZIEGELETFN 
H~OSTElllJNG UNO VFRAPBHTUNG VON GLA~ 
I'ERST'OLLIJNG VCl'l ST~T'I7FIJG, FETNHRA~TK 
IJNTJ F~UERFESH~ ERZFlJGNT ~SCN 
HEOq • zci4~NT, KALK VFRARR. GTPSSTFIN 
H~RST. V. BAliSTOFFFN AilS OCTO>l U. GTPS 
SOWTF VO~ ASBESTZEMENTWARF~ 
BE- U. VFRARR. V. NATIJRSTFINFN ~~RST. 
SONST. ~I !CHT-14ETALL. Ml NFRlLE R7FIJGN. 
EISEN- UNO METHLERlEUGIJr¥; IJNIJ 
-8FARBI'TTU"'G 
ETS~N UNO STAHL FRlEUGFNOE TNDUSTPTF 
STAHL ROEHRFNFR ZEIIGliNG 
7 TEI<ERE IE 'I UNO KAl TWAIZWERKF 
ERZ~UG. U. ERS.TF VFRARB. V. NE-MFTAllFN 
GlfSSERETFN 
HER STELLIJ"'G VON MFTAll ERZEUGNT ~SE'I 
IAUSSER 14ASCHTNEN liND FAH•ZFIIGFN1 
SCHMTFDE-, PRESS- 1JNn HA"4~ERWFPKF 
STAHLVERFORM•JNG U. 'lBERFI.AErH~NVEREOltJNG 
STAHl- U. LETCHT~~TAllKDNSTRUKTTON•N 
KESSH- UNO BEHAEL TERMIJ 
FB04-WARENHERSTEllUNG 
VER SCHT ED ENE MECHANT KFRRETRT EBF. 
MASCH!NEN8AU 
LANDWIRTSCH. MASCHTNEN, ACKERSCHLEPPER 
HERSTF.LLUNG VON IIII~ROMASfHT~EN 
HERST. VON METALL8EARBFTTUNGS"4ASCHTNEN 
HERST. V. TEXT!LMASCHTNEN U. NAEHMASCH. 
HERST. V. MASCH. U. APPAR. F. NAHPUNGS-
'4TTTEL-, CHE"4. U. V~RWANOTE TNnii~TRTFN 
MASCH. F. HVETTFN, BERGRAU, GTESSERE!, 
BAll HEBF.ZEUGE, FOERO!'RMTTTEL 
HERST. VON lAHNRAEDERN,GETRTEBFN, lJSW. 
MASCH.FIJI:R WETTERE llFSTfi414TE TNOUSTRTFN 
HERST .VON SONST • MASCH! NEN8AUEPZFIJGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6!>1 
100 
OEUTSCH-
Ll"'D IB.R.I 
(bl 
100(1 IJC 
1668870 
666156 
23,3484 
1 1156'!~ 
700464 
'018~1 
!0541t5 
67~1t447 
45M18" 
~q 341 R 
12'12814 
117R<lR 
622'178 
6~6~!'5 
5e6184 
'118445 
R460617 
4<>91'13n 
31851~ 
733560 
11497'1> 
1264817 
67652 
117<>1)QQ 
836??5 
571546 
7<17'!877 
~5nq77 
<>lt23857 
88948? 
455~B 
1193710 
461482 
A70486 
16~4?56 
595872 
6?'1121 
2673'132 
FPANCE 
1000 !JC 
1508<l!5 
167?51 q 
<116777 
4~8628 
sn5510 
7<l3'll 
?l3?87~ 
6246~5 
H9sn• 
2~1.7!A 
1~53570 
1~1385 
517168 
1<>1n• 
307448 
~~0686 
15~1>07 
5545518 
?865751 
24'868 
155142 
121't56, 
A66212 
2177M 
')93427 
2"271 q 
6'13255 
147'l'l56 
6007 
41626'l0 
457381 
141341 
66572~ 
158607 
?41t'l"0 
7127'l1 
2236<> 
76401 
148>1'17? 
TTALU 
1000 uc 
76~136 
465315 
?978?0 
278065 
1312324 
5<>5724 
~<17036 
4ry61t 0 6 1•1 
13067 lei 
NEDER-
lAND 
1000 uc 
378128 
171100 
20"'027 
31t0967 
829R<l 
15011<>5 
10?It80 
47611t 
3107364 Ill 1087'112 
106(18<14 ill 652M~ 
101olt56 217775 
10~70'" ~~~"49 
1781111 
~08972 64065 
4\0456 Ill 
~60"67 36202 
~44265 ~I 84'183 
24?"'5n 164?15 
21461 <> Ill 
7576571 
n?1968 
38Ci01)~ 
77353 
4?1"15 
16PR2 
1RM126 
32R37 
?t2n5? 
47?512 
?9228 
6'181106 
lt411t"4 
243H01 
?05736 
270"02 
32~104 
?'l9449 
180153 
318483 
156435 
124" 8 
54R508 
(II 
Ill 
Ill 
Ill 
(kl 
5786'17 
4')67>0 
81967 
7091?4 
39420 
16RIJ61 
Ill 565ql 
319375 
125671t 
6?5<154 
24186 
7??04 
35R'l5 
'l491 
6~056 
15162 
20'i2 
303q 51 
RENVOIS : VOIR PAGES 6!>1 
BELGIQUE 
BElGTE 
ldl 
Ill 
Ill 
lhl 
Ill 
Ill 
(kl 
11JOil !JC 
218063 Ill 
8R46<l ill 
1205'11 
55752 
1155~4 
64456 (ml 
511 ?8 (nl 
5901 R\ 
?Qqq':l.! (ol 
158287 IPI 
n1<>6' 
48659 (ql 
15261)4 1•1 
143114 1•1 
71t6R1 lol 
107414 
14368'15 
<>437~7 
10543 
121 7?4 
24<1358 
1115011 
4n1R2 
R04l n 
1 'leo21 
291t7n 
22'l6f>5 
24615 
lt12n~ 
lt6996 
41251) 
32<>23 
124<143 
22173 
1(13128 
(ul 
(vi 
(wl 
1•1 
(wl 
lUXEM-
BOIJRG 
10()0 uc 
5482 
44 
44 
1767(1 
457 
1406? 
7460 
2711 
346676 
345335 
1340 
?106'1 
14504 
113° 
541'1 
5'12 
5312 
CFE 
FWt; 
toon ur 
2492154 
231t4665 
2R52747 
1644868 
1?118R7 
1<17903 
1 5<1'17846 
86?86811 
?oB56~ 
4455588 
~53??75 
R90977 
1703205 
!155614 
415476 
1 0'16<>481 
'l5RA75 
1 ?8777R 
31 t75o• 
26112511 
3182511 
25(14407 
18920411 
1380MR 
5708016 
115418 3 
17061635 
1617500 
113"561 
?27'1428 
non1 
1300606 
?893264 
78'lB37 
~72325 
5117801 
TAB. A 22 TABL. A 22 
A. AN!;ARFN UEAEP SAFIITL ICflE UNTERNFHIIEN 
DONNE~S ~UR l ENSEMBlE DES ENTREPRTSFS 
GESAMTYERARAUCH WERT DES VERBRAUCHS AN RF.Z8-
GENEN MATEA!Al!EN, WERT OER VERGERENEN lnHN-
ARBEITEN, F.INSTANDSWERT DER VERK~UFTEN HAN-
DELSWARE, IN PF.r.HNIJNGSFINH~YTEN *l 
DEUTSCH- FRANCE ITALY A NFOER-
LAND I A.R • I LAND 
1000 lJC 1000 uc 1'100 uc !000 uc 
10~8366 '145174 465?4~ ?20812 
54053R 4~65?? 27~10'1 Q5515 
4<17828 478651 18R<I4~ 125207 
562649 q26457 187612 1350?4 
17q116 ~2~M6 167236 sn774 
20987l 18915'1 ! 0515? 1n413 
16'1444 1 ?'1646 621)~4 21l'h! 
1111622 II 711 SO 710~~1 75535 
5~72A1 5~7728 335~29 5?713 
370~71 ?80816 I 7~'1'16 ?2871 
1~0317 2P0736 z n~155 (o) 
53951 5184'1 Q672 (c) 
31647'13 ?898970 176'702 (f) 571656 
214569'1 1416678 661)~52 (f) 33814~ 
46'11 qq 39160? 150~f'lRO 1 ?6018 
540A94 1 090600 ~o<>nM J OQ471 
2034311 1418528 !63971 
1180405 R 7863 8 MM75 147551 
81R37 59M1 10q702 126~6 
241729 26(11~~ 2~1744 (I) . 
znq64 77227 11753'1 1 ornn 
250287 16073'1 170075 (h) ~8771 
1'1?587 1 8?1 86 124~M 86()Q1 
(b) . A8412 IOIM6 Cll 
4635752 1481884 l586?7A 3n5H 
7~M'151 1706006 780757 (I) 2711175 
I <102q0 162097 755~1)~ ()I . 
456~70 i" 52?Rq ~4670 (I) . 
7489?? 9C33 •? 204436 57553 
57'1?!7 4~8107 2117115 en . 
2860816 21047ao '1655~5 H311? 
36272 1 ~1?98 1776• (k) . 
546015 4<16211~ 10?04q 160"6 
1851A2 185424 ?7?691 773<1<1 
278114 41476'1 16<171 (I) ?93~8 
13?894Q R~R927 374534 16?701) 
276~"' 4162 1Rl.540 R77~8 
4421 ?1'1 2714478 1106368 322370 
52019Q 315981 133Q~5 13016 
1~M24 ~09416 11)4451 ~5276 
472822 162366 167~44 15?54 
1838B M211 152617 4101 
380641 1535Q1 1024'16 2R4?? 
870075 529083 19121" 44125 
240263 10460 ~0470 6476 
266863 41681 7n0?7 1011? 
1348477 1'ln5616 325676 11>5575 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6!>4 
BFLGIOUE 
BHG'F 
•ooo ur 
12ctq6Q 
5176~ 
76707 
1147!8 
34561 
2?ll4 
1244Q 
~>~n4 
3~365 
7A768 
(d) 
. 
12181? 
llR43~ 
Q04f? 
l0~01~ 
(ol 1115RR 
!974'11 
12215 
1>?7'" 
11711 
1?785 
55611 
21)459 
8M7<P 
551645 
7127 
77?7<1 
17?766 
519~0 
?37256 
(f) . 
Ill 45761 
45359 
147~" 
1174~6 
nR~R 
2048'11 
225A5 
(h) . 
(I) 22386 
20791 
157"5 
(I) 5<1181 
(k) . 
113~5 
53433 
LUX EM-
AOIJRG 
11)00 uc 
(I) . 
(I) . 
-
7675 
?3 
(I) . 
'1 
13711> 
(m) 13716 
(n) . 
-
-
371!i 
(o) 141)2 
(p) . 
113 
-
1>09~ 
(q) . 
C•l . 
I• I 3~51 
(q) . 
13<17 
(t) 21144 
22831 ~ 
?27515 
-
-
(u) . 
(v) 794 
114ol 
-
(w) . 
(x) 8172 
(wl . 
704 
46n3 
3066 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
3"66 
~ONSOIIMATION TOTALE VALEUR OES CONSOMMATIONS DE 
MATTERF.S PP.~M!fRF.S, ETC., OES SERVICES AF.CUS ET 
r>ES Ar.flHS POIJR REVF'lTE, El'l IJNJTFS DE CO"! PTE *I 
CFF l NDUSTR l ElWEl G 
EWG BRANCHE INDllSTI'!EllF 
1'~01"1 tiC 
27'1'1505 INOUSTR!F DIJ PAPIFR ET FABPICATI~N OES 
~RTJCLFS E~ PAPJER 
1412154 FAM. DE LA PATF ,DlJ PAP! ER FT 011 CARTON 
n674~4 TPANSF. PAO!F.P FT CAPTnN, AOT. EN PATE 
7124145 lMPA!"lERI~, FntTTO'l FT IND. ANNHES 
<16n11~ !NOUSTRIF Oll ClJ!R 
5~67'16 T!NNFRIF 
-
~EGI ~SFR!E 
4"40,.,4 FAB~ICATHlN ~ ART!r.t•S FN CUIP ET SIM!l. 
31677"7 !NI"'J. CAO!ITCHnuc, "AT.PLASTIOIIFS, FTR•F~ 
A~T!F. nu WMTH., PPOrHII T~ ~~!LACES 
15q3•0 TR A•lSF. ou c AntJTCHnur rr DE L AMTA'IT~ 
8~~4QO TPAI'JSF'1RMAT!0'1 OFS "ATlERES OUST lOtH'S 
61041')7 •PniJ. Of FIRA~S A.RTT F=. ~T W'ITHHI()I.J•S 
llt:\41'1 l'l~llqRIF nt::5 pqnntJJ TS ~"YLU:F~ 
87 2~645 l~'!'USTRI ~ rHJMIOUF 
4~A'9"7 FARP H" • nE PPnnm T~ CH!MlOliF~ DE RASE 
11-7047P PP'10li!TS Cfll "• Pnt)R !NO. FT AGRICliLTifRF 
?31>3?4<1 oqni)IJl TS r"l ~. Df)11R r.r:t"-JS. PRJ V. FT AO"l!N. 
~~7.~411' l'lntJ~TRTE nll PFTP'Il~ 
1?41'151 !NOliSTR! F r>FS PRnnut TS OI!NfPAllX NON ~E-
TAll !OII~S (BPI OlJE ~, VERO.F, Cl~FNT, ET r • I 
?76?0P FABP. ~"rep. nE cn~~r•. FN TER~!' CIJ!Tf' 
P1R364 IN'HJSTRH "ll v~•~E 
4~!r•7 F.A~R tr. OE c;; GQF~, PnRCFI.AI NES, fATfN~ES 
CT PRIJ"'llTS RFFRA~TA !RfS 
66165• FABR. DE ~lMENT, DE CHAUX ET OF. PLAT Rf' 
~4' 8i6 FARO. ~ATEP. DF COO\IqR. FT DE TRAV.PIIRI. 
EN 8FTDN, FN C!MENT FT FN PLATRf 
21771P TPAVA!l ~E u PIERRE ET n~ Po~nuns 
MINFPAIJX NON M~TALLI OIIFS 
11121556 PRnnuCTTn"' •T PP~MIF.~F. TPAN~FORMAT!ON 
nE~ MEHIJX FEPRFIJX ~T 0\10'1 FE~RrtJX 
61971'1< STOEPtJRGTE 
61471<1 EA~R !CATI!JN OF T\l!IFS D Ar!EP 
84n~n7 TR~FTLAGE, FTTRAr,f, lAM! 'lAG• FEUllURDS 
211>70~4 PPOO. FT PREM. TRANSFIJPM. DES MET AUX NF 
l~nl7t;o EONJlER!FS MFTAlJX FI'RRFlJX ET NIIN FF~REUX 
6555??~ FA~R!fAHON 0 OtiVRAGE~ EN "F.TAtJX !SAil~ 
MAfH!NES ET ~~TEPIEL OF T~ANS PnRT I 
187316 f('IIH;F, !'SHMPAGE, MHR!CAGF, GPOS EM ROUT 
1 ?I!Pil15 srr. T~AN5F •, TPAI T. ~T REVET. MFTAtJX 
074??4 rOII!STRUCTJON "fTAlllQllF IFA8R. H POSE) 
77'1;ct6q CHAIJORrJNNFRJF, CnNSTR. RES EPVDT R S, nc. 
2A4~187 OUTttlAGE ~T APTIClFS Ft Nl S FN IOETAUX 
~682~0 ACT!VITES AIIXIllAIR~S IJES INO.MFCANIOIJFS 
8'174350 !:ON~TR • nF MACH l NE S NON ELECT~! OllfS 
101)57''11 CONSTR. MAr.Ht"lES FT TRACTEllRS AGR1f.OlES 
487163 CON STRUC Tl ON DE MAI'H!NES DE RURoAU 
I04n!Ae CO'IH~. nE "!ACHY NF.S-OlJT1LS PntJR MfTAUX 
445f>8? CO'IST~. OI~CH. TEXTILES FT MACH. A COUDRE 
6M2b' CO'IST~. 'lE MACH. ET APPAR. POUR LES I Nil. 
At!MENTA!RES, CHTM!QII~S FT CONNEXES 
1603680 MAT~PIH POUR MI'IES, 511lERtJRGIE, FONOE-
R!FS, SAT! MfNT MAT. lFVAGE H ~ANUT. 
~17618 FA8R!CAT!ON 0 nPGANES OE TRANSMISSION 
40?0114 ~O.,STR. 0 AUTRES MATFR!ElS SPFr!FlQUES 
2'101'10<1 CONST~. AIJT~ES MACH. FT APP. NON ElErTR. 
RENVOIS : VOIR PAGES 65<4 
NO 
NICE 
Nl' 
27 
?71 
27? 
?8 
20 
?OJ 
202 
3~ 
31)1 
302 
303 
1"~ 
31 
311 
~1? 
311 
3? 
33 
'!t ~1 
1~2 
131 
334 
135 
3~0 
34 
341 
342 
14' 
344 
145 
3~ 
~51 
3~2 
35~ 
354 
355 
15<1 
36 
~61 
362 
163 
164 
365 
366 
367 
•6P 
36'1 
101 
TAB. A 21 TABL. A 21 
A. ANGABEN UEBER SAE~TllCHE UNTERNFHMFN 
DONNFE~ SUR l ENSE~BLE DES FNTREPRTSFS 
UMSATZ TNSGESAMT 1 TN RECHNUNGSFT NHEITFN •I C>HFFRE D AFFATRES TOTAL, EN UNITES OE COMPTE *I 
NO 
NICE 
NR 
37 
•71 
372 
173 
37" 
~75 
376 
377 
378 
'17'1 
38 
186 
389 
3~6 
397 
""" 
4t) 
400 
401 
40? 
4(1' 
404 
51 
511 
512 
513 
52 
59 
1 
?./3 
4 
~ 
TNDUSTRTEZIIETG 
BRANCHE l..OUSTRtclLE 
ELEKTROTECHNTSCHE 1NOUSTRTE 
TSOLTERTE ~LFKT~OKABEl,-LETToli.-DRAFHTE 
HERST • VON ElfKTROMOTOREN, -GFNEDAT •, 
-TRANSFOR~., INSTALLATTONSGERAFTEN 
HFRST. VO~ GEIIERBLICHEN ElEKTROr.ERAETEN 
FEP.NMELDEGER.,ZAEHlER, ~FS~- U. REr,El-
GERAET~oflFKTRO~E01l. IJ. AF. GER~ETF 
RUNOFUNK- U. FERNSEHFMPFAENGER, ELFKTRO-
~KUSTJSCHE li.ELEKTRON. r.FoAETF 
HERST. VON EloKT~O-HAUSHALTSGERAFTFN 
HERST • V.LAMPEN U. 8ELFUCHTUNGSARTT KflN 
HERST • VON M TTERTEN UNO AKKU,.UUTORF~ 
REPARATUR 1 MONTAGE U. TFCHN. I NSTALLAT. 
VON ELEKTROTEI:H~lSCHEfll FRZEIJGIII!SSEN 
FAHRZEIJGBAIJ 
SCHIFF8AIJ 
HERS TFLLUNG VON SCHT FNE"'F AHR7EUGFN 
BAU V. KRAFTWAGEN u. ~E~F"' ETNZELTEllEN 
KRAFTFAH~ZEUG- UNO FAHRRAORCPARATUR 
HERST • VON KRAFT- IJ. FAHRRAE~HN '-'• 
OEREN ETNZELTETLEN 
llJFTFAHRZEUGBAll UN'l -RFPARHUR 
SOIIISTTGER FAHRZFIJG'IAU 
FflNMECHANTK, OPTTK, Sn~~TTGF INOUSTRIFN 
HEDST. VON FETNMECHANTSCHEN FR7HIGflllSSEN 
HERST. V. MEDiliNMECHANISCHEN IJ. QOTHO-
PAEO!EMECHANTSCHEN FRZFUGIII!S<FN 
HERST. OPT! SCHER 11. FOT'lr.P~F. r.ERAETF 
HER STELLIJNG UNO REPARATIJR V'lN l.fHREN 
HE'\ST. VON SCHMUCK- ll. r.OLIJSCH"lfDFII~RFN 
BFA~'IE!TUNG VO~ ~DElSTFTNFN 
HFP ST • U. Q!;PA'\ATUD V. MUS!Kl NSTRUMfNTF!II' 
HERSTELLUNr, VON SPTFL- UNO ~PORTIIARfN 
~O~ST. ZII~TGF DES BE- U. VFRARB. GEIIERB. 
RAIJGEIIERBF 
•LLGEMETN~S BAUGEWFRRE IOHNE AU~GE-
PRAEGTEN SCHIIERPUNKT!, AII8RllCHr.EIIERfiF 
R'lHBAliGEWERBE 
TTEFBAU 
BllllfiiSTALU TTDIII 
A USBA UGEIIEP BE 
GEMTSCHTE ENERGTEII!RTSCHAFT liNn 
IIA SSERVFR.SORGtJNG 
ENFRGIEWTRTSCHAFT 
ELEK TR !ZITAFTSER ZEUGUNG tl. -VFRTEILUNG 
GASFPZEUGUNG UNO -VFRTEllllNG 
OAMPF- llo PRFSSlUFTEPZ., FFRNHETZIIFR~E 
OEFFENTL!CHE WASSERVER~ORGUNG 
SONSTTGE TAETTGKETTFN AUS NTCF NR. 5 
RERGBAU 
VFRAPRETTENDES GEIIERRE 
BAUGEIIERBE 
ENEPGTF- UNO IIASSERIIIRTSCHAFT 
TNSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SECTEN 654 
102 
OEUTSCH-
LAND I~.R.J 
1000 uc 
70?0526 
(c) • 
ld) 338"181'1 
1<1 
1•1 
If) 2333"111 
113342 
?5608> 
7528'100 
579<71 
1"'7562 
5271597 
9°~411 
201t450 
2?770'1 
75589 
776278 
1~9080 
18561'1 
201)5 2" 
2~3'164 
61541) 
17?5PO 
!'f'\51)0 
11780611 
2769686 
1741702 
215021t7 
15?1768 
I• I 
FRANCE 
1!'00 llC 
"9040~ 
10602A 
3~57'14 
q7592 
87..,4A 
346465 
6561745 
lt52767 
706049 
37?5908 
'116701 
B26<>7 
76~700 
269'1IA 
54 ... 840 
741't;l~ 
44610 
1456111 
1750'14 
15778 
187818 
!l'l45'l 
7643216 
Cfl 5815488 
1827727 
Col 
I• I 
TTALU 
1000 uc 
2!'!55717 
98105 
607871 
245641 
290<>36 
?262?0 
125509 
?41106 
?07312 
3523114 
406'174 
qz"'o4 
2'31 P45 
358'126 
?74080 
113216 
4~200 
115710 
23777 
3(112(\ 
4128• 
271'1553 
~405(!5 
365414 
15060'! 
1166011"1 Ill 
770~1~ 
?,4876 
66374 
40707?0 
M76301D 
11780611 
421)P476 
10M?3727 
21441'10 
Chi 158756> 
~40701) 
, 5'135 
186719 
18'14719 
567>5045 
76432\6 
2~3091q 
17164>6 
993B 
704934 
3373~424 
40761)83 
181575(1 
4033l19? 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NEDER-
LAND 
BELGTQUF 
II ELGIE 
Cml 
Cml 
Cml 
Cml 
Cnl 
Cml 
1m) 
Col 
Col 
Col 
Col 
1~00 uc 1000 uc 
969178 
Cll 
Cml 186503 
923126 
1062'1 
36021 
15051<> 
2'3602 
'!6'!6 
Cnl 
Col 
Cn) 
24217 
23871 Col 
4M36 Cql 
113'17 Col 
1811 
7065 
2300758 
8566 
122H69 
4075n 
4562'13 
214008 
4557 
10<18'1~ 
A5476 
?1623 
ll'-"4 
14'2" 
10156 
8866'10 
73?47 
470311 
101t676 
23474 
1249~7 
53716 
116'10 
44?3 
14?30 
1061 
B718 
B167'13 
5754 
580'1'>1 
771'>~7 
181 <11)4 
2767?6 
LUXEM-
BI'IJRG 
Cvl 
Cvl 
C•l 
Ill 
Ill 
Ill 
.... 
.. , 
1000 uc 
2141 
?l41 
314H 
11'>2 
150'18 
1'>621 
R0166 
17502 
17023 
1897? 
1?137 
1452" 
?'133P (eel 
260637 218502 ·~· 1496'1 
731187 
29249 
36960 
281'106 
12471)250 
2'109758 
50100~ 
161018 
57'>84 
29016 
4675<1'1 
9313205 
13167<13 
5408n 
12735 
n34 
988 
7040 
560lt01 
80166 
15'157 
663566 
CEE 
ENG 
1000 uc 
llt0759"1 
301988 
5018188 
1510905 
23'>677 
25~648 
858176 
20218598 
19'l51t05 
475703 
11'181'124 
334214(1 
n47oa 
81'2411 
28n01" 
576271 
413564 
~55026 
11449? 
3'15386 
246645 
27206623 
11126058 
51(1'1392 
3165<>91 
2177~37 
166~625 
5329932 
41l81617 
123?378 
15<>35 
74?8918 
201578?42 
27?06623 
'14P'l~> 
TAB. A 22 TABL. 1\ 22 
A. ANGABEN UEBE~ SAE~TLICHE UNTFRNEHMFN 
OONI>IE~S SUR L ENS Fl411lE DES FIH~ FP~ l~F~ 
GESAMTVERBRAUCH WERT DES VERBRAUCHS AN BEZO-
GENEI>I MATERIALIEN, WFRT DER VE~GEBENEI>I lOHN-
ARBEITEN, EII>ISTANOSWF~T !lE~ VE~K~liFT!'I>I HAI>I-
OEL SWARF, IN R ECHNUIIIGSE I'IHEI TF'I *I 
llEUTSCH-
lANO !~.R.l 
FRA"'CE IT AliA NEDER-
LAND 
BELGIQUF 
B~LGIF 
lliXF.M-
BOIUH; 
1000 liC 1000 liC 
3343?4~ 
(c) 
(d) 1644 756 
125016 
476922 
(c) 
(e) 
(f) 
(I) 
(h) 
10667~9 
H2316 
58028 
llt4nA 
42656611 
378733 
100641) 
2<1~5184 
57567~ 
107576 
5CI6680 
'16?4~ 
511117 
155676 
Cl03?3 
88649 
21118 
74660 
10<>01 
4412062 
1206~~8 (e) 
10~6876 (f) 
577~68 
11151<14 (e) 
476 ?94 (e) 
15nMo 111 
562149 
25665? 
51466 
6864?5 
?19<142 
65845 
41748 
2?"493 
4311 99CI 
2762'7 
1 ~1!3RCI 
23<1053. 
6B547 
1578~0 
5C?M4 
180761) 
7?6067 
2561lP 
85651 
<10218 
6914 
11761,2 
80531 
~718345 
2883139 
895205 
81402CI 
415356 (h) 556346 
146793 248170 
- 9512 
16852 
1185962 
45951644 
4412~6? 
2111683 
5366B5? 
1235? 
6'12438 
35689588 
3178345 
88638? 
40CI867~4 
1000 IJC 
65425 (m) 
33~131 (m) 
127448 (m) 
164777 (m) 
129686 (nj 
167Cqo (m) 
570~5 (m) 
14~6, 
<11854 
?51 CR9 
5nl4 lol 
14?7??7 
145 qQ7 
! Q1 76A (o) 
~2209 (p) 
744Q (o) 
?~6612 
5<lM4 
17747 
62411 
12651 
16360 
21744 
1160120 
1138571 
3 73 886 
2043<1(, 
4l21,~ 
493841 
296481 
197361) 
40?448 
19686800 
17601 •o 
5?2174 
22Hl540 
lOOn liC 
444411 
6413 
?33~7 
1168454 
242165 
(I) 
(m) 
(n) 
103311 (o) 
(n) 
M23? 
12205 
14MO (p) 
347?7 (ql 
61)35 (PI 
1848 
3556 
12397<13 
2424 
709770 
181352 
273?11 
B0'4 
0?400 
1165~ 1 
101207 
15353 
5R62 
~7985 
76387~9 
12397<13 
214824 
9397747 
toon ur 
'?1170 
?650 
4<>3?5 
44234 
11578 
554~ 
~800 
64~? 
376102 (y) 
14,0,14? 
140~4 
MIJR4 (y) 
(z) 
?465~ 
452? 
17?? Ill 
4~0? Ill 
7175 
Ill 
442 
64"0 , .. , 
658107 
?92054 
12<><>87 
10?631 
P1500 lob! 
1450"6 (oc) 
111525 , .. , 
7798 
173862 
~602512 
658107 
26441<1 
6698'101 
tooo ur 
tnt 
17"'1 
?6756 
?6146 
?12 
60 
1231R 
7116 
6410 
9165 
~142 
TH8 
10327 
8~11 
1516 
436 
2340 
1862~7 
3R253 
111763 
4~7644 
CO'ISO~MATION TOTALE VALEUR OES CONSOI4MATJONS !lE 
M~TTERES PRFMTERFS, ETC., DES SE~VICES RFCUS ET 
!lF.S ACHA TS PnPJP ~EVE'ITO:, EN UNJ TES DE COMPTE *I 
CFE 
EWG 
INOUSTRIEZWEIG 
BRANCHE INDUSTRJELLE 
7'55310 CONSTRUCTION ELECTRIOUF 
1"0441 
. 2551'101 
386757 
?65566 
2311552 
8M915 
120474 
135<>46 
46'78? 
1251571>9 
11MP10 
?R>?41 
7? ... 8?<1<1 
??514?1 
47!21)5 
40~QI57 
lllM59 
~567<1C 
•a• nil 
283238 
48115 
2111"1>9 
135537 
11886677 
1217P58 
60668~6 
216M62 
171l357? 
7314?0 
FAAR!Co OF FILS ET CA.LES ELECTRIQUES 
FASR. DE 14ATERIEL ELECTR.O EOIJIPEMENT 
(MOTFl.IR~, G~NERAT., T~ANSFORM., FTC. I 
FARR. MATEPIFl ElFCTRIO\IF n UTtl!SATTON 
MAT • OF TELFCOMMIJNICATION, Ct'MPTFURS, 
APPAR. MFSUPF, 14AT. ELECT~O-"lEOICAl 
CONSTRUCTION n APPARFILS ElECTPONI~JES, 
RAntn, TFlFV!SinN, FlFCTROACOUSTIOtJF. 
FA8R. 0 ~PPAR~li.S ELECTROOOMFST!QUES 
~~BP. LAMPFS FT MATFRTFL 0 FCLA!RAGF 
FA~R!CATIO'I Of nilES ET 0 ACCUMIJlAT~1JRS 
RFPARATIO'l, 140NTAGE, TRAY. 0 l"'STAlLAT. 
OE 14ACHINFS ELECTRIQUFS 
CONSTRIJCT., RFPAP., EI>IT~FTIFN DE "'AVTRES 
CO'ISTR. OE 14ATERTEL FFRROVIAIRE RaULANT 
rONSTR. AUTOM081lfS FT PtfCfS OFTACHffS 
RED~P. AUTOMO~llES, MOTOCYCLES, CYClFS 
CONSTRUCTION DE MOTarYrLFS, I)F CYClE' 
~T OF LFIJ~S PIFCFS OET4CHEF~ 
roNSTOUCTIO~ ET ~FDARAT!O~ 0 AVIO"'S 
CONSTR. rtE MATERIEl nE TR~NSPn!H 'I.O.A. 
INOUSTRIFS "ANliFACTtJRIFPFS OIVFRSFS 
l'lqr. PRFCI~IO'I, APPAR.MFSIJPF 1 CONTROLE 
F~BR. Of ~ATERifl MFOICO-CHIRI~GlCAl 
FT 0 APPAREILS ORTHOPEOIOUFS 
INSTRUMENTS 0 OPTIOUF, MAT. PHOTOGRAPH. 
FABR. FT RFPAR. MONTRFS ET HORLOGES 
BIJOUTERIE, O~FEVREPIE 1 JOAilLEPTF FT 
TAlllF OE PIEPRFS PRFCIEUSES 
FABR. ET RfPAR. INSTRUMENTS OF MUSIQ\IE 
FA6•. JFUX, JOUETS, ARTlrlFS OE SPORT 
INOUSTRIFS "ANUFACTURJFRFS OIVER5FS 
BAT!ME'IT ET GENIE CIVIl 
BATTMFNT FT GFI>ITE CIVIL !SANS 
SPFC !Al.l SAT! ON I, OE"OliTION 
CONSTR. 0 T~MFURLFS 10 HA~!T.FT ~UTRFSJ 
GENTf CIVIL IROUTF~, PO ... TS, ETC.! 
INSTAllATION 
A"FNAGFM~NT 
1770174 OPOOUCTION ET O!STRI"UT!ON ASSOCIEES OE 
PLIJ~lFlJRS SORT~$ n ENFPGTF ET 0 EAt! 
2108431 ELECTRICITF, GAl FT VAPEUR 
NO 
NICE 
NP 
37 
371 
37? 
373 
374 
375 
37h 
377 
37~ 
37<1 
38 
381 
38? 
383 
384 
38~ 
~Q· 
~q4 
395 
396 
3CI7 
39" 
40 
4110 
401 
40~ 
41)3 
404 
50 
14543'8 PRODUCT. ET OISTRIRUTIO'l 0 ElFCTRICITE 511 
644577 PRODUCTION ET DISTRIBUTION OF GAl 5!2 
<1512 PPr>l). FT OISTR. VAPFtJR, AIR C014PR.,CHAL. 5n 
1316~0 
2435030 
114<>55567 
11896677 
4010243 
DISTRIBUTION PUBliOUE 0 FAU 
AUTPES ACTIVITES OU ~FrTEUR "ICE NO 5 
INDUSTRTES EXTRACTIVES 
TNOUSTRIES 14ANUFACTURIFRFS 
8ATTMFNT ET GENIE CIVIl 
ElECTRTCITF 1 GAZ ET EAU 
1~3553"'6 TQTAl GENFRAl 
5? 
59 
1 
?n 
4 
5 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6s.4 RENVOIS : VOIR PAGES 65<1 
103 
TAB. A 23 TABL. A 23 
A. ANGABEN UEAER SAEMTLTCHE UNTERNEHMEN 
OONN~FS SUR L FNSF~BLE DES ENTREPRT~ES 
BRUTTOPROOUKTIONSWERT, IN RECHNUNGSETNHFTTEN •1 YALE~ BRUTE DE PROOUCTION, EN UNITES DE COMPTE *I 
NO 
NTCE TNOUSTRIEZWFIG OEUTSC:H- FRANCE ITALU NEOER- BELGIQUE LUXEM- CEE 
NR BRANCHE INOUSTRIELLE LAND I S.R.I LANO BELGt E BOURG EWG 
!000 llC 1000 lJC 1000 lJC 1000 uc 1000 uc 1 oor> ur. 1000 uc 
ll GEWTNNUNG UNO BEARBEITUNG fESTER ?686H2 107943'1 3~06A 262681 373342 - 443t;3oe 
BR FNN STOFFE 
Ill GEWTNNUNG U. AEARBEITUNG YON STEINKOHLF 2354686 1•1 1079435 321t'32 lo) 262681 37331t2 - 410~576 
112 GEW. ~. ~EARBEtT. Y • BRAuN- U. PECHKnHLE 'B2l86 (b) . 63~ I b) . - - 332822 
12 ERZBERGBAU 712ft9 210359 8410? - - 3344 378054 
121 EISENERZ!I~RGBAU 6880'1 170773 1'1°21t - - 3344 258850 
122 NtCHTETSENERZAERGBAU 244(1 lt858~ 68177 - - - 119?0? 
13 EP.OOEL- ll'IO EROGA SGEWT NNIJNG 423242 2325'6 ,,9609 lbl . - - 1(105387 
14 GEWTNNliNG YON BAIJMATERt Al UNO 1•1 655211 32665? 1871)03 21767 6411)6 3697 l25A436 
FFUERFESTEN 'INO KERAMt ~CHE'I EROEN 
19 G"W" VON SONST,MtNERALIEN UNO VCN TORF ?60329 140011 53904 (b) . 3288 
-
1,57532 
20 A HERSTElllJNG VON OELEN UNO FETTEN 63973~ 1,733?.2 467392 267789 112413 - 1'160651 
21) R NAHRUNGS~ITTElGEWERBE 11 '121364 6051173 4566~18 2933?.29 1•1 1389661 64?'11 26'12603~ 
201 SCHLACHTEP-E I, Fll'l SCHWU~N U, -KONSERYEN 36Al~42 675645 441051 457560 121t027 2'7"~ ~40~92' 
202 MOlKERETEN UNO MILC:HVFR40~EITUNG 2114'155 1'136684 617227 784146 24A9M 18209 57?')209 
203 OBST- UNO GE~UESEYFRA<>BETTUNG 350530 307311> 38741t8 12818? '19217 1•1 . 1212M7 
2C4 KONSERY, V. FISCH~N U. AFHNL. PROOUKTEN 151425 89610 50585 2290'1 13873 - 3?~42? 
205 MlJFHL F.NGE WER~F 81,3'154 <>61tOOA 1065'123 150927 1•1 153738 7285 31851t3~ 
206 BAECI(E<>FI, KONOITOREI, D4UE<>BACKWAREN )797780 3119'~ 416784 396588 276610 (b) 12708 3234417 
~C7 ZlJCKERYNOUSTRt F 4577% 6385!7 4Q?4Q1 lei . l 07017 
-
169~770 
208 KAKAOERZEUGN., SCHOKOL., ZUCKERW~REN 6041)15 1117209 288728 162789 86267 lei . 144'1008 
?09 SONSTtGFS NAHRUNGSMITTF.LGFWFRBE 1~19.,<>7 7<>8227 806480 (d) 830124 319<>21) Jdl 2290 42<>~n• 
21 GHR A ENKEHER STEll liNG 21t35154 1314160 1M'I'155 168741 32071? 16M8 ~~41181? 
211 HERST. VON ~ETHYL4lKOHOL UUS VERGAE- ~97400 58'1801 161! 2~ 56861 lbl 48486 1•1 . 1647676 
RUNG I, YON HF.H IJ, VON SPY RYTtJ!'SFN 
212 HERST.V, WETN II.AEHNL. ALKnH. GETRAFNKEN tll1l32 261146 416Bit0 - (c) . fH 4786 784104 
21'1 8RAUEREI UNO MAELZEREt 14tn527 ~02771) 114481) 75488 ?35577 8696 2llt7538 
214 MIN~PAlARlJNNEN, UKOHOLFR~IF GETPAENKE 32M<>3 166242 193507 36393 3664'1 21>'15 76148<> 
Z2 TABAKVER&RBEYTUNG 1760it47 M2ll4 266'108 14'1(114 1731'19 Ill . '15'17?? 
B TFXTTLGEIIERBE 4791<>19 41t7537? 3251401 8004'12 1056770 111 . 14375915 
232 WOlllNOUSTR IE 784o;>8<> 1219699 910155 138967 312762 Ill . 336677? 
233 8AU~WOLlTNOUSTRIE 13')2149 110016<> 841o92 276814 ?7483~ - '179585<> 
l34 SEIOENINDUHRYE .,49103 ~0354<> 32335., 5020, 47812 
-
1274?80 
23~ LEINEN- UNO HANFINOUSTRYE 154?44 200ft 53 112793 14200 R9'104 
-
57l}q>4 
236 !NO. OER SONST. TEXTTLFA~EqN ~EllEREY 106560 1801~? 35419 ~4401 6'17'!8 - 4423~" 
?37 WYRKERFt UNO STRTCKFRFt <>66350 ~~1274 57~096 10it5?5 l 049'30 - 2403175 
238 TEXTIL YEREOLUNG 3~5632 2'31'117 196475 16993 57802 - 8'1841<> 
23" SONSTYGES TEXTYLGFWER81' 822689 38851)'7 ?55017 144385 103271 - 111186" 
24 HEOSTF.lLIJNI': Vll'l SCH\JHEN, 8EKlEIOUNG 3750400 2.,<13<>54 1424356 6711617 426Ait0 I h) 6728 ~672895 
liND BETTIIAPEN 
241 SCHUH INOUSTRI E I AUSSER GUMMI SCHUHFI 6~1736 53437'3 384561 91204 70947 Ill . 17328?T 
242 SCHUHR~PARATUR UNO MASSCHUHHAC~E~ET 14881t1 1:1286 8892" 46004 13210 83° 310111. 
243 HE<>STFllUNG VON BEKLETOUNG UNO WAESCHE 26555~1 1M12'15 886712 4187~'3 3075<>2 Ill 5150 59~50~3 
?44 HEP ST • Y. 8ETTWARF.N, OEKORATEURGEWF.RR~ 157•113 88751 36,93 101655 96n Ill . 391t'8~ 
24~ PELZ- liNn PELZW.RENHER~TEllUNG 136155 77247 27760 129'19 251t15 737 280513 
25 HOll- IJNO KORKYER,R8EtTUNG IAUSSF.R 2?.86676 1776816 81t4628 2~'1241 187807 lt420 53~'1'188 
~OLZMOEBFlHERSTFllUNGI 
251 SAEGEREI UNO HOLZ8EAR8EITUNG 587659 324421 1351'16 47625 67065 3<>57 116592' 
252 HERSTEllUNG YON HALBWAREN AtJS HOlZ 3134?.1t I<) 60?379 92726 31678 50'112 - !0'1071" 
253 HERST. 8AlJElEMENTE AUS HOLZ, PARI(ETT 033!'07 690180 198324 '10646 27513 . 213o;>670 
254 HERST • VON VERPACKUNG~MYTTELN AUS HOLZ 88124 (d) . 85347 45059 '1979 (k) . 228500 
255 HERST. SONST. HOLZWAPEN I AU~SER MOE BEll 2~8567 12977 7081!0 25578 19'389 Ill 463 3~7854 
25'1 STROH-, KORB-, KORK-, 8lJERSTI'NWAPEN 1'35894 146857 6?153 1865'3 1331t6 (k) . 37f>901 
26 HFRSTELLUNG VON HOLZMOEBELN 1787631 581915 lt63?56 l4-,94R 1186'1<1 3342 3098751 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. A 21t TABL. A 21t 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNE~EN 
DONIIEES SUR l ENS EIIBL E DES ENTREPR TSES 
NETTOPRDDUKTIONSWERT, IN RECHNUNGSEINHEITEN *I VlL~UR NETTE DE PRODUCTION, EN UNITES DE COMPTE *I 
OEUTSCt+- FRAIICE JTALI A liEDER- IIELGIQUE LUX Ell- CEE I NDUSTRIEZIIEIG 
LAND fB.R.I LAND BELGIF BOURG EIIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 111M uc 1000 uc 1000 uc 
2018641t 791520 1~512 229351t 222208 - 3278238 EXTRACTION ET PREPARATION DE COli-
BUSTIRLFS SOLIDES 
1H8532 (I) 791520 16080 (I) 229~54 22?208 - '007691t FXTRAC Tl ON ET PREPARATION DE HOUILLE 
270112 (bl . it32 (b) - - 27051t4 !;)(TRACTION ET PREDA~ATION DE LIGNITE 
46669 114529 52092 
- - 2282 ?15~7? EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQUES 
45167 92698 <1121 - - 2?82 1491t70 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
1302 21830 42969 
- - -
66101 EXTR. MINERAlS METAlliQIIES !'ION FERREUX 
174618 171t729 75230 (b) . 
- - 424577 'exnACTION DE PFTROLF ET DE GAZ i'IATUREL 
(I) 481003 1968<17 1279~9 17108 42782 2419 86A148 EXTRACTJO'I DE MATERIAUX DE CONSTRUCTIOI'I 
FT TFRRES A FEU 
190001 87880 '33467 ,Cbl . 1M3 - 313231 EXTRACTIO'I D AUTRES MINEPAUX,TOURBIERES 
180803 101747 115313 468~0 2877! - 47'14<l4 INOUSTRIE DES CORPS GRAS 
3482353 13C2700 1186636 731516 (I) 344675 10273 705~15'! INDUSTRIES ALIM.,NTA!RF~ ISAUF BOISSONSI 
10 270'14 llt7.784 8'1312 798'11 7.~11t8 3774 !16~00~ ABATTAGF ~ETAil, PREP.,CONSERVES VIANDE 
418?51t 384022 131908 18641t9 '39850 1541 1162024 TNDUSTRIE DU LAJT 
11666~ 82975 121531 ... ~106 13018 (I) ~9'>2'1~ FABR. CONSERVES DE FRUITS ET LEGUMES 
45062 ?7869 11697 6668 4~21 - 90617 FASR. CONSERVES POISSONS ET PROD. SIMIL. 
16~311 130816 llt0516 21700 (I) 2?9:01 705 478981 TRAVAil OES G~AIIIS 
786580 130017 161 'A6 llt8030 110647 (b) 3628 1339988 80UlANGERIF, PAT!SS •• BISCOTT., BISCUIT. 
174358 H1921t 2?.2155 (c) . 4'720 
-
5R1!57 INDUSTRIF DU SUCRF 
2496'3:0 11?852 1 056o;r 51416 1?167 (c) . 55171<1 TND. CACAn, CHOCOlAT, CONFISERIE 
482395 151t438 202777 (d) 192252 53867 (d) 624 10~635; FABRI~. DE PRODUITS AliMEI'ITAIRES DIVERS 
1487no 550421t 450872 97796 18381t8 5691 n76~51 FAB~TCATION OES BOISSONS 
258551 238669 152512 29~62 (b) 25~19 (e) . 71"1t913 IND. DES ALCOQlS ETHYl. DE FERMENTA-
TlnN,DE LA lEVURE FT DES SPIRITUEliX 
58363 121690 1121t08 
-
(c) . (fl 883 291341t FABR. YIN ~T BOISSONS AlCOOL. SIMIL. 
'18175? 139775 76526 51863 136760 4049 1 '91)725 BRASSERIE ET ~AlTERIF 
18905~ 50288 I 091t25 16070 21768 757 387361 80TSSONS HYGIFNIQliES ET fAUX GAZEUSES 
1439281 681801 95470 66960 11'1909 Col . 21t034?1 INOUSTRIE DU TABAC 
2185131 151tlt971 1'37921t8 32llt97 31t61t86 Ill . 5777'331 INDUSTRI E TEXTILE 
318141 3411056 387470 5~003 8561t6 Col 1192316 INDUSTRIE OE lA LAINE 
585439 3751t62 357758 111691 90778 
- 1571128 INDUSTRTE COTONNIERE 
llt6091t 154521 12'3894 184<11 15718 
-
458718 INDUSTRTE DE lA SOIF. 
6171t0 68791 it3336 6671) 2~0'l3 - 21)5540 INDUSTRIE DU liN ET DU CHANVRE 
lt7035 68708 14it'H 19081 20994 - 170'109 IND. AUTRES FIBRES TEXTilES CORDER IE 
485518 zo;8215. 226166 45138 43157 - 1058194 BONNETERIE 
157815 12206'1 10211t5 990<1 21232 
-
lt19l70 ACHF.VEIIF.NT OES TEXTILES 
38334B llt911t5 123985 57511 3795~ - 75T91tlt AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 
1784366 969782 755150 26711)5 183733 I hi 26'!5 '19631t31 FABRICATION DE CHAUSSURES, D ARTICLES 
D HABILLEIIENT ET OE LITERIE 
'327078 2161t09 181512 ltit017 32851 (II . 801'147 IND.CHAUSSURF.S ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
92370 61t78 66188 19763 7758 402 192959 FABR. A LA MAIN ET REPAR. DE CHAUSSURES 
1243273 691220 lt75408 166459 131200 (I) 2015 2709581t FABRICATION DES ARTICLES D HABILLEMENT 
5<1863 2<1161t 16542 31860 31<15 Ill . 1406?1t FABRICATION DE MATF.LAS ET DE liTERIE 
61781 26509 1H78 551t4 871~ 276 118'306 INDUSTRJFS DES PELlETF.RTES ET FOURRURES 
1105507 790139 lt24156 107192 77627 lllt9 2505770 INDUSTRTE DU BOIS ET OU LIEGF !SANS 
L !NDUSTRIF Dll Ml"liBlE EN BOIS! 
224718 134823 501'13 14023 20150 1013 ltltlt9ZO SCIAGE ET PRl"PARATIOI'I INDUSTR. OU BOIS 
llt3738 (c) 259661 39772 1'1167 21436 
-
it77771t FABRIC. DE PROOUITS OEIII-FINTS EN BOYS 
489850 '3261t21 225584 39540 1171t7 . 109~11t2 PIECES DE CHARPENTEr MENUISERIE,PARQUET 
45065 (dl . 4001t4 18052 lt917 (k) . 108078 FABRICATION D E~BALLAGES EN BOIS 
130301t 6907 38977 13931 11082 (I) 135 201336 AUTRES OUVRAGES Ei'l BOIS ISAUF MEUBLES! 
71830 62325 29584 8477 6297 (kl . 178508 ART. EN PAillE, LIEGE, ROTIN. AROSSERIE 
9 51451t 251t029 2571t61t 73351t 59501t 1367 1597172 INDUSTRIE OU IIEUBL~ EN BOIS 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6So+ RENVOIS : VOIR PAGES 65ol 
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NR 
11 
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12 
121 
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13 
14 
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20 B 
201 
202 
20~ 
Z04 
zoo; 
206 
207 
208 
209 
Z1 
211 
212 
21'1 
214 
22 
23 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
2'39 
24 
241 
242 
21t3 
244 
21t5 
25 
251 
Z57 
253 
Z54 
255 
259 
26 
lOS 
TAB. A 2~ TABL. A 23 
A. ANGABEN tJE8EP SAF"Tl !CHE UNTERNEH~I'N 
DONNEfS ~UR L ENSEMBLE DES ENTREPR!SES 
BRUTTOPROOUKTIONSWERT, TN RECHNUNGSETNHETTFN *I VALEUR BRUTE DE PRODUCTION, EN UNITES OE COMPH *I 
NO 
NICE 
NR 
211 
272 
~1 
'll 
~17. 
313 
34 
~4! 
347 
~43 
'44 
~45 
35 
3~1 
352 
~!i~ 
3~4 
355 
3~9 
36 
361 
362 
36~ 
364 
365 
~66 
367 
~68 
l~9 
!NDUSTRlfliiETG 
BRANCHE INOUSTO.!HLE 
PAPTER- IJNO PAPPI'NERZFIJGUNG UNO 
-VERARRFI TUNG 
HOLlSCHLIFF, lfLl~TOFF, PAPIER U. PAPPF 
PAPIFR- UNO PAPPEVERARRI'TTUNI; 
DRUCKFRF!, VERLAG~- U. VERWANDTE GEWFRRE 
HER STELl liNG VON LEDER UN!) lFOEPWAOFN 
HERSTFLLUNG VO~ tFnER 
~ERSTELLUNG VON lFOERW~RFN 
Gl1'4"1- UNO KUNSTSTOFFVFRAR~FITIJNG, 
CHF~t•fAS•PtNnUSTR!f, STA•RKFTN~~TRTf 
GU'1~J- 11"'0 ASofSTVFRARRET TUNG 
KUNSTSTnFfVFRAP Bfl TUNG 
CtJC:~lEFA~!EPP~ 7.~\J~U~r; 
STAFRKETNOIJ~TRJE 
HER STEll !JNr; r>iF'4T~CHEP ~RlEUGN!SSE 
HERSTFLL'~G C>if~ISCH•O GRUNOSTI'IFFf 
CHEiol. ~~lfiii;N. F. GEWER~~ 'I• LA'l!'WlPTSrH 
r.H-EM. '=A:Z'=IIGN.f. PQ:TVAT. U. ycpw~t TUNr;p,t 
HF~ST. VON fP'EUG'lTS~•N aus STFT~EN IINO 
FRDEN HERST.U. VFPARBFITU'lG vnN r;L4~ 
ZJEGFLE!FN 
HFR STELl \lNG UNO VFRlPR~ITU~G vnN GLAS 
H~RSTElLUNG vnN STEI'l7<'UG, FFTNKFRAMIK 
U'ln FEUERFESTEN FRZ~UG~!SS~N 
H~qsT. lEMFNT, KAL• VFRAR~. GIPSSTF!N 
HFRST. V. BA\ISTOFFFN AilS RETON U. qp~ 
~OW!E VO~ ASBE~TZE"FNTWARFN 
BE- U. VEPAOR. V. N~TIIRSTEl'lEN HERH. 
SONST • NJCHT-METAll. HI ~ERAlERZ~IIt;N. 
ElSEN- UNO NETALLERZE\JGUNG !.INn 
-BFARBF.TTUNG 
ETSFN \INil STAHl ERZFUGFNOE lNilUSTRIF 
S TAHLRnE'<RFNFR IE!IGIJNG 
Z!F.HF.Pfl~'l UNO KllTWAlZWEPKF 
FP l~I!G. II. ER STF VFRARR. V. NE-'4rTALlEN 
GTESSERFIEN 
HERSTFllUNr. VON MFTALlERlEUr;NISSEN 
I AUSSF.R '4A~CHINEN IJNil FAH~li'IJGFNI 
~CH'1lETlE-, PRf<S- UNO "A~MERWFRKE 
STAHl VEPFORMUNt; II. n~ERFLAI'CHE'IVERE01UNG 
STAHL- IJ. t•TC>iT~EHLLKONSTRIIKT!OIIIEN 
KESSEL- tiN~ BF .. AflTEP~AU 
EAM-WAR ENHFPSTHLUNG 
VFRSCHTEOI'NF. MFCHANIKER~FTRIERF 
MASCHINE'lBAU 
LANOWIRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHlEPPFR 
H~RSTEllUIIIG VON RIIFRO'IASCHTNFN 
HERST. YON METALlqEARRETTUNGS"lSCHINFN 
HEP ST • V. TEXT It '44 ~CHI 'lEN U. NAEH'IASC>i. 
HERST. V. '1ASCH. U. APPAO. F. NAHRIJNGS-
~!TTFL-, CHEiol. U. VF.RWaNOTF. TNOUSTA.!FN 
MASCH. F. HUETTFN, AERGBAtl, G!ESSEREI, 
AA IJ HEBE lEIIGE, FOEPI'IER ~~ TTEl 
HERST. VON ZAHNRAEilERN,GET~lEBFN, USW. 
MASCH.FUER WFITEP.E BESTT'1MTE INiliiSTRIEN 
HERST.VOIII SONST. '4ASCHTNFN8AUERZEUGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
106 
~EUTSCH­
L•NO (~.R.I 
(bl 
1 oon ur 
16730~1 
h64745 
~?302~ 
34J724 
1145n7~ 
"H~~A 3? 
'1140~ 
lo")6041l 
4645'' 1 
nn44~4 
1'0R,03 
~7.1~74 
~?•52? 
64~647 
• 514?38 
51'129150 
'2'1765 
7~6R90 
1155408 
P7l92~ 
6?M44R 
66057 
11 0()738 
R400P 
5oP74f· 
31)"~"Hl4 
~5?088 
<>566512 
90858P 
455,?8 
1?11374 
4677MJ 
87!407 
1M908' 
614872 
6?96~? 
27M445 
fRANCE 
5161~~ 
27~M)9 
24?545 
20~647, 
'1~2400 
4~752? 
~·6'~~ 
~()?04 
2·2747?• 
644707 
17~4105 
1679786 
154227 
516674 
1'171)34 
1"' ?46 
?":\(H72 
?976•~· 
248407 
~604('5 
12101'7 
·~nn 
?246"1 
11114~56 
?QRQ7l 
745777 
1~('4615 
6nor 
4441~7· 
47098~ 
~~~441 
69007~ 
162420 
~6567' 
H1526 
22415 
~ 8B64 
1S0897o 
!TAL lA NEDER-
LAND 
BELGIOUF 
8ELG!<' 
LUXEM-
~OIJOG 
1000 IJC 
77~624 
?77?40 
1000 uc 
177652 
2070~1 
34?5o4 
8366\ 
604R81) 104075 
~o1nQ? 41Q74 
.t.07AIJ~ (e) 
I "12 1<1 Cdl 
314'""" (II 1\07284 
101ono1 111 
11J 26324 
11)46063 
666642 
21RM~' 
?219°1) 
1000 uc 
88710 (II 
!?9006 
555?7 
1~~56 Ill 
21870 
64784 (ml 
5741JR (nl 
?ORR"l Col 
1603<>7 Col 
n411"' 
101'0 ur. 
5477 
44 
44 
18112 
18312 
<125 
465 
C•l 141 J 09 
35~171 
31)~~16 6~5~4 
41~774 (II 
?~?332 ~6846 
~431o? Chl 85989 
?47?10 1667~0 
2161~4 Ill 
1347868 Ill 
~'13424 (J) 
78646 (J) 
4"83 8 
382R2? (J) 
1•112% 
587627 
507721 
32<)58 
713•~4 
481)05~ 
?94f'\A 
711331 
44?8?8 
(kl (II 
70<?18 
?81104 
33R734 
'0676~ 
1 ~1 o56 
16\835 
137""" 
5Hnso 
411146 (II 
172?~3 
(I) '-7Q7Q 
"?398~ 
1?~744 
6561~8 
?4598 
73936 
?h'J64 
9342 
61165 
\5640 
7.002? 
326716 
(hi 
Ill 
(J) 
(kl 
5005~ (ql 
1 ~4634 l•l 
~son 1•1 
41?<)2 (TI 
1446766 
14447 
7758 
364424 
'14RIJ03 36305~ 
1 ns•e -
12?~44 -
?'!534Q4 (u) 
1\204~ (¥) 137n 
471'!847 
. 
7'1~78 (wl 
106RJ4 (xl 
?9783 (w) 
?3(17~5 
24615 
4186AO 
48406 
4?358 
1?P15 
127103 
21776 
10~M4 
21101 
14559 
1127 
55n'l 
548~ 
5485 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
CEE 
EWG 
1000 uc 
?<?0014 
?~Ho54 
4~37)0? 
Mll27 1 
28Ro474 
1665878 
12~5~58 
21)1)55< 
887n1•• 
2°54512 
45~~""' 
89727.~ 
1716604 
11 89600 
1409523 
1791043 
420061 
11177747 
9HJR4 
130748< 
3151873 
264'1888 
13183900 
3?4516 
?5~Rl2' 
192?56' 
!461603 
5779115 
11~7691 
164R67' 
11 <)88(' 0 
232504' 
9P864' 
I414'l1~ 
814762 
8 86~12 
5'?7~4P 
HB, A 21t TABl. A 24 
A, ANGABEN lJE8ER SAE'4TliCHE UNTERN~HM~N 
DONNFES SUR l ENSP•BL~ DES E'IT~FPRTSFS 
NETTOPRODUKTIONSWERT, IN RFCHNUNr.SEINHETTF.N *I VALFIIR NETTE DE PROOUCTI ON, EN UNITES OE CCMPTE *I 
NO 
DEUTSCH- FRANCE !TALI A NFOER- BHG!QIIE LlJXEOI- CEF l N!lUSTRI HWEI G NifF 
LAN!l IB,R. I LAND RELGIF SOlJRG f:WG SRANCHF. l NDUSTRT Ell E NP 
1000 uc 1000 tiC 1000 uc 1oon uc to on ur 1~0') uc !00'1 uc 
'143 89R 6007!5 310~77 1~9751) M645 Ill . ?10~18~ !NDUSTR IF OU PAPIER FT FABRlfAT!ON DES 27 
~PT!~LES I"N PAPIFR 
472ees 312006 199393 77117 3~457 Ill . I096R~P FAflR. I)F LA PAT~ 0 Dll PAPIER ET OU CARTON 271 471013 2 8871)R lii'IQ•4 ~?~3' 5'188 - 10'165?6 TRA'ISF, PAP! FP FT CARTON, ART, EN PATE 77? 
11!BI6 R044~'1 44H?R 21)7569 130245 27'17 271'1'144 I ~pq T ~FR IE, FI)ITTON H !NO. ANNEXES 2S 
2R542A 187'14'1 11MOO 128•7 ?'1961 21) ~36647 !N'1USTP IF nu CUT R 20 
113!49 84449 ~'774 16165 1154? Ill '7<l079 T~l\iNFRlE - MEG I SSEO! ~ 2'>1 
l7227<l 1 ~2809 562?5 167~1 Q4?(\ 2'1 'Vi7-;64 FABOl~AT!ON 'l AOT!(LFS FN CU!R FT Sl Mll, 2'12 
12487'1) R65322 5'?"3~q 76465 5?1l5<l 4505 284'510 !NO. CANITfHOUC, MAT,DUSTII)lJ~S, FI8PE~ 'O 
6QTT~. 011 SYNTH., pprmons AMTLACFS 
5 e77<>4 ~q4671 ?6q>5n 51"? ?~41 A (m) 45<>5 133~140 TRA"'~f, nu CAOIITfHOIJf ET DE l AP<IA'ITF 301 
4267~9 1•66A6 1240<>4 2~ 1• 2 2'640 (nl 7R~3~1 TPA'ISFOR~AT!ON nE~ MATTER~~ DL~ST!QUFS 31)? 
1 Pll77 ?o;551<> 19<>?54 1•1 - f-~l:iQ50 P~n'l. o~ FTMFS ART! F. ~T SYNTHETTOLIFS ~!"" ~?QOQ 2A445 3640 (c) (dl 
-
e~nq4 !'lniiSTR!E n~s P0[11)1JJTS AMYLACn 104 
3693276 17~4564 1 ~~.,c; ~c; (II 53~62R 27153' 14)0 76~4QOI:: !IIIOUSTol~ fHTMTOUF 31 
24'196~5 A58043 40944~ (f) 3284<>7 "f'l~C04 (ol 1257 41R7?74 FABRIC, ">E PRIJillll TS CHTMIOUFS DE !lASE 311 
4~5233 ~5V\l ~ 411'35 <>?611 ~~935 IPI . I 275n>a PR"OIIfT~ rHI ~. POUR !NO, n AGRTCHLTURF ~12 
758407 643505 r;"\70t'\~ ll ?~1Q 1 ?0202 15? ?17>~A7 oonoi•ITS ~HIP'. P[1Uo fOI\iS, PRTV, FT AOMI'I. '13 
1308122 1138360 '140'14 . (e) 205?1 
- ?7'10007 INiliiSTRH 'lU PETROLF 32 
1'>?9445 A51147 9201)41 ?1')7620 26f.4°J 745? 418?106 TNOIJSTP~E oc; s ORO,UT TS M1 NERAllX NO~' MF- 33 
HLLTOHFS IBPlQLIE~,V~PPE,flM~NT,FTC,) 
2~'153" <l4335 l'>61ll 5?o'l8 '78'9 (q) 6?0<>?4 FARR • MATH, 0~ ('nN~TR • ~~~~ TfPPE CUITE ~31 
387700 2 5648'l 162030 Ill qtt:t?4 1•1 . R'1R?3~ !NDIISTRIF nu vc:~:~:q~ 33? 
426685 11"~11 1597Q2 2M15 213~1.. I• I 4?~4 7~R66R FABR: TC • nFS GRES, POPf~L~!NES, FAIFNC~S 3~· 
fT PRnn•JT TS Q.FFRArTAIRES 
340594 153506 164116 (hi 4721~ 424?8 (ql 7478~2 H~P. DE CTMENT, 'lE CHAUX ET DE PLATPE ~34 
5 ~4A36 156'1~6 H'211 R~~~~ ~21n~ 13~6 04Q~~'l ~AP.P • ~ATt=P,. OF CIJNSTP, FT nF TRAV.OII~l. ~3~ 
rN BETON, FN CIMFNT FT EN PLATRF 
(b) 701')1 R 114577 Ill . ?08~7 (tl \011 ?fl73>A TPAVA 1t 'lF LA PIFRRF ET I'E PROntJTTS ~3Q 
MTNFR~IIX NON 'IETMLT QU~S 
·~78483 ~n4646 1 049'?1 ?5'>047 586007 136113 813'617 PP'JOIJC TlON ET PRFOITFRE TRANSFORMH!ON ~4 
nFS MfHUX FERRFIIX ET NON FfQ.OFtJX 
23f82~6 1270847 567611 (II 73660~ ~9644 7 13~537 497-::;4~ S I OEPIJA.G 1 ~ 341 
1 ~~474 P"'30<l 11A714 (I) . ~4f.l"' - '5~457 FABR ICAT!nN OF TURFS 0 Arl ER 34? 
7M5?0 117115 ?3976 (I) . 4~?65 
-
466A~~ TP FF lLAGE, ETIRAr,~. lAMlNAGE fFUillARilS 34' 
406576 ~?6754 14~4n3 27351 R07?R (ul . 984R1? PR"O• FT PP.C::M. TP.ANSFOR'I, IJES "FTAIJX NF 344 
60271)5 4?361 8 171116 (I) . 6~10~ (vi 575 1348120 FON'lFR IF S M~TAUX FFPREUX FT NON FERRF\JX 345 
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TAB. A 23 TABl. A 2~ 
A. ANGA8EN IJEBH SAE'4TL ICHF UNTERNFHMFN 
OON'IE~S suo l ENSE'lAlE 'lES ENT~EPR I~F~ 
BRUTTOPRODUKT!ONSWFRT, IN ~ECHNUNGSEINHE!TEIII •1 VAlFUR ePUTE DE PRODUCTION, EN UNITFS OE COMPTE •1 
>71 
174 
175 
38 
40 
400 
401 
402 
4C~ 
404 
51 
511 
512 
'513 
1 
2/3 
4 
5 
INDUSTRIFZWETr. 
APANCHI' INOlJSTPTEllF 
ElEKTROTECHNT~CHE TNOU~TRTE 
TSOliERTF Eli'KTROKAAI'l,-IFTT.U.-OPAEHTF 
HI'RST. VON ElFKTRO'l~TOPI'N, -GFNEPAT., 
-TRANSFnR ... , TNSTAllATTON~GI'PAFTI'N 
HFRST. VO'l GEWER~l!CHI'N FlFKTR"'GfRAI'TEN 
~17PNp.~~Eli)FGFR., 7AEHLt;P t .,.~S<i- II. P~~Fl­
GERAETE,ElfKTOfl'IFOT7. 11. H. GFRAETE 
~UNnFII"JK- 11. FER"'..c;~HFMPFAF.NGFR, F.lFKTPn-
AKlSTTSCHf ll.fl~'KTO'l"'. GI'RAFTF 
HFR~T. Vn'l ELFKTRO-HAUSHAlT~Gf~AFTEN 
HE~ ST. V.LAMPFN t). ~FlFti('HTIJNr.SAPT! KFLN 
HFR q • Vf1111 AHTFRT FIll !Jill!) ~ KKtiM!llHOPFN 
REDARATlJP, MONTA<.F II. TC(HI\f. !"<TAll AT • 
VOII/ FlFKTPnTrCH•IT SCHEN ERZFIJt:'ITS~FN 
~(4JFFRAlJ 
H~RST•llUNG VGN ~CHTFNFNFlHRZ~tGf~ 
RAU V. KPAFTWAf.FN tt. 'lFRFN •TNZFI.T<TI Fill 
KR~FTFAH07FUG- UNO FA~ORAOOFPAPATUO 
HF~ST. VON K~AFT- U. FAHRqAFnfON 1.1. 
'lFDFN f!N7ElTETlFN 
lUFTFAHPlFUG~AU liNn -RFPARlTUR 
SniiiSTTGFR F ~HP ZEUG~Atl 
FFJNM~r.H~NTK, f1PTIK, ~1"1N~T!!;I' TN!'USTPTFN 
HFP<T. V"'N FFTN"Ff.HANT~r.Hf'l ER~FIJGNT~<ql 
H~RST. V. ~EDT71~MFrHAIIITSrH~'N U. ORTH"'-
PAFD!EMfrHAIIITSCHEN FR!FU'.IIIT<~EN 
HEQST. OPTI~f.H~n 11. FOTOGP4F. r.~J:~A.!=TF 
H•P ~TFlliJNG IJNn Rf'PAP ATIJP V'llll l.IHPF" 
HERST. VON SCHMUr.K- ll. GCln~fHMJE')fWAPFN 
SFARBETTUNG VON FOEL~TFTNFN 
HE•ST. U. RFPARATUD V. 'lUSTK!N~TPUMFNTFN 
~FP STEll liNG VON <•T H- IJNn ~PORTWAOE'J 
SI)Nq. 7\IE!GF nES ~F- 11. vcoaoq. GFwco•. 
AllGEMF!NES BAUGEWERSE {ClHNE WSGF-
PR:Ar;:GTC::~ 5r.HWFRDUNKTl' A.R~IHJr:HGr:WFIH\~ 
R OHRA !IGFWFO RE 
T!FF~All 
RAU!'I~TAllATTDN 
AUSAAUr.FWFOAE 
r.EMT SC'iTF F"'l'RGTEWTRTSCHAFT UNO 
WASSERVfRSnRGIJNG 
FNFRGTEWTRT ~rHAFT 
ElEKTRTZ!TAfTSER7EUGUNG ll. -VFRTF!lUNG 
GASERZFUG!JNG Ufl/0 -VFRTETLUNG 
DAMPF- U. PRESSLUFTFPZ., FFRNHFT7WERKF 
OEFFENTl!C~F WA SSERVFR S'1Pr.Ufi/G 
SON~TTGE TAETTGKF!TE'J AUS NTr.E NP. 5 
8ERr.SAIJ 
VERAP. BE TTFNDFS GEWE RRE 
RAUGEWFRSF 
ENERGTF- UNO WASSERWTRTSCHAFT 
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1000 uc 
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3436387? 
41\81~·~ 
181<1>05 
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NEIJF~­
l&NO 
BHGI OllE 
~HGIE 
lUXFM-
BOlJPG 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n) 
(m) 
(m) 
(ol 
(o) 
IPI 
to) 
1000 uc 
988'18~ 
16U466 
?463? 
(I) 
1m) 
(n) 
to) 
In) 
?1 R7~ (p) 
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113R~ lol 
"2;.R?O 
7,.,50 
211?564 
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40A31 ~ 
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214'l3o 
2o<>n2 
2B4448 
12641756 
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1000 uc 
46111)6 
4567 
117350 
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21511 
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1 01•6 
<!B348 
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478148 
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(•J 
1?2?5 
44?5 Ill 
144\4 
1061 
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1179446 
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TAB. A 24 TABL. A 24 
A. ANGABFN UEBE~ SAEMTLICHE UNTE~NEHMEN 
OON~EES SUR l FNSEMBlE DES ENTREP~lSFS 
NETTOPRODUKTIONSWERT, IN RECHNUNGSEI NHEITEN *I VAlEUR NETTE DE P~OOUCTION, EN UNITES OE COMPTE *I 
DEUTSCH--
lAND (1'!.~.1 
1<1 
idl 
1<1 
1•1 
ill 
Ill 
lhl 
1000 uc 
3@0'1813 
177'111 q 
133'1860 
48984<1 
5~0<18 
145884 
3414385 
2646~0 
7<>435 
239624~ 
417'180 
'154n 
122023 
38~<10 
1827't4 
1144~R 
B1<10'1 
11323<1 
116245 
40652 
<18860 
1<><124 
7803Z<I 1 
?572651 1•1 
18?0565 Ill 
1266424 
1078045 1•1 
106~602 1•1 
11872'16 ill 
452403 
3916~7 (hi 
60715 
54637 
2'110937 
4•708418 
7~032'l! 
2294~37 
56716'183 
FRANCE 
1000 uc 
1611322 
87815 
424878 
25501'1 
56244 
464631 
118113 
35286 
41791 
12754? 
~36667 
823'n 
146'771 
250760 
~1118 
4~8923 
902RO 
660375 
~'1~711) 
4061@ 
1<18'18 
6<1856 
87506 
'1?07 
75943 
61634 
3800497 
2<104535 
~'15961 
1232677 
978'141 
247173 
6562 
107'163 
13~5557 
22<>74494 
38C0497 
1H0640 
2'148118'1 
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IT All A NEDER-
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!lEI. GTE 
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BOIJQG 
1000 uc 
959201 
1371t8 (ml 
2863?1t (ml 
120262 (ml 
B5561t (ml 
105848 lnJ 
796'11 (ml 
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1574124 
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47?68 (ol 
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21~1<16 
110516 (ol 
322<12 (pi 
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55160 
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5663 
245611 
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ARA NCHE I NOlJSnl ElLE 
71~~66~ CONSTRUCTION ElECTRlOUF 
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6q76Q6 
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40P7~5 
FABRIC. DE FilS H CABlES EUCTRIOIIES 
FAP,q. OF. MATERIEl ElFCTR.O EOUTPEMF~T 
IMOTEifP~, GFNERAT. t TRANSFORM., ETC. I 
FARR. MATERIEl ElFCTRIOlJE 0 IJT!liSAT!ON 
MAT • OE TFlF.COM"'IJNICATTON, CO"'PTF.URS, 
APP~R. M~SIJRE, MAT. ElFCTRO-MfOICU 
CONSTRUCTION D APPARFilS ElECTRONlOUFS, 
RADIO, THFVI S!ON, ElFrTROACOUST!OIJF 
FABR.. 0 APPAPH lS ElFCTROOC~FST!OIJES 
FA~R. l~~ors ET MATFP!Fl 0 ECI~IPAGE 
FA~R IC.HION OE PJl ES FT D ACCUMUUTFURS 
RFP&PATION, MONTAGF, TRAY. 0 INSTAll~T. 
OE M~CHINE~ ElFCTR!QifES 
84447?4 CONSTRUCTION OE ~AT~RTEl DE TP~NSPORT 
C?~12~5 
2('()('1~~ 
~014011 
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CONSTRUCT., REPAR., ENTRETIEN OE NAVIR.ES 
CONSTR. DE MATF.RIF.l FFRROVIA!RE ROUlANT 
CONSTR. ~UTOMOeTlES ET PIFCFS OETACHfE~ 
REPAP. AlJTO~n~llES, ~OTOCYCLFS, CYClE~ 
CONSTRU[T!(lN l)f MOTOCYClFSt QF CYClES 
n OE lFUR5 P!FCFS nETACHFES 
CONSTRUCTif'll( ~T R.EO~RHII'I~ n AVIONS 
CONSTR. OF MITFR!Fl nF TOANSPORT N.n.A. 
1877641) IN!'!USTRIFS MANIIFACTIIPTFRFS nTVEPSFS 
1242R4 
21P316 
2778~0 
664~R 
l<>l6n 
!14~16 
1570346~ 
71 3116fl 
~0073q':\ 
IS~5?~1> 
1.4M760 
INSTP. P~ECISI ON, APPA~.~ESUP<,r.ONT~OtF 
FAAR. OE ~hTEPIEl MFnTCn-CHI~URGICAl 
<T D APPARFJl~ QQTHOPEDIOUES 
INSTPUMFNTS I) OPTIQIJE, MAT. PHOTOGRAPH. 
FABO. FT RFPAR. ~ONTRE~ FT HnRlOGFS 
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BATIMENT ET GENIF CIVIl 
8AT!MFI>lT ET GFNTE CIVIL ISAN< 
SPEC!AliSATTONI, nE~~LIT!f'~ 
CONSTR. 0 IMMEUOtFS In HABIT.FT AIJTRESI 
~~~TF ClVTl CP~lJT~S, PONTS, FTr.t 
I'J<TAtlATT'll>l 
A~FNAG~MFNT 
?n~?36? PRf"I'IICTT'1N FT OISTR!~UTTON ASSOCIEES nE 
Pl\.ISTFUPS SORTFS 0 FNHGIE H D EAU 
3!808•7 ElFCTRTCITF, GAZ ET VAPEIIR 
262?~~9 
551683 
6~62 
50<1.,773 
9034<H~4 
1~703468 
55?2~7? 
PRODUCT. ET DISTRIBIJTlON D ElECTRICITE 
PROOUCTIO"' ET OISTRIBIJTTON DE GAl 
POOO. ET OTSTR. VAPEUR, AIR COMPR.,CHAl. 
D T qR IS UTI ON PURl! Oil" 0 EAU 
AlJTPES AfTIVITE~ DU SECTEUQ NICE NO 5 
lNnUSTRIES EXTRACTIVES 
lNOIJSTRIES MANUF~CTIIRJERES 
BATtME~T ET GFNIE CIVIl 
ElECTR!ClTF, GAZ ET EAU 
116675006 TOTAl GENERAl 
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NO 
NICE 
NP. 
37 
371 
37? 
37~ 
374 
375 
376 
377 
378 
370 
381 
38? 
~8~ 
384 
38<; 
391 
~9? 
40 
400 
401 
40' 
4(13 
4n4 
51 
511 
512 
513 
5'1 
1 
213 
4 
5 
109 
TAB. A 25 TABL. A 25 
A. ANGABEN llfBE~ SAE14TUCHE UNTERNEH14EN 
DONNEES SU~ l ENSE~BLE OI'S ENT~EPRISES 
ANTEll 0~ VI'~ SCHIEOENE"' I NOUSTRI ElliE! GE AN 
0~ GESA14TZAHl OER 114 PRODUZI~RE"'DE"' GEIIERSE 
RESCHAEFTIGTEN PERSONEN IOHNE Hl'l'4ARBEITEP 11 1N V.H. 
NO 
NICE INOUSTRIEZIIEIG OEUT~CH-
NR BRANCHE I NOU~TRIEll E llN{I PI.R. I 
• 
11 GFWI"'NUNG UNO BEARREJTU"'G FESTER ~.6 
BRF"'NSTOFFE 
111 GEWI"'"'UNG u. ~E ARRET TUNG YON STEI"'KOHlF 3.2 
112 GF.W. u. BEARBEIT. v. BR~U~- u. PECHKOHlE 0.'1 
12 ERZ~ERGMU 
121 EISENI'RZHRGBAU 
122 N!CHTE!SENERZBERGBAU 
I~ FROOEl- 'IN~ EROGASGEWINNIINt; 
14 GEWJN'IUNG VO'I •AUMATFRIU IJ'IO 1•1 n.~ 
FEUERI'ESTEN IINIJ KFPA'41 ~r.>~E" FROE'I 
lq GEW. VON SON<T.MJN<PAlii'N UNO VON T!lRF n.? 
~0 A HERSTEllUNG VON OEl!'N IJNO <ETTEN n.l 
2n fl NAHR~NGSM!TTELGFWI'RR< 6.n 
~01 SCHl ACHTERE T, FlEI $CHWAREN tJ. -KONSFPVEN 1.A 
202 MOl~FREI•N UNO MllCHYF~ARQFJTU~t; "·~ ?0~ f18ST- liND GEMUFSFVERAR~FITIJNG 1).? 
204 KI1NSFRY. v. FISCHE'l t.J. AFHNl. PROOIIKTEN n .1 
2~~ •HJ~Hl ENGEW~R8F "'·2 
~06 RA•CKE~FI, KOND!TORF I, DAU.D.RACKIIAPFN l.q 
207 ZUCKERINI'UHRIE n .I 
2CR KAK.&Of:R ZEUGN., SCHOKI1l., ZIJCKEPWARFN 0.4 
?oq sn~STIGES NAHRU'lGSMJTT•lGEW.DBF "'·5 
21 GHR A E"lKEHFR S T<lllJNt; 1.3 
211 HERST • YIJN ~FTHYUl~OHOl lA US VEPGAE- n .1 
RUNG I, VON H•FE u. Vl">l SPIRITU(1SFN 
212 HE~ST.V. IIEIN IJ.AFHNl. UKf'1H. f;HRAENKFN 
213 ~~ALIE~EI lJ'IO M.~ ElZERE! n.• 
214 M I"' •P AlBR UNNEN, Al KOHOlFRFI E GFTPAFNKE ~.2 
2? TASAKVERARSEITUNG n.4 
23 Tf'WT!lGEWFRoE ~.~~ 
237 WOll TNOUST~ IE n.7 
233 ~AIJMWOtliNrlUSTRIE I .4 
2'34 SE lrlF.N INDUS TR I I' 0.2 
235 t ETNEN- LINO HANFINOUSTRI E n.1 
23f> IND. DH SONST • T.XTllFA~FRN SEllFRH n.1 
l37 W TRKFRF I UNO STRTCKFRF! 1.? 
?38 TFXTilVF.REOlUNG n.3 
23q SONST!GFS TEXT!lGEWERBF. 1).7 
24 HER S TEll UNG VON SCHUHEN, BEKLEIDUNG 5.~ 
UNO 8ETTWARFN 
21tl SC"fUHINDUSTRIE IA!JSSER GUMI4 I SCHUt<!' 1 n.R 
242 SCHUHR!'PARATUR UNO "'ASSr.HUHMACI'EPEl n.4 
243 HERSTE'I.LUNG VON AEKlEIDUNG UNO WAFSCHF 3.9 
244 H••sT. v. BETTWAREN, OEKORATEURGEWERBE n .1 
?45 PRZ- UNO PElZWA~ENHER~TEllUNG n.1 
25 HOlZ- UNO KORKVERAOBFITUNG r•ussF~ 2.5 
~OlZ~OEB~LHERSTEllUNGI 
251 SAEGEPE I UNO HOlZBEA~BEITU"'G 0.4 
2~?. HERS TEll UNG VON HAlBIIA~EN AUS HOLZ 'l.?. 
2~3 HF~ST • BA UELE 141' NTF AUS HOll, PlRKETT 1.1 
254 HERST • YON VERPACKUNGSI41TTFlN AUS HOlZ o.1 
?.55 HERST • SONST. HOlZWARFN IAIJSSER MOFeHI ').1 
?.59 STROH-, KORB-, KORK-, fl!JERSTENWAPEN n.t 
26 HE~ STEllUNG VON HOlZMOEBElN 
'·" 
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110 
1•1 
lbl 
lei 
ldl 
I' RANCE 
• 
1.0 
~.o 
. 
0.2 
n.? 
0.1 
0.6 
0.2 
'1.? 
4.1) 
0.4 
1.1 
n.~ 
~.1 
0.4 
~.4 
0.3 
o.~ 
n.4 
1.~ 
o.~ 
0.1 
n.3 
o.1 
"·:.? 
7.7 
I • ~ 
l.q 
0.6 
~.3 
n.2 
1.3 
n.5 
0.6 
5.7 
1. 3 
4.1 
o.1 
~-1 
4.2 
0.6 
1.0 
2.0 
. 
0.3 
t. 2 
PA~T DES OIFFFRENTI'S BRANCHES INOUST~IEllFS DANS 
l F N014RRE TOTAl OE PFRSONNFS OCCUPEES lA l EKCli~S ION 
DES OUVRIERS A 00'41CilE I OA"'S l EN~FI48lE 
DES BRANCHES, E"' J 
!TAl lA NEOER- BELGIOUF lUXEI4- CH 
UNO AnGIE ROIIRG EWG 
• • • " " 
0.1 3.0 S.5 
-
2.8 
n.1 1•1 ~.o 5.S 
- ?.6 
lbl . - - 0.1 
o.? 
- -
0.7 I) .I 
- -
().1 n .I 
0.1 
- - -
n.l lbl . - -
n.e 0.1 0.7 1.0 0.6 
0.2 lbl . 
-
o.z 
'l.6 1).3 0.3 
-
o.~ 
~.4 10.0 1•1 7.1 6.4 5.7 
n.4 1.1 ~-~ 2.1 1.1 
ry.• 1. 7 n.-s: o.a ~.7 
n.~ 0.6 n.~ 1•1 . 0.3 
~. 1 0.1 
-
0.1 
'l.R 
"· 1 1•1 o.~ 0.? 0.3 1.1 ~.7 "·3 lbl 2.R ! .6 ~.3 lei . 0.3 - o.> 
~.4 0.7 ~.~ lei . n.4 
n.P. ldl 1.7 n.• ldl 0.3 0.6 
1.1 0.7 I. 7 1.8 1.? 
o., o. 2 lbl n.l 1•1 . n., 
.,.~ 
- lei . (f) 0.3 I) .I 
!'.1 1).3 , .~ 1.0 n.~ 
n.? n.1 '1.2 o.• '1.':! 
n.-; c.q 0.6 Ill . 1).4 
10.7 6.4 <>.3 Ill . 7.0 
'·6 1.0 ?.1 Ill . 1.4 
?.7 2.4 2.4 
-
1.<> 
1. n 0.3 n.3 
-
0.5 
n.> o.1 "· ~ - 1).?. n.1 0.3 n.5 
-
o.1 
'·I 1.1 1.4 - 1.4 
0.7 o. 2 n.6 
-
0.4 
1.o 0.7 1.0 
- O.R 
~. 7 7. ~ 6.7 I hi 2.7 6.3 
1 •• 0.9 1.1 Ill . 1.1 
1.2 ').6 n.4 0.3 0.5 
5.3 4 0 A 4.R Ill 2.2 4.4 
1).1 n. 7 o.1 Ill . o.1 
1).1 
"· 2 0.1 0.1 
4.?. 1. 8 1.~ t:'l.7 3.?. 
0.4 0.1 0.4 0.6 0.5 
'l. ~ 0.1 0.4 
-
o ... 
?.4 ').7 n.3 1.~ 
0.4 o. 3 '1.1 lkl 0.1 
1).3 0.2 0.3 ill 0.1 1).?. 
'1.2 0.1 0.1 lkl . 0.2 
?.4 1.4 1.6 o.s lo 8 
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TAB, A 26 T.ABL, A 26 
A. ANGABEN UfREP SAEMTLICHE UNTERNEHM~N 
OONNE~S SUR l E~SEMBLE OES ENTREPRISES 
ANTEll DER VERSCHIEDENEN INDUSTRIEZWEIGE AM 
GESAMTUMSATZ DES PRDOUliERENO~N GEWERRfS, IN V,H, 
OEUTSCH- FRANCE IT All A NEOER- BELGIQUE 
LAND (B,R,I LAND IIFLGIF 
" " " " " 
2.1t 1.5 l.E> 3.4 
2.1 1•1 1.5 1•1 1.6 3.4 
0,2 (b) . (b) -
0.3 0.2 - -
'l,2 - -
~.1 - -
0.3 0.2 o.A (b) . -
1•1 0.5 Q,lt 0.4 0.1 o.~ 
~.2 0.1 0,1 (b) . 
0.5 0.6 1.1 1. 7 o.• 
10.~ ~.6 l1.2 18. 7 1•1 11.0 
~.3 o.q 1. 0 ?.q J.n 
1.'l 2.7 1.5 ~.o 2.1 
0.3 o •. lt 0.<;) 0.7 0.3 
0.1 0.1 0.1 fl.1 n.1 
0.7 1.3 2.6 1),'! 1•1 1. 3 
1.6 (),4 1.n ~.-; ?.3 
0.4 0.9 1.2 ,,, . ~.B 
0.5 (),4 0,7 1.0 0.7 
1.3 1.1 l.~ (d) -;.~ 2,Q 
2.? l .A '·6 1.0 ':'.1 
0,5 o.e o.e o.~ (b) ~.4 
1.3 o.q - ,,, . 
1.2 0.4 o.? ().4 2.fl 
o.z 0.2 0.4 n,? 
"·' 
1.6 1.1 0,6 ().Q 1.4 
lt.3 6.4 7.'l .. ~ 
"·" 
0,7 1.7 2.2 (),P ?,6 
I .1 1.5 z.o 1. 7 
'·' 0,3 0,7 (),7 o.:- (),4
'l.1 0.2 0.? 0,7 
0.2 0,3 ,_-; 
".e o.q l.lt 0.6 o.o 
1),? 0.3 (),It '1,1 o.< 
0,7 0,5 0.6 I),Q o.R 
3.4 3,4 ~.It 4.2 1.6 
0.5 (),1 o.q 0.5 0.6 
o.1 o. 2 11,? '1.1 
2.4 2.4 ~.1 
'·" 
?.6 
1),1 0,1 1.".6 
o.1 0,1 0.2 
2.0 2.5 2.0 1.6 1.6 
0.5 1),4 0.3 0,3 n.-; 
(),2 ,,, (),8 0.? 0.? 0.4 
o.e 1.') 0.9 '1.5 o.~ 
(d) 
. 1), 2 0.2 
(),2 0.1 0,1 0.1 
0.1 1),2 0.1 1),1 o.1 
1.6 0.8 1.1 0.9 1.0 
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1•1 
(b) 
,,, 
(d) 
1•1 
If) 
Ill 
Ill 
Ill 
!h) 
Ill 
(I) 
Ill 
(kl 
Ill 
(kl 
LUX EM-
BOIIRG 
" 
-
-
-
o.~ 
0.5 
-
-
0,5 
-
-
o.7 
"·~ 
'· 8 
. 
-
1. ('I 
'·· 
-
. 
('1.~ 
?."), 
. 
~.7 
1.3 
n.~ 
. 
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
1.0 
. 
0.1 
'1.7 
. 
o.t 
1),6 
n,5 
-
. 
. 
. 
0.4 
PART DES DIFFERFNTES BRANCHES INOUSTRIELLES DANS 
L~ CHIFFRE D AFFAIRFS TOTAL DE L ENSEMBLE DES 
BRANCHE~, EN " 
CEE I NflUSTRIE ZWEIG 
EIIG BRANCHE INOUSTAIEtlE 
" 
1.11 EXTRACTION ET PREPARATION DE co"-
RUSTIH~S SOLIOES 
!.6 EXT~ACT!ON ET PREPARATION DE HOUILLE 
o.t FXTRAC TION ET PREPARATION DE LTGNITE 
0.1 EXTRACTI'lN DE MINERAlS M~TlLLIQUfS 
~. 1 ~XT~ACT!O'I 'IE Ml Ill" RAT DE FfR 
FXTR, MINFPAIS METALLIQUES NON FERREUX 
o.• Fl<TRACTION DE PETR'ltE ET DE GlZ NATUREl 
r,.t; EXTAAC TID 'I 'lE MATEPIAUX DE CONSTRUCT!aN 
FT TERRFS A FFU 
0.1 EXTRACTION 0 AUTRES MINEPAUX,TOUPBIERES 
0.7 INOIISTRI E DES CORPS GRAS 
11').7 HJOUSTRTI'S ALIMFNTATR<'S IS AUF BOIS SONS I 
?.1 ABATTAGE BFH!L, PRFP,,CONSERVES VIANO£ 2., INOUSTP.IF flU lAIT 
~.4 FA8A, CO'ISE~VES Of FRUITS FT lEGUMES 
n,J FASR, CO'ISFRVES PO!~~"NS ET PROD, S!Mil, 
1.2 TRAVATL OF~ GRAINS 
~ • '3 BOI!LA NGER IF, PAT!SS,, 81 SCOTT,, Rl SCUIT, 
0.7 !Nfl!JqRJ E DU Sur.RE 
o.• !Nfl. CACAO, CHOCOLAT, CONFISFRIE 
1.7 FA~RIC. Of PROOUTTS ALT~FNTAI~FS !liVERS 
2.1 fASRICATiaN DES ROTSSONS 
n.~ !NO, Of'S ALCOOLS FTHYL, OE FfRMENTA-
TTO'I,OF LA LEVURE FT OFS SPlRIT\JFUX 
0,3 FAIIR. VI 'I ET 1101 SSONS AlC!'!OL, SI"JL, 
o.• ~R~. SSFR IF cT MIILTFRIF 
n,3 ~OJSSO'IS HYGIENlQUES FT FAUX r.AlfUSES 
1.? TI'HllJSTRIE OU TA!IAC 
~.1 l'l!lUSTIHE TE XT!l E 
I, 3 TNDUSTRIE OF LA LAINE 
1.< INOUSTRIE COTONNTER~ 
o.-; TNOUSTRI F DE LA SOTF 
1'1,2 !NOUSTRIE OU LIN FT OU CHANVRE 
0.1 H!D. AUTRES FIBRES TEXTTLFS CORDER IE 
o.• BONNFTERIE 
o • ., ACHFVEMFNT OF.S TEXTILES 
0.6 AlJTRcS INDUSTRIES TEXTILES 
3.~ FABRICATION OE CHAUSSURcS, D ARTICLES 
!l HABILLEME'IT ET OF liTERIF 
'1.7 lNil,CHAlJSSlJPES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
0,1 FAIIR. A LA MAIN FT RFPAR. DE CHAIJSSURES 
2.4 FABRICATION DES ARTICLES 0 HABILLEMENT 
n.t FAIIRICA Tl ON DE MATH AS ET DE t lHRJc 
o.~ 1NOIJHRIES DES PHLncRJFS FT FOURRURES 
2.1 INOUSTRI f OU !lOTS ~T OLJ tl EGE I SANS 
l INilUST~IE OU MEUBLF EN BOISI 
0.4 SCIAGE n PREPARATION INOUST~. OU I'OIS 
0.4 FABR JC, DE PRODUITS OEMI-FINIS EN SOlS 
0.8 PlfCES DE CHARPENT£ 1 MENIJI SER1 E ,PAIIQIJH 
FAB~ICATION 0 F~IIALLAG~S EN SOlS 
f) .1 AUTRES OUVRAGES EN ~DIS ISAUF MEUBLES! 
0.1 ART. EN PA lllE, liEGE, ROTIN I!ROSSERIE 
1.2 INOUSTR!E OU MEUIILE EN !lOIS 
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NO 
NICE 
NP. 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
1'l 
20 A 
20 II 
201 
202 
?03 
?.04 
20~ 
2~6 
207 
20~ 
20° 
?1 
?ll 
212 
213 
?14 
?.2 
?3 
232 
233 
231t 
?'I~ 
236 
237 
?3R 
23'l 
26. 
241 
74? 
243 
244 
?lt5 
25 
251 
2~2 
253 
?.54 
255 
25<1 
26 
Ill 
US. A 25 TABL. A 25 
A. ANGABEN UEBER SAE~TLTCHE UNTERNFHMEN 
DONN~~S SU~ l ENSE~BLE DES F.NTREPRTSFS 
ANTEll OER VERSCHTEOENEN TNDUSTRTEZWETGF AN 
OER GESAMTZAHL OER TM PROOUZTEPENOEN GEWFRBF 
BESCHAEFTJGTEN PERSONEN IOHNF HEJMAR~FTTEP I TN V.H. 
NO 
NICE TIIIOUSTRIEZWETG DEUTSCH-
NR BRANCHE INOUSTRTFLLE LAND I A.R.I 
1' 
27 PAPTER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO t. 6 
-V~RARBET TUNG 
271 HOll SCHLI FF, ZEllSTOFF, PAPT ER u. PAPPE ry.6 
272 PAPIFP.- UNO PAPPEVERARBEITUIIIG O.'l 
lR ORUCKERET, VERlAGS- U. VERWANDTE GEWERBE ?.2 
2'1 HERSTHLIIIIIG VON LEDER liND lEOERWAREN 1.7 
?'11 HERSHLLUNG VIJII( LE'lER ~.? 
2q2 HERSTELLUNG VON lEOERWARFN n.4 
30 GI~MJ- Ullin KliNSTSTOFFVFRARBETTUNG, 2.1 
r.HF.'41 EFA SER t NDIJSTRT F., STAERKFJNOUSTRTF 
301 GUMMY- UNO ASBFSTVERAR!IEITUIIIG 1.0 
31)2 K UNSTSTOFFVERAR !lEI TUNG o.a 
303 CHEM t FFASER ER ZFIJGUNG ').2 
3('4 STAFP.KETNOUSTRTE 
31 HF.RSTELLUNG CHFMISCHFR I'P Z~IJGNT SSE 4.1 
311 HE• ~TEttUNG CHE'4t~CHER GPlfNOSTOFFE ?.6 
317. C>iEM. E~ZEUGN. F. t;EWERIIE U. LANOWT RISCH ~.5 
31.3 C>iEP'. ER7EUGN.F. PRTVU. u. VERWALTUNGEN o.o 
::-? ~l'IERAl OH VERAR!IET TIJNG "·~ 
3~ HFR ST. V'JN ERZFlfGNT SSEN AUS STFTNEN UNO •.1 
EPOE'I HERST.U. VFR ARBF TTUNG VON GtAS 
331 ZIEGELF TFN n.4 
332 HFRSTELLUNG UNO VERARBETTUNG VON GtAS ('."'7 
333 HEO. STELUJNG VON STETIIIZEIJG, FEINKFRAP'!K "·9 
U'IO HUERFESTEN ERZFlfG'Il ~SI"N 
134 HFR ST. ZE~ENT, KALK VERARfl. Gl PSSTFTN n.J 
3~5 HER ~T. v. 8AlfSTOFFFN AilS RHON U. r.yp~ n.T 
SOW IF YO 'I ASBESTZF.MENTWARF'I 
339 fiE- U. VEPAR!I. v. NA TIJR STF I NEN HERST • (b) 
SONST • 'llCHT-~ETAtt. ~I NERALFR7E!Jt;N. 
34 EISEN- UND METALLFRZEUGUNG IJIIIO 
"·" 
-REARBEJTU'IG 
341 EISEN UNO qAHl ER ZEIIGENOE TNOIISTRIE ~.5 
347. S TAHLR()EHRENFR ZF.UGUNt; ~.? 
341 Z!FHERETEN UNO KAt TWAI.7WEPKE n.4 
344 FPZEUG. u. ERSTF. VERAR!I. v. NE-O!ETAllEN n.7 
345 GTFSSEREIEIII ••• 
35 HF.RSTEtUJNt; VON METALLERZEIJGNTSSEN 6.8 
IAUSSER MASCHTNEN UND FAHRZFUI;ENl 
~~1 SCHMIF.OE-, PR~ ss- UND HA'4~FRWEPKE 
3~2 STAHL VE RF OR '4UNG u. O~EPFLAECHENVFREDLUNG 1.2 
353 STAHl- If. lETCHTMETAllKO'ISTRUKTIONEN 0.9 
354 KFSSEL- UNIJ BEHAFLTERBAU 1').5 
355 F.BM-WAR ENHER~TEtl!JNG 1.2 
35'? VERSCHTEDENE M~CHA~TKER~ETPIERE 1).7 
36 "A~CHTNEIIIBAU '1.4 
361 LANOWJ~ TSCH. MA5CHINEN, ACKERSCHLEPPFR 
"·" 362 HER STF.llUIIIG VON ~IIF.RIJMASCHTN!'N 0.5 
3~3 HERST • VDIII METAtteEARBEtTUNGSMASCHTNEN 1. J 
364 HERST • v. TEXTttMA ~CHINEN If. NAEHMASCH. n.5 
365 HERST. v. MASCH. u. APPARo F. NAHRIJNG~- 0.8 
MITTEL-, CHE"• u. VFRWANDTE INI'USTRTFN 
366 MASCH. F. HUFTTEN, BF.~GSAU, GTE~SE~Et, 1.5 
AAU HEBEZEIIGE, FIJEO.OER•TTTEL 
367 HERSt • VON ZAHNRAEOER'I,GFTRTERFN, USW. 0.6 
368 MASCH.FUER WETTERE ~FSTTO!IIITE TNfJUSTPTEN 0.6 
369 HERST .VON SIJNST. MA~CHINENRAUE~ZEUGN. 2.5 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
112 
FRANCE 
1' 
t. 7 
(1.7 
1.~ 
?.5 
o.s 
r>.2 
o.5 
2.5 
1.2 
n.t. 
0.4 
4.0 
·1. 7 
n.6 
1.5 
(1.4 
2.8 
~-· ~.8 
":1.5 
0.7. 
"·5 
0.2 
6.2 
3.3 
ll.1 
0.4 
o.~ 
1.4 
6.1 
o.~ 
1.7 
n.4 
1.1 
~.6 
'·3 
n.s 
0.4 
n.'l 
0.2 
1).3 
0.7 
!.R 
PART DES DTFFERFNTES BRANCHES JNOUSTRTELLES DANS 
LE NOMBRE TOTAL OE PERSONNES OCCUPEES (A L EXCLUSION 
DES OUVRTERS A ODMtrTLF I O~NS L ENSEMBLE 
DES BRANCHES, EN • ' 
ITAL I A NF.OER- BELGIQUE LUXEM- CFE 
LAND BELGT E !I!>IJRG EWG 
" 
1' 
" • " 
1.4 t. q 1.7 Ill . 1.6 
n.7 o.a 0.5 Ill . 0.7 
0.6 1.0 1.1 - o.q 
1.'1 3.3 2.4 1.2 2.3 
o.e 0.5 1).5 0.7 
0.3 ~.2 0.':! Ill . 'l.2 
,.'5 0.3 1'1.2 '1.4 
?.4 1. 1 1. 3 2.0 ?.1 
1. f) o. 7 0.5 (ml 2.0 1.0 
n.1 o.~ 0.4 (nl . 0.7 
0.6 1•1 . n.3 - 0.3 
lei . ldl . 
-
4.2 (f) 4.5 3.5 0.6 4.1 
,.~ lfl 2.4 1.1 (ol 0.5 ?.1 
1.4 n • ., O.'l lol . 0.7 
1.4 1.0 1.4 0.1 1.2 
n.? . 1•1 0.1 - o.~ 
5.6 2 ... 5.1 3.0 ~.6 
l. 3 0.7 0.7 (q) . 0.6 
0.13 Ill . 1. q 1•1 . 0.8 
"·8 o. 5 o.cs I• I 1.8 0.7 
1).5 lhl 1). 5 0.3 (qf . 0.3 
1.0 
'·" 
1.1 0.6 0.7 
n.A Ill 0.5 (t) 0.4 0.? 
4.1 2. 3 <1.6 43.2 5.'1 
1. q (if 2.1 ~.1 4?.8 3.1 
0.5 Ill . 
-
O.'? 
0.1 Ill . o. 7 
-
0.3 
0.6 o. 2 I. 5 (u) . 0.1 
O.Q Ill . 1.1 (vi 0.3 1.2 
6.6 5. 7 5.1 3.8 6.5 
(kl . (f) . 
-
o.1 
0.7 1).4 Ill o. 7 (wl . 1.1 
1.1 1.5 1. ~ (xl 2.9 0.'1 
(I) 0.4 o.~ (w) 0.5 
7..0 ?.4 2.3 0.3 2.7 
2. 5 O.R 0.3 0.6 o.q 
~.1 5.1 3.7 1.1 6.<1 
~. 3 0.1 1).2 . 0.5 
O.!i 0.4 (hf . . 0.4 
0.7 0.3 Ill n.4 . 1.0 
0.6 1).4 
- 0.4 
1).3 o. 5 0.3 
- 0.5 
').5 1).6 Ill 1.1 . 1.0 
0.4 0.1 (kl . 
- o.J 
1).2 0.1 fl.1 
- n.3 
1. I 2. 6 n.q 1.1 ?.0 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
TAB. A 26 TABLo A 26 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLJCHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR l ~NSEMBLE DES F.NTREPR !SfS 
ANTEll DER VERSCHIEDENEN INDUSTR!FZWEIGE AM 
GESAMTUMSATZ DES PROOUZ!ERENDEN GEWERBES, IN V.H. 
CEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEDER- BHG!OUE 
LAND IR.R.I LANO BELG!f 
" " " " " 
1.8 2.1 1.~ 2.4 1.• 
O.'l 1.1 1.1 1. 0 0.7 
1).8 1.0 1).7 1. 3 1.1 
1.5 2.4 z.n 2.1 ~-' 
n.6 ~.7 0.6 o.~ 1).4 
n.2 ().3 n.3 0.2 ~.2 
0.3 0.3 0.? n.z n.t 
2.1 2.8 3.2 "·" 1).'1 
1.0 1.3 1.4 0.6 0." 
0.7 0.6 0.7 o.o 1).4 
1).2 0.7 1.n (e) . . 
o.1 (<) (dJ . 
6.2 ~.4 7.7 (f) f>.'l 5.1) 
4.1 3.1 2.6 (f) 4.1 
'·" 0.8 O.'l 2. ~ 
'·" 
1.  
I .1 ?.4 ?..5 
'· .4 1.o 
3.0 3.6 1.4 . (e) 1.' 
2.~ 2.4 4.4 ?.? 3.Q 
'l.2 IJ.2 0.7 n.4 ll.4 
n.5 1).7 I.~ (I) . 1.3 
0.5 1).2 0.6 
"·' 
1).2 
0.5 0.4 , .. (h) n.5 0.6 
o.~ 0.4 'l.~ 1.0 o.<> 
(b) o.? 0.5 Cal o.:> 
7.7 8.0 6.3 ~.7 12.3 
4.5 4.1 3.2 (I) 3.1 Aol 
0.2 0.3 
"·" 
til . 
0.6 0.5 n.1 til 1.0 
1.n 1. 7 1.0 o.s 2.1 
1.1 1.2 0.9 til . ('.Q 
5.6 5.~ 4.6 4.5 4.0 
0.3 (k) . (f) 
1.0 1.4 o.~ 0.2 (I) o.~ 
0.7 0.4 1.1. 1.n 0.'1 
0.5 1.0 (I) n.3 0.2 
2.7 2.1 1. 7 2.0 ~.o 
n.s 1. 0 f'.~ "·? 
e.6 6.0 h.n 4.n 3.5 
0.8 0.6 1'1.5 0.1 1).~ 
0.4 ~.4 1).6 0.4 (h) 
!.0 0.9 o.A 0.2 (i) 1).4 
'1.4 0.2 0.7 n.~ 
0.7 1).3 ~.4 1).3 o.z 
1.5 1.0 0.7 0.5 (j) 1.0 
0.5 0.3 (k) . 
0.5 0.1 11.3 o.t o.1 
?.4 2.1 l.~ 1.'1 o.s 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
llJXEM-
BOIJRG 
" 
(IJ . 
(I) . 
-
0.8 
(I) . 
?.6 
(m) 
'· 6 (n) . 
-
-
1).7 
(o) 0.7 
(p) 
. 
-
'·1 
(q) 
. 
(•) . 
(1) 1.1 
(q) . 
0.4 
(t) "·~ 
52.2 
52.0 
-
-(u) 
. 
(v) 
'1.2 
3.1 
-(w) . 
(x) 2.1 
(w) 
. 
o.t 
o.q 
~.A 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
0.8 
PART DES DIFFERENTES BRANCHES INDUSTRIELLES DANS 
LE CH!FFRF. 0 AFFA!RFS TOTAL DE l ENSEMBlE DES 
BPANC"F.<, E'l " 
rH INDUSTR!EZWEIG 
EWG BRANCHE I NOUSTRI Ell E 
" 
l.'l !NOUSTR!F nu PAPIER ET FABRICATION DES 
ARTICL~S EN P6PI~II 
1.0 FABR. nE LA PATE,DU PAPIER ET OU CARTON 
"·" 
TRANSF. PAP!ER n CARTON, ART. EN PATE 
1.'1 JMPII!'4ERIF., EDITION ET IND. ANNEXES 
o., !N~USTRTE OU CUTR 
0.3 TA'4NER!F - MFG!SSERIE 
0.3 FABRICATION 0 ARTICLES EN CU!P ET SH4Jl. 
?.4 TND. CAOUTCHOUC, MAT. PlASTIOIJES, FTBPFS 
ARTIF. OU SYNTH., PRODUTTS A~ILACFS 
1.1 TRANS F. OU r AOUTC.HOUC ET OE l A~IANTF 
ll.6 TRANSFORMATION nF.S MATIERES PLAST I QUO.S 
1').4 PRnn. nF FI8RFS APTTF. fT SVNTHFTIOUES 
INOUSTO!F n•s PROI'IUTTS AMYL ACES 
6.~ INOUSTRIE C>HMIOUF 
"·-=-
FAeRIC. nE PROOUTT~ CHIMIOUF.S OF 8ASF 
1.1 PRnnlJITS CHIN. POUR 1'10. ET ~GR T CliL TlJRE 
1.8 PPnOU!TS C'!lM• DQtlq CONS. PRIV. ET AllMTN. 
:7.6 TNDUSTRTE flU PFTIIOlE 
?..Q TNOUST~IF O~S PRnOUITS MINFRAUX NON MF-
TAlliOIJFS IBRTOliESoVERRF,CIMENT,ETC.I 
o.~ FA8Ro MATER. DE CO'I$TR. EN TFR~F CUITE 
O.b INOUSTRJF. DU V~R~E 
0.4 FABRIC. OF~ GRFS, PORCfl~INES, FAIENCFS 
ET PRnDlJITS RHRACTAIPFS 
1).~ FA8P.. 'IE CJM~NT, nE CHAUX ET nE PlATRF 
1).7 FABR. MATER. ne CONSTP. FT Of TRAV.PUBL. 
EN ~ETON, EN CIMFNT ET FN PLATRE 
11.1 TPAV~ TL 'lE LA PIERRE FT DE PROOU!TS 
MTNFIIAIIX NON METAllT QUFS 
7.7 PR~nUCTION ET PRFMT~RE TRANSFORMATION 
!lES METAIJX FFRRFIJX ET NON FERRFUX 
4.4 SI!'IERUPt;IE 
n.o FAB"- TCA T1 ON DE TUBES 0 ACIER 
').r; TR~Fil~GF, E Tl RAGE, lAMI'IAGE FEUILLARns 
1.2 PROI). FT PREMo TRANSFORM. OES MFTAUX NF 
1. rt EO'IOERIES ~ETAUX FERREUX ET NON FFRREUX 
~.? F~BP !CATION 0 OliVRAr,FS EN MFTAUX IS AUF 
MAC"INE S E T MATER! El Of TRANS PORTI 
0.1 FnRGE, E~TAMPAr,E, MATRICAGF, GROS EM BOUT 
1.0 sec. TRANSF. t TRAIT. ~T REVET. MET AUX 
0.7 CONSTRlJCTION METAllTOIJF IFABR. ET POHI 
o.s CI<AUDR!JNNFRIE, CON~TP. RFSEPVOIRS, ETC. 
2.~ OlJTillAGE ~T ARTICLES FINIS ~~~~ MFTAUX 
0.4 ACTIVITFS AUXILI AT llES IJES I NO. MECANI QUES 
~.q CONSTR. rtE ~ACHINES NO'I HFCUIOIJES 
a.• CONSTR • M~CHINES ET TRArTEURS AGPICOLES 
0.4 CONSTRUC T1 ON IJE MACHINES DE RUPEAIJ 
l).'l CON~TR. DE MACHTNES-OUTILS POUR ~FTAUX 
').~ CONSTII. MACH. TFXTTLES FT "ACH. A COlJORE 
0.5 CONSTR. nE MACH. FT APPAR. POIJR LES !NO. 
AL1'4ENTAIRES 0 CHI~IOUES ET CONNEXES 
1.1 MATERIEl POUR MINES, SIOFRURGIE, FONilE-
PIES, ~ATIMFNT MAT. lEV AGE ET MANUT • 
0.3 FABRICATION !) ORGANES DE TRANSMISSION 
n.~ CONSTR. D AUTRES MATERIElS SPFr.tFIQUES 
2.0 CONSTR. AUT!>FS 14ACH. ET APP. NON ElECT!>. 
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NO 
NICF 
NP 
27 
271 
27? 
28 
2'1 
?'11 
7'17 
30 
301 
31'2 
30? 
304 
31 
311 
31? 
313 
32 
3~ 
331 
332 
333 
334 
335 
o3'l 
o4 
341 
347 
343 
344 
~4~ 
35 
~51 
35? 
353 
35 .. 
~55 
350 
~6 
361 
362 
36~ 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
113 
TAB. A 25 TAIL • A 25 
A, ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEf!i SUR L ENSEMBlE DES Ef'ITREPRTSES 
ANTElL DER YERSCHIEDENEN INOUSTRIEZNEIGE AN 
DER GESAMTZAHL DER IN PRDDUZIER~NOEN GENERBE 
BESCHAEFTIGTEN PERSONEN IOHNE HF.IIIIARBEITF.R 11 IN Y.H. 
NO 
NICE I NDUSTRt E ZNF.t G DEUTSCH-
NR BRANCHE tNOU~TRIELLE LJNO IB.R.I 
" 
37 ELEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 8.0 
371 tSOLIERTE ELEKTROKABEl,-lEIT.U.-ORAEHTE (c) . 
312 HERST. YON ELF.KTROMOTORFN, -GENERAT,, (d) ~.6 
-TRANSFORM., INSTAllATIONSGERAETEN 
373 HERST. YON GEWERBLICHEN ElEKTROGERAETEN (c) . 
371t FERNMELOEGER.,ZAEHlER, M~SS- U. REGEl- (e) . 
GERAETE,ElEKTROMEOIZ. II. AE. GfRAETE 
375 RIJNOFIJNK- 11. FERNSEHEMPFAENGER, F.lFKTRO- (f) 3.0 
AKUSTTSCHE UoElEKTRON, GF.RAETE 
376 HERST. YON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN Ill o.s 
377 HERST. Y.LAMPEN u. BELEUCHTUNGSARTTKELN (h) . 
378 HERST. YON BATTERIEN UNO AKKUMULATOREN 
37q REPARATURt MONTAGE U. TECHNo INSTALL AT. 0.3 
YON ELEKTROTECHN!Sr.HEN ERZEl~NISSEN 
38 FAHRZEUGBAU 5.8 
381 SCHIFFBAU "·" 38?. HERSTELLUNG YON SCHIENENFAHRZEUGfN n.l 
383 BAU Y. KRAFTNAGEN U. DEREN EINZ~LTEILEN 3.5 
384 KRAFTFAHilZEUG- ll!IO FAHRRAOREP'ARATU'\ 0.'1 
,@5 HERST. YON KRAFT- U. FAHRRAEOERN U. rt.2 
OEREN ETN1ELTEILEN 
386 LUFTFAHRZEUGBAU UNO -REPARATUR 0.2 
3119 SONSTIGER FAHR!EUGBAU 11.1 
39 FEINMECHANTK, OPTTK, SONSTTGE I!IOUSTRifN ?.1 
3'!1 HERST. YON FEINIIIECHA!I!SCHFN ERZEI~NIS~EN o.~ 
392 HERST. Y. IIIEOIZTNIIIECHANT~CHEN U. ORTHO- 11.2 
PAF.OI EMEC HAN! SCHEN ERZEUGNI SSEN 
3q3 HERST. OPTISCHER U. FOTOGRAF. GEUFTE 0.5 
394 HERSTELLUNG U!IO REPARATUR YON UHREN o.~ 
3'15 HERST • YON SCH14UCK- U. GOLDSCHMIEOFWAREN '1.2 
BFARBETTUNG YON EOELSTETNEN 
396 HERST. U. ~FPARATU~ Y. IIIUSIKINSTRUMENTEN 0.1 
397 HERSTELLUNG YON SPIEL- UNO SPORTWARE!I n.2 
3'19 SONST. ZWEIGF OES BE- u. YE~ARB. GEWFRA. 
40 8AUGENER8E 16.9 
400 ALLGEMEINES BAUGENERBE IOHNE AUSGE- ~.3 
PRAEGTEN SCHW~RPU!IKT), A88RliCHGEWERBE 
401 ROHBAUGEWEqBE 4.0 
402 TI~FBAU 2.1 
403 BAUINSTALLATION 2.5 
404 AUSBAIJGENERBE 2.7 
50 GEMISCHTE ENERGIENIRTSCHAFT UNO 1. ~ 
WASSERYERSORGUNG 
51 ENERGIEWIRTSCHAFT 0.3 
511 ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG U. -YERTEILUNG 11.2 
512 GASERZEUGUNG UNO -YERTEILUNG 
513 OAMPF- U. PRESSLUFTERZ., FERNHEIZWERKE -
52 OEFFENTLICHE WASSERYfRSORGIJNG 
59 SONSTIGE TAETIGKF.ITF.!I AUS NICE !IR. 5 -
1 BERGBAU 4.7 
21'3 YERARBEITENDES GENF.RBE 71'>.3 
4 BAUGEWERBE 16.9 
5 ENERGIE- UNO WA SSERWI RTSCHAFT 1.'1 
INSGESAMT 100.0 
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114 
(e) 
(f) 
(e) 
(e) 
Ill 
(h) 
FRANCE 
II 
5.2 
o.1 
1.'1 
0.'1 
o.1 
!.It 
0.4 
0.1 
o.~ 
'1.6 
0.'1 
1),3 
4.6 t., 
0.2 
1. 2 
0.8 
?.5 
o.q 
0.2 
0.2 
0,'1 
o.~ 
0.2 
19.0 
. 
15.5 
3.4 
. 
. 
. 
1.7 
1. 3 
0.4 
0.'3 
-
4.3 
74.5 
19.0 
2.0 
100.0 
PART DES DIFFERENTES BRANCHES INOUSTRIELLES DANS 
LF. NOMBRE TOTAL OF PEqSONNE~ OCCUPEES lA L EXCLUSION 
OF.S OUYRTERS A DOMICILE I DANS L ENSEMBLE 
DES BRANCHES, EN II 
ITAL TA NEOER- BELGtQUf LUXEM- CEE 
LAND IIELGIF BOURG ENG 
" " " " 
• 
lt.5 1.0 lt.1 O.lt 6.3 
o. 1 , .. , . (I) . . 
1. 3 , .. , . , .. , 1. A - 2.2 
~.5 ,.,, . . 0.3 
o.~ ,.,, . 1.? . 0.2 
o.~ (n) 6. 7 1.0 - 2.2 
0.3 ,.,, . 0.2 - 0.5 
n.~ , .. , . ~.1 -
-
0.1 
o.a 0.7 o.1 O.lt n.4 
7.3 8.4 -;.5 2.9 1.7 
1." 3.4 1). 7 - 0.9 
n.? (ol . (n) . - 0.2 
'·() 0.'1 1.5 (y) . 3.4 
2. 2 '!.2 1.3 ?.6 1.4 
o.~ (o) o.z - o.2 
o.1 (p) O. R (o) 1.6 (y) . 0.5 
0.1 (o) . (n) . ,., 0.3 0.2 
1. 5 1.1 0.7 !.3 ?.0 
0.1 'I.! - 0.4 
o;1 0.1 Ill . 0.? 
0.2 o. 1 Ill . 0.3 
o. 1 ~. 2 (p) . 0.2 
0.5 o.? Ill) 0.2 o.~ 
o.1 o.1 (p) . Ill . 
o.i - 0.2 
0.1 '1.1 , .. , 1.2 0.1 
16.0 20.'1 !1.8 2'1. 7 17.6 
o.1 o.1 6.6 2.3 
11.1 10.3 e.o 6.1 8 ·" ?..A ~.5 :?.8 ~.«;» 2.7 
1.0 ~.7 ?..2 2.5 1.6 
1. 0 3.2 lt.6 , .. , 4.5 1.8 
. o.ct o.q (eel . 0.8 
1.6 0.9 0.5 , .. , 1.6 1.0 
1.3 0.7 n.4 1.2 0.7 
o.? 0.1 0.1 0.'3 0.2 
- - - -
0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 
- - - - -
1.5 3.1 6.'3 1.7 3.9 
80.~ 73.6 7~.9 72.6 76.3 
16.0 20.9 17.8 23.7 17.6 
2.0 2.1 1,A 1.8 ?..0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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TAB. A 26 TABL. A 26 
A. ANGABEN UEBER SAENTLICHE ~TERNEHNEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE DES ~TREPRISES 
ANTEll DER YERSCHIEDENEN INDUSTRIEZWEIGE AN 
GESANTUNSATZ DES PRODUZIERENOEN GEWE~BESo IN Y.H. 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND IB.R.l LAND 8ELGIF 
" " " " " 
6 •• 5.2 5.D 6.2 '·8 
(c) . Oo2 0.2 (m) . (I) . 
(d) 3.1 1.2 1.5 (m) . (m) lo ~ 
(c) . 0.7 0.6 (m) . 
(o) . 0.1 0.7 (m) . 0.9 
(f) 2.1 1. 5 0.5 (nl 5.<1 0.7 
Ill o.e o •• 0.5 (m) . 11.1 
(h) 
. IJ.l 1).3 (m) . 
0.1 0.1 o.t 
0.2 0.5 llo5 0.2 
6.9 <1.5 8.7 111.7 7.6 
0.5 0.6 1.0 ~.1 0.6 
o.t o.~ 0.7 (ol . (n) 
•• 8 5.4 ~.7 1. 3 4.0 
0.9 1.3 O.A 5.4 1.~ 
0.1 0.3 0.6 (o) . 0.2 
0.2 1.1 0.1 (p) o.q (o) loO 
0.3 (o) . (n) . 
1.3 1.9 1.0 0.9 0.4 
0.2 0.7 0.1 o.t 
Oo1 1).1 
0.3 0.7 0.1 
0.1 0.2 0.1 o.t fp) . 
o.t 0.2 0.2 1).3 (q) o.1 
lol . 
o.t 0.2 
0.2 o.t o.t 
10.8 11.1 10.1 tlt.B 11.3 
3.3 I• I . . 
2.5 (f) 8.4 6.7 7.8 4.9 
1.6 2.6 2.0 2.6 2.3 
1.9 (o) . 0.9 7.9 1.5 
!.3 (o) . o.~ 1.~ 2.~ 
2.9 Ill . . 1.3 2.5 
0.8 3.1 4.2 1.6 loR 
0.7 (h) 2.'1 3.2 1.4 1.3 
0.1 0.7 o.o o.t l'l.lt 
- - - -
0.2 0.2 0.2 0.2 
- - - - -
3.7 2.7 1. 7 loR 4.0 
81.5 82.6 83.6 80.1 BO.'I 
10.8 llol 10.1 1 •• R 11.3 
3.8 3.3 •• 5 '·~ •• 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.1) 
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LUX EN-
t'II'IIIRG 
" 
0.3 
. 
-
. 
. 
-
-
-
-
0.3 
lto9 
-
-
(y) . 
4.7 
-
(y) . 
1•1 ~.1 
2.2 
-
Ill . 
Ill . 
Ill . 
-
1•1 7.2 
12.0 
2.6 
2.5 
2.~ 
1.R 
lab) 2.1 
foci . 
(od) 2.2 
1.<1 
0.3 
-
'1.1 
-
1.0 
81t.lt 
12.0 
2olt 
1(10.0 
PART DES DIFFERENTES BRANCHES lNDUSTRIELLES DANS 
lE CHIFFRE 0 AFFATRfS TOTAL DE L ENSEMBLE DES 
BRANCHE$, EN " 
tEE I NDUSTRI EZWEI G 
EWG BRANCHE INOUSTRIELLE 
" 
5.7 CONSTRUCTION ELECTRIQUE 
1).1 FABRIC. DE FILS ET CABLES ELF.CTRIQUES 
2.11 FAB~. DE MATERIEL ELECT~.D EOUIPENENT 
I .. OTEliRSo GENERAT. o T~ANSFORMoo ETC.! 
11.3 FABR. MATFRIEL ELECTRIQUE D UTILISATION 
0.2 MATo DE T~LECONN~Ir.ATION 0 CONPTEURSo 
APPA~ • .. ESUREo !UT. ELECTRO-MEDICAL 
loR CONSTRUCTION 0 APPAREILS ELECTRONIQIJESo 
RADHlo TELEYISTONo ELECTROACOUSTIOUE 
0.6 FA8Ro 0 APPAREILS ELECTROOOMFSTIQIJES 
FABA. LANPFS ET MATERIEL D ECLAIRAGE 
I) .1 FABRICATION DE PILES ET D ACCUMULATEURS 
0.3 RFPARATION, MONTAGF, TRAY. 0 INSTllllT. 
OE MACHINES ELECTRIQUES 
A.2 CON$TRUCTION DE MAT~RIEL DE TRANSPORT 
o.8 CONSTRUCT., REPAR., ENTRETIEN DE NAVIRES 
n.t CONSTR. OE MATFRIEL FERROVIAIRE ROliLANT 
4.R CONSTRo AUTOMOBILES ET PIECES OETACHEES 
1.~ REDAP.o AUTOMOB ILES 0 MOTOCYCLFSo CYCLES 
0.2 CONSTRUCTION DE MOTOCYrLESo OE CYCLES 
ET OF LEURS PIECES DETACHEES 
0.5 CONSTRUCTION ET REPARATION D AYIONS 
0.1 CONSTR. OE MATERIEL Df TRANSPORT NoDoAo 
1 •• INDUSTRIES NANUFACTURIERFS DIVERSES 
0."\ INSTR. PRF.CISION, APPAR.MfSURE 0 CONTROLF 
0.1 FARRo OE MATERIFL MFDICO-<:H!RIIRGICAL 
ET 0 APPAREILS ORTHOPEOIOUES 
ll.2 INSTRUMENTS 0 OPTIOUE, MAT. PHOTOGRAPH. 
o.t HAR. FT RFP&R. NONTRES FT HORLOGES 
~.2 BIJOUTERIE, ORFEVRERIEo JOATllERIE ET 
TAILL~ OE PIERRfS PRECIEUSES 
FARRo FT Q~PAR • INSTRUMENTS OE NUSIQUE 
0.1 FAIIPo JEUX, JOUF.TS, ARTICLES DE SPORT 
o.1 INDUSTRIES MANUFACTURIERFS OIYERSES 
llol1 BATIMENT F.T GENIE CIVIL 
1.4 BATIME~T ET GENIE CIVIL I SANS 
SPECIALISATIONI 0 DEMOLITION 
5.3 CONSTR. 0 "''MEUBI.ES CO HAIITT.ET AUTRESI 
2.0 GF~IF r.t Yll IROIITES, PONTS, ETC • I 
1. 2 INSTALLATTON 
o.~ AMFNAGENENT 
t.• PRODUCTION ~T OISTRTBUTION ASSOCIEES OE 
PLUSIF.URS SORTFS 0 ENF.RGIE ET D EAU 
2.1 EL~CTRICITF, GAl ET VAPEUR 
1.6 PII'JOUCT • F.T OISTRIBUTION D ELECTRTCTTE 
o.~ PRODUCTION ET OISTRIBUTION DE GAZ 
PPODo ET OISTR. YAPF.IIR, AIR COMPR.,CHAL. 
0.1 DISTRIBUTION PUBLIOUE D EAU 
-
AUTPES ArTIYITES DU SECTFUR NICE NO 5 
3.0 INOUSTRI~S EXTRACTIVES 
82.0 INDUSTRIES NANUFACTURIERES 
ll.l) BATIMENT ET GENIE CIVIL 
3.8 ELECTRICITE,.GAZ ET EAU 
lOD.O TOTAl GENERAL 
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ND 
NICE 
NR 
~7 
371 
372 
373 
3H 
375 
376 
377 
378 
379 
38 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
39 
391 
392 
39l 
394 
39~ 
396 
397 
399 
•o 
•oo 
401 
•o2 
•o~ 
ItO It 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
59 
1 
213 
• 5 
liS 
TAB. A 27 TA!IL. A 27 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLTCHE UNTERNEHMFN 
DONNEES suq l EN~FMRLE DES ENTRFPRISF5 
UMSATZ JE 8ESCHAEFTTGTEN 1 TN RFCHNUNGSETNHETTEN *) 
'10 
NICE TNOUSTR!EZWETG DEUTSCH-
NR BRANCHE INOUSTil!EllE UNO (q.~.l 
11 GEWTNNUNG UNO BEARRETTUNG FESTER r,o~~ 
RRENNSTOFH 
111 GEWINNUNG tl. BEARBETTUNG VCN STEI NKOHL E 5861 
112 GEW. u. BEARBE!T. v. BRAUN- U. PECHKOHLF Rl46 
12 EllZBEqGB~U 5qll 
121 EISENERZBERGBAU 5768 
1n NICHTEISENFRZRERG8AU 737'1 
13 EROIJEL- IJ'IO fROGASGEWTN'IIlNG 474'10 
14 GFW!N'IliNt; VO'I ~AUMHFR! H UNO ,,, 7781'1 
FFUERFESTEN tmo KERAMI.CHEN FROE'I 
1'1 GEW. VO'I SONST. Ml NFRAll HI U'IO VON TORF M48 
7.1) A HER STHLUNt; VON O"LEN IJ'IO FETTEN 2'1314 
,, 8 NAHR UNGSMT TTHGFWERBE 1573Q 
701 SC"LACIHERET 1 FLEISC .. WAREN U.-KONSEPVFN 16~23 
202 ~~l~~~EIE'I UNO M!Lr .. VERARRFTTU'IG 1441)2 
203 OAST- liND GEMUESEVERARBEITUNG 176<)6 
?.C4 KONSERV. v. FTSCHEN 11. ~EH~·L. PROOIJKTE'I 1!7'~1 
2~5 MUEHlENGFWfR8!; 331)?0 
706 BAEC~ERET, KONOITOPFT 1 OAUFRIIACKWARE'I 7375 
207 1UCKFRINOliSTRIF 325M 
20R KAKAOER ZEUGN., sr,Ho~oL., ZUCKERWAREN !l'a 24 
20Q SONST IGE~ N AHRIINGSMI TTELGEWER8E 2?~47 
?1 GETRAENKEHERSTELLU'IG 1474'o 
211 HERST • VON AETHYLAL~OHOL I~US VF.RGAE- 2654R 
IHJNGl, VON HfF~ II. VON SPI R !TIJOSEN 
212 HERST .v. WE1N U. AEHNL. UKOH. GETRHNKEN 17403 
213 BRA !JEREl UNO MAHZEREI 13'11~ 
Z!lo M !NERALBRU"'NEN 1 ALKOHIJLFRFTF GETRAFNKE <1730 
n TABAKVERARREITUNG 33117 
B TFXTTLGEWERRE 771~ 
232 WOLL TNOUSTR IF M~3 
2~1 8AU~WOtliNOUSTRTE 7372 
234 SHOFN!Nr'IUSTRH '~471 
23~ LETNF"'- liNn "ANF!Nr'IUSTRIF 792?. 
736 TNO. OfR SONST. TEXTILFASFRN SETLERET ~736 
?37 WT~KEilET U"'O STRIC~FREI ~515 
?38 TFXT!l VEREOLUNG 7456 
230 SONSTIGES TEXTILGEWFRBE 8~82 
24 HE~ STELLU"'r. YON 5CHIJHFN 1 BEKLE!DUNG ~C\~7 
liND RETTWAREN 
241 SCHUI'TNOUSTRT E IAUSSER GU~~ISCHUHEI 6141 
242 SCHU .. REPARATUR II NO MA ~SCHUHMACHEI>Er 2887 
21t3 HERS TELL UNG VON 8EKLEIOUNG UNO WAESCHE 5438 
244 HERST • v. ~ETTWAREN 1 r'IFKORATEIJRGEWERBE 10538 
245 PELZ- UNO PEl.ZWARENHERqEll.IING 8425 
25 HOLZ- UNO KORKVERAR!lET TIING lA USSER 7?.03 
HOL ZMOEBELHER ~Tflli!NG I 
2~1 SAEGERET UNO HOtZ8FARREITUNG 9705 
252 HER STELLUNG VON HALRWAREN AUS HOLZ q75'1 
251 HERST. BAUELEMFNTE AIJS HOLZ 1 PARKETT 6'117 
?~4 HERST • VON VERPACKUNr.SMI TTELN All5 HOtZ 611~ 
255 HERST • SON ST. HOLZWARE'I IAIISSER MOF!'Ell 5783 
7.5q STROH-, KOR8-, KORK- 1 'IIIERSTENWARE'I 5848 
26 HE~ STELL UNG VON HfllZMOEIIEL N 7226 
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116 
1•1 
(b) 
(c) 
(d) 
FRANCE 
~031 
~0~ 1 
. 
10174 
'1'102 
112"5 
77.276 
68"4 
7233 
30141 
?t:'~~A 
21~~1 
24,~7 
1?.71)9 
"032 
3213~ 
111 •3 
75706 
114"3 
74668 
17?RO 
?0518 
18763 
1366> 
l44~C. 
54644 
Mo~ 
11271 
818'1 
11)711) 
83'>4 
9R7(1 
6~4~ 
5'171, 
~1~1 
591)0 
5~66 
4667 
5749 
"470 
A1?7 
5'174 
6'lll 
7741 
4767 
. 
2Q7~ 
6348 
6531 
CH!FFRE 0 AFFATRES PAR PERSONNF OCCUPEE, EN UNITES 
Of rOMPTF *I 
!TAL !A NEOER- BELG!OUE LUX EM- CEE 
l~NO BEUHE POUilG EWG 
5615 4'ln 4Q04 - ~5'l4 
567~ 1•1 4<126 4'11)4 - 545A 
~666 (b) . - - 8121 
~8'1? - - 7280 7745 
,11\~1 
- -
7280 eo~e 
575~ 
- - -
7150 
56•12 lbl . - - 40644 
~745 10~51) 6147 554A 646? 
4321) (b) 758'1 - 7440 
1 24P6 40001J 25P1 - 22784 
1441)4 16~7'l 1•1 !3?QQ 15<1'l1 16326 
11·'2' 22M4 !5'o~7 17412 17?28 
17~66 7~064 311•'1 1734~ 26757 
70~7 111~0 71'),3 1•1 . 1"316 
7~15 q?~4 ~5A3 - '1837 
2400~ 4~6V 1•1 27167 44'144 7'114° 
6506 61)43 ~632 (b) 7134 7130 
7016'l (c) 18?.'~6 - 27356 
'~M6 l?B5 <1652 (cl . 108~· 
1606~ (d) ?714R >M~9 ldl 9174 7?669 
15324 17~23 12461 141)74 151'3 
1Rll0 B1M (b) !RIRO ,,, . ?1182 
18327 - I c) . (f) !915'l 18343 
143:-o 11670 11 ~75 1?846 13548 
q-,n, 13474 1B4' 1708<) 10471' 
A6H <139~ 1R5H Ill . 25464 
~'•ll 70~0 775~ Ill . 718' 
601)R 7461 1014R Ill . R42~ 
5402 6261 77~0 - 6'152 
~·27 g?47 8238 - 8417 
7~43 7Q~1 MO' - 90'17 
4<>7~ 102~4 ~158 - 9340 
4543 520' ~n64 - 5844 
4':'44 46~4 6M1 
-
5'1~1) 
4??4 101'17 Ml2 
-
7356 
271)1 5230 4320 I hi 3877 4721 
3~36 5227 43"3 Ill . ~ 103 
127" 3"78 2005 3540 2140 
'674 4'118 436'1 (I) ~67' 46'17 
4•37 q253 5<>30 Ill . 8588 
3026 8340 65R4 7618 7331 
34<)7 77"7 6'1?8 0()73 5841 
5610 13635 10'13? "4'l3 8216 
4<)88 1003'1 828Q 
- 7'107 
2027 723'l 5644 . 4743 
35(17 802~ 48"5 (k) . 492'l 
~651 48~5 3q04 (I) 6338 486~ 
4"'50 5785 5073 (k) . 5665 
37?1 5811 ~065 6416 5865 
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TAB. A 28 TABL. A 28 
A. ANGABEN UEBEP SAEMTLTCHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE OES ENTREPRTSFS 
NETTDPRODUKTTONSWERT JE 8ESCHAEFTTGTEN, TN RFCH-
NUNGSETNHETTEN *I 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEDER-
LAND IB.R.I UNO 
4571 3787 27'l4 4308 
4353 1•1 3787 2802 1•1 4308 
6766 lbl . 2526 lbl . 
4018 5650 363~ -
40B 5683 3f,21 -
4186 5511 36~5 -
1<1867 20333 1?232 lbl . 
1•1 57~'l 427B 2584 8162 
6688 4'l54 2663 lbl . 
8252 6537 30<>2 6'l65 
475'l 4M2 3176 4150 
4564 4537 ~~5'! 40~2 
6811 4982 387'l 61M 
5125 3'H8 2608 4124 
3550 2338 1'!36 26~~ 
6~50 41t78 3171 H"1 
322'1 lt438 2561t 2258 
1156'l 5648 122'!6 (c) . 
4533 4351 3671 '1886 
7231 4886 4312 ldl 6277 
'!05'1 7615 M21 7'312 
11607 88'17 7'100 6'l51t 
10187 'l22'l 5116 -
'l720 65'l0 '1625 8126 
5367 4622 54'!4 5'l56 
27211 lt5850 30'!8 4208 
353'l 3042 2272 2871 
3508 3258 2600 281t'l 
'1335 2815 2'336 2606 
lt037 3356 2270 3088 
31'16 293'! 3034 3722 
3810 3467 2042 3557 
32'l1 2765 1804 2282 
~880 31'll 2344 2712 
4033 31'!4 2064 4ll'l 
2647 2415 1450 2100 
3101t 23'l0 1682 2531 
17'!2 2 .. 85 'l16 170'l 
2557 2385 1459 1'!67 
4027 316'l 2164 2584 
3836 2820 2210 3562 
3511 2684 1765 3245 
37'37 28'!4 2114 40?3 
44'l8 let 340 .. 70'!0 420'l 
335'l 2262 1611 3201 
3130 (dl . 1665 3222 
3~11 1608 2025 2665 
3092 2724 2082 2618 
3873 28'!5 1821 2'l74 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
BELGIQUE 
IIELGI!' 
2723 
2723 
-
-
-
-
-
40'l8 
4470 
6~'l7 
1•1 BIZ 
~D6 
4'l'l4 
2423 
26~7 
1•1 41)B 
2?~7 
7469 
3607 
4578 
71<13 
lbl '!5f~ 
1<1 . 
6'l4'1 
6741 
1283'l 
254~ 
2776 
7560 
26'!2 
2372 
2631 
2082 
27'l0 
2512 
1861 
2037 
1177 
1860 
1'l58 
2282 
287'l 
3125 
3540 
2833 
240'! 
22"3 
n'l6 
2545 
LUXFM-
80t1RG 
-
-
-
4'l9~ 
49<13 
-
-
3615 
-
-
25?8 
2762 
303'l 
1•1 . 
-
4351 
lbl 2037 
-
1<1 . 
ldl 2526 
50~6 
lei . 
If I 3604 
6016 
3570 
Ill . 
Ill . 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
lhf 1551t 
Ill . 
16'16 
(II 11t3'l 
Ul . 
2845 
2413 
2501 
-
. 
lkl . 
(II 1'l01 
lkl . 
264'l 
VALEUR NETTE DE PRODUCTION PAR PERSONNE OCCUPEE, 
FN lJNTTES DE COMPTE *I 
CF.E I NDUSTRTE ZWEIG 
EIIG BRANCHE INDUSTRTELLE 
4142 EXT~ACTION ET PREPARATION DE COM-
BUSTIBLES SOLIDES 
4003 EXTRACTION ET PREPARATION DE HOUTLLE 
6748 EXTRACTION ET PREPARATION DE LIGNITE 
4f.18 EXTR~CTION DE MINERAlS METALLIOUES 
4886 EXTRACTION OE MINERAl DE FER 
4107 EXTR. MTNF!lAIS METALLIOliES NON FERREUX 
1R04? EXTRACTION OF. PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
4508 EXTRACTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
fT TFRRES A FEU 
57'l6 EXTRACTION D AUTRES MTNERAUX,TOURBTERES 
5507 INilttSTRIE OES CORPS GRAS 
4374 INDUSTRIES ALTMENTATRES ISAUF 80TSSONSI 
4380 AIIATTAGF. ~ETATL, PRFP.,CONSERVES VIANOE 
5504 INOUSTRIE llU LAIT 
357<1 FA8Ro CONSERVES OE FRUITS ET LEGUMES 
7777 FAB~. CONSERVES POT~SONS ET PROD. SIMTLo 
4420 TRAVAIL OF.S GRAINS 
1<>6/o 80ULANGERIEe PATTS~., BTSCOTToe BISCUIT • 
'!08~ TNOUSTQIF OU Sur.RF 
41A'2 !NO. C•CAIJ, CHOCOLAT, CONFTSFRTE 
~77'1 FABRIC. OE PROOUITS ALIMENTAIRES OTVERS 
8031 FAARICATTON DES 80TSSONS 
"3'33 TNO. DES ALCOOLS ETHYL. DE FERMENT A-
T!ON,OE LA L~YURE ET OFS ~PTRITUEUX 
7132 FABRo VTN ET 80TSSONS ALCOQL. SI "ll· 
8861t BRASSERIE ET MALTERTF. 
5368 80TSSONS HYGTENTOUES ET EAUX GAZEUSES 
191t10 TNDUSTRIE OU TAIIAC 
2'll7 TNDUSTRTE TEXTILE 
3011 INDUSTRIF DE LA Ul NE 
2815 TNDUSTRTE COTONNTERE 
3086 TNOUSTRTE DE LA SOlE 
2961t TNOUSTRTE OU LIN ET DU CHANVRE 
3238 IND. AUTRES FIBRES TEXTILES CORDER IE 
2601 BONNETFRIE 
3084 ACHEVEMENT DES TEXTILES 
3257 AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 
2172 FABRICATION OE CHAUSSURESe D ARTICLES 
D HABTLLEMENT ET OE LTTERIE 
7377 TNO.CHAUSSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
1332 FABRo A LA MAIN ET REP-Ro OE CHAUSSURES 
2153 FABRICATION DES ARTICLES D HABTLLEMENT 
307'l FABRICATION OE MATELAS ET DE LITERTE 
~115 INDUSTRIES DES PELLETERTFS ET FmJRRURES 
2753 TNOUSTRTE DUBOIS ET DU LIEGE !SANS 
L TNDUSTRTE DU MEUBLE EN BOIS! 
'H60 SCIAGE ET PREPARATION INOUSTR. OU BOIS 
3502 FABRIC. OE PROOUTTS OEMT-FTNIS EN BOIS 
2448 PIECES OE CHARPENTF., MENUISERtE,PAROUET 
2345 FABRICATION 0 EMBALLAGES EN BOIS 
?753 AUTRES OUVRAGES EN BOIS ISAUF MEUBLES! 
26'17 ART. EN PAILLE, LIEGE, RUTIN BROSSERTE 
3052 INOUSTRTE OU MEUBLE EN BOIS 
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NO 
NICE 
NP 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
1'1 
!It 
1'l 
20 A 
20 B 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
20'1 
21 
211 
212 
213 
214 
22 
23 
232 
233 
231t 
235 
236 
237 
238 
23'l 
24 
21t1 
21t2 
243 
24 .. 
245 
25 
251 
252 
253 
25" 
255 
25'l 
26 
117 
Tllo A Z'1' TAllo A Z7 
A. ANGAIIII!fl UI!IIEII SAEirtUCHI! UNTEIINEIIIEN 
DONNEES SUII l ENS EN!U: DES I!NTRE1'111SES 
UMSATZ JE I!ESCHAEFTIGTEN, 1 N IIECHNUNGSEINHEJTEN •) 
NO 
NICE INDUSTRIEZIIEIG DEUTSCH-
NR BRANCHE HIOUSTRIELLE LAND IB.R.t 
27 PAPJER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 9962 
-YEIIARI!EITUNG 
271 HOLlSCHLiFF, ZELLSTOFF, PAPIER U. PAPPE 12173 
272 PAPIER- UNO PAPPEVERA~BEITUNG 8'368 
28 ORUCKERET, VERLAG$- U. VERIIANDTE GEIIERBE 6140 
29 HER STELLUNG YON LEDER UNO lEDERIIAREN 76~2 
291 HER STELLUNG VON LEIJE~ 10000 
2'12 HER STELLUNG VON LEOERIIAREN 6249 
30 GUMMY- UNO KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, 910'1 
CHEMIEFASERINOUSTRJE, STAERKEINOUSTRIE 
301 GUMMY- UNO ASBESTVERARBEilUNG '1167 
302 KUNSTSTOFFVERARREITUNG 80~6 
303 CHEMIEFA SER ERZEUGUNG 1r'l746 
304 STAERKEINOUSTRI E 18127 
31 HERSTELLUNG CHEMISCHER ERZEUGNI SSE 13254 
~11 HERSTELLUNG CHEMISCHER GRUNDSTOFFE 13970 
312 CHEN. ERlEUGNo F. GEIIERBF U, LANDIIIRTSCH 13715 
313 CHEN, ERZEUGN.F. PRIYAT. U. VERIIAlTUNGEN 11007 
?2 MIN~RALOELVERAR8EITUNG 80467 
33 HERST. VON E~ZEUGNISSEN AUS STEINEN UNO 7"04 
ERDEN HERST.U, VERARBEtlUNG VON GlAS 
331 ZIEGELEIEN 6102 
332 HERSTEllUNG UNO VERARBEITUNG VON GLAS 69'3!1 
333 HERSTELLUNG VON STEINZEUG, FEINKERAMIK 5426 
UNO FEUERFESTEN ERZEIIG'Il SSEN 
334 HERST. ZEMENT, KALK VfRARR. GIPSSTEIN 14835 
335 HERST, y, BAUSTOFFEN AUS BETON U. GIPS 10012 
SOlliE YON ASBESTZEM~NTIIAREN 
33'1 BE- U, YEURB. Y. NATIJRSTEJNEN HERST. (bl . 
SONST. NICHT-METALL. MINERALERZEUGN. 
34 EISEN- UNO METALLERZEUGUNG UNO 10A76 
-IIEARBEJTUNG 
341 EISEN UNO STAHL ERZEUGENOE INOUSTRIE 11390 
342 STAHlROEHRENERZEIJGUNG 12793 
343 ZtEHEREJEN UNO KALTIIALZIIERKE 12566 
344 ERZEUG, U. ERSTE VfRARB. V. NE-METAllEN 13341 
345 GIESSEREIEN 7440 
35 HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNJSSEN 7400 
IAUSSER MASCHINEN UNO FAHRZEUGENI 
351 SCHMIEOE-, PRESS- UNO HAMME~WEAKF 11330 
352 STAHlVERFORMUNG U. OBERFIAECHENVEREDLUNG 7815 
353 STAHL- U. LE1CHTMETALLKO'ISTRUKT10NEN 7350 
354 KESSEL- UNO BEHAELTERBAU 7852 
355 EIIM-IIARENHERSTELLUNG 7426 
359 VERSCHIEOENE MECHANIKER8ETRIE8E 61'147 
36 MlSCHlNENBA U 8144 
361 LANOIIJRTSCH. MASCHJNEN, ACKERSCHLEPPER 10561 
362 HERSTELLUNG YON BIJEROMASCHTHEN 7037 
363 HERST. VON METALLIIEAR8E1TUNGSMASCHINEN 7135 
364 HERST. V. TElCTllMASCHIHEN U, NAEHMASCH. 6'17'1 
365 HERST. y, MASCH. U, APPAA, F. NAHRUNGS- 8196 
MITTEL-, CHEM. U, VF.RWANOTE INOUSTRIEN 
366 MASCH. F, HUETTEN, 8ERG8AU, GJESSEREJ, 8791 
I!AIJ HE8EZEUGE, FOE~OERMITTEL 
367 HERST, VON ZlHNRAEOERN,GFTRIE8EN, USII. 7432 
368 MASCH.FUER IIE1TERE BESTIMMTE INOUSTRIFN 8016 
369 HERST.VON SONST. MASCHINENBAUERZEUGN. 8476 
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118 
FRANCE 
12166 
14155 
l0649 
92A6 
8972 
13241 
6574 
11~82 
103B9 
9'164 
14<101 
20514 
15968 
1T041 
131157 
15607 
7682'1 
8278 
5487 
8582 
528'1 
16433 
908~ 
754'1 
12820 
12256 
177?.6 
12506 
216'12 
8609 
8282 
'1004 
806'1 
8713 
9051 
7CI32 
9474 
11211! 
12076 
10935 
10328 
8418 
10231! 
13l'25 
6849 
.111)09 
1133') 
CHIFFIIE 0 AFFAIRES PAR PI!IISONNE OCCUPEEt EN UNITES 
DE'COMPTE •t 
IT ALIA NEDER- BElGIQUE lUlCEM- ceE 
LAND !!ELGIE BOURG EIIG 
B5'31 1H23 1!571 Ill . 10299 
9749 12137 10313 Ill . 12048 
7137 10893 7685 - 8922 
69'31 5817 7091 6801 7156 
'1635 7960 6916 3666 7523 
775~ 11255 9151 Ill . 10263 
4097 5833 5026 3666 5806 
8Z71 7486 6008 13744 9389 
8706 7621 7784 (ml 13744 9338 
5<153 720'1 7'151 (nl . 7934 
10,44 lol . . - 11428 
19828 (cl . (dl . 
-
19128 
12585 (fl 13671 11287 13437 13701 
13\1'1 Ill 15002 12031 (ol 14651 1451" 
12012 12636 11248 lol . 12869 
12658 11551 10687 725'3 1~843 
'1810? . I• I 63538 - 71814 
5463 6716 6011'1 7397 7025 
3804 4643 4567 1•1 . 4807 
7031 Ill . 5478 1•1 . 741:'1 
4'l32 3908 4442 1•1 6295 5193 
1029'1 (hi 8755 15154 1•1 . 13149 
4177 87'30 6353 6580 7943 
439'1 Ill . 5654 (tl 12796 5394 
10012 13898 10230 12782 11297 
10'152 (II 1327'1 10575 12827 11587 
12238 Ill . 10088 
-
13460 
11271 Ill . 10601 - 12250 
102~9 19368 11281 (ul . 14880 
6441 Ill . 6723 (¥1 6700 7581 
46<16 7118 6309 8651) 6970 
6415 (kl . (fl . 
-
9022 
47'10 5609 Ill 7009 (wl . 7437 
6676 6107 561'1 (xl 7848 7093 
7835 Ill 7314 5858 (wl . 8320 
5525 7478 6783 5556 7217 
2916 8589 4678 14185 4381 
7456 694'1 7425 7643 8527 
'1?43 8465 9425 . 10674 
6'156 8648 (hi . . 7'15" 
6583 6243 Ill 6954 . 771'1 
7044 557'1 670'1 
-
6855 
8208 7003 7343 
-
8405 
8954 7402 Ill 7182 . 9448 
5'l12 6655 (kl . - 7040 
6856 7205 7829 
-
7988 
7777 6566 7600 7643 8863 
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TAB. A 28 TABl. A 28 
A. ANGABEN UEBER SUMTl TCt1E IINTERNFHMEN 
OONNEFS SUR l FNSEMBlE OES ENTRFPRISFS 
NETTOPROOUKTIONSWERT JE BESCHAEFTIGTEN, IN RFCH-
NIJNGSETNH~THN *I 
VU<!!R NETTE OE PRODUCTION PAR PFRSCNNE OCCUPEE, 
eN t.JN !TF~ OE COMPT~ *I 
DEUTSCH- FRANCE !TAll A NFDER- 8ElGTOIJF. lUX•M- CF.E I NOUSTR I <7Wfl G 
lAND II!.R.J llNO BHGIE BOIJQG ~wr; ~RANrHE INOU~H!fllf 
4776 4843 346'l 4~25 3484 Ill . 4478 INOUSTRIF l'l[J PAPIFR ET HBRTCAT!ON QFS 
ART!f.l~S FN PAPtFR 
5714 5~12 4177 ~470 4133 Ill . 53n> F~M. 'lE LA PATF,!lll PAP!H H OU CARTON 
4101 4104 265'l 4347 1!~4 - ,P"):O TP.A'ISF. PAPI!"P -::T f";AR.TnN. ART • FN PHE 
408'l 4466 3774 1541 ,q(l7 3471'\ 41'\7~ lMPRI~EQTF, EOITIO'I FT !NO. ANNfXES 
3278 110? ??2'l 31~4 26"(\ 16M "):t'H'IR INDU~TRIF nu CUIR 
3474 4!3'l ?58'l 3<>5? 3)?5 Ill . "):4"3 HNNFR IE - "EG I SSFR I< 
3161 7~32 1"67 261'l ?156 1666 ?74~ F~~R !CAT! ON 0 ~RTJrtFS FN rii!R. FT Sf"ll· 
4875 4"73 17~~ 1~13 ~71)6 15~4 451~ TNI'l. CM1UTCW11Jf., MH • PlASTI OIJF~, FI!IOF~ 
ART! F. nu SY~TH •• PP0!1!J! TS A"llAC~~ 
4744 4377 3'l36 3816 3432 (m) ~15q4 4373 TPAIIISF. OU C \OIJT(f<f'IJC fT nE l A"JANTF 
4130 4056 2487 ,,_nA 1~76 (n) ~70~ TRANSFOR .. \TION OE~ ~ATIFPFS DL AST! O!JES 
644Q 75~7 5()7! (o) . 
- --~"7 RRO!'. nF FIAR~ S AP T1 F. ET SYNTHPIQU<S 
9111 71~0 "li?1 (c) . (d) . - "2?3 l~!n\ISTR!< nES PRn<'IU'TS AMYlAfE~ 
7747 ~292 5591 (f) 67"15 ~103 3MO ,.. .. ~() !MOUSTRH CHlMIOUE 
7644 685~ 5n~1 (f) 751:i7 .. 1~0 (o) ~qp; rn415 rA8P1C. nE PRf!ntJITS CHIMIOUFS nE AAS E 
bM1 ~613 ~104 ~373 4310 (pJ 5~3? PP'l'ltlfTS t::'Hf'-'• Pf111R I NO. FT AGI\JrtllTIII\E 
6457 ~<>24 A62'l 5'l~n ~787 ?412 ~?62 DRI')OliiTS (I-ff llll. Dr)!JR CONS. PRJ V. FT ai)MI!II. 
~1813 ~470~ 21'14~ . (o) 133"4 - ~n,_7., JfllnUSTPI E 011 PFTROLF 
4"64 4261 2~?? 40?5 353~ 3CJ?n &.01"1" l~!OUSTR. Y c I')E~ PRO!'JIJITS MfNEPA!JX NON ME-
THlTOU~S IBP!OUES,VFRRE,CIMENT,ETC.! 
45'l8 341'l 7417 3~34 3551 (qJ . 1'~0 FABR. "ATER. OE rnNqP. FN TERRE CUITE 
4314 4256 3110 Ill ,.,qq 1•1 -:t.qno !Nt:IUST~IE nu v~=~Rr 
16~6 3311) 31)11'\ ?8'14 ?7M (s) 3547 ,~~..,a FAAR IC • nES r;RFS, P'1RfHAINFS, FA I fNrES 
FT PROf) II! TS RFFR~rTAIOFS 
~61" ~204 4'l1n (h) 4864 860'1 (q) . 71"!-:J:~ FAM. nr CIMENT, "lf CHAUX H nF PLATPF 
~q11) 4314 71?'1 4~~Q '1n~1 3?4? 4?f-~ ~A,~Q. ~ATFR. OE cnNSTR. FT 'IF TRAV.PIIAL. 
fN AfTn-.J, E"' f1'4f'IT ET EN PlATRE 
(b) . 33'l7 ?34A Ill ?,:!:~(! (t) ~?86 ?6q? TP~W ll OF lA PI E<>•e FT l'f PRIJOli!TS 
MH'FR.AIIX NO'I MET~lll OIJ<S 
4'l~6 5142 4077 •221 417? 5'118 4~50 PRf'!ll\ICT!nN FT pqE"Ie~E TOANSFORMATION 
OrES "FT~tJX FF~RFIJX FT NON FFI\PFIJX 
5401 5435 4~t1'5 (I) ~J?7 444? '5n't4 ~?55 SIOFPURGIF 
940 6273 4302 Ill 3311 - '5f')'H FABOTCATION DE TURFS 0 ACIER 
4M5 4124 'l4'l3 Ill ~04? - 4441 TP<Fil.GF, FT!R AGF, lA'41N.IIot;~ FFUIUAOOS 
4717 ~~3~ ~"'lq ~7~1 365? (u) 1..70() PR('lO. FT PREM. TR.•NSFf1P". OES METAIJX I'IF 
4C75 4?1 0 3~00 Ill . 1~?4 1•1 2075 o0}4 FOW•FPIFS "'FTAUX FFO~FIIY FT NON FFPRFIJX 
4~7tt 379~ 2'~4 3481 3\71 1166 ~561> FABoJr A TION 0 !'IIV~AC.ES EN METAIJX ISAIIF 
"'rHHIES ET "HEPlH l'lE TR.ANSPI'RT! 
5H'l 3775 2'l67 (k) . (f) - 188~ FnD(;!=", ~ CiT4 .. PAGF., MATRIC~GF, I;ROS E"~nUT 
4273 41"0 75?4 3435 Ill ?'l30 (wl ":\04«? S[r. TR:A.NSF., TOA!T. FT OfVFT • M•TAU~ 
4076 '179 ?'!4? 34"-7 't107 (xJ 3455 3~55 ri'NSTPllr.TJnN MET All! OIIE IFAIIP. ET PnSEI 
441'15 ... 060 3"4 (I) ~7n} ?'lP? (wl . 4!4~ CI'AIIOOn>J~!'RIE, CONSTR.. RFSI'R.VOIPS, Hr.. 
4159 3514 ?'>66 3774 333~ 2~34 1712 l')tiTJltA~~ FT ART!rlfS FINIS ~N MI«=TAIJX 
3036 200~ 17?5 ?~04 "'042 7371 ??37 l(TTV!Tf'S ftUX!ll AIRES DES INO.MFCANIQIIES 
41t46 4652 'l6~6 37'16 31151 ~47Q 4't11'\ rmosTP. !'E MACHI NFS NON Fl EC TP I QIJFS 
4611 40"2 J7.C2 40°3 3e6• . 4743 CONSTR. "ACHIIIIE~ ~T TRACTEUqS AGR!COLFS 
4'l01 57>5 4542 4630 (h) . . 497n rnNSTR.UCTI0'4 Of MACH!NFS DE llliPEftll 
44H 5M3 14'a 3671 (IJ 38f>3 . ft3~R CONSTP • nE MACf<l "'F S-OU TIL S POUR ~ETAUX 
3'l21t 41~1 3626 ~0~7 3507 - '8'6 CONSTR.. ~ACH. TEXTJlES ET MACH. A CntJO~E 
46?() 4MO 36l'l ~o2n 't0?1 - 4440 f(l"'STR. 'IF MACH. FT APPAP. PO\JP lES I .. D. 
ftl!I4ENTAIRES, CHI MIOUB ET ri)N'IEXES 
4405 4312 37'lA ~6'1'l Ill '"04 . 4264 MATFR!H POUR MINES, SII'IERIJPGIE, FONOE-
R!FS, ~ATI"fNT MAT. lFVAGE H H. NUT • 
4672 366~ 31130 4044 (k) . - 44'1 FABO!r.ATIO'I 0 OR.GANES 0~ TRANSMISSION 
4623 542'l 'l450 39?7 36"7 - 443~ CONS H. n AUTRES ~ATER.I~lS SPF(l F!OIIFS 
4311 4533 ~547 ~4~3 3'l37 ~47'l 41Q2 rfl"'STR. ~UTRES MACH. ~T lPP. 1110111 ElECTR. 
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NO 
Ill ICE 
~~~~ 
27 
771 
71? 
2P 
79 
~c::q 
2'l? 
30 
30! 
~n? 
?:O'l: 
304 
3] 
'J 1 
~!? 
~J~ 
~2 
33 
331 
33? 
"' 
114 
33' 
330 
34 
'l41 
~4? 
34> 
344 
34S 
3~ 
'51 
35? 
353 
35"-
35~ 
~so 
36 
3~1 
36? 
36~ 
~64 
~6c; 
366 
367 
3b~ 
36q 
119 
TAB. A 27 TABl. A 27 
A. ANGABEN IJEBFR SAEI!Tl!CHE UNHRNFHM~N 
DONNEES SUR l ENSE~BlF OES ENTRFPRISFS 
IJIISATZ JE BESCHAEFTIGTEN, IN RECHNUNGSEINHE!TcN *) 
NO 
NICE I NDUSTRIE ZWFIG f'EUTSCH-
NP BRANCHE INOIJSTRIHlE LAND !~.R.I 
37 ELFK TRnTECHNI SCHE HI(HJSTRI ~ 7lR4 
371 I S'JL I ERTE EtEKTROKABFl,-LEIToUo-DRAEHTF I c) . 
372 HFR ST • VON ElEKTRflWITOREN, -G-::NEJ:~AT., (d) 7560 
- TR AN SFOR Mo , I NSTAllHIONSGER AEHN 
37~ HERST. VON GEW<P.BLICHEN FtFKTRQGER~FTEN lei 
374 FFRNMELDEGER.,7AE~LER, MFSS- II. Ot:f,El- lei 
GFRAETE,ElEKTROMEf'ITZo IJ. AE. G~RAFTE 
~75 RIJNilFIJNK- u. FFRNSEHFMPFAFNGFR, ElFKTRO- (f) 6'134 
AKUSTTSCHE U.FLFKTRnN. G~PAF:TE 
~76 HC:R ~T • VON FlEKTRO-HAUSHAt TSGERAFTEN Ill BR\4 
377 Ht:::~ ~T • V.LAMP~N IJ. BHFIJCHTUNGSAPTI KELN (h) 
~7A J .. u:Q ST. VON eaTTERIEN UNO AKKUIIULATORFN 9300 
17~ q,EDARATUR., MONTAGF IJ. HrHN. INSTALLAT. 59?3 
V('~ ElEKTPOTFCH~!SrHF~ fqZEUGNI~~EN 
1~ FAHR7FLIG~AU 10472 
1R\ SCHIFFMIJ 6~~8 
3~2 HFqSTEttUNG VON SC~IFNENFAHRZEUGFN 7900 
:'8~ BAU v. KRAF TWAGFN llo O~R~N 'INZElTEILEN 1??76 
3•4 ~RUTFAHRZfUG- IJNO FAHRRAOREPARATIJP 8R57 
185 Hf=R ST. VON KRAFT- u. FAHRRAO:OFRN U. 71:\1"11:; 
DEREN EINZEL TETL<:N 
~86 LUFTFAHRZELIG6AIJ lJNil -REPARATUR A30n 
~8<=1 SnNSTIGER F~HR ZfUG6All .&.76~ 
19 FE INMECHANI K, OPT! K, SONST!r.E INNJSTRIEN 561A 
10\ HEPq. VON FEINMECHANISCHFN FRl~lmNT~SEN 5701 
~n HfR ST. v. MEOIZINMEC~ANISCHEN u. o•r~n- ~1?1 
PAFOIE~ECHANISCH"N ERZFUGN!S~EN 
'3~':\ HERST o OPTT SCHER u. FOTIJGqAF. t;HAEH ~545 
394 HERSTFLLIJNG UNO REPARATUR V'lN lJHRFN 54~P 
195 H~R ST. VCN SC"~UCK- ll. GOlOSCHMI~OFWARFN 6~74 
B FARBE !TUNG VON EDFLSTEINEN 
396 HERST. u. R FDAR ATUR v. MU~TKINSTRUMFNT~N 5\32 
1q7 HFPqHLUNG vnN SPIEl- UN!l SPORTWAPFIII 5089 
":\c;I(J ~.O"'";T. ZWEIGE llES BE- U. VERAR'Io GE'W-=RA. 5743 
41) BAIJGEWERB~ 56R"1 
4rn ALLGFMEINES BAUGEWERAE IOHNE AUSGE- 5461 
PRAI'GTEN SCHWERPUNKTl, ABBRIJCHGE~iERB~ 
4CI ROHMIJGEWERBE 5~64 
402 TII'FBAU 67M 
4C3 AAIJTNSTALLATION 6An4 
404 AU~AAIJGEWEP.BE 44~~ 
so GI'MISCHTF ENERGIEWIRTSCHAFT UNO lfl ,OCI 
WA SSFRVFR SO~G\JNG 
51 EN<RG T E WIR T SC~A FT 24104 
511 ELF.KTRI7TTAFTSERZEUGUNG Uo -VFRTEII.UNG 23""17 
512 GASEP ZEIJGUNG UNO -VERTEILUNG 25~90 
5B OAMPF- u. PRFS~LUFTER z., FERNHI'l ZWERKE 
-
5? OF.FFFNTLICHE WASSF.RVERSORGUNG l1 '33 
50 SDNSTIGE TAETTGKFTTFN AU$ NTCE NR. 5 
-
1 BEOGBAU 70~9 
21~ VFQ,Rfi~ITENDES GEWF.RIIF <>~36 
4 MIIGEWERIIE ~6A3 
5 EN<:Rr.IF- liND WA SSERWIRTSCHA~T 2901) 
I"'Sr.ESAMT R923 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
120 
(e) 
(f) 
(e) 
(o) 
Ill 
(hi 
~RANCE 
9R~9 
1478\ 
'11~9 
7781 
R451 
11086 
11115 
152n? 
R 1('11, 
0277 
0751 
'70.,.2 
94?6 
11~~? 
QP}~ 
1\?~R 
~525 
441~ 
7~1~ 
81'12 
5161 
86'>? 
'7":\~"1 
7896 
4749 
7511> 
7023 
~7~1 
5~6., 
7'45 
. 
. 
17)94 
17251 
!1M)'? 
?967&. 
8~\~ 
-
62~1 
11)940 
57~1 
16080 
qp~ 8 
CHI~FRE 0 AFFAIR~S PAR PERSONNE OCCUPEE, EN UNITES 
f'E CO~PTF *I 
!TAL !A NFDER- BFlGIQUF lllXEM- CH 
LAND ~ElGIE ~ClURG EWG 
74R~ 7905 6~94 728? 778~ 
127M (m) . (I) . . 14(167 
7671 (m) . (m) 6749 - 7761 
7077 (ml 7267 . 7530 
8~~Q (m) . 5R91 . 7670 
9.,41 In) 7879 57h7 - 747t:; 
\fl7R5 (m) . 7(164 - 9462 
6~'71"1 (m) . 6'5?" - R5a7 
7817 \0'155 112M - q7qp 
4\07 ~'1"0 6706 7282 6?45 
79111 \13?6 10065 17~21 9777 
7'515'5 ~,.;, 6~A~ 
-
72~7 
~7no lol . In) - J310? 
1'2~4 122R7 2084A (y) . 12!11 ° 
?754 ~40'i6 1021~ \90\7 qo9n 
060" lol . ~7R4 - 9\~' 
8731> (p) 9574 (o) 5\A8 (y) . 8008 
1'ti:\Ci (o) In) (z) ~543 441)7 
41,')0 7407 46~4 17374 6137 
A2?? ""8}r; 5\4n - 7074 
Vll 39A6 ~H~ Ill 40(\1 
P87 69~8 63R' II) . ~991 
41~' 6566 (p) 6ROR ~R50 
4?12 13215 lol 39'12 M57 ~2!'9 
3443 %06 (p) II) . 4~46 
4?6• 40AP 3444 
-
1>3R4 
4!")4" 'l')!4 'il~4 , .. , 1~117 6\2P 
4?14 6~04 .:;n~7 5~6<) 5431 
41~· '):1:\~Q 4207 ~445 
4f"'1C::: PRO 4939 437~ 51?4 
'll~q 6~6~ 6540 7651") 6~~? 
562R 7n16 ~622 77l!i 6601) 
'304 ~757 4044 lob) 5143 409~ 
12505 zo•n~ (oc) . 16,308 
1 8?87 16303 ?61M loci) \41\fl 188)4 
17128 176~4 ?53" 1581 a 184o6 
?3575 tnn4 ?R54? 0?69 20)01 
-
- - -
29674 
4800 6151 59 A~ \1108\ 7098 
- - - -
70"7 5131 5057 625? 667' 
7M4 9701 8626 \?l95 o3nf.. 
4?14 6'>04 50~7 5~60 5431 
\511"1 \31'1<l4 \9709 1394" 16609 
~81)6 R<l1 ~ 7067 1057~ A664 
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TAB. A 2A TA8l. A 28 
A. ANGA8EN tJE8EP SAF.I4Tl IC~E UNTERNEH14EN 
DONNEES SUO l EN~F~AlE CFS ENTR~PRISFS 
NETTOPROOUKTIONSWERT JE 8ESCHAEFTIGTEN, IN RFCH-
NlJNGSEINHEITEI'I *I 
VAlFUR NFTTE DE PRODUCTION PAR PFRSONNF. OCCUPEEo 
FN lJNIHS DE CO,.PTE *I 
DEUTSCH- FRANCE !TAll A NFOER- BflGIQOF lUX EM- CH I NOUS TR I EZWfl G 
UN'l l ~.R.I lANO 8FlGTF ~r')tiRG FIIG ~RANf':HE INOIJSTRI EllE 
~89A 4432 '492 4577 34?7 3020 3972 CONSTPUCTlON ELF.CnTOLIF 
(c) . 6'72 4~90 (m) . (I) . . 5M2 FA~RIC • OE F ll S H CABLES El ECTR I OUES 
(d) ~978 4591 '~n (m) . (m) '599 - 40'l5 FA8R. DE MATFRIEL ELECTR.O ~OII!PEMENT ("!OHURS 0 G~Nf.R.AT • 1 TRANSFORM., ETC.I 
(c) . 4046 ,465 (ml . 3041 . 3~'5 FABR. MlTFR!El •LECTRTOLIE 0 UTILI SAT ION 
(o) . 44A3 3895 (m) 3648 . ~0~7 MAT. OF TElEf':OMMlJNICA Tl'lN, COMPTEURS, 
APPAP. "ESURF, "AT. HF.CTRO-MEOICAL 
(f) 3637 4752 4327 (n) 4648 2901 - 4012 CONSTRllCT!IlN 1:1 APPAREIL S Eli;CTRIJNI OlJ<S, 
RAf\10 0 THEVIST"'N, ELFCTRIJACOIJST IOIJF 
Ill 4606 4029 37<)Q (m) . 3251 - 4368 FA8P. " ArPAREILS FlFCTROOOMESTIOUES (h) 
. 5497 3~12 (m) '536 - 4050 I=ABR:. LAMPFS ET MATERIFL 0 FCLAIRAGE 
4571 3A65 3373 4058 4465 - 41 74 FA~OICATIIJN DE PllFS FT 0 ACCIJMlllAHlJRS 
3~'4 3415 233~ ?R44 no~ 3020 2974 RFPAR~T!O~, 140NTAGe, TRAV. 0 TNSTAllAT. 
OF "'ACHINE'~ HFCTPTOliF~ 
4149 30'51i 3543 3475 3441 '1'17 40~'2 COIIISTRI.Jr T!ON Of' "!HFRTEL DE TRlNSPORT 
31'1 36Q6 3~49 :344n '770 - 34nt CONSTOtrrT., REPAR., ENTRHIE~ DE NAVTRES 
3534 376<) 3443 (o) . (n) - 1f.()l CONSTO. nE MHFR!Fl FFRRIJVTA IRE POtllANT 
55~0 45Vl 476A 43•5 45?A (yl . 1\0'?P. ~ONSTR. AlJTOMOATLES FT PIECES DEUCHFFS 
3730 n~5 \ 6~1 ?SQ7 75~2 3201 26~R R£PAP. AIITOMOBILES, MOTOC YCL ES, CYCLES 
351)5 '\Q24 3R73 (o) . ?531 - "26'10 fONSTPUC T!'lN 'lF 140TOCYCLFS, I'IE CYf.l~S 
ET 'lE LFlJRS PleCFS DETACHHS 
444A 5123 44M (p) 4355 (o) 31 l 0 (y) 4f>l3 CONSTRUCTION ET R< 0 ARATTON 1'1 AVIQNS 
7432 1477 1747 (o) (n) 1•1 2601 1~R1 CO"STR. 'lF "HERTEL OE TRANSPORT N.O.A. 
344R 37'~ ?316 31nl 76?0 ?'98, ~~':\6 IN!ltiSTR!FS MANlJI'ACTlJRJERES O!Vf'PSFS 
3771 4414 313? 4051 33A7 - 41~6 INSTR. r•EO Sl ON, APaA•."!FSURE,rONTRntE 
3466 2•1)4 ?;\qfl ;?'506 193' (I) . 3\13 J:.ASR. Of MTFRIH "'FOICO-CHIPURGICAL 
FTO APPARFTLS ORTHOP!"OI OUES 
333~ 3R77 ~3"6 1567 36> 2 Ill . 3371 INSTRUMENTS 0 OPT! QlJF, "AT· PHOTOGRAPH. 
3071 '527 ?c;?! '40-:i (p) . 2797 ':\f'\qn FAllA. H P.FP~R. MONTRF S FT HORLOGFS 
3649 3946 1991) 34?6 (q) 2000 ?5('(\ 3133 RIJ'liJTERT~. ORFI;VPf'OTEo JOHlt.FPTE fT 
fAILlE DE PIER9FS PRfCIEUS"S 
32~3 2711 1~?9 26'1 (p) (I) ?6q7 FARO. t::T Q.I=PAR. l•l S TR \I~E NTS nc MIJS!OIJF 
3430 ~O'::t~ ''114 ?501 ?017 - 'OCJ4 t=,e.~R • JFIJX, JOUETS, ARTT rLFS DE ~PORT 
37~0 311l4 1Q!,6 ?4At:) ?.7?~ (oo) ~n2o 2~57 !NOIISTR! E~ MA~UFACTlJRIFRES 'l!VFRSES 
3764 2~64 24'1? ?Q?f:l! ?5?0 ?At~ ~1'4 8~ TTMF~T FT G!"NI F r IV!l 
3907 (o) . ~(H'? ?3~~ 24~7 3P9~ IIA TT MENT FT GENTF CTVTl !SAN~ 
SPFCIM TSATIIJNI, OE"':!ltTION 
3657 (f) ?678 "45 ?A 56 2476 2721 ?784 CDNSTR. 0 IMMEl!~ US (0 HABIT.n AlJTR ES I 
4A67 3690 2879 '::J.65c; 3477 "l,Ot;4 390, GENIE Cl VH (RIJ\ITES, PONTS, FTC.I 
3411 (o) 7473 ?P.74 ?451' 26~3 3137 INSTAl LA TT "'N 
~~2"7 (o) . 1713 ~47~ 21?1 (obi 2554 ?75~ AMFNAGFMFNT 
Q199 Cal . 7JP? 11'514 (oc) . 91)6 PP~D\ICTTO• ET DTSTR!RlJTION ASSOCTEES DE 
PlliS!EURS SORTFS (1 FNEPGIE H 0 EAU 
11182 10000 13064 046~ 13~11 (ad) 48A3 11240 H ECTPT C I TF, GAZ FT VAPEIIP 
12070 (h) 10618 13277 1 '14nQ 13064 5468 11827 PRODUCT • ET OISTPIRIJTION 0 ELECT A I Cl TE 
75•3 804A 17006 512'1 12M1 29?Q 9o88 PROOliCTIO"' ET OTSTRIAIJTTON DE GA7 
-
1221 9 
-
- -
- 12219 POfll), fT OISTR. VAI>FlJR, AIR f':OMPR,,CHAL. 
9493 4978 560~ ~568 4497 5653 4898 OTSTR 181JTI ON PIJ8LT QlJf 0 EAlJ 
- - - - -
- -
~lJT~ES ACTIVITES OU SECTFIJR NICE NO 5 
5069 45?7 3450 4454 7Mb 4174 4581 INOlJSTRTES EXTRACTIVES 
46Q6 44'0 31)~6 'AQ2 3513 4?3A 4171 INDUSTRIES ~ANIJFACTIJR!ERfS 
3764 2864 7402 20?P 252Q ?AIR 1134 BATTME•T FT GENIE CIVIL 
9.5)9 9249 11 ~24 78A2 10365 4950 9745 HFCTRICITF 0 GAl ET ~~u 
4650 4236 3Bo 3795 3425 3012 4115 TOHL GENFRAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
NO 
NICE 
NP 
37 
371 
377 
31J 
374 
375 
376 
377 
37S 
37~ 
38 
381 
3~2 
3~3 
384 
385 
386 
389 
39 
391 
392 
393 
394 
~95 
396 
3n 
:-qo 
40 
40'1 
401 
407 
401 
404 
50 
51 
511 
517 
513 
52 
So 
1 
213 
4 
5 
121 
TAB. A 29 TABL. A 29 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLJCHE UNTERNEHMEN 
OONNHS SUII l EN~EMBU DES E'ITRI'PR lSI'S 
RRUTTOLOHN- UNO GEHALTSSUMME IN V.H. DES ~AS~E SALARJ~LE BRUTE EN .,OU CHJFFRE 0 AFFAJRES 
U~SHZES 
'10 
NICE I NOUS TR I ElliE! G DEUTSCH- FRANC!' ITAL JA 'lEDER- BELGIQUE LUXEM- CEe 
HR BRA'ICHE JNOU~TIHELLE lAND IS.R.I lAND 8HGIE ~OIJRG EWG 
• • • 
~ • • • 
11 GEWJNNUNG UNO AFAR8ETTUNG FESTER 3~.2 ~R.O ?~. 2 42,9 ~5.5 
-
36.9 
RRENNSTfJFH 
111 GEWINN1JNG ll. 8EAR8EJTUNG VON STEJNKOHlE 37.3 1•1 38.0 24.9 1•1 42.9 3~.~ - 37.6 
112 GEW. u. BEARREJT, v. BRAUN- u. PFCHKf'HlF 28.0 lbl . 41.~ I b) - - 28.0 
12 FRZ8ERGBAU 35.5 24.0 20.8 - - 40.7 25.5 
121 EISFNERZRERGIIAU 15.8 25.1 1Q.5 - - 40.7 ?.7.8 
122 NTCHTEISENERlR"RGRAU ?~. 3 1Q,8 71.2 - - - 20.7 
!3 ERDOH- 11'40 E~OGASGI'WTNNUNG 5.4 14.1 ~.5 I b) . - - 6.5 
14 GEIITNNUNt; VON qAIJ04ATERT Al UNO 1•1 ??,R ,..n ... 11 •• 17.8 ?6.1 30.3 ?0.7 
FFIJERFESTFN UNO KFRAMI SCHEN FROE"' 
19 GEII. VON SO~ST.MT~ERAlTEN U'40 VON TORF 23.5 11.3 2~.4 I b) . 21.9 - 26.0 
20 A HER STEll UNG VON rJ"lEN IJIII'l FETTFN 7.Q 7.8 2.1 4,9 "1',~ 
-
6.1 
?0 R NAHRUNGS'4ITTHGEWEqiiF "1',9 7 •• ~.A 7.7 1•1 7.1 5,4 7.1 
?('J sn•LACHTERE J, FlEISCHWAREN U.-KONSERVE~ .... 5 ~.2 3.7 6,5 6.4 4.2 6.5 
2~2 Mf)l~ERE!EIIt UNO MllCHVERAPRFITUNG 5.3 
"·" 
4,4 6,4 4.3 4,'! 5.8 
203 OBST- UNO GFMUESEV"RARRETTIING !1.3 ll.4 4.9 12.7 !5.2 1•1 . 9.6 
204 ~ONSERV, v. FTSCHEN ll. AFHI\Il, PR1101JKTEN 12.4 11,1t 4.• 11.6 10.7 - 10.8 
~115 14UFHl ~NGE WERRE 4.4 4.l 1_,5 lt.1 1•1 lt.7 '·8 3.~ 
206 MECKE~EI, KONnJTORFI, DAU<:RBAC KIIAR FN 12.~ 14.1 6. ~ 13.1 q.~ lbl 7.9 11.7 
?07 ZIJCKER I NOUST~ IE ~.Q A.R ~.o 1<1 . 10.4 - 7.2 
?C~ KAKAOER Zfl!r.No, SCHOI(Ol., lUCKERW.REN 11.5 !l.6 b.O 11.0 12.8 1<1 . Tlo 7 
2C9 SONSTTGF~ NAHRIJNGS'IITTFlf.FWFR"F 
"·" 
7.~ 4.~ ldl 6.1 5.2 I d) 11.8 ~ .5 
,, r,FTRAE~KFHFRSTFllll~G !1.2 10.? '·7 14.) 12.7 14.2 10.5 
211 HF~ ST, YON AETHYlA lKOHOl lA US VERGAE- ~.2 R.~ 3.6 12.1 I b) 7.q 1•1 . 6.7 
RUNG I, YIJN HfFF 1), VON 5PI R!TU(1SFN 
?12 HFR ST .v. WE IN U.AEHNl. AlKnH, r.crRAENKFN 9.2 Q.3 ?.1 - 1<1 . (fl 9.1 5.8 
21' ~RAUERE I IJ'JO '4AFlZERFI 1~.~ 14.1 6. 7 17.7 13.6 17.2 14.6 
214 M J~<:RAlBR UNNF"l, AlKIJHOlFRHE GFTRAENKE ,7.Q •o.s 4,1 11.0 1 ?.'l 13.5 12.2 
22 TARAKVFRAR~FITUNG ~.1 4,7 n.1 '.4. 7 b.6 Ill . ~.6 
23 TE~Til<;EWFRBE 7~.0 1~.7 11.~ 20.~ 1~.2 Ill . 1(,. ~ 
232 WIJll INOtiSTR IE JR,7 J ?.7 11.? ,,.~ 12.5 Ill . J4,1) 
233 BAUMWOlliNOUSTRTE 21.3 H.O 13.7 24.1 H.! - J7,Q 
231t SF !OENINOUS TRTE 19,1 12.7 1?.1 I Q, 7 15.8 - !.4.7 
23~ l<:INEN- UNO HANFI~OUSTRIF IQ,7 16.0 1"·" !7. ~ 11.1 - 15.1 
236 !NO. DER SrJNST. TEXTilFASFRN SFJlEREI 17.'3 !~.7 13.4 15.1 11t.5 - 15.6 
237 IIIRKEOET IJND STRICKEREI 21.2 1R.5 7.2 n.1 1 "· 7 - !7.1 238 TFXTil VEREOlUNG 7~.6 ?5.7 1".~ 3".o 22.7 - ?~.~ 
239 SONSTIGES TEXTilGEIIERBE !7.5 17.5 1n.1 14.'-c 1~., - 16.1 
24 HER STEllUNG VnN SCHUH EN, BEKlEIDllNG 20,3 1R.! 7.4 17,6 1 "· 0 (h) 11t.4 !7. ~ liND BETTWAREN 
241 SCHllHINOUSTRIE IAUSSER GU~MTSCHUHEI 24.3 19.6 9,R 26.7 2~.q Ill . 1q.8 
242 SCfiUHREPARA TUR UNO MASSCHUHMACI•ERET 13.2 74.1 2.0 7.6 !'.t 6,0 Q,? 
243 HERSTEllUNG VON 8EKlEIOUNG liND IIAESCHE 20.4 1R.1 6.8 1Q.~ 17.3 Ill 15.9 17 .~ 
244 HERST, Y. BETTWAREN, DEKCRATEURGEWERRE 13.5 ~ 4.6 5.3 7.8 n.e Ill . 11.5 
245 PElZ- UNO PElZWARENHERSTEllllNG 14.1 11.8 14.? 12.3 12.6 13.6 n. 1 
25 HOlZ- UNO KORKVERARBEITUNG IAUSSER 18.2 15.q 7.5 17.0 15,q 15.8 15.6 
HOlZMOEIIElHER 5TElliJNG I 
2~ I SAEHREI liND HOlZBEARBETTUNG 14.7 13.8 5.7 11.3 10.5 15.2 13.1) 
252 HERSTEllUNG YON HAlB~AREN AUS HOlZ 18.5 I< I 16.~ 11.0 16.0 17.4 - 16.9 
253 HeRST. BAUELEMENTF AIJS HCl!, PlRKFTT 1~. 2 15.6 6 •• 18.3 18.8 . 15.2 
251t HERST. YON YERPACKUNG~OIITTTHN AU5 HOll 20.1 ldl . 7.6 17.3 21.3 lkl . 15.0 
255 HERST • SONST, HOllWAREN IAUSSER MOF8~ll 23.9 1 e. 1 12.1 ?7.1 23.4 Ill 20.3 21o2 
259 STROH-, KOR!I-, KORK-, Bl!ERSTENWAHN 21.2 16.2 7.0 1<>.4 16.~ lkl . 16.6 
26 HER STEll UNG VON HOll!IOE8ElN 20.6 17.8 9.0 20.7 21.1 17.5 18o4 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. A 30 TABL. A J0 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR L ENSE~BLE OES ENTREPRISES 
INYESTITIONEN IN Y.H. DES UMSATZES INVFSTISSEMENTS EN>II DU CHIFFRE 0 AFFAIRES 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEOER- BELGIQUE LUX EM- CEE INOUSTRIEZIIEIG 
LAND IB.R.I LAND BEL GTE BOURG EIIG BRANCHE INOUSTRIELLE 
" 
II Jl Jl 
" " " 
10.1 11.6 112.6 9.1 3.6 - 9.9 EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-8USTIBLES SOLIDES 
8.5 (o) 8.6 11~.8 (o) 9.1 3.6 - 8.9 EXTRACTION ET PREPARATION DE HOUILLE 
21.6 (b) . o. 2 (b) . - - ?1.5 EXTRACTION ET PREPARATION OE LIGNITE 
13.1 19.7 18.8 - - 5.9 18.1 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQUES 
12.8 21.8 ~.2 - - 5.9 18.0 EX~ACTION OE MINERAl OE FER 
21.9 12.1 22.~ - - - 18.~ EX~. MINERAlS METALLIQUES NON FERREUX 
5.1, 20.2 8.6 (b) . - - '~·" EXTRACTION OE PETROLE ET OE GAZ NATUREL 
(0) 13.7 15.3 12 ... 1<1.2 12.0 13.1 13.'1 EX~ACTION OE MATERIAUX OE CONSTRUCTION 
FT TERRE S A FEU 
14.8 9.6 10.7 (b) . 15.6 - 12.8 EX~ACTION D AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
3.~ 2.'1 ~.2 1.7 2.1t - 1.? INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
3.7 ~.9 Ito? 3.4 (o) "·" 3.5 '3.4? INDUSTRIES ALIMENTA!RES 
IS AUF BDISSDNSI 
3.0 2.0 2.~ 1.6 3.7 2.6 2.7 ABATTAGE ~ETAILt PREP.,CONSERVES YIANDE 
3.2 lt.5 2.2 3.2 ~.CJ ~.2 ~.6 INOUSTRIE DU LAIT 
7.7 1.9 A.~ 5.~ 
"·" 
1•1 . 6.6 FABR. CONSERVES OE FRUITS ET LEGUMES 
2.0 2.1 2.7 5.2 3.1'1 - 2.1t FABR. CONSERVES POISSONS ET PROD. SIMIL. 
2.3 2.3 1.6 2.0 (o) 3.1t 1. 2 2.1 TRAVAIL OES GRAINS 
~.1 lt.8 7.5 5.2 7.11 (b) ~.9 5.6 ~OlJLANGER!F, PATISS., !!!SCOTT., BISCUIT • 
6.3 6.0 5.1 (c) . 6.6 - 5.9 TNDU5TRIF OU SUCRE 
5.2 5.6 9.3 lt.1 6.7 (c) . 6.1 IND. CACAO, CHOCOLAT, CONFISERTE 
3.2 3.5 3.9 (d) '·5 ~.6 (d) ~~0 3.5 FABRIC. OE PROOUTT~ AL1MENTAIRES DIVERS 
"'·" 
5.5 7.5 1n.? 8.1 6.1t e.o FABRICATION OES BOISSONS 
3.1 3.3 2.9 3.1t (b) ...... (O) . 3.~ !NO. OES ALCOOLS ETHYL. DE FERMENT A-TTON,OE LA lEVURE ET DES SPTRITUF.UX 
5.0 5.9 3.1t - (c) . m 6.5 "· ~ FA!IR. VTN ET ~OTSSONS AlCOOL. SH!IL. 
12.1 9.1 18.'1 15.3 8.5 7.3 11.7 ~RASSERIE FT MALTFRIE 
10.7 5.6 17.'1 10.5 R.2 3.0 11.3 80! SSONS HYGTENTOUES ET EAUX GAZEliSES 
1.1 1.3 7.3 4.0 1. 2 Ill . !.8 INDUSTR!E DU TA!IAC 
5.1 ~.2 5.8 5.7 5.1 Ill . 5.~ !NDUSTRIE TEXTTI E 
lt.l 3.1t. lt.6 ~.2 3.8 Ill . 4.0 TNDUSTRIE DE U UINE 
5.8 4.0 7.9 6.2 ..... - 5.7 INDUSTRIE COTONNIFIIE 
~.B 3.6 5.3 5.0 7.5 - ... 6 INDUSTRTE oe LA sore 
3.4 lt.2 5.1t 10.5 6.~ - ... 7 !NDUSTIIIE Dll LIN ET OU CHANVIIE 
3.1 3.7 z.lt ?.9 5.0 - 3.6 IND. AUTRFS FIBRES TEXTILES COIIDERIE 
6.0 5.1 5.1 7.7 7.3 - 5.6 BONNETEPIE 
5.3 B.o 7.2 ~.1 9.2 - 6.<1 ACHEVEMENT DES TEXTILES 
~.6 3.8 5.2 4.3 3.~ - 4.4 AUTRF.S INDUSTRIES TEXTILES 
2.6 2.~ 2.8 3.1 ..... (h) 2.1t 2.7 FARRTCAT!DN DE CHAUSSUR~S, D ARTICLES D HABTLLEMENT ET OE LITEIIIE 
2.9 2.9 3.0 3.8 3.R Ill . 3.0 INO.CHAtJ~SURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
2.9 3.~ 1.1t ~.9 10.5 2.5 2.9 FABR. A LA MAIN ET IIEPAR. DE CHAUSSURES 
2.5 2.2 2.8 3.1 4.3 (I) ?.1 2.6 FABRICATION DES ARTIClES D HABILLEMENT 
3.0 2.'1 2.8 2.8 "·" Ill . ~.1 
FABRICATION D~ MATElAS ET DE LITERTE 
2.5 1.3 2.0 o.~ 1.6 0.2 1.<1 INOUSTRIFS DES PELLETERTES ET FOURRURES 
5.5 4.8 5.8 lt.2 6.1 e.3 5.3 TNOUSTIIIE OU BOIS ET OU LIEGE ISANS l TNDUSTRIE OU MEUBlE EN BOISJ 
~.~ 5.D ~.o 3.3 lt.7 '1.0 lt.5 SCIAGE ET PREPARATION INDUSTR. IIU BOIS 
8.7 {c) 6.0 12.9 lt.O 8.<1 - 7.5 FABRIC. OE PRDDUTTS DEMT-FJNTS EN BOIS 
5.5 lt.2 6.1 5.2 6 ... . 5.2 PIECES OE CHARP!'NT!', MENUISFRIEoPARQUET 
5.0 (d) . 3.5 3.3 "·" 
(k) . 4.1 FABRICATION 0 EMBALLAGES EN BOIS 
5.~ ~.5 3.2 lt.7 3.6 (() 1.7 lt.8 AUTRES OUYRAGES EN IIOIS ISAUF I'IEUBlESl 
3.6 2.6 2.7 3.6 6.1t (k) . 3.2 ART. EN PAillE, LIEGE, ROTIN BROSS ERIE 
~.5 3.7 6.0 5.0 6.4 3.1t 4.7 TNDUSTRIE DU MEUBLE EN BOIS 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
lit 
19 
20 A 
20 II 
201 
202 
20~ 
20ft 
205 
206 
207 
208 
209 
21 
211 
212 
21~ 
lilt 
22 
23 
237 
233 
23ft 
235 
236 
?37 
238 
23'1 
2~ 
2~1 
2~7 
21t3 
21t4. 
21t5 
25 
251 
252 
253 
25~ 
255 
259 
26 
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TAB. A 29 TABL. A 29 
A. ANGABEN UE8FP SAEMTLICHE UNT~RNFHMFN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE DES FNTREPRISFS 
BRUTTOLOHN- UNO GF'HALTSSUMME IN V.H. DES ~ASSE SAL AR!AI.E BRUTE EN "OU CHIFFRE !I AFFAIRES 
U~SATlES 
NO 
NICE INDUSTRIF'ZWEIG DEUTSCH- FRANCE !TAl !A NEOER- BELGIQUE lUX EM- CFE 
NR BRANCHC INOUSTQ!EllE L AI'Jn IR.R.I lANO BElGIC BOURG EWG 
" " " " " " " 
27 PAPIER- UNO PAPPE"lERZEUGUNG UNO 18.5 14.9 R.7 14.7 17.1> Ill . 15.5 
-VEQARSEITUNG 
271 HOlZSCHliFF, ZEllSTOFF, PAPIER u. PAPPF 17.8 n.9 q.~ 15.5 17.1 Ill . 14.9 
272 PAPTER- UND PAPPEVERARBEI TUNG 19.? 16.(1 7.3 14.1 17.9 - 11>.1 
28 ORUCKEREI, VERLAGS- U. VERWANOTE GEWER~E ?~ .~ 24.~ n.~ 27.0 21. '3 ?8.0 7.4.1 
29 HERSTHLUI'JG VON LEIJER UNO LFOERWARE'I 10.6 14. ~ ~.1 16.8 16.0 ?.~ 1~.7 
291 HERS TEll liNG VON lFilER 17.~ 12.1 A.! 14.4 16.? Ill . 1'3.7 
2a2 HERSTEllUNG VON lEIJERWAREN ?1.5 17.1 "·1 19.9 17. Q 2.~ 17.<1 
3n GUMMI- UN'l KUNSTSTOFFVERARRF.ITUNG, ?0.7 J6.6 10.11 ?1. n 1 a.3 1~.6 16.9 
CHEMT EFA S FR I I'JOIJS TillE, STAERKETI'JOtJSTR!F 
301 GU~~~- UNO ASRESTVERARBEITUNG 21.4 18.4 ll.~ 21.7 21.1 (m) 16.6 18.4 
'102 K UNSTSTIJFFVfR AR AFT TUNG ?~.A 11.? 7. A 19.4 17.0 (n) . 17ol 
303 CHFM IEH SERER 1EUGIJNG ?".<=» l'.A <1.1 (o) . - 14oll 
3C4 STAFRKEII'JOUSTPIE 1~.6 '~·" 11.6 (c) (d) - 10.4 
31 H FR s TF.ll IJI'JG CHF~1 SCHFR EPZfliGNI SSF 17.8 1-::.? a.! (f) 14.? I 7.1 14.2 15.1 
311 HEQSTH LUNG CHEMTSCHEQ GRUNOSTOFFF ,~.5 14. ~ •.6 (f) ll. 7 16.5 (0) 14.1 15.Q 
~12 CHE~. ERlF.UG!'I. F. GFWFR~E u. lANOWTRTSCH ]4.7 17.? o.t:~ 14.~ 115.7 (p) . 13.'> 
'?13 CHEM. ERZ'=IJ(;r..J.F. PPJVAT. u. VJ:RWI'l TUNr;C:N 17.5 1".1 9.1 ~~-~ 1 A. 8 15.7 14.6 
~2 M J"JFR~LOH VER AR BFI TtJNG l.4 4.4 5.2 . (o) 4.5 - 4.1) 
33 HFR $T • VON ER~EUGI'JI S~EN AUS STFJNfN IJI'JO 24.? 20.~ 1~.~ ?3. 2 2~.0 27.0 20.~ 
ERT1EN HFPST.U. VFRARBFITUNG VT1~ GlA< 
331 ZI~GELE lEN 32.3 25.7 14.1 34.4 41.1 (q) . 25.5 
332 HER STELLUNG UNO VER AR !IE ITUIIIG VON GU~ ?5." ?3.2 ~.a Ill . ?8.4 ,,, . 21.'? 
13~ HER STEll UNG VO>I STFI NZEtJG, FEII'JKFPAMIK 32.? ?6.'1 12. 5 37.1 32.~ 1•1 30.9 27o'l 
UNO HUERFESTEN FQZFifGN! SSI'N 
l34 HP~ ~T • ZE,..~NT, KALK VfRARP .• GIPSSTEIN 15.9 n.5 8. 6 (h) 17.8 14.9 (q) . 13.7 
335 HFR ST. v. AA\ISTT1FFFN AilS ~ETON U. G!PS ?n.o 17.t; tn.3 1 ~.7 ?0. 7 29.l 18 .I 
SOWIC VON A~BESTZFMFNTWARFI'J 
339 Rf- u. VCRAR~. v. "JATtJRSTFINFN HERST • (b) . 16.4 tn.? Ill . 17.4 (t) 17.A 13ol 
SONST. NlCHT-~EHll. Mli'IERAlFRZEIJG'Io 
l4 EISEI'J- U"l('l ~FTAtLFR ZFIJGU~G IJNO 2~.5 15.1 tn.s n.1 19.4 20. 0 17.3 
-BEAR BE IT UNG 
3~1 E!SHJ U'lO STAHL ER ZEUGENOE INOUSTRJF 20.6 15.7 11.0 (I) 14.7 19.a 211." 17.8 
342 STAHl ROfHRENE• ZEIJt;lii'JG 17.3 ll.R 9.• Ill . 14 •• - 12., 
34~ llEI<ERE IF"' UNO Kll TWAL7WERKE 15.7 14.5 7 0 A ()) . 15.6 - 14.9 
144 ERHUG. u. ERSTE VFPftRR. v. NF-~fTAllf'l 15.7 10.~ 9. n 10.1 16.7 (u) . 12.5 
345 GIBSERE!~N ?7.9 21.? 12.' ()) . 2~ •• (v) ?7.1 7~.4 
'5 HFQSTEllUNG VOI'J MfTAlLFR7FUGN!SSEN 23.? ?0.• R.'l 20.4 22. e 19.9 ?0.3 
( AUSSER MASCHINEI'J fti'JD FAHRZEUGFNI 
~~~ SCHM!FflE-, PRESS- UI'JO >UMMERWEQKf 10.7 20.') 13.9 ,., . (f) . - 19.3 
l5? STAHl V~RFORMUNG u. OBERFl~ECHE>IVERE!ILUI'JG 23.~ ?2.' 10.2 ?5.9 Ill 20 •• (w) . ?1.7 
35~ STAHL- u. l FICHTMETAllKONSTRIJKTII'NCN ?~.! ?0.7 9.1 25. ~ ~('.~ (x) 25.0 21.2 
354 KESS~l- IJNn REHA~l TERAAU :n.Q 2?.n ~.4 (I) 24.4 26.~ (w) . 24.3 
~55 F~>1-WAR FNHERSTHLIJNG ?3.4 t<>. 5 a.7 ?1. 7 ?I. 5 21.1 20.5 
'159 VERSCHIEOEN< 01ECH~NIKFR8FTQIERE 1~.3 5.9 ~.4 7.1') 5.5 5.R 9.7 
36 MASCH!NEN~Al! 24.7 }Q.A 11.6 24.~ 23.2 26.2 21.6 
361 LANTlWIRTSCH. MA SCHl NFI'J, ACKERSCHLEPPER 1~.o 15.~ 7.0 16.6 15.9 . t5.a 
~62 HEP STEllll'IG VIJN qiJER'lMASCH!NEN 29.3 23.9 1•.3 2~. 5 (h) . . 24.5 
1~3 H~Q ST. VON ~FTAll~~AR8FITU'IGS~4SCH!N~N ?q.o ?2.4 1 o.q 25.1 (I) 27.5 . BoB 
364 HERST. v. T~XT!LM~~CHINEN IJ. ~1AEHMASCH. 29.8 ?2.6 !1.4 ?5. B ?4.1) 
-
73.3 
36~ HERST. v. ~ASCH. 
"· 
APDI\R:. F. N~HRIJI'JGS- 24.7 7?.4 11. 2 73." 23.5 - ?2.5 
IIITTEL-, CHEM. u. VFRWANDTE I NOIISTPI FN 
366 'lASCH. F. HUETTFN, R~R:G'3MJ, GJCSSEQEJ, ?3.7 11.? 9.5 23.0 ()) 26.0 . ?0.6 
BAU HE8EZEUGE, FOFR('l 0 R"I TTEL 
367 HFR Sl. VON 7AHNRAEDERI'J,G~TR1EBEN, usw. 27.0 ?4.4 16.8 ?5.3 (k) . - 24.9 
368 ~ASCH.FIJFR WFITFRE SEST!~MTE HJniJSTRIEN ?4.8 21.1 10.6 21.3 21.1 - n.l 
369 HERST .VOI'J Sr!I'JST. ~ASCHINFI'JRAUF.RZFUGN. 23.<l 19.5 9.~ 26.3 20oR 26.2 21.2 
FUSSNOTEN : SlEHE SEITEN 65-1 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. A )0 TABL. A )0 
A. ANGABEN LIFIIER SAFMTLJCHE UNTERNEHMFN 
OONNHS Sl!"- l ENSEMALF DES FNT•F.PR !SF.~ 
INVFSTITIONEN IN VoHo OES UMSATZES T~V~STISSEMFNTS EN. OU CHTFFRE 0 AFFAIRES 
NO 
DEUTSCH- FRANCE !TAll A NEOEP- BELGIQUE llJX~M- CFF. INOUSTRIEZWEIG NICF 
LAND I II.R • I l~NO RFlGIF ~OIJPG EWG BRANCHE 1'1!1USHIEllF. N• 
• % " • • " • 
A.O A.6 13.1 14.1 A.~ (I) q.c; INOlJSTRif DU PAPIER ET FABRICATION DES 27 
ARTICLES EN PAPIFP 
9.9 17..0 17.6 19.0 12.4 (I) . 12.8 FABR. OE LA NTF,OU PAPIER fT ~ll CARTON 271 
15.9 5.2 6.1 q.3 6.'1 
- ~.1 TRA'ISF. PAP! ER I=T r.APTON, ART. EN PHf 277 
6.6 5.5 7.2 8.6 8.<> 11.? 6.' !MPRIMfRTF., FOITI'JN FT INn. ANNEXES 2~ 
3.~ 2.9 ~.a 3.1 3.R . '3.1 TNO!ISTRIF OU CUIR 29 
3.<> 3.3 3.7 3.3 4.1 (I) . 3.6 H'INERTF- MEG I S~ER 1 F. ?Ql 
2.7 2.3 1.6 ?.9 ~.'1 . >.4 FMR ICA T Jr1N n ~RTJUES FN CUIR ET 51 Mllo ?9? 
7.4 7.4 12.1'1 8.<> 7.<> 46.0 A.~ IND. C AOIITCHOIJC, MAT.PlAHIOI.IES, Fl BRES '10 
AoTJF. nu SYNTH., PPOOUITS AM !lACES 
6.2 7.2 11.9 8.9 5.4 (m) 46.0 8.0 TPANSF. Oll C AO\JTCHOUC fT OF l AMIANTF 301 
8.? 7.6 7.~ Q.t 11.0 (n) . R.O TPANSFQR~ATION OES "ATIFP.F.S PLASTIOUFS 3n2 
11'1.7 ~.4 15.4 (e) . . - 11.3 PR[l'J. ('F ~ 18Rf S ARTTF. ET SYNTHETIO\JES 30~ 
6.0 2.8 :?.O (c) . (d) . - 4.-=: T~OUSTRIF nES PRnnur TS A~YlACES 304 
9.0 6.'9 10.~ (f) 9.6 1o.o 4.'l 8.9 !NOUqRJF CHI!'!l OUF 31 
1n.7 10.6 13.3 (f) 12.~ 1~.5 (o) ~.\ 11.~ FABRIC. llE PPIJOL11 T~ CHIMTOIJES OE BAS~ 311 
5.4 4.'1 !4.~ < .~ '0.6 (p) . A.~ PROOIIT TS CHI'!. Dl)lJR 11110. FT lGRTCUl TURF 312 
'5.'5 1.1 4.0 ~.1 6.7 2.7 4." PROJ:'OTTS CHI M. Pnt!q, CONS.PRTV. FT ADM!~. 313 
6.0 2.9 11'1.7 . (•) 19.1 - 7.2 TNNI~TRIF OU PETROL~ 3? 
!0.5 A.~ 13.? 11. 5 <>.4 12.7 )0.7 T~r:'IUSTPl'l= nes DRnnUITS MTNERMJX NON MF- '11 
TAlliO\JFS IBRI O!JE~, VFRPF ,C 1 MFNT, HC.} 
12.2 11!.A 13.1 !A.! 13.5 (q) . 12.~ FABR. M~ TFR. l)F CONSTR. HI TEROf CUT T~ 3'31 
7.9 8.7 7.5 (I) . 7.1? (•) 8.1 1NOUSTRIE nu VERRE 132 
7.7 7.1 22.0 11.A s.o (1) 14.0 n.o FABRIC. llES r.PE~, PORCFLAINES, FATFNfES 333 
ET PROOU!TS R~FP~CTAIRFS 
17.! 12.1 19.4 (h) 12.6 12.0 (q) . 16.~ FA8P. Of CIMENT, OE CHAUX FT IJE PlAT RE 334 
t?.4 A.8 1 ~.o R.3 R.4 12.2 o.o FARRo MATFR:. flE CO~STP. FT DE TRAV.PIJRl. 335 
EN ~FTnN, ~~~~ CT MFNT ET EN PlATRF 
(b) 4.9 h.4 (I) . ~.3 (') 10oA 6.1 TRAVA Tl or- LA PTERP< ET OF PRIJfllllTS 33° 
M1 NERA•1X NON ME TAll T QUFS 
9.1) 10.6 24.9 \11.7 12.2 11.5 11.9 PR(lOIJCTTI:'N ET PRFMIERF TOANSFORMHION '14 
OES "'EU!JX FFRO•tJX ET NON <ERRE\JX 
10.3 1h.O 39.9 (1) 12.0 14.7 11.5 15.P S!OERIJR(;!F 341 
6.7 5.4 7.1 (j) . A.? 
-
6.~ FA~RICAT!"IN OE TUBES D ACIF.R 14? 
5.0 5.4 6.0 (j) 4.7 - 5.1 TR <F !LAGE, ETI RAGF, lAM! "'AG• FFUillAROS ~, .. , 
8.8 5.0 13.1) 3.1 Q., (u) . 7eR PA:rm. FT PREM. TPAN~FORM. QFS 'IETAUX NF ~44 
6.9 4.1 7.~ m ~.~ (v) 9.6 ~.1) FO•IDEIITES 'IETAUX FEORE\IY ET NON FFRRF.UX '14~ 
~.5 5.? 6.4 ~.6 4.9 "?.5 5." FA~P TO THlN 0 IJI.IV~Ar.F~ EN MFTAUX IShUF 3~ 
~ACHTNES ET MH~RIFL O< T~ANSPOPTI 
6.0 8.6 ~.8 (k) . (f) - B.'l FQQt;E, c:sTAMPAGF, MHIIICAGF, GROS EM BOUT 351 
7.1 6.8 7." 8.9 (I) 3.7 (w) . 6.9 ~FC. TRANSF., TRAIT • fT PFVET • MFTMIX 352 
S.3 4.4 6.9 6.1 ':'.1 (x) 4.3 5.~ CON STRUC TT ON MFTAlliOIIE IFABR. FT PO~EI 353 
4.1 4.9 6.8 (1) 5.~ 5.! (w} . 4.7 CHA\JDR!JNNFR!E, fONSTP. RESERVOIRS, ETC. ~'54 
5.1 ~.8 6.1 ~.o 4.4 3.0 4.<> Ol!TJllAGF ET ARTICLES FINT S F"' MHAUX 155 
5.5 1.'1 5.6 
'·"' 
13.? 1.3 ~.4 ACTTVTTES ~UXT lT AI RES o~s TN,.MECAN!QIIES 350 
5.9 5.4 7.~ 6.4 ~.q q.q 6.1) C!JNSTR. OE MACHTNFS NO'! FlECTRTQUES 36 
4.5 '1.5 5.7 7.3 5.6 . 4.4 CONSTR. MACHINES FT TRACTEU~S AGRICOLES 161 
5.3 16.2 10.3 7.9 (h) . 9.9 CONSTRUCTION flE MACHI NFS ~E 81JREAU 362 
7.5 6.0 1o.n 12.6 (1) 9.6 . 7.6 CONSTR. nE MACHT "'E S-OIJT!l S DOUR MHAIJX 363 
6.0 4.4 o;,l) 11.0 6.8 - ~.5 CQNSTR. ~ACH. TEXTilES ET MACH. A COUORE 364 
4.3 5.7 5.6 5.4 7.1 - 4.8 CONSTR. OF MACH. ET A!>PAR, POtiR I.ES IN!J. 365 
AI.IMENHTRF.S, CHTMIO\JES ET CONNEXES 
5.2 3.7 6.1 4.3 (j) 5.7 . 4.9 MATERIEl POUR MINES, STOERURGTE, FONOE- 366 
RIFS, BUIMENT MAT. LEVAGf ET MANUT. 
9.9 3.3 10.4 10.8 (k) - 9.8 FABRICATION 0 ORGANES DE TRANSMISSION 367 
7.0 3.3 9.4 6.8 3.9 - 6.<> CONSTR. 0 AUTRE S MATERHLS SPECIFIOUFS 368 
5.6 4.1 7.0 1).7 4.1 9.9 5.3 CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON HECTR. 369 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 RENVOIS : VOIR PAGES 65<4 
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TAB. A 29 TABL. A 29 
A. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR l ENSEMBlE DES ENTREPRISFS 
~RUTTOLOHN- UND GEHAlTSSUMME IN Y.H. DES MAS~E SALARIALE BRUTE EN- DU CHIFFRE 0 AFFAIPES 
UMSATZES 
NO 
NICE INDUSTRIEZWI'TG DEUTSCH- FRANCE !TAL U NEDER- BElGIOUF lUXEM- CH 
NR BRANCHE I NDUSTRTFllE lAND (8.R.I UNO BELGI E BOIJP!: EIIG 
• 
-
" 
• • • • 
37 ElEKTROTECHN!SCHE INDUSTRIE 25.6 ~0.6 12., 22.2 26.2 25.7 2?.. 2 
311 ISOliERTE ElFKTROKABEl,-lEIT.U.-ORAEHTF lei . 15.1 7.4 (m} . (I} . . 12.6 
37?. HERST • YON ELFKTROMOTORE~t -GENERAT., (d) 26.1 74.7 12.5 (m} . (m} 27.2 - 24.3 
-TR.\NSFORM. t INSTAllATIONSGERAETF.N 
373 HERST • VON GEIIERBl!CHEN FlEKTROGER.\ETEN (c) . 25.1 1~.4 (m} 1,.,.0 . 21.8 
374 FERNMELOEGER.,ZAEHlER, 14ESS- U. RFGEL- (e} . 26.5 13.1 lm} . 31.8 . 20.0 
GI'RAETE,ElEKTROI4E0!7. 
''· 
AE. GERAETF. 
375 R UNDFUNK- u. F~RN~CHE14PFAENGER, ElE~TRO- If} 27.5 18.8 11.6 In} 22.7 24.1) - 23.7 
AKUSTISCHE U.HFKTRON. GFRAFTE 
376 HERST • YO~ ElEKTRO-HAIISHAl TSGERAI'TEN Ill 1'l.'l 16.'1 8. 7 lm} . 1 q.' - 17.6 
377 HERST • V.lAMPEN ll. ~FlFUCHTUNGSAPTTKElN lh} . !2.'1 13.4 lm} . 24.~ - 13.7 
378 HERST. YO 'I BATTFRIEN l.l"'ll AKKIJMIJLATOREN 21.'1 2(1. ~ 11.~ 15.6 1~.0 - 1<>.7 
37'1 RI'PARATUR, MO'IUGE u. TECHH. T"'STAllAT • 73.3 17.3 1,.? !(). 3 5.~ 25.7 17.7 
YON ElEKTROTFCH"11SCHE'I ERZFUGNIS~EN 
38 FAHRZEUG8AII 18.4 1~.o 11.0 12.7 14.n 8.1 16.3 
381 SCH1FFB4U ?.q;7 27.3 17.Q 22.5 33.0 - 2~ .1 
382 HERSTEllUNG VO'I SCHIENENFAHRZEUGFN 25.2 21.0 16.3 lol . (n} . - ?1.7 
383 BAU V. KRAFTIIAGEN U. DEREN FINZELTFILEN 17.7 n.s 11).3 12.8 '1.0 (y} . 15.'1 
384 KRAFTFAHPZEUG- UNO FAHRRAOREPARATU~ !2.(' 7.1 C:0.4 ~.3 7.1 7 •. 4 ~.? 
'85 HFR ST. VON KRAFT- U. FAHRRAEOERN U. 23.3 1~ .... 11.'1 (ol . 10.6 - 16.5 
DEREN EINZElTFilEN 
386 lUFTFAHRZF.UGBAU UNO -RFPARATUR ?4.6 3,.7 14.4 (p} 17.5 (o} 31.6 (y} . n.z 
38'1 SONSTIGER FAHRZEUG!!AU 16.n 6.1 s.~ (o} . (n} . (o} 2'1.0 A.:t 
3" FE1NMECHANTKt OPTTK, SONSTIGF. 1NOUSTR1 FN 27.1 2'· 6 11.~ 14.~ 22.n 8.1 2?.9 
3'11 HERST. VON FEINMF.CHANISCHEN ERZEUGNISSFN ?8.'1 2~.~ 11.2 21.1 ;,.Q - 26.S 
3'12 HERST. Y. MFO!ZINMECHANTSCHEN IJ. OR THO- 26.5 ?7.1 1'1.' ?6.8 18.5 Ill . 24.2 
PAFDIF.MECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
3'13 HERST. OPT! SCHER U. FOTOGPAF. t;EPAETE ?'1.() 22.0 12.1 18.4 ?3.7 (I} . 24.7 
3"4 HER STEllUNG UN'l RFPARATIJR YON UHRFN 21.6 ~3.n 1~.7 6.~ (p} . 1.3 ?3.' 
3'15 H~R ST. VO'I SCHMUCK- U. GOLOSCH141FOEIIARF.N ??.5 1".4 !l'l.4 <1.1 (ql 17.2 1.n 17.7 
8EARSF.TTUNG YON EOElSTFTNF.N 
3'16 HERST • u. R~PARATUR Y. MIJSIKI NSTPUMENTEN ~0.4 11.7 !6.~ '"·4 (p} . (I} . 26.7 
397 HERSTEllUNG YON SP1Fl- UNO SPORTIIARFN 24.3 18.7 0.5 21. 2 7.7 - 20.4 
3'1<1 SO'IST. ZIIE!GE OES BE- II. YERARB. GEIIFRR. 25.1 \8.6 11 • .., !7.6 1~.o , .. , 8.3 17.6 
40 BAIJGEIIER 8 E ~n.~ ~1.'1 tn. 7 2?.0 7').~ 2'1.5 23.7 
... oo AllGEMEINE$ BAUGEIIER8F IOHNE AUSGE- ~5.2 I• I . . 25.6 2 e. o 38.2 35.1 
PRAEGTEN SCHIIERPIINKTI, AB8RUCHGEIIEPBF 
401 ROHRAUGEIIER BE 32.1 (f) 21.5 10.5 21.4 23.3 36.8 71.5 
402 TI~FBAII ~n.5 23., 1n.1 24.2 21.4 28.1 23.5 
403 BAUINSTAllA TION 18.8 (o} 7.R 17.2 14.0 16.6 17.0 
404 AUSBAUGEWERBE '1.8 (e} l(I.Ft 31').0 16.'1 , ... , 23.1 ?8.3 
50o GEMISCHTE ENERGTEIIIRTSCHAFT UNO 14.1 (I} . 16.1 11.6 (ec} . 14.1 
WASSERVERSORGUNG 
51 ENERG1EIITRTSCHAFT 9.<> 14.3 10.0 12.8 '1.1 (eol} 18.1 11.8 
511 ElEKTR1ZITAFTSERZEUGUNG U. -YERTFilUNG 1"·" (hi ,4.'3 10.7 12. I q .... 16.6 12.0 
512 GASERZEUGUNG UNO -YERTEilUNG o.J 14.3 7.f. 1~. 3 8.4 n.o 11.1 
513 OAMPF- U. PRESSLUFTERZ. t "~IINHE17WERKE 
-
10.0 
- - - -
1n.n 
52 OEFFF.NTliCHE IIASSfRVERSORGUNG 18.9 1'1.4 24.<> 33.1 34.8 25.7 22.'1 
S'l SON~TTGE TAET1GKEITEN AUS NICE NR. 5 - - - - - - -
1 B~GBAU 30.1 30.7 10.5 41.0 34.1 35.2 2'1.0 
2/3 YERAR BEITENOES GEWERBE 18.5 15. g q.z 15.2 16.4 17.7 15.'1 
4 BAUGEIIERBE 30.3 21.'1 10.2 22.0 20.3 2'1.5 23.7 
5 ENERGTE- UNO IIA SSF.RIII RTSCifAFT 1'1. 2 14.7 1Q.P 15. q ll.CJ 18.6 n.2 
INSGESAMT zo.o 16.9 '1.4 16.7 17.4 1'1.4 17.1 
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TAB. A )0 TABL. A )0 
A. ANCA BEN UEBER S AE"Tl ICHE U"'TER"'EHMFN 
OONNF.f'~ SUR L ENS!'MSLF l'~S F'IHEPR TSES 
TNVESTITTONEN TN V.H. DES UMSATZES TNV~STTSSEMENTS EN -OU CHIFFRE 0 AFFATRES 
DEUTSCH- FRANCE TTAL!A NFOER- BELCTOUF LUXP!- CEE INOUSTRTEZWEIC 
LAN'l IB.R.I LAND PFLCH MIJRC EWG 8RANCHE IIIIOilSTRT ElLE 
• " " • • • • 
5.8 4.4 5.5 o.l 5.6 4.0 5.~ CONSTRUCTION ElFCTRIOUF. 
(c) . ~.1 11.1 (m) . (I) . . 76.7 FABRIC. ~F FilS ~T CABlES El!'CTRTOUES 
(d) . 4.2 ~. 3 (m) . (m) 4.6 
-
1.5 •ABR • Of '!ATERIFl FlECTR.O EOU!Pf"ENT 
IMOTHIRS, CENFRAT., TRANSFORM., HC.I 
(c) . 4.'1 6.4 (m) . 4.4 5.4 FA~R. "ATERIH flFCTRIOilf 0 IJTILISATIDN 
(e) 
. 4.7 4.f> (m) . 5.Cl . 31.8 MAT. OF TFlECOMMUNtrATTON, COMPTEURS, 
APPAR. MF.SttRF, "AT. ElFCTI\0-ME'liCAl 
(f) . 4.5 4.4 (nj o.4 7.1 - 3.? CO!IISTRUC TT ON 'l APPARFtlS ElECTRONIOUES, 
RAOTrl, THE VISION, ElECTROACOU~TIOUE 
Ill 4.3 ~.q 7.? (m) . ~.7 - 4.6 FABR. 'l APPARFilS FlECTROOr'4~STIOUES (h) 
. 5.2 5.? (m) ~-~ - ~.3 FAM. LAMPFS ET MATERIEL 0 ECLAIRACE 
5.8 4.~ 4.3 4.7 5.6 - 5.? FAeRICATION DE PILE~ ET 0 ACCUMULATEURS 
5.2 3.4 3.5 ?.1 10.6 4.0 4.~ RFPARATTON, '!ONUr.F., TRAY. 0 INSTAlL AT • 
f1F MAr HI NFS EUCTRI QUE~ 
7.9 4.'1 8.5 3.3 ~.? !.6 6.5 CO"STRIJCTT"'I\I Of MATFRIEL f1E TRANSPORT 
4.2 4.6 4.5 4.6 10.? - 4.7 CI1NSTRUC T., REPAR., ~NT~ETIFN DE NAVTRES 
5.A '1.5 5.~ (ol . (n) . - 7.4 COIIISTR. nF. MATEPIH FF.R~OVIAIRF ROUlANT 
'1.2 5.1) 10.0 3.4 1.9 (y) . 7.7 COIIISTR. AUTOMOBilES ~T PIFCE~ ~ETACH•E~ 
5.0 2.4 ~.? ?.6 111.1 I. 5 3.7 ~~PAP • AUTOMOBILES, '!OTOCYCL•S, CYCL ~~ 
3.4 4.2 10.4 (o) . 7.3 - 6.4 r:ONSTRIJCTTON llE I!OTOCYCL f~, OF. CYCLES 
FT OE IEUQS PIECES OFTACHEFS 
5.8 6.8 4.4 (p) ?.R (o) 6.~ (y) . ~.n CONSTRUCTION ET PEPARATION 0 AVIONS 
5.2 3.0 3.7 (o) . (n) . (z) ?.R 3.5 C"NSTR. nF MATERIEL OE TRANSPORT N.O.A • 
4.8 4.5 3.3 4.~ B.<> 6.1 4.6 IND\ISTRIE~ "ANUFACTURIERB f1!VERSFS 
6.8 5.1 3.5 7.R 5.4 - 5.7 INSTP. PRECISION, APPAR.MESUR•,CONTROlE 
4.0 ~.o ?. 7 6.7 t.<; Ill . ~.7 FABR. DE MATFRIH MFrllCO-CHI O.URG !CAL 
FT II APPAREilS ORTHOPFDIOUES 
4.3 2.4 2.7 7.4 !2.R Ill . 4.1 INSTPUMI'NB 0 OPTIQIJE, "AT• PHOTOGRAPH. 
5.0 6.8 4.4 3.'1 (p) . 1.0 5.< FABR. ET PFPAR. MONToFS FT HOoLOGFS 
3.1 2.6 2.1 I. o (q) 16.7 3.11 Ill Jr)lJTCR IF. ORFEVRERie, JOAillER IE fT 
TA!ll~ ne PIFRRES PRECIEUSES 
3.5 2.6 3.4 2.o (p) . Ill . ~.~ FAAR. ET 1\FPAo. TNSTRUMENTS OE MIISIOUE 
5.5 4.1 5.8 ?.7 - - 4.~ F,&PR • JFUX, JnUFTS, ART! ClF.S OF SPOPT 
6.7 3.8 5. R 4.6 4.~ (u) 6.3 4.7 TNIJUSTRI ES M~OIIllfAC TIJRTEoES OT VER~ES 
6.2 4.8 6.5 4.n 7.<> 4.7 ;.~ RATIMFNT FT GENIE CIVIl 
8.1 (e) . . 11.9 7.? R.5 ~.1 AAT!MENT ~T GEN!F CIVIL I SANS 
~PFC IAl ISATI ONI, OE MOL IT H>N 
5.6 (f) .3. 6 6.7 3.0 -::.8 4.'1 4.7 CONS To. n IMMEUIILES Ill HABTT.H AUTRFS I 
'1.3 8.6 7.9 11.6 14.' 4.o 9.1) GENIE CIVIl IROIITES, PONTS, FTC. I 
3.0 (e) 3.5 2.7 4.7 1.6 3. I INSTAllATtrJN 
4.0 (e) . 2.5 3.4 11.4 (.0) 7..3 4.4 AMENAGEMHIT 
2'1.0 Ill . 26.5 ?6.0 (ec) . ?8.7 PROOtiC TlrJ'I ET 01 STR I~UTT ON ASSOCI HS OE 
PlUSIFliRS SORTFS 0 F.NEoGIE F.T 0 EAU 
24.0 32.3 37.6 32.9 18.11 (ed)! 0'1.1) 32.2 ElfCTRICITF, GAl ET VAPEUR 
27.2 (h) 37.6 ~q.c:t 34.1 2~.'1 127.0 35.7 PRODUCT • FT DISTRTRUTION 0 HECTRICTTE 
12.1 17.3 31).1) ?3.1 14.6 6.7 ?IJ. 5 PRODliCTIOI\I ET DISTRIBUTION DE GAZ 
- 18.0 - - - - 111.0 PR!JO. FT niSTR. VAPEUR, AIR CO"PR.,CHAL. 
82.3 37.4 24.n 8l.O 75.~ 27.5 47.9 OISTRIRlJT!ON PUIIL!OIIF 0 FAll 
- -
- - -
- -
IIUT~FS ACTIVITfS DIJ ~ECTEUR NICE NO· 5 
10.5 12.2 15.9 q.q 4.9 9.7 11. I INOIISTRIES EXTRACTIVES 
6.3 5.~ 9.n 6.0 7.2 11).3 6.5 INnUSTRI~S IIANlJFACTlJRIERES 
6.2 4.8 6.5 .... t::' 7.9 4.7 5.8 8ATIMENT FT GENIE CIVJl 
28.7 32.7 36.8 34.n 26.? tn4.o 31.5 HFCTRICITF, CAl ET ·~u 
7.~ 6.~ 10.2 6.7 8.1 u.s 7.'- TOTAl GENF~Al 
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NO 
NICE 
NR 
37 
371 
37? 
373 
374 
37~ 
376 
377 
378 
~7~ 
38 
3~1 
38? 
38~ 
3~4 
385 
386 
3~'1 
3'1 
3'11 
39? 
303 
3'14 
395 
3'16 
3'17 
3'1'1 
40 
400 
401 
407. 
403 
404 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
59 
1 
2/3 
4 
5 
127 
TAB. A 31 TABL. A 31 
A. ANGABEN UEBER SAEMTlTCHE UNTERNEHMEN 
DONNE~S SUR L ENSEMBlE DES ENTREPRTSFS 
WERT DES GESAMTVERBRAUCHS IMATERTAlTEN, lOHNAR-
BETTEN, HANDElSWAREI TN V.H. DES UMSATZES 
NO 
NICE INDUSTRIEZWEIG 
NR BRAifCHE INDUSTRIEllE 
11 GEWTNNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER 
BRENNSTOFFE 
111 GEWTNNUNG U. BFARBEITUNG VCN STEINKOHLF 
112 GEW. u. BEARBHT. v. BRAUN- U. PECHK!1HU 
12 ERlBEilGBAU 
121 EISENERZRERGBAU 
12? NICHTEISENFRZAFRGBAU 
13 EROOFl- liND EPOGASGEWI"'"'UNG 
14 GEWT"'"'UNG VON BAUMATERIAl U"'D 
FEUERFFSTEN UNO KERAMI SCHE'I ERDEN 
1<l GEW. VO'I SONST.MTNERAlTEN UNO VON TORF 
20 A HER STELlUNG VON OElEN liND FETTF.N 
20 8 NAHRUNGSMITT~lGEWERBF 
21l1 SCHlACHTER F. I, FLETSCHNARFN U.-KONSERVEN 
202 MOLKEREIEN UND MilCHVERARBEITUNG 
203 OBST- UND GEMUESEVERARBETTUNG 
2C4 KONSERV. v. fiSCHFN llo AfHNl. PRODIJKTEN 
21)5 MUEHlENGEWERBE 
?06 'IAECI(~RF!, KONOJTORfl, OAUERBACKNAREN 
207 l.UCKF.R!NOUSTRTE 
lC8 KAI(AQER lEUt;N., SCHOKOl., lUCI(ERWAREN 
209 SO~STIGFS NAHRUNGSMTTTF.LGF.WFqPE 
21 GFTRAENKF.HERST~LliJ~G 
711 HF.~ ST. VON AETHYlAli(OHOl IAUS VEPGAE-
RUNG I, VON HFFE U. VO'I SP!RTTUOSEN 
212 HEll ST .v. NE!N IJ.lEHNlo AlKOH. GETRAENKEN 
213 BRlUF.REI UNO MAElZF.RE! 
214 M I~cp AL BR UNNEN, UKOHOlFRET F. GHRAENKE 
22 TABAKVERAR~ETTUNG 
23 TEXT I lGEWER BE 
232 NOLL TNOUSTR IE 
233 8AUMWOlliNDUSTRIE 
234 SETDENHfDIJSTRJ E 
?35 LE!NFN- UNO HANFINDUSTRTF 
236 IND. OER SDNST. TEXTTlFASERN SEILERET 
?37 NIRKERH U~O STR ICKF.RET 
238 TEHilVEREOLUNG 
23'1 ~ONSTIGES TEXT!LGFWE~BE 
24 HEq STElllJNG vn~ SCHliHFN, BEKlETOUNG 
UNO 8ETTWAR EN 
241 SCHUHT~DUSTR!E IAUSSER GU~M!SCHUHEI 
242 SCHIJHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHEREI 
243 HER STEll UNG VON BEKlEIOUNG UNO WA~SCHE 
244 HERST. v. 8ETTWAREN 1 DEKORATEURGEWF.R8E 
21t5 PElZ- UNO PElZWARENHERSTEllUNG 
25 HOlZ- UNO KORKVERAR8EITUNG I AUSSER 
HOl ZMOE8ElHEP STEll liNG I 
251 SAEGEREI UNO HOLZ8EARBEITUNG 
252 HER STEll UNG VON HAlBWAREN AUS HOlZ 
253 HERST. BAUElEMENTF AlJS HOLZ, PARI(ETT 
254 HERST • VON VEA.PACKUNGSMITTElN AUS HOlZ 
?55 HERST • SONST. HOLZWAilE'N IAUSSER MOE8Ell 
259 STROH-, KORB-, KORK-, BUF.RSTE'IWAREN 
26 HER STEll UNG VON HOLZMOE8ELN 
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DEUTSrH-
lAND IB.R.I 
·" 
24.<l 
25.7 
1<l.O 
36.4 
35.'1 
49.«; 
5<l.5 
1•1 26.7 
27.6 
71.4 
6<l.R 
72.2 
~0.3 
63.1 
71.0 
80.7 
56.2 
57.7 
58.9 
6A.6 
~<>.1 
57.3 
4?.8 
30.5 
4?.1 
1A.3 
54.7 
5.,.4 
5«.3 
5<l.2 
60.4 
55.1 
50.0 
48.7 
51.8 
52.6 
50.1 
~7.Q 
53.4 
62.5 
54.0 
5"·" 
62.1 
54.4 
lt8.1 
48.<> 
43.1 
47.1 
47.0 
1•1 
(b) 
lei 
ldl 
FRANCE 
" 
2 ... 3 
27.3 
. 
50.8 
4e.3 
5'1.7 
311.1 
A.().q 
40.6 
7'1.2 
80.1 
7'1.3 
R2.7 
74.13 
75.5 
88.7 
6?.2 
76.8 
65.2 
82.~ 
61.1 
62.2 
~6.4 
56.2 
71.5 
llt.B 
66.4 
.. 2. 3 
66.3 
70.7 
67.1) 
63.4 
61.5 
47.8 
62.6 
f,I).O 
59.8 
47.7 
50.4 
68.3 
6.6.4 
56.1 
58.8 
~A.O 
52.8 
. 
47.5 
58.2 
57.2 
VALEUR DE LA CONSOMMATTON TOTAU IMATTERES PRE-
MTER~S, SERVICES, ~ARCHANDTSES REVENOUES EN 
l t:HTI EN " DU CHTF·FRE 0 AFFATRES 
!TAL TA NEDER- BElGIQUE lUX EM- cee 
lAND BElGI E BOURG EWG 
• 
" " " " 
4"·" 12.7 37.7 - 26.1 
50.2 Ia) 12.7 37.7 
-
26.6 
3?.6 (b) . - - 1<l.1 
37.8 - - 31.<l lt4.<l 
lt1.3 - - 31.<l 44.3 
37.0 
- - -
46.1 
78.9 lb) . - - 60.7 
31.~ 21.1t 33.2 34.4 31.3 
37.6 (b) . 43.4 
-
32.7 
75.6 R2.1 71t.O - 7~.9 
74.6 75.3 1•1 75.5 83.1 73.'1 
81.0 83.3 7<l.7 11!4.1 75.1) 
7'1.q 76.3 84.0 8R.O M.7 
n.n 68.0 6'1.6 1•1 . 69.6 
M. ~ 70.8 67.<l - 74.1) 86." 85.1 1•1 85.5 90.3 8~.6 
61.6 62.7 60. I ibl 7!.4 '58.7 
53.1 lei . 61.4 - 63.6 
64.1 68.7 62.8 lei 62.6 
75.6 ldl 76.7 A4.2 idl 73.4 75.3 
59. q lt2.3 42.<l 65.3 lt9.0 
5Q.~ 47.7 ibl 4Ao1 lol . 58.9 
75.6 
- lei . m 83.1 65.0 
33.2 31.6 42.2 53.7 15.6 
43.5 55.'1 40.6 72.0 49.7 
64.2 51t.8 -,0.7 Ill . 23.7 
5~.4 6~.6 67.? Ill . 60.4 
5a.4 61.9 72.5 Ill . 65.1 
58.5 61.5 66.'1 
- 60.5 
6?.7 64.2 66.8 
- 6~.1 
63.6 S".q 72.8 
-
65.1 
59.8 64.1 68.8 
- 62.0 
61.1t 157.7 58.8 
- 56.5 
47.6 41.6 51.6 
- 48.2 
'51.6 60.3 63.4 
-
56.6 
47.5 60.3 57.0 I h) 5<l.9 54.6 
51.2 51.7 53.7 Ill . 54.0 
25.5 57.0 41.2 52.0 37.A 
47.1 60.6 57.3 (II 60.'1 54.'1 
53.6 68.5 66.8 Ill . 64.7 
44.6 57.3 66.3 62.2 58.? 
50.0 59.0 58.'1 76.1 53.6 
61.8 70.7 70.1t 76.5 62.3 
55.7 58.<l 57.'1 
- 56.8 
43.6 57.1 50.2 . 49.2 
5~.7 60.0 5~.6 lkl ~3.0 
4~.~ 45.6 43.0 ill 72.7 43.9 
52.7 54.3 52.<l lkl . 52.9 
45.1 49.0 4<l.<l 5<l.6 48.9 
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TAB. A 32 TABL. A 32 
A. ANGABEN UEBE~ SAEMTltCHE UNTE~NEHMEN 
DONNEES SUR l ENSEMBlE DES FNTRFPRI5ES 
BRUTTOlDHN- UNO -GEHAlTSSUMME IN V.H. DES MASSE SAlARTAlE BRUTE EN l DE lA VAlEUR NETTE DE 
NETTOPROOUKTTONSVERTES PRODUCTION 
DEUTSCH- FRANCE TTALTA NEDE~- BElGIQUE lUX EM- CEE TNDUST~TEZVEIG 
lAND I B.R.I lAND BElGT E sou~r. EWG BRANCHE TNOUST~IEllE 
• • " • • • • 
48.0 50.5 50.7 4'1.0 64.0 - 49.8 EXTRACTION ET P~EPA~ATION DE COM-
BUSTTBlES SOlTDES 
50.2 1•1 50.5 50.4 1•1 4'1.0 64.0 - 51.2 EXTRACTION ET P~EPARATI ON DE HDUlllE 
~~.7 (bl . 6~.7 (bl . - - ~3.~ EXTRACTION ET PREPARATION DE lIGNITE 
51.4 4~.2 3~.~ - - 59.3 42.9 EXTRACTION DE MINERAlS MfTAllTQUES 
51.5 43.8 35.~ - - 59. 'I 45.9 EXTRACTION DE MlNE~AT DE FER 
46.5 40.6 33.5 - - - "16.1 FXTR. MINFRAIS METALLIOUES NON FERREUX 
13.0 15.7 16.3 lbl . - - 14.7 UTRACTION DE PFTROLE ~T DE GAZ NATUREL 
(ol 30.9 ~~.q 17.1 22.6 "19.2 46.6 ?9.6 EXTRACTION DE MATF.RTAUX DE CONSTRUCTION 
ET TFRRES A FEU 
31.5 45.7 41.3 (bl . 37.7 - ~6.6 EXTRACTION 0 AUT~ES MTNE~AUX.TOU~BIERES 
28.1 36.0 9.5 28.6 29.8 - 25.4 INDllSTRIE DES CORPS GRAS 
26.3 35.7 14.~ 30.8 1•1 28.7 
. 
31t.2 26.7 INDUSTRIES ALTMENTAIRES ISAUF BOIS SONS I 
23.3 38.6 18.0 ~7.4 31.7 2~.'1 2~.5 ABATTAGE BETAil• PREP •• CONSERVES VTANDE 
27.1 ~2.7 21).~ 27.0 27 .0 61.1 28.2 TNDUSTP.TE Oll LAIT 
28.0 lt1.1t 14.C!t 34.5 44.0 1•1 . 28.1 FABR. CONSERVES OE FRUITS ET lEGUMES 
41.4 44.2 17.1 3Q.~ ~4.() - 38.5 FABR. CONSERVES POI5SONS ET PROD. STMJL. 
n.a "10.3 11.8 28.8 1•1 31.4 39.7 ?2.4 TRAVAil DFS GRAINS 
28.6 ~5.6 16.3 ~5.'1 23."1 lbl 27.7 28.1 80lllANGERIE• PATTSS •• B.TSCOTT •• BISCllTT. 
22.7 40.1 9.1 (cl . 25.6 - 21.9 TNOUSTRTE OU SUCRF 
32.6 "16.0 16.4 34.7 "14.4 (c) . ~n.s !NO. CACAO. CHOCOLAT• CONFTSERIF 
25.1 36.4 15.R (dl 26.3 3"1.0 (dl 43.2 25.6 FABRIC. OE PROOUTTS ALT~ENTAIPES DIVERS 
21.5 2"1.2 9.7 24.6 n.n 39.7 1'1.'1 FABRTCATTON DES BOISSONS 
14.2 19.8 8.4 23.0 (bl 15.1 1•1 . 15.? !NO. DES ALCOQLS ETHYL. DE FER MENTA-
TTON.DE LA LEVURE FT O~S SPTPTTUEUX 
15.8 18.9 9.R - tel . If! 48.~ 14.'l FABR. VT ~~ ET 801 SSDNS ALCOOl. S I MIL. 
21.9 29.2 10.0 25.4 n., ~6. 7 ?.2., -!!RASSERIE H MALTFPTF 
30.8 33.0 7.3 ~4.9 21.8 45.7 23.7 80TSSONS HYGIENIQUES ET EAUX GAZEUSES 
6.3 5.7 47.6 32.q Q.~ Ill . 8.6 TNOUSTPTE !IU TABAC 
43.7 44.'! ?7.1 ~1.1 46.3 Ill . 40.b TNDllSTRTE TEXTILE 
lt6.2 43.9 7.5.9 54.5 45.8 Ill . 39.3 INOlJSTRI" DE LA LAYNE 
lt7.2 46.6 n.1 58.0 48.9 - 44.3 INOUSTRIE COTONNTERF 
45.0 40.5 ~1.1 51.4 48.3 - 40.1 TNOUSTRTE OE lA ~OlE 
47.5 45.8 27.3 37.n 39.3 - 41.4 TN'lUSTRTE Oll LIN ET Oll CHANVRE 
3'1.8 40.1 32.4 43.7 45.~ - 41'1.4 INO. AUTRES FIBRFS TEXTilES COROERTE 
42 .o 45.'1 18.1 51.7 45.5 - 38.4 BONNETERIE 
45.4 48.2 37.4 58.2 4Q.4 - 44.8 ACHEVEMENT DES TEXTilES 
37.3 41t.9 20.7 "16.7 44.5 - 36.4 AUTRES TNOllSTRTES TF.XTILES 
42.5 44.4 13.9 43.9 41.0 (hi 36.1 37.6 FABRICATION OE CHAUSSU~ES. 0 ARTIClES 0 HABTLlEMF.NT ET OE liTERIE 
48.1 48.2 20.7 54.2 5~.'1 (II . 42.6 INO.CHAUSSIIPES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
21.3 45.2 2. 7 17.9 a.e 12.6 14.'1 FA!!R. A LA MAIN ET PEPAR. OE CHAUSSURES 
43.5 43.6 12.5 48.4 4'l.7 (II 40.7 38.3 FABRICATION DES ARTICLES 0 HABTlLEMENT 
35.3 43.7 11.'1 25.1 41.R Ill . 32.1 FABRICATION DE MATELAS ET DE LITERTE 
31.0 34.1 25.2 29.0 3h.5 36.4 31.3 TNDUSTRIF.S DES PELlETERTES ET FOURRURES 
37.3 35.2 t4.a 40.9 38."1 5'1.0 3"1.1 TNDUSTRTE DU ROTS ET DU LIEGE ISANS l TNOUSTRIE DU MEUBlE EN BOIS! 
38.3 33.0 15. ~ 38.4 34.7 57.'1 '14.0 SCIAGE ET PREPARATION INDUSTR. DU BOIS 
40.2 tel ~8.6 26.3 38.3 40.7 - '18 .1 FABR TC. OF PRODUTTS DEMT-FINTS EN BOIS 
31t.3 ~3.0 11.4 41.4 37.5 . ?<!.5 PTECFS DE CHARPENTE. MENUTSERTE.PARQUFT 
39.3 (dl . 16.1 43.1 lt3.4 (kl . 31.5 FABRICATION 0 E~BALlAGES EN BOIS 
41.7 34.5 21.8 40.6 40.7 Ill 67.4 ~7.5 AUTRES OUVRAGES EN BOIS ISAUF MEUBLES! 
40.1 37.8 14.6 42.9 35.1 (kl . "15.0 ART • EN PAILLE • LTEG~. ROTTN BROSS ERIE 
38.4 40.2 16.0 40.7 42.0 4?.5 ?5.3 TNOUSTRIE OU MEUBLE EN BOT~ 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN ~ RENVOIS ·, VOIR PAGES ~ 
NO 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
19 
20 A 
20 8 
201 
202 
203 
201t 
205 
206 
207 
zoe 
20'1 
21 
211 
212 
213 
2l't 
22 
23 
232 
233 
231t 
235 
236 
237 
238 
2~9 
24 
241 
21t2 
243 
21tlt 
21t5 
25 
251 
252 
253 
254 
255 
?59 
26 
129 
TAB. A 31 TABL. A 31 
A. ANGABEN UEBfR SAEMTLICHE UNTERNEHMFN 
DONNE~S SUR L ENS~MBLE DES ENTREPRISFS 
WERT DES GESAMTYERBRAUCHS IMATERIALIEN, LOHNAR-
BEITEN, HANDELSIIAREI HI Y.H. DES UMSATZfS 
NO 
NICE INDUSTRIEZMFIG 
NR BRANCHE T 'Ill US TRY fll E 
27 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 
-VERARBHTUN!; 
~71 HOL Z SCHLI FF, ZELLSTOFF, PAPIER U. PAPPF 
272 PAPIFR- UNO PAPPEVERARBETTUNG 
?8 nRUCK E~ El, YERLAGS- u. VERWANOTF. GFIIERBE 
?'l HERS TELLUNG VI:'N Lfr)ER uom LFOERWAREN 
?91 HER STELl liNG VON LEDER 
2<12 HfO S"TFLLIJtoiG VON LFOERWAREtol 
•o GUIIMT- UN'l KUNSTST~FFVER~RBEl"TUtoiG, 
CHEMIEFAS 0 RTNOUSTRTE, ~TAERK"l toiOUSTRl F 
301 GU'4"l- Uto!O ASSfSTVFRA~qEJTUNG 
~02 KUNSTSTOFFVFR~R~Fl"TUN~ 
3~3 C f'EM T EFA SER FO ZFliGIJNG 
3C4 STAERKEINOUSTRIE 
31 HFRSTFLL'-ING rHFMISCHER ERZEUGNISSE 
~II HFR ~TElliJNG CHE~TS~HER GRUNDSTOFFE 
~12 CHFM. FRZ~IJGN. F, GEW~RBF IJo LAtoii)MTRTSCH 
313 Cl-lt:~. ERZEUGN.F. PRTVAT. u. VFRM4l "TUNGE>l 
?2 M JNFRAl!lEL VI'RARBE! TUNG 
33 HFR ~~ • VON ERHIIGNT SSEN AUS STETNEN IJN'l 
FRO EN M':RST.U. VERARIIFTTIING VON GLA~ 
~n Z TEGELI' TEN 
!'~?. HF.R STELLU'IG UNO VFR AP II~ T TUN!\ VON GLA~ 
~33 "FR ~TEllUNG V'lN ~"T~TNZFIJG, FEI~~FRAMIK 
IN ('I FEUERFESTEN EP7F.UGN1SSF.N 
~'?4 HEq ST. ZF'4FNT, KALK VFRARR. GT PSSTETN 
?3!i HER ST. v. BA\ISH1FFEN AilS RF.TON U. I;! PS 
SOWTE YO~ ASAES"TZF.MFNTWARFN 
339 BE- u. VI'RARA. v. NATIIR STFlNEN HERST. 
SCINST. N!CHT-METALL. Nl NERUFRZHIGN. 
~4 ElSE>:- UNil 14ETAllFR!EUGUW. UNn 
-RHRBI'ITUNG 
~41 FTSFN UNO STAHL ERZEI.IGENr'IE TNOIJHRIE 
•42 ~TAHL Rr'IEHRFtoiERlF\IGllNG 
'143 Z TE~I'RE JFN UNO KALTIIALZWFRKF 
344 ERZF.ur,. ll. ERSTE VFRARB. v. NE-MFTALLEN 
345 GTF.SSEREIF.'I 
35 HF.P STFLLIJI'IG VON MFTALLERZEUGNTSSFN 
( AUSSER '4ASCH1NFN IJNil FA<iPZFllG~NI 
351 SCHMlEDE-, PRESS- IJND HA~MFRW~RI(~ 
3~2 STAHL VERFOR'4UNG IJ. OIIF.RFLAECHFNVFREOLUNG 
35'1 STAHL- u. L ~I CliTME "TA LLKO~STRIJK"Tl Oto!FN 
3~4 KE~SEL- UNO IIEHAEL TFRRAU 
'55 EBM-WARENHERSTELLUtoiG 
15<! V~RSCHIEOEtol~ M~CHANIK~R8FTR1EBF 
3,C, MASCHINEN~AIJ 
361 l ANDWIRTSCH • MA SCHT tolE to!, ACKERSCHLEPPFR 
362 HER STEll U"'G VON BUEROMA SCH! "'EN 
3f3 HER S"T • VON MF.TALLBEARBEITUNr.SMASCH!NEN 
~64 H~RST. v. TF.XTIL~ASCHTNEN u. NAF.HMASCH. 
~65 HERST • v. MASCH. u. APPAR. F. NAHRIING~-
~ITTEL-, CHEM. u. VFRWANOTF TNOUSUTFN 
366 MASCH. F. HUETTEtol, B~RGBAU, GTF.SSERET, 
BAll HEBElEtJGE, FOERr:>ERMl TTEL 
367 HER 5T. YO 'I ZAHNRAEDERN,GE"TRTF6~N, usw. 
368 HASCH.FU!'R WElT ERE BEST! '!liTE JNF)USTRTEN 
369 HERST .VOtol SONH. MASCH! NENMUERZEUGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 
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DEUTSCH-
LAND III.R.I 
" 
~2.7 
5~.6 
~1.7 
33.7 
156.0 
64.4 
&q.1 
47.6 
4<1.0 
46.8 
41.1 
•t.l 
46.~ 
46.Q 
~~.~ 
42.~ 
~ 1.4 
3A.4 
25.7 
~Q,.~ 
34.1 
4?.6 
4~.7 
(bf . 
54.7 
53.? 
~0.7 
~?.2 
65.1 
45 • .., 
46.? 
~3.6 
46.~ 
46.11 
46.6 
44.9 
51).! 
46.<1 
56.4 
3n.1 
3°.6 
"'9.8 
43.7 
52.5 
4".~ 
4?.4 
50.4 
FRANCE 
" 
62.6 
61.3 
b3.q 
155.3 
64.6 
71).0 
~~.4 
~9.1 
59.~ 
61.2 
ss.• 
65.3 
6~.1 
..,.~.4 
62.7 
h4.~ 
56.4 
5n.1 
3q.5 
~1). 3 
40.'3 
~2.2 
~~.o 
56.8 
62.7 
59.5 
66.4 
71.~ 
74.3 
•2.8 
57.1 
61.? 
50.1 
63.3 
~?. 7 
~7.3 ()Q.2 
6~.2 
1,9.0 
61.3 
54.4 
53.0 
62.6 
74.2 
4~.7 
57.1 
67.8 
YUI:IIR DE LA CONSOMMATION TOTALE IMATIERES PRE-
MI ERESt SERYICFS, "ARCfU'IDI SES REVENDIIES EN 
l ETATI EN-" OU rHJFFRE 0 AFFATRES 
TTAl !A NE!lER- 8HG!OUE LUX EM- CEE 
LAND BELGIE BOURG EMG 
" " " • • 
60.9 ~8.4 ~<1.6 (I) . 57.8 
5<1.3 55.8 60.2 (I) . 57.4 
63.4 60.5 5<>.1 
-
58.~ 
46.~ 3<1. 6 45.~ 48.8 44.6 
60.1 61.1 6~.o ~4.1:' 61'. 3 
6~.3 66.0 65.4 (I) . 66.5 
~3.0 55.0 56.7 54.0 ~3.4 
55.~ ~'1.3 56.3 77.P 53.6 
56.3 51.4 56.4 (m) 77.8 54.4 
~<1.5 47.9 56.? (n) . 53.4 
~1.? (o) . . 
-
51.0 
74.1'\ (c) (d) . - ~8.1 
56.7 (f) 5~.7 54.5 72.0 ~4.5 
62.? (f) ~l.A t;6.4 (o) 72.3 154.? 
~A. I ~7.• 6~ •• (p) . ~7.6 
40.~ 5~.2 46.A 68 ... 53.1) 
46.~ . (o) 79.6 
-
~8.6 
4().4 42.? 43.0 49.7 44.~ 
3~.· l'l.7 ~5.1 (q) . 31.0 
61.~ Ill 41.0 (<) . 48.0 
43.2 77.7 ~q.9 (s) 47.6 17.? 
.,.~ (h) 45.6 4~.q (q) . 47.3 
51. n 52.4 5!,7 51.~ 47.6 
47.4 (II . 4<1.5 (t) 52.5 51.2 
6t.c: 56.7 59.'l 65.8 58.7 
58.<1 (I) 54.~ 58.4 65,8 56.4 
66.1 ()) . 67.~ - 64.1 
71'1.6 Iii . 63.4 
-
65.? 
67.4 70.2 6<1.2 (u) . 6q.5 
57.6 ()) . 46.~ (v) 5<1.2 49,g 
51.1 52.6 50.2 64.0 50.5 
54.1 (k) (f) . 
-
58.~ 
4•.1 40.6 Ill 56.'1 (w) . 46.2 
57.7 46.0 41.<1 (x) 56.3 5!.4 
5~.1) (I) 51.8 ~0.1 (w) . 56.0 
53.6 ~o.o 51.1 61 •• 4<1.8 
41. 1 69.R 56.3 84.'> 40.?. 
t;?:.A 51.5 49.7 57.7 ~2.5 
65.1 53.~ 5~ ... . 62.1 
38.6 48.8 (hf . . 42.7 
51.0 4?. 4 (I) 47.6 . 45.a 
~o.<> 44.1 5!1.4 
-
45.'1 
~6-" 45.8 46.1 - 48.<> 
60.0 51.2 Ill 47.3 . 58.5 
'18.6 42.3 (k) . 
- lt0.2 
56.3 49.8 50.9 
- 46.o 
5<1.4 ~4.4 51.8 57.7 56.7 
RENVOIS : VOIR PAGES 65<1 
TAB. A 32 TABL. A 32 
A. ANGAB~N UEB~R SAEHTLICH~ UNTERNEHH~N 
DONN~ES SUR L ENSEMBLE DES ENTREPRISES 
BRUTTOLOHN- UNO -GEHll TSSUI'IIIF. TN V.H. DES Ill~ SSE SALARJAL~ BRUT~ EN- DE LA VALEUR NfTTE DE 
NETTOPRDDUKTTONSWERTF.S PRODUCTION 
DEUTSCH- FRANCE ITALY A NEDER- BELGIQUE LUX Fill- CEE I NDUSTRIEZWEIG 
LAND IB.R.I LAND IIELGIF eouRr. EWG BRANCHE INOU~TRIElLE 
- -
• • 
- -
• 
38.6 31.5 21.4 34.9 43.~ Ill . 35.7 INOUSTRTE DU PAPTER ET FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPIER 
38.0 33.8 22., 34.5 42.~ Ill . 33.9 FA~R. OF. LA PATF.,OU PAPTF.R F.T OU CARTON 
39.? 41.5 }q.~ 3'5.~ 4,.6 
- 31.6 TPANSF. PAPIFR ET CARTON, ART. EN PATE 
43.0 ~1.0 24.8 44.4 3A.R 54.'1 42.3 IMPRIMERI~. EDITION H !NO. ANNEXES 
45.7 3'1.4 211.~ 47.~ 45.n ~.1 3<1.3 INDUSTRTE DU CUJR 
50.5 38.9 24.3 41.0 47.~ Ill . 41.3 TANNFRIE - MEGTSSERIF. 
42.6 3'!.7 17.~ 44.11 41.R 5.1 ~7.~ FA8RICATION D ARTICLES EN CUIR ET SIMIL. 
38.6 38.1 22.0 41.? 43.0 63.9 35.? TNO. CAOUTCHOUC, MAT.PLASTIOUFS, FIBRES 
ARTY F. Otl SYNTH., PROOUTTS AI'ITLACES 
41.4 43.8 2~.7 43.4 48.0 (on) 6~.9 ~~.:1 TRANSF. DU CAIJUTCHDIJ(' H OF L AMTANT!; 
38.6 42.3 18.R 36.7 "6.<;1 1•1 . 36.? TRANSFORHATinN n"S MATIERF.S PLASTIOUFS 
34.9 n.4 !R.5 1•1 . . - 26.7 PPOil. OF Ft8A!;S ~RTTF. ET SYNTIIfTIOU~S 
21.2 27.7 41.q lei . idl . 
-
24.3 INDUSTRIE DES PROOUJTS AMYLACFS 
32.5 38.7 ?ll.6 (I} 29.1 37.3 52.7 ~,. 7 INDIJSTRI~ OIIMI QUE 
33.8 36.8 22.3 ill 27.3 38.3 (ol 52.8 37.<> FABRIC • DE PRODtJJTS CHIMIOtJES DE BASE 
30.2 42.5 23.2 34.3 4,.,.7 (p} . ~1.') PRODUITS CHilli. POUR 11m. H AGRICULTURE 
2'1.8 3'1.8 17.3 30.0 14.? 47.~ ~1"1.0 PP(lOL'ITS r.HI Mo "OUR CONS.PRTV. ET AOIIIIN. 
8.7 q.1 9.4 . lol ?1.4 - 9.3 JNOUSTRIE OIJ PETqOLE 
38.5 3'1.5 21).6 39.2 43.? ~(\.9 '5 .1 INOUSTRJE ~ES PPOIJUITS MJNFRAUX NON MF-
TAlLTQUFS IBRIOUESrVEqRE,r.TIIIENT,ETC.I 
4?.9 41.3 22.3 41.7 52.'1 (q) . 36.6 FABR. MATFR. OF CONSTR. FN TERRE CUITF 
41.6 46.9 22.6 Ill . 41.1 1•1 . 40.1 TNDUSTR!f DU VERRF. 
47."3 4?..c;t 20."3 50.1 ~1.8 I• I 54.'l 41.? FABRIC. ~ES GRES, PIJRCELAI NES, FAIENCES 
ET PROOU!TS REFRACTATRES 
27.4 27.1 1A.2 (h) 32.1 ,6.3 (q) . ?5.6 FABR • OE C I ME NT, OE CHAUX ET DE PlATRE 
34.4 36.q 20.3 38.0 4?.7 ~'1.6 33.A FA!IP. MATER. DE CONSTR. H DE TRAV.PUBL. 
FN BETON, EN CII'IENT ET EN PLATRF 
(bl . 36.6 19.1 Ill . 34 ... (tl 36.2 26.7 TRAVAIL DE Ll PIERR~ ET DE PROOtJITS 
MINERAliX IliON METALLIOUES 
44.7 37.7 25.8 31l.6 47.6 53.3 4n.3 PROOliCTION I;T PRt:MJ~RE TRANSFORMATION 
DES METAIJX FFARFUX F.T NOI'I FERREUX 
43.5 35.6 25.7 (I} 2q,q 47.4 53.3 3'1.4 SIOERURGIF 
42.2 33.5 25.9 Ill . 45.1 
-
33.9 FABRICATION D~ TUBE~ 0 ICIER 
41.2 44.2 25.4 Ill . 4?.1 
-
41.2 TRFFILAGE, ETIRA~E, LAMINAGF FEUILLAROS 
44.5 :'17. 1 25.8 17.9 ~1.7 1•1 . ,a.7 PRno. ~T PREM. TRANSFORM. OES METAUX NF 
5].0 43.5 26.1 Ill . 4R.n l•l 6,., 45.4 FONOERIES METAUX FERREliX ET NON FEPREUX 
42.2 41.4 17.R 41.8 46.2 54.4 ,9.7 FABRICATION D OUVR-~FS EN METAtJX ISAUF 
MACHINES ET MATFRTEl IJE TRANSPORT! 
43.5 47.8 30.0 (kl . (II . 
-
44.8 FORGEr E~TAHPAGFr HATPICAGE, GROS EMBOUT 
42.7 42.7 19.5 42.3 Ill 4'l.'l (wl . 40.<1 SEC. TRANSF., TIIAIT. F.T REVET. METAtlX 
47.0 53.4 20.8 44.9 ~?.~ 1•1 56.9 42.3 CONSTRUCTION METALLIOtJE IFA8R. ET POSEI 
49.7 4'1.1 19.7 (II 48.2 51.? (wl . 48.9 CHAtJORONNERTEo CONSTR. RESERVOIRS, ETC. 
41.7 44.2 20.1 43.1 4~.9 57.7 40.0 OUTTLLAGE F.T ARTTCLES FINIS EN M~TAUX 
26.6 19.4 to. 8 7.3.4 12.6 35.0 19.1 ACTIVITES AIJXILIAIRES OES INO.I'IECANIQUES 
45.3 47.B 23.6 45.7 44.B ~7.7 42.A CONSTR. DE MACHINES NON ELECTRTOUFS 
41.4 45.3 20.3 34.7 :JC'I.f'.' . 3'l.A CDNSTR. MACHTNES ET TRACTEURS AGRICOLES 
42.1 45.7 28.1 38.4 I hi . . '3c;l.":' CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
45.2 45.6 20.7 42.7 (I} 49.5 . 42.1 CONSTR. DE MACHTNES-OtJTTLS POUR METAUX 
48.5 46.0 26.0 47.7 46.n 
-
41.6 CONSTR. MACH. TEXTILES ET MACH. A CDUDRE 
43.9 49.1 25.6 42.6 44.0 - 42.,. CONSTR. OE MACH. ET APPAR. POUR LES I NO. 
ALIHENTAIRES, CHTI'IIOUES ET CONNEXES 
47.3 52.9 22.4 46.0 Ill 47.8 . 45.7 MATERIEL POUR I'II~ES, StDERURGIEr FONDE-
RIES, BATTMENT MAT. LEYAGF. ET 1'1-NIJT. 
43.0 45.6 26.0 41.6 lkl . - ~'l.6 FABRICATION D ORGANES DE TRANSMISSION 
43.0 42.7 21.0 40.1 44.7 - 40.1 CONSTR. D AUTRES MATERTELS SP~CIFIOUES 
47.1 48.8 21.6 4'1.7 40.2 57.7 44.'1 CONSTR • • UTRES ~ACH. ET APP. NON !'LECTR. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
21 
211 
272 
2~ 
29 
291 
2'12 
30 
301 
302 
303 
304 
31 
311 
~12 
313 
32 
33 
331 
33? 
33"3 
334 
335 
339 
34 
341 
342 
343 
?44 
345 
35 
351 
3~? 
35, 
354 
355 
35'l 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
131 
TAB, A 31 TABL. A 31' 
A, ANGABEN UERER SAFMTLICHE UNTERNEHHEN 
DONNHS SUR L ENSEMBLE DES ENTREPRISf~ 
WERT DES GESAMTVERBRAUCHS IHATERIALIEN, LOHNAR-
BEITEN, HANDEL SWARfl IN Y,H, DES UMSATZES 
NO 
NICE INOUSTRTEZWEIG 
NR BRANCHE INDUSTRTHLE 
37 ELEKTRDTECHNISCHE INDUSTRIF 
371 ISOLIERTE ElEKTROKABEl,-lEIT.U,-ORAEHTE 
372 HERST, YON El<KTIIOMOTOREN, -GENEI>AT,, 
-TRANSFORM,, INSTAllATICNSGEIIAfTF.N 
373 HFR ST, VON r.EWERBltCHEN ELFKTROGERAETEN 
374 FEIINMELDEGER.,ZAEHLER, Ml'SS- u. PEr.Et-
GERAF.TE,ELEKTRO~EOIZ. u. AE, GF.RAF.TF 
375 RUNOFUNK- tJ. FF.RNSEHEMPFAF.NGER, flEKTRO-
AKUSTTSCHE tJ,ElF.KTQON, r.FRAETE 
~76 HFR ST, VON ELEKTRO-H.AUSHAL TSGFRAETEN 
377 HERST, VoLAMPEN U, IIFLEIIrHTUI'IGSARTI KHN 
378 .. FRST, VO'I BATTER I FN IJNil AKKIJ"'UUTOREN 
379 R EPARA TuP, MONTAGE u. TECHNo INSTALL AT. 
Vl"lN ElF.KTROTFCHNISCHEN F.IIZFUGNTSSfN 
38 FAHRZO:UGMU 
3~1 SC~IFFBAU 
-~2 HfR STELLUNG VON SCHI FNENFAHR7EIIGEN 
!'P3 BIIU v. I(R AF TW4G FN \1, I'IERO:N FIN~FlTEILF.N 
384 K R AF TF4 HR ZF. UG- UNO HHIIR~ORO:PARATIJ~ 
3~5 HF.RST, VON KRAFT- IJ, FAHRRAFDERN U. 
OEPEN EINZElTF.TlO:N 
386 l UFTFAHRZEUGBAU UNO -RFPARHUR 
3~9 SON STIGER F &HR7EUGBAU 
39 FETN~ECHJINIK, OPT! K, SONSTJGE T Nf'USTR I EN 
191 HERST, VON FEINMECHANT SCHHI ER1Et1GNI SSFN 
~Q2 HF.RST, v. M"f'IZINMFrHANI SCHFN Ll, (lOTHf1-
PAFOI EMECHANI SCHFN ER7.Fl!G>jl SSEN 
3<13 HERST, OPT! SCHER u. FOTQ<;RJIF, r.ERAFH 
3<14 HERS TELl UNG 111'11' RFPARATUP VO'I UHPFN 
'~5 Hr:~ ST. VON SCHMUCK- ll. GOlOSCHMIFOEWAIIFN 
BF.ARBF.ITUNG V0N EOEL SH I NEM 
396 HERST. l), REPARATUR v. MtJSIKI NS TRUMENTFN 
397 HeR STELlUNt; VON SPTEl- UNO SPORT\IAREN 
~qq SONST, ZWETGE IJES AF- IJ, VFRARA, GEWERA, 
40 RAIJGEIIERBE 
4ro All GEME INF S RAUGEWERBE IOH~E AUS(;E-
PRAEGTEN SCHWERPIJ"'KTI, ABIIRUCHGEWERBF 
401 ROHBAUGEWERBE 
402 TIEFAAU 
4('~ 8AU IIIISTAllA TION 
404 AUSSAUGEWE~BF 
~0 GEMISCHTE ~NERG!FWIRTSC .. 4FT IINrl 
WA SSERVER SORGIJNI; 
~1 EN ERG IEWIPTSCHHT 
511 ElEK TR IZI TA FTSERlFIJGUNG u. -V~RTEILUNG 
512 GlSERZEUGUIIIr, UNO -VFRTFilUNr, 
5D DAMPF- u. PRESSLUFTERZ,, FEPNHET7WERKE 
52 OEFFENTLICHE WA SSERVFRSORGIJNG 
59 SONHIGE TlETIGKEITEN AU~ IIIIC E NR, 5 
1 BERGBAIJ 
213 VERAR8EITENOES GEWERBE 
4 BAUGEWERBE 
5 ENERGIE- UNO WASSERIIIRTSCHAFT 
INSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
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DEUTSCH-
LAND I~.R.J 
• 
4"'.6 
(c) . 
(d) 4R.6 
(c) 
(o) . 
(f) 45,7 
Ill 4<1.~ 
(h) 
51.1 
4~.5 
56,6 
6~.3 
~6.6 
5~.6 
~8.0 
5?,6 
~7.~ 
4<1,1 
~a.7 
34.8 
~~.7 
41'1,3 
45,11 
43,6 
36,3 
43.2 
'15,7 
37.4 
33,5 (e) 
~7.4 (f) 
33,1 
51,8 I• I 
~1. '2 (o) 
4~.3 Ill 
57.6 
'5~.() (h) 
71.6 
-
25,3 
-
29.1 
51.7 
'37.4 
50.1 
4'1.3 
FRANCE 
• 
60,2 
61.~ 
~6.5 
52.~ 
4A.I5-
63,3 
67,5 
67,4 
54,4 
66,? 
65,6 
~1.1'1 
61.2 
64,1 
71,4 
67,R 
65,8 
66,9 
54, f. 
5?.0 
4P., 1 
~7.4 
5R,~ 
51,5 
43,8 
62,6 
57,7 
49,4 
49,5 
48,'1 
~7.'1 
3S.t') 
45.~ 
5q.6 
38,7 
-
33.3 
~2.<1 
49,4 
38,0 
59,7 
VALEUR DE LA CONSOMHATfON TOTALE IMATIERES PRE-
~~~RES, ~ERVICES, MARCHANDISES REVENDUES EN 
l ETATI FN • DU CHIFFRE D AFFAIRE$ 
!TAl !A NFilER- BELGIQUE LUX EM- CEE 
lAND BELGI E BOUIIG EWG 
• • • • • 
56,1 48,<1 51).2 58.8 57.2 
66.5 (m) . (I) . . 63,0 
5~.2 (m) . (m) 50,6 - 5n,a 
51.~ (m) . 58.3 . 52.2 
56.~ (m) . 44.CJ . 52,4 
56,7 (n) 48.1 51.7 - 50,') 
73.~ (m) . 53,5 - 56,<1 
45,4 (m) . 4A,7 - 54,7 
so.q 60. ~ 6?,5 - 54.2 
44.3 ~4.7 63.3 5R,8 54.0 
~<1.8 69.5 71.6 82.1 6},<1 
61.~ 5~.1 44.4 
-
~<1.1 
56.6 (o) (n) . - 5'1.~ 
61.7 M.8 79,<1 (y) . 6<'.6 
4n.~ 80,6 7c;." 83.1 67.1 
69,9 (o) . ~<1.7 - 64,1 
50.'1 (p) 73.4 (o) 5?,8 (y) 63.2 
45.2 (ol (n) . (&) ~3.3 62.2 
'50.0 ~8. 6 45.8 8'1,7 47,'1 
51'1,7 49.0 3R,6 
- 46.3 
~~.P 15.8 3q,q Ill . 38.1 
57. 1 c;~.3 50.0 Ill . 44,5 
41.0 b?,n (p) . 66,1 50,4 
~3,9 74,1 (q) 50,4 63,1 51,0 
53.? 57,<1 (p) . Ill . 42,5 
~4.3 48,5 41.6 
-
53,3 
!P.6 5n, 3 47.'1 (N) 84,2 54,9 
43.1 5~.6 4<1,'1 47.7 43,6 
. 2~. 3 3'1,5 41.0 13.5 
41,8 58,0 51'1.2 37.7 46.2 
44.4 41t.5 47.8 48,3 42.4 
~~.9 5<1.~ ~6.4 67,0 53.8 
78.1 ~4.1 47.~ (.b) -;ry.~ 33.~ 
. 45,4 49.4 (eel . 48,3 
28.7 44.7 51.0 (eel) 68.9 39.~ 
2~.4 4~.7 47.2 6'1.1 35.6 
4().6 ~2.4 6!.~ 67,8 ~2.3 
- - - - ~9.6 
28.5 1~.8 26,8 44.1 31.3 
- - - - -
57,n n.3 37.1 33.2 32.7 
58.~ 1\t, 2 1\0,1 68,<1 57.0 
43.1 ~3.6 4'1,<1 47.7 43.~ 
28.7 42.8 48.8 67.4 42,6 
55.4 60,3 57,5 65,'1 54.3 
RENVOIS : VOIR PAGES 65<1 
TAB. A 32 TABL. A )2 
A. ANGA!IEN UEBER SAF"TLJCHE UNTERNEHMEN 
OONNFfS SUR L fNSE"BLF ~ES ~NTRF.PRJSES 
~RUTTOLOHN- UNO -GEHALTSSUMMF IN V.H. DES ~~SSE SALARJALF BRUTE EN~ DE LA VALEUR NFTTE nF 
NETTOPRODUKTJONSWERTFS PRrOUCTION 
NO 
DEUTSCH- FRANCE JTALJ A NFOFR- BHGJQOE LIJXEM- ru J N'lUSTRI EZWFIG NICE 
LANIJ ( B.R. 1 LAND A~LGIF Rf11JR G EWG MANCHF JNOIJSTPIELLE NP 
• • • • • • " 
47.2 46.0 26.4 38.4 4<1.~ 6:!.0 4~.~ CONSTRUCTION ELECTRJ OUF 37 
(c) . 35.1 2!..A (m) . (I) . 31.4 FAMJC. DE F 1L s fT CARLES flFCTRJQUES 371 
(d) 4'1.7 4q.n ?6.7 (m) . (m) •q.n - 47.1 FA!l~. DE MATF.RIFL FLFCTR. 0 EQIJ l PF"fNT 372 
(~OTFUR~, G!:NI=R.AT., TRA"'SFOPM., ETC. 1 
(c) . 48.4 :;\l.c; (m) . 38.1 47.'9 FA8P • ~ATFRIH <LFCTRI QLIF n UT lliSAT ION 373 
(e) . ~0.1 2R.2 (m) 'l· 3 . '2.o.o MAT. OE TflfCO""'JNI CAT 11J'l, fOMPTFIJRS, 374 
APP~R. ~F.~IJRF, MAT. Fl FCTR<'-MEOICAl 
(f) 4R.O 44.0 25.? (nj 38.6 47.8 - 44.? CO"'STRlJrTIIJN n APPARFilS FlF(TRONI~IcS, 375 
>Arlin, TFlFVI SION, ELFCTROACOIJSTJQIJE 
ill 38.2 46.7 24.7 (m) 4!.0 - 3R .1 FA~R. n APPARF!lS f1FCT.OOrMESTJQUES 37b 
(h) 3~.6 7.4.3 (m) 44.9 - ?O • l cas•. lAMPfS <T MATFR!Fl I) EnAIRAGF. ~77 
45.1 4?.7 27.4 38.6 1~.0 
-
4?.1 FABRICHIO"' DE PilES F.T IJ ACCIJMIJlAT~URS 378 
4!.0 47.1 23.2 7Q·" 1~.1 62.0 37.2 RFDAP~.TION, IIIIONT~GF, TPAV. 0 I"'STAlUT. 379 
"'F ~AfHI"'FS FlFCTRJQUF~ 
4n.1 44.4 74.7 4?.1 44.8 •4.5 39.1 fO•ISTRIJ<"T'IJ'I OF ~ATFRJEl DE TRANSPORT 38 
613.n ~2.2 4'1.5 ~?.7 ~6.n 
-
~?-.() CON~TRIJCT., R!=PAQ." ~NTOFTJE'l Of NAV IR fS 381 
56.4 52.7 '1·7 (o) . (n) - 4Q.4 fONSTR. OF MATrR!El FFPROVIA!RC RI)!JLANT ~~? 
3~.1 45.5 24.~ 36.~ 4!.A (y) "\P.! CONS TO. ~IITOWJ~ll~S CT PI FC" OEHCHEES 3~3 
2R.7 ?6.2 o.n 3?.6 2A.7 4?.~ 24.9 RFPAP. AIITOMI)6Jl~S, ~nTnr.vn ES, CYCl ~S 384 
'50.0 44.0 29.6 (o) 4P:.7 
-
41.0 CONSTRUCTION 'lE MOTOCYCLFS, nF CYClFS ':t~'!i 
~r ot: lFIIRS PIFCF~ I'IFHCHH~ 
46.0 sry.? 2R.? (p) 3A.4 (o) ~2.8 (y) . 47.P f.O'ISTOli('TlO'l ET RFPARhTtr"l 0 AVIONS ~86 
31.4 18.2 15.~ (o) (n) (z) 61.7 ?1.0 CO,STR. DE MATERI~l OF TRANSPORT N.O.A. 3P9 
44 ·' 45.5 ?3.~ "c;.:t 18.9 4"'.'1: L?.} H!IJUSTRI FS ~AI\IlJFAfTIJRJFRFS DIVERSFS 39 
43.7 47.~ 22." 4n.P 51.4 - 45.7 INSTP • PR~fiSJIJ'l, APPAR.MFSURF,fONTROlE "191 
30.2 40.7 ?I. 2 41.? '1.1")·" Ill "'R.l FARR. nE ~~TFRIH MFnT C 0-CHI RIJI>G I CAl 392 
~T 0 APP~REII S ORTI'OPEOJ OIJ~S 
48.3 49.4 ?5.n ~~.') 41.7 Ill . 4~.~ TNSTRIIMFNTS n nPTJ QIIE, M~T. PHOTOGRAPH. 39' 
4A.8 4R.O n.1 16.• (p) '·9 44.1 FARR. fT RfPAR. MONTPFS FT HORLOGES 3'l4 
10.'3 38.9 2?.n 3~.4 (q) 3"1.8 ~.o '1:';.4 AI JniiTEPJF, O~FI=:V~~PIF, JOAJll~RJF. FT ~qc; 
HTI.l~ ~· PJE~~F~ P~FCI FUS~S 47.6 54.~ '2.4.6 4"1.6 (p) Ill . 46.n FABR. FT R FPAR • T'ISTOIJMFNTS ~~ ~liS JQIJF 39~ 
4?.~ 46.? ?n.2 40.9 13.2 - 4?.? ~ARP • JFIIX, J!l!JI'TS, A oTt Cl ES DE SPORT 397 
~~.c; 4?.1 ?4.! 11i..5 ~4.? , .. , 49.q ~7.R INI)USTRJCS "'ANUFAr.rtJPIFRES IJJVERSFS >OO 
4~.8 44.1 !7.a 47.4 4('1.~ ~6.2 41.' ~ATl~F'lT FT t;FNIF CIVIl 4n 
40.2 (e) . - ~~.P 4?.? 6<.7 40.? ~AT! MF"'T F.T r;~NIE CIVIl (SANS 40~ 
SP<C TAl I SAT! ON!, OE~fll!TION 
4B.8 (f) 41.1 17.9 5~.9 46.6 '50. 1 10.7 CONSTR. 0 IM"'FII~LES In HAfliT.ET AUTRES) 401 
4?.1'1 47.5 1•.2 43.5 41'1.0 54.4 4n.n r,FNTF CIVIl IRI:'IJTES, on,.,r~, FTC. 1 40? 
37.5 (e) . !.7.0 4'1:.11 "·1 48.7 3•.• INSTHUT!ON 40~ 
45.4 (e) . 15.? 47.n 32.? (ab) 4~.5 4~-"' AME'l~t;FMF"'T 404 
?5.0 Ill . 20.? 23.1 (IC) ,~.1 PA'11JIJCTI'1N ET DISTRIBUTION ASSOCIEES DE ~n 
PLUSI~!IRS SOoTFS 0 FNERGIF FT n FA I) 
21.3 24.8 14.0 22.0 !7.6 (od) ~3.2 }o.P Elf~TRICIT~, GAl fT VA PFIJR 51 
1<1.7 (h) 23.2 n.A 2n.s )7.~ 4e.o 11~. 7 oponur T. ET OJSTRifliJTJr'l n ElErTRJCJTE •11 
31.4 31.3 14 •• ~~.7 1o.o B5.4 ?4.0 POIJOIJCT!IJ'l ET OJ STRaiJTJO•J OF GAZ 51? 
- 24.3 - - - - 24."): PRno. ET nTSTR. VA PEIIR, AIR (IJ'IPR. ,CHAt. 5D 
22.o 33.6 34.<1 36.6 46. ~ 45.8 ~3.? I)JSTP !RIJTI nN PUBIIOIJE 0 EAU 5? 
- - - - - - -
AUTAFS ACTIVITFS DU SF(TFIIR NJCF "10 ~ 5<1 
4?.1 42.6 24.2 47.? 5<1.0 5? •• 4?..~ 'NOIJSTRIFS EXTRACTJVFS I 
37.7 39.1 21.1 37.9 4~.4 51.6 ~t:;.S !lllnUSTRJFS "'ANUFArTURIERFS zn 
45.8 44.1 17.9 47.4 4r:'l.li. 56.? 41.? AA TIMF'lT FT GF"'I E CIVIL 4 
?4.2 ,~.~ 15.1 2A.4 7?.7 52.4 22.5 •tECTR!f!TF, GAY FT EAIJ 5 
3P.5 39.3 20.4 39.1 41'1 .5 5?.4 "16.0 TOTAl t;EN~RAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6~ RENVOIS : VOIR PAGES 6~ 
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TAB. A 33 TABL. A )J 
A. ANGABEN UEBER SAEMTliCHE UNTERNFHMEN 
OnNNEES SUR l ENSEMBlE DES ENTREPRISES 
INYESTITIONEN IN Y.H. DES NETTOPROOUKTIONS- INYFSTISSEMENTS EN. DE lA VALEUR NETTE OE PRD-
IIERTES DUCTION 
NO 
NICE INDUSTRIEZIIEIG DEUTSCH- FRANCE tTALI A NEDER- BELGIQUE LUXEM- tEE 
NP. BRANCHE INDUSTPIHLE l A"'!' (1'1. R. I lAND BELGI ~ BOURG EWG 
" " " 
• • " " 
11 GEWINNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER n.4 11.5 226. ~ 10.5 6.6 - 13.3 
RRENNSTO!'FE 
111 GEIIINNIJNG lJo 8EAR8F.ITUNG VON STEINKOHlF 11.4 (a I 11.5 232.4 (a) 11). 5 6.6 - 12.2 
112 GEW. u. BHRREIT. v. RRAUN- u. PECHK'JHlE 76.0 lbl . n., (bl . - - 25.9 
12 FRZBERGBAU 19.0 35.5 30.6 - - 8.6 30.5 
121 ElSENERZBERGBAU 1 q.4 ~~.o 7.~ - - 8.6 29.8 
122 NICHTEISENFRZAERGBAU 38.7 25.0 ,5.5 - - - 32.0 
13 FROnFl- U"'O EROGASGEWINNUNG 12.3 n.1 41'1.1 ibl . - - 21.3 
14 GFWIN"'UNG VON BAUMATERT ll UNO 1•1 ,~.6 24.7 17.q 24.4 18.0 20.2 ?0.0 
FEIIERFESTEN UNO KERAMISCHEN FRO EN 
19 GEW. VO"' SONST.MINFRAliFN UNO VON TORF 19.A H.O 17.4 lbl . 26.8 - 18.0 
20 A HERSTFllUNC. VON OElEN UNO FO:TTEN 12.1 11."7 l7 .1 10.n ... 5 - 13.3 
20 8 NAHRUNGSMITTFlGEWERBE 12.4 1A.O 16.1) 13 ... I• I 19.8 22.4 14.6 
201 SCHlACHTER F. I, Fl~I$CHIIARFN U.-KONSERVFN 1<'.A ... 6 12.1 9. 6 18.7 16.7 10.9 
21)2 MOlKEREIO:"' UNO MllCHYFRARRFITUNG 16.2 22.3 1'~.2 13.6 24.4 64.0 17.5 
21)3 O'IST- UNO GE~UESFV~RAR'IFT TUNG 1".0 14.2 2~.4 15.6 12.8 (a) . 1<l.4 
21)4 KONSFRV. v. FISCHF'I ll. AFHH. PRODlJKTEIII 6.8 R.3 10 ... 18.1 9.9 - 8.7 
205 >4UFHlENGFWER'IE 11.9 17.1 12.6 !4.4 1•1 2?.ct 12.9 14.2 
~06 AAE~KEPEI, KONO !T'lRfl , OAUFR8ACKWAR.FN ll.A 12.2 1Q.3 14.0 19.S fbi 13.8 13.6 
?.C7 ZUCI(ER.INOUqPIF ~ 7.9 27.~ 11.9 (cl 16.2 - 17.8 
2CR KAKAOERZEUGN., SCHOKOl., ZUr.KERWAREN 12.6 14.9 7S.1 12.'1 18.0 lei 15.8 
?1)0 Sn"'STIGES NAHRUNr,S~TTTFlGEWE~'IF 1~.~ !R.1 15.5 ldl 15.4 2~.0 ldl 14.6 n.9 
21 GFTR A ENKEHF RSTE lllJNG 15.4 12.~ 17.8 17.5 14.1 18.1) 1S.2 
211 HERST. VflN AFTHYLAlKOHOl IAUS VFPGAF- 7.~ 7.8 6.7 6.S (b) 1?..1 Ia I . 7.5 
~UNGI, VON HEFF u. YI"'N SDlRlTUOSF"f 
212 HFP ST .V. WEIN U.AEHNL. ALKOH. GHR~ENKFN R.6 12.1 12.4 - (c) . (f) J4.Q 11.6 
~n 8R~UEREI IJ'IO "~ EllEREI 17.~ )Q.('I 2R.I n.o 14.5 1~.7 1R.I) 
214 M T'IFP~l AR UNNE"f t AlKIJ>iOI.FRFIE GET.PAENKF 18.~ 17.6 ~1. 6 ?3. 8 n.8 10.4 22.0 
22 TABAKVERARBEITUNG 1.3 !.6 ?0.2 8.a I.7 Ill . 2.4 
23 TEXTILGEWERRE ll.2 1!.9 13.6 14.1 15.5 Ill . 12.4 
23? WOll TNDUSTR IE 
'"·' 
12." 10.1' 13.7 14.0 Ill . 11.~ 
23~ RAIJ>4WIJlliNDUSTRIE 12.9 11.9 18.~ 14 ... 13.S - 14.1 
234 S~TDFNIN[lUSTRI~ !1.3 1'.5 1 ~.A 13.4 23.1 - 12.5 
?35 lEIIIIEN- UNO HANFINOUSTRIE 8.5 12.1 n.7 22.4 22.6 
-
12." 
236 IND. OER SIJNST. TEXTilFASERN SETlFRFI 7.1 ... 7 5.'l 8.6 15.7 - ... 2 
237 WTRKE~EI UNO STRICKEREI ll.R 12.7 12.8 1?.5 17.q 
-
12.8 
?38 TFXTIL VER ED lUNG ,n.'3 !4.CI 14.0 15.6 lq.Q - 13.3 
23° SONSTIGES TEXTTLGEWERBE ..... "•P 10.6 10.8 q.9 - 10.1 
~4 HER STEll UNG YO"' SCHIJHEIII, BEKLE!OlJNG 5.5 ~.q 5.2 7.9 10.2 I hi 6.1 5.9 
UNO 8ETTIIARfN 
241 SCHUHINDUSTRI E IAUSSER GII"MISCHUHFI 5.8 7.3 6.4 s.o 8.2 Ill 6.6 
24? SCHUHRFPARATUR. UNO MASSCHUHMACHERE! 4.7 6.~ t." 9.1 17.Q 5.3 4.8 
243 HER STEllUNG VON BEKlEIOUNG liND WAESCHE S.4 5.4 5.2 7.7 10.2 (II 7.1 5.7 
244 H~R ST. v. R FTTWA REN, OE KOR ATEURGEWERRE 7.q 8.6 6.3 "·1 28.1 Ill . 8.6 
245 DEl7- UNO DElZWARE"'HERSTFllUNG 15.5 3 ... ~.6 1. q 4.8 0.5 4.6 
?~ HOLZ- UNO KORKVFRARBFTTUNG IAUSSER 11.4 10.8 11.5 10.2 14.7 31.0 11.3 
HOlZMOEBHHERSTHliiNGI 
251 SAEGER!' I UNO HOllBEARBEI TUNG 11.4 12.1 10.8 11.2 1 s. 7 34.3 11.8 
2S2 HER. S TEllUNG V'JIII HALRWAREN AUS HOlZ 19.1'1 (c) 1.3.7 30.9 9.7 21).8 
-
16.9 
253 HERST. MUElEMENTE ~us HOLt, PARKETT 11). 5 8.'1 10.7 11.9 1?.9 . 10.1 
7.54 HERST • YON VERD~CKUNGSMITTElN AUS HOlZ ... o (dl 7.5 8.3 "·1 ,., . 8.1 
255 HER.ST • SOI\fST. HOlZW-REN IAUSSER "DEBEll ... 5 8.3 ~.q 8.7 6.3 Ill 5.9 8.5 
259 STROH-, KOR8-, KORK-, 81JFRSTENWAREN 6.8 6.2 5.7 e. 1 13.5 ,., . 6.7 
26 HFR.STEllUNG YON HOlZMOfBflN ~.~ R.S 10.~ 9.9 1?.9 8.3 9.1 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENYOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. A 34 TABL. A 34 
A. ANGABEN U~AI'R SAFMTL ICHE UNTERNFHMEN 
DONNE~S suo L ENSE~BLE DES ENTREPRISFS 
NETTOPRODUKTIONSWERT IN V.H. DES RRUTTD- VALFl~ NETTE DE PRODUCTION EN • DE LA VALEUR 
PR.OOUKTIONSWERTFS B•UTE DE PRODLICT!ON 
DEUTSCH- FRANCE IT AltA NFDER- REI GIQUF LUXFM- f.Ef INDUSTRTEZWFIG 
LANO I B.R.J lANIJ eqr,I~ AntiR G EIIG BRANCHE INOUSTRIFLLE 
• • • " • • " 
7~.1 73.3 4<>.9 ~7.1 sq.c; - B.<> EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
BUSTTBL~S SOU DES 
74.2 1•1 73.3 4<>.5 1•1 87.3 5<). 5 - 73.3 EXTQACTTON ET PQI'PARATt ON OE HOUILLE 
Rl.3 lbl . 67.R I b) . - - 81.7. EXTOACTION FT PREPARATJON 0~ Ll GNITE 
6~.5 52.2 61.'l - - 68.? t:;7.0 EXTRAC TT ON DE M!NFRATS MEULLtOUFS 
6~.<) 54.2 57.2 - - 6~. 2 57.7 EXTRA( TJON OF MIN~RAT OF FER 
53.3 lo4.<> 63.0 - - - 55.4 EXTR. MINERAlS MEULUOUES NON HRREUX 
lol.~ 7~.1 ~1. r; I b) . - - 4~.? 0 ~TRACTTnN OE PFTROLE ET OE GAl NATUREL 
1•1 73.4 6,.2 6~.4 78.~ M.7 t-5.4 68.<> EXTRACTIOIII 'lE MATFRTAUX OF CONSTRUCTTOIII 
FT TFRRFS A FEU 
7?.<) 6~.7 6?.0 I b) . '1.7 - 68.4 EXTRArTIOIII D AUTPES M1 NEPAUX, TOttPeT ERFS 
2A.? 7.1.4 24.6 !7.4 25.' - 24.1 INDUSTRir OES CORPS GRAS 
~n.? '1.5 25.9 ?4.q 1•1 ?4.Q ts.q ?6.6 INI'IUSTRIES ALIMFI\ITAIRES ISAUF BOT SSONS I 
27.P 7.1.1 20.? 17.4 ?~. 2 15.8 25.3 AIIHTAGE PFH!L, PRFP. ,CONSERVES VllNr'IF 
1~.7 Jg •• 71.~ ?3.7 16 .~ IE!.4 2'1.3 TNDUSTRIF OU LA IT 
:18.Q 27.~ 31.~ 1~.1 31.1 1•1 "l.;?.Q FABR. COI\ISERVES OE FRUITS n LEGUMFS 
?tJ.7 ?1).15 23.! 20.J ~1.! - 27.~ FAllA.. COIIISFRVES POI~SONS ET PRrm. S!Mtl. 
Jo.2 1.3.5 1'3.! 14., loJ 14.0 
"·" 
15.0 TRAVAIL DFS GRAIIIIS 
4~.7 1A.Q 3~., 37.3 40.~ lb) 2•. ~ 4!.4 BOUlANGER If, PAT! SS., 81 SCOTT., A!SCU1T • 
1P.O n.~ 45.1 I e) . ~o.<> - "4·" INDUSTP.TE nu surRE 
41.~ ~6. 7 36.~ ~1.' 37.? I e) "l,A.O I NO. CACAn, CHOCnLAT, CONF!SERIE 
11.7 to.3 7.~.1 I d) 2~. 1 1!'.~ I d) 27.? ?5.? FABRIC. Of P~OOIITTS All MENTAl RE~ DIVERS 
,1.0 41.8 41.~ 57.<> 57.1 35.3 lil.tJ FAB~ICAT!ON OFS IIOISS~NS 
43.2 41).8 42.7 57.5 I b) 5?.7 lei . 4?.7 IND. r,es UCO'lLS FTHYl. OF HPMFNTA-
TI ON ,nE L~ UVURF fT DES ~PIPITUFUX 
57.7 46.5 26. C) - lei . If) 18.4 37.4 FASR. VI N FT liD! SSONS ALCOOL. SIM!L. 
69.6 46.1 M.P 68.7 l:jR.!'l 46.~ 64.7 AP~SSFRTE FT ~ALTFRIE 
57.9 '30.2 ~6.5 44.1 5<>.~ ?Q.f') ~n.a ~nt ssnNs HYGIFNIOUES ET EAUX GAZEUSES 
81.7 85.0 3~.8 lo4.<> ,..o.? Ill 76.? INOUSTRIF OU TABAC 
45.6 34.5 42.4 41).1 32.7 Ill . 40.1 1NOLISTRIE TFXTILE 
40.5 28.~ 42.5 38.1 27.~ Ill . 35.4 INOUSTR!E OF LA LAINE 
44.'l '4.1 42.4 41J.l 31.n - t.o.n TNDUSTRIE COTONI\IIFR~ 
41.8 30.~ '18. 3 ~, .. ~'·q - ,r;.q lii!OUSTRTF flE LA SOIF 
40.0 34.3 3R.Io 4F..Q :?7.Q - ~~.q TNOUSTRIF r'JU LTN ET DU CHANVRE 
lo4.1 38.1 40.<1 v;.f'l 31.<> - 3P:.Ii !Ill fl. AUTRFS FIBRES TFHILES CORDER IF 
50.2 3<).6 ><!.2 4~.1 41 ·' - 44.0 BDNIIIHEPIE 
51.t. ~?.7 ~1. C) 5R.3 47.1 - ~1.8 ACHEVEMENT DES TEXTTLES 
46.5 38.3 48.6 3Q.~ ::\".7 - 41.8 AUTPFS INOUSTRIFS TEXTILES 
47.5 40.5 ~1.0 'c;I·Q 4,.n lhl 40.0 45.6 FARRI~ATI'lN r'IE CHAUSSURES, 0 ARTICLES 
0 HABTllEMEIIIT ET r'IE ll TERT E 
50.1 40.4 47.2 48.3 46.3 Ill 46.2 TNO. CHAUS SIJRES ISAUF E"' CAOUTCHOUC I 
62.0 5~.7 74.4 42.o •A.7 47.9 6?.2 F4FU~ • A LA MAIN FT REPAR. DE CHAIJSSURES 
lo6.8 41.1 5~.6 '\0.7 42.6 Ill 1<>.1 45.5 FABR ICATT ON OE S ART!CtFS 0 HA81LLE~ENT 
~?:.'l '12.8 45.4 31.3 3~.0 Ill . ~5.6 FABqJCATIO'I !JE MATELAS ET DE LJT~qiE 
45.3 ~4.3 55.7 47.6 ~4.~ 37.5 4?.1 TNOUSTRT ES nE~ PFLLETE~TES ET FOIJRRURFS 
48.3 44.4 50.2 41.3 41.3 26.0 4t.. 7 INDIJSTPJF OU 801~ ET DU LTEGF IHNS 
l !Nr'IUSTRIE DIJ "EUIILE EN ROISI 
3~ .2 41.5 ~7.1 ?'l.4 ~o.n 25.6 >8.1 SCIAGE ET PREPlRATH!N TNDl'STP. OIJ BOIS 
45.8 lei 43.1 42.8 41.' 42.4 - 43.~ ~ASP.IC. OF PROOIIITS DEMI-FIIIIIS FN !lOTS 
52.5 47.2 56.~ 4~.6 4Q.Q . 51.1 PIECES OF CHl~P~NTF 0 ~ENUISFPIE 0 PAROUET 
51.1 I d) 46.<1 40.0 49.? lk) . 47.? FABRICATION 0 FM~ALLAGES fN 8!'1S 
57.0 53.2 54.9 54.4 '7 .1 Ill ?<>. 3 ~6., ~UTRES OUVUGES EN 1101 ~ IS AUF MEIJBLESI 
52.8 42.4 47.5 45.4 47.1 lk) . 47.~ ART. EN PAHL~, LIFG~, oOTI'4 SROSSERIE 
53.? 43.6 ~5.~ ~o.<> l:ir"J.! 40.9 51.~ TNOUSTRIF OU MEU8LE EN !101 5 
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NO 
NICE 
NR 
11 
lll 
11? 
12 
121 
122 
13 
14 
1" 
?0 A 
7~ A 
701 
207 
21J~ 
204 
'?O" 
706 
207 
208 
20" 
21 
211 
212 
21.3 
214 
22 
23 
232 
233 
734 
23~ 
236 
23 7 
23A 
73'l 
24 
?41 
24? 
243 
744 
245 
25 
251 
2~2 
751 
254 
?5~ 
250 
26 
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TAB. A 33 TABL. A 33 
A. ANGABEN UEBEP SAE~TLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE OES ENTREP~ISFS 
INVESTITIONEN IN V.H. DES NETTOPRODUKTIONS- TNVFSTTSSEMENTS EN. OE LA VALFUR NETTE DE PRo-
WEPTES OUCTION 
NO 
NICE INOUSTRIEZIIETG llEUTSCH- F~ANCE tTAL TA NEOER- BELGIQUE LUXEM- CEE 
NR BRANCHE INOUST~TELLE LAND IB.R.I LANO BELGIE BOURG EIIG 
• • • • • • • 
27 PAPIER- UNO PAPPENER7EUGUNG UNO 16.7 21.8 32.4 
'"· 5 21.7 (I) . 21.9 
-VERARBEI TUNG 
271 HOLZSCHLIFF, ZFLLSTOFF, PAP!ER U. PAPPF 21.? 29.1 41.2 44.1 30.9 (I) . 29. t 
277. PAPJER- UNO PAI'PEVEIURBETTIJNG 12.2 D.7 11>.~ 2'J.4 1 ~- 5 - 14.2 
28 DRUCK ERE!, VERLAGS- U. VERIIANOTE GEIIE~~E 9.9 11.4 n.3 14.2 11>.1 22.0 11.6 
2<) HERSTELLUNG VON LEDER IJNO LEOERWAREN 7.7 7.<> 7.1 8.0 10.1 . 7.A 
291 HE~ STELLUNG VON LEOE~ 11.2 tn.A ll.ll 9.!i 12.1 (I) . ll,O 
2'12 HERSTELLUNG VON LEOE~WARFN 5.4 5.5 3.4 6,5 7.7 . 5.2 
~0 GU'4Mt- UNO KUNSTSTOFFVERA~BETTUNG, ~'·" !7.1) 26,4 17.6 17.6 176,7 17.9 CHE'41 EFA SERI NOIJSTRI E, STAEP.KEINOUSTRIE 
lOt GUM"!- UNO ASAESTVERARBETTUNG 1?.0 17.1 26.4 17.7 12.~ (m)176, 7 17.2 
302 KUNSTSTOFFVERARAEITUNG !5.? lt:'.7 18.~ 17.2 23,0 (n) . 16.8 
30~ C t'FM I F.FA SERER ZEUGIJNG 17.9 16.6 31.6 (e) . . 
-
21.7 
~')4 STAFRKEINOUSTP.JE !?.n 7.9 Jl). 5 (c) . (d) - 10.5 
31 HERSTELLUNG CHEMISCHER ERZEUGNTSSE 11>.5 17.5 24.4 (f) 19.7 23.7 18.0 18.6 
311 I<E•. STELLUNG CHEIOISCHER GPUNOSTOFFE 10ol> 26.5 34.5 (I) 25.1 '6.0 Col 1<>,2 23.? 
312 CHEM, ERZf'JGN. F, GEIIFRBF u. LA IIIOWT R TSCH 11.1 10.7 33.4 12.4 27.7 (p) . 19.5 
311 CHEM, ERZEUGIII.F. P~JVAT. u. VFRWU TUNG COl <>.4 •.2 0,4 10.0 1?. 3 8.2 9.3 
32 MINFRALOELVERARRETTUI\If. 1~.1 6.4 5~.8 . (e) '11.'1 
-
17.0 
33 HE~ ST, VON ERZEI~N!SSEN ~US STElNEN UNn 16.R 1(,.~ 25.7 19,4 16.? 24.1 18.8 
ERDEN HERST.U. VERARBFTTUNG VCN GLAS 
331 ZI~GFLE lEN 16.2 17.4 20.7 21.9 17.4 (q) . 18.4 
332 HE~STELLUNG UNO VFRARTIETTUIIIG VON GLAS 12.8 ,7.6 19.1 (II . n.1 1•1 . 1~.l 
~33 HERSTElliJNG V"'N STet NZEIIG, FETNKERAMIK 11.3 ll.3 35.'1 16.0 14.3 1•1 24.8 16.8 
UNO FEUERFESTEN E~ZEllGNI~SE'I 
114 HFR ST, ZEMENT, KALK V~~ARB, GT PSSTEIN 79.5 ?4.4 40.7 (hi ?2. 7 21.? (ql . 30.0 
335 I<ER ST. v. RAUSTOFFEN AilS BETON U. GYPS 16.2 14.5 21.6 16.'1 17.4 24.8 16.8 
SOlliE YO~ ASBESTl~MENTW.RFN 
339 BE- U. VERARB. v. NHURSTFINFIII HERST. (bl . tl.O 12.0 (I) . 16.4 (t) 22.0 12.2 
SONST, NIC~T-METALL. ~~ NEQUFR7EIIGN, 
34 EISFN- U'lD '4ETHLER7EIJGUNG u111n J0.6 ?6.4 61.~ 74.0 29.9 29.5 27.9 
-BEARBFITUNG 
341 ElSEN UNO STA~L E~ZFIIGENDE INOIISTRIE 21.7 36.0 93,0 (I) 2~.2 3~.2 2'1.5 34,9 
342 S n HL ~OEHRFNER ZEIJr,uw; !6.~ 15.7 2n.11 ()) . 25,0 - 17.6 
343 Z!Et'E~FIFN UNO KAlTWALZWERKE 13.2 16." 19.6 ()) 12.7 - l't.3 
344 EPZ~UG. u. ER STE VF~AP.B, v. NE-MfTAllEN 24.9 18.8 37.1 11.3 2~. 2 (u) . 24.7 
345 GIE~SEREIEN 1?.6 8.4 1~.4 ()) 10.6 (v) 27..4 11.6 
35 HFRSTElLUNG VON METALLERZEUGNISSEIII <>.9 11.3 1.2.• 11.4 10.0 '1.6 10.8 
IAUSSER '4ASCHINEN IJNO FAH~ZEIJGENI 
351 SCHMIEOE-, PRESS- UN!l HA~MERWERKF 13.7 ?0.5 19.1 (k) . (f) . - 18.7 
352 STAHL VERFORMUNG u. OBERFLAECHENVEREOlUNG n.o B.? 14.2 14.5 (II 9.0 (w) . 13.1 
353 STAHL- u. LEICHTMETAlLKONSTRUKTIONEN 9.6 11.4 15.8 tn. 8 '1,0 (x) 9.9 11.~ 
354 KESSEL- UNO BEHAELTERBAU 7.4 !l.o 16.1 (I) 11.0 I 0.0 (w) . '1,4 
355 EBM-W~RENHERSTELLUNG 9.1 Ro7 12.6 11.8 8.<1 8.4 '1.6 
359 VE~SCHIEOENE ~ECHAIIIIKFRBETRJETIE n.n 4.4 '1.4 10.0 30.2 7.8 10.5 
36 MASCHINENB~U 10.9 n.o 15.3 1?.1 11.3 ?1.7 12.0 
361 l ANOWIR TSCH, MASCHTNEN, ACKERSCHLEPPFR 10,4 tn.s 16.1> 15.2 13.7 . 11.3 
362 HERSTELLUNG VON BUERO~ASCHINFN 7.6 30.'1 15.q tt..7 (h) . . 15.9 
363 HERST. VON ~ETALLBE~RBEITUNGSMASC~JNEN 12.2 12.3 19.7 n.s II) 17.4 . 13.4 
364 HE~ ST. v. TEXTILMASCHINEN IJ, 'l~EHMASCH, q,a 9.1 q.e 20.~ n.o 
-
9,9 
365 HE~ ST. v. '4ASCH, 
"· 
APPAR. F. NAI<RUNGS- 7.6 12.6 12.7 9,8 13.2 - 9.2 
OITTTEL-, CHEM, u. VFRWANOTE INOUSTOTFN 
366 MASCH, F, HUETTEN, 8ERG~AU, GIES5EoEI, liJ.!\ 11.6 14.4 8.6 m 10.6 . 10,<> 
BAll HEBE ZEUGE, FO~RDER ~I TTFL 
367 HER ST. VON ZAHNRAEOfRIII,GfTRJFBEN, usw. 15.7 6.3 16.1 17.R (k) . - 15.6 
368 MASCH.FUER IIEITERF. BESTIMMTE INOUSTRIFN 12.2 6.8 18.7 12.'1 8.3 - 12.5 
369 HERST .VOIII SOIIIST, MASCHINENBAUEPZEUGN, 11.1 10.3 15.4 10.7 7.'1 21.7 ll.l 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. A 34 TABL. A 34 
A. ANGABEN UEBF.R SAE14TLTCHE H'lTEPNEHMFN 
OONNEE~ SUP l ENSEMBlE DES E~TPEPR l~FS 
NETTOPRODUI<T!ONSWERT IN V.H. DES BRUTTO- VALHIR NETH DE PROOIICTION FN " OE LA VALEUR 
I>RODUI<T!ONSWERTES ~RUTE DE PROI'HICT!ON 
OEUTSCH- FRANCE !TAll A NEOER- BFI GIOUE LUXFM- CEE !NOUSTR!EZWE!G 
LAND I B.R.l Ul>lO BHGIF ~O!IRG ~WG BRANCHE ll>lOUSTRl EllF 
" " " " " " " 
47.6 38.8 40.0 41.9 40.5 (I) . 4?.9 INOUSTRIE nu PAPIER FT FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPI~R 
46.6 40.0 41.9 44.6 39.9 (I) . 43.3 FABR. DE LA PATE,nU PAPIEP ET DU CARTON 
48.6 37.6 37.0 3'l. 7 4~.q - 42.3 TRANSF. PAP! EP rr CARTON, ART. EN PATE 
66.3 46.4 53. Q 60.5 54.8 51.1 ~6.0 IMPR !MER IE, EOITIO"' FT ll>lP. A'lNEl<ES 
42.9 36.? 3'l.6 3Q.3 17.7 45.<l '3ct.~ JNOUSTRJE DU CUIP 
35.0 30.~ 33.~ 34.7 34.2 (I) . 33.• H"'NERTE - MEGJSSER!F 
51'l.4 4?.4 47.5 4~.1) 43.0 45.9 4~.Q FAM!~AT!OI>l D ART! r.LES EN CUJR FT SlM!L. 
52.'1 4~.4 44.9 so. 3 lt4.4 25.0 47.3 !NO. CAOUTrHOUC, MAT.PLAST!OUES, F!BI>ES 
ART! F. Oil SYNTH., PR IJDII! TS AMI lACES 
51.3 41.4 44.5 49.3 43.8 (m) 25.0 46.2 TRA"'SF. DIJ CAOUTCHOUC ET OE L AM!ANTE 
53.5 "q·9 41.2 52.4 45.1 (n) . 47.7 TRANSFOR~AT!ON OES ~AT!ERES PLAST!OUFS 
58.1 47.6 4A.A (e) . - 51).~ PROO. I'E qeRES ART!F. ET SYNTH~TtO!JES 
4Cie5 ~5.4 ?7.~ (c) . (d) . - 4?.1t !NDUSTR!f DES PROD Ill TS AMYLACF~ 
s•.a •7.7 43.<> (f) 48.1 45.7 27.5 46.(. r>.!OUSTRIE CH!MIOUE 
53.8 "7.7 ~8. 2 (f) 40.2 4:-.? (o) ?~.9 47.2 FAB~ !C. nE PROn!JITS CHIM!OUES DE BASE 
4A.1 3'1.2 42.2 4?.3 •7.9 (p) . 43.1 PRODillTS ~Hl M. POUR !NO. FT AGRIWLTllRE 
57.9 37.1 ~1.3 50.6 ~3.6 3~.6 47.8 PROIJU!TS C"l ~. POUR CONS.PR!V. ET AOIHN. 
~<>.1 44.5 54.3 . (e) ?0.9 - 4?.1 INOUSTR!F Oil I>ETPOLE 
6?.0 50.6 51.0 58.4 ~7.4 51.5 56.3 I"'OUSTRIE OES PROOIJTTS MlNERAIIX NON ME-
TAtt!OIJE~ 180.1 OllE~, VERPE ,OI!ENT, ETC. I 
74.5 61.1 64.1 80.6 75.~ (qJ . 6o.2 FAAR • MATER. Of CONSTP.. EN TERRE CLIITE 
61.6 4'1.6 38.'l (I) . 5'1.1t 1•1 . 52.3 l"OUSTR!E OU VERPE 
66.6 60.8 58.6 72.7 60.o (I) 54.1 63.7 FABRIC • OF~ GRE~, PORCFLAINES, HIFNCE$ 
ET PRODU!TS RFFRACTA!RE5 
~7.6 48.8 47.8 (h) 54.'1 56.4 (q) . 53." 'FA~R:. OE OMENT, DE CHAUX ET DE PLATRE 
57.6 lt6.2 4'l.8 4R.~ 4A.3 48.8 52.'l FABP. MATER. !>E CO'l~TR. ET OF TRAV.PUBL. 
EN BETON, FN CIMENT FT EN PLATRE 
(b) . 44.1 52.'l (I) . sn.4 (I) 48.3 4Q.3 TPAVA!L OF LA PIERRE ET DE PPOOU!TS 
M!NERAUX NON METALL!OUES 
45.5 38.9 3'1. 8 44.n 40.5 37.3 4?.2 PRODI.ICTJnN ET PREMIERF TRANSFORMATION 
DES METAUX FFRRFIJX ET NON FE"-PEUX 
lt7.0 42.6 42.1 (I) 46.6 41.8 37.3 44.5 S!OERURG!E 
40.6 "4.7 "5.1 (J) . 37.6 - 16.A FABR !CATION OE TUBES 0 ACIER 
38.0 31.7 30.4 (J) . 3f>.Q - 35.7 TP~FILAGE, ETI RAGE, l~M!NAGE FEU!LLAROS 
35.1 26.5 ~4.~ 27.9 3!.A (u) . 31.? PPOO. FT PREMo TRANSFORM. DES METAUX "'F 
54.4 48.0 44.6 (J) . 5~.6 (v) 42.0 50.8 FONOER!ES METAIJX FERP.~UX ET NON FERPEUX 
54.3 44.5 4'1.4 48.1 4CJ.~ 16.3 50.2 FABR !CHI ON 0 ('IJVRAGES EN METAUX IS AUF 
MACHINES ET MATERIEL Of TRANSPORT! 
45.8 40.6 46.0 (k) . (f) . - 47.? FORGE, F STAMPAGE, MATRICAGE, GROS EMBOUT 
54.1 50.8 52.2 60.1 (I) 42.3 (wJ . 5?.4 ~EC. TR~NSF • 1 TRA! T • ET REVET. MET AUX 
54.6 37.9 43.3 55.11 li7.11i (x) 43.8 4'1.~ CONSTRUCTION MET~LLIQUE IFABR. ET POSE! 
53.5 41.7 42.7 (I) 4<>.3 '5n.1 (w) . 47.(1 CHAUMONNER!E, CONSTR. RESERVOIRS, ETC. 
55.4 43.5 47.'1 4<1. 7 48.o 37.1 sr. • ., OUTltlAG~ FT ARTICLES FINIS EN M~TAUX 
50.0 30.7 5'l.O 31). 1 43., H>o4 511.'l ACT!VITES AUX!UATRES DES !NO.MECANIOUES 
53.7 38.8 lt7.8 50.8 ~1.0 44.0 4q.n CONSTR. Of MACHINES NON ~LECTR!OUFS 
lt2.7 32.9 31t.7 47.0 47.4 38.'1 CONSTII. MACHINES fT TRACTEURS AGR!COLES 
69.6 46.1) 62.8 52.2 (h) . 59.3 CONSTRUCTION DE MACHII>lES DE ~UREAU 
60.9 47.1t 50.5 5A.O (IJ 53.8 . 55.2 CONSTR • Of MACHINES-OUTILS POUII METAUX 
60.6 48.1 50.2 55.1 11)0.0 - 54.9 CONSTR. MACH. TEXTILES ET MACH. A COUDRE 
56.3 42.1 43.6 55.11 53.6 - 51.9 CONSTR. DE MACH. ET APPAR. POUR LES !NO. 
Al!MENTAIRES, CHIMIOUES ET CONNEXES 
lt8.7 30.5 lt1." 48.3 ()) 53.4 . lt"1.5 MATERIEL POUR MINES, S!OERURGIE 1 FONOE-
R!ES, BATI~NT MAT. LEV AGE ET MlNUT • 
60.9 53.3 62.6 58.9 (k) . - 61.0 FABRICATION 0 ORGANES OE TRANS MISS ION 
57.6 46.3 lt7.1 51.5 48.0 - 54.6 CONSTR. 0 AUTRES MATERIELS SPECIF!QUES 
50.2 37.1 43.1t 49.3 49.'l 44.0 45.4 CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON Et FCTI!. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NP 
27 
271 
27? 
28 
29 
2°1 
202 
30 
301 
307 
303 
304 
'11 
311 
"12 
313 
37 
33 
331 
332 
333 
334 
335 
33'1 
34 
341 
31t7 
343 
344 
31t5 
35 
351 
352 
353 
354 
355 
35'1 
36 
361 
362 
36'1 
364 
365 
366 
367 
368 
36<1 
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TAB. A 33 TABL. A 33 
A. ANGABEN UEBFR SAEMTltCHE UNTERNEHMEN 
DONNE~S SUR l ENSEMBlE DES ENTREPRISES 
INVESTITIONEN IN V.H. DES NETTDPRCDUKTIONS- TNVF~TISSEMENTS FN .DE LA VALEUR NETTE DE PRQ-
WERTE~ DU(TION 
NO 
NICE INDUSTRIEZWHG OEUTSCH- FRANCE !Ul lA NEOER- BFLGIOUF lUXFM- CEE 
~IR ARANCHE INDIISTRIEllE lAN!l T~.R.I LAND 13ElGIE BOURG EWt; 
• • • " • " " 
J7 ElEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 10.6 q,q 11.'1 15.8 1 o .... '1.7 11.0 
371 ISOllERTE ELFKTROKABEl,-lFtT.U,-DRAEHTF (c) . 12.0 3?. 5 (m) . (I) . . 190,7 
372 HFR ST. VON ~lFKTROMOTOREN, -GENERAT •, (d) . ~.5 11 .... (m) (m) 8.7 - ?.9 
-TRANSFORM., INSTAllATIONSGERAETEN 
373 HERST. VON GEWERBltCHFN FlEKTRDGFRAETEN (c) . 9.6 13.1 (m) . 1 o. 5 . 10.7 
374 FERNMEtDEGER.,ZAEHlER, MFSS- U. REGEl- I• I . 8,Q 1n.o (m) . '1.5 . 62.1 
GFRAETE,ElEKTROMEDIZ. u. AE. GE"AETF 
375 R UNOFUNK- U. FFRN~EHEMPFAENGER, ElFKTRO- (f) 10.6 9. h (n) 16.0 14.1 - 6.1 
AKUSTTSCHE ll.ElEKTRIJN. GERAHE 
~76 HFR ST. VON ElEKTRO-HAUSHALTSGERAETFN Ill 8.~ 10.9 20.5 (m) . 8. 2 - 10.1 
377 1-'FR ST. V.lAMPEN IJ, 8FlFIJ!"HTIINGSAPTt ICElN (h) . 14.4 C!.~ (m) . 12.~ - 11.2 
378 HE<\ ST. Vr:>'l !lATTER T F'N ll'IO AKKlJMUlATOREN 1I.C! 10., 11"1.'1 11. ~ 14.~ - 11.2 
379 REHRATUR, MONTAGE tJ. TFCHN. I'IHAllAT. ".I Q,4 6.1 7. 7 zq.n 9.7 A.~ 
VO~ FlfKTROTFCHNISCHEN ERZEUGNIS~EN 
3~ FAHRZEUGBAU 17 .... 12.0 10,1 n.o 16.6 8.7 !5.~ 
381 SCHIFFBAU <>.3 8,Q 1~.2 10.~ 17 .... - 10.1 
3~2 HER STEllUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN n.n 23.9 1~.· lol In) . - 16.8 
3R3 ~AU V. KRAFTWAf;EN lJ. OERFN ETN7FLTFilEN l~. 2 12.• ?•.~ 9,<) 9.1 (y) . 18.4 
384 ~~AFTFAHRZ~UG- UNO FAH~RaOREPAPATUR 11.~ e.~ 5.4 13.4 4".h 9.0 11 .... 
U5 HEP ST. VO"' KR4FT- IJ, FAHP~AEOFI>N U. ...... 12.0 2~. 8 (o) 18.1 
-
15.'1 
OERE"' FIN7ELTE!lEN 
~·b LUFH~HRZFIJGBAU IJ!'oiO -REPARATIIR !0.9 1!.4 e.~ (p) 6.1 (ol 10.5 IYI . 10.7 
3R9 SON STIGER FAHR ZFIIG8AU !').2 a.? 6,6 lo) In) . (z) 6.1 9.1 
30 FETIIIMECHAN!Ko OPT! K, SON~TTGE TNOUSTRIEN ..,_c;t 9.n 6,7 10.9 1~.7 35.8 8,4 
191 1-'ER ST • VON FEIN14ECHANT SCHEN t:RZEIIGNISSFN 1~.3 ... ~ 7,1 15.0 A,3 
-
9.'l 
3C!2 HEo ST • v. M"~IZINMFCHANISCHEN U. onHo- 5.<> 5.6 4,4 1~. 4 ?.5 Ill . 5.8 
P4EOTE~ECHANISCHEN FRZFUGNTS~FN 
~~~ HERST. OPT! ~CHER 
"· 
FOTnGRAF • GEPAETF 7,? 5.5 5.6 14 .... 22.5 Ill . 7.3 
3'14 HER STELUJNG UNO RFPARATIJP VON UHPEN e.Q H.2 7,4 10.1 (p) . 3.1 10.5 
3G5 HFR ST • VC'N SCH"UCI<- U. r,ntDSCHNTEOEWAREN 5.5 •.3 4.6 7.? lol 3?.9 0.1 6.(1 
BEAR~ETTUNG VON ED,lSTFI!'oiEN 
396 HEo ST • u. REPARATlJO v. MUSTKT NSTRUMENTFN ~.4 4.4 7.? 6. 3 (p) . Ill . 5,7 
3n 1-'ER ST~ll UNr, VON SPIEl- IJNO SPOoTWAREN 9.6 10. I 12.4 'i. ~ - - 9.'l 
399 SO"'ST • ZWET GE OES ~E- IJ, VFOAP8. G~W~~A. 10.3 8. 7 ll.O 9.4 e.z (oo)37. 7 10.1 
40 AAUGEWER~F 'l.4 9,6 11.5 8.7 1~.8 'l.O 10.0 
400 AllGFNET"ES BAUGEWERBE IOHNE AUSGE- 1! .... 1•1 . - !6.6 !0.8 14 •• !1.4 
PRAEGHN SCHWERPUNKTI, ABIIIUJCHGEWERBF 
401 R r'JH!IA IJGEWER BE 8.5 (f) 7.2 !1. ~ 7.3 11.6 7.9 8,7 
... 02 TTEF!IAU 12.8 17.5 H.2 15.5 77.1_ 9.6 15.3 
4~1 IIAUTNSTAlLA TION ~.1 (o) .. A .I 6. 7 1ft."? .... 7 6.6 
404 AUSBAUGEW~RBE ~.'T I• I 3., 5.~ 16.1) (.0) 4.6 6.5 
50 r,~MISCHTE E!'oiERGIEWIRTSCHAFT UNO 51.5 Ill . . 41>.1 53.3 loci . 51.3 
WA SSE RVER SORGUNG 
51 EN ERG IEWIR TSCHAFT 51.8 ~6.2 52.6 56.6 36.3 lodJI9.6 53.9 
~ll EtFKTRIZTTAETSFPZEUGUNG U, -VFRTEilUNG 51.5 (h) 6,.q 51.4 57.8 3,.~ ~67,4 55.7 
512 GASFRZEUGUN(; UNO -VE~TEILUNG 40.0 17.9 5A.~ 46.1 34.~ 21 .... lt5.Q 
SB OA'4PF- U. oRES<tUFTERZ,, FERNHEIZWERKE - ... 3. 7 - - - - 43.7 
~2 OEFFFNTltCHE WASSERVERSORGUNG 9C!,9 b4.6 33.6 91.7 100.5 49.0 6q.5 
~9 SONSTIGE TAETIGKFITEN AUS NICE NR. 5 -
- - - - - -
1 RE~ GAAU 14.7 16.9 36.8 11.4 8.6 1 .... 6 16.1 
213 VERARBEITENOES GEWERBE 12.~ 13.6 zn.<1 15.0 17.8 29.8 14.7 
4 SAIJGEWERBE 9.4 0,6 !1. ~ 8.7 15.8 'l.O 11).0 
5 ENFRG II'- UNO WASSERWIRTSCHAFT 52.7 ~6.9 51.6 56.5 50.1 2Q3,1 53,8 
I'ISGESMH 1"·" 1~.? 2?.1 15.8 !8.9 3?.1 16.0 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB. A 34 TABL. A 34 
A. ANGABEN UEBE~ SAEMTLICHE UNTERNEHMEN 
DONNEES SUR l FNSEMIILE DES ENTREPRISFS 
NETTOPRDDUKTIDNSWERT IN Y.H. DES BRUTTD- YAl~UR NETTE DE PRODUCTION EN" OE LA VALEUR 
PROOlJI(TtONSWERTES BRUTE DE PRODUCTION 
DEUTSCH- FRANCE TTAltA NEDFR- BELGIQUE lUX EM- CH I NDUSTR IE lWEI G 
lAND I!!.R.I lAND BELGIF BOURG EWG BRANCHE I NDUSTiltEllE 
" " " " " 
• • 
53.2 42.7 45.3 54.2 51.6 4!. 3 49.3 CONSTRUCTION ElECTRIQUE 
(c) . 41.2 34.0 (m) . (I) . . '18.9 FABRIC. DE FILS ET CABLES ElECTiliQUES 
(d) 'Ho9 47.1 46.0 (m) . (m) ~1.2 - 50.3 FABQ. DE ~ATER!El ElECTiloD EOUIPEMENT 
IMOTEIJRS, GENERAT., TRANSFORM., ETt:.l 
(c) 
. lt9oB ltB.5 (m) . 41.7 . 49.3 FABil. ~ATERIEl ElECTRIQUF D UTiliSATION 
I• I . 52.2 45.1 (m) . '51.q . 4Q.4 MAT. DE TFlECOMMUNICATTON, COMPTEURSt 
APPAilo MESllllE, MAT. ElECTRO-~F.OlCAl 
(f) 55.6 lt0.3 lt4.9 (nl 55.n 49.2 - 51.2 CONSTRUCTION D APPAREILS ElECTRONIQUES, QADTO, TELEVISION, ELECTROACOUSTIQUE 
Ill 51.4 34.9 32.? (m) . 46.2 - 41t.7 FABR. ·D APPlllEil ~ ELECTilODO~fSTl QUF.S (h) 
. 34.8 54.7 (m) . 52.8 - 46.? FABil. UMPFS ET MATI'RIFl D FCLAIRAGE 
48.7 46.6 41.~ loO.O 38.7 - 46.3 FABR !CATTON DE PILES I'T D ACCliMUlATEIJRS 
56.6 35.7 56.2 35.2 36.6 ltl.3 46.8 REPARATION, MONTAGE, TRAY. 0 TNSTAUlT. 
~F MACHTNES ElECTRIQUF5 
'o4.4 38.1 4?.7 30.3 30.'o 18.2 40.? CONSTRUCTION DE ~ATERTFl DE TRANSPORT 
'o1ol lt6o1 1o1.e 46.0 57.0 - 44.0 CONSTRUCT •, llEPAR., ENTRETTEN OE NAVIRES 
lt4.1 38.7 .. 7.5 (of . (n) . - lt2.4 CONSTR. OE MATERIEl FEilllOYIAIRE ROUIANT 
lt4.9 37.9 40.6 34.5 21.3 lrl . 40.8 CONSTRo AIJTOM08TLES ET PIFCES OETACHFES 
4?.0 27.1 sc;~.-; 19.3 ~4.9 17.2 37.8 llEPAR. AUTOM08IlES, ~OTOCYCLES, CYClES 
47.0 33.'1 36.5 (o) . 40.? - 38.6 rONSTRUCT!ON DE ~TntYClES, OF. CYClE~ 
~T DE lFURS ~IECES OETACHEES 
48.3 47.7 50.0 (p) 38.7 (o) 53.1 lrl . 47.3 CONSTRUCTinN ET REPARATION D AVIONS 
50.'1 33.3 55.0 (o) . (n) . 1•1 46.8 38.0 CONSTR. OE MATEQTFl nE TRANSPORT N.D.A. 
60.6 47.6 4Q.'5 41.6 55.1 17.0 53.1 JNDUSTRIFS MANUFACTURIERES OIVERSES 
65.5 51.0 4'1.7 51.3 63.0 - 55.6 INSTil. PRECISION, APPARoMFSliRE,CDNTROlE 
66.7 53.0 t.l.6 64.5 61.0 Ill . 62.4 FAIIR. DE M~TERTfl MEOICO-CHIRURGICAl 
ET D APPARF!lS OllTHOPEDIQUES 
5'1.8 43.7 48.3 50.4 53.1 Ill . 55.8 INSTRUMENTS 0 OPTIQIIE, ~AT. PHOTOGRAPH. 
55.6 44.<1 59. It 'Ho9 (p) . 33.8 51.1 FABRo ET RFPAR. MONTRFS ET HORlOGES 
56.7 4'1.2 46.6 25.'1 (q) 50.2 '16.8 49.5 BIJOliTERTF, ORFF.VRERI~, JOAJllERIE ET 
TA!ll~ Of PIERRES PRECTEUSF.S 
63.7 57.1 lt7.0 46.'1 (p) . Ill 57.7 FABR. ET R~PAR. INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
56.9 3'1.2 46olt 51.7 58.3 - 47.'5 FABO • JEI.IX, JDUI'TS, ARTIClES DE SPORT 
64.6 43.3 48.0 4'1.6 52.6 , .. , 16.5 45.8 INOUSTRTF~ ~ANUFACTURIERFS DIYERSFS 
64.D 53.5 56.8 .. 6.3 5(1.1 !'2."); 57.'1 IIATI"ENT ET GENII' riYil 
68.1 (e) . 
-
71.6 66.4 58.9 f,8.1) BATIMENT ET GENIE CIVIl I SANS 
SPEC !All SA TIONI, !IF.MOLITION 
63.8 (f) 54.6 58.2 lt2.0 4'1.<1 62.? ~6.0 CONSTR. 0 IMMHIHES 10 HA81ToET AUTRI'SI 
68.6 50.0 55.5 55.5 52.1 51.6 58.1 GFN!F CIVIl IROI.ITF.S, PONTS, F.TC.J 
49.3 I• I . 43.'1 40.1 43.5 33.7 47.0 INSTAllATION 
6'1.3 1•1 . 71.3 65.8 5?.4 , ... , 49.5 M.8 AMENAGF.MENT 
53.8 Ill . . 55.8 50.5 loci . 53., PRODUCTION ET OISTRIBIJTION ASSOCIEES DE 
PlUSTFURS SORTES !I FNEPGJE ET D EAU 
41to5 69.3 71.2 56.4 50.'1 led) 33.1! 63.3 ElF.CTRICITF, GAl ET VAPEUR 
lt8.5 (h) 76.2 77.5 57.4 53.8 ::-~.3 M.~ ~RODUCT. FT DTSTRTBUTION 0 ELECTRIC!TE 
2'1.2 51.6 50.8 48.8 lt0.7 31.7 46.7 PRODUCTION ET DJSTRIBUTTON D~ GAZ 
-
lt5.2 - - - - 45.? PROD. FT DISTil. VAPEUR, AIR COMPR. ,CHAl. 
76.4 58.1t 71.4 85.0 73.6 55.'1 t.8.0 OISTR I BUT! ON PU8lt QUE D FAU 
- - - -
- - -
AliTRES ACTIVJTES Dll SECTF.UR NICI' NO 5 
11.0 68.3 43.1 86.6 60.5 66.7 67.6 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
48.7 3'1.1 lt2. 7 3<1.5 40.3 33.3 ...... o INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
61t.O 53.5 56.8 46.3 so.1 52.3 57.'1 BATIHENT F.T GENIE CIVIl 
52.0 68.3 71.2 58.3 51.7 34.4 5q.-; ElFCTRICITE, GAZ ET EAU 
51.3 42.2 45.4 42.0 lt2.7 35.'1 46.~ TOTAl GENF RAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS i VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NP 
37 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
38 
381 
387 
383 
381t 
385 
386 
3~9 
3'1 
391 
3<12 
3'13 
3'14 
3'15 
3'16 
397 
399 
40 
ltOO 
lt01 
402 
403 
404 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
59 
1 
213 
" 5 
139 

Angaben i.iber die Unternehmen mit 10 und mehr Beschaftigten 
Donnees sur les entreprises occupant 10 personnes ou plus 
Dati sulle imprese che occupano 10 persone o piu 
Gegevens betreffende de ondernemingen met 10 of meer werkzame person en 

Angaben i.iber die Unternehmen mit 10 und mehr Beschaftigten 
Donn6es sur les entreprises occupant 10 personnes ou plus 
Dati sulle imprese che occupano 10 persona o piu 
Gegevens betreffende de ondernemingen met 10 of meer werkzame 
personen 
TAllo II 01 
llo ANGA!JEN UE!JER 01 E UNfERNEHMEN MIT tO IJ40 MEHR !JESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES ENfREPRISES OCCUPANT tO PERSONIIIES OU PlUS 
ANZAHl DER UNTERNEHMEN 
NO 
NICE INDUSTRIEZIIEIG DEUTSCH- FRANCE TTAL tA NEDER-
NR BRANCHE JNOUSTRIEllE LAND l!loRol LAND 
11 GEIIJNNUNG UNO BEAR!JEJTUNG FESTER 9T 28 l'l 29 
8RENNSTOFFE 
tll GEIIJNNUNG Uo BEARBEJTUNG VON STEJNKOHLE 82 1•1 28 12 1•1 29 
112 GEII. Uo BEARBETTo Vo ~RAUN- U. PECHKDHlE ~~ (bl . 7 lbl . 
12 EIUBERGBAU 11 51 44 -
121 ETSENERZBERGBAU 8 ~ ... 7 -
122 NJCHTEJSE~ERZRERGBAU ~ 17 37 -
13 ERDOEL- UNO EPOGASGEIIIIIINUNG 6 1<1 lo3 (bl . 
lit GEIIJNNUNG VO'I 8AI.JI'IHERT ll UNO lol 1664 870 1273 37 
FEUERFESTEN liND KERAMJSCHO:N EROEN 
19 GEllo VOIII SONST,I'ITNERALJEN UNO VON TORF 112 68 IH (bl . 
?.0 A HERSTELLUNG VON OElEN UNO FETTE Ill 50 84 423 '1 
21) 8 NAHR UNt; SMT TTELGEIIERBE 8809 3501 ~~6') 1690 
201 SCHlACHTEREt. FLETSCHIIAREN U.-KONSERVEN 2789 456 "'6 1Q2 
?.02 I'IOlKERElEN UNO MTlCHVFRAP8EJTUNG 064'.!' '146 '82 38? 
203 OBST- UNO GEMUESEVEAARBETTUNG 445 257 4?6 77 
204 KONSERVo V, FTSCHI;"' U, AEH"'l• PROOUKTEIII 151 ne 70 It'! 
?.1)5 IIUEHLENGEIIERBE 306 471 60~ 2? 
206 8AECKE~FI 9 KONOJTOREJ• OAUERBACKIIAREN ~74n 347 48~ 573 
207 ZUCKERTNOUSTRIE ~8 R~ ~I lei . 
?.08 KAKAOF.RZEUGNo • SCHOKOl, • ZUCKERIIAREIII 298 2M 2?6 115 
20<1 SO"'STTGES IIIAHRUNGSMTTTElGEIIERRF ~5~ ~1~ 89R ldl ?86 
21 GETRAE"'KEHFRSTEllUNG zn21t 808 1(18' 1'14 
211 HERST, VOIII AETHYlALKOHOl IAUS VERGAE- 359 27'1 352 81 
RUNGI 9 VON HEFE U, VON SPJRJTUDSEN 
~12 HF~ST.V. IIEJN U,AEHNlo ALKOH, GETRAENKEN 65 201 416 -
2B BR-UEREJ UNO MAELZI;~FI 119E< 1~0 ~4 ~~ 
214 MTNFR-LBRUNNEN 9 AlKOHOlFRETE GETPAEIIIKE lt04 !84 7~1 4? 
22 TA8AKVERA~~EITUNG lilt 1 157 52 
23 TI'HILGEIIE~BE 4ne5 42~9 5<195 618 
232 IIOLL INOUSTIHE 46~ 657 1255 88 
233 8AU~IIOlliNOUSTR1E 5l7 610 833 110 
234 SETOEIIIINOUSTRTe 146 668 1'>3~ 2'J 
235 LETIIIEN- UNO HANFINOUSTRIF 72 1<>1 112 n 
236 JNO. DFR SIJNST, TFXTILFASF.RN SETLEREI 66 11)n 78 4' 
237 IIJRKERET UNO STRIC~ERET 1448 '!41 1932 146 
?3R TEXTJl VEREOlllliiC ?61 327 444 2~ 
l39 $0111STJGES TEXTTLGEIIER8E 1100 765 70A 156 
24 HE~ STELLUNG VOIII SCHlf1Fiil 9 BEKlEIDUNG 6085 4715 5?06 1471 
UNO !JETTIIAREIII 
241 SCHUHJNOUSTRJ E IAUSSER GU~MISCHUHEI 662 916 21~9 236 
242 SCHUHREPARATUR UN'l MA SSCHUHNACiiEREJ 1'12 49 7? 10 
243 H~STEllUIIIG VON REKlEIDUNG UNO IIAESCHE 4637 3501) 287? 1092 
244 HE~ST. V, 8ETTIIAREN 9 OEKORATfl!RGfliERBE l3A 1H n 1"7 
245 PELZ- UIIIO PELZIIAREIIIHERSTELLUNG ~56 112 100 ?6 
25 HOLZ- UIIIO KORKVERARBEITUNG (AUSSfR 5n97 .. 226 ~0<10 63~ 
HOlZMOEBE LHER STEll! IlliG I 
251 SAEGEREI UNO HOLZ8EARBEJTUNG 1466 930 lt98 90 
252 HERSTEllUNG VON HALBIIAREN AUS HOlZ 184 (el 1115 258 39 
253 H~ST, BAUELEMENTE AUS HOlZ 9 PARKETT 2146 11M 1139 247 
254 HER ST. VON VFRPACKUIIIGSMJ TTELN AUS HOLZ 245 (dl . 569 92 
255 HERST. SONSTo HOlZIIAREN IAUSSER I'IOE!JELI 650 45 359 lOll 
259 STROH-• KORII-• KORK-o BUERSTENIIAREIII lt06 356 267 65 
26 HERSTEllUNG VOIII HOlZNOEBElN 3583 15'52 2344 505 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6.54 RENVOIS :·VOIR PAGES 6.54 
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TA!ll. 8 01 
BElGIOUE lUX EM- tEE 
BElGIE BOURG EIIG 
... ~ - 216 
43 
-
194 
- -
2? 
-
7 113 
-
7 56 
- -
57 
- -
6~ 
155 16 401~ 
9 
-
363 
20 - 608 
I• I 10'9 38 18637 
156 5 4034 
177 It 28M 
38 1•1 . 124' 
27 - t,?O 
1•1 50 6 1461) 
282 (bl 17 4'145 
n - 201 
104 lei . 102'1 
178 ldl 6 2436 
3?5 31 4425 
(bl 3'1 1•1 . 1104 
lei . m 11 693 
235 11. 1657 
51 'I 971 
49 Ill . 4B 
1316 Ill . 16273 
l~l Ill . 2647 
210 - 2290 
~7 
-
1537 
1?4 
-
526 
44 - 33\ 
369 
-
lt~3~ 
97 - 1154 
223 
-
2952 
151t2 lhl 23 1914l 
21t2 Ill . 4245 
-
-
32~ 
1211 Ill l'l 133~1 
2'1 Ill . 585 
60 4 658 
5~7 tn 13593 
192 10 3186 
48 
-
1664 
11!5 . 5397 
58 
-
964 
81 
-
1235 
53 
-
1147 
422 16 842? 
TAB. B 02 HBL. B 02 
8. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN lOT 10 UNO IIEHR AESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREP~l~E~ OCCUPANT 1fl PFRSDNN~~ OU PLUS 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IINSGFSAMT, ABER 
OHNE HEIIIARBEITERI 
DEUTSCH- FR-ANCE I TALI A NEDER-
l4NO I'!.R.J LAND 
441544 20B962 6030 5~01)3 
401633 1•1 2C8962 5~45 1•1 53003 
3'1911 (bl . 185 (b) . 
11614 202D D3<13 -
1131\3 16275 2516 -
311 3'138 10817 -
8789 8577 6A47 (b) . 
(ol 64'!46 33254 312?3 16?9 
28226 17394 13088 (b) . 
21830 14()66 12186 6777 
418768 21t7156 21"415 130516 
8'1068 ?8"'162 1975') 18616 
55122 68296 ?4455 29976 
241t94 22363 43561 10618 
1211t8 "217 5045 1865 
156~1t 16277 171 flO 32?8 
897'17 26504 ?.7295 279<>1 
15071 250<>6 18382 (<) . 
5~'l55 23414 ?3119 12630 
63479 27227 ~771)8 (d) 25612 
149275 58155 4~1t26 123'16 
17787 1990(1 14721 384<> 
5082 '131'1 15605 
-
96942 20892 74?3 6338 
29464 8044 11)677 2110 
523?3 lit8"'10 29802 15707 
5'145<>8 47<>661 519910 10<>0°5 
89277 103644 129429 185~3 
174628 131833 150765 42683 
%033 lt0195 55')73 5<>87 
19166 22758 14427 10?9 
11498 1<1006 6616 5172 
140025 ~56 53 ~6825 19399 
lt01t18 37~99 4257~ 35~A 
83553 38'173 31t?02 12781t 
510326 2'17835 ?24920 <142~7 
101t245 85775 8'!567 1681)5 
~835 1495 1163 21'1 
378153 198'!96 126866 73360 
14347 7736 31t64 3173 
'1746 3833 3869 680 
1 '1335'1 150137 94257 27134 
45814 21t151 12B18 3143 
3178'1 (<) 61t339 1775'1 30R1 
51t623 lt6174 30025 10567 
10160 (dl . 12891 5M3 
3262'1 1640 12817 7'141 
1831t4 13833 7'147 234q 
187611 51t423 66300 17608 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 
BELGIQUE 
BELGIF 
~1561 
81561 
-
-
-
-
-
9215 
395 
4154 
1•1 59271 
49"'1~ 
7273 
5214 
1445 
1•1 4109 
12427 
'70Q 
9?08 
<>71'1 
24132 
(b) ?149 
(<) 
19166 
?~17 
P842 
12853? 
30584 
34432 
5749 
6963 
7711 
1<>9M 
956~ 
13525 
6~100 
14819 
-
47054 
1043 
2181t 
1<>054 
t,l\0 
5908 
2956 
1615 
1055 
lit!~ 
1617' 
lUX EM-
POIJRG 
-
-
-
457 
1.57 
-
-
624 
-
-
1187 
76 
507 
(a) 
-
139 
(b) ?~~ 
-
(<) . 
(d) 1~ 2 
1112 
(ol . 
(fl 227 
H~ 
?12 
Ill 
Ill 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
(h) 6?6 
Ill . 
-
(I) 557 
(JI . 
69 
31t5 
345 
-
. 
-
-
-
240 
ND~B~F DE PERSONNES OCCUPEES !TOTAL, MAIS A 
L FXCLUSIDN 11ES OIIVRIERS A OOI'I!CILEI 
f.H INOUSTRIHIIFIG 
EWG ARANCHE JNOUSTRJEllE 
791100 EXTRACTION fT PPFPARATION DE COM-
BUST!Bl~S SOllfiES 
7'1004 EXTqAC TIIJN ET PRFPARHION DE HOUJLLE 
40096 EHPACTTON ET PREPAPAT! 01'1 DE liGNITE 
45677 EHRACTJnN l)f MIN~RAIS MfTAlliQUES 
3~551 F.XTPACTION OE ~II'IERAI DE FER 
15126 EXTR • IIINE~AIS 14ET4lLIOUFS NON FERREIJX 
24?13 EJ<TRACTTON OE PFUOLE ET OE GAZ I'IHUREl 
142~91 FXTRACTI!1N DE MATfRIAUX DE CONSTRUCTION 
FT TFRPE~ A HU 
59103 EXTRAC Tl ON 0 AUT~E S 14JNERAUX,TOUP8JERES 
'9563 INOIJSTRIF. OfS CnRPS (;RAS 
10733~3 TNOUSTR!ES ALIMENTATRF.S ISAUF ROJSSO'lSI 
161248 AR~TTAGE BETA!l, PREP.,CONSERVES VI&NnE 
1856?9 T'lfiUSTPIE ntJ UJT 
1 (11,25~ FA~R. C!1'lSF~YES OF FRUITS ET LEGUMES 
2<>"'1?0 FA~~. CONSE~VES POJSSONS ET PROD. SIIIIL. 
56687 TPAVA!l DES GRAINS 
1~4?0"'1 AOULANGER!F, PATTSS., !IJSCOTT., BISCUIT. 
64~4';1 I~OIJSTRJF OU Sli!:RF 
1?13?6 '"~"• fACAO, CHOCOLAT, CONFISFRIE 
lt>3<>n FARO!(. OE PP'=Inll! TS All MF.'ITA I RES OJVFRS 
29>406 FABRICATION OES AOI~S~NS 
5840~ IN!'. DES AlCOOlS FTHYl. OF FERIIENTA-
TID'I,OE LA lEVURE ET DES SPIRITUFUX 
'10?3' F&SR. Vl'l FT ~OISSIJNS AlCOrn. (JM!lo 
1~•434 BRASSERIE ET MALTFRTF 
5133' ~n!SSO'lS HYGJFNIQUES FT EAUX GAlFUSES 
121544 TNOUSTRJE £'U TAMC 
18317<>6 INIJUSTRIE T~XTilF 
3"'11437 T'IOUSTRTI'' OF LA LAJNF 
534341 IN'IUSTRIE roTONNIF.Rf 
143017 INOUSTRJF I'~ LA SOIF 
64343 l'loUSTR1E OU liN ET OU CHANVRE 
500?.3 !NO. AUTRFS FIARF.S TeXTilES C!1RDERI E 
3~1887 80NNETERTE 
133696 ~CHEVFMPlT DES TEXTILES 
183037 AUTPFS INDUSTRJF~ TEXTILF5 
11 '13051 FA~RJCATlON nE CHAU~~URF~, 0 ARTICLES 
D H48!lLEMFNT FT OE LITFRIF. 
311211 JNO.CHWSS!IRES I ~AUF F'l CAOUTCHOUC I 
f,712 FABQ. A LA IIAJN FT ~EPAR. DE CHAUSSURES 
824986 FABR!rATION DES ARTICLFS ll HABILLEMENT 
2'!763 FABRICATTON nE MATHA~ FT OE liTERlE 
zo~R1 HtnUSTRIFS DES PFLLETFRl ES ET FOIIRRIJRES 
484286 TNDUSTRJF. Dll !lotS ET ''Ill liEGF I SANS 
L INDU'\TRIE llU.MEl!BLE EN BOIS! 
qn3a1 SCIAGE ET PREPARATION JNOUSTP. DU ROJS 
12?876 FABRIC. DE PRODUJTS OEMI-FlNJS EN BOIS 
141,'345 PIECES DE CHARPENTE, MENUI5ERIE 9 PAR0liET 
29719 FABRJ(ATTDN 0 EMBAlLAGES EN BOIS 
53M2 AUTRES OIJYRAGES EN IIOJS ISAUF HEUBLESI 
43883 ART. EN PAILLE, LIEGE, ROTIN IIROSSERJE 
31t?35~ tNnUSTRJ.F .DU 14EU8LE EN 801 S 
RENVOIS.' VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
'2 
121 
122 
B 
14 
19 
?(! A 
20 8 
201 
20? 
20' 
204 
205 
206 
?01 
208 
20" 
21 
711 
21? 
213 
214 
27 
23 
232 
?33 
231, 
l35 
236 
237 
23P 
239 
24 
241 
24' 
243 
244 
?lt5 
25 
251 
252 
253 
254 
255 
259 
26 
143 
TAB. B 01 
8. ANGABEN UEBER 01 E UNTE}tNEHMFN MTT 11'1 UNO 14EHR 8ESCHAEFTIGTEN 
OONN'E!'S SU~ LES ENTREPR.TSES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
ANZAHL OER UNTERNEHMEN NOMBRF 0 ENT~EPRISFS 
NO 
NICE I"'OUSTRIEZIIHG DEUTSCH- FRANCE !TAl TA N!'OER- IIELGIQUF 
NR BRANCHE I'IOUSTRTELLE l AN!' I ~.R.l t ANO ~ElGie 
?7 PAPTER- UNO PAPP!'NER7~UGUN~ UNO 1131 1113 118R 265 2~~ 
-VFRARBIET TUNG 
2?1 HOLZ SCHlt FF, ZEll STOFF, PAP!ER U. PAPPF. 253 175 410 'q 2A 
272 PAP TER- UNO PAPPFVF.RARBFT TUNG 1075 0'8 77~ ?26 2?7 
28 DRUCK ERE!, VERllGS- U. VF.RIIANDTE GFIIERRE 3785 2430 lq72 a32 403 
20 HFR STEll UNG VON LFOER UNO tEDERIIAREN 1103 810 101~ 217 106 
?01 HF.R STEtLUNG VON LEI)FR 2?6 ?QS ,01 76 ?5 
292 HERSTEllUNt; VON lEOERIIAREN 877 524 6?'? 141 81 
30 GUI4M 1- UNO KU"'STSTOFFVFRARBETTUNG, 1601 11'16 1240 lAO 177 
CI'FMT 'EFASER TNOUSTRtc, 5TAERKt:!NOUSTR!E 
~01 GUM~!- UNO ASAESTVFRARBEITUNG 480 '49 '52 6" 54 
302 KU'ISTSTOFFVERARAETTUNG 100? 751'1 Ml Ill 1?2 
3('3 CHEM l t:Fl S'ER ER ZEUGIJNG p ?n 13 1•1 . 1 
304 STAFRKF !NOU5TRT c 21 17 • (c) . (d) . 
~~ HFR STEll!.ING fHF.Ml SCHER ERZEUGNTSSE 1~10 1~'10 1745 (f) 4?4 2'17 
311 HER STEtliJNG CHEMTSCHFII GRUNIJSTIJFFE ~n1 r;~o 427 (f) 07 ?0 
~!2 ~H~M • ERlEUG'l. F. Gfii!'R~C u. l~NOII1~TSCH 755 4~~ 4<>1 ~~~ 121 
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FI0"'?4 1=/<PD. l!II~TP:Ue::L c1 FCTJlJf.'tJr '1 UTfLJC)&.TJr)N 
1-.l."::,"'i M~T. f)f TFtFrnflil~lJ~!T("f:TTf)"J, r:r~PTI=l.IPS, 
!:PPaP. "'c~qor::, "'1.~r. ~=u~rrPn-MFI"'ltfAt 
A,e,q7 '"0"'<\TPIJ('Tf'1N n e,pni\,Ftl~ Fli=CTP(")f...I~OIIcs, 
PAf'T r'l, TFLFVT CiT n~!, I=I_~("TDI1".("niJ~T 1011e 
}l:i4?"'lC:: FI\P.P.. 1"\ APDaD«;TLC\ et.erTP.f1f)(Mt:<;Tf()tJfC:: 
~4?H~ f=/IAO• [A\IIPI=C:: FT "4ATCOJ!=t n eq fllP~r.F 
?77"1(c. ~A13P rr.A rynM I"')F Ofl J:<; I=T n "rr"""'Jl 4TEURS 
(')17pc:; Pr:DAP"-TY'"")t..l, M'"J"'T-.,~c, TP.I\V. ,., TN<iTAlLJ\T, 
nF ~~CHY~FC\ FtFrTOTQ'JF~ 
NO 
NT'"f= 
175 
?7"?AI:i rr~'<\TR.IJrT., R~D4P., ,...t-JT'JI=TfFN nF NftV'RF~ ").Q} 
~7~~~ rn~STD. l"')f MATFD!Ft FF~P~VJ~TPr DnUt 1\NT 3~? 
04?1;'4 rnt.1 <;.TP. ~UTrt~nATL~~ rr DT~rF~ I')FTAt::HJ:"FS ~j:t"), 
1441"1?., Qt"'f"I!P. !\tJTn\lnntt cc;, JrollnTO("Yfli=C\ 9 ('Yrl.'=<i "o.t.. 
1'A41:i., rnM~TRtJ("TTnN nF "4nrnrvr:tf"~, n~ rvr:tec; ").q5 
FT "lC I_CIJD;t; PTr:rc<; nJ:TA(HI=F~ 
11,1 77A ,.,,.,_,<:TRI!r TT'"'~ FT PFPaPaTTIJ"-1 ,., AVTflt-.IS 
1,7..,"~ r-n'"C::TQ.. 1"\F ._,.1\TFDTrt r'lf TP,A"Jt:;D'"IOT "J.O.A. • 
ll't~.,4 T"'<\Tf". PPf'"("l<if'"'"-1, ,-.PPA,Q,MfC::IItn=,r:~NTPfll'? 
"),1.?4? I'::.AP11. fl~ ",\Te!'Tel troU"'I"\t(n-("I·HP110t;lr:At 
FT ,., ~oo~oc:yt<; norHnoeny')ti~C: 
P'~'" ~":::1 fr-I~TDll~r-~•TC' ~ nPTJOIJF, ""~T. PHOTI""GPAPY. 
e~C)"'I; c~po, CT Ot=P.\P• ~O~iTDf""S ~T HnQtf'r.~t; f,,.,"', ~TJfltneprr:, "1PfFVPt::f'lfc, Jnft'ttFPTr= FT 
TfiTlll= ,.,r- ore~Qr~ PDF("tetiS!=C:: 
,,.,
1 4""' FAC1!11. CT RCP"·"· TNC::TD1JMCNT5 ,...c tro~USTOtl~ 
1:\CO:t...l:jl CJ'A' • JCttX, Jnlf~T<;, I'DTTf"''l=~ l')r: C::nf'"T 
"':'1"!""1f H./'"IIJC\TPTe<: MA,Nt'FA.r:TIJ!'TFQ~~ 'HVI?P~cs 
'-~7C::t.A D,f,.TTMF\IT CT r;~~tTI= rtVTt l<iftNC: 
~pp··y,e.t YS~TIONl, 11F~nlJTff1"~ 
~?c;f'l111 rri\ISTo:?. 1"1 TMM~!IP.1_C~. 11"1 H~f'!T,I=T AIJTRf:<jl 
'":'}q}"1 (;FNTF f'.TVTI (PnqTc<;, Pr"-•r~, J:T(,} 
?P"'ln.,c:; !~C\T"Ll~TTf't..l 
2"'1 1 "7" ~UF~J.-.r.EMfNT 
I 
) 
J 
I 
nor,llrTTt1" cT pJ<;TPTf-\liTYN! .ac:~ncr~-::c:: l")f 
outSJI=UP<i SQDTeo:; 11 C"JFPGIF ~T n F!ll 
DP"'lf'"li!C':T. eT !')f(jTet~IJTT(l"-! n FLrCTPl(TT~ 
PPf'nLH'"TYO"I rT rt!~TPTfiOTT!"'lN nc r.t.l 
oprn, FT "TC)T~. VADC'ID, AfQ r:nJ,~~PP.,(~6.t, 
.\IJTPF$ \fTTVYTFC:: I"''IJ ser,T~!!O NT!"E NO l:i 
11~?q~4 HJniJ~TOT~S FXT•~rT!VF< 
1J:l:11PC:O? TN"'IJ~Toyr<; ~A"-''Jf"Ar:TtJDTI=~~<: 
~f..?~45C: RATTMF~T ~T ~c~yr. rtVTt 
~LF'TJ:-trtTF, r..~.., FT cA•I 
40 
51 
5? 
I 
71' 
4 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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B. ANGABEN UEBER Dl E UNTERNEH~EN MIT 10 UNO MEHR 8ESCHAEFTIGTEN 
DONNfES SUR LES ENTREPR.ISfS OCCUPANT 10 PEPSONNE~ OU PlUS 
ANZAHl DER. MITAR.BE!TENDEN INHABER 
NO 
Ill ICE INDUSTRIEZIIFIG DEUTSCH-
NR BRANCHE I NO\ISTRI Hl E LAND I B.R.I 
11 GEWINIIIUNG UNO BEARBEITUNG F~STER 27 
BRHINSTOFFE 
111 GEIIINNIJNG u. BfARBEITUNG VON STET NKOHl F. 21 
112 GEII. u. BFAPBE IT • v. BRAUN- U. PEt:HKOHLE 6 
12 ERZBERGBAU 1 
121 E!SEIIIERZAERGAAU l 
12?. NICHTEISFNFRZB~RGBAU -
13 FROOH- 1!'10 EROGASGEIIINI'IUNG . 
14 GEWINI'IUI'IG VO'I 8AU'4A TFRI Al UNO Ia) 2146 
FEUERFFSTFI'I UNO KFRAMISCHEI'I EROEI'I 
19 GEW. VON SOI'IST.MINF.RAl!EN UNO VON TORF 84 
20 A HERSTEllUNG VON !JElEN UNO FETTE !'I 61 
?.0 8 NAHRU~GSMITTF.LGEIIERBF 11115io 
201 SCHLACHTERE I, FlEISCHIIAREN u.-KONSERVEN 3540 
202 MOl~EREIEN UNO M!lCHVF.RAR!IF.!TUI'IG 3"4 
201 ORST- UNO GENUESFVERAR8EITUNG ~~7 
204 KOI'ISFRV. v. Fl SCH~N U. AFHIIIlo PRf'IOUKTEN lR7 
205 MUEHL ~NGF. WH~E 4}0 
U6 ~A ECKER El, KOIIIOITORFI, OAUFRAACKWAREN 4n57 
207 Zll!: KER.I ~>lOllS TR! E 14 
2~8 KA~ADER ZEUGNo, ~CHOKOL., ZUCKERWAREN ~~6 
?09 SO~ST!GFS l>lAHRUNGSM!TT~lGEWERBF 63n 
21 GETRAENKEHERSTFllUNG 23°4 
211 HERST o VOI'I AETHYlAlKOHOl IAUS VEPGAE- 45? 
RUNG I, VON HHE IJ. VON SP!RITUOSFI>l 
212 HERST.V. WEIIII lJ.AEHNlo AlKOHo GETRAENKEN 70 
213 8RAUEREI UNO 14Hll~REI 1426 
?14 MJI'IFRALBRUNNEN, AlKOHOLFREIE GFTRAENKE 446 
22 TA~AKVERARgEITUNG 25? 
?3 TEXTTL GEWF~BE 5io81 
232 liOll!NOUSTRIE ~ft~ 
233 RAUMWOll!NOUSTRIE 685 
234 S E !DENT NOUSTR IF 187 
235 lFII'IEN- UNO HANFII'IDUSTRIE 77 
236 IIIlO. OER SrtNST. TE XTllFA SERN SEllE RET R6 
237 WIRKER~ I UNO STR!CKERI:J ?!56 
?38 TEXT!l VEREOLUNG 1?4 
23<l SONSTJI';ES TEXTllGEWERBE Bat 
?4 HER STFll U'IG VON SCHUHEN, BEKLETOUNG Rl187 
IJNO !I~TTIIAREI'I 
2H SCHUHII>lOtiSTRIE IAUSSER GtJMM!SCHUHEI ""9 
21o2 SCHUHREPARA TUR UNO ~ASSCHUHMACHEREI ?07 
243 HER STEllUNG VON BEKLEIOUNG UI'ID WAESCHE 6127 
244 HERST. v. ~ETTWAREN, OEKOR.ATEURGEIIERPE 32? 
245 DEll- UNO PEllWARE~HF.RSTFlllJNG 48? 
25 HOLZ- UNn KORKVERA~BEITUNG IAUSSFR 7n2t 
HOl ZMOEBELHER STEll liNG I 
251 SAEGFRE I li~O HOLZBEARBEITUNG 2164 
252 HERS TEll UNG VnN Hll811AREN AUS HOLZ 216 
253 HERST • BAUHEMENTE AlJS HOt7, PARKETT 2Pll 
25io HER ST. VON VERDACKUNGSMITTELN AUS HOLZ 354 
255 HERST • SONST. HOLZWARFN IAUSSER MOEB~ll 034 
259 STROH-, KOR.B-, KOR.K-, BIJERSTENWAPEN 542 
26 HERSTEllUNG VON HOlZMOt;BElN 4817 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
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Ia) 
lbl 
I<) 
I d) 
FRANCE 
10 
10 
. 
6 
1 
'I 
4 
558 
?3 
22 
18?6 
2~1 
468 
121 
75 
276 
2~11 
~ ... 
1?~ 
716 
37~ 
104 
12n 
f~ 
M 
. 
1M? 
2Sl 
208 
~47 
~9 
35 
479 
a~ 
360 
26\11 
540 
22 
1'141 
55 
S2 
2~~5 
70'1 
647 
1265 
~~ 
212 
11llo~ 
NOMBR~ DE PROPRIFTAIRES OUT TR.AVAlllENT DANS 
leUR ENTREPRISE 
ITAl U NEDER- BElGIOUE lUXE~-
LANO !!ELGIE BOURG 
12 12 12 -
6 Ia) 12 12 -
6 I b) . - -
14 
- -
3 
? 
- - 3 
1?. 
- - -
24 lb) . - -
24!7 11 168 20 
?21) I b) . 12 -
607 ? 11 -
5177 12211 Ia) 126? 52 
<>62 247 2~3 11' 
111 16 B? -
574 41) lo1 Ia) . 
'I <I 54 3A 
-
87'1 5 Ia) '>1 R 
647 66? 140 lbl 21 
~ l<l . 70 -
?95 54 140 I< I . 
11'51 I d) 14' 236 I d) 13 
1425 66 ~'11 75 
451o 46 I b) lo4 Ia) . 
626 - lei . ,,, 6 
lO 6 299 8 
326 14 4~ 11 
107 2! 65 Ill . 
81. ~~ 281 1614 Ill . 
l99Q 20 207 Ill . 
on 5? 291 
-
044 2 ... 9 -
!SO 25 1'1? 
-
1 Oil 47 45 -
2616 69 4M -
5~0 4 M -
~34 62 256 -
7500 1227 2146 (h) 34 
3213 265 350 Ill . 
148 9 - -
3'141o 824 1671o Ill 26 
OJ 102 31 Ill . 
lOio n 8'1 8 
lo87'1 611 793 llo 
738 47 306 14 
3~'1 21 71) 
-
1862 262 145 . 
89'1 76 qs 
-
575 122 122 -
452 83 6~ 
-
4111 lo87 629 25 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
TABL. 8 ~~~ 
CEE 
EWG 
B 
61 
12 
24 
0 
~~ 
7~ 
~376 
339 
801 
19691 
~'-9~ 
1127 
1316 
453 
1634 
5952 
76 
9~11 
2288 
4676 
1100 
822 
1823 
931 
53~ 
1741"1 
10<1? 
2160 
1540 
~33 
313 
5~26 
l01o7 
28'13 
2159'1 
~317 
386 
1453 ... 
603 
757 
16173 
3969 
1307 
631o5 
1414 
1784 
1354 
11174 
TAB, A 04 TABl, B 04 
B, ANGABEN IJEBE~ OJ E UNTE~NEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTJGTEN 
DONNEES SU~ U:S ENT~EPIHSES OCCUPANT 10 PE~SONNES OU PlUS 
ANZAHl DE~ NTCHT8EZAHLTEN MTTHElFENOEN 
FAMiliEN.NGEHOE~TGEN 
DEUTSCH- FRANCE IT ALI A NEOER-
LAN!! IS.~. I LAND 
. . 1 
- fol - 1 1•1 
- fbi . - fbi . 
. . 6 -
- - - -
- -
6 -
. . 3 I b) . 
1•1 n5 . 405 -
1 . 2R I b) . 
1 - 166 -
62'-5 lt<>9 
2985 
-
421 
33 - 167 
75 - 23B 
14 - !6 
63 - 406 -
2<19A - 360 
- -
1 I<) . 
32 - 161 
25 
-
lt29 ldl 
~08 . 711 
46 - 247 -
4 
-
275 -
213 - 1 -
45 
-
!R6 
18 . 34 
5@5 . 2746 
~~ - 384 
?n 
-
~5'1 
4 
-
2'1R -
~ 
-
~6 
3 - lt5 
319 - 11~6 
A 
- 146 
1'13 
-
30:> 
1347 . 3347 
87 - llt92 
133 
-
47 
<108 - 1707 
10 
-
53 
lA9 
-
lt8 
Bn . 1760 
litO 
-
'109 
13 I< I - 9'1 
907 
-
614 
32 ldl . 389 -
111 - 1<)0 
99 
-
159 
1100 . 11?6 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
RElGIQUE 
B"LGI F 
2 
-
? -
-
-
-
-
-
1 
. 
4 
353 1•1 195 
15 ~6 
? ~ 
3 2 
~ 
-
1•1 -
3n5 132 
-
7 p 
16 12 
3 43 
fbi -
1<1 
26 
3 , .. 
? 6 
46 
"" 
2 ~ 
11 17 
-
5 24 
6 -
18 42 
1 -
3 5 
241 180 
41 1'1 
6 -
l71t 151t 
17 1 
3 6 
10 45 
7 12 
5 5 
1 6 
.. 
4 12 
13 3 
!<I 2R 
NOMe~e DE T~AVA!llEURS FAM!LIAUX NON R~NUNERES 
LUXEM- CEE I NOUSTRI EllfEI G 
BOUqG ElfG BRAN~HE INDUSTR!EllE 
- 3 EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
BUSTIBLFS SOLIOES 
-
~ EXTRAr.TTnN ET PRI'PARATJON DE HOUILlE 
- . EXTRACTION ET PREPARATJ ON DE LTGNITE 
- 6 EXTRACTION nE MINFRAJS METALLIOUES 
- -
EXTRACTION OE MINERAI OE FER 
- 6 EXTR, MT NERA IS !i!F.TAI.LI OUES NON FE~REUX 
- ~ EXTQACT!ON DE PFTROlE FT DE GAZ NATU~EL 
-
671 EXTRACT!!JN OE MATER I AIJX DE CONSTRUCT ION 
FT TERPES A FFU 
- 7" EXTRACTION 0 AUTRFS NINF.RAUX,TOURBIERES 
- 171 TNO\IST~H OES CORPS GRAS 
1~ 8987 INOUSTRTES AliMFNTAT~FS ISAUF BOIS SONS I 
1 34~8 ABATTAGF RETAil, PREP,,CONSERVES VIANOE 
-
207 TNOUSTRIE OU LAIT 
1•1 . 318 FA8R, CONSFRVES OE FRUITS ET lEGUMES 
-
35 FABR. CONSERVES POTSSONS ET PROO, SIM!l, 
1 470 TPAVAJL OES GRAIN~ 
I b) 13 3808 B!JUlANGERIF, PAT!SS., RISCOTT,, BISCUIT, 
-
I INDUSTRIE OU SUCRF 
I<) . 208 JNO, CACAO, CHOCOlAT, CONFISERIE 
ldl - 4R? FABRIC. nE P~OOUJTS AliMENTAJRES OIVE~S 
1 1066 FABRICATION DES BOISSONS 
1•1 . 2'13 IN~. OFS ALCOOLS ETHYL, OE FER MENTA-
T!ON,OE tA LFVURE ET llfS SPIRJTUEUX 
(f) l 280 FABR, YIN FT BOJSSON~ AtCOOl. SJMJl, 
-
21tl BRASSERIE ET ~ALTF~IE 
-
?~1 ~OISSONS HYGIF~JOUES ET EAUX GAZEUSES 
Ill . 61) INOUSTRU nu TA!IAC 
Ill . 31t70 INilUSTRTE TfXT!lE 
Ill . 424 INOUSTRIF OE LA LAINE 
-
41)7 ~~~USTRIE rnTONNIERI' 
-
302 INOUSTRJE llE tA SOlE 
-
90 JNOUSniF OU LTN ET DU CHANVRE 
- ~" IND. AUTRES FIBRES TE~TTLES CO~OE~IE 
-
!535 BONNETERIE 
-
15~ ACHEVE~FNT OES TEXTilES 
-
51)3 AUTRFS !NOUST~IES TE~TilES 
I hi 9 5124 FABR !CATION llE CHAIJSSURES, 0 ARTICLES 
0 HABllLE~f~T ET llE tJTERI~ 
Ill . 1639 INO.CHAUSSIIRES I SAUF EN CAOUTCHOUC I 
-
186 FABP, A LA ~AIN ET REPAR, DE CHAIJSSU~ES 
Ill 4 ?<147 FABRTCAT!ON DES ARTIClFS 0 HARILLE~ENT 
Ill . lo:IT FABRICATION OF MATElAS "T DE lJT~RJE 
5 251 tNnUSTRIES OES PEllETFRIES ET FOURRURES 
1 315R TNOUSTRIE DU ROTS ET !JU LIEGF !SANS 
l !NOUSTRIE OU NEIJ!ILE EN BOJSI 
1 469 SCIAGE ET PREPARATION JNOUSTR, OU BOIS 
-
12l FA8RIC, OE PRODUITS DEMI-F!NTS EN BOIS 
. 15?8 PIECES DE CHARP~NTE, ~ENUISERJE,PAROUET 
-
428 FABRICATION 0 EMBALlAGES EN 80!5 
-
337 AUTRES OIJVRAGES EN !lOIS ISAUF MEUBLES! 
-
271t ART, EN PAILLE, liEGE, ROTJN BR!JSSERJE 
7 2480 tNnUSTRJE DU MEUBLE EN SOTS 
RENVOIS : VOIR PAGES 6S4 
NO 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
!2 
121 
122 
13 
14 
19 
20 A 
20 R 
201 
202 
20'? 
204 
205 
206 
207 
208 
20'1 
21 
?11 
212 
2B 
214 
22 
23 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
23<1 
24 
241 
21t2 
243 
244 
245 
25 
251 
252 
253 
251t 
755 
259 
26 
149 
TAl. I 03 
8. ANGAIEN UEBER OlE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR IESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRtSES OCCUPANT 1'l PERSONNES OU PLUS 
ANZAHL OER MITARBETTENDEN INHAlER 
NO 
NICE INDUSTRIEZIIEIG DEUTSCH-
NR BRANCHE INDUSTRtELLE LAND IB.R.I 
27 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 161'1 
-VERARBEI TUNG 
271 HOL ZSCHL IFF, ZELLSTOFF, PAPIER U. PAPPE 281 
272 PAPtER- UNO PAPPEVERA~BEITUNG 1338 
28 ORUCKEREt, VERLAGS- II. VERIIANOTE GEWEll BE 483'1 
2" HER STELL UNG VON LEDER UNO LFDERIIAREN 1496 
291 HE~ STEllUNG VON LEDER 29' 
292 HER STELLIJNG VON LEOERIIAREN 1203 
30 GUMMY- UNO KUNSTSTOEFVERA~BETTUNG, 1707 
CHEHTEFASERTNOUSTRIE, ~HERKEINDUSTRIE 
301 GUMMY- UNO ASBESTVERARBEITUNr. 513 
302 K UNSTSTOFEVERARBEITIING l\82 
303 CHEHIF.FASERERZEUGIJNG -
304 STAERKE TNOUSTRI t; 12 
3\ HFRSTELLUNG CHEMISCHFR ERZEIJGNISSE 1783 
311 HFRSTELliJNG CHEHISCHFR GRUNOSTOFFE 187 
312 CHEM. ERZEIJGN. F. GEIIERBF U. lANI'IIIIRTSCH 84~ 
313 CHEH. ERZEIJGN.F. PRIVAT. u. VERIIAlTUNI;FN "754 
32 HINERALOF.LVERAR8ETTIJNG 48 
33 HERST. VON ERZF.IJGNTSSFN AUS STEINEN UNO 4649 
EROEN HERST • U. VERAR8EITUNG VON GlA~ 
331 ZIEGflEIEN B30 
332 HERSTEllliNG UNO VERARBETTUNG VON GlAS 662 
333 HERqEllUNG VON STETNZEIJG, FEINKfRA,HK 4"1 
UNO FEUE~FESTEN ERZEUGNTS~EN 
334 HE~ ST • ZEMENT, KALK VERAR8, GIPSSTEIN 242 
335 HERST. V. 8AUSTOFFFN AUS BETON U. GTPS 1 <>?4 
SOWlE VON ASBESTZEMENTIIAREN 
339 BE- U. VERARB. v. NATURSTETNEN HERST. (b) . 
SONST. N1CHT-METALL. NT NERALERZEUGN. 
34 ElSEN- UNO METAlLERZEUGUNG UNO 151t6 
-BFARIIEITUNG 
31tl EISEN UNO STAHl ERZEUGENDE INOUSTRIE 16 
31t2 STAHLROEHRENERZEUGIJNG 3' 
343 ZIE~EREIEN UNO KllTWALZIIERKE 303 
344 ERZEUG. If. ER STE VERAR8. v. NE-METALLEN 129 
345 GTESSEREIEN '175 
35 HERSTELlUNG VON MFTAllERZEUGNISSEN 1116" 
IAUSSER HASCHTNEN UNO FAHRZEIIGFNI 
351 SCHMTEDE-, PRESS- UNO HAMMERWERKE 43 
352 STAHL VERFORMUNG u. OBERFLAECHENVEREOlUNG 2106 
353 STAHL- u. l~ICHTMETAlLKONSTRUKTTONEN pn1 
354 KESSEL- IJNO BEHAElTERBAU 489 
355 EBH-IIARENHERSTElliJNG 5\80 
35'1 VERSCHIEDENE HECHANIKERBETRIEBE 1651) 
36 MASCHINEN~All 6320 
361 lANOIIIR TSCH • HA SCHINEN, ACKERSCHlEPPER 341 
3~2 HERSTEtlUNG VON IIUER014ASCHtNEN 85 
363 HERST • VON METAlL8EAR8ETTUNGSHASCHINEN 137'1 
364 HERST • Y. TEXTT l MA ~CHHIE N U. NAEHMASCH. 342 
31>5 HERST. V. MASCH. U. APPlR. F. NAHRUNGS- 871 
MTTTEL-, CHEN. IJ. VE•IIANOTE TNDUSTRIEN 
366 MASCH. F. HUETTEN, 8ERGIIAU 1 GtF.SSERET, 989 
I! AU HEBEZEUGE, FOERnERMTTTFl 
367 HERST. YON ZAHNRAEOERN 1 GFTRTF.8EN, USII. 222 
368 MASCH.FUER IIETTERE BESTTHMTE INOUSTRIEN 58(1 
369 HFRST .VON SONST • MASCHINENBAUERZEUGN. 1511 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
ISO 
FRANCE 
384 
46 
3'8 
'104 
410 
12? 
788 
389 
12n 
2!ia 
~ 
7 
444 
122 
tnt 
221 
21 
1032 
227 
115 
134 
57 
314 
18~ 
361 
s 
l~ 
40 
41 
248 
280"7 
82 
9'11 
115 
44l 
12~5 
2 
90('1 
16" 
7 
206 
57 
9CI 
123 
.8 
18 
213 
NOMBRE DE P~OPRtETAtRES OUt TRAVAILLENT DANS 
l FUR ENTREPRI SE 
ITALIA NEDER- 8ElGtOUE LUXEM-
LAND BELGIE BOURG 
1505 87 zen Ill . 
514 1 32 Ill . 
<I•H 86 25'1 -
2583 5'39 479 13 
135CI 116 \39 . 
563 57 26 ,,, . 
796 11'1 113 -
14'16 5'1 199 ? 
406 15 82 (m) 2 
1088 44 117 (n) . 
2 ,., . . -
-
(c) 
. (d) . -
1465 (f) 81 277 10 
321) (f) 3 17 (o) 6 
4?1 50 
"" 
(p) . 
7?4 28 111 4 
2'1 . (e) 1 -
7"715 381 1002 17 
1657 113 277 (q) . 
1384 Ill . 77 ,,, . 
846 71) 75 I• I 3 
~60 (h) 65 14 (q) . 
Fl'l 133 367 
" 
174'1 ,,, . 19? (t) 10 
2602 87 299 6 
314 Ill 87 ?4 
-
2'1"7 Ill . 2 -
123 Ill . 52 -
547 
-
22 (u) . 
1321 Ill . 1 '1'1 (vi 6 
11"7~5 7811 1230 54 
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-
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NON~RF DE TRAYAILLEURS FAMILTAUX NON REMUNERES 
lUX EM- CH I NOUSTRIEZWFIG 
BOURG EWG BRANC:HE TNOII~TP.TIELLE 
(I) 517 INOUSTRI~ OU PAPTER ET F.liiRICATTON DES 
ARTICLES EN PAPIER 
(I) . 160 FA8R • OE LA PATF,OU PAPIER ET DU CARTON 
-
177 TP.ANSF • PAPIER ~T CARTON, ART. EN PATE 
6 1305 IMPIITNERTF., EDITION ET !NO. ANNEXES 
. 781) INOUSTRTF. OU CUIR 
Ill . 1~1 TANNERTF - MF.GISSERTF. 
-
6l'l FAPR!CATION 0 ARTICLES FN CUIR ET SIMJI. 
- 65• !No. C AniJTCHOIIC, MH.PLASTIOIIES, FIBRES 
~RTJF. OU SYNTH., PPOOUITS AMI LACES 
(m) 
- 224 TRANSF. DU CAOUTCHOUC FT DE L AMIANTF 
(n) . 434 TRANSFORMATION DES MATJERES PLASTIOUFS 
-
PRno. DE FIIIRES ~RTJF. ET SYNTHETIQIJFS 
- . 1NIJUSTPIE DES PROOUITS AIIYLACFS 
? 51)8 1•10USTRJF CHI"'IOU!? 
(o) 
-
1 n? FARRJC:. OF PRr>DUTTS CHT"'IOUES OE IIASF 
(p) . 14'1 PPOOUT TS CHT 011. POUR IND. FT AGRT C1JL.TURE 
, 257 PRO!:IIITTS CHIM. DOUR CONS. PR IV. ET ADNIN. 
-
p INOUSTRJF OU PETROlF 
-
2312 TNDUSTRIE (11'5 PRI1111JTTS NINE RAUX NON "'F-
TALL TOllES (ARIOUe5,VFRR~,CTMENT,ETC.I 
(q) . 47? FAAR. MA TFR. OE CO~HR. F•l TERPE CllTTE 
(•) . 3?5 INOUSTRTF IJU VERRF 
1•1 
-
211 FABR !C. nes GRE~, PORCFLATNES, FATENCFS 
FT PPOOUITS REFRArTAI~FS 
(q) 121 FABP. rlE C T!4ENT, OE rHMIX ET OE PLATRE 
-
770 ~ASR • I'ATER. rlE CONSTP. FT OE TRAV.PIJBL. 
c~ t\fTnN, FN CIMENT ET EN PLATPE 
(1) 
-
46~ TRAVAil DE L' PTEORF FT OF PRI'lOUITS 
MINFRA1JX NON MET ALLY OUFS 
- 71? PRIJOI.ICTION ET PREMIFRE TRANSFORMATION 
IJES 1'1ETAIIX FFRREIJX ~T IliON FFRRFUX 
-
5R STIJERIJIIGTF 
-
78 FA~RTCATION OF TUBES D AC!Eil 
-
43 TPEFilAr.F, ETIRAG!:, LA~IIIIAGE FEUTLLARDS 
(u) . p;o PRro. FT PREM. T~ANSFOPM. DES MFTAIJX NF 
(•) 
-
374 FONI)f'R IF S NETAUX FERRFIIX ET NON FEP.R Ell X 
6 4421 FAAPifATIO"' 0 OIJYRAr.es EN METAIJX IS AUF 
MACHINFS ET MATEPTI'l nE TRANS PORTI 
-
~1 Fr'IAGE, ESTAMPAGE, MATRICAGEo GRI1S EM BOUT 
(w) . S1t'J SE'. TR~NSF., TRAIT. FT RFVET. MET AUX 
(x) 4 ';104 CONSTRUC:T!ON MFTALLIOUE IFABR. ET PI1SEI 
(w) . 147 (HAIJnRIJIIINERTE, COIISTR. RFSFRVOTR5, FTC. 
1 1 ~87 l'liiTTllAr.F FT ARTir.LF~ FINTS EN METAUX 
1 1447 A r.T I Y TTl'S AUXILIATRES OES TNO. MECANI OUES 
-
17CU) CONSTR. OF MACHINES NOll ELECTRIQIIES 
. 1M CONSTR. "'ACHTNES ET TRACTf.URS AGRICOLE~ 
. ?3 CONST~UCTTON OE MlCHINFS Of. RUP.FAU 
. ~7Q CONSTR • I'IE "'ACHINES-OIJTTLS POUO. METAUX 
- 123 CONS TO. !lllC'i. TEXTILES ET MACH. l COUDRE 
-
701 CONSTR. I'IE MACH. FT lPPlR. POUR lfS !Nil. 
lLINENTlJPES, CHTMIOUES ET CONN!'XE S 
. 206 MATERIEl oou• MT NES, ST I)ERURG If, FONilE-
PIES, IIATTMENT MAT. LEVAGE ET MANIJT • 
-
64 F~SRTCATTON ll ORGANFS 0~ TR~IISMISSTDN 
-
162 (ON STD.. 0 lUTRES NlTFRIElS $PFCTFIOUES 
-
444 COIIISTR. lUTRES "ACH. CT AP~. NON ElFCTR. 
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FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
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FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. 
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Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
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TAB. 8 05 
8. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PlUS 
ANZAHl OER lOHNEMPFAENGER NOM~RF OE SAlARIES 
NO 
NICE !NDUSTRIEZIIEIG DEUTSCH- FRANCE IT AliA NEOER-
NR BRANCHE INDUSTRIEllE lAND IB.R.l l~N!l 
11 GEIIINNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER ltlt1517 208952 1>011' ~2989 
fiRENNSTOFFE 
111 GEIIINNUNG U, BEARBEITUNG VON STEINKOHlE 401612 1•1 20895? 5A~8 1•1 529~9 
112 GEII. u. BEARBEJT. v. BRAUN- U. PECHIO:OHlE 'qqo~ lbl . l7q lbl . 
12 ERZBERGBAU 11613 20?07 1~H~ -
121 HSENEIHB'=RGBAU 11"02 16277 ~·14 -
122 N!rHTE!SENFRZAERGB~U 311 3q~5 1 o~5q -
1~ EP.OOH- U'fO EROGASGEIIINNUNG 878'1 ~573 ~·zo lbl . 
14 GEIIT'I'IUNG VON BAlJMHR!Al IJNO 1•1 6?5.,5 ~?6<16 31)4n1 1612 
FEIJERFFSTHI UNO I<ERAMI SCH~N EROEN 
l'l GEN. VON SONST,MTNE~AlT~N UNO VON TORF ?811tl 17371 12840 lbl . 
?I) • HERS TEll UNG VON OELFN ll'fO FHTFN ?1766 
14644 1073 67?5 
~0 8 NAHRUNGSMITTElGEIIER8F 4~?.~89 245311) 2090~0 12A06~ 
201 SCHlACHTERFI, FlEISCHIIARFN U.-KONSERVFN 0251t~ 7.81t79 1•~~7 18~54 
202 MOll< ERE IE 'I UNO MllCHVERAP~ElTUNG 54695 6782• 230,71 20<158 
203 neST- UNO GFMUESEVI'I\ARBE!liiNG ?~8'17 12?4n 4?7Ciq 10575 
204 I<ONSERV. v. Fl SCHEI\I 11. ~FHNl, PR!10lJI<TFN l\Oit7 ~14? 40;('1 1 ~06 
205 MUFHlC:NGEWERAF. 151~7 16on1 1 ~·15 ~n~ 
?.C6 BHCI<ERE!, I<ONO !TORE l , OAIJERBACI<IIAREN ~274"r 76?74 nn~ 27024 
207 Z IJCKf.R T NDUSTR IE 1~0~7 ?5nl·6 1 P~78 lei . 
?OR KAI<AOERZF!IGN., SC>iOI<Ol., ZlJC KEPW-REN 51<87 ?3?8<> 2?~6~ 12~69 
2(1~ SO"'ST!t;ES NAHRUNGSMlTTElGFIIFR~E b?P?4 2"r011 '36??e ldl 25454 
21 GETRAENKF.HFRSTC:llUNG 146571 ~7780 46?00 12237 
?11 HERST • VO'f AET>iYlAli<OHDl UUS VERG~F.- 1728<> l~7Q.C. 14021) 3Afl2 
~UNGI, VON HEFF. u. VON SP!RTTUOSEN 
212 HEIIST .V. IIEJN U.~EHNt. AlKOH. Gt;TI\~ENKFN 51)08 ~199 1470it -
213 8RAUERF.l UNO MAElZERF.l 9~·~~ ?'18?7 7401 6~~2 
214 N l"'FRAlBR UNNEN, Ali<O>iOlFREJE GfTPAENKE 28<173 7958 1n165 21~7 
22 TABAI<YERARBE!TUNG ~?05~ 14871) ?0571 1<684 
23 TEXTTlGEIIERBE 5~85~? 47777<> 50QQ?O I087bR 
232 IIOll INDUSTR IE 8A6~9 1~3361 127n4" 18481 
n~ fllUNWOllJNOUSTR!E 1730?~ 1.~1625 14~484 4?6?0 
~34 SFTOENINOUSTRJF 35~4? 3984~ 53A~1 5985 
235 LEINEN- UNO HANF!NOUSTRJF. 1.'1084 22669 14221 qoo 
236 !NO. OER SONST. TEXTllHSERN SEJlERET 11400 18971 6471 5119 
?37 IITRI<F.RF! UNO STRICKEREJ 1'17~50 85171t ~30~1 1 <1312 
2~8 TFXT ll VE~EOlUNG 401)86 37516 41A77 353~ 
230 SONSTTGES TEliT!lGEWER8E 81q7q ?8613 111)f,6 1271'1 
24 HER STEllUNG vnN St:HUHE"'o IIEI<lE!OU"'G 500092 z~•n5 2\ltl)82 '127"'4 
liND fiETTIIAREN 
241 SCHUHJ"'OUSTR!E IAUSSER GU~MJSCHUHEl 103200 85735 84862 1649<1 
24~ SCHUHRFPARATUR UN'l MASSr.>iUHMACHEREI 31tq5 1471 <>68 ~n4 
24~ HER STF.llUNG VON B~KlEJOUNG UNO IIAFSCHE 371118 197055 121215 72'162 
244 HERST • v. 8ETTIIAREN, OEKOI\ATEURGEII~R8E 11<1'1~ 7M1 ,170 3054 
245 PElZ- UNO PElZIIARF"'HFRSTFlllJNG 907. 3781 3717 655 
25 HOlZ- UNO I<ORKVERAR8E!TUNG IAliSSER 1850H 11t72A ~ 87HB 2649~ 
HOlZMOF8ElHER STEll liNG I 
251 SAEGEREI UNO HOlZSFAR11El TUNG 43510 231t51 11771 3089 
252 HERSTFlllJNG VO'I HAl811AREN AUS HOlZ 3156~ lei 636<>7 1"'307 3055 
253 HERST • 8AUElEMENTE AilS HOllo PARIO:ETT 50005 41t9('0 ?754'l 1031)4 
251t HEI\ST • VOI'l Vt;RPArKUNGSMJTTFlN AUS HOlZ <1774 ldl . 11603 '>977 
255 HERST. SON ST. HOlZIIARFN IAUSSER MOFAEll 31561t 160<> J.2M? 2815 
259 STROH-, KORB-, I<ORK-, 8UERnENIIAREN 17 .. 03 1362! 7336 225~ 
26 HERSTFllUNG VON HOlZMOERElN 1R1631t 53~80 6nM1 17102 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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BElGIQUE lUX EM- CEE 
~ElGI~ BOURG ENG 
8151t9 
-
791024 
81549 
-
750940 
-
-
lt0084 
-
It 54 4561t7 
-
454 30547 
- -
1510~ 
- -
?4182 
9046 604 136894 
~83 
-
58735 
41~3 
-
58501 
1•1 578!4 1120 1044655 
4M"' ~5 152495 
7Pf> 507 1036'15 
5165 1•1 . 104616 
14~7 - "1?37 
1•1 4262 130 5458~ 
1!011\~ lbl ~4'1 171t537 
~b"r1 - 64177 
~o~o lei . 120168 
047\ ldl 169 11>1157 
B,.OA 108b 287664 
lbl 2105 1•1 . 57011 
lei . m 220 2~131 
1BM1 665 14936<> 
2"r5? 201 5?151 
877! Ill . 120<149 
126M5 Ill 18\,'l\'1 
30172 Ill . 367921 
141?2 - 511774 
5680 - \lt1186 
6747 
-
63720 
76M - t,9656 
19452 - 344521 
9482 
-
11?494 
B?M - l7<>61t1 
627H I hi 583 \166330 
141t50 Ill . 3'l425~ 
-
-
614n 
45226 Ill 527 807~0'1 
1000 Ill . ?~05q 
208'l 56 19373 
1~216 330 46ft95• 
379l 3~0 8~941 
5831 - 1 ?1447 
?805 . 116477 
157.3 
-
77877 
29Zl 
-
50061 
\342 
-
4?25~ 
1 ~514 zoe 1~86'10 
TAllo B 06 TAIIL, 8 06 
B. 'ANGABEN UEBE~ DIE UNTERNEHMEN MIT 1!' UNO ~EHR BESC:HAEFTTGTFN 
DONNEES SU~ LES ENTREP~ISES OCCUPANT I~ PER~ONN~S OU I'LU~ 
ANZAHL DER AUF DER LOHNLISTE STEHENDEN 
HEIMARBEITE~ 
DEUTSCH- FRANCE TULIA NFDER-
LAND IBoRol LAND 
. . . -
-
1•1 
- . 1•1 -
-
(bl . . lbl . 
. . . -
- -
. -
- -
. -
. . . lbl . 
1•1 45 3 . -
. 8 . (bl . 
-
11) . -
609 6!6 . 166 
<>4 12 . -
-
158 . -
179 328 . 87 
112 - . 6 
I 11 . 6 
~ 1a . 
-
-
3 . (c) . 
47 47 . 14 
171 3'1 . (d) 5l 
36 68 . I 
24 16 . -
4 6 . -
a 14 . -
- 12 . 1 
12301 . . 2" 
2'1167 23574 . '8QQ 
2371 2126 . 1116 
1877 1647 . 2~5 
193 1~14 . 13~ 
166 557 . I 
31)1 131 . ~n 
16566 82<10 . 979 
274 124 . 7 
7469 'liR5 . 376 
30320 35'175 . 55'<1 
4006 ~029 . 2153 
14 21 . -
25403 30663 . 31~0 
6(1! 134 . 110 
2<>6 128 . <16 
lt?'lR 1445 . 72 
-
123 . 
-
7 lei 106 . 
-
30 33 . -
4 ldl . . -
865 51 . ?7 
3392 1132 . 45 
1988 153'1 . ?3 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-1 
BELGIQUE 
l!flGIE 
-
-
-
-
-
-
-
. 
. 
-
1•1 
-
-
-
-
-
(a) 
-
-
-
-
-
-
(b) 
-
lei . 
-
-
<10 
lOA~ 
1~? 
208 
4 
7 
-
5lR 
14 
62 
45?7 
1015 
-
3410 
11 
"' 
43 
-
-
- q 
" 25 
<10 
LUX EM-
BntJRG 
-
-
-
. 
. 
-
-
. 
-
-
. 
1•1 . 
-
. 
(b) . 
-
lei (d) . 
. 
1•1 . 
Ill . 
. 
. 
Ill . 
Ill . 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
lhJ . 
Ill 
-Ill . 
Ill . 
. 
. 
-
. 
-
-
-
. 
NOMBRF. D OUV~IERS A DOMICILE FIGURANT SU~ LA 
FEUTllE DE PAVE 
CEE INDUSTRIEZIIEIG 
EIIG ARANCHE T NOUSTRI Ell E 
. EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
!IUHIBl~S SOli DES 
. FXTRACTJON ET PREPARATTON OE HOUILLE 
. EXTRACTTON I'T PREPARATION DE LIGNITE 
. EXTPACTTf1N DE ~INERAJS M~TALLIQUES 
. EX'MACTTON OE MINERAl DE FER 
. EXTR, MIIIIFR-IS MEULLIQIIES NON FERREUX 
. EXTRACTIO'I DE PET~ OLE ET DE GAZ NATUREl 
48 EXTRACTION OE M~T~RTAUX DE CONSTRUCTION 
FT TERRES A FFU 
~ FXTRAC:TTON 0 AUTRES MINERAUX,TOURBTERES 
10 TNOliSTR!F O~S CORPS GRAS 
n<>l T~IOUSTRTfS All M~NTAIRES IS AUF BOIS SONS I 
10h A!IATTAGE I!ETAtl, PREP,,CONSERVE~ VIANDF. 
!IS" !NDIJSTR!f nu lAtT 
~"4 F.I~R • ~ON5FRVES OE FRUITS ET LFGUMES 
ll~ F~~R • roNSFRVES POTSSONS ET PROD. SIMTl. 
, ~ ~P-~VATL OFS GRAINS 
23 RQUlH!GFRIF, PAT! SS, t At SCOTT., BISCUIT. 
3 !NIJUqPT~ nu SU{'RF 
IIJ~ IN'). c~c •o, CHOr.OlAT, CONFISF.RIE 
l6~ FABRIC. OF PROOUTTS Al!MENTATRF.S DIVERS 
10~ FABRICATION OES BOI5SONS 
40 INr>. llF.S AtCnOtS ETHYl, Of FER MENTA-
TJON,OE L~ lEVURF ET OES SPTRITUFliX 
111 FABR. VI 'I ET ROT SSONS AlCOOL. Sllllllo 
2? BRASSERH C:T MALTFRTF 
~~ AOTSS0'15 HYGIF'IIQUF5 FT FAUX GAZEUSF.S 
12421) INOUSTR! E !IU TARA~ 
~67?5 TN'lUSTRIE TEXTilE 
5815 TNOIJSTRIE Of LA LAINE 
3987 I"'!IUSTRIE COTONNIERC: 
11146 1N'l\JSTRH OE LA SOlE 
731 !Nfl\JHRIE OlJ liN ET OU CHANVRE 
46? !NO, At!TRES FT!IRES TFXTILE5 CORilERTE 
?h1~3 ~ONNETERIF 
419 ACHEVFMfNT OES TEXTilES 
170<12 IUTRFS TNOUSTRIES TFXTTLFS 
76361 FA!IR!rATTON OE CHAUSSURES, 0 ARTIClES 
0 HABTllEMENT ET OF LTTF.RTE 
1220~ TNO,CHAUSSURES 15AUF EN CAflUTCHOUCI 
35 FA8R. A LA ~AIN F.T REPAR. DE CHAUSSURES 
62656 FA~RICATIIJN DES ARTICLES 0 HABillEMENT 
!156 FAMICATTO., DE MATE LAS C:T DE LITERJF 
611 INOUSTRIFS OES PELlF.TERTES ET FOIJRRURES 
58~8 I'IOU~TRTE OlJ BOIS ET nu LIEGE I SANS 
l INOUSTRIE OU ~ElJBlE EN BOISI 
123 SCIAr.E ET PREPARATION TNDUSTR, Ill! BOIS 
113 FABRIC. OE PROOUTTS OEMJ-FINIS EN BOIS 
63 PIECF.5 DE CHARPC:NTF., MENIJISHI E, PARQUET 
13 FABRICATION 0 EIIIBAtLAGES FN BOIS 
952 AUTRFS OtJVAAGES EN I!OTS IS AUF MEUBlES I 
45<14 ART. FN PA llLE, LIEGE, ROTTN BRO~SERIE 
3640 INOliSTRJE OU O!EtJBlF EN 1'101 S 
RENVOIS : VOIR PAGES 6$<1 
NO 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
19 
20 A 
20 I! 
201 
20? 
2~~ 
204 
20~ 
206 
207 
208 
zoo 
11 
~11 
212 
2B 
214 
22 
23 
232 
233 
234 
23~ 
23~ 
?37 
2311 
23" 
24 
241 
242 
243 
244 
245 
25 
251 
2~2 
253 
254 
25~ 
2~9 
26 
ISS 
TAll. 8 05 
B. ANGAIIEN UEIIeR DIE UNTERNEMMEN NIT 10 UNO NEHR IIESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PfRSDNNES OU PLUS 
ANZAHL DER LOHNENPFAENGER NDNBRE DE SALARIES 
NO 
NICE I NDUSTR IE ZIIE I G DEUTSCH- FRANCE ITAL II NEDER-
NR BRANCHE I~USTRIELLF LAND I B.R. LAND 
27 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 1'12883 118788 75659 32492 
-VERARBEITUNG 
271 HOLZSCHLTFF, ZELLSTOFF, PAPTER U. PAPPE 82306 53463 42816 14096 
272 PAPTER- tmO PAPPEVERA~BEITUNG 110~77 6532~ 32843 183'16 
28 DRUCKEREI, VERLAGS- U. VERWANDTE GEWERBE 241056 1~?717 83<141 520?5 
2'1 HERSTF.LLUNG VON LEDER UNO lEDERWAREN 7481'1 408~4 34136 8686 
2'11 HER STELL UNG VON LEDER 3B79 l'l04A 16405 ~806 
2<12 HER STEll UNG VON lF.OERIIAREN 43440 21786 !77~l lt880 
30 GU~MI- UNO KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, 247743 165571 125270 1A6'10 
CHEMIEFASERINOUSTR!E, STA~RKEINDUSTRIE 
301 GUMMI- UNO ASBESTVE~ARBEITUNG 120792 872D5 53706 1301<1, 
302 KUNSTSTOFFYFRAR BET TUNG 930<12 40663 35321 5671 
303 CHEMIEFASERERZEUGUNG 280<10 33890 3555'l to) . 
304 STAERKEINDUSTRlE 576'l 38B 684 (c) . 
31 HERSTEllUNG CHEMISCHER ERZFUGNI SSE 4'l8023 268200 225217 (f) 77736 
311 HERSTEllUNG CHE"ISCHER GRUNDSTOFFE 32633? 12306<1 71t742 (f) 43207 
?12 CHEN. ERZEUGN. F. GEWERBE U. lANOW!RTSCH 61'148(1 41'l22 77301 16306 
31'1 CHEN. FRZEUGN.F. PRIVIT. U. VERWALTUNGEN 111?11 1032(1'l 73174 18133 
~2 MTNERAlOF.lVERARBE!TUNG 40'1•13 3228A ! 31tt:\7 . 
3' HERST • VON ERZEUGN! SSEN AUS STEINEN tJN!l 366973 17S'317 2hl 0h3 47474 
EROEN HERST.U. VFRARBEITUNG VON GlAS 
331 Z IEGELE lEN 50134 ~4612 747'l6 13631t 
332 HERSTEllUNG UNO VERARBEITUNG VON GlAS 85006 57318 41''~2 Ill . 
333 HERSTELLUNG VON ST!'!NZEtJG, FElNKERIMTK 113153 33910 44'l4<1 8609 
UNO FEUERFESTEN FRZFIJGN1 SSEN 
334 HE~ST. ZEMENT, KALK YERARB. GTPSSTEIN 38654 18079 27301 (h) 7805 
335 HERST. V. BAUSTOFFFN AUS ~FTON U. r.tPS 80026 30138 4282, 171t26 
SOWlE YO~ AS8ESTZEMFNTWIREN 
3~9 RE- U. VERIRB. V. NATURSTF!NEN HERST. P.l . 1126'1 30142 ... . 
SONST. NICHT-METAll. MINERAlER7EUGN. 
34 EISEN- UNO METAllERZEUGUNG !JND 77"1395 427191t 2?'1193 lt0894 
-HAR8EITUNG 
341 EISEN UNO STAHl ERZEUGENOE INOUSTRIE 438408 233808 111430 (I) ~6694 
342 STAHLROEHRENERZEUGUNG 74844 1365A 30,!4 ()) . 
343 ZIEHEREIEN UNO KALTIIALZIIERKE 57181 2794') 680<1 ()) . 
344 ERZEUG. U. ER STE VERARB. v. NE-METAllEN 85860 554'1• 3S5'l3 4200 
3.r,J; G1ESSEREIEN 16711)? 962<13 45047 Ill 
35 HERSTEllUNG VON METAllERZEUGNISSEN 716233 37419<1 210486 78886 
UUSSER MASCHINEN UNO FIHRlEtiGENl 
351 SCHMIEOE-, PRESS- UNO HAMMERWERKE 5928 23704 it9?6 (k) . 
352 STAHlVERFORMUNr. U. 08ERFlAECHENVEREOlUNG 13842'l '15M? 25417 5164 
353 STAHl- U. lE1CHTMETAllKONSTRUKTIONEN 10517? 3?'l70 51<103 24231 
35ft KESSEl- UNO 8EHAELTFR8AU 70603 6'l701t '318 (I) 7457 
355 E8M-IIARENHERSTEllUNG 374340 152070 96030 4032<1 
35'l YERSCHTEOENE MECHANTKERBETRTE8E 21761 5Q 2R~92 1705 
36 MASCHINEN8AU 113!<161 355241) 265290 8466? 
361 lANOWIRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHLEPPER 8305~ 35961 17794 25<13 
362 HERSTELLUNG VON 8UERO"ASCHTNEN 62228 30018 31~13 7814 
363 HERST. VON METAll8EARBEITUNGSMASCHINEN 162496 60883 3'l52'1 5285 
36ft HERST. V. TEXTILMASCHTNEN Uo NAEHMASCH. 71087 17655 35877 1137 
365 HERST. V. MaSr.H. U. APPAR. F. NAHRUNGS- 103?95 21772 10262 8531 
MITTEL-, tHEM. U. VERIIANOTE INOUSTRIEN 
366 MASCH. F. HUETTEN, 8ERGRAU, GTESSERET, 18588'l 52698 29822 10814 
8AU HEBEZEUGE, FOF.ROER"ITTEL 
367 HERST. VON ZAHNRAEOERN,GFTR1f8EN, USN. 79428 3214 2268? 2240 
368 MUCH.FUER WEITERE BESTTMMTE TNOUSTRIEN 76655 6593 14163 2513 
369 HERST.VON SONST. MASCHINEN8AUERZEUGN. 307828 126446 5451t8 43735 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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IIELGIQUE LUX EN- cee 
BHGI!: BOURG EIIG 
24347 Ill . 44416'1 
8546 Ill . 201227 
15801 - 21t2942 
259611 625 556337 
5484 . 16395<1 
3268 Ill . 73906 
2716 
-
0()051 
18260 1280 576814 
7831 , .. , 1280 283833 
5901 (n) . 18061t8 
lt528 
-
102067 
(d) 
. 
-
10?.66 
50257 335 1119768 
173'0 (o) 287 5850~7 
13114 (p) . 20'l123 
19813 48 3?558A 
(o) 2?1)3 - 88891 
67J48 1796 920871 
9744 w . 172920 
27313 l•l . 211589 
71tl3 .. , 1182 2092?6 
lt869 •• . 'l6708 14419 408 185240 
3580 (t) 206 45188 
139406 2708'l 1637171 
8'l216 26'l21 936477 
1043 
-
f'l859 
1141)4 - 103334 
22M1 . .. . 203229 
15662 ... 168 321t27? 
58770 1R 18 14403'l2 
Ill . 
-
34558 
... 8856 (w) . 27"1558 
16148 (a) 153'l 231963 
4506 (w) . 155~M 
29260 170 692199 
-
lOCI 52526 
51927 673 1889753 
H94 . 1431'l7 
(h) . . 131673 
(I) 6447 . 274640 
5840 - 131596 
4053 
-
156913 
()) 16964 . 2'l6187 
(k) . - 107564 
2505 
-
102429 
12324 673 545554 
ue. e 06 TA8l. 8 06 
8. ANGA8EN UE8ER DIE UNTERNE~EN MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNfES SUR lES ENTREI'RISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PlUS 
ANZAHL DER AUF DER lOHNliSTE STEHENOEN 
HF.IMARBEITER 
DEUTSCH- FRANCE ITAlU 
LAND IB.R.I 
77H 290'3 . 
198 77 . 
754'3 2826 . 
5406 54~4 . 
10246 656~ . 
203 330 . 
10043 6235 . 
9088 3721 . 
2269 804 . 
6813 2872 . 
6 45 . (o) 
- - . (c) 
169~ 536 . (f) 
272 ~4 . (f) 
267 69 . 
1160 433 . 
. 1 . 
1592 341t . 
-
1 . 
12<14 280 . {I) 
?.63 ~8 . 
- -
. (h) 
35 17 . 
(b) . 8 . (I) 
783 184 . 
- 11 . (I) 
a 5 . (I) 
536 33 . (I) 
68 50 . 
111 85 . (I) 
12661 lt330 . 
- 103 . (k) 
21'13 41t0 . 
~ 6 . 
3 8 . (II 
l01t45 3773 . 
15 
-
. 
1408 303 . 
it1 19 . 
1~3 64 . 
257 44 . 
311 51 . 
120 36 . 
litO 13 . 
17 4 . 
82 6 . 
287 66 . 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
NEDER- BELGIQUE 
L.'NO BRGIF 
'112 '37 
- -
912 '37 
127 16 
1612 '~~ 
~1 -
1521 2'19 
848 -
506 
-
342 
-
. . 
. {d) . 
~6 ~ 
- -
9 -
27 3 
. (o) . 
7 -
- -
. -
2 -
5 
-
- -
. -
127 4 
127 -
. -
. 3 
- -
. 1 
227 153 
. (f) . 
11 (I) 1 
22 2 
1 
-
193 150 
- -
12 6 
- -
1 {h) . 
-
(I) 
-
8 2 
1 -
-
(I) 
-
-
(k) . 
- -
2 4 
(I) 
II) 
Ill 
(m) 
(n) 
(o) 
(p) 
(q) 
I• I 
(I) 
(q) 
(t) 
(u) 
(vi 
(w) 
(a) 
(w) 
LUX EM-
BOURG 
. 
. 
-
. 
. 
. 
-
. 
. 
-
-
. 
. 
. 
. 
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-
-
. 
. 
. 
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
-
HOMBRE D OUYRIERS A DOMICilE FIGURANT SUR LA 
FEIJJllE DE PAVE 
CEE I NDUSTRI ElliE I G 
EIIG BRANCHE INDUSTRIElLE 
115'1'3 INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPIER 
275 FARR. DE LA PATF.,DU PAPIER ET DU CARTON 
11318 TRANSFo PAPIER ET CARTON, ARTo EN PATE 
11043 IMPRIHERIF., EOITION «;T IND. ANNEXES 
1AH2 INDUSTRIE DU CUIR 
624 TANNERIE - HEGISSERIE 
180~8 FABRICATION D ARTI(lES EN CUIR ET SIMILo 
13657 TNO. CAOUTCHOUC, MAT. PLASTIOIIES, FIBRES 
ARTIFo O!J SYNTH., PROOUITS Al'lllACES 
3579 TRANSF. DU CAOUTCHOUC fT DE L AMIANTE 
100?7 TRANSFORMATION DES HATIERES PlASTIOUES 
51 PROIJ. DE FIBRES ARTIF. fT SYNTHETIOUES 
. INDUSTRIF OES PROOUITS AMYLACFS 
2274 INO!JSTR IE CHIMIQUF 
306 FABRIC • DE PRODIJITS CHIMTQUES OE BASE 
345 PRODUI TS CHI M. POUR TND. FT AGRICULTURE 
l6n PROOIIITS CHI H. POUR CONS. PRIV. ET ADMIN. 
I INDIISTRTE OU PETROLE 
1'143 INOUSTRIE OES PRODUTTS MINERAUX NON ME-
T~LliQUES IBRIQUES,VERRE,CTMENT,FTC.I 
1 FABR. MATFR. DE CONSTR. EN TERRE CUtTE 
1~74 TNOUSTRTE DU YERRE 
30~ FABRIC. DES GRES, P!lRCElA!NF.S, FAIENCES 
ET PRODUITS REFRACTAIRES 
5 FABR. DE CTMEN7, OE CHAUX ET DE PlATRE 
5? FABR • HATER. DE CONSTR. ET OE TRAV.PIII!Lo 
EN BETON, F.N CIMENT ET EN PLATRE 
a TRAVAIL DE LA PTER~E ET DE PRODUITS 
MINE~A!JX NON METALLIQUES 
10'1~ PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION 
OES METAUX FERRFIJX eT NON FE~REUX 
138 SIOERIJRGJF 
n FABPICATJON OE TUBES 0 ACIER 
~7? TREFILAGE, ETIRAGF, LAMINAGE FEUILLARDS 
11~ PROD. FT PREMo TRANSFORM. DES METAUX NF 
257 FONDF.RJFS METAUX FF.RREliX ET NON FERREUX 
1nn FABPII:ATION D OIJYRAGES EN METAUX ISAIJF 
~~CHINES ET MATERIEl DE TRANSPORT! 
103 FORGEt ESTAMPAGE, MATRICAGE, GROS EMBOUT 
2645 SEC. TRANSF., TRAIT • ET REVET o METAUX 
35 CONSTRUCTION METALliQIJF. IFABR. ET POSE! 
12 CHAUMOMNF.IIIE, CONSTR. RESERVOIRS, ETC. 
14561 OUTTlLAGE FT ARTICLES FINIS EN MFTAUX 
1~ ACTIVTTES AUXILIATRES DES TNO.MF.CANIQIIES 
1729 CONSTR. DE MACHINES NON ElECTRTQIIF.S 
60 CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
218 CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
301 CONSTR. OE MACHINES-OUTilS POUR METAUX 
372 CONSTR. MACHo TEXTILES ET MACH. A COUDRE 
157 CONSTR. DE MACH. ET APPAR. POUR LES INDo 
lLIMENTliRES, CHIMTOUES ET CONNEXES 
153 MATERTEL POUR MINES, SIOERURGJE, FONDE-
RTES, BATJMENT MAT. LEVAGE ET MANUT. 
21 FABRICATION 0 ORGANES OE TRANSMISSION 
8~ CONSTR. 0 AUTRES MATERIELS SPECJFTQUES 
359 CONSTR. AUTRE S MACH • ET APP. NON ElECTR. 
RENYOIS : VOIR PAGES 65-4 
NO 
NICE 
NR 
27 
271 
172 
28 
29 
291 
2'12 
30 
301 
302 
303 
304 
31 
311 
312 
3B 
32 
33 
331 
'132 
333 
331t 
335 
33'1 
34 
341 
342 
343 
341t 
345 
3~ 
351 
352 
353 
354 
35~ 
359 
36 
361 
362 
363 
361t 
365 
366 
367 
368 
369 
157 
UB, R 0~ 
ANZAHL DE~ LOHNFMPFAENGER 
NO 
8. ANGABEN UFRE~ Dl f liNT ERNEHMEN MIT 10 UNO •EHR ~FSCHAEFTIGT~N 
DIJNNF~S SlJD LES ENTRFPotSE~ OCCIIrANT JO PFRS!1NNFS OU PLUS 
NO•BRF DE SALARIES 
NTCF 1NnUSTR1EZWETG 
NR BRANrH~ JNO!JSTP1J'llF 
OEUTSC><-
LA'Ifl !~.o.l 
FP ~NCE TTAl !A NEOFR-
LAN~ 
BHG101JF 
AfELGt'E 
LIIXF~­
~IJIIRG 
?7 ELEKTROTFCHNI SC"F 11\iDUSTR!F 9~971A 
371 
~7? 
3~ 
400 
401 
40? 
4C~ 
404 
T~OL1ERTE ELFKTDOKA8<L,-LFTT.U,-~RAEHTF kl 
HERST, VflN FlF.KTRO~OT!lRFN, -GENFPAT., ldl 444Q72 
-TRANSFO~~., 1"1STALLATIONSG~R~ETEN 
HERST, VON r.EWFRSL1CH~N FUKTROGER~FTFN lei 
F~PN~Fl OEGEP,, H~HlER, M~SS- U, °Ft;fl- 1•1 
GFRAET~ 0 FLEKTROME01Z. U, AE. GED~ETF 
RUNOFUNK- U, FFRN~EHE~PFAFNGER, FLFH~n- if) 16~11)> 
AKUST!SCHF IJ,FLEKTRON. ~~RlFTE 
HERST, VON ELEKTRfl-HAUSHAL TSGER~FTFN ill 1 n44~2 
HEq ST, V,LA ""E'4 II, PHF11CHTUIIif.SAOT T KHN ihl 
HERST, VON BATTER!EIIi IINI) 6KKU~IItATORE"' 12D61 
REPARATUo, ~ONTAGE IJ, T°CHI\I, 1 ~STAll AT, P1 78 
VON ELEKTROTcrH'ltSrHE'I FRZFIJ~N1S~FN 
FAHR ZFUGRAIJ 
SC"1FF8All 
HERSTEll\JNG VON SCHIENFNFAHRlEIIGFN 
BAll V, KRAFTWAGEN U, ~FoFN FTN7FLTF1LEN 
KRAFTFAHDZ~UG- I.JNIJ FA .. RRAilPFPARU\JP 
HERST, VON KRAFT- IJ, FAHPRAEDFRN IJ, 
DEREN f1~7EITEllFIII 
lllfTFAHRZFUGRAU !!Nil -REPARHUR 
SONSTTt;ER F AHP ZFIJG8AII 
HERST, VflN FF INMFi.HANT ~CHFN ERZFI!GN1 ~~ FN 
HF~ ST, V. 14Enl ZTN'4Fi.HA'Il SCHFN ll, ORTHO-
OA F!ll FMEC HMH ~c .. <•l F.O ZFIJG'Il ~~Fill 
HERST, 0PT1~CHFR II, FOT()r.R&F, GFOAFH 
HEP STElliJNI; IJND REPAP.ATIJO VO'I IJHP[N 
HFoST, VON SCH"'UCK- II, t;nLMCH"IfOEWARFIII 
~FARRF.1TUIIIG V~N FOFLST<1NFN 
HERST, U, oEPAPATIJP V, "II<JK1NSTPIJMF'lT<'I 
HEoSTELLllNt' Vfl" ~P!Fl- IJNO ~Pf)DTWAPFN 
~ONST, ZWE1GF flFS 8F- u. VFRAoR, GFwco~. 
ALLGEMET'IFS RAIJGFWFRRF !CI'N~ AIJ~r.F-
PRAC:GT~'I SCHWFRPUIIIKTI, A~8RIIf.Ht'~WERRF 
PrJHAAUGEWFR!IF 
T1FFAlU 
fiAIJ!NSTALLl TJ ON 
l US A AUG EW~R RE 
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?~7~~ 
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16n?4!? 
1041111 111 
?11\n?to 
177~'=.!'., (e) 
16?';() 1 (e) 
~n GEMISC"TE ~111°RG1EWT~TSCHAFT UNO 
WASSFRVEO. ~OoGIJNG 
~I E'IER~1EW1RT SCHAFT 
511446 
1?1•~ 
27444 
6?7< 
lf'l~q! 
'1:t)?04 
1;1l«l'l 
?17<>A 
•1617~ 
19'"" 
}()f-3" 
4~41 
1054A 
14~<7 
11 AI 0? 
66 71 (m) • ill 
607?? (m) • (m) 
"~"11\7'3 (m) 
·:p':l:1() (m) • 
?11124 In) 116186 
1 At\~b (m) 
1 "~ 00 (m) 
?qll5~ cu:~o 
?4A6t; 9~h 
~t;Af.,l) 
l":\3°i'l 
pn•9!1 
~ 7930 
'A4l 'l 
1 ~PI)1 
94> 
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44')'>63 
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3~049 
1<610 
(o) 
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lo) 
In) 
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In) 
?0?3 
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? n111 101 
1 ?00 (p) 
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727 
<>4o74 
49~r'l9 
40f"'bn 
n11~4 
27! 1~ 
41)6 
18577 
14174 
6V44 
11,44 
21 ~· 2 (y) 
~56• 
,06~ 
?39~0 (y) 
14~? 
144~ 
.,n5?3 
'31)"70~ 
11!1~0 
B614 
lz) 
Ill 
Ill 
Ill 
(u) 
lob) 
734 
1?33 
144 
11?~0 
33n6 
'3'-? 
73~ 
7RP 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. 
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• 
HF~TR1ZlTAET$ERZEUGUNr. U, -VERTFIIIJNG 
GASFPZF.IJGIJ'lG IJ'ln -VFRTFllUNG 
rJA~PF- IJ, PRFSSLUFTERZ,, F 0RNHF!ZWER~F 
PER~8All 
V~RA08E1TENrJFS GEWE~~E 
8AUGEWERRE 
EN ERG 1<- liND WA SSERW1 RTSrl-flFT 
!NSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
5'?<a~ 
8?01004 
16~?412 
\035M11 
2P77~9 
44~~6~7 
Q"::.'l771 
·6~47?7 
~0451 
3?744~~ 
6?a01? 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
54601 
tno~!q~ 
?Oa?•a 
90<>78 
1197??7 
1 ~2•n• 
112'15~11 
1058 
,.,, 36 
11 ?~q 
5145' 
TA8L, 8 0~ 
CH 
~WG 
614344 
153~7' 
?406° 
'7721 
A8507 
26'>154 
576~1 
944R p 
1~45<>• 
77877 
16)5!14 
)031° 
81~~· 
':i59fl'?-
·~·?~ 
)9651 
C'i4Anl:l 
?874"' 
1701104 
7DQ0?4 
~65>?• 
21648n 
10<6482 
17'>414?? 
35!-:inl"' 
TAB. fl Ob TABL. 8 06 
8. ANGABE~' IJFBER 01~ UNHRNEH~~N ~IT I~ U'IO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
OO'INHS SUP LE~ ENTRFP~JS~S OCCUPANT tn PFRSON"'FS OU PLUS 
A~ZAHL OER AUF OFR LOHNLIST~ STFHE'IOF.N 
H" I>Uq ~F JHP 
DEUTSCH- FRANCE IT All A NFOFR-
LANO I •.R. I LANO 
!M16 1 ... ~q 
(c) q1 (m) 
(d) 4~>4 1~7 . (m) 
(c) . 835 . (m) . 
1•1 . 4'• (m) . 
(f) 3?15 321 (nj 
Ill '1147 121 (m) 
(h) !'; . (m) 
\l 2 -
21 q 37 . 
16'7 5' ~ 
-
7 
-
4 I (o) 
~27 271 -
6 01) . -
33R 150 (o) 
J '7 . (p) 
7~1 - . (o) 
15'>41) q4q1 . 
464 ! ~,., . -
b"" nq 
~~1 31 
2fl47 11 R~ -
4~62 161~ . 
qq4 1 83 
57~2 ?7n7 
~·· 11"~ 
- - - -
-
(o) 
- - -
-
(f) 
- - -
- - - -
-
(o) 
- - -
-
(o) 
-
- -
BEl GJOIJF LIJXF~-
BHGIF ROIIRC: 
Q3 B . 
(I) . 
(m) ? -
-
- . 
O? 
- -
~ 
-
- -
- -
1 - -
14 l 2 . 
- -
(n) . -
T (y) 
-
. 
- -
14 (o) 1! (y) 
(n) . (&) 
no 
- . 
- -
7 - Ill 
, 
-
Ill . 
(p) 
-17 (q) -
-
? (p) Ill . 
10 
- -
n 
-
(oo) 
- -
- -
- -
- -
- -
-
(obi 
-
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nu{ Anpben fUr simtliche Untemehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour I' ensemble des entreprises. 
·~ 11 - - . 15h9'"' 9826R l?R•1 6~7> 
- - - -
- -
15MR1 ~R'7" 1280, 6"7~ 
t.IOMBRF 0 OliVRTFRS A DOMICIL~ FIGURANT SUR LA 
F~UilLF DE PAVE 
CH T NOUSTRIEZII~I G 
F\IG RRANCHF. T 'IOIJSTRJELLE 
11756 CONSTRUCT!nfll HF~TRTOUF 
q7 FABRIC. OF. FILS ET CARLES ELECTRIOUES 
4f.Q~ FAI:\Q • DE MATERIEL HECTR.O EQIJI PFMFNT 
IMOTFUR<, GENC:RAT., TPANSFOPM., ETC. I 
P:115 FABR. ~HE RIEL EHCTRJ QLIF 0 UTILISATION 
41. MAT. Of THECOMMIJNJ CATTON, Cnii!PTEURS, 
APPAR. MESIJ!lf, MAT. HFCTRO-~F~TCAL 
~6'~ CONSTRUCTION 0 APPARFTL S ELFCTRnNIOII~S, 
RAIITO, TFLEYT SION, HECTROACOIISTIOIJE 
?174 FARR. , APPAREILS FLECTROOOMFSTJQUES 
\5 FA"R • lA"PFS ET MAT~RI Fl 0 FCLAIRAGE 
'' 
FABR ICATIOIII IJE PH FS ET [\ ACCIJ~IILHEIJRS 
?'5'7 RFPARATION, MO~TAt;~, TRAY. D I'ISTALLH. 
DF MACHI fliES ELFCTRI QliF< 
2201 CnNSTPIJCTJrJN DE ~ATFRTH OE T~ANSPOP.T 
7 ('nf\·~TRUCT., RFPAR., <'NTRET!f~ OF NAVIRFS 
" 
CO"'STR. DE MATF~IFL F~ROfiYIAIRF ROlli ANT 
IV'P r.nNSTP. •UTflMO!lltES FT PlfCFS IJFUCHF<S 
Q~ RfPAR. Alllfl"n81LES, 'IOT'lCYCLFS, CYCL FS 
4M roNSTRUCTTO'I OF ~orne vc L FS, I)F cvr.LEs 
rr ne tFIJo s PIFCFS l'lFTftCHEES 
•• CO~STRUCTifl'l ET REPAR•Tif1N 1J AV!fiNS 761 r ONSTR. nE MATERIEl OF TRANSPORT N.D. A. 
?4"~' lNfllJSTRI~S NANU~ACTURIFRFS OTYERSFS 
17~7 I~ISTR. PRHISI11'4, APPA•. "fS•JRE,f'JNTROlf 
~70 FABR. 'lE "ATI'RIFL "'FIJTCO-CH!OlJRr.l CAL 
fT 1J IP•ARFilS 11RTHOPEDIOIIES 
Ob6 TNSTPUMFNTS fJ OPT!~~, ~H. PHOTOGRAPH. 
3277 FAPR, FT RrPftR. "'ONT~ES FT HORLOGES 
~?14 1\ I JflliTER IF , flRFEYRFRI~, JOAILLFRJE ET 
HILL~ nr PTERRFS PRErJfiJSFS 
J 160 FABO. ET RFPAP. I NSTRU~FNTS OF ~US lOll~ 
n4•• FA80, JFUX, JIJIJETS, ARTICLES 'lF SPORT 
~ !:1!'7 I''DUSTRI 0 < MANIJFACTIJRTERFS OIYHSES 
-
R~ TIME 'IT FT C: 0 NIE CIVIl 
-
BA TTI'E"T FT t;FNIE Cl VI l fSANS 
S P F CIA ll SA Tl f1N I , OEMI'tl Tl ON 
-
Cf1NSTP. 
" 
IM"'EURI.FS (I) HAB!T.ET AUTR ES I 
- GE~IF CIVIl ton'IT~s, PO'ITS, FTC. I 
- '"'ST~LLATTIJN 
-
AMFN~GFMFNT 
PRODUCTIO'I ET niSTPIRUTT~N A~SOCIEES DE 
PlliSl~IJRS SfiRTFS (J -=NFRGIE FT 0 EAU 
Fl OCTR!C!TF, ~A7 OT V~PEIJR 
PRQDUf. T. FT DISTRIBIJTIO~ n FLFCTRICITE 
PPDOI.ICTifl"' ET ntSTOTAUT!ml 0° GAl 
DR ('I('. FT ntSTR. VAPfHQ, AIR COMPR. ,CHAL. 
f'ISTRI~IITION PURLTQIJF (J EAU 
~IJTRFS ~CTIYITF~ DU SFfTFUR NICE NO 5 
~6 INOUSTPIE~ EXTRArTIYF~ 
>744611 TNnusT~le~ '!ANliFAf. TURTI'R ES 
-
RATTME'IT F T GE 'II E rT Y! l 
ELFCTRICITF, GA7 FT EAU 
'74~16 TfiHl GENFRU 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 RENVOIS : VOIR PAGES 6S4 
NO 
NICE 
NP 
37 
371 
37? 
373 
374 
375 
37f 
377 
3H 
3i0 
~8 
~81 
~~? 
383 
384 
~~!' 
'M 
1M 
~0 
391 
3c:t? 
391 
3q4 
19• 
3q~ 
~0'7 
3CIO 
40 
400 
401 
40? 
401 
4fl4 
50 
51 
511 
517 
~~~ 
52 
~9 
1 
2/3 
" 5 
159 
TAB. R 07 TABL. B 07 
8. ANGABF.N UEBER DIE UNTF.RNEHMFN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
OONNHS SlJ~ LF~ ENTREPRI~~~ OCCUPANT 11'1 HRSONNES OU PLUS 
ANlAHl OER ANGESTELLTEN IEINSCHL. KAUFMAENNTSCHF 
UNO TECHNISCHE LEHRLINGEI 
NO 
•nr.E INOUSTRIF.ZWEIG 
NR RRANCHE INIJ\ISTA!HLF 
11 GEWINNUNG UNO BEARAETTUNG FESTER 
~RFNNSTOFFE 
111 GFWTNNUNG u. BEARBEITUNG VCN ~TFTNKOHlF 
112 Gr-w. u. BEA RBETT • v. RR~UN- u. PFf.HKnHLF 
12 EAlBE~GBAU 
171 F T ~ F'l F.R ZRE~ GBAU 
12? NICHTEISENERZRFRGRAU 
13 FRIJOFL- UNO EROI;ASGFWT 'IN \lNG 
14 GFWTNNIJNG VON R~lJ~UFR I Al UNO 
FFUERFESHN IJ"l'l KF.P ~ ~~ ~CHE" ~ROP.·l 
!<> GFW. VON SO"'~T. MI"'FR'l TFN lJ'IO vr•· T[lPF 
lfl A HF.R STELLUNG VON OFLFN IINI) FE TTFN 
':!0 R N~HRIJNGSMI TT~Lr;EWfRBF 
201 SCHL ACHTERE T, Fl~T Sr.HWA RFN IJ. -~IJI'JS!'RVEN 
?0? MOLK~RE TEN UNO MTLr.YVFRAR~FITUNG 
?01 n~ST- UNO GE'"lif SFVFRA~RFI TIING 
204 KI)N~ERV. v. FT~C'iF~ IJ. ~FHNL. PRf1fliiKTEN 
?nc; MUEHL ENGEWERBE 
?1"16 RA~C~ERET, KONDITIJR!'T, OAUFRRArKWAPFN 
2n7 ZIJI:KER TNOUSTOT c 
2~8 I<AKAO-:~ZFUr;N., sr.HOKOL., ZIJCKERWAREN 
?00 SIJNSTJ<;ES N AHnUNGSMI TTHGFW!;RRF 
21 l;fTR A EN~F.HFP STH LIJN(; 
?11 HF.RST • V'lN AFTHYLALKOHIJl (A. US VFRGAE-
RUNG), VOI'J HE FF u. VON SPT R ITUOS FN 
21? HFq ST .V. W'71N U.AE'iNL. ALKI"H. GF.Tq:4ENK~N 
?.1'1 BRAIIFRFI IINIJ MAft~eqFT 
?14 Mt"'":P4LAPII"'"'EM, AL KIJHf1l F RF IE GFTPAFN~E 
?? TABAKVFRIR~FITIJN(; 
?3 TF'I(TllGFWFQ. PI= 
?.37 WOll TNOUST~ JF 
23' AAUMWOLLINOU~TR!E 
234 SFIDFNINOUSTR!C 
215 l Fl"'F"'- UNO HANFINOUSTRIF 
236 TN'l. OFR SrJNST. TFXTTLHSFRN SFILFPET 
?37 III~KFRF! IJIIID STRICI<ERET 
73e TEXT!lVERFQLUNG 
23a SIJNSTIG~S HXTTLGF.WERRE 
24 HFR STFlliJNG VON St:HI~~N 9 BFKlETDUNG 
UNO "FTTWARE'4 
241 SCHIIHT"lDUSTRTF IAUSSER GUM~TSCHUHFl 
242 SCHUHRFPARATUR UNO MA ~SCHUHMACH~PF.I 
243 HER ST!'ll<JN<, vnN ~~KL,:::J OUNG UNO WAESCHE 
244 HERST • v. BETTIIAPF~, DE~~RATFU~GEWFRPF 
245 PFL Z- UNO PFL!WARFNHFA~TFlliJIIIG 
25 HOlZ- UNO I(IJRKVERARREl TUNG I AUSSFR 
HOL Z"'OFAELHER STFLL \JNG 1 
251 SAEGERFI UNO HOLZBFAR~E!TUNG 
2~2 HER STF.ll!JNG V[lN HAL~WAOEN AUS HOLZ 
253 HERST • BA UHE"'F. NTF All~ HCL7, PAR~F.TT 
?54 HERST • VON V<ORPACKIJNGSOI! TTHN AU< HOLZ 
255 HERST • SIJNST. HOLZWARFN I A'JSSER MOE~Ell 
259 STR[lH-, KOR.B-~ KOR~-, RUFR~TFNWAP~N 
26 HER STFllUNt; VON HIJLZMOF8El.N 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6s.l 
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LAN[l I~.R.I 
5?4Q3 
47?~4 1•1 
57~0 (b) 
!6'i" 
1e:;.ct1' 
~· 
~15Q 
1•1 q~~~ 
4}Q? 
0("1"-'l. 
11f..f..7':J: 
?5~4' 
174'P 
4767 
ltlq 1 
4~02 
~0704 
?489 
]0351' 
2A4(}0 
17'o47 
715n 
!•'l~ 
nz•o 
7211 
l(V'IA.t.. 
Q"047 
1 'ns-:a. 
?f.t?OO 
Q~S? 
?O]O 
D,~ 
1 R427 
7fl~5 
l400I:; 
7l00~ 
152"' 
6f''l7 
51 '36 
2•53 
1<l44 
?5!'lfH".. 
623' 
4541 1<1 
5945 
114~ (d) 
43M 
2007 
?~04'3 
FR ANCF 
?6701 
?670• 
141' 
2471 
04~ 
574! 
~67"'\ 
'145 
6":\''"1 
5761} 
,t.,O~S 
152?1 
?Rl "1 
p.;;c; 
476~ 
677? 
4~55 
6260 
<>111 
l?O?n 
?l)t"14 
I R<>1. 
5474 
2561 
?~Q1 
•1•~1 
1713? 
22075 
<!0'" 
3404 
"e;cq 
Jq1? 
7141 
52nA 
4Q~77 
107'5 
437 
~5A34 
}30? 
@70 
1 ~70? 
831 
7245 
31.3 
<!1 
2352 
4681 
NOMARF 0 EMPLOYES IY COMPRIS LES APPRENTIS COM-
MERCIAUX ET TECHNIQUES! 
IT ALIA NEllER- RELr.IQUF. LUXFM-
LA"''l BELGI E BOURG 
74~ 5721 4B7 -
7.7 1•1 57?! 41'7 -
a (b) . - -
141" - - 50 
?11 
- -
so 
1?04 - - -
102? I b) 
- -
1414 115 IM5 44 
lOla (b) . 44 -
73P2 3615 17R6 -
~CjOt:jl"\ 4713~ 1•1 10~51 ~~2 
1 ~Q~. ~(')6"7 564 !7 
,«.."\A1 1 ?3~7 l 'ln(l R7 
'"'40 }071 502 1•1 
,,5 ,., J•o -
z.:;7A lAT' 1•1 1006 30 
4!>C::q ll47n P<>5 (b) 34 
~?37 1<1 1007 
-
"67r; '4'7 1410 1<1 . 
A1.?-0 (d) 0~~!' 'Hl!O I d) 34 
~c:;40 67]7 5567 24n 
~140 pn o I b) 107 lei 
2744 - 1<1 . fH 51} 
JlO? >50? ~ 041 111 
1455 1?~, O!<> 5<> 
4?QO 3'45 1425 Ill . 
'4Q~Q 2?ROR 114A4 Ill 
9454 '467 30"" Ill . 
0!12 O?.~!' 2752 -
412~ 12~0 650 -
)~OJ 1 a• 511 -
2'01:) liM 37q -
4621 3?3q 1636 -
3~75 o~q PIA 
-
;)40! 3'?0 6 12M -
12103 14644 6AB I hi 67 
"::J:I:;,A8 ?A47 1 OA5 Ill . 
4n ?R 
-
-7R5q 10704 5370 (I) 6? 
313 A97 144 Ill . 
'04 HA 214 5 
4411 5R31 1 o~q 34 
595 13M 41!2 34 
0~6 66<> 742 
-
1176 ??"" }Ill . 
273 746 1 OR 
-704 43<! 26! 
-4~7 ~0'3 1~4 
-
?R75 3165 l1 0' 17 
RENVOIS : VOIR PAGES 6s.l 
CH 
fWG 
89ROI'I 
R45(l2 
52aA 
~52 A 
4310 
no a 
110?? 
140\f 
8401'1 
2'1M 
21>7021 
40'~' 
•nM· 
1420" 
3617 
14751 
451)3' 
ll'i@~ 
27!50 
5q48R 
7~5·1 
15010 
64a1 
'"r;'n 
1351'1 
??1'44 
?4514<> 
46!14 
6q4n3 
244?n 
~611 
6770 
4?2•• 
?f\2'5'3 
?7?70 
!~4Sa7 
"50 A 
Ill? 
lll !64 
-;c;oo 
3514 
5107~ 
9475 
14!53 
11000 
2?2? 
589l.. 
6?73 
'7874 
TAB. II 08 TABl. 8 08 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMFN ~IT 1n UNO ~EHR BESCHAEFTIGTEN 
llONNfES SUR lES ENTREPRISE~ OCClJP.NT tn PFRSON1'4FS Oll PlUS 
ANZAHL DER ARBEITER IEINSCHL. GEWfRBL!CHE 
LEHRLINGE I 
llEUTSCH- FRANCE ITALU NfDER-
LAND I ~.R .I L•ND 
389024 182249 5271 47268 
3 51t408 (a) 18221t'l 5101 (a) 472M 
,4616 (b) . 170 I b) . 
'l9~3 16791t 1195e 
-
'1715 B~Ol 231!3 -
248 2'193 9655 
-
54~0 283? 4898 I b) . 
(a) 54150 290?3 n'IA7 1297 
73949 14226 118?1 (b) 
1270~ 83?4 R941 ~110 
?a57a 1R7717 173CR9 81~33 
56700 2!544 16471 D~R7 
~72~7 52M7 1718S 17621 
19070 19423 197"0 7504 
0966 R777 4595 1'; ?0 
10460 11233 1~'37 1546 
~2043 1'1502 ?.1631'1 15554 
12~68 21)211 15141 lei 
43237 170?0 l~'IM 0}32 
34415 17901) 2.At')~Q (d) 15M9 
1119126 45760 37750 5520 
1013<1 !.7702 10071 18~4 
3202 7308 11'160 -
740?3 153~' 6?09 2q•o 
2176? 5307 q71!) on6 
41'169 11979 2527? 123'9 
4945S5 3'l59l8 474070 85R70 
7560~ 86231 117502 15014 
147714 1C9550 140372 333~~ 
?6490 30~10 49711 471~ 
16114 1926~ 126~0 en4 
10043 15420 6176 3931 
11°12~ 70862 7~412 16073 
324~1 31)~75 3861)? ?~44 
~60~4 334~5 30~75 94?3 
4?8R99 ?45048 ?Ill '179 7~130 
P7956 74500 q)274 13652 
?888 1036 O?l\ 176 
31978? 161221 113357 61658 
11142 6289 3007 2157 
7131 20f'l2 3411 487 
15'l936 !335M A32n7 20662 
37277 22620 11176 170'1 
2701'1 lei 56447 16351 ?3P6 
4496~ 417l6 26173 8100 
862'1 idl . 1'380 4231 
77255 1518 11258 ?376 
147Q6 11269 6M9 1860 
1556'11. 4869'1 579S6 1 ~'137 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6!>4 
BELGIQUE 
HLGIF 
77412 
77412 
-
-
-
-
-
7'161 
3"l:Q 
?347 
(a) 47461 
4123 
~q36 
4M3 
1257 (a) 3256 
1~560 
l..f.tfi4 
6641 
64~1. 
1R 131 
(b) non 
lei 
14tlf'l" 
1o33 
7':\46 
1153?1 
2B~4 
~,~70 
'i03n 
6236 
7~n7 
17766 
R264 
tl9R4 
I)C)Qf 1 
B365 
-
39~•6 
M" 
1875 
l624A 
33"0 
5001 
?504 
1415 
2661) 
ll8R 
14,21 
LUX EM-
RniJRG 
-
-
-
404 
41!4 
-
-
560 
-
-
910 
4S 
42~ 
Ia) . 
-
10~ 
(b) ?1~ 
-
(e) . (d) 135 
B46 
Ia) . 
(f\ 170 
5~4 
147 
Ill 
Ill . 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
I hi 516 
I& I 
-Ill 465 
Ill . 
~1 
296 
296 
-
. 
-
-
-
191 
NO~PRE 0 OUVRIERS IV COMPRIS LES APPRENTIS 
OUVR! ER ~I 
rFE INDUSTRIElWEIG 
EWG BRANCHE 11'40lJSTR!fllE 
701221t EXTRACTION ET PREPARATION OE COM-
RlJSTISLES SOLlllES 
6664~8 EXTRACTION ET PREPARATION DE HOUillE 
~lt7R6 EXTRACTION ET PRF'PUATION DE LIGNITE 
3'111'1 EXTRACTI<1N OE MINFRATS ~fTAlLIOUES 
2~2?3 EXTRACT! ON DE MTNERAI DE FER 
12P96 !':XTq:. ~lNFRAIS MET llll OUE S NON FERREll X 
13160 FXTOH Tll'l'l IJE PFTROLE FT OE GAZ 1'4-TUREl 
121078 fXTRACT!ON OE MATFRIAUX OE CONSTRUCTION 
FT TFRPF ~ A FEU 
-~~3~5 fXTPACTION () AUTRES MINERAUX,TOUR~IERES 
35425 INnUSTRH llES CORPS GRAS 
7767~4 lNilUnRTE< ALTM~NTAII\fS IS~Uf AOISSONSI 
112173 ARATTAGE BFTA!L, PREP.,CONSERVFS V1A'IOE 
130'1?9 INOUSTRif nu tll T 
00411'\ HB~. CON<FRVFS Of fRUITS ET LFGl!MFS 
2'5611\ FABR • CO.,SFRVES P'll~SONS ET PR'lO. STM!L. 
39R3? TPAVAll OF~ GRAINS 
129504 AOI!l ~NGEP I~, PATTSS., Bl SCOTT., ~I SCUIT. 
5?15R4 IN(')IJSTRTF flU SUC.Rf 
03!J! s Hln. CACAO, CHOC'llAT, CONFTSERIE 
1on6° C,&.8RJ('. OF PPf'lf)I!IT~ U!MF"'TATRfS OTVERS 
217133 FABPTCAT!n'l OFS ROTSSONS 
4~Q(J4 HII'J. 'lfS HCOOLS FTHYL. Of FFRMENTA-
TI ON ,nE LA l~VURF. ~T OFS SPJPTTUFUX 
27640 t=ARQ • VTN F.T R01SSONS ALCOOL. SII<Tl. 
113P40 RPASSF.RIE FT MAl TER1F 
1~65!) ROISSON< HVGicNIOUE~ ET FAUX GAZF.USES 
qpq,._ !NrJIJSTRTF nu TARAC 
1565764 H'DIJSTP IF Tl' XTtlF 
321 ~07 TNOI)$TR!F nf LA LAINE 
46?371 INnUSTR!F COTON"'IfRF 
116757 I"'DUSTRic 0~ LA sot• 
551~9 l"'r'IUSTRTF nu ll"' FT DU CHANYRE 
42877 TN'). AUT~ES FIBRF.~ TEXTILES COROERTE 
10223~ BONI'lETERTF 
1P236 ACHEVFMENT DES TFXTTLES 
1"2371 A UT~ES TNnUSTRI~S TEYTILES 
1011433 FAIIRTCATION DE CHAUSSliRES, 0 ARTICLES 
n HARilt,Mf~ ~~ OE LITER IE 
?70747 INO.C HAIJS SURF~ ISAUF E"' CAOUTCHOUC! 
11:;("1?8 FA•R. ~ l A 14ATN FT REPAR. OE r:HAUSSURES 
696330 FABPTCATIDN ()FS ARTICLES 0 HAl'llllEMFNT 
234M FAM !CAT! 0"1 DE '4ATFLAS I'T DE LlHRIE 
1~8~9 IN~USTRIFS nFS PELLETFPTF.S FT FOURRURES 
413920 INOIJSTRIF nu BOYS ET llU LIEGE I SANS 
t HJnUSTRIE Oll MEUBtE eN SOTSI 
76468 SCTAf,E ET PREPARAT!O"' lNOUSTR. Dl! BOIS 
107?'1~ FABR !C • OE PROOtfT TS 'lEMT -fTNl S EN "OTS 
12"1tq PIFCFS OF CHARP•NTF., 04fNU!SfRTE,PARQUET 
2~655 FABRICATION 0 E14RALLAGES EN BOIS 
45067 AUTRE S OllVRAGES ~N ROTS ISAU• MEUBLES! 
35987 APT. EN PAILLE, llEGF:• ROT! 'I eROSSERlE 
2908?~ I'IOUSTR!f OU 04EU~LF EN !lOIS 
RENVOIS : VOIR PAGES 6!>4 
NO 
NICE 
NR 
11 
111 
11? 
12 
121 
122 
l3 
14 
1'! 
20 A 
20 B 
201 
20~ 
20' 
204 
2C" 
206 
207 
2C'R 
209 
21 
211 
212 
21' 
214 
22 
23 
232 
23' 
234 
23~ 
23~ 
237 
23P 
239 
24 
241 
24? 
21t3 
244 
?45 
25 
251 
252 
25~ 
254 
255 
259 
26 
161 
TAB. 8 07 TABL. B 07 
Bo ANGAIIEN UEBE~ OlE UNTERNFHHEN HIT 10 UNO HEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUP LES ENTREPRISES OCCUPANT 111 PE~SONIIES OU PLUS 
AIIZAHL OER ANGESTELLTEN IFINSCHL. KAUFHAEIINISCHE 
\NO TfCHNI SCHE LEHRLINGE I 
NO 
NICE T"'OUSTRIEZWEIG 
NP. BRANCHE INOUSTQTELLF 
27 PAPTER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 
-YERARBET TUNG 
7.71 HOL l SCHL!FF, ZELLSTOFF, PAPT ER u. PAPPE 
272 PAPTER- UNO PAPPFYERAR!IETTUNG 
2A ORUCKEREI, VERUGS- U. YERWAIIOTE GEWERBF 
?<I HF.R STELL UNG VON LEDER UNO LFOERWAPEN 
291 HERSTELLUNG YON LEDER 
2'1?. HER STELL UNG va'l LEOERWAREN 
'10 GUMMT- UNO KUNSTSTOFFYFRARAEITUNG, 
CHEMT~FASFRJNOUSTRT~, STA~~KET NOIJSTRT E 
'101 GUMMT- IJ"'O ASBESTVFRAR8ETTU"'G 
30?. K IJN STSTOFFYFRAPIIEI TIJNG 
'IC'I CI'EM 1FFASE~ERZF.UGIJNG 
'104 STAFP.KETNOUSTPT F 
~1 HERSTFLLIJNG CHEMJSCHER ERZEUGNTSSF 
311 HERSTELLIJNG CHEMT~CH~R GPUNOSTOFH 
312 CHEM. ERZEIJGN. F. GEWER8F Uo LANOWT~TSCH 
'113 CHEM. ERZEUGN.F. PRTYH. u. VFRW.L TIJNGFN 
'3? MTNERALOFLYERARBETTU"'G 
33 HE~~T. VON FRZCUGN!SSEN AUS STE!NEN UN~ 
EROEN HERST. U. ycR-R!IFITUNG VON GllS 
331 ZTEGELEIE'I 
~n HER STELLtJ'IG UNO YERAR8ET TUNG VO'I GLAS 
3'33 HERSTELLliNG VON nEJNZEUG, FET"'t<ERAMTK 
UNO FEUERFESTEN ERZELIGNT SSEN 
'134 HC:Q5T. ZFMENT, KALK VFRAR!I. GTPSSTFTN 
335 HERST • v. UtJSTnFF""' lllS ~ETON U. GTPS 
SOWlE YON ASBESTZEMFNTWAREN 
339 8E- tJ. YERARB. v. NATURSTETNE'I HERST. 
SONST. 'ITfHT-METAll. MT'IfRUERlFIJG"'o 
34 ElSEN- UNO ~ETALLER ZEIJGUNG UNO 
-BEAR BE !TUNG 
341 ETSFN UNO STAHL ERZEUGENOE TNOUSTRJ E 
34? STAHLIIO EH~E NER ZEIJGUNG 
'31t'l Z IEHER~!E"' \NO KAL TWALZWE~t<E 
344 EPZEUG. U. ER ST.E YERARII. v. NE-~EHLLEN 
345 G!FSSERE!E"' 
35 HERSTELLUNG VON METALLERlEUGNISSEN 
IAUSSER MASCHINEN UNO FAHPZFUGFNI 
3!1 SCH04TEOE-, PRFSS- UNn HAMMEIIWERKF 
352 STAHLYERFORMUNG U. 08ERFLAECHENYFREOLIJNG 
35'1 STAHL- U. LEICHT~ETALLKONSTRUKTTONEN 
354 KESSEL- UNO BEHAELTERAAIJ 
'155 FI3~-WAR ENHERSTELUING 
~59 YFRSCHTEOE~E MECHlNTKFRBETR!EBE 
36 MA St:HINENI3l U 
'161 LANOWTRTSCH. MASCHINEN, ACKE~SCHLEPPFR 
362 HFR STELLUNG YON 8llER014l SCHINEN 
363 HFRST. YON METALLBEAPAFTTUNGS~ASCHtNEN 
364 HER S"T. Y. TEXTJLI4ASCHTNEN U. NAFH~ASCH. 
3f5 '!ERST. Yo MASCH. u. APPlRo F. NAHRUNr.S-
~TTTEL-, CHEM. u. YERWANOTF TNOUSTRIFN 
'166 MASCH. F. HUETTEN, BERGBAU, GIFSSERET, 
8AU HEBnEUGE, FOEROERMITTF.L 
367 HERST • YON ZAHNRAEOERN,GETRJF~EN, USW. 
368 MASCH.FUER WEITE~E BESTTMMTE TNOUST~TEN 
36'1 HERST • YON SONST • MASCHJNE~BAUERZFIJG~. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
162 
DEUTSCH-
LAND PI.R.I 
~'1?~1 
13068 
20153 
~?<154 
11~6n 
4551 
71)1)" 
51R45 
25488 
19156 
525<> 
1<>4? 
1()'15<>'1 
1nn5~ 
23744 
43594 
1f>RS2 
~3n3<> 
41'()'! 
11246 
n·~~ 
~744 
126'11' 
(bl . 
12711'6 
693<11 
4,3~ 
1.0~46 
1602~ 
~6070 
1337~5 
127~ 
227?.3 
?1143 
11073 
6~~~7 
l~84 
2<>1564 
1"7646 
19~3P 
31'842 
152M 
29'156 
4'1176 
16427 
18184 
87'189 
FRANCE 
?2551 
111A92 
116~<1 
5313'1 
"'''"' 
?.6'1? 
'~"'"A 
47186 
24'18'1 
8?07 
~362 
12'14 
110<11"7 
lt544<1 
167'1~ 
4R"7'3'1 
112!A 
'1363~ 
25A9 
1?5~<1 
4n6, 
4~5R 
7'1~1 
?134 
R1'04R 
4858'1 
3~M 
4M~ 
141t5? 
15Ail3 
654?1' 
ltl43 
136'1'1 
624'1 
14no! 
?729'1 
4? 
1158M 
9~1Q 
18011 
111<>6 
426? 
5~21) 
1651'5 
652 
1870 
418llt 
NOM8RE 0 EMPLOYES IY COMP~IS LES APPRENTIS COM-
MERCUUX ET HCHNI OlJESI 
!TAL TA NEOER- BELGIQUE LUXFM-
LANO BELGI E ~llUPG 
8120 '1700 4100 Ill . 
4890 5151 1300 Ill . 
'12311 454<1 2~M 
-
17863 13644 5<1~1 145 
?1~4 1684 712 . 
12?"7 817 451 Ill . 
'127 ~()7 2~1 
-
174'1n 5378 274A 278 
8735 'l8'1A 1692 , ... 278 
H42 1541' 1n56 (nl . 
41'46 (ol . . -
'""' 
(c) . (dl -
6232? (II 4?699 15248 '14 
1~46'1 (II 2?638 4'6'3 (ol 1'8 
1.68116 9626 4(1?3 (pi . 
2~"~1' 104'1S 681-2 16 
5n'l4 (ol 1'84 -
1'19RO 9830 ~?Q? 1'10 
3~07 1171 171 (q) . 
~03? Ill 3746 (rl . 
3788 13R9 MA (1) 124 
3783 (hi 3186 1061t (q) . 
3"1'1 41lR4 H3<1 31 
n57 Ill . 404 (f) ~5 
?6781' llS'lCI 19891 3163 
14315 Ill 9512 12132 3134 
4n~6 Ill . 114 -
708 Ill . 1108 -
4121 1'191' ~6'1'1 (ul . 
34R7 lU . 2?1t4 (vi 2'1 
lR??~ 18853 81t83 21'6 
3'11' (kl . (II . -
~r'l79 1036 Ill 1101 (wl . 
lt94'l 4821 21)18 (xl 227 
410 (II 1R~O en (w) . 
c:»??q 10716 454'. 15 
17~0 3'12 
-
31t 
40'178 26110 110'12 14'1 
??40 ~1Q 561) . 
10~~0 3~'51' (hl . . 
~1)34 1421 Ill 13'56 . 
113R ?18 <19'5 
-
3637 2105 '1'14 
-
51t27 '11 <10 Ill 3747 . 
3004 lt67 (kl . 
-
2!1tA 748 455 
-
'1830 14325 2<185 145 
RENYOIS : VOIR PAGES 654 
CEE 
EWG 
776'12 
35301 
42391 
1436<10 
2?500 
9738 
1276? 
11'186~ 
64414 
33701 
1A;I67 
3383 
40087~ 
1'13252 
11014 
136601' 
'39'14~ 
124964 
12607 
3143'1 
2 .. 814 
19n~ 
2'121t5 
lt730 
21'6114 
157064 
1?011) 
1731'0 
4118A 
48542 
?.4501 9 
5755 
40638 
393'1~ 
34194 
12065? 
lt38? 
493758 
Jn584 
51186 
6?.84'1 
?787'1 
lt2512 
"78105 
?.0550 
?~605 
156488 
TAB. 8 08 TABL. B 08 
8. ANGABEN UEBER OlE IINTERNEHMEN IHT 10 UNO 'lfHR BFSCiiAEFTTGTEN 
DONNEES SIJR LES ~NTREPRlSES OCrliPANT 10 PFRSIJNN~~ OU PlUS 
ANZAHl OER ARRF!TER IElNSCiil. GEWERBllCHF 
l FliRt TNGE I 
'1EUT~CH- FRA!IICE TTAll A NEllER-
UNO I S.R.I lANFl 
1 ~«>662 <>6237 67~39 ?2792 
69:>38 ~2571 379'6 8945 
«>04?4 536t.6 z<>6n 13~47 
I~R102 9'1~84 M07R 'A3RI 
63?5'l 34444 l1 <>8? 7002 
26828 163~6 1517R ?9R«> 
>64'1• 1M8A 16804 4013 
1<>~898 123.85 1 07~40 1 "12 
95304 ~nn 44971 "1~1 
73<1~6 324~6 1!~7'1 4nl 
228'1 25~28 1nan (e) 
38?7 2S7q 477 (c) 
'2~4>0 1S7?~3 162~95 (f) 3SOl7 
2~4077 776?0 S6?73 (f) 206~9 
~67l6 25187 61)41 s 6680 
67617 S4476 46?07 769~ 
24141 15071) •313 
3n«>34 141M4 ~41<>R3 37644 
453~5 220?3 7148<1 12463 
7~760 4480«> >RIJ21J Ill . 
~S~7(\ ?n48 411~1 7770 
31910 13721 ?3518 (h) 4hl«> 
67"9 ?2157 1«>A10 ]>342 
(b) . 9126 H'l~5 (I) . 
645619 l40146 2 02406 2"1~5 
3f91l17 1857? 8 9711~ (II ?11A? 
21)61)«> 10051 ?6?58 (I) . 
468>5 2311? 6101 (I) 
69035 4104. 3!,7? 22~3 
1~012~ 80490 41~6') (I) . 
58?470 '0877? I '1?2hl h0033 
4653 19S61 45A9 (k) . 
1157(16 81<1<13 23338 412R 
841)?9 ?6721 46Q6~ 1941" 
~3530 55703 2'l08 (II 5569 
3054~~ 124777 MAO! 29613 
!<>077 17 ?1M? 1 31' 
840397 239371 216"H2 585~2 
6540<1 2634? 15554 ?074 
426'?1) 11<147 ?1M3 4757 
1246~4 ~3687 344«>5 38f-4 
~~P~1 B1<>3 287~() a•" 
7333'1 1599 15625 ~4?6 
13~713 361>3 243'15 76?4 
63C01 2~62 1'1678 1773 
58271 4723 1201S l1h" 
220439 84612 44718 2'1410 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
RHG!Qll~ 
RFlGT~ 
2~247 (II 
7?46 Ill 
1'0"1 
20"17 
477? 
lA 17 Ill 
lQ!'5 
1~5!? 
~13«> (m) 
4MS (n) 
452• 
(dl . 
3~~('q 
1 ?067 (o) 
QOOl (p) 
1?951 
(•) 14! 0 
50056 
q97~ (ql 
'35~7 (•) 
~sc;~ (•) 
~~nc; (q) 
129on 
~176 (t) 
llOSJ~ 
77tH~4 
"'" q,.,or~
1 A 1AA (u) 
1341A (vi 
507A7 
(II 
Ill 77t;l\ (wl 
1413~ (x) 
3684 (wl 
?471A 
-
4'l8l5 
~?34 
(hi 
(II 51)91 
4q45 
105<1 
(I) 13217 
(kl 
2050 
Q3~0 
LUXF~-
~nuqr, 
. 
-
4q" 
-
1M2 
10~7 
-
-
?41 
?no 
. 
'' 
-
16~· 
11J5R 
. 
?.77 
171 
23<>?6 
?3787 
-
-
. 
13<> 
1~4' 
-
. 
1312 
. 
!55 
75 
->?13 
. 
-
-
. 
-
-
5?A 
NO~SR~ ~ OUVRlfRS IV COMPRTS lES APPRENTIS 
O"YR l~R S I 
CFE 1 N!IUSTRIEZWETG 
F'IG RRANCHE I "0USTRT EllE 
•66477 JNnUSTR!E ')ll PAPTER ET FABRlCATTON DES 
ART!Cl~S ~N PAPIER 
I 65<>>6 FABR. OF LA PATE,OU PAPIFR ET Dll CARTON 
7M~~I TPANSF • PAPIER FT CARTON, ART. EN PATF 
41?1-4? IMPRI~FQIF, Ffl!TION fT TNO. AN!II~YES 
14145() INOIJSTRIE OIJ CUT R 
64!68 TA"'NFRIE 
- "F~J~SFRIF 
77lQ~ FARRirATTr1" n ART!rtES FN CUIR n S!Mil. 
4S.tta4'l IND. C AOUTCHOllC, MAT.PLAST!QIIFS, FlARE~ 
~RTIF. n•J ~YNTH., PPOnUTTS ~~ll ACE~ 
'>J041Q TPA•ISF. ~tJ C 40tJTCHOtJC q flE l A~IANTF 
14U147 TP ~NSFI"IPIOATI 0'1 DFS "~T!FRES PL~STIQUFS 
P~7t)n PPnn. nF FIRRFS ART! F. ET SYNTHFT IOU FS 
"~~~ INflUSTRIE flES PPnniiiTS A"YlACES 
71qOqCj lNOUSTP!F OH~!OUE 
39!AOS FA~RIC. llE P'\noli!TS CH!~IOtJES OF 8ASF 
l"~!t)O DP11'"11JI TS '=HIM. PIJ!IR I 1110. FT ~r,PJCIJlTIIRE 
1 ~RllD1 PP,I~l(JTTS CHP4. P"tiR ('l~•S. PR!V. FT 40MIN. 
4Rq41 INI)\ISTRIF [Ill PFTR'"~IF 
7<JI;9("17 JN~IJ<TR l F ".!~'5 PRrlniiiTS M!NFRAII~ "'ON MF-
TALli()IIFS (qRI QUF~, VFRRf ,r I MFNT, FTr • I 
160313 FARR. !r4ATI=Re nE C~~STQ. FN TEPPF CIIITF 
1 R"156 INI"IUSTR!F nu VFRPF 
10:141' ~''='Q tr. IJFS !;PES, PnRCOlA! NFS, FAIFNCE~ 
FT PPOni.Jl TS RFFPArTAJQFS 
77~7'2 FAB~ • "E CTMFNT, F!F CHMIX ET ~E PLATRF 
15S0<>5 FAPD. IOATFP. 11F CO"! HR. nnE TP.I\V.PIJPil. 
r"' RFTn~, Elli CIMFI\IT ET EN Pl ATPE 
4"458 TP4VA ll nF l4 PJE~'OC: FT I'F PPJli"IIJIT~ 
~1NFP4l1X NnN '!FTAll lOU<S 
136"'197 PRnnUCTI!'"' ET PRFMI.PF TRlNSFflQMAT!ON 
ne:s MFHIJX FfQ~<IJX <T NON CFOREIJX 
77<>41~ SJ 11FPIJII(; I~ 
S784" FA~P!r4TJnN OE TU~·~ fl ACHR 
AI\Cf\4 Tr!'!FTLAGt:, ET! RAGf, lAMIIIIAG~ FFIIILLAROS 
ll-?"41 rono. FT PREll. TQ4NS<OPM. DES '!fTAIJX NF 
2757~0 F[1"1nER TF S ~FHlJ~ FFRRfUY ET NO IIi FF.PR C\1~ 
11CPi~7":1: ~A80!CATII"IN 0 miVP.Ar.E~ EN MFUliX ISAIIF 
'!4CMl~ES ET ~ATFRJFl OF TRANSPORT! 
288~3 t:ORt;F, ESTAMPAGF, "ATRJCAGF, r;n.n~ EMROIIT 
:?3?c?n ~fC. TRA.Nc;r=., TRAIT. FT RFVFT. MFTAIJX 
19?565 r.n>JSTR\JCT!nN ~FTUL TOIIF (I'A6R. FT POSE I 
1
.?13<>4 C"AUORONNER! E, CONSTR. OESFRVOIP.S, ETC. 
571'-47 l"lliTJllAGE FT AP.TT~lES FINIS FN MCTAIIX 
4A144 ACTJVTTFS ~lJXJLTAJRFS f"\F~ !NO. ""CAN! Ql!ES 
139599~ COIIISTR. OF MACHINES NON Fl ECTRI OUES 
11?61> CONSTR. M4CHT'IFS cr TR AC TPJR S AGR l COLFS 
eM•7 C!WSTRUCT!nll! DE M~CH l "'FS DE IIIJRE ~II 
21 17«>1 r:nNSTR • DE MACH!!II~S-OUT!lS PntiR MF.T AUX 
10'3717 CONC:.T~. MA.C:H. TEXTilES H MACH. A rnLIORF 
1144n1 CONSTR. nF ~ACH. ET ~PPAR. PI111R LES !Ill D. 
AI I ~FNTA !RES, CHI~' OUFS H rONNEXFS 
21•0~? MATERIH POll~ Ml NFS, S!OERURr.IE, FON'JE-
RYES, SAT! ME NT MAT. LEYAr.~ H MA,UT. 
87014 FA~RtrATlON ll ORGANE~ OE TR4NSMI SS ION 
7~P?4 CnNSTR. n AUTRES MATER!FlS SPEClFlQtiES 
>~9()M cnNSTR. 4tJTqES MACii. FT 4PP. NON ELECTR. 
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NO 
NlCE 
NR 
27 
271 
zn 
2R 
2" 
7«>1 
n? 
3" 
30! 
30? 
~0~ 
31'4 
31 
.ll 
~I? 
3!., 
3~ 
~~ 
331 
3~? 
33~ 
334 
?~r; 
33" 
34 
341 
34? 
343 
144 
345 
35 
.51 
35? 
3~"?-
354 
.55 
,.,Q 
36 
·~1 
162 
~6~ 
"364 
>6~ 
366 
367 
36P 
360 
163 
TAB, B 07 TABL. 8 07 
8. UIGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MTT 10 UNO MEH~ BE~CHAEFTTGTEN 
OONNHS SUR tES ENT~EP~TS~S OCCUPANT tn P~RSIJNNFS OU PLUS 
A~ZAHL DER ANGESTELLTEN IEINSC~l. KAUFM~ENNISCHE 
11ND TECHN!Sr~E LEHRL!"'GEI 
NO 
"'ICF INDUSTRIEZWFIG 
NR BRANCf'F IIIIOUHR!fll E 
~7 ELEKTROTFC~"'I~(HE IIIIIJU~TR!E 
~71 I SOLI I'~ TE I'LEKTROKABFL,-tF!T.U.-O~AEHTF 
~7? HERST o VIJN HfKT~'JMOTOREIII, -GE~c:Q AT •, 
-TPANSFnP14., l~STAitATTOIIISG~~AFTEN 
~7~ HFR ST. V0'4 GEWERBLICHEIII EtFKTROGFRAETEN 
~74 FFONMflDEGER.,ZAEHLFR, MFS~- IJ, RFGFL-
GFOAETE,FLFKTRIJMEnt7. 11, AF. G~RHTI' 
17~ RU"'DFUNK-
''· 
•F~NSI'HEMPFAENGER, FtFKT~O-
AKUSTISCHF 'I.HFKTROIII, GER.AfH 
~76 HERST, VON ELFKTRO-~AUSHALTSGFP~FTEIII 
177 HFR ST, V.LAMPEN U, 8FlE1JCHTU"'GSAPTl KFLN 
>H HF't Sl, Vt)N BATTFRTF'I IJ"'O a K~IJ~lll &TIJRFN 
~79 RFPARATUR, MONTAGE IJ, TECHN. INSTALL AT, 
VrlN ElfKTROTECHNIS(HE"' FRZEIJt;NTSSFN 
~· HHR7EUGBAII 
3A1 Sr'lt FFAAU 
'lP2 HER ST~LLUNG VON SCHTENE~FAHRZFUGFN 
3P~ RAU v. KRAFTWAGEN 
"· 
OEREN FIN7ELTEILEN 
3"4 KRAFTFAHR7~UG- UNO FAHRRAORFPARATlJD 
38~ HF~ ST, VON KRAFT- u. FAHRQ~FOER"' IJ, 
OEREN rtNZFL TEll EN 
,.6 LIJFTFAHRZEUGMII UNO -RFDARATlJR 
'"" 
snNsnr.•• FAHRZEUGBAU 
~9 FFINMECH!IIITK, nPTlK, SO"'SliGF IIIIOUST't!EN 
391 HFP ST, VON FEINMECHANISCHEIII ER7EUGNISSFN 
39? Hf't ST, v. '4EO 171 N'4ECHANI ~CHEN IJ, ORT'lO-
PAEOIE'4FCHA'IISCHEN FRZFUG"'ISSEN 
3Q3 ~Eo ST, OoTT SCHER 
"· 
FOTO(;P~F. GERAFTF 
394 HE't S TELLIJNG UND RFPARATII!> VON IJ~RFN 
~Qt; HFR ST, VON S'.H"'UrK- u. GOLOSCHMifOFWAPEN 
l'IEARRE I TUNG VOIII EOELSTFJNFN 
>96 HERST, u. R EDAR HUR v. MUSIK!NSTRUMFNTFN 
~97 HER STELLIJNG VON S0 1Fl- U".ln SPO~T\IARFN 
399 ~O"'ST, ZWElGE OES Br:- 1), VFR~RR, GF.WFR~. 
40 BAIJGEWERR~ 
4CO ALLGEMEI>II'S BAUGEWERBF !f'lH~F AIJSGF-
PRA~GTFN SC~WERDUNI<TI, lR~RIIt:HI'~WERRF 
401 ROHM!JGEWERBE 
40? TT~FBAU 
4~3 RlUI~STALLHION 
404 AU~8AUf.EWEP.BE 
s~ GE"'I SCHTE ~N~RG lEW! RTSCHlFT UNO 
WA SSERVFR SI)Rr.UNG 
51 ENFRG IEWIP TSC~AFT 
511 EU'K TRI Zl TlFTS~P. ZI:IJGIING u. -VFRHILIJNG 
512 GASER7EUGIJNG UNO -VEP TEILUNG 
~B !lA'4PF- u. PRESSLIJFTFRl,' FFRNHEI7WFRKF 
~? OEFFENTLICHF WASSFRVFRSnRr,U"'G 
~9 ~O"!ST!GE TAETTGKF1 TEN AUS NICE N~. 5 
1 RER(;IIAU 
2/3 VFR A'tA~ ITENOES GEWERBE 
4 PAIJGFWERB~ 
5 ENFRGIF- UNO WA SSERWIR TSCHAFT 
INSGFSAMT 
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OEUTSCH- FRANC F 
Ul\ll) IR.~.l 
25R207 118859 
lcl 44"'1 
idl 1?7452 303~· 
(c) . 180P9 
1•1 4~8P 
ill 1~161? .,78?3 
Ill 24'125 •724 
I hi 23~7 
~42<> 27?6 
63R<> 9Q4lt 
1 20•9~ 141920 
1?'~7 14,04 
4!"10-:- ~7'~ 
779H 76140 
17187 444g 
4~09 3745 
8937 3745A 
94~ 2"8 
4570n 27"733 
10583 l!'4~7 
4R<R J74> 
14665 11~' 
4~4c; 441~ 
4?t'l4 366Q 
·~77 '"~ 
"04P: 34•4 
1n2n 2458 
!-;'ii'J05 B5M4 
~~~~6 ,., 
~1 ... ~7 (f) \011~8 
?5444 ~4lt~6 
'30?61) I• I 
l,l..q~ ,., . 
NOM"~f 0 EMPLOYES IY COMPRTS LES APPRENTTS COM-
"F~r UUX ET TECHN! OIJE Sl 
!TAll A NfOER- BHGIOUE LUXFM-
tlNn ~FlGlF A!111RG 
42984 ~4186 16089 61 
l2t)~ lml ill . 
112n (ml . (ml M83 -
7Q?Q (ml . 76 . 
79P~ (ml . 5482 . 
~o•n In) 5'154? ?416 -
~691 (ml . 470 -
1?6"7 (ml 4n1 -
~~? ~~I) 261 -
2n~~ 264 
-
61 
4A40~ ?AA04 11268 ~11 
88~4 10~8~ 1715 -
?~?5 (ol . lnl . -
?<>"701 4145 4203 (yl . 
1258 9n1 <>79 297 
5!"\6'2 (ol . 196 -
133~ (pi 4845 lol 402~ (y) . 
157 (o) (nl . 1•1 14 
67<< 1~6? B~6 121 
~c;l 1073 <52 -
t..')q ?Sq 3? Ill 
7316 R34 >oo Ill . 
1, "'?6 4' (p) . 
-}?Oc; 614 (q) no 
-
241 ~06 (p) . Ill . 
47."'1 llO 
- -
~45 214 202 , .. , 121 
~1~49 ?64~5 921° 5H 
-
7~ l.2 lll 
, ~917 11~04 42~0 11<> 
'?~'54 5445 7<1~1 190 
506~ 8?66 1?•~ 0"7 
4!~ 1~4? R~l lobi 43 
CH 
FWG 
49~38~ 
~690 
171070 
26094 
1785~ 
20044~ 
37210 
MlO~ 
732" 
19691 
~51M1 
474'13 
11764 
187165 
33>51 
1 ~· 1 ~ 
~660~ 
141~ 
·~127 
'2CIO~ 
7'~n~ 
19247 
10479 
10'152 
z5n 
7971 
4560 
~5M~~ 
~~2~R 
164115 
78130 
4494R 
t~~~., 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben fi.ir simtliche Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnMs pcMJr I' ensemble des entreprises. 
I 
700"7<) 4'675 6516 6016 5?1,6 94 130666 
175719! 1071249 430~14 331?04 1466')3 53~4 374~lo• 
15~'!05 1356~4 31049 2643~ 9219 561 35~~?3 
1<>8~175 1 249588 468179 365675 161 08P 599'! 4233704 
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TAB. 8 OR TABL. 8 OR 
8. ANGABEN UEBER DIF UNTERNEHMEN MIT 10 UNO "EHR BE~CHAEFTIGTEN 
OO"'NEES SUR lES E"'TRFPRIS~~ OCClJPA"'T l'l P~RSO"'NES OU PLUS 
ANZAHL DER ARBEITER IEINSCHt. GEWERBLICHE 
t F.HRLI"'GE I 
DEUTSCH-
LAN'l IS.R.I 
(cl 
(d) 
(c) 
(o) 
(f) 
(I) 
(h) 
70150'1 
~2?5?0 
264491 
80077 
86~2 
2~7R9 
511974 
71210 
18~3f 
14R1R2 
4R212 
??156 
18465 
~09~ 
1 805~5 
47543 
27061 
1~628 
867~ 
n808 
4B5 
I) c:q775 (•) 
362461 (f) 
274775 
1471M (o) 
1~21~8 1•1 
FRA"'CE 
227470 
9207 
H047 
40357 
7762 
58214 
187?.0 
3<>38 
785~ 
20350 
387514 
470M 
161)~1) 
241)016 
14840 
15~'14 
51 R91 
171\7 
1155?3 
51501 
51~'1 
141)9 
14111 
108M 
H5107 
!TAll A NEOER- BELGIQIJ< LIJH'I-
MIIRG 
18167'1 
547~ (ml 
584?5 (ml 
22644 (ml 
?5114 (m) 
16774 (n) 
14945 (ml 
12911 (m) 
7121 
2?81? 
?4687'1 
4~996 
lB7t (o) 
14'1R<>7 
1~~R1 
?114 7 (o) 
5614 (p) 
tt.n~ (o) 
115'15 
4067 
H6?1l 
4?51'46 
1.277~1 
?OOA4 
152?0 
lANn R<LGIF 
62644 
8511(1 
46'140 
l!O?R 
IR0~1 
(I) 
(m) 
(n) 
9079 (o) 
1651 
90? 
llA9 
(n) 
?415. (p) 
1471 (q) 
-;A4 
81870 
44164 
11794 
?21"? 
2'115n 
11758 
51qn 
17100 (y) 
?616 
?6f:.7 
lQQ~I) (y) 
(z) 
t..on7 
71? (I) 
1 In? 
Ill 
1241 (u) 
66?7'1 
'3?RO~ 
1"57c:i 
1 ?~'~ (.b) 
173 
11P7 
2!7? 
616 
74~ 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben fUr samtliche Unternelvnen eingeholt. 
48?516 
6444613 
1446~07 
8'71636 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour I' ensemble des entreprises. 
245124 
33~4408 
7q5l 07 
4404639 
6 2'135 
2R4'7A6 
5'l7<>R' 
1504704 
4856~ 
7-;0QQ4 
!8?R~4 
•• 712 
75~~?4 
1?30A4 
q594?0 
064 
~1792 
ll\6°8 
45454 
NO~~RE ~ OUVRIFRS IV COMPRIS LES APPRENTIS 
OUVRI~PSI 
r.FE I NOUSTRinWFIG 
EWt; PRANCHF !NO!lSTRI<llE 
1?246~3 CONSTPUCT!ON EtFCTRIOUF 
146RO 
46?14? 
63331 
46191 
413901 
11M63 
'""64 
2"~Q5 
69S16 
<APRIC. OF FILS <T CABLES ElECTRIOlJES 
FA~R • 'lE "lATER l ~l ELFrTR .0 EOtll PFMENT 
l"lOTFlJR~, G<N<RAT. 1 TRA"'SFORM., ETC.I 
FARq. "lAT<RIEl rtFCTRIQU~ 0 UTILISATION 
MAT. OF TFLECIJMMIJI'l!r.A1"!QN 1 COMPTFIJRS, 
APP~o. 14<SIJRE, "l~T. ElECTRO-MFOICAl 
CONSTRUCTION n APPAPE1LS ElECTRONIOU~S, 
OA0!0 1 TFLEVISION, ElECTROACOlJSTIOUE 
FA~R. D APP~RE!LS HECTRtJ0014ESTIOUES 
FAPR. LAMPFS ET MATF.o1El 0 FCLAIRAGE 
<A~oiCATTn~ OE PILFS FT 0 AC~JMUL~TEURS 
R~PAPATTON 1 MONHGE, TRAV. I) I"'SUUAT. 
nF "l~Cf<INES ELFCTOJQ'UF~ 
11n4375 CnNSTRUCT!ON DE 'IATFRift OF TRANSPORT 
7?1M1 
4~·67 
7~76•? 
1~12~4 
641'64 
CONSTRUCT., RFPAR., <~TRFT!EN OE NAV!RES 
CONSTR. nr MATfRTEl F~RROVIA!RE ROlllANT 
CONSTR. hUTn~ORil~S ET P!fCFS OETACHEES 
RFPAP. AtiTO"lOP!lES, 140T~CYCL<S, CYCLES 
CONSTRUCTION OF ~OTOCYCLES, DE CYCL<S 
fT OF LriJRS PIECES !'lEHCHEES 
rONSTRtJrT10N ET OfPARHTON ll ~VIONS 
C!'NSTR. OF MATEP!Fl OF TRANSPORT N.O.A. 
364374 TNI'liJSTR!FS MANUFArTURIFR<S nTVERS~S 
t'H)"\~ 1 
27610 
64408 
4••n4 
40771 
17110 
464'8 
?41 "' 
1Nqr. POFCIS!O~, hPPAD.MFSURF,C<'NTROIF 
FABO. IJF "1ATFR1El MEOlrO-CHIOIIRGICAl 
FT 0 ~PPAR<IlS OOTHOP<O!OUFS 
!NSTRU .. ~NTS n OPT! QIJE, MH. PliOTOGRAPf<. 
FARR. ET PFPAR. MONTR~S r1" HORLOGES 
RIJOIJTER!<, ORFFVRFRIF 1 JOAillERIE ET 
TATtlE nE P!FROFS PDfC1~lJSFS 
FABR. FT q<PAR. INSTqii"ENTS llE MliSlOUf 
F~Bo. JFUX, J~IJ<T~, APT!rlES OE SPORT 
!Nr\IISTR!FS 04ANU~~CTURIFRES OIVERSfS 
11.61R3 RAT!MFNT FT r,ENTF C!Vll 
1~36("!AO 
610A94 
22"'.17 
2o~ncu~ 
I 
BAT!~FNT FT r;~N1E C!Vll !SANS 
SPFC1AliSATIONI, OEMOL!TIO~ 
r~~STR. n lMM~U~lFS (n HABTT.FT AUTRFSI 
r.t:N!t: f'lVtl p:ouTt:~, t)f"fi.ITS, ~T('.l 
!NSTALLAT!ON 
AM~NAr;FMFNT 
PRnOU(TIQN ET D!STRIAUTI~N ASSOC!EES OF 
Pl11STFl10S SORTFS 0 <N<RGIE H D FAll 
Elf~TR!C!TF, G~7 FT VAPEUR 
NO 
NtrE 
NP 
37 
371 
372 
3B 
374 
375 
176 
377 
'78 
370 
~81 
382 
38~ 
384 
1A. 
393 
3"4 
3q5 
40 
40n 
41'1 
40? 
40~ 
4{.\4 
50 
51 
PRODUCT. FT DISTR18UTIO~ 0 FLECTR!C1TE 5!1 
025816 
14197217 
31561R~ 
oonOUCT!nN ET OISTR1AUTION DE GAl 512 
Ponl). FT IJISTR. V~PFLJR, AIR CO'IPR. 1 CH~l. 511 
DISTRIRLJTION PUBtlQOJE D FAU 52 
AlJTHS ~CTTV1TFS OU SFCT~IIR NICF NO 5 5q 
INnUSTRIES EXTPACTIVES 
INniJSTRIES ~ANUFACTURIERES 
BATIMFNT F.T GENIE CIVIl 
EtFCTRICITF 1 GA7 FT EAIJ 
1 
2/3 
4 
5 
18?79216 TQTftl GENERAl 
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TAB. B 09 
B. ANGABEN UEBER 01~ liNTERNEHHEN HIT 111 UNO HEHR BE~CHAFFTIGTEN 
OONNEES SUR lES ENTREP~!Se~ OCCUPANT 10 P~PSONNES OU PlUS 
ANZAHl OER KAUFHAENN!SCHEN UNO TECHN!SCHEN 
lEHRl!NGF 
NOHRRE 'l APPRFNTIS COHHEPCIAIJX ET TF!:HNIQUES 
NO 
"'iCE INOUSTRIEZWEIG OEUT~CH- FRANCE TTAL!A NEOFR- BFlG!QUO lUX EM-
NO. aRANr.HE TNOUST~lHlF lAND I ~.R.I lANn 13ElGT E BOURG 
11 GEW!N'lUNG UIIIO BEARqf!TU'lG ~ESTER 1~a3 . . 4 -
BRFNNSTOFFE 
Ill GEW!NIIIIJNG u. BFARBEITUNG VCN STEINKOHlF 978 Ia) . (a) . 4 -
112 GC:W. u. BEARBFIT. v. A PAliN- u. PFCHKIJHLF Ill~ (b) (b) . - -
12 FRZAERGMU 45 - - -
121 F TSoN EP ZA l;RGRAU 4' - - -
In N!CHTEISENERZAFRGBAU 7 . - - -
1~ ~POnFL- 11"10 E~OGASGEWINNt!NG O> . (b) . 
- -
14 GFWtNNUNG VON 8All'4ATFRJ U II NO (a) 46~ -
FETJFRFfSTEN !J'lO KERAHT SCHEN EROEN 
19 GEW. VON SONST.H!NERAlTEN \I "'n VON TORF 174 . . (bJ . I -
70 A HER STEll liNG VON OHFN 11"10 F<;TTF"' 14' 1 -
70 A NAHP liNG SM l TTHGFWERBE 78'1~ . (a) .,, -
201 Sr.Ht ACHTFRE It FlETSCHWAREN U.-KONSFRVEN 711 ~· . . !15 -
2n? HOlKERE!F'I UNO MllCHVFRAR~ETTUNG ~~! - -
2~~ nesT- UNO GEHUFSEVERAR~FITIJNG 444 . . - (a) . 
204 KON~fRV. v. flSCH~'I IJ. AEHNL. PR(IQUKTFN 1 ~p . . 2 -
'~" MIJFHLFNGFWFRBF 31> . (a) 7 -, , P~f;CKFRET, KO'IO !TOPE T , nAIJFRBACKWAREN 2?27 • (b) -
2C7 ZIIC ~~R T NDUS TR Tr 4? . (c) . - -
?CR KA~AOER ZEUGN., ~CHOKOl., ~IJCKERW~PFN 54r 1 (c) . 
?QQ ~fl'ISTTGES NAHRIINt;<~TTTElr;FWEReF 114~ . . (d) . - (d) -
?.1 t;r:TR A ENKEHERSTFlliJNG 1<l•4f"' . I -
?1\ HERST. VON AETHYLA l KOH!ll tAUS VERG AE- <77 . . (b) ! (e) . 
~UNt;), )ION HFFE u. VO'I ~PTP!TU(ISON 
212 HERST.V. WETN U. ~~HNL. htKOH. (;FTQAENKEN ?IJ~ . - (c) (fl -
<n ARhUERE I 11'10 'IAELZERF! ~70 . - -
214 M !NFP.AlBRUNNFN, AlKOHOlFRE!F GETPAFNKF ?78 
- -
22 TABAKVERAR~ETTUNG ~~~~ . 6 (I) . 
?3 TEXT ILGFWFR !IE 6717 . 7~ (I) . 
237 WOlliNIJUSTRTE q~1 . . 17 (I) 
233 ~AU'4WOlllN'lUSTRTE 14~1; . n -
234 SF IOENINOUSTR! e ~14 . 11 -
235 l E!NE'I- liND HANFINOUSTRTF 22" . . . 2 -
236 TNO. F1ER SON5T. TEXTilFASER'I Sl;TLEPFI P4 . - -
?37 W!RKERI'l IJND STRICKFREI 1~06 7 -
238 TFXTTL VER E'llUNG 1544 . . 18 -
23~ SONST!t;ES TEXT! lGEWERBE 127< . 7 -
?4 HFR STEll UNG VON SCHUH EN, 8FKlETilUNG 1a~~ . 54 Chi -
UNO BETTWA•EN 
241 SCHUH INDIJSTR IE IAIJSSER GUMMY SCHUHEI 1~2~ . . 12 (I) . 
?42 SCHUH<tEPARATUR UNO MA SSCHUHMAC"EPE! 4P . . -
-243 HFR STElliJNG VON BFKlH OU!\11; I .I NO WAESCHF 561R . . 41 (I) -
244 HERST. v. ~ETTWAREN, OFKORATFtJRt;EWEPSE ~40 - (j) . 
245 PFlZ- UNO PEL ZWARENHFRSTFlliiNG ?18 1 -
25 HOlZ- UNO KORKVfRARAET TtJ'lG I AUSSER 2750 5 -
HOlZMOEBELHERSTEllUNGJ 
251 SAEGEPFI UNO HOlzqEAR!IEITUNG 633 . '3 -
2~7 HERSTHLUNG VO'I HAlBW~REN AUS HOlZ 351' (c) . . - -
253 HEq_ST • BAUElEM~NTF AU~ Hf'll, PARKfTT 4Q~ . . . 1 . 
254 Hf:q,sr. VON VERPACKUNGSM!TTFlN AU~ HOlZ ~2 (d) . . -
-25~ H~R. ST • Si"lNST. HOllWAOFN I AUSSFP IIOFflFl I '37~ . 1 
-75q STROH-, KORII-, KORK-, qiJfRSTFNWAPEN 3?0 . . . -
-
?6 HER STELLUNG VON HOlZIOO~qElN 2183 . ?3 -
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6~ RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TABl. B 0~ 
CEE 
EWG 
1087 
9A7 
111< 
4• 
4> 
7 
~· 
4611 
17~ 
343 
786< 
~n7n 
8Rl 
444 
1no 
32n 
72~? 
4? 
541 
114~ 
1q41 
57 A 
70~ 
87~ 
?78 
3M 
67~2 
B~P 
!49P 
72~ 
230 
84 
1513 
56? 
l?R? 
7Qn4 
1~'1R 
48 
5650 
3411 
210 
2264 
63A 
350 
49? 
9' 
374 
320 
2206 
II 
TAB. ~ 10 
R. ANGA8EN UE!IFR DYE UNTERNEHMEN lilT 10 li'ID MEHR 8FSCHAEFTIGTEN 
OONN~ES SUP LES ENTREPRIS~S ~CCUPANT 1~ P~RSONN~S OU PLUS 
TA8l. 8 10 
ANZAHt OER GeWERBliCHEN LEHRLTNGE NO~•RF 0 APPRFNT!S OUVRTERS 
NO 
IJEUTSCH- FRANCE ITALY A NF!lEP- 8ElGTQUF LUXFM- CEE I N!lUSTRIHWEIG NICE 
LANIJ 1 s.P .1 LAN~ B~LGIE RO!IPr, EWG I RRANCHE I 'IDUST~l EllE NP 
9876 4723 4 910 
- 15513 EXTRACTION ET PR~PAPATTON DE COM- 11 
BUSTTRLES S~LIOFS 
9022 1•1 4723 4 1•1 . 910 - 14659 EXTRACTIO'I ET PREPARATION OF HOUlllE 111 
R~4 lbl . - (b) . - - R~4 EXTRACTJIJ'l n PREPARATION OF LIGNITE 11? 
??2 461 I' - - - 606 EXTRACTHlllf DE Ml'IFRllS OIETALUOUFS 12 
zn 4~1 
- - - -
6q1 UTRAC Tl''J'l Oe M! NERAT OF FER 121 
- - 13 - - - 13 EXTR. Ml'lFRA!S ME TALl! OUES NON HRREUX 12? 
119 . 7~ lbl . - - !95 HTRACTTO'I DE PHROLE FT OF GAZ NATURH 13 
1•1 500 302 9IR . 30 
-
17£>1"1 EXTRACT!f"l'l OE MATFRIAUX OF CONST~UCT IO'l 14 
ET TFRPE~ A FFU 
413 401 116 lbl - •pry EXTRACTTI'1N 0 AUTRES MINERAUX,TOUR8!ERES 19 
111 3 135 . - - 240 TNOUSTP IF OFS CORP~ GRAS ?0 • 
~664 !2•! RR4? . 1•1 137 19 }6q1 ::- tNnUSTR!ES Al!MENH!RFS !SAUF BOT SSONS I ?0 q 
2'25 "\52 1109 27 2 ~,_, ~ A!IATTlGE BE TAll, PREP.,CONS~PVFS V!A'I'lE ?n 1 
3R7 12R ~50 l 1 M7 INDUqRIF !llJ LAIT ?0? 
67 72 9~6 . , 1•1 . !077 FABR. CO'ISERVES DE F~Ul TS H l EGUMFS 20~ 
14 n ?18 . 
- -
?':'~ FA8R. CONSEQVE S onr SSONS H PROD. qM!l. 204 
73 67 49~ . 1•1 - R ~41 TPAVA !L DES GRAINS 20~ 
~4on 146 ?\M . 78 (b) ~ 5796 AOIIU NGEPI F, PATTSS., ~I SCOTT., BISCUIT. 21'1' 
l1R 114 ,,, 1<1 JO 
-
?76 !NDUSTRIF l)lJ SIII"RF ?C7 
175 22'5 1116 13 ,,, 1 ~ ?Q TND. CACM!, CHOCOLAT, CONFISFRIE 20~ 
q5 121 ?44? ldl . 6 ldl 
-
2~54 S:ABRir:. (lf PQnQUITS AllMENT.!RFS DIVERS ?09 
2016 ~18 R46 . , 6 4 3?1)0 FABRTCATTON DES AO!SSON< 21 
as 30 :?fP' . lbl 5 lei 4~6 IND. DES ALCnOLS I:THVl. DE FERMENT A- 21' 
T!O'I,OE LA LFVURF H o•s SPTRTTUFIIX 
A ~7 168 
- 1<1 . If\ 1 414 FABR. V!llj ET AOI SSONS ALCOClL. S!~!l. 21? 
1867 2n1 22 . 11 , ?ln4 BRASSERIE ET ~Al TFRIE 21'2 
46 41 J~O - - ?56 Bfl!SSf"lNS HYG!FNIO\J~S !=T ~AtJX GA]t:::ttt;FS ?14 
7? 42 AS . 14 Ill 211 lNfHJqRIF nu TARA~ n 
56?2 6437 42792 . 12e? Ill 56133 !NDUSTP IE TEXTHE B 
8>9 •on5 6?19 . 47R Ill . 8541 IN!'\JSTR!E nE u LA I 'IE 23? 
l~M 1730 1659 B9 
-
71'16 TNOUSTRIF roTO'lNl FRE 23"1 
571) 59 A ,415 . 65 - 6648 TNOIJSnt• llE lA SOlE 234 
247 32R ~09 . ~ 4 - 9RR TNnUSTQ!E OU LIN FT DU CHANVRE 235 
45 73 441 . - - 56! !NO. AIJTPES FIBPFS T~XTTLES CORDEPI• 236 
918 IM? ?1521 273 
-
24594 BONNETERI F 237 
505 260 ?05! . t> - ?979 ACHEVEMFNT DES TEXTTLFS ?1R 
<>70 SRI 30R5 . 1~" - 4786 AUTPES INDUSTRIES TEXTILES n9 
14968 129"9 52068 . 759 (h) 77 ROR2t •A8QICAT11'1N DE CHAUSSUPFS, D ARTIClES ?4 
D HABII.LFM•'IT ET OF l!TFRIE 
451 1620 19650 . J06 Ill . 21917 !Nn.CHAIJSSUPFS I S~IIF EN CAOIITCHOIIC l 241 
114 ~1 22~ . -
-
4:!1 FABR. A l ~ ~AIN ET OFD AR. OE C>!AIJSSURES 242 
13942 11141 31297 . 546 Ill 21 56947 FABP!CATION DFS ART!ClFS 0 HA8lllE~FNT 24> 
49 90 ~~~ . - Ill 697 FA8PICATII'1N DE MATH AS S:T DE l!T~RIF 244 
41.2 67 335 . 17 6 8>7 IN"IUSTRIES DES P~llETEP I FS n FOIJoRIIPES 245 
2711 2251 11262 ?06 - 164>0 t•muSTR IE OU ROTS FT OU LIEGF !SA'IS ~5 
L Hli'IUSTRIE 'lll MEUaLE ~N 80151 
214 196 R48 . P2 - 1340 SC !At;E H •REPARAT!'1N INIJUSTP. Oll BOIS 251 
115 ,,, 306 ~, 2 . ? - 1215 FARR!t. OE PRI'!IJ!II TS nEMT-Fl NI S EN 8015 2~2 
1980 1430 4416 . 36 . 7P62 PIECES OF CHARD~NTE, MENlli~FR!E,PARQlJFT 253 
28 ldl . 1576 . 1n 
-
l6l4 FABP!CAT!O'l D F~BAllAGES EN ~O!S 254 
?~0 21 231)7 69 
-
7647 1\UTRF S OlJVPAGE S EN 1\nl S IS~UF MElJ~LESl ?5~ 
124 79R nn1 7 
-
17~? ~RT. FN •A llLE, uer.e, ROTT'l RPOSSEPIE 259 
2874 1439 14791 . 279 5 1 q::-R~ T'JOUSTPIF OU ~FUBLE EN 801 S 26 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. 8 0'1 
8. ANGABEN UEBER Dt E UNTERNEHMEN MIT 10 UNO "I'HR BESCHAEFTIGTEN 
DOioiNEES SUR LES ENTREPRIHS OCCUPANT HI P~PSONNES OU PLUS 
ANZAHL DER KAUFMAEN'IISCH!'Iol UNO TECHioi!SCHEN 
LI'HRL INGE 
NOMBRE D APPRENTIS COMMEPCIAUX ET TECHNIQUES 
NO 
NICE HIDUSTRIEZVEIG DEUTSCH- FRANCE ITALU NI'OER- BELGIQUE LUXI!M-
NP BPANCHF. INDUSTPIELLE LAND IB.R.t LAND BELGIE BOURG 
27 PAPIER- UloiD PAPPENERZEUGUNG UNO 2220 . . . 13 Ill . 
-VERARBEITUioiG 
271 HOLZSCHLIFF, ZELLSTOFF, PAP! ER U. PAPPI" 5B3 . . - Ill . 
272 PAPIER- IJND PAPPEVERAR8EITUioiG 1637 . . . 13 -
?.~ DRUCKER!'!, VERLAGS- U. VERWANDTE GEWERBE 3'166 . . . 11 -
2'1 HERSTI'llUiolr. VOiol LEDER UNO LEOERWAREN 11)81 . . . - . 
2'11 HEq ~TElLUioiG VON LEDER ?16 . . . - Ill . 
2<12 WER STEllUNG VON LO:OERWAREiol M~ . . . -
-
•o GU~MT- UloiD KUioiSTSTOFFVERARBEITUNG, 291" . . . - -
r.HEMlEFAS~RJNOUSTRJE, STAERKflloiDUSTRIE 
301 GUMMY- UloiD ASBI'STVFRARBEJTUNG 1393 . . . - (m) -
302 KUNSTSTOFFVERARBEITUNG 1333 . . . - (n) . 
303 CHEMI EFA SERER ZEUGUNG 126 . . (e) . . -
3"4 STAI'RKE J'IOtiSTR IE 67 . . (c) . (d) . -
~1 HER STElltlloiG CHE Ml SCHER ERZEUGiolt SSE '1582 . (f) . 12 -
311 HERSTELLtiNG CHEMISCHER GPtiNO~TnFFE ~437 . . (f) . 1 (0) -
312 CHEM. ERZEUGN. F. GEWFR8f ll. LANDIIIPTSCH 18?5 . . 11 (p) . 
3B CHEM. ERZEIJGN.F. PRIVAT. u. VERIIAL TUNG EN 2321) . . . - -
32 MINFPALOELVERARBEITUioiG 66~ . . . (e) . -
33 HERST. VOiol EqzFUGNISSEN AUS STEIIoiFiol UloiD 3165 . . . 11 -
EROEN HERST.U. VERARBF.ITUNG VON GLAS 
331 ZIEGELEIEN 354 . . . 4 (q) . 
3~2 HERSTELLUNG UNO VERAPBEITUNG VON GLAS 7:>? . . Ill . - 1•1 . 
•33 l<l"qSTELLUNG VON STF.INZEtiG, FEINKERAMIK 1036 . . . - 1•1 -
UNO FEIJERFESTEN Eqzt=UGNISSEN 
3''"• HERST • ZE'4,NT, KALK VfRAM. GIPSSTEIN ?7i> . (h) . - (q) . 
~3S ._.ERST • V. BAUSTOFHiol AilS AETON U. GIPS 777 . . . 7- -
SOIITE VOiol ASBE~TZFMENTIIAREN 
33'1 BE- U. VERAPII. v. NATUIISTF I NEN HERST. (b) . . Ill . - (t) -
SONST. NICHT-METALL. MINFRALERZEIJGN. 
14 EI~EN- UNO MEHLLERZEUGUNG UNO 7107 . . 18 -
-!lEAR BE !TUNG 
341 EISEN UNO STAHL ERZEUGF.NOE INOUSTRTE 37'11 . . (I) . q -
~42 STAHL ROEHRENER ZEU~LING ?56 . . Ul . - -
341 ZIE"EREI~~ UloiD KALTWALZIIERKE P4-? . Ul . 3 -
344 F.RZEUG. U. Ell STE VFRAR8. v. NE-MfTAllFN 101<> . . - (u) . 
345 GIF.5SEPEIEN !69<> . . Ul . 6 (v) -
3~ HER STElltJNG VOiol METAllERZEUGNISSFN 111,P . . 62 -
!AUSSER ~ASCH!NEN UNO FAHR7F.LIGENI 
351 SCHMIEDE-, PRES~- UNO HA'4MEPIIERKE llR . (k) . (f) . -
352 STAHLVERFORMUNG U. 08ERFLAECHE~VEREOLUNG 1RRI . . Ill 4 (w) . 
353 STAHL- U. l~ICHTMETALLKOioiSTRUKTIONEN 2!6<1 . . . 34 (x) -
354 KESSEL- UNO BFHAELTFRIIAU 1404 . . (I) . A (w) . 
~5~ EBM-IIAREN"ERSTELLUioiG 577? . . . 16 -
3~" VERSCHIEOENF. MECHANJKER8ETRIEBE ~84 . . . - -
36 MASCHIIoiENBAU 19'>65 . . . 64 -
361 LANOWIRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHLEPPER llA1 . . . - . 
362 HER STEllUNG VOiol 8UEROMASCHINfN R91 . . . (h) . . 
363 HERST. VON METALLBEA~IIEITUNGSMASCHINFN 2867 . . (I) 6 . 
364 HERST. Y. TEXTILMASCHINEN Uo loiA<'HMASCH. '12~ . . 2 -
~65 HERST. V. MASCH. u. APPAR. F. NAI<RLINGS- 2212 . . . 2 -
MITTEL-, CHEM. U. VERIIANOTF INOUSTRJFN 
-366 MASCH. F. HUETTEN, 8ERGBAU, GIESSEREI, 3818 . . . Ul 37 . 
BAU HEIIEZEUGE, F~EROERMtTTEl 
367 HERST • YON ZAHNRAEDERN,GETRIEBEN, USII. 836 . . . (k) . -
368 MASCH.FUER IIEITERE BF.STI~MTF INOUSTRJEN 1522 . . . 3 -
3M HERST.VO'I SONST. MASCHTNENBAUERZEUGiol. 5713 . . . 14 -
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TABle II 0'1 
CEE 
EIIG 
2233 
583 
1650 
3'177 
1081 
?16 
MS 
2'11<1 
13'13 
1333 
126 
67 
95'14 
543~ 
1836 
2320 
66~ 
3176 
358 
722 
1036 
276 
784 
. 
7125 
3300 
?56 
84~ 
101" 
1705 
117<>0 
118 
11185 
2203 
1412 
~788 
384 
?002<> 
1181 
8'11 
2873 
'127 
2214 
3855 
836 
1~2~ 
5727 
TAll. II 10 
II. ANGAIIEN UFIIER OlE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PlUS 
TAIIl. B 10 
ANlAHl OER GEWER llliCHEN lEHRll NGE NOMIIRE 0 APPRENTIS OUYRIERS 
NO 
DEUTSCH- FRANCE ITAlU NEOER- BElGIQUE lUX EM- CEE I NDUSTRIElWEIG Nlte 
lAND IS.R.I LAND BHGIE BOURG EWG BRANCHE INDUSTRIEllE NR 
2310 1275 6~~? . ~20 Ill . 10~~7 INOUST~IE DU PAPIER ET FABRICATION OFS 27 
ARTICLES ~N PAPIER 
1065 150 qzq . 105 Ill . 224'1 FAAR. DE LA PATF,OU PAPIER ET OU CARTON 271 
12~5 112'5 5513 . 315 - 819a TRANSF. PAPI~R ET CARTON, ART. EN PATE 27? 
1~303 5867 10'122 . 805 41 31<!38 IMPRINERI~, EDITION ET IND. ANNEXES 28 
<!36 '141 6893 . 66 . 8A16 INOUSTRIE OU CIJTR 2<! 
3~6 1'1 19?11 . 
-
Ill . ?387 TANNFRIF - MEGISSERIE 291 
600 810 ~9n . 66 
-
f,~~ .. FABRICATION 0 ARTIClES EN CUIR ET SIMIL. 2<!7. 
21'1'1 ~85 6'140 . ?0 1 107.47 IND. CAOUTCHOUC, MAToPLASTIOUES, FIBRES ~0 
ARTIF. OU SYNTH., PROOUITS AMILACES 
92~ 243 160'5 2 (m) 3 7777 TRAI\ISF. DU CAOUTCHOUC ET OE l AMTANTE 301 
150'1 218 5242 . 1P (n) . 6'1117 TRANSFORMATION DES MlTIERES PlASTIOUFS 307 
333 2~ <!3 1•1 . . - 450 PRO!). DE FIBRES ARTIF. ET SYNTHET I QUES 303 
33 - - 1<1 (d) . - B TNIJUSTRIE OES PROOUTTS ANYLACF~ 304 
8151 527 3M~ Ill . ~n 7 118~9 INOUSTR IF CHIMTQUF 31 
7378 276 717 Ill . 3 (o) 6 8380 FABRIC. OE PROOUTTS CHIMTQUES OE RASE 311 
178 14~ sn . 17 IPI . 1231 OROOIJT TS CHI M. POUR TNO. ET AGRICUI.TlJRE 312 
505 107 1~11'5 ~r. 1 ?!<>R PROOUT TS CHI M. POUR CO'IS. PRTV. FT ADMIN. 113 
672 61t lit 1•1 . - 751) TNOIJSTRTE 0\J PfTROlE 32 
331)'1 1551 16715 . 37'1 8 21'16? INIJIJSTRJF DES PROOUITS NTNERAUX NON NE- 33 
TAlliQUES IRRTQUES,YF~RE,CIMENT,ETC.I 
148 67 7'16 . 5? (q) . 1063 FARRo P4ATFR. OE COOISTR. EN TERRE CIJITE 331 
10~9 784 5125 Ill . 2~ I ,,, . 71t00 TNOUSTRTE OU VERRF 3~2 
!l)l<! 41)0 3721) . 13 I• I R 51~1) FAB~IC. DES G~ES, PORCElAINFS, FAIENCES 333 
ET PROnUTTS REFRACTAIRF~ 
626 10 1'15 (hi . 6 (q) . 837 FABR. DE CINENT,, DE CHAUX ET OE PlATRE 334 
lt47 130 7'106 . 21 - 3504 FAB~. ~ATFP. DE CONSTP. FT OE TRAY.PUBl. 335 
FN BETOI\I, El\l CIMFNT ET ~N PlATRE 
(bl . 160 368l Ill . 36 (t) - 3879 TPAVA!l IJE lA PTFRRF ET OF PRIJOUTTS 33'1 
MTNERAUX NON ~ETllllOU~S 
17722 6931 7M3 . 1000 461 33257 PRIJDltCTTON ET PREMT~RE TRANSFORNATTON 3~ 
DES METAUX FERRFIJX ET NON FFRREUX 
'15?.7 ~916 1456 (I) . 773 lt61 17133 S!OERURGIF 341 
514 67 l (115 Ill . 
" 
- 1600 FABRICATION DE TUllES 0 ACIER 3~7 
""q 2~1 186 Ill . 22 - 1358 TRFFilAGE, ETTRAGE, lAMTIIIAGE FEUillAROS 3~3 1772 11t6 1900 . ~1 (ul . l86'1 PPOI). FT PREM. TRANSFORM. OES ~ETAUX NF 3~4 
lt500 1561 1086 Ill . t•n l•l - <1?'17 FONI)ERTFS P4~TAUX FERREUX ET NON FERREUX 3~5 
271)80 667'1 37212 . 100~ 89 72068 FA8RICATTOOI 0 OUYRAGES EN METAUX ISAUF 35 
NACHINES ET NATERIEl OE TRANSPORT! 
113 208 ~1'! (kl . Ill . - 740 FORGF, ESTANPAGF., MATRICAGE, GRIJS EMBOUT 351 
4076 1781t 3?'11 . Ill 114 (w) . 'I?M SEC. TRANSF., TRAIT. F.T REVET. NET AUX 352 
6585 525 00~3 364 I• I 74 16591 CONSTRUCTION METAlllQUE IFABR. FT POSE! 353 
2~51) Hl9 ,~ .. Ill . 172 (w) . ~~05 CHAUDRONNERTE, CONSTR. RfSF.RVOI RS, ETC. 354 
10018 ?.7?3 11552 . 158 7 26658 OUTTllAGF. FT ARTir.lES FTI\ITS FN NETAUX 355 
3738 - 10M3 . - ~ 1~~"" ACTTVTTFS AUXIliATRES OFS TNOoMECANIQUES 35'1 
728~0 '592'1 21t795 . 841 1? lO~It1'1 CONSTR. DE MACHINES NON ElECTRTQUES 36 
38l3 ~7~ 283'1 . 6 . 7152 CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AGRICOlES 361 
2398 'l5 l71 . (h) . . ?86~ CONSTRUCTION IJE MACHINES DE BUREAU 362 
1~21~ 111t0 5721 . (II t,6 . 21181 CONSTR. DE MACHINES-0\JTTlS POUR METAUX 363 
~618 355 3132 . 57 - 8167. CONSTR. MACH. TEXTilES ET MACH. A COUORE 364 
81'17 629 1'162 . ~8 - 10856 CONSTR. IJE MACHo ET APPARo POUR lES INDo 365 
AliNENTAIAES, CHIMIQUES ET CONNEXES 
13453 1103 3070 . Ill 351 . 17977 NAT~RTEl POUR NINES, SIDERURGTEo FO>IDE- 366 
PIES, BATIMENT MAT. lEYAGE H NANUT. 
3580 lt2 10~7 . (k) . - 4669 FABRICATION 0 ORGANES OE TRANSP4TSSION 367 
6790 2'11 2197 . 175 - '1~53 CONSTR. 0 ·AUTRES MATERIElS SPECIFIQUES 368 
15697 1800 4456 . 
'"'" 
12 27!1)5 CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON ElECTRo 369 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAR. II 09 
B. ~NGAREN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES ENTRF.DRIS~~ OCCI.IPAMT 10 PERSONNES OU PlUS 
AN7AHl DER KAUFMAENNISCHEN UNO TECHNISCHEN 
l EHRliNGI' 
NOMBR~ D APPRENTIS COMMERCIAUX ET TECHNIQUES 
NO 
NlCE 
NP 
37 
'175 
3A 
'Q 
40 
~0 
~1 
~11 
5!2 
'51.~ 
1 
Y1 
4 
~ 
INDUHRIEZWEIG 
BRANCHE INOUSTRT~llE 
OEUTSCH-
lAN() IR.R.l 
FR A'lCF TTAl I A NEDFR-
l ANn 
BFLGIOUF 
HlGH 
llJXFM-
eniJRG 
ElEKTROTECHNISCHE I'IOUSTRI~ 
ISnl!FRTF HFKTROKAREl,-lE!T.U.-DR~EHTF (<) 
H!'A ST. VON ElEKTRnMOTOREN, -GF.NFRAT., (d) 
-TPANSFORM., l'lSTAllATT ONSGI'R AI'TI'N 
HERST. Vfl'l GEW~RIIl!CHI'N HEKTRflG~RAFTEN (<) 
FPNMElDEGEP., 7 A EHlER, MF SS- U. REGEl- (•I 
GF.RAETE,ElEKTROMEOIZ. U. AF. GFP~fTE 
PUNDFUNK- U. FFRNSEHEMPFUNGFP, ElFKTRf"l- (f) 
~KUSTTSCHF U.Eli'KTRON. GERAfTF 
HFA ST. Vf"lN ElfKTRfl-HAUSHAl TSGERAFTFN (II 
HFR ST. V.lAMDFN U. BHF.UCHTUNGSAPT! KHN (h) 
f'FR ST. VON •A TTERIFN IJNI'I AKK•JMUUTOREN 
RFDAPATlJR, MONTAGE OJ. TECHIII. INSTAllH. 
vnN FlEKTRf)TECHNISCHE'l FRZFUGNISSFN 
FAHRZEUGSAIJ 
SCHIFFIIAU 
HFPSTEllUNG VON SCHII'NENFAHRZFUGEN 
RAU V. KRAFTWAG!''l O. OFAFN Fl'lZHT!'TlfN 
KAAFTFAHRZEtJG- U~D FAHAR•DREPARATUP 
HFRST. VnN KRAFT- U. FAHRPAEDERN OJ. 
OFRE~ ~lNZI'lTE!l~N 
llJFTFAHPZEUGRAll li~D -RFPARUUR 
SO'l STIGfR F hHR lEUGRAll 
FEINMFCHANIK, ODTTK, ~nNSTTGF INOU~TRIFN 
HERST. VO~ FEI~MECHANTSCHF~ ER7EUGNI~SFN 
f'FR ST • V. MfOHI NMFCHANI SCHF'I II. OPTHn-
DA~DTE~HHANT S~HFN FR!fiJf;Nl ~SEN 
HFRq. nPTISrf'ER U. FOTOGOAf. GFRAETE 
.,cR STFllUNG 'INn R•PAPATUP VON •JHRF•I 
H~R ST. VON SCHMllr.K- IJ. t;OlOVHMJFOFIIARFN 
~FARBEITIJNG V'lN EOJEl STFI'OF~ 
HFOST. U. RFDARATUP V. ~UST~INqRlJMFNT<N 
HFR STEll UN<; VON SOT Fl- 11'!0 SPOATIIlPF" 
SO~ST. ZWEIGF I'IES RE- U. VFRAOA. GFWFOR. 
~AUGFWERRf 
AllGEMEI'OFS RAUGF.IIERRE !OHNF AUSGE-
PRAEGTEN SCHWfRDII'(~T), AR~Rli~HGFWFO~f 
p OH~AliGEWER BC 
T I FF~AIJ 
~hiJTNSTAlUT!O'I 
AUSBA UGfW<R AF 
GEM!SCHTF fNERGTFWI~TSCHAFT UNn 
WA SS•RVE• ~nRr.UNG 
flFK TR I ZT TAETSERZEIJGIING 11. -VEATFHUNG 
GA~FRZEUGU'lG UNO -VERTF.l\UNG 
OAMDF- U. PRESSlUFTFRZ., FERNHEIZWERKF 
OEFFFNTliCHF WASSERVFRSOAGtJNr. 
SON~TIGE TAH.YGKE!TEN AU< 'liCE NR. 5 
BE~GB41J 
VE• AR BE ITENDES GEWERBE 
BAUGEW!'RBI' 
EN~RGIF- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
INSG~SAMT 
) 
I 
1 
!JQO"' 
71A9 
~'P 
?.?O 
2677 
'I'll~ 
41~ 
1 l"R7 
1 P.~A (I) 
!l t..t=j 
•:qt,7 C•l 
'!_"1'):4 (e) 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n) 
(m) 
(m) 
(c) 
(c) 
(p) 
(c) 
(I) 
(m) 
(n) 
(c) 
(n) 
(p) 
(q) 
(p) 
45 
4 
.. 
7 
4 
14 
(y) 
(y) 
(z) 
(I) 
(I) 
(I) 
(u) 
(ob) 
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3 7192R 178363 D64~ 2°4!7 841005 26177 IN"IISTR!FS nES PFtUT~'Rl FS n Fl"lliRRURFS 245 
6?01811 572530" ? 90R68 A2"6?4 71,6?nn 177.AQ5 J"'OIJ<:TRT t= nu ROTS ET I'll ll Et;E !SANS ?5 
l TNniiSTRIE OU MEIIRt E tN 8'JISI 
lR 72160 101250? 58715 164701 ?3063~5 17?895 SC TAt;E FT PRtPARATI '!N TNnUSTR. Oll BOIS 751 
1.?411 71 1<1 ?S97845 570!3 ll'IQ? ?lt6330P - FABR !C. DE PROflUTTS !JEMl-FlNTS FN !lOTS 257 
1574M5 15534R3 87813 287447 93"343 PTFCF.S OF rHAPP~NTF., MENUI~fRIE,PAROtlET 25> 
274162 (d) . 10~?1) 1•oo4n 404~41 
-
FAR~TrATTON n F"lRALLAG~S EN ~(11 S 254 
790492 37256 ~1'1816 54506 634717 
-
AIJTOFS 0\WRAGES EN ~OTS IS AUF MFUBtfS I 7.55 
44QI41 5242?3 247QI 547'" 3Q7566 
-
ART. EN P~TttE, tl EGE, R(1Tl" RR'1SSERIF ?50 
572<>147 19~l456 16'2.4~n 30154":\9 434~418 771~'l TNOUSTR II' DU '!FIIIILE EN Bnis ?6 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65" RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. B 11 
B. ANGABEt< UEBER OT F IJNTFPNFHMEN MIT I~ UNO ~FHR BFSrHAEFT!GTFN 
OfJNNF!;S SUP lES ENTRFPRI~r:< flC(lJPANT 1~ PFRSON"'ES Oll PIUS 
AN ARREITNEHMFR GEZAHl TE BRIJTTOlOFHNE- ll"''l 
-GEHAElTER, IN NATIONAlr:R W~FHRUN~ 
NO 
NICE 
"'P 
271 
217 
10 
31 
311 
•12 
1!.3 
339 
34 
31tl 
34? 
31t3 
344 
~45 
35 
151 
352 
35'1 
354 
~55 
~'5q 
36 
361 
3~2 
36~ 
3f4 
365 
367 
368 
~69 
TNOUSTRJFZWFIG 
BRANCHE TNOUSTPJFllE 
PAPJER- UNO PAPPENERZEliGUNG UN~ 
-VfRAR8EITUNG 
HOllSCHliFFo lEllSTOFF, PAPIER U. PAPPE 
PAPJFR- UNO PADPF.VFRARBEITUNG 
OROCKF.REJ, VERLAGS- ll. VERWANOTE GEWERRF 
Hr:RSTElliJNG VON lFOER UNO UOERWARr:N 
HERSTEllUNG VON lFOFR 
HERSTElliJNG Vfl"' lr:IJERWAREN 
GUMMI- UNfl KUNSTSTfJFFVF.RARBEITUNG, 
CHEMI EFA SER J"'!liJSTR! F., STHRKEHIOUSTR IF 
GU'1MI- UNO ASRESTVERA0.8EJ TIJI'!G 
KIJNSTSTn~FV~RARBEI TIII\IG 
C I' I'M I ~FA SERER 7ro UGIJI\IG 
STAERKFJNOU~TRlE 
HF.f\ S TF.ll. U'IG r.HF '1! SCHER ER ZF.UGNI S< E 
HERSTEllUNG CHE~J~CH~R GRUI\IOSTflFFF 
CfifM • ERlEUG'I. F. GFWFRRE IJ. LANOWTRTSrH 
C~E~. EP.ZFUGN.F. PPTVAT. U. VFRW~lTUNG~~ 
MJI\IFR~lOELVERAR8FITUIIIG 
HFRST. VON ERZF.UGNISSI'!\1 AIJS STFTNEN UNI' 
~ROE~ HERST.U. VFRARRFJTUNG VI'N GLAS 
Z JEI;FLE T0 N 
HFRSTEllUNG UNO VF.RARBF.ITUNG VOI\I GUS 
Hl'q~THLUI\IG Vfll\l STfiNZEIJG, F~J"'KFMfollK 
U!\10 F~tJERFFSHN F.RZI'UGNJ SSEN 
HEP ST • Z[~E"'T, KALK VERARRo Gl PSSTFIN 
Hr;P ST • V. BAUSTnFFF.N A liS I'IETON U. f.IP~ 
SOWlE Vfll\l AS~ESTZFMFI\ITWAREN 
BF- U. VERARR. V. N~TUR~TFJNFN HERST. 
SONST. 1\l!C~T-METAll. MTNFPAlERlFlJGN. 
ETSEN- UNO foiFTAllERZF.liGUNG IJNO 
-8HR8EJTUNG 
ElSEN UNO STAHl ERZEUGENOE INOUSTR IF 
STAHLROEHRFI\IfQ~ElJGUNG 
l!EHERFT~N UNO KAlTWAllWERK~ 
EP.!ClJG. U. ER STE VERAPR. V. NE-METAllEN 
G Tl' SSER El EN 
HEP.STElliJNG VON METAllERZEUGNISSEN 
IAUSSER '1ASCHINEN IJ!\10 FAHRZF.UI;I'NI 
SCHMIF.DE- 0 PRESS- UNO HAMMFRWERKF 
STAHLVERFORMUNG U. OBERFlA•CHEI\IVEREOlUNG 
STAHl- U. lFICHT~ETAllKONSTRUKTIONFN 
KESSEL- UNIJ AEHAElTERBAU 
E8M-WAR ENHERSTElliJNG 
VERSCHJEOENE MECHANTKFRAFTRTE8E 
MA SCHTNE!\18~11 
lANOWJRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHlEPPER 
HEP STEllUNG YflN 8tJEROMASCHINEN 
HERST. YON METAll8EAR8F.TTUNGSMASCHINEN 
HERST. V. TEXTilMA SCHI NEN u. NAEHMASCH. 
Ht;R ST • V. MASCH. u. APPAR. F. NAHRIINGS-
MITTEl-, CHE'1. U. VERWANOTF. IN~'USTRIEN 
MASCH. F. HUETTENo AERG8AU, GJFSSEREJ, 
AAU HEBE ZElJGE, FOEROER~JTTI'l 
HERST • YON ZAHNRAEOFRN,GFlPIEI'IENo USW. 
MASCH.FUER WETTERE 8F.STJMfoiTE JNOUSTRIEN 
HF.RST.VON SONST. MASCH1NEN8AUERZEUGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
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nFUTSCH-
lA"''l I R.R.l 
(bl 
1non 'lM 
1447"107 
719252 
72M55 
964524 
64113A 
7~3148 
44R13 
4770086 
1'1794(\r. 
~06151 
M'54~0 
289<>4~9 
4'1809• 
63n697 
M2n2o 
370~71 
68774'1 
4122615 
221'13?7 
4~8147 
7B143 
1406006 
54161199 
53465 
lfl'57173 
844554 
6'11)8'5<l 
26<l7061 
133785 
9258774 
64('1n7(1 
'5l89<l(l 
1323MR 
547866 
8'55~15 
1563582 
642239 
619861 
2537241 
FRANCE 
10!'1'1 FFR 
'n86786 
5?1~46 
'65740 
1''74? 
166600 
1~84~~0 
838258 
3616~9 
14,669 
18794 
ti\449Q4 
•07045 
123fl<>66 
543H8 
15696~8 
193181 
578107 
248412 
96351 
4205303 
2•153R? 
14236<> 
25262<> 
.:;q40!~ 
~80005 
213013 
938905 
2<>f756 
7175~6 
13~7357 
6<><1 
1957262 
?3847('1 
397649 
70'1791 
170757 
254524 
582008 
26~51 
7634<l 
1401163 
TRAJTFMF"'TS FT SAlAIRES PRUTS CREOTTFS AUX SA-
lARIES, FN MONNAIF NATIO~AlE 
!TAl I A 
MTO l!RF 
2757.1) 
12<>98 
74<>8 
503" 
4?61'1 
13541' 
?3128 1•1 
~5, (c) 
17~21? (II 
5M?9 Ill 
61M2 
56<l21 
18335 
21'12R 
217M Ill 
I 9809 
17754 (h) 
!41')<>3 
11395 Ill 
167198 
91003 
222(1<> 
3724 
234M 
?6778 
"114~ 
2R18 
113n6 
75R01 
15lfl 
40~6~ 
<1~53 
174•31 
81'<>6 
'IM67 
?1640 
249'2 
12575 
18779 
16443 
801'1 
32810 
(II 
Ill 
Ill 
Ill 
(kl 
(I) 
NErJER-
lANO 
BFlGIOUE 
RFlGTE 
lUXEM-
BOURG 
1000 fl 1000 FB 1000 FlAG 
?ooe•e 
'16412 
11)4426 
314653 
47379 
?3421 
23958 
7R960 
''1281 
324014 
112028 
120552 
(d) 
1889940 Ill 
759872 Ill 
11300M 
398204 
761209 Ill 
136995 
1094694 
67491)1) (m) 
41<>794 (n) 
4<>721)90 
172771? (ol 
1210?RI IPI 
20340<>7 
1•1 •16899 
7.8 2833 5503659 
79787 
49825 
l06n? 8 
285340 
?54814 
30526 
480968 
31112 
145449 
49171 
244961 
10275 
535489 
13716 
52166 
31484 
7080 
52247 
67685 
13830 
14782 
282490 
(f) 
Ill 
(hi 
(I) 
<153514 (q) 
2151328 1•1 
54668<> 1•1 
555154 (q) 
1 0~' 101 
261793 (I) 
13921425 
9396513 
7AI)2P, 
<l5373<> 
71J87<>M 
141l56H 
4982313 
74227.9 
~~~1035 
H0356 
2338693 
4680835 
640268 
488008 
373125 
(u) 
(v) 
(w) 
(xl 
(w) 
Ill 1611650 
(kl 
22283?. 
1036384 
698R9 
146907 
146907 
34156 
~461 
184657 
115335 
29573 
3630845 
3614368 
16477 
!9<l677 
17818~ 
11340 
10154 
69401 
69401 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
TAIIl. 8 11 
(.FE 
EIIG 
TAB. 8 12 
8. ANGABEN UEBER DIE UNfERNEHMEN MIT 10 UNO ~EHR BESCHAEFTIGTEN 
O~NNEES SUR LES ENTREPRIS~S OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
TABL. B 12 
UMSATZ INSGESAMT, IN NATIONALER WAEHRUNG CHIFFRE D AFFAtRES TOTAL, EN MONNAIE NATIONALE 
NO 
DEUTSCH- FRANCE t TALI A NEOER- BELGtQUE LUX EM- CEE INOUSTRIEZWEIG NICE 
LAND (B.R.I lAND BELGIE 8!1URG EWG BRANCHE INDUSTRIELLE N~ 
1000 OM 1000 FFR MIO liRE 1000 FL 1000 Fe 10M FL~G 
7792469 1190487 462(>80 1355933 10681076 (I) . INOUSTRIE OU PAPIER ET FABRICATION DES 27 
ARTICLES EN PAPI~R 
4026136 3743467 289118 619385 4423lo77 (I) . FABR • DE LA PATE ,Oll PAPI ER ET OU CARTON 271 
3766333 3447MO 1B962 736548 6257599 - TRA'ISF. PAPIER ET CARTON, ART. EN PATE 27? 
6158052 7206405 45512? 1134077 1021)20?8 214494 IMPRIMERTE, EDITION ET IND. AI'INEXES 28 
2453185 ?062'144 139145 2641)47 2194116~ . TI'IDIJSTRIE OU CUIR 29 
127731)3 1239114 8H51 156444 1~RS112 (II . TA'II'IERIE - MEGtSSERIE 291 
11758~2 873830 51l91t 10760~ 60'1 551 
-
FABRICATIOI'I 0 ARTICLES El'l CUIR ET SIMIL. 29? 
9095792 n'1<~7~9 78033~ 5M943 5~63127 881002 IND. CAOUTCHOUC, MAT.PLASTIOUFS, FIBRES 30 
ART! F. OU SYNTH., PROOIJTTS AMILACES 
44?2651 436619? 356362 358640 3142215 (m) 88100? TRANSF. DU CAOUTCHOUC ET OE L AMIANT~ 301 
3045196 ?0525?9 161MO 1<0303 ?4?0907 (n) . TRANSFORMATION OES MATIERES PLASTIQLIES 302 
1207~27 24914'12 254'!?0 (e) . - PROD. ')F Fl8~ES 'RTIF. FT SYNTHET10liES 303 
4?0418 38"4"6 ~1~~ (<) . (d) . - INOLISTRIE DES PROOIHTS AMYUCES 304 
266~5~59 2121 P7~0 1890427 (f) 3875"49 28640820 225857 !NOUST~IE CHIMIQUE 31 
1R2~o~n 10264667 h53867 (f) 2352474 1n42n116 (o) 2050?0 FAS~IC. ~E PRODUITS CH!MIQUES OF. BASE 311 
33<12147 ?887353 611 <!76 7548?4 74%0<>! (p) PRIJOUtTS CHI M. POUR INn. ET AGRICULTURE 112 
4<1978'10 8066BO 624~84 7686~1 107M613 20837 PROOl1lTS CHI M. POUR CONS. PRiV. ET AOMTN. 313 
13231419 12372304 3~4451 (e) 7001 "14 - INDUSTRIF. DIJ PETPOlF 3? 
118 38646 74B886 1014537 1183248 210317!2 6531~4 IN!'lUSTRIE OES PR<JOIJITS MINERAUX !'ION ME- 33 
TALL!OUES IS~IOUE~,VERRE,(IME'IT,FT(.I 
12H530 6q92Q4 18<>4'10 231527 2?5?066 (q) . FA8R. MATF~. OE CONSTP. F'l TERR"' CUITE 331 
2400467 2441?02 23P679 (I) . 752'>?85 1•1 . !NIWST~I E I'IIJ VERH 33? 
247?'!45 <>02371 155415 123115 1673101 (s) 373032 FA8~1C. OFS GRF.S, PORCELAINES, FAIENCES 333 
<T PROflllTTS RFFRACTAT~FS 
2327461 1494016 ?07791 (h) 268363 3n0040 (q) . FABR. OF CIM<NT, OE CHAUX ET DE PLATRE 3~4 
3~77143 1424721 128'1"6 560243 4768221 135558 FABP. "ATFR. OF CON~H. FT OF TRAV.PIJBL. 335 
F.N RETON, EN C!MENT ET EN PlATRE 
(b) . 502372 95066 (I) . 108899'1 (t) 1'>4544 TRAVATl OF LA P!ERRF I'T DE PROOIJlTS 339 
Ml N<RA•JX 1'10'1 MHAll I CJ\JES 
33704373 27130968 158Bl7 2081'1<>5 71585040 17325258 PROOLJCTION <T PREM!FRF T~ANSFORMAT!ON 34 
llES METAIJX Ff~PFUX ET NO'! FF~REUX 
19975723 14147086 826022 (1) 1186419 47188390 17?66792 S10EPURGH 341 
12731t6R 119752~ 238465 (f) . 527195 - FABRICATION OF TUBES 0 ACIE~ 342 
2901 303 17?1347 lt7351 (f) . 60703?1 - TPEFILAGE, ETIRAG~, LAM!NAGE FEUILLARDS 34~ 
4542477 5'136493 257174 295576 12467'1~7 (u) . PROO. FT PREM. TRAI'IS<'ORM. DES METAUX NF 344 
5011402 4122517 214305 ()) . ~3311"7 (v) 58466 FO"'OER IES METAUX FERR~U'IC ET N!1N FFP.REIJX 345 
2229'14'11 16057110 901170 2030922 19'194914 871546 FABRICATION D OIJVR~t;"S FN METAUX IS AUF 35 
MACHINES ET MATERIEL OF TRANSPORT! 
270608 1059399 2010~ (k) . (f) - FORGE, f~TAMPAGE, MAT~ICAGE, GROS EMBOUT 351 
4494B4 4021571 1 0?462 115133 Col 3472008 (w) . SEC. TR~I'ISF., TRA! T. ET REVET. METAUX ~52 
3185673 142391 q 270727 542717 4783531 (x) 659761 CONSTRUCT! ON METALLI QUF IFA8R. ET POSE I 353 
223989'1 3164838 1806'l (I) 19~224 1347160 (w) CHAUORONNERIE, CON~TR. RFSE~VOI RS, FTC. 351t 
114208<14 6379300 402584 l111251t 1~392215 50601 OUTILLAGE <T ARTICtFS FINIS EN METAUX 355 
688373 qo83 87226 635<14 - 1611~4 ACTTVIT~S AUXTllAIRFS OES !NO.MECANIQUES 359 
37 251254 19667437 1477356 21544?3 1<17"11383 257818 COI'I~TR. DE MACHINES NO'! ElECTR!QUES 36 
3531102 2l75771t 12510'1 82606 100656? . CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 361 
1765968 1630945 167030 244248 (h) . CONSTRUCTION D~ MACHINES DE AUREAU 362 
4708343 3119800 197689 122973 (I) 2286237 . CONSTR. DE MAC~INES-OUT!LS POUR METAUX 363 
1827601 740055 185667 24679 1984707 - CONSTR. MAC~. TEXTilES FT MACH. A COUORE 364 
34~29~2 1125723 110812 216741 1557270 - CONSTR. DE MACH. ET APPAR. POUR LES 11'10. 365 ALIMENTAIRES, CHIMIOUES ET CONNEXES 
6583264 3346852 195746 292598 ()) 6169430 . MATERIEL ¥0U~ MII'IES, SIDERURGIE, FOI'IOE- 366 R!FS, 8ATJMENT "AT. LEVAGE ET MAI'IIJT. 
2370267 107296 96047 54141 (k) . - FABRICATION 0 ORGAI'IES DE TRAI'ISMISSION 367 
2489480 359530 75453 69396 9'17618 - CONSTR. D AUTRES MATERIELS SPECIFIQLJES 368 
10542?77 7061462 323803 1047091 4829609 257818 CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON ELECTR. 369 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. B 11 TAIIL. 8 11 
B. ANGABEN UEBE~ DIE UNTERNEHMEN M!T 10 UNO NEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUP lES ENTREPRUES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PlUS 
AN A~BEITNEHME~ GEZAHlTE 8~UTTOlO~HNE- UNO 
-GEHAElTF.R, IN NATIONAlER WAEHRUNG 
NO 
NICE 
NR 
37 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
179 
386 
189 
40 
401 
402 
4C3 
404 
I NO US T~ IE ZWEIG 
BRANCHE INDUSTq!EllE 
ElfKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 
!SOliERT~ ElEKTROKAREl,-lF.tT.U.-ORAEHTE 
HERST. VON ElEKTROMOTORE~, -GE~ERAT., 
-TRA~SFORN., INSTALlATTONSGERAFTEN 
HERST. YON GEWER8lTCHEN ELEKTROGE~AETEN 
HRNMElOEGER., ZAEHlER, ME~S- U. P.EGEl-
GERAETE,~lEKTPOMEOT7. II. AE. GEI!AETF 
RUNOFUNK- U. FERNSoHEMPFAENGER, ElfKTRO-
AKUSTJSCHE U.ElEKTRON. GFRAETE 
HERST. VO~ FlEKTRO-HAUSHAlTSGERAETEN 
HERST. V.lAMPEN U. BFlEUCHTUNGSAPTTKElN 
HFRST. VON BATTERTEN UNO AKKIJMUlATOREN 
REPARATUR, MONTAGE IJ. TECHN. TNSTAltAT • 
VON F.lF.KTPOTF.CH~ISCHF.N FRZEUGNTS~FN 
FAHPZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
HERSTRlUNG VON SCHIF.NENFAHRZEIIGFN 
AAU V. KRAFTWAGEN U. OEqEN flNZElTEilEN 
K~AFTFAHRZ~lJi- UNO FAHPRAOREPARATIJR 
HERST • VON KUFT- 11. FAHPqAEnEqN U. 
OEREN FINZEl TFilEN 
lUFTFAHRZEUGRAIJ liND -REPARATUP 
SO~ST1GER FAHRZEUGBAU 
FFTNMF.CHAN!K, OPTIK, SO~STIGE INnUSTRIFN 
HEP ST. VON FE! NMF.CHANJ SCHF.N ERZEIIGNT S~FN 
HERST. V. ME!ll11 NMECHANTSCHEN u. ORTHO-
PAFOIEMECHANISCHEN ERZFUGNJSSEN 
HERST • OPT! SCHER U. FOH!r.RAF. GEPAETF. 
HERSTHLIJNG UNO REPAI!ATIJP VON UHPF.N 
HI'RST • VON SCHMUCK- u. GOl'lSCH"IFO~'IIARF.N 
REAR~F.ITUNG VON EOELSTETNFN 
HERST. U. RF.PAAATUI! V. MUSTKTNSTPUMENTFN 
HFilSTELlUNG VON SP!Fl- UNO SPOPTWAREN 
SONq. ZWF!GE !lES RE- 11. VERARB. GEWER8. 
AAUGEWEAAE 
ALLGFMEINES BAUGEWFRBE IOHNE AUSGE-
P~AEGTEN SCHIIERPUNKTI, ARBRUCHGoWERAF 
R OllilA UG EllER BE 
TJfFAAI.J 
BAUINSTAllA T!ON 
A U~BA UGEIIER BE 
GEMISCHTE E~ERGIEWIRTSCHAFT UNO 
WASSHVER SORGIJNG 
51 El>l~RGIEWIRTSCHAFT 
511 
512 
51~ 
5? 
ElEKTR!ZlTAFTSE~ZEUGUNG U. -VERT~TlU~G 
GASERZEu;UNr. UNO -VERTETlUNG 
OAMPF- U. PRESSlUFTERl., FFRNHETZIIERKE 
OEFF~NTliCHf WASSERVERSORGUNG 
SONSTIGF TAETTGKEITEN AUS NTCE NR. 5 
1 8ERG8AU 
2/3 VERARBEITENOES GEWE~BE 
4 BAUGEWERBE 
~ ENERGIE- UNO WASSERWTRTSCHAFT 
!NSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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DEUTSCH-
LAN() IB.R.I 
1000 OM 
7159763 
(c) • 
(d) 3537896 
(c) 
(ol 
(f) ?565914 
Ill 
(h) 
71t2817 
9'!127 
211t00Q 
5411981 
6A~791 
179~1" 
3725311 
~66'17'1 
18<><!61 
1~1~824 
4261'128 
?11143 
1 ~41~~ 
72154 
1~2?~'1 
30183 
126M014 
4'!35861 (o) 
FRANCE 
1000 FFR 
3582173 
151111'1 
10721t6'!. 
578975 
13486Q 
264192 
61('nf, 
8746'1 
2A3141 
5564652 
5971t2R 
211550 
3?65843 
15<>"67 
175211 
113751'11 
151'10 
lt4745 
157365 
13771 'l 
22M2 
1561t87 
101t20"> 
~87877~ 
(f) 41!A'!77 
1759799 
31~4258 
2100808 
12011<>~ (o) 
! 2878'!0 (o) 
I 
TRAITEMENTS ET SAlAIRES BRUTS CREOITES AUX SA-
lARTES, EN MONNAIE NATIONALE 
tTlliA 
MID LIRE 
4567 
46991 
H668 
23758 
1658'1 
12?56 
1031tl 
1AH 
14905 
235828 
45265 
o•a6 
14R921 
51t48 
21)177 
56 Bit 
747 
27575 
1048 
111i40 
228? 
171" 
2756 
11tOit14 
48?!8 
llt<>30 
4<>50 
NEOER-
lANO 
BElGIQUE 
BELGIE 
lUXEM-
BOURG 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n) 
(m) 
(m) 
(o) 
(o) 
(p) 
(o) 
1001'1 Fl 1'100 f8 1000 Fl8G 
769373 57AOOA1 
(I) 
(m) 2529231 
758668 
5809 
4896 
703948 
387'!01 
92305 
136417 
(n) 
31455 
17461t68 
1025140 
7.05713 
114<>36 
106938 
5800216 
209'!631 
3~0460 
721057 
(y) 
87310 (o) I 97589? (y) 
1•1 (n) • 
62358 
17107 
6427 
12510 
148? (p) 
11666 (q) 
6954 (p) 
25'llt 
161 A 
1261818 
lt203 
582154 
311316 
220338 
!lt1787 
49956'! 
1<>157.1 
16940 Ill 
93367 Ill 
100576 
Ill 
97165 1•1 
2<1708 
4971809 
7.~50616 
826045 
10111'!7 , .. , 
2~898 
?5898 
110887 
145'15 
~'!21t7 
59247 
102331? 
28411'1 
2"'1676 
66383 
76706 
Fi.ir diesen WirlsCNI1sbereich wurdon nur .........., filr simtliche Untemohmen eingeholt. 
I 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnHs pour I' ensemble des entreprlsn. 
4817178 
63124231 
12M DO 14 
80621423 
28147'!5 
42110007 
5878776 
50803578 
42'147 
1838926 
?M5"l 
2090403 
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41925? 
6471975 
1261818 
81530it5 
7941615 
72A5?259 
'148<!375 
'1028324'! 
121605 
481162'! 
1023332 
5956566 
CEE 
EWG 
TAB. B 12 TABlo B 12 
B. ANGABEN UEBER 01 ~ U'fTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR I!ESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR U:S E'fTREPRISES OCCUPANT 10 PFRSONNES OU PlUS 
UMSATZ INSGESAMT, IN NATIONAlER WAFHRUNG CHIFFRF D AFFAIRES TOTAl, EN MONNAIE NATIONAlE 
DEUTSCH- FRANCE IT All A N~OER- BELGIQUE lUX EM- CH I NOUSTRI E lWEI G 
lANO III.Rol lANO 8ELGIF BOURG EMG BRANCHE INOUSTRIEllE 
1000 OM 1000 FFR MID LIRE 1000 Fl 1'lOIJ FB 11101:1 Fl8G 
21738991 l697'1R72 121830~ '13862'1'1 21261274 8~6'12 CONSTRUCTION ELECTRIOUE 
lei . '196362 6067'r (ml . Ill . . FABRIC. OE FilS ET CABlES ElECTRIOUES 
(dl 134'1'nt6 4101t713 368664 (ml . (ml '1226150 - FABR. DE MATERIFL ElECTR.O EOUIPEMENT 
IMOTEURS, GENERAT., TRANSFORM., ETCol (cl . 2219560 1531167 (ml . 165446 . FAI!R. MATFRIEL ELFCTRIOUF 0 UTILISATION 
I• I . 501033 17<17'15 (ml . 5474122 . ~AT. DE TElECOMMUNICATION, COMPTEURS, 
APPAR. MESIJRE, MAT. ElECTRO-MEOICH 
Ill 928'1386 5?75850 14186'1 (n) 332165'1 4110276 
-
CONSTRUCTION D APPAREILS ELECTRDNIOUES, 
RADIO, TELEVISION, ELECTROACOUSTIOUE 
Ill 3707252 1519802 140514 (ml . 1038704 
- FA8R. 0 APPlREILS ElECTRODOMFSTIOUES (hi . 475864 7664? (ml . 535376 - FABR. llMP~S ET MATERIEl D ECLAIPlGE 
"o50733 "o2313'1 15io12 311035 111200 
-
FAB~ICATION DE PILES ET D ACCUMULATEURS 
7'1830"o 1io6354'1 81f>48 28605 
- 85602 RFPARATION, MONTAGE, TRAY. D INSTAll AT • 
OE MAC'IINES ElECTRIOUFS 
2868455'1 27644957 2019701 476"o0'18 31165026 1280247 CONSTRUCTION DE •ATFRTEl DE TRANSPon 
2303'142 2145445 24'137'1 1711130 1606106 
- CONSTRUCT., REPAR., ENTRETTEN DE NAVIR!! 
70<>94? 10~9667 57~0? (ol (nl . - CONSTR. OE MUEPIEL FEPROVTATRE ROIJLANT 
20<1~'~414<> 19153870 14433~1 721457 2B34~26 (y) . CO'ISTR. AllTO~O!ITLES H PI FCES OETACHEES 
2~335~4 12'11)006 534~9 1B'IA31'16 ?<15~ 210 1?17115 REPAP • AIITOMrlATLES, OIOTIJCYCLFS, CYCLES 
A11M4 11 071?7 170703 (ol . 1 0420~ 2 - CO~STR!~TTON DE MDTOCYClES, OE CYCLES 
ET DE IFU~S PIECES OETACHEES 
'110684 3748426 3951? (pi 491205 (ol 6?276A? (y) CONSTRUCTTIJN FT 1\EP .• PATTON ll AVTONS 
210M4 1<>0?16 6116 (ol . (nl 1•1 42<13? CONSTR. OF MATERIEl OF. TRANSPORT N.D.Ao 
5241'1'1~ 1 5~47<15(1 211'554 351973 1804085 706~4~ INDUSTRIFS MANUFACTURTERF.S OTVEPSFS 
1038410 25019"o4 <115" 790~7 5486?b - TNSTR. PRECISION, APPAR.MESURF,CONTROLE 
516~4R l31836 <><>03 1'1866 47536 Ill . FAI!P. DE 04ATFRTH MEOTCO-CHTIIIJ~GICAl 
ET 0 APPAREilS O~THOPEOTOIJFS 
133431)6 1'14727 671~5 5n6n1 315271 Ill . INSTRUMENTS 0 OPTTOUF, MAT. PHOTOGRAPH • 
707l"o0 66116? l1127 7?67 (pi 
-
FAIIR. ET RFPA~. MONT"ES fT HOPlOGES 
6505?0 ~10'126 57303 1380~0 (ql 1<1nn 
-
BTJOUTERIF, ORFFVIIERIF, JOAillERIE ET 
TAillF llE PIFRRES PRECTFUSES 
?164'14 60138 1l248 27030 (pi . Ill FA8R. ~T RJ:PAR. INSTRUMENTS DE MUSIQUF 657774 7'16'16(1 17718 115<>7 
- - FAB~. JFUX, JOUETS, l"TICLES DE SPORT 
11976'1 4M2 57 21<>tol 18510 47~476 1•1 706542 INDUSTRTFS MANUFACTURIERES OTVERSFS 
~8847441 2"2248'1<> 1<>?7705 52<18207 4043031'1 1058240 BATIMENT ET GENIE CIVIl 
13<>MI57 I• I - 1?00~ 1M826 R75121 8ATTMENT ET GENIE CIVIl !SANS 
SPFCTALISATTONI, OEMOLTTTON 
9263214 Ill 20541235 1245~5~ 257'1578 20<>5<>233 715027 CONSTR. 0 t14ME~LES IO HABTT.ET AUT~ESI 
681478'1 ,8683661t 481836 1281'136 1 ?0'14263 <>1~634 GENTF CIVIL !ROUTES, PO'ITS, FTC.I 
535361" I• I . 16<>~44 11'573Q9 3~12466 ?Q?118 INSTALLATION 
3435664 I• I . 2bl70 367289 345~531 (alii 23734<> AMENAGEMFNT 
PRODUCTION ET DTSTRT8UTION ASSOCTEES OE 
I PlUSIEURS SDIITES II ENERGIF ET D EAU ElECTRICITF, GAZ ET v•PEUR 
Fi.ir diesen Wirtschaftsbereich wurden nur. Anpben fUr simtliche Untemehmen eingeholt. 
PRODUCT. FT OTSTRT8UTION D ElECTRICTTE 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE GAZ 
Pour ce secteur on & recueilli uniquement des don"'es pour I' ensemble des entreprises. PROD. ET DTSTR. VAPFUR, AIR COMPR. ,CHAl. 
OTST~IBIJTION PUSLTOIIE D EAU 
AUTRFS ACTTVITES DU SECTEUR NICE NO 5 
15751006 8'1M657 4?55M 1"13253 23114071 33807? TNOUSTRTES EXTRACTIVES 
326268710 253'150404 18687422 39<>to4'l83 4167'1627<> 2515<>666 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
38M7443 ~'12248'1'1 1'1227M 52'18207 40"o30~1'l 3058?4') BATTMENT ET GENIE CIVIL 
ELECT~ICITE, GAZ ET EAU 
38086715'1 292161 '160 21015113 46256443 lt801"o066'1 28555'187 TOTAl GfNFRAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
NO 
NICE 
NP 
37 
371 
37l 
373 
374 
375 
'H6 
317 
378 
379 
38 
'181 
382 
38~ 
38"o 
385 
386 
38'1 
3<> 
3'11 
3'12 
3'13 
3~4 
3<15 
3'16 
3<>7 
3'19 
40 
'tOO 
401 
40? 
40~ 
404 
50 
51 
~11 
512 
513 
52 
59 
1 
2/3 
4 
5 
177 
ue. • n 
R. ~NGAfiEN UFAEP OH IINTERNfMMFN MJT 10 LINIJ •FMR AF~CMAFFTIGTFN 
DONNeES ~IJO LE~ ENTREPRISE~ C'CCIIPAf'IT 1~ DFPSnl'lNFS OU PLIJS 
TAfiL. 8 l3 
1l~S~T7 WFRT nER VERKAEUFF A'l EPHUt;N!~~EN Cf- CHIFFRF n AFF~IRFS VENTE$ no PRnDUITS DE FABRI-
GENFR PR1JnUKTTI111l UNO I'RHAL TFNF FNTGH TE FIIFP 
GELFISTFTf ARRETTEN ~nFR OlfNST<, IN NATI11NA-
I FJl WA.EHF!IJNt; 
NO 
NICE INOIJqOIFZWEIG 
NR APANCHE IN11U~TRTfllE 
11 (;EWINNUNC UNO fiFARBF I TtJNG FESHR 
RPHINST'JFFr 
1 I 1 GEWINI\IIINr; tl. BFARRFJTUNG VC'I STH NKOHLF 
112 GFW. 
"· 
REAPRI7TT. v. RR~tm- 1). Pl="i.HKnJ-U F 
12 FR:ZR!=Q:GRAII 
121 F.J~~~!EP 7A':R G~Ail 
1n ~ICHTEI~F'IFP1REPt;9~U 
n ~POil~t.- I.JNI') Fonr,~~GFWINNIING 
14 GFW !NNIJNG VON ~~IJ .. HFQI H IJNO 
fFUI'RFFSTF'I liNn KF·~~!<fHF'I FRnFN 
IQ GFW. V'lN ~n~~T.MINFD~L1•N U"lrJ VCN TODF 
?n A HfR S TFLL IJNr, VQN 0°LFN IJ>jfl FnT•N 
?n R NAHRUN~~~ITTFLGFWFR8F 
?111 SCHL hCHTFRF I, FLFI <CHIIARFN IJ.-KONSFPVFN 
?.'17 ~~LKFRF 1°'1 UNI'l MTlCHV~~4DRFITUN~ 
20' ~~ST- IJNO G F~IJF <:F VJ::P .-\ q;f'\F I Tfi"JG 
?~4 KON~FRV. v. FI ~rHF"J 
"· 
AFHNL • PROOIJKT FN 
?0~ MII0 HLENGFWFRRF 
?06 ~-~ECKER Ft, KONO!TfJRFl, '1!\IJFPRACt<W~DHt 
?07 11lf:K FR I N'lU~ TR IF 
?~• KAK!.nF~ lEU~N., SCHOKOL. , 71J(KFRW~.PFN 
?~Q Sf1N<TIGF~ ~!.!.1--tRIINi. S'-11 TTFL ~FW't=" PRr-
?1 GFTQ A F'IKEHFR S TFt LIING 
?!1 HFQ ~T • VON AETHYLALKO•<nl ( ~~~~ VERf;!F-
RUNr;), VON 'iEF• u. V11N l)llTRTTlJ(l<;l=~' 
212 HFR ST. v. WFI'I u. ACHNL. ~LKOH. G~TRA!'NKF~ 
21' ~R~IIERFI IJ'ID "'tAFl7CQ!=T 
2!4 MT~I~Rl\l RQ 11"--"--F"', u KI1H11LFPEI F G'7TPA.FNt<F: 
7? HBAK VERAQRFTTIJNG 
n ren ll r,FwERBE 
B? lll"lll IN'JUSTP IF 
23' OAU~Wntt!NnU~TQTF 
234 <iFT!"fNINni!<:.TJqc 
"~ l EJ"Iffo.J- II'ID HA•JFINDU~TR IF 
?.1~ I 'ln. 'JFR SONS T. TFXT!LFA~EON SFIIFPFI 
?37 WJRKFRt;T IJN~ <:.TRTCKr=DfT 
?JA TEXT ll VER •rrt li'IG 
?"":'0 ~C'~ST!C,FS TEXTILGFWFRRF 
?4 MER STFll II'IS v~·• St:HIIHI=,.,, REKLEIQIIN(: 
!I~D pcTTW4RE'J 
?41 SC41JH I'lnll~TRT F (AUSSFR GII..-MI SCHlJHr:: 1 
24? ~[HIJMRC PARA TIJO llNfl ~~ S ~[HI)H •ArH~PF! 
?4~ HFR S TH I.IJNG vn~ Q.l; t<LJ:t OIJI'!t; IJNO w~r<CHf 
?44 HE~ ST. v. RFTTW.!.R'=N, I""')F t<.OQA rt=tJPGFWFRPF 
?45 PEl7- IJND P rt ZWAR' 'IH FRS TFLI.IJNG 
?S H!1l7- UNO K OR~VFQA Q~ 'I TIJ~rr, (AIJSSFP 
Hntz•OFBFLHfRSTFLLIJNGl 
2!'! SAEGERF I liND HnL7RFAR~FI TUNG 
2•? HFQSTHL.IJNG Vn'l H~LBIIAOEN ws HOLZ 
2~~ H~Q ST. 6AUFL~MFNTF AilS HOL7, P~OKHT 
?~4 MER ST. VON VERPACKUNt;SM! TTFLN A LIS HOLZ 
;?c;c; MFQ ST • SO'! ST. Hr'1LZW.S.RF.'~ TAIJ<SEP "0HFL) 
::!5~ STR.OH-, KORS-, KORK-, RIJERqFNWAPFN 
'6 HER STFLLIJNG VON HOLPMOF~flN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
178 
CEUT5(H-
L~N~ ( •• R •) 
ltV)f'l ~· 
10617no• 
0317~04 1•1 
!;?004"1 lbl 
~f:,7f'l?? 
?<n43 
r.q~n 
111~46~ 
(ol ,.,'7 ... ,,~ 
OA41Af\ 
?41"1'177&:; 
7~11)43r,66 
'5QO?n!'P 
"''i-:::tB1'i' 
JlPQII:i'31 
'i?RI::in5 
2f,?f,?'i/, 
?1lQ!'f'ln 
tROQ.-..44 
?.~'i4'74? 
C::"":I.Af,t:ic:;Q 
R17~~~? 
J R~"':\c;? 1 
1?40"'2,? 
'P6'5~1'\l 
q37.-r;p 
~07(}74' 
t7olt-.n,.,7 
~"7461f.. 
c:;rnc:;?f,1 
B???~! 
S~'P7R 
""H\J'l.?'7 
3c:;11'70'l 
! }Q'l,('?~"' 
?'74f,OQ~ 
12~1~564 
?4~51?? 
,.,~~Fl4 
017?.401:J 
'iR40A'7 
'36RP' 
~tt3q?4f"' 
16"50BO 
11•o745 1<1 
1484761 
~5'1Q54 (d) 
7'\440? 
4"~'J.AQ 
54?66r;~ 
FD afl.t(E 
1 nf'" FF 0 
l:i16t171"7 
~160717 
Qc:;7~71: 
74100'1: 
21507" 
RQ~4?1' 
11A1'7Q'1; 
I.,I"''~Q4~ 
'7?1747 
~'J,Of.."TO!') 
?P:C')l(ll 4 
74'7l6Q.1' 
, ?~'7?7f.. 
.,55nno 
"3flt::i4~5'l. 
, '• ?6~?'"1 
'lf'I'H~On4 
1"''157.B., 
":'l.f"'11f.f,7? 
4f.l178n? 
?~Pr'l21~ 
7115~4 
1 ?'7~Qql:j 
L.4"1:}1"1 
"1:7;?1")"'2,47 
104"4?'1? 
c:; ?!'71c:;? 
c:;rr;'544,. 
]q~7776 
q~")"'lA"l. 
7~Ql!)l'l 
'?13?Q77f-, 
1"7~?40 
l c:;4,1')Q'2 
~ 1'\1 ?3? 
'?"1t:'r)lC 
"16Qf'l7 
t;q1"'7A? 
'11157464 
I ~1 Ho 
~·,1~7? 
P7117l 
?41A71f) 
l51q4f'l1 
. 
36316 
475974 
1PI61~• 
rATION PROPPE ET ~OM"FS RI'CIIFS PC'IJR TRAVAIJX FT 
SFPVJrES, FN MONN~IF NATIONAL• 
TTU I~ NEllER- fiELGIOU• liJXFM-
l6"!n BFLGT~ enuor, 
•To t I PF 1nnn Fl 1"'10 FA 1noo HBG 
?fl4Af1 04~4"17 1qo~l"'n 
-
2"713 1•1 Q43407 1903130~ -
?H I b) . - -
4045~ 
- -
l"A204 
<'lt;c:;7 
- -
t<;A?Q4 
'1:01!)1"'1 
- - -
?146 71 I b) - -
P?.?fl'l &::i6'l.4'l. ?Q10A6Q 15~ 0 4? 
'lt')4FI, I b) 1 ~•4? e -
74~14? o?2~27 '5?44,A7 -
??A CiACj"l 815'i?f"'4 (•)40R61 ?47 14'481~ 
;?1 'J44'i lll:i ~ '7~ f"l 4n???ll:i~ 7'1?1.~ 
'1;"1fl'i4? 253?~~~ 11 ~,An~~ 04401', 7 
??425'l ~At'-'l'lll:i , 77'J,Q4~ 1•1 
?6~C')t- C"1,7~1 47··~· -
4f.lt?R4 4q 5212 1•1 6"741'\01) ?Q1 '5' 
, ~o••A ~7,?47 4?'710'! (b) 1.4~10 
'?Of""::l:l-.9 (<) c:; 1 17~4R -
1~.131:13'l. 52Q05' ::-,'1q81 'l7 1<1 
4'll"l7A (d) ?()f.Q..G.8 A 1 3f"'Ft'761, (d) A<n<7 
~46?M 4A4~t'l4 1 "'l.AO'l.606 71??80 
1RAA41 14'541 ~ (b) 1 060341'\ lei . 
1 O'V"1?4 
- (<) (f) 21V89 
7~?30 2SQ321 10~633~P 411'lP51::1 
'Jf.l"? 70R'7f" l4lV'Ir)1 !:\ AA8"13 
]c:;044t::i f)(''lAlO 761'-140"3 Ill 
1764n~ 265782~ 401~31'54 Ill 
40~4~1 48"0)0 1 cq "l.qt;'l.Q Ill . 
c:;I'\;??4A 015f..3~0 I''S4Q'6 ~ 
103'5"~ l '7fi?Of" 7.?'Vl4J Q 
-
650/:.f) ??0"7 ?A! ?<')Aq 
-
l O"l,7c:; 1 ~qqt::;('! 3n4'iO"l.O 
-
?~4<0? ~t::i6'•16 sn?464' 
-
1?1"\?f."l, ':-"Ali1'7 2R?H 7Q6 
-
11~3Q6 4-::1:1'}1"\~ 46?"':\ 704 
-
'iR0'5f.4 16~<8>8 l5f"'?4n'l~ I h) 1?70 ~~ 
?0131 6 316?17 3?663 n1 Ill . 
~ "~" ~('IC')l - -~5'7A?Q 1?60?7f'l I 010~ 10? (il 104Qq 
1t:;C)('It") f'5'l.l2 ~\f:)!'l 2 Iii . 
13"':'8'1 21Q38 731441 ?377? 
?7Q<4< 7nnntJ"':\ 6R4~0~Q 1077RI 
5f'I064 1087RO 212251R tn7281 
<64?7 1.0<47Q ?441R79 
-
~7137 ?64163 Q02117 . 
~11?72 12R411 '91224 
-31"l"1~4 47<R7 ~1Q?~4 
-244!6 45674 '~<0?7 
-
160A4~ 3614Q6 39Q31 R7 A001S 
RENVOIS : VOIR PAGES 65~ 
C E• 
rwr, 
TAB. B H TABle B lit 
B. AIIIGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEIII MIT 10 IJIIID MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNHS SUR LES ENTREP~ISES OCCUPANT 10 PFPSONNES OU PLIIS 
UMSATZ WERT DER VERKAEUFE AN HANDELSWARE, 
!Ill NATIONALER WAEHPUIIIG 
DEUTSCH- FRAIIICE !TAll A NEDER-
LAIIID IB.R.I LAND 
1000 OM 1000 FFR MID LIRE 1000 FL 
I 00220 ?9229 ... ., "310~ 
9941t5 1•1 29229 96 1•1 3105 
175 (bl . - lbl . 
2962 46835 3051 
-
?<162 45909 717 
-
- <>26 2~34 -
554431 lt8160 7~6 (bl . 
1•1 1031 qo 50320 ?960 103<18 
492orl 835~ l'tn6 (bl 
158883 ~41n ?4M 515~6 
3371128 1659676 7~454 862701 
122"324 l 73829 !liRA 4<>4<1? 
7~0121 616601 74~3 267M2 
836<14 <14556 I ~48 41107 
3'?956 396')5 7~ 7541 
20478~ 164871 8325 285A~ 
388336 88170 1828 87126 
64599 121153 21M? (c) 
110546 351~5 4164 40957 
47576<> 3255~n 1<11<>0 (dl 34n2<>1 
534497 438?48 163'19 61<lA6 
155881 1 P12 53 5043 347ne 
54547 21418 1251 -
I 92291 127678 975 ABilA 
131778 1078<19 7070 18470· 
24642 2913M 3420 30074 
5994?.7 752651 22388 1231t?6 
33259 210796 7?08 12178 
75953 134754 3650 l31AO 
39853 100874 1416 449 
23087 230<>4 n3~ A372 
275'? •8694 1~2 3~?21 
164419 56415 3052 9140 
9592 20~74 3M 
2257"2 87410 517'1 lt5972 
5'17491 62079R 7919 <>4452 
109691 16072 8 '134 330? 
741!8 4677 30 1'10 
41E>010 421565 ~925 6131t1 
2333'1 166?5 770 27140 
41043 17?03 260 7479 
5621t73 403737 11323 123531 
267071 141331 7151 55921 
821t28 (c) 11<113• 14"1 6113 
89921t 31t082 676 ?32Ait 
23208 (dl 51t8 21629 
56090 940 482 691'1 
lt3752 4821t" 37. 906< 
3024<12 135268 2820 33<143 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
BELGIQUE 
BELGIE 
1000 FB 
~?8~4 
52854 
-
-
-
-
-
63617 
84517 
1•1 38Rneo6 
3~440? 
54~97A 
7453A 1•1 
M8~<1 
1•1 1'>74<15 
6'100(1 lbl 
8513~ 
M864 lei 
2452435 ldl 
145'l662 
fbi l67q~7 ,., 
(c) . (f) 
1090999 
1911n6 
7851~· Ill 
95347' Ill 
26?151 Ill 
!'>9A'llt 
47252 
1~741)1 
10?67"' 
45~46 
'1<180 
<1143? 
5<102~~ thl 
2io~o Ill 
-
425768 Ill 
~3871 Ill 
10<1.64 
2<14171 
183817 
21510 
2A2?6 
13117 
1'>9~'1 
325;0 
~lt723l 
LUXEI'-
MliRG 
1000 Fl~G 
-
-
-
8107 
8!')? 
-
-
127~1t 
-
-
~3954 
"'4 
75A3 
-
31658 
71)9A 
-
!1H1 
Mll8 
. 
4603 
2169 
59346 
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
11085 
. 
-10685 
. 
?400 
6~614 
65614 
-
. 
-
-
-
11171t 
CH!FFRE D AFFAIRES VENTI'S EN l ETAT DE MARCHAN-
DISES, EN MONNAIE NATIOIIIALE 
CEE IIIIDUSTR!EZWEIG 
EWG BRANCHE INDUS Til! ElLE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
BUST!Btcs sounEs 
EXTRACT!'llll ET PRePARATION DE HOUilLE 
EXT~ACTTON FT PREPA~ATJOIII DE Ll GIIIITE 
HTRACTIOIII OF "INFRA!S MFTAll!QUES 
EXTRACTJI)'I OE "IIIIFRAI QF FFR 
EXTR. MIIIIERArS MFTALLI QUES NOIII FERREUX 
FXTRACT!ON OE PFTROlF FT DE GAZ NATURFL 
EXTRACTIOIII DE MATFRT AIIX DE CONSTRUCT ION 
FT TERRfS A FEU 
EXTRACTION D AUTRES MT NE RAUX, TOUR Bl ER ES 
TNOUSTPif DES CORPS GRAS 
INDUSTRIES Al!MENTATRFS IS AUF ~OISSOIIISI 
AAATTAt;E ~FTA!L, PRFP. ,CONSEIIV<S VTAIIIOE 
Tlllr>tJSTRTE Dtl lATT 
FABR • COIIIS!'RVfS DE FRUITS FT LEGUMES 
FA!I~. CONSERVES POT~SONS ET PII~D. ST Mil. 
TP AVAil !'IE~ GRAY NS 
ROUlANGE~TF, PAT!SS., AT SCOTT., BISCUIT • 
TNDUSTRTF rltl StlfRE 
!NO. (l(AO, CHOCOlAT, CONFJSEIIIF 
FA8RTC. nE PROOlJITS Ali~ENTATRES !liVERS 
FABRICATTOIII OFS AOISSONS 
IIIlO. ~E~ ALCOOLS FTHYL. DE FFRMENTA-
TTON,OE lA lEVURF ET ll~S SPY R TTUFIIX 
FA8R. VI 'I 0 ROT SSONS AlCOOt. SlMil. 
BP~SSERTF ET MAlTEI>lF 
AOISSONS HYGTFNTQIJES ET FAUX GAZEUSES 
lNOliSTRTE OU TA8AC 
IN!JUSTR!F TEXT! lF 
TNOtJSTRH DE LA LAINE 
11111'\USTIITF COTONNTERE 
!NilUSTRH nE LA SOTF 
TNOtJSTRTE nu LIN ET·DU CHANVRE 
!NO. AUT•ES FIBRES TeXTILES CORnER! F 
80NNETERT~ 
ACHEVE~FNT DES TEXTILES 
AUTPES T~OUSTRlES TEXTILES 
FAB~TCATJON OE r.HAUS~IIRES, 0 ARTICLES 
D HABTLLEMENT ET Of LJTER!E 
!NO.CHAUSS!IP~S I~AUF E~ CAOUTCHOUC! 
FAM. A LA MAIN ET IIEPAR. DE rHAlJSSUPFS 
FABRICATION DES ARTICLES D HA~TllEMENT 
FABR !CATTON 0~ MATFlAS ET DE l!T~RT~ 
TNO!ISTRTE S OFS PHlFT~RTES ET FOURRURES 
TIIIOUST~TF DU ~DIS ET DU LIEGE I SANS 
L tlllnliSTRIE 011 MEUBLE EN BOISI 
SCIAG6 ET PREPARATTOIII TNOUSTII. nu BOIS 
FABRIC. OF PRODUTTS OEMT-FTNTS EN BOIS 
DJECES OF CHARPENTE, MENUTSF~TE,PARQUFT 
FABP.!CAT!OIII 0 EMI!AllAGES EN ROTS 
AUT~ES OUYRAGES EN BOIS IS AUF MEUBlES I 
ART. Elll PA lllE, l!EG!', ROT!~ BROSS ERIE 
!NOUSTRIE DU MEUBLE E.N BOYS 
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NO 
NICE 
NO 
11 
Ill 
112 
12 
121 
122 
13 
lit 
19 
?0 A 
2(1 A 
201 
202 
20' 
204 
205 
206 
207 
208 
70<> 
?I 
211 
212 
213 
214 
77 
73 
?32 
233 
734 
235 
236 
237 
2~R 
B<> 
24 
741 
242 
24'1. 
?44 
745 
?5 
251 
252 
253 
254 
255 
?5<1 
26 
179 
TAB. A 13 TA8lo A 13 
8. ANGABE•• IJEBfR DIE UNTERNE""F'l MTT 10 UNO MFHR B~SCHAEFTtGTFN 
OI"JNNF!'S SUR tES ~NTRFPRISF~ 1'1CCU~ANT lrt PFRSI'1NNF~ OU PlUS 
[MSATZ WERT OER VfRKAEUFF AN FR7FUGNTSSEN Ft-
GENER PRDOUKTJON UNO ERHAl TENE ENTGH TE FIJER 
GElFISTETE AR~FTTEN OOER OIFNSTE, l'l N•TTI"JN·-
LER WAEHRUNG 
NO 
NICE TNOUSTRTFZWETG 
NR !IRANCHE l NOU<TRtHl F 
?7 PAPIER- UNO PUPE'IERZEUGII'IG tiNO 
-VER.RBEI TU'IG 
271 HOL lSCHl IFF, ZHLSTOFF, PAPifO Uo P APPF· 
277 PAPIER- UNO PAPPEVERARBfl~NG 
z• ORUCKEREI, VFRlAt;S- U. VFRW.NOTF GEWEPRE 
29 HFR STElllJNG V'JN lFr"tER IJN[1 LEOERWAREN 
2'll HER STEllUNG VON LEOER 
292 Ht;~q~lLUNG VON LE~ER WA~FN 
30 GIJ'4~T- LJN~ KUN5TSTOFFVFRAR~EtTUNf., 
CHEMI°FA5FRTNOU~TRTF, SHERKF(,.,OUSTRTE 
301 G!J~MI- lJNO • SRf STVER ~RR E I TIJI\jG 
302 K UNSTSTOF<VFRAPRFI TIJNG 
301 CHF~I~FASERERZFUGU'IG 
304 STAFPKFINOUSTRTE 
31 HFRSTEllUIIjG CHEMISCHER FDZFIIGNISSE 
1ll HERSTFLLIJNG CHFMI~CHFR t;PII"lOSTnFFF 
~12 ~HF~. ER7EUGIIj. F. GI?WE=q13F ''• UlljOWIRTSrH 
~13 CHE~. ERZFUG'I.F. PRTVH. u. VFR IIH TUNGFN 
32 ~IN fR Al OFL V ERAR BF I TII~IG 
33 HFR ST. WJN ERZFIIG'Il SSF'I AUS STFINEIIj IJNO 
EO DEN Hf,RST.U. VFPAPRFTTIJNG VON GlA" 
331 Z IEGELF IFN 
::-~2 HFRST~llUNf. UNn VFRAOBFI TUIIjG VON GlA< 
33~ HERST~lLIJNG VO'I ~TCINHOJr., FFI 'IKFR AMI K 
IJNO FEUERFf~TEN ER7FliGNI <~<N 
334 HFR ST. ZF~ENT. KAll( VfRARP, t;IP~STFTN 
335 HFR ST. v. BAUSTOFFFN AilS 8FTON llo r,} p~ 
SOW I~ VIJI\j ASREST7E~FNTWA~FN 
339 SF- u. V<RARR. v. NATURSTFT'IE'l HERST. 
SONST • NICHT-METAll. MT NERll FR lFIJGNo 
34 fiSEN- UNf\ ~ETUlFR!FUGOJNG IJNrJ 
-8FARBETTtJNG 
341 E I SFN U'lO S T•Hl ERHtJGENOE T NOliSTRT F 
~42 ST.HLROEHRFNE~?EUGUNG 
"l41 Z IFHERF IFN UN'l KAl TWALZWERKF 
344 FRZFUG. ll. ER STE VERARB. v. NE-MFTAll fN 
31o5 t;TFSSER EIEIII 
35 HERSTELLUNG VON METAllER7FUGNT~SfN 
I AUSSER MASCHINEN IJN'l FAHRZEUGPII 
3~1 SCHMIEDE-, PRESS- UNO ~·"~ERWERKE 
352 STAHLVERFORMUNG u. ORERFtA<CHFNVEREOlUNG 
353 STAHL- u. l FtCHT,.ETAlLKIJ'ISTRIJKT I ONH• 
354 K ESSFL- UN') BE'<AEl TER!IAIJ 
355 E!!~-WAR ENHERSTEl LIJNG 
359 VERSCHTEOEN~ MECHANIKERRETRIESF 
36 M•SCHINEN!!AU 
361 lANOWIRT~CH. MASC>HNEN, ACKERSCHLEPPfR 
362 HER STELlUNG VON ~l!EROM.SCHI'IEN 
~n HERST • VON METAll8F.R8f!TUNGSM.SCHTNEN 
364 HERST • v. TEXTTLM.SCHINEN IJ. NAEHMASCH. 
31>5 HERST • V. ~ASCH. 
"· 
APPlRo F. NAHRUNGS-
MITTEL-, CHFM. u. VFRWANOTE T Nf'U~TRI FN 
366 ~A SCH. F. HUETTEN, BERG~AU, GIES5~~FI, 
AAU HEBEZEUGE, FI"JERrtERMITTFl 
367 HERST • VON ZAHNRAEOERN,GfTRIEREN, IJSW. 
~68 ~ASCH.FUER WEITFRE BEST! MMTF INIJUSTRIEN 
~69 HERST .VCN SONST. •US CHI NFII'!IliJFt>ZEUGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 
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DEUTSCH-
LANtl I~.R.I 
lMO ()M 
74M87(1 
"!926930 
"61Q40 
'\AAA?76 
736~70? 
124o64' 
1117060 
~444PI)1 
39946R7 
7~<~6n3 
11R075? 
37'61<> 
2471?6?" 
Ho>?71•5 
3149303 
46361~? 
10311574 
1!23'l"'4 
12n616<> 
?l«;.,nn? 
73~751~ 
2l~5687 
3114~6> 
(bl . 
3?74~P ~I 
1072<>"15 
l?6F6 .. 
?74<1157 
42720<>6 
471592n 
7!n5~603 
245"5' 
4325812 
301<>46? 
2174146 
10772644 
5?048~ 
"l4n6022 
~1507(17 
1651!'>'13 
435761)1 
175~52'l 
~2114~? 
6172771 
22~?.377 
2301~87 
99627?5 
FR A'lCE 
10M FFR 
~<>31?03 
3679791 
~?~141 ~ 
"'3564~6 
~ 07442Q 
! ?04<>P4 
769445 
~9~4R90 
41"73~~ 
1"121!~~ 
?47Bn 
354?'2 
I<>R3<>!~~ 
<>4UI41 
77444n• 
76M~57 
103'19R!4 
691404q 
6"l5?~7 
?3!81.0 
8911n< 
1361545 
1 2~'l51 2 
4M46'! 
26~75704 
139~~7'7 
l14;>0R? 
HR5446 
5207607 
·~"~83? 
15467?4? 
1030025 
18~11)?1 
139<1'130 
30~<J7~'!i 
609?806 
2"!73 
178<>3236 
1oon136 
1 ~014~0 
7R68774 
h7441!1 
1005164 
31161o156 
106'141 
3?31112 
6"!~9099 
r.HTFFRE D AFFATRES VFNTES OE PROOUTTS OF FAeRT-
n TTON PR'lPRf fT SOMME~ REfiJES POIJR TRAVAUX fT 
~FRVTCF~, fN MI"JNN~T~ NATTONAlE 
TUliA NEOER- BElGIQUE llJXFM-
lANO HlGTE qnuRr. 
MTOLTPE 1000 FL 1000 FB 1000 FlAG 
45!1~51 12766<>1) 10467454 (I) . 
'87~04 . 440'10'13 (I) . 
17l24Q 6510~3 611644~1 -
45!466 1 no6521 9R442<>R 70901'l 
1 '"'7R6 ?50764 21.11)74 
861.8(> 156n7n 1583'11 ~ (I) . 
~01M 10~64?4 5"71 ~9 
-
774><17 4R?6• e ~~736?1 8348'!7 
•5178~ 343M4 275~34? (m) @~4897 
16112~ 13'>014 ?315?H (n) 
253Q05 (o) 
-
'7C:FtQ (<) . (d) . 
-
1875001 (f) ~56,..M8 26?089~4 18'"0' 
6145M (I) 2256f,45 I 0177745 (ol 17M3! 
~<>R4~1 6452R6 67616'1<> (p) 
"11'16'1 664<1!7 9?6'1~1. 0 12"72 
35~2n . (o) 7001 <>14 -
0011~6 10'10?42 ?0~64561 6424qn 
1A~077 ?309RO ??41 ~74 (q) 
?;?qOP.fo. (&) 71~0396 l•l . 
15V'?5 12?84<1 164404R (s) 37?14> 
2064'1 (h) ;>~2'13~ ~~767':::, (q) . 
1?3407 4R4378 44345~6 131230 
"2'3~ Ill I 006'18~ (I) 13°117 
1~57808 202R75q 71231188 17321302 
~226M (I) 1771434 47076457 17?6679? 
?.~I)Q~4 (j) . ~0~41 ~ -
4F,Q4q (j) . 5<>851. ~8 -
?45!36 2568?5 123<>12?3 (u) 
2071R~ (j) . 5? ... 7<>5? (v) 5451'1 
P.78"'" 1<103411 1"1'!~768 7!69<>1 
?00"1 (k) . (f) . -
I 01)5~7 109?07 II) 3397n16 (w) . 
268131! 5?4161 47511 9" (x) 654'51) 
16944 (I) 1940,6 1?13'124 (w) . 
3'1()174 1057M8 9836~''1 485~, 
82<1<>4 23319 
-
1410~ 
1442<>?0 1958319 18676314 25153'1 
11641 q 74447 1780935 . 
l"'7001 20661 R (hi . . 
1<146~~ 105898 (I) 2107476 . 
!RIB~? 22411 l 9522'15 
-
l0A~47 2(17867 1463524 
-
1<>~754 267357 (I) 5R85Q31 . 
925~0 5335'1 fk) . -
71ot.08 ~6312 q4?684 
-
311<>34 '16407() 45431o~q 251533 
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TAB. B H 
8. ANGA8EN UEBE~ Off UNTERNfHMFN MIT )n UNO ~EHR 8ESCHAEFT!GTEN 
DONNFFS SUR lE~ ENTREP~!SI'S !:'CCUPAIIIT 10 PFRSflN~'ES OU PIUS 
TABL, 8 14 
U~SATZ WFRT DER VERKAEUFE AN HANOFLSWAPE, r~JFFRF 0 ~FFAIRES VFNTFS EN L FTAT OE MARCHAN-
TN NATTONALER WAEHRUNG DIS~~. EN MONNATF NATIONALE 
NO 
nEUTSCH- F~ANCE !TAll A NEDER- BELG!QilE liiXF14- CFF INDUSTRIEZWFIG NICE 
LAND I~.R.I LAND RFLGIF Rfli)Rr, Fwr. BRANfHE I NOUSTRI ElLF NR 
1000 OM 1000 FFR ~TO ll RE 1000 Fl lOOn H lOOn Fl~r, 
~035<)0 ?~9?84 41~7 1?0241 ?B6?? Ill . TNOUSTRIE OU PAPTER ET FABRICATION DES 27 
ARTirLES FN PAPJF~ 
<)9206 6'1676 1414 619385 20474 Ill . FAM. OE LA PATF,OII PAPHR FT DU CARTON ?71 
204~9'1 195608 27B 8~ft8~ 193!48 
- TRANSF. PAPIFR ET CARTON, ART, HI PAH 272 
U9P6 849979 3656 37556 1577Vl 54~~ 1~"0114FRIF, EOIT!ON ET I NO. ANNEXES 2~ 
87483 8A515 ?359 5203 135P.9 . INf1lJSTR IE IJU CII!R 20 
?8661 34130 1471 374 1!97 Ill . HNNFR IE - "EGTSSFRTE ?91 
5AAl? ~418~ ABA 4'10<> 123°? 
-
FAP.RIC~TTON D ARTICLE~ EN CU!R ET SI Mil. 2<>2 
650'1'11 364819 ~918 263n5 48<)501 461f)~ !Nil. C AOIITCH11UC, !!AT. PLASTTOlJFS, FIBRES 30 
~~Tif. r)U SYNTH., PPOOUTTS ~MILACFS 
427964 1 ~8857 4~79 150~6 38187' (m} 461n5 TRA'lSF. OU CAOUTCHOUC FT OE l ~MIAO!T F '101 
14897~ 140524 6PO llU'l I056?P (n) . TPANSFOR~ATION OFS MATIERES PLAST!QUES '107 
?7?75 ~0164 115 1•1 . - PP()I), DE I'IAR~S ARTTF. ~T SY!IlTHETIOli~S 30'1 
4677Cl ~5?74 564 (c) . (d) - INOU~TRIE OES PRODUIT~ A"YLACES 304 
1'1?27~9 1379644 654?6 (f) 30C)!O 1 ?4'11~·6 41()1\4 l~OlJSTR!F CHI Ml QIJF 'II 
1323B7 83~57 6 392~7 (f) q«:;A?tt 74?371 (o) 14ryaq FAARir. OF PROD III TS CHIMIOUES OE AAH 311 
242R44 142<)45 !3515 10'153~ M?4A2 (p} PP(IOII!TS (Hill. POUR !NO. H AG~ICIJI TURF 31? 
356758 3'lA1B 12624 103734 14'!70n3 7~65 PROOUITS CHI M. POUR CONS, PR! v. ET ADMIN. 313 
2<>19<!1)5 l9724<l0 ?l?5 (e) 
-
INOUSTRIF DU PETROLF ~2 
607712 52'183 ~ B3Al 93006 667151 tn644 l"'OIJSTR!E DES PR(lntJITS MINERAUX NON IOE- 33 
TALLIQIJFS IBRIOUES,VFR~E,CIMfNT,ETC.J 
55361 61967 2513 547 10107 (q) FA8R, M&. TFR. OF CO'ISTR. I'N TFRRE CIJ!TE 331 
143465 123n22 Cl503 Ill . 1M8P'I 1•1 . INDliSTRTF DU VERRE 137 
104527 11266 ?3qO 266 201)53 I• I AR'l FABQ !C. l'lES GPES, PORCELAINES, FAIENCES 333 
ET PPOOIIITS PEFRACUTRES 
4177'1 132471 1360 (h) 16328 41?M (q) . I'A8R. OE ':IMENT, OE CH~UX ET DE PLATRE 334 
2t.?5~0 16~209 4689 75M• 333715 4~?8 neR. ~1\T~R. Of CO!IlSTR, HOE TRAV.Pili'L. 335 
FN ~FTO'l, EN CI~E'lT H EN PLATRE 
(b) . 33903 2R36 (I} . 8?013 (t) 54n TPAVA Il OE u PTERRF F T OE PROOlJTTS 33'1 
IOINFQAIIX NON ~ETULI OU~S 
9555?2 11 05?64 2~509 ~37~6 153852 3'l56 PPOOUCTIO'I ET PREMieRE TRANSFORMATION 34 
~ES MFTAUX F~R~I'UX FT NON Fl'RRFIJX 
245808 213349 3416 (I) 14<)85 111<>33 
-
SHIERUOGTF 341 
117!)~ ~S443 ?531 Ill IR777 - FA~~ICATION OE TUBI'S 0 ACIER 34? 
152146 41'l01 402 Ill . ~~IB~ - TR~fllAGE, ETTRAGE, LAMINAGE FElJILLAROS 343 
2703~1 6~6886 1203R 3R751 74714 (u} . PRIJO. P PRO:M. TRANS~OR~. DES M~TAUX Nf 344 
27~4~2 , 55685 71?? Ill 61?45 (v) 3<>56 FONOERIF.S MFTAUX fFRREUX ET NO!Il FERR EUX 34~ 
12408~8 589668 227.50 127511 7'1~!46 15455~ I'A~~TC~TTI1N n OUVPAGI'S EN MHAIJX IS AUF 15 
MAC4HIES F.T 14ATERTH l'lE TRANSPORT! 
24755 29374 II (k) . (f) - FOR~f!, l'STA~PAGE, MATRICAGE, GROS EM~DUT 351 
168322 138548 1875 5926 Ill 74'19? (w) . SF~. TRI\NSF., TP.AIT. I'T REVET. MET AUX 35? 
166 211 245R9 ?5<>7 I ~556 323>? (x) 5411 CONSTRUCT11'l'l METALLTOUF IFAAR. H POSFJ 351 
65753 105103 11?5 (I} 4J8R 133?36 (w} . CHAUOR (It>~ 'IF Rt E, CI1NSTR. RESHVOTRS, ETC. 354 
647<l"'O 2864'14 12410 58566 555581> 2065 OUTTLlAGF FT ART! ClES FINIS FN MFTAIJX 355 
167BR7 5760 4232 40275 - 14707<) ACTIVTTI'S AUXILTA!Rl'S DES INO.MFI:AN!OUES 35'1 
?4~523? 1774?01 34436 t'l~M4 10~506'1 6285 rnt>~STR. OF MACH!Nl'S ~ON F.LECTRTQUES ~~ 
3803<>5 275639 66'l0 AI~<> 1256~7 . CO"'STR. MACHIN~S ET TRACTEURS AGRTCOLES 361 
114975 ~9486 ?<> 37.63!) (h) . . CONSTRUCTION OE MACHINI'S OE RUREAlJ 36? 
'151)74? 251026 3011t 17025 (I} 178761 . CO"'STR, OF MACHI NFS-OIJTILS POUR METAUX 3~' 
74072 65652 3~15 ??68 3?412 - CONSTR. MACH. TEXTILES ET ~ACH. A COlJDRE 364 
2?1 ~20 12055'1 ?465 8874 <l36<>6 - CON~TR. I'll' ~ACH. FT APPAR. POUR LES !NO. 365 
Ut14ENHIRES, CHTMIOUES ET CO'INEXES 
410it93 282694 19'12 25241 Ill 2834'19 . MAT~RIH POUR. M!NfS, SIOERURGIE, FONOE- 366 
RTES. SA TIME NT MAT. LEVAGF H ~A'IU7 • 
167890 355 34<)7 782 (k) . - FABRICATION 0 ORGANES DE TRANSMISSION 367 
1855Cl3 36428 1 Ott5 13084 54'1Vt 
-
coNq~. 0 AUTRES MATERIELS SPECIFIOUES 368 
579552 70236~ II A6'1 83021 286140 6785 CONSTR. AlJTRFS 14ACH. ET APP. NON ELECTR, 16<l 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. 8 B TABl. B 13 
B. ANGABEN UEBER Dl E UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PFRSONNES OU PlUS 
UMSATZ WERT OER VERKAEUFE AN ERZEUGN1SSEN EI-
GENER PROOUKTION IJND ERHAl TENE ENTGEl TE FUEP 
GElEISTETE ARBEITEN ODER DJENSTE, IN NATIONA-
l ER WA EHRUNG 
NO 
NICE 
NR 
311 
372 
373 
371t 
376 
377 
378 
37'9 
38 
381 
382 
383 
381t 
385 
40 
400 
401 
40?. 
ItO~ 
404 
INDUSTRIEZWEIG 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
ISOLIERTE ELEKTROKA8El,-LEIT.U.-DRAEHTE 
HERST. VON ELFKTRO~OTORFN, -GENFPAT., 
-TRANSFORM., !NSTALLATI~NSGERAETFN 
HERST. VON GEWERBLICHEN ElEKTqOGERAETEN 
FERN MEl DEGER. ,ZAEHLER, MfS~- U. PEGEL-
GERA!'TE o'=LEKTRO"'EOIZ. U. A f. GEI>.~ETE 
RUNOFUNK- U. FERNSEHEMPFAENGER, ELEKTPO-
AKUSTISC~E U.ELEKTRON. r.fRAETE 
HERST. VON EL~KTRO-HAUS~ALTSGERAETEN 
HFq ST • V.lAMPEN IJ. BELEliCHTIJNGSARTT KELN 
HERST. VON 1\ATTERIEN IJNI) IKKlJMULATOREN 
REPARATIJR, MONTAGE U. TECHN. INSTALlHo 
Vr'N ELFKTROTECHNISCHEN ERZFUGNJSSFN 
FAHRZEUGBAU 
SCHJFF8AU 
HE~ STELLUNG VON SCHIENENFAHRZEUGfN 
BAU V. KR~FTWAGEN U. OE~FN EJNZELTfiLEN 
KP.AFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAORFPARATII~ 
HERST. VON KRAFT- U. FAHRRAEDERN U. 
OEREN FJNZcLTEtLFN 
lUFTFAHRZEUG8AU UNO -RFPARATUR 
SON STIGER F AH~ ZEUGRAU 
FEJNMECHAN!K, OPTIK, ~ON~T!GE !NDUSTRJEN 
HI'R ST • VON FE!NMECHAN! SCHF~I ERHl'GNI SSFN 
HE~ST. V. MEOJZ!"'MFCHANJSCHFN 11. ORTHO-
PAfDJEMECHANtSrHE"' ERZFUGN!SSEN 
HERST. OPT! SC>iF.R IJ. FOTOGRAF. GFRAFTE 
HER STELlUNl. UNO RF.PARATUP VON lJHRE"' 
HERST • VON SCH"UCK- ll. 'iOLl'ISCHMIEOI'WlRFN 
BFAR8EJTUNG VON FnELSTF.INFN 
HE~ST. U. REPARATUR V. MUSJKINSTPUMENTFN 
HEPSTELLUNG VON SPIEL- UNO SPORTWARFN 
SONST. ZWEIG~ nFS B~- U. VERAR8. GFWFR~. 
RAUGEWERBE 
AI.LGFMI'J~ES BAliGEWERRF IOHNE AUSl'-E-
PRAEGTF.N SCHWFRPIII\IKTJ, AB~RUCHGEWER8F 
ROHBAUGEWI'~~E 
TJEFMIJ 
8AUJNSTALLA T!ON 
AliSIIAUGEWER~E 
50 GE"'JSCHTE ENERGJEW!RTSCHAFT UNO 
WA SSERVE~ soqGUI'IIi 
51 E"'ERGJEW!~TSCHAFT 
511 Eli'KTR!ZITAETSEPZEUGUNG U. -VERTEILUNG 
~12 GASEPZEUGUNG UNO -VERTfJLUNr. 
513 OAMPF- U. P~ESSLUFTFRZ., FERNHEJZWERKE 
52 OEFFENTLJ C~E WA SSERVEIIS'lRGliNG 
59 SONST!GE TAETIGKETTEN AUS IIIICE NP. 5 
1 8FRGIIAII 
2/3 VERARAEITE"'DES GEWERBE 
4 BAUGEWERB E 
5 ENEPGIE- UNO WASSERWJRTSCHAFT 
JNSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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DEUTSCH-
UNO ltl.R.l 
1000 0" 
2509884~ 
(c) 
(d) 12443646 
(c) 
(o) 
(f) 8317046 
Ill 3343746 
(h) 
39021t7 
604161 
26062440 
2'~1589 
699249 
19~4?76<;1 
B89~1" 
77904? 
476216' 
1128960 
6~"'" 612<172 
200680 
62~5011 
11 ?12R 
13960157 (oJ 
FRANCE 
100~ FFR 
992156 
1R95139 
211121tl 
4807.83 
4621)713 
1411258 
lt6R36~ 
416514 
1211647 
217.3510 
906551 
17?02733 
'lc:)?.6?2 
102n1 o 
16B553 
51307 
512246<1 
2?9A237 
19~?30 
15R8q8 
621287 
~18<18'9 
~3800 
763?2' 
L4CJ8()4 
?8702093 
(fJ 200R1231t 
86208'0 
<>7.637.14 
M31t7R<> 
5?A7~45 (oJ 
31t35664 (oJ 
CHIFFRE D AFFAIRES VENTES DE PRODUITS DE FABRI-
CATION PROPRE ET SOMMES RFCUES POUR TRAVAUX ET 
~FRVICES, FN MONNAIF NATIONilf 
!TAL lA NEDER-
LAND 
BELGIQUF 
llHGIE 
MIO liRF 
119757'9 
,l)lt4'9 (m) 
36377~ (m) 
15007<1 (m) 
1768?4 (m) 
lO'lO FL !(100 FB 
1 '!07'97(,'9 
(I) 
(m) 8?73844 
'92386 
45837<17 
13'901t5 (n) 3258885 4030'9'!3 
140013 (m) 
7"12<> (m) 
14684 
76586 
248415 
5nll'! (oJ 
1432663 
31668 
166'!23 (o) 
3'9520 (pJ 
6254 (oJ 
200510 
653'6 
?1~16 
44745 
13!'55 
16887 
20MO 
1?3'961 9 
47<>75R 
1 54089 
'5869 
2B91 
12765 
307071 q 
1008387 
4'112~8 
5'1'l074 
2975!'07'9 
3540685 
(n) • 
587000 
332771 
181t32?55 
711?8'l 
8951112 
457839 (o) 6170668 
(n) • 
261357 
60499 
15744 
44075 
5756 (pJ 
037M (ql 
1781t3 (pJ 
<1741 
13809 
lt'l7M82 
11126 
2562440 
1?5750<1 
7M6R'l 
35081 R 
1598871 
470H2 
45?88 
29'!207 
345600 
438406 
397'9700'! 
108~?6 
208'97447 
12026870 
3638762 
31250'95 
lUXFM-
BOURG 
10no FLBG 
(yJ 
(y) 
(z) 
(I) 
Ill 
Ill 
65178 
65178 
200239 
151307 
42'132 
,_, 6?453? 
3012642 
875121 
735027 
'l!R634 
280201 
(ob) 203659 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben fi.ir simtliche Untemehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnHs pour !'ensemble des entreprises. 
I 
14'!1t1013 
302<>2(,750 
3878B6<> 
356649132 
8803755 
236'126551 
287020<1~ 
274432399 
397167 
18281274 
18'19335 
20577976 
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<1'99750 
357H236 
4'!7058? 
22<>'97600 
39?229806 
3'l7'l100'l 
41684568 4550241t15 
317236 
234<1?325 
3012642 
26822?03 
CEE 
EWG 
TAB. B H TABL. B t4 
B. ANGABEN UEBEP DIE liNTERNEH!IIEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES ~UP LES ENTREP~IHS OCCUPANT ttl P!'RSDNNES OU PUIS 
UMSATZ WERT DER VERKAEUFE AN HANOELSWAPE, 
IN NATIDNALER WAEHRUNG 
OEUTSCH-
L~ND (A.R.I 
(c) 
(d) 
(c) 
I• I 
(f) 
Ill 
(h) 
1000 OM 
2641)145 
104<1670 
<1?2340 
363506 
604~6 
1<>4143 
262211'1 
223~~ 
!06<11 
10611~0 
1444?1 4 
~?6~' 
36835 
14022 
47ARH 
205337 
21745 
~7548 
15814 
17?M 
7641 
66074 
I• I 
(f) 
66074 1•1 
I• I 
FRANCE 
1000 FFR 
4206 
200~74 
108319 
20751l 
655B7 
108544 
7501 
6605 
251<l0? 
1975467 
21935 
131H 
<l51137 
6<!73R4 
78108 
74873 
138<l00 
425481 
35839 
39975 
11 9~7 
460001 
62805 
!TALI A 
MID LIRE 
20726 
2?5 (m) 
48<14 (m) 
2<188 (m) 
?<>71 (m) 
?8?4 (n) 
521 (m) 
~13 (m) 
728 
51'162 
3M140 
<>64 
1 <!1 (ol 
10668 
21770 
3?81) (ol 
3 (p) 
6? (o) 
17044 
?37 
208 
181<l 
111 
12558 
23>70 
5736 
?078 
1~?55 
31)1 
IIELGIQllE 
IIHGIE 
LUXEM-
BOURG 
100'1 Fl 
6?774 
8644 
15840 
2!'021 
134457 
150553• 
(I) 
(m) 
(n) 
33366 (o) 
• (n) 
90616 
6526 
1506 (p) 
4426' (q) 
n•1 ••• 
18•6 
47"1 
879 
17138 
?44?7 
268710 
16471 
1000 Fll 
2181505 
9~2306 
702P1 
30317 
44088 
112126 
654?1 
4q01771 lvl 
?24302! 
1469?0 
~7014 lrl 
l•l 
?05212 
78?54 
??4R Ill 
36014 Ill 
5~626 
Ill 
~5~70 l•l 
631310 
61786 
67'1P4 
173704 
33~436 (oil) 
10M Fl% 
2'14?4 
10800'1P 
82010 
456'!7 
11017 
33MO 
Fi.ir diesen Wirtschaftsbereich wurden nu~ Angaben fUr samtliche Unternehmen eingeholt. 
80<l<l<l3 
23341'160 
66074 
24218027 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour I' ensemble des entreprises. 
182902 
17023853 
522806 
17729561 
8219 
406148 
n110 
437737 
13503 
4230747 
327615 
4571875 
116471 
24566473 
633310 
25316254 
10836 
1667341 
45,07 
1133784 
CHIFFRF D AFFAIRES VENTES EN L ETAT DE MARCHAN-
DISES, EN MONNAIE NATIONALE 
CEE 
EWG 
I 
I 
INDUSTRIEZWFIG 
BRANCHE INOUSTRIELLF 
CONSTRlX: TION ELECTRIOUE 
FAP.Rir. OE FilS ~T CARLES ElfCTRIOUES 
FABR. OE MATERIFL ELECTR.O EOUIPEMENT 
1'40TEUR~, GFNERAT., TRANSFORM., ETC. I 
FABR. ~ATERIFL ELFCTPIOUF 0 UTILISATION 
MAT. DE TElFCOMMUNTCATTON, COMPTEURS, 
APPAR. MFSURE, MAT. ELECTRO-MEDICAL 
CONSTRUCTION fl APPARFILS ELECTRONIOUES, 
RAOT~, TFLEVT510Nt ELFCTROACOUSTIOUE 
FA8R. D APD~oFTlS ELECTROflOMF~TIQUES 
FAB•. lAMPES FT MATERIEL 0 ECLAIRAGE 
FAM !CAT! 01'1 OE PILES ET 0 ACCU!IIIJLATEURS 
Dr-PAPATTON, MONTAGE, TRAY. D INSTALLAT. 
OF MACHINES FLFCTRIOUFS 
CONSTRUCT., REPAR., FNTRETTEN OE NAVIRES 
CONSTR. DE MATERIEl FERROVTATRE ROUlANT 
CONSTR, AUTOMOBTLFS ET D!ECES OFTACHEES 
RFPAP .• AUTO"'lBTLES, MOTOCYCLFS, CYCLFS 
CON~TRUCTION OF MOTOCYCLFS, OE CYCLES 
FT DE LFURS PTECFS OETACHFES 
C(lNSTRUCTTnN ET REPARATION 0 AVIONS 
CONSTR, DF M~TERIEL Of TRANSPORT N,O.A. 
INI'1JSTRIFS MANUHCTURIERFS OTVFRSES 
TNSTR. PPFr.tqO'I, APPAR.MESURE,CONTROLE 
FABR. DE MATERI•L MFOICO-CHIRURGICAL 
FT n APPAREILS ORTHOPEOIOliES 
TNSTRUMFNTS 0 'JOT!QIJE, MAT. PHOTOGRAPH. 
FARO. FT RFPAR. MONTRES FT HORLOGES 
RTJOliTfRIF, ORFEVRERTE, JOAILLERIE ET 
TAillF OE Pl~PPES PRECifUSF~ 
FAIIR. ET R<PAR. I~STRliMENTS IJf ~tiSIQUE 
FABR. JFIJX, JI"'UFTS, ARTICLFS DE SPORT 
TNOUSTRl"S MANUFACTliRIERES OIVERSES 
BATIMFNT f.T GFNIF CTVIL 
BATTMFNT FT GENIE CIVIL ISANS 
SPFCIALISlTiflNI, OEMOLITTON 
CONSTR. 0 lMMFtJ~LES 10 HAB!T.ET AUTRESI 
GFNlE rT VI l. (RQIITFS, PONTS, ETC.! 
TN~TALLATTON 
AM~~A!';!EIIIFNT 
NO 
NlfE 
NP 
37 
371 
377. 
373 
374 
~75 
376 
377 
378 
370 
381 
18? 
38~ 
384 
3R5 
386 
38q 
39 
1'16 
3q7 
'3go 
40 
400 
401 
402 
401 
404 
PRI'OlJCT!nN ET OTSTRIBUTTON ASSOCIEES DE 50 
PI LIST FURS SnRTES 0 ENFRGIE ET 0 EAU 
ELrCTRTClTF, GAZ FT V~PH1R 51 
PR'lDUr.T, ET OISTRIRIITTON 0 ELECTRICITE 
PROOUCTIO~I ET Dl STRI8UTT ON DE GAl 
PRO". ET Ill STR. VAPHIR, AT R COMPR. ,CHAL. 
DTSTR!BlJTION PU8LIOUE D FAU 
AUTRES ACTIVITES OU SECTFUP NICE NO 5 
INDUSTRIES EXTRACTIVFS 
TNOUSTR!ES MANUFlCTURIFRES 
BATIMENT FT GENIE CIVIL 
ELFCTRICITF, GAZ FT EAU 
TOTAl GENERAL 
511 
517. 
513 
52 
I 
213 
4 
~ 
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TAB, ~ I~ TABL, 8 15 
8, UIGA8EN UEBER OJ E U'ITERNFH"EN "IT ll'l liND ~EHR 8ESCHAEFTJGTEN 
OONNEES ~UR LES ENTREPRTS~S ~CCUPANT tn PERSONNFS OU PLUS 
qFSTA"'OSVERAE"'OFRUNG AN HANOELSWA~F UNO AN ROH-, 
"tL<S- UNO RETRIE8S~TOFFENIEINRAUTETLE"', ENERGIE, 
IN NATIO"'AlFR WAE"RU"'G 
"10 
"'iCE l'lnUSTRJE 7WFJG I)EUTSC"-
NR RRANCHE I "'OUSTRI~llE lAND I~.R.l 
lOOn 1)1'4 
11 G<WINNUNG UNO BFARBEITUNG FFSTFR ~47'1.-
qPfNNSTOFFF 
111 GEWIN'IUNG u. BFARBEITliNG Yr'!N STFINKOHlF 569~-
IP GEW, OJ, BEAR•< IT, v. ~R4UN- U. PFCHK"HlE 4?2~ 
\7. ER78FRGMU 3365-
121 ETSFNFR ZRER GSA U 3?9~-
I?? N tr HTF I SE'IO' RZ~ •R GRAll 6'1-
1~ EROOFl- UNO ER OGA SG•WJ NNtJNG 42lP-
14 GFWIN"'UNt; YON BAIJ'1ATERT Al UNO lol 48?8 
FFIJF.RFFST<N ll'lD KFRAMI SCH<N ERl'EN 
I 'I GEW, YON ~~NST.~JN<RAliFN UNO VO"' TORF R14-
?n A HEP STELl UN" VON OFtEN IJNIJ FI'TTEN 30~·-
?0 ~ NAHRU'IGS1'4!TTELG"WF.Re" 73318'1 
2n1 ~C'llACHTERP, FLEISCHWAREN U.-KONSFPYEN >1452 
?0? MOl KERF TEN UNil ~TlCHVFRARREITU~G !4<>3• 
203 ~q~T- 'JM~ t;EM'IF SF.VFR ARRET TIJ"'t; !!4S6 
?04 KIJNSEPV, v. FISCii•"' IJ, 'FHNl. PR!'OtlKT<N 1347 
20~ ~UFHL FNGFWER~F 71~7? 
?OF, AACCKFOFJ. KONil ITIJPF t , DAUERBArKWARFN q~on 
2P l IJrKER INOIIS TP IE 76')-
20~ KAKA!'EO ZFLJGN,, SCHOKOl,, ZIICKERWARFN 8'"6 
?M SONSTTGFC. NAHRLINGS~tTTELGFWFRBF '~"'"I 
21 r, FTR A E'IKE H•R ST< ll1JNG ~ 1772 
211 HERST. vnN AF.THYlAlKOHOl IAIJS VEPGAF- IM36 
Q:UNG), VnN HEF" u. vn"' SPIRJTUnSF.'I 
212 HERST ,V, WFJN U, ~FHNl. UKOH. GFTRAENKFN 5·~6 
2n 8RAUFRE t IJNO ~AH7FREI ':i67CJO 
?14 ~INEPAlRRU"'NF.N, AlKOHOLFREI< GFTPAENKF '0"1 
22 TARAKVERARqEITUNG 600~n 
23 TFXT!LGEW<RRE ?'3~-
232 WOll JNnUST~I< 31)2-
233 SAIJMWOll IN'lUSTP IF 42'17~-
~34 SFJnF~INDUSTRlF 1\75? 
'3~ lF!NF"'- UNO "A'lFI'IDU~TRtF \37 
236 IND. 'lER SONST. T<XT!lFA~FRN SEll F. REt 'lA ~I 
?37 II JOKfRF t UNO STRICKERFI 1151" 
?Jq TEXT IL VFR Fl) lUNG R•1o-
23'1 SnNSTTGES TEXTTlGEWERR< 165qf. 
24 HFR STEll liNt; vnN SCH\JHFN, RFKLEI DUNG 7':\?3 
UNO q ETTWAR"N 
241 SC"li"INDUSTRJ E IAUS~ER GU~~I SCHUHFl 28'1'1 
24? SC"UHR•PARATUR UNO M~ SSCHUH~ACHFRET 58? 
241 HER STF.llUNG vn~ REKL<tnUNG UNO WAESCHE 23lP-
?44 HERST • v. AETTWAOEN, OEKOR~T<UPGEW<ReE 133 
?45 PElZ- UNO PEl ZWARE 'lHFR S TElliJNG 6fl?7 
2" HOlZ- UNO KnRKVERARAFTTU"JG IAUSSFR ?7650 
HOl Z'!OFBELHER STF.llllNG I 
2"1 SAEGE~<J llNfl "OllqEARqE!TUNG 10156 
?5?. HER S Tr:lliiNr, VON HAl8WA~EN AIJS HOlZ 14'13-
2!:~ HFR ST • MIJHE~F.NTF AilS HMU. PARkETT 1ttn<> 
2':i4 H<~ ST. vnN V<R PAC KIJNG SMI TTFlN AU< HOlZ ":\1'l.Q 
255 HERST, SO"lST. HnllWARFN I AIJSSER MOFPEll 4•27 
?.50 ST~'lH-, KIJRS-, KnRK-, RIIERSTE'IWAPHI \2 
26 HFR STFllUN'i VON HnlZMDFIIHN nnoq 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 
184 
(o) 
(b) 
(C) 
(dl 
FP~NCE 
10(!~ FFR 
?71'16-
77l9f>-
. 
'13~1 
41<? 
5\90 
12'1?-
4?58 
2'171 
6~01-
2012?" 
613'1 
5~44? 
~~~77 
743-
4'14' 
7f>6 
1~4"\4 
~77811 
3~6M 
'1Vl67 
58\M 
761• 
?"7"" 
6~5A 
82\57-
~2R37 
642? 
~14~?-
?IMP 
QR/-4 
l!'>P 
27'1>3 
2q34 
A860 
2?M'I 
3477 
377 
13315 
411~ 
\ 391) 
2~223 
108? 
l!M7 
R31R 
. 
63~ 
15RI> 
187'1• 
VARIATION DES STOCKS DE ~ARCHANOISES DESTTNEES A ETRE 
RFVFNOIIES EN l •ETAT FT OF MATTERF.S· PRF~IERF.S, FOURNITURES 
PIECES OETACHEES, FNERGIEIFN MONNAIE NATTONAlE 
TTAI. TA NEDER- BELGIQUE lUXEI'4- CFF 
lANO ~ELGIE ROURG EIIG 
MID lTRF 1000 Fl lllM F8 1000 Fl8G 
14~ 43 7'15R? -
~'1:9 (o) 43 795a2 
-
l (b) . 
- -
33'1 - - '122 
3/') 
- -
qz? 
3n° - - -
31° (b) . - -
3~8 571)- 74'12 6? 
"~ (b) . 10?7 -
1~7~ 112~?- ~01)'17 -
3~n7 ~~q64 1•1 7276q"7 4'142 
2713 40?6 4544 14<> 
??R'~ 1~,0- 206~a '137-
6474 4ll4 4t'l)<>5 1•1 . 
4'- 31~ 6A75- -
l~65A ?4••s lol 21M6 4848 
~051 3~54 4M'><> (b) 32? 
66? (c) I ~'147 
-
4798 ?'IR4 ??0<>71 lei . 
3!74 (d) 176?? 3f.17A2 (d) •4o-
14~7a ~61- ~~~461 22<>0-
•o12 778 (b) 17?1'l- (t) . 
1?77 
- lei . Ill 701 
t?P! 1 '130- \61714 3046-
5nM 5R'l 4511- 55 
71n2- 65?'1- 2'l1~~~ Ill . 
2J.OI'lP; I ql 6~- 3H4~5- Ill 
11817 4?5- 2 n861)7 Ill . 
3P4 25078- 777!'14- ~ 
5?~- 714 ,.~45 
-
187'1 2B8 ·nq4 -
91- 3958 I 0534' -
6~56 187? 497'0 -
•13 78 113<>2- -
1Sf-7 4?R 77512 
-
14?~1 6>n6- 906'l3 (h) 352-
17P4 215 22507 Ill . 
41 l'l 
-
-l'l473 554P- ,32?2 Ill 407-
?!;1 16- ~I Ill . 
?311 a75- 34843 ~~ 
A513 5175- 2Ril6h- 5<>43 
3967 1631- 11273- 6627 
Jl4~ \7~· A 'I??-
-
27?8 27M- 686'1- . 
3'1? 20'12- >H-
-3A0 12•- 4A,7-
-2'13 31.0- 3217 
-
31! 3 1'11 48244 542 
RENVOIS : VOIR PAGES 65<1 
TAB. 8 16 TABlo B 16 
B. ~NG~BEN UEBER OJ F UNTERNEHMFN MIT 10 UNO MF.HR AESCH~EFTJGTF.N 
OONNF.ES SUP lES ENTR~PRJ~I;'S OCCIJP~NT TO PERSONN!;'S OU PI US 
BESTANDSVERAE~DERUNG AN FERTIG- U~D HAlAFERTIGERZEUG-
NISSEN , IN NATTONALER WAEHRUNG 
DEUTSCH- FRANCE !TAL! A PIEOER- BELGTQUF 
lAND !R.R.) lAN'l BflGIF 
1000 OM I 000 FFR MIO liRE I 0011 Fl lOOn FP 
59118- l ~3293 6R 61R~ 1147347 
~?51 5- 1•1 153~93 74 1•1 6!85 1142342 
3377 (bl - ~ (bl . -
751~ 4590 ?41 - -
7510 5576 11~ - -
~ "86- <11 - -
2416- 14743 1286 lbl -
1•1 ~~08 4386- 94<> 34 14~6 
3749 17'5? ?52 (b) '755 
11557- 9055 R~1 5719 30?12 
1<16~4- 447P1- ?40~~ 3~0'6 1•1 203?41 
748~4 692R 46(\A 14~94 'IRP4 
~756 A076fl 4~~~ 4061 '14~ 
41737 18672 1, 311 ?14!7 78200 
6757 44('1. 2A~A 'f. 0412 
•n5- 6~'<1 15~7 1045 1•1 3•4~? 
'5113 3741 14?P ~~9 2P M 1 
1191?0- 1806~1)- 1n?An- ttl . 11R7"? 
662~ 10661 ?662 21?0 101~7 
104?9 n1n ~16A (d) 7374 11'3"4 
4621<> 7?041 1~51 2 ?36? 114011 
?21<18 10\9A 71~~ Q~! (b) 1A!'71 
56'? 5~640 79?3 - (c) . 
169~0 3670 Vlfl 1333 <>45PR 
1400 2524 134 78 17~? 
2~848 170?7 ~"0 21•38 11\147 
~814~ ~Q~7~ 28~"" 34187 7~?~ 
?72?- l<><>n c:Jt)9f:t 34" 12855-
2~174 '10<109 Q,,, 276M 9~0 
24?fl? ll89<1 1~80 2A~2 10841-
3<1~2 514- ?285 1n7 4R?PO 
~~44- 9bR1- 2<><1 24~7 3~145 
202A7 21448 4407 53~1 ~6~7-
7475 4416- QCiR- 208 66~74-
2~1 12 ~1~8 766 RIO 211P6 
f~74~ 29<171 9457 <1271 1%60 
17740 3786 1674 496 4866 
~0 64 1 - -
420<>1 221t57 7998 9\06 1601-
4623 27SR 364- 156- Q71-
1272 <lOb 148 ?4 113~6 
?664<> 57674 1<>70 51A4 4'?414 
7422 162 122(1 291 l'l460 
1 A97 I< I 23551 D6R- 972 !5<1~1) 
1saqq 30387 1034 19Pl 6581 
601- (d) . 609 263 671-
2070 232 282 42- 4A43 
18- 3142 1<13 2PI- 12~1 
37056 12804 4001 48 1107\ 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-1 
LUX EM-
BniJRG 
1oon FLBG 
-
-
-
8?1 
~~, 
-
-
75~-
-
-
~4135-
626 
16157-
1•1 
-
206 
(bl 18 
-
I< I . 
(dl 1172 
q160 
to I 
Ill 45A6 
24P8 
?0<>~ 
Ill 
Ill . 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
(hi 14A 
Ill . 
-Ill 3~8 
Ill 
llll-
5qq1 
535? 
-
. 
-
-
-
1514 
VARIATION OES STOCKS DE PRODUITS FINIS ET DE PROOUITS 
~N COURS OE FABRICH!Ofol, EN 140NNATE NATIONALE 
NO 
cee I NOUSTRT EZWEI G NICE 
ewr; BRANCHE INDUSTRIRLE NR 
EXTRACTinN ET PREPARATION DE COM- 11 
BUSTTBUS SOLI DES 
EXTRACT! ON ET PRF.PAPATION OF. HOUillE 111 
HTRACTION ET PR~OAPATT'lN OE LIGNITE 112 
EXTRACTION OE MINFRAIS MET~LLIQUF.S 12 
EXTPACTII"I., OE I'll NI;'RAI OE HR 121 
F.XTP. MINFRAIS METAlliOUFS "'ON FERREUX 122 
EXTRACTION OF. PETROLE FT DE GAl NATURFl 13 
~XTRACT!ON DE MATERIAUX OF. CONSTRUCTION 14 
f.T TERRE S A FEU 
FXTOACTIO~ n AUTRES MINERAUX,TOURBIF.RES 19 
TNOIJSTRIF I'FS CORPS GRAS 20 A 
TNOU5TRIF~ AUMF'ITAIRF.S IS AUF BOI SSONS I ?0 a 
ABATTAGF. AETA!l, I>PFP.,CONSERVF.S VIANOF. ?01 
INOUSTPTF DU ll!T 202 
FA'IR • roNSFRVF S OE FRUITS ET lEGUMFS 20• 
FA8R • CO'ISc~VES POISSONS ET PROO. SIM!l. 2()4 
TPAYA!l OFS GPAI~S 21!5 
S(HIUN~Eq 1~, P~TT5$., AI SCOTT •, BISCUIT. 206 
INOIJSTPIF nu surRF. ?07 
!NO. r.AC40, CHOCIJLAT, CONFISfRJE 2M 
FABRIC. ~E PRO~UIT~ Al!M~'NTATRFS OTVFRS 20" 
FABRICATION OES AOISSONS 21 
INn. Of.S ALCOIJlS ~THYL. OF. FERMENT A- 211 
TI 0'1 ,OF LA lEVUO,E FT llf.S SPTRITIJHIX 
FASP. YT., FT BOT SSONS AlCOOl. SIM!l. 2\l 
BRASSER!E FT MALTfRTF 213 
~fl!SS'l•IS HYGIFNIOUFS ET EAUX GAZFUSES 214 
INDtJSTRIF flll TAAAC 22 
INOUSTR!f TEXT! lF 23 
INDU~TRlF DE LA LAINE 237 
INOUSTPIE COTIJNNIERF 23"~ 
INOltSTRIF oe LA SO IF 234 
INDUSTRY~ llU liN ET OU CHANVRE ?3~ 
Il'lO. AUTPES FIBRES T!XTTtE~ CORDERIE 236 
BONNETERTF 237 
ACH~VEMENT DES TEXTILFS B8 
AUTPES INDUSTRIES TnTilES 239 
FABRICATION OE CHAUSSURES, D ARTIClES 24 
D HA81LlEM~~T FT DE LTTERIE 
TND.CHliiSSIIR~~ ISAUF E., CAOliTCHOUCI 241 
t=ABq_ • A LA MAIN ET REPAR. OE CHAIJSSURES 242 
FABRICATION DFS ARTIClES 0 HA81llEMF.NT 243 
FABRICATION DE MATFlAS ET DE LITERTE 244 
TN!'IUSTRI E~ DES PELlETERt ES ET F01JRRURES 245 
lNOUSTRIE DUBOIS ET I'U LIEGF I SANS 25 
l INDUSTRIE DU ME11Bl E EN llOI S I 
SCIAGE ET PREPARATT~I'l INOUSTR. OIJ BOIS 251 
FABRIC • DE PROOUITS OEMI-FINTS EN BOIS 252 
PTECF~ DE CHlRP!NTE, ME~UISER!F,PAIIQUET 25'1 
FA~PICATTO., 0 EI48ALLAGFS EN ROTS 254 
AUT~ES OUVHGFS EN AO! S ISAUF MEUBLES! 255 
ART. El'l PATUF, lTEGF, ROTT~ 811CISSERIE 259 
INilU~TRTF Oil O)f.IJALE EN BOIS 26 
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TAB. a 15 TABle B 15 
~. ANGABFN UEBER DIE UNTEPNEHMEN MIT 10 UND MEHR BFSCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUP lES ENTREPRISES OCCUPANT 1n PEPSONNES OU PlUS 
BESTANDSVERAFNDERUNG AN HANDElSWAPE UNO Al'l ROH-, 
HllFS- LIND BETP I EB SSTOFFEN; ET NBAUTEtlEN, ENFRGI~, 
IN NATIONAlER WAE~RUNG 
NO 
NICE INOUSTRIEZWEIG DEUTSCH-
NR BRANCHE I NOUSTRIFllE lANO I8.R.I 
1000 OM 
27 PAPIER- UNO PAPPEI'IERZELJGUNG UNO 27177-
-VERARBEI TUNG 
271 HOt Z SCHlT FF, ZFllSTOFF, PAP! ER U. PAPPF 3<>643-
272 PAPIFR- UNO PAPPEVERARBETTUNG 12466 
28 ORUCKEREI, VFRlAGS- U. YERWANOTE GEWEPfiE ?708 
7<> HER STElllJNG VON LEDER UNO lF.OERWAREN 1R50R-
?"1 H~R STEll UNG VO"' lEOER 1576'1-
792 HERSTHlUNG YON lEOERWARFN ?71<1-
30 GUMMY- UNO KUNSTSTOFFYFRAP8E1TUNG, 2~411 
CHEMIEFASFRINDUSTRTE, STAERKEINOUSTRTE 
~01 GUMMT- UNO ASBFSTVERA~RETTUNG 9~12 
302 K11N$TSTOFFYFRAP R!'T TUNG 1421" 
JC~ r. HE" T EFA SER EP ZEIIGLJNG ?1l<> 
>04 STAFPKEINOUSTR!E 549-
~I HER STEllUNG CHE"TSCHFR ER1EIJGN1 SSE 36514-
1ll HERSTFllUNG CHFMT~CH~R GRUNOSTOFFE ~7450-
~17. CHEM. ~RZELJGN. F. f';EWF.':U\F IJ. U'lOW1RTSCH 126?1 
313 CHEP4. ERZEUGN.F. P~TVAT. u. YERWAlTUNGEN 3'115 
~7 M 1>1ERAlOH VERAPREI TUNG 53034 
3' HER5T. VON ERZFUG'IT SSE'I AUS STHNEN UNO 1<167~ 
E~DEN HERST. U. VFRARRETTUNG VON ~lAS 
331 ZTEGFLETEN 2767 
332 HER STEt lUNG UNO YERARBET TUNG YON Gl AS ~n 11 
333 HER STEll UNG VON STET NZEUG, FE TNKFRAMIK 677-
~0 FEUER~ESTEN ~RZEUGNT~SFN 
~":'4 HERST • ZEMENT, KAlK YERARS. Gt PSSTETN 2'!12 
3'15 HERST. v. BAUSTnFFEN AUS BETON U. GYP~ 10562 
SOWIF YO'I ASRESTZFMENTWARFN 
339 BE- u. YERARB. Y. NATURSTHNEN HFRST. (b) . 
SONST. NtffH-METAll. MT 'IERAlFRlEIJGN. 
'4 ETSE"'- UNO METH tFR ZEUGUNG UNO 28?568-
-IIEARBFTTUNG 
3'tl EISEN UNO STAHl ERZEUGFNOE t ND!J~TRT F 2Mll4-
342 STAHlROEHRF.NERZFUGUNG 18M5-
343 ZTEHEREIEN UNO KALTWAlZWERKF 8602-
344 ERZEUG. u. ERSTE YERARB. Y. NE-"ETAllFN 27227-
345 GT~SSEPETEN 27740-
35 HER STEllU'lG YON MFTAllERlEUGNISSE~ 6?619-
IAUSSER ~ASCHINEN IJNIJ FAHRZEUGENI 
~51 SCHMIFilE-, PRESS- IJNfl HA~MERWERKE 1~6n-
152 STAHlVERFORMUNG IJ. fl8ERFlAFCHENVFREOlUNG 2~ 0 1 ·-35~ STAHl- u. lE1CHTMETAllKONSTRUKTTONEN 2'1115-
354 KESSEl- UNil IIEHAELTER8AII 16964-
35~ FBM-WAPENHERSTElliJNG 8017 
3~<> VE~SCHIEDE'IE MFCHANIKERBFTRIEBE 172! 
36 MA SCHTNE'18A U 152!33-
161 lANDWIRTSCH. MASCHINEN, ACKFRSCHtEPPER 10~ 
1~2 ~ER STEll U"'G YON 8LJERO-.ASCHTNEN 16162-
3~3 HE'IST. YON METAtl8FARRETTUNGS .. ASCHTNFN 1223~-
364. HERST • Y. TEXTTlMASCHT~FN U. "'AFHIO~SCH. 14P9l-
3~5 HERST • Y. MASCH. u. APPAR. F. NAHRIJNGS- ~4566-
MITTEl-, CHEM. u. YE'ltiANOTE I N!)USTRIFN 
366 MASCH. F. HUETTFNo 8ERGeAU, r.tFSSE~FT, 3?24-
BAU HEliE ZEIJGE, FOEROFR,.tTTEl 
367 HERST • YON ZAHNRAFDERN,GfTRIEIIFN, usw. 19297-
368 MASCH.FllER WETTER~ ~FSTI~MT~ II'IDtJSTRIEN 25n21-
369 HERST.VON SONST. .. ASCHINFNBAUERZEUGN. 36834-
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6s.4 
186 
FRANCE 
1000 FFR 
2B21~ 
128~8 
15377 
43?87 
153541 
8 JOt 
7055 
2157<>-
17164-
17564 
2?580-
601 
16R22q 
·1017<;3 
q()67 
5740<> 
350?4 
100~-
14<!4 
30M <I-
3194 
1577 
1R 25? 
5151 
6381)5 
BOM5 
~~~? 
50~7 
34883-
<>474 
8126' 
12247 
'6414 
3<>~4 
13?64 
35163 
-
26'l6'1 
1112-
19R94 
320'5 
2!06 
82518 
35913 
llBD-
3167 
87290 
VARIATION OES STOCKS DE MARCHANDISES OESTINEES A ETRE 
RF.VENOUFS EN l 1 F.TAT ET DE MATIEPES PREMIERES, FOUPNITURE! 
PTECFS nEnCHEES, ENERGIE1 EN MONI'IAIE NAT!ONAlE 
IT AliA NEDER- BElGIQUE LUX EM- CEE 
lAND BF.tGI E BOURG EWG 
MIO l!RF 1000 Fl 1000 FB 1000 FLBG 
~756 ~644- 511- (II . 
561A 7411- 8'1462- (I) . 
26~~ 1767 M9~1 -
??56 1~55- 63R9 134 
?42R 2077- 11~54 . 
1"74 219?- 49?3- (I) . 
454 1.15 16477 
-
4167 722 7646A 33853 
1831 394- 3451<1 (m) 33853 
7400 1116 4191tQ (n) . 
no- ,., . . -
!06 (cl . (d) . 
-
131'151 (f) 11571 8<124'l 4<14 
4'!\?A (f) "51 A 68~68 (o) 76 
974 :nn 37354 (p) . 
75<><> 1120- 1M73- 418 
'?13'57 . l•l ?08010 -
11t7<> 2<107 69<135 541Z 
43 578 32226 (q) . 
4436 (I) . 2512<1 (•l . 
10~1 146 16737 (s) 47B 
1391 (h) 1825 1913 (q) . 
lll2 35R 10053- 1511 
1186 (I) . 3983 (t) 872-
?1196 15171- <197862- 66937 
16184 (I) 15?21- '127135- 66538 
16<11 (I) . 6<107- -
29<>- (I) . 1894?9- -
5261 48 120643 (u) . 
3641- Ill . 4966 (Y) 19<1 
11r.n1 ~827 140~30 10051 
~6- (k) . (f) . 
-
503 383 (II 1251R- (wl . 
2519 QJ<I 114465 (x) 10505 
77 (I) 654- 15T 90 (wl . 
7321 4479 228<>3 454-
1117 700 - -
16n78 l'll62 296742 2231 
~74 33- 1312~4 . 
1237 2306 (h) . . 
2743 1698 (II 1801- . 
1503 631- 16573 -
?91 B08 19507 -
1231 271<1 Ill 59005 . 
1047 37- (k) . -
1030 68<1 1514-
-
6377 11643 73718 2231 
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TAB. A 16 TABL. 8 16 
a. ANGAeEN UEBER OH tiNTERNEHMFN MIT 10 1NO MEHR 8F~CHAEFTTGTEN 
OONNHS ~UR lES ENTREP'IISFS CCrBPANT 10 PERSONNF~ OU PlUS 
RESTANOSVERAENOERUNG AN FERTIG- UNO HUIIFERTTGERZE1JG-
'ITSSE'I , IN 'IATTONALER WAf'HRliNG 
DEUTSCH- FRANCE !TAll A NFOER- BFLGIQ!IF 
LANIJ I q.R.I LANO AFLGTE 
toon o~ 1000 FFR ~TO URE 101)0 H tOM FB 
~2118 37'08 7ft< A 4517 24307 
8171 18360 6486 20~5 1'474 
~3'147 1M48 nn 2542 1.183' 
1f>5~4 2662l 43'12 556n f,~4'11 
105R7- 71)07 845 ?273 7~f>2 
140'3?- 1442 1~73 1e41 5?6~ 
3445 5650 528 432 211'2 
55758 8642<1 8'19• 5Q36 MOAR 
14973 38546 56'35 4866 16289 
13227 11369 ~523 1070 61H9 
?2816 36576 6~3 (e) . 
4742 62 154 (c) (d) . 
9~717 306966 ?19<>6 (f) 772<>4 15AM7 
12120 270'1<>1 5618 (f) 14f>'7 550'37 
~7454 27280 4123 l7B3 l'l560~ 
4"158 586<>5 1n55 1~<>04 1Q80'1<> 
<>~031 ?5481- •o<>z . (o) 5357~ 
'132~4 15179 11952 16469 741689 
8098 23(17 18R! 45~<> 611131 
14R?O 21~0<>- 3~4<> (I) . 1012M 
4648? 15445 1718 153R 3<>6~6 
7276 8054 75<> (hi 2444 U'l14 
16588 7607 75•5 7'1?8 ! ~ 853 
(b) . 1280 1070 Col . 1275 
7R7- 118044 36667 10717 4'13140 
11171- 6n9o 14<>15 (IJ ?7875 216263 
3R<>R 24273- 466? (j) nos 
6<>7R 16AOR M7 (J) . 40798 
5307- 36141 6762 ~!OR ?06M3 
5115 ?0088 9496 (ll . 77071 
24Q'I~4 326532 145SO 31574 671<> 1 
2967- 1443 AO (k) . (f) 
'6767 2<>9<>3 '146 25n2 (I) 52146 
31547 5<>! 76 4q01 116<>1 60804 
98469 198450 1 OR (1) 3435 15297 
83AOO 37470 8068 137M 3~4f>? 
2308 - 547 ?37 -
352859 566708 48807 100616 325502 
6<>656 283S8 51)6- 1343 72936 
15613- 32463 6624 5t,44 (h) . 
48018 57188 6547 1164 (i) 748•6 
128.,6 10450 4513 56<1 5544'! 
4628- 6M3 1('57 3261 5517-
152737 159389 4900 887<> (j) 107653 
47451 no- 3367 1555 (k) . 
3006<1- 11473 516" 18?3 2~389-
72631 260804 17121 77716 186'395 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 
LUXFM-
B'11JRG 
101'~ FtqG 
(I) 
(I) 
-
4~2-
. 
(I) . 
-
'34'40 
(m) 34140 
(n) 
-
-
1~4?-
(o) 22?R-
(pi . 
386 
-
113'34 
,., 
C•l . 
Col 8548 
(q) . 
3R7-
(I) 3168 
8R110 
866?5 
-
-
(u) 
(v) 1505 
2555 
-
(wl . 
l•l qq?-
(wl . 
<>66-
4511 
3077 
. 
. 
-
-
-
-
3077 
V~RIATION DES STOCKS Of PROOUTTS FINIS ET DE PROOUTTS 
<N CnlJPS f)F FABRICATION, FN ~nNNATE NATIONAlf 
NO 
CEF TNOUSTRTEZWf!G NlrF 
ewr. RRANCHE I"'OUSTRIELLE NR 
INOUSTR IF OU PAPTER ET FABRICATION DES 21 
ARTICLES E"' PAPIER 
FABR. OE LA PATE ,01J PAP! ER H DU CARTON 271 
TRANSF. PAPTER ET CARTON, ART • EN PATF 272 
TMPRI~ERTE, EOTTTO"' ET I NO. AN"'EXES ?~ 
TNOUSTRTF OU CIITR 29 
TAIIINFRIE - ~EGT SSERTE 291 
F~BRTCATTON 0 ~RTTCLES EN CUTR ET STMTL. 297 
!NO. CAnt 1TCHOUC, MAT. PtASTTOtiFS, FlARES 30 
ART! F. Oll SYNTHo, PPOOUITS AMTLACES 
TP ANSF • flU C AOUTrHOUC FT OE L A"IANTE 301 
TRANSFORMATION ryes MA TTFRE$ PLASTIOUES ~1)7 
PRno. !JF FTRRFS ARTTF. ET SYNTH1'TTOUES 303 
TN!JUSTRif OfS PROOUTTS AMYL ACES 304 
I"'OUSTR!O CHTMIOUf 31 
FAeRie. nE PR001JI TS CHIMTOUES nE BASE 311 
PR0011T TS CHI~. POUR !NO. ET AGR !CULTURE 312 
PROOIJI TS CHI M. POIJR CONS.PRTV. H ADMIN. ~1":\ 
INNISTPT• nO PfTROLF 32 
TNOU5TR!f O~S PRODIJITS MTNFRAUX NON ME- 33 
TAltl OUF S (BRTQU~$,Vf~RE,CIMFNT,ETC.I 
FABR. MATF;R. OE COf\tSTR. fN TERR.E CUTTE 331 
TNflUSTRTF nu VfRRf 132 
FABRIC. OES GRES, PORCElAINES, FA TENCES ~3~ 
ET PROOUTTS RFFRACTAIRFS 
FAAR. OE CTMENT, OE CHAUX ET DE PlATRE 334 
FABR. MATFP. OF CONSTR. FT DE TRAV.PURLo ~31i 
EN AFTON, FN .cT ~ENT FT EN PLATRE 
TRAVA Tl DE lA PIERRE H DE PROOUTTS 339 
MINERAU~ NON METALtl OUES 
PRO'lt1CTJON FT PROMifRE TRANSFORMATION 34 
DES METAUX FFRRE11X ET 11!0"1 FERRI'UX 
STOER11RGT• 341 
FABP TCA TT ON OE TUB~S 0 ACI ER 342 
TRFFILAGF, ETTPAG~, LAMT"'Ar.E FEUTLLAROS 343 
ppno. ET PRE'1. TRANSFOR~. flES MET ACJX NF 344 
FO"'DERTFS ~ETAUX FI'RREUX ET NON FERREIJX 345 
FA~RICATION 0 QUVRA~ES I'N METAUX ISAUF 35 
MACHIN~S ET MATERIEl OE TRANSPORT! 
FORGI'=, FSTAMPAGF, MURICAGE, GROS EM BOUT 351 
SEC. TR~ ~!SF •, TO AI T. ET REVET • '1ETAUX 352 
CONSTRUCTION METALLIOUE IFABR. H POSE! 353 
CI'AUDP!'NNFR!E, Cn'ISTR. RI'SFRVOT qs, ET~. 354 
OUT IlL AGE ET aRTICLES FT"'TS EN MFTAUX 355 
AC TT VTTE S AUX1tiAIRFS DES I NO. M~CANT QlJ ES 35<1 
CO'JSTR. OE MACHINES NON ELECTRI~JES 36 
CONSTR. ~ACHlNES ET TRACTEURS AGRTCOLES 361 
CONSTRUCT! ON DE MACHT"'ES DE BUREAU 362 
CO'ISTR. OF MACHT NE S-OUTT l S POLIR MHAUX 363 
CONSTR. ~ACH. TEXTILES ET MACH. A COUDRE 364 
CONSTR. Ill' MACH. FT APPAR. POUR LES I NO. 365 
ALI'1ENTAIRES, CHIMTOUES ET CONNEXES 
MA TEP I El POUR MINES, STOERURGTE, FONOE- 366 
RIFS, RA TT MENT MAT. UVlGE ET MANCJT o 
FABRTrlTTON 0 ORGlNFS DE TRlNS~TSSTON 367 
C0~1STR. 0 AUTRES MATERIElS SPECTFTOUES 368 
CONSTR. ll!TRES MACHo ET APP. NON EtfCTR. 36" 
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HB. ll 15 TABL. R 15 
B. ANGABEN UEBE~ 01 ~ IINTF~NEH"EN ~IT HI U'IO ~FHII BE~CHAEFT!GTEIII 
OONN~ES SUR LES EIIITREPRTS~S f'C~IIrANT 1n PEPSO!IIN<S OU PLLIS 
NO 
NICE II'IOUSTRIEZWFIG 
i'IR BRAI'ICHE I.,OIJSTRTFllF 
,.., FlEKTROTFCHI'I!SCHE l!IIOUSTRIF 
371 I S'll!ERT~ ElFKTROKAB<l,-lf!T ,11. -ORAFHTE 
37? HE~ ST • VON ElFKTROMOTOREI'Io -GENHAT,, 
-TRAI'I~FO~M., II'ISTAllATI~I'ISGFRAFTEN 
373 HE~ ST, YO 'I GEWFRBllCHFI'I FlFKTROGFRAFTEN 
374 FERNMElDEGER.,!AFHl~O, M•ss- u. PFGFL-
GERAETF 0 ELFKTR'l~cnf7, u. AE. GFPAETF 
375 R UNOFI.I'IK- lj, FFRNSE~FMPFAENGFR, FlfKTPO-
AKIJST! SC 'iE IJ,FlFKT~ON, t;FR AETE 
'76 HER 5T • VOI'I flFKTRO-HAIISHALT~GERAETFN 
,77 >iFRST, V.lAMPEI'I ll, ~FlFIJfHTUNGSAOT T KEll'l 
~'78 HJ:q; 51 • YO., !lATTER I F., IJ"I'l 6KKIJMIILHOREN 
3H ~<PARATIJR, MONTAGE 1), TECHN. INSTAll AT. 
Vf1111 El~KTROTFCHI'IISCHF~ ERHIJGNTS<;FN 
30 FAHR ZEIJGBAIJ 
381 SC"!FFSMI 
3e? HFRSTFllUNG YO 'I SC,.!fi'IEIIIFAHRZElJGFN 
3q3 ~AU V, KRAFTWAGFI'I U. OE~EN rT.,ZELTF!lFI'I 
3A4 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOREPARATIJR 
305 HFP ST, V'll'l KRAFT- 1), FA~RR.AEIJER~ \J, 
OFREN EINZFl TEllFN 
306 LUFTFAHRZEUGRAII IJ'I[I -RFPARATUR 
"ft(l SO'! STIGER F6HRZEIJI;8AIJ 
30 FEINMFC>iAI'I!K, IJPTIK, SOI'IST!GF li'IOUSTR!I'N 
301 HERST. VOI'I FEJI'IMFCHAI'I!SCHEN ERZEUGN!SSFN 
~g;? I'EO ST. v. ~Ell! Zl NI4ECHAI'I! SCHFN 11. OPTHO-
DAE')TEMECHA~TSC>iFN ERlFUI;I'IIS~EI'I 
30" HERST, OPTT SCHER ll. FOTnG~AF. r,~PAETf 
304 HF='Q. c;TELl•INI, IJNr'\ RFPAR~TIJP VOI'I IIHPFN 
395 "ERq. YO 'I SC"I4lJC~- II. '.Ol~SCHMIFDFWARF'I 
~FARREl TUNG VOI'I FO•LSTrtiiiFN 
396 HERST. u. pFDARATlJO v. MIJq •I NSTDUMF.,TEN 
397 HFR ST~lliJNG VON SPI fl- 111\10 SPO~TWAR<'I'I 
'"" 
S'l.,ST, ZWI'l GE 'lF S ~E- u. VERAPR, GFWFR~. 
40 liAUf.EWFPAF 
4~0 AUGEMF I 'IE~ BAUGEWFRRF IOH.,F AIISGE-
DPAFG TEN SCHWFRP•J'IKTl 1 ARRRIJCHr.EW~~~F 
4Cl R OH~A U(;EIIF~ RE 
40? TJFFRAII 
4n1 RAlJ!.,STAllA TT 0'1 
404 ~U~BAUGFW~RRE 
~0 GE"!ISCHTE ENERGIEWTPTSCHAFT Ul'l'1 
·wA SSERVE~ SORGII"lG 
51 EN ERG IEW!q T SC'iAF T 
"'<II Ft~KTR!l!T4FTSERrEUGUNG u. -VF~TF!LIJNG 
5'? GASFRZEUGUI'IG ti'HI -VERHlllJNG 
513 O~'IPF- u. PRFSSLUFTER7, 1 FFRNHE17WEPKE 
~? n~FFF.,TLTCHF WASSERV~RSORGUNr, 
~0 SO'IST!GF TAETIGKFIT~N AUS .,,(f NP, 5 
1 BFR GBA\J 
2/3 VFRAOB<TTENDES GfWERBE 
4 !IAUGEWERRE 
5 fN'7PGJt=- UI'IO WA SSERW! RTSCHAFT 
l'I~GFS~MT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
188 
'lEliTSCH-
lAN!l I~.R.I 
!OM 
"" 
26"0~-
(c) . 
(d) 74713-
(c) 
(o) 
(II \655~ 
Ill 23715 
(h) . 
3741 
4~(13 
15?31t8 
~q?25-
\~<>1 ?-
89077 
3?Rf)5 
'5~34-
75734 
t::;Q7-
424-
~74 
qzo 
63?1-
?.?nR-
~75q 
454-
1'?'~('1 
~7?-
(o) 
(f) 
(o) 
(o) 
1001-
Q71"'17-
e.Q~4-
,..,.,,_ 
-
137 
-
5042-
8R7q9 
8'7.57 
FRANCE 
10M FFR 
120042 
An~'l 
702?1 
18417 
l45? 
700!5 
8580 
6~?R 
1">~~ 
TRtl"'-
2313?6 
10665 
107R4 
11'3f')~'l 
~3?5 
40~7 
7685q 
7?3 
1nov 
'6614 
~0~6 
CJCJ"J; 
10?47 
~"5"' 
~45 
t:74t .. 
7?74 
.:;;7Q4~-
44()1"11:\-
!4?f 7-
't?Q 
, '?:7('111 
-
11qoe-
14?q71'' 
1417811 
V~R!ATTON "ES STOCKS DE MARCHANO!SES OESTTIIIEES A ETRE 
PFVFNDlJES E'l l 1 EHT FT OF MAT!ERES PR<"!ERES, FOIIRI'ITTURES 
PIECES "ETACHEES 1 EI'IERGTE E'l M~NI'IA!F NATl~I'IAlE ' 
THL TA IIIEOER- BElr.t OLIF LUXEM- CEE 
LANO ~HG!~ BOURG FWG 
Mill L!R< 1 ooo FL ! ')00 fll 1 001! FlBG 
R764 12~10- 21848 
'"''' 
64 (ml (II . 
1687 (m) . (m) 711tl2- -
404 (m) . "l21- . 
\~6 (m) 767q6 . 
'41 (n) I \880- ?1201- -
3771 (m) 25"26 -
4nn (m) . ~Q("'Q -
~I' 470- 117~1 -
1530 sq 
-
3433-
~•a 9445- 14IORn? lq8?.57-
11% 3097')- <>956 -
"q (ol . (n) -
3085- 5145- 27785R (y) . 
4\8 10TftO 30736 18811 
213 7 (o) . 'M75 -
611 (p) 6930 (o) I ')53577 (y) . 
11 q (o) (n) . (z) ?00137-
2Ana 3~28 480~3 53047-
35 1909- 124q? -
44 2?3 45n Ill . 
R4q ?505 31276 Ill . 
284- 61 (p) 
-1405 1R3R (q) 3819 
-
Ill 271 (p) Ill . 
15? 286 - -
~"7 "~" 81~ ,_, 5~047-
, ... , 
. ~107- 15q37- . 
4?JP 45? ~ ,.,6,~ 
't?(')Q 4":-nP: 1 J70f 
ll'lf'\Q .,_ 1! 0?7 
- - - -
1..17 ~ 1n6?? . 
- - - -
1314 527- 8Rl Ill 984 
201101 355ft!- 2303ft23 1?7741')-
20241? ;}6068 2481.524 I ?6756-
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TAB. II 16 TABL. 8 16 
A. ANGABEN UEBER Olf U~TERNEHM~N MIT 10 UNO ~fHR BESCHAEFTIGTEN 
OONNFFS SUQ US ENTRF.P~JSES C'CCllPANT 11) PFRSONNES OU PLUS 
8ESTANOSVERAENDERUNG AN FERTIG- UNO HALBFEPTJGFRZEIJG-
~JSSE~ • IN NATJONALFR WAEHRU~G 
DEUTSCH- FRANCE ITUU NEOEP- BELGIOlJE 
lAND (8,R,) lAND AFLGif 
!OM OM 1000 FFP MIO llPF. 11JOO FL 10011 FB 
lC681~ 4264'l'l 3~4ll l<l851'l 861807 
(c) . 2S427 ~l7 (m) (I) . 
(d) 8420~ t557no ~1:\7 (m) . (m) 37'766 
(c) . 56036 12117 (m) . 47~ 
(e) . 4l7 5fP~ (m) . 375731 
(f) 17840'l 131>812 4l7'l (n) 1°82?3 8~10'1 
Ill 45504 25152 128•4 (m) . q]2-
(h) 
. 5471 2<l6 (m) . t•'lS4 
~330- 343l 474 2~0 ~ i::QA1 
40~2 1M31 111n11 ·~ -
406968 1~10M9 992~0 21673- 11l?9•~ 
?36A30 165951 \51\0 1 19l9A- l'f23"'7fll 
1<l36 1113 46'.A (o) (n) 
74610 ?49~4\ 5'l508 156711 4nn~4l 
12~7 Ml 13~5 - 72 
72S4- '17?4 17~24 (o) . 13A~ 
'15447 5A46?6 781 (p) 960~~ (o) eons A 
lt3 ~2 43 (o) . (n) 
3?817 12>65? 257? ?1~1 65381 
778? 71564 112 540 7~494 
9217 1"4" JRry 201 ~-
3M'l- 22A0 571 1266 3""'l.Q 
10374 2lto2 363 6- .. , . 
5728 ~··6 (,66 132 (q) ~9411 
' 
•o- 990 78 47- .. , 
~347 15436 2AII 34 -
1118 •405 32? >o- 457-
(e) 
(f) 
I• I 
(e) 
'l!~- . 1646 ~4("1R 
67~- 8~9 '~'lo ·~- "n57l0 
•7 1316~ 11 - \Q4n1~ 
6A?- 1215'>- ??'7'7 f-!'- ,.1, 6Q-; 
- - - -
-
,,_ 6666 13- - ?Q1 f'\1 
- - - -
-
44A02- 120'194- 1674 6219- 134l0 13-
19<l4474 3238'l0l 36!85~ 5044n4 41195076 
1949672 .5117909 ,S:J529 49818, 2752o6:J 
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LUXF"'-
BOURG 
1000 Fl~G 
766 
. 
-
. 
-
-
-
-
266 
7446 
-
-
(y) 
7251 
-
(y) 
(&) I "5 
6414 
-
Ill . 
(I) 
-
-
(I) . 
-
1•1 6414 
, ... , 
. 
P47-
-
P.'•7-
-
1 ":1;3 
-
6. 
134~11 
1:J4094 
VARIATION OES STOCKS DE PROOUJTS FINIS ET DE PROOUTTS 
F~ fOURS DE FAIIRJCATJON, F.N MONNAJE NATIONALE 
NO 
CFE I NOUSTRIEZWFJG NICE 
FWG RRANCHE I'IOUSTRIHlE NR 
CONSTRUCTION ElECTRIQUE 37 
FABRIC. DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 371 
FAM. nE MATERIEL ELFCT~.O FOU!PEMENT 372 
I"'OTElJRS, GFNFRAT,, TRANSFORM,, HC.I 
FABP. ~ATERIEL ELECTRIOUE 0 UTILISATION 313 
MAT. OF TELECOMMIJNI CATTON, COMPTFURS, 374 
APPAR. MF.SURF, "AT. ElFCTRO-"lEOICAL 
CONSTRUCTION n APPAREILS ELECTPONIQIJ~S, 375 
QAOin, T~lEVI Sl ON, ElF.CTROACOUSTIOUE 
FAM. 0 APPAR~IlS ELECTROOOMESTIOUFS 376 
FABR. lAMPFS FT MATFRIFl 0 ECl.AIPAGF 377 
FA~OICATION OE PllFS ET 0 A~CIJMIJlATEURS 378 
PFPAPATII'1111, OIMH~GF, TRAY. 0 INSTAUH. 37<l 
ne ~ACHINES ~I FCTRIOIJFS 
CClNSTPUr.TTn~ 0!' OIAT~RI~l OE TRANSPORT 38 
C1'1N~TRUC T.' PEPAR., FNTQETIFN Of. NAVIRES 181 
roNqR. OE OIATFRIH FERROYIAIRE ROULANT ••l 
Cf'lllSTR. AUTOOI081L~S ET PIECFS OETACHFES 381 
RFPAR. A!ITO~'lA lli:S, MoTncYnes, CYCLES 384 
CO~STRUCTION OE MOT1'1CYClFS, DE CYCLES 3A~ 
FT DE lEU~S PlfCES OFTACHFES 
CO~STRUCTJO~ FT RFPARAT!ON 0 AVIONS 386 
rO~STR. !'IE ~ATERIFt flf T~ANSPORT N.O.A. 389 
INOlJSTRIF~ MANUFACTURJERFS OIVF.RSES 39 
TIIISTR, PR ECI Sl 0111, APPAR.MESURE,CONTRI'1tF 391 
FAAR. r!F OIATFRIEl MFOICO-CHI RIJRG 1 CAL 3'17 
FT 1'1 APPARFILS OPTHOPEOIQ!IFS 
!NSTP!JMF~TS n OPTTQ!IE, OIAT. PHOTOGRAPH. 3'l3 
FARP • FT RFPAR. OIONTRFS F.T HOPL nr.ES 3'14 
81 JOUT!'R IF' ORFFVRER IE, JOAill!'RIF H ~91; 
TA Ill F OF PIFPPFS PPECtFUS~S 
FABP • FT RFPA.R, T IIISTRU~ENTS DE MUS !QUE 396 
FABR, JFU~, JIJUFTS, ARTTCL!'S OE SPORT 397 
INDUSTRIF S OIAIII~ ACT~JRI ERFS OIVERSES l<lo 
RATIOIENT ~T G~NIF CIVIl 40 
~ATTMF~T ET GE~IF CIVIl !SANS 400 
SPFr tAll SAT! ON!, OEMIJUTIIJN 
CON~TR. n T MMEU~LF S I" HABIT.ET AUT RES I 401, 
GFNIF CIVIl (PrJUTES, PONTS, F.Tf., I 402 
JlllqALt~TION 40• 
AMENAGEMENT 404 
PRODIJCTIO~ ET rllqQT6UTION ASSOCIEES DE ~n 
PlUSIEUP~ SOHES 0 ~NFRGIF H 0 EAlJ 
ElFCTRTC!TF, GAZ "' VAPEUR 51 
PROnlJCT, ~T niSTRTBUTION n EtECTR!C!TF ~ll 
PR'JOU('TTO~ F.T OISTRIRIJTION 0~ GAZ S12 
PROD. FT 01 STR, VAPEUR, AIR CO~PR, ,(HAl • 513 
OISTRI~UTION PUBL!I)ll~ 0 FAU ~7 
OUTRFS Af.TIVITES DIJ SECTEUR NICE NO ~ 5'1 
INDUSTRIES EXTPArTJVES 1 
INOU5TR!~S ~ANlJFACTlJR!ERF.S 213 
RATIMEIIIT FT GENTF. f.IV!L 4 
ELF.CTRICITE, GAl ET E~U 5 
TOTAl GI:NERAL 
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189 
TAB. B 17 
8. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEH"EN ~IT 10 liND MFHR ~FSrHAEFTIGTf'l 
DONNFES SUR LES ENTRI'PRI~"~ OCCUPANT 10 PERSONNES Oll PLIJS 
GESAMTVERBRAUCH WERT DES VERBRAUCHS AN eezn-
GEN~N MATERIALIEN, WERT OER VERGEBENEN lOHN-
AR!IF.ITEN, ~'TNSTANOSWERT rtER VERKAIJFTFN I<A'I-
~ELSWAPF, IN NATIONALFR WAEHRliNG 
NO 
NICE lNOUSTRIE?WETG 
~~· 8R4NCHE I NnUS TP !Ell E 
11 GEWTNNUNG UNO BEARBEJTliNG FESTER 
~RFNNSTrJFFE 
Ill GEWTN'41JNG 
"· 
8EARAETTUNG V(lN STET'4KOHU 
1!2 GEW. 
''· 
HARB 0 TT. v. BRAUN- II. PfC~I<OHLE 
12 FRZRERGBAU 
121 ET~ENFRZ8~RGRAU 
122 NlrHTET~FNF.RZR<RG8AU 
p fRIJnfl- UNO FROGA~GEWINNIJNr; 
\4 GFWIN'IUNG V!lN AAIJMATF~Ul IJNO 
FEUER FE STEN IJNO KER4041 ~C~FIIl E~DFN 
1'1 GFII. VON ~ONST.04TI\lf~All"N UNO V'1N TORF 
20 A HER STFllUNG V'lN 0°LFN liND FETTFN 
?0 fl NAHRUNGS~TTTFLGEWEROF 
?~I SrHL ACHTER F l, FLEISCHWARF!Il U.-KONSERVF~ 
202 MOLI(ERE 1E"' UNO MTlfHV•RADRETTUNt; 
2n3 nesT- UNO r;E'IIJE<EVFRARRET TIJNG 
?04 K ONSERV. v. FT SCHEN 11. AFHNL. PRODUKTFN 
?115 MUEHl 0 NGFWFRRE 
?'16 MFr.I<EDET, l<n!llOTTORE!, OAUFR!IACKWAREN 
>r7 Z llf I( ER T Jll[l US TR T F 
?C~ KI\KA.f")J:R7[UGN., SfHOKOL., ?UfKERWAREN 
?QO S'l'I~TTGF< '1\HPIJNG~'<T TTHr;FWE~~~ 
?1 GFTRA~~KFHERSTFllUNG 
211 HFR ST • VON \FTHYLHKOHOL I A liS VFPGAF-
QUN'';)' V'lN HEFE u. vn'l <;oy R TTIJr!~ J=~J 
?12 HFR ST .V. IIFJr.j li.AEHNL. ALKOH. t';~T~"FNKEN 
213 ~RAIIERF1 lJ'IO 'IAEUFRFT 
'14 "4YPIJFPAl ARIJ,.,~C:~l, ALK'1~0l FRE1 f GFTPAF'II<F 
n TARAKVFRARBE!TlJNG 
?~ TC~T TLI:EWER 9E 
232 W'lll TNilliSTP1F 
~~.., BAIJMWIJll1N11lJSTR T F 
?34 <F10EN1NOIJSTPI< 
235 l E!N<N- qNJ) HANF1~1JUSTRTF 
?36 IND. OI'P SONST. TEXTTLFA~~QN ~ETLFRF1 
237 W JRKER<! liNn qR!rKERET 
7~~ TF~Til VFR<OLUNr. 
?'~0 S'lNSTTr.ES TEXT! LGEWERRE 
24 HER STEllUNr. VON SCHU~FN, RHLETOIING 
UND 8ETTWAR 0 '1 
241 SCHlJHT'IntJqpy F IAUSSFR GtJ~MT SCHUH" I 
24? SCHUHR 0 PARA TIJP liND MA SSCHl.IH"'ACHEPF. T 
243 HEPqHLUN!'; VON 8EKLFT DUNG u~n WAESCHE 
?44 HERST. v. 13J:T"!"WAPC:~, OF.I<f'IPATFliRGFWFRI'\E 
?.45 PRZ- IJNO PEL lWA R~ '4H~P S T~LLIJNG 
?~ ~ntz- UNO K~RKVF~~Q~~TTUN~ I AUSSER 
HOl z~OF!\ELH~• STFlliJNG I 
751 ~AEGER 0 T liNn t<Ol7~FAR~E1 TU'4G 
2"2 ~EP S TElllJNG V0'4 HALRW\REN AUS HOLZ 
?.!:~ HFRST • BAUELF04FNTF AIJS HOllo PARKFTT 
2~4 ><r-o ST. VON VERPA(I(IJNGSMJ TTFLN AU~ HOLZ 
~~~ HERST • SO!>lST. HOLZWAREN IAU~SER I"OFP.R 1 
'~9 STROH-, KnRs-, KORK-, AIJI'R~TFNWAR~~! 
26 HER STFLL UNG VON ~OLZMOE8FLN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 
190 
OEIJTSCH-
LANO I~.R.I 
1oon OM 
l672A2~ 
?424613 
?4R?1? 
'18'!~ 
Q':\76'5 
41551 
'l944'l? 
1•1 533~ ~~ 
281')~\0 
1 A31350 
?272<>?•4 
ll't~li7?~0 
582340! 
Rn6S5"' 
&"4761 
2328464 
1 45466n 
1 1'3588 
}':\QQ500 
l..('I?C)034 
3'60''8 
I !?6142 
16>7n• 
~~~5746 
41474? 
1276860 
10152116 
1R ~0~44 
?R5?650 
~1077~ 
367?61 
>?6860 
1•~!37S 
5860~? 
1M51Q6 
7155481 
1286<18') 
20872 
525568? 
'708'18 
21204? 
327~1 A I 
1171680 
675137 
734606 
1'16'168 
34672S 
?12075 
76M711 
,,, 
lbl 
lei 
!d) 
FRANCE 
1 or0 FFD 
!4?08?~ 
14?082@ 
. 
507417 
377505 
170'1!? 
27?440 
5M6\!l 
?4'1817 
17AA707 
2n5>7745 
?431 837 
677'170<1 
~!"147107 
?'17677 
2RQ)C1?4 
041q2? 
742'72~ 
~04814 
?FI?00?.7 
~07011~ 
1417105 
4764'11 
n~>714 
'20~FI0"' 
-;o~qon 
B3o1<>4n 
3047036 
34~301! 
l52S636 
62'1~<1? 
53'547 
1"'76044 
5?5RA2 
1n"4"' 
567178<> 
14012n 
14n2• 
17R7n~o 
75<1013 
12<)437 
33?'14'16 
6156S1 
15l3810 
e5<>17S 
. 
167n 
311'110 
112~3Jn 
CONSOMMAT!ON TOTALE VALFUR OFS CONSOMMATIONS 
OE MATTERFS PPEM!FPFS, FTC., DES SERVICES RF-
CUS FT OES Ar~ATS POUR PEVI'NTE, EN MONNA!l' NA-
T rnNAl F 
IHlU NEOER- ~HGIQUE lUX EM-
UNO 8ELGTE ~(liiRG 
MIO l!RF 1000 H 1000 FS 10011 FLBG 
102~~ 1203~'1 1''\17~4~ 
-
10?0b 1•1 1?033'1 7S37643 -
7" lbl . - -
1 ')066 
- - 5'10~ 
4?40 
- - ~·106 
157~7 
- - -
1706n {b) . - -
~f'll?CI \4461 1'll53'14 58452 
! ?'88 {b) Mn7 -
2n'l>~7 79')76? 1004n<>o 
-
J77nnR7 678'17'13 ,,,41614?5'1 17R277o 
•R7U<I 1305451 153!?f,O 5R?14 
75?745 213402~ 'l7!1M7 8''437 
!6':\?! ~ 2008?'l 1784707 ,,, 
?34?7 41206 166571 
-
4?~303 447'184 f•l 531?6P 2<>4847 
8'1574 '"'1115 24'120?0 !b) '8<141 
!I ~'136 {c) 11 ~8382 -
!.11874 3'134P6 ?542578 !c) . 
146?5~ (dJ 1785418 11181037 (dl 57140 
'''~18 21 3487 63<1~\ ?• Sl'l5<>~~ 
115I•s R!!54 !b) 057456 ,,, . 
151716 
- lei . (f) 181?5n 
n111 84701 47'1SO~~ 7'732'1 
4'4""' 47"''- 645617 Q?387 
1 '5'23 2<1!743 2577441'1 Ill 
10461·55 16<1!034 ~~bl48?2 Ill . 
2'1!278 11080q 11165760 Ill . 
207487 5'170~1 'lnb5114 ~ 
I 23'105 114706 1S~124'1 -
410'4 1<1411 2164'13 -
11'1°4 17'57? 715<>465 -
154781 ?1 no6s 207344? 
-
57013 24'1 Q 15148?5 
-
M763 :u~oq~,o 31)20434 
-
33\783 H'5S~43 <>OM'~384 !h) 860<>5 
l087q6 11>5137 I 75'12'1" Ill . 
~,9 787 
-
-2063S6 8085'12 6477207 (I) 700'17 
04~') 62636 24211)3 Ill . 
M2'l 18451 ~A177S 15'l'lP 
16'1730 4'16654 4?56e36 134110 
41662 118087 167274b 1'14310 
122'11 66175 14?6157 
-
48560 165816 47805? . 
1726'1 0061>8 21')1qJ 
-1471\~ 754'18 ~61f,<l7 
-14M3 30410 207'1'18 
-
A0''174 1A818S 2151031) 4S661 
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TABL. D 17 
CFE 
EWG 
TAB, B 18 TABL. B 18 
8, ANGABEN UEBE~ DIE UNTERNFHMEN MIT 10 U~D MEHR 8ESCHAEFTTGTEN 
O!l~NEES SUR LES ENUEPRTSf~ OCI;UPANT 10 P~P.SONNES OU PLUS 
V~RBRAUCH WERT DES VERI\RAUCHS AN ROH-, HTLFS-
LI"'O !IHR IEBSSTOFFEN, fliiiBAUTEILE~, FNERGIE, IN 
"'ATIONAL ER WAEHRUNG 
OF.UT~rH- FRANCE IT All A NEOER-
L~ND ( P,R,I LAND 
I OIJO OM 1000 FFR MID liRE 1000 Fl 
25668?7 142M?8 91)51') 1178~'1 
23'141')2 1•1 1470~? 8 QQ43 1•1 117839 
2354?5 (b) . 7 I b) . 
9~534 5C7417 15522 -
91Qil' '71505 1C~R7 -
4551 12991? B5>5 -
444Q37 2n44o 1 h0!75 lb) . 
1•1 446~93 5rob' o ~'81~ 5202 
2~4~~() 74'1817 Q7?11 (b) 
l714MO 17M707 1 0078? 7522ho 
19947670 205>7745 1647hA3 603,A44 
41>0506 ?41!817 17"'33 l261.0AQ 
51264.9 677"709 ?402'3 I on1548 
7355 •• 1047107 1427"6 ,,6201 
370?q5 2Q7677 2?1 QO ~7on;; 
2143179 28Qio?4 415215 42213? 
123?068 '>419?? 7'\4Q6 320645 
10~0912 24237?8 16'o46 (c) . 
!2o9782 R94~!4 ob4J.7 352554 
3648~6C 2q?Q0?1 31 ?P.57 (d) 14~4R56 
2909M? 307Q1l. ~ ?R97Ro 1f',nQ~I1 
10051A~ 14!71n5 oA~~3 1:'3741") 
1 '0305 476491 l~'M? -
14~7M" 7~6714 I~R25 730'5 
11~~'5 19AAI)~ ":\774Q ~4Cj?!:i 
1254~65 593QQO o>916 750'\09 
8Qo~O?O 13391o4n Ql)6;~, l40n~7o 
t6o7759 39470'6 241040 ?84941 
7594?" 14?3011 ?644M ~11489 
E-45?~8 15?~636 103f\P5 I n747f 
1'53~3 67o29? 3o9!4 12505 
1. QQ6q6 ~32547 I 1646 9>56Q 
1610325 1776044 n26n lo10R1 
56596Q 5?5R8? 53154 ?~ 5?6 
1336778 10324Q2 60403 '4M02 
6!94749 5671789 3~'1 ~4 Q 114'3 
1153516 1491212 ""~17 I h0457 
15453 14028 667 6"0 
4495973 1787039 IA7M~ 6918'1. 
158634 25'1013 8934 45392 
111173 1?.fl4)7 ~181 11010 
2ROIP~~ 33294Q6 160005 18fl628 
q ~2049 615651 4~470 728~7 
601 Rl'll (c) 1~7.3830 ~~7~1 ~P7nl 
65~537 ~59,78 444'9 I ~5004 
117990 (d) 16715 7\54(, 
297995 16727 I'M~ 1'1603 
17R507 >13'11 0 1~9~0 21178 
243723" 1125310 740oR 15RI6<l 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
!IELGIOIJE 
ll~LGIE 
!OM Fe 
7101')0'0 
7100030 
-
-
-
-
-
80QI41 
6?676 
~~,0~45 
1•1 37510606 
>1h54?1 
oton712 
l1 q !330 l•l 
?O?~n' 
(0) 513,86' 
~4f'lA:191 (b) 
V'140!'14n 
24?1 890 (c) 
l(\774~t;,. (d) 
4~9on 73 
(b) ~Hl40" 1 lei 
I<) Ill 
":1:6211~0 
41'J'S7c, 
17~700" Ill 
>~1 2fiRAA Ill 
101R31~9 111 
7'lM561 
12~2"" 
1~'~qo~ 
20>520? 
n;~M1 
11C::'7'1.7? 
?7~2995 
R47?07! (h) 
17012"? Ill 
-
600''15 3 Iii 
?~Ci60i- Ill 
47R240 
~1~A7QO 
R~2o ?3 
131221~ 
416151 
1Q02?7 
?>414Q 
173122 
17881Q9 
LUX EM-
~ouqr; 
11')00 FL~G 
-
-
-
512~1 
512"1 
-
-
50112 
-
-
12''011 
"77f;.4 
831'70 
-
267053 
~~P4'5 
-
4~0~1 
4580?1 
177716 
?304AA 
40~1Q 
-
-
-
-
-
-
-
76631 
-6?415 
. 
147' R 
7nAq4 
70894 
-
. 
-
-
-
1?467 
roN~OMMATION VALFU~ DES CONSOMMATIONS DE MA-
TIF.RES PREMIERF.S, FOURNITU~ES, PIECES OET~­
rHEES, ENERGIE, EN MONiliAl~ NATIONALE 
CEE INOUSTRIFZWEIG 
EWG MANCHF INOUSTOIEltE 
EXTRACTION F.T PREPARATION DE COM-
BUSTIH~S SOLTOES 
F.XTOAr.TT'llll ET oq~PARATION OE HOUTLLE 
EXTRACTION ET pqF.PARATTOIII OF LIGNITE 
EXTRACTION OE Ml NfRAI S MFTALLI OUES 
I'JTOACT!'1N rJE Oil NEOAT oc FER 
EXTR, MllllfRAIS OI~TAlll OUE~ IliON FERREUX 
(XTOH Tlfl"' OF. PnROLF. FT OE raz NATUR~L 
~XTRACTI"N OE "AHRT AUX OF CONSTRUCT 1'1111 
FT TFRRF~ ~ F~tl 
EXTRAC T1-'1N n AUTR~ S MT NER AUX, TOIJ RBI ER FS 
l~D•JqRTF 11ES CORPS GPAS 
l'10USTRI FS ll!M~NT41RES !SAUF 801SSr1NS l 
~BHTft GE P.FTAJl, PREP,,CONSFRV~S VIA~rJf 
r•1n1JSTP 1 I' OIJ LAIT 
t=A~R • rON~!'RVF~ OE ~RU!T~ ET LFGUMFS 
FA~R • CONS~qVF~ ~01 ~SI'NS ET PR!)D, SIM!L, 
TPAVATL nFS GRAINS 
ROlli ANGFPIF, OAT! SS,, P!SCnTT,, PI SCUTT, 
TWHJSTRIE 'lU sur•~ 
TNn. CAUn, CH"CilLAT, CONFISHIF 
FA!=\PlC. nF PR11!1UI T~ ALTMF•JTATRES OIVFRS 
FAoOJCATJ11N n~~ •nl ~~nN< 
TNn. nF~ uconts ~Tf'Yl, OF FFP~ENT~-
T'ON,OF LA lEVIJqE FT IJFS SPIRTT11~UX 
F~BR, VI 'I cT ~m ~voN~ AI rr101., Sl Milo 
RP A !iS~Jq c:: FT MAl TFO!E 
~('IT ~SnN< HYGT CNJ!)ll~~ FT FAUX GAHUSE< 
INOI.I<TRI F OU TAAAC 
!IIIDUSTRTF TEXTILE 
INDUSTPIF DE LA LAINE 
lNrJU~TR!F COTONNJFq~ 
INOU~TOJE 'lE LA Sl'l F 
t•muqRI E OU LIN ~T.OU fHANVRF 
!NO· AUTRES FIMES TFXTJLFS (ORO~RIE 
BONNETFRJE 
ACf'EVEMcNT DFS TEXTILES 
AUTRE S INOUSTRIFS TEXTILES 
FA!IR !CAT! nlll OF fflAUS~lJRES, 0 ARTICLE~ 
(\ HlBILLEM~"'T FT JJE lTTERIF 
INOoCHA1JSS11RES ISAUF EN CA01JTCHOtJCI 
FARRo A lA MAIN ET RFPAR, OE CH!IJSSURES 
FABRICATION l)fS AHTCLFS D HABILLEMENT 
FAAOICAT!ON IJE ~ATHAS ~T DE LITER IE 
TNOUSTRIF~ Of~ PFLLETFRI ES ET FOtJRRURES 
INDtJSTRI~ nu BOT S ET nu llfGF IS•NS 
L INOtJqRIE OU MEIIRLE fN ROISI 
SC !AGE <T PREPARATl!''-1 TNOIISTR, ou ROlS 
FABRIC, nE PRQOIJI TS OEMI-FINTS I'N !lOIS 
OJFCE~ OE rH.RPI'NT~, MF'IUISFRIF,PAROUET 
FABRICATION 0 E~8AlLAGE~ EN RnTS 
AUTRE S lltJVRAGFS EN ams ISlllF MEUBLFS I 
APT. EN PATll~ • LTEr.E, RI'TB' RRnSSERIE 
TIIIOUSTRI~ OU OIEUflLE ~~~~ 801 s 
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NO 
NICE 
NR 
. 
11 
111 
112 
1? 
1?1 
12' 
n 
14 
1'1 
20 • 
'~ ~ 
20' 
?0? 
21')~ 
?04 
?05 
206 
207 
20R 
20o 
21 
711 
21? 
?P 
?14 
n 
n 
237 
73'1 
?34 
73• 
731'> 
237 
?3A 
239 
24 
241 
24?. 
241 
744 
245 
25 
251 
"2 
25' 
2'54 
'5' 
25Q 
26 
191 
TAB. B 17 
8. ANGABEN UEBER DIE U"'TERNEHMEN MTT 1n U"'D ~FHII BESCHlEFT!GTFN 
OONNFES SUR lES FNTREPRISF~ nCCIJPANT tn PERS'lNNFS OU PlUS 
GESAMTVERARAUCH WFRT DES VERBRAUCHS AN ~Fln-
t;ENEN MATFRIALIEN, WFRT DER VFRGEBENFN l(1HN-
M\BO'!TFN, EINSTANOSWO'RT 'lER VERUliFTF.N HA~­
rJEl ~WARE, IN NAT!ONUFR WAEHRlJI'II; 
NO 
NICE 
NO 
?71 
77? 
2<1 
'I 
~11 
'12 
.,,., 
14 
341 
~v 
14' 
l44 
~45 
IIIIDUSTRTEZWFIG 
BRANCHF INO\JqRIHlF 
PAPIER- IJI\IO PAPPENf'RZEUGUNr; UNO 
-VERAR~EI TIJNG 
HOllSCHlJFF, 7HlSTOH, P~PIEP lJ. PAPPF 
PAPJER- UNO PAPPEVERARAEJTUNG 
ORliCKERFl, VFRlA'>S- ll. VHWANDTE GEWERBE 
HFR STFllUNG vn~ L~nER lJNn LEI')ERII~PFN 
HERSTFllUNr. VnN lF~fO 
HER STELL lJNG VnN LHlERWAREN 
GU'4,.T- UNO KLINqSTOHVFRARAF!TUNG, 
CHEMT EH SER I I\IOUSTR! E, ~TAERKFJ NOUSTRTE 
GlJ~MI- \JNI') ASSFSTVERARRE!TlJIIIG 
K IJN STSTOFFVFRARH1 TUNt; 
CHF~ !FFASERFRHUGIJ"'<; 
STAFOKFJNI')U~TR!E 
Hf'P ~T~ll'!'lG CHE~l SCHER EPZFUGNl SH 
HFo~TFlllf~G CHF'~l~rf<Fo Go11'40ST(1FF~ 
(HEM. FRZFUGt-4. F. GFWER~F U. ta•II'IIITRT~(H 
C~~~. FRZFUGN.F. PPJVAT. U. VFRWAlTlJNGFN 
HER q. VrJN FRZFUf.'ll S~FN ~US ST!'I NF"l IIN'1 
FROE~ HFPST.U. VFR~RRF!TUI\It; Vl'lt-4 GlA~ 
ZJFf.ElfJON 
HFP <TEllU"'G UNO VFRAPAFI TUNG V!J"' Gl ~~ 
Hl'oSTElliiNr; vn"' STFl'IHIIG, FEI'IKFRA"IK 
'J'IO F 0 UERF~STFN FP7~11(;~!! SSI''I 
HFoST. 7f,MFNT, KAlK V•o~R•. GJP~STFTN 
HFRST. V. 6AII~Tf"IFFEN AIJ~ AFTON IJ. r;1P~ 
~OWIE VO~ A~BE~TZ~MENTWAP"N 
RF- t'. VEPARR. V. N~TIIRSTFTNFI\I HFP.q. 
Sn"'ST. NICIH-~ETALL. MIIIIF RAlFRlFIIG'!• 
E1~f'N- UN'l METAllEPZEIIG\1.,; liNI'I 
-SfARBFTTIJI'IG 
El SF"' UNI') STAHl ER ZElJGENI'IF l'IOIJSTRT F 
~ThHl ROFHRENFO lEIIGUNr. 
71EHFRFIE'I UNO KAlTWAlZWFoKE 
FR7FIJG. \lo FRqE VFRARP. V. NE-MFTAllEN 
t;ff'5SEREIE'I 
HEP. 5THLIJNI; VON METAllERZFUGNI SSfN 
I AlJSSEP. MASCHINEN IJNn FAHRZFIIGFNl 
SCH~IEOE-, pqrs~- •J'In HA~MFRWER~F 
STAHLVFRFORMUNG U. nBERFl~FrHENVfREOLUNG 
STAHl- U. lEICHTMFTAllKONSTRUKTIONFN 
KFSSEL- UNO 8EHAEl TfPSAIJ 
ESM-WAP ENHERSTFlliJNG. 
VERSCHIF'l"NF MECHA'IIKERSETRIERF 
lANOWIRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHLEPPFR 
HER STFlliJNG vnN BIJFR nMA SCHI 'lFN 
HEoST. VO"' METAll~F~PAEITUNr.~~ASCHINF'I 
HFRST. V. TFX~!lMASCHI..,EN 11. NAEHMASC'<. 
HEil.ST • V. MASCH. 11. APPAR. F. NAHRIINr.S-
'ITTTEl-, CHF"• 'I• VI'OHANOTF IN'lllqRIEN 
MASCH. F. HUI'TTFN, AFRG~AII, GIESSEoFl, 
AAU HEBEZEIIGF, FOFROER,.ITTEl 
HERST. VON ZAHNRAEOER'I,GFTRIEAFN, USW. 
MASCH.FUFR WFTTERF AESTl~IHF TNOUSTRIF'I 
HERST.VON SONST. MA~rHINFNRAUEPZf'llt;'l. 
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DEUTSCH-
I ANO ( ~.R.) 
(b) 
tno~ "" 
41154~7 
716(16 37 
1'l~4·~(1 
215143'l 
l430Q~'3 
521 ?7 I 
?14•3• 
8~711"17.!' 
P81VO 
?1 ?~6>? 
32~706 
Q')~fol"l 
R46b7~ 
qos~'=n 
1443674 
](164~806 
761'700 
1on...,3~ 
?CfCi4t"17? 
2?'l<l?'>7 
14~~8. 
?11~1 n'l 
1475•~7 
l"'Q?flCf? 
51~6~47 
3'178 ,~ 
?"676~? 
~2~63• 
HP2:?1i4 
728767 
1 ~(13404 
<157477 
111«i77?":\ 
~3·6~5· 
FRANCE 
1oro FFR 
27~1711 
22"2727 
1 ~6~441 
2567655 
1271 Mh 
ne~1•1 
?~4'147 
n•l744o 
f.'R"Q~f"''4 
1Rl35R' 
~·'l~~61 
276650 
l7n4<>1 
361 '14~ 
8420'>81 
1'0~f)81-, 
172ct4~" 
44201 ?7 
~1<tS7<tl 
'>'~6SO?l 
~4o'l51 
206>1 M 
"0'~76 
202~37R 
'727082 
644~ 
1287420• 
1 5"~@7~ 
1!'(1341~ 
!702363 
~'14472 
71U?O 
?50'>7'~ 
4<1511 
206417 
47'l~78P. 
rONSOMMATION TOTAlF VAlEUR OFS CONSOMMATIONS 
OF MATifRFS PREMIERES, ETC., OFS SERVICFS RE-
CifS ET OES ArHATS P()l)R REVFNTF, EN Mf1NNA!E NA-
T!O'IllE 
TTAl!A 
Mill liRF 
?83540 
l7l8~' 
!.11687 
2~~~4? 
01'fQ1 
n~1"' 
60~7 
1•1 
lei 
NEDER-
lAND 
1 (II)() Fl 
3458'17 
445811 
4~1076 
160788 
7S448b 
18'1'162 
71124 
4"17130 lfl 12700~, 
3~1045 43667• 
'0q?6~ ~A~~7~ 
M777 
14'l04? lol 
f..7f)42 
1 no35n lhl 
M•R> 
461'7 Ill 
'>7774~ 
4o7121 
1~n~, 
3'163• 
17434, 
1.247'>7 
1 M77 
i:i2-=-?? 
1 ~ R n~t.. 
!f)C:f'17 
217'l;?lo. 
41lf. 
81)1 744 
~?106 
64474 
107~"6 
~4Cl4~ 
6330'1 
117761 
'17104 
4?0~3 
1 Q'-4QQ 
Ill 
m 
m 
m 
(k) 
Ill 
45686 
33278 
1183431 
975819 
207612 
l 0088'>1 
5ne4 
?4 7166 
1 C\?9'l0 
~t.A057 
4030? 
1112776 
446~" 
11b744 
~?451 
11230 
'l'l033 
155840 
22881 
~li"!\ln 
5746l'l 
SEll;! QUE 
R-:LGT c:: 
lUXEM-
80l)Rr. 
1'100 FP 1000 HBG 
(d) 
?661100 Ill 
3726412 
461hot.l 
1 n~4774 Ill 
345071'. 
177oo7'~ 
l '157~65 
lml 
In) 
5A7R1~> lol 
46P0~4 lol 
5(146650 
RR523?A 
54'>12~ lq) 
"':'qoqctct (r) 
665411! t•l 
163063~ lq) 
?42'>'>'l4 
4'l61A> ltl 
7.75sn~4 
3~6~ o9 
38~~656 
..... 61• 7 
247l5'>2 
lui 
(v) 
lfl • 
111 zn7476o 
]<1620211 
t.73?74 
~'l?'l269 
97616?1 
1 n51 A 51 
lhl • 
Ill 1083533 
'l97B4 
71 03A3 
m 2'l21 866 
(k) 
50?669 
251426~ 
(w) 
(x) 
(w) 
'>7076 
685815 
14144 
'l'l507 
. 
1776o 1 
71964 
1!40'l624 
1 137578'> 
. 
33A'5 
312811 
31455 
14(,6~4 
14744? 
147442 
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CEE 
(Iff; 
TAB. B 18 TABL. B 18 
8. ANGA8EN liEfiEP OJ E LJNTERNEHM~N MIT 11'1 IJNO ~EHR 8ESCHAEFTIGTEN 
OOI'INFES SUR LES ENTREPRTS~~ OCCliPAi'IT 10 PERS'INNES OU PLUS 
VERPRAUCH WERT DES VERBRAliCHS AN ROH-, HTLFS-
IJ'ID B~TR IFBSSTOFFEN, ~TNBAUTFTLEN, FNFRGTE, IN 
"U TTIJNAL ER WAFHRUNG 
DEUTSCH- FRANU !TAl! A NFD~R-
LANI'I I I'.R .I LANO 
1000 ll'l 1000 FFR MID l!RF 10~1'1 FL 
~81~11'13 44Q9944 26641'17 h74574 
?n5>1!19 2297717 16n7R2 14515P 
1762084 ??ll?1?1 11)<6?5 •M7~' 
!6Q4~?1 4042541 142713 34•5<7 
B!0597 1160441 8?16":\ l <4•8~ 
7Q3\Q4 '17n'IP4 551'115 1.015M 
5173<>8 4P95<7 ?7J2A "2818 
374!<>~2 54 71,~~· ~h2~•n 2?A~?6 
17689C6 25f7655 l7~1?A 1M4q7 
l?'IQ5CI< 127!M6 AA47R 6""?0 
4<>~009 1••~1 •1 ""570 l•l . 
190422 2~4347 ~~17 (<) . 
1011~1 ~7f Jl'117448 930455 (I) 1770147 
71"3n1 6A~A31)4 3M ?5o Ill !~:?':1.7A6 
15<>070~ 1Al35B~ ~n•n 341-~':1.~ 
JA4M54 5195561 ?5,~1:\4 2'9flA?4 
6171996 6Q77!4? 141,"26 
3Q040M 37rR35 7 44AA<>A 401145 
?7872" 776659 542R':I. 41'17H 
7049?'1 1?.214"1 13A33? ill 
770?00 361~45 '\01QA ~?72':1. 
9~1"~5~ 77BlP 9521!1 (h) ,074Qc:t 
1200171 7A019~ ~l5Rf1 7?0407 
(b) . 2PQ34q 402'17 Ill 
171 692•5 1706~41 7 A84~90 1130710 
101'1171•3 8420981 4?Q?7o Ill "5'5~0 
7385n 7"6Mn 147t164 Ill 
1661 tiA! 127943? 371'150 Ill . 
26~71)QQ 4420127 160<>>7 175180 
20 24430 21 •57<>! 1141~0 Ill . 
8062187 9365021 4371'151 R414?7 
120007 64Q~51 "650 {k) 
\Q(I531 ~ 21'16~189 48177 4lt177 
1251611 903576 130327 200153 
"92805 2'l203H 9646 {I) 87Q~O 
45n03'1A 3172082 1<1182'1 5'l631'12 
192063 6445 3B4n 70~-=-
14872146 1287420~ 6Q47A3 88P527 
171M06 1503875 71864 3~291 
lt34905 1003416 511Q<> 0 12~1 
!466~58 170236~ <10204 ~6Mfl 
636<141 3Q4472 qJ~44 92~7 
1267731) 7186?<> ~1~16 R32~? 
2998849 2~04735 104142 12724D 
783874 lt9511 1212A 21l5Q4 
854753 206417 3~.A14 ?7067 
lt717610 479078R 167~~7 4~0573 
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'IFLGTOUE 
'I~LGIF 
1ronn re 
<97~~?3 
21151~6-;n 
'45067' 
3,510~4 
13'14?35 
!f'l1Q~97 
"!"O':I:A 
?4',<1740 
14>1 644 
1nn1~5 
I d) 
1•7•>4~2 
1\4~"'1~"":' 
3A415~~ 
·v~Aoc:;f-':1. 
1•1 ~214401 
79?c;~"'" 
45fl6"2R 
l7RQ4?R 
"'11!1<4 
1550674 
7~?41<7 
3091f1R 
4047>85< 
258~•844 
14?561 
375~1~2 
A?7':i7@C:: 
2?M533 
8618334 
(f) . 
Ill 1943<>~6 
'!'7-=",.,66 
4A0374 
461)ti<>AR 
-
8223?45 
944>6Q 
(h) 
fi) AR0577 
t1~04~4 
~7118? 
Ill 73"~721 
(k) . 
428466 
?071316 
LIJX FM-
'lntJRG 
10(1~ Fl'IG 
Ill . 
Ill . 
-
q'4An 
Ill . 
-
647M4 
lm) 647664 
(n) . 
-
-
!lOCI nO 
{o) 12'5?7 
(p) 
A4":\-::t 
-
112n~ 
(q) . 
(<) . 
I• I 17741 ~ 
(q) 
66455 
(t) ~~7~5 
11401\176 
11375789 
-
-
(u) . 
(v) 30~87 
412171 
-
(w) . 
{a) 168~'1? 
{w) 
2"655 
14?14 
H?776 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
J4?776 
(~N~OM~~TTON VALEUR DES CONSOMMATTON~ DE MA-
TTERFS PRFM!ERES, FOURI'IITURES, PTFCFS DFTA-
CHEF~, FNERGTE, FN M~i'INAIE NATTONALE 
CH I NDUSTRJEZWEIG 
~WG RRANCHE INOU~TPIELLE 
!NilliSTR IF OIJ PA PIER ET FA8RICAT ION DFS 
ARTICLES EN P~DJ~R: 
FAa•. I)C LA PATF,I)U PAPIFR ET nu CARTON 
TRA'I~F. DAPIFR FT CARTON, APT. EN PHE 
l'IPOI'IFR!E, EO IT ION FT TN!'!. ANNEXE~ 
TNilUSTRTF f'IJ CIJIR 
TANNER IF - MEG T 5SE'H F 
FAoR!rATT'lN I) AP.TTCI.ES FN CUI R FT Sl 041L. 
!NO. c~nUTCH'liJC, MAT. PLASTIOIJES, Fl~QFS 
APT IF. OIJ SYNTH., ORIJOII!TS A~! lAC~~ 
TPAN5~. nu C AnUTCHfliJC FT f'C L AM !ANT F 
TRANSFnR .. ATJn'l DFS "AT!CRfS PLASTTQIJFS 
PPOn. OF FTRRES ARTY~. FT SYNTHFTIOUF~ 
T~~f'USTRTf= nES PROniJJ TS AMYl~C~S 
Hll')tJSTt:lfC CH1MIQ1Jf 
FABRIC. OE PQOOIITTS CHT'ITOUFS OE BAS F 
PPOOIJIT~ CHIM. POUR !Nil. FT AGO l CUL TIJR F 
PO'J'JIJ 1T5 CH•~. onuo CnN~. PRIV. ET AO,_lN. 
TNf'IIJSTP.IF OIJ PETR~LF 
TNrliJ"'TRTf nFS PRIJOIJ!TS M!NFRAIIX NON M~-
TU UOlJFS IRRTQUFS,VFRRF,CT~CNT,FTC.I 
HBR. MA TEQ. nE Cn"'~TR. 
"'' 
TFRPE ClliTf 
INI'llJqRIF nu V'E.PRJ: 
FA8RTC. nES GRFS, OrJRCELAINFS, FAIENCES 
ET PROOIJIT~ RFFPirTATRFS 
He~. nF fTMI'NT, OF CH-UX ET OE PLATRE 
FA~D • ~A.T"'P• !'If CIJNSTR. ET DE TR~V.PIJIIL. 
FN ~FTON, EN CT MFNT FT EN Dl ATP F 
TR~VA1L !'IE L~ PTFR~I' FT llE PRONJTT~ 
MINFP~UX ~ON M~T~LLTOUES 
op onnrn nN ET P~fMI FRF TRANSFORM AT ION 
nF~ MCTAIJX FFRPFIJX ~T NON FFRPFliX 
SIOFRIJqr,TF 
F~8RTCATION OF TIJ~E~ I) ArtER 
TPFF!LAG~, ETTRAGF, LAM! NAG~ FEUILLAROS 
PR'ln. rr PRt=M. TPAN~FnoM. nES "FTAIJX MF 
FONOFRIF~ MfTAIJX FF~DElJX ET NON HP~FIJX 
FABRICATION n OIJV~AGI'S F.N MFTAIJX IS AUF 
'llCfli~FS ET MATCRIEI nE TDANSPflRTl 
FORGF, E~UMPAG•, ~H~TOGE, GRnS FMROliT 
srr.. TRANSF., TRAIT. n RFVET • MHAUX 
CONSTRUCTION 'IETALL10UE IFA8R. ET POSE I 
CI'At10R!1NNFRT~, COII{STP. RESEoVOIR~, ETC. 
fJUTill~r,E FT ARTICLFS FTNI~ CN "CTAIJX 
ACTTVITFS AUXTLIAIPFS nE~ INn. MEr.ANI OU FS 
CONSTP. 01' MACHTNES NON HFrTPIOUES 
CONSTR. MACHINFS ET TRACTHIPS 4GRICOLES 
Cf'NSTRIJCTION Of MACHINES OE RUREAU 
(ONSTR. OE MACHINFS-OUTJLS POUR MFTAUX 
cnNqR. MlCH. T~'liTTLES FT MAI':H. A COilDRE 
coNc:;TR:. ,.,F MACH. ET VPlR. PfliJR LES IND. 
ALT~ENTAIRFS, CHI MT OUFS ET CON~El(ES 
MATEP TEL POUR MTNES, STI'lERURGIE, FONDE-
PI FS, AA TI!4FNT '•MT. LEVAG~ ET MANIJT • 
FA8oiCATTON D ORGANES DE TRANSMT S~ IIJN 
CONSTR. f' AUTRE$ MATF~IELS SPFCIFIOIJES 
nwsTR. AUTRFS 'lAC H. FT APP. NON ELECTR. 
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NO 
NlrF 
NR 
27 
271 
27? 
?~ 
7• 
?Ol 
?07 
~0 
30 I 
·~7 
3~3 
304 
'I 
311 
~17 
31' 
3? 
33 
331 
31? 
~3~ 
114 
~·5 
330 
34 
141 
347 
34~ 
344 
345 
15 
351 
3':i? 
35~ 
354 
35~ 
~59 
36 
~61 
367 
363 
~64 
365 
~66 
367 
36A 
360 
193 
TAB. B 17 TABL. B 17 
11. ANGAII!N UEIIER Dt E UNTERNEHMEN NIT tO liND NEHR IIESCHAEFTtGTEN 
DONNEES SUR lES ENTIIEPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PlUS 
GESAMTYERIIRAUCH IIERT DES YERBRAUCHS AN IIEZD-
GENEN MATERlAltEN, IIERT DER VERGEBENEN lOHN-
ARBElTEN, EINSTANDSWERT DER VERKAUfTEN HAN-
DElSWARE, TN NATTONALE!I IIAEHRIJNG 
NO 
NICE INDUSTRIEZIIETG 
NR BRANCHE INOUSTRTEllE 
37 ElEKTROTECHNTSCHE TNOUSTRTE 
171 TSOLTERTE ~LEKTROKA8Et,-LETT.U.-ORAEHTE 
372 HERST. VON ftCKTROMOTOREN, -GENERAT., 
-TRANSFORI4., TNSTAlLAT!ONSGER-FTEN 
313 HERST. VON GEIIERBLTCHEN ELEKTROGERAETEN 
374 FERNMELDEGER.,ZAEHlER, MESS- U. REGEL-
GERAETE,ELEKTROMEOTZ. u. A f. GERAETE 
375 R UNDFliNK- U. FFRNSEHEMPFAENGER, ElEKTRO-
AKUSTTSCHE lJ.ElEKTRON. GERAETE 
376 HERST. YON ElEKTRO-HAU~HAlTSGERAETEN 
31'"1 HERST. V.lAMPEN u: BElEUCHTUNGSARTTKElN 
378 HERST. VO'I 8ATTERIE'I U'IO AKKUM\JlATOREN 
379 REPARATUR, MONTAGE U. T~CHN. l'ISTALtAT. 
VON ElFKTROTFCH'IlSCHE'I ERZEI~NTSSEN 
38 FAHRZEUGBAU 
381 SCH!FFBAU 
382 HERSTEllUNG VON SCHTENENFAHRZEUGEN 
383 RAU V. KRAFTIIAGEN tl. DEREN ETNZElTETLEN 
3R4 K~AFTFAHIIZE~- UNO FAHRRADREPARATUR 
3~5 HERST • VON KRAFT- U. FAHRIIAEDERN U. 
OEREN ~INZH TETlEN 
386 L!JFTFAHRlEUGBAU UNO -REPARATUR 
38'! SONSTIGER FAHRZEUGRAU 
3<;1 FETN~ECHANTK, OPTTK, SONST!GE TNDUSTR!EN 
3'!1 HEP.ST. V'l"' FEINHECHANTSCHEN ERZEIJGNT~S~N 
392 HERST • V. HEOilT"'MECHANT SCHEN 11. ORTHrJ- .. 
PAEOIEMECHANISCHEN ERZFUGNTSSEN 
393 HEP ST • OPT! SCHER U. FOTI1GIIAF. GERHH 
3'!4 HER STEll liNG UNO R~PARATUR VON IJHREN 
395 HERST. VOIII SCHMUCK- ll. GOLOSCHIOTFOEIIAREN 
~EARBEITUNG VON FDElSTETNE'I 
3'!6 HERST • u. REPAR ATUR V. MU~TKTNSTRUMENTEN 
307 HERSTELlUNG VON SPIEL- UNO SPIJRTWAREIII 
3<10 SONST • ZIIF.TGE DES BE- u. YERAR~. G~WFRR. 
41) RAUGEIIERRE 
401'1 ALLGE14E T1'4ES BAUGEIIERBE IOHNE AUSGE-
PRA EGTE"' SCHIIFRPUNKTl, ARBR!JCHGEIIERBE 
401 ROHIIAUGEWER P.E 
40~ TlEFBAU 
'>0~ BAUlNSUllATTOI'l 
404 AUSBAUGEW~RRE 
51! GEHTSCHTE E'IERG!FII!RTSCHAFT UNO 
WASSERVFR SORGU"'G 
51 El'lERGTEIITRTSCHAFT 
511 ElFKTRTZ!TAFTSFRZEUGUNG U. -VERTETLUNG 
512 GASERZEUGUNG UNO -VERT~TLUNG 
51' OAMPF- u. PRESSlUFTERZ., FERNHETZWERKE 
52 OEFFENTlTCHE WASSERVERSORGUNG 
~q SONSTTGE TAETIGKETTEN AUS NICE IIIR. s 
1 BERGBAU 
2/J VERARIIE TTENDES GEllER BE 
It BAUGEIIERBE 
5 ENERGTE- UNO IIA SSERIITRTSCHAFT 
!NSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 
194 
DEUTSCH- FRANCE 
LAND (!l.R.I 
1000 OM 1000 f'FR 
1321'5'1n 10221851t 
(c) . 611455 
(d) 6567288 2323815 
(c) . 1153797 
f•l . 21tH15 
(f) 4248745 3345548 
Ill 183M25 1030852 
(h) . 322070 
7.3100'1 22<1511 
137506 96?<1<11 
16353539 17933024 
151)0780 1314315 
402410 6363'!5 
116~9855 11662022 
11?1032 0'>4161'1 
427473 7~3002 
5?1924 2463526 
1111'16~ 15<1604 
2078~11 3062311 
364066 DOR938 
182290 1257011 
526856 113261 
311658 38M06 
2~7870 31l2e2 
78478 24503 
281t1'43 5065<15 
4235n 2~40R6 
1413<15<1? 14R18217 
4703791 I• I . 
3399637 (111040'!<1~6 
227~44a 4428231 
27?81'160 f•l . 
!~31M~ f•l 
CONSONNATlON TOTALE VALEUR DES CONSONNATIONS 
DE MATIERES PREMIERES, ETC., OES SERVICES RE-
CUS ET DE~ ACHATS POUR REVENTE, EN NONNATE NA-
TTONUE 
IT ALIA NEDER- BELGIQUE lUXEM-
lAND 8ELGI~ BOURG 
MID lYRE 1000 H 1000 FB 1000 FlBG 
688'17~ 1636966 1061'117118 ltB37l 
lt0374 fml . (I) . 
20351'1 (ml . fml 46T8051 -
79396 , .. , . 102658 . 
101056 , .. , . 2457004 . 
80552 (n) 1597979 2107242 -
103944 , .. , . 551744 -
3501t8 , .. , . 26on6 -
<1237 2180'1 ltltlt953 
-
34'!47 17179 
-
48372 
125285<1 3224159 2651t2315 1065568 
154048 862680 1603338 
-
32602 (ol . (n) . 
-
891557 488133 18715610 (y) . 
31.805 150997~ 2321874 1043007 
11 '!19'! (ol . 60'!155 
-
20131 (p) 363311 (o) 32'!2398 (y) . 
3517 (o) . f•l . (a) 22561 
118026 210699 867429 601767 
4721 3'!143 ?09690 
-
3959 7~54 1~319 Ill . 
35439 ?3691 170794 Ill . 
<IR11 3365 (p) . 
-34()6<1 10857<1 (ql 221221 
-
7304 13764 (p) . Ill . 
<171'5 5576 
- -
!204? <;1077 2503<19 f•l 601767 
M0213 2885651 2056178<1 1371'594 
-
3356 47<1~0 358816 
534344 1556810 11104569 269069 
216<146 586206 57491t48 4453~5 
9••05 615652 2123908 1911H3 
1061 ~ 123627 1535914 , .. , 113341 
FUr diesen Wirtschaflsbereich wurdon nur Anpben fUr simtliche Untemehmen einceholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des dann6es pour !'ensemble des entreprises. 
I 
4579626 ~'!60112 243394 134800 8622274 111558 
167~1747'! 159<11<1132 111243118 21t098570 24986"'1'15 17143787 
1413059? 1483~?17 A60l!3 2885651 ?0561789 1H7594 
186236697 177718061 12221"!95 27119021 27'!01t'!618 18632939 
RENVOIS : VOIR PAGES 65<1 
tEE 
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TAB. B 18 TABL. B t8 
B. ANGABEN UEBER OlE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
OONNEES SUR lES ENTREPRISE5 OCCUPANT 10 PERSONNES OU PlUS 
VERBRAUCH WERT OES VERBRAUCHS AN ROH-, HllFS-
UNO BETRIEBSSTOFFEN, EINBAUTEilEN, ENERGIE, IN 
NATIONAl ER WAEHRUNG 
OEUTSCH-
lANO I B.R.I 
FRANCE I TAll A NFOER-
lANO 
BElGIQUE 
8ElGIE 
(cl 
(dl 
(cl 
(ol 
(II 
Ill 
(hi 
1000 OM 
.1078'5381 
55853'-2 
1551967 
182918 
17'5844 
14056079 
1414825 
~85006 
10806033 
'502243 
38951'10 
460503 
97969 
16~1090 
l88n<> 
1~5124 
~65679 
28052'1 
?37587 
65654 
241466 
36122 
12323n5 
4128051 1•1 
1000 FFR 
10221854 
611455 
2323815 
1153797 
241815 
B45548 
1030852 
3??.070 
229511 
'162'191 
17933024 
1314315 
636395 
11662022 
<>44160 
7~3002 
2lt63526 
159604 
3062371 
1308'138 
125700 
113261 
388006 
311282 
24503 
506595 
2840M 
14838?17 
(II 10409986 
.,4428231 
3053955 
2013298 
2'-8'1014 lei 
8?'1007 1•1 
MIO ll RE 
612640 
36651 (ml 
18'5'583 (ml 
68812 (ml 
'11210 (ml 
63893 (n) 
'13651 (ml 
318'1'5 (ml 
8074 
32871 
114'1176 
H6612 
28045 (ol 
841076 
30403 
1 041)3'1 (ol 
15985 (pi 
2'126 (ol 
1 07f'l95 
31675 
87.46 
33952 
6601 
8479 
11)~89 
465063 
172101 
881141 
9?.<13 
1000 Fl 
1549574 
1529832 
15119 
471'11 
14188'14 
(II 
(ml 
(nl 
313165 (ol 
• (n) 
136550 
25147 
47?0 
17964 
2406 lol 
603~5 lol 
7354 lol 
3<106 
5668 
1826361 
988303 
356759 
383132 
97620 
1000 Fl 
845733~ 
3636759 
42891 
1773504 
1966635 
4<14?35 
20'55~5 
H7754 
19448271 
1369107 
14231243 (yl 
248055 
4765V) 
3122736 IYI 
• 1•1 
610896 
13'5768 Ill 
152522 
Ill 
14?47776 
69150?6 
4388~47 
177<100~ 
11!\1'14<17 (llol 
lUXEM-
BOURG 
1000 FlAG 
332?6 
B9'121 
22561 
534256 
534?56 
B44'541 
35M16 
26<>1'169 
4453'55 
18177? 
8'15?9 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nu.; Anpben fiir simtliche Untemehmen eingeholt. 
3789520 
145102473 
12323325 
161215318 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des don "'es pour I' ensemble des entreprises. 
29601 I 2 
159919732 
14838217 
177718061 
220314 
9930678 
735098 
10886090 
123041 
?0505249 
18?6361 
22454651 
7971847 
21M3~086 
14241776 
238854709 
tonq3 
157~()3~? 
044541 
17196276 
rONSOMMATION VAlEUR OES CONSOMMATIONS OE MA-
TIERES PREMIERES, FOURNITURESt PIFCES OETA-
CHEES, ENERGIE, EN MONNAIE NATIONAlE 
cEe 
~WG 
I 
I NOUSTRIEZWI'IG 
BRANCHE I~DUSTRIEllE 
CONSTRUCTION ElFCTRIOUE 
FABRIC. DE FilS ET CABlES l'lECTRIQUES 
FA8R, DE ~ATERIEl ElECTR,D I'QUIPEMENT 
IMOTEURS, GENERAT., TRANSFORM., ETC.! 
FA8q, MATERIEl ElFCTRIQUE D UTiliSATION 
MAT. DE TELECOMMUNICATION, COMPTI'URS, 
APPAR, MESUAE, MAT. ElECTRO-MEDICAL 
CONS7RUCTION 0 APPARF.IlS ElECTRONIQUES, 
RADIO, TElEVISION, ElECTROACOUSTIQUE 
FABR, 0 APPAREilS ElECTROOOMESTIQUES 
FABR. lAMPFS ET MATERIEl 0 EClAIRAGE 
FABRICATION DE PilES I'T 0 ACCUMUlATEURS 
REPARATION. MONTAGE, TRAV, 0 INSTAllAT. 
OE MACHINES ElECTRI QtiFS 
CO~STRUCTION OE MATERIEl OE TRANSPORT 
CONSTRUCT,, R~PAR,, ENTRETIEN OE NAVIRE 
CONSTR, OE MlTERTEl FERROVIAIRE ROIJLANT 
CONSTR, AliTOMORilES ET PTECF.S OETACHEES 
REPAR, AUTOM081LES 9 MOTOCYCl!'S, CYClES 
CONSTRUfTION OE MOTOCYCLES, DE CYCLES 
~T OE LEURS PIECES DETACHEES 
CONSTRllCTIO'l ET REPARATION 0 AVIONS 
CONSTR, DE MATERIEl Of TRANSPORT N.O.A. 
I~OUSTRI~S MANUFACTURIERFS OIVERSES 
INSTR, PRECISION, APPAR,MESURE,CONTROlE 
FARRo DE MATERIEl M~OICO-tHIRURGICAl 
ET 0 APPAREILS ORTHOPEOIQUES 
INSTRUME'lT.S n OPTIQIII't O!AT, PHOTOGRAPH. 
FABR, ET RFPAR, MONTRES ET HORLOGES 
~IJOUTERIE 9 0RFEVRERIF 9 JOAILLI'RIE ET 
TAillF OE PIE~RES PRECIEUSES 
FABR. ET REPAR. 11\lSTRUMENTS OE MUSIQUE 
~ABR, JEUX, JOUETS• ARTICLES OE SPORT 
INOUSTP.IES MANUFAC7URIERES OIVFRSES 
RATIMFNT ET GENIE CIVIl 
RATIMENT ET GENIE CIVIl !SANS 
SPECIAliSATION!, OEMOliTION 
CONSTR, 0 IMMEURlES 10 HABIT.ET AUTRESI 
t;ENIF C I VI t (ROUTES, PONTS, ETC.I 
INqAllATTON 
~ME~AGEMENT 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
370 
38 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
3'11 
397. 
396 
397 
39<1 
4(1 
400 
401 
402 
41'1'1 
41'14 
PRO!ltl("TIO~ ET DISTRIBUTION ASSOCIHS DE 50 
PlUSIEURS SORTES 0 ENERGIE FT D EAU 
ElECTRICITE, GAZ ET VAPEUR 51 
DROOUCT. ET DISTRIRUTION D ELECTRICITE 511 
PRODUCTIO~ ET DISTRIBUTIO~ DE GAZ 512 
PROD, ET DISTR, VAPEUR, AIR COMPR,,CHAl. '513 
0 I STR llll!TI ON PUBLI QUE 0 EAU .52 
AUTRFS ACTIVITES OU SECTEUR NICE NO 5 59 
INDUSTRIFS EXTRACTIVES 
INOUSTRIFS ~ANUFACTU~IERES 
BATIME~T FT GENIE CIVIL 
ElECTRICITF, GAZ ET EAU 
TOTU GENERAl 
1 
2/3 
4 
5 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN ~ RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. B 19 
S. ANGABEN UEBER OIF UNTERNEHMEN MIT 10 UNO ~EHR BESCHAEFTTGTEN 
OONNFFS SUR LFS ENTREPRIS~S OCCliPANT 10 PERSDNNES OU PLUS 
VERBRAUCH WERT DER YERGEBENFN LOHNARBEITEN, CONSOMMATION ~ONTANT DES SERVICES TNOUSTRTFLS 
I~ NATIONALFR WAEHRUNG RECUS, EN MONNAIE NATTO~ALE 
NO 
NICE INDUSTR!ElWFIG DEUTSCH- FR ANCF ITALU NfOER- BELGTOUE LUX EM-
NR BRANCHE INO!ISTRIHLE LANO IB.R.I LAND BELGI ~ SOURr. 
1'100 n" 10M fFP MTO lIRE 1000 Fl 1'100 FB 1000 FLBG 
11 GEWINNUNG UNO BEARAEITUNG FESTER ?7201 121~ 1~4 181860 
-
BRFNNSTOFFE 
111 GEWINNUNG •J. BfARSEITUNG VCI\I STEINKOHU 15060 1•1 . 11~3 1•1 154 183MO -
112 GEW. u. BEARSE IT • v. ARAUN- U. PECHKI"lHLE 1?1 41 (bl . 77 lbl . - -
12 fiHSEqGBAU 4444 
- - . 
PI EI~ENERZB~RGBAU - 2767 - - . 
1?7 N!CHTE!SENER7qERGAAU 
- . 71•? - - -
n eo.nnFL- U'lO ER or,~ sr.e111 NNUNG 2404 \1)451 lbl . - -
14 GEIIINNUNG VON AAU,.AFR!ll 'Jilin (ol 4117 4,0, 1877 151671 . 
FEUERFESTFI\l UN'J KFPAMI SCHe'l FROEN 
1<> GEW. VON SnNST.~l"'FRALIEN UIIID VCN Tf1fH"' ~qo ?65o (bl . 6561 -
?0 A HER STELLUNG VON 'IF trN II "'T) ~~rrc=N 1, 2' . «l58Ci . 241!,6 
-
7~ A N AHR Ul\l!; SM I TTFl!;EWEP AF 51"11 12?4'14 13133 1•1 521.17 . 
2~1 Sr.Hl ACHTERE I, FlFISrHW\RF~ U.-KONSFRVF'l A~4' P1'36 HAl 40160 . 
202 140LKERE I~N UNO MILCHV"RAAREITlJ~!; 041)7 l?~P 5115 127<>'1~ . 
20~ IJRST- UNO GE,.UFSFVeRAo•FTTUI\lG '~I· ?!'14\7 1531 24~12 1•1 . 2M K(INSFRV. v. FIS(HF'I tJ. AfHIIIl. PRf'IJUKTF~ 1121 . 1237 o007 
-
?OS MU~Hl~NGFIIERBf .,6('1~ 1117~ 67q 1•1 4~111> . 706 MECKEREI, ~01\lOITIJRF.I, n~UFRIIArK\oiAPF't 171'. . 14078 ~33 31816 tbl . 
?t"17 ZUCKEOINIJU~TRII' 1•11q4 . .:;c;tqn 1<1 . 70111 -
7"'~ KAKA£1ER lFUC,N., SCHOKOl., lUCKfRWARFN 4000 I ~4~7 3277 70R"? 1<1 . ?~Q SONSTIGE S N AHRIJNGSMI TTfl!;F\IFoqF R1nn 33,9" (dl 83'1 1 04117 ldl . 
?1 GFTR~ E'I~EHERqElliJ'lG 61 R?l . 4~H<> 46M 31<>780 . 
711 HERST. vnN AFTHYlHKOHOl I AUS VFRGA~-
"'"'Ci '"12? . (bl 12<>67 1•1 R.UNGl, VON HEfe u. V'11\l SPIR!TIIf'SFN 
212 HFRH.V. \olEIN U.A-::t-4NL. AlK'IH. GETRAFNKEN 61 16064 
- 1<1 . (II . 211 BP-UERE I UNO MAflZ<REI 55010 . ~8M 4317 301849 . 
?14 MI~FRHBRUI\l~EN, ALKOHIJLFREIE GETPAFNKF ~·16 . 46.7 . 24464 
n TA8-KVeRARBFIT!ING •no~ 11307 4650 44()45 Ill . 
23 TEYT!l GElleR BE 687~34 14n"n"J. '17n9 2645557 Ill . 
?n WIJLL INDUSTRie 125421 . ~0?38 15107 739512 Ill . 233 BAII .. W'll!. IN~USTRI E 191012 ~?qOR 53546 Q55517 .. 
234 SEIOENINDIJSTRIF l"J.Cj~OP ?0820 696<> 254<>17 
-
?35 LEI "'Fill- Ul\lO HANFINOUSTRt• 15•a4 "'12~ ~34 182788 -
236 I "'n. IJFR SIJNST. TFXTilF~ Sf Rill SF!l~RFI 51)67 348 3<>5 3e438 -?37 WIRKERFI IJND STRICKEREI 11 n1 11 . ?166n 117<>7 ?02~00 
-'?~~ T~XTILVFREflLlJN!; 13A3A . 471i0 2793 7M<>l 
-
n<> S'll\lSTIGES HXTI LGEIIERBE RFU:U~~ 6360 1'.3n<> 1<>5104 
-
24 H"R STELLIJNG vn~ SCHlJH~N, REKLEIDUNG I:;!ROI51:i 
UND 8°TTWAOEN 
. ?Rf,?<> 6<1784 5244')7 thl . 
241 SCHliHINillJSTRI E I AIISSER GU"Ml SCHUHE I 51167 0?7Q 1683 38817 Ill . 242 SCHUHRFPARATtJR lJNrJ M~ S SC HIJHMA(HF PET 17? . ~ . 
-
-243 HER STELLUNG vr1N REKLEirJUNt; UNO WAEHHE 45219" . 1A6Q~ 66349 46862~ Ill . 244 HE~ ST • v. BfTTWAREN, DE~OR~TFURGFWERBE ~~q~ t ... q() }Q':o 444~ Ill . ?45 PELZ- UNO pet 7WARI'IIIHF~STFlliJNG 12~2' . 14. 155~ 1 ?15.,,. . 
?5 HOLZ- UNO KORKVfqAo•nTI.ING IAUSSFR 3q•9A "?l5 I ~1<>1 ?!Jo3?0 . 
Wll Z .. OEBElHFR STFl!U'lt; 1 
?~I SAEGeRF I U~l' Hlltl8FARBF!TtJNG 6~12 11<>? 477 44013 . 
252 HERS TF.t lUNG V'IN HALSWAPEN AtJS HOLl 71)40 1<1 1~6~ 1464 9?1)6q -2~3 HE~ST • BA UELF .. ENTF A\15 Hntz. PARKHT 15M! . 410! 11466 387!,? . 
?54 HeRST • vnN YERPACKUNGSMITTFLN AU~ HOLZ R'll (dl . 4<>4 MR 11 0<!>6 
-2"5 HF.R.ST • S'J~•ST. Hr:lLliiARFN IA\ISSER MOFRFLI 711?6 . 112~ 855 14116 
-25'? STROH-, KI'JRB-, ~OR~-, AliERSTEIIIIIAREN ?388 . 7-::, . <>2<>4 
-
n HE~ STFLLlJNG VON HlllZMCIFAHN 31~7<> . 6?7' <838 8195'1 . 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TABL. B 19 
CEE 
EIIG 
TAB. B 20 TABL. B ao 
A. ANGABEN UEBER OI E UNT E~NFHMEN MlT 10 111110 MEHR BESCHAEFTJGTEN 
DONNHS SUP LFS ENTREP~IHS OCCUPANT 10 PFRSONNES OU PLUS 
VERRRAUCH EIPISTANOSWER-T OER VEPKAUFTEN HAfii-
OELSWARE, IN NAT!ONALER WAEHRUNr. 
DEUTSCH-
LAND I~.R.I 
FRANCE 
1•1 
1000 OM 
78797 
78151 1•1 
646 lbl 
1782 
1782 
547061 
A247~ 
45382 
27280'14 
101808~ 
687~9~ 
6840~ 
33,S5 
182677 
2 22416 
567'1? 
8~91)A 
,7?~6~ 
117452 
13342 
141940 
9~'101 
478462 
?7664 
f47C6 
~0060 
16316 
220'l7 
1307'9 
714S 
179735 
82306 
5247 
307~10 
18469 
28247 
4~6400 
213119 
M79, lei 
6556~ 
1813A ldl 
41704 
32080 
219893 
1000 FFR 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
!TAll A 
M!O LIRE 
1•1 
lbl 
lbl 
lbl 
lei 
NFOFR-
LANO 
SELGTOIIE 
AHGTF 
1001) Fl tnon FB 
2346 
2346 
7382 S7580 
47493 
740816 I~ 3~618!f 
4"'1Rl 
22n6o 
33MB 
(,2QI) 
25173 1•1 
M1"'7 
32~47<> 
4844(,9 
69065 1•1 
f,5262 
B'4"'R 
52013 lbl 
78211 
4<l~'6 lei 
ldl 230404~ ldl 
274\4 lbl 
7349 
nto7 
1031'6 
106~1 
12041\ 
351 
6~9? 
2C16M 
8090 
~5568 
743~, 
2997 
l37 
lt8288 
1704~ 
5M6 
101)835 
44773 
6010 
19346 
181t14 
5040 
7232 
24178 
lei 
1404~8 lol 
87?067 
155400 
Ill 
74~48'1 111 
241059 Ill 
141256 
43~"1 
1445"'4 
8~7"'~ 
37?A~ 
80762 
7221t5 
113906 Chi 
1'12111 Ill 
1631t Ill 
21l~5 Ill 
91007 
8M726 
795A10 
2187" 
2313" 
8A98 
13427 
7.5582 
28167? 
1000 FLA(; 
1825 
45776 
n794 
~0'16 
10359 
3534 
1M~ 
4256A 
768? 
1780 
634!6 
131'16 
rnNSOMMAT!ON VALEUR 0 ACHAT DES MARCHANO!SES 
REV~"'OUFS Fill L ETAT, FN MONNA!E NAT!ONALE 
CFF 
FWG 
TNOUSTRTEZWEIG 
BRANCHE INOU~TRIELLE 
EXTRACTION ET PREPARATION OF COM-
8USTIRL~S SOliOES 
EXTRACTION ET PR~PARAT!ON DE HOU!LLE 
EXTRACTION fT PREPARATION OE LIGNITE 
EXTOACTION DE MIIIIFRAIS METALLIOUES 
EXTRACTION OE M!NERAI OF FER 
EXTR. MTNERAIS METALLIOUES NON FERREUX 
nTRAC Tl 0'1 DE PETROLE H OE GAl NATUREL 
~XTRACTIDN OE MAT~RIAUX OF CONST~UCTTON 
FT TERP FS A FEU 
EXTRACTION 0 AUTRES MINERAUX,TOUPB!ERES 
TNDU~TRIF OES CORPS GRAS 
T'IDUSTRI ES All ME'ITATRES IS AUF ~OISSONS I 
AAlTTAGE PETATl, PR~P.,CONSERVES VTANOE 
I'IOIJSTRIF Oll LATT 
FA~R. CO'ISERVES OF FRUITS ET LEGUMES 
FA~~. CONS~RVES POISSONS fT P~OD. SIMIL. 
TRAVAIL DES GRAI'IS 
RDUllNGERJE, PATISS., BTSCDTT., RTSCUIT. 
INDUSTR!E I)U SUCRE 
TNO. CACAO, CHOCOLAT, CDNFISERIF. 
FARRIC. OF PROOUTTS ALTMENTATRES OTVFRS 
FABRICATION OfS BOISSONS 
TNn. ~ES ALCOOLS ETHYL. DE FERMENTA-
TJON,OE LA LEVURE ET DES SPIRITUEUX 
FASP. VIN ET AOTSSDNS AlCOOL. SIMIL. 
6RASSfRIF ~T MALTERTE 
BDTSSONS HYGI~NTOU~S ET FAUX GAZFUSES 
l'IDIISTRIE DU TABAC 
INDUSTRI~ TEXTILF 
TNOUSTRT~ DE LA LAINE 
INOUSTRIE CDTONNIER~ 
TNOUST~IF ~E lA SOlE 
INOUSTRIE nu LTN ET .OU CHANVRE 
1'10. AUTPES FlARES TEXTILES CORDERIE 
AO'INFTEPIF 
ACHFVEMFNT DES TEXTILES 
AUTPES HIOUSTRIES TEXTilES 
~A8RirATION OE r.HAUSSURES, 0 ARTICLES 
0 HA8ILLfMENT F.T DE LTTERIF 
!NO.CHAtJSSURES ISAUF E'l CAOUTCHOUC! 
FA8R. A LA MAIN ET REPAR. Of CHAUSSURES 
FARRICATTON DES ARTTCLFS D HABILLEMENT 
FARRTCATTON DE MATELAS F.T Of LtTtRtE 
INDUSTRIES DES PfLlETEP!fS ET FOURRURES 
INOUSTRIF OU ROTS ET llll LIEGE !SANS 
t INDUSTRTE OIJ MEUBLE EN BOIS! 
SCIAGE ET PREPARATION INOUSTR. OU BOIS 
FAARIC. OE PROOUITS OEMI-FINIS EN BOIS 
PIECFS OF CHARPENTE, MENUISERIE,PAROIJET 
~ABRICATION 0 FM8ALLAGES EN ROTS 
AtJTRES OtJYIIAGES ~N BOIS ISAUF MEUBLES! 
ART. E'l PAilLE, LIEGE, ROTIN BROSSERIE 
INDUSTRIF OU ~EUBLE EN BOIS 
RENVOIS : VOIR PAGES 6S4 
NO 
NICE 
NR 
11 
Ill 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
1'1 
20 A 
20 A 
201 
21"1? 
203 
204 
205 
2M 
?07 
?OA 
20<l 
?1 
211 
212 
21"' 
214 
23 
232 
23~ 
l34 
235 
23~ 
237 
238 
239 
241 
21t2 
243 
21t4 
245 
25 
251 
252 
25"' 
254 
255 
25'1 
197 
TAB. B 19 
II. AI>IGAIIEN UEBER OJ E UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTJGTEN 
OONNFES SUR lES ENTREPRJSES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
VERBRAUCH WERT OER VERGEBENEN LOHNAR~EJTEN, 
IN NATJONALER WAEHRUNG 
NO 
!>liCE 
NR 
271 
272 
28 
29 
31 
311 
'12 
313 
TNOU5TRTE7WEYG 
BRANCHE TNOUSTRYELLF 
PAPYER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 
-VERAR~ET TUNG 
HOLZSCHLTFF, lFLLSTOFF, PAPYER U. PAPPE 
PAPJFR- UNO PAPPFVFRAo!lfiTUNr, 
'lRUCKERET, VFRLAGS- II. VFRWU.IOTE GcWFRBE 
HFRSTElliJNG VflN LFOEO \IN'l lEOERWAR"N 
HERS~ELLIJNG VON LEOER 
~ERSTELlUNG VnN LEOEPWAREN 
GU'4MJ- UNO KIJNSTHOFFVFRARI\FITUNG, 
CHEMJFFlSFRINOUST~lE, STA~R~FJNOIJSTRYE 
GUM'41- U~ID ASBFSTVFRAOI\EJ TUNG 
K UN5TSTOFFVER ARRET TUNG 
C HFM IE FA SERER 7FUGUNG 
STAFRKETNDUSTPJE 
HERSTElliJNt; rHE'IT~CHFR EOZEIJGNJSSE 
HFRSTELLIJNG (tfE~J~CHER GRU"'OSTO«E 
CHEM. ERZ,UGNo F. GEWFRRF IJ. lANOWlRTSrH 
CHE~. ~RZFIJGN.F. POTVAT. U. VFRWALTUNGFN 
MTNERALOFLVERAOBEITU~G 
HE~ ST. VON ERZFIJGNI SSFN AUS STFINFN IJN!l 
cP-DEN HF~~T.U. VcOAR~FITUI>IG VQN GlA~ 
331 ZIFGELFTFN 
33? HFRSTELLUNG UNO VERAPREJTUNG VON GUS 
13~ HERSTEllUNG VON STHNZFtiG, FEINKFRAMTK 
UNO FEUFRHSTFN ERZEUG"J SSFN 
334 HERST. ~F'I~NT, KALK VFOAR~. GTPSSTFJN 
335 HFR~T. V. BAUSTnFFFN AUS IlFTON U. GIPS 
SOWlE VO~ ASRESTZEMENTWARFN 
OFIITSCH-
LAI>IO ll!.R.I 
10110 OM 
536011 
15347 
~1125~ 
213?511 
~362" 
'6115 
1941<> 
311407 
4'1~8 
126! 
2'6'176 
1173<> 
3320? 
301 
7.04'>5 
'5""4 
10725 
3~53? 
339 BF- U. V<RARR. V. NATIJRS~FTNFN HFRST. (bl 
341 
34? 
'143 
344 
345 
35 
351 
352 
3~~ 
354 
355 
3~'1 
361 
362 
163 
364 
365 
366 
367 
369 
36<> 
SONST. NICHT-METALL. MTNFRALER7F\JGN. 
EISEN- UNO MfTAllERZFUGU~IG IJNO 
-IIEARBETTIJNG 
EJSFN UNO STAHL ERZFUGEN!1E TNOtJqRIE 
STAHLROEHRENER ZEIJGUNG 
7TEHERFJ<" UNO KALTWALZWERKE 
EPZFUG. U. ERSTE VFRARB. V. NF-MFTALLEN 
(;JfSSEREIEN 
HERSTF.lltJNG VON METALLERZFUGNTSSEN 
IAUSSER ~ASCHTN!'N UNO FAHRZEIJGFNl 
SCH~JEOE-, PRESS- UNO H~~MERWFRKF 
STAHL VFRFORMIJNG U. 08ERFLA~r.H<:NVFRFOLUNG 
STAHL- U. LEJCHTMETALLKONSTRUKTTONFN 
KESSEL- UNO AEHAELTERRAU 
EBM-WAR ENHERS TELLIJNG 
VERSCHJEOE~E MFCHANJKERBFTRIEBE 
MASCH IN ENil AU 
LANOWTRTSCH. MASCHTNEN, ACKERSCHlEPPER 
HER STFllUNG VON BllEROMASCHJ "'EN 
HERST. VON METALLBEARBFJTUNGSNASCHJNEN 
HFR ST • V. TEXTILMASCHTNEN u. NAEHMASCH. 
HERST. V. MASCH. IJ. APPAR. F. NAHRIJNGS-
MTTTEL-, CHEM. U. VERWANOTE INrUSTRTFN 
MASCH. F. HUETTEN, BER.GBAU, GYESSEREJ, 
BAU HEBE ZEllGE, FOEROERMJTTFL 
HER 5T • VON ZAHNRAEOERN,GHRJEIIEN, USW. 
~ASCH.FUER WEITERE BESTJM~TE JNOUSTRJEN 
HERST.YON SONST. ~ASCHJNENBAUF.RZEUGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6!>4 
198 
452113 
33065<! 
1oeo9 
1444!1 
4345~ 
~H4~ 
5420 
7qnqo 
~1'101 
~~~87 
170'14 
537.1 
6547• 
18'113 
11'1454 
34138 
7l457 
148945 
34009 
65~75 
1754?7 
FRAI>ICE 
100~ fFP 
rnNSOMMATJON MONTANT OFS SERVICES INOUSTRIELS 
RFCUS, EN MONNAJE NATtONALE 
TTALIA 
NJO liRE 
17133 
11071 
Mb? 
71674 
431'14 
'10514 
"21' 
316!? 1•1 
5?"1 (c) 
41'lMO lfl 
420H 
5t.eR? 
1 ~~l(J 
~6033 
12404 
10710 Ill 
~""44 
1313? (h) 
~!03 
93347 
57847. (I) 
'IR8R Ill 
1 ~83 (j) 
1140t. 
1 062A Ill 
1277 (k) 
4145 
1 ~76? 
R61 (I) 
25496 
?740 
106061 
1n3'? 
7275 
12392 
1'3304 
9<167 
1361'l 
4<>76 
614'1 
289 ... 7 
I>IEOER-
LANO 
BELGIQUE 
IIELGJ!; 
LUXEM-
BOURG 
1000 Fl 1':100 F8 1000 FLBG 
7466 
679 
6787 
74612 
24\R 
2016 
1~~1 
22275 
14152 
1<!63 
h160 
(d) 
238111, Ill 
132053 Ill 
1061)6~ 
14455 Ill 
200'19 
45086 (m) 
5V'qllj (n, 
~930?1 
252R63 (o) 
761244 (p) 
78914 
1•1 3649?8 
132?7 
4464 
1'130 
h47~ 
8493 
76 
64067 
(f) 
~14? Ill 
3258~ 
1136t. 
1666? 
317 
78'!20 
2682 (h) 
2204 (I) 
'105 
9203 
11256 ()) 
1666 fk) 
2180 
47'134 
45858R 
8'12?7 (q) 
135404 ,,, 
?781'>0 (o) 
46975 (q) 
124814 
14218 (t) 
1670277 
4~6 
306"'0 
2'16517. (u) 
161 ql)'l (v) 
6<1070 (w) 
~6?752 fx) 
665<11 (w) 
251 ?73 
752347 
1"022 
604!3 
43856 
60182 
295865 
27555 
2454~4 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
TABL. B 19 
CfE 
FWG 
TAB. B 20 
B. •NG.BE~I UFBER 01 E UNTERI'lEHMI'N MIT Ill UNO MEHA BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUP lES ENTREPRISES OCCliP.NT 10 P~RSONNI'S OU PillS 
TABL, B 20 
VERBR.UCH EINSTANDSWERT DER VERKAUFTEN H•N-
~ELSWARE, IN NAT!ONALER WAEHRUf'l(; rON~OMM~T!ON VALEUR 0 ACHAT DES MARCHANOISES RFVF.NOIJFS FN L ETAT, EN MONNAH NATIONALF 
DEUTSCH-
LAND (R,R.I 
(b) 
1000 OM 
246784 
177~78 
68830 
240~0 
44nn 
~204R6 
~~~114 
11089~ 
233?4 
2~15~ 
1547282 
112!19~8 
l8088R 
245466 
417450 
46176 
1122~8 
71211 
~4904 
212n1 
842?.?1 
235964 
tnna 
129~1)6 
243518 
222125 
19652 
I ~1691 
14244'5 
4671)5 
486741) 
l4041tl 
291281 
11815 
266242 
57188 
163217 
318695 
139594 
'37895 
443601 
FRANCE 
I 000 FFP 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
IT ALTA 
MID LTRE 
(e) 
I c) 
(I) 
(f) 
(I) 
(h) 
(I) 
(I) 
Ul 
Ul 
Ul 
(k) 
(I) 
BEL G!QUE 
B0 LG!E 
lliXE~­
ROIJRr. 
1000 Fl 
72271 
?7912 
217Q3 
12849 
R944 
249882 
8?1! 5 
RA!.7R 
195M 
506 
1?870 
67nn7 
441~2 
3?356 
(d) 
(o) 
• (f) 
5165 (I) 
14430 
3664 
450'>3 
33045 
!45329 
6348 
228?'> (h) 
!1567 (I) 
16~8 
6628 
17353 Ul 
621 (k) 
1011>3 
66132 
1000 FR lOCO FLAG 
l7Ril73 (I) 
17397 (I) 
!6M7~ 
1783?5 
11M! 
112? (I) 
qq'2,Q 
~8~508 
103143 fm) 
93~65 (n) 
1751413 
1 949<'>~ (o) 
560?44 fp) 
9871"'3 
9261 (q) 
'5606~ (•) 
?5687 (s) 
3?986 (q) 
?AI 023 
6?857 (t) 
73133 
B3°? 
MM4 
66040 (u) 
50?50 (v) 
671331 
61742 (w) 
?420 2 (x) 
117359 (w) 
4681l28 
142503 
?2014 
78819 
38151 
18151 
?6?12 
7l74 
278 
3448 
3448 
45~9 
!RO(' 
132440 
4666 
4666 
CEE 
EWt; 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
!NOUSTR!EZWE!G 
RRANCHE !NrJliSTOIElLE 
!NOUSTRIF nu PAP!ER FT FABRICATION DES 
ART!f:LES EN PlP!FR 
FAB~. 0~ I.A PATF,OU PAP!ER FT OU CARTON 
TRANSF. PAP!FR FT CARTON, ART, EN PATf 
!NOUHRTE rJU t:li!R 
NO 
NICE 
NO 
27 
211 
21? 
TANNERIF - MEr.l~SER!E 291 
FA~Rtr~T!ON 0 ARTICLES EN CUIR FT SIM!L. 29? 
!NO. rAOUTCHOUC, MU,PlASTTOlJI'S, FIBRES 
APT!F. OU SYNTH., PROilUITS A~ll~CES 
TRA•tSF. DU CAOUTCHOUf FT Of. L AM! ANT F 
TRANSFORMATIOI'l r'IES "1AT!ERES PlAST!Ollf.S 
PROD. OF FIBRES ARTTF. FT SY~ITHET!OU<S 
IN!JIISTRTE OFS PROOUTTS AMYlACES 
301 
30? 
30' 
304 
31 
FABRIC. nE P~OUITS CH!~!OUES DE BASF ~11 
PRfJOIJTTS f:Hllol. POUR IND. FT AGR!CIJLTIJRE 31? 
PROOU!TS CHTiol, POU~ rO~S.PR!V. FT AOII!N, 311 
INOUSTRIF ~ES PROOU!TS MINERAUX NON MF-
Hil TQUFS (BRTQUESoVERRF,CttiFNT,ETC.I 
3? 
FABR, MATFR, ~< C~NSTO, EN TERRE CU!TE 331 
TNilUSTR!< DU VERRF 332 
FABRIC. OfS GRFS, PORCELA!NFS, FAIENCES 33~ 
<T ORQnUtTS RFFRAfTA!~ES 
FA~R • OF f: I ME NT, OF CHAIJX FT DE PLAT RE 334 
FA8R, MATFR, OF CfJNSH. FT DE TRAV.PIIBL. 33< 
EN B<TON, Ef'l C!MENT fT EN PLATRf 
TRAVAIL OF LA PIERRF FT DE PRIJOU!TS 339 
M!NFRAUX NON loiFTALL!OUfS 
PROOIJfTIIlN ET POEM!f.O< TRANSFORMATION 
nes Mf.TAliX FFRREUX FT NllN FFRRFIJX 
S!OERURt;!F 
FAB•JCAT!IlN DE TUBES D AC!ER 
TP<FJLAGE, ETJRAr.E, LAM!NAGF FEU!lLARDS 
PROO, FT PREM. TRANS<~R~. OES loiETAUX NF 
FQNnER!fS loii'TAUX FERR<UX ET NON FEPREUX 
FABOJCATTOIIJ 0 OIJVR~r.ES EN METAUX ISAUF 
MACHHIES ET MaTERIEl OF TRANSPORT! 
34 
341 
31t? 
343 
344 
31t5 
35 
FORGE, ESTAMPAGF, MATO!CAf,E, GROS EMBOUT 351 
s<r, TR~IIISF,, TRl!T, FT REVET. METAU~ ~5? 
CONSTRUCTION MFTALll QlJE IFA!IR. H POSE l 353 
CHAU!'ROI'lNER!E, C:ONSTR. RESFRVO!RS, FTC. 351t 
nUT!ll~G< <T ART!ClF.S Fliii!S fN METAUX 355 
ACTJVITF.S AUX!l!AIR~S OFS !NO.MECAN!QUES 350 
CONSTR. DE OoiACH!NES NON <LECTR!QIIES 36 
CON~TR. ~ACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 361 
CONSTRUCTION DE MACH!~ES DE RUREAU 362 
COIIIqR, OE "ACH!"'F.S-Ot!TlLS POUR METAlJX 36~ 
CONSTR. loiACH. THTllFS ET MAf.H. A COUORE 31>4 
CONST~. PF. MACH. F.T APPAR. PntJR IES !NO. 365 
ALIMFNT.!RF.S, CHIIoi!OUES FT CONNEXES 
MATF.RifL POUR MINES, S!OERURGIF, FONOE- 366 
RTfS, BAT!MENT MAT. UVAGF ET MAIIIUT. 
FABRICATION 0 ORGANF.S OF TRANSMlSS!ON 367 
COIIISTR. 0 AUTRfS MATFRIF.LS SPEC!FIQUES 36R 
CONSTO., AIJTRES loiACH. I'T APP, NON ELECTR. 369 
199 
TAB. B f9 
8. ANGA8F.N UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT tn UNO MEHR RESCHAEFTIGTEN 
DIJI'INFE~ SUR LE~ ENTQEI>R1SE~ OCCUPANT 1~ PF.RSONN~S OU PLUS 
VERBRAUCH WERT OER VERGEBENEN LOHNARBElTEN, 
IN NATIONALER WAEHRUNG 
NO 
NICE 
NP 
I NDUSTRIEZWETG 
BRANCHE INDUSTR1F.llE 
DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
37 
371 
~72 
373 
374 
375 
176 
177 
178 
179 
38 
396 
3«>7 
3'1<> 
40 
400 
401 
407 
403 
""" 
ELEKTROTECHNISCHE II'IDUSTRIF 
ISOli~RTE ELFKTROKABEL,-LE!T.U.-ORAEHTF lei 
HERST. VON HF KTROMOTOREN, -GENFR IT •, ldl 
-TRANSFORM., INSTALLAT10NSGERAETEN 
HfR ST • VO'I GEWERBLICHEN HF.KTROGERAfTFN lei 
FERNMELDEGER. ,ZAEHUR, MESS- 11. PEGH- 1•1 
GFRHTE,ElEKTROMEIJll. U. AE. GFRIETE 
RUNOFUNK- U. FERNSEHFMPFAENGER, ELEKTRO- Ill 
AKUSTISCHE •I.ELEKnON. t;FRAHE 
HEP ST • VO"' HEKTRO-HAUSHAL T~GERUTEN Ill 
HERST • V.LAMDE"' •J. BELEUCHTUNGSARTJ KELN lhl 
H~RST. VO"' eATTER1E"' IJNO IKKUMULATOREN 
REPARATUR, MONTAGE !J. TECHNo INSTALLAT. 
VON FLFKTPOTECHNISCHEN ERZEUGNTSSEN 
FAHRZEUGIIAIJ 
SCIHFF~All 
HERSTEllUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
~AU V. KRAFTWAGEN !J. DEREN EINZELTEILEN 
~P.AFTFAHRlEUG- UNO FAH~R~OREPARATU~ 
HF~5T. VON K~AFT- U. FAHPR6EOEP"' U. 
OE~EN ETNZFLTEtl~"' 
LUFTHiiRZEUGBAll UN'l -REPARATUR 
SONSTIGER FAHRZEUGBAU 
FETNMECHANTK, OPT1K, SONSTTGF TNOUSTRIFN 
HERST. VON FETNMECHANlSCHEN ERZEUGNI~SE~ 
H~~ ST. V. MEOI7I 114MECiiANT SCHEN U. ORTHn-
I>AEOTEMECHANlSCHEI\4 FRZEUGNISSEN 
HEqST. OPTTSCHER u. FOTQr.RAF. GERAETE 
HER STflliJNG UNO REPARATUR VON liHRfN 
HfR ST • VON SCfi'4UCK- U. GOLOSCH"I F.OEWARFN 
8F.ARBEITUNG VON FOELSTFINEN 
HF~5T. U. REPARATUR V. MUSTKINSTRUMENTFN 
HEIISTEllUNG VON SPIEl- IJNO SPORTWARFN 
SO"'$T. ZWE!GE 'lES BE- U. VEIIARA. GFWFR~. 
BAUGEWER8E 
AllGEMEI"'ES BAUGEWERBE (OHNF AUSGF-
PRAEGTEN SCHWFRPUNKTI, A88RUCHGEWER8E 
ROf!BAUGEWFRRE 
TIEFBAU 
A~UIN$TAllA TTDN 
A US8AUGEWER8E 
t;EMlSCf!TE FNERGIEWIRTSCHAFT UNO 
WASSFRVfll SORGUNG J 
51 ENFRGIEWTRTSCHAFT 
1000 OM 
l01t861 
162157 
1t511R7 
1055 
l0?51t 
27261t9 
76677 
8681t 
1151!23 
28661t 
1H>31 
29986 
l"Ait 
8'1551 
lBQR 
571~ 
1911~ 
!~'IOit 
22A66 
1401 
1~'16R 
1?71 
lt~~~ltl (o) 
·?28~70 Ill 
n~687 
lt5'>5~ 1•1 
25?87 1•1 
FRANCE 
toro FFR 
r.OI'ISOMMATION MONTANT DES SERVICES II'IDUSTRIELS 
RFCIJS, F.N MONNAIE l'llTIONALE 
IT ALIA NEDER-
LAND 
M 10 LIRE 
76~33 
37?3 , .. , 
17'1~6 , .. , 
1 0581t , .. , 
1071t'- , .. , 
16659 In) 
102'13 , .. , 
~15~ , .. , 
1'6' 
2076 
274~6 
4557 
511481 
1312 
151M 
1tl46 
5'11 
""" lt17
3764 
! 571. 
1'117 
703 
12"" 
1451 
12511 ~ 
69281 
lt4R4~ 
'1664 
1~?5 
(o) 
(ol 
(p) 
(o) 
1000 FL 
?0771 
57 
29'1029 
13978 
23152 
lt483 
1477 
67 
829 
llt74 
167 
321 
ll~ 
797213 
?12R 
55401~ 
20'187~ 
!7501 
13696 
BElGIQUE 
8ELGIF 
lUXEM-
BOUPG 
(I) 
(m) 
(n) 
(o) 
In) 
(p) 
(q) 
(p) 
11!00 FB 
4229'17 
115671 
2072 
1B24' 
70814 
32036 
155?7 
136H 
46541tl 
13572«> 
z<~n? 
llO?R 
119141 
898«>0 
5668 
2361t6 
12595 
1000 FLBG 
,,, 
,,, 
(a) 
Ill 
Ill 
Ill 
1•1 
41261t01t 
1301547 
15?12«> 
!~6'"" ,., 
FUr diesen Wirtschaftlbereich wurden rw.~r Anpben fUr simtliche Untemehmen einc~t. 
511 H EK TR T Z T TA FTSFR ZEUGUNG U. -VERTEllUNG 
512 GASFPZFUGUNG UNO -VFRTEILUNG 
~13 OAMPF- U. PPESSLUFTE~z., FERNHEIZWERKE 
52 OEFFENTLICHE WASSERVERSORGU"'G 
59 $QI'I$TIGE TAETTGKETTEN AU~ NTCE NP. 5 
1 IlEA G8AU 
213 VFRARIIETTENDES GEWERBE 
4 BAUGEWERBE 
5 EI\4ERGIE- UNO WASSERW!RTSCHAFT 
INSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
200 
1 
Pour ce secteur on • recueilli uniquement des donnHs pour !'ensemble des entreprises. 
34611 
41t7031.2 
lt>15nlt~ 
5519963 
?31J80 
1103710 
12~115 
RENVOIS : VOIR PAGES 6~ 
2011 
797213 
544094 
12106225 
5T29628 
1~H991t7 
TABL. B f9 
CEE 
EWG 
TAB. B 20 TABL. B 20 
B. ANGABEN UEBER Dl E UI'ITERNEHMEN MIT 10 U~O MEHR BESCHAEFTJGTE~ 
DONNFI"S SUR lfS FNTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
VERBRAUCH EINSTANDSWERT OER VERKAUFTEN HAN-
IlELSWARE, IN ~ATIONAlER WAEHRU~r. 
DEUTSCH-
UNO le.R.I 
lei 
(d) 
(c) 
I• I 
(f) 
Ill 
(h) 
1000 OM 
21M58> 
877105 
797263 
233771 
47036 
I ~1408 
2024811 
18278 
a no 
7~8799 
1190125 
26147 
31435 
1! 11? 
3~7670 
14?059 
17??5 
27417 
801??7 
93199 1•1 
117112 (f) 
~04()4 
3911191 1•1 
167361 1•1 
FRANCE IT AliA 
1000 FFR HJO liRE 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
In! 
(m) 
(m) 
(o) 
(o) 
(p) 
(o) 
NFOER-
lANO 
liFlGIOUE 
!IElGIF 
lUXEI4-
BOtJRt; 
100~ Fl 
66621 
47510 
6600 
174?1 
1506236 
1117.3'! 
11511?61\ 
(I) 
(m) 
(n) 
27054 (o) 
• (n) 
489A 
o<<l lol 
377?0 (ql 
6248 lol 
1340 
1216 
26?077 
681 
14494 
19572 
215019 
12311 
100'1 Fe 
17?1458 
5769~ 
510?57 
?547~ 
30054 
o>5M 
662AMl 
63810 
4348638 (y) 
?0441)"7 
121507 
16M34 
6~~01\ 
1 ~6? Ill 
7935A Ill 
450•9 
Ill 
2735~ 1•1 
63B9 
506<4 
192~71 
~~<lO?l 1•1 
1000 FlAG 
1~146 
15146 
003086 
67511 
<l241 
23812 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur: Anpben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. 
755495 
17'1~4604 
~012H 
19501416 
Pour ce secteur on a recueilli uniqtJement des donnHs pour !'ensemble des entreprises. 
9778 
3593321 
26?077 
3A65126 
1063~3 
211?4244 
~~4~A~ 
21814962 
10165 
1303445 
3~n5~ 
143666~ 
rONSnMMATION VALEUR 0 ACHAT DES MARCHANOISFS 
REVENOUES FN l ETAT, EN HONNAIE NATIONAlF 
CH 
EWG 
I 
I NOUSTRI EZWFI G 
BRANCHE INOUSTPJEllE 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE 
FABRIC. OE ~ILS ~T CABlES ElECTRIQUES 
FA8R. OE 14ATE~lF.L ElF.CTR.O EQUIPEMFNT 
I~OTEURS, GFNERAT., T~AN5FORM., ETC.! 
F~B•. ~ATF.RIEl ELFCTRIOUF 0 UTILISATION 
"4AT. DE TFLECOMHIINICATION, COMPTEURS, 
APPl~. ~ESURE, ~~T. ElFCTPO-HEDICAL 
CONSTRUCTION 0 APPAREILS ElECTRONIQUES, 
RAOI O, TFlFVI ~ION, HECT~OACOUST IQIJE 
FABR. D APPARF!LS FLECTROOOMFSTJQUFS 
FABR. lAMPFS ET MAHR!Fl 0 ~ClAIRAGE 
FABR ICA TIO'I DE PilES F.T n ACCUMlllATFURS 
RFPAPATION, ~ONTAGE, TRAY. 0 INSTALlAT. 
OE MACHINES ElECTRIQUES 
CONSTRUCTION DE ~ATFRIFl DE TRANSPORT 
NO 
NI~E 
NR 
37 
371 
377 
373 
374 
375 
38 
CON~TRUCT., REDAR., FNT~FTIFN DE NAVIRES 381 
CONSTR. DE MATE~TEl FEPROVIAIRF ROUlANT 382 
CONSTR. AUTOMOBilE~ ET DTECFS OETACHF~S '~~ 
RFPAR. AIITOMO!IIlES, "'OTIJCYClES, CYCLES 384 
CON5TRUCTION OE MOTOCYCLES, OE CYCLES ~85 
FT OE tEURS PIECES OETACHFFS 
CONSTRUCTIO~ ET RFDARATION n AVIONS 186 
CONST~. OE ~ATERIEl OF TRANSPORT N.O.A. ~eo 
39 
lN5TR. PRECISION, APPAR.~ESURE,CONTROLE 301 
FABR. OF MATERieL MEIJICO-CHIRU~GICAL 392 
FT 0 ADPA~EilS ORTHOPFOIOUFS 
INSTRUMENTS 0 ODTIQUf, M~T. PHOTOGRAPH. ~93 
FA8R. F.T RFPAR. MONTRES ET HORLOGF~ 394 
BIJOUTFRIF, ORFEVRF.RTE, JOAILlFRTE ET 39~ 
TATtle ~E PTERRFS P~FCIEUSES 
cABR. FT REPAR. INSTRUMENTS OE !(ISIQUF 396 
FABR. JEUX, JOUFTS, ARTICLES OE SPORT 397 
INDUSTRIES MANU~ACTURIE~ES OIVERSES 390 
IIATIMFNT FT GFNTE CIVIl 40 
~ATIMENT FT G~NIE CIVIl !SANS 400 
SPFCIALISATIONI, DEMOliTION 
CONSTR. 0 1MMF.URlES In HABIT.ET AUTRESI 401 
GfNJF CIVIL !ROUTES, PONTS, ETC.! 40? 
INSTAllATION 40~ 
AMCNAGEH~NT 404 
PPOJ'IllCT!nN ET DISTRIBUTION ASSOCIFFS DE 
PlUSIFURS SORTES 0 ENERGif F.T 0 EAU 
FLFCTRICITE, GAl eT V~PEU~ 51 
DRnOUCT. ET OISTRJBUTTON 0 ELECTRJCITE 511 
PRODUCTION ET OISTRIBUTION OE GAl 512 
DROO. ET OISTR. VAP~U~, AIR COMPR.,CHAl. 51~ 
I')ISTRIAIJT!ON PUAliOIJI' 0 FAU 52 
AliTPFS ACTTVITFS OU SECTEUR NICE NO 5 50 
INOUSTRIFS EXTRACTIVES 
INDUSTRIES 14ANUFACTURJERES 
AATIMF~T FT GFNTF CIVIl 
FlFCTRICITE, GAl ET ~all 
TOTAL GFNFRAl 
I 
7.13 
4 
~ 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 6S4 
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8. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR 8ESCHAEFT1GTEN 
OONNHS SUR lES fNTREPRTSES OCCUPANT 10 PERSONNF~ OU PlUS 
TNVESTTTIONEN WERT OER BFZOGENEN UNO SElBSTEP-
STEllTEN SACHANLAGEN IETNSCHL. GRUNOSTUECKF), 
TN NATTONAlER WAEHRIJNG 
NO 
NICE INOUSTRIEZWEIG 
NR BRANCHE INOUSTRIELLE 
11 GEW!NNUNG UNO BEARBE!TUNG FESTER 
fiRENNSTOFFE 
111 GENINNUNG U. BEARBEITUNG YON STEINKOHLE 
112 GEW. U. BEARBEIT. Y. BRAUN- U. PFCHKrJHlE 
12 ERZBERGBAU 
121 EISFNERZIIERGBAU 
122 NICHTEISENERZBERGBAU 
13 EROOEL- UNO FROGASGEWINNUNG 
14 GEWINNUNG VO'I 6AIJMHFRUL UNO 
FEUERFESTFN UNO KFRAM!SCHE'I EROEN 
19 GEN. VON SONST.Ml'IFRALIFN UNO VON TORF 
?0 A HER STFLLUNG VO'I Of LFN U'IO FETTEN 
21l B NAHRU'IGSM!TTFLGEWERB~ 
~01 SCHtACHTFRE!, FLE!SCHWARFN u.-KONSFRYEN 
207 MrJtKEREIEN UNO MILCHYERARBEITUNG 
203 OBST- UNO GEMUE~EV~RARBEITUNG 
~04 KONSERY. Y. FTSCHEN U. ~FHNL. PROOUKTEN 
20~ MUFHL ENGEWERilE 
206 !IAECKEREI, KONOITORE!, ~AUEPBA(KWAREN 
~n7 ZIJCKER I NOUS TR i'' 
'08 KAI(AOER lEUGN., SrHOKflt., lllCKEPWAREN 
209 SONST!GES NAHRIJNGS"ITTI'LGEW!'RRF 
?! GETRAENKEHFRSTELLUNG 
211 HFR ST • YON AETHYLAtKOHOl IAU~ YERGAE-
RUNG!, VON HFFE IJ. YON SDIRITUOS~IIl 
212 HERST .Y. WFI'I UoA.FHNt. ALKOH. GETP.A~NKFN 
~1~ 8RAUEREI UNO MAELZEREI 
214 MIN~RALBRUNNEN, ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
n TABAKYERARBEITUNG 
23 TFXTILGEWER~E 
232 WOLL INOUSTR IE 
233 BAU~NOLLINOUSTRIE 
234 Sf!DENINOUSTRI~ 
235 LEINEN- UNO HANFINOUSTRTE 
236 I NO. OER SONST. TEXT!LF~ SEPN SE ILEREI 
237 WIRKEREI UNO STRICKERET 
~38 TEXT!l YEREOLIJNG 
23<1 SONSTIGES TEXTILGEWERAE 
24 HERSTELLUNG YON SCHUHF'I, AFKLEI DUNG 
UNO 8ETTWAPEN 
241 SCHUH I'IOUSTRT E IAUSSER GUMMI SCHUHEI 
24?. SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACH~REJ 
24'1 HERSTELLUNG YON BEKlEIDUNG UNO WAESCHE 
244 HERST • Y. BETTWAREN, OEKORATEURGEWERBE 
245 DEll- UNO PELZNARENHERSTELLUNG 
25 HOLZ- UNO KORKYERARBEITUNG IAUSSER 
HOLZMOFBELHFRSTEttUNGI 
251 SAEGEREI UNO HOtZB~AR~EITUNG 
252 HERSTELLUNG YON HALBWAREN AUS HOlZ 
253 H~~ST. BAUEtEMENTE AUS HOL1, PAPKETT 
254 HE~ST. YON YERPACKUNGSHITTELN AU5 HOLZ 
255 HE~ST. SONST. HOLZWAREN IAU~SER MOEBFll 
259 STROH-, KORB-, KORK-, BUFR~TENWAPFN 
?6 HERSTEllUNG YON HOLZHOFBFtN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
202 
DEUTSCH-
LAND lfi.R.I 
1000 "" 
108~761 
802614 (a) 
281147 (b) 
~5478 
334M 
2())8 
86~93 
(a) 288823 
150740 
87351 
1175490 
178?02 
242760 
97143 
11R2? 
~<l4M 
1442211 
125?46 
1?4352 
192259 
A7?'155 
69571 
19032 
662856 
12('1196 
78515 
96 2A94 
12950<1 
3112216 
1>6083 
211773 
12867 
223452 
64960 
143034 
'159A25 
76024 
2600 
252MB 
18411 
1078?. 
~~7~74 
R2061 
11'9261 (c) 
7"3656 
13~52 ldl 
42137 
16907 
253738 
FRANCE 
1MIJ FFR 
450181 
450181 
. 
200844 
174146 
26698 
1782<>1 
17602'1 
58181 
67284 
1060013 
(,14'14 
3"'1<127 
5~975 
78~7 
711113 
73733 
1<135'15 
79513 
122936 
275551 
78407 
29204 
13'1696 
37?44 
54110 
877009 
202357 
21833?. 
82<178 
3966'1 
3?24? 
14841 <I 
M805 
64216 
24<1<19<1 
75726 
1607 
15784f> 
11650 
3170 
2611161 
37518 
1636<14 
4<176? 
. 
22<l8 
l4M9 
748~9 
INV~STISSEMENTS VALEUR DES CAPITAUX F1XES ITER-
RAINS COMPRIS! ACOUIS OU PROOUITS POUR USAGE 
PROPRE, EN MONNAIE NATIONALE 
!TAL IA NEOER- 8ELGIOUE LUXFM-
LAND BELGIE BOUPG 
MID liRE 1000 Fl 11l00 FB 1000 FLBG 
23'161 87017 740138 
-
2~360 (a) 87037 740138 
-
1 (b) . 
- -
997~ 
- - 9895 
434 
- -
989~ 
<1536 
- - -
18861 (b) . 
- -
<1~5'1 12251 379584 24'178 
3481 (b) . 25"7 -
M05 16981 \31)574 -
10~678 3189.53 Ia I 2156778 6~244 
5517 25510 11)3582 1832 
77<l1 <1125'l 458?<11 49322 
1<>o~o 24<l~B 836~4 Ia I . 
6<l7 370R 126AO 
-
65~2 11125 lal 14246~ 3929 
15475 42120 24277A lbl 4709 
!6526 lei . 3456A8 -
165?9 23261 ?66670 lei . 
17561 ldl 970~?. 501 05~ ldl 3452 
45114 I\O'l07 1232193 5076' 
6078 6708 (bl 121677 Ia I . 
6606 - lei . lfl 14956 
1 '1457 41021 965584 31845 
lACIB 1'1172 144932 3961 
12065 21685 102'135 Ill . 
nn~n 157455 2558247 Ill . 
251l61 263('7 598140 Ill . 
40429 6']516 606727 ~ 
105~~ <>012 180799 
-
3711 1~'13 195186 
-
50~ 5751 161758 
-
145R9 2760~ 381820 
-
87<>R 5385 ?70187 
-
t-7(1(, 21491 1113630 
-
20045 ~8754 519<>78 I h) 5089 
5<l40 1?.421 121449 Ill . 
12 206 -
-13092 427'17 378240 Ill 5086 
656 32?? 74~0 Ill . 
345 168 12859 3 
19246 34280 408107 17010 
29~4 5382 88964 17010 
770'1 4307 22~5<1~ 
-
5577 146~7 3684? . 
932 4967 15<183 
-1327 284<1 20~72 
-77'1 21~'1 22353 
-
102M 20794 2~869~ 3661 
RENYOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB. B 22 TABL. B 22 
~. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 1~ UNO ~EHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISE~ onliPANT 10 PFRSDNNFS OU PLUS 
WERT DER VERKAEUFE VON GEBRAIJCHTEN SACHANLlGEN 
lJND VON GRUNOSTUECKE"', 1"1 NATIONALER WAFHRUNG 
DEUTSCH- FRA"'CE IT ALTA NFOER-
LAND (~.R.l LANO 
1000 OM 1000 FFR MTO LIRE 1000 FL 
116609 ~ t4n9 
109035 Col . ~ 1•1 1.409 
7574 (b) . - (b) . 
4374 . 99 -
3~1)5 . A -
!06'1 . 91 -
44A7 . ~6 (b) . 
Col 11>656 . 784 . 
31'17 . 25 (b) . 
11414 . 24~ 614 
18719 . ?295 10272 
269'1 . 68 23°4 
7047 . 1?.7 2730 
3260 . 215 1241 
424 . 24 ll7 
4545 202 146 
3n47 . ~07 10~7 
9122 . 169 fc) 
?419 . 12? 833 
61~6 . 861 (d) 1744 
331ry I . 769 '.11 ~1'1 
2511 1 ~! 214 
611 . 14~ -
25103 . 232 563 
4876 . 24~ 373 
3377 . 13 ?840 
M6~~ . 34'!6 I 1.2~5 
11850 . 1830 4549 
24201 . 712 1174 
4A29 . 245 326 
1693 . 101) 364 
4046 . 26 115 
13160 . 24~ 11~7 
2913 . 230 142 
6961 . ll'l 343A 
20297 . 425 4063 
5245 . 197 6D4 
-
. - e 
132n . 7.14 3163 
1591 . 7 272 
229 . 7 16 
13A09 . 346 2611 
7229 . 84 443 
?253 (c) . 88 183 
1'!09 . 11)5 16"8 
672 (d) . 18 14'1 
1422 . 27 138 
924 . 24 qo 
9'151 . 209 12'15 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6s.4 
BELGIQUE 
B~LGT F 
10M F~ 
183974 
183'174 
-
-
-
-
-
2ll75 
915 
?04R 
(o) 214M! 
35'171 
2'1415 
2876~ Co) 
124R 
Co) '11R1 
64346 lb) 
~~n 
1~78~ (c) 
231'157 (d) 
126201 
(b) ?756 Col 
(c) . (f) 
98494 
2504l 
1236' Ill 
484514 Ill 
47?11 Ill 
6298'1 
51B4 
2501, 
5513 
348~2 
286401 
17351 
24744 lhl 
5339 Ill 
-
17920 (I) 
781 ()) 
704 
26872 
5862 
59?3 
<>313 
1478 
l310 
2<>86 
35669 
LUXF"i-
RflURr. 
1000 FL8G 
-
-
-
10n 
301) 
-
-
-
-
-
R02 
-
74 
-
n~ 
-
-
. 
-
100 
100 
-
-
. 
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
38 
38 
-
. 
-
-
-
-
VALFliR llES CESSIONS DE CAPIUliX FIXES USAGES ET 
nE TERRAINS, FN MONNAIF. NATTONALE 
CEE I NDUSTRIEZWEIG 
EWG BRANCHE TNOUSTRIELLE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
AUST!BlES SOLIOES 
FXTRAr TT IJN ET PRHARATION DE HOUILLE 
FXTRAC TTl] 'I FT P~EPA~AT!ON DE LIGNITE 
EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQUFS 
E'HRACTION DE MINERAI 01' FER 
FXTR. MINERAlS METALLIOUES NON FERREUX 
EXTRACTION OF PFTROLE ET DE GAZ NATtlREt 
FXTRACTTON OE MATFR!AUX DE CONSTRUCTION 
FT TFRRFS A FEU 
EXTRACTION D AUTRFS MINERAUX,TOURB!ERES 
I"'OUSTRIE OES CORPS GRAS 
!NnU~TRIES ALIMF"'TA!RFS !SAUF BOIS SONS I 
ABATT~(;E RETAIL, PRFP.,CONSERVFS VIANOF 
INOUST~I~ llll LAIT 
FABR. CONSFqVES 0~ FRUITS ~T LEGUMES 
F~BR. CnNscqvES POISSONS ET PROO. S!Mil. 
TRAVAil llES GRAINS 
BOULANGERTF, PATISS., BT SCOTT., BISCUIT • 
T"'nUSTRI F OU SUCRE 
111111. CAC~O, CH!'COLAT, CnNFISERIE 
F~BR Ir. OE PROntiTTS All MENTA fqFS DIVERS 
FA8RICATTOII( OE$ BOISSONS 
TNO. OES HCOOLS HHYt. DE FER MENTA-
TTON,OE LA tEVURF FT OES SPTRITUFlJ~ 
FABR. VT~ fT AnTSSONS AlCOOL. SIM!L. 
BRASSERIE ET MALTERTE 
80TSSI111CS HYGIENIOIJFS ET FAUX GAZEUSES 
!NilUSTR!E Oll TABAC 
TIICOUSTRIE TCXTILE 
TNOliSTR IF OE LA LA!II(E 
INOUSTRTF COTONNTFRF 
HIOUSTRIF OE LA SOlE 
!N')USTRIF OU LI"' ET .DU CHANVRE 
!11(0. AUTR~S FIBRES TEXTILES CORDER IE 
BONII(ETERIF 
ACHEVEMENT DES TEXTILES 
AUTPFS TNOUSTRIFS TEXT!LFS 
FABRICATIO"' DE CHAUSSURES, 0 ARTICLES 
n H~BILLFMENT ET OF LTTERIE 
IND.CHAUSSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
FABR. A LA MATII( ET REPAR. DE CHAUSSURES 
FABRICATION DES ARTICLES 0 HABILLEMEII(T 
FABRICATION OE MATELAS ET OE LTTERIE 
INOUSTRIES OES PELLETERfES ET FOURRURES 
INOUSTRIE Dll AOTS ~T DU LIEGE !SAII(S 
L INOUSTRIE OU MElJALE fll( BOIS! 
SCIAGE ET PRFPARAT!ON fNOUSTR. OU BOIS 
FABRIC. DE PRODUTTS OEMT-FINIS Ell( BOIS 
PIECFS OE CHARPENTF, MEII(UISERIE,PARQUET 
FABRTCATJOII( 0 EMBALlAGES Ell( BOIS 
AUTRES OUVRAGES Ell( BOIS ISAUF MEUBLES! 
ART. E"' PAILLE, LIEGE, ROTIN BROSSERIE 
INOUSTRfE DU MEUBLE EN BOIS 
RENVOIS : VOIR PAGES 65< 
NO 
NTCE 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
1.4 
19 
?0 A 
20 8 
201 
202 
203 
204 
7.0< 
20~ 
207 
2na 
21)'1 
?1 
211 
212 
213 
214 
22 
23 
232 
233 
234 
23~ 
23f 
237 
238 
23<> 
24 
241 
247. 
243 
244 
245 
25 
251 
252 
25'1 
7.54 
255 
7.5'1 
26 
203 
TAB. B 21 TABL. B 21 
B. ANGAIIEN IlEBER OJ E UNTERNEHIIEN MIT HI liND MEHR IIESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES ENTREPRJSES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PlUS 
INVESTITJONEN WERT OER 8EZOGENEN UNO S~l8STER­
STEllTEN SACHANLAGEN IEINSCHL. GRUNDSTUECKEI 1 
IN NATJONALER WAEHRUNG 
NO 
NICE INOUSTRIEZWEIG 
NP BRANCHE INDUSTRIEllE 
27 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 
-V~RAR~EITUNG 
271 HOL ZSCHLI Ff 1 ZEllSTOFf, PAPIER U. PAPPE 
272 PAPIFR- UNO PAPPEVFRARBEITUNG 
28 DRUCKER El 1 VERLAGS- U. VERIIANDTE GEIIERBE 
2<> HERS TEll UNG VON LEOER UNO L~OERWARFN 
2°1 HFR STELL UNG VO!II LEDER 
292 HER ST~LLUNG VON LEIJERWAREN 
30 Gll"'MI- UNO KUNSTSTOFFV~RAR8EI TIJNG 1 
CHEMIEFASFRINOUSTRIEo STAFRKEINDIISTRIE 
301 GU .. "'!- UNIJ AS8ESTVERAP8ETTUNG 
302 KUNSTSTOFFVERAPP.ETTUNG 
30"3 CI'EM !HASER ER Z~UGliNG 
3~4 STAEPKF!NIJU~TR1E 
~1 HER~TEllUNG C~E~1SCHER EPZFUGN1S5E 
'11 ~FR STELLUNG CHEM! sr~ER GRIJIIIDSTIJFFE 
:!12 CHEM. EPZEUGN. F. t;EIIFR8F U. lU'InWI PTSrH 
30 CHE.-. ERZEUGN.F. PR!VAT. u. VE!IWAL TUNG EN 
32 M !NHAL IJFL VFRARBI'l TU"'G 
3~ HERST. VON FR7f'IJGNI S~FN ~ll~ STET NEN llNfl 
ERDEN HERST.U. VER~R9FITUNr. VOIII GLAS 
331 Z!EGELE!EN 
332 HERSTELLUNG UNO VERAR8EITUNG VON GLA< 
333 HER STf'll UNG VON ST~1111ZFUG, Ff1N~ERAM1K 
UNO fFUERFFSTFN EPZEUGIII!SSEN 
331o HERST • Z~MENT, KALK YFRAR~. Gl P~STE!N 
'B5 HERST • v. BAUSTOFFEN AlJS IlFTON OJ. G!PS 
SOWlE VOIII AS8ESTZEMFNTWAREIII 
339 BE- u. VFRARA. v. f<IHURSTF1NEN HERST. 
SONST. NIC~T-METALL. M1 IIIFRALERZEIJGIII. 
34 F !SEN- UNO METAllFPZFUGUNG IJNO 
-BEARAEITIJNG 
341 EISEN UNO STAHL FRZEUGFNOE TNIJUSTRI F 
342 S TAHLROEHRENFR ZEIJr.IJNG 
34, Z!EHERE!EN UNO ~llTWAl711ER~E 
3~4 FP ZEUG. u. ERSTE VERAR~. v. NF-MFTALLEN 
11o5 GTE55ERE!~N 
~!' HEPSTHLUNG VON METAllERZEUGNJSSfN 
IAUSSER MASCHif<IEN UNO FAHI>.ZEUG~NI 
151 SCHM!EDE- 1 PRESS- IJN!l Hl.-IIERWERKF 
352 STAHLVERFORMUNG u. OBERF!AECHEIIIVEREDLUNG 
15' STAHL- u. LE!CHTMETALL~ONSTRU~TJONFN 
3~4 KESSEL- UNO 8EHAEL TERIIAIJ 
355 E8M-IIARENHERSTELL 'JNG 
35'1 VERSCH!EOENE MECHANTKFRBETRIEBE 
36 I'ASC~INENBAU 
361 LANOIIIRTSCH. MASCHTNEN 1 ACKERSCHLEPPER 
~~2 HFR STELL UNG YIJN BUEROMASCHTNEN 
3~1 HEll. ST • VON METALL8EARAEITUNGSMASCH1NFN 
3~4 HERST o v. TE'J(T1L~A5CH!NEN IJ. NAEHMASCH. 
365 HFR ST. v. MASCH. u. APPARo F. NAHRI.INGS-
MITTEL- 1 CHEM. u. VERIIANDTE INOIJSTRTFN 
366 MASCH. F. HUETTEN 1 8EP.r.IIAU 1 G1ESSE~Elo 
IIAU HE8EZEUGE, FOEI>.IJERM! TTFL 
367 HER 5T. VON ZAHNRAEOFRN 1 GETRIE8EN 1 usw. 
368 MASCH. FUER WEITERE 8FST1MMTF 1NIJUSTRIEN 
"69 HERST.VON SONH. MASCH I NFNBAUERZ~IJGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
204 
OEUTSCH-
LAND IBoRol 
1000 OM 
6269~7 
400966 
2?~<>T! 
4049ee 
eo4el 
49'189 
304<12 
6831'16 
276442 
?51533 
1298~0 
2~38? 
242'7844 
196?26~ 
!R~603 
?79<>76 
7<>4'19<> 
1253731 
15341o'l 
19~13<> 
191297 
4'10613 
313?4? 
(bl 
3n4MA6 
?IJ59P80 
8M7n 
146"94 
40604? 
l47201'1 
, 2059'7'1 
16302 
111)4~2 
l67l6~ 
'13357 
5Rl071 
3~56? 
2216~37 
160'1B 
95oto 
3~3.,35 
11(1~55 
14682<> 
342245 
2342H 
175196 
598780 
fRANCE 
1000 FFR 
6389~7 
4521o4'1 
196488 
3986e7 
630"~ 
42??7 
21)776 
70575? 
~28713 
1~~94' 
210'lQ? 
1 tnn~ 
147~'102 
10"4?97 
126~M 
,~~045 
363?4') 
"""840 
7~127 
721 ?34 
M'l31 
IP"614 
061'~() 
2•004 
28~2421 
7?64165 
~5M7 
94M' 
?~751J7 
1700?0 
8~1'171 
'113l~ 
2'73913 
63171 
156M2 
244827 
.,., 
106980~ 
77!120 
2724>3 
1699<>2 
'338'17 
631o56 
123806 
3704 
12310 
293178 
INVESTISSEMENTS VAlEUR DES CAPITAUX FIXES ITER-
PAINS CDMPRISI ACOUIS OU PRODUJTS POUR USAGE 
PROPREo EN MONNAIE NATIONAlE 
ITAL TA NEOER- BHGJQUE lUX EM-
UNO !!ELGIE BOURG 
MID l!Rf 1000 H 11l01l FB 1000 HBG 
610~? 192665 <>~6929 Ill . 
4<>90<> 123843 54'104~ Ill . 
11143 68822 4078~6 
-
~2<>64 <>7343 7<>5015 28686 
'B70 9026 7~877 . 
??63 5430 67 .... 1 Ill . 
105'7 35<>6 8431 
-
<>M40 45738 lo04067 40605~ 
41o~57 31851 1655 .. 0 (m) 406055 
12671 1388'7 ?385'7 (n) . 
>0'7' (o) . . -
ZJO (c) . (d) . 
-
708'737 (f) 3788?8 '1 73587 120'19 
~8\08 (f) 2'1<>046 1f>2nT4 (0) 11~1~ 
~0'784 "'14B 8145~2 (p) . 
30~4~ 41)300 7~1661 581 
1 """'2n . lol 135788~ -
14'168'1 137037 2'l,1688 79707 
?51l'l 42080 301t272 (ql . 
1747n Ill . ~8'1701t ,,, . 
3"700 15042 153777 lsi 52238 
41568 (h) 34741 449857 (ql . 
11327 45174 444571 16624 
7514 Ill . 895~7 (t) 108~5 
401 A3'1 224~37 8764441 2008371 
3"0144 (I) 21 ~240 6'17<>669 2001'100 
17,51 Ill 432'17 
-
204> Ill . 28668, -
,4,~6 91n 11l'l24~ (u) . 
1704S (I) . l1~541 1•1 6471 
~8~4'7 122253 '123701 31515 
!608 (kl . Ill . -
R<>O? 9447 Ill 151 '146 (wl . 
18100 1331 ~ :>5~2 ..... (xl Z8081 
123~ Ill 1111)1 72756 (wl . 
24000 Ml>~l 4407~5 1679 
~nn2 1762 
-
1755 
1133~7 lJRf')lo7 l\38127 26255 
'73?5 5646 1 11o305 . 
!7454 19814 (h) . . 
20317 14786 (I) 2215'12 . 
943~ 3110 138268 
-6160 l\494 '10470 
-
12210 12789 (I) 3589? 8 . 
980'1 5818 (k) . 
-7070 4684 43774 
-2357'1 5'1701 170790 26255 
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B. ANGA8EN UfBfR DIE UNTERNE14MEN MIT 10 UNO MEHR BESCHolfFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRIS~S OCCUPANT 1~ PF.RSONNES OU PLUS 
WERT OER VERKAEUFE VON GEBRAUC~TEN SAC~ANLAGEN· 
UNO VON GRUNOSTUECKEN. IN NATIONALER WAE~RUNG 
DEUTSCH- FIUNCE TTALTA NEOER-
LANO III.R.I LAND 
1000 OM 1000 fFR MIO LIRE 1000 FL 
121~ ... . 880 21H 
6t,66 . 701 t,?O 
~68R ~7Q 17•Cl 
26M~ . 11A1 ,174 
•o~l 1.?0 ~15 
Vt12 . t,4 >37 
1671 76 278 
134?.4 . 'lt,l) ~~·R 
26'18 . ~22 1005 
7983 . 47? 5.3 
~'6 126 1•1 . 
1017 . ,, (c) . 
378?3 . 1124 Ill . 
2?7'14 . 571) (f) . 
5709 . ~"~ 1697 
932~ . 18<l 14>0 
9~1<l 
'""' 
. 
30110 . 170'1 2565 
4Q67 . 490 684 
2133 . 231 Ill . 
4604 . 2'31 302 
5741 . 421 (hJ 2!6 
12665 . 1'6 
""' 
lbJ . . 200 (II . 
54965 . 785 2695 
28893 . ~01 (I) ?163 
'1~8 . ?.3 Ill . 
.usq . 45 Ill . 
11118 . 217 53? 
9807 . 199 Ill . 
384~6 . llt47 7402 
272 . 1 (kJ . 
9135 . 120 352 
3021 . 6"9 1078 
4051 . 26 (I) 888 
22007 . 346 491)1) 
. . 255 1~4 
68713 . 7n9 . 
~~10 . 2?? 324 
4571 . !04 . 
9~4q . 1249 3A1 
2896 . 171 4& 
4364 . 78 4~1 
9017 . 3407 1128 
10671 . 96 171 
17?5 . 6A 75 
20379 . 2"13/t 2412 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
8FLGIQUE 
8ELGif 
100'1 FB 
~l86q 
20~6? 
1?307 
12~6~1 
20l13 
1q.r,qn 
823 
17??7 
0337 
7RQO 
. 
(d) . 
~77?<l, 
2'17127 
J41'l~~~ 
'300~0 
1•1 76a"' 
1055ln 
2!377 
3724? 
17<l8? 
8834 
1"903 
~177 
17~455 
12414<> 
?.0 1 
34258 
(,31~ 
10531 
2495A3 
(f) . 
(II 12643q 
5Q056 
3?06 
M8~2 
-
660~7 
137(1 
(hJ . 
(I) 48?<l 
1265 
17471 
(I) 16442 
(kJ . 
14244 
10446 
LUX EM-
SOIJRG 
1oon FL~G 
Ill . 
Ill . 
-
-
. 
Ill . 
-
12~0 
(m) 120'1 
(n) . 
-
-
pq. 
(o) 
-
(p) . 
1'85 
-
?5 
(qJ 
1•1 
I• I 
-
(q) 
75 
It) 
-
-
-
-
-(u) . 
(v) 
-
-
-
(w) . 
(x) 
-(w) 
-
-
-
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
-
VALEUR ~ES CESSIONS DE CAPITAUX FIXES USAGES ET 
OF. TERRAINS. EN MONNAIE NATIONALE 
CEF INDUSTRIEZWEIG 
EWG BRANC~E I~USTRIELLE 
INOUSTRIE OU PAPIFR ET FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPIER 
FABR. ~E lA PATF.OU PAPIER ET OU CARTON 
TRAN~F. PlPIER FT CARTON• ART. EN PATE 
IMPR1MERIF.• FOITION ET I NO. ANNEXES 
!NOUSTRIE OU CUIR 
TANNFPIF. - MEGISSFRIE 
FABRICATION 0 ~RTICtES EN CUIR ET SIMIL. 
INIJ. CAOUTC~OUC • MAT.PLASTIOUES. FIBRES 
ART! F. OU SYNT~. • PROOUITS AMILACE~ 
TRANSF. OU CAOUTC~OliC H DE L AMIANTF 
TRANSFORMATION OES •ATIERES PtASTIOUES 
PROD. IJE FIBRES ARTTF. FT SYNT~ETT OU~S 
INOUSTRIF OES PROOlJTTS AMYLACES 
JNIJUSTRH CHI Ml OUf 
FABRIC. DE PRODUITS CHH4TOIIES DE BAH 
PROOUTTS CHI 14. PI]( I~ I'll). ET AG~ICIJLTURE 
PPOOIJI TS CHI M. •nu~ CONS.PRIV. ET ADMI!Ij • 
INOIISTR1E Oil PFTROLF 
IN~USTRIF OES PROOUITS ~INEPAUX NON ME-
T~LLIOUFS IRRIOU~S.VERRE.CIMFNT.FTC.I 
FA~P. "~TfR. Of CONSTP. fN TERRE ClliTE 
1NOUSTRIE OU VERRE 
FA13qiC. DES GP!'S• PORCEl AI NES. FAIENCES 
FT PROOUITS RFFPACTAIRFS 
FABR. OE fiMENT. OF CHAUX ET DE PLATRE 
FAM. MATFR. DE CONSTP. FT DE TRAV.PIJ~L. 
FN 8FTON, Ellj riMENT FT EN PLATPE 
TRAVAIL DE LA P!EPRf FT OF PROOIJITS 
MINEPAIJX NON MHALLT OUFS 
PRODUCTION ET PRFMTERE TRANSFORM~TION 
OFS MFTAIIX FE~PEU11 FT NON FERREUX 
SIOERtJR!;If 
FABRICATION DE TlJBES D ~CIER 
TREFILAr.~, ETIRAGF• LAMINAGE FEUILLAPOS 
PRnO. FT PREM. TRANSFORM. DES MET AUX NF 
FO'IOERIES MfTAUX FERRFUX ET NON FFRREUX 
FA8P ICATION D OliVR";FS EN MET~IJX ISAUF 
MAC~INES ET MATERIEL DE T~ANSPORTI 
FORGE. ESTAMPAGE. MATRICAGE• GROS EM BOUT 
SFC. TPANSF., TRAIT • ET ~EVFT • METAUX 
CONSTRUCTION METALLIOUF IFABR. ET POSEI 
CHAIIOPONNFPIE• CONSTR. RESERVOIRS• ETC. 
OUTILLAGF ET ARTICLES FINIS Ell! MHAIJX 
ACTTV1TES AUXILI AIR~S DES INil.MFCANIQIIES 
CONSTR. OE MACHT NES NON ELECTRT OIJES 
CONSTR. MACHT~ES ET T~ACTfURS AGPICOLES 
CONSTRUCTION DE MACHINES IJE ~UREAU 
rONSTR. DE MAC~INFS-DUTTLS POUR METAUX 
CDNSTR. ~AC~. TEXTILES ET MAC~. A COUDRE 
CONSTR. OE MAC~. ET APPAR. POIJR tES I NO. 
ALTMENT~IR~S. C~IMIOUfS ET CONNEXES 
MAT~RIEl POUR MINES. SIDERURGTE. FONOE-
RTFSr BATT MENT MAT. LEVAGf ET MANUT. 
FABRICATION D ORGAN~S DE TRA~SMISSION 
ro~STR. 0 AUTRES MATERIELS SPECifiOUES 
(01\jSTR. AUTRES "ACI4. ET APP. NON ELECTR. 
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NO 
NICE 
NR 
Z7 
271 
272 
28 
zq 
2<l1 
7'12 
~0 
301 
307 
303 
304 
31 
'311 
'312 
31~ 
32 
33 
331 
332 
'33~ 
334 
~"-; 
33'1 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
35 
351 
352 
35~ 
354 
355 
~5q 
16 
361 
~67 
363 
364 
36~ 
366 
367 
36~ 
36Q 
205 
TAB. B. 21 TABL. B 21 
B. ANGABeN UEBER DYE UNTERNFHHEN MTT lQ UNO HEHR BESCHAEFTTGTEN 
OONNI'ES SURlES ENTREPRTSES OCCUPANT 10 PERSOI\INFS OU PlUS 
IIIIVESTITTONEIII WERT OER BEZOGEIIIEN UIIIO SEl~STER­
STFllTEN SACHANLAG£111 IEINSCHL. GRUNDSTUECKEI, 
TN I\IATTONALER WAEHRUNG 
NO 
NTCf INDUSTRIEZIIEIG 
NR BRANCHE TNOUSTPIEllE 
~7 ELEKTROTECHNISCHE TNOUSTRTE 
Ul TSOLIERTE ElEKTROKABEL,-lETT.U.-ORAEHTE 
372 HERST. VON ElEKTR~MOTORFN, -GENFRAT., 
-TRANSFORM., TNSTAllATIONSGERlFTEN 
313 HERST. VON GEIIERBllCHEN ElEKTROGERAETEN 
374 FERNMElOEGER.,ZAEHlER, MESS- U. REGEL-
GFRAETE,ElEKTROMEOTZo u. AE. GERAETE 
'175 RUNOFUNK- Uo FERIIISEHEMPFAENGER, ElEKTRO-
AKUSTTSCHE UoElEKTRONo GERlETE 
376 HERST. VON ElEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN 
377 HERST. VolAMPEN U. BELFUCHTUNGSAPTTKELN 
37A HERST. VON 8ATTEP1EN UNO AKKUMULATORFN 
37'1 REPARAT~, MONTAr.E U. TECHNo INSTALL H. 
VON ElEKTROTFCHIIIISCHEN ERZEUGNTSSEN 
38 FAHRlEUG8AU 
381 SCH1FF8AU 
3A2 HERSTElliJNG VON SCHTENENFAHRZEUGFN 
'38~ 8AU V. KRAFTIIAGEN u. DEREN ETNZ~lTETlEN 
3A4 ~RAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOREPARATUR 
~~5 HFRST. VON KRAFT- Uo FAHRRAEOERN U. 
DEREN ETNZFLTEILEN 
'186 lUFTFlHRZEUGBAll IJNO -REPlRHUR 
3~9 SONSTTGFR FAHRZEUGBAU 
3<1 FETNMECHlNlKt OPTTK, SONSTlGE TNOUSTRIEN 
3<11 HFRST. VOIII FEINMECHANt~CHfN ERZEUGNT5SFN 
~'l2 HERST. V. MEOT ZT IIIMECHAf\11 SCHEIII ll. OPTHO-
PAEOIEMECHANTSCHEIII ERZEUGIIITSSFN 
3'l3 HERST • OPTT SCHER. ll. FOTO~RlF. GERAETE 
3'14 HF.R STELLIJNG liND RFPARATUR VON UHPEN 
3<1~ HERST. VON SCHMUCK- ll. ~OlOSCHMIEOEWlREN 
AEARAETTUNG VON FOELSTETIIIEN 
396 HERST • u. REPAQUUR V. MUST~lNSTRUMENTEN 
3'17 HERSTELLUNG VON SPIEL- IJNO SPORTIIAREN 
39<1 SOIIIST. ZIIE!GE DES BE- U. VEURAo GEWERR. 
40 8AUGEWER8E 
400 AllGEMfiNES BAUGEWERBF (OHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHWERDlJNKTI, lBBRUCHGEWERIIF. 
401 ROHBAUGEWERBE 
407 Tli'FBAll 
4C3 RAU!NSTALLA TIOIII 
404 AUSBAUGEWERBE 
so GEMTSCHTE ENERGIEIIlRTSCHAFT UNO 
WA SSERVER SORGUNG 
51 EIIIERGIEWTPTSCHAFT 
511 FlEKTRTUTlETSERZEUGUNG U. -VERTfllUNG 
512 GASERZEUGUNG UIIID -VERTFTlUNG 
51l OAMPF- IJ. PRESSLUFTFRZ., F~RNHElZIIE~KE 
~7. OEFFENTLICHE IIASSERVERSORGUNG 
59 SONSTTGE TAETTGKETTEN AUS NICE NRo 5 
1 BERGBAII 
2/3 VERA~BEJTENDES GEIIERSE 
4 BAllGEW~RaE 
~ ENERGY~- UNO IIA SSE Rill RTSCHAFT 
lNSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
206 
oeuncH- FRANCE 
LAND I8.Rol 
1~00 11M 1000 FFR 
1610~~5 76690~ 
(c) . 516~8 
(d) 839803 171219 
(c) . 112634 
(o) . 24237 
(f) 543BO? 241271 
(I) 160 273 61937 
(h) . 250('16 
25598 'OA~5 
410M ~?0<10 
2305341 1456037 
976'10 1J)05A8 
41545 91?85 
1934537 '11'1881, 
140n7? 3~'146 
28~11 47~81 
5~306 2578! 3 
9A~O 2DA 
25852<1 264146 
6'1~8'1 130549 
!AT<>! ~~15 
61~68 48'lh 
3~78~ 43mt 
21458 200?0 
7030 1544 
36758 33437 
~?52 22?74 
257M'I1 147<125<> 
1145463 1•1 . 
~29747 (f) 753581) 
6'1483<> 72567<> 
1487B4 (o) 
1 1A058 (o) . 
lNVESTTSSEMENTS VALEUR DES CAPITAUX FIXES ITER-
RAINS COMPRTSI ACOlJTS OU PRODUT TS POUR USAGE 
PROPREt EN MONNATE NATTONALE 
IT ALTA NEOER- BELGIOUF lUXEM-
LAIIIO ~ELGIE BOURG 
MTO lIRE 11100 Fl 1'100 FB 1000 FLBG 
6'1018 31755~ 11~19~5 3n6 
M1~ (m) . (I) . . 
~1118'1 (m) . (m) 424087 -
'1886 (m) . 3097 . 
8454 (m) . 324115 . 
6388 (n) 31499F ?84165 
-
10227 (m) . 39'3~5 -
4~72 (m) . 'lt-0'12 -
670 1757 40'3~4 -
226~ 797 - 3926 
181670 167647 1204512 16395 
11'350 7<>41F 15514t. -
~21? (o) . (n) . -
l4~6()'l 2~287 181 '161 (y) . 
1f,4? 484~7 3'1147 14'186 
t71'A~ (o) Jns'l -
1141' (p) 14501> (o) 3'16869 (y) . 
3?7 (o) . (n) (&) l40'l 
7~81 15638 '10359 45<>5? 
244 6355 3173~ -
~36 1762 785 (I) 
1886 3715 37422 (I) . 
n'IO 2<12 (p) . -
1490 1495 (q) 4746 
-
~c;lQ 626 (p) (I) . 
1~4n ~77 
- -
no~ tnn 15613 (M) 45<>5? 
136'78 24831~ 3103344 16334'1 
-
1078 137~5 75088 
'10785 9130'3 1B8115 3'1613 
3844~ 10'1754 1(,<>3862 4132? 
lt4<ln ?646'1 828'14 2115 
Ml 138~2 174738 c•1 4611 
FUr diesen Wirtsdulftsbentich wurden nur Anpben fiir simtliche Untemehmen einceholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des dann6es pour I' ensemble des entreprises. 
l 
16453'15 1063520 65226 '1'1288 114505'1 34273 
2104]035 l41t8366n 1814679 2541660 294150~3 27'18727 
~576891 147'12~9 136378 24831~ 3103'344 16334<1 
25265321 l702M39 2016283 2B8'1263 33663436 2'19634'1 
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TAB. B 22 TABL. B 22 
8. ANGABEN UEBER DYE UNTERNEHMI'N MTT Ill UNO MEHR BESCHAEFTTGTEN 
DONNE'ES SUR lES ~NTRt:PRT~t=S OCCUPANT 11\ PI"RStlNNI"5 OU PLUS 
WERT DER VER~AEUFE VON GEBRAIJCHTEN ~ACHANlAGEN 
UNO VON GR UNDS TtJEC ~E'I, IN NAT! ONAl ER W At:HRIJNG 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NFDF.R-
l ANIJ I A.R.I llNO 
1000 OM 1000 FFR M!C LYRE 1000 H 
31'135 . '1'17 
(c) . . 171 (m) . 
(d) 15369 . ?~l (m) . 
(c) . . 115 (m) . 
I• I . 67 (m) 
(f) 1128A . 86 (n) . 
Ill 3568 . eo (m) . 
(h) . l~l (m) . 
1?.'14 . 7 67 
416 . 6'1 - 4'1 
~788' 787 8299 
8466 157 1496 
8~4 107 (ol 
'''~0~ n<~ 415 
?'36 n 5818 
15M 135 (o) . 
M9 36 (p) 570 
1<'1~ 
-
(o) 
7840 . l5l 5A4 
1634 4 217 
,15 . ]17 q 
1'4! . 3'1 76 
?4R4 R A' 
5'·7 -~ >7 
2~5 . 91\ '8 
QO":l; . , ?} 
?Q} . n •• 
137890 171629 4717 ?081' 
C?,7Q I• I - 143 
44H~ (f) 76920 77~S 4?32 
3~•2? 1007'>9 17R7 12<14> 
7·~ (o) !7~ ?MR 
12M (o) . ?0 1407 
OO??!i Q"'? 
2800q ,901 ':1:70~ 1?~ 
??1 ?Q ?,7~ 411. 
~ARt> 1QOf. '3?1'14 123 
-
A 
- -
~67 14~Q 41> 4A7 
- - - -
14'3?3 . '172 \409 
576M1 ?~0~4 9'104~ 
1 378'10 17762'1 4717 2M\~ 
A60074 . 31743 121265 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
flElGTQUE 
BELG!f 
10on FP 
17173~ 
(I) 
(m) QR407 
188 
47~~5 
lA471 
198~ 
347~ 
1A'Q 
-
1>7976 
lt.M2 
(n) . 
]9665 
23404 
7P7 
(o) 9178 
(n) 
12718 
lA 
24 
35('2 
(p) 
(ql 7?3~ 
(p) . 
-
1<>3Q 
29A7M 
-
100•60 
,,~7~· 
3720~ 
~90? 
l'if-,1'1,4 
616°8 
'•" ~ 70 
p;!:j~O 
-
"8~0 
-
?06064 
?556674 
?<IR7M 
~0615?6 
LUX EM-
ROIJPG 
tor~ FlAG 
9 
. 
-
. 
-
-
-
-
• 
-
-
-
(y) 
-
-
(y) . 
(z) 
-
22 
-
Ill 
Ill 
-
-
Ill 
-
, .. , 72 
"7QPr'l 
11?R0 
6'~ 
2S0'~ 
-
(obi 127 
-
-
-
-
-
"4'•'5 
-
':1:00 
':1:4f!t0 
370AI' 
40R61l 
VALFIIR DES CI'SSIONS DE CAPITAUX FIXES USAGES ET 
OE T~RRA!N~, FN MONNATF NATIO'IALE 
CH !NtlUSTR!EZWEIG 
FWt; BRANCflE !NDUSTR!FLU 
C ONSTRUC Tl ON ELECTRT OUE 
FABRIC. {11' FilS t=T CABlES ELECTRTOUES 
FA~R. OE MATFRTF.l EtF.CTR.D EQUTHMENT 
I MOT FURS, r,t:NfRAT., TRANSFORM., ETC.! 
FASR. MATF.Rit:l ~lF.CTR!OUf 0 UTili SAT ION 
MAT. oe TFLErOMMIJNTCATT ON, COMPTFliRS, 
APPAP. "'ESIJRF, !t'AT • HFCTRO-MFOTCH 
CONSTRUCT! ON 11 APPAREl lS HECTRONIQUt:S, 
RADIO, TFLEVI <tON, FlFCTROACOUST lOUt= 
FA!IP. ry APPAREilS ELECTROOOMFSTIQUF.~ 
FAAR. lAMPES ET MAT~RTEl D ECLATRAGE 
FABR ICA Tl 0"1 OE PYLES ETD AC rUMlJl ATFtJRS 
RFPAPATTON, "'ON TAt;~, TRAV • D INSTAll AT. 
nF MArHINE~ FLF.CTRIQ!I~S 
CO>lSTRLJrTTn'l DE ~ATFRT F.l OE TRANSPnqT 
COt<STqUC T •, REPAR., ~NTR~TTEN OE NAVIRFS 
C()N~TR, l'lE MlTFRIFl F~RqQVIATRF ROIJl A'IT 
rnNSTR. AIJTOMORTlfS FT PIECES OETArHFFS 
RfPAP. AUTOMOBILES, "nToCYCL ES, CYCLES 
CONSTRUCT! ON nF IOOTnCYClfS, ('IE CYCLFS 
ET OF I FliRS PT EC F. S O~TACHE<S 
CONSTRUrTfON FT R~OAPATTON n AVInNS 
CnNSTR, nF IOAT~RTFl OF TRANSPOQT N.D. A. 
TNnUSTRIFS "'ANU~ ACTIJRT FRFS DIVFRSFS 
TNSTR. PRffT ST 0'1, APOAR.IOFSURF,CONTRntE 
~ABR. OF IOATHirL IOFnTCn-CHJDURGICAl 
no APPARHLS ORTflOPFntOUFS 
TNSTPU.,FNTS n OPT! ()IJF, MAT. P._.QTO(;QAPH. 
FAAR. fT RFPA.q_. MONTQF S ~T H00LI1rFS 
R I JniJTER I o, ORFFVRFP T ~, JnAILLER1E ET 
TA lllF ne P!EfHH=S PRECIEIISES 
FAAR, ET RFPAR. t•JSTR\I~FNTS 11F MUSIQL!f 
CASD. JFIJX, JO\!FTS, ARTY CLES OE SP(1RT 
INIJIJSTOT<S MANU~ACTIJPIFPFS ~TVFRS<S 
BATIMENT ET GE'I!F CTVTL 
8AT!MF'IT FT GENT'= rTVJL I SANS 
<PFC TAL!5A TT ONI, OF."OlTTION 
CONSTR, n IMM~tJ~lFS II" flAB!T.n AUTRO'S l 
GrNTF r.rvrl {ROIJTt;S, Pn~rs, ETC.! 
TNSTALLH!ON 
AMENAGFMFNT 
PPfJ!'\ICTl"'l FT DISTRIBUTION ASSOCTEFS ()f 
OltiS!EliRS SORTt:S 11 fNERG!F. ET D F. AU 
FLFrTOJCT TF, GAY FT V~PFUR 
PP~ourr. FT DI~TRTSUTTO'l 0 HEfTRI C!TF 
PPOOUCTIO~ ET OISTR!qUTTON OE GAZ 
PROT>. er OISTR, VAPFUQ, AlP COMPP., ,CI<Al. 
OTSTR!RUTTON PURl!QUE 0 F.AIJ 
ltJTPES ACTIVTTES OU SEr.TF.liR N!CF NO s 
INOUSTRTE~ FXTRACTIVES 
TNOUSTR!E S MIN\IFACTIJRT <RES 
AI TIMF"'T F.T GENTE CTVTL 
HF.CTRICTT<, GAZ FT FAU 
TOTAL GENFRAL 
RENVOI5 : VOIR PAGES 654 
NO 
NTCE 
NP 
37 
171 
3n 
17' 
374 
·7~ 
376 
377 
378 
37<1 
38 
~Pl 
382 
18' 
384 
3A5 
3R6 
38'1 
'" 
391 
~9? 
393 
30£. 
•9• 
396 
397 
3Q'I 
40 
40n 
401 
40? 
40• 
404 
5n 
Sl 
Sll 
512 
511 
52 
S'l 
! 
?./3 
4 
5 
207 
TAB. B 2) 
8. ~NGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO HEHR BI'SCHAEFTTGTI'N 
DONNEES SUR LES ENTIIEPRISES OCCUPANT 10 PFRSONNI'S OU PLUS 
TNVESTITIONEN WERT OER BEZOGENfN UNO SELBSTEII-
STELLTEN NASCHINEN UNO ETNRICHTUNGEN, TN Nl~ 
TIONA! ER WAEHRUNG 
NO 
NICE TNOUSTRtEZWEtG 
NR BRANCHE TNOUSTRII'LLE 
11 GFWINNUNG UNO BEARSEITUNG FESTER 
BRENNSTOFFF 
111 GEIIIN'IUNG u. HARBETTUNG VCN STET NIHJHL F 
112 GFW. u. BEARSE IT. v. !IRA UN- u. PECHKOHLE 
12 FRZAI'RGBAU 
121 EISFNI'RZA~RGBAU 
122 NICHTE1SFNFRZA~'RGBAU 
n FPOOFL- U'IO FP OGA SGI'WI NNUNG 
14 GEWTN'IUNG VO'I ~AUNlTERUl UNO 
FEUERFE~TFN UNO KERAMTSCHEN EROE'I 
19 GI'W. VON SO'IST.NINFRALIEN UNO VON TORF 
zn A HFRSTELLUNG VON O~li'N UNO FETTFN 
2C' 8 NAHRllNG SM I TTHGEWFRBE 
?01 SCHLACHTERE I, FLEJSrHIIARFN IJ.-KONSERVEN 
2"" MfJLKFqF!E~ UNO MTLCHVER.RAI'ITUNG 
21)'1 n~ST- UNO GE~UESF.VF.RAR8EJTU~G 
~04 ~ONSERV. v. FI SCHE'I 11. ~F.HNlo PRrOUKTEN 
20~ '4UEHL~NGFIIERBF 
206 8A~CKERE1 1 KOND IT ORE I , llAIJER8ACKW.RFN 
?r7 ZIJCKERINDUSTRI !' 
20~ KAKAOER ZEUGN., SI:HOKOl. 1 ZUCKERWAREN 
7~Q SON~T!t;FS NAHRIJNGS'4ITTEtGI'WFRBF 
21 GFTR AF'IKF.HERSTEllll'lG 
211 HF~ ST • VO'I AETHYlllKOHOl !AilS V!'PGA!'-
RUNG I, VON H!'FI" U. vo~ SP1 P! TUOSEN 
?12 HFRST.V. WFIN U. ~EHNL. Al~OH. GETRAE~KEN 
213 BRAIJERE I UNO '4AF.LZ~'RFI 
?14 M I'l<;P ALAR U'I'IPI, ALKIJI!OLFRE!!' GI'TPA!'NKE 
?7 TABAKVERARAFITU~G 
2~ TF'I!Tttt;ewe~se 
732 WOLL TNOIJSTR IE 
2~3 BAllMWOLLINOUSTRIE 
?34 SI"IOI'~INOU~TR JF 
?35 l ETNFN- UNO HANFI'lOUSTRIE 
?~6 T'lll. llER S11NST. TEXTTLFASFRN ~EILERfi 
237 WTRKERI'T UNO STRTCKERET 
?~8 TEXTTL VEREOLUNG 
239 Sll~STIGES TEXTI lGEWERAE 
24 HI'R STFll UNG VO'I SCHUHF~, ~EKLETDIING 
UNO B!:TTWAR~~ 
241 SCHUHTNOUSTRT E IAUSSFR GU"MISCHUHF.I 
242 SCHUHREPARA TUR UNO ~A SSCHUH14ACHEPEI 
24l HFR S TElliJNG VON ~EKlETIJUNG UNO WAESCH!' 
?44 HI:R ST. v. 8ETTWAREN 1 OFKORATF.URGI'WER8E 
245 PEIZ- ll'IO PElZWARE~HERSTELlUNG 
7~ "Ill?- UNO KORKVFRAR8EITUNG IAUSSFR 
HOLZ~OE8ElHERSTFllUNGI 
2~1 SAEGEREI UNO HOI. ZBEAR!IFTTUNG 
252 HERS T~ll UNG VON HAl811lREN AUS HOlZ 
253 '!ERST. 8AUHEMCNTE AtJS HOLlo PARKETT 
254 HI:R ST. VON VERPACKUNGSNtTTFLN AUS HOLZ 
'-~~ HERST • SON ST. HOllWARFN IAUSSEP MOEB~ll 
259 STROH-, KORR- 1 KORK- 1 RIJFR5TI'NWAREN 
26 HFR STFLLUNG VON HOLZMOEBHN 
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LAND 1~.11.1 
1000 !1M 
78~17q 
562~~1 
nOB4A 
18~\4 
1Rh0'l 
5 
~2580 
(I) lq6q7a 
11)11 qp 
4~1)6~ 
764121' 
10n2? 
1 ~q~cu, 
h.,.~M 
MQ4 
340Rn 
<>0<>64 
<>7,0P 
~3~!)'1 
H~tao 
5~<715 
··~0" 
1079• 
454??1' 
•n93 
63188 
7Cj07Q':I: 
110040 
?50A8'1 
-;~Q7~ 
16£.1~ 
10403 
171~53 
5l426 
<13576 
19'10'1~ 
501>75 
1720 
n~Ml 
qo~6 
;~qQ3 
??01'178 
5'1170 
84077 
38'196 
~on 
24'174 
10848 
1414'15 
(II 
(bl 
(c) 
(d) 
FRANCE 
•or~ FFR 
2llt5~'l 
2llt560 
. 
120671 
J 1412" 
6501 
46•Q~ 
1542?'1 
481l4 
q401 
7814 ... 
410~4 
274'lCI) 
.,707 
5!'4? 
~q""" 
!_\fH)77 
14q6n5 
6lA11'1 
t:t4A"!? 
177?"'5 
51~<7 
1791" 
78.?6 
76<>•'1 
~o~~n 
67Q45< 
157061 
171'1541 
70~41 
26'1?7 
?26CO 
llq 1q7 
6'l'IM 
4~40~ 
15'l0h'l 
5~741 
A 54 
95'1<7 
61~7 
23~q 
193'180 
~1273 
113661 
35941 
. 
1489 
11616 
50475 
TNVFSTTSSENENTS VALEUR DES MACHINES FT AUTRES 
TNSTALLATTONS ACOUI SES OIJ PRfJDUTTS POUP USAGE 
PROPRE, I'N NDNNAIE NATTONAlf 
IT AliA NEOI'R- BElGIOUI' LUXI'N-
LANO s-:=:tG!'= ~OURt: 
~TO LTRF 1000 Fl lfiOO FB 1ooo Fl er. 
? 1 ?6'1 70412 ~48217 -
2126R (I) 70412 54R217 -
! (b) . - -
'1304 - - 7861 
421 
- -
7861 
e•P• - - -
1~q4l (b) . - -
6641) 3Rt~ 711617 18463 
2'144 (b) 123l0 -
447? 13176 86870 
-
7M•n 18B578 (I) 133'1874 46593 
24?5 na"' 48525 12~5 
4411 ~7?,5 'O~'ln5 37~3~ 
17<>24 1'10'1! 54'17'1 (I) . 
461 21'14 ,472 
-
.,.77~ 757~ (I) 81<>25 2544 
0~~~ 21774 12017<> (b) 2456 
1'"h1 (cJ 26914R -
1!767 142R1 197311 (c) . 
1!~1· ldl hl'l44' 762ll0 (d) 2470 
1 n1 "' 10837 771202 3<1t50 
4~'" 2A4n (b) A37'l4 (I) . 
1?47 
- (c) . Ill 11157 
ctlq6 70722 5'12183 223'16 
,_ ?5~6 7! ~7 Q5?.?5 19A7 
Q,t;4 16804 77913 Ill . 
87C46 1D7•6 1'l~Q070 Ill . 
1 C;J,_9.., 16947 45713? Ill . 
3'4'17 477•'1 501415 .,. 
R<3• <M4 1330A1 
-
27?0 1nqo 13?4?7 -
4f.1 44'16 103'126 
-
1:l87 1'1084 330248 
-
~102 4721 ?14'10<1 
-
4542 13~00 1159'7 -
1204'1 275~6 ?62256 I h) 1448 
441q 7621t 7'1901 Ill . 
12 117 -
-7871 183~4 1 703'17 (I) 1445 
363 137q 450h HI . 
?84 1h 7452 ~ 
12749 16532 24?471 12751 
11'12 1805 38796 12751 
1\0q~ 3132 15507q 
-
~474 6455 12907 . 
~8'1 1734 844<1 
-R43 130'1 138C)q 
-5~8 <162 13H1 
-
5606 64()6 11030~ 854 
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TAB, B 24 TABL. B 24 
8. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHNEN NIT 10 UNO NEHR BF~CHUFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRJSES OCCUPANT 10 PERSONNFS OU PLUS 
INVESTITIONEN WERT OER BEZOGENEN TRANSPORT-
MITTEL FUER DEN YERKEHR VDN UNO NACH AUSSER-
HALR DER OERTLTCHEN EINHEITEN, IN NATIONALER 
WUHRUNG 
DFUTSCH- FRANCE TTALIA NEOER-
LAND I!I,R,I LANO 
lOCO llM 1000 FFR MIO LIRE 1000 Fl 
CICIO? . 26 27"CI 
50'4 (I) . 26 (I) 779'1 
4B68 (b) . - (bl . 
144 ·n1 
-
B4 . 11 -
10 . 370 -
2308 . 560 (b) . 
(I) 4~?57 . 1 '151 ~656 
23~4 . 262 (bl . 
5?00 550 '172 
GqlACI 7B7<1 34120 
21413 . 653 4178 
nn5 . 1176 7800 
750~ 602 1852 
1576 . ~0 <179 
6813 . 8?4 681 
1689<1 . 1152 77~CI 
1120 . ?69 (cl . 
8112 . 1087 7P6 
17'1~6 . 2086 (d) 86<17 
61103 . 3CICI9 ~50! 
5523 396 1062 
113<1 696 -
42449 . 840 2663 
11<192 . 2067 1812 
6914 . 45 2020 
21836 . 2096 6689 
2534 . 410 Cl1" 
3845 . 465 15B8 
96B . 180 ~17 
495 e6 132 
561 . 14 443 
6218 . 521 1323 
1911 . 166 185 
5244 . 254 1778 
25021 . 1434 8824 
3B13 . 357 1255 
359 . - -
11308 . <)76 6559 
235CI . 77 B<!7 
118? . 24 '12 
28962 . 12<11 4622 
'16~4 . 350 1574 
3053 (cl . 237 320 
11000 . ~05 1810 
1065 (dl . ,46 1227 
2885 . 88 402 
1325 . M 406 
25061 . 101CI 3100 
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BI'LGIQIIE 
BElGIE 
1000 FB 
23045 
73045 
-
-
-
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-
4A81'1 
11A7 
l ~776 
(I) 24344" 
21<142 
68~<10 
7344 
7<~73 
(II 23570 
31211 
1~483 
n548 
5~CI88 
l 28845 
(bl 11062 
lei . 
11!?878 
1495~ 
IOMO 
118068 
33251 
115<16 
5452 
14429 
16777 
11746 
12668 
1219<1 
57421 
8~12 
-
44496 
112<1 
3284 
5<1062 
25125 
12754 
10579 
426CI 
n21 
~15B 
37146 
(I) 
(b) 
(c) 
(d) 
Ill 
Ill 
Ill 
Ill 
(I) 
I hi 
(I) 
Ill 
((I 
lUX EN-
ROURG 
10('~ FLBG 
-
-
-
2'"4 
2~34 
-
-
48~4 
-
-
3774 
4AO 
1480 
-
5?2 
664 
-
. 
628 
67~7 
. 
871 
4010 
1CI(l(l 
. 
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
B60 
1360 
-
. 
-
-
-
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INYESTISSEMENTS VALEUR DES MOYENS DE TRANSPORT 
POUR LES TRANSPORTS A l EXtERIEUR DE l UNITE 
LOCALE, EN NONNAIF NATIONALE 
CF" INDUSTRIEZWEIG 
ewe; BRANCHE INOUSTRIEllE 
EXTRACTION FT PREPARATION DE COM-
BUSTIBLFS SOLTOES 
EXT~ACTTON FT PREPARATION DE HOU!llf 
EXTRACTION ET PREPARATION DE LIGNITE 
EXTRACTION DE MI~FRAIS NETAlliOUES 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
EXTR. MINERAlS METALLIOUES NON FERREUX 
EXTRACT! ON llE PETROlF ET OE GAZ NATURF.l 
F.XTR AC Tt ON OE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
FT TERPFS A FFU 
EXTR~CTION ll AUTRFS MINERAUX,TOURBIERF.S 
I'IOIJSTRIE OES CORPS GRAS 
INnUSTRIF~ ALIMF.NTAIRF.S ISAUF ROTS SONS I 
ABATTAGE RETAIL, PRF.P,,CONSFRVES YIANOE 
I•IOUSTP.I E I'HJ lAY T 
FABR, CONSERYFS l'lF. FRUITS ET LEGti"ES 
FABR, CON~FRVES POISSONS ET PROn, SI~Il, 
TPAVATL DES GRAINS 
B(lUI ANGFR!E, PATISS •• BI SCOTT,, AI SCU!T, 
INOUSTRIF OU SUCRF 
IND. cAr.Ao, CHOCOlAT, fONFISERIE 
FABRJC, OE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 
FABRICATION DES ~OISSONS 
IND. DES ALCOnL~ FTHYl, OE FFRMENTA-
TinN,OE lA lEVliRF F.T OES SPIR!TUFUX 
FABR, YIN ET ~OISSONS AlCOOl, SIMil, 
~RASSERIE ET MALTERIE 
BOISSONS HYGIENTOliES ET FAUX GAZEUSES 
INOUSTP IE nU TABAC 
INDUSTRTF TEXTilE 
INOUSTR IE DE LA LAINE 
IN11USTRJE COTONN!ERE 
INDUSTR!E OE LA SOlE 
INDUSTRTE DUliN ET.OU CHANVRE 
INO. AUTRFS FIBRES TEXTilES CORDER! E 
BONNETERTE 
ACHEVEMENT DES TEXTilES 
AUTRES INOUSTRIFS TFXTILFS 
FABRICATION DE r.HAUSSURE~, D ARTIClES 
0 HABILLEMENT ET OE LITERIE 
IND.CHAUSSURES ISAUF FN CAOUTCHOUC) 
FABR, A LA MAIN ET REPAQ, DE CH.USSURFS 
FABRICATION OES ARTIClE< 0 HABILIEMENT 
F~BRICATION DE "ATElA~ •T Of LITFRTE 
!NOUSTRI 0 S llES PF.lLETEQJFS ET <(liiRQURES 
INOUSTRI~ OU BOTS ET OU LIEGE !SANS 
l INOUSTRIE DU MEUBlE EN AOISI 
SCIAGE ET PREPARATION INOUSTR, OU BOIS 
FABRIC, DE PRODliTTS OEMI-FINIS EN BOIS 
PIECES OE CHARPENTE, NENUISfRIF,PAROUET 
FABRICATION 0 EMBALllGES EN ~O!S 
AUTRES OUYRAGES EN BOIS ISAUF NEUBLESI 
ART, EN PAillF, liEGE, ROTIN BROSSERIE 
INOUSTRIE OU MEUBlE EN BOIS 
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NO 
NICF 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
1'1 
20 A 
20 A 
701 
202 
201 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
n 
211 
212 
21~ 
214 
22 
73 
232 
233 
234 
235 
l36 
237 
238 
23" 
24 
241 
21t2 
243 
244 
245 
25 
251 
25' 
25~ 
254 
255 
25<1 
26 
209 
TAB. B 2) 
B. ANGABEN UEBF~ 01 E UNT!'RN~HMEN MIT 10 UNO ME~ BESCHAEFTTGTEN 
OIJNNFES SUP lES !'NTREPRISES !1Cr!IPANT Ill PF.RS~NNF~ IJU PlUS 
INVFSTITTONEN WERT OER BEZOGENEN UNO S!'lRSTE~­
STEll TEN MASCHIN~I'I UNO ETNRTCHTIJI'IGEN, IN •U-
TIONll ER WAEHRINt; 
NO 
NICE INOUSTRTHWEIG 
'IR RRA'ICHE tNouq•tHlF 
n PAPIFR- UNO PAPPF.NfRZ!'UGIJNG UNO 
-VFRAPR 0 T TU'IG 
F1 HrJl7SCHl IFF, 7.FllSTt'FF, PAPIFP u. PAPPF 
212 PAPTER- lii'IIJ PAPPEVERAPRETTUNG 
28 ORUCKEREI, VFRlA<;S- u. VERWANDTE GFWFRAE 
?'l HE~ STH lUNr. V~N t.•nER UNO lFOERWARFN 
2Qt HFRSTElliiNr, VflN lEIJFR 
2'l2 HfRqFllUN<; VON lF.IlFPWAREN 
~n GU~MT- UN~ KU~STSTIJFFVFRA~AFITUNG, 
CHFMI FFA S!'R! NOIJqp I~, STA~PKFHIOIISTPI F 
~nt GUMMT- UNO ASRFSTV~RAPREI1UNG 
"3f'l? KU~STSTflF 0 VFR~RRFITUNG 
~r~ C "'fM I EFA SfR ER ~FUG!JNG 
~n4 ~TAFPKE!NOli~TR!F 
'! HFRSTEllUNG CHEMISrHFR ER7FUGNI S<F 
'II HFR STELLIJNG CHEM! ~rHEP GQUNIJqOFFr 
~12 CHFM. FPlFUG'I. .. <,FWEPRF u. lA'IOW!RTSCH 
lD CHFM. ~PlFUGN.F. PPTVAT. II. VFRIIH TlfNr.F'l 
'7 M INFR AlOH VEPAR REI TIJNG 
,, HFR ST. VON FR7FUGNI~~·~ AUS S TF I NF'I liNn 
FR!'IEN HFRST.U. IJFR ~RAFITUNG V!'N Gt A< 
? 11 l!Ff.FlEJFN 
31~ HFR ST•LLIING IJ'IO VERAR8FTTUNG VON GLAS 
'2;3'21 HfQ STF:llUNI"; vnr-' ST•I "'ZEIIG, FEI'IKFPAMIK 
11'10 F0 UERFF'IFN F.RZFIJGNI SSEN 
1~4 H•~ ST. ZEM':~T 9 KAL~ VFRAM. GIPSSTFTN 
"3'21') HER ~T • v. BAIISTnFFFN AUS AFTON U. r, IP~ 
S('W!F VO'l ASPEST~E~FNTW~RFN 
,,Q ~~- u. V~PARR. v. NA TUR ST• T 'IF N HERST. 
~ONST. NT CHT-M~Tlll. Ml NFR6lfR1F11r,N. 
~4 EISFN- UNO MFTALLFR7EIJGIJNr. \I Nil 
-~FARRFITUNr, 
~41 E!SFN lJ'll) qAHl ER ZFUGFNDF INDliSTRTE 
~4? SHHlRilEHPENEO 7EIIr.IJNG 
34~ ZIFHERF.IEN UNil ~AlTWllZWERKF 
344 ER.z.:uG. u. ERSTE VFRAR~. v. NF-MFTALLEN 
145 qfSSEPEIE~ 
'~ HF.R S TFlliJNG VllN ~ETAllFR7FIJGNISSHI 
I AliSSER ~ASCHII'IE'I 111'11'1 FAHRHIIGFNI 
~·t SCH~IfOF.-, P<!!'SS- UN"I HA~MEPWFPKF 
''? STAHL VERFORMtlN'. u. OBERFLAFCHFNVEREDlUNG 
""~ <HHt.- IJ. lFICHTM•TAllKONSTRU~TIONFN 354 KFSS•L- UNO BE"lEl TFRIIAIJ 
~~Iii ER~-W6RENHFRSTFllUN(; 
35Q VERSCHIEDENF MECHANIKERBFTRIEBE 
36 "ASCHINE>!B-U 
161 LANDWIRTSCH. ~A SCHI NEN, ACKERSCHtFPPFR 
~fl HFR S TflltiNG VON BUfROMASCHINFN 
36~ HEQ ~T. Vn'l METAllRFARRF!TUNGSMASCH!NFN 
3~4 HFo ST • v. TEXTIL~ASCHI'IFN U. 'IAEHMASCH. 
165 HER: ST. v. '4ASCH. u. lPPlR. F. NAHRIJNC:S-
~ITTEL-, CHF."· u. V~PWANDTE INIJUSTRIFN 
166 MASCH. F. HUFTTEN, BERGBAU, GIESSEPFI, 
AAU HEBE ZEUGE, FO•ROERNI TTEl 
367 HFR ST • VON ZAHNRAEDFRN,GFTPIEBEN, usw. 
'l,f,~ MA SCH.FIJ0 R WFITFRE eF STI MMTE INOUSTRIEN 
~M HFR ST .VON SONST • .. ~SCHT NFN86UEP ZHIGN. 
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llEUTSCH-
l ANI' I~.R.I 
1000 
"" 
47~11~ 
116557 
t5R558 
7Rt7M 
sn•7~ 
3?~M 
!1Q07 
4~4717 
1R91~4 
1 7'2if 1\l 
1.nA"lflf, 
1 ~~7f. 
l14A ?54 
145"QP 
l!<»7Af.. 
17?771) 
6,,~~1 
~54670 
11117~6 
t!M41'1 
!251H 
~I 2'34 
!A9424 
(b) 
?~66071 
1621801 
61747 
ln715'l. 
'!27?Q 
('f.,.,C::47 
80'l,O?.O 
1?21~ 
23?90R 
93513 
<7124 
'l,OQl"" 
11~7h 
1468781 
107268 
71026 
2471Q6 
7C)~;>r:; 
93705 
210426 
159484 
113!01 
~86450 
FR li'ICE 
lllOO FFR 
~~~8 \QA 
36580~ 
!4B'l2 
?q,,qQ 
~7Q4? 
?4747 
~ ·:pqc; 
·~~h?~ 
2?0 17~ 
1?1217 
17';0')'2; 
,:p4r; 
10917PO 
~~4466 
•4·~~ 
}C:?.46Q 
?:!4n~4 
46A?II 
~6q~.:; 
!5?R<7 
446~~ 
t lh16~ 
7I)O~q 
??!=~~ 
? 0 Q9~~7 
I ~9~6~8 
1\!'lHP 
704'" 
?35M? 
137411~ 
61576? 
61346 
it275'1.f't 
40~A'1 
111)'1.CI.., 
171)40-; 
33 
7M5'~ 
4~37~ 
23516Q 
1345113 
?676Q 
3nn 
82068 
Vtt5 
Q37t 
212~52 
INVFSTI SSEM~P>ITS VAl FUR DES NACHJNFS ET AUTRE~ 
TNSTAllATI!1NS ACOUI SES OU PRflOU!TS PIJIJP l.f~Ar.F 
PROPP~, FN MONNAI• NATJONAlF 
!TAl. !A NEDER- RHr.IOUF lliXFM-
lAt-In BHGI• ~OIIPG 
Nln liP• tl)n(l Fl I ~nil FB 1000 n•r. 
4211h 134180 71'1121 1 (t) 
3~476 07.~7() 44>6~1 ltl . 
R7~n 4\b2P- 75758~ 
-
tt'ln!~ 6<4RI 5~6R7~ IA~IQ 
?f..f>t:. 1:\?06 1-.~4!7 
~7Q7 '~28 61~?1 (I) . 
"'" 
, "fQ 4706 
-
764PO .,;n' ~ ~ 11445 R 30n I no 
~4?41 ?~7?1 11~41')Q (ml 100\llR 
QR21 RRAQ 1 qll:\'140 (nl . 
., 2'?4? (e) 
-
17~ (<) . I d) . -
14qQ0'1: If) nP37? 2' RA4Q1 tn~n 
f't"lf,f.O If) 2?1~1' 11 ~41?7 (0) , , '"n 
7r,t; 1~ ?41 <1 'q~A7R IP) 
!P7?7 ,,447 4?R4R~ 1'7 
111?154 (e) 11. 4497Q -
Q'?:6'2;7 75o97 115/,li~') 46577 
1556~ 22A27 lh7''6 (q) . 
1:?'l74 (I) 11i04"1 I•) 
?1?45 QQQ9 OR12A l•l 2917~ 
11161 (h) 17217 ?7Ron<> (q) 
AhRR ')679? 2211nn QAt'l4 
400'l. It I 341M (t) 71q7 
3~195 14t ~Of ~A05441 t~>?5~7 
~1?564 (I) 1'25070 ~7141R? 15n5o' 
I 31 2• Ill . 1f..A'l.'1. -
?1f..O Ill 177671 
-
22'44 ~5~1 ~4?3! 7 lui . 
11120 Ill 2304'1.~ (v) ~032 
'l,qO('In 63748 54>49~ tR7tR 
!31~ lk) (f) . 
-
~11~ ,509 (t) 120QM (w) 
! 1234 14~?~ 12~'l\ c (x) 17g0 
777 (I) ~'l,Qe 384""" (w) . 
I'· "6 '1.7C,Q4 ?6n!.6• 5% 
~7!Q 5?6 
-
702 
7Q!'31 7Q6?~ 7~~4~1 10856 
45611 H'll 71721 . 
11102! 11312 (hJ . . 
!4A>4 <>11• II) !354M . 
6A3R 1<165 1 046P? 
-
~655 6661 513~0 
-
6688 7744 Ill 217?Rt . 
8117 3568 (k) . -
5Q24 ~127 201~1 
-
l11Q4 34~6~ 1067Q7 !OR 56 
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CEE 
FWr. 
TAB. B 24 TABL. R 24 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNE~MEN ~IT In UNO ~EHR BfSCHAEFTIGTEN 
~ONNEES SUR lES ENTREPRISFS OCCU~ANT 10 ~ERSONN~S OU PlUS 
INVESTITIONEN WERT DER BEZDGENEN TRANSPORT-
~ITTEL FUFR DEN VERKEHR VON UNO NACH AUSSER-
HALB DER OERTLICHEN EINHEITEN, IN NATIONALFR 
WA EHRUNG 
DEUTSCH- FRANCE !TAll A NFDER-
LAND IB.R.) LAND 
1000 OM 1000 FFR MID l!PF 1000 Fl 
1565~ . nqo 3645 
4766 . 103~ 842 
10888 . 356 2785 
16285 . "~4 ~081 
4031 . 1'13 11~6 
1258 . 57 767 
2773 . 76 811 
186'H . !l9R 2338 
102~6 . f>38 12l6 
6477 . 37q 1112 
714 . 155 (o) . 
1294 . 26 (c) 
595M . 3784 (f) 11436 
31417 . \l9C) (f) 377n 
H581 141n 4611 
14588 . 975 3105 
H070 BRO 
68731 5465 9568 
892~ . 181R 1141 
3752 . 401l (I) . 
3964 . 400 504 
7832 . Bn (h) 1240 
44259 852 6667 
(b) . . 668 (I) . 
~7326 . 5227 3008 
22100 . 3656 (I) 2276 
485 . 268 (J) . 
3033 . 100 (J) 
4412 . 683 729 
7296 520 (J) . 
63633 . 2760 11205 
460 . 33 (k) . 
8079 . 288 680 
1~257 . 815 3792 
5587 . ~8 (I) '115 
29~40 . 1205 ~336 
5810 . 371 482 
67535 . 2788 83~2 
12318 . 1<l2 689 
2220 . 156 313 
8065 . 389 522 
2474 . 375 58 
8317 . 375 1041 
12332 . ~41 1333 
28~5 . 142 243 
3742 . 136 207 
15222 . 582 3887 
FUSSNOTEN : SCEHE SECTEN 654 
BELG1QIIF 
RFLG IE 
1000 FB 
37216 
<>028 
?8188 
364?7 
4462 
?501 
l<l61 
18571 
•225 
10346 
. 
(d) 
71022 
1745" 
?~475 
25088 
(o) 2141 
251612 
209<>3 
1755q 
5974 
7lf>l4 
1!)08~6 
3 .. 586 
123127 
91768 
597 
6?36 
6821 
1770~ 
<>7774 
(f) . 
(I) 8784 
31796 
6142 
51002 
-
53243 
5147 
(h) 
(I) 4619 
3871 
4787 
(I) 16253 
(k) . 
1872 
16694 
LIIXEM-
ROORG 
lOC~ FlRG 
(I) . 
(I) 
-
~?q 
. 
(I) . 
-
5~91 
(m) 5~<>1 
(n) . 
-
-
6"q 
(o) 77<> 
(p) . 
1RO 
-
526~ 
(q) 
(•) . 
(•) 252? 
(q) 
1547 
(t) 11')6 
14'lb3 
l40b' 
-
-
(u) . 
(v) 
-
1716 
-
(w) . 
(x) 10n3 
(wl . 
-
713 
1971 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
1911 
INVfHISSEMFNTS VALEUR O~S MOVFN~ DE TRANSPORT 
POUR LFS TRANSPORTS A L FXTERT•uo DE L UNITE 
LOCALE, EN MONNAIE NATIONALF 
CEE I NOUSTR IE zwq G 
FIIG RRANCHE INOIISTP!Ellf 
INOUSTRI E OU PAPIFR FT FARRICATION OES 
ARTICLES EN PAP! EP 
FA8R. I'JE LA PATE,OU PAPIFR ET DU CARTON 
TRANSF. PAPIFR fT CARTflN, ART. EN PATE 
IMPR!~ERIF, EDITION ET IND. ANNFXE~ 
1NOUnRI~ OU CIIIR 
H~•NFR IE - MEGI<SERTF 
~A8RICAT!f1N 0 ARTICLE~ EN CU!P FT SIMJL. 
IND. c AC'trTrHouc, I'AT.PLASTJOUES, FIRP~S 
APT! F. ou '5YNTH., PRODIIJTS A~ILACf~ 
TRA>ISF. Oil CAOUTCHI11JC FT DE L AMI A~T ~ 
TRANSFOR .. ATTrJN OES ~AT I EP~S PLASTIOUF~ 
PRno. OF F T~RE < ARTIF. ET SYNTHFTIOIJFS 
IN'ltJqRTE nE ~ P~nOIJT TS ~~YLA(FS 
l'JntJS TRI< CHI MJ QU< 
FA~DJC • DE PROOUTT< fHJMTQIJF~ DE RAH 
PP noiJJTS CHI "• PfJUR IIIlO. ET AGPICUL TUP~ 
PRQfiU!TS CHIM. POIJO CONS.PRlV. FT AI1MJ N. 
n•m1qPH n11 PFTR('ILJ: 
INOU<TRI E nES PRf101JI TS "!H'EPAUX NO~ "E-
TALUOIIFS (RRJQUF~,V~RRE,CT~FNT,~Tr.) 
FABR. MAT~R. DE CflNSTR • <N TFROF CUlT~ 
INDIISTRI F nU VERPE 
~ABR!C. C'ES GRE<, PORCFLAINFS, FAJFNrFS 
ET PRr>OIIlTS RFFPACTAIPFS 
~ABR. OF CIMENT, OE CHAUX FT '>F PlAT P ~ 
~AM. MAHR. I'JF CC'NSTP. <T OF TPAV.PURL. 
EN AfTON, EN CIMf'JT FT EN PLATPF 
TPAVHL OF LA PJERRF FT DE PRflnii!TS 
MIN•RAUX IliON MFTALLTQU<S 
PRODUCTION FT PPEM!FRF TRAN<FORMAT!ON 
nES METAUX FERRFUX FT NON FEPR<UX 
SIOHIJR(;JF 
FAAR ICATH1N DE TURF~ 11 ACIFR 
TR~FTLAGE, ETlRAGF, LAMH'Ar,E FEIIJLLARnS 
PROD. C:T PREM. TRAIIISFORM, !:.'FS MFHUX NF 
Ff1NDfRIFS METAUX FFRHIIX FT NflN FEPR FIJX 
FABR!CATIOIII D OIIVRAGES EN MFTAIJX !S AUF 
MACHINES ET MATFRT~L OF TRANSPf1PTI 
Fr>PGEt ESTAMPAGF, MATP T CAGE, ~•o~ EM80IJT 
SEr. TPANSF., TPAI T • ET REVET. ME TAU X 
CONSTRUCTION METALLIOUf IFA8P. FT Pf1SE) 
r.~AUOR ONNERI ~, CONSTR. PESEPVrJJR~, err. 
OUTJLLAGE FT ARTICl~S FINIS Fill MFTAUX 
ACTJVITES AUXILIAIRES OES IN'>.M~CANIQUF~ 
CONSTR. DE MACHINES NON ELECTR!OIIFS 
fONSTR. 14ACHINES ET TP ~CTEURS AGP I COLES 
CONSTRUCTION OE MACHINES OE RUREAU 
CONSTR. OE MACH! NFS-OUTILS POUR MHAIIX 
CONSTR. MACH. TEXTilES ET MACH. A Cf1UDRE 
CONSTR. DE MACH. fT APPAP. POUR LES !NO. 
Al!MfNTAIRES, CHI Ml QUE S ET CON"'EXFS 
MATER !El POUR MINES, SIOEPURGIE, FONOE-
RIFS, 8ATHIENT MAT • LFVAGE H MANUT • 
FASRICATION 0 ORGAIIIES DE TRANSMISSION 
CONSTR. , AUTRES ~ATERIELS SPECIFIQUFS 
CO"'STR. AUTRES MACH. ET APP. NON ELECTRo 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
Nn 
NlrF 
NO 
27 
?71 
212 
?R 
7<l 
2<>1 
?<>7 
>n 
101 
~0' 
103 
304 
'1 
111 
'17 
::-1" 
1? 
31 
~31 
3'3? 
"' 
3'4 
115 
»o 
34 
141 
>4? 
:t4'1. 
344 
'45 
15 
~':il 
::-5? 
353 
354 
":\';!:\ 
3'" 
16 
361 
16? 
36~ 
l64 
>65 
366 
367 
36P 
3~" 
211 
TAB. B 23 
B. ANGABEN UEBER 01 E U"'TERNFH14EN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFT!GTEN 
OONNEES SUR LES E"'TREPRISES !'CCUPA"'T 1(l P~RSONNES DU PlUS 
I~VESTITIONEN WERT DER 8EZOGENEN UNO SF.lBSTER-
STF.llTEN MASCHINE~ UNO EINRICHTUNGEN, IN NA-
TIONAlfll WAEHRUNG 
NO 
NICE 
NR 
TNDUSTRTEZIIEIG 
BRANCHE TNDUSTRTEllE 
OEUTSCH-
LANO fii.R.I 
37 
~75 
376 
'177 
378 
3"1'1 
411 
4!'0 
411!. 
402 
lt03 
lt04 
50 
flEKTROTECHNTSCHE INDUSTRI~ 
ISOlTERTE H~KTROKA8fl 1 -lE!T.U.-DRAF.HTE lcl 
HERST • VON ElF.KTROMOTORF.N 1 -GENER AT • 1 ldl 
-TRANSFORM., INSTAllATIONSG~RAETFN 
HERST. VON GEWERIILICHEN ELFKTROGERAHEN lcl 
FF.RNMELDEGER. 1 ZAEHLF.R, M!'SS- u. REGEL- 1•1 
r.FPAETF.,F.lEKTRO~EOIZ. U. AF. GF.RAF.TF 
A UNDFUNK- U. FFR~SEHEMPFAf~OGER 1 ElFKTRO- lfl 
~KUSTISCHE UoElEKTRON. GFRAETE 
HERST. YON FlfKTRO-HAUSHAL TSGF.RAF.TFN Ill 
HERST. V.UMPEN U. 8ElF.UCHTlJNG~APTTKElN lhl 
HFRST • YON AUTF.AIEN \!NO AKKUI4\llATORF.N 
RFPARATlJR, MONTAr.F. U. TECHN. INSTALLAT. 
V!'N ELEKTPOTF.CH~ISCHF.~ FR7EUGNTSSEN 
FAHR ZEUG~A\1 
SCHIFF8A\l 
HERSTELLUNG VON SCHIE~ENFAHRZEUGEN 
8AU V. KRAFTWAGEN \Jo DEREN Fl'IZELTEILEN 
KRAFTFAHRZElJG- UNO FAHRRAOPFPARATUR 
HERST • Yn~ KRAFT- u. FAHRilAEOFRN U. 
DEREN EINZFLTFTLEN 
LUFTFAHRZEUGRAU UNO -R~PARATUP 
SQNSTIGER FAHRZEUG8AU 
FF1NMECHAN!K, OPTIK 9 SO~STTGE TNOUSTRTEN 
H~PST. YON FEINMECHA~ISCHFN ERZEUGNISSEN 
HEll ST • Y. MEOJ Zl NMECHANI5CHF~ ll. ORTH'l-
PAEDTEMECHA~ISCHFN ERZFUGNTSSFN 
HFR ST. OPT! SCHEll 11. FOT(lr.IIAF. t;EPAETE 
H~ll STEllUNG IJ'ID REPARATUP VON \JHRFN 
HERST. YON SCH~UCK- u. GOLDSCHMTEOEWARFN 
IIFAR8FITUNG VON EDELSTFINEN 
HFRST. U. llEPARATUR Y. MUSIKTNSTRUMENTFN 
HERSTFllUNr. VON SP!Fl- UNO SPnRTWARFN 
SONST. ZWETGE OES fiE- U. YEilARR. GFWFR~. 
RAUr.EWERRE 
AllGF~EI~ES BAUGEWFRBE fOHNE AUSGE-
PPAEGTEN SCHWERPUNKTI 1 ABBRlJCH!':EWERBE 
ROH8AlJGEWER8F 
TIEF8AU 
1UUTNSTAll4 TI 0~ 
AU~BAUGEWERBE 
GEMISCHTE ENERGTEWTRTSCHAFT UNO 
WASSERVER SORGUNG 
J 51 ENERG1EW1RTSCHAFT 
100'l OM 
105167(1 
5~2076 
375332 
10~225 
H2~11 
!.57'!7 
5Ah'12 
30003 
14'179~6 
45193 
20<>66 
38'183 
5614 
164~!8 
47'H~ 
1171? 
43430 
2!877 
!248" 
40'17 
n~n! 
5507 
1763664 
q411 I ~7 l•l 
341090 (f) 
4511256 
6llt6A l•l 
547B l•l 
FRANCE 
100'1 FFR 
406! I 
129116!1 
65696 
112~5 
15n~5 
4526'1 
115'16 
n1106 
2'1735 
111111~7 
712~" 
7481'-
727287 
23369 
33?5~ 
180380 
151)1 
183844 
3786 
304~'> 
1241\0 
617703 
53'1'1711 
I~V"STISSF~NTS VALEUR DES MACHINES ET AUTRES 
TNSTAllATTONS ACQUISES OU PROOUTTS P~JR USAGE 
PROPRf• EN MONNAIE NATIONAlF 
ITAL TA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
8ElGIE 
LUXE14-
80URG 
MIO l TRF 
4087 fml 
12~'>6 fm) 
645'1 fm) 
43~0 (m) 
~742 fn) 
7845 (m) 
3"Q (m) 
.r,s~ 
1253 
13667 ... 
6756 
2~73 (o) 
11 ~6511 
!1139 
11013 (o) 
1582 (p) 
?53 (o) 
181 
~55 
163"1 
~ .. ~ 
11"1 
<>646~ 
6~666 
29275 
2135 
38'1 
1000 H 
161'16~ 
160842 
'167 
152 
66202 
~910~ 
110!10 
9776 
(I) 
(m) 
(n) 
6243 (o) 
In) 
6229 
1957 
- (p) 
571 {q) 
158 (p) 
l 91 
468 
15255~ 
~5!1 
~'1227 
861-21 
5274 
'1869 
1000 F!l 1000 FLB!': 
15'17 
209270 
118897 
11111 
25109 
711180 
673861 
1375'12 
1512'18 
12'1011 
21054 
~51609 
59561 
2207~ 
52~ 
26421 
30'19 
7443 
1761643 
6715 
(y) 
(y) 
1•1 
Ill 
Ill 
Ill 
485598 
1113'105 
26747 
178678 , ... , 
2376 
2376 
582'1 
5371 
458 
"14163 
34163 
1M65~ 
41326 
30601 
;>6451 
979 
128'1 
Fur dloson Wirtt<hahsbereich wurdon nur Anpbon filr simtliche Untemehmen oingeholt. 
511 flEKTRT Zl TAHSERZEUGOING U. -YERTfll\JNG 
512 GASERZEIJGUNG U~D -VERTEII UNG 
513 OAMPF- U. PRFSSLUFTFRZ., FERNHEIZWERKE Pour ce sect .... <>n a recueilll ..,..._t doo donnHs pour l'ensemblo doo onkeprl-. 
52 OEFFENTLICHE WASSERVERSORGUNG 
59 SO~STIGE TAETIGKEITEN AUS NICE NR. 5 
1 
213 
4 
5 
BERGBAIJ 
VERARBEITENDES GFWERAE 
8AIJGEWER8E 
ENERGIE- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
INSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
212 
l 
1132550 
1487113~4 
1763664 
17774558 
58~141 
10582'135 
1157673 
1237474'1 
53200 
1386'186 
'1646~ 
1536653 
RENYOIS : VOIR PAGES 654 
7 ... 227 
15136~? 
15255!1 
1740417 
772184 
20288748 
1161643 
?2822075 
26324 
2075246 
100652 
2202222 
TABL. B 23 
CEE 
FWG 
TAB. B 24 TABL. B 24 
8. ANGABEN UEBER OJ E UNTERNEHIIEN MIT 10 UNO HEHR IIESCHAEFTJGTEN 
DONNEES SUR lfS ENTREPRTS~S OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
INVESTJTJONEN WERT OER BEZOGENEN TRANSPORT-
~JTTEL FUER DEN VERKEHR VON UNO NACH AUSSER-
HALB DER OERTLTCHEN EINHEITEN1 IN NATIONALER 
WAEHRUNG 
DEUTSCH- FRANCE !TAL T A NEOER-
LAND IB.R.I LAND 
1000 OM 10011 FFR MTO LIRE 1000 FL 
45156 . 2355 3lt93 
(c) . . 80 (m) . 
(d) 153~1 ~85 (m) . 
(c) 
. . 208 (m) . 
I• I . . 725 (m) 
(f) 12863 . 199 (n) 29~lt 
Ill 8210 . 603 (m) . (hi 
. 111) (m) . 
1151t . ~0 107 
75<>8 . 515 261 
541<13 . 1762 1~032 
10<>35 1<>7 '1827 
33?6 . ~It (ol . 
14910 11~7 15115 
21851 . 185 8456 
1409 119 (o) . 
1056 . ?It (p) 1244 
686 . 36 (o) . 
10941 . ~~3 1461 
2488 . 70 273 
1<>06 . 12 239 
2~35 . 87 182 
1~S3 ~3 103 
1252 . 47 7A2 
679 . 'I~ 176 
1286 . 46 70 
242 . ~3 148 
487207 . 12748 78170 
17660? (e) . - 5?0 
96176 (f) . 6412 I43?R 
130756 . 5741 15870 
lt4120 I• I 478 8127 
>9S53 (e) . 115 4877 
BELGIO\JF LUX EM-
8FLGIE AOURG 
1000 FB 1000 FLSG 
373B 3~0 
(I) . . 
(m) 11 851 -
<>0<> . 
3321 . 
9841 -
~889 -
3107 
-
2455 
-
-
150 
ll51t08 1754 
81941 -
(n) . 
-
1<>271 (y) . 
~170 A 57 
4058 -
(o) 4968 (y) 
(n) (z) 897 
~~34 501 
1. 261 
-
?41 (II . 
1167 Ill . 
(p) 
-
(q) 666 -
,,, (I) 
- -
31<><> , .. , ~01 
756564 28315 
6698 7526 
?12975 705R 
4804"18 10137 
26905 1480 
29548 , ... , 2114 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur, Angaben fi..ir simtliche Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
57<>65 . 31"10 6455 73646 1>8PP 
748118 46992 142924 1522679 44569 
487207 . 12748 78171! 756564 2R "115 
12'13290 . 6?870 227,49 2~5?8R'I 79772 
INVFSTISSEHENTS VALEUR DES HOYENS DE TRANSPORT 
POUR LES TRANSPORTS A L EXTERJEUR DE L UNITE 
LOCALE, EN HONNAIE NATIONALE 
CEE I NOUSTRI E ZWEIG 
EWG BRANCHE INDUSTRIELLE 
CONSTRUCTION ELFCTRIQUE 
FABRIC. OE FILS FT CABLES ELECTRIQUES 
FABR. DE MATERIFL ELECTR.D EQUIPEHENT 
IHOTEURS, GENERAl., TRANSFORM., ETC.I 
FABR. MATERIEL FLECTRTQUE 0 liTILTSAT!ON 
MAT. DE TELECOMMUNICATION, COMPTFURS, 
A PPAR. ME SURE, MAT. ELECTRO-MEDICAl 
CONSTRUCTION 0 APPAREILS ELECTRONIQUES, 
RADIO, TELEVISION, ELECTROACOUSTTQUE 
FABR. 0 APPAREilS H ECTROOOMESTI QUES 
FABR. LAMPES ET HAT~RIEL 0 FCLAIRAGE 
FABRICATION OF PILES FT 0 ACCUMULATEURS 
REPAPATTON, MONTAGE, TRAY. 0 INSTAll AT • 
DE MACHINES ELECTRIQUES 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
CONSTRUCT., REPAR., ENTRETIEN OE NAVIRE 
CONSTR. DE MATERIEL FERROVIATRF ROULANT 
CONSTR. AUTOMOBILES FT PIECES OETACHEES 
REPAR. AUTOMOAILES, MOTOCYCLES, CYCLES 
CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES, DE CYCLES 
ET DE LEURS P'EfES OETACHEES 
CONSTRUCTION ET REPARATION D AVIONS 
CONSTR. DE MATERIEL DE TRANSPORT N.D.A. 
IND\JSTRIFS MANUFACTURIERFS OIVERSES 
INSTP. PRECISTON, APPAR.MESURE,CONTROLE 
FABR. OE MATERIEL HFOICO-CHIRURGICAL 
FT !J APPARFI LS ORTHOPEOT QUES 
TNSTPUMENTS 0 OPTTQUE, MAT. PHOTOGRAPH. 
FABR. ET RFPAR. HONTRES ET HORLOGES 
BIJO\JTERIF, ORFEVRERTE, JOAillERIE ET 
TATtlE DE PIERRES PRECIEUSES 
FABR. ET RFPAR. INSTRUMENTS DE HUSIQUF 
FABR. JFIJX, JOUETS, ARTICLES DE SPORT 
INDUSTRIFS MAN\JFACTURIERES OIVERSES 
BATIHENT •T GFNIE CIVIl 
BATIMFNT FT GENIE CIVIL I SANS 
SPECIAllSATTONI, OE~OLITION 
CONSTR. 0 TMMEUBLFS ID HABIT.ET AUTRESI 
GFN IF r.t VTL IRDUTFS 1 PONTS, ETC. I 
TNSTALlATION 
AMENAGEMENT 
I PROOUCTION FT DISTRIBUTION ASSOCIEES DE PlUS!EliRS SORTES 0 ENFRGIE ET D EAU ELECTRICITE, GAl ET VAP•UR 
PRODUCT. ET OISTR!!IIITIC'N D ElFCTQICITE 
PPODIJCTTON ET OTSTR!BliTION DE GAl 
PROfJ. I'T Dl STR. VAPEUR, AIR COMPR. ,CHAL. 
DTSTRI8UTION PUBLIQUF 0 FAU 
AIJTRES ACT!VITES DU SFCTE\JR NICE NO 5 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
IN'lliSTRIFS MANUFACTURIFRES 
BATTMENT ET GENTE CfVTL 
ElFCTRICITE, GAZ ET EAlJ 
TOTAL GFNFRAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
372 
H3 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
18 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
39 
391 
397 
393 
394 
395 
396 
397 
399 
40 
400 
401 
402 
403 
404 
50 
51 
511 
512 
51' 
52 
59 
l 
2/3 
4 
5 
213 
TAB. B 25 
B. ANGABEN UEBE~ OlE UNTF~NEHM~N MIT 1~ UNO MEH~ BE~CHAEFTlGTFN 
OONNEES SUR lES ENTREPRISFS OCCUPANT 10 PFRSONNFS OU PlUS 
INVESTITIONEN WE~T OER SEZOGENEN OOER SElBST-
ERSTEllTEN GEBAEUDE UNO ANDFREN BAUTEN SOWlE 
VON RFBAUTEN GRUNDSTUECKF.N, IN NATIONAlER 
WAEHRIJNG 
NO 
NICF INDUST~IEZWFIG 
NR BRANCHE INOUSTRIHlE 
11 GFWINNUNG UNO BEA~AEITUNG FESTF~ 
PRE'INSTrJFH 
111 GFWINNUNG U. 8EA~BE1TUNG V~N STE1NKOHlF 
112 GEW. u. 8E4RBETT. v. BRAUN- U. PFI:HKOHLF 
12 E~ZRFRG8AU 
171 fiSENERlBERGBAII 
12? NII:HTEISENE~ZBE~GBAU 
n E~OOFl- liND F~OGASGEWINNIIN(; 
14 GFWINNUNG VON 8AUMATEP1 U UNO 
FFUEPFFSTFN IJNO KERAMI SCHEN FRI'EN 
I<> G~W. VON ~ON~T.M1NF~Al1FN UNO VCN TORF 
20 A HFR STELLIJNG VON OELFN IJN[I FFTTFN 
?ll 8 NAHR UNGS~TTTELGEWERAF 
?01 SC'iLACHTERF I, FlEI SCHWARE~ IJ.-KONSERVF~ 
2C? '40LKfREIFN 1m0 MTlCHV~RARAE1TUNG 
201 'lRST- UNO GFMU~SFVERARREI Tli'IG 
;tC4 KONSFRV. v. FTSCHF>l 11. ~FH~l. PRODIJKTFN 
?05 MtJFHL E'IGEWFRAF 
?06 R~Ef.KERH, KON!l l TORE I, OAtJFRRAf.KWARF" 
207 lUCKF~INDUSTRIF 
?C:R KAKAOfRZEUGN., SCHOKOl., 71JrKERWAOFN 
'0" sn~ ~ TII;E S NAHR IJNG ~M1 TTFLGEWfPRF 
21 GFTR A ENKFHERSTFlLIJNG 
?11 H~Q c;T • VO'I AETHYLALKIJI'IOL I AU~ VFOG~F-
RU'IGI, VON HEFE IJ. Vr>N SOTOITUf'SFN 
?12 HERST.V. WEIN tJ.A~HNl. ALKIJI'I. GFTOAFNKFN 
211 RRAUERE 1 U'ID MA EL1~RF 1 
2!4 MI~EPALBRUNNFN, UKOHOlFP~1E GFTOAENKF 
n TARAKVERARREITUNG 
'1 TEXT ILGEWEP 8E 
2l2 WOll INflUSTR IF 
213 oAIJMWOLL 1 N!:lUSTO 1 E 
'14 SF IOFN 1 N'l US TR IF 
"~ LF!NEN- UNO HANFTNOU~TRI< ?~6 INn. I)ER SONST. TEXTTlF~~FRN SE!lEPFl 
237 W1RKFRFT Ur.jfl STR!CKEREI 
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l!A7? . . 11n5 ~:;41n . FAPR. Mtr. TER. OF fll'ISTR. H OF TPAV.P118l. 
F'l snn~. F'l CTMF~T ET EN PLATRF 
(bl . . . Ill - (II . TPAVA!t OF LA PTERRF FT OF PRonuns 
MTNFRAUX Nlllll ~FTALll OIJFS 
'76H . tsnq M459 PRf101JrTI~'I FT PRE'II 0 RE TPANSFORMATJnN 
llES MFHIIX FERRFlJX FT Nf1N FFRR FlJX 
218Q! (II J33P 4331 Q SlllEPlJRGT~ 
1677 Ill . - - FABO!CATinN DE TURFS 0 ACTER 
!BOA . Ill . PlR? - TRFFILAGE, ETIRAGF, LAMTNAGE FFlJILLAPflS 
7045 . . 1 :-:9/lQ lui . PRI10. ET PRF"• TRA•lSFORM. OFS METALJX NF 
52~0 . (jJ . q•q (vi FOWlER IES NFTAUX FFRREUX ET NON FERRFUX 
230A6 . 46~3 2c;ooo . FABRTCATTO'I 0 fllJVRAr.ES FN METAUX !SAUF 
MACHINES ET ~ATERifl or TRANSPflRTI 
489 (kl . Ill - FORGE, ~C)TA~PA.GF, "ATRICAGE, GPOS F~ROUT 
50~9 . 7'5 Ill 34f, (wl sFr. TRANc;~., TRAIT. FT REVH. META!JX 
39?9 15R7 ';Of,~ (xl rrJNSTRUr. TT 'JN ~FT ALllOUE IFABR. FT PO~F I 
2019 . . (11 ?R4 - lwl . fHAlll'P'lNNFRI~, CONSTR. RESERVnJ R~, ETC. 
10646 2224 !A7QO OUTJLLAGF FT ART!CL~S FINIS EN "fTAUX 
Q!4 lM - ACT!VITFS AUXILIAIRES DE~ l Nf\o MFCANT QIIFS 
3486~ . . 24Q7 1A157 CONSTR. DE MACHTNFS NON EIECTRIOUFS 
2 221 761 ,,.,.,, CO'ISTR. MACHINF~ FT TRACTFliRS AGP TCOLES 
2221 . - (hi CONSTRUCTION OE MACHI'IFS OF RUREAll 
7274 . . 468 (II '168 . CONSTR. DE MACHINES-OUT! l S POUR MFTAliX 
1616 . - 49Q - CO'ISTR. ~AfHo TEXTILES ET MACH. A COUORF 
~386 . . ?68 5079 - CO'ISTRo ~E ~ACH. FT APPAR. POUR LES !NO. 
ALTME'ITATRFS, CHIMIQUES ET CONNEXES 
5572 . 437 Ill 3210 . MA TFR I El POUR MINFS, STDFRIJRt;!E, FONDF-
RlfSo RA Tl MFNT MAT. LEVAGF ET MAN11T. 
3346 . - (kl . - FABRICATION 0 ORGANfS DE TRANSMISSION 
2646 . "1 4?2 - CONSTR. D AUTRES MATERIHS SPEC I Fl QUFS 
6581 . 6?6 3<156 - CONSTR. AUTRES MACHo ET APP. NON ELECTR. 
FUSSNOTEN : SCEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
27 
271 
277 
?B 
79 
791 
29? 
30 
301 
30? 
~03 
~04 
~I 
311 
312 
~13 
32 
33 
131 
13? 
333 
334 
335 
310 
34 
341 
34? 
343 
344 
345 
15 
351 
'Vi? 
35-:1: 
354 
355 
359 
36 
3A1 
36? 
~61 
~64 
365 
~66 
367 
36A 
360 
217 
TAB. B 25 
B, ~NGABEN UE8ER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
TNYESTTTIONEN WERT OER REZOGENFN ODER SELBST-
ERSTELL TEN GF.BAEUDE UNO ANDEREN BAUTEN SOWlE 
YON BEBAUTEN GRUNDSTUECKEN, IN N~TIONALER 
WAEHRUNG 
NO 
NTCE TIIIOUSTRIEZW~"IG 
IIIR RRANCHE INOUSTRTF.LLE 
37 EL~"KTROT~"CHNI SCHE INOUSTRIE 
311 ISOLIERTE ELEKTROKABEL,-lFTT.U.-DRAEHTE 
172 HERST. YON ELEKTROMOTOREN, -GEIIIERAT., 
-TRANSFORM., INSTALLATICNSGERAETEN 
373 HERST • VON GEWERBliCHEN ElEKTROGERAETEN• 
371t Ff~NMELDEGER.,ZAEHLER, MFSS- U. REGEL-
GERAFTE,ELEKTROMED!Z. u. AE. GFPAETE 
375 R lJNOFUNK- u. FERNSEHEMPFAENGER, ELEKTRO-
AKUSTTSCHE U.ELEKTRON. GERAETE 
376 HERST • VON ELEKTRO-HAlJSHALT%ERAETEN 
377 HERST. VoLAMPEN U. BElEUCHTUNGSARTIKELN 
378 HFR ST • VON 8ATTERIEN UNO AKKUMULATORF.N 
379 REPARATUR, MO"'TAGE U. TECHNo I NSTALLAT. 
YOI\4 ELFKTPOTECHNTSCHEI\4 EPZFIJGNTSSFN 
38 FAHRZEUGBAU 
381 SCH!FfBAll 
~82 HER STHLUNG YON SCHT ENENFAHRZFIJGE"' 
383 BAU Y. KRAFTWAGFN U. OERFN EINZELTF.ILEN 
1~4 KRAFTF-HRZEUG- UNO FAHR~AOPFPlRATUP 
3~5 HERST • YOIII KRAFT- Uo FAHPRAEOERN U. 
DEREN FINZELTEILFN 
386 liJFTHHRZEUG!IAIJ UNO -RFPARATUR 
399 SOIIISTIGER FAHRZEUGRAU 
~9 FEIN~ECHAN!K, OPT!~, SOIIISTIGE TN~USTR!EN 
391 HERST • YnN FEII'IMECHANISCHEN ERZF.UGNISSFN 
392 HFRST. Yo ~EDTZIN~ECHANISCHFN Uo ORTHO-
PAFOIE~ECHA"'ISCHE"' ERZEUGIIIISSF.N 
3q3 HFRST. OPT!SCHFR U. FOTOGRAF. GEPAFTf 
394 HER STEllUNG UNO REPARATUR VON \JHHN 
'95 HFRST. VON SCHMUCK- U. GOLDSCHMIFOEWARFN 
BFARPEITUNG YOIII EDELSTE!NF~ 
396 H~R ST. u. RFP-RATUR Yo MUSI~!NSTRUMENTEN 
197 HERSTEllUNG VO"' SPIFL- UNO SPORTWARFN 
199 SOIIIST. ZWEIG~ DES AF- U. YER·AR8. GEWER!I. 
4n 8AUGEWERAE 
400 AllGF.~Fli\4E5 RAUGEWFRBF I OHNE AUSGF-
PRAEGTEN Sf.HWERPIJNKT), ABSPlJCHGEWER~F 
401 ROHBAIJGEWER BE 
402 Tn'FBAIJ 
401 ~AUI"'SHLLA Tl ON 
404 AUSBAIJGEWER BE 
50 GFMISCHTF. ENFRGIFWIRTSCHAFT UNO 
WA SSERYER SORGUNG 
51 ENFRGIFW!RTSCH~FT 
511 FLEKTRIZITAETSERZEUGUNG u. -YERTFIUJNG 
512 GASERZEUGUNG U"'O -YFRTEILU"'G 
513 OA~PF- U. PRESSlUFTERZ., FERNHEI7WfRKE 
57 OEFFHHLICHE WASSERYERSORGUNG 
59 SONSTIGE TAFTIGKETTEN AUS NICE NP. 5 
I BERG!IAU 
2/3 YERARBEITENnES GEW~R!IE 
4 BAUGEWFRBE 
5 ENERGIE- UND WA SSERWI R TSCHAFT 
INSGESAMT 
fUSSNOTEN ' SIEHE SEllEN 6S~ 
218 
DEUTSCH- FRANCE 
LAND IR.R.I 
1000 0~ 1000 FFR 
481310 263701 
(c) . H017 
(d) 269059 it8151 
(c) 469~8 
(o) . 129<>2 
(f) 11t5R86 83837 
(I) 41)R70 16677 
(h) . 131t70 
9047 8?49 
161t48 22355 
533985 3lt4190 
2728';1 2<>31t2 
M97 18473 
4n?ll 1925'!'1 
63825 11577 
5586 14129 
11747 77433 
3230 637 
78780 8031)2 
2~496 3306~ 
4519 3817 
14657 1021) 
12263 12762 
7515 755? 
2144 654 
12722 10661 
2464 10768 
259593 3215A6 
9510<> (o) . 
70651 (f) !15877 
'5734 !8570'1 
3!1421 (o) . 
19~78 (o) . 
I 
TNVESTISSEMENTS V~LEUR DES TERRATNS BATtS, 
BATTMENTS ET AUTRES CONSTRUCTIONS ACOUIS OU 
PRODUTTS POUR USAGE PROPRE, EN MONNAIE NATID-
NALE 
IT ALIA NEOER- BELGIQUE LUX EM-
LAND BELGIE BOURG 
MIO LIRE 1000 fL 1000 FB 1000 FLAG 
22569 131160 400987 1200 
?706 (m) . (I) . . 
71t02 (m) . (m) 106'B8 -
3219 (m) . 5'11 . 
3849 (m) . 106757 . 
21t47 (n) 136293 155648 -
1779 (m) . 15228 -
513 (m) . 787~ -
!57 lt83 854'! -
497 384 - 1200 
43734 80967 37574~ 8812 
lt397 34548 132318 -
RO~ (o) . (n) . -
10784 11271 179765 (y) . 
418 28265 14294 8758 
6651 (o) . 10705 -
141 (p) 6789 (o) 38664 (y) . 
38 (o) . (nl . 1•1 51t 
1639 7501 21t?64 11288 
43 3517 83'!7 -
69 1164 ?1 Ill . 
166 1576 9~31t Ill . 
161 I 89 (p) . 
-336 617 (q) 981 
-
89 292 (p) Ill . 
131 111 - -
444 406 5011 (oo) 11288 
27165 11732 510156 3438? 
- - 322 76236 
19707 73455 38781>6 1'>48 
3474 6651 78737 4734 
3877 12289 28376 256 
157 4939 15105 (ob) 120A 
Fi.ir diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnHs pour !'ensemble des entreprises. 
1 
39~1.56 479~7'l 889~ 14160 268603 1061 
5082250 3<>00775 380699 830580 7245345 678912 
259593 3715M 271~5 11732 510356 31t382 
574029<1 4701690 416760 856472 8024304 714355 
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CEE 
EWG 
TAB, B 26 TABL. B 26 
8. ANGA8EN UEBER DIE UNTERNEHM~N MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES CCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
INVESTITTONEN WERT DER 8EZOGENFN UNBEBAUTEN 
!;RUNDSTUECKE, TN NATT ONALER WAEHRUNG 
DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
(c) 
(d) 
(c) 
(o) 
(f) 
(I) 
(h) 
1!!00 OM 
13337 
9721 
6968 
11~7 
12l6 
19766 
774 
11'1 
84~0 
9203 
l~O 
5?0 
350 
1491 
654 
66427 
25615 (o) 
21830 (f) 
10093 
4775 (o) 
4114 (o) 
FRA'ICE ITALT A 
1000 HR MID LIRE 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n) 
(m) 
(m) 
(o) 
(o) 
,,, 
(o) 
NFOER-
LAND 
BELGIOUF 
8FLGIE 
1000 Fl 
14979 
5451 
1939 
11t31 
1940 
(I) 
(m) 
(n) 
230 (o) 
(n) 
44 
130 
,,, 
~5 (q) 
5855 
4293 
612 
773 
111 
1000 F! 
2007( 
1270 
487 
l19 
Ill! 
100fl 
3295 
31627 (y) 
\375 
1572 
1628 (y) 
(&) 
(I) 
(I) 
,,, 
,., 
74781 
51676 
207B2 
916 
1407 ,., 
LUHM-
80URG 
1000 Fl8G 
FUr diesen Wirtsc:haftsbereich wurden nu( Anpben fiir simtliche Untemehmen eingeholt. 
56424 
3~4323 
66lt27 
457174 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des don Mes pour I' ensemble des entreprises. 
4446 
48876 
5855 
59177 
30626 
35A761 
74781 
464168 
TNVFSTISSEMENTS VALEUR DES ACQUISITIONS DE 
TERRAINS NON BATTS, EN MONNATE NATTONALE 
CEE 
EWG 
I 
INOUSTRIEZWHG 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
CONSTRUCTION ELFCTRIOUE 
FABRIC. OE FILS FT CABLES ELECTRIOUES 
FABR. OE MATERI~L ELECTR.O EQUIPEMENT 
IMOTFURS, GENFRAT., TRANSFORM,, ETC,) 
FABR. MATERIEL ELF.CTRTOUE 0 UTILISATION 
MAT. DE TELECOMMUNICATION, COMPTEURS, 
APPAR. MFSURE, MAT. ELFCTRO-MEDICAL 
CONSTRUCTION 0 APPARETLS ELECTRONIOUES, 
RADIO, TELEVISION, ELECTROACOUSTIOUE 
FABR. 0 APPAREILS ElECTROOOMESTTOUES 
FAAR. LAMPES ET MATERIEL 0 ECLAIRAGF 
FABRICATION DE PILES ET 0 ACCUMULATEURS 
REPARATION, MONTAGE, TRAVo 0 INSTALLAT. 
DE MACHINES ELECTRIOUFS 
CONSTRUCTION OE MATFRIEL DE TRANSPORT 
CONSTRUCT., REPAR., ENTRETTEN DE NAVIRE 
CONSTR. DE MATERIEL FERROVIAIRE RQULANT 
CONSTR. AUTOMOBILES ET PIECES OETACHEES 
REPAR. AUTOMOBILES, MOTOCYCLESo CYCLES 
CONSTRUCTION OE MOTOCYCLES, OE CYCLES 
ET DE LEURS PIECE~ OETACHEES 
CONSTRUCTION FT REPARATION D AVIONS 
CONSTR. DE MATERIEL DE TRANSPORT NoOoAo 
INDUSTRIES MANUFACTURTERES OIVERSES 
TNSTR. PRECISION, APPAR.MESURE,CONTROLE 
FABR. DE MATERIEL MFOICO-CHIRURGICAL 
FT 0 APPAREILS ORTHOPEDIOUES 
INSTRUMENTS D OPTIOUE, MAT. PHOTOGRAPH. 
FABR. ET REPAR, MONTRES ET HORLOGES 
BIJOUTERTF, ORFEVRERIF, JOAILLERIE ET 
TAILLE DE PIERRES PRECIEUSES 
FARRo ET REPAR. INSTRUMENTS DE MUSIOUE 
FABR. JFIJX, JOUETS, ARTICLES OE SPORT 
INDUSTRIFS MANUFArTURIERES OTVERSES 
BATTMENT FT GENIE CIVIL 
BATIMENT FT GENIE CIVIL !SANS 
SPECIALISATION!, ryFMDLITION 
CONSTR, 0 IMMEUBLES ID HABIT.ET AUTRESI 
GENIE CIVIL !ROUTES, PONTS, ETC.I 
INSTALUTTON 
AMEN~GEMFNT 
PRODUCTION FT DISTRTBIJTION ASSOCIFES OE 
PLUSIEURS SORTES 0 ENFRGIF ET D EAU 
ELFCTRICTTE, GAl ET VAPEUR 
NO 
NtrE 
NR 
311 
372 
313 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
38 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
3'1 
3<l3 
394 
395 
3'16 
397 
399 
40 
400 
401 
402 
403 
404 
51 
PRODUCT. ET DISTRIRUTION D FLFCTRICTTE 511 
PRODUrTION ET DISTRIBUTION DE GAl 51l 
PROD. ET DISTR. VAPEUR, AIR COMPR.,CHAL. 511 
DISTRIBUTION PUBLIOUE D EAU ~2 
AUTRES ACTTVITES OU SECTFUR NICE NO 5 59 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERFS 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
ELECTRICITF, GAZ ET EAU 
TOTAL GENERAL 
1 
213 
4 
5 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
219 
T!IB. !l 27 
8. ANGABEN UEBER OlE UNTEQNfHMFN MIT 10 UN~ MEHR ~E~rHAEFTIGTEN 
OONNHS ~UR l~S ENTRfPRTSF~ OCCliPA!IIT 10 PFRSONNES Oll PlUS 
T~VESTITIOIIIEIII r;ES.MTWERT OER NEUEN BFlnGENFN 
ODER SflB~TERSTEll TEN SACHANlAGn, IN NHIO-
~AlER WAEHRUNG 
"10 
NICE TNOUSTRTFZWFTr; 
NR BR~NCHE INDlJSHT 0 llF 
11 GFWINIIIUNG liND RFARRFJTU!IIG FF<TER 
AP Ft-:111 STnFF• 
111 GFWINIIIIJI\Ir, u. RfARREJTli"'G vn~ qey NKOHlF 
11? Gew. u. 8FARA•IT. v. BRA UN- IJ. PFCHKnHlF 
12 FR 7RFRGBAIJ 
12\ FI~FNERZAFRGRAU 
1?? N TfHTfl SFI\IERZAERGRAIJ 
I 3 ••nnFL- IJND ~Qr)r,A5GFWTNNIING 
14 GEWINNUNG VON BAUMATFRgl tl~'l 
FFUFRFFSTFN I] !II() KERAMT<r>1F"' FRnFI\I 
1< r.~=w. VQIII '\ONST • MINERAl! F~ UNO VON T(1RF 
?0 A Hfo STElliJNG vn~ QFlFN Ul\lfl FI=TTF~ 
?0 A NAHRU"'GS~JTTELGEWFqBF 
?01 SCHLACHTFoET, flFJ SCHWARFN II. -KCN~FPVFN 
>02 ~OlKFRFTE~ IJNO MllC>1VFRARP•ITUNG 
203 ')B5T- UNO G FMIIF SF VFR A RflF l TliN(; 
?04 KON5FRV. v. FISCHF~ II. AFHNl. PRf"lOIJKT F.t.t 
?C5 MUFHl FMGEWFPBF 
?M AAF(KFRE! 1 KO~O I Tf'IRF T , DAtJFROAfKWAP EN 
207 ZIJCKER!NDUSTRJF 
?C8 KAKAOFP ZFUGN., SCHnK.'1L., 71KKFRWARFN 
~OC? SONST!GFS "'AHRII~GS~I TTFl(;FWFRAF 
21 GETR A F~KFHERSTFlliiNr. 
711 HFO ST. vnN AFTHYldlKOHOl I AilS VfRG•F-
'HJNG1, VOI\I >1FH u. Vfll\l <PTRTTUOSFN 
712 HEO. ST .V. WFIN U.AE'illll. dl~C>1. GETR4ENt<FN 
21l RRAUFRFJ IJI\ID MA El7FRFT 
214 MI"'FRAlRRUNNF~, AlKfl>11JlFRF!E GFTPAFNKF. 
27 TARAKVERARBEITUNG 
23 TEXT II t;EW~RRF 
?l? WIJll TNDUS TR IE 
233 BAlJMWIJlll WI uqp IF 
?34 SFT!lFNTNOU~TR!r 
n~ l EII\IEN- !IN!l HA~rJI\IOIJSTR!F 
23f. !~D. flFQ ~IJNST. TI=XTTI F<\C::FP"J <Fit ERE! 
?37 WJQKFRE I UNO STRJCKFPF! 
?3A TFXT!l VEQEOliJ"'G 
?30 SONSTTGFS TEXTJ[r,FWFRAf 
?4 H•Q STFUlJNG vn~~ <;('"IIJHFN, AEKLFTD\JNC, 
IJN!l AFTTWAREN 
241 SCHUHI'II)llSTRTF I.AU~'\ER C,lJ~~l SCHIJJ-IF) 
242 SCHUHRFP~QA TIJP UIIIIJ M~ ~Sr HIJH~ACHEP E I 
241 HEP ~TEl. lUNG VIJI\I AFKLFT DIJNG UNO WA F<fHE 
244 HERST. v. AETTWAREI\I, DF~OPATEURGFWEP•E 
?45 PFlZ- tJNn P Fl7WARE NH 0 Q S TFLlliNG 
?5 H0l7- II NO KORKVERARRFITIJNG I AIJSSFR 
>11JllMflFREI HERS THlll"'G l 
251 SA FGFRF I liND 1-iflUBFARRETTUNG 
2~2 HER STEllU!IIG VON HALAWAR~!II AIJS HOlZ 
2~3 HFRST. BAUElE~FNTF AUS Hl1ll, PARKETT 
254 HERST. VON VERPACKUNGSMITTELIII AUS HOll 
255 HERST. SDNST. HOUWARF!II IAU~SEP P'OEBELI 
259 STROH-, KflRB-, KORK-, RIJFR~TE!IIWAREN 
26 HERSTEllUNG VOIII HfllZP'O~BElN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
220 
OFllnCH-
lAND I R.R. I 
1nnn nM 
104847~ 
787nq4 1•1 
nnAt (b) 
146QP 
32740 
10~R 
P~3~5 
(ol ?510Al 
l4"'6~A 
7510~ 
1101?08 
I6A171 
? 3 5(Q4 
Qf'l11)f.. 
11~?1 
55134 
115?9n 
12?7?4 
116'?? 
16A1R4 
p. 24'51~ 
6>R41 
(60q~ 
f,?Ql7('1 
115-=' 2Ft 
"771~7 
0 l?!:i47 
12?7P 
?o4n1 
c:;q470 
10!'14? 
12491 
2f\11)1R1 
62>~4 
11fi)"8A 
~".401f. 
72'4"2.0 
')?31"1 
234212 
16780 
Q?ll:jl) 
117878 
77355 
\07040 1<1 6R30(1 
11707 (d) 
17166 
16lln 
?40109 
FP A "'CE 
1 nro FF~ 
44750A 
4475qA 
}Q~6""J 
16761'; 
?6045 
Pl165 
147170 
5611 5 
555Afl 
on?4qo 
5? 5~9 
"l"l66~Q 
401Al 
6112 
M67< 
6651 q 
186012 
42601 
104057 
22'i0Q4 
64"1" 
?f.4n7 
10117'1 
:''31~1':) 
r:;4n~5 
"71?447 
1678" 
(74?05 
"'74446 
26?0~ 
2o~5n 
!20151)1') 
?7Af')'i 
~20":\8 
1fl'i6F,2 
6f I\ 3 
073 
TI•Ao5 
6770 
20?1 
22650~ 
?()78? 
J4f)755 
406RQ 
14Pq 
!37R5 
~1316 
INV•<TT SSEMFNn VAlEUR TOTAlF DES CAPITAliX 
FIX•S NEUFS AC0\11 S flU PROIJUITS POUR USAGF 
PP~PPE, FN ~ONNAIF NATTO~AlF 
TTAllA NFOFR- ~•lGIQUF lUXFM-
lANO •nr.H BOIJRG 
MID I IPF lOOn Fl !OM FR TOOO FlRG 
n16l PM76 70< ?11 
-
,,,,0 1•1 A64n 70~?11 -
1 I b) - -
qQ"7, 
- -
qRq5 
414 
- -
o~qc:. 
~')":~;F, 
- - -
18"61 (b) - -
Q'i'i~ ~~?A ~?04l7 24378 
14f!1 (b) 2n7?A -
66nc; 1Pn4 114?1 1 
-
10567R "l.0QR1 Q (o) ? 11?767Q ~323? 
5~17 24567 Q7('17) !Bl? 
77ol So?"? 4053M 40l?? 
10010 ?4162 78716 (o) . 
607 156() 11A?~ 
-
65" l10A3 (o) 1'>?6? "q2Q 
1 ~475 4f'lQ11A ?207?A I b) 4607 
165" (<) 1')Q)41 -
165?Q ?1461 '617Q7 (<) 
l "61 (d) 04~lb 4A~f'l)Q (d) 345? 
45114 5914~ l"l8Q1Q1_ Cif')41Ci7 
6~78 f,tjf.J4 (b) 116904 Col 
MflA - (<) . Ill (4651 
13457 40P 0 A"4Q!:i<"l 11A45 
}Pen:- 12P4 B74~R 10~1 
1 ?06~ ?1~?P QO()!:i'? lsi 
l)n"3? 1~1439 2166? A1 lsi 
? ~nA I ?356R 5M71A 1&1 . 
404? 0 ~0878 569?71 ~ 
1"11)1? 7<196 1 7QQ4A 
-
'2"7)} !?A? 147224 -
5116 5600 1 ~450R -
145Aq ?68?5 ~4QA78 
-
P70j:l: 5248 259012 -
6"'n"' ')(')qc:;" , 4q70? -
?On4t; 56469 4 7onn1 I h) ~~~q 
r:;q4n 12!)07 116649 (I) 
12 >n6 
-
-l~flO? 4!1J(2 %446A (I) 51)86 
6'56 ~Oq":: 6658 Ill 
34~ 168 11??6 ~ 
}0?46 32383 ~"'"'617 16900 
29"l4 4P:07 80?51 !60qf) 
11n1 4104 217171 -
1:\"77 I ~786 11135 
03? 4A55 f?11Jl 
-1377 ?6A7 165?1 
-771 I 064 164'~ 
-
10n0 rqn 1 '0111 2 3661 
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TABL. 8 27 
CEE 
EWG 
TA!'H .• n ·:~ 
A, ~t.lr.ARH' IIFRER nTF ll'lT 0 0~fH"<N MIT 1~ 11'10 ~FHR RFSCHHFTJ(;TF'' 
DC1NNfO~ ~1)0 LE~ F'ITPfPRT~F~ flCCIJD~NT 111 DFPSON'l 0 ~ (Ill PLtiS 
J•JVc~TTTinN<~ GFSAMTWFRT DFP BF7r'.ENF~ I;ERRA\ICH-
T<'l ShCHA'ILAGEN {'JFUWFRTIG nnFR NICHTI liNn 
r,~li'JnqlJFCK F, IN NAT! ll'IAL cp WAEHRU'JG 
'"IEIJTSCH- FRai\JrF ITAlU NrDER-
lAND I R,R, I !ANn 
'non IJM 1 ann HR Mlfl I IR< !1101 OL 
'2'5?~f- 2SB5 "61 
1~5?'1 1•1 ?C)~~ 1•1 "61 
1'176~ (b) (b) 
7Rn 71R4 -
7011 6'3"2.1 -
~' 6~3 -
12?P 6Q?I. . (b) 
lol '177~? ?~A~:;~ 40?3 
'l;l')? 
'"'6 (b) 
P1 '\'\ 117°4 ?77 
"'? lll? 157514 9n4 
tno')f) Q:O?S 04'1; 
7'\M 1::7? SA 1977 
f)QA7 1')7Q? 77~ 
?'11 1 '\4~ 14P 
4 "):~? 44?P ,, 
ctQ"l:" 7' 1 4 17!7 
2'\?? 7~7"3 (<) 
77~'l 'l;f. R7 !"' 1 Q('!"'' 
2'11=17~ }70(0 (d) '2, ,, 
4"HP() 40')67 1 1;1:;4 
A7'l.fl 1~560 144 
2'11:~ ?7q7 -
'1 7 6A6 ?q1:"'1- . 411 
l:;i"l,f.,~ '1.1:1711 . 90R 
1!4P ?< 1~7 
c;o"l47 1 4456? S'1 1 A 
1>7" 344Q'5 27'lt? 
7Q';1 441?7 . ~ ,. 
(6~1 q'\J? Ill'~ 
rn~ 11'1A4 11 1 
'17~ 2•0? • 1 
!Pno t~R6o 777 
2b?6 ttnn5 ! 17 
f()48 IT 7 78 q. 
?4oM 54"7 ~?PI) 
3'504 01.1 ~ 414 
170 ~·4 -
!77'l6 '18961 17?5 
16?? 4880 142 
11:3?7 ?40 -
104qf, 41661 1A07 
471'\6 7736 . 40'\ 
22H 1<1 7'2Q3° tn 
5'56 qrn~ . A 51 
1~4' idl . 112 
4771 800 . 162 
7Q7 1114 . 175 
!34?<> 1355'1 1M3 
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8HG!QIJO 
f\EL r;r ~ 
""'"' 
<P 
14<)?7 
~49?7 
-
-
-
-
-
501 (-,? 
t..Ano 
11- ~f "): 
1•1 , 7.0!")0t:l 
-'!~ 1 l 
'i?OQ1 
4BFIQ 
1n55 
1•1 l "'.,,..., 
1":\nn" 
1/..1::47 
:>P7'l. 
? 1 "'1-:1:4 
14?.0,, ... 
(b) /tf ... 0.. 7. 
1<1 
1 """? '5 
7404 
,, ~Q? 
101r'Jf-f.. 
114?2 
174~f-
(')~C::, 
47<:lf.. 7 
7?1:.11 
"1\qt..? 
1 1 11:.'5 
14<)?P 
!tfl077 
'·•on 
-
3~7..,.? 
77? 
163'1 
344°0 
Q713 
A42? 
'707 
"l.AAt) 
'IR5! 
5<H 7 
~75~1 
1•1 
I b) 
1<1 
idl 
lei 
If) 
(II 
Ill 
Ill 
I hi 
Ill 
Ill 
Ill 
UJX~~-
IH1!1R.G 
111f'l,"1 Fl !:!r, 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'' 
-
-
-
-
17 
-
-
'l;r"~ 
'l!"\'i 
-
-
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
?() 
?'1 
-
-
-
-
-
T•V<ST!SSFMF~TS VAL"l~ TnTA[O nFS ACQU!~!TIONS 
OF ~AD!HIJX FIXES lJSAf,FS IRFMIS A ~·WF n11 NO"'I 
ET DE TERliAIIIS, Ell MOIIIIAI.i: IIATIOIIAT.E 
CFF !'lnUqoiPWF!r. 
FHG RPANCHF INniJ<TO!<tLF 
OXTRACT!IW ~T pP~PA~ATTnfl.! r,F rnu-
RUSTI9LF~ ~~~ lnE~ 
EXTPACTI'1~ FT PHPaPHI()'J CE HniJTL LE 
FXTRAC T1 n"' p PPFPAPATTrt"J f)F l T G"-JJT~ 
FXTRACTYn~! !)F MINFRA!S MFT All !QUFS 
FXTRACTln'! OF ~P.~FJlAT OF F(:R 
FXTR, M!NOPAIS MFTALI I QliFS "fl'l FFRPEUX 
<XTRAr rrr1N n< p~TPr,tF n rF r.A7 NATUPFL 
FXTPArTI(1N OF ~ATFOI All~ nE ( ONq PIJCT l ON 
FT Tr.Q:PF5 A ~=~=u 
r.yTRf;("TTf1N n ~tfTPF (j MIN<o~ux,TnURRIF•Es 
Plnllc;TRP= ~F< f'lPP<i r,p ao::; 
H~lltiSTR J I= c::; At r-.eF~TATPI=~ I~ AUF PO!S~nNSl 
APATTAGE P.CTA!lt PR:r.o. ,r:O"J~FPVES Vlfl.'lnF 
TNnUSTR!F nil LA IT 
F A8D, CfllllSFRVFS nr FPU!T< FT l F(;IIM<~ 
rAPO, rnN<EPvr< •fl!~~nNs FT opno. ~{MI[, 
T<::AV.dTI nr < r,Ptl.fNC: 
~f111l t\ NGF Q T r:, P.o\TT <i~., P l <iff:TT •, R!~CIJ!T, 
l"!"ll<iTR T!= nu <i\II"Pf: 
rr· n, r f!CAI"', (Hnr r'JLAT, rnNf!C)fPTF 
~ABC J (" • n< OJH1f"'llf TC:: All~FNHIPFS otvr-oc; 
cttB"JrATTn~ nF < nnr ~SrN<i 
'~'0. nrs At r.nnt S FTHVt. nF FORMFNT A-
Tfn~,OF' LA I FVIJRE rT nF~ ~•IR ITUOIJ~ 
F' ARQ • VI~ OT •f'ISSO~~ AtrflnL. 'fMit, 
•<A~<FRIF FT ~ALTEP!F 
qnr c::.snr-.J<:. HYf';T~'JJOIIf=S CT t=,&IJX G/\7~t1Sf<:. 
T\!1"\II<:.TPT ~ nu T6PA( 
P~')IJ~.TPT t: TC'(TTI_E 
IIJDlJqRJF "'F LA l A I 'IF 
Tfo.JOU~TPTC COT'l'!N!FPF 
'"l'"'11<:.TQ! F' ~E LA ~niF 
t~nuc:::TRf"~= nu ll'l FT.nu fl-IANVPf= 
nm. .AIITPF C::. f fRR!=<:. TFXTILES rnPnfRI~= 
l:t('IN~fT~PYr 
"r~~=v~-.r~~c:Nr 11F~ TF"<TTL"~=C::: 
AlJTPFS J"Jr)I!<)TRJC$ TFXT!LFS 
FA~PTr.A,..!ON I)F rHAU~<:.IJr"FC::., n APTirLF~ 
n HaBIt l FM<NT FT nF lTTfO!F 
H'fl,fHA'I~~lJR<~ tSA(JF C"! rAr:IJTrHrUCl 
J:AP,C • a LA ~A!N FT Ql:' D(\Q,e OF C4AIISSIJPFf5 
FARP!OT!"~'I nr: ~ ARTIC[F~ n HARILLFMFNT 
FA~RICATI'l'J ')F ~HFL AS FT I)F L!TFPIO 
fN!)IJC::TRIF <:. "'ES PHLFTrP! FS FT FOtJRRIJPFC::. 
I"OIISTRIF 'IIJ •nr s FT nu L!EGF !SANS 
L I 'JfllJS TP IE D'l I'F(J•LF FN pnrq 
SPAGF FT PRFPARATION INI"II~TR, nu BniS 
FARO !C, nF PRnOUI TS OF~I-FI"'!S <N RillS 
P !Ff':Fc; Of CHAQPrNTf., ~FNIII C:.I=P T c, PAPQIIFT 
F~•OI(AT!nN I') FMRALL !GO~ FN •n1s 
HJTRES nUVP6.G~S EN Rny~ ISMJF ME',I•t FS) 
A.PT • HI PhllLF, L!Fr.F, P(IT!'J BP()S§OOIF 
TNI)!JC::TPTF OIJ ~FIJRLf FN •nrs 
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"'" ~!I rF 
NP 
11 
Ill 
ll? 
1? 
171 
1?? 
" 
14 
10 
'" • 
70 
" 
?01 
zn? 
20'1 
?"!4 
?1\5 
?01, 
?07 
:?nP 
?00 
'I 
?II 
?17 
?P 
?14 
?? 
n 
?'I? 
?11 
234 
?3'\ 
,., 
737 
?3P 
?1n 
24 
?41 
?4? 
?4' 
?44 
245 
?5 
?51 
?52 
'" ?'\4 
?55 
'~c 
n 
221 
TAB. B 27 
~. ANGA!IEN UEeEP 01 f UNTEPNEHI'IEN ~IT 10 UNO ~EHR BESCHAEFT!GTFN 
OONN~ES SUR LES ENTRfPRISES OCCUPANT 10 PFRSnNNfS OU PLUS 
INVESTITIONEN GESA~TWERT OER NFUEN 8EZnGFNFN 
ODER SEL~STERSTELLTFN SACHANLAGF~, IN NATIO-
''IAL ER WAEHR U'IG 
NO 
NICE INDUSTRHZWE!G 
NR RRANCHF INflllqRIELLE 
27 PAPJEq- UNil PAPPENER7FUGli~G UNO 
-VERARAEI TUNG 
271 HOLZSCHL IFF, ZELLSTOH, PAPIFR II. PAPPE 
27? PAPJEq- UNO PAPPEVERAPBEITUNG 
~~ ORUfKERFT, VERLAGS- u. VFRWANDTE GEWfqPF 
29 HFRSTHLIJNG vn'l LEnER UNO lfOFRWARFN 
291 HERS T!'Ll Ulll\. vnN LEDFR 
29? HERSTEllUNG VOIII LFDFRWARFN 
'0 GUMMI- UNO KtJ'lqSTr'IFFVFRAR RF !TUNG, 
f~f~TFFA~FRT~OUSTRTF, <TA,RKFINnU~TRif 
'C1 GIJ~MI- liN~ ASRF<TVER4RqFTTU~G 
302 K ll~STSTOFFVFRAR~f! TUN\. 
301 CHEM 1 EFASERFR 7EUGIJIIIG 
104 ST4FR~~INnU<TR1f 
~1 ~ER STFLLIJNG CHFMI ~CHER ERZEUGN1 SSE 
311 HER STFllllNG Cf<EMI SCHFR GRUNDST!1FFF 
'12 CHEM. ERlEUGN. F. GEWERAF IJ. LANI'WIRTSr.H 
313 CHE~. ER7FUGN.F. PRIV4.T. u. VERWAL TUNG EN 
'2 Ml'IFPAlOFl VFRARBFJ TUNG 
33 HERST. vnN FRZFUGNISSEN AUS STEINFN IINO 
fRO EN HERST.U. VFRAPBFJTUNG VnN GlA< 
~31 Z IEGELE t•N 
332 HER STELLIING UNO VERARRF1TUNG VON GLAS 
333 HERS TEll liNG VON STFT IIIZEUG, FEINKFRAM!K 
UNO FFUERFFSTEN ERZFUGNISSFN 
334 HER ~T. lEMENT, KAlK VFR AilS. Gl PSSTETN 
335 ~Eo ST • v. BAUSTOFFFN AUS 8FTON U. G IPS 
SOW IF VOIII ASBESTlEMFNTWAREN 
339 BE- u. VFRARB. v. NATIJRSTFINFN HERST. 
SON<T. NICHT-METALL. Ml NERAlFR7FtJGN. 
'4 F!SfN- UNO METALlERZFUGUNG UNn 
-RE4RBE !TUNG 
3~1 EISEN UNO SHHl FP li'UGF~OE INOUqPTF 
~42 SHHL ROEHRENfRZfUf;IJNf'; 
~43 ZIFHEREIEN UNO KAL TWALZWERKE 
144 ERZEUG. u. FRSTF VJ:R:ARR. v. IIIE-MFT All EN 
345 GTFSSEPHFN 
35 ~fR STEll liNG VOIII M~TAllFRlE\IGNI SSFN 
I AUSSER MASC'i!NFN UNO FAHRZFIIGFNI 
3~1 SCHMIEDE-, PRESS- UNO 'iAM~FRWERKf 
352 STAHL VERFORMUNG ll. OBERFLAEC:f<ENVER EOltlNG 
351 STAHL- u. LEJCHTMETAlLKONSTqUKTTnNFN 
354 KESSEL- UNO 8fHAElTFQRAU 
355 FBM-WARENHFP STflltiNG 
3•<> VERSCHIEOENE MFC'iANTKERRFTRIESF 
36 MASCHINFNBAU 
361 lANDW!RTSCH. M4SCHINFN, ACK~R SCHl EPP~R 
1~2 HERSTELLIJNG VON 811ER0~4SCHINEN 
H1 HERST • VON METAllRI'AR8EITUNGSMASCHINEN 
1f.4 HERST. v. TEXTILMA~CHTNEN U. NAEHMASCH. 
365 HFR ST. v. MASCH. u. APP4R. 
"· 
NAHRIJNGS-
~ITTEl-, CHEM. u. VFRWANOTE INOUSTRIEN 
166 OU~CH. F. HUETTEN, RFRGBAU, G!ESSERFI, 
'IAU HE8EZEUGI', F'JEROERM!TTEl 
367 HERST. VOIII ZAHNRAEOFRIII,GETRIEBEN, USW. 
368 MASCH.FUER WEITERE BESTI~MTE INOUSTRIFN 
169 HFRST.VON SONST. MASCHINE~B4UERZElii'N. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
222 
OFIITSCH-
LANI1 I~.R.I 
1000 0" 
6140?0 
~97?~0 
'161'61 
3~4561 
76729 
48556 
28173 
659194 
26479<! 
24182~ 
128M~ 
>376~ 
23.1563 
1<>0~488 
17<>~ 11 
?M464 
785484 
11<14~66 
141116 
1<>2123 
!87807 
381617 
?91703 
(b) 
290143~ 
21J??AO~ 
R16>0 
143'71 
19602? 
3'4"07 
11362'11 
15135 
~9479t. 
15779? 
Q7161 
.4<1817 
31'00 
213B22 
156M5 
<>1<17 
337726 
10575'3 
13063<1 
321937 
?26187 
169123 
583075 
FQ ANCf 
10110 FFR 
~1'40<? 
417817 
1•6?,. 
34285~ 
4468. 
?805P 
166?7 
661685 
'11164 
130<>45 
?M"'" 10637 
J~~q6AO 
1<"1??86! 
1B140 
?0367<> 
3449" 
5'179<1 
65733 
21335~ 
56534 
154P52 
8285<> 
?4~20 
?79174'1 
???0764 
f,1~~2 
A7MO 
7"'13~ 
158.'l4 
6Mn9 
7~'7"4 
??~!54 
511618 
!156M 
20?06? 
13 
9~7R'l4 
Mnss 
?626'· 
163<163 
?7006 
1,49'10 
11)9388 
~~6Q 
11587 
26'<101 
INVFSTI~SEMFNTS VALEUR TOTALE OES CAPITAUX 
FIXES NEUFS ACOUIS OU PROOUITS POUR USAGF 
PROPRE, EN MONNAIF NATIONAlE 
!TAL U NFOER- 8HGIOUE lUX EM-
LAND RELGI E BOURG 
Mil) liRF 1000 Fl 1 OOil F!l 1000 Fl!IC: 
f10.2 1901'95 'lB916 (II . 
4QQOQ 123406 ·~645~ Ill . 
1114' 67189 '774.8 -
'2964 Q~t;')q 744844 286M 
'320 M•>7 72946 
226' 5041 66174 Ill 
1 ""7 3456 6777 
-
96~4~ 4'8R6 >87600 406055 
44'~7 30278 15<>~74 (m) 4n605. 
1 ?61'1 13~'18 228076 (n) . 
~0~7~ (o) . -
'3" lei (d) . -
20R737 (f) 370536 ?054AAs;. 120<1<> 
8811)8 (f) ?0~801 15?5014 (0) 11518 
•9784 ':1171)7~ 7?31'<>6 (p) . 
3M4• '<l162 70607~ 581 
}l')qf,?('l . (o) n,111~ 
-
14M~9 1321RO 18?8177 7<>510 
>511 0 ~04Q6 ?7?7?3 (q) . 
17470 Ill 527389 1•1 
.,~70") 14A01 13<>6?8 (o) 5?238 
4156A (h) '14,~4 3<>0171" (q) 
1 3'?7 41.28 4,.8?3 16427 
7514 Ill . P805 It I 10845 
4f)1A~q >16?65 8' 546~<> 2006717 
3~~144 (I) ?07~01 M6>497 2000?46 
11151 CJI 40.1• 
-
2<>4' Ill 2541>! 
-
14356 AM4 10<>0462 (u) 
171'45 CJI 3 05.54 (v) 6471 
~~·4 7 11 ''l84 819668 10~21 
1608 (k) (f) . -
8902 8590 (II 114168 (w) 
1810~ 303~7 22~932 (x) 27187 
1235 (I) 105<1? 70846 (w) . 
?41')(1~ ~?8?8 '87722 1679 
Ci/'\1'\2 1 5.7 
- 1755 
113'357 13384R 10413~6 257?1 
712. 5067 111235 . 
17454 1<1814 (h) . . 
20117 14122 (I) 188385 . 
'l433 3057 127417 
-
61~0 11111 83662 
-
12?1, 12036 CJI 117673 . 
9809 5776 (k) . 
-7070 4591 396~9 
-23579 58275 153405 25721 
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TABL. B 27 
CFE 
FWG 
TAB. B 28 TABL. B 28 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 U~D MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PFRSONNES OU PLUS 
INVESTITIONEN GESAMTWERT OFR !IFZOGENEN GEBRAIJCH-
TEN SACHA~LAGEN INEUWERTIG ODER NICHTI IJND 
GRUNOSTUECKE, IN NATIONALER WAEHRUNG 
DEUTSCH- FRANCE !TALU NFDER- BELGTQIJE 
LAND III.R.I LAND !!ElGIE 
1000 DM 1000 FFR MTO liRE toon Fl loon F~ 
12917 M88~ 1870 4'(113 
'707 34632 4~7 12585 
9210 30253 . 1433 304?8 
20427 55829 3834 ~n 171 
3752 18318 . 5?9 ?9?6 
14?:t 14169 'R9 1267 
2319 4149 140 1659 
240()2 44067 !R52 16467 
11643 15~49 . 1573 1>'116 
970R 24998 . 279 101t5! 
!034 3153 . l•l . 
Hl7 3~7 . (<) (d) 
762Rl 13~2?? . If I 82<>2 2!R70? 
58777 71436 If) 5245 1 ~?360 
5992 13421) . 1'10~ 907~6 
11512 50'166 . lllt7 ~5586 
<>~!~ 18'11 8 . l•l 36775 
5931>~ 72889 4848 2~'1511 
123?4 9394 . ?~"" 31 ~40 
3016 7981 Ill . 6?315 
34<>0 9497 . 241 14QQQ 
18996 28762 . (h) 377 ~~138 
21n9 nan 1646 !•748 
(b) 3384 . Ill 766A2 
M~~o 60681 . "172 40978? 
37071t 33401 . (I) 763'1 31617? 
?440 2015 . Ill . ?482 
3623 7262 . Ill . 32355 
'1120 5777 533 4n86 
12393 1?2?6 . Ill . 9987 
69778 143682 . "269 !Oit033 
'167 17604 . (k) . (f) . 
15606 4775'1 . 852 (I) 17778 
<>473 12555 . 29?8 31312 
6196 ?3004 . (I) 509 1911) 
33254 42760 3805 53033 
4282 - . 175 -
85515 117001 . 4!99 967Al 
4308 10974 . 781 3070 
3493 9798 . - (h) . 
1531)'1 2602'1 . 664 (I) 33207 
5302 6891 . 58 11)851 
7190 18556 . 3R3 6808 
20308 14418 . 7~3 Ill 21305 
8027 335 . 42 lkl . 
5873 723 . 91 4135 
1571)5 29277 . lit26 173R5 
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LUXFM-
ROIIRG 
1000 FlRG 
Ill . 
Ill . 
-
-
. 
Ill . 
. 
-
(m) -
(n) . 
-
-
-
(o) 
-
(p) 
-
-
197 
(q) 
l•l . 
1•1 -
lol 
197 
It I -
1654 
1~54 
-
-
(u) . 
l•l -
"9" 
-
(w) . 
l•l 8"4 
1•1 . 
-
-
5>4 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
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T~VFSTISSEMFNTS VALEUR TOTALC DES ACOUISTTIONS 
DE CAPITAUX FIXES USAGES !REMIS A NEUF OU NONI 
Ei' DJ: HUAINS, D IIOIIIIUJ: JIA!IOIAU 
CF~ I NOIJSTRI EZWEI G 
EWG ~RANCHE I NDUSTRI EllE 
TNDUSTR!E OU PAP!FR ET FABRICATION DES 
ARTIClES FN PAPI~R 
FABR. DE LA PATF,OU PAPIER ET OU CARTON 
TRANSF. PAPIER FT CARTON, ART. E>j PATE 
TMPR!MER!E, F.DITJO>j P IND. ANNEXES 
I'HlUSTR!E DIJ CIJ!R 
TANNERIE - MFr,T~SERIF 
FABRICATION 0 APT!ClFS EN CIJIP ET S!Mil • 
!N'l. CAIJUTCHOUC, MAT.PLASTIQUF.S, FIBRES 
ART! F. IJU SYNTH., PROOIJI TS AMI LACES 
TRANSF. 011 CAOUTCHOUC ET DE l AI< I ANTE 
TRANSFORMATION 'lES MATIERES PlASTIOlJES 
PRno. DE FIBRES ART!F. ET SYNTHETIOUES 
INDIISn lf nES PRDOUT TS AMYl ACES 
INOlJST~IF CHI14llllJE 
FABRIC· nE PRODUITS C~I14TQUES OF RASE 
P~nnlll T~ CHI 14. POUR IND. ET AGR I CUt TlJR f 
PPniJII!TS CH!~. POlJQ CONS.PRIV. ET ADM! N. 
INDLISTRH nu PFTRnt~ 
INOUSTRIF OES PROOU!TS 14!NERAUX "'ON ~F-
TA ttl OllF S IRPI OlJF~ ,VF~RF ,c 1 MENT, FTC. I 
Fl~R. MATU. nE roNsTR. FN TERRf Cll!TE 
!N{l1)qRJE nlJ VFPRE 
FABRIC. nFS GRFS, PnRCELAINFS, FAIENCES 
FT PROOlllTS RFFRACTAIRES 
F~BQ. nF. CI14ENT, OE CHAUX ET nE PllTRE 
FABP. 14ATER. Of CONSTR. H DE TRAV.PUBL. 
EN ~ETON, FN CIMFNT ET EN PlATRE 
TRAVAil nE ll PIERRE FT OE PRnOU!TS 
MINERAIIX NO>j MF.TAtliQUI'S 
PRnnUCTION ET PREMIERF TRANSFORMATION 
OES MFTllJX FERREIIX FT NO>j FERRElJX 
SIDERURGIE 
FABRICATION DE TIJilFS 0 Ar.IER 
TR~FILAGE, ETIRAGE, lAMI"'AGE FEIJILLAROS 
PROD. ET PREM. TRANSFORM. DES MET AUX NF 
FONDERIFS METAUX FERRFUX ET NON FE~RFUX 
FABRICATION 0 OlJVRAGES EN MFTAlJX IS AUF 
MACHINES ET MATER!fl DE TRANSPORT! 
FORGE, FSTAMPAGE, MATRTCAGE, GROS EMBOUT 
SEC. TRANSF., TRAIT. ET REVET • ~ET lUX 
CONSTRUCTION METllliOUf IFABR. ET POSE! 
CHAUORQN>jfRIE, CONSTR. RESERVOIRS, F.TC. 
OIJTTLLAGE ET ARTICLES FINIS EN METAUX 
ACTIVITES llJXILIAIRES DES 1 NO. MECANI OUES 
CONSTR. DE MACHINES NON F.lFCTRT~JES 
CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AGRICOtES 
CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
CONSTR. DE MACHINES-OUTILS POUR MFTAUX 
CONSTR. MACH. TEXTILES ET MACH. A COUDRE 
CONSTR. OF. MAC!!. ET APPAR. POU~ lES IND. 
AliMFNTAIRES, CHIMIQUES ET CONNEXES 
MATERIEl POUR MINES, SIDERURGIE, FDNDE-
RIESr BATIMENT MAT. LEVAGF. ET MANUT. 
FABRICATION 0 ORGANFS DE TRANSMISSION 
CONSTR. D AUTRES MATERIELS SPECICIQUES 
CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON ElECTR. 
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NO 
NICE 
NR 
27 
271 
272 
2R 
79 
791 
297 
30 
301 
30? 
30, 
304 
31 
311 
'112 
'I'~ 
32 
'I 'I 
331 
332 
333 
331t 
335 
~39 
34 
341 
'42 
34' 
344 
34~ 
35 
351 
357 
3~3 
354 
355 
359 
36 
361 
36? 
363 
36ft 
365 
366 
367 
368 
369 
223 
TAB. B 27 
A. ANGA8EN UEBER 01 E liNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BFSCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
1NVESTITIONEN GESAHTWF.RT OER NEUEN 8FZOGENEN 
DOER SEUISTERSTELL TEN SACHANLAGEN, IN NATIO-
NAL ER WAEHRUNG 
NO 
NICE 
NR 
INflUSTRIEZWFIG 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
flElJTSCH-
LANO IA.R.I 
37 
~71 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
38 
381 
382 
383 
384 
385 
39 
3'l3 
394 
395 
396 
3<>7 
3'l9 
40 
400 
401 
402 
403 
404 
51 
ELEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 
ISOLIERTE FLEKTROKABH,-LEJT.U.-DRAEHTF lcl 
HFR ST • VON ELEKTRO~OTOREN, -GENERAl •, !dl 
-TRANSFORM., INSTALLATIONSGERAETEN 
HFR ST • VON GEWFRBLICHEN HFKTROGERAETFN lcl 
FERNMELOEGER. ,ZAF.HLFR, MFSS- II. REGEL- 1•1 
GERAETE,ELEKTRDMF.DIZ. U. AE. GFRAETE 
RUI'IOFUNK- U. FERNSEHEMPFAENGER, ELEKTRC1- If) 
AKUSTISCHE lJ.ELEKTRON. GERAETE 
HERST • VOI'I ElEKTRr:J-HAUSHAL TSGERAETEN Ill 
HERST • V.LAMPFN ll. BELEliCHTUNGSARTIKElN !hi 
HERST. VON BA,TERIEN liNr:J AKKUMULATOREN 
REPARATUR, MOI'ITAGF. U. TECHN. lNSTALLAT. 
VON ELFKTROTECHNISCHEN FRZElJGNIS~EN 
F~HRZEIJGBAIJ 
SCHTFFRAU 
HERSTELLUNG VO~ SCHIENENFAHRZEI~FN 
BAU V. KRAFTWAGEN lJ. DERH El N7El.TEILEN 
KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOR~PARATUR 
HFRST. VON KRAFT- lJ. FAHRRAEDERN lJ. 
DER~~ EINZELTEILEN 
LUFTFAHRZEUGBAU UNO -RFPARATUR 
S0~5TI~FR FAHRZEUGBAU 
FEINM~CHAN!K, OPTtK, SON5TI~F TNDU~TRIEN 
HERST • VON FEINMECHANI SCHEN fRZElJGNI SSFN 
HERST • V. MEOI Z INMECHANl Sl"HEN IJ. ORTHfl-
PAEOIE~FCHANISC~EN ERZEUGNTSSEN 
HERST. OPTISCHER lJ. FOTOGRAF. GERAETF 
HERSTELLUNG UNO REPARATUR VON lJHRFN 
HERST. VON SCH'4UCK- U. GOL1JSCHMIEOEWAREN 
REARREITUNG VON FOELSTFINFN 
HERST. U. REPARATUR V. MUSIKINSTRUMENTEN 
HER~TELLUNG VON SPIEL- UN1J SPORTWAREN 
SO~ST. ZWEIGE DES BE- U. VERARB. GEWERB. 
BAUGEWER8E 
ALLGEMEINES RAUGEWERBF lflHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHWFRPlJNKTI, A8BRUCHGEWERBE 
ROHAAIJG EWER BE 
TIEFBAll 
BAUINSTALLA TION 
A USRAUGEWER BE 
GEMTSCHTE ~NFRGIFWIRTSCHAFT UNO 
WA SSFRVER SORGUNG 
ENERGIFWIRTSCHAFT 
) 
toon OM 
154~69Q 
. 
RI079E-
523311 
147~77 
2251652 
8410'1 
40961) 
1Q16679 
121650 
274'l6 
51607 
'1148 
247553 
661?3 
17553 
5'12H 
33769 
21l83• 
MB 
35132 
8114 
?383132 
1074047 (o) 
481~41 (f) 
5'11963 
130005 1•1 
\04•76 1•1 
FRANCE 
1000 FFP 
6765~2 
48'127 
160578 
92803 
70759 
~5~60 
2'1757 
18357 
4898> 
1324897 
'l51)5~ 
52450 
R661'18 
?25?4 
44R34 
24?188 
1651) 
406R 
>7650 
14000 
~22070 
6171 'l6 
TNVFSTISSF.MFNTS VALEUR TOTALE DES CAPITAUX 
FIXFS NEUFS ACOUIS OU PROOUITS POUR U~AGE 
PROPRF, EN MONNAIE NATIONALF 
IT ALIA 
MID LIRE 
690\8 
6R7~ 
20183 
1nn1 
4~72 
f71l 
2265 
181670 
11350 
3212 
145600 
1642 
177~3 
1747 
377 
?44 
336 
18R6 
RQO 
1400 
1,6378 
o01'8~ 
3844? 
6400 
661 
NEDER-
LAND 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n) 
(m) 
(m) 
(o) 
(o) 
(p) 
(o) 
1000 Fl 
1757 
76~ 
1581106 
23747 
43?57 
14704 
14782 
6275 
1613 
>71~ 
BHGIOUE 
BELGIF 
10~0 FB 
1097908 
(II 
(m) '1<!0881 
(n) 
(o) 
(n) 
283~96 
371\?R 
?'1006 
~c;36~ 
1041736 
?7'151, 
31817• 
??1•9 
335o? 
74548 
4?6 
LlJXFM-
BOIJRG 
1000 FLBG 
(y) 
(y) 
1•1 
Ill 
Ill 
2726 
2776 
14'lB6 
1400 
45'15? 
103 (p) 
1470 (q) 
225140 
1013 
8~11 A 
l02R9'1 
2441~ 
12703 
Ill 
11~04 
7657339 
129011 
'll)?771 
1516131 
6'l584 
155'l53 ,., 
45'l5? 
136052 
50817 
38792 
39132 
2700 
4611 
I FUr diesen Wirtsch~ftsbereich wurden nur Anpben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. HEKTR I ZITAETSERZEIJGIJNG U. -VERTEHUNG 
GASERZEUGUNG UNO -VERTEILUNG 
511 
512 
5P OAMPF- U. PRESSLUFTERZ., FFRNHEllWERKF Pour ce secteur on a recueilli uniquement des don"'es pour !'ensemble des entreprises. 
5'l 
1 
2/3 
" 5 
OEFFFNTLTCHE WASSERVERSORGUNG 
SONSTIGE TAFTIGKEITEN AUS NICE NR. 5 
RER GBAU 
VERARBEITE~OES GEWERRF 
8AUGEWERBE 
ENERGIE- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
INSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
224 
1 
1567737 
20240826 
?383132 
241911<15 
I 015006 
130l9e~1 
123'l?66 
15275053 
fo5?26 
1814679 
136378 
2016283 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
Q48~2 
24~9158 
225140 
2769140 
I 046356 
2739~5~5 
26573'19 
31102240 
34273 
2793'l11 
13605? 
2'l64236 
TABL. B 27 
CEF 
EWG 
TAB. B 28 TABL. B 28 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHNEN NIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
INVESTITIONEN GESA~TWERT nER BfZOGENEN GEBRAUCH-
TEN SACHANLAGEN INEUWERTIG OOFR NICHTI UNO 
GRUNDSTUECKE, IN NATIONALER WAEHRUNG 
DEUTSCH-
LAND IR.R.! 
FRANCE IT ALI A NFDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIF 
(c) 
(d) 
(c) 
(o) 
(f) 
(II 
(h) 
1000 n~ 
f9846 
29007 
204'11 
12M6 
1603 
6049 
53689 
13587 
585 
17858 
18413 
815 
169<! 
732 
1()976 
3266 
12~8 
1852 
20llt 
625 
217 
1626 
118 
71416 (o) 
47906 (f) 
42876 
1787<1 1•1 
13682 (o) 
1000 FH 
<10361 
2726 
16691 
19831 
1478 
31404 
6H7 
424<1 
2498 
3t"07 
131140 
5535 
40835 
53688 
12422 
2547 
15625 
488 
38413 
<1800 
2340 
738 
5542 
6020 
15<! 
4684 
<1130 
23<1<193 
131510 
108483 
MIO liRE 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n) 
(m) 
(m) 
(ol 
(o) 
(p) 
(o) 
1000 FL 
17743 
17710 
32 
9641 
2614 
1545 
5180 
(I) 
(m) 
(n) 
3112 (o) 
(n) 
8~6 
BO 
14<1 
189 (p) 
25 (q) 
- (p) 
13 
26 
23175 
71P5 
68f>1 
2050 
1159 
100~ FB 
3V06 
261 
4877 
12f><l 
2317 
70~6 
5021 
81634 
6'786 lrl 
!0988 
'797 
1071 (y) 
(z) 
12174 
71 @5 
359 ,,, 
600 ,,, 
!51 
. ,,, 
407<1 , .. , 
446005 
?l5344 
177731 
13310 
18785 , ... , 
LIIXEM-
BOURG 
1000 FlAG 
272<!7 
24271 
R?l 
?190 
15 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nu.; Anpben fUr simtliche Untemehmen eingehoh. 
78158 
802209 
19375<1 
1074126 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
47614 
146377<1 
239993 
1751386 
lt446 
<17502 
23175 
120123 
98703 
2016488 
446005 
2561196 
4816 
272<17 
32113 
INVESTJSSEMENTS VALEUR TOTALE DES ACQUISITIONS 
DE CAPITAUX FIXES USAGES (REMIS A NEUF 011 l'lONI 
.It DJ: ftUAIU, II IIOIIAIJ: JIATIOIU.LJ: 
I 
INOUSTRIEZWF!G 
BRANCHE INOUSTRIEllE 
CONSTRUC:TTON ELFCTRIQUE 
FABRIC. OE FILS FT CABLES ELECTRIQUES 
FABR. OE MATERIEL ElECTR.O FQtJIPEMENT 
IMOTEURS, GENERAT., TRANSFORM., ETC.! 
FA8P. MATFRIEl FlECTRIQUF 0 UTiliSATION 
MAT. OE TELECOMMimiCATION, COMPTEURS, 
APPAR. MFSURF, MAT. ELFCTRO-MEOTCAL 
CONSTRUCTION 0 APPARF.IlS ElECTRONIQUES, 
RAOIO, TElEVI~ION, ElECTROACOUSTIQUE 
FABR. 0 APPAREilS ElECTRODOMESTIOUES 
FABR. LAMPES ET MATERIFl 0 EClAIPAGE 
FABRICHION DE PilES ET 0 ACCUMUlATEIJRS 
RFPARATTON, MONTAGE, TRAV. 0 I~~TAllAT. 
~E MACHINE~ ElECTRIQUES 
ro~STRUCTION Of MATERIEL OE TRANSPORT 
CONSTRUCT., RF.PAR., FNTRETIEN OE NAVIRE~ 
COI'l~TR. OF MHERIFl FERROVUIRE ROIJtANT 
CONSTR. AUTOMOBilES ET PIECES OETACHEES 
RFPAR. AUTOMOBilES, ~OTOfYCtES, CYClES 
COI'lSTPUCTION nE MOTflCYClFS, OE CYClES 
FT OF. lrURS PIErES DETACHFES 
CONSTPIKTION ET RFPM~ATTON 0 AVIONS 
CONSTR. ~E MATFRTFl OE TRANSPORT N.O.A. 
TNOUSTPIF~ MANUFACTIJRTFRFS OIVFRSES 
I NHR. PPFC I SI ON, APPAR. MESIJRE ,CnNTROl E 
FABR. OF MATFRIEl MEOICO-CHIRUPGICAL 
ET 0 UPARE!l S ORTHOPFOI QUFS 
INSTRUMENTS 0 OPTIQUE, MAT. PHOTOGRAPH. 
FABR. ET REPAR. MONTRES ET HORlOGES 
BIJOUHPIF, ORFFVRFRIE, JOAILlERIE ET 
TAillE ne PIERRES PPFCIEUSES 
FARR. ET RFPAR. INSTRUMENTS DE MIJSIQUE 
FABP. JF.UX, JOUFTS, ARTICl~S DE SPORT 
TN'lUSTRIES MANUFACT!JRIERES OIVERSES 
RATIMFNT ET GENIE CIVIl 
BATIMFNT ET GFNIE CIVIl ISANS 
SPECIAliSATION!, OEMOLITTON 
CONSTR. 0 TMMFURlES 10 HABIT.H AUTRE~! 
GFI'liE rTVIl !ROUTES, PONTS, ETC.I 
1NSTAllA TION 
AMFNAGEMFNT 
PR!lOUCTION ET OISTRIBUTION ASSOCTEES DE 
PLUSTEURS SORTES 0 ENERGIE H 0 EAIJ 
ELF.CTRICITE, GAZ ET VAPEUR 
NO 
NI(E 
l'lR 
37 
37] 
37? 
173 
374 
376 
177 
378 
379 
38 
181 
3A? 
383 
3~4 
38~ 
386 
189 
39 
391 
3<12 
3<>3 
3<14 
395 
40 
400 
401 
402 
403 
404 
50 
~I 
PRODUCT. ET OISTRIBIITION 0 FlECTRICTTF 511 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION OE GA7 51? 
PROD. ET DISTR. VAPFUR, AIR COMPR.,CHAl. 513 
OISTRIBIJTTON PUBliQIJE 0 HU 52 
AUTPES ACTIVTTES OIJ SECTEUR NICE NO 5 59 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
INDUSTRH S MANIIFACTUPI ERFS 
BATIMENT FT GFNTE CIVIl 
FLECTRICITE, GAl ET EAU 
TOTAl r.ENFPAL 
1 
211 
4 
~ 
FUSSNOTEN ; SJEHE SEITEN 65-4 RENVOJS : VOIR PAGES 65-4 
225 
T.\13. !l 29 
q. AlllGA8H' UEBEP 0! E II'JTf~'lFH~FN M1T 10 IJI\lll MFHR qc~rHAFFTTt;TE'I 
'lONNFFS SUR LFS fNTRFPRI~ES f"CfiJPA'IT '" PF~S':l'INFS OU Pll" 
!'IVFSTIT!f"'IF'I WERT DFP SFLRSTFRSTFLLTEN 
~ASCH1NE'I UN'l ~IN01[HTU'IGF'I, 1'1 'JATTO'IAI EP 
,~ !:HQ.Ut..JG 
'llfl 
"J ICF l'lf'USTRIFlWFIG 
,,. qpa"CHE I 'JOIJSTR I Ell F 
l1 G!=Wf"JNIJNr, liND "'FARC\F!TUt..Jt: FF S Tc P 
ll.RFNNST'lFFc 
111 GFWIN'I~NG 
''· 
AFARq~JTII~r, vnN STFI'IKnHLF 
1\? sc:w. II. '\~ARRr.tr. v. •RA\11\l-
"· 
PFCHKOHLF 
1? FR7AF~r.RA!I 
1?1 ~ l C)!=N~R zn. t=Q GRI\11 
12° NT!HTFT c;r:".Jc:pzRr:PGRAtl 
p CQI)OFL- 'INn r"Pf1r:.\SGFWTNt..JLINf'; 
14 f,FWlN'\IIJNr. vr"J RAII~AHP I Al IJ'Jil 
Fn'~~r:r- c;rrN !INn KroA~I SCHF'I FQ:ni=;tl 
10 r.Fw. vnN SrJI\J<;T.MJ~CRALJI=N UNO vrN TrRF 
?C H~D C:::TC:lliJI\lr. V~'l flFLEN IJ'In rcrrc~ 
" 
~~A HP 1 J~r"; S'-1 IT TF l r,cw~ Q:A c 
?r1 Sc41 AUHER<OT, FLFISC'1W4~FN 11. -t<f'INSF~VHJ 
.:?07 ._.nll(fiH'T;.N UN 'I ~ll~~VCR40RCfT11N~ 
>n '1q";T- IJ"Jn GE~UFSFVFOAPPFITU"G 
0(4 KnNSFQV. v. FIS(HF'I 
''· 
~r.'1~L. PPrntJKTEN 
?f"'S ._.IJCHLC:NC.~IoJrPQr 
'r" e:h~=rt<~=:co r:t, KO'In IT'JRCI, '1"1JFQAArl<Wf.DC~J 
?r7 7U,.KF!)JNr'liJ<;TPfC 
?ro KAKI-.r.F:P 7FIJ";"J., c:.r:l-4rK'lt., !l.'rKFQWtPrtv 
?CO sn~JSTTr.r<; ~ 1\HP liNGS~~ TTCL r";f WCP~c 
'1 r.c rcA. c'\IKC:..,.cR c; rr.: L L' JNr. 
?11 ._.FO <;T • V·l'l 'rTIIYlHKf'H1L ('us VCPf;AC-
QII"JGl' V'l>l HFFt: u. VnN c;oyPTTU'lSC"J 
?I? HFOq.V. t..I~T'\1 II.~Ct-4Nl. AI Kf'IH. r, ~TD Af'NK C~t 
'" 
P041JERE! 11"-Jn MhFllERC! 
?14 M T"~FP !\I nP 'JNNr~t, /o.LKOHOl j::'PFTE: r;FTP!t:NKI= 
, T'\1:\AKVr:PAP:"I=J TIJNG 
?~ Tf'(TJL~FWrRPF 
~~., •·nu 1 ~n11sn r" 
:?-:t" ll:~IIMW!lL t 'N!J~'~TR r F 
?34 SFinFNr~ouq•rc 
?~C: Lr!NrN- u~o ~~~F!'JniiSTQI" 
?V INn. ~':Q ~ONST. T~'I(T1'1.FA.t:;r::P:~J ~~!LFP<I 
?37 wrqKFQCJ ~~~, ~TRIC~FOFI 
.,~~ TC.XTIL VFPf'lLIJN<. 
?30 SONSTir.FS TFXTT u:;~:wFPP.I= 
'4 HEJ=l: C\ T~ll U"Jr, vn•' ~1":4tiHI=tiJ, ~CKlF!OIINr. 
IJNI) RI=TTWAPF"' 
?41 SC'11JH!~DIISTO!F (1\'IS~~P t;u••T SCHIJ~< l 
242 t:;('YU!-<P:CDAQ:ATUP IIN'J "4A ~<;f:HUH~I\f:HEr.'Cf 
24~ HFQ')TC:LLIJNf; vn., P.~KlrTntJf\:G liN f) w~-=c;nu::: 
244 HFQ <T • v. ll: ~Tl'WA oc: N, "'EKf'P~TFIJPGfWr"Pil:~ 
?45 PFl7- liND PFllW~RF'I'1Fo~ TFU tiNr: 
,~ HOll- tiNn KnRKVFRAR8fl TtJNG 1 AU~sr• 
4nL7"!0ERC::tH~R5TFll11Nf;1 
?<! t:;A F(;I=D!: J UNO Hf"lllRFADB~JTUNr. ,., 
'1FPqfLLJING VON HAl RWAOH• AIJ~ Hntz 
21::" HFQ ST. RA IIFLF.NII=NTF AIJt:; HOLZ, PAPKFTT 
?"4 HFP ~T • VON VFR PAC KtJNr. S~l TTFL N a.uc: HI'L7 
?I). I). HFoq. SnN~ T. HOLZW~PF~ I Al.l<; SF P ~OFAFll 
?~~ STROH-, KI1RS-, KORK-, AIJFRqF~WAPFN 
'6 HFR STELLIJ'IC, VON l~nt 7~(]FULN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 
226 
INvrsTf<SE~FI'HS VALFUR OF~ MArH!NES FT AIJTPFS 
l'l~TALL'T!O'JS PRO'liJ!TES POUR USAGF PROPPE 0 
FN Mn~N~Tr NATJ~N~LF 
nFUTSCH- FP A'IC F 1TAI I A NE=nFP:- pcLGIQIJF liJXt='-4-
I.ANO I •. R. l LAN'l RFt~T!= J\OORG 
11)1)1" I)M 1or~ fFP ~If' l ftH':' 1fH)() FL 1""" FR 1000 FLPG 
AR6r:7 ~6~7 1 7 4?1 
'4127 1•1 1•1 r:;~r:;7 174?1 
.?45'1"1 lbl lbl 
7 4Q6 
~') ,, 
q< 
?c;r:;15 lbl 
1•1 1.':':\?4 ??4 ~n• 
~0~~4 lbl 
"' 
'A41 777 1lft'l: 
'""'"'"" 
c::;')'il'l 1•1 :nq"-4 
rl7" ,, ? 'M 
li"')J::!:; ·~0 4,~,.. 
, p 'jl: ~nn 1•1 
?0~ 
4 7·1 ?0 ~ 1•1 "'"744 
?ItO!+ PV ,.q lbl 
t..704 1<1 1"4Q(, 
':V'II'lf t.r;~ 1::1?f:. 1<1 
"C'!~.n ldl 7??t'.i 0214 ldl 
r,07Cl I 3P 7 ~,.,15~ 
f1< ibl 141' lei 
?1 1<1 (I} 
44""c::; f-,774 
n'P 4'" 
c;'l04 
'lA 4A4 Ill 
1('}")14 t..,C.r)O ?~?1f. Ill 
17')1 
'" 
Q77q Ill 
77Aq ')704 n')t:~q 
1~7"' 
7A1 ?~~7 
"Jf.,O 54 A 
Rqo 
1 "' ?'"147 2~' 1Q'2-:t 
0572 nJ< ? 11 q 
46'2&:; '6< 1~t:'!,l. I hi 
1171 
" 
1Q4" Ill 
?' 
')Q":I;":I; l?i, 74" fi) 
~~6 Iii 
.,10 1016 
1 ')?l"'fl: 131 ~ ! ,,_, R-:t 'n 
?400 H4 1-,i") 
4?60 1<1 '. 0611515 
?R5n 03 QO 
"4' (dl 
l4q("' 1n l~l 
?4P 1 ~-
c;~A? 4P 1 ?~~ 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
TARL. !l 2~ 
CFF 
FWG 
TAB. n )0 T.\BL. B )0 
~. ANGAREN IIF~FR DIF II~TERNFHMFN ~JT l~ liND MFHR BF~CHAEFTIGTFN 
nnNNFF~ ~UR LES ENTRFPR!§FS OCCI~ANT In PFRSONNFS OU PLUS 
INVFSTITI~NFN WERT DER S•LRSTEPSTFLLTFN 
SE~AEUOF liNn ANOERFN BAIJTFN IJN'I f1FR SFLRST-
FD5CHI !ESqJNr, Vn'l t;RUNnquE~KEN, TN NATIO-
'I~LFR WAEHRIJ"'G 
nEuT<C4- FOA~CE ITAL!ft NFI'JFR-
LAN!) (P.R. I LANO 
Inc~ ,.,~ If'I~O FFP ~TO Ll OF In~o FL 
. ??" 
. 1•1 1•1 ?.2?11; 
(bl I b) 
. 
-
-. 
-
(b) . 
1•1 
lbl 
I~, 7 
nJ 
?QO 
. 
. 
-
" ?4? 
lei 
A' 
(dl ~'! 
07] 
-
-
. 
. 
11 '16 
. 1" 
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SFLGTQIJ< 
SFLGI< 
100' H 
103«;Q 
\f~~l:jQ 
-
-
-
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-
1, 4~7 
C::"'44 
-
1•1 lO'V,O 
1QR7 
?O< 
-
1•1 
-
1•1 
-
"! c~ lbl 
QOf.? 
-
lei 
~"~ 1 ldl 
?000 
(b) "~ 1•1 
lei (f) 
?7?4 
-
07 Ill 
1'6'4 Ill 
'1.100 Ill 
?':\qC" 
-
,'1.'1." 
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-
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'o 
ll?., I hi 
1114 Ill 
-
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-
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T'lV<ST!S5EMFNT~ VALEUR DES RAT!MFNTS, AMFNAGF-
~<:NTS !'IE TERU! 'IS FT AI!TRI'S CONSTRUCTIONS PRO-
~JITS OU EXECUTFS P'IUR USAGF PROPRF, EN MONNAIE 
NATI(l..,ALE 
CH INDLISTRIEZWE!G 
FWG ~RANCHF I"IJUSTRI FLLE 
FXTRACTJ[lN FT PRFPARATT nN CE C'lM-
~IJSTIRLF< <Olli'IFS 
•XTRAr Tl fl'l ET PRFPARAT!f'l'! rF HntJILLF 
EXTRArTION n POFPAPAT!ON IJE llGNITF 
f'XTRArTJON n• I'INFRAIS MFT ALL l OlfFS 
•YTR AC rr n'l I)F ~tNr-O:AT ,.,. ... 
I=}(TR • I'!NFRA!S "PALL 1 QUFS Nn'-1 fi=RP~qx 
I=XTPArTHJN I)~ Pf=TPntr. FT !'F GAZ NATU~El 
FXTP,\C TJ n-..1 n• MATFOT AUX (lf CnNSTRUrT ION 
FT n:ppr. o:; A Fl=ll 
f=XTRAr TT nN 
" 
AllTPF~ ~I~FDAIJX,TOl!RB!EPE~ 
INDll'lO!F I)F< rrwo~ GRAS 
p.rnrt~ TQ J !=S ALTI'rNTA'RF5 ISAIJF An!SSm:q 
AP~TTA";F n~TAll, poe:-p. ,rnNc;~P.V~"=S V!ANnF 
J"lntJC:.TD T ~ nl) LATT 
r-ARR.. Cf'N~FPV0 S I'F I=PIJIT~ FT l Fhti"11=C: 
I=~PtP • CON<FRVF< Pf"IT c;sr~·c:; FT DPnf'. S!M!L. 
TPAIIATl f'FS C,OA!NS 
~l"lll~ NI';FP T e:-, PAT I ~c::., Pt~rrnr., PI~CIITT • 
r••nu<TRT r nu SU'OF 
!~". rAe .an, t:'-4nr'1t /IT, fONF!~FPTF 
FAAP!r. 'IE PR"f'li!TS AL •~FNTATRFS orvrR~ 
FAM!CAT!f1N m: :c: Rnt<SI"NS 
p.m. "'I=S ALCO~l ~ "THYL. "f FFR~FNTA-
rrn,.r,rf LA LFVliRF ET nFS §PIP !TUFIJX 
·~ RP. VIN FT R 01 <SnN< atront. qun. 
PPASSFO!F FT ~ALT•PTF 
'l.rT SSO~Jt; HYr;TFNTOIJF5 FT FAtlY r;AZEIJSF< 
T ~!f'IU:C: TR T ~ nu TARAr 
!N"IJSTRF TF:XTTl~'= 
TNOU"TPTF nE LA LA!NF 
H'f"'lJ~TPTF rnTIJN~!FOF 
HH'IJ5TR T E nF LA Sill F 
l'"'I<TPH nu ,,.., FT.OIJ rHAWRF 
Jr-.Jn., A,liTPf ~ ~l~PEc; TFXT!I E~ roPrFRTE 
P.nNt.JFTFRTr 
AfHFVFMf'JT nFS TFXT!LFS 
AIITPF~ TNnuqR r•s TFXT!l F~ 
< ~ BP 1 r A TT fiN n• rH.AU"C)Ur:lf~. n ART!flFS 
D HABTLLFM•NT ET nE liTER IE 
r~·r .. rt-t~n~c;uR~c; ~~~IJF FN CA rUTfH(lUfl 
r.Asr:~ .. A LA MAIN FT Rf'PA~. OF CHAUSSURFS 
FABP.TCATT"'I nF~ APTICLF~ (1 HABTLLEM•'IT 
F~~o Tf AT! nN Of ~ATFLA~ FT nE L TTEP IF 
niDUSTR !• 5 n•s PFLLFTfOJFS FT FOliRRIIPFS 
r.:n11<rRTF nn qms '-T nl) LTFGF (SANS 
I H)'IIJSTR JF I'JIJ ~FU~L E EN ~015 I 
Sf I ~GF FT PRFPAPATTr'lN !NOU~TR. DIJ ROTS 
FAPOJC. nr oonnii!TS nFMT-FTNTS FN BOIS 
oJFr F< nE r:HAPPENTf::, ~E~JISFOTE,PAROUFT 
<leRtCATII"~ r) F~RALI. 4GFS FN pnts 
t;UTJ:OF~ flliVRAGF!' EN QllJc; (S AIJF MFIJBlfS I 
APT • FN PATLL<, LtEr,~, Dr"'TJ"' BPr~SFRTE 
TNI'JIJSTRIE 'lll ~FII!ILF FN ~f'!~ 
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NICF 
NP 
II 
Ill 
I!? 
n 
I?I 
12? 
n 
14 
10 
?0 4 
,, A 
'~"' 1 
?n:" 
?0' 
204 
?O• 
?0~ 
?~7 
2". 
?O• 
21 
?11 
?!? ,, 
214 
22 
?3 
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"' ?34
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?41 
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?44 
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?5 
?51 
25? 
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255 
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TAB. B 29 
R. ANGABEN UEBER OlE UNTERNFH,.~'I "liT I~ UNO MfHR HSCHAEFTTGTEN 
OONNFES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 1~ PFRSONNFS OU PLUS 
I'IVESTITIONEN WERT OER SFLBSTERSTELLTEN 
lolASCHINEN UNO EI'IRICHTUNGFN, IN NATIONALER 
WAEHR!JNG 
NO 
NICE INDUSTRIEZliEIG 
NR BRANCHE INOUSTRIELLF 
27 PAPIER- UNO PAPPF'IERZFUGUNG UNO 
-VERARBEI TUNG 
7.71 HOL ZSCHLI FF, ZELLSTCFF, PAP! FR U. PAPP~ 
272 PAPIFR- UNO PAPPEVERARRFITUNG 
28 ORUCKEREI, VERLAGS- u. VFRWANOTE GEWER8F 
?a HER STELLUNG VO"' LEOFR UNn LFOERWARFN 
201 HER STELL UN'; VON LEDER 
202 HFR STHLUNG VON LEOERWARFN 
30 GUM'! I- UNO KUNSTSTOFFVFRARRFITUNG, 
CHEMIEFASERINDUSTRIE, STAERKEINOUSTRTE 
301 GUMMY- UNO ASRESTVERARRFITUNG 
•o2 KUNSTSTf'IFFVJ'RARAEI TUNG 
303 C HEM I EFA SERER ZE UGIJN!; 
ln4 S TA ~PKE INTJIJ STR IE 
11 H~RSTELLI~G CHEMISCHFR ER7<11GNI S~F 
~11 HFRSTELllmG CHEMISfHER GPUNOSTQFFF 
~1? CHF'!. FRZEUG"'. F. GFWER9F U. LANOWIRTSCH 
313 CHF~. FR7f1J~N.F. PRY VAT. u. VE•WAL Tli'IGFN 
~? MINERALTJFLVERARREITUNG 
~3 HFR ST. VON ERZE\IGNI SSFN AU$ STF!NEN UNO 
<ROEN HERST.U. VFRARRFTTUNG VON !;LAS 
331 7IFGELEIEN 
'32 HFRSTELLIJNG UNO VERARRFITUNG VTJN GL ~S 
133 HEP STELL UN!; V~N STFINZ~!IG, <FINKFRA~IK 
UNO FFliERFESTFN FRZElJGNI SSEN 
3~4 HFR ST. ZE~ENT, KALK VFRARA. GIPSSTFIN 
335 HERST. v. BAUSTTJFFFN AIJS BETON U. r;rPS 
STJWIF VO'II ASBESTZEMFNTWAR<N 
'39 RF- u. VFRARA. v. NATURHFINEN HERST. 
SONST. 'IICHT-~ETALL. MI~ERHERZEUGN. 
34 F I SFN- UNO MFTALLERZEUGIJNr. UNO 
-BEAR BE ITU'IG 
141 FISE'l UNO STAHl ERZEUG~'NOE INOUSTRIE 
342 S TA HLROEHRE NER ZFUGUNG 
H3 ZIE~EREIFN UNO KALTWALZWERKE 
344 FR 7!'UG. u. ERSTE VEPARB. v. NE-METALLEN 
345 GIESSEREIEN 
35 H!'R STELL IJNG VON 14ETAlLFRZEUGNISSFN 
IAUSSER MASCHINEN UNO FAHRZEUGFNI 
3~1 SCHMIEnE-, PRFSS- UNO HA'!MERWERKF 
·~2 STAHLVERFORMUNG U. TJRERFLAECHENVFRFOLliNG 
353 STAHL- u. LFICHTMETALLKONSTRUKTITJNEN 
354 KESSEL- UNO BEHAELTERRAIJ 
155 FBM-WAR ENHERSTE LlUNr. 
35'l VERSCHIEOENE MECHANIKERBETRIERE 
36 ~ASCHINENBAU 
361 LANOWIRTSCH. '!ASCHINFN, ACKERSCHLEPPER 
362 HERSTELLUNG VON BUEROMASCHINEN 
3~3 HERST. Vf'IN METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
361t HERST • v. TEXTILMASCHINEN U. NAEHMASCH. 
365 HERST. v. MASCH. II. APPAR. F. NAHRUNGS-
MITTEL-, CHEM. u. VERliANDTE INOUSTRIEN 
366 '4ASCH. F. HUETTEN, BERGBAU, GIES~ERE!, 
BAU HEBEZEUGE, FOEROERMI TTEL 
367 HERST • VON ZAHNRAFOERN.GETRIEBEN, usw. 
368 14ASCH.FUFR WEITERE BESTIMMTE INOliSTRIEN 
369 HERST .VON SONST. MASCHINENBAUERZEUGN. 
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I"VF<TISSEMFNTS VALFliR OES MACHINES FT AUTPES 
INSTALLATIONS PROOUITES POUR USAGE PROPRE, 
F'l MO'I'IA IF NAT I ONA Ll' 
ITAL TA I\IEOFR- REIGIOUE LUXFM-
LAND ~FLG IE ROUPG 
MIO LIRF I 000 FL 1000 ~B 1000 FLBG 
3482 6~l'l II) . 
. . 11\17 Ill 
61\0 4702 
-
IRR 1210 
-
12~ 
-
10~ 
-
Ill 
14 
-
-
. 817 lll\55 272 
M8 12H3 (m) 272 
20'> •M? In) 
1•1 -
1<1 . (d) . -
(f) ~3A2P 65011 
-
(f) ?Q74? ~1~qo (o) 
-
1 ~14 Ql5'? (p) . 
. 277? ~500 
-
. . (e) . -
1636 R74~0 5036 
6~ >5"4 (q) 
Ill ~5900 1•1 . 
<4A 10241 I• I 4040 
(h) 604 14\63 (q) 
. ~?R ~~92 o96 
Ill . - (t) -
. R9<R R93Ao 7'1926? 
(I) R44> 73?R05 79on2 
Iii 6574 
-(I) 66164 
-
. 515 ~\691 (ul . 
Ill . 151~5 I• I -
. 4207 3~327 226 
(kl . (f) . -
90 Ill 2235 (w) . 
. 7<>1 101?6 (x) 127 (I) 1083 1 7<>1 (w) . 
. 2243 19175 9'! 
- - -
. 6068 543AB 1155 
. 19<>6 . 
. 821 (h) . . 
. . (I) 167~ .. . 
. 27 11481 -
. 627 248 
-
. 654 Ill 11t060 . 
. . (k) . -
. 1111t 
-
. 2851 8735 1355 
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TAB, B JO TABL, B JO 
B. A~GABE~ UEBER DIE UNTE~NEHME~ ~IT 10 U~O MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLU~ 
INVF.STITIONEN WERT IlEA S~LBSTERSTFLLTEN 
GEBAEUilE UNO ANDEREN BAUTEN UNO DEA SFL~ST­
E~SCHLIESSUNG VON GRUNDSTUECKEN, I~ NATIO-
NAL ER WAEHAUNG 
DEUTSCH- FRANCE JTALU NEllER-
LANO ( B.R.I LAND 
1000 OM 1000 FFR M!O LIRE I non Fl 
. . 8?9 
. . 708 
. . . 
. 143 
. . 40 
. . ?4 
. 16 
. . !44 
. . 122 
. . . n 
. (o) 
. . (c) . 
. . 
(f) A943 
. . (f) R2Rl 
. . 
7n 
. . . 
. . 
. . ?54! 
. . n? 
. (I) 
. . ?44 
. (h) ~07 
. . 1028 
{b) . . . (I) 
. . 361f> 
. . 
(I) >sns 
. 
()) 
. . . 
()) . 
. . . 
. . 
()) . 
. . 3870 
. 
(k) . 
. . . 
. 25A<l 
. (I) 5~0 
. . 739 
. . . 
. . . 2749 
. . . 
. . . 
. . . 43 
. . . . 
. . . !24 
. . . 273 
. . . 
. . . . 
. . . 21"0 
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BFLGIF 
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241~ 
-
2415 
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5R51 
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(d) 
f>'214 
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61·, 
113°? 
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l18R.,O 
'H~AAq 
1)"0~1 
3146 
?~43 
1~911 
-
3Q185l 
365~3<) 
402 
o764 
13f>38 
?Q! 8 
29667 
(f) . 
(I) 043 
1774~ 
>5PO 
73CI6 
-
~1607 
40Q<! 
(h) . 
(i) 569 
?787 
533 
(j) 8813 
(k) . 
14<1 
46~7 
LlJH~-
~niJRG 
1n~ry Fl% 
(I) . 
(I) 
-
-
. 
(I) 
-
-
(m) 
-
(n) . 
-
-
qJ 
(o) ., 
(p) 
-
-
?005 
(q) 
(•) 
(•) 2312 
(q) . 
522 
(f) 71 
-
-
-
-
(u) . 
(v) 
-
36?4 
-
(w) . 
(x) 36?4 
(w) . 
-
-
41o5 
. 
. 
. 
-
-
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-
4195 
INV~STJSSEMFNTS VAL<UA nFS AATJME~TS, AMENAGE-
MFNTS DE TERRAINS ET AUTRES roNSTRUCTIONS PAD-
DUITS OU FXF.CUTES POUR USAGE PROPRE, F.N MONNAIE 
NA TTn!IIAL E 
CEE INDUSTRJF7WEIG 
FIIG BRANCHE INOUSTRIHLE 
!NntJSTRJF l'lU PAPIER FT FABR IC.T JON OES 
ARTICLES E'l Ph PIER 
FABR, OE LA PATF,OU PAPIER ET Dll CARTIJN 
TRANSF. PAPIER FT CARTON, ART. EN PAH 
IMP~ I~ER IF, "Ol TION ET !NO. AIIINE~ES 
I Nl'llJS TR IE nu CIJIR 
TA'IIIIFRIE 
-
14<GISSERIE 
FARPICATIIJN 0 ART!r.LFS EN CII!R FT SII'!IL. 
IND. C AflliTCHOUC, MAT.PLASTIQUE~, F !BRES 
AR T!F • ou SYNTH., PROI'I11!TS AM !LACES 
TRA'ISF, Dll CAOIJTCHOIJC FT DE L AMI ANTE 
TRAN~FOR14ATION f'lES 14ATJFRES Pl AST! QUES 
PRIJO. OF FIRRI'S AR TJ Fo ~T SYNTHETIOUFS 
!Nfl!ISTRJF f'ES PRr>OUI TS 4~YlA(ES 
INDUqRJF CHI ~I OUE 
FARRIC. nF PRO!'IIJI TS CH!~IQUFS 01' BASE 
PRnNJJ TS fHIM. POUR !NO. FT AGP I CUL TURF 
PP[11)UJT< CHI~. PnUP ct'INS,PR!V. ET AD~IIIIo 
IN!'liJSTR!~ DU PI'TROlF 
H•DUSTRJ F DES PROOUITS MHIERAUX 'ION ~E-
TAll! QIJF 5 {~R!QUE<,VFRPf,CIMENT,FTC.I 
FARn. MATER. OF CflNSTR. f'N TFRRE Cli!TF 
!NOllqRJF OU VFRRE 
FARR!C. flE~ GRES, PfJRCELAINFS, FA! PICES 
fT PRIJOIJI TS REFRACTAJRFS 
FA fiR, rE CIMFNT, DE 'HAUX ET OF PlATRE 
FABR. 14ATER. DF CONqR. ET nF TRAV.PUBL. 
EN BETON, EN rt~HH FT I'N PLATRF 
TRAVA ll f)f LA PIFRRE FT Of PRODUTTS 
MTN<RAIJX NON MET ALL! QliFS 
PRonliCTION FT PRF~I~RI' TRANSFORMATION 
!'lFS ~FTAUX FERRELIX ET NON FERRFUX 
qoERURGIF 
FABRICATION nE TURFS n ACIER 
TPEFILAGE, ETI RAGF, LAMINAGF FEIIJLLAROS 
PRnn. q PPEM. TRA'ISFOR'4. DES MFTAUX NF 
<nNOEP!<S 14ETAUX FEPREIJX ET NON FERRFUX 
FA•R ICA T1 ON 0 otJVR AGFS EN ~ETAIJX (SAUF 
MACHINES ET MHERIH nE TRANSPORT! 
FflRGE, F<TAI4PAGE, ~ATR!C!GE, GROS FMBOUT 
SEC. TRANSF. t TRAIT. n REVET. MFTAUX 
'0N<T~IJC Tl 0~ MFTALLI OUE !FABR, ET POSE! 
CHhUnR ONN~ Rl E, CONSTR. RI'SFRVOIRS, ETC. 
rJUTTllAGr: FT ARTICLF~ FIIIIIS EN ~FTAUX 
ACTIVITFS AUXI ll AJQFS nES I Nf'. MECANI QUFS 
CON~TR. rE MACHINES NON FLECTR!QlJES 
CO'I~TR. MACHINES FT TRACTFURS AG~JCOLES 
CONSTRUC Tl ON !'IE MACHI IllES DE RURFAU 
CONSTR. OF MACH!NFS-OUTILS POUR 14ETAUX 
CONSTR. MACH. TEXTILES FT MACHo A COUDRE 
CONSTR. nE MACH. ET 4PPAR. POUR LES !NO. 
ALIHFNTA!RFS, CHIMIQUES FT CONNEXES 
MATER lfl POUR Ml NES, S!DEPURGIE, FONOE-
RJES, RATI~ENT MUo LEY-AGE ET MANUT. 
FABRICATION 0 ORGANFS Dl' TRANSMISSION 
CONSTR. n AUTRE S MATERIELS SPECIFIQUES 
CONSTR. AUTRFS MACH. FT APP. NON ElECTRo 
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NO 
NJCF 
NR 
27 
271 
272 
28 
?9 
291 
29? 
30 
301 
302 
30' 
304 
3! 
111 
~12 
313 
32 
33 
331 
332 
33> 
334 
335 
330 
34 
341 
34? 
343 
344 
345 
35 
351 
352 
353 
354 
355 
35'l 
36 
361 
362 
36~ 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
229 
TAB. B 29 TABL. B 29 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UND MEHR 8ESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
JNVESTITJONEN WERT DER SELBSTERSTELLTEN 
~ASCHINEN UND EJNRICHTUNGENt IN NATIONALER 
WUHRUNG 
NO 
NICE 
NR 
INOUSTRIEZWFIG 
BRA~HE JNOUSTRIF.LLE 
DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
37 
375 
38 
JAb 
389 
3'1 
3<>1 
3'12 
40 
ELF.KTROTECHNJSCHE INOUSTRIE 
J~l"llTERTE HEKTROI(A8H,-lFJT.U.-ORAEHTE lcl 
HERST • VON ELEHROMOTOREN, -GENERAT •, (dl 
-TRANSFORM., JNSTALLATICNSGERAFTEN 
HERST • VON GEWERBL !CHEN FlEI(TROGFRAETEN (c) 
FERNMElOFGER. ,ZAEHLER, MESS- U. REGEl- 1•1 
GERAFTEoELEKTROMFDJZ. U. AE. GFRAETE 
RUNOFUNI(- U. FERN~EHEMPFAENGER, ELF.HRO- lfl 
AKUSTISCHE U.ELEKTRON. GERAETE 
HERST • VON ElEKTRO-HAUSHAl TSGERAETEN Ill 
HERST • V.LAMPE"' U. 8ElEUCHTUNGSARTJKELN lhl 
HERST. VON BATTERIF.N UNO AKKUMULATORFN 
REPARATUR, MONTAGE U. TECHN. 1NSTAllAT. 
VON ELF.KTROTECH~ISCHEN ERZEUGNJSSE"' 
FAHRZEUGRAU 
SCHIFF8AU 
HF.RSTELLUNG VON SCH!ENENFAHRZEUGFN 
BAU V. KRAFTWAGFN U. DEREN EIN7ElT~TlFN 
KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRADRF.PARATUR 
HERST. VON KRAFT- u. FAHRRAEOE~N U. 
DEREN EINZElTFilEN 
lUFTFAHPZEUGBAU U"'D -REPAPATUP 
SONST!GER FAHRZEUGBAU 
FEI~MECHANIK, OPTTK, SONSTIGE JNnUSTRJFN 
HERST • VnN FETNMECHANJ SCHEN ER7FIIGNI SS~N 
HERST • V. MEOJ Zl NMECHANI SCHF.N IJ. ORTHfl-
PAFOIEMECHANJSCHEN ERZFIJr.NJSSEN 
HERST. OPTISCHFR U. FOTOG~AF. GEPAET~ 
HERSTELLUNG UNO REPARATUR VON UHREN 
HFRST • VON SCHMUCK- ll. GOLOSCH"'IEDEWAREN 
BFARBEJTUNG VON EDELSTF.INEN 
HERST. U. RFPARATUR V. MUSJKINSTRUMFNTEN 
HERSTEllUNG VON SPIEl- IJNO SPOHWARFN 
SONST. ZWEIGE DES AE- U. VERAR8. GEWER~. 
BAlJGFWEPB F. 
400 AllGEME IN~S BAllGEWERB~ 111HNF AUSGE-
PRAEGTFN SCHWERPIJNKTI, ABBRUCHGFWERRF 
401 ROHAAUGF.WERBE 
40? TI<FBAU 
403 AAIJINSTAllATJON 
404 AUSRAIJGEWERRF 
50 GE"'ISCHTE I'NERGIEWIRTSCHAFT IJNO 
WA SSF.RVER SORGUNG 
51 F.NERGIEW!O.TSCHAFT 
1000 OM 
222'!53 
. 
87<193 
116073 
1<14106 
16002 
6124 
164401 
1057 
1702 
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FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAll. B 31 
A. -NGABEN UEBEP 01 E UNTFRNfHMEN MIT 10 UNO '41'HR BESCHAEFTIGTEN 
!'lrJNNFES SUR lES FNTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNFS C'U Pl!JS 
TAIJL. B 31 
ARUTTOPRO!'IUKTIONSWFRT, IN NATIONAlER WAFHRUNG V4LOIJR BRIJTf OE PRODUCTION, FN MONNAIF NATIONAlf 
NG 
'liCE INOUSTR.Jnw•tr. nEuncH- FP ANCE !TAL 1A ~E''FR- BELGIOUF lUXFM- CFE 
NR !IRAMCHE I'IOUSTPIFllF LAND I~. R. I LAND HLGIF. BOUPG F.WG 
)01)0 001 !OM ••• '410 L IRF 1001) Fl 1!'100 FA 1000 FlBG 
27 PAPIFR- UNO PAPPFNF.RZ8ffiUNG UNO 784M9! 7 37l,76 470">8 13648~0 10714117 Ill 
-VF.RARR~ITUNG 
271 HnLZSCHLIFF, ZElLSTOFF, PAPIER U. PAPPE 405n160 ~R15~'1' 2'15?06 6251l01 44~756!1 Ill . 
272 PAPIER- IJN!'l PAPPEVERAR!IEITUNG ~796722 15~77~1 1751~? 73'181 Q 6?7654Q -
28 ORIJCKFRFT, VERLAGS- U. VFR~ANOTE G~WFR~F 6\77416 74947R7 45'1"14 1139967 1 0?6725R 214012 
29 HERSTELLIJNG VO'I lEOFR UNO LF.OERWARFN 2447?46 21~0Mt, 13R3on U648n 218711ll . 
?'II HFRSTFLLUNG VON LEDER 12661115 1 ?5An79 86578 15R414 I 57'185? Ill . 
29? HERSTElLUNG VON lEOERWARF'I 1)00411 84?0M snn IOR066 6~744<1 
-
11) GUMMI- UNO KUNSTSTnFFVERARRFITUNG, 9?n2'80 9576961 7Pt:,~~q 515838 5671475 015614 
CHEMt•FASFRINOUSTRt•, SHFRKEINOUSTRIO 
101 GUMM!- UNO ~S6ESTVFR~R8EITUNG 4461l1117 44434)'1 36]0<17 364234 3177148 (m) 0)5614 
302 KUNSTSTOFFVER 4RBF1 T!JNG 3n~q1111 ?(lq61'1R 164122 1"16'14 24'143?7 In) 
303 C ~EM 1 EFA SER I=R ZEUGIJNG , 245082 2641?115 254703 (e) -
304 ST4 ERKE INOIJSTRI E 4?6480 303fl5l 8307 1<1 . ldl . -
31 ~E~STELlUNG C~F~!Sr.~FR EPZ•IJGNISSF 2704'l04R 22211143] 1'l124!6 (f) 1"4607? 28'l?7712 224006 
111 HERSTELliJN!; CHFM!Sr.HFR GRUNOSTOFFF )1155R784 10'"406" b59485 (f) ?4n51 bl !04MBB (OJ ?n2en 
312 CHEM. ERI.EUGN. F. GFWFR~F 
"· 
lANOWIRTSrH 3435874 2986559 6!6100 7579<)1 7569MO (p) . 
313 CHFOI. ERZEUGN.F. PRIVAT. u. VFR WH TUNG~N 5054190 R?~R'l)2 636R31 787921) 10RA0604 212?3 
3? MINERAlOElVI=RARAEITUNG 1'166575 12585416 35054? . (o) 705548'} -
31 HERST. VON ERZFUGNISSFN AUS ~TEINEN 'INn J]qRR!42 75<>400Q 1'1n48'1 !203!1'16 ?14'106?] 67241? 
FRO EN HERST. U. VERARBFITUNG VON GLAS 
331 Z !EGELEIEN 12751?7 7\344'l 1PnOII 236918 2~44~01") (q) 
332 ~FRSTHl!ING UNO VORAR8EJTUNG VON Gt. A~ 24?651)7 2438763 74 tn7o !&I 7780176 1•1 . 
133 HER STELl liNG VON STE!NZEIJG, FEINKFRAMIK 25?'l]6f1 'l 0 \'lM JA~l '1 125444 1721\144 I• I 187931 
UNO FEUERFESTEN E~ZFIJGN! SSFN 
134 HERST • ZEMENT, KALK VERARA. G1PSSTE!N 2346211 152747'l 2n7032 lhl 27?007 3762761) (q) . 
315 HFR ST • v. BAUSTOFFEN AUS AFTON U. GIPS '341 nq·::q 1466S48 1 3'1A51 Sl-Q~?"" 4 7<>8477 !l6695 
SOW IF VO'I ASBEST7EMENTWARFN 
~39 BE- u. VFRARR. v. NATURSTFINEN ~ERST. (bl . 5!6474 Of.,136 Ill . 1 (1117774 (I) 147784 
SnNST • N !CHT-METAll. MINERUERZFIIGN. 
14 E 1 SFN- UNO METALLEP ZFIIGUN!; liND 33'l!'l025 27928?51 1~Jqqqn 21!4~1" 7317242'1 1R2126"11 
-RFAPAF!TUNG 
341 FISFN UND STAHL FR ZflJGENDE INOUSTQIF ?OJ 16615 14605504 R4ry'l57 (I) 1826?!'14 4850?407 181~267'1 
14? STAHLRrJEHRENER7FUGUNG 12823117 121'l'll4 24., 211 til 516466 -
343 Z IE HER FIE N UNO KAl TWAUWFRKE 2"1447? 179R031 4811::Q: OJ . 6187047 -
344 ERHUG. u. FR ST~ VFRARR. v. NE-MFTAlLFN 4565776 M\15667 ?6~0~7 28~!14 ! 27?001>'1 (u) . 
345 GIESSFREI~N 511~97~~ 410o1Jl5 n3Mo Ill . 5~ 76341 (vi ~'l97! 
~5 HFR STFllUNG VON METAlLERZEUGNIS~FN 22614'187 16604733 9)572] 20706'l7 ]9Q0~717 1177'l52 
! AUSSER '4A~CHINEN IINIJ FAHR1EIJGENI 
351 SCHM!fOE-, PRF SS- UNO HA~•FRWERKE ?~7R?b 1r<>3131 2n1•1 (k) . (f) -
352 STAHL VERF~RMUNG u. DBERFLAECHfNVEREOLUNG 4519000 4123461 1 n;4n 8 117759 Ill 3423040 (w) . 
353 STAHl- u. lFICHTMETAllKONSTRUKT!nNFN Vl45! 1 14~471>6 ?75528 5578o? 4 75061)1 1•1 6625?0 
154 KESSH- IJNO BEHAEl TFP11AU ?3488 I o 34?4055 18178 (I) 203246 13678?8 (w) 
355 FRM-WAR EN HER STFlllJNG 11511456 ~5~1 23~ 4!01>52 1127953 10449248 4'ln5 
359 VERSCHJEOENF MFCH4N!KFP11FTR!ERE 691564 8M3 87774 63R47 
-
)6~697 
36 MASCHINEN11AU 3711195113 ''056463 15?6!63 2261870 2013?AAn ?66446 
36) lANDWIRTSCH. MASCHINEN, ACKEPSCHLEPPFR 36117404 22410n5 124Ml 8409~ 1819721 . 
3~2 HER STEllUNG VON BUEROMASCHINEN I 7652?6 \U14?4 173654 ?50517 (h) . 
163 HERST. VON METAllREAR8EITUNGS•ASfHINEN 47711600 1239'138 ?04?36 1246?? (I) 23784!A . 
364 HERST. v. TEXTllM-SCHINEN U. NAEHMAS(H. !R52565 7588R9 J00201l 24140 2054415 
-
165 HERST. v. MASCH. u. APP-R. F. NAHRIJNGS- 3436550 1727840 111 81>0 270754 I 55?1tA4 
-
MITTEL-, CHEM. u. VERWANOTE INOUSTR!FN 
366 M-SCH. F. HUETTFNo BERGBAU, GIESSERE!, 6762181 3597590 200647 30?403 Ill 629'l956 . 
BAU HEBEZEU<;E, FOFRIJERMITTEl 
l67 HERST. VON ZAHNRAEOERN,GETRIEBEN, liSW. 24461611 107571 904)4 55871 (kl 
-
368 MASCH.FUER WEITERE BEST! MMTE INDUSTRIEN 240J4l1 ~839'14 "0616 71603 978402 -
369 HERST • VON SONST. MASCHINENBAUERZEUGN. 10679466 H34762 ~40024 1129864 502<>3'l6 ~M446 
FUSSNOTEN : SIEHE SE!TEN 6!>4 RENVOIS : VOIR PAGES 6!>4 
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TAB. B )2 
B. ANGABEN UEBE~ DIE UNTE~NEHMEN MIT 1~ UNO ME~ AESCHAEFTTGTEN 
DONNEES SU~ LES ENTREPRTSES OCCUPANT 1~ PERSON"'ES DU PlUS 
TABL. B )2 
"'ETTOPRODUKTIONSWE~T, I"' I<IATI!lNAlER WA!'HRllNG VALEtJR "'ETTE Of PRODUCTION, EN MONNAIE NATIO"'ALE 
DEUTSCH-
LAND IB.R.l 
11)00 OM 
37~1476 
188951t6 
181t1880 
40921t70 
10342n 
4883850 
2~08674 
16388?.1 
n.r,no 
211645 
14569013 
Cl987770 
1652~41 
2<1 28762 
52310<18 
71t4<12R1 
Cl50127 
14Cl8835 
1682493 
1350517 
196noq 
(b) • 
151t55~Cl7 
9472e26 
521677 
110871t1 
16117()3 
27401t50 
12281113 
12271t0 
2424A06 
1759159 
12~5Cl7.6 
6364803 
35373Cl 
20304052 
15397t,9 
12395Cl8 
:?<106351 
1124306 
1933152 
32Cl569t, 
11t!86R8 
llt33702 
531t2812 
FRANCE 
1000 FFR 
28731t32 
1538376 
1335056 
3t,522t,t, 
73«l6'o3 
187576t, 
R 2t,622 
1260104 
13Cl604 
839298~ 
t,l56656 
1172976 
3063351 
5608294 
3~857t,2 
4367«l0 
1'-15272 
56Cl71tl 
750161 
686653 
227125 
10865831t 
627t,613 
4?3848 
568599 
159551t0 
200~734 
723<1712 
41t3779 
2060272 
551190 
lit03677 
2779156 
1638 
8182255 
739130 
860008 
1537575 
36t,lt17 
509211 
1092855 
5B008 
177577 
281t31t71t 
FUSSNOTEN : SlEHE SEllEN 654 
!TAL! A 
1410 ll RE 
123353 
63645 
245127 
51832 
2<1169 
22663 
354778 
161355 
66632 
174521 (e) 
2HO tel 
Rlt?l66 (f) 
25?347 (f) 
26?754 
327565 
1 95698 
521559 
120831 
92887 til 
<1<191 
9M81 thl 
63969 
5001)0 til 
642?.31t 
353837 (I) 
85275 (I) 
145?6 (I) 
89593 
99003 (I) 
lt25388 
Cl?51t (kl 
51085 
11741tlt 
7671 (I) 
193327 
46607 
7241t1Cl 
lt21t08 
109180 
10161t0 
95353 
lt8566 
6?310 
37653 
lltt,lt21t 
"'ED!'R-
lAND 
BELGIOUF 
BELGIF 
LtJXFM-
~fltlRG 
1001'1 Fl 
573172 
27'1164 
?9401)8 
M8891 
11J56n 
261353 
180813 
80480 
1' 8510Cl 
321318 
3<173t,7 
(dl 
lOOn FB 
43?t,605 t1l 
177t,46 8 Ill 
25< 1)1 37 
5650397 
POH51 
51t~078 til 
?62H3 
2~1t,537 
1197275 , .. , 
1137262 (n) 
13310~46 
t,5a997~ (o) 
?8978~6 lol 
5~4304"' 
lOCO FLBG 
~1213 
5t,J31t 
707Cl 
(e) 1476070 
708745 
191232 
Cl2166 
930888 
850387 
10~1805 
(fl 
6 7lt 75 til 
310721t 
100256 
5598<16 
2Jit5t, 
1151 091t 
39456 
13:H74 (h) 
72170 Ill 
12910 
1217Zl 
llt6555 (I) 
37990 (k) 
362<13 
555225 
126t,7293 
l79H64 tol 
46Cl«l~ 87 t•l 
106074~ ,,, 
?.1316~5 tol 
2368483 
~91591 (t) 
,1) ... 19192 
2092~243 
180077 
2331301 
4081732 (u) 
2903749 1•1 
Cl«l~l366 
\34P272 (w) 
?788581 (x) 
69t,554 (w) 
5119Cl5Cl 
103"' 059 
787870 
129t,883 
1057181 
81t2101 
1~78090 
475823 
2515111 
210~t,2 
7~819 
6803026 
6776890 
~ 27032 
289709 
18?80 
l«l043 
ll9001t 
l19001t 
CFE 
EWG 
RENVOIS :'VOIR PAGES 654 
I"'IUSTRIEZWFTG 
BRA"'CHE I"'OUST~IELLE 
INOUSTRIE OU PAPIFR FT FABRICATION DES 
ARTICL~S E"' PAPIEP 
NO 
N!CE 
"'R 
27 
FARR. DE LA PATE,OU PAPIF~ ET OU CARTON 271 
TRANSF. PAPIE~ FT CAPTON, A~T. EN PATE 27~ 
l~P~!MF~IE, EDITION ET !NO. ANNEXES 28 
INDUSTRY~ OU CU!R 29 
TANNERIF - MEGISSER!F 2«l1 
FABR!CATIO"'.O ARTICLES EN CUIR FT SIMil. 292 
IND. CAOUTCHOUC, MAT.PLASTIOUES, FIBRES 30 
ART!F. OU SYNTH., PRODUITS AMILACES 
TRANSF. DU CAOUTCHOUC ET DE l AM!ANTE 
TRANSFORMATION 'lES MATIERfS PLASTIQUFS 
PROD. OF. FIBRES ART!F. ET SYNTHET!QUES 
!NDUSTRIE DES PRODUITS AMYlACES 
!NDUSTRIF CH!MIOUE 
FABRIC. DE PROOU!TS CHIMIQUE$ DE BASE 
PR!lnU!TS CH!M. POUR T"'D. ET AGRICULTURE 
PROf'ltJITS CHIM. POUR CO"'S.PRIV. ET ADMIN. 
!NDUSTRIF. OU PFT~OlE 
!NOtJST~IE DES PROntJITS M!NERAUX NON ME-
TALliQU~S IBRIQUES,VERRE,CIMENT,ETC.I 
301 
307 
303 
30t, 
31 
311 
312 
3B 
32 
33 
FABR. MATF~. OE CO"'STR. EN TERRE CUITE 331 
!NDUSTRIF DU VERRE 332 
FABPTC. IJES GRES, PORCELAINF.S, FAIENCES 333 
FT PROOUITS RF.F~ACTAI~ES 
FABP. OF C!MENT, OE CHAUX ET OE PLATRE 33t, 
FABR. MATER. DE CON~T~. FT OF. TRAV.PUBl. 335 
Fill ~~TON, FN CI~E"'T ET EN PLATRF 
TRAVAil DE LA PIE~RE ET DE P~ODUITS 33<1 
MINF.RAUX NON METAll!QUES 
PPOnUCTION ET PREM!F.RF. TRA"'SFORMATIO"' 
I'E~ METAUX FERREUX FT NON FERREUX 
Sl DER URGI E 
FABRICATION DE TUBES 0 ACIER 
TRFFilAGF, ET!RAGF., lAMINAGE FF.UILLARDS 
PROO. FT P~EM. TRANSFORM. DES MFTAUX NF 
FONOERIES METAUX FF.~~EUX ET NON FERREUX 
FABRICATIO"' D OUVRAGES E"' MFTAUX ISAUF 
MACHINFS ET MATERIEL OE TRANSPORT! 
FDRGF, ESTAMPAGF., MATR!CAGE, G~OS EMAOUT 
SEC. T~ANSF., T~AIT. ET PEVF.T. METAUX 
CONSTRt~TION METALLIQUE IFAB~. ET POSF.l 
CHAUORONNERIE, CO"'STR. RF.SERVOI~S, ETC. 
OUTilLAGE FT ARTICLES FINIS EN METAUX 
ACTIVITFS AUXILIAI~ES OFS IND.MF.CANIQUES 
CONSTR. DE MACHI"'FS "10"1 ELECTRIQUES 
CO"'ST~. MACHINES ET TRACTEURS AG~ICOLES 
CO"'STRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
CONSTR. DE MACHI"'ES-OUTILS POUR METAUX 
CONSTR. MACH. TEXTILES ET MACH. A COUORF. 
CONSTR. DE MACH. ET APPAR. POUR LES 1"10. 
ALIHENTAIRES, CHIMIQUES F.T CO"'NEXES 
MATFRIEL POUR MI"'FS, SIDERU~GIE, FO"'OE-
RIES, BATIME"'T MAT. LEVAGE F.T MANUT. 
FABRICATIO"' D ORGA"'ES OE TRANSMISSIO"' 
CONSTR. 0 AUTRES MATERIELS SPECIFIQUES 
CONSTR. AUTRE~ MACH. ET APP. "10"1 ELECTR. 
34 
1t,l 
34? 
3lt3 
3t,t, 
31t5 
35 
351 
352 
353 
354 
355 
35'l 
36 
361 
362 
363 
36t, 
365 
366 
367 
368 
36<1 
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TAB. B )1 
A. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTtGTEN 
DONNEES SUR LES ENTRFPRISES CCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
TABL. B )1 
BRUTTOPRODUKTIONSWERT. IN NATIONALER WAEHRUNG VAL FUR BRUTE DE PRODUCTION• EN MONNAI E NATIONAL E 
NO 
NICE 
NR 
l75 
381 
382 
383 
184 
l85 
lP6 
389 
40 
400 
40! 
402 
40' 
404 
PIDUSTRIE ZIIEIG 
RRANCHE INDUSTRTELLF 
ELFKTROTECHNISCHE TNOUSTRI~ 
lSOL!ERTE ElFKTROKABFL.-lFIT.U.-ORAEHTF. 
HFRST. V~N ELEKTRO~OTORFN• -GENERAT •• 
-TRANSFORM •• INSTAllATlCNSGERAFTEN 
HFRST. VON GEWERBLICHEN FLFKTROGFRAETEN 
FERNMFLDFGER •• ZAEHLER• MESS- U. R~GFL­
GFRAETE.ELFKTROMEnl7. ll. AE. GFRAETF 
RUNOFUNK- U. FERNSFHF~DFAENGER. FLEKTRO-
AK!ISTISCHE U.FLFKTRON. GERAETE 
HERST. VON FLEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN 
HERST. V.LA~P~N U. RELElJCHTUNGSARTIKELN 
HERST. VON AATTERlEN UNO AKKU~IJLATOREN 
REPARATUR. MONTAGF U. TFCHN. INSTALLU. 
VON ElFKTROTFCHNTSCHEN FRZEUGNISSFN 
FAHR ZEUGRAIJ 
SCH!FFBAU 
HERSTELLUNG VON SCHTENENFAHI\ZEUGFN 
RAU V. KRAFTWAGEN U. DERFN ElNZELTEilEN 
KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRADREPARAT!lR 
H~R ST. VON KRAFT- U. FAHORAEOEPN u. 
DEREN EIN7FLTEILEN 
LUFTFAHRZEUGBAIJ IJNO -RFPARHUR 
SONSTIGFR FAHR7EUGBAil 
F~INMECHANIK• OPTTK, SONSTTGF INOUSTRIFN 
HERST. VON FE1 NMFCHANT S~HFN ERlfiJGNI SS EN 
HFRST. V. ~EO!ZIN~~CHAN!SCHFN u. ~RTHO-
PAEn!E~ECHANlSCH~N FRZFliGNTSSFN 
HERST. r'JPTJSCH~P 11. ~OTOCR~F. GERAFTE 
HER 5 TEll UNC, IINO RF PARATUP VIJN IJHPE"l 
H~RST. VnN SCHMUCK- U. GOLDSCH~IEOEWAR~N 
~FAR~E!TilNG VON E'lEL~TFINEN 
HERq. U. REPARATIJq V. ~USIKTNSTRIJ'IENTFN 
HFRSTELLUNG VON SPI~l- liND SPORTIIAREN 
SONST • ZWEIGE nES RE- II. VERARe. GEWFR~. 
BAUGEWERRF 
AlLHMfTNES flAUGFWFRRE ICHNE AUSGF-
PRAEGTEN SCHWFRPIJNKTI. ARRRUCHGEWFRAF 
ROHP~IlGEWER8E 
TIFFAAU 
~AU INSTALLATION 
AUSAAUGEWER RF 
50 GEMTSCHTF ENERG1EWTRTSCHAFT UNO 
WA SSERVFR SORGUNG 
51 ENFRGIEW!RTSCHAFT 
~11 
512 
~13 
52 
~9 
I 
213 
4 
5 
ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG u. -VERTFilUNG 
G~SERZEUGUNG UNO -VfRTEilUNG 
DAMPF- U. PRESSLUFTERZ •• FFRNHFIZWERKE 
OF~FENTL I CHE W~ SSERVFR SrJRGUNG 
SONSTIGE TAFTIGKEITEN AU~ 'liCE NR. S 
PERGBAU 
VERARBEITENDES GEWERRF 
BAUGEWERBE 
FNFRGIF- UNO WASSERWIRT~\HAFT 
I'ISGES~OIT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEJTEN 65~ 
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OEliTSCH-
LANO IR.R.I 
!'101 D" 
2R26R761 
(c) • 
(d)l3665514 
(c) 
I• I 
Ill 37M700 
(h) • 
44975<) 
802916 
2558781 
719993 
71143173 
2016634 
81')~109 
11109911 
?10980 
5797647 
1049068 
5?6335 
1342124 
718'15P 
6~6722 
216891 
6~ 1 ~ 12 
121037 
404l5221 
146788P 1•1 
100'1 FFQ 
1041521 
4 1 95181 
2~74534 
5119665 
15787e4 
4'13385 
4>2476 
15153l6 
29t59594 
24429n 
1'142324 
1 8787BRO 
13263!2 
11182?3 
5836867 
2673647 
740913 
199312 
7'19954 
6n902 
~1R36 
825616 
501667 
?8458912 
95606l1 1111<)963312 
7240097 840558~ 
546~0!7 1•1 
3480703 1•1 
!TAL U 
MIO LIR~ 
1253717 
14624R 
153360 
76938 
15886 
82648 
2646'1'1 
62120 
150283R 
547"2 
187828 
67726 
2!4'10 
5796'1 
13326 
179'18 
22262 
1249040 
4816°3 
168900 
26313 
NEDER-
LAND 
AELGIOIIE 
BELG!E 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
1000 Fl 
3625040 
1000 FB 
22250284 
(I) 
(n) l560078 4no2R2 
(m) 
(m) 
(ol 
(o) 
(p) 
(o) 
36l06 
28656 
475?<)65 
1588825 
11137367 
553044 
727464 
3760307 
(n) • 
737476 
183881 q 
23747757 
29599~9 
1046217 
587845 (o) 7085261 
(n) • 
354654 
79848 
70197 
52030 
7?5P (p) 
l381R? (q) 
7M8R IPI 
11660 
18491 
5308364 
1?005 
2586400 
1284800 
l'l57751 
367399 
107142 0 
575120 
47~01 
365bll 
4084l? 
474656 
I 09558 
7t ?l32l5 
I2n51t31 
l818002 
34~706l 
I UXE"-
BOURG 
1000 FLAG 
(y) 
(y) 
1•1 
Ill 
Ill 
Ill 
86033 
8603l 
1287816 
124468'1 
43127 
71l654 
1•1 7P654 
~066'1~4 
875121 
7>5027 
9Iebl4 
790516 
(ob) 238636 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben fUr simtliche Unternehrnen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
l 
15853926 
329765•9<) 
4"4352?1 
386054746 
9487621) 
26~496388 
2B45R'll2 
407261 
1906'1770 
1925'>46 
21407476 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
1015214 
40565822 
5308364 
46889400 
21831170 
423034011 
4082~789 
485688470 
338135 
2611126'> 
l066'134 
2951633~ 
CEE 
EIIG 
TAB. B 32 TABL. B 32 
8. ANGABEN llfAER 01 E UNTERNEHIII;N MIT 1~ UNO MEHR 8fSCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRTSE~ OCCUPANT 10 PERSDNNFS OU PLUS 
NETTOPROFlUKTTONSWERT, TN NATT ONALER WAEHRIJNG 
DEUTSCH-
LAND I B.R.I 
1000 OM 
15053413 
(c) 
(d) 70982?5 
(c) 
l•l 
(f) 
Ill 
(h) 
53~5138 
218749 
46~4n9 
1049004 
317579 
"48311? 
1115602 
37~634 
32!4l4~ 
915?76 
407310 
3M8~~ 
1'8417 
176760 
78686 
26~44113 
FRANCE 
I 000 FFR 
430066 
2071366 
1170737 
267850 
2U2358 
547932 
171'1~ 
207965 
552345 
1177657'1 
11 28606 
4059?9 
71 25~~ ~ 
38?157 
1~5721 
2774496 
1364709 
115213 
86051 
321948 
31?67 I) 
3B13 
319041 
21758,1 
14610882 
(f) 10356194 
427468A 
~1 n~A6 
4964511 
2750760 (e) 
2456QO~ (e) 
IT ALTA NEDER-
LAND 
BFLGTQIJ~ 
BEL GTE 
L'IXE .. -
BOIJRG 
MID LIRE 
~64745 
20837 (m) 
171877 (m) 
74958 (m) 
A3712 (m) 
494?4 (m) 
41891 (m) 
6649 
47101 
110650 
2"518 (o) 
611 ?A? 
??oA7 
68629 (o) 
?n1A3 (p) 
7842 (o) 
10?100 
4550 
61?3 
32?87 
11673 
230M 
6022 
8??4 
10221 
1065732 
714696 
264746 
70595 
1~695 
1000 FL 1000 FB 1000 FLBG 
37661 
(I) 
(m) 4971651 
144"7 
11478 
15?8802 
726144 
749141 
328843 
(n) 
224474 (o) 
• (n) 
40706 
121>41 
28339 
3A<n lol 
29603 (q) 
117?3 (p) 
6083 
9463 
2422714 
8649 
1029590 
698604 
44?M9 
243772 
63766 
3449497 
21 0304'1 
485623 
29?908 
?87511 
12057151 
5037147 (y) 
638115 
4370'7 
37978~~ (y) 
(z) 
365430 
~?7~7 ill 
1<>4R17 ill 
187?05 
. ,,, 
724257 , .. , 
20?615011 
61608 
10111•6E-6 
6475'183 
16940<>4 
1921140 , ... , 
7016R? 
ll18P7 
111887 
1689340 
516305 
465'l58 
473?79 
108503 
125?95 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur, Angaben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. 
11274282 
162?48293 
26H4313 
199Af68B8 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
6527506 
10357M56 
146~oqe2 
124735044 
163A67 
7q44A87 
1065712 
91 74~81 
880414 
16467250 
2422714 
1 "770378 
B208896 
173168456 
20761500 
2066388~2 
2?6577 
q9674A2 
168"340 
10883397 
VALEUR NETTE DE PRODUCTION, EN MONNATF NATTONALE 
CEF 
EWG 
I 
I 
I NOUSTRTFZWETG 
BR~NCHE TNDUSTRIELLE 
CONSTRIICTTO~ HFCTRIOIJF 
FABRIC. OF FIL~ ET C~BLES ELECTRIOUES 
F•BR. OE ~AT~Rt~L ELECTR.D EOUIPFMENT 
010TEIJPS, GENER•T., TRANSFOR ... , ETC.) 
FABR. ~ATERIEL FLECTRTQUf 0 UTILTS.TION 
~U • nE TELHf1MMIJNICATION, COMPTFURS, 
~PPAR. MESURF, MAT. FLECTRO-MEOICAL 
CONSTPUCTI ON 0 APPARFT LS ElECTRf1NIQIJ~S, 
RADin, TEL"VISTON, FLECTROACOUSTTOUE 
FARR. 0 APPARFILS FLFCTPODOMFSTIOUF.S 
FABR. LAMPFS FT MATERIEL 0 ECLAIR.GE 
FABRICATION Of PILES fT D ACCUMULATEURS 
REPARATION, MONTAGF, TRAV. 0 TNSTALLAT. 
OE M•CHTNFS ELECTRIOUFS 
CONSTRUCTION !1E MATERT El OF TRANSPORT 
CONSTRUCT., REPAR., FNTRETIFN DE NAVIR~S 
CONSTR. OF M~TFRIEL FERROVIAIRF ROULANT 
CONSTR. AUTO~ORILFS ~T PIECES OETACHEES 
RFPAP. AUTOMORILfS, MOTOCYCLFS, CYCLES 
CO'lSTRlJCTIO~ OF "OTOCYCLES, DE CYCLES 
FT DE LFliRS PIECFS OEUCHFFS 
CO~~TRUCTION ~T REPARATION 0 AVInNS 
•rN<TR. DE "'ATERIFL OF TRANSPORT N.O.A. 
INDUSTRIES MA'IUFACTURIFRFS DIVFRSFS 
IN<TR. PPFr1SIO'l, APPAR.MESURE,CONTROL~ 
~ABR. FlF MATFPIFL MFOICO-CHIRUPGTCAL 
FT D APPARFIL~ nRTHOPFOIQU~S 
JNSTPU .. FNTS 0 OPTTQIIE, MAT. PHOTOGRAPH. 
FABR. ET RFPAR. MONTRES FT HORLOGES 
R!JOUTERTF, ORFFVRFRIE, JOAILLFRIF FT 
TAILLE OF PIFRPFS PRECIElJSFS 
FABP. FT RFPAR. I~STRU~E~TS OF MUSIQUF 
FAM. JFliX, JnUFTS, ARTt~LfS DE SPORT 
T~DUSTPIFS ~ANUFACTURIFRE5 DTVEPS~S 
BATIMENT FT GENif CIVIL 
BATIMF~T ET GF~IE CIVIL !SANS 
SPECIALISATION), OFMOLTTION 
CONSTR. 0 I~MFUSLES 10 HABTT.ET AUTRFSI 
GF~T~ CIVIL IROUT~S, PONTS, ETC.l 
INSTALLATION 
AMENAGEMFNT 
NO 
NYC~ 
NP 
37 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
370 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
3~0 
301 
392 
400 
41)1 
407 
403 
404 
PROIJllCTTON FT fl!STRI8UTION AS~OCTEES DE SO 
PLUSIEURS SORTES 0 FNFPGIF FT 0 EAll 
ELFCT~TCITf, GAZ ET VAPFUP 51 
PRODUCT. FT ll!ST~I~UTIO~ 0 HECTRICITF 
PROIJliCTTON ET OISTRT~UTION DE GAl 
PROO. ET DI~TR. VAPEUR, AIR COMPR.,CHAL. 
OISTRI~UTION PUBLIQUE 0 FAU 
AUTRFS ACTIVITE~ DU $fCTEUR NICE NO 5 
INDUSTRIES EXTPACTTVES 
INDUSTRIES MANUFACTURTERFS 
SATIMF~T FT GENIE CIVIl 
EL~CTRICTTF, GAZ FT EAll 
TOTAL GENFRAL 
511 
~12 
513 
52 
59 
1 
2/3 
4 
5 
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TAB, B 33 TABL. B 33 
!1, ANGABEN UEBER DIE UI>ITERNEHMEN ~IT 10 UI>ID MEHR BESCHAFFTIGTFN 
OOI>II>IEES SUR l ES ENTRFPRI$ES OCCUPANT 10 PFRSOI>INES OU PLUS 
AN ARREITI>IFHMER GEZAHL TE BRUTTOtCF.HNE- UNO 
-HHAEL TER, 11>1 RECHNUNGSEINHEITEI>I *I 
NO 
'liCE INDUSTRIEZWEIG 
NR BRA'lCHE I 'lDUSTR I Ell F 
11 GEWINNUNG UNO 8EAR8EITUI>IG FESTER 
RRE~fiiSTIJFFF 
Ill GEWINfiiUNI. u. BE-'RIIEITUNr. VON STEINKOHLE 
!17 GEW. u. BEARSE IT. v. BRAUN- U. PFCHKOHL E 
12 ERZBF.RG8AU 
171 EISENERZIIERGMll 
12? 'l!CHTEISE~ER7RERG8AU 
13 FROOFL- UNO ER OGA SGFWI Nfiiiii>IG 
14 GEWINI>IUNG VON 8AUMAT,Rl U UI>IO 
FEUF.RFFSTEfll UNO KERAM!SCHEfll HOEN 
19 GEW, VON SnNST,MlNFRALIEN UNO VON TORF 
20 A HEP STELLUNG Vr'IN OHFN liND FETTFN 
?0 8 NA HRU'IG SM I TTEL.r; EWE RBF 
?01 SCHLACHTFRE T, FLFISCHWARFN U.-KONSERVFN 
202 MOL~ ERE IEN U'lD MILCHVERARBFITUNG 
203 nsq- IJfiiD GEMUFSFVFRARRFTTUNG 
?04 KI'NSERV. v. F!SCH<N II. AFHNL. PROOUKTEN 
2C5 MUFHI FfiiGEWER~F 
?r~ MFCKEREI, KONn T TORE I , DAU<'RBACKWAREN 
21'17 ZIICKFR!NDUSTRIF 
"C£1 KAUOFR ZEUGN., SCHOKOL., ZUCKERWAREN 
:?:('0 Sr'IST IGFS 'IAHRIJNGSMTTTFLGEWFRBF 
, f,fTR AE'IKFHFR STFLLllfiiG 
?I! HFR ST, VON AFTHYLALKOHOL (AUS VEPGAF-
QUNGI t VON HFFF U, VON SPTR1TU!1SFN 
217 HERST .V, WE!fll II,AFHNl. AI.KOH, GHRAE"'KEN 
2B ARAI.IERF I IJNO MAE! ZERH 
214 Ml'JfRALBRll'lfiiF.N, U KOI-'OLFRF!<' GFTPAFfiiKF 
2' TARAKVFRAR~EITU'IG 
23 TFXTILGEWERAF 
23' WOLLINDUSTR IF 
233 8AUMWOlliNDUSTRIE 
?34 SF.TOENTNOIJSTR IE 
235 l EINEN- UND HANFINOUSTRIE 
'3~ IND. f'IER SONST, TFXTILFASFQN SFILFRFI 
?37 W!RKEREI U'ln STR1CKERE! 
238 T<'XT I LVFR ErllUNG 
739 SnNSTTGFS TEXTILGEWERAE 
~4 HEP. STELL Ufllr. VON SCHI.IHEfll, BEKlEIOUNr. 
IJND BETTWAREN 
241 SCHUHINDUSTRIE IAUSSER GU~~ISCHUHEI 
242 SCHUI<REPARATUR UNO MASSCHUHMACHEREI 
243 HERSTHlUfiiG VON BFKLEIDUNG UNO WAESCHE 
244 HERST, v. 8ETTWAREN, DFKORATEURGEWERBF 
245 PF.I Z- UNO PFLlWARENHERSTELlUNG 
25 HOL~- UNO KORKVERARBEITUNG I AUSSFR 
HOLZMOERF.LHE~STELLUNGI 
251 SAIOGEREI UNO HOll6F.ARBE!TUNG 
252 HERSTELLUNG VON HAL8WAREN AUS HOll 
25~ HER 57, BAUHEMENTE AUS HnLZ, PARKETT 
254 HFR ST, VON VERPACKUNGSMITTFLN AUS HOLZ 
255 HE~ ST, SONST, HOLZWAREN I AUSSER MOE BELl 
259 STROH-, KORB-, KORK-, 8UFRSHNWAREfll 
26 HER STELL UNr. VON HOLZMOEBElN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 
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DEUTSCH-
LAND IP.R,I 
1000 II( 
970481 
~79211 1•1 
91270 (bl 
?4007 
23401 
605 
77R77 
(ol 127210 
~97n 
5071? 
6Q92n1 
14?'37 
1~4~79 
3~5~1 
1Rr'l!7 
~21'131 
12705R 
~Q622 
A0637 
117667 
304432 
320 I 1 
R765 
2101176 
527n 
90204 
940?42 
14MQ8 
275696 
1>5590 
?'1232 
18380 
!9~910 
71441 
131t891 
696448 
156436 
5675 
498883 
20682 
14770 
309487 
71566 
57575 (cJ 
90298 
15460 (d) 
49384 
25202 
320637 
FRANCE 
TOO~ tiC 
399~47 
39'1~47 
. 
49074 
40465 
1\60~ 
?6179 
54651 
>9787 
35976 
4~')?8~ 
526?0 
117187 
~~1R7 
., 1•1 
317n!' 
4~0~1 
56874 
'8777 
51Q08 
11793q 
44367 
18972 
40452 
14147 
38893 
669155 
149570 
172488 
5747~ 
>1'11)7 
27146 
11325~ 
57815" 
~0353 
377081 
101617 
20'14 
255473 
11663 
62'32 
213556 
31652 
92235 
68264 
. 
1992 
1941 ry 
~1645 
TPATT,MENTS ET SALAIRES qRUTS CREOITFS AUX SALA-
R IFS, EN tlNITFS OF COMPTF *I 
ITALlA NFIJER- BHGIOUF lUXFM- CH 
LANn . BFLGIE ROliRG FWG 
101'10 IIC 1000 LIC !OM IIC 1000 LIC 100~ liC 
8~66 112~<10 , 4?317 
- 1633416 
8091 1•1 1123"0 142332 - 1541~71 
77~ (b) 
- - 91545 
17~98 
- - 1'~5 9?034 
3227 - - n~5 68443 
14376 - - - ?1590 
12124 (b) 
- - 61775 
17748 '424 1511?"> 1076 719432 
13377 (b) . 675 - 11>557 
5659 1~4,~ 82•1 - 11407~ 
155420 19"~47 1•1 84141 1 R8~ 1575280 
llt251 289Q4 6100 12? ?44504 
24436 50127 10?111 947 3ons7 
17716 15?45 5(,QQ 1•1 11'1A~R9 
1955 2239 14n5 
- 32767 
12780 6M5 1•1 M7? 264 A<l5!2 
18561 3~695 1.60q (bl 11t7 74')1 86 
7nn6 (cJ 10°?7 - 127609 
1M73 17474 1079~ (c) 1643"> 
?MOR (d) 45504 !64114 (dl 211 760.8? 
16717 22A7R 3Q41 0 2?0? 5?159• 
12040 6?(16 (bl 153') 1•1 . OAJ54 
1007' - lei . (f) 401 3R2!1 
n44 B140 313111 1460 104Q5~ 
6979 353' 4497 339 o>777 
4500R ?1907 11275 Ill . 21'17287 
365nM 161754 15~937 Ill 2?9314• 
Q9457 ?AR85 39081 Ill . 4b3091 
1!256n 64719 4401)7 
-
669470 
37819 95nR 75?5 - 177917 
11739 1592 8>4! 
- 81911 
4369 8148 .,2~1 
- 67374 
~902R 23218 19303 
-
~01717 
37459 ~614 !3371 
- 18~690 
2?627 20067 16"75 - 254013 
91236 103519 66433 I hi 630 n~~347 
3507~ 23428 17468 Ill . 334024 
312 2Q4 
-
-
11375 
51052 74978 453>4 Ill 549 9?1>769 
1800 3743 1064 Ill . 3895? 
?'196 1074 7566 81 ?7719 
46564 39045 25441 536 634629 
5712 5068 5271 536 119805 
10408 5000 8645 
- 173863 
14620 14908 4176 . 192266 
4.,23 7253 1855 
-
29491 
71t48 3731 371)9 
- 66764 
3452 3083 1783 
-
52930 
30369 245~1 20864 348 478414 
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TAB. B 34 
B. ANGABFN UEBER OH UNTE~NFHI'~N MJT 11'1 UNO ~EHR BESCHAEFTIGTfN 
DONNEES SUP lES ENTPEPP!SF~ O(f.liPANT 10 PERSONNFS OU PliJS 
TADL. B 3'> 
UM~ATZ l'ISGFSAMT, !Ill RE~fllllliNG~El~flE!TFIII *I C>i!FFRE 0 AFFA!~ES TOTAL, Elll UNITES OF COMPTE *I 
. NO 
r-EUT<CH- FO A'ICF l TAll• 'lF!JER- BFlGIQOE lllXF'I- CEF. I NOUq~lE7WFII'; Ntr• 
UNn I R.R .I lAND 6FlGIF Af1!1RG EWG ~PANCHF TNnUqRJEllE 'lR 
1 onn uc 1·100 IJC 1 non uc 100~ IJC !OM uc tonn liC 11'101'1 
"' 
2~ 10~?6 11'151221 ~2°~6 2614~7 1'lQ6A1 - 44246'1 FXTOAITH1N fT PRFPAOH!ON DE r:o~- 11 
qJJ~ T1 Bl F S SOli !'II"< 
?3~4?P? 1•1 \1'1512?1 324Q4 1•1 761467 'H~0"'8" - 4f"'OQ145 ~XTRAITTnN fT PRFPARUTON OF HnlllliF 111 
1251'144 (bl . 441 (b) - - 3754% FXTPAC TT IJIII FT PREPARATION OF. llG'l!TE 112 
t74Q6 ~cnc:;'l3 A41'114 
- -
?3?1 >583>1 FXTRA( TT I'M !'IF ~INFRA!< 'lET ALl I OIJFS I? 
65 ?I'll 159571 1641~ - - 31?1 ?445>5 EXTR AC TTnN OF ~~ 'IFP a I DE fFP 121 
2?Q5 41012 67576 - - - !!1AI'I! EXTP • MTNFRA!S ~FTAI LT QIIFS 'lON ~F~QFIJX J?? 
4\741? 1007\A 34461'1> (b) . - - CJ"?7ql ~XTR~CTJn"l OF PFTPnt~: •T r• GA7 NATIJPFI 1' 
1•1 5?nll! ~4C)t;t}l. 116156 JP4>6 SQ4eo ~4" QA7'l:~7 EXTRAIT!nN nF ~ATFO !AU X nF rn"lSTRIJrT InN 14 
n TfQJ::·FC:. A FFII 
2~~':1:45 12~2~1 •nnn (bl ~~n~ - 4>2715 rxn~:AC TT ntJ ,.., auTQF s M!NEQAUX,TOUP~IF°FS •o 
64nM4 4~1~~1 ~'16\16 ;>6onA~ !1"1657? - 1~6CJ55"'~ TNnU<TPTF nF s rnq:ps GQ ~, ~ 'n A 
•nr5tn 5190A60 "''77~(Q\ ?41:' 1111 1•1 1"74R41 20715 ~ns6qno !N'"'11~TRT r:c:: AL!Mf'JH!RF~ (~AIJF RC!SSnN< 1 ?0 " 
\7R2A45 6 70065 164212 432~'5 A7C\~"' 147" ~?8QA'lQ 1\R.ATTAr.~ ~FTI\ T l, PRJ:"P. ,CO~SFPVFS VUN~F ?1"o1 
!A ?056A !6•R?AO 5~?1Q? 771188 ?"16~ 0 1A9l1 4Q04\'6 INI'III~BTF n11 I. A. T T ;>n' 
"-1A31l 7 81 "1 5 ~61276 1!7995 1tJ.,Of.9 1•1 111646? ··~p. ,.,~~.,~,::pyr: ~ nF CQ!JI TC:: FT l Fr.UMFS :?n., 
14211 5 19Q7R 4~155 1~<'1 ?5 11>14 - ?0'14'H; FARQ • rnt-JSFRVI= S Pnl~S~"'"'S fT l'lPnr.. ~I ~Tl. ?n4 
707759 6 ~20~4 75(,11'4 144605 1•1 1 ~44'1 6460 ?1'}1570 TPAVAII nF~ GRA!'I~ ?n• 
t..7f>R"1.4 316 86 0 ?44?04 IR?4?3 q~~f')? I b) !424 }40Pf 17 p.nut !1"-~r-c:rrr, PA TI sc::. , ~T C::('rTT •, RJC:,r'IITT. 7~' 
4oo<n,.:: 640!39 c:; ')AAq 1 (c) 11'141)49 - 1741R7> I"!I)U~TPT r nu SIJCQF ?')"7 
"el-::.7~ ?77577 ?11-1q5 1514~1 ~1 20Q (c) 1 3R4451 TNn. r Ar an, rHorntAT, C~IIIFI~FRJ< ?n• 
14~S5A2 6Q1110 7?191"1q (d) ~6%0~ 'l')A''Il (d) 1516 ':\AS74r'\? FABP TC. nF PRn['H.HT~ All..,FNTATPfS fl! V FRS ?nn 
2?71707 }r1??n75 oootM l 509Q! ~('!t::iM~7 ·~~q 4f?~.::q;> FAeo Jf.o\TTON or s AO!~SOIIIS ?) 
t::i('l"~c:;n lt78':\14 3rnn14 4Q7•7 (b) 4?565 1•1 1 ~ 70007 !Ill('. rtFS ALCOIJL S FTHYL. nr FI=FlMC~Tt.- 71' 
TTON,I"'C" I A LFVIJOF FT nES SPIRJTUEIIX 
Q4~60 14A469 ~14")41') - (c) . If) 4'51 ')f.17'34 FARP • VIM cr A r1 s~n'l< ~~ rrnt. S l ~TL. ?1? 
11~4?4q ? P3~ A~ 11 >Q4? 740M noM~ ~~'-6 2"137"1"2, 8P~$SCRJF cr M!,lTFQfC 71' 
?t613Q 111 ~06 16"111 ?1165 314~4 25~1 ,..f"l6"'7~ oor c:;c;niiJ~ HYGJE~!OIJES FT !=.atiX Gt1Z!=1J<:;E<; 714 
l74PP47 ~175<7 ?6,'5A4 1474R4 IA"Q" Ill l\~841'1? J~H"U~TQJ r nu Tt\RAr: ?? 
462A~?1 40 8?774 28501Q~ 7!-R~nt 11'1~1517 lsi I 3141'1P7~ !NfliiSTRIF TFXTJLF ?~ 
11'Q1l 111H?2 801107 l3A~QO 10•03' Ill . 'l"'V\~! A I 'lflUSTR JF n• LA I AJIIIF 737 
I ?81Rn1 10~127~ 8~Q436 ?618'1 77f'!(\Q~ - 36A~415 TIIIDUSTRJF COTOI\I~IFRE ?>' 
141176 421055 ~~, R75 40~75 4~7CS~ - , 177•'1 TNOU<TPJF "E LA <;np: ?34 
151741 1~008" 1 ~16An A6A? II)Qt,.('l7 - ~!7576 JNI'ItJSTP!F Oil L I 'I FT ,rltJ Cflli\JVOF ?'5 
\1'12714 !60711 11?t:;Q 5316? f,?Oil54 - 4lOOOA "'!)· A!ITPF< f!AOFS TEXT! LFS cnPrFR1' 23' 
<;1?4t')':i~ 584601 4IU86 1 f'lf'IQR2 11'1!401 - 2!?31?1 AONNETFR1E ?37 
..,on6t::i~ 2?276P 1 Q~lj~q 1'051 '58'l"2,Q - 701('14"'7 ACHFVEMP:T DFS TFXTTLF S ?3R 
741\~A 1?9654 l 929?1'1 1 31446 04144 - 1491518 A UTP E S TMI'U~TPT 0 S TFXTllr$ ?3Q 
3302~13 1 890?2 0 9~5072 4Q}70? ~J??R6 I h) ?•1• 605<0'l~ FAARICATT'l•J DF rHAI.J<iSUPE~, n APTICLFS ?4 
n HABlllFMF~T FT T'IF LITFRIF 
A4!20> 5C4500 1n6oo ··~?64 65141 Ill 1f 23'11 1•10. rHA!I S $UP. E S !5A!I~ EN CAOJITrHOIJC l 741 
17>68 6107 2515 006 -
-
21' ?5 FAA~. A l. ~A !Ill FT PEPAR. llF CHAIJSSIJPFS 24? 
2307\~4 IU74?1 ~87006 3~15P ???~•1 (I) ?'04 4A> 0 n47 FABR !CATION nE S APT!flES D HABllLEMENT ?4' 
1 ~1 856 7<711 261'11? 2~ 0 23 ?Qf1 Ill . ?A?~4A FAAPICAT!I'N OF ~afFlAS !'T OF LIHRIE 244 
'l44R? 36121 2\R?R R1 ?A \6A70 5?3 1779~' P•nU~TPTFS DES Pfl [FTEP.J<S FT FnORP\IR:I=S ?4~ 
155045~ !l5965Q 465188 221520 1427?4 1457 354q10A l'lnUSTOTF OIJ ROTS FT OU l!FGF (SANS ?5 
L l'lOUSTR!F DU 'IFI!RL F Fill R"'!<l 
46R040 205081 q~q44 4<497 46126 3451 86?14? SC IA"F FT PRFPARATIO'I 11\JO!IqR. l)lJ eors ?51 
~ 11'1203 I c) 5261 Q2 97660 3090? 4Q ?67 - 100Q4n' FARP!C. fl<' PRODUI TS DE~l-FINTS FN ADIS 252 
393671 314651 14050~ 79405 1 ·~06 . 046R1Q PTErFS DF CHARPF'IH, ~ON!Il ~F PI F, PARQIJFT 25' 
68540 (d) . 401\2 41441 ROR6 
-
1671•3 FABR!rAT!I"''l ll FMAALIAGFS F'l Anf<; 754 
197623 7546 4'1~1'15 1~056 1~684 
-
?R?212 AUTRFS nUVRAGF~ EN •ms !SAUF ~EU~l!'S1 255 
ll22R5 \06\Al 30665 !51?! 79"1 
-
2At2n1 APT • F'J PA!lLF, l!Fr;l=, Rf!Tf ~~ MOSSER IE 759 
14~22~6 lq5266 261536 !Oo231 8680A \541 22R6674 l'I~USTR! 0 !'U Mf!IRlE EN Af'l S ?6 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB. B 33 TABL. B 33 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
AN ARBEITNEHNER GEZAHLTE BRUTTOLOEHNE- UNO 
-GEHAELTER• IN RECHNUNGSEINHETTEN *I 
NO 
•nee INOUSTRIEZWEIG 
NR BRANCHE INDUSTRTEllE 
?1 PAPTER- UNO PAPPFNERZEUGUNG UNO 
-VERARBET TUNG 
271 HOlZSCHLTFF. ZELLSTOFF• PAPIER u. PAPPE 
272 PAPTER- UNO PAPPEVERARBEITUNG 
28 ORUCKEREI. VERLAGS- U. VFRWANDTE GEWERRE 
29 HFRSTEllUNG VON LEDER UNO LEOERWAREN 
291 HERS1'EllUNG VON LEDER 
292 HERSTEllUNG VOI'l lEDERWAPFN 
10 GUNMI- UNO KUNSTSTOFFVERARAEITUNG• 
CHEMIEFASERINDUSTRIE• STAEPKETNOUSTRTE 
301 .GUMMi- UNO ASBESTVERARBET TUNG 
102 KUNSTSTOFFVFRAPBETTUNG 
J03 CHEM I EFASERFR ZEUGIJNG 
304 STAERKE INOUSTRT E 
31 HFRSTEllUNG CHEMJSCHER ER ZEUGNI SSE 
311 HERSTEllUNG CHEMISCHER GPUNOSTOFFE 
312 CHEM. ERZEUG"'. F • GEWERBE U. lANDW!PTSCH 
313 CHFM. ERZEUGN.F. PRIV~T. u. VERWALTUNGFN 
32 Ml"'ERALOELVERARBEITUNG 
33 HERST. VON ERZEUGNTSSEN AUS STEINEN UNO 
EROEN H~RST.lJ. VFRARBHTUNG VON GlA5 
3~1 Z!EGELETFN 
33? HERSTELLUNG UNO VFRAqBEITU~G VON GLAS 
3~3 HERSTEllUNG VON STEINZFUG. FEINKFRA~IK 
UNO FEUERFFSTEN ERZEUGNISSFN 
334 HERST. nME"'T. KALK VERARB. Gl PSSTEI'I 
335 HERST. v. ~AUSTOFFEN AUS AFTON U. GTPS 
SOWlE VON AS8ESTZEMFNTW.RFN 
33'1 RF- U. VERARB. v. NATUR STEIN EN HERST. 
SONST. NICHT-METAll. Ml NERAlERZFllGN. 
34 EISEN- UNO METAllERZEUGlJN!; UNO 
-BEAR BE ITUNG 
341 EISEN UNO STAHL ERZEUGENOE INOUSTRI E 
342 S TAHLROEHRENER ZEUGIJNG 
343 ZIEHEREIEN UNO KALTWALZWERKE 
344 FRZEliG. u. ERSTE VERAR~. v. N E- MFT All EN 
345 GIESSEREIEN 
35 HfRSTEllUNG VON MFTAllERZEUGNISSEN 
IAUSSER MASCHINEt-1 UNO FAHRZElJGENI 
3~1 SCHMIEOE-. PRESS- UNO HAM~ERWERKE 
352 STAHLVERFORMlJNG ll. 08FRFLAFCHENVEREOLUNG 
353 STAHL- U. LEICHT~ETAllKONSTRUKTTONEN 
354 KESSEL- UNO 8EHAELTFR8AU 
355 FBM-WAR EN HER STEll liNG 
159 VERSCHIEDENE MECHANTKFRBETPTEBE 
36 HASCHINENBAU 
361 LANOWIRTSCH. HASCHIN~N. ACKF.RSCHLEPPER 
3~? HERSTEllUNG VON BUEROHASCHINEN 
3f~ HERST • VON HETAll8EAR8EITUNGS"ASCHINEN 
364 HERST. V. TEXTILMASCHINFN u. NAEHMASCH. 
365 HERST • V. HASCH. u. APPAR. F. NAHRUNGS-
MITTEL~. CHEM. U. VERWANDTE TNDUSTRTEN 
366 MASCH. F. HUETTENo BERGBAU. GTESSEREI, 
BAU HEBEZEUGE• FOERDER~ITTEl 
367 HERST. VOI'I ZAHNRAEOERN.GETRIE8EN. USW. 
368 MASCH.FUER WEITERE BF.STIHHTE TNOUSTRIEN 
~69 HERST .VON SONST. HASCHINENBAUERZEUGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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DEUTSCH-
lAND I B.R.I 
1000 uc 
'361826 
17981 "f 
18201'3 
.. 51<>22 
12356'1 
5638? 
67181 
.. 75'l05 
241B1 
160?84 
63?87 
11203 
1192746 
84 .. •51 
126537 
221~57 
114~98 
724q5'l 
1021123 
157674 
200507 
97717 
171937 
(bl 
173260" 
1030653 
55081 
11'>586 
180785 
351501 
1354224 
13366 
264?93 
211138 
157714 
674?65 
33446 
2314693 
160017 
132247 
'3~0"07 
136966 
213878 
3Q089~ 
16055'l 
154965 
634310 
FRANCE 
1000 uc 
220128 
105517 
1l't590 
'378219 
6468? 
30<>37 
33744 
~?O'lO'l 
16'1788 
73247 
70!115 
78~7 
f-64971 
312938 
1027~1 
249331 
110!33 
317935 
3710'1 
1171l95 
50315 
41167 
52738 
19515 
q5!782 
473030 
78836 
51169 
120500 
178?44 
701614 
.. 3145 
190174 
600!16 
1453411 
264M4 
141 
801542 
68556 
80543 
H3767 
34586 
51553 
117885 
5377 
15464 
28~ 80~ 
TRATTEMENTS ET SALAIRES 8RUTS CREOITES AUX SALA-
RIES. EN UNITES Of COMPTE *I 
IT ALIA NEDER- BElGTOlJE lUX EM- C!'E 
lAND BEl!;IE BOURG EWG 
1000 uc 1000 uc 11)00 uc 1000 uc 1000 uc 
64828 55480 37798 (I) . 140060 
44032 266'3'3 15197 (II . 371212 
?0796 28~46 22601 
-
368846 
101643 R6no .. 745'1 H97 1067560 
20059 1~088 7964 . 229356 
11'196 6469 5l24 (I} . 111008 
8062 MIS 27'19 
-
118344 
1281'l5 30177 21 8'13 2'l38 'l80217 
681'l0 ?1 812 13t,'l8 (m) 293P 517357 
21675 8364 83'15 (n) . 27l'l65 
37004 (e) . - 170306 
1524 (c) . (d) . - 21l584 
28033'1 (f) 1 ~3755 99441 683 2391<>35 
<>0606 (f) 8'l506 34~~4 (o} 611 137~068 
98~59 ~0946 24705 (p) . 383048 
91117' ~3~01 40681 69 635812 
293'16 . (e) 63~7 - 26~504 
179240 78130 1100n ~693 14B930 
414~4 22040 1'l070 (q) . ?71640 
~4R25 Ill . 43026 1•1 . '1526?0 
31822 13036 10"'3 I• I B06 308qJO 
?~406 (h) I 3761 11103 (q) . 187156 
225t,8 29289 20703 794 29~M9 
1•23? (I) 5235 (I) 591 .. 3~7> 
267516 78823 778478 72616 32~1774 
145604 (I) 70390 187910 72287 1<>79894 
35534 (j) . 1560 - 121011 
5958 (I) 19064 - 190777 
37574 8432 41759 (u) . 389050 
4?A44 ()) . 2811~ (v) 329 601031 
145836 132864 99646 3993 2440177 
4508 (k) . (f) 
-
61019 
18089 8~94 Ill 14844 (w) . 495994 
412RI 40179 30620 (x) 3563 386787 
2416 (I) 11583 7407 (w) . ~76460 
64576 67668 467B 226 1118312 
14<>64 2838 - 203 51592 
279729 147'125 93616 1388 3638893 
1407'1 3788 6171 . 252605 
49'387 H410 (h) . . 276587 
34624 8697 (I) 12805 . 5'30795 
3'1923 1955 9760 - 2?3190 
20040 14432 7467 - 307315 
30046 18697 (I) 372" . 589756 
76308 3820 (k) . 
-
196064 
12~30 4083 4456 
-
19179R 
52496 78038 20727 1388 1070764 
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TAB. B 34 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRTSFS OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
TABL. B 34 
UMSATZ TNSGESAMT, TN RECHNUNGSETNHETTEN *I CHTFFRf 0 AFFAIRES TOTAl, EN UNTTFS OE COMPTE *I 
. NO 
DEUTSCH- FRANCE IT ALl A NEDER- 8FLGIQUF lUXE'4- CEE JNOUSTRIEZWETG NICE 
l-NO 18.R.I lAND 8ElGTF ROIJRG FWG ARANCHE JNOUSTRJEllE NR 
1000 ur 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1001) ur 
1948111 1456430 7ft0~88 174567 2B621 Ill . 473,020 INOUSTRTF OU PAPTER ET FABRICATION DES 27 
ARTIClES EN PAPTFR 
10065Vt 758238 461'148 171100 88469 Ill . 2486287 FABR. OE lA PATE,OU PAPIER ET DU CARTON ?71 
941583 698192 278339 ?M466 125 t 51 
-
224672<> TRANSF. PAPTER ET CARTON, ART. EN PATE 272 
1539513 1459655 728195 313280 204040 47.89 4248969 JMPRIMFRJE, EOTTTON ET t NO. ANNEXES 28 
613296 417848 222632 7?941 4389~ . 137'1605 JNOUSTRIF DU CUJR 29 
3193?5 '50982 140721 4'116 31702 Ill . 785945 TANNERJE - MEGJSSERTF 291 
293970 166866 81910 29724 12191 
-
5846~8 FABP !CATTON D ARTIClE-S EN CUIR ET SIMil. 292 
2773948 1881653 1248516 1405<>1 1112~ 2 176?0 5675606 T NO. CAOUTCHOUC, MAT • PlASTI QUES, FIBRES 30 
AR TTF. 011 SYNTH., PROOUITS AMllACES 
l105~f.2 884370 57017'1 9<!071 6284ft (m) 176?0 273<n4? TRANSF. DU CAOUTCHOUC ET DE l AMIANTE 301 
761299 415739 25RRM 415?0 48418 (n) . 15?585~ TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 302 
301881 504650 4'16432 (e) . . - 121?963 PROO. DE FIBRES ART!F. ET SYNTHETIQUFS 303 
1051'14 78892 13044 (c) . (d) . 
-
1'17018 INDUSTRY~ DES P~OOUTTS AMYLACES 304 
6658819 4297851 1024683 (f) 10707rJ4 ~7?816 4517 156?<!408 INDUSTR TF rHJMTQtJf ~1 
4562580 2~7'11 05 10461~7 (f) 64<!854 208402 (o) 4100 855022~ FARRIC. OF PROOUITS CHI MT OIIFS DE BASE 311 
8~qo~~ 5848'12 979161 208514 14'10~1 (p) . 2769624 PROOUTTS CHI M. POUR INn. ET AGRICUlTURE 312 
12482?? 1633'113 <!'l91~ft ?1?3~4 21533? 416 4309549 PROOUTTS (HJ M. POUR CONS.PRIV. ET ADMIN. 313 
33r7869 2506rJ06 567121 . 1•1 140038 
-
65210'14 INDUSTR\F OU PETROL• 32 
29 59661 1511807 16~n59 326864 4?~6~ft 11062 685~?84 T~OUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX ~0~ ME- 31 
T~llTOUFS IBRTOUE~ 0 VERRE,CIMENT,FTC.I 
315387 1~1623 303184 63957 45041 (q) . 869185 FABR. MATER. DE CO~STR. EN HRRE CUITE 331 
600116 4<!4464 381 RA6 Ill 15~585 (•) . 162704'1 INOUSTRIE DU VERRF 332 
618011 1 P2774 24q664 '1400'1 33462 I• I 7460 1124377 FABRIC. DES GRES, PORCElAI~ES, FAIENCES 333 
eT PROOUITS REFRACTAIRES 
581@65 30?612 33?465 (h) 74133 74400 (q) . 1365472 FABR. OE CIMENT, OE CHAUX ET DE PlATRE 334 
844285 2 88576 204'153 154763 <!5364 2711 1590651 FABR. MATER. DE CONSTP. ET OF TRAV.PUBl. 335 
EN 8FTON, EN CIMENT FT EN PlATRE 
(b) . 101755 15'1 05 Ill "77'1 (t) 2890 2785?9 TRAVAil DE LA PIFRRE ET OE PROOUITS 339 
MTNERAIJX NO~ MFTAlll OUFS 
8426093 5495369 ?531307 5751':\6 1431700 346505 1R808107 PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION 34 
OES MFTAUX FERRFIJX FT NON FERREUX 
4<!91930 28~5487 132H35 (I) 4<!3485 '143767 145315 1~963638 SIDERURGIE 341 
318 367 242558 381544 ()) . 10543 - 953009 FABRICATION DE TURES 0 ACIER 3ft2 
715325 31t'l873 7~761 ()) . 121406 - 177?364 TREFllAGE, ETIRAGF, lAMINAGF FEUillARDS 343 
113561<:1 1202434 411478 81650 249358 (u) . 3080538 PROD. ET PREM. TRANSFORM. DES METAUX NF 344 
1252850 835014 3ft?888 ()) . 106623 (v) 116'l 253A54? FDNDFRifS METAUX FERREUX ET NON FERREUX 345 
5574872 3252362 1441872 561028 39<!898 17430 11247461 FABR !CATION 0 OUVRA(;~S EN METAIJX IS AUF 35 
MACHT~ES ET MATERI~l OE TRANSPORT! 
67652 214580 32163 (k) . (f) . - 3143<>3 FORGF, ESTAMPAGE, MATRICAGE, GROS EMBOUT 351 
1123533 814567 16191'1 31804 Ill 6<>440 (w) . 2?03282 sec. TRANSF., TRAIT. ET REVET • MET AUX 352 
7'l6418 288414 433163 149921 9~670 (x) 131<!5 1716777 CONSTRUCTION METAlliQUE IFA8R. ET POSEI 353 
~~<;974 641036 2M10 (I) 54758 26'!43 (wl . 1311619 CHAUORONNFRIE, CO~~TR. RESERVOIRS, ETC. 354 
28 55201 1292125 1>44134 306976 ~07844 1012 5~077A9 OUTTllAGE ET ARTICLES FINIS EN METAUX 355 
1720')3 1637 139561 17567 - 32?3 314078 ACTIVITES AUXlliAIRFS DES IND.MECANIOUES 359 
9312813 3983633 2363769 5<!5144 394677 5156 1665513'1 CONSTR. nE MACHINFS NON ELECTRIOUES 36 
882775 440702 2'l0174 2281<! 3~131 . 158ft597 CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 361 
441492 330347 267748 67471 (h) . . 1106555 CONSTRUCTION DE .. ACHINFS DE BUREAU 362 
1177085 631914 316302 33<>56 (I) 45724 . 27049Al CONSTR. DE MACHINES-OUTILS POUR METAUX 363 
456'100 149897 ~97067 6817 3<!6<>4 - 950373 CONSTR. MACH. TEXTILES ET MACH. A CDUORE 364 
858238 228014 1772'19 59873 31144 - 1354566 CONSTR. OE MACH. ET APPAR. POUR lES IND. 365 AliMENTAIRES, CHI .. IOUES ET CONNEXES 
1645816 677903 313193 80828 Ill 123388 . 284tl25 MATER!Fl .POUR MINES, SIDERURGIF, FONDE- 366 
RIES, BATIMENT MAT. lEVAGE ET MANUT. 
592566 21732 153675 14956 (k) . - 782928 FABRICATION 0 ORGANES DE TRANSMISSION 367 
677370 72822 120724 19170 19952 - 855035 CONSTR. 0 AUTRES MATERIELS SPEClFIQUES 368 
2635569 14102<!6 518084 2R'l251 <!6592 5156 4<!74945 CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON ElECTR. 369 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS: ·VOIR PAGES 654 
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TAB, B 33 
8, ANGABEN UEBER Dl E UNTERNFHMEN '4fT 10 UNO 'IEHR BESCHAFFTrGTEN 
DONNEES SUR lES ENTREPRlS~S OCCUPANT 10 PERSONNES OU PlUS 
TABL. B 33 
AN ARBEfTNEHMER GEZAHl TF 8RUTTOlOFHNE- IINO 
-GEHAEl TER, IN RECHNlJNGSEtNHErTFN *I 
TPAITEMENTS ET SAlATRFS BRUTS CREOlTES AUX SAlA-
RIES, EN UNITES OE COMPTE *I 
NO 
l'llCF 
NR 
17 
371 
372 
373 
374 
375 
38 
381 
382 
383 
"184 
31!5 
386 
389 
391 
392 
396 
1'17 
399 
400 
401 
i,"o2 
403 
it04 
INOUSTRIEZWFIG 
BRANCHE lNOUSTRlEllE 
OEUT~CH­
lANO (fi,R,) 
ElEKTROTECHNISCHE lNOUSTRIE 
TS'lllERTE ElEKTROKABFl,-lEfT,U,-ORAEHTF lcl 
HERST, VON ElEKTROMOTOREN, -GENERAT,, ldl 
-TRANSFORM., I'ISTAllATIONSGERAETEN 
HERST, VON GEWFRBl!CHEN ElFKTROGERAETEN lcl 
FERNMElDEGEP.,UEHlER, MFSS- U, PEGH- 1•1 
GERAETE,ElEKTROMEOIZ, U, AE. GFRAFTE 
R U'IOFUNK- U, FER>jSEHEMPFAENGER, HFKTRO- lfl 
AKUSTtSCHf li.ElEKTRON, GERAETE 
HERST, VON ElEK TRO-HAUSHAl TSGER AFT EN Ill 
HERST, V.lA"PE'I U. BElEUCHTUNGSARTf KElN fhl 
HERST, VON !lA TTERIEN ll'fl AKKUMUlATORFN 
REPARATUR, MONTAGF U. TECHN, INSTAlUT, 
VON FlFKTROTECH>jiSCHEN ERZFUGNlSSFN 
FAHRZEUGBAU 
SCHlFF8AU 
HERSTEllUNG VON SCHlE~ENFAHRZEUGEN 
AAU V. KRAFTWA~EN U. DE~EN EINZELTEllEN 
KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOREPARATUR 
HERST, Vfl~ KRAFT- U, FAHRRAEOERN IJ, 
DEREN EINZELTEilFN 
tUFTFAHRZEUGBAU UNO -REPARATIJR 
SO'ISTtGER FAHRZEUGIIAU 
FETNMECHANIK, OPTIK, SON~TIGE !NOUSTR!FN 
HERST, VON FE!NMFCHANISCHFN ERZFUGNISSEN 
HERST, V, ~EDIZI~MECHANlSCHEN U, ORTHO-
PAEOlEMFCHA~TSCHEN ERZFiffiNISSEN 
HERST, OPT! SCHER U, FnTOGRAF, GEPAETE 
HERSTFlLUNG mm REDARATUR VON IJHRFN 
HERST, VON SCHMUCK- U, GOLOSCH'I!EOEWAREN 
BEAR~EITUNG VON EDElSTFINFN 
HERST, U. REPARATUR V, MUS!KINSTRUMFNTFN 
HFRSTEllUNG VON SP!Fl- UNO SPORTWAPEN 
SONST, ZWEIGE DES BE- U. VFRARB, GFWERB, 
BA UGf'WERB E 
AllGE~lNES BAUGEWERBF (rHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHWERPtJNKTI, ABBRUCHGEWERBE 
ROHBAUGEWERBE 
TIFF8AU 
BAUINSTAllATION. 
AUSBAUGEWERBE 
GEM!SCHTE ENERGIEWlRTSCHAFT UNO 
WASSFRVER SORGUNG ) 
!OM UC 
178<1940 
884474 
641478 
18~704 
24781 
51~02 
171447 
44112'1 
031327 
<11744 
47490 
56\Al-
'1'168 
77084 
37'1~3 
106~117 
53~35 
385<16 
1231965 1•1 
H8564 lfl 
525207 
3007'18 1•1 
321'172 1•1 
FRANCE 
!(100 uc 
725568 
111271 
27317 
2'1?274 
53~17 
12356 
11714 
57350 
1127118 
l?l'lO~ 
41254 
fb149~ 
~240\ 
3549~ 
2311400 
3064 
273224 
<)06~ 
31874 
27893 
4578 
31696 
211 0~ 
11<10744 
834297 
356446 
HAl TA 
tooo ur 
247854 
7~07 fm) 
75185 fm) 
37868 fm) 
18012 (m) 
26542 (nj 
1 'l60'l (ml 
16545 (m) 
2'134 
238411 
177324 
72474 
15017 (ol 
238271 
8716 
32603 to) 
QOQ4 (p) 
1105 (ol 
44120 
1676 
2464 
13446 
5776 
10001 
333648 
7?.4662 
71148 
23Q02 
7'l34 
NEDER-
lAND 
BElGTOlJE 
~HGI E 
lUXFM-
IIOliRG 
1000 uc 
212533 
209576 
~ 604 
1152 
1 07156 
2549~ 
~7684 
?it121 
17225 
4725 
1775 
3455 
(I) 
(m) 
(n) 
(o) 
(n) 
40Q (p) 
3222 (q) 
1970 (p) 
716 
999 
148568 
1161 
160816 
86004 
60866 
3<1720 
I 000 UC 
I 15601 
50584 
20506 
I16M4 
?4045 
1867 
2011 
18'1787 
(y) 
(y} 
1•1 
Ill 
Ill 
Ill 
9'14~6 
5~012 
165?0 
202B 1"'1 
1000 uc 
517 
517 
2217 
1975 
291 
1184 
tl84 
70466 
6688 
5682 
5233 
1327 
1534 
ENERGIEWIRT SCHAFT 
ElEKTRIZITAETSERZEllGUNG U. -VERTEILUNG 
GASERZEUGUNG U~O -VERTEllUNG 
I FUr diesen Wirtschliftlbereich wurden nur Anpben fUr simtliche Untemehmen einceholt. 
51 
51! 
512 
513 OAMPF- U. PRESSLUFTERZ,, FERNHElZWERKE Poor ce secteur on a recueilli uniquernent des donnHs pour I' ensemble des entreprises. 
OEFFENTLICHE WASSERVERSORGUNG 
59 SONSTIGE TAETIGKElTEN AUS NICE NR, 5 
1 BERGBAU 
2/3 VERARBEITENOES GEWERBE 
4 BAllGEWERB E 
5 ENERGIE- UNO WASSFRWlRTSCHAFT 
INSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
242 
1 
1204294 
15781057 
3170003 
20155355 
570135 
852'136'1 
tl90744 
1029024'1 
68715 
2942781 
33~648 
33it4644 
RENVOIS : VOIR PAGES 65<1 
115815 
178783R 
~48568 
2252222 
158832 
1457045 
189787 
1805664 
2432 
<16232 
20466 
11•1131 
CEE 
EWG 
!OM UC 
37976 
1217341 
155768 
100258 
1100376 
267939 
31599 
4'1171 
13656'1 
496080 
103100 
18'1~ 5~5 
178479 
120025 
35'l318 
14518 
775450 
77?B4 
54754 
134~"1R 
91344 
81725 
2A 187 
75718 
377'3~ 
~251216 
1242408 
2111457 
1103045 
40?91' 
3<11381 
2120223 
105'13822 
5253216 
37967765 
TAB. B 34 TABL. B 34 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
UMSATZ INSGESAMT, IN RECHNUNGSEINHEITEN *I CHIFFRE D AFFAIRES TOTAL, EN UNITES OE COMPTE *I 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE LUX EM- CEE INDUSTRIEZIIEIG 
LAND IB,R,I LAND BELGIE BOURG EWG BRANCHE INOUSTRIELLE 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1001) uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 
69~1t11t7 ~lt39267 191t9?88 Cl351t41 lt25225 1712 13685678 CONSTRUCTION ELECTRIOUE 
(cl . 201812 971)78 (ml . Ill . . 298889 FABR!Co DE FILS ET CABLES ELECTRIOUES 
(dl 337332'1 8311tOB 589862 (ml . (ml 184523 
-
lt'l79120 FABR, DE MATERIEL ELECTR,D EOUIPEMENT 
IMOTEURS, GENERAT,, TRANSFORM,, ETC.I 
(cl . ltlt9571 21t4'107 (ml . 3308 . 6'11784 FABR, MATERIEL ElECTRI QUE D UTILISATION 
I• I . 1011t81t 287672 (ml . 1D'I482 . 49A635 MAT, DE TELECOMMUNICATION, COMPTEURS, 
APPAR, MESURE, MAT, ELECTRO-MEDICAL (II 2)2731t6 1068621 2269'10 (n) 917585 82205 
-
4617745 CONSTRUCTION 0 APPAREILS ELECTRONIQUES, 
RADIO, TELEVISION, FLECTROACOUSTIQUE (II 92681 ~ 107835 224854 (ml . 20174 - 1480?72 FABR, 0 APPAREILS ELECTRODOMESTIOUES 
(hi . 96386 U2627 (ml . 10707 - 22'1717 FABR, LAMPES ET MATERIEL D ECLAIRAGE 
112683 @5706 21t659 '1954 llt224 
-
247221 FABRICATION DE PILES ET 0 ACCUMULATEURS 
199576 2961tltl 130636 7901 - 1712 636261 REPARATION, MONTAGE, TRAY, D INSTALL AT, 
DE MACHINES ELECTRIOUES 
71711~9 55991t17 3231521 1316049 743300 2~604 18087088 CONSTRUCTION OE MATERIEL DE TRANSPORT 
575985 431t559 3'19006 473240 77122 - 195490<1 CONSTRUCT,, REPAR,, ENTRETIEN OE NAVIRES 
1711t85 204507 9200~ (ol . (nl . - 4B994 CONSTR, DE MATFRIEL FERROVIAIRE ROULANT 
5226037 3617060 2309329 199297 466680 (yl . 11878401 CONSTR, AUTOMOBILES FT PIECES OETACHEES 
708381 261290 85500 507819 59104 24746 1646836 REPAR, AUTOMOBILES, MOTOCYCLES, CYCLES 
202916 224288 2723?4 (ol . 21}~40 
-
720365 CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES, OE CYCLES 
ET DE LEURS PIECES OETACHEFS 
227671 759242 63251 .. I 135691 (ol 124553 (yl . 1310406 CONSTRUCTTON ET REPARATION 0 AVIONS 
52663 38528 10105 (ol . 1•1 1•1 85A 10n5~ CONSTR, OE MATERIEL OE TRANSPORT NoOoAo 
1310245 1123735 31t8086 '17230 36081 llt130 2929501' INOUSTRTES MANUFACTIJRTERES DIVERSE$ 
259607 507173 llt651t 21838 10972 
-
811t21t3 INSTR, PRECISION, APPAR,MESURE,CONTROLE 
129117 46958 1581tlt 51t87 95/l (II . 198373 FABR, Of MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL 
ET 0 APPAREILS ORTHOPEOIOUES 
333576 391tltl 1071tlt8 1'3978 6704 Ill 501llt5 INSTRUMENTS 0 OPTIQUE, MAT. PHOTOGRAPH, 
176785 133918 33803 '006 ••• . - ~lt6509 FABR, ET ~FPAR, MONTRES ET HO~LOGES 162630 12371t2 91681t 38135 1•1 7984 
-
424175 BIJOUTE~tF, O~FEVRERIE, JOAILLERIE ET 
TAILLE DE PIERRFS PRECIEUSFS 
54123 12180 21196 7"66 .. 1 . (II . 91t964 FABR, ET REPAR, I~STRUMENTS DE MUSIOUE 
161t41t3 16llt21t 2831t8 3203 
- - 357416 FABR, JEUX, JOUETS, ARTICLES OE SPORT 
29942 98896 35105 5113 91t69 1•1 llt130 19?65'1 INOUSTRIES MANUFACTIJRIERES DIVERSES 
9711860 59\'llt'llt 3076328 llt63593 808606 6\164 2101t1044 BATIMENT FT GENIE CIVIL 
3490039 (ol . - 3316 2176 1150? 3513032 BATIMENT ET GENIF CTVIL !SANS 
SPECIALISATIONI, DEMOLITION 
2315803 (II ... 160620 1'1'17568 712590 lt19181t 141'00 96151t63 CONSTR, 0 TM"'ElJ~LE~ ID HABTT,ET AUT~ESI 
17086'17 .1758873 771)937 351tl25 241885 18372 lt852887 GENIE CIVIL (ROUTES, PONTS, ETC, I 
1338404 I• I . 270'150 292099 76249 5842 1983543 INSTAL LA TTON 
858916 I• I . ltl872 1011t61 69110 ••• lt71t6 , 0761 03 AM~NAGEMFNT 
PRODUCTION FT DISTRTBUTION ASSOCIEES OE 
I PLUSIEURS SORTES 0 ENERGIE ET 0 EAU 
ELECTRIC!T~, GAl ET VAPEUR 
Fur diesen Wir!SCNftsbereich wurden ru~ 1\npben filr simtliche Untemehmen elnceholt. 
PROOlJCT, fT OISTRI!IUTION 0 ELECT~ I CITE 
PROOUCTION ET DISTRIBUTION DE GAZ 
Pour ce sectew on a recueilli waiquement des clonnHs pour !'ensemble des entreprises. PROD, ET DISTR, VAPEUR, AIR COMPR, ,CHAlo 
DISTRIBUTION PUBLIQUE D EAU 
AUTRES ACTIVITES DU SECTEUR NICE NO 5 
3937751 182021tlt 61t8937 27990" 462281 6761 7155876 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
81567177 511t37577 2'189'1875 11031t525 B35'l25 51)~1'13 182778269 I~OUSTR!ES MANUFACTURIERES 
9711860 591'llt91t 3076328 llt63593 808606 61164 2101tl01tlt BATIMENT ET GENIE CIVIL 
ELECTRICTTE, GAZ ET EAU 
'15216789 59177316 3362511t0 12778022 961)6813 571119 210'175198 TOTAL GENERAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 65<1 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
~17 
373 
374 
375 
~76 
377 
378 
379 
38 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
39 
391 
392 
393 
3'14 
395 
396 
397 
399 
ItO 
ltOO 
ltOT 
402 
403 
ItO It 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
59 
1 
21'1 
It 
5 
243 
TAB, B 35 TABL. B 35 
8, ANGA8EN UEBER OlE UNTEPNEili'EN MTT 10 UNO ~EilR BE~CHAEFTIGTFN 
DONNEES SUR LES ENTRFPR!SES OCCUPANT 10 PFRSONNFS OU PlUS 
GESAMTVERBRAUCH WERT DES VER~RACCHS AN REZO-
GENEN MATERIALIEN, WERT OER VERGE8ENEN LOHN-
ARBEITEN, EINSTANDSWERT DER VFRKAUFTEN HAN-
OELSWAPE, IN RECHNUNGSFTNHEITFN *l 
NO 
NICE INOUSTRIFlWEYG 
NR 8RANCHF INOUSTRTFLLE 
11 GEWTNNUNG UNO BEARRETT\JNG FESTER 
RRENNSTOFFE 
111 GEWTNNUNG lJ, BEAR8FITliNG VON STEINKOHLF 
112 GEW, U, 8EAR8FIT, V, BRAUN- U, PFCHKOHLF 
12 FRZBERG8AU 
121 E I SF.NER ZBFR GBAU 
122 NTCHTETSENFRZBERGBAll 
13 EROOEL- UNO ER OGA SGEWI NNIJNr, 
14 r.FWTNNUNG VON 8AUMATERTAL UNO 
FEUERFESTEN UNO KERAMISCHEN FROEN 
19 GEW. VON SONST,MINERALTEN UNO VON TORF 
20 A HERSTELLUNG VON OELEN IJNO FFTTEN 
20 8 NAHRUNGSMITTELGEWERAE 
201 SCHLACHTEREI, FLEISCHW4RFN U,-KONSERVFN 
2112 HOLKERETEN UNil MILCHVERARBFITtJNG 
203 OBST- UNO GE~liE~FVFRARBEITUNG 
204 KONSFRV, v. Fl SCH~'I lJ, AEHNL, PRf'!'llJKTEN 
205 MUEHLENGFWERBF 
206 BAFCKEREI, KONOITORFI, OAUERBACKWAREN 
2~7 ZUCKFRINOUSTRIE 
208 KAKAOERZFUGN., SCHOKOL,, 7liCKFRWARFN 
?Q9 SONSTIGES NAHRUNGSMITTFLr,EWERRE 
21 GETRAENKEHERSTELLUNG 
211 HERST, VON AETHYlALKOHill !AilS VFPGAE-
RUNG!, VON HEFF U, VON SPT P ITUOSEN 
212 HERST,V, WEIN U.AEHNL. UKOH, GETRAFNKEN 
213 8RAliFRET UNO MAELZEREI 
214 MINERALBRUNNEN, ALKOHOLFRFIE GFTPAENH 
22 TABAKVERARBEITUNG 
23 TEXTILGEWERRE 
232 WOLL INOUSTR IE 
233 RAUHWOLLINOUSTRTE 
234 SETOENINOUS TRT E 
2~5 LEINEN- UNO HANFINOUSTRIF 
236 T'ID, DER SONST, TEXTILFASERN SEILERFT 
237 WIRKERF I UNO STRTCKEREI 
238 TFXTTL VEREOUJNG 
739 SO~STIGES TEXTILGEWERBF 
24 HER STELLUNG VON SCH\JHEN, !lfKLETOIJNG 
UNO BETTWAREN 
241 SCHUHINDUSTRIE !AUSSER GUMMISCHUHEI 
242 SCHUHREPARATUI\ liND MASSCHUHMACHERF.I 
243 HFI\STELLUNr. VON BEKLEIOUNG UNO WbESCHE 
244 HERST, v. BETTWAREN, nEKORATFtJRGEWERAE 
245 PELZ- UNO PELZWARENHFRSTELLUNG 
25 HOL l- UNO KORKVFR4RAEITtJNG ! AUSSFR 
HOLZMOEBELHERSTFllliNGl 
2~1 SAEGFRFI UNO HOLZ~EAR8EITUNG 
2S7 HERSTELLllNG VON HALBWAREN lUS HOLZ 
253 HFRST, BAUELEMENTE AUS HPLZ, PARKETT 
254 HERST, VON VFRPACKUNGSMITTELN AliS HOLZ 
255 HERST, SONST, HOLZWAPFN !AUSSER MOEBEll 
259 STROH-, KORB-, KORK-, BUERHENWAREN 
26 HERSTEllliNG VON HOLZ~OERELN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
244 
OEUTSO<-
UNO (R,R,I 
lMO UC 
668206 
60615~ 1•1 
6?0~~ lbl 
?4~7" 
2344' 
1137 
?.4~623 
1•1 133420 
7M77 
4~783<> 
5682121 
133<>307 
145~877 
?01~30 
1,11 <10 
58 211~ 
36~~6~ 
2q3~97 
14n49 
100748 ~ 
q4Q084 
2q1~15 
4M27 
413036 
11136A5 
31 <>?15 
25380?0 
462711 
713162 
2')2b<l4 
91815 
~6715 
46284' 
14E-7~8 
401349 
17MB70 
171747 
521P 
1313<>21' 
94974 
53010 
819545 
292<>21' 
168784 (c) 
183674 
34247 idl 
8668! 
53243 
6720~2 
FRANCE 
torn uc 
2P778R 
?e77RR 
10'777 
76463 
76313 
55187 
103221 
50611~ 
36231)? 
41~'1913 
492567 
1373727 
712001 
~0294 
585758 
190786 
490<125 
181244 
57101 ~ 
623674 
2870'14 
~651~ 
15<1348 
P077R 
120312 
?712533 
7()<1470 
M13?<l 
30()1)17 
12746? 
1117867 
~5<17~7 
106517 
20<113') 
114881<> 
1020~6 
?841 
7P01>3 
52461 
243<!4 
1>74~88 
1246()<> 
308651 
174066 
. 
3~88 
6~582 
227931 
CON~OMMATION TOTALE VALEUR <lES CONSOMMATTONS DE 
M~TTFR"S PREMIERES, ETC,, DES SFRVICES RECUS ET 
OFS ACHATS POUR REVENTE, EN UNTTFS DE COMPTE *l 
TTALU NEDER- RElGIOUF LUXFM- CEF 
LANO RELGI E BOURG EWG 
10011 tJC 11100 liC 111011 \JC 1000 uc 1000 uc 
16456 33242 150752 
- 1156443 
H-3?.9 1•1 3'1242 1507~2 - 1 <l94767 
126 I b) . - - f-2178 
31945 
- -
1067 160361 
6790 - - 1067 10776? 
25147 - - - 52597 
27'001 fbi - - 576805 
4R206 3<1<>4 ?.0307 116<> 31B14 
1<1820 (b) 1384 
-
141RM 
3211~R7 220928 78001 - 143n36 
28~2139 \87~61~ 1•1 8'12785 ?~65~ 1~407<>41 
3110270 ~606?1 70~75 1164 2~645~1 
4043<1? 589~00 1<14261 16668 41133925 
261140 80337 7~6()4 (o) . 7818<>6 
374~3 119M 73~1 
- 218 256 
M222R 12375? (o) 10~25? 58'16 20R599Q 
143118 107545 49•40 (b) 778 855<177 
?702<>7 lei . 6371>7 - 110~3P~ 
178<>98 108697 50851 (c) . 8f>7437 
554009 (d) 491?09 ?616~') ldl 114~ ?R97573 
532828 58974 127<162 10110 2193637 
1842"6 2241 R (b) 1<>14<> (e) . 70447<> 
242745 - lei . ill 36?.5 381808 
37<1~7 23308 q~Q')) 4646 735161 
67849 1315~ 17912 1847 28Q2?8 
16~356 80591 51%R Ill . 740020 
1674648 467136 672296 Ill R06463R 
466044 8~881 ?23115 Ill . 2037420 
47597() 164939 181106 ~ ?228713 
l<>R24R 31711 31074 
- 772693 
6A854 5'lh7 432M 
- 336781 
191<>0 34135 431R9 
-
261')<!7 
246849 ~B778 5<>46q 
- 1187177 
9'660 ~717 30796 
-
3879?~ 
1')6821) ""101 6040q - 8 57803 
530852 7"15A6 181207 (h) 1721 3943053 
17407~ 4~617 3~185 Ill ~7867b 
1070 217 
-
-
9344 
330169 223351 129~44 Ill 1401 2765445 
15092 17302 4842 Ill . 184671 
10446 5096 11635 ~19 104B96 
770768 1371 <>7 85116 ?1>86 1989715 
66659 32620 334~4 ?686 553035 
51665 18280 2R~2~ 
-
575901 
77696 45805 9561 . 4<1~7()8 
27630 25046 4203 
-
91118 
?3624 7041 ~23~ 
-
125967 
23402 8400 41~<1 
-
152874 
128598 51984 43036 913 1124510 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
TAB. B )6 TABL. B )6 
B. ANGA8EN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTJGTEN 
DONNEES SUQ lES ENTREPRJSES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PlUS 
INVESTJTJONEN WERT OER BEZDGENEN UNO SElBST-
ERSTEllTEN SACHANlAGEN IEJNSCHl. GRUNOSTUECKEI, 
IN RECHNUNGSEJNHEJTEN *I 
OEUTSCI:I- FRANCE JTAlU NEDER-
lAND IB.R.I LAND 
1000 uc lOCO UC 1000 IJC 100~ uc 
270'140 91lB4 37377 24043 
200653 (ol 9ll81t 37376 Col 24043 
70286 (bl . I (bl . 
8869 lt0680 15'152 
-
8,65 35273 6'11t 
-
501t 541)7 15?57 -
?161t8 36112 30177 (bl . 
1•1 7221)5 35653 15284 3381o 
37685 11781t 5569 (bl . 
21837 13628 10568 46~0 
?93872 Zllt71J5 169084 88108 
41t550 12443 8827 7046 
606'10 7978'1 121t65 252'1'1 
24285 11337 "101t48 6888 
2955 15Ql 1115 IO?It 
14871 14401 10483 3013 
~60~5 14931o ~lo760 11635 
Jill! 39200 2 6lo41 (el . 
~lOA A 1611)5 261t46 6425 
48064 2lo'IOO 28097 (dl 76801o 
218088 55812 7?1q2 16~?3 
173'1? 158Bl 9724 1 A 53 
4758 5915 1 056'1 -
1657H 26472 21531 113~1 
~02?4 7541 31)356 "1618 
19628 IOQ5'1 1'1304 59<>0 
21t0723 177637 176531 434<>5 
32377 40987 401)'17 7267 
75551o 44223 61t686 16717 
16570 16807 16851 21t89 
51'13 8033 5'1"17 384 
3216 t-530 AOQ 1588 
55863 30062 21"11t2 76?1o 
16?40 17987 14076 llt87 
35758 13006 10729 5936 
8'1956 50617 "1?07? 16230 
1 901)6 15338 951)4 31o31 
650 325 19 56 
63002 31971 20947 11805 
4602 2359 1049 890 
26'15 642 552 46 
81o343 54315 307'13 9469 
20515 759'1 46<>4 11oA6 
27315 I< I 33156 12324 1189 
l81ollo 1007'1 8'123 lo01o1 
3338 (dl . llo9l 1372 
10534 465 ?123 787 
4226 3015 1236 5'10 
63434 15168 161o16 571o4 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
BElGIQUE 
BElGIE 
1000 uc 
1480? 
lltA02 
-
-
-
-
-
75<1l 
506 
2611 
1•1 4"11~5 
2071 
<>165 
167? 1•1 
253 
Col ?84'1 
4854 lbl 
6Ql3 
5333 (e) 
100?1 (dl 
24643 
(bl 2433 1•1 
lei (II 
}Q311 
?B98 
?046 Ill 
51161t Ill 
1196? Ill 
12134 
3615 
390"1 
3235 
7616 
5403 
32H 
1039Q lhl 
2428 Ill 
-
7564 (II 
148 Ill 
257 
8162 
1779 
lo471 
736 
319 
407 
447 
lt773 
UIXEM-
BOURG 
lOOO ut 
-
-
-
1'>7 
}Q7 
-
-
4~7 
-
-
12~4 
"16 
986 
. 
-
78 
Oft 
-
. 
69 
1015 
. 
::u~:q 
636 
79 
. 
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
1~1 
- 11)1 
. 
"'loll 
340 
-
. 
-
-
-
7'1 
INVESTJSSEMFNTS VAlEUR DES CAPITAUX FIXES ITER-
RAINS COMPRISI ACOUJS OU PROOUITS POUR USAGE 
PROPRE, EN UNITES DE COMPTE *I 
CEE I NDUSTRJEZIIEIG 
ENG BRANCHF I~DUSTRIEllE 
1000 uc 
4383~5 EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
BIJSTIBlES SOl!OES 
368045 EXTRACTION ET PREPARATION OE HOUillE 
70285 EXTRACTION ET PREPARATION DE liGNITE 
65691t EXTRACTION OE MTNERATS METAlliOUES 
41t5?5 EXTRACTION DE MTNERAI DE FER 
21166 EXTR, MINERAlS MFTAlllOUES NON FERREUX 
87932 EXTRAC TT ON DE PETROlF FT DE GAZ NATUREl 
l~lt591t EXTRACTtrJN DE MATERTAUX DE CONSTRUCTION 
ET TERRI'S A HU 
555~7 FXTRACTTON D AUTRFS Ml NFRAIJX, TOUR Bl ERES 
533?4 I~OUSTRIE DES CORPS GRAS 
810155 JNOUSTRIFS AliMENTAIRES ISAUF BOISSONSI 
74'163 A8ATTAGE RETAil, PREP,,CONSERYES VIANOE 
l882Q2 INDUSTRIE OU lATT 
74621 FABR, CONSERVES Of FRUTTS ET lEGUMES 
6926 ~ABR, C~NSERVES POI~SONS ET PROD. SJM!l. 
lo571t6 TRAVAil DES GRAINS 
'1231 9 ~m~ANGERT~, PATISS,, BTSCOTT., ~ISCUIT, 
l 03~56 TNDUSTRIE OU SUCRE 
85"187 TND, CACAO, CHOrOlAT, CONFTSERIE 
117'llo1 FABRIC. OF PROOUTTS Al!MENTA!RES DIVERS 
188555 FAB~TCATTON OES B~I~SONS 
47272 !NO, DES AlCOOlS ET~Yl. DE FFRMENTA-
TION,OE lA lEVURE ET OFS SPIR!TUEUX 
21536 FABR, VTN ET ~OISSONS AlfOOl. ST~!l, 
?lo4988 IIRASSERTE ET MAlTERTF 
74778 qo!SSONS HYGJENTOUES ET FAUX GAZEUSES 
5791'1 TNDUSTRTE OU TABAC 
68'1539 TNNISTRIE TEXT!lF 
I "1?678 INDUSTR T E OE lA lAJNF 
213303 TNOUSTI>I~ COTONNTERF 
5627'1 TNOUSTRTF OE lA SOlE 
23441 TNOUSTRT~ DU liN FT ·DU CHANVRE 
1536'1 !NO. AUTRES FTIIRES TEXTilES CORDER! E 
12451'1 IIONNETFRTE 
55185 AC~EVEMFNT DES TEXTilES 
686Q1 AUTR.ES TNOUSTRTFS TFXTTlFS 
1'1"38"1 FABRICATION DE CHAUSSURES, D ARTIClES 
0 HAB!llFMENT ET OE l!TERIE 
4<>6o7 TNO,C~AUSSURES I SAUF EN CAOUTCHOUC! 
1046 FA8R, A lA ~AIN ET RFPAR, OE C~AUSSURES 
13537'1 FA~RICATION DES ARTIClES D HABillEMENT 
9037 FABRICATION DE MATEllS ET DE LJTFRIE 
41114 INOUSTR!ES DES PEllETERIES ET FOURRURES 
IA7407 TNDliSTRIE OU BOIS ET DU liEGE !SANS 
t TNOUSTRIE DU MEUBlE EN BOIS! 
3640? SCIAGE ~T PREPARATION INOUSTR, OU BOIS 
781o47 FABRIC. DE PRODUTTS OE~I-FINIS EN BOIS 
47188 PIECES OE CHARPENTE, ~ENUISERIE,PAROUET 
6511 FABRICATION D EMBAllAGES EN BOIS 
14305 AUTRFS OUVRAGES EN ~DIS ISAUF MEUBlES) 
95'14 APT, EN PAillE, LIEGE, ROTIN !'ROSSER IE 
105597 INOUSTRJF OU MEliBlE EN BOIS 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
II 
Ill 
112 
12 
121 
122 
13 
lit 
19 
20 A 
20 B 
201 
202 
203 
201o 
20~ 
206 
207 
2M 
?O'l 
21 
?11 
212 
711 
214 
22 
?3 
232 
233 
231t 
235 
236 
237 
238 
239 
24 
241 
242 
243 
244 
245 
25 
251 
252 
253 
254 
255 
259 
26 
245 
TAD. B 35 TABL. D 35 
8. ANGA8FN tiERFR DIE UNTERIIIfllMF~ MIT 1~ IINO ~EHR 8F~CHAEFTIGTfN 
I)ONNEFS ~UR US E~TREPRI~FS OCCUPANT 10 PFRSONNE~ OU PLIJS 
GFSAHTVERRRAUCH WFRT OES VER8RAUCH~ AN ~FZn­
GENEN MATERIALIF.N, WFRT OER VFRGERENEN LOHN-
AR8EITEN, EINSTANOSWERT OF.R VFRKAUFTFN HAN-
OELSWARF., IN RECHNUNGSF.I~HEITFN *I 
NO 
Ill ICE INDUqRJF.ZWF.Ir; 
IIIR BRANCHE I NOUSTRlEll F 
n PADIER- UNO PAPPENFRHUGUNG UNO 
-VERARREITUNG 
271 HOlZ SCHLI FF, ZF.llSTOFF, PA.P[~R U. PAPPE 
272 PAPIFR- UNO PAPPEVERARRETTUNG 
28 DRUCKEREI, VHLAGS- u. VFRWANOTE GEWERBF 
?a HFRSTFLLUNG VON LFDFR IJNO LEDEPWARFN 
2<>1 HERSTELLUNr; VON LEDER 
2"2 HERS TFLLU~G Vl'1~ LEOERWAREN 
30 G~MI- UNO KIJNSTSTOFFV~RAR~FITUN(;, 
CHEMTEFASEPINOU5TRIF, STAERKEIN~ISTRIE 
Vll GU~~I- UNO ASRFSTVCRARB~ITUNG 
~07 KU~ S TS TOF FVER AR AFT TUNG 
303 (HE'll EFA SFP FR ZF U(;IJNG 
~04 ST~ERKFI~nUSTRTF 
" 
HER STELL!ING CHFM1 Sr.HFR ~RHIJGNISH 
~11 HFR5TEll11~G CHEOITSCHER r;PONOHOFFE 
~1? CHEM. FRUUG~. F. GF.IIERBF u. UNOWTRTSCH 
31? CHFM. FPZEUG~.F. PRTVAT. u. VFRW'l TUNGFN 
37 MTNFP.LOElVEPARREITlJNG 
., HCRST. VON ERZFUGNISSFN AUS STFINEN IINO 
FROFN HFRST.U. VFRARRF !TONG VQN Gl AS 
.,1 Z TEGElE IFN 
?12 HER STELL UN!; UNO VER •P RF T TUI\Ir. VON Gl AS 
~~~ HFRSTFLLUII(I; VIJ~ STFI NZEUG, FFIIIIKFR.MIK 
UND FEUERFESTEN FRZFIJGNI SSEN 
~~4 HFR ST. ZFMENT, KALK VFR.IIR. Gl PSSTFTN 
335 HFR ST. v. 8AUSTOFFEN AilS •FTON II. r; IPS 
SOWlE VO~ ASBEST7EMFNTWAR"N 
339 ~F- u. VER.RB. v. NATUR STE I !liEN HERST. 
SONST. 'llCHT-MFTAll. 'IT NFRHFRZ!'IIGN. 
34 EISEN- ~0 I'F.TAllE~ZF(Jr;UNG UNO 
-BF~RRF I TU'IG 
341 ElSEN UNIJ ST~HL ER ZElJGF.NDE INOIISTR!F 
342 STAHl RDEHRFNE P 1FI!GIING 
143 ZIF~FRFIFN U~D KALTWALlWFRKF 
144 ERZEUG. u. ERSTE VFPAR~. v. NE:-~ETAllEN 
345 GTESSEREIEN 
3!:i HFRSTELLUNG VnN MFTALLERZEUGNISSFN 
IAUSSER '4ASCH!NEN UNO F~HqZEIIGENI 
351 SCH~ I EDE-, PRFSS- UNO HAMMERWEIIKF 
15? ST.Hl VFRFI1RHUNG u. OBERFLAFCHENVFRFIJLUNG 
353 ST4HL- U. LFICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
354 KFSSEL- UNO BEHAELTERRAU 
355 EBM-W~RENHERSTF.LLUNG 
15<> VE~SCHI ED ENE MFCHANI KERBFTOI ESE 
36 MASCHINENBAU 
361 LANOWIRTSCH. MASCHINFN, ACKER SCHt EPPFR 
362 HER STEllUIIIr. VON B\JEROHft SCHT NEN 
363 HERST • VON METALLREAR8EITUNGSMASCHTNFN 
364 HERST. v. TEXTTLMASCHINEN U. NAEHMASCH. 
365 HERST • v. OIASCfi. u. APPAR. F. NAf<RIJNGS-
MITTEl-, CHEH. u. VERWANOTE TNDUSTRIFN 
366 HASCH. F. HUETTEN, BERGBAU, GIESSEREI, 
BAU HEBEZEUGE, FOFRIJERIITTTEL 
367 HERST. VON ZAHNRAEDERN,GfTRIFBEN, usw. 
369 MA SCH.FUER WEITERE RESTIMMTE INDUSTRIEN 
369 HERST. VON S(JI(ST • HASCHINFNBAUERlEUGN. 
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OFLITSCH-
LAND I ~.R.I 
1000 ur 
11)?~R71 
54(\1~0 
4e87P 
521230 
'153260 
71)6488 
146771 
1070633 
"~7@;'i0 
'1~7746 
13~317 
5370<l 
'11<l'19~ 
2142756 
445A32 
531405 
213'1~7(1 
11~4713 
•no1 
n1~1s 
n1Me 
?489 ?1 
36M06 
(bl 
4q5<>04 
2661)<>51 
l<l0177 
451433 
73M1~ 
5748 ~4 
25o~??6 
'16n7 
578775 
36883<> 
27'223 
12'>!66n 
o4456 
4378891 
516915 
131408 
46R063 
187066 
375•51 
866672 
239'16'1 
?644'10 
1334164 
FRANCE 
1 oco uc 
011462 
465~n'l 
446161 
R18815 
275556 
17639~ 
Cl0}50 
1},93'\A 
5?0077 
257570 
?A016? 
51517 
?"101=171 q 
1'"179'l1" 
367'140 
10"'350 
1413717 
751 ]?6 
5fJf'l"J:7 
?47817 
7'1100 
157445 
15Rn2R 
5o607 
1455981 
1105667 
16124~ 
249021 
8'152<l5 
1.44756 
l8<l688? 
131575 
417898 
1o3019 
41J<l726 
7~1906 
1305 
~61)7666 
1046!'9 
21)3?41 
~44A13 
79901) 
145558 
'i~7~'" 
1002A 
41809 
970372 
rnNSOMMAT!ON TOTALF VALFUR OES CONSOMHATIONS OF 
M•TIFPES PRFMTFRFS, ETC., DFS SERVICFS RFCUS ET 
DE~ MHATS POIJR RFVFNTF, FN !Jill! TF~ DE COMPTE *I 
!TAL U NEDER- 8Flr.l QUF LUXFM- CFF 
LAND BElGIC ROtiRG FWG 
Tf'\0~ UC 1'lOf'\ OJr 1000 IJC 1C\OO uc 1000 uc 
453664 21 A687 1277<>0 (II ?740471 
274964 05535 5•'1>? Ill 142<1216 
1786<><> 12315? 745?R 
- 131124" 
34 •~I 0 I ?460~ 92•37 1941 190195• 
l'A'47 44416 ~7507 A3<l173 
o1A54 2A'I'l. 20b<>5 Ill . 5 2'1734 
4649? 161); 6901 
-
31543• 
605?8'1 7n3oo 627'1~ B716 3031004 
321nn 51)65? 35507 (m) n716 14B923 
156'105 1o647 27141 (n) 81~414 
?08?01 (e) . - 61H7(l 
q6'iQ (c) (d) . - 114~84 
171 B9• (f) 564170 111<>37 3257 8511473 
~51421) (f) ~37031 117561 (o) ?074 4630761 
56615? 12o6n 93441 (p) 15o33~A 
404~25 106511 1!''1033 28? 22A6312 
26215? (e) 1115R8 
-
•8?0825 
A07RR9 136781 177046 630~ 3(l1'1<l4~ 
10~•43 12670 1 no•? (q) . 267780 
n•4n7 Ill 61"1 9 ,,, . 77o81~ 
tnA.'"707 01<l? 113M 1•1 ~'i'i3 41'1616 
17"J:~fd' (h) 3'1784 '761? (q) . f-4611" 
1066<?~ 811•4 4"5"9 1''17 756o0' 
7•R19 Ill 9<>73 (t) 1430 143787 
1"643<l3 3?M14 A5~n~4 n•1"7 111)49451 
770~0~ (I) ?69563 551645 ??7515 61<l4730 
75256' (I) . 71 ?7 - ~ 11111 
.:::~s12 (I) . 7707:- - 83133~ 
278<l48 "7351 1727M (u) . ?14?874 
lq067!i (I) 49451 (v) 676 I ?6<l'7<l 
784531 2786<l<> ?00787 1101A 5755137 
174A3 (k) . (f) . 
-
185279 
R3715 13800 Ill 414<>5 (w) . 108H6<l 
2529'14 6A~~8 3<l24'l (x) 745~ <l1'>764 
16811 (I) 28450 1•4b5 (w) . 741171 
147718 1~6021 106585 6?<> 26 57416 
f-586R 11158 
- 2~3~ 165717 
1?8?790 307'1<l6 I 95636 204A 8775324 
131513 12331 21037 . 9M402 
1n315B 3n4o (h) . . 4711054 
164153 1448<l (I) 21670 . 10B184 
151756 3102 19944 
- 416767 
1~12•4 27357 1421)7 
- 66425' 
18R417 43052 (I) 58437 . 1663858 
5'1'66 6320 (k) . 
- 315080 
68741') 0754 10053 
-
3"4783 
314398 158740 50285 ?'148 183090~ 
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TAB. B )6 Ti\BL, B 36 
8, ANGA8EN liFBEA Dl F UNTFRNFHM"N MIT I" liND ~FHR AESCHAEFTIGTE'I 
DONNEES ~liP lES FNTREPPISES OCCUPANT 10 PERSONNFS OU PLIJ~ 
INVESTITIONEN WERT OEP BEZOGENFN UNO SFLRST-
FRSTEllTEN SACHANLAGEN IEINSCHl, f.AUNDSTUECKEI, 
TN AECHNUNGSEINHEITEN *I 
OFUTSCH- FRANCE IT AlTA NEllER-
lAND (B,R,l lAND 
1000 uc 1 oco ur 1oon uc 1ono LIC 
156714 129416 <>76R3 53222 
IC0?41 91643 7<1854 34210 
564<12 377B 17Bn 19011 
101?47 80751 52742 2f>A<IO 
20120 127~1 5312 ?403 
174n R55' 3"20 1500 
76?3 4208 H91 QC3 
1707'1'1 142'149 1~4624 1?634 
"Qll 0 ~6~80 7'1071 87'1R 
628A~ 315~6 2077~ 18~6 
32459 42554 6?<1<>6 (e) . 
6~4~ 2228 ~~? lei 
6C"9~1 2qe74n "::1:3"q7~ (I) I 04648 
4<105"6 ??164'1 141'177 (I) 8260<1 
46400 ?56~4 14>654 10904 
'99'14 51456 4Q352 ll!l5 
I<IA74'1 73574 1 7~30? 
'134~? \3~878 7?~ 1 'l? 37855 
38360 15216 40176 \16?4 
48784 44831 27'152 Ill . 
47A?4 13374 ~71?'1 4155 
1001~' 371<>0 6~508 (h) 95<1" 
78310 1959? 7 1123 12479 
(b) . %72 120?? Ill . 
761~7.1 577757 642<142 6190'1 
514970 4 5860~ ~? 8~30 [I) 5945A 
21517 13\79 27761 Ill . 
36723 1'1214 4708 Ill . 
101 ~1 0 52157 54Q"Q 2540 
MAOO 3459<1 27?7? Ill . 
3014'14 168515 <141~· '13771 
41)75 18501) 2572 (k) . 
77600 55480 14?43 2608 
41816 1 ?.795 28960 Q2'13 
23339 32143 )'176 (I) 3~66 
145767 49588 3A41JO 1R4M 
8895 6 80'11 486 
554209 216688 181371 3!1134 
40243 15602 11720 1615 
?3752 55181 27976 5473 
88258 38482 37~07 4084 
27638 6865 150<12 859 
36707 12852 9856 3175 
R5561 ?5076 1'1536 '1512 
58553 750 15694 1607 
43799 2493 11312 129~ 
149695 59383 37726 164q1 
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BFlGIOUE 
BFLGIF 
lOOn UC 
1<>13R 
109"0 
R1<7 
\5<100 
1517 
134• 
I~ R 
~O~l 
~3'" 
47'70 
(d) . 
6~471 
3?~47 
1'2"1 
146>3 
1•1 nl57 
4"163~ 
6'1R5 
11794 
'VI74 
~907 
qeol 
!791 
l752AB 
139593 
B~· 
'57~'21 
2?7A4 
61111 
\A474 
(I) 
Ill 1038 
5164 
1455 
8815 
-
27762 
??A6 
(h) . 
(il 4431 
?765 
1.80<> 
Iii 7178 
(k) . 
875 
~415 
liJXEM-
AnURG 
tooo ur 
Ill 
Ill . 
-
<7> 
Ill 
-
8121 
lm) 9121 
(n) 
-
-
241 
(o) ?3'1 
(p) . 
11 
-
1 s:;o4 
(q) 
1•1 . 
I• I 1M4 
(q) 
332 
(!) 216 
401~7 
4on>R 
-
-
(u) 
(v) 120 
h10 
-
(w) . 
1•1 561 
(w) . 
?' 
35 
52~ 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
52~ 
I~VFSTISSEMFNTS VALFUR DFS CAPITAliX FTXFS ITER-
RAINS COMPRTSl ACOIITS OU PROOIIITS POUR USAGE 
PAOPRE, EN UNITES nE COMPTE *l 
CH l NflUSTRIEZWEIG 
FWG BRANCHE INilUSTAIEllE 
1noo ur 
4561R3 INOUSTRIF flU PAPIFR FT FABRICATION llES 
ARTIClES FN PAPIFR 
~ 160 }Q FABR, flF tA PhTF,OlJ PAPIFR fT !JU CARTON 
11Q 2 52 TR ANSF, PAP!FR FT CARTON, ART, EN PATE 
?78(\04 1M PO !MER IE, Fnl T!flN ET !NO, ANNFXFS 
421<>1 INOllqAIF nU CUIA 
27509 Th'INEPJF - MEGIS~FRTF 
1467? FARR TfATT"N 0 ARTIClES EN CLJTP FT Sl Mll, 
4Q71'17 IND. c AOUTrHnuc, ~AT. Pl~STTOUES' FIBRfS 
ART! F, OU SYNTH,, PROniJITS ~14TlACES 
??M78 TRANSF, 011 CAOUTCHf11JC FT OE l A"l ~NT F 
I ?333<1 TPANSFORMhTION DES MATIERFS PlAST!OUES 
1 >qo'l6 PRnn, nF FTRRFS APTIF. FT SYNTHETIQUES 
A9~1 INOIJSTRIE flFS PROOUJTS A"YlACES 
1400029 INOlJSTRTF CHI"! OUF 
9~AI':61 FABR TC, OF PROOIJI TS CH t·l41 OliFS !'f BAS< 
?4?A70 PRI'Oli!TS (HIM, POUR IND, ET AGPTrUtTIJDE 
}06570 PAOOUITS CH!M, Pf)IIR rn~S.PRIV, FT AD~IN, 
474R64 IN nilS TR IF OU PFTROLE 
'7544A':\ TN!'IJSTRJF OES PAOOUT TS ~I NFRAUX 'ION MF-
Hll TOIJFS (RRTQIIFS,VFORF,C!MENT,ETC.I 
I1144Q FhAP, "'!A TF=Q. OF CONSTR, FN TFRRF CUI TF 
1 ~Y~53 H'OIJSTRIF llU VEPPE 
, 2"580 HAPIC, nFc; c;~FC\, POPCFLAINFS, fATFNCES 
FT PPOOU1TS RFFRArTAIRFS 
''?4"l:5 FA,AP • OE ( TMF'IT, OF CHAUX FT IJE PlATRF 
14'1915 FA!=\O. MATFR, nE CON~TR. FT Of TPAV, PIJAl, 
r:~ ~ETn~l, FN (!14FNT ET EN PlATRE 
lqf!q~ TRAVAil OF u PIERRE FT OF PRfJOIJ!TS 
M1NFAAIIX NON MET All! OUFS 
775"6"' PR~nU(TtnN ET PREMIERE TPANSFnRHATIO'I 
DFS METAIIX FERREIJX FT NON FFRREUX 
1740AA 2 SiflERIJRGIF 
6331~ FMR ICA TI ON OE TURF~ 0 Af!F.R 
66371 TP.FFILAGF, ETIRAGE, lAMI'IAGE FFUillAROS 
?3395? PRoo. FT PRE'4. TRANSFORM, OFS MFTAUX NF 
15"1 ,.,, FONOERIES METAUX FEROFUX ET NON FERREUX 
6170 ?5 FARRTCATION n OUVRAGES FN METAUX ISAUF 
~hCHINES ET MATERIEl OF. TRANSPORT! 
2"14;t FORGF, ESTAMPAGE, 14ATRICAGF., !;R05 EM ROUT 
15'<>5A SFC, TRANSF,, TRAIT, ET RFVFT, METALJX 
'IA4A9 CONSTRUCTION METAllTQltF IFARR, ET PO~Fl 
610h7 CHAIJnPON'lERIE, CONSTR, PESERVOT RS, ETC, 
?6Q90~ OIJT!llAf.F FT ART!ClFS FINIS FN METAUX 
17420 ACTIVITFS AU XI lT AT RES nES INn. MECANI Q\JFS 
1111 >676 CONSTA, OE MACHINES NON ElfCTRTOUF.s 
71456 CONSTR, MACHINFS FT TRACTEURS AGRICOLES 
1123?~ CONSTRUCTION OE MACHINES ~E BliRFAU 
167754 CONSTR, OE MACHI NES-OIJTILS POUJ\ META\JX 
53212 CONSTR, MACH, TEXTILES FT MACH, A COIJORE 
64391 CONSTR, DE MACH, FT APPAR, POUR lES !NO. 
All MENU IRES, CHTMIOUES ET CONNEXES 
140873 MATERIEl POUR MINES, SIOERURGIE, FONDE-
R!ES, AATIMENT MhTo lEVAGE FT MANIJT, 
76600 FABRICATION D ORGANFS OE TRANSHISS ION 
~Q761 CONSTR, I) AUTRFS HATfRTHS SPfC I Fl OU ES 
267222 CONSTR, lUTRFS MACH, ET APP, NON ElECTR, 
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NO 
NTCF 
NR 
?7 
271 
27? 
28 
20 
2<>1 
20? 
30 
30 I 
10? 
•o~ 
104 
11 
'11 
312 
113 
>? 
33 
331 
3'1? 
331 
134 
3~5 
"" 
34 
341 
>4? 
':\4~ 
344 
345 
15 
351 
15? 
353 
354 
355 
350 
36 
361 
36? 
~6~ 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
247 
TAB. B 35 TABL. B 35 
~. ANGABEN UEBER DIE UNTERNE~MEN "IT 10 UNO "E~ BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUI' LES ENTI'EPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
GESAMTYER~RAUCH WERT DES YERBRAUCHS AN BEZO-
GENEN P4ATFRULJEN, WERT DER YERGEBENEN LOHN-
ARBEITEN, EINSTANDSWERT DER YFRKAUFTEN HAN-
DELSWARE, IN RECHNUNGSEINHEITEN *I 
NO 
NICE 
NR 
17 
371 
372 
313 
374 
375 
376 
317 
378 
179 
38 
381 
382 
383 
384 
185 
1116 
389 
391 
1'l4 
395 
40 
400 
401 
402 
403 
404 
50 
INOUSTRIEZWEIG 
BRANCHE INDUSTRIEllE 
ElEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 
!SOLIERTE ELEKTROKA8EL,-LF.tT.U.-DRAEHTE 
HE~ST. VON ELEKTRO"OTOPEN, -GENERAT., 
-TRANSFOR"•• INSTALLATIONSGERAETEN 
HERST. YON GEWEP8LICHEN FLEKTROGFI'AETEN 
FFRNMELOEGEP.,ZAFHLER, MESS- U. RFr.EL-
GFRAETE,ELEKTROMEOIZ. U. AE. GERAETE 
RUNOFUNK- IJ. FF.RNSEHEMPFAENGER, ELEKTI'D-
AKUSTISCHE U.ELEKTRON. GEI'AETF 
HERST. VON ELEKTI'O-HAUSHALTSGERAETFN 
HFR ST. Y.LAMPEN U. ~ELEUCHTUNGSAPTI KELN 
HERST. VON BAT.TERIEN UNO AKKU"ULATOREN 
REPARATUR, MONTAGE U. HCHIII. INSTALLAT. 
YON ELEKTROTECHIIIISCHEN ERZEUGN!SSEN 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFF8AU 
HERSTELLUNG VON SCHIFNENFAHRZEUGEN 
BAU Y. KRAFTWAGEN U. OFREN ~IN7ELTEILFN 
KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOR~PARATUR 
HERST. YON KRAFT- U. FAHRRAFOERN U. 
DEREN EIIIIZELTFILEN 
LUFTFAHRZEUG8AIJ UNO -RFPARATUR 
SONSTIGER F AHR ZEUG8A II 
FEINMECHAN!K, OPT!K, SO~STIGF INOUSTRIFN 
HERST. YOIII FEINMECHANISCH~N ERlEUGNISSEN 
HERST. Y. MEOIZINMFCHANISCHEN U. ORTHO-
PAFOIEMECHANISCHEN FRZEUGNISSEN 
HERST. OPTISCHER U. FOTOGRAF. GERAETE 
HFRSTELLUNG UNO RF.PARATUR VON UHPEN 
HERST. YON SCHMUCK- U. GOLDSCHMIFOEWAREN 
REARAEITUNG VON E~FLSTFINEN 
HERST. U. REPARATUR V. MU51KINSTPUMFNTEN 
HFRSTELLUNG VON SPIEL- UNO SPORTWAREN 
SONST. ZWEIGE OES BE- U. VFRARR. GEWER~. 
8AUGEWER8E 
ALLGEMEINE$ 8AUGEWfRBE IO~IIIE AUSGE-
PRAEGTEN SCHWERPUNKTI, AII8RlJCHGEWER8F 
ROH8AIJGEWER 8E 
T!EFBAll 
RAli!NSTAlL~TION 
AU~8Alr.EWER8F 
GEMISCHTE ENERGIEWIRTSC'iAFT UNO 
WA SSERVERSORGUNG 
51 ENFRGIFWIRTSCHAFT 
511 ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG U. -YF.RT~ILUNG 
512 GASERZFUGUNG UNO -VFRTETLUNG 
513 OA~PF- U. PRFSSLUFTERZ. 9 FERNHEIZWFRKE 
52 OEFHI'ITLICHE WASSFRVERSOPGliNG 
59 SONSTIGE TAET!GKEITEN AUS NICE NP. 5 
1 
2/3 
4 
5 
RERG8AU 
VERAR8EITENDES GEWER8E 
8AUGEWER8E 
ENERGIE- UNO WASSERWlRTSrH&FT 
INSGESAMT 
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OEUHCH-
LAND I8.R.I 
1000 uc 
3303843 
lei 
ldl 1641822 
lei 
I• I 
Ill 1062186 
Ill 
(hi 
J 
451'70~ 
~775? 
84176 
40M1~4 
371445 
100602 
2914961 
41075~ 
10M68 
1311481 
77?66 
911116 
45572 
131114 
71914 
71967 
19619 
71185 
10587 
3534898 
1, 75947 
849909 
569112 
682015 
~57913 
(el 
FRANCE 
11'00 uc 
2070433 
123850 
470688 
2:H701 
48979 
208798 
65735 
46487 
195051 
3632328 
266214 
128901 
2362B9 
191239 
15?.5211 
498986 
12327 
265124 
2546n 
22940 
785'l0 
B050 
4963 
1026111 
57541 
3005476 
Ill 21()8539 
896916 
1•1 
I• I 
CONSOM"ATION TOTALE VALEUR OES CONSOMMATIONS DE 
"ATIERES PREMIERES, ETC., OES SERVICES RECUS ET 
DES A CHATS POUR REVFNTE, EN UNITES OE COMPTE *I 
IT ALIA 
1000 IJC 
1102356 
127033 
161129 
128883 
166310 
56'176 
14779 
5591~ 
2004574 
246476 
5?163 
14264'l1 
50888 
19071• 
188A41 
7551 
63~4 
56702 
15707 
5595~ 
11686 
15640 
}Q267 
1376140 
85495n 
147111 
157288 
1M88 
NEDER-
LAND 
BELGIOUF 
A ELGIE 
(MI 
(MI 
(MI 
(MI 
(n) 
(MI 
(MI 
(ol 
1•1 
lol 
1•1 
1000 uc 
452200 
441430 
60?4 
4745 
890651 
134841 
417120 
100378 
10812 
2086 
Ill 
(MI 
(nl 
lol 
(nl 
6544 
92Q (p) 
?9994 (ql 
~M2 !ol 
1~40 
2493 
797141 
430058 
161935 
170069 
3lt151 
1000 uc 
212035 
. 
93561 
2053 
49140 
42144 
11034 
5202 
8899 
530847 
37066 
'174312 
464'17 
12183 
65847 
1734A 
3415 
44?4 
5007 
411235 
959 
2?2091 
114911A 
424H 
30718 
(yl 
(y) 
(a) 
Ill 
Ill 
Ill 
lUXFM-
BOURG 
1000 uc 
967 
967 
21311 
20860 
451 
12035 
12035 
27551 
7176 
5381 
8907 
3820 
2266 
CEE 
EWG 
1000 uc 
7141830 
188447 
2531698 
36?.785 
261247 
2352278 
843844 
126513 
133938 
341053 
11168090 
1160507 
281666 
7212744 
1156798 
46?286 
827897 
66170 
141628? 
3711698 
7'1755 
221313 
173138 
2 2538 2 
40066 
19'1973 
106925 
9152637 
lt470923 
?'198988 
1055664 
342031 
FUr diesen Wirtscn.ftsbereich wurden nur Anpben fUr simtliche Untemehmen eineeholt. 
I 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donn6es pour I' ensemble des entreprises. 
1144Q06 
41879160 
3514898 
46559174 
5'l9569 
'12391691 
30()5476 
35'?96739 
389430 
17799020 
13763lt0 
195647n 
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37?37 
6657'161 
797141 
7491442 
172445 
49'17311 
411235 
5580992 
2?31 
34?875 
27551 
372658 
2345814 
104067328 
9152637 
115565794 
TAB, B 36 TABL, B 36 
B. ANGABEN UEBER Dt E UNTERNEHNEN •HT 10 UNO NEHR BESCHAEFTtGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRtSES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
tNVESTtTtONEN WERT DER BEZOGENFN UNO SELBST-
ERSTELLTEN SACHANLAGEN IEtNSCHL. GRUNOSTUECKEI 9 
IN RECiflUNGSEtNHEtTEN *I 
DEUTSCH-
LAND I ~.R.I 
FRANCE IT AU A NEDER-
LAND 
BFLGIOUF 
BELGIE 
LUXFM-
ROURG 
(c) 
(d) 
(c) 
I• I 
(f) 
Ill 
(h) 
1000 uc 
4026~6 
209950 
135950 
40068 
6'199 
10267 
241t22 
10)86 
483634 
35018 
7077 
13~26 
2470 
64632 
17347 
4M7 
15767 
8945 
5364 
1B7 
9189 
2063 
644222 
286365 1•1 
1324'16 (II 
158709 
37196 1•1 
29514 1•1 
1000 uc 
1~53'15 
10461 
35895 
22813 
4909 
48870 
12545 
5064 
4224 
105.50 
294919 
20374 
18894 
186322 
7078 
9597 
5?219 
4>3 
53502 
26447 
1684 
973 
8750 
4055 
'112 
6772 
45!1 
2~9623 
152637 
l't6986 
101!0 uc 
110428 
10996 (m) 
32292 (m) 
15817 (m) 
13576 (m) 
102~0 In) 
16363 (m) 
6515 (m) 
lOll 
3674 
290672 
18160 
51'1<> (ol 
217974 
2627 
281t52 (o) 
2795 (p) 
523 (o) 
1212<> 
'"0 537 
3017 
1424 
2384 
624 
1664 
2088 
21871)4 
11t5256 
61507 
10381t 
1057 
1000 uc 
87722 
87016 
485 
2'0 
46311 
219'18 
6985 
13380 
Ill 
(m) 
(n) 
lt01l7 (o) 
(n) 
4319 
1755 
486 
10?6 
80 (p) 
412 ,., 
172 (p) 
102 
762 
685<>5 
25221 
30318 
7310 
3829 
1000 uc 
81t81 
61 
6483 
5695 
786 
721 
807 
21t090 
7102 
7639 (y) 
H7 
747 
79'17 (y) 
l•l 
1807 
6>4 
15 Ill 
748 Ill 
94 
• Ill 
67066 
774 
22762 
~~877 
1657 
34<>4 , ... , 
1000 uc 
78 
78 
3?7 
919 
797 
826 
54 
92 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nu~: Anpben fUr simtliche Untemehmen eingeholt. 
41131t8 
5260758 
641t222 
6316330 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnHs pour !'ensemble des entrepriHS. 
215415 
2933660 
299623 
3448700 
104361 
290~486 
21~204 
3226057 
27427 
702116 
68595 
798138 
22901 
588300 
62066 
673268 
685 
55974 
3266 
tNVESTtSSENENTS VALEUR DES CAPtTAUX FIXES ITER-
RAINS COMPRtSI ACQUIS OU PRODUtTS POUR USAGE 
PRDPRE 9 EN UNITES DE COMPTE *I 
CEE 
EWG 
1000 uc 
INDUSTRIEZWFIG 
BRANCHE INDUSTRIEllE 
779227 CONSTRUCTION ELECTRIOUE 
21455 
286613 
38687 
24916 
28771t0 
6'?75? 
1?2<16 
12980 
?473~ 
FABRIC. DE FILS ET CABLES ELECTRIOUES 
FABR, DE MATERIEl ElECTR.O EOUIPEMENT 
IMOTEURS, GF.NFRAT. 9 TRANSFORM,, ETC.! 
FABR. MATERIEL FLECTRIOUE 0 UTILISATION 
MAT, DE TELECOMMUNICATJON 9 COMPTEURS 9 
APPAR. MFSURE, MAT, ElECTRO-MEDICAl 
CONSTRUCTION 0 APPARF.ILS ELECTRONIQUES. 
OADIO, TELEVISION, ELECTROACOUSTIQUE 
FA8R. 0 APPARF.tlS ELFCTRODOMFSTJOUES 
FASR. LAMPES F.T MATERIEL 0 EClAtRAGE 
FABRICATION DE PILES ET 0 ACCUMULATEURS 
RFPAP.ATTON, MDNTAGF• TRAY. 0 tNSTALLAT, 
DE MACHINES ELECTRt OUES 
123261t7 CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
9t<>ez 
31t414 
917541t 
590~2 
45866 
8~27~ 
3445 
CONSTRUCT,, REPAR,, ENTRETIEN DE NAVJRES 
CONSTR. Of MATERIEL FERROVIAIRE ROUlANT 
CONSTR, AUTOMOBILES H PIECES OETACHEES 
REPAR. AUTOMOBILES, MOTOCYCLES, CYCLES 
CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES 9 DE CYCLES 
ET DE LEURS PJECFS DETACHEES 
CONSTRUCTION FT REPARATION D AVIONS 
CONSTR, OE MATERIEL DE TRANSPORT N,D,A. 
137296 INOUSTRtES MANUFACTIJRJERES OIVERSES 
46560 
71t12 
210?3 
19194 
12301 
2860 
17722 
10167 
JNSTR, PRECtStON 9 APPAR.MESURE 9 CONTROlE 
FABR, DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL 
ET n APPAREJLS ORTHOPEOIQUF.S 
INSTRUMENTS 0 OPTTQUE 9 MAT, PHOTOGRAPH. 
FABR, ET REPAR, MONTRES ET HORLOGES 
BJJOUTERJE 9 ORFF.VRERJF, JOAtLLERJE ET 
TAttLE DE PIFRRES PRECIEUSES 
HBR. ET RFPAR, INSTRUMENTS DE MlJSIQUE 
F~8R. JEUX 9 JOUFTS 9 APTtClES DE SPORT 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
129596'1 BATtMF.NT ET GENIE CIVIL 
288431 
479091 
4~2211 
56590 
'17978 
I 
BATJMENT ET GENIE CIVIL ISANS 
SPECtAliSATIONl 9 DEMOliTION 
CONSTR, 0 IMMEU~LES 10 HABtT.ET AUTRESI 
GENIE rtVTL !ROUTES, PONTS, FTC.I 
INSTAllATION 
AMENAGEMENT 
PPODlJCTTO'I ET OISTRI8UTION ASSDCtEFS DE 
PUISIFURS SORTFS 0 ENERGIE ET 0 EAU 
ElECTRICtTE• GAZ F.T VAPEUR 
NO 
NICE 
NP 
37 
371 
372 
375 
376 
377 
378 
379 
38 
381 
382 
3~3 
384 
385 
386 
389 
391 
392 
393 
391t 
395 
396 
397 
39'1 
ItO 
400 
lt01 
402 
403 
ItO It 
50 
51 
PRODUCT, ET OISTRJBUTION 0 ELECTRtCJTE 511 
78?129 
12444282 
1 ?95963 
PRODUCTION ET OJSTRJ8UTtON DE GAZ 512 
PROD, ET OISTR. VAPF.UR 9 AIR COMPR.,CHAL. 513 
DISTRIBUTION PUBliQUE D EAU 52 
AUTRES ACTJVITF.S DU SECTEUR NICE NO 5 59 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
INDUSTRIES MANliFACTURIERES 
RATIMENT ET GENIE CIVIL 
ELFCTRICITF 9 GAZ ET EAU 
1 
213 
4 
5 
1452741l2 TOTAL GFNFRAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 65<1 
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T.\n. B 37 
~. ANGABFN UESER DIE UNTFRNFHI'FN MIT I~ liND ~EHR f\F~CHAEFTIGTEN 
OONNHS SUR lfS ENTREPRISES OCCUPANT 10 PFRSONNF~ OU PlUS 
TADL. B 37 
ARt:TTOPROOUKT!ONSWFRT, IN RFCHNtJNGSFINHFITF~ *1 VAlEUR BRUTE OF PRODUCTION, FN UNITFS OE ro~PTE *1 
NO 
>JI CE INOtJ~TRJE7WFTG DEUTSCH- FRANCE IT AliA NFDER- BELGIQUF LU~EM- rH 
~R RRA~fHE I ~OtJSTP TFllF l ANO (R,R,1 LAN!' BElGIE BOURG FWG 
rono uc 1noo ur 10nf' tiC TOM UC 111~0 uc 1000 uc IOI'to ur 
11 t;FWINNUNr. UNO RFAPRFITIJNG J=!!STF.Q 7t.86707 tn7op;o ~ 2~?7 2619~7 373571 
-
4434201 
RRENNST~FFF 
11, GFWTNNUN'l u. AFARREITU"'G VON STFI NKI'HLF ?1546M t•l ~ r:ncn !iO >?~76 (o) ?61917 373571 - 410172'> 
11~ GEW, •J. R~AP~~'=TT. v. RRA11N-
''· 
PFCHKOHU 132' ?I (b) 4~1 (b) . - - '>1'472 
12 FR: 7 P.I=Q l';8A IJ 71?40 71~401 81~78 
- - 3344 174714 
1?1 Fl')ff,JfR 7~1=P{;~AU 68~0<> 1M~A7 1 ~9!'0 
- - 3144 256741 
177 N Tr HTF I SF NF RZRFR G8 All 244f'l 47RII 677?0 - - - 117971 
11 FRDflFl- U~O EP !'lr.A SGFW!N"'IING 47V4? ?10 17~ 14~~,.11 I b) - - 100IJ07R 
\4 GEWIN"'UNG VON AA\I~h TFR! Al IJNO (ol <2?016 758978 }37R7<; 1 A51)R 597R5 341R I 0111130 
FFIIEROFSTFN !JNO KOOAMI SCHFN FRf'FN 
19 Gcw. vnN <inN<;T.M!N~QALit:N UN I' vrN T('!RF ?S04M l"?:f.Oct-; t;O~?S (b) 12~6 - 4!i"1~1? 
?0 A Hr.Q. S Tt:LL UN\. V'lN f]CI_~N IJNn FFTTF~ ~3810' 461316 197,87 7671A9 }"'"OQl - 1R7~•6A 
2~ A N~~RUNr,S~TTTCLG~WF.RR~ P0/)5434 II:\'?1450fl ~P16"74 7'02106 1•1 1 00177·1 ?900? 2074q56t 
701 ~r~1 ACI-ITt=R.E T, OLFI ~CHWAo 0 N 11.-KONC:.I=PVFt.J 17A9770 6?47Qq 371•P5 4?'71"144 A7~t:)f, 1433 ":\~11607 
?("., M(1LI(t:R'= ~~~! UND MJ LCHVCP ,\ p RCJ TtJJ,.Jf; 103174' 1 ~9H4~ -:;,')0~?11:\ 7'"'474~ ?>1o% lA:?nQ 5061P21 
?01 nAq- IJN!) GF'-'IJF"-FVr:Rft.PP~ITtlr...IG 12Q7'l4 709547 379406 1?4120 ~A!:i"l:~ 1•1 1161'10 704 Kr1N!'~RV. v. F! SrHFIIJ IJ, AFH~L. PRPI"HJKTt:N 14~q77 P1n7t 477?0 16972 ll~.,,., 
-
V"1117?t.. 
?OS M!Jt=HL FNGJ:?WCPqc 7 )709? 6774nl 75AM7 143945 1•1 12<?7<; "464 ?418P44 2 ,~ Rfl.t:("'KFP E T, KnNO!TnRF!, 111\IJCPJ:\A('KWAPFN A7A33' •n11)6 246<;79 1R2P?1 87426 ib) 14?4 p;oqRo 1 
7r1 7Ur K E ~I NOIJS TP IF 41}77Ci~ ~1?471 4f'J2lo.3"l. 1<1 . 1 06R1? - 1689489 
?t;q K '~AnFRZFIJGN., ~PWKOL,, 71JCKFPWAPt:"N 5°1756 ?"67no ?0105? I•A356 8l tl-f"IO 1<1 14014A? 
,rg Sn'J';Tyr.F~ N !\HQ liNG SHI TTF tr.c WF pa F 147~01"13 "'117?,:1 7?04f"'6 (d) 6f4151) '114'3 (d) I ~60 3R'1~2oo 
~I r.FTfH J:"J Kt I-ll= Fl ~ T!= llll~jl'; ?.?4rl7"4 1r'lA7?~A q?4Q~Q 152241 ~n7~1"1'1 1"751 47?RS70 
?II f1FR ~T • vnN AFTf1VUlK0HOl (AU~ VER(;AI=- ,,~15' 50J~nc:;4 ~~ A4~.1 c:::or, o (b) 47<>~7 lei 1427550 
PIJNG), VON HFFr. 
"· 
VON ~PIPITIJf'SfN 
212 HER~T.V. WFIN IJ ,A 0 HNL. HKnH. t;ETPhFNKON Of.?Q~ lt"4n~ ~'.«..71R 
- 1<1 (f) 4440 "8QA6A 21' RP41Jff·U= T tlNn ~~EllOR'l 1~69,C..At... '?Q6~q-=; 1144?5 7<118 ?~1168 860~ 2I"'0567,C.. 
?14 '4TNI=r:!ALARUNN1=N, ALKOHOLFP~!F (;FTPAFNt<F ?f.,£,7 ?"!- 1?00~7 16"~R4 ?77.11"l ~346A n1s 615470 
n TARAKVfPARqF!TUNt; 175~5RI qn?114 76\5?9 1"4~986 1 ~0147 Ill 3136157 
?:- T!='l(TJlGFWtRPf 4~5o>6A 414"7AO ?QOS"!-1 11 770~?f, 1 on~4A7 Ill 134'>4234 
2:-~ >•nll !Nnli~TR IE 777l22 1177115 R1~~<6 13AP3 '>1A040 Ill . 3166M' 711 BAIJ~W1LIINDU~TPI 0 120M19 lf1,C.."4"'1 8?4190 ?.7640~ .,7()":1:f10 ~ l777>76 
?14 ~FIDEN!"lniJSTPT o l48?Q' 4?35~4 '1.1_7~n1 l:il"'?n'3 4651A - 119617! 
?3'; LEINEN- UNO f1ANF!NDU~TR!F 1 C:::2C"l?l 1 o4n76 ll113A AMA 60447 
- 5274?R 
?1f I "ln. DEP S0'J5T. TfXTTl"A~EqN ~FJlFRF! 1""14415 174115 11716 Ci?71"16 ;;~67'":1: 
- 4216 7<; 
"7 WloKOROT liN!' 'TRICKFRFT 07.0'1.-:in CiC7?41- 41013 7 10?6'16 101204 - 2149633 
'3R TFXT !l VFR F1ltJNt; ,,~1"13?. 7?5A74 101-=if"l" 16n4n s;734A 
-
70~~01"1 
?~Q SIJ"lqlr.E~ TF'<TTI.hE~~PAC 7')('11"170 ":1;":1;6147 ]04141:) 111'14~ 94R11 
- 150917• 
74 HFR <: TI=LLIJNS VON SCHUf'FN, RFKlEIOII~G '>119~'18 l0,151l!4 0"7tln4 40457 ~ '1?6<5 I h) ?A ?3 7~12205 
UNO RFTTWARFN 
?41 ~(f1UH!'If'IUSTRTC I AIJ~S"R GII~M I SCH\JHF1 ~4'it;1"3'l. "r'781:i., "l.'~?7A 08418 6';90' Ill . I63440P ?4? ~(H\IHRFPAPATUP IJ~O MA SS(HlJHMAC4~P o I l7~70 6'B ?507 ""6 -
-
?73]0 
24 ~ H!=Q: STELL! I~~ V(lN REKlFI'1UNf. UNO W•FS(Hf 240P133 l?P2840 f:!04~nl ~70?1~ 22?A"l:"::; (I) 2307 4ARI 1'1 
?44 HFoq, v. ~ FTTW"Q'=N' OFKQP,TFIIAGFWFPR~ 1<31 'lP 77"2P,6 ~5451 ,~.7~ 71"14P Ill . ?.~OP,;?1 ?45 PfU- IJNn p fl 7Wfl.PI:NHFP~ TCLLIJNG 94R~4 '2~(:J7~ 2?"65 All? !70A7 "2l 179615 
?~ HOL7- \JN~ KORKVERARRF1 TU'I'; !AUSSFP 156"167 1 \78 210 4~A~4t") '7"211 , 44n?o ~l:i70 "l:5~~74i' 
Ht"L 7~0FOF LHOR S TEl lll~r.1 
2<1 SA I=Gf:!~:F T \J~[) H~llROADRFTTUNG 47051A ?n7Mn O"R97 4560~ 46560 '2')7'1 R69ROA 
~5' H~Q:STFLLIIN''i vnN f1AlAWARF>J AUS HntZ ':\l'Rl~ (<) -;-:-A?I"\7 90471) '12M 49R6Q - 1021645 
2~~ HERST. PAUEUMENT~ AIJS l·ml7, PARKFTT 30A3'iA ~tMns 14?155 80640 18754 95678? 
2154 HFD ST. V'IN VFR PAf ~IJNC, <M!TTFL N •us >1nLZ 6A~n2 (d) . 51)?8 A 41«6 At"'~O 
-
16R576 ,., HI=Q ST., S~'!S T. HOLZWARFN (AIJSSFR MO[BEl1 19A'11 775~ 497'\6 ~~1"\t')f-J 12784 
-
2R~<l02 
259 S TRnH-, KnRA-, KnRK-, R'JFOqE~WAPFN 11?33• lr>771' 1q07? 15046 79~0 
-
28106• 
26 HEO~TEllUN() Vr'\1\J HOLZMr>FOFlN 144"?050 404159 76 7939 10<>165 P72!Q 1574 23112!5 
FUSSNOTEN : SJEHE SEITEN 654 ~ENVOIS : VOJ~ PAGES 654 
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TAB. 'l 38 
~. ANGA8FN IJEREP. 01 E tiNTEqNF~"Hl ~TT 1~ ll'ln •FHR RfSC~AEFTJr,TPl 
DO~NFES SUR LFS ENTREPqi~FS OCOJPANT 10 PfRSONNFS nu PLUS 
T.\l1L. D J!J 
~ETTOPROD!IKTIONSWFPT, IN RFCH'IUNr,§f!N'lEITF~ *l 
NO 
nEUTSCH- FRANCF TTUI A NEOFR- 8EL(;IQIIF LIIXFM- UF P.lnU<TR T F ZWF I G ~JCF 
lAND ( R,R, I LAND REL(;If' R1111P r. EWG RP~"'P-H=' l'IOUSTPJ FLLF IIIP 
tOM uc 1 oco ur I ~0~ II( 100~ uc lf'lO"' !IC 1ro~ ur 1 oon IJC 
20!R51JO 7Ql ~71 ~~~71 ?286Q5 2?7A 1 q 
-
3?77756 FXTRACT!O•I CT PPJ:PAPATTON OF roM- 11 
B!ISTTOLFS sntT~•s 
1748~32 1•1 7ql37\ 1M46 1•1 ??A~Q5 ?2'?8~C - 11)07461 "XTR Ar Tlf'~ ET PRFPARATION r.F HOIITLLF Ill 
?6QQ6~ (bt 324 (bl - - 771J?Q? FXTR~CT!'J~ ET POf.:PARATJON OF l Jr,~IH II? 
4666Q 113716 51M4 - - 2?R? ?14351 f'(T0 .AC TT ,.,,., DF Ml~FRAIS •ETAlliOUFS I 7 
"~'67 Q?n R OlJ;! - - n•• 14R<)7Q "XT'\fCTTnN DE ~INERAJ OF FFR 171 
131? ?14Q7 42572 - - - 6"171 ~'=XTR • ~INERAJS •r:TAll I OUF~ 1110111 F•RPFUX !?? 
l 7461 A l749Q1 7.,657 lbl . - - 47'?6R FXTRACTION no DF TR0t c p f'F r;Az NUUP.fl 1' 
1•1 "l8Q3f"''3 15'H17 RQMR 14511 3Q477 2?4Q 6911)07 FXTPACTI QN nF Mfi.TFIH AIIX nf C n~s T Rtl (T Trlr-! 14 
FT TfPO F ~ ~ p:u 
1 PCI~~P P6~';!:i 10P04 (bl ~~·~ - 'HlCI4?0 !'XTPACT!ON 1J ~t)TRF S M I NF R~IP(, TOll~::! e J ~P: F$ JO 
180346 9QQ14 7"'7nrn 4~860 ('7Qf'IO - 411130 n.:niJ~TR T r nF< rnPf'~ r.RAS ?n A 
2323ll~ II S4676 <IA4413 67647~ 1•1 ?404tt'3 ~4'1:7 !:i?416~Q r~•OU~TA T I=<; AllMI=NTATPF~ (SAUF R~TS<Q~SI 2'l • 
44t;O,C,~ I 17141 711\~ 7647? l"""'":q ,,q 747l41 AOaTHr,F AFT"Tl, PRt=P. ,(fl~.IC)FPVFC:: VltVJnE 7n 1 
~7'5FP'? 174417 1'~'1? 1A5234 17S<I4 1~41 10?<18<10 JNnU~TDTf nu UTT zn? 
12PIJ64 77456 11 R26~ 4~7R3 1?A'l.:J 1•1 . ~~n4'"17 FA~R. Cfl'ISFRVF< QF P"IJJTS FT l t=t;ti"'F~ ?.0., 
4?~~ ~ 20776 10244 4<161 ·~nq.:; - q?461 F~RR, CnN SFR VF S POJSS'l"J~ FT oonn. SI •ll. •n4 
I 74977 91~43 764'R 2"1 °3 1•1 ]On?':\ <67 1~?A41 TOAVdll IJE S GP ~INS ?r• 
314666 122~?, I '1?60 75277 1"'586 tbl ~4S fll:\'3054 ~OlJl<NGEPJr, p,a TI c;c::.' 0 1 SCC'TT •• ATSflHT. 20f 
174156 141545 ??71':\6 ,,, 41n6-:-
-
'-8l]f'l? Tt-JI"'IJSTD T!7 nu <;oren: 2n1 
746tn7 105465 IQ?nS4 4Q6~8 ':1;"17S7 ,,, 5')4n41 !Nfl, r Ar ~,, rYQf':ntAT, r'1"1Ff<;FPJ~ ?Q A 
4664'1 I '8709 17~4·6 (dl 11n941 4"'7"2 (dl 4n 00071-,2 FA8P lr • OE PRODUITS At l~F~'TA!PFS OJV FRS ;:)(')I) 
14011674 463"6? 19?1 61 Q1267 170617 <617 ?t:j':\40'::1'1 FA••IrATJON OF$ ~nJSSONS 21 
2265'" 271020 114164 ?7601 (bl 7'Al3 lei 1-""llR 1~0. nFS Atcnnt < FTHYL, nF FfRMJ:NTA- ?11 
TTn~,nf LA lEVURF FT IJES SPIRJTUFIIX 
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44711 66?48 I ?547 185 7 0 ?04R4 - 16?50'1 INn, lroi.JTPF~ FTR.PJ:S TFXTJlFS COPIJFRTF ?1~ 
46650~ ?1750Q 17?286 4437A 418?~ - 0(,'?45~ ~ONNFTFOJF 237 
l567QS 119157 qAP46 ~17? ?70~? 
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4Jn87? 1\ft-iEVf:'IIIIIFNT '1FS T~XTILEC:: ?30 
348711 177216 87121 5'3841 1440? - t,'ll~1" AUTPFS TNQlJSTPJFS TFYTTLFS ?1Q 
1530737 762765 440251 20?915 11'448 thl 1101 'V'II,t"l?37 CMRirATJON nE rHAit<;SU~E(', /) APTTrL':S ?4 
n HA8lllEMFNT FT nE l!TERIF 
124103 ?C57q6 I ~??04 428?0 '07?0 Ill . 7557>1 nm.rHaussuocs I SAIJF EN r A''UTCHf111C 1 ?41 
12161 ·~77 1435 6R9 -
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17Q6? r.~R,Q:. A LA '4! IN FT RF~Aq • 01' rHAIJSSlJRF~ ?4? 
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74~618 50~842 1 q777l Q?Ql4 5Mq~ AR1 15'140?1 INOUS TP 1 F OU BOIS FT IJU LIEGF IS~NS ?~ 
l I'JIJ!JSTRIF nu ~~li"LF EN POl S1 
1175qq 8?960 2'1238 12Q83 l1I~S 8•1 3167M Sr!Af.F cr PR~PARATION I NDUSTR, Dll BOIS 251 
1430~0 ,,, 229S56 388()4 12986 21346 - 44574? FARR IC, DE PRODUTTS nFMI-FI Nl S FN en1s 29 
?14MS 147809 644~q 34R'5 Ql 0 3 . 46 ~<181 PI rc FS OF fHARPF~TI', MFNlJI SERIF ,PAPQUFT ?51 
34'~q (dl . 22656 16509 ~877 
-
77401 FABPI(ATJON 0 FH~ALLAGES FN ~fllS 254 
1118~1 4167 2~132 805~ 75~1) 
-
15793' AUTR F S f11JVRAGFS FN BOIS IS AUF ~EUBLFSl ?55 
5qoq~ 4414'l 16480 6646 ~·20 
·-
l 301 R~ APT, FN PA!LLE, LIEGF. ROTIN 8ROSSERIF ?50 
770Q?8 17.S228 BQ31'1 S7~80 t,4!R2 661 11R8710 HtrtJSTPTF nU MEIJBLE EN BOIS ?6 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 65-1 
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TAD. B 37 
A. ANGABEN UE!IER OJF U"'TFRNEH~~N ~IT 1~ UNO ~EHR BESCHAEFTTGTF1'4 
OONNE!'S SUR LES EI'4TREPRTSFS OCCUPANT TO PERSONNES OU PLUS 
TABL. B 37 
BRUTTOPROOUKTT ONSWERT, TN RECHNUNG~ETNHETTFI'l *I YALFUR ~RUTE OE PRODUCTI01'4, EN UNITES DE CO~PTf *I 
NO 
"'iCE TNOUSTRTEZWEit; OFIJTSCH- FO ANCF JTALU NEOER- AHGTOUE LUXFM- CFE 
NR ARANCHE T "'OUSTR TEll E lAND IA.R.I lAND AELGH BOURG EWG 
10011 uc 1000 IJC 1ooo ur 1000 uc 1000 uc 1000 uc 100ry uc 
27 PAPTER- UNO PAPPPlFR7fiJGUNG UNO 1<161722 HQ341'S 1'~2860 31'1'022 21428? Ill . 41'9<1~6 1 
-YERARBET TU"'G 
271 HOLZ 5CHl!FF, ZFll HOFF, PAPIER Uo PAPPE 101~542 71'689~ 472~?<> 11'?65> ~~751 Ill . 2521172 
27? PAPTFR- UNO PAPPEYFRARBEITU"'G <!49180 716576 280S31 20436<1 1?5S~O - 2?76186 
28 ORIJCKEREI. VERlAGS- U. YERWANOTE GFWERBE 1544354 1518066 7 ~52?2 '114<!08 ?05345 4?80 4~n11~ 
2<1 HFR~TFLLUNG YON LF!JFR UNO LEOERWAPEN 6 TlA 11 425~71 221?~0 7~~1~ 4~746 . 1375821 
291 HER ST 0 LLUNG YON LFOFR ~ 1~7M 2~4~23 138524 437611 ~15Q7 Ill . 78~41? 
29? HERSHllUNG YO"' LEilFRWARFN 2"~102 170547 A?7~~ 2985? 1?148 
-
59')404 
30 GIJMMT- UNO KU"'S TSTOFFYFRA R REI TU"'G, 2~00595 l93<1A10 126?<1?6 142496 1134?9 18~12 5777568 
CHEMTEFASFRTNOUSTRTE, STAI'RKFI Nr'ltJqRTE 
3r1 GU~MT- U"'O ASBFSTYERARRETTUNG 111511?~ 90001~ ~791°~ 100617 6~54? (ml 18~1? ?776705 
~0? K lJ'lSTSTOHVFR Aq 8fT TU"'G 76745? 4?461'6 n>9!5 41870 4'l~M (nl . 1546738 
30 C H~M I EF A SE R I'P 7FliG'ING ~11495 ~·5~96 4117~?4 1•1 . - 1254415 
3(\4 STA ER~E l'ln!JSTR IF 106~?0 79794 1'7Q1 (c) . (d) . - !<19705 
~I HFRST~ll!ING CHFMTSrHFR F.R7FUGNTSSF 676?262 4498716 ~115986~ (f) 109007~ S78~~4 4481 1soq~953 
'11 ~~RSTElliJNC. PiFMTSrHEP GPIJNr'ISTOFFF 46306Q6 n>n<~4a 1M~176 (f) 664409 20°~6? (0) 4'157 8H~64<1 
~1? (l-It:~. ERHUGN. F. G~WFP~F u. LANI'WTPTSCH AI:\R'l6f~ 6114<1?6 'l85nl1 20Q~A9 15B'l7 (pi . ?B 1 ~4411 
~ l ~ CHFM. F.R7FUGN.Fo PRI VAT • IJ. YFRWALTUNGFN T >6~5Q7 167?84'1 101897" 2 I 6?76 ?177<13 4~4 438Q859 
?2 MlNFRALOELVFRAR~EITUNt; 3341643 254ql76 ~75267 . 1•1 14l!llQ - 6607195 
33 HER. ~T • VO"' ER7°li~Nl SSF"' AUS STET !liEN UN"' 2QQ70'5 !5":181~' 1642~8' 312567 479<>9? 13448 ~951606 
~ROE'! HERST.U. VERAR~ETTUNG Y!1N GLA~ 
?31 l!EGHE IE"' '!8A'I 144~M ~no 172 65446 46~91 (ql . 87~848 
'32 HFR STI'llUNG UNO VFR.AR8~JTU~G YON Gl AS 6066 ?6 49~9711 ~871186 Ill 1556'17 (t) . 164328<1 
333 HER STFLlUNr. YON STETNZElJG, FETNKFRAMl~ 6'22<11' 1885o1 2~ 1 Ill 2 '4653 ~45?? I• I 7758 1158826 
UNO FEUER!'I'STI'N ERZFUr.NTS~FN 
~~4 HERST. ZE~ENT, KALK YI'RARB. Gl PSSHT"' 586~9 ~C910f'l ~11 ?51 (h) 71i140 75245 (ql . 1177578 
3~5 HFR ST. v. RAlJSTOFF!'N All~ ~HO"' U. r, IPS 85?714 70710~ ?11Q041 1•7l?7 95<>69 273~ 1614911 
SOWlE VON ASBESTZEMFNTWAREN 
~~Q 8F- u. VFRAPR. v. NATURSTETNFN HERST. (b) 1'1461\ 151817 Ill . 217~5 (tl 295~ 283138 
SPNST • NICHT-METUL. MTNERALER7EIIGN. 
34 FTSFN- U"'O MFULURlEUGUI'lt; UNO fl4"707!:ifl '~•"6858 '50l06R 58406< 1466448 36475~ 1<114~~48 
-~FAR!H' I TUNG 
3~1 FTSFN UNn STAHL ERlF.tJGF1'40E INOUSTR!f 5~?<!!5A 2<>765RR 1345~31 (I) 504476 970049 36~053 ll!M855 
342 STAHLROFHRENER1ElJGIJNG ~?059~ 24711<!7 3q9004 (JI 107?<! - <!6747.6 
14~ Z TF.I<EREIEN UNO KAL TWALZWI'RKE 7?8t1A ~641<>0 77052 (JI . 1237411 
-
129~600 
31t4 ER ZEUG. U. ERqE YERAR R. v. NE-~FTALlEN 1141444 I 218471 42?29<1 7<158" 2~44111 (ul . 3116204 
345 GIESSEREIE"' 12599'18 ~50~ 11 ~58081) (JI . 107526 (vi 1199 2577254 
35 HER STHLUI'4G VON MET-LLERl!'tJGNTSSFN 565>521 ~~6~281 146515~ 57201~ 399814 17559 11471345 
c•ussER MASCHTNEN UNO FAHR7EIJGENI 
351 SCHMTEOE-, PRESS- UNO HAMMERWERKF M956 2?1413 32789 (k) . (fl . - 320658 
352 STAHL YEPFnR MUNG u. OBFRFLAECHE"'YEPEOlUNG 11,4977 835?115 1~5452 3?53') Ill 68460 (wl . 22~6624 
3153 SHHL- u. lETCHT~ETALLK01'4STRUKTl01'4EI'4 M8678 2<1466? 440A44 154113 95012 I• I 13251'1 1806509 
354 KESSEL- Ul'40 BEHAELTERRAIJ 5~7?04 69~541 ?Q084 (II 56145 ~n~6 (wl . 1~<13~~0 
~~55 F8M-WARENHERSTFLLUNG ?.Rq?~64 BJ6R?3 657~43 31158<> ?089Ait 9<>4 5378297 
359 YFR SCHI F.OENF 'IF CHANT KERBFTRI EBE 172RQ1 1637 140438 17637 - 331' 335916 
36 M• ~CHTNI'NBAU 9454•9• 4?64<!AO 244!8611 ~75178 402657 5328 17195098 
161 l A "'OW IR TSCH • MASCHINEN, •c KER SCHLEPPER 901851 454 319 199364 23230 367<14 . 1615558 
~f? HERSTEllUNG V01'4 81JEPOMASCHINEN 44131'16 3774>5 277846 6<!203 (h) . . 11657<!0 
3f3 HERST. YON METALLBEARBEITU"'GSMASCHINFN lt9465o 656 '"~ 1>6777 34425 Ill 475~, . 2259668 
3~4 HFR ST • v. TEXTilMA~CHINEN U. NAEHMASCH. 463141 1"37!' 30432'1 6668 41088 
- 96892<! 
V5 HERST • v. MASCH. IJ. APPAP. F. 1'4AHRUNGS- 859137 ~48698 178<!90 60<!81 31049 
- 1378855 
MITTEL-, CHE~. u. YERWANOTE INf'USTRIEN 
366 MASCH. F. HUETTEN, 8FRG8AlJ, GIFSSERET, 1690~45 7?8690 ~?11135 83536 (JI 12~<1<><! . 2<149805 
RAU HEAEZEUGE, FOEROEPMITTEL 
~67 HERST. VO"' ZAHNRAEOERN,GETRTEBEN, usw. 61154? 21778 159062 1543~ (k) . - 807815 
~68 MASCH.FUER WEITERF BESTIMMTE INDUSTRY EN 6??855 77777 1289A 5 19779 19569 
- 868965 
369 HERST .YON SO"'ST. MASCHTNENBAUEPlEUGN. 2669866 1546317 545478 312117 100587 5328 517<11191 
FlJSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENYOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB. B 38 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MTT 10 UNO '4FHR BESCHAEFTIGTF.N 
OONNHS SUR LES ENTREPRISFS OCCUPANT 1fl PFRSONNES OU PLUS 
TABL. B 38 
NETTOPROOUKTIONSWERT, IN RECHNUNGSF. INHEITEN *I VALEUR NETTE OE OROOU~TIONt FN UNITFS DE COMPTE *l 
DEUTSCH-
LAND (~.R.l 
lbl 
1000 UC 
~?23Rf 
4604?0 
2~85~0 
110220 
t~A,~O 
1220962 
57?\68 
409105 
I 8!l77 
52911 
,6~226~ 
2496942 
413135 
732190 
I 107774 
IR67320 
7375~1 
'74 708 
420623 
337f29 
4911127 
236A?06 
110419 
27?\R~ 
402925 
685112 
307029~ 
'068~ 
606201 
43978'! 
3B'!A1 
1~91200 
8843/t 
5076013 
384'!37 
3fl9899 
726587 
281076 
483288 
8239B 
372172 
3581t25 
1335703 
FRANCF 
1000 uc 
58?012 
149814 
781t26 
71~AA 
830472 
3?99~ 5 
1670?6 
?~5?33 
?82?6 
8~1929 
237585 
620480 
11'~9~8 
78705~ 
88471 
246152 
115400 
15194~ 
139081 
~600~ 
ncn871 
12?0'!JO 
85A5fl 
115169 
'23176 
405754 
1466401 
M887 
417307 
111643 
284314 
56?917 
331 
1657313 
1~9710 
1?41<14 
311435 
13812 
103140 
221357 
1174'1 
35968 
575944 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
!TALl A 
1000 uc 
197364 
1 n1 A32 
567644 
258168 
10~611 
I 992'' 1•1 
3632 1<1 
1347~6" Ill 
40'155 Ill 
419606 
~24104 
19•32'! 
148619 Ill 
15?,05 
157889 lhl 
10?350 
1027574 
566139 II} 
136440 Ill 
23241 Ill 
143,48 
15B404 Ill 
6806?0 
14A06 lk} 
81736 
187910 
12273 Ill 
3o•n23 
74571 
1159070 
67852 
174688 
162624 
152564 
7770~ 
132616 
9'1696 
60244 
231078 
NEDER-
lAND 
BELGIQllF 
llELGI~ 
1000 uc 
15A3'4 
77117 
81211 
190,01 
15457 
13739 
7?196 
525'>04 
'21~78 
8A761 
109764 
195785 
52R26 
254611 
41355 
7614~ 
257151 
234'!13 
27237 
293316 
ld} 
l•l 
Ill 
186'9 Ill 
85835 
27695 
154667 
6479 
317981 
10899 
36951, lh} 
199,6 {I} 
~566 
33624 
40484 Ill 
9113 lk} 
10025 
153377 
tOM IIC 
8649? Ill 
15489 Ill 
~100~ 
113007 
161.49 
1~90) Ill 
5?47 
27<145 lm} 
27745 In} 
266616 
91799 l•l 
579'6 lp} 
116R6n 
25?04~ 
''900 lq} 
9~987 l•l 
?1214 l•l 
11~31 It} 
6083P' 
41~404 
~60 I 
46M7 
81634 lu} 
58074 lv} 
199077 
26965 lw} 
5'771 lx} 
!1891 lw} 
102399 
207021 
25897 
21143 
16842 
67561 
9516 
~0302 
li'~O ur 
4595 
1?24 
141 
70~8 
4?04 
6540 
57<14 
2380 
23RO 
CEE 
EWG 
100" ur 
INousniEzwqc 
~RANCHE TNDUSTPIELLF 
·~~11890 INOUSTR!f DU PADIFR ET FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPIER 
NO 
NICE 
NP 
27 
·1ry9,953 FABR. OE LA PATF,OU PAP!EP FT OU CARTON ?71 
964936 TPANSF. PAPIFR FT CARTON, ART. FN PATE 272 
74?0216 IMPRIMER!F, ~niTJON ET IND. ANNEXES 2R 
5'6640 TNniiSTRTF DU CIJIR ?9 
261~74 TAN~F~TE - MFGISSFR!E 291 
27496t, FAB~JCATTON 0 APTTCU~ EN CHIP ET Stl~tL. 29? 
2746559 !Nf'. CAOUTCHOUC, MAT.PLASTJQUES, FIBRES 30 
lQTJF, OU SYNTH., PROOUITS AMILACES 
129777' 
7783)9 
6~564• 
84819 
TRA'ISF. Dll CAOUTCHOUC ET Of l AMTANTE 
TRANSFORMATION DES MATIFRES PLASTIQUES 
PRnD. OF FIRRFS ART!F. ET SYNTHETIQUFS 
IN!JUSTRlf OFS PR!JIHHT~ lMYLAr.fS 
748~47~ !Nf'USTP!F CHJMIOU~ 
416?885 
1?17041 
?l'l35'19 
fARRIC. OF PRnDUIT~ CHP~IQ!IFS OF. BASE 
PROOUITS CH!M. PnllR nm. ET A\,RICIJLTURE 
PPOIJUITS CHIM. POUR CO'IS.PRIV. ET ADMIN. 
77R6~69 IN~USTRIF OU PETPOLF 
301 
302 
303 
304 
31 
311 
312 
313 
39306~7 TNDUSTRIF OES PROnliTTS MINERAUX NON I'E- 33 
TALliQUES I~PTQUF~,VI'RPF,CI"ENT,ETC.l 
6f)Afl66 FAAR. MATFR. ne rON~TP. FN TFPRF CUITE 331 
R6346~ INOIJSTRTE flll VERRE 332 
7>9?06 ~A8QTC. OFS GRfS, POPCELAINES, FAIENC~S 333 
FT PROOUITS PEFPAr.TAIRFS 
731440 FABP. DE CIHFNT, OE CHAUX fT DE PLATRF ~34 
8~R106 FABR. HAT~R. OE CONSTR, ET DE TPAV.OU~L. 335 
EN AETO~, EN CIME~T ET fN PLATRE 
130'~1 TRAVA1l OE LA P!ERRF FT ~E PRODUITS 3~0 
49<14119 
'1~6310 
462?6? 
'>733?0 
1307866 
~716197 
1 ,~378 
11,'!848 
88674? 
652154 
77?0871 
1701'>5 
MI~FRAIIX NON ~ETALL! CUES 
PPr>OUCTTON ET PREMTFRE TRANSFORMATION 
nES MFTA!IX FERREUX ET NON FERRFUX 
SIDERIJQGI F 
FARRIClTION OE TUBES D ACI~R 
TPEFILAG~, ET!PAGF, LA"INAGE FFUILLlROS 
PROD. ET PRFM. TRANSFORM. DES METAUX NF 
FO"'OER!FS METAIJX FERPFUX FT "'ON FERRFUX 
FARRICATION 0 OUVRAGFS EN METAUX ISAUF 
MACHINES ET MATFRIFL DE TRANSPORT} 
FORGE, ESTAMPAGF, MATRJCAr.E, GP!JS EMROUT 
SEC. TRANSF., TRAIT. ET REV~T. MFTAUX 
CONSTRUCTION MFTALliQIJF. IFAAP. FT POSFl 
CHAUDRONNERTE, CONSTR. RESERVOIRS, ETC. 
OUTILLAG~ FT ARTICLFS FINIS FN METAUX 
ACTIVTTES AUXILIAIRES OES !NO.MFrANIQUES 
841977~ fONSTR. OE MACHINE~ NON ElECTR!QUES 
62<115~ 
6'!5735 
1246479 
53?161 
714599 
12~5941 
4<>2730 
lt74178 
?348784 
CONSTR, MACHINFS ET TRACTEURS AGRICOLES 
CONSTRUCTION OE ~ACHINES DE BURFAU 
CONSTR. flE MACHINFS-OUTILS POUR METAUX 
CONSTR. MACH. TFXTILES ET MACH. A COUORE 
CONSTR. DE MACH. ET APPAR. POUR LFS IND. 
AL!MENTAIRESt CHIMIQUES ET CONNEXES 
MATER I FL P·OllR MT NF S t S I OFRURG IE t FONOE-
RIES, 8AT!MFNT MAT. LEVAGE ET MANUT. 
FABRICATION D ORGANES DE TRANSMISSION 
CDNSTR. 0 AUTRES MATERIELS SPECIFIQUES 
CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON ELECTRo 
34 
~41 
34? 
343 
344 
345 
35 
151 
35? 
35' 
354 
35~ 
359 
36 
361 
36? 
363 
364 
365 
~66 
367 
368 
369 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. B 37 
B. ANGABEN UEBEP DIE UNTFRNFH~EN ~IT tn UNn ~EHR RFSCHAEFTIGTFN 
DONNEES SUR LES ENTRFPRISES OCCUPANT Ill PFRSONNFS OU PlUS 
TABL. B 37 
~RUTTnPRODUKTIONSWERT, IN RECHNUNGSEINHEITEN *I VALFllP RPIJTE OE pqnDUCTION, EN UNITES 0~ COMPTF *I 
NO 
NICF 
NP 
17 
171 
172 
373 
174 
175 
38 
400 
401 
40? 
4C3 
404 
lfiiOUSTRIFZWFIG 
~R~NCHF TNOUSTRTFLLF 
ELFKTROTF(HNTSCHE INOUSTPTF 
T~OLTERTE ELEKTROKAAFL,-lEIT.U.-OPAEHT< 
HERST. VON ELEKTROMOT~REN, -GENEPAT., 
-TRANSF~RM., IIIISTALLATTO~SGERAFTFN 
HFPST. VON GEW~RBLTrH<N FLEKTROGERAETFN 
FERNMELOEGER.,ZAEHLER, M<S~- U. REGFL-
GER AOTE ,ELEKTRO~EDI z. 11. A<. GFRAETE 
RIIIIIOFUNK- ~. <ERNSEHFMPHFNGER, Fl<KTRO-
.KUST!SCHE U.ELFKTRON. GFRAFTF 
HFR 51. VO"' H<KTRO-HAUSHAL TSG<PlFT<~! 
HERST. V.LAMPEN ''· RELEIJf.HTU"'GSAPTlKHN 
HFR ~T. VON B•l:TFR lEN lJNI) AKKUMLILATOREN 
REPARATUR, MOI\ITAGE II. TFCHNo I NSTALLAT. 
VON Eli'KTROTECHN!Sf.HEN FPZ~lJGNlS'fN 
FAHRZEUGRAU 
SCHIFFRAU 
HERSTELL!ING VON SCHIFNENFAHR7fiiGFN 
MU V. KRAFTWAGEfll IJ. DEREN FlfiiZHTF!LFN 
KRAFTFAHR ZHJG- UNO FAHRRAORF PARATUP 
H<R ST • VON KRAFT- 11. FAHRRAEOERN II. 
OERE~ •T"'ZF.lTEILEN 
liJFTFAHRZElJI'BAU IJNO -RFPARATUR 
SONSTTC.ER FAHR 7FUGRAIJ 
H•RST. VOIII FFIIIIMECHANTSCHFN ERZFUG~ISS<N 
HFA5T. V. MEnl71N~FCHAN15CHEN U. OATHO-
DAErylfM~CHAfii!SCHFfll ER7EUC.NISSEN 
HER q. OPT! SCHFR IJ. FOTnGPAF. GER ~FTF 
HCcRST~LLIJNr, IJNO R<P~PATUP VON IJHPFN 
H~A5T. VOfll SCH~UCK- U. GrtnSCHMTFDFWARFN 
RFAA~EITUNr, VOIII FOELST~INE~ 
HF~ST. U. RFP~RATUR V. MU~IKTNSTRUMFNTFN 
HIOP 5TELLUNr. VO'I SP! El- UNO SPORTWhRF~ 
SO"'ST. ZWE!GF OFS RF- ll. VFRAAB. GEWFAA. 
AAtJGEWERRF 
lllGEMETNES RAIJGEWERAF I~HNF AUS~E-
PRAEGTEN SCHWERDUNKT1, ABSRUCHGEWFDR< 
ROHBAtJGEWERRF 
T!<FAAU 
RAUI~STALLA TIO"l 
AUSRAUGEWER Rf 
50 r,F~ISCHTE ENERGTEWTRTSrHAFT UfiiO 
WAS SERVER SI"IRGUNG 
51 EfiiFRGIEWTRTSrHAFT 
511 
512 
5!1 
HEKTRI7TTAFTSFRZEIJGUI\IG U. -VERTFTLU'Ir. 
GASIOR ZEUGUIIIG tJ~O -VERT< II u.,r; 
OAMPF- U. PRFSSLllFTER7., FFRNHFI7WfRKF 
52 OF.FFF~TlTCHE WA5SERVFRSORr,UNG 
5q SO'ISTTG~ TAETIGKETTEN AUS NICE fliP. 5 
1 
2/1 
4 
~ 
R <RGRAIJ 
VFRARR~TT<"'DES GEWFARF 
8AIJGFWFR8E 
EIIIFRGTE- UNO WASSERW!RTSfHAFT 
TN~GESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
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OEIITSCH-
LANOIB.R.I 
1000 uc 
7067190 
(c) 
ldl 14H178 
lei 
(o) 
(f) 2305068 
Ill 
lhl 
94'675 
~106<>5 
l7<><>oa 
52R57<>1 
70<>1~8 
2015 27 
1171161 
135531 
l7073Q 
1~4180 
5422? 
1 ~517P 
~0?5Q 
'66Q71 P (e) 
l 000 IJ( 
1135870 
"1197~? 
09914 
a7•o7 
"'l;I"'69V"l 
6007541 
404R17 
21112? 
~An!'47Q 
7•8644 
2~0 546 
54154~ 
4R796 
40.,71"1 
143MI) 
126171 
!7524 
167217 
llll617 
5764341 
?1924!l7 lfl 4043566 
!010~74 1720777 
1 ·~6470 1•1 
A7017• 1•1 
hAl U N~OFR­
LANO 
BFLr.IQUF 
BElGI ~ 
l\IXFM-
Rr)UPf; 
tono uc 
233<>06 
74538R 
1?3100 
?c:;'l7 
13??16 
(m) 
lm) 
(m) 
(m) 
lnJ 
lm) 
1m) 
11100 IJC 
98344"' 
10020 
70!6 
1317073 
Ill 
lm) 
4735!8 41R901 
QQ"'l;O? (ol • (n) 
?404540 ?017?? 
87667 507061 
100524 (o) 
64504 lol 1~21RR lol 
J'l174 lo) In) 
15??01 
14B3"'l; 
t6n7 
li"'P;'l:61 
143R4 
0?7c:;,"'\ 
213?1 
?079h 
3561<> 
30Rl513 
l<>OR464 
77070• 
?7('?41"1 
42100 
Q7070 
1437? 
?1104 lol 
">,8171 lq) 
7455 lol 
"'l;22" 
51'lP 
l46639P 
714475 
"'l;C\4010 
2021 Q6 
10140! 
10011 uc 
445005 
R4?n~ 
70747 
TlnM 
1454'l 
771<>00 
75?~6 
474055 ly) 
~Q10Q 
20'l?4 
1417115 IYI 
1•1 
115~7 
05? Ill 
731? Ill 
A1~A 
Ill 
tonn uc 
1720 
. 
?4R9' 
R67 
!477~ 
4242~4 147~11 
?44508 18177 
7~~~~ 5900 
~0!41 lob) 4172 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben fUr simtliche Unternefvnen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour I' ensemble des entreprises. 
l0614A I 
A744!390 
101 f'IAQ'"P5 
1'l71714 
5~':1:7}111 
576414> 
611157171 
651617 
"l1'51 ORl? 
10AT51' 
34?4">,961 
RENVOIS : VOIR PAGES 6~ 
2A0445 
1!2('1M2A 
146~ 1<>8 
12o5?A72 
41M?3 
84~MR11 
A!64~5 
~76? 
522775 
613~· 
1000 \1( 
I414~64A 
7 71117 
51 R410 
,. 275'!? 
234094 
?50~11 
649531 
207713? 
4°0512 
121744R9 
16575?2 
75191 
l57q">,5Q 
~~~4'1 
R5~~n~ 
20104? 
50504f 
"ll5Qq27 
429'40 
95577 
36462"' 
106164 
05A7An 
491 930P. 
201!265 
1087679 
726064? 
I R6512?77 
71?08067 
715071785 
TAB. B )8 TABL. B )8 
B. ANGABFN LIERER OT E tJNHRNE .. MEN MIT tn LIND MfHR ~ESCHAEFTTGTEN 
DONNFFS ~LIR LES FNTREPRISFS OCCUPANT 10 PERSONN~S OU PLUS 
NFTTOPRODIJKT!ONSWERT, IN RHHNUNGSEINHE!TEN *I 
OEllTSCH-
LANO I B.R. I 
(cl 
(d) 
(cl 
(e) 
(f) 
Ill 
(h) 
1000 l)r, 
3763~~0 
1774556 
54687 
1163~? 
32~101 n 
26n5l 
7<J3Q4 
237n8?8 
?78900 
Q46~8 
I 71 2~ 1 
86010 
203819 
1N8?5 
<>2213 
'4~04 
94190 
IQ~71 
\ 5469?1 (f) 
1241\27 
M7690 (e) 
614??5 (e) 
FQANCE 
!nOll uc 
7'11 ~? 
54252 
4582~9 
110<>83 
34699 
4111 0 
11 ui77 
2175213 
2285<> A 
82220 
1443140 
77404 
78n?6 
1742<> 
65?10 
f.3321 
?c:;6l 
64621 
44070 
?flt;764~ 
865~16 
IT ALIA ~EOER­
l ANO 
BEL GIQUF 
~ELG1F 
1 no~ uc 
'l"~":\0 (m) 
278?n1 (ml 
llO()":\? (m) 
131930 lml 
105\11 (nj 
7'>078 (m) 
~70'-; (m) 
10618 
1f121 
1185745 
177040 
47''q (o) 
()18051 
'H~179 
I O<>M6 (ol 
,?,Q? (p) 
4547 (o) 
161160 
~1650 
1P676 
16•nn 
1 7n5171 
1141513 
4n593 
11. ?O!:j.? 
?51\? 
1000 IJC 
54?016 
(1) 
(m) 
In) 
PQ09 lol 
(n) 
19766 
11244 
140? 
7A?A 
1075 (p) 
A\77 (q) 
"l;"-c:j;? (p) 
16AO 
n!4 
?8441 7 
!C)20A4 
!2?126 
P340 
1000 uc 
?V969 
C)04::J' 
4'060 
241143 
4":\\"2.0 
10~64? (y) 
1?7'? 
n41 
7~A•7 (yl 
(z) 
'89~ ill 
~744 
Ill 
44A5 (eel 
173? 
n211• 
12<>51 0 
13RA1 
1A4?? (obi 
1000 uc 
7~3 
4444 
411 
2n1 
103?6 
C)");10 
9465 
?170 
?505 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur. Angaben fUr s.iimtliche Unternehmen eingeholt. 
28111~70 
4056~073 
6586018 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
l'nl44 
20'179420 
29~1480 
?•U5045 
2621A7 
127111111 
17n~171 
14679169 
2412n8 
4~489h4 
66'>?~8 
5461430 
?~4177 
•463369 
40< ?30 
4132777 ?17667 
VAL 0 uP NETTE DE PRODUCTION, EN U~TTES DE (0~PTE *I 
CH 
FWG 
1000 ur 
JNI'IJSTR!ElWqf'; 
BRANCHF 11\IOUSTRTEllF 
7004~1• CONSTRUCTION ELFCTRTQUE 
l 2044A 
257174~ 
~5P3?9 
757180 
24A1?\2 
f.A374':J. 
107587 
I I'M'! 
3nA411 
FASR!r. DE FILS ET CABLES FLFrTRIQUF~ 
FARo. DE ~ATFRIOI FlfCTR.O F~!IPEMENT 
IMOTEIJRS, GFNERAT., TRANSFORM., ETC.! 
FABR. MATFR!Fl ElFCTRICUE n UTILISATJOIII 
MAT. nE TFIFCO~MU~ICATION, COMPTEURS, 
AOPAR. ME~ffiF, ~AT. FlECTRO-MEOTCAl 
CnNSTRUCTJOIII 0 APPARF!lS ELECTRONIQUF~, 
RADIO, TELEVI~JnN, FlFCTROACnUSTJQUE 
"ABR. 0 APPARFJLS FlFCTQOrOMFSTIOUES 
<ABR. LAMPES ET MATFPJFL 0 FCLAIRAGF 
FAB 0 1CATION OF PJLFS FT r ArCllMULATEURS 
RFPARATJON, MONTAGF, TRAV. 0 TNSTAllAT. 
Of MACHI~FS FLFrTRIQ!JFS 
7h61 A7~ CQNqRlJC Tl ON OE MATER! Fl !1E TRAN~PORT 
q 116'0 
70A84? 
496 171'> 
50071A 
2'11711 
CONSTRUCT., RFPAP., FIIITRFTIEN nE NAVIPES 
CONSTR. IJE MATF~lfl FERROVIAIRE ROULANT 
CONSTR. A!ITIJM'lBILFS FT PIFCFS OETACHHS 
PFPAR. AIITrJMf'l~l LFS, MOTOCYCLFS, CYCL FS 
CONSTRUCTION OE MOT'lCYCLE~, OF CYCLES 
fT DE LFIIRS PIECES OEHCHEFS 
CONSTRUfTION ET REPARATION n AVIONS 
rn~~TR. OF MATFRTFL DE TPANSPOQT N.O.A. 
1<'110~0 JN'llJSTRHS MANUFACT!JRJFRFS DTVFOSES 
?A46'1 
•M786 
204?5~ 
5<4~2 
173649 
89430 
INSTR. oPFCISION, APPAR.MESURF,CnNTROLF 
HRP. nE MATfOIFl MEniCD-rHIOIIRf.ICAl 
FT 0 APPARFII~ nRTHnPFOIQlJFS 
INSTRUMF~TS 0 (lPTJQIIF, MAT. PHOTnGRAPH. 
FA8R. FT RFPAo. MONTRFS ET HDRL(l~fS 
~IJDIITFRJ~, OPFEVRERIF, J(lAJllFRIE ET 
TAillE OF PJERRF~ PRFCIFUSFS 
FAIIP. ET RFPAP. !III~TRUMFNTS OF MIJSIQIJF 
FABP. JFII~, JOllrTS, ARTJrlFS DE SPORT 
1NnUSTRI 0 S MANUHCTilRIERES PIVEPSES 
t?3630n~ BATTHENT FT GfN1F rrviL 
?~10060 
~?A1986 
?R~25?4 
qc::ea,q 
747604 
I 
8ATIMENT FT GENIF CIVIl !SANS 
SP<CIAliSATIONl, OfM(ll!TIDN 
~O'IISTR. n TMMFUALFS (0 HAB!T.H AUTRFSI 
GE"'IF CIVIL !ROUTES, PD"'B, FTr..l 
INSTALLATION 
AMF'IAGFMF'lT 
PRnot~Tin~ ET DISTRIIIUTION A~SOCTEES DE 
PLUS!FURS SORTFS n FNFRGIE FT 0 f~J 
ELFCTRICITF, GAZ FT VAPFIIR 
NO 
NICE 
NR 
37 
37! 
372 
373 
374 
376 
377 
378 
179 
381 
38~ 
383 
384 
38 5 
39~ 
197 
399 
40 
400 
401 
402 
401 
404 
50 
51 
PRODUCT. ET DISTRT8UTION 0 ELECTRICITF ~II 
4'H4817 
8?444QA6 
123610~~ 
PRODUCTION ET OISTRTIIIITION DE GAZ ~12 
PR'lO. fT DISTP. VAPFIIR, AIR COMPR.,CHAL. 513 
DlqOIP.UTIDN PUIILIOUE D EAU ~~ 
AIITRFS ACTIVTTI'S OIJ SFCTFUR ~ICF NO ~ ~9 
l'lOUSTRIFS EXTRACTIVES 
INDIJSTRIFS HANUF~CTURIFRFS 
RATIHENT FT GENIE CIVIl 
ELFr.TPICITF, GAl ET EAU 
I 
?/3 
4 
5 
9972?010 TOT~l ~ENFRAl 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVO!S : VOIR PAGES 654 
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T\R. !3 39 TABL. 3 39 
R, ANGABEN IIER~P IJH IJ'JT~RNEHI'~N MTT 1~ 11Nil MFHR RFSCHAEFTJGTFN 
OONN~oS ~tiR lES FNTRFPRJ~FS rCrtrPA~T Ill PFRSON'I~S OU PLUS 
~NTFll DEP VERSCHJFI)ENFN I'IIJ!J<TRT•lWEIGE AN ll~R GESAMT-
Z~Hl OFP IJNTE~NFHM~'J DES RFRGRAIJ~, "F~ VF~APB~JTE'JOFIII 
CoEW~RRES !JNIJ "'FS A~•JGEW~RRFS, TN V,H, 
NO 
'lifE ! "I"U~ TPTF 7W~ T r. IJFOTSrH-
NR RPA"'rHF I "'llU~TPIFLL F lAtm (~ ••• I 
" 
11 r:FWtNNtiNt; 11"10 PfAqAE!TII"'G FFSTFR 
qp E"'"' ~T'lF FF 
Ill r,t=WTN"'UN''; u. BFAPI\I=tTUNG VI'N <TF! NKI'HL F 
1P r.Fw. 
''· 
Pt=!'P!:\FTT. v. •RAUN- IJ. PFCHKf1HLF 
12 FP 1'P.f::!:li";R, II 
1 ?1 F yc:;F~I'=~ 70.t:"1,1Vdl 
\7? NT~HTI=f<:;f\jCR7R~Pr,~aiJ 
n FPnn~L- liND fOIJGA~t;FWI"'"'IING 
14 G•"11NNUI\Ir. vn~t f'I\U~fi.TFPlftl \INn 1•1 1.4 FFln~qrFST!="' 'JN!1 KFPAMl <r.HFN FPI'FN 
I" r.~w. V'1N SnN';T.WIJNFRA.LTcM ~'II) vn~~ TnRF 
?0 A HrQ S T~L lUNG V'1N nc:tc:N •J"'n F!:=TTr~ 
'" 
p f'.! ~ttR11Nr. ~'"ITT TEL1.1=WFR P,l= 1.• 
?Ill SfHI ACHTE~FJ, FlEI SCHWARF~ U. -KON~I=PVf"~l ?,4 
?~? "'fJlK<P"JFN ll'l'l ~lL[HVFPA~qFITU~G "·P: 
~()~ nn<;r- IINfl ~ f"MU~ c:;!=VI:R ARA F.J TIJN~ 11.3 
'(4 KQNSfOV, v. Fl<fHFI\I II. J\CHNL. P~nlllJKTFN 
·1.1 
'"~ l'lJFHt C"lGFWFRq< ~"'~.? ?n6 RaFl'KFPFT, KO"'f" TnRI= I , fl ~ !! r:o~.arK.wttq FN ?.q 
>n7 711rKF~IN'l\JqP!F 
'r• K AKADER l«=!Jt;N., ~rt·t'lKnL., 7WKEPW~PFN 
"·' ?f'O ~ni\J~TJr.« N AHR I INr, S~ f T TFL(';I= WF ~R I= 1,4 
" 
r.FTP A F\11( F HFR ~ Tr l l 'I "Jr. 1 •• 
711 Ht:O ~T • vn"'J 'FTHVUI Kn~Ol I All~ VFR.l.~F- ,,. 
QtJW"';l, V'lN Hr.FI= 11. vri\J C::PtRfTtJrtC::C::N 
? 1:::? HFQ:<;T .v. WFJ"·,I 11. ~F4Nl. ALKO"• r;c:-TDj\fNKrN 
'" 
r:\Ro\tiJ:"RI= T IINf' 'AI\f"l7.~RFT 1.1 
?14 Mff..lt:"RJ\lqQIJNNt::'l, .1\1 KnJif11 CQFT E G«=TPAFNKr 1,3 
?? TA~AKVFRA.QOFTTIJ~r. 
".1 
'~ Tr:XTTLr.FWFP ~F 1.6 
2~' W'1Lt INnll'iT~ yc 1,4 
~~~ RA'I"WIJLl1>1Dl'iTP IE 1,4 
"14 ~ <1 IJF"ll Nfl!JSTP 1 o 1,1 
no; l •I ... FI\J- II'Jrl HANFINOU~TO!F 
2?,. nm. I)FP SfJNST. TFXTTL<A~FRN S~IL!'RET 
.,~1 WTOKfqcy llf'.U~ SHTCKFPFT 1.? 
"" 
TO~Tll VFPE~liJN(; 1,? 
?30 <i'l~~TT~FS TFUT li;FWFPRf n,q 
?4 H~~ S TFL LJ.JNr, V"'~l 'ifHtJI-fC""f\1 9 ~FK.l~TOtJN1. •.4 
IJN!l ~ETTW~R~N 
?41 ~rHIIH l"lnuqRJ • (AUSSFR Gu•~T SCHUHFI 
"·' ?4? <r.HI JHRC PAR A TIIP UNf'l MAS SCHIJH~ACHERFT 
". 1 ?41 f<OR S TFL L uw; VON ~FKL f'TI'lU'lt; UNIJ WAF<rHF 4,1 
?44 HFR ~T • v. B~TTW~PI=N, nEK0~4T«=tJRGFWFQ8C 
"·' ?45 PFL l- I!Nf'l PrL7WAR"NHERSTFll~~r, "·~ 
25 H!Jl7- IJN'l KORKVERARRET TUNG (AIIS~FP 4.~ 
Hr'IL ZMn~R~LHE~STHliiN(;) 
~':=1 <4FGERF I UN!l HnL7RFAP•FITUNG 1.3 
2~7 HJ:~~TELLUNG VON H~LBWAPI::N AIJS HOI l 1,1 
2~-=- Ht:QST • RAIJElF~ONTF AIJS Hnl1, P.A.Qif~TT 1.q 
?54 HFo ST • VON VERPACK•mf:SMT TTFlN AUS HOll 'l,? 
2~S HFR<;T, SONST, HOL ZWARFN f AIJ5~FO MfJER 0 L l ·"'~·" ~'50 STRnt4-, KOR~-, KOoK-, B IIF R <T ENWA 0 EN 
"·' 
?/i Hr;:Q 'iTFllUNG VO"I HnL7MC1FRFL~ '·I 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
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1•1 
lbl 
I<) 
ldl 
FR ~NfE 
" 
1., 
.,. , 
II, I 
... 
"•A 
1,4 
"'·-:-
~.? 
n,7 
"·' 1.1 
1,4 
'.1 
1.? 
1,4 
"·' 11.2 
"·' 
~.· 
1.11 
o.o 
1.1 
n,, 
"·' 1,4 
'l.~ 
1.1 
7.:? 
1,4 
.. , 
n,? 
"•I 
fl.4 
1.4 
1.7 
?.6 
'·' 
2.' 
PAOT OfS OTFFFRFNTES AOANCHFS INIJUSTRJFLLFS DANS LE 
NOMPP~ TIJTAL DES ~NTRFPRT~FS OANS LES !NnliSTRJ~S 
EXTRACTI'ml ET MANI.IFACTUPJERES, LE BAT!MENT H LF GFNJF 
rJVTl, FN" 
!TAL I A N~OFR- ~Elt;!OIJF LUXFM- C~E 
lAND RflG!E ROURt; FWG 
" " " " " 
~.1 n,, -
1•1 n.l o.• -
lbl - -
- -
1,? 
- - 1.? 
- - -
lbl - -
'·" 
~.? 1.1 ?,P 1.4 
"·' 
lbl - 1"'1.1 
n,6 ,_? 11,1 
- 0.' 
~.- I"J,O 1•1 ~.o t .• p ~.q 
n.~ 1. 2 !.? n,o 1,4 
~.- 2.4 !., "'·7 1.11 11.6 ~.4 ".? l•l ~.4 
n.l 
"·' 
1"'1.~ 
- n.1 
"·" 
1,! (o) 1.3 1.0 11,<; 
1,7 3,A ?,1 lbl ""::ll.r. 1 •• 
lcl 
"·' 
-
II,. 0.7 r,. A (c) 1.3 
1. 3 (d) 1 •• !. ' ldl 1.11 1). Q 
, . ' o.a '·~ 5.~ 1 ·' 
n,<; 
"·5 lbl 1.• 1•1 11,4 
n.A 
- (cl Ill 1.• 
"·' ~.? t.• 1." 0.1> 
"·4 n. ~ 1.1 !.6 I).' 
"·2 o.• ~.· Ia I 0.1 
"·1 
'·" 
\1,1 Ill 6.n 
1. a 0.5 1.4 Ill . o.o I.' 0.7 
'·' 
, o.~ 
o.o n.t II,~
-
II,<; 
n.1 o.t "',o 
- f"'.1 
~.1 1.? n,1 
-
n,t 
1,11 o.q 
'·" 
-
\,? 
ll,f 
'·' 
0.1 
-
0,4 
1.1 1.0 1. 7 
- 1.1 
~.? 0,4 11.• I h) 4.1 1,0 
•.4 , . ' , .. Ill I •' 
'.! -
-
~.1 
4,4 7,0 q·"' Ill 3.4 4.~ 
n.1 r.~ n., Ill ':~.? 
n.J 0.1 n.4 0,7 
'·' 
4 •• 4. n 4, I 
'·" 5.'1 
'),7 o. 5 1.4 1.• 1.1 
"·4 '1.2 
"·' 
- 1"1.6 
'· 7 1. <; "·" I.Q n.• n. ~ n,4 
- "·~ n.• "·f:. 0.6 
-
11,4 
0.4 'l. 4 0,4 
-
1').4 
1.6 3.? 
'·? ? •• ::-.1 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
TAD. 3 40 TABL. B ItO 
B. ANGABEN IJF!IFR 1'1 E UNTERNFHIOFN MIT 1~ lJ'IO MFHP ~F~CHAEFTICTEI'I 
OONNFES SUP LES ENTREPPISFS OCCUPANT 10 PFRSONI'I•< OU PLUS 
AI'ITETL DER VFRSCHIFOFNFI'I TNnU~TPIFlWETCF AN 
OEP GE~A~TZAHL OEP !M BFRGRAU, IM VFRARPFITFNOFN 
GO:WFRRE U'ln JM BA!IGFWER~E RFSC'lAUTtr.TE~I PERSIJNFN 
IOHNE HE!~AR~FITEP I, TN V.H. 
OFUT<CH- FO A 'ICE IT All A NFOFP- RFL GIOIIE 
LAI'IO I R.R ·' LANrJ IIFLGTF 
• • • • • 
4.1 3,6 n. ~ 1.R 7,1 
1.• 1•1 1.6 n.1 1•1 1,R 7.1 
n.• lbl . lbl . -
~.1 0,1 n.1 - -
n .1 ~.2 - -
n.7 
- -
n.1 ·1.1 I b) . 
-
1•1 "·6 ..,.15 ~.· n,1 1.• 
"·? n.• "·:-. lbl 
~.? 1.7 "·2 ~.4 '·' 
1,Q 4.• li.? Q·' 1•1 '·? 
"·~ 
"·' 
n.4 1. ~ 0.4 
o.s 1.? 1,5 2.1 n •' 
(l.2 o.~ 
'·" 
,. ? :".4 
,, .1 ~.1 n.! ,,, 1.1 
"•I ,.7 n.4 "·? 1•1 1.> 
'·" 
0.4 ').jl:. 7,0 !." 
'•I 'l.4 ,.4 lei . "·' 1.5 0.4 o.s o.o "·7 
"'··"' 
,,4 "•n I d) 1 •• ~.· 
1.4 1.n 1.1 n.• 2.1 
".1 o.J 
"·' 
').? lbl n .1 
1.1 ~.• 
-
lei . 
O.Q ~.3 n.1 ·1.4 1.• 
n.? 'l.1 n.? 1'1.1 
"·' 
"·'• "·' 
n.7 1,1 fl.? 
'·' 
~.4 12. b ? .a l!.? 
I"!.~ 1. p '·I 1 ·' ?.< !.~ 2.1 3.6 1.1 
'·" ~.1 n.7 !. 3 0,4 ~.· 
0.! "•4 n.1 n.~ 
n,1 n.• 0.1 ~ .. ~.A 
1.3 1 ·' 2.1 1.4 1.7 
n.> 1.6 1.1'1 1).7 "· . 
~.7 ' .~ o.• n.Q 1. t 
... 5.? •• 4 6,B •• 7 
n.Q I. 5 ~.1 1.? 1.' 
-
1,, '1.4 3.0 ... 4.1 
1.1 "·1 n.? 
n.1 
1." ?,6 
'·' 
l.o 1.6 
0.4 n.4 ,.,.~ n.2 n.• 
n.3 (C) 1.1 1).4 ~.2 o.• 
n.s n.R 0,7 0.7 'l.? 
ldl 
"·' 
ry.'l ~.1 
n.'l 
"·' "·' 
~.7 
n.t 0.2 n.! n.1 o.1 
1. 7 l),q 1.~ 1.2 1.4 
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Ia) 
I b) 
lei 
(d) 
1•1 
Ill 
Ill 
Ill 
Ill 
lhl 
Ill 
Ill 
Ill 
L!IX"M-
qrouoc 
• 
-
-
-
o,R 
"·" 
-
-
1.1 
-
-
7.7 
1.1 
,,a 
. 
-
0,7 
o.• 
-
"·' 
7.1 
. 
n.4 
1.? 
n.4 
. 
-
-
-
-
-
-
-
1.1 
. 
-
],0 
. 
0,1 
0.6 
~.6 
-
. 
-
-
-
0.4 
PART OFS OIFFFRFNTF~ RRANCHE~ !NOUSTRIELLES DAN~ 
IF I'IO~RRF TOTAL OF PER~ONNE~ 'lf.CUPfES I A l' EXClll-
qiJ~! OFS OUV~IFRS A IJOMICILFI DAN~ LFS INOUSTPIFS 
FXTRACT, ET MANlJFACTUR, FT LF BATTMFNT, EN • 
r•F IN!'IUSTRIFZWFIG 
EWG RRANI':HE I NOU~TR I Ell F 
• 
3.4 FXTRACT!r'l'l FT PpFPARATTO'l nr cnM-
RIJ< T!RLF S SOLIOfS 
~., FXTRHT!O'l fT PREPARATIO"' DE HOUill F 
"·' 
•XTRA~TTOI'I FT PRFPARATTO'l OF LIG'liTE 
0.1 FXTRArTTON OF Ml NFPAT S MFT All! OIIFS 
n. 1 F XTR A C TT 01'1 OF MJ NrRAT OF FfR 
t.:XTR • MT"lFRAIS HFTAlll OUFS NO 'I FFRREliX 
"·~ •xnacnrm nE pc TPOLF FT I'E GAl NATIIPFL 
n.A EHRArTtON !lf M.HFRIAUX OE f.ONSTPli(T ION 
q TFRPF~ A FEU 
0.7 EXTRACTION 0 A,tJTQr:S Ml NF PAll X, TOUR P1 FP ES 
~.7 INOIISTol< '1E< en••~ GRA~ 
!, .6 INOIISTRIFS Ali"F'ITAIPC< I SAUF ~rBSONS I 
n.~ APATTAGF AFTAJL., PR<P. ,CONSFRVFS Vl~NnE 
"·Q TNniJ<;TRTt I'IJ LAIT 
"'•A FARO • UIN S FR VF S [')t.: FPIJTT~ 
"' 
lFGII"rS 
!"1.1 C:fi~Q. CONSFRV<S POI~SON~ FT PPOI'l. STM!l. !)., TPAVA[l 'lF < r.o~ INS 
n.• PnUt INGt:R Jt:, PA,TT ~S., P.T scnTT., PT SCUtT, 
o.?. TNI"'lUc;TQT IE nlj ~lJf.OF 
fJ.' f"l'). r !C" ,.,, CHOCOLAT, rONFI~FRIF 
~. ? FAP~Tr. 'lF Ppnn111 TS H TMENTAIPFS O!VFRS 
1.7 FAPPI(ATTIJN O"S SOIS~ON~ 
().? INn. ,., .. AlCOOl ~ FTHYL. nF FFRMFNTA-
TTnN,nF LA l CVIIPE q 'lFS SP!RITIJF[IX 
1'1.1 FA.RQ. VTN FT PnTSSIJNS ALCOOl. <l"lL· 
o.~ qpASSEPI• FT "ALT~t:l:l!= 
"·7 •nr~<n'ls llYGIFNIOUr~ FT rAUX GAlFIJSFS 
n. c INDIISTRTE 011 H!\AC 
"·" 
TNOllqOJC TF XTILF 
1.~ l'IOUSTRIF nE l.A LA! N• 
?.• INOU~TRIF r QTON'll EPF 
o.~ INOtlSTR1F l'lE I A S(1JF 
'l.7 TNO!ISTRIF l'ltl Ll~ ET·Oll CHA~VRF 
n.? IND. AIJTQ~ S FJMFS TF XT! LES ((1R0EPT F 
1. 5 BON'lFTFPTF 
~. < ACH~'VEMfNT OFS TEXTIL~S 
':'.~ AUTO F S INOUSTRI•S TFrTILFS 
'i.? <ASPICAT!O'l l'lE rHAUSSIJRES, 0 APTIClFS 
'l HA~I L1 F•FNT FT OF liTF~H 
1.3 INO.P<Ali<SURE~ (SAUF EN C AntJT(Hri!ICI 
FARo • A LA "'AIN ET RFPAR, DE CH~.IJSSUR~'S 
>.6 FASRifATJON O•S ARTI("LFS 0 HABI LLEMF~T 
0.1 FAAPICATIIJN OE MATFl A~ 
"' 
OE LITER I~ 
TN,.,USTRIFS OES •HLFTFRI ES H FOURRUOF~ 
?,1 IN"\ISTRIF nu AOIS ET OU l. I FGF I SANS 
l TN!lti~TPT~ OU MFIJRLF EN MISI 
~.1 SC !AGF ET PREPAPATI ON INOUSTR, 011 ROIS 
"·' 
FARRIC. "E POONJITS llEMI-FINTS EN BOIS 
"·~ o!Er.ES DE r.HAPPFNTE, MFNIJI SFRI E, PAPOliET 
"·1 FARo!CATION 0 ""AALLAGFS F'l BOIS n., AUTRES OUVRAGFS FN AntS IS AUF HEliRLESI 
n.1 HT. "N PAIllE, LIF.(;f, ROT!"' ~R OSSFR 1 E 
'· 4 tNntJSTRIF 
flU MEURLE FN ROI~ 
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NO 
NICE 
NR 
11 
Ill 
112 
12 
121 
1?? 
13 
14 
Jq 
70 ~ 
?0 p 
20 l 
21'2 
7"' 
204 
20, 
7"~ 
~07 
20• 
7nn 
?I 
211 
~12 
7P 
214 
22 
?3 
?32 
23' 
n4 
B~ 
?3f 
237 
'"" 23Q
74 
24!. 
24? 
241 
244 
?45 
25 
251 
2~? 
253 
?54 
755 
75Q 
u 
257 
TAB. B 39 TABL. B 39 
8. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHI'IEN ~IT 10 UNO ~EHR !IESCHAEFTTGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRTSES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
ANTEll OER VERSCHIEDENEN INOUSTRI~ZWETGE AN OER GESA~T­
ZAHL DER UNTERNE~EN DES BERGBAUS, DES VERARBETTENOEN 
GEWERBES UNO DES 8AUGEWERBES, IN V.H. 
NO 
I'ITCE !NOUSTRTEZWETG DEUTSCH-
I'IR BRANCHE TNOUSTPIELU LAND (II.R.I 
" 
27 PAPTEit- UNO PAPPEI'IER7EUGUNG UNO 1.1 
-VERARSEl TUI'IG 
271 HOLZ SCHLI FF, ZHLSTOFF, PAPIFR U. PAPPE 0.2 
272 PAPTER- UNO PAPPEVERARBElTUNG o.<~ 
28 ORUCKEREl, VERLAGS- U. VFPWAI'IDTE GEWERAE ~.3 
29 HERS TEll UI'IG VOI'I LEDER UNO LEOERWAREN ~.q 
291 HERSTELLUNG VON LEDI'R 0.2 
292 HERSTRLUNG VOI'I LFOEPWAREN 0.7 
30 GU~Ml- UNO KUNSTSTOFFVF.RARBETTUNG, 1.4 
CHEMTEFASEitlNDUSTRJF, ~TAERKElNDUSTRlE 
lCl GUMMT- UNO ASAESTVERARAFTTUNG ,.4 
302 K UNSTSTOFFVFRARREI TUNG o.q 
3C1 CHEM lfFASERFR ZEUGIJN<; 
104 STAERKFTNOUSTRlF 
31 HEll STEll\INr; CHEMI SCHFR ER ZEUGNT S~E 1. 6 
111 HERSTELLUNG CHFMISCHFR GRUNOSTOFFE ~.2 
312 CHEM. FRZFUGN. F. GEWERAE u. LANOWIRTSCH o.~ 
313 CHEM. ERZEUGN.F. PRJ VAT. u. VERWALTUNGEN n.b 
?7 MlNERALOELVERARBE!TUNG 
33 HERST • VON ERZEUGNT SSEN AUS STFINEN UNO 1.5 
EROEN HERST.U. VFRARBFTTUNG VON GLA~ 
'!?1 Z TEGFLF lEN 1.~ 
332 HERSTELLUNG UNO VERARBE!TUNG VON GLAS ~.4 
3'1'1 HFRSTELLUNG VON STFll'llEIJG, FElNKERAMIK 
UNO FEUERFESTFN ERZEIJGN! SSFN 
11.3 
334 HFR ST • ZEMFNT, KALK VERAfl~. GT PSSTETN 11.1 
335 HERH. v. BAUSTOFFFN AIJS BETON U. GTPS 1.4 
SOWlE VON ASBESTZEMENTWARFN 
B'l BE- u. VERARB. v. NATURSTElNEN HEflST. (b) 
SON ST. NTCHT-METALL. MINERAUR1EtfG"'. 
14 FlSEN- UNO METALLERZEUGUNG IJND 1.2 
-BEAR BE !TUNG 
341 EISEN UNO STAHL ERZFIJGENOE TNOUSTRlf' 
347 STAHLROEHRENERZEUGUNG 
343 ZlEHERElEN UNO KAL TWAllWERKF 0.3 
344 ER ZEIJG. u. ERSTE VFRARB. v. NE-14ETAllEN n.! 
345 GTESSEREIEIII 0.7 
35 HER STELLUNG VON METALLERZEUGNTSSFN 7.7 
IAUSSFR 14ASCHINEI'I UNO FAHflZEIJGENI 
351 SCHMlEOE-, PRESS- UNO HA~MERWERKF 
352 STAHL VERFORMIJI'IG u. OBERFLAECHENVEREOLUNG 1.4 
353 STAHL- u. LElCHTI4ETALLKONSTRUKTlONEN 1.~ 
354 KESSEL- UNO 8EHAELTER8AU 0.4 
355 EBM-WARENHERSTELLUNG 3.4 
359 VERSCHTEOENE MECHANlKER8FTR!E8E 1.1 
'16 MASCHINEN8AU 4.8 
361 LANDWIRTSCH. MASCHlNEN, ACKERSCHLEPPER 0.2 
362 HERSTELLUNG VON BUEROMASCHlNEN 
363 HERST. VON HETALLBEARBETTUNGSMASCHINEN 1.0 
364 HERST • v. TEXTlLMASCHTNEN U. NAEHMASCH. 0.2 
36S HERST • v. MASCH. u. APPAR. F. NAHRUNGS- 0.6 
MITTEL-, CHEM. u. VERWANOTE INDUSTRIEN 
366 MASCH. F. HUETTENt BFRGBAU, GlESSEREJ, 0.7 
BAU HEBEZEUGE, FOERDERMITTEL 
367 HERST • VON ZAHNRAEDERN,GETRTEBEN, USW. o.1 
368 MASCH.FUER WElTERE BESTlMMTE TNDUSTRTEN 0.4 
369 HERST .YON SONST. MASCHINENBAUERZEUGN. 1.2 
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FRAI'ICE 
" 
1.7 
1).2 
1.4 
3.7 
1. 2 
0.4 
0.8 
1.7 
0.5 
1.1 
2. ~ 
0.8 
,.6 
1.1 
o.1 
3.1 
0.6 
11.5 
o.~ 
~.2 
O.R 
n.5 
1.R 
n.2 
0.2 
1.2 
9.9 
0.3 
3. 7 
0.4 
1. 5 
3.8 
4.5 
0.4 
1.1 
0.3 
0.5 
0.7 
o.1 
1.1 
PART DES OIFFERENTES BRANCHES INDUSTRTELLES DANS LE 
NOMARE TOTAL DES ENTREPRTSES DANS LES INDUSTRIES 
ExTRAcflVES ET I!ANUFACTUIIT ERES, LE BATT MENT ET LE GENIE 
CIVIL, EN" 
ITAL TA I'IEOER- BELGIQUE LUXEM- CEE 
LAND BELGI E BOURG EWG 
" " " " " 
1.8 1.7 1.9 Ill . 1.5 
0.6 o. 2 1).? (II . 0.3 
1.? 1.4 1.7 
- 1.1 
l.O 5.1 3.1 3.2 3.4 
1.~ 1.4 o.8 . 1.2 
n.b 0.4 o.1 (II . 0.3 
o.q 0.9 0.6 
-
o.8 
1. 9 1.1 1. 3 1.0 1.6 
0.5 n.4 0.4 (m) 1.0 0.4 
1. 3 0.7 0.9 (n) . 1.0 
(e) . -
(c) . (d) . -
7.1 (f) 2. 7 2.2 2.1 7.2 
o.~ (f) 1'.6 n.? (ol 1.4 o.~ 
0.7 1.1 o.q (p) . 0.7 
1. 2 0.9 1. 0 0.7 1.0 
o.1 . (e) -
7.R 4.~ ~.'1 2.8 
"·" 
1.7 1.4 1. 3 (q) . 1.1 
1.0 (II . "·6 ,,, . 0.6 
o.o n.5 11.5 (sl 1.~ 0.5 
0.5 (h) O.b o.1 (q) . 0.3 
1.7 1. 8 2.1 .... q 1.4 
I. 7 (II 1.2 (t) 0.9 0.6 
'1.0 1.1 ?.4 1.4 1.A 
0.4 (I) 1.0 n., o.s 0.2 
n.4 (JI . 
- 0.1 
o.1 (JI . n.3 
-
0.2 
0.6 o.1 0.2 (u) . 0.2 
1. 3 (JI . 1.4 (v) 0.9 0.9 
a.1 7.3 7.6 6.4 8.6 
n.l (k) . (f) . 
-
o.1 
1.1 0.6 (II 1.6 (w) . 1.8 
1.8 2.8 1.9 {x) 4.1 1.3 
(I) o. 5 0.6 Cwl . 0.6 
3.1 7.8 3.4 1.2 3.4 
2.A 0.4 
- 1.0 1.1 
5.1 6.0 4.3 1.4 4.9 
0.5 0.3 0.3 .. 0.3 
0.2 (h) . . 
1.1 0.6 {I) 0.4 . 1.0 
0.4 0.1 0.4 
-
0.3 
0.4 0.7 0.5 
-
0.5 
0.5 o.e (JI 1.2 . 0.7 
o.2 o.1 (kl . - 0.1 
0.4 0.3 0.2 
- 0.3 
1. 2 2. 5 1.1 1.4 1.2 
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TAB. B 40 TABL. B 40 
B. ANGABEN UEBER 01 E UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SURLES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
ANTEll OER VERSCHIFOENEN INOUSTRIEZWEIGE AN 
OER GESAMTZAHL OER IM BERGBAU, IM VERARBEITENOEN 
GEWERAE tmo IM BAUGEWFRBE AESCHAFFTIGTEN PFRSONEN 
IOHNE HEIMARBEITER J, IN V.H. 
DEUTSCH- FRANCE ITALU NEOER- BFLGIQIJE 
LAND IB.R.l LAND BElGIF 
• ~ " 
~ • 
\.A 2.0 !. 8 2.3 2.1 
0.7 n.9 I. 0 1.0 0.7 
1.n 1.1 o." 1. 3 1.4 
2.3 ?.7 2.1 ~.8 2.1 
n.7 0.7 o.~ 0.6 n.4 
0.3 o.~ n.4 0.2 0.2 
0.4 0.3 ,.4 o.~ n.z 
2.~ 7.9 3.1 1.~ \.~ 
1.1 1.5 1.' n.<> n.~ 
o.a 0.7 O. R 0.4 o.~ 
0.2 o.o; O.R (e) . ,., 
(c) . (d) 
4.7 4.7 5.5 (I) 5.~ -4.4 
~ ·' 2.1 !.~ (I) ~.l l.o; n.~ 0.7 !. p 1.1 !.1 
1.0 !.8 !.A l.~ !.7 
IJ.~ 0.5 o. 3 !•I O.! 
3.5 3.1 6.6 3.4 6.0 
0.4 0.4 
'·" 
1.o o.• 
o.e l.() 1.0 (I) . 7.4 
!.0 0.5 1.1 0.6 0.6 
n.3 o.~ 0.6 (hi 0.5 n.4 
0.7 0.5 !.0 1.2 
'· 3 
(b) 0.2 o. 7 (I) . 0.3 
7.~ 7.5 5.6 2.9 12.? 
4.1 4.1 2.7 (I) 7.6 7.• 
0.2 0.2 0.7 ()) . 
0.5 0.4 o.1 ()) . J.n 
O.B 0.9 o.s 0.3 1.<> 
1.5 1. 6 !.! ()) . !.3 
6.? 6.6 5.4 5.8 ~.2 
~.4 0.1 (k) . (I) . 
1.3 1.6 0.6 o.~ (I) n.7 
1.0 'l.o; 1.3 1. 7 1.4 
0.6 1.2 (I) 0.5 0.4 
3.6 2.6 2.4 2.9 2.6 
0.2 O.R n.l -
10.8 6.2 6.6 6.2 4.6 
0.7 0.6 0.4 0.1 o.~ 
0.5 0.5 0.7 ~.5 (h) 
!.5 1.0 0.9 0.3 (I) 0.5 
0.6 0.3 o.R 0.5 
0.9 o.3 0.4 0.6 n.~ 
1.7 0.9 11.7 o.7 ()) J.o; 
0.7 0.5 O.! (k) . 
0.7 o.1 !1.3 o.1 0.2 
2." 2.2 !. ~ 3.2 !.0 
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LIJXFM-
ROURG 
-
(I) . 
(I) . 
-
1.2 
. 
(II . 
-
7.4 
(m) 2.4 
(n) . 
-
-
o.~ 
(o) 0.5 
(p) . 
o.1 
-
3.4 
(q) 
C•l . 
(•I ?. ? 
(q) 
().7 
(t) rt.4 
5!. 8 
51.5 
-
-
(u) . 
(Y) 0.3 
3. 5 
-
(w) . 
(x) ':'.0 
(w) . 
"·'~ 
IJ.? 
1.3 
. 
. 
-
-
. 
-
-
1.3 
PART DES OIFFERENTES BRANCHES INOUSTRIELLES DANS 
LF NOMARE TOTAL DE PFRSONNES OCCUPEES lA l'EXCLU-
SION DES 0\JVRIERS A DOMICTLF.l DANS LES INDUSTRIES 
FXTRACT. ET MANUFACTUR. ET LF. BATIMENT, EN ~ 
rH I NIJUSTRIFZWEIG 
EWG BRANCHE I NOUSTRI Ellf 
• 
1.9 INOlJSTRIE IJU PAPIER ET FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPIER 
n.• FABR. OE LA PATE 1 0U PAP I ER !'T OU CARTON 
1. ~ TPANSF. PAPIER ET CARTON, ART. EN PATE 
7.4 IMPRIMFRIF, EDITION FT INn. ANNEXES 
o ... IN()USTRIE OU CUIR 
"·' 
TANNFRIE - Mfr. I SSERIF 
n.4 FABRICATION 0 ARTICLES EN WIR ET SIMIL. 
2. 5 IN !'I. CAOUTCHOUC, MAT • PLASTIOIJES, FIBRES 
ARTIF. ou SYNTH., PROO\JI TS AMI lACES 
!.7 TRANSF. flU C AOLITCHOIJC FT OE L AMIANTF 
n.a TRANSFORMITION OES MATIERES PLASTIQUES 
0.4 PROD. ()f FIBRES ARTIF. Of SYNTHETIOUES 
INOUSTRIF OES PROOUITS AMYlACES 
4.9 INO\JSTRIF rHIMIOllf 
2.5 FABRIC. nE P~OO\JI TS CHIMIOUE~ OE BASE 
o.o PRO'liJ!TS CHI Mo POI_IR IND. FT AGRICULTURE 
1.4 PROO\l!TS rHI M. PnUR CONS. PRIV. ET ADMIN. 
0.3 INOUSTRJF ou •EnotF 
4.1 INOllSTRI~ DES PROOUITS MINERAUX NON ME-
TAlliOUES (qRJOU~S 1 VFRRF 1 CIMFNT,ETC.J 
o.1 <ABR. ~ATFR. DE CONq~. EN TFRRE CUITE 
0.9 INnUSTRIF OU VERR~ 
0.9 HBRIC. DES GRES 1 PIJRCELAINES, FAIENCES 
ET PROOUITS REFRACTAIRES 
n.4 FABR. OF C !MPH, DE CHAUX ET OE PlATRE 
o.• FA8R. "'ATER. DE roN~TR. FT OF TRAV.PUBl. 
E~ ~ETON, FN ClMFNT ET EN Pl ATRE 
n.? TRAVAil DE LA PIFRR~ ET Of P~OOUITS 
MlNFRA\lX NON "'ETAlliO\IFS 
7.1 PROOUCTION ET PREMIERE TRANSFORMUION 
OFS "'ETAllX FERRFUX ET NON FFRREUX 
4.n S!OERURGTF 
0.1 FABRICATION ()E TURFS 0 AC!ER 
n.4 TREFilAGE, FT!RAGE, lAMINAGE FEllillAROS 
n.~ pprlf). ET PRFM. TRAN~Ff'RM. DES MFTAIIX NF 
1.4 FONOHIFS METAUX FERRFUX FT NON FERRE\IX 
6.4 FABRICATION 0 OUVRAt;ES I'N "FTA\IX ISAUF 
MACHINES FT MATER!Fl OE TRAN~PORTI 
n.1 FnRGf, FSTAMPAGF, MA.TPT+:AGE, GRnS EM ROUT 
!. 7 ~Er. TRANSF., TR AlT. FT RFVFT • MET AUX 
1. 0 Cr>NSTRUCTION MFTAlllOIIF IFABR. ET POSF.l 
n.6 CHAIJ!lRONNEPIF, CONSTR. RESERVCIIRS, ETC. 3., OUTILLAt;E FT ARTIClES FIN! S EN MFTAUX 
0.' ACTIVJTFS AUXJLIAIRES OFS INO.MECANIOlJFS 
A.3 CONSTR. ne MACHI"'FS NON ElECTRIOUES 
'='·6 CONSTR. M~CHINES FT TRACTFURS AGR!COLES 
11.5 CONSTRUCTION DE MACHINES OE !IUREAIJ 
!.7 CONqP. OE MACHI Nf S-OUTI l S POUR MET AU~ 
o.• CONSTR. M~CH. TF~TilES FT MACH. A COUDRE 
0.6 CONSTR. DE MACH. ET APPAR. POUR lES !NO. 
All I'IENTA I RES, CHIMIQIIES ET CONNEXES 
1.3 MATFR !El POUR MINES, SIOERURGIE, FONOE-
RIES, BATIMENT HAT. LEVAGF ET MANUT • 
0.4 FABRICATION 0 ORGANES OF TRANS'41SSIOIII 
0.4 COIII~TR. f) AUT~E S HATFR IElS SPEC I Fl QUES 
2.4 CONSTR. AUTRES MACHo ET APP. NON ELECTRo 
RENVOIS : VOIR PAGES 6S4 
NO 
NICE 
NR 
27 
271 
272 
28 
29 
2" \ 
292 
30 
~I)! 
307 
303 
304 
31 
~ll 
312 
313 
32 
~3 
331 
332 
33~ 
334 
335 
11<> 
34 
HI 
34? 
343 
344 
345 
35 
351 
352 
~53 
354 
355 
35<> 
16 
361 
367 
363 
~64 
365 
366 
367 
36~ 
369 
259 
TAB. B 39 TABL. B 39 
8. ANGA8EN IIE8FR 01 E UNTERNEHM"N MIT 10 UNO ~EHR liESf.HHFTIGTFN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISFS OCCUPANT 111 PFRSONNFS OU PLUS 
ANTEll OER VERSCHIEOFNEN INOUSTRIEZWEIGE AN OER GESAMT-
ZAHL OER UNTERNEHM"N DES RERG8AUS, DES VERAR8EITENDEN 
GEWFRRFS UNO DES BAUGEWER8ES, IN V.H. 
NO 
NICE INOUSTRIEZWFIG OEIITSCH-
NR BRANCHE INOUSTRIHLF LAND IB.R.J 
• 
37 ELFKTROTECHN!SCHE IN11USTRTE 2.4 
371 I SOLIERH ELEKTROKA8EL,-LFIT.U.-ORAEHTF (c) . 
372 HERST • VON ELEKTRO~OTOREN, -GENFRAT., (d) 11.7 
-TRANSFORM., TNSTALLATIONSGERAETEN 
373 HFR ST • VON t;FWER8LICHEN FLEKTROGERAETEN lei . 
374 FERNMELDEGER.,ZAEHLFR, MESS- u. REC.El- I• I 
GEPAETE,FlEKTROMEn!l. 
"· 
AF. GERAETE 
375 RUNDFUNK- u. FERNSEHEMP"AENGER, flFKTRn- (f) 11.5 
AKUSTISCHF U.FLEKTRON. GERAETE 
376 HFR ST • VON FLEKTRO-HAUSHALTSGERAETFN ill "·4 
377 HERST • V.LA MPFN u. B~LEUCHTUNGSARTIKELN (h) 
378 HERST. VON 8UHRIFN UN'l ~KKUMULATrJREN 
37q RFPARATUR, MONTAG!' U. TEfHN. INSTALL AT • 11.7 
VIJN ELEKTRI'IHCHNI SCHE'I FRZFliG'IISSFN 
38 FAHRZEUGBAU "·7 
~P1 SCHIFFBAII ~.1 
387 HERSTELLUNG VON SCHI FNENHHRZEIIGEN 
3R3 RAil V. KRAI'TWAG[N U. DER~N EINZELTEILEN o.7 
184 KR~FTFAHRZEUG- UNI'I FAHRRAOR"PARATIIP 2.~ 
3P5 HERST. Vl'l"' KR~FT- II. FAHRR~FOERN U. 11.1 
'lERE'I EINZFLT"ILEN 
3@6 LIJFTFAHRZFUGB~IJ 11'10 -P"PARATUR 
1~q SrJ"'STIGER "AHRZEUGRAIJ 
~q FFn•MECHANH, OPTIK, SONqJG" I NOUSTRI FN 2.5 
3q1 HFRST • VO'I FEI"'MECHAN! SCHEN ERZEUGNI SS•N 0.4 
~'12 HERST • v. ~EDI71 N~FCHANT SCHFN II. OR THO- 1').5 
PAEDIE~ECHANISCHEN ERZEUG"'ISSFN 
3'13 HFR.ST. OPT! SCHER tJ. FOTOGRAF. t;FPAETE 1.3 
304 HFR STELL UN\. UNO RE PARATUR VrJN IJHRE"' o.z 
'1'l5 HFR ST • VON SCH'4UCK- U. GOLOSCH~IFD"WARFN ~.4 
RFARREITUNG VON FOFLSTFINEN 
1q6 HFRST. u. REPARATUR v. ~USIKINSTPU"ENTFN n .1 
1:97 HERS TELL UNG VON SPJ EL- !JNO SPORTWARFN 11.3 
3QQ SrJNST. ZW•tGE DES R"- tJ. V"RARR. t;EWFPB. 
40 RA!JGEWERR~ '1:6.8 
4CO ALL(;EHF INES BAUGEWERIIF lf'HNE AlJSt;F- a.n 
PRAEGTEN SCHWERPUNKTI, ~1\RPUCHIOFWERBF 
401 ROHBAUGEWER BE 1n.s 
407 TIFFRAIJ '·? 
4C3 8AUINSTALLA Tlt1N 6.8 
404 AUSBA UGEWER RE 7.4 
50 GFMISCHTE ENERGIFWIHSrHAFT UNO ) WAS SERVER SORGUNG 
~1 ENFRGIEWIRTSCHAFT 
FRANCE 
• 
'.2 
n.~ 
1.0 
".1 
~.~ 
o.::~ 
1"'1.3 
'1.6 
n.~ 
1.0 
1. 3 
n.• 
o.1 
11.1 
~-' -
O.R 
0.3 
1.1 
11.3 
n.5 
n.~ 
n.5 
?7.7 
I• I 
(f) ?4.7 
'·" 1•1 . 
(o) 
PART OFS OTFFFRENTFS 8RANr.HFS TNDUSTRIELLES DANS LE 
Nn~ARF TnTAL DFS ENTREPRTSFS DANS LES INOIISTRIES 
EX'I'RAC'I'IV!E FT MANIJFACTURJFRFS, LF BATI~ENT ET LE GENIF 
~ IV!L, EN ~ 
TTAL !A N"OfR- RFLGIOU" LUXFM- f.H 
LAND BELGTE BOURG EWG 
~ • • • " 
1.6 1. 7 1.• 1.0 2.• 
~.1 (m) . (I) 
, • 3 (m) . (m) n.6 - n.R 
(m) "·~ 
"·' 
(m) . .... 1 0.1 
n.J (n) 1.4 0.4 - 0.5 
I'. I (m) "1.3 - 0.3 
o.1 1m) . 0.7 -
~.I 
-
1. 2 11.1 - 1.0 0.7 
3.'1 "·~ '•P 7.7 3.<1 
~.1 2.? 11.6 - 0.4 
(o) (n) . -
o.~ o.q 1.4 (y) . o.a 
I. 7 5.4 1.1 7.() ?.1 
"·' 
(o) n.• - 0.? 
(p) O.b (o) II. 'I (y) . 0.1 
(o) (n) . 1•1 n.7 0.1 
2.? 1.6 1.0 1.P 2.~ 
11.1 - 0.4 
n.J ~.1 n.! ill fl.• 
n.• ~.I 1.1 Ill . 0.7 
(p) 
-
0 .I 
~'~·" O.'t (q) "·' - o.~ 
II.! II. 7 (p) . Ill . 11.1 
n.? 0.1 
- -
0.1 
n.3 0.1 1.4 1•1 1.8 o.?. 
!7. 5 ~1.'1 2!.0 45.1 78.4 
-
o.1 10.4 3.6 
12.n 7.6 'l.O 1b.n 14.1 
2.7 3.0 3.2 5.n 2.<1 
1oP ~.5 3.5 5.4 3.7 
1.4 5.f> s.n ,., R.1 4.1 
FUr diesen WirtscNftsbereich wurden nur Anpben fUr simtliche Untemehmen eingeholt. 
511 FLFK TRI Zl TAETSERZFUGUNG u. -VEPTETtUNG 
512 GASERZEUGIJNG UNO -VEPTEILUNG 
513 OA"PF- U. PRESSLUFTER7., FFRNHEilWERKE Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour I' ensemble des entreprises. 
52 OEFFE'ITLICHE WASSERVERSORGUNG l 5<1 SONSTTGE TAETIGKFITFN AUS NICE NP. ~ 
1 8ERG8AIJ 1.6 1. 5 ?.4 0.4 1. 5 4.1 1.7 
2/3 VERARBFITENOES GEWERBE ~1.5 70.6 Pn.o 77.5 77.~ ~0.7 60.7 
4 BAUGFWERBE '16.8 27.7 17.5 21." 21.0 45.1 28.4 
~ E'IERG IE- UNO WA SSE~WIRTSr.HAFT 
!NSGESAMT 100.0 100.0 100 .... 100. ~ 100.0 100.11 1oo.n 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 RENVOJS : VOIR PAGES 6S4 
260 
TAB. B 40 TABL. B 40 
B. -NGABEN UEBER DIE UNTERNEHM~N MTT 10 UNO MEHR !IF.SCHAEFTTGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISFS OCCUPANT 10 PERSDNNES OU PLUS 
ANTEll DER VERSCHIEDENEN INOUSTRIEZWEIGF AN 
DER GESAMTZAHL OER IM BERGBAU, IM VERARBEITENDEN 
GfWERBE UNO IM 8AUGEWER8f 8F.SCHAEFTIGTEN PERSONEN 
I OHNE HE IMAR8ETTER J, IN V.H. 
DEUTSCH- FRANCE ITALIA NFDER- BELGIQUF 
LAND lfi.R.I LAND BELGIF 
" " " " " 
9.1 6.1 s.5 8,6 S,R 
1•1 . 0.2 0,1 (ml Ill . 
(d) 4.2 1.6 1. 7 (ml . (ml 2.3 
I• I . 1.0 0.7 (m) . (o) 
. 0.2 O. R (ml . 1.b 
(f) 3.4 1.6 0.5 (nl 11.4 1.? 
Ill 0.9 0.4 0.4 (ml . o.? 
(hi 
. 0.1 0.3 (m) . 0.1 
I) .1 0.1 ~.1 
0.3 ~.5 0.6 -
6.2 9.3 7.1 11.4 5.6 
0.7 1.0 1.3 4.2 o.o 
0.2 0.3 1). 3 (ol . (nl . 
4.0 5. 5 4.1 1.1 1.9 
0.6 0.3 1).4 2.0 0.3 
0.2 0.3 ~.6 (ol . 0.2 
0.2 1.5 0.1 (pi 1.0 (ol 2.1 
(ol . (nl 
2.1 2.5 1.5 o.~ 0.5 
0.4 1.0 n.1 n.l 
1).2 1).1 
o.~ 0.3 o.1 
0.3 n.3 0.1 (p) 
0.2 1).2 0.4 o.1 ,., 1).1 
0.1 (pi 
0.2 0.1 0.1 -
ll.2 o.1 0.1 
15.8 16.S 1~.9 15.5 12.0 
h.O (ol . -
3.9 (f) 12.4 11.1 7.0 h.3 
2.4 4.1 3.4 3.6 1.? 
1.8 (ol . 0.9 2.9 1.1 
1.6 (ol . 0.4 1.8 1.? 
LUX EM-
BIJUR G 
• 
0.4 
-
. 
. 
-
-
-
-
0.4 
2.5 
-
-
(y) . 
2.2 
-
(y) . 
1•1 0.2 
1.4 
-
Ill . 
Ill . 
-
-
Ill . 
-
1•1 1.4 
27.? 
7.q 
6. 5 
'>.5 
1.4 
lobi !.6 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nu~ Angaben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
5.2 5.0 1.7 ~.~ 8.0 2.0 
78.9 78.3 82.2 80.4 79.9 75.6 
15.8 16.5 15.9 15.5 12.0 22.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.1) 100.0 
PART DES OIFFERENTES BRANCHES INOUSTRIEllES DANS 
lE NOMBRE TOTAl DE PERSONNES OCCUPEES lA l'EXCLU-
S!ON OES OUVRIERS A DOMICILE! DANS LES INDUSTRIES 
FXTRACT. ET MANUFACTUR. ET LF. BATIMENT, EN $ 
CEE INOUSTRIEZWFIG 
EWG BRAIIICHE INDUSTRI EllE 
• 
7.~ COIIISTRUCTIOIII ElECTRIQUE 
FABRIC. DE FILS ET CA!ILES ELECTRIQUES 
2.7 FABR • DE MATERI~l ElECTR.D EQUIPEMF.NT 
(MOTEURS, GEIIIFRAT., TRANSFORM,, ETC.I 
0,3 FABR. MATFRI El flECTRIQUf 0 UTILISATION 
0.2 MAT. Of TFLECOMMUIIIICATIOIII, COMPTEURS, 
APPAR. ME SURE, MAT. ELFCTRO-MEDICAL 
7.6 CONSTRUCTION D APPAREILS ELECTRON! QUFS, 
RADIO, THF.VISIOIII, ELECTROACOUST!OUE 
0.6 FABR. 0 APPARFILS F.LECTRODOMfSTIOUES 
n.r FA!IR. LAMPES ET MATERIEL 0 ECLAIRAGE 
n .1 FABRICATTON DE PILES ET 0 ACCUMULATEURS 
0.3 RfPARATIOIII, MONTAGE, TRAY. 0 INSTALL AT. 
DE MACHINES ElECTRIOUES 
7.3 CONSTRlJC Tl ON OE MATER! El DE TRANSPORT 
1.1 CONSTRUCT., REPAR.., ~IIITRETIFN nE NAVIRFS 
0.2 CONSTR. OF. MATERIEl FERROVIA!RE ROUlANT 
4.1 CONSTR. AlJTOMOSllES ET PIECES DET ACHEES 
·o.6 REPAR. AUTOMOBILES, MOTOCYCLES, CYClES 
o.• CONSTRUCTION OE MOTIJCYCLES, DE CYClES 
ET DE lEURS PIECES DETACHEES 
0.7 COIIISTRUCTION FT REPARATION 0 AVIONS 
CONSTR. OE MATER! El OE TRANSPORT N.O.A. 
2.0 !NOlJSTRIFS MANUFACTIJRIERFS DIVERSES 
0.4 TNqR. PRECISION, APPAR.MESURE,CONTROlE 
~ .! FARR. DE MATERIFL MfDICO-CHIRlJRGICAl 
f.T 0 APPARF!lS ORTHOPED!OUFS 
0.1 JNSTPUM~NTS 0 OPTIOUE, MAT. PHOTOGRAPH. 
t:'.' FASR. ET RFPAR. MOIIITRF.S ET HORLOGES 
n.2 BIJOIITER!F, ORFEVRER!F, JOAlllFRTE ET 
HILLE !'IE PIERRFS PRECIEUSES 
~ABR. ET RFPAR. !NSTRUMFNTS OE MUSIOUE 
~-~ FABO. JEIIX, JOU~TS, ART! Cl ES Dl' SPORT 
n.! INOlJSTR!FS MANUFACTlJRTERES O!VERSES 
!5.R BATIMENT FT GEIIIIF f!Vll 
7.1 BATJMFNT FT GENIE CIVIl (SANS 
SPFf TAL I SAT! ON I, OEMOLT T! ON 
7.A CONSTR. D I"'MFUHES fD HAB!T.H AUTR ES I 
3.1 GFN!F fl VIL I ROUTES, PONTS, FTC.I 
1.2 INSTAllATION 
J.n AMENAGFMHH 
PROOliCTJON FT DTSTR!BlJTTON ASSOCJEFS OE 
I PltJSJFURS SORTES 0 ENERG!E ET 0 EAU 
El FC TR IC I TE, GAl FT VAPEUR 
PRODUCT. FT OJSTR!BlJT!Ofll D ELECTRTCTH 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION OE GAZ 
PROD. ET OISTR. VAPEUR, AIR COMPR. ,CHAl. 
DISTRIBUTION PUBLIOUE D FAU 
AUTRFS ACT!V!TES DIJ SECTEUR IIIICE NO 5 
4.6 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
79.5 INDUSTRIES MANUFACTURJERES 
15.8 RAT!MENT ET GEIII!F CIVIL 
ElFCTR!CITE, GAZ ET EAlJ 
100.0 TOTAL GENERAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS: VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
IIIR 
37 
371 
377 
373 
174 
375 
376 
317 
37!1 
379 
311 
181 
382 
383 
3~4 
3B5 
386 
389 
39 
391 
302 
393 
194 
395 
396 
397 
399 
40 
4(10 
4(11 
402 
40' 
404 
50 
51 
511 
512 
513 
~2 
59 
1 
213 
4 
5 
261 
TAB. B 41 TABL, B 41 
8, -I'ICABEN UERER 01 E UNTERNF~FN MTT 10 UNO MEHR BFSCHAEFTIGTFN 
DONNEES SUR lES ENTREPRISES OCCUPANT 1~ PERSONNFS OU PLUS 
-NTETL OER VERSCHIEOENEN INOUSTRTEZWETGE AM 
GESAMTUMS-TZ DES RERGB-US, DES VFRARREITENOEN 
GEWERBES UNO DES BAUGEWERBF.S, IN V,H, 
NO 
'liCE INDUSTRTEZWFIG 
NR ~RANCHE INDUSTRIELLE 
11 GEWINNUNG UNO AEARBFITUNG FFSTFR 
~~~ ENNSTOFFF 
Ill GEWINNUNr: U, BE-RBF.ITUNG VON STEINKOHLE 
112 GEW, u. BEARAE!T, v. BPAIIN- U, PFCHKOHLF 
12 FRlAERGBAU 
121 E ISENERZBER GBAU 
122 NICHTEISENF.PZAEPGBAU 
13 EROOH- UNO ER OGA SGEWI NNUI'IC 
14 GEWINNUNt; VON RAUM-TERI-L UNO 
FEUERFESTEN UNO KERAMISCHEN ERDE'I 
19 GEW. VON SONST.MINERALIF.N UNO VON TOPF 
20 A HERSTELLUNG VON OFLEN UNO FFTTEN 
?0 A NAHRUNGS~ITTFLGEWERAF 
201 SCHL ACHTERE I, FLEI SCHWARFN II. -KONSEPVEN 
?.02 MOLKERF.IEN UNO MILCHVF.RARAEITU'IG 
?.0~ OBST- UNO GEMUF.SFVFRARAEITUNG 
?04 KONSF.RV, v. Fl SCHEN U. AEHNL. PR!'DUKTEN 
705 M UFHl ENGFWERAF 
?06 BAFCKFREI, KONOITOREio 0-UFRIIACKWlqE'l 
2C7 ZUCKFRIND\ISTPTE 
2CA K4KAOER ZEUGN., SCHOKOL,, ZUCKERWAREN 
?Q9 SO'ISTIGFS NAHRUNGSMITTFLGEWFRBE 
21 GETRAFNKEHERST•LLUNG 
211 HF~ST, V'JN AETHYLA l KOHOL lA US VERG4F-
~UNGI, VON HEFE u. V!'N SPIRITU!'SEN 
212 HFRST.V, WE IN U.AEHNL, ALK(lH, GETRAENKFN 
2B BRAUEREI UNO MAELZE~H 
214 MINFRALBRUNNEN, ALKOHOLFREIE GFTPAENKF 
22 TABAKVERARBEITUNG 
?'! TEXTilGFWER BE 
232 Wr1LLINOUSTR IE 
233 BAtJMWOlliNOUSTR IE 
234 SEIOENINDUSTRIE 
B5 LEINFi'l- UNO HANFINDUSTRIE 
736 !NO, OER SONST, TEXTILFASERN SEILERFI 
237 WlqKFRI'I UNO STP!CKERFI 
23~ HX TIL VER ED LUNG 
239 SONST IGES TEXTILGEWFRRE 
24 HERS TELL UNG VON SCHUHFN, RFKLFIDUNG 
UNO AFTTWAREN 
241 SCHUHI'IDUSTR!E IAUSSER GU~~ I SCHUHE I 
242 SCHUHRFPARA TUR UNO MA SSCHUHMACHEPEI 
243 HER STEllUNG VON REKLEIDUNG UNO WAESCHE 
244 HERST • v. RETTWAREN, OEKCRATEURGEWERRE 
245 PELZ- UNO PELZWARENHFRSTELL\ING 
25 HOLZ- UNO KORKVERARIIEITUNG IAUSSFR 
HOLZMOEAELHERSTELLUNGI 
2~1 SAEGEREI UNO HOLZIIEARBFITU~G 
2~2 HER STELL UNG VON HALBWAREN AUS HOLZ 
2~3 HERST, AAUHEMENTE AUS HOLZ, PARKETT 
754 HFR ST • VON VERP ACKIJNG SMI TTFLN AUS HOLZ 
255 HERST. SO'IST, HOLZWARFN CAUSSER MOEBELI 
259 STROH-, KORB-, KORK-, BUERSTENWAREN 
26 HE~StELlUNG VON HDLZ~OEBELN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 
262 
DEUTSCH-
LAND IB.R,I 
• 
?,8 
?,4 
o.~ 
'1,4 
(I) 0.5 
0,2 
0,6 
A,4 
1,A 
1.9 
0.3 
0.1 
'1,7 
0,7 
0,5 
0.6 
1.5 
2.~ 
o.c; 
1.4 
0,2 
1,R 
4.8 
o.e 
1.3 
0.3 
o.1 
0,1 
O,Q 
0,3 
0.7 
1.4 
n.6 
2.5 
"· 1 
1. 6 
0,4 
1),3 
1).4 
0.2 
0.1 
1.5 
Col 
(b) 
(c) 
(d) 
FRANCE 
• 
1. 7 
1,7 
. 
0,3 
"· 2 
0.3 
0.4 
0.2 
0,7 
A.7 
1.0 
7,1 
0.4 
o.t 
1.1 
o.~ 
1.0 
"·" 1.1 
1,7 
O,R 
o.? 
0.4 
1),1 
1.1 
6.8 
I.R 
1.7 
0.7 
0,1 
0.2 
!"'.CJ 
0.3 
0,5 
3.1 
O,R 
2.1 
0.1 
. 1.'1 
0.1 
o.~ 
0.5 
. 
o.1 
0.6 
PART DES DTFFERENTES BRANCHES INDUSTRIELLES DANS 
LF. CHIFFRE 0 AFFATRES TOTAL DES INDUSTRIES EXTRAC-
TIVES FT MANUFACTURIERES, DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL, 
FN S 
IT ALIA NEDFR- BFLGIOUF. LUX EM- CEF. 
LAND BELGIF BOURG EWG 
" " 
• • • 
2.1) 4,1 
-
2.0 
Col 2.0 4,1 - 1.9 
(b) . - - 0.1 
1'.2 
- -
0.5 0.1 
- -
0.5 o.1 
n,? 
- - -
1.0 (b) - - 0.4 
0,4 o.1 o.~ 0.6 0.4 
n.1 (b) . - 0.2 
I. 1 2. I I .1 - o.A 
11.? 1Q.4 (o) 11.1 ~.2 9,7 
1.0 3.3 o.q 0.2 1.5 
1. 4 ~.0 2.4 "·~ 2., 1.n 0.9 o.~ Col . 0.5 
o.1 o.1 o. 1 - o.1 
2.2 1.1 Col 1.~ 1.1 1.1 
0.7 1.4 0,9 Cbl 0.2 0.7 
1. 5 (c) . 1.0 
-
o.R 
o.~ 1. 2 0.8 (c) . 0,6 
2.1 (d) 5.2 3.2 (d) 0.2 1,R 
2.6 1.1 ~.I 2.7 ?.1 
(l,q 0,1 (b) 0.4 Col . 0.6 
o. 9 
- Ccl . (II 0.7 o.2 ,,, o.~ ?,'! 1.5 0.9 
'),4 o. 2 0.1 0.4 0.2 
0,7 1.1 1. 7 Ill . 1.4 
R,< 6.0 I 0,4 Ill . 6.1 
2.3 1. 0 1.2 Ill . 1. 4 
2.4 2.0 2.R ~ 1.7 
0.'1 0.'1 0,4 
- 0.5 
0,3 0.6 
- 0.2 0,4 0.6 
- o. 1 
1.2 0.7 1.0 
- 1.0 
n.~ 0.1 (1,6 
-
o.~ 
0,5 1. 0 0.9 
-
0.7 
2.R 3. B 3.2 Chi 0.4 ~.z 
0.'1 0.6 0.6 (II . 0.7 
-
-1. 7 2. A 2.3 (I) 0.4 2.2 
o. 2 ()) . o.1 
0.1 
1. 3 1. 7 1.4 0.6 1.6 
0,2 0,3 0.4 0.6 0.4 
0.2 0.2 0.5 
- 0.4 
0.4 0.6 o.t . 0.4 
0.1 0.3 
-~.1 o.1 o. 1 
-
0.1 
n.1 o.1 
-
o. 1 
0,7 0.8 0.9 0.2 1.0 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
TAB. ll 42 Tc\BL. E !t2 
~. AI\IGABEN IJERER 01 E IINTEPNEHMEN MIT 10 ll'IJ'l MFHR PESCHAEFTTGT•N 
DONN•!;S SURLES ENTRFPRI~FS !'CCUPANT 10 PFR~f1NNE~ OU Pl\1~ 
ANTEll OER VERSCHIEOENFN TNOUSTRIEZWFIGF AM 
GFSAMT-NETTOPRO'lUKTT~NSWERT nES ~ERGR~IS 1 DES VFRAR-
~EITENDEN GEWERB<OS UNO DES RAIIr.FWfRBFS, IN V.H. 
OFUTSCH- Fo A "'CE !TAL! A NFOER- RFir.IOUF 
LAND I R.R.I LAN!' AHGT• 
% % % % % 
4." 1.1 n.t 4.1 
"·' 
•.4 lol 1.1 n.1 1•1 4. 1 ~.1 
"·" 
lbl lbl . -
1.4 n.< 
- -
~.3 - -
n.2 
- -
n.1 ~.6 t').~ lbl -
,,, ~.7 ~.h o.~ ~.? n.o 
~.· "·' "·' lbl 
o.• 1.1 ~.~ n.o 1.~ 
4.6 4.~ 1>.7 11.4 lo) f. •. , 
o.q ~.~ n.4 1.' 1.4 
"·7 1. 2 0.7 1.1 ~.o 
n.z 0.3 ~.· o.P "·' 
o.z 0.3 n. • ~.' 1•1 0.4 
n.6 ~.4 0.7 1. 3 n.o 
n.• 1.5 I. c (c) . 1.' 
0.4 0.4 o.h o.o n.7 
n.9 1.5 1.1 ldl 
'·' 
1.1 
?.8 1 .A '·6 1.7 4.< 
n.4 ,.~ ~.o n.~ lbl 0 •• 
n.1 0.? n.• - 1<1 
1.o n.~ (!,1:5 n.o 
'·' n.1 n.1 n.~ n.> "!.4
?.A >.6 n.~ 1. 7 ? •• 
4.? ~.b P.1 ~.7 7.0 
0.6 1.2 2.1 n.o '·~" 
1.1 1.4 2.• 2.f"' ?.I 
11.2 11.4 ~.~ /')·" n . ' 
11.1 ·J.2 
"·' 
'·4 
J.2 
"·' 
n.4 
o.o o.o 1.1 11 •• I.n 
0.3 ~.4 11.~ n.\ n.~ 
o.b 1.5 n.c: ~. 0 n.• 
··~ 3.11 ?.o •.7 3 .I 
n.6 O.A 1. n 0.7 "· 7 
-
2.1 '•11 1. A 7.~ ?.? 
11.1 0.1 
n .1 
1.4 1.0 1.3 !.~ 1.4 
"·' 
0.3 o.1 n.? 
"·' "·2 lei o.'l n.? 11.2 n.5 
0.4 ('1.5 0.4 ~.~ 1.? 
ldl 11.1 0.1 
1.2 11.1 1).1 0.1 
n.1 11.1 n.l ~.1 
1.5 1.6 o.o 1." 1.n 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
1•1 
fbi 
1<1 
ldl 
lei 
Ill 
Ill 
Ill 
Ill 
<hi 
Ill 
Ill 
Ill 
LIIXFM-
Afli!Rr. 
% 
-
-
-
l.n 
1.n 
-
-
! .n 
-
-
1. ~ 
r'l.l 
(',7 
-
o.z 
"·' 
-
o.1 
?.~ 
. 
~.· 
1.• 
n.~ 
-
-
-
-
-
-
-
11.~ 
-11.4 
0.4 
"·4 
-
-
-
-
1').3 
PART OFS OIFFF°F'IJTFS BRI'IJCHFS TNOUSTRTELL•S DA~S 
LA VALFIIP NCTTf OF PROnUCT!ON TOTAl F OES INOIJSTRTF~ 
EHOACT!VE~ ET MANIIFACTUR!FRFS, nu ".AT!Mf'IJT H 
!')LI GF" lc rTVIL, FN % 
NO 
fFE !NOIJ~TPJC7W<!G NICF 
f:W!'; P.PANrH~ I NntJ~ TP l cu F NR 
% 
3.? <XTOACTION 
"' 
P~FPARIT1'1N DE COM- 11 
Blf~TIRI c S ~nu flE ~ 
1." ~xroArrrn"' FT POFPARATTO'IJ OF HOUILLF Ill 
"·' 
~XTP ar TTOf-J CT PDFflAI) ATT flN "E u r.Nn• II? 
"·' 
FXTP/trTJn"J OF ,..y "-tY::R At C: ~fTALLIQIJFS 12 
n.l EXToAC T! 0"1 ~· ,_f '11= PA J OF FFR 1 ?1 FXTP • ~H1 ~RAJ<; MFTALL!QUFS "'ON FFRRFIIX 12? 
"·'· 
<XT~ACTIO"' OE pcrpnu= CT f'F r,Az ~ATUPI=l 13 
0." cxr~Ar"TTnN OF ~HFRIAIIX OF Cf'N~TPUfTION 14 
cr TfP~H· ~ A Fftl 
"·' 
FXTR~fTH"~N n AIJTPI= S t4T NEPMJX, TntiPttJ t=R F<; 10 
~.,. IP. 1 nti~TRfl= nf= S f(1PJ't~ r.PA~ 2" • 
< 
. ' 
P'r:'!IC::.TPTC<; ALIMC!HA1DFS I"IIF ~CISSONSl ?O ~ 
n.7 AP/ITTA,r;r "FTII.Tl, PR:t=P, ,CI1"J~FPVES VTAI'lf'F ?0\ 
, 
.r JMntJ~TRT ~ 011 I A IT ?0? 
n 
.• I=,AP.R • ff'NSfRV<~ OF ~RUTTS FT L FGIJMFS 
'" 1 c~ p.p. ri1~J'=iJ"R.VES Pnrc;c;!1NC:. FT Ol"f1Q, SI•IL. ?n4 
o.• TPbVAYl o• ~ r,o A! 'IS ?O' 
'·· 
~('PJLANGFRP=, Pll TT <;$, t Rl <;(OTT •, ~!SCIIIT. ?M 
"·' 
P...•nus TP 1 r "IJ ~UfRF ?07 
~. c TN"• r: Ar Ar"', CHOf~l AT, fOI'lFJ~FPIF ZOQ 
1,11 c~ R.P T C • "F PQI11"1JTTS All MC~IH !R<S f'1VFRS ?00 
'·" 
FAPP TfATION OES ROI ~Sil"'~ ?1 
"•< T"-!n. nc~ AI COOLS F THYL. f'F t=fP._,cp.!TA- ?11 
TJf"'lN,nf LA LC:VIIRE FT IJFS SP!R!TIJCIJX 
1.~ F.t\ JU~ • VTP.I FT •m SSO"'S nrDOL. <!Milo ?\? 
1.' 90/I<;";~Pt~ q ~.ftt TC~Ht:' 213 
n.• RnTt::"n~o::: 'lYf;1 F~lQIJFS CT FAUX GA lFUSFS 214 
>.4 TP'·Jnll~ TR T t:' ~II TAI!I:A( n 
~.4 T••DUSTP IF T<XT!I F 73 
1.1 T~JDU" TR. T ~ f'F LA l~ l NE ?3? 
1." I''OIIqR!f rrnn"'~TFR.t:' ?3~ 
".4 TN"'IIfO:::TR~E nE LA ~rTF ?34 
.,_ ~ l"-1f"\IS TP l F 
"" 
LIN FT .nu CHANVOE ?3~ 
n .1 INn. ~1JTQ~  Fl ~·F~ TFXTILFS cnRflEPI • 7~~ 
~.n SnN~JFT~R! E: ?37 
"'!.4 ACHEVEMFNT nFS TEXTILe~ ?3A 
n.< ~liTR f S !'IOIISTR!<S TFXTILFS 230 
'l:."" f'A~PICATJnN DE CHAIISSIIPES, o APT ICLES ?4 
n HA B II L F ~FNT FT 11F LlTFRJC 
~.7 l'IO.CHAIIS~URFS (~AIIF E ~~ C Ani IT CH(IIJC I ?41 
CAP.~. A LA MAT"' n RF~~o. OF CH~IIS~URF~ , .. , 
?.\ FA Po If A T1 nN nr. s ARTICLe~ 0 HARILLEMONT ?4< 
n.1 FAMICATIO~ f'F ~ATHAS cr DE ITT FR If 244 
!Nnt.J<TRIF~ DE~ PnLFTFP!•S ET F[1URO!IRE~ 24~ 
l.~::: 1"111LI<TRIF no ROTS FT l)t! tiFf;< I SANS ?5 
L TNDU~TPI F nu ~F!!Pl F FN •nr s 1 
~.· ~f !Ar,F ET PREPAP AT! llN ll'lf'II~T•. ou ROTS ;»~1 
r.t. t:A.SR rc. nE PRODUI n DP'T-FINI< FN BOIS ?5? 
"·'- PI FfES DE CHARPFNTF 1 MENU! S FP T F 1 P~ROIIFT ?53 
FAPR JCA T1 ON n EM~ALI At;F~ EN Rn!S 2':i4 
n. T AIJTRF5 OtiVRAGF~ EN ROIS I<AIIF Mfii~LESI ,'511\ 
"'. 1 ART. F"' PAILLF 1 1.1 EGE, Rf'TJN APOSS ERIE 25° 
1.1 T"'I"'II<TRTE DU ~FUBLF <N Af'!S 26 
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TAB. B 41 TABL. B 41 
R. ANGABE~! IJERER OT E UNTERNE .. EN MTT In UNO MEH~ RFSCHAEFTTGTfN 
DONNEES SU~ lFS ENTREPRTSES OCCUPANT 10 PFRSON~FS OU PIUS 
ANTEll nE~ VEOSCHTEOENFN INDUSTOIFZWEIGF AM 
GESAMTUMSATZ DES RERGRAUS, OES VERARRETTENI'EN 
GEWERBES UNO DES RAUGFWFRRES, IN V.H. 
NO 
NTCF TNOUSTRTFZWFII'; 
NR RRA"JC HF INOUSTRIFLLE 
27 PAPIFR- \!NO PAPPFNFR7EUGU~G UNO 
-VFRARBFITUNG 
271 HOll SCHL T FF, ZEll STOFF, PAP!FR u. PAPPF 
272 PAP!f.R- liNil PAPPEVERARRFTTU"JG 
28 ORUCKERF!, VE~lAGS- u. VERWANOTF GEI'ERRF 
,., HERS TELL Ul\jG VON lEnER IINO lFOFRWAREN 
2<11 HF~STELLUNI'; V'l"t LEDER 
2<l? HER STELLUNG V'lN lF'JFRWAREN 
~0 GU .. MT- ()1\jQ KUNSTSTOFFVEOAR~EITUNG, 
CHE .. IFFASERINOUSTRIF, qAFRKF!NOIJSTRIE 
301 GU~~I- UNO ASRFSTVFRAPBFTTUNG 
302 K lJNSTSTOFFVFR AP RF I TUN!'; 
303 CH~M I ~FA SFR FR7F UGIJNG 
31')4 STAFRKE INOUSTRI E 
'I HERSTFLLUNG rHFMI~CHFR ~D7FlJC';NT <iC::F 
311 HERSTFLLUN'; CHEMISrHfR C.PII'lOSTflFFF 
~12 CHEM. I'RZFUGN, F. r;EwE~~E 1). lAfllrWIRTSrH 
313 CHE14. FR7FIIGN.F. •R!VAT. u. VERW~LTU'lGFN 
?2 MlNFRALOElVERARAEITUNG 
31 HFR ST. VON FRZFIJGNT SSF'l ~IJS STr I NEN II NO 
FROFN HFRST.U. VFPAOAFITIJNG VON Gl.A~ 
?31 111'GELE IFN 
"2 HER STELLIJNG Uflln Vt:RARAt:l TU~r, vn111 GlA< 
~?3 HER STHUJNI: VON ST<I N!Elll:, FE 1 NKF RAMI K 
UNO FFlJFRFF~HN ~RZEIJGNTS<;t:N 
334 HERST. !EMF NT, KUK VF~ARP. G!PSSTFI"' 
335 Ht:~ ST. v. ~AUSTOFFFN AUS AFTON U. r,yoc; 
SOWTF VON ASBFSTZEMFNTWARFN 
319 RE- u. V~='RAR:J:\. v. NAT UP ~TFT'lE>I I<FRq. 
~11NST. NT C•H-METAl L. 1411\!FRALfRZEIJG'l. 
'4 FTSFN- UIIID METAlli'R ZFII!;U~~ •1Nn 
-AEARAF ITU'IG 
341 E I SFN IJNO STAHL ER ZFUGENilF lNOli~TPIE 
342 S TAHLROEHRENE ~ ZEIJGIINI: 
343 lTEHEPnFN U'l'l KAL TWAL7W~RKF 
344 FRZFUG. u. ER STI' VFRAPB. v. NE-MFTALI E"l 
14~ Gli'~SERE!F~ 
·~ HFRSTEllUNt; VON METAllFRlFUG'IIS~FN (AUSSER ~ASCHI NI'N 11'11) FAHRlFUI';f"JI 
~~I SCHMTEOE-, PRESS- UNO H~~MFRWFRKF 
352 STAHL VERFORMUNt; u. ~RERFlAF(HENVFRFDlliNG 
3~3 SHHI- IJ. l FICHTMFTAllKrJNqRIIKTT 11NFN 
3~4 KI'SSFl- liND REHAEl TI'PRAII 
355 FB~-WARENHERSTELLIJNG 
~~q VFRSCHIEDENE .. FCHANTK~RRETRJER~ 
36 MASCHINENBAU 
361 l A'IOWIRTSCH. MASCH!NFN, ACKFPSCHlEPPFR 
3f2 HER STEllllfiiG VON RUFR'l .. ASCHINEN 
361 HERST. VON METALLBFAPBEITUNGSMASCHINFN 
364 HERST • v. TEXT!lMASCHINFN II. NAEHMASCH. 
3~5 HE~ ST. v • .. ASCH. 1). APPAR. F. NAHRIJNGS-
.. ITTEL-, CHEM. u. VFRWANDTE l'IDIJSTOIFN 
366 MASCH. F. fiUI'TTI'N, 8FRf;8AU, GIESS~RFI, 
BAll HEAF 7EUGE, FOFROf'RMITTFl 
367 HERST. VON ZAHNRAEOERN,GFTRIFBEN, u~w. 
368 MASCH.FUER WE IT ERE BEST! M~TF INOUSTRTFN 
3~" HFR ST. VON SONST. M~ SCHI NE NB A UEO ZFIJt; N. 
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OFliTSCH-
LAND I R. R.l 
" 
'·0 
1 .n 
n,Q 
1.~ 
0,6 
"1.3 
1.3 
2. 3 
1.1 
0.7 
n.~ 
n.l 
6.<) 
4,7 
~ .. 
1. 3 
1.4 
1,1 
~.~ 
'1,6 
n.6 
n.6 
~.8 
(b) 
R.R 
~.7 
n.> 
n.7 
I.! 
1.1 
~.8 
1 .I 
n.R 
o.s 
~.o 
n.1 
~7 
n.'l 
1).4 
I.' 
n.4 
"·" 
1.7 
n.6 
0.6 
2.7 
FRANCE 
" 
2.4 
1.2 
1.1 
?.4 
0.7 
n.4 
n.7 
~.1 
1.4 
1).7 
!'l.A 
1'),1 
'·? 
~.5 
n,<> 
'· 
7 
4,? 
2.5 
n.?. 
n.s 
n.1 
n,s 
n.4 
n.1 
9.? 
4,p 
.-:".4 
0.5 
'·n 
1.4 
-s.4 
n.~ 
1.3 
n.4 
1.1') 
7.1 
f>.7 
0.7 
0.5 
1.0 
n.2 
0.3 
1.1 
n.1 
2.4 
PART CES OTFFFRE~TES BRANCHFS INOUSTRIEllES DANS 
lc rHIFFRF n AFFATRFS TOTAl OES INDUSTRIES EXTRAC-
TIVES FT MANUHCTURIERFS, Dll RATIME'IT H OU GENIF CIVIl, 
FN Jt 
!TAl TA NEOFR- BFlGIOUF LUlt'FM- CFF 
LANO RFlGTF ROURG FWG 
" " " " 
% 
2.' 2.<> 2.? II) . 2.2 
I. 3 I. 3 o.<~ (I) . !.1 
o.R 1.s 1.~ - 1.~ 
?.I 2.4 7.1 0.7 2.n 
1').~ 0.5 0.4 . 0.6 
0,4 ~. ~ n.1 (I) 
-
0.3 
"·' 
~.? n.1 . 0.2 
'· 7 1.1 1.1 3.0 2.6 
! • 6 0.7 0.6 (m) 3.0 1.2 
n.7 n.3 n.s (n) 0.7 
1.' (o) - o.~ 
1<1 . (d) . 
-
A.o (f) 8.3 5.'1 o.' 7.4 
~. 1 (f) ~.n ?.! (0) n.7 4.n 
'·" 
1.6 1.5 (p) 1.3 
2.0 !.6 
'· 7 ?.1') 
1,6 (0) 1.4 - 3.3 
4.A 2. 5 4.3 ?.7 3.' 
f').Q n.5 n.4 (q) n.4 
1.1 II) . I. S (<) . 0.7 
n,7 0.2 n.3 (s) 1.3 o.s 
O.'l (h) o. 5 t).7 (q) . f'J.h 
n.~ 1.' n.<> n.4 0.7 
~.4 (I) . n.2 (I) n.~ 0.1 
7.~ 4.15 14.Q M.6 e.o 
3,Q li) 1.R 
"·" 
~0.4 •.1 
1. 1 (j) . ll.! - n.4 
0.2 Ill 1.2 - n.6 1.' 0.6 ?.5 (u) . 1.4 
!.0 Ill 1.1 (v) 0.? 1.' 
4.7 4.3 4.1 3.0 5., 
(k) (f) . - 0.1 
0.4 1'). 2 Ill 0.7 (w) . 1.0 
1. 2 1.1 O.<> (x) 2., 0 .R 
(I) n.4 0.2 (w) . 0.6 
1. q 2.4 2.1 I). I 2.~ 
n,4 0.1 - 0.5 0.1 
7.n 4.6 4.1 O.'l 7.6 
0.5 0.1 o.~ 0.7 
n.7 0.5 (h) . . o.~ 
0.9 0.2 (I) 0.4 . 1.0 
O.A 0.4 - 0.4 
0.5 0.4 0.3 
- n.6 
o.q 0.6 ()) 1. 2 . 1.~ 
fl.4 0.1 (k) . - 1.3 
0.3 0.1 0.2 
- 0.4 
1. 5 2.2 I. 0 o.q 2.3 
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B. ~'IG~II F'l IIE~EO DT E UNT EIINE~.-<N MIT 1n UNO MEHR BESCHA EFTTGTEN 
D'lNNHS SUR LFS ENTRFPR!S<S OCCUPANT 11'1 PERSONNFS OU PLUS 
A'lTFIL DER VER SCHIEDFNFN I NOU<TRT E7WFTGE ~M 
GESA.-T-NFTTOPRODUKTTONSWFRT OES ••PGBAU<, DES V<P~P­
REITENDEN GFWFRRES U'IO DES MIJGEWFPBFS, TN V.H. 
OEUTSC~- FRA'ICF !TAl! A NE1'1ER- S<LGIOIIF 
LAND ( R.R .I LAND BHGIF 
" 
% % % 
" 
1 .8 2., ?.~ ? •• 2.1'1 
n.Q 1.2 1.3 1.4 n.A 
n.Q l.(') ~.~ 1.4 1., 
2.0 ?.7 2.~ 3.4 2.7 
n .~ 1.5 o.c:: n.-=. 1'1.1 
n.? 0.3 n.• n.? n., 
n.2 n.? 0.2 n.~ 0.1 
?.4 1.2 1. R '.' 
1.? 
1.1 1.~ 1.7 n.9 n.• 
IJ.P "·~ n.7 '·4 ').I:; 
n.> 1.n 1. 3 (e) 
o.I , .1 I<) I d) 
7.2 ~.7 ~.1 (f) Q., '·4 
4.Q 1.> ?.7 (f) •.o ?.? 
~.A 0.Q ?..R !.' 1.4 
I .4 ?.4 ... '·~ ?..o 
?.6 4.4 ? • 1 (e) n.1 
•.7 
'. 1 ~.- 1.~ '.1 
~.4 0.3 I.• n.Q n.• 
n.7 1.9 I. n Col 
'·' n.R n.4 I. n 0.4 ,_c:.; 
'·' 
o.~ l.0 (h) n.7 1 .n 
"'·'1 ·]. ~ "·f. , .1 1.1 
(b) 1.1 n.< (I) . n., 
7.7 ~.7 7. 0 4. 7 14.7 
4.7 ~., ... (I) 4.> I0.1 
f').~ 1.1 n. ~ (J) . 
n.• 1.4 o.1 (J) 1.1 
i'l.~ 1. 2 "·Q n.4 1.o 
1.1 1.6 1.n (j) 1.4 
6.1 c;.~ 4.6 5.~ 4 •• 
n.3 0.1 (k) (f) 
1.2 1.6 n.~ n.• Ill n.6 
n.~ 1.4 1.2 I • • 1.1 
0.6 1.1 (I) n.< n.3 
~.1 2.? ?.1 ?.• 2.4 
I) .1 n.• n.1 -
1n.1 6.5 7 •• ~.8 5.1"1 
0.7 n.~ n.4 n.1 o.> 
n.b 0.6 1.1 0.~ (h) 
1.4 1.? 1.1 0.3 (i) n.6 
n.s 1.2 1.0 "·~ 
0.9 ~.4 n.5 n.~ n.4 
I.6 n.R n.o IJ.7 (J) 1.~ 
n.7 n.~ n.1 (k) 
n.7 o.1 n.4 n.1 1}.? 
?.6 2.? 1 •• 
'·" 
1.? 
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LUX EM-
BQIJRG 
% 
(I) . 
Col . 
-
1.0 
Ill . 
-
2.1 
lm) 2.1 
(n) 
-
-
n.~ 
(a) n.4 
(p) . 
-
'·7 
(q) . 
(<) 
1•1 I.Q 
(q) 
n.6 
(1) O.A 
6?.< 
~2.? 
-
-
(u) 
(v) n.? 
'·" 
-
(w) . 
(x) 2. 6 
(w) 
n.1 
1'1.1 
1.n 
. 
. 
-
-
. 
-
-
1.0 
PART DES DTFFERENTES BRA'ICHES TNDUSTRTHLFS DANS 
LA VH<UR NFTTE DE PRODUCTION TOTALF OFS INDUSTRIES 
EXTPACTTVES ET MANU<ACTUR!ERES, OU BATIMENT ET 
DU GENTF rivll, FN,; 
r<e TNDUSTRTFZWFTG 
Ewr. BRA'ICHF T 'IDUSTPI Ell E 
" 
?.'l T~tDUqRJE nu PA PIER FT FABRirATTON DFS 
ARTICLES EN P•PIER 
1.1) FA SA:. OE LA PAP=,nu PAPIFR fT DU CARTON 
n.o TR AN<F • PAP! FR FT CARTnN, ART • EN PATF 
2.4 l"PR I MFP IF, EO!Tin"' FT IND. ANNEXES 
o.• TNOUSTRI F nu CUI R 
o.? TANNEP IF - MEr. I ss<oi< 
1.2 FARR IC AT ION 0 ~RTICI. FS EN CII!R n Sl ~TL. 
?.7 IN'l. C AOUTCHnuc, MAT.PLASTIOUFS, FlARES 
APT! F. 
'"' 
~YNTH., PROIJUT TS ~ MTLACE~ 
1. 3 TPAN5F. nu C A'>UTCHOIIC ET DE L AMI ANTr. 
n.-r TPAN5Fn~MATTON DES MATJFP.FS PLASTIOLIFS 
~., PROD. DE FIRP~S ART I F. ET SYNT>lFT I 011 << 
T~!lli~TPIE !lE S po OOIJT T~ AMYLArfS 
7.• INOLISTRJ< rH!MIQIIF 
4, I F.&.-DTr:. l)f PPnr:'lnr T<:: rHJMIOUF< IJE AAS E 
1.' PRrnuns fHI "· Pf"'liR TNO. ET AGRICIJLT!JRF 
?,1 ~PO'lii!TS CHI~. Pnt!D ro•JS. PR IV. ET AllMI No 
?.7 TN~"II$TPTF nu P~TPOl ~ 
~.CI lNIJUSTRJF ocs PP rJ"'IJI TS MI NF OAII~ "10"1 ~·-
TALL TQIJC S IARIQUFS,VFPPF,CIMfNT,<Tf.l 
~.· r.a P.P. ~ATI=R. OF CON5TR. FN T~RRf run< 
"·" 
INDli<TRIF nu VfRPF 
"·' 
FABP If. 'll=~ GPF~, PQnC FL A I NES, HIFNC<S 
rT PPOOIJITS RFFRAfTAIP.FS 
"·7 FA~R. OF C I~F'IT, "E CHAUX FT DE PlAT PF 
o.• I=~RD • ~A T,:Op• OF fONSTR. FT I)F TO.AV.PIIRL. 
FN RFTON, Hl rT MENT CT EN PL ATRE 
n.1 THVATL !'< LA PHR•F CT OF PRrJIJIITT< 
M!NFRAUX NON MFTAIL!OII<S 
p. 1 PPnourTIO"' <T PP'=MTJ=PF TRANSFORMATION 
!lFS MFTAIJX <EP.RFIIX FT NO 'I FFPRFUX 
"· n SI!JERIIRr-IF 
n.' FA8R !( ATI'lN Of TUBE~ D Af!FR 
n.4 TQFf=JLAGF 9 ETJ t:)Af;E,. l~Ml~AGE FFUILLAROS 
n.Q PPnn. r::r PREM. TRA~~F[lRM. '1E5 METAUX ~F 
1.3 FONOERIFS METAIJX HRRFIJX FT NnN HRRFIJX 
~.7 FAB~IrAT!ON 0 OUVRAC.FS E'l MFHIIX ISAUF 
MArH!'IFS ET MATFRT EL n• TRANSPORT! 
0., FORGE, F STAMPAGE, MATRICAGE, GP.OS EMSflUT 
1. 1 SEr. TRANSF., TO AI T. ET REVET. MHAU~ 
o.• CONSTRUCTION METALLIOUF IFABR. ET POSFl 
~., CHAIIQP ONNFRIE, CO'ISTR. RESFRVOIRS, ETC. 
2.7 OUTTLLAGE FT ARTICLES FINIS EN MFTAllX 
n.1 Ar Tt VJTF S AUXILUJRF~ DES INO.MECANIQllFS 
8.4 fONSTR. OF MACHINES N'lN ELECTRIOIIFS 
n.~ CO~STR. MACHINES ET TRACTEURS Ar.Rtcnus 
o.~ CONSTRUC TI nN OF MAC:HTNFS DE BUREAU 
1., f!JNSTR. DE MACHINFS-OllTI LS POUR METAUX 
n.• CDNSTR. ~ACH. TEXT!LFS ET MACH. A COUDRF 
0.7 rONSTR. OF "ACH. FT APPAR. POUR LES T~O. 
ALIM<NH!RES, fHI'IIOIJES H CONNEXES 
1.? MATER I FL POIJO. MT NES, S!1'1FPIIRG!E, FONOF-
PIES, ~A TIMFNT MAT. L FVAGE ET MANllT. 
t:'.4 FARRIOTTnN 0 O~f.A'IFS OF TRA'ISMISSIO~ 
n.4 rONSTR. n AIJTRES MATERIELS SPFCIFIQIJE~ 
2.> CONSTR. AUTRFS MACH. FT APP. NON HECTR. 
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NO 
NICF 
NR 
27 
?71 
?7? 
?R 
?Q 
?Q I 
2Q? 
30 
30I 
30' 
30' 
104 
,, 
'1 1 
31? 
313 
17 
33 
331 
'3~? 
133 
114 
335 
330 
34 
~41 
34? 
34~ 
344 
~45 
35 
351 
352 
~5'1. 
354 
355 
::-5Q 
36 
361 
36? 
>61 
364 
365 
'66 
167 
368 
369 
265 
TAB. 13 it1 TABL. B 41 
8. -NG-BF.N UEBER DIE UNTERNEHMF.N MIT 10 UNO MEHR BF.SCHAEFTIGTEN 
DONNFES SUR LFS F.NTRFPRISE5 OCCUPANT 10 PERSONNE5 OU PLUS 
-NTEil DER VERSCHIEDENEN INIUSTRIEZWETGE -~ 
G~S-MT~S-TZ DES RERGB-US, DES VFR-RRF.ITENDEN 
GEWERRFS UNO DES ~AUGEWERBES, TN V.H. 
NO 
!i!CF INDUSTRIEZWETG 
'IR ~R-'ICHE INDUSTRIELlE 
37 ELF~TROTECHNISCHF. INDIJSTRIE 
H1 I S'JL I ER TE ~l~~TROKABFI,-L~IT.U,-DRAF.HTE 
~7? HERST. VON FLEKTRO~OTORFN, -G~NERAT •, 
-TR-NSFORM., INST-ll-TIONSGERAF.TFN 
373 HF.P ST • VON GEWF.RRLICHF.N ElEKTROGER-ETEN 
374 FFRNM~OFGFR.,ZAFHLFR, MF S~- U. PFGFl-
GERAETE,ELEKTROMEDIZ. u. AE. GERAFTE 
175 RUNI)FUNK- U. FERNSEHEMPFAF.'IGFR, ELF.~TRO-
AKUSTISCHE U.ELFKTRO!i, GFRAETE 
376 HERST. VON FLEKTRO-HAUSHALTSGER-ETF.'I 
~77 HERST. V.LAMPE'I II, BELF.UCHTU'IG~ART1KELN 
378 HERST • VON BAT.TERIFN UNO AKKUMIILATORFN 
379 RFPARATUR, MO'ITAGF u. TECH'!. INSTALL AT • 
VON FLFKTROTECH'IISCHFN F.RZFUGNIS~EN 
1R F AHR 7EUGBAU 
3~1 SCHIFFAAIJ 
3R2 HFD STELLUNG VON ~C~IENE'IFAHRZEUGEN 
18~ BAU V. KR AF TWAGEN U. OERE~ EINZELTEILFN 
1R4 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOPFPlRATUR 
185 HFR ST. VON KRAFT- U. FAHRR AEDER'I U. 
OFREN E l'lZFL TFILFN 
186 LUFTFAHRZEUGRAU UNO -REPARATUR 
389 S'lNSTIGER FAHR1EUG8AU 
39 FF1N~FCHANIK, OPTIK, SONST!r.E TN!IIJSTRIEN 
101 HERST. vnN FE I NMECHANI SCHFN ER7FIJGNT SS FN 
3qz HERST. v. ~EOIZIN~ECHANT~CHFN u. OR THO-
PAEOI EMECHANI SCHEN ERZ•UGNI SSEN 
3Q3 HERST • OPT! SCHER II. FOTCGRAF, I'ERAFTF 
194 HERSTELLUNG UNO REPARATUR VON IJHPEN 
19~ HFR ST • Vl1N SCHMUCK- u. GOl !JSCHM 1 Ff\EWAR FN 
REARAEITUNG VON EOEL~TEINEN 
1o6 HE• ST. u. REPARA TlJR v. MUSIKINSTPIJMENTFN 
197 HFR STELLUNG VON SPIFL- UNO ~PORTWARFN 
3'l9 SONST. ZWFIGE DES BF- u. VFRAPR. GFWERR. 
41) RAIJGEWFR"E 
400 AllGEMET'IE~ RAIJGEWERBF IOI<Nf AUSGF-
PRAF.GTEN SCHWER P UNKTI , ARBRUCHGEWFRAF 
401 R OHRA UGEWER BE 
402 TI•FBAU 
4C3 RAUINSTALL~ TION 
404 AUSBAUGEWER BE 
50 GFMI SCHTE FNERGIEWlRTSCHAFT UN I) 
W-SSERVERSORGUNG 
51 E!iERGTEWIRTSCHAFT 
511 ELEKTRIZITAETSERZ~UGUNG u. -VERTFILIING 
~12 GASFRlEUGU~G UNO -VERTF.1LUNG 
~13 OAMPF- U. PRESSLUFTERl., ~FRNHEI ZWF.RK~ 
~2 OEFFFNTL 1CHE WA ~SFRVER SORGIJNG 
~9 SONSTIGE T-ETIGKEITEN AUS NICE 'IR. 5 
1 RERGBAU 
2/3 VERAPBEITENDES GEWERB~ 
4 BAUG~WERRE 
~ FNFRGIE- UNO WASSERWIRTSrHAFT 
INSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEJTEN 654 
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DEUTSCH- FRANCE 
llND (8.R.I 
" " 
7.2 s.~ 
(c) . 0.3 
(d) 3,5 1.1t 
(c) . 0.7 
(ol . o.1 
(f) 2.4 1.8 
Ill ll,'l 0.5 
(h) . 0,1 
0.1 0.1 
0.2 0.5 
7.~ 9,4 
~.6 0.7 
0.1 0.3 
~.4 ~.2 
0.7 0.4 
n.2 0,3 
n.2 1. 2 
I. 3 1. 8 
n.? n.e 
o.t 
0.3 
I). 1 0.2 
n .1 0.7 
0,1 0.7 
0.1 
I,. I 1 o.~ 
1.6 (ol . 
2.4 (f) 7,1) 
1. 7 ".?.q 
1.4 (ol 
1),0 (ol 
P-RT DES DIFFFRENTES BRANCHES INDUSTRIEllES DANS 
lE CHIFFRE D AFFATRES TOTAl DES INDUSTRIES EXTRAC-
TIVFS FT MANUFACTURIERES, DU BATIMENT F.T rtJ GFNIE CIVIL, 
~ .. " 
!Ul I- N~DER- BELGIQUE LIJXEM- CEE 
lAND 8FlGIF BOURG EWG 
" " " " " 
5.7 7.3 4.4 0.2 6.4 
o.? (m) . (I) . . 0.1 
1. 7 (m) . (m) 1.9 - 2.3 
0.7 (m) . . 0.3 
O.R (m) . 1.1 . o.~ 
0.6 (nJ 7.1 0.8 - 2.1 
0,6 (m) . 1"1.2 - 0.7 
0.3 (m) 0.1 - 0.1 
0.1 - 0.1 
0.3 - 0.2 0.3 
0.6 10.2 7.7 4.4 8.5 
1. 1 ~.1 1),7 - o.o 
0.2 (ol (n) . - 0.2 
~.8 1.5 4.8 (y) . 5.6 
0.2 1.9 0.6 4.3 0.7 
1).8 (ol . n.2 - o.~ 
0.1 (p) I. 0 (ol 1.2 (y) . 1).6 
(o) . (n) . 1•1 0.1 
1.0 n.7 0.3 ?,4 !.3 
n.1 0,1 - n.'3 
Ill . 
0,3 n.J Ill . n.2 
0.1 (p) 
-
0.1 
0.7 0.7 (q) 
-
0.7 
(p) . Ill 
- -
I) .1 
0.1 fool 2.4 
'l.l \\,It •• 4 10.7 9 ,o 
-
3,11 1.6 
-;.q 5.5 4,3 2.5 4.5 
'· 7 2.7 ?,5 1.? 2.3 o.• 2.? n. 7 1.n o.o 
o.t o. 7 .,. 7 , ... , 11.8 0.5 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben fi.ir simtliche Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour I' ensemble des entreprises. 
4.1 1.0 1. o ?.I 4.~ 1 .1 3.3 
8~.6 86.9 88.9 R6, 3 Ah,7 88.1 86.6 
1'l.l 10.0 9.1 11.4 8.4 1n.1 9.9 
100.0 100.1"! 100.0 I "O.Il I O'l.O 100.0 lOO.'l 
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TAB. B 42 TABL. B 42 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTFRNEHI'EN MIT 10 UNO !IIEHR 8ESCHAEFTIGTfN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
ANTEll OER VERSCHIEDENI'N lNDUSTRtEZIIETGI' AM 
GESAMT-NI'TTOPRODUKTIONSIIERT DES BERGBAUS, DES VERAR-
BETTENOEN GEIIERBES UNO OES BAUGEWERBES, IN V.H. 
DEUTSCH- FRANCE !TAll A NEDER- BELGIQUE 
LAND IBoRol LAND BEL GTE 
• • • • • 
7.5 6.1 6.1 10.0 5.6 
(c) . 1.3 0.2 (m) . (I) . 
(d) lo5 1.6 loR (m) . (m) 2.4 
(c) . 1.9 o.~ (m) . 
(e) . o.? o.q (m) . 1.~ 
(f) 2.6 1.~ o. 7 (n) <>.9 1. 0 
Ill 0.9 1.4 o.~ (m) . 0.? 
(h) 
. 0.1 0.4 (m) . "·1 
Dol 0.1 0 o1 
0.2 1.4 0.5 -
6.4 <>.4 <>.4 7.7 5.~ 
0.5 0.9 1o? 3.6 loll 
llo1 ll.l n.J (o) . (n) 
4.7 5.7 6.~ 1.2 2.4 
0.5 0.3 0.2 1.6 o.~ 
I) .1 0.3 1).7 (o) . 
"·' 
0.2 1.8 0.2 (p) 1ol (o) 1.~ 
(o) . (n) 
1.6 2.2 1.1 0.7 0.4 
0.3 1.0 0.7 0.1 
0.1 
n.4 0.3 0.1 
0.2 0.2 0.1 (p) . 
I) .1 0.2 o. 2 o. I lq) 
(p) . 
0.1 0.2 -
o.1 0.1 0 .I 
13.1 11.7 11.6 12.2 9oR 
4.<> (e) . 
-
3o'l (f) 8.3 7.7 5.2 4.~ 
?.4 lo4 7." '·~ 3.1 1 .l (e) . 0.7 
'·' 
o.8 
1.2 (e) . 0.1 1.2 o.q 
li.IXEM-
B!llJRG 
• 
0.3 
. 
-
. 
. 
-
-
-
-
1).3 
?.0 
-
-
(y) . 
loR 
-
(y) . 
l•l n.1 
lo 0 
-
Ill . 
Ill . 
-
-
Ill . 
-,_, 1. n 
15.5 
4.7 
4.2 
4.3 
Oo'l 
.... , 1.1 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur; Angaben fUr simtliche Unternehmen eingehoh. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des don"'es pour !'ensemble des entreprises. 
5.6 5.2 1. 7 4.4 6., 2.0 
81.1 83.0 86.5 83.' 83.8 82.~ 
n.1 11.7 11.6 12.2 9.~ 15.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
PART DES DIFFERENTES 8RANCHFS lNOUSTRIELLES DANS 
LA VALEUR NETTF DE PRODUCTION TOTALE DES TNDUSTRIFS 
EXTRACTTVES ET MANUFACTURIERES, DU BATIMENT ET 
OlJ GENIE CIVIL, EN It 
NO 
CEE I NOUSTRJEZWETG NICE 
EIIG ARANCHE INOUSTRIELLE NR 
• 
7.'1 CONSTRUCTION ELECTRTQUE 37 
0.1 FABRIC. OE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 371 
?.5 FABR. DE MATERII'L ELFCTR.O EQUIPEMENT 372 
IMOTEURS, GENFRAT., TRANSFOR!II., ETCo l 
0.3 FABR. MATFRIEL ELECTRIQUI' 0 UTILISATION 373 
0.2 MAT. DE TFLECOMMUNICATTON, COMPTEURS, 374 
APPAR. MESlJRE, MAT. ELECTRO-MEDICAL 
?.4 CONSTRUCTION 0 APPAREILS ELECTRON!QUES, 37~ 
RAO!O, TELEVISION, ELECTROACOUST!QlJE 
(1.6 FABR. D APPAREILS ELECTROOOMESTIOUES l76 
n.1 FABRo LAMPE$ ET MATFR!EL 0 ECLAIRAGE ~77 
1.1 FABRICATION OF PILES ET D ACCUMULATI'URS 378 
n.3 RFPARAT!ON, !IIONTAGE, TRAY. D I NSTALLAT. 379 
OE !IIACHINES ELECTRIQUES 
7.6 CONSTRUCTION OE MATERIEL DE TRANSPORT 38 
1).9 CONSTRUCT., REPAR., ENTRFTIEN DE NAVIRES 381 
o.? CONSTR. DE MATERIEL FERROVIAIRE ROlJLANT ~R2 
4.9 CONSTR. AUTOMOAILFS ET PIECES DETACHEES 383 
o.s REPAR. AUTOMOBILFS, MOTOCYCL ES, CYCLES 384 
11.2 CONSTRUCTTON DE MOTnCYCLES, nE CYCLES 385 
ET DE LEURS PIECES OET~CHEES 
o ... CONSTRUCTION H RCP~RATION D AVTONS 3R6 
CONSTR. DE ~ATFRIEL DE TRANSPORT N.O.A. ~89 
1.5 TNOUSTRTFS MANUFACTURIFRFS OIVFRSF~ 'q 
0.4 TNSTR. PREC! Sl ON, APPAR. I'IESURF, CONTROl!' ,.,, 
o.1 FABR. OF I'I~TERIFL I'!CQICO-CHIRURGICAl 392 
fT 0 APP~REILS ORTHOPEOIOUFS 
,.2 INSTRUMENTS 0 OPTIQIIE, MAT. PHOTOGRAPH. 393 
n.t FABII. ET REP.AR. MONTRES FT HORLOr.ES 394 
0.7 BIJOUTfRIF, ORFEVRFRIE, JOAlllERIE ET 395 
TATLLE OE PIEIIRES PRECIElJSES 
FABR. ET RCPAR. INSTRUMENTS DE I'IUSIQIJE 396 
0.1 FAI\R. JFUX, JOUETS, ARTICLES OF SPORT ~97 
INDUSTRIES MANUFACTIIRIFRES ntVER~ES 399 
12.3 8ATTHENT ET GENIE CTVIL 40 
?.~ BATIMENT ET GENIF CIVIL ISA"'S 400 
SPECIALISATION!, DEMOLITION 
~.2 CONSTR. D IMMEUAlES 10 HABIT.ET •UTRESI 401 
2.8 GENIE CIVIL IROIJTES, PONTS, ETC. l 40? 
0.9 INSTAL LA Tl ON 403 
0.7 AMENAGEMENT 404 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION ASSOCIEES DE ~0 
I PLUSIEURS SORTES D ENFRGIE FT D EAU 
ELECTRICITE, GA7 ET VAPEUR 51 
PRODUCT. ET DISTRIBUTION D ELECTRICITE 511 
PRODUCTION ET DISTRTBUTION OE GAZ 51' 
I PROD. ET OJ STRo VAPEUR, AIR COMPR. ,CHAL. 513 
I DISTR I BUTtON PUBLIQtJE D EAU 52 AUTRFS ACTIVITES OU SECTEUR NICE NO 5 59 
4.9 INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
82.6 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 2/3 
12.3 BATIME"'T ET GENIE CIVIL 
" EHCTIHCJTF, GAl ET EAU 5 
100.0 TOTAL GENT'RAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. B 43 TABL. B 43 
8. ANGABEN UEBER Dl E UNTERNEH!!EN MIT 10 liND MEHR 8ESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRTSES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
UMSATZ JE BESCHAEFTTGTE~, TN RECHNUNGSETNHETTFN *I 
NO 
NICE INDUSTRIEZWFIG DEUTSCH-
NR BRANCHE TNDUSTRTELLE LAND IB.R.I 
11 GEWINNUNG UNO BEAR8ETTUNG FESTER 6068 
BRENNSTOFFE 
111 G~WINNUNG u. 8EAR8ETTUNG VON STEINKOHLE 5~61 1•1 
112 GEW. U. RFARRETT. V. BRAUN- u. PECHKOHLE 8144 (bl 
12 ERZBERGBAU ~~ 11 
121 E ISE~ER ZBFRG8AU 5768 
122 NTCHTETSENFRZ8ERG8AU 7379 
13 EROOEL- UNO F.ROGASGEWTNNUNG 474'1'1 
14 GEWTNNUNG VO~ BAUMATERTAL UNO 1•1 8008 
FEUERFESTEN UNO KERAMTSCHEN F. ROE~ 
1<> GF.W. VON SONST.MTNERALIEN UNO VCN TORF 8'175 
20 A HERSTELLUNG VON OELEN u~o FETTEN 2Q347 
20 8 NAHRIJNG SMTTTELGFWER8E 1Qll6 
201 SCHLACHTERE T, FLEISCHWAREN u.-KONSERVEN 20016 
202 MOLKERETEN UNO MlLCHVERARREITU~G 331'11 
203 OBST- UNO GEMUESEVF.RARBEITU~G 12995 
204 KO~SERV. V. FJSCHEN U. AFH~L. PR110UKTEN 11~<>8 
205 MUEHLENGEW~RB<' 45270 
206 BHCKEREJ, KONOJTilRFT, OAUERB&CKWARE'I 7537 
207 ZUCKERINOUSTR!E 32568 
208 KAKAOERZ~UGN., SCHOKOL., ZUCKERW&REN 10<J50 
209 SO'IST!GES 'IA~RUNGS~!TTELGEWF.RAE 23~87 
21 GETRAENKEHERSTFLLUNG 14<>2~ 
211 HERST • VO~ AETHYLALKOHOl IAUS VERGAE- 78747 
RUNG!, VON HEFE U. VON SPTRITUOSEN 
212 HERST.V. WEIN U.AEHNL. ALKOH. GETRAENKFN 1R667 
213 BRAUEREI IJ'IO MAELZFRFT 14~71 
214 MTNERALBRUN'IE'I, ALKOHOLFRETE GFTP AENKE <>032 
n TABAKVERARBETTUNG 33474 
23 TEXTTLGFWF.RBE 7784 
232 WOll INOUSTR IF 8702 
233 BAUMWOLLTNOUSTRTF. B74 
234 SETOENTNOUSTRIE 9485 
235 LEINEN- UNO HANFINOUSTRTE 7917 
236 !NO. OER SONST. TEXTTLFASERN SETLFRFI 8933 
237 WTRKERFI UNO STRICKERFI 65'19 
23R TEXTILVEREOLUNG 7438 
23<> SONST!GES TEXTTLGFWERBE M94 
24 HERSTELLUNG VON SC~UHF.N, 8FKLEIOUNG 6470 
UNO BETTWARE~ 
241 SCHUHINOUSTRIE IAUSSER GU~~T~CHUHEI 6150 
242 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUH~ACHERE! 4528 
243 HERSTELLUNG VON BEKLETOUNG UNO WAE~CHE 6138 
244 HERST. V. BETTWAREN, OEKORATEUPGFWFRBE 10584 
245 PFLZ- UNO PHZWARF.NHERSTFLLIJNG 9694 
25 HOLZ- UNO KORKVERAR8EJTUNG IAUSSER R018 
HOLZMOEBELHERSTELLUNGl 
251 SAEGEREI UNO HOLZBEARAEITUNG 1')216 
252 HERSTELLUNG YO'I HALBWAREN AUS HOLZ 9761 (cl 
2~3 HERST. BAUELEMENTE AUS HOLZ, PARKETT 7207 
254 HERST • VON VERPACKUNGSMTTTELN AUS HOLZ 6746 (dl 
255 HERST. SONST. HOLZWARF~ IAUSSER MOE8FLI 6056 
25'1 STROH-, KORB-, KORK-, BUERSTE~WAREN 6121 
26 HE~STELLUNG VON HOLZMOF.RFLN 7634 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
268 
FRANCE 
5030 
50~0 
. 
10067 
'lA04 
11155 
22235 
7504 
7200 
31164 
21002 
2158'1 
73'1H 
12M6 
8671 
4005'1 
11577 
25506 
11855 
25458 
17575 
24035 
15931 
11578 
13874 
54644 
8511 
10725 
7974 
11l525 
R352 
8920 
68?5 
5024 
8458 
6146 
5881 
4?78 
6369 
9794 
'1425 
7774 
8491 
8178 
6814 
. 
4601 
7675 
7?67 
CHIFFRE D AFFAIRES PAR PERSONNE OCCUPEE, EN UNITES 
DE COMPTE •) 
!TAL tA NEOER- BELGTOUE LUXE!!- CEE 
LAND 8ELGTE BOURG EWG 
5462 4<>33 lt'lOO 
-
55'13 
5~~'1 Cal 4'133 4'100 - 5458 
2383 Cbl . - - 8117 
6272 - - 7280 7845 
6533 - - 7280 8004 
6212 - - - 7523 
50329 lbl . 
- -
3'1350 
41(14 11317 6lt55 5501 6'110 
3898 (bl . 786R - 1321 
3251'1 40001) 75655 
-
31387 
17457 19083 Cal 18134 25084 1Q164 
1~441 23250 115'!1 18b84 20402 
20543 25800 3184'1 37343 26904 
8293 11112 7090 Ia I 10507 
8554 '10~5 7829 - 98B 
447?0 44874 (a I 78877 46474 42189 
8°50 6517 6984 (bl 5031 8131 
l76R3 (cl . 18254 - ?7147 
1l'l7? 12467 C!Q04 lei . 11410 
1911 R ldl 25980 31978 (dl 843'1 23531 
18588 12?6Q 12642 139'19 15751 
70855 12'177 (bl 19806 Col . 23627 
20124 - (cl . If) 19193 18580 
15349 11686 1195? 12846 136'14 
15469 1281 C! 11868 12089 11363 
8743 '1389 1<!1ry5 Cal . 25821 
549<> 704? 779? Cal . 7282 
6]8'1 74<10 10071 Cal . 8443 
5368 6774 7844 
-
68'19 
56~2 8247 8ll7 
-
81'1'1 
7463 8417 8531 - 8043 
4724 10317 81lt1 - 8396 
4746 905 5075 
- 6033 
4534 4536 6118 
-
5916 
5640 10438 6'175 
-
8159 
4250 5218 4797 (h) lt501 582'1 
3612 5252 ltlt36 Ill . 5216 
2153 ~tn6 -
-
4048 
4587 5010 t,731 (II 4118 5865 
7515 8lt85 6775 Ill . '1664 
5641 11950 7701 757'1 8728 
4937 8385 7490 10020 7328 
B7'1 14475 112?2 10020 '1538 
5217 1005'1 8319 
-
8214 
4679 7514 62'lt, . 6559 
3875 820? 5006 
-
5632 
3846 511'1 4151 
-
5316 
4991 6437 5639 
-
6407 
3944 6203 5368 6429 6679 
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TAB. B 44 TABL. B 44 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
NETTOPRODUKTIONSWERT JE BESCHAEFTTGTEN, IN RECH-
NUNGSEINHEITEN *I 
DEUTSCH- FRANCE !TAL! A NEDER-
LAND 18.R.I LAND 
4571 3787 2714 43\4 
lt353 1•1 3787 2745 1•1 4314 
6764 (b) . 1751 (b) . 
4018 5625 385'1 -
ltl)13 5666 36n -
4186 5458 3'113 -
\'1867 201t02 10757 (b) . 
1•1 5'195 4682 ?6'18 890'1 
6709 4964 2353 (b) . 
8261 6751 6318 6'165 
5547 4671 4548 47'1<1 
5051 4594 ~610 41 c>5 
6818 4750 4303 617'1 
5228 3463 2714 4123 
3513 2754 2030 2660 
7'193 5630 4470 6255 
3504 4622 3783 268'1 
11568 5640 12084 (c) 
4561 4504 4414 3931 
1347 50'14 4653 (d) 6674 
'1383 7'171 80'18 7578 
12B5 11106 9113 1110 
108<13 7071 5'1~1 
-
'18~8 6513 10304 814/t 
5533 4886 'l\35 6628 
27470 45850 3126 4?'7 
3566 2'1'14 ?367 2861 
3522 '3161 ?701 2858 
3337 2784 230'1 2611 
4040 '10'17 2167 3088 
3188 2'127 2'144 3187 
3890 3485 18'16 35'l0 
3331 2772 1'184 2285 
3866 3174 2321 2634 
4113 3?64 255~ 4211 
29'1'1 2561 1'157 2153 
3109 23Q'I 1699 ?51t8 
3111 245'1 1233 3146 
2894 25'11 2085 2001 
It0 52 32?1 2989 3001 
42'13 '3282 3003 4463 
3830 3'355 2098 3391 
3876 3435 2281 4130 
4'>'19 (c) 3567 2185 421'> 
3<130 3092 2146 32'16 
3381 ldl . 1157 3267 
3427 2662 2038 2738 
3:.>21 31'11 2073 287'1 
410'1 3238 2101 '1258 
FUSSNOTEN : SJEHE SEITEN 654 
BELGIQUE 
BELGIE 
2731 
2731 
-
-
-
-
-
4283 
4767 
6718 
1•1 420'1 
3422 
5168 
2462 
?676 
1•1 4414 
3021t 
7555 
3747 
4917 
7443 
lbl 11080 
(c) . 
7057 
72'17 
13?Q9 
2568 
2770 
?584 
26'18 
2464 
'64'l 
20Q~ 
2~27 
?543 
201'1 
?07~ 
-
1978 
2115 
?487 
30'10 
3188 
3613 
'l\0'1 
?400 
2471 
'709 
2132 
LUX EM-
BOURG 
-
-
-
4'1'13 
49'13 
-
-
3604 
-
-
2895 
353'1 
303'1 
1•1 . 
-
407'1 
(b) ??7Q 
-
(c) . 
(d) 226'1 
51)64 
1•1 . 
If) '16~'1 
6016 
3570 
Ill . 
Ill . 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
I h) 1758 
Ill 
-(I) 1615 
Ill . 
2'113 
255'1 
255'1 
-
. 
-
-
-
275/t 
VALFUR NETTE OE PRODUCTION PAR PERSONNE OCCUPEE, 
EN UNITES DE COMPTE *I 
CEE I NDUSTRIEZWFIG 
·EwG BRANCHE INOUSTRIELLE 
411t3 EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
BUSTIBLES SOLIDES 
4004 EXTRAC TT ON ET PREPARATION DE HOUILLE 
6741 EXTRACTTON ET PREPARATION DE l!GNIH' 
46'17 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIOUES 
4876 EXTRACTION DE MINERAl OE FER 
4321 EXTR. MINERAlS METALLIOUES NON FFRRFUX 
17481 EXTRAC TT ON DE PETROLE ET OE GAZ NATUREL 
4835 ElCTRACTTDN DE MATFRTAUX DE CONSTRUCTION 
ET TERRES A FEU 
5718 EXTRACTTON D AUTRES MTNERAUX,TOURBIERES 
7238 INOUSTRIE DE~ CORPS I;RAS 
4'176 INDUSTRIE~ ALIMENTAIRES ISAUf BOISSONSl 
4633 ABATTAGE RETAIL, PRFP.,CONSERVES VIANDE 
5548 INDUSTRIE OU LAIT 
3580 FABR. CONSFRVES DE FRUITS ET LEGUMES 
2174 FA8R. CONSERVES POISSONS ET PROD. S!MIL. 
5871 TRAVAIL DES GRAINS 
351t8 ROULANGERIE, PATISS., BISCOTT., BISCtJTT. 
C!Oit4 INDUSTRIE DU SUCRE 
4401 !NO. CACAO, CHOCOLAT, CONFISERIF 
60'18 FABRIC. DE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 
86~'1 FABRICATION DES BOISSONS 
1083'1 !NO. DES ALCOOLS ETHYL. OF FER MENU-
TTON,OE LA LEVURF FT DES SPIRITUEUX 
~815 FABR. VIN ET 801SSONS ALCOOL. S I MIL. 
MAlt BRASSFRIE ET MALTFRIE 
6?85 BOISSON~ HYGIENIOUFS ET FAUX GAZFUSES 
19715 INIJUSTRIF OU TA!IAC 
2'164 TNOUSTR l F TEXTIL F 
3040 INOUSTRIF r'JF LA LAINE 
?R04 INOUSTRIE COTONNIERE 
2'160 INflltSTRIE OE LA SOTF 
?962 INOUSTRTF flU LIN FT DU CHANVRE 
3?~0 INn. AUTRES FIBRFS TEXTILES CORDER! E 
2735 BONNFTERIF 
31)71 ACHEVFMENT OES TEXTILES 
'55'1 AUTRFS INOUSTRJFS TEXTILES 
2572 FABRICATION OE CHAUSSIJRES, D ARTIClES 
D HABILLEMENT ET OE LITERJE 
247~ IND.fHAUSSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
2676 FA~R. A lA MAIN ET RFPAR. DE CHAUSSURES 
256/t FABRICATION DES ARTICLES 0 HABILLEMENT 
'15~2 FAARICATION DE MATFLAS FT OE LITERIE 
3665 INOUSTRIFS DES PELLETERIFS ET FOURRIIRES 
3291 INDIJSTRIE OU BOIS ET OU LIEGF !SANS 
L INOUSTRIE OU MEURlF EN 801SI 
3504 SCIAGE ET PREPARATION INDUSTR. DU ROIS 
36?7 FABR !C. OE PRODIIITS DEMI-FINIS EN ROIS 
3228 PIECES OE CHARPENTF, MfNUISFRTE,PARQUF.T 
260/t FABRICATION D EMBAlLAGES EN BOIS 
7'115 AUTRES OlJVRAGES EN IIOIS ISAUf MEUBLES! 
?'166 ART. EN PAILLE, LIFGE, RDTIN BROSSERIE 
3472 INOUSTRIE OU MEUBLE EN BOIS 
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NO 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
19 
20 A 
20 8 
201 
202 
20~ 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
21 
211 
212 
213 
214 
22 
23 
?37 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
23'1 
24 
21t1 
2'>2 
?It~ 
244 
21t5 
?5 
251 
252 
253 
254 
255 
25'1 
26 
269 
TAB. B 43 TABL. B 43 
Bo ANGABeN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
UMSATZ JE BESCHAEFTIGTEN, IN RECHNUNGSEINHEITEN *I 
NO 
NICE INOUSTRIEZWEIG DEUTSCH-
NR BRANCHE INDUSTRIELLE LAND IR.R.I 
27 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 10011 
-VERARBEI TUNG 
271 HOLZSCHLIFF, ZELLSTOFF, PAPIER U. PAPPE 12187 
272 PAPIER- IJNO PAPPEVFRARBEITUNG 8407 
28 ORUCKERE!o VERLAGS- U. YERNANOTE GEWERBE 6246 
29 HERSTELLUNG YON LEDER UNO LEDERWAREN 8009 
291 HER STEllUNG YON LEOER 10074 
292 HER STELL UNG VON LEOERNAREN 6551 
~0 GUMMI- UNO KUNSTSTOFFY~RARIIEITUNG, <1108 
CHE"IFFASFRJNOUSTR!E, STAERKEINOUSTRIE 
301 GUMMI- UNO AS8ESTYERARREllUNG 9106 
302 KUNSTSTOFFYERARBEITUNG 8068 
303 CHEM JEFASER ER ZFUGUNG 10746 
304 STAFR~E JNOUSTRJE 18180 
~I H~RSTELLUNG CHEMI.SCHER ERZEUGNISSE 1:nzo 
311 HERST~LLUNG CHE .. JSCH~R GPUNOSTOFFE 13973 
~12 CHEM. FRZEUGN. F. GENER8F U. LANDWIRTSCH 131123 
~13 CHF.M. ERZEUGN.F. PRIYAT. U. VER WAL TUNG EN 11143 
~2 MINERALOELVERAR8FITUNG 80597 
33 HFRST. YON ERZEUGNISSEN AUS STEJNEN UNO 7<155 
F.RDEN H~RST.U. VERARBEITUNG YON GLA~ 
~31 Z IEGELE lEN 6121 
332 HER STELLUNG UNO YERARBFI TUNG YON GLA~ M'l6 
'133 HER STELLUNG YON STFINZEUG, FEINKFRAMJK 5436 
UNO FF.UERFFSTEN ERZEUGNISSEN 
3~4 HERST. ZEMENT, KALK YERAR~. GIPSSTEIN 14'154 
335 H~RST. Y. AAUSTOFFEN AUS IIETON U. GJPS 1n?74 
SOWlE YON ASBESTZENENTWAREN 
339 BE- U. YERARB. Y. NATURSTEINF.N HERST. Cbl 
SONST. NICHT-MFTALL. "I NERALERZEIJGN. 
34 EISEN- UNO NETAllERlEUGUNG UNO 10072 
-BEAR BE !TUNG 
Vol EISEN UNO STAHl ER7FUGENOE JNOIJSTRIE 113'10 
31t2 STAHL ROEHRE NEll ZEIJGUNG l27<l7 
~ ... 3 ZIE~EREIEN UNO KALTWALZWERKE 1259'1 
31t4 ERZEUG. U. ERSTE YERAR8. v. NE-MFT All EN 13206 
H5 GIESSEREIEN 7451 
~5 HERSTELLUNG YON MFTALLERZEUGN!SSF.N 7641 
IAUSSER '4ASCHI NF.N UNO F AHRZEIIGFNI 
351 SCHNIEOE-, PRESS- UNO HANMERWERKE 1133'1 
352 STAHL VERFORNUNG U. OBERFLAECHENYEREDLUNG 7082 
353 STAHL- U. LFICHTNETALLKONSTRUKTIDNEN 7417 
35t, KESSEL- UNO BEHAELTERIIAU 786" 
355 E8"-WARENHERSTELLUNG 7511 
35'1 YERSCHIEDENE MeCHANIKER8ETRIE8E 7130 
36 NASCHINENBAU 8176 
361 LANDWIRTSCH. NASCHINEN, ACKERSCHLEPPER 10580 
362 HERSTELLUNG YON RUEROMASCHINEN 7083 
363 HERST. YON METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 7175 
364 HERST • Yo TEXTIL .. ASCHINEN IJ. NAEHMASCH. 639" 
365 HEIIST. Yo MASCH. IJ. APPAR. F. NAHRUNGS- 8230 
MITTEL-, CHEM. U. YERWANDTE INOU~TRIEN 
366 MASC~. F. HUETTFN, BERGBAU, GIESSEREI, 81102 
II AU HFBEZEUGE, FOEROERN!TTEL 
367 HERST. YON ZAHNRAEOERN,GETRJEBEN, USW. n37 
368 MASCH.FUER WEITERE BESTIMMTE INDUSTRIEN 8052 
369 HERST.YON SONST. MASCHINENBAUERZEUGN. 8515 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
270 
FRANCE 
12?21 
H170 
[063? 
9501 
101'1 
130'12 
7559 
11350 
!0127 
1015'1 
14889 
20652 
15998 
!6877 
13'116 
!5797 
7756~ 
85n 
5701 
860'1 
536' 
1668~ 
9476 
8890 
1285'1 
12255 
17736 
12500 
21651 
8114'1 
8624 
9021 
81t?5 
8717 
9138 
84?7 
26836 
ll1A5 
!21'17 
1100? 
10344 
8463 
10425 
12B33 
6744 
11015 
112'12 
CHIFFRE D AFFAIRES PAR PERSONNE OCCUPEE, EN UNITES 
OE CO"PTE •) 
ITAL lA NEDER- BELGIQUE LUXEM- CEE 
LANO BELGIE BOURG EWG 
<1538 111t93 86119 Ill . 10550 
10622 12137 10'1B Ill . 12292 
~157 11002 7791 - 9120 
8343 5954 7712 6659 7492 
6186 8208 77'14 . R142 
822" 1116'1 9624 Ill . 10461 
4336 5924 5~16 
-
6273 
<1~14 7495 61)23 B744 '1763 
1'1515 7600 79'14 , .. , 13744 9606 
7044 7256 8040 Cnl . BO? 
1142'1 Col . . 
-
11883 
19070 Ccl . (d) . - 19157 
13318 Ill B758 11345 13017 11901 
13920 Ill 15008 12013 Col 13993 14595 
12578 12746 ll2R2 Col . 13139 
13486 116'10 10804 7703 1'1151 
"2171 . I• I 63~38 - 73?67 
597'1 6826 61"8 7?04 730R 
3'145 "6"8 44'11 (q) . 4910 
8767 Ill . 54'17 1•1 . 7597 
5409 3<l16 4461 1•1 6295 5327 
tl<l75 Chi 94ll 152'16 (q) . 1~9'15 
4553 88ll 6436 6580 ~353 
.,,.n., Ill . ~744 ,., nn9 5828 
IOA9<l 14'133 10247 12788 11440 
11821 Ill 13416 1n575 12827 11701 
12437 Ill . 10088 
-
13558 
1M9l Ill . 10597 
-
17.73" 
ll336 1'1 .. 40 11281 (u) . 15091 
n46 Ill . 67~0 1•1 6718 7753 
64~5 70'1" 6657 9281 7637 
6~89 Ckl . Ill . - 9015 
6116 6045 Ill 76?8 Cwl . 7908 
8026 6090 5801 I• I 8367 H93 
8426 Ill 72'15 5805 Cwl . R358 
6460 7566 6967 5530 7541 
39"" 9770 - 27313 5432 
872R 6978 7506 7582 8745 
10R52 8677 9873 . 10<l64 
8"42 8608 Chi . 8392 
7770 6351 Ill 701'1 . 7'140 
8175 5866 6718 - 7168 
8971 6967 75·n - 8539 
10295 7430 Ill 7?01 . 9526 
6716 6644 Ckl . - 7?47 
8205 7523 7852 - 8244 
9270 6571 7745 7582 9058 
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TAB. B 44 TABL. B 44 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHHEN HIT 10 U"'D MEHR BESCHAF.FTIGTFN 
DONNEES SUR lF.S ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSO"'"'ES OU PlUS 
NETTOPROOUKTIONSWERT JE BF.SCHAEFTIGTEN• IN RECH-
NUNGSEINHEITEN *I 
DEUTSCH- F~ANCE IT ALIA NfiJFR-
lAND IA.R.I LAND 
~tnlt 4883 3855 lt858 
5119 58?3 4538 5470 
4111 4118 2'1~4 43'11 
lt151 4551 44<>~ 3617 
3376 3632 ?304 3285 
3471 40'11 ?72<> 3'1<>5 
·n,5 32l4 1 "1 q 2738 
48'10 ~004 4462 384<> 
4753 4350 4761 383~ 
4342 4081 2'101 3885 
6449 7530 •602 (o) . 
915? 7402 530'1 (c) 
7286 6378 ~"~3 (f) 6757 
7646 6R34 ~37? (f) 75~0 
6H4 5653 5~<>0 54?5 
6536 50Qq 7072 6043 
~1864 ~51~0 2328~ . 
501)5 446~ 3073 4088 
46)0 3561 751• 383<> 
4368 4?R5 Vtl2 Ill . 
3700 3389 3313 2<>31 
8617 8378 5687 (h) 5?~0 
5985 4567 2274 4335 
(b) 401 q 2474 (I) . 
49q5 5147 4421 6274 
51t01 51t35 51)63 (I) 6386 
5247. 6217 4445 (() . 
4812 4114 3341 (() . 
4685 581" ·394'1 ~2<>4 
4074 4202 3393 (() . 
42~8 3888 3033 1677 
5139 3778 2~<15 (k) 
4306 4316 3(149 3542 
4006 3374 34~1 31tR6 
4409 4053 1577 (I) 3689 
4186 3671 311l? 3812 
3664 5426 2107 360~ 
4456 4653 42RO 37'8 
4613 4)it3 3678 4120 
4972 5801 5518 4114 
4429 5098 3995 37?9 
3933 4167 4198 106R 
4631t 4715 3932 ~912 
4406 41'10 lt359 3721 
4611 3646 it357 4048 
4637 51t40 4094 3934 
4315 4547 4131t 31t84 
FUSSNOTEN : SlEHE SEITEN 65-4 
AFlGIOlJF 
BElGIE 
~510 (I) 
4137 (I) 
3175 
4271 
~867 
330'1 (I) 
n45 
?744 
35?8 (m) 
3776 (n) 
. 
(d) 
. 
5280 
5201 (o) 
43P6 (p) 
5M~ 
(o) 1"13°4 
~607 
'15R1 (q) 
~4~1 (•) 
282R (•) 
8730 (q) 
3)07 
3120 (t) 
4354 
46P8 
3445 
40'7~ 
3f-I03 (u) 
3660 (v) 
11n 
(f) 
(I) 2<162 (w) 
1381 (x) 
?9c;l:' (w) 
~43, 
-
393P 
lt080 
(h) 
. 
(I) 3972 
3578 
4073 
(J) 3941 
(k) . 
3744 
4033 
lUXFM-
~OUPG 
. 
. 
-
3630 
. 
. 
-
3~R4 
35R4 
. 
-
-
~527 
3b92 
7611 
-
3892 
. 
. 
3547 
. 
3242 
70IR 
~071 
15,~,. 
-
-
3000 
34A2 
-
3~74 
. 
1904 
37.20 
'500 
. 
. 
-
-
. 
-
-
3500 
VAlFUR NETT!' OE PRODUCTION PAR PFRSONNE OCCUPEE. 
EN UNITES DE COMPTE *I 
rFF I NDUSTR I FZWfi G 
FWG ARANCHE I NDUSTRI Ell f 
4589 INDUSTRIE OU PAPIE~ ET FABRICATION OfS 
ARTICLES EN PAPIER 
~4~A FABR. DE lA PATE.DU PAPIER ET DU CARTON 
3'117 TRANSF. PAPIER FT CARTON• ART. EN PATE 
4~67 IMPRIMERIE. EtiiTTON ET IND. ANNEXES 
3188 TNDIJSTRTE OU CUIR 
34A3 TANNFRIE - MFGISSEPTE 
2'1~0 FABRICATION 0 ARTICLES EN CUIR FT ST MIL. 
47~4 I NO. CAOIJTCHOIJC• MAT • PLASTIQUES• FIBRES 
ART! F. OU ~YNTH., PROOUITS AMI LACES 
4550 TRANS F. OU CAOUTCHOUC ET !'IE L AMIANTE 
3963 TRANSFORMATION OE~ MATIFRES PLASTTQUES 
6n7 PRoo. OF. Fl!IPES APTTF. FT SYNTHET I OlJ FS 
8246 INI'IUSTRIF DES PROOliiTS AMYL ACES 
~656 INOUSTRIE CHI Ml QUE 
710~ FABRIC. !lE PROI'Illl TS CH!M!QIJFS OE 8ASF 
Cj7'7~ PRnOtll TS CHI "'• POUR TNn. ET AGR I CUL TliR F 
A41<> pprrnuns CH!Iot. POUR C!1NS.PR!V. ET ADM I 'I. 
~1~06 IN!'UHR!< Oil PFTROLE 
4~00 TNOIJqR!E [)<S PROOIJ!T~ MlNEPAlJX NON •F.-
TUL!OUE S 18R!QUES.VERPF.CIMENT.fTC.I 
'04~~ HAP. P'A TfR. OE CnNSTR. F.N TfRRE CUITE 
403~ INOIJSTRI< nu VERRF 
~50? FABP TC • OFS t;RF~. PORCFlAINES• FAT FNCFS 
FT PR'lOUTTS RFFRACTAIR<S 
74'16 FABR. DE Cll'lENT • DE CHMIX FT OE PLATRE 
451"\6 <A.M. MA TFR. DE CONSTR. FT OF. TRAY .PURL. 
FN BFTON. EN ri MFNT FT EN PLATRE 
7<>16 TRAVHL DE LA PTfORf FT IJE PROf'llliTS 
M!NERAIJX NON METALll QUFS 
49?6 PROOUCT!ON FT PPFM!ERF TRANSFORMATION 
OFS MFTAt~ FERREIJX ET "lON FFP.RFUX 
~330 SIOERUPG!F 
501><> FAPR!CAT!ON DE TURF~ n Af !ER 
4445 TREFTLAr.F, ETIRAGF.• lAMINAGE fEUTLLAROS 
47M PRno. FT PREM. TRANSFOR"'. OES METAUX NF 
39<>4 FO"lOH I< S METAUX FFRRFUX FT NON FERRFIJX 
1881 FA!IR !rATION D OtJVRAGES EN METAUX (SAl IF 
MACH!"lES ET MATER!fl OF. TRANSPORT! 
388' FORGF, E STAMP. GF • MATRIC-GE• GROS EMBOlJT 
4130 SF.C. TRANSF. • TRAIT. ET PEVFT • MET AUX 
37''1 CONSTPUCTIO'I METALL!OUF IFABR. F.T POSE I 
4155 CHAlJOPON>jER! E, CONSTR. RFSERVOIRS• FTC. 
3~66 ntJTlllAr.F FT ARTirlES FINIS FN METAUX 
2767 ACTIVITES -UX!LIA!RFS DFS TND.MErANIOliES 
4421 CO'ISTR. DE MACHINES NON ELECTRIQUES 
4353 CONSTP. MACHINES ET TRlCTEURS AGR!COLES 
~276 CONSnUCT!ON !lE MACHT 'IES DE AUREAU 
4488 CONSTR. nE M•CHI NES-OUTTlS POUR METAUX 
4014 CONSTR. •otACH. TEXTilES ET MACH. A COUI)PE 
4504 CONSTR. DE MACH. ET APPAR. POUR LES IND. 
ALI MENU IRES, CH!M!QUES ET CONNEXES 
4311 MATERIEL POUR MINES, SIOEI!URG!f, FONDE-
AlES• BA Tl MENT M-T. LEV AGE ET MANUT • 
4561 FABRICATION 0 ORGAN~S DE TRANSMISSION 
4572 CO'ISTR. 0 AUTRfS MATERIELS SPEC!FIQUES 
4276 CONS Til. AUTRES P'ACH. ET APP. NON ELECTRo 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
NO 
NHF. 
NR 
27 
271 
?1~ 
28 
?'I 
291 
292 
30 
30) 
~0? 
303 
304 
~I 
~11 
312 
3n 
32 
33 
331 
33? 
333 
334 
3~C: 
33<> 
34 
341 
34? 
343 
~44 
34~ 
35 
351 
352 
353 
354 
355 
35<1 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
271 
~. A"'G~8EN IJFBER Dl E LINTERNfi<N~N "IT 1~ 111110 MEHR RF<CHAEFTTGTFN 
nnNN~FS SUR US ENTRFPOIS~S nfCUPANT 111 PFPSONN<< 011 PLUS 
T,\i1L. B 43 
UMSATZ JF 8ESCHAEFTIGTEN, IN RFr~IIIUNGS~INHFITEN *I rHtFFRF D AFH IRF< PAR PFRSONNE OCCIIPFF, EN UNITFS 
!JF f(l~PTf *) 
NO 
NICE INDUSTR!FZWF!r, 
NR BRANrHE T NntJqR TFll ~ 
'1EttTC)(H-
LA"'I1 t•.R.I 
)7 ElFKTR~TECHN!SCHF TNnUSTRTF 
>71 
>7? 
,. 
40 
401 
40~ 
40 
404 
IS'llTFRTF <lFKTROKA8Fl,-LFJT.II.-!)O~FHTF (c) 
HERST. VON flFKTROMnT'lPFN, -r.F•!FPAT., (dJ 
-TPANSFOR ... , TNq~llAT!C'ISGFOAfH"' 
HERST. VON r.EWERPliCHF~ FLFKTO'lGFRAFTf~ kl 
FERNMFlOEf.ER. ,ZAE4lFR, MFSS- U. PFC,H- (e) 
GFRAETF,HFKTRQMF!Jl7. "• AF. l;fO~FTF 
RUN!JFUNK- U. FFRNSFHFMPFA<NG<R, rtHTPn- (f) 
AKIJSTISC4F U.ELFKTRnN. I;FR~ETF 
HFo ST. VON FLEKTR1-HAIISHH TSGFU<TnJ Ill 
HFRST • V.LA"PFN U. ~Fl<'lrH~UNf.SAPTT KFLN lhl 
HFRST. V'JN MTT<RTFN II'Jn AKKU"lllHORnl 
RFPARATIJP, MONTAGF U. T<CHN. l"l<flll AT. 
VON FlHTRnT<CH"'ISC~FN FR7FIII;NTSSF~ 
SCH!f<AA'I 
HF• STELL UN C. VON Sf ~I FNF'lFAHo 1 fllr.r•J 
RAU V. KRAFTWAGFN 1/ 0 ~FRF~ f!N7FLTFTLFN 
KRAFTHHR7FUG- liN~ FAHRPAflpcPAPATUD 
HCPST. VO"I KRA.FT- U. F=AHOP~Fn~p~ 11. 
~FPF~ El'l7ElTFTL<~ 
l tiFT!= 1\HP 7C!JhP.~I1 tiNn -R.~ PJ'. QATIJP 
Sn'JST!r.ER FAHo 1FUr;AA1J 
HERST. VON Ff-TNMFrHANTSC~FN <P7FUGNI~~FN 
HE'q• Vo MFOf71N~FCHANI~(HFN IJ. OOT~f1-
PAP)!Fio!C(J-f.A~ . tT~CHFt.J ER.lrtJ'~~ITS~FN 
HCQ c;r. OPTT sr.H"-~ u. Fnror:t:~AF. ~FP!J:Tc 
HFQ c;rt::LLUN~ UND R~f'IA.RA.TUP VO~~ IJHPFII..I 
HFO<T. V,N SCHMUCK- 11. GntnSCHMIFnFW•PoN 
A<bq•~ITUN~ vnN EDEL~TFTN~N 
Hf.P<T. U. qf.OARATIJP V. ~U<IK!'lqPll~f~TrN 
H~'lST~lttJNG Vn~~ <;PTFL- UMn SPnPTWAPEN 
l::iO"'~T. lWFTf;f r"lt:<i ~tr.:- 11. VFQA~~. {;F\JF=O~. 
l\tLGE"11=TNr.S ~uur.~WF~~c (nt-~ro..~ AIJS\.F.-
OQA~r,Tt:N SC"iWt=PDIINKTl, A8~RIICJ.i~rwt=p~F 
P '1><8A U~oWER AF 
Tlf-FR~ll 
AAIJINSTAllATION 
AUSPAU<;EwFRAF 
5C GF~ISCHH FNF•GI"WlRTSC~AFT liNn 
WA S<;EPV~D S(lPf;IING 
71t"Hl 
.C..RFHl 
...,on1 
17'~""' 
1f\fl 23 
'7C::')1 
5"" ,, (e) 
5,,, (f) 
66<17 
no!ln (e) 
t..IH~ 1 1•1 
<!011 
,,1~? 
11)'2.1ili 
~!"'Q~ 
Q74&. 
7fiA3 
O'l7Q 
11 •1• 
l~f"IQ4 
IT 16A 
!TAL H ~1 ~0FR­
LANI1 
~Flr.!QUF 
Rflt:TF 
l 4~60 (m) 
A>1 ~ (m) 
7090 (m) 
~Ci74 (m) 
11<"~~6 (m) 
751 A (m) 
11:')~,&, 
40C'l(l 
7'10'7 
b~~-, (o) 
1'247? 
4~0":\ 
<!51 6 (o) 
onnc; (p) 
41i"":3: (o) 
4717 
4'21:i? 
-=;,.~., 
.,.":\nq 
?414 
114?1 
(I) 
(m) 
(n) 
0~70 (o) 
• (n) 
AP41 
"'~"" (p) 
1 "71 (q) 
c;n,._., (p) 
'i'l47 
~f,q'l 
71<lA 
7n'2.~ 
71!"10 
40"" 
6770 
70'1" 
65A1 
1\7AP 
64?4 
?144• (y) 
1"710 
6~~'l 
II;,"" (y) 
1•1 
61A6 Ill 
Cj7~Q 
(,,&,'2.1"\ 
f.f''2f., 
Ill 
4717 (eb) 
UIX<"-
~OIJPI'; 
710~ 
1019A 
4?1"\7 
4'04 
nA7 
74.'1:0 
51)~1 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. 
5? 
1 
21' 
4 
5 
El t;K TQT ZT TAFT~F.R 71=1JGU~G U. -VFRTFTLIJN!':. 
GA<FR7Fllr.•JNr. UNI'l -VfPT~!LUN~ 
!JAMPF- U. opc<'!.Uf-TERZ., F<PNHF!7WFPKF 
SONSTI~F TAFTIGK~!TFN AU< NICe NP. 5 
AFQf.AAU 
Vf.RbRAF!TENOOS r.FwFR•F 
8bllr.FWFR~F 
FNFRGIE- UNn WAS,FRWTQTSCH~FT 
INSGF SA"T 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
272 
I 
l 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
"11 
11541 
6?77 
•?06 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
5121 
1001A 
6A5R 
777< 
77~4 
'JC::Q7 
Q4PI5 
Rqon 
A07f'l 
7')3? 
q21A 
J '~3' 
1, 4'2.(') 
ote' 
')404 
t.,74j:l 
7QOP 
4f->0f;. 
TAB. 13 44 TABL. B 44 
R. ANI;ABEIII UEBER nrc UNTERNF~MFIII MIT Ill liND ~E~R BESCHAEFTIGTEN 
nnNNFES SUR LFS FNTREPRISFS OCCUPANT 1n PFRSO"'NES t:'U PLUS 
NETTOPROOUKTIONSWERT JE BESC~~FFTIGTEN, IN RE<:H-
N'INGSFINHFJTE~ *I 
!JEUTSCH-
LAND IR.R.l 
FRANCE 
(c) 
(d) 
(c) 
1•1 
(f) 
Ill 
(h) 
3979 
4612 
452R 
~47P 
3D? 
35~4 
56111 
':\046 
3~118 
4449 
4nn4 
3745 
315? 
~RR7 
3948 1•1 
3Hl If) 
4R6~ 
1591 1•1 
1490 (e) 
404? 
4458 
41131 
'i5?7 
18R2 
3677 
4474 
37?~ 
3HI 
456n 
3876 
39~4 
314? 
IT ALTA NFnEP- RFLG!Qtlf. 
4Q'24 (m) 
3921 lm) 
3912 (m) 
":tQ~? (m) 
47R? In) 
4?1"14 (m) 
4\nA (m) 
?171"11. 
291~ 
4fl10 
3149 
-:ac;t A (o) 
~p~c:; 
1 Rill 
~ 8~ 7 (o) 
4641 (p) 
? f'I3Q (o) 
164? 
1 tl~~ 
;H)O~ 
?6]2 
?497 
31111 
31147 
1460 
LANO RFLGJF 
4643 3"13 
4'l~5 
3173 
(I) 
(m) 
(n) 
44?1 (o) 
4]17 
,,7~ 
(n) 
3831 
3644 (p) 
3789 (q) 
?O'i' 
3A35 
?Q7? 
?6t:)' 
1048 
3711 
462" (y) 
"~~4 
')70(' 
~1 c;o (y) 
1•1 
3113 
"f->QO (J) 
Ill 
?Of? (•) 
2~()~ 
':l:t;li50 
?{-.P'J 
nn 1.01 
?7?2 
':~;Olin 
?7~? 
~Q1 0 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben fUr samtliche Unternehmen eingeholt. 
5077 
48~1 
~Qt;~ 
4746 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
45R4 
47n7 
3142 
4441 
1~12 
376q 
"'12 
4451 
4125 
1116 
4167 
VHFUR NETTF DE PRODUCTION PAR PEPSO"'NE OCCUPFF, 
·~ UN ITFS f'F CnMPTF *I 
<:FE JN!JUSTRJF7WFIG 
cwr. RRANCHE I "'OIJSTPI Fll F 
4n~5 <:ONSTOII(' T1 f'N FLFfTR! OUF 
5R•7 FARR!f. flF FILS ET CA~LF~ El~CTRIQIJFS 
4n45 F~Ro. nF ~AT~PIFL ELECTP.O FOIIIPFMENT 
l~f'TrtJRS, t;FNFI!AT., TRANSFORM., FTC.! 
•q93 ·~~R. ~ATI'R!Fl FLCCTRIQUE 0 IJTIL!SATION 
3QQQ ~~T. nE TFLE'OMM!JN!fAT!ONt CIJMPTFUPS, 
APPAR. 14ESIJRE, MAT. HFCTRn-14FDIC~l 
4n•1 Cf!NSTRII(T!f!N 0 APPAPEILS Fl~(TAQNIOUES, 
PAfltn, TFLEVI qnN, FlFCTROACOU~T!OIJF 
44•• FARP. n APPARF!LS FLE(TROflOMFST!OUFS 
444? F~RR. LA~PFS FT MATFR1Fl 0 FCLAIR~GE 
4]~Q CARR!CATTn~ '>F Pll E~ FT D ACfUMUlATEIIRS 
1•~~ oFPAO~T!ON, MONTAGF, TRAV. 0 INSTALLAT. 
IJF MA<:Hl"'F~ FLF<:TR!OIJF~ 
17 
373 
374 
375 
376 
377 
37~ 
~7Q 
~·:q? r:ON<;TPIJ('T • 9 R:FPA.~., !:NTPFTt FN OF 1\IAVIR~'S "Al 
16•n (fi~5TR. flF M~TFR!Fl FFAROVIAIPF ROUL~NT 18? 
5?3~ f(1M<TR. AIITnMnPTLFS CT PIFCF~ flETACH•FS 3P3 
"1.47~ Q!=D.&.P. A.\ITn~OJ:\ltc~, MI"JrnrvcL~=s, rvCLJ:S 3A4 
•717 fON~TPI~TtnN OF MnTnfYflFS, nF <:YCLFS 3R5 
FT OF tf-UR~ P1F[F~ "ET~CHEF~ 
46~~ fPN~T~IJCTION CT DFPAPATTflN ~ AVtnNS ~~b 
~47~ r~~!~TA. nF ~~TCQJCL nF TPANSPnRT N.D.A. 389 
4141 
'24"'\1 
lf\1 C:TP. PRFrY~TnN, 4PPAA.MfSIJt!F,r:nNTRnLF 
FARP. f)t= MhTCPfCL ~crnr.fl-CHTP.unr;TrAL 
t:"T r) APPAQEJL<; !')J)T\-.InPP)f01JF<; 
lN<;TRIJ~I="'TS I') nPTTOIIF, MAT. PHnTflGPAPH. 
f:AJ?.P • ~T P~D~D. MO"'TR:f:c; fT HOPlr)r:F"<; 
BTJOUT~PJF, nR:Ff:VQ~DJF, JOAftlFRTf: FT 
TAl Ll F "F PJFRRES PRFf!FIJ~F~ 
'ABP. FT OFPAP. IN5TOIJMFNT~ nF MUS!OUF 
FAP,P. Jfi.IX, JniJFTS, ~RTTfLFS nF ~PnRT 
!'I~IJSTPJCS ~tNUFACTIJA!FR<S f'!VCRSF~ 
'411 •~TIMENT ET C.FNIE CIVIl 
3Q'7 B~TTMF•IT •T r.ENJF CIVIL (S4'1S 
SPF<:IALISATIQN), nFMf1LJTION 
3111<> <:ON~TR. n IMM 0 UPLF~ (0 HARIT.FT AIJTRFSI 
'10qf'l (;ENIF CtVtt (ROIJTFS, PONT~, FT(.) 
•3R7 l!IISTALLATTnN 
3!Q9 AMFNAGEMFNT 
1" 
4M 
opn~t~Tif1~ CT nt~Tq!RIJTION A~~n(JFFS OF ~n 
Pl.llq'IJDS ~nPTF~ 0 "I<RG!• ET fl EAIJ 
PP"I'II(T. FT I'!STQJPIJTJnN n FLFfTR!CITF 511 
DPr>nllrTI"N FT OlqRTRIJTJnl'! n• GAZ 51? 
opnf). ~T nJ!\TR:. VAPFll~, ATP rO~PQ. 9 ("HA.l. 513 
AUTOFS ACTIVITES nu SFfTElJR N!CF NO 5 5q 
46?3 INnUSTRJFS EXTRA<:TJVF~ 
45" TNrU<TRJ<S MANliFACTIJRJCOFS 
1411 RAT!MFNT ET r,FNIF CIVTL 
El~CTRtrfTF, GA7 FT EI\U 
4~~Q TOTAl G~NfPAl 
l 
213 
4 
~ 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. B 45 
B. A'IGABEN UEAER 01 F llNTERNFHMEN MIT 10 UNO MEHR IIESCHAEFTTGTEN 
DDNNFES SUR lES ENTREPRISES OCCUPANT l~ PF.RSONNFS OU PlUS 
TABL. B 45 
BRUTTOlOHN- UNO GEHAlTSSUMME IN V,H. DES 
UMSATlES 
~~S~E SAlAR!AlF RRlJTE FN" OU CHiffRf D'AFFAIRES 
NO 
NICE I NDUSTRI EZIIEIG DEUTSCH- FRANCE IT AliA NEllER- IIFlGI OIJF lUX EM- rFE 
NP BRANCHE I NOUSTPT H l E LAND (P.R.! lAND RElf:IE BOURG EWG 
" " " " " " " 
ll GEIIINNliNG UNO RFARAF.lTUNG FESTER 36.2 3R.O 2S,4 42.0 35.1> 
-
~6.0 
BRENNSTOFFE 
Ill GFIIINNUNG u. BFARBFITU'4G VfJN STEI N~('Hl E ":1;7.":\ (o) ~~.o ?4.0 to) 47.0 l5.6 
- 37.6 
112 HW. u. HARRE IT. v. ~RAIIN- u. PfCHKOHLF 28.0 (b) 62.l (b) - - ?R .1 
12 ERlBERGMU ~s.s ?4.1 ?o.o - - 40,7 ?Soh 
171 EISENERZRERGRAU l5,R 25.l 10.~ 
- - 40.7 n.o 
1?2 NICHTF.JSFNFRZRFRGRAU 26.3 1'1.5 21.2 - - - 'rJ. 7 
13 F.ROOFL- UNO FROGASGF.WIN'IUNG ~.4 14.~ 3.5 I b) . - - 1>.4 
14 GFWINNUNG VON BAli"ATfRIAL UNO (O) 74.4 ?1.~ 12.6 1 A. 5 n.s 31.3 n.> 
FEIJERFrSTFN 11NO KFRAMI SCHFN FROFN 
19 GF.W. VON SONST.MI"'ER~liFN UNO VON Tr>Rf 23.5 31.7 ?6. 7 (b) ?!. 7 
-
76., 
70 A HERSTHllJNG VON OElFN \I'll' FFTTf'l 7.'1 7.8 1.4 4.'1 7.7 
- 6 .l 
20 8 NAHR UNf: SMI TTHGEWERRF •• 7 R.~ 4,\ R.~ (o) 7.P 1>.3 7.6 
201 SCHlACHTERE I, FlEI SCHWAREN IJ,-KfJNSFRVEN 7.'1 8.4 3,'1 6.~ 7.n 8.6 7.4 
70?. MOLKFRF.IFN UNIJ MILCHVEPAOqfiTU"'G <.7 7.1 4.R 6.4 4.4 4,0 6. I 
203 n~ST- UNO GF~UfSFVFRAR8EITIJNG 11.4 11.7 4.0 12. 0 ]';. 3 to) . 0,7 
204 KO"lSfRV. v. FISCHEN 11. AFHNL. PROOUKTFN 1?.6 lt.4 4.5 n.? 1 ?.4 
-
1\.1 
205 MUEHLENG~WER~E 4.< 4.8 1.~ 4.1 to) 5.~ 4.0 >.7 
7C6 BAECKER Fl, KONOI TO~FT, llAIJFR~UK\IAOfN 18.9 14.l 7.< 1~.4 1~.0 I b) ~4.0 lb.~ 
207 llJr.KER I NOUSTRH q.o e.~ •• 9 1<1 1n.s - 7.3 
~cs KAKAOER lfllGN., SCHOKOL., 71JCHRWlRFN 11.~ 1>.0 ~.n !1. ~ 13.? (<) . 11.8 
21)9 SONSTIGES NAHRliNGSMITTElt'EWERAF o.n 7.4 3.<~ (d) 6.8 ~.· (d) n. 1 6.7 
?1 GFTRAENKEHERSTFLlU'Ir, 13.6 11.5 4,0 1<. 1 ~ ?. 0 14.1 11 •• 
211 H~QST • YON AETHYLALKOHOL IAIJS VF.Pr.AF- ~ .. o,? 3.o \2.4 (b) •.2 to) 7 .l 
~UNG,, VON HEFE u. VON SPIRJTIJf15FN 
?12 HFRST.Y. WE!N U.AEHNL. Al KOH. GHRAENK<N Q.2 12.7 
'·' 
- (<) . (f) o.? 6.~ 
21~ BRAUEREI UNO MAFHFRFI , •• 4 14.? 6.7 17.7 n.~ 16.8 14.7 
214 Ml"lFRAlARUNNEN, AlKOHOlFRfiF GFTPAFNKF !O.R 12.6 4.2 n.~ D.4 13.2 13.~ 
2? TAAAKVERARAETTUNG 5.1 4,7 17.? 14.R 6.~ Ill 6,6 
·~ TEXTllGEWER AE 2<1 •• 16.3 17.7 21.0 15.b Ill . 17.1 
232 WOLL TNilUSTR IF ~~-· 13.4 12.4 ?0. 8 1?.6 Ill . 14.7 2ll BAll~WOlliNOUSTRTE ?1.4 lb.4 l~.o 74.1 H.? 
-
!R,I 
n4 S~IDFNINOUSTRH 1Q.} 13.5 1?.1 19.2 1~.1') 
- 15.1 
235 LETNFN- UNO HANFINOUSTRTF 19.? 16.3 tn.o 1 e.l 14.<1 
- 15. R 
23b !NO. IJER SONST. TEXTllFA SFRN SETLFRfl 17.R 15.0 n.o , c;. 2 14.7 
- 16., 
737 WIRKEREI UNO STRICKER~! 21.5 1'1.3 9.4 22.9 I 9.~ 
- 18.5 
23R TFXTilVEREOlUNG 23.7 ?5.o 1'1.4 "'4.0 n. 1 
- ?3.4 
?.3Cl SONST!GES TEXTILGFW~P~F IR.t IR. 3 11.7 t<.n !7.0 
- 17 .o 
?4 HER STEllUNG VON SCHUt< EN, RFKl EIIJIING 21.~ 1'1.o o.s ?I. 0 21.? (h) 22.3 1'1 .1 
UNO BETTWAR FN 
241 SCHUHINOUSTR!~ I AllSSER GU~~~ SCHUI<FI 24.3 ;tO,\ In. • 26.• n.• Ill ?o.• 
24? SCHUHRFPAPATUR UNO ~ASSCHUHMACHFRE1 32.6 37.7 12.4 37.4 
-
-
30.A 
243 HERS TEll UNG VON ~~KLEIOUNG UNO WAESCt<E ?0.8 20 .l 8,7 20.3 20,3 (I) 23. 0 to. 1 
244 HFR ST. v. BETTWAREN, OEKORATFURGFWFRAE 13.6 15.1 1>.9 n.o IS.O Ill . 13.5 ~lt5 PEll- UNIJ PFLZWAR<NHERSTFllUNr. 15.6 17.2 13.7 13.?. 15.? 1~.4 15.5 
25 HOll- UNO KORKVERARBEITUNG I AUSSFR 1o.o 
HOLZMOEBElHER STEllllNG I 
IR,4 to.n 17.1 l7.R 15.5 n.q 
251 SAEGF.REI UNO HOLZII~ARAEITUNG 15.2 15.4 ~.o ll.l 11.4 15.5 B.e 
252 HERSHLLUNr. VON HALBIIAREN ~US HOlZ 1A.5 1<1 l~.JS. ll.2 16.1 17.5 - 17.2 253 HERST • BA UElEMFNTE AUS H!llZo PlRKETT 27.0 21.6 10.4 18.7 22.4 . 20 ·' 254 HERST • VON YERPAC~UNGSMITTELN AUS HOLZ 22.5 (d) . q,q 17.5 n.q 
-
17.6 
255 HERST. SONST. HOLZWAREN IAUSSER ~DEBEll 24.0 26.4 1~.1 24.7 2'1.2 
-
23.4 75'1 STROH-, KORB-, KORK-, 1\UFRSTENIIAREN n.4 !A. 2 "·7 20. ~ 22.4 
-
1e.e 
26 HER STELLUNG VON HOLZ~OEBElN ?2.3 
'"·6 ll.~ 2?.4 24.0 ?2.5 2o.o 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 RENVOJS : VOIR PAGES 654 
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TAB, 11 46 
B. ANGABfN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTI'N 
DONNEES SUR LES ENTREPR!SfS OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
TA!IL. B 46 
TNVEST!TIONEN IN V.H. DES UMSATZES INVESTISSEMENTS EN • DU CHIFFRE D AFFAIRES 
NO 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE LUXEM- CEE 1 NOUSUIEZVF.IG NICE 
LAND (B,R,I LAND BELGIE AOURG EWG BRANCHE INDUSTRTELLE NR 
• • " " " " " 
10.1 8,6 113 .... <1,1 3.7 - 9.9 EXTRACTTON ET PREPARATION DE COM- 11 
RUSTTBLES SOLTOES 
e.s 1•1 8.6 llS,n 1•1 9,1 3,7 - e.<> EXTRACTfON ET PREPUATION DE HOUILLE 111 
21.6 lbl . o.~ lbl . - - 21.5 EXTRACTION ET PREPARATION DE LIGNITE 112 
13.1 19,9 18,9 - - 5,9 18·' EXTRAr. Tl ON DE MINERAlS METALLIQUES 12 
12.8 22.1 ... 2 - - 5,9 18.? EXTRACTION DE MINFRAI DE FER 121 
21.9 12.3 22.5 - - - 18.5 EXTR, MTNERAIS METALLTOUES NON FERREUX 122 
5.1 18,9 8,7 lbl . - - 9,2 I'XTRACT!ON DE PETROLE FT DE GAZ NATUREL n 
1•1 13.8 14.2 11.2 1~.3 12.7 14.? 13o6 EXTRACTTON DE MATERIAUX OE CONSTRUCTION 14 
FT TERPES A HU 
11t,8 9,4 10,9 lbl . 16,'1 - J2,q EXTRACTION D AUTRF.S MINERAUX 9 TOUR81ERES 19 
3,1t 2.9 2.6 1,7 2 ... - z,e TNOUSTRIE DES CORPS GRAS ?0 A 
,,6 lto1 4,1t ~.5 1•1 4,1) 4.? 
'·" 
TNDUSTRTFS ALIMF.NTAIRES ISAUF BOTSSO'lSI 21') ~ 
2.1t 2,0 2.1t 1.6 ?.~ 2. 5 z.z ABATTAGE RETAIL, PR~P,,CONSERVES VTANDE 201 
3.3 ~t.a 2,4 3,2 3,'l 5,2 ~.7 TNDUSTRIE DU LATT 20? 
7,6 4.0 Bolt 5,8 4.5 1•1 . 6.6 FABRo CONSERVI'S OE FRUITS ET LEGLIMES 201 
2.0 1o'l 2. 5 6.0 2.2 - 2.1 FABR. CONSERVES POISSONS ET PROD, ST~Tl, 201t 
2.1 2.2 1. 3 2.1 I• I 2.2 1.2 1.9 TRAVAIL DES GRAINS ?0~ 
5,; 4.8 10.1 6,3 5,5 lbl 6.6 6.1 80ULANGERTE, PAT!SS,, B!SCOTT,, ~I SCUTT, ?06 
6.'1 6.1 5,1 (c) . 6,6 
-
5.9 TNOUSTRTE DU SUCRE 207 
5.2 5.8 q.l5 ... o 6.5 lei 6.1 !NO, CACAO, CHOCOLAT, CONF!SERTF ?~A 
~.2 3.5 ~.A (d) 4.0 3. 2 ldl 4 ... ;.5 FABRIC. DE PROOUITS AL!MENTAIRES DTVFRS ?~<> 
'l.7 5,4 e.n 11.1 s.o 6.5 8.4 FABRICATION DES BOT~SONS 21 
3.4 3.3 3.1 1,7 (b) 5.7 1•1 . 3.4 !NO. OES ALCOOLS ETHYL. OF. FFRMFNTA- 211 
TION,DE LA LEVURE FT OES SPIR!TUEUX 
5.0 3.9 3.3 - (c) . (f) 6. 8 3.~ FABR. VTN ET BOISSONS ALCOOL. ST ~!L. 212 
12.1 'l.3 18.8 15.2 s.~t 7.3 u.s BRASSERIE ET MALTERIE 213 
11.3 6.7 18.3 n.3 8.6 1.0 12.1 BOTSSONS HYGIENIQUES ET EAUX GAZ~USES 214 
1.1 1.3 7 ... 4.0 1. 2 Ill . 1. a TNOUSTRIE DU TABAC 22 
5.2 4.3 6.1 5,6 s.1 Ill . 5.1· INDUSTRIE TEXTILE 23 
lto1 3.6 5.0 5.2 3.~ Ill . lt.? INOUSTRIE DE LA LAINE 232 
5.8 lt.2 7.'l 6.2 ... 4 - 5.7 INDUSTRIE COTONNIERE 233 
4.8 3.'l 5.4 5.0 7.7 - 4.7 TNDUSTRIE DE LA SOlE ?34 
3 ... ... 2 5. 5 lt.4 6.~ - ... s INDUSTRIE DULIN ET-DU CHANVRE 235 
3.1 3.8 2.5 2.<> 5.1 - ;,6 IND. AUTRES FIBRES TEXTILES CORDERTE 236 
6.0 5.1 5.6 7.5 7.5 - 5.8 BONNETER!E ?37 
5 ... 8,0 7,2 9.? 9,? - 6.9 ACHEVEMENT OES TEXTTLES 238 
4,8 ,,3.9 5.5 
"·" 
3.4 
-
... 5 AUTRES INDllSTRTES TEXTILES 239 
2.7 2.6 3.3 3.3 3.1 I h) 3.6 2.B FABRICATION/DE CHAUSSURES, 0 ARTICLES 21t 
0 HABILLEMF~T ET OE LTTERIE 
2.9 '·0 2.<> 3.8 3.6 Ill . 3.0 IND.CHAUSSURES ISAllF EN CAOUTCHOUC) 21t1 
3.7 5.0 0.7 6.2 -
-
3.8 FABRo A LA MAIN ET RFPAR, DE CHAUSSURES 21t2 
2.6 2.5 3.5 3.2 3.3 (I) 
"·" 
2.7 FABRICATION DES ARTICLES D HABTLLEMENT 21t3 
3,0 3.1· 
"· 0 3.3 2.1 Ill . 3.1 
FABRICATION DE MATELAS ET DE LITERIE 21tlt 
2.8 1.7 2.5 0.5 1.5 2o3 INOUSTRTES DES PELLETER!ES ET FOURRURES 21t5 
5 ... ... 6 6.6 lt.l 5.7 9.8 5.2 INDUSTRIE OU BOIS ET OU LIEGE ISANS 25 
L INDUSTRIE DU MEUBLE EN BOISI 
4.3 3.7 ... 9 1.2 3.8 9.8 ... 2 SCIAGE ET PREPARATION INOUSTR, DU BOIS 251 
8.8 lei 6.3 13.3 3.8 9,0 - 7.7 FABRIC. DE PRODUITS DEMI-FIN!S EN BOTS 252 
... 6 3.2 6.3 5.0 3.q . 
"·" 
PIECES DE CHARPENTE, MENUISERIE 9 PARQUET 253 
... 8 (d) . 3.0 3.3 3.9 
-
3.8 FABRICATION D EMBALLAGES FN BOIS 251t 
5.3 6.1 4. ~ 5.2 3.2 
-
5.0 AUTRES OUVRAGES EN BOIS ISAUF MEUBLESI 255 
3.7 2.8 3.1 3.9 5.6 
-
3.3 ART. EN PAILLE, LIEGE, ROTIN BROSSERIE 25'1 
"·" 
3.8 6.2 5.2 5 ... 4.7 ... 6 INDUSTRIE OU MEUBLE EN BOIS 26 
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TAB, B 45 
R, ANGABEN IJfBER DIE UNTE~NEH~~N ~IT l'l UNO MEHR AE~CH~EFTIGTEN 
OONNHS ~UP LE~ fNTREPPJ~ES OCCUPANT 10 P~RSONNE~ OU PLUS 
TABL, B 45 
~RUTTOLOH"'- U"'D GFHAL TSSUMMF I"' V,H, OE~ 
UMSAT1ES 
M4SSE SALARIALE BRUTE EN "DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
NO 
NICE T"'DUSTRTFZWFIG nHIT~CH- FP ANCE TTAL T A NEOFP- 8ELGIQUE LUX EM- CEE 
NR BRANCHE INOUSTPIFLLF L ANI' I ~.R.I !.ANI' AELGIE AOURG FWG 
" " " " " " " 
21 PAPIER- lJNfl PAPPF"'FR7FUGllNC. UNO 1•.~ 1 •. I 1':'.7 14, A 17,6 (I) 15.6 
-VFPAPBFITIJ"'G 
271 HOL Z SCHL IFF, ZFLLSTOFF, P~PIH u. PHPF !7.A 13.Q o,~ 15. < !7.1 (I) . 14,0 
27~ PAPIFR- U'lO PAPPEVFRARREITUNG ,()·" 1~.4 7,4 14,\ 1A,O - 16.4 
?~ I'RUCKEREI, VERLAGS- u. VFRWANDTE Gr:\IIFRP:F zn. ~ 2~.q 1 ~. q 27.7 23, ~ l?.5 25.1 
?o HFOSTELLtiNI'; VON lEOEP tJNO l FOERWAREN ?n,1 t <.4 9,0 17.9 1 "· 1 16.7 
201 HERS TF.l LUNG vnN LFOFR 17,6 1 ?,l 8, < 14.9 16.4 tal 14.1 
?92 HEP~TELLUNr; VON LeOFRWARFN 72.8 ?n.? o.p, ??,2 ??,4 
-
2~.? 
~n GU~"I- UN I) KUNSTSTOFFVERAPRFJniNG, 20,o 17.0 1'1,2 ?1. 4 lq.n \6,6 17,? 
CHE~1EFASER!NOUSTRTF, S H EP KF I NOt.ISTP IF 
l01 t;UMMI- U"'O ASAE~TVFRARAF!TUNt; 71 •• 10.1 1 I ,o n.o 2!.4 (m) 16,6 !A ,A 
l02 K til'l S TSTOF FVERAR BE! TtJN(': 21.0 17.6 R.~ 20.1 17,, (n) . 11 •• 
l03 C ~ FM l FFA SfR FR l F UGIJ'lG ?'f1.,C 1 ~. R C!.l (e) . - 14,0 
l04 STAFRKEINOUSTR!F 1~.~ 9,o 11.~ (<) (d) . - 10,4 
~1 HERSTELLUNG CHFM!~CHFR FO ZFtJGNT ~SE 17,0 '~. 4 <>,? (f) 14,, }7,1 15.1 p;.~ 
~11 HfOSTFLLU"'G (HF~l~fHFR r.ouNnsrnFFF 1 A., c; }!:;.,'"I 
"·' 
(f) 13.7 1~.· (0) 14,Q H.n 
~p Ct-IF,.., I=Plt:qr,~. F, (;FWERPiE u. LANDWTRTSrH 14.Q !7,5 10,0 14, A 16.2 (p) D,A 
3ll CHE~, ~RZJ:=IJG"'.F. PQTVaT., u. VFRWH TliNGFN 17.,7 1 <,? o, I 15,6 1 A. R 16.6 14.7 
'2 ~I~FRALOELVFRAR~E!TU"'G 1.4 4.' s:;.~ (e) 4,5 - ~.o 
'3 HFRST, vnN FRZFtiG~l SSFN AU~ STF!NFN tiNO ?4.4 ?l.n 11. n n.'1 26.1 2A, 2 20 ,b 
FRDE"' HFRST,U, VERARAFITU~G VON G1 A< 
~~1 l IFGHE !FN 
"'·" 
?6,1 14.~ 34,4 4?.~ (q) ?5,7 
3~2 HFR S T Ft LUNG UNO VFRAPBEI TUNG vnN Gl A< ?~.2 23.6 0,1 (I) 20,5 (•) . 21,6 
,., HED~TFLLUNG Vfl"' <iTI=t NZC:tJG, FFTN~EPAM!K 3?,4 ?7,5 !7. ~ , •• l V.6 (•) "I')·Q 27.4 
U"'D Fr UEOF FS HN FP ZFU(;NI ~SFN 
3'4 HFoq, 7f~!:NT, KAt~ V<R~R~. G!DSSTETN l<,o 1 ~.f. R.,S (h) lR,S 14,'1 (q) B,7 
3l5 HFR ST, v. A AU<TnFFFN AUS BFTON IJ. t;JPS ?n. 3 H.? \1. n !A,9 ?1, 7 ?'1.~ 18.7 
snwrr: vn~ AS~FSTZFMFNTWARFN 
?3Q RF- u. VERAPA. v. "'ATIJRSTF!NFN HERST. (b) 10,} u.o (I) . ?4.0 (I) ?0.4 15.6 
SON ST, "'lr><T-MFTALL, "41f>.l~l:tAL~Q:7~'1G"'. 
34 fTSFN- U"fl MFTALLEP?FlJGU•J(; UNO 2'1,5 \ ~. 5 l".!:i 1'.7 10,4 ,.,.,0 17.4 
-AfARRE !TUNG 
l4T f!~FN UN'l STAHL FR 7EIIGE"'f'E TN'ltiSTRTF ?'1,6 1'· 5 11. n (I) 14.? 1'1,'1 ?O.o \A,n 
'4? STAHLROEHRENFR?EUr.UNG 17.~ 1\,R o,~ (j) 14,8 - 12.6 
l4l 7IF~FPFIFN U"'O KALTWAL?WFRKF 15,7 14,6 7,P (j) }«;.,7 - 14,0 
344 ER lFUG, u. FOqE VFRilq_R. v. NF-MFTALLEN l~.Q 10,0 O,J 10.3 16.7 (u) 1?.~ 
145 t; I~'SSEP Fl F"' ?~.n ?1,3 \2.4 (I) . 2~. ~ (•) ?R,l 23,6 
~! H~'P qELLUNG VON M<TALLFR7Etlf.Nl SSFII! ?4.2 21.6 10,1 ?3.6 24.o 22.o ?1,6 
(AUSSFR MASCHINE"' UNO F AHR 7FtiGFNI 
3451 SCHMIFOF-, PRFSS- tl"'n HA•~~'RWFRKF 1Q.'1' 2n.1 14,0 (k) (f) . - 1o,4 
352 STAHLVfRFORMtl"'G u. ORfRFLAECHENVFRFDlUNG 23.5 23,l 11.0 ?7,0 (I) 21.l (w) 22.5 
3-;~ STAHL- u. LF!CHTMFTALLKONSTRU~TIONFN ?6.5 ?0.8 o,< ?6. ~ 3:".1') (x) ?7.0 ?1,7 
l54 l<ESSEL- liN') BFHAFlTEPAAlJ ?~.! 22.6 R.~ (I) 24. p ?7.4 (w) . ?4.~ 
~55 FB~-WAPENHERSTELLUNG ?3.6 2'1,1, 1~.o 2?. n 2?.5 22.4 21.~ 
l5o VFRSCHTEOENF MFCHAN!~ERAFTRIEAF 1"1.4 A,6 !~. 7 16.1 - 6.2 15.4 
~6 MA~CH!NfNAAU ?4.R ?n, 1 11.• ?4.A 2l. 7 26,o 21.8 
Jbl l ANOWTR TSCH, ~ASCHTNFN, AC~ERSCHLEPPFR H.l 15.5 7,0 16.6 16.1 . 15,q 
3~2 HFR STELL UNG VON BUFROMASCHTNFN ?<>.'1 24.3 18,4 ?1.3 (h) . ?4,9 
363 HFR ST, VON METALLBFARBFITUNGS~ASCH!NFIII ?R,l 22.7 10.9 25.6 (i) 7R.n . 24.0 
364 HERST, v. TEXTILMASCHINFN U, NAFHMASCH, 2~.o ?3,t) n.4 2~.6 24.5 - 23,4 
365 HERST, v. ~ASCH, 
"· 
APPAR, F, NAHRIJNGS- ?4.0 ?2,6 11.3 ?4,1 23.'1 - ??.6 
'41TTEL-, CHEM, u. VERWANDTf TNOUSTR!FN 
366 MASCH, F, HII~TTEN, AERGBAU, G!FSSERET, 23,7 P.3 <>,5 ?3.1 (I) 26.1 . ?0,7 
BAU HEAEZEUGE, FOERDERMITTEL 
167 HERST, VON ZAHNRAEDERN,GFTRIFRFII!, usw. 27,0 ?4.7 17.1 75.5 (kl . - 25.3 
36A MASCH.FUER WEITFRf BESTTMMTE !Nf)tJSTPIEN 24,R n.? In.~ 21. 3 2?.~ - 22,4 
369 HERST ,VON SONST, MASCH! NFNBAUERZFtJGN, 24.0 19,8 10. I 26.9 ?1.4 26.'1 21.5 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ RENVOIS : VOIR PAGES 65~ 
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TAB. B 46 
B. ANGA8EN UEBER DIE UNTERNFHMEN MIT 10 UNO MFHR RESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lFS FNTREPRIHS OCCUPANT 10 PERSON'IFS OU PltJS 
TABL. B 46 
INVESTTTIONEN IN V.H. DES UMSATZFS TNV~STISSEMENTS EN 1tDtJ CHTFFRF 0 AFFAIRES 
NO 
DEUTSCH- FRA"'r.E tTAliA 'lfOER- 8ElGTQIJF liJXE'!- CEF TNOUSTRTEZWFTG NICE 
lAND ( R.R.] LAND 8FlGT• ~ntJRr. FWG BRANCHE PIOUSTRT EllE ,. 
" " " " " " " 
•.o 8.R n.• 14.? B.o Col . o.6 l"'OIISTRIE !lU PAPIFR ET •ABR!CATIO"' OES 27 
AR TTClE ~ EN PAPIFR 
q.q 12.0 17.2 
'"·" 
1?.4 (I) . 12.7 FABR. !lf LA PAT~ ,OU PAP! ER ET ou CARTON 271 
5.Q 5.4 6.4 9.1 s.~ 
- L1 TOA,SF. PAPIER ET CARTON, ART. EN PATE ?77 
6.5 s.s 7.? 8.5 7.7 n. 3 6.!' !~PRIMER IF, EOITION FT IND. ANNEXES 28 
3.2 1.0 ?.3 1.4 3.4 
'·" 
INDU~TR l F DU CUIR 29 
3.9 3.4 ?.~ 3.4 4.2 (I) . 3.5 HNNFRIE - MF(; I SSERI• ?<>I 
?.5 ?.5 2.0 ~.:- 1.3 
-
'· ~ HBRTCATION 0 ARTIClES 'N ClllR ET S!M!l. ?o2 
7.5 7.5 12.' a.o 7.?_ 46.1'1 8.7 l'Hl. CA!llJTCH!ltJC, MAT.PlAST!OUF~, Fl!IRFS 30 
ART!•. !lU SYNTH., PR01JU!TS AM!lACES 
6.? 7.5 12.4 a.• ~.? (m) 46.1'1 •• ? TD A.NCiF. nu CAOUTCHOUC FT OE l AMI ANTE 301 
•• ? 7.5 7.• 9.? 
"·" 
(n) . a.o TRA'lSFnRMATinN OES MATIFRF~ PlAST!QliES 102 
10.7 •• 4 15.4 (e) 
- 11.1 PPnn. QF F1BPFS ART! F. FT SYNTHET! QIJFS 3n~ 
6.0 2.• ?.0 (c) (d) - 4.c; lN!lUSTRIF !lE~ PO!l"U!TS AMYLAC~S 304 
9.1 l,.q 11.1'1 (f) 9.7 11.~ ~-" o.n I"'DUSTPTF rH!M!QIJF 31 
11).7 Jn.6 n.4 (f) 17. • .., 15.6 (o) ~.~ ll. 1 FABO!C • 'lF PRnnuT TS CHI~IOUF~ IJF BA~E 311 
•.4 4.3 14.6 5.? 10.~ (p) ~.7 PRf'I'!UJTS rHTM. POUR INn. rr AGP!ClllTU~E 'l? 
S.A 
'·' 
4.0 5.? 6.7 ?.7 4.• PRnourrs rHT~. onuR CONS.PR!V. fT ADMIN. 313 
6.0 2.0 30.o . (e) lo. 1 - 7.? !N!'IUSTPJ~ ~u OE TR!ll' 12 
1o.s ~.9 13.• 11. ~ 
"·' 
1?.' n.n IN!lUqRJE OFS PRONIITS OllNFR~UX NON MF- 11 
TAll! QlJF ~ !RRIQUFS,V•ARF,CIMENT,FTC,l 
1?.1 10.7 n.? 1~.1 n.5 (q) 12.~ FAM. MATER. !'IE CO~STR. •N TERRF Cli!TE 331 
R .I 
"·"' 
7.• Col . 7.• (•) 
"·' 
I~OUSTR!F I'U VERRE 33? 
7.7 7.1 ?2.9 12.? "·l (•I 14.0 11.? FABOJ(. DE< GRFS, PORrELAlNE~, FA!E"'CES 333 
FT PROIJ1JT TS REFAACH l RES 
\7.2 12.? 20.0 (h) 12. 0 12.0 (q) !A •? FA~R. IJE C!MENT, !JE CHAUX ET OE PlATRF 114 
q.2 6.7 , 1"1.& 8.1'1 0. ~ 1?.? 
"·" 
FABR. MATER. DE C!l'ISTR. ET nF TRAV.PURl. 335 
•N AFTON, EN rT M•NT ET Fill PlATRE 
(b) 5.~ 7.<> col A.? (I) 7.~ ..,.o TO AVA ll !l<' lA P!FRA' ET nF PR!l!ll!lTS ~nt:'l 
MI'I"RAUX NON "ETAlll QlJES 
a.o 10.5 ,c;.'l. tn.7 12.? l!. s 12.n opnnlJC T!IJ"' ET PREMIFRF TOANS•nRMAT!ON 34 
OFS '!ETAUX FERR'liX FT NON FFRR•UX 
Ill. 3 16.0 3o.o (I) l?.n 14.7 1!. ~ 1 !' • A STOERURGl<' 141 
6.7 S.4 7.2 (j) 8.2 - b.f FABAJCATlON OE Tlll'E~ n AC!EA 34? 
~.o ~.4 6.2 (j) . 4.7 - 5.? TRffllAGF, ~Tf~AGF, lAM! NAG' HU!llAROS 143 
R.o 4.1 n. 1 
'·' 
o.! (u) 7.• PP!'I'l, FT PRE~. TRANSFORM. DES OIET AUX 'IF 344 
6oo 4.1 7.Q (I) s.o (v) 11.0 6.1 FONOER!FS OIFTAUX FERAFlJX FT NON •ERR •tiX 345 
S.4 5.1 6.c; ~.o 4.6 3.6 S.4 FABR!CAT!O"' fJ OIJVRAGES •N ""TAUX (SA !IF 15 
OIACHINES FT OIHFRTFL DE TRANSP'lRTl 
6.0 8.6 7.o (k) . (f) - 7.o F£'!RGF, ESHMPAGE, MATR! CAr.E, (;POS EO! BOUT 351 
6.o 6.8 A.~ 
"·' 
(I) 4.3 (w) '·0 SEC. TPANSF., TRAIT. •T REVFT • MFT AlJX 152 
5.2 4.4 6.A 6 .l 5.3 (x) 4.2 5.• ~fl>ISTRUCTT""' METAll!OlJE !FABR. FT POSE! 353 
4.1 s.o 6 •• (I) •• 6 5.4 (w) 4.7 CHAIIORONNFPJF, ~flNSTR. RESERVOIRS, ETC. 354 
~.1 1.R 5.o 5.o 4.? 1.3 4.o OUTTllAGF FT ART!Cl"~ FIN!~ EN OIHAUX 355 
5.1 0.4 ~- 7 ?.7 - l.'l 5., ACT!VJTFS AUXILT AIRB nES Jlllfl. ME CANT QUFS 35o 
~.9 5.4 7.6 6.4 ~.7 In.! 6.n CON~TR. nE MACHINES NON ELECTR!QUES 36 
4.5 3.5 ~.B 7.1) ~.9 4.• CONSTR. '!ACH!~ES "T TRACTFIJRS AGR!COl~S 361 
~.3 16.7 10.4 •• l (h) !~.! CONSTRUCT! 11N DE "•CHINES DE AUREAU 362 
7.4 6.0 10.? 1?.0 (I) q.~ 7.~ CON~TR. DE IOACHJNES-OUTTLS POUR ~ETAUX 363 
6.0 4.5 ·.~ 12.6 6.0 - ~. 'i CONSTR. IOACH. TEXTilES ET MACH. A COUORE 364 
4.2 5.6 ~. 5 ~.1 ~.~ - 4.7 CONSTR. nE MACH. ET APPAR. POUR lES !NO, 365 
Al!ME,TATRES, CHJM!OUES H CONNEXES 
5.1 3.6 6.2 4.3 (I) -;.~ . 4.0 '!ATFR I El •nu• MltiFS, qnEPURGIF., FONOE- 366 
P!FS, BAT!MFNT MAT. lFVAG~ ET MANUT • 
o.P 3.4 11). 2 !1).7 (k) . - o.7 FABR !CAT! ON 0 nRGAN~S oe TRAtiS'4lSS ION 367 
7.0 3.4 o.3 6.7 4.1 - A.Q CONSTR. D AUTRE S MATFR!ElS SPEClFlQUES 36P 
5.6 4.1 7.? ~.7 3.5 ln.} 5." CONSTR. AlJTRES IOACH. ET APP. NON ElECTRo '360 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB, B 45 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PlUS 
TABL. B 45 
BRUTTOLOHN- UNO GEHALTSSUMNE IN V.H. DES 
UMSATlES 
MASSE SAlAR !ALE BRUTE EN "DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
NO 
NICE INDUSTRIEZIIEIG DEUTSCH- FRANCE !TAL ll NEDER- BELGIQUE LUX EM- cee 
NR BRANCHE INDUSTRIELLE LAND IB.R,) lAND BELGIE BOURG EIIG 
• • " • • " " 
~7 ElEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 25.B 21.0 12.7 22.7 27.1 ~0.2 22.5 
~71 ISOLIERTE ELEKTROKABEL,-LEIT,U,-DRAEHTE {c) . 15.1 1.~ {m) . {I) . . 12.7 
~72 HERST. VON ELEKTROMOTOREN, -GENERAT., {d) 26.2 24.9 12.7 {m) . {m) 27.4 - 24.4 
-TRANSFORM,, INSTALLATICNSGERAETEN 
~1~ HERST. VON GEIIERBLICHEN ELEKTROGERAETEN {c) 26.0 15.4 {m) . 19.0 . 22.~ 
374 FERNMELDEGER.,ZAEHLER, MESS- U. REGEL- {o) . 26.9 13.2 {m) . ~1.9 . 20.1 
GERAETE,ELEKTROMEDIZ. U. AE. GERAETE 
375 RUNDFUNK- U. FERNSEHEMPFAENGFR, ELEKTRO- {f) 27.6 1B.9 ll.6 {n) 22.~ 24.9 - 23.8 
AKUSTISCHE U.ELEKTRON. GERAETE 
376 HERST, VON ElEKTRO-HAUSHAlTSGERAETEN Ill 20.0 11.3 R,7 {m) . 1<!.8 - 11.1 
377 HERST. V.LAMPEN U. RElEUCHTUNGSARTIKELN {h) . 12.8 13.4 {m) . 25.2 - 13.7 
178 HERST. VON BATTERIEN UNO AKKUMULATOREN 21.9 20.6 11.q 16.1 15.0 - 19.8 
379 REPARATUR, MONTAGE u. TECHN. INSTALLAT. 26.8 19.~ 18.2 11.1 - 30,2 21.4 
VON ELEKTROTECHNTSrHEN ERZEUGNISSEN 
38 FAHR ZEUGBAIJ 18,R 20.1 11.6 14.7 15.6 8.6 11.~ 
~81 SCHIFFBAIJ 29.7 21.8 18.1 22.6 ~3.3 - 25.3 
382 HERSTELLUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN 25.7 21.1 16. ~ {o) . {n) . - 21.7 
383 BAU V. KRAFTIIAGEN U. DEREN EINZElTEILEN 17.8 17.9 1n.3 12.7 8.'1 {y) . 15.9 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRACREPARATU~ 12.9 12.4 10.1 7.4 10.1 1.1 10.8 
385 HERST. VON KRAFT- U. FAHRRAEDERN U. ?3.4 15.8 11.9 {o) . 21.3 - 16.6 
DEREN EINZELTEILFN 
386 LUFTFAHRZEUGAAU UNO -REPARATUR 24.6 30,3 14.3 {p) 11.1 {o) 31.7 {y) . 27.4 
389 SONSTIGER FAHRZEUGAAU l'~.o 7.9 11. q {o) . {n) . l•l 33.9 14.2 
39 FEINMECHANIK, OPTIK, SONSTIGF INOUSTRIEN 78.0 24.3 17.6 11.1 27.6 8.3 24.7 
391 HERST. VON FEINMECHANI SCHEN FRZEliGNI SS FN 29.6 26.5 11.4 21.6 31,,9 - n.z 
3<!2 HERST. V. ~EOIZINMECHANISCHEN U, ORTHO- 20.4 25.9 15.5 32.3 15.6 Ill . 27.6 
PAEDIEMECHANISCHEN ERZEUGNISSFN 
393 HERST. OPT! SCHFR U. FOTDGRAF, GERAETE 31,'1 22.9 12.5 24.7 21.R II) . 26.8 
3<11, HERSTELLUNG UNO REPARATUR VON UHPEN 311.1 73.8 16.9 20 ... {p) 
-
26.3 
395 HERST • VON SCHMUCK- U. GOLOSCHio!IEOEII~REN 23.7 27.5 10.9 e ... l•l 25.1 
-
19.2 
REARRFITUNG VON EDELSTFINEN 
396 HERST • U. REPARATUR V. lo!USIK!NSTRUMENTEN 33.3 37.5 17.2 25.7 {p) Ill . 29.6 
397 HERSTEllUNG VON SPIEl- UNO 5PORTIIAREN 24.6 19.6 9,6 22.3 - - 21.1 
399 SOI\IST. ZIIEIGE DES 8E- U. VF RARB, GEllER B. 2~.3 21.3 12.5 19.5 20.5 l•l 8.3 19.3 
40 MUGEWERBE 32.6 20.1 10.8 23.8 23.4 33 ... 24.9 
400 AllGEMEINES 8AUGEIIER8E IOHNE AUSGE- 35.3 I• I . - 35.0 27.2 38.2 35.3 
PRAEGTEN SCHIIERPUNKTI 9 ABARUCHGEWERBF 
I,Q1 ROHBAUGEIIERBE 31,.0 {f) ~o.o 11., 22.5 23.7 38.6 21.9 
402 TIFFMU 30.7 20.2 10.0 21,.2 21.'1 28 ... 22.7 
1,03 BAUINSTALLATION 22 ... {o) . a.~ 20.8 21.6 22.7 20.3 
401, AUSAAUGEWERBE 37.4 {o) . 18.9 39.1 29.2 {lb) 32.3 36.3 
50 GEMISCHTE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO 
WASSERVER SORGUNG 
J 
~I ENERGIEWIRTSCHAFT 
FUr diesen Wirtschaftoberelch wurden nur Anpben fiir simtliche Untemehmen einaeholt. 
511 ElEKTRIZITAETSERZEUGUNG u. -VERTEILUNG 
512 GASERZEUGUNG UNO -VERTEILUNG 
513 DAMPF- U. PRESSlUFTERZ,, FERNHEIZIIERKE Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnMs pour I' ensemble des entreprlses. 
52 OEFFENTLICHE IIASSERVERSORGUNG 
1 59 SONSTIGE TAETIGKEITEN AUS NICE NR. 5 
1 8ERG8AU 30.5 31.3 10.5 1,1.3 34.3 35,9 29.6 
2/3 VERARBEITENDES GEWERBE 19.3 16.5 9.8 16.2 11 ... 19.1 16.7 
4 BAUGEIIERBE 32.6 20.1 10.8 23.8 23 ... 33.4 21,.9 
5 ENERGIE- UNO IIASSERIIIRTSCHAFT 
INSGESA"T 21.1 11.3 9.9 11.6 18.7 20.8 11.9 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 6S4 RENVOIS : VOIR PAGES 6S4 
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TAB. B 46 TABL. B 46 
B. ANGABEN UEBER 01 E UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR !I~SCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREP~ISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
INVESTITIONEN IN V.H. DES UMSATZfcS INVFSTTSSEMFNTS EN. DU CHTFFRE D AFFAIRES 
DEUTSCH- FRANCE !TALI A NFDER- BELGIQUE LUXFM- CEE INDUSTRIEZWFIG 
LAND III.R.I LANO BFLGH Rfli.JRG EIIG BRANCHE TNDUSHIELLF 
• • k fl • • • 
5.8 4.5 5.6 <>.1 5.4 4.5 5.~ CONSTRUCTION EL~CTRIOUE 
(c) 5.1 ll.1 (m) (I) . 7.1 FABRIC • DE FILS FT CABLES ELECTRTOUFS 
(d) 6.2 4.3 5.4 (m) . (m) 4.~ - 5.7 FABR. DE MATERIEL ELECTR.O EOIJI PEMFNT 
IMOTFURS, GENERAT., TRANSFORM., ETC. I 
(c) . 5.0 6.4 (m) . l.R . 5.5 FABR. MATFRI EL ELFCTRIOIJF 0 UTILISATION 
(e) . 4.8 4.7 (m) . 5.<> . 4.<> MAT. DE TFLECOMMUNICATION, COMPTFIJRS, 
APPAR. ME SURF, MAT. HECTRO-MEOICAL 
(f) 5.8 4.5 4.5 (nj <>.4 6.9 - ~., CONSTRUCTION D APPARETLS ELECTRON! OtJES, 
RADIO, TELEVT SION, FLFCTROACCUST!QUE 
(I) 4.3 4.0 7.2 (m) . 3.7 - 4.7 FABR. 0 APPAREILS ELECTROOOMFST!OUFS 
(h) 5.? 5. 3 (m) 6.7 - 5.1 FABR. LAMPFS ET MATERIEL D ECLAIRAGE 
5.6 4.<> 4.3 4.8 5.6 - 5.2 FABR ICA Tl ON OF PILES ET D ACCUMUL ATEURS 
5.1 3.5 2.7 ~.7 
-
4.5 3.R REPARATION, MONTAG!', TRAY. IJ INSTALLU. 
IJE MACHINES ELECTRIQUFS 
R.O 5.2 a.<> 1.5 3.2 1.2 6.8 CONSTRUCT! ON DE MATER! FL OE TRANSPORT 
4.2 4.6 4.5 4.6 
"·" 
-
4.7 CONSTRUCT., R:EPAR., FNTRETIFN OF NAVIRE 
5.R <>.2 s.• (o) (n) - 7.? CONSTR. nE MATFR!Fl FFRRIJVIA!RE ROUL ANT 
Q.2 s.n 1o.o 3.5 1.6 (y) 7.7 CONSTR. AUTOMO!IILES ET PIECES OFT ACHEES 
4.9 2.7 1.n 2.6 1.1 1. 2 3.5 RFPAR. AUTOMIJ~ILfS, MOTOCYCLES, CYCLES 
3.4 4.2 1 ~.4 (o) . 1.5 - 6.> CONSTRIJCT!<lN DE MflTOCYCLES, OF CYCLI'S 
FT rtE LEURS PIECES OETACHEFS 
5.8 6.R 4.4 (p) 2.~ (o) 6.1 (y) 6.1 CONSTRUCTION ET qEPARATION 0 AVIONS 
4.6 1.1 5.1 (o) (n) 1•1 1.? 1.' CONSTR. DE MUEPI FL OF TRANSPORT N.o.A. 
4.9 4.7 3.4 4.4 5.~ 6.'5 4.6 INDUSTRIFS MANUFACTURIFPFS DlVEPSES 
6.6 5.? 2.6 R.O •• 7 - ~.7 INSTR. PRFCJ Sl ON, APP~R.~ESURE,CONTROLE 
3.6 1.5 
'· 3 8.9 1.6 Ill >.1 FABR. nE MUERIFL MED!Cn-rHTRURGICAL FT 0 APPAREILS ORTHOPEOIOUFS 
4.5 ?.4 2.R 7.3 11.1 (I) 4.1 INSTRUMENTS 0 OPTIO!JE, MAT. PHOTOGRAPH. 
5.0 6.5 4. 2 4.0 (p) 
-
5.• FABR • FT REPAR. MONT RES ET H(lRLOGFS 
~.2 3.2 2.6 1.~ (q) 1.1 
-
?.R B I JOIJTER IE, ORFFVRERI F, JOAILLFPIE ET 
HILLE OE PIEqRES PRECTFIJSFS 
3.? 2.5 :?.o 2.1 (p) (I) 3.~ HBR. ET PEPAR. INSTRUMENTS DE MUSJQUE 
5.5 4.1 5.8 1.7 
- -
4.~ FABR. JFIJX, JOIJFTS, ART! Cl ES DE SPORT 
6.8 4.5 5.<> 5.5 3.3 C•l 6.~ ~.? INDUSTRIES MANUFACTURIFRFS OTVERSFS 
6.6 5.0 7.0 4.6 7.6 5.~ 6.1 BATJMENT FT GENIE CIVIL 
8.2 (e) 
-
R.<> 12.6 8. 5 8.2 BATIMFNT ET GENIE CIVIL I SANS 
SPFCIALISATIONI, DFMOLITION 
5.7 (f) 3.6 1.? 3.5 5.4 ~.1 4.9 CONSTR. n lMM<UfiUS 10 HA8IT.ET AUTRES I 
"·2 8.3 7.<> 8.5 14.0 4.4 8.9 GENIE r!VIl IROIJTFS, PONTS, ETC. I 
2.1 (e) . 3.R 2.5 2.1 0.9 2.R I NSTALLA Tl ON 
3.4 (e) ?.5 1.7 ~.o (ob) 1.<> >.5 AMFNAGEMENT 
PROOIJCTION FT O!STR!P.UTT ON ASSOCIEES nE 
PLUS! FURS SORTFS n FNERG!E ET 0 EAU 
Fl FC TR I C 1 TF , GAl ET VAPEUR 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur, Angaben fUr s.iimtliche Unternehmen eingeholt. I PRODUCT. ET DISTRIBUTION 0 ELECTRICITE 
PROOUCT!rtN ET OISTRIRUTION DE GA7 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. I PRna. FT 01 STP. VAPEUR, AIR COMPR. ,CHAL. 
I D!STRIBIJTION PUBLIOIJF 0 EAU AUTRFS ACT!VJTES OU SECTEUR NICE NO 5 
10.4 11.8 16.0 q.7 4.<> 10.1 10.<> INOUSTRI"S EXTRACTIVES 
6.4 5.7 9.7 6.3 7.0 11.1 6.R INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
6.6 5.0 7.0 4.6 7.6 ~.3 6.1 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
ELECTRICTTE, GAl ET EAU 
6.6 5.R 9.5 6.2 7.0 10.4 h.R TOTAL GENFRAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICF 
NP 
37 
371 
377 
373 
174 
375 
~76 
377 
378 
370 
3R 
3R 1 
38? 
383 
3~4 
385 
3R~ 
189 
3<> 
1<>1 
19? 
3q1 
~04 
3<>5 
396 
397 
39<> 
40 
400 
401 
402 
401 
404 
5(1 
51 
511 
517 
511 
52 
5<> 
1 
Z/3 
4 
5 
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8. A'IGA8EN UERER 01 F lJNTER"'EHMEN MIT 10 UNO MFHR BESC:HAEFTIGTE"' 
OONNEFS SUR LFS F'ITRFPR1SFS OCCUPANT \0 PFRSON"'FS OU PLUS 
WFRT DES GFSAMTVFRRRAUCHS IMATER!ALIEN, L~HNAR­
•<TTE"', HANDEL SWARE! P.l V.H. nES IJMSATZFS 
'1(1 
'IICF I"'DUSTR!FlWFit; 
'IR ~RA"'CHE I "'ntl~TPI FIL F 
II GEWJN"'U"'G IJNTJ RFARRFTTUNG E< S TFR 
RR FNN STnF FF 
Ill GEWTNNUNG II. RF~RBFTTlJNG VCN ST~INKrHLF 
112 GI=W. u. ~FARoFIT. v. BRAUN- u. PFCHKOHLF 
12 ERZ RERGRAll 
1?1 EJ~FNERZBFRGRAU 
17? "'l~HTEISFNFRZRERGBAU 
n FPilOEL- IINfl ER%A~GEWINNHNG 
14 t;FW INNUNt; VrN AAIJ~HERI ll UNO 
FFtJERFFSTEN liND KERAMJS("FN FRflF"' 
I~ r.J:w. vnN S'lNST.MINFRALIEN U"'O VON TrtQF 
?n A HERSTELLUN<. vnN nELFN II NO FFTTFN 
?C R ~~HqtJNGS~ITTFLGFWFRRF 
?I)[ SCHLACHTF~F I, FLFISCHWAP 0 N U. -KCN~HVFN 
202 MOLKEREI~N uNn MILCHVF~APRFTTU"'G 
?03 ORST- liNn GFMU•SFVERARSEITUNG 
2~4 KONSFRV. v. F I ~(HFI\j u. ~·HH. PRf11l1lKTEN 
?05 MUFHL FNGEWFRAE 
206 RAF(KE~ El, Kf1NrJIT!lRFI, I)AIJFORACKWARFN 
?r7 71JfKERINOUSTOJF 
?O• KAKAOER ZEUGN., SCHOK'1L., ZUCKFRW~P FN 
200 SONSTIC.ES "'AHRUNGSMITTFLGFW•R•F 
21 GFTP A ENKEHFR STF L LIJNG 
?11 HFRq. VrJN AETHYLUKOHOL (AU~ VFPGAF-
RUNG I, vnN HEF• u. VON SPIPTTUnSt'"J 
212 HFO:~T.V. WFIN IJ.~FH"'L. AL~OH. GETRAF"'KFN 
21~ MAUFREI ll"'f1 fr4a.J:LZCQC:T 
~14 MJ'IFRALRRUNNFN, AL~Of'f1LFRFII' t;FTP AFNKF 
?? TARAKVFPARRE!TUNG 
23 TFXTTLt;EWERP.~ 
??? Wllll JNnUSTR IF 
'" 
RAIJMWOLLINO~STP IF 
734 ~EiflENINnUSTRIF 
?~s; L<JNFN- UNfl HANFT NnuqR IF 
216 INIJ. OFR ~miST. TE' XTILFASFP"' ~EILFP<J 
737 WIRKE~FJ UNn qRJCKFRFI 
?38 TFXTIL VFRFT1LUNt; 
~3Q SnN~TJGES TFXTILGEWEROF 
?4 HFP STFLL U"'G VON ~CHUf'EN, ~FKLFIIliiNG 
UNO RFTTWAR!'"' 
?41 SCHtiHI"'f'IIJSTRIE (~ll~~FR Gl!~~T Sf.HUHE I 
242 SCHUHRF PARATUR UNil MASSrHUH~ACHFPFT 
241 f'ER 5 TFLL UNG VON REKLflT11JII!G IJNO WAESfHF 
?44 HFR ST • v. ~FTTWAR~N, ~EKCRATFtJRGfWFR~l' 
?45 PH7- II NO PFL7W ~p 0 "1HFR S TFLL IJNt; 
,~ H'llZ- U"'O KORKVFRAR~ETTUNG (AUSSCR 
Hf1L1~nF~FLHER S TELL•INt; I 
2•1 S~FGFREI UNn HnL7~FAP8EITUNG 
?5? HFR STFLLLJNG VnN HALRW~RFN AUS HTJLZ 
2':~ HFR ST. B~ UELEMENT< AilS H!'L7, PARKETT 
2~4 H~Q: ST • VIJN VERPACKUNGS~!TTFLN ~us HTJLZ 
•55 HERST. SnNST. HOL ZWARF"' IAU~SER M~HFll 
?IS() STROH-, KnR.B-, KORK-, BUFRSTENWAREN 
26 HER qFLLUNt; VnN HnlZ~OFREI N 
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nFuncH-
LA Nil I A.R. I 
• 
?4.q 
?~.7 (a) 
)q.~ lbl 
1A.4 
~'i.O 
40.'5 
C)C).C\ 
(a) "'5.6 
?7.6 
71.4 
7r').o 
7•.1 
7q.c; 
~,." 
71.2 
R?.? 
q.7 
~7.7 
58. 7 
"'~·7 
?7.7 
r::;r,.n 
4>.1 
~"·" 
"p·q 
) A • ~ 
~4 •• 
II)Q.r::; 
55.3 
~o.~ 
f.1.C:. 
"·2 I;"·" 4R.P 
54.1"1 
C:.4.l 
5'.1 
>o.n 
~4.A 
62.5 
~~.I 
c:;~.A 
6?. 5 
54.1 1<1 
4A.6 
4'l.q (d) 
43.R 
47.4 
4,.,.Q 
FR A'ICF 
• 
77.~ 
:?7."2 
. 
~n. ~ 
47.q 
~q.e 
'8·0 
41.'3 
40.4 
"l'Q·' 
oil. I 
70.3 
q~.R 
7"i.2 
75.4 
qo.l=! 
62. I 
7f..6 
r,c;., 
R?.6 
~ 1 .n 
~n.o 
~~.o 
~6.1 
7j).":l. 
14.• 
""'·4 
"7}.0 
fi5.0 
73.0 
'7.0 
~·· ~ ~~.~ 
47.8 
A~.4 
"'"'·7 
~o.e 
44.4 
M.5 
6<>.2 
A7.c: 
ll:i8.1 
'"·8 
5R.6 
5~.~ 
. 
44.~ 
~".8 
57.6 
VHEHR DE LA Cl'NSOMMATION TTJTALE I"ATIERFS PRF-
MIFRES, SEPVIrFS, MARrHANOISFS R0 VE"'OIJFS EN 
L FTATI E'l ~ flU CHIFFRE D AFFAIRFS 
TTH U "'FilER- RELGIQUE LUXf04- r~~= 
LANO AHGTF oOIJP,G FWG 
• • ~ 
" • 
t.q.o I?. 7 ~7.7 
- ?6 .1 
-;n.? (a) 12.7 ~7.7 
- ?6.~ 
, •• 6 (b) 
- - 1<>.1 
-:tP.'l 
- -
n.q 44.7 
41.~ 
- -
~J.q 44.11 
37.? 
- - - 46.2 
H.? (b) 
- - A0.5 
~15.1 2\.6 ~4.1 ~4.0 "2.1.4 
~!=!.A lbl . 44.~ - 1?.7 
81'l.O A?. 1 7~., 
- 77.':' 
74.q 7115.2 Ia) 77.4 A6.1 74.0 
~2.4 R~. 3 An.~ 81.<> 71.q 
An • .t.. 76.? 8~.A P.~.o 80.7 
7?.? 6A.O 6q.~ Ia) . ~q.q 
8~.· 70. ~ ~4.7 - 74.3 
on.? Ps.r::; Ia I Rl:i." Q}.? R7.? 
5R., l:iA.9 57.4 I b) 54.6 57.) 
53.1 lei . ~I.? - 6~.5 
M.~ f9."1 6?.~ 1<1 6?.,., 
7'·" (d) '74. 1 84.• I d) 74.6 74.0 
c;o.t ~q.o 41.0 6S.O 47.4 
~o.n 45.0 (b) 44.0 lei 57.5 
77.? 
- lei Ill 83.1 ~Fl.' 
3'.? 31. ~ 41.8 S"·"' '5. '• 
41.0 4R.4 ~ A.l- 7?.~ 46.? 
h4.6 54.6 ~~~.~ Ill . 23.~ 
58.5 f,n.R n.1 ill . •'l.4 
5R. I "1· a 7?.4 Ill . ~4.Q 
5R.R 
". 5 "'7.1 ~ A0.4 "~. 5 64., 6".?- - ~5.~ 
A:'.<:~ nl. q 7?.A 
- ~5.~ 
61.3 f>3. Q f1A.6 
- 62.1 
c;q.o 57.7 5~.b - c;c; .q 
4A.n 41.P 51.7 - 4~.4 
5~.· 00.n 64.1) 
- '57 .4 
5~.t::::: cq. 7 ~R. 0 I h) 61.~ ~6., 
r;".-, c:1. 6 53.5 Ill . 54.1 
42.7 ZJ.q -
-
14.~ 
56.7 M.7 58.1 fi) 61.0 57 .I 
57.<> ~4.? M.5 Ill . f.4 • ., 
47.R 62.7 60.1 61.1 i!:iA.9 
58.1 60.3 '50.6 77.~ ~6 •', 
1n.o 71.6 72.~ 77.6 64.1 
55.7 58.'1 57.R 
- 57.~ 
55.? 57.6 51.~ . 51.R 
56.0 Ml.4 51 .q 
-
~4.4 
47.q 46.7 41.2 
-
44.~ 
50.2 55.~ 52.~ 
-
54.1 
40.1 47.C: 4Q.~ sq., 4".1 
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~. ~Nr.AREN UEBER OTE UNH~NFHMHl MTT 1, UNO MFH~ ~FSCHHFTIC:TEN 
OONNH~ SUR LES EIIITREP~ISFS OCCUPANT •~ PFRSONNFS OU PlUS 
WERT OES GESAMTVERBRAIJCH~ IMATFRI All FN, LOHIIIAP-
REITFN, HANOELSWAREI IN V. H. OFS ~RUTTOPRO­
CUKTIONSWERTES 
OFUTSCH- FR ~NCE !TAll A !liEDER-
LAIIIIJ I 8.R. I lAND 
" " • • 
74.~ 26.6 50.1 12.6 
75.7 1•1 ?6.6 50.4 loJ 
"· 6 18.6 (b) 2~. 0 (b) . 
~4.4 47.4 •8.1 -
~4.1"1 45.3 
"''· 7 
-
46.6 55.0 37.1 
-
5A.7 23.~ 7R. 7 (b) . 
(ol ?5.5 ~Q.FJ l4.o 21.• 
?"' .o 16.0 10.) (b) 
71.7 7R.~ qf).f- 82.• 
1n.q 78.? 74.? 74.a 
74.P 7R.R At). A A?. c; 
70.4 •·1. R 70.~ 1.c..n 
AI.! 7l.2 AR.R 64.7 
7n.3 74.~ 7A.~ 70.~ 
8?.3 M.4 ~Q.Q Rs.o 
53.6 61.R •A.! '1A.A 
61.q 77.6 54.P (c) . 
SJ:J.-=; ~l.2 F-1.~ ~R.6 
AR.3 ·~.~ 7•.a (d) 74.? 
37.4 57.3 57.1- 1P.7 
55.4 ~6.4 57 • A 44.8 
42.~ 5a.4 74.7 -
10.? 53.7 3l.1 >1.1 
~R.A 67.2 41., 4q.3 
18.1 14.0 64.3 54 •• 
•4.4 oc;.~ 57.f ~q.o 
c;o.r; 71).o 57.1 61 •• 
c;-;.o 65.3 157.7 ~9.~ 
5R.I 71.? 6>.4 6>.) 
60.0 65.6 61. ~ 6?.n 
5•.9 61.9 60.4 64.7 
49.A 60.2 ~·.~ 5A.7 4A.4 47.1 4A. 3 41 •• 
5l.5 ~2.1 ss.n so.a 
53.~ 6Q.O 54.~ c;~.o 
4~.A 59.4 r;-:~~."l ~, .. 
"0.0 4~.5 4?.6 2l.a 
54.~ 1)9.7 55.• 61"1."2 
62.0 67.7 59.> 64.4 
55.8 65.9 47.> 6~.6 
52.5 57.2 57.7 so.~ 
62.2 M.O (,9.'5 71.5 
54.1 (c) 57." 57.1 5A.4 
46.1 54.9 54.6 56.P 
49.9 (d) 54.~ 60.? 
43.6 43.6 47.4 4~.6 
47 •• 59.~ 5R.7 5•.P 
46.5 56.3 47.a lt7.• 
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RFLGJOIJE 
RFLGI~ 
• 
4n.~ 
4~"~.'3 
-
-
-
-
-
""'·Q 
42.3 
7"·" 
1•1 7~.o 
qn." 
Q~.7 
6A.A 1•1 
.c,c;.A 
1•1 qt...A 
57.~ !b) 
c;o.~ 
".,. ~ (c) 
Cl4.h (d) 
4, .~; 
(b) 44.11; lol 
(c) (f) 
41.4 
~q.c: 
10.4 Ill 
•7.~ Ill 
7:?.4 Ill 
~7.~ 
M.A 
71.~ 
'7.A 
~8.7 
5?.~ 
1,~.7 
c;r.o I hi 
"~-~ Ill 
-
... , Ill 
~~-~ Ill 
... ~.) 
•'l.l 
71 •• 
•7.1 
50.9 
52.~ 
40.o 
5?.! 
4a.3 
LUX~M-
~OURC: 
• 
-
-
-
'21. 7 
>1. 7 
-
-
~4.1 
-
-
FQ • 1 
'!.? 
O).~ 
-
91.? 
54.6 
-
7.,.4 
~4.? 
A~.4 
51.4 
7"1.Q 
. 
-
-
-
-
-
-
-
6o.9 
. 
-,..,.9 
61.3 
7c.2 
75.2 
-
. 
-
-
-
5~.0 
VAL~IIP OE LA CONSOMHATTO'I TQTAI.E IMAT!fRFS PRF-
MHRES, S0 RVICFS, MARC>iAIIIDISFS REVENDIIES FN 
I. OAT) Fill % f\E LA VALEll~ ~RIITE llE PROOUCTHllll 
CEE IIIIOUSTRI F lWFI G 
FWr; 8~A>ICHE I 'l"lUSTRI FLlf 
" 
'lf...."' FXTP6CT!O'I FT PREPA~HION DE em•-
BIJST!BLFS SOLIOES 
?6 .6 F.XTDAt:TlON FT PPFPARATT ON OF HOU lllf 
1P.7 EXTPAr TI n111 FT PRFPARUION DE liGNITE 
4?.7 FXTRACT!nN OF. MINFRAIS MFT ALLIQIJrS 
41.9 FXTPACT!ON nE "!!NEPAl Of FER 
44.~ FXTQ. MTf'FRAIS '4ETHLTQIJF5 NIJN FF~RFUX 
57.A enoarrrnN nF PETRf'lF FT flE GAT. NATUPFL 
"211.0 FXTPArTTnN nF ~UHI AIIX IJF fONSTRIICT ION 
FT TfRPFS A FFU 
11.• ~XTPACTJON n AUTRF S M!NEPAUX,T11UPBIE0 E~ 
71--.. .o Yf'.U")IJC::.Toy F nFS CO~PS GPhS 
74.? INDU<TR IF< All MF~TA !RF ~ ISAIIF ~CISSONS l 
77.4 ABATTAGF RFTA!L, PR•P.,(IJNSFRVFS VIA~IJF 
70.6 INOI1STP 1 F nu LA JT 
"7.? FA~O. (ONSFRVFS OF FRUIT< FT LEGJJMFS 
7?.1:\ rABR • cn~SERVFS PO!SSONS FT PPOO. Sl"ll• 
-~.? TFAVATL OES GPAINS 
56.A BOIJLaNG~RlE, PAT!$~., PT sroTT., RISCIJTT. 
"':i.f.. H•nUSTRI F IJIJ <lJrPF 
61 •• INn. ca.rAn, CHOCOLAT, rni'JF IS FR IF 
7£.."2 FARP IC. nF PP'lOIIITS Al IMFNTA!P"< r'IIVI=R~ 
46.'2. FA~P IOTII1N OFS Rnl SSONS 
55.• 1111n. llFS ALCOOLS FT'IYL. OF FFRMFNTA-
TTnN,nE LA LFVIIPF FT l')r~ SPIDTTUFIJX 
f>"·" FABP • VIlli FT BOT ssn>~< AtrnoL. SIM!l. 
v;.n 8R ASSFR IF FT ~At TFRff 
45.5 ROISSONS HYGifNTQIJES FT ~AUX GAlFIJSFS 
?l.5 INOUSTRI 0 
"" 
HRAC 
c;C'.7 INOIJSTPIF T~XTIL• 
f.£.."2 TNOlJqRIF ~F LA LA I 'IF 
50.7 INilUSTRIF rOTON'IlfRF 
64.~ INIJliSTRIF DE LA SOT~ 
~?.q INr>uq~1r- OU LIN fT.nU CHANVRF 
61.6 INn. AUTDF' FIBPFS TfXTILFS C'lRnEPir 
5!\.? ~f'N'IfTFP IF 
4R., ACH~VEMFNT DES TFXTILFS 
'\6.R diJTRFS "JOIJSTRIES TFXTILFS 
•6.? FARRl(H!ON OF rHAIISSURFS, 0 ART!Ct•s 
D HAB!LLFMFNT fT IJF lITER!~ 
5"2.7 H•n.O•AIISSURES ISAIIF FN CAOIITCHOUC I 
"4· 2 FARR. A 14 MA 1 N FT rt~P~R. DE CHAIISSIIRE' 
•6. 6 HARICHIIJN OES ARTICLES 0 HABlllF"lfNT 
63.7 FAAR!CATION OF MATH AS FT OE LITER IE 
5A.4 l'IOUSTRIF S OES PELLFTFRTES fT FOURRURFS 
r;r;.~ IN"IJSTRIF OU BOIS FT OU L!<GF !SANS 
l INDIJSTP!f Oil "EIJ~lE FN ~(11 s) 
f'l.5 SCIAGE ET PREPARATION I NOUSTR. DU POlS 
56.~ FABRIC. ne PR011UITS Df"li-FIN!S Fill sn1s 
5!.> pygEs nF CHARPFNTF, "'EN! I! SFRI E, PARQIIH 
54.0 FAij~lCATION 0 FMBALLAGFS E'l BOIS 
44.> AUTqF S r>IIVRAGE S EN A'll S ISaliF MEUBLES l 
54.~ APT. EN PAILLF, LTFf';C::, ROTTN BROSSERIF 
4R.A INOUSTR!F nu MFURl E FN 801 S 
RENVOJS : VOIR PAGES 654 
NO 
NlrE 
NR 
11 
Ill 
11? 
17 
121 
122 
n 
)4 
JO 
,~ 4 
?n p 
?r l 
?C2 
2n> 
?(14 
205 
20~ 
?07 
2~. 
?I'Q 
?I 
211 
?1? 
2n 
?1£ 
?? 
?3 
?'17 
7~' 
234 
n• 
?~f. 
2'17 
?~~ 
230 
24 
241 
?4? 
24~ 
244 
245 
?!) 
251 
25? 
2~"2 
?54 
'" 250 
26 
281 
TAB. B 47 TABL. B 47 
B. ANGABEN UFBER 01 E UNTEPNFHIOEN MIT tn UNO MEHR RESCHAEFTIGTEN 
DONNEES ~UR lES ENTREPRIHS OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
WERT DES GESAMTVERBRAUCHS CMATEPIALIEN, LOHNAR-
BEITEN, HANOELSWAREI IN V.H. D~S UMSATZES 
NO 
~ICE INOUSTRIEZW!'IG 
'IR BRANCHE INOUSTPJELLE 
27 PAP!ER- UNO PAPPENERZFUl.U~G UNO 
-VERAPBEITU'4G 
?71 HOll SCHL l FF, ZFLLSTOFF, PAPJFR U. PAPPF 
27? PVTER- UNO PAPPEVERAPRFTTUNG 
2R f\PUCKEREJ, VERLAGS- u. VFPWANDTE GfWFPBF 
?9 HERSTELL\JNG VON LEnEP liND LEOERWARFN 
?OI HER STELLUNG VON LEflER 
202 HFRSTELLUNG VON LFflfRWAREN 
1n GU14MI- UNO KUNSTSTOFFVFRARBETTUNr., 
C~EMJI"FASEPINOUSTRIE, ~TAEPKET NOIJqRI E 
301 GUioiMJ- UNfl ASBFSTVFRARBFITUNG 
302 KU~STSTOFFVERARRFITUNG 
30> CHFMIEFA~ERERZEUGUNG 
3n4 STAEPKFJNDUSTRIF 
'I HEq STELLU"'G (HF Ml SCHER ER!F\JGNI~SE 
311 HFq ~TEl LI'NG CHFMT SCHER GqUNOSTnFFF 
'12 CHEM. EP 7FIJGN. F. GEWE~8F u. LANDW!RTSCH 
3!1 CHEM. FR7FIJGN.F. PRJ VAT. u. VFRWAL TUNGFN 
~? MlNERAlOFLVFRAPBEJTUNG 
;; HF~ ST. VO"' FRZEUG"'ISSEN AUS STEINEN liNn 
FRDE'l HFRST.U. VERARRFITUNG V~"' GLA~ 
331 Z IFGELE lEN 
?32 HEQ STELLUNG UNO VFPARRFI TUNG VON GLAS 
113 HFR STELLIJNC, VON STFJNZEUG, FFINKFRAMJK 
UNO FEUERFESTEN ERZEUGNISSEN 
~~4 HFQ.ST • ZEMENT, KALK VERARA. GJPSSTEIN 
335 HFRST. v. R AUSTnFFEN AilS BETC'N u. GIPS 
~nWIE VO'l ASAESTZEMENTWAREN 
33'> ~F- u. VERARA. v. NATUR STEINEN HERST. 
SONST. NICIH-METALL. Ml NERALFRZEUGN. 
34 FJHN- UNO METALLERZE\Jf;UNG UNO 
-REARBFITUNG 
H1 EISFN IJNO STAHL ERlEUGHDE INnUSTRIF 
342 STAHLRf1EHRENERZEUGUNI; 
341 ZIEHERE IFN UNIJ KALTWALZWERKE 
144 ER7FUt;. u. ER STE VFRAR8. v. NE-METALLEN 
345 GIFSSEREIEN 
~5 HERS TELL UNG VON METALLERZEUGNISSFN 
( AU~SER MASCHINEN UNfl FA~PZEUGFNl 
151 ~CHMJE11E-, PRESS- liND HAioiMFRWERKE 
352 STAHL VERFIJRMUNG u. ORERFlAFCHENVEREDLUNG 
353 STAHl- u. LEJCHTMETALLKONSTPUKTIONEN 
354 KESSEL- IJND BEHAEL TEPBAU 
155 EBM-WARENHERSTEllUNG 
359 VERSCHTEDENE MECHANIKERBFTRIEBE 
36 M~ ~CHINENRAU 
~61 LANOWJRTSCH. MA SCHI NEN, ACKERSCHLEPPER 
362 HERSTELLUNG VON BUEROMASCHINEN 
363 HFR ST. VON ~ETALLBEARBEITUNGSMASCHJN<'N 
364 HFRST • v. TEXTllMASCHINFN u. NAEHMASCH. 
3~5 HERST. v. MASCH. 
"· 
APPAR. F. NAHR!INGS-
MITTEL-, CHEiol. u. VERWANDTE J NDUSTR lEN 
366 MASCH. F. HUETTEN, BERGBAU, GJESSEREI, 
RAU HEBElEUGE, FOFRDFRMI TTEL 
367 HER ~T • VON ZAHNRAEOERN,GETRIE8EN, usw. 
368 MASCH.FUER WElT ERE BFqiMMTE JNOIJSTR J EN 
369 HERST .VON SONST. MASCHT NENBAUERZEUGN. 
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DEUTSCH-
LAND CB.R. I 
• 
5?.8 
51.6 
51.9 
31oR 
57.6 
~4.6 
4Q.Q 
47.4 
48.6 
46.9 
43.1 
".I 
46.8 
46.q 
5?.~ 
4?.5 
61.4 
18.1 
25.7 
~q.6 
34.2 
4?.7 
42.7 
(b) 
54.7 
51.2 
c;o.7 
6?.? 
65.0 
45.8 
46.3 
53.6 
47.0 
46.3 
48.7 
45.2 
49.0 
47.0 
58.5 
29.7 
39.7 
39.8 
43.7 
52.6 
40.1 
4?.4 
50.6 
FRANCE 
• 
~ 2. 5 
61.3 
~3.<> 
56.0 
65.9 
70.2 
t:;~.4 
c;R.e 
58.8 
61.9 
55.5 
65.3 
~ 5.1 
66.1 
A 2. A 
f-4.4 
1:;6.3 
4Q.6 
':\0.5 
50.1 
41).0 
1'\?.0 
54.7 
57.5 
6 2. 8 
sq. 5 
66.4 
7J.J 
74.4 
53.2 
58.3 
61.2 
51.3 
63.4 
.,~.~ 
58.3 
79.7 
6~.4 
69.1 
61.5 
54.5 
53.1 
t.3.8 
74.8 
46.1 
57.4 
67.8 
VALFUR DE LA CONSOMMATTON TOTALE IMATIERES PRE-
M!ERFS, SFPVICES, MARCHANOISES PEVENOUES EN 
L ETATI EN ~ DU CHIFFRE 0 AFFAIRE$ 
IT Al I~ NEllER- BEL GT QUE LUXE II!- CEE 
LAND RELGI<' BOURG EWG 
" " " 
~ 
" 
61.2 58.3 5'1.8 (II 57.9 
59.5 55.~ 60.2 Ill 57.4 
64.2 60.5 5'>.5 - 58.3 
47.1 ~q. 7 45.? 45.? 44.7 
62.1 M.8 62.8 . 61.2 
65.? 65.4 65.l Ill . 66.6 
56.7 54.2 56.6 
-
53.9 
55.~ 50.0 56.3 71.8 53.4 
56.1 51.1 56.l> (m) 71.8 51.9 
60.• 47.1 56.0 (n) . 53.6 
51.? (e) . . - 51.0 
74.0 (c) . (d) . - 58.1 
56.6 (f) 52.~ 54.4 72.1 54.4 
6?.2 (f) 51.8 56.4 (ol 72.5 54.1 
~7.8 57.~ 62.6 (p) 57.5 
49.5 50.1 46.8 A7.• 53.~ 
4~. 2 . (e) 79.6 - 58.5 
49.7 41.8 42.0 48.9 43.9 
35.2 19.7 24.3 (q) 30.8 
6?.4 (II 4'1.9 1•1 47.9 
43.7 21.0 39.7 I• I 47.6 37.3 
5?.1 (hi 45.5 43.8 (q) . 47.3 
57.0 52.4 5'1.9 51.5 47.~ 
48.5 Ill . 45.5 (f) 49.7 51.6 
61.7 56. R 59.9 65.8 5R.7 
58.9 (II 54.t. 58.4 65.8 56.5 
66.1 (JI 67.6 - 64.1 
11.0 Ill . 63.4 - 65.3 
67.7 70.2 69.2 (u) . 69.5 
~8.2 Ill . 46.3 (vi 57.8 50.0 
54.4 49.6 50.2 63.2 51.1 
54.3 (k) . (f) . - 58.9 
51.1) 43.6 Ill 59.7 (w) 4'l.2 
58.3 45.5 41.0 (x) 56.5 51.7 
58.1 (II 51.9 49.9 (wl . 56.~ 
53.<> 51.1 51.2 62.1 50.0 
47.1 63.5 - 90.9 49.6 
54.7 51.6 49.5 57 .I 52.6 
65.6 54.0 55.1 . 62.2 
. 38.6 47.7 (h) . . 42.4 
51.8 4?.6 (II 47.3 . 45.9 
51.0 45.5 50.2 
-
45.9 
57.1 45.6 45.6 
-
49.0 
60.1 53.2 Ill 47.3 . 58.5 
38.6 42.2 (k) . - 40.2 
56." 50.8 50.3 - 46.1 
60.6 54.8 52.0 57.1 56.9 
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TAB. B 48 TABL. B 48 
8. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTTGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPR!SES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
WERT DES GESAMTVERBRAUCHS IMATERTALIEN, LOHNAR-
~EITEN, HANDELSWAREI IN V. H. DES BRUTTOPRO-
OUKT IONSWER TES 
DEUTSCH- FRANCE IT ALl A NEOER-
LAND IB.R.I LAND 
" " • • 
52.4 6!.0 60.2 58.0 
53.3 59.8 58.2 55.3 
51.4 62.2 61.7 60.2 
33.7 53.9 46.6 39.5 
57.7 64.7 62.5 M., 
65.1 69.2 66.3 64.6 
49.7 58.1 56.1 53.9 
46.'! 57.1 5~.0 49.3 
48.2 57.7 55.4 50.3 
46.6 60.6 59.4 46.9 
41.8 52.1 51.1 (e) . 
50.3 M.5 72.6 (c) . 
46.1 62.2 55.<> (f) 51.7 
46.1 62.0 61.7 (f) 50.7 
51.'! 60.7 57.4 57,6 
42.0 62.'! 48.5 49,2 
60.8 55.4 45.5 . 
37.8 48.8 49.1 41.1 
25.4 38.7 35.5 1'1.2 
38.2 50.1 61.6 (I) . 
33.4 38.8 41.6 26.5 
42.to 50.8 52.3 (h) 44.'1 
42.3 5~.1 51.0 51.6 
(b) . ~6.0 47.9 (I) . 
54.4 61.0 60.3 55.'1 
52.9 57.3 57.9 (I) 53.4 
59.3 65.2 64.'1 ()) . 
61.'1 68.3 6'1.8 ()) . 
64.7 73.4 66,0 72.0 
45.6 52.2 55.7 ()) . 
45.6 56.3 53.5 48.7 
54.1 59.4 54.1 (k) . 
46.5 50.0 50.5 42.7 
45.6 62.1 57.3 44.3 
46.5 59.0 57.8 (I) 50,6 
44.8 57.2 52.9 50,3 
to8.8 7'!.7 46.'1 63.2 
46.3 61.1 52.5 4'!.1 
57.3 67.0 65.9 53.0 
2'!.7 53.8 37.1 46.6 
3'1.1 5~.5 50.2 42.0 
3'1.3 51.'1 49.8 46.5 
43.7 58.5 56.5 44.8 
51.2 69.6 58.6 51.5 
3'1.1 46.0 37.3 40.9 
42.4 53.7 53.2 49.3 
49.'! 62.7 57.6 50.8 
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!IELGIQUF 
BELGIF 
" 
59.~ 
M.O 
59.3 
44.9 
63.0 
6~.4 
~6.A 
55.~ 
56.0 
54.4 
. 
(d) . 
53.'! 
56.1 
61.7 
46.3 
1•1 7'!,0 
41.1 
23.4 
39.5 
3~.5 
43.~ 
so.~ 
45.6 
58,5 
56.8 
66.4 
62.2 
67.9 
45.9 
50.2 
(f) . 
Ill 60.6 
41.3 
49.2 
51.0 
-
48.5 
57.1 
(h) . 
II) 45.5 
48.5 
45.7 
()) 46.3 
(k) . 
51.3 
49.9 
LUX EM-
BOIJRG 
" 
(I) . 
(I) . 
-
45.3 
. 
(I) . 
-
74.'1 
(m) 74.9 
(n) . 
-
-
7?.6 
(o) 73.3 
(p) . 
66,6 
-
47.5 
(q) . 
I• I . 
(I) 45.A 
(q) . 
51.1 
(t) 4R.6 
62.6 
~2. 6 
-
-
(u) . 
(v) 56.4 
62.7 
-(w) . 
(x) 56.2 
(wl . 
63.2 
e8.5 
55.3 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
55.3 
VALEUR OE LA CONSOMMATION TOTALE IMATIERES PRE-
MIERES, SERVICES, MARCHANOISES REVENOUES EN 
L FTATI EN • DE LA VALEUR !IRUTE DE PRODUCTION 
CEE INOUSTRIEZWFIG 
EWG IIRANCHE INOUSTRIELLE 
• 
57.1 INOUSTRIE OU PAPIER ET FABRICATION DES 
ARTJCLFS EN PAPIFR 
56.6 FABR. OE LA PATE,DU PAPIER FT OU CARTON 
57.6 TRANSF. PlPIER ET CARTON, ART. EN PATE 
44.0 IMPRIMERJE, EOITION ET IND. ANNEXES 
60.'! INOUSTRIE OU CUIR 
66.6 TAN~ERIE - MEGISSERJF 
~3.4 FABRIClTION D ARTICLES EN CUIR FT SIMIL. 
52.4 IND. CAOUTCHOUC, MAT.PLASTTQlJFS, FIBRES 
ARTIF. OU SYNTH., PROOUJTS AMILACES 
53.2 TRANSF. OU CAOUTCHOUC ET DE L A'HANTE 
52.9 TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
49., PROD. DE FIBRES ARTIF. ET SYNTHETIOUES 
57.~ INDUSTRIE OES PROOUITS AMYLACES 
53.2 INOUSTRJE CHIMIOUF 
52.~ FABRIC. DE PRP~UITS CHIMIQUES DE BASE 
56.6 PROOUJTS CHI M. POUR !NO. ET AGRICULTURE 
5?.11 PROOUITS CHIM. POUR CONS. PRIV. ET ADMIN. 
57.8 INOUSTRJE OU PETROLF 
43.3 INOUSTRJF DES PROOUJTS MINERAUX NON ME-
TULIQUES IBRIQUFS,VERRE,CIMENT,ETC.I 
30.5 FABR. MATER. OE CONSTR. EN TERRE CU!TE 
47.4 INDUSTRIE OU VERRE 
36.? FAB~IC. DES GRES, PORCELAINES, FAIENCES 
ET PPOOUITS REFRACTAIRES 
46.'1 FA fiR, DE ~IMENT, DE CHAUX ET OE PLATRE 
46.~ FABR. MATER. OE CONSTR, ET DE TRAV.PUBL. 
FN BFTON, FN CIMENT ET EN PLATRE 
5(),7 TRAVAIL DE LA PIFRRE ET DE PROOUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
57.7 PROOUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION 
OES MFTAUX FERRFUX ET NON FERREUX 
55.3 SIOERURGIE 
6~.1 FABRICATION DE TUBES 0 ACIER 
64.2 TP EFTLAGE, ETT PAGE, LAM! NAGE FEUTLLAROS 
68. 7 PROIJ. ET PPEM. TRANSFORM. DES MHAUX NF 
4Q., FONOERIES METAUX FERRFUX ET NON FERREUX 
50.1 FABRICATION 0 OUVRAGES EN METAUX ISAUF 
MAC~INES ET MAT~RIEL OE TRANSPORT! 
57.7 FORGE, ESTAMPAGE, MATRICAGE, GROS EMBOUT 
48.5 SEC. TRANSF,, TRAIT • ET REVET. METAUX 
50.'1 CONSTRUCTION MFTALLIOUF IFABR. ET POSE I 
53.1 CHAUDRONNERIE, CONSTR. R ESERVOT RS, ETC. 
4'1.4 OUTILLAGE ET ARTICLES FINIS EN METAUX 
49.3 ACTIVITES AUXILIAIRES OES IND.MECANIQUES 
51.0 CONSTR, DE MACHINES NON ELECTRIQUES 
61,0 CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
40.3 CONSTRUCTION DE MACHINES OE BUREAU 
44.8 CONSTR. DE MACHINES-OUTILS POUR METAUX 
45.0 C0'4STR. MACH. TEXTILES FT MACH. A COUDRE 
48.1 CONSTR. OE MACH. ET APPAR, POUR LES IND. 
ALIMENTAIRES, CHIMIQUES ET CONNEXES 
56.4 MATERIEL POUR MINES, SIOERURGIE, FONDE-
PIES, BATTMENT MAT. LEVAGF ET MANUT. 
~9.0 FABRICATION D ORGANfS DE TRANSMISSION 
45,4 CONSTR. D AUTRES MATFRIELS SPECIFIOUES 
54.6 CONSTR, AUTRES MACH. ET APP. NON ELECTR. 
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NO 
NICE 
NR 
27 
271 
272 
28 
2'! 
2'11 
292 
30 
301 
302 
303 
304 
11 
311 
312 
313 
12 
33 
331 
332 
33~ 
334 
335 
33" 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
35 
351 
352 
353 
354 
355 
359 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
283 
TAB, B 47 TABL. B 47 
B. ANGABEN UEBER OJ f UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTTGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSONNES OU PLUS 
WERT DES GESAMTYERBRAUCHS I~ATERIALTEN, LOHNAR-
BETTEN, HANDELSWAREI TN V,H, DES UMSATZES 
NO 
NICE !NOUSTRIEZWEIG 
NR BRANCHE !NDUSTRIELLE 
37 ELI'KTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
371 ISOLTERTE ELEKTROKAREL,-LEJT,U,-ORAfHTE 
372 HE~ST, YON ELEKTROMOTORENo -GENERAT,, 
-TRANSFORM., !NSTALLATIONSGERAETEN 
373 HERST, VON GEWF.RBLI(HEN ELEKTROGFRAETEN 
374 FERNMELDEGER,,ZAEHLEP, MESS- U. REGEL-
GF.RAETE,ELEKTROMEDIZ, u. Af, GERAETE 
375 RUNOFUNK- U, FERNSEHFMPFAENGER, ELEKTRO-
AKUSTISCHE U.ELEKTRON. GERAETE 
376 HERST, YON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAF.TEN 
177 HERST • V.LAMPEN U. BELEUCHTUNGSAPTIKELN 
378 HERST, VON IIAT.TERIEN UNO AKKUMULATOREN 
37'1 REPARATUR, MONTAGE U, TECHN, INSTALLAT, 
VON ELEKTROTECHNISCHEN EPZEUGN!SSEN 
3R FAHRZEUGBAU 
~81 SCHIFFBAU 
382 HERSTELLUNG VON SCHIENENFAHRZF.UGEN 
~~~3 BAU Vo KRAFTWAGEN U, DERFN ETNZELTF.ILEN 
3~4 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRADREPARATUR 
385 HI'RST, VON KRAFT- U. FAHRPAEOERN IJ, 
DEREN EINZELTEILEN 
386 LUFTFAHRZEUGBA1J UNO -RFPARATUR 
38'1 SONSTIGER FAHRZEUGBAU 
3'1 FEINMECHANJK, OPTJK, SONST!GE TNOUSTRTEN 
191 HERST • VON FE! NMECHAN! SCHEN ERZEUGNI SS EN 
3'12 HERST. y, MEOTZINMECHANISCH~N U. ORTHO-
PAEOTEMECHANISCHEN ERZFUr.NISSEN 
~.,, HERST, OPTTSCHER U. FOTOGPAF. GEPAETF 
3'11t HERSTELLUNG UNO RFPARATUR VON UHPEN 
1q5 HERST • VON SCHMUCK- U, GOLDSCHM!EDEWARF.N 
aEARBEITUNG VON EDELSTFINEN 
3'16 HFR ST • U. REPARATUR V. MU~TKTNSTRUMENTFN 
1q7 HERSTELLUNG VON SPIEL- UNO SPORTWAREN 
39" SONST. ZWE!GE DES 8E- U. VERAPB, GEWF.RR, 
40 ~AUGEWERBF 
400 ALIGEME!NES BAUGEW~RBE IOHNE AUSGF-
PRAEGTEN SCHWERPUNKTI, AB8RUCHGEWEPIIE 
401 ROHBAUGEWER BE 
402 TTEF8AU 
ltC3 BAUTNSTALLATION 
404 AUS@AUGEWERBE 
50 GEMTSCHTE ENERGTF.WTRTSCHAFT UNO 
WA SSERVER SORGUNG 
51 ENERGTEWTRTSCHAFT 
511 ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG U. -VERTETLUNG 
512 GASERZEUGUNG UNO -VERTEILUNG 
513 OAMPF- u. PRESSLUFTERZ •• FERNHETZWERKE 
52 OEFFENTL!CHE WA SSERYERSORGUNG 
59 SONSTIGE TAETIGKETTEN AUS NICE lo(R, 5 
1 BEPG8AU 
2/3 VERARBE ITENOES GEWER8E 
4 BAUGEWER8E 
5 ENF.RG IE- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
INSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 
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DEUTSCH- FRANCE 
LAND IB,R.I 
• • 
47.6 60.1 
(c) . 61.3 
(d) 48,6 56,6 
(c) . 51.'! 
(o) . 48.2 
(f) 45.7 63.1t 
Ill 4q.3 67,8 
(h) 67,6 
51.2 54,2 
42.2 65,7 
57.0 61t,8 
65.5 61,? 
66,6 63,0 
55.7 64.2 
60.7 73.1 
52.6 611.0 
57.~ 65,7 
52.7 R3,q 
3<1,6 55.1 
35.0 S2,2 
35.2 54.2 
3'1.4 58.1 
44.1) 58.6 
44.2 50.9 
16.2 40.7 
43.2 63,5 
35.3 ~8.1 
36.1 S0,7 
33.6 (o) . 
36.7 (f) 51l.~ 
33.3 50.9 
5~.9 (o) . 
30.0 (o) . 
VALEUR DE LA CONSOMMATTON TOTALE CMATTERES PRE-
MIERES, SERVICES, MARCHANOISES REYENOUES EN 
L ETATI EN • :DU CHIFFRE 0 AFFltRES 
HALlA NEDER- BELGIQUE LUX EM- CEE 
LAND BELGIE BOURG EWG 
• • • • • 
56.5 48.3 49.8 56.5 52.1 
66.5 (m) . (I) . 63.0 
55.2 (m) . (m) 5'), 7 - 50.8 
51.8 (m) . 62.0 . 51,q 
56.7 (m) . ..... a . 52.3 
56.7 (n) lt8, 1 51.2 
-
50.<1 
73.'1 (m) . 53.1 - 57.0 
45.7 (m) . 48.5 
-
55,1) 
5q.q 60,5 62.5 
-
54.1 
42.8 60,0 - 56.5 53.6 
62.0 67.6 71.4 83.2 61.7 
61,7 50.3 
""·" 
-
59.3 
56.6 lol . (n) . - 59.4 
61.7 67.6 80.2 (y) . 60.7 
59.5 82.1 78.5 81t,2 70.2 
70.0 1•1 . 58.4 - 64.1 
5Q,q (p) 73.q (o) 52.8 (y) 63.1 
55.6 (o) . (n) . 1•1 52.5 64.7 
54.~ -;q.e 48.0 85.1 48.3 
51.~ 49.5 38.2 
-
lt6.5 
3q,q 38.0 32.2 (II . 40.2 
5?,7 46.8 50.9 (I) . 41t.1 
46.1t lt6.3 (p) . 
-
t,q,q 
61.~ 78.b (q) 55oft 
-
53.1 
55.1 5o.q (p) . Ill . 42.1 
55. 1 48.0 - - 53.1t 
54.8 lt8.7 52.8 C•l 85,1 55.5 
""· 7 
54. it 50.R 45.0 lt3,1t 
- 27.'1 41t.O 41.0 33.7 
lt2.'1 60.3 52.'1 36.6 lt6.1t 
45.0 lt5.7 47.5 lt8.1t 43.? 
58.0 58.2 55.7 65.3 53.2 
40.5 33.6 41t.4 (•llt7.7 31.7 
FUr diesen Wirtschoftsborelch wurdon nur Anpben fUr simtliche Untomehmon einceholt. 
I Pour ce secteur on a recueilli uniquement des dannHs pour !'ensemble del entreprises. 
) 
2'1.0 32,q 60.0 13.3 37.3 3,.9 32.7 
51.3 62,9 59.~ 60.3 5'1.'1 68.1 56.9 
36.3 50.7 ltlt.7 54.4 50.8 lt5.0 lt3.4 
lt8.8 60,8 58.1 5A.6 58.0 65.2 54.7 
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TAB. B 48 TABL. B 48 
B, ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 10 PERSDNNES OU PLUS 
WERT DES GESAMTVERBRAUCHS CMATERIALIENt LOHNAR-
BEITEN, HANDEL SWAREI IN .V. H. DES BRUTTOPRO-
OUKTTONSW!'RTES 
DEUTSCH- FRANCE I TAll A NEDER-
LAND I B.R,I LAND 
" • • • 
lo6.7 57.1 51t.9 lo5.1 
1<1 . 58.7 65,'1 , .. , . 
(d) lo8.o 52.8 53,9 , .. , . 
I< I . lo'l.6 51.1t , .. , . 
I• I . lo7.1o 51o,9 , .. , . 
Ill ....... 3 59,6 55.0 
'"' 
.r,.r,.e 
Ill lo8,6 65.2 67.7 , .. , . 
(h) . 65.2 lo5.5 , .. , . 
51.3 5,,0 58.1 60.0 
lo2.0 63.5 lo2.2 5'1,9 
55.8 6!),.r, 5'1.1 67.8 
59,0 53,8 58.1 51o.2 
55.8 61.0 52.1t Col . 
55.1 62.0 59.3 66.1 
60.6 71.1 58,0 82.1 
53.0' 66.1 63 .... Col . 
51.6 52.1 lo'l.9 ,,, 61,R 
52.6 81.5 55.3 Col . 
3'1.2 52 .... 53.6 5'1,4 
31o.7 lt8.9 50,'1 lo9,0 
34.6 52.1 39,2 37 .... 
3'1.2 56.8 52.3 lt5,5 
43.3 51o.6 lo5,6 lo6,3 
lo3.8 lo9.8 60,3 78.5 
36.1 39.6 51t.8 51.0 
lo3.0 61.3 54.3 47,8 
31o.9 56.6 54.0 lo8.8 
31o.9 52.1 41t,6 51t.3 
32.0 Col . - 27.Cl 
35.5 Ill 52.1 lo2.7 60.1 
31 .... ,2.1 ... 5.0 45,6 
lo9.9 I• I . 58.2 58.2 
29.6 ,., . 40.3 33.6 
BELGIQUE LUX EM-
BELGIE BOURG 
• " 
47.6 56.2 
(I) . . 
, .. , loB,Io 
-
61.8 . 
lo1.5 . 
50.0 
-
53.1 
-
lo7.0 
-
61.1 -
- 56,2 
68,7 8:1.7 
lo2.6 -
I• I . -
78.8 ,,, . 
78 .... 83.7 
58.2 
-
(o) lo6,1t ,,, . 
1•1 . ,., 52.3 
lo6.3 84,3 
36 .... 
-
32.1 Ill . 
lo6.7 Ia) . 
.. , . 
-141 51t.1 
-
C.l . Ill . 
- -
52.7 1•1 81o,3 
50.3 ....... 9 
43.7 41.0 
52.3 36,6 
lt7,!) lo8,4 
55.6 63.7 
....... 4 , .. 1 lo7 .... 
Fiir cliesen WirtscNftsberelch wur'*' ,..,~ Anpbon fiir oimtliche Untemehmen einpholt. 
Pour ce secteur an a recueilli ~t des dannHs pour ('ensemble des ontreprloes. 
28.8 31.1 59.7 13.2 39.4 ~2.9 
50.7 60.6 58,3 5'1 .... 59,0 65.6 
34.9 52.1 41t,6 54.3 50.3 ....... 9 
lo8.2 58,9 57.1 57.8 57 .... 63.1 
VALE~ DE LA CONSOMMATION TOTALE CMATIERES PRE-
MIERES, SERVIC!'S, MARCHANOISES REVENOUES EN 
l ETATI EN jl DE LA VALEUR BRUTE DE PRODUCTION 
C!'E INDUSTRI!'ZIIEIG 
EIIG BRANCHE JNOUSTRIELLE 
• 
50 .... CONSTRUCTION ELECTRIQUE 
61.0 FABRIC. DE FILS ET CABLES ELECTRIOUES 
lo9.6 FABR. DE MATERIEL ELECTR.O EOUIPEMENT 
CMDTEURS, GENERAl,, TRANSFORM., ETC. I, 
50,3 FABR, MATFRIEL ELECTRIQUE 0 UTILISATION 
50,3 MAT. DE TELECOMMUNICATION, COMPTEURS, 
APPAR, MESUREo MAT, ELECTRO-MEDICAL 
lo8,6 CONSTRUCTION 0 APPAREILS ELECTRONIOUESo 
RA~IO, TELEVISION, ELECTROACOUSTIQUE 
55,2 FABR. 0 APPAREILS ELECTROOOMESTJQUES 
51o,O FABR, LAMPFS ET MATERIEL 0 ECLAIRAGE 
53.5 FABRICATION DE PILES ET 0 ACCUMULATEURS 
52.5 REPARATION, MONTAGE, TRAY. 0 INSTALLAT, 
DE MACHINES ELECTRJQUES 
5'1.3 CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
56.0 CONSTRUCT,, REPAR,, !'NTRETIEN DE NAYIRES 
57 .... CONSTR, DE MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT 
5'1.2 CONSTR, AUTOMOBILES ET PIECES OETACHEES 
6'1.7 RFPAR. AUTOMOBILES, MOTOCYCLESo CYCLES 
61.~ CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES, DE CYCLES 
ET DE LEURS PIECES OETACHE!'S 
52 .... CONSTRUCTION ET REPARATION 0 AYIONS 
6,,'1 CONSTR, DE MATERIEL 0!' TRANSPORT N.D.A. 
47.0 INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
lolt.4 INSTR, PRECISION, APPAR,MESURE,CONTROL!' 
39.2 FABR, DE MATERIEL MEOICO-CHIRURGICAL 
ET D APPAREILS ORTHOPEOIQUES 
lo3.7 INSTRUMENTS 0 OPTIQUEo MAT. PHOTOGRAPH, 
lo8.1 FABR, ET R!'PAR, MONTRES ET HORLOGES 
52 .... 8IJOUTERIE 1 ORFEVRERJE, JOAILLERIE ET 
TAilLE OE PIERRES PRECIEUSES 
41,9 FABR, ET Rl'PAR, INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
52.3 FABR, JEUX, JOUETS, ARTICLES DE SPORT 
54,4 INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
4?.9 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
32.0 BATIMENT F.T GENIE CIVIL CSANS 
SPFCIALISATIONI, DEMOLITION 
46.6 CONSTR, D IMMEUBLES 10 HABIT.ET AUTRESI 
42.6 GENIE CIVIL CROUTFSo PONTS, ETC.I 
52 .... INSTALLATION 
31.4 AMENAGEMENT 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION ASSOCIEES OF. 
I PLUSTEURS SORTES 0 ENERGIE ET D EAU ElECTRTCITEo GAZ ET VAPEU~ 
PRODUCT, ET DISTRIBUTION D ELECTRI CITE 
P~OOUCTION ET DISTRIBUTION DE GAZ 
P'OO, ET OTSTR, VAPFUR, AIR COMPR,,CHAL, 
DISTRIBUTION PUBLIQUE 0 EAU 
AUTRES ACTIVITES DU SECTEUR NICE NO 5 
37..3 TNOUSTRIFS EXTRACTIVES 
55.7 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
42.9 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
ElECTRICITE, GAZ ET EAU 
53.7 TOTAL GENERAL 
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20' 08ST- UN~ GE~UFSFVFPARRFI TIJ'IG 
?('4 Kn~~FRV. v. FISfHH! u. AFHNl. PR:flOUKTfN 
?15 M UFHL FNGF 1"'FR9J: 
?06 BA°CKEPFI, K'1"1'11TIJRFJ, DAU"RRArKWAOF•I 
?n7 lUCKERJNniJqRJF 
UR KAKAf1ER~FflG'I., SC~'lKfll., lfl~KEPW~PF'I 
?(IC Sn'l STit;F~ ~ AHP liNG ~M! TTFlGF WF OAF 
?I r,qo AFNKFHFR STf lliJ'IG 
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232 WIJlliN"USTR JF 
231 qAU~WnLLIN'lUSTR!E 
234 SEJOF"'T'IOUSTPIF 
?~~ tt=TNr:'\1- UNn HANFINnUqRIF 
?3~ IND. nFR Sr'I"-!ST. TFXTilFASFRN SFTLFPFJ 
237 WJOKFRFI u~n STQJCKFOFJ 
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TAB. B 49 TADL. Tl 49 
B. ANGABEN UEBER OT E UNTERNEHI'IEN "lT HI UNO MEHR ~ESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES FNTREPRISFS OCCUPANT 10 PERSnNNES OU PlUS 
BRUTTOlOHN- UNO -GEHAlTSSUMME IN V.H. DES 
NETTOPRODUKT10NSWERTFS 
NO 
NICE INOU~TRIE7WETG 
NR BRANCHE I NDU~TR TEll E 
21 PAPIER- UNO PAPPF.NERZEUGUNG UNO 
-VERARBEITUNG 
711 t!Ol Z SCHll FF, ZEllSTOFF, PAPIER u. PAI>PE 
212 PAPIER- UNO PAPPEVERARBEITUNG 
28 DRUCKEREI, VERlAGS- U, VFRWANOTE GEWERBE 
?'1 HERSTEllUNG VON lEnER UNO lFnERWAREN 
291 t!ERSTEllUNG VON LEDER 
29? t!ERSTElllJNG VON lEOERWAREN 
30 GUMMT- UNO KUNSTSTOFFVFRAR8FITUNG, 
CHEMTEFASERINOUSTRIE, SUERKEINOIJSTRT E 
3CI GUMMI- UNO AS8ESTVERARBEITUNG 
102 KUNSTSTOFFVERAR!IET TUNG 
31)3 Ct!EMTEFASERFRZFUGUNG 
304 STA ERKE INDU STR T E 
'1 HERSTEllUNG CHEMISCHER EP ZEUGNT SSE 
111 HERSTEllUNG CHEMISCI!FR GRIJNOSTOFFF 
~12 Ct!EM. ERZEUGN. F, GEWF.RBF U. lANnWIRTSCH 
3B CHF.M. ERZEIJGN,F, PRTVAT, u. VERWAlTUNGEN 
32 MINERAlOElVERAR~EITUNG 
33 HERST • VON ERZFUG~ISSEN AUS STETNEN IINO 
ERDEN H~RST • U. VER~RAEITUNG VO~ GlA5 
?~1 71EGElE lEN 
332 t!ER STEll UNG UNO VERARBEITU~G VON GlA~ 
~33 HERSTEllUNG VON STEINZFUG, FF.TNKFPAMTK 
UNO FEUERFESTEN ERZEUGNT 5SFN 
331t HER~T. ZEMENT, KAlK VERAR~. GT PS5TETN 
335 HERST. v. BAUSTOFFEN AUS RETON U. GIPS 
SOWlE VON ASBESTZE~ENTWAREN 
"139 BE- u. VERARR, v. NA TUR STE I NEN HERST. 
SONST, NICHT-METAll. MY NERAlFRZEliGN. 
31t E ISfN- UNO METAllERZEUGlJNG UNO 
-BEARBEITUNG 
141 EISEN UNO STAHl ERZFUr.ENOE TNOUSTRIE 
3t,2 STAHlROEHRENER ZEUGUNG 
3t,3 ZIE~EREIEN UNO KAlTWAlZWFRKE 
344 ERZEUG. u. ERSTE VFRARA. v. NE-MET All EN 
3"5 GIESSEREIEN 
35 HER STEllUNG VON MFTAllERZEUGN!SSFN 
IAUSSER MASCHINEN UNO FAHRZEUGFNI 
351 SCHMIFDE-, PRESS- UNO HA~WFRWERKf 
"152 STAHl VERFORMUNG (J, nBERFlAECHFNVEREOlUNG 
353 STAHl- u. lEICHT~ETAllKONSTRUKT!ONFN 
354 KESSEl- UNO BEHAElTERBAU 
355 EBM-WARENHERSTEllUNG 
359 VERSCHIEOENE MECHANIKFRAFTRIEBE 
3~ MASCH!NE~BAU 
361 lANOWIRTSCH. MA SCHINEN, ACKERSCHlEPPFR 
'6' HERSTEllUNG VON BUEROMASCHTNEN 3E3 HERST • VON METAllBEARBETTUNGSMASCHTNEN 
3~" HERST, v. TEXTILMASCH!NEN U. NAEHMASCH. 
165 HERST • v. ~ASCH. u. APPA'l, F. NAI!RUNGS-
MITTEl-, Ct!EM, u. VFRWANOTE TNOUSTRIEN 
366 MASCH. F. HUETTEN, BERGBAU, Gl ESSERfl, 
BAU HEBEZEUGE, FOFRDERMITTEl 
367 HERST, VON ZAHNRAEOERN,GETRIEBEN, usw. 
368 MASCH.FUER WEITERE 8ESTI~~TE INOUSTPIEN 
169 HERST.VON SONST, ~ASCHINENRAUERZfUGN. 
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DEUTSCH-
lAND IR.R.l 
-
-,8.7 
38.0 
3'l.5 
t,4.1 
47.7 
S1.1 
45.2 
,R.Q 
41.7 
39.1 
34.9 
71.1 
32,7 
31.8 
3n.6 
-,n.2 
8,7 
?-~.q 
42,0 
42.n 
47.6 
?7.4 
~4.a 
lbl 
44.~ 
43,5 
42.2 
"1. 3 
44.8 
51.3 
44.1 
43.5 
43,S 
4A,O 
51.2 
42.3 
37.8 
45.6 
41.5 
42.6 
t,5,S 
48.7 
44.2 
47.4 
43.1 
41.2 
t,7.4 
FRANCE 
• 
~1.~ 
~~.~ 
.r,2.3 
S4.0 
1,3,1 
3'1.4 
47,? 
38,6 
44.6 
43,8 
?'7.4 
?1.1 
39.1 
37,1 
4~.2 
40.1 
0,6 
4n.:~ 
4!.9 
47.5 
43,6 
?7.0 
~1.q 
47,4 
3P,7 
~7.2 
33,5 
44.4 
37.2 
43,9 
41,q 
47,'1 
45.5 
53.7 
~1.1 
47.0 
42.6 
48.3 
45.7 
46.2 
46.1 
46.8 
4'l,q 
S3. 2 
45.7 
42.q 
49.2 
"ASSE SAlARIALF BRUTE EN- DE lA VAlEUR NETTE DE 
PRODUCTION 
!TAt lA NEDER- BHGIOUE lUXFM- CEE 
lAND !I ElGIE BOURG EWG 
• • • 
- -21.6 35.0 43.7 Ill . 35.'1 
n.1 -,4,S 42.8 Ill . 33.'1 
2o • .r, -,s.s 44.~ - 38.2 
2Ji.q 4~.6 41,'1 5<!.7 44.1 
?4.1 t,4,8 4Q., . 42.7 
2S,7 41.8 47.0 Ill . 42 ... 
22.' 48.1 ~2. 2 
-
43.0 
27.6 41,7 41.1 63.9 35,6 
26 .... 43.~ 4q,3 lml 63.9 '3Q.R 
20.3 17,6 ~6.q In I . 37.3 
18.~ 1•1 . 
-
26.7 
41,'! lei . I d) . 
-
24.7 
20.8 Ill 29.2 17.2 S5,7 31.q 
22.4 (f) 27.3 37,6 1•1 S6.7 n.9 
73.5 14,R 41.7 IPI . 31.4 
11.3 30.3 34.8 48.8 30.7. 
a.3 . 1•1 21.4 
-
9.3 
21.4 3'l.'! 41.5 S2,3 35.8 
22.4 41.7 53.1 (q) . ~6.7 
23.4 Ill . 45,7 t•l . 40.q 
2n. a 51.2 51.5 t•l 54,R 41.7 
17,'! lhl 33.2 ?6.0 (q) . ?5.~ 
27.'1 3~.4 4~.7 59.4 34.7 
22.7 Ill . 44,2 t•l 3'1,0 31.2 
26.1) ~0.6 45,7 53.~ 40.5 
2S,7 Ill 2'1.'1 44,'! 51,3 39.6 
21>,0 Ill . 43.3 
-
33.a 
25.6 Ill . 40,R - 41.7 
26.2 31.q 51.1 tul . 39.Q 
77.0 Ill . 4R.4 I• I 63.0 45,9 
21.4 45.2 50.0 61,0 "2.6 
"!Q,t, lkl . Ill . 
- 45.0 
22.1 46,1 Ill ~c;.o twl 43.1! 
2l.'l 46,8 54.9 (x} 61. ~ 43.6 
19,6 II) 4a.o 51.3 (w) so.o 
70,R 43.7 41:i.l, ()7,0 41.1 
20,0 43, A 
- 53.3 30."1 
24.1 46,S 45.2 58.3 43.2 
zn.1 14.7 3'1.1 . 40.1 
2R,2 38,a (h) . 39.7 
21.2 43.6 Ill 4Q.4 . 4?.5 
76,1 54.8 46.1 
-
4l.a 
25.7 4?.'1 44.3 
-
43.0 
22.6 46,1 Ill 41.1 . .r,s.8 
26.3 41.'1 (k) . 
-
39,7 
71.2 40.7 46.8 
-
40.4 
22.7 so.8 41.2 58.3 45,5 
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OONNEFS ~tJR LE~ ENTREPRTSFS QUIIPANT 10 OFPSnNflf~ OIJ PIIJ< 
N~TTOPRnOUKT!ONSWERT TN V.H. OES RRUTTO-
PRIJOUK TTON SWFR TFS 
OEUT~C'l­
LAN~IR.R.I 
(b) 
I:;,. 7 
15~.~ 
SR • I 
4n.f-
74.• 
61.7 
M.5 
45.5 
47.0 
41"1.6 
>•.o 
>~.2 
54.'1. 
54.3 
4~.8 
t:;" .4 
54.~ 
115':\.4 
5<.1 
51. I 
4?.6 
71').~ 
611.8 
60.6 
56.? 
4R.7 
611.R 
57.• 
50.0 
FRANCE 
'2.1.7 
t..t.J:\ 
4?.? 
~,.,."l. 
47.t. 
>5.4 
44.5 
5!.1 
42.6 
,4.7 
3\.6 
?6. 5 
47.7 
4') .... 
4-q.q 
H.R 
40.0 
4?.,7 
2n.? 
3R.R 
~?..Q 
4~.1 
47.4 
4R.n 
41.4 
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PAllA 
41.7 
>o.? 
4't.t:i 
4~"~·" 
4~.a 
?7.1 
44.," 
"4.4 
4'·" 
~-:;.1') 
'111"1.1 
'2.':1;.Q 
44.? 
4~.~ 
4Q.4 
4?.6 
4?.1 
'•7.1') 
1;':1;.,1"1 
"l.4.1') 
n?.P 
4~.7 
511. I 
43.4 
4!.3 
6?.6 
4f.7 
4?.3 
(e) 
(<) 
'IEilH-
LANil 
44.6 
~0.7 
(f) 4R. 7 
Ill 
Ill 
(I) 4F-..r;; 
lil 
(j) 
(j) 
51.? 
(k) 
Ci7.? 
55.6 
(I) 40.3 
40.f. 
36.7 
46.0 
~3.3 
r::.7.Q 
51.4 
55.1 
RnGIQUF 
RFL G IF 
(d) 
(f) 
t..r.., 
'2.Q.'l 
4".~ 
I_. f.·" 
41.'t 
41.1 
':\'2..'l 
":1.7.7 
'1.?.11 
t::;4·"' 
40.7 
(I) ':1;0 • '2. 
';A.,~ 
e:;n.7 
'•A.o 
(h) 
(i) ">4.4 
(k) 
51.4 
54.? 
Ill 
Ill 
Ill 
(m) ?C::.,"l 
(n) 
(o) :"~. 1-
(p) 
(q) 
1•1 
.,.,_., 
l•l 54.1 
(q) 
(t) 51. ":1: 
(u) 
(v) 4':1;., '5 
(w) 
(x) 43.7 
(w) 
44.6 
VAl <iiP '~FTT< OF D0<"1n1JCT! 11N HJ % 'JF LA VAL EIJR 
~DIITE nF opnourrrnN 
4?.,P 
L.f-...,7 
47." 
r::."'.l-. 
4?.,4 
41...7 
4>. 1 
44.~ 
.,,. • p 
15.7 
"1 .. ' 
t;;l"'.,7 
4"'. Cl: 
4~.,? 
~1.4 
40.,1"1 
'+f...!=! 
so .. -=; 
~0. ~ 
'1.A.,Q 
50.,1, 
~~.I 
154.9 
51.8 
JN•HJ~TDT~?'WrTr; 
Q,Q,_t..Jr4F ~~tnllt:;TRJCllJ:" 
H!nlJ~TPT~ r)IJ PADJFQ ~T r-.AP.-PfffiTJf""lill.j ncs 
ART!rl~~ FN PAPTF~ 
F.Af'P. 11E l~ PATt",f:'liJ nADTr~ FT "II C~~Tf1t\ 
TP/<~~~ .. ~t'rq-:o CT r~oTil"!, fiPT. F~! flAT~ 
~~'"'lc:;T~I~ ntJ fllTR 
T/<iii.!NEPTF- ~t:GJ~~FOTF 
?7! 
?.7? 
?P 
t=A~"I':ItTJfllfi.J n 1\0TTr:t_cc:; n; (IITP fT C::J~!L., ?Cl? 
Htn., ('A'li!Tf~n'lf, J,~I\T.PL"C:::TJ")UF<:, FJ~Pt:<: ~n 
.Ar>TTt=. !'111 SY~~n~., PRf1n•ITT<: ~~II t._(Fc;; 
TPA. ... !<;F. r.11 rAnttrr._.,...,,r ~T nr 1. A,..I~NTF 
TPA,P.t~F'lD~ATlnll.• 'lFt; ·~!TTC:RfC:::. Dtfl<)TJ~tlr:c;; 
oprn. l"r FT~Qr<) 1\~Tl~ .. rT SYP.JTHCTJOIJFS 
I"Jn!J~TPTr: r,~c;; PR~"'~OIITT<: fiUYI o\f"'f"S 
canDTr. ("'c PQ'1n!1TT<: r~pATOur.c;; OF AA<;r 'l11 
ppn,..,JITTS ("Hf~ .. '311!1R T"Jr'. FT fl,f:P!f"UtTIJDF '1.~? 
ORf1'1\tfTc;; fl-qM., D,qp rN•C:::.,POJVe C:T ~nMTill.!• ~J'l 
H"!ISTPfr: 'lll PfT~f11 r 
J~;f"'lJSTDTr '"'F<; nonnqTT~ Mft-•CP,Illl')( Nf1fl: MF-
To\tl TO!JF<:. rqorotJcc:,vr-oor,r:rMH·•T,FTr .. l 
F.t!.f\D. "4A.Tt=P. nF Cfl"l<;TP. i.l'! TcPPt= ('IJITF ~11 
f~H)IJ<;TP I r nil VFDPF 11., 
F~Rotr. OF<) ~~t=~, P00(flAJP.'F~, ~~TFNrF~ ~~~ 
r.T DDn'1tiTTS pq:~A(".T/J.JDC$ 
FAfH~. "\F r'fM:!=P.~T, nf rHAIIX FT nr Pl~TDF ~~4 
FAPO• M~TC"P., ;)f rnM<;TO., FT nr TPI-V.,Ptlf\1 • -:a.-:~~ 
n.J QFTnP-J,' l="l C.TMP'T FT FN Pt/ITPF 
TRAVAil nF tA PY~P.PF I=T I"F PROf"'IIIT~ ·:qt"' 
MH•FP.!\!IX ~JilN UCT~f I IOIJ~<:. 
.,Pr'"lf"'ttrrp"1N t=T r>DFMTFI1~ TPAP.i~t=no~t.Ttn~J 
"f' MFT~IIX Ft=PoctJX FT Mn~~ FfRPFlJX 
~P"!FPIIP(,fr 
rr.poyr:~Tif"l~l ".: Ttl~f='S n ArtrR 
TP!:fTI A~t=, FTfDA,r,F, l/J.~P.'Af;C FFIJTll.dPf'S 
PQ:~""r). r"T PPP.tl. Tq;AUc;;t=OP"4. r"!FC:: ~FT AUX NF 
F0f\li'1F"P!FC:: M!=TAIJX FfDPFIJX FT Nn~ F[PR:FIIX 
f"PRTr/J.TfflN 1"\ r)IJVR/Ir:cs H! MCT~II)t (c;A.UF 
MA.f~T•Jr<; FT ~~TFPfFL OF TRA~c;;PrRTl 
'5 
Ff"lr'l~r, csT~"4PAr.~:, MATPl(',,f.l""', r'iRQS noHV111T 3"1 
~ff. TPA"'S<., TrAIT. n PFVn. MFTAIJX 1~? 
rm!1)TRUCTTf)"J "'!rTAtt TOIJf (FA~R. ET Of')~F) ~~~ 
(HAtlf"'PnNNFPt!=, Cn~J~TP. RF$1:PVOJPC:, t:Tf:., '1.'>.t. 
ntJTTllAGC FT AQTJ(LCS FTNTS F::"J ~r'"T.AtiY 1t:;r::;, 
~fTIVTTFS 'UXILTATPFS nF~ l~f'I.~FrANIQliFS 350 
CI1~•STR. ~ACH1NES I'T TP~CTFI!q< AC,PTCnLFS •f,1 
Cf'IN~TRlJCT!11N OE "ACHlNI'~ (lf PtJREAlJ 16? 
CO'ISTP. "F MAO<! N~S-OIJTJLS POUR "FTAIJX V> 
CO~STR. ~ACH. TFXTTLFS ET MACH. A (mJOQF J~4 
fONSTR. DE "ACH. FT APPAR. POIIR LE< INC. 3~< 
ALIMFNTAJRFS, CHIMl~~S <T rONNFX<S 
M~TFPIEL PnUR ~INES, SIOFRURGIF, FONOF- >~~ 
RIES, ~AT!~ENT MftT. LFVAr.F ET MANIJT. 
FABQJCATION n ORGANFS I)F TR~NSM!SSION 367 
rnNSTR. 0 AIJTRES MATFRIFLS SPFCIFIOIJFS 168 
CI1NSTR. AUTRFS "A[H. ET APP. ~~N ELFCTP. •6o 
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TAB. B 49 TABL. B 49 
B. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN ~IT 10 UNO MEHR BESCHAEFT1GTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT 1~ P~RSONNES OU PLUS 
BRUTTOLOHN- UNO -GEHALTSSUMME IN Y.H. DES 
NETTOPROOUKTIONSWERTES 
NO 
NICE lNDUSTRIEZWETG 
NR BRANCHE JNDUSTRIELLE 
17 ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
371 JSOLIERTE ELEKTROKABEL,-LEIT.U.-ORAEHTE 
372 HERST. VON ELEKTRO~OTOREN, -GENERAl., 
-TRANSFORM., INSTALLATIONSGERAETEN 
373 HERST. YON GEWERBLICHEN ELEKTROGERAETEN 
374 FERNMELDEGER.,ZAEHLER, MESS- U. REGEL-
GERAETE,ELEKTRO~EDIZ. U. AE. GERAETE 
375 RUNDFUNK- U. FFRNSEHEMPFAENGER, ELEKTRD-
AKUSTISCHE U.ELEKTRON. GERAETE 
'176 HER~T. YON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN 
377 HFRST. Y.LAMPEN U. BELEUCHTUNGSARTIKELN 
378 HERST. VON BATTER!EN UNO AKKUMULATOREN 
37'1 REPARATUR, MONTAGE U. TECHN. INSTAll AT. 
YON ELEKTROTECHNISCHEN ERZEUGNISSEN 
38 FAHR ZEUGBAU 
381 SCHIFFBAU 
382 HERSTELLUNG YON SCHIENENFAHRZEUGEN 
383 8AU Y. KRAFTWAGEN u. DEREN EINZELTETLEN 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRADREPARATUR 
385 HERST. YON KRAFT- U. FAHRRAEOERN U. 
OEPEN ETNZELTEILEN 
386 LUFTFAHRZEUGBAU UNO -REPARATUR 
389 SONSTTGER FAHRZEUGBAU 
39 FEINMECHANTK, OPTTK, SONSTIGE TNOUSTRIEN 
391 HERST. YON FETNMECHANtSr.HEN ERZEUGNJSSEN 
3'12 HERST. Y. MEDIZTNMECHANTSCHfN U. ORTHO-
PAEDIEMECHANISCHEN ERZEUGNJSSEN 
393 HERST • OPT! SCHER U. FOTOGRAF. GERAETE 
39ft HERSTELLUNG UNO RFPARATUR YON UHRfN 
395 HERST. YON SCHMUCK- U. GOLDSCHMIEOEWAREN 
AEARBEITUNG YON EDELSTETNEN 
1'16 HERST. U. REPARATUR Y. MUSTKTNSTRU~ENTEN 
397 HER STEllUNG YON SPIEl- UNO SPORTWAREN 
399 SON ST. ZWEIGE DES BE- U. YERARB. GEWERB. 
40 BAUGEWERBE 
4(10 ALLGEMEINES BAUGEWERBE COHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHWERPUNKTl, ABBRUCHGEWFRBE 
401 ROHBAUGEWER BE 
402 T!EFBAU 
403 BAU!NSTALLATION 
404 AUSBAUGEWERBE 
50 GEMlSCHTE ENERGTEWTRTSCHAFT UNO 
WASSERYERSORGUNG 
51 ENERGIEWIRTSCHAFT 
H1 ElEK TRTZITAETSER ZEUGUNG U. -VERTETLUNG 
512 GASERZEUGUNG UNO -YERTETLUNG 
513 DAMPF- U. PRESSLUFTF.RZ., FFRNHEIZWERKE 
52 DEFFENTLICHE WASSERVERSORGUNG 
59 SONSTIGE TAETIGKEITEN AUS NICE NR. 5 
1 BEI\GBAU 
213 YERAR BE !TEN DES GEWERBE 
4 BAUGEWERBE 
5 ENfRGIE- UNO WA SSERWIRTSCHAFT 
INSGESAMT 
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DEUTSCH- FRANCE 
LAND IB.R. 
• • 
~7.5 ~6.6 
(c) . ~5.2 
(d) ~.II 49.3 
(c) . 49.4 ,., 
. 50.3 
(f) ~8.0 ltlt.1 
,,, 38.3 48.2 
(h) . 35.6 
~5.3 43.0 
~5.'1 ~1.2 
~1.8 47.4 
65.3 52.'1 
56.4 52.6 
39.2 45.8 
32.8 41.8 
50.1 45.4 
46.0 50.2 
~'1.9 41.8 
47.2 48.6 
lt5.0 48.7 
41t.1 ~2.2 
52.2 51.'1 
52.3 4R.R 
lt1.8 44.0 
57.1 60.5 
43.0 lt9.0 
38.6 47.8 
lt8.1 40.1 
4'1.4 ,., . 
50.9 (f) 1<>.7 
42.3 41.1 
41.6 ,., . 
5?.4 ,., . 
I 
MASSE SALARIALE BRUTE FN" DE LA VALEUR NETTE OE 
PRODUCTION 
lTAL U NEDER- BELGIQUE LUXEM- CEE 
LAND BEl GTE BOURG EWG 
" • • • • 
27.~ 38.6 ~'1.6 68.7 ~4.1 
21.'1 (m) . (I) . . 31.5 
27.0 (m) . (m) 50.8 - 47.3 
:31.5 (m) . 49.7 . 43.4 
28.3 (m) . 50.6 . 38.9 
25.2 (n} 38.6 lt8.7 - 44.3 
2~. 7 (m) . ~2.3 - 38.~ 
2~.6 (m) 46.0 
-
29.3 
27.5 40.0 37.8 - 42.3 
31.2 ~2.6 - 68.7 44.2 
27.2 46.0 ~8.1 49.R 41.3 
40.'1 ~3.4 55.7 
-
54.4 
31.7 (ol . (n) . - 4'1.3 
24.3 17.0 ~1. 7 (yl . 38.2 
21.7 41.4 47.0 47.7 ~5.6 
2'1.6 (ol . 50.7 - 41.2 
28.1 (p) 38.8 (o) 57.0 (y) 47.8 
26.7 (o) . (n) . ,., 70.q 38.9 
27.0 43.3 4'1.7 52.9 45.5 
73.0 42.0 52.~ - 46.9 
25.1 ~0.8 52.4 Ill . 44.1t 
26.0 41t.1 47.9 ,,, . 47.1 
30.6 38.0 (p) . 
-
48.9 
27.1 ~9.4 (ql 53.7 
-
40.0 
37.R 52.5 (p) . ,,, . 50.8 
20.8 42.6 
- -
lt3.6 
26.'1 38.2 43.~ ,_, 5? .9 41.6 
l'>. 5 52.0 46.8 60.5 42.4 
- 48.5 48.2 64.7 4'1.4 
1<>.6 56.5 49.1 60.9 39.9 
18.2 lt4. 5 40.<> 55.2 38.5 
21. 1 49.8 48.7 61.1 42.0 
31.5 58.'1 5?.6 , ... , 61.2 52.3 
FOr dinen Wirtschafllboreich wurden nur Anpben filr simtliche Untemehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnHs pour !'ensemble des entreprises. 
I 
lt2.7 43.1 26.2 47.6 60.1 53.6 lt3.1 
38.'1 40.6 23.1 3'1.3 42.0 53.6 31.1 
lt8.1 40.1 19.5 52.0 46.8 60.5 42.4 
~tn.3 4(\.7 22.7 41.2 43.6 54.7 38.0 
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B. UIGABEN UF~ER Dl F 'f'ITERNEHMFIJ MIT 1n UNO MfHR RF~CHHFT!GTFN 
OONN~~S SUR tFS FNTREPRTSF~ OCCUPANT 10 PERSONNFS OU PLUS 
NFTTOPROOUKTTONSWERT TN V.H. OFS RRUTTO-
PROOU~TIONSWERT"S 
DFIJTSCH- FRANCE !TAll A NEOEP-
UNO ! R.R. l lANO 
% ~ ~ ~ 
s~.? 42.q 45,n 154.~ 
(c) . 41.? 34. n (m) . 
(d) ~l.Q 47.1 46.n (m) 
(c) . 5~.l 4q.~ (m) 
(o) <;?.5 45. () (m) . 
(f) 55.~ 41.3 44.0 (nl ·~.1 
(I) <; 1.' ~4.'7 >?.? (m) . 
(h) . ~4.7 54.4 (m) 
4A.6 46.9 41 •• ':3Q.Q 
';7.q 16.4 -:;7.7 4n." 
44.1 '3().5 4n.P 
''·' 
40.Q 46.! 41.P 45.7 
44.1 'A.9 47.!:i (ol . 
44.8 37.9 4n.6 3~.q 
1Cl.1 ,A.~ 41. c 11 •• 
4~.q ,, • 8 3f..'i {o) 
4P..':I: 47.8 c:;n.n (p) lq.l 
47.1 jq.4 44.~ (o) 
60.7 47.5 46.'::1; 4f"l.C:: 
~<;.2 <J.!) 4Q.f1 sn.o 
65.> 47.8 f:,n.7 ~'·" 
6f1.7 43.1 '•7·" '14 ·'~ 
S6.6 45.3 '54.1 Sl.~ 
<;6.1 5~.1 3Q,6 21.4 
6l •• 6~.'1 4<.! 4~.() 
'i6.Q 38.6 45.;; 52.1 
65.11 41.3 45.0 5!. 1 
65.1 ~) .4 r;e;.~ 41i.f.. 
68.0 I• I - 7?.0 
~4.6 (f) ~1.~ <;7. 2 -,o.A 
M.~.5 5').3 r;4.<1 54. '3 
-;n.3 I• I 41.7 41.7 
7f'l.'5 I• I ~9.f ~6.~ 
RFlGIQIIF liiXF"-
RFtGIF RntiPf; 
~ 
" 
~2.~ lt~. 7 
(I) 
(m) Cj].C\ 
-
>R.l . 
E:">P.4 . 
49.q 
-
46.q 
-
'l?.Q 
-
•e.A -
-
4~.7 
''·' 
17.? 
'i7.1 
-
In) 
-
21.1 (y) . 
'J.S )6., 
41.7 
-
(o) '51.c:; {y) 
In) l•l 47.6 
51.6 !5, 6 
1-1.5 
-
"7.Q Ill . 
'i'3., Ill 
(p) 
-(q) '·5 ,8 
-
(p) (I) . 
- -
47.? (oo) 15.6 
4q·"' 55.0 
5h.7 <R.q 
47.6 n.3 
.. ,.9 51.5 
44,3 36,? 
55.S (ob) 15?. I) 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur; Anpben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour I' ensemble des entreprises. 
71.1 6~.8 40.2 ~f.. "7 6!".5 67,t) 
4q.2 39,3 41,6 4'l,5 40.9 34.3 
65.1 5!.4 ss.1 4~.6 49.~ 55. t) 
51.7 41.3 42.8 42.1 42.S 36.R 
VAlntP NETTF OE PROOUCT!ON EN J"OE LA VAlEUR 
RO liTE OE PPOOIICTJON 
CFF INDUSTRIEZWEIG 
FWG BRANCHE INOUSniHlE 
" 
4C}.s:; CONSTRIJ(TlOI'I ELErTR!QUF 
l8,9 HBPIC. ~E FilS FT CABlfS El FCTRI QUFS 
~!")·" FABR. OF MATERIEl HECTR,Q FOUTPEMENT 
!MOTFURS, GFNERAT,, TRANSFORM., ETC. l 
40.6 FABP. ~ATE RIEL FlECTR! QUE 0 UTILISATION 
4q.f. MAT. DE TFLECOMMUNICATTON, COMPTEURS, 
APPAR. MFSURE, MAT. ELECTRO-MFDICH 
51.'1 ~O•ISTRIJCTJON D APPARFILS HEfTRONIOUES, 
PA'lln, TFLFVISTON, FLFCTROACOUSTTOUE. 
44.7 I='A.BR. n APPAREIL < ELFr.TROOOMFST!OUES 
415.0 F.ABP. LAMPFS FT MATFRI El D EClAIPAGE 
46.4 FAB 0 1CATION OF PILFS FT 0 ACCUMULATFIJRS 
47.4 RFPAPATTnN, MnNUr.F, TRAY. 0 lNSTAtlAT • 
nF MAC~TNES FlECTRTQUE~ 
4"·"' CONSTRIJ\TI nN OF MATFR!El DE TRANSPnRT 
41.0 ~nN~TRU\ T •, PFPAR., ENTRFTI FN DE NAVIPF~ 
42.~ coNqR. OE "'ATERIH FERROVI A IRE POIJl A "'T 
4". 7 CONSTR. AUTOMOATLFS ~T PIECES OETACHEES 
.0.? RFPAR. AUTOMO~ llFS, MOT!JfYCLES, CYCl F~ 
~A.~ fONSTRUCTlnN OF ~nTOCYflFS, OF CYClE~ 
FT I'IF L>IJRS PTFCFS ~ETA\HFFS 
47.'i r:f1N~TRUfT10N FT REPARATif1N 0 AVI11NS 
l~.~ fC'NSTR. OF ~ATHTFl n~ TRANSPORT N.n.~. 
'i?.o INf'lJqRIF< MANIJFAfTIIRTFPFS DTVFRSE~ 
«)'5.-=: INSTP. PRFCI ~I nl-!, APPAR,MFSURE,rnNTROLE 
6'1.7 F~BO • OF MATFR l El "FOIC IJ-fHl RIIPG !CAl 
n n APPARF!LS OPTHnPFOIQUFS 
"6." HJSTRIIMF'lTS 0 IJPTI QIJF, MAT. PHOTnGRAPH, 
51. q Ft,n,o. ET QC:P~Q. ~n'ITPF~ FT HORlOGES 
47. < RIJniJTFRIF, ORFFVRERIF, JnAtllFRIE ET 
TAillE ~E P!FRRF~ PPFCI FUSFS 
I)R.Il FABR. ET RFPAR • IN~TRUM~NTS nF "IJSIQIJF 
47.f t=Af\Q. JFIIX, JniJFTS, ARTIClE~ OE SPC1RT 
45.• I'JniJSTRJF~ MANUFA\TIJRTFRF~ OT VFPSES 
t::iP." BATJMFNT fT G~NIF rtVIl 
f.7.q RATJMFNT FT GF'JIE CIVIl (SAN~ 
SPF([Al!SATII1'11, !1F~OLIT!ON 
""·! CONSTP. ~ IMMFU~LF S tn HABIT.ET AUTRFS I ·~.I C.F'ITF CIVIl (~nUTFS, PO'JTS, FTf,l 
47.~ IN STA llA TT I"IN 
68.~ AMENAriFMFNT 
PRnflUCTTO'I FT 01 ~TR IRUTTnN ASSOCTFFS nE 
PltJqrlloS S'JPTFS fl FNEPGIE ET n FAll 
"LFCTR!C ITF, GH FT VAPEIIP 
1 PRC10UC T. FT OISTOTBUT!ON 0 HECTPICITE 
npr.oucnm• FT ntSTRIRIJTION OE GA7 
PRno. q OIST~. VAPFIJP, AI~ ~O~PP. ,CHAl. 
I 0 l STR !A UTI ON PURliOlJF 0 FAU AliTRFS ACTIVITES 011 SEr.TEUR 'liCE NO 5 
67.6 TNOUSTRTES EXTRACTTVFS 
44.? TNOUSTRTFS MANuFArTURIERFS 
"B.o RUIMENT ET GFNl E Cl Vll 
ELFCTRICTTF, C.Al ET FAU 
46.; TOTAl GFNERll 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICF 
NR 
37 
l71 
17? 
37l 
'174 
375 
376 
377 
37~ 
379 
3R 
381 
;e~ 
38> 
184 
385 
38~ 
3A9 
~9 
3Ql 
3Q? 
3<>3 
3Q4 
395 
396 
397 
399 
4'l 
400 
40! 
40? 
40 ~ 
404 
50 
51 
5!1 
517 
5B 
9 
5Q 
I 
7/J 
4 
5 
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Angaben iiber die Unternehmen mit weniger als 10 Beschiiftigten 
Donnees sur les entreprises occupant moins de 10 personnes 
Dati sulle imprese che occupano meno di 10 persone 
Gegevens betreffende de ondernemingen met minder dan 10 werkzame person en 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Angaben iiber die Unternehmen mit weniger als 10 Beschaftigten 
Donnees sur les entreprises occupant moins de 10 personnes 
Dati sulle imprese che occupano meno di 10 persona 
Gegevens betreffende de ondernemingen met minder dan 10 werkzame 
personen 
TAB. C Ol 
Co ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT WENIGER AlS 10 BESCHAEFTIGT~N 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 PERSONNES 
ANZAHl DER UNTERNEHMEN NOMBRE 0 ENTRFPRISES 
NO 
NICE I NOU S TR IE Z liE l G DEUTSCH- FRANCE IT AliA NEOER-
NR BRANCHE INOUSTRIEllE LAND IB.R.I LAND 
11 GEIIINNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER 3 17 7 92 
BRENNSTOFFE 
111 GEIIINNUNG U. BFARBE!TUNG VON STF.INKOHlE - 1•1 17 4 1•1 92 
112 GEW. U. BEARBEIT. V. BRAUN- U. PFCHKOHlE 3 (b) . 3 lbl . 
12 ERZBERGBAU - 1'1 11 -
121 EI~ENERZBERGBAU - q - -
1n NICHTEISENERZBERGBAU - 10 11 -
13 ERDOEl- UNO EROGASGEIIINNUNG - 6 36 (b) . 
14 GEWINNUNG VON BAUMATERIAl UNO 1•1 ~8'13 4176 1740 B~ 
FEUERFESTEN UNO KERAMISCHEN EROEN 
1'1 GEW. VON SONST.MINERALIEN UNO VON TORF 52 104 173 (b) . 
20 A HERSTEllUNG VON OElEN UNO FETTEN 22 381 858'1 -
20 8 NAHRUNGSMITTElGEIIF.RBE 82330 120<>0 33'197 12014 
201 SCHLACHTERE 19 FlE!SCHWAREN ti.-KONSFRVEN 3362B 749 1152 2'19 
202 MQlKEREJEN UNO MllCHVERARBEITUNG 1476 25'8 285' ?9 
203 OBST- UNO GEMUESEVFRARBEITUNG ~55 3H 476 eo 
204 KO'lSFRV. v. FISCHEN U. AEH~L. PROOliKTEN 117 107 117 t61 
205 MUEHlENGEWERBE 4Q38 5507 BOO! 94 
206 BAECKEREI • KONOITORET • OAUFRBACKWAREN 40508 70~ !3336 9715 
207 ZUCKERINDUSTRIF. - 7 5 (c) . 
208 KAKAOER ZE UGN. • SCHOKOl •• ZUCKEPWAREN 297 803 495 146 
209 SON ST IGES NAHR UNG SMI TTELGEWE PBE 811 131t3 2563 (d) 14<10 
21 GETRAENKEHERS TElliJNG 40B7 6537 4258 245 
211 HERST • VON AETHYlALKOHOL IAUS VERGAE- 1227 421t2 R93 89 
RIJNGI• VnN HEFE U. VON SP!PTTUOSEN 
212 HERST.V. WEIN U.AEHNl. AlKOH. GETRAENKEN n3 14~4 1 ~RR -
213 BRAUEREI UNO MAElZEREI "2f 61 4 
" 214 MI'lF.RAl8RUNNEN 9 ALKOHOlFRF.TE GETRAENKE 1661 830 1b73 14~ 
22 TABAKVERARBEITUNG ISO - 407 79 
7.3 TEXT TLGEWER !IE 8llt3 1066~ 43~95 B52 
232 WOll TNDUSTRtE 488 1352 8312 ~7 
233 BAUMWOlLINOUSTRTE 253 421 1697 3? 
23ft SETDENTNDUSTRTE 43 228~ 1~58 -
235 lETNE'I- UNO HANFT'IOUSTRIE 40 14S 575 211 
236 IND. OER SONST • TEXTilFASERN SEllF.RFI 422 371 510 55 
237 IITRKE~EI liND STPTCKEREI 2494 2991 19917 127 
238 TEXTTL VEREOLUNG 60 178 '158 29 
239 SONSTTGES TEXTTLGEIIFRBE 4~4~ 2"1 7 10~7~ 361 
24 HERSTElliJNG VON SCHIIHEN. liEKlETillJNG 99808 55902 16~932 14404 
UNO BETTWAREN 
241 SCHUHINOUSTRTE IAUSSF.~ GU~MISCHUHFI '76 1702 ~484 136 
242 SCHUHREPARATUR UNO HASSCHIJHHACHERET 32758 532 56214 6tl03 
243 HERSTElLUNG VON !IF.Klf!OUNG UNO IIAESCHE 64801 5056'> 10it382 4907 
244 HERST. V. ~ETTWAREN 9 DEKORAT~URGEWERBE 119 557 lb99 3056 
245 PElZ- UNO PElZWARENHFRSTElliJNG 1854 2542 1153 302 
25 HOlZ- UNO KORKVERAR8f!TIJNG IAUSSER 44140 67307 69'10? 1979 
HOlZMOE8ElHERST~llUNGI 
2~1 SAEGERET UNO HOlZBEAR8ETTUNG 4503 7949 3753 92 
252 HERSTEllUNG VON HAl8WAREN AUS HOLZ 35 fcl 4808 9<> 12 
253 HEPST. 8AUElEMENTE AUS HOlZ 9 PARKETT 31944 474?1 56495 452 
254 HERST. VON VERPACKIJNGSMT TlHN AUS HOLZ 2345 (d) . 4165 170 
255 HERST • SONST. HOLZIIAREN I AUSSER MOE BEll 2800 2080 2217 900 
259 STROH- 9 KORB- 9 KORK- 9 BUERSTFNWAREN 2513 5049 757'1 353 
26 HER STEllUNG VON HOL7MOEBElN 22676 14673 26052 2508 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TABt. C 01 
BElG!OUF. LUXEM- CF.E 
BElGl F BOURG EIIG 
5 - 124 
~ 
-
118 
- -
6 
- -
30 
- -
q 
- -
21 
- -
42 
4?8 13 14383 
6 
-
13~ 
4~ 
-
9037 
1•1 15'1'10 863 1 ~7284 
780 396 ~7004 
191 - 7076 
16 1•1 . 148~ 
45 
-
~47 
1•1 648 8 24196 
13376 fbi 446 7808b 
6 
-
18 
766 (c) . 2007 
642 (d) 13 6862 
.412 5 15544 
fbi 200 lei . 6651 
fcl . (f) 5 3370 Q3 
- 10'12 
119 
-
4431 
?1~ Ill . 89~ 
2769 Ill . 65827 
7' Ill . 10761 
'120 
-
2718 
21 - 14\f'l 
145!1 - 2474 
57 
-
1417 
202 - 25731 
4~ 
-
668 
604 
-
19198 
1875~ fhl 615 356416 
7A4 Ill . 588? 
5048 172 100727 
12546 Ill 4'16 237641 
276 fll . 5707 
601 7 6459 
1~'17 34 186069 
578 20 16895 
29 
-
4983 
1019 . 1 ~7331 
1~5 fkl 6835 
'llt8 Ill 14 8'l5'l 
~78 fkl . 11066 
3056 103 6'1068 
TAB. C 02 TABL. C 02 
C. ANGABEN UEBER DIE UNT~RNEHMEN MIT WENIGER ALS 10 BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LE~ ENTREPRISFS CCCUPANT MOINS DE 10 P~RSONNFS 
ANZAHL DER BESCHA~FTIGTFN IINSGFSA~T, ABER 
OHNE HEIMARBEITERI 
DEUTSCH- FRANCE TTALTA NEDER-
LAND f B.R.I lAND 
q 42 29 224 
-
1•1 42 15 1•1 224 
9 lbl . 14 (bl 
- 57 3Q -
-
34 - -
- 23 ~9 -
- 16 161 ibl . 
1•1 18864 12H3 147!7 467 
18 2 345 7~1 ibl . 
79 A97 24665 -
312953 ~5'116 9H23 45727 
13595Q nn9 't'~1q 11~4 
6279 8779 9107 172 
2!70 1217 1745 ~19 
~44 567 ~89 6ll 
qq~6 12935 lQ~QR 749 
I ~3740 ?788 35784 37564 
-
?q 20 1<1 
1111 251Q 1777 601 
~??4 4378 9024 idl 5~12 
1494Q 14124 1'04? 1068 
4487 7106 -:a.~q1 445 
647 3866 597~ -
4056 317 ?1 44 
5759 28~5 56'1 579 
569 
-
976 204 
22674 ?8087 86706 ?881 
1 ~98 3179 16Q7? 96 
899 1514 4547 1'0 
155 5844 7679 -
151 646 trl34 H~ 
B47 806 1246 192 
7487 77?6 35626 370 
24'l 655 1528 115 
11488 7717 2?6M !!7~ 
163702 103664 266571 3~230 
1101 4737 15462 ~oq 
47684 1111 68833 11344 
108044 90784 1758R1 11246 
517 14~5 ?986 Q1~5 
6356 5567 340'1 876 
121509 144184 142568 ~8'14 
14318 2?430 1 0~91 ~4? 
16~ 1<1 l\926 343 47 
QJ189 98131 108124 178~ 
4234 idl 1.0900 548 
67!7 2653 5'19~ 22A6 
4B86 9044 661~ BRA 
58052 33320 60,5A 7054 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
BELGlQ!lF 
BELGH 
~4 
~4 
-
-
-
-
-
1224 
31 
343 
1•1 44773 
3047 
706 
157 
I03 
1•1 1321 
36580 
10 
1M 
?1)47 
14?4 
(bl 498 
1<1 
.14 
412 
497 
11n 
26~ 
10?6 
A9 
3577 
?48 
741 
IOO 
1579 
~~509 
1 ~nP 
~~AI> 
234R1 
'8R 
163~ 
79,7 
2338 
147 
1896 
476 
1885 
121 ~ 
7207 
UIXEM-
BOURG 
-
-
-
-
-
-
-
45 
-
-
?A76 
12'10 
-
1•1 
-
?3 
ibl ,408 
-
1<1 
idl ,1,5 
I 8 
1•1 
{fl 18 
-
-
Ill . 
Ill . 
ill . 
-
-
-
-
-
-
-
I hi !!08 
ill 
237 
(i) P43 
m . 
2R 
Bl 
61) 
-
(kl . 
ill 7l 
lkl 
276 
NOMBRF DE PFRSONNFS OCCUPF~S !TOTAL, MATS A 
L EXCLUSION DES OUVRTF~S A OO~lClLFI 
(Ff l NOUS1"RlF7WFlG 
FWG BRANCHE l NOUqR IFLLE 
~~~ FXTP~CT!ON ET PREPARATION DE COM-
BUSTTBLES SOl! DES 
31~ nTRACTl'JN FT PREPARATION DE HOtJ!llE 
?3 FXTRACTTON FT PREPARATION OF lT GNTT~ 
'16 FXTPACTTON !'IE MlNFRAlS MFTAL! lOUFS 
~4 ~XTRACTION 0~ Ml NFRA l DE FFR 
6? FXTR. MlNFRAlS METALL!QUES NON FFRHUX 
177 FXTR ACT! ON !lE PETROl E ET ~E GAZ NATURH 
48080 EXTRHTl ON DE MATFRI AtJX CE Cf'NSTRUCTION 
"T TFRPFS A FEU 
1 25Q fXTPACTTON 0 AUTRE~ MI~FPAUX,TOURBIFRES 
75'~M INIJUSTRIF OES CORPS GRAS 
53~86~ INDUSTRIES AL!MFNTA!RES IS AUF ~OISSO'JSI 
1.485B A.f'~TTA.Gt: AFTA !l, PRFP. ,CONSERVE5 VTANrJF 
?504~ TNOUSTRI E 'lU LA IT 
"6ne CARR. CO~SERVES OE FRUIT~ ET LFGUMES 
22qq FAB~ • CONSERVES PnT SSCNS FT PROD. S!M!l. 
~~R52 TRAVAIL OFS GRAINS 
n7'~54 BOULANGER l E, PAT! SS., ~~Sf OTT •, BISCUIT. 
H INflUSTRlF OU SUCR~ 
671' IND. CAC An, CHOCOLAT, CONFISFRIE 
73751) F~BRif. OE PROOUITS ALIMENTAIRES OTVFRS 
466" FAB•1CATION OES BO!SSONS 
159~3 IND. DES ALCOOLS ETHYL. OF FFRMFNTA-
TlON,OF LA LEVIIRE ET OE~ SPIPITUEUX 
10,04 FABR. VIN FT BOJSSONS ALCf'Ol. S!Mll. 
4Q'7 RPASSFRTE FT MALTERIE 
15736 ROISSONS HVGIFNIQUFS ET rAUX GAZFUSES 
?746 !Nr>USTRIF OtJ HAAC 
147651 l~DUSTRIE TEXT! L E 
21QOR TNOUSTP.!E DE LA LA! NE 
8146 INOIJSTRIE COTONNIFRF 
87(,7 INOUSTRIF OE LA SnJ F 
6!71 INOUSTRIF ou LIN FT OU CHANVPE 
"1.31Q INn. AUTRFS F!BRFS TFXTILES CORDER IE 
51950 BnNNFTER IF 
27"'-7 ACHEVfMCNT DES TElCTTLES 
446?4 AUTPE S INOUSTR!ES TFXTILES 
60}874 FABR I CAT! ON OE f:HAUSSURES, 0 ARTICLES 
D HABILlEMENT Ei OE LITER IE 
23?17 INO.CHAUSSURFS I S~UF EN CAnUTCHOUCI 
I 357'15 nAR. A LA MAIN ET RFPAR. DE CHAllSSIJPES 
410?79 FABRICATION DES ARTICLES 0 HAB!LLEMENT 
14711 FAB• I fA TJrlN DE MATFLAS ET DE L!TFRIF 
1787? !NDUSiRI FS llE~ PELLETERI ES Fi FOURRURES 
4221Q3 TNOUSTRIE OU BOIS ET OU LIEGE I SANS 
L I'IDUSTRIE OlJ MEIJBLE EN AntS! 
50079 SCIAGE ET PREPARATION T'IOIISTR. DU BOIS 
126?8 FA!IP1C. DE PROOUTTS OEMT-FIN!S FN BOIS 
~01123 PIECFS Of CHARPFNTF, MENU!SFR!E,PARQUFT 
161 ~8 FABRICATION 11 E~BALLAGES EN ROTS 
J 9607 AUTRES OtJVRAGES EN BOIS ISAUF MFtJBLE~) 
?7648 ART • FN PAILLE, LTE<;E, RflTTN BROSSERTE 
175167 INnUSTR!E OIJ MEU8lE EN 801 S 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NlfF 
NP 
11 
1!1 
!!2 
12 
121 
127 
13 
14 
19 
?0 A 
70 8 
201 
20? 
20~ 
204 
705 
206 
71)7 
20R 
209 
71 
211 
212 
21' 
214 
22 
23 
B2 
233 
234 
235 
23~ 
237 
238 
73Q 
24 
?41 
24? 
24~ 
244 
245 
25 
251 
252 
25~ 
254 
255 
259 
26 
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Ull. C 01 
C. ANGAIIEN UEBER DIE UNTERNEHMFN MIT WENIGER ALS 10 BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISF.S OCCUPANT MOINS DE 10 PERSONNES 
NO 
NICE INDUSTRIElV!'IG DEUTSCH- FRANCE tTAL tA NEllER-
NR BRANCHE INDUSTRIELLE LAND I8.R.I LAND 
27 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 7()5 1197 139<1 121 
-YERARBEITUNG 
271 HOLZSCHLIFF, ZELLSTOFF, PAP! ER U. PAPPF 3~ ~~ IBR -
272 PAPIER- UNO PAPPEYERAR8EITUNG 670 1157 1211 121 
~8 ORUCKEREI, YERLAGS- U. YERWANDTE GEVFR8F 6"366 874? 70~6 1423 
29 HER STEll liNG YON LEOEP UNO LEOERVAREN 47'18 8<17~ 4R91 ~38 
2'H HER STELLUNG YON LFOER ~5'1 ~?0 ~16 ~f) 
2<l2 HERSTELLUNG YON LF!lERWARFN 4545 86~5 4n7~ 488 
30 GUM~!- UNO KUNSTSTOFFYFRAR@F.ITUNG, 1776 2~<10 4145 307 
CHE~I EFASER I NOUSTRI E, SlAERKEINDUSTRIE 
301 GU~MI- UNO ASBFSTYFRARBFITUNG 6'1~ CJ<l8 2~2~ 103 
302 KUNSTSTDFFYER AR BEl TUNG 1072 1571 1822 204 
303 CHE~IEFASERERZEUGUNG - ~ I (o) . 
~04 STAERKEINOUSTRIE .. 13 , (c) . 
31 HERSTELLUNG CHEMI~CHFR ER7FIJGNI SSF 2784 2881 3~46 Ill 4~4 
311 HERSTELLUNG CHEMISCHER GPUNDSTnFFE 111 4<16 ~03 (f) 40 
312 CHEM. FRZEUGN. F. GEWFRBE U. LANOWIRTSrH <!01 791 1245 21)4 
313 CHEM. ERZEUGN.F. PRIYAT. u. YERWAL TUNGEN !h<IO 15<14 14<18 210 
32 MINERALOELYERARBEITUNG If n 57 . 
33 HFR ST • VON ERlEUGNISSEN AUS STFINEN UNO 4471 7877 12<17<1 1 ncu, 
ERDEN HERST.U. VERARAFITIING VON GLA5 
331 Z IEGELE lEN 1!2 741 ,0> 1 
332 HERSTELLIING UNO VERARAEITUNG VON GLAS PB 85? 1745 Ill . 
~33 HERSTElliiNG VON STEHIZEUG, FEINKFRAMTK 4'12 M7 1545 1M 
UNO FEUE~FESTEN ERZFIJGNISSEN 
33" HERST • ZEMFNT, KALK YERAM. GIPSSTETN 152 141 7~7 (h) ,..09 
335 HERST. V. 8AUSTOFFEN AUS BETON U. GIPS 2442 1654 ~093 100 
SOWlE VON ASBESTZEHENTWAREN 
339 BE- U. VERARB. v. NATUR~TFINFN H!'RST. (b) . '1607 5237 Ill . 
SONST. NICHT-METALL. "I NE RAL!'RZEIJGN. 
3" EISEN- UNO "ETAlLERZEUGUNG UNn 710 1363 2330 187 
-BEAR BE !TUNG 
HI EISEN UNO STAHL ERZEIJGE'IDF. INOUSTRlf - 1 99 (I) 1~0 
342 STAHL ROEHRENER 7EIJGUNG ~ ?n 181 Ill . 
343 ZTEHEREIEN UNO KALTWALZWERKE 2'll 108 R2 Ill 
344 ERHUG. U. ERSTE VERAR8. v. NE-MFTALLEN 54 1B 704 1 
3"5 GIESSERI'IEN 4"7 1121 1264 Ill . 
35 HER STELLUNG YON METALLER1EUGNI SSFN ~9083 23R55 61105 670<1 
I AUSSER MASCH! NEN UNO FAHRZEUGENI 
151 SCHMIEOE-, PRESS- UNO HA~~ERWERKF - '!7 96 (k) . 
352 STAHLVERFORMUNG U. 08ERFLAECH ENYfR EDLIJNG 2085 9146 4624 620 
353 STAHl- U. LE!CHT"ETALLKONSTRUKTIONEN 130'1 108 2111 664 
354 KESSEL- UNO BEHAELTERBAU 401 ?155 22 (I) 51 
155 EB~-WARENHERSTELLUNG 6524 1196'1 3~17 630 
359 YERSCHIEOENE MFCHANIKERBETRIERF 27864 385 50<135 4742 
36 MASCHINENBAU 5169 4787 48~7 1369 
361 LANDWIRTSCH. ~ASCHINEN 1 ACKERSCHLEPPER 191 471 777 40 
3~2 HERSTELLUNG VON 8UEROMASCHTNEN R6'1 61 ~ 312 111 
363 HERST. VON METALL8EAR8EITUNGSMASCHINEN 809 '131 693 9~ 
364 HERST. V. TEXTILMASCHINEN U. NAEHMASCH. 346 33'1 138 216 
3E5 HERST. V. MASCH. U. APPAR. F. NAHRlJNGS- 626 5<17 140 50 
~!TTEL-, CHEM. U. VFRWANOTE INOUSTRIFN 
366 MASCH. F. HUETTEN, BERGBAU, GIESSERFI, 271 267 134 55 
BAU HEBEZEUGE, FOEROER~ITTEL 
367 HERST • VON ZlHNRAEDERN,GETRIEAEN, USW. 11'1 <I 84 6 
368 HASCH.FUER VEtTER!' BESTIMMTE INDUSTRIEN 316 <14 213 56 
369 HERST.VON SONST. HASCHINENBAUEPZEUGN. 1628 1478 2896 611 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAIL. C 01 
IIELGIQUE LUXFM- CEE 
BF.LGIE BOURG EVG 
227 Ill . ~6"" 
-
Ill . 258 
227 - ~386 
328" 44 26915 
814 9 20025 
'~" Ill . 1533 
nil q 18"'12 
230 - '1?48 
B2 
- """8 
'18 . 4767 
- -
9 
ldl . 
-
'" 
55<1 10 1003" 
'1 (ol ~ 1278 
306 (pi . 3527 
2'12 ~ 5229 
- - 149 
2'1<16 27 28846 
~47 . !7(1'! 
I 17 l•l . 3987 
6~ 
-
3162 
7 . 1671 
54'1 
- 803~ 
1413 (t) 27 1ry279 
?02 4 4796 
- - 780 
- - 209 
4 - 395 
-
(u) . 878 
!<IR (v) 4 3034 
6370 23R 13131>0 
(f) . 
-
188 
Ill 773 (wl 18148 
ern I• I 80 5013 
112 (wl . 2743 
HOlt 7 13751 
33M !51 81'457 
1031 6 112"9 
115 I 1095 
(h) . 4 1'171 
(I) 107 2 26"0 
110 - 1140 
60 
- 1"68 
Ill 67 3 797 
(k) . - 218 
74 
- 753 
498 7167 
TAll. C 0'- 'rAIIL. C 02 
C. ANCAIIEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT WENIGER ALS 10 IIESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 PERSONNES 
ANZAHL DER IIESCHAEFTIGTEN IINSGESAMT, ABER 
OHNE HEIMARBEITERI 
DEUTSCH- FRANCE lULU NEDER-
LAND IB.R.I LAND 
3027 48"7 6249 512 
166 171 1222 
-
21161 4676 5027 512 
25291 26477 25300 6000 
10'179 15'181 13~1 1539 
867 1231 3263 221 
9612 1"250 10198 1318 
6506 8023 13109 1294 
2"71 2839 5'177 '112 
39'19 510'1 7123 882 
- 30 'I 1•1 . 
36 50 5 (cl . 
9696 1020'1 11700 (f) 175'1 
'167 1'16" 2146 (f) 166 
378B 3053 4160 875 
5'1'11 5192 5394 713 
76 "09 264 . 
165'1'1 233'11 ""54 36'10 
572 2748 1856 37 
"112 2824 6258 (I) . 
175" 21'17 '1567 579 
605 573 3073 (h) 182'1 
9556 593'1 11720 12'15 
tl>l . 9165 16'180 Ill . 
28"0 5009 '1755 655 
- -
543 (I) 623 
20 81 '16'1 Ill . 
783 '108 386 Ill . 
1'11 "53 26'15 32 
18"6 '1067 5217 Ill . 
1062'16 675'1'1 1'18035 1'1866 
-
3'1'1 318 (k) . 
10115 26428 1'1'147 1766 
6402 510 9027 2900 
1583 6443 138 (II 231 
21167 33241 13'169 2136 
66'17'1 573 110136 12833 
18072 15183 16888 47'l4 
782 17'13 1'112 212 
HOO 11'10 879 511 
325'1 3366 '3'133 '103 
883 1129 6'17 53'1 
1'13'1 2075 72'1 268 
118'1 1075 763 307 
505 '14 365 27 
1181 32'1 1117 271 
59'1'1 '1232 7"'13 2256 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN &54 
BELGIQUE 
BELGIE 
801 
-
801 
9176 
2430 
399 
'-031 
768 
360 
408 
-
(d) . 
1799 
101 
'859 
839 
-
6965 
626 
465 
222 
45 
20\11 
3516 
744 
-
-
76 
-
718 
1'1778 
(f) . 
Ill 2368 
2731 
38'1 
407'1 
5261 
2938 
458 
(Ill . 
'" 
23'1 
240 
348 
Ill 26'3 
(k) . 
291 
10'1'1 
(II 
(II 
Ill 
lei 
.. , 
(r) 
(t) 
1•1 
1•1 
1•1 
(II) 
(wJ 
LUXfM-
BOURG 
. 
. 
-
162 
12 
. 
12 
-
-
. 
-
-
37 
28 
. 
q 
-
88 
. 
. 
-
. 
-
88 
26 
-
-
-
. 
26 
557 
-
. 
271 
. 
22 
264 
15 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
15 
NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES !TOTAL, MAIS A 
L EXCLUSION DES DUVRIERS A DOMICILE! 
CEE INDUSTRIEZVEIG 
ElfG BRANCHE INDUSTRIELLE 
15436 INOUSTRIE DU.PAPIER ET FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPTER 
1559 FAIIR. DE LA PATE,OU PAPIER ET 0U CARTON 
13877 TRANSF. PAPIER ET CARTON, ART. EN PATE 
9?406 IMPRIMERIE, EDITION ET INDo ANNEXES 
'13"02 INDUSTRIE OU CUIR 
5981 TANNERIE - MEGISSERIE 
37'121 FABRICATION D ARTICLES EN CUIR ET SIMIL. 
29700 IND. CAOUTCHOUC, MAT.PLASTIOUES, FIBRES 
ARTI F. OU SYNTH., PRODUITS AMILACES 
1205'1 TRANSF. DU CAOUTCHOUC ET DE L AMIANTE 
17516 TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
3'1 PROD. DE FIBRES ARTIF. ET SYNTHETIOUES 
'11 INDUSTRIE DES PROOUITS AMYLACES 
351\15 INOUSTRIE CHIMIQUE 
4872 FABRIC. OE PROOUITS CHIMIQUES DE BASE 
12735 PRODUITS CHIM. POUR !NO. ET AGRICULTURE 
17588 PROOUTTS CHI M. POUR CONS.PRJV. ET ADMIN. 
749 INDUSTRIE DU PF.TROLF 
'15187 INDUSTRIF DES PROOUITS MINERAUX NON ME-
TALLIQUES IBRIQUES,VERRE,CIMENT,FTC.I 
583'1 FABR. MATER. DE CONSTR. EN TERRE CUTTE 
13659 INDUSTRIF DU VERRE 
'1269 FABRIC. DES GRES, PORCELAINES, FAIENCES 
ET PRODUITS REFRACTAIRES 
6125 FABR. DE CIMENT, OE CHAUX ET DE PLATRE 
30546 FABR. MATER. DE CONSTR. ET DE TRAV.PUBL. 
EN BETON, EN CIMENT ET EN PLATRE 
2'1749 TRAVAIL DE LA PIERRE ET DE PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
1902'1 PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION 
OES MFTAUX FERREUX ET NON FERREUX 
1166 SIOERURGIE 
1065 FABRICATION OE TUBES 0 ACIER 
1603 TREFilAGEt ETIRAGE, LAMINAGE FEUILLARDS 
3321 PROD. ET PREM. TRANSFORM. DES METAUX NF 
1187'1 FONOERIES METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
357076 FABRICATION 0 OUVRAGES EN METAUX ISAUF 
MACHINES ET MATERIEl DE TRANSPORT) 
717 FORGE, ESTAMPAGF.o MATRICAGE, GROS EMBOUT 
5~624 SEC. TRANSF •• TRAIT. ET . REVET • MET AUX 
21841 CONSTRUCTION METALLIQUE IFABR. ET POSEI 
8784 CHAUORONNERJE, CONSTR. RESERVOIRS, ETC. 
74064 OUTILLAGE FT ARTICLES FINIS EN METAUX 
1'160'16 AC TTVITE S AUXIll AIRES DES I NO.MECANI QUES 
';7890 CONSTR. DE MACHINES NON ELECTRIQUES. 
4607 CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
4'180 CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
10700 CONSTR. DE MACHINES-OUTILS POUR METAUX 
3'188 CONSTR. MACH. TEXTILES ET MACH. A COUDRE 
535" CONSTR. DE MACH. ET APPAR. POUR lES IND. 
ALIMENTAIRES, CHIMIQUES ET CONNEXES 
35'12 MATERIEL POUR MINES, SIOERURGIE, FONDE-
Rl ES, BATT MENT MAT. LEVAGE ET MANUT. 
'141 FABRICATION D ORGANES DE TRANSMISSION 
,189 CONSTR. D AUTRES MATERIELS SPECIFIQUES 
~103'1 CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON ELECTR. 
i 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
27 
271 
272 
28 
29 
291 
2'12 
30 
301 
302 
303 
304 
31 
311 
312 
313 
32 
33 
331 
332 
333 
33'1 
335 
339 
34 
341 
3"2 
343 
344 
3"~ 
35 
351 
352 
353 
35'1 
355 
35'1 
36 
361 
362 
363 
'364 
365 
'366 
367 
368 
369 
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TAB. r nt 
r. A~f.ABF>J I'FRFO 01° IJNTrONFH~<N ~IT W<IIJtGrR ALS 1~ RESCHAFFTIGTF'I 
onNIIJEF< SIIR LF~ F>iTRFPol5FS rrriJP~"JT ~~!'1< ~E 10 P<RSON~'FS 
A'JZAHl DER UNTFoNEHM~N 
''fJ 
~ JrF l NOIJST~!FlW"IG r"IEliTC::.fH- FQ 1\NC F 
NR. RPA'\IfHI":' I~n11('TPT~ll F l A~ln ( R.. P. ) 
'l7 FLFKT~'lTFfHNI SCHF TN'"'II<;TPir 
>o 
I<;'ll JER.Tt: FLFKTR(ll(f!,P.FL,-t I=!T.II.-nQAFHTF (c) 
.... p::Q~T. Vf1~ Flt:KTQ(JMnTqR~~~, -r,!=MfP~T., (d) 
- TP ~ '\1 c; I= !10 ~ • , T N STAll 11 T T Q"-! <; r, rp AFT c "1 
HI=QST. Vt'1f>.l r.EWFRR.LJ(I-·P=N r:tFKTPrr;FRAFTFN (c) 
Fr-D~JMF.I nFr;r-Q. ,lA.t-Ht FP, MF~<;- U. Pff,Fl- (e) 
r.F:'1A~T= ,FlFKTDC~t:rq Z. 1'. AF. r";FP ".FTC: 
RlJ~OFIJI'IJK- l1. r:r:rH-.j';F~F~PFAFr-:r;FP, Fl~KTR'"'- (f) 
1\Kti<)TI <:tHF li.FlFKTRn"l• (:FIH.FTC: 
H~~~r. vn"l FLFKTRri-H/ItJ~YAtT<;GFP~r-T1=~· <sl 
HFPST. V.LH"P~"-1 II. PCLr!JfHTIJNG<;APT,.t<FLN {1"1) 
HI=PC::T. VnN 8ATTFPTC"J ll"lr'l f!KKU~lll_fiTQfH'"N 
oF!lAPA.TLJD, ,..nt-.JTAr;~ '1. rc=rHN. TN<;TALLAT. 
vr.N rt FKTPnT~fHNT t:;(l.-lfN FP n:11r,"-t1' "" r•1 
<;(4JfF"I\II 
HF':t~TFt ll!Nr. vn"-1 SCHJE"-H:"lr~HR7~11r,P•l 
~1\!1 V. KOo\FTWH~FN 11. nFQ.f:"' 1=fN7J:"LTC:Jft.'""J 
l(t:' 1\FTI=A.H~ 7r.ur;- IJN"'\ F"'4P'1 f!.npcpfi.P -'ITLJf.' 
HI=D5T. V·l"~ I(Rr\FT- IJ. Ff:I-4DOA.r!)FP!<,J l'• 
!)f:D~"' r"T"J71=1 Tffl CN 
LW"Tf'"t\HR7C1Jf":R'IIJ 11'\ln -PFI"J~QI\TtJr'l 
<;no,t<;TJ';J:'q rAHDYC!Jr;~!l.l! 
H!=DC::T. vnN FC:T".i~crHA'JlC::(HP• t:t')lC!If;t\,JJC::<;rJI.I 
Ht:D C::T. V. -..p)J 7YN._.f,..HA.Nl c::r.HP·! 11. niHI-In-
0~1=f'TF~FfHANT C::f.HCN FP 7F1H':"'l <;<:q• 
HFRt:;T. f'"'IPTt ~(Ht.'"D 11. F(lTf')r;P6F. \.t::C,.,FTf" 
Ht"i15Tt:'\.11l"'r. II"Jf'l Qt:D~P\\T\JP Vl"'ll\! I!H~t-f\.1 
Hr:q<;T. Vn"l <i(J-lMIJf,K- tt. t;rl r<;(!-iloiiTf"OI=!..IftPC,.I 
'3F6.0f'FITtJ"Jf, VO~I t:")FI_C::TrP,JFN 
Ht:DST. U. PFP.\Dfi.T\JD V. Ml_lqKTNC::H'11'-1F'-1TI':"PIJ 
HFR <iTFLL!INr; V!l\J <i!"fl=t- IJNrl <;DrPTWAPPI 
t:;O"J<iT. 7\o~~?Jr.c !'"'Fe; PF- "• VI=Q~PP.. I,FWI:"OP. 
1\llr,EMFTN~S F\AIIf.FWr:PR~ (ri-H-.JJ:' fi.IJC::r:I=-
PPt~GT>-"'J ~CHW!=D:D!Jr-.JKT), I\R~P.!lfH(fl·lff')Rt: 
P ,...H-I~A 1J~FWF"r'l8-~ 
T T CfO. ~IJ 
P 1\ I Jl "'~TAl l AT TON 
/1\J<)PAIJr;EW'::) Pf 
Sl"l r,~~T~CHTF I=W:-pr,JCWTQT('r:4ACT 'I"!T) 
WA S c;FR vr=o <iflR r; lft-.Jr; 
'i~ ?f. (e) 
AR4~ 
?n 
,, 
?AOD 
"l'CTi' 
7'1t.. 
n?4~ 
'174~ (f) 14~67~ 
, 1 h 1 ., l"' ~ 
~?C:? 1 (e) 
1;•1"" 1 P (e) 
I TAL I" 
41 (m) 
'""f'lq (m) 
?P (m) 
H'l~ (m) 
f-.t.., (n) 
11"' 
'1l 0 
?.,c:-,.., 
?t'\4., 
.,., . .,., 
, 445"1 
lol 
IPI 
lol 
11t10. 
111-,~L 
41< 
1'1'1:10 
1 5-"07 
1(Aa 
~ s:;o"':: 
n7"l? 
9~=l'~ T onr. 
~~lr,p:: 
II) 
lml 
In) 
1 ., 
4?A 
4Q 
,. 
lo) 
In) 
1(. (v) 
lP) 
lol 
IP) 
141 
ll"l"l7'i 
A71 
~'1.1il 
lz) 
II) 
Ill 
lui 
?4-::1(,0 (ab) 
li1YF1-4-
~f111P(; 
170 
1.1 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben fUr samtliche Unternehmen eingeholt .. 
21' 
4 
I=Lt:KTqT7JTf.FTS'-PlCIJ\.IJM\, U. -VFRTFIII!~Jr, 
r,-\<;!=P !Etlf;IJ"I(; !)1\Jn -VCPTrtt liNG 
!')~~OF- 11. ORFSc;:LIJFTt:P7., FI=RN4FJ7WfRt<F 
Cl: r:p \,!=\AI I 
VFD:dRBFtTF~rF~ GFWCRR>-
FUSSNOTEN : SIEHE SEJTEN 654 
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Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
1i04P 
1~611 7 
1 ~ 1 q ~("· 
4'2?? 
~?407h 
11il7~P 
4R A 111 
'l.'"lf7 
1i?C6Pii 
46t..;n:t 
576080 
RENVOlS : VOIR PAGES 654 
3302 
TA.Rl. ( n1 
lf'llt1 
?41 
,, .. /-. 
17'·"'! 
'"'i? ,, 
'i4''H, 
l 1"17!." "": 
q 1? 
'? .,, 1 J? 
7f-,AO 
J)61()~ 
Q,77f:. 
14014 
1 "'l,'i 1 Q? '~ 
'1,1''),, ,.., 
1756858 
TAB. C 07 TARL. f 02 
C. ANGABEN 1JEBFR 01 ~ UNT EO"'EHMFN ~IT IIFNir.fR Al S I 0 RESCH.AEFTIGTFN 
or"'NFFS SUR LES FNTREPRI~ES OCCUPANT ~DINS nE 10 PFRSONN<S 
A'llAHl. OFR P~SCHAEFTIGTE'I ll'ISGF~Un, AAFR 
OHNF HE!~ARREITERI 
OEUT~CH- FRANCF l TALl A NFTJER-
LAND I R.R .I LAND 
l4n~4 1654~ 264?<l 4~aq 
(e) . 7q 107 (m) 
(d) II R' 1040 156~ (m) . 
(e) 4161 161 lm) 
1•1 178 1014 (m) . 
(f) ! Gq) 1~08 ?Q,lo, (n) qq 
(I) t 3Cl'7 17R3 nR (m) 
lh) 14? A(\~ (m) 
117 7"3 ?0 7~ 
07A? 6on .,Ol"R ~4f-c; 
c;p~ql 147 A?R 111 1'7 ':\':I: I"(, f. 
7q4 ?670 1 G31 ?lo5 
11 "6 ?1 (o) 
M16 6!:iP'1 11 85 lfi?C:: 
4\ H4 n1q4 1 'l5f17'l 7Rc;q':\ 
?65 n4n f.,"''? lo) 
H I03 1A (p) 6A1 
Oh~') '5fF)A6 47'17 (o) 
:tli41"l: .,,,..,, "l: "44~7 Q}-,1 
34R5 4Po4 ~04 ,.0 
0 07? 7441 ?1?" 1 1?6 
6745 q7 123~ 1440 
4%8 1702 c:;~4~ 114n 
Ol?~ 7471 1 ")~('0 ,~~f 
1 A74 7 00 l'V)~ 7P1 
1472 411~ "'1 1" 
o4 6?'5 '?'if'l 644 
4')701 ,_ ~P1A2~ ?~?5?5 1 5?Qf:S 
26'1R I• I 41 1375 
o64R1 (f) 175"14 171 08A P.41 ,,., 
5064 80Q1 1'716 117...,f 
, i'4'5?3 I• I 273R1 B761 
164712 (e) 41')~99 ":\1Q4l 
B<LG!QU~ LIIX<M-
RELG!~ a:noRr. 
~115 G6 
(I) . 
(m) 4" -
'1? 
·~ 
501 
-
0~ 
-
1'4 -
- -
J~q 56 
11,07<;1 •51 
73n 
-
(n) 
-
on? lvl . 
1 t=; 7~ p 4Q7 
~"~ -
lol 77 lvl 
In) l•l S4 
r.' 41 \17 
}44 
-
1!4A (II . 
203 Ill 
(p) 47 
lql ?}lR 14 
(p) Ill 
3nR 
-
ID? ... , 71 
l24,..n7 ':l:"l1~ 
~ ('ll-.7 
-
4&::;104 •~n 
40~(') o4 
to;;:>n 7Q3 
!''::1:,7,..7 (obi 10&.7 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben fUr samtliche Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour l'ensemble des entreprises. 
101)55 nn1 1'5647 M1 1?•9 45 
1M!707 neRO' 1 15~?57 102703 l~~t'l07 M45 
407"18 1~~n5 ?5252~ 15?965 1 ?4AQ7 '2?'1~ 
1427780 1125650 1418424 }}6449 29508} 940} 
NOMME DF PER~ONNFS OCCIIPEFS !TrHL, MAT~ A 
I f~rtiiS!ON OFS OIIVR!fOS A flrJ~ICILFI 
CE~ l 'lntiSTOf<ZWrJG 
EWt; ~PANCH< l 'll'tiSTP T fL LE 
64~00 CONSTPUfTTON t"lJ:fTRfOU~ 
'76 FABP!f. nr F!L S fT fARLcS FLFCTP!QIICS 
6?~4 FAP.P • nr ~ATFOTFL FLEfTO.O EQII! PFMENT 
("'(1T~IJR c::, (;J:NFRAT., TOANSFOR..,., ETf. I 
47~4 FA RP • MAT<R!FL FL fCnT OIIF 
" 
UT!LTSATIO'I 
144" MAT. OF TFLffrJMMU'IlfATION, CO~PTCUPS, 
l!.PPAR. "'fSUOE, MAT • flfCTRn-~FrJCAL 
4Q4-:t fQ'ISTRIJfTlfJ'I D hPPAOFJL~ ELFrTPf1'1JOllcS, 
t'Anrn, TfLFVTS!nl'l, fl ~r. T P nA.(' OIJ5T T QIIF 
'3544 Fa8P • n APPAREl IS Et•rr•~n~~F~TIOUE~ 
1.0A! rA~P • LAMPCS FT MATFD!El n FfLAJPAI:F 
4V FhAP!CAT10'1 f1E PJL~~ FT n AffiJ~IIl HFIJOS 
'·'("147 OFPfiPI'\TTn"', MONTAGE, TIH,V. 0 TN,TALUT • 
"F ~ACH1'1FS Fl ECTOIOIIFS 
'~5447 rnNSTRIIfTTO'I nF MAT<OT Fl r• TRANSP(lOT 
7410 r:nr.,r~TPIJC: T •, PCPAR., ENToFTI F'l nF 'IAVIR<~ 
"" 
(f'II\J ~TR • DF "'ATfoTFL F<oRr>VIAToF PrUth'IT 
1"71')17 CQNqo. ~tiTnMOqiL 0 S FT DTFCFS n~HCH•FS 
?6417A PFPAF' • a,urn"'nP.ltec;, Mr'lT1'1CYr.tFC: 1 CYCLES 
?4,!i rrt'J(jTRIJ("Tl ON nF ~nTnrvCLfS, [1< c vr t FS 
fT nE LFIIR 5 D! EC ES r>FHCHI'~S 
OAG rn~.tc;TP!Jr TTf11\1 <T pr:p,e,P,ATI rN n AV I ~NS 
"7117? rr~JSTP. nr lio\hTfR.T Fl 'lF TPANSPCJOT 'l.n.a. 
1 f')f.Qf,7 Tr-.Jr'IIJ~TP T ~ c; MANtlt=Af. TIIP, f t: PI='~ nrvr•~F< 
('qOf Jr'.I":TP. PPFr I Sl n'l, APP~ Q• Mf ~IIPF, ( r.NTPr"'!l ~ 
?1, rq FAnP. ')f ~/ITFPIC::l ~F ~If n-C H! RliR r, r CAl 
q n .\PP,oEJlS OPTHnPC::rTOIJE~ 
}f'I?O&::; T"JSTDII~C~H<; D f1DTfi')UF, M,I\T • Pl-1(\Tf"'II":RAPH. 
,, .. ~on I= fRO • FT RI=PAR. MllNTPI=<; rT HnRt nt;rS 
;:>QQ ,, RTJOIITFRTF, flRFt=VPfiHr., JOA!!LFRTF CT 
T"" T lt F- nr PfFPOf~ pprr 1 rti'F~ 
'•f6'::t FABP. FT P~PA.P. INS TRIIM~NT < n~ MilS 1 Oll< 
6871') FaR?. J~I.IX, JOur T"-• AoTJflF~ nF SPORT 
ln4nf ! ~ 1 r'lU<TP 1 f( ~"~.JlJFAr: TIJRf fQ'f~ n~vEosr:c; 
1'~414'l: P.ATT~t=NT <T t;ENI< C T VII 
?07"11 P;AT!P-11='-,H ET (';r"NTF CIVIL ( ~ A~J<:; 
<::ot=rtAtJ<;ATJ'lt.J), n~ ~rLJ T1 nN 
7f..-:t.77t-o f(l~STo. 
" 
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NO 
~yrs:-
NP 
17 
'71 
~7? 
~7' 
374 
17• 
37A 
177 
17" 
'370 
'" 
1~1 
•• ? 
~A ":I: 
'84 
3P G 
1"' 
3pn 
•o 
101 
'Q' 
'tQ ~ 
304 
30< 
1Q~ 
3Q7 
300 
'•0 
4("1'1 
4~1 
40? 
40> 
404 
5~ 
G1 
51 I 
512 
~ 1 '1; 
5? 
GQ 
I 
21' 
4 
~ 
299 
ue. c o3 
C. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT WENIGER ALS 10 BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 PERSONNES 
ANZAHL DER MITARBEITENDEN INHABER UNO DER 
NICHT8EZAHLTEN MITHELFENDEN FAMTLTENANGEHOE-
R IGEI'l 
NO 
NICE INDUSTRIEZWEIG 
NR BRANCHE INDUSTRIEllE 
11 GEWINNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER 
BRENNSTOFFE 
111 GEWINNUNG U. BEARBEITUNG VON STETNKOHLE 
112 GEW. U. 8EARREIT. V. BRAUN- U. PECHKOHLE 
12 ER~BERGBAU 
121 EISENERZBERGBAU 
122 NICHTEIS~NERZBERGBAU 
13 EROOEL- UNO EROGASGEWINNUNG 
t4 GEWII'lNlJNG VON BAUMATERIAl UNO 
FEUERFESTEN UNO KERAMISCHEN HOEN 
1'1 GEW. VON SONST.MtNFRAltEN UNO VON TORF 
211 A HERSTEllUNG VON OElEN UNO FETTEN 
20 8 NAHRUNGS~!TTElGEWER8E 
20t SCHlACHTEREit FLEISCHWARFN U.-KONSERVEN 
202 ~OlKEREIEN UNO MllCHVERARBEITUNG 
203 OBST- UNO GEMUESEVERAR8E!TUNG 
204 KONSERV. V. FISCHEN u. AEHNL. PRODUHEN 
205 MUEHlENGEWERIIE 
2C6 BAECKEREt, KONOITOREI, OAUFRBACKWAPEN 
207 ZUCKERINDUSTR!E 
208 KAI(ADERZEUGN., SCHOKOl., ZUCKERWARFN 
209 SONST!GES NAHRUNGSM!TTElGEWFRBE 
21 GETRAENKEHERSTEllUNG 
211 HERST. VON AETHYlAlKOHOl I AUS VERGAE-
RUNG!, VON HEFE U. VON SPIR!TUOSEN 
212 HERST.V. WE!N U.AEHNl. AlKOH. GETRAENKEN 
213 !IRAUEREI UNO MAElZFRFI 
2t4 MINERAl8RUNNEN, AlKOHOLFREJE GHPAENKE 
22 TABAI(VERAR8EITUNG 
23 TEXTtlGEWER8E 
232 WOLL!NOUSTR IE 
233 BAUMWOlliNO~ST~l~ 
234 SEIOfNINOUSTR!E 
?35 LEINE~- UNO HANF!NOUSTRIE 
B6 !NO. OFR SONST. TEXTltFASERN ·SEILEREI 
737 W!RKERE! UNO STR!CI(ERFT 
238 TEUtl VER EO LUNG 
23'1 SONSTIGES TEXT!LGEWERRE 
24 HER STELLUNG VON SCHUHEN, BEKLEIOIING 
UNO BETTWAREN 
241 SCHUHINOUSTR!E IAUSSER GU~MISCHUHEI 
242 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHEREI 
21o3 HERSTEllUNG VON BEKLE!OUNG UNO WAESCHE 
244 HERST. V. RETTWAREN, OEKORATEURGFWER8E 
245 PElZ- UNO PELZWAREMifRSTHUJNG 
25 HOLZ- UNO KORKVERARBE!TUNG IAUSSER 
HOLZ~OEBElHERSTEllUNGI 
251 SAEGEREI UNO HOlZREARBEITUNG 
252 HERSTEllUNG VON HALRWA~EN AUS HOLZ 
2~3 HERST. BAUElEMENTE AUS HClZ, PARKETT 
254 HERST • VON VERPACKUNGSMtTTElN AUS HOlZ 
255 HERST. SONST. HOLZWAREN IAUSSER MOE8Ell 
259 STROH-, KOR8-, KORK-, 8llERSTENWAREN 
26 HER STEllUNG VON HOLZMOEBELN 
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300 
DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
2 
-
(I) 
2 (b) 
-
-
-
. 
(II 7142 
4'1 
1'1 
170688 
no eo 
808 
59'1 
t21 
6725 
88273 
-
'370 
712 
4'l24 
n3o 
354 
1367 
1873 
178 
t0712 
580 
?61 
43 
~~ 
574 
3373 
59 
5784 
111646 
312 
37718 
70532 
138 
2'146 
55650 
4636 
28 (c) 
41\158 
2752 (d) 
3347 
292'1 
29313 
FRANCE 
17 
17 
. 
11 
7 
4 
1 
4504 
101 
1,30 
t43'1'1 
A5t 
2866 
428 
120 
679'1 
7'16 
4 
ton 
B22 
7243 
lo534 
15'15 
63 
1051 
. 
11'!39 
1508 
424 
2534 
182 
4?0 
3461 
158 
325? 
586t6 
1'191 
573 
52368 
62'1 
3053 
74608 
9345 
5244 
52244 
. 
2231 
5542 
15633 
NOMBRE DE PROPRIETATRFS OUI TRAVAillENT DANS 
LEUR ENTREPRISE ET NOMBRE DE TRAVAILLEURS FA-
MILIAUX NON REMUNERES 
ITAL tA NEDER- BELGIOUE LUX EM-
lAND BHGIE BOURG 
1!1 124 2 -
4 (I) 124 2 
-
14 (b) . 
- -
8 - - -
- - - -
A - - -
22 (b) . - -
6725 222 50'1 t6 
~50 (b) 'l -
lloOOfl - R8 -
61051 ?6'157 (I) 30478 1733 
701,8 495 1376 776 
5286 lo1 248 
-
~21 llo5 tn (I) . 
214 ll3 107 -
22336 158 (I) '11,3 12 
24712 23003 263?3 (b) '124 
5 (c) . 6 
-
'116 3M 4112 (c) . 
1,713 (d) 2502 '147 (d) 21 
7801 458 57'3 4 
1714 155 (b) 247 II) .. 
2'!01) 
-
(c) . (f) 4 
" 
t5 136 -
3178 288 t'l(l 
-
556 t21 314 Ill . 
61003 1444 4142 Ill . 
t3994 51 7~ Ill . 
273' 56 5~7 -
158'1 - 21 
-
79~ 4?5 ??89 
-
~~7 tOO 94 
-
?~~t'l t'16 271 
-
610 43 41 
-
14893 573 7'14 
-
206366 21750 2237'1 (h) 723 
636'1 259 432 Ill . 
63?23 8827 5785 197 
132455 679'! 14941 (I) 516 
?404 5386 325 ()) . 
tats 479 8'11o 10 
95503 301 R '>371 38 
5'10~ 128 '1<'>0 23 
176 15 47 
-
75240 714 1157 . 
6620 257 188 fkl . 
344t 1335 12t4 {I) 15 
4121 56'1 805 fkl . 
4037() 3692 3739 133 
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TABL. C 03 
CEE 
EWG 
163 
14T 
16 
1'1 
7 
12 
23 
19118 
40'1 
14546 
305306 
78626 
'1249 
211'1 
875 
36973 
164031 
15 
3001 
tll417 
21003 
7980 
4853 
15'!0 
6580 
1169 
89240 
t6208 
4031 
4187 
3732 
2055 
J7.820 
'Ill 
25296 
421480 
'1365 
116323 
27761'1 
8882 
9297 
233188 
20'!97 
5510 
171313 
9817 
11585 
13966 
92880 
TAl. C 04 
ANZAHL DER LOHNEMPFAENGER 
DEUTSCH- FRANCE 
LAND IB.R.I 
1 ?5 
-
(I) 25 
1 lbl . 
-
46 
-
n 
-
19 
-
15 
(II 11722 8259 
133 244 
60 45~ 
H2265 21517 
62879 1858 
5411 5913 
1511 789 
lt7.3 41t2 
3201 6136 
65467 19'12 
-
25 
71tl 1506 
2512 2856 
10025 6881 
3157 2572 
293 2271 
2689 254 
3886 1781t 
3<>1 
-
11962 16148 
818 1671 
638 1090 
112 3~10 
113 464 
213 386 
41llt 4265 
190 497 
5704 4465 
52056 45048 
789 27't4 
9966 538 
37512 38416 
379 836 
3410 2514 
65859 69576 
9682 13085 
137 lei 6682 
49231 45887 
11t82 141 . 
3370 420 
1957 3502 
28139 11687 
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TAIL. C Oft 
C. ANGAIEN UEBER DIE UNTERNEHMeN MIT WENIGER ALS 10 IESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOTHS DE 10 PERSONNES 
HOMBRe OE SALARIES 
TTALU NEOER- BELGIQUE LUX EM- C!'E I NOUSTRIEZWEIG 
LAND BELGIF BOURG EIIG BRANCHE INOUSTRIELLE 
11 100 ~2 - 175 EXTRACTION ET PREPARATION DE CON-
BUSTIBLES SOLIOES 
11 (I) 100 32 - 168 EXTRACTION ET PREPA~ATION DE HOUILLF 
-
I b) . - - 1 EXTRACTION ET PREPARATION OF LIGNITE 
31 - - - 11 EXTRACTION DE MINERAlS NETALL!OUES 
- - - -
27 EXTRACTION DE N!NFRA! OE FER 
31 - - - 50 EXTR. NINFRAIS NETALLIQUES NON FERREUX 
139 (b) . - - I '54 FXTRACT!ON DE PETROLE ET OE GAl NATUREL 
7992 7.45 715 29 2896? EXTRACTION DE NATER!AUX OE CONSTRUCTION 
ET TERPES A FEU 
451 (b) . 22 - 850 EXTRACTION 0 AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
10665 - ?55 - 11438 !NOUSTRIF DES CORPS GRAS 
30572 18765 (I) 142"5 114~ 228557 INDUSTRIES ALIM~NTAIRES ISAUF BOISSONS I 
23'11 6'19 1666 514 69947 ABATTAGE BETAIL, PREP.,C~NSERVES VIANOE 
3821 131 458 - 15791t !NOUSTRIE OU LATT 
924 174 31 (I) . 34~9 FA~R. CONSERVES OE FRUITS ET LEGUMES 
175 298 86 - 1424 FABR. CONSERVES POISSONS ET PROD. SIM!L. 
7062 91 (I) 378 11 16879 TRAVAIL OES GRAINS 
11072 14561 1~257 (b) 574 1039?3 80ULANGERIF 1 PATISS., BISCOTT., BISCUIT. 
15 (c) . 13 - 53 INOUSTRIE OU SUCRE 
861 301 306 (c) . 3715 !NO. CACAO, CHOCOLAT, CONF!SER!E 
lt311 (d) 2510 1100 (d) 44 13333 FABRIC. DE PROOUITS ALINENTAIRES DIVERS 
7241 610 851 14 25622 FABRICATION OES ROISSONS 
1683 290 (b) 251 lei . 7953 IND. DES ALCOOLS ETHYL. OF FERMENTA-
TION,DE LA LEVURF ET OES SPIRITUEUX 
3073 - (c) . m lit 5651 FA8R. YIN FT BOTSSONS ALCOOl. SIMIL. 
17 ?9 378 - 3362 BRASSERIE ET MALTERIE 
2473 291 222 - 8656 BOISSONS HYGIENIQUES ET EAUX GAZEUSES 
4?0 83 183 (II . 1017 INOUSTRIF OU TABAC 
25293 1437 ~511 Ill . 5Rit11 INOUSTRIF TEXTILE 
7978 45 188 Ill . 5700 INOUSTRif OE LA LAINE 
1814 10it 469 - 4115 INOUSTRIE COTON"'I ERE 
1090 - 68 - 4580 INOUSTRIF DE LA SOlE 
236 3~8 l28A - 24~9 INOUSTRIE OU LIN ET DU CHANVRE 
'179 92 154 - 1284 INn. AUTRES FIBRES TEXTILES CORDER IE 
10107 183 470 - 19139 80NNETERIE 
918 72 149 - 1826 ACHEVEMENT OES TEXTILES 
7771 603 785 
-
19328 AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 
60205 11480 11220 I h) '185 1 At'13<>4 FABRICATION DE CHAUSSURES 1 0 ARTICLES 
0 HABllLfNENT ET DE LITERIE 
9093 350 876 Ill . 13852 IND.CHAUSSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
5610 2517 801 40 191t72 FABP. A LA MAIN ET REPAR. DE CHAUSSURES 
43426 4447 8538 (I) 327 132666 FABRICATION DES ARTICLES 0 HABILLENENT 
582 3769 263 Ill . 5829 FABRICATION OE ~ATF.LAS ET DE LITERIE 
1494 397 742 18 8575 INDUSTRIES OES PELLETERIES ET FOURRURES 
47065 2876 ~536 <>3 189005 TNOUSTRIE DU BOIS ET DU LIEGE I SANS 
L INDUSTRIE OU NEUBLE EN BOIS! 
4686 214 1378 37 2'1082 SCIAGE ET PREPARATION INOUSTR. OU BOIS 
167 32 100 - 7118 FABRIC. OE PRODUITS OENI-FINIS EN BOIS 
32884 1069 739 . 129810 PIECES OE CHARPENTE, NENUISERIE,PARQUET 
42AO 291 238 (k) . 6291 FABRICATION D ENBALLAGES EN BOIS 
255ft 9~1 671 (I) 56 8022 AUTRfS OUVRAGES EN BOIS ISAUF NEUBLESI 
2494 319 410 (k) . 8682 ART. EN PAILLE, LIEGE, RDTIN BROS SERlE 
28888 3362 3468 llt3 82287 INDUSTRIE OU NEUBLE EN BOIS 
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ND 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
19 
20 A 
20 8 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
21 
211 
212 
213 
214 
22 
23 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
24 
241 
24? 
243 
244 
245 
25 
251 
252 
253 
254 
255 
259 
26 
301 
TAB. C 03 
C. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN NIT WENIGER ALS 10 BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT NOINS DE 10 PERSONNES 
ANZAHL OER NITARBEITENOEN INHABER UNO OER 
NICHTBEZAHLTEN NITHELFENOEN FAMILTENANGEHOE-
RTGEN 
NO 
NICE INOUSTRTEZIIEIG 
NR BRANCHE INDUSTRIELLE 
27 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 
-VERARBEITUNG 
271 HOLZSCHLIFF, ZELLSTOFF, PAPIER U. PAPPE 
272 PAPTER- UNO PAPPEVERARBEITUNG 
28 DRUCKER El, VERLAG S- U. VER~ANOU GEllER BE 
29 HERS TELL UNG VON LEDER liND LE!lHIIAREN 
291 HER STELL UNG VON LEDER 
292 HER STELLUNG VON LEOERIIAREN 
30 GlJNMI- UNO KIINSTSTOFFVERARBEITUNG, 
CHEMIEFASERINDUSTRIE, STAERKEINOUSTRIE 
301 GUMMY- UNO ASBESTVERARBEITUNG 
302 K UNSTSTOFFVERARBEI TUNG 
303 CHEMTEFASERERZEUGUNG 
~04 STAERKEINOUSTR IE 
31 HERSTELLUNG CHEMISCHFR EP7EltGNISSE 
311 HERSTELLUNG CHEMTSCHER GRUNOSTOFFE 
112 CHEM. fRZEUGN. F. GEIIERBE U. LANOIIIHSCH 
313 CHEN. ERZEUGN.F. PRTVAT. U. VFRWALTUNGEN 
32 MT~ERALOELVERARBETTUNG 
33 HERST. VON ERZEUGNTSSFN AUS STEINEN UNO 
EROEN HERST.U. VERARBfTTUNG VON GlAS 
131 ZTEGELEIEN 
332 HERSTEllUNG UNO VERARBETTUNG VllN GLAS 
333 HERSTEllUNG VON STEINZEUG, FETNKERAMTK 
UNO FEUERFESTEN ERZEUGNTSSEN 
334 HERST. ZEMENT, KALK VERARB. GTPSSTETN 
335 HERST. V. AAUSTOFFEN AUS BETON U. GYPS 
SOWlE VON ASBFSTZEMfNTIIARFN 
339 BE- U. VERARB. V. NA TltR S TFI NfN HERST. 
SONST. NICHT-METAll. Ml NERALERZEUGN. 
34 EISEN- UNO METAllERZEUGUNG UNO 
-HAR BE !TUNG 
341 ElSEN UNO STAHl ERZEUGENOE INOUSTRTE 
342 STAHLROEHRENERZEUGlJNG 
3<\3 ZTEHERETF.N UNO KALTWALZIIE~KE 
344 ERlEUG. U. ERSTE VERARB. Y. NE-MfTAllEN 
345 GIESSERETEN 
~5 HERSTEllUNG VON METALLERZEUGNTSSEN 
IAUSSER MASCHTNEN UNO FAHRZEUGfNI 
351 SCHMTEDE-, PRESS- UNO HAMMERWERKF 
352 STAHLVERFORMUNG U. OBERFLAECHENVEREOLUNG 
3~3 STAHL- U. lETCHTMETAllKONSTRUKTTONEN 
354 KESSEL- UNO BEHlELTERBAU 
155 EBM-IIARENHERSTF.LLUNG 
359 VERSCHIEDENE MECHANTKERBETRIEBE 
36 MASCHTNENUU 
361 lANOWIRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHLEPPER 
362 HERSTEllUNG VON BUEROMlSCHTNEN 
363 HERST. VON METALLBElRBETTUNGSMlSCHINEN 
364 HERST. V. TEXTILMASCHINEN U. NAEHMASCH. 
365 HERST. V. MASCH. U. APPlR. F. NlHRUNGS-
MITTEL-, CHEM. U. VERWANDTE TNOUSTRTEN 
366 MASCH. F. HUETTEN, 8ERG8AU, GTESSEREI, 
BAU HEBEZEUGE, FOEROERMTTTEl 
367 HERST. VON ZAHNRAEOERN,GETRTEBEN, USII. 
368 MASCH.FUER IIETTERE BESTIMMTE INDUSTRTEN 
369 HERSl.VON SONST. MASCHTNENBAUERZEUGN. 
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DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
763 
31 
732 
A225 
6003 
381 
5627 
1n1 
'117 
986 
-
8 
2377 
80 
804 
1493 
q 
5377 
110 
11>69 
613 
15 2 
2828 
(b) . 
803 
-
8 
l97 
43 
555 
49247 
-
3603 
1752 
~25 
7627 
35740 
6273 
234 
1121 
1043 
41'! 
761 
343 
137 
383 
1832 
FRANCE 
121t7 
43 
1204 
9360 
9876 
37'1 
9547 
2715 
100A 
1688 
5 
14 
2592 
407 
717 
1478 
47 
8580 
967 
860 
1029 
157 
1610 
3'157 
1365 
-
14 
103 
98 
1150 
253~7 
81> 
9440 
99 
2241 
13048 
423 
lt630 
504 
663 
801 
337 
512 
231 
8 
81t 
14'!0 
NONBRE DE PROPRIETAIRES QUI TRAVAILLENT DANS 
LEUR ENTREPRISE ET NONBRE DE TRAVAILLEURS FA-
NILIAUX NON RENUNERES 
ITALU NEDER- BELGIQUE LUX EN-
LAND BHGIE BOURG 
2361 207 230 Ill . 
382 - - Ill . 
1979 207 230 
-
11119 2355 4224 69 
7169 871 113e 11 
1401 103 162 Ill . 
5768 768 976 11 
6355 467 310 
-
3534 163 2113 
-
2817 304 107 . 
1 1•1 . . -
3 (c) . (d) . -
5248 (f) 685 76A 10 
'127 (f) 58 30 (ol 3 
1AA8 371 416 (p) . 
2433 306 322 7 
60 . - -
20225 1648 B5'1 29 
110? 6 379 . 
2687 Ill . 131 I• I . 
2517 277 71t 
-
1251 (h) 954 9 . 
4842 411 760 -
7826 Ill . 200b (t) 2'l 
~672 272 ?91 4 
152 Ill 26? 
- -
308 Ill . 
- -
124 Ill . 5 
-11)79 10 - (u) . 
?00'1 Ill . ?86 l•l 4 
84<168 llOllt 7953 285 
146 (k) . Ill . -
6'!07 898 Ill 'l10 (w) . 
3364 1022 1112 (x) 97 
~8 (I) 78 125 (wl . 
5237 853 11n 11 
69276 8163 4093 177 
7138 1978 1334 8 
lt81 75 157 . 
466 251t (hl . . 
1130 137 (I)· 150 . 
233 31t5 123 -
708 7'1 105 
-
223 81 Ill 83 . 
121) 8 (kl . 
-
366 85 101 
-3911 'l11t 615 8 
RENVOIS : VOIR PAGES 6S-4 
TABL. C 03 
CEE 
EIIG 
4BOB 
456 
4352 
35352 
25068 
2376 
226'12 
11758 
5R25 
5'102 
6 
25 
11680 
1500 
4141 
6039 
116 
39213 
2564 
5347 
4510 
2523 
11)451 
l381R 
6407 
414 
JJO 
42" 
1230 
4004 
178804 
232 
21758 
7446 
3007 
281t89 
117872 
2131>1 
1451 
2504 
3261 
1457 
1665 
'161 
213 
101'! 
8770 
TAB. C 0~ 
ANZAHL DER LOHNEMPFAENGER 
DEUTSCH- FRANCE 
LAND IB.R.I 
226~ 3600 
135 128 
2129 3472 
17066 17117 
4476 5605 
486 902 
3990 4703 
45'15 53f)B 
1554 1B31 
3013 3416 
- 25 
2B 36 
131'1 7617 
387 1562 
2'184 2341 
394B 3714 
67 362 
11227 14811 
462 1781 
2443 1'164 
1141 1118 
453 416 
6-r'8 4324 
(bl . 5208 
2037 3644 
- -
12 6-r 
586 305 
14B 355 
1291 2'll7 
569'19 42257 
-
~13 
6512 16988 
4MO 411 
1058 4202 
13540 20193 
31239 150 
11799 10553 
548 1239 
1279 5n 
2716 2565 
lt61t 792 
1173 1563 
-841 844 
368 36 
798 245 
4112 27~2 
FUSSNOTEN : SIEHE SEJTEN 65-1 
TAllo C 04 
C. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT WENIGER ALS 10 BESCHAEFTIGTEN 
DONNfES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 PERSDNNES 
NOI'IBRE OE SALARIES 
ITALTA NEOER- BELGIQUE LUX EM- CEE I NOUSTRIEZWEIG 
LAND BELGJ~ BOURG EWG BRANCHE INDUSTRIELLE 
3888 305 571 Ill . 1062B JNOUSTRJE OU PAPIER ET FABRJCATION DES 
ARTJCLES EN PAPIER 
8~0 - - Ill . 1103 FABR. OE LA PATE,OU PAPIER ET OU CARTON 
~048 ~05 571 - 9525 TRANSF. PAPJER ET CARTON, ART. EN PATE 
14181 3645 4'152 '13 5705~ TMPRIMERIE, EDITION ET IND. ANNEXES 
6?'12 668 12'1?. 1 183~4 INOUSTRIE DU CUIR 
1862 11B 237 Ill . 3605 TANNERIE - MEGISSERTE 
4430 550 1055 1 14729 FABRICATION D ARTICLES EN CUIR ET SIMTL. 
6154 8?7 458 - 17942 IND. CAOUTCHOUC, I'IAT.PLASTIQUES, FIBRES 
ARTIF. OU SYNTH., PRODUITS AMILACES 
2443 249 157 
-
6234 TRANSF. DU CAOUTCHOUC ET OE L A~TANTE 
4306 57B 301 . 11614 TRANSFORMATION DES MATTERES PLASTJQUES 
3 (ol . 
- -
28 PROD. DE FJBRES ARTJF. ET SYNTHETT QUES 
2 (cl . (dl . - 66 INDUSTRJE DES PRODUJTS AMYLACES 
6452 (II I OM 1031 ?7 23515 INDUSTR T F CHIMIQUE 
121 q (II 108 71 (ol 25 3372 FABRJC. DE PRODUTTS CHIMJQUES OE BASE 
nn 554 443 (PI 85'14 PROOU1TS CHTM. POUR IND. ET AGRICULTURE 
2'161 407 517 2 1154'1 PRODUJTS CHIN. POUR CONS.PRJV. ET ADMIN. 
204 . - - 633 TNDUSTRTE DU PETROLE 
~4229 2042 3606 5'1 55'174 JNDUSTRJF DES PRODUJTS MJNERAUX NON ME-
TALLTQUFS IBRJQUES,VERRE,CIMENT,ETC.I 
754 31 247 . 3275 FABR. MATER. DE CONSTR. FN TERRE CUITE 
3571 (II . 3~~ 1•1 . 8312 TNDUSTRJF DU VERRE 
2050 302 148 - 475'1 FABRTC. DES GRES, PORCELATNES, FAIENCES 
FT PRODUITS REFRACTAIRFS 
1B22 (hi B75 36 . 3602 FABR. DE CIMENT, DE CHAUX ET DE PLATRE 
6878 834 1331 - ?n0'15 FABR. MATER. DE CONSTR. ET DE TRAV.PUBL. 
EN BETON, EN CTMENT ET EN PLATRE 
n54 Ill 1510 (tl 5'1 15931 TRAVAIL DE LA PIERRE ET DE PROOUTTS 
MTNERAUX NON MEUlll QUES 
6083 383 453 22 12622 PPI'lOUCTTON ET PREMT~R~ TRANSFORMATION 
DES METAUX FERREUX FT NON FERRFUX 
391 (II 361 - - 752 Sll'lEPIJRGTF 
656 Ill . - - 735 FABRJCATTON OE TUBFS 0 ACIER 
262 Ill . ?I - 1174 TREFTLAGE, ETJRAGE, LAMTNAGE FEUTLLARDS 
1566 n - (vi 7091 PRno. ET PPEM. TRANSFORM. DES METAUX NF 
320B Ill . 432 C•l 22 -re1o FON!JERIES METAUX FFRREUX ET NON FERREUX 
63067 8852 6825 272 178272 FABRJCATTI'lN 0 OUVRAGES EN METAUX ISAUF 
MACHINES ET MATERTEL DE TRANSPORTI 
172 (kl . (II . - 485 FORGE, ESTAMPAGF, MATRTCAGE, GROS EMBOUT 
8040 868 Ill 1458 1•1 . 33866 SEC. TRANSF., TRAIT. ET REV~T. METAUX 
5663 1878 1619 1•1 1.74 143'15 CONSTRUCTION MFTALLTQUE IFABR. ET POSEI 
100 (II 153 264 (wl . 5777 CHAUDRONNERIF., CONSTR. RESERVOIRS, ETC. 
8232 1283 Bl6 11 45575 OUTILLAGE FT ARTICLES FTNJS EN METAUX 
40R60 4670 1168 87 78174 ACTTVTTES AUXTLTAIRES OES INO.MECANTQUES 
9751) 2816 1604 7 3652'1 CONSTR. DE MACHT NFS NON ELECTRTII!IES 
'131 137 301 . 3156 CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AGRTCOLES 
413 ?57 (ltl . 2476 CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
2303 266 (I) 89 . 7439 CONSTR. DE MACHINES-OUTTLS POUR METAUX 
464 194 117 - 2031 CONSTR. MACH. TEXTJLES ET MACH. A COUDRE 
52! 189 243 - 368'1 CONSTR. DE MACH. ET APPAR. POUR LES JND. 
ALIMENTA1RES, CHJMJQUES ET CONNEXES 
540 226 Ill 180 . 2631 MATERIEL POUR MINES, SIDERURGIE, FONDE-
RIES, BATIMENT MAT. LEVAGE ET MANUT. 
245 1'1 Ckl . - 668 FABRJCATJON 0 ORGANES DE TRANSMTSSJON 
751 186 100 - 2170 CONSTR. D AUTRES MATERIELS SPECIFJQUES 
3582 13~2 484 7 12269 CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON ELECTRo 
RENVOJS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
27 
?.71 
272 
2B 
29 
291 
29? 
30 
301 
302 
303 
304 
31 
311 
312 
313 
32 
33 
331 
332 
333 
334 
335 
33'1 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
35 
351 
35? 
353 
354 
355 
35'1 
36 
361 
"'62 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
36'1 
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HB. C 03 
C. ANt;A~EN UEBER OJ~ UNTERNEHMFN MIT WFNIGER ALS 10 !IESCHAFFTIGTEN 
DONNEES SUR LF~ ENTREPRJSF~ ~CnJPANT MOl~~ DE 10 P~RSONNFS 
ANZA~ OER MITAR!IE!TENDEN INHAREP UNO OFR 
NTCHTSFZAHLTEN MJTHELFENOEN F~~ILIENANGFHOE­
RT(;FN 
"10 
NTCE INOUSTRIFZWFIG 
NR BRANCHF I "'DUqR!Ell F 
>7 Fl F~ TROTFC HN I SC HF INOIJqPTE 
l71 I S'lll ER TF FLFKTRI'KAfiFlt-lF!T.U.-ORAFHT 0 
372 HFQ ST. VON Fl FKTR OMOT1REN, -GENEPAT •, 
-TRA~SF!lR~., INSTALLATtrNSGERAFTFN 
3n HFR ST. VON GFWFROLlrHEN FLEKTRnGFRAFTEN 
374 FFQNMFI !lEGFR. t lAEHlFP t ME ~S- tl. Hr,Fl-
r,fRAFTF,FLEKTROMEO!Z. u. AF. GF~&.FTF 
175 P IJ"'OFUN~- II. FFRNSFHFMPFAF"'f,FR, HFHR'l-
AKUSTT<rHF ll.flFKTRON. f';fRAt=TF 
l76 HFR ST. V'lN FlFKTRO-HAIIS•IAL TSGEPAFT 0 N 
177 H«=R: ST. V.LA,MP~~ 
"· 
~~I FllfHTIJ~I';SlPTJ KHN 
:a-78 HE•q. VON RATTEQJ<N IJN~ AKKU~~ATORFN 
'27Q QI=PAJUTUQ, MONTA GF 11. T'=rHfl.l. I"'SHllH. 
vn~ FLFKTROTFCH~ISCHFN FRZEIJ(;N!~~F"' 
,. FAHRZEUI;~AIJ 
3Pl SCHIFFoAll 
,., HFR STELLIING VON ~rt·H FNENFAHRZFIII;<N 
3Fl'3 Mll v. KRAFTWAr.EN U. DEREN Fl N7EI TEll FN 
3A4 KPAFTFAHR7FIIG- II Nil FlHPRAOPfDAQATUP 
,.~ HFRq. vnP...J KRAFT- u. FlHPQA"OFRN 
"· DERFN <!N7Fl TETL•N 
30~ llfFTFAHR 7FUf.~All U!\10 -OFDARATIJR 
3R9 SO"'ST!f,FR <AHRlF!J(;RAII 
'" 
FE1NMErHA"'I Kt IJPTfK, SIJN<Tir.E !Nnuqoi•N 
3(1 1 HFR ST • VON FFINM<CHANISCHF"' ER ZEIJGNT S~ F~l 
3q? H~R<T. v. MEIHZI!\IMECHANI~CHF!\1 11. ORTHn-
PA<DIEMFCHANI~CHF~ ERZFUr.~1SSE~ 
lq> HCD <;T. fiPTI SCHFR II. FOTO(;RAF. GFRJ\~TC 
304 HERS TElltJN(; u•m REPARATUP V0!\1 IIHPF•i 
~q~ Hl=fl<;T • VfJN SCHMUCK- u. r.ntn<CH~IF~FWARFN 
~FARBFITUNG VON ~OFL<TF!NF!\1 
3'l~ HFR ST • u. P.FPAPATliR v. MUSIK!N~TPliMF"T•!II 
·~7 HEQ STELLIINr. VDN SPIFL- II NO SPCRTWAPH• 
3'1<1 Sn'lST. ZWE!f.F ~f~ •F- u. V~~AP~. r.fw~PA. 
~n MIIGFWERRc 
40~ AUf.EMFI'IFS BAUGEWFRRF (l"'H~~ Au~re-
DRAEGTFN ~CHWFRPUNKTI, A~ROIJCHGEWEOfiF 
4~1 R f111fiA IJGEWER RE 
402 TT~rF~AII 
4C' •~Ul NSTALLA T1 n•! 
4M AU~P~IJGFWFRqF 
~n f;E~ T St:YTE ENfOGJEW1RTSC11~FT UNO 
WAS SFR VEP snRr, UN!; 
<1 FN<RGJ<W1RT <f.HH T 
511 Fl OK TO! 71 TAETSER l~IJG11Nr. u. -VERTF!lliNf. 
<;1? GASFR7<UGII!\IG IINO -VFRT<JLIING 
'H3 n~MDf- u. PPFSSLUFTFRZ. t FF RNHF IZWFR KF 
~2 [lfFFENTL!CHE WA S~ERVFR~OOGlfNG 
5" SI1~STJf,f TAFTIGKFITFN AU~ NICE "'P. 5 
I AFPG~All 
U3 VFR AR~F ITEN['F< GFWF~PF 
4 RAIJf:EWERRF 
~ FNFRGJF- UNO WASSFRWIRTSCHAFT 
1~SGFSAMT 
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OfiiT<CH- FPANr < 
l ANO I R.R. I 
~'"? 6171 
(c) 11 
(d) '2~!' ?Ol 
(c) l~6 
(o) . 1e 
(f) <n? 467 
Ill "l;t;Q 6'5~ 
(h) 17 
?~ tn? 
4nno 42?":1: 
?0657 P420~ 
,., 
"" 3 1n 
266? ?7'2'5 
17"1"14 "l:~Ql;, 
~7 314 
. 45 
RP4 4':\'l-;-; 
16'~ 17 14":\0'l. 
14~0 1 R'll.. 
"::1:4?, "4o:'l4 
?Q !fl ??? 
, ,.,, 37~ 
4"'7" "l:f,7fl 
l"'f>C:. ~~7 
446 17~~ 
3? ?7no 
14~14? lC::':If)lr"l 
7?~"7 (0) . 
274~7 (f) !';I07R 
14~0 )0~, 
4,.,707 (o) . 
'12A? (o) 
J 
NO~~RF OF PROPRJFT~IRE~ QUI TRAVAillFNT OANS 
LFUR ~NTRFPRISF n NlJMRRE OE TRAVATLLEliPS FA-
Mil!AUX NON R~M\INERFS 
!TAL H NF[lfR- BFLGIQU< LIJXI=Ito4-
LANrl HLGIF BI'IIRG 
1 ?P7' '17f'\ 214> 3" 
~~ (m) (l) . . 
1"45 (m) (m) 1'>1 -
46 (m) ll<l . 
":1:1'? (m) •6 . 
P1 (nj 371 ~:qn -
q< (m) •a -
'7~ lm) . ~n -
1~ ll 
- -
1n070 l~H 11~7 3" 
1..1~~~ 17<>21 <>50! ??I 
711.., <>?7 1 ,.,, 
-
4 lo) (n) . -
314 ~7C. ?7o (y) 
67"7~ 1~9?~ A;76c; 1 0? 
??I lo) . 41n -
- lp) •q• (o) 16 lrl 
4"4' (o) (n) (z) ?O 
14??? ~7C:.7 34fl':\ qo 
146 1 n< ~3 
-
12li"J ""4 "~2 Ill 
1)60 A;~() 1•1 Ill 
470c; ?434 (p) . 4' 
"'", 
l:l:?C:. (q) Ho? 1' 
•on 400 (p) . Ill 
3P 1 
"' 
?l'l~ 
-
111~ ><;0 ~·? (eo) 4? 
~61<1 478M <71 ~' ,.,,, 
10 --~f) 217 
-
''~o-; ;?4no7 1 ':t4Q~ \Z~ 
~,44 25M )f)?~ ?0 
)r"t?f-4 BR47 11 ~lO ":1:(\<;'1 
2t""~" I!~~· ~l"'t7":1:f. (ob) 06~ 
{ FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
I 
719':1. 46':1.4 7''P" 346 ~?0 16 
l:i144f10 3~3484 720"1A" 1 n?7R5 !0~888 ~~'16 
14614? lll:i""l" 6~1•! 478~9 ~71 ~1 11?? 
6~7~04 •111 29 AQ2'51::.~ 151)<)09 15R~I)<I 4734 
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TASL. C 0~ 
C F~ 
~WG 
206H 
7! 
1"04 
'in1 
1.67 
1Rfl? 
1157 
?-4? 
nn 
??]7G. 
'"qr,nR 
')05? 
17 
~6~· 
14132? 
IO" 
4~0 
5~<6n 
l:l415(1 
Vi7C 
q"O? 
4/-.1..? 
1~74<> 
1546'2 
?7l'"l 
?~72 
40£~ 
471504 
A07? 
?ltQ:q)O 
1~1 zt. 
777~7 
1267?? 
1n~z 
180440< 
471 ~qt. 
i)?QI:i7'1.] 
TAB. C 04 
ANZAHL OfQ LOHNF~PFAENGER 
rJf'lJTSCH-
I.ANO IR.R.l 
FRANCE 
(cl 
(dl 
(cl 
1•1 
(f) 
Ill 
(h) 
8782 
IM9 
101R 
~~1 
• 
41~3 
?~P7" 
1'>0 
11 
14'>1 
1"016 
?016 
~64'> 
>n~ 
1466 
4')6~ 
5<>0•4 (fl 
36l~ 
77R1~ f•l 
1 C14l0 1•1 
10176 
4~~5 
100 
1141 
11'0 
12~ 
171 
270n 
1744 
46 
~~1;4 
>MM 
6?6 
14P 
1~611 
Vl7R 
"<)47 
15~ 
R77 
lBIJI 
TA!Ilo C 04 
C. ANGABEN UEBER DIE IJNTERNEHMEN MIT WENIGER ALS 10 RFSCHAHTIGTEN 
nONNE~S ~UR LE~ ENTRFPRISFS ~CCUPANT ~rJTNS OE I~ PERSONNES 
I TAt I~ Nfl'lFR- BFlGIQOF LIIXF .. -
~n!lRG 
1 '7 (m) 
?515 (m) 
115 (m) 
~R1 (m) 
216 fnl 
171 (m) 
~11) (m) 
10 
qpq 
015 
17 Col 
07\ 
43(144 
~~1 (o) 
16 (p) 
665 (o) 
I 0255 
?4R 
11 ~3 
1 '()2°~ 
14572 
1 ~l 17 
20l6Q 
t ANn RfLGIF 
'2'9 Q72 
1~145 
(II 
(m) 
(n) 
?60 (o) 
(n) 
1414 
1R4 
51? 
5RO 
<>06 Col 
~61 (q) 
2"~ (p) 
0?5 
6~n13 
q?10 
14016 
7n113 
27? 
AI 
46 
P4 
446 
137 
f 1 (yl 
(z) 
11? fll 
Ill 
'H600 
1'>46 
qnoo 
21'" I Cobl 
4 
1 
147 
4o4 
1101 
NO~BRr DE SAL ARIES 
Cff TNOU~TRIFZWEIG 
FWG BRANCHE INOUSTRIELLF 
15'>41 CONSTR!JCTTON FLECTRTOIJF 
30~1 
,, . ., 
73" 
?~? 
1"773 
FAPO!C. rJF FTLS FT rABlES ElFfTRIOUfS 
FABR. OF ~ATERIFL ~LECTR.O FQlJIPFMENT 
(MOTEIIRS, GFNFRAT., TRANSFORIO., ETC.l 
FARO. MATEQIFL FLFfTRIQUf 0 UTILI~AT!ON 
MAT. OF TElECOM .. U~TCATION, COMPTFURS, 
APPAR. ~FSURf, MAT. FLFCTRO-ME~ICAl 
CONSTRUCTION n APPARFILS FLFCTRONIQUE<, 
R Afll n, TFLEVI S!IJN, ELECTPOACOli~T!QliF 
FA~R. n APPARE!lS FlFCTROnOMFSTIOUFS 
FARQ. l~MPF~ FT ~ATFRIFl 0 FrtAIRAGE 
FASOICAT!I"llll nF PILES FT f' ACCUMIJLATFIJRS 
REPAPATJON, MONTAGE, TRAY. 0 INSTALLAT. 
nE .. ArHI~ES ELFCTRIO!JE< 
\574'" CnNSTRUfTTON nE MATFOTFL QE TQANSPrRT 
NO 
NICE 
NO 
17 
373 
174 
376 
377 
l7R 
379 
4467 CONSTRUCT., REPAR., FNT~ETIFN OE NAVTRF~ lRI 
71 CnNSTP. OE IOATFR!Fl FERROVIAIRE POULANT 1P? 
1n1•7 CONSTR. AUTOMORILFS ~T PIECfS OETACHFFS lR1 
P?854 RFOAR. AIJTOMOR ILFS, "0TOfYr.t FS, CYCL FS 3R4 
D78 CONSTRlJCT!m.C OE "0TOrYrLFS, OF CYCLE~ lR• 
ET DE lFI~~ PTFCFS nETACH~FS 
~~5 C0'4STRUCTI'1N ET RFPARH!n~l 0 AVIf'NS lPf 
\7RI7 CONSTR. DE MAT~OI~l DE TRANSPoRT N.O.Ao 389 
~?617 INnlJSTP!FS MANU"ACTliRIFRFS nJVFPSFS 
~617 HISTP. PRI'Cl SION, APPAO.~fSI.IRF,CONTPOlF 
11715 FABP. OF MATFOT~l MFOTCO-CHIPURGICAL 
FT 0 APPARFILS OOTHnPFO!~t£S 
<~41 INSTRIIMFNTS n nPTIQIJF, ~H. PHnTnr.PAPH. 
37SI ~ARR. FT P"PAR. MnNTPFS FT HORLO~ES 
!446R RTJO!JTEOT•, QPFEVPFPIF, JOAltlFQIF FT 
'All LF f'F PTFRPFS PPFOEliSFS 
'"" FABR. FT DFPAR. TNSTRliMEfi!TS OF MlJSIQUE 
4~07 FABP. JF!JX, JOl~TS, ART1CLFS 0[ SPOR' 
<46' T••nUSTRJFS "'ANUFACTIJRHRFS OIV£RSFS 
0<?54'> RATIIOF'4T r.T G~N!F rTVIt 
~14P~7 
17576 
11>4'' 
166064 
I 
RATIMFNT ET r.FNT~ CIVIL (SANS 
SPFriALISATinNI, nEI'QIITIO~ 
CO~STO. n I~"F!l~LF~ 10 HAAIT.ET AUTRESI 
r.r'JTE CIVIL !RniiHS, PnNTS, FTC.l 
IN STALL A Tl 0"1 
AMF~AGEM<"'T 
PRnDUCTIO"' ET OISTOTPUTinN ASSnCIFFS Of 
PlUSIEUP~ 5nRTFS n ENERG!F ET D EAU 
FLFCTRiriTF, r.AZ ET VAP~UR 
39f 
1'>7 
3'>9 
40 
40~ 
401 
407 
401 
404 
sn 
51 
FUr diesen WirtscMftsbereich wurden nuc Anpben fUr simtliche Unternehmen eingeholt. 
11862 
4 A77l8 
760876 
759976 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
8589 
375318 
?30~ I 5 
R6~4 
4?0A6Q 
186374 
615667 
345 
MOnR 
10~097 
136574 4669 
PPOOUCT. FT n!STRIRIJTTn"' D HFCTOICIT~ 511 
PRnnUCT!nN ET 01 STRTRIJTION OF GAZ ~12 
PRnn. FT OTSTR. VAPEUR, AIR ~nMPR.,CHAL. 513 
niSTPIPliTI0'4 PUIILTOUF !l fAll ~7 I AUTRFS ArTIVITE~ 011 SHTFUR NICE NO 5 5'> 
30?18 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
\414?'>1 JNnUSTR!FS MANUFAfTIJRIFQFS 
R5?540 RATIMFNT ET GFNIF CIVTL 
1 
2/3 
4 
El ECTRIC!TF, GAZ FT EAll ~ 
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TAB. C 0~ TABl. C 05 
C. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN ~IT WENIGER Al~ 10 AF.SCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 PERSONNES 
AN ARBEITNEHMER GEZAHlTE BRUTTOlOEHNE- UNO 
-GEHAELTER, IN RECHNUNGSFINHEITF.N *I 
NO 
NICE INDUSTRIEZWETG 
NR BRANCHE INOUSTRIEllE 
11 GEWINNUNG UNO BEAIIBETTUNG FESTH 
BRENNSTDFFE 
111 GEWINNUNG U, SEARBEITUNG VON STEINKOHLF 
112 GF.W. U. BEARBEIT, V. BRAUN- u. PECHKOHlE 
12 EIIZBERGSAU 
121 EISENERZ8ERG8AU 
122 NICHTEISENERZBERGBAU 
13 EROOEL- UNO EROGASGEWINNUNG 
14 GEWINNUNG VON BAUMATERIAL UNO 
FEUERFESTEN UNO KERAMISCHEN EROEN 
19 GFW, YON SONST.MINERALIEN UND YCN TORF 
20 A HERSTELLUNG VON OELEN UNO FETTEN 
20 8 NAHRUNGSMITTELGEWER8E 
201 SCHLACHTERE!o FLEISCHWAIIFN U,-KONSERVEN 
202 MOLKEREIEN UND MILCHYEPAPAF.ITUNG 
203 OBST- UNO GEMUESEVFRARBEI TUNG 
204 KONSERV. V. FISCHEN u. AFHNL. PRODliKTEN 
205 MUEHL ENGEWERBF 
206 BAECKER fi, KONOITOREI, DAUERSACKWAREN 
207 !UCKERINOUSTRIE 
?08 KAKAOER ZEUGN., SCHOKOL., ZUCKERW~REN 
209 SONSTIGES NAHRUNGS~ITTELr.EWFRRF 
2l GFTR~ENKEHFRSTELLUNG 
211 HFRST. YON ~ETHYLALKOHOL I~US VERGAE-
RUNG!, V~N HEFE U. VON SPIRITUOSFN 
212 HFRST.V. WEIN U.AEHNl. ALKOH. GHRAENKFN 
21l BRAUEREI IINO M~ELZEREI 
2llt MINERALBRUNNEN, ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
22 TABAKVFRARBEITUNG 
23 TEXTILGEWERBE 
232 WOLLIN'lUSTR IE 
233 BAUMWOLLINOUSTRIE 
234 SEIOENINDUSTRIE 
235 LEINEN- UNO HANFINDUSTRIE 
736 IN!'J, DER SONST. TEXTILFASERN SEll ERfl 
l37 WIRKEREI UNO STRICKEPET 
l38 HXTIL VERFOLUNG 
?.39 SIJNSTIGES TEXTILGEWERBF 
24 HER STELL UNG VON SCHt.tiEN, REKLEIDI!NG 
UNO BETTWAREN 
21t1 SCHUHINDUSTRI F IAUSSER GU~MISCHUHEI 
21t2 SCHUHREPARATUR UN!l MASSCHUHMACHEREI 
243 HEPSTELLUNG VON BEKLEIOUNG UNO WAESCHE 
244 HERST • V. BETTWAREN, OEKORATEURGFWERBE 
245 PELZ- UNO PELZWARENHFRSTELLUNG 
25 HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG IAUSSER 
HOLZMOEBELHERSTELLUNGI 
251 SAEGEREI UNO HOLZBEARBEITUNG 
252 HFRSTELLUNG VON HALBWAREN AUS HOLZ 
253 HERST. SAUELEMENTE AUS HOLZt PARKETT 
254 HFR ST • VON VERPACKUNGSM!TTELN AUS HOLZ 
255 HERST • SONST. HOLZWARFN IAUSSER MOEBELI 
259 STIIOH-, KORB-, KORK-, BUERSTENWAREN 
26 HER STELLUNG VON HOLZ~OEBElN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 
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DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
to no uc 
14 
-
1•1 
14 lbl 
-
-
-
-
lol 218H 
187 
117 
217037 
'17647 
'l146 
1798 
644 
5298 
'17744 
-
'145 
lR 11 
1~6?7 
4'l17 
45~ 
4673 
562t 
722 
16806 
1137 
'll4 
?04 
15~ 
350 
5281 
31)7 
84'\0 
631<l4 
lORA 
14075 
43123 
4'17 
4410 
103842 
14658 
?11 lei 
77'l57 
2273 idl 
5n6'l 
3666 
4560'l 
FRANCE 
1(100 tJC 
85 
85 
. 
.r,s5 
185 
270 
670 
10207 
41'l 
726 
2'1<>44 
2495 
8585 
121'1 
9M 
7'161 
241)7 
lOR 
18~3 
43~1 
'1"04 
28'l'l 
4067 
470 
2471 
-
?~615 
34'16 
?679 
5189 
~61) 
448 
5508 
10?0 
6711 
54113 
28M 
837 
46485 
1086 
2820 
651 'l3 
12850 
80R2 
3970'1 
. 
305 
4155 
20~50 
TRAITFMENTS ET SAlAIRES BRUTS CREOITES AUX SALA-
RIES, EN UNITES DE COMPTE *I 
!TAL TA NEOER- BF.LGI QUE LUX EM- CEE 
LANfl 8ElGIE BOURG EWG 
. 
lOilO tiC 1000 uc 1000 IJC 1000 uc 1000 uc 
14 179 '5 - 328 
14 lol l7'l 35 - 313 
-
ibl . - - 14 
5? 
- - - 508 
- - - -
1R5 
5? - - - 322 
160 ibl . - - 831 
4744 452 'l61 'II 3829? 
467 ibl . 35 
-
1105 
533'1 - 2'l'l - 6484 
70768 2634<> 1•1 14802 1635 310531 
1843 <>21 17'16 895 1055'15 
2M 'I ?87 4'18 
-
21183 
48~ 370 45 1•1 . 3864 
49 421 10~ 
-
?18~ 
3822 193 1•1 ~36 I~ 17828 
BOO 18~77 101 ~6 lbl 665 13735? 
19 lei . 22 - 152 
656 3A'l 2'16 lei . 4141 
3428 idl ~2l" 1344 idl '17 182l4 
297~ 1206 !OB9 59 30801 
"7'1 666 ibl 31'1'1 lei . 'l61<> 
tn4B - lei . (f) ?5 55'1? 
11 60 516 26 5709 
1035 47'1 nl 6 '>Ml 
'5?0 141 174 ill . 1567 
911)2 2568 3744 Ill . 57838 
1126 25 181 ill ~96~ 
851 87 470 
-
51173 
7~6 - 76 - 622'1 
100 880 14'>3 
-
31'11 
337 206 175 
-
1~1' 
2~1" 160 356 
-
13327 
816 1'18 143 - 2441 
3099 1 ~51 848 
- 2014<l 
13<>1? 141M 10616 I hi 342 1~6347 
2547 503 '105 Ill . 7'l30 
1'1n7 321t3 683 50 203'15 
8776 5632 8131 Iii 271 112419 
17? 4256 273 Ill 6286 
'108 533 622 l'l 9315 
16750 4889 4335 14? 1'15154 
2003 330 1733 50 3167R 
64 54 '16 
- 8516 
11166 14M 988 . 13\311 
1556 '128 279 lkl . 4640 
11)81 l'l2a RIO ill 'll '1177 
878 556 426 lkl . 9683 
1M43 5306 4148 234 86691 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
us. c 06 
C. ANGAIEN UfiER DIE UNTERNEHNEN MIT WENIGER ALS tO BESCHlEFTIGTF.N 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 PF.RSONNES 
TABL. C 06 
UMSATZ INSGESANT, IN RECHNUNGSEINHEITEN *I CHIFFRE 0 AFFAIRE$ TOTAL, EN UNITES DE COMPTE *I 
NO 
DEUTSCH- FRANCE I TALI A NEOER- BELGIQUE LUX EM- CEE INDUSTRIEZWEIG NICE 
LAND (B.R.I LAND BELGIE BOURG EIIG BRANCHE INOUSTRIELLE NR 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1(100 uc 10011 uc 
165 280 241 743 508 
-
1938 EXTRACTION ET PRfPARATION DE COM- t1 
BUSTIBLES SOLIOES 
-
1•1 280 56 1•1 743 508 - 1588 EXTRACTION ET PREPARATION DE HOUILLE 111 
165 lbl . 185 lbl . 
- -
351 EXTRACTION ET PREPARATION DE LIGNITE 112 
-
2742 lt67 
- - -
3210 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQUES 12 
- 1931 16 - - - 1948 EXTRACTION OE MINERAl DE FER 121 
- 810 451 - - - 1262 EXTR. MINERAlS METALLIOUES NON FERREUX 122 
-
700 2948 lbl . - - 3649 EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 13 
1•1 t 31948 67681 49067 3259 4684 279 256920 EXTRACTION DE MATERTAUX DE CONSTRUCTION 14 
ET TERRES A FEU 
855 3071 3272 lbl . 124 - 7323 EXTRACTION 0 AUTRE$ M1NERAUX,TOUR81ERES 19 
1580 12038 69364 - 6446 - 894~1 INDUSTRIE DES CORPS GRAS 20 A 
3511673 736314 748088 431122 I• I 308873 351'19 5771269 INDUSTRIES ALIMENTAIRES ISAUF 80ISSONS I 20 II 
1890279 50986 69705 20516 36405 22364 2090257 ABATTAGE BETAIL, PREP.,CONSERVES VIANDE 201 
282800 239063 105139 9402 l722it 
-
,536?9 INOUSTRIE DU LAIT 202 
20224 17785 8052 4061 644 1•1 . ~0771 FABR. CONSERVES DE FRUITS ET LEGUMES 203 
7543 8396 2843 5987 2745 
-
27516 FABR. CONSERVES POISSONS ET PROD. SIMIL. 204 
136256 286633 307550 6982 1•1 28522 8?1 766767 TRAVAIL DES GRAINS 205 
1119280 20724 170166 213765 189223 lbl 11283 1724445 BOULANGERIE, PATISS., .!SCOTT., BISCUIT. 206 
- 5776 57 lei . 590 - 6425 INDUSTRIE DU SUCRE 207 
10237 20484 7670 4433 4759 lei . it7584 INO. CACAO, CHOCOLAT, CONFISERIE 208 
45052 861t64 76902 ldl 165973 28755 ldl 729 403878 FABRIC. OE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 209 
193644 226938 159288 16501 13366 336 610078 FABRICATION DES BOISSONS 21 
88985 75795 42580 6841 lbl 5558 1•1 . 219762 IND. DES ALCOOLS ETHYL. DE FER MENTA- 211 
TION,DE LA LEVURE ET DES SPIRITUEUX 
4832 98921t 88577 
-
lei . Ill 336 1<12672 FABR. YIN ET BOISSONS ALCOOL. SIMILe 212 
40570 6084 57 470 4618 - 51807 BRASSERIE ET MALTERIE 213 
59255 46134 28072 9189 3100 
-
145841 BOISSONS HYGIENIQUES ET EAUX GAZEUSES 214 
3850 - 4710 2027 4007 Ill . 14595 INOUSTRIE OU TABAC 22 
1!3506 327933 345726 21165 55049 Ill . 883381 INDUSTRIE TEXTILE 23 
7697 921t07 94043 193 5003 Ill . 199346 INOUSTRIE DE LA LAINE 232 
6285 40739 1767?. 410 4717 
-
698?3 INDUSTRIE COTONNIERE 233 
987 70023 5766 - 1342 - 78121 INOUSTRIE DE LA SOlE 234 
1295 6376 llt86 5552 29158 - 4'1869 INDUSTRIE OU LIN ET DU CHANVRE 235 
5134 6036 3691t 16'15 2142 
-
18703 IND. AUTRES FIBRES TEXTILES CORDER IE 236 
37010 54174 157337 1918 3529 - 25~974 BONNET ERIE 237 
2597 5839 4969 953 604 
-
14'164 ACHEVEMENT DES TEXTILES 238 
72499 52336 60756 10441 8551 - 204586 AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 239 
430353 482558 450379 1760'14 114188 Chi 3904 1657481 FABRICATION DE CHAUSSURES, D ARTICLES Z4 
D HABILLEMENT ET DE LITERIE 
57gs 26509 58020 2766 5106 Ill . 98198 IND.CHAUSSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 21t1 
131406 5765 86344 45098 13210 839 282662 FA~~. A LA MAIN ET REPAR. DE CHAUSSURES 242 
247177 398649 289411 48537 84917 Ill 2848 1071541 FABRICATION DES ARTICLES D HABILLEMENT 243 
4794 11365 10940 74826 2619 (J) . 104546 FABRICATION DE MATElAS ET DE LITERIE Z44 
41179 40267 5662 4866 83'14 216 100524 INDUSTRIES DES PELLETERIES ET FOURRURES 245 
717645 598688 374688 30030 44084 837 1765973 INDUSTRIE DU 80IS ET DU LIEGE !SANS 25 
l INDUSTRIE DU MEU8LE EN BOISI 
115589 116871 39248 2021 20497 387 294617 SCIAGE ET PREPARATION INOUSTR. DU BOIS 251 
1573 Ccl 64176 2Z54 411 925 - 69341 FABRIC. DE PRODUITS DEMI-FINIS EN BOIS Z52 
527528 373371 2'15166 10005 8782 . 1174852 PIECES DE CHARPENTE, MENUISERIE,PAROUET 253 
19451 Cdl . '\4897 3503 1906 lkl . 59760 FABRICATION D EMBALLAGES EN BOIS 254 
29935 5219 20984 10481 6606 ill 450 73675 AUTRES DUVRAGES EN BOIS ISAUF MEUBLES! 255 
23567 39049 22137 3606 5366 lkl . 93728 ART. EN PAILLE, LIEGE, ROTIN BROSSERIE 259 
343083 177810 193820 34583 31617 1767 782683 INDUSTRIE DU MEUBLE EN BOIS 26 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. C 05 TABL. C 0~ 
Co ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHNEN NIT WENIGER ALS 10 BESCHAEFTTGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT NOINS DE 10 PERSONNES 
AN ARBEITNEHNER GEZAHLTE BRUTTOLOEHNE- UNO 
-GEHAELTER, IN RECHNUNGSEINHEITEN *I 
NO 
NICE INDUSTRIEZW!'IG 
NR BRANCHE TNOUSTRIELLE 
n PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 
-VERARBEITUNG 
271 HOLZSCHLIFF, ZELLSTOFF, PAPIER U. PAPPE 
272 PAPIER- UNO PAPPEVERARBEITUNG 
28 DRUCKER El, VERLAGS- U. VERWANOTE GEWERAE 
29 HER STELLU'IG VON LEDER UNO LEDERWAREN 
291 HERS TEL LUNG VON LEDER 
292 HEI!STELLUNG VON LEOfRWAREN 
30 GUNNI- UNO KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, 
CHENIEFASERINOUSTRIE, STAERKEINDUSTRI E 
301 GUNNI- UNO AS8ESTVERARBETTUNG 
30? KUNSTSTOFFVFRARBEITUNG 
303 CHEOI t EFASER ERZEUGUNG 
304 STAERKE TNOUSTRI E 
31 HFRSTELLUNG CHEMTSCHER ~R ZEUGNI SSE 
311 HERSTELLUNG CHEMTSCHER GRUNOSTOFFE 
312 CHEM. ERZEUGN. F. GEWERBE U. LA NOW! RTSCH 
313 CHEM. ERZEUGN.F. PRIVAT • U. VERWALTUNGEN 
32 NTNERALOELVERARBETTUNG 
B HERST. VON ERZEUGNTSSEN AUS STEINEN UNO 
EROEN HERST • U. VERARBFTTUNG VON GLAS 
3n ZTEGELEIEN 
332 HERSTELLUNG UNO VERARRE!TUNG VON GLAS 
333 HERSTELllJNG VON STETNZEIJG, FEINKFRAMTK 
U~O FFUF.RFESTEN ERZFUGNISSEN 
334 HERST • ZEOIENT, KALK VERA~R. GIPS~TETN 
~35 HFR ST. v. 8AUSTOFFEN AUS BETON U. GIPS 
SOWlE VON ASBESTZENENTWAREN 
33'1 BE- U. VERAR8. v. NATURSTEINEN HFRST. 
SONST. NICHT-~FTALL. ~t NFRAL ERZEUGN. 
34 EISEN- UNO ~ETALLFRZEUGUNG UNO 
-8HR8ETTUNG 
V•1 ElSEN UNO STAHL ERZEUGENOE INOUSTRTE 
342 STAHLROEHRENEAZEUGUNG 
31t3 ZTEHERETF.N UNO KALTWALZWFRKE 
31t4 ERlEUG. tJ. FRSTE VERARR. v. NE-MFT All EN 
345 GTESSEREIEN 
35 HERSTELLUNG VON MF.TALLF.RZElJGNISSFN 
CAUSSER MASCHINEN UNO FAHRZEUGENI 
351 SCHMTEOE-, PRESS- UNO HAM•ERWERKE 
352 STAHLVERFORNUNG U. 08ERFLAF.CHENVERFOLUNG 
353 STAHL- U. LEICHT~TALLKONSTRUKTIONEN 
354 KESSFL- UNO 8FHAELTER8AU 
355 E8M-WARENHERSTELLUNG 
35'1 VERSCHIEOENE OIECHANIKER8ETRIE8F 
~6 MASCHTNEN8AU 
361 LANOWIRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHLEPPER 
362 HERSlELLUNG VON BUEROMASCHINEN 
363 HER Sl. VON METALLBEARBEITUNGS~ASCHTNFN 
364 HERST. V. TEXTTLNASCHINEN U. NAEHMASCH. 
365 HERST • V. MASCH. U. APPAR. F. 'IAHRlJNGS-
MITTEL-, CHEM. u. VERWANOTE INOUSTRT~N 
366 MASCH. F. HUETTEN, BERG8AU, GIESSEREI, 
BAU HE8EZEUGE, FOF.ROERNTTTEL 
367 :i~f~:F~~; ~~~~:~o~=~~~:~~~E~~~~s~~~EN 368 
369 HERST.YON SONST. MASCHTNEN8AUERZEUGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
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DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
1000 uc 
3208 
224 
2984 
26554 
7fl13 
801 
6211 
7139 
2616 
4466 
-
56 
11064 
670 
5055 
5338 
136 
1928~ 
~17 
3763 
157CJ 
816 
12•oo 
(bl . 
3R35 
-
24 
11!35 
~28 
2448 
84108 
-
11550 
7217 
1'125 
23213 
40202 
l'IOCJ3 
875 
15'1CJ 
3543 
723 
1CJ16 
H73 
645 
12<14 
7123 
FRANCE 
1000 uc 
548? 
145 
53H 
32468 
'1134 
1946 
7188 
'1:'12 
3397 
5721 
~3 
40 
15284 
34')4 
4931 
6947 
925 
18497 
1CJ51 
3401 
1177 
~64 
5257 
6145 
1245~-
202~4-
!53 
605 
<>66 
61178 
H444 
510 
301t(l? 
6<13 
7377 
2~248 
217 
25691 
1736 
1326 
58CJ3 
1415 
3537 
5130 
84 
662 
5905 
TRAITENENTS ET SALATRES BRUTS CREDITES AUX SALA-
RIES, EN UNITES DE COMPTE *I 
IT ALIA NEOER- BELGIQUE LUX EN- CEE 
LAND BHGIE BOURG EWG 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 
1777 379 609 Ill . 11456 
550 
- -
Ill . 919 
1227 ~79 60<1 
-
1053'1 
9689 5329 6614 137 80794 
2624 916 1478 1 21167 
1097 167 275 Ill . 4289 
1~26 748 1202 1 16879 
300~ 1380 507 
-
21241 
12M 500 164 - 7964 
171 ~ 880 ~41 . n126 
- 1•1 . . - 53 
' 
(cl . (d) . - 101 
5?'!2 (f) 1636 1976 53 35?59 
0 32 (f) 225 125 (o) 50 5410 
1944 81>7 656 (pi . 13456 
2416 543 ll44 3 16394 
344 
- -
140f> 
10761 3295 505CJ 106 57005 
38R 38 <153 . 4150 
1931 Ill . 339 1•1 . <1435 
726 41!0 !51 3 403R 
1S4? (hi 141" 63 . lt407 
2512 1436 1584 1 23102 
~660 Ill 1966 (I) 101 11875 
~54R 585 7CJ2 34 3651-
2M (II 542 - - 1'1424-
172 Ill . - - 552 
111t Ill 34 
- 1810 
811 43 - (ul . ~14'1 
1<142 Ill . 757 1•1 34 11262 
2?70~ 12356 83110 205 1CJ?I24 
57 (kl (II . - 56'1 
:"7'CI 1f>?3 Ill 1<145 (wl . 49251 
noo 2~01 1861 (xl 76 14550 
41 (f) 24? ~58 (w) . 9'13CJ 
3200 1CJI6 2778 14 56373 
13480 6072 1356 114 61442 
4656 4651 221'1 8 56320 
414 2~1 334 . 3593 
280 436 (hi . . 3643 
'163 319 (I) 121 . 1'l840 
nn 501 170 
- 3031 
300 385 2'12 
-
6434 
273 149 Ill 165 . 7394 
'16 a (k) . 
-
846 
3S6 252 231 
-
?797 
1750 2154 803 8 17746 
RENYOIS : VOIR PAGES 65-4 
TAB. C 06 
C. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT WENIGER ALS 10 BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 PERSONNES 
TABLe C 06 
UMSATZ INSGESAMT, IN RECHNUNGSEINHEITEN *I CHIFFRE D AFFAIRES TOTAL, EN UNITES DE COMPTE *I 
NO 
DEUTSCH- FRANCE ITAUA NEDER- BELGIQUE LUXE"!- CEE I NOUSTRTEZIIEJG NICE 
LAND (8.Rol LAND BELGIE BOURG EWG BRANCH~ I~USTRIEll~ NR 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 
20~65 52~8~ 2281t8 39261t ~ltlt1 Ill . 10~802 INDUSTRIE OU PAPIER ET FAB~ICATION DES 27 
ARTIClES EN PAPIER 
869 1630 3366 171100 - Ill . 5867 FABR. OE LA PATE,OIJ PAPTER ET OU CARTON 271 
19596 50853 19~81 3561 ~lt~1 - <>7916 TR ANSF. PAPTER ET CARTON, ART. EN PAH 272 
129357 21286~ 9389~ 27686 4865'1 1192 511650 TMPRIMERIF, EDITION H INO. ANNEXES 28 
52859 91119 55~33 100~8 11859 ~~ 221366 TNOUSTRTE DU CUTR 2<> 
632~ 19163 20259 2817 zoq5 Ill . 50657 TANNERIE - MEGISSERTE 791 
46535 71955 35174 7210 976'1 ~4 170706 FABRICATION 0 ARTICLES EN CUIR ET SIMTl. ?'17 
59516 96655 63788 9503 4322 
-
23~806 TNIJ. CAOUTCHOUC, MAT.PlASTJOIIES, FIBRES 30 
A~TJF. OU SYNTH. • PROOlJJTS AMTlACES 
30030 52406 2~5~5 1408 1612 - 113005 TRANSF. DU CAOUTCHOUC ET DE l AMIANTE 101 
29165 42889 38156 60'14 ~710 . 11Q015 TRANSFORMATION OES MATIERE~ PlASTIOUES 302 
-
859 64 (o) . . - 924 PROD. DE FIBRFS ARTIF. ET SYIIITHETTOUES 301 
3~0 499 22 (c) . (d) . - 8~~ TNDUSTRIF DES PRODUTTS AMYLACES 304 
95602 154937 82681 (f) 17208 17365 643 368418 IN'lUSTRJf CHIMI OUE 31 
560B 53771t 14707 (f) 2233 1529 (o) 602 7845~ FA8R IC. OE PROOUTTS CHIMIOUES DE BASE 111 
45381 39803 lt0291t 9260 qzo5 (p) . 1419ltlt PROOUITS CHI H. POUR IND. ET AGRICULTURE 312 
44611 61359 27680 5714 ·66~0 41 11t61l39 PROOUIT~ rHI M. POUR C:ONS.PRTV. ET ADMIN. 313 
813 7712 2715 . - - 11241 INOUSTRIE OU PETROL• ~2 
112200 141712 157872 22603 3831t8 9QQ 4717~~ INDUSTRIE DES PRODUITS MTNERAUX NON ME- 33 
TAllTOUFS I8RIOUES,YERRE,CIHENT,ETC.l 
2515 9762 5788 108 3618 . ?17Q2 FA8R. HATER. DE CONSTR. EN TERRE CUlT" 331 
22861 22703 28569 Ill . ?01" (•) . 76156 INOUSTRIE OU VERPE 13? 
8344 8453 1\403 21.,2 842 
-
31237 FABRIC. DES GRFS, PORf.ElAINES, FAIENCFS 33~ 
FT PROOUITS REFRACTATRFS 
lt319 lt836 11800 (h) 1081t9 280 . 3?087 HBP. OE CIHENT, OE CHAUX ET DE PlATRE )~It 
74159 42109 17796 9452 12050 - 175567 FABP. MATER. DE COI\ISTR. FT OF TRAV.PI!Bl. 335 
FN BETON, EN CIMFNT ET EN PlATRE 
(b) . 5381t7 62513 Ill . \9538 (t) Q99 1 16RQ7 TRAVAil DE LA PIERRE FT ~E PROOUITS 33Q 
MT NFRA!IX NON MEHll I QUFS 
34521t 50169 43264 3561 51Q4 171 136886 PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION 34 
DES MFTAUX FERREUX ET NON FERREUX 
- 265 233::> (I) 3244 - - 584~ STDERURGIE 341 
148 1310 4408 ()) . - - 5866 FABRICATION OF TUBES D ACIER 347 
82'" 5268 1592 ()) . 317 - 151t14 TREFilAGE, ETIRAGE, LAHINAGF FEUillARDS 343 
14171t 12127 101t'6 316 
-
(u) . 37055 PRno. ET PREM. TRAIISFOPM. OES MET AUX NF ~44 
11967 31197 24491t ()) . 4876 (v) 171 n7oR FONOERIES METAUX FFPREUX ET NON FERREUX ~45 
610506 430772 ltlt4251t llt8095 72281t ,632 170'1544 FA8QICATION D OUVPAGES EN HETAUX ISAUF 35 
MACHTIIIES ET MATERTFl DE TRANSPORT) 
-
31B8 668 (k) . (f) . - 3R57 FORGE, FSTAMPAGE, HATRICAGE, GROS EMBOUT 1~ 1 
55566 178859 481B 7616 Ill 10970 (w) . 301125 SEC. TRANSF., TRAIT. ET REVET • HHAUX ~57 
39807 lt3~5 393~8 1811t0 12350 (x) 1309 115263 CON~TRUCTION HETAlliOUE IFABR. ET POSEI 353 
11572 52218 318 (I) 1833 2526 (w) . 6B469 CHAUORONNERTE, CONSTR. RESERVOIRS, ETC. ~54 
121t676 187831 53872 12398 21820 127 400727 OUTillAGE ET ARTIClFS FINIS EN HETAUX 355 
378PA4 4369 301932 108106 24615 '195 821)1 05 ACTIVITES AUXIlTATRES OES TND.MECANIOUFS 359 
111044 179Q56 67921 30810 17508 156 406496 CONSTR. DE MACHINES NON ElECTRIOUES 36 
6707 16679 556I 1367 ~588 . 32<>03 CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AGRTCOLES 361 
14021 10Q'l6 3254 4732 (h) . . 33006 CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU ~62 
16624 33812 11801 1938 (I) 1271 . 651t47 CONSTR. DE HACHINES-OUTilS POUR METAUX 163 
lt581 8709 2382 2673 1556 - 19901t CONSTR. MACH. TEXTILES ET MACH. A COUORE 364 
12248 16976 785ft 21B3 177B - 36040 CONSTR. DE MACH, ET APPAR. POUR lES IND. 365 
AliMENTATRES, CHT"'IOUES ET CONNEXES 
81tlt0 31t889 52A9 1965 ()) 1551t . 52139 MATERIEl POUR MINES, SIDERURGIE, FONOF.- 366 
RTF.S, BATJMENT MAT. lEYAGE ET HANIJT. 
3305 636 2760 206 (k) . - 6qoq FABRICATION 0 ORGANES DE TRANSMISSION 367 
6751 3581 3593 lllt2 2?21 - 17290 CONSTR. 0 AUTRFS MATERIELS SPECTFIOUES 368 
~8363 52775 3Dit21t 14599 6536 156 llt2856 CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON ElECTR. 36" 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 RENVOIS : VOIR PAGES 65<4 
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HB. C 05 
(, lNGlBEN \JEB~q OIF UNTERNFHMFN MTT WE"'!t;FR llS 10 RFSCHAEFTTGTF"' 
nO"'NFFS ~UR LE~ ENTREPRISFS OCCUPANT MO!NS DE 10 PFPSONNF~ 
TlBL, C 0~ 
~N AR R E IT'IFHM•R GE ZAHL TF ~RUT Tnt (lFHNE- I' NO 
-GEHAFL TEP, TN RFCHNIINGSFTNHFIT•N *I 
TR~TTFMENTS ET SALATRES BRUTS CRFOITFS AUX SALA-
RTFS, ~N UNIT~< DE rnMPTF *I 
37 
37t 
37? 
37• 
'74 
375 
40 
4M 
INDUSTRII'~WF!G 
BRANCHE !NDUSTRJFLLE 
DEUTSCH-
LAND (R,R,I 
ELEKTRnTECHN!SCHF INOUSTRJF 
ISOL!FRTF HEKTPOKA~U,-1 FJT,IJ,-OPAEHTF (c) 
HFR ST, VON HEKTRO~OTOREN, -GFNFPAT,, (d) 
-TRA~SFORM,, INSTALLATI(l"'SGEQAfTFN 
HFR ST, VO'I GEWFR8LJrHFN FHKTROr;FRAETF"' (c) 
FFRNMFLOFGFR,,ZAEH!ED, MFSS- U. PEG~l- ~I 
GFRAFTE,ELEKTPOMEO!l, 11, AF, GFPAFTF 
PU'IOFUNK- U, HPNSEHFMPFAFNI;FR, FLFKTPO- (f) 
AKUqi<CHF IJ,Elf<TPO!II. !';FQAFTF 
HFQ ~T, VON FL•KTRI"l-HAUSHAL TSGFqAFTFN Ill 
HFRST, V,UMPFN IJ, RFLFI!f"f'TU>!GSARTIKFL"' (h) 
HFR q, VO'I RAT.TFP I FN UNO AKKUMIJl HORFN 
PFPAPATU~, MO~TAGE U. T•C~~. INSTALLAT, 
V('N FHKTRI"!TI'(H~l SCHFN FRZFIIGNJSSFN 
FAHR7t:UGRt\tl 
SCHIFF~All 
HFO STFLLUNG VON SCH! FNENFAHRZFUGFN 
~AU V, KOAFTWAGFN U, OFRF~ EINZFLTE!Lf~ 
KPAFTFAHQZEUG- UNO FAH~RAORcPARATUR 
HFRST, VON KRAFT- U, FAHRRAEOERN U, 
~FRFN "IN7FLTEILFN 
LUFTFAHRZEUGBAU UNO -REPARATUR 
SONSTir,ER FAHRZFUGBAIJ 
FFINMFCHAN!K, OPTTK, SONST!GE IN~~TPIFN 
HFRST, VON HINMECHANT~CHF"J ERHliGNl~S•N 
HERST, V, ~FfliZINMECHAN!SCHFN U, ORT"I"l-
PAFIJIEMFCHANI SCHfN ER7FtJ!';NI ~SFN 
HERST, OPT! SCHER U, HITOf.RAF, GfPlFTc 
HERSTFLLUNG li"JD RFPARATUR VO"J 11'1RE"J 
HFRST, VON SCHMUCK- lJ, GnLOSCHMHOFWARHJ 
BFARAF!TUNG VnN F~FL~TFINFN 
HFRST, ll, RFPARATUR V, MUSTKINSTPUMFNT<~<t 
HER STFLLIJ'IG VO'I SPI FL- 111110 SPORTWAPFN 
SO~~T. ZWriGF OES ~E- U, VFRARP, GFWERR, 
ALLI;EMETNFS BAIJf.EWFRRE ICHNE AUSr.E-
PPAEGTFN ~CHWE~PUNKTI, ARMIJCHGEWER~F 
RrJHPAUGFWFRBF 
TIFFPAIJ 
MUI~STALLA TlrJN 
AUSRAUGEW~R BF 
]finn llf 
12 2'1 
7"9 
·~ 641~ 
?A776 
~"4 
321 o 1 1•1 
1 00~21 (f) 
nn 
1~4?18 1•1 
1f 2217 1•1 
~0 GFMISCHTE ENFR!';!EWIRTSf.HAFT liNn 
WA ~ SrRVEP SOQGUNG 
FRANCE 
11'00 IJC 
1hA~ 
?~fl 
1 f.~ 
?77Q 
?A4? 
?O'l 
4A7'1 
""~li'l" 
q~~ 
346 
t3444 
!TAL !A NFOER-
LANIJ 
RELGIOUF 
BHGIF 
li.IXF~-
80l!RG 
1000 IJC 
,.., (m) 
I ?~7 (m) 
54 (m) 
'1.2" (m) 
1 ll:i.' (n) 
11'1. (m) 
"~4 (m) 
' 1f II 
740 
11 (o) 
lOJ:\4~ 
1 ~~ (o) 
14 (p) 
?l Q (o) 
1 2• 
454 
A!~3' 
7~33 
4R7'1. 
q47"\ 
1000 uc 
31 A2 
757 
54 
2370 
l16f 
277 
R2A 
107' 
(I) 
(m) 
(n) 
(o) 
(n) 
1MO (p) 
~~·· (q) 
4P lol 
Q4 
?44 
I ~1 qll 
12811> 
1 AO"~ 
76581 
1000 uc 
1123 
212 
103 
Q 
78 
~Q 
.,. 
I 04 
I A4~ 
P> 
(yl 
(y) 
I• I 
4A2 Ill 
175 Ill 
4,. 
Ill 
781'0 
'6417 
C:,.,Q~ 
8Q~':' 
26617 (obi 
1000 uc 
31 
411 
,., 
4 
l 
5M 
105 
6q'1. 
lAB 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben fiir simtliche Untemelvnen eingeholt. 
52 
1 
2/1 
4 
~ 
ELFKTRIZTTAFTSERZEUGIING ll, -VFRTFILIJNG 
GAS EO 7EUGIING IJ'JO -VERTFII UNG 
DA~OF- IJ, PPf5SLUFTFR7,, FFRNHFI7WFRKF 
SONSTIGF TAFTTGKFITF~ AUS NICC NP, 5 
8E~GRA!l 
VFRARBFITFNCFS GEWERRF 
8AIJGFWFR~F 
F'JFRGIF- UNO WASSERW!RTSCHAFT 
T"'SHSAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
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I 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
7707! 
72n"3~ 
4~~?73 
1149280 
1183R 
47426• 
4A7~•<> 
97~61 
54.8 
167~7? 
02?65 
254727 
RENVOIS ' VOIR PAGES 65-4 
6'1 
1128"1 
16040, 
273929 
10'1 
7R611 
781•0 
157796 6749 
CFF 
EWG 
1ooo ur 
>7040 
1>38~ 
121? 
'1.4RA 
67~ 
~20 
1569') 
6107 
?28 
13717 
"69?8 
1603 
34709 
710714 
!023A7 
13600~ 
27~714 
4106? 
1557231 
1217846 
2816142 
TAB. C 06 HBl. C 06 
C. ANGABEN UEBER OIF IJNTERNEHMFN MIT WENIGER AlS 10 AESCHAEFTIGTEN 
O!'~NEFS SUR lES ENTRFPRI~ES !'CCtJPANT "DINS DE 10 PERSONNES 
UMSATZ INSGFSAMT, IN RECHNUNGSEI~HFITF'I *l 
11E'JTSCH-
LANO fB.R.I 
(c) 
(d) 
(c) 
(e) 
(f) 
(II 
(h) 
1000 liC 
85779 
10665 
10~56 
157760 
~sq~ 
77 
~5559 
28~010 
1 543 
16671 
?9943 
5?042 
23741 
40434 
9416 
R!lb 
566 
1'~5M7 f•l 
453M3 (f) 
~4514 
~11842 f•l 
66?85? f•l 
FR ANCf 
1000 IIC 
145141 
B71 
ll587 
40831 
4544 
!51 ~7 
17959 
ll96 
1 q4J 
50021 
968~~7 
18'08 
!54? 
48847 
6 5541? 
R408 
445R 
n13R9 
704~RO 
51~8 
117? 0 
51351 
3507 
263~4 
411553 
TTALU 
lOOn IJC 
1227 (m) 
18011 (m) 
7•4 (m) 
3264 (m) 
1537 (nj 
1366 (m) 
?971 (m) 
147 
76675 
796~ 
q1 (ol 
7016 
?734?5 
1 7c;15 (o) 
I fol 
~·5~ (o) 
1148 
6!M 
576~ 
9416 
240?5 
2580 
1771 
61 ~2 
7?6085 
69568 
94464 
1 (),::17~7 
NEOER-
LANIJ 
BFL G! QUF 
BFlG IF 
1000 I!C 
34336 
5541 
675 
?R11a 
96'18 
R645 
340361 
(1) 
(m) 
(n) 
4~77 (o) 
(n) 
111?50 
21865 (p] 
87'11 (q) 
3930 (p) 
6'lR 
J9 51 
846164 
5240 
510778 
53305 
164193 
11 ?546 
1non uc 
!A644 
1248 
353 
R4<> 
786 
1433R9 
1125 
l65~ (y) 
1~5~7? 
26'14 
404 (y) 
(z) 
717 
>473 (I) 
188~ (II 
6745 
(II 
1061 
4248 f•l 
S081A7 
'577 
1617•6 
2058? 
10<654 
207615 (ab) 
1000 uc 
67nt 
7A4 
9')7 
370 
96 
490 
19001 
?3?3 
600 
629, 
9782 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nu~ Angaben fUr s.\imtliche Unternehmen eingeholt. 
13?96'l 
7196741 
2068750 
9398462 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees pour !'ensemble des entreprises. 
74475 
5297468 
1123722 
5~996 
38l5S48 
9q9755 
4891302 
400? 
2604439 
R46!64 
S3!8 
<l777RO 
508!87 
CHIFFRE 0 AFFAIRES TOTAl, EN UNITFS DE COMPTE *l 
lOOn W 
INOUqRTEZWFIG 
BPANCHE I'I11USTR!FLLF 
390263 CO'ISTRUCTION ELFCTRTOUF 
4?81 5 
•1~4 
30633 
4<?1\li 
3427 
nJ9n 
FA~RIC. OE FILS FT CARLES ELFCTR!QUFS 
FABR. !lE MATFRTFL FLFCTR.O EOUIPEMENT 
IMOTFURS, GFNERAT., TRANSFORM., FTC.l 
FARR. MATFRifl ELFCTRIQUF D lJTiliSATJnN 
MAT. OF TELECOMMUNifATTON, COMPTEURS, 
APPAR. MEStiPE, MAT. HFCTRD-MFOICAL 
fONSTRlJC TtrlN !l APPA~FI LS fLFCTRONI QIJ FS, 
RADIO, TELEVISION, ELFCTOOACOUSTIQUF 
FAAR. 0 APPAREILS FLFCTROI'OMFSTIQUES 
FARR. LA~PFS FT MATFRIEL 0 FCLAIRAGF 
FABR!OTif1N OF PJLES FT 0 ACPJMlJLATEUPS 
PFPARATION, MONTAGF, TRAV. n INSTALLAT. 
"'F MACHINES Fl ECTRIOIJES 
?Pl51n CONSTRUCTION DF "ATERIH OF TRANSPORT 
4n49o 
'709 
I nR7 ?3 
!605504 
14~4~ 
CONSTRIJC T., R•PAR., ENTRFTJ EN OF NAVIRF! 
ff1'1STR. DE MATFRI FL F•P.ROVI ATRE R!'lJLANT 
CO~STP. AlJTOMOBTL•S FT PIECFS !lETACHEES 
REPAR. AUTOMQRILFS, ~OTOCYCLFS, CYCLFS 
CO>JSTRIJCTION OE MOT!lCYrLFS, OE CYCLES 
FT llF LFI.IRS PI FCES OETACHEE5 
fO'-!STRtJCTJON ET REPARATION 11 AVIONS 
CONSTR. OF MATFRIFL DE TRANSPORT N.O.A. 
524>40 IND!I<TRI<S MANUFACTURIFRFS niVFR<ES 
5Rl6A 
Rl646 
7'126 
67055 
130R51 
1 95?8 
l7q7o 
';'3QQ2 
INST~. PPf[ISION, APPAR.MESURF,CONTROLE 
FABR. OF ~ITFRIEL MFOTCO-CHIRUR~ICAL 
FT ~ APPAR~ll S ORTHOPEIJI QlJFS 
INSTRUMFNTS n OPTIQUF, MAT. PHOTC'GRAPH. 
FAR~. ET REPAR. MONTRFS FT HORLOGES 
AIJOUTERTF, ORFEVPEQIF, JOAILLERIE ~T 
TAilLE nE PIFQRFS PPFCIEUSF~ 
FAAR. ET RFPAR. INSTRUMENTS IJF MUSIOUf 
FARR. JFUX, JOUETS, APTiflFS DE SPORT 
INrU~TRIES MANUFACTURIFOF~ DIVERSFS 
616SS79 BATIMF~T FT GF'IIE CIVIL 
1144<l5 
351~5<>S 
?56505 
11A2448 
!I'll 534 
I 
BATIMENT ET GFNIE CIVIL !SANS 
SPECIAL1SATIONI, DEMOLITION 
CONSTR. 0 TMMFU~LES (0 HA81T.FT ~UTRESI 
GENIE CIVIL (RQ!ITFS, PONTS, ETC.! 
INSTALLATION 
AMENAt;FMFNT 
PPOIJI!CTION FT ll!STRTAUTION ASSOCIEFS DE 
PLUq<URS SORTFS 0 ENERGIE ET n EAU 
ELFCTRICITE, GAl FT VAPEUR 
NO 
NICE 
NR 
37 
~71 
372 
373 
374 
376 
377 
37R 
379 
381 
382 
3R3 
384 
3A5 
40 
400 
401 
4~2 
403 
404 
50 
51 
PPOOUCT. FT DISTRIBUTION D ELFCTRICITE 511 
2B04? 
18799973 
6165579 
PROO!JCTION FT DISTRIRUTTON nE GAT 51? 
PRQO. ET OISTR. VAPEUR, AIR COMPR.,CHAL. 513 
OISTRIBUTJO'I PUIILTQUE D EAU S2 
AUTRFS ACTIVJTES OIJ SECTEUR NICE NO 5 S9 
INDUSTRIFS EXTRACTIVES 
INOUSTRI ES MANUF~CT!JRIERES 
BATIMENT FT GENIE CIVIl 
ELFCTRICITF, GAZ ET EAU 
I 
2/3 
4 
s 
2.52}8.599 ·TOTAl t;ENFRAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. C 07 
C. ANGABfN UEBER DIE UNTERNEHMfN MIT WENIGER ALS 10 BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 PERSONNES 
TABL. C 07 
BRUTTOPRODUKTIONSWERT, IN RECHNUNGSfiNHEITfN •I VALEUR BRUTf DE PRODUCTION, ~N UNITES DE COMPTE •I 
NO 
NICE INDUSTRIElWfiG DEUTSCH- FRANCE ITAlY A NEllER- BELGIQUE lUXEM- CEE 
NR BRANCHE INOUSTRIFLLE LAND I B.R.I UNO 8ELGIE 80UPG EWG 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 UC 10"10 uc 1000 uc 
11 GEWINNUNG UNO BEAR8EITlJNG FESTER 164 276 241 74~ 229- - 1197 
8RENNSTOFFE 
111 GEWINNUNG U. 8EAR8EITUNG VON STEINKOHLF - Ia I 276 S6 1•1 74~ 229- - 847 
112 GEW. U. 8EAR8EIT. v. !IRAUN- U. PECHKOHLE 164 (bl . 18~ (bl . - - ~50 
12 FR78ERG8AU 
-
2865 47~ - - - 3340 
121 EISENERZ8ERG8AU 
-
70"1 16 
- - -
2107 
122 NICHTEISENERZ8FRG8AU - 774 457 - - - 1231 
13 EROOFL- liND ER!lGASGEWINNUNG - 23611 7948 lbl . - - 5309 
14 GEWINNUNG VO~ 8AUMATERIAl UNO (a I !'12l95 1.77?3 4'll28 ~?59 4~21 27'l 257106 
FEUERFESTEN UNO KERAMI SCHFN FROEN 
1'1 GFW. VON SONST.MINFRALIEN UNO VON TOPF R63 305S 3278 (bl . 71 
-
7220 
20 A HER STELLUNG VON OELEN UNO FETTFN 1550 120116 ~9804 
-
6472 - 89783 
70 8 NAHRUNGSMITT~LGEWERRE 3~1592'l B6583 74'l744 431122 1•1 '07890 351<>9 5776470 
701 SCHLACHTER E I, FLEISCHWARFN U.-KONSERVEN 1 8'1 2~72 50<l .. 6 6946~ 20516 36,70 22364 2092226 
202 MOLKEREIEN UNn MILCHVERAPREITUNG 283212 '~903" 107601 940? 171 .. 2 - 656388 
203 O~H- UNO GEMUESFVFRARRFITlJNG 20826 17762 8041 4'l61 683 1•1 . 51 ~77 
204 KONSERV. V. FISCHEN U. AEHNL. PROOUKTFN 7548 8559 2857 5987 2746 - 27698 
205 NU~HLENGEWER8E 131.86? ?8661)7 ,068~6 6aR? 1•1 2841.2 821 766591 
2C6 BAECKER E I, KONDITORFit OAUFR8ACKWAREN 1119455 206'7 170?04 21~71)5 189111:3 lbl 11?83 1724526 
207 lUCKERIN!lUSTRIE 6046 ~7 lei . 185 - 6290 
208 KAKAOER lEUGN., SCHOKOL., lUCKERIIAREN 102~8 70500 767~ 1,433 4658 (c) . 475?6 
209 SONSTIGFS NAHRUNGSMITT~LGEWFR8E 45193 86499 7M84 ldl 165'17~ 28467 ldl 729 4n~848 
21 GE TR A ENKEHERS TEL LUNG 1'14400 ?26924 160"66 1650' B112 336 61224? 
211 HE~ ST • VON AETHYLALKOHOL (AlJS VERGAE- 89"344 75746 4?667 684? (bi 5523 Ia I . ?20126 
RUNG), VON HFFE u. VON 5PIRITUOS~N 
212 HFRST.V. IIEIN U.AEHNL. ALKOH. GETRAENKEN 4841 q8938 "0121 - lei . m 336 1942:38 
213 BRAUEREI UNO MAELZEREI 40A43 6084 54 470 4408 - 5186? 
7111 MJNrRALMUNNEN, ALKOHOLFREI~ GETPHNKE 59~70 46155 2812~ '1190 3180 
-
14601" 
22 TABAKVERA~BEJTUNG '865 - 4478 2027 3992 Ill . 1436~ 
2:3 TEXT ILGEWER8E B3551 3?6554 '1461)07 21166 54317 Ill . 881681 
23? WOLL IN!JUSTR IE 7766 9258'1 946'19 1'l3 47?? Ill . 1"9966 
233 8AIJMIIOLL INOU~TR IE 6130 ~9713 17702 410 4525 - 68483 
234 SEIDENINOUSTRIE 100A 70014 57~0 - 1B6 - 7810'1 
735 LEINEN- IJND HANFINOUSTRIE 13?3 6376 1457 5557 29057 - 43766 
23~ IND. OER SONST. TEXTI LFASERN SEILFREI 5114 6fl36 3683 1695 7125 
- 18~55 
2~7 WIRKEREI UNO ~TRICKEREJ ~6'l99 54027 156958 1918 3636 - 75~542 
238 HXTILVEREOLUNG 2590 5642 4969 953 454 - 14610 
230 SONSTIGES TEXTILGEWER8E 7?60Q 57159 60872 10441 8461) 
-
204544 
24 HER STELLUNG VON 5CHIIHEN, REKLFIDUNG 4307'l1 482:370 453252 1760'15 1141 R4 I hi 3904 1660600 
UNO SETTIIAR~N 
241 SCHUHINOUSTRIE IAUSSER GU~MTSCHUHEI 5803 26520 5R283 ?766 5041 Ill . 98413 
242 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHEREI 131464 5767 R6422 45098 nno 8~9 28?801 
243 HERSTELLUNG VON 8EKLEIDUNG UNO WAESCHE ~47718 ~08446 291910 48537 8lt05'1 (II 2848 1073920 
244 HFR ST. V. 8ETTIIAREN, OEKORATEURGEIIER8E 4M5 11365 l0'11t2 74R27 2624 ((I . 104564 
245 PELZ- UNO PELZIIARENHERSTELLUNG 41~01 40?70 56'!4 4866 R34R 216 10~898 
25 HOLZ- UNO KORKVERAR8EITUNG IAUSSER 726514 598586 376088 30030 4H77 850 1775846 
HOLZMOEBELHERSTELLUNGI 
251 SAEGFREI UN!J HOLZ8EARBFITUNG 117141 116760 39?99 ?0'-1 7.0504 387 2'l6115 
7.52 HERSTELLUNG VON HALBIIAREN AUS HOLZ 1590 1<1 64172 2256 411 643 - 6'1074 2~3 HERST. 8AUELEMENTE AilS HCLZ, PARKETT 534648 37:3304 256160 10005 8759 . 1182888 
254 HERST. VON VERPACKUNGSMITT~LN AUS HOLZ 19527 (di . '5059 351)'1 189R (kl . 59983 
255 HERST • SONST. HOLZWA~EN I AUSSER "OERfll 3005S 5222 21123 10481 661!5 (IJ 463 73952 
259 STROH-, KORB-, KORK-, 8UERSTENWlREN B556 ~9125 221M 3606 5~66 (kl . 93H35 
26 HERSTELLUNG VON HOLZMOE8ELN ~44671 177755 1'15~16 3458'3 ~1440 1767 785536 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB, C 08 
C. ANGABEN UEBER DIE UNTFRNF.HMEN MIT WF.NIGF.R ALS 10 BESCHAEFTTGTEN 
DONNEES SUR LES ENTREPRTSF.S OCCUPANT MOINS OE 10 PFRSONNES 
TA8Lo C 08 
NETTOPROOUKTIONSWERT, TN RECHNUNGSETNHEJTEN *I VALFUR NETTF. OE PRODUCTION, EN U~JTES OE COMPTE *I 
NO 
DEUTSCH- FRAPICE JULIA NEDER- BELGIQUE LUX EM- cee J NOUSTRJ F ZWF.I G NICE 
LAND IB,R,I LAND BRGJE AOURG EWG BRANCHE JNDUSTRJELLE NR 
1 OOIJ lJC 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 
143 llt9 litO 659 610 - 482 EXTRACTION ET PREPARATION OF COM- 11 
BUSTJBLES SOLJOES 
1•1 tlt9 33 (a) 6~9 610 - 231 EXTRACTION ET PREPARATTON OE HOUJLLE 111 
143 (b) . 107 (b) . 
- -
252 EXTRACTION ET PREPARATION OE lJ G~ITE 112 
- 812 408 - - - 12?.1 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIOUES 12 
-
ltBO 11 - - - It'll EXTRACTION DE MINERAl OE FER 121 
-
n2 396 - - - 7~0 EXTR, MINERAlS METALLIOUES NON FERRFUX 127 
- 264- 1~72 (b) . - - 130'! EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 13 
(a) 9160'! 41190 38270 25Q5 3305 170 17711t1 EXTRACTION DE MATF.RJAUX OE CONSTRUCTION lit 
H TERRES A FF.U 
613 1524 7662 (b) . 7 - 4803 EXTRACTION D AUTRES MINFRAUX,TOURBJERES 19 
457 2733 38312 
-
862 
-
lt2364 JNOUSTRTE OES CORPS GRAS 20 A 
1159237 148021t 202203 1051llt3 1•1 95190 6836 1716534 TNDUSTRIFS ALIMFNTATRES ISAUF BOJSSONSI 20 B 
577131 1061t2 17996 3469 8117 '1505 621)86? ABATTAGE BETAJL, PRF.P,,CONSERVES V!ANOE 201 
42381 59605 26676 1214 2256 - 132l31t !NOUSTRJF OU LAJT 202 
8598 5519 3265 1323 178 1•1 . 18886 FABR, CONSERVES DE FRUITS ~T LFGUMES 203 
?376 2092 1452 1706 5?6 - Al56 FABR, CONSERVES POJSSONS ET PROD, SJMJL, 204 
37334 39173 64078 1507 1•1 3910 138 146llt0 TP AVAIL DES GRAY NS 205 
lt71911t 71t96 57825 72753 7'1060 (b) 2982 686034 80ULANGERJE, PAT!SSoo 8JSCOTT,, ~ISCUJT, 206 
1 379 19 (c) . 31tlt - ~5 JNDlJSTRIE OU SUCRF 207 
3526 7386 3596 1757 llt!O (c) . 17678 JNO, CACAO, CHOCOLATo CONFJSERIE 208 
15973 15729 2n91 (d) 21311 6075 (d) 210 86591 FABRIC, DE PROOUITS ALJMENTAJRES DIVERS 20Q 
S7046 86862 58710 4529 lt210 59 21t11t18 FABRICATION DES ROTSSONS 21 
32030 1761t9 1831t7 2261 (b) 1505 (ol . 71795 IND. OES lLCOOLS ETHYL. OE FERMENT A- 211 
TION,OE LA LEVURE ET DES SPJRTTUELIX 
3000 55795 281t35 - (c) . (f) 59 87290 FABR, VJN FT BOJSSONS ALCOOL, SJ MIL. 212 
26001 21t37 'IB 243 lltq2 - ~0?11t BRASSERIE ET MALTERJE 213 
260llt 10979 11889 ?0?4 1212 - 52119 80ISSONS HYGIENJOUES ET EAUX GAZFUSES 214 
1917 - 2297 566 2311 Ill . 7093 INDUSTRIE DU TABAC 22 
61t791t 108736 llt9581t 9308 16321 Ill . '34771t3 TNOUSTRJE TEXTILE 73 
36~1 201t11 3785'! 113 921 (II . 62938 INOUSTRJE OE LA LAINE 232 
2581 8336 9545 227 1775 - 221t67 INOUSTRIE COTONNIERE 233 
lt93 30004 451t0 
-
207 - 3521t5 JNOUSTRIE OE LA SOlE 231t 
635 2178 e5? 3390 781t2 - llt899 INOUSTRIE OU LIN ET OU CHANVRE 235 
2303 21t59 191t4 510 510 - 7729 JNO, AUTRES FIBRES TEXTILES COROERJE 236 
19013 20705 5'3880 809 1331 - 9571tl BONNETERJE 237 
!51 q 2711 ~?99 587 180 - 8298 ACHEVEMENT DES TEXTILES 238 
34616 21928 36662 3669 3552 - 100431 AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 239 
253629 207017 314899 61t769 52285 (h) 1'59'1 891tl91t FABRICATION OE CHAUSSURES, 0 ARTICLES 21t 
0 HABJLlEMENT ET OE LITERJE 
2895 10613 29328 1256 2131 Ill . 46221t IND.CHAUSSURES (SAUF EN CAOUTCHOUC) 21t1 
80208 2801 61t753 19074 7758 402 171t997 FABR, A LA MAIN ET REPAR, OE CHAUSSURES 242 
148859 175434 210771t 19595 38119 (I) 1115 59~900 FABRICATION OES ARTICLES D HA8JLLEMENT 21t3 
172B lt241 6185 22331t 989 Ill . 35479 FABRICATION OE MATELAS ET OE LITERJE 21tlt 
19937 13927 3857 2508 3286 75 43592 INDUSTRIES OES PELlETERIES F.T FOURRURES ?45 
364889 2 86296 226385 15178 18731t 265 911749 JNOUSTRJE OU BOIS ET OU LJEGF ISANS 25 
L JNOUSTRIE OU MEUBLE EN BOISI 
47119 51863 20955 10"19 701t5 130 129152 SCIAGE ET PREPARATION INDUSTR, DU BOIS 251 
688 (c) 30105 968 lBO 90 - 32032 FABRIC. OE PRODUITS DEMI-FINIS EN BOIS 252 
275164 183612 161121t 4701t lt553 . 629161 PIECES OE CHARPENTE, MENUISERIE,PAROUET 253 
10706 (d) . 17388 1543 101t0 (k) . '30677 FABRICATION D EMBALLAGES EN ROJS 254 
1847'1 2539 1281t4 58"1'8 3532 (() 135 lt31t03 AUTRES OUVRAGES EN BOIS IS.UF MEUBLES! 255 
12737 18175 13104 1831 21t72 (k) . lt8320 ART, EN PAILLE, LIEGEo ROTIN BROSSERIE 259 
180526 77801 118P4 15973 15322 706 408454 INOUSTRIE OU MEUBLE EN BOIS 26 
FUSSNOTEN ; SIEHE SEITEN 654 RENVOIS ; VOIR PAGES 654 
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C. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT WENIGER ALS 10 BESCHAEFTIGTFN 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 PERSONNES 
TABL. C 07 
BRUTTOPRODU~TIONSWERT, I~ RECHNUNGSEINHEITEN *I VALEUR BRUTE DE PRODUCTION, EN UNITES DE COMPTE *I 
NO 
NICE INOUSTR IElWE IG DEUTSCH- FR ANt':E !TAll A NEDER- BFLGIQUf LUXEM- CEE 
NR BRANCHE INDUSTRIELLE LAND IB.R.I LAND 8ELGI E BOURG FWG 
1000 uc 1C'OO ur 1000 liC 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1001) ur 
27 PAPIER- UNO PAPPENER7EUGIING UNO 20536 52~13 22763 3561 43~3 (I) . 103609 
-VERARBEITUNG 
271 HOLZSCHLIFF, ZFLLSTOFF, PAPIER U. PAPPE 878 16'0 3'64 - 32- (I) . 5~42 
272 PAPIER- IINfl PAPPEVERARBEITUNG 19658 50783 IQ39R 3561 4365 - 9776A 
28 DRUCKEREI, VERLAGS- U. VFRWANOTE GEWERBE 129607 212875 'l5038 27686 4861'1 nn 515017 
29 HERS TELLUNG VON LEDER UNO lEOERWAREN 52933 90783 5596'1 1 01)48 11781 44 221551 
291 HFR STEllUNG VON LEDER 6312 18785 2040, 2818 2059 (ll . 50180 
292 HER STEll UNG VON lEDERWARFN 46621 7l99A 35556 7230 '17?1 44 171173 
30 GUMMI- UNO KUNSTSTOFFVERARAETTUNG, 59756 96662 63966 'l503 3764 - 231653 
CHEMIEFASER!NDUSTRTE, STAFRKEINDUSTR!E 
301 GUMM !- UNO ASBESTVERARRET TU'IG ~M47 52387 256M 3408 1241 - 112?6° 
30? KUNSTSTOFFVERAR8E1TUNG 2937Q 429\6 38177 6094 7522 11 9~90 
303 CHEMTEFASERER ZEUGUNG - ~50 8' (e) . . - 943 
304 STAERKEINDUSTR!E 37° 4'19 20 (c) . (d) . - A 50 
31 HERSTEllUNG CHFM!SCHFR EPZEUGN!SSF. 95~07 154819 83424 (f) 17?'1<> 147<>2 64'1 'IM695 
311 HERSTELlUNG CHEM!SCHER GRUNDSTOFFE 5635 5'1771 14825 (f) 223" 5>2- (0) 60? 7~51~ 
312 CHEM. ERZEUGN. F. GFWERBE Uo lAN!lWl R TSCH 454~5 3<>78\ 4~~64 9?~~ 90~0 (p) 144~7? 
313 CHEMo FRZFUGN.F. PRTVAT. u. VERWH TlJNGFN 44706 H265 2Af'l33 5714 6324 41 146~A4 
31 M!NFRAlOFlVERARRE!TUNG RM 7712 2708 . - - \\2l1 
33 H~R ST. VON ERZEUGIHSSF.N AUS STFINFN UNO 112816 14\60' 15A5~6 22603 33992 99'1 471)553 
ERDEN HERST.U. VERlR8FITUNG VON GlA~ 
~31 7 TEGElE IE N 2543 o71A 5843 10~ "163 . ?1378 
3~2 HFRSTEllUNG UNO VERARBFITUNG VON GlAS 22895 2?704 ?A6M (II . 072- (•l . 73315 
333 HFRSTEllUNG V1N STEINZF.UG, FEI'IKFRAMTK 8~57 8443 1132" 2\93 550 - 31)864 
UND FEliERFFSTEN ERZFUGNI SSEN 
3'2,4 HERST. ZFMENT, KAlK VERAPq. GIPSSTE!N 4~2'1 485<; '1941) (hi 10849 •o- 3194~ 
335 HERST • v. RAIJSTOFFFN AUS BETON II. GIPS 746<10 4206l 38177 9452 11745 - 176BIJ 
SOWlE VO~ ASAFSTZEMENTWAREN 
33q RE- U. VERAR8o V. NATURSTE!NEN HFRST. (bl 5l819 6?566 (I) . 19536 (t) OQO 136921 
SONST. NlCHT-METALl. 141 NERUER7EIIGN. 
34 EISEN- U'IO "ETAllF.RZEUGUNG UNO 34482 4'1~72 4363? '1561 \9682- 171 1118 38 
-IIFAR8~!TUNG 
341 EISEN UNO STAHl ERZEUGENOE INOIJSTRT E 265 2337 (I) 3245 21956- - 161(18-
342 STAHlROEHRENERZEUGUNG 16P 1310 4419 (I) . 141- - <;75A 
~43 ZTFHEREIEN UNO ~ALTWAlZWERKE 8272 5214 15<>1 (i) . 11<>5- - 13M5 
344 ERZEUG. tJ. ER STE VERARB. v. NE-METAllEN 14054 11666 10530 316 906- (u) . 3566<> 
'145 G!ESSERE!EN 11<>86 31215 24742 (I) 4518 (v) 171 7?634 
~5 HERSTEllUNG VON METAllFRZEIIGNISSEN 6n9?6 43')745 44~131 1480<>6 71')33 3632 171 ?564 
!AUSSER MASCH!NEN IINO FAHRZEUGENI 
351 SCHMIEOE-, PRESS- UNO HAMMFRWERKE 31M 6f 8 (k) . (f) . - 385R 
352 STAHl V~RFORM\JNG U. 08ERFlAECHENVEREDlUNG 55761 178850 4•352 7616 (II 1 O'l17 (w) . 3')1408 
353 STAHl- U. lF!CHTMETAllKONSTRUKT!ONEN 40385 430R 4010R 18140 1180? (xi 1309 11605~ 
354 KESSEL- UNO 8~HAElTERAAU 11~42 527~6 323 (f) 1834 ?426 (w) 61136> 
355 FRM-WARE~HERSTEllUNG 125140 187791 54?88 12308 21270 127 4o1n1s 
359 VERSCH!EDENE MECfiANIKERAETRIF8F 38M97 4369 3073oO 10~106 24615 ~195 8'1775 
16 MASCH!NENRAU 111617 176eqo 6~~~4 3081,., 1602'2, 156 404161 
161 llNOWIR TSCH. MA SCH!NEN, ACKERSCHlEPPER 6737 16663 587' 1367 2471 . 33115 
3t2 HERSTElLUNG VON BUEROMASCHTNEN 14021 11005 3?57 473? (hi . . 3301q 
361 HERST o VON METALLAEARAETTUNGSMASCH!NFN 1672~ 338'6 110~6 l'l38 (I) 9?7 . 65375 
364 HFR ST • V. TEXTllMASCH!NEN U. NAEHMASCHo 4619 8707 2443 2673 1270 - 19714 
3f5 HFR ST o V. 14ASCH. u. APPAR. F. NAHRUNr,S- 12270 16974 ?865 2183 1765 - 36061 
MITTEL-, CHEM. U. VERWANOTE !NOUSTRIEN 
366 14ASCH. F. HUETTEN, 8FRGBAU, GIFSSERE!, 8~~e 32835 5291 1'165 (I) 110~ . 49735 
8AU HEBEZEUGE, FOFROERM!TTFl 
367 HERST • VON ZAHNRAEDERN,GETPIEBEN, USN. 3330 616 2772 206 (k) . - 6'147 
368 MASCH.FUER WEITERE 8ESTII4"TE INOUSTIHEN 6797 3586 3612 1142 221)6 - 17347 
369 HFRST.VON SONST. MASCH! NENBAUERZEIJGN. 38578 52662 30580 145'19 6276 156 142855 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 RENVO!S : VOIR PAGES 65-4 
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C. ANGABEN UEBF~ OIF UNTERNFHMFN MIT WE~lGFR ALS tn 9ESCHAEFT!GTF~ 
OONNEES SUR LES ENTRFPRISFS OCCUPANT MOINS Of 10 PERSONNES 
TABL, C 08 
NETTOPROOUKTIONSWERT• I~ RECHNUNGSEINHFITEN *I VAL~UR NETTE DE PRODUCTION• F~ UNITES DE COMPTE *l 
NO 
DEUTSCH- FRANCE !TAll A NEOER- BELGIQUE LUXE~- CEF INOUSTRIEZWEIG NICE 
LAND (R,R,l LAND BELGI~ BOURG EWG BRANCHF I ~DUSHI ELlE NR 
1000 uc 1000 uc 1000 uc lOOn uc !OM uc !000 uc 10011 uc 
11042 18702 111~0 llt15 ?!53 (I) lt44'15 INDUSTRIE DU PAPIER ~T FABRICATION DES n 
ARTICLES EN PAPIER 
4'1'1 408 2(1~8 - 32 (II . 2'105 FABR, OE LA PATF.OU PAP!ER ET OU CARTON 271 
10543 182'13 "152 1415 21~5 
-
lt15'10 TPA~SF, PJP!ER H CARTON• ART, EN PATE 272 
881'18 10523 8 ~~lt?5 17268 26237 458 2928?P IMPRIMERTE, EDITION ET !NO. ANNFXFS ?8 
?6878 37534 noM 36"0 4814 70 100007 TNDUSTRIF OU CUIR 29 
292'1 6023 71~4 708 640 (I) . l71t05 TANNFRIE - NEr.ISSERIE ?'II 
23'14" 31511 l'>'lf4 29A2 4173 20 8>600 FABRICATION 0 ARTICLES FN CUIR FT SIMil. 2'1? 
27767 34850 ~86'14 4?68 1368 
-
96'151 INO, ~ADUTCHOUC, MAT, PLAST!QUES • FIB~ES 30 
AP Tl F, OU SYNTH,, PROOlJITS AMILACES 
10626 14136 IliA? 1347 473 - 30365 TRANSF, OU CAOUTCHOUC ET DE L AM !ANT F 301 
11053 1'1659 17483 2920 894 58'112 TRANSFORMATION OES ~ATIERES PLASTIOU~S 302 
7.~5 20 (•l . - 307 PRno. OE FIBRES ARTIF, ET SYNTHFTJQUES 303 
87 16~ ~ (c) . (d) . 
-
?65 INOUSTRIF OFS PROOUITS AMYLACES 304 
•tooe 54568 3317~ (f) 7773 4<116 185 151522 INOUSTRTF CHIMIOUF 31 
26'12 16ll3 5692 (f) Ill" !404 (o) 174 24389 FABPIC. OE PROOUTTS CHTMIOUES OE BASE 311 
22098 154?9 13~28 3A49 ,q7q (p) 57 '1M PROOUI TS CHill, POlJ~ !NO, ET -GRHULTIJRF 3!? 
26211 21024 137q8 n54 3341 10 6"148 PRCllliJIT~ CHI '1. POUR CONS.PR!V. ET ADMIN. 313 
348 2401 AR~ - - 3618 INOUSTRlE OU PFTROLF 32 
6112~ 640qt 85~47 IIA14 11545 3<>4 742519 !NilUSTRIF OE~ PPOOlJITS ~INFRAUX NON ME- 33 
TALlTQUFS (1\R!OlJES,VFRRF,CTM~NT,ETC. I 
2007 5R64 ?'184 71 1930 . 12R5R FA8R. 'IATFR, OE CONSTR, ~N HRRF CIJJTE 331 
13M I 10336 Bit !I (I) . 2063 (•J . 34767 TNOUSTRIE OU VERRE 332 
6062 4411 7486 13•4 147 - 1"467 FA~PIC. DES G~ES, PIJRCHAINES• FAIFNCES 33~ 
FT PRIJOUITS RFFRACTAIRES 
2q65 1561 ~2?7 (h) ~86? 2r1 16413 FABR, DE CTMf'lT, ~E CHAUX ET OF PLATRE 334 
43009 17904 ?OR6~ 4545 47'' - QJ054 FA8R, 'IAT~R. DE C:ON~TR, FT OF TRAV.PliAL. 335 
FN RfTON, EN CIMF'IT H F., PlATRF 
(b) . 24014 34571 (II 9001 (t) ~Q4 67987 TRAVAil OF LA P!FRRE FT OF PROOUITS ,,., 
M!NFRAIIX NON 'IFTHLI OllfS 
14633 23775 21747 18Q6 2>376 53 3<>7>9 PRODUCTION ET PRE'IIFRF TPANSF'lRMAT!ON 34 
~ES MFTAI~ FFRRFUX ET NON FFRRFUX 
B- 1472 II) l7R2 21<>56 - 18716- SH!ERIJRGIE 341 
54 459 1774 (I) . 141 - 2147 FABRICATION OE TUBES 0 ACIF~ 347 
3~35 1946 734 (I) . 14fl2 - 4614 TREF!LAGF. ETlRAGE, lAMINAGE FFUILLAROS 34' 
3650 3578 5054 114 "06 (u) . 114<>2 PROD. ET PRFM, TRANSFOR~. DES MFTAUX NF 344 
75<>3 11864 12712 (I) 20 31 (v) ~3 40254 FONOERIES MFTAUX FERREUX FT NON FE~REUX 345 
3~5111t 222836 ?65107 53482 34~f4 1!6'1 '112476 FABRICATION 0 OUVRAGFS EN METAUX lSAUF 35 
MACHINES ET MATERIEl nE TRANSPORT) 
-
1415 3e4 (k) . (f) . - 179'1 FORGE, ESUMPAGE • MATR 1 CAGE, GROS EM ROUT 351 
38522 98541 100!1 5500 (I) 66SI (w) . !7<>731 SEC, TRANSF •• TRAIT. H REVET. MFT AUX 35? 
24041 1902 20350 901'1 •682 (xJ 5"2 61589 CONSTRUC TT ON MFTALlT Ollf (fABR, ET POSE! 353 
66~1 26693 163 (I) <>46 1111 (w) 35564 CHAUORONNERIF, CONSTR, RESEPVOT RS• ETC. 354 
7784'1 92771 27475 6530 )11'170 51 21501t7 OUTlLLAGF FT ARTICLES FINIS EN MFTAUX ~~s 
188750 1512 I B6116 31486 11747 525 41'1?40 ACTTV!TES AIJXILIATRES OF5 !Nrl, MFCANI QU~S 359 
6'1264 70137 43078 15835 676B 38 205121 CONSTRo [1E MACH!NFS NON FLECTRIOlJFS 11> 
31t53 5>'17 34~0 68? 923 . 13782 CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES ~hi 
740ft 4830 1'164 1706 (h) . 15905 CONSTRUCTION 0~ MACHINES OE BURFAlJ 362 
11"64 16252 P76A 1113 (I) 212 . 38372 CONSTR, DE MACHINES-OUTILS POUR ~ETAUX 36~ 
2812 4396 1580 1564 421 - 107'16 CONSH. ~ACH, TEXTILES ET MACHo A COUORE ~64 
7480 8941 l74S 1111 767 - 2tl053 CDNSTR. nE MACH, ET APPAR, POIJR lES !NO, 365 
AllMENTA!RFS, r.HJMIOUES ET CONNFXES 
5065 11085 ~4"1 AC12 (jJ 360 . 19916 MATER !El POUR ~~ NES. SIO~RURGIE. FONOE- 366 
RIE~. BATlMENT MAT, lFVAGE ET MANUT. 
243~ 205 ! 667 101 lkl . - 44Qq FABRICATION 0 ORGANFS OE TRANSMISSION 367 
4363 1114 2326 764 <>~4 - 10127 ~ONSTR, n AUTRFS MATERIELS SPFCIFIOUES ~68 
24264 11418 1'1104 7814 '128 ~8 71767 CONSTR~ AIITRES MACH, ET APP, NON FLFCTR, 369 
FUSSNOTEN : SIEHE SEJTEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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ue. c 01 
C. A~GABE~ UEBE~ DIE U~E~NEHMFN MIT WE~IGFR ALS 10 BESCHAEFTIGTE~ 
DO~~EES SUR LES ENTREPRISES OCCUPA~ MOINS DE 10 PERSO~NfS 
TABL. C 07 
~RUTTOPRODUKTIONSWERT, TN RFCHNUNGSETNHFITEN *I VALEUR BRUTE OE I>ROOllrTION, FN UNITES DE CO~PTE *I 
NO 
NICF 
NR 
T!llOUSTRIEZWETG 
BRA~CHE INOUSTRTFLLE 
DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
17 
3?5 
176 
317 
37B 
379 
38 
386 
3R9 
39 
391 
392 
193 
3<14 
395 
40 
400 
4C1 
402 
4(11 
404 
ELEKTROTFCHNISCHE INOUSTRIE 
!SOLIERTE ELEKTROKABEL,-LE!T.U.-ORAEHTE lcl 
HERST. VON ELEKTROMOTORE'I, -GF"'EPH •, ldl 
-TRANSFOR~., INSTALLATICNSGERAETEN 
HFRST. VON GEWfRSLICHEN FLEKTROGERAFTEN lcl 
FERNMEl DEGER., 7AEHlER, MESS- U. REGEl- l•l 
GERAETF,FLEKTROM0 DIZ. U. AF. GERAETE 
RUNDF~K- ll. fFRNSEHEMPFAENGcR, ELEKTRO- Ill 
AKUSTISCHE U.HEKTRO~. t;FRAETF. 
HERST • VON ElEKTRO-HAUSHAl TSGEPAFTFN Ill 
HERSl'. V.lAMPEN U. BELEllCHTUNGSAPTIKFLN lhl 
HERST. VON BATTERTEN UNO AKKU~UlATOREN 
PEPARATUR, MO'ITAGE U. TECHIII. !NSTALLAT. 
VON ELEKTROTFCH~ISCHEN E•ZEUGNISSFN 
FAHR ZEUGBAU 
SCHIFF~ AU 
HER STELL UN!; VON SCHI FNENFAHRZEIJGFN 
BAU V. KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
KRAFTFAHRZEUG- UNO F~HRR~DREPARATUR 
HFRSl'. VON KRAFT- U. FAHRP~EDERN U. 
OEREN F!IIIZEll'EILEN 
lUFTFAHRZFUGBAU IJNO -RfO~RATUR 
SONSTIGER FAHRZ,UGRAU 
FE!N~cCHANIK, OPT!K, SONSTIGE INOUSTRIFN 
HFR ST • VON FE! fllpo,CHANI SCHEN ERZEliGNTSS El'l 
HERST. V. MF.0!7!NMFCHANI~CHEN u. ORTHO-
PAEDIEMECHA~ISCHEN ERZEUGI'IIS~EN 
HFRST. OPTISCHFR U. FOTOGRAF. I;ERAFTF 
H~R STElliJNr, liNn R•PARATUP V'JN UHPEIII 
HERST • VON SCHMUCK- U. GOlDSCHMIEDEWAREN 
RFARBEITUNG VON EDEL~TFTNEN 
HERST. U. REPARATUR V. "IJSIKTNSTRUMENTEN 
HEPSTELLUNG VO~ SPIEl- UNO SPORTWAREN 
SOIIIST. ZWE!GE DES q•- U. ~ERARR. GEWER~. 
RAIIGEWERBE 
AllGFMEINES BAUGEWERRE IOHNE AUSGF-
PRAEGTEN SCHWF.ROUf'IKTl, A88RUCHGEWERBF 
ROHRAUGEWER BE 
TIEFBAU 
RAUINSTALLATION 
A U~8A UGEWER BE 
50 GE~ISCHTF ENE~GIEWIRTSCHAFT UI'ID 
WA SSE RVER SORGUI'IG 
51 EIIIERGTEWIRTSCHAFT 
~~~0 UC 
85R67 
7498 
10629 
104R9 
68~ 
56~64 
358656 
3657 
77 
4~Rl5 
284495 
1542 
3R 
2300" 
1 'H 534 
16724 
39962 
521152 
23~22 
40714 
21)8 2686 
11166\8 
457840 
31~07 
817831 
666R94 
(ol 
FRANCE 
1000 UC 
145442 
tan 
11~58 
15177 
18273 
1196 
1941 
~o1ns 
968372 
18091 
1660 
4RRlO 
~55664 
8401 
43V 
2313~<> 
2114187 
3764'l 
27814 
5B6 
11707 
51351 
35'l7 
263B 
40557 
1337895 
,,, 12n922 
69973 
I• I (ol 
ITAL 14 NF.f')ER-
LAND 
BELGJ OUE 
BELGIE 
100'1 lJC 
10715? 
1236 (m) 
1~??2 (m) 
742 (m) 
1271 (m) 
I ~37 (nl 
1380 (m) 
?Q02 (m) 
14• 
77617 
291657 
1OM lJC 
34336 
67~ 
7Rll9 
361492 
7969 9608 
(II 
(m) 
Q2 (o) (n) 
7!)22 q64~ 
7734?5 340361 
1760 (o) 
1- lol 4877 (o) 
6188 (ol (n) 
57671 
5804 
9404 
?433<1 
5328<1 
1763 
'4209 
10259 
21865 
8701 
(p) 
(q) 
(p) 
1 00') llC 
16100 
968 
3034 
784 
712 
23-
10156 
141358 
3393 (y) 
135479 
2571 
6'15- (y) 
(a) 
17604 
723 
1473 
18RO 
6?46 
Ill 
,,, 
,,, 
llJXFM-
8"--RG 
\000 uc 
429 
429 
6701 
284 
907 
2579 
1782 
~21'l 
1M1 
4217 (ool 490 
1007075 
72~~41 
~95fo9 
9472<1 
108914 
846165 
510778 
53395 
1641'l4 
ll2547 
5029<17 
3561 
159039 
27326 
105519 
207528 
l'lOI'Il 
2123 
600 
6295 
9782 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben fUr simtliche Untemehmen eingehott. 
511 
51? 
51'3 
ELEKTRIZITAETSF.RZ,UGlJ~G U. -VERTF!ltJNG 
GASER ZEUGUNG UN!l -VERTFT LUI'IG 
DAMPF- U. PRESSLUFTERZ., FERNHEIZWERKE 
57 OEFFEIIITL!CHE WASSERVERSORGUI'IG 
5q SD~STIGE TAETIGKEITEN AUS NICE NR. 5 
1 
u~ 
4 
~ 
8ERG8AU 
VERARBF.ITENDES GEWFRBF. 
8AUGEWER8E 
EIIIERGIE- UNO WASSERWTRTSCHAFT 
T~SGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
316 
Pour ce secteur on & recueilli uniquement des donnees pour l'ensembte des entreprises. 
133422 
7?18677 
20876M 
9414737 
76281 
52929t-9 
1337895 
56068 
38~1040 
101l2075 
491U86 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
4002 
1435728 
846165 
4113 
934858 
507997 
1441970 
27'1 
57221 
19001 
CFF. 
EWG 
1000 uc 
389329 
3109 
38248 
3597'1 
30928 
4907 
3429 
2229'l2 
2130527 
39935 
1R2'l 
to8ns 
16<16127 
14?76 
~551 
261~72 
525196 
58215 
81649 
75134 
67121 
131450 
19655 
17973 
5399~ 
5790823 
115431 
3126745 
254368 
11 R8588 
1105688 
274168 
18792443 
5790823 
TAB. C 08 TABlo C 08 
C. ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN MIT WENIGER ALS 10 BESCHAEFTTGTEN 
DONNEES SUR LES EN:REPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 PERSONNES 
NETTOPROOUKTIONSWERT, I~ RECHNUNGSETNHEITEN *I VALEUR NETTE DE PRODUCTION, F.N UNITES DE COMPTE *I 
DEUTSCH- FRAI'lCE IT ALIA !lEDER- BELGIQUE LUX EM- CF.E I!IOUSTRIEZWEIG 
LAND I!I.R. I LA~D BEl GTE BOURG EIIG BRA!ICHE INDUSTRIELLE 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 
~6~67 56~62 ~5609 12313 ~966 135 175850 CO!ISTRUCTION ELECTRIOUE 
lei . 705 ~09 (ml . Ill . . 1115 FABRIC. nE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 
(d) lt563 532ft 8121 (ml . (m) 3~ - lR0~2 FABR. DE MATERIEL ELECTR.O EQUIPFME!IT 
IMOTEURS, GENERAT., TRANSFORM., ETC.J 
(cl . 178R6 129 (ml . 64? . 18859 FABR. MATERIEL ELECTRTQUF D UTILISATIO!I 
I• I . 19'H 162~ (ml . '!6ft . 265? MAT. DE TELECOMMUNTCATION, COMPTEURS, 
APPAR. MESURE, MAT. ELECTRO-MEDICAL 
Ill 6C76 63'!2 13ft (n) 2~9'! 9~~ - 1661t8 CO!ISTRUCTTO!I 0 APPAREILS ELECTRONIQUES, 
RADTn, TELEVISTO!I, ELECTROACOUSTTOUE 
Ill 5878 7129 612 (ml . '"0 - 13863 FABR. D APPAREILS ELECTROOOMF.STIQUES 
(h) . 586 7032 (ml . 3f'! - 2988 FABR. LAMPFS ET MATF.RlEL D ECLATRAGE 
411 680 6~ 285 23 - 1~20 FABRICATION DE PILES ET D ACCUMULATEURS 
29532 1566~ ~1678 '!528 3n3 ns 1110262 REPARATION, MONTAGE, TRAY. D INSTALLAT. 
DE MACHTNES ELECT~IQUES 
181375 288700 188319 85690 17163 1539 7828~'! CONSTRUCTIO!I DE MATF.RIEL DE TRANSPORT 
,,69 8068 1158 5752 87 - 19635 CONSTRUCT., REPAR., E!ITRETIEN DE NAVIRES 
40 111 40 (o) . (nl . - 253 CONSTR. DE MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT 
251tl5 20~30 128~ lt528 1513 ,,, . ~31H CDNSTR. AUTOMOBILES ET PTECES DETACHEES 
1 1'!080 173356 178~17 n~64 35111o Hilt 601507 REPAR. AUTOMOBTLES, MOTOCYCLES, CYCLES 
83ft 30'l! 110 (ol . 720 - 5356 CONSTRUCTIO!I DE MOTOCYCL~S, DE CYCLES 
ET DE LEURS PTECES OETACHEES 
26 625 
-
(p) 191o4 (ol '1~1 
"' 
. 1664 CONS~UCTTON ET REPARATION 0 AVIONS 
13610 829~6 4568 (o) . (n) . l•l 125 101261) CONSTR, DE MATERTEL OE TRA!ISPORT N.O.A. 
114428 '!8402 3'lA'l'! 23262 10297 3~1 286640 INDUSTRrES MANUFACTURTERES OTVERSES 
tl4n 1'!289 777 qo} 3o4 - n9~t6 INSTR. PRFCTSTON, APPAR.MESURE,CONTROLE 
28427 17282 >'!60 28?3 21157 Ill . 5~551 FABR. DE MATERIEL MEOICO-CHIRURGICAL 
FT 0 APPARETL~ ORTHOPEOIQUES 
28000 2468 1500 4598 '!03 Ill . 3'!653 TNSTRUMENTS D OPTIQUE, MAT. PHOTOGRAPH. 
llltl4 4646 7366 79'!4 (p) . lOB 31530 FA!IR • ET REPAR. MONTRFS ET HORLOGES 
21t032 241 ~5 17880 3'!67 (q) 14<15 35 1'15'!5 8TJOUTERIE, ORFEVRERIE, JOAILLERIE ET 
TAILLE OF PIERRES PRECTEUSES 
601t7 161t5 161~ 16'!8 (p) . Ill . 11006 FABR. ET REPAR. I "'STRUMENTS DE MilS IOUE 
4670 11171 1061) 29'! 67'1 - 17'!73 FABR. JEUX, JOUETS, ARTTCLES DE SPORT 
252 17563 373'! 8RR 2731o 1•1 207 25386 INOUSTRTES MANUFACTURIERFS OIVERSES 
1211213 8H016 618?'!7 lt03513 256125 8?99 331olllo65 BATIMENT FT GENTE CTVIL 
76540 I• I . - 3752 2589 - 82881 BATTMENT ET GENIE CIVTL !SANS 
SPECIALISATIO!IJ, OF.MOLTTION 
27361t3 (f) 8 068'll 445222 231065 09076 127ft 184717~ CO!ISTR. D IMMEUBLES CD HABIT.ET AUTRESI 
25297 30121t lt'798 31978 P377 31o1 11o486'l GENIE CIVTl CROUTFS, PONTS, ETC.J 
3'!0355 1•1 . 47619 61052 45386 1'!13 546187 INSTALLATION 
~51376 I• I . 82657 13661t 106746 .... , lt71.0 11 'll56 AMENAGEMENT 
PRODIICTJON ET OISTRTBUTTON ASSOCTEES DE 
PLUSTEURS SORTFS D ENERGIE ET D EAU 
ELECTRICITE, GAZ ET VAPEUR 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur; Angaben fUr simtliche Untemehmen eingeholt. 
PRODUCT. ET DTSTRIAUTTON 0 ELECTRICITE 
PRODUCTION ET OISTRTBUTTON OE GAZ 
Pour ce secteur on & recueilli uniquement des donnl6es pour !'ensemble des entreprises. PROD. ET DISTR. VAPEIIR, AIR COMPR. ,CHAL. 
I OISTR TBUTTI'IN PU8LT OUE D EA•: AUTRES ACTIVTTES OU SECTEUR !liCE NO 5 
92366 ~3412 43051t 325~ 26<16 170 181o'l56 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
314631t4 19'!507~ 1965262 lo5~050 32'!657 13810 7'l01ol98 TNOUSTRTES MA!IUFACTURTERES 
1217213 837016 618297 lt01513 256125 82'l'l 33~01o65 BATTMENT ET GENIE CIVIL 
ELECTRICITE, GAZ ET EAU 
44,924 28?,04 26266(;· 860820 ,88480 2.2281 ll4296i!l TOTAL GENERAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
NO 
NICE 
!IR 
37 
371 
372 
313 
37~ 
375 
376 
311 
318 
37'! 
38 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
3@9 
39 
3'11 
392 
393 
3'llo 
395 
396 
397 
3'!'1 
ItO 
'tOO 
ItO! 
402 
403 
IoOft 
50 
51 
511 
51? 
513 
52 
59 
l 
213 
" 5 
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Angaben i.iber samtliche ortliche Einheiten 
Donnees sur !'ensemble des unites locales 
Dati su tutte le unita locali 
Gegevens betreffende aile locale eenheden 

Angaben uber samtliche ortliche Einheiten 
Donnees sur !'ensemble des unites locales 
Dati su tutte le unita locali 
Gegevens betreffende aile lokale eenheden 
TAB. D 01 TABL. D 01 
D. ANGABFN UeB~R ~AFMTLICHe OeRTLICHeN eiNHeiTFN 
DONNeES SUR l ENSEMBLe DES UNITFS LOCALES 
ANZAHL DER O~RTLICHEN ETNHFITFN NOM8RE D'UNTTES LO(ALES 
NO 
'IIC~ I NOUSTRIEZWEIG DeUTSCH- FRANCF TTALIA NF.OeR- BFLGIQlJE 
NR !IRANCHE INOUSTRTEllf LAND IB.P.I LANO !IELGIE 
11 GFWINNUNG UNO BEARAETTU'IG FE~TF.R ~n q1 44 17? 5~ 
RHNNSTOFFE 
111 GEIITNNliNG lJ, 8EARBFITUNG VON STET NKOHLF 2~" 1•1 "1 3? lol 122 ~~~ 
112 Gfll, U. 8~AP8EIT. V. BRAUN- U. PECHKOHlF 63 lbl !2 lbl . -
12 ERZRF~G8AU 64 178 17~ - -
121 E!SENERZBERGBAU "3 112 ~~ - -
12? NTCHTEISENERle~RGBAU 11 M 13? - -
n ERilOFL- U'ID FRDGA%EWTN'IIJ'IG 54 65 157 lbl . -
14 GFWTNNUNG VON 8Ali~4TFRUI UNO 1•1 81)71 580~ 61'1!1 170 6B 
FEUERFESTEN UNO KERAMTSCHEN FR!'IE'I 
19 GEW. V~'l SONST.MT'IFRALTEN UNO VON Tf1RF n" 27'1 <t.fJ lbl 20 
20 A HER STELLUNG V~N OELEN UNO fFTTEN 8" 97 9"44 32 67 
?0 8 NAHRU'IGSMITTELGEWERRF '1157> 171)2? 40'>?0 11977 lol 17114'1 
701 SCHLACHTERE!o FLEISI:HWAREN 11,-KONSF.PVF'I 36460 1403 231" 492 '136 
202 ~OLKEREIEN UNO MILCHVERARREITUNG 2561 3<>74 3647 4B 170 
203 OIIST- UNO GFMUESEVERARR!'ITIING 11)4<> 674 111 <> 161 !11 
?C4 KONSERV. V. FISCHEN U. AFHNL. PR!'OIIKTEN 2eA 306 ?70 215 72 
205 ~UEHLENGEWI'RBE l:i?70 61)54 14161 11<> 1•1 6'1'1 
?06 B~ECKEREI, KONOTTOPEI, OAU•RBA(K~AREN 417<11'> 1177 14 .. 05 103n 1~6"'1 
?~7 ZUCKfRINOUSTRIE 77 1~1 n1 I c) . 40 
208 K~K~OER ZEUGN., SCHOKOL. 0 ZUCKFRWAREN 61~ 1144 772 nn ~70 
209 S!'I~STTGES NAHRUNGSMTTTELGFWEPBF 1456 20?<> 1R>~ ldl 1979 871) 
71 GETP~ENKEHERSTELLUNG 
"'"" 
7673 M90 39q 7~9 
?II HERST. VON AET'iYLALKOHOL I AUS VERGAF- 160~ 4628 1474 170 lbl 241 
RIJNGI, VON HEFE U. VON SPI R ITUOSEN 
212 HERST.V. WEI'I U.AEHNL. ALKOH. GETIUENKEN 340 1MO 250? - lei . 
213 BRAUEREI UNO ~AELZEREI 217~ 2~q ~7 39 328 
714 MINFR~LBRIJNNEN, ALKOHOLFRFIE GF.TP~ENKF 2133 1067 211'17 I"O 170 
27 TABAKVERARBEITUNG 64~ 3A qoo 13? ?'H 
?3 TEXTILGEWERBE 11~14 1646~ 51771 14'1<> 4112 
2~2 WOll INOUSTR IE '><>R 2217 <>787 127 ?M) 
B3 BAU~WOLLINDUSTRTF "2 .. 14"~ ?862 146 548 
231t SI'IDENINOUSTRIF 250 1281 1 '>39 23 f\Q 
235 LEINEN- UNO HANFINDUSTRIF 126 41)1 719 238 1574 
236 IND. DER SONST. TEXTILFASERN SEILEREI 4<>8 ~·5 638 101'1 I'll 
231 WIRKFREI U'ID STRICKEREI 4363 4113 22365 275 "17 
238 TEXTILVEREOLUNG 344 61~ "05 54 140 
23q SO'ISTIGES TEXTILGEWFRBF 5"(18 1'10~ 12036 536 82R 
24 HER STELLUNG VON SCHUHENo BEKLEIOUNG 11l7'123 61"33 174141 15888 2031l7 
UNO BETTW~REN 
741 SCHUH!NOUSTRIE IAUSSER GUMMISCHUHEI 1"64 ?700 5784 372 ~n 
242 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHEPEI 32<>50 657 56703 6017 5048 
243 HERSTELLUNG VO'I 8EKLEIOIJNG UNO WHSCHE 70421 "4782 108505 6007 13766 
244 HERST. V. qFTTWARFN 0 DEKOPATFURGEWERBE ~75 778 1841 316<> ~M 
245 PELZ- UNO PFLZWARFNHFRqEllliNG 2213 2M6 1308 32R 6~1 
25 HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG IAUSSER 49457 7709') 73~60 2665 3848 
HOLZMOEIIELHERSTELLUNGI 
251 SAEGEREI UNO HOLZBFARBEITUNG 6073 <>045 4545 230 774 
2~2 HERSTELLUNG VON HALBWAREN AUS HOLZ 243 I<) 6225 1'18 51 77 
253 HERST. BAUELEMENTE AUS HOllo PARKETT 34116 49?04 58?69 704 lll4 
254 HFR ST • VON VERPACKUNGSMI TTELN AUS HOLZ 2602 ldl . 4804 267 213 
255 HERST • SONST. HOLZWAREN IAUSSFR MOEBELI 3487 2179 2627 !OM 102<> 
259 STROH-, KOR8-, KORK- 0 8UE,STENWAREN 2'136 5487 7ql1 418 f>11 
26 HERSTELLUNG VON HOLZMOEBELN 26169 16486 2'!055 301f. 14~0 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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LUX EM- CEE 
BOURG EWG 
-
637 
-
562 
- 7" 
7 41" 
7 21~ 
- 20" 
- 276 
1" ?100!1 
- 10~!1 
- 1~65" 
'l01 1111447 
4'11 420'11 
4 10'16'1 
1•1 . 3086 
- 1110 
14 26~17 
lbl 461 ~4128 
-
431 
lei . 3177 
ldl 1'> I~I'R 
~6 21136 
1•1 . ~06<> 
Ill 16 451R 
11 2R73 
" 
~676 
Ill . 1<>0? 
Ill . R63f>T 
Ill . 11311<> 
- 5891 
- 55!12 
- 107R 
- 187? 
- 31688 
- '0"~ 
- 22808 
I hi 63R 379530 
Ill . 1~447 
172 101547 
Ill 455 251'131 
Ill 64111 
ll 7187 
44 201664 
30 20697 
- 6994 
. 141417 
lkl . 7881 
Ill 14 10286 
lkl . 12389 
119 7852S 
. 
TA8, 0 02 TABL. 0 0? 
O, ANGAB~N UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR L ENSFM8LE DES UNITES LOCALES 
ANZAHl OER BESCHAEFTIGTEN IIN~GFSAMT, ABER 
OHN" H~IMARBEITERI 
OEUTSCH- FRANCE ITALU NFOEP-
LAND (8,R,I LAND 
~85017 2o15n 7564 ~3210 
~45180 1•1 2C15C!? 6944 1•1 53239 
39837 lbl . 620 lbl . 
19797 2«1193 14188 -
1538'1 25409 3233 -
4408 3784 10955 -
11)737 7688 5«1eo lbl . 
1•1 ann 48103 55399 2040 
~0~19 19110 2?344 lbl . 
11>~51 13667 39153 5200 
716~95 287257 299994 I 71>560 
215178 35476 25~82 17287 
~8202 73774 30457 27335 
28105 21203 45"77 1?948 
14058 111 '18 5416 2801 
25863 28944 lt5621 "1186 
2444"7 31057 602~8 613°5 
14'l'l0 22854 17572 lei 
54233 27101 21R8~ 1~587 
6146'1 31650 4774~ ldl "16073 
15q91 9 67273 6?205 1?656 
221t63 75810 18441 4053 
~933 1"148(, 21 ~" -
'18530 20318 622R 6077 
~28'13 7609 1~013 2576 
47'171 n478 76561 15952 
614178 495477 61~548 110783 
89545 1 0548'! 143100 18370 
1736~'1 123205 164333 42842 
35932 lt5427 59514 5987 
18166 22298 14730 1772 
12254 17512 ~85~ 5610 
146553 9271~ 123731 19493 
43868 40687 3'1174 363'1 
'14~01 48144 61611 1"1070 
676074 407511 .r,q7042 124612 
103035 A6~l8 104401 17276 
51510 261)9 69905 1M51 
490428 3001 AS "10')0<>4 83286 
l4'l76 9177 6274 11616 
16116 920? 7"168 l4R3 
3111971 29474? 238367 33200 
61345 47447 71611 '1890 
33671 lei 76453 10?62 3tn5 
14678? 144150 138220 1?474 
14"179 ldl . ~42'1'1 5456 
~9133 4374 17916 5104 
23661 22318 15059 "1171 
248222 89055 13~886 24298 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65<4 
BELGIQUE 
BFLGIF 
91743 
01743 
-
-
-
-
-
1133<> 
431 
4497 
1•1 11)3838 
8018 
7970 
~354 
1638 
1•1 ~71"7 
40032 
~~·6 
8916 
11663 
2•647 
lbl 2784 
lei . 
10666 
3lq7 
'1322 
13•612 
30406 
35217 
5854 
10540 
7Q7Q 
20721 
9758 
15137 
qq726 
!604" 
~5M 
701>40 
16'1 
3R20 
7~765 
643'1 
~P~8 
4852 
2041 
4<>41l 
2625 
2341~ 
LUX EM-
80URG 
-
-
-
457 
457 
-
-
669 
-
-
4063 
1366 
~07 
1•1 . 
-
167 
lbl 1781 
-
lei . 
ldl ?47 
ll "10 
lol . 
Ill 245 
673 
212 
Ill . 
Ill . 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
Chi 1734 
Ill 
?37 
Ill Hro 
Ill 
07 
476 
405 
-
. 
lkl . 
ill 71 
lkl . 
516 
NOMBRE Of PERSONNE~ OCCUPEE~ !TOTAL, ~AIS A 
L'EXCLUSION OES OUVRIERS A OOMICILEI 
CH I NOUSTRI EZIIFIG 
EWG BRANCHE INDUSTR!ELLE 
83<>1·~ FXTRACTION FT PREPARATION DE COM-
AUSTiqLFS SOLIDES 
7086'18 !;XTPACTTON I'T PREPARAT!Ol\1 OF HOUILLE 
411457 FXTRACTION ET PRFPARATTON Of ll GNITE 
6363~ EXTRACTTDN DE MJNFRAIS MFTALLIQIIES 
444M EXTRACTION DE MINERAl DE HR 
19147 EXTR, MJNF.RAIS METALLIQUES NON HRRF.UX 
?4405 EXTRACTION DE PFTROLF FT ~E GAZ NATUREL 
?'~4821 EXTRACTION DE ~ATEP!AUX OF CONSTRUrTION 
ET TERRFS A FFII 
724'4 EXTRACTION 0 AUTRFS MINERAUX,TOIIR8!ERES 
7<>t•8 !NDUSTR H IJES CORPS GRAS 
15M107 HmU~TR1FS ALIMENTA!RFS ISAUF BOIS SONS I 
30201)2 APATTAGF BETA!L, PRFP,,CONSERVES VIANOE 
19A2~4 I~OUSTR!E OU L~TT 
11~537 F~~R. CONSFRVFS OE FRUITS FT LEGUMFS 
35111 F~8R. CONSERVES POJSSONS ET PRO~. S!Mll. 
1~9478 TRAVAIL DES GRAINS 
448050 80ULANGERIF, PH!SS,, 81 SCOTT,, BISCUIT, 
60'1·~ TNOIJqR! E 0\1 Sllf:~E 
127722 !NO, CACAO, CHOCOL~T, rONF!SFRIF. 
1 '102'18 FABRIC, ne PRnOU1TS AL!MFNTA!RES O!VfRS 
3?86M FABRir~TJON OFS SOISSON~ 
7~551 !NO, DES ~LCOOLS FTHYL, ne FFRI'FNTA-
T!ON,OE LA LEVUPF FT O~S SP!R!TUEUX 
41187 FABP, VTN ET 80TSSONS ALCOOL, Sl~TL. 
I ~1447 BR~SSER!f FT ~~LTFP!E 
67500 80!SSONS HYGIENTmFS F.T E~UX GAZFUSFS 
1132~4 TNI'lU~TRIF r>U TA~AC 
1Q715<>8 INOUSTR!E TEXTILE 
"186910 !NOIISTRIE OF LA LAINE 
53<>256 I NOUSTRI F COTONNTERE 
152714 INOUSTR!E ne tA S(lJ E 
67(106 !NOUSTRTF DU LIN FT OU CHANVRE 
53210 !NO, AUTRES FIBRES TEXTilES CORDER! E 
403713 BON'IETER IF 
!37126 ACHEVF~ENT OES TFXT!LFS 
237!63 AUTRFS !NOUSTR!ES TFXTILFS 
I ~0~699 FASR!CATION "E CHAIISSURE5, 0 A~T! CLES 
0 HAB!LLFMENT ET Of L!TER1F 
17700<> TNn,rHAU~SlJRFS I~AUF FN C~OUTCHOUCI 
t4•en7 FABRo A LA MAIN ~T RFPAR, OE CHAUSSURF.S 
1?5~'13' FABR!CATIO~ DES ARTICLES 0 HA~ILLFMENT 
43674 FARPTCAT!ON DE MAT~LAS ET DE LITER!F 
380~6 INnUSTRTFS nES PELLFTERIES ET FOURRUR~S 
017~?1 JNnUSTR!E Oll AO!S ET DU L!EG~ !SANS 
L INOU~TR!F OU MfUBLE FN BO!SI 
143137 SC!Af.F FT PRFPARATION 1NDUSTR, OU BOIS 
138'159 FABRIC, DE P~ODlliTS DEM!-F!N!S EN 80!S 
446478 PIECES DE CHARPFNTE, MENUISEP!E,PARQUET 
46175 FABRICATION 0 EMBAlLAG~~ FN BOIS 
71538 AUTR~S OUVRAGFS EN SOTS ISAUF MEUBLES! 
66834 ART, EN PAILLE, l!Ef.E, ROliN BROSSERIE 
5 213'15 INOUSTR!f DU MEUBLF EN BOIS 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICF 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
1?? 
B 
14 
tO 
20 A 
20 R 
701 
202 
20, 
204 
2~5 
206 
207 
20P 
20'~ 
71 
711 
212 
211 
214 
22 
23 
232 
23"1 
734 
23~ 
236 
737 
73R 
73° 
?4 
241 
747 
24~ 
244 
745 
25 
251 
252 
253 
?54 
?55 
250 
26 
321 
TAB. D 01 TABlo D 01' 
O. A~GABE~ UEAER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE DES UNITES lOCAlFS 
APIZAHl OER OERTLtCHEN EIPIHFITEN PIOMBRE 0°UNTTES lOCALES 
NO 
'liCE II'IOUSTRIEZW!'lG DEUTSCH- FRANC!; TTAL tA NEDER- BElGIQU!' 
PIR !IRA PICHE IPIOUSTRlEllE lAND IB.R. LAND 8ElGIE 
27 PAP!ER- UI'IO PAPPEPIERZEUGUNG UPIO 2275 2712 ?8~0 4'14 4<18 
-VERARBEI TUPIG 
271 HOLZ SCHL IFF, ZFLL STOFF, PAPIER U. PAPPE ~72 35'1 739 4<1 36 
272 PAPIER- UNO PAPPEVERAR!IEITUPIG 1<10'1 ?3~2 ?141 355 462 
?6 ORUCKEREI 1 VERLAGS- Uo VERWANOTE GEWERRF 1'1247 1177'1 9447 27.55 '168'1 
2'1 HER STELLUNG VON LEflER IJI'IIJ LEOERWAREN 6002 9924 61)80 761 <121 
2<11 HERSTELLUNG VON LEDER ~0~ 66~ 1?71 127 120 
29?. HER STELL UPIG VON LEIJERWAR!;N 5497 92M 4809 634 801 
'10 GUMHJ- UNO KlJNSTSTOFFVFRARREl TUPIG, 355~ lt214 5<168 49? 416 
CHEM!EFASER!NOUSTR!E, STAERKE!NOIJSTRTE 
301 GU~Hl- UNO ASBESTVFRAR~EJTUNG 1231' 1556 1'157 174 187 
302 K UNSTSTOFFVERAR !lEI TUNG 2264 252~ 2~6'1 31~ 224 
303 CHEHJEFASERERZFUGIJNG 15 8~ 
"' 
(e) . 5 
~04 STAERKE JNOIJSTR IF 41 52 ~ (c) . I d) . 
31 HFR STELl liNG CHEMI SCHER ERZEUGN!SSE 4"17 6351 6085 (f) <103 8<17 
311 HERSTELLUNG CHEM!Sr.HER GRUNOSTOFFE 596 1780 11<1<1 (f) 143 5<1 
312 CHEM. ERZFUGN. F. GFW!'RBF IJ. LAN[IW!RTSr.H 180<1 1574 '"~4 3<>5 447 
~13 CHFM. ERZEUGNoFo PR!VAT. u. VFRWALTlJNGFN 7512 298~ 76'12 365 3~6 
~2 ~!NERALOFLVFRARBEITUNG 117 21R 21<1 . (e) 6 
33 HERST • VON FRZFlJGNI S~l'N AUS STE!NEN IJND cpn4 10~'16 }OROP 1 Rll 3224 
EROEN HERST.U. VERARSf!TUNG VON GLAS 
3~1 l !EGELE lEN n<>~ 12<>3 ll70 ?41 4~1 
~3? HERST!'LLUNG UNO V"RARBE1TUNG VON GLA~ 188" 135? ?547 (I) . ?06 
'133 HERSTELLUNr. VON STEJNZE\JG, FFJI<IKERAMIK 11)2• 1n1 2284 261 145 
UNO FEUERFFST!'N ERZFUG~l~SEN 
3"'1/o HERST. ZEHENT, KALK VfRARB. GIPSSTF!N 480 4"3 !1P1 (h) 712 ?8 
135 HERq. V. RAUSTOFFEN AUS ~ETON Uo G!PS 4424 25l7 4712 597 R':\~ 
SOWlE VO~ ASRESTZEMENTWAREN 
?~q BE- U. VERARB. v. NATURSTE!NEN HERST. (b) 40M M04 (I) . 157<1 
~ONST. NICHT-METALL. ~!NFRALFRZEUGN. 
14 EISEN- UNO MFTULFRlEUGlJNG II NO ~411 3?10 4704 185 5~2 
-I!EARBEJTUNG 
341 ElSEN UNO STAHL l'RZElJGENDE INOUSTRIE <I? 17<1 524 (I) 346 48 
142 STAHLROEHRENER7EUGlJNG 71 <12 ~nq ()) 7 
l43 llEHFRE!EN UNO KALTWALZWFRKE 63~ 364 214 ()) . 63 
344 ERZFUG. 
"· 
ERSTE VERARB. v. NE-MfULLEN 758 442 121~ 3<> 44 
345 G!ESSEPEIEI<I 1160 2153 "39 ll) 3<>0 
35 HFRSTElLUNG VON HETALlERZEUGN!SSFN 4~?51 ~1356 f.A~3'. 7RB6 7374 
!AUSSER MASCHIN!'N UNO FAHRZEUGfNI 
351 SCHMIEOE-, PRESS- IJNO Hl~MERWERKF 36 '::11')115 1<14 (k) . (f) . 
352 STAHt VERFORMUNG Uo OBFRFLAECHENVFRFOLUI<IG 4663 11882 5500 774 (I) <189 
353 STAHL- U. LEICHTMETALLKON~TRUKT!ONEN 2~11 lt3~ 150~ 1119 1054 
354 KESSEl- UNO REHAELTERRAU 8R0 3341 90 (I) 137 1'18 
155 EBM-WARENHERSTELLUNG 10709 14'155 5648 1086 1753 
359 VERSCH!EOENE MECHANIKERBETRIEBE 2'!152 3<10 53397 4820 3380 
36 MASCH !NENBAU 11125 ~A35 8940 ?348 160'1 
~61 LANDW!RTSCH. HASCH!PIENt ACKERSCHLEPPER 51)! 86R 664 102 1~4 
362 HERSTElLUNG VON BUEROMASCHTNEN <184 747 456 217 (h) . 
3t3 HERST. VON ~ETALLBEARRF.lTUNGSHASCHlNEN 7033 1844 1486 ?03 (I) H•<> 
364 HFR ST. V. TEXTILMASCH!NEN U. NAEHHASCH. 680 573 479 ?45 166 
31:5 HF.R ST • Vo MASCH. u. APPAR. F. NAHRIINGS- n8? 1047 485 172 1?9 
~!TTEL-, CHEM. U. VERWANOTE INOUSTRIEN 
366 MASCH. F. HUFTTEN, BERG~AU, G!ESSEREI, 1?46 <14<1 610 1'13 ()) 231 
BAU HEBEZEUGE, FOEROER~ITTEL 
367 HFR 5T. VON ZAHNRAEOERN,GFTRIEBENt USW. 365 37 261 32 (k) . 
168 MASCH.FUER WF!TERE R!'ST!~~TE INOUSTRIFN 808 18A 537 106 107 
369 HERST.VON SONST. MASCH!N"NRAUERZEUGN. 3126 25A2 3<167 1078 6~~ 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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lUXEM- CEE 
AOURG EWG 
(I) . 8769 
(I) . 1546 
-
72?3 
62 37470 
<I 236'17 
(I) . 26M 
q 21011 
6 14646 
(m) 6 6710 
(n) . 8189 
-
148 
-
9<1 
22 1'H70 
(o) 1'1 19'!<1 
(p) 630<1 
., ~86? 
-
580 
43 45076 
(q) . ~530 
(•) . 5<1~5 
(•) h 4<>54 
(q) ~004 
. 1~10'1 
(I) 3? 12503 
17 11294 
3 11<12 
-
67<1 
-
1271 
(u) . ?001 
(v) ., 6151 
274 !63473 
-
585 
(w) . 2H58 
(x) 103 9023 
(w) . 4646 
14 34165 
157 <11296 
14 32~71 
1 2290 
4 240~ 
2 5717 
- 2143 
.- 3215 
3 1232 
-
695 
- 1746 
4 1140~ 
TAB. 0 02 TABl, D 02 
D. ANCAB~N llF.B~R SAEIITl JCHE OF.RTl I CHEN EJNHEJTEN 
DONNEES StiR l ENS FIIBlf DES tiNITFS lOCALES 
AN7AHL DER BESCHAEFTJCTE~ IJNSCESAMT, ABF~ 
OHNF HEI~ARBEITERI 
OFUTSCH- FRANCE !TAl lA NFDER-
lAND IB.R.I LAND 
196914 125168 1\5741 32980 
80602 51730 46106 14355 
116312 n4~8 396~5 186?5 
?~9507 1759>7 110?12 57698 
85810 5699~ 50455 10464 
~1516 2M24 21251\ 4095 
54294 3676'1 29197 63~9 
265040 1 78~ 10 1~0298 20427 
120574 qo747 53191 134M 
103810 52060 44?14 6947 
34558 ~~ R75 ~?71R (e) . 
60'18 3628 175 (c) . 
479569 27'16'l3 217088 (f) 8MA6 
294581 1 263'l5 8%70 (f) 4"1627 
70875 4'1~40 5138'1 PBI 
114113 103958 76229 19433 
~3446 nMt 14329 
411534 204467 316330 52211 
53170 27682 7<1548 13736 
97873 50353 50454 II) . 
1164~3 ~85H 49Ril6 9774 
41406 18988 z<~q1'1 (h) '15M 
102652 38'114 5n'l2 19!67 
(b) . 209<l3 4<!401 II) . 
690666 409829 258566 44746 
3118AO 196706 1 072M (I) 39903 
56124 2125R 4')'>32 IJ) . 
63950 2991R R549 IJ) . 
84403 52"1A2 41!241 4843 
174309 1 nq565 61556 IJ) . 
861634 462075 376106 1013~3 
132'13 27004 55'1~ ,., . 
153210 131802 4)q62 69"'0 
119733 32490 61647 7767'l 
74085 76216 4325 Ill 8796 
410l01) 193928 114530 4~774 
'11113 635 14704'l 14224 
1112189 372254 289833 'l14'>5 
841'>2 39845 21334 2871 
61587 28748 25003 A067 
169882 64871 47635 5659 
72327 17983 ~6369 1'l21 
102551 24230 20298 10307 
206268 54763 ?ql91 11239 
7'l'l07 3146 233qA 7387 
75980 6'169 15096 3226 
259495 13169'1 71509 45818 
FUSSNOTEN : SlEHE SEITEN 654 
BELCIQtJF 
BELGIF 
?55~1 Ill 
820'1 Ill 
l13P7 
35287 
PM1 
~709 II) 
4~5? 
19563 
8764 (m) 
6771 (n) 
45?8 
(d) . 
51487 
15545 (o) 
14307 (p) 
ll6~5 
(e) '?n4 
747.53 
10612 (q) 
nnll6 f•) 
7914 l•l 
4684 (q) 
17124 
~9n (t) 
17.8071 
7n47 
160~ 
14?07 
27074 (u) 
16850 (v) 
75~44 
Ill . 
Ill 11540 fw) 
19584 f•) 
5030 fw) 
3~'17'l 
5261 
~649? 
4320 
(h) 
(I) 66'l8 
6377 
4603 
Ill 17'l75 
(k) . 
2832 
13737 
LUX EM-
BOURG 
. 
. 
-
806 
12 
. 
12 
12R2 
1282 
. 
-
-
~·4 
321 
~3 
-
1'101 
. 
. 
!1P5 
. 
412 
31\4 
27121 
26'l21 
-
-
. 
201\ 
24~5 
-
. 
1848 
. 
~n5 
3R2 
6<15 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
M5 
NOMBRE DE PERSDNNES DCCU~EFS !TOTAL, MAtS A 
l 'EXrLUSION DES OUVRIERS A DOMICILE I 
CEE JNOUSTR!EZWEIG 
ewr. BRANCHE INDUSTRIElLF 
466~9~ INOUSTRIF OU PAPIER ET FABRICATION OFS 
ARTIClES EN PAPIER 
?0100? FABR. OF LA PATE,DU PAPIER ET OU CARTON 
26539? TRANSF. PAPIER FT CARTON, ART, FN PATF 
64'1447 IMPRTIIFR!E, EDITION H IND. ANNEXES 
21!7'15 !NOIJSTR!E OU ClllR 
8nAO? TANNERTE - Mf(;ISSERIE 
130'193 FAeR!CATIO~ 0 ARTIClES ~N CUIR ET SIMil. 
614'1?0 JN{I, CAOUTCHOUC, MAT,PLASTTOUES, FIBRFS 
~RTI F • OU SYNTH., PROOUITS AM!LACES 
7875'18 TRANSF. OU CAOUTCHOUC FT DE L A"'!ANTF 
213R07 TRANSFOR~ATION DES ~AT!ERFS PlA~TIOUFS 
1 0367'1 PR,.,, OF Fli\RFS ~RTTF, ET SYNTHET!Oll•S 
qoo1 TN{IlJSTRH n~S PROfltlT TS AMYlACFS 
1100507 TNnusTqr~ CHilli QUE 
569934 FABPir. I'E PRI"OUITS CHI~TOUFS OF 8~SE 
703147 PPOOUITS r.H!~. POIJ'l !NO. FT ~GR l CUI TIJR E 
335431 PROOUJTS CHI"· POUR Cl"lllS.PRlV. FT AD"IN, 
81640 INI'USTRIF OU PFTROlF 
1060696 !NOUSTRIE o•~ PP()OUTTS MTNHAUX NON ME-
TAlllOUF S l ~PI QtJFS, VERPF ,c l MF~IT ,Hr ,) 
]8474R •APR. MATFR, nE COIIlSTR, FN TFRR< CUIH 
?346R6 !NOUSTRTF OU VFRRF 
72359~ FAAIHr. OF~ GRFS, PORCELAINES, FAIF ... CES 
ET PROOU!TS RFFR~CTA1q<S 
104581 FAAR, OF CIMENT, OE rHAUX ET OF PlATRF 
7.35471 FASR • "AT~R. OE CONqR, ET OF TRAV.PURL. 
EN SET!'~, EN C!MF"'T FT EN PLATRE 
77611 TRAVAIL OF LA PIERRF FT !'E PROOUTTS 
MI~'FRAUX NON "FTAlll OIIES 
1558909 PPOOUCTIO"' FT PREM!FP< TRANSFORMATT!'N 
liES METAUX FFRRFUX FT NON FERRflJX 
755'145 S!'IERURGIE 
119917 <A8RICAT!ON OF TUBES 0 ACIER 
1!6714 TPEFTlAGF, ET!RA~F, lA~!NAGE FFUTlLAROS 
2'13043 PRO!l, FT PREM. TRAN~FORM, OFS MET lUX "'F 
36?4 "" FO~OFRIFS METAUX FERRFUX FT NON FERRFUX 
1878987 FA~R!CATION 0 OliVPAGES EN METAIJX ISAUF 
"ACYI..,ES ET ~ATERIEL nE TRANSPORT) 
458'l0 FORGF, FSTAMPACF, MATRTCAGE, GROS FMqOUT 
>45484 SFC • TRANSF •, TRAIT • FT REVET • MHAIJX 
2"'~9A1 CONSTRUCTION METlLl!OlJE IFAAR. ET POSFI 
16A452 CHAIJORONIIIFR!F, CO ... STR, RFSERVOTRS, ere. 
79651f OllT!llAGF FT ARTll':lFS FINIS EN "HAI.IX 
758664 ACTTV!TFS AUXIllAIRES nFS INO,MFl':ANIOUES 
1'12?958 CO>!STR, I'E MACHINES NON ELECTRIOUES 
152562 rONSTR. IIACHI..,FS FT TRACTEUPS ACRTCOlES 
123405 ftJI\JSTRUCTI ON DE MACHINES DE BUREAIJ 
2'l4745 CONSTR. DE MACHINES-OUT1LS POUR METAUX 
1349?7 CONSTR, MACH. TEXTilFS ET "'ACH, A COilORf 
16198'1 CONSTR. OE MACH. ET APPAR. POUR lfS !NO. 
AliMENTA!RES, CH!M10UFS ET CONNEXES 
'11'1436 MATERIEl POUR MINES, S!OEPUR(;!f, FONOE-
R!ES, BATTMENT MAT. LEVA(;f ET MANIJT • 
11!8838 FABRICATION D ORCANFS DE TRANS~TSSTON 
1!)4103 CONSTR. D AUTRES MATERIElS SPFC!FIQUES 
522'l53 CONSTR, AUTRES MACH. ET APP, NON ELECTP, 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
27 
271 
277 
28 
29 
291 
292 
30 
~01 
~0? 
303 
304 
31 
311 
312 
3D 
32 
33 
~31 
B? 
333 
"134 
~~5 
33~ 
34 
~41 
34? 
343 
344 
345 
35 
'151 
~57 
353 
~54 
~55 
359 
16 
361. 
362 
363 
364 
~65 
366 
367 
~68 
369 
323 
TAB. D 01 TABL. D 01 
D. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR L ENSFMBLE DES UNITES LOCALES 
ANZAHL DER DERTLICHEN EINHEITEN NOMIIRI' D'UNITES LOCALES 
NO 
NICE INDUSTIUEZIIEIG DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NFDER- BELGIQUE 
NR BRANCHE INDUSTRifllE lAND IR.R.I lAND BElGIE 
37 ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 7688 9951 13098 1723 2040 
371 ISOLIERTE ELEKTROKABEl,-LEIT.U.-DRAEHTE tel . 123 136 (ml . Ill . 
372 HERST. YON ElEKTROMOTOREN, -GENERAl., (d) 1443 913 1740 (m) . (m) 2'19 
-TRANSFO~M., INSTAlLATIONSGERAETFN 
373 HERST. YON GEWERBLICHEN ELEKTROGFRAETEN lei . 2277 96 (ml . 92 
374 FERNMElOEGER.,ZAEHlER, MESS- U. REGEl- I• I . 257 492 (ml . 61 
GERAETE,ELEKTROMEDIZ. U. AE. GERAETE 
375 RUNDFUNK- Uo FERNSEHEMPFAENGER, ElEKTRO- Ill 1239 1072 21'1 (nl 442 483 
AKUSTISCHE UoELEKTRON. GERAETE 
376 HERST. YON ElEKTRO-HAUSHAlTSGERAETEN Ill 891> <>17 ?31) (m) 95 
377 HERST. VoLAMPEN Uo BELEUCHTUNGSARTIKELN (h) . 80 ~17 (m) . 69 
378 HERST. VON BATTERIEN UNO AKKUMULATOREN 59 149 31 'B 15 
379 REPARATUR, MONTAGE Uo TECHNo INSTALL AT • 4051 4163 9~37 1248 986 
VON ELEKTROTECHNISCHEN ERZEUGNISSEN 
38 FAHRZEUGBAU 26184 78596 53331 13113 7800 
381 SCIHFFBAU 466 1375 779 965 170 
382 HERSTEllUNG VON SCHIENENFAHRZEUGFN 43 367 63 (o) . (nl . 
383 BAU V. KRAFTWAGEN U. DEREN EINlELTEILF.N 294() 3576 R15 570 382 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOREPARATUR 15030 ?3069 48311 111~2 6830 
385 HERST. VON KRAFT- U. FAHRRAF.DERN u. 259 543 302 ,., . 361 
DEREN EINZELTEilEN 
386 LUFTFAHRZEUGBAU UNO -RFPARATUR 4P 267 43 (p) 416 (ol 57 
389 SONSTIGER FAHRZEUGBAU 7398 39399 3018 (o) (nl . 
39 FEINMECHANIK, OPTIK, SONSTIGE INOUST,RIEN 15917 15'109 12617 4003 31191' 
.. 
391 HERST. VON FEINMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 1709 2496 177 1B 63 
392 HERST. Vo MEDIZINMECHANISCHEN U. ORTHO- H47 3530 1056 518 5R3 
PAEDIEMECHANI SCHEN ERZEUGNI SSH! 
393 HERST. OPTISCHER U. FOTOGRAF. GERAETE 245<> 30'1 667 537 176 
394 HER STELLUNG UNO REPARATUR VON lJHREN n49 635 4133 1460 (p) . 
3q5 HERST • YON Sr.HMUCK- Uo GOLOSCHMI EOEWAREN 3<133 3886 4542 626 (ql 1476 
8EA~8EiTUNG VON EDELSTEINEN 
'3'16 HERST. Uo REPARATUR Vo MUSIKINSTRUHENTEN 1114~ 406 675 ~'l6 (p) . 
197 HE~STELLUNG VON SPIFL- UNO SPORTWAREN 792 1891 369 84 155 
399 SONST. ZWEIGE DES BE- u. VERARBo GEWERB. '10 2756 <>96 269 644 
~0 BAUGEIIERBE 
LUX EM-
BOURG 
28 
1 
-
1 
1 
-
-
-
-
25 
222 
-
-(y) . 
190 
-
(y) . 
I• I 32 
80 
-
Ill . 
Ill . 
32 
" 
Ill . 
- I 
tool 39 
400 AllGEMEINE$ RAllGEWERBE IOHNE AUSGE-
FUr diesen Wirtschllftsbereich wurden ,..,r Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. PRAEGTEN SCHWERPUNKTI, ARBRUCHGEWERBE 
lt01 R OHBA UGEIIER BE Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 402 TIEFRAU 
403 BAUINSTALLA T!ON 
lt04 AUSBAUGEIIERBF 
50 GEMISCHTE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO . Ill . . . , .. , . 
WA SSE RVER SORGUNG 
51 ENFRGIEWIRTSCHAFT 215~ 275 1519 332 166 , ... , 31 
511 ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG llo -VERTFILUNG 1548 (hi 243 1255 127 l't2 25 
512 GASERZEUGUNG UNO -VERTETLUNG 546 25 264 205 ?4 6 
513 OAMPF- U. PRESSLUFTERZ., FERNHEIZIIERKE 64 7 - - - -
52 nEFFENTLICHE WA SSERVERSOPGIJNG 1486 6755 23CJ'l 161 38 5 
59 SONSTIGE TAETIGKEITEN AUS NICE NR. 5 195 
- - -
- -
1 BERGBAll 8691 6'119 7239 29? 751 36 
2/'3 VERARBE ITENOES GEWERBE 442301 385764 597380 736'l2 82011 2510 
4 BAUGEIIERBE 
5 ENERGIE- UNO IIA SSERWIRTSCHAFT 3839 7030 3918 493 ~04 36 
INSGESAMT 454831 39'l213 608537 74477 82966 2582 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
32-4 
CEE 
EIIG 
34528 
260 
4335 
2466 
811 
3455 
2138 
466 
287 
2o·no 
179246 
3755 
473 
8283 
114592 
1465 
R31 
49847 
51623 
4558 
882" 
414R 
900'1 
14472 
2520 
329\ 
4796 
. 
4481 
3340 
1070 
71 
10844 
19~ 
23428 
1583658 
15520 
1622606 
TAB. 0 02 UBL. 0 02 
0. ANGABF.N UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR l FNSEMBlE DES UNITES lOCALES 
ANZAHL OER BESCHAEFTIGTEN IINSGESAMT, ABEP 
OHNE HEI~ARBEITERI 
NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES !TOTAL, MAIS A 
l'EXCLUSION OES OUVRIERS A DOMICILEI 
DEUTSCH- FRANCE !TAL! A NEDFR- BElGIQUE lUXE~- CH INOUSTRIEZWFIG 
lAND IB.R.I lAND 8fLGIE BOURG EWG BRANCHE INOUSTRIElLE 
'128974 359358 255079 118861 69477 7<>4 17319<>3 CONSTRUCTION ELECTRIOUE 
(c) . 24561 8578 (m) . (I) . 3313<> FABRIC. OE FILS ET CA~LF.S ElECTRIOUES 
(d) 353579 CJ0702 76844 (m) . (m) 27383 - 548508 FARR. OE MATERIEl ElECTR.O EOUIPEMENT 
IMOTEURS, GENERAl., TRANSFORM., ETC.I 
(c) . 65403 7880 (m) . 627 . 73910 FABR. MATERIEL ElECTRIOUE 0 UTILISATION 
(e) . 16742 38148 (m) . 1<>311 . 74201 MAT. OE TELECOMMUNICATION, COMPTEURS, 
APPAR. MESURE, MAT. ELECTRO-MEO I CAl 
(f) 332305 88150 23060 (n) 113761 12534 
-
569B10 CONSTRUCTION D APPAREilS ElECTRONIOUES, 
RAOI o, TELEVISION, ElECTROACOUSTIOUE 
Ill ll9CJ14 32260 34284 (m) . 3061 - 189519 FABR. 0 APPARE!lS F.LECTRODOMESTIOUES 
(hi . 5683 14400 (m) . 3638 - 23721 FA8R. LAMPES ET MATFRIEl 0 ECLAIRAGE 
11296 12018 2495 953 12M - 28022 FABRICATION OE PilES ET 0 ACCliMUlATEURS 
111880 23839 49390 4147 16B ~'14 191163 REPARATION, MONTAGE, TRAY. 0 INSTAll AT • 
DE MACHINES ElECTRIOUES 
751620 764861 378338 140638 81223 1860 2118540 CONSTRUCTION DE MATERIEl OE TRANSPORT 
A8456 99337 51308 54616 14005 
-
307722 CONSTRUCT., REPAR., ENTRETIEN DE NAVIRES 
?24A7 86498 ?17?6 (o) . (n) . - 130711 CONSTR. DE MATERIEL FFRROVIAIRE ROULANT 
443347 298758 129570 16453 22622 (y) . 910750 CONSTR. AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
128366 100396 130205 549AO 19018 1654 434619 REPAR. AUTOMOBilES, MOTOCYCLES, CYCLES 
27378 n247 26511 (o) . 3735 - 79871 CONSTRUCTION OE MOTOCYClES, OE CYClES 
H OE LEURS PIECES OETACHEES 
25815 96221 121)47 (p) 14590 (o) 21843 (y) . 171l5H CONSTRUCTION ET REPARATION 0 AVIONS 
1577l 61404 6971 (0) . (n) . (a) 2(1b 8435~ CONSTR. DE MATERIEl OF TRANSPORT N.D.A. 
27~503 176670 90157 189~3 11501 868 56~752 INDUSTRIES MANUFACTURIFRES DIVFRSES 
48'119 67002 2704 29•a 2274 
-
121838 INSTR. PREC I Sl ON, AOPAP.MESlJQE,CONTROlE 
32460 14497 6497 ?3A4 n98 Ill 57?36 FASR. DE MATERIEl MFOICO-CHIRURGICAl 
ET 0 APPAREILS ORTHOPEOIOUFS 
74247 5230 15644 321)6 1'46 Ill . '1<>673 INSTRUMENTS 0 OPTIOUE, MAT. PHOTOGRAPH. 
36160 20031 10433 3254 (p) . 47 6"9?5 FABR. ET REPAR. MONTRES FT HORlOGES 
32338 2193~ 30016 3249 (q) ~619 14 91174 BIJOUTERIE, ORFEVRFRIE, JOA!llERIE ET 
TAillE DE PIFRRFS PRECIEUSFS 
12358 3374 7232 1840 (p) . Ill . 74754 FA8R. fT REPAR. INSTRUMENTS OE MUSIOUE 
28490 24706 7309 74R 308 - 61561 FABR. JFUX, JOUETS, ART! Cl ES OF SPORT 
5531 19942 1~322 1343 7646 1•1 807 40591 INOUSTRIFS MANUFACTURIERES OIVERSfS 
BATIMFNT FT GENIE CIVIl 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. BATIMENT ET GENIE CIVIl I SANS SPEC!Al!SATIONI, DEMOLITION 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur In entreprises. CONSTR. D IMMEUBlES 10 HABIT.ET AUTRESI GENIF CIVIl (ROUTES, PONTS, FTC. I 
INSTAlLA T1 ON 
AMFNAGEMENT 
. Ill . . . (oc) . . PRODUCTION ET DISTRIBUTION ASSOCIEfS DE 
PltJSIEURS SOIHES 0 FNERGIE ET 0 ~All 
172410 123268 93859 30845 22469 (eel I 1033 443884 ElECTRICITF, GAZ ET VAPEUR 
131254 (h) 92022 76984 213A4 171H5 792 340351 PROOUC T. ET DISTRIBUTION 0 EI.ECTRICIH 
38940 30709 16875 94b1 4554 241 100780 PRODUCTION ET DISTRIBUTION Of GAZ 
2216 537 
- - - -
2753 PROD. FT OISTR. VAPEUR, AIR (OMPR. ,CHAL. 
25741 21685 20688 7415 4847 98 A0474 DISTRIBUTION PUBLTOUE 0 EAU 
42350 - - - - - 47350 AUTRFS ACTIVITES OU SECTEUR NICE Nil 5 
633361 305686 105475 55279 10'1513 1126 1204440 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
91~5787 5265686 44Bn8B 1273512 1066419 lt5577 21294269 INDUSTRIES MANUFACTURIERFS 
BATIMENT ET GtNIE CIVIl 
240501 144953 114547 38260 27'H6 1131 5M708 ELFrTRICITE, GAZ ET EAU 
1002961t9 5716325 4707310 1367050 1197248 47834 23065416 TOTAl GENERAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6.54 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
I'IR 
37 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
177 
378 
379 
38 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
39 
391 
~92 
393 
394 
395 
3'16 
397 
399 
4~ 
400 
401 
4(12 
403 
404 
50 
51 
511 
51? 
513 
52 
5" 
1 
2/3 
4 
5 
325 
TAB. D 03 TABL. D 03 
D. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE OES UNITES LOCALES 
ANZAHL DER LDHNEMPFAENGER HOMBRE DE SALARIES 
NO 
NICE INDUSTRIEZIIEIG DEUTSCH- FRANCE IT ALIA MEDER-
NR BRANCHE INDUSTRIELLE LAND IR.R.I LAND 
11 GEWINNUHG UNO BEARBEITUNG FESTER 484991 201564 7540 5'3101 
BRENNSTOFFE 
111 GEWINNUHG U. BEARBEITUHG VON STEINKOHLE 445162 1•1 201564 6936 1•1 5311)1 
112 GEII. U. BEARBEIT. V. BRAUN- U. PECHKOHLE '39829 lbl . 604 lbl . 
12 ERZ8ERGBAU 19796 29176 14161 -
121 EISENERZ8ERGBAU 1~388 2539'1 3231 -
122 NJCHTEJSENERZBERGBAU 4408 3717 10930 -
13 EROOEL- UNO EROGASGFW1NNUNG 10737 7685 5928 lbl . 
14 GEWJNNUNG VON BAUMATERTAL UNO 1•1 77710 42'l97 45650 1801 
FEUERFESTEN UNO KERAMJ~CHEN EROEN 
19 GEW. VON SONST.MTNERALJEN UIIIO VON TORF 31)407 1891!5 21855 lbl . 
20 A HER STELLUHG VOIII OELEN UNO FETTEN 16471 13206 23695 5288 
20 B NAHRUNGSMJTTELGEWERBE 529537 271050 232019 147996 
201 SCHLACHTERE1, FLEJSCHIIAREN u.-KOHSERYEN 135577 34378 22278 16525 
202 MOlKEREJEN UNO MllCHVERAP8EITUNG 56979 701t37 24389 27276 
203 08ST- UNO GEMUESFVERARBEITUNG 26850 22650 44261 12760 
204 KONSERV. V. FISCHEN u. AEHNl. PRODUKTEN 13734 11000 5101 242<1 
205 MUEHlENGEWERBE 18652 21867 22232 3023 
206 BAECKEREI, KONOITOREI, OAUERBACKWAREN 11t<l173 30029 34598 37423 
207 ZUCKERINOUSTRIE 14976 22820 17563 lei . 
208 KAKAOERZEUGN., SCHOKOl., ZlJCKERIIAREIII 53495 25963 20604 15226 
209 SONSTIGES NAHRUNGSMITTElGEWERBE 600'16 31'106 40993 ldl 33331 
21 GETRA ENKEHERSTEllUNG 152172 59605 52195 12129 
211 HERST. VON AETHYLALKOHOl IAUS VERGAE- 20622 21169 15988 3852 
RUNG!, VON HEFE U. VON SPJR1TUOSFN 
212 HERST.Y. WEJN U.AEHNlo AlKOH. GETRAENKEN 5505 11770 17771 -
213 BRAUEREI UNO MAElZEREI 05517 20188 6195 6006 
214 MINERAlBRUNIIIEN, AlKOHOLFREIE Gl'TRAENKE 30528 6478 12241 2271 
22 TABAKVERARBEITUNG 47535 131t78 25791t 15808 
23 TEXTtlGEIIERBE 597404 481653 542979 10'1004 
232 WOll INOUSTR IE 81!350 103696 12M73 1B297 
23'3 BAUMWOlliNOUSTRIE 172692 122574 160271 42723 
234 SEIOENJNOUSTRIE 35693 4251t8 56687 5'185 
235 LEINEN- UNO HANFINDUSTRIE 1801t6 22027 13207 1317 
236 INO. OER SONST. TEXTILFASERN SEILERET 11591 17057 8839 5457 
237 WIRKEREI UNO STRICKEREI 140714 88774 93964 19210 
238 TEXTILVEREDLUNG lt3476 lt0446 37836 3591 
239 SONSTIGES TEXTILGEWERBE 86A42 44531 45502 121t24 
Zit HER STELLUNG VON SCHUHEN, BEKlETDUHG 551t'l73 346271 280259 1013B7 
UNO BETTWAREN 
241 SCflUHINOUSTRIE IAUSSER GU~MISCHUHEI 101681 8380'1 93512 167ll 
ZltZ SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHERET 13461 2013 6706 2097 
2~3 HERSTELLUNG VON BEKLEIDUNG UNO WAESCHE "12845 Zlt5860 170821 75489 
244 HERST. V. 8ETTWAREN, OEKORATEURGEIIERBE 141t86 8492 3763 6111 
Zlt5 PElZ- UNO PElZWARENHERSTEllUNG 12500 6097 5457 979 
25 HOlZ- UNO KORKVERARBEITUNG IAUSSER 254991t 217270 136441 29519 
HOlZMDEBELHERSTELLUNGI 
251 SAEGEREI UNO HOLZBEARBEITUNG 54406 37394 16644 3686 
252 HERSTELLUNG VON HALBIIAREN AUS HOlZ 33421 lei 70562 18651 3061t 
2~3 HERST. BAUELEMENTE AUS HOlZ, PARKETT 101107 90640 60743 11497 
254 HERST. VON VERPACKUNGSMITTElN AUS HOlZ 11246 ldl . 16384 5123 
255 HERST. SONST. HOLZWAREN IAUSSER MOEBELI 34721 2110 13688 3643 
259 STROH-, KORB-, KO~K-, BUERSTENWAREN 20093 16564 10331 2506 
26 HERSTELlUIIIG VON HOLZ~OEBELN 212'124 72352 90676 20100 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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BELGIQUE LUX EM- CEE 
BELGIE BOURG EIIG 
91729 
-
838925 
91729 
-
798492 
- -
40433 
-
454 63587 
-
454 44472 
- - 19115 
- -
24350 
10653 63:1 179444 
410 
-
71657 
4388 
-
63048 
1•1 71907 2263 1254767 
6353 579 215690 
7594 507 187182 
5181 I• I . 111702 
1493 
-
33757 
1•1 4712 141 70627 
22737 lbl BZJ 274283 
5502 - 60861 
8366 lei . 123651t 
10469 ldl 213 177008 
24640 1100 30181t1 
lbl 21t'l2 1•1 . 61t123 
lei . Ill 234 35280 
19206 665 Ilt7777 
2<142 201 51t661 
8938 Ill . 111553 
129742 Ill . 1B60782 
30119 Ill . 367135 
34350 
-
532610 
576'3 
-
11t6676 
8035 
-
62632 
781t0 
-
50781t 
19922 
-
362584 
9631 
-
134980 
lltOB2 
-
203381 
74021 I hi 968 1357879 
15249 Ill . 310962 
801 40 Z511B 
5386B Ill 854 959737 
1272 Ill . 34121t 
2831 74 27938 
21557 423 660201t 
5162 367 117659 
5746 
-
131444 
3544 . 267531 
1761 lkl . 34514 
3592 Ill 56 57810 
1752 lkl . 51246 
19022 351 415425 
TAB. 0 0~ TABlo 0 0~ 
D. ANGABEN UERER SAEMTliCHE OERTLICHEN EI~HFTTFN 
DONNEES ~UR L ENSEMBlE DES UNITES LOCALES 
ANZAHL OER AUF OFR LOHNliSTE STFHFNOFN NOM8RF D'OUVPIERS A DOMICILE FIGURANT SUR LA 
HEIMARBEITER FEU!llE OF PAVE 
DEUTSCH- FRA~CE IT All A NfOER- BELGIQUE LUXFM- CFE INOUSTRIEZWEIG 
LAND IS.R.I LAI'<IO BELGI~ BOURG EWG BRANCHE II'<IDUSTRIELLE 
. . . 
- - -
. FXTRACTIOI'<I fT PREPARATIOI'<I OE COM-
BUST!RLES SOLI DES 
-
(I) 
-
(I) 
- - - EXTRACTION ET PREPARATION DE HOUillE 
-
(bl . . (b) . - - . EXTRACT!fJN ~T PRFPARATIOI'<I DE LIGNITE 
. . . - - - . EXTRACTIOI'<I llE MINFRATS METALliOUES 
- -
. 
- - -
. EXTRACTIOI'<I OF MHIFRAI OF FER 
- - . - - - EXTR. MINERAlS METALLTOUES NON FERREUX 
. . . (b) - - EXTRACT! 01'<1 OE PETRIJLF ET DE GAZ I'<IATUREL 
(II ~6 28 . - - 74 EXTRACTION DE ~ATEPIAUX OF CONSTRUCTION 
ET TFRRFS A FEU 
. 20 . (b) . . - 20 EXTRACTION ll AUTRFS MINERAUX 1 TOURBIERES 
- 11 - - - II II'<IOUSTRIE DES CORPS GRAS 
74' 972 . 166 (a) 24 - 190~ II'<IOUSTRIFS ALIMENTAIPES IS AUF AOISSONSI 
101 81 . - - - 182 ABATTAGF BETA!l, PR~P. ,CONSERVES VIAI'<IOE 
- 253 . - - - 2~• II'<IOUSTRIF OU LAIT 
246 HI 87 - (a) . 704 FABR. CONSFRV~S OE FRUITS ET LEG!IMES 
188 - . 6 - - )94 FABR. CONSERVES POISSONS FT PROD. SIMIL. 
I 3? 6 (a) ?4 - 6~ TPAVA IL DES GRAINS 
5 38 . - - lbl - 43 SOULANr;FOIEo PATTSS,, AI SCOTT •, BISCUIT. 
- 3 (c) . - - • INOUSTIUF OU SOCRE 
4R 96 . 14 - (c) . 15~ IN!'. CACAO, CHOCOLAT, CO"'F I SER IE 
!54 98 . (d) 53 - (d) - 3"5 FAMIC. DE PROOUITS ALIMENTAIRFS DIVERS 
36 90 . I - - 127 FABRICATION DES BO!SSONS 
24 ?Q . - (b) - lei . 44 IND. DES ALCOOLS FTHYL. OF FERMEI'<ITA-
TION,OE LA LEVIJR~ ~T l)fS SPIR ITUFlJX 
4 '0 . - (cl . If\ - 34 FA8R. VI~ H ~01 SSIJNS ALCOOL. S!Mil• 
8 10 . - - - 1 R BPASSERIF FT "Al TERIE 
-
31) . I - - •! 80TSSONS HYGIENIOIJ~S FT EAUX GAHUSES 
11795 . . ?o 03 Ill 11917 INOIJSTRIF OU TABAC 
~2333 31745 . ?899 15"? Ill . 680?9 TNOUSTRIE TEXTILE 
25(10 251)8 1116 246 Ill . 6170 INOlJSTRIE DE LA LAINF 
1828 18S6 . 255 2' 4 - 415~ INDUSTRI E COTONNIFRF 
297 1959 ns ~ - '399 INOUSTRIE f'IE LA Sf'l!E 
166 396 . 1 48 - 611 I NOUSTRI F OU liN ET OU C~ANVqE 
142 15 8 10 - - 51" IND. AUTPFS FIBRES TEXTILES C!JROERI~ 
18S21t 10044 . 979 52' - 3006'1 ~nNNETER IF 
303 2n . 7 34 - 571 AC~EVFMENT DES TFXTTLFS 
8373 14097 . 376 4.0 - 21326 A!JTqFS IN!lUSTRIFS TFXTilES 
42173 58757 . 5539 ql!2 I h) - 114581 FABRICATION OE CHAUSSURES, 0 ARTIClES 
n HABTLLEMFNT ET OE LITER! E 
4125 5550 . 2153 1067 Ill 17?95 II'<IO.CHAIJSSUR•S ISAU~ FN CAOUTCHOUC! 
44 167 - 6R - ?79 FAPR. A LA MAIN FT REPAR. OF CHAUSSURES 
36857 52311 . 31@0 6817 Ill - 9'>1 65 FABP ICAT!!lN OFS ARTICLES 0 HARILUMENT 
629 ?94 . 110 •4 Ill . 1067 FABR ICAT!nN OE 'lATH AS ET OE LITERIE 
518 435 . Q(, 126 - 1175 TNf\USTRIF S OES PHl!'TERIFS ET FOURRURFS 
6234 30~5 . 72 6? - o4?3 TNOUSTRIE OU BOIS ET OU I IEGF I SANS 
l INOIJSTRIE OU "FIJBLE EN BOIS! 
- 190 . - 12 - 202 SCIAGE ET PREPARATIIJN II'<IDUSTR. ou BOIS 
7 lcl 677 . - - - 684 FABP IC • DE PRODUITS OEMI-FINIS EN BOIS 
43 301 . - - . 344 PIECFS OF CHARPF.NTE, MENU! SERlE ,PARQUET 
4 ldl . . - 9 (k) . 13 FA~RICATION D E'IBAlLAGES El'<l BOIS 
983 86 . n Q Ill - 1105 AUTRFS OUVRAGES EN BOIS IS AUF MEUBLES I 
5197 1801 . 45 3? lkl . 7075 AP.T. EN PAILLE, LIEGE, ROTJN 8Rf\SSFRIE 
1'121 ?388 . ?3 146 - 4478 INOUSTRIF OU ME!lBlE EN BOIS 
FUSSNOTEN : SIE~E SEITEN 6.54 RENVOIS : VOIR PAGES 6.54 
NO 
~ICE 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
121 
13 
14 
19 
?0 A 
20 8 
201 
207 
203 
204 
205 
201> 
207 
208 
209 
21 
?11 
71? 
2D 
214 
27 
23 
232 
231 
234 
235 
23~ 
237 
23• 
739 
74 
741 
242 
243 
244 
?45 
25 
251 
25? 
253 
254 
255 
?59 
26 
327 
TAB. 0 03 TABL. 0 03 
D. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN ETNHEITEN 
DONNEFS SUR L ENSEMBLE DES liN TJES LOCALES 
ANZAHL OER LOHNEMPFAENGER NOMBRE DE SALARIES 
NO 
NICE INOUSTRIEZWEIG DEUTSCH- FRANCE IT ALTA NEDER-
NR BRANCHE INOUSTRIELLE LAND (II.R.J LAND 
n PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 1CIIt452 12353'1 81345 32675 
-VERAR!IEITUNG 
271 HOLZSCHLJFF, ZELLSTOFF, PAPTER U. PAPPE 80287 5161t4 45167 lit 35ft 
217 PAPIE~- UNO PAPPEVERARBEITUNG 111tl65 718<15 36178 18321 
78 O~UCKEREI, VERLAGS- Uo YERWANOTE GEWERBE 255877 165666 <15757 51t757 
2'l HERSTEllUNG YON LEDER UNO LEOERWAREN 7801t7 lt670~ it1376 <1389 
291 HE~STELLUNG VON LEDER 30813 19773 1<1191 3929 
2<12 HERS TEL LUNG VON LEDERWAREN 47231t 26<132 22185 51t60 
30 G~MJ- UNO KUNSTSTOFFYERARBEITUNG, 261231t 175205 122016 1'l891t 
CHEMIEFASERINOUSTRJE, STAERKEINOUSTRIE 
301 GUMMI- UNO ASBESTYERARBEITUNG 11'1035 @9617 lt'l156 13302 
302 KUNSTSTOFFYERARBEITUNG 101563 ~0113 39073 6592 
303 CHEMIEFASERERZEUGUNG 3455P 31868 32715 (e) . 
304 STAERKE INDUSTRJE 6078 3607 17?. (c) . 
n HERSTELLUNG CHEMISCHER ERZFUGNJSSE 475324 276647 21!'1<127 (f) 7<1515 
311 HERSTELLUNG CHEMISCHER GRUNDSTOFFE 2<14301 125868 88143 (f) 43561 
312 CHE~. ERZEUGN. F. GEWERIIE U. LANOWIRTS(H 6<1203 4852<1 48874 16857 
~13 CHEM. ERZEUGN.F. PR!VAT. U. YERWALTUNGEN 1118 20 102250 72910 1<1097 
~2 MINERALOELYERARBEITUNG 3338<1 31593 14231 . 
33 HERST. VON ERZEUGNI SSEN AUS STEINEN liND 401022 1'34837 2P61t54 50153 
ERDEN HERST.U. VERARBEITUNG YON GLAS 
331 Z IEGELE TEN 51 65ft 26484 761t7~ 13605 
332 HERSTELLUNG UNO YERARBEITUNG YON GLAS '15431 58375 46133 Ill . 
333 HERSTELLUNG YON STEINZEUG, FEINKERAMJK 115308 37~75 46281 <1372 
UNO FEUE~FESTEN ERZEUG~TSSEN 
331t HE~ST. ZEMENT, KALK YERAR8. GIPSSTEIN 41004 18774 28267 (h) 85~8 
335 HERST. V. 8AUSTOFFEN AUS BETON U. GIPS <176?5 36'387 50061 18618 
.SOWlE VON ASBESTZEMENTWAREN 
33'1 BE- U. YERAR8. Y. NATURSTEINEN HERST. (b) . 16842 39287 Ill . 
SONST. NlCHT-METALL. HI NERALERZEUGN. 
34 EISEN- UNO ~ETALLERZEUGUNG UNO 688218 408101 251542 44385 
-8EA~8EITUNG 
341 EfSEN UNO STAHL ERZEUGENOE INilUSTRlE 311864 1'16701 1"6688 (I) 395~2 
31t2 STAHLROEHRENERZEUGUNG 56~82 21?75 4022?. Ill . 
3it3 ZlE~EREIEN liND KALTWALZWERKE 63333 29766 ~nit Ill . 
3itlt ERZEUG. U. ERSTE YfRAR8. Y. NE-MET All E~ 81t?76 52?44 3M41 lt833 
31t5 GlESSERElEN 172713 1C8!65 57917 Ill . 
35 HE~STELLUNG YON METALLERZEUGNISSEN 7<19103 433852 28007" 89503 
I AUSSER MASCHINEN UNO FAHRZEIJGFNl 
351 SCHMIEDE-r PRESS- UNO HAM~ERWERKE 13?50 26836 5?80 (k) . 
352 STAHL YERFORMUNG U. OBERFLAECHENYEREOLUNG 11t7279 1?1368 33719 5<175 
353 STAHL- U. LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 115781 32277 57160 26271 
351t KESSEL- UNO 8EHAELTER8AU 72'166 73536 4168 (I) 866<1 
355 E8M-WARENHERSTELLUNG 3'16827 1796?.5 105594 42631 
35<1 VERSCHIEOENE MECHAN!KER8ETRIE8E 53000 210 740'19 5<157 
36 MA SCHTNENBAU 1098897 366720 277112 888<17 
361 LANDWI~TSCH. MASCHINEN, ACKERSCHLEPPER 83571 3'll71 20126 2744 
362 HERSTELLUNG YON BUEROMASCHINEN 60367 28076 21t503 7787 
363 HERST. VON METALLBEAR8EITUNGSMASCHTNEN 167291 63862 45360 5461 
36ft HERST. Y. TEXTILMASCHINEN u. NAEHMASCH. 71543 175<11 3566<1 1551 
165 HERST • Y. MASCH. U. APPAR. F. NAHRUNGS- !OOAO'J ?3620 I 'l5'l9 10166 
MITTEL-, CHEM. U. YERWANDTE INDUSTRI~N 
366 MASCH. F. HIJETTEN, 8ERG8AU, GTESSEREI, 204837 ~4408 28371 110<14 
8AU HEBEZEUGEr FOERDERMITTEL 
367 HERST. YON ZAHNRAEOERN,GETR!EREN, USW. 7<1526 3130 23063 2368 
368 HASCH.FUER WEITERE BESTIMMTE lNDUSTRTEN 74<158 6866 14171 3106 
36'1 HERST.YDN SONST. MASCHTNEN8AUERZEUGN. 2559<15 129'196 66251) 44620 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 RENVOIS : VOIR PAGES 65<4 
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BELGIQUE LUX EM- tEE 
8ElG1 E BOURG EWG 
25067 Ill . lt57078 
8177 Ill . 19'l62'l 
16890 - 2571t4'1 
30571t 718 6033ft0 
6776 1 182294 
'1520 Ill . 17226 
3256 1 105068 
1901tlt 1280 5<18673 
7973 (m) 1280 280363 
651t3 (nl . 204784 
lt578 
-
10366<1 
(d) . - '1857 
501t88 362 10<12263 
151t'l8 (o) 312 567683 
137<13 (p) . 197256 
211<17 50 327324 
(e) 2203 - 81416 
6981t3 1855 1004164 
9951t (q) . 17812?. 
26707 1•1 . 226736 
7765 1•1 118? 217283 
4665 (q) . 101268 
1~964 408 219663 
lt6'18 (f) 265 6109? 
127477 27111 151tM31t 
737?3 26921 751t94'l 
1601 - 119130 
14230 
-
115612 
2?053 (u) . 201797 
16361 (v) 1<10 355346 
1>6097 20<10 1670665 
(f) . - 45366 
Ill 10383 (w) . 318724 
1812<1 (x) 1713 251331 
lt770 (w) . 16410'1 
31647 181 756505 
1168 1<16 134630 
51t5l7 680 1886823 
lt0'l5 . 1'r'l707 
(h) . . 120733 
(I) 61t76 . 28M 50 
6136 
-
13~1t90 
4416 - 158610 
Ill 17773 . 3161t33 
(k) . - 108087 
26'15 
-
1017<16 
12'176 680 510517 
TAB. D 04 TABL. D 04 
D. A~GABEN UEBER SAEMTLICHE DERTLICHEN EINHFTTEN 
DONNEFS SUR l ENSEMBLE DES UNTTFS LOCAL~S 
ANZAHL OER AUF DER LOHNLISTE STEHE~OEN NOMRRE 0 1 0UVRTERS A DOMICILE FTGURANT SUR LA 
HEIMARBEITER FFUilLE DE PAVE 
DEUTSCH- FRANCE TTALU NEOER- BELGTQUF LIJXEM- CEE I NOUSTRI EZWFTG 
lAND I B.R. I lAND 8FlGIF BOURG EWG SRANCHE I NOUSTRI RlE 
86n 3515 912 46 (I) . 1~086 INOUSTRIE OU PAPIER ET FABRICATION DES 
ARTIClES EN PAPIFR 
1~0 76 . - - (I) 2?t. FABR. DE LA PATE 1 0U PAPIER ET Oll CARTON 
8463 3439 912 46 - 12MO TRA'ISF. PAPI ER FT CARTON, ART. EN PATE 
5946 ~177 . 1?7 4~ - 114'1" IMPRIMFRIE 1 EDITION FT !NO. ANNEXES 
11550 10141 1612 80<> - ?4112 JNOUSTRIE OU CUIR 
133 131 . <>1 - Ill . 555 TAN'IERIE - MEGISSERTE 
11417 9810 . 1521 R09 - 71~57 FABRICATION 0 ARTIClES EN CU!R ET SIMJL. 
'l851l 50~'l . 848 - - 15717 !NO. C~OUTCHOUCo MAT • PlASTIQIJES 1 FTRRES 
ART! F. Oll SYNTH., PROOUI TS AMJL ACES 
2451 896 . 51)6 - (m) - 1R5> TR ANSF. Oll CA'lUTCHOUC ET OF l AMI ANTE 
7394 40"? . 14? - (n) 1182R TRANSF'lRMATTON OFS MATIERES PLASTIOUES 
~ 51 (e) . - 56 PROD. DE FTBRFS ART!F. ET SYNTHETIOUES 
- -
. (c) . (d) - INOUSTRIF DES PROOUITS AMYlACES 
!851 617 . (f) >6 1 - 2507 INOUSTRIE CHIMIQUE 
1~1) 46 . (f) - - (o) - 166 FABR TC • DF PROOUTTS CHI'4IOUES OF BAH 
419 96 . 0 - (p) 524 PRODUITS CHI M. POUR IND. ET AGR I CUlTURE 
1317. 475 . ?1 1 - 1817 PROOtJI TS CHI M. POUR CONS.PR!Vo ET ADM! No 
. I . (e) . - I JN'lUSTRIF DU PETROlF 
1867 390 . 7 A1 - 2342 JNIJUSTR!F DES PROOUTTS MINERAUX NON Mf-
TALLIQUFS I8RIOUFS 1 YERRE,CTMENT 0 ETC.I 
-
') . - - (q) 9 FABR. MATFR. DE C CNSTR. EN TFRRE CUI TE 
1521 27'l (I) . 61 ,,, 1863 INnUSTRIF OU VFRRF 
?95 56 . 2 - (s) - '15~ FABRIC. OFS GRES 1 PORCFLAINES 1 FAIFNCES 
ET PROOliiTS REFRACTAIRES 
- -
(h) 5 - (q) . o; <ABR. DE CIMFNT 1 11E CHAUX ET DE PlATRE 
46 n - - - 71 FABR • MAHR. DE CONSTR. H DE TRAY.PIIfllo 
Fl'l ~HON, EN CIMENT ET EN PlATRE 
(b) 
-
19 . (I) . 70 (t) - '9 TRAVAil r>E LA PIERRE ET DE PROOU!TS 
MI~~RAUX NON METAll!QUES 
981 190 127 10 - 110~ PRr:>OUC TT ON ET PREMIERE TRANSFORMATION 
nEs ~FTAUX FFRREUX ET NON FE~RFUX 
- 7 . (J) 127 . - 12<> SlllERIJRGIF 
8 12 (I) . - ~n FABRTCATI'lN llF TIIRES 0 ACIFR 
73? 61 (I) 3 - 79~ TREFILAGF, FTJPAGF, lAMINAGE FFUillAROS 
64 21 . - . (u) . P5 PRnn. FT PREM. TRANSFIJRM. DES MFTAIJX NF 
177 94 . (I) . 7 (v) - 27R FONnER IF S MFTAIJX FERREUX ET NON FERREUX 
14945 7473 . 227 ?39 - 2?RR4 FABRICATION 0 OliVRAGES EN METAIJX IS AUF 
MACHINES ET M~TER!Fl DE TRANSPORT) 
- 122 . (k) . (f) - 12? FORt';F, FSTAMPAGE, MATRICAGEo GROS EMBDUT 
2416 5'l3 . 11 (I) 16 (w) . 1056 SEC. TRANSF., TR AT T • FT REVFT. MEHIJX 
6 7 2? 4 (x) - 3'l CONSTRUCTION METAlliQUE IFABR. FT POSFI 
3 11 . (J) 1 - (w) . 15 CHAUORIJNNERH 1 CONSTR. RESERVOIRS, ETC. 
12450 6735 . 193 219 - 19597 OIJTlllAGE ET ARTIClES FINIS FN MFTAUX 
~0 5 . - - - ~<; ACTIVJTFS AUXILIATRES OFS IND.MFCANIOUES 
1479 34? 12 22 - !855 CONSTR. DE MACHINES NON H ECTRIOUES 
46 l'l . - - . 65 co•J<;TR. MACHINES ET TPACTEURS AGRICOlES 
!~? 43 . 1 (h) . . 206 CONSTRUCTION DE MACHINES DE ~UREAU 
?86 61 . - (J) - 347 CONSTR. DE MACHINES-OUTilS POUR METAUX 
316 72 . R 2 - 39~ CONSTR; MACH. TEXTilES H MACH. A COUORE 
121 47 . 1 - - 169 CONSTR • OF MACH. ET APPARo POUR tFS IND. 
At!MENTAIRES 1 CHIMIOUES ET CONNEXES 
!57 13 . - (I) - . 170 MATERIEL POUR MINE So SIDERURGIE 1 FONOE-
PIES, BATJMENT MAT. lEVAGf ET MANIJT. 
17 4 . - (k) . - 21 FABRICATION D ORGANES DE TRANSMISSION 
~1 7 . - - - 8R CONSTR. D AUTRES MATERIELS SPECIFIOUES 
293 76 . 2 71'1 - 391 CONSTR. AUTRES MACH. ET APP. NON ELFCTR. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 RENYOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
27 
271 
272 
?8 
29 
291 
?9? 
30 
301 
3!12 
303 
304 
31 
311 
312 
313 
32 
3' 
331 
332 
333 
334 
335 
339 
34 
341 
142 
34'1 
344 
345 
35 
351 
•5? 
353 
354 
355 
359 
,6 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
36R 
369 
329 
TAB. 0 03 TABL. 0 03 
o. ANGABEN UEBER SAEMTllCHE ~ERTLTCHEN ETNHEITEN 
DONNEES SlJR l ENS E1118l E DES UNITES lOCALES 
ANlAHl OER LOHNEMPfAENGER NOMBRE OF SALARIES 
NO 
NTCE INOUSTRIEZW"'IG 
NR BRANCHE INOUSTPIELLE 
OEUT~CH­
LANO !B.R.I 
"'RANCE THL lA NFOER- RELGIQUE 
LAND BELGIE 
UJXEM-
80\JRG 
37 ELEKTROTECHNISCHE INOUSTRTF 
371 
3"72 
373 
371t 
375 
l76 
~17 
~78 
~7CJ 
'81 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
3CJ1 
3CJ2 
~en 
3CJ4 
3~5 
IS'JL IERTE ElEKTROKABEL 9 -lE!T.U.-ORAfHTF 1<1 
HERST • VON ElEKTROMOTOREN, -GENERAT., ldl 
-TRANSfORM,, INSTALLATlONSGERAETfN 
HERST. VON GEWERBLTCHEN HEKTRI'GERAETEIII lei 
FERN MEl DEGER. ,ZAEHLER, HESS- U. REGEL- 1•1 
GEPAETE,ElEKTROMEDTZ. lJ. AE. GERAETE 
RUNOfUNK- U. FFRNSEHFMPFAENGER, ELEKTRO- Ill 
AKUSTISCHE u.ELEKTRON. GERAFTE 
HERST • VON ElEKTRO-HAUSHH TSGERAHFN Ill 
HERST. V.LAMPFN U. 8ElElJCHTUNGSAPTIKFLN lhl 
HERST. VON BATTERIEN UNO AKKUHULATOPFN 
REPARATUR, MONTAGE U. TECHN. INSTALLAT. 
VON ElEKTROTFCHNISCHEN EqZFUGNISSEN 
HHRZEUG8AU 
SCHIFFBAU 
HfRSTELLUNG VON SCHIFNFNFAHRZEUGEN 
BAU V. KRAFTWAGfN U. OERF~ EINZELTFILEN 
KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRADREPAPATUR 
HFR ST. VON KRAFT- 11. FAHRRAI''DERN IJ. 
OEREIII EINZELTEILFN 
LUFTFAHRZF.UGBA\J UNO -REPARATUR 
SONSTIGER FAHRZEUGAAU 
FEINMECHANIK, nPTIK, SONSTTGE INOUSTRT~N 
HERST. VON FETNMECHANISCHFN ERZEUGNTSSEN 
HERST. V. MEOTZINMFCHANIS!:HFN U. OUHO-
PAEDIEMECHANTSCHEN ERZFUGNTSSEN 
HERST. OPTISCHER U. FOTOGRAF. GERAETF 
HER STELLUNG UN!l REPARATtJR VON UHPFN 
HFRST. VON SCHMUCK- U. GOLOS!:H~IFDEWAREN 
8EARREITUNG VON E!lFlSTEINEN 
HERST • U. RFPARATUR V. MUSIKI NSTPUMENT~N 
HERSTELLUNG VON SPIEL- UNO SPOPTWAREN 
SONST. ZWFIGF OES BE- lJ. VERARB. GEWERR, 
40 8AUGEWEI\RE 
400 ALLGEMETNES AAUGFWERRE IOHNE AU~f.E-
PRA~GTEN SCHWERPUNKTI, APRRUCHGEWEqBF 
401 ROH8AUGEWEI\BE 
402 TIFFMII 
t,Q~ 8AUINSTALlATTON 
404 AU~BAUGEWERPF 
50 
511 
512 
511 
52 
5o 
1 
213 
" 5 
GEIIIISCHTE ENERGJFW1RTSCHAFT UNO 
WA SSE RVER SORGUNG 
ENfRGIE WIRT SCHUT 
ElfKTRIZTTAfTSERZFUGUNG U. -VERTFllUNG 
GASERZEUGUNG UNO -VERTEllUNG 
DAMPF- U. PRESSLUFTERZ., FERNHEJZWERKE 
OEFFENTl!CHE WASSERVERSORGUNG 
SONSTIGE TAETIGKEITEN AUS NICE NP. 5 
BEI\GBAU 
VERARBEITENDES GEwERBE 
8AUGEWERBE 
ENfRGIE- UNO WASSERWTRTSCHAFT 
JN5GE SAMT 
FUSSNOTEN ' SIEHE SEllEN 65<1 
330 
q2~zsz 
331186 
11CJ01B 
11 ?~5 
!06M4 
71575CJ 
B7aqe 
27462 
43olt5~ 
11'l560CJ 
27MO 
?5706 
7440 
240565 
46731 
281'll 0 
70847 
32667 
?717"1 
111'l41 
27457 
54?8 
351~12 
t3852 
1661t6 
8B85 
~1 ~'' ~664 
I1CJ08 
1o478 
679153 
CJ823CJ 
86481 
2CJ57?7 
6278~ 
21842 
<>6143 
I7'l'6 
161388 
65024 
10889 
2<>36 
n77~ 
1704A 
23812~ 116522 67007 
~lt43 
746'36 
7168 
37647 
(m) • 
(m) • 
(m) • 
(m) • 
Ill 
lm} 
228~0 In) 113332 
lml ~lt006 
13'l88 
2467 
36no 
(m) • 
50226 
216CJ3 lol 
1284~2 
~5563 
26104 lol 
121'l37 IPI 
7837 lol 
7307~ 
74~8 
51~4 
147 24 
5~74 
?16R4 
6171 
66~7 
R~41 
'122 
n68 
53437 
14101 
nn 
113~ 
2326 
(n) 
1•1 
In) 
813 lol 
23~' lql 
noo lol 
630 
CJ46 
. 
27\06 
13~?1 
220'18 
I 0058 
3236 
'1181 
7'llt1 
IYI 
I• I 
2216 
715 ill 
1141t Ill 
1868 
• Ill 
I 05 
18o' 1•1 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniqu~t des donnees sur les entreprises. 
260 
260 
76') 
4 
1 
755 
Ill (ICI • 
172410 
1112S4 lhl 
l~CJ40 
nt6 
?5741 
42350 
240501 
9401286 
123268 
'l7072 
30709 
537 
141t953 
?0688 
9~134 
36625?8 
1H51t7 
RENVOIS ' VOIR PAGES 65<1 
30845 
?1l~" 
'146! 
71t1~ 
51t<J02 
ll6t?73 
38260 
2246o ledO 
17'H~ 
455t, 
lt847 
1027-P 
'l5221t3 
27316 
1082351 
792 
21tl 
qg 
1087 
41785 
1131 
lt4003 
CEE 
EWG 
169lt278 
12110 
B538 
566022 
187,84 
2320'! 
27800 
H5976 
18CJ5766 
303621 
130636 
CJOI35~ 
283631 
78781 
16985P 
28382 
505675 
lto256 
t,65l2 
94035 
5R65P 
7llt01 
2145CJ 
~764~ 
31t7Jl 
44~884 
3t,0351 
11)0780 
2753 
81)474 
1177963 
l921t4776 
566708 
20'18'1t,46 
TAB. 0 04 TABL. 0 04 
O. ANGABEN UEBER SAEMTLJCHE OERTLICHEN EINHEITFN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES UNITES LOCALES 
ANZAHL DER AU~ DER LOHNLT STE STFHENDEN NOMBRE O'OUVRHRS A DOMICILF FIGIJRANT SUR LA 
HEIMAR8EITER FFUILLE OF DAVE 
DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
(c) 
ldl 
(c) 
(ol 
(f) 
Ill 
(h) 
10201 
4639 
3218 
2078 
1l 
255 
148? 
1 
4 
S36 
11 
388 
1 
~41 
19168 
5~6 
674 
10A2 
6766 
601 
Ill 
FRANCE 
1778 
85 
166 
879 
58 
340 
21)4 
17 
2 
27 
913 
8 
1 
325 
205 
188 
21 
165 
11425 
36 
1469 
2332 
240 
3622 
1746 
TTALIA 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n) 
(m) 
(m) 
(ol 
(o) 
(p) 
(o) 
NEOER- BELGIQUF 
LAND BELGIF 
93 28 
92 
14 
(I) 
(m) 
(n) 
lit (o) 
(n) 
2 
2 
(p) 
37 (q) 
2 (p) 
19 
77 
10 
6 
12 
50 
I lyl 
38 
II IYI 
1•1 
Ill 
Ill 
Ill 
36 (u) 
LUXEM-
BIJIJRG 
Fur dinen Wirtsch.ftsbereich wurden nur Anpben Uber die Untemehmen eingeholt. 
Pour ce seeteur on • recueilli uniquement des donn6es sur les entreprises. 
loci 
(odl 
CEE I NOUSTRIHIIFIG 
FWG ARANCHE INDUSTRIFLLF 
12100 CONSTRUCTION ELECTRIOUE 
85 
lt815 
879 
58 
?288 
17 
13 
2'15 
FABRIC. DE FILS FT CABLES ELECTRIOUES 
FABR. DE MATERIEL ELFCTR.D EOUIPEMENT 
IMOTEURS, GENFRAT., TRANSFORM., ETC.J 
FABR. MATERIEL ELECTRIOUF D UTILISATION 
MAT. DE TELECOMMUNICATION, COMPTEURS, 
APPAR. MESUREt MAT. ELECTRO-MEDICAL 
CONSTRUCTION 0 APPAREILS ELECTRONIOUFS, 
RADIO, TELEVISION, ELECTROACOUSTIOUE 
FABR. 0 APPAREILS ELECTROOOMESTIOUES 
FABR. LAMPES FT MATERIEL D ECLAIRAG~ 
FABRICATION DE PILES ET D ACCUMULATEURS 
REPARATION, MONTAGE, TRAY. 0 INSTALLAT. 
OE MACHINES ELECTRIOUES 
?459 CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
9 CONSTRUCT., REPAR., ENTRETIEN OE NAVIRES 
5 CONSTR. DE MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT 
86~ CONSTR. AIJTOMD!IILES FT PIECES DETACHEES 
25lt REPAR. AUTOMOAILES, MDTOCYCLES, CYCLES 
57~ CONSTRUC TT ON OE MOTOCYCLFS, OE CYCLES 
ET DE LEURS PIECES OETACHEES 
47 CONSTRUCTION ET REPARATION 0 AVIONS 
706 CO~STR. OE MATFPIEL OF TRANSPORT N.O.A. 
30768 !NOUSTRIFS MANUFACTIJRIERFS OIVERSES 
104~ 
3530 
8790 
1324 
10407 
?460 
!NSTR. PREriSTON, APPAP.MESURF,CONTROLE 
~ABP. OE MATERIEL MFOICO-fHIPURGICAL 
FT 0 APPAPEILS ORTHOPEOIOUES 
INSTRUMENTS 0 OPTIOUE, MAT. PHOTOGRAPH. 
FABR. ET REPAR. MONTRFS FT HORLOGES 
BIJOUTERIE, ORFFVRERIF, JOAILLERIE ET 
TAILLE DE PIERRES PPECIFUSES 
FABR • ET REPAR. INSTRUMENTS DE MIJS IOUE 
FABR. JEUX, JO~TS, ARTICLES OF SPORT 
INnUSTRIES MANUFACTIIRTERFS OIVERSFS 
8ATIMENT ET GENIE CIVIL 
BATIMFNT ET GFNIE CIVIL ISANS 
~PECIALTSATIONI, DEMOLITION 
CONSTR. f) IMMEUIILES In H~II!T • FT AUTHS I 
GENIE CIVIL (POliTESt PONTS, ETC.! 
INSTAL LA T!ON 
AMENAGEMENT 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION ASSOC!EES OF 
PLUSIEURS SOPTES D ENERGIE ET 0 EAIJ 
HErTRICITF, GAZ ET VAPFIJR 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
372 
373 
374 
375 
3~1 
38? 
383 
384 
385 
386 
l89 
393 
394 
39~ 
396 
397 
399 
40 
400 
ItO! 
40? 
403 
4(14 
50 
(h) PRODUCT. ET DISTRIIIIJTTON 0 ~L~CTRTCITE ~11 
46 
183163 
I 83209 
48 
143719 
143767 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
IZ8A3 11363 
11363 
PRIJOliCT!ON ET OISTPI8UTION DE r,u 512 
PROO. ~T O!STR. VAPFIJR, AIR C"OMPR.,CHAL. 513 
- DISTRI8UTTON PU!Il!OU~ 0 FAU 
- AUTPES ACTIVITES Oll SECTFUR NICE 'lO 5 
'14 INOUSTRIE~ EXTRACT!VFS 
351128 INOUSTRIFS MANUFArTIJRIERES 
IIATT'4ENT FT GFNIF CIVIL 
- FLECTRICITF, GAl ET EAU 
35122? TOTAL GFNFRAL 
RENVOIS : VOIR PAGES 6S4 
52 
59 
I 
2/3 
4 
5 
331 
TAB, 0 05 TABL. 0 05 
O, ANGABEN UEBER SAEMTLICHE DERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES UNITES LOCALES 
ANZAHL DER ANGESTELLTEN IEINSCHL, KAUfMAENNISCHE 
UNO TECHNISCHE LEHRLINGEI 
NO 
NICE INDUSTRIEZWEIG 
NR BRANCHE INOUSTRIELLE 
11 GEWINNUNG UNO 8EARBEITUNG fESTE~ 
BRENNSTOfFE 
Ill GEWINNUNG U, BEARBEITUNG YON STEINKOHLE 
112 GEW, Uo ~EARBEtT, V, BRAUN- U, PECHKOHLE 
12 ERZBERGBAU 
121 EISENERZAERGBAU 
122 N ICHTE I SENERZBERGBAU 
13 EROOEL- UNO EROGASGEWINNIJNG 
14 GEWIN~UNG VON BAUMATER1AL UNO 
fEUERfESTEN UNO KERAMISCHEN ERDEN 
19 GEW. VON SONST,MINERALIEN UNO VON TORF 
20 A HER STELLUNG VON DE LEN UNO fETTFN 
20 B NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
201 SCHLACHTEREir FLEISCHWARfN U,-KONSERVEN 
70? MOLKEREIE~ l~O MILCHVERARIIEITUNG 
203 OBST- UNO GEMUESEVERARBEITUNG 
201t KONSERV, V, fiSCHEN U, AfHNL, PROOUKTEN 
?05 MUEHLENGEWERBE 
206 BAECKERElr KON01TOREI, OAUERBACKWAREN 
207 ZUCKERINOUSTRIE 
208 KAKAOER ZEUGN,, SCHOKOlo, ZUCKEPWARF.N 
209 SONST!GES NAHRIJNr.SMITTELGEWERBE 
21 GETRAENKEHERSTF.llUNG 
211 HERST, VON AETHYLALKOHOL lA US VERG AE-
RUNGI, VON HEFE Uo VON SPIRITUOSEN 
212 HERST.V, WEIN UoAF.HNL, ALKOH, GETRAENKF.N 
213 BR~UEREI UNO MAELZEREI 
214 MINERALB~UNNEN, ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
22 TABAKVERARBEITUNG 
'3 TEXTIL GEWER BE 
232 WOLLINOUSTR1E 
233 BAUMWOLLINOUSTRIE 
234 SEIDENINOUSTRIE 
235 LEINEN- UNO HANFINOUSTRIE 
236 IND. OER SONST, TEXTILFASERN SETLEREI 
?37 WIRKERFI UNO STRICKEREI 
238 HXT!LVEREOLUNG 
239 SONSTIGES TEXTILGEWERBE 
24 HERSTELLUNG VON SCHUHEN, BEKLE!OUNG 
UNO BETTWAREN 
241 SCHUHINOUSTRIE I AUSSER GU~M I SCHUHE I 
24? SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUH~ACHEREI 
243 HERSTELLUNG VON BEKLEIOUNG UNO WAESCHE 
244 HFRST, Vo BfTTWARENo OEKORATEURGEWERBE 
245 PELZ- UNO PFLZWARENHERSTELLUNG 
25 HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG IAUSSER 
HOLZMOEBELHERSTELLUNGI 
251 SAEGERE1 UNO HOLZBEARBEITUNG 
252 HERSTELLUNG VON HALBWAREN AUS HOLZ 
253 HFRST, BAUELEMENTE AUS HOLZ, PARKETT 
754 HFRST. VON VERPACKUNGSMITTELN AUS HOLZ 
255 HERST, SONST, HOLZWAREN IAUSSER MOEBELI 
259 STROH-, KORB-, KORK-, BUERSTENWAPEN 
26 HERSTELLUNG VON HOLZMOEBELN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65<4 
332 
DEUTSCH-
LANO lfi,R,I 
56647 
51486 1•1 
5161 (bl 
2506 
1'190 
516 
3694 
1•1 9707 
4060 
6127 
138812 
37465 
16170 
5142 
2265 
5515 
36502 
2491 
9592 
2347" 
39116 
85<>6 
1964 
20927 
7629 
7780 
95489 
13040 
26257 
9140 
l869 
1365 
18896 
8146 
15567 
71435 
12~56 
B84 
51980 
2995 
2220 
29387 
8211t 
lt766 lei 
7179 
1310 (d) 
4695 
3223 
2721t7 
FRANCE 
25226 
252?6 
. 
lt243 
3461 
78~ 
531t6 
4796 
3139 
515~ 
60627 
8696 
15649 
393~ 
1219 
2916 
7120 
4670 
5807 
1~607 
16670 
7974 
1171 
lt95~ 
2021'1 
271t0 
751)35 
16589 
18983 
7813 
Blt2 
298~ 
124itlt 
75~5 
531t1 
4328'1 
9289 
11tl) 
31083 
1258 
1313 
l9971t 
2589 
6048 
9302 
. 
221 
1811t 
6587 
NOMBRE D'EMPLOYES IY COMPRIS LES APPRENTIS COM-
MERCIAUX ET TECHNIQUES I 
ITALIA NEOER- BELGIQUE LUX EM-
LANO BELGIE BOURG 
885 5674 41>84 
-
859 1•1 5674 4684 -
26 lbl . - -
1476 - - 50 
272 
- - 50 
1201t - - -
187'1 lbl . 
- -
1764 292 1176 44 
1667 (bi . '18 
-
2580 2M6 1856 -
2917? 48'110 I• I 11429 29? 
2~77 4189 620 51 
3848 9480 1379 87 
2"41 3619 490 1•1 . 
32? 428 156 
-
2636 1564 1•1 1046 30 
3277 11337 2031 (b) 79 
3167 (c) . 967 
-
3?71 ltlt56 1472 (c) . 
773~ (d) 13836 3259 (d) 45 
8374 6623 5738 242 
1111 1875 (b) 816 lei . 
7908 
-
lei . (f) 52 
q.r,4 3~79 3'179 131 
1411 136q 91t3 59 
3569 3246 1428 Ill . 
~4690 2211t2 11513 Ill . 
9277 3309 3013 Ill . 
q761 9117 2651 
-
4185 1269 655 
-1281t 194 566 
-
165 1199 3'14 
-
4580 3211 1700 
-31t21) 98<; 1228 
-
2818 2858 1306 
-
11742 14416 761t0 I hi 76 
2984 2834 1126 Ill . 
79 83 <;6 
-
8099 10289 6009 (I) 69 
2llt 1061 172 Ill . 
366 11t9 277 7 
4643 51t35 2081 lt5 
687 1259 lt31t 37 
1032 653 772 
-1373 2028 ~22 . 
276 717 131 (k) . 
757 416 288 Ill 8 
'18 362 !flit (k) . 
2~26 3017 1300 22 
RENVOIS : VOIR PAGES 65<4 
CH 
EWG 
'13116 
87'12'! 
5187 
A275 
5713 
2502 
10919 
11714 
8914 
18400 
289837 
~3607 
46613 
16330 
4190 
13707 
6031t6 
11290 
21t598 
58955 
76763 
22322 
6695 
34315 
l31t31 
18263 
23886'1 
lt5228 
65769 
23271 
825~ 
6311 
lt0831 
21311t 
27890 
11t8592 
2'1089 
1942 
107529 
5700 
4332 
61565 
13220 
13221 
20201t 
21t34 
6385 
6101 
lt0999 
TAB. D 06 TA8Lo D 06 
D. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OFRTLICHEN FINHEITFN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES UNITES LOC~LES 
ANZAHL OER AR~EJTER I~INSCHLo GEWERBLICHE 
LEHRL INGEI 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEOER-
LAND IB.R.I LAND 
ft28341t 176338 6655 lt71t27 
393676 1•1 1763'8 6077 1•1 ft7ftn 
34668 lbl . 578 ibl . 
17290 24933 1?685 
-
13398 21'l38 2959 
-
3sn 2995 97?6 -
7043 2339 40ft9 lbl . 
1•1 68008 38201 ft3886 1500 
26347 15846 20188 (bl . 
1031t4 8056 21115 2592 
390720 210428 21Jn47 9'l086 
98112 25682 19701 12336 
4080'1 54788 20541 177<16 
21508 18712 413?0 'l141 
11469 9781 4779 20111 
nn1 18951 19596 1459 
112611 22909 31321 26086 
12485 18150 14401 lei . 
43'103 20156 17333 10710 
36626 21299 112~5 idl 1'14<1~ 
113056 42935 43621 5506 
12026 13245 12871 1977 
35ft1 99q9 14861 
-
745'10 15233 5251 2627 
22899 4458 10831) <l02 
4(1255 10138 22225 12562 
501915 ft06618 508289 86862 
75310 87107 111396 14<l8R 
l't6ft35 103591 151510 33606 
26'3ft4 34135 52502 ft1l6 
15117 18685 119~3 1123 
10226 14069 8ft74 4258 
121818 76330 89384 15'l'19 
35330 32911 34416 2606 
11275 39190 4268ft 9566 
483538 302988 268517 86971 
88825 74520 '10528 13817 
12017 1613 6627 ?014 
360865 llt,171 162722 652DO 
1H91 1234 35ft9 5050 
10280 It 78ft 50'11 8~0 
225607 197296 131198 24084 
46192 34805 15'157 2427 
28655 lei 64514 11619 2411 
93928 81338 59370 9ft69 
9936 Cdl . 16108 ftft06 
30026 1889 12931 32?7 
16870 14750 9813 2144 
185617 65765 87850 17083 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
BELGIQUE 
BELGI E 
87045 
87045 
-
-
-
-
-
9477 
367 
2532 
1•1 60478 
5724 
62B 
4691 
1337 
lol 3666 
?0706 
45~5 
6694 
7210 
18902 
lbl 1676 
lei 
15277 
199'l 
7510 
11822<1 
27106 
316'19 
5108 
7469 
7446 
1822? 
8401 
12776 
6h381 
14123 
745 
4785'1 
1100 
2554 
lq476 
4728 
5024 
3222 
1630 
331'4 
1568 
17712 
LUX EM-
AOURG 
-
-
-
ltOit 
40ft 
-
-
589 
-
-
1971 
528 
ft20 
1•1 . 
-
111 
ibl 744 
-
lei . 
idl 168 
858 
lei . 
If) 182 
531t 
142 
Ill 
ill . 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
Chi A92 
Ill . 
4n 
Ill 785 
Ill . 
67 
318 
330 
-
. 
lkl . 
ill 48 
lkl . 
32<1 
NO~BRE 0 1 0UVRIERS IV COMPRIS LES APPRENTIS 
OUVRIERSI 
CE~ INOUSTRIEZWfiG 
EWG ~RANCHE INOUSTRIELLE 
7ft580'1 EXTRACTION ET PREPARATION OE COM-
8USTTRLES SOLTDES 
7lll563 EXTUCTION H PREPARATION DE HOUILLE 
35?1t6 EXTRAC TT ON ET PRfPARATION OE LIGNITE 
55312 EXTRACTION DE MINERAlS MFTALLIQUES 
~86.<19 EXTRACTION OE MINERAI DE FER 
16613 FXTR. MINERAlS METALLIQUFS NON FERREIJX 
13431 EXTRACTION DE PFTROLE ET DE GAZ NATUREL 
161670 EXTRACT!ON OE MATfRTAUX DE CONSTRUCTION 
FT TERRES A FEU 
6271t3 FXTRACTION 0 AUTRES MlNERAUX 1 TOUR8tERES 
lt4639 T~DU~TRIE DES CORPS GRAS 
'l64930 INDUSTRIES AliMfNTAIRFS ISAUF 801SSONS I 
162083 AMTTAGE RETAIL, PRFP.,CONSERVES VIANDE 
lft1J56<1 INDUSTRIE DU lAIT 
'l537? FARRo CONSERVES OF FRUITS ET LEGUMES 
20367 FABR. CONSERVES POISSONS ET PROO. SIMilo 
56920 TPAVAIL DE~ GRAIN~ 
213937 ROULANGERIE 1 PATISS., BISCOTTo 9 BISCUIT. 
ft9~71 INDU~TRIE Oll SUCRE 
9<1056 INDo CACAO, CHOCOLAT, CONFISERIE 
118051 FABRIC. DE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 
22~078 FABRICATION DES ~OISSONS 
41aD1 INDo DE~ ALCOOLS ETHYL. DE HRMENTA-
TION,OE LA lEVURE ET OES SPIRITUEUX 
28585 FABRo YIN ET BOISSONS AlCOOLo SIMIL. 
1134h2 BRASSERIE FT ~ALTERIE 
41?30 BDISSONS HYGIENIQUES ET fAUX GAZEUSES 
93290 INOUSTRIE DU TABAC 
16?1913 INDUSTRIE TEXTILE 
121907 INOUSTRIE DE LA LAINE 
ft66841 INOUSTRIE COTONNIERE 
123405 INDUSTRIE DE LA SOli: 
54377 INDUSTRIE DU liN FT DU CHANVRE 
ltlt473 INDo AUTRES FIBRES TEXTILES CORDER IE 
~21753 BONNETERIE 
113666 ACHEVEMFNT DES TEXTILES 
175491 AUTRES INDUSTRIES TFXTilES 
1?0'1287 FABRICATION OF CHAUSSURES 1 D ARTICLES 
0 HABILLE~ENT ET OF LITERIE 
281873 IND.rHAUSSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
23176 FARR. A LA MAIN ET REPAR. DE CHAUSSURES 
esnoe FABRICATION DES ARTICLES 0 HABILLEMENT 
2A4?4 FABRICATION OE MATELAS ET OE LITERIE 
23606 INDUSTRIES OES PELLETERIES ET FOURRURES 
5<1M1<1 JNolJSTRIE Dll BOIS ET DU LIEGE ISANS 
L INOUSTRIE DU ME,BLE FN BOIS! 
104439 SCIAGE ET PREPARATION INOUSTR. DU BOIS 
118223 FABRIC. DE PRODUITS DEMI-FINIS EN BOIS 
247327 PIECES DE CHARPENTE, MENUISERIE 1 PAROUET 
32080 FABRICATTON D E~BALLAGES EN BOIS 
51ft?5 AUTRES OUVRAGES EN 801S ISAUF MEUBLES! 
45145 ART. EN PAILLE, LIEGE 9 ROTIN RRDSSERIE 
374426 INDUSTRIE OU MElJBLE EN BOIS 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICF 
NR 
11 
Ill 
11? 
12 
121 
127 
13 
14 
19 
20 A 
20 8 
201 
20? 
20~ 
204 
205 
206 
207 
208 
20'1 
21 
211 
212 
213 
214 
22 
23 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
23'l 
24 
241 
242 
2ft3 
24t, 
245 
25 
251 
252 
253 
25ft 
255 
25'1 
26 
333 
H8. D 0~ TABL. D 05 
D. ANGA8EN UEBER SAE~TLICHE OERTLICHEN F.INHEITEN 
DONNE~S SUR L ENSE~BLE DES UNITES LOCALES 
ANZAHL DER ANGESTELLTEN IEINSCHL. KAUFMAENNISCHE 
UNO TECHNISCHE LEHRLINGEI 
NO 
NICE INOUSTRIEIWFTG 
NR BRANCHF I NOIJSTRI l'llE 
77 PAPIER- liND PAPPENERZEUGU~G UNO 
-YERARREI TUNG 
271 HOlZSCHl1FF, ZELLSTOFF, PAP1ER U. PAPPE 
272 PAP1ER- UNO PAPPEYERARBEITUNG 
28 ORUCKERE1, VERLAGS- U. VFRWANDTE GFWER8E 
;oq HERSTELLUNG YON LEDER UNO LEOERWAREN 
zq1 HERSTELLUNG VON LEDER 
zqz HERSTELLUNG YON LEOERWA~FN 
30 GUMM1- UNO KUNSTSTOFFYFRAR8E1TUNG, 
CHEMIEFASER1NOUSTR1E, STAERKE1NOUSTR1F 
301 GUMM1- UNO AS8ESTVERAR8E1TUNG 
~02 KUNSTSTOFFVERAR8E1TUNG 
303 CHEM 1EFASERf~ ZEUGllNG 
304 STAFRKEJNOUSTRIE 
31 HF.RSTElLllNG CHEMISrHER FR7FUGN1SSE 
~11 HER STEll liNG CHEMJSCHER GRUNOSTI'FFF. 
HZ CHF~ • ERZEUGN. F. GEWERBE IJ. LANOWTRTSCH 
~13 CHEM. FRZEUG~.F. PRJ VAT. u. VERWAl TUNGFN 
~2 M1~ERAlOElVERARBEITllNG 
33 HFRST. VON ERZEUGNISSEN AUS STE1N~N UNO 
EROEN HERST.U. VERAR8E1TUNG VON GLAS 
~ 31 ZIEGHE IE~ 
~37 HER STEll liNG UNO V"RARIIE1 TUNG VON GLAS 
~33 HFRSTEllUNG VON STE1NZEUG, FFINKFRAMIK 
UNO FEUERFFST~N ERZFUGN!SSEN 
~~4 HFRST • Z~MENT, KALK VEl! ARB. Gl PSSTFTN 
335 HFR ST. Vo BAUSTOFFI'N AUS BETON 1J. !;IPS 
SOW1F VO~ ASIIEST7FMFNTWAREN 
OEUT$CH-
lAND I B.R.I 
33"37 
12~1q 
20518 
53'102 
11872 
4527 
7350 
52477 
2376q 
205 21 
620'1 
1'178 
15'1478 
'17071 
24998 
4240'1 
120"1 
56651 
481)1 
1~542 
17?7'1 
7025 
1501)4 
,3'1 liE- u. VERAPII. v. NATURSTEINEN HERST. (b) 
SONST. N1CHT-METAll. ~I NF RALFR7EIJGN. 
34 E ISEJ>I- UNO MFTAlLER ZEUGUNG UNO 111,77<1 
-IIEAR8F !TUNG 
3H ElSEN UNI) STAHL ER ZEUGENOE IJ>IOUSTR1F 51574 
342 STAHLROEHRENERZEUGUNG 83!0 
343 ZIEHEREIEN UNO KALTWALZWFRKE lP68 
341t ElllFUG. U. ERSTF VERARB. v. NE-MHALLEN 16838 
~45 GIE~SF.REIEN ?M30 
35 HF.PSTELLUNG VON MHALLERZEUGNISSEN 14?358 
!AUSSER MASCH1NEN UNO FAHRZEUGENI 
351 SCHI!IEDE-, PRESS- UNO HA~I!ERWEIIKF no6 
352 STAHLVERFORMUNG u. OBERFLAECHENVFREOLUNG 23671 
3~3 STAHL- U. lEICHTMFTALLKONSTRUKTJONEN 230'13 
354 KESSEL- UNO 8~HAELTFRBAU 17'162 
355 EIIM-WAREJ>IHFPSTFllUNG 71527 
359 VFR SCHIEOENE MECHANI KER8FTP!f8E 3'1'18 
36 MASCHINEN8AU H51'168 
361 LANOWIRTSCH. MASCH1NEN, ACKERSCHLEPPER 17468 
362 HfRSTELLUNG VON BUFROMASCH!NEN 15421, 
363 HERST. VON ~ETALlAFAR8FITUNGS~ASCH!NFN 38654 
364 HERST • V. TEXTILMASCHINFN U. NAEHMASCH. 14885 
365 HFR ST • V. ~~SCH. u. APPAR. F. NAHRllNGS- 28791 
~ITTEl-, CHEM. U. VERWANOTE INDUSTRI~N 
366 MASCH. F. HUETTEN, 8ERGBAU, GlfSSEREJ, 54'162 
8AU HE8EZEIJGE, FOEROERMITTFL 
367 HER~T. VON ZAHNRAEOERN,GfTRIE8EN, llSW. 16213 
368 HASCH.FUER WE1TERE 8EST!MMTE INOUSTRIEN 18213 
369 HERST.VON SON~T. MASCHINEN8AUERZEUGN. 70458 
FUSSNOT£N : SIEHE SEITEN 654 
334 
"RANCE 
231tl't 
q648 
13766 
4'1ezq 
667q 
~162 
~517 
424<1~ 
22514 
10263 
8466 
1250 
112750 
470 ... ~ 
17141 
48546 
16156 
l~667 
21t23 
12615 
~90'1 
4B5 
5302 
2183 
R3~5R 
41373 
1,878 
557? 
13441) 
17'195 
68153 
4757 
1578? 
6439 
14'11,1 
26734 
-
120805 
!OBR 
1733'1 
186'11 
4065 
6875 
17'178 
748 
18R1 
lt3140 
NOMBRF D'EMPLOYES IY COMDRIS LES APPRENTIS COM-
MERCUUX ET TECHNIOIIES I 
!TAl U NFOER- BELGIQUE LUX EM.:. 
LAND BELGIE ~OIIRG 
191q q307 lt1q3 111 . 
4'132 t,q65 1025 Ill . 
~047 4342 3168 -
18118 13186 6570 167 
2~13 1687 830 -
1337 811 500 Ill . 
'176 876 330 -
!541'8 51t85 3638 278 
7070 3870 1745 (m} 278 
3'147 1665 120'1 (n} . 
4274 (o} . 684 -
117 (c) . (d) . 
-
58575 (I} 42'15~ 15162 9<1 
1'1677 (I} 2256'1 35~1 (o} 8~ 
13108 "794 ~'177 lol . 
2~7'10 10590 7654 16 
4•'135 (o} 784 -
19385 qez4 7644 192 
~~60 1163 7~1 (q} . 
3<149 Ill . 2'1'17 1•1 . 
334'1 1489 '133 (t} 124 
3~88 (h) ~17~ 101 z (q} . 
2~51 3'1<16 1557 31 
?4AA lol . ~~4 (t} 37 
nl93 !2574 18983 3164 
!3518 (I) 1063~ 10784 3134 
405~ Ill . 186 -
R42 Ill . 7000 
-
437'1 1'144 3707 (u} . 
44<1'1 lJ} . 73116 1•1 30 
1 o18R 1'!524 'lOIO 281 
400 (k} . (I} . -
21M 1043 Ill 1208 (w} . 
4935 48~7 2n" (x} 22R 
536 (I} 2354 863 (w} . 
q·:n1 ]0'101 47?7 16 
1757 ~R9 78 37 
45311 25!4~ 1134(1 146 
24~0 491 57~ . 
5'183 2653 (h) . . 
~586 1357 (I} 1344 . 
6025 3'1R 1 Olt7 
-
3578 2738 11)37 -
51~6 3100 (I} "'1751, . 
2875 450 (k} 
-
2021 827 4R4 
-
11698 1312'l 3101 146 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
CEE 
EWG 
77q3o 
33o8q 
44841 
141797 
23381 
10332 
1~049 
11<!779 
5'1196 
37605 
1'163~ 
~~45 
389017 
185044 
68968 
1 ~~00~ 
~3876 
12436~ 
12508 
32103 
27083 
18836 
28741 
5092 
260901 
131013 
1833R 
1"782 
4030R 
51460 
258514 
7872 
43890 
41671 
~6056 
12276~ 
625'1 
477813 
31100 
41390 
65632 
26420 
4~01<1 
1!1.'100 
20236 
231,26 
141672 
TAB. D 06 TABL. D 06 
D. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLI" DES UNITI"S LOCALES 
ANZAHL DER ARBEITER IEINSCHL. GEWERBLICHE 
LEHRLINGEI 
DEUTSCH- FRANCE !TAll A NEDER-
LAND IB.R.I LAND 
161415 100125 73'J66 23'368 
67768 41996 40235 <l'3A9 
9'3647 58129 33111 13979 
201975 115837 77619 41511 
66175 40026 39063 7702 
26291 16611 17854 3118 
39984 23415 21209 4584 
208757 132712 106608 14409 
95266 67103 42096 0482 
81042 39850 36026 4927 
2834<1 23402 ?841t1 (o) . 
4100 n57 55 lei . 
315846 163897 151'52 (f) 36562 
2n2no 78805 M466 (f) 70<l02 
4421l5 31388 35766 71)63 
691tll 53704 471l0 8507 
21388 154~7 <l7<l6 . 
344371 164170 267069 403?<1 
46853 241)61 73065 1744? 
828R9 457r,o 42184 Ill . 
98029 33466 4?<1~2 78~3 
33•179 14539 ?4879 (h) 5~82 
R2621 31685 47210 14622 
(b) . 14659 36799 Ill . 
57348'1 374R43 2B34'1 '31811 
260290 1~5328 <l3170 {I) 2~922 
47763 16347 ~5267 Ill 
51965 24104 74~2 Ill . 
6B88 38804 '34062 ?8P9 
146081 90170 53418 Ill . 
656745 3656'19 260832 69979 
10544 2?079 4871 (k) . 
123602 105586 31539 4932 
92688 25838 52225 21434 
55604 58595 3632 Ill 6315 
'325305 153391 96223 '31730 
4'1002 210 72'342 5568 
823829 245915 231801 63754 
66103 29033 17687 2253 
44943 107'37 18520 5114 
128637 45171 19774 4104 
56658 13526 29644 1153 
72018 16745 16021 7428 
149875 36480 21215 7994 
63313 2382 20238 1918 
56745 4985 12150 2279 
1~5537 86856 54552 '31491 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
AELGIQUF 
BELGIF. 
20874 Ill 
7152 Ill 
13722 
24004 
5<l46 
3070 Ill 
29?6 
15406 
622A (m) 
5'134 In) 
3844 
(d) . 
353l6 
11917 (o) 
0866 lol 
13543 
1•1 14l<l 
~2199 
9!03 (q) 
?~POO I• I 
6~37 I• I 
3653 (q) 
14407 
4314 (t) 
108404 
62439 
1415 
122'3<1 
1R346 (u) 
14055 (v) 
57087 
(II . 
Ill <l\75 (w) 
15990 (x) 
1907 (w) 
2b925 
10<10 
41177 
'1522 
(h) . 
{I) 513? 
5089 
3379 
(I) B969 
(k) . 
2211 
9875 
LUX I'M-
BOURG 
. 
. 
-
551 
1 
. 
I 
1002 
1002 
. 
-
-
263 
279 
. 
~4 
-
1663 
. 
. 
1058 
. 
377 
2?8 
23<147 
23787 
-
-
. 
160 
1809 
-
. 
1485 
. 
165 
!5<1 
534 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
5'34 
NOMBRE D'OUVRI~RS IY COMPRIS LES APPRF.NTIS 
OUVR IER S I 
CEE I NOUSTRII"ZWETG 
EWG BRANCHF INOUSTRIELLE 
37'll48 INOUSTRIF OU PAPIER ET FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPIEP 
166540 FABR. DE LA PATF,OU PAPIER I"T OU CARTON 
212608 TRANSF. PAPIER ET CARTON, ART, EN PATE 
461557 IMPRIMERIE, I"OITION HIND. ANNEXI"S 
15Ml3 INOUSTRTE OU CUTR 
66894 TANNFRTF - MEGISSERIF. 
92019 FAB~ICATION 0 ARTICL~S EN CUIR fT SIMIL. 
478894 IND. CAOUTCHOUC, MAT,PLASTIQUFS, FIBRES 
ARTIF • OU SYNTH., PRODUITS AMILACES 
221167 TRANSF, OU CAOUTCHOUC FT DE L AMIANTE 
167179 TRANSFORMATION DES MATTFRFS PLASTIQUFS 
84036 PROO, OF FTBRFS ART!F, ET SYNTHETIQUFS 
6512 INOUSTR T E fiE S PROOUTTS AMYLACES 
7113746 INOUSTRIE CHIMIQUE 
3A2639 FABRIC. !'IF PRnOUITS CHIMIQUES OE BASF 
128788 PROilU!TS CHI M, POUR !NO. FT AGRICUlTURE 
1<>7310 PRODIIITS CHI M, DOUR CONS,PRTV, ET ADMIN, 
47540 INOIISTR IF DU PFTPOLF 
879POI INDUSTRY~ OES PRrJDtJ!TS ~INFRAUX NON ME-
TALLIOUF S IRRIQUES.V~RRF,CIMENT,FTC.J 
165614 FAAP, ~ATFR, DE CONSTR, FN TFRRE CUITE 
194633 !NilUSTRIF OU VERPF 
1<10?0(1 FABRIC, DES GRE s. PORCELAINES, FAIENCES 
ET PROOUITS RFFRACTAIRFS 
~2432 FABR, DE CIMENTt OF CHAUX ET DE PLATRE 
l<l0<l27 FA~R. ~ATER. DE CONSTR, FT OF. TRAV,PUBL, 
<N BETON, EN CIMENT ET EN PLATRE 
56000 TRAVATl DE LA PIERRF. ET DE PRODU!TS 
M!NO:PAUX NON METALLI OtJFS 
1285931 PPOOUCTTON ET PREMI~RE TRANSFORMATION 
rtFS METAIJX FERRFUX ET NON FERREUX 
623<136 SIOERURGIE 
I 0079? FABRICATION DE TURFS 0 ACIFR 
95830 TREFILAGE, ETIRAGE• LAMINAGE FEUTLLAROS 
16148'1 PROD. F.T PRFM. TRANSFORM, DES MF.TAUX NF 
303886 FONOERIFS METAIJX FERREUX ET NON FERREUX 
1412151 FAB~TCATION 0 OUVRAGFS FN METAUX ISAUF 
MACHINES ET MATFRTFL OE TRANSPORT! 
'37494 FORGE, FSTAMPAGFo MATRTCAGE. GROS EMROUT 
274834 SFC. TRANSF •• TRAIT. ET REVET. MHAUX 
?09660 CONSTRUCTION METALLIOUF IFABR, ET POSE I 
1 2q051 CHAUDRONNFRIE, CONSTR, RESERVOIRS, ETC. 
63~73<) OUTILLAGE FT ARTICLES FINIS EN METAUX 
128371 ACTTVITES AUXILIATRF.S DES INO,MECANIQUES 
1409010 CONSTR, DE MACHINES NON FLECTRIQUES 
11~598 CONSTR, MAr.HINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
79334 CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
222818 CONSTR, OF. MACHYNFS-OUTILS POUR METAUX 
106070 CONSTR. MACH, TEXTILES ET MACH, A COUORE 
115591 CONSTR. flE MACH, FT APPAR, POUR LES IND. 
ALIMENTAIRES, CHIMIOUES ET CONNEXES 
2'31533 MATERIEL POUR MINES• SIOERURGIE. FONOE-
R!FS, 8ATIMENT MAT, LEV AGE ET MANUT, 
878~1 FABRICATION 0 ORGANES DE TRANSMISSION 
78370 CONSTR, 0 AUTRES MATERIELS SPFCIFIQUES 
168845 CONSTR. AUTRFS ~ACH, ET APP, NON ELFCTR, 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICF 
NR 
27 
211 
272 
28 
29 
291 
2<l2 
30 
301 
302 
303 
304 
31 
311 
312 
313 
32 
33 
331 
332 
333 
334 
~35 
33" 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
35 
351 
352 
353 
354 
355 
359 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
335 
TAB. 0 05 TABL. 0 05 
0. A~ABFN UEBFR SAEMTLJCHE OERTLICHEN EINHEITEN 
OONNEFS SUR L ENSFMBLE DES UNIT~S LOCALES 
ANZAHL OER ANGESTELLTEN IEINSCHL. KAUFMAENNISCHE 
UNO TECHNISCHE LEHRLINGEI 
NO 
NICE INOUSTRJEZWEIG 
NR BRANCHE JNOUSTRIELLE 
37 ELEKTROTECHNJSCHE JNOUSTRJE 
~71 JSQLIERTE ELEKTROKABEL 1 -LEIT.U.-ORAEHTE 
372 HERST. VON ELEKTROMOTOREN 1 -GENERAT., 
-TRANSFORM, o JNSTALLATTONSGERAETEN 
373 HERST, VON GEWERBLTCHEN ELEKTROGERAETEN 
374 FERNMELOEGER, 1 lAEHLER 1 MESS- U. REGEL-
GERAETE 1 ELEKTROMEOJZ. u. AE. GERAETE 
~75 RUNOFUNK- U, FERNSEHEMPFAENGER 1 ELFKTRo-
AKUSTJSCHE U.ELEKTRON. GFRAETE 
376 HERST • VON ELEKTRO-HAUSHAL TSGERAETEN 
377 HERST. V.LAMPEN U. 8ELEUCHTUNGSARTIKELN 
178 HERST. VON ~A TTERIEN UNO AKKUM1JLATORF.N 
379 REPARATURo MONTAGE U. TEfHN. INSTALL AT • 
VON EL~KTROTECHNISCHEN ERZFUGNTSSFN 
38 FAHRZEUG8AU 
381 SCHI FFBAU 
382 HER STe'LLU"'G VQN SCHJ ENENFAHRZEUGF"' 
383 BAU V. KRAFTWAGFN u. DEREN EINZElTEILEN 
184 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOREPARATUR 
385 HERST • VON KRAFT- IJ. FAHRRAEOERN U. 
DEREN EINZELTFTLEN 
386 LUFTFAHRZEUGBAU U~O -RFPARATUR 
38'1 SONS TIGER F AHR ZEUGIIAU 
39 FEJNMFCHANIK 1 OPTTK 1 SONSTIGE JNI'lJSTRIEN 
391 HERST • VON FHNMECHANI SCHEN ERZELIGNJ SSEN 
1<12 HERST. V. MEOIZJNMFCHANISCHEN U. ORTHO-
PAEOIEMECHANISCHEN ERZEUGNISS<N 
3<>3 HERST. OPTISCHER IJ. FOTOGRAF. GERAETF 
3'l4 HERSTELLUNG UNO REPAPATUR VON UHRFN 
395 HERST • VON SCHMUCK- IJ. GOLOSCHMJ fOEWAREN 
8~ARIIEfTUNG VON EDELSTFJNEN 
3<16 HERST • U. R EPARATUR V. MUSTKTNSTRUMENT<N 
197 HFR STEllUNG VO~ SP! El- UNO SPORTWAREN 
399 SONST. ZWEIGE DES liE- U. VERARB. GEW~RII. 
40 8AUGEWER8E 
'tOO AllGEMFTNES 8AliGEWER8F. lni<NF AUSGF-
PRAEGTEN SCHWERPlJNI(TI o AllllRUCHGEWERI\F 
401 ROHBAUGEWERBE 
402 TTFFBAU 
lt01 BAUTNSTALLATION 
404 AUSBAUGEWFRI\< 
50 GEMTSCHTE ENERGIEWJRTSCHAFT UNO 
WA SSERVER SORGUNG 
51 ENFRGIEW!RTSCHAFT 
511 ELFKTRIZTTAETSERZEUGUNG tJ. -VERTFILUNG 
512 GASERZEUGUNG UNO -VERTEilUNG 
5B OAMPF- lJ. PRESSLUFTFRZ. 1 FI'RNHEI ZWFRKE 
52 OEFFENTliCHE WASSERVERSORGUNG 
59 SONSTJGE TAET!GKEITEN AUS NICE NR. 5 
1 8ERGIIAll 
2/3 VERARBEITF.NCES GEllER Ill' 
" 
8AUGEWER8E 
5 F.NFRG IE- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
DEUTSCH- FRANCE 
LANO IB.R.I 
74170~ 116221 
Ccl . 7693 
Cdl 8910<> ~0623 
lei . 20486 
1•1 6898 
Ill 88477 33313 
Ill 26153 A'lOI 
Chi . 1811 
2B69 2758 
34<147 1718 
129311 166414 
12895 16070 
41)17 18328 
74256 65221 
24593 11466 
4~24 3944 
8017 41520 
909 '1865 
49541 249~9 
10892 9473 
5~27 2124 
1654? 11"3 
5106 4461 
48'16 2340 
1656 285 
41)63 3073 
\1)5<1 2041) 
NOMBRE O'EMPLOYES IV COMPRIS LES APPRFNTIS COM-
MERCJAtJX ET TECHNIQUES I 
!TAL tA NEOER- BELGIQUE LUX EM-
LAND RflGJE BOURG 
40830 52526 16165 61 
1414 Cml . Ill . 
116°6 Cml . Cml 7011 -
1874 Cml . 8? . 
8765 lml . 55<12 . 
4448 In I 51887 7037 -
6'166 (ml . 475 -
2421 (ml . 675 
-
425 2M 2~1 -
2810 153 12 61 
4~754 26190 11957 334 
7344 9511 7192 -
1163 (ol 
-· 
(nl . -
21144 3887 4?44 (yl . 
2133 807,3 1385 317 
4?99 1•1 . 41l -
2514 IPI 471~ (ol ~725 (yl . 
!57 Col . Cnl 1•1 17 
6649 3183 1555 126 
?7<1 1n34 578 -
470 266 83 Ill . 
?35~ 8\0 ~40 Ill . 
087 'l8 (p) . -
\201 484 (ql 2<17 1 
252 171 (pi . Ill . 
414 118 I -
606 193 ?56 I• I 125 
Fi.ir diesen Wirtsch•ftsbereich wurden nur Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
. Ill . . . . (KI . 
65666 6'1781 >5507 11129 8601 (odl 555 
511533 Chi 52865 29194 7611 67~5 479 
14515 1663n 611~ 3518 19R8 7b 
618 286 - - - -
10203 13'l52 8029 29RO 16~6 60 
7<140 
- - - - -
7M09 42750 7Hl 5'166 5<ln8 04 
1747023 1091889 405M3 328067 150816 55?5 
8380<1 83731 43536 141 0(1 10'79 615 
CEE 
EWG 
467517 
no7 
11863<1 
22447 
21255 
1R0132 
4?4'15 
4'107 
650~ 
41<141 
374<160 
4A014 
2550A 
168757 
47<l67 
13278 
M494 
1094A 
Mn43 
22256 
8270 
21244 
10652 
'1309 
2364 
766'1 
4270 
l<l1331 
147587 
42840 
904 
36910 
7940 
1'18998 
3729183 
236181 
INSGESAMT 1007441 1218372 457070 ~48142 167103 6234 4104362 
FUSSNOTEN , SIEHE SEITEN 65<4 RENVOIS : VOIR PAGES 65<4 
336 
TAB. D 06 TABL. D 06 
D. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN ElNHEITEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES UNITES LOCALES 
A~ZAHL DER ARBEITER IEINSCHL. GEWERBLICHE 
UHRLINGF.I 
NOM~RE 0 1 0UYRIERS IV COMPRIS LFS APPRENTIS 
OUVR IFA S I 
DEUTSCH- FRANCE TTALIA NEOER- 8ELGIQtiE LUX EM- CEE INDUSTRIEZWEIG 
LAND I!I.R.I LAND BELGIE BOURG EWG BRANCHE INOUSTRIELLE 
678547 2~5291 191886 63996 5'1842 199 1226761 CONSTRUCTION ELFCTRIQUE 
lei . 16853 7029 lm) . ill . . 23882 FABRIC. DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 
ldl 262BRO 59687 62940 lml . lml 200'15 - lt056D2 FABR. OE MATERIEL ELECTR.O EQUIPEMENT 
IMDTEURS, GF.NERAT., TRANSFORM., ETC.I 
lei . 43366 5894 1m) 417 . 49677 FABRo MATERIEL ELECTRIOUE D UTILISATION 
lei . 9748 28882 lml . 1365'1 . 52283 MAT. DE TELECOMMUNICATION, COMPTEURSo 
APPAR. MF.SURE, MAT • ELECTRO-MEDICAL 
If) 242759 51t252 1Ait02 In) 61H5 9932 
-
386790 CONSTRUCTION 0 APPAAEILS ELECTRONIQUES, 
RADIO, TELEVISION, ElECTROACOUST!QUE 
Ill 9?865 2262? 2701t0 lm) . ?462 - llt4989 FABR. 0 APPARF.ILS ELECTROOOMEST!OUES 
lhl . 3853 11567 lm) . 28P2 - 18302 FABR. LAMPES ET MATERIEL 0 ECLAIRAGE 
83~6 9150 2042 636 987 
-
21201 FABRICATION DE PILES ET D ACCliMULATEURS 
11657 15760 '14090 1915 414 19'1 124035 REPARATION, MONTAGE, TRAY. 0 !NSTALLAT • 
DE MACHINES ELECTRIQUF.$ 
5B6448 512B9 266138 95215 59037 1?29 1520806 CONSTRUCTION OF. MATERIFL OF. TRANSPORT 
75003 8?169 4?882 lt1924 11629 - 255607 CONSTRUCT., REPAR., ENTRET!F.N DE NAVIRES 
18445 68153 18530 Co) . In) . - 105128 CONSTR. DE MATERIEL FERROV!A!RF ROULANT 
365199 230506 1117?88 11759 17854 ly) . 732606 CONSTR. AUTOMOBilES ET PIECES DETACHEES 
81016 51119 63430 30149 8673 1077 ?35664 RFP~R. AUTOMOBILFS, MOTOCVCLES, CYCLES 
22475 17898 21805 1•1 . 2825 - 65003 CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES, OE CYCLES 
ET DE LEURS PIECES OETACHEES 
17779 54623 9523 (p) 9383 lol 1M 56 iy) 109364 CONSTRUCTION ET REPARATION 0 AVIONS 
6531 8071 ?680 (0) . In) . I• I 152 17434 CONSTR. OE MATERIEL OF TRANSPORT N.O.A. 
200024 136'199 66424 9765 6186 634 419632 INDUSTRIES MANUFACTU~IERFS DIVF.RSES 
35839 55551 2179 1793 16'18 - 97000 INSTP. PRECISION, APPAR.MESURE,CONTROLE 
2?692 8765 4684 1469 632 Ill . 3@242 FABR. DE M~TERIEL MEDICO-CHIRURG!CAL 
ET 0 APPARE!LS ORTHOPEDIQUES 
54305 3801 12374 1507 A04 Ill . 7?791 INSTRUMENTS 0 OPT!QUF, M·u. PHOTOGRAPH. 
27561 151 '" 4587 715 IP) . 4 48006 FARRo ET RFPAR. MONTRFS FT HORLOGES 22417 15782 22393 1869 lol 1571 - 640C)? B!JOUTFRIF, ORFEVRERIEo JOATLLERIE ET 
TAilLE OE PTERRES PREC!EUSES 
9187 ?.651 ~919 IB8 lp) . ill . 19095 FA!IR. ET HPAR. INSTRUMENTS DE MUSTOUE 
23394 19702 6251 5?.1 104 
-
49974 FABR. JFUX, JOUI'TS, ARTIClES DE SPORT 
4369 15008 P035 753 1637 l•l 6~0 3"43? INDUSTRIES MANUF~tTURIERES OIVERSES 
BATIMENT ET GENTF. CIVIL 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben iiber die Untemehmen eingeholt. 
BATTMENT FT GENIE CIVIL !SANS 
SPECI~L!SATIONI, OEMOliT!ON 
Pour ce secteur on a recueilli unlquement des donnHs sur les entreprises. CONSTP. 0 IMMFUBLES 10 HARIT.ET AUTRESI GENIE CIVIL (ROUTE~, PONTS, ETC.I 
I INSTALLATION AJIIFN6GEMENT 
. Ill . . . . lee) . . PRODUCTION ET DISTRIBUTION A~SOCTEES DE PLUSIEURS SORTES 0 ENERGIE ET D E~ll 
106744 53487 58352 19716 13776 Cedi 478 252551 ELFCTRICITE 0 GAZ FT VAPEUR 
80721 ih) 39157 47590 13773 11210 313 19?764 PRODUCT. ET DISTRIBUTION 0 ELECTR I CITE 
24425 14079 10762 5943 2566 165 57940 PRODUCTION ET DISTRT~UTIDN OF GAZ 
1598 251 
- - - -
1849 PRnD. ET DISTA. VAPEUR, AIR tOMPA.,CHAL. 
15538 7733 12659 4435 1161 38 lt3564 DISTRIBUTION PUBliQUE D EAU 
34410 - - - - - 34410 AUHES ACTIVITES Oll SECTEUR NICE NO 5 
547032 257657 871t63 48936 91>8P4 993 1038965 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
6790121 1797914 3256665 833206 801427 36260 15515593 INDUSTRIES MANUFACTURifRFS 
BATTMF.NT F.T GENIF CIVIL 
156692 61220 71011 24151 16937 516 330527 ELECTRICITE, GAZ ET EAU 
7493845 4116791 3415139 9062'12 915248 37769 16885084 TOTAL GENF~AL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICF 
NR 
37 
371 
372 
373 
374 
315 
376 
317 
'178 
379 
38 
'181 
382 
38~ 
384 
385 
386 
389 
39 
391 
392 
393 
394 
395 
3<>6 
397 
199 
40 
400 
401 
402 
401 
404 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
59 
1 
213 
4 
5 
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TAB. D 07 TABLe D 07 
D. ANGABEN UEBFR SAE~TLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR L ENSE~BLE DE~ UNITES LOCALES 
AN ARBEITNEH~ER GEZAHLTE BRUTTOLOEHNE- UNO 
-GEHAELTER, IN NATIONALER WAEHRUNG 
NO 
NICE INOUSTRIEZWFIG 
Nil BRANCHE INOUSTRIELLE 
11 GEWINNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER 
B~ENNSTOFFE 
Ill GEWINNUNG U. BEARBEITUNG YON STEINKOHLE 
112 GEW. U. BEAR8EIT. V. BRAUN- U. PFCHKOHLF 
12 ERZBERGBAU 
121 EISENERZBERGBAU 
122 NICHTEISENERZBERGBAU 
13 F~OOEL- UNO EROGASGEWINNliNG 
l't GEWINNUNG VON RAUMATERIAL UNO 
FEUER FE STFN liND KERAMI SCHEN ERDEN 
19 GEW. YON SONST.MINERALIEN UNO VON TOIIF 
20 A HERSTELLUNG YON OELEN UNO FETTEN 
20 e NAHRUNG SMI TTELGEWERl\E 
201 SCHLACHTEREI, FLEISCHWAREN U.-KONSFRYEN 
202 MOLKEREIEN UNO MILCHVERARBFITUNG 
203 08ST- UNO GEMUESEVERARBEITUNG 
204 KONSERY. Y. FT SCHF.N u. AEHNL. PROOUKTEN 
205 MUEHLENGEWEIIRE 
206 BlECKEREI, KONOITOREt, OAUERBACKWAREN 
207 ZUCKERJNOUSTRIE 
2C8 KAKAOERZEUGN., SCHOKOL., lUCKERWAREN 
209 SO'ISTIGES NAHRIJNGSMITTELr.EWERBE 
21 GETRAENKEHERSTFLLUNG 
?II HERST • YON AETHYLALKOHOL IAUS VERGAf-
RUNGJ, YON HEFE U. YO~ SPIRITUOSEN 
212 HERST.Y. VEIN ll.AEHNL. ALKOH. GETRAFNK"N 
213 8RAUEREI UNO MAELZEREI 
21'o MINERALBRUN~E~, ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
22 TA8AKYERARBEITUNG 
2~ TEXTILGEWERBF 
232 WOLL INOUSTRIE 
233 BAU~WOLLTNOUSTRTE 
,34 SEtnENINOlJSTRJE 
235 LEINEN- UNO HANFINOUSTRIE 
236 TND. DER SONST. TEXTILFASERN SEILEREI 
237 WIRKERft UNO STRTCKEREI 
238 TElCTILYEREOLUNG 
239 SONSTIGES TEXTILGEWERBF 
24 HERSTELLUNG YON SCHUHENo BEKLEIDUNG 
UNO BETTWAREN 
241 SCHUHINOUSTRIE IAUSSER GUMMISCHUHEI 
242 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHfREI 
243 HERSTELlUNG YON BEKLEIOUNG UNO WAESCHE 
,44 HERST. Y. BETTWAREN, OEKORATEURGEWERBE 
245 PELZ- UNO PELZWARENHERSTfLLUNG 
25 HOLZ- UNO KORKYERARBEITlJNG IAUSSER 
HOLZMOE8ELHERSTELLUNGI 
251 SAEGEREI UNO HOLZ8EAR8EITUNG 
252 HERSTELLUNG YON HAL8WAREN AUS HOLZ 
253 HERST. BAUELE~ENTE AUS HOLlo PARKETT 
251o HERST • YO~ YERPACKUNGSMITTEL~ AUS HOLZ 
255 HERST • SONST. HOLZWAREN IAUSSER MOE8Ell 
259 STROH-, KOR8-, KORK-, BUERSTENWAREN 
26 HERSTELLUNG YON HOLZMOERELN 
FUSSNOTEN : SlEHE SEllEN 654 
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DEUTSCH-
LAND IR.R.J 
1000 OM 
421>2082 
~900?37 1•1 
~1>1845 (bl 
1sno3 
123920 
~5283 
Vi53<14 
(a I 673446 
257181 
1~6n2 
3545008 
89b9B 
421>331> 
11>230? 
835~6 
151606 
910~50 
158472 
'112717 
442716 
1241~50 
14A589 
38'51 
83<1473 
215387 
307384 
38128<16 
582305 
1098884 
260314 
111771 
73775 
810<168 
30<1368 
565511 
3031<185 
6190'1~ 
7'1001 
2172338 
84830 
76n3 
1681194 
353241 
243276 (cl 
678884 
70950 (dl 
215'103 
118940 
1482504 
FRANCE 
10('tl FFR 
19~206'1 
1'10201><1 
. 
31>5778 
3221>85 
4~0'13 
127841 
~3~612 
211'180 
157'161 
23 29552 
'107370 
5879~6 
16'1719 
59649 
1'12517 
243037 
756768 
20AOO~ 
30452! 
5A377l 
2?2203 
115598 
1951R3 
50787 
172523 
3.58081 
744304 
81'10<10 
31ll74' 
149119 
1 192f.7 
584623 
.. ~6268 
3''1669 
2146767 
490816 
14534 
15348'10 
63182 
43345 
13'13010 
:;>?5409 
4<>H77 
552227 
. 
121o3' 
109765 
515'101 
TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS CREOITES AUlC SA-
LARIES, FN MONNAIF NATIONALE 
ITAL IA NEOER- BELGIOUE LUXEM-
LAND RFLGTE BOURG 
MID LIRf 1000 Fl I 000 FB 1000 FLIIG 
1>855 407438 8008211 -
1>274 1•1 4074"'8 8008211 
-
~81 lbl . - -
11347 
- -
67773 
7589 - - 1>7773 
8758 - - -
6480 lbl . - -
16361 13581 '11~21'16 51>429 
1424~ (bl . 3~891 -
8407 38438 42'!0~3 -
101>365 8321)'15 1•1 49?6018 175934 
10847 9'1758 3'18843 508'11 
15112 I 1>5088 ~3'1011 47118 
10780 67094 ?84141 Ia I . 
12<17 11371 75543 -
10417 19202 1•1 366990 14034 
15263 1~2~01> 1293'>31 lbl 50406 
12~4~ lei . ~2<1'1M -
9744 76565 554752 lei . 
2036~ (di 216151 A834?1 (dl 13485 
24639 87247 203~Ab7 11'1088 
82R4 233"0 (b) ?ll4'A6 Ia I . 
7170 - lei (f) 21'183 
4044 45~?6 15<14072 74384 
5141 13831 ,3540<1 17321 
244'18 7'1656 571174 Ill . 
236003 5R809<l 7<l705'13 Ill . 
62653 104272 1942963 Ill . 
7191A 234181 2177.00 
-
24866 34421 381064 -
6555 8843 491732 -
"'"00 31562 472824 -
26148 82705 <182'19<1 -
21l~n 20818 673255 -
I6C1!3 712Q7 848456 -
69548 421)443 B5~878 I hi 4864<1 
23<167 85'183 <113310 Ill . 
B12 12242 34198 254<1 
40700 287516 2680030 Ill 41050 
<185 2<1161 668'18 ((I . 
2584 5541 159432 5050 
40067 160906 1476331 33'151 
4873 22?00 '14<1635 29374 
711~ 18168 425217 
-
16758 60138 258?29 . 
4174 ?7505 106176 (kl . 
49'1~ 20025 226003 (I) 4577 
2052 12870 110471 (kl . 
21>036 10691>3 125-,5AI 2'1133 
RENYOIS : VOIR PAGES 654 
CEE 
EWG 
TAB. D 08 TABL. D 08 
D. ANGABFN UEBFR SAEMTUCHE OERTLICHEN FHIHETTEN 
DONNEES SUR l E~SEMBlf DES UNITES lOCAlES 
INVFSTITIONEN WERT OER BEZOGENEN UNO SflBSTER-
STEllTEN SACHANlAGEN IEINSCHl. GRUNOSTUECKEio 
IN NATIDNAlER NAEHRUNG 
DEUTSCH- FRANCE I TAl lA NEDER-
lAND IB.R.I lAND 
1000 DM 1000 FFR MIO lYRE 1000 Fl 
1017599 3571B 249~6 85856 
753937 (a) 357123 24790 (a) 85856 
263662 (bl . 1'16 (b) . 
50235 209511 11919 -
lt3108 1881t08 3216 -
7127 21103 q7o~ -
18H29 1B7897 18018 (b) . 
(a) 381571 241767 1~481 15131t 
125281 E4089 q8zR (b) . 
66111 63602 14765 11489 
1797774 1167707 11 ~647 397057 
464162 83')10 7177 2481)6 
U9730 406841 7615 n324 
1 C8950 58456 19588 27948 
14?99 10331t 76R 5058 
79613 1079'14 10657 11971 
411546 80644 1740? 75726 
1 2R q16 189636 16272 (cl 
123753 86827 14338 30311 
196845 143965 19830 (dl 129407 
'135318 317685 ~6687 56409 
71777 78994 5831 6663 
20831 75621 87BA -
699M5 130337 11207 36506 
137619 32731 70861 1124D 
73662 49895 8313 21346 
992597 899550 120631 162835 
130920 204?n4 25386 25927 
307685 207383 43598 60429 
688'14 85'170 1ll'll 9012 
2D556 40097 3248 54?0 
13477 3009'1 844 6401 
2299'18 164705 18736 28643 
69774 94388 '1318 5601 
151293 72754 8310 21402 
394817 279309 24142 75856 
71472 72047 1233 12650 
18452 2049 825 6221 
210<H4 1 87885 16011 46534 
20116 12632 310 10057 
14263 46'16 363 394 
54101t5 420680 ~1539 40379 
107945 81742 3532 6703 
121218 I< I 17471tD 8423 it583 
220712 142815 15302 16B78 
1901)6 (dl . 1'160 5B5 
50163 2922 1271 4379 
22001 18461 1051 2500 
335170 1075B7 16568 24849 
FUSSNOTEN ; SIEHE SEITEN 654 
BHGIOUE 
BFlCIE 
1000 FP. 
837386 
837386 
-
-
-
-
-
393080 
253H 
13727? 
(a) 342?64'1 
235354 
486<142 
81674 
21517 
(a) 281690 
10795'14 
342601 
289625 
601702 
1301417 
(b) 156~6? 
lei . 
9'14739 
15Q316 
107021 
2695~80 
596490 
618162 
18?184 
283078 
165659 
186764 
277156 
190887 
943729 
134389 
69551 
672866 
45961t 
20959 
570597 
159110 
222108 
88825 
22413 
35360 
42721 
3B3975 
Ia) 
(b) 
lei 
(d) 
Ia! 
lfl 
Ill 
Ill 
Ill 
lhl 
Ill 
(I) 
Ill 
fkl 
Ill 
(kl 
lUX EM-
BOURG 
1000 FlBG 
-
-
-
9895 
9895 
-
-
?44'18 
-
-
115?84 
31683 
lt9122 
. 
-
45~9 
25140 
-
. 
4580 
~1231 
. 
15425 
~1845 
3961 
. 
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
8329 
. 
1n12 
7182 
. 
75 
17827 
17423 
-
. 
. 
404 
. 
5691 
INVESTISSEMENTS VAlEUR DES CAPITAUX FIXES ITER-
RAINS COMPRISI ACOUIS OU PRDDUITS POUR USAGE 
PROPREo EN MONNAIE NATIONAlE 
CEE TNOUSTRIEZNFIG 
EWG BRANCHE TNDUSTRTEllE 
EXTRACTION ET PREPARATION OE COM-
RUSTTRlES SOLIOES 
EXTRACTION n PREPARATION DE HOUillE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE liGNITE 
EXTRACTION OE MINERAlS METAlliOUES 
EXTRACTION OE Mif'lFRAT DE FER 
EXTR. MINERAlS METAlliOUES NON FERREUX 
EXTRACTION OE PFTROlE ET DE GAZ NATUREl 
EXTRACTION OE MATFRIAUX DE CONSTRUCTION 
fT TERRES A FEU 
FXTRACTION 0 AUTRES MINERAUX,TOURBTERES 
INOUSTRIE OES CORPS GRAS 
INOUSTRIF S All MFNTAIRES I SAUF BOTSSONS I 
ABATTAGE BFTAJL, PRF.P.,CONSERVES VIANDE 
INDUSTRIF OU lAIT 
FABR. CONSERVES OF FRUITS ET LEGUMES 
FABR. CONSERVES POI~SONS ET PROD. SIMTL. 
TRAVAIL DES GRAINS 
BOULANGER IF, PAT! SS., BISCOTT., BISCUIT. 
INOUSTRIE OU SUCRF 
IND. CACAO, CHDCDUT, CONFISERIE 
FAB~IC. DE P~OOUITS AliMENTAIRES DIVERS 
FAB~ICATION DES ROISSONS 
INn. OES AlCOOLS ETHYL. Of FERMENT A-
TION,DE LA lEVU~E ET DES SPIRITUEUX 
FABR. YIN FT BOISSONS .lCOOL. SIMile 
BRASSERIE ET MAlTERIE 
BOISSONS HYGIENIOUES ET FAUX GAZEUSES 
INOUST~IE OU TABAC 
INOUSTRIE TEXTilE 
INDUSTRTF DE LA UTNE 
JNOUSTRIE COTONNIE~E 
INOUSTRIE DE LA SOlE 
JNDUSTRIE OU LIN ET OU CHANVRE 
INO. AUTRES FIBRES TEXTilES CORDER IE 
BONNETERIF. 
ACHEVEMENT DES TEXTilES 
AUTRFS INDUSTRIES TEXTilES 
FABRICATION DE CHAUSSURES, D ARTIClES 
0 HABillEMENT ET DE liTERIE 
INO.CHAUSSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
FABRe A LA MAIN ET RF.PAR. DE CHAUSSURES 
FABRICATION DES ARTIClES 0 HABillEMENT 
FABRICATION DE HATElAS ET DE liTERIE 
INDUSTRIES DES PELlETERIES ET FOURRURES 
INOUSTRIE OU BOIS ET DU LIEGE !SANS 
l INDUSTRIE DU HEUBlE EN BOISI 
SCIAGE.ET PREPARATION INOUSTRo OU BOIS 
FABRIC. Of PROOUITS OEMI-FINIS EN BOIS 
PIECES DE CHARPENTE, MENUISERIE,PARQUET 
FABRICATION D EMBALLAGES EN BOIS 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS ISAUF MEUBlES! 
ART. EN PAillE, LIEGE, ROliN BROSS ERIE 
INDUSTRIE DU MEUBlE EN BOIS 
RENVOIS ; 'VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
19 
20 A 
20 8 
201 
202 
203 
204 
705 
206 
207 
208 
209 
21 
211 
212 
213 
214 
22 
23 
232 
233 
234 
235 
236 
231 
238 
239 
24 
241 
242 
243 
244 
245 
25 
251 
252 
253 
254 
255 
259 
26 
339 
TAB, 0 07 TA~l. D 17 
'1. A"Jr.~RHI IJEHR ~AF"TtiCHE QERTLICHE'I Fl"'HF!T<N 
0'1NNFFS SUR l FN~ FMRL F ~·~ IJ'I Ff' U1CAL 0 ~ 
A"l ARRFIT"'FH~FR GE7AHl TF RPI.ITT~tnFHNF- 11"1" 
-r;c~AFLTt::ft" TN ~A.Ttfl~ALI=~ WAFHRIIN~ 
NO 
"'irE 
"l• 
?P 
?9 
?Q1 
?0? 
11 
'11 
~,, 
313 
14 
'41 
14? 
141 
'44 
14~ 
1 ~ousr•t rzwr 1 r, 
qp,~(HO lNDUSTPJ<tLF 
PAP yJ:q,- ll~n PAPPFfo.JC~7fiJGIIN!'; uto.~n 
-VERAOqFJTIJ~f, 
WH 7SCHL1FC 0 1°l15TOFF, PAPJER II. PAPP• 
PA"!FR- U"'n PAPPFV<OAR~E!TU~G 
I)RtJrKFPC!, VFRLAr.S- II, VFPWANDTF GEWFRPf 
H~P <;T~ll!INr. V'l"' LJ=I1fP 
HFPSTFlLUNG V~N tEnF~WA~<N 
GIIM"'l- IJ'Jf) KIJ~~TSTnFFVFOAR•F!TUNG, 
CHFMI rn Sop T Nf'IJST01 F, <T' Eot<F HIOIIST~ IF 
(;!llloii~J- liND AS~C':;fV!::~APPF:TTIJ"JG 
K IJ"J ~T <;TnF FVC:Q ~p PI= T T t lf..'f. 
( ... FM T t=Fl\ c;r:p r-P 7C::l!GW,1\. 
SHf<KF1'Jnii~T~1r 
t-!':R.$Telt'INr. (HPJTS("-lFR \.PUNO)TnFFF 
rHFM, F07fllf,'J• F. r,FIIfR•F IJ. lANnWT~TSrH 
CH~M. FP!fllf."J.F. PPfVl'T. U. V[QWtlTUNGfN 
HFOq. Vn'J fR7FIJG'I1SSFN AU~ STF1''f'l liNn 
FRnJ=~ Hr:pc:;r.n. V~RAPRJ=JTU~G VnN r;1 A<; 
7JFCFUIFN 
... r.'PSTFll!INf'~ UNO ycR~PRI=JTt;NG VON {';tA<:; 
H(OSTC(liJNG V'l>l STF!NZFIJG, FE1NKFPAMTK 
u~n ·~IJF"F f<T<N ERZciJG"'T S5FN 
HFO~T. lF~C~T, KatK VFRAP•. GJDS5Tf1N 
HF~<r. V, B~U~Tf]fFf'N ~IJS ~FTn~ U. r,JP< 
<;nwrr: vn~ A<:;PF)TZFMI=NTWARFN 
PC- u. VfQAPR. v. N~TUPSTFt~FN Hf~<:;T. 
<nNST, 'J1(HT-"'FHll, MI~EP.AtFDZFIJ<;N, 
Fl~ 0 N- 11'10 M<TAllFRlEIIGUNr. ll'JD 
-AI=AQBF:ITIJN'; 
FJS 0 ~ IJN'1 ~TAHl FOZFIIGFNDE I'Jl)!JST01F 
5TAHLRnFHPFNf~ZFI~UNG 
l JC~ERF IF'J IJ~n KAt TWA!ZWFRKF 
ER7EUG. tl. fR~TF V0 QAD.B. V. N"-MFTAllF" 
r.jC<SERE JF'J 
HER 5TElliJ~r; V'lN ~fTAllFPZFIJ<.N1SSFN 
( hU~SfR ~A~CHINEN UN'l FA~RlFIIGFNl 
SCH~TFnF-, oocss- I!Nf' HA•MFRWFRKF 
SHHlVERF~R"II~r, IJ. IJRFPFLhO'CHf"JVFRF[IIIJMG 
STAHl- IJ. l F1C~TMFTAllK(lNSTRUKTJ(1"JFN 
t(C§Sfl- IJNO ~ 0 H~fLTFR•AIJ 
E~M-WARENHER5TFllUNG 
vc•scHJEnENF ••CHA"'!KFR8ETQJE•• 
MA5CHINE'IBAU 
lA'IOW!RT5CH, MO<CHINFN, ArKFRSCHLFPPFR 
HFR STELl UNC, Vr!N RIIFRnMA SrHI "lF"l 
HERST. VON HfTAllRFARBFITUNC,S,.ASrH!NFN 
HFQ ST. V. TEXTilMA ~CHI NFN ll. NAFI-"~ASCH, 
HFRST, V. MASCH. ll. APPAP, F. 'IAI-'RIJNGS-
MITTEl-0 CHFM. U. VERWANOTF l"JnUSTRIFN 
MASCH. F. HlJFTTENo BFRGBMJ, GIFSSEPF!, 
RAU HER~ZEUGEo FOERQfRMITTFl 
HFR ~T. VO'I ZAH"'RAF!lERN 0GFTRIFBFN 0 IISW. 
MA5CH.FUFP WEITFR< BESTJ~WTF IN~U5TRIF'I 
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~AT. OE TELECOMMUNICATION, COMPTFURS, 
APPAR. MESURE, MAT. ElFCTRO-MEDlCAL 
CONSTRUCT! ON 0 APPAREl l S HECTRONIO\IES, 
RAOJO, TFLEV!STON, F.LFCTROACOUSTIOUF. 
FABR. D ~PPARE!LS ElECTRODO~FSTIQUFS 
FABP. LAMPFS ET MATFR!FL 0 ECLAIRAGE 
FABPTCATIO~I OE PTLES FT 0 ACCUMIILATEIIRS 
REPARAT!O~, MONTAGE, TRAY. 0 INSTALLAT. 
DE MACHINES El~CTRIQUFS 
CONSTRUCTION OF MATERIEL OE TRANSPORT 
CONSTRUCT., RFPAR., F~TRETIEN DE NAVIRES 
CONSTR. OE MATERIEl FFRROVIAIRF ROULANT 
CONSTR. AUTOMORILES ET PIECES OFTACHEES 
REPAR. AUTOMOBILES, MOTOCYflFS, CYCLES 
CONSTRUCTION Of MOTOCYCLES, OE CYCLES 
FT OF LEURS PIECES OETACHEFS 
CONSTRUCTION F.T REPARATION D AVIONS 
CONSTR. OE MATER!Fl OE T•A!'ISPORT N.O.A. 
INOUSTRHS MANUFAfTURTERF.S OTVERSES 
INSTR. PPFCTS!ON, APPAR.~FSURE,CGNTROLF 
FABP. I'JF. 'IATERI•L MFD!CO-CHIRURG1CAL 
ET I'J APPARE!LS ORTHOPFPIOUES 
TII!STPIIMFNTS rJ OPTIQIJE, MAT. PHOTOGRAPH. 
FIBP. FT RFPAR. MONTRFS ET HOPLOGES 
R!JOUTFRIF, ORFEVRFRTE, JOAILLFRTE ET 
TAILLF OE P!FqRES PREC!EUSES 
FAB~. ET RFPAR. TNSTRIJMF.NTS OE MIJSTQIJE 
FABR. JEUX, JOUETS, ARTICLES DE SPORT 
!NDUSTPIES MANUFACn~IERfS D!VFRSES 
BATIMFNT FT GENIE CIVIL 
BATIMENT FT GENIF CiVIL !SANS 
SPF.C1ALISAT10Nlo DEMOLITION 
CONSTR. D IM'IEU~LES 10 HAB!T.FT AUTRESl 
GFN!E CIVIL !ROUTES, PONTS, FTC.I 
!NSTHLAT!f:IN 
AMFNAGFMFNT 
PROOIJCT!OI'I ET niSTRl~UTION ASSOCIEFS DE 
PLUqFURS SORT~$ IJ ENERGIE ET IJ EAIJ 
flfCTRiflTF, GA7 ET VAPEIJR 
PRnQUCT. FT 01STP1RIITION D FLECn!C!TE 
PRODUCTION F.T OlSTRIRUT!ON DE GAZ 
PRO~. ET IJISTP. VAPEIIR, AIR COMPR.,CHAL. 
DISTRl~UT!I'lN PU~liOliE 0 FAU 
AliTPES ArTIVITES IJU SFCTEUR NICE NO 5 
!NIJIJSTRIFS EXTRACTIVES 
l'IOIJSTRIES 04ANUFAr.TURIFRFS 
BATIMF~T F.T GENIE CIVIl 
ElFCTR1fiTF, r.AZ ET EAU 
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NO 
NlfF 
NR 
17 
371 
372 
373 
374 
375 
38 
~81 
3~2 
38~ 
~M 
3R5 
391 
3'12 
3'1"1 
3'14 
3'1~ 
400 
401 
402 
40' 
404 
50 
51 
511 
~12 
513 
52 
59 
1 
2/3 
4 
5 
343 
TAB. D 09 TABL. D 09 
D. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEFS SUR L ENS FMAL E DES lJN ITES LOCALES 
UMSATZ INSGESAMT, EINSCHL. DES WERTES DER LIE-
FERUNGEN CODER GELEISTETEN DIFNSTEI AN ANDERE 
OERTLICHE EINHEITEN DES GLEICHEN lJNTFRNEHMENS, 
IN NATIONALER WAEHRUNG 
NO 
NICE I"'OUSTRIEZWFIG 
NR BRANCHE INOUSTRIELLE 
11 GEWINNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER 
BRENNSTOFFE 
Ill GEWINNUNG U. BEAR~EITUNG YON STEINKOHLF 
112 GEW. U. BEARSE IT. v. BRAUN- U. PECHKOHLE 
12 ERZBERGBAU 
121 FISENERZBERGBAU 
122 NICHTEISENERZRERGAAU 
13 EROOEL- UNO EROGASGEWINNUNG 
14 GEWIN"'UNG VON RAllMATERIAL U"'O 
FEUERFESTEN I~D KFRAMISCHEN Fql'lEN 
lq GEW. VON SONST.MI"'ERALIEN UNO VON TORF 
20 A HFRSTELLUNG VON OELFN UNO FETTFN 
20 8 NAHRUNG SMI TTELGEWE RBF 
201 SCHLACHTER E I, FLEISCHWARFN U.-KONSERVEN 
202 MOLKEREIEN UNO HILCHVERARBFITUNG 
203 08ST- UNO GE!IIUESEVERARAEITUNG 
204 KONSERY. V. Fl SCHEIII U. AEHNL. PROOUKTEN 
?05 !IIUEHLENGEWERBE 
206 8UCKEREI, KONOITORF!, nAUFRBACK~AREN 
207 ZUCKER1NOUSTRIE 
2C8 KAKAOER ZEUGN., SCHOKnL., lUC KERWAPFN 
209 SONSTIGES NAHRtmGSMITTELGEWEPAF 
21 G ETRAENKE HERS TE lLUNG 
?11 HERST • VON AETHYLALKOHOL IAUS VEPGAE-
RIINGI, VON H~FF U. VON ~PJRITIJPSFN 
212 HERST.V. WEIN U.AEHNL. ALKOH. GETRAENKFN 
213 8RAUERET UIIIO MAELZERFI 
214 M!NFRALARUNNEN, ALKOHOLFPFJF GFTPAENKE 
2? TA8AKVERAPBEITllNG 
23 TFXTILGEWERBF 
232 WOLL INflUSTR IE 
233 BAUMWOLLINOUSTPIE 
234 SE!flENINflUSTRIF 
235 LEINEN- UNO HANFIIIIflUSTRJE 
236 INn. TJER SONST. TEXTILFASERN SEILFRH 
237 WIRKEREI lliiiO ~TRICKEREI 
238 TEXTILVEREnLUNG 
23q SOIIISTIGES TEXTTLGEWEP~E 
?4 HER STHLUNG YON SCHUH EN, ~EKLETOUNG 
UNO BETTWAPEN 
241 SCHUH INOUSTRI F I AUSSFR GI!MMI SCHUHEl 
24? SCHUHRFPARATUR UNO MASSCHUHMACHEPET 
243 HERSTELUING VON ~EUEIOUNG UNO WAF~CHE 
244 HERST. V. BETTWAREN, OEKPRATEURGEWFP8E 
245 PF.LZ- UNO PFLZWARFNHERSTELLUNG 
25 HOLZ- UNO KORKVERAR8FITI!N~ IAIJSSFR 
HOLZMOEBELHERSTELLUNGI 
251 SAFGERET UNO HOLZBFARBEITUNG 
252 HER STEll UNt; VON HALBWAREN AIJS HOL Z 
253 HERST. 8AUELEMFNTE AUS HOLZ, PARKETT 
254 HERST • VON VERPACKUNGSMITTELN AUS HOLZ 
255 HERST. SONST. HOLZWAREN CAUSSER MOEBELI 
25'1 STROH-, KORR-, KORK-, BUERSTENWARFN 
26 HERSTELLUNG VON HOLZMOE8FLN 
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DEUTSCH-
LAND CB.R.I 
!000 OM 
13584081 
11886'174 1•1 
1697707 lbl 
565747 
474004 
91T43 
843135 
1•1 266926'1 
~93650 
~4~6671 
4tn73110 
1?5~47?7 
7437471 
B42476 
607~57 
3?~571? 
566<!'143 
1003626 
2335101 
6046847 
00~4?2? 
'1 qnRo<> 
359~ 77 
5428575 
1n45011 
71'1,6613 
1868H71 
3066008 
5336n? 
l3q1471 
~61180 
3'15~31 
368R2A6 
1271677 
?'176'196 
144M959 
2541076 
486154 
11l34043'l 
62?805 
47648~ 
8311865 
2(188242 
1228113 l<l 
3372<102 
31~757 idl 
850206 
50~645 
6744336 
FRANCE 
1 OOtl FFR 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
CHIFF~E D'AFFAIRES TOTAL, Y COMPRIS LA VALEUR 
DES LIYRAISONS FAITES A IOU TRAVAUX EXECUTES POURI 
o•AUTRES UNITES LOCALES OE LA MEME ENTREPRISE, 
EN MONNAIE NATIONALE 
IT ALIA NEOER- 8ELGIQUF LUXEH- CEE 
LAND 8ELGIE BOURG EWG 
!1110 LIRE 1000 Fl 1000 FR 1000 HBG 
32730 '!3188'! 223'!2582 
-
29963 1•1 931889 22392582 
-
2767 I b) . - -
45708 
- -
166396 
1183'1 
- -
166396 
33~75 
- - -
62n5 ibl . - -
135797 67374 3425061 185639 
69082 lbl . 16468~ -
4459?4 885624 5650'107 
-
2734630 100'130'18 1•16961026 3 3248724 
~P5182 146 288? 6196'137 118n76 
34}06q 2569440 12487214 946650 
2~8626 502816 18807'10 1•1 . 
?7101 '13668 7(13001 -
631423 44553(, 1•1 76q93J3 364064 
24127~ 1155<>93 13~0481 9 ibl 635388 
,1Ml.4 lei . 5618898 -
152°68 659316 4'10?956 lei 
50'177 idl >20'1427 16916375 idl 113~46 
64?164 501~39 16105247 795244 
2124~4 156770 ibl 25887'8 Ia! . 
?5'1648 - lei . m 2347'18 
597n4 757050 11 (,85282 432n7 
11(,1RR 87719 18312'7 12817'1 
!34074 504162 8636817 Ill . 
2067786 2724762 536816q9 Ill . 
~5040'1 495741 16352892 ill . 
544389 '1578?6 13864201 -
205782 178200 2412616 -
5<1R42 43087 4428298 
-
33350 174458 3254838 -
3651)91 362564 5246686 -
14<1233 61558 29572?3 
-
15'1690 45118'1 5164'145 
-
9088~7 2036040 21333160 lhl 336153 
236186 324576 3517979 Ill . 
55531 83169 660532 41988 
580295 1404545 15412603 Ill 257186, 
15883 188381 484368 Ill . 
20062 3536'1 1257728 36'179 
533115 857368 92'13247 214772 
86266 164872 332a607 192267 
64121 106764 2465134 
-
249315 30872'1 136'l451t . 
54584 138834 49'1641 lkl . 
41098 81008 'l61t523 Cll 22505 
37731 57161 665888 lkl . 
274'141 458849 592'18'!2 165580 
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TAB. 0 10 TA8L. 0 1n 
D. ANGABFN U EBFR SAfMTL TCHE nERTL TCH~N ~INHE !TEN 
ODNNE~S SUR l EN~FMBLE DE~ UNTT~S LOCALFS 
GESAMTVERBRAUCH WERT DES VER~~AUCH~ AN 8FZn-
GENEN MAT~RTALTEN, WERT DER VFRGE~ENEN lOHN-
ARBETTEN, ETNSTANOSWERT OER VERKAUFTEN HAN-
OELSWARE, IN NATIDNALE~ WAEHRUNG 
DEUTSCH- FRA"lCE !TAL! A NFOER-
LAND I ~.R.I lANO 
lOCO OM 1000 FFR MJO Ll RE 1nno FL 
45noe2 . 16~56 114670 
3904559 1•1 . 15M8 1•1 114620 
687523 lbl . 858 lbl . 
27253~ 15568 
-
2419qJ . 521)() -
30548 . 10368 -
121382 . 84~3 I b) . 
1•1 661739 . lt4414 9335 
23Alt65 . 30709 lbl . 
2004318 . 35565'1 736736 
2822341)7 . 20484P'I 7494334 
8878384 23'11'10 1234354 
5<102758 . 275058 1'137227 
85U64 . 171905 336441 
4277<19 . 2?833 70561 
2589920 . 54'1473 383518 
30 22728 . 149657 666006 
1085?08 165?59 lei . 
1362'162 . 98248 436605 
4100'184 . 382'120 ldl 242Q622 
3317626 . 388861 176097 
1224954 . 126291 5'1462 
13'1<152 . 1 '11733 -
1577883 . 20012 77866 
174837 . 50825 38769 
1332798 . 87416 259339 
101'10511 . 1222848 1635749 
1824173 . 3?2138 306711 
3015518 . 318864 583370 
831t067 . 128"'06 114445 
332347 . 38057 20666 
21"1663 . 20387 103974 
18 20011 . 224164 208819 
616517 . 88305 25644 
1537215 . 8?227 272120 
7457669 . 443577 1161791 
1252021 . 125~'13 167110 
144392 . 14213 28834 
5422446 . 2854'19 840543 
387338 . 8025 113211 
251472 . 10247 180<13 
41121t35 . 268097 lt86067 
1243968 . 55450 114135 
639023 lei . 35790 60836 
150911'1 . 109217 170300 
147226 ldl . 29445 78138 
349037 . 1849'1 31t320 
224062 . 196'16 ?8338 
3077193 . 123378 209703 
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8ElGIOtlf 
8ELGJF 
1'l0~ H 
8<<14451 
8594451 
-
-
-
-
-
1157258 
71)251 
4182111 
1•1 52818152 
4943'134 
10500891 
1309959 
477566 
1•1 6585779 
82994Q? 
37443(17 
27049<16 
14251138 
687'1472 
lb) 11<146?8 
lei . 
4940836 
744008 
2M5301 
36412264 
12114831 
9120 216 
1614165 
3225062 
2241)222 
VlM678 
1528504 
3?8'l586 
12163447 
1891564 
27263 2 
8840538 
32385'1 
834854 
54M3 51 
23444'10 
1434395 
688326 
25~0<16 
41534'1 
3526'15 
295'1755 
Ia) 
lb) 
lei 
ldl 
1•1 
lfl 
lol 
lol 
Ill 
I hi 
Ill 
Ill 
Ill 
lkl 
Ill 
lkl 
LUX EM-
R'ltiRG 
lOC'l FL% 
-
-
-
5~1n6 
53106 
-
-
63'10~ 
-
-
21ooq9o 
100I173 
833437 
. 
-
328<1'16 
453'176 
-
83308 
51'1847 
. 
1'15131 
212"12'1 
'12387 
. 
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
201643 
. 
21864 
156751 
. 
23028 
163544 
147lq0 
-
16364 
. 
'1871 9 
rnNS'1MMATH1N TOTALF VALFUR nFS CONSOMMHIONS 
nF MATIERFS PREMIERES, ETC., nES SERVICES RE-
(ttS ET t:'ES ACHATS POUR RFVENTF, EN MONNAI E NA-
TJ'l"'AI F 
CEE I NOUSTR IE ZWFI G 
EWG MANCHF INOUSTRJElLE 
FXTRACTinN ET POFPARATION OF COM-
~USTIRLFS SOLIOES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE HOUILLE 
EXTRACTION FT PRFDARATION Of ll GN ITF 
FXTRAC TT ON DE MINERAlS METALLIOUFS 
BTRACT!ON DE MINERAI OE FER 
EXTR. MINERAlS MFTALLIOUES NON FFRREUX 
t;XTR AC TT nN DE PETRnLE FT DE GAZ NATUREL 
EXTRACTinN DE MATFRIAUX DE CONSTRUCTION 
FT TFRRE S A HIJ 
EXTRACTTON 0 AIJTRES MINFRAUX,TOURBIERES 
INDHSTRI E DES CORPS GR~S 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ISAUF BOISSONS I 
ABATTAGE ~ETA!L, PRFP.,CONSERVES V1ANDE 
1NPUSTRIE OU LA1T 
FA~P • CONSERVES DE FRUITS ET LFGUMES 
FARR. CO~SFRVFS P~ISSONS ET PROD. SI MIL. 
TPAVA!l OFS GRAINS 
801JLANGER H, PA TI SS., B I SCOTT •, BISCUIT. 
INOUSTRIF OU SUCRE 
IND. rACAO, CHQrOLAT, CONFISEPIE 
FABRIC. OF PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 
FABRICATION DES 8DISSONS 
IND. DES HCODLS FT>IYL. OF FERMEIIITA-
Tl ON,OF LA LEVliRE ET DES SPIRITUEUX 
FABR. VIN FT BOISSONS ALCOOL. SIMIL. 
PRASSERIF FT MALTFRIF 
ROISSONS HYGI~NIOIIES ET EAUX GAZEUSES 
IN!'liJSTRIE OIJ TARAC 
INOIJSTRIF TEXTILE 
INI'IUSTRIF DF LA LAINE 
INOUSTRIF r.OTONN!fRF 
INOUSTRTE DE LA SniF 
INDUSTRIE OU LIN ET OU CHANVRF 
INn. AUTRES FIBRES TEXTILES CORDERIE 
BONIIIfTFRlF 
~CHEVEMENT DES TEXTILES 
AUTRFS TNOUSTRIES TFXTILES 
FABRICATION OE CHAUSSURES, 0 ARTICLES 
0 HABILLEMFNT ET DE LITERIE 
I NO • C H ~ 1J S SURfS ISAUF FN CAOUTCHnUCI 
FABR. A LA MAIN FT REPlR. Of CHAIJSSURES 
FABRICATION DES ARTICLES 0 HABillEMENT 
FABRICATION DE MATELAS ET DF LITERIE 
TNQUSTRIES DES ~ELLFTERIES ET FOURRURES 
1NOUSTRIE OU BOIS ET OU LIEGE I SANS 
L I NDUSTR IE DU MEURL F EN ~0! S I 
SCIAr.E ET PREPARATION TNOUSTR. OU BOIS 
FARRIC. OE PROOUITS DEMI-FINIS EN BOIS 
PIECE~ DE CHARPENTE, MENUISERIE,PAROUET 
FABRICATION D FMBALLAGES EN BOIS 
~UTRES OUVR~GES EN AOIS ISAUF MEUBLES) 
ART. EN PAILLE, LIEGF, ROTIN BROSSERTE 
TNiltJSTRIE llU MEUBLE EN BOIS 
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NO 
NICE 
NR 
ll 
111 
112 
12 
121 
12? 
13 
14 
1<1 
20 ~ 
20 B 
?01 
20? 
203 
204 
?05 
206 
207 
208 
20<1 
21 
?11 
?12 
213 
214 
22 
23 
232 
?33 
234 
235 
236 
237 
?38 
2;q 
24 
241 
242 
243 
244 
245 
25 
251 
252 
25~ 
254 
255 
?59 
26 
345 
TAB. D 09 TABL. TJ 09 
n. ANr.ABEN 1 JF~FR SAEMTliCHF OFRTliC~E"l FTMHEJT 0 N 
OONNF"~ ~UR l E~SF~~lf rlF~ UNITF~ LnCALFS 
U~SATZ INSGFSAMT, FINSCHL. rlE~ WFQTFS IJEQ I IF-
FERIINC,FN (nrJFR GELFTSTETFN OIF~SfF) ~~ ~NOEQE 
~ERTLICHE EINH•ITEN DES GLEIC~FN UNTFQNFH~FNS, 
IN NAT TO'IAL FR WAFHRIJ~t; 
NO 
'liC ~ 
NR 
?71 
717 
?R 
30 
, I 
'11 
'17 
313 
'31 
B2 
~3~ 
"4 
335 
341 
347 
343 
344 
'45 
':151 
157 
35 1 
3~4 
355 
359 
36 
3M 
INDIJSTRI 0 7WFTr, 
~RAN~H~ INDU~TOIFLLF 
PADTFR- IJ"''l PAPPF"lER7EIJf.liNG UNO 
-VFRARR FC1 TU~G 
~Ol7~CHLIFF, 7cllSTDFF, PAP!ER U. PAPPF 
PADI~o- UNn PAPPFVERAoBFITUNG 
'lRIJfKEPFI, VFRLAr.S- U. VFPWANOTF GEWEPRF 
HCRSTFLLUNG VON LF0FR UNO LEOERWARFN 
HERSTELLIJNG VO"' LEr>EQ 
HFRSTFLLIJN~ V'lN LF0FPWARF"l 
GIJ~M !- UNr> KIJ~S TSTrJFFV~RAROEI TUNG, 
CHF~JFFASFPINOUSTOJ~, !T~FRKE!MnUSTRJ~ 
GU"''M I- U~O ASq ESTVI=RAR~t:; T TIJNG 
KI~STSTOFFV~RAP~EITU~G 
C H""IEFA S FR ~R ZF UG! JNr. 
qAFPKF!~OUqOJF 
HI=RSTJ:LLUNG rHF~tSr:Ht:P t;P""'nc:Tnt:Fr: 
CHFM. FPZFUGN. r. C.FWFPRC 11. LANrWJOT~fH 
fHFM. FP!F!JGN.F. PRIVAT. II. VFPWHTI.I''GFN 
~lNFPALnELVFRARAEITU~G 
HFP q • VnN FOZCUG'Il SS<"' ·~~ STft ""'' liNn 
FROEN J.~r-QST.U. vcP"QI\I=JT\ING VClN 1,1 A<i 
7 TI=~FLF t~=N 
HFRSTELLIJN~ lJNn V•RAORf!TUNG VnN GLAS 
HFPSTEllUNt; VilN ~TFJN7fll~., FEINf<r-QAMJI< 
UNO FFUFRFF'ST,:::::f\1 EQZI=tiG~T C::~I=N 
t-4c:qsr. ZEM~NT, KAlf< VFQ.-,QR. GTPSC:.TFT~! 
HFRST. V. •AU~TOFF 0 ~ AUS RFTDN 11. r.JP~ 
~OWIF VON ASRESTlCMFNTWAQCN 
BF- U. VFRAP"• V. 'IATIJOSTF!NFN HFRST. 
SQNq. Nl(HT-METALL. MJNFRALFRTEIIG~'. 
EISEN- tJNn ~ETALLFRZEUGIJIIJ(; IJ'Jn 
-BFARRETTUNG 
El~~"l UN[) ~TAHL FR1EIIGENOE !"lnli~TRIF 
STAHL ROFHRE NER Z FIJGIJNG 
Z!FHFRE!EN UNO KALTWAL7WFRKF 
EPZ~UG. IJ. ER~TE VFRARB. V. NE-MFTALIF"l 
GIFSSEREIE~ 
HFR STELLIJNt; VfJN MFTALLER1<Ur.NISSEN 
IAUSSER MASCHTNFN UNO FAHRZFUGFNl 
SCHM!EI"lE-, PRFSS- UNO HA~~FOWERKE 
STAHLVERFORMIJNG IJ. nBERFLA°CHENVFRFnt liNG 
STAHL- U. LFICHTMFTALLKONSTRUKTtnNFN 
KESSFL- lJN[) BEHAEL TERAAIJ 
ERM-WAPENHERSTELLUNG 
VFRSCH!EOEN~ ~ECHAN!KERBETRJFBF 
~ASCHINENBAU 
LAN!lWIRTSCH. MASC~INFN, ACKFRSCHLFPPFR 
HEQSTFLLUNr. V~N BUERQMASfHINEN 
HERST. VON MFTALLBHRBFITIJNGSMA SCHTNFIII 
HERST. V. TEXTILMA~CHTNFN IJ. NAEHMASfH. 
HERST. V. MASCH. U. APPAR. <. NAHRUNGS-
MJTTEL-, CHEM. U. VFRWANTJTE TNOUSTRIFN 
MASCH. F. HUETTEN, PERG~AU, GIFSSERFJ, 
BAU HEBEZEUGE, FOERnERMITTEL 
HERST. VON ZAHNRAEDERN,GFTRIEREN, USW. 
MASCH.FUER WEITERE BESTJMMTE INOUSTRIEN 
HERST.VON ~ONST. MASCHINENRAUFPZFUGN. 
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346 
nf(JT~CH­
LANTJ(B.P.l 
(b) 
J nnn [!Po( 
40?~451 
~f:H')61 40 
, ''5-;no, 
1ZQ;'l"01 
~q~no71 
~?7c;QRQ 
\0'?111:\77 
~opf..nn 
1575q?i:i7 
%12R~~ 
476A115A 
123'670 
?!:i7q.G.?f"'\ 
?4~~?1? 
")47"00'") 
:-.~~6QC: f-
174~16'~ 
":\~1A-;Of, 
~n14r;on 
4"i4?'1:6'l, 
4111":\~6., 
5~117f'l 
4~4464? 
":114"445"1: 
2273~ 1~ 
11446778 
16'16171 
V7'l177 
17654M 
4518'41 
1778270 
3151510 
?784041 
?321755 
7<>5664? 
FPAf>lCF 
I nno FFP 
r~JFFRE D'AFFAIRES TOTAL, Y CnMPRTS LA VALEUR 
nfS LIVPAT•nNS FAITFS A !nU TRAVAUX FXFCUTES POUPl 
I''AIITOES UNJTFS LOCALES nE LA MFMF ENTREPRJSF, 
FN ~ONNAIE NATIONAL< 
!TAL lA 
Min I JPC 
4R4472 
7770Pl 
NFDER-
LANO 
1000 FL 
133R201 
701R47 
167407 
1?4150 
526?1 5 
RFLI':TQIJF 
~FLGIF 
1!011708 (I) 
44!12'10 (I) 
M?0418 
7787671 
17011<Q (I) 
!0064~3 
274121 
2201 
2701 
AP10'l7 
~?'3n7~ 
10?.C..81 
1c:.713A 3?1'5"1" (m) ~Fnno? 
}fQQ77 ?74'T("J'~6 (n) 
't::;t::;1"· 1.. (e) 
711P (cJ 
At'\()1-.1 R (f) ")?17,c}"l? 
404n45 723151 
f"lon~4 77~h70 
lq~?~.,. ?~no~' 
7~01?? (II 
14oro~ 1?~~1P 
'nn74~ Chi 7851 c1 
1~1"\0.,0 ~4?65A 
A'11nflq 
":\'l:A117 
"7A'P 
2QI15154 
76'117 
71404 
117?3• 
1!l~?P 
71]5A 
45n547 
7R30~4 
154 7"7'1; 
1A1P'H 
!10537 
7Vo77 
173!1P 
127145 
188671 
QR?66 
71064 
368175 
(i) 1 At>OA"'7 
(jJ 
CJI 
CJI 
(k) 
15A4'l;q8 
(I) 72R~64 
112~7•0 
1 A6A'l1 
7121848 
7<1536 
212'153 
111 AM 
17140 
n<J317 
?81816 
583R? 
73378 
10?74'8 
(d) -
Q70177C:, (0) ?'l:!:i15? 
Afl27}7A (p) 
11~18?A~ ??AOl 
(e) 71')')1014 
22 qt,444., 7f"'''l:1, 4 
?47"''"'4 (q) 
7~1(')?40 (r) 
1771 o~? (s) 3"1"Vn? 
"H•!'n ~1:)7 (q) 
51~ 7?1 'l;A 1 ~t::i55A 
~31~7417 l7?fA70? 
t:l1"0'1 -
Fl~"~616f'IO -
1314Q9'l;7 (u) 
'56466!'1 (v) 6701 f-
105~J7A 
(f) • 
(I) 4030610 
11)1)0(')(,1? 
14715n7 
L152n7>6 
121Q7Q3 
711164R3 
71)35'171 
(hJ • 
(I) 2304637 
711onto 
1688841 
(kl 
11 n8677 
57Q644~ 
(w) 
(x) 7?15:??R 
(w) • 
56Q73 
?70'177 
?65674 
26~674 
CFE 
FWG 
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TAB. 0 10 TABLo 0 10 
O. A~GABE~ UEBER SAEMTLICHE OERTLTCHEN ET~HETTEN 
OONNFFS SUR l ~NS~MBLF ~ES UNITES LOCALES 
GESAMTVERBRAUCH WERT DES VERBRAUCHS AN BEZO-
GF.NE~ ~AT~RTALTF.~, WERT DER VERGEBENEN LOHN-
ARBFTTEN, EINSTANOSWERT OER VERKAUFTEN HA~­
DELSWARE, TN NATIONALER WAEHRU~G 
DEUTSCH-
LAND (fi,R.l 
FR A"'CE IT ALIA ~FOER­
lA~O 
8FlGTOIIF 
BFLGIF 
llJXFM-
ROtiRG 
(b) 
lOOn OM 
2133231 
1420007 
801850 
618\57 
4227710 
1787644 
1502229 
721948 
215889 
11028292 
7304841 
1818279 
1905172 
65C616? 
46?5~05 
28~404 
9<>0n3 
7907?5 
10M851 
1506<112 
1944640!1 
104479~9 
2146!1~2 
1825093 
2917199 
2099~~5 
?599~8 
2099824 
1529350 
10615n 
4926~55 
699120 
15034605 
1831120 
518363 
16~6496 
6 81038 
1324474 
3590830 
844963 
914127 
3673194 
1000 FFR "10 liRE 
3033?8 
1A2l00 
1 ?1 O? B 
n4647 
112474 
70111 
47l61 
430298 
181975 
11?~85 
1 l3875 1•1 
1563 (c) 
1051157 Ill 
5187'+4 (f) 
2461 A<! 
292n4 
I 99676 
541786 
69444 
160%2 Ill 
62811 
1~4145 (h) 
77187 
67657 ill 
1074972 
4 78564 (I) 
2\M1" Ill 
40697 Ill 
188406 
148886 Ill 
61t6077 
12696 (k) 
66507 
193~62 
ll571 (I) 
24l564 
116677 
85J<>l2 
109176 
52363 
124469 
86404 
69686 
114800 
18091 
41057 
~15M6 
1000 FL 101'0 FLRG 
71?332 
lt55287 
111151 
65769 
26548?3 Ill 
1911168 
569701" 
1111541 Ill 
614653 
178017 1H1872 (m) 
758R7 1538!14 In) 
18459~8 
112741? 
388M'l 
334.67 
461276 
44795 
123143 
256295 
1'77566 
10031t89 
274077 
1083927 
(d) 
1•1 
(f) 
51ARO II) 
7614 73 
11'128 1 
5~·611 
92682 
1044~89 
4031~ 
94940 (h) 
40879 (I) 
154118 
111736 
145464 Ill 
25410 (k) 
33337 
536902 
575695 • (o) 
501Q45i> (p) 
53740~0 
5579419 
90'17162 
61~778 (q) 
~q5511 1•1 
7\0823 1•1 
160~401 (q) 
2A10047 
5l76?8~? 
>5660716 
6~'076 
543lllt4 
O~Al~68 (u) 
?62•0 18 1•1 
1?11Po33 
2313269 (w) 
7502a65 (x) 
710035 (w) 
5P70262 
6'1'40 2 
1~465275 
112927? 
1~Q23l3 
1061800 
n•14B 
3145957 
565264 
26a'451 
133785 
\1A9 
11P9 
685815 
185797 
170127 
1 ~670 
349751 
177691 
6985? 
102208 
11415512 
11'75789 
674064 
408644 
35n7 
23'llRJ 
15'1>08 
153308 
CONSr~~ATION TOTALE VALEUR OES CONSOMMATTONS 
DE MATTER<$ PRFMIERFS, ETC,, OES SFRVICES RE-
aiS ~T OES ACHATS POUR REVENTF, EN ~ONNATE NA-
TIONAL~ 
CFF 
FI'G 
INIJUSTRHZWEIG 
BRA~CHE I~OUSTRTELLE 
TNOUSTRIE llU P-PTER fT F~BRICATTO~ OfS 
ARTICLES E~ P-PT~R 
FABR, OE LA PATF,OU P-PTFP FT OU CARTON 
TR~NSF, PAP1ER FT r-RTO~, ART. F~ PATF 
IMPPT"FPTF., FDITION ET IND. ANNEXES 
TNfllJSTR IF llU CUI R 
~0 
NICE 
NR 
21 
711 
272 
28 
29 
TA..,NFRIF - MEGTSSFRTF 291 
FA6RICATTON n ARTICLES F.~ CUTR ET STMIL, 292 
INO, CAOUTCHotJC, MAT,PLASTTQUFS, FIBRES 
ARTTF. 011 SYNTH,, PRfJOUTTS AMTLACES 
TPA~SF. OU CAOUTCHOUC ET DE l AMTANTE 
TPANSFfJRM-TTO~ 'JES "ATIERFS DLASTTQIIES 
PROD. OE FIBRES ARTIF. ET SYNTHFTTQIJFS 
IN~USTRTF DES PROOUTTS A~YLACES 
INOlJSTRTE CHIMIQUF 
FAPRJC, OF PROOIITTS ~HH<IOlJES flf BASE 
PRnmo!TS CHJM, POUR IND. FT At:RTCULTURE 
PRfJOUITS OHM. DOUR CONS.PRTV, FT AOMI~. 
INOU$TRI1' IJU PfTROlF 
TNDU<TRIE 'lf< PROI)tJITS MI,.,ERAUX NON MF-
THLIQUF S I ~RT QUFS, VERRF ,cr MfNT, fT Co I 
30 
301 
~0? 
l01 
104 
31 
311 
312 
313 
32 
FABR, ~ATFR, DE CONSTR. FN TERRF CUTTE 331 
IN'lUSTRTF OU VERRE 317 
FABRIC. ~ES r,oes, PORCFLAINES, FAIENCFS 33l 
ET PRODUITS RFFRACT~IR~S 
FABP. DE CT~ENT, OF fHAUX ET DE PlATRF 334 
FABR. MATFR. OF CONSTR, FT OF TRAV.PURL, 1l5 
F"' A<TnN, EN CIMFNT FT E~ PlATRE 
TRAVAil DE LA PIF.RRF FT OE PROOUITS 339 
MINFRAIIX "'ON MFTAll I OlJ<S 
PRODUCTION FT PRFMIERE TRA~SFOR~ATTON 
DES MF.TAUX FF.RREUX FT NON FFRREUX 
STDERURGT< 
FAARTCATIO"' OF TURFS 0 ACTFR 
TRFFILAGF, ETIR~GE, LAMJNAGf FEUTllARilS 
DROO. <T PREM, TRANSFORM, OFS MF.TAUX NF 
FONIJERTES METAUX FERRFUX FT NON FERREUX 
FABRICATION 0 OIIVRAGES EN METAUX ISAUF 
MACHT~FS ET MATFRIFL OE TRANSPORT) 
FrRGf, ~STA~PAGE, MATRICAGE, GPO< E~BOUT 
S~C. TRANSF., TRAIT, fT REVET. MHAUX 
CONSTRt~TTQN ~~TALLIQUF IFABR. F.T POSEI 
CHAUORONNFRif, CONSTR. RESERVOIRS, ETC. 
nUT!llAGE ET ARTICLES FINIS E~ METAUX 
ACTIVITFS AIJXIll Al~~S llES INIJ,MFCANTQUFS 
CONSTR. OE MACHINES NON ELECTRTQUES 
CONSTP. MACHINES ET TPACTEURS AGRTCOLES 
CONSTRUCTION DE MACHINES OE BUREAU 
CONSTR. DE MACHT~FS-OUTTLS POUR METAUX 
CON<TR. "ACH, TEXTilES FT "ACH, A COUORE 
CONSTR. DE ~ACH. FT APPAR, POUR LES IND. 
Ali~ENTATRES, CHT~TOUES ET CONNEXFS 
MAT~RIFl POUR ~IN"S• STOERURGIE, FONOE-
RTFS, BATIM~NT MAT, LEVAGF. ET ~ANUT. 
FABRICATION 0 ORGANES OF TRA~SMT<STON 
CONSTR. 0 AUTRES MATERIElS SPECTFIOUFS 
CONSTR, AUTRFS ~ACH. ET APP, NON ElFCTR, 
31t 
~4' 
342 
343 
344 
345 
35 
351 
352 
351 
l54 
355 
359 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
36~ 
l69 
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TAB. D 09 TABL. D 09 
D. A~GAB~~ UFBFR SAEMTLICHE OERTLICHE~ FINHEITEN 
DONNEFS SUR L ENSEMBLE DES ll>liTES LOCALES 
IJ~SATZ INSGESAMT, .EINSCHL. DES WERTES OFR Llf-
FFRU~GEN lODER GELEISTETE~ DIENSTF! AN A~nFRE 
nERTLICHE EINHEITFN DES GLEICHEN UNTER~EHMENS, 
I~ ~ATID~ALER WAEHRU~G 
NO 
>liCE INOUSTRIEZWEIG 
NR RRAt-ICHE JNOUSTRIEllE 
~1 ELEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 
371 !SOLIF.RTE ELF.KTROKABEL,-LEJT.U.-DRAEHTF 
~1? HERST. VON ELFKTROMOTOREN, -GENE RAT., 
-TRANSFORM., JNSTALLATICNSGERAETEN 
371 HER~T. VON GEIIERBLICHEN ELEKTROGERAETEN 
174 FF.~NMELDEGER.,ZAEHLER, MFSS- U. REGEL-
GFRAETE,ELF.KTROMEOIZ. u. AE. GFRAETE 
375 RUNIJFUNK- u. FERNSFHEMPFAENGER, ElF.KTRO-
AKUSTISCHE U.ELE KTRON. GEPAETE 
376 HERST. VON ElFKTRO-HAUSHALTSGFRAETEN 
377 HFRST. V.LAMPEN U. BELEIJr.HTUNGSARTI KH N 
178 HERST • VON 8ATTERIFN lJNil AKKUMULATORFN 
37'l REPARATUR, MONTAGE U. TECHN. INSTALL AT • 
VON ElFKTROTECHNI SCHEN ERZ~IJGNlS~EN 
18 FAHR ZEUGRAU 
381 SCHIFFBAU 
382 HER STEll liNG VnN SCHI ENENFAHR ZEUGFN 
~83 BAU V. KRAFTWAGEN U. llFRE~ EINZELTFILEN 
184 KRAFTFAHRHUG- U'lD FAHRRAORFPARATUR 
1es HERST. VON KRAFT- U. FAHRRAEOERN 
"· f1EREN F!'llELTEILEN 
386 l UFTFAHRZFUGBAU lJ'lD -REPARATUR 
189 SflNSTIGER FAHRZEUGBAU 
39 FEINMECHANJK, OPTT K, SO"'STTGE I~OUSTRHN 
191 HERST • VON FEINMECHANI SCHEN FR7FlJGN1 SS I'N 
392 HERST • v. MEillZINMECHANISCHEN u. ORTH(l-
PAEDIEMECHANISCHEN FRZFUGNJSSEN 
1'11 HERST • OPTT SCHER u. FOTOGRAF. GERAETF 
1'l4 HER STELLUNG UNO REPARATUR VON LIHPF.N 
1<>5 HERST • VON SCHMUCK- U. GOLOSCHMIEDEIIARFN 
8EAR8EITUNG VON EDELSTFINEN 
39b HERST. u. REPARATUR v. MUSIKINSTRUMFNTEN 
197 HER STELLUNG VON SPIEl- IJND SPORTIIAPE'I 
3'19 SONST. ZIIF.IGE DES BE- u. VERARB. GEW<RR. 
40 RAUGEWERBE 
400 ALLGE'4E INES BAUGEWERBE lrHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHWERPIINKT!o ARBRUCHGEWFPRF 
401 ROHPAUGEIIERRE 
402 TIHBAU 
4C~ .. 8AUINSTALLATIO~ 
404 AUSBAUG~IIERI\E 
50 GEMISCHTE ENERG1EWIRTSCHAFT UNO 
WAS SERVER SrJRGUNG 
51 ENEPG!EIIIRT5CHAFT 
511 ElF~ TRill TAETSERZEUGUNG ll. -VFRTElllJNG 
512 GASF.RZF.UGU~G UNO -VERTEILUNG 
513 DAMPF- u. PRESSLUFTERZ., FFRNHE!lWFRKE 
~2 OEFFE'lTLICHE WASSERVERSOPGU~G 
5'1 SONST!GE TAETIGKEITFN All~ NICE NP. 5 
1 BERGAAU 
2/3 VERARBEITENDES GEllER BE 
4 8AUGEWERBE 
5 ENERGIE- UNO WA SSEPWJRTSCHAFT 
INSGE SAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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llEUTSfH- FR ANCf 
lAND I~.R.l 
100n llM 10('~ FFR 
25683678 . 
lei . 
ldl\0086~14 . 
lei . 
lei . 
If) 7770781 . 
Ill 4251751 
lhl . 
16'1~02 . 
3199.78 . 
30'l43644 
21M164 . 
6<1910Q . 
234B8'l49 
2436906 
78'1124 . 
860~'>2 . 
28 ?500 . 
5513794 
9•6•n 
592729 
1 39273'1 . 
735417 . 
7820 \II . 
243723 
65Q776 
121"18 . 
r.HIFFRE D'AFFAIRES TOTAL, Y COMPRIS LA VALEUR 
OES LIVRAISONS FAITES A IOU TRAVAUX EXFCUTES POUR! 
O'.AIJTRFS UNITES LOCALFS DE LA MEME ENTREPRISE, 
EN MONNAIE NATIONALE 
JTAL lA NEllER- 8HGIOUF LUXFM- CH 
LAND RFLGI~ 80UIIG ENG 
MIO LIRE 1 0(10 FL 1'100 F8 1000 Fl~G 
B57614 3226986 221 952Q3 1070'17 
76612 lml . ill . . 
19?519 lml . lml '1409404 -
'8218 lm) . ?21887 . 
223419 lm) . 55024'>1 . 
145786 (n) 3154447 3856696 -
266174 (m) IOR11~5 -
6'14111 lm) . 89R664 -
14502 29113 1112nn -
Bl414 4~42~ 5'17801 101on 
196~()40 3~72936 445035b4 16?9501 
211888 15~4115 47'l7l!O -
6'1?44 (o) . (n) . -
11<>5151 63069" ?~536~71 (y) . 
238?3Q 632~51 'l733A48 157?367 
154141 (o) 1171115 -
6'l171 (p) 475570 (o) 5?626?0 (y) . 
10?06 (o) (n) . (z) ~7134 
25n4• 342R?! 2685 840 751915 
100117 651?? 58451Q -
14723 29277 2211 '>n Ill . 
68757 t<3603 42'l644 Ill 
27145 20547 (p) . 16038 
76714 !OM9! (q) 711509 481)Q 
15HO 23455 (p) Ill . 
190?• II 942 5307? -
?~012 !'l0~4 b859'16 (u) BIOBA 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
Ill . . (ae) 
15153700 10586041 1073578 1651763 255907<10 (ad) 74846~ 
123Q2400 (h) 78178'>6 A0460Ci n1234o ?0779216 636760 
?557500 266'l470 218~R~ 31<>4?1 5161574 111701 
208~00 781\75 - - - -
1080QOO Q?J84~ 71~78 161867 1450841 4<1402 
5'l'l1~6 - 1'l8B8 - - -
18555876 . 346n5? 'l'l<l?63 ?59823?8 352035 
3348 25?7~ . 21'158551 1Q803291 477?6\661 2802009? 
16833906 1!5117PR4 1 n4844 1813h30 ?711411\31 7Q7865 
170215~57 . 22510449 4?616185 5~0?856?? 2Q] ~999? 
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TAB, 0 10 TABL, 0 10 
O, ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES UNITES LOCALES 
GESAMTVERBRAUCH WEqT DES VERBRAUCHS AN BEZD-
GENEN MATERIALI~N, WERT DER VERGEAENEN LOHN-
ARBEITEN, EINSTANDSWERT O~R VERKAUFTEN HAN-
DELSWARE, IN NATIONALER WAEHRUNG 
DEUTSCH-
LAND I 8,R,l 
(C) 
(d) 
lei 
(o) 
(f) 
Ill 
(h) 
1000 OM 
11544138 
4667826 
3517876 
2207850 
1733?7 
977259 
17367975 
1528723 
391482 
13456519 
947453 
40158~ 
510648 
131568 
2015181 
315465 
l71088 
483358 
316873 
3344?8 
781~0 
272843 
4?'176 
8052600 
6386500 
1561600 
104500 
282200 
112032 
5886?07 
169846645 
844683? 
FqANCE 
1000 FFR 
!TALI A NEDER-
lAND 
BELGIQIJE 
BELGIF 
MJO lYRE 1000 FL lOon F8 
7'11105 15?8089 1115'!320 
Ill 51015 (m) 
217520 (m) (m) 4714390 
19907 (m) 
126804 (m) 
833n lnl 1495?59 
195?85 (m) 
30551 (m) 
8574 
58076 
t3">on 
37413 (0) 
8~08'1'1 
'16179 
10803'1 (o) 
35188 (p) 
4568 (o) 
•M1 
5744 
36125 
11155 
4??75 
1607<1 
16751 
1837386 
785008 
• (n) 
4014?6 
304755 
346197 (ol 
• (n) 
174203 
27R63 
8603 
2'1210 
8300 (p) 
76453 (ql 
132'182 
2504438 
2155670 
578'135 
306308 
444'153 
321644 
31<>57265 
2414??4 
18818064 lrl 
7307110 
70l739 
27161?8 lrl 
(z) 
1232782 
?2~126 
8~ !30 Ill 
21510~ Ill 
358784 
Ill 
LUXEM-
BOORG 
10{10 FLAG 
63075 
6'1075 
1337839 
1307345 
10604 
3037 
<1481 (p) 
5345 
8'14P 
nt24 
3?4518 (ool 615<132 
FUr diesen Wirtschahsbereich wurden rMJr Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
Ill 
4018914 
(hi 2746717 
1225?35 
46962 
~57211 
4376125 
180267 
112M7 
19736 
1366<1 
326359 
129A5675 
751963 
5898~9 
162124 
777665 
23<>78683 
loci 
T 28'11056 lodt 5163'11 
9488486 440557 
3342570 7~834 
9821960 117011 
293223369 19314351 
13220972 ~~81<16 
316266~01 19q6q558 
CONSOMMATION TOTAlE VALEUR DES CONSOMMATIONS 
DE MATIERFS PREMIERES, FTC,, DES SERVICES RE-
CUS ET DES ACHATS POUR REVENTE, EN MONNAJE NA-
TIONALE 
CEE 
EWG 
I 
I NDUSTRIEZWEIG 
BRANCHE JNOUSTRIELLE 
CONSTRUCTION ELECTRJOUE 
FABRIC. DE FILS ET CABLES ELECTRIOUFS 
FA8R. OF MATERJFL ElECTR,O EOUIPEMENT 
IMOTEUR~, GENERAT,, TqANSFORM,, FTC.J 
FABR, MATEqiEL FLECTRIOUE 0 UTILISATION 
MAT, DE TElECOMMUNICATION, CDMPTEURS, 
APPAR, MESURF, MAT, ELECTRO-MFOICAl 
CONSTRUCTION 0 APPAREILS ELECTRONIOUES, 
RAOJO, TELEVISION, ELECTROACOUSTIOUE 
FA8Ro 0 APPAREJlS FLECTROOOMESTIOUES 
FABR. LAMPFS ET MATERIEL 0 ECLAIRAGE 
FABRICATION OE PTLE~ ET 0 ACCUMULATEURS 
REPARATION, MONTAGE, TRAY, 0 INSTALLAT, 
OE MACHINES ElECTRJOUES 
CONSTRUCTION DE MATER! EL OE TRANSPORT 
CONSTRUCT,, RFPAR,, ENTRETIEN OE NAVJRES 
CONSTR. OE MATERIEL FFRROVJAIRE ROULANT 
CONSTR. AUTOM08TLES ET PIECES OETACHEES 
REPAR, AUTDMORJLFS, MOTOCYCLFS, CYCLES 
CONSTRUCTION OF MOTOCYflES, OE CYCLES 
ET ~E LEURS PIECES OFTACHEES 
CONSTRUCTION F.T REPARATION D AVIONS 
CONSTR. OE MATERIEL OF TRANSPORT N,o,A, 
TNDUSTRHS MANUFACTIJRJEqFS OJVERSFS 
JNSTR. PRECISION, APPAR.MESUPE,CONTROLE 
FARRo OF M~TERJEL MEOJCO-CHJRURGICAL 
ET 0 APPAREJLS OPTHOPEOIQUFS 
INSTRUMENTS 0 OPTJQUE, MAT, PHOTOGRAPH, 
FABR. FT REPAR. MONTRES FT HORlOGES 
BIJOIJTERTF, ORFFVRFqiF, JOAILLFRIF ET 
TAILLE DE PJERRES PPECIFUSFS 
FA8R. ET REPAR. INSTRUMENTS OF MUSIOUE 
FABR, JFIIX, JOUFTS, ARTIClES DE SPORT 
INO!ISTRIFS MA"'UFACTIJRJERFS DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAT!MENT ET f,EN!F CIVIL !SANS 
~PECJALISATIONJ, DEMOLITION 
CONSTR, 0 IMMEURLES ID HABJT,FT AUTRFSI 
GEN!F CIVIL !ROUTES, PONTS, FTC.J 
INSTALLATION 
AMFNA(;EMF"'T 
PP.OOUCTJON ET OI STRJ8!JTJ ON ASSOCI EES DE 
PLUSIFURS SORTES D ENERGIE ET D EAU 
FLFCTRICITE, GAZ ET VAPEUR 
PROO!J(T, ET OISTRI8UTJON 0 HECTRICJTE 
PROD!ICTJON ET OJ STRJ8UTION OF GAl 
PPOO. ET OJSTR, VAPFUR, AIR COMPR,,CHAL, 
DJSTRJBUTJON PU11UOIJE I' EAU 
AUTPES ACTIVITES OU SECTEUR NTCE NO 5 
JNDUSTRJFS EXTRACTIVES 
JNOUSTRJES MANUFACTIJRJ FRES 
8ATIMENT ET GENJF CIVIL 
ELFCTR!CITE, GAZ ET EAU 
TOTAL GFNFRAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 RENVOIS : VOIR PAGES 65<4 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
372 
373 
374 
'176 
377 
378 
'17<1 
38 
381 
38? 
383 
384 
385 
3M 
389 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
'199 
40 
400 
401 
402 
403 
404 
50 
51 
511 
512 
511 
~9 
1 
213 
4 
5 
349 
TAB. D 11 TABL. D 11 
n. ANGABEN UEBER SAf~TtiCHE OERTtiCHEN FINHEITFN 
OONNFFS SUR t ENSE~BtE OES UNITES tOCAt~S 
eRUTTOPRODUKTIONSWFRT, IN NATIONltER WAFHRUNG VAtF!I~ BRUTE OE PPOOUCTION, ~N MONNAIE NATIONAtE 
NO 
'liCE INIJUSTRIEZWEIG DEUTSCH- FR lNCE !TAL I A NEDFR- BELGIQUE tUXF~-
NR BRANCHE I NOUSTR TEll E LAND (R.R.I LAND ijEtGTF BOURG 
100~ D~ 1000 FFO ~TO l TRF 1000 FL 1001) FB 1000 HBG 
11 GFWTNNU"'G tJ"'D BFAqRFITWIG FESTER 135950~7 32?78 93360~ 2106~438 -
RRFNNSTOFFE 
111 GEWINNUNG u. REARBETTUNG VQN STEINKOHLF 11872316 1•1 2<>~36 1•1 933600 21062'>38 -
112 GFW. ll. BEARBETT. v. BPAliN- U. PECHKOHtF 17?l641 lbl . ·~47 (bl - -
12 FRZBfRGBAU 585231 45063 - - 167717 
121 E I SENER ZBFR GBA IJ 4QQq 1 ~ . 11857 - - 167?17 
122 NICHTEISF"'FRZBFRGRAU 1")4410 33?06 - - -
l3 EROOFL- IJNO ERilGASGEWINNliNr, <>11260 64027 lbl . - -
14 GFWIN"'U"'r. VON 8AU'IATERIAt UNO 1•1 2M4487 . l361P4 67637 3423528 184881 
FEUERFESTEN liND KERAMISCHEN FRf'F'J 
19 GFW. VllN SONST. MINER HI EN UNO VCN T(IPF 91!1Jo• 687oR lbl . H73~q -
?O A HFR STEllU"'G VO"' OELEN UNO FETTFN ?474834 447?46 R7777o 56?0~o5 -
?0 B NAHR~NGSMITTEtGEWERBE 4Po8B31 77~PP4? 10130'152 (•1~9°07~"4 3?14588 
201 S!:HtACHTERET, FLFISCHWARFN IJ.-KONSERVEN 17625441 . ?8Q064 1477'>40 62013 57 11A9'>01 
202 MrJLKERE IE 'I U"'D MTLCHV~RAPRF!TUNr. 74~?158 . "2471JPO 7"7~()05 1?4Q~4?2 9104'>~ 
2~1 ORST- UNO GEMUESEVERARREITIJNG 11'>1666 . 2~0214 576256 1 o60Mn 1•1 . 
?04 KO~~ERV. v. F I SCHFN II. AFH~L. PROOIIKTHl 616~05 ?o76n 045~1 6936~7 -
205 MIJFHLFNGEWERRE 3?06017 6~415~ 446101 1•1 771895~ 3~4270 
?M BAECKEPFI, KON!ll TORF I, IJ~U~•BACKWARFIII 5R04475 . 24?418 1157064 138~401)0 lbl 635406 
?~7 ZU!:KfRINDUSTRIF 1771205 30Jl?3 lei . 5717(,1<> -
20R KAKA£1ER ZEUGN., SCHOKOI •, 7UCKERWARFN 2147168 . 155~46 M1536 4311300 lei 
?Qq SON ST IGFS 'I AHRtJNC, SMI TTF tGFWERBF MR?37b 50847<1 (dl 3201497 J60~4Mo (dl ll45!R 
?I GFTR A ENKEHER ST~LliJNG '>IM~lo 658785 50Ml64 16217ol4 ~o44n 
2ll H~R ST. V'l'l AETHYtALKOHOL I AIJS VERGH- 271~12P . 210261 1 ~77?0 lbl 2606f,M lei . 
RlJNr,J, VON HEFF u. VON SPTRTTU£1~FN 
212 HFRST.V. WE I 'I IJ. AEH"'t. AI_KOH. r.ETRAFNKFN 166722 262521 - lei . m 23'>324 
213 8RAIJEREI U"'O MAELZEREI •470630 . '5q0';7 2f,048R 11778RSI 414R 15 
n4 MTNERAtBRUNNEN, ALKQHOLFRFIF GFTPAENKF 1048?3'> . 116551 878~6 1~3?457 130274 
2? TARAKVERARRFITUNG 705VQO . 13456<> 502010 A646476 Ill . 
23 TEH!LGEWERBE 1R801168 20'151M 2765067 5368?388 Ill 
?~7 WI'JLLINOUSTRIF 3068~'4 . 55BRBR 4o6'>41 163424~0 Ill 
233 MtJMWOtll NnU~TRI F 536~152 55432~ ClAM 50 13852890 
-
234 SETDE"'INOU~TRIF 141R6•4 . 20o472 1Al28o 24014~1) -
235 tf1NF'l- U"'O HANFI"'OUSTRTF 56~673 6126o 43034 447~?37 -
236 I "'ll. DER SONST. TEXTllFASERN SEllE REI 391"23 3362~ 172074 32R'>o4o -
B7 WIRKFRFI IJN!l STRICKERFI 37TOOo'> . 3~Q4~0 3676o5 5~46541 -
?38 TEXTILVfOFOLUNG 17R 1 ROI . 147601 61517 ?.8'>0127 -
lJQ ~ONST!r.FS TFXTl LGFWFP~F 30112332 . IM56o 453867 51 A376lt -
24 HFRSTELLUNr. VON SCHIJH~N, BEKtEIOliNG 14~34<>16 . "'~~42 ?04581<1 21"14 7oQ1 I hi "~401 
IJND BETTWARFN 
241 SrHU~l"'DUSTRI F ( AIJSSFR GU~"I SCHUH< 1 25~<><>74 23ROO? 325043 351 o613 Ill 
242 ~CHUHRFPARATUR UNO MASSC~UHMACHEREI 486441 . 55581 83170 66051? 4198A 
243 HFR STELL UNG VON REKlflllUNG UNO WAESCHE !OlR!?57 . •e9<>M 1414273 154134111 Ill 257~44 
~44 HFR ST. v. RFTTWAREN, OEKORATFURGFWER8E 6H~41 15777 I 87<>60 483~5~ Ill 
245 PELZ- UNO PFLIWARENHFRST~tlUNG 47950~ . ?1203 351<13 12707<>4 168~0 
25 HOt Z- II NO KORKVFRARBEITUNG IAUSSER 83RA036 . 5~6064 86362R o339460 221"25 
HOt ZMOEBElHFR S lEU I !PIG I 
251 SA Ff,ER F I UNO HOtZBFARREITU"'G 2104645 . 87MO l64oo7 3350~rt5 107875 
75? HE~ STELLUNG VON HALRWARE"' AUS HOtZ 1235184 lei . 62581) 10775o 2477383 
-
2~3 HFR ST. RAUELEMENTF AUS HOLZ, PARKETT 337117" . ?5102" 313346 13756Q~ 
?~4 HER ~T. VON VERPACKUNGSMITTFLN AUS HOtZ 11<>388 (dl 5541)5 13o4A2 4o8'>59 lkl . 
255 HFQ ST. SONST. H0t7WARFN IAUSSER ~OERFll 85410~ . 4141<> Rll53 06Qlt'l3 Ill Bl5'J 
?.5tl STROH-, KORA-, KIJRK-, BI!ERSTENWAREN 503535 . 37oRI 568o1 66732 8 (kl . 
26 HERSTFLtUNr. VnN HOtZMnERFlN 6703l33 ?7<>447 45<>~57 5o41474 16711)" 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. D 12 TABL. D 12 
0. ANGA8EN UEBER SAEMTLTCHE OFRTLICHEN EI~HEITFN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE OE5 UNITES lOCAl~$ 
NF.TTOPROOUKTTONSWERT, IN NATICNALF.R WAEHRUNG VAl~UR NETTE OE PRODUCTION, ~N MONNAIE NATIONAlF 
DEUTSCH- FRA'ICF. !TAll A NEDER- BEl GI CUE liiXFM- CFF. TNDUSTPIEZWEIG 
lANil I B.R.I I AND BELGIE ~fJURG ~WG ~RANCHE INOUSTRIEllE 
lOCO DM 1000 FFR MIO liP~ 100~ Fl 1000 FB IOC'n fl% 
900~ 877 1~771 81B9AO 12467987 - EXTRACTION F.T PR~PARATION OE COM-
BUSTIBLFS 50ll!lES 
7967758 1•1 . 140~8 1•1 81MAI'I 12467987 - EXTPACTlllN FT PREPARAT!fl"' DE HOUillE 
1036119 (bl 168~ Cbl . - - FXTPACTI ON FT PREPARATION DE l!GNIH 
312608 ?'14<>4 - - ! 14111 EXTRACT! O'l DE MINFRAI S MET All! CUES 
2488! 8 M~6 - - 114111 FXTRHTIO'I OF M1NFRAI OE FER 
63870 . 278~8 - - - EXTR. ~IN~RA!S "FUll! CUFS NON FERREUX 
789M7 5~~89 (b) - - FXTRACTION OF P~TROtE ET DE GAl NATUREl 
1•1 7027744 91771'1 58?<>7 2766270 120976 FXTRAC TION DE MATFRT AUX DE CONSTRUCT !ON n TERP~S A FEU 
612630 ~8C89 (b) . <>710A - FXTRACTTfl'l n AUTRF S MTNFRAUX,TOUPBIEPES 
470519 . 91~A7 141043 143~5A4 - !Nf'IIJSTRIE OES CORPS GRAS 
13~15417 . 71~~59 ?648618 l•l 111l8<>1P? ~136'18 H!OUqPIES AlTM~NTA!RFS ISAUF ROT SSONS I 
~747054 . 56A14 ?4'5A6 1257423 1887?8 AP~TTAr.F PFTAilt PREP.,(flNSFRVES VIA'lOE 
1549400 . 720?2 61~178 1992511 71~56 INOIISTPI~ flU tAIT 
54101)1 7R~I)9 189!115 6~~9?1 (o) CARR. rn'IISFRVES nF FRLITTS ET LEGUMES 
1ee 505 . ~'127 23'1<>0 '1" 1")0, - F~BR. rO"'S~RVFS Pfl!SSONS FT PRno. STM!l. 
616112 R48A4 b'~~5 1•1 115~171 35?74 TPAV~Il OJ'S GRAINS 
2Hl748 . <>2761 491C\5A ~5~450A lbl 181431) ROUth N(;E PI~, PAT! SS., R I SCOTT., A.ISClJIT. 
6 8~'1'18 136064 (c) 199V?' - !Nf1USTRIF flU SUCRF 
984?~? 56999 '2?6q·:q UOB~<J4 (c) . nm. fACA'l, CHOCOUT, CONF!SFR.I F 
1981397 . 1255o9 (d) 711 A7~ 2~829?1 (d) 1121'1 HBP!C. rE PRODU1 TS AL I~FNTATRES IllY FRS 
•78'090 . ?604?3 3?o9M Q33R44? ?84566 FABP!CAT!ON OFS ROISSONS 
<)<>0171 9?9~9 QA?58 (b) 1411'178 1•1 INQ. flES uconts ETHYL. nF FERMFNTA-T!ON,OE LA tFVUH ET 'lES 5PIRJTUEUX 
7 ?6171 . 7'178~ - (c) . (f\ 441Q3 F~fiO • VHI FT ROT SSONS At COOl. S!Mll. 
189?744 ~0q41 18?6?1 M1B'Il~ 2'1 2486 RPASSFRIF ET MALTFRIE 
673402 657?6 49087 1118844" 37RR7 Rn!SSflNS HYGIENICUES FT EAUX GA1fUSES 
57?0415 471o4 74?671 ~Q0117 ~ Ill TNf'IUSTRT< OU TABAC 
A6 1 06~9 87?331 112"118 172 7 '1124 Ill . l'lnUSTRIE TEXTilE 
1?44~64 . 2~675'1 1902~(\ 4n7~<><J Ill . TNOUqRI~ DE LA LAT 'IE 
?346611 71~461 4M2AO 45U674 - INOUSTRTE COTON"'I FRF 
•A45A7 81)765 66843 7 87?A5 - INI)IJ~TP IF OE LA SO!F 
2~3326 lPl~ n3M 125n175 - TNOU~TRIF nu u N FT DU CHANVRF 
181 ?~<> . 11?3<1 68100 104Q7?7 - TNIJ. AUTRES FIBRES TEXTILES UlROERlf 
18900PA 145?66 158876 ?15'86' - AONNFTERT F 
665?85 50?.<lf, 3~873 13616?3 - ACHEVEM~NT DES TEXTilES 
1465117 . 7834~ 181747 1qo~~7e - A IITP FS INOUSTRIFS TEXTILES 
7077?49 476<)6~ S78048 '1184546 !hi , ~4756 FABRICATION DE CHAIJSSURES, 0 APT! Cl ES 
IJ HABILLEM~NT FT IJE liTER IF 
I~C7Q~? 112409 1~79~~ 16?A04<> Ill IND.CHAtiSStiPFS ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
14?049 4116R 543~6 3A7'100 21J124 FABP • A LA MAIN F.T RFPAR. OF CHAIJSSIJRF.S 
4<158809 ~0448'1 57173( 657?8~' !II 10'17<11 F~BP!CATlnN OFS ARTICLES 0 HAB!llEME'lT 
24041)7 . ?753 74749 l~C17<>4 Ill FAB~ICATION OF MATELAS ET OF liTFRIF 
228037 . 1 (1<)55 173~0 435<141J 13841 !NOIISTRIFS DES PFLL~HRI F5 ET FOURRURFS 
4275591 . ?6796R 377561 >8511M 57481 l~lltiSTRIE OU BOIS ET DU liF.GF !SANS 
t INOtiSTRIE Dll M~URlE FN BOISI 
860671 ~7?0') 5'186? !OM 11 ~ 5')~9<; ~CIAGE fT PREPARATION INDUSTR. 011 BOIS 
5<J61~7 (c) . 26 7'10 46'173 104?<18A - FABP TC. nE PRODUIT~ OEMI-F!NIS EN BOIS 
1862062 141 R1 2 143041 687>6f PIECES flE CHARPFNTE, ME NUT SFR I~, PARQUET 
172163 (d) . ?5'l61J 6134 ?4~86' (kl . FARR!CATTON 0 EMBAllAGFS EN ROTS 
505065 . 22921 4683 55414' (I) 6786 AUTRF~ OUVRAGFS EN BOIS IS AUF MEIJHE51 
27'1473 18?A5 ?A5~~ 314631 (k) APT • EN PAillF, llFGE, ROT!N BROSSEPIE 
37162?( . 15606<> 2498~~ 2981'19 68390 TNOUSTRTE OU MEIJBLE FN ROI S 
FUSSNOTEN : SlEHE SEITEN 654 RENVOlS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
II 
lll 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
19 
20 A 
2(\ s 
?01 
2C\2 
201 
204 
205 
206 
707 
2C\B 
20'1 
" 
711 
?I? 
21' 
214 
72 
23 
2~? 
73' 
234 
235 
736 
2'17 
238 
73<) 
24 
?41 
242 
?43 
244 
245 
25 
251 
?57 
253 
254 
255 
?59 
26 
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TAB. D 11 TABL. D 11 
D. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITfN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES UNITFS LOCALES 
BRUTTOPROOUKTIONSWERT, IN NATIONALER WAEHRUNG VALEUR BRUTE DE PRODUCTION, EN MONNAIE NATIONALE 
NO 
NICE INDUSTRIEZWfiG DEUTSCH- FRANCE ITALU NEOER- BELGIQUE LUXEM-
NR BRANCHE INDUSTRIELLE LAND (B.R.I LAND BELGI E BOURG 
1000 OM 1000 FFR MIO LIRE 1000 Fl 1000 Fe 1000 FLBG 
27 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 7B85n8 . 507897 13'>6293 11063886 Ill . 
-YERARBEITUNG 
271 HOLZSCHLIFF, ZFLLSTOFF, PAPIER U. PAPPE 'o04B809 . 312089 6~2233 '>'>3267'1 Ill . 
272 PAPJER- UNO PAPPEVERAR8EITIING 3836769 . 195soe 714060 M3121)7 -
28 DRUCKEREI, YERLAGS- U. YERWANDTE GEWERBE 6'>76350 . 489814 1194'>~1 12S91R44 27363'1 
~9 HERSTHLUNG YON LEDER UNO LEDERWAREN 253'>160 . 184277 2'1'>454 ?716358 2201 
291 HER STEllUNG VON LEDER 1248716 . 105820 169540 1694,33 Ill . 
292 HFR STEll UNG YON LEDFRWAREN 1285444 . 78449 1?4914 11)82025 2201 
'0 GUMMY- U~O KUNSTSTOFFYERARBEITUNG, n27338 . 78?@51 533307 6036452 915614 
CHEMIEFASERINDUSTR!E, STAERKEINDU5TR!F 
301 GUHHJ- UNO AS8ESTYF.PAR8EITUNG lt022846 . 328011 36?919 3231417 (m) 915614 
302 KUNSTSTOFFYERAR8EITUNG 331)1t375 . 195270 170388 2805'!~5 (n) 
303 (HEM! EFASER ERZFUGUNG 1<>9701t5 . 257414 l•l . . 
-
304 STAERKEINDUSTRIF 40307? . 2156 (<I . (d) . -
31 HERSTELLUNG CHEHISCHFR ERZEUGNISSE 245~8497 . 1826115 (I) 375637<> 2"60141)4 ?5628? 
311 HERSTELLUNG CHEHTSCHER GRUNDSTOFFE 16018942 . 806868 (f) 2~88966 9738n4 (0) ?33005 
312 CHEM. ERZEUGN. F. GEWERBE U. LANI'WIRTSCH 366~069 . 407016 729459 813,1 0' (p) . 
31' CHEM. ERZEUGN.F. PRIVAT. U. YERWALTUNGFN 4826486 . 612231 737954 lln9517 23277 
32 MINERALOELYFR4RBEITUNG 10~17'177 . 37781<> . (o) 70~~4~9 -
~3 HERST • YON ERZEUG'IISSEN AUS STE!NfN UNO 12719000 . 1107129 12147?0 23220605 72?39? 
EROEN HERST.U. YERARAEITUNG YON GL4S 
3~1 ZIEI'ELEIEN 1?48978 . 193456 2358a4 2<4007tt (q) . 
332 HERSTELLUNG UNO YERAR8EITUNG VON GlAS 2609369 . 263499• Ill . 773173~ l•l . 
333 HERSTELLUNG YON STE!NZEIJG, FEINKFRAMIK 2487241 154523 138389 1817642 l•l 387933 
UNO FEUERFESTEN ERZEUGNTSSEN 
331t HERST. ZEMENT, KALK VERARB. GIPSSTE!N ?494574 . 200096 (h) ~88534 '62A5'5 (q) . 
335 HERST. v. BAUSTOFFFN 4US BETON U. GIPS 387AR38 . 153701 551913 5481206 1366.,5 
SOWIF YON ASAESTZEMFNTWAREN 
'13'l BE- U. VERARA. v. NATURSTf!NEN HERST. (b) . . 141846 Ill . 20151t15 (t) !97164 
SONST. N1CHT-METALL. MTNERALFRZE\JGN. 
Vt E!SfN- UNO HETALLERZEUGUNG UNO 33458?6Q . 17810?6 227024'> 81509532 18221?00 
-HAR8F !TUNG 
341 EISEN UNO STAHL ERZEUGENDE I NDI.ISTRIE 17579522 . 815748 (I) !90085e 531t22071 18152679 
342 STAHLROEHRENERZEUGUNG 3328601 . 34l003 Ill . 935018 -
31t~ ZIFHERflFN UNO KALTWALZWERKE 3032~16 . ~R88~ Ul . 8119986 -
31t4 ERZEUG. u. ERSTE YERARB. V. NE-"'H4llEN 4571ROA 28<>080 369386 13358174 (u) . 
31t5 G!ESSEREIEN 494602? . 275312 Ill . S6742A3 (v) 1>85?1 
~5 HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 21t339<12J . 1261659 2306131 23862155 105'1584 
IAUSSER HASCHINEN UNO FAHRZEUGFN1 
351 SCHMIEDE-, PRESS- UNO HAMMERWERKF 529481 . 23<8? (k) . (f) . -
352 STAHL YERFORMUNG U. OBERFLAECHENYEREDLUNG 4690532 . 138355 138106 Ill 3989999 (w) . 
3~3 STAHL- U. lEICHTMETALlKONSTRUKTIONEN 3482554 . 333122 599483 5619918 (x) 727987 
354 KESSEL- UNO BEHAELTERBAU 2384<>4'1 . ?3726 (I) 236797 14B9175 (wl . 
155 EBM-WARENHERSTELLUNG ll548192 . 459106 1144801 11532270 56107 
359 YERSCHIEDENE MECHANIKER8ETRIEBE 1701t213 . 283768 186944 12307'13 275490 
36 H4 SCHINE,.,BAU 345.,3667 . 1605159 2232035 21350607 274252 
361 LANDWIRTSCH. MASCHI,.,FN, ACKERSCHLEI'PF.R 3342468 . 162199 81074 1963314 . 
3E2 HERSTELLUNG YON BUEROHASCHINEN 1761273 . 1321tll 219222 (h) . . 
363 HERST. YON METALLBE4RBEITUNGSMASCHINEN 4589550 . ?lt7090 1135B7 (I) 2378156 . 
3M HERST • Y. TEXTtlM4SCH!NEN U. NAEHMASCH. 1AOit853 . 17700A 36133 21751t99 
-
365 HERST • Y. HASCH. U. APPAR. F. NAHRUNGS- 3173201 . 1231t02 249121 1678710 
-
MITTEL-, CHEH. U. YERWANDTE INDUSTR!EN 
366 HASCH. F. HUETTEN, BERGBAUt GIESSERE!, 7137886 . 193187 292300 Ill 6671301 . 
BAU HE8EZEUGE, FOERDERMITTEL 
367 HERST. VON ZAHNRAEOERN,GETRIEBEN, USW. 2356970 . 101581t 60078 (k) . 
-
368 MASCH.FUER WEITERE BESTIMMTE INDUSTRIEN 2315626 . 75035 75977 1088804 
-369 HERST .YON SONST • MASCHINENBAUERZEUGN. 811181t0 . 39321t3 110391t3 5394823 274252 
FUSSNOTEN : SlEHE SEllEN 65-4 RENYOlS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB. TJ 12 T•\BL. iJ 12 
D. ANGABF'I IIEBF~ ~hEMTl ICHF nF~Tl Ir.HE~ 0 I'IHF TTfN 
DON'IHS ~UR L FNSF'!BLF DES \J'IIITFS tnC~LES 
N<TTOPRIJ~IIKTl'lNSWE~T, IN NAT! ONHI'R WAFf'RIING VALFlm ~FTTF ~E PRQnUCT!nN, FN '!ONNAJF NATIDNILF 
OEUT,rH- FRANCF !TAll A NF''EP- AFt GIOIJF l1JXCWI- r •• I N~liSTPI F lWF! G 
LAND f •••• ) LAND ~FLG!F pnqpr, t=IJG qRA.NC~t= T NnliS T R T ELLF 
1101 OM '.'"1'')1"\ FFO "In 1 I o< 11"'11''11 Fl ]l"l('t1 FP 1 nr" Fl ~r: 
~7110~8 ?n45~B 5P962 4407Q;O&:j Ill JI:~U<TR IF nu PAPJfO FT FAP.PirATI"N OFS 
APT!fLF' FN PAP! FR 
IP4()f.Q/. \297B9 29477 7 l777 8'i6 Ill FABR. ~E l A DA.Tt=,nu P~.PT r-q <T nu CARTnN 
1•7n~a? 7lt-77Q ?7060.0 ?1 ?'1n"l.q - TPaNsr. PA PJ ER FT f"'APTn"J, ~PT • F" PHF 
4141\?1 ?65167 7~t')}C'l4 6~940?~ l~()P54 fMPRTMFPTF, •ni n n'l FT 1'1~. ANNFXFS 
11 1415? 71 Pn4 1 17"4 tn48164 l"',' !NntJSTPit= nu rlll o 
44F,R~R 1571 q !)fi"AO 'iP:I")70? Ill Tt"-INfP TF - Mt=(; I c;<;F.RT F 
6~7?P4 . 1tnB6 'i0)4C\ 4117~7? l" 1 2 HB•IrATinN D ART!r:t.E' FN cur R n SI MIL. 
5490625 . 15?551 ?7040'=' ?686516 7?0700 l'Jn· c o\ntJTn~nt JC, MA.T.PtASTIOU~~. FJBOFS 
1\~TI ~. nu SYNTH,, PPflflU!TS A•!LArF' 
2?~S10P 1 4~r>6 1 P40fl? 14105('1~ lm) 7'070Q TPA.N~F. n11 canurrHfltJr: FT r• I ~MTANTF 
1Pf1214~ ~?':\Ft'5 04')1')1 l2A'0?1 (n) . TP ~N~F(lq_p.ttt TJ flN no~ ~A,TJCPf<) PLAST!OIJF~ 
1275007 1 ?1~40 (e) - PP rl"), n< F T~PF 'S ARTTF, CT SYNT~FTIOIIF~ 
1 P71•S ~q? (<) I d) - TN!1tiC:.TQTC !"'F c; ptH'U"'\JT T" A~VL~C"' 
1>4R0?04 7~pq~ Cl: (f) 10 1n411 1 ~4SOo6< 704P< Tf'lf'I\!C:.TPTF fHT•I')IJF 
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TAB. D 11 TABL. D 11 
O, ANGABEN UEBER SAEMTLTCHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE DES UNITES lOCAlES 
BRUTTOPRnOUKTIONSWERT, IN NATIONAlER WAEHRUNG 
NO 
NICE 
NR 
371 
312 
373 
374 
375 
376 
317 
~78 
37<1 
~81 
3R2 
~83 
~A4 
1e~ 
386 
389 
3<16 
397 
3<19 
INOUSTRIEZWEIG 
BRANCHE INOUSTRIELlE 
ELFKTROTECHNISCHE JNOUSTRTE 
ISOliERTE FlEKTROKABEL,-lE!T.U.-ORAEHTf 
HERST, VON ELEKTROMOTOREN 1 -GEN!'RAT., 
-TRANSFORM,, JNSTAllATICNSGERAETEN 
HERST. VON GEWERBLICHEN ElEKTROGFRAETEN 
FERNMELOEGER,,ZAEHlER, MFSS- U. REGEL-
GERAETE1FLEKTROMfOIZ, ll. AE. GERAETE 
RlJNOFUNK-' U. FFRNSEHEMPFAENGER, FlEKTRO-
AKUSTISCHf U.ELEKTRON. GERAETE 
HERST. VON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN 
HERST, V.LAMPEN U, RELEUCHTUNGSARTIKELN 
HERST. VON BATTERIEN UNO AKKUMUlHOREN 
RFPARATUR, MONTAGE U, TECHN. INSTALLAT, 
VON ELEKTROTFCHNISCHFN ERZFUGNISSEN 
FAHRZEUGRAU 
SCHIFFRA\J 
HFRSTELLUNG VON SCHIFNENFAHRZEliGEN 
RAU V. KRAFTWAGEN U. OERFN ElNZElTEilEN 
KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOREPARATUR 
HFR ST • VON KIUFT- 11. FAHRRAEOERN U. 
OERE~ EINZFLTEilFN 
LIIFTHHRZEUGBAU UNO -REPARATUR 
SONSTIGER FAHRZEUGRAU 
FFINMFCH~~IK 1 OPTJK, SONSTIGE INOUSTRIEN 
HERST. VON FEINMECHANTSCHEN ERZEUGNISSFN 
HER~T. V. MFOIZINMFfHANTSCH~N U. ORTHO-
PAEOTEMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
HERST. OPTISCHER U. FOTOGRAF. GERAETF 
HERS TEllUNG UNO RF. PARATUR VON UHREN 
HfRST. VON SCHMUCK- U. ~OlOSCHMIEDEWAREN 
ijEARBEITUNG VON EOElSTFINEN 
HFRST, U, REPARATUR V. MU51KINSTRUMENTEN 
HFR STEll liNG VON SPI Fl- UNO SPORTWAREN 
SOIIIST. ZWETGE OES BE- U, VERARA, GEWERR, 
40 BAUGEWERH 
400 AllGEMfl~fS BAUGEWERAE IOHNF AUSGE-
PRAEGTEN SCHWERPUNKT), ABBRUCHGEWERRE 
401 RnHBAUGEWERRE 
402 TI~FBAU 
4C3 BAUINSTAllA TION 
404 AUSeAUGEWERBE 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
1 
213 
4 
5 
GFMISCHTE ENERGIFWIRTSCHAFT UNO 
WA SSFRVER SORGUNG 
ENERGIEWIRTSCHAFT 
ElEKTRIZITAETSERZEUGUNG U. -VERTEilUNG 
GASERZEUGUNG UNO -VERTEilUNG 
OAMPF- U. PRESSlUFTF.R1., FFRNHfllWERKE 
nEFFENTliCHE WASSERVERSORGUNG 
SONSTIGF. TAETIGKEITEN AUS NICE NR. 5 
BERGBAU 
VERARBETTENOES GEWERBE 
BAUGEWERBE 
ENERGIE- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
TNSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6~ 
35-4 
VAlEUR BRUTE DE PROOUCTION, EN MONNAIE NATIONALE 
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1'1315 
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NFI'F.R-
lANO 
(ml 
(m) 
(m) 
(m) 
1noo fl 
3469649 
(nl 3396788 
(m) 
(m) 
(ol 
(o) 
(pi 
(0) 
29384 
43477 
3307043 
1457786 
643704 
631067 
577486 
34545? 
65846 
295<R 
65048 
70543 
100121 
231t13 
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19'116 
BELGIQUE 
BElGTE 
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23057109 
3'1468•5 
1076585 
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LUXEM-
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1000 FLRG 
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(I) 
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1637070 
157'1741 
57329 
75'!047 
16038 
480'1 
(M) 738200 
FUr diesen Wirtsc:Nftsbereich wurden nur Ant:.,en Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
15780200 
12930ROO 
2632700 
216701) 
1222600 
621279 
18688039 
338460240 
17624079 
374772358 
Ill 
87742<14 
(h) 6340123 
736?511 
71660 
<111396 
9685690 
10235Q I 
8046<14 
218~97 
71379 
42157 
346?45 
21447655 
1137122 
22931123 
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B47306 
149544 
l72'H8 
1001232 
40430084 
1869368 
43~00684 
70423211 
5474677 
1479946 
24653325 
lt8B54488 
27377854 
533385667 
lee) 
ledl 771P36 
660681 
111155 
4'1535 
352098 
28972340 
30145809 
CEE 
EWG 
TAB. D 12 TABL. D 12 
D. A"GABE" UEBER SAEMTLICHE DERTLICHEN EI"HEITEN 
DONNEES SUR L E"SEMBLE DES UNITES LOCALFS 
"FTTOPRODUKTIONSWERT, I" NATIONALER WAEHRUNG VALEUR "ETTF OE PRODUCTION, FN MONNAIE NATIONALE 
CEUTSCH-
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FRANCE 
1000 FFR 
IT All A NEDER-
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MIO LIR~ 
616412 
26251 (m) 
184487 (m) 
1A651 (m) 
103607 (m) 
1000 FL 
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BELGIQUE 
BEL GI E 
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11897189 
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lm) 5035237 
95378 
~lt09620 
1791185 
497650 
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281328 
186157 
1~8161tl8 
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40156 to) 
408302 
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SR094 (o) 
• (n) 
21t2778 
32R312 
511Cl003 lrl 
2476858 
4730<'>5 
LUXEM-
BOUR!; 
1000 FLBG 
41t448 
441t48 
29'P31 
272396 
'~141 (p) 
564Cl to) 
2262R'I to) 
• (n) 
3351110 lrl 
1•1 7.68~5 
12R757 
5044 
Cll74 
3~500 
16354 
35334 
17124Cl 
379R3 
20955 
35838 
12243 lol 
37670 (q) 
11932 lol 
6660 
10968 
385164 
135167 ill 
244515 Ill 
361959 
Ill 
129474 
51t34 
1717 
127768 
Fiir diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben Uber die Untemehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueill i uniquement des donnees sur les entreprises. 
Ill 
6085802 
lhl 4833095 
1220310 
3'-397 
533021 
6618823 
730638 
6241t28 
106210 
51643 
230663 
8901t019 
810763 
'1'145445 
'144888 
757467 
187421 
llt6816 
877277 
17353022 
10'11701t 
1'1322001 
(oc:) 
13~66~52 ,., 2551t45 
10Cl34745 220121t 
2132107 35321 
10'10030 27730 
11t83!365 235087 
188131119 9657986 
11t156882 283175 
21711'1366 I Ol76?lt8 
CEE 
EWG 
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I NOUSTRI FZWEIG 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
CONSTRUCTION ELECTRIOUE 
FABRIC. DE FILS ET CABLES ELECTRIOUES 
FARRo DE MATERIEL ELECTR.D EOUIPEMENT 
IMOTEURS, GENF.RAT., TRANSFORM., ETC.I 
FABR. MATERIEL FLFCTRIOUE D UTILISATIO" 
MAT. OF TELECOMMUNICATION, COMPTEURS, 
APPAR. MESURE, MAT. ELECTRO-MEDICAl 
CONSTRUCTION D API'AREILS ELECTRONIOUES, 
RADIO, TFLEVISION, ELECTROACOUSTIOUE 
FABR. n APPAREILS ELECTRODCMESTIOUES 
FABR. LA~PES FT HATERIEL 0 FCLAIRAGE 
FABRICATION OE PILES ET 0 ACCUMULATEURS 
REPARATION, MONTAGE, TRAY. 0 INSTALLAT. 
DE MACHINES ELECTRIOUES 
CONSTRUCTION DE MATFRIFL OE TRANSPORT 
CONSTRUCT., REPAR., ENTRETIEN DE NAVIRES 
CONSTR. OE MATE~IEL FERROVIAIRF ROULA"T 
CONSTR. AUTOMOBILFS ET PIECES DETACHEES 
REPAR. AUTOMOBILES, MOTOCYCLES, CYCLES 
CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES, DE CYCLES 
FT DE LEURS I'J ECES OEUCHEE.S 
CONSTRUCTION ET REPARATION D AVIONS 
~O~STR. DE MATFRIEL IJE TRA"SI'ORT N.D.A. 
INOUSTRIFS MANUFArTURIERFS DIVERSES 
INSTR. PRECI~ION, APPAR.ME~URE,CONTRDLE 
FABR. DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL 
FT n APPAREILS ORTHDPEOIOUES 
IN~TRUMENTS 0 OPTIQIJE, MAT. PHOTOGUPH. 
FABR. ET RFPAR. MONTRES ET HORLOGES 
AIJDUTFRIE, ORFFVRERIE, JOAILLERIE ET 
TAILLE OF PIERRES PRECIEUSFS 
FABR. FT RFPAR. !~STRUMENTS DF MUSIOUE 
FABR. J~UX, JOIJFTS, ARTICLES DE SI'ORT 
INDUSTRIES MANUFACTURIFRFS OIVHSES 
BATIMENT ET GFNTF CIVIL 
BATIMFNT ET GENIE CIVIL !SANS 
SI'ECIALISATIONI 1 OFMOLITION 
CONSTR. D !MHEUBLES CD HABTT.ET AUTRESI 
GENIE CIVIL !ROUTES, PONTS, FTC.I 
!NSTHLATION 
AMFNAGEMENT 
PROOliCTION ET OTSTRIBUTION ASSOCIEFS OF 
PLUSIEURS SORTES 0 ENFRGIF FT 0 EAU 
ElECTRICITFt. GAZ n VAPFUR 
PRODUCT. ET DISTRIBUTION D HECTRICITF 
PRODUCTION ET DTSTRTBUTION DE GAZ 
PROD. FT OISTR. VAPEUR, AIR COMPR.,CHAL. 
DISTRIBUTION PU~LIOUE 0 EAU 
AUTRES ACTIVITES OU SECTFUR NICE NO ~ 
INDUSTRIES FXTRACTIVES 
INDUSTRIES MANUFACTIJRIFRFS 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
ELFCTRICITE 1 GAl ET EAU 
TOTAL GENERAL 
NO 
NICE 
NR 
371 
372 
373 
371t 
376 
377 
378 
37" 
•a 
381 
~82 
383 
384 
•85 
386 
38'1 
39 
3'1 1 
39? 
393 
3<14 
195 
39~ 
3'17 
3'l<l 
40 
400 
401 
402 
403 
404 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
59 
I 
2/3 
" 5 
355 
TAB. D 13 TABL. D 13 
O. ANGABFN UEBER SAEMTLICHE ~ERTLICHEN FINHEITEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE DES UNITES lOCAlES 
AN ARBEITNEHMER GEZAHLTE BRUTTOLO~HNE- UNO 
-GEHAELTE~, IN RFCHNUNGSEINHEITFN *I 
NO 
NICE INOUSTRIEZIIEIG 
NR BRANCHE INDUSTRIFLLE 
II GEIITNNUNG UNO BEARBEITUNG F~STER 
RR ENN S TOF FE 
Ill GEWTNNUNG U. BfARBEITUNG VON STET NKOHl E 
112 GFW. u. BEARBET T • v. BRAUN- U. PECHKOHLF 
12 ERlBFRGBAU 
121 E JSENFR ZRERGBAU 
122 NTCHTEISENERZRERGBAU 
1~ EROflfl- IJNO ERDGASGEWINNIING 
14 r;FWIIII~UNI; VON BAIIMATERT Al UNO 
FfUERFESTEN UNO KERAMTSCHEN ERflEN 
l<l GEW. VON SONST.MJNERALJFN UNO VON TORF 
?0 A HF~STELLUNG vnN OflFN UNO FfTHN 
2C ~ NAHRUNGS~ITTElGfWFRRE 
'01 SCHLACHTERFI, HE! SCHWARFN II, -KQ~ISJ'PVF'I 
2~2 MOLKERFTEN liND MllCHVERAPRFJTUNG 
203 OBST- UNO r.F~UESEVERAPBEJTUNG 
?04 KONSFRV. v. FISCHEN II. AFHNL. PRrOUKTEN 
205 MUEHLENGFWERRI' 
2C6 BAECKE~EJ, KnNOI 18RET, O~UFRBA(I(WAPfN 
?07 TUCKER !NilUSTRIE 
2CR KAKAOERZFlJGN., SfH'lK'll., 71JCI(EPWA REN 
?09 SONST!f';E~ NAHRJJNGSMTTTELGEWERBE 
21 GnRA ENKf'HE RSTfllliNG 
211 HI'RST • VnN AETHYlAlKOHOl U1lS VERG4E-
RUNG I, VON HEFF lJ. VO'I SPTPTTUnSEN 
212 HERST.V. WE IN U.AEHNl. ALKDH. GETRAFNKf'N 
?13 B~AUERET IJ'IO 'IAFL7<RFT 
214 M INFRALBR UNNFN, ALKOHOLHF!E GETRAENKF 
7? TABAKVERARBEJTUNG 
n TEXTTLGEIIERAE 
232 WOll TNOUSTR!E 
233 B4U~WOlliNDUSTR!f 
234 SETDENIN!lUSTRT E 
235 lEINE"'- UN!l HA'IFINOUSTRIF 
236 TN'l, nE~ SONST • TFXTILFASERN SETlfPfl 
zn WT~KFRFI UNIJ STRICKEREI 
238 TEXTIL VEOEOLIJNG 
'3'l SOfiiSTIGES TEXTILGEIIERBE 
24 HER STEllUNG VO'I SCHIJHEN, 8 FK l E HliJNG 
UNO BETTWAREN 
241 SCHUHTNDUSTRTE IAUSSER GU~MISCHUHEl 
242 SCHUHREPARATUP UNO ~ASSCHUHMlCHEPFI 
243 HFfl.STEllUNG V0!\1 BEKLEIOUNG UNO WAFSCHE 
244 HERST, v. BfTTWAPFN, flEKORATEURGFIIERBE 
245 PELZ- UNO PEl ZWARFNHER STFLUJNG 
25 HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG IAUSSER 
HOlZMOEBFlHFRSTEllUNGI 
251 SAEGERFI UNO HOLlBEARBETTUNG 
252 HERSTEllUNG VON HALBWAREN AUS HOLZ 
253 Hfll.ST. 8AllElEMFNTE AUS H(llZ, PlRKETT 
254 HERST. VON VERPACKUNGSMTTTELN lUS HOLZ 
255 HERST. Sr'JNSl, HOLZWAREN I AUS SER MOEBEll 
259 STROH-, KORB-, KORK-, RUERSTENWAPEN 
26 HERSTEllUNG VON HOllMOEBI'lN 
FUSSNOTEN : SJEHE SEITEN 65<4 
356 
DEUTSCH-
lAND IA.R.I 
1000 IIC 
106~52n 
9750~<1 
<10461 
39800 
30ClRO 
8820 
26~48 
Ia I 155R61 
64?05 
3'l053 
RA625? 
224?43 
1065R4 
4057' 
?nR84 
37<101 
227587 
"'Q6, R 
78179 
11'167<1 
31041 2 
37147 
'l56? 
21l9•5• 
~3846 
76846 
o53n4 
145576 
?747?1 
65078 
2704? 
1844~ 
21J274? 
7714? 
14!377 
7570<1(, 
154773 
1<>750 
543084 
21207 
19180 
420298 
88110 
1>081 Q 
169721 
177"'17 
53'l75 
20735 
3711626 
Ia I 
lbl 
lei 
idl 
FRANCE 
1<'00 IIC 
30~263 
38526' 
140M 
~5159 
R72R 
75894 
~7573 
42<1'6 
31'l04 
471R~O 
6ns7 
11e>t)'l2 
34176 
1?nR1 
38q04 
492?7 
•?OIJR 
42111 
~1~80 
11R?4' 
450fl7 
?1414 
30534 
11)286 
34944 
68017R 
150758 
16469\ 
61117 
30?04 
?4157 
11~415 
62034 
t8799 
4~4827 
99414 
2943 
~!IJR91 
127'17 
~779 
2• 21 ~3 
45656 
9989? 
111853 
. 
251R 
?223? 
104495 
TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS CREOITES AUX SALA-
RTFS, FN UNITES OE COMPTF *I 
!TAl J A N~OER- BFlGIOliF lUX EM- CEE 
LANO RFLG IF ROLIRG EIIG 
1000 lJC 1 ooo ur. 1 ~on uc 1000 uc lOOn UC 
I 0°~~ 112551 160164 
-
1734466 
1 003• Ia! 11 2551 160164 - 1643075 
O?O lbl 
- - 91390 
1 ~1 55 
-
.,. 1355 133398 
4!4? 
- - 1355 1018 36 
14012 
- - -
31560 
10368 ibl . - - 62610 
26177 1751 18304 1128 272794 
2?7M lbl . 717 
- 110B6 
13451 111618 8~R1 
-
10'1697 
170104 7?<1843 Ia) <IA5?0 351R 1860167 
1B55 25900 7'l76 1017 33R74A 
?4!7<1 45604 11l7AO <>42 3071A1 
P?4A IR514 5682 Ia) . llf>41• 
?07' 3\41 1511) 
-
19691 
1~~h7 5304 Ia) 7339 ?80 1'16485 
?44?0 "1)498 7"816 ibl 1008 378618 
?0~67 I<) 1 05R7 
- !222M 
!5<on 21150 11005 lei . 1M145 
3?580 ldl 5<>710 17668 idl 26<1 ?82586 
3'l4?? 227?n 40677 2261 513B4 
11?54 6461 lbl 41)87 lei . 105956 
1147? 
- lei IH 427 4487• 
647"'1 1243• 31801 1487 3~1665 
R?25 3R20 4708 146 81231 
3'l106 220fl4 11423 Ill . 1R4413 
377604 162458 15<1411 Ill . 233287" 
100?44 28804 38859 ill . 464241 
118?68 64690 4~546 
-
665911> 
39785 951)8 76ll 
-
183100 
10488 2442 <1834 
- 8~910 
61)80 871R 9456 
-
66854 
41836 22R46 1<165<1 
-
405498 
31840 5750 13465 
-
192411 
?7060 19695 !h<I6Q 
- 271900 
11 1 276 116144 77077 I hi 972 1498292 
3R'247 23752 18266 Ill . 334552 
2099 3381 ~83 50 28906 
6'120 79424 53600 Ill 8?1 105?940 
1576 8055 1317 Ill . 44972 
4134 1530 31R8 101 36'll2 
65"387 44449 ?9526 679 842497 
7796 "132 69<>2 587 155473 
11384 5018 8504 - 185617 
?M12 1M12 5164 . 330162 
6678 7598 2135 lkl . 34148 
7992 5531 4520 ill 91 74627 
4723 3555 ?209 lkl . 62454 
41657 29547 25071 582 571978 
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TAB. D 11r TABL. D 14 
D. ANGABEN UEREP SAEMTliCHE OERTliCHEN EINHETTEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE DES liNTTES lOCAlFS 
INVESTTTIONEN WERT OER BEZOGENEN UNO SELBST-
ERSTEllTEN SACHANlAGEN IEINSCHl, GRUNDSTUF.CKEI, 
IN R EC HNUNGSE!NHE ITEN *I 
OEUTSCH- FRANCE ITAlY A NEDER-
LAND IB.R.l lAND 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 
254399 1n35 3'1<177 23717 
188484 1•1 77335 39664 1•1 73717 
6591~ {bl . 313 {bl . 
12558 42436 1<l070 -
10777 38161 5145 -
1781 4?74 B'l24 -
4M~7 38058 2~87A lbl . 
1•1 q53Q2 48<l6<l ?476<1 41~0 
~13?0 12n1 14124 {bl . 
165?<> 12882 236?4 3173 
44<l443 23651P 181~35 1 0<>684 
116040 16813 114A3 68~2 
67432 82405 121 A4 ?5503 
27237 11840 "340 77~0 
3574 2093 1 ~?8 1307 
1<1()18 71A74 17051 ~':'06 
10?886 16334 27843 20780 
322')4 38410 26035 {<) . 
~0<138 17586 ?7()40 8374 
49211 2<ll60 ~1728 {d) 35747 
23382'1 64347 746<>9 15582 
19444 16000 <1~?9 1840 
520<1 15317 140M -
174771 263<l<l 17()11 10084 
?4404 662<1 33377 36~7 
18415 10106 1330~ 5~<>6 
?48l4<l 182203 I <1300" 44.,82 
32730 41361 40617 7\62 
76.,21 4?005 6<1756 166<>3 
17223 !74n3 \7'105 ?4M 
5B<> 8121 ~1<16 \4<>7 
3369 I\Q'l6 13<0 1768 
574qq 33360 2<>G77 7'l12 
17443 1 <l\18 14qOR 1547 
~7823 14n6 n2q6 5<>12 
qproq 56571 3'1~~7 ?0<>•4 
17868 145"3 11572 34<>4 
4613 415 13?0 1718 
67618 38056 25617 12854 
5044 2558 496 2778 
3565 951 ~80 1 OR 
135261 B52n8 50462 11154 
26<186 16556 5651 I A 51 
30304 {<) 353<l3 13476 1266 
5517B 28<127 ~4483 4662 
4751 {dl 3136 1473 
12540 5'11 2033 12n9 
5500 3739 16R1 6<10 
83792 21791 26508 6864 
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BElGTOUE 
BElGTF 
101)0 LJ( 
16747 
\6747 
-
-
-
-
-
78' 1 
506 
'745 
1•1 6845? 
4707 
<>7~P 
167l 
431 
1•1 5633 
215<l0 
68~2 
57<>? 
1'034 
26028 
{b) 3127 
{<) . 
1<>8<>4 
3006 
2!40 
~3qn7 
1!9?<> 
123~3 
364' 
5661 
3313 
7735 
5443 
3PJ7 
18874 
?6R7 
13'11 
13457 
q)Q 
41" 
11411 
3183 
4442 
1776 
448 
707 
854 
7679 
lUX EM-
BntJRG 
1~00 LIC 
-
-
-
1q7 
l'P 
-
-
48<1 
-
-
230~ 
633 
'186 
1•1 . 
-
01 
lbl 502 
-
1<1 . 
idl "1 
1n74 
lei 
If\ 308 
~36 
7<> 
Ill . 
ill . 
ill . 
-
-
-
-
-
-
-
I hi 166 
Ill 
?1 
{I) 143 
Ill . 
l 
356 
34A 
-
. 
{kl . 
{I) 8 
{kl 
11"1 
INVESTISSEMENTS VAlEUR OES CAPITAUX FIXES ITER-
RAINS COMPRISl ACOUIS OU PRODUITS POUR USAGE 
PROPRE, EN liNTTES DE COMPTE •I 
CfF INDUS TRY E ZWFI G 
FWG BRANCHE T 'lDUSTRI Ell E 
lOOn uc 
4071 ~7 EXTRACTION FT PREPARATION OE COM-
BUSTIBUS SOl TOE~ 
340'!36 EXTRACTION FT PREPAPA TI ON DE HOUILLE 
662?5 FXTR AC TTflN ET PREPAPHION DE l!GNITF 
74756 FXTPACTTON OE MINERAlS METAlliOUFS 
54?77 EXTR AC TJ (l"f DE MINERAl IJE FER 
1<lq76 EXTR, MINERAlS METALLTOUES NON FERREUX 
113740 FXTR~C T1 ON OE PF. TROlE ET DF GAl NATURH 
181650 EXl'RACTION DE MATER !AU X IJE CONSTRUCT TON 
FT TFRPFS A Hll 
5R<l'4 HTRACTION 0 AUTRF~ HTNFRAUX,TOURBIERES 
5A<l45 TNnUSTPTF nES CORP~ GRAS 
1048?27 INDUSTRIES All ~ENTA!R~S IS AUf BOT SSONS I 
156'51 R ABATTAGE BFTAIL, PRFP, ,CONSERVES VUNOE 
1<l8?38 INDUSTR IF OU lAT T 
70800 FABR. CONSERVES OE FRUITS ET lEGllMFS 
0712 FABR. CONSERVFS POl S~ONS n PROD, Sl~1l. 
6n64 TPAVA IL OFS GRAIN~ 
18"" 25 BOIIlA NGER If, PATIS~., RT SCOTT,, ~ISCUIT. 
1034"4 INOU~TRIE OU SUCRE 
8~621 T~Jn. C ACAn, CHOCOLA T, CIJNFI~FRIE 
157<!60 FABRIC. nE PROOIJI TS Ali~FNTAIRFS DIVERS 
4154<>7 FABRICATION flES BOT SSONS 
4"73? !NO, OFS At COOlS ETHYl. OE FEP~FNTA-
T!('N ,Of lA lfVURF FT DES SP1PTTUFUX 
34889 FABR, VTN FT BOT SSONS AlfOOlo SIM!l. 
?4<l707 RRASSFRIF ET MAlTERIF 
Rl143 8C1TSSONS HYG!fNIQIIFS fT FMJX GAZFIJSE~ 
4"850 TNOllqRTF nu TABAC 
7?2?38 IN['US TR If TFXTILE 
13378B INOU$TR IE OE LA lAT NE 
21772<l HH'IUSTRIF COTONNIER~ 
5~653 INOUSTRIE OF LA SO IF 
256(16 INDUST~TF OU liN FT OIJ CHANV~F 
15B'l0 1'10. 6UTPF~ FIBRES TFXTTlFS COPOERTE 
\3~477 RONNFTFPTE 
5~448 ACHFVFMFNT DES TFXT!lFS 
75576 AUTRFS INOU~TRIFS TFXT!lFS 
234852 FABRICATION OE CHAUSSURFS, 0 ARTIClES 
IJ HABTllE~ENT FT OE lITER IE 
5020~ INO,CHAUSSU~FS ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
<>467 FABR. A LA MAIN n REPAR, DE CHAUSSURES 
157734 FABRICATION DES ARTIClES 0 HABilLE•ENT 
ll784 FABRICATION IJF I'IATELAS ET DE liTERIE 
56!5 INDUSTRTES OES PEllFTFRTES FT FOURPURES 
293841 TNIJUSTRIE OIJ BOIS FT flU l!EGF I SANS 
l INDUSTRIE 011 MEIJBlE EN SOlS! 
54566 SC TAGF ET PREPARATION INOUSTP, Oil SOTS 
84871 FABRIC. OE PROOlJITS DE"I-FINTS EN BOIS 
115015 PTErES OE CHARPENTE, ~FNUISFR!E,PAPQUET 
<l801 FABRICATION 0 EMRAllAGES FN 801 S 
17078 AUTRES OUVRAGES FN SOlS ISAUF MEUBLES I 
12452 APT, E'l PA lllE, Ll EGF, ROTIN BROSSERIE 
146735 INDUSTRY E nu MEUBLF EN ROTS 
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NO 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
1?2 
n 
14 
1<l 
?0 A 
20 8 
?01 
202 
203 
204 
?05 
206 
?01 
208 
?0<> 
?1 
211 
21? 
213 
214 
22 
23 
23? 
233 
234 
23~ 
23~ 
237 
?38 
23'1 
?4 
241 
242 
243 
244 
245 
75 
251 
252 
253 
254 
255 
75" 
26 
357 
T,\:J. 'J 1) T".'3L. 1J 1] 
n, aNGAB<~ UF~FR ~AEMTL TCHF ~ERTLTfHFN Ft~HFTT•N 
OONIIIFFS SUR L F"l~FM~LF nF~ U'IIT•S LOCAl F~ 
Alii AR~ETTIIIFHM~R GEZAHLTE ~RUTT~LnFHNF- l~n 
-GFHAELTER 1 1111 RECHNUNGSFTNHFTTFIII *l 
NO 
N1CE 
NR 
,. 
7Q1 
?Q? 
11 
~11 
'12 
,,~ 
36 
l~'l\JSTP!FZWFJt: 
RRA~CHF l'l~IISTP!FLLF 
DADJFQ:- !JNn JlADPF"'·JI:Q:7!=1JGUI\t'; UNn 
-VfRM••I TIJNG 
WIL Z~CHl IFF 1 7011 STOFF, PAP! FR IJ, P~PPF 
pa,on:q_ llr..jO PA,PP!:VF.RA.Q:tl.~fTU~JG 
HFOSlFLLIJIIIf, vn~ LFQF~ 
H!=Q !\TEll liN~ VIJN LI=I"''F~Ioi4QFP\ 
GtJ'l~ I- U'iD KlJ'iqS TflFFVFO AP PF)TIJN{;, 
CHF'll <FA ~FP I 'illllqPT F 1 qAHKF JNOilSTOIF 
GU'IMI- IINI' 4S~FqVFRAPAET TI!Nr, 
KU'i~TSTnFFVFR•OBFITIJ~~ 
r H«=:M I ~FA ~FP EP 7FIJGII~('; 
ST~F~KFI~flU~TO!F 
HCOSJFLL'ING fHl''IISfHFR GQUNIJST'1FF• 
fHF~. FR7FIJ!''i, e, r.FWFPAF IJ, 1 ANOWTPnrH 
CHE'I, FR7FtJr.N,F, •RIVAT, lJ, VERW~LTUNr.FN 
HF~q, VON FRYEllGNI ~SFN AlJS STFJNFN OIN" 
FPOEIII HFRST.IJ, v••ARRfiT\INr. Vf'N !;LA< 
liFr.fLF!F'i 
'1FRqJ'LLII"Jt: liN~ V•OARRF!TIJIIIG VON GL~~ 
Ht:ll$TFLLIJN('; V":!"J <;T~TNlFIJ(;, FETPIJKt:PA.""lK 
U~tn FFUFRF~<;TFPIJ ~R7FIJGNT c;<:c:N 
Ht:~ST. lr.~t:NT, K~lK VFRAR~. GTD~~TFTN 
HFO~T. V, BAU~T'1FFFN AUS ~FTf'N U, GID~ 
Snwr• Vfl~ A~RF~T7FMFNTWA0FN 
~F- U. V~QA,Pn. V. f..,IA,TURC)TFTNCPIJ HFR<;T, 
Sf''IST, NICHT-~I'TALL, MINFRALFPHIIG'I, 
Fl~~~- IJ"-10 MFTAtt-:P7FIIGlJ"'r, liN!" 
-RFAR~F fTU'iG 
FTSFN IINO SHHL FR1Ffi{;F~OE INniJqPIF 
~TA.HtA..nFHRFNI:R li='IGIJNt": 
71EHFREIFN VN~ ~ALTWAIZWFPKE 
F.D7FUt;, 0. FRSTf VFQ:_AQq, V. N'=-tr4FTALLFN 
r.TFS~"REI•~ 
t-I~Q: S1Ell UNG VON ~FT A.t tfRZ EtJr;NT ~ c;rN 
(AU~SFR '~ASCHINFN liNn FAHQZFOIGFNI 
SCH~TFOE-, pq~s~- liND HA~MF~W~RK~ 
5T~HLVERFORMtJNr, IJ, n~I"PFl ~FCHFNVER~PliJNr, 
STAHL- II, LEI~HT~FlALL~nN~TRU~TTrN•N 
~FSSFL- UNn BFHAH TFP04'1 
FRM-WAR F'IH•o STELl IINr. 
VF~SCHIE~E~F ~•CHAN1K 0 ~A•T•tEAF 
I'ASCHJNF~AAU 
LAIIID~IRTSCH, •a~CHINFN, AC~FRSCHLEPPER 
H••STFLLli~G V'1N ~IJEPn"ASfHINFN 
HFR ST, vnN MFTHLS•APAFT TUNGSMASCHTNFN 
HE•ST, V, TEXTTLMASCHTIIIE~l ll, NAEHMA~CH, 
HFOST, V, MASCH, \1, APPAR, F, NAHIIIJNf,S-
MITTFL-1 CHFM, U, VERWANOTF tNm~TPIFN 
!4ASCH, F, HIJETTFN 1 BERGBAU, Gli'SSEPEI, 
PAU HEBE7AmE, F~FROERMITTEL 
HEP ~1. VON ZAH"CPAFnf.fHhGflPt !=REN, tJSW. 
MASCH,FUFR WFITERI' ~FSTI~MTE INOUSTRIFN 
HFRST,VON SONST, MASCHINFNBAUERZEUGN, 
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OEUTSfH-
LANOI~.o,) 
(bl 
1n')n ur 
475P6":t 
l?R700 
2~~on1=1 
17'i4?4 
7t:)1Pn 
1 ~17~ 
7-t, ?004 
14~?7~ 
.,,..,",, 
"7Q14~'2 
1'1<777 
177R~7 
.,n.,·:p~ 
744?6? 
!2•~75 
1?713. 
177~~, 
'2f.?6Q1 
?Q-;0" 
2on5q4 
?31':\l')t:; 
162~AR 
717457 
73~4R 
1M4M 
!1175R 
~4n?RP 
J37QOR 
207771 
4311)04 
l6n~12 
151545 
t;2f,J:I:qO 
1fR43> 
··~"1 
,~71, 
1•n~ 
?-lf.q4S::. 
11~·~­
?415~tl.l 
34?577 
':\0}71"'1 
1 !J:\?77 
~r;(\n~ 
417Q1 
61Q01 
8072?7 
'?~41)14 
4?.4<9 
531A1 
11AOM 
2f'IJ"n? 
401\4 
2'42~· 
58':i":t8 
152S7n 
~I1':\6~S 
-~1 
720~,., 
'"'4q4f, 
1~1665 
~450? 
5<7n7 
173944 
'i")f'~ 
l62n• 
? 0 4lf'" 
TO~JTFMfNT5 ET SALATRFS ~RUTS [RI'PTTES Al!X SAL~­
p t ~5, !=N UNIT~~ "E Cr'JMPTI= *) 
!TAL I A 
ll 2°5? 
l "7f>4 
1""1(''11"\Q 
11RV1 
~ens~ 
?~f-10 
":141\66 (e) 
':\R? (c) 
11 '?~n 111 
f:f)'"\f,'; 
01"')/.~('t 
4,C,t"1~9 
~Qt")':\6 (II 
3?46"1 
141444 (I) 
4~776 Ill 
n13 111 
4110? 
5>827 Ill 
171~~q 
4 7~A (k) 
?11174 
4'Q17 
31 ~· (1) 
~7444 
>!1H 
161R8 
':\466' 
4nl:joq 
':\AQA/1 
2n"1" 
?8R41) 
?f. 201 
l?M? 
7':\??7 
RFLGT OIJ• 
F\F.LGTF 
1 orn ur 
77341 
?94>5 
14!0? 
l'l02~Q 
3716? 
~1\f'tf')O 
(d) 
1 nn~ IJf 
!4?71 Ill 
743<n 
53~?7 
11643 (ml 
0~~4 (n) 
!')0671"j 
~t ,.,0 (0) 
~471R Jp) 
4~q?J 
,., f337 
•?~?7 117543 
7197'1 
14067 
14QQl 
"1"P.7 
Ill 
J0\37 111 
4?~n? 
!61n1 
71~~~ 
SS?.C. 
l'i';OO'i 
4tl~n 
14412 (hi 
M71) Ill 
?974 
17560 
4!70 lkl 
5?46 
7Q6?t" 
1 00':\2 (q) 
41714 1•1 
11441 l•l 
1 0~70 (ql 
:?~7'iR 
,.,..")~ (t) 
1'5°'iql 
?':\?A 
?':\A47 
416•6 (ul 
")O"P'i (v} 
I '~P74Q 
HR4> lwl 
~~~4~ lxl 
776~ (w) 
4<>7~7 
·~<~> 
1nn2 
10?4n 
7QQA 
l UXFM-
AOIIPr. 
15~S 
7? 
7Q6 
7?6<1 
77?•7 
4!QR 
3~3<> 
?41 
'!7 
CEF 
r:wr, 
11~4364 
101~11? 
~n1n6!=1 
•n6<~1 
1R~457 
7~'141 
11Pn74 
17q07! 
61'70-; 
?1?41"10 
17~RP4 
1!..,S9° 
56147 
J<q•117 
,,qq')."'?' 
71'4e:Q 
3q~~6Q 
64 726P 
77?1878 
0"'417 
~617CI1 
4!214? 
>42237 
1?04RQ<> 
11 ~··4 
260127 
2~<77R 
55427~ 
?.?44Q4 
~0901Q 
6361~· 
1Q~Q3< 
}Q~~44 
Q<l70~" 
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TAB. D 14 TABL. D 14 
o. A~GAPEN UEBFR SAEMTL!CHE OERTL!CH~N EINHFITFN 
OON~FES SUR L E'ISFMRLf flES UNITFS LOCALFS 
I'IVFSTITIONEN WERT OER B~ZOGENF~ UNO SELRST-
E~STELLTEN SACHANLAGfN lf!NSCHL. GRUNOSTUECKE) 1 
TN RECI'NU'IIGSETIIIHf!TFO\I *l 
DEUnr.H- FRANCE !TAL! A NFOER-
LAND I R,Q,) LANO 
10~~ llf t?on uc 1000 uc 1000 uc 
!4R9~7 !30804 !04R?2 52875 
89~54 89966 A~A6~ 3538? 
593~3 408l8 ~1q5A 17493 
111578 91515 5<>?08 ~q112 
22H2 14656 7892 ?714 
12M9 8MO ~?15 15•0 
97?~ 5A5 5 ]6q 1164 
2181A2 !47~q2 159AA6 1~626 
t65~, f4<l08 ~1'11 OQ50 
7624q 3909P 274!<l 4567 
711249 41~~c 711)1~ (e) . 
5Bq ??16 118 (c) 
568792 323684 ?84856 ill 1067311 
447n79 ~361 95 15R'B (f) R?4~5 
5?14n 16171 77?1 I 12701 
6<l572 51117 4<>321 11 ~61 
1('1134?7 74A54 1MR<l4 . 
1468?0 144252 2\0444 4~420 
'9~04 1621R 411<lll 117?5 
~5?q? 44027 l?n.:;q (II 
., ??4 13076 3<l172 4170 
I a7~41 ~7A'+? 61415 (h) 1 ~~'1Q 
q33~4 71115 3"'1n~q 1"?7n6 
(b) 8171 }4?07 Ill 
73RI1 4 57673R ~ 70~94 6<>AA? 
443146 42~1 83 ~ ?0715 (I) 66244 
608<7 22~5? 4RQ~5 (II . 
41'\4]1 71763 J:j747 (II 
]031':1"'~ t6140 hl71)A '617 
Ol')f.-?4 40ROt'l ~1!-RA Ill . 
16<6<6 I <>22n2 1251A1 40?41 
77q9 1<>A91 3174 tkl . 
ARAA' 6Qq?? 16440 3407 
47~~<; lllQ68 '3"1f:\0 1'1135 
?7R7~ 30104 ?ABO (II 14f,/, 
16!1PR 61137 416A1 to-;,o 
31A64 A? 25401 3711-::t 
544546 ?26604 !85A~? 4107'i 
4)501 16"q 13601 ~-70q 
?5\RI ~51 A9 lq41q 'i4t"''n 
q~~13 1q~~4 ""'"~ 4~07 ~R5?'l 6274 1b616 10<16 
1777~ 15457 \fiQ<>? 18Aq 
QA401 2R145 1 .~ .. ~ 3<'14 
~A140 "75" 163?1 1714 
41619 2575 9577 1~01 
!1Q4RQ 62444 404"1 176~R 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
BELGIQUE 
AELG!• 
11)00 ur 
1<1361 
!OA02 
8~~9 
??5?6 
?P5 
1411 
7?3 
060~ 
'511 
618? 
(d) 
63617 
1100? 
165~7 
15146 
(e) ?7157 
4?71\R 
66'1? 
1151'4 
'115 
R7f, ~ 
q~20 
3332 
171 24? 
l145'A 
86 5 
Ml7 
zn•4 
6415 
?14•7 
(f) . 
(II 1n04 
'j~Q() 
1~n4 
ton76 
~l'l:j? 
24251 
'?A6 
(h) . 
(i) 4'i'1:Q 
?~?~ 
2317 
(JI 7142 
(k) 
A7~ 
4?4A 
lt!XEM-
~Ol!RG 
!001) II( 
(II . 
(II 
-
617 
. 
Ill . 
A121 
(m) Rill 
In) 
-
-
?54 
(o) ?4! 
(p) . 
12 
-
l70q 
(q) 
(•l 
(o) 1044 
(q) 
312 
(t) 4?1 
40167 
40"'~~ 
-
-
(u) 
1•1 1 ?0 
744 
-
(w) . 
(x) ~ 18 
(w) . 
15 
71 
5?h 
. 
-
-
-
-
c;?6 
TNVFSTISSFMFNTS VALEUR OFS CAPTTAUX FTXFS ITER-
PAT'IS COMPRIS) ACOUTS nu PROOU!TS POUR lJSAGF 
PQ0PR•, FN UNITFS OF COMPTE *) 
CFF TNOUSTRIEZW•IG 
FWG ARANCHE INDUq~IELLF 
1000 IIC 
451,810 INOUSTRIF nU PAP!ER FT FABRHAT!ON OFS 
ARTICLES EN P~ PI FR 
~t"106':i9 FABR. !JE LA PATF,OU PAPTFR FT ou CARTON 
147144 TPA'ISF. PA PI EP FT CAPT0'1 1 ART. E'l PATE 
~16537 I"PR T"FOT F 1 EDITIO'I FT I NO. ANNEXES 
40009 INOUST~ IF DU Cl!T • 
·~A7~ TANNER IF 
-
~FGI ~SFRIF 
101111 F~PO!CAT!nN n ARTI~Lc~ FN CIJIR FT Sl ~IL. 
~~70AR INn, C .anuTr:HOUC, MH.PLAST!Ol!FS, F!RRFS 
dn!F. 011 SYNTH, 1 PR(1ntJ! TS AMI LACES 
?1344' TPt'NSI=. Ol! C AOIJT(Hf)IJ( FT Of I AMIANTF 
I 51505 TPANSFnR ~A T1'1N OFS MH!FRf~ PLAST!OUFS 
ro'A4o PP0'1. nF F I BRF S AR Tl F • ET SYNTHHIOU 0 S 
746R !NDIISTR JF n• s PoonuiTS AMYUCES 
13479?5 TNDUSTR!f CHI~I')lJC 
Olli63'l"' I=,ARDIC. nF PRnou!TS CHIMI OIIES OF ~AS• 
lOt..7fP PRnnu IT~ CHI 'I. orm~ TNn. n At;R I CUL TUP F 
1Q~7l0 PRflOUITS f:HIIilll. POliQ CONS.PP!V. FT ADMIN. 
3<14'2,?~ INOIISTRIF nu PFTOfJLF 
7CI444f') )NnLtHRIF OES PRnnu! TS M!NFRALJX NON MF-
TALL TOIJFS (RRIOUES 1 VFRRF 1 CIMFNT 1 ETC.! 
11~4'1R cARR. MATER. Of U!"'STR. FN TERPF CU!TE 
14'A'4 !NOtJ~T"TF Ill! VfRRF 
1131°? FAAPIC. rlFS GQF~, Pf)RC~L.AIN~S. FA I FNCFS 
'-T pqrmii!TS RFFR~rTAIRFS 
??5077 ~AP..Q • IJf rT MENT, 'lE CHAUX ET OF PLATPE 
]Atl04] FABO, MA TFO, OF CONSTR, FT Of TOAV,Pl!BL. 
FN PrTflN 9 EN rT .. ENT FT FN PLA TR E 
?~717 TRAVAIL OF lA PTfqOF FT DE PPOOUITS 
'ITNFRAUX "lON 'IFTALLI OUFS 
7?f..700f, PRf'nL'CTION ET PRFMicRF TPANSFf1RMATION 
'lE~ MFTAIIX FFRREIJX fT NON HRRFIJX 
16 ?a A~? SIOEPUQ<,)f 
111? 54 FARR ICA Tl ON OF TUBES 0 AC I EO 
745?<.J TP:r.Fflt.r,F 9 !=:TIRAGF, LA"TNAGE FFIJilLAROS 
?~7!'f:'J. PDn!). ET PREM. TRANSFORM, !)fS "FTAIJX IIJF 
17171:-r ~o~JI"')FR.rrs ~FTA.tiX F~RREUX FT NQIIJ FFRR FIIX 
"'1/+74?P FABoiCATION 0 OIIVQAGE<; FN METAl! X (SA !IF 
"AfHTNF< FT MHFRI El l)f TRANSPORT) 
11050 FnR r;~, FSTAMPAGF, 'IATRI rAGE, GRQS rMROIJT 
IP••47 SF C. TR~NSF., ToATT. ET PEVFT. ""T AIJX 
J np-;:60 ffJ'lSTRIJf:Tl 'lN METALLTOlJF (FABP. FT •o~•, 
~.t.n"3 fHAlJOPnNNER!F, fONSTR, RFSFRVOIRS, ~rr:. 
;?OI:j~70 OIJTTLLAI;F FT AP TICLES F1"1TS EN Ji!C:TAIIX 
6'+~64 ACTIVITES 'UXILTAIP~~ OES ! "lO. "fCANI QUES 
l"'~"l'A"-; CO"'STP, nE MACH!"'FS NON FLECTRIOIIE~ 
711:"1:;?0 ~ON~T~. M~fHINFS ~T TqACT~URS AGR !COLES 
10-;1 t:q Cn'ISTRUCTT'JN 11E 'l~f.HI 0\IFS IJE ~lJR~All 
1 R~?t;O t::t:'l"JST~. OF MACHI ~JFS-OUTTl S POU~ MfTAUX 
-;r-"~A CONSTR, MAfH. TFXTTLES ET MACH. ~ COIJflPE 
"'7f'J44? f.[''J~TR, OE 'lAC H. FT ~p~~·· POUR LES !NO. 
~L!MfNHIRES, CHTMIQUFS ET Ct:lNNEXES 
1 S< R ~R MAT~RI~L POUR MINES, S l'lFRURr,) E, FON11E-
P.l F ~~ BA T1 MfNT MAT. L EVAt;E H ,.fiANIJT • 
77!25 FARR!fATIO'II 0 ORI;ANFS o• TRANSMISSION 
56141 CONSTR. n AlJTRC s MATfRIFLS SPECIFJOIJI"S 
?44"4~ CO'ISTR, AUTQFS MACH, FT A.PP. "'ON ELFCTR. 
RENVOIS · VOIR PAGES 65-4 
~!0 
NTfE 
NP 
n 
771 
?7' 
28 
?q 
201 
2°2 
311 
301 
'3!'"' 
101 
304 
31 
31' 
l1? 
111 
3? 
'3 
131 
33? 
13' 
134 
33~ 
33Q 
34 
141 
14? 
?:4~ 
344 
'45 
35 
1~1 
39 
351 
354 
'3'5'i 
15Q 
1~ 
361 
362 
~6::-. 
164 
~65 
366 
167 
1~A 
36q 
359 
TAB. D 13 TABL. D 13 
O. ANGABEN UEBER SAEMTLICH~ OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE DES UNITES LOCALES 
AN ARBEITNEHMER GEZAHLTE BRUTTOLOEHNE- UNO 
-GEHAELTER, IN RECHNUNGSEINHEITEN *I 
TRATTFMENTS ET SALAIRES BRUTS CREOITES AUX SALA-
RIES, EN UNITES OF COMPTE *I 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
372 
371 
374 
375 
376 
177 
378 
379 
38 
381 
~8? 
383 
384 
385 
3811 
~89 
3<> 
391 
392 
3'13 
394 
1'15 
196 
397 
399 
TNOUSTRIElWFIG 
BRANCHE INOUSTRIELLE 
DEUTSCH-
LAND !B.R.I 
FlFKTROTECHNt~CHE TNOUSTRTE 
ISOLTERTF ELEKTROKABEL,-LEIT.U.-ORAEHTF ~I 
HERST • VON ELEKTROMOTOREN, -GENERAT •, ldl 
-TRANSFORM., INSTALLATICNSGERAETEN 
HERST • VON GEWERBLICHEN ELEKTPOGERAHEN lei 
FFRNHELOEGER., ZAEHLER, MESS- U. REGEL- 1•1 
GERAETE,ElEKTROMEOtZ. U. AE. GERAETE 
R UNOFUNK- U. FERNSEHFMPFAFNGER, ELEKTRO- Ill 
AKUSTISCHE u.ELEKTRON. GERAETE 
HERST • VON ELEKTRO-HAUSHAl TSGFRAETFN Ill 
HERST. V.lAMPFN U. BELEUCHTUNGSARTIHLN lhl 
HERST. VON BATTER I FN UN'l AKKUMULATOREN 
REPARATUR, MONTAGE I~ TFCHN. INSTAllAT. 
VON ELEKTROTECHNTSCHF"' ER~EUGNTSSEN 
FAHR ZEUGI'AU 
SCHTFFBAU 
HE~ STEllUNG VO"' SCHI ENFNHH~ ZEIIGFN 
!'AU V. KRAFTWAG~N U. DE~EN EINZELTEIL~N 
K~AFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAORFPARATUR 
HFRST. VON KRAFT- U. FAHPRAEOERN U. 
DERFN EI"'ZElTEILFN 
LUFTFAHRZEUGRAU UNO -RFPAPATUR 
SONSTIGER FAHRZEUGRAU 
FETNMECHANIK, nPTtK, SONSTIGE INOUSTPIFN 
HERST. VON FEINMECHANISCHE~ ERZEUGNISSFN 
HFRST. V. MEO!ZINMECHANTSCHEN IJ. ORTHO-
PAEOTEHECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
HERST. OPTISCHER U. FOTOGRAF. GEPAETE 
HER STELLUNG UNO RHARATUR VON UHREN 
HERST. VON SCHMUCK- u. GOLOSCHMI FOE WAR FN 
BEARAEITUNG VON EDELSTETNEN 
HERST • U. REPARATUR V. MUS! Kl NSTRUMFNTFN 
HER STELLUNG "VO"' SPT H- UNO SPORTWAPEN 
SONST. ZWEIGE DES BE- u. VERARR. GEWER~. 
1000 uc 
1683710 
669980 
569779 
210484 
2298(> 
210486 
1454225 
180760 
4487.7 
9111850 
15472? 
48027 
52014 
120~4 
413807 
M?B<> 
417<>7 
12031'1 
541A1 
46542 
40 8AUGEWFR8E 
1000 uc 
710144 
51670 
201376 
129?95 
38422 
5~9~9 
10•91 
19199 
35~81 
1 Vt0392 
185109 
159531 
619310 
77335 
~89<>0 
?43182 
1693? 
140029 
16563 
10007 
3'~M' 
?1632 
ITll !A NEOER-
LANrl 
1000 uc 
251699 
8931 
4'"07 
~6177 
14~l't 
28~6 
30548 
327139 
(ml 
(ml 
(m) 
(m) 
In I 
(m) 
lml 
646•5 
?6760 1•1 
163964 
241)41) 
30745 .lol 
16064 IPI 
14~8 1•1 
'0732 
1793 
3134 
15107 
SAC::? 
1240" 
4110 
2867 
5457 
1000 uc 
208570 
~(135M 
14<>0 
'1513 
201678 
9824? 
261)38 
52886 
24510 
4858 
254? 
4230 
1361 
3<>6~ 
2064 
793 
1181 
BELGIQUF 
BELGIE 
Ill 
(m) 
In) 
lol 
In) 
lpl 
lol 
(p) 
1000 uc 
116739 
51095 
17037 
4173 
5707. 
2138 
562 
1211773 
4?671 
13<>63 
4608 
16120 
1183? 
3964 
87.1 
?04~ 
244" 
82 
?471 
IYI 
(y) 
I• I 
Ill 
Ill 
Ill 
LUXEM-
BOURG 
1000 uc 
~51 
551 
7337 
1225 
4 
1 
I• I 1?20 
400 AllGEMEINE$ 8AUGEWERRE IOHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHWERPUNKTit l8BRUCHGEW~R8E 
401 ROHRAUGEWERBF 
Fi.ir diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
402 TIEF84U 
lt03 BAUINSTAllATION 
~04 AUSBAUGEWERBE 
50 
51 
511 
512 
513 
5~ 
59 
1 
213 
4 
~ 
GE~1SCHTE ENERGIFWIRTSCHAFT UNO 
WA SSERYFR SORGUNG 
ENcRGIEWJRTSCHAFT 
ELFKTRI Z!THTSERZEUGUNG lJ. -VERTEIUJNG 
GAScRZEUGUNG UNO -VERTEJLUNG 
OAMPF- U. PRESSLUFTERZ., FERNHEIZWFRKE 
OEFFFNTLTCHE WASSFRVfRSORGUNG 
SONSTIGE TAETIGKEITEN AUS NICE NP. 5 
8ER G8AU 
YERAR8EITENDES GEWERSF 
8AUGEWER8E 
ENERGIE- UNO W4SSERWJRTSCHAFT 
I"'SGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
360 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
40<>575 
315525 
88'125 
5125 
57150 
90490 
11518?6 
16107.171 
557415 
1R011413 
Ill 
31)6734 
(h) 227721 
77415 
15'17 
36309 
5'15755 
9123024 
143044 
10061824 
17?350 
1421'1~~ 
3031R 
24803 
88457 
304~776 
1 '17153 
3331t387 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
649~2 
45~48 
19133 
14843 
116103 
1R<>2l51 
79825 
2088381 
loci 
547.86 (odl 
42911'1 
11376 
10102 
6438'1 
1755167 
?718 
2115 
603 
254 
2484 
""718 
?972 
105175 
CEF 
FWG 
1000 uc 
61196 
1002222 
1001614 
~09793 
30807 
48643 
281541 
3452875 
558155 
230618 
1813833 
3257.83 
ll2371J 
371910 
~0695 
79RitR2 
230933 
6bR~7 
1511197 
95003 
989'15 
~05~7 
~0150 
4429~ 
776151 
22777~ 
6772 
141M1 
90491) 
2334011 
11777531 
12447<>8 
35356347 
TAB. D 14 fABL. D 14 
D. ANGA8FN UF8E~ SHMTt!CilE OERTtiCHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR l ENS FM~LE CES UNITE~ LOCAl~~ 
INVESTITIONEN WERT OEP 8EZOGFN~N UNO SH~ST-
F~STEllTEN S~CHANL~GFN (FINSCHL. GRUNOSTU~CKE!, 
IN RECHNIJIIGS~If\IHEIT~N *! 
DEUTSCH-
lAND 16.R.) 
FRANCE lTAllA NEDER-
lAND 
8ElGIC)IIF 
6flGIF 
LIIXE~­
POIJPr, 
,,, 
I d) 
I<) 
lei 
If) 
lsi 
lh) 
1000 uc 
I ~14RO 
4R90! 
61574~ 
2~133 
105~3 
4'14~05 
614~4 
7R'O 
124'11 
4105 
77854 
2051~ 
997~ 
~q4~ 
1000 uc 
H3Me 
45717 
15H4 
4R22 
4451 
6~1~ 
2R414 
247! 5 
177354 
?>4RO 
1036~ 
6171 R 
R~74 
1124 
10141 
4~BR 
'9R 
744? 
520? 
1 00~ 1!( 
1 ').~'?? (m) 
?R41? lm) 
"Hnll5 (m) 
17~5~ lm) 
11 'R7 In I 
47q7o (m) 
4~7~ (m) 
~4~ 
7172 
1~6P,4 
~q~o Col 
!4R59 
1401~ 
2~7:'" (o) 
~ "9 lol 
614 lo) 
1406? 
1000 II( 
78790 
4C::O 
014 
Ill 
lm) 
In) 
4'17~ (o) 
• (n) 
lf4? 
t:l4~ (p) 
q 1 () (q) 
3, ('I (p) 
4166 
4R516 
C'!"'l Q fy) 
10745 
171'-
7~0R (y) 
lz) 
64! 
AA Ill 
Ill 
5'>2 loa) 
1000 tiC 
4~11 
0?3 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
Ill 
6"3687 
R71100 lhl 59~945 
R~6?5 G3R6A 
3797~ • ?A73 
47771 -
4411~28 .21478! 
5~41141? 1!51114! 
t?!Of~e 763~37 
719!609 4128460 
62A116 
126771 
296qq3~ 
669 ... 19 
37M"Z4 
11"77':\ 
]Q422 
]7'!41 A 
""'' 
120Hl lodl. 
?~116 
6756~0 
14?0"1 
8428~8 
16177 
1 ~I 
687 
57716 
16601 
lNV~STISSEMENTS VAlEUR ~ES CAPITAUX FIXES ITER-
RAINS rOMPR!S! ACQlJTS OU PRf'IJUTTS P(lUR OSAGE 
PRrPRF, EN I~ITES ~F CO~PT• *! 
l""'n uc 
INDUHR.!FZWf!G 
RRANCI!F INOUSTR.!FLLE 
794835 I:ONSTRUCTION ElECTRIQUE 
21')?~40 
~Q~6r" 
140249 
II ?7'18 
l}Q?O 
1 ?7')1) 
4q'lP,7 
FABRTC. llF. FilS FT CABLES ELECTRIOUES 
FA~R. OE "'ATERTFL ELECTR.O EQUIPEMENT 
('41"TEIIRS, ~ENERAT., TOA.,SFO~M., ETI:.l 
FAAP. '4AT~RIH Fl ~CTRIOIJF D IJTllTSHTDN 
M~T. OF TELErllM~IJNICATTON, COMPTEURS, 
tPPAR. MESlJOf, "!AT. FlECTRO-MEOifAI. 
C(lNSTRUCTJON n APDAPFllS ELFfTPilNIOIJFS, 
oAnin, TFlFVIqnN, ElfrTROACOUSTTOIIF 
FA8P. ~ APPARFilS FlEfTRODOMF.~TIQUES 
~AA•. lAMPFS FT "'ATFPTEL D ErlAIRAGF 
FABPICHJn'l llF PilES FT 0 ACCIJMIJLATEURS 
RFDARATTQ'l, "'ONTA~F, TRAV. ~ INSTAllAT. 
nF M~CMINE~ flFCTRTQUF~ 
!264'~" ro<>STRUCTJ"N DF ~~TFPIFl nf TRANSPORT 
1 00~7R 
-:~;q?}~ 
8'lfi~RQ 
J'Q712 
4-:16'6 
ro~STRl~T., REPAR., ~NTRFTIEN OE NAVIRES 
r.Q'IqR. rtF MATERIH f~RROV!ATRE ROlllANT 
rCWSTP. AIITOMrJBILFS ET PJErFS DFTACI!FFS 
DFPAP. AUT0"0~IlFS, MOT'JCYClfS, CYClES 
rlli\ISTRUCTIO"' '1E ~OTOfYClFS, IJE CYCl~S 
FT DE lFIJRS DJECF~ OETACHEES 
rnNSTRt~TTON FT PFPAPATIIlN 0 AVIONS 
rON~TR. nF. MATF.R!Fl OF TPANSPORT N.n.A. 
5~12' HI~TR. PPFCISIIlN, APPAR."'FSURf,CONTROl~ 
110?4 FABR. flF ~~TfRIFl ~FOTro-CHIRURG!rAl 
FT 0 APPAR~IlS nRT~I'PFOIOU~S 
774no TNqP1114FNT~ n '!PT!OIIF, ~AT. DHfiTOGPAP~. 
??094 FABR. FT RFPAP. ~ONT~FS FT HnqlOC,FS 
~74AO RTJ~UTcRr~, nRFEVPFRTe, JDA!LLFPYE ET 
TA!llt OF PIEqRFS POFCTEUSES 
·~~7 FA~R • ~T R~PAP. IN~TOlJMfNT< "E MilS !QUE 
1qQ79 FAR•. JrUX, JfiUFTS, IRTTrlFS QF SPORT 
J16R~ TNniJSTR1'~ MaNIIFUTIIRJEPtS niVERS~S 
RAT!MrNT FT GFNIF CIVll 
~AT1MF~T fT GFN1~ CIVIl I!ANS 
SPFr!Al!SATT~NI, OFMOl!T!ON 
ffiNSTP. ll lMMFIJRlfS I" HARIT • ET AUT RES) 
GEN!r rTVll. (ROIITF~, PO"'TS, FH.l 
1'-ISHllATl ON 
AMf"'AGEM•NT 
ppnniJCT!n"' ET OIST~1RUTION ASSOC!HS OF 
DliTSTF.u•s Sr>RTFS o tN~R<;If q n EAIJ 
?~9060? ~l<CTRiriTE, GAZ ET VAPFtiR 
??"0674 
~ ?0074 
411~4R 
R1~7~" 
131476RR 
oo,nucT. FT QISTRI811TTrJN o FlErTRICIH 
•RO'lllCTION ET OISTRIRUT!ON DE r;Az 
PPOil. fT !ll STR. VAP~IJR, ATR CfJ~PP. ,CI!Al. 
AUTPFS ACTIVITE~ Oil SFCTFLIR NICF NO ~ 
!N[lllqRIES FXTR~CTIVES 
1 NOIJS TP IF S MANIJF Ar. TUR T ER FS 
RATTMENT FT GF.N!F r.tVIl 
tlFCTRICITF, GAZ FT FAll 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
>71 
~12 
17' 
374 
37~ 
377 
37P 
37" 
19 
40 
4CO 
401 
40? 
403 
404 
51 
5!1 
~!? 
~n 
5" 
1 
2/1 
4 
5 
361 
TAB. D 15 TABL. D 15 
D. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
OONNEFS SU~ l ENSEMBLE DES UNITES LOCAL~S 
UMSATZ INSGESAMT, IN RECHNUNGSF.INHEITEN *I CHIFFRF D'AFFAIRES TOTAlt EN UNITES DE COMPTE *I 
NO 
'liCE INOUSTRIEZWEIG DEUTSCH- F~ANCE tTAl IA NEDFR- BELGIOUE lUXEM- CEE 
NR BRANCHE INDUSTRIEllf LAND I!!.R.I LANO !!ELGIE BOURG EWG 
10011 liC 1000 lJC 1000 uc !OM uc 1'100 uc 10M liC 1000 uc 
11 GEWINNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER ~~960?0 . 52368 2571t27 ltlt7851 - lt1536H 
BRENN STOFfE 
111 GFWlNNUNG U. BEARBEITUNG VON STEINKOHLE 2971593 It) . lt7Qit0 It) 2574?7 41t7851 - 3724811 
112 G~W. U. BEARBETT. v. eRAlJN- lJ. PECHKIJHLE lt24426 lbl . 4477 lbl . - - 42~853 
12 ERlBERG8AIJ 1411t3tl . 7'132 - - 3327 2178'15 
121 fTSF.NERZBERGBAll 118501 . 1P'1'12 - - 3~27 140760 
122 N TCHTET SENERZBERGBAll 2?035 . 54?00 - - - 771'5 
n EROOEL- liND ERDGASGEWINNlJ'IG 71078'1 . 10~37() lb) . - - 31115~ 
14 GEWINNliNG VON BAlJMATERTAl liND It I 667315 . 217?75 18611 68501 3712 9754ll 
FEUERFESTEN UNO KF.RAMISCHEN EROEN 
19 GEW. VON SONST.MINF~Al!F.N U'IO VON TORF ??.341? . 11 '!531 lbl . 32Q3 - 337235 
2C A HER STF.llUNG VON OElFN UNr'l FFTTFN 621667 . ""13478 244647 !BOlA - 1692809 
70 8 NAHPUNGSMITTELGEWERBF. 10?M777 . 4>754M 7788148 It) 1397205 64974 18889009 
?01 SC~ACHTERf.I, FlFISCHWARFN U.-KONSFRVEN 31311P 1 . 456791 404111 P3Q38 23785 413'1306 
202 MOLKEREIEN UNO MTLCHYfRARBEITUNG 185'1367 . 547150 7091'10 21tQ744 18933 '1384'182 
203 OBST- liN~ GEMUESEVERA~8E!TUNG 335606 381801 l38R99 37614 It) . 89391'1 
204 KONSERV. V. FISCHEN U. AFHNL. PROOUKTEN 151~14 . 4~~61 ?~~75 14060 - 23510" 
~05 MUEHl ENGf WERBE A0142P . 101~471> 12~076 It) 1 ~3q~6 7281 200'1745 
206 8AECKERET, KONDTTORf!, DAUERBACKWARfN 1417485 . ~8~0'7 11'!335 276~06 I b) 17707 ?41165"1 
207 ZUCKERTNDUSTRI E 47590f. . 497'•62 Ccl . 1173H 
-
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?I)'! SD'ISTIGE~ NAHRUNGSMITTElGfWE~BE 1511711 . 8050R> I d) 884'124 3181?7 I d) ??66 354~"110 
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211 HERST. VON AfTHYlALKOHOL UUS VERGAE- 54770? . 3>QR78 4'!306 lbl 51774 It I . 98?65'1 
RlJNGI, YON HEFE U. VON SPIRTTUf'SFN 
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213 IIRAlJERE I lfNO MAELZERFT I 3~714~ . '15526 71008 2"705 8646 1766028 
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234 SEIOFNINOUSTR IF 11t7867 32'125! lt9251 48252 - 77461'! 
'-35 LEINEN- UNO HANFINOUSTRIE 14"195 . Qll:i747 llo02 AR565 - 336508 
736 !Nil. ~FR SON ST. TE XTllF A ~F.RN SEILEREI '18A07 . ~111>0 481'17 650'16 - 21>5454 
237 W!RKERET UNO STRTC:KEREI '1221'171 . 5A4145 10(11.55 1 04<13~ - 171B03 
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239 SDNSTIGES TFXT!LGEWFRAF. 744749 . 755504 121te\"17 1 '13298 - 1227688 
?4 HER ~TEll UNG VON SCHUHEN, REKLEIOUNG 36167~9 . 1454171 56?441 426663 I h) 6723 6066714 
UNO BfTTWARE'I 
241 SCHUHTNOUSTRT E I AUSSfR GUMMY SCHUHEI 635?6'1 . 377897 89661 7035R Ill . 1173185 
242 SCHUHRF~ARATUR UNO MASSCHlJHMACHEPEI 12153• . PM4o 22974 13210 8l'l 2471tl0 
243 HFR STELLUNG VON B~KlFTilUNG !JNO WAESCHE ?5Ml09 . '128477 387995 3'lA?5?. I if 5143 4214969 
?.44 HERST. V. 8ETTWAR~N, OEKORATEURr.FWFRBE 155701 . 25412 52"38 96A7 Ill . 24?83R 
245 PELZ- UNO PFLZWARE~ERSTEllUNG 11'1121 . 3l5~Q '1771) 25154 739 1R8322 
?5 HOLZ- UNO KORKVERA~BEITUNG IAUSSFR ~077'161> . 85?984 236841 J8~R61t 4295 3357948 
HOlZMOEBELHERSTEllUNGI 
251 SAEGEREI UNO HOLZ8EAR8ETTUNG 522060 . 138025 45544 66572 3845 776045 
252 HERSTEllUNG YON HALRWAREN AUS HOLZ 10702• 1<1 . 1'1259, 2'14'12 49307 - .r,Mit14 
253 HERST. 8AUELEMENTE AUS HOll, PARKETT R~on5 . 398ql)4 85284 273~9 . 1342300 
254 HERST. VON YER~ACI(UNGS"'ITTELN AUS HOLZ 79689 ldl . 87334 38351 99Q2 lkl . 215366 
255 HI'~ ST. SONST • HOl ZWAREN IAUSSER MOE BEll 212551 . 65756 72377 19790 Iii 450 ~204?3 
259 STROH-, KOR8-, KORK-, 8UERSTFNWAREN 125911 . 60~6'1 157'10 13317 lk) . 215387 
26 HERSTEllUNG VON HOlZMOE8flN 1686084 . 439905 126751 1185'17 3311 2374649 
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TAB. D 16 TABL. D 16 
D. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE DERTLJCHEN EI~HEITEN 
DONNEES SUR L ENSFMBLE DES ~ITES LOCALES 
GESAMTVERBRAUCH WERT DES VERBRAUCHS AN BEZo-
GENEN MATERIALIEN9 WERT DER VERGERENEN LOHN-
AR8EITEN• EINSTANDSWERT OER VERKAUFTEN HAN-
DELSWARE9 TN RECHNUNGSET~HEITE~ *I 
DEUTSCH-
LAND IB.R.l 
IT ALTA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BI!LGif 
lol 
1000 uc 
1H80~0 
'1761'9 1•1 
171880 lbl 
68l31t 
60497 
7637 
1651t11t 
5'1616 
501079 
7055851 
221'15'16 
147568'1 
213166 
10M4'l 
647480 
755682 
27131)7 
11t0740 
l02521t6 
~4'188 
3'llt470 
'13709 
B31'1'1 
251t76?7 
456043 
75387'! 
?08516 
83086 
5?665 
45500~ 
15412'! 
384303 
18Mitl7 
313005 
360'18 
1355611 
'l6811t 
6?868 
1028108 
~ 109'12 
159755 lei 
17727'1 
~6806 ldl 
87259 
56015 
769298 
1000 uc 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
1000 uc 
261t89 
75116 1•1 
B72 lbl 
131t'12 lbl 
71067 
4'1111t lbl 
56'l054 
3?.77572 
373008 
44,0'1~ 
775n4e 
365;3? 
87'11~6 
23'1451 
264414 lei 
1571'!6 
6126n ldl 
622177 
207065 
11)6772 
1201 q 
81321) 
1956556 
5151tl0 
511)18? 
20592'1 
608'11 
3261'! 
358662 
1412M 
13156~ 
20091tR 
2271t0 
lt561'<18 
1781t0 
16~'!5 
lt28955 
881'20 
51'261t 
11'1t741' 
47112 
2'15'18 
31~1l 
l971t01t 
lOOO UC 
31662 
11662 
?51'8 
203518 
2070258 1•1 
140'!R1 
535145 
92'!~9 
I94'H 
10~'llt4 1•1 
181979 
1?.060'! 
671!66 
lt8645 
161t25 lbl 
- lei 
21509 
10709 
71640 
45l861t 
A47?6 
11'1151 
31611t 
5708 
287?? 
57681t 
7083 
7~171 
32259/t 
lt6162 
1'965 
?.321"1t 
31273 
49<18 
131t21'2 
31529 
168(15 
4701t4 
21585 
9480 
7878 
57'129 
JnM UC 
171889 
11'188'1 
23llt5 
8364? 
11!56363 
<IR878 
210017 
?61'1" 1•1 
0~5! 
131715 
16~'!89 lbl 
71o~81' 
5409'! lei 
?8502? ldl 
P7589 
'!8816 
14880 
77~245 Ill 
?422q6 Ill 
186404 
322P~ 
M501 
44804 
6177'1 
30570 
65611 
14~268 lhl 
37831 Ill 
5452 
176810 Ill 
6477 Ill 
16697 
109767 
lt6889 
28687 
11766 
5061 fkl 
8306 Ill 
705~ lkl 
591"5 
LUXEM-
I!!lURG 
1!'00 uc 
106? 
1062 
1278 
541)17 
?M23 
16668 
1666 
10~96 
'1902 
461o6 
1847 
4032 
lt37 
3135 
lt60 
3270 
327 
1971t 
CD~SDMMATION TOTALE VALEUR DES CONSOMNATTONS DE 
MATIERES PREMTERES• ETC •• DES SERVICES RECUS ET 
OES A CHATS POUR RfVENTE • EN UNITES DE COMPTE *I 
CFf 
FWG 
100'! uc 
INDUSTRTEZWEIG 
BRANCHE TNDUSTRIELLE 
131'805q EXTRACTION ET PREPARATION DE CON-
BUSTTBLES SOLIOES 
1201o805 FXTRACTTON ET PREPARATION OF HOUILLE 
173252 EXT~ACTION ET PREPARATION DE LIGNITE 
'l411l'l EXTPACTION OE NTNFRAIS METALLIOUFS 
69877 EXTRACTION OE NTNERAI OE FER 
24275 EXTR. NINERAIS NETAILIOUES NON FERRfUX 
263494 fXTRACTTON OE NATERTAUX DE CONSTRUCTION 
ET TERRE S A FEU 
I 101 ~3 
1357290 
l35llt0~9 
~~~?ItA? 
761'1'E>!1R 
607151) 
1775?? 
1770877 
13~4176 
61n601. 
67?644 
2595767 
1648211 
11t5660 
5511t58 
2021o6? 
597809 
5684290 
I 2'!Rit84 
1611~15 
478341 
2H185 
158807 
"~1117 
33~066 
E-56646 
311t4M1 
5(17q43 
72691 
2224545 
11o71t?2 
l 01411 
EXTRACTTON 0 AUTRES MINERAUX 9TOURBJERES 
INOIISTPIF DES COR!'S GRAS 
INDliSTPIES ALIME'lTATR!'S ISAUF BOTSSONSI 
ARATTAGE 8ETAIL 9 PREP •• CONSERVES VIA'lOE 
lNOU~TRTE Oil LAIT 
FARR • CONSFRVES OF FRUITS ET LFGIJNES 
FAR•. CONSERVES POISSON$ ET PROD. SIMIL. 
TRAVAIL OES GRAINS 
ROUlANGFRIF 9 PATISS •• BISCOTT. 9 BISCUIT. 
INDUSTRIE DU SUCRE 
INO. CAC•O• CHOCOLAT. CONFISERIE 
FAMIC. rlE PROOIJITS ALIMENTAIRES DIVERS 
FABRICATION DES 80ISSONS 
INO. OES ALCOOLS ETHYL. OE FERMENTA-
TION.OF LA LfVURF FT DES SDIRITUfUX 
FA8P. YIN ET ROIS~ONS ALCODL. SINIL. 
8RASSERIF FT NALTERIF 
ROISSONS HYGIENIQIJES FT EAUX GAZEUSES 
INOUSTR1E TEXTILE 
TNOUSTR!E Of LA LAINE 
1NOUSTRIF COTONNIFRE 
TNDUSTRIE OE lA SOlE 
INDUSTRIE OU LIN FT OU CHANVRE 
INn. AUTRES FIBRES TEXTILES CORDERif 
BONNETERTE 
ACHEVENENT DES TEXTILES 
AUTRFS INOUSTRIFS TF.XTILFS 
FASRICHTON DE CHA\ISSURES• 0 ARTICLES 
0 HABILLEMENT fT Of. LITfRIE 
IND.CHAIJSSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
FABR. A LA MAIN ET RfPAR. Of CHAUSSURES 
FABRICATION OES ARTIClES D HABILlENENT 
FARPICATION Of NATELAS ET DE liTERTE 
INOUSTRIFS DES PELLETERIES ET FOURRURES 
170io370 INOIJSTRIE.OU BOIS ET DU LIEGE !SANS 
L INDUSTRIE Oil MEUBLE EN 801SI 
lo81068 
262510 
612836 
111l562 
!31t967 
10?1t08 
SCIAGE ET PREPARATION JNDUSTP. Oil BOIS 
FABRIC. DE PRODUITS OfMJ-FJNIS EN BOIS 
PIECFS rlE CHARPENTE• MFNUISERIE.PAROUET 
FABRICATION 0 fNBALLAGES EN BOIS 
AUTTifS O.UVRAGES EN BOYS ISAUF NEUBLESI 
ART. EN PAILLE• LIEGE• ROTIN 8ROSSERif 
1085797 INOUSTRIE OU NEIJBLE EN "OJS 
RENVOIS ·: VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
N~ 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
lit 
20 A 
20 8 
201 
202 
2r)~ 
21)4 
205 
206 
?07 
208 
znq 
?1 
?11 
212 
213 
214 
2? 
23 
2~2 
233 
231o 
235 
236 
237 
238 
?39 
21o 
7.1t1 
21t2 
21t3 
21t4 
?45 
25 
251 
252 
253 
251t 
255 
259 
26 
363 
TAB. D 15 TABL. D 15 
1), ANG~BEN UFBFR SAEMTllCHE nERTliCHEN Fl~HF tTFN 
nn~NEFS SUR l FN~FMRLE nFS lmtTFS LnCAL•S 
UMSATZ l'lSGFSAMT, IN RECHNUNGSEINHFITEN *l CHJFFRE D'AffAIRES TOTAl, EN UNITES DE COMPTE *I 
NO 
NICE 
NR 
'9 
10 
•I 
•? 
33 
14 
~':1 
1~2 
15~ 
154 
355 
~59 
166 
INOUSTRJFZWFI(; 
BRANCHE l~OUSTOffll~ 
PAPIER- UNO PAPPENFRZEUGU~G UNO 
-VERARR!'!TUNG 
HnlZSCHllFF, ZFllSTOFF, PAP!ER U, PAPPF 
PAP!ER- UNO PAPPEVFRAM!"TUNG 
DRtiC~EREJ, VERLAGS- U, VFRWANDTE GfWFRRE 
HF~STFllUNG VON UOER tiN<l LFD~RWARF~ 
HOR ST•Ll UNC. VO'I LFOFR 
HEPSTFllUNG vnN tFnFOWARFN 
GUMMT- UNO ~""'ST~TnFFVFOIOAFITUNG, 
f. HE~! FF A SFR l ~OilS TRT F, STA FRK FT N!lUSTR IE 
f,UM"1- IIN<l A$~F'fVrOAR~FPUNt; 
K UN5 TSTOI= F VFR A,P £\Et Tl 'NG 
C I' EM! EFA SFR ER 7 F Ill; liNG 
STAFRKFI~<lU~TR!F 
HFRSTFl\'l"lr. CHEM!SfHFR fR7FIIGNTSSF 
H~~ ~TEL LIJNG ("4t:,_y c;r:41=~ ~P !JMI"'<;TOFFF 
C~FM, fRZEUGN, F. t;FWFRBF U, lANnWTRTSCH 
(Ht:~~t. CPZ'=IJGN.F. PP.tVa.T. U. VI=PW~LTtiNI';I="J 
HFR ST. V~~ FR7FtJG~!5SF~ AIJS STFTNFN liNn 
I=RDEN H~Q5T.U. VFRAQ~FTTUNG vrN r,t~~ 
7 TC::Gfll= fCN 
HERST~LL 1JNf; Ur-.J!) VE=RAP~J:TTUNr. VON GLA~ 
~ER5T~LUJNG vn~1 STI=!N!~IJG, fClf\!KFP~Mtt< 
UNn !=;:=IJFR~f)TCN I::P7Et1G"Jl<;C)J:N 
~~Q~T. lE~~~T, K~LK VFRAQP• ~TP<~TFTN 
HFPST, V. A~USTnFFF"' AUS •FTON U, GIPS 
SOWlE VQN A<;RE~T7~~FNT~AQFN 
RE- II. VFRAOR. V, NATIIOSTFTNEN HFRST, 
SONST, "'IrYT-,.FTAll., MT~FRHERl~llr.N. 
FISFN- UNO MCTAtLI=R?'FIJGIJf\~ liND 
-AfAR8FITU~r, 
E!SFN tl'IO STA~l FRZEIJGFNDE INOIISTRJE 
<;TA Hl Rn!7HQF ~u::o? F!Jr;ti"Jf; 
7tt=HI=IH5!CN U"Jr) K.AtTWAL7WFRKI= 
FR7FlJG, ll, FRqF VERARA, V, NE-MFTAllFN 
GIFSSEOFP''l 
fiER qFlliiNt; VON MFTAllERZFIIGNl SSF'l 
I~US~ER •A~CH!N•N UNO FAfiRZFUGFNl 
SCHMJFOE-, PRESS- liN" HA~•ERWERKE 
STA~l VFPFORMIING ll, OBERFLAFrHFNVERFOLIING 
STAHL- U, L•!~~TMFT~llK~NSTRUKTtnNFN 
KFSSEl- UN~ ~·MAFI.TFRRAII 
F~M-WARFNHERSTFllUNG 
VFRSCH!En•NF ~OCH4NIKER~FTR!EAE 
MASCI-I!NFN~All 
lANO\IlqTS(H, MASCfi!NF~, ACKFRSCHlFPPFR 
HFR STEllliNG VnN ~UER"MASfHINFN 
HFqST. VON MFTAllSEAR~F!TUNGSMASCH!NFN 
HE•ST. V. TfXT'lMA~CHINfN U. NAFHMASCH, 
HFRST, V. MASCH, U. APPAR, F, NA~RUNGS-
MJTTEl-, rH~M, U. VfOWANDTF JNnUSTR!FN 
MASCH. F, HUETTFN, BFor.~AU, GIFSs•qF!, 
BAU HF~E7EUGE, FOfRDfRMITTfl 
HERST, VON ZAHNRAEnERN,GETRIEAEN, USW. 
MASCH,FU<R WFJHRE BESTIMMTf INDUSTRIF'l 
HERST ,Vr"' SONST, MASCH! NFNAAUER1EIIGN, 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
364 
DEUTSCH-
lAND !~.R.l 
(bl 
1nnn ur. 
1MM1? 
q'HI:\37 
1H413~ 
~13750 
~~0.,75 
q07?":\0 
Fq~qO"P 
4AOJ04 
Q066" 
11130~14 
l'lf)":\?1"11 
1\0?")'1;0 
~14477'i 
'HH~401i 
f>441l;'iC:: 
1-111=1:1)1 
416~009 
q;?0.:.4Q 
7~1f..?7 
1115590 
17?A415 
B?o4? 
1lfllll-l"' 
85A613 
'56~'+00 
?~~1,q4 
4?4042 
ol9•44 
44]17? 
1120585 
44451,9 
7AA~77 
1?41546 
~710 10 
5804~A 
1q~(:n11n 
FRANCE 
1!'00 uc 
!TAl !A Nf!lER-
I.AND 
~FlG!lliiF 
8Elt;tc: 
lUXEM-
BOIJPG 
4P84P~ 
~1!164 
l7lf7~ 
1?44?5 
51 ~0 ?4 
'l.(H'?~q 
4('1Cq 6~ (e) 
~1~P:\ (c) 
1 onn uc 
9871? 
46651 
129no~~ PI 6!P17? 
~4~47? 10q76~ 
o~nn54 !Qqooa 
(d) 
1 noo ur 
no614 lal 
882?5 111 
1~?409 
?50649 
340?3 lal 
?17?9 
64100 (m) 
540c;9 (n) 
588741 
19SA~5 (ol 
, ~n-;4? lp) 
?3?'365 
44 
44 
17620 
, 76?0 
5160 
457 
(e) 14t'l('t30: 
'l.l')r.~o 6~q~} 
4 ~ f.1911j ,,, • 
')~034q ~7435 
17!1P9 (hi 7878? 
?414A~ }4q004 
??4<;~7 lal 
1?01 A14 II) 
541~(P (i) 
n '"" 1 ? 01 
61940~ 
6?4609 
'l:'7'574 
?1057:? 
4~~924 
~7f'I'S7 
7')0~7'i 
411j?FI06 
lkl If) 
?.t::~n?c; 
2n~•~1 
~n~rn 
?760A 1 
10157152 
10U71 
157?75 
11'l.70? 
r;Aq-=t?!'} 
17425 lal 
161435 
II) f10nl 
3112A5 
51•72 
21971 
58~26 lhl 
10000 (I) 
10?50 
6"l')q 
7784<1 Ill 
16127 (k) 
20?70 
2P3822 
40405 (q) 
15?604 1•1 
15419 1•1 
7?~?7 (qJ 
100442 
l40f? 
27ll 
19qo 
34667~ 
1061248 345335 
10M0 -
1~1?7? -
~6207q (u) 
ll?O'l:~ (v) 1340 
P0612 (w) 
1\1 o12 (xl 
7047!') (w) 
~'l:IJ414 
?4615 
40719 
4~1)9? 
4?3~0 
11776 
131'178 
?2173 
1041?8 
21061 
14504 
1nq 
5410 
5112 
RENVOIS : VOIR PAGES 65~ 
CEE 
FWG 
100~ ur 
334•1on 
17 56465 
1~91~31 
1066344 
5 65719 
5Mf73 
3915707 
!.695?84 
12'RP95 
PAA550 
10~1)~~ 
105~4267 
e~1<>460 
1QnqQ7R 
25~4q?? 
7~4149 
171'654 
0~~4~~ 
100~4q4 
146?757 
268796 
136~1761 
757~152 
n•9614 
100751 n 
19 5?.~0· 
176~66~ 
170415 
~4Qq76q 
1A452"7 
607Q~l 
41?5~86 
05A45~ 
1109700~ 
1141550 
7f'IQf}4R 
15791M 
774150 
l0840B 
?2 56~45 
74416? 
7%581 
?o7l74n 
TAB. D 16 TABL. D 16 
O. ANGABEN UEBF~ SAEMTltCHE OERTLICHEN FINHETTFN 
OONNEFS SIIR l I'NSFMBLE DES UNITFS lOCAle~ 
GESAMTVERBRAUCH WFRT DES VERBRAUCHS AN A~ZO­
GENFN MATERIALtFN, WFRT DER VFRGERENEN lOHN-
ARBEITEN, EINSTANOSWERT DER V~RKAUFTEN HA~­
OELSWARE, TN RF.rll~UNG~FT'IHEITF'I *I 
DEUTSCH-
LAND l!l.R.l 
FRA'4CE TTALI A NFDER-
lANO 
BELGIQUE 
RFLGTE 
(b) 
1000 uc 
\1)436?3 
~ 55001 
446q11 
3 75557 
1 Aa4~7 
~197? 
27'57073 
1R?6'10 
4~4569 
476~91 
16?654'l 
11 ~R95! 
71601 
?477'A 
\976R! 
~65212 
~767?8 
48~160? 
26lln2 
536708 
45621' 
n1799 
"'4~?:11 
2649160 
649A4 
524956 
382317 
21n~qs 
1?~1711 
174780 
375RM! 
4577R!l 
129~Qn 
4141?4 
17112~9 
331118 
897707 
211240 
228n1 
918?<:18 
1000 uc 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
1000 uc 
291680 
1'>3M4 
1 7'1958 
1 \?177 
67~81'1 
6RA476 
~911611 
1 R0616 
'14?1)!) 1•1 
?50, 1<1 
16'>14•1 (f) 
829900 (f) 
3<)3<H'2 
467~•A 
119481 
11111!! 
~56867 Ill 
1 0"4"7 
\1,6632 (h) 
! 234QO 
1 OR? 51 ill 
765702 (I) 
~4<l470 Ill 
6~115 Ill 
~01449 
2~~2!7 Ill 
1 0317?3 
2C31 ~ lkl 
106411 
~ OAA99 
2171 l (I) 
~ 8<>711? 
186683 
!361M! 
I 74681 
8~7A0 
199!~1) 
13R?46 
111497 
183680 
60945 
6~6'11 
14~417 
1000 uc 
213151 
4AR72 
509935 
~lOO~R 
)073"7? 
9~~04 
1274?4 
17174 
34017 
70H9 
75711 
(d) 
(e) 
(f) 
14331 ill 
72230 
3?950 
1~4312 
756!!? 
?M~05 
11136 
262?6 (h) 
1120? (i) 
4256 
10866 
401Rl Ill 
7019 (k) 
9209 
148315 
1000 Uf 
131319 lol 
???70 ill 
!?293 
36236 (m) 
3n76? lnl 
11 ~ l "o (o) 
10!l3R9 (p) 
, 074"0 
1115AR 
1721 ~ (q) 
627 1 0 (r) 
1419b 1•1 
~?OOR (q) 
56211, 
7! 31"5 
11060 
I 'lAM? 
187617 lui 
.,son 1•1 
242378 
46?65 (w) 
501159 1•1 
14780 lwl 
117405 
D~6R 
2?58~ 
21846 
?1276 
15502 
62919 
113~5 
5"'869 
1'lOO ur 
2675 
13716 
13716 
3715 
340? 
1397 
7044 
2?7515 
794 
Rl7? 
704 
4601 
3066 
3066 
rnNS~MMATTON TOTALF VALEUR DES CONSOMMATIONS nE 
M•TTFRFS PRFM!ERES, ETC., OES SFRVICES RECUS FT 
DFS AtHATS POUR RfVE'ITF, EN UNTTFS DE (OMPTF *I 
1000 ur 
INDUSTRIEZWEIG 
BRANCHE INOUSTRIELLE 
'"7~616 !NOUSTRIE OU PAP!ER ET FA~RI~ATTON DE~ 
ARTICLES FN PAPTFR 
9<>0\61 FARR. OF LA PATF,OU PAP!ER FT DU CARTON 
R•1451 TRANSF. PAPIFR ET CARTO~, ART. EN PATE 
113~173 1MPRI~FRTE 1 •DITTON FT IND. ANNFXES 
61A417 TN!'IISTRIF 011 C:UTR 
NO 
NICE 
NR 
27 
711 
21? 
28 
>656ll TA"'NFRIF - MFGI~~ERIF ?91 
25~A01 FARRICATTO'I n ARTJ(LFS EN CUIR FT Sl"!l. 2'17 
1·'1~?-5 !NO. CAOUTCHm~, MAT.PLA5Tl0UES, FIBRES 
ART IF. r)IJ SYNTH,, PRIJOIJ!TS A'lllACES 
817196 
607891, 
1946R5 
56471 
TRANSF. Dll CAOUTCHIJIIC H DE l AM! ANTF 
TRANSFOR"ATION 'lES MATIEPI'~ PLASTIOlJFS 
PPO'l. DE F!RRES ARTTF. ET SYNTHETI~JFS 
TNOUSTR!F DES PPO'llJ!TS AMYLACF~ 
30 
10 I 
30? 
3!!~ 
3(14 
31 
3~R4706 FA~PIC. DE PROO•JTTS Cl-l!MIQilf~ DE SASE 311 
1!!562?9 "R'10ll! TS CHI"'. DfJUR IND. FT AGP!CUL TIJRE 312 
1144145 PRO'lU!TS (HI"'. POIIR CONS.PR!V. FT AD'I!N. 1)1 
2057~~~ !NOUSTR!E 'lU PETROLE 
235R!66 l'IDUSTRIE OES PROOUTTS "'TNERAUX NON "'F-
TALLIQIJc ~ I8P! QIJFS, VERPE ,C!MENT, FT(. I 
?r'17?qR FARR. MATFR. DE CONSTR. FN TERRE CIJITE 311 
567~0? TNm~TRTf DU VERRE 332 
1?6157 FABRIC. DES GRfS, PORCELAINES, FAIENfFS 133 
FT PRnnutTS REFRACTAIRES 
497866 FABR. OE CIMFNT, OE rHAUX ET OF PLATRE 334 
6?R61~ F~RR. ~ATER. OF CDNSTR, FT OF TRAV.PUBL. 33~ 
FN ~FTON, FN CTMFNT ET FN PLATRF 
13~688 TRAVA ll llF LA PIERRF F.T DE PROlliJITS ~19 
M!NFRAUX NON MFTAlll OIIES 
8~1~0>7 PR"OIJCTI'JN I'T PPF~TCRf TRANSF'1RMATH1N 
r'lfS METAUX FEPREUX ET 'ION FERPFUX 
4595798 
890?36 
630050 
1296594 
816347 
42381 74 
A5?97 
~91'161 
82'6'15 
~3'18?8 
1~'13R34 
4r'l5510 
SIOEPURG!~ 
F~ARI[AT!ON OF TURFS 0 AC!ER 
TREFilAGE, F.T!PAr.F, lAM!NAGE FFUILLARDS 
PR'ln. FT PRE~. TRANSFOR~. OES METAUX NF 
FONOER!ES ~ETAUX FFRRFUX ET NO"l FERRFUX 
FA8RICATlON 0 IJUVRAGFS FN METAIJX !~AUF 
MACH!NFS ET MATFR!~l OF TRANSPORT! 
FORGE, ESTAMPAGE, ~ATR!CAGE, Gqos FMBOUT 
~Fr. TRANSF., TRAIT. ET REVET, MHAUX 
[ONSTROC TION MFTAlllOUF I~ABR. FT POSE I 
CHAUDRnNNERIE, CDNSTR. RESERVOIRS, ET~. 
OUT!llAGF FT ARTIClFS FINIS FN METAUX 
ACTIV!T~S AUXILIAIRES DES lNO.MFCANIOUES 
~62?611 CONSTR. DE MACHINFS NON F.lECTR!OlJES 
6t-61 AO 
?3'1596 
646411) 
3341115 
4AA9R3 
11 8448~ 
279203 
314B3 
1468961 
CONSTR. "'ACHTNFS ET TPACTEURS AGRICOLES 
CONSTRUCTION nE MACHINFS OF BUREAU 
CONSTR, DE MACHINFS-OUT!LS POUR MFTAUX 
CONSTR. MACH. TEXTILES FT MACH. A COUDRE 
CONSTR. OF MACH. ET APPAR, POUR lES IND. 
ALIMENTA!RES, CHIM!OUES ET CONNEXES 
MATER TEL POUR MI~FS, Sl!lfRURGIE, FONDF-
RIF~, 8ATIMENT OIIAT. LEVAGE ET MANUT. 
FABRICATION 0 ORGANES OE TRANS~ISSION 
CONSTR. D AUTRES MATERIELS SPECIFIQUES 
CONSTR, AUTRFS MACH. ET APP. NON ELECTP. 
~41 
342 
~41 
344 
345 
361 
367 
363 
~64 
365 
366 
RENVO!S : VOIR PAGES 65-4 
365 
T~B. D 15 TABL. D 15 
D. -NG-8~N UERER S-EMTliCHF OERTLICHEN EI~HEITEN 
OIJ'I~EFS SUR l FNS<'M'Ilf OES UNITES LOCAI.<'S 
UMSUZ INSHS-MT, TN RECH'IUNGSEI NHEITFN *I ~HIFFRF o•AFHIRFS TOTAL, fN UNTTFS OF COMPTE *I 
NO 
~TCF 
NR 
371 
374 
>7~ 
401 
4(2 
4C1 
4f4 
51 
~11 
~l2 
•13 
JN!lUSTRIE7111'!G 
BRANCHE I•IOU~TRTCLLE 
FLCKTROTFCHNT SCHE TNOUSTRT" 
IS'll JFP.TC "LEKTR'li(AI!FL,-LF!T.U.-OR-Ff<TF. 
HfR<T. VON "lfi(TRQMOTOP.F'l, -GE~EPAT., 
-TRA~SFOR~., I~STAllATTO~SGERAFTFN 
HFRST. VO'l GEWFRRLTr.H~'N FLF.KTRQr.FRAfTEN 
FFRNMELOFGEP.,ZAF~LFR, M"SS- U. PFr.Ft-
Gf:~A~TF,~tFKTRn~t=nJ7. lJ. AE. (;FQA.~T'I= 
RIJN,FIJNK- tl. FEq~JC)FHFJitPFft.P4f';r:R:, ~lFK.TP.f1-
AKUST!SCHF ll."lfi(TPIJN. ~FRA"TF 
HFRST. VON CLFKTRO-HAUSHALTSGFRAFTFN 
HERST. V.LAM"""' 11. ~F!F.UrHTUNt;SARTTKFLN 
HCD q • VON PATTER T FN 11N'l AKI(IJ~IJLHOPEN 
RE•APATtJR, ~nNHGE "· rcrH'l. tNSTALLAT. 
VllN fl"I(Tq(lTFrH'IT SC~(N FP7F.tJ<;•HS<FN 
FA~P.ZEllr.Mll 
SC~IFFBAII 
HFRSTFlltJNt; VD'l SCHIFNENFAHRZF.IJGFN 
9AU V. I<RAFTWAGF.N ll. DEREN "I'IIHTFTtfN 
KR~FTFA~R 7"UG- '1'111 FA'i~PAQRFPAR~TtJR 
H[R~T. V'1'1 KO.AFT- IJ. FAHRO~~OER"t II. 
IJFRF~ FJ~YFLTfll"N 
lliFTFAHR7EUf.AA\J llf\40 -RFPARATIJR 
SONSTIC,EO F AHP7FIJr;~Ail 
FfTNMFC~ANTK, OPTJK, SON~T!r.F IN~U~TRIFN 
HFR q • vn~ FFT'l~"CHA"'I ~rHPI FR1FIIGNI S~FN 
~FRST. V. ME~'lll"'14~rHAf141<C'iE"' tt. IJRTHO-
•AEDJfMErHMHSrHEN FRlFIIG~!SSEN 
HFR<T. OPTT<r~ER U. FOTIJGPAF. r;FDAF.TF 
I-I~P.STFlt UNG lJ'JO R'~PAQ:ATII~ Vnt-..~ liHPFN 
I-IFQ: ST • VON ~C .... ~UfK- 1J. ';Ot."'ISCH--IFnFW~RFN 
~EAR~EJTIJNG VON EnEL~TFT"FN 
HFRST. U. PF•APATUR V. ~lJ<TKlN~TPUMFNT•~ 
HFP STFLLliNG vr1N s•TFL- •1Nn ~•"•rwA•""~ 
Sn"'~T. !W~TGF nf~ qF- U. VFRAq~. GFWFR~. 
ALLr;EM"IN~S BAIIGEWFPRF ICf'NF AIJS!'F-
POAFr;TFN SC~WERDII'I~Tl, AMRUCHG~WER~F 
ROHRAUGFWER~F 
TTFF~AII 
RAIJl"ISTAllA TTON 
ArSRAIJGFW~R~E 
GF'I!SCHTF FNFRGJEWIPTSCHHT liNn 
W~ ~<;FR.VFP ~OQt;IJNI"1 
HFK TP Ill TAFT~ER 7FIIGliNG 11. -VFRTET!.UNG 
r;~sFP7FliC,tJNI; 1!"19 -VFRT"Illl"'G 
IJAM•F- u. PRFSSLliFTFRl., CfPNHFTZWFRI(f 
SO'lST!G~ TAFTJGKFTTFI\4 AU< ~ICE NP. 5 
AFO r;RAIJ 
V~oAPo~!TENnES GFIIFoBE 
8AIIGEII~RBF 
"~EoGt•- UNO WASSEPWIRTSCHAFT 
lNS(;f SA 'IT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
366 
flEUTSCH-
lAN!' I~.R.I 
FRA'lCF !TAt JA NF.IlER-
UN!l 
IIELGTQUF 
~ELGT" 
LUXEM-
~OIIRG 
(c) • 
ldl 2•?1 S7~ 
(c) • 
(e) • 
Ill Vl644>~ 
lhl 
I 
C\06C::01 
1747 77 
~.7,37 
~t'\0?,,. 
tc.'1?,. t 
\17844~ 
14AIR4 
l~"q60 
lqSSf\7 
fno"n 
16404'+ 
",?';4 
1rn~ ur 1oon nr 
61?44 
357470 
?U4~7 
4?~R7R 
\11 "56 
23?1)3 
~Inn? 
1"''11"1?0 
lm) 
lml 
lm) 
lm) 
In) 
tm) 
tm) 
1, n7oo (o) 
}t:'l1 7?41 
•en•? 
?'+h6.,15 (o) 
11'1'71 IPI 
1 f.':I?Q (o) 
\1 (11)1\ 
4'24'1:' 
1??74? 
2443j 
~"44n 
t...l.C.19 
1nnn ur 
M47 
, }Q06 
til 
lm) 
• In) 
1A81M 
45•7 
11fl'l4q 
716?> 
17'17~ 
14??4 
I "1"6 
e<>non 
17477~ 4707?.1 IYI 
1747'1:G 1 q4676 
?1474 
13!17? lol I o•?~? tyl 
• (n) • (z) 
<>47'11 
1"'~6<> 
~67'5 (p) 
:a·"''tn~ (q) 
~47<> IP) 
"\?9R 
c;-;n,_ 
5~716 
lH<>O 
4473 Ill 
• Ill 
1'161 
\1718 , .. , 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Ang.ben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
Ill 
Jfla~Jon ~~ 15~756! 
63RI75 •4n71)f\ 
C::?'nn ,~~~5 
461~"6'1 
8'171J6'1P 
Q?S53764 
1617724 
\?P. 75! 2 
'1:1;"?!7 
114?1)4 
553681 
33~Q36R4 
1~15751) 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
456288 
44714 
27(,03'l 
IOQ'lS1~'• 
5(1100?. 
4fi45R4 
1071ll 
7'l016 
I M05712 
loc) 
11)00 uc 
7141 
?141 
375'10 
~1447 
1142 
150l• 
120 
"" 
14621 
1273S 
2?34 
15Q57 
5833Q<> 
CFE 
~WG 
1000 tiC 
312~552 
1Sl1<>37 
P<l077 
117~4• 
10>4511) 
127 7.371 
1501\56 
?.R5566 
84?'1421 
nq1?6o 
467370 
~ 6?46'1 
88096 
1'15413R 
'"'?61 
lo4?l4 
48415" 
23>7<>• 
>6?676 
'1184n 
1QQ74? 
ln571S 
855l418 
67~3017 
17~2?64 
Mn• 
f>45866 
211646 
5<>'15177 
1385'1101'1 
TAB, D 16 TABL, D 16 
D. ANGA8EN UEBER SAEMTLICHE OERTLTCHEN EINHETTEN 
DONNE~S SUR L ~NSfM!!LE DES UNITES LOI:AL ~~ 
GESAMTYERBRAUCH WERT DES YERBRAUCHS AN LIHO-
GENEN MAT~RIALTEN, WERT DER YERr.FBENEN LOHN-
ARBETTEN, EINSnNDSWERT !JER YfRKAIJFTEN HAN-
OR SWARf, TN R ECHNUNG~EINHEITFN *I 
DEUTSCH-
LAND (B,R,I 
FRANCE TTAL tA NEDER-
LAND 
BEt GTO!IE 
BELGIF 
LUXEM-
BOIIRG 
I<) 
I d) 
(c) 
1•1 
(f) 
Ill 
lh) 
1000 uc 
2806034 
879469 
3821~0 
07870 
3~64129 
236R6l 
100~0~ 
78R66 
4?777 
I 20Bl9 
79?1~ 
81607 
195~7 
68'IO 
10744 
2013150 
Ill 
15<>6675 (h) 
390400 
?6125 
70~50 
?aooe 
1471551 
42461661 
2111708 
46044921 
1000 uc toon uc 
1265768 
816~4 (m) 
~4M~2 (m) 
~I 8~1 (m) 
202M6 (m) 
'117.456 (m) 
488A1 (m) 
137B 
<>2071 
198290~ 
21<1243 
5<1860 (o) 
13!l438 
153886 
177067 (o) 
56300 (p) 
7~08 (o) 
217083 
•12'1 
<>J 91) 
57800 
1784R 
67641) 
P009 
16537 
2192~ 
tnoo 11c 
422124 
4H054 
4441 
46?7 
507565 
216853 
Ill 
(m) 
• (n) 
11~891 
84106 
48122 
In) 
8069 
?2q? (p) 
2111° (q) 
,,,9 (p) 
1476 
2471 
toon uc 
2231M 
94?87 
4ltn 
11 ~78 
6126 
~89'l 
64~2 
48284 
l76l61 ly) 
146142 
14(1~4 
45?? 
17, Ill 
4~0~ lol 
~175 
Ill 
442 
~4<10 , .. , 
1261 
1261 
26756 
26146 
12591 
?12 
60 
1731~ 
Fi.ir diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnfts sur les entreprises. 
8140~'! 
55634~ 
248170 
'l512 
886382 
46P726 
l88427 
180299 
~1577 
21870 
185088 
200MR17 
szn 74 
20777080 
2077?4 
162q~a 
44H5 
7100 
~4241 
6374B79 
2148?4 
6623'145 
(eel 
?56621 (edt 
189769 
66851 
1'1~43'1 
5864467 
632~326 
10~?7 
8~ll 
15l6 
436 
2340 
386?87 
1076~ 
fONSOMMATION TOTALE YALFIJR OES CONSOM~ATIONS DE 
MATIFRES PREMI~PFS, ETC,, OES SFRYTCES RECUS ET 
OES ACHATS POUR REYENTE, EN UNITES DE COMPTE *I 
CEE 
E~G 
1000 uc 
INOUSTPIEZWEIG 
BRANCHE INOUSTRIELLE 
4798369 CONSTRUCTION FLECTRIOUE 
816?'3 
161'19275 
146'!0~0 
875'195 
5~005 
70~8· 
349~~~ 
M65~7 
1 ~771(1 
5164817 
647220 
7R7'~9 
333'115 
41)~08 
~01244 
l '111}1)8 
'1'1567 
I 79598 
~5164 
866f,4 
5~949 
FABRIC. OF. FILS ~T CABLES ELECTRTQUES 
FA8~. OF MATERIEL F.LFCTR,O EQUIP~MENT 
I~OT~UR~, G~NERAT,, TRANSFORM,, ETC,! 
FA8R, ~ATFRIEL ELECTR!QUF 0 UT!LISATIDN 
'IAT. OF TELECOMMIJNTCATTON, COMPTEURS, 
APPAR. ~FSURF, MAT, FLFCTRO-MEOICAL 
CONSTRUCTION 0 APPARF.ILS ELFCTRO~TQUES, 
RADIO, TFLF.YISIO~, ELFCTROACOUSTIOliE 
FABP, n APPARF.TLS FLECTROOOMFSTIQUES 
FABP, LAMPFS ET MATF~TEL 0 ECLAIPAGE 
FA~R!CATION OF PIUS FT 0 ACCUMIJLATEURS 
RFDAPATTO~, 'IQNTAGF., TRAY, 0 INSTALLAT, 
OE MACHINF~ FLFCTPIOUF~ 
CO~STRl~TTQ~ DE MATFR!FL OE TRANSPORT 
CONSTRt.JCT,, llFPAR,, ENTRETJEN OF NAYIRFS 
CO'ISTR, OF MATFRTFL F~RROYIA!Rf ROIJLANT 
CONSTP, AliTOM081L~S FT PIHFS OFTACHF.F.S 
RFPAP, ALIT0141JBILF.S, "'OTOCYCLES, CYCLE~ 
roNSTRUrTION DE "'OTOCYCLFS, DE CYCLES 
FT 0~ LFU~S PIECES OFTACHEE~ 
r.ONSTRl~TTnN ET REPARATION 0 AVIONS 
CIJNSTR, OF MATERIFL OF TRANSPORT N,Q,A, 
l'IOllqRTES MANliFACTURTERES OIYFRSES 
TN~TR, rRFriSTON, APPAR,MESURF,CONTROLE 
FAIIR, OE 14ATFRIFI_ MFOTrO-CHIRliRr.ICAl 
eT o APPARETLS ORTHOP~OTOUES 
TNSTPUMFNTS 0 OPTIQUE, "'iT, PHOTOGRAPH, 
FA8P, FT RFPAR, MONTRFS FT HORLOGES 
81JOLITERIF, ORFFYPERTf, JOAILLEP!E ET 
TAlliE OF PIFRRES PRFCTEUSES 
FABP, F.T PCPAR. INSTRUMENTS OF MUSIQUE 
FA8R. JFUX, JOUETS, ARTICLES OE SPORT 
TNOUSTPI~S MA~UFACTURTER~S OIYERSES 
8ATIMFNT ET G~NIE CIVIL 
IIATTMENT FT GENTF. CTYTL !SANS 
SPErTALISATTONI, OEMryliTTON 
COMSTR, ~ TMMEU~LFS 10 HABIT.ET AUTRFSI 
r.FNIF CIVIL IROIITFS, PONTS, FTC,I 
11\!STALLA TT ON 
AMFNAGEM~NT 
PPODIJCTT'J'I ET DISTRTMJTTON ASSOCIEES OE 
PLUSTFURS SORTES 0 ENERGIF FT 0 EAU 
3770574 FLE~TRTCTTF, GAZ ET Y~P~UP 
?80?914 
<132~21 
"15617 
PRn~UCT, ET DISTRIBUTION D ELECTRICITE 
PPIJOIICTTON ET DTSTPIBUTIOI\I OE GAl 
PROO, FT OISTR. VAPEUR, AIR COMPR,,CHAL. 
18'1Sll OlSTRl8liTTON PUIIlTOUE 0 FAll 
49877 llJTRES ACTTYJTES OU SECTEUR NICE NO ~ 
18A'I657 INOIJSTR1ES EXTRACTIVES 
75157106 INDUSTRIES MANUFACTlJRTERES 
BATTMENT ET GFNIF CIVIL 
4010~68 ELFCTRTCITE, GAZ ET EAU 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENYOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
31 
371 
372 
"175 
376 
377 
37A 
379 
381 
~82 
383 
3R4 
~8~ 
386 
"18'1 
39 
3'13 
394 
395 
"196 
397 
~9Q 
40 
400 
401 
402 
403 
404 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
1 
213 
4 
~ 
367 
TAB. D 17 TABL. D 17 
0. A"CABE" UEBER SAEMTliCHE OERTliCHEN ETNHEITEN 
DONNEES SUP l ENSFMBlE OES UNITES lOCAlES 
BRUTTOPIIOOUKTIONSWERT, IN RECHNUNCSEINHETTE" *I VAlEUR ftRUTE OE PRODUCTION, EN UNITES OE COMPTE *I 
NO 
NICE TNOUSTRTEZWETG DEUTSCH- FRANCE HAl U NEOEII- BElGIQUE lUXEM- CEE 
NR BRANCHE I~U~TRIEllE lA"O I 9.11.1 lAND BElCIE BOURG ewe 
100r> UC 1(100 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 
11 GEWTNNUNC UNO BEARBEITUNG FESTER 3~'18'189 . 51,.4 257900 •212•e - •119781 
13R E"N STOFFE 
111 GEWTNNUNG U. BEARBEITUNC VON STEINKOHlE 2'168079 1•1 . 47~77 1•1 257900 421248 - 36'14804 
112 GEW. U. BEARBEIT. V. BRAUN- U. PECHKr!Hl.E 41091" (bl . 4067 (b) . - - 4341!77 
12 ERZ8ERG8AU 146307 . 72\00 - - 3344 221151 
121 FISENER l~ERGIIAU 12270~ . 111'171 - - 33'>'> 145018 
127 NICHTETSENERZBERGSAU ~~604 . 5~12'1 - - - 76733 
13 fROOFl- liND FROGASG~WINNIINC 2::>7817 . 10?435 (b) . - - 330252 
H GEWINNUNG VON IIAUMATFR!ll UNO (ol 671121 . 2178'11t 1A6B?. 68470 3697 979864 
FEUEHFSHN UNO KERAMISCH!;N EROEN 
19 GFW. VON SO"ST.MINFRAllfN UNO VON TOPF 22777~ . 1101)76 (b) . 33'>7 - 31tl196 
?.0 A HERSTEllUNG VON OElEN Ul'lO FETTFN 618708 . 7155<13 247480 1124l3 - 168'1194 
?0 II NAHR Ul'lG Sill TTRGEWER!IF 101~4707 . 4414147 2801091 (o) 139Rllt6 64291 19002382 
201 S(HlACHTFRE!, FlEISCHWAREN U.-KONSERVEN 315636!' . 46194? lt08271l 1?.40l7 23798 4176397 
20?. MIJI ~EREIHI IJNO 'lllCHVFRAP!IE!Tll"C 18610~'1 . 5'55328 .. 10771t ?4<1868 18209 33'177111 
?.0~ 08ST- UNO GE14UESEVEPAII.IIEI TUNG Vt84tt, . 401134? 145374 3'1217 1•1 . 93334<1 
204 KONSERV. V. FISCHEN U. tEHNl. PROOUKTFN 1~41176 . 47616 2611'1 BAT~ - 24168'> 
?rs MUEHl ENGEWFRAE 801~0'1 . 10141H? 123232 1•1 1~477'1 7285 2101717 
?.06 BAECKEREI, KO~ITORFI, OlUER8ACK~ARFN 1451118 . 3878~8 31'1630 276680 (b) 127011. 241t8(104 
20 .. 7UC~FR INDUSTRY E 442R01 . 482116 (c) . 1147~2 - 11)39660 
2r.8 IIA~tnE!IlEUCN., SCHOKOt., lUCKERWAREN 5867<17 . 24113'1~ 183?.97 86267 (c) . 110474'1 
?11'1 SOI'lSTtr.es NAHRUNGSMITTElGEWERBE 1~2(1594 . 811566 (d) A81t~91 118681 (d) 2290 355<1522 
?1 GFTR AENIIFHFRSTE lliJNG ?.275170 tn~3256 13'1796 3241'58 16088 3808677 
?.11 HEII.ST • V!1"1 AETHYlAlKOHOl IAUS VEPGAE- ~51 .. 82 150R17 43569 (b) 57132 lol . 1001)100 
RUNG!, VON HEFE U. VOI'l SPTRITUOSFN 
212 HFRST.Vo WEIN II.AEHI'll. AliiOH. GETRAFNII~N 91680 . 420033 - (c) . If) lt786 5161t9'1 
2n 8RAUF.REI tJNO MAE! ZEREI 1367657 osqz3 71958 235577 8696 177'1811 
214 MINEPALBRUNNEN, AlKOHOlFREIE GETRAENKF 2671)5° . 186481 ?426" 3664'1 2605 512063 
22 TA8AKVERARBETTU"'G \76130? . 21 ~31 0 138676 t77n9 Ill . 22'10 217 
?.3 TEXTHGEWER!!F 4700?'12 . 335n8e 763830 lll7361t7 Ill . '18'10057 
232 WOlliNOUSTR IE 767133 . 891tnn 117276 12684P Ill . 21 ?5477 
23~ ~AU"WIJllTNOtJSTRIF 1340538 . 886'121 773107 277057 
-
27776?3 
1.34 SEIO~'IINOUSTR!E 35466~ . ·ns155 50079 480?<1 - 7879?f> 
?3~ LFIN~N- UNO HAI'lFINOUSTRIE 141418 . 'lR'I~O 11887 8'15114 - 34083'1 
B~ IND. DER SONST • TEXTilFASERN SEilfPEI '1 .. <180 . 5~~00 475~4 657'18 - 2!\~112 
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238 TfXTILVEPEIJlUNG 32045" . 7.16161 16°93 57M2 - 63llt06 
B<l SONSTIGES TE1TilGEWERAF 751)583 . 256910 12'5377 103675 - l23651t5 
?It HER ~TEllUNC VON SCHUHEN, 8EKlETDtiNG 36137?'1 . 14ne67 565148 lt26'15'1 (hJ 6728 6105431 
IJNO AFTTWAREN 
241 SCHUHI"'DUSTRIE IAIJSSFR GtJ"•TSCHUHEI 63999'1 . 38081)'1 8'1790 70392 Ill . llM978 
21t2 SCHUHREPAIIATUR UNO HA SSCHIJHHACHHET 121~10 . 88920 ?2975 n210 8'1'1 2'>7563 
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?It~ Pfll- IJNO P~lZWA~FNHF~STI!'lltJNG ll'l~75 . .. 1'l?4 <177 .. ?~4l5 737 18'1728 
?5 HOLZ- UNn KORKVERARBEilUNG IAUSSFR 20'17009 . 857702 238~71 186789 4420 ·ne44'~1 
HOt ZIIOEBElHE~ S TEllUNG I 
?.51 SAEGER£1 UNO HOlZ8EAR~FITUNG 526161 . lltO?ItO 45~79 67017 ~957 78291t'l 
252 HERSTEllUNG VIJN HAL8WAIIEN AUS HOlZ '108796 (c) . 100128 2'1767 ""~"7 - 488238 
253 HERST. BAUElEMENTE AUS HOU, PARKETT ~47.794 . lt01646 8655'1 27513 . 1358512 
25'> HERST. VON VERPACIIUNGSHITTFlN AUS HOlZ 79847 (dl . Allh48 '18530 99 .. 9 (kl . 21700'> 
255 HEIIST • SONST. HOL!WARFN IAUSSEII MOEPEll 2135?6 . 66270 22417 1'1389 (I) '>63 322065 
25'1 STROH-, KOPB-, KORK-, 8UERSTENWAREN 12588~ . 6(176'1 15715 133'>6 (kJ . 215713 
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TAB. D 18 TABL. D 18 
O. M'IGABEN UFRFR SHMTL TCHE OERTLICHEN HMHFITFN 
DONNEES SUP l EN5FMBLE OfS \INITE~ IOCALFS 
!'lfTTOPROI'IUt<TIIJNSWERT, IN RECHNllNGSEI"lHEITFN *I VALFUR NETTE OE PRODUCTION, FN UNITES OF COMPTE *I 
DEUTSCH- FllA"lCE !TAll~ "'FilER- ~HGIQIJE l\IXFM- CFE I NOUSTRT EZWFIG 
l A"lO I ~.R. I LA"lll P~tGTF MIJRt; EWG ARANCHF INOUSniELU 
tnoo uc !~CO \JC lOOn w 1000 II( 1noo ur 1rn~ ur 100~ uc 
2?50969 2515~ 226237 24915<> - 2751718 EXTRACTTON FT PREPARA Tl ON OE COM-
RliSTt RtF s SOUOFS 
1'l'll'l1'l 1•1 ??41>~ 1•1 ?71>?,7 ?49,5Q - 24pqoq~ FXTRAC Tt ON FT PRFPARATTfiN ne HOIJILLE 
2 59~2" lbl ?69? I b) - - ?617?\ EXTRACT! ON ET PPfPAR~TI O"l DE t IGNITE 
7817? . 471<l0 - - 228? 1 ?7644 FXTRACTION Of MTNER~IS ~ETALLIQUFS 
6??~4 . 10~49 - - ~2q2 ?':i~ 't; FHOAfT!f"IN DE MINFR~I ne HR 
159~7 %540 - - - 5?507 EXTP. • MINFI\AIS ~ETAt.ll OliFS "lON FFRREUX 
1 <)7471 . ~~q4? lb) . - - '?R~t.1 ~ FXTP~fTION DE PFTROLE ET DE GU NATURFL 
1•1 5~5686 14~~v 161"4 451?5 2419 71n3M FXTRACTYI"N Of' lolHFPI AliX Of CONSTRUCT IO"l 
fT TFRRES A FFU 
1 fA\ 57 6M4? lbl . 194? - ?11~41 FXTRAC T1 ON 0 A\JTRF S Ml NFP AUX, TOIJ P e I FRES 
1176?9 . 1465~0 ~8962 2R771 - 331 'l01 TNOli5TRI F llE~ C(IRPS r.PAS 
32fA •~4 1116574 P16~2 1•1 341783 10273 54A9146 !M(I\J5TR IE S At. I ~fNTATRFS IS AUF 1\0TSSO"'S I 
Q~6 76 'l 910~4 67,~€1 ?~;, 4A 3774 ll"3qn7 A BATH GE ~F"TAtt 9 PRFP.,CONSERVES VIANDE 
3~7''2c:;Q . 115?"15 1756?9 30A5~ 1541 71 9~~· TNOUSTPI F 1)11 LATT 
115?50 . 1252<>4 5?4~5 D~1• 1•1 3?5907 FASR. CONSERVES OF FRUITS FT LFGIJMFS 
471 ?6 llf)A" f,6?1 43?1 - 6q1~7 FA8R. CO~SFRVES Pill S~"NS FT PR'lD. SIM!t • 
1540?~ . \15~'4 l7?PA 1•1 ?1~~3 7~5 "nsqp TPAVAIL DE~ GPAT'IS 
6<>543 7 . , 48417 13<6<1 11n6<>0 Jbl 362S tn93073 R'lUlANr.FRTF, PH!~S., Rl SCOTT •, ~~~CUlT • 
171490 ?177f'l7 lei . "Q~~4 - 4?'>065 INnUSTRIF 'liJ SlJCRf 
~4601i" 'l'l. 9A 6?6AP 32167 lei . 4Vln3 !Nil. c•.rAO, rHQrOLAT, CONFISFRIF 
4~c:;34() 21(1094 I d) 21 32?5 53 65 A ldl 624 06~71!)1" FAAQ!C. OE PROIJ\JITS ALIMENTAIRFS DIVERS 
144577? 431(17~ '>115(1 l P~7f.l3 t;/,q! 216(1457 fAI\ 0 10TION OfS Ani S50N~ 
?47c;'t'' 14A7<0 ?'""143 lb) ?'!?3q Ia I . 451 ~ 74 IND. OES AtCOOLS ETHYL. nr FFP~ENTA-
Ttn"',nE ll l FVURE FT n~S SOJP!T[IFliX 
5flhQ~ 113259 - lei (fl qo1 17"835 FABR • VI 'I FT ROT SSONS At CflOl. SH•II. 
0711 06 . 6'"~5 ~0447 1 ~f-76" 404<? 17?A14"" sr.•S~ERIF ~T lolH TERIF 
1 6835~ 1 ~5161 1~55'1 21760 757 '3t')Qij01\ ~mssrws HYGIFNIOUE~ FT FAUX r.Az•USE~ 
14~01~3 75446 ~7036 110q?3 Ill . 169?41)~ INOUSTR·IE 0\J TABl~ 
7l ~2t-A4 139573? 311~6n 341:i4r'l? Ill 4?nS7'-'~ INfllJSTP!E TFXTILF 
311 ~9 I . '27qPt)() 5?549 P4551 Ill . 8?~QQl 1"10\I~TPJF OE LA LA! 'IF 
5 P665A . ""Tf,7~7 111955 on6c::;'2 - Jl ~~0,~ !Nf'USTRIF fOTONNIERF 
146146 , ?<l??4 18464 15745 - '0"57<? INOUSTR!F 11~ lA SOl F 
58331 1114n 617Q ~son~ - 126653 HIDV~TRTF OIJ I I 'I FT flU CHANVPE 
45'14 ?\18~ 18A12 :?1"'1Q04 - tn~':\0? TN'l. AIJTRF~ F!RRE~ Tf ~TILFS CORDER IF 
47?5?? ~1?4?5 43~M 4~1 S7 - 701QO? Af1N"lfTERl F 
166121 94873 qqoo ?7?1? - 7qp'2~!\ AC~EVEMENT DES Tf~TILF~ 
166?7'l l?'5~4q '5t:\70b ~0('6'2. - "70896 AlJTPFS !'lOllS TRIES TFXT!l FS 
176911? 70'144 242554 'A'~MO I hi 2695 ?<?6 13<)5 FA~RICATIO"' DE rJ.UIJ~SUH5, D ARTICLES 
I"J ~~BILLEMENT I'T f'E LITER IF 
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5700A 1 752A 477q 0710 ?76 88100 INOIJ5TRIES DFS PFI UTERI ES ET FOI.IRRIJRES 
10H897 . 4lA74o 1 C4208 Pon 114" Ho0\14 TN'lUSTR!E OU AOI S ET Oll l!EGF I~ANS 
l T"lDUSTP!E 011 ~FUBL~ FN I\ DIS I 
215167 515?n 14050 2n 122 1nn 30187? SCIAGE ET PREPAoATI 0"1 TNO\JSTR. ou BOIS 
14<>039 lei 42864 12967 ?"A!50 - 2?57?4 FAAPIC. OE PROOUITS OEMI-FI"liS E'J BOIS 
465 51 5 ?7f809 3<>515 11747 74567(, P lECFS nr CHARP~NT~, MFNUISFRTE,PAROUFT 
4104~ ldl . 415% H945 4017 lkl . 106438 FA8RTC~TTON 0 FMBALLAr.ES EN 1101 ~ 
1?6?66 36671 1 ?037 11 ~A? Ill 135 1Ft709~ AUTPES nUVRAGES ~N ~OT 5 I~AUF ~EUBLFS I 
6flq6A . 70?56 7M7 <7Q? lkl . 1131~' APT. FN PA Ill", Lt-:r;!=, ROT!"' IIROSSERIE 
q.,qrp;~ l40710 60t)?n -;ot,~4 1367 11"8786 TNOUST~I~ OlJ MEU~LE EN B!'IS 
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TAB, D 17 TABL. D 17 
D. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTllCHEN EINHEITFN 
DONNEES SUR l ENSFM8lE DES UNITES lOCAlES 
BRUTTOPROOUKTIDNSWERT t IN REOlNliNGSEINHEITEN *I VAl~liR 8RUTE OE PRODUCTION, EN UNITES DE COMPTE •I 
NO 
NICE INOUSTRTEZIIEIG DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEOER- BELGIQUE lUXEM- CEE 
NR BRANCHE INDUSTPIElLE l&ND f8,R,I LAND 8ElGI E BOUIIG EWG 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1ono uc 1000 uc 1001} uc 
27 PAPTER- UNO PAPPENERZEUGIJNG UNO 1971394 ~12635 371904 ?21277 (I) '1377210 
-VERARBEITUNG 
271 HOl7SCHll FF, lFll STOFF, PAP! ER Uo PAPPF 101nn2 . 499342 174650 8865' (I) . 1774847 
272 PAPIER- UNO PAPPEVERARBElTUNG 05<1192 . 313202 107254 1326~4 - 160236? 
28 ORUCK~RE!, VEHAGS- U, VFRWANDTE GFWFPBE 161.90~7 . 78'702 3?901\7 ?51 8'16 5472 2990064 
29 HFR STELLUNG VON lEOFR UNO LEOERWAREN 6'1'1540 . ?04843 81340 5S527 44 1065294 
291 HERSTEllUNG VON LEDER '112170 160'24 46834 3'1886 (I) . 56n23 
2'12 HFR ~TFlLUNG VON lEDERWAR~N 321361 . 17551~ '450 ... 2H40 44 51}3069 
30 GtJI4MI- UNO KUNSTSTOFFVER&~RF.ITUNG, 2431~34 . 125?561 1'o7'?2 1?0729 18312 3'1 70758 
C'lFMI EFASER INOUSTRI E, STAERKEINDUSTPI E 
301 GUMMI- UNO ASBF~TVEIIAIIBEITUNG 10M7l1 . 5?4817 100253 64h2B (m) 18312 171 '721 
30? KIJNSTSTOFFVFRARBEITUNG 826(\03 . 312432 4706P 56100 (n) . 1241693 
303 r I'~M l HASER ER lF UGIII'lG 4'10?61 . 41186? (e) . . - '111123 
304 STAFRKE JNOUSTP.l E 100768 . '144<1 (c) . (d) . 
-
104217 
~1 HERSTELLUNG CHEMISCHER EPZEUGN!SSE 6127124 2q7.17A4 (f) 103767'1 5'1207.8 Sl25 10683734 
H1 HEO~TEllllNG CHf~l~CilE~ GRU"'OSTOFFE 40n473~ . 1290988 (f) 6~?311 194775 (o) 4660 61?7460 
'12 CHEM, ER ZEUGN, F, GEW~RBE Uo LANIJWJRTSCH 01~7~7 . h5122~ ~0150R 162M? (p) . 1931167 
~\3 CH~M. E~ZFUGN,F, PPIYAT, u. VERIIALTUNGEN 120M2! '17'1560 2•ne54 n4~'1o 465 26?50'19 
~2 MTNERALOELVERARREITUNG 262<1404 6(14511) (e) 14110" - 317~1B 
3'1 HEo ST, VIJN ER7<\JGNI SSEN AUS STFINEN UNO '11797~0 . 17714M '1~~558 464412 14447 576~~7· 
EAIJE'I H<RST, U, VFRAR~F!TUNG VON GLA~ 
331 Z!EGHE!EN 3127.44 30<157.'1 65161 5081)1 (q) . 73773~ 
33? Hf.R STEll liNG UNO VERAR!IF!TUNG VON GLAS 657347. . 4?1~'18 (I) . 1546'14 (1) . 1228574 
'113 HEo ST~llUNG VON STE!NZE11G, FF!NKERAMIK 621~10 247736 38?2'1 '16'1~2 (•) 7758 '15138~ 
lll'lD FI"UE~HSTFN EoZF\IIiNI S~EN 
3'14 HFo ST, ZC:MIENT, KUK VFRARS, r.tPSSTETN 623114'1 . '171)156 (h) 7'171)~ 7?5<70 (q) . 1096074 
335 HE~ ST, v. RAIJSTOFFFN AilS !IFTON U, G!P~ 06'1709 . 2459~1 15246? 109744 27!\3 l4815fq 
SOWlE VO~ ASBE~T7EMENTW~REN 
33'1 BE- U, VFRA~R. v. NATIIR STE l NFN ~FRST, (bl . l?h95'1 II) . 40308 (t) 3'155 ?71216 
~ONST, NICHT-METAllo MHE oALE R7EIJGN, 
34 ElSE"!- UNO '4EHllERZEUGIJNr. II Nil ~364567 . ?84<1641 627139 11\'IOloO '164474 1'38 35961 
-REAR8E!TUNG 
'141 El SFN UN'J STAHL E~ ZE11t;FNOE INOUSTRH 4'19488n . 1'10~1 q6 Ill 57~098 1068441 36305'1 7656668 
347 S nHL ROFHRENFR7EIJGIJNG 83215~ . 547704 m . !87110 
-
139~054 
343 ZJ<HERE !FN IINIJ KAL TWAl ZWFRKF 758079 . 04?12 m . 16H'I9 - 1014690 
344 ER7HJG, u. ERSTE VFRARB. v. NF-MET All FN 1142957 . 4675?8 102040 767163 (u) . 1'17468'1 
345 GTESSERE!EN 123650' . 4404'1'1 m . 1!34A5 (v) 1370 17'1185<1 
·~ HFR STELl liNG VON ~ETALLER7EUGN1SSFN 60R4'1PQ . ?0186~4 637~52 477?4'1 21101 '1~3•H2n I AUSSFR ~ASCHTI'lEN liND FAHRZEUGFNl 
351 Sf.H~IEOE-, PRESS- liND HAM~~RWERK~ Pn7~ ~77~1 (k) . (f) . 
-
17~101 
~52 STAHL VERFORMUNG u. OBERFLA~CHENVFRFOLUNG 1 17263~ . 221368 3P150 (I) 7'1709 (w) . 1511 '150 
353 STAHL- u. LEICHTMETAllKON$TRUKTJrNEN P70638 . 5329<15 1656'!~ 11239~ (x) 14559 16'16193 
354 KESSEl- UNO REHAELTFRAAU 596?37 . H961 (I) 65413 ?078'1 (w) . 72q~'l4 
35~ F!IM-W~RE~HERSTELLUNG 2~87048 . 7~4569 316243 l3Q645 1127 4169617 
359 VFoSCHTEOENF MECHANTKFR6FTR!E8E 426'!53 . 454028 51641 24615 5509 961846 
36 MASCHTNF~BAU 8648416 . 2566254 616584 427012 ~485 12265751 
~61 LANOWIRTSCHo MASCH!NENo JCKERSCHLEPPFR 6'15617 . 25951 A n396 3'1266 . 1156797 
362 H~R STt=llUNG VOI'l BUEROMASCHIN!;N 440"11~ . 211~57 60558 (h) . . 7HH• 
363 HER ~T, VON MFTALL~EAR~EITUNGS~ASCHTNFN 1147387 . 305'344 31177 (I) 47~6'1 . 16~1671 
3H HI"RST, v. HXTTLMA~CH!NEN 11, NAEH14ASCH, 451713 7e321' 10147 4351)9 
-
788081 
31>5 HFo ST, v. MASCH, 
"· 
APPAR, F, NAHRIJNGS- 1'93300 107443 h8817 33574 
-
10'13134 
'I!TTEL-, CHEM, u. YEIIWANOTE !NDUSTR!FN 
3h6 MASCH, F, HUFTTFN, 8FRGIIAU, GIESHRFJ, 1784471 . '090'1<1 80745 Ul 133426 . 2307741 
IIAIJ HEBEZEUGE, FO"ROERM!TTFL 
367 HER 5T, VON lAHNRAEOERN,GFTRIFBFN, usw. 58924? . 162534 16596 (k) . 
- 76837? 
368 MASCH,FUER WEITERE 6ESTIMMTF TNOUSTRIEN •78906 . 120056 20<1811 7.1776 
- 74172" 
369 HERST .VON SONST. MASCilT NFI'IBAU~RZF!Jr.N. 2~27'160 . 6?.'1188 304956 107896 5485 3075485 
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TAB, D 18 TABL. D 18 
O. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTl!CHEN EINHEITEN 
OONNEFS ~tJR l ENSFM!ILE DES UNITES LDCALFS 
NETTOPROOtJKTIONSWERT, IN RECHNUNGSEINHEITF~ *l VALFUR NETTF DE PROOtJCTION, FN UNITFS nE C014PTF *l 
OEIJTSCH- FRAI\ICE !TALI A NEOFR- RELGIQUF LUX EM- rH !NDUSTR!flWE!G 
LAND IP,R,J lA~fl ~l=lf;lF= RfllJRr; EIIG BRANrHF li\IOIJSTR! FLLF 
1'100 uc 1000 uc I 01)0 UC 1000 uc liJOn t•r 1~nn ur 1000 uc 
'12777? 3?7308 1~85., RQql\"7 II) . , s'J>59n INOUSTR l F OU PAPIFR ET FARRICATION OES 
ARTICLES EN PAPIFR 
46ntH . ?076b7 812'~0 ,.5.7 Ill . 7846P.' FABR. llF LA PATF,OIJ PAP!ER FT OU CARTON 
467.98 . 11 961tb 772~2 54'•""' - 710906 TRAI\ISF, PAPIFR FT CARTON, ART, FN PATE 
1'185780 424767 ?04197 1378'16 27'17 18540>7 IMPR I 14ER IE, Ef'IITJON FT IND. ANNEXFS 
27853@ . 114Mb '?4b7 2'1'16> •n 44,874 TNI'UHR!F I)U CUIR 
111717 5714A 16\2'1 11615 II) . 1'11>60'1 TANNFR!F. - NFG!SSERIF 
lb6R21 . 577'7 1633q '~'47 ?n 25026> FA80!CAT!ON 0 ARTICLFS FN CU!R FT Sl Mil. 
1 374'11)b . 5b4nM 17H3 537>0 45°• 21'744'1R IN'I, CAOUTCHOUC, 14AT, PlA ST! OIJES, F!BPF.S 
ART!F, OU SYNTH., PROOU!TS AM!lACFS 
.5879'1 ?33b57 •1077 ?R3<>1 , .. , 4.9. 876.1<! TP Alii SF, OU C AOIJTCHOIJr H OF l A14!ANTF 
450516 . !>!Alb ~61"~ ?<3~8 (n) . 63'7<!5 TPA~SFOP"AT!ON OES MATtER~~ DtASTTOUF.S 
''8774 1"17M4 l•l . - ~' 641 p PRno. 'lE FJAPFS AR TIF. ET SY'ITHFTJQUFS 
46796 . '~47 (c) ldl . - 4774. l'IDIJ~TRH I')F S PRil'IIJl TS AMYlACF~ 
337~'1·1 . 123')31? (f) 5277'7 26001'1 140'1 "''1P54R !NOUqllJE CHT"TO•JF. 
21785?5 . 461"'18 (f) 1?7?52 7'16>6 (o) !757 '04?6'-8 FABRIC. nE PROOIJI TS CHTMTQIJFS OF. ~ASF 
4611 ~7 . 25n~• o4n5 622n (p) ~749?7 PROIJU!T~ CHI '4, POUR I '10. ET Ar.PlflllHIPF 
71032R . ., 21111 1113.0 1?71(10 15? 1480""" •POOUI T~ CHI M, DntJP CON~. PR IV, FT ADM! II(, 
1002'1 .... . ~A5 0?7 . (e) 2D521 - ! ':\1 7c;n., l'lf'IUSTPTr 011 PETPnLF 
zo>n9e . <!04.4A ?M1'3 ?6 ... 468 7452 ~4,7"90 !Nnu~TRIF OFS PP'lOIJ!TS MINERAIJX NON ME-
TAlliQ\IF$ IRPIQUES,VEPRF,C!MFNT,FTC,J 
?4fl641 1 '181tl q 527R7 38585 (q) . 5'0414 FA~R. MA TFP, l)f ro~~TP, FN TFPPE CU!TF 
404bl' . 164731 Ill . '11 .. 24 1•1 . 6612b8 !NOUSTRTF OU VEPRE 
4241?8 . 14673'1 27<><>6 .''0'56 (o) 4204 "2~0?3 HROTC, DFS GPFS, POPCHUNES, HIENCFS 
FT POOOU!TS RFFRACTA!PFS 
358431 . 153~76 (hi 4~6AR 4~~~2 (q) 50R?07 FA80, OE C!MFNTo llE CHAUX FT OE PLATRE 
592987 122430 Rl6~2 ~··~7 133b 851037 FAM, MATFP, OF C:ONSTR, FT Of TRAV,PURlo 
F~ BFTnN, F'l CI•~NT FT EN PlATPE 
(b) . . II o702 II) . 19'11 2 (tl \<!11 14n575 TPAVA !l nF LA PIFPRF FT OF PRO!'IUTTS 
M!NFOA\IX 'ION MFTALliQIJFS 
3502'162 I\ 296M ?742?0 554"~4 D6111 .5'17<!15 PROOUCT!ON ET PRF14TFRF TRANSFORI4ATTON 
"ES ME TAIJX FEPREIJX FT NON F~o RFUX 
1782A'17 . 530492 (I) 247801 ~ ~~045 \1~5'7 'n60R6? SIO~PURGT~ 
2'1~1t41 \<l7734 Ill . ~b~q - 4<!R~14 FARR!CAT!nN OF TUBFS 0 ~C!~R 
3n15n5 . ~'10'l'1 Ill ~'7'6 - ~·464~ TP FF!LAr.F, ETIRAGF, LAMTNAGF. FEIJillAROS 
411151 161078 2b3?8 705?6 lui . 67Mq' PRnn. FT PREM, TRANSFORI4, OF.S MFT AIJX NF 
.,l\M6 . 21)7'R1 Ill . 60<!0. (v) 575 97~""7 FO'IOFRIFS •FTAUX FERREUX FT NON FF.PRF.IJX 
31t,58n9 . '1~49'1 337b?5 2'4M4 7110 500"q~q FA8PICAT!ON 0 OUVRAGF~ FN MFTAOX ISAIJF 
MACHINES ET MATFR!Fl ~E TRANSPORT! 
67385 . 17417 (k) (II - 84RO? FO~ GF, FSTA04PAGF, MATR!CAGE, GROS EM ROUT 
b47677 114956 ?'381'1 Ill 335'4 (w) . e1,qJ11~ SfC, TPA'I~F,, TPA!T. ET REVET, MFTAUX 
4RR300 . 224~Q7 9''73 62'''~ (xl 6386 ~'T44q~ CO"'STROCTTON MFTALL!QUE IFA8R. H POSE I 
,258'8 . \6?46 (II 3~46? p:no' (w) . ~~'1~48 tf'~UODf"''NFR!F, CONSTP, R FSFDV!'J RS, ETC. 
165~"4 . '44M7 161'130 11~?40 41.7 ?27~780 ~UTtll.AG~ ET ARTTClFS FINIS FN MFTAIJX 
?51 27' . 267345 ?60>'1 \0747 <>06 ~·6•10 ACTIVTTFS ~UX!ll A!R~5 r)l;~ I NO, MFC A"' OIJES 
48A97b' . 1?~~16fl 3?~07'1 7'7707 241R M4" 27 CO'lSTR, re MACHI'IFS 'ION FLFCTRTOUES 
nn36 ~4A>5 1125Q \66RO 401"161!"' Cf'IN~TO, MACHINES FT TRACTEIJRS AGP!COLFS 
310727 . llOI)76 '34337 (h) . . 4P1'5 ~OII(~ToUCT!ON I)E MACHI~FS OE RURfAU 
.,~":\?6"1 . 1<!61'13 ?0005 (I) 25716 . Q7&;?57 CO"'STR, Of NACH!II(FS-OUTllS POUR METAUX 
28Cl"53 . 144<!6b ~8'10 ??231 - 454047 CONSTR, M~C:H, TFXTILE! ET MACH, A C:OUDRE 
462181 . 85945 37'151 1R071 
-
60414P CO"'STP, nE '4ACH, ET APPAR, POIJR lFS !NO. 
U !MfNTA IRE So CHI Ml QUE~ H CONNEXES 
8Ab765 12.417 40562 Ill 70506 11?3250 MATFR!El POUR Ml NFS, S l'lERURG l E, FONOE-
R!FS, MT!MENT 14AT, lEVAGE H MANIJT, 
3781'02 . 101~8R 9576 (k) . - 48'1166 FABRICATION 0 QRGANFS DE TRA'IS14!SS TON 
350374 . 54,64 11779 10470 - 426987 CONSTQ, ~ ~liTPES MATERTHS SPEC!FTQU~~ 
1109661 . 28H71 1561>1t1 540?7 2418 1601>518 CO~STR, AIJTPES MACH. fT APP, NON El ECTR, 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 RENVOIS : VOIR PAGES 65<4 
NO 
NICE 
NP 
27 
271 
?72 
28 
?'~ 
2<! 1 
2'~2 
'O 
301 
30? 
3~3 
304 
31 
11\ 
312 
31. ~ 
32 
33 
331 
332 
, .. 
334 
335 
B'l 
34 
341 
342 
34~ 
'"'"' 31t5
3. 
351 
352 
3•1 
354 
35< 
3159 
36 
361 
~6? 
363 
364 
'65 
'366 
367 
368 
'36'1 
371 
TAB. D 17 TABL. D 17 
D. ANGABEN UE!IER SAEMTLICHE OFRTLICHEN EINHEITEN 
OONNEES SUR L FNS F~lll E QES UNITES LOCALE~ 
8RUTTf'IPRODUKTIONSIIERT, IN RECHNliNGSEINHEITEN *I VALEUR RR UTE DE PP mUCTI ON, FN UNTT ES DE COMPTE *I 
NO 
NICE 
NR 
37 
373 
374 
'75 
38 
1NDUSTR1EZWFIG 
BRANCHE 11'4Dli~TRTFLLF 
Fl~KTROTECHN!SCHE INDliSTRIF 
ISOLIE~T~ ELFKTROKABEL,-LEIT.U.-ORAEHTf 
HERST. VON El~KTRO~OTOREN, -GENERAT., 
-TRANSFO~M., INST-LLATICN~G~RAETEN 
HERST. VON GEIIER8LICHFN El~KTROG~R-ETEN 
FE~N~ELDEGER.,ZACHLER, McS~- U. REGEL-
GERAET~,FLFKTROMFOIZ. U. AE. GFRAcTc 
RUNOFllNK- U. cERNSEHFMPFAENGER, FLF~TRO-
AKUSTISCHE U.ELEKTRON. G~RAETF 
HERST. VON ElfKTRO-HAlJSHALTSGERAFTFN 
HERST • V.l-MPEN U. ~f'lFIJ('HTlJNG~ ART! KELN 
HE~ST • VON BATTER IEN UN!) AKKlJMlJUTOREN 
RcP-PATUR, MONTAGF 1.1. T~CHN. TNSTALLH. 
VON ElFKTROTFCHNT SCHEN F07EIJGNT S~FN 
FAHRlEUGRAlJ 
SCHTFF8Atl 
H~RSTFLLUNG VON SCH! ENENFAHRZEIJGEN 
BAll v. KRAFTIIAGEN lJ. D~RcN EIN1ELTEILEN 
KR~FTFAHRZ~IJG- IJNO FAHR~&QRcPARATUO 
HFRST. VON KRAFT- lJ. FAH~RAEOEDN ll. 
OFREN FIN1FlTE1lEN 
LU~TFAHR7EUGBAIJ UNO -REPARATlJR 
SONSTIGER FAHRZEUG~Atl 
FEINMECHAN!K, OPTTK, SnNSTTGE II'IDUSTRTEN 
HER~T. VON FEINMFCHAI'ITSCHE'J ERZ"liGNISS~N 
HERST. V. MEDT ZTNMECHANI ~CHEN ll. ORTHO-
PAEDIEMFCHANISCHEN ~RZEUGNTSSFN 
HFRST. OPT!SCHER ll. FOTOGR&F. G~PAFTf' 
HER STEll liNG 'JNO REPARATIJR VON tiHRFN 
H~R ST. VON SfH"UCK- ll. ';OLOSCHM! EOEWAREN 
~FARBEITUNG VON ED~l~TFINFN 
HFRST. U. RFP&RATlJO V. MIJSTKTNSTRUMENTFN 
HERSTElllJNG VO'I ~PTFl- ll''n SPORTWARFN 
SONST. ZIIFIGE rES R~- lJ. V~RARB. GFWERR. 
40 8AUGEWER~E 
40Q 
401 
402 
403 
404 
51 
511 
~12 
~13 
~9 
1 
21~ 
4 
~ 
ALLGEM~INFS BAUGEWERBE lrHNF 4USGE-
PRAEGT!'N SCHWERPIJN~Tl, ARRPIJCHG~WERB!' 
ROH8A lJGEWFR RE 
TI ~FRAU 
BAUINSTALLA Tl ON 
AU~~AUGEWER B!' 
GE~TSCHTE EN~RGIEWIRTSCHAFT UNI' 
IIA SSERVFR SORGUNG 
FNCRGTEWTR nr.HAFT 
ELcKTRT ZI TAFTSFRZ!'IJGIJNG l'. -VERTE!LlJNG 
GASFRZFUGlJNG UNO -VERTEllUNG 
DAMPF- U. PRESSLUFTERZ., FFRNHF1711ERKE 
OEFFENTLTCH~ IIASS~RV!'RSORGU~G 
SONSTTG~ TAETIGKEITEN 4US ~TCF NP. 5 
8E~GBAU 
VE~ARBEITENOES GFWERBE 
BAUGEWERRE 
EN!'RGIF- UNO WASSERIITRTSfHAFT 
INSGF SAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
372 
OEUTS CH-
LANO (~.R.I 
1000 uc 
~52939A 
(c) • 
(d) 2~37049 
(<) 
lei 
(f) 2013584 
Ill 1074~18 
(h) 
661561 
177?04 
59'1~A31 
613737 
l<>MU 
?38977 
70754 
24~745 
151'17~4 
~~lAO~ 
IMA64 
197'111 
611~5 
165<161 
~0601 
FRANCE 
11'0!1 UC 
!TAL !A 
1000 uc 
123625 
643?11 
~1692 
368M6 
46~?36 
112139 
?3R6B 
'12"0? 
"!1?40652 
371384 
124110 
1<>667?1 
38~750 
?65812 
1125?6 
1.6347 
4}7'U~4 
1~?00 
?3067 
111398 
441'114 
1241n 
?4560 
?,nQ04 
4'174 
NEOFR-
LAN!l 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n) 
(m) 
(m) 
(o) 
(o) 
(p) 
(o) 
1 non uc 
8117 
12010 
40?70' 
nn1R 
174880 
158145 
1 7<J6Q 
5674 
30144 
6467 
331f, 
!\'j(11 
RFLGIOUF 
SELGI ~ 
1000 uc 
461142 
(I) 
(m) 1949<1? 
(n) 
(0) 
(n) 
(p) 
(q) 
(p) 
7R9~7 
21531 
18150 
145?5 
I'll 56 
478741 
1 9467'1 
234'16 
12B44 
1?225 
44?5 
'1192 
14414 
(y) 
(y) 
l•l 
(I) 
(I) 
(I) 
LUXE"-
B!JJPG 
1'll'o ur 
?1~0 
215n 
'17741. 
3!594 
1146 
15180 
(eel 14764 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben iiber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
Ill 
3<>451)5(1 
'?3?7on lhl 129418<> 
658175 4785'5 
54175 14514 
305650 IR460? 
15531Q -
46noo<> 
84615060 
4406n19 1961833 
16~7745 
128751" 
~'5C'""t; 
114?06 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
468741 
37 ?183 
Q65-:;9 
47656 
27f>58'1 
111685~1 
11961514 
4930M 
96?7(1Rq 
1066771" 
(e<) 
1'1213 
22?3 
7n41 
"7'144f> 
60?<116 
CEE 
EWG 
1000 ur 
1020318'1 
12,6?5 
3,7575? 
66?~9 
486•n7 
3270554 
1562385 
130289 
1,869° 
104<>174 
15~?R6n 
301314 
85"6111 
B<l8640 
4R5334 
2'15'5" 
1871R I 
4'10364 
?36872 
'166141 
<12lR2 
201?44 
1067~0 
8Jf>2167 
6598 2~9 
1605210 
68689 
f>A?707 
??2762 
,,n?R51 
140'106'174 
<>267631 
TAB. D 18 TABL. D 18 
D. ANGABEN UEBFR SAEMTliCHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR L FNSEMBlE DES UNITE~ LOCAL~S 
NETTDPRODUKTTONSWERT, IN RECHNUNGSEINHETTEN *I 
OEUTSCH-
lANil (8.R.I 
FRANCE TTAlt A NEDER-
1 AND 
BELGIQUE 
AHGIE 
lUXFM-
AOURG 
1<1 
(d) 
(<) 
(o) 
(f) 
Ill 
(h) 
1000 uc 
3643159 
ll34ll5 
48857 
~67641 
3549048 
279380 
7933~ 
2568701 
176~74 
<>5611 
111 265 
17861 
169874 
107951 
?~0966 
107646 
1137'14 
41618 
977~0 
10857 
1931 CJO'I 
til 
1636075 (h) 
?6777~ 
2805'1 
235125 
12731? 
320"456 
421534~2 
476481CJ6 
1000 uc 1000 uc 
086259 
42M1 (m) 
?951 79 (m) 
2CJ841 (m) 
16<771 (m) 
10b2CJ7 (n) 
15~779 (m) 
63257 (m) 
101 ~~~ 
ll 9CJ~O 
1257753 
15?14? 
64?49 (o) 
651?81 
22<>864 
920-;11 (o) 
5622~ (p) 
9018 (o) 
?05211 
51600 
?6166 
5~5~4 
11548 
14366 
20246 
1000 uc 
525284 
405982 
1858~0 
(I) 
(m) 
6?510 (o) 
(n) 
99110 
33~2 (p) 
90?4 (q) 
~848 (p) 
18~9 
~~?9 
11100 uc 
100704 
<>95~ 
120?4 
56n 
~773 
10?380 ,,, 
485~7 
0461 
670?2 ,,, 
tz) 
48CJO Ill 
• (II 
1~00 \JC 
8M 
5984 
5447 
536 
108 
15 
2445 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
1232677 
978941 
2471 73 
6562 
107963 
1340640 
1169020 
CjCJCJ/)84 
16CJ•n6 
82~28 
45571 
369060 
14746431) 
1297220 
15912712 
261<118 
20"'45 
517n 
40556 
301575 
(K) 
261337 ,..,, 51ne 
?1R6<>4 44n2 
4?64? 7n6 
?!ROO 
7<>6627 
3762627 
?R3137 
434?387 
471)1 
1'13150 
5663 
VAl~UR NETTF DE PRODUCTION, EN UNITES DE CO~PTE *I 
10M IJC 
I NDUSTRIEZWFIG 
BRANCHE INDUSTRTEllE 
54"4801 CONSTRurTTON ElFCTRTOUE 
4?001 
176597' 
1A01~19 
hAl>' R7 
75?A1 
M~'IB 
6<>9614 
FABRIC. ~E FILS ET CABLES FlECTRIQUES 
FABR. Of ~ATERIEl ElECTR.O EQUIPEMENT 
I~OTE\JRS, GfNERAT., TRANSFORM., fTC.I 
FASO. ~ATERIEL FLErTRIQ\JF 0 UTiliSATION 
MAT. OF T~LECOMMUNICATION, C~MPTFURS, 
APPAR. M~S!JilE, ~AT. flFCTRO-ME'l!CU 
CONSTRUCTION 0 APPARfllS ElFCTQONIQU•S, 
RADTO, TFLFVI 5ION, ElFCTROlCOUSTIQUE 
FABR. ry APPAR•ItS ELFCTROOOMFSTIOUFS 
FAR•. lAMPFS "T MATFRTFL D FCLATRAGE 
FARRICATTO'I OE PJLES F1' n ACr\J,.UlATEtiRS 
RFPARATTON, MONTAGE, TRAY. 0 INSTAllAT. 
Of MACHTNES fl•rTRTOUES 
5495095 CONSTR\JCT!O~ ~E MATERifl DE TRAN5PORT 
NO 
NICE 
NO 
373 
374 
375 
376 
377 
~78 
370 
~~6?99 f.ONST~\JCT., REPAR., ENT~ETIEN DE NAV1RES 3~1 
14~•A? CON~TR. Of MATFRIH F~RROVIAIRE RO!JLANT 382 
3~01201 CONSTR. A\JTOMORILES FT PIECFS OFTACHFES 38~ 
7~141~ RfPAR. AUTOMOBilES, MOTOCYClfS, CYClES 3A4 
19R04? fONSTRIICTTON DE "lOTOCYCLFS, DE CYCLES ~8~ 
Of DE LEURS PIFCES OETACHHS 
2'1702? CONSTRUCTTnN ET RI"PARATION 0 AVTONS ~8~ 
474~5 CONSTR. OF MATFQlfl nE TRANSPOilT N.o.A. 389 
1174R~T INOI~TRTES MANUFArTURIERFS DTVERSES 
2""~56 
1 ~7~11' 
18M~~ 
~7014 
114~7~ 
5'706 
! 
4n4644T 
780005 
~4612 
INSTR. PllFnSIO"', APPAR.MESIJRE,CONTROlE 
FABP. rJF MATFRIFl MfOICn-rHIRtJR\.ICAL 
FT 0 APPARfTl S ORTHOPfOI QUOS 
INSTPIJMFNn () OPT! Q!IO, MAT. PHOTOGRAPH. 
FABR. fT REPAQ. MONTP.ES ET Hn~LOGES 
qTJOtiTERif, ORFFVRERT•, JOAillERI• ET 
TAllLf OF PIFRil•S PRFCIE\JSFS 
FABP. ET P•PAR. INSToUMENTS DE M\JSIQUE 
FABO. J•UX, JO\JETS, AQTICLES DF SPORT 
TNO\JSTRT 0 S MANUFACTIIRTFRES OIVERSES 
~ATTMENT FT GFNTE CIVIl 
BATIM~~T ET GI"NI~ CIVIl !SANS 
$PECIALTSATIO~I, nEMOliTION 
CO'·'STR. 11 IMM~URIES (0 HABTT.ET AUTRESI 
r,F~1F CIVIl !ROUTES, PO~T5, ETC.l 
I'JSTAllATION 
AMFN~GEIIFNT 
PROI'IICTTDN ET OISTRTBIJTTON ASSOCIEES llE 
PlUSTf\JOS SORTES n ENERGIE FT D EAU 
ORnOUCT. FT OISTRT8\JTIO'I D FlFCTRTCTTE 
PROOUCTTON ET IHSTPTBUTTON DE GAZ 
PRO(). FT OISTR. VAPEUR, AIR COMPR.,CHAl. 
4M676 OISTPI~UTION PU8l!QIJE D FAU 
172A~1 AUTRFS ACTTVTT~S 0'1 SECTFIIR NICE 1\10 5 
41l31q5 !NilUSTRTES EWTRACTIV~S 
6~14CJ?~5 TNDUST~IFS MANUFACT\JRTERFS 
8ATIMENT ET GENTF CTVll 
552?57? F!ECTRICITF, GA7 ET EAU 
?J444}88 TOTAl GENFRAL 
396 
397 
390 
40 
400 
401 
40? 
403 
404 
~1 
511 
512 
511 
52 
59 
1 
7/3 
4 
5 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. D 19 TABL. D 19 
O. ANGAI!EN UEI!EP SAEMTl JCHE OERTL JCHEN EJNHEITFN 
DONNEES SlJ~ l F.N~FM!IL!' IJES IJNJTE~ LOCAlES 
ANTEll OER VERSCH!FOENEN JNOUST~TEZWFJGF AN OER 
r,F.SAMTZAHl O~R IJERTl!CHF.N ~TNHF.TTEN, IN V.H. 
NO 
NICE INilUSTRTEZWETG 
NR RRA'lr.H~ INOlJSTRTHlF 
11 GEWJIIINUNG UNO 8FA~8ETTIJNG FESTER 
RRENNSTOFFE 
111 r.~WTN"'IJNG !J. ~FARAEJTUNG VON STETNXOHLE 
112 G~W. IJ. BEARAETT • v. BRAUN- u. PfCIIKOIIlE 
12 FR7AFRGMIJ 
121 e!SE"'FRZHRGIIAU 
122 Ill !CIITF.l SF."'F~ZB~RGAAU 
13 FP.IJOFL- 111110 ERilGA~GI"WTIIINlJNi; 
14 GEIITN'IUNG VON AAUM~TFRT Al UNO 
FEIJERFESTEIII II NO KFRAMISCHEN ERDFN 
lq (;FW. VON SONST. Ml N~RAU EN Ulll!l VON TrlRF 
zn A HFR STFlLIJNG VON OELFN liND F~TTFN 
?(') R NAHRIII\Ii;S'IITTElGFWE~IIc 
?nl Sr.Ht ACHTF.RF T, FLF.ISCHWARE"' u.-KONSFRVF"' 
202 MntK ERE TEN I !NO MT Lr.HV•PlP~ET TUNG 
21"1~ n~ST- 111110 GF!111F SEVERARIIFT Tlll\li; 
204 KOJIISFRV. v. Fl SC'i~"' 
"· 
AFHt.l. PRI'DIIKTFN 
?()~ ~IJFHlENGE~ER8f 
2~6 P.A Er:t<ED E T, KOI'40 !TORF T , OAUER8ArKWARE1'4 
7C7 11.1'"1(FRIIIIIlU~TRIF 
?Oc:- KAK~OFRZFUGN., SCHOKOl., ZUrKfRW~PfN 
'~" ~rtN$Tlt;E S IIIAHR111'4GSIIT TTHGF'~ER~F 
?1 t;ETR A FIIIKFHFRST•LLIJNG 
211 HFR ST. vnl'4 AHLIYLALKOHO~ IAUS VEPGAE-
DlJNGt' VON HEFE u. V<'N SPT R nuns fN 
?12 Hl=O~T eVe W~IN li.AEIINl. ALKOH. GFTR4FIIIKEN 
2D PRAlJERFI 11'111 MAFLZEqfl 
714 II l>lfRAl8R U"'"'EN, AlKOHOtFRFl E GFnAENKE 
,, TABAKVFRAR~EITUJIIG 
'3 TFXTTLGEWER8f 
232 Wrtll TNilUSTD.If 
233 ~~~'IIIWOLL IJIII)U~TRTE 
?34 SFIDFI'HNDIJSTRIE 
~~'5 t ET'I•"'- UNil H4'1Fl'IOUSTRTE 
?~1, I NO. OFP SOt>IST. TE XTT LF 4 SFRN SEllE RET 
?31 II!RKFREI UN!l STRICKERET 
?3t4 TEHTt VERF.'llUIIIG 
?30 SOI\ISTIGES TF.XTT LGF.WI'R8F 
24 HFo qFll UN!': YON SCHIJHFNt BEKUIOliNG 
liND 8F.TTWAREN 
7~1 SCHIJIIHIDUSTRT E (AUSSER GUIUH SrHUHEI 
2~2 SCHUHRFPAPATUO. IJJ\11) MA SSCHUHMACIIEPE! 
243 f'ER S TFLt UIIIG Ylllll RFKLF.IDUNG liNII IIAESC"'E 
?44 t·U=Q:ST • v. II~TTWAP~N, O•KrRAT~URGFWfRBE 
74~ PFL7- Ullin PFL7WARFNIIFRSTfLLUNG 
2~ HOll- liND K~RKVF.R4RP,EITUNG I AUSSFR 
HOLZMOE8FLHFPSTFLLUNr.l 
2!:1 SUGEPE T UNO HOll~EAR~E!TUNG 
21:2 IIFR S TFLL UNG VnN H~l8WAREN •us HOlZ 
25~ HFRST • ~AliELFMFJIIT~ AU~ Hf'l7, PARI(HT 
?5~ IIFR ST • VON V~RPACKUIIIG~MI TTFLN All~ HOLZ 
zs~ HFR ST • snNST. flOLlWA~FIII (AU$SER MIJEB•ll 
7~" STROH-, KIJRR-, KORK-, qUfR~TFNWARFN 
!'1, HFR S TElliJNt; YON HOLZMOEeHN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
374 
DEUTSCH-
LAND (8.R.l 
" 
1•1 
lbl 
1•1 1. 7 
2".1 
~.o 
'1.5 
"·2 
1.1 
<>.6 
~.1 
1').':\ 
1.3 
o.~ 
0.4 
0.4 
0.1 
7.A 
0.2 
tl.? 
n.t 
"·q 
1.7 
B.5 
n.7 
7.2 
1~.4 
n.4 
l~.R 
1. 3 
lei 
7.5 
1.5 ldl 
n.7 
"·6 
5.7 
FRANCE 
" 
. 
1.~ 
n.1 
4.2 
o.~ 
0.9 
o.t 
1.5 
0.2 
0.2 
11.5 
[.'! 
1.1 
0.4 
n.2 
4.1 
0.5 
0.3 
o.e 
n.1 
n.1 
t.o 
11.1 
ll.q 
~~-~ 
0.6 
0.1 
13.7 
n.t 
n.6 
1q.o 
2.2 
1. 5 
17.~ 
. 
n.5 
1. '3 
4.1 
PART DES DIFFERENTES BRANCHES TNDUSTRJELLES DANS LE 
NOM~R!' TOTAl O'IINITES LDCUESt EN " 
JTAl U NEDER- BELGIQUE LUXEM- CEE 
lANO II ELGIE BOURG EIIG 
" " " " " 
0.1 
-
1•1 0.1 -(b) . - -
- - 0.2 
- -
0.2' 
- - -
(bl . - -
1.0 0.2 ,. 8 1.1 1. 2 
lbl . -
1.6 
-
0.6 
6.7 18.7 ,,, 20.5 34.8 11.1 
ll.~ n.h 1.1 15.~ 2.5 
1).'5 
"· 5 11.4 o.1 0.6 ~.1 o.? 0.1 lol . o.t 
o. 7 
-
2.3 0.1 lol 0.8 0.5 1.6 
2.4 13.8 16.~ lbl 17.9 5.1 
(cl . -
0.1 0.3 o.~ lei . o.1 
n.6 (d) 2.6 0.9 ldl 0.7 0.6 
1.0 0.5 o. 8 1.~ 1.3 
0.' (1.2 lbl 0.7 1•1 . 0.4 
0.4 
- lei . m 0.6 0.'-
0.3 o.lt 0.1 
n.3 ~.2 0.2 0.3 o.~ 
~.1 (1.1 n.~ Ill . 0.1 
8.4 2.0 4.~ Ill . 5.3 
1.6 0.1 0.3 Ill . o.8 
0.4 o.t o.~ 
-
0.3 
o., "·1 - ').3 
n.t 0.3 1.8 - o.1 
0.1 o.1 11.1 
-
0.1 
3.6 1).3 0.6 
-
1.9 
o.t n.1 
-
0.1 
1.q 0.7 "·q - 1.4 
28.6 21.3 24.4 (h) 24.7 23.3 
0.9 0.4 0.6 Ill . 0.6 
9.3 8.0 6.0 6.6 6.2 
17.8 s.o 16.5 Ill 17.6 15.6 
11.3 4. 2 0.3 Ill . o.~ 
n.? o.~ 0.7 o.~ 0.4 
12.0 3. 5 ~.6 1.7 12.4 
0.7 o. 3 0.'1 1.1 1.2 
-
0.4 
'1.~ 0.9 1~3 . 8.R 
0.7 t:'.3 n.2 lkl . 0.4 
0.4 1. 3 1.2 Ill 0.5 0.6 
'1.4 n.-; 0.7 (kl . 0.7 
4.7 
"·" 
4.1 "·6 4.8 
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TAB, D 20 TABL. D 20 
Do ANGABEN UEBER SAEMTLICHE !'ERTLICHEN ETNHFITEN 
DONNEES SIJR l EN~~MBLE OES UNTTES tOCAt~S 
ANTEll OER VERSCHIEDENFN INOUSTR!EZWElGE AN 
~ER GESAMTZAHL DER BESCHAEFTIGT~N PERSONEN IOHNE HFIMAR-
~EIT!'R I TN V,H, 
DEUTSCH- FRANCE !TALI A NFOFR- 8ELG1011E 
llNO I e,R,I lAND AHGif 
" " " " " 
4,R 3.~ 0,1 >,A 7,~ 
4,4 (ol 3.~ n,1 (ol 3,R 7.~ 
0,1 (bl (bl . -
0.1 o.~ 0.1 - -
~ .1 1),4 - -
0.7 - -
0.1 n.1 1),1 (b) . -
(ol O,R 0.9 1o1 n.l o.q 
1'1,3 1'1.1 0.4 (b) . 
0.1 1),? Q,A n.> IJ.~ 
7 .I ~.o ~ .. \2,9 1•1 R,6 
7. o1 ~.6 o.• I.~ 1").~ 
0,5 1.2 0,6 ! .o ~.6 
~.· o.4 "·" n,o "·'1' 0.1 ~.I ,.1 ~.7 t:'.1 
"·2' o.s n,o ('!·' (o) ~.4 
?.4 ~.5 1.? 4,4 4.1'1 
~.1 11.1 n.~ (<) . ~.4 
n.5 1'1,4 0.4 1, 1 0,7 
0,6 1),5 1.~ (d) ?.6 1').0 
1.~ l .I 1,> n,o ?.1 
o.? 0.4 o.• (),? (bl ~.? 
1'1.2 0,4 - (<) 
0,9 0.3 0,1 0.4 1.6 
0.3 1'1,1 "·~ n,1 0,? 
11.4 1),2 0.5 I. I n.7 
1,,1 8,6 n.o R,1 Tl. 'I 
o,s 1.8 1,0 1., ?.• 
1.7 7.1 3.4 3.1 ?.o 
o.~ 0.7 1,? 0,4 ~.4 
1.1 0.3 "'·~ 0.1 I),P 
n.1 1),3 0.2 1'1,4 
"·" 1.4 1.6 7.6 1.4 1,7 
0.4 o.7 O,P o.> o.• 
~-" O,R 1.~ o.q 1.? 
6,7 7,1 10.5 "·1 A.' 
1,0 1.5 2,2 1.2 1.3 
0,5 1.4 0,8 0,5 
4 ... 5.? 6,5 6,1'1 <,q 
0,1 '1.1 n.t I),R n.t 
o.1 o.1 O.l 0,1 n.~ 
3.1 ~.1 5,1) ?,4 2.2 
0,6 o.a 0,5 0,7 0,5 
1),3 (<) 1.3 0,4 (),? !'l.4 
1.4 2.5 2.~ o.q "!.4 
n.l (d) . n.~ 0,3 (1.1 
0,3 1),1 n.'3 '1.4 
11.2 0.3 0.3 n,? n.~ 
7.4 1.~ 2.8 •.7 ],<> 
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tuX EM-
ROUPG 
" 
-
-
-
0.9 
0.9 
-
-
1.'3 
-
-
8,4 
?.A 
1.0 
1•1 . 
-
~., 
I b) 1.7 
-
(<) . 
(d) ~.5 
2.~ 
It I 
(f! 1'1,5 
1.4 
0.4 
Ill . 
Ill 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
I hi ?-.6 
Ill . 
0,4 
Ill ?.q 
(II . 
n.~ 
o,9 
0,8 
-
. 
(k) . 
Ill 0,1 
lkl . 
1.1) 
PART DFS DIFFERENTES BRANCHES INDUSTRIEttES DANS 
U NOM~RE TIJTAt OF PERSON"'ES OCCUPFES lA l'EXCLUS.ION OES 
OIJVR I FP S A OOMIC ItF I, E"' " 
NO 
CFE INOUSTRTEZWI'IG Nirl' 
FWG fiRANCHE T NOUSTIII EtU NR 
" 
.. ~ EXTRACT!!:1N !'T PREPARATION DE COM- 11 
BUSTIRlFS SOLIOES 
3.4 EXTRACTIO"' ET PREPARATION OE HOUILLE 111 
~.1 EXTD~CTI!'N ET PP.EPAR ATION DE LIGNITE 112 
o.?. "XTilACTl!'N OE MI NERAT S MET At tl QUES 12 
0.1 EXTRACTION nE Ml NERAI DE FER 121 
EXTR. MTNFRAIS METAUIOUES NON FERREUX 122 
o .1 EXTDAC TI ON OE PETROLE ET OE GAl NHUREl 13 
o.R "XTRACTION Of' MATFDJAUX OE CONSTRUCT ION 14 
FT TERRI'S A FEU 
f\,"1 FXT!lACTION 0 AUTRES MINERAUX,TOlJRBIERES 19 
o.• TN!ltlqR!E DES CODPS GRAS 20 A 
~.R !'IOlJSTRTES AtiMENTA!RES IS AUF fiOISSONS I 20 II 
1.:' ABATTAGE BETA It, PREP,,CONSERVES VIANOF 201 
O.A HIOUSTR!F '1U UIT 2n 
~.s HBR, CONS~RV~S DE FRUITS ET LFGUMF.S 203 
~.1 FA!IO.. CONSERVES POI ~SONS ET PROD, S!~ILo 204 
0,4 TPAVHl DES GRAINS 205 
1.<> ROlllANGEPTF, PAT! SS., Bl SCOTT,, ~!SCUTT, 706 
n,? TI>IOIJSTRT!' ou SUCH 207 
n.~ TNO. C ACAn, CHOCOLAT, CONFISER1E 20R 
ll,R FABRIC. OE PROOU!TS At!M~'NTATRE~ DIVERS 209 
1.4 FA!IP!CAT!ON DES fiOI~SON~ 21 
1'1,1 !Nil, I'IES AtCOOLS ETHYL, DE FER MENTA- ?11 
TTNloOE LA LEVURF. FT OES SPTRTTlJFtiX 
0. 1 FABR. VT N ET B '1! SSONS AlCOOt. qMTlo 7.12 
O.f.. !IPASSFRTF ET MALTfO.!F 2n 
"·' 
Rl"lSSONS ~Yr.IFNTQIIES ET HUX GAZElJSES 214 
0,4 !N'lUSTPT E Otl TABAC 22 
~.· !'IIJUSTOff TEXTILE 23 
1.6 !II!OUSTPT!' OE LA LAINE 232 
2.• !lll('lli~TR!E COTIJNNIER~ 233 
0.6 !fiiDUSTRTF OF lA SOlE 234 
o., lii!OUSTR!f nu UN ET OU CHANVRE 23~ 
~.? !NO. AtiTRES FIBRES TFXTHES COROERTE 236 
1. 7 80NNFHR1" 237 
o.• AC~EVEMFNT OFS TFXT!tES 238 
1,1'1 MITRES T'IOUSTRTES TEXTILES 239 
7,A FABP!CAT10N OE CHAUSSURES, 0 ARTICLES 24 
{'I HA!IlltfMFNT FT DE t!TFRTE 
1.4 TNO,CHAUSSURFS ISAUF EN CAOUTCHOUC! 241 
o.-. ~=•sQ. A LA .. A!N ET RFPAR, DE CHAUSSURES 242 
~.4 FARPTCATTON OES ARTIClES 0 HABT ltEMENT 243 
'1.1 FABO.TrATTO•I OF. MATH AS ET DE L TTeRlE 241t 
0.1 !N!JUSTRI ES DES PHL•1'FRIES ET FOURRURES 245 
~ ... !N!JUSTR!~ !JU ~O!S ET Otl tTfGE I SANS 25 
' 
!NOUSTR!E DU MEllfltE EN !IO!Sl 
o.~ SCUGF ET PR~PARATTON TNOUST~. ou BOIS ~~1 
~-~ FABR !C. OE PRO!JliTTS DEM!-FINIS EN eors 2~7. 
1.<> PHCES nE I:HARPFNTE, MENlJTSERIE,PAROUET 2~3 
0,? F.8R!CAT!ON 0 F.M~AtLAGES EN SOlS ?~4 
o.~ AlJTPFS OIJVPAGES EN IIO!S IS AUF MEUBLES! 2~~ 
0.7. APT, FN I>ATtlE, LTEG~, ROTTN ~ROSSERTE 75'1 
7.? Hlr)USTR!E DU MEUBLE EN SOlS 26 
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TAB. D 19 TABL. D 19 
O, ANGABEN UEBER SAEMTLTCHE OERTLICHEN EINHEITFN 
llONNFFS S IJR l FNS FMBL E OES UNITES LOCAL FS 
ANTEll OER VERSCHTEDENEN INOUSTRIEZWETGF AN OFR 
GESA~TZAHL OER OERTLTCHEN FINHETTENo TN Y,H, 
NO 
NICE INOUSTRIEZWFIG 
NR BRANCHE JNOUSTRTO:LLF. 
n PAP!FR- UNO PAPPENERZE11GU~G UNO 
-VERARBEI TUNG 
271 Hnl l SCHLI FF, lEllSTI'FF, PAPJER u. PaPPE 
272 PAP!ER- UNO PAPPEVFRARAETTUNG 
?8 ORUCKF.P FJ 0 VERLAGS- U. VERWA!>IOTE GEWERBE 
29 HERS TEl LliNG YO !'I lEOF~ UI'IO LEOERWAREI'I 
2<11 HERSTELLUNG VON LEDER 
2'l2 HF~ STELLUNG YON LFOERWARF.N 
3~ GUMMY- UNO KUNSTSTOFFVERAR8EITUNG, 
CHEMIEFASFRTNOUSTR1Ft STAFRKEJNOUSTP1F 
3rt GUMMY- UNO ASBE~TVF.RARRF.TTUNG 
307 K UNSTSTOFFVERARAE1 TUNr. 
~0~ CI'FMJ EHSERER ZFUG\JNG 
~~4 STAFRKE 1NilU~TR IF 
~~ HFR~TF.Ll\JNG CHF.~TSCHER ERZEUGI'IT SSE 
~11 HFR STELLUNG CHEMI srHER GRUI'IOSTOFFE 
~~- '- CHEM. ~RZFUGNo F, GEW~RBF u. LA NIJWI PTS(H 
313 CH~M. ~RZEUG~.F. PRJ VAT, u. VERWALTUNG<N 
~?. ~INERALOfLVERAR~EITUNG 
3~ HERST, VON ERZFIIGNI SSEN AUS STFTNEN 11Nil 
FRO EN HERST,U, VFR AR~F 1 TUNG VIJN r.L A~ 
"'' 
l!EGELEIFN 
33?. HERS TELL liNG UNO YERAR~EJTUNG VON GLA~ 
333 "EO STELLUNG VON STFJ!>ilEUG, FE!NKFRAMTK 
liND F<UI'RFESTFN ERZEUGNT SSEN 
334 HFR ST, ZEMFNT 0 KHK VERARR, GJ PSSTETN 
~35 HERST, v. RAUSTOFFFN Al!S AFTON U. GYP~ 
SQW!E VO'i AS~ESTZFMFNTWAREI'I 
~~Q H- u. V'ERA.RA. v. NATURqFJNFN HERST, 
SONST, N!CHT-METALL, MT"'ERALERZE11GN, 
34 FTSEN- UNI'l METALLERZEUGUNG I!NI) 
-REAR BE !TU'iG 
l4l FTSE'i UN'l STAHL ER ZEliGENDF TNO\JSTR1F 
142 STAHl ROFHRFNER ~F.IJGUNG 
34~ l JE4ERF lEN UNO K4l TWAl ZWERKE 
~44 ERZ~tJr,. u. ERSTE VERARR, v. NE-MFT ALL EN 
345 GTESSERETEN 
35 HER STHLUNG YIJN METALLERZEIJGNTSSFN 
IAUSSFR MASCHJNEN IINIJ FAHRZEUGENI 
~51 SrHMIEOE-, PRESS- !!Nil HAM.ERWEPKE 
152 STAHLVERFORMliNG u. OBERFlAECHENVFRFOLUNG 
·~~ SHHL- u. LEICHTMETALLKONSTRUKTJONEN 354 KESSEL- IINil REHAELTERRAIJ 
3~5 EB~-WAR ENHERSTELL IJNG 
35q VERSCH!~OENE MO:CHAN!KERBETR!EBE 
~6 MASCHHIENBA\J 
361 l ANOW!RTSCH, MASCHJNFN, ACKERSCHl EPPER 
162 HERS TFLLUNG VON 8UERONASCH!NEN 
3f~ HERST, VON METALL~FAR~ETTUNGSMAS(HTNEN 
364 HERST, v. TEXTTL~ASCHTNF.N U. I\IAEHMASCH. 
36~ HE!!. ST. v. M-SCH, u. APPAR, F. NAHRIJNGS-
MITTEL-, CHEM, u. YERWANOTE !N[>USTRTFN 
366 "ASCH. 
"· 
HUETTfN, BERGBAlJ, GIESSERfJ, 
BAIJ HEBE ZEIJGE, FOERIJER"I7TEL 
367 HEll. ST, VON 1AHNRAEIJERN,GFTRJE8EN 0 usw. 
368 MASCH,F\JER WEI7ERE BESTTMMTE TNOUSTRIEN 
36'1 HERST .YON SONST, MASCH!NFNBAUERZEUGN. 
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376 
DEUTSCH-
LAND I!I.R.I 
" 
~.5 
0.4 
?.2 
1.3 
~ .1 
1.2 
0,7 
~.? 
n.4 
T.o 
~.1 
0,3 
0.5 
2.0 
~.3 
0.4 
~.> 
'1,1 
n,q 
(b) . 
~.~ 
n .1 
0.2 
tn.6 
1.0 
'1,6 
'),1 
?.~ 
6,4 
?.4 
0.1 
0,?. 
~.4 
0.1 
o.~ 
n.? 
0.1 
0,6 
FRANCE 
" 
n.6 
0.5 
2.9 
?.4 
<>.1 
2.3 
'·" 
0.3 
.-,.6 
1.5 
·n,4 
f),l 
~.7 
2.7 
n,> 
0.1 
1),3 
n.1 
0,6 
T ,o 
0.8 
n,t 
'1.~ 
7.8 
2.<> 
1),1 
n,R 
>,7 
2. 2 
o. 2 
0,1 
'l.4 
l),l 
0.? 
0.2 
0,6 
PART DES OIFFERENTF.S BRANCHES TNOUSTRTELLES DANS LE 
NOMBRF TOTAL O'UNITFS LOCALES, EN • 
ITALIA NE!lFR- BELGIOUE LUXEM- CEF 
LAND BELGIF BOURG EWG 
• " " " " 
0.4 o.s 0.1- Ill . 0.5 
n.1 Ill . 
n.~ 0,4 0.5 - 0.4 
I. 5 ~.o 4.4 7.4 2.3 
n,<> T,IJ 1.1 o.; 1.4 
1),? (>,1 0.1 Ill o.1 
n,7 O,R 0.9 0,3 1.2 
O.'l o. 6 0.5 1),7 n.<> 
n,5 n, 7 n,7 Cm) o.? 0.3 
0.4 0.4 0.2 Cn) . 0,5 
C•l -
(c) . (d) . ., 
o.o (f) 1. 7 1.11 1),8 lol 
1),2 Cl) n.1 (o) n,5 0.2 
n,~ ~.5 o.~ Col 1),3 
1),4' 0.4 ~.4 1),> 1),5 
(e) 
-
~.2 2.4 ~.R 1.~ 2.7 
o.• 0,3 1),5 (q) . n.3 
').£. Ill . n,z (t) . 0.3 
"·' 
0.1 o. T C•l 0.2 o.~ 
'l,2 Chi 0.9 (ql . 0,1 
1),7 n,A loll o.l 0.8 
1.1 Ill 1.9 (I) 1.2 0,7 
n,7 0.5 n.~ 0.4 0,6 
Cl) 0.4 0.1 
en . -
en . -
0.2 (u) . 0.1 
o. 3 en . '1.4 (v) o.~ 1),3 
11.7 10.5 e.~ 11),1- 10.'1 
(k) . Cfl . 
-
O,'l 0,<> Ill 1 .1 (w) . 1.4 
0.5 1.5 1.2 (x) ~.9 0.5 
Cl) I), I 0.2 (w) . 0.2 
o.q 1.4 2.1 0,5 2.1 
8.7 6,4 4.0 6,1) 5.6 
1,4 ~.1 1.<> 0.5 2.'l 
0.1 0.1 0.1 0 .l 
').?. (h) . 0.1 0.1 
0.2 o. 2 II) 0,2 0.3 
"· ~ ~.? - 0.1 0.7 0.1 
-
0.1 
0.1 0.7 IJ) o. 2 0.1 0,\ 
(k) . -
0,1 0.1 
-
0.1 
0,6 1.4 o. 7 Ool 0.7 
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TAB. D 20 TABL. D 20 
D. ANGABEN UEBER SAE~TliCHE OERTliCHEN ETNHETTEN 
DONNEES SUR l ENSEMBlE DES UNITE5 lOCAlES 
A'ITE!l 08\ VERSCHIEOENEN INOUSTR!FZWEIGE AN 
DER G~SAMTZAHL DER BESCHAEFTIGTEN PERSONEN IDHNE HEIMAR-
~~TTE~ I IN V.H. 
DEUTSCH- FRANCE ITAlU NEDER- BELGIQUE 
lAND ( 8.R.I lAND B~lGI~ 
• " " • • 
l.'l 2.1 1. 8 2.4 2.1 
o.8 0.9 o.q l. 0 o.~ 
1.1 1.2 o.e 1.3 1.4 
2.6 1.0 '2.':1: 4.? '·q 
0.8 0.9 1. n 0.7 o.~ 
n.1 ~.3 0.4 0.2 0.3 
~.5 O.f:. 0.6 0.4 ~.1 
?.6 3.1 2.7 1.4 l.f. 
1.2 1. 5 1.1 0.0 o.~ 
!.0 0.<) 'l.'l n.~ 0.~ 
'1.3 '1.5 ~.6 (e) . ~.~ 
(c) !d) . 
4.7 4.8 4.6 (f) ~.~ 4.1 
2.q 2.2 1.o (f) 3.1 1.? 
n.7 0.8 1. n 1. ;> 1. 1 
1.1 1.8 1. 6 1.4 ! .q 
n.3 0.5 0.3 . (e) n.r 
4.1 3.5 6.7 3.8 6.? 
0.5 '1.4 1. ~ 1.0 
"·" 
"·" 
1.0 1.0 Ill . ?.? 
!.1 0.6 1.0 0.7 0.6 
n.4 0.3 0.6 (h) 0.7 o.~ 
1.'1 0.6 1. 2 1.4 1.4 
(b) . 0.3 1. 0 (I) . n.5 
~.a 7.1 5.4 3.? !'1.6 
1.1 3.4 2.2 (I) 2.<1 6.1 
0.5 ~.3 o.R (I) . 0.1 
"'·6 o.~ n.1 (I) . 1.1 
'l.R 0.9 o.• 0.1 1.~ 
!.7 1.~ 1. 3 (I) . 1.4 
A.~ 8.0 7.9 7.4 ~., 
n.1 0.4 o.1 (k) (f) 
1.5 ?.~ o.e o.~ (I) 0.9 
1.1 o.~ 1.1 ?. a 1.6 
0.7 1.3 (I) o.~ ~.4 
4.0 1.3 '·4 ~.1 ?.~ 
'l.'l 1.1 1.n 0.4 
ll.O 6.5 6.! 1>.6 4.7 
n.~ 0.6 0.4 o.? ft.':\ 
0.6 ~.5 0.5 0.5 (h) . 
1.6 1.1 1.0 ~.4 (I) o.~ 
0.7 1.3 0.7 0.1 n.~ 
1.0 0.4 0.4 '1.7 0.3 
2.0 0.9 0.6 o.a ()) 1.5 
0.7 0.4 o.1 (k) . 
0.7 0.1 0.3 0.2 o.~ 
?.5 2.3 1. 5 
'·' 
1.1 
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liJXEM-
BOURG 
" 
(I) 
(I) . 
-
1.6 
Ill . 
2.6 
!m) ?.~ 
(n) . 
-
-
n.a 
(o) 0.6 
(p) 
. 
'!.1 
-
3.'l 
(q) 
. 
!•I . 
(o) 2.4 
(q) . 
o.~ 
(t) 0.6 
56.6 
56.2 
-
-
(u) . 
(v) 0.4 
5.11 
-
(w) 
(x) 3.e 
(w) . 
0.4 
0.7 
1.4 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
1.4 
PART OES O!FFFRENTES BRANCHES INDUSTR!EllES DANS 
lF NOM~RE TOTAl OF PEPSONNES OCCUPEES lA l 1 EXCLUSTON OES 
'JIIVR! fOS A OOMIC ILE 11 EN " 
NO 
CH TNOUSTP!FZIIEIG NICE 
EWG BRANCH!' II'IOtiST~! EllE NR 
• 
?.0 INOtiSTRTF DU PAPIER FT FABRICATION DES 27 
APT!ClFS EN PAPIE~ 
o.• FABR. OF LA PATE ,Oil PAP! ER ET ou CARTON 271 
1 .1 TRANSF. PAP! ER FT CARTON, ART. EN PATE 277 
?.~ TMPRJMERJE 1 CQJT!fJN ~T IND. ANNEXES 28 
0.0 TN'JIJSTRTF Otl C!JIR 29 
"'·~ TA"'NF~ TF - MFGJSS~Rlf 791 ~.5 FA~RJCATJON 0 ARTIClES EN CUIR ET SIMIL. 2'l2 
'·b 
'"'"· 
( AOIIT(HO!IC, MAT. PLASTJOUES, FIBRE5 30 
AR TJF. DU SYNTH., PROOUITS A'4!LAC~S 
1.? TRA"'SF. OU CMIUTCHOIIC ET OF l AM!A'lTE 301 
'~·" TPA'lSEOR~AT!ON OES "lTJERES PlASTTQll~S 302 
n.4 PRno. DE E !ARF S ••n F. ET SYNTHFT I OlJES 30~ 
Jt-IIJU~TRJE OFS PROOUI TS l"YlACES 304 
4.~ JN11USTR!E C'li"IOIJF 3t. 
2.4 FABRJr. DE PRf'lOUI TS CHJ"'IOU~S OF BASE 311 
"•R PRf'lOti!TS CHI "1. POUR !NO. ET AGP I Cl!l TtJR E 312 
I. 4 PRD'Ili!TS ("Ill. POtU:~ rOIIIS.PRJV. H AOI'I!N. 313 
n.~ INOll5TRTE OU PETRf'llF 32 
4.5 !NI)IJSTRI E 'lES PROOUITS MINEP-tiX NON "'E- 33 
TAll!QIIfS IBR!OllcS,VEPRE 1 Cl"'ENT,FTC.I 
n.a FABR. IIATFR. "~ CO'ISTR. FN TF.DRE CUTH 331 
t.n HJrJlJSTRH nu v~RI\~ 332 
n.o FA8~IC. r)F<: GPE~, POoCFlAINES, FAIENCES 333 
FT PRODtiTTS REFP~CTAIRFS 
n.4 FABR • nE rJ"'FNTo !JE CHAUX ET DE PLATRE 314 
1." FAB•. MATFR. OE rON~TP. ET OF TRAV.Plllll. 335 
E"' AETf'llll, FN Cl"FNT ET EN Pl ATRE 
n.3 TRAVA lt [IC u PJFRRF FT ne PPOOUITS 33<) 
M1NERAIIX NON METAlllQUES 
~.7 PR(lOUrTJnN ET PR~IIJERF T•.ANSFORMATION '14 
nES MFTAIIX FI'RREUX FT NON FERREUX 
1. 7 ~!11ERtiRGIF 341 
r"'.~ FAAR TC HI ON 'lE TUBES 0 ACIER 342 
'l.• TR EFILAGF, ET!RAr,E, lAMIIIIAGF FEUlllAROS 34'1 
n.o oRO!J. FT PREM. TRANS"OPM. DES METAUX NF 344 
1.15 FONDFRIFS MFTAUX FERRFliX FT NON FFRREUX 345 
8.1 FM~ TCATIOIII 0 OIIVRAG~S EN MFTAUX IS AUF 15 
M~rHTNES ET MHF.RIH OE TRANSPORT! 
0.1 F(lPGf, FqAMPAG>:, MH~ICA!;E, GROS EM BOUT 351 
1.4 ~Er. TRANSF., TRAJ T. ET RFVFT. liFT AUX ~5? 
!. 1 rnr.JSTRI!r.TT'1N METALllOIIE IFABR. ET POSE I 351 
l'l.7 CHAUOQONNERTI', CONSTP. RFSERWIJ ~S, HC. 354 
1.4 OIJT!ll~GF CT ART!rtES FIN! S ~N "fTAUX '15~ 
1.1· ACT!V!TCS A!IXTL!ATR'!S OES l NO. MFCANI QU ES 3~<1 
8.'1 roN~TR. nE MACHINES 'lON flECTRTOUES ~6 
~.~ CON~TP. MArHT"lFS FT TRAOEU~S AGRICOLES ~61 
o.~ CONSnUCTTOI'I DE MACHII'IF.S OE !IIJREAU 362 
1.2 fON~TR. OE IIACHTNFS-OUT!lS POUR I!ETAUX 363 
n.~ CONSTP • ~ACH. TFXTILF.S n MACH. A COU!JRE 364 
0.7 CONSTR. OF MACH. ET APPAR. POUR lES !I'll). 365 
All'4ENTl!RES, f.HtMTQUB ET CONNEXES 
1.'1 I!AT~P.Jfl POUR Ml NFS, SIOFRURGTF, FONOE- ~66 
RIES, BATIMI'NT MAT. lEVAGE ET MANUT. 
0.4 FABRlrATTON n DPGANF.S 0~ TRAI'ISMJSSION 367 
0.4 CONSTR. () AUTRES MATERI~lS SPErtFJQUES 368 
2.' CONS TO. AIJTRFS MACH. FT APP. NON ElECTR. 369 
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TAB. D 19 TABL. D 19 
D. ANGAIEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN FINHEITEN 
DONNEES SUR l ENSF.MilE DES UNITES lOCALES 
ANTEll OER VERSCHIEOENEN INOUSTIHEZWEIGE AN OER 
GESAMTZAHL DER OERTLICHEN EI""EITEN, IN V.H. 
NO 
NICE INDUSTRIEZWEIG 
NR BRANCHE I NDUSTRIELLE 
37 ElEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 
171 JSOLIERTE ElE~TIIOKAB~l,-lEIT.U.-ORAEHTF 
372 HFR ST • VON ElEKTROMOTOREN, -GENE RAT., 
-TRANSFORM., INSTAltATIONSGERAETEN 
373 HFR ST • VON GEWER!!t!CHEN EtEKTROGERAETEN 
374 FERNMELOEGER.,ZAEHLER, M~SS- U. REI;!'l-
GERAETE,EtE~TRO~F.OIZ. u. AE. GERAETE 
375 RUNOFUNK- u. FERNSEHFMPFAENGER, !'LEKTRO-
AKUSTISCHE U.HF~TP.ON. GEIUETF. 
376 HERST • VON ElF.~TRO-HAUSHALTSGERAfTFN 
377 HERST • V.LA'4PEN ll. BElF.UCHTUNGSARTJKElN 
378 HERST • VON AATTERIEN UNO AKKUMUUTOREN 
379 REPARATUR, MONTAGE U. TECHNo INSTAl tAT • 
VON ElE~TIIOTECHN!SCHEN ERZEUGN1S~EN 
38 FAHR!ELJGRAU 
381 SO!IFF!IAU 
3~2 HERSTEllUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
3A3 'IAU V. KRAFTIIAGEN U. DEREN FINZElTEllEN 
384 KRAFTFAHRIEUG- UNO FAHRRAORF.PAUTIIR 
'18.5 HFR ST • VON ~IIAFT- ll. FAHRPAI'OERN U. 
DEREN FINlElTfllEN 
1~~ LUFTFAHRZEUGBAU UNO -RF.PARATUR 
"~" SON STIGER FAHRZFUG!!AII 
30 FEINMECHANI~, OPTI~, SONST!GE TNOUSTRHN 
391 HERST. VON FEINMECHANISCHFN ERIF.UGNISSEN 
'192 HFR ST • v. MEOJUN'4ECHA"'I SCHFN u. OPTHO-
PAEOIEMECHlNISCHfN ERZEUGNISSEN 
3~~ HF~ ST • OPT! SCHER U. FOTOGPAF. GEPAETE 
394 HFR.STELLUNG UNO REPAOATliP VON IJHPEN 
~95 HERST. VON SCHMUCK- U. ~OLDSCH~IEOFWAREN 
8EAR8E1TUNG VON EOELSTEJ"'EN 
396 HER ~T • u. RFPARATUR v. MUSIKINSTRUMENTEN 
3'17 HER STELLUNG VON SPI Fl- liND SPORTIIAREN 
3'19 SON ST. ZWEJGE nE~ BE- U. VfRlRB. GEWERll. 
ItO BAUGEWERBE 
41)0 AllGEME1NES 8AUGEWERBE IOHNE AUSGf-
PPAEGTF.N SCHWERPIJNI(TI, l88RUCHGEWER8E 
401 ROHBAUGEWER BE 
402 TJF.F8AU 
401 RAUTNSTALLATION 
lt04 AUSBAUGEIIERliE 
sn GF.'41 SCHTE ENERGIEIIIRTSCHAFT UNO 
WASSFRVFP SORGUNG 
51 ENERGIEWIRT SCHAFT 
511 ELE~TRI ZT TAfTSERZEUGtJNG Uo -VERTEILUNG 
512 GASER ZEUGUNG U'IO -VERTH lUNG 
513 DAMPF- U. PRESSLUFTERZ., HRNHEI ZIIEPKF 
52 OEFFENTLICHE IIA SSERVERSORGIJNG 
59 SONSTTG!' TA!'TIG~El TEN AUS NICE NR. 5 
l 8FRGRAU 
213 VERARIIEITENOES GEWERBE 
4 RAUGEIIERBE 
5 ENF.RGJF.- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
INSGF.SAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
378 
DEUTSCH- FRANCE 
lAND I!!.R.I 
• • 
1.6 2.1t 
lei . 
ldl 0.3 0.2 
lei . 0.5 
I• I . 
Ill 1).2 0.2 
Ill o.t 0.2 
(hi . 
O.R 1.0 
5.7 19., 
'lol 0.3 
1).6 0.8 
'1.3 e.2 
n.t 
!.6 9.8 
3.4 3.'! 
0.3 1).6 
0.6 n.e 
o.~ 
"·6 0.1 
'I.R 0.'1 
0.2 0.1 
n.1 0.4 
0.6 
PART DES DIFFERENTES BRANCHES INDUSTRIELLES DANS LE 
NOMSRE TOTAL D'UNITFS LOCALE~, EN J 
ITALIA NEDER- BELGIQUE LUXEM- CEE 
LAND BELGIE BOURG EWG 
" • • • • 
2.1 2.3 2olt 1.0 2.1 
(ml . Ill . 
0.2 (ml . (ml 0.2 - 0.2 
(ml . 0.1 o.t 
(ml . 
1•1 0.5 0.5 - 0.2 
(ml . 0.1 - 0.1 
(ml . -
-
1. 6 1.6 1.1 0.9 1.2 
8.7 17.6 9.1t 11.5 11.0 
0.1 1.2 0.2 - 0.2 
lol . In) . -
n.t 0.7 O.lt IYI . 0.5 
7.9 lit.'! R.2 7.3 1.0 
1•1 . o.lt -
IPI 0.5 1•1 IYI . 
0.4 lol . In) . 1•1 1.2 1.0 
2.0 5. 3 3.7 3.0 3.1 
o.t - 0.2 
"·' 
0.6 o. 7 Ill . 0.5 
11.1 o.7 0.2 Ill . o., 
0.6 1.9 (pi . 1.2 0.5 
0.7 n. ~ lol 1.7 11.3 o.~ 
0.1 o. 5 (pi . (II . 0.1 
"· 1 0.1 - 0.2 n.t o. 3 t'.I.T 1•1 1.5 n.? 
FUr diesen WirtscNftsbereich wurden nur Anpben Uber die Unternehmen el~lt. 
Pour ce secteur on • recueilli uniquement des donnfts sur Its entreprises. 
. Ill . . . . loci . . 
0.4 n.? 0.4 0.2 led I 1.2 0.2 
0.3 lhl 0.2 0.1 1).1 0.9 0.2 
"·' 
0.2 0.2 
- - - -
o., 1.6 0.3 o. 2 0.1 0.6 
- - - - -
1.9 1.6 1.1 o., 0.9 1.3 1.4 
""'·2 96.6 98.1 98.9 98.8 97.2 97.5 
0.!' t. 7 1!.6 o. 6 O.l 1.3 0.9 
100.(1 100.0 too.n 1oo.n 101'1.0 too.o 100.0 
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TAB. D 20 TABL. D 20 
D. ANGAIEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES UNITES LOCALES 
ANTEll DER VERSCHIF.DENEN INDUSTRIEZIIEIGI' AN 
DER GESAMTZAHL DER 8ESCHAEFTIGTEN PI'RSONEN IOHNE HEIMAR-
aETTER I IN V.H. 
DEUTSCH-
LAND I8.R.I 
tel 
I d) 
lei 
I• I 
If) 
Ill 
Chi 
1.1 
o.1 
1.1 
o.~ 
0.? 
4.4 
1.2 
o.z 
0.2 
0.1 
2.6 
0.4 
o.~ 
0.1 
0.2 
FRANCE 
" 
6.2 
0.4 
1.~ 
1.1 
11.2 
1.5 
n.3 
t. 7 
l.~ 
~.2 
1.7 
o.~ 
1.6 
1.0 
1.1 
o.z 
0.4 
0.3 
ITALU 
" 
0.1 
I. 6 
0.1 
o.s 
0.4 
1.0 
8.0 
o. 2 
o.t 
o.t 
0.3 
0.2 
1).6 
n.t 
n.1 
0.2 
NEDER-
lAND 
Cml 
Cml 
tm) 
Cml 
In) 
Cml 
Cml 
Col 
Col 
IPI 
Col 
" 
o. 3 
10. 2 
1.1'1 
o.? 
0.1 
n.z 
o.? 
0.2 
o.t 
BELGIQUE 
I ELGIE 
Ill 
Cml 
" 
z.z 
1.6 
1.0 
1.1 
(n) • 
1.8 
1.~ 
0.3 
(o) l.A 
Cn) • 
O.l 
(pJ • 
lql 0.3 
(p) • 
0.2 
LUXEM-
BOURG 
" 
0.6 
0.6 
(y) • 
(:r.J 0.4 
1. ~ 
Ill • 
(IJ • 
1•1 1.6 
FUr diesen Wirtschalftsbereich wurden nur Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. 
1.7 
1.3 
0.3 
0.2 
0.4 
6.3 
91.2 
100.0 
Pour ce secteur on • recueilli uniquement des clonn6es sur les entreprises. 
Ill 
2.1 
Chi 1. 6 
0.5 
5.3 
92.1 
100.0 
0.4 0.5 
2.4 ?.1 
100.0 too.o 
1.8 
0.4 
8.6 
89.0 
2.2 
100.0 
lac I 
'"'" z.t 
1.6 
0.5 
0.2 
2.3 
95.2 
2.3 
100.0 
PART DES DIFFERENTES BRANCHES INDUSTRIELLES DANS 
lE HOMBRE TOTAL DE PERSONNES DCCUPEES lA L'EXCLUSION DES 
OUVRtfRS A DOMICILEI, EN • 
CEE 
EIIG 
2.4 
n.8 
o.t 
1':'.1 
n.8 
~.1 
0.3 
2.4 
o.• 
n.~ 
o.l 
1).2 
0.1 
1.<1 
0.1 
~.2 
'12.3 
2.4 
tno.o 
I 
T NDUSTRI E ZIIEI G 
RRANCHE TNOUSTRTELLE 
CONSTRUCTI~N ELECTRIOUE 
FABRTC. Of FTLS ET CAllES ELECTRIOUES 
FABRo DE MATERTfl I'LECTR.D EOUIPEMENT 
I~DT,URS, GENERAT., TRANSFORM., ETC.I 
FABR. MATERIEL FLECTRTQIJf D UTILISATION 
MAT. OE TELECOMMUNICATION, CDMPTEURSo 
APPAR. MESURE, MATo ELECTRO-MEDICAL 
CONSTRUCTION 0 APPAREILS ELECTRONIQUES, 
RAOTO, TF.LEVISTON, ELEfTROACOUSTTOUE 
FAIR. 0 APPAREILS ELECTROOOMESTIOUES 
FABP. LAMPES ET MATERIEL D ECLAIRAGE 
FARRICATION DE PILES FT 0 ACCUMULATEURS 
REPARATION, MONTAGE, TRAY. 0 INSTALLAT. 
DE MACHINES ELfCTRIOUES 
CONSTRUCTION DE MAT~RIEL DE TRANSPORT 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
372 
373 
374 
375 
38 
CONSTRUCT., REPAR., ENTRETIEN OE NAVIRES 381 
CONSTR. OF. MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT 382 
CONSTR. AUTOMOBTLES ET PIECES DETACHEES 383 
REPAR. AUTOMOBILES, MOTDCYCLES, CYCLES 384 
CO~STRUCTTON DE MOTOCYCLES, DE CYCLES 385 
ET DE lEURS PIECES OETACHEES 
CONSTRUCTION ET REPARATION 0 AVIDNS 386 
CONSTR. OE MATERIFL DE TRANSPORT N.O.A. 389 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES OIVERSES 39 
INSTR. PRECISION, APPA~.MESURE,CONTROlE 391 
FA8R. nF MATERIFt MEOICD-tHI~!JRGICAL 392 
FT D APPARETLS ORTHOPEDIQUES 
T~STRUMFNTS D OPTTOUEt MIT. PHOTOGRAPH. 393 
FA8Ro ET RFPAR. MONTRES ET HORLDGES 394 
BIJOUTERIE, ORFFVRERTE, JOAILlERlf ET 395 
TAILLF DE PTF.RRES PRECIEUSES 
FA8R. ET REPARo I~STRUMENTS DE MUSIQUE 396 
FABO. JEUX, JOUE7S, ARTIClES DE SPORT 397 
I~OUSTRIES MANUFACT!JRIER!'S DIVFRSES 399 
AITIME~T FT GfNTE CIVIL 
BATIME~T ET GENIE CIVIl !SANS 
SPFCIAliSATIONio OEMDLITION 
CONSTR. 0 TMMEURLES 10 HA81ToET AUTRESI 
GENIE CIVIL !ROUTES, PDNTS, ETC.I 
ll'lSTHUTIDN 
AI'FNAGEMENT 
PROOI~TIO~ ET DISTRT8UTION ASSDCIEES DE 
PLUS!f.URS SORTFS D ENERGIE FT D ~AU 
HECTRTCITF, GAl ET VAPF.UR 
40 
400 
401 
402 
40~ 
404 
50 
'11 
PROOI~T. F.T DISTRIBUTION D FlECTRIC!TE 511 
PRODUCTION ET O!STRIBUTION DE GAZ 512 
PROD. ET !'!STR. VAPF.IIR, AIR CDMPR.,CHAto 513 
DISTRIAUTION PUBLIOUE D EAU 
AUTRES ACTIVITES DU SECTEUR NICE NO 5 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
INDUSTRIES MANUFACTURTERES 
BATTMENT FT GE~IF CIVIL 
ELECTRICITE, G&Z ET FAU 
TOTAL GENERAL 
59 
1 
213 
4 
5 
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TAB. D 21 TABL. D 21 
D. ANGABFN UEBER ~AFMTLICHE OERTLJCHEN ETNHFITFN 
l'!f'\NNE"S SIJ~ L EN~FMBLF OES UNITE~ LOCAL<'S 
~NTEJL OER VERSCHJF~ENFN TNI1USTRJEZW~JGF A~ 
r,cs"MT~ SATZ, TN V .H. 
NO 
'PCE INOUSTRJFlWHG 
NR BRANCH~ 1'111°1H~1FLLE 
11 GEW!NNUNG UNO RfARBfl TUNG FESTFR 
RRFNNSTn•H 
111 GEWINNUNG u. AFA~BFITUNG vnN STFINKOHU 
11> r.'=w. u. A~AR~•!T. v. •RA\IN- u. ~FrHKOHl.F 
l? FRZ~FOGMIJ 
I 21 1'1 SFNI"R 7R FR GRA 1J 
1?? NTCHT~TSI'NERZqEPGBAU 
13 t:RI)I"lFf- 'I NO FP nGA ~GF WI NNUN\. 
14 f;FWTNNtJNf'; VON -~IIMATFRTH U'IO 
<'EIJ•RF•STEN IIN'l KFRAMT ~fHE'I EP['EI\J 
19 GFW, VON SONST. ~I NFRHI EN UNO VC,_1 T0RF 
?(l A H•R STELL liNG VON OFLFN I! NO FFTTI'N 
DEUT~CH- FR A'll"E 
L ANI'\ (q,p .t 
" 
~ 
1.6 . 
1.? 1•1 
n.4 (bl 
~.1 
n.J 
"·' 
,,, ~.7 
n.? 
,,, 
P~QT DES DIFFFRENTES BRANCHES INDUSTR!ELLFS DANS 
L" CHII'FR E O' Hf~ TRES TOUt, EN " 
!TAL T~ NEDER- eELGJ QUE LUX EM-
LAND BELGJ~ BntJRG 
" " " " 
n.1 2. 1 4.2 -
n .1 1•1 ?.1 4.? -
lbl 
- -
11.2 - - 0.5 
- -
1),5 
n.1 - - -
0,2 ibl - -
0,6 n.t 0,6 n.6 
n,> ibl -
, . ~ ?,11 t.n 
-
CFE 
EWG 
" 
2.7 
2.4 
0.2 
o.1 
0.? 
('1.6 
o.? 
1 .1 
on B 1\J 6 HRIINr. s~ I TTE L<'Eli~R~• 11.~ 12. I 23.6 to) n.1 11.1 12.4 
~1"!1 ~f':1-4l~(HTFRET, H•T ~CHW~R•N 11. -KrlN<;EPVFN ~.1 1.' 1,4 1.1 4,n 2.7 
?('!~ ~~LKCRPC'J IJNQ ~ILCHVER~D••tTUNG o,n 1." 6." 
'·' 
>,2 2.? 
20' nAST- IJNO ~~~~J~~EV~RAq~ETT•INC '1.'?- ~ • f'! 1.1 0.~ 1•1 . (\.e; 
?('14 Kfl"JC::ERV. v. Fl ~CHF'I u. 6,«="1-f~t. PR0011KTFN ~.1 . 0.1 0.? 0.1 - 0.1 
?IJ5 ~UFHt CNGFIIERAI' "·q ?,q ].n ,,, 1.4 1.2 1.3 
?~6 R~FCK.'=R F. I, Klli\J0 l TnRF l, OAUFP~ACKWARFN 1. 5 !." ?.7 ?.~ ibl 2.1 1.5 
?('? lUCKFR!I\IIIUSTD1F o.• . 1.' ,,, . 1,0 - 0.7 
?('Q K&.K'\OI=RlFUr;N., srHnKnt.., ZU[KERW~o•N n.~ 1").,; 1. 5 n. • 1<1 . 0.7 
?ro Sf"I'IST!C,f~ N &HR IINGS.,.T TTEL(;fW~R:ql= 1 .6 ?.? (d) .... 1.1 (d) 0.1 2,1 
21 r;r-TP A ENKF HF R $TEL t IJNr; ?,4 
'· 
0 1.1 •.o ?.7 :?.4 
?11 HF~ ST. Vll~ UTHYLALK(II-lOL tAUS VEPGAF- 0,5 . n,o ~. 1 ibl 0,4 lei . 0.6 
RUNG!, vnN HEFF 
''· 
VOI\I ~PI R !TIJI"SFN 
?12 HFP. !=iT .V. WE TN li.A~HNL. ALK<:'H. ('; t:T•H.FNK FN 1.1 - ,,, lfl n.~ 0,3 
'" 
oRAIJFRFI IJ"Jn ~hFL71'RFT 1.4 11.? 0,6 ?,? 1.4 1 .1 
? ~4 M !N~P t\l ~R U~fi.IP•!, ~LKO'iOLFRFT E GFTR AF.NKF ~.2 0,5 o.' "·'3 (1,4 0,3 
22 TA8AKVFRAoo 0 1TUNG \,0 . n. < 1.1 1. f Ill . 1.5 
?3 TFXTTLr;FW~P:Q;F ·.~ . 9., A,> 111.1 ill . 6.4 
?3? Wnll INOU~TP T• I').Q '.4 1.1 
'·" 
Ill ),3 
2?~ q~lJMWf"Jll I "'IJ l ~TR T E 1.4 ?,4 2. 2 ?.~ - 1. 8 
?14 ~FJIJFNINDIJSTRTF 
'·' 
o. q 0.4 "!.4 - 0,5 
~~5 l':JNC::t~J- ll!\10 'iAI\IFTNOU~TR!F ~.I t:".' o. 1 o.q - 0.2 
23~ am. o•R S'lN~T. TI'XH\.H~ERN UJLERF! n.1 ~.1 1'\,4 0,6 - o.1 
?.~7 IIIRKFR<I UNr STRTCKFR~T ~.o ). 6 0.1=1 11,9 - I .1 
?3A TFX T ll VER Ef' li1Nf. ..,.~ . 11,6 ~.1 n.c:; - 0,4 
??;C SONSTTJ:ES TEXT! tGEWFPRF n.• 
"·' 
1.0 ~.o - 0.8 
?4 f'~R qi'LLIJNG VON SCHIIHEliJ, REKLE!Ot!NG >,0 4,0 4. .., 4,n I hi 1.1 4.0 
UNO ~FTTWARFN 
~41 SCHLJHTNOUqpyF IAIJSSER GU~~l~CHUHFI 0,6 . t.n 0.7 0.6 Ill . 0.7 
247 SCHUHR<DARA TJJR \INn MA S~CHIJH~ACHER<'T ~.1 O.? 0.1 0,1 0,1 1),1 
241 'iER STFLLUNG vnN REKLFI11UNG UNO WA"SCHF ~.7 2,5 ~.? 7.9 Ill o.s 2.7 
244 H~R ST • v. ~FTTW-'~E'''h ~EKrPAT~IJ~~FWFRP~ 
''·' 
. 11,4 (j) 0.1 
245 ~·tz- UNO PRZWA•~NHED STFLLIING n.1 0.7 0.1 0.1 
25 HOLZ- t,l'\10 K ORKVERAo RET TUNG I AUSSFR ?.? . 2.1 2.11 1.7 (\.7 2.2 
HOLZMOFBE LHEP STELLIING J 
2~1 SHG~RE I UNO HOL Zq<'AR•Er TUNG ~.5 0.1 n.> n.~ 0.6 0.5 
2~2 HfR STFLL UN(; VI'\N HALRW~REN AUS HOl7 "1.~ 1<1 n,? 0.2 n,4 - 0.'3 
253 HERST, RA IJELE"ENTE AU~ Hfil~t ~AR~ETT ~.· 1.1 0.7 n. 2 . n,9 
?54 H•R ST. VON V•RPACKIJNGSMT FHN All~ HOLZ (d) I").? f').~ ,., . n.l 
255 HS::RST • SONS T. HOLZW~RFN IAUS~~R MOE PEL I n.> ~.1 n.l n.1 Ill 0.2 
250 c:;TROH-, KORA-, t<:r"lRI<- 1 81JFR~TFNWAPE" n.1 n.1 n.l ,.1 ,., . o.1 
'?6 HER STELL UNr. VnN 'iCllZMOFRFl'l I. A l.? 1.11 l.l 0.5 1.5 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 RENVOI$ : VOIR PAGES 654 
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TAB. D 22 TABL. D 22 
Do ANGABFN UEBER SAFMTLICHE OERTLICHEN EINHEITFN 
DONNEFS SIJQ L ENSEMBLE OES UNITES LOCALES 
ANTEll DER VERSCHIEOENEN JNOUSTRTEZWFIGF A~ 
GFSAMT-NFTTDPRODUKTTONSWERT, IN V,H, 
DEUTSCH- FPANCE TTALIA NEOER-
LANO I~.R.I LAND 
• 
" " 
• 
4.7 . 0.1 4,2 
4.1 1•1 . o.1 1•1 4.2 
o.~ lbl . lbl . 
o ,I 0 o.? -
11.1 . -
0 o. 7 -
'1,4 . o.~ lbl . 
lol 1.0 o.o ~.1 
n.3 o. 3 lbl 
1),2 n.<:» f),7 
6,8 . 7.1 n.7 
1.9 . 0,5 1.? 
o.R . 
"· 7 3,? 0.2 . 0,7 o.o 
. 11,, 
n.3 (),. 11,1 
1.4 f).9 7.5 
0.3 . 1,3 lei . 
0,5 0 11.5 ],1 
1,0 0 ],? ldl 3,<> 
~.I'J . ?,7 J. 7 
0.5 . o.o 1),5 
0 ol 0,7 -
?.0 . 0.4 1),0 
0,3 . 0.6 n,? 
~.() . 0,4 J,? 
4.5 . •• 7 5,R 
11.6 0 7,3 n,o 
1.? . 2.1 ?." 
0.3 . O,P n.~ 
0.1 . o.? 11,1 
. 0.1 1),3 
0.9 . 1.4 o.R 
0.3 . 0.5 1),1 
0.7 0 0.1 o,o 
1.7 . 4,7 4.5 
0,6 0 1ol o.R 
o.1 . 0.4 0.2' 
?,6 . ~.o 7,0 
0 .I n,1 
Oo1 . o. J 
2.2 . 2.6 1,9 
0.4 . o. 3 0.2 
0.3 lei 0 0.2 0.2 
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LA VALEUR NETTE OF PRODUCTION, EN • 
CEE JND~TRIEZWEIG 
EWG BRANCHE TNOUSTRIELLI' 
" 
Jo7 EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
BUST!BLES SOl!OfS 
,J.4 EXTRACTION E,T PREPARATION DE HOUILLE 
0.4 EXTRACTION FT PREPARATION DE LIGNITE 
o.z EXTRACT10N Of MINERAlS "EHLLIOUES 
0,1 EXTRACTIDIII OE MT NFDAI Ill: HR 
Ool EXTo, MINFRAIS "ETALLTOUFS NON HRHUX 
o.4 ~X To AC Tl ON OE PFTPOLE ET OE Gll NATUREL 
loO ~XToACTtnN OE MATERTAUX OE CONSTRUCTTOIII 
FT TERRE S A FFU 
~.3 FXTRAC TT'1N D AUTRE S MTNERAUX,TOURBTERES 
0.4 TNIJUSTPTE DES CORPS GRAS 
7oS I~DlJSTRIES ALIMFNTATRFS ISAUF BOIS SONS I 
'· 
< A•HTAGE BETA! Lo PRE Po ,cONSERVES VIA !\IDE 
loO T•JnUSTRTF nu UTT 
~.4 FABR, CONSF~VFS 11F FRUITS ET LEGU"1FS 
Ool FAM, ~11NSFRVES POISSCIIIS H PROD, SI"11L. 
n.4 TPAVATL 1JE~ r,~~T"'S 
lo5 ROULANGEPIF, PATISS,, BI SCOTT,, BISCUIT, 
o.Ei TNOIJSTR IE '1U SUfRF 
o.!) H'"· CACAO, CHOCOI.AT, CONFI~fRIE 
lo.} FAR~TC, nE PROD\11 T~ AlTMfNTATRFS OTVERS 
2ojl F ARR ICA TT ON OES ROT SSONS 
0.6 TN'l, "E~ &LCOOI S FTHYl. DE FFRMENTA-
TION,OE LA LEVIJ~F ET o~s SPT <> ITUFUX 
11,2 FA oR, YIN FT q(ll SSOIIIS urooL. SIMilo 
lo? oRASSEPl~ FT M.H TF<>•F 
O,t. B!1TSS'1NS HYGTENIO!J~S ET FAIJX GAZFUSES 
2o.J TN.,USniE lJU H!I4C 
So? TN!JIJSTPT F TFXTILE 
1.1 TNl)IJSTP IF DE LA LAINF 
lo6 TN!JUST~T~ COTOIIIIIITERE 
0.4 INillJSTqiF nE LA SOTE 
0.2 JNDUSTRI~ 'Ill llN FT DU CH.lNVRF 
I). i TN'l, AIJTP.ES FTRRES TEXTILES CORDER IE 
lol RONNETFR T F 
0.4 ACHfVEMFNT DFS TEXTILES 
o.s AUTRFS INDUSTRIES TEXTTLFS 
4.0 ~ARPICATIOIII OE CHAllSSURESo D ARTICLES 
n HABTLLFMFNT F.T OF L JTER!f 
o.8 INil,CHAllSSllR~S ISAUF EN CAOtJTCHOUCI 
n,? FABR, A LA MAT N FT REI'AR, OF CHAUSSURES 
2o7 FABRICATIOIII DES ARTICLES 0 HABILLE~ENT 
0,1 FA~P.!CATTOIII OF MATELAS FT DE LITER IE 
0,1 IN'IUSTR!~ S DES PFLLETEPI ES ET FOIJRPURES 
~., INDUSTRTF OU ROTS ET OU LIEGF. I SANS 
L INDIJSTRIE 011 ME\JBtE EN !lOIS I 
0.4 SC !AGE ET PREPARATION TNOUSTR, ou BOIS 
0,3 FABR JC, Of PROOUITS !lfMI-FINIS EN BOIS 
loO PTECFS OE CHARP~NTE 0 MF.NUTSERIFoPAROUET 
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1.8 TNOUSTRIE OU MEU!llE EN 801 S 
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1. 1 
~ART OES O!FFFRENTES BPA'ICHES !NDIISTP!EllES DANS 
l~ VALEUR NETT• 'lE PRrl'lliCT!rtN, ON " 
CH !NOUSTR!FZWF!G 
Ewr; 8RANCHF !NntiSTR!FllE 
" 
l.n TNI)llqP!E OIJ PAP!FR ET FlRPTCAT!I'IN DES 
ART!fl ~S ~N PA PI op 
1.1 OAfiR. 'lF lA o.a.re:,ou PA P!FP FT Oll CARTON 
1.0 TRANSF. PAPTFP oT ~ARTO"', APT. EN PA.Tf:? 
2.5 IMPR I"ER IF, Of)fTTrt"J q !NO. ANNHF~ 
o.6 tNnUSTRJ F '111 CUTR 
o., TA'l"'FR TF - IOFr,I~SFR!F 
n., FAR~ !0 Tlf'l\l n ART!Cl"S EN CUJR FT S!Mll. 
2.8 TNn. CAOIJTrHnliC, MU,OUST!OtJFS, FIB PES 
AR Tl F, 
"" 
SYNTH., PRI'IOIIJTS A'4llACES 
1.2 TR~NSF, DU CAOUTCHfllJC ET DE l A~!ANTF 
0.9 TRANSFORI!AT!ON nF~ "ATTFPFS PlASTJQ(JOS 
O.? PPnD. OF fl8PES ART!F. ET SYNTHET I QtJFS 
o.1 H!OUST•IE OF~ PRn!'l!Jl TS ~MYLACES 
7·3 I'II)U<TR!• CHI"l0\JE 
4.1 F~~R!C. '1F PRf'IOII! TS CHI ~I OIIFS DF RASf 
1.2 ponnu1 rs CHJ"'. orm~ INrl. ET Af.RICIJLTIIRE 
2.0 oonnti!TS CH!OI. Pfl!IR CONS. PRIV. FT AD .. IN. 
1.8 Tlllf'IUSTPI F Ill! PFTOf'lF 
4.6 '~'OI.Ic;TR.!F IJFS PR!)OIJ! TS MINEPAUX !'ION MF-
TAlllQtJFS (~R! OII~S, VFRPE ,fl "ENT, FTC • l 
'l.7 FA fiR. M.A TER. tlE C(l'lqR. EN TFRRE CII!TF 
0.9 INOlJSTRTr DU VEPRE 
"·· 
FaBRIC. fJFS GR~~. PORCFlAINFS, FA I ENCFS 
ET ~ROI'HIT TS RrFRACUTRFS 
o.8 FA~P. n• r"fNIFNT" 'IF CHAUX FT f'IE PLATRE 
1.2 F.aFU~ • ~ATER. f'IE rO•I~TP. FT 'lF TPAV.PURL. 
F'l AfTON, FN CTMFNT FT ·~ Pl ATPF 0.2 TPAVA!l "E l~ PH~Po FT DF PRI'!()IJITS 
"lNFRAUX NnN ~~Hll! OliO~ 
7·6 PROf'lllfTTON ET PPI= .. JCOF T•ANSF(lRI'AT ION 
OF< ~~TA. 1JX FFDP.~tJ"( n NO~ oF.RREUX 
4.2 SJOEP\JRG!f 
~:~ FABR If A T1 nN llE Tlli'FS ll ACHR TREF!lAr.•, ETlRAt;F, LA~1 NAGF. FE\JillARf'IS 
n.q DROO. FT PRE ... TRANSFOR~. OFS "FTAIJX NF 
1. 3 FO'Jr>FR!FS '!OTA\JX Ff'ROF'JX ET N!JN FEPOFIJX 
6.8 FH•tcArtnN n ~~V~~~FS FN METAUX I~Allf 
14~C~T~ES FT MATfRTEl I)~ TDANSPORTI 
n.t FnRGF, fSTAMPAGE, MATR!CAt;f, GROS EM BOUT 
1.1 c;r:-r. TQI\,NC:F., T•A!T. FT PEVH. IOFTAIJX 
1.2 CDNSTPllfT!ON METAllTOIIr IFA8P. H Pn~EI 
o.< (H!IIOR('!"'NF.R!F, CO"'STR. PF.SERVO! --~, nc. 
,.1 f)IITlllAt;E ET APTI(LFS fl!\ITS f'l MFTAIIX 
0.8 ACT!V!T 0 S ~lJXlllAIRFS f'IES INI'I ... ECANIQIJES 
9.0 CrJN~TR. OE YACHt NES NON FLFCTRTOIIES 
o.? CD'ISTR. MACI"Y'If~ ET TPACTEUDS AGPifOlES 
o.~ CONSTDllCT!O'I OE MACHT NES DE BUPEAU 
1.3 CONSTR. OF "ACHTNES-OllTILS PC•JR: 14HAI!X 
o.• C ONSTR. "'CH. TEXTTL~S FT MACH. A COUORE 
n.p C0'4STP. 11E MACH. ET APPAP. PI'IIJR lFS 1'40. 
All•FNTAIRE$, ri"JMT011F5 H CONNEXFS 
'·" 
MATERIEl PO\IP OIJNFS, SI!J!'RtJRG!E, "ON11E-
R!FS, BU!MFNT MAT. lEVAt;E H MANtJT. 
o.z FAB~!CATTON 0 nRGANES OE TRANSMISSION o. roNSTR. ll AUTRE S MATERIELS SPECIFIOUE5 
a.a CONSTR. AIJTRFS MACH. FT APP. NON ElECTR. 
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'M 
367 
36• 
~6" 
383 
TAB. D 21 TABL. D 2f 
0. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE OES UNITES LOCALES 
ANTEll OER VERSCHIEOENEN INOUSTRIEZWEIGE AI' 
GI'SAMTUMSATZ, IN V.H. 
NO 
•nee I NOUSTRIEZWEIG 
NR BRANCHE INOU5TRIELLE 
37 ElE~TROTECHNISCHE INOUSTRIF. 
371 ISOLIERTE ElE~TRO~ABEL,-lEtT.U.-ORAEHTE 
''172 HER STo VON ElEKTROMOTOREN, -GENERAT., 
-TRANSFORM., INSTAllATIONSGERAETEN 
373 HFRST. VON GEWER8LICHEN EtF.KTROGERAETEN 
374 FERNMELOEGER.,ZAEHLER, MESS- Uo REGel-
GERAETE ,ELFKTROMFOI z. u. AE. GFRAETE 
375 RIJ'IOFUNK- U. HRNSEHEMPFAENGER, EI.EKTRD-
AKUSTISCHE U.FLFKTRONo GFRAETf 
376 HERST. VON ElEKTRO-HAUSHAlTSGERAETEN 
377 HERST. Y.LAMPEN U. BELEUCHTUNGSARTIKELN 
378 HERST • VON BATTERIEN UNO AKKUMULATOREN 
379 REPARATUR, MONTAGE U. TECHNo INSTAllUo 
YON ELEKTROTECHNISCHEN E~ZEUGNISSEN 
38 FAHR Z EUGBA U 
381 SCHIFF8Atl 
382 HERSTEllUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
383 BAU Y. KRAFTWAGEN Uo OEREN EINZEtTEILEN 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRADREPARATUR 
385 HERST • VON KRAFT- U. FAHRIIAEOE!'N U. 
DEREN EINZEL TfllEN 
386 lUFTFAHRZEUGBAU UNO -RFPARATUR 
38'! SONSTIGER FAHRZFUGRAU 
3'! FEINMECHANIK, OPTIK, SONSTIGE TNDUSTRIFN 
3'!1 HERST. VON FEINM~CHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
392 HERST. Y. MEDIZIN'!FCHANBCHEN U. ORTHO-
PAEDIEMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
3'!3 HERST. OPTJSCHER U. FOTOG~AF. GERAETE 
3'14 HER STEtlUNG UNO REPARATUR YON tiHPEN 
3<>5 HERST o VON SCHMUCK- U. GOlllSCHI'IFDFWAREN 
BEARREITUNG VON EOELSTF.INEN 
3'!6 HE~ ST. U. REPARlTUII. V. MUSIKINSTRUMENTFN 
3'!7 HERSTEllUNG VON SPIEL- UNO SPORTWAIIEN 
3'!'! S!lNST. ZWEIGE OES BE- U. VERAR!I. GEWfRA. 
40 BAUGEWfRBE 
400 AllGEMEINE$ BAUGEWERBf IOHNE AUSGF-
ORAF.GTEN SCHWERPUNKTI, ABBRUCHGEWERBE 
401 RO'iUUGEIIERBE 
-.o2 TIEFBAU 
40~ BAUINSTALLA Tl ON 
404 AUSBAUGFWERBE 
50 GEMJSCHTE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO 
WA SSF.RVEII. SORGUNG 
51 ENERGIEWIRTSCHAFT 
511 ELEKTRI ZITAETSERZEUGUNG U. -VEPHTl.UNG 
<;12 GASERZEUGUNG UNO -VERTF.IlUNG 
513 OAMPF- U. PRESSLUFTERZ., FERNHFIZWERKE 
52 DEFFENTLICHE WASSERVERSORGUNG 
59 SONSTIGE TAETIGKEITEN AU~ NICE NR. 5 
1 BFRG!IAU 
213 VeRARBEITENOES GFWERBE 
4 BAUGEWERBE 
5 ENERGIE- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
INSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
384 
DEUTSCH- F~ANCE 
LAND IB.R.I 
" " 
6.9 . 
1•1 . . 
ldl 2.7 . 
lei . . 
lei . . 
Ill 2.0 . 
(II 1 .1 . 
(hi . 
o.A . 
8.~ . 
1).6 . 
o.1 . 
6.3 . 
0.6 . 
~.2 . 
n.z . 
. 
1.4 . 
1).7. . 
0.1 . 
0.3 . 
1).1 . 
0.7 . 
. 
0.1 . 
. 
. 
PART OES OIFFERENTES BRANCHES INOUSTRIEllES DANS 
lf CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAl, EN " 
ITAL U NEOER- BELGIQUE lUXEM-
LAND BELGIE BOURG 
" " " " 
6." 7. 5 4.1 0.3 
"· ~ lml . Ill . . 1.7 lml . lml 1. 7 -
0.1 lml . . 
ll.<> lml . 1.0 . 
o.6 In I 7.4 0.7 
-
1. 1 (ml . 0.2 -
n.3 lml . o.1 -
('1.1 
-
0.5 0.1 0.3 
8.7 7.7 8.~ 5.5 
1.0 3.7 O.'l 
-
o. ~ lol . In I . -
5.~ 1.4 4.4 lyl . 
1.0 1.4 1.8 5.3 
0.6 lol . 0.2 -
0.3 IPI 1.1 lol o.'l IYI . 
lol . In I . 1•1 0.1 
1.1 0.8 0.5 2.5 
0.1 ~.t -
Ill . 
o., 0.1 Ill . 
I). I IPI . 
~.~ o. 2 lql 0.1 
lol . Ill . 
-
0.1 o.1 1•1 2.5 
CEE 
EWG 
" 
6.5 
2.2 
0.3 
2.0 
O.'l 
0.6 
8.3 
O.'l 
0.1 
5.5 
11.9 
0.3 
0.3 
1.7. 
Dol 
O.l 
0.3 
o.1 
0.2 
0.1 
FUr diesen Wirtsc:Nftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on • recueilli uniquement des donnHs sur les entreprises. 
. Ill . . . loci . . 
4.0 . 4.<; 3. 8 4.8 led I 2.5 4.a 
3.3 I hi . ... 5 3., 3.8 2.1 ,.4 
0.6 . (1.'1 o.1 l.'l 0.3 o.? 
. - - - -
0.2 . o.~ "·" 0.2 o.t o.J 
ll.1 . 11.1 - - - 0.1 
!'.0 . 1. 5 2. 3 4.8 1.2 3.'1 
'!0.4 . 'l3olt '13.3 '!O.o %.n '!1.3 
4.5 . 5.0 4. 2 5.0 2.7 4.6 
100.0 . 100.0 100.0 1 oo.o 100.0 100.0 
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TAB. D 22 TABL. D 22 
D. ANGABEN U EBFR SAF"Tt TCH~ OFPTl I CHEN FIN HE tTEN 
OIJNNHS SliP l FN~FMBLE OE5 UNJ"TES lOCALFS 
ANTEll DER VERSCHTEDENEN tNDUqRTEZWETGF A" 
GFSAMT-NETTOPROOUKTIONSWERT, IN V.H. 
CEUTSCH-
lANO (8oRo l 
t<l 
(d) 
,,, 
(el 
(f) 
Ill 
(h) 
7.6 
t.o 
n.2 
1 .A 
FRANCE 
" 
I TALI A 
" 
o.t 
1.0 
n.• 
().1 
0." 
0.1 
NF'lER-
lAN!' 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n) 
(m) 
(m) 
(ol 
(o) 
(p) 
(o) 
" 
•.4 
1 • , 
1 .~ 
1.1 
0 •• 
n.1 
BHGIQ!I~ 
B~LGT ~ 
(I) 
(m) 
(n) 
(o) 
(n) 
(p) 
(q) 
(p) 
1.1 
1 .s 
0.1 
,., 
0.1 
LOXF"-
ROIJRG 
I vi 
!vi 
1•1 
Ill 
It I 
Ill 
(u) 
n.4 
!.:> 
1.? 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben i.iber die Unternehmen eingeholt. 
Ill 
4.n 
(h) 
0.2 
4.8 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
7.3 
~.? 
1. n 
.Jon. n 
4.< 
eo.q 
(..:) 
?.7 
100.0 1rn.n 
PART OES O!FFERENTFS BRANCHES TNOUSTRIEllFS OAN~ 
LA VALEUR NETTI' DE PROOUf:TTIJN, FN " 
" 
7·4 
o.1 
z.4 
o.l 
0.3 
7·5 
0.9 
o.z 
4.6 
o.4 
o.i 
o., 
o.2 
0.1 
o.z 
o., 
,.6 
88.7 
,.6 
l'l('l."'' 
) 
I NOUSTRI EZWETG 
BRANCHE IIIIOUSTRIFlLF 
CO"'STRIICTIOIII fl~CTRTOUF 
FABRIC. 'lF FILS ET CABlf~ FLECTRIQUES 
FAB•. OE MAT~R!FL FLFCTR.O fOUTPFMENT 
IMOTEURS, GENFRAT., TRANSFORM., ETC.l 
FA~•. ~ITFRIEL FlECTRIQUF D IIT!LISATION 
•UT. I'IF THFCOMMIIIII!rATTIJN, COMPTf'UR~, 
APPAR. "F~•JRe, MAT. ElFCTRf)-ME'liCU 
CONSTRUCTION n aPPARFILS ElFrTRIJNIQ!JES, 
RAOtn, TFLEVISTON, FtFrTROACOII~TIOIJF 
~AAR. 0 APPIRETLS FLFCTROnO~FST!OUES 
easo. l~MPrS ~T MATFR!rt n EC!AIRAGE 
F~S•ICATT~N nE PILF~ ET D 4C~~ULATEURS 
RFPAPATTO!II, ~ONTAr.e, TRAV. 0 INSTALIAT. 
~r MACHINES Fl~CTRIOllFS 
CnNSTRI~TJON nE ~ATFRTFL OF TRANSPORT 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
372 
l71 
374 
3A 
U1NSTPUCT., REPA>., ENTRFTTEN OF NAV!RES 1A1 
(('l'J~T~. "F ~AHRT Fl FrRR('lV! ATRE ROULANT 38? 
~o·~TR. AUT~MOA!!F~ FT P!ECFS DETACHFFS 3A3 
RFPAP. AUTOMrJAIIFS, "1'1TnrYCL~S,. CYCLES ~~4 
ro~~TRUCTION OF ~nTOCYCLES, OF CYrLES 3A5 
FT I)F l~IJRS P!FCfS I'FHrHEF~ 
CO•I~TRIJCT!flN ET OFPARAT!ON 0 AVIQNS 38~ 
CrNSTR. DF ~4TFOIFL nE TPANSPflRT N.D.A. 3AQ 
J'JSTR. PRFrt~TnN, A0 PA•.MESUOF,CONTRIJLE 
FAaR. o• ~ATFR!Fl "FOICfl-[HIPIJRr,tcAL 
eT n •PPARFTL~ nRTHoPeniQIIFS 
INSTP.UMFNT~ n npTJ OIIF, ~AT • PHOTOGRAPH. 
HB• .• H RFPAR. MO'ITPF~ FT HnRLOG!'S 
~fJQ(JTFRfF, flRFFVRFRTE, JOAillFRIF ET 
HTLLF "F PTERRF< PRFCIE!ISFS 
FABP. FT RFPAR. T~STRIIMENT! ~E M!JSI~IE 
F'8P. JFUX, jn(JFT~, ARTJrtFS ~E SPDRT 
JNOIJSTPIFS ~ANliFACTIIRIFOFS OTVFRSES 
RATTMFNT FT r,•~TF [!Vll 
~ATI"E'JT fT GEN'~ CIVIl !SANS 
SPFriALISATIONl, nFM~liTION 
CONSTR. n !MMFURLFS I~ HABTT.FT 4UTRE5l 
GF"IF rtV!l (ROUTES, PflNTS, ETC. l 
t>•Sl' li.A Tl ON 
A~nJ,ar;t=M~~T 
P•nnurTTO" ET n!STR!AUTTON AS~nCIEES DE 
Pl\ISTottRS SOPTES n E"ERf-IF FT D FAIJ 
400 
401 
407 
403 
404 
~1 
PROOWT. P DISTR!RIJTION 0 HFCTPirtTE 511 
op~rtrTtrJ'J ET !lTSTPTAUTJnN o~ t;A7 ~1? 
OPOO. FT OISTP. VAPFI)R, AIR CO~PP.,CHAL. ~13 
"TSTP JR.tJT!flN PURL I QIIF 0 FAU 
A!ITRFS A~T!VTTF~ !'Ill SF~TfUP NICE NO 5 
TNOII~T~IFS ~XTPArTIVES 
'~'"IJSTqiF~ ~~Nli~ACTtoRTERFS 
8ATT~E~T ~T GFNIE CIVIL 
FtFCTOTrtTE 1 GAZ FT FAU 
59 
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TAB. D 2) TABL. D 2) 
O. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHEN FINHEITEN 
OONNE~S SUR l FNSFMBL~ OES lJNTT~S LOCALES 
UMSATZ JE BESCHAEFTIGTEN, IN RECHNUNGSEINHEITFN •1 
NO 
PUCE INOUSTRIEZIIEIG DEUTSCH-
NR BRANCHe INOUSTPIELLE UNO !A.R.I 
11 GEIIINNUNG liND BEARBETTliNG FESTER "1(11'11 
fiiiENNSTOFFE 
111 GEIIINMJNG ll. 8F.ARBEITUNG VON STEINKOHLF 6675 
112 GEII. U. 8EARBEIT. V. BRAUN- U. DECHKIJHLE 10654 
l2 ER!I\ERGIIAU 7 .... 
121 FISENERZBERGRAU 7"'00 
122 NICHTEISENERZBERGBAU 57.0~ 
13 FROrJFl- liND I'ROGA~GEIIINNUNG 1<16'11 
14 GEIIINNIING VON RAUMUI'RI U UNO Ia I 7646 
FEUERFESTFN liND KFRAIH SCHEN ERDEN 
19 GFII. VON SONST.MINERAliEN UN!l VON TORF 7315 
20 A HERSTFllUNG VON OELEN 11'10 FElTEN ,7561) 
20 8 NAHRUNGSMITTElGEIIERBE 14'12'1 
2(11 SCHLACHTEREt, FLEISCHIIAREN u.-KONSEPVEN 14'151 
7.1'1? MOLKERFIE'I UNO MtlCHVF.RlRBEITU'IG 31046 
203 O!IST- UNO GFMUI'SF.VI'RARBHTI.JNG 11<141 
204 KONSERV. V. FI~CHEN U. AFHNL. PR!'IOUKTEN 107'1<1 
?!15 MUEHL ENGFIII'RRE "!0@7 
2116 RAECKEREI, KONntTOREI, OAUERB~CKIIARE~ 5797 
2C1' ZUCK~RTNOUSTRI~ 111.8 
?OA KAKAOERZEUGN., SCHOKOL., ZUCKERIIAREN 101'64 
2CO SONSTIGE~ NAHR•JNGS~TTTELt;EIIE'tBf 24593 
21 GfTRA ENKEHERSTHUJ'IG 14116 
211 HFRST • VON AFTHYLA LKOHOL UUS VERGAE- 2.'182 
'tUNGI, VON HEFE U. VO~ S~I~ITUOSfN 
212 HE'tST.Y. IIEIN U.AEHNL. ALKOH. GETRAENKfN 15161 
21'1 BRAUERFI UNO MAELZEREI n111 
214 MINERllBR\JNNFN, AlKOHOLFRElE GHPAENKE "1'142 
n TlBAKVERAR8EITUNG 16611 
?3 T~XTILGFIIERAE 7606 
2'12 IIOLLINOUSTRIE 856? 
2'1' BAU~IIOLLINOUSTRIE 7682 
234 SFIOENINOUSTPI~ 9681 
235 LEINEN- UNO HANFINOUSTRIE 712? 
236 IND. OER SONST. TE XTILF l S ER~ SEILEREI M63 
237 IIIRKEREI UNO STRICKFRET 6291 
238 TFXTil VER EIJLUNG 7?.47 
23Q SONSTIGES TEXTILGEWERBE 7'!00 
24 HER STELLUNG VON SCHUHE~, BEKLEIDUNG 5'4'1 
UNO BETTIIAREN 
?.41 SCHUH INOUSTRI E llUSSER GU~MISCHUHEI 61M 
242 SCHUHREPARlTUR UNO MASSCHUHMACHEPE! 2'15'! 
2.3 HERSTELLUNG VON BEKLEIOUNG U~D IIAFSCHE 5271 
7.44 HERST. V. BETTIIARE~, OEKORATEURGEIIF.'tBE 103'!6 
,.5 ~FLZ- UNO PELZIIARENHERSTI'llUNG 7'191 
25 HOLZ- UNO. KORKVERARI!EI Tli~G UUSSER 6514 
HOLlMOEBELHF.RSTEllUNGI 
251 ,SlEGEREI UNO HOLZBEARIIEITUNG 8510 
2~2 HERSTELLUNG VON HAL811AREN AUS HOLZ 911~ 
253 HERST. BAUELEMENTF. A\JS HOLl, PlRKETT 5659 
254 HERST. VON VERPACKUNGSMITlELN AUS HOLZ 5'1.2 
255 HEPST. SONST. HOLZIIA~EN IAUSSER ~DEBELl 54" 
259 STROH-, KORR-, KORK-, BUERSTENIIlREN 5121 
26 HERSTEllUNG VON HOlZ""E8ElN 6792 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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1•1 
lbl 
lei 
ldl 
FRANCE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PERSONNE OCCUPEE, EN UNITES 
OE rOOIPTE *I 
ITAl U NEOER- 8ElGIOUF LUXF.M- CEE 
LANO BELGIE BOURG EIIG 
6<125 .A,5 4881 
-
.94<1 
68.0 Ia I .8,5 4881 - .66' 
7990 lbl . - - 10611 
.0 ... 
- -
7280 33<11 
(,i,?1 
- -
72M 3184 
.575 
- - -
184<1 
168 .. 8 lbl . - - 17759 
,~41'1 9123 6041 5548 4735 
5457 lbl 7640 - 4794 
1709q 46247 251 .. 1 - 20711 
14412 15791 1•1 1'407 15991 11865 
lf-451 ?'nB' 15457 1n12 13569 
n8•e ?.5<166 3BI'IO '131t3 11056 
81)25 10777 "10'5 1•1 . 7678 
755'1 9?37 858'1 - M15 
234n ~@610 1•1 27005 .4944 19'595 
64<18 5201 5610 lbl 7114 5'19~ 
?8786 lei . 20?'!'! - 17898 
9779 11M5 9652 lei . 8380 
1"1166 (d) 24565 2'!008 ldl 1H14 1A64A 
153'111 1n947. 1255<1 14074 11:>7~ 
1 AM5 106A4 lbl 185Q6 lol . 1328<1 
1836? - lei . ff) 1<115'! 1198'1 
1•351 11781 11883 !.2846 11628 
0602 <1406 11455 12089 7754 
eo1~ ~7'0 18529 Ill . 20176 
5~6'1 67<14 7916 Ill . 4Q72 
6040 7454 10756 Ill . 5419 
5,<14 6176 1871 
-
5121 
5801 82?6 R242 - 5165 
6761 6716 8402 - 5027 
5374 8590 8158 
-
4981 
45~0 5137 5064 - .196 
610' 4672 61)61 - 4616 
4?15 95~6 68,4 - 5110 
271~ 4513 4'121 I hi 3877 3309 
'1533 5189 .381 Ill . 3558 
122'1 2097 2005 3540 1716 
2M6 4658 4363 Ill 3673 3301 
1866 447'1 5919 m . 557.? 
4214 6587 6584 7618 .869 
3513 7133 6944 9023 3662 
5682 11707 10338 9493 5396 
5000 '!498 8401 
-
3lt98 
?840 6836 5644 . 7991 
35'1 702<1 4895 lkl . 4620 
3611 4384 3904 Ill 6338 4461 
.134 497<1 5n13 lkl . 32lt. 
11'!<1 5216 5'!64 6416 4540 
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TAB. D 24 TABL. D 24 
D. ANGABEN UEB~R SAEMTLJCHf OERTllCHEN EJNHflTfN 
DONNEES SUR L ENSFMBLE DES UNITES LOCALES 
NfTTOPROOUKTIONSWERT JE BESCHAEFTIGTEN. IN PECH-
NIJNGSF.INHEJTEN *I 
DEUTSCH- FRANCE ITALU NFOF.R-
LAND te.R.I lAND 
4641 . 3326 424<l 
4ftl4 1•1 . 3204 1•1 424'1 
6502 fbi . 4~~9 I b) . 
394e . 'HB'I 
-
40ft2 . 3612 
-
~6?~ . 308ft 
-
18301 . 1497.0 fbi . 
1•1 57<14 . 25'15 78<>4 
5506 . 3009 fbi . 
711)7 . 3Sil 73~5 
4561 . 3741 4143 
43~~ . 3ne ~~<l3 
6655 . 37~8 6425 
4812 . 2~~· 4049 
B~? . 191? 2365 
5955 . 3BR 5426 
2M4 . ?4'1~ nnq 
11440 . 1?~<l7 {c) . 
4536 . 3 .. 44 407.1 
ao•~ . "''~~ {d) ~91<l 
9046 . ' 1'>4~5 "'?"2 
1101'1 . 18'11 M'l7 
'1555 . 51 ?4 -
'1871 . '1~01 8370 
5118 . 54?? ~263 
29811 . ?!141) 42n2 
351)4 . ??~~ ?816 
1474 . ?5'!8 ?860 
3~78 . ?3'13 2613 
41)67 . ?717 3084 
3?.10 . ?6?2 ~487 
3697 . ?133 335~ 
3224 . lRHI 2251 
37<l1 . 24?5 ?123 
3888 2067 381.1 
2617 . 1454 1946 
"173 . 16R1 2525 
165'1 . "16 1370 
25'7 . llt72 1902 
40B . 18S7 1117 
3~~7 . 221)7. 3222 
'3351 . 1165 3141 
3507 . ?.121 3611 
44?6 tel . ?OR 'I 4174 
~171 . 161~ 1167 
2<193 fdl . 1~79 3l'l5 
32?6 . ?'l14 25•4 
29~? . 20M 248"' 
37ft2 . 1816 2840 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITloN 65<4 
BFLGTQIJE 
BrtGIF 
?71~ 
271~ 
-
-
-
-
-
3907 
4505 
63'17 
1•1 1?'11 
3136 
4'!04 
?4~1 
?637 
1•1 4~44 
??57 
"'?00 
31'>!'17 
t,.fJt)l'j 
n•? 
{b) 1n t43 
{c) . 
~954 
f>B'lfl 
tz•5' 
?.546 
?780 
2574 
?.6Rq 
?31? 
26~1 
2082 
7700 
2514 
lR~O 
20?A 
1117 
•R60 
~'I~ !I 
2?R? 
?877 
~125 
>554 
?.A"'~ 
2ft" 'I 
27.43 
23<16 
?546 
LUXfM-
eotJRG 
-
-
-
4<lq3 
4'103 
-
-
3~15 
-
-
2~7.8 
27~2 
~,~q 
1•1 . 
-
4351 
I b) ?.t:'\~'7 
-
{c) . 
{d) 7.~?6 
51)>6 
1•1 . 
m ~604 
f.np, 
~571) 
Ill . 
Ill 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
I h) 155ft 
Ill . 
16'16 
Ill 14>9 
Ill . 
'P45 
?41 ~ 
?501 
-
. 
fk) . 
Ill 1901 
{k) . 
2649 
VALEUP NETTE Of PRODUCTION PAR P~RSONNE OCCUPEE-. 
~N IJNlTES OE COMPT~ *I 
CfE TNDUSTPIEZWEIG 
EWG RRANCHE I 'IDUSTQ I Ell E 
3279 EXTRACTION ~T PP.~PAPlTIOfo4 OE roM-
A\I~TJ•US SQtTOFS 
3111 EXTPAC TIO'I ET PR~PARATION DE HOUillE 
61.7'1 F.XTPACT!ON ET PREP~PAT!ON OF. LIGNITE 
19M EXTU!:TION DE MINI'RAIS 14fT Alll OUES 
!69'1 fXTP~CTION DE MINERAl OF FER 
7.6?1) FXTA • MIN~RAIS METlllTOIIES NON FERRF.I.JX 
11744 EXT~AC:TTON DE P~TliOlF FT DE t;A7 NUIIRH 
3471 EXTRACTION llE ~AT~'RIAUX Of CONSTRUCTION 
H TERRFS A FEU 
3?R5 EXTRACTIO"' 0 A\ITRES MINFPAUX.TOURBTERES 
4()60 H!DUSTRT E OES CORPS GRAS 
344P llllOIJSTR I FS All ME"'TAIRE S I SAUF 801SSO"'SI 
'f-~4 ABATTAGF RETA Tl, PR"P• .coNS~RVB VllNOE 
3~~6 T''OUSTRIF !JU lATT 
2781 FA~R. CONSI'RVFS DE FRUITS ET lFGUMFS 
1'151. FA~R. cnNSFIWES POI ~~ONS ET PR!)I) 0 S I MIL. 
~!IR8 TP~VAII DFS GRAINS 
?44f. fl!11!l~NGED!F, PAT! SS. • ~I SCOTT., BISCUIT. 
7!P~ HIDIJ~TR IF nu Slii':RF 
3301 T~IJ. CAr. ln. CHOCIJtAT, U!NF I SFP IE 
~07~ FABRIC. OF PROOI.JITS Al114FNTAIPFS DIVERS 
647~ FA~RIClTIO"' !JES 8!1l~SONS 
/,}(\~ HID. IJE~ AlCnfllS ETHYl. I'E FFRMFNTA-
TION,DF ll lEVURE FT on SPI R ITUFllX 
40'!0 FABRe VI"' ET ROT SSO"'S AlCOOl. Sl14ll. 
eM• 8PA SSERIF "T MAlTFRIF 
46'19 90!SSOI\fS HYGIENIQUFS ET FAIJX GA7FUSES 
149~9 INOUHRIF 
"" TAAAC 
?13? lfii!JU~TR!~ TFXTilF 
?1?? TNnusTR 1 F !'IE lA lAINF 
?t 73 INO•Jsnr~ COTIJNNIER~ 
2064 TNnU~TQ.Tt: IJE lA SOTF 
1~9? !IIIDUSTR!c OIJ LIN ET DU CHANVRE 
,qq~ !Nil. AIIToES FI!IRES TFlfTJlFS C!1ROEIIIE 
l.'!ftl. RONNETEPTF 
2116 ACHEVFMFI\fT llES TFXTILFS 
?508 AUTRf S TNOUSTRIFS TfXTilFS 
161~ FABDICATJON 0~ CHltJSSURESo D ARTICLES 
1J HA8lllEI4~NT ET OF llTERIF 
]1~8 INO.CH~US~IIR~S ISAtJF EN CAOUTCHOUC! 
12B FA'!P. A lA .. AlN FT REPAR. Of CHAIJ~SUPES 
15Rl FABRICATIIJN nE~ ARTIClES 0 HABTLlEME~T 
21<11. FAI!PICATIIJ'I I)F 14ATEllS ET OE l!TERIE 
nR~ INDUSTRIES I"ES PFllETERIES ET FOUP.RURES 
1R"2 HmUSTRIF "I.J ROTS FT Oll liEGE !SiNS 
l lN"U~TRtF OU MFU!\lE EN BOIS I 
2099 SCIAGE ~T PR~PlRATinN INDUSTR. ou ears 
1616 FABRIC. OE PROO!IITS DEMI-FI~IS EN qors 
1661 PTFCFS DE r.HlRPCNT~. MFNlJI SERT E, PAPOUF.T 
n~::~ FAB~IrATIOI\I 0 F~BlllAGES FN BOIS 
2~"" AUTRFS DlJVRlGES FN Bnt S IS lUF MEUBLES I 
17(16 ART. EN PAlllFt lt~GE 9 ROTIN IIROSSERIE 
7.502 llllOUSTRIE OU .. FU~lE FN f\(115 
RENVOIS : VOIR PAGES 65<4 
NO 
NICE 
NP 
11 
1tl 
11? 
12 
121 
122 
13 
14 
19 
?0 A 
?0 B 
201 
207 
20~ 
204 
205 
206 
207 
208 
20'1 
21 
211 
212 
21~ 
214 
22 
23 
232 
233 
234 
235 
Z3~'> 
237 
?3R 
23° 
24 
241 
242 
24' 
2ft4 
?4~ 
?5 
251 
252 
253 
254 
255 
25'1 
26 
387 
TAB. D 2l TABL. D 2) 
O. AHGAIEN UEIER SAEMTLJCHE OERTLJCHEN EJNHEJTEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES UNITES LOCALES 
UMSATZ JE BESCHAEFTJGTEN, IN RECHNUNGSEJNHEJTE~ *I 
NO 
NICE JNOUSTRJEZWEJG DEUTSCH-
NR BRANCHE JIIOUSTRJELLE LAND I!!.R.I 
27 PAPJER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO '!'!44 
-VERARBEITUNG 
271 HOLZSCHUFF, ZElLSTOFF, PAPJER U. PAPPE 12488 
272 PAPJER- liND PAPPEVERARBEJTUNG 8180 
2~ ORUCKEREJ, VERLAGS- U. VERIIANOTf GEIIERRE 59A9 
29 HER STEllUNG VON LEDER UNO LEOERIIAREN BM 
291 HEIISTEllUNG VON LEDER 9'!5~ 
292 HER STEllUNG VON LEOERIIARFN 5895 
30 G~MI- UNO KUNSTSTOFFVERARIEJTUNG, 9043 
CHfMJEFASERJNOUSTRJE, STAERKEJIIOUSTRJE 
301 GUMMY- UNO ASBESTVERARBEITUNG 8?74 
302 KUNSTSTOFFVERARBEI TUNG 7889 
303 CHEM IEFASERER ZEUGUNG 1'1<10 I 
304 STAERKEJNOUSTRJE 1f>'l4'1 
31 HERSTELLUNG CHEMISCHER ERZEUGNJSSE 12584 
311 HERSTELLUNG CHEMISCHER GRUNOSTOFFE 13374 
312 CHEM. ERZEUGN. F. GEIIERBE U. LANOIIJRTSCH 12743 
313 CHEM. ERlEUGN.F. PRJVH. u. VERIIALTUNGEN 10446 
~2 MJIIERAL OEl YERAR!IEJ TUIIG 77812 
~3 HER ST. YON ERZ~UGNJSS~N AUS STEINEN UNO 7641 
EROEN HERST.U. YERAqAFJTUNG YON GLA~ 
331 ZIEGELE lEN ~800 
332 HERSTFllUNG UNO YERAR8EITUNG YON GLAS 6588 
'133 HER STELlUNG YON STI'I NZEIJG, FEJNKERAMTK ~n1 
UNO FEUERFESTEN ERZEliGNI SS!;N 
334 HERST • ZEMENT, KAlK YfRAR!I. GJPSSTEIN 14'137 
335 HERST • v. BAUSTOFFEN AUS SETON U. GYPS 9344 
SOWlE YON ASBE~T7EME~TII-REN 
3'19 BE- U. YER-R!I. v. NATURSTEJNEN HERST. 
"'' 
. 
SONST. NICHT-METALL. Mt NEPALERZEUCN. 
34 FJSEN- UNO METAllERZEUGUNr. UNO 12036 
-BEAR BE !TUNG 
341 ElSEN UNO STAHL ERZEUGENOE !NnUSTR!E 13998 
31t2 STAHLROEHRENER71'UGUNG 1478? 
343 ZJEHEIIEIEN UNIJ KALTWALZIIERKf 1P84 
31t4 ERZEUG. U. ERSTE YERARB. v. N!-METAllEN 13454 
345 GIESSERFJE'I 7()47 
35 HER STEllUNG YON METAllERZEUGNJSSFN 6<>71 
IAUSSER MASCHJNEN IJNO FAHRZEUGENI 
351 SCHI!JFDE-, PRESS- UNO HAM"FRIIERKE 9<193 
352 STAHlYERFORMUI'IG U. 08ERFlAECHENYEREOlUNC 7578 
353 STAHL- U. LFTCHTMETAllKONSTRUKTJONEN 7171 
354 KESSEl- UI'IO BEHAELTERBAU 7672 
'!55 EBM-IIARENHERSTEllUNG 6976 
359 YERSCHJEOENE MECHANJKER8ETRJEBE 4654 
36 MASCHINEN8AU 764" 
361 LANOWJRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHLEPPER 9737 
3~2 HER STEllUNG YON BUEROMA SCHJ NEN 7166 
363 HERST. YON METAll!IEARIIEJTUNGSMASCH!NEN Mit'! 
364 HERST. Y. TEXTJLNASCHINEN U. I'IAEHMASCH. 6l46 
365 HERST • V. MASCH. U. APPAR. F. NAHRIJNGS- 7687 
I!JTTEL-, CHEM. u. YERIIANOTE JNOUSTRIEN 
366 MASCH. F. HUETTEN, 8ERG~AU, GIESSEREJ, 845? 
BAU HEBE ZEUGE, FOEROERI!tTTEl 
367 HER ST. YON ZAHNRAEOERN,GETRJEBEN, USII. 7145 
368 MASCH.FUER WEITERE BESTJMMTE JNOUSTRIEN 7639 
36'1 HfRST.VON SONST. MASCHTNENBAUfRZEUGN. 7665 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 
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CHJFFRE D'AFFAIRES PAR PERSDNNF OCCUPEE, EN UNITES 
DE COI!PTE *I 
HAL tA NEOER- BELGIOUE LUX EM- CfE 
LAND BELGJI' BOURG EIIG 
8720 11208 8621 (I} . 7088 
9888 12061 10747 (I} . 8597 
n57 105~1 7617 - 5937 
6704 5690 710'1 6801 4541 
~744 7704 6916 3666 5008 
782'1 112'18 '1173 (I} . 6943 
4?0!' 53'!~ 49'12 '1666 3809 
8322 7116 60'16 13744 6183 
8541 7322 7180 (m} B744 5749 
599~ 6715 8116 (n} . 5560 
11182 (e) . . - 8268 
20047 (c) . (d) . - 10414 
12776 (f) 12677 11434 13437 9419 
1343'! (f) 14169 12~"7 (o} 14651 10489 
1?104 11593 11?71 (p) . 930" 
12281 10?87 10740 1253 7661 
~80~0 . (e} 635'18 - 40242 
'S:t:8~ 631<> 618~ 7397 5'12A 
'IR1~ 4644 4655 (q) . 392? 
7947 (I} . 5650 (<} . 5129 
459'! 3849 4478 (I} 6295 4133 
10189 (h) 8~?0 15377 (q) . 1026" 
413<> 7820 63<11 6580 6182 
4504 Ill . 5839 (t} 12796 3443 
!0136 13842 1264? 12782 8686 
11114 (I) 12882 14515 12827 9909 
12817 (J) . 11640 - 11463 
11179 (J) . H2AO - R651 
10760 21753 11'113 (u} . 9506 
6?60 Ill . 670? (vi 6700 4790 
4796 6161 6329 8650 4755 
M40 (k) . (f) . - 3694 
4852 5369 (I} 6985 (w} . 4297 
~013 5832 57119 (x} 7848 6015 
7845 (I} 716? 5858 (wl . 4133 
559CI 7118 6791 5556 5088 
?953 3625 4678 14185 3617 
7548 6406 7475 7643 6117 
10795 7652 9425 . 7354 
n9e 7292 (h} . . 5582 
6887 5461 (I) 6881 . 5242 
6629 5340 6695 
-
5516 
8338 6413 7:'1'17 
-
6563 
90?4 6'126 (J} 7403 . 6970 
5919 6756 (k} . 
-
6646 
6833 6283 7829 - 6972 
7430 6191t 75AO 7643 559'1 
RENYOIS : VOIR PAGES 65<1 
TAB, D 24 TABL, D 24 
Do ANGABEN UEBER SAEMTLTCHE OERTL!CHEN ETNHE!TfN 
DONNEES SUR l ENSEMBLE ~ES UNITES LOCALES 
NETTOPRDDUKTTDNSVERT JE BESCHAEFT!GTENt TN RECH-
NUNGSETNH~TTEN •1 
DEUTSCH- FRANCE IT ALTA NEDER- BELGIQUE 
LANO IB.R,I I AND I!HG!E 
471! . 356'1 4807 3515 
570'1 . 4203 5662 4331 
40~0 . 2A~8 414P 312<> 
4028 . 3669 3539 3<!07 
321t5 . 222~ ~1n2 ?600 
351tlt . 7606 3"~8 31'11 
3072 . 1'11t9 2565 2147 
5187 . 379~ 3778 2746 
lt631t . 'IR60 378<! 31t35 
431t0 . 2563 3757 3742 
q??lt . ~415 (el . . 
7673 . ~603 (cl . (dl . 
7027 . 51o?2 (fl 6513 ~224 
73'15 . lo836 (fl 73P7 ~In 
6507 . 4818 5463 lt352 
6400 . 6549 ~779 587! 
~'19~7 . 1~?11 . (ol 13394 
lt9!0 . 2774 ~9P6 '1588 
lt525 . 2420 384~ 36~5 
4134 . ~145 (II . ~4n~ 
3642 . 2871) 287'1 ?774 
8656 . 4870 (hi 4767 8659 
5776 . ~09A 4260 3125 
(bl . . 7.381 (II . ~880 
5071 . 4111 6128 433~ 
5716 . 4678 (II 6212 481o7 
5264 . lo68~ Ul . 15t7 
471'1 . 3512 Ul . H58 
4871 . 3861 5436 360' 
ltOA2 . ~OOR m . l610 
3'187 . ?It f)~ 332'1 3117 
5069 . 2985 (kl . (fl . 
4227 . 251t0 31ol7 (II ~'105 
lt078 . 3105 337~ ~183 
4398 . 3439 (II 36<10 2'182 
lt035 . 2678 3703 13~7 
2757 . 171o3 1830 2(11t? 
lt~'l6 . 3675 3585 3953 
ltlt87 . 35•5 3<>21 18~1 
501t5 . 41t75 lt255 (hi . 
lt'H6 . ~626 "'151t9 (II '1839 
3881t . 31t69 3066 3513 
lt506 . 3660 ~682 3925 
lt2'19 . 371t9 3609 (II 3'121 
lt730 . 3824 4011 (kl . 
lt611 . 37.67 3651 '1697 
lt276 . 3~77 3418 3932 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
(II 
(II 
(II 
(ml 
(nl 
(ol 
(pi 
(ql 
(rl 
(a) 
(ql 
(tl 
(u) 
(vi 
(wl 
(•I 
(wl 
LUXEM-
BOURG 
. 
. 
-
31t70 
1666 
. 
1666 
3581t 
3584 
. 
-
-
'1669 
3<!15 
. 
2412 
-
3920 
. 
. 
3547 
. 
3242 
6286 
5018 
5031t 
-
-
. 
~875 
3166 
-
. 
31t55 
. 
20~1t 
2371 
31t79 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
3479 
VALFUR NETTE DE PRODUCTION PAR PERSONNE OCCUPEE, 
EN UNITES DE COMPTE *I 
CEF T HOUSTR!fZIIETG 
Ell<; BRANCHE TNDUSTR!ELLE 
3183 TNDUSTRTE OU PAPTER F.T FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPTER 
3840 FABR, DE LA PATE,Oil PAPTER F.T DU CARTON 
~681 TRANSF, PAPIFR ET CARTON, ART, EN PATE 
?832 IMPR!MFR!Ft EDITION FT INO, ANNE XI'S 
20"" .JN~USTRIF. OU CUIR 
241'1 TANNFRTE - MEGTSSERTE 
tqo.r, FABRTCATTON 0 ARTICLES EN CUTR ET S!MTL, 
3776 !NO. CAOUTCHOUC, MAT, PUSTIOUES, FTBRES 
.RT!F, OU SYNTH., PROOUTTS AMILACES 
2'172 TRANSF, DU I:AOUTCHO!IC ET DE L AMTANTE 
~867 TRANSFORMATION DES MATTERES PLASTTOUES 
480~ PROD. nE FIBRES ARTTF, ET SY!'ITHETJQUES 
48?1o TNOUSTRTE DES PROOUTTS AMYLACES 
4827 INOU5TRT~ CHTMIOUF 
5?84 FARRTC, ~E PROOUTTS CHTMTOUFS DE RASE 
..,,, ... PR"'D IJTTS CHTI'I. POUR T NO, ET AGRTCUlTIJRE 
4389 PPOOUTTS CHJM, POU" CONS. PRTV, ET AOMTN, 
1~880 T~OUSTRTF OU PFTRrylf 
~183 INOUSTRJF OES PROOIJTTS MTNERAIJX NON '4E-
TALLIOUFS 18~! OU~S, VFIIPE ,( TI4ENT ,HC, I 
28~4 FAaR. MATER, DE CO'I~TR. FN TERRE CIJTTE 
2794 TN~IJSTPI~ OU VFR~F 
?767 FABRIC, ~ES GPESo PIJPCELAINF.S, FAHNCES 
ET PRODIITTS RF.FRACTATRFS 
5633 FA8R, DE CT'4ENT, DE CHAUX ET OF. PLATRE 
~600 FARRo MAT~R. DE I':ONSTR. FT flF TRAV.PIIBL, 
EN 8FTON, EN CTMENT ET EN PlATRf 
18011 TRAVAIL ~E LA PIERRE ET OE PPODUYTS 
lHNfRAUX NON MFTALLIOIJES 
35~~ PROOIJC:TTON FT P"F.MIERE TRANSFORMATTO!'I 
~F.S METAIJX FFRRFUX FT NON FERPFIJX 
40n6 S I!>ER URG IF 
ltl15 FABR!CATTON DE TUBES 0 ACIER 
3~03 TRfFTLAGF, ETTRAGF, LAMINAGE FEUILIARDS 
33!'1 PRnfl, ET PREM, TRAN~FORM. flF.S METAUX NF 
~~4'1 FONOFRTES "'~TAUX FERRFUX ET NO!'I FFPREUX 
26 !It FABR !CA TT 01<1 0 D!IVRAGES F.N MfTAUX I SAUF 
MACHINES F.T MATFRIEL Of TRANSPflRTI 
1838 FORr.F, ~STAMPAGF., MATRTCAGF., GROS F.MBOUT 
7.351 sec. TRANSF,, TRATT, FT REVET, MET AUX 
3107 CONSTRUCTION MFTALL!OtiE IFABR. ET POSF.I 
2307 CHAUDRON!'IFIITE, CONSTR, RF.SERVOTRS, ETC. 
?807 OIJTTLLAGF ET ARTTCLF.S FINB EN METAIJX 
?Q99 ACTIVTT~S AUXILIATRES DF.S TND.MECANIOIJES 
3187 CONSTR, flE MACHINES NON ELECTRTQUES 
3160 CONSTR. MACHINES ET TRACTEURS AGR!COLES 
3724 CONSTRUCTIO'I DE MACHINFS DE BUREAU 
1737 CONSTR, DE MACHTNFS-OIJTILS POUR METAUX 
1235 CONSTR, MACH, TEXTILES ET MACH, A COIJORE 
'~657 CONSTR, OE MACH, ET APPAR, POUR LES TND. 
ALIMENTATRES·, CHTMIQIJFS ET CONI'IEXES 
~lt70 MATERIEL POUR MINES, SIDI'RIJRG!Et FONDE-
RTES, 8ATTMENT M4T, LEVAGE ET MANUT, 
4~67 FAARICATJOI<i 0 ORGA~ES DE TRANSMISSION 
401t1 CONSTR. 0 AUTRES MATFRTELS SPECIFIOUES 
~016 CONSTR, AUTRES MACH, !'T APP, NON HECTR. 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
27 
271 
272 
28 
29 
291 
2'12 
30 
301 
302 
30'1 
304 
31 
311 
312 
313 
37. 
33 
·n1 
332 
333 
331t 
335 
33'1 
34 
'lit! 
31t2 
31o3 
341o 
31t5 
35 
351 
352 
353 
354 
355 
359 
36 
361 
362 
36'1 
364 
36~ 
366 
367 
36R 
369 
389 
TAB. D 23 TABL, D 2) 
O. ANGABEN UEBER SAEMTLTCHE OERTLTCHEN ~tNHEITEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES UNITES LOCALES 
IJ~SATZ JE BESCHAEFTIGTEN, TN RECHNUNGSETNHEITEN *I f.HtFFRE D'AFFAIRES PAR PERSONNE OCCUPEE, EN UNITES 
OE CD~PTE *I 
NO 
NTC~ TNDUSTRTEZWETG DEUTSCH- FRANCE TULIA NEOER- IIELGTQUE LUX EM- CEE 
NR BRANCHE TNOUSTRTELLE LAND IB.R.I LANO !!ELGIE BOURG EWG 
17 ELEKTROTECHNTSCHE TNOUSTRtE 6911 . 7875 7499 6393 7282 5665 
371 ISOliERTE ELEKTROKA8EL,-LFTT,U,-DRAEHTE tel . . 12915 toni . til . . 359':> 
372 H~R ST, VON ELEKTROMOTOREN, -GENERAT,, tdl 7Bl . 1700 toni . toni 6972 - 6033 
-TRAN5F!JRM,, INSTALLATIONSGERAETEN 
373 HFI\ST, VO~ GEWERBliCHEN ELFKTROGfUfT~N tel . . 6'109 (ml . 1267 . 878 
374 FERNMEL QEI;ER,, ZAEHlER, MESS- U. REGEL- I• I . . 8'325 (ml . 5698 . s·n~ 
GERAET~ 0 ELFKTROMEOTZ, u. AE. GfRAETE 
175 RIJNOFIJNK- 1), FERNSEHEMPFAENGER, ElFKTRG- Ill 5845 . 9147 In I 7659 615~ - 5459 
AKUSTISCHE U,flEKTRON, GO:RAETF 
176 HERST • VON ElFKTRO-HAUSHAlTSGERAETfN 111 8876 . 11334 toni . 7061t - 7841 
~77 .. ERST. V,lAMPFN IJ, BELFurHTUNGSAPTIKElN I hi . . 6997 (on I . 491t0 - 5121 
378 HFI\q, VON RATTERIE"' UNO AKKUMULATOREN 8177 . M21 84'38 11288 - 4879 
17<:> RFPARATIJR, MI1NTAGF U. TECHNo INSTAll AT. 7150 . 409? '892 67':>6 7282 535• 
VON ElFKTROTFCHNISCHFN ERZEUGNISSFN 
3A HHRZEUGRAU 10292 . 7811 65?6 1095R 17521 593R 
1R1 SCHTFFRAU 671tlt . 7624 8012 6R5n - 49Zn 
3P? H<'R STEll UNG VON SCHIFNENFAHRZEUGFN 777, . 4006 to I . In I . - 2170 
383 ~AU V. KR~FTIIAGFN U, DEREN EINZElTF.llEN 13245 . 12609 1058<l 20ROA IYI . 90'!\6 
~94 KR~FTFAHRZO:UG- IJNO FAHRR'AOR~PA~ATUI\ 4746 . ?~M 31~8 1()?~6 1'1012 ~161 
~P5 HEO"T. V'l'l KRAFT- u. FAHR~AEilERN u. 7?05 . 9594 I• I . 6284 - ~911 
o•~F"' riN7Fl TEll~N 
~M LIJFTFAI-IRZFliG~AU !11110 -RI'PA~ATUR A'3'5 . 81t87 (pi 9001t 1•1 4818 IYI . 127'1 
>89 SONST!GI'~ F 6H~ lFUG~A!I lt478 . ~12~ lol . lnl . 1•1 5S43 1066 
'" 
FETIIIMfCHANI K, OPTIK, SOIIISTTGE I NOUSTRTEN 5n95 4f>7~ lt9<l3 46~4 173?4 31tlt7 
~01 HFR 5T, vn"' FEIN~FCHANTSCHEN ER~EUGNISSO:N 50 'tO . 6(187 612n 514r! - ~~61 
~n HC:Q.ST • v. Mfr!T~INMFCHAIIII~CHE~ U. ORTHO- 456~ . 1858 3~86 116~ Ill . '7.41 
PAE01EMFCHANISCHfN FPZEUG"'TS~EN 
1<>3 HFP ~T • I)PTT SCHER u. FI1TOGRAF. GERAETE lt6A9 . 6725 S480 "'A~ Ill . 48?4 
~qt. ~'"" ~TFLLUNG u~o PEPARATUR VON IIHPEN 51)84 . 4189 1744 (pi . MOA ~~30 
~~~ HFR ST, yn~ SC>!MIJCK- U. GOlDSCHMlfOEWAREN 61)45 . lt~47 9266 (ql 3932 6857 4057 
SFAR~FITUNG Vl'"' EOH qETNE"' 
·~6 HFR ST, u. RFP6RATUR v. MUSTKINSTRUMENTFN lt930 . 141t4 3521 (pi . Ill . 373'1 
397 HERSTFllUNG vn~J SPIFL- lJNI1 SPORTIIAREN S789 . lt270 lt40<l 3441t - 3254 
~qo ~n"'ST. ZIIFTGF IJES RF- U. VFRARI'I. GEWFRR, 51t6'! . lt044 lt<199 5184 1 .. 1 18117 760h 
40 MUt;FWEPRF 
4CO ALLGFME I'JFS MlJGEIIFRRE I !'HNE AlJSf.E- FUr diesen Wirtschaftsberelch wurc:t.n nur Anpben Uber die Unternetvnen eingeholt. PRA ~GT~N SCHWERPIJNKT!, A8BRIJCHGEWER8E 
401 ROHAAlJGFWI;Q RE Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnHs sur les entreprises. 
402 Tl"fPAII 
401 q AUINSTAll AT! 0111 
4~4 A US !lA UGFII~R SF 
~c GfM I SCHTE E"'<'RGTFWI RTSCHAFT UNO Ill . (eel 
IIA SS~RVFR ~'JOGIJNI'; 
~1 FNERGT~WTRTSCHAFT 219B 1741t~ 147<1? ?7778 (edl 141t'l0 
511 flFKTRIZTTAETSFP7fUGUN~ U. -VFRTF!li.ING 2'3603 (hi 17251 16724 16953 22583 1607'! 
512 GA~FR7EUGUNG U~D -VERTETlUNG 16,87 17607 2n1sl 99\0 2354t. '!269 
IS13 OAMPF- \1, PRFSSlUFTERl., FERNHFI7WERKF ~3555 79674 -
57 OFFFE~TliC .. ~ WASSERVFRSORGUNG 101t97 8610 9021 6030 5'lA6 100A1 
59 S'lN~TTG~ TA~TIGKEITE~ All~ "ICE NR, 5 35"'7 
t AER GBAII 7,,4 . 5765 499, 5020 6252 4979 
2/l V ERAR RF! TfNDES GEWER8E 914~ . 7\45 e63'3 8<1•1) 122'!5 6435 
4 BAUGEIIERBE 
~ ENERGIF- UNO WASSERWIRTSCHAn 17498 15851 13091t 197Q9 1410A 
~~~G~SAMT 92?A . P07 A61J RASe 12196 6507 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. D 24 TABL. D 24 
Do ANGABEN UEBER SAENTLICHE DERTLICHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR L ENSEMBLE DES UNITES LOCALES 
NETTDPRODUKTIONSWERT JE 8~SCHAEFTIGTENt lN RECH-
NUNGSEINHEITEN *I 
DEUTSCH- FRANCE IT ALTA NEDER-
LAND I~.R.I LAND 
~021 . 3575 4512 
(c) . . 41t?5 , .. , . 
(d) 3811t . 3619 , .. , . 
(c) . . 3366 , .. , . 
lei . . 3860 , .. , . 
Ill 3412 . 4182 (n) lt617 
Ill 4358 . 4092 , .. , . 
(h) . . 39~5 (ml . 
43l5 . 37n 3856 
51)71 . 2~~5 1780 
4721 . 3121t 2886 
3158 . 3126 11t0? 
3527 . 2,45 (o) . 
5793 . 4'07 4067 
n15 . 16'13 164<1 
34<1? . 3615 (ol . 
4310 . 4111 (PI 4284 
?401) 1731 (o) 
3287 2326 2491t 
1472 . ~069 3569 
3 ~?5 21tM ?ltn 
3!10 . 1276 1087 
2'176 . 2524 1039 
3516 . 2002 ?777 
1~67 . 16?7 ?091 
3411 . 201~ ?458 
3~90 . )067 2255 
8ELGIOUE LUXEH-
BELG!E' BOURG 
~427 3020 
Ill . . 
, .. , 3677 -
3041 . 
3531 . 
2858 
-
3251 -
3305 
-
4465 
-
?308 3020 
31t02 3?17 
3491 
-
In) -
4525 (yl . 
2552 3201 
?~33 
-
(o) 3068 I vi . 
(n) . (z) 2601 
76?0 ?982 
1387 
-
193~ Ill . 
361? Ill . 
(p) 2297 
(q) 2000 ?500 
(p) Ill . 
2012 
-
?728 , .. , 30?9 
FUr diesen Wirtschllftsbereich wurden nur Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donn6es sur les entreprises. 
Ill . loci 
11 ~05 9999 12455 A462 11631 (ad) 4944 
124~4 (h) 10638 12977 9785 1?207 5558 
6en 8048 !0~70 5472 036~ 2'1?9 
1?657 12719 
-
'1114 4'178 h~?7 54"9 4497 5653 
30'16 
505~ . 3510 41~3 ~865 4174 
46'14 . 3021 1764 15?8 4B8 
9519 9248 11124 7A~2 111365 5007 
4750 . '2~4 "39"14 3626 4254 
VALEUR NETTE DE PRODUCTION PAR PEPSONNE OCCUPEE, 
EN UNITES DE COMPTE *I 
CEE I NDUSTP! E ZWf!G 
EWG BRANCH!' HIDUSTR l RLF 
30B3 CONSTRUCTION HECTR!OUE 
1233 FABRIC. DF FILS ET CABLES ELECTRIOUES 
310? FABR. DE ~ATERIEL ELFCTR.D EOU!PFME'NT 
IHOTFtJRS, GE'NFRAT., TRANSFORM., ETC.I 
423 FA8R. MATFRIH l'l.FC:TR!OtiE D tiTTllSAT!ON 
?o6~ 'lAT. DE TElECOMMUNICATION, C:OHPTfllRS, 
APPAR. MFSURE, MH. FlECTRO-OoiEO! CAl 
314~ CONSTRUCTION D APPARE!lS ElECTRON!OllES, 
RADTO, TFlEVI S lml, ElECTROACOti~TIOUF 
~55C? FAAR. 0 APPAPE!lS FlECTRODOOIFSTIOtiES 
?988 FABP. lAMPES ET OIATF.Rifl D ECLA!RAGE 
2417 FAAR !CATION DE PILE~ ET n ACCtiMtllATEURS 
':\62? REDARATIO'I, MONT4t;t::, TRAY. D INSTALl AT. 
DE MACHINES HECTR! ()liES 
2564 CONSTPUCTI'JN OE OIATER!El DE TRANSPORT 
"84 CONSTRUCT., R1=PAP. 9 FNTRFT!F~ DE N~V!RES 
1091 CONSTR. nE H~TER!El FFRROVIAIRF ROUlANT 
16~~ CONSTP. AUTOMOA!lES ~T PIECES OET~CHFES 
1707 REPAR. AUTOOIO~ I lF. S, "'0Tr'ICYClFS, CYCLES 
?504 ~ONSTRUCTI ON DE OIOTOCYClF~, OE CYClES 
ET DE lEURS PIFCFS DETACHEFS 
1731 roNSTPUCTION ET RFPARAT!ON 0 AV!ONS 
574 CQNSTI!. nE MATFR!H OF TRANSPORT N.D. A. 
207? !Nnl!STRIES MANUFACTUR!E~~S 01VFRSES 
1581t INSTR. PRFCISION, APPAR.OIESURF,CONTROlE 
7306 FABP. OE ~ATERIH MF'liCO-CHIRIJRGTC~l 
<T n APPARF.IlS ORTHOPFOTQUF.S 
?982 TNSTRUOIF.I\ITS D IJPTIOUE, M~T. PHOTOGRAPH. 
1965 FABR. ET PEPAR. MONTRES fT HORLOr,F.s 
?086 q!JOUTERTE, 'lRFEVRF.R!E, JOA!LlER!E FT 
TA Ill F DE PI<I!RES PRECIEUSF.S 
2316 FABR • ':T RFPAR. TNSTDIJ'IENTS 'lE M\ISIQtiE 
1866 FABR. JEUX, JOUF TS, ART! rus DF SPORT 
1301 TN'lUSHIES 'IANliFACTIIR!ERES OIVEPSES 
BATTMENT FT r,ENIF rlVIl 
BATTMFNT ET r,ENT< C!Vll I SANS 
SPEC TAU SA Tl ONI, OEOIOUTH'~ 
CONSTR. , lOIMF.IJRlES ID HABIT.ET AliTPESI 
GENIE f!Vll (ROUTES, JIO~T5 9 FTC. I 
INSTAllATION 
AOIENAGFHENT 
PRODUCTION ET OISTRI~UTION ASSOCTEES OE 
PlliS!FUR S SOPTFS 0 ENERGTF H 0 <All 
El~CTPTCITF, GAl F.T V~PEIIP. 
opnoucr. ~T DTSTRIBUTTON 0 FLECTRICITE 
DRODIJCTTON ET OIST~T81JTION IJE G~7 
PROn. FT DISTR. VAPFIIR, AIR COOIPR. ,CHAt. 
OISTRIAtiTTON PU8llQlJF 0 ~All 
AliTPES ACTIVITF~ Oll ~FCT<lJR ~ICE Nn 5 
3415 INOUSTRT~S F.XTPACTIV~S 
3027 lNOlJ~TI!I F~ OIANIJFAC TURI FRFS 
BATTME~T FT G0 ~1E riVll 
flEfTR!fTTF, GAZ FT fAU 
,210 TOTAL (;~NFRAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 6$4 
NO 
N!CF 
NR 
~7 
371 
~7? 
373 
374 
~75 
176 
377 
~78 
17" 
18 
3~ 1 
3R2 
381 
384 
3A5 
'86 
389 
10 
'" 1 392 
393 
394 
395 
39~ 
1Q7 
~99 
41) 
4~0 
401 
40? 
401 
4~4 
50 
~1 
511 
512 
5n 
~2 
~" 
1 
2/1 
4 
5 
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TAB. D 25 TABL. D 25 
o. ANGABEN lJEIIFR SAEMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
DONNI!'FS SUR l FNSFMBlE IJES UNITE~ lOCAl FS 
BRUTTOlOHN- UNO G~HAlTSSUMME IN Y.H. OES M~S~F ~AlAPIAlE BRUTE EN J DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
I.IMSATHS 
NO 
NICE INOUSTRIEZWHG DEUTSCH- FRANCE IT AliA NEOER- BElGIQUE lUX EM- CEE 
NR BRANCHE INDUHRIEllE UNO I ~.R.I lAND ~ElGtE IIOtJRG EIIG 
" " " " " " " 
11 GEW INNUNr. UNO 8EAR8EITUNG FESTER 3!." . 20.'1 4"3.7 3~.7 - 41.7 
ARENNSTOFFE 
Ill GEIIIN'IUNG 
''· 
I!EARII"' TUNG YON STET NKOHlF 32.e 1•1 . 20.'l (ol 43.7 35.7 - 44.1 
11?. GFW. u. 8EARA~!T. Y. liRA UN- u. PfCHKI'HlE ~1.3 (bl . 21".q (b) . - - 21.3 
!2 ERZBERGMU 78.1 . 24.6 - - 40.7 61.2 
121 EISI'NERZIIERGRAU 26.1 . 21.P - -· 40.7 72.3 
tn NICHTEISENERZ~ERG~AtJ ~8.4 . ?5.!' - - - 40.'1 
13 FROOEl- UI\IO EROGASG~IIINNUNG H.~ . 1n.l lbl . - - 20.1 
14 GFWI'I'IUNG VO'I ~AU~ATFRI U U'ID 1•1 23.3 . 12.0 20.1 26.7 30.3 ?T.q 
FFUERFESTEN liND KERAMI SCHI'N ERI'EN 
\'l r.EII. VON SO'IST.'IIN"MltEN UNO VON TORF ?.R, 7 . 20.6 (b) . 21.7 - 311,7 
?.11 A HER STEllUNG Yn'l O!'lFN 11'10 FElTEN 6.?. . !,R 4.~ ,..~ - 6.1 
20 R NAHRU'IGSMITTElGEWERRE q.~_. . 1,8 R, 2 I• I 7.1) 5.4 9.R 
2111 SC'4lAC'4TERE! 0 FlEISCHIIAR~N U.-KONSFRVEI\I 7.1 . 3.8 6.4 6.4 It,?. ~ .1 
202 MOlKFRE TEN IJNO 'ltlr.HYFRAPREITUNG 5.7 . 4,4 b.4 4.1 4,q C!,t) 
203 IJBH- UNO GE~UESEVI'RARREITUNG 12.~ . 4.~ 1~.3 !5.1 (a) . n.ll 
204 KONSERY. v. F!SCHE'I U. AEHNl. PRODUKTEN n.7 . 4.7 12.1 1.,.7 - 16.11 
205 MUEHlENGEWF.RI!E 4.7 
'·" 
4. 3 (a) 4.7 3.8 5.!' 
706 AAECKEREio KO'IO!TIJREI, OAUERBACKIIAREN !6.1) . ~.3 15.8 q.~ (b) 1,q 15.6 
?07 ~UCKERINOUSTRIF n."3 . 4.0 (c) . '1.4 - 11.2 
?OR KAKlOERZEUr.N., SCHOKOL,, 7UCKE~WAREN ~"~·' . 6."3 ll.6 \2, A (c) 1~-" 21)'l SnNSTtr.ES NAHRUNGS~ITTElGEWERR~ 7.3 . 4.~ (d) 6,7 ~.2 (dl 11.8 1.'1 
21 GFTRAENKEHERSTE llUNG 13.7 . ~.~ 16.3 1?.6 14.2 14.1 
211 HEO.ST, VON lETHYlAtKOHOl lA US VFRGAE- 6.7 3.R !4. Q (bl 1.~ Ia I . 10.7 
RUNG!, VON HEFE u. VON SPI~ITUOSEN 
212 HFqsT.v. WE IN U.A~HNl. AlKOH. GET~A~NKFN 1" .6 . 7.~ - (c) . m '1.1 8,'1 
213 BR~UERE I UNO ~~ El ~I' REI 15.4 . 6.7 n.~ n., 11.2 11.~ 
214 MINFRAli\~UNNEN, AlKOI'OlFREI E GfTRAENKE zn.6 . 4.4 1~.7 1?.q 1~.~ 1S .~ 
72 T&IIAKVERAR~FITUNG 4." 18.? 1~.7 
"·" 
Ill . q,o 
23 TEHilGEIIER~~ 21"1.4 . 11.4 21. ~ 14.8 Ill . 23.7 
:?:'? IIOlliNDUSl'R IE 18.'1 . 11.3 21. ~ ll.P. Ill . 21.'1 
2~~ 1\l'l~llfllliNr:'IUHRIE 20.5 . 13.5 24.4 1 ~.7 - 24.2 
234 ~ETOF'III'IOUSTRIE 19.7 . 12.0 1"·' 15.7 - 23.6 
?35 l EINFN- UNO '4ANFINOUSTRIF J_q.q . 11'.'1 '"·5 lt.1 - 24.0 
236 IND. OI'R SONST. T~XTT lFASERN SEilFPEI 18.6 . !l.3 tq.o 14.5 - 2~.1 
237 IITRKERF I U'IO STRICKfREI ?1.'1 . 7.1 2?. 8 ! 8.7 
-
23.6 
?38 TEXTilVEREOlUNG 24.~ . 14.1 33.q 2?.7 - 30.4 
23'1 SIJNSTIGES TEXTilGEIIf'RRF 18.'1 . 111.~ ts. e 16.4 - 22., 
24 HFR STEll UN<; VIJN SCH\IH!'N• BFKlEIOUNG '"·Q . 1.6 ?0.6 1 ~.o I hi 14.4 ?lt.6 
UNO 8°TTWARF'I 
241 SCHIJHINOUSTRTE CAIJSSFR GU~~~ SCHUHE l 21t.3 . 1n.1 26.4 ?.~.q Ill . 28 .s 
242 ~CHUHRFPARA TUR UNO MA~SCHUH"ACHEREI 1~.? . '· ;:\ 14.7 ~.1 6.0 11.6 241 HFRSTElliJNG VIJN BEKlFIDUNG UNO IIA~'SCHE 71 .n . 1.0 711.4 17.3 Ill 15.'1 ?4.'l 
?44 HfD ST • v. ~ETTWAREN 0 OEKORAT~URt;EII~R~E n.6 . 6.2 15.4 n.8 Ill 18.5 
245 PRl- UNO PElZWAR~~HF.RSTEltUNG 16.1 . 1?.~ 15., 1?.1> 13.6 19.6 
2~ HOlZ- UNO KORKYERARBEITUNG IAUSSFR 20.?. . 7.6 18.7 15.8 15.8 25.0 
'40lZMOEBElHER STEll liNG I 
251 SAEGERE I UNO HOLZR~ARBEITUNG 1h.'l . 5.6 13.4 10.5 15.2 20.0 
~~?. HER STEll UNG YON HAlBIIAREN AUS HOlZ 19.~ (c) . u.n 11.0 17.2 
-
38.0 
251 HERST • BA UEl!'ME NTE A\IS HC!lZ• PlRKFTT 2(1.4 . 6.7 1q.4 18.8 . 24.5 
254 Hl!q,ST. VON VI'RPACKUNGSMITTHN AUS HOlZ 22.2 (d) . 7.6 1'l.q 21.~ (kl 15.8 
255 HERST • SONST. HOlZWAREN UUSSER l'OEBEll 75.~ . 12.1 ?.4.7 23.4 Ill 20.3 23., 
?5'l STROH-, KORB-, KORK-, BUERSTFNWUEN 23.6 . 1.8 2?.5 16.5 (k) . 28.'l 
26 HE~STEllUNr. VON '40llMOEB~lN 21.'1 . 9.4 ?3." 21.1 11.5 24.0 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENYOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. D 26 TABL. D 26 
Q, ANGABFN UFBfR SAEMTLICHE OERTLTCHEN ETNHEITEN 
OONNE~S SUP l ENSEMBLE OES UNTTE~ LOCALES 
IIRUTTOLOHN- UNO -GEHAL TiStJMME TN V,H, OFS 
NETTOPRr!OIJKT!ONSWERTES 
OEUTSCH- FRANCE IHLTA NFOER-
l ~NO I fi,R,I UNO 
• • • " 
47.3 . 41.6 4<1,7 
48.'1 1•1 . 44.6 (a) 4'1.7 
~4.q (bl . l4.~ (b) . 
50,9 . ~8.4 -
49,8 . 3~.~ -
~~.2 . ,8.~ -
13,3 . 11,6 (b) . 
1•1 30.8 17.8 23.? 
38,7. . ~7.~ (b) . 
33.1 . 'l.1 27,? 
27.1 . 14,'1 31.4 
23.9 . 19,0 3R,4 
27.5 . ?.O,Q z-,.~ 
30.0 . B.7 35,3 
44.~ . 1 e. 1 47.~ 
~~.6 . 12.? ~0.6 
n.1 . 16.4 37.2 
23.1 . . r;t.? let . 
31.7 . 17.0 33.7 
22.3 . 16.? (dt 21'.!"'1 
2\,4 . q.] 24.q 
15,0 . 8,<1 23,q 
16.8 . 10.1 -
21.5 . t 1),1 ?4,6 
31.9 . 7,A 2R,1 
~.3 . 5t,Q 3?.11 
44.? . :?7.('1 52,() 
46.7 . 26.4 54.R 
46.8 . 31.1 57.7 
44,5 . 30.7 51,4 
47,9 . 28,2 3'1.~ 
40,7 . 28,7 46,1 
t,?,9 . 18.0 52.0 
46,5 . ~5.6 511.0 
1!1.5 . 21. ~ 3Q,2 
4?,8 . 14.5 47.11 
47.3 . 21.~ ~4.4 
?'3.0 . 1.1 22.5 
43.8 . 13.1 50.1 
'15.2 . 1?.7 39,0 
31.6 . 21.5 32.1) 
39.3 . 1~., 42.6 
41.0 . 15.! 43.6 
40.~ (c) . 26.5 38.7 
36.4 . 11.8 42,n 
41., (dl . 16.0 44.~ 
to2.7 . 21.7 42.7 
lt2.5 . 16.1 45.0 
39.8 . 16.6 42.8 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
8ELGIQIIE 
~~LGTE 
" 
64.2 
64,? 
-
-
-
-
-
4n,1 
36.<1 
20,~ 
I• I 2R,q 
31.7 
?7.~ 
43.6 
34,'1 
(a) ~l.~ 
23.3 
,6.'5 
~4.4 
~'·Q 
?1,7 
(b) 14,4 
let . 
,'3.~ 
?1.6 
Q,< 
46.1 
45.a 
4A,n 
4R,4 
3Q,3 
45.1) 
45,< 
4q.4 
44.< 
41,<1 
<6.n 
. . ~
40.7 
41.• 
36.5 
3~.3 
~4.7 
4~.7 
37,5 
43,4 
4(',7 
35.1 
4l,O 
ltJXEM-
fii"IIJRt; 
• 
-
-
-
~9.3 
59.~ 
-
-
46.~ 
-
-
34.2 
2~.o 
61.1 
(a) . 
-
39,7 
lbt ?7.7 
-
let . 
(d) 43.2 
~Q.7 
1•1 . 
(f) 4R,3 
36.7 
45.7 
(I) . 
Ill . 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
(h) 36.1 
Ill . 
12.6 
(I) 40.7 
Ill . 
16.4 
59,1) 
57.9 
-
. 
(k) . 
(I) 67.4 
(k) . 
lt2.5 
MAS~F SALARIALE BRUTE EN • DE LA VALFtJR NETTE OE 
PRr!OliCTTON 
CFE TNOUSTRIEZWE!G 
EWG !IRANCHF INOUSTRJELLE 
• 
63,0 EXTRACTTON ET PREPARATION DE ((lM-
8UST!8LES SOLTnES 
6~.9 EJCTR ACT! 0"1 ET PREPARATION DE HOUILLE 
34.<1 FXTRACTT!JN ET PPEPARATION DE LTGNTTE 
104.~ FXTRAC TT 0111 Of MTNERATS 14FTALLTQUFS 
n~.~ f'XTRA~TION DE Ml NFRAI DE FER 
M.1 EXTR, MINFRAIS METALLTOUFS NON FERREUX 
21.~ UTRACTTON DE PETROLE ET DE GAl NATURFL 
~8.0 EXTRACTION DE "ATERIAUX DE CONSHIJCTIO"' 
FT TEPRES A FfU 
~6.~ FXTPACTION D AliTqFS Ml Nl'RAUX 9 TOlJRBI ERES 
31,? TNI'IliSTR!~ DES COPDS r.RAS 
13,A TN!lUHRTES AliMH!TAT!'fS ISAUF !l(liSSONS I 
~0. I ABATTAGF AETU1. 9 PRFP,.CONS~RVES VTANDE 
42.6 TNDIJSTRTE OIJ LAIT 
3<,7 H~P, CO'ISERVF.S !lE FRlJTTS H LEGUMES 
57,3 FAll~. CONSf~VFS DQTSSnNS ET PROD, SUHL, 
3?.1 TRAVAIL DES r.RAINS 
~4.6 801.11 A NGE ~ l F 9 PATT~S •• BT 5CCTT, 9 Ill SCUTT. 
?~.4 J~~USTR!F ~U SUCRF 
~~.Q !~D. CACAO• CHOCOLAT• CONFISHIE 
20. ~ FABRIC, Oi= PROOIJTTS ALIM~NTAlRES DIVERS 
?4,7 fA8~lfATTON !'fS SOISSON~ 
n.4 IND. !'ES UCOOL S ETHYL, OF FERN!'NTA-
TIO'l 9 0E tA lEVURF ET DES SD!P!TUEUX 
u .• ? FABR, Vl'l ET !IOTSSONS AlCOOL, SU4IL, 
24.~ BPA SSER T~ ET MAL TEPIF 
'~.2 BI"'SS!JNS HYGIENTQIJFS ET FAUX GAZFUSES 
'"·" 
HIOIJSTP!E Oil TABAC 
55,4 11\!0USTPIF T~XTtlf 
56.1 TIIIOU5TRT~ DE LA LATNF 
~7 .1 !III"USTRIE COTONNIERE 
.Q.1 INIJUSTT!TE OE LA SOlE 
63,P TNOUST!!IE nu LIN n OU CHANVRE 
62.8 TN I'\, AUTRES FIIIRFS TF.XTILES CORDER! E 
~1.1 lln .. NETeP!~ 
64 •• ACHEVE~ENT DES TEXTILES 
47.2 AUTRFS TNOUSTRifS TEXTILFS 
t;Q.Ii Fa8PICAT!ON DE CHAIJ~SURES. 0 ARTICLES 
0 HA81LLEN~NT ET OF LTTERTE 
57,3 !Nil,CH,USS!Jti~S ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
!6 •• FA~~. A LA MAIN H ~EPal', Of C"AUSSURES 
5?.1 FABPTCATION OES A~TICLES 0 HABILLEMENT 
46,6 FAB~ ICA TTON !l~ MATF.US ET Of L IT~RT~ 
41.7 !NilUSTIHES DE~ Pt=LLETERT ES ET FOIJRRURES 
•o.1 TNOU~TRJ E DU BOT S ET Oll liEGE I SINS 
L INOUSTRIF DU NEUALE ~N SOISI 
5\,5 SCIAGE ET PREPA!!ATIO"' INOUSTR, OU BOIS 
82.7 FABP IC, Of PRODUITS DEMT-FINIS EN BOIS 
44.2 PIECES DE CHARPENTE• MF.NUISERIE.PARQUET 
12.0 FABR ItA TION 0 EM8ALLAGES EN SOlS 
39.~ AUTRFS OUV"AGFS EN BOIS ISAUF MEUBLES! 
5 •• 1 ART, EN PAILLI; • liEG~. ROliN I'IROSSERIE 
43.7 JNOUSTRIE OU MEUBLE EN BOIS 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
12 
17.1 
127. 
13 
14 
19 
20 A 
20 8 
201 
202 
203 
204 
?05 
206 
707 
2011 
7.09 
?I 
211 
217 
2n 
214 
22 
?3 
232 
233 
231t 
235 
216 
237 
23!1 
7.39 
?4 
241 
242 
243 
?44 
245 
?5 
251 
252 
253 
254 
255 
?5'1 
26 
393 
TAB, D 25 TiiDL. D 25 
O, ANGA8FN UEBER SAE~TLTCHE OERTLTCHEN EIHHFITFN 
OONNHS ~IJR l I'NSF~~LE nES UNITE~ LOCU•~ 
8RUTTOLOH'I- U'IO GFHAlTSSUMMF TN V.H. DES M~~~E SALAPIALE 8PIJTE FN :5nu fHTFFRF !''AFF~IRES 
'JMSATZFS 
NO 
"'iCE 
NP 
27 
211 
272 
2R 
'11 
'12 
~13 
3? 
~4 
~41 
342 
34~ 
344 
345 
~~1 
352 
35~ 
354 
351S 
359 
36 
361 
362 
363 
364 
36~ 
~66 
~67 
368 
369 
INOUSTRTFZWFTG 
BRANCHE TNOUSTPTELLE 
PAPTER- UNn PAPPENERZEUGU•G UNO 
-VFRA RR ~I Tl.l"'G 
HOLZSCHLTFF, ZELLSTOFF, PAPIFR U, PAPPF 
PAOIER- UNO PAPP~VfRAQRFITUNG 
ORIJCKEREI, VI'RlAGS- U, VFR~A•JOTE GfWFRRE 
~ 0RSTEllUNG V~N LfnFP 
HEPSTfllUN~ V~N LFnE•WARFN 
GIJ~M1- UNO KUNSTST'1FFVERAQq<JTUNr,, 
C '<fMI EFA S ER I Nn!ISTR T E, STA F RK<T NO\ IS TR IF 
GUIOI~l- UNf\ ASBfqVfRA~REITU'IG 
K IJNSTSTOFFVFR AP REI TUNG 
C HI=M T Ef A ~ER JED l.CHGIJNG 
STAEPKETNOUSTPIF 
H~P: STI=lliJNG CHfMJ -;rHFP: t';Q:UNIJ~TnFI=E 
CHFM. EQ:l~ 1JG~. F. G~W~RBI= U. LAN~WIRTSrH 
CHEM. ERZ!:UG"-'.F• PP.TV&.T, U. VERWALTlJNr;t=,_1 
MINERAl OEL VEOAORfTTUNr; 
HFOST. VON E~ZFU<;NTS~F~ AUS STFHJEN liNn 
EROE"' HERST,U, VFPARBFTTUN~ V"N t";LAS 
Z1EGELETEN 
HFRSTFLLIJNG UNO VERAPRI'TTUNG V~"' GLAS 
~E•STELlUNG VNJ STFI"'ZEIJG, FEINKFRA~IK 
IJ'ln HUERFFSTFN FOZI'U<;NT SS•'l 
H•RST, ZF'4FNT, KALK VFRARR, GTPSSTETN 
HFR ST • V, RAU5H1FF•N AUS 8ETON U, hT P~ 
~nWTE Vn~ 4SR~5T7EMFNTW~RFN 
B•- t, VERARB, V. ~ATIJRSTFTNFN HeRST, 
SONST. NICHT-MOALL, MT~FRALFR7~11GN, 
FT51'N- \1"10 •FTALLcPZFUGIING I_!Nn 
-8EARBF T TUNG 
EISEN lJNfl STAHL FR7fiiGF.NDO' TNO\J5TQTF 
~ Ttt. Hl RnEHR.FNF o ~F1Jr;UN!'; 
Z10'HeREI•N UNO KALTWAL7WERKO' 
FR~FUG, \1, FR STE VFRARB, V. NE-MFTALLFN 
GTF5SERFTEN 
HFR STELl\JNG VON MFlALLFR7ElJGNTSSFN 
(A\JSS•R ~ASCHTNEN liNn FAH~7EIJGFN) 
SCHMTEOE-, PRFSS- UNfJ '<~'1MEPWFRKF 
SHHL VERFOR MUNG \1, ORERFL A<CHFNVFRF~LllNG 
STAHl- IJ, lFTCHTMFTAll~0"15lRUKTIONFN 
KESSEL- UNO RF'<AELTERBAU 
F~M-WARENHERSTF LLIJNG 
VEP SCHT ED ENE ME CHANT KERRFTRT EBF 
M SCHTNE'IBAU 
LAND~TRTS(H, MASCHTNFN, ACKERSCHLEPPER 
HERSTELlUNr. VON 8UFR0'4A~CHTNEN 
HERST, VON METALL~EARBEITUNGSMASCHTNFN 
HFRST, V. TEXT!LMASCHT'IFN U, 'IAEHMASCH, 
HFR ST • V. ~ASCH, IJ, APPAR, F, N~'<RIJNiiS-
'4TTTEL-, CHEM. U. VFPWANOTE TNDUSTRTEN 
MASCH. F, HUETTFN, BERG~AU, GTESSE~FT, 
flAU HEBEZEUGE, FOER~ERMTTTFL 
HERST, VON 7AHNRAFOERN,GFTRIEREN, USW. 
MASCH.FUFR WEITERF BFSTIMMTE INnUSTRTEN 
HFRST,VO"' SONST, MASCHINFNBAUERZEUGN. 
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nFUTSf'<-
LANO (q,p,) 
(bl 
17,4 
~0.6 
?3.6 
?1 ,4 
16.4 
,'?.l 
1 R • ~ 
10.~ 
17.0 
P'.4 
~~.R 
!'5.F, 
?<>.5 
?4,q 
7?.? 
24,1 
?6.<> 
2~.6 
?4.B 
17.~ 
26.1 
JO.'i 
?5.~ 
30.1 
31,n 
n.3 
24.7 
28.0 
?6 .1 
?6,4 
!TAl T A 
Q,~ 
7.1 
14. ~ 
"·" 
<>.n 
A,6 
Q,? 
0,4 
4,6 
I 1, 1 
14,7 
<1,0 
11.0 
!1. 0 
R,4 
7,<> 
Q,1 
}?."'1' 
12.7 
!O.n 
... 
••• "·~ 
6.R 
11.7 
1~.7 
11.1 
12.4 
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(e) 
(<I 
NF!lER-
I~Nn 
" 
1 ~. 0 
!5.7 
14,4 
17.4 
??. J 
??,6 
21.1 
8FLGTOUF 
AFtGT E 
(d) 
I 7.5 
16.<1 
16.2 
1 •. o 
?1., 
P.O 
(f) 15,4 1 ~.o 
If) 14. A 1. r:;. R 
1 "'·, 15. "l 
17.< 19.8 
?4.9 
~4.4 
(II 
37 •• 
(h) 1~. 0 
?1).0 
Col 
(;) 14,7 
Cil 
Cil 
(kl 
?7. r"J 
26.5 
(I) ;?5,~::; 
1A,4 
24.4 
?R,7 
?R.O 
26.< 
?4. 7 
?~. 6 
25. R 
?13.0 
(e) 4." 
24.~ 
14.6 
?1"1. '7 
1~.o 
1?.4 
14.7 
p;.R 
,~.I') 
(f) • 
Ill 2 n, R 
2<1,5 
?~.~ 
:n.~ 
5, 5 
73,n 
(hi 
(I) 27,7 
?4,1 
23,6 
(I) 24,Q 
(kJ 
Ill 
(I) 
?~.o 
2.3 
(I) 
(m) 16,6 
(nl 
14.? 
(o) !4. ~ 
(p) 
1<,7 
21.n 
(q) 
(r) • 
(I) 30.CJ 
(qJ 
(tl 17." 
70,0 
(u) • 
(vi 27,1 
(wJ 
(x) ?5 .n 
(w) 
21.1 
5,A 
22.4 
~· .1 
23,4 
??.'1 
6 •• 
?6,R 
~1 .6 
l1,0 
34,0 
17.7 
?4,0 
71'1.11 
1~.7 
?O.q 
10,7 
1:(-..7 
4A.q 
~7.6 
?5.0 
49.0 
20.? 
12.n 
22.7 
33.? 
~5-" 
20.9 
28.5 
2R.1 
TAB, D 26 TABL, D 26 
O. ANGABEN UEBER S~EMTLICHE OERTLICHEN EINHEITEN 
OI'INNE~S 51JR l ~NSFM8lf OES UNITE~ LOCAL~S 
RRUTTOLOH!II- liND -GEHAL r1SUI'ME IN V,H, DES 
NFTTOP~OOUKTIONSWERTES 
DEUTSCH- FRA!IICE TTALIA NFOER-
UNO I R,R ,1 t ANO 
" " " " 
19,0 21,0 1~.1 
18.2 . l2.4 33.6 
3Q.9 111,6 36.~ 
41,11 26.~ 44 • .t. 
46,? . ~n.6 41,4 
49,a . ?4.r'l 41.1 
41,7 17.~ 45,6 
~6.5 ?.~.Q 41,7 
4~.2 . ?5,5 43,R 
311,9 17.0 ~7.7 
24,P \7,4 Col . 
?-;.o . 4n,1 (c) 
33.4 ?1.1 (f) ?q.~ 
3!i.C'I ?.~.o (f) ~A.n 
3!,4 . ~3.~ 34.1 
?'>,7 17.~ 31.4 
q.(\ . a,~ . 
30,1 21.7 3a,5 
43.7 ?~.? 41.• 
4~.9 "3·" Col 
47,7 ?2.1 !in.? 
27.2 . 1 "· p (h) 1?.A 
35.1 . 71. 0 ~q.4 
(b) . 1 a, 5 Ill 
41,'> ?5,, 11." 
41.7 ?•.? (i) 1f).A 
43,4 ?~.1 ()) . 
4?,1 ?c;i. J Ill . 
43.2 25.5 36.2 
50.9 ?6,6 (i) 
43,3 17." 44.1 
43,7 n.~ (k) . 
43.3 19,1 4?.• 
4'1.~ 1CI,1 4~.~ 
4CI,q 19,4 (I) 49.C: 
41.0 , 9. 5 44.0 
29.3 . 11.6 32,7 
45.~ . ?4.1 47.c; 
42.4 . 19,n 35,a 
3~.9 . ?7.C 41.9 
46.4 . ?0." 44,1 
4q,o . ~b.~ 4R,R 
44.9 . 2'3.~ 46,? 
48.6 ?2,<1 47,4 
47.4 25.8 43.1 
43.2 . 21.2 44 •• 
47.4 . ?5,B 50.8 
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BFLGIOIIF 
RCLGTC 
" 
42.0 
40,1 
44.A 
'2.8.A 
45.~ 
47.~ 
41.0 
42 •• 
4R.n 
~6.() 
. 
(d) 
. 
37.0 
~9., 
3'1,6 
34,4 
(•) ?\,4 
42.? 
51.1· 
44,P 
-::;~.1 
?f., 
4'·" 
33,? 
4t..., 
44.0 
41,? 
44.":1: 
'-?.4 
'~ R • 1 
46,3 
(f) 
(II 5~.2 
c:;~.n 
t!:i1.7 
41.0 
\?,6 
44., 
10.') 
(h) 
(i) 49.7 
46,"1 
44.? 
(j) 47.0 
(k) . 
44,7 
41"'1.1 
LUXF~-
ArJUPG 
" 
Col 
(II . 
-
54,9 
~.1 
(I) 
~ • I 
~,.q 
(m) 61.Q 
(n) 
-
-
~?.2 
(o) 5?,R 
(pJ 
47.5 
-
~o.9 
(q) . 
C•l . 
!•I 54,9 
(q) 
"Q·f, 
(I) 3,,2 
5~.~ 
5~.~ 
-
-
(u) 
(v) ~1.1 
~4.4 
-
(w) . 
(x) 56,<1 
(w) 
57,7 
1~.!'1 
57,7 
. 
. 
-
-
-
-
•7.7 
~A S5F SALAR llLE IIRUTE EN "OF LA VALEUR NETTE DE 
PRr'IDUCTTOIII 
CF~ TNDUSTRIEZWETG 
EWG BRANCH~ T NOIJSTPT flLF 
" 
so,n I~!OU~TPIF fill PAPIFR ~T FABRICATION DES 
ARTICLES ~N PA PT ER 
46,7 HeR. Df LA PATC,ntl PAPIFR fT OU CARTON 
5'2..6 TPANSC, PAPTFR FT fARTON, ART, EN PHF 
~1.1 !MPAT~FRIF, Hl!TTON q !NO, ANNEXFS 
•6.0 TNI'IIqP1F OU CIJTR 
c;q.? TA'lNfPTf 
-
NCr:! S<;CRIF 
~4.1 FAIIR!CH10N 11 ARTI~L<S FN ri.IIP fT S I "II, 
4R,f TN!). (Af111TfHf1UC, MH,PLA<TTOUFS, FIIIPFS 
APTIC, flU SY'ITH,, PPnniiTTS AMTL 4f<S 
~7.'l TRA'I~F. nu c An•JTcHnw rr nF t A~UNTC 
4A.~ TPA~SFOR~ATTO~ OE$ •ATifPF<; Pt AS T I OU<S 
~4.0 P~n~. roc nRRFS ~RTTF, <T SYIIITHFTTOU~S 
41,'> T"'lllJST~ IF nE<; P~nou• rs ~~YLACE~ 
41.1) p.tr)UST~T~ C'ii~TI)U< 
4~., FAPP IC, ~E ppnnuns CHIMIQUFS OF RAS~ 
43.3 ppni)IJIT~ ~HI~. onu~ T'IO. fT At:RTCULTURF 
42.7 PPfl"''UJ T~ (HT M. Pf)Uo fOIII<;,PRIV, ET AOMII\I, 
t"7 .4 I"IJUSTRI< !'tJ P~ TPnu= 
44.A J 1\IIJIJSTIH IE= nE «; pp~ntJ!TS M1 '!CO A \IX ~ON Mf-
HLLTOUFS !BPI 0\l~S, VFRPF ,r! ~ENT, FTC, I 
43,8 FAPR, Pr4.A TfR. llE cniii<;TP, FN TFRR< CUITF 
"6.0 INOUSTPIE nu Vl'~or 
'i!J.~ <ABQ IC, nF~ GP~~, onRCFLATNI'S, FA TENCES 
q PRnDIIITS RCFRACTAlR~S 
~?.4 FABP, nE CIMENT, n• CHAUX ET OE PLATRF 
G.l. ~ !=ABO • MATER, fiE CON<; TO, ET OF TPAV,PIJBLo 
""' 
R-ETnN, E'l rT14f~T ET Ell! PLHPE 
40.0 TRAVAIL l")f LA PTERRF ~T nE PROI'JUTTS 
~T'IFRALIX IIIO'l M•TALLIQU<~ 
54." PRnoucnnN ~T pQcMTFQC" TPANSFOP14AT!OIII 
nE~ MF T4 UX FF:RQ~Ol( FT NON F<PPrUX 
51, A ~l"~RlJQGT~ 
4-:t.. s FABP ICATI'lN !lE TUB<S 0 ACTER 
'\4."!1 TP<FILAr.F, ETTP.AGF, UMINAGE FEUILLAPOS 
"6.() PRnl), FT PRF~, '!~ANSf=OQM. Ill'S MHAIJX NF 
M.~ FON!lFRTFS ~EUIIX F<RRFLIX FT NO !II FERREll X 
~4.4 FA~P TCA TT QN [I OOVRAr,E~ fN ~FTAIJX I ~.~IIF 
MACHINE~ FT ~AT<RIFL n< TRANSPI'RTI 
()Q.1 fnPr,~, ESTA"'PAGI', "'ATRTC~GE, t;ROS EMSOUT 
~8.7 ~rr. TR~NSF,, T~ATT, FT PEVET, 'lET AUX 
47.1 CI'JIIISTRIICTlfJN MFTALLTQIIE IFA6R, fT POSE I 
~7.R CHAUr'IPn'INFRIF, rn'l~T•. RrSFRVOIPS, ETC. 
5?.9 nUTilLAt:F FT ARTICLFS FIN!<; CN MFTAIJX 
?fl • 7 ~(TIVJT<~ ~111fT ll AT R<S OFS INO.MFCANIQIJFS 
54,? COMSTR, llE 14ACHTNES NON FLECTRI~JES 
c;-:J;.O CONSTR, "'ACH!NF.S <T TR ACTEIIRS AGRICDLES 
4o.p CONSTRUCTION DE 'l~CHINFS OE BUREAU 
~6.~ cnN'fR. DF "'ACH I 'IF S-OUTHS POUR METAUX 
4a,4 CDNSTR, MACH, TFXTILES ET MACH, A CO\JDRE 
•1.1 CONSTA, l)f 'lAC H. H lPPAR, POUR LES INO, 
AllMFNTAIRES, CHIM!QUI'S ET CONNF.XES 
56,, MA TEPIEL p.f11JR MY NES, SIOFRURG!f, FONOE-
R!FS, BA TJ MENT MAT, L~VAG~ H MANIJT, 
40,0 FABRICATION ~ ORGAN<S OF TRANS'liSSION 
44 •• CONSTR, 0 AUTRE<; MATFRIF.LS SPECJFIOUF.S 
,,,0 co"'q~. AUTQf.<; MACH, ET APP, NON ELECTR, 
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NO 
NICE 
NP 
n 
?71 
77? 
?• 
~Q 
2:01 
~a? 
'" 
301 
~n? 
30~ 
304 
31 
311 
317 
3B 
32 
33 
331 
33? 
333 
334 
13~ 
33° 
34 
'141 
342 
343 
~4~ 
~45 
35 
351 
352 
3~~ 
~~4 
355 
'350 
36 
361 
36? 
363 
364 
16'5 
366 
367 
368 
369 
395 
TAB. n 25 TABL. D 25 
O. A~GAS~~ UEAE~ SAfMTLTCHE OERTLTCHEN ET~HFTTEN 
DONNEES S II~ l F~S FMSL E ll~S UN TT~S lOCAl~~ 
~RUTTOln~- UNO GEHALTSSUMMF TN V.H. DE~ MAS~E SALARULE BRUTE EN "OU CHTfFRE D'AFFAIRES 
IJ'ISATZES 
~0 
'liCE I~IJUSTRI~ZWFIG llFUTSCH- FR ANCF. !TAL U ~EOER- BELGIQUE LUXFiol- CH 
NP. BRA,CHE I NOIISTRTfllE LAND (1'1. R. I L&Nn 6ElGT ~ !IOIIRG EWt; 
" " " " " 
" " 
17 FLEKTROTECH~ISCHF INDUSTRTF 2~.? . 1\.5 ?"1.~ 26.2 25.7 30.1 
~71 T SIJLIERTE ELFKT~OKAB~L,-LETT.U.-ORAEHTE (c) . . 7.7 (ml Ill . . 49.<> 
"H? HFR ST • VON El~KTROioi'1TilRE"' 1 -GENEPAT • 1 (d) 26.5 12.7 (ml . (m) 27.1 - 30.0 
-TRA~SFORM. 1 I NSTAI.LATI 11NSGfR ~FT~N 
373 HF~ ST. V0'4 GEWFR ~ll t:HEN FLFKTR'IGHHTEN (c) . 14.5 (ml . 16.0 211.1 
374 FI'~NMEL DEGF;P., ZAEHLER 1 ~o~~ss- u. RE!'H- 1•1 . . l'·" (m) 1?.0 24.9 
GERAETE 1 ELFKTROMF!l!~. II. AE. GFRAETE 
375 RUI>4DFUNK-
"· 
FFRNSFHFMPFAFNGER, FLFK~Po- (f) 2<>.3 . 11.5 (n) 23.3 2?. 0 - 37.0 
AKUSTISCHE IJ.HFKTP'l"'. GE~AFTF 
376 HFR ST. vn"' ELEKTRO-HAUSHALT~GFRAFTFN Ill I <>.7 . 8.4 (m) . 19.3 - 20.4 
377 HFR ST • V.l~MPF:N •I. 8HEI.~HTlJ1>4GS ART! KFLN (hi . . 12. 7 (m) 31.7 - 23.q 
378 Hl:q_~T. vnN RATTER IEN IJN!l AKKUMIILATIJOF.N 7.4.8 . 12.7 IR. ~ , .. ~ - 35.2 
~7q REPAPATIJR 1 MONHGF 1). TECHN. 11\iSTAI.UT. 21>.3 1.4.• 7°.2 5.5 25.7 27.? 
Vf'N ElFKTROTErH~T~rH~N F07EUr;NI~~EN 
1~ FAH~7EIII;Mu 1•.7 1". 3 71.<> 14.? A.l ?7.1 
·~1 SCHIFF~~~~ ~11.7 17.4 27.4 3~.6 - ~7. ~ 
.. , fiFO. STF.ll!JNG VON 5CHIFNr~~~HR7EIJGFN 25.6 . n.• (o) (n) . - ~('1.7 
~A~ AAU v. KR AFTWAGF.N u. n· F~! ~1 "17Fl TFTLE"l 16.~ . "·" 14.9 '1.~ (y) . ?1.~ 
3e4 ~PAFTFAH~ Z~UG- ll"lll F AHRR ~ORF PAR ~TUR ?S.'11 f-;.'2 ~n., 7.1 7.4 2~.1 
·~~ HFP ~T • V1N KRAFT- "· FAfiRPAEI)EON Ll. 24.3 12.4 (o) 1'1.6 - 76.1 t"JFREN ETNZFL TF!l~N 
l86 L UFTFAHRZEUGRAIJ UIIIO -REDAOHUP 74.1 . 14.~ (p) I~. 6 (o) 14.3 (y) 66.1 
•• 9 SflNST!GER F AflP 7ftJ1;9AIJ 1~-" . 8.7 (o) (n) . 1•1 29.n 34.~ 
)0 FETN'"IECHA'II K, 11PTTK 1 SnNSl!GE T "'DUSTRT FN •o.n !?.'11 2?.1 n.n •• I 40.~ 
~01 HFR ST • V0'4 FE! NMF.CHANI SCHFN F.Rle:UGNT~!'t:N ~?.'5 11.? 27.0 .1.Q - 79.1 
~9? H~~ ST • v. MEOT7!'4~Er~ANI~~HFN 
"· 
ORT>j(1- 20 .c; . 13 •• 31.4 I R. • (I) . "6.? 
PAFOTE'"IFCHANTSrHEIII r-R7rur;~r c;~FP.J 
10l HFP ST • llPll 5rfiFR 1). FOT~GR~F. r;EPAFTF l4.• . 13.7 ?4.0 73.7 Ill . ".1 
394 ~~Q: ~TFlliJN(; IIN!l REPARATIJP VIJN \lfiOFN 20.4 n.4 n.Q (p) . 1.• 4f".7 
3QS ~c:q:c;r • V~"' St::fiMUCK-
"· 
r;nL~SCfiMJFilEWAREN ?3 •• ~".1 P.1 (q) 17.' 1.0 27.' 
qrARREITUNG VIJN EOFLSTrT"'F'4 
396 HFP ~T • u. Rt=PAQATUO v. MII~T ~ 1 NS TPIJMENT FN ., • 7 16.8 ~1. PI (p) . Ill 33.2 ,,,. HEP S TFlllJNG vn~.• s•tH- ''~m SPQoTWAoFN 2'5." "·4 ,,~. I"' 7.7 - 40.1 
lOQ S'1Nq. ZWF IGF t"JES RF- u. VFRA~~. GFWI=RR. ?~.4 1'.1 ?1.4 I R. ~ (M) 8.3 41.8 
40 AAIJGEWFRAF 
4f.':lf) HLGEMH'IES 8AIIGFWFRAE lrH'4F. AIISGF- FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben i..iber die Unternehmen eingeholt. PP~C:GTEIII SC4WERDIJ'IKTI 1 A~~RIJCHGEWf~BF 
401 R'14Al(JI;EWF.RI\F Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
4C2 T!~FMtl 
41:1~ RAUTNSTALLA TTON 
4~4 AU~AAUGEW~R8F. 
511 (;I'M! SCHTE ENI'RGIEWIRTSCHAFT UNO . Ill . . . (IC) . . 
WA SSFRVF~ SOOGU'IG 
51 FNFRG TEWTP. T ~rH~FT tn.~ , 4.::- 1~.~ 14.2 1n.6 lodl H.1 11.~ 
H1 EL ~K T~T ll TA I'T~FR ZEUGUNG u. -VFOTE!tUNG !'l.l (h) 14. ~ 11. n 1 ?. 6 1n.h 16.6 1.1.4 
512 GA ~fP ZFlJ(;UNt; IJ'lD -VERTF I LUNG l~.Q 14·"' R.~ ?~.4 1 ~-~ 27 ·" 13.1 
513 O~MPF- IJ. P'lE5SLUFTFRZ., ~r:PNHFT ZWERKF q.o lJ'I.O - - - - "•A 
5?. OEFFFNTl!CftE WASSERVEDSORt;ll'IG 71.? 1 o.4 21.7 33.1 34.11 2~.7 22., 
5Q SO'lSTtr.E HFTII;KFITF.N AUS NICE NR. 5 61l.~ - - - - - 42.~ 
1 f'F.R.GE\A1t 2" .1 . !5.o 42.1 34.4 ~5.2 ~8 .9 
211 VFOAPBETTENilES GEWERBE 1°.2 ~.f') 17.2 I~. 8 ,7.7 ?2.9 
4 RAUGEWC:RRF 
5 EN ERG IF- UN!l WASSERWIRTSCHAFT B.2 14.7 10.8 I~. 'I 11.<> 18~6 B.? 
INSGESAMT JQ.4 c;t.? !7.7 !6.c; 1~.o 23.~ 
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396 
TAB, 1) 26 TABL. D 26 
D. ANGABEN UEBER SAENTLICHE OERTLICHEN FI~HEITFN 
DONNE~S SUR L ENSFNBLF OES UNITES LOCALES 
BRUTTOLOHN- UNO -GEHALTSUNME IN V.H. DES MASSE SALAPIALE ~RUTE EN l nE LA VALEUR NETTE DE 
N~TTOPRfJOIJKTIONSWERTES PRODUCTION 
OF!ITSCH- FRA'ICE TTAtl A NEDER- BELGIQUE LUXFN- Cff INDUSTRJElWEIG 
lAND (~,R.I LAND SFtGIF ~OIIRG EWG ARANCHF I 'IDUSTRJEllE 
• • • • • • • 
46.2 . ?5.~ 38.8 49.~ 6'?.0 5~. ~ CONSTRUCTION flECTRIOUF 
,,, 
. . :!?.6 (m) . (I) . 145,7 FABRIC. DE FILS ET CABlES FLECTRIQUES 
(d) 48.9 . n.n (m) . (m) ~0.7 - ~6.7 FABR, OF ~ATERIFl FLFCTR.O EOUIPFMENT 
I~OTEIIRS, t;FNF.FtAT., TRANS~ORM,, ETC. I 
(c) . . ~Q.q (mJ . ~~.~ . lt17,6 FAM. "ATERJFL HFCTRIOUF 'l IJTILISATJON 
(e) . . ?-;.~ (m) . 51.7 . 49.~ "'AT, OF TELFCIIM"'UNIC~TION, COMPTEURS, 
APPAR, ME~IJRE, "AT, EL FCTP.O-MEIJI 0 L 
(f) 50.2 . ?~.1 (n) 3B.7 47.5 
-
'55 .s CONSTR lX" TTON !J APPARFilS HFCTOIJNIOUES, 
RADIO, THFVI~IO~, ElFCTROACilUSTI~IF 
Ill 40,? . 2~. 5 (m) . 41.9 - 45.1 FABP. 0 APPARETt.S FLfCTROOO"F~TJOUFS 
(h) . . 22.4 (m) . 47.4 - 40,9 FA~~ • LAMPES ~T MATE~IEL 0 F~LAIPAGE 
47.0 . ?1.q 40.~ ~R.f'l - 71.? FABO ICATJIJ~ OF PYLE~ FT n ACCUMIJLATEURS 
~7.0 . 25.4 47.~ 1~.1 ~'·" 40.? RF"APATIO~, lolONTAGE, TRAV, 0 I~STALLAT • ne "'~CHINFS ELFCTRJ QUF< 
40,<1 ?6.0 to<l.6 4'5.8 44.~ 62eA rnN~TRIIrT!O'I OF lollT~R!EI. OE TRANSPflRT 
64.7 . 42.4 52.8 ~~.! 
-
R1,7 CO~~TPUC T,, RC:9AR. 9 ~NTRFTIEN DE NlYIRFS 
56.5 4n.q (oJ . (n) . - 16(1,6 r_oNSTR, I'll' MOT!'RIFL FFRO_OV!AIRE RotJlA~T 
~7.4 . ?s.n 38,<1 41.6 (yJ . .:;~.4 CO'lSTP, AUTOM0811.€S CT PIEri'S llETACHFES 
4!.11 . 1'!.4 58,1 28.7 47.'l 4~., PFDAP. AIJTOMIJRJLB, "OTilCYncs, CYCLES 
'51),7 . 1~. n (o) . 48.7 
-
61.7 rONSTRUC Tl 0~ IJE "IJTOCYCL ES, nF CYCLES 
~T I)C I.FIIRS PI FC ES O~UCHH~ 
46.7 . n.'> (pJ 3<1.? (o) 15~.A (yJ . 175.? rONSTRIJfTTON •T ~FOUHION 
" 
AVJ ONS 
~1.7 . ~~-~ (o) . (n) . 1•1 61.7 64.7 CC'NSTR, !'IF "ATF.RI•l DE TRANSPORT ~.o.a. 
46 .~ . 74.7 44.~ 18,9 47.3 67.Q I~IJUSTRIFS 14ANUFACTUR!FRFS OIVFRSES 
47.? . ?2.2 46.3 '51.4 - 117.,. JNSTR, PRECJ SJ ON, ~ PP~~. "ESIJRF ,C ONTPOL F 
4n.s . ?.l. 3 43.9 31). ~ Ill c:,.9 FABR, OF. lolftTFRIFL MFIJI rO-C HI RIIPGI CAL 
CT 0 lPPARF!LS ORTHOP•OIOIJFS 
5?,1) 78.1 42.7 41.7 Ill . t;t".~ INSTRUM•NT~ 1'1 OPTJOIIE, MH, P!iOTOGRAPH, 
sn.; . 22.3 4n.~ (p) 3,9 f,O.l Fl8P, fT RFPAR, P'IO"TPFS ET ><ORLOt;ES 
40.9 . 21. q 43,9 (q) 
"·" 
:?.A 5"'., ~JJniJTFRIEt OOFEVRFOJF' JOA!LLFOJF FT 
HILLF ('If PJFoRF~ pofrt EllS ~s 
46,'5 . 3'5.'5 53.6 (p) Ill 5'1.1) FABO. ET OF!>AR. l'I~TRUIIENTS riF ~USIOUF 
42.2 . 19,9 43.1 }1,? - 60.9 ~ABQ • JEUX, JOIJFTS, ~RTJUFS I)F SPIJRT 
40.? ?.6.9 ~8.q "4·" , .. , 4Q.O A".'!' INI'IUSTPIE~ MAN!IFACTUR!I'R"S r>IVFRSFS 
8ATl"f'IT ET G~"'IF rJVTL 
FUr diesen Wirtsch•ftsbereich wurden nur Anpben Uber die Untemehmen eingeholt. RjTJMF"T ET GENII= CIVIl I SA~S ~PFC!All SATJ ONI, o~"(1l'TJON 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnfts sur les entreprises. Cf'Nc;;TD. 0 IMI'F~IFS 10 HABIT.ET AUTRF~ I 
'i'=~JT E CIVIL IROIJT~S, PONTS, ETC.I 
~~~TOLLATION 
AlolEI'lftGEP4E'IT 
. Ill . . . (IC) . _ PRf10UrTJQN ET DISTRIBUTION ASSOCIFES OE 
PlUSIFl!~S SOPTFS 0 FNE•r-JF FT 0 fAll 
21.2 74.~ !lt,7 24.8 20.7 (edl '5~. 2 zn. 7 ELFrTRICITF, !;A Z ET VAPHIP 
19.2 (h) 2~.l 14.? 2l.Q 1<1.~ 48.0 tq.1 PRnotoCT. FT 'liSTRJ~IJT!nN I) ELECTRJCITE 
33.? 31.3 17.~ ~6.Q 26.6 •5.4 29,? PROOIJCTIO"' ET OISTRIBIITTON IJE GA7 
18.? 24.3 - - - - !~ .... PDnn. FT DISTR, VAPFtJQ• AIR CO"'PR,,CHAL. 
24.3 ~~.6 10.'1 ,,.~ 46.3 4';.q 79.4 IJJqRJ.UTION PUHlQIIE n FAIJ 
71.0 - - - - - ~2.1 AIITOF~ ArTTVITES OU SE(TFIIR NICE NO 5 
to?.? 23.9 to7,'l 6".4 5?.8 ~6.7 TNOU~TRIES EXTRACTIVES 
~8.1 ?1,4 ~9.4 4(\,1 st.6 4~.7 INDIISTRI~S 'IANIJF~C TIJR JI'R FS 
8A TT P4F~T FT r.ENH CIVIL 
24.2 25.5 1~.1 26,4 ?.?.1 57,4 2?.5 1'1 FCTOJCJTE, GAl. ET HU 
~7.8 . ?o.a 3<1. 1 4n.4 '51.6 47."' TOTAL GENERAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
372 
~7~ 
174 
375 
376 
377 
378 
379 
~8 
~~I 
3~? 
38~ 
384 
38~ 
386 
3P9 
~9 
391 
397 
393 
3Q4 
"0'5 
30~ 
397 
19Q 
40 
t..f)f" 
401 
41')? 
40~ 
404 
'50 
'51 
~!I 
512 
513 
'57 
~9 
1 
7/3 
4 
5 
397 
TAB. D 27 TABL. D 27 
o. ANGABEN UEBER SAEMTLICHE OERTLICHE~ EINHEITEN 
DONNEES SUR L ENSfMBLE OES UNITES LOCAlES 
INYESTITIONEN ANTEll OER MASCHINEN. EIN-
RICHTUNGEN UNO TRANSPORTMITTEL IBEZOGEN DOER 
SELBSTERSTELLTI AM GESAMTWERT OER INYESTIERTEN 
GUETER 9 IN Y.H. 
NO 
NICE INDUSTRIEZWEIG 
NR BRANCHE INDUSTRtEllE 
11 GEWINNUNG UNO BEARBEITUN~ FESTER 
8RENNSTOFFE 
111 GEWIN'IUNG lJ. 8EAR8EITUNG VON STEINKOHlE 
112 GEW. U. 8EAR8EIT. V. BRAUN- .u. PECHKOHLE 
12 ERZBEqGBAU 
121 ETSENERlBERGBAU 
122 NICHTETSENERZBERGBAU 
13 EROOEL- UNO EROGASGEWINNUNG 
14 GEWIN'IUNG VO'I BAUMATERIAl UNO 
HUER FE STEN llNO KERAMI SCHEN EROEN 
19 GEW. YON SONST.MINFRALIEN UNO VON TORF 
20 A HER STEllUNG VON OElFN UNO FETTEN 
20 8 NAHRUNGSMITTELGEWER8F 
~01 SCHLACHTEREI. FLFISCHWARFN U.-KONSERYEN 
202 MOLKEREIEN UNO MilCHYERAqBEITUNG 
203 OBST- UNO GEMUESF.VERARBEITUNG 
2(14 KONSERV. V. FISCHFN II. AFH'Il. PRODUKTEN 
205 MUEHL ENGEWERBE 
206 aAECKEREl. KO'IOITOREI! OAUER8ACKWAREN 
207 ZUCKER!NDUSTRIE 
208 KAKAOER ZEUGN., SCHOKOL., lUCKERWAR~N 
20'1 SONSTIGE~ fofAHRtiNG~MI TTELGEWERBE 
21 GETRAENKEHERSTElliJNG 
211 HERST. YON AETHYLALKOHOl (AUS YERGAE-
RUNGI 9 VON HEFE U. VON SPIRITUOSEN 
212 HFRST.Y. WEIN U.AEHNL. ALKOH. GFTRAENKEN 
213 BRAUEREI U'ID MAEllERFI 
214 MTNERALBRU'INEN, ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
?? TA8AKVERAR6EITUNG 
23 TFXTIL GEWER BE 
232 WOlliNOUSTR IE 
23'1 ~AUMWOLLINOUSTRIE 
234 SEIDE'IINOUSTRTE 
235 LEINE~ UNO HAfofFINOUSTRIE 
236 tNn. OER SONST. T~XTILFASERN SEILEREI 
237 WIRKEREI UNO STRICKEREI 
238 TEXTILYEREOLUNG 
239 SONSTIGES TEXTILGEWERAF. 
24 HER STEllUNG VON SCHUHEN, BEKLEIDUNG 
UNO BETTWARE'I 
241 SCHUHI"'OUSTRIE IAUSSER GUMMISCHUHEI 
242 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHEREI 
243 HERSTEllUNG YON AEKLEIOUNG UNO WAESCHE 
244 HERST. Y. 8ETTWARF.N, OEKORATEURGEWF.RBE 
245 PELZ- UNO ~'ELZWARENHERSTElllJNG 
25 HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG IAUSSER 
HOLZMOEBELHER STFlliJNG l 
251 SAEGEREt UNO HOLZ8EAR8EfTUNG 
252 HERSTEllUNG VON HAL8WAREN AUS HOLZ 
253 HERST. 8AUELEMENTF AUS HOLZ. PAIIKETT 
254 HER ST. VON VERPACKUNGSMITTFLN AUS HOLZ 
255 HERST. SONST. HOLZWAREN IAUSSER MOEBEI.l 
259 STROH-. KOR8-, KORK-, BUER~TENWAREN 
26 HERSTELLUNG YON HOlZMOE8ElN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
" 
71.4 
68.5 (a) 
1CJ.'5 (b) 
5~.6 
54.8 
46.6 
34.4 
(a I S1.4 
77.8 
53.6 
77.0 
7?.0 
71.8 
72.1 
S4.2 
n.o 
70.3 
76.4 
7~.Q 
72.l 
7l.9 
63.4 
6~.6 
7~.2 
78.1 
M.l 
A'J.1 
85.4 
8'1.1 
Rn.A 
80.1 
79.1 
79.1 
R3.6 
6'1.5 
62.9 
75.0 
83.5 
59.1 
58.~ 
55.2 
70.8 
71t.4 
78.4 lei 
66.7 
64.1 (d) 
66.0 
69.4 
65.2 
FRANCE 
• 
4~.o 
43.0 
. 
64.3 
65.4 
54.4 
23.5 
86.0 
83.2 
76.6 
7~.5 
t>4.1 
70.2 
59.8 
64.? 
84.4 
78.3 
76.8 
7'1.2 
75.6 
57.7 
66.2 
:H.?. 
60.2 
75.1 
55.0 
77.7 
77.6 
79.4 
82.'1 
65.0 
71).7 
81.2 
78.3 
67.8 
61t.5 
73.0 
55.5 
61.8 
55.1 
72.3 
73.9 
82.3 
69.9 
73.8 
. 
65.7 
77.3 
63.5 
INYESTISSEMENTS PART DES MACHINES• INSTALLA-
TTONS ET MOYENS DE TRANSPORT IACQUIS OU PRO-
OUITS POUR USAGE PROPRFI DANS LA VALEUR TOTA-
LE DES BIENS INYESTIS• EN • 
IT ALIA NEDEP- BELGIQUE LUXEM-
LAND BELGIE BOURG 
• " • • 
90.5 8~.6 76.1 
-
91.1 (a) B3. 6 76.1 -
18.8 (b) . - -
92.~ - - 100.0 
80.8 - - 100.0 
96.5 
- - -
98.3 (b) . - -
•n. 5 62.0 69.3 95.6 
64.8 (b) . 55.6 -
80.7 81.9 78.1 -
n. 2 70.4 (a) 73.9 72.7 
56.8 65.4 63.2 66.7 
73.8 71.'1 81.1 79.7 
71.4 59.7 74.5 (a) . 
75.1 84.1 52.3 -
73.6 70.6 (a) 68.5 76.4 
69.3 72.6 75.0 (b) 64.1 
85.4 (c) . 81).8 -
78.1) 71.1 81.6 (c) 
76. ~ (d) 70.4 66.0 ldl 81.~ 
76.1 (>3. 0 72.5 82.5 
75.3 63.8 (b) 6A. A Ia I . 
64.5 - (c) . m 78.0 
74.6 61.0 72.7 82.7 
8?.0 71.4 75.1 98.1 
RO. 'I 86. A 86.5 Ill . 
81.3 77.0 -e~.o Ill . 
7'1.A 67.9 81.'1 Ill . 
R3. 8 8?.2 84.8 
-
82.3 M.A 76.7 
-
73.8 97.9 77.5 -
95.4 8~.4 74.4 -
82.0 72.2 89.7 -
82.1) ~0.9 84.3 -
n.o 11.6 73.0 -
74.9 62.3 66.9 I hi 37.7 
78.3 11.1 75.4 Ill 
100.0 62.2 69.1 35.0 
71.9 59.~ 64.7 (I) 37.5 
68.3 62.9 ~t3.9 Ill 
90.0 1oo.o 81.4 100.0 
70.-, 63.5 77.1 82.8 
58.4 71t.1 8lo3 82.8 
87..1 76.5 74.9 
-
66.3 56.1 71o7 . 
62.7 61.3 77.'1 (k) 
7?.0 61.9 83.4 Ill 82.1 
81t.6 60.4 74.8 fk) . 
65.9 51.2 63.0 44.3 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
CEE 
EWG 
• 
69.1 
67.1 
79.2 
69.7 
64.8 
83.0 
47.0 
83.1 
75.7 
72.2 
17.1 
69.5 
71.8 
68.9 
76.5 
75.8 
71.6 
79.1 
76.() 
72.A 
70.8 
66.9 
5?.5 
71.4 
7'1.1 
79.1 
7'1.8 
80.0 
82.6 
81.1 
74.5 
76.7 
80.1t 
81.7 
69.8 
65.6 
75.0 
78.5 
6?.3 
5'1.6 
64.5 
71.6 
75.7 
75.2 
68.0 
63.9 
67.1 
73.7 
64.3 
TAB. D 28 TABL. D 28 
n. ANGABEN UEBFR SAEMTllCHE OERTliCHEN FINH~ITEN 
90NNFES SIIR L f.NSFl'llllE IJE~ UNITES lOCAlES 
INVESTITIONEN IN V.H. DES UMSATZES IMV~STISSFMENTS EN. DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DEUTSCH- FRANCE TULIA NFDER- ~ElGIQUE ltJXFM- CEE I NOUSTRIEZIIEIG 
lAND I~.R.I IANO BflG!E ~OURG EWG BRANCHE INOIISTRIELLF 
• .. • " " " " 
7.4 . 76.3 <>.2 ::::-.7 - q.a EXTRACTION ET PREPARATION OE COM-
BUSTTRLES SOU DES 
6.3 1•1 . 82.7 1•1 <>.? 1.7 - CJ.l FXTRAf TTON FT PREPARATION OF HOUillE 
1~.5 lbl . 7. 0 lbl . - - 1~.4 EXTRACTION ET PPEPARAT!IJ'I OE lT GNITE 
8.8 . 26.0 - - 5." ~4.~ EXT• ACTION OE MINERAlS METAlllQUES 
q .C' . ?7.1 - - ~.Q ~A.Cj EXTRACTION 0~ MI'IERAI OE FER 
7.7 . 25.6 - - - 2~.8 EXTR • MINCRA!S ~EUlll OUES NON FERPFlJX 
22.2 . 28.7 lb) . - - ~6.~ FXTRAC TTON !'IE PFTPOLE ET I'E GAZ NATIIRH 
l•l 14.2 . 11.4 22.4 1!.4 n.1 19.6 ~XTRACTT'lN 'lE MHERI AlJX OF CONSTRUCT TON 
FT TERRES A FEll 
14.0 . 1l.7 I b) . 15.~ - 17.4 FXT~ACTTnN n AUTRFS MINFRAUX 1 TOURBIERFS 
~.6 . 3.~ 1.? ?.4 - 3.4 INOUSTPI~ OES r:noPS GR~S 
4.~ . 4.1 ~.q l•l 4.<1 ~.!5 ~.~ 1NOUHRIES Alll'IENHIRES IS AUF BOISSONSI 
3.7 . '·5 1.6 3.7 2. 6 ~.7 ABATHGF ~ETA Tl, PRFP.,CONSERVES VIAN'lF 
3.6 . 2.~ 3.5 ~.R 5.2 ~-~ I'IDIJSTRIF OlJ LAIT 
8.1 ~.2 5.5 4.4 l•l . 8." FA!IR. CON~ERVES OE FRUIT~ FT lEGUMES 
2.3 . ?.R ~.3 ~-" - "3.7 FA81l.. CONSERVI"S POISSr>NS FT PROO. SIMTL. 2.4 . 1. 6 ~.6 l•l ~-~ 1.2 ~.? TP.AVAil DES GR~INS 
1.? . 7.~ 6.~ 7.A lbl ~.Q 7.P !IOlJLANGE•IF, PATBS., 81 SCOTT., BISCUIT • 
6.7 . 5.2 lei 6.0 - o.• INI'IUSniF nu SUCRF 
5.2 . q.~ 4.5 6.7 lei . 7.~ !NO. c~c ln, CHOCOLAT 1 CONFISERIE 
3.2 . ~." I d) 4.~ 1.• I d) 4.0 4.4 FABRIC. nE PRr>DlJIT~ Ali~ENTAIRE~ DIVERS 
1'1.3 . 7.2 11.2 R.O 6.4 ll. (\ FABRICATION OES BOISSONS 
1.5 . 2.7 4.? I b) 6.0 lei . ~.n !NIJ. OES HCOIJLS ETHYL. DE FFRMENTA-
TTON 1 0E lA LEVUP.F FT DES SP!PITliFUX 
5.7 . 3.4 - l•l m 6.5 6." FABO • Vl'l FT AOTSSONS AlCOOl. S T ~!l. 
12.R 18.7 14.2 8.~ 7.3 14.1 BPASSFR !E FT '!AlTFR!F 
13.1 . n.q l~.n 8.~ 3.0 15.A ~O!SS'l'lS HYGIENIOUES ET EAlJX GAZEUSES 
1.0 . 6.2 4.2 1.? Ill . 2.1 INOUSTR!F f'IU TAR~C 
5.3 . s.~ ~.q 5.0 Ill . 7.3 TNnU~TRJF TEXTILE 
4.7 . 4.6 5.? 3.6 Ill . 6.3 !'IOIJSTRI F OE LA LAINE 
~.7 . 8.n 6.1 4.4 - 7.<> IN"USTRJE COTONN!ERE 
4.<1 . 5.4 ~.o 7.5 - 7.15 !NIJUSTRJE ne LA SOTE 
1.6 . 5.4 12.5 6.~ - 7.6 TNIJUSTRIE !lll liN ET DU CHANVRE 
3.4 . ?.~ 3.6 15.0 - ~;.q !NO. AUTP.ES F!ROES TEXTilES COROERIE 
6.2 5.1 7.q 7.3 - 7.q RONNETER!F 
5.4 . 6.2 
"·" 
"·? - 1?.2 ACHEVE~CNT OES TEXTTLFS 
5.0 . 5. 2 4.7 '2..6 - 6.! AUTRES JNOUSTRIFS TEXTILES 
2.7 . ?.7 3.7 4.4 lhl 2.4 ~.8 CABll.!(ATION nE CHAlJSSURE~, 0 ART! CLF.S 
D HABTLLFI'IENT F.T DE LTTFRIF 
7.8 . ~.o 1.8 ~.a Ill 4.2 IN'l.CHAUSSURES ISAUF EN CAOIJTCHOUCI 
3.7 . 1. 4 7.4 10.5 2.5 3.8 F.u~q_. A lA MAIN ET RFPAR. OE CHAlJSSURES 
7.6 . 7.1 3.1 4.3 Ill ?.7 1.7 FARRICATI'lN OES APT!ClfS 0 HAB!llEMENT 
3.? . 1.9 5.3 9.4 Ill . 4.A FMl• ICATH!N nE MATF.lAS ET ne liTERIE 
2.9 . I. 7 1.1 1.6 II.? ?.q TNnUSTRIF S DES PELLETERIF.S ET FOURRIJRES 
6.5 . ~.9 4.7 6.1 8.3 ~.7 !NOU<TRIE OlJ ROTS ET OIJ liE~F !SANS 
l INOUSTR!E 01.1 MFU~LE FN ROTS! 
5.1 . 4.0 4.1) 4.7 q.o 7.0 SCUGf FT DRI;PARATI ON !NOUSTR. Otl BOIS 
q.a lei . 13.1 4.2 
"·" -
17.3 FAR~IC. OE P~IJOU!TS OFMI-FIN!S FN ~o1s 
6.6 . 6.1 5.4 6.4 . R.S PI~CFS 0~ CHARPENTE 1 MFNUISERIE,PAROU~T 
5.q I d) . 3.5 3.A 4.4 lkl . 4.5 FABRICATION 0 E~BALlAGES FN IIOIS 
~ ·" . 3.1) 5.4 3.6 Ill 1.7 5.3 AIJTRE S OlJVRAGE S EN BOT S (SAUF MEUBlES! 4.3 . 2.7 4.3 6.4 lk) . 5.7 ART. EN PAILLE 1 liEGE, ROT!N RROSSERIF 
4.9 . 6.0 5.4 h.4 ~.4 6.1 !N['IUSTRH OU MEIIIIlE EN BOIS 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
NO 
NICF 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
n 
14 
1" 
20 A 
20 R 
201 
207 
20~ 
?04 
20• 
206 
207 
?OR 
20" 
?1 
211 
?12 
213 
214 
22 
23 
232 
233 
734 
?3~ 
236 
237 
238 
239 
24 
741 
242 
743 
?44 
245 
2~ 
251 
252 
253 
254 
25~ 
25" 
26 
399 
TAB. D 27 T~DL. 1 > 27 
D. ANt;A8EN lJFRF~ SA~"Tl TCHf nFRTL Jf.HfN FT~HE TTFN 
Or)"'~lfFS ~liP L Hl~ FMRLF OF~ 11'1 JTF5 I OUL <5 
INVESTTTTO"'EN ANTFTL DER MASCHTNFN, FTN-
RICHTlJNr,FN UNO TRAN~PORTMTTTFL ~~~7CGFN OnFR 
~FLRSTFRSTFLLTI A~ GFSA"TWFRT ~fR INVFSTI~RTF~ 
f';IJEn::o, T~ V .H • 
NO 
1'4!CF 
NP 
27 
'" 
'1 
., 
INOUHOJFZWFJr, 
qOANf.HE INOIJ<TOJFLLF 
P~PJ<R- liND PAPPFNEPZFIIGUNt; 111'4!) 
-VI'RARAFl TUNr. 
HOL>~(HLJ~F, 7FllSTnFF, PAPJFR 11. P~OPF 
PAPJfR- IJNIJ PAPPFVfP~~RFlTUNt; 
1-t~~STEttU~r. VON l~I"'C::P 
HI=~~T~llU~~ ynN lEO~DWAP~~ 
Gtlfi4MT- UN"t Kt_I~1 ST<i.TnF~Vr.:Q:A,~ar.:TTIJN(;, 
r ... F.Ml cr.: A Sr.:P T "-lOlJSTIH e, '\ T ~ I=C!'t(l= l N"'t J'STP T r.: 
GlJ~liiT- IJ-JO 6.~R!;=C\TVI=QJ\DfH7T.,.1J~t; 
K IJN S TSTnF~ VFR ~o R0 l T!I"C. 
('41=M lffft.C:EP r:Q "":~="llt;IJNr.: 
~ T~ EP KE J'!IJU~TO T F 
H!'Oqfll'II'4G (HFMJSCHFP FP7FIIGN1S<F 
~-te=P C)TI=lllf~f; r:4F,_,! 1\0-tFR. t;QI!NI")C\f(11=FC:: 
('HCfll. I=R.7~Ur;~. F. t";FWFPAI= 'J• I A~OWT~T5n~ 
r:l-(r.:t.t. 1=1:1:7~1J(;r-.,.r. QPTVI\Te U. VF.FO,•ol!.tTIINr,cN 
HFO<T. VIJI'4 FO.HIIr.'IIS~Ft,( ~U~ qEH•~N IIN:l 
FR~EN HFRST.U. V<R~RR<'TU'l!; IfNI t;o •~ 
ZT=GflETe:N 
HFR<T~LlliN(; UNTl VFRAPRFJTIIN'; VO'I !;1.•~ 
~e:D."'TELLIINf; Vf)N ~TFfN!_C:IJ(; 9 f=FP,•l<f=RA,..TK 
'tNO F~UI;ql=E<;TFN fP71=tft;Nf ~t;C:N 
H<O~T. 7F~F'IT, K~l~ V<RAPP. I;TO~~TFTN 
HCRST. V. qAUSTflffFN All~ q<rn•J U. r.yp~ 
~nWIF VO'I ASPF~T7FMENTWA•F'I 
~F- u. V~DAR.~. v. NAT!ID'\TC:l~r!f\1 t-'FRST. 
C::f""'ST. MH'4T-IlilfTAt.L. "'lT "-'fPAt rq7s::nr.r-.J. 
FJ~FN- lJN'l ~FTAILFRZFUt;IJ~>r, ll'ln 
-qFAP8<TTlJ)'4C, 
FJSF"C li'IO STAHL FR7HIGFNf'F J"''111STRTF 
5 TAHLR11EHRFNFO 7FIJt;IJOJt; 
71E~FRFIF'I lJ'I'l KALT~Al7WERKF 
rR7r-IIG. ll. FRSTF VFRAR•. V. NF-~FTAttFN 
r;tFc:;<;C:RftFN 
I'ER STHLUNt; VON MFT Al'-ERHIIGNI SSFN 
( AIISSFR MASCHI~EN IJN'l FAH•7FIIGFNI 
SrHMTff'C:-, opc:c::c;- UN"! ~A-4~-=~WI=QI(f:= 
~TAHl VERFnRM'INt; 11. "~Eor.t.AFrH•"'VFRFTll I'NG 
ST\Hl- II. IFJCHT~FTAUKn"CSTRUKTTro!'4F>J 
KFSSFL- UNO qf~AFLTF•8•1J 
F~M-W~PENHER~TFLLUNG 
VFRSCHIEDENe ~·rHAN!KFR8<TR!FRf 
LANnWJRTSCH. MA~CHINF'I, ACKER~CHI EPPFR 
HFR STFllOJ"'G V"N qiiERn~A~CH!NF"C 
H<RST. VON MFT•Lt~FAoqFTTU1'4GSM•SCH1"1F"C 
HFQ.ST. V. T'EXTTL'-'AC::CHI~f.N n. NAF:H,._A~n-4. 
HFR ~T. v. MASCH. II. APP.~O ••• "'AOJPIINt;S-
~TTTFL-, CHEM. u. v••wH·nrF JNNiqoy•N 
MAc:;CH. F. HIJ!:-TTFN, R~q~BAU, t;!~SC::CERFT • 
RAil HFBEl~tJt;F, FnFRnERMJTTFL 
HI'R ST • Vml 7A1'1'4PAEOERN,GETPJEqE"', USW. 
MASCH.FIJI'R \IEJTFO< ~<STT'""F l'lnliSTRJFN 
HFR ST .VI"N SI1"CST. MA~CH! N<~~AU!'RZfiOG•J. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-1 
-400 
OFIIT<rH-
l A "'n I q. P. l 
(b) 
" 
70.0 
74.0 
7~.q 
fo.n 
71,.'5 
'1.1 
7""~.A 
..,~., 
"7';·" 
~, .1 
,...,_, 
7-,.c; 
"7Q.4 
7~.~ 
7'·" 
77.0 
73.2 
?l .n 
7""'~.~ 
..,,_., 
"4.1 
~7.0 
71.1 
67.~ 
7?'.1 
76.7 
71.~ 
7~. 1 
~7.~ 
FP ANC F 
" 
c;o.l 
77. ~ 
?t-., 
.,.4 
"?£..") 
7n.;; 
~1 .11 
7c:;.-:: 
.,~·"' 
'70.4 
~A.O 
q"·' 
~c:.o 
71"1.4 
A8.~ 
t')~.~ 
,.~.1 
C:Ft.8 
·~-1 7o.c:; 
7~t.7 
f0.4 
lNVFST15~FMFNT~ PART DES ~Af.HJNES, IN~TALLA-
TJI"NS fT MI"YFNS l)f TRAN~POOT ( Af.OIIJS I)IJ PRO-
noo!T~ onuo II~AGF PRnPPFI DANS LA VALFIJR TOTA-
IF 0!"~ PJCP.,!!' l~VF~TT~, FN '" 
!TAl lA 
" 
~4.1 
Al. c 
7~.· 
77.c:; 
At;. 7 
74..'1: 
6q.1 
70.7. 
~".P 
71.7 
Qc;.p 
~.,.o 
77.0 
77.~ 
7r:::.n 
"'7?. 0 
7~." 
A" • .., 
6".~ 
, •• ? 
7':'.? 
q~.4 
71).1 
56.~ 
68.7 
7,...0 
6~ •• 
qn.7 
at.? 
74.R 
1•1 
(c) 
" 
7'11 • . , 
71) •• 
(f) 7".' 
111 75. • 
7-::t.l 
7':1.. () 
c:;6.7 
Ill 
Ill 
(I) 67.11 
(I) 
Ill 
(k) 
66.~ 
56.1 
(I) ~!. ~ 
~4. 7 
"7.o 
41.4 
61 ... 
6<.' 
.,..,.f' 
,7.4 
'"''·6 
••LGIQIJF 
•FLGI~ 
(d) 
(f) 
" 
A?. 1 
71.• 
., .1 
71.4 
Dfl.? 
"'71',. ~ 
!=lti.~ 
~'··Q 
"'-~ ~l •• 
Ill 8<. 7 
~11 •• 
67.< 
71.1 
56.~ 
71.? 
77.4 
(h) 
(I) 64.1 
7R.<) 
6~.4 
(I) 74.6 
(k) 
Ill 
Ill 
(I) 
LUXF"-
~nnor. 
" 
(m) 7~.7 
(n) 
(0) Q].1 
(p) 
(q) 
(r) • 
(I) A I.n 
(q) 
~·.7 
(t) oq•l"' 
a~.? 
(u) 
(v) 77 • 7 
(w) 
(x) M.l 
(w) 
4~.7 
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CFF 
Fwr; 
" 
6f.·. 7 
7< .I 
7~.0 
~ l .~ 
~".1 
7~.? 
A7 .1 
74.~ 
74.~ 
7C•Q 
A}.Cj 
7<.~ 
7'·7 
1'-:-.q 
75.4 
~1.1 
7A.o 
f-a.. 7 
~P.5 
f.Q.Q 
7?.6 
"'~·' 77.? 
7n • .r. 
74.6 
~~-~ 
TAB. D '28 
o. 
INVFSTITIIJNFN TN V.H. DES UMSATZFS 
OFIJT<CH- FRANCE !TAll A 
lAND I ~.o. I 
• • " 
7.~ . ~~.1 
e.o !7.1 
6.? . ~.7 
7.('1 . 7.~ 
·.~ . '·6 
4.1 ··~ •.o \ ..
o.l 12. <> 
6.f- 11. R 
<>.3 ... 
!4.6 . 17.4 1•1 
'5 .1 ~.4 {c) 
0,4 . o,o (f) 
1! •• . P.1 (f) 
< 
.7 1 t.o 
<.R !'.1 
4,n . ~1. ~ 
n.n 1?.4 
12.R . ! ~.1 
A.~ 7."" (I. 
•• l . }1...4 
1..,., 1 o.l (h) 
<>.7 1.7.4 
(b) . . b.l Ill 
R.~ ?4." 
1".1 . 4n.~ (I) 
7 •• ... " Ill 
"·~ . 6.2 Ill 
o.l) 
"· 7 7.?- . ~. t:"' Ill 
6.~ 6.• 
~.8 . 8. Q (k) 
7.6 . 7.4 
5.< . 6.'-
.t...q . 7,7 (I) 
~.6 . ~. 0 
7.5 . 5.b 
~.4 . 1.~ 
c:;.o . ~.,. 
.;.7 . q.? 
"·' 
. 10.7 
"·· ~-" 4,7 . 5.6 
5 .... 6.1 
1'1.7 I O. ~ 
7.1 . A,4 
6.1) . '· ~ 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
TABL. 'l 211 
ANGABFN UfiiFR SAf!'!TltCHF OERTLICHFN FJNHFITEN 
OIJNN~FS SliP l '"ISFMillF nES li'ITH~ LOCAL<~ 
NEOER- BHGTOUF lliXFM- rH I NnUST~l E ZWFT G 
I AND ~~u;yc !lntlPG ~WG ~RANrHE T 'II'II<T•J FllE 
• • • " 
14.l 8.7 (I. . 1l.6 !N~IIST~ 1 F 1)11 PAPIER ET FABRtrATII'lN OFS 
AOTJCL~S EN P~PJCR 
zn.4 17.? (I. . 17.6 CAM. 
"" 
LA OHF,r'lll PAPIFR H nt! CARTON 
A,Q f.4 
-
o.l TP~'l<F, PADJFR <T CA!::!'!CN, ART, FN P~T~ 
8.8 o,q 11.2 ·~-~ H4DPJ~FR!F, FllJT!O'I FT lNO, ANNErF< 
.. . ~.A . 4.6 JWHJ~TRT< 11U CUTP 
... •.1 Ill . 
"·· 
TA'INFRlF 
-
"EG!~~FRTF 
l.• ... . 3,A F~RRICATtnN ., ARTTrt.<~ FN CLIIP FT Sl ~II • 
Q.'3 ~. ~ 46.0 14.' '"~"· r AnuTrHnur, "~T,OlAST!QU~S, r!8P"S 
l',llTTF. OIJ SY'ITH., PPIJ~I'T T5 A"lLAC"S 
"·' 
~.4 (m) &6.n 17. < TDA'ISF • l)lf C.~ntJTCHOIIf FT r'IF I. AI'IA'ITF 
o 0 7 11.? (n) !7.4 TPA.,SFflO"ATION "~~ -.A TT FRFS PL AST I OlJES 
. 
-
::!'"I.e; pon'). nr: FIRRFS APT! F • eT SYNTHFTT OU FS 
. 
(d) 
. - 7.~ tt.JOU~T'l!l!; 'IF~ nQO~IIf T$ ~fi'Yl.UE~ 
!n.4 1"l.q 4,q 17.7 TNI)IJf:TRT.: rHTMTOUr 
,~.~ lf • ., I• I ~.! ~ r;. ~ cAP~ tr. "F PRnnt.IT T~ ff.IIMTQUFS OF RAS ~ 
f-.~ 10. 1 (p) }I"\. l ppnntJ!T~ Cf.ll~. PI) !I~ JNn. fT ft.r.Dtflll TIIAF 
"·7 ... '·7 7.~ oonr,uTT$ ('HTM. D('llfD r:nt..lc;. PRTV. FT An~t"'. 
. Col 1~.~ - 11. q T •In II< T!>l F 'IIJ PF"TP.:ntc: 
!?. , 
"·' "· 7 
'~.o I~!JUSTPTF nF~ orl"''rylJTT~ ~TP.IFDAIJX ~ON ~~-
TAll.! f)! IF~ ( p.pt QtiF<;, vFooc ,r t~FNT ,cT('.) 
!~.· , ~. ~ (q) . p-:.7 FARR • 14j\ rc:R. nF ('n.,JSTA. F'J TEODt;= fiJTTf 
. 7." ,,, !1. p l>t"IJqOJF 'lU ycRQC 
11.~ •• 7 1•1 t•.o 12.1 r-'A~R tr • nF~ I';PF::<:, PIJOCFLAINFS, F~!FNrES 
rT PR.nf"tJTTS DrfPAr"TA!Dr-$ 
!',4 1 ?.1 (q) . ?1"). 7 r.A!3" • '"~E r'"T't~NT, ':'IF r.HtdiX FT ~F PI HDF 
o.! •.• 17.? 11. ~ FABR. M.~TCD• "F rOJ•IqP. FT 11F TPAV.PII~l. 
F'l p.~Tnfo.J, ~N r'JM~'JT n FN PLATRE 
. A,? (t) 1'l,R <;1,.7 TPAV! ll nF L~ PTFQ~e FT n• oonnuns 
~JNFOAIIX NO"' ~J:'TillllQtlt:'C: 
11.? 1('1.c; 1 ~ ... H-.5 PP!1fHtr TT f"'N ET pQet~o1TE~F T~ANSFnR"HliJ"' 
nF5 ME Tall~ F':O~ft!X FT NON Fr:P~rux 
!?.A 1?.6 11.5 ?1. ~ ~!f'I~PO~t;Tc 
. 4.~ - "·" H•P !CA Tlf1"' !lF Tlli'FS n AC!E~ 
. 4,1 
- ~.· TPF~!lAGF, F TJCUf';~, I AHINAGF FEIITLLAPOS 
l,4 ~.f. (ul . 13.1 Po no. FT PRFM. TD:~N'\I=("'IH4. I'~S ~FTAIJX 'IF 
. 5.~ (v) ().6 o.7 cn~f'IFR TF S -.FTAUX FFO• Fl!X FT Nn., FFRREII~ 
6.4 4.<> •.5 R.? ~A@DJr'A'!"JON 0 nuvQ~t;~c; Fl'l ~FTAIJX I~AI.IF 
~llC'HJ"!C~ FT ~ftl~O(F( nF TQANSP~RTI 
. 
(f) 
-
IP.? Ff'lPGF, fSTA~PAGF, liiiATR: I(' AGF, f';POS E~•nuT 
0,1 Ill l.7 (w) 1.? • I c:;rr. TP&N~~., T•AI T. FT PEVFT. MET MIX 
1,.? 
"·" 
, .. 4.~ ~.'i rn•:STRl!CT!I'lN MFTALLI Qtl' IFASR. p PO~~~ 
~.~ 
"·' 
fwl . 0,4 0"1Jr~'J"'"FD!F, C IJN~TO, RFSFRV'li~S, -:rr:. 
~.2 4.~ 3.('1 7., OIITTlt."t;~ FT ARTirt ~· FT'JIS F" ~HAll X 
7.1 13., 
'· 3 
6.7 4CTJVJT<~ AUXIlU!R~S !JFS TNn.~FCA~IIQIIF~ 
7,'1 •.7 q.o 8.~ CO~:STR • nE "Ari'INES ~0 .. , ~L F~ TP T OIJFS 
.. , 5.!- . 6,6 CCINSTO, ~ACii!NES FT ToArHtJRS AGP!CnLE~ ()·'· (h) . . 14.8 r:n.,STOUCTI0" ,~ ~ACHI'IFS 0~ tlf.IRHI.I 14,? (I) q,o . 11." C~'-.15Til. 11E ~AC HI 'IE S-01 1TILS POUR META fiX 
!rt.6 
"'·" 
-
~ 
• l COMC::TD. ~~CH, T~XTILF. ET "ACH. A COIJDPE 
... ~.o
-
•.4 C'l"'STO., nF MACHo FT /l!',4R. POIJR LFS INn. 
Al!MENTAIRFS, CHT Ml ()ll"~ ET CI)'INEXES 
4 .... Ill ~.~ . "·'~ "ATEPIH POUR HINES, <ln•RURGIF, FON'lF.-
P fF S, ~· TT~ENT MAT. LFVAt;E H HANIIT, 
!'l.6 (k) - ,,.':\ FABR!OTTON !) IJRGA .. FS IJE TPA"'S"lSS tmr 
7,4 3.<> 
-
~ .. CONSTR, n AIJTRES MATFPTELS SPECIFIQIJ"S 
•• 2 4.~ <1,<1 ~.' co•1~r~. AIIT~ES MACH. fT 'PP, NON HECTR, 
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NO 
NJCE 
NP 
?7 
?71 
~7? 
ZR 
?'l 
?C:'J 
2'12 
3n 
301 
>O? 
'"' >n4 
., 
11.1 
312 
,, ~ 
3? 
3~ 
331 
332 
3~-:::t 
1>4 
13< 
"30 
'4 
341 
~4? 
~4~ 
344 
':\45 
3~ 
351 
352 
3'i~ 
>54 
3~~ 
>5" 
36 
361 
'"7 36~ 
31'>4 
3b~ 
3M 
3b7 
3b~ 
169 
401 
TAB. D 27 'TABL. D 27 
0. A~GA8EN UFRFR SAE"TllCHf OERTLlCHEN FTNHETTEN 
DQNNE~S SUR l FN~~M~LF rES UNIT~~ LOCALES 
INVFSTIT!O~EN ANTEll DER "ASCHINF~, EIN-
P. tCHTlJNGE~ UNO TRANSPORTIITTTH I R~lOGFN OOER 
SFl.RSTFRSTFLLTI AM GFSAMTWERT OER INV~ST!~HEN 
r,nFTFR • IN V .H. 
NO 
NICE 
NR 
17 
~71 
374 
INDUSTRIEZWEJG 
RRANCHE !NOIJSTRtFLLF 
ElEKTRflTECHN!5CHF INOUSTP!F 
ISOL!FRTE ELEKTROKARFL,-LEIT.U.-~PAEHTE 
HFR5To V~N ELEKTRO~OTOREN, -GENERAT., 
-TRAN5F~RM., l~SThllATICN5GFRAFTEN 
HFAST. VO~ GFWERBLICHEN FlFKTQOG~RAFTFN 
FERNMElOFr,ER. 1 7AEHLER, MF5~- U. RF~El­
GfRAHE,ElFKTR0"E0lZ. n. AE. GFRAFTE 
DEI.ITSCH-
1. ANO I S.R.I 
" 
(c) 6~.e; 
(dl 
(<J 
FRANCE 
" 
64.6 
!NV~STISSEMFNTS PART DES MA[H!NES, INSTALLA-
TIONS FT MOYFNS IJE TRANSPORT (A(QIIIS OU PRO-
OUITS POUR II~AGF PROPRFI DANS LA VAUUR TOTA-
LF nF~ BIEN5 I~VF~TJ~, EN. 
IHLU 
" 
70.0 
(ml 
(ml 
(ml 
(ml 
• 
8FLG!OU!' 
qEtr,te 
" 
Ill 
(m) 8•.0 
UJXEM-
!IOIJPG 
72.1 
175 RUNOFUNK- U. FFRNSEHEMPF•FNGER, ElFKTRO- Ill (n) "-3.] 
3R 
400 
401 
4()2 
4~~ 
404 
50 
51 
~II 
512 
'>11 
I 
211 
4 
5 
AKUST!SCHF U.ELEKTRON. GF~AFTF 
HFR ST. VON El~KTR~-HAlJSHAl TSGER AqFN 
HFRST. V.LAMPFN !lo ~ElEIJCHTll"'GSAPTJKFLN 
HERST. VOIII RATTER!F'l 1l"''l AKKIJMUl.ATOREIII 
AFPAIIATUR, MONTAGF IJo T~CHN. INSTALLAT • 
VON ELEKTROTECH~!SCHFN f07EIJGNIS~EN 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFAA'l 
HER STEllUNG VON SCHI ENENFAHRlFlJGEN 
~All V. KRAFTWAGEN U. OERE~ f'!NZEl TFTlFN 
KDAFTFAHRZ~UG- lJNil FAHRO~OR"PARHUR 
HEP ~T. VIJN KRU T- Uo FAHPRAEnERN llo 
OEPEN EIN7flTEilcN 
l UFTFAHRZEIJG8A1J IJN!l -PEPARATUR 
SnNSTIGEP FAHR7EUG~AIJ 
HERST. VON FEINMFCHANI SCHFN FRZEIJGNIS~<II! 
HERST. V. MEQ!ZI'IMFCHAN!S[HFN II. niiTHO-
PAEIJIFMEfHAN!S(HEN EPZFUGIII!S5EN 
HFR 5T. ~PT15CHER llo FflT'lGRA~. GFO AFT~ 
H~ STElllJNr. lJNil RFPARATUR VON UHPFN 
HERST • Vnlll ~CHMllCK- ll. G"'l "'SCH"IfflEWAPEN 
8FARAEITUNG Vfllll EOELST~tNFN 
HER~T. U. REPARATUR V. MU<IKINSTRUMENTFI\1 
HERSTFllUNC, V~N SPIEL- 111110 SPilHWAREIII 
SONST. ZWF!GE nFS AF- Uo VFRARA. G~wcoR. 
ALLGEMFJI\IFS RAUGEWER~F ((~~E A\JSf.F-
PRA!'GTFN SCHWERPUNKTI, AB~RliCHGEWfROF 
ROHBA\JI';fWFq RF 
T!EF~AU 
BA\JINSTAllATIO~ 
AU~RAIJGEWCRRE 
GC14JSCHTE E~CRGIFWIRTSCHAFT UNO 
WASSEPVEP. snor.u~r; 
FNERGT~W!RTS~HAFT 
ELFKTRIZITAFTSERZEiffiUNG U. -VERTF!li.ING 
GA~ER ZEUGUNG U"'O -VFRTFILUNI'; 
0AI4PF- U. PRESSLUFTERl., FFRNHFI7WFRKF 
OEFFENTLICHF WASSERVERSORGlJ"'G 
SONSTlGF TACT!GKE!TFN AUS NICF NR. ~ 
RFRGBAII 
VERARBEITE~DES GEWERRF 
8 A lJH WFR A E 
fNCRGI•- UNO WASSFRWIRTS(HAFT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
402 
111 65.7 
(hi 
7"·" 
7Q.~ 
7R.6 
r;').n 
1f...£. 
74.7 
71.S 
7'·q 
4R.6 
6 ?. ? 
~4.0 
74.~ 
7'1.4 
7q.o 
70.7 
•1.1 
7!.q 
75.q 
f..7.":1. 
f,?..'5 
n.4 
R5.4 
71.~ 
84.R 
60 •• 
-re.4 
78.4 
6! ... 
M.R 
71 •• 
81.? 
(ml 
(ml 
(ol 
(ol 
49.0 
(PI 5>.4 
(ol 
4~." 
47.0 
(n) 
sq • .., 
54.n 
7~ •• 
~R.4 
61 • .., 
(ol 86.? 
(n) • 
(p) 
(q) "1· 5 
(pi 
47o! 
(y) 
(y) 
(z) 9~. 7 
Ill 
Ill 
Ill 
6!.7 
1 on.o 
(ao) 75.5 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
111 
(hi 6•. 5 
41.2 
v.• 
14.R 
56.• 
154.n 
67.! 
57.! 
75.4 
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11. R 
8~ •• 
66.1 
?9.0 'o5.! 
(o<l 
58.0 
CFF 
F.wr, 
" 
57.q 
69.9 
M.I 
6?.6 
60.9 
64.~ 
79.5 
7~. ~ 
5!.8 
70.6 
70.3 
66.9 
75.! 
65.1 
~!.4 
TAB. n 28 T~BL. D 28 
0. ANGABEN UEBER SAEMTtiCHE OERTtJCHEN EJNHEJTEN 
OrJNNfES SUR l ENSEMBlE OES UNITES lOCll~S 
JNVFSTITJONEN IN V.H. OES UMSATZES INV~STJSSEHENTS EN- OU CHJFFRE D'AFFAIRES 
CEUTSCH- FRANCE tTALU NED~R- BElGtQUF liJXEM- CEE I NOUSTRIElWFIG 
LAND (8.R.I UNO B~LGIE 1\0URG EWt; SRANCHE INDllSUJEllE 
" " " " " " " 
6.0 ~.2 B.<l 5.~ 4.0 a.o CONSTRUCTION ElECTRtOUf 
tel . 11.2 (ml . Ill . . 16~.4 FABR JC • ~E FILS ET CABLES ElECTRIQUES 
(d) . 4.5 (m) . lml ~.7 - ?.0 FASR. OF MATERIEL ElFCTR.O EQUIPEMENT 
010TfURS, GEN~RAT •, TRANSFORM., HC.I 
lei . . 6.2 (m) . 4.4 . 411.5 FAM. 'lATER! El ELFCTRJQUF 0 lJTILISATION 
(ol . 4. R (m) . 7.~ . ,5.1 MAT. DE TELE~t:IM'IIJNICATtON, COMPTEURS, 
APPAR. 'IESIJIIE, MAT. EtECTRO-.. EOJCAL 
(II . . 4.11 (nl Q.l) 5.6 - 4.4 CONSTRlJCTtON n APPAREILS ELFCTRONJQUES, I Rli'JO, TFLEVI SJ ON, ELECTROACOUSTIQIJE 
Ill 4.5 . 11.7 (m) . 3.7 - 7.4 FABR. n AP•ARHl.S ELFCTROOOMESTtOUES 
(h) . . 4.2 (m) . 1~.5 - Cl.? FABO • LAMPFS ~T MATERIEL 0 F.CLAIPAGE 
6.7 '·~ ~.6 5.~ - CJ.? FAll• tCATJO>.i OE PILES ET 0 ACCIJMULATEURS 4.1' . 3.6 7.6 10.6 4.1l 4.6 RFPVATtON, M'lNTAG~, TRAV. 0 INSULLAT. 
OE MACHl>.iES ELECTRIOUF~ 
7.CJ 6.7 ~.6 5.4 1.6 9.CJ cn..,snur.TtnN OE 'I~T~RJH DE TRANSPORT 
4.2 . lt.4 4.6 10.? - 6.7 CONSTRUCT., REDAA:. 9 FNTRETJEN DE NAVJRES 
6.0 . 1.5 (0) . (n) - 11.7 f.ONSTO. OE MATERTFL ~ERROVJATRF ROlJLANT 
R.4 . 7.7 4.1 I.Q ly) . q.q CO"JSTR. AUTOM081LFS FT PIECES OETACH~ES 
10.1'1 . ~.6 11.7 10.1 1.5 HI.~ REPAO. AUTO MOB tl~$, MOTOCYCLF.S, CYClES 
"·~ . a.~ (o) . 7.1 - 9.~ CONSTRUCTION OE MOTOCYCLES, nF" CYCtfS ~T rye LEURS OI~CFS DETACHF.FS 
~.8 . 4.8 (p) 3.1 Col 7.5 (y) . 16.? CONSTRUCTION FT RF.PARHJI'N n AVIONS 
~.R . '·7 (o) . (n) lzl 2. A 14.8 CONSTR. nE MATERIEL OF TRANSPORT N.O.A. 
5.6 . '_, ... 6.7 R.a ~., ~.~ tNntJsntES MANU~ACTitRJERfS OIV~RSFS 
7.5 . ~.R CJ.7 ~." - P.l INSTP. PRFr.t ST (1N, APPAR.MF5UR~,CONTROLF 
4.9 . 2. 0 7.0 1 ·' Ill . •• Q FA~ll • o• ~ATFRJFL M~OICO-CHJRURGJCAL <T n APP~REJLS ORTHOP~OIQUES 
5.8 . ?.7 <>.l 12oA Cal . 5.~ JNSTPUM0 NTS n OPTIOUF, 'lAT. PHOTOGRAPH. 
t;.4 . 4.4 14.11 (p) . 1.0 'loR FABP • ET REPAR. MONTRFS FT HORLOGES 
'·5 2.? ?.6 (q) 16.7 4 •• B t J'lUTER t ~, ORFFVRERJE, JOAittFRJE ET TA 1 tt< OE PJFRRE5 PIIECIEIJHS 
3.8 . 3.4 4.7 (p) . Ill . 4.2 FA~R. ET RFPAR. I NSTOliMENTS OF "IJS !QUE 
5.9 . -;.A 2. 7 - - 9.• F~BP. • JFUX, JOUETS, ARTY Cl FS OE SPORT 
7.l . 5.8 5.~ 4.1 Cool ~. 3 11.1) JNOIJSTP I<~ MANUFAr TURJFRES DIVERSES 
R6TIMF.>.!T FT GENJF CIVIL 
FUr diesen Wirtsch.lftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
AATJMFIIIT ET GENIE C1Yll I SANS 
SPFrtALTSATJONI, DEMOtt Ttf'N 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. CON STR • I) t ~MHIIII F S 10 HA~tT.ET AUTRESI GE.,JF C!Ytl IRDUHSo PO'ITS, FTC. I 
I IN~THUTTON AME'IAGF.MENT 
. Ill . . (ocl . PR111JIICTtr1N FT OJSTRIBUTJON ASSOCJFES DE PLIISJ FLIR S SORT~S 0 F.NF.RGIE ET 0 HU 
26.3 32.3 ~8.3 29.6 23.4 lodll OCJ. 0 10.2 F.l ~CTRICITE, r.u ET VAPEUR 
28.1 (h) 37.6 40.0 31.CJ ?Ci.q 1.77.0 32.A PROOtiC T • FT OJSTRJBUTION D HFCTRJCITE 
13.7 17.3 1?.1 20.7 ]4.~ 6.7 1~.'! PPO'lUCTTON ET nT ST~JBUTJON OE GAZ 
72.7 18.0 - - - - sq.o PROD. ET DT 5TR. VAPEUR, At R COMPR.,CHAL. 
6l.4 37.4 ?CJ. 8 78.7 75.5 27.5 5".f- rJJSTRJRUTJOIII PUBUQIIE 0 FAU 
"1 .8 - 11.2 - - - ?5.7 AIJTOES ACTtVtTE~ OU SECTEUR NICE NO 5 
Q.4 22.8 1n.1 4.q "1.7 13.9 INDUSTRIES nTRACTtVES 
6.6 . 8.@ ~.8 7.~ 1"·' a.4 JNOIISTRJFS 'IANUHCTIJ~JERES BATJMENT ET G~NIF r.tVtL 
28.7 32.7 36.8 34.0 2~.7 104.0 31.5 ELECTOJCJTF 1 G6Z ET EAU 
7.7 10.4 e.n 7.'l 12.• !1.1 Tf'TAL GENERAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 RENVOJS : VOIR PAGES 65<4 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
317 
3B 
374 
375 
376 
377 
,78 
37'l 
'" 
3~ 1 
382 
38~ 
384 
18~ 
386 
389 
39 
391 
3"12 
3'l~ 
3<>4 
lCJ5 
3CJ6 
397 
39° 
40 
400 
401 
lt02 
it03 
404 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
59 
1 
211 
4 
~ 
403 
TAB. D 29 TABL. D 29 
D. ANGA8EN UEBFR SAEMTLICHE OERTLICHEN ETNHF.TTEN 
DONNEES SUR l ENSEMBlE DES UNITES lOCAlES 
W£RT DES GESAMTVERBRAUCHS IMATERTALIEN, LOHNAR-
BETTEN, HANDELSWAREI IN V.H. DES BRUTTOPRO-
IJUKTIONSWERTES 
NO 
NTCE TNOUSTRTEZWETG 
NR BRANCHE INDUSTRTHLE 
11 GEWTNNUNG UNO B~ARBETTUNG FESTER 
BRENNSTOFFE 
111 GEWTN'IUNG u. BEARBEITUNG VON STETNKOHLE 
112 G~W. U. BEARBETT • v. BRAUN- U. PECitKOHlE 
12 ERZBERGBA\J 
121 EISENERZIIERGBAU 
122 NICHTETSENERZBEPGBAU 
13 ERDOEl- UNO ERDGASG~WINNUNG 
lit GEWIN'IUNG YO'I qlUM~TFRIAl UNO 
FEUER FE STF.'I OJND KERAMI SCH~'I EROE'I 
l'l GF.W. YON SONST.MI'I~RAliEN UNO YON TORF 
21) A HER STEllUNt; VON OElFN tJND FETTEN 
20 B NAHRU'IGSMITTElGEWERBE 
201 SCHlACHTER F. I, Fl~ISCHWAREN u.-KC!NSERYFN 
202 M~l~ERETEN UNO MllCHVF.RAPl!EITU'IG 
2C3 OBST- liND GEMUF.SEVERARIIETTUNG 
,04 KONSERY. v. FISCHEN U. AFH'Il. PR!100KTEN 
20S MliEHlENGEWERBE 
206 BAECKER E I, KO'IOTTORET, DAU~RBACKWAREN 
207 ZUCKERTNOUSTRTE 
2C8 KAKAOER 1El!GN., SCHOKOl., lllr.KERWARFN 
20<l SO'IST!GF~ NAHRUNGS~TTTElGFWERBF. 
?1 GF.TPA~NKEHERSTEllUNG 
211 H~R ST • VON AETHYlAlKOHOl I AUS VERGAE-
RUNG I, VON HEFE u. YC'N 5PTRITUOS~N 
212 HF~~T .v. WETN ti.AF.HNL. AlKOHo GF.TRAENKF.N 
2!.3 BRAUERF.I UNO 04AEllERF.I 
214 MINERAlftRUNNHI, UKOHOlFRET E GETRAFNKE 
22 TA8AKVERARBEITUNG 
23 TE~TilGF.liERBE 
232 WOll INDUSTRT~ 
233 8AUM\IOlliNDU$TRIF 
234 SEIDF.NINOUSTRTE 
23~ lEIN~N- UNO HANFTNOUSTRIE 
~36 IND. OER SONST. TEXTilHSERN SEilERFI 
237 WIRKEREI UNO STRICKER~T 
238 TEXTilYEREDlUNG 
"1'1 SONSTIGF.S TFXT!lGEWFRftF 
24 HER STEll liNG VON SCHUHEN, BEKLETOliNG 
UNO 8ETTWAREIII 
2H SCHUHINDUSTRI~ IAUSSER Gli,MISCHUHEI 
242 SCHUHRFPARATUR UNO MASSCHUHMACHEPEI 
2'13 HERSTEllUNG VO'I 11EKlE10UHG UNO WAESCHE 
~44 HERST. v. BETTWAREN, DEKORATEURGEWF.RBE 
21t5 PEll- UNO PElZWARENitERSTEllUNG 
25 HOLZ- UNO KORKVERAR11ETTUNG IAUSSFR 
HOLZMOEBE lHER STF.llUNGI 
2~1 SAEGER!'! UNO HOllBEAR8EITUNG 
252 HERSTEllUNG VON HAlBWAREN AUS HOlZ 
25, HF.RST. 8AUElEM~NTF. AUS HOlZ, PARKF.TT 
254 HE~ ST. YON VERPACKUNGSMITTELN AU~ HOlZ 
?55 HER ~T • SONST. HOlZWAREN IAUSSER MOF.BE~I 
259 STROH-, KORB-, KORK-, 8UF.R'\TEN\IARF.N 
~6 HER STF.lliJNG VON HOl7MOfBElN 
FUSSNOTEN : StEHE SEllEN 654 
DEUTSCH-
lAND IB.R.l 
" 
33.7 
3~.8 1•1 
~q.e (bl 
46.~ 
4'l.3 
32.3 
!3.~ 
t•l 24.6 
'"·1 
III).Q 
68.3 
70.3 
79.2 
61.1 
69.4 
81).7 
~2.1) 
h1.2 
5R.n 
67.4 
~t-.4 
~~-' 
'~8.1 
28.8 
'15.7 
lB.~ 
54.2 
5'1.4 
56.? 
~8.7 
~~.7 
~~.7 
~t-~.o 
4@:., 
51., 
51.3 
48.q 
2Q.6 
52.2 
61.7 
~2.4 
4~.n 
59.1 
51.7 tel 
44.7 
lt6.0 (d) 
40.11 
44.4 
45.2 
FRANCE 
" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
VALEUR DE LA CONSOMMATION TOTALE IMATTERES PRF.-
MTEPF.S, SERVICES, MARCHANOISES REVF.NOUE~ EN 
l'ETATl EN 11 DE LA VAlEUR BRUTE DE PRODUCTION 
IT AlTA MEDER- BElGIQUE LUKEM- cee 
lAND BELGIE emJRG EWG 
" " " " " 
51.2 12.2 40.8 - 33.3 
52.7 (o) 12.2 40.8 - 32.6 
33.7 (b) . - - 3q.8 
34.5 . 
- -
31.7 42.4 
43.8 - - 31.7 48.1 
31.? 
- - -
31.5 
13.1 (b) . - - 13.2 
32.6 13.8 33.8 34.5 26.8 
44.6 tbl . 41.9 
-
32.2 
7'l.~ 83.'l 74.4 - @(1.3 
74.2 73.9 1•1 7~.~ 84.0 71.1 
80.'1 A).~ 1Q.1 84.1 73.0 
7'1.2 75.2 84.0 t;~1.5 78.8 
68.7 t-3.9 66.8 1•1 . 65.0 
76.7 74.6 M.8 
-
71.3 
M.6 ~5.9 to) ~~~-" 90.3 81t.2 61.7 57.5 15~.g tbl 71.4 55.3 
54. B (c) . 65.2 
-
58.7 
6'1.2 65.7 62.7 tel 60.11 
7~.3 tdl 75.11 114.1 tdl 1?.1 72.9 
~9.0 ~4.7 4?.4 ~4.6 43.2 
57.5 37.7 tb) 45.8 lol . 51t.8 
7'1.0 
- tel . m 81.5 66.9 
~3. 3 zo.s 41.9 53.4 31).'1 
43.6 44.1 40.6 70.9 3Q.5 
64.'1 51.6 ,1').7 Ill . 26.1 
~8.3 ~'1.1 67.8 Ill . 57.1t 
57.6 61.7 74.1 Ill . 61., 
57.5 5'!.0 67.?. 
-
~8.0 
61." 63.1 67.2 - 60.7 
62.1 48.0 7,.0 - 62.11 
6!'.~ 1>0. 4 611.0 
-
59.'! 
61).6 56.7 ~~~.A 
-
54.0 
59.8 41.~ 52oA 
-
52.7 
51.~ 5'1.9 63.2 
-
53.1 
48.1 ~7.0 ~6.q fhl 5'1.'1 51.4 
52.7 51.4 53.7 Ill . 50.6 
~5.5 34.6 41.2 52.0 ?'1.~ 
4B., 59.4 57.3 (f) 60.8 52.4 
50.8 6!). 2 66.9 Ill . 60.4 
48.3 51.1 65.6 62.4 ~3.4 
51).0 56.2 58.7 73.9 50.3 
63.2 6'1.1 69.'1 74.3 61.4 
57.1 56.4 57.8 
-
53.7 
43.5 54.3 '50.0 . 45.1 
53.1 ~6.0 50.7 (k) 50.'1 
44.6 lt2., 4?.8 til 70.6 41.'1 
51.8 4'1.B 52.8 tk) . 47.4 
44.1 45.6 49.8 59.0 45.3 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
TAB. D )0 TABL. D )0 
D. ANGABEN UEBER SAEMfliCHE OERTliCHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR l ENSFMBlE DES UNITES LOCALES 
NETTOPRDDUKTJONSIIERT IN V,H, DES BRUTTO- VALEUR NETTE DE PRODUCTION EN J DE LA VALEUR 
PRODUKTIONSIIERTES MUTE DE PRODUCTION 
DEUTSCH- FRANCE IT AliA NEDER- 8ELGIOllE LUX EM- CH INOUSTRIEZIIEIG 
UNO IJI.R.I LAND 8ELGIF 80t1Pf. EIIG BRANCHE INDUSTRIEllE 
" 
• • • • • • 
66.2 . It B. 7 87.7 59.1 
-
66.6 EXTR~CTION ET PREPARATION DE COM-
8\JST!BlES SOLIDES 
67.1 1•1 . lt7.2 1•1 87.7 ~9.1 - 67., EXTRAC T!ON ET PREPARATION OF HOUILLE 
60.1 (b) . 6~.2 (b) . 
- - 60.1 EXTRAC Tl ON ET PREPARATION OE LIGNITE 
53.1t . 65.1t - - 68.2 57.5 EXl1'ACTION DE MINERAlS METALLIQUES 
50.6 . 56.1 - - 68,? ~I.~ FX'I"ACTION DE MINERAl DE FER 
67,6 . 68.7 - - - 68.4 FXTR. MTNFRATS METALLIQUES NON FERREUX 
86.6 . 86.11 (b) . 
- -
86.7 EX'I"ACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUPEL 
(a) 75.3 . 67,'1 86.1 66.1 65,1t 7'1.1 exTRACTION DE MATERIAUX OF CONSTRUCTION 
ET TERRES A FEll 
73.8 . 55.3 (b) . 58.0 
-
67.7 EXTRACTION D AUTRES MINEPAUX,TOURBIERES 
19.0 . 20.It 16.0 ~5.~ - 19.6 IN~U~TRIE DES CORPS GRAS 
31.6 . ?5.7 26.1 1•1 ?4.4 15.9 78.~ INDUSTRIES ALIMENTATRFS ISAUF BOIS SONS I 
29.6 . 19.6 16 .... 20.2 15.8 26.9 ABATTAGE ~ETATl, PPEP,,CONSERVES VIANDE 
20,7 . 20.7 24.7 1~.'1 8.4 21.1 TNOIJSTRIE OU LAIT 
38.8 . 'l1o2 '16.0 :n.1 1•1 . 34,9 FABR, CONSERVFS DE FRUITS ET LEGIJMES 
30.5 . 23.2 25.3 31.1 
-
?R,6 FABR, CONSERVES POISSONS ET PRDO, STMIL, 
19.2 . 13.3 14.0 .. , 1 .... 9 9,6 15,7 TRAVAIL DES GRAINS 
47,<1 . '18.7 "2·" 40.0 (b) 28.5 44.6 BOllLANGFRTF, PATTSS,, BISfOTT,, BISCUIT, 38.7 . 45.1 (c) . 31t,7 
-
41.? INDUSTRTE OU SUCRE 
41.9 . 36.7 34.2 37.~ (c) . ~'1.1 !NO, CACAO, CHOCOLAT, CONFISFRIE 
32.5 . 24.6 (d) 24.1 15.~ (d) 27.2 77.0 FABRIC. nE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 
63.5 . 40,<1 65.2 57,5 35.3 56,7 FABRICATION DES ROTSSONS 
44.7 . 42.4 62.2 (b) 54.1 1•1 . 45.1 TNO, OES ALCOOLS ETHYL. OF FFRP1ENTA-
TION,DE LA lEVURE ET DES SPIRTTUEUX 
61.8 . 26.9 - (c) . If! 1~." 33.0 FABR, VTN ET ROISSONS AlCOOL, SIMll, 
71.1 . 66.6 70.1 ~8.0 46.5 69,0 BRASSERI~ ET MALTERIF 
64.2 . 56.3 55.8 1\9.~ ?9,0 M,4 BOTSSONS HYGT!'NIQIJES ET EAUX GAZFUSES 
81.1 . 35.0 48.3 ,q,? Ill . 73.8 INOUSTRT E DU TARAC 
45,7 . 41.6 4n,8 'I?, I Ill . 42.5 INOUSTRTe TEXT! LE 
40.5 . 42.3 38.? 25.8 Ill . ~8.9 TNOUSTRIE DE LA LAINE 
43.7 . 42.4 40.'l 3?,7 
-
41.9 INOUSTRTE COTONNIFR!' 
lt1.2 . 38.5 36.8 32.7 
-
3Q,? TNDUSTRIE DE LA SOlE 
41.2 . 37.8 51.9 n.9 - ~7 .1 INOUSTRIE 011 LIN ET DU CHAPIVRE 
46.2 3<1,, 3<1.5 31.9 - 40.0 INO, AUTRES FIBRES TEXTILES CORDER IE 
50.9 . 3'1.3 lt3.? 41.1 - 45.'? BONNETEPTE 
51,9 . 40.1 58.~ 47.1 - 47.? lCHEVEMENT DES TEXTILES 
lt8,7 . 48.7 40.0 36,7 - 46,8 AUTRE~ INDUSTRIES TEXTILES 
48,6 . 51.8 42.9 43,(1 (h) 40.0 48.~ FAAPICATION DE CHAIJSSURES, 0 ARTICLES 
0 Hl8TLLEMENT ET DE LITFRTE 
51.0 . 47.2 48.5 46.2 (I) . 4'1.3 INO,C HlUSSUIIES ISAUF EPI CAOUTCHOUC! 
70.3 . 74.4 65.3 58.7 47.9 70.6 FABR, A LA MAIN F.T REPAR, DE CHAUSSURF.S 
47.7 . 51.6 40.5 4?.6 Ill '19.1 47.5 FA@RICATTON DES ARTICLES 0 HABILLEP1ENT 
38.2 . 4'1.1 39.7 33.0 ()) . 39,5 FABRICATION OE MATELAS ET DE LITERTE 
47.5 . 51,6 ... 8.8 34.3 37.5 46.t5 INOUSTRIFS OES PflLETERIES ET FOlJRRURES 
50.9 . ,q,q 43.7 41.? 26.0 49.6 TNOIJSTRIE OU ROTS ET OU LIEGE !SANS 
l JNOUSTRIE OU MEUBLE EN BOIS! 
40,8 . 36.7 30.8 '10.0 25.6 38,5 SCIAGE FT PREPARATION INDUSTR, DU BOIS 
48.2 (c) . lt2.8 43.5 42.1 - ... 6.2 FABRIC. DE PROOUITS OEMI-FINTS EN BOIS 
55.2 . 56,4 45.6 4'1.'1 . 54.8 PIECES DE CHARPEPITE, MENUISERIE,PARQUET 
53,9 (d) . 46,8 43.'1 49.2 (k) . 49.0 FABRICATION D EMBALLAGES EN BOIS 
59.1 . 55.3 57.7 57.1 (I) 29.3 5~.0 AIJTRES OUVRAGES EN BOIS ISAUF MEUBLES! 
55.5 . 48.1 50.1 "7.1 (k) . 52.5 ART, EN PAILLE, LIEGE, ROTIN 8ROSSERIE 
54,7 . 55.8 54.3 50.1 40.9 54.6 INDUSTRIE OU MEUBLE EN BOIS 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6~ RENVOIS: VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
11 
111 
ll2 
12 
121 
122 
13 
14 
19 
20 A 
20 8 
201 
20? 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
21 
211 
212 
2n 
2H 
22 
23 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
24 
2"1 
24? 
21t3 
244 
245 
25 
251 
252 
253 
254 
255 
259 
26 
405 
TAB. D 29 TABL. 1l 29 
O. ANGABEN UEPFP SAE~TLJCHE OERTLJCHEN EINHF!TfN 
DIJIIINEFS SllP L FN~ I'Mt'ILF TlE~ UNJT~S LOOL E~ 
WERT DES GESAMTVERBRAtJCHS IMATERIALIEN, LOI'NAR-
BEITEN, HANDEl SWAREl IN V.H. OE~ MUTTOPRn-
nu~TIONSWERTES 
NO 
'liCE II\IOUSTRHZWF1G 
NR RRANCHE I NOll$ TR 1 Ell E 
n PADTER- UNO PAPPENEAZFUGUNG UNO 
-VERARRFI TUNr. 
271 Hnl ?SCHLIH, lHLSTOFF, PAPHR u. PAPPE 
277 PAPIER- liND PAPPEVERARRF1TUNG 
?8 ORUC~Eqfy, V~RLAG«;- u. VERWANOTE GEWER RE 
10 HERSTELLUNC. Vnt'l LFIJER UNO LFOERWARI'N 
2C?} HERSTFLLUNG VON LEOEP 
?92 HER STELL UNG VON LFflFAWAREN 
30 t;tJ"4~!- UNO ~UN<TSTOFFVFRAR~FITUNG, 
CHf..,l~FAS~R!NOliSTRJ~, S T ~ !'R~fl fllOUSTR IE 
101 GUM~!- U"'Jl ASBESTVF~APRETTUI\IG 
10? K IJ"' STSTOF~VFR AR ~Fl TlJNG 
1D• C HE'Il 0 FA ScR ER ZFliGU"'G 
104 STA,RKEIN~USTRT" 
11 HEP STELLUNG CHF~I~CHFR EP7FIJG"'ISSF 
311 HFRST~LLUNG CH<~JSCHFR GRUNJlSTOFFE 
~12 CHEM. ERZEUGN. F. t;EWFRJ\F 
"· 
LANJlWIRTSCH 
31' CHEM. ERZEUGN.F. DRIV.H. u. VFRWALTLINGFN 
•2 IIJNERALOFLVFRARBETTUNG 
33 HFR ST. VON ERZEIJGNI SSFIII AUS STFINEN 111110 
FR"EN HERST.U. VFRARRE!TUNG vn01 GL4S 
~~1 lTEGELc JF'I 
332 HER STEll. UNG U"'O VERARR!'tTUOIG VON GL A< 
131 H~R STFLLUNG Vfllll STFJ 1117EIJG, FF1"1KFR4MT~ 
tlflln FEUERHSTI'N FRZEUGNI SSHJ 
33~ H~R ST. ZFIIENT, KALK VERARR. GIPSSTEIN 
?~I) HFR ~T • v. BAtiSTnFFFN AUS BFTf'N U. GYPS 
SOWlE VOI\I ASREST7EMCNTWARFN 
?3'1 RF- u. VERARR. v. NATURSTFT!IIFN HFRST. 
SfJNST. N!CHT-METALL. Ml NF!>ALFR 7EIJGN. 
34 EISF"'- UNO ~EULLERZEUGUNG IJND 
-eFARRE I TUI\IG 
11•1 F I Sf"' UNO HAHL ER ZEUGFNT1E !NOUSTRTE 
347 STAHLRIJEHRENE~ 7FU!;UNG 
343 Z 1~HERE!el\l UNO KALTWALZWFRKF 
144 FRHUG. u. FR STE V~RARB. v. NF-MET llL EN 
345 G1ESSERFIEIII 
35 HERS TELl UNG VON M•TALLERZEUGNJSSEN 
!AUSSER ~ASCHINF.N U"'Jl FAH~ZfUGFNI 
351 SCH"l!EOE-, PRESS- UNO H4"~F!>WER~E 
352 STAHl VERHIRMUNG u. OAFRFtAF(HENYEREOLUNG 
;~1 STAHL- u. LF!CHT~ETALL~OOISTRU~T10NEN 
354 ~ESSFL- UNO 8EHAFL TERAAU 
355 EB'4-WARENHHSTELLIJNG 
35<1 VFRSCHIEOENF MECHAN1~ER8ETRIEBE 
36 MASCHINFIIIaAU 
361 LANOW!RTSCH. M4SCHJNEN, AC~FRSCHLEPPER 
3f7 HER STELLUIIIG Vf1N ~IJEROMASCHINEN 
3f3 HERST • VO'I METALLBF.ARREITUNG~"ASCHINEN 
3f4 HERST. v. TF.XTILM~SCHTI\IEN u. NAEHMASCH. 
365 HFR ST • v. 'lASCH. II. APPAR. F. NAHRIJNGS-
'ItT TEl-, CHE'4. u. VFRW~NOTE !Nf\UST~1EN 
366 MA~CH. F. HUETTEN, BERGBAU, GJ ESSERf!, 
PAll HF.AEZ~UGE, FOER!JERMJTTFl 
367 HERH. VON ZAHNRAEOERN,GFTRJEBEN, usw. 
368 MA ~CH.FUF.R WEI TERE BFSTP.I~TE INIJUSTRTFN 
169 HF~ST .VON SONST. 'IASCHINFN8AUERZEliGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
406 
DE!JTS CH-
LAN11 IR.R.l 
" 
c;2.Q 
54.5 
~ l.? 
3~.q 
~:;6.<1 
"4·' 48.0 
43.4 
44.4 
45.4 
~~. 1 
~3.5 
44.0 
45.6 
40., 
":\0.4 
61.8 
36.4 
n.o 
37.Q 
"11 • .., 
42.5 
18.8 
(b) . 
5R.t 
-;o.4 
64.4 
6n.1 
64.0 
4?.4 
4~.5 
4o.o 
44.7 
41.<1 
45.3 
4:'.6 
41.'1 
43.4 
54.7 
7.0.4 
3~.'1 
3 ... 7 
41.7 
50.3 
•5.8 
39.4 
4'i.?. 
FRANCE 
" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
VALFIJR DE LA CONSOMI4ATJON TOTAl.F IMAT!ERES PRF-
MJERFS, SfRVTCFS, MARCHANOISES REVFNm~S 0 N 
l 'FTA T l FN " OE LA VALEUR BRIJTF OF PRODUCT JON 
!TAl !A NEOER- RELGIOUE LUXFM- CEE 
LANI' '3~tGTt: !lOllAr. EWG 
" " " " " 
')Q. 7 57.3 59.~ (&) . 55.4 
58.4 53.4 c;q.e Ill . 55.7 
61.• 60 •• 58.9 - 55.1 
45.R 38. I 45.2 48.8 37.9 
61.0 ~n.o 6?.7 54.0 so.n 
66.? 65.5 6<.7 Ill . 65.0 
54.0 5?. 6 56.8 54.0 511.2 
54. a 47.~ 5~.4 74.'1 47.7 
55.4 49.0 56.0 (m) 74.9 4R.8 
~7.8 44.'5 54.8 (n) . 48.0 
5?.0 1•1 . . - 43.:\ 
77.4 lei . (d) . - 54.1 
57. R Ill 4o.t 54.~ 7?.4 49.4 
61....? If) 4CI.fl 5q.l (0) 7~., ';f'l.l 
~n.4 53.? 61.7 (p) . 54.~ 
47.7 45 •• 45.R t-7.3 41.5 
52.8 1•1 7Q.O - ~0.'1 
4R.o 37.a 42.6 48.4 40.9 
35.R 1B.o 24.n (q) . ?8 .o 
6(1.o Ill . 40.~ 1•1 46.! 
4')., ?6. 7 1o. 6 I• I 45.8 34.1 
5?.n (h) 4?.6 44.1 (q) . 45.4 
5,.'? 46.4 51.2 51.1 47.4 
47.6 Ill . ~n.6 (f) 51.6 48.1 
60.3 56.2 65.9 62.6 ~9.5 
58.6 (I) 52.7 ~6. 7 62.6 60.~ 
63.R Ill 69.f' - 64.~ 
60.1 Ill . 6,.,.q - 6, • ., 
65.1 74.1 7'1.~ (u) 65 .... 
54.1'1 Ill . 4f..? 1•1 ~7.<1 ... 5.5 
51.2 47.0 ~~~. 7 63.6 45.8 
53. R (k) . If) . - 50.1 
48.n 37.5 Ill 57.<1 (w) . 45.7 
57.<1 41.6 44.5 1•1 56.1 4~.4 
57.1 II) so.~ 49.6 (w) . 46.5 
51.11 48.7 -5o.q 62.8 45.4 
41.1 4q.s 56.1 R1.5 42. ~ 
53.('1 46.7 49.0 55.9 45.8 
67.~ 4<1. 7 57.5 . 57.5 
1'1.5 43." (h) . . 33 .... 
51'1.3 35.'1 II) ... 5.<1 . 39.~ 
4R.R 41.9 48.8 - 42.3 
56.4 44.8 46.1 
- 44.7 
5o.4 ... 9.7 Ill 47.1 . 51.3 
:H.4 42.2 (k) . 
-
36.3 
54.7 43.8 51.<1 
- 42.4 
54. B 48.6 4'1.9 55.9 47.7 
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TAB. D )0 TABL, D )0 
o. ANGA8EN UEBER SAE~TLTCHF ~ERTLTCHEN ETNHEJTEN 
DONNEES SUR L ENHM8lE DES UNITES LOCALE~ 
NEfTOPRODUKTTONSWERT TN v.H. DES 8RUTTO-
PRODUK TTON SWER Tf S 
DEUTSCH- FRANCE IT ALTA NEDER-
LAN'l IB.R. I LAND 
• • • • 
47.0 . 40.2 47..6 
45.4 41.5 46.< 
4A.7 . ,A,J 3'1.1 
67.0 . ~4.1 61.R 
4':t.Q ,8.9 '3Q.q 
35.7 . 3~.7 34.4 
51.'l . 4~.<> 47 •• 
56.~ 4~.~ 52.3 
515.5 . 44.Ci 51').Q 
54.< 42.1 55.4 
63.A . 47.Q (e) . 
46.4 27.4 1<1 . 
55,n 4?.1 (f) 50, A 
54,3 '5· 7 (f) 5~.9 
~n.' . 39.5 46.7 
60.5 ~2.2 1\4.~ 
3R,l . 47.1 . 
63.~ «;!.I") 6?.0 
77.0 M.t 81,0 
62.0 1<>." Ill 
6R.? '59.3 73.2 
57.4 . 47.0 (h) «;7.~ 
61.1 . 40.7 53.5 
(b) . . 57..~ Ill 
41.8 . 3'1.6 43.7 
4n,s 41.3 (I) 47.2 
35 .~ . 3~.1 Ill 
3'l.~ . 30 •• Ill 
35.9 34.~ 25 •• 
57.5 . 45.9 Ill . 
56.4 . 4A, 7 57.9 
50.9 46.1 (k) 
s•.2 . 51. q ~7.4 
56.0 . 4?.~ 56 •• 
54.6 . 42.7 (I) 49,b 
57.3 46.g 51.? 
58.9 . s~.P 5n,4 
56.5 . 46. 0 ~3.? 
45.? . 3?.6 50.2 
70.5 . 60.4 56.6 
63,9 . 4<;).~ 64." 
62.2 . 51.1 5A.O 
58.2 . 43.5 55.! 
49.6 . 40.5 50.2 
64.1 . 62.5 57.7 
60.5 . 45.2 56.1 
54.7 . 45.1 51.1 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
8RGTQUE 
8FLGIF 
" 
40.~ Ill 
40.1 Ill 
41.0 
~4.7 
.7.7 
'4.? Ill 
4'·' 
44.< 
4~.9 (m) 
45.1 In) 
(d) 
45.4 
41"1.q (o) 
~Ft.i' (p) 
C>t...1 
(e) ?O.Q 
~7.3 
7~.9 (q) 
t:;Q.4 1•1 
':I('.~ (•I 
5•.~ (q) 
4~.7 
4Q.~ It) 
34.~ 
3'·' 
":\n .1 
3~.0 
?0.7 (u) 
53,7 (v) 
40. ~ 
(f) . 
Ill 42.n (w) 
55.4 (x) 
5"1.'2. (w) 
49." 
43.6 
e;:n.o 
4?.4 
(h) 
(I) 54.0 
•1.1 
51.~ 
Ill 52.8 
(k) . 
48.0 
5o.n 
LIJXE~-
801JRG 
• 
. 
. 
-
~1.1 
45.'1 
. 
4~.9 
2~.0 
25.0 
. 
-
-
27.5 
?6.9 
. 
32.6 
-
51,<; 
. 
. 
54.1 
48.8 
4A,3 
37.3 
37.3 
-
-
. 
4?.0 
~t).'2 
-
. 
43.R 
37.1 
16.4 
44.0 
. 
. 
-
-
. 
-
-
44.0 
VALFlJ!l NETTF DE PRODUCTION EN. OE LA VALEUR 
~RUTE OE PRODUCTION 
CEE INOUSTRTEZWETG 
FIIG BRANCHF JIIIOUSTRI Ell F 
" 
44.5 INOUSTRTE OU PAPTER ET FAIIRTCATTON OES 
ARTICLES EN PAP!ER 
44.? FASQ. OE LA PATE ,ntJ PAP!ER ET DU CARTON 
44.A TRANSF. PAPIER Of CARTON, ART. EN PATE 
"'·" 
TMPRJ~ER!F, EIJTTJON FT !NO. ANNEXES 
4 ~. q INOU~TR 1 E OU CIJIR 
~4.9 TANNFR l E - '4EG!S5FR1E 
4Q.7 FA~RifAT!ON D ARTTCL~S EN CU!R ET S!M!L. 
5?.2 TND. rAOIJTCHOUC, MAT,PLASTIOU~S, FIBRES 
ARTTF, ou SYNTH, , PPOOUITS AM!LAC~S 
5!.1 TRA'ISF, OU CAOUTCHOUC ET OF L AI'! ANTE 
51.0 TRANSFOP~AT!ON OFS I'AT!ERES PtASTTOIJ~S 
'56.~ Po no. DE F!MFS ARTTF. ET SYI\ITHET!QUES 
45.a. l"'OUSTOJF llFS PROnUI TS AMYLACFS 
•o.• HIOIJSHI• C'ili'!OUF 
4Q.6 FABP!C. OF PRQt:IU!TS CHI>l!QUE~ DE RASE 
45.'2 PRnolllTS CH!M. onu~ !"'ll. ET AGP I Clll TIIRE 
56.4 PRnDUTTS r~<t ~. DQtiD fi)NS. PR!V. FT ADMIN. 
39.0 INI'IJ~TOIF DIJ PFT~OLE 
59.n !NOUSTR!F OE S PROOIJ! TS MTNERAUX NON "lF-
TAllJQIJF S IBR!Qif~~,VERRE,C!MENT,FTC, I 
7J.o FARP. MA TFR. '1f CONSTP, FN TFRRF CU!H 
5,. e !N!JUSTR lF nu VER~F 
~5.6 FMRIC. OF~ GP•~, PORCHA!NES, FAIFN~F~ 
FT PROOUlTS RFF~ftCTA!~FS 
54.~ FA~P. nE C!MENT, n• CHAUX ET DE PtHRE 
57 •• FAR•. MA TFR. OF CONSTP. ET fiF TRAV.PIJBL. 
F"' R ETO"', FN Cl~F"'T ET fN PLATRE 
~l.A TPAVA lt nE LA PTERRF FT Of PRflnU!TS 
Ml NF RA IIX NON ME TAll T OUFS 
40,4 opnourTJON ET PRE~!F~F T~AN~FORMATION 
'1J:S MFHUX FERRFIJX ET NON F~RRfUX 
~Q.Q SIDEPIJOGTF 
35.6 FARRICATION llE TUBES n ACIER 
~~.9 TRFF!LA(;F, ETI R AGF, tAM!NAGE FEU!LLAROS 
'2.4. '3 PPfJD, FT PREM. TR.ANSFOOM, I"IES "'EHUX NF 
54.4 FON!JfR T E S METAliX FF~P~UX FT NON FFPR~'IX 
54.1 HB•tCAT!O"' D (111V~~r.ES EN METAUX I~AUF 
~~CfHNFS ET ~ATERT El OF TRANSPORT) 
4q. Q FnJ1r.F, E STA'4PAGF, '4AT~ICAGF, GROS FM~OUT 
1154.? SF(. TRANSF., T~A!T. ~T ~EVET. "'HAUX 
51.5 (O>lSTRtJCTION '4FTAtli01JE IFARR. ET POSE I 
53,4 CHAUOOO'I"'FR!E, CO"'STP, RF~FPVOI ~S, ETC. 
54.• rJ\JT!ll AGF FT ARTICtFS FIN!~ Fill M~TAUX 
1157.~ ACTTV!TE~ AUXT ll Al ~ES 'lES l Nil. MFCAN! OIJFS 
54.1 CONSTR. DE MACHINFS "10~ ElFCTP!QIJE~ 
4?.4 CO"'STP. '4ACH!'IFS FT TPACTFURS AGR!COLE~ 
6f. '2 CONSTRUCTION nE MACH! 'IFS 0~ ~IJR E 6\J 
60.! CONST~. OE MACHINFS-OUT!tS POUR MfTAUX 
57.~ Cf1NST~. MACH. TEXT! US ET MACH. A CrJUilRF 
55.? CONSTR. Of MACH. n APPAR. POIJP LES IND. 
Atl"'ENTA!RES, CHI'4!01JFS ET CO"!"! EXES 
48.6 MA TI'R I Ft POU~ !4I"'ES, S!OFRURG!E, FONOE-
R!ES, RA T1 '4FNT MAT.'LEVAGF FT MANIJT • 
63.6 FA~RTCATION I) ORGANFS llF TRAIIlSMISSTON 
57.c:; CONSTR, 0 AUTRES MATER!HS SPFCIF!OIJFS 
5?., CON~TR. AUTRES ~ACH. FT A~P. NON EtECTR. 
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NO 
NICE 
NR 
27 
271 
277. 
2~ 
29 
?<> 1 
?.n 
30 
301 
307. 
•o~ 
304 
31 
111 
317. 
313 
3? 
33 
331 
'3? 
33' 
334 
33~ 
339 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
35 
351 
35? 
353 
354 
155 
359 
3~ 
161 
367. 
36~ 
364 
36~ 
366 
167 
36~ 
36'1 
407 
TAB. D 29 TABL. D 29 
Do ANGABEN UEBER SAEMTLICH~ OERTLICHEN EINHEITEN 
OONNEF.S SUR l ENSEMBLE DES UNITE~ LOCALES 
WERT DES GESANTVERBRAUCHS INATERIALIEN, LOHNAR-
REITEN, HANOELSWAREI IN V.H. DES SRUTTOPRO-
OUKTtONSWERTES 
NO 
NICE INOUSTRIEZWFIG 
NR BRANCHE INDUSTRIELLE 
'37 ELEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 
371 ISOLTERTE ELEKTROKABEL,-LEIT.U.-DRAEHTE 
312 HERST. VON ELEKTRONOTOREN, -GENERAT., 
-TRANSFORM., INSTALLATTCNSGERAETEN 
37'3 HERST • VON GEWERBLICHEN ELEKT~OGERAETEN 
374 FE~NMELDEGER.,ZAEHLER, MESS- U. REGEL-
GERAETE,ELEKTROMEDIZ. II. AE. GERAEH 
375 RUNDFUNK- U. FERNSEHEMPFAENGER, RF.KTRD-
AKUSTISCHE U.ELEKTRON. GERAETF 
376 HERST. VON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAFTEN 
377 HERST • V.LANPEN u. B!'LEUCHTUNGSARTIKElN 
378 HERST. YnN 8ATTERIEN UNO IKKUMULATOREN 
379 REPARATUR, MONTAGE U. TECH~. INSTAll AT • 
VON ELEKTROT!'CHNISCHFN ERZEUGNIS~FN 
38 FAHR ZEUG8AU 
381 SCHIFF8AU 
382 HERSTELLUNG VON SCHIENENFAHRZEUGFN 
383 8AU V. KRAFTWAGEN U. DEREN F.TNZELTEILEN 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOREPARATUR 
3@5 HERST. VON KRAFT- U. FAHRRAEOERN U. 
DEREN !'INZELTEILFN 
386 LUFTFAHRZEUGBAU UNO -RFPARATUR 
38'1 SONSTIGER FAHRZEUGBAU 
3'1 FETNMECHANIK, OPTJK, SONSTIGE INOUSTRIFN 
3'11 HERST. VON FEINNFCHANTSCHEN ERZEUGNISSEN 
392 HERST. V. MFOIZINMECHANI5CHEN U. OR THO-
PAEDIENECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
3'13 HERST. OPTISCHEP U. FOTOGRAF. GERAETE 
3'14 HERSTELLUNG UNO REPARATU~ VON UHREN 
3'15 HERST • VON SCHMUCK- II. GOLOSCHIIIEOF.WAPFN 
8EARBEITUNG VON EDFLSTEIN~N 
3'16 HER5T • U. REPARATUR V. MIJ!TKTNSTRUMENTFN 
3'17 HER STEll liNG VON SPT El- UNO SPORTWAPEJ\1 
3'1'1 SONST. ZWEIGF. DES AE- U. VERAR8. GEWEPB. 
40 BAUGEWERBE 
400 AllGENEINES BAUGEWERBE IOHNE AU~GE-
PRAEGTEN SCHWERPUN~Tio AB811UCHGEWER8E 
401 ROHBAUGEWER BE 
402 TIEFBAU 
403 BAUIJ\ISTALLA TION 
404 AUSBAUGEWERBE 
50 GF.MTSCHTE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO 
WASSEIIVERSORGUNG 
51 EN ERG IEWIRTSC·HAFT 
511 ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG u. -VEIITEilliNG 
512 GASEP ZEUGUNG UN'l -VERTH LUNG 
513 DAMPF- U. PRESSLUFTERZ., FFRNHEIZWEPKE 
52 OEFFENTL TCHE WA SSERVI'RSOIIGIJNG 
5'1 SOJ\ISTIGE TAETIG~EITEN AUS ~ICE NR. 5 
1 BER GBAU 
2/3 VERARBEITENDES GEWEIIBE 
4 BAUGEWERBE 
5 ENERGIE- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
INSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
DEUTSCH- FRANCE 
LANDIB.R.I 
• • 
44.2 
(c) . . 
(d) 45.9 . 
(c) . . 
(ol . . 
(f) 43.6 . 
Ill 51.3 . 
(hl . 
47.0 . 
30.0 . 
55.0 
57.7 . 
55.2 . 
56.7 . 
38.5 . 
51.2 
53.4 . 
46.4 . 
36.1 . 
31.7 . 
?A.3 . 
34.3 . 
42.3 . 
42.3 . 
~l.'l . 
41.1 . 
~5.1 . 
VALEUR DE LA CONSONNATION TOTALE IMATIERES PRE-
MIERES, SERVICES, MARCHANDISES REVFNOUES EN 
l 'EHTI EN • DE LA VUEUR BRUTE DE PROOUCTtON 
IT ALIA NEDfR- BELGIQUE lUXEM-
lANO BELGIE BOURG 
• • • • 
56.2 44.0 48.3 58.6 
66.0 (ml . (I) . . 
54.1 (m) . (m) 48.3 -
51.6 (m) . 58.2 . 
5~.0 (m) . 42.3 . 
55.6 (nl 44.0 54.6 -
67.0 (m) . 5~.7 -
43.5 (m) . 33.7 -
57.4 54.7 61.2 -
4~.6 38.5 63.3 58.6 
61.1 55.5 69.8 81.7 
5'1.0 53.8 4'1.6 -
48.2 (o) . (n) . 
-
66.7 62.3 78.6 (y) . 
41).1 48.1 75.1) 82.7 
6~.0 (o) . 5'1. 7 -
50.0 (p) 60.4 (o) 44.7 (y) . 
44.7 (o) . (n) . 1•1 53.1 
51J.R 50.4 44.8 82.'1 
50.1 42.3 36.'1 -
38.~ 2'1.1 38.'1 Ill . 
51.8 44.'1 46.8 Ill . 
40.5 40.4 (p) . 66.1 
54.4 70.0 (q) 4'1.7 63.1 
52.q 40.4 (p) . Ill . 
CEE 
EWG 
• 
47.0 
66.0 
47.6 
5?.0 
51.9 
44.9 
56.0 
42.2 
50.7 
'33.3 
57.7 
56.5 
52.3 
60.3 
lt6.2 
5'1.1 
52.'1 
46.2 
411.5 
33.5 
?'1.'1 
38.9 
42.0 
4'1.1) 
38.1 
53.5 44. 5 41.6 
-
4~.0 
51.c;t 44.9 47.3 1•1 83.4 50.5 
FUr diesen WirtscNftsbereich wurden nur Anpben Uber die Untemehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on .a recueilli uniquement des clonnHs sur les entreprises. 
. Ill . . . . (oc) . . 
~1.0 45.8 28.6 44.3 4<1.5 (odl 66. q 45.0 
4q.3 (h) 43.3 n.4 4~. 7 46.4 66.6 42.4 
~q.3 51.8 51.4 46.3 61.0 68.2 54.9 
lt8.2 65.5 
- - - -
51.8 
23.0 ~'1.1 27.6 14.8 26.3 44.0 27.8 
1~.0 
-
32.4 
- - -
22.3 
31.4 . 33.4 1?.3 3'1.8 33.2 31.4 
511.1 . 58.4 57.0 60.'1 66.6 53.5 
-47.'1 45.1 28.7 41.6 48.2 65.5 43.2 
4<1.1 . 56.6 ~5. 3 5'1.2 66.2 51.5 
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TAB. D 30 TABL. D 30 
D. ANGABEN UEBER SAEMTliCHF OERTliCHEN EINHEITEN 
DONNEES SUR l ENSEMBlE DES UNITES lOCALES 
NETTOPRODUKTIONSIIERT IN V.H. DES BRUTTO- VALFUR NETTE DE PRODUCTION FN • DE LA VALEUR 
PRODU~TIONSIIERTES BRUTE DE PRODUCTION 
llEUTSCH- FRANCE ITUU NEDER- BELGIQIIE lUX EM- CH INDUSTRIEZIIEIG 
LAND IB.R.I tANO BElGIE !IOURG EIIG ARANCHE I NOUST RI Ell E 
" " 
J' 
" 
• 
" " 
5~.7 . 43.7 5~.'1 51.6 lt!.3 52.'1 CONSTRUCTION ElECTRIQUE 
tel . . 33.'1 (ml . Ill . 33.'1 FABRJC. DE FilS ET CABlES ElECTRIQIJES 
(dl 54.0 . 45.~ (ml . lml 51.6 - •2.~ FABR, OE MATERJEl ElECTR.O EQUIPEMENT 
IMOTEURS, GENERAT., TRANSFO"'· t ETC. I 
lei . 4R.3 (ml . 41.7 . 47.'1 FABR. MATERIEl <tECTRIQUE 0 IITIUSATION 
1•1 . . 44.'1 (m) . ~7.6 . 48.0 MAT • OF TElECOMMUNICATION, COMPTEURS, 
APPAR. ME SURE, MAT, FlFCTRO-MFOI CAl 
(f) 56.~ . , . 44.3 In) 515.0 45.3 - 55.0 CONSTRUCTTON 'I APPAREtlS HECTRONIQIJES, 
RAOTO, TElEVISION, ElECTROACOUSTIQUE 
I&) 48.6 . ~?.<l (m) . 46.2 - 4~.q FABR, 0 APPAREilS ElECTROOOMFSTIQUES 
(h) . . .6.4 (m) . 6~.2 - ~7.7 FABR, lAMPES FT MATFRifl 0 ~ClAIRAGE 
52.'1 42.~ 45.2 38.7 
-
4'1.2 FABRTCATJrl"' DE PilES ET 0 ACCUMUlATEURS 
6'1." . 56.~ 61.4 36.6 41.3 66.~ REPAPATTON, MfJNTAGE, TRAY. 0 I"'STAllAT • 
DE MACHINES ElECTRIQIJES 
44.'1 3R.8 44.4 30.1 18.2 42.? CONSTRUCTION DE MATFRIEl DE TRANSPORT 
42.2 40.'1 46.1 51).3 - 43.4 CONSTRUCT., REPAR,, ENTRETIEN OE NAVIRES 
44.7 '51.7 (o) . (n) . - 47.6 CD"'STR, OE MATEitlfl FERROV!AIRE ROIJlANT 
43.2 . 33.2 37.6 lt.3 (y) . 3°.6 rONSTR. AUTOMDBTlfS ET PIECES OETACHFES 
61.4 . 5q. ~ 51.8 ?4.'1 1"'.2 5~.7 REPAR, AUTOMOBilES, MOTOCYrt ES, CYClES 
48.7 34,'1 (o) . 4n.2 - 41),8 CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES, DE CYCLES 
H OE lEIJRS PIECES OEHCHEES 
46.5 . 4'1.'1 (p) 3'1.5 (o) 55.7 (y) . 47.0 CONSTRUCTION FT REPARATION 0 AVIONS 
5~.5 . 55.2 (o) . In) . 1•1 46.8 5~.7 rONSTR. OE "'ATERIH DE TRANSPORT N.D.A. 
63.8 . 4'1.1 49.5 55.1 17.0 ~9.4 INDUSTRIES ~ANUFACTUR!ERFS OTVERSES 
68.2 4'1.8 57.6 ... ~.o - 66.4 INSTR. PRFC I St ON, APPA~.MESURE,CONTROlE 
71.6 . 61.5 70.8 61."' Ill . 70.0 FABR. OF ~ATFRIFl Mt=OICO-tHIOIIRG !CAl 
FT 0 APPAREIIS ORTHOPEOIOUES 
65.6 . 48.1 55.0 5~.1 Ill . hl.O TNSTPUME~TS 0 OPTlOUE, MAT, PHOTOGRAPH. 
57.6 ~'1.4 5'1.~ (p) . 33.~ ~7.'1 F~BR, FT REP&R, MONToES FT HORlOGES 
57.6 . 45.5 ,q,q (q) 50.2 36.8 so.<> e!JOUTERIEt nRFEVRER T E, JOAlllERIE fT 
HillE OE PIERRFS PIIECIEUSES 
68.0 . 47.1) 59,5 (p) . ill . 61.8 FA fiR. H REPAR, l"'STIIUMENTS !IE MUS I QUE 
58.8 46.4 55.4 58.3 - %.<> fABR. JflJX, JOUFTS, ARTTCLES OE SPOilT 
64.8 . 4~.11 5~.n 15:"».~ I• I 16.5 40.4 TN!'lUSTR!fS MANUFAC TIJRl ERFS DIVERSES 
BATIMENT ET ~~NTE CIVIl 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden ,..,, Angaben i.iber die Unternehmen eingeholt. BHIMENT fT GENIE CTV!l I SANS SPFC TAll SATTIJNI, OEMOlTTION 
Pour ce secteur on • recueilli uniquement des clonnHs sur les entreprises. r.ON~T~. D TMMEIJqlES ID HABIT.ET AUTRES I 
t;ENIE CIVIl IRCUTFS, PONTS, ETC. I 
I INSTALLATION A~FNAGEMF~T 
. Ill . . . . (eel . . PRODUCTION H DISTRIIIUTION ASSOCIEES DE 
PlUSIEIJIIS SORTFS 0 ENERGIE FT 0 EAU 
48,9 6'1.3 71.3 55.6 511.4 (adl ?~.o ~8.1 ElErTRIC!TEt GAl £T VAPEUR 
50.6 (h) 76.2 77.5 56.2 '53.115 ?,.3 61.3 PRI'IOIJCT. ET DISTRIBUTIO"' D HECTRIC!TE 
41),6 51.6 4~.5 53.f> 311.'1 31.7 46." PROOUCTIO~ ET OISTRIBUTtON DE GAZ 
51.7 45.~ - - - - c;,.~ PROD, ET OISTR. VAPEIJR, AIR COMPR.,CHAlo 
76.'1 58.4 72.3 85.1 73 .... 1::5.q 71.5 OTSTRTBUTTON PUBlTQIJF 0 FAU 
81.9 - 67.5 - - - 77 .... &UTR~S ACTTV!TES OU SFCTEUR NICE NO 5 
611.5 . 66.5 87.6 h0,1 M.7 68.5 TNOUSTRTES EXTRACTlVFS 
4'1.8 . 41.~ 42.'1 3'1.0 ~3.~ 46.4 INOtJSTR!ES MANUFACTU!HEPES 
BATIME~T FT GENIE CIVIl 
52.0 68.3 71.2 58.3 51.7 34.4 59.5 ElECTRICITE, GAl ET EAU 
50.8 43.3 44.6 4n.7 ::,.7 4~.1) TIJTU GENERAL 
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3'1 
,91 
39l 
3'13 
3'14 
3'15 
~'16 
3'17 
39'1 
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400 
401 
402 
403 
404 
50 
51 
511 
512 
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52 
59 
1 
2/3 
4 
5 
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Angaben iiber die ortlichen Einheiten mit 10 und mehr Beschiiftigten 
Donnees sur les unites locales occupant 10 personnes ou plus 
Dati sulle unita locali che occupano 10 persone o piu 
Gegevens betreffende de lokale eenheden met 10 of meer werkzame person en 

Angaben uber die ortlichen Einheiten mit 10 und mehr Beschaftigten 
Donnees sur les unites locales occupant 10 personnes ou plus 
Dati sulle unita locali che occupano 10 persona o piu 
Gegevens betreffende de lokale eenheden met 10 of meer werkzame 
personen 
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13 FROOFL- IJfiiO EPOGASGEWlNNIING ~4 ,. 74 (b) -
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- 4l5 
-
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7 28~ 
7 lf-0 
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-
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-
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5 4ntl 
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-
46(1 
6 1261) 
(b) J7 4'l61 
- 3~5 
(<) . 101~ 
(d) 6 2537 
31 4416 
(e) . I 11~ 
(fl 11 656 
11 1H9 
" 
<>!~ 
Ill o40 
Ill . 17?76 
Ill . 27?8 
-
2825 
- 160' 
- 516 
- 371 
-
~17~ 
- 1211' 
-
2en 
!h) 23 19?M 
Ill . 4311 
-
2<1! 
(I) 19 11482 
Ill . 572 
4 610 
10 11<105 
10 2827 
- 1407 
. 4408 
-
'199 
-
124~ 
-
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16 7832 
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-
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-
-
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-
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-
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-
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-
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-
-
-
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NOMRRE DF PERSONNFS OCCUPFES !TOTAL, MATS A 
L'FYrtlJSION DES OUVRIERS A OOMTCJLEI 
CEE INOUSTRJFZWEIG 
FWf; BRA"'CHE I "'flUSTR I ELL E 
~·8671 FXTRACTION H PPFPARAT!ON DE COM-
B!IST!RlES snuon 
79R?Vt EXTRACTION ET PREPARATION OF HOUillE 
404>9 FXTOACTTON H PRFPAOATTON flE LTGNITE 
63074 EXTRACTION IJE M!Nf'OAJS MET ALL! QUES 
'•4?74 FXTRAC TlllN DE MJ NFRA! DE F!;R 
1 APOO -:XTP. MINERAlS MFTAtll QIJFS NON FERREUX 
?391~ EXTUC Tl ON DE PETOOLF ET OE GAZ NATURH 
14151? FXT~ACTION 0~ "ATFPIAUX Of CONS T RIJCT l'JN 
H TERRE S A F~tl 
69877 fXTqA(TION 0 AUTRFS MINFPAUX,TOURB!ERES 
sn~46 lNDU~TPJr OfS CORPS GP.AS 
l0?PB79 !NflUSTR! •s AU MENTAIRFS !SAUF BOJSSON~ I 
1404~6 AAHTAGF ~ETA!L, PR~P. ,CONSFRVES VIAIIIOE 
165747 !NnUSTP IE nu LA1T 
lryf:l4~Q ~ABR. CONSfRVFS flE ~RUITS ET LEGUMES 
~1990 FA8R. CO"'SFRVES POl SSf1NS FT PROn. SIMIL. 
!'101? TPAVAII. nES GqAJNS 
1~1')~6~ P,OUlA NGF:Q T F, DATTSS., 81 SCOTT., AISCUJT • 
6r'l479 HIOUSTRI E 'IU SUCRF 
t~0')7S TNO. r ac ~o, CH'lCfJLAT, CflNF15ERIF 
16156' H~RIC. fll' PROD!J! TS At! ~FNTAIRES DIVFRS 
?74216 FA~R Tf AT! ON OE S 8(1TSSIJNS 
~':11~ INn, n~s ALC'lnlS ETHYl. DE FFRMFNTA-
TJn~,nE LA l 0 VIIH n o~s SD1 R ITUFUX 
~80'? F,ABO, • Vl'l "T ~OlSSON~ ALCOOL. S!Milo 
14~91' ~P~S~ER!~ FT MAlTFR'~ 
451C.7 ~ 01 S~'lNS fiYGT•N1CIIFS FT FAUX GHEUSES 
111"!7?p H!OU<TR!F nu TA~~c 
17Q8?t;l7 TN'lUSTRT• TFXTIH 
-:tS?717 !NOU~TR 1 F DE LA lA 1 NE 
~2~' 76 1N~U<TRJ • fOTONNIFRF 
1>M67 !'-:DUST~ I~ DE LA SnT • 
50676 !~lnUSTR!• nil Ll Ill FT OU CHANVPE 
40~1('1 INn. AUT~r-~ F1 BRFS TFXT!lFS CnRDfPTf 
34,651 ~ONNFTFR 1 E 
11?8~6 A(>'FVEMFNT DES TEXTTLFS 
I A1664 AtJTO f ~ I"'"IJSTRIES TF~T1LES 
1175650 0 AMICAT!'1N Of' Cf!AlJS~URE~, 0 ARTICLES 
n f!AA1LLEMENT ET nE liTFRI F 
•oonoq JNn,fH~IISSIIOFS ISAlJF F"' CAOUTCHOUC! 
C:041 F~PR. A LA MHill ET ~FP~R. I'IE CflAUSSUA.ES 
e2on~ FA8RirATTilN DES ARTIClE$ 0 HAATllEMF'IT 
?'391~ FAMJCAT!O'I DE MATHAS FT IJE LITFRTE 
105]-:t IN">USTPHS DFS PFllFHR!ES ET FOIJRRIIRFS 
454161 TNOUSTR1 • DIJ ROTS ET 'liJ L1EGF IS A "'S 
l 1'11'1U~TRIF OIJ MEIJ~LE •N MIS! 
837?(1 SC !AGE ET PREPARATI'l"' 1NnUSH. Oll ROTS 
11•~•o FAAR JC. TlE oPnouns '1E.,I-FlN1S EN ~'=.''S 
12<>744 PlfCES D• CH~~PENTF, MFNUISEP1E,PARQIJI'T 
?99~7 •AR~ICAT1DN 0 E~BAtt~r.ES EN ~OJS 
51610 AUTRFS OUVRAr.E~ EN Rn!S IS AUF MFUBL ES I 
410RO ~RT. FN PAILLE, LJF.G~, ROTI'l 8R(1SSERIE 
~~?~44 1•JOliSTRJ E OU MEU8LE fN 1'\f'll s 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NP 
II 
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11?. 
12 
1?1 
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n 
14 
19 
?~ A 
20 B 
2n1 
20? 
201 
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?05 
206 
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?OR 
2('10 
?l 
?11 
212 
21~ 
214 
n 
?3 
232 
23' 
234 
235 
23~ 
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7.38 
73" 
24 
241 
24? 
24~ 
7.44 
245 
25 
251 
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25'1 
254 
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25Q 
26 
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F. AN~AR•N UFBFP DIF OFRTllfHF~ FJNHFIT~N MIT 10 UN~ MFHq BF~CHAFFTIGTFN 
l"''n"'"JFE') c;uo lf~ Uf'.'!Tf~ l.f'\t:A1 FC:: I'JCCHP~t-.IT \"1 PC:RS:!W!fS er PLIJ<:; 
~ICE l"lOUSTqJEZW"!f, nElJT~~H- FPA"lf":F: TT AL I~ NF""'lfP- Bflf,l Ott• 
fiP qpA>iCHF I"'~IISTPifllF I 'N~ f R. R. I UNO qELGI~ 
?7 PAPIFR- UNO PA,OP~NFQZCtJGIING UNn 1t:.7~"~ 1"1" 1~~ti ,., ?71 
-VFRARq~lTUNC, 
271 HOLZ~CHLIFF, 7fll '=iTOFC, PAPIER u. PAPPF "'":!-7 ?·~ "21 49 36 
n, PAPTFR- UNO PA o PF V~ RAQ.~F' TUNG , ?3'); 7~~ p~~ ?34 ,,~ 
?R oRUCKFRFI, VFRLAC,S- u. VEPW~NDTE Gt:":WfRPF "I.I:U~1 1 c:;n4 '"45 "'2 405 
?O ""~ ST•L LIJ"lr, V8'1 LFOFR liNn lFr')EPW.I!.RF'-~ 12n4 <17 1 n4n 22' 1_1)7 
?OJ 1-fFQC)TELUJNr, vnN Le!)r::Q ?';? ~, 1-, t..,o 77 ?b 
!"Q? HFP STFllU'JC, V'l'l LEOEPWAR•N ~~? '2.01 .t.:?l 14~ R1 
30 GU"4"'1T- l!"'l') Ktlt..JC) TC)Tf')C I= VfO ~ QPI= T T1_1Nf,, 1"77£. 9'0 1144 1R< 1 ·~ 
CHE~I FF,\ S•o l NI11J$ To IF, ~ T ~ e~KJ: l ".Jr'lqSTR T E 
301 GU~to1J- IINO 4<;BE<;TVfRAQP.EJ TIJ",!I. t;'l;~ '4~ 305 71 ~~ 
~"2 K lj"J ~Tc;TnF ~'=VFR .tiP P.f T TIJ~lr, JlO? -~1 O(IQ. 114 1'6 
303 (I-IF~ IFF A <;'=P r.--~ l~ lH'~IIN~ I 5 4~ •• (e) 5 
~t:'4 STAEPKflN~U~TR!F 
" " ' 
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3! HFR ~ Tfl I UNG r>JE~T SfHFR Et? zt::ur;~y s~F ::!1~') 1944 2161 (f) 440 .. , 
~!1 >JFO. q•LliJNf, CYEMIS'.HFo r;l:!:tJNOSTnFFf= 40' 7l6 <77 (f) 1 ')~ 
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-:117 f'lFM • fl:!:l!=11GN. F. r,p,lr.RiliF t•. U"flWTRTSrH J'l: ;?0 4r'l4 ~71 1 OJ 1'0 
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? ~q 8~-
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SQN ~T. ~!CIH-METALL .• MT ~FDA l F P 7~1 1r,~J. 
'4 F 1 ~rN- UNO ~FTULFP 7FUI;UNC, IJ'JO 17" l 12(-7 .,,no 10R 340 
-~FA.R~C:TTlJf\.11, 
1£1 FJSFN Ul'!l) qa'it FP 7EUI;FNfiF lNQifSTRJF O? 1 ?4 1Q4 (i) 16~ ,,. 
~4? STAI-fl Rnf'HRf"JF')?EII";IH'!r; 
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55 ?O< fi) 7 
34' 7 p:.-.u:pc I""f UNfl KAt TW~I 7Wf~KF 4?0 \60 ] 1, ~ (!) 5R 
344 FP7CU";. 
"· 
fq STf yr:Q.AP~. v. ~·-~FTAllFN ?04 ??• 461 >? 44 
14~ Glc~SFRFIFN C!":); ~0? "'4 (!) 1 o? 
'~ HFq STFlllJ~r, VON ~c TAll'=~' 7 l=lfGN T c; <; FN Q~f.,A 4?'-''1 ,L,?I:\f) 11~4 1 nD? ! ~.u~s·~ ~A~~HIN"'I 11~n FA!-fQJ"FIIf';!=I'Jl 
3';1 SCH"**TrOF-, PnFSS- Uf\1" Hft'4NfRWFR'(f 16 1 R < 0' (k) (f) 
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E. AMGA~EN UEBER DIF OERTLICHEN EINHFITEN MIT 10 UNO ~~HR BESCHAFFTIGTFN 
!1(1~NF~S StiR LES IJIIIITfS LOC~I E~ f'CCIJPANT 1~ P•RS!l~llll~~ OT PLUS 
AN7AHL nER RESCHAEFTIGTFN ITNSGF~A~T, AB~R 
nHNF HET~AR~EITER I 
!JEUT<CH- FRANCE I TALl A ~FOFR-
t AN'l I ~.o .I l~ND 
1 o3M7 li4AQ6 7A'lfl6 3?4~~ 
P0416 ~090(') 44041 14355 
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112Q1 ?5661 5?50 (k) . 
14~00~ 8R157 ?6771") 5270 
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7 ?502 6~71 8 41.53 (I) A~67 
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Nn~~Rf OF P•RSf'NNFS nCCUPEES ITOTAL, ~AIS ~ 
1 •nnuqoN 'JES f'lJVRJERS A nnMICII n 
CE~ I NDUSTRIE1WFIG 
1:7WG PRHICHE I 'I!JUSTRI ELLE 
444062 IN~USTRI~ f)IJ PAPIER FT HBPICATION DES 
ARTICLES F~ PAP!FR 
1QRA4~ FARR. DE LA PATF,OIJ PAPJEP ET f)IJ CARTON 
'4~119 TPA.NSF. PAPIFR FT r:APTnN, ART. E'l PATE 
510546 T~PQT~!=PTJ:, E''ll Ttn•i f:T IN!1. ANNEXES 
16?fd~q H'nllSTRI F DU (tiT R 
73?04 T.HJNFR J f - ~~q~SFPIF 
~04QI1 FABO.If~Tif'\N D APTlflE~ E'l CUIR FT S!Mil. 
57"7~7-:1. TN!:'. r A..,urrHnur, MF.PlAST!OIIfS, FJROF~ 
AP Tl F. nu SY~TH., PP!lfllll TS A~ll ACES 
?711 ~? TPANSF. THJ C A lliJTfHOUC FT rE l ~~UNT!' 
101140 TR.fiNC:FnR"'! o\ TT '1N m=~ MHTFRES Pl~5TIQIJ 05 
1034'5 Ponn. n~ FT~PJ':!\ '-PT!F. n SYNTHfTIQIJ•S 
cpo~ TN"'115TP.TJ: n~ s PPOf'UIT~ AMYL AU~ 
I0<\67M T~!f)1J5TR!F fHI•IOUE 
r:; SQ~4? FABo If. TJE oonnii!T~ rH1"1QIIFS Of RASF 
1 Al-1:'1?0 PP ll!JIJI TS fHIM. PniiP I Nfl. ET AGO I fUI TIJR F 
31 1 ~QI=I PFH,n!.lf TS r.~y "'· PrOQ fn!\IS.PP:TV. FT AOM1N. 
7CJ0"70 n~nu~TR T t: ou PFTRnt~ 
t')4ft-'2'l('l JNr"IIJC:.TPTJ= nEC:. ORflf'IJf TS MHJ[R~IJX NnN MF-
THL!QlJFS ( ~ R I Q ttt: S , VF P f E t r t lit!= NT t FT r • l 
l75RP6 FA P.O. MATER. nF ("flN'\TD. EN TfP~F CUJTE 
2170f:,l:) !NNJSTOlF [)IJ VERPE 
:'17760 FAM!f. ~F~ r.RF'\, PORfFLAJNrS, F ~ IFNCE~ 
FT POT'\!JIIJT~ Qt:FR~t:TAT!(I=~ 
Of..74"1: FARr. OF ,.. f~l=t..!T, nf n-t.AUX •T nF PlATPF 
1qP•'1_5 FA~P • ~ATt:P. Df roN~TP. FT DE T~ A\f • PIIRL. 
f~ ~FTn .. ,, FN rr~•>JT ET FN PI.ATPF 
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I'HIEqAJIX NnN ~•TAll !QIIfS 
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E. ANGABEN UEBER DIE OERTLTCHEN ETNHETTEN MIT 10 UNO ~EHR BESCHAEFTTGTFN 
OONNEES SUP LFS UNITES LOCAlF~ OCCUPANT 10 PERSONNFS ET PLUS 
ANZAHL DER OERTLTCHEN EtNHEtTEN NOM9Re D0 UNTTES LOCALES 
NO 
NTCE INDU~TRIFZWEIG 
NR BRANCHE INOUSTR!ELLE 
DEUTSCH-
LAND (B,R.l 
FRANCE IT AltA NEDER-
lAND 
BHGTOUE 
'3FLGIE 
UJXEM-
SOIJRG 
37 ELEKTRnTECHNISCHE INOUSTRIE 
371 
312 
373 
174 
375 
376 
177 
178 
37c;'l 
38 
4(1 
400 
401 
40~ 
40~ 
404 
ISOLIERT~ ELEKTROKA~El 0 -lFIT.U.-DRAEHTF ~~ 
HFR ST • VON ELFKTROMOTOREN, -GENEPAT • 9 (d) 
-TRANSFOR~., INSTAllATtrNSGERlfTFN 
HERST • VON GEWERBLICH~N FLEKTROGERAETEN lei 
F~RNMELOFGER.,lAEHLERo ME~~- U. RE(;EL- lol 
GERAFTE 0 ElfKTROMFOI z. tlo AF. GFRAETE 
RUNOFUNK- llo FERNSEHEMPFAENGFR 0 ELEKTRO- Ill 
~KUSTTSCHF U.ELEKTRON. GFRl~TE 
HERST • VON ELEKTRIJ-HAUSHAL TSGERAETFN Ill 
HERST. VolAMPEN U. BFLEUI"HTUNGSARTTI<ELN lhl 
HERST • VON BATHRT FN UNO AKKUMULHOREN 
R~PARATIJR, MONTAGE Uo TECHNo INSTAll H • 
VON HEKTPOTECHNISCHEN ERZEUGNISSEN 
FAHR ZEIIGRAU 
SCHIFFIIAU 
H~RSTELLUNG VON SCHTENENFAHRZEUGEN 
PAU V. KRAFTWAGFN U, OER~N ~IN7ElT"'IlEN 
KR-FTFAHOlEUG- UNO FAHRR-OREPARATUR 
HFR ST • VON KRAFT- llo FAHRR~FnFIIN U. 
DEREN EINZELTFtlfN 
liJ~TFAHIUEUG8AU UNO -RI'PAI!ATUR 
SON ST IGFP F AHR !EI.IG8AIJ 
FFINMECHANIK, OPTIK 0 SONSTIGE INDUSTRTEN 
HFRST. VON FEINMFCHANlSCHFN "Pli'UG~TSS~N 
H';qST. V. MFOIZTNMFCHANTSCHEN 1), OI!THO-
PAFOIE~ECHAN!SCHEN ERlFUGNISSEN 
HFI!ST. OPTI~CHER U, FOTOGAAF. GEPAET~ 
HFR~TEllliNG UNO RFPARATIJP VON IIHRFN 
HI"IIST. VON SCHMUCK- II. GIJLDSCHMIEOI"WARFN 
BEARAEITUNG VON F.OFLSTFTNFN 
HERST, Uo REPARATUR V. MUSIKTNSTPUMENTEN 
HERSTELLUNG VON SPIH- UI>ID SPORTWAREN 
SONST. ZWEIG~ DES liE-u. VFRARB. GEWFPII, 
8AUGEWEPRE 
AllGEMEINES IIAUGEWERPE IOHNE AUSGE-
PRAFGTEN SCHWERPIJNKTJ o ABBRUCHGEWFOBF 
R OHIIA IJGEWER fiE 
TIEFBAIJ 
!IA!JINSTALUTION 
AUSBA UGEWFP. BE 
51) GE'4!SCHTE ENERGIEWlRTSCHAFT UNO 
51 
~11 
51.2 
513 
5? 
1 
213 
4 
5 
WA SSE RVER SORGUNG 
EN~RGIFWIRTSCHAFT 
EL<KTR!lTTAETSERZEUGUNG U. -VERTEILUNG 
GASERZEUGUNG UIIIO -VERTETLUNG 
OAMPF- Uo PRESSLUFTERZ,, F~RNHE!ZWERKE 
OEFFENTLICHE WASSERVEPSORGUNG 
SONSTIGE TAETIGKEITE'I AUS ~ICE 'IP. 5 
BERGBAU 
VERARBEITENDES GEWERBE 
MUGEWERBE 
ENERGTE- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
IN~GI" SAMT 
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~0 
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43 
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142 
lO 
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I' Ill 
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46 
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54 1•1 
Fi.ir diesen Wirtsch•ftsbereich wurden nur Anpben i.iber die Untemehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
6 
6 
43 
4 
l'l 
10 
FUr diesen WirtscNftsbereich wurden nur Anpben Uber Unternehmen und fachliche Unternehmens-
teile einphoh. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des doi"W'afts ~ur les entreprises et les sections fonction-
nelles d'entreprises. 
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E. ANGABEN UEIIFR OlE OERTLICHEN EINHEITEN NIT 10 UNO NEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PERSONNES ET PlUS 
ANZAHl OER BESCHAEFTIGTEN (INSGESANT, ABER 
OHNE HEINARBEIT!R I 
NONIIRE DE PFRSONNES OCCUPEES !TOTAL, MAtS A 
L'EXClUSION DES OUVRIERS A OONICILEI 
DEUTSCH- FRANCE ITALIA NEOEII- BELGIQUE LUX EN- CEE I NOUS TRI E ZWI't G 
LAND 18,R,I lAND BflGIE !IOURG EIIG BRANCHE INOUSTRIELLE 
9llt910 328782 225993 111t71t0 66301t 238 1650967 CONSTRUCTION ELECTRIQUE 
lei . 21t250 836Z , .. , . (II . . 32612 FABRIC, Of FILS ET CABLES ELECTRIQUES 
(d) 352397 87268 73082 , .. , . , .. , 26965 - 539712 FABR. DE MATERIEL ELECTR.O EQUIPENENT 
INOT~URS, GENERAT., TRANSFORM,, ETC.I 
lei . 56247 7712 , .. , . lt15 . 61t371t FABR. MATERIEL ELECTRIQUE D UTILISATION 
(ol . 15797 37151t , .. , . l925l' . 7Z203 MAT. DE TELF.CONNUNICATION, CONPTEURS, 
APPAR, NESURE, NAT. EL ECTRO-NEDI CAL 
(fl 330711t lllt61t0 22671t (nl 112929 1191t3 
-
562900 CONSTRUCTION D APPAREILS ELF.CTRONIQUES, 
RADIO, TELEVISION, ELF.CTROACOUSTIQUE 
Ill 118517 2891t4 33900 (ml . 2965 - 181t326 FABR. D APPAREILS ELECTROOONESTIQUES (hi . 5453 13522 (m) . 3501t - 221t79 FA80, LANPES ET· MATERIEL 0 ECLAIRAGE 
11184 l1641t 21t61t 880 1260 
-
zH;az FABRICATION DE PILFS ET 0 ACCUNULATEURS 
102098 14539 27123 931 - 238 1449Z9 RFPARATION, MONTAGE, TRAY. 0 INSTALLAT, 
OE MACHINES ELECTRIQUES 
6n7l9 6C2362 262968 108161 64239 1309 1731768 r.oNSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
87672 94295 49616 521t?.5 1H66 - ?97771t CONSTRUCT., REPAR., ENTRETIEN DE NAVIRES 
221t76 86225 21668 (ol . In) . - 130'169 CONSTR, DE MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT 
436531 288169 128363 148'6 21815 
••• 
. 889711t CONSTR, AUTONO~ILES ET PIECES OETACHEES 
869<12 1671t1 231Aio 26965 '1760 11~7 15•7<19 REPAR. AUTOMOBILES, ~OTOCYCLF.S, CYCLES 
27113 201•2 ?5871 (ol . 3132 - 7629P CONSTRUCTION OE "OTOCYCLE~, OF. CYCLES 
FT OF lEURS PIFCF.S OETACHEFS 
25799 95636 12()(\1 ,,, 13935 (ol 21766 
••• 
. 16'11 37 CONSTRUCTIDN ET REPARATION 0 AVIONS 
6146 111'+ 2265 (ol . (nl . 1•1 152 9671 ~ONSTR, DE MATFPIEL DE TRANSPO~T N.D.A. 
23~070 129056 64899 10564 6450 7,6 lt'+677~ INDUSTRIES MANUFACTUPIERES OIVERSES 
lt54~1t 58307 2252 2662 2130 
-
110785 IN~TP. PPFCISION, APPAR.MESURF,CONTROLE 
23188 5105 4127 1266 25? Ill . 34138 FAIIR • OE '4ATFR I FL N~IJICO-CHIRURGICAL 
ET D APPAREilS ORTHOPEDIOUES 
67502 4330 14298 19'11t 105' Ill . 89171 INSTRUMFNTS 0 OPTTOUE, MAT, PHOTOGRAPH, 
31592 17858 5035 284 ,,, 
-
~4769 FABP. ET RFPAR, MONTRE~ ET HORLOGES 
21t?05 11838 1~885 1'171 (ql 1~01 
-
58400 IIIJOUTERIF., ORFEVRERIE, JOAILLERIE ET 
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I <!!P F'I'ITREPR!SF ET NO"'!IRF' OE TRAVA!llElJRS FA-
~Il1411X NI)N RfMU"'FR"S 
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CEF 
~WG 
4192 
056 
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414? 
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44'1 
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TAB. E 04 
ANZAHL OFR lOHNEMPFAENGER 
DEUTSCH- FRANCE 
LAND 18.!1.1 
1 '1?1 q5 114716 
801 ~2 ~Oe81 
112036 63815 
238811 131MO 
7~571 36068 
~0~?"7 11374 
41244 18694 
?5663'1 H3136 
117481 e5920 
98550 42106 
14558 11633 
~050 3417 
46801)5 ?~41'64 
2'13914 11'~493 
M21'1 42505 
1 n7872 92H6 
?3~7' 305~0 
38'17'15 164432 
51192 22442 
929AA 53MO 
114167 341145 
40551 17312 
908'~7 ?7567 
(bl . 8406 
686181 Jq8096 
311864 1~6299 
56070 20'136 
62747 285A8 
84078 50967 
1714?? 101106 
742104 3~1'17'1 
13250 256?5 
140767 87889 
111P1 30949 
71908 ~3561 
383287 143'131 
21161 ?2 
1087098 319998 
83023 36367 
5'1088 27099 
165075 5711'1 
71079 15761 
9<16'16 1'1970 
203'196 Sl1'15 
79158 2996 
74160 6269 
251@83 12~222 
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TABL. E 04 
E. ANGABEN UEBER OlE OERTLICHEN EINHEJTEN MIT 10 UNO ~FHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PERSONNES ~T PLUS 
NOMBRE OE SALARIES 
IT ALIA NEOFR- BELGIQUE LliXE04- CEE INOUSTRIEZIIEIG 
LAND ~~LGIE 80!JR(: EWG BRANCHE I 'IOUSTR I Ell E 
76'185 32385 ?44'lf. (I) . 44~770 INOUSTRI E Oil PAPIER ~T FAIIRICATION nes 
~RTICLES EN PAPIFR 
44323 143~4 11177 Ill . 1'17M7 FAIIR. OE LA PATE ,Oll PAP! FR ET OU CARTON 
"66' 1R031 1~31'1 - 242A8~ TRA'ISF. PAP!FR ET CAPTON, ART. EN PATE 
A0477 51 2M 256n 6?• 52~4S4 I"lPRI14ER!F, EDITION ET !NO. ANNfXES 
14747 8761 54A4 . 15A63> !NilUSTRTF OU CtJIR 
17245 18!1 32R3 tal 7?040 T~NN~RTF - 04E~ISSERIE 
17502 4952 2lf'l 1 
-
865'13 FABRirATION D ARTICLES EN CUTR ET SIM!l. 
11447? 19118 1A5R6 12110 571211 INn. CAOUTCHOUC, MH.PLAST!OtJH, FlARES 
ART! F. OU SYNTH., PPODUI TS AMILACES 
4624'1 11076 781~ (ml 1280 271A2? TPA'lSF. DU CA nUTC.HOUC FT DE L AI'IA"'TE 
15357 6047 b24? (nl . \88?'l7 TPANSFOP~ATION OES MATIERES PLASTIQII~S 
3271)4 1•1 . 49A - ln>4?3 •~nn. OF qRR~S ART!F. fT SYNTH~TIOUES 
16? 1<1 . (dl - '~689 l'l!JUSTRIE nES PRO!JUITS AMYlACES 
201 sn3 (fl 78~63 49448 »5 11)5?61 8 I~DIISTRIE CHIMIQUE 
86\20 (II 41455 !54?7 (ol ?87 55A~9t FABR !C. nE PPnOIJI TS CHII410UFS OF BASE 
45'1'~3 16370 !1341 lol . Jq44?8 PRnntiTTS fHI 14. POUR 1Nfl. H AGRICtllTIJRF 
6'13'10 187'8 ?~bM 48 3nn404 PPn('lli!TS (HI~. POUR fC'IS. PRIV. n 'D"IN. 
13RI7 1•1 12n3 - 70~<)? 1NnUSTRIE !'U PETROl~ 
25Al2l 48144 66202 1796 9?84'~0 TNflUSTRTE nEs PRODIJT TS M1NEPAUX NON "E-
TALLIQUFS IBPIQU~S,VERRF,C114FNT,FT~.I 
75\48 n514 'l6Q6 (ql 17?M2 FABR. MATER. OE CON~TP. EN TERPE CUTTE 
42217 tal . 264~1 1•1 . 2155?8 IN'lUSTRIF nu VFRRF 
44\10 0073 7~17 I• I 1182 ? ~ 0004 FABRIC. OES GRES, PnPCElAI"JFS, FAIFNCES 
ET PRODUITS RFFRACTATRFS 
257'12 (hi 170R 46?'! (ql q~0(]2 FABR. DE r!MFNT, nE fHAUX ET DE PLATRE 
41'!00 171~9 [4618 408 1 o·::q 79 FAAR. MA T~R.. l'lE CONSTP. FT DE TRAV.PIJAL. 
fN AFTON, FN C! MFNT ET FN PLATRE 
?P954 Ill 3179 (tl 2n6 40745 TRAVAIL OF LA P1FRRF FT OF ORI"JniJITS 
M1NERAUX NON METALLIOUfS 
244~74 44008 1?701A ~7~89 15?7266 PROOUCTION ET PREM!~RF TPANSFOP~ATTON 
DES ~FTAUX FFQRFIJX FT NO~ FFPRFtJX 
106181 (I) '19197 73223 269?1 753687 S Il'lFRIIRG IE 
"ll4q4 Ill . 1601 
-
118101 FABQ ICA Tl ON OE TIJBE~ 0 ACIER 
7'158 Ill 14212 - 113505 TREFILAGF, ETTRAGF, lA~1NAGF FFUILLAROS 
'167?0 4811 2?1'5' (ul . 1986'9 PPI"O. FT PR~'4. TI!ANSFOPM. l'lFS METAUX NF 
5451'1 Ill . l"c::t?a (vi 168 34~344 FOWlFRTES METAtJX fi'OREliX ET NON FFRR~I.IX 
215102 8091'13 50261 11118 145!1~7 FABP !CATION D OUVI\AGE~ EN META!JX IS AUF 
14ACHTNFS ET "AHRIH IJF TRANSPORT! 
5087 (kl . Ill - 43962 FORGE, F~TAMPAGF, "HRTC~GF, GRO~ EM80UT 
25469 5123 Ill 89?5 (w) . 268173 SEr.. TRANSF., T~AI T. ~T REVET. MfT ~ux 
51115 24410 16510 I• I 1539 2156 54 CONS;TRtJCTION METALLIOIJF IFABR. FT POSE! 
4037 (II 851A 4506 (wl . 1525'' C116UI'lROIIIIIIEP!E, c c~sTo. RESERVnT ~~~, ETC. 
96768 41385 20'120 170 694861 nun u AGF ~T ARTIClES Fl~l~ FN MnAIIX 
3?6?6 14f-7 - 109 5~~85 ACTIVIT~S AUXILIATRFS l'lFS IND. MECANI QUES 
265684 M1'~7 52910 673 1832561) CONSTR. OE "ACHI NES NGN flF~TR1 QIIES 
19003 2609 37Q4 . 144886 CO'lSTR. MACHTIIIES ET TRACTFUI!S AGRICOLFS 
23874 7558 (hi . 1H619 CONSTRUCTION OE M6CHINFS OE ~UREAtl 
42069 51'!'~ (II 6387 . 27674'1 CO~STR. OF 04ACHI NFS-OIITILS POUR METAIIX 
15134 1407 6010 
-
!294M CO"STP.. MACH. TEXTILES FT MACH. A COUORE 
1~'162 9<179 4173 - 15?7?0 CONSTP. l'lE MACH. ET APPAR. POUR lES I NO. 
HTMENTAIRES, CHTMTQIJES FT CONIIIEXE~ 
n6o4 10811 Ill 11540 . 311206 ~HERtEL POUR MT NES, SIOFRUI!GH, FONOE-
PIES, BATT ME NT MAT. LEVAGE ET MANUT. 
22738 7349 (kl . - 1 "7241 FABRICATION D ORGANFS OE TPANSMIS~IDN 
13346 2'~?3 ?505 - '1'1203 CON5TR. D AUTRES MATERIELS SD~CTFIOUES 
61'164 4330? 124'12 1>73 4'115>6 CONSTR. AtJT~FS MACH. ET APP. 'ION ELHTR. 
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341 
3.42 
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36 
'61 
362 
363 
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366 
367 
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421 
E. ANGABEN UEBER OlE OERTLTCHEN ETNHEITEN HTT 10 UNO ~EHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PERSONNFS ET PLUS 
ANZAHL OER HITARBEITENOEN TNHABER UNO OER 
NTCHTBEZAHLTEN HITHELFENOEN FAHTLIENANGEHOE-
RIGEN 
NO 
NOHBRE DE PROPR!ETAIRES QUI TRAVAILLENT DANS 
LEUR ENTREPRISE ET NO~BRE OE TRAVAillFURS FA-
HILIAUX NON REHUNERES 
NICE TNOUSTRIEZWETG 
NR BRANCHE TNOUSTRTELLE 
DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
FRANCE TTALIA NEDER-
lAND 
BELGIQUE 
BELGI~ 
LUXEH-
ROURG 
37 ELEKTROTECHNISCHE INOUSTRTF. 
ISOLIERTE ELEKTROKABEL.-Hn.u.-ORAEHTE lcl 
HFR ST • VON ELEKTROHI'ITOREN. -GENERAT • • ldl 
-TRANSFORM •• TNSTALLATTONSGERAETEN 
373 
374 
375 
HERST • VON GEWER BUCHEN F.LEKTROGERAETEN lcl 
FERNHELDEGER •• zAEHLER• HE !IS- U. REGEL- lol 
GERAETE.ELEKTROMEDII. U. AE. GERAETE 
RUNDFUNK- IJ. FERNSEHEHPFAENGER• ELFKTRD- Ill 
lKUSTTSCHE U.ELEKTRON. GERAETE 
376 
377 
378 
379 
HERST • VON ElEKTRO-HAUSHAL TSGERAETEN Ill 
H~RST. Y.LAHPEN u. 8ElEUCHTIINGSARTTKElN lhl 
HERST. VON AATTERIEN UNO AKKUHULATORFN 
REPARATUR • MONTAGE U. TECH"'• I'ISTAllAT • 
38 
381 
?82 
383 
384 
~@5 
386 
38'1 
3'11 
3n 
396 
397 
399 
40 
400 
401 
402 
401 
404 
~0 
VON ELEKTROTECHNISCHEN ERZEUGNIS~EN 
FAHR ZEUGBA ll 
5CHIFF8AU 
HERSTELLUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
~AU V. KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOREPARATUR 
HERST. VON KRAFT- U. FAHRRAFDERN u. 
DEREN EIN7.El TETL~N 
LUFTFAHRZEUGBAU UNO -REPARATUR 
SONSTIGER FAHRZEUGBAU 
F~INMECHANTK. OPTTK• SONSTTGE INDUSTRTEN 
HERST. VON FETNMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
H~l\ ST • V. MEOI ZI N"'ECHANI SCHFN U~ ORTHO-
PAFOTEMECHANTSCHEN ER7FUGNTSSEN 
HERST. OPTTSCHER U. FOTOGPAF. GEPAETE 
HE~STELLUNG UNO REPARATUI\ VON UHPFN 
HFRST. YON SCHMUCK- U. GOLrSCHM!F.DEWARFN 
~FARREITUNG VON EDELSTEINFN 
HERST • U. RF.PlRATUq V. MOST Kl NSTPUMENT~N 
HERSTELLUNG VON SPI FL- UNO SPORTWAREN 
SO~ST. ZWEIGE DES BE- U. VERAPB. GEWFRB. 
BlUGEWERB~ 
AllGEMEINES BAUGEWFRBE IOHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHWERI>UN~Tl. ABBRUCHGEWEPBE 
POHBAUGEWERBE 
TIHBAU 
RAUTNSTAllA TI ON 
AUSfiAUGEWERBE 
GEMIS~HTE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO 
WA SSERVER SORGUNG 
~I E"'ERGIEW1RTSCHAFT 
511 ELEKTR 1 ZTTAETSERZEUGUNG u. -YERTEILUNG 
512 GA~~PZEUGUNG UNO -VERTETLUNG 
51~ OAMPF- U. P~~SSLUFTERZ. • FERNHEI ZWERKE 
~2 OEFFENTLIC~E WASSERVERSnRGUNG 
~9 SDNSTIGE TAETIGKEITF.N AUS NICE NR. 5 
1 BERGUU 
2/3 VERARRFfTENDES GEWERBE 
4 BAUGEWERBE 
5 ENFRGfE- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
INSGESAHT 
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3440 
100~ 
617 
53'7 
7?01t 
2'77 
n 
122'1 
5253 
212 
14 
197 
4521 
7\q 
1~18 
250 
~87 
7t 
219 
2 
52 
71 
11 
11 
22 
1 
5 
?4 
311t 
l4 
"' 
3t'l 
12 
75 
54 
3106 
74 (m) 
1168 (m) 
67 (m) 
225 (m) 
124 (n) 
154 (m) 
119 (m) 
16 
1159 
140 
?5 (o) 
831 
2~12 
lq~ (o) 
7 (p) 
qc;. (o) 
27?q 
339 
6~ 
1CI4~ 
?117 
255 
'53~ 
16<1 
• (I) 
• (m) 
106 
63 
1312 
252 
132 
833 
258 
7 
55 
20 
(n) 
(o) 
(n) 
7 lp) 
71 (q) 
41 (p) 
17 
)q 
H7 
86 
9 
10 
55 
74 
31 
12 
638 
21t6 
195 
69 
46 
187 
5 
(y) 
(y) 
1•1 
21 Ill 
69 
• Ill 
71 (oo) 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
4 
4 
76 
68 
8 
10 
Ill 
Fur diosen Wirtschoftsbereich wurdon nur Anpbon Ubor Unmnehmon und fochliche Unternoh..,.. 
teile einpholt. 
Pour ce secteur on • recueilli ooiquement ct. dorvWes sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d' entreprises. 
2527 
104174 
lt\11701 
122 
7634 
'7756 
2735 
91111'1 
93754 
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31 
'1398 
9429 
173 
1327<1 
13452 lt19 
TABL. E 03 
CEE 
EWG 
7215 
76 
2311 
14'7 
241'-
787 
151 
47 
~517 
13373 
1012 
52 
?53~ 
1175'1 
518 
176 
3111 
801~ 
082 
1250 
577 
934 
777 
5611 
225'10~ 
231511 
TAB. E 0~ 
E. ANGABEN UEBER OlE OERTt!CHEN ETNHETTEN ~IT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEFS SU~ tE5 UNITES LOCAtE~ OCCUPANT 10 PERSONNF~ ET PLUS 
TABt. E 0~ 
ANZAHt DE~ tOHNEMPFAENGER NOMRR~ DE SAtARTES 
DEUTSCH-
UNO IB.R.I 
(c) 
(d) 
(c) 
I• I 
(f) 
Ill 
(h) 
'111470 
3~00<17 
117980 
uno 
100831 
6855?5 
871<15 
224~4 
4353'12 
~1739 
~6<101 
257~5 
5949 
230549 
44715 
77110 
M<!l2 
1121'11 
2~310 
10734 
26431 
5~76 
61117<1 
804'1'106 
8661685 
FRANCE 
328563 
24248 
87216 
56176 
15786 
84609 
?892? 
5452 
1163<! 
14515 
60202~ 
042~4 
86220 
288071 
166~3 
2one 
05622 
llllO 
128746 
58?41 
50R6 
4122 
17826 
11794 
2345 
18158 
10774 
IT AliA NEOER- 8ELGIOIJE llJXEM-
80URG 
222887 
82M (on) 
71 Ollt (on) 
7645 (on) 
36929 (on) 
22550 (n). 
3~746 (on) 
13~03 (on) 
2448 
25<164 
49276 
21643 (o) 
1n5~o 
?~812 
25678 (o) 
119<!4 (p) 
21 f6 (o) 
62170 
2167 
3<1<10 
13959 
4070 
17837 
5632 
62n 
7402 
LAND 8EtGIE 
114571 66077 
112823 
8~0 
MB 
106849 
52!73 
(I) 
(m) 
(n) 
13840 (o) 
• (n) 
?655 
1211 
197ft 
277 (p) 
1 ooo lol 
101t0 lpl 
56<1 
6M 
?687<1 
11888 
28<!1 
3473 
1248 
63601 
1'1684 
2156'1 (y) 
1565 
3063 
?17?0 (y) 
• 1•1 
?125 
231 Ill 
1032 Ill 
141? 
Ill 
1443 1•1 
231t 
2~4 
12:03 
1M<! 
144 
726 
7?6 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
CFE TNOUSTRIEZWETG 
EWG ARANCHE TNOUSTRIEttE 
1643752 CONSTRUCTION EtECTRTOUE 
32536 
537401 
64227 
71'1•7 
561<167 
18~539 
2232~ 
27'185 
14?412 
FABRIC. OE FTt~ ET CABLES EtECTRIQUFS 
FA8R. DE MATERIEL EtECTR.O EQUIPEMENT 
IMOTEUR~, G~'NERAT.', TRANSFORM., ETC.I 
FABR. MATERIEL EtECTRTQUF D UTILISATION 
MAT. DE THECOMMIJNIOTTON, I:OMPTEURS, 
APPAR. MESURE, MAT. EtErTRO-MEDICAl 
CONSTRUCTION 0 APPAREllS EtFCTRON!QUES, 
RAnT IJ, TEtEVT STON, HFCTROACOUST TOllE 
FABR. D APPARE!tS EtECTROOOMESTTQUFS 
FABR. LAMPES ET MAT~RTEL 0 !;CLATRAGE 
FABRICATION DE PIUS FT 0 ACCUMULATELIRS 
RFPA~ATTON 9 MIJNTAGE, TRAY. 0 !NSTALLAT. 
OE MACHINES ELE("TRT QUE~ 
1718395 CONSTPUCTTON DE MATERIEL DE TRANSPORT 
?'1676? 
1 ~0117 
88717~ 
I ~Oil40 
75780 
168'161 
<!35'1 
CON~TRUCT., RFPAR., FNTRETTEN nE NAVTRFS 
CONSTR. DE MATERIEL FFRROVTATRE ROUtANT 
CONSTR. AUTOMO~TtES ET PIECES IJETACHFFS 
REPAR. AUTO"OA!LE~, MOTOCYI:tFS, CYCLES 
CONSTRUCTION OE 040TIJCYCtES, OF CYCLES 
ET Of tFURS PIECES IJETACHEES 
CONSTRUCTION ET REPARATION 0 AVIONS 
CONSTR. OE MATERIEl Of TRANSPORT N.D.A. 
438760 TNDUSTRTF~ MANll!'ACTlJRT ERFS OTVERSES 
1 O<!'lO'I 
378M 
88l'l0 
~4274 
56273 
102~1 
151571 
26401 
l 
I 
TN~TR. PRFCTS!ON 9 APPAR.MFSURE,CONTROLE 
FABR. OF 04ATERIEt MEIJTCO-CHTRURGTCAL 
n n APPARFTLS ORTHOPEDTOIJES 
TN~TRUMENT~ n OPTTQUF, MAT. PHOTOGPAPH. 
FABR. n RFPAR. MONTRE~ ET HORLOGES 
BIJOUTERIE, ORFEYPFPTE, JOATtLEPIE ET 
TATllf DE PT~RP.ES PRECTEUSFS 
FABR. ET PEPAR. TNSTRU~ENTS OF MUSIQUE 
FA8R. JFUX, JOUETS, ART! CtES llE SPORT 
TNOUSTRTE~ MA~UFACTURTERES DIVERSES 
BATIME~T FT GENTF CIVIl 
BATIMENT ET GENIE CTVTt ISANS 
~PFC!AtTSATTONI, nE~OtTTTON 
CONSTR. D TMMEUetES 10 HAB!T.ET AUTRESI 
GFNTE CTVTt !ROUTES, PONTS, FTC. l 
T"'STUlATION 
A"FNAGEMENT 
PROOUCTTIJN ET DISTRIBUTION ASSOCTEES OE 
PLUS!EURS SORTES 0 ENERGIE ET 0 EAU 
NO 
NTCE 
NR 
37 
371 
~72 
373 
374 
375 
376 
377 
37~ 
37<! 
38 
3<11 
3'12 
3<!3 
394 
39~ 
3<!6 
3<!7 
3<!9 
40 
400 
401 
407 
403 
404 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber Unternehmen und fachliche Untemehmens-
teile eingeholt. 
ELECTRTCTTE, GAZ ET VAP!'UR 51 
DRIJOUCT. FT DTSTRT8UTTON 0 EtECTRICITE 51! 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d' entreprises. I PRODUCTION ET OTSTRTBUTION OF. GAl 512 PROD. ET OTSTR. VAPEUR, AIR COMPR.,CHAL. 513 
27<!728 
4?.19205 
82469 
320887'1 
~2'U348 
5~558 
1091'1285 
11~~843 
101851 
883979 
985780 
10~8 
39136 
401'11t 
AUTRFS ACTIVITES OU SECTFUR NICE NO 5 I !lTSTRI8UTTON PUBtTQUE 0 !'AU 
1131~43 TNOUSTRTES EXTRACTIVES 
174<113~0 lNOIJSTRTES MANUFACTUR!ERES 
BATTMENT FT GENIE CIVIL 
EtFCTRICITE 9 GAZ ET EAU 
1862?783 TOTAL .GENERAL 
52 
59 
1 
213 
4 
5 
FUSSNOTEN ; SIEHE SEITEN 654 RENVOIS ; VOIR PAGES 654 
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TAB. E 0~ TA8L. E 05 
E. ANGA8EN UE8fR Olf OERTLTCHEN EINHfJTFN MIT 10 UNO MFHR RESCHAHTJGTE'I 
OOI'lNHS SUI> LFS UNITES LOr.AlfS CCC\IPANT 10 PfRSONNES H PLUS 
ANZAHL DER A"'GESTELL TEN IEJNSCHL. KAIJF'4AENNISCHF 
UNO TFCH"'ISCHE lfHRLJNGEI 
NO 
NICE INOUSTRJEZWETG 
NR BRANCHE INOliSTRIFllF 
11 GEWINNUNG U"'O AFAR REI TUNG FESTFR 
RRENNSTOFFE 
111 GEWINNIJNG OJ. 8fARBEITUNG VO"' STFI NK£'HLF 
1!2 GfW. u. ~EARI!f!T. v. RUUN- u. PECHK"HlE 
12 fRZ~ERG8AU 
121 F JSFNFR 7RO:RG8All 
1 ?? NICHTO:JSFNFRZBfRGIIAU 
p FPOnFL- IINO ER'lGASGO:WIN'IliNG 
14 GEWINNliNG VON BAIIMHFRT Al OJ Nil 
~F!JO:RFESTEN liND KEPAMI SCH"'l EROFN 
19 GFW. VON SONST.I'IINFR~l TFN l!NO VCfo.• Tf\RF 
?0 A HFR STHLU"'G VON '1ElFN 11'1,., FF TTFN 
?C R NAHRU'IGS'41TTELGEWFRIIE 
201 SCHlACHTER€!, FLFI Sr.HWA~F"' 11.-KQNSEPVF.N 
2~? MOLKFRE!EN UNIJ Mll[HVFRA~~FTTU~G 
701 np;sT- l.JNI'l r;t::NUf~F.VJ:RAP~ftTl.I~J('; 
2C4 ~l"lr..tSf=RV. v. Fl SCHFN 11. lFH"'l• P~flOliKTFN 
,,. 
'4UEHL"NGEWER8F 
?C6 RA~CKE~Eio KIJ~nl TnRFT, OAUER~ACKWARFN 
'?t'7 lllf.KER IN,., US TR l' 
.?f"A KA.K~OEQ.7EUGN., srHoKnt., lUCKI'RW~REN 
21')0 Sr1'1ST!C,ES 'I~HR\JNr,SOITTTHC.fW~~oF 
21 t';fTR A !=t.JKF HEP "T~lliJNG 
?11 HF~ ST. V'1'1 AE THYlAtKOHnt I AUS VFPGAF-
~uNr.l, VON HFH u. VON <PIRTTIIn<FN 
?12 HF.OST.V. WEIN U.~FHNl. ALKI'1H. r.no~F~KEN 
21 ~ BRAUFREI U'l!l ~AEI 7E~E I 
?!4 MJNFPALSROJ~NF"' ALKflHntFRFIF GFTPAFNK.F 
22 TABAKVERAR~FJTUNr. 
?? TEXTILGEWEI\BE 
73? Wllll ll'lOUST~ IF 
233 ~AU~W'ltli~D~~TPJF 
231t SFII'lFNINOUSTR I~ 
':!5 lH'IE~- I.INO 'iA'JFINOLJSTR If 
236 1'10. OFP SONST. Tr:~TllFA.~f~N ~Ell HE! 
237 W IRKER~ I U'IO STRICKFRFI 
23~ TEXTILVEREIILUNG 
?3" SQNSTir,ES TEXTILGfWFPAF 
24 HER ST~LLIJ"'G V'lN SCHIIH~~. AFKLFTO\JNG 
UNO 11HTWAP~'l 
2~1 SC'illHINOLJSTPI ~ IAUSSER GU~~I SCHUHFI 
24? SCHLJHRF PAPA TIJR LIND I'IA~SCHUHMAC~'EAE! 
243 H~R STEll UNG VON REKLET OUNG LINIJ \IA<'SrHE 
?44 H-=:~ ST • v. A ETTWADfN, OE~OPATEUPGEWFPeF 
?45 PELZ- liND PELZWAR 0 NHEA ~TFlllJNG 
2~ Hntz- UNO KnR~VERA~8ElTUNr. I AUSSFR 
HOlZMIJERHHFP STELL IINr.J 
2~1 SA Er.F~ E I ll'IO HOL ZBEARRE !TUNG 
2~2 HER STELL UNG VON HALAWAREN AUS HOLZ 
2!:~ HE~ ST. BAUElEMENTF AU~ H!1ll, PARKETT 
2~4 HERST. VON V~RPACKIJNG~MI TTFlN AUS HOLZ 
25~ HERST. SDNST. HOL7\IA~FN IALIS~ER MOHEll 
259 STonH-, Kr:JRR-, KOR~-, RUEPSTENIIAREN 
26 HE~STEllUNG VON HOLZMOERFLN 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
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CElJTSCH-
LAN!'! 111.1>.1 
56~45 
51486 1•1 
511)0 lbl 
~5~~ 
190('l 
516 
'"-04 
'" 
~--qo 
4014 
""OP 
lfl4Ci0~ 
:??"011 
1'511::'4~ 
~ry4? 
,~~0 
47~~ 
21?:~"1 
?401 
042! 
2?54" 
~~q86 
"?,f.~ 
1~8· 
?t:'ICO:t'P: 
6115?4 
7107 
q""J:7t:;f, 
l?01• 
7"14~ 
"'~"'' ?~57 
1 ~."~ 
1~~1! 
A1 I~ 
14608 
t-,77R~ 
1?~11 
607 
4o71• 
20~!1 
10?? 
?5466 
64?2 
475~ I< I 
-;or~ 
1121 ldl 
4?6! 
~~,0 
?5060 
FP ANCE 
2~2011 
2•?08 
. 
4n~~ 
·~·4 
119 
5~6C:: 
41?~ 
2071j 
'i'H<' 
61?3~ 
78Cll-
1E-IJ~7 
4~<0 
ttn 
4?6"3 
67~~ 
44~" 
"167 
9o4• 
15464 
7n.;6 
22"7 
4~4'1: 
126• 
?74" 
A?7fl? 
!Pl45 
1,_~"~ 
7Q?~ 
3360 
3122 
\4150 
7"3~8 
0'71il 
4Q046 
11~n1. 
2'3 
":'!50 A":\ 
14"4 
70~ 
23660 
'1689 
1M70 
76q"2 
. 
24R 
>01n 
046? 
NOM~RE O'fMPL!'IYES IY COMPRIS lES APPRFNTIS COM-
MfRrJAUX ET THHNI QIIESI 
IT AltA NfOER- AFL GJ QUE lllXEM-
LA Nil BELGT F ROIIRG 
~70 ~67':\ 4677 
-
P44 1•1 567' 4677 -
?6 (b) . - -
1'~1 - - ~I" 
?~(') 
- -
-;~ 
110? - - -
l7~n (b) . - -
, ;?~0 ?60 1134 44 
1464 ibl . 41 -
??611 ?696 17a6 -
?6~17 4~~67 1•1 11J20S 202 
10~7 4111 '51,4 17 
<4~A Q4":\7 1 ?<;tO A7 
?f,n? ~ -;<n 4•e 1•1 . 
?70 '!'74 1•o -
71AR 1 5'4 1•1 t 1''1 0 10 
~1"4, 1111~· 13<>7 (b) 34 
~no~ 1<1 . 064 -
3117 4417 \419 1<1 . 
f10f'~ (d) I ??~A ?<><>5 ldl 34 
7407 6?71 5506. ?40 
:?P2? 17\IJ (b) 74? lei 
?47? - 1<1 (f) ~~~ 
o•7 '111 "q~,_ 11' 
126~ tton <>14 
"" 
1?67 ":\?.'36 14?< Ill . 
,,,,f; 71 OA.':I. 1!?6! Ill . 
0047 3~1"1«; 2067 Ill 
~4RR 910<> ?~67 
-
~()'20 1?6~ ~·0 -
1 ?47 177 ~11 -
~4,., llQ::' >7o 
-
4~1~ ~~07 16M 
-
~~4A 078 IliA 
-
76~4 77~· 1?A3 -
, ')Q04 n1n3 ~A\3 ,., 67 
?Oq4 2825 107< Ill 
>4 ?1 -
-745R 10047 5,8? (i) 67 
19~ 670 144 Ill . 
113 125 214 ~ 
418o ~218 19411 34 
5<5 lloA 4~1 34 
OM 64<1 115 
-
1271 1~..,~ -~1 . 
23'1 70~ 108 
-7?'3 '371 2"1 
-44? 317 ,~ .. 
-
?~7~ 2~5~ 11'15 17 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
CEE 
EWt; 
9~071 
871111~ 
518~ 
7970 
~6~~ 
l337 
107~0 
1%1~ 
8~14 
17010 
24'10110 
~674~ 
4~9?1 
\~36l 
417" 
117~0 
4174~ 
10"84 
?4601 
~46o? 
nn5? 
1C)~Of. 
~7~7 
"77A 
11221 
117B 
2410R8 
4657<> 
6411~7 
'~114 
H61 
~360 
41"?6 
'1~~n 
31~'11 
14<>?0b 
31004 
119] 
1011647 
~38(1 
32A4 
605!~ 
1n69 
11127 
11211 
2162 
5A64 
~88? 
4?074 
UB. F 06 TABl. E 06 
E. AW.ABEN UEBER DTE llF~Tl!CHEN EINHEJTFN MIT 1~ UNO MFH~ BESCHAFFTIGTEN 
DONNEES SU~ lES UNITES lOCAlFS OCCUPANT 10 P~~SONNFS FT PlUS 
ANZAHl OER ARAEITER IEINSCHt. GFIIER8l!CHE 
lEHRliNGE I 
DEUTSCH- FR ~NCE IT Ali A NFOER-
UNO 1~.~.1 l ANO 
42833<) 17621)4 b64n 4n28 
3'l~676 1•1 176204 ~M? 1•1 47328 
34~63 lbl . 57~ lbl . 
172<)0 24788 12~0' -
133<l9 21~~7 2045 
-
3Rq2 2001 OM7 -
7043 22M ~~~6 lbl . 
1•1 !73<)R 1q577 B197 1207 
26240 151)64 1q451J lbl 
10313 71b5 Q4P:O 2502 
28?6h0 16501)7 16 02 ~ 8 87~72 
15'l4<:18 211J?? 1M2~ 117~1 
~5~6~ ~2164 1M84 17710 
20?17 163~7 41J261 901l6 
11112 ~70<> 4~61 1n1 
10M5 74~7 125?6 1414 
B11q 18<l5Q 10064 170R~ 
12485 1~033 143~' (e) . 
43333 !M9~ 1~522 I0~4n 
35015 15408 28Q61 ldl 1040? 
106161 ~14?6 3~016 r;~~6 
1030<l <)465 11t74 \8R4 
33?4 556<) 11347 -
723?1l !lt5~0 5225 ?611R 
7011~ 1833 ~1<l0 8n4 
40017 10738 2\8?1) 124~7 
4Q1686 3 60985 4anM 8~b1 o 
74617 820~8 114~<)6 14953 
1•~914 1 007nll 140646 31510 
26?50 ?61)2 7 ~1348 471~ 
15~76 \7175 11653 on4 
qoqz !3081 M47 417f. 
1182'9 65751 7«:)('124 15839 
35168 31?1S 11468 7~44 
66440 ?4078 347M 9(\~8 
435114 223116 2 OR06~ 7R271 
88?81 66283 81707 135511 
2M8 600 848 106 
325618 14<)176 118878 61431 
1117<1 ~308 ?'1('13 2617 
716R 1'149 17?9 487 
163669 <)18<)5 81'•08 21381 
38302 12166 1 ~8<)1 2165 
28534 lei 470~6 17441 2386 
45<)01 2~23q 2567? 846\ 
8641 (d) . 11773 4133 
27090 123q 10331) ?376 
15197 81~5 7~01 1MO 
1582H 33582 57783 14061 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
BFlGIQUE 
P~LGT F 
~70?0 
870?0 
-
-
-
-
-
M"? 
3?7 
?347 
1•1 47~~~ 
412~ 
~P~I'I 
46<? 
~?'57 
1•1 ~:-~~ 
1~5P1 
4~?5 
~641 
6374 
1810~ 
lbl 1404 
le) 
14R<)(l 
1AO~ 
..,~~' 
1\4<l10 
2b064 
~·~14 
«i("'t.l) 
623~ 
7"'07 
17766 
~?64 
1?,.,14 
5~QRR 
1'1:~nn 
-
39948 
~f.5 
1~7~ 
1607~ 
3377 
4Q31 
?5(14 
1415 
2660 
1180 
14359 
llJX<M-
Rllii~G 
-
-
-
404 
404 
-
-
~60 
-
-
01~ 
4~ 
4?0 
1•1 . 
-
100 
lbl 215 
-
lei . 
I d) 1'5 
841> 
1•1 . 
If' 17() 
~14 
14? 
Ill 
Ia I 
Ia I . 
-
-
-
-
-
-
-
!h) ~16 
Ill . 
-
Ill 465 
01 . 
51 
706 
206 
-
. 
-
-
-
1'll 
NOM~RF O'OU~TEPS IY COMPRTS US APPRENT!S 
'1UY~I<Rq 
rFF INflUSTRIFZIIEIG 
FWG BRANCHE INOUSniEllE 
745531 EXT!IACTION ET DOfPA~~TlllN DE co"-
8USTT.lES SllLTDF~ 
7102<l0 EXTRArTJON FT PREPA~ATION OE HOtJillE 
35?41 EXTOACTJON FT PR~PARATION ne ll GNITE 
5~nM EXTIIACTTON OF MIN~RAIS MFT~lliQUFS 
3~631. EXTRACTION nE MINER'! nE FER 
1"45n I' X TO. MTN~RAIS MI'TAll!OlJFS NON HRREUX 
1 ~16~ FH~AC Tl QN OE PETROL I' H OE GAZ NATU~El 
12nbR1 EXTOACTT ON DE MATF.PIAUX DE CONSTRUCTION 
FT TFPPE S A FFIJ 
61~81 FXTRACTTIJN fl AUTRE S MTNERAUX,TOURBIERES 
31807 INniJSTPT< DES Cn~PS r.RAS 
7"1?~~4 IMOU~TRIES ALIMF~TAIRFS IS AUF BOISSONS l 
104?67 AP~TTAf.F RFTAil, PRFP.,CONS~RY~S Yll~IJE 
118273 INOUSTRIF 'JU lAT T 
noc::p; FA8R. C 0>! SFq VE S flE FRUITS H LEGUMES 
2740? FAM. CONSFRYFS Pnl SSN!S ET PPOIJ. SIMil. 
35407 TrAY~Il OF.< G•AI"'S 
12°??6 ROIJlANGEOIF, PA Tl SS., BISCOTT., ~!SCUTT. 
4<)4?~ TNDUSTR I • nu SUCRF 
Q"0'\4 TNn. CACAO, CHOCOLAT, CONFTSFPIE 
1~4~15 FAAPJC. OF PR"nUTTS ALIMFNTAIRFS OIYFRS 
1 q7~515 FABPir~TTIJN OFS ~O!SSON< 
14416 INO. nEs At( 0'1l S fTHYl. OF FEPMF.NTA-
TI 0~1 ,nF ll lEV!JRE FT flES SDIPITUFUX 
?0410 FABR • YIN FT BnT SS!JIIIS ALcnnt. sr>•IL. 
110136 RP A SSEP IE n MAl TFRIF 
1?~93 RClTS<IliiJ< HYGIFNIOtJ~S FT FAUX r.AHUSFS 
0?4"4 INfliJSTRI< D!J TARAC 
1"3~457 'NilUST•IF T• XTilF 
~1 i!AAI=I INDU~TPIE nF \.A lAI"4F 
461nR4 TNOIJSTPIF COTnNIIITFR• 
l13-:t;R6 TNOUSTRJc 'lE lA sn1~ 
lliOQ44 Illl'lUSTRIE (lU LTN ET Oil CHANYRE 
4260~ !NO. ~UTRE5 FT~RES TFlCTTlFS CORnER! F 
?'l<',61)0 BONNFTFPI E 
t1n(,lr\q ArHEYF~c"lT OFS TFXTILFS 
147?~4 AUTRCS INOUSTR!FS Tf1CTllES 
1001200 FAARICATinN nF CHAIJS~lJR~~. 0 ARTIClES 
~ HAAillFMENT FT nE liTfR IE 
2h1121 INn.rH~IJSSIJOES I SAUF EN CAOIJTCHOUCl 
457? FARP. A l A ~HN ET RF.PAP. OE (H&U~SURI'S 
605516 FAM ICATTnN 'lFS ~PTICtE~ n HABTltFMFNT 
??872 FAliR!CATIO~ nF MATFll~ ~T OE LITER IE 
15250 TNOUSTRT F S OES PEll~T~RIES fT FOIIRRIIRES 
3767?.r, ft.!OIJSTR!F nu SOT 5 ET nil li EGF !SANS 
l IN'liJSTRTF OIJ MEIJBlE EN Bn!S1 
671<)7 SCIAGE ET PREPARATI'J'I INDUSTR. [)II ROTS 
100158 FABRIC. OE PQ.OnUTTS OEJ4T-FINIS EN BOIS 
1"577<l PI~CES OF CH&RPFNTF, MENUISF.RIE,PARQIJ~T 
25964 FABRICATION 0 E~BALLAGES FN BOIS 
4~M5 AIJTRES OIJYRAGES EN 8fll5 ISAIJF MEUBlES! 
~17~1 ART • FN PHUE, liEGE, ROT!N AROSSERIE 
2781<)4 TNOUSTRIE OU MEUBlE EN MIS 
RENYOIS : VOIR PAGES 65<1 
NO 
NIU 
NP 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
1<) 
2n A 
20 8 
2111 
202 
?ll~ 
204 
20~ 
206 
207 
2(18 
200 
21 
211 
212 
213 
?14 
22 
73 
732 
?33 
234 
23~ 
2~6 
?37 
23R 
239 
?4 
241 
242 
24~ 
744 
245 
2~ 
251 
252 
25~ 
254 
255 
25<) 
76 
425 
TAB. E 05 TABL. E 0~ 
E. ANGABEN UEBER CTE nERTLTCHEN ETNHETTEN HTT 10 UNO HFHR BESCHAEFTTGTFN 
On"'NHS SUR LES UNITES lOCAlES OCCUPANT 10 PERSONNES H PLUS 
ANlAHL OER ANGESTELL TEN IFTNSCHL. KAUFMA€NNTSfHE 
UNO TECHNTSCHE LEHRLTNr.El 
NO 
'liCE TNOUSTRTEZWFTG 
NR 8RANCHE TNOUSTRJFLLF 
27 PAPTFR- UNO PAPPE'lER7FUG\JNG UNO 
-VERAR8E l TU'lG 
?71 HOL Z SC Hl 1 FF , Z~ ll STOFF, PAPTER u. PAPPE 
272 PAPTER- lJND PAPPFVFRARPFTTUNG 
?A ORIJrKEPEl, VERL AGS- u. VERWANDTE GEWERBE 
?<! HFR STELl UNG VON LEOER Will LEOERWAREN 
?'11 HFR STFLLUNG VON LEOER 
2'12 HERSTELLU'lG V'lN LEOERWARFN 
~0 GU~MT- UNO KUNSTSTOFFYFRAR!IEITUNG, 
~HEMJFFASFO!NDUSTRTF, STAERKETNDUSTRIE 
~01 GUMMJ- IJNO ASRFSTVE~ARBEITUNG 
•o? KlJNSTSTnFFVFP~PAFI TUNG 
30' r. HE ... I fFA SER fR ZFUGUNG 
3C4 STAEPKETNQU~TPI• 
'1 HERSTELLIJNG CHFMISCHFR ERZElJGNT SSE 
~11 H•RSTFLLUNG CHEM!Sf.HED GPUNOSTOFFE 
'12 CHFM. F~ZEUr.N. F. GEWER8F IJ. tA'l!JWIRTSfH 
~!~ CHEW. ERZEIJGN.F • P~l VAT. u. VERW~LTUNG"N 
32 '1 T'IERHOEL VFRARBET TU"G 
33 HER <T. VClN FR7"llG"lTSSF'J AlJS STFTNEN 11Nfl 
FROE'I HFPST.U. YFP AR ~F I TUNG Vf1N Gl AS 
331 71FGFLF J•N 
337 HFR STELLU~t; UNO VERARREIT~NG VON GL AS 
333 HFR STHLIJNG VO"J STFIN7FIJG, F~!N~F·~"!K 
U"'O FEIJERFFSTFN F~ZFtJGNI SSF"' 
~34 HFRC)T. ?F.,.'=~T, KALK VERARP.. G!PSSTFIN 
3~15 HFR ST • v. BAlJST(lFFFN AUS BETON U. r.y PS 
snwTF VO'l ~~RE~TZEMENTW~DFN 
33Q BE- l. V!7~4~R. v. N~TIIRSTFINEN HJ:PST. 
S!1NST. NlfHT-METAllo MTNFRALERZEJJr.~. 
34 f I SFN- UN!l ~FTALLEP lFIJGU~~r, UNO 
-~FAP8E ITU"'r, 
341 EISFN U'l'l SHHL ERZEUGENDF I NOUSTRTF 
34? S HHLI!.OEHRENEO ZE11G11NG 
34~ Z ~~~ERE TEN UNO KAL TWAUWERKE 
344 ERZFUG. u. ERSTE VERARB. v. NE-MFT AlLEN 
~45 GIESSEPEIEN 
3~ HER STl'lliJNG VON ~ETALLERZEUGNTSSFN 
I~U~SER MASCHINEN UNO F.HRZEUGENI 
3 ~1 SCHM IE Of-, PRESS- UNO HAM .. ERWERKE 
?52 STAHLVERFORMJJNr. u. ORERFLAFCHENVEREOLUNG 
151 STAHL- u. LE!~HT~FTAllKONSTRUKTTONFN 
354 KESSFl- IJNIJ REHAH TERBAlJ 
355 FBM-WAR ENHFRSTELLJJNG 
~~9 VFR SCHIEDENE MECHANTKER~FTRIF8E 
36 MASCHINENBAIJ 
361 l ANOWIR TSCH • MASCHINEN, ACKER SC Hl F P PFR 
362 HER STELLIJNG VON 81JEROMASCHINEN 
363 HER ST. VON MFTALLBEAOBFITUNGSMASCHINFN 
364 HERST. v. TEXT!l~A~CHTNEN u. NAI5:HMASCH. 
365 HERST. v. MASCH. u. ~PPAR. F. NAHRIINr.~-
MITTEL-, CHEM. u. VFO.WANDTE I N!'1USTPT EN 
366 MASCH. F. HUETTFN, BfPGBAU, GTFSSE~ET • 
BAll HFBE ZEUGE, FO~RIJER~TTTEL 
367 HERST. YON ZAHNRAEOER"',GFTRTFAEN, usw. 
~68 MASCH.FUER WEITERE 8ESTT MI'TE INDUSTR!FN 
~6'1 HERST .VON S(lNST. MA~CHTNFNBAUEPZEUGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
426 
DEUTSCH-
LAN[I (!l.R.l 
~2670 
12503 
20167 
513R6 
11360 
4477 
M97 
51~89 
23471 
20~37 
6?r"IO 
19~7 
t 58276 
ozrqo 
?4~Af') 
41677 
llOP:-;t 
'il:i??~ 
474n 
1?145 
17143 
6'164 
14231 
(b) 
114437 
51574 
~316 
11?6? 
!6811 
26474 
13774Q 
270f. 
?770? 
22810 
17?67 
69t.9(1 
2684 
2n731 
17383 
15213 
384QO 
148?6 
286Q1 
54868 
16174 
1813n 
6Q947 
FRANCE 
24(\08 
9475 
!4583 
48M7 
7~07 
3596 
3'111 
42938 
??3QO 
111'56 
~2~3 
l?OQ 
10it7~6 
44~en 
1 ~~16 
45"M 
115':'1=1~ 
3?011 
3n6n 
123?4 
47f)A 
~Q78 
'577~ 
?1~7 
83314 
~09'l0 
4~63 
•46R 
13"123 
1877 0 
81186 
4711 
210Q< 
656'1 
161R? 
?:?.6?~ 
. 
J177RR 
'IP65 
16980 
1784'1 
3R'3 
6824 
175A'1 
M~ 
18~0 
42167 
NO~~RF O'E~PLOYES IY COMPRIS LES APPRFNTTS COM-
MEROAUX ET TFCHNT QUESI 
TTAL !A 'lEDER- BFLGIQUF LUXEH-
LA Nil BELGTE BOIJRG 
763"1 '1262 4115 Ill . 
478~ 4965 I 025 Ill . 
28~4 42'17 30QO -
16447 12888 583~ 145 
2n1 1650 712 . 
1251 809 451 Ill . 
~M 841 ?61 
-
140?~ 5348 3547 278 
6Q27 ~76fl 16Q2 (ml ?78 
3618 1580 1171 (n) . 
4266 1•1 . 684 -
114 ,,, (dl . -
56?07 Ill 42~89 14MO '14 
!88f.4 (f) n53~ 3573 (o) 7R 
1 ?386 9627 38?3 (p) . 
?4°~7 1"4?4 72Q4 16 
4715A 1•1 784 -
17?A1 qs:n 7458 190 
2n6 11~? 740 (q) . 
~7?5 Ill 2Q10 ,,, . 
?168 1477 q?.t, I• I 124 
?<I?P lhl 3081 1 01)7 (q) . 
?411 3A17 1401 31 
?, 7" Ill . ~75 It) ~-
?77'4 1 ?551 18945 ~163 
134Qn (11 10611 107R4 ~134 
40f'n Ill T ~~ -
•12 Ill 1 <)<)7 -
4?4"7 1940 ~7n7 (u) . 
4~7115 Ill . ?771 (v) ?o 
1"10~? 1905fl 8'i 8~ 276 
10? (k) . (f) . -
?O?q qqs Ill 110~ (wl . 
4fQ1 4774 ?1 "'~ (x) ?27 
5P (I) 734'1 •22 (w) . 
BAR• 1 1"71'~ 4547 15 
l'~ l f:' 151. - 34 
4'l.0Qf. 24RRR 11174 14' 
?366 483 560 . 
CjRO~ 261 ~ (hi . 
~4?3 1335 (I) 13'3q . 
~t::l~] 'l.60 J 04'); 
-
•478 2"121 1077 -
4Q77 ?085 Ill 3746 . 
7764 450 (kl' . -
1051 808 455 -
11?4~ 13'l21 301)4 145 
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CH 
EWG 
776'12 
32701 
44°91 
135386 
2336Q 
10579 
12790 
118725 
5~52~ 
~746? 
1°442 
3?'15 
376612 
1~145? 
65"?V 
l ?Q4?~ 
331fiR 
121700 
H57R 
31113 
2"'544 
17Q5D 
27757 
475~ 
260144 
1 ~049~ 
JP26< 
!01:\~9 
4~42R 
'51410 
2647n 
780o 
48~1"1 
4117° 
~713o 
1 ?6343 
4tmn 
471722 
30657 
4~"111 
1'.4445 
26042 
4?741 
8421~ 
21)190 
23194 
139577 
TAB. E 06 TABLe E 06 
E. A~ABEN UEBFR DIE OERTLICHEN FINHFITEN MIT 10 UNO ~~HR BESCHAEFTIGTEN 
OO~NEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT ~0 PERSONN~S FT PLUS 
ANZAHL DER ARBEITER IFINSCHL. r.EWERBLICHF 
LEHRl INGEI 
DEUTSCH- FRANCE ITALY A NEOER-
lAND IS.R.I UNO 
159518 9070~ 69~48 23123 
H64~ 41456 30540 9389 
91869 49?52 l981lA 137>4 
187425 82993 64030 38381. 
62202 28561 37.616 7113 
25855 1'778 1~<>94 3on2 
36'147 14783 16~2' 4111 
2C4950 120198 99547 13770 
94010 63530 3932? 9308 
78513 310~0 3173'! 4462 
2834<> 23350 ?84>8 (o) . 
4078 2?68 48 (c) . 
30<>7?9 I ~C\008 1452<>6 (f) 35974 
201895 75113 67?56 (f) ?0'!17 
~1639 771 8<1 3~607 674~ 
6610~ 47706 44433 8314 
21339 \4<>~7 "0~<> . 
33457? 137421 24~840 386~7 
4645? 1938? 77272 17417 
80M3 41536 384'?2 (C) 
9707.4 30139 40<>42 7596 
3'1587 13334 2?864 (h) 46?7 
76666 21791 304~., 13972 
(b) . 6239 267B1 (C) 
571744 ll4782 217140 ~1457 
760290 155l09 n7e3 (I) 2~5R6 
477~4 16073 '14594 (I) . 
~J4q5 7ll ?n 7146 (j) . 
H267 37244 12473 2871 
144"48 830'16 50144 (I) . 
604155 77079> 1 q7170 61853 
10544 20914 4~9~ (k) 
117075 66794 23440 4128 
8~321 24380 46474 1<:1636 
54641 47380 3520 (I) 6169 
1n797 111303 878P3 31JM7 
19077 22 3!ll)8 1313 
B 13367 222210 ??1688 6131!<> 
65640 26502 16727 2126 
43875 1011n 17981 4942 
126576 39270 37546 3864 
56253 11908 2'1183 1Q'B 
70945 13146 15484 7258 
149128 3~606 27677 7786 
62~84 2194 19'174 1899 
56030 441<1 11,95 2115 
181936 81055 51)721 30281 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
8ElGIOUF 
llELGIF 
203Al 
715? 
132?0 
1<>789 
477? 
7~'1? 
1940 
150'19 
6124 
~~71 
3844 
(d) 
347~8 
1!•54 
<>518 
P3R6 
(o) ]410 
58744 
89'6 
235"4 
6~Q1 
36?7 
13127 
2804 
10~07~ 
624'19 
141':\ 
12215 
JR346 
13~~8 
50678 
(f) 
(C) 781<> 
1440? 
'1684 
24773 
-
41736 
3234 
(h) . (I) 5048 
4976 
3146 
II) B794 
(k) . 
7050 
9488 
LUX EM-
SntJPG 
(C) . 
(C) . 
-
4qo 
. 
II) . 
-
lOll? 
(m) 1002 
(n) 
-
-
241 
(o) ?OC'I 
(p) 
3? 
-
16<16 
(q) . 
(T) . 
(s) 1058 
(q) 
~77 
(I) 171 
23926 
?~787 
-
-
(u) . 
(v) 13" 
1~42 
-
(w) . 
(x) 1312 
(w) 
!55 
75 
528 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
~28 
NO~BRe D'OU~IERS IV COMPRIS LES APPRENTIS 
OUVPI~PSI 
CFF I NOUSTR I EZWFT G 
EWG BRANCHE INOUSTRIELLE 
363078 INOUSTRIE 0\1 PAPTER H FAARICATJON DES 
ARTIClES EN PAPIFR 
1651P.6 FABP. DE LA PATE,Otl PAPTER fT DU CARTON 
l 97892 TPANSF. PAPIER ~T CARTON, ART. EN PUE 
~9::-Qt;U~ I'IPR!MERTE, EOIT!ON FT I NO. ANNFXES 
1352~4 II'OlJSTRIF nU CIJIR 
61461 TANNfPTE - 14F.GISSF.RIF 
n~o; FABRICATION 0 ARTI~l~S EN CtiiR fT S! Mil. 
454506 INO. CAOUTCHOUC, ~H • Pl ~ STT OUES, FIBRES 
ART! F. OU SYNTH., PPOOtll TS ~MilAC"S 
~132'!6 TR ANSF • Otl C~OUTCHOIJC ~T DF l A~! ANTE 
150R~5 TPANSFORIIATION DES "AT!FRE~ PUSTIQUFS 
8>981 PROil. D~ FIBR~S ARTIF. ET SYNTHETIOU"S 
1'-'394 INOlJSTRTF OFS P~O'JlJ!TS A"YLACF~ 
6760~6 JMOUSTRTE CHI MT QUE 
~7"7"'44 FABR !C. Of PRODIH TS CH!MIOIIFS nE BASE 
l106'l6 PROOIJI TS rHT M. POIJR I NO. FT AGR I CIJL TIJRF 
1RI"066 PRnOIJTTS Cfll M. onu~ CC~S.PRIV. FT AOII!N. 
467M TMf:'USTRl!= f\1J P~TR"lJ:: 
8~~7"0 'N"IJST~Jt= OF S PP0111JI TS Ml NHAlJX NON "E-
THLIOIJFS IBRT~U~S,VFPR~,CIMENT,~TC.l 
l5'l474 FABR. MA T~R. "" C!'NST9. "N TF.RoE CUTTE 
184415 TNI)IJSTRTF f)IJ VERPE 
1. 83450 FAPD TC. J'lfC: GPt!), DORC~lAIN~~, FAIFNCES 
FT PROOU!TS •FFRICTAI~FS 
780'14 FA So. nF CTMFNT, nE CflAIJX ET OF PlHRF 
16~422 1=f..~t'. '-'ATE'R. 0~ C'JNHP. FT l)f TR~V.PII~l. 
~N RETON, f'l rT MfNT FT fN PI.ATPE 
~599~ TP .. W~Tl OE LA PTEOoE FT OE PDOfliiJTS 
MHIFRAtiX NON ME TAll! Qtlf~ 
1267122 PPOOUCTT!'IN ~T PPEMIERF TPAN5fi1RMATION 
~ES METAIIX ~FP.RF!J~ ET NON FEORFUX 
62ll94 STOFRU~t;I~ 
oo~nt'. F~8P. ICA T!ON DE TUBES ll ACIER 
9>966 TRF.Fll~GE, ETTRl\GF, lAM! NAGE FEIIIllAPilS 
1 ~8'01 PROD. FT PREM. T~A'i~FnRM. DES METAIJX NF 
291°?'; FONnF.PIFS ~ETAUX FERREUX ET NON HPRE!IX 
11 ~~3<>1 FA8PICATI£'1N D OliVR~r,FS EN MFTAIIX IS ~UF 
•ACHINES ET MATERIEl flE TRANS PORT! 
3h1 ~3 FOR:G1=, FSTAMPAGFo MAT!\! CAGE, GPOS EMSOtJT 
ntH 56 SFC. TRANSF •, TPAIT. !'T REVET. "Of AUX 
194475 CO'ISTRIJ(T!ON "ETAlliOtJE IFARR. FT POSE I 
11~3'l4 C ~AtiOP !JN'IERI E, CONSTR. RESFRVniRS, [TC. 
56~51 A OIJTJLUG~ FT ARTY CLES FINIS ~N MqAUX 
51695 AC TT VT TF S ~IJXII IAIRFS nE~ !NO.I'HANIQUFS 
1360838 CONSTR. OF MACHTNFS NnN ElFCTRIOUES 
11422<> CON~TR. MACfH'IES ~T TPACTEtJP< AGPI(OLES 
7(,'11)~ rONSTRlJCTTON DE MlrH!NI'S DE IIUREMJ 
2! 2304 CO'ISTR. OE "ACHI NF~-OUTilS POUR MFTAIJX 
1~'1358 COIIISTR. M~CH. TFHI l~S H M~CH. .A COIJORE 
10c:»Q19 CO•!STR. OE MACfl. ET APPAR. POIIR lES !NO. 
HI~ENTAIRFS, CHI 'II OIJFS FT CONNEXES 
2269<>1 MATERIEL POll~ MINES, SIOFRURGTE, FONilE-
PIES, 8ATIMFNT MAT. lFVAt;~ H MANIJT. 
87 051 FABRICATION 0 ORGANFS OF TRANSMISSION 
71'>009 CONSTR. n AUTRES MHERIEl5 SPFCIFIQU~S 
35400<> CONSTR. lUTRES MACH. ET APP. NON ElECTR. 
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NO 
NICE 
NR 
27 
271 
27? 
78 
79 
?Q1 
297 
30 
301 
307 
303 
304 
31 
'2J] 
3\2 
1n 
32 
33 
'131 
332 
~·3 
334 
335 
339 
34 
~4, 
342 
34> 
344 
145 
35 
351 
3~2 
'153 
354 
355 
35" 
36 
361 
367 
36~ 
364 
36~ 
366 
367 
368 
~6" 
427 
TAB. E 05 TABL. E 05 
E. ANGAB~N IJE8FR DIE DERTLICHEN EINHEITEN MIT l'l UNO IOFHR BESCHAEFTIGTEN 
OONNEES SUP LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PERSONI\I~S ET PLUS 
ANZAHL DER ANGESTELLTEN IEINSCHL. KAUFMAENNISCHE 
UNO TECHNISCHE LEHRLINGEl 
NO 
NOMBR~ D'EI!PLOYES IV COMPRIS LES APPRENTIS COM-
~ERCTAUX ET TfCHNIOUESI 
NICE INOUSTRIEZWEIG 
~IR BRANCHE I NOIIHP,InLE 
DEUTSCH-
UNO I~.R.I 
FRANCF ITAL lA N~OER­
L&N!l 
RELGIOUF 
R~LGTE 
LUUM-
BiliiRG 
~7 ELEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 
~73 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
393 
3<14 
195 
396 
197 
39<> 
40 
400 
401 
40? 
4C3 
lo04 
!Sfll!ERTE ELEKTROKABI'l,-lFI T • Uo -ORAEHTE (c) 
HERST. VIJN FlFKTROMOTIJREN, -GENERAl o, (d) 
-TR AN SFIJRM., I NSTAllATHNSGER AETF.N 
HERST • VON GEWERBl!CHEN ELFKTROGERAETEN (c) 
FEPNtoEL DEGER. olAEHlER, MES~- Uo RE(;El- 1•1 
GFRAETE,ELF.KTPOMF!l!Z. U. lE. GFRAETE 
R UNOFUNK- IJ, FERNS~HFMPFAENGER, ElFKTRO- (f) 
AKUSTISCHE U.ELFKTRON. ~FRAETE 
HERST. VON ELFKTRQ-HAUSHALT•GERAETEN ~~ 
HFR 5T • VolAMPI'N 'J• BFLEIJCHTUNGSAPT! KFLI'I !hi 
HERST. VON ~A TTfR IE'I IJ"'I) UK\JHIILATORFN 
REPAPATUR, MONTAGE \J, TECHNo TNSTAllAT, 
VON FLFKTROTECH'II SCHE'I ERZF\J~NI S~FN 
FAHRZEUG~AU 
5r.HJFFRA\J 
HFRSTHLU'IG VON SCHIFNENFAH~ZEUGFN 
RAU V. KR ~FTWAGEN \J, OE~EN ET NZEL TEll FN 
KRAFTFAHqZE\JG- UNil FAHP~AORF.PARATUR 
HF~ ST • VON K~AFT- U. FAHPPAFflERN Uo 
OERE'I I'IN7FLTETl"N 
l UFTFAHR ZE\JGBAIJ UNO -RE PAPATUR 
SQNSTJGEP FAHR1EUGBAU 
FEIN~ECHANJK, nPTJK, S~'ISTIGE I'IOUSTRTFN 
HEP, ST • VO"' FEIN~ECHANI SCHFN FRZ~IIGNI SSEN 
HF~ST. V. ~EIJIZIN~ECHANISCHFN IJ, O~THO-
PA E Dl EMFC HA"'I SCHEN ER ZFUt;NI SS EN 
HERST. OPTJ<r.HFR II, FOTOGPAF. GEPAETE 
HEP qFLlUNG UNO RERARATUP VON IIHPFN 
HeRST, VON SCH~Ur.K- \1, GOl()SCHI!IFDFW&RF"' 
8FAR~FITUNG VON EOELSTFINEN 
HERST. U. REDARATUP V. ~U~IKJNSTPUMENTEN 
HER STEllUNf. VIJN SPT Fl- U.NO SPORTWAPEN 
SQNST. 1WE1GE nES BE- U. VFRARe. (;fWFPR. 
RAUt;EWERRI' 
AllGEMEINES BAUGEWERBF IPHNE AUSGE-
P~AEGTEN SCHWERPIINKTI, ARRRIJCHGFWEOP,F 
ROHIIAIJGEWERBF 
TJEFBAU 
P.AII!N STALLATI ON 
AUSBAUGEWERP.F 
50 GEMISCHTE ENF.RGIFWIRTSCHAFT UNO 
HI 
512 
513 
1 
7./3 
" 5 
WASSI'RVER SOPG\JNG 
HEKTRI Zl TAFTSER7EUGUNG u. -VERTFTLUNG 
GASEPZEUGUNG UNO -VERTF.llUNG 
OAIIIPF- ll. DRf S SllJFT~Olo , FFitNHFJlWFPKF 
OEFFENTL1CHE WASSERVEoSOPGUNG 
SONSTJGF TAI'TIGKEJTEN A\JS ~ICF NP. 5 
BERGBA\J 
VE~AR8FITENOES GFWERBE 
BA\JGEWERBE 
ENERGIE- UNO WASSERW!RTSCHAFT 
INSGE SAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
428 
l 
8918"'1 
88240 
25986 
28~7 
34113 
126620 
12870 
401~ 
"'13~96 
2276n 
4590 
1n62"'1 
466n 
15455 
4~RJ 
4303 
1565 
3867 
11)4<> 
114368 
7562 
29794 
19318 
6635 
329~5 
8801 
1 qor 
?4<>6 
497~ 
159344 
?4643 
182~! 
f5079 
5705 
3801 
414?3 
161) 
14167 
16(,29 
15?3 
1278 
4n1 
31o71) 
~?3 
4021 
21olo? 
39510 
13"'18 (m) 
1 B82 (m) 
1866 (m) 
R627 (m) 
M93 (m) 
23~0 (m) 
418 
2?30 
7?2R 
11~7 
21021o 
16?<> 
4?6<> 
(ol 
(o) 
(p) 
(o) 
5221R 
• (I) 
• (m) 
2RO 
llo3 
?4651 
<><t52 
lo701 
7R5? 
101)1 
?1<> 
763 
37 
4?7 
117 
10~ 
167 
(n) 
(o) 
(n) 
(p) 
(q) 
(p) 
16'185 
7005 
76 
55P9 
?0?4 
io70 
661) 
261 
1141t3 
2188 
37n 
13~6 
Jno 
20? 
(y) 
(y) 
(z) 
(I) 
(I) 
, .. , 
FUr diesen Wirtsch.lftsbereich wurden NJr Anpben Uber die Untemehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli un~t des donnees sur les entreprises. 
61 
61 
29"'1 
1lo 
121 
1?1 
FOr diesen Wirtschaftsbereich wurdln nur Ang.ben Uber Unternehmen und fKhliche Unternehrnens-
teile eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d'entreprises. 
75469 
16781t88 
1753957 
4182<1 
1115'1<>? 
1157821 3'l2?16 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
5933 
319313 
32521o6 
5852 
1 t,5032 
150884 
94 
5344 
5438 
CFE 
EWG 
467625 
21260 
20R51 
42150 
4~?0 
6312 
41531 
563R1 
?540~ 
1MB4 
371o<>? 
13118 
60344 
1401 
200b7 
qq4Q 
<1603 
135"01 
3649661 
3785562 
HB. E 06 
E. ANGABFN UEBF~ DIE OE~TLICHEN EINHEITEN MIT 10 UNO MEHR BFSCHAEFT!GTEN 
DONNEES ~UR lES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 P•P~ONNFS H PLUS 
TABL. E 06 
ANZAHL DER ARBEITER IEINSCHL. GFWFRBliCHE 
L EHRLING• l 
NOMARE 0 1 0UYRIERS IV COMPR1S LES APPRENTIS 
OliVR !FRS l 
OEUTSCH-
LANO !~.R.l 
(c) 
(d) 
(c) 
I• I 
(f) 
IJI 
(h) 
~ 11087 
262205 
?41857 
8313 
--~7' ~ 
~ 5890~ 
74~'~ 
l8H9 
361 ~~6 
~o4H 
?7311 
17771 
5074 
18434~ 
~4088 
17710 
514~7 
?6518 
l9M7 
8669 
22564 
4377 
536310 
6371418 
6907728 
FRANCE 
214195 
16686 
57422 
36858 
9151 
51624 
70121 
~651 
0\43 
9S~Q 
442684 
6950! 
67969 
222992 
109~8 
16255 
54199 
74'l 
94570 
41~12 
356~ 
1822 
143H 
~332 
!TAll A "'FDER- BRG!QtiE 
183377 
6910 (m) 
61153?. (m) 
5779 (m) 
2~302 (m) 
1 ~201 In) 
26653 (m) 
11044 (m) 
2~~0 
237'6 
2tn35 
4?1)48 
}050~ (o) 
!OM06 
}0?43 
214nq (o) 
'l511 (p) 
2012 (o) 
J007 
3579 
116~8 
4~17 
1671)4 
~386 
~·23 
~891 
LAND AFLGIE 
610?.8 
(I) 
(m) 
(n) 
9139 (o) 
(n) 
74% 
16~4 
902 
1?11 
245 (p) 
1473 (q) 
on~ (p) 
463 
513 
2471 
2813 
087 
5?158 
17367 (y) 
?I>% 
2667 
!57~ 
190 (J) 
1162 
IJl 
LUXEM-
RotJRr, 
173 
173 
922 
79? 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurd'n nur Angaben Uber die Untemehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
CFF !NOUSTRIEZWEIG 
ewr, BRANCHE TNOUSTRIELLE 
1181127 CONSTRUCTION ELFCTRTQUF 
141>~9 
17~~~ 
?107~ 
!OMR1 
FABRIC. DE FILS ET CAStES FLFCTRIQUE~ 
~ABR. OE ~ATER! H FLFCTR. D EQIJ! PFMFNT 
1'10TfliR5, GFNFRAT. t TRANSFORM., ETC. I 
F~AR. MATERIEL ~L~CTRIQUF 0 UTILISATION 
MAT • DE TflECOMMUNI CHI ON 1 COMPTFURS, 
APPAR. MESUPE, '1AT. ELECTR0-'1FOICAL 
CONSTRUCT! 'lN n APPAREIL ~ ELFCTI!ONI QU~S, 
RM"•I 0, TELFV! q ON, Fl ECTROACOUST IOIJF 
HAP. 0 APPAREllS ELEPROOOMf~TIQlJES 
He•. lAMPFS FT "lAT•RIH 0 FCtAIRAG~ 
FABRICATION DE P!LFS FT n ACCUMULAT~URS 
PFPAPATION 1 MONTAr.E, TRAV. D INSTALLAT. 
nE "lACf<TNES HECTR!OUFS 
1356100 CO"'STPUfT!ON OF ~AT~RI fl OE TRANSPORT 
240~81 
1~4014 
719047. 
1P54~ 
62642 
108617 
7q~6 
CONSTRUCT., REPAR., ~NTRFTIFN OF. NAVIRFS 
CONSTR. OE '1H~RIH FERROVI A!RE ROIJLANT 
CONSTR. AUTOM081L~S ~T PIECES DETACHF~S 
RF.PAP. AUTO"ORTLE~, ~OTrlCYUF~, CYCLES 
rO"'HRIJr T1 [IN OF ~OT!lCVClES, DE CYCLES 
ET D~ lEURS PIFCFS OETICHF•S 
CONSTRUCTTIJN ET REPARATION 0 AVIONS 
CONSTR. OE MATERIEL OF TRANSPORT N.O.A. 
347~80 lNOUSTRIES MANU~A(TlJRIFRES OIVFRSES 
~AI 1? 
443?~ 
46671) 
1~780 
4>107 
?l'l~<l 
INSTR. PRFCISTON, APPAR.MFSURF,CONTRIJLE 
FASR. 'lE MATFRl~L "lEOTCO-fHT~IRGTCAL 
fT D APPARFTL S ORTHOP~OI OUES 
INSTRttMFNTS 0 OPTIOliF 1 '1AT. PHOTOGRAPH. 
FAAR. FT RFDIR. MONTRFS fT HORLOGES 
RIJOUT~RIF.t O~FEVRERTE, J!1AillHIF FT 
TAlLL~ OF P!F.RRF~ POECTF.USES 
FABR. F.T R~PAR. !NSTOHMENTS 'lE MUSJOUE 
FABR. JFUX, J'JUETS, ARTif.l~S OF SPORT 
YNnUSTRlES MANUFACTUP!FRFS OIV~PSFS 
BATJMENT FT GF.NTE CIVIL 
8ATJMFNT F.T GENlE CTVIl !SANS 
SPECTALISATIONit OF.MOLTTION 
CONSTR. n TM"lF.U8LFS ID HAS!T.F.T AUTRFSI 
GENIF 'IVIL (ROUT~~. PONTS, ETC.! 
I"'~TALUHON 
IM•NAr.EMFNT 
NO 
NICE 
NP 
37 
371 
372 
373 
~74 
375 
376 
377 
~n 
379 
38 
40Q 
401 
407 
403 
4(14 
PRnOOCTI'JN ET DJSTR18UTION ASSOCIEES DE ~n 
PlUSIEURS SORTF.S 0 ENF.RGJF FT 0 FAU 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben Uber Unternehmen und fachl iche Untemehmens-
teile eingeholt. 
ELErTRIC!TF, GAl F.T VAPEIIR 51 
PRODUCT. FT 01 STRI~OT!ON D ElECTRICITE 511 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d'entreprises. 
PROOUCTYON F.T DlSTRIAIJTION OE GAl 512 
PROD. FT DTSTR. VAPF.Uq, AlP COMPR.,CHAL. 513 
237899 
3103213 
3341112 
75745 
28233~7 
28991 ~2 8Jq597 
95990 
738897 
34756 
DJSTPT~UTTON PUBLTQIJ~ 0 FAU 52 I AUTRES ACTIVITFS OU SFfTFUR N!CE NO 5 ~9 
995542 TN[HlSTRl ES EXTRACT! VB 
13841670 TNDU~TRIES MANUFACTURIERES 
RATYMENT FT GF..NTE CTVJL 
ELECToTriTF., GA7 FT •AU 
l4R~7221 TOTAL GENERAL 
1 
?./3 
4 
5 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. E 07 
E. A~GABEN UEBER DIE O~RTliCHE~ EINHEITEN MIT 10 U~O ~EHR BESCHAEFTIGTFN 
OO~~HS SUR lES li~ITES lOCAlES OCCUPANT 10 PFRSONNES ET PLU5 
A~ESTEllTE AN1AHl DER FRAUE~ F~PlOYES NOMBRE DE FEMMES 
NO 
NICE INOUSTRIEZWFIG DEUTSCH- FRANCE ITAl Tl NEOER- BElGIQUE 
NR BRANCHE T~OUSTRTELlE lAND I'!.Rol UNO BElGIE 
11 GEWTNNUNG U~O BEARBETTUNG FESTER 51~6 2100 . 257 
BREN~STOFFE 
111 GEWIN~IJNG IJ. BEARBETTUNG VON STEINKOHlE 4530 1•1 211)0 . 1•1 . 2~7 
112 GEW. u. BEARHIT. v. BRAUN- U. PFCHKOHlF 626 (bl . . (b) . -
12 ER7BERG8Atl ?45 458 . - -
121 EISENERZIIERGBAU 220 276 . - -
122 N ICHTET SE~ERZBERGIIAtl 25 1~? - -
13 EROOEl- UNO EROG-SGEWTNNIJNG 731 1076 (b) . -
14 GEWINNUNG VO'I BAUMAHRUl UNO (Ol 240'7 A6~ . . 111 
FFIJERFESTEN liND KERAMISCHEN FROE~ 
19 GEW. VON SONST.MTNERAliEN UNfl VON TORF 567 565 (b) 0 
20 A HERSTEllUNG VON OEl~N UNO FFTTFN 1'172 16?7 . . 306 
?0 8 NAHRUNGSMITTElGFWERAF ~M92 2'1CI~1 . . 1•1 26'18 
201 SCHlACHTERE J, FlEISCHWARFN U.-KONSERVEN 16367 27<>7 . 1B 
202 MOlKEREIEN UNO MTlCHVERADBEITUNG ~167 5M1 . . 316 
201 OBST- UNO GE"UFSEVERAR~EITUNG ?747 1'106 . . 115 
204 KO~SFRV • v. FT SCHI''I U. AFH'Il. PROOUKTEN 1~71 ":'Ot; . l7 
?1)5 MUEHL ENGEWERBE 13<>7 12<1, . 1•1 2'?1) 
206 BAECKEREI, KONOI TORE I, DAUERBACKWARFN 15426 2718 . 644 
207 70CKFRI'IOUSTRTE ~91) '113 . (c) . A5 
UR KAKAOFR ZFUGNo, SCHOKOloo 7UCI<ERWAR~N t,2~? 2622 . 539 
~0'1 SO'ISTTr.E~ NAHRU~G~MTTTElGFWE~8F 93<)4 '669 (d) . 61<1 
21 GHR A ENI<EHER~TElliJNG 1117~ 4t,7~ . . 1022 
?11 t<FRST. VON AFTHYLALI<OHOL IAU~ VERGAF- 3214 ''~" . . (b) 1 '1? ~liNG), VON HEFE u. VON SPTRJTU(1SFN 
212 HERST. V. WE TN U. AEHNL. AlKOHo GETRAENKEN ORl 77~ - (c) . ?n 8R-UFRE I U'ID MAEl7F~ET 51'47 111n . 71)t, 
214 MTNERAl!IRUNNF'I, ALKOHOLFPETE GETPAFNKE. 1<>31 :1>4 1?6 
22 TABAKVERA~SEI TUNG 2<73 677 ll7 
23 TE~TILI;EWEP SF ~5~ !0 ?9671 . •510 
73? WOll T~OUSTR T~ .r,nu 47151 . 742 
23~ IIAIJMWOllTNO USTR T E 7A49 5631 . 7':\9 
234 SEJDENTNOUSTRTF ~(H~'- l461 . 734 
?35 l ET~E~- li~O HA~FTNDUSTRIE c;.aq '111 . 164 
236 Tim. OER SON<T. TEXTTLFASER~ ~FilERFT 47"1 84<> . 111 
237 WTRI<ERE J U'IIJ STRTCI<ERET 97?1 7467 . . 777 
238 lEX TTl VEREOLUNG ,055 2\37 . 2% 
23'1 SONSTTGES TEXTILGEWERRE 66l0 4464 . . 447 
24 HERS TEll liNG vo~ SCHUHEN, IIEKLEIOIJNG 37'l9A 2756• . >128 
liND 8ETTWAREN 
2H SCHUHJ'IOUSTRTE IAUSSER GU~~TSCHUHEI 5158 4963 . lRI 
242 SCHUHRFPARATUq UNO MA SSCHIJHMACHER!;T •ee 1'1 . . -
243 HER STEll liNG VON BfKlETOUNG UNO WAESCHE ?869<1 21398 . 27<1~ 
244 HERST • v. 8ETTWAREN, OFKn~ATEURGFWFRPF 1581 707 . . ~1 
?45 PRZ- UNO PELZWARE~FRSTEllliNG 1272 364 . . 104 
25 HOLZ- IJND I<ORKVERAR8ETTUNG I AUSSER 8<><17 668" . . 
""" HOLZMOEBELHERSTEllUNGI 
251 SAEGEREJ U~D HOLZ8EARBETTUNG 1A24 761 . . 88 
252 HER STEllUNG VO'I Hll!IWAREN AilS HOl Z 1365 (c) 3068 . . 170 
253 HERST. 8AUELF.MFNTE AUS HOLZ, PARKETT 2284 1988 . . 67 
254 HERST. VON VERPACKUNGSMTTTELN AU~ HOLZ 436 (d) . . . ?6 
255 HERST. SON ST. HOllWAREN IAUSSER MOFBFLJ 170? 68 . . 115 
259 STROH-, KOR8-, I<ORI<-, 8UER~TENWAREN 1386 7<>5 . . "'~ 
26 HERSTEllUNG VON HOlZMOEBElN 944' 3104 . . 286 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TABl. E 07 
LUX EM- CEE 
BOURG EWG 
-
7522 
-
6896 
-
62~ 
2 705 
7 498 
-
207 
-
18(1<1 
13 l4PO 
-
1141 
-
3<100 
81 816M 
10 1'12'>7 
77 1?161 
1•1 . 42611 
- 145° 
6 781<1 
(b) B 18821 
- 15M 
(c) . 7443 
(d) 10 136'1? 
49 16716 
lol . 5656 
ffl 10 1769 
1<> 6880 
21' 2t,ll 
Ill . 35~7 
(I) . 68'191 
Ill . 9504 
-
14219 
-
1,780 
-
2064 
-
1430 
-
17<165 
-
54~q 
-
11.541 
I h) 33 68022 
Ill . 10507 
-
51'! 
(I) 28 52'117 
Ill . ?339 
5 1145 
5 16181 
5 2678 
-
4603 
. 433<1 
-
46? 
-
185~ 
-
2244 
12 12845 
TAB. F 08 
F. ANCAAEN UEBFR DIE OERTliCHEN FINHEITFN MIT 1~ UNO MEHR 8FSCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lFS UNITES lOCAlES OCCUPANT 10 PERSONNFS ET PlUS 
TABl. E 08 
ARBEITER ANlAHl OER FRAUEN nUVRTERS NOMBRF Of FEMMFS 
!>lO 
DEUTSCH- FRANCE IT All A NEOER- AElGIQIJE lUXFM- CFE l!>lOUSTR!EZWFIG NTrE 
lhNil I ~.R.I UNO ARGI~ ROURI': EWt; BRANCHF TNOUSTRIRlF NR 
4~37 2187 61 3~R ~87 - 7680 EXTRACTION FT PPEPARU!O"l DE COM- 11 
BUSTTRlfS SOl IDES 
41'0~ 1•1 ll37 ~8 1•1 108 'AT - 714'1 FXTPACTIIJ'I ET PR~PARATl ON OF HntJillF 111 
514 lbl 1 lbl . - - ~'1:7 UTRAC TJnlll q PPFPARATTIJN DE ll GN!TE II? 
~47 '16 1~5 - - - 4QP ~XTRACTTnlll DE M! NEPAl S MHAlll QUFS 12 
'~7 f>S ,~ - - - 30> EXTRACTIOIII OF "INERAI OF FFP 121 
40 28 P7 - - - 1'1' EXTR, MIN~Rh!S 'IFTUll QIJFS NON FFRRF!IX 122 
2~0 14 4 lbl - - ?6A enoACTJrJN OF PFTROI.F FT OF C.A7 NATIJRFl n 
1•1 1114 PO 146 2 7~ ' 150~ ~XTPACTTO"' DE MA TFP I AUX OF CONSTRUCTI'l"' 14 FT TERRFS A Ff\1 
13A4 440 2?7 lbl , - 2~62 EXTPArT!ON 0 AUTRES Ml NFPAIJX, TOUR~! ERES 19 
J.q'H 1041 ,98 ~1 ?06 - "10?0 TNnusnJe nES COPPS r,PAS ?~ A 
13n•1 671 ?f R6~78 16f11 1•1 145?" ?30 '~??1~':1: !'lO!ISTPI ~ S All Mf'lTATRES ISAUF Bn!SSONS l 20 ~ 
1~910 ~600 34?7 liM ~R• I ?H·R6 ABATT61';~ AFTAJI, PREP, ,c ON~FRVF~ VTA"'OE 20, 
1146~ 8315 ·~06 435 5?~ 42 ?4~09 TNOUqQ{F IJ!J lAIT ?O? 
1711 b 11901 431R4 ?077 ~0?0 1•1 . 7""~07 FMR, CO"'S~RV~S OE ~PUTTS FT lFG\JMFS 20' 
7'180 793? ~f-93 157.0 60~ - 207'7 ~~BQ • Cn'I~~QV~~ PnT SSnNS FT Po.nn. 51~JL. ?04 
1110 Qll q22 '? 1•1 11• 0 ~p ?? TQAVATL OFS t;DAT"'S '"~ ?R1~4 111•0 8516 c;Q10 45~! lbl 94 5A1 Vt f:I.(Hll.l\NGF:PTF, PATI~S., AT SfCTT,, AI SCUTT, 2fl~ 
1R70 2439 4777 1<1 . 3'4 - 04!0 T'lf1lJSTPI F nil <llrRF ?07 
34~•7 12A43 <>604 5164 1'5Q~ I< I . 6'7q1 TN'). CACAO, CliOCOLAT, CONFTSFPIF ?('I~ 
1~?65 5'11 ~ on4o ldl ?!~7 1 n~u~ ldl 01 ~t-'567 <ABRJC, or PPnOIITT<; Al!MFNTAIRF~ DIVFRS 2no 
1R446 6571 10046 4?4 1230 ~6 3f>78? ~M•ICATIQN fl~S RQT SSnNS 21 
4R5<l ?817 '476 1M lbl 31P lei 1191~ lN\'1, ~FS •tCOOL~ !'THY!., f'IF FI'PMFNTA- 211 
T!O'I,DE lA lcvu•.F q o<s SOJ P ITI!FUX 
1~70 162. 3]13 - 1<1 If' 2~ ,,57 FA P,P, VIN FT ROJ<SONS AlCOCL. ST~TL. 212 
6~02 1712 1 ?41 'I •17 p Jr''l~l7 AR6 SSFR!c n MALTfP!F 21' 
~?15 354 ?194 , 4nt· ! • 810? P.f1l~~,~~ HYGTFNJQ!J~S n fAIJX GAZFIJ5E5 214 
314~9 ~~·1 1<>456 44?0 ~737 Ill 6'635 T~.IOtJ'5TRTF nu HBAC 27 
300~97 205~19 2'>4441 2~244 54TR<l Ill 8"'7°qQf"' !"'~uqoJE Tr::XTIL~ ?3 
43637 ~083'3 ~~, ,, 1?f>B J"1;30l- Ill . 161207 INDIJSTR!~ f'E lA lAINF ?3? 
78?81 57060 104110 6~c;q 1?~22 - 25R6'? TNOUST~!~ roTONNIHc 7.3~ 
14664 18~R4 1SM8 <171 1•n - 710?0 TNDUqRrr I'IF lA SOT< 234 
A~04 Q()74 "'4'" !M ?1~~ - 77"0 H,IOIJSTP T F 011 LIN FT !'Ill CHANVRF 23" 
~117 5884 4<>7S ~41 ?._77f, - tooa:'2 TNI'I, AIJTRE~ FIBA~~ T~XTTl FS ~OR[lFRI E 2'36 
98085 50~24 50~78 11210 1 '5:?('Ci - 22~M? BON'IE TEO!~ 2~7 
130'1~ <1350 1 ~<15R ~R2 1 P~O - 356'4 Aff'~VE'IENT OES TEXTilF~ 23q 
30124 1~2~1 1<114, 2013 495? - "0433 A ur•~ s T'IOUSTRIF~ T~XTILFS 2~Q 
155q7? 170~00 9q~o4 555q6 45M7 I hi ~~~ 72~717 ~ARPTOTtnN OE CHAIISSUR~S, n ARTTCLFS 24 
D HlalllfM~NT fT OF l!TFRT E 
52254 37708 l78'14 3318 72P~ Ill . 12"450 INO,(HAIJSS\IQFS I SA \IF FN CAQIJTCHntJ() ?41 
764 7'1 lOP 7 -
-
Qr;~ FABQ, A LA M~ TN E'r P.FPAR, D~ rH4USSURES 24? 
7.'10458 1?8706 67Ml 510?0 3602'1 (I) 165 ~74450 FABRTCATTON OES lRTIClE~ n HARTL l F"'FNT 243 
790~ 306~ 16<16 1Q0f> 7":l'5 Ill 1441\7 FABRICAT!Oill OE MATF.tA S ~T DE LTT~RlE 244 
4491 '14? 172~ ?15 HH'IR 33 o414 !W>USTPIFS DES PflleTFP!fS FT FOUQRIJPFS 245 
30001 14662 1A9l n 536 JS~;; 3 61<iQq~ I NOIJSTA! E DU AOIS ET nu LIEGF IS AlliS 25 
l TNOU~TRTF OU MEIJBLE EN aOISI 
2053 517 834 1 ?r'J 3 14'" srr AGE FT PREPARATION TNOUSTR, !lll SOTS ?51 
5864 1<1 9332 71A7 112 71~ - 23205 HM!C, OE !>ROOUTTS OFMI-FTNTS EN 8!11S 25? 
178~ 269 16'11 52 212 6009 PIECES DE CHAR PENTF, ME NIH SERI E, PAQQUFT 251 
171'1 ldl ~'!.n7 74 <l1 
-
49<11 rABPICATTON 0 EM~AllAt;ES FN AOTS ?54 
8215 311 30?? <>b 6?4 
-
12'68 ~UTRES nUVRAGES EN SOTS IS lUF M~IIBlESI ?55 
8365 V33 3,60 ?r'Jl 22° 
-
16097 ART, E'l PATlU, lTEt;!E, ROT! IIi ~ROSSER IE 25~ 
2q21~ 4816 t.7?2 348 911:;1 - 3'111 ~ HIOUSTRIE OIJ 'IFUBlE FN 811T S ?6 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAll. E 07 
E. ANGAIIFN UEBER OIF OERTLICHFN FINHEITFN MIT 10 UNO M~HR IIESCHAEFT!GTEN 
O~~N~FS SIJQ lES UNITES lQfAlF~ OCrUPANT 10 PERSONNFS ET PLU< 
ANGESTEll TE ANZAHl OER FRAUEN fMP[QYFS NOMBRF OF FFMMES 
NO 
NICE INOUSTRTHWFTG rJEUTSCH- FOANCE TTAllA NEOER- ~FLGIQUF 
NR BRANCHE I NOUSTPJEllF LAN!' I~. R. I LAN!) RElGT~ 
?7 PAP!FR- UN'l PAPPENFRHIIGIING •JNO 1217Q ~9R'i . . 121? 
-VFRAR~FITIING 
271 HOL ~SCHll FF, 1Fll qoFF, PA Pl ER u. PAPPF ~· 7.~ 2~?2 I_.- 1'10 . 
27? PAP!ER- liND PAPPFVFRARPEPUNG Rt;;r:::"l: 63~~ . . 1 07? 
?8 DRUCKERFT, VFRUG~- II. VFPioiANOTF GFWERAE 7?57~ 17~7A . 17M 
'Q HERS TEL lllNG VIJN LEDER III'W lFOERWARFN ~041 ?RO? 2'5 
,q1 HERSTHLUNG VON LeDER !407 ~QO . 03 
2Q' HER STI'lliJNG VON lF.'JERWARFN .,_,~Q 1QO~ 132 
3C t;Ufi4"4T- UNIJ KilNS TSTOF FVF RA R~FI TUNG, JQ63~ 14<l7'l . ~n 
CHEMTEFASFRTNDUSTRTE, <H~RK~!NrJIJqRI~ 
301 GII'4MI- liN I) ASRFSTVERARAETTUNG ~41" 681<l . 476 
302 KUNSTSTOF~VFRARBEITUNG ~~ ~~ 51?7 . 3Q7 
"J:~?. CHFM IFH SEREP >~UGUNG l9C16 ?577 (e) . 
~~4 STA ERK~ !NOU<TP IE 711 4'6 (c) . (d) 
31 HFR STEll. liNG CHFMI SCHFR EPZFliGNI SSF 55273 ~R ?1 a (f) '1,1RQ 
311 t<EOSTo;LLIJNG r><~NISCt<o;R GRIJNI)qQHF 26~•7 IOQ8Q (f) . 4~' 
317 CH~M. <OZEIIG"'. F. GE\IFRfiF u. lANOWIPT5CH «:JAQ~ 51~· . R1?. 
313 P<E~. ~~7.EUGN.F. PO.J V~T • u. VFPWAlTIJNG•'I 10171 nn1~ 1 A9? 
32 MI~FR~LnFLVFRARBEITUNG ':\24'); '1,40~ (o) p 
33 HERq. VON FRZ~Ur."'l SSEN AUS STEINFN U'-Jn 17~01 ~qc;~ . . l43b 
FRO EN HERq.o. VERARBFJTUNG VO"f Gl6~ 
331 Z IEGELF lEN 1~'51 M1 . . 131 
332 HER STo;LUJNr, IINO VER ARBET TUNr. vnN r.tA~ 41"'6 3588 . (I) 487 
?~3 HERSTELLIJ"'G Vf'l~l STFI N7EUG, fETN~FoAMIK 57QO P?~ 100 
UNO Fo;u<oFEST<N ERZFlJGNI SSI'N 
334 Ho;RST • ZF~E~JT, KAlK VERARAo GIPSSTFTN 1773 769 (h) pq 
335 HEq,sr. v. BAUSTnFF~N AliS BETON OJ. Gl P~ 41'"'2.1 ?~~0 1?7 
SOWlE VO'I ASBF~TZFNFNTW~OFN 
33'1 AE- u. V~RARA. v. NA TIJR S TEl 'IE N HERST • (b) 546 Ill Ill 
SDN~T • NTCHT-MnAllo "TNFRUFR7EIJGN. 
34 ETS~'I- UNil MHAll~RZFUGUNG IJNrJ 21'l5P:t. 173M 7M2 
-fiFARAFTTUNG 
341 ElSEN U'ln STAHl ER Z~UGENI'F INOIJSTRTE 107Q~ 71qo (1) .,.~~ 
342 STAHlROEHRENER ZFIJGU~G l~R? 87'5 II) '~ 
343 Z !~HERE !~'I UNO KAt TWALZWEPKF 178"'? 1464 . II) . 356 
344 FPZ~Ut;. u. ER STF VFRARB. v. NE-"ETAII FN lil\':;('1 "l;71"'17 . ~~~ 
145 GII'SSEREIFN 7C::1'('1 41?4 II) . 4'3 
~- HER STEll U'IG YO"' METAllFR78~NISSEN 47RR"l: 2?7'2~ I~·~ IAUSSER ~ASCHINEN liND FftHPZEUGFNI 
351 SCHMIFOE-, PR" ss- IJNil HA~II~RWF.RK~ M? 1'17 (k) (f) 
352 ST~Hl VERFORMlJNG u. O~ERFlAECHENVFREillliNr. A164 SfP7 (I) 25~ 
3~3 STAHl- u. lEICHTMFTAllKQN~T~~TlONFN 1\51\7 11~7 ?<n 
3~4 KESS 0 l- UNO RFHAFl T<RRAIJ 4'8~ ~~14 (I) 130 
~55 F~M-W~RENHER STF llii"'G 27Q44 1~68~ . P4~ 
3Sq VERSCH1E!JE'IF MI'CHANIKFP~FTRTE~F 11 ~q . -
~6 MASCt<INE'IBAU 81on~ :?741t"t !<l5Q 
~61 lANOWIR TSCH. MASCHINEN, AC~ERSCHl EPPFR 52?~ 211~ . 112 
3~2 HER STFll.U'IG vnN ~IIFRn~A~CHl'I~N 5114 ~QOO (h) . 
3B H~R ~T • VON META ll8EA~RF1 TUNG S"A SCH I NFN 1 ?1 04 4~44 . (1) 28'1 
~64 HERST. v. TEXTJLMA ~CHT NFN 'I• N~I=H~A<ir:H. 4767 C7? . 2n2 
365 HER ST. v. MA~r.H. 
"· 
APP"R:• F. NAHRII"'r.S- 8366 J71 A 1~'1 
'41TTEl-, CHF"• u. VFRWANDTF !NI'USTRI<N 
~66 MASCH. F. HUETTEN, s.:A:GPAU, GlFSSFRfl, 14417 ~7'lA . (I) 473 
BAU HEBE ZF.UGE, FOFRI)FRNlTTEl 
167 HFR ST. VON ZAHNRAEDFRN,G~TRIF~EN, usw. 5~7~ ~41 . (k) . 
368 HASCH.FUER WElT ERE R~STI MMTF INDUSTR!EN ~40~ 1,64 . 7R 
369 HERST .VON SCNST • MA<CHINF~AAUEPZEUGN. ntz~ qp,.~ . 6'6 
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UBL. E 07 
li.IXFM- CFE 
ennRG EW'; 
(I) . ?2576 
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TAB. E 08 
Fo ANGABEN UEBER DIF. OERTLICHEN EINHEITEN ~IT 10 UNO MFHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNI'ES SUR LFS UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PFRSONNFS FT PlUS 
TABL. E 08 
ARBEITER ANZAHL OER FRAUEN OLIYR l"P S NOMBR E DE FEMMES 
NO 
DEUTSCH- FRANC~ I TAL !A NFDER- IIFLG!QliF lUXE~- CEE I NOUS Tl\ l HIIET G NICE 
LAND I S.R.l LAND 8"LG!F ~niJAr. FIIG BRANCHE I'IOUSTRIF.LLE NR 
64~82 30179 21'1?4 ~5e8 6~<11 (II . 1n564 INDUSTR1E I'IU PAPIER FT FABI\ICATTON DES n 
ARTICLES EN PAPTF.R 
12963 6758 7990 582 14~7 (I) . 797~0 FABR • OF. LA PATF. ,OIJ PAP! ER ET OU CARTON 271 
51~1'1 734?1 1 ~9~4 ~on6 4<>54 - '~"'"'4 TRA"'SF. PAP!F.R ET CARTON, ART • EN PATE 272 
66701 20'116 1~456 479~ ~7'0 45 IM646 IMPR!~FRTF, ~n!TTON ET !NO. ANNEXE< n 
30711 1?361 lll776 1441 16QO ~6'1RR l~!IJUSTR, IF Oll CIJI R 7<1 
6722 3001 '917 6'1 64n (I) 1434n TANNFR If - '4EC.t~~EI\lF 2'11 
7.398'1 '9360 68~Q 07? 1nso 
-
4>6>" FABRICATION D ~RTTCLES EN CUTR fT S!Mll. 2'17 
759~6 ~64M ~0576 '754 ?.q46 10 14 76?A ~""'· CAOUTCHOUC, "AT • PLA ST! OIJES, F!RRFS 3~ AOT!F. 011 WIIITH., PPOI'III! TS A MIL ACES 
316<11 16872 10817 781 1417 (m) In 615RR TP ANSF • nu C AOUTCHOI)r fT OF L AIIUI\ITF ~n1 
35864 13527 I 1 0~8 073 1570 (n) . P'l31 TRAN5FnPMATJON OES MAT1ERES PLAST!QllFS ~0? 
nq; 57~1 ~ .. 10 (e) . . - 217M P•n!J. n~ FfARE S ~RTTF. ET SYNTHET!QU"S 303 
1086 3~6 11 (c) . (d) . 
-
!4n~ JNnU~TR!F OES PRO~UITS A"YlACFS 3(l4 
821?<; 4?nq5 3~723 (I) 42~0 73A5 36 167214 I''DIJSTI\ IF rHtMTO\IF 31 
2'1~~1 5749 3R'll (f) 44? 7>6 (o) 73 3"642 FABPTC. nE PROOIJIT~ CH!MIOIJF~ OE BASE 311 
12387 M16 ~842 61'1 1647 (p) . ?81T 1 PRIJI)IJTTS CHIM. OOIJR !Nf'. FT AGRICULTIJR~ '12 
41037 30230 l'l<!<>O 31P'l •o~? 13 ~q46l PRn~uiT~ CHI"• oou• CO"'S.PRTV. FT AOMTIII. 313 
11<16 40P 182 . (e) ~I' - !AI~ lNniiSTPTF I)IJ PFHt"!< 3? 
65433 70MO 33525 15<10 6R70 774 17A33? l"'n!I~TI\1~ nFS ppnouns "'lNERAIJX IliON MF- 33 
TUll QUE S (ARJOUES,V"RR~,ClMFNT,FTr.! 
1119 1637 80~8 27 1178 (q) 14014 FASR • MATER. "E COIII~TR. E~l TERQf CUlT~ 331 
2160~ 7648 C\C\0~ (I) . ~3011) (t) . 3AB6 JNnUSTP!F DU y~qo( 3V 
~71"1?4 10168 tl'l<l4 1325 , 515 (•I 267 6?2'13 FAAR!C. nES G•Es, PIJRCHA!"'FS, FAIFNCFS '\~'\ 
ET PROOIJITS RFFRACTATRFS 
'l32 ?60 41'3 (h) 214 l21l (q) . 19? 0 EABR • OE CIMfiiiT, nF CHAUX FT !'IE PLATRE 314 
n;a 78? ~638 >q '57'\ 6 Q78~ HSR. JIIIAT~R. OF C'1NSTR. FT DE TPAY.PUAL. 33~ 
t="! ~fTON, EN C!MFNT ET Fill PLATPF 
(b) 145 183'1 (I) . pq (t) I ?!')74 TR~YAil no LA PJERq• ET 0~ PRI)OIJTTS 33<1 
MHI•QAUX NON M~TAlll Q\ICS 
34144 !'l4<;6 <16'l7 6~<1 >897 260 6P1B p~nni~TTOIII FT PPEMIE•F TRANSFORMATION 34 
0~5 MFTAUX FERQF.IJX ~T IliON HRPFUX 
6'105 <;22<! lq41 (I) 6?q 12?1 ?•8 16183 q('ERIIQr.To ::!41 
2116 367 971 ()) ~ - ~361 FA8P!CATJIJN !'IE TliAE< 0 ACIEP 342 
6'152 3330 I 513 ()) . 101n - 128~5 TP<FTlAf,F, E TlRAr.•, LAM!NAG~ FFIJiltAPOS 34> 
81)79 347'l 7<18'1 40 8?1 (u) . 15458 Pr:ton. FT PREM. TRANSFORM. llES MET AUX NF ~44 
1019? 70~1 2?~1 (I) 7~~ (v) > 20116 FO"'OEPIFS M"TAUX F!'"~!"llX ET NnN FEPPFUX 345 
I ?"I 50 4483<1 ~~4~6 IR6R '5~"6 n ?05!67 HB•!CATJOIII 0 ntiVPAr.•~ FN MEUUX I~AIJF 35 
~ACHINFS FT MATFPTfl OF TPANSPnRTl 
?07 2483 785 (k) (f) - ?q7~ FORr;F, F~TAMPAGF, ~ATRT C~GF, r.pos EM BOUT 351 
23640 11136 471q 04 (I) 1nA2 (w) . 40671':' SEr. TR~NS•., TRAIT. FT REVET. Mt:TA,IJl( 352 
7361 ~~1 15~6 ~f, ?r5 (x) 3 45?? fONSTPIJC T1 ON MFTAlll OIIF IFA8R. FT POS~l 35~ 
B37 ~~1 22 (I) 35 ~n (w) . ??51" rHAU00(1NNEP!<=, rO'ISTP. OfSFPVn!RS, FTt:. ~54 
'16247 10028 ?0550 16~2 45'3'1 A 15~06'3 OUTJLUG~ FT ARTTCLF~ FINIS •N MqAIIX ~;~ 
36'3 1316 I 
-
> 1~8> ACTIYITFS ~UX!l!AlPE~ ~ES l NO. MECAIII! OUES 350 
7364'l 173;1 1~620 tl3n 18P7 p I ~'1625 rONSTR. f'E MACHT NES NON FlFCTRT 0\IES 36 
3735 6<19 2RI 2 ;(I . 4747 CO'ISTR. M&CHIIIIES FT TRACTEIJRS AGo I COLFS 361 
14'322 310'l 2010 747 (h) . >111R3 CO'ISTPIJCT!nN ~E MACHINES OE ~UPE~IJ 367 
R661t ;~qs 1654 ~5 (I) 2!5 . 1'86'3 CONSTR. OE MACHI NfS-OllTIL S POUR l'fTAUX 363 
76'1 ... 1245 2574 ~5 2?3 - 11771 CO'IST•. "ACH. HXTllES FT MAC~. A r.nunRE 364 
?1R1 370 ;14 ?5 p1 - 412' CIJ'JSTR. llF. MACH. ET ~PPAR. O!JlJR LFS !Nil. 36• 
ALJMENH !PES• CHIM1 OIJFS FT CIJNNEXES 
6'174 629 184 22 ()) 200 ROO" MAT~PIH on uP MT NES, SIOFRURGIE, FONIJE- 366 
P!FS, P~TIMENT MAT. l~VAt;E H MA"'UT • 
87~3 4<10 4233 ~7 (k) . - 13"q~ FABRICATION n ORGANFS 0" TRANSM1SS ION ~67 
2737 115 196 3 '31 - 3002 CONSTR. n AUTRES MATFRIELS ~P<=nF!OIJFS 36~ 
1740<1 742'1 41"1'4 229 nn7 8 ~O~!t6 COIIISTR. AIITRES ~ACH. FT APP. NON ELECTR. 36~ 
FUSSNOTEN ' SIEHE SEITEN 654 RENYOIS , VOIR PAGES 654 
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TAB. E 07 
E, ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES ~UR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PERSONNES ET PLUS 
ANGESTELLTE ANZAHl DER FRAUEN EMPLOYES NOMBRE DE FEMMES 
NO 
NICE INDUSTRIEZIIEIG DEUTSCH- FRANCE ITAL JA NEOER- BELGIQUE LUX EM-
NR BRANCHE INOUSTRIELlE LAND IB.R.I LAND BELGIE BOURG 
31 ELEKTROTECHNISCHE INOU~TRIE 85~81 ~35~~ . . 3160 15 
311 ISOLIERTE ELEKTROKABfl,-LETT,U,-DRAEHTE (c) . 2527 . (m) . (I) . . 
372 HERST. VON ELEKTRO"OTOREN, -GENERAT,, (d) 3001t~ n52 . (m) . (m) 1206 
-
-TRANSFORM,, INSTALLATTCNSGERAETEN 
~73 HE~ST. YON GEIIERBLICHEN ELEKTROGERAETEN (c) . 6031 . (m) . 20 . 
~74 FERNMELDEGER,, ZAEHLER, MES~- U, REGEL- I• I . 1854 . 1m) . 1055 . 
GEPAETE ,ELEKTROMEOIZ. U. AE, GFRAETE 
375 RUNOFUNK- U. FERNSEHEMPFAENGER, ELEKTRO- (f) ~2181 981t4 . In! . 521t 
-AKUSTTSCHE UoELEKTRONo GERAETE 
376 HERST, VON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN Ill 10274 2889 . (m) . lll 
-377 HERST. VolAMPEN U, BELEUCHTUNGSARTIKELN (h) 80<> . (m) 172 
-378 HERST • YON BATTERIEN UNO AKKUMULATOREN ll)'o7 '14~ . . E-2 
-379 REPARATUR, MONTAGE U. TECHN. INSTALLAT, tl8~~ l2A'o . . 
- 15 VON ELEKTROTECHNISCHE~ ERZE\IGNISSEN 
38 FAHRZEUGAAU 36~98 ~0797 . . 18~8 51t 
381 SCHIFFBAU 2572 lt21~ . . 165 
-382 HERSTElllJNG VON SCHI ENENFAHRZEUGEN 111(1 1874 . 1•1 . In) . -383 BAU Y. KRAFTIIAGEN U, DEREN ETNZELTFILEN 20760 14501 . . 781 I vi . 381t KR AFTFAHR ZEUG- UNO FAHRRAOREPARATUR B27 1768 . 185 51 
385 HERST. YON KRAFT- U, FAHRRAEDERN U. 1710 1158 . lol . 111 
-DEREN ETNZELTETLEN 
386 LUFTFAHRZEUG8AU UNO -REPARATUR 2567 71'18 . IPI . 1•1 596 lvl . 
~89 SONSTTGER FAHRZFUG~AU 352 en . 1•1 . In) . 1•1 3 
39 FETNMECHANTK, OPTTK, SONSTTGE TNDUSTRTEN 2(1182 11t870 . . 'o49 It (I 
~91 HERST, VON FETNMECHANTSCHEN ERZEUGNTSSEN 'o10<> 6114 . . nn 
-~"2 HERST. Y. MEOIZTNMFCHANISCHEN U. ORTHO- 2411? 7"4 . 16 Ill . 
PAEOIEMECHANTS~HE~ ERZEUGNTSSEN 
39~ HERST • OPTT SCHFR U. FOTnGAAF, r;e~AETF 6171 474 . . 91 Ill . 
~<14 HER STELLUNG UNO REPARATUR VON liHREN 2018 1~77 . IPI . 
-~q5 HFR ST. YON SCHMUCK- U. GOLOSCHMIEOEWAREN 247(1 20P9 . . lq) 140 
-~FAR8EITUNG YON EOELSTEINFN 
~96 HERST • u. REPARATUR V. PIIUSlKT NSTRIJMENT EN 587 25~ . . lol . Ill . 397 HERSTELLUNG VON 5PTEL- UNO ~PORTWAAEN 1<>17 2?31t . 
- -39<1 ~O~ST. ZWETGE OES BE- U. VfRARB, GF.IIFAB, 51\8 133~ . 9? 1•1 40 
40 RAUr.EWEASE 50174 20740 5172 1624 63 
400 ALLGEIIE ~~~S RAIJGFWERBE lf'IHNE AUSGF- 14~0) p 
- I~ PRAEGTEN SCHIIERP\INKTI, AI!BRIJCHGEIIERBE 
'o01 ROHBAUGEIIERRE 102~5 10841 ~n66 ~R? 78 402 TTHBAU 6~05 96'17 . 970 1"7 17 
4C~ BAIJlNSTALLA TTON 1403? 1851 H7 
404 AUSfiAIJGEWER BE 5179 . 277 216 . 
~0 GEMISCHTF ENERGTEIITRTSCHAFT UNO 
J IIA SSE RVER SORGUNG 
51 fNERGIEWTRTSCHAFT 
FUr eli_, Wirtschoftsberelch wurden ,_ Anpben iibor Unte<nehmen und fochllche Unternehmons-
~11 ELEKTRIZTTAETSERZEUGUNG U. -VERTETLUNG teile e;npholt. 
512 GA~F.R ZEUGUNG UNO -VERTFTLUNG Pour ce secte\.lr on • recueilli uniquement des dol"'r'a6es sur les entreprises et les sections fonction-51~ OAMPF- U. PRESSLUFTEAZ,, FERNHETZIIERKE nelles d"entrepri ... 
~2 OEFFENTLTCHE WASSERYERSORGUNG 
5'1 SON5TIGE HETTGKEITEN AUS NICE NR, 5 
1 RERGBAU <1198 5071t . . 379 15 
2/3 VERARBETTENDES GEIIERBE 6022~6 ~17760 . . 3?1~9 651t 
"' 
BAUGEWERBE 
5 ENERGIE- UNO WA SSE Rill RT SCHAFT 
TNSGI'SAMT 6Uit,. Vt28~1t . . 3?518 669 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 RENYOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TABL, E 07 
CEE 
EIIG 
12l089 
2527 
38601 
6051 
290<> 
lt2549 
13284 
981 
205? 
13B5 
69087 
7015 
2984 
36042 
9331 
2•n<> 
10301 
4~5 
35541 
10~3~ 
~?12 
67~6 
~590 
4699 
842 
Itt 51 
1978 
77773 
14529 
23874 
171t811 
16?10 
~674 
14666 
97278<1 
98?1t" 
TAB. E 08 TABLe E Otl 
E. ANGABEN UEBFR OlE OERTLICHEN FINHEITEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCAlES OCCUPANT 10 PERSONNF.S ET PLUS 
A~BEITER ANZAHL DER FRAUEN OUYRIERS HOMBRE DE FEMMES 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEOER- BELGIQUE UIXEM- CFE I NDUSTRIEZIIEIG 
LAND 19.~.1 LAND BELGIF !lntiPG ElfG RRANCHE INOUSTR!EllE 
261841 !4945 45928 10559 17420 6 4?6699 CONSTRUCTION F.LECTRIOUE 
(e) . 5313 2173 , .. , . ,,, . . 7486 FABRIC. DE FILS ET CABLES ELECTRIOUES 
(d) 93428 12335 13326 , .. , . , .. , 4006 - 113095 FABR. DE "ATERIEL FLECTR.O EQUIPEMENT IHOTEURS, GENERAT., TRANSFORM., ETC. I 
(e) . 16785 1063 , .. , 67 . 17915 FAB~. HATFRIEL ElECTRIOUF D UTILISATION 
(o) . 3870 9~!19 , .. , . 6051 19?1n MAT. DE TF.LECOHMUNICATIQN, COHPTEURS, 
APPA~. "ESURF, HAT. ElfCTRO-"EDICAL 
(f) !37040 31549 9572 (nl. 10463 5210 - 1ne34 CONSTRUC T1 ON 0 APPARETLS ELECTRONI OUES, RADIO, TELFYISION, FLECTROACOUSTIOlfE 
Ill 37275 7511 4956 (m) . 576 - 50318 FABR. 0 APPARFILS ELECTROOOHFSTIOUF.S 
(h) . 271)0 5911 (ml . 1256 - 9867 FABR. LA~PF.S ET "ATERIEl 0 ECLAIPAGE 
258~ 4205 363 "1 ?54 - 74<16 FABRICATION DE PILES ET 0 ACCU"ULATF.URS 
7515 677 275 5 - 6 ~478 REPARATION, MONTAGE, TRAV. 0 INSTALLU. OF. MACHINES FLFCTRIOUE~ 
54671 44675 <1466 532 52n? 10 114556 CONSTIIUCTION OF "ATFRIEL OE TRANSPORT 
1295 1460 1?.6 51 87 - 3219 CONSTRUCT • , REPAII., FNTIIETIEN DE NAVIRES 
1~76 1263 ~05 (o) . In) . - ?644 CONSTR. OF MATFRIEL FERROV!AIRF IIOUlANT 
41160 34240 5846 n4 65? ,,, 11203? CONSTR • AltTOH08ILES OT PIECE~ llFTACHFFS 
1966 141 ~~q 77 ~5 9 ~467 REPAR • AIJTO"OA I lES, MOTOCYCLESt CYCLES 
57~1 4601 !'l32 (o) . - •;) 2 - t?•06 CONSTRue TTON DE ~OTnCYClES, Of CYClES ET flE lFllqS PIECES OETACHEES 
2448 2964 212 (p) ?70 (o) ,916 ,,, 9810 CONSTRUCTION ET REPARATION 0 AVIONS 
'165 6 Mt. (o) . (n) . (a) I 1~7~ CO~STR. DE ~ATERI~l flF TRANSPORT ~.o.A. 
87755 38137 !8521 777 1285 ?4R 14!6n TNIJIJSTRI~S HANllFACTtJIITfiiFS T!lVFRS~S 
11)7?3 11168 183 !37 5?4 - 227~5 INSTP. PRECISION, APPAR.~ESURE,CONTROLE 
6l93 1244 917 114 23 (II . JI:60J FARR • O< ~ATFRIEl "FOICO-OITRIIRGICAL 
<T 0 APPARETLS ORTHOPEOIOUES 
?2774 1333 >!02 1! 6 142 Ill . 77467 INSTRU"EIIIT~ D OPTTOUF, MAT. PHOTOGRAPH. 
12"07 712? !406 2 (p) 
-
214l7 FABR. H REPAR. "O~TRFS FT HORLOr.FS 
<1668 l877 5641 84 (q) 165 
-
1'1417 8IJOUT<Rlf, ORFEVII~RTE, JOATLLEIIIE ET 
TAILLE DE PTERRF~ PRECIFUSES 
2494 lt38 984 !5 (p) . Ill . 3931 FlRR. ET PEPAR. IIIJSTRUMENTS llE MUSTOUE 
!4973 8119 1251 9? - - ?66'5 HM. JFliX, JIJUETS, ARTICLES OE SPORT 
?A?) 4616 ~1)15 1"7 431 ,_, 248 1134n I~OUSTRI<S "ANUFACTUPIFRFS rHVFRSFS 
67C7 4085 1866 223 31CJ Z7 11227 BATIMFMT FT GENIE CIVIl 
2154 - - - - ? 1 54 8ATI~F~T ET GENIE CIVIL !SANS SPECIALTSATTONit OFMOLITION 
1~46 2965 !217 28 102 1 5981 CONSTP. 0 I~MFURLES 10 HAB!T.ET AUTRESI 
609 1120 252 63 1 03 11 2158 GE~IF C I VTL IROliT~S, PO~TS, ETC • I 
117? 182 Ill ?1 4 '490 IN~TALLA TTON 
1126 195 21 93 9 1444 A"F!'IA(;F.MFNT 
PPilOIJCTION ET OISTRI8UTiflN ASSOCIEES DE 
I PL!JSIEIJRS S{1RTFS 0 ENERGIE FT 0 Ell! 
FUr diesen Wirtsdulftsbereich wurden nur Anpben Uber Unternehmen und fachliche Unternehmens-
FLFCTRICITFt GAZ FT V-PEUP 
teile eingeholt. PRIJ'lUC T. FT DISTRIRUTION D ELFCTRI Cl TE 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les secttons fonction- PRnQUCTTON ET O!STRIBIJTTON l)f GAZ 
nelles d' entreprises. oR no. ET IH STR. VAPFUQ, AT R CO~PR. ,CHAl. 
I 0 I STR IRUTT llN DlJRLT OU~ 0 EAU 
-liTRES ACTIVIT~S 011 SECTCUR NICE NO 5 
7532 ?916 593 310 6~9 3 12013 TNOIIqRIFS EXTRACTIVES 
192861)q 887708 80?885 1361 ~e 187•!79 1606 3944925 !NflUSTRIES 14ANLIFACTIIRIERFS BATIMFNT ET t;ENIE CTVTl 
El HTRICITF, GA7 ET EAU 
1936141 890624 803478 136448 188638 161'9 ~<156918 TnTAL GENFRAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65.f RENVOIS : VOIR PAGES 65.f 
NO 
NICE 
N~ 
37 
371 
372 
373 
374 
375 
~76 
31'7 
378 )70 
38 
381 
38? 
~Sl 
381t 
385 
386 
3~9 
30 
~91 
39, 
303 
3<1t. 
)<15 
39f 
397 
)9<1 
40 
4no 
401 
402 
403 
404 
50 
51 
511 
512 
513 
~? 
59 
I 
?n 
4 
5 
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TAB. E 09 
e. ANGABfN UEBER DIE OERTLICHF.N EINHEITEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTFN 
DONNEES SUR lES UNITES LOCAlE~ OCCUPANT 10 PERSONNES ET PlUS 
ANZAHl DER GEWERBliCHEN lEHRliNGE NOMRRE O'APPRENTIS OUVRIERS 
NO 
NICE INDUSTRIEZWEIG DEUTSCH- FRANCE ITAL IA NFOER- BElGIQUE 
NR BRANCHE INDUSTRIEllE lAND IB.R.I lANO 6HGI': 
11 GEWINNUNG UNO BEAR liE I TUNG FF.STF.R 10587 4722 
' 
. 1361 
8RENNSTOFfE 
Ill GEWINNUNG U. BEARBEITUNG VON STEINKOHl~ qq1! 1•1 47n 
' 
1•1 . 1361 
112 GFW. U. BEARRFIT. v, BRAUN- U. PfCHKOHlE 756 (bl . - (b) . --
12 ERZBE~GBAU H? 807 13 
- -
121 EI~ENERZBERGBAU 241 A07 
" 
- -
122 NICHTEISENF.RZBERGBAU 131 - 4 - -
13 ~ROOEl- UNO ERDGASGF.WINNUNG 132 . 20 (b) . -
14 GFWINNUNG VON BAU'4HFR!Al UNO 1•1 '>74 188 t05n . '5 
FEIJERFE STEN IJND KERAMI SCHEN ERDEN 
19 GEW. VON SONST.~INERAliF.N liNil VON TORF 472 401 135 (bl . 
20 A HER STEllUNG VON OElEN IJNO FETTEN A3 3 140 . -
20 II NAHRUNGSMITTElGEWER8F. 66'1'1 1063 R'ic:to . 1•1 137 
201 SCHlACHTERF!, FlEISCHWARFN u.-KONSERVEN 2?'10 31)5 110<> . ?7 
202 MOLKEREIEN UNO MllCHV~RARBF.ITUNG 36" <>q 275 . I 
203 08ST- liND GEMUESEVERAR"HTII"'G 68 ~I) qt,.~ . 2 
204 KnNSERV. V. FISCHF.N IJ. AEHNl. PR(10UKTEN 16 24 ??5 . -
205 MUEHLENGEWERBE 74 41 444 . (o) -
2()6 BAECKER~!, KONOITORE!, OAUERBACKWAREN 342" 12'1 ?034 . 78 
2C7 ZUCKER I"'OUSTRIE 13<1 lOA 11 (c) . IO 
208 KAKAOER ZEUGN., SCHOKOL., ZUCKFRWAREN 176 207 1144 . 13 
709 SONSTIGES NAHRtiNGSMITTHGEWER!lE ~7 <>7 ~412 (d) . 6 
21 r.ETRAENKFHEPSTEllUNG 21'113 257 78? 16 
211 HERST • VON AETHYlAlKOHOl UUS VERGAF- 96 ~~ ?78 . I b) 5 
RUNG I, YON HEFE IJ. VOI'I SI>!R!TliOSEN 
212 HE~ST.V. WEIN U.AEHNl. AlKOH. GETRAENKEN 11 70 34~ - (c) 
2n 8RAUEREI UNO MAELZEREI 1860 70" 11 . 11 
214 MINERAlBRliNNFN, AlKOHOLFREIE GETPAENKE 4(, I 150 . -
22 TABAKVERARBEITUNG 6<> . .1 14 
23 TFHILGFW':RBF 5551 5742 4~80? . 12A2 
232 WOUINOUSTP IE 843 <>6'1 5A6< . 478 
233 8AUMWOlllNOUSTRIE 1481) 1377 3R64 . 7.3'1 
234 SFIOENIN!lUSTR!E .54 5!2 5464 . 65 
235 LEINEN- IJND HANFINDUSTRIE 168 321 4~7 . 14 
236 INO • fiFR SONST • TEXTILFA$ERN 5EtlEPEI 44 7<> 44'1 . 
-237 WIRKEREI UNO STRICKERFl <>55 1701 22176 . 273 
238 TFXTilYEREDLUNG 540 321 207? . 63 
23'1 SONSTlGES TEXTilGEWERBF "67 46~ ~51 1_ . !50 
24 HE~STEllUNG VON SCHUHEN, BEKlE!OUNG 15237 11351 ~2718 . 75'1 
UNO RETTWAREN 
241 SCHUHI~DUSTR!E,IAUSSER GU~HISCHUHEI 479 1356 19797 1<>6 
242 SCHUHREPARATUR UNO HASSCHUHMACHEREI 114 .. t 1'1<> . 
-
243 HERSTEllUNG VON 8FKlEIIlUNG UNO WAESCHE t41n 'lA41 31770 . 546 
244 HERST • Y. 8ETTWARE"', OEKORATEURGFWFR!E 59 77 55? . -
245 PElZ- UNO PFLZWARENHERSTFllUNG 413 41 400 . l7 
25 HOll- UNO KORKVFRARBETTUNG IAUSSFR 275'1 1335 11148 . 206 
HOlZMOFBElHEPSTEllUNGI 
751 SAEGEREI U~O HOlZ!l~ARBEITUNG 217 'lR 818 . 82 
2!2 HERSTEllUNG VON HALBWAREN AUS HOlZ 143 lei 247 M~ . ? 
253 HERST. BAUElEMF.NTF AUS H!ll7, PlRKETT 19'14 757 4404 . 36 
254 HERST. VON VERPACKUNGSMITTflN AU$ HOll 28 (d) . 1574 . 10 
255 HE~ ST • SONST • HOlZWAPEN IAUSSE!t MOEIIELI 253 16 21~6 . 6'1 
25'1 STROH-, KIJRR-, KORK-, BUER~TENWAREN 124 217 1334 . 7 
26 HERSTEllUNG VON HOllMOEBElN 2<>04 930 14703 . 282 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 RENVOIS ·: VOIR PAGES 654 
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TABL. E 09 
LUXEM- CEE 
8011RG EWG 
-
16672 
-
!5916 
-
7~6 
- 119? 
-
1057 
-
135 
-
152 
-
1797 
-
1008 
-
226 
l'l 16457 
? 1731 
I 744 
1•1 . 1073 
-
2~5 
8 567 
lbl 8 5663 
-
270 
(c) . 1540 
ldl 
-
2602 
4 307? 
lol . 41~ 
Ill 1 175 
' 
7085 
-
1<>7 
Ill . 134 
Ill . 56457 
Ill . Rt5• 
-
696(1 
-
6595 
-
'l<>O 
-
566 
- 25105 
-
2'196 
-
5090 
I h) 27 80097 
Ill . 218?8 
-
354 
(I) 21 56350 
Ill . 683 
6 817 
-
15448 
- 1215 
- !254 
. 7191 
-
1612 
-
2494 
-
1682 
5 18824 
TAB. E 10 TABL. E 10 
F.. ANGAIIEN UEBER DIE OF.RTLTCHEN EINHETTEN MIT 10 UNO MFHR BESCHAfFTTGTFN 
OONNHS SUR LFS UNITES lOCAl FS OCCUPANT 11) ~ERSONNES ET PLUS 
.NZAHL DER AUF OER LOHNLISTE STEHENOE~ 
14EIMA~IIETTER 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NFDER-
LANO t e.R .1 LANI'I 
- . -
- 1•1 - . 1•1 -
- fbi - . lbl . 
. - . -
-
- . -
- -
. -
. - . (b) . 
1•1 46 - . -
- . (b) . 
-
3 -. 
59h 585 . 166 
AI 41 -
- 111 -
185 37A . R7 
123 - 6 
I 1 6 
5 13 . -
-
3 . (c) . 
47 31 14 
1~4 33 . (d) ~-
16 16 . I 
?4 
' 
-
4 ~ . -
R 7 . -
- -
I 
11430 - . ?O 
?916~ 18306 . ?8QQ 
2357 !040 1116 
17•3 127() 255 
791 ""e . ns 162 267 . I 
31' 112 . ~("' 
I6517 7066 . 970 
31)3 1'\'t . 1 
7467 6~60 . 376 
30458 249M SS~Q 
3qqq 4581 . 2153 
14 - . -
25592 2008S . 318~ 
553 209 . nn 
100 R9 . 06 
4392 783 . 74 
-
108 . -
7 I c) 66 -
~0 27 2 
4 (d) . . -
865 49 . 27 
3486 5~3 . 45 
1781 1214 . n 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
~ELGIOUF 
~FLGIF 
-
-
-
-
-
-
-
-
1•1 -
-
-
-
-
1•1 
-
-
-
-
-
-
(bl -
(c) 
-
-
Ql) 
•nos 
?46 
?14 
4 
., 
-
518 
34 
67 
45?7 
QA7 
-
":\4~8 
11 
OJ 
4~ 
-
-
-
0 
q 
25 
oo 
lUX EM-
~flURG 
-
-
-
. 
-
-
. 
-
-
1•1 . 
-
I b) . 
-
(c) 
idl 
1•1 . 
(fl 
Ill . 
Ill 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
I hi . 
Ill . 
-ill 
Ill 
-
. 
. 
. 
. 
~DMBRE o•nUVRIFRS A DOMICILE FIGURANT SUR LA 
F~UTLLE OE PAVE 
CH INDUST~IFZWEIG 
EWG IIRAN(Hf I"'OUSTRHLLE 
EXTOACTTO"' ET PPEPARATTI'I.., !lE COM-
~U~TTRLFS SOL !OF.S 
EXTRH TION ET PREPAUTID"' DE HOUILLE 
HTRACTIOIII ET P~F~AO AT! 01\1 OE LIGNITE 
F.XToACTIOIII OF MINE~AIS ~F.Ull I QliFS 
F.H~ACTIOIII DE MINERAI OF FER 
. EXTO, MTNFRUS METAI.l T OUE5 .,ON F~RRF.UX 
FXTPACTION OE PFTROLF H OF. GAZ NATURH 
46 EXT~ACTIO.., DE MlTERT AUX OF. CONSTRUCT ION 
FT TFROFS A HU 
EXTRACTION ll AUTRES MINERAUX,TOURBIFRES 
, INDUSTR!F IJE~ (('lOPS ~RAS 
1347 l"liJUSTR!FS At lME"lTA!H~ IS AUF 80ISSONS I 
1?4 ABATTAt;F. BETA It, PRFP. ,CONSERVES VUIIIOE 
Bl I•IOUSTRI F. OU UIT 
600 FAIIR • r.OIIISERVES DE FRlll TS ET LFGUMFS 
12° FA~R • CO~~ERVES POISSONS fT PROO. S I MIL. 
I 'I TR~VAH nF~ GR~!'I~ 
IP f\OUt A.NGFQJF, PATT5S., R!SCCTT., AT SCUTT • 
• INfllJSTRIF 'Ill sue oF 
9' 1'1['1, r Ar An, rHOCnLAT, CllNFISERIE 
24n FAqRIC. flf p~ni)UlTS Al 1'4FNTliRES DIVERS 
~· FA~•ICATlON 'lE5 8fJT5SON~ 
?1 !NO. nEs ALCO!llS f'THYl.o OF FFR .. Et<1TA-
TTn~,ns: ll lEVIJPE FT 0~$ SPIOITIJEUX 
I" ~ARR. VI 'I FT AD! S~ON$ ALCOOL. Sl .. IL. 
1" ~P~S~ER IF ET MAL TERTF 
1 Pf'ISS!l'IS HYr.JFN!Q\JFS FT fAIJX G~lFUSES 
I' S4Q HlOIJSTRIE nu TA8AC 
5!45~ n•nusTRIE T•XTllF 
-;6~Q T'IIJUSTRIF nE LA LAINE 
1sn1 I~'IIJSTRJ • COTONN!FRE 
11PP TNI)'J~TR.TE fJE LA SOTF 
4'7 lt<1nUSTR!• nu LIN ET OU CHANVRE 
47c;, !NO. A\JTPES FIARFS T•XTllfS CORDER IE 
250RO RONNFTEOIF 
440 ACHEVE'4FNT DES TF XT!l E~ 
144~· AlfTD E s INflUSTRIFS TFXTI LES 
654RR FA8RI CA T1 ON OF f.HAUSSURFS, n APTICLES 
n H!8!LLFMF'IT ET OF LITF.RTE 
1!7?n IN!'.rH AUS SIJRCS f ~AUF EN OOUTCHOIJCI 
14 FABR • A LA MAl N FT OF.~AR. DE CHAUSSUoES 
522Q~ FA8RirATinN IJFS ARTICLES D HAB!LLEMf!>jT 
.. , FAAP !CATION I)F '4ATFLAS FT DE l!HRIE 
51'~ INOUSTRIF~ DES PFLLF.TFDJ FS ET FOIJRRIJRFS 
520? lNlJIJ~TR! E DU 801 S FT IJIJ LIFGF !SANS 
l INOUSTRI E Oil MEUALE EN 801SI 
l t)A SC !AGE ET ~REHRATI ON I NntJSTP, Oil BOIS 
73 FABP!C. DE P~OOUlTS OEMI-Fl"'IS EN BOIS 
.0 PIEfFS DE CHA~PENTE, MENU! SERI E, PAROIIH 
B FABPICATIDN n EM~ALlAGES EN BOIS 
9~n AUTRFS OIJVOAGES EN 801 S IS AUF MEUBLES I 
4089 ART. FN ~AILU', liEGE, ROTJI>j AROSSERIE 
>IM T!>jlJUSTRIE OU MEUBLE EN BOIS 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
NO 
NlfE 
N~ 
11 
111 
112 
12 
121 
12? 
n 
14 
19 
20 A 
?0 A 
201 
2(12 
20' 
204 
20~ 
20~ 
207 
208 
2nq 
21 
711 
212 
2B 
?14 
22 
23 
237 
233 
234 
235 
?36 
237 
23P 
239 
24 
?41 
242 
241 
744 
245 
25 
?51 
?52 
25' 
254 
255 
259 
26 
437 
TAB. E 09 
E. ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITFN MIT 10 UNO MFHR 8E$CHAFFTIGTEN 
OONN~ES SUR LES UNITES LOCALE~ OCCUPANT 10 PERSONN~S F.T PLUS 
ANZAHL DER GEWERBLICHEN lfHPllNGF NOMRRc D•APPRFNTIS OU¥RIFRS 
NO 
'liCE INDUSTRIFZWEIG OEUT~CH- FRANCE IT ALIA NEDER- 8ELGI OU~ 
NR BRANCHE INOUSTPlflLE LAND I e.R.I LAN!) AFLGIE 
27 PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 231~ 1066 M16 . 417 
-VERARBEITUNG 
271 HDl Z SCHll FF , ZELLSTOFF, PAP! ER u. PAPP~ 1147 14~ 1006 . oo 
277. PAPIER- UNO PAPPEVFRAR8ETTUNG 1271 918 5!110 . 327 
2P !'IRUCKFREI, YERLAGS- u. YERWANOTE GFWERAF Jlo3~? 4866 11067 . 805 
2'1 HER STELLUNG YON LFOER UN~ LEOERWAREN q11) 811 6'117 66 
291 HERSTEll\JNG VON LEDER ~OQ 112 202n -
202 HER STEll UNG VON LE'lERWAREN ~01 6'10 4957 66 
~0 GU~MI- UNO KUNSTSTOFFVFRARAEITUNG, 30!P 490 67?q . ~(I 
CHEMTEFASFRINOUSTRIEo STAERKEINOUSTRIE 
~01 GUMMY- UNO AS8ESTVFPAR8EITUNG R7l ?~5 1~73 . ? 
102 KUNSTSTDFFYFRARAFITUNG 1594 10? ~1)01) lR 
3~3 C HEM I ~FA ~ER ER ZE \J(;UNG ~1'1 32 66 <•I . . 
304 STAERKEINOU~TRIE 14 - - (cl (dl . 
31 HERSTF.LLIJNG CHFMTSCHFR ERZFUGNISSE 7711 6?6 3065 (II . 3(1 
311 HER STELLUNG CHEI'I SCH~~ <;PUNOSTOFFE M3~ 2?<> 7A7 (II . ~ 
~12 CHF"• E~ZEUGN. F. GEWFR~F u. LANnwr~TSrH 32~ ?OA R~• 17 
~n CH!:M. C:RlEUt;N.F • PRIVAT. u. VERWH TUNG EN 547 90 1465 10 
~l M INFRAL DH YE~A~AEI TIJ'IG .c.: 1" 1? 2~ <•I . 
33 HER ~T • VON ERZFIIGNT SS~N AUS STEINEN UNn 366° 13Qfl , f.A7t) . 174 
ERIJEN HERST.U. VFRARBFITUNG VON GLAS 
331 ZIEGELFIFN 732 61 R?7 . ~? 
332 HFP. S TF.LL UNG UNO VERAPRFITUNG VON Gl AS 113A 731 5455 (II . 2~1 
131 HE~ S TFll UNG YIJN ST~J"'ZE!JG, FE I NKFP AMI K ll?F 370 ~~,7 . n 
!JND FEUC~FFSTEN EPlfl!f;"'! SSEIII 
334 HERST. ZE"4t::NT, I(AlK VFRhR•. Gl PS~TEIN 645 Ill la3 (hi . 6 
335 HERST • v. RAUSTOFFFN AilS R~TOIII IJ. GIPS 5?8 lJO 1~~~ ?1 
SOW IF YON A~RFSTZEMENTWARF"' 
319 se-
"· 
VF.RARB. v. NATIJP STF INCN HERST. (bl 114 146~ (II . 31 
SONST. NICHT-"!'TALL. 141 NE~ALF~7EIJGN. 
31t EISEN- UNO METlllER !E!JGIJN(; UNO 15465 6413 7747 549 
-8 EA~ BE !TUNG 
141 EISFN UNO STAHL ER ZFIIGFNOF INOUSTRIF 712~ 446~ 1431 {II . 238 
342 SHHLROEHRE NEO IFIJGlJNG 1072 ll" 1058 Ill . 4 
341 Z IEHE~E IE"' UNO KAL TWAtZWfRKE 07< 2~4 17? Ill . 106 
~44 ERZEUG. u. f~STE VERARB. v. NE-MFTALLEN 165? , ~~ 189f . 51 
345 GTESSEREIE"' 4638 1448 31°0 Ill . 1~0 
35 HFR STELLUNG VON METALLERlEUGNJSSEN 2~8q4 5?M ~PS?~ 11)9 
IAUSSER MASCHINEN UNO FAHRZFUGCN! 
351 SCHMIFOE-, PRESS- liND 4A~~ERWERKF 332 1<><> '70 (kl (II . 
35? STAHL VERFORMt.tNr. u. OBERFIAECHEIIIVFREDLUNG 4156 12?• 3121l . Ill 114 
~53 STAHL- u. LfiCHTMETAllKDNSTRUKTIO"'EN 6R31 4~n "?~1 . 3M 
354 KESSEL- UNO 8EHAEL TERMIJ ?.62R 11SA ?A? (II . 172 
~55 E8M-WARE"'H~RSTEltUNr. 11l?O~ 21134 13~31 4t:"? 
359 VERSCHI~OENE MFCHANTKERBETRIEBf 3738 - 11648 . 
-
~6 M4SCHINEIII~lll 72677 54A2 24004 R07 
361 LANOWJRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHI EPPER 4040 5?6 ?Mil . 6 
~62 HERSTELLUNG VON BIJERD~ASCHINEN '~q6 7~ ~It~ . (hi . 
363 HERST • VON METALL8EAR8f!TUNGS~ASCHINFN 1"~~3 qqR 5784 . {II 46 
364 HE~ ST • v. TEXTJLMA~CHINEN OJ. NAEH~ASCH. 46?(1 327 313? . ~7 
3t~ HE~ ST. v. ~ASCH. u. APPAR. F. NAHRUNGS- AIJ45 SM 1°34 . 69 
~ ITTEL-, CHE'4. u. YERWANOTE TNDUSTPIFN 
366 MASCH. F. HUETTENo BERG A AU, Gl !'SS~RE !, 14457 10"2 3148 . (II 315 
BAU HE8EZ!'UGE, FOEROERMITT~L 
367 HERST • VON ZAHNRAEOERN 0 GfTRTE8EN, USW. 3658 ~0 1065 . (kl . 
368 MASCH.FUE~ WEITERE BESTIMMTE INDUSTRTEN 6641 275 220? . 175 
369 HERST .YON SONST. MASCHIN!'NBAUFRZEIJGN. 1"258 1682 4416 . 1"0 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 RENYOIS : VOIR PAGES 654 
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TABL. E 09 
LUX EM- CEE 
!IOUPG EWG 
(II . 11)617 
Ill . 22q1 
-
!1326 
41 31161 
. R764 
(II . ?44! 
-
6~?3 
~ 10260 
(ml 3 ?72 .. 
(nl 
. 6894 
-
617 
-
34 
7 11430 
(ol 6 781t? 
(pi 
. 147~ 
I 2122 
-
b4? 
~ 2?31a 
(ql . 1172 
1•1 7577 
<•I • ~3~4 
(ql 
. 854 
-
3722 
(II 
-
36l~ 
461 306~5 
461 13776 
- 2249 
-
1~07 
(ul . 3727 
(vi 
-
0426 
M 72842 
- 910 
(wl . 861< 
(xl 74 17002 
(wl . 4440 
7 26481 
e 1S394 
12 l038R2 
. 7461 
2812 
. 2138l 
-
8136 
- 10607 
. 18922 
-
4762 
-
0293 
12 20508 
TAB. E 10 TABL. E 10 
F. ~NGABEN lJEBFR OlE OERTLICHEN ETN'if!TON MTT 1n liND "~HR Bf~CHAEFTIGTEN 
DONN~FS ~!IP L~S UNITES l'lC~LF~ (1C(1.1P~"JT 1~ P~RS(1NNFS ET PllJ~ 
ANlAHL DFR AUF DER LOHNL!STF STFHFNflFN 
H':TMAR~f!TFR 
I)EIJTSCH- FRA'ICE !TAL! A 
UN~ ( ~.R.l 
Hal 204\ 
[51) 66 
754\ J075 
1::;?~15 43q3 
JOOR6 5Jl7 
1!6 1?~ . 
QQ7f') 4706 
01~~ 2A1? 
?~~, 6"''1 
677F, ?!7• 
5 44 (e) 
- -
(c) 
161>? 414 . (f) 
l't1 ~~ (f) 
'73 << 
116" 3?3 
1 
!PA ?14 
- 5 
1 ?~? J 0'2. Ill 
><in T A . 
- -
(h) 
46 , 3 
(b) 5 (I) 
M4 no 
- 2 (I) 
q 17 ()) 
<34 2? (I) 
51 , 4 
171 •n (j) 
127~? ,q.,, 
-
•7 (k) 
21A4 ~A? 
5 7 
3 
' 
(1) 
10~~, ?'\30 
l5 - . 
1412 214 . 
41 , ~ 
1E>? 3R . 
?~6 >R . 
311 4' 
121 22 
n1 5 . 
17 4 . 
"1 ~ 
2Q:' ~6 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
'lfrlFR- BFI G!QII~ 
tANO ~<I(;! f 
0 12 '7 Ill 
- -
(I) 
OJ? ·~ 
127 If, 
16, 7 ?OQ 
~! 
-
Ill 
1" , .. ?Q~ 
~41!1 
-
~0, 
-
(m) 
~4? - (n) 
(d) 
'6 
' 
- -
(o) 
0 
-
(p) 
?7 
' 
(e) 
7 
-
- -
(q) 
-
(t) 
? - hl 
. 
-
(q) 
- -
-
(t) 
177 4 
127 -
-
? 
- -
(u) 
. 1 (v) 
??1 lJ::~ 
(f) 
!1 (I) 1 (w) 
?? ? (x) 
1 - (w) 
lO:_:t 1J':.r. 
- -
12 6 
- -
1 (h) 
-
(I) 
-
p , 
1 -
-
(I) 
-
-
(k) 
- -
7 4 
L!IXFM-
~f111R r, 
-
-
-
-
. 
-
. 
-
-
-
. 
-
-
. 
-
-
. 
NOMPPF fl'OIIVRTERS A OOMTCILE F!GlJRANT SlJR LA 
FriJTLLF flE PAYF 
CFF TNfliJSTR!EZWFIG 
Fl<t; RRANC'iE ! NOUSTR I ELL E 
1 fl6A1 TNfliJSTRIE I)U PAPIFR I'T F~RR!CATION OFS 
APTJfLFS EN PAPIER 
?H FAM. Of LA PATF,OU PAP!ER ET TliJ CARTON 
10465 TPANSF. PAP! FR ~T CARTON, ART. FN PATF 
op 11 !~PRT'1FRIE, <~IT! ON <T INDo ANNHES 
1..,114 TNI)IJSTR!F nu cur R 
'-?P TANNFR !I; 
-
MFGI ~SfOJF 
1~5q6 FA~R If. A Tl nN n ARTI~l.FS FN CUIR ET S!Mllo 
1 ?J:~Ii~ TNn. C AOIJTCHOUC, MH. PLASTI O!IF~, F!BRFS 
•~TTF. nu SY"JTH., Ponourrs AMILACFS 
.,50 A TPA~SF • ~·J CAniiTfH'lliC FT OF l A~!ANT F 
Q?C~ T04N5FORMAT! (l'! nf?s M\T!!'RF~ PLA~TJQUFS 
4Q r'IDnf'l. OF FTP,PF~ ADTTF. FT SVNTf1FTTOU"S 
TN"USTC!J ~ !)f s PR'lntl! TS AMYLAfES 
?1nc; PHHI~TD TS:: fHIMIOIJE 
~. l. t- FABRIC. nF PoOOIJI TS CHIMIOIJES DE MSE 
4'7 PRnniJ1TS CH!M. P'111R TN!!. FT AGRTCIJLTIJRF 
1~?? opnnli!Tc; (HIM. Pf'li,IQ: (n"lS. PRTV. FT AOM!>I. 
1 !Nf11.1~TR!F nu PFTP~LF 
18AO T~I!JlJSTR!C OE S ORtli)IH T'\ MfNrRI'utx •wN MF-
TAll fl')llf: t::: (APT OIJ~S ,VFRDt: ,CTM~~T ,J:T(.) 
< r:A RQ. ~A TFP:. f1F rnNqR. <N TfRDt: corrH 
14CI:o; p1nt1STfH F nu VFRPF 
311 HPR1C. nES GR f" ~, onP('FLA.TNF'\, FA IFNCFS 
rr DRnn•JT T~ DI=FPA~TA.TQ:FS 
• rAP.P.. f1F rTMf't.JT, nF fH,\'1')( FT OE PU/RE 
50 Cf..I=I.P • MAT[::'P. nE ('l'lqP. FT nr TRftV.PII.I • 
r~ p.CTfl~J, F'l fiM'=NT fT FN PLATPF 
< TPAVA!l nE LA P!FRPF FT OF PPflnii!TS 
!r4H't:DAIIX ~n>~ ~0 Hlll QOFS 
11?• PR n[)P( TT nr-J FT pQI=fo1TFQF TPAN<i1=8RMATTI1~ 
nFS MfTAlJX FJ:RQ:I:tiX q NO~ J":FPRFUX 
1 ?O c:; I ')'=PIIPf. rr 
?~ cA~P ICI\TTnN DE TUBF~ 0 HTFR 
~<o TPFF!LA.r;f, ETIR:Af;f=, l a~f NAGF FFUTLLAODS 
6< PR~f1. CT PR:~~. TD3.N~FnPtA. tJFS "1FT ~IJX NF 
'" 
F~NrFPT<$ ~J:TAIIX fCR,D~{I't FT ~ON t:"fPRFUX 
1 ~0·4 FAP.D yrATTn"t n nUVP: ~hfC:: F'l ,.-FTA.IJX IS~liF 
Mft(H I ~IF<; FT ~~TCPfC:l nF TO AN< PORT! 
07 H"~f.!r.:~, f<:TA"1P/d~F, ~J\TR:ff".GF, GRrs FM"OIIT 
?47A ~Fr. TP e "JSF., T 0 A IT. fT P<VET • ..-cr .AU X 
,, frt\JSTP\Jf Tl '1'-J METAl U OIIF (FABR. H Pn<El 
1~ CHAuno.,~l"lEQI!:, fONSTo. R~SfPVt"JIPS, nc. 
1 ~4'H~ n\ITT ll 1\(;F FT AJ:ITtrtE~ FT'JIS 
""' 
~FT All X 
,. 3,(TTVTT~<; A!IXtLT~rocs f'IF<i INn. "'Ff ANI QliFS 
'f-44 r o~.Jc::TP. nF "ACHINFS NO"J <I F~ To I OUFS 
<4 r:n~t<;TP • ~o\rHT~IES O'T TR•CTEIIP5 AC.R I C'll FS 
~r'\1 f.I""J<;TPtx:Tff"lN ~E M~f>l! NFS ~F. "liRHIJ 
?04 ( f"l\l<;TR: • n• "AC ><I NF S-niJT TL ~ t=JnuP MFTAliX 
~64 r(l"t<;TR. "l~fH. TFH!LES ET MACH. • ro•JDRE ] 44 rQN':;TR. ~F MACH. fT aPp&, P. P'liiP l FS tr..~n. 
AL!MENTATRFS, rHP1I on~~ FT C'liiiNEXfS 
1 ~A MA T<P I Fl Pnu~ Ml~FS, qnERIJRr.T E, Fri\IOE-
Rt~s, BAT! ME NT MAT • LFV~f.F FT MA~lJT. 
?1 FABOICA TTO~ n ORG~NES flF TPANSMISS!ON 
•• rO'ISTR. n AUTRF S "ATFRIHS SPEC! F! QIJ F$ 
354 roto.t~TP. AIITOC$ ~Af.H. <r ~PP. >~rN EIF~TR. 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NP 
n 
271 
217 
?R 
29 
2<>1 
29? 
30 
101 
3~? 
1fl> 
304 
31 
"?111 
31? 
3D 
3? 
33 
331 
3'? 
'" 
334 
335 
030 
34 
~41 
34? 
'34~ 
344 
~4':' 
3~ 
vn 
~'5? 
353 
354 
~'5" 
350 
36 
361 
3f>? 
"2'f.~ 
364 
365 
~66 
367 
36R 
3f,t'l 
439 
TAB. E 09 
E. ANGABEN UEBER DIE DERTliCHEN EINHEITEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTfN 
DONNEES SUR lES UNITES lOCAtES OCCUPANT 10 P~RSONNFS ~T PlUS 
ANZAHt DER GEliERBllCHEN lEHRllNGE NOMARE O'APPRENTIS OUVRIERS 
NO 
NICE INDUSTRIEZliEIG 
NR BRANCHE INDUSTRIEllE 
DEUTSCH-
lAND I8,R,I 
FRANCE ITAl TA NEDER-
LAND 
8FLGI QUE 
8HGTE 
lUXEM-
801JPG 
37 ElEKTROTECHNISCHE INOUSTPIE 
371 
377 
ISOliERTE ElEKTROKAIIEt,-LEIT.U.-ORAEHTE (c) 
HERST • VON ElF.KTROMOTOREN, -GENERAl •, (d) 
-TRANSF~RM., INSTALLATIONSGERAETEN 
373 
374 
375 
HERST • VON GEliER8llCHEN ElEKTROGERAETEN (c) 
~EO.NMElD~GER.,ZAEHlER, MESS- U. REGEl- lol 
GERAETE,ElEKTROMEOIZ, lJ, AE, GERAETE 
RUNDFUNK- U. FERNSEHEMPFAENGER, ELEKTRO- (II 
AKUSTISCHE U,ELF.KTRON, GERAETE 
376 
377 
378 
37'1 
HER ~T, VON ElEKTRO-HAUSHAl TSGERAETEN Ill 
HEll. ST, V.LUIPEN U, !lflEUCHTUNGSARTI KELN lhl 
HERST, VON 8ATTERIEN UNO AKKUMUlATORF.N 
REPARATUR, NDNTAGE lJ, TECHN, INSTAll AT, 
VON ElEKTROTFCHNISCHEN ERZEUGNIS~EN 
38 
381 Sr.HIFFBAll 
3~2 HERSTEtlUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
383 BAU V, KRAFTliAGEN U, DEREN EINZElTEilEN 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRlOREPARATUR 
3P5 HERST. VON KRAFT- U, FAHRRAEOERN U, 
flEREN EINZEl TEl lEN 
386 LUFTFAHRZEIJGBAU UNO -RFPARATUR 
38'1 SONSTIGER FAHRZEUGRAU 
3•H 
392 
39'3 
394 
39~ 
396 
3<>7 
3'19 
40 
4CO 
ItO! 
402 
40l 
404 
50 
FEINMECHANIK, OPTIK, SONSTIGE INOUSTP!EN 
HERST, vnN FEINMECHANT5CHFN EPlFIJGNISSFN 
H~O.ST, V, MEOIZINM~CHAN!~CHE~ IJ, ORTHn-
PAEOI~MECHANISCHEN E~lFUGN!SSF.N 
HERST, OPTISCHER U, FOTOGRAF. GEqAETE 
HE~SlElliJNG UNO REPARATUP VON UHRFN 
HEqST, VON SCH~UCK- U, GOl~SCHMIEOF.WARFN 
BEARBEITUNG VON EDElSTEINE~ 
HERST. U, ~FPARATUR V. ~USl~lNSTRUMENTEN 
HERSTEllUNG VON SPI~l- UNO SPORTWAREN 
SO~ST, ZWEIGE DES AE- U, VF.RARB, GEWFRR, 
BAIJGEWERBE 
AllGEMEINES 8AUGEliER8E IOHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHliERPUI>IKTI • ABARliCHGEWERBE 
ROHBA UGEWEP BE 
TIEFAAU 
BAUINSTALLA TION 
AUS8AUGEIIER8E 
GEMJSCHTE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO 
liASSERVERSORGUNG 
51 ENERGIEWIO.TSCHAFT 
511 Et~KTRIZITAETSERZEUGUNG u, -VERTEilUNG 
512 GASFRZEUGUNG UNO -VERTEILUNG 
513 DAM.PF- U, PRESSlUFTERZ, • FERNHEIZWERKE 
52 OEFFENTtiCHE WASSERVFRSORGUNG 
59 SONST!GE TAETIGKEITEI>I AUS NICE NR, 5 
1 8ERG8AU 
?./3 VERARBEITENOES GEWERB~ 
4 I!AUGEliERBE 
5 ENERGIE- UNO WASSERliiRTSCHAFT 
INSGESAMT 
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1 
3~851 
13665 
11186 
2437 
181 
8382 
31'517 
5332 
830 
11~74 
1784'1 
719 
1045 
174 
10517 
3362 
1724 
292" 
712 
1030 
2413 
53 
640 
475 
121 
332 
173 
.. 
·n 
577 
7343 
249'> 
843 
2674 
718 
112 
""6 
51 
26 
143 
lti>Z 
6() 
181 
10'. 
17415 
21tn (m) 
8185 (m) 
410 (m) 
2083 (m) 
1536 (n) 
95~ (m) 
582 (m) 
6"1 
3362 
15226 
1263 
'164 (o) 
4004 
6<>51 
1268 (o) 
?32 (p) 
244 (o) 
10364 
453 
~"l 
1240 
318 
4419 
880 
\204 
115<> 
(I) 
(m) 
(n) 
(o) 
(n) 
(p) 
(q) 
(p) 
184 
6 
1 
55 
36 
11 
1 
674 
154 
158 (y) 
174 
?3 
165 (y) 
• (a) 
127 
4 
?2 (II 
1 Ill 
'18 
• Ill 
2 (oo) 
FUr diesen Wirtsch.ftsbereich wurden nur Anpben Uber die Untemehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprise. 
19 
129 
122 
7 
31 
31 
FUr dl-. Wirtschoftsberelch wurdon nur Anpben iibor Untemehmon w>d fKhllchtt Untemoh..,.,. 
teile oinloholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des do,..,ees sur les entreprises et les sections fonction-
neUes d' entreprises. 
12087 
267794 
279881 
6118 
583<15 
64'51'3 
1220 
29771tlt 
298964 
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1396 
7911 
9307 
855 
855 
TABL, E 09 
CEE 
fWG 
55'192 
293 
22674 
8'11 
2205 
35'16 
60l 
2~2 
1234(1 
'!248 
2037 
19310 
25808 
2122 
1888 
47E> 
22531! 
4224 
2461 
4196 
1173 
600<1 
1216 
1874 
1385 
20R2l 
63~690 
653520 
TAB. E 10 TABL. E 10 
E. ANGABEN UEBER OlE OERTllCHEN ETNHETTEN MTT 10 UNO MEHR BESCHAEFTTGTEN 
DONNEES SUR lFS UNITES lOOlES OCCUPANT ll! PERSONNFS ET PLUS 
ANZAHl DE~ AUF OER lOHNllSTE STEHENDFN 
HE TMAR BElTER 
NOMARE 0'0UYRTFRS A OOMTCTLE FTGURANT SUR lA 
FEIHLL E OE PAVE 
DEUTSCH- FRANCE TTALTA NFrlER- BElGIOUf lUXE"- CH !NOUSTRTFZIIETG 
lAND (R,R,) lAND BRGTF IIOIIRr, EIIG BRANCHE I'IO!l~TRTEllf 
9006 13~1t . 03 8 . 11361 CONSTRUCTION ElECTRTOUF 
(c) . 1~ . (m) . (I) . . 75 FAIIRTC, OF. FILS ET CABlES ElECTRTOUES 
(d) '>572 1~6 . (m) . (m) 2 - 47011 t=ASR.. DE MATFRTFl ElFCTR.O EOUIPEMENT 
IMOTFURS, GENI'RAT. t TRANSFORM., ETC. I 
(c) . 753 . (m) . - . 75' FABP • MATERIEl ElECTRIOUE 0 UTiliSATION 
(t) ItO (m) . - . 4~ MAT. DE TElECOMMU'IICATTON, COMPTEURS, 
APPAR. 'IESURF, "AT. ELECTRO-MFIJICU 
(f) 3t'lt 254 (n). 02 - - 3480 CONSTRUCTION D API>AREILS ElECTRONIOli!'S, 
RADII'!, THE VI SJI,N, HECTRO~COIIST!OIJE 
Ill 19112 76 . (m) . 6 
-
?064 FA8R. ~ APDAR~ILS "LECTROOOMFSTIOUFS 
(h) . 14 . (m) . - - 14 HIIR. lAMPES ET MATFR!Fl 0 ECLAIRAGE 
11 2 . 
- - -
13 FASP1CATIIJ"l DE PTLES ET 0 ACCIJM!Jt AHURS 
2117 14 . I - . 27? RFPARATTON, '40NTAGE, TRAY. 0 INSTALL AT. 
ne '4ACHINFS ElECTRIOUFS 
1428 380 . 14 12 . 1834 CONSTPtJrTIO'I OE '4ATERTFL DE TRANSPORT 
1 1 . 
-
. - 7 CONSTPUCT., REPAR., FNTRFTIFN OE NAVIRES 
4 I . (ol . (n) . - 5 rr>NSTR. Of MATFR!EL FFPR(1V!AIRE ROIJLANT 
~27. 240 . 
-
1 (y) 772 CONSTR, AUTOM08TLES <T PIECES OfT ACHF~S 
6 t . - - 7 RFPAR. AI.ITOM08 ILES, '40TOC YCL ESt CYCLES 
19~ t 1 5 . (ol . - - ~M Cf'NSTRUC T! 0'1 OE MOTOCYCL ~S, nE CYCLFS 
FT DE lE!JIIS PIEC~S OnACHHS 
t 13 . (p) 14 (o) ll (y) . 1il CONSTRUCTION ET REPARATION 0 AV!ONS 
~oo 
- . (ot . (n) 1•1 . 500 ro~srt:t.. OE IOATER!EL I'JF TRANSPORT N.D. A. 
]5042 6586 139 - . 27667 JNnUSTR!FS MANUFACT\J~IER~S OTVER~ES 
4<18 <114 . - - - 1412 !NSTR • PPFC! S! ON, A PPAR. IOESUP fo CONTROL f 
~~5 14'1 . 2 - Ill . 756 FA~R. OF MATER!Fl MEOTCO-CHTRIJRGTCAt 
<T n APDARE!l~ ORTHr>PEOI OUFS 
<11ft 7.3 . 2 - Ill . '15'1 TNSTRUMHITS 0 rJPT! 0\JE, MH. DHQTOGRAPH. 
1<161 1026 . - ,,, . 
-
1<1P'I FAAR. ET R:!=PAR.. MONTRFS FT HrJRLOGES 
46?1 1116 . 17 (q) 
-
-
5774 BT JOUT~RlF, ORFFVRI'RT I', JOA!ltH!E ET 
TA!ll~ DE PJFORFS PRFC!FUSFS 
"~" !56 . 2 (p) . Ill . 1147 FA8R. n RfPAR. T 'ISTRL1'4HITS ~E "IJSIO\JF 57~0 221<1 ]<I - - 7o8P FA8P. JFUX, JOUFTS, ARTT Cl ES DE SPOPT 
~·7 <IR3 . "t7 - ,_, . 1647 !NOUSTRI"S MAIIIUFACTIIPTERES O!V~RSES 
PAT!"FNT FT GENIE C!V!l 
FUr diesen Wirtschliftsbereich wurden nur Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. ~ATT'4E'IT FT GENIE CIVIl (SANS 
SPFC !All SA TT ONI, rJEHrJl! TlrJN 
Pour ce secteur on • recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. CONSTP. n IMMEU~lES 10 HA8lT.fT AUTRES I 
GENIF rrvn !ROUT!'~, PONTS, FTC.! 
I T'I<TALLAT!ON AMFNAt;EMFNT 
PRODUCTION FT OTSTPIAUT!ON ASSOCTEES OF 
PLUS!FURS SOPTFS 0 ~NERG!F FT 0 EA!J 
FUr cfiesen Wirtschofbboreich wurdon nur Anpbon Uber Untemehmon und fochliche Untomohmens- ElFCTR!C!TE, GAZ FT VAPEI.III 
teile einceholt. DRrJ'ltJCT. FT O!STRIRUTION 0 ELECTR!CTTF 
Pour ce secteur on • recueilti uniquement des donnMs sur les entreprises et les sections fonction- I PPOIJtJCTJnN ET O!ST~!BUTION 0<' GH nelles d'entreprises. PPno. H IJ!STR. VAPEUR, AIR COMPR. ,CI'AL. 
!'ITSTRTetJT!ON PtJ8liOUF. 0 F.AU 
AtJTRFS ACTIVITE~ DU SECTFUR NICE NO 5 
lt6 
-
. 
- -
. 46 TNOUSTRTES EXTRACTIVES 
155645 7251'1 12885 6373 . 247472 INDUSTRIES '4ANUFACTU~TERFS 
8ATT~FNT FT G"N!E CIVTt 
ELECTR!CITE, GAZ ET EAU 
155691 72519 . 128R~ 6373 . 2'>7468 TOTAl GENFRAL 
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NO 
NTCE 
NP 
n 
311 
372 
3B 
374 
375 
376 
311 
3H 
370 
38 
381 
~8? 
'IA3 
384 
38~ 
18h 
38'1 
3'1 
3<11 
392 
3'11 
394 
30< 
396 
3'17 
3'10 
4n 
400 
401 
40? 
403 
404 
~I) 
51 
5!1 
517 
~n 
~2 
~0 
1 
213 
" 5 
+41 
TAB. E f1 
E. ANGABEN UEBER OlE OERTl!CHEN EINHEITEN ~IT 1~ UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES UN!Tf.S lOCAlES OCCUPANT 1~ P~RSONNES ET PlUS 
AN ARBEITNEHHER GEZAHlTE BRUTTOlOEHNE- UNO 
-GEHAElTER, IN NATIONAlER WAEHRUNG 
NO 
NICE INOUSTRIEZWEIG 
NR BRANCHE I NOIJSTRII'llE 
11 GEWINNUNG UNO BFARBEITUNG FESTER 
BRENN STOFFE 
111 GEWJNNUNG u. BEARBEITUNG YON STEINKOHlE 
112 GEW. u. REARBEJT. v. BRAUN- U. PErHK"HlE 
12 ERZ8E%MU 
121 E ISENFR Z81'RG8AU 
122 NICHTEISENFRZ8fRGBAIJ 
13 EROOEL- UNO F.RDGA~GCWINNUNG 
14 GEWINNUNG VON BAU ... ATCRI AI IJNO 
FFUERFESHN IJND KERAMI SCHEN ERDEN 
19 GFW. VON SONST. Ml NFP.lll EN UNO VCN T(lRF 
20 A Hf.R S TElliJNG VON OHEN l!NO FFTT~N 
20 8 NAHRUNGSMITTElGEWERBE 
201 SC!il ACHTERF I, FLEISCHWAREN U.-~ONSERVEN 
202 ~OlKEHIEN UNO MllCHVERAR~EITUNG 
203 O~ST- UNO GE"IJESEVERARPEITtJNG 
204 kONSERV. v. FISC!iFN U. ~EHNl. PRODIJKTEN 
205 MUEHlENGEWERBF 
20~ oAECKERE!, ~ONOITOREI, DAUERBACKW-R EN 
21)7 liJCI(ER I NOUS TR IE 
2~8 KlKAOER7EUC,N., SCHOKnl., ZUCKERWARFN 
20<1 SO~ST!t;FS NA!iRUNGS"ITTElGEWERRE 
?1 GETRA E"'KFHE RSTElliJNG 
711 HFR ST. VON AETHYLAlKOHOl IAUS VERGAE-
RUNG I, VON HEFE U. VPN SPI R !Tl!OS FN 
212 HFRST.V. WEIN U.AEHNl. Al~f'H. GETRAI'NKFN 
213 BRAUERE I IJNO .. AEl!ERFI 
2!4 MINERAl BR UNNE'I, AlKOHOtFRFIE GETRAFN~F 
22 TABAKVER~RREITUNG 
23 TEXTILGEIIFRBE 
232 WOll INOUSTR IF 
233 BAUMWOlllNOUSTRIE 
234 SE!IJENINOUSTRIF 
235 LEINEN- lJNfl HANFI NOUSTR IE 
236 !NO. OER SfiNST. TEXT!l FASERN SEllE REI 
237 WIPKERF! UNO STRICKER~! 
238 TFXTilVEREflliJNG 
239 SONSTIGES TEXTILGEWERRF 
24 HER STElliJNG VON SCHllHEN, BEKlEIDIJNG 
l!NO RETTWARE"l 
241 SCHUI'INDUSTRIE IAUSSER Gl!~MISCHUHEI 
2~7 SCHUHR~PARATUR liND ~A SSCHUHMAC!i~HI 
243 HERS TEll UNG VON !IEKlEIO\ING UNO WACSCHE 
244 HERST • v. BETTWAREN, DE~ORATEUR~fWERRE 
?45 PElZ- UNO PElZWAR~NHEPSTFlliJNG 
25 HOlZ- UNO KORKVERARBEITlJNG IAUSSFR 
HOllMDE8ElHf.R ~TEll liNG I 
251 SAEGERF I UNO HOlZ8EARBEJTIJNG 
252 HERS TEll UNG VON HllBWAREN AUS HOlZ 
253 HERST. AAUElEMENTE AUS HOlZ, PARKETT 
2~4 HERST. VON VEPPACKIJNGSMITlElN AUS HOlZ 
255 HERST. SO'IST. HOllWARFN IAIJSSER MOE8Ell 
259 STROH-, I( OR !I-, ~OR I(-, Bl!FRSTENWAREN 
26 HERSTEllUN~ VON HDLZMOEBElN 
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442 
DEUTSCH-
lAND IB.R.l 
1000 OM 
4262023 
3'100?37 
36178~ 
1 S'1203 
1239?0 
35283 
1ns3<>4 
1•1 535049 
256452 
155H? 
?676879 
50b402 
18'l751 
155109 
80957 
13041? 
51917? 
158472 
308935 
427~6'1 
117'1161 
12891~ 
36428 
8?0011 
192883 
31)4491t 
"'1745672 
577755 
1005145 
259~97 
111149 
72372 
789841 
308160 
531753 
7779706 
614138 
22701 
19<1<1845 
o?83'l 
"c:l083 
126582~ 
294606 
24?405 
367056 
61857 
\056?6 
10~275 
1300067 
(II 
(bl 
(cl 
(dl 
FRANCE 
1000 FFR 
19~0~6<1 
1'100369 
3~5853 
317355 
384"" 
121704 
2(1(1677 
202245 
148361) 
2075910 
~59745 
4<15324 
1555~7 
lt65~4 
11888! 
214238 
248751 
189100 
?478ntl 
40084~ 
186P80 
81272 
1866~8 
26056 
172523 
303~099 
701204 
77152<1 
?31045 
13831)1 
113132 
526891 
2<>1)'133 
260964 
16~9454 
457818 
5906 
1122971 
509117 
21777 
831197 
107210 
41)261!3 
243130 
. 
9205 
69049 
33469S 
TRAITE~ENTS ET SAlAIRES BRUTS CREDITES lUX SA-
lARIES, EN ~ONNAif. NATIONAlE 
!TAl !A NFOER- BElGIOUF lUXEM-
LAND BElGIE BOURG 
MID liRF 1000 Fl 1~00 FB 1000 FlBG 
683R 406790 M06457 
-
6?57 1•1 4067'10 8006457 -
~81 (bl . 
- -
11161 
- -
67773 
2567 
- - 6777., 
8594 - - -
6272 (bl . - -
133?<1 ll947 853241 538J2 
13~05 (bl . 3?683 -
6037 38438 414088 
-
93~41 743307 1•1 418~107 94170 
0417 9052'1 ~0901)3 6130 
1283'1 164061 513504 47118 
10318 b5972 ?80644 1•1 . 
1217 9061 70?78 
-
7591) 18 521 1•1 3401M 13?04 
11577 1233'12 7R6111 (bj 17122 
12519 (c) . 528237 
-9436 75236 539948 (c) . 
1R408 ldl 195735 81619b ldl 10596 
??Oos 78121 IC1790PO 11~ 130 
7t;~q ?1167 (bj 188565 lol . 
6190 
- (cj . (f) 20096 
403~ 44817 1S682M 73044 
4~23 12137 n2255 16990 
23480 79165 562470 Ill 
2?944<1 578696 7783376 Ill . 
6!754 10418b 1<>33909 Ill . 
7315? ?33864 2153706 ~ 
?4263 34421 3772l2 
-
6457 5665 417067 
-
3687 30832 464068 
-
2463~ 821'18 965188 
-
20~0· ?0260 666079 
-
1469? 673VI 806047 
-
58531 377?55 ~323043 I hi 3151~ 
22~77 114203 86807lt Ill . 
19?. 1111 
-
-3~518 267912 2273~73 (II 27458 
817 1535~ 53222 Ill . 
1907 3675 1283?4 4055 
?95nB 142632 1259021 26838 
3371 20206 262417 26838 
7042 17982 420392 -
<1254 5476~ 208803 . 
3143 25593 97787 
-~34(1 13207 185~72 
-2358 10881 89150 
-
18"B5 88231 1046161 17414 
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TABL. E 11 
CEE 
EIIG 
TAB. E 12 TABL. E 12 
Eo lNGABEN UEBER OlE OERTLICHEN EINHEITEN MIT lD UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT lD PERSONNES ET PLUS 
LOHN- UND GEHALTSSUNME AN DIE ANGESTELLTEN 
BEZAHLTE BRUTTOGEHAELTER 9 IN NATIONALER 
WlEHRUNG 
DEUTSCH- FRANCE ITALTA NEOER-
LAND IB.Rol LAND 
1000 OM 1000 FFR MID liRI! 1000 
8 28855 ~87213 13~'1 . 
H8856 (ol 481213 12B5 (ol 
799'19 (bl . 74 (b) . 
33543 96863 21t88 
-
21on 81578 lt89 -
6451 15285 1999 
-
lt9q06 100130 2666 lbl . 
(ol 90083 62458 q31 . 
56n5 622?8 2028 (b) . 
11085 '!5137 7llt5 . 
qo1221 984761t 21tq17 . 
15'!376 21'1001t 161t9 . 
146368 2031t98 31t64 . 
ltltl<19 61568 1128 . 
18865 12121 2~8 . 
49680 61t614 19~8 . 
131085 100676 l?q9 . 
lt5~1)8 88118 1'152 (c) . 
q3qllt qs2q3 2q48 . 
212~76 11t5212 6~01 (d) . 
404100 ?.53?qq 7364 . 
6q018 121020 2656 . 
17q18 lt3338 2~n -
25631t6 71t70'1 120B . 
60818 11t232 1128 . 
79689 561t~6 4017 . 
q27531 1161t921t 31t'llt6 . 
1~5173 262602 qq66 . 
263997 26q831 q830 . 
q&560 106113 3813 . 
28056 "qq65 1605 . 
136?2 47617 36? . 
159011 202485 2qaq . 
87515 111'163 3710 . 
141599 11431t8 2611 . 
562~1t1 621933 7125 . 
115'117 143867 16ql . 
3612 2552 
" 
. 
4033,6 lt43q95 5230 . 
21t060 21133 108 . 
15516 q786 292 . 
226'18~ ?.q6175 '218 . 
51t761t lt501q 330 . 
521t70 (c) 1351t89 81t5 . 
50~83 8553q 857 . 
q6o1 (d) . 182 . 
36qqo 2605 671 . 
22777 2746' 321 . 
230455 118673 1399 . 
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BELGIQUE 
BElGIE 
Fl 1000 F!l 
803641 
803641 
-
-
-
-
-
1116q2 
5619 
~398A8 
(ol 12677q4 
61991 
1381t01 
55851 
16631 
1•1 1'3121t6 
1372'!1 
n~80" 
18q133 
40n441 
726006 
(b) '1764q 
lei . 
518897 
10qlt60 
19?.674 
148565'5 
lt~Oq61 
1516BB 
805a? 
63546 
52581 
184004 
175357 
llt6q36 
690167 
12~704 
-
5251q6 
17708 
23559 
237138 
lt212q 
998~7 
360q~ 
1280lt 
28768 
17535 
121223 
lol 
(b) 
(c) 
(d) 
1•1 
(f) 
Ill 
Ill 
Ill 
(h) 
Ill 
Ill 
Ill 
LUXI'M-
BOURG 
11)00 FLBG 
-
-
-
lll)lt5 
11045 
-
-
6126 
-
-
~?30<1 
1172 
10499 
. 
-
1tll2 
1'115 
-
. 
4011 
157!8 
. 
7llt6 
22270 
6302 
. 
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
71t2~ 
. 
-6q12 
. 
~52 
5181 
5181 
-
. 
-
-
-
lltOl 
MASSE SALARIALE TRAITEMENTS 8RUTS PAVES lUX 
EMPLOYE50 EN MDNNAIE NATIONALE 
CEE I NOUSTR IE ZIIE I G 
EWG BRANCHE INOUSTRIELLE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
8USTJBLES SOLJDES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE HOUJllE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE liGNITE 
EXTRACTTON DF. M1NFRATS METAllJQUES 
EXTRACTION Of MINERAI DE FER 
EXTRo MINERAlS MET.lLIQUES NON FERREUX 
EXTRACTTON DE PfTROlE ET DE GAZ NATURF.l 
EXTRACTION DE ~ATERJAUX DE CONSTRUCTION 
ET TERRES A FEU 
EXTRACTION 0 AUTRES MINERAUX 9 TOURBJERES 
INOUSTRIE OES CORDS GRAS 
INOUSTRI~S Al1Mf~TATRES ISAUF 80ISSONS I 
ABATTAGE 8ETAJL 9 PRFP. 9CONSERVES YJANOE 
JNOUSTRIE OU lAJT 
FABR. CONSERVES OE FRUITS fT lEGUMFS 
FABR. CONSERVES POJSSONS ET PROD. SJMil. 
TRAVAil OES GRAINS 
BOULANGERIE• PATJSS., BISCOTT •• BISCUIT. 
INDUSTRJE OU SUCRE 
IND. CACAO• CHOCOLAT• CONFISERJE 
FABRIC. nE PROOUITS ALTMENTAIRFS DIVERS 
FAB~ICATION nES AOJSSONS 
JNO. DES AlCOOLS ETHYl. OE FERMENT A-
TJON 9 0E t• lEYURE ET DES SPI~JTUEUX 
FABR. VJN ET BOtSSONS AlCOOl. StMil. 
B~ASSF~IE ET ~AlTERtE 
BOtSSONS HYGIENJQUES ET EAUX GAZEUSES 
INOUSTRI E OU TABAC 
tNOUSTRJE TEXTrlE 
tNOUSTRIE DE LA LAINE 
J~OUSTRIE COTONNIERE 
INOUSTRJE DE LA SOlE 
!NOUSTRIE OU liN ET·OU CHANV~E 
IND. AUTRES FIBRES TEXTILES CORDER IE 
BONNETE~JE 
ACHEVEMENT OES TEXTILES 
AUTRES JNOUSTRJF.S TEXTilES 
FABRICATION DE CHlUSSURES 9 0 ARTICLES 
D HABTllEME~T ET OE LITERJf 
IND.CHAUSSURES ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
FABR. A LA MAIN ET REPIR. DE CHAUSSURES 
FABRICATION DES ARTICLES 0 HABILLEMENT 
FABRICATION DE MATFlAS ET DE lTTERJE 
INDUSTRIES DES PELlETERJES ET FOURRURES 
JNOUSTRIE OU BOIS ET OU liEGE ISANS 
L TNOUSTRIE OU MEUBlE EN 90JSI 
SCIAGE ET PREPARATION INOUSTR. OU BOIS 
FABRIC. DE PROOUtTS OEMJ-FlNIS EN BOIS 
PIECES DE CHARPENTE• MENUJSERtE.PARQUET 
FABRJCATIO~ 0 EMBAlLlGES EN BOIS 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS ISlUF MEUBLES! 
ART. EN PAILlE• liEGE. ROTIN !!ROSSER IE 
JNOUSTRJE OU MEUBLE EN BOIS 
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111 
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12 
121 
127 
13 
14 
l'! 
20 A 
~0 8 
201 
20?. 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
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211 
212 
213 
211t 
22 
23 
232 
23~ 
234 
235 
236 
237 
238 
23q 
Zit 
241 
242 
243 
24~ 
21t5 
25 
251 
252 
253 
251t 
25'5 
25q 
26 
443 
E. ANGARFIII IIFRF~ OTF n~RTL!rHF~' fi"HFJTF>! ~IT 11 IINfl ~<4~ RFSCHaFFT!GTFN 
nn•!N<r.s <11o t FS II'IITFS 1 neAl F< CCCUPA'IT 1 ~ P <R SnN'Ic< r.r otu< 
AN ARAFITNEHMER GFZAHL T~ BRIJTTOLOFHNE- UN') 
-GEHAfl TER, IN NATTO'IALFR W~FHRlJNG 
Nfl 
NICF 
f>.!P 
271 
27? 
~~ 
34 
~41 
•4? 
343 
344 
145 
361 
3f2 
31::'3 
364 
3f5 
H-I flUS TP I< ZWr-t r. 
BRANCHE JNf\UST~IFtlF 
PAP !FR- IJNn P~PPF"lFRZEUt;IINr. IJNn 
-VERAR~< I TIJNt; 
H(1L7SCHlTFF, ZELLSTOFF, PAPIFO U. PAPPF 
PAPTFR- lJNn PAPPFVER~R8ET TU'JG 
nRI~KEREI, VEOl~GS- U. VFRWANflTF GFWFRP[ 
Ht:=~ STELL UN'; Vf"l"-1 tr:n~P 
HFR ST~LLUNG VnN t<nfPWAPFN 
.;IJMM!- UNn KllN<TSTnFOVfR~RBFI TIJNG, 
C. HE~ I FFA S<R T ~nUST~I F, ST ft FR~~ I NOIJSTP! F 
GU~•I- U~D n•R••TVFRARBEITIJ~~ 
K UNqSTOF<VI'R AP ~FT TIJNG 
C l-fF"1 f F:FA ~ER FR "'E IJG!JNr; 
5 TA EPKF !Nnll <TR! < 
HFPSTflllJNG r•~EMTSCHEP ER7FUGNISSE 
HEQ S TELLIJ'Jr; r: I-t~ ~.q Sr:~t::Q ~o IINOSTOFI= ~ 
CHFM. FRZFIJGN. f. GFIIFR~r 1!. UNOWIPT<rH 
r:'"lF~. ct~:Yr:rJ~N.r. PDTVAT. u. VE~WALTUNGEN 
HFRST. VllN ERZFI~N!SSEN AUS ST<!NEN UNn 
<nn~N HFPST.IJ. VHAOqF!TUNf. VflN GtAS 
7 T ~t;Flc: Jl="' 
HFQ c; T~l l IJNG IJNO Vl=P AR ~F I TU"JG VQ"'' Gl .A<; 
f..u::osTF:lli!Nr, VON c:;n:tf-J71=1JG 9 l=CJ~t<FP~~!K 
UNn F~UEQFFSTI:"J l=P"'TIIG'Jf c:;c:;r=r..J 
Hl=Q:C::T. Z~'4'::~T, KALK VFRAIH~. GJPC:<::TFTN 
HF~~T. V. R~USTnFFEN AIJS AETON IJ. ~IP~ 
SnWJF VO~ ASB•STZFM•NTW\PFN 
~·- U. V<o,pq. V. NATIIRqFl~EN HERST. 
SON5T. "!CHT-~FTALI. ~~~FR~tFRlFU~N. 
E!S'~- UNO ~ETALLFRZFIJGmr. mm 
-~ nq R' !TUNG 
FISFN LJMn SHHI ERZEtJt;FNflF !NOIJSTRTE 
$ TA Ht. Rn ~Ht~:F NFD ll=llf;l'Nr. 
71F~FRFIF~ UNO KALTW~ll~•RKF 
FRZEUr.. II. ERSTF VF~ARR. V. NE-~FTALLE~ 
GIES5ERFIFN 
HER STELLUNG VflN MFTHLERZE•TGNISSFN 
ULJSSFR ~ASr>I!N<~ tJNIJ FAHPZEllt;<Nl 
SCHM!EnE-, P~E~S- !JN" HA~M':R~~tU(l= 
STAHLVERFnRMII,.!G U. r~ER.FlAt:CH~NVfPFOliiNG 
STAHt- 11. LF!CHT~FTAllKO~STRU~TI rNF>' 
KESSt:L- IJNf) 8Ff.4A~l TEP~AO 
F~~-WARENHFRSTFLL!JNG 
VFOS~HIE~F~f ~FrHANTKFRqFTO!FB< 
LANDWIRTS~H. MA~~'Il~F~, AfKERS~HLEPP~R 
HEo STELLIJ"'G VQN RIIFRn~ASrH!~FN 
H~~ ST. VI)~ MET~LLB•ARB<I TIJNGS•ASCHINI'N 
HERST. V. TEXT'L•~SCHINEN U. ~'AFH,.AS(f'. 
H~oq. V. '4ASCH. ll. APP4R. F. "'A~RIINI'S-
'4TTTF.l-, cHr::a~~. ''· vrQwa.NnTf JNrusTPT~"=N 
MAc;rH. F. HU~TTFN, RS::~f;~AII, f':TF.SC::l=Q.fT, 
SA.U HE~E ZFIJG': • I=I'JJ7QI")-:PMTTTFL 
HFR~T. VON ZA'INRAEDER"',G<TRTF•FN, USW. 
~ASrH,FIJER \IEITI'RF RFST!MMT< JN'lliSTRIEN 
HFqST.VON SCNST. MA!CHINFNAAUERZEUt;N. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<4 
nFtJTSCH-
tAN~ (q.o. I 
lbl 
1437404 
70?Qf'l 
73442' 
407!45 
o:-~1 67 
~A~A ~4 
'1b771 
4A?7q 
445~45~ 
3n4e:o~r. 
56nq71 
~48640 
4~7~4('1 
,c,o6-:tqe 
~'1?r:t4Q 
~145!7f 
7'H7'>40 
"114n> 
5~441? 
71<!117 
144"071:\ 
'51'1?4?00 
1Jqno1 
l"\761~6 
Aqo~c;, 
.~4~n'5r 
27'5h07'5 
~'?-'37PI3 
~38175 
440"?~ 
1146q8? 
54R740 
• ?3?21 
1718881 
6>8668 
~"Hf"''tlll5 
?1l7<l!n> 
401)?,11)4 
c;4?P~7 
?q1q7" 
~f1327 
~~5l'l?3 
,,_,"lc; 
\476M4 
~~?":\l,f'l 
11'24~~ 
16C';7Q"2 
~43'41 
7544P4 
l0":!7PP4 
'"6'i'P 
74•5o4 
~l:i4?7Q 
~ 1 6n?A 
??70f.O 
p~~":l,Q 
?77~n'?­
~o~eso:t~ 
1 2~17Q7 
>7M?07 
?1744R 
357':il2 
6!,7:"1 '5 
!'53474 
:?'~0~!'0 
747~? 
71565 
11709q? 
TO~'TF~F''T~ fT S~l A!RFS RPUTS CPf[)!TFS ~IJX SA-
L~PTF<, FN MONNATF NAT!ONALF 
!TAl l A 
J?.OJ' 
7Q17 
4~71, 
16615 
1 ~5?~ 
?1 c;or; I•) 
??~ (c) 
NEf\FR-
l~NI"'' 
110117 
111034 
I ~R77? If) 564371 
~7~'\Q tO "),7c;o6R 
~6??0 11~~11 
540P4 124P7? 
?8~1 '10 
~ 71)46 (h) 4PA7? 
14~c;., tnA444 
178617 
oP1RI 
?8':\0il 
41.1)7 
2"1~, 
'2?4~4 
?O?fl 
11M~ 
~'53~6 
\0":\? 
40r'~Al 
~f"'l:.4f'l 
077.3 
21~0'5 
~41..4() 
24~37 
1230~ 
16?5~ 
7~7R 
44371 
Ill 
(j) 
Iii 
Ill 
lkl 
ill 
344?6 
49455'1 
>~B67 
145'=141 
"741" 
?5141~ 
A~?5 
13R1? 
5067~ 
':1.0068 
R770 
6218' 
~ 4870 
!80~9 
?A~~~ n 
P<Lt;IQUF 
AFt(; IF 
I d) 
713562 Ill 
l1R92lt' 
?PI ~7 Ill 
!3b~4 7 
f71957 lml 
451 rn~ (n) 
4AA6ll? 
155~T Ab lol 
1~'1?1"P? (p) 
21130.54 
(e) "16ROQ 
If) 
045RI"\~ (q) 
?04~7'i~ (r) 
~64403 (s) 
57'i"7l (q) 
lf)lli?44? 
nn•5 1•1 
J?M1257 
7Q7Qnlliq 
l164,!i 
11Qnl\6 
?f"'R4'H"'7 
14"131\lli 
(u) 
!•I 
(I) 74401) 
l~lliQ~~? 
"7(''lllif. 
214b37~ 
(wl 
(x) 
(w) 
lhl 
Ill 
4747Q?6 
6340?1 
~03~~q 
3R~206 
Ill 1644455 
lkl 
272812 
1n49?44 
llJYFM-
RI)IIRr. 
14M~7 
16477 
1'19677 
!7R1R1 
11340 
101~4 
69401 
M401 
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TAB, E 12 TABL, E 12 
E. ~NG~BEN UE~FR OlE OERTLICHEN FINHFITFN MIT 10 UNO MFHR BESCHAFFT!GTEN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUP~NT 1~ P~RSONNFS ~T PlUS 
LOHN- UNO GEHALTSSUMME AN OlE ANGFSTELLTEN 
~EZAHL TE BRIJTTOGFH~El TER, IN N~T!O'IALER 
WhfHRUNG 
OEUTSCH- FRANCF ITU!A NFOEP-
LANO I ~.R.I LAND 
1000 OM 1000 FFR M!O L!RF 1000 
1781 ~~ 418<)~7 976' 
176~41 180531 666? 
2~1342 '3B404 2M! 
~24348 H07l0 229R6 
1071q I ~5877 1 ·~9 . 
5!P12 56')97 1187 
~~·4~ 48PAO 482 . 
561105 677171) 1•97' . 
745811 3 56875 7317 . 
20~>20 162094 '6•8 . 
~62~4 1°9670 S190 Co) . 
20<>01) 1~731 187 (<) . 
201f',4A6 1879437 77'33 (f) . 
12R4M4 Rl26M 2~ ... 55 (f) . 
? ... A901 ?~M96 1qlql) 
4f',291)1. 777<>33 3?7<>R . 
'· 71 0?2 >27124 R576 
61<>26~ ~29315 l801)R 
4QOI)J 41582 2273 . 
114f162 225915 4315 (I) . 
1 85946 76745 ":::t~S4 
!CO 2R 2 76785 40'l6 (h) . 
149072 77960 ?160 
(b) . 30328 1 A'?O (I) . 
1471470 1427641 37755 . 
6q094<1 688071 I 9441 (I) . 
102974 817?3 6714 ()) . 
! 21061 88575 R21 (I) . 
I 9<>158 256,49 5<>46 . 
,C53'a 313023 46'1 ()) . 
1424485 12'l3~57 l4n14 . 
~1948 76279 430 (k) 
243180 32511<> 17H 
2467?0 11)9972 47M . 
1'1?114 276741 569 (I) . 
691050 505386 5539 . 
1'l273 . '!>4 
3011923 19595~5 52277 . 
1798?4 14M02 ?178 . 
15'l6R5 ?65681 846? . 
42752a 317107 ~eo<> . 
161743 f3336 7015 . 
3180?3 116786 '757 . 
618423 2'14227 5317 . 
1 81 85 8 11656 3778 . 
!9'l647 3!74R 2<\30 . 
16q9? 71024? l3•n6 . 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
BElGIQUE 
s<tr.tF 
FL 1oon FP 
566722 
148892 
4PB>O 
7~~~~o 
'"'""At; 
~'3642 
2~74' 
4r11•4 
243'12~ 
l"TA?O 
(d) . 
77.07<>47 
5~~444 
54S>90 
111)7111 
(e) I477<>A 
lllO'l•no 
1f11~63 
304641 
119~41 
174?73 
17R770 
41Qf0 
?948080 
tn84!3 
2??92 
311701) 
570380 
365?95 
12044~2 
(f) 
(I) 155057 
297?3~ 
11>213 
6'8947 
-
1545ft?B 
67301 
(h) 
(I) 211207 
123713 
1%45? 
()) 5402111 
(k) . 
65~90 
4M'l6o 
MA~SE SAlAP!ALE TO~!TEMENTS BRUTS PAVES AUX 
FMPlOYFS, EN MONNA!F NATIONALF 
LUXF'l- CEF 1 NOUSTRT!'ZWfl(; 
fU'tiiRt; FWG BRANCHE !NOUSTRIHlF 
10~0 FLB(; 
(I) . INI"IUSTR!E DU PAPIER ET FABRICATION DES 
ARTlr.tB EN PA PT EP 
Ill . FAAR, OE u PATE ,Oll PAPIEP ET DU CARTON 
-
TP~'ISF, PAPIH <T CARTON, ART, EN PATE 
?32?3 TMPP!MEP!F, E'liTTON I'T !NI1. ANNEXES 
!NDUSTP!F OU CIJ!R 
(I) . TAN"lFRIF - ~FG!SSER!f 
-
FA~OtrATTON 0 AOTJUFS FN CUIP ~T SIMIL, 
51~17 !NI), C ~niJTCHf11JC, "AT,PLAST!OliFS, Fl APE~ 
~PT!F, OIJ SYNTH,, poonut rs AMILACFS 
(m) 51~17 TPANSf, OLI r AIJUTCHfJUC FT DE l AP41ANT < 
(n) TRANSF!lR"A T! n•r flFS "lTlfPF~ PLAST!QUFS 
-
POf11), J)F F !RRf S ART! F, ~T SYNTHfT!OUES 
-
lWJU~TRTF 0~ ~ PR011LJTTS ~MVLACn 
14181 !N'lUHPl< CH!MlQIJ[ 
(o) 1 ?400 HRP!C, OF PROOII!TS CHI"! CIIJF~ f'E ~AS F 
(p) . oponu!TS CHI ... nQlJQ tNn. FT u;P! Clll TIJR F 
l"'R> PRn'JUITS CH!M, POUR cmrs. PRtV. FT AO.,!N, 
- INilU~TPT F 011 PFTQO[< 
16051 !NOUSTR!f n~s PR'llllJ!TS M!NEPAIJX NON MF-
TALLIOUF ~ I~R!QUES,VEPPF,CIMENT,~TC,I 
(q) FARR, MATFO, nF CO'ISTR, HI TFRRE CU!TE 
(•) !NDUSTRTF nu VFRRF 
I• I ?11 RR FABR !C • "E S C,RFS, POR(FLAl"lFS, FAT FNCFS 
~T PPflOIIJT~ OFfRACTAIRFS 
(q) . FAR~. OE CIMS::NT, OF CHAUX FT OE PLATRE 
5721 FABP, ~4 TCR, .OF cn'I~TR. ET OE TRAV,f>lJRL, 
Ff>j BFTON, FN C!MFNT ET FN PIATPE 
(t) 7642 TPAVA ll !'IE LA P!ER~F FT l'f PROI'IIJITS 
M!NFRA'JX NON MFTALLI ou<s 
695747 PPfJ1111CT!ON ET PPEM!FRE TO.~NSFORMAT 10'4 
'lES METAUX FFPRFUX <T N0'4 FI'RRFIJX 
Mn~1 Sli)ERII~r,tF 
-
fA8R !CATION OF TURFS n ArtER 
-
TP<FJLA!~F, ETIRAt:;F, lAMl'IAGE FFlllllAR!lS 
(u) . rJH10. FT PREM. TRANSFf'PM, OES "HAIJX ... 
(v) 4414 FONOFRIFS "'I'TAIJX FFPPFUX ET NON HP.RI'llX 
53'l4() FABP!CATTON n OIIVI\Ar.E~ ~N METAl! X IS AUF 
NICH!NES FT NATFR!Fl OF TRANSPIJRTI 
-
FORr.F, I'~TAMPIGF, MATRTC•GF, GROS EM ROUT 
(wJ . SEr .• TR.ANSF •, TRA! T, H PEVETo NFTMJX 
(x) 4~416 CO•ISTRUCT!ON MFTAlllOIJF IH8R. FT POSE I 
(w) CHAII[lOONNEO!Et CO"lSTR, RESFRVOIRS, ETC. 
1~99 OtJTILUr,< FT ART!CLFS FIN!~ FN MFTAIIX 
18'5 lfTIVITFS AtJXlllA!RES DES I NO. ME CAN! QUES 
22618 CON<TR, OF ~I CHI NFS NO'I FLHTR!OIIES 
CONql\, "ICHTNES ET TPACTEIJOS AGRICOLES 
. CONSTRUCTION 'IF MACH!'IES DE qUREAU 
. CONSTR, nE NACH! NES-OLJTILS POUP. METMJX 
-
CONqR, '4ACH, TEl<TllFS FT MACH, A COUDRE 
-
CONSTR, OF MACH, ET APPAR, POUR LES !NO, 
Ali''IENHIRFS, CH!"'IOUFS ET CIJNNEXES 
'4ATFP!H POUR Ml'4ES, S!DFRIJRr.IE, FONI'IE-
•tes, BH!MENT '!AT, LEV AGE fT MANUT, 
-
FAPR!CAT!ON 0 OPGANFS DE TRANS"'TSSTON 
-
CO'ISTR. n IUTRFS MATERIHS SP~C!FTQUES 
??618 CONSTR, AIITRES MACH. ET APP, NON ELECTR, 
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NO 
NICE 
NR 
27 
271 
272 
28 
?9 
291 
29? 
~0 
3n1 
10? 
~O' 
31)4 
31 
311 
3!.7 
313 
12 
3"3 
331 
>1? 
33> 
134 
335 
3~Q 
34 
341 
342 
'34~ 
344 
345 
35 
151 
3t;? 
>51 
354 
355 
>5" 
36 
361 
~62 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
~69 
445 
TAB. E 1t TABL. E 11 
l!o IMIAII!tl UI!Hit Dtl! OI!II'UCHI!N l!tiiMftTI!II NtT 10 11110 111M II!SCMIIf'T11TH 
!IO"'ff!I!S sdll L!S UlttTI!S LOCALES OCOJPNn' 10 Petatti!S I!T PLUS 
AN ARBftTNEHIII!R GUAHL fE IRUT'fOUI!HN!- UNO 
-IEHAELTER, JN NATJONALER VAEHRUNG 
NO 
NICE 
NR 
~7 
371 
372 
:n~ 
~74 
375 
376 
371 
378 
~79 
38 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
38'1 
3~3 
3~4 
~95 
396 
3'17 
39~ 
I NOUSTRIEZVftG 
BRANCHE I NDUSTRJI!LLE 
ElEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
ISOLIERTE ElEKTROKAIEL,-LEIT.U.-ORAEHTE 
HERST. VON ELFKTRONOTOREN, -GENERAT., 
-TRANSFORM., INSTALUT10NSGEUETEN 
HERST. VON GEWERILICHEN ElEKTROGERAETEN 
FERNMELOEGER.,ZAEHLER, MESS- U. REGEL-
GERAETE,ELEKTROMEOIZ. Uo AEo GERAETF 
RUNDFUNK- U. FI'RNSEHEMPFAENGER, ELEKTRD-
AKUSTISCHE U.ElEKTRONo GERAETE 
HERST. VON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN 
HERST. V.LAMPEN U. 8ELEUCHTUNGSARTIKELN 
HERST. VON BATTERIEN U~O AKKUMULATOREN 
REPARATUR, MONTAGE U. TECHN. INSTAllATo 
VON ELEKTROTFCHNISCHE~ ERZEUGNISSEN 
FAHRZEUGBAU 
SCHJFFBAU 
HERSTELLUNG VON SCHJI'NENFAHRZEUGEN 
BAU V. KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRADREPARATUR 
HERST. VON KRAFT- Uo FAHRAAEDERN U. 
DEREN EINZELTEILEN 
LUFTFAHRZEUG8AU UNO -REPARATUR 
SONSTIGER FAHRZEUG8AU 
FEINMECHANIK, OPTIK, SONS11GE INOUSTRIEN 
HERST. VON FEINMECHANISCHEN ERZEUGNTSSEN 
HERST. V. MEOTZT~MECHANISCHEN u. ORTHO-
PAEOIEMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
HERST. OPTISCHI'R U. FOTOGRAF. GEPAETE 
HERSTElliJNG UNO REPARATUR VON UHPEN 
HERST • VON SCHMUCK- Uo GOtOSCHMII'OEWAREN 
8EAR8EITUNG VON EOELSTEINEN 
HERST. U. REPARATUR V. MUSTKINSTRUMENTEN 
HERSTEllUNG VON SPiel- UNO SPORTWAREN 
SONST. ZWEIGE DES BE- u. VERARB. GI:WERB. 
40 BAUGEWERBE 
400 AllGEMEI~ES 8AUGEWERBE IOHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHWERPUNKTI, A88RUCHGEWER8E 
401 ROHBAUGEWERBE 
402 TIHBAU 
403 8AUINSTAltATION 
404 A USBA UGEWER 8E 
50 GEMISCHTE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO 
WAS SERVER SORGUNG 
51 ENI'RGIEWIRTSCHAFT 
5tt ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG U. -VERTEILUNG 
~12 GASERZEUGUNG UNO -VERTEILUNG 
51~ OAMPF- U. PRESSLUFTERZ., FERNHEIZWERKE 
52 OEFFENTLICHE WASSERVERSORGUNG 
59 SONSTIGE TAETIGKEITEN AUS NICE NR. 5 
1 BERG8AU 
213 VERARBEITENDES GEVERBE 
4 8AUG EWERB E 
5 ENERGIE- UNO WASSERWIRTSCHAFT 
INSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
OEUTSCH- FRANC! 
UNO II.R. t 
10110 OM 
669090P 
(c) • 
fdl 2675028 
lei 
I• I 
Ill 2272~66 
Ill 8~5H5 
(hi 
91484 
816615 
5664040 
1'211002 
179244 
3821738 
504981 
190771 
208031 
39273 
1545029 
309951 
1473~8 
458542 
?08611 
157452 
72152 
159'154 
316 29 
1000 FFR 
3371015 
250559 
957387 
558094 
177456 
878513 
268895 
51273 
92276 
143562 
6180734 
880890 
782201 
29<15121 
14349~ 
178553 
1192388 
80811 
12041113 
6?2887 
45484 
41814 
147616 
108647 
19985 
1~8742 
79638 
TUlTEM!NTS ET SALAIIt!S IRUTS CR!DtT!S AUII SA-
LARIES, EN NONNAIE NATtONALE 
JTAl tA 
MID LIRE 
150136 
5883 
48499 
5538 
26547 
16613 
22473 
8698 
1760 
14125 
195494 
40006 
16385 
102127 
7136 
19075 
10015 
750 
?8877 
1000 
1612 
9181 
~512 
6386 
2404 
1698 
~084 
NEDER-
LAND 
fml 
fml 
fml 
fml 
1000 Fl 
(n) 734252 
fml 
fml 
(ol 
(ol 
fol 
1•1 
5209 
4751 
660724 
349256 
89594 
134880 
86994 
5'l162 
16625 
6227 
12186 
1427 
10716 
6024 
2539 
3418 
IELGIOUE 
I ELGIE 
lUIIEM-
IOURG 
1000 Fl 1000 FLIG 
5779870 
Ill • 
'"'' 254~711 
fnl 
~1455 
1763896 
847946 
205713 
2802ll 
1069~8 
5890757 
1461225 
2104122 
~00460 
221957 
fol 1802993 
(n) • 
fol 
499569 
191 'S21 
16940 
93367 
fql 100576 
fol 
97165 
fyl 
fyl 
I• I 
Ill 
Ill 
Ill 
1•1 
25898 
25898 
ll0887 
96292 
14595 
5'1247 
59247 
Fiir diooen Wlrtscho*-oich wurdon nur Anpben Ubor dio Untomehmen oi,oholt. 
Pour ce sectaur on • recueilli uniquement des donnHs sur les entreprises. 
l 
Fiir dl-Wi~ich wurdon nur Anpben Ubor Unto"""""*' unci fochlicho Untomohmonl-
toilo oinpholt. 
Pour ce secteur on • recueilli I.M1iquement des donn6es sur les entrepriMS et les sections fonctioft.. 
nollos d'ontroprl-. 
5319021 
61524146 
27110848 
~9902943 
51405 
1785677 
lt181H 
61t56475 
8892'381 
11635404 
121605 
4811629 
66843167 42683lCJt 1837082 6175212 80527785 
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CEE 
I:WG 
TAB. 1!1 12 TABL. E 12 
e. ANGAI!N UEIER DIE DERTliCHfN. EIMH~tT!N MIT 10 UNO M!HR IESCMA!,TIGTEN 
DDMHEES SUR lES UNITES lOCAlES OCCUPANT 10 PSSOIMES I!T PlUS 
LOHN- UNO G!HAlTSSUMME AN DIE ANGESTELLTEN 
IEZAMLTE BRUTTOGEHAELTER, IN NATIONAlER 
IIA!!HRUNG 
MASSE SAURULE TUITI!NENTS !RUTS PAYES AUJI 
EMPLOYES, EN NONNAIE NITIONALE 
DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
1000 ON 
FRANCE 
1000 FFR 
ITALIA 
MID ll RE 
MEDER-
UNO 
1000 FL 
BELGIQUE 
IIELGIE 
LUXEM-
BOURG 
1000 Fll 1000 FLIIG 
CEE 
EIIG 
2582332 18 .... 096 
130921 
500408 
.. 6046 2320622 10544 
fcl 
fdl 
fcl 
f•l 
ffl 
Ill 
fhl 
932 .. 98 
264817 
32125 
383919 
1421007 
H281t8 
.... 031 
909913 
18541t5 
45305 
85989 
7476 
4 .. 4198 
107110 
41244 
155684 
-.5581 
36385 
15426 
331'11 
9577 
1058112 
18086688 
19145400 
300609 
106620 
53-.009 
137005 
27938 
~5764 
70822 
317 .. 39 
243602 
12148H 
65898 
6-.756 
68'1 .. 87 
3757 
518808 
2766'19 
20786 
20569 
~7188 
.. 9556 
6506 
53928 
33576 
1945 ... , 
12214 ... , 
2152 ... , 
11105 ... , 
4760 f•l 
8525 fml 
2716 fml 
539 
2090 
53564 
10393 
lt414 fol 
28511 
1039 
5776 fol 
3337 •• , 
94 fol 
6599 
2818 
1325 
949 
734 
25-. 
410 
fll 
... , 1070120 
f•l 
9359 
785656 
266865 
58949 
904-.0 
39233 
1600538 
318839 
652548 ,,, 
106200 
41823 
fol 481128 frl 
(n) • (&) 
,,, 
fol 
,,, 
180888 
8494<1 
3235 fll 
41274 fll 
27118 
• fll 
24312 •• , 
10544 
3818'l 
35982 
2807 
21844 
21844 
Fur diesen Wirts<Nftsbere;ch wurden nur Anpben iiber die Untemehmen eln(!Oholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des dannfts sur les entreprises. 
Fur diosen Wirtschattsboreich wurdon nur Anpbon iiber Unternohmon unci fochllcho Unt.....,_ 
teile eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donrMies sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d' entreprises. 
808892 
17983561 
18792453 
9478 
lt49470 
458~8 
980952 
19987718 
20968670 
11111 
10 .. 0481 
1057658 
I 
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I NOUSTRI EliiEIG 
BRANCHE INOUSTRIElLE 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE 
FABRIC. DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 
FABR. DE MATERIEL ElECTR.D EQUIPEMENT 
IMOTEURS, GENERAT., TRANSFORM., ETCol 
FABR. MATERIEL ELECTRIQUE D UTiliSATION 
MAT. DE TELECOMMUNICATION, COMPTEURS, 
APPAR. MESUREt MAT. ElECTRD-MEOICAL 
CONSTRUCTION D APPAREILS ELECTRONIQUES, 
RADIO, TElEVISION, ELECTROACOUSTIQUE 
FAIR. D APPAREILS ElECTRODOMF.STIQUES 
FABR. LAMPE$ ET MATERIEL 0 ECLAIRAGE 
FABRICATION DE PILES ET D ACCU"-IUTEURS 
REPARATION, MONTAGE, TRAY. D INSTALLAT. 
DE MACHINES ELECTRIQUES 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
312 
373 
314 
375 
376 
377 
318 
379 
38 
CONSTRUCT., REPAR., ENTRETIEN DE NAYIRES 381 
CONSTR. DE MATERIEL FERROYIAIRE ROUlANT 382 
CONSTR. AUTOMOBilES ET PIECES OETACHEES 383 
REPAR. AUTOMOBilES, NOTOCYClES, CYCLES 384 
CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES, DE CYClES 385 
ET OE lEURS PieCES OETACHEES 
CONSTRUCTION ET REPARATION 0 AYIONS 386 
CONSTR. DE MATERIEl DF TRANSPORT N.D.Ao 389 
INOUSTRIFS MANUFACTURIERES DIYERSES 39 
!NSTR. PRECISION, APPAR.MESURE,CONTROLE 391 
FABR. DE MATERIEl MFDICO-tHIRURGICAl 392 
ET D APPAREilS ORTHOPEOIQUES 
INSTRUIIIENTS D OPTIQUE, .. AT • PHOTOGRAPH. 393 
FABR. ET REPAR. MONTRES ET HORLOGES 394 
BIJOUTERIF, ORFEYRERIE, JOAillERIE ET 395 
TAillE DE PIERRE$ PRECIEUSES 
FABR. ET REPAR. INSTRUMENTS DE MUSIQUE 396 
FABR. JEUJI, JOUETS, ARTICLES DE SPORT 397 
INOUSTRIES MANUFACTURIERES DIYERSES 399 
8ATIMENT ET GENie CIVIl 40 
BATIMENT ET GENIE CIVIl ISANS 400 
SPECIAliSATIONI, DEMOLITION 
CONSTR. D tMMEURlES 10 HABtT.ET AUTRESI 401 
GENIE CIVIL !ROUTES, PONTS, ETC.l 402 
INSTAllATION 403 
AMENAGEMENT 404 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION ASSOCIEES DE 50 
PlUSI~URS SORTES 0 ENERGIE ET 0 EAU 
ElECTRICITF., GAZ F.T VAPEUR 51 
PRODUCT. ET DISTRIBUTION 0 ELECTRICITE 511 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE GAl 512 
PROD. ET DISTR. YAPF.UR, AIR COMPR.,CHAl. 513 
DISTRIBUTION PUBliQUE 0 EAU 52 
AUTRE$ ACTIYITES DU SECTEUR NICE NO 5 59 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
INDUSTRIES .. ANUFACTURTERES 
BATIMENT ET GENIE CIVIl 
ElECTRICITE, GAZ ET EAU 
TOTll GENERAL 
1 
213 
4 
5 
TAB. E 13 TABL. "13 
F. ANGAB~N UFBFR OTF OERTLTCHEN ~TIIIHETTFN MIT 10 IJNO M~HII BESCHAFFTTGTFN 
rJO'IN~'FS SUR lF~ UNTTFS lOfAl~S ncrliPANT l~ P~'RS11NN~~ ~T PliiS 
UMSATZ TNSGE~AMT, EINSCHl. OFS Wf.RTES OfR I Tf-
~ERUNGFN IOOER GElETSTETFN nTFN~TFI AN ANDERE 
rJfRTlTCHE ETNHFIT"N OFS GlET~H~N UNTERNFHM~'III~, 
IN NHTONUFR WAEHRIJNG 
NO 
'liCE TNOUSTRTElWI'!G 
NR BRANCHE INOIJqR!EllF 
11 GFWTNNUNC. I.INO BEARBFTTUNG FFSTFR 
RRFNNq(lFFf 
111 r,Ew INNIJNG u. BEARRF!TUNr. VON STF! NKOHlF 
112 r.,::w. u. ""ARRE IT. v. BRAUN- ll. •FrHKnHlF 
t2 f~ZRFRGBAU 
121 ~'!SFNFRZRERr,8All 
17' N1CHT~'TSFNFRZR•R~BlU 
13 EPnnFt- !1~0 EP nr,~ ~r,•wn•'IIJ'I~ 
14 GFII!N'liJNG Vt''l RAOIMa T•P! Al I) 'Ill) 
F!=I)J;Rf.: ~T~N IIN'l KFR A~~ ~!"H~N FRilf'l 
!9 GFW. V'lN Sn'IST."INFDhl 1~'N 11'10 V('~l Tf'RF 
"' 
A H"R ST~ll UNC. vn" '1°lFN IJNO FFTT<N 
?(I R N ~HQ UNG ""' T TTELGE \olt=O P-= 
~'11 ~I"Hl AO<TER~ I, FLEI~CHWAREN U.-Ko:!''SERVfN 
~0? ~OlKFRFf<'l U'lll ~!LI"HVFRA~Rf!TU'IG 
21)3 f'R~T- n•m GF .. 1Jf~FVCDbDRF1 TIINf; 
~"4 •ro•~SFRV. v. Fl Sr. HE 'I u. Art-ltl'l. PRn[liiKTFN 
'~ ~ ~tJ~Ht ':Nt";EWt=RAF 
'"" 
R"-Er:KE~Er, KO•IIJ!TORFT, DAUFRBACKIIAPFN 
'"7 ZIK"KFRl'lllU~TR!F 
?t:q KAt<.\nt:R 7FIJr;N., srHnKnl. , TUCKFRWARFII! 
?~~ SO'IST!GE~ NAHRUNr.S~1TTFlGF11°o~r 
2l r,FTO dF'IKFHFRSTH lliNC. 
,, 
._.en: ST • vn'l AFTHYlAlK(')HOl IAUS VERGAF-
q,!INGI, VnN H~="Fr: u. V"N ~"!PI TIJ(lS ~'N 
212 HFR5T.V. WF1N II.A~HNI. AI KOH. !';~TO~fNKF.N 
?" Rq~l)fq~y IJ'IO ~AFU•RF I 
'14 ~ J~f~.A.LRR 'J~~~="N, HKOHf'lFPF!• r.FTR A'-NK F 
2? TAMK VFRARqEITII'lr, 
?3 TfXT TtGr-._,r.IH~I= 
212 Wf'll !NiliiSTR IF 
2~~ qAU~Willl INO~STRT F 
B4 ~Ffi)FNINf'IJSTRIF 
?~I) l~T"'FN- ll'lll '1~'!F!NIJIJSTR!F 
236 INn. 'lFR "11~ST. T~XTitFA~FRN SFTl fRFI 
?37 WI~KFort U'IIJ STRTCK~RFT 
?~~ TFXT!l VER~'IliJN~ 
23" SIJ'IST!r,Es TFXTILG"WER~F 
24 HERS TFlliJNG VON SCHlJHF'I, RFKlF!IlllNG 
IJND AETTW~Rf"J 
241 SCHUHJ'I!lllSTR! F I AIJSSER Gll~"l ~CHUHFI 
?47 SCHUHR•DARATUR IJN() '4A <SCHIJHMACHEP~! 
?4~ HFR STElliJNr, VO'I ~~KlFl OUNG IJND WA•~CHE 
244 H~D ST. v. AETTWAR~'l, DfKODATFIWr.fW<RA~ 
?45 PFlZ- UN I'\ DCL71JAOf!: Nf-4 fD Cj TI=LUJ~G 
2~ HOl7- U'lll KnRKVFRAR~Fl TIJIIIG I AIIS~FR 
HOL Z'IIJFBE lHER STEllll"'f; I 
?·1 SAfGFRfl li"'D HOLZ6>ARRF!TUNG 
2!2 HER STElliJNG VD"J HUBWAR EN AIJS HOlZ 
251 H<oST. RA UElE .. FNTF AIJS HnL7, PARKFTT 
?54 H•~ ST. VON VFR DACKUNG $MTTTFl N ~H<: HfllZ 
;)'i!j HFqq. $'1NH. HOllWARFII! IAU~SER P'OFPFll 
215«;) STRIJH-, l((lRP.-. l(nRK.-, ~IJFR<TF"'WAPEN 
'6 HE~STEllUN~ VON HIJlZP'fl>SFlN 
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448 
DEUTSCH-
I ANO I~.R. I 
1[100 ,.., 
P~•~4f,P 
11••6174 1•1 
16Q7~q4 lbl 
'56!\747 
474,n.c. 
0l74~ 
~4~1~· 
1•1 
i'11,f'IQI:i1 
~9(')'144 
?48>P6< 
?~1'5145" 
Cb?~~c;o 
A>R!11 • 
'760!'t;? 
!'~ lrt11 
?7745JC. 
2473?7~ 
1"n~6'6 
??'3$11?77 
C::CIQ}4?!= 
A441~6? 
~ 0(\RI"OP 
~42?71 
~?~"~Fl2°, 
P07?nn 
7fl?-:t;nt-'2 
lQ ;:t'?'1:?4'i 
":\fl37~"'4 
"~l~Ar'lf. 
l~A7fl47 
~5M74 
~7R75P 
35'1~65 
1:?61 ~A1 
n••~~r'l 
1?9A~<>7! 
25!qR44 
~?~64 
<>45R54? 
6('4457 
~4?n64 
5P115R? 
1667716 
122n6? 
1 ~10~5~ 
I<) 
?5?211 (d) 
7~7nR6 
42~"'S4 
c;t;7?1~4 
FRANCF 
1nn~ F<R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
CHT<FRF O'AFFATRES TOTAl, Y COMPRTS lA VAlEUR 
n<~ liVRHSONS FA!TFS A IOU TRAVAlJX EXFClfTES POUR! 
I''HITP<S UNITFS 1.11C:AlFS OE LA MEM< HITPfPnS~, 
<N Mr>'IIIIA IF NA TTONAl E 
!TAl U NFOEP- BElt;! QIJ< lUXFM- CF< 
l /.~!1"1 AEtGTt; ~OIIRI; EWG 
~11) l TR F 100~ Fl 1n~f) FA 1000 ~'lRG 
929222 22~671 ~7 
-
1•1 q?97?2 223671 ~7 -
I b) . - -
- - 166 l96 
- - 1M~96 
- - -
lb) - -
. •6l4~ 31 ~434n 171676 
I b) 1~~41" 
-
PP~674 5~7%04 
-
qr)n~qt"'n 1 • 1 ~41 ~~n•l 14R877n 
1"9450"' 417~~~· 7Jnt.? 
. , .. .,_"')")} 116151 "" 04~651) 
4Aq4?.fl 1R45747 1•1 
7~4~7 "-6'57~1.. 
-
4""4"'f.' 1•1 6?711 0;') ~?3')1' 
~ ?9 175 4"4":1:#,~~ I b) 7 1?H 
I c) 5CiRO"c;c; -
l-144?06 4"1(,4071 (c) 
ldl ?700b44 154 7~6n• (d) 7M4• 
. 4P.M74 154?('1'1:,(,1 77p '9A 
14~411 (b) ?294•nn lei 
- lei Ill 2!7Rq? 
?!i57~" 11454~~7 4~7~?7 
7q72o 1671724 12017<> 
40I,Q~p ~4'364,n Ill . 
?661 .,,, Cji')Q20?1 ": Ill 
4QSI'\~Q 16! 0277 n Ill 
. o.:;'-'477 13~~A'1:4 7 
' 17A..,O("' ?3454"6 
-
7?907 ?97n~oq 
-
Ito~•? 314771• 
-
~"654~ 51J701R<> 
-
5R!07 797,976 
-
4251~4 47"17"-04 
-
1" 078~"1 156n7>a I h) 14M14 
~14"n ~26n?9 Ill 
~711 
-
-12694<>5 111Mnl Ill 114742 
R•?A~ ~'i""lR' Ill 
21"~· q41nnc; 26172 
75!7R8 7"P.5R~6 l72A95 
!5!336 ?l00546 l72P9~ 
ln~479 24!R641 
-
?7479~ <>11'1~4~ . 
1 ?6q1 8 4n4>41 
-. 475~7 ~34217 
-45"'7' "07~6~ 
-
~64?2R 4~4<>'1>7 71lP9 
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T.\B. E 14 TA!lL. 1': 14 
E. ANGABEN UEBER OlE OERTLICHEN FTNHETTE"' MTT II) U"'O MFH~ ~ESCHAFFTTGTEN 
OONNFFS SUR IF~ IJ"'TTFS LOCALE~ rCCUPlNT '" PERSONNF~ H PlUS 
GI'SAMTVFR8RAUCH WERT 'lE$ VFRBRliJCHS A"' ~E10-
roFNFN M~T~RTALTEN, WFRT 'lER YERGEBE"'EN LOHN-
AR~FTTEN, ETNSTANOSWrRT OF~ V 0~KAUFTFN HAN-
'lEl WAPF, TN NATTONALFR WAEHRIJ.,G 
OFIJT~CH- FRA"'CE TTUIA NF'lFP-
lhN'l !A.R.I Ll'lO 
11)nn OM 100" FFR MTO l!RF '"0" FL 
4~~2"4~ . . !143?3 
3004~~0 1•1 . 1•1 1143?3 
I>R7494 (b) . lbl . 
>7?5'" 
-
?41QQ! . . 
-
~0~40 
-
1 ?I 1o? . (b) . 
1•1 ~B~'A 7~7~ 
7 ~At)? A . (b) . 
2n~1•11 . 73~71~ 
?0?~474A ~7?7111 
4")1(')1 a;q , ,..,~,., li 
~1'11'1PJA . lOI')t)OCiS 
AJ011? . ~~7-:::27 
t. ~ ')171"1 . . liP.f.7£. 
??Piirt)B . ~76163 
l?RI:;)6f"'O "'!'')f'\"q 
! ~~'3 ?0~ . . (<) 
J3~q707 . 427 •• 3 
4nr•l46 . (d) 71'101"\?FICi 
1'~'1 1 ?P. . 16"6P~ 
'"~~%7 . !'~74" 
, 13q67 . 
-
1" ~"~"~ . 771~3 
':t}.C..5'1l . 141;?1; 
1'26~41 . ?•41~· 
99H40'l . l~t:\'33°~ 
!~('AI)7Ci . 10~418 
'VH)l9Q1 ~P277J 
q '2106 . 11444~ 
~~11 ?QO . '?A~9 
?075q? OQ93A 
17~6234 ?M4>J 
6l2?•o . ?4~?(\ 
142~~4~ . 7572~1 
6<>168?7 . OOF~lf'll 
1?41"61 . 161940 
~~~?~ . 1.74 
5107778 . . 76•en 
175475 . ~4"71 
IP~PPA . . 1?505 
20~70l2 43'111 
9'16~72 . IOS473 
6~~748 1<1 . 6"1"~ 
~86987 . . 1~'854 
11'1766 idl . 7J5A4 
~07541 . . ?045A 
I'll 2<lA . 2~171 
25670n2 . 1695~ 
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RFLG!QlJE 
~-::Lr.t~ 
1"1'1n FB 
Rl:;7c;":::Cl? 
R57'5,0.? 
-
-
-
-
-
1 l,.,n-;·:n:; 
~0?4~ 
~q()ld''IOQ 
1•1 4?17""\t..O 
~~~,?f." 
Q'l'47~1~ 
1 2A4"71 1•1 
'M~7! 
lol •••• 17~ 
?t..o"~?Q (b) 
"717op:; 
?547578 (<) 
J •::q ", 5~0 (d) 
~42q7~~ 
(b) QA~OR~ lol 
I<) If) 
47()'5("155 
~4~~17 
?~7124~ Ill 
~4'1 ?4l0 Ill 
}1Q~47P., Ill 
Ql~?7t')l 
1~':'77,7 
'1"4~ 1 ~ 
21.0465 
?Cf7~44'? 
11)14A'-; 
~'1':ti;JAO 
.,n6A4Ft7 (hi 
IHI>n3~ Ill 
-
64'>.571 (I) 
~4?11)3 Ill 
'iA1'771:i 
4'3468~ 
1670009 
!4M74' 
47Rfl52 
~JOJOJ 
~61692 
?~799~ 
21~3854 
LlJXFM-
~nuor; 
1"r~ FLRG 
-
-
-
5'1"6 
5'311"16 
-
-
5A45? 
-
-
l?R?77~ 
CiP~l4 
~'334~7 
-
2<>4•47 
.,Q;Ot..l 
-
57":\4(1 
-=i050.t,~ 
1~1?50 
?'3?~')Q 
0;)1~7 
. 
-
-
-
-
-
-
-
0609~ 
-7r.M7 
. 
15908 
13411 n 
l34ll ~ 
-
. 
-
-
-
45663 
C~NSOMMATTON TOTALF VALFUR 'lES CONSOMMATTONS 
~F MATTFP 0 5 PRFMTFPFS, ETr., DFS ~FRV!C•S RE-
CIIS r-T nFS lrf•ATS D'liJR RFVFNTE, EN MOMNAH NA-
T!ONHE 
CFE ! N"USTRTnWE!f' 
!=wr; ~RANf"HF T•miiST•.!ELLF 
EXTRAr.TTQN FT PRHARAT!'l"' nE f(ll'-
PtJ~TfJatF5 SOll"FS 
FXTPACTTO"' FT PREDAOAT!ON OE HOll!llF 
~ )(TP II C T T nl'r J:T PR~PAPATJO~ I)F l I G"'JT~ 
exroar.T!n"' "F MTNFRAT5 MHhll!OIIFS 
C:)'T~~c TT,~ .,. M! ~FD4l oc fFR 
FXTP • MT"'FRA!S METAI.ll OIIFS NON FFRREUX 
•xr"'~CT!flN OF ~~=n~nLE n OE C.AZ NATIJPH 
f'(To~rTT,.,~ nF MI\TI=JH btJ'I( 0<' CONqPIJrT JflN 
or TI=PDI=S A FCIJ 
I=XTt.'IA(' TJ ON I") AlJTQC" ~ Ml NERAIJX, TOIIP eJ fOE~ 
TNT111~TD!( nES cnPos hPAS 
!NI"liC)TP!r~ 4\TI<e"'T'!OC~ !SAIJF ~IJJSS'1N:C: l 
aRATT•.r:,~ P.I=T,H1., PP.I= P • ,r. nN~ FDV~ c:; VIA~'IE 
l'I"IJSTAJF 
"" 
LHT 
FARR. rn~rc:c:!:f:VF<i nF FO!JITS FT LFGIIM[S 
I= /lAD • CONSF•VF~ PI")! ~Sf'NS FT PQnf\. s! I'll. 
TP 'VA!l nF ~ Go A INS 
Afll 11. J1 ~GF Q t I=, PhTISS., RISCOTT., A!SCIJIT • 
l~1 0IIc;TR:t r.-: n!J ~llr.Pc: 
r~·!'. r.A.rl'fJ, CH(1COLAT, fONF!SFRJF 
FA~OJ(. no PP.OOIJITS Ati~FNTAJRF~ O!V FRS 
~,a~o IC'ATJ ON nE~ ~nr~so~·s 
TN"• nF!'; •Lconr ~ FTHVL. DF FFRMFNTA-
TJ!1"J,r'F. LA l~VIJOF FT r)F~ ~OTRITUFUX 
HBR. VIN CT ~0! <SON~ atcnnr .• ~t MTL. 
Rf't~ c;SFPfC rT ~AI.TFRIF 
RrtTc;Sf1t.l<: ><vr.TFN!OIIrS FT FAUX <;AZelJSF~ 
INDIJ<TOlF nn TA.qAr 
!N')!JqRrr. T•XT!lF 
!~'n!J~TR I c r)C LA LA! NF 
If.JnUSTQTC: ~OT'lNt.IHR• 
T~f'IU<:TQI~ 
"E LA ~or· 
TNOUSTP~J: "!J ll"' t:T .n!J CHANVRF 
TNn. ~UTQF<: F!BPFS TFYTT LFS rnROFRIF 
Bf1NNPFRJF 
.Of4~VF'I">!T rJFS TFXTTLFS 
AliTPf S !"'O!JSTrTFS Tt:'l(TflFS 
·~~o! rAT! nN nF rHAtJS~iJRF~, n hRTTCLES 
., H~A!UF'I•"'T 17T nF LITFRT~ 
INn.rH~IIS~IJPFS (~AUF FN r~nuTrHni!CJ 
Ff!,RQ • A LA MAIN FT Dff)AP. .,. C"AIJ~SIJPFS 
FABPJCATI!1N nF s ARTTCLFS 0 HA~llU'~F'lT 
FABP !fA T!OII/ nE MATFlAS n OE L lT<OPTF 
JNnl!qRTE~ DF~ Pfl[FTFP[FS FT FntJQRIJQFS 
P·'nU~TOJf f)IJ ~'11 s H DU L!Et;F !SAN~ 
l !NO!JSTRTF ()I) ~FIJBL F EN ROT 51 
~( f AGF FT •RFPARATT('N IIIIOUSTR. Dll ~OTS 
FA~PJr. nE PQ111Jli!T~ OEI'I-FJNTS I'N ~nrs 
DJf'fB nE CHAPPFNTf', MFNIJISER!E,PA•OIJET 
FARP!fAT!OI\I 0 E'I~AllAf";f'S FN ~OJ~ 
AIITP F S OIJVRAGFS EN linTS IS AUF MFI!ALES I 
ART. FN P,~TllE, l!Fq, POTIN •RPSS•RIF 
TMOU$TRT r. O!J MEIJ~lE FN 1\('I!S 
RENYOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
N!CF 
NO 
11 
Ill 
!~2 
12 
121 
!2? 
13 
14 
JO 
?n A 
?n • 
'~ 1 
20? 
?!"!":\ 
?n4 
,,. 
?~6 
?f'7 
?OP 
?1"10 
?I 
?11 
212 
?.1-::t 
2!4 
n 
23 
73? 
23' 
'34 
~'3-=i 
23~ 
?37 
?38 
?39 
?4 
241 
?4? 
24' 
744 
?4" 
25 
251 
2~2 
25~ 
254 
?55 
?c;a 
Z6 
449 
TAB. E P TABL. E 13 
F. ~~G~IIf~ UFBFR DIE OERTl!CHE~l El~HE!TEN MIT 10 liND MFHR BESCHAFFTJGTEN 
OIJl'INH~ S1JR lFS UNITES LOOLES OCCttrAl'IT 10 PERSONl'leS H PlU~ 
UMSATZ ll'ISGESAMT 1 FI~SCHL. DES WERTES OER Llf-
FFRill'IGF'J ((]OER GEL n STETEN 01 FNSTF I AN A"'OFR~ 
OFRTliCHE FINHFIT<'~ OFS t;tFI~HFN 1ll'ITeRNF11'4HlS 1 
TN N~TJONALER WAFHR1~~ 
NO 
'liCE 
NR 
771 
777 
>A 
30 
31 
•7 
?31 
~32 
33' 
~~1 
·~? 
341 
344 
145 
367 
>68 
360 
1NOU~TRTE1WFTC. 
BRANCHE T~DI~T•TFLLF 
PAPTER- liND HPPE~ERZFIJGU~t; UNO 
-VfRARRflTUNG 
HOL?SC11LIFF 1 l•LLSTOFF 1 PAPJFR U. PA•PF 
PAP1FR- IINfl DhPPFVFR~PBEI T1JNG 
'JR11C~"R E1 1 VERLAG$- U. VHWA~DTE GFWFRAF 
liFRSTFlliJNI; VON LFOEP liND LFDERWbRFN 
HFR STELLU~ VnN l•nFR 
HERST~LlUNG VnN LFDERWARFN 
GUMMT- UN~ K11NSTqnHVFRA0REITIJNG 1 
fHFMT EFa SFR T •mii~TRT F, SH FOKF HJOIJSTR T F 
GU~MT- UNO ASRE<TVFRADBE1 TUNG 
K 1JNqSTOFFV[R AP RFT T11Nt; 
r::._.F:MT~FAc;FREP ZFUt;!JNG 
STAFR~F l"'I)IJ~TOT ~ 
HFRSTFLI.'ING n<FM!SfHFR EP7F1.1GmSSE 
H!=L'> ~ TH I tiN'; rH~ ~!~(HI=~ r,ouNI")~TilFF~ 
fHFM. F07FIJG"'. c • r,f>IFRR< 1J. LHmW1RTSfH 
~~EM. fP!CIJ~~.F. DPTV~T. U. VFQWALTUN~~~ 
M !NeOU nFL VFRAP RET T11"1t; 
HFRST. V~N FRlFIIGNIS~~N •u~ STFHIE~ 11NO 
FRD<N H<PST.II. VFRARRFTTU'lG Vf1N Gtt< 
HFG!'lf 1<N 
HFRST•LLIIN(; IJ"'O VFRAPOFTTUN~ Vf1"1 GlbS 
HFRS1eLl11NC, vn'J ST~1NH11G, FF!N~FRA~I~ 
1)1'10 FFU!'RFFqrN f07F1JG~T <<F~ 
Hr-osr. ZF~ 0 NT 1 KAL~ veRARP. GTPSqETN 
HeRST. V. ~AUSTI'FFI'III All$ A!'TON IJ. r.TP~ 
SOWTF V~~ \SRFST7FMFNTWA0FN 
po- U. V<O~RR. v. NHIIR~TFINFN t<FRq. 
c;(lNST • ~Jl(HT-MCTA.ll. t.4J ~EQALFR:n:nr;t-.1• 
EIS'"'- U"'O W<TalLFRIFUGIJN(; UNI) 
-O,FARPelTII~G 
FJSeN IINI) STAHl FRlEIIGFNOF ll'IOUSTR!< 
STAHLROE11RENFR ZF11r,UNt; 
llE~ERE1•'1 U~n KlLTWAL7WERKE 
FRZEUG. U. FRqF VFRARR. V. NE-14FHLLEN 
GIFSc;S:Rfli=N 
HFRST•LLUNG VON MFTM LFRZFIIGN!SSF"' 
I AUSSER ~ASCH! >!FN liND FAHR11'11r;FNI 
SCHMIEOF- 1 PRF5S- UN~ t<A~~FRWFRKF 
SHiil VERFClRMUNG U. flRFRFI AFrHENVFRFOLUNG 
qAHl- II. lf!CHT~ETAlLK'l'lSTRIJ~TTnNeN 
KFSSEL- 1~0 RF~AFLTfRRAU 
FII~-W\RENHI'R 5TflllJNG 
VEOSCHT~OENf MFCHANI~FRRETR1E8F 
LA"'OW1RTSCH. MASCHT'lFN, ACKERSrHLEPPFR 
'1FR STHL U'lG Vf'JN R11ERf'1M~ ~CHI 'lEN 
HEO'l. VON METALt~<ARREITUNGS"ASCHINFN 
HERST. V. TEXTTLMA<C:HTNEN 11. N~Ff<"ASCH. 
HERST. V. MASCH. U. APPARo F. NAH~INGS-
~!TTEL-, CHEM. U. VFRWANOTE INOUSTRTeM 
MASCH. F. HUFTTF.N. R~='D.!';I!UII. Glf';~t=Qcy, 
R~tl >lFAEZEUGfr FOEROERM!TTEL 
HI'R 5T. VO'I ZAHNRAEOER'1 1 GFTR!FREN, IJ~W. 
MASC:H.FU•R WF!TFRE BESTTM~TE lNOIJSTRTE'l 
HERST.VON SONST. ~ASCHTNFNAAUERZEUGN. 
FUSSNOTEN , SIEHE SEITEN 654 
450 
DEIJTSCI-1-
lhNO I 11. R.) 
(b) 
4~71407 
37~>oor 
2"4747f'\ 
1231057 
111641R 
Q4!7744 
1Q31>~A 
31.C:.'5472 
)Q?l"77 
~Q7'l:?7 
15""~8~j:IQ 
~44b06~ 
461'16A7 
1??16Q8 
?4'1~"15'2. 
7474171 
17463616 
1'2.18'1('~ 
?<>~MAR 
4497760 
4A671Fl"' 
5'31170 
4'-3277~ 
~7A100~ 
''?Q06~ 
100P7R7(' 
c;?I')4Af 
3757771 
17'7678 
44'ir;qqo 
t76'2.~~R 
31~8717 
2271~04 
27Q7512 
7A!M45 
FP ANCE 
CHIFFRF D'AFFAIRES TOTAL, Y COMPRIS LA VALEUR 
O~S l!VRPSONS F~ITFS A IOU TRAVMIX ~XFCUTES POUR) 
D'AlJTPes UNITF~ LOfAle~ ~F LA MFMF FNTPFPRISF, 
FN 140"1NATF NAT!ONALF 
JTAL !A 
~!0 LTRF 
NFOFR-
LANn 
1 non FL 
761473 
AElr,JOUF 
AHGTF 
LUYFM-
~DIIRC. 
1000 ·~ 1000 FLAG 
10A(IQ671 Ill 
44ll2QO Ill 
f>3QA3'3 
1~%398 Ill 
130~?6c:; 
2!44Q4 
AR1002 
34o5oo 3134400 tml 8811'02 
14112~• 261747o ~I 
(e) 
,,, 
If) 167R5R4 
(f) ?~?071 7 
~01575 
7""?02 
2305R8 
Ill 
128166 
(h) 2"0401 
51"'744 
Ill 
111 1 R4o31'3 
()) 
Iii 
()) 
(k) 
1R077A 
1067\6'1 
1flQ7~7 
5?5006 
(I} ?i'l4":\q 
TnAAlqQ 
23310 
7~74> 
2007RP 
1 n~eo~ 
300~0 
7'31061"1 
?761Q1 
57634 
69471 
<;H:u~~~n 
(d) 
o71-;~'~ (o) ?f'\Sn?n 
75~1748 (p) 
112A~7~? ?f1A37 
(e) 71"11)}0\4 
2? R4 706 1<1 
7~2o7•5 1•1 
1 7?9~45 (s) 
3~8627' (q) 
4R~1040 
1~38413 (I) 
80697261 
5>16?417 
0~~ 0?3 
A"'-' nn 
1314Ro37 
54f"? '!H ~ 
(f) • 
Ill 14A?11 n 
4'>71f)R7 
1"3471"0 
10410673 
70?401 37 
1 on65~2 
(h) 
(I) 2241 03Q 
2040170 
10Q9A71 
(k) 
(u) 
(v) 
(w) 
(x) 
(w) 
653134 
>71032 
144544 
l7?667Q7 
58466 
65Q761 
50601 
1611R4 
2~7R1R 
CFE 
EWG 
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TAB. E 14 TABL. E 14 
F. ANGA"FN UEBFR OlE OFRTllCHEN FINHFITEN MIT 10 UNO MFHR 8ESCHAEFT!GTFN 
011'1NEES SUR LFS UNITES Ult:ALES OCCUPANT 10 PERSONNES FT PLUS 
GFSAMTVERBRAUCH WERT DES VFRBRAUCHS AN BEZO-
GENFN MATFRIALIEN, WFRT ~ER VFRGFR~NEN LnH~­
ARBEITEN, EINSTANOSWERT ~ER ycqK~UFTEN HAN-
DELSWARE, IN NAT!ONALFR WAEH~.IJ"'G 
DEUTSCH- FRA"'CE ITALU NF~EP-
lAND 1 e.R .1 LA'ID 
1000 OM 1000 HR MTO ll RF 1000 Fl 
4140546 7~4'1QJ 
no6"Q7 . . ~-7Q~? 
1°3354<: . 4?70?0 
1Q935~5 4?~11 4 
1''3547 u~ .. no~Q 
7B'l2q . . !03A11 
l544?ct0 <6??P. 
4lt:;7??9 ?'30QSr 
1H?566 1744~0 
14<77~6 6<~1\ 
721948 (e) 
?J4~4q (<) 
1n~1~76? . Ill \A l ~446 
7?q4~7'3 (f) 111R'i7~ 
1716?75 """'"ono 
1A45A14 . 1?C:::P[C-4 
6Cin4~Q4 . . 
44 1706(' 4'3"\lM"' 
2P4n~5 . 44~78 
'1~7(:_.,q Ill . 
7P~1'1~ '44~A 
10<5744 (hi 1 0~4~P: 
l >'16549 ?4?Ci7R 
(bl . Ill 
lq'p~??4 1271741 
\04479?'1 . Iii qQP1A~ 
2\463P4 . Ill 
18094?4 Iii 
2A965lf> ?71~76 
~0~?Q7) Ill 
98 50760 . . 044103 
'~qq~1' (k) 
203A4" . 451 ?' 
1·~~?44 . 7"\1"\n"); 
1n~3~A<> . . Ill 1160'70 
46485A5 . . ~4??'1~ 
'72167 . . 7~46 
14Q12M1 tnl~7'::t1 
1•22127 . ~A77~ 
511485 . Q417'3 
1640'67 . "\FIA~4 
6760<)1 . 1>6AP 
130A~46 . J ('lAiJ'lf. 
357A8<!9 . . 14?Q17 
841242 . . ?5n27 
QM192 . . ~2127 
1~ ?5<>12 . . 5??Q?6 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
~HGIOIIF 
BHGH 
1000 rR 
6457004 
?654A?3 
'~02\P I 
4577Q~4 
l~70A'50 
l1'14?f-~"·6 
~~7?44 
"t"'3~"~1':i2 
\773410 
, 4')!,7f~? 
idl 
1 '65<6 ?9 
571'~?· 
t~717~P? 
l:j?.,4t:)1~ 
1•1 c:;c:;704"0 
~~f..s:; AP9 
'i4t:1'15 ~ 
~')A"::Ot:IQ 
1-.,001-,f:-4 
1Ciql(')Q4 
''·~4 ~on 
4q1~0Q 
S~A?A._f"'7 
'566977' 
~5~1J?~ 
Cl4 '~ 1 Q., 
01RlRf~ 
?':)I)"''A415 
1 ""~q 1;;1 ~ 
Ill 
Ill ?1"\0Qqc:;o 
?1QL.9~A 
67~:?74 
11:\"\ll=t?<;l~ 
-
1r'l'1r'\?06~ 
1"\Cl}IPP 
(hi 
(i) 1~56557 
,_.,.,, '7n 
7?5251 
Ill 'IIJA3?1 
(k) . 
50266Q 
?53~-044 
LIJXE'I-
RnORh 
11'1(''1 ~lQ.G 
lsi 
Ill 
-
07(17~ 
Ill 
-
~85~1· 
(m) t-~~BlCi 
(n) 
-
-
, F,?RP~ 
(o) l4A7"l.Q 
(pi . 
14144 
-
'110151)7 
(q) . 
(r) 
lsi 177''1' 
(q) 
f..etRCO' 
(1) 71Qf.4 
114"06?4 
1117')7RC'1 
-
-
(u) 
(vi 3'3R. ~ 5 
C)Cii)Q?r'\ 
-
(w) 
(x) ~7?A11 
(w) 
~14!5 
146654 
14744? 
. 
. 
-
-
. 
-
-
14744? 
CO'ISOMMATION TOTALE VALEUR ~ES CONSOMMATIONS 
DE MATIER~S PRFMTFRES, ETC., OFS SERVTCFS RE-
ru~ ET DE< APiATS POUR REVENTF, EN •mNN.~IE NA-
TIDNHE 
CEE I NOUSTR!EZWFIG 
EWt; ~RANCHF I'IOUSTRTFLLF 
TNOUSTPTF 0\1 PAP!FP. ET FABRICATION DES 
ARTirL~S EN PAPJFR 
FAM. Df LA PAT:::,nn PAPIER H IJU CARTON 
TRftNSF. PA PI FP FT CARTON, ART. EN PFE 
!MPRTMFRTF, "f11 TIO'I I'T !NO. A"'NEXE< 
H'f\UC:.TRTF Qll r111R 
Tfl, t<~"lFR I~ 
-
~Er,l ~SFRIF 
FAR~IC~TifiN n ~oTt nos EN ruiR FT Sl MIL. 
YNCI. r: Ar~IJTrHOIJr, MH • P!ASTI OIJFS, F!8R~S 
~PTJF. OIJ <;YNTH., PR~niJJTS A"ll ACE~ 
TPA"'~F. 011 C A f'UTCHOIJC F'T DF L A~IA~TF 
TRAN~FnP'-'ATION n-=~ MATJFPFS DLASTJQUF~ 
ronn. nF "JRPfS ~RTTF. "T SYNTHn I QUES 
Tr<lr)tJSTP T r: nJ::S pormur TS A"YLArFS 
Tt.Jr")!IC::.TQ!I= nn 011 OIJE 
~'ARPI(. nF PPClOIJIT~ (HI Ml QUF~ OF ~AS E 
DRf'lntiT rs rHI M. 0 0t!tl: I ~1n. FT AGRIWLTIIRF 
PRr')IJ! T<: r~t "'• PI11JD CI1N~.PRIV. FT •nMIN. 
H'D!I<;TPTI: nl) PJ: TPf'll= 
!".JT"'IJSTR.!J: m=s PP f'JOIJT T~ Ml NFPAIIX "'ON "F-
Tfo.tl. T QIJI= S (~IH ow:<;, VJ:PPF ,r H1FNT, ~Tr •) 
FA ~R. '1A n=n. nF (f""'N~TD. fN T(PPf CIITTF' 
H•nLJSTRTF nu Vf:PP~ 
F .• ~RI r • nF~ (;R I=~' DORCFLAT~F'C:, FaJFNf~S 
FT PRnnn!T~ RFFP~fHI QFS 
F~P~ • nF f'. ~'1F"-'T, IJE (H.A'IX n nE PUTPE 
FfiPR. varrR. nF ("')N~'!"D. FT nF T'P.f!.V.Ptlftl. 
c~ ~F'Tf"''N, FN fi~F'IT n FN Pl ATQ E 
TPIIVII Tt nF Lh PJfOOF q nf PPf1'11fTTS 
f•tJr-:I=JH,liX "lf1"J ~r:T~ll~()ll!':!=; 
PR no11r TT f"'N FT PR~~fi=RF TP~~~Ff'PM.TTQ~ 
nc:s META IIX F'EPDFIJX FT ~~n~ -=~=oRr.:ux 
C:TI)t=PliPGP~ 
f-J'BDl("TTf1N Of TIJR"~ n •rHo 
TP ~FH fl.f.F, ETTRI\GF', L!MI >JAC,F FFUILL.PnS 
f'Pr"'l"'!• rT PPf-M. TP hN~FOPM. nES ~FTMIX "IF 
J=fl~-lf)C:P T ~S "t~TAIIX FI=DDF'UX FT NO~l FEP.R FIJX 
~'AoP ICHTn~ n ll!IVP~r,ES FN "FHUX ( ~~IJF 
'1APH~FS FT .-1\TePTEl ~F T•ANSPQRTI 
~nPr.F, F~HMP.C::F' ~~TOT C •c;E, GFH~~ FI'AOIJT 
SF(. TD~MSF., TO AI T. FT PFVFT • ~cT"IJ)( 
(nNSTP.tlrT1(1111 MFTAL Ll QIJ~ (l=.llSR. ET PnSEI 
C~AIJDP':l"JNFRIF, rn~STR. RFSF~Vnl ~~, nc. 
f'Jl!T!lf_~~~ r-T APTJ(LF< FINTS FN MFT AUX 
A(TTVI TFS A!IXTLTAIPE:!' DFS IND.MEf~NIOtiE~ 
CIJN~TR. nE M~CHI NF5 NO~ FLFCTRI OUES 
Cfl"'STR. "'Cf'l"'FS FT TPACTFIJP~ Ar.RICOL~S 
fONSTRtiCTIO"' DF MACHI~F~ !lE oiiRE~lJ 
CO"'~TD. nF MAC>il NF S-OUTJ LS POlJD MHAUX 
Cl"lNq~. '4Af':H. TFXTJ lE S ET M.ft.C,_.. • COUDPE 
ro~sTR. OF MACH. FT ~PPAR. PIJUR LES !NO. 
hllME'IHIRFS, (HI Ml OUES FT CONNEXF~ 
MA T~R I 0 l DQ[I~ MINES, STOFRlJRGIE, FrJNIJE-
R:IFS, 8A TJ 'IF "'T MAT. LFV~GE ET MAIIIIJT. 
FAS~JrATION 0 OPGAN~S DE TR~"lS'11SS lfJN 
rO~I<T~. n AUTRFS M~TFPIELS SPECJqOUFS 
Cf'"'STR. AUTRES ~ACH. FT APP. "1'1N ELFCTR. 
RENVOIS: VOIR PAGES 65-4 
NO 
NlrF 
NP 
n 
?71 
27? 
?P 
~Q 
?01 
2Q? 
~~ 
::-:nt 
'31"1?. 
30~ 
'304 
'1 
311 
31? 
~n 
3? 
" 
331 
"' 331 
~~4 
~3') 
,,Q 
~4 
>41 
34? 
14"\ 
~44 
>45 
" 
351 
35? 
~'51 
3~4 
~~li 
35° 
36 
1~1 
16? 
~6~ 
1~4 
365 
166 
367 
3M 
16Q 
451 
TAB. E 1'3 TABL. E 1) 
Eo 4NG4BEN UEBER DIE OERTtiCHEN EINHEITEN MIT 10 UNO MFHR BESCHAEFTIGTFN 
DONNEES SUR lES UNITES lOCAlES OCCUPANT 10 PERSONNES ET PlUS 
UMSATZ TNSGESAMT, ETNSCHlo OES WERTES DFR LTE-
FERliNGEN lODER GHETSTETEN DTFNSTEI AN ANDERE 
OERTLTCHE ETNHETTEN DES GLEICHEN UNTERNEHMENS, 
TN NATTONALER WAEH~UNG 
NO 
NICE 
NR 
,71 
372 
~1~ 
174 
375 
'76 
377 
HA 
379 
I NOUSTRIEZWfTG 
BRANCHE INOUSTRTHLE 
ELEKTROTECHNI SCHE INOUSTRIF 
I SOl I ER TE ~lEKTROKABEt ,-lETT .u. -DRAEHTE 
HERST. VON ElEKTRO~OTORfN, -GENERAT., 
-TRANSFOR~., INSTALLATIONSGE~A~TFN 
HERST. YON GEWERBliCHEN ElEKTROGFRAETEN 
FF.RNMELOEGER., ZAI'HlER, M"'SS- U. REGH-
GERAET~,ElEKTROMEDTZ. U. AE. GFRAETF 
RUNnFUNK- U. ~FRNSEHEMPFAENGER, ElFKTRO-
AKIJSTTSCHF lloElFKTRIJN. t;FRAFTE 
HERST. YON El~KTRO-HAU5HAlTSGFRAFTFN 
HE~ST. V.LAMPFN u. BFtFUCHTUNGSAPTTKELN 
HE~ST. YON BATTERIEN IJNI) lKKUMlJlATOREN 
R EPAR A TIP, MONT AGE lJo TF.CHN. I N5T All AT • 
VON ElEKT~QTFCHNISCHEN ERZEUGNTSSEN 
3~ FAHR lEUGeAlJ 
~81 SCHIFFRAU 
3@2 HERSTELLUNG V8N SCHIF.NENFAHRZEUGFN 
1R3 BAU Y. KR~FTWAGEN U. OER~N El~ZElTEilEN 
~R4 ~RAFTFAHRZEUt;- UNO FAHRRAORFPARATUR 
3@5 HERST • YON KRAFT- ll. FAHRRAEOFRN u. 
DEREN ~INZH TEIL~N 
~86 lUFTFAHRZEUGAAU IJ'lO -REPARATIJR 
3R9 SONSTTGFR ~AHRZEIJGSAU 
FEINMECHAN!K, OPTIK, SONST!GF INOUSTRTFN 
391 HER H. YON FEINMECHAN15CHEN ERZEIJGNISSFN 
39~ ~ERST. V. ~EOIZIN~FCHANISCHF.N u. ORTHO-
PAFOIF.MECHANTSC~EN ERZFUGNISSEN 
391 HFRST. OPTTSCHER U. FOTOGRA~. r.I'PAFTF 
1<>4 HER STELLIJNG UNO REPARATtJR VON UHRF'l 
~95 HERST. YON SCH~UCK- u. GOlr'SCHMIFOFWARFN 
RFARSE!TUNG VON EDElSTFINEN 
396 HFRST. U. REPARATUR V. "USTKINSTRUMENTEN 
197 HERSTEllUNG YON SPIEl- U~~ SPORTWAR~N 
'99 SONST. ZWEIGF OES 'lE- u. VFRAR'l. GFWFRA. 
400 AllGF.~E IN~S 'lAUGEWERBE ( OH'lE AUSGE-
PRAEGTEN SCHW~RPIJNKTl, Alii3RUCHGEWERIIF 
401 ROHIIAUGEWERIIE 
402 TI'!FM\J 
40' IIAUINSTALLATION 
404 liJS8AUGEWERBE 
GEMlSCHTE EN~RGIEWIRTSCHAFT UN!l 
WA SSERYE~ SORGIJNG 
51 EN'ORGIEWIRT~CHAFT 
511 
512 
513 
ELEKTRiltTAF.TSfRZEUGUNG U. -YE~TEilUNG 
GAS~RZEUGUNG IJNil -VERTETLUNG 
OA~PF- U. PRESSllJFTERZ., ~ERNHEIZWERKE 
52 OEFFENTL IC~E WA SSERYERSORGIJNG 
59 SONSTIGE TAETIGKEITEN AUS NICE NR. 5 
1 BERGBAU 
2/3 VER4RIIETTENOES GEWERBE 
4 BAUGEWERIIE 
5 ENERGIE- UNO WASSERWTRTSCHAFT 
INSGF.SAMT 
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CHTFFRE D'AFFAIRES TOTAL, Y COMPRIS LA VAlEUR 
OFS liVRAISONS FAITFS A IOU TR~VAUX EXECUTES POUR! 
D'AUTRES UNITES LOCALES DE LA MEMF ENTREPRISE, 
DEUTSCH-
l.AN!l IB.R.I 
1000 f)M 
25406~4'! 
(c) • 
(d)10058307 
(c) 
(o) 
(f) 773?648 
(I) 421854~ 
(h) 
~67~99 
30l91t47 
29887776 
?~72350 
698815 
2331MB? 
1~5'1047 
78300<> 
<>?64'11 
454'53 
124275(1 
6778lll 
642568 
710778 
~?~261 
11'!0~5 
10('0 FFR 
EN MONNAIE NATTONALE 
TTAL !A NEDER-
lAIID 
MIO LIRE 1000 Fl 
3179241 
(m) . 
(m) . 
(m) 
(m) . 
(n) 3138025 
(m) . 
(m) 
?7391 
l'lfl? 5 
2'17271 0 
. 1553077 
. (o) . 
. 601565 
. ~57372 
(o) . 
. (p) lt60696 
. (o) . 
. 26?714 
. 61001 
. 15744 
. 4511'? 
. 575~ 
. '117M 
17843 
. <>741 
. 1380') 
BHGIQUF lUXE~-
BELC:IF llf'IIIRG 
1001) Ffl 10!10 FliiG 
?125724'1 ~~~602 
(I) . 
(m) 9107845 
-
165446 . 
~481~46 . 
369~1 .,., 
-
103871)4 -
85'1337 -
7112M 
-
- ~560? 
37~32602 1280?47 
4741'132 -
(n) . -
23~5194' (y) 
2'15521 1'1 1237315 
1042002 -
(o) 524?415 (y) . 
(n) . (&) 4?932 
1804085 7!16542 
5486?6 -
47~,6 (II . 
335221 (I) . 
(p) . 
-(q) ~992?6 
-
(p) (II . 
- -
473476 , .. , 706542 
fUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
I 
) 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber Unternehmen und fachliche Untemehmens-
toilo olncoholt. 
Pour ce secteur on • recueilli uniquernent des donnees sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d' entreprises. 
18(144145 . . 985565 25676916 33807? 
31052166? . . 369J921' 4283?28'11 25159666 
3~8565807 . . 37924777 lt53'19'!807 25497718 
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E. AN'.ABEN UEAFR DIE IJERTLTfHEN FT'IHFITFN MTT 1~ UNO MFHR BESCHAFFTIGTFN 
Onf'lNEES Sll~ lES UNITES lr'ICAI E~ CCCliPANT 10 P':RS(1NNFS FT Plll~ 
HSAMTVERBRAUCH WFPT DES VFPRR!UCHS A'l ~F70-
GFNFN M~. TER JAliFN, WFRT OFR VEPI':F~ENFN l OHN-
AR~EITFN, EI'ISTANDSWEPT 0FR VFRKAUFTFN ~A'I­
~EISWAP.F, IN •UTTIJN4lER WAFHPII'lf, 
CI:'NSOMOIATTON TnTAlE VUFIJR ~ES CONSO,.MATIONS 
OF MATIFRFS PRE,.TERES, ETC., nFS SFRVIrES RE-
CIJS FT DES AfHATS POUR RFVFNTF, FN OlflN'I~IF NA-
TTnNHF 
nEUT~C'i- FR A 'ICE !TAll A 'IEr'IER- BFLG!OIJF liiXFM- rFE 
lANfl ( R,R. I lA'IO B~LGJC F\nOP~ FWt; 
roon DM IMO FFR "!(I LT RF l~nn Fl rno~ FB rnro Fl~G 
!14>n45 . 1<07078 101\Qq 74'2 4817? 
(c) . (m) (I) 
(d) 465747q (m) (m) 4666.47 
-
(c) . . (m) . 10?658 
(e) . . (m) 24q7q6. . 
(f) 15fl1610 (n) !48671• 7n•r1q7 -
Ill 219ll92 . (m) •• 1744 -
(h) (m) ?AtllA, 
-
172~72 . r•r1~ 444()15~ -
qr2n~2 . . ~1Q5 - 4~177 
16q449'0 . 11.7()273 ?f 7461~8 1065.68 
15?1 7 q6 77~A~~ 718~15. 
-
~0]34"\ . (ol . (n) -
131 ~16q7 3PA20A 1~7n~?5 (y) . 
6 '10273 1707~7 ?"'21 P'4 1043nn1 
11?P796 (o) f,~CJ1!'c; -
51nM1 (p) 117~•0 (o) ~704?00 (y) 
1!)74?4 . (o) (n) (z) ,.61 
H12l~R 141511 ~ti"74?q ~n 1767 
7qQ648 . ;?f,7'i0 ..,no,t..nf'l -
14"~~3 47R7 lt:"~1Q Ill 
4 ?5•A 1 1 o1oq l7r'17Q4 Ill 
?94311 . "4n6 (p) 
-2 83 3l q 7t"H~50 (q) 2212?7 
-
674RI 751~ (p) . Ill 
2~<!R0? . !.2'6 - -
41MI 5701 2~0109 (eel 601767 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber Unternehmen und fachliche Unternehmens-
teile eingeholt. 
57'711~ 
156P48470 
162~85800 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d'entreprises. 
17!401 
2146~~24 
9745212 
262qB~•6 
27266A770 
11 I 55 A 
17'.4'787 
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APPAR. MFSUPF, MAT. FlFCTRO-MEO!CAt 
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PAOlO, TElEVISTnN, flF(TRilACnUSTJOUF 
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q n ~PPARETLS OPTHf1PFn!OIIFS 
TN~TRUM~"ITS I) nPTIOII~, ~e,T. DHOTn(';R&.PH. ~Q~ 
FA~•. FT RFP•P. M'1NTPES FT ~nRtn~FS 3Q4 
~!Jn~IT~RT~, nRFFVRFRIE, JOAILLFR{f ET 10~ 
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rnNSTR. 0 IMMfiJAI_FS (n HARTT.ET AIJTPESl 401 
r,E~TE C!VIl fRf'OTFS, Pfl"'T~, FTf.l 40~ 
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A~F~AGFMF"'T 4n4 
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ni~TP!RUTTnN PURl!OIJF 0 FAll 5~ 
~IJTOf~ ~fTIV!TfS OIJ SFCTFlJO N!CF NO 5 5q 
TNnlJSTRTFS EXTRACTIVES 
!N'liJST~!ES MANLJF~rTIJRTFRFS 
8AT!MFNT FT r.F~IE fiV!l 
~LF.CTPTriTF, f!.A7 ET ~All 
1 
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4 
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E. ANGABEN UEBER OlE OE~TliCHEN EINHFITFN MIT yry UNO MEHR 8ESCHAEFTIGTFN 
DONNEES SU~ lFS UNITES lOCAlE~ rCC\IPANT !~ PeRSONNF~ FT PlUS 
I~YESTITIONFN WERT OER BEZOGENEN UNO SFl8STEQ-
SHll TFN SlCHANlAGEN I EI"'~CHl, GRUNOSTUFCHI, 
IN "'ATIONAlER WAE~RUNC 
NO 
"'iCE I NOUSTRI EZWFTG 
NR BRANCHE INDIJ~TPIHU 
11 GFWINNUNG U'IO BEAQBETTU'IG FESTFR 
RREJIINSTOFFE 
111 GEWTNNUNG 
"· 
BEARBEITUNG Y!lN STEt NKOHl F 
117 c•w. u. REARSFIT • v. liRA UN- u. PECHKOHlE 
12 O:RZBF~GMU 
121 EISFNERZRERGAAU 
I?? Ntr.HTFISFNEP78ERG8AU 
13 ER..,r>Fl- \1'10 ERI:IGASGEWINNliNG 
!4 GFWTN'IUNI; YON BA\IMATHT Al UNO 
FE•JO:R Fe STF"' liN!) KERAMI SCH•"' ER11E"' 
1<> GFW, V'l'l ~ON~T.~lNFRAliEN U"'IJ VON TORf 
?a A HF.R STEllUIIIG VON O"lFN IJNO F~TTFN 
lC R N~~RU~I;SM1TTElGFWfR~F 
~~1 Sf~l Ar.HTFRE T, Fl C) 5CHWAREIII II. -~OI'ISFRVFN 
2n2 MOlKER".fFIII UNO "llCHV<R~Ra<TTU'IG 
201 ORST- IJND GE"IIFSEVER.RBFTTIJNG 
?.04 •OJNSFRV. v. FISCH~N IJ, ~FH'IIl, PRC'Oti~TEN 
205 ~IJFHlF"'GEIIER8E 
?')6 MFf~ERE!, KO•IO!TORFT, n•UERIIACKWARE'II 
2r.., 71JC ~ER T NOlJSTR I~ 
?I')~ K~~-OFR7EUGN,, SCHOKOl., lUCKERW.RFN 
?OO SON5TIGFS NAHRIING~MTTTElGFWFqec 
'1 GETRAE'IKEHFRSTflliJNG 
?11 HF.D:c;T. vrl"J AFTHYlAlKOHOl lA US VEPGAE-
RIJNGI, V'lN HFH IJ. VIJ"' SPJ R !TUnS <N 
212 HE•sT.v. WET"' U.~EHNl. AlKOH, GFTR~F"'KF.N 
211 8R~IJERF l \.NO "AElZ~RFI 
n4 "T"'•P. ~l fiR U"'NFIII, 4lKO~r"lFRFTE GFTR •EN~[ 
2? T~RAKVFOAR~f!TUNG 
?1 TF.XTilGFWfRRF 
23?. Wr"lliNOUqR!E 
233 fi~U~WOlllNOC~TRTE 
?34 SFIOENINOUSTR!E 
'.?35 lEl"'~"J- UNO HA"Jf!NilU~TRTF 
?36 IND. 'lER SIJNH. TE XTT lF A SERN SETlEPC! 
?37 WIRKFR~I UNO STR ICK~RFl 
?3• TEXT!l VERF.OllJNG 
~3q SONST!GES TFXT!lGEWERBF 
?4 HER S TEllliNG Vnl'l Sr.H\JHE'l, REKlElllU"'G 
UNO BETTWARFN 
2~1 SI:H1J<H"JOUSTRI ~ IAUSSER G\J~~T SCHUHEI 
l4? SCHUI'R•PARA TUR \IN I) ~A SSCHUH~ACI'EOE! 
243 HER STElliJNG VIJ'I e~nFr ou~r, UNO WA~~CHE 
244 HERST • v. BETTWAREN, llEKOP~TEURGFW~RRF 
?45 Pfll- UNO P•l ZWAR~ NHEO ~TEll \lNG 
25 HIJll- UNO KORKVERAR~ETT\JNG I A\JSSFR 
HOl ZMOEAHHER STF.tl\INCI 
251 SAEGFRE l UNO HOllR~APRFJTUNG 
?52 HERS TEll UNG VON HAlRWAPEN •us HOLZ 
?.~~ HERST. 8A IJEl~MF NTF AUS Hnll 9 PARK!'TT 
?~4 HFR ST • VON VERPACKIJNGSMTTTFL N AUS I'OlZ 
2•5 H~R ST • SO'IST, HOlZWARFN IAUSSFR "OERFll 
~59 STROH-, KORB-, KIJRK-, !IUFRSTENWARFN 
?I.! HER SlEllUNG VON HOlZI40E8<lN 
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~~3~60 lbl 
5"~35 
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7!27 
187420 
1•1 10<>77~ 
1 ~~047 
(·5'147 
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P?411 
?J<In 1• 
11'117b7 
13ROO 
~114> 
1~?1R7 
128R16 
1?2?07 
!~9R1!1 
R8eno 
71 ~f..~ 
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1,7'12'1~ 
117'10R 
7~'?54 
'1707'1"' 
noo37 
·~671• 
~84'14 
20117 
1?737 
'217<17 
6'15?1 
1411~1 
.57067 
70~8· 
261,7 
251114R 
1<1'>46 
113'3 
164682 
o6251 
120004 1<1 
R~671 
1354~ ldl 
42213 
19{\Q~ 
25568? 
FQ ANCF 
•orn fFR 
156~10 
35631" 
. 
206068 
18640? 
?0~66 
173?17 
1 ??45? 
~~8~~ 
61)9'1', 
«;~~A?.4 
66710 
3~455~ 
5431" 
78"'9 
5087' 
7147'1 
1866?4 
7'141• 
111"6Q 
?'h814 
c:;qQ"C) 
2811"? 
!275M 
2096~ 
4qeqc; 
8?648? 
lo6A04 
~ t;tQI56n 
7320• 
'2.f£t50S 
?Qlf1"1 
\44A91 
R767Q 
'5~7~, 
7?972? 
68101 
113'1 
147213 
11163 
21.ry6 
21~731 
?5<>?3 
155130 
16041 
. 
?301'1 
1133"7 
61351) 
INYFSTISS~MFNTS VAlEUR DES CAPITAUX fiXES ITFR-
Rl!NS COMPRt<l ACQUIS 00 PROOUITS POUR USAGE 
PROPRE, FN MONNAif NATIONAlF 
TTAlU NEOER- 8ElGIOIIF liJXEM-
lAND RFlGIF P.OURG 
~TO llRF 10(11) fl 11)00 F8 !000 HBG 
. 855R5 8372fl5 
-
I• I 85585 ~17?05 -
. lbl - -
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. 
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. - -
-
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-
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. 0 1~27 4582'>1 4'1~22 
. 27274 R16?4 1•1 . 
4~Q4 126AO 
-
. ll77? Ia I 160551 1<l?'l 
45785 ?427?8 lbl 47t)Q 
. (c) 3471)5<> -
?9446 ?66671) I<) . 
ldl 1)A6h1 482062 ldl 3452 
. 5<!)4<1 1 ?340~5 5076? 
. 6~4? lbl 1?~71'17 1•1 
. 
- lei . Ill 14'>56 
. ·~··4 '16<584 -=-111:4-; 
12571 144744 3061 
?1307 ! 1'\?3~':' Ill . 
t~.snns ?5571168 Ill . 
25R9n 5'13440 Ill . 
. 61)3~4 6')'1~~5 ~ 
. <101? ! 1101121 
-
13<>3 l<!~lRI, 
-
6210 1617~~ 
-
?75R• .818?~ 
-
. 5385 7701117 
-
7')15~ 16511'11 
-
~--712 518647 I hi 508'1 
. 1l?81 11'1"'>0 Ill . 
?06 
- . 
425A'I 378413 Ill 51l86 
.474 74.0 Ill . 
H? 1?85'1 • 
34724 '>1)(>1)'1(1 17010 
. 6156 88432 17011) 
4265 ??211)8 
-
. 144M 3684? . 
4853 1~'183 . 
. ~84q 20372 
-?119 22351 
-
1'1385 7386'13 3661 
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E. ANGABFN UEBFR DIE OF~TUCHE'I FTNHEITEN "IT 10 UNO MFHR BFSCHAEFTIGTEN 
DrJNNFFS SU~ LES IJNITFS I.OCAlES OCriiPANT 1'1 D~RSONNES ET PLU5 
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1n9~4 1''1718 . 47'1 
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'l'l845 58752 . 1684? 
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5595 414 . -
97117 687S6 . 11015 
20247 5610 1201 
25344 l<l 47688 . no 
28033 12285 ~235 
4050 (d) . . 1'121 
13652 79'1 1.036 
5701 2374 612 
83876 22414 . 9148 
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I¥VFSTTSSEMENT5 VALFUR OES TERRAINS BATI~, 
PdTl"F'ITS n AIJTRES CONSTRUCTTO'IS ACOUJS nu 
DROf1lliTS POUR \JSAGF pqf1pRF, EN "ONNAIF NAT!O-
NMF 
rFE I N'lUSTR!ElWFJG 
r:wt; RRANCHF JlljOUST~!FllE 
EXTPACTJOIII ET P~EPARATTO'I OF COM-
~USTIBLFS SOL Tr>FS 
EXTRAC TT nN ET PRFHRATIIJN OE HOUTllE 
E~T· AC TT (]Ill ET PRFPA~ATJQN IJE l!G"'IH 
FXTPACTT 0111 'lF "TNFRATS MFTALLTOUFS 
I'XTPACT!O"J Of M!'IH.AT OF FFR 
r:XT~. '1!'-lfPAJS ~FTALt! 0\IFS 'ION FFRREUX 
F XTRAC TT O~l DF PFTP.m_F FT OF t;AZ N4TUQ Fl 
~XTR,I\(TJI')N nr. ~ATFR!AUX OF C()NSTRUCTTON 
FT TFPPF S A FFU 
FXTR~rTION n AUTRFS MTNFRAUX,TO\JRBI~RES 
INDUS TR! F ~F.S cnoo~ r-o. AS 
fN!"l 11 C\TR:TES AlTMENTA!RFS (~AUF Bn!SSONS l 
AP-~TT6r.F srTATL, PRFO. ,CONSFRVFS VIAIIIOE 
INniiSTPJF !){] LA IT 
FABR. r.n.,s••vEs or FRUITS FT L F!;IIMFS 
FAPR. cnNSFRVES PIJT~SONS FT P~OO. SJ!~TL. 
TPAVATL nFS GRAY"!~ 
ROUlANGERIFt DATJSt;., BJ srnn., AJSCIJJT • 
HIOlJSTPIF nu sur oF 
J'-tn. CACM>, (t"'(1f",lAT, rONFISFPIF 
FARPIC. nF POOf'IJI TS Al! "fNHIRES OIV ERS 
rAeor~ATinlll OES ~n!SSON~ 
TNn. OFS AlCOOt S ETHvt. fiE FFRMENTA-
TTnN ,OF L4 LFVUPF FT nFS SPTP!TliEII~ 
~Af\P • VTN FT BOISSnNS AtCOO!. SI"IL. 
BP~SSFRIF FT ~AL TERTE 
Rfl!SSON~ HYGJFNTOUFS ET FAUX GAZFUSfS 
!NnLISTR IF JJU TAPAr 
H!I)UST~J~ TEXT! IF 
INOU~T~I E o• LA LA I 'IF 
JNI1USTR!f CIJTONNifRF 
!"lJJUSTRJ ~ Of LA SOJF 
INnUSTRI~ Ill! l!'l FT ·OU CH.NVRE 
,~,,.,. A!ITRES FT8RES TEXT! L FS COROFRIE 
Rfl"'NETFP!F 
ACHEVFMFNT '1ES TFXTTLFS 
AUTR FS !NOUSTRTFS TEXTIL FS 
F·~QJfATTI)N OF CHAlJSSIJP~~. 0 ARTY CL fS 
0 HAB!llf~~'IT ET nF liTFRIF 
I llln.CH~IJS ~URES ( SAIJF FN r AlliiTCHOIICl 
FABO • A lA '4A!N ET REPAR. OF CHAIISSlJRES 
FABRICATJnN OFS ARTIClES n HABilLE"F"'T 
F~A· TCA TT 11111 OE !!ATHAS FT IJE l!TERTE 
TNOUSTRTF S DES PHLFTERT E5 ET FOJIRRIIPFS 
TNnUSTRIF OU BOIS ET nil l!FGF IS A 'IS 
l JlllfJUSTIIH OIJ "EIJBLE FN RflTSI 
SCIAGF ET PREPARATJ<:''t TlltOUSTP. 011 POl~ 
FAM!C. OF PROIJUITS OEMT-FI'ITS Elll 80TS 
PTFCF~ OE f.HARP~''ITf, MElli\! IS FR IE, PAPOllFT 
F.8P!CATIO'I 0 F~RAllAGES EN ROTS 
AIITRES OlJVRAGES O:N !lOIS !SAlJF MFUBLESl 
ART • F'l PAillE, llFGE, ROTI't ~RnSSERIE 
TIIIOIJSTRJ F OU MEUf!lE EN 'lOTS 
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TAB. E 15 TABL. E 15 
E. ANGA8EN UE8E~ DIE OE~TLTC~E~ ETNHETTF~ MIT 1~ UNO ~F~ BESCHAEFTTGTFN 
OONNF.ES SUR LFS UNITES LOCALES OCCUPANT 10 pcRSONNES FT PLUS 
INVESTITTONEN WERT OER BEZOGENE~ UNO SELBSTE~­
STFLLTEN SACHANLAGEN IETNSCHL. GRUNOSTUFC~E!, 
TN NATIONALE~ WAEHRUNG 
NO 
NICE TNOUSTRIEZIIFIG 
NR BRANCHE IND\JSTRIELLF 
27 PAPTER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNn 
-VERARBET TUNG 
271 HOL ZSCHL IFF, ZELLSTOFF, PAPIER U. PAPPE 
272 PAPIFR- UNO PAPPEVERARBETTUNG 
2R ORUCKERET, VERLAGS- U. VERWANOTE GEIIERBE 
29 H!'R STELL UNG VON LEnER UN!' LEI'ERWAREN 
?91 HERSTELLU~G VON LEOEP 
2'l2 HER STELL UNG VI1N LEOEIIIIAREN 
'Ill GUMMI- UNO Kt1NSTSTOFFVF~AR8E I TUNG, 
CHE~TEFlSERTNOU5TRIF., SUEPKFINDUSTRIF 
301 GUMI4T- UNO ASAESTVFRA~~EITUNG 
302 KUNSTSTOFFVERAR8F1TUNG 
30'1 CHEMIEFASFRFPZFUGUNG 
'104 STA~RKE TNOU5TRT E 
31 HE~ 5Hll!JNG C>!FMTSCHER ER ZEUGNI SSE 
311 HERSTHLIJNG CHEMTSCHER GRUNOSTOFFE 
!12 C~F~. ~RZEUGN. F. GEWERBE IJ, UNOWTRTSC:H 
3!3 CHE~. ERHUGN.F. PRIVAT. u. VFRWAlTUNG~III 
32 M TNERALOELVERARBET TUNG 
33 HFR ST • VflN ERZ~UGNT SSFN AUS STETNEN UNO 
F.RDEN HERST.U. VER~R8FTTUNG VON GLA~ 
331 7TEGELE lEN 
332 HE~STELLUNr; UNO VERAR~ETTUNG VON r.us 
333 H~STELLUNG VON STFT N7EIJG, FETNKFPAMTK 
UNO FEUF.RFESTEN E•ZEUGNTSSFN 
334 HEq ST • ZE'IENT, KALK VFRARA. GTPSSTFTN 
335 HFR ST. v. BAUST11FFEN AUS AETON U. t;TPS 
SOW IF VON ASBESTZE~ENTWAPFN 
339 BE- U. VE•ARB. v. NATURSTETNFN HERST. 
SONST. NICHT-I'ETALI. MT NFRALERZEUGN. 
34 ElSEN- \JIIO ~ETlllERZEUGUNG UNO 
-8 fAR AE !TUNG 
'141 EISEN UNO STAHL ERZEUGENDE TNDUSTRI E 
342 STAHLROE~RFNER lEUGUNG 
343 71EHERETEN UNO KALTW~LZWFRKE 
344 ERZEUG. u. ERSTE VERARS. v. NE-MfT ALLEN 
345 GIESSEREIEN 
35 HERS TELL UNG VON ~ETALL!'RlFUGNISSEN 
I AUSSER MASCHINEN IJND FAHRZEUGENI 
351 SCHMIEnE-, PIIESS- UNO HAM~E~WER~E 
352 STAHL VERFORMUNG u. OBERFLAECHENVEREOLUNG 
353 STAHL- u. LFI CHT ~E TALLKONSTRUKTI I"NEN 
354 KESSEL- UNO 8E~AELTERBAU 
355 E8H-WARENHERSTHLIJNG 
359 VERSCHIEOENE MECHANIKERRETRTEAE 
36 MASCHINEN8AU 
361 LANOIIIRTSCH. MASCHINFN, ACKERSCHLEPPER 
362 HER STELLUNG VON ~UEROMASCHINEN 
363 HE~ ST • VON METAllSEAReETTUNCSMASCHINEN 
364 HIERST. v. TEXTILMASCH1NEN U. NA!:HMASCH. 
'165 HfR ST • v, MASCH. u. APPAR. F. NAHRUNGS-
04TTTEL-, CHEM. u. VF.RIIANOTE I NtlUS TP T FN 
366 MASCH. F. HUETTEN, 8ERG8AU, G1ESSERFT, 
BAU HEIIEZEUGE, FOERDERMITTEL 
367 HERST • YON ZAHNRAEOERN,GETRIEBEN, USW. 
368 MASCH.FUER WETTERE BESTlM"TE I NOUSTIII EN 
369 HERST .VON SONST. 'IASCHT NENBAUERZEIJGN. 
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DEUTSCH-
UN!' I'I.R.I 
1000 n~ 
59139~ 
'158187 
2'13211 
416514 
8188"> 
50407 
31476 
R56956 
259647 
295"4" 
?809n 
?0460 
7~5M5~ 
nann 
?00506 
270147 
421461 
1~40465 
1~6543 
?17177 
?02871 
42635'1 
'137576 
(b) . 
29477?0 
1772587 
?4P45 
1M1l-4 
4121107 
35<16?(, 
12<19677 
31157 
328115 
17047~ 
1~'!187 
61484A 
36834 
21451"11 
16~1'!0 
98321 
366787 
112776 
147150 
391492 
231411 
l63797 
468?66 
FR lNCE 
11lt!O HR 
61587! 
43533, 
1M54l 
370334 
56<>~8 
'778? 
1017f-
672847 
297471 
16101-7 
2~15~0 
107B4 
147?5~3 
1'18nlt 5 
16332• 
??<>060 
366385 
M55"6 
6724'1 
?17777 
667?6 
!81556 
~7':\0~ 
?4661 
2823241 
2008938 
1~'!M6 
!013"11 
~?0836 
1<>3~71 
743612 
'l4\'l<l 
23451"? 
~tq65 
1?<>070 
233986 
. 
1<J38704 
747~7 
27128' 
174063 
?7860 
61077 
177313 
3530 
11638 
286784 
INVFSTTSSE!IFNTS VAI.EliR DES CAPTTAUX FIXES ITER-
P~ IN~ COMPRTSI ACQUTS OU PROniJTT~ POUR USAGF 
PRnPRE, EN !IONNAIE NATTON.LE 
THLU NEDER- BELGI OlJF LUX Ell-
lAND BE!GI~ PnURG 
MIO LIRE 1000 Fl 1000 FB 1000 FLAG 
. 190075 0622'10 (II . 
. 1'8083 540114 (II . 
. 619<>2 4221f>6 -
. <>5~43 795015 28686 
. '!307 7587, . 
547'! 6776'! (II . 
3~7~ ~103 
-
. 4~412 4'105A9 4Q60~~ 
. 31664 165~1 R (m) 4060~5 
. 14748 ?65071 (n) . 
(e) . -
. (c) . (d) . 
-
. (f) 38~724 31117043 120'!9 
. (f) i<>8470 1503385 (o) 11518 
. 441122 n~.,~ (pi . 
4!231 744A>~ 581 
. (e) 13578~5 -
. 11735~ 2nn~~o1 79707 
4241~ '104138 (q) . 
. Ill . 56'1988 <•I . 
. 15332 1 ~5756 <•I 57?38 
. (h) 14380 4,8177 (qJ . 
45226 4567"0 16624 
(II . 84632 (I) 10845 
252127 8557202 2008371 
. (f) 23'!048 6726903 2fl'l190n 
. Ill . 432'!7 -
. Ill . '1?9M7 
-
. 1307'! 1 13'!248 (u) . 
. Ill . ~17867 1•1 6471 
. 123779 97111? '11~1~ 
(k) . (f) . 
-
9058 (CJ 149871) (w) . 
. 32R81 l6~~J 4 (xl 28081 
. (I) 12214 7?756 (wJ . 
. 6810'! 4~907? 1679 
. 1517 - 1155 
. 140356 1 1'143q4 26255 
~'!55 114'1115 
18703 (h) . . 
. 14286 (I) 220968 . 
. 3336 138580 
-
13243 90470 -
1?937 Ill 355497 . 
. 6061 (k) . -
. 5086 43774 
-
. 6'1747 170790 26?55 
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TAB, E 16 TABL, iC 16 
E. ANGABEN UEBER OTE OERTL!CHEN ETNHF!T~N MTT 10 UNO ~EHR BESCHAEFTTGTEN 
llONNEFS SIIR lES UNITES lflCAlE~ OCCUPANT !~ P~RSONNF~ H PlUS 
!NVFSTTTTONEN WERT OER BE70GENE~ QOFR ~ELAST­
ERSTFll TFN GF8AEUOE IINIJ VIOH~N AAUTFN ~IJWTF 
1/0'1 PEBAIITEN GIHJNDSTUECKENt 1'1 N~TTON4l~R 
IIAEHPIING 
DEUTSCH- FRANCE TTU!A NFilER-
LANil I A,R .I LANn 
!000 OM 1000 FFR MIO LIR~ \OM FL 
127<?97 1213" . 4<?444 
7071')7 8\9~5 . 7R91(1 
~7290 ~q197 20534 
1 ~Q~~~ 964\4 . 75'Al 
7671~ 736'lR . 2';67 
l6"'1'6 161 3 R 14~~ 
1~142 751~ ll64 
71999" 1 55~ A~ . 9<?1~ 
0518 7'1'"C . 60~4 
8~<?! ~ ~07?1) . '3Ar::? 
61776 ~~6'10 . (e) 
77AQ 27~4 ,,, 
5~f.-::4~ ~7onc::;~ (f) 94414 
~FtQ~Q5 2?509? (f) 736~A 
537<?2 "3':!o'31 . 1011'0 
933~6 Q}A-.0 )1'\175 
~?676 1?7?50 . 
'26 717 1"1676 46872 
323R9 15761') 1"'247 
P?~11 ~~n9 . (II 
64600 21711 ':i":'n3 
73577 f40'l<l . I h) ! 56P6 
7~7\IJ !~<)17 . 96?~ 
(b) 4<)40 . (I) . 
6 27285 78Al58 aq')7tt 
3~60'2 617100 (I) 86414 
~211<> 43041 Ill . 
40181 737?0 Ill . 
87668 6484Q 31~5 
91 0<?5 ~Q44~ Ill . 
35~549 2f]?3J 0 43474 
6575 294~3 . ,., 
736?7 440~· . '5~1 
60565 179A2 nn3 
,~101) 36'l35 . (I) 4!\('17 
168748 7~~qr; . 7?1~3 
12734 . 4M 
643371 U7706 . 47?7~ 
43802 ~0~77 . 2714 
20954 374\0 . 7)A1) 
<17~~7 52563 . 41H 
?8755 1107 . 1 13~ 
447<?3 20RC?2 . 4087 
14203<1 435R6 . 31t..f;:j 
72?84 254 . 1616 
S3P~ 7802 . 1300 
140064 7?211 . 21850 
FUSSNOTEN : S!EHE SEITEN 65<1 
~ElGTQIIE 
Afl(';TE 
\000 FA 
?lOBO Ill 
<?H14 Ill 
11 An 1 6 
201~31 
46"6 
34•1 (II 
11.7~ 
77730 
377~~ (m) 
t..n4t-~ (n) 
. 
(d) 
87031Q 
4?~"7? (o) 
l767P~ IPI 
?7~6!4 
(e) ?1"1"\74 
~3410 5 
<;10}10 (q) 
lq77('l'5 ,,, 
4()~47 I• I 
I)OR~2 (q) 
11~?<0 
:?:,~,, (t) 
100776\ 
15M7~8 
5FtF- 7 
107 576 
l7AT41 lui 
"74r<> (v) 
?15P('I~~ 
(f) . 
Ill 2184A (w) 
t)'73Q6 fx) 
::>A1 77 (w) 
1\0A•A 
-
3?1471 
204\4 
I h) 
(i) Pf'l3":'~ 
~9216 
20~45 
(f) BP5P<I 
,., . 
?1379 
43143 
LIIXE"-
Brl!IRr. 
!0()0 Fl~G 
. 
. 
-
1TA18 
. 
-
)003~6 
100356 
-
-
,,,.~ 
qoq 
.4 
-
?7A70 
20140 
.?78 
22~2 
116771 
~~5~"' 
-
-
141<> 
]lOP1 
-
9618 
1123 
14~ 
114'~ 
-
-
-
-
134?8 
INV~STl SSE~FNTS VALFIJR DFS TFRRAT NS BATTS, 
MTTMFNTS n AIJTRFS CrJNSTRUCTTON~ ACQIJTS OlJ 
ppnJ'lLJ!TS Pf11JR IJSAG~ PROPRf, EN ~ONNATE NATTO-
NH< 
CFE l NDII~TRIFlWF!G 
EWG BRANCI<E l NllUSTP l Ell. E 
TNDUSTRTF flU PAPTFP ET FAB~ICATION DES 
ART!CLES ~N PA PI FR 
FAAR, DE LA PA TF ofllJ PAP!FR n nu CARTON 
TRAN~F. P~PIFR ET CARTON, ART, EN PATE 
!MPR 1 "FR !I', F'l!TT ON FT !NO. ANNF~ES 
TNI'\ISTPI F OU CIJIR 
TANNFP IE - MEG I ~SFRIF 
FA~PT~ATION 0 ARTTCLFS EN CUIR ET ~IMTl, 
HlO. C AniJTCWIUr, ~AT. PLASTIOUI'S, Fl ~RFS 
ftPTJF. OU <:yt..JTH., PROOII!TS AM!lACES 
TPANSF. nu CAouTCHnur r.r ['f. l A~IA~T I' 
TRANSFORMATION OFS MHI ERES PLASTIQUFS 
PRO'l, n~ F T~PF S AOTI F, ET SYNTHFTI OU 0 <' 
INNI<TPIF nE s ponnuns AMYLAU~ 
HJD1.15TQII= Ct<IMIQUF 
<ARRI(. nE PRnn!JI TS CHI Ml OUES OF AAS F 
oonouns r~<TM. O[l1)R INn, fT Ar,PICULTIJRF 
PRn')IIT T«; c~-q M. PntJR. r.f)P.I<;. PP.TV. ET A OMI ~J. 
IN011qRTE nn DFTQI'1l F 
1Nnuqo1 ~ nE < PROO!Jl TS M!Nf.PAUX "'ON MF-
Hll IOU<< (RR Y Qtl'=c;, VFRPF ,( 1'MFNT, FT r •) 
H80, ~ATf~. "~ Cn"JqR, ~"' T~PR!= CII!TE !NnuqoiF OU VFRPF 
FA•PJf, np~ GRFc;, PflRCFLh!NFS, FA I FNCES 
~: PPfl~'IT TS RFFRArH I R~S 
FAM. nF t:: P4FNT, f1F fHAHX FT nF PlAT RE 
CAP,P. MA TFP, OF fiJNSTP. FT OF TPAV.PH•L. 
FN AFTON, EN r.IMF~T q FN Pl ATPE 
TRAVAIL OF u P(FRQ~ FT rE PR01111TTS 
~INFq~n~ N'JN "~HILI Qurs 
PRnn,CTI nt' FT PRF"1~RF T•ANSFnPMATI!JN 
':lfS MFT~LIX FFPDFtiX FT NON FFRRFUX 
STOEPIIRGI E 
FAB•!CATTnN DE TIIBES f) HHR 
TP.FF!LAr.F, ETJPAt::F, LAMJ"JAGE FEUilLAROS 
oono. FT PRr:M. TPANSFflPM, ncs MfT AUY 'lF 
FnNQERIFS '4ETAIIX FFRoFliX fT NnN FFPRFUX 
FABRICATION 0 OIIVP~~<S FN M~TAIIX ISMIF 
WACHIN~S FT MHEP!H "'F TPAN~PCRTI 
FflRGFt 't STA 114PA!';C, "ATRICdGFt GRI'S E.., POUT 
srr. TRANSF,, T•AT T. ET REVFT • MFT All X 
cn•JSTRIIC TT 'lN MFTALLI OUF IF.BR, FT pn<EI 
fHAllnRO'I'lFRIF, CONSTR, RFSFRVOTPS, ETC. 
'LIT! lL AG~ FT ARTirLF< FINIS EN MFTAIJX 
ACTIVITFS AIIXTLT~TR~S OF< I Nf','4FCANI QIIES 
Cf1NSTP. nF 14~Ct<l NFS NCIN FL ECTP I 011 ~S 
. 
CO'I<fO, '4~CHINES ~T TPACTFIJP~ ~GRICOLE~ 
Cf'NSTRUCTTON OE "~CHINeS OE ~!JRFAU 
CI"!'ISTR, I'IF ~ACHI NFS-OIJTILS POIJP MHAUX 
Cf'NSTR. MAC!<. TFXTTl~S FT ~ACH. A COIJORF 
CIJNSTR. OF MACH. ET APPAR. POUR lES 1'10. 
AL 1"1ENTA!RES, Ct<IMIOUFS H UINNEXES 
M~ TER I EL POUR Ml NES, qOERIJP(';JE, FIJNOE-
RIES, B~TTMFNT MAT, lFVM;E ET MA'JUT. 
FABRICATION I) ORGAN~$ OF TR4NSMISSION 
CONSTP, 0 AIJTRFS MATFRIELS SPF.OFIQUES 
CONSTR. AUTqES MAC!<, ET APP. NON ElFCTR. 
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NO 
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NP 
n 
27! 
272 
78 
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79? 
3~ 
~0 1 
307 
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~I 
311 
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313 
12 
33 
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314 
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341 
14? 
343 
344 
~45 
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361 
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364 
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366 
367 
3M 
369 
457 
TAB. E 15 TABL. E 15 
E. ANGA8EN UEBER DIE DERTLICHEN EINHEITEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PERSONNES ET PLUS 
TNYESTITTONEN WERT DER 8EZOGENEN UNO SELBSTER-
STELLTEN SACHANLAGEN IETNSCHL. GRUNDSTUECKEl, 
TN NATIONALER WAEHRUNG 
NO 
NICE 
NR 
37 
3.11 
372 
313 
314 
TNOUSTRTEZWETG 
BRANCHE TNDUSTRTEllE 
ElEKTROTECHNTSCHE TNDUSTRIE 
TSOlTERTE ElEKTROKA8El 9 -lETT.U.-ORAEHTE 
HERST. YON ElEKTROIIIOTORENt -GENERAT., 
-TRANSFORM., TNSTAltATTONSGERlETEN 
HERST. YON GEIIERBLTCHEN ElEKTROGERAETEN 
FERNIIIELOEGER.,ZAEHlER, IllES~- U. REGEl-
GFPAETE,ElEKTROMEOTZ. U. AE. GFRAETE 
DEUTSCH-
LAND IB.R.l 
1000 0111 
15 .. !1 .. 14 
(cl 26100 
(dl 657787 
I• I 
I• I 20644 
FRANCE 
1000 FFR 
83826 
162151'1 
124203 
33766 
t~YESTTSSEMFNTS VALEUR DES CAPITAUX FIXES ITER-
RAINS COIIIPRTSl ACOUTS OU PROOUTTS POUR USAGE 
PROPRE, EN ~NNATf NATTONALE 
TTAL TA 
MTO LTRF 
NEDEP-
UNO 
(ml 
(ml 
(ml 
(ml 
1000 Fl 
2859"" 
BeLGIQUE 
BELGTE 
1000 FB 
1151878 
Ill 
(ml 337290 
3097 
"1"3"5 
lUXEM-
BOlJRG 
1000 FLBG 
3926 
315 PUNDFUNK- U. FERNS~HEMPFAFNGER, ElEKTRO- lfl 5030'12 (nl 283650 1'19363 
376 
~17 
378 
319 
38 
381 
382 
383 
38 .. 
3e5 
386 
389 
39 
391 
392 
393 
394 
3'l5 
396 
397 
399 
40 
ltOO 
401 
"02 
403 
"0" 
AKUSTT SCHE U.HEKTRON. GERAETE 
HERST. YON ElEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN 
HERST. Y.LAIIIPEN U. BELEUCHTUNGSARTTKELN 
HERST. YON 8ATTERIEN UNO lKKUIIIULATOREN 
REPARATUR, MONTAr.E U. TECHN. 1NSTAllAT. 
YON ELEKTIIOTECHI'IT SCHEI'I FRZEIJt;NJ SS EN 
FAHR ZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
HERSTELLUNG YON SCHJENENFAHRZEUGEI'I 
8AU Y. KR~FTIIAGEN U. OEREN EINZElTEtlEN 
KRAFTFAHR7EUG- UI'IO FAHRRAOREPARATUR 
HERST. YON KRAFT- U. F~HRRAEOERN U. 
OEREI'I ETNZElTETLEN 
l UFTFAHRZEUGBAU IJNO -REPARATUR 
SONSTTI>ER F AHR ZEUGBAU 
FE1NMECHAI'ITK, OPTJK, SONSTTGE TNOUSTRJEN 
HERST. YON FEINIIIECHANTSCHEN ERZ~UGN!SS~N 
HERST. Y. MEOIZTNIIIECHANISCHEN U. ORTHO-
PAF.OIEIIIECHANISCHEN ERZFUGNTSSEN 
HERST. OPTISCHER U. FOTOr.R~F. GERAETF. 
HERSTEllUNG UI'IO REPAP.ATUP YOI'I UHREN 
HERST. YON SCHMUCK- U. GOLOSCHM!EOEIIAREN 
8F.AR8F.ITUNG YON EDELSTETNEN 
HEI!ST. 11. RFPARATUR V. MUSIKINSTRUIIIFNTEN 
HERSTEllUNG YON SPIEL- liND SPORTIIAREN 
SONST. ZIIEIGE OES BE- U. YERARB. GEIIERB. 
ALLGEIIIEINES BAUGEIIERBE IOHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHIIERPtlNKTI, Af.IBRUCHGEIIERBE 
ROHBAIJGEIIERBE 
TIEFBAU 
BAUINSTAllATION 
AUSBAUGEIIERBE 
50 GEIIITSCHTF ENERGIEIITRTSCHAFT UNO 
IIA SSERYER SORGUI'IG 
51 EI'IFRGJEIIIRTSCHAFT 
511 ELEK TRI ZITAF.TSERZEUGUNG U. -YERTEtlUNG 
512 GASERZEUGUNG UNO -VERTEILUNG 
513 DAIIIPF- U. PRESSlUFTEI!Z., FERNHEIZIIERKE 
52 OEFFENTLJCHE IIASSER~RSORGUI'IG 
59 SOI'ISTIGE TAETTGKETTEI'I AUS NICE NR. 5 
1 
213 
" 5 
8ERG8AU 
YERARBETTENOES GEIIER8E 
BAUGEIIERBE 
ENERGTE- UNO IIASSERWIRTSCHAFT 
TNSGESAIIIT 
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1941)66 
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11.4616 
2381673 
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42Q<I2 
1'165114 
183'106 
311'10° 
49851 
1M15 
6861!'1 
2~~34 
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~~200 
231'171 
68867 
H607 
2151'15 
10438 
1438348 
129166 
815'13 
8528 .. 8 
10677 
4864'1 
29 .. 190 
12?5 
2.r,e957 
125377 
121A 
lt629 
42'112 
171~2 
1300 
31171 
1'1178 
(ml 
(ml 
(ol 
(ol 
IPI 
(ol 
155.r, 
71<> 
155125 
7,,,, 
7"'119 
43236 
1452" 
147'13 
6051) 
17(19 
358A 
2'12 
1339 
(nl 
(ol 
(nl 
(pi 
(ql 
IPI 
393 .. 5 
11805 .. 
4038" 
1317926 
H0113 
381961 
33141 
37389 
3'15316 
9035'1 
''11133 
185 
...,,6 
15673 
(yl 
(yl 
1•1 
Ill 
(I) 
Ill 
1•1 
FUr diesen WirtscNftsbereich wurden nur Anpben Uber die Untemehmen einpholt. 
Pour ce secteur on il recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
3'126 
16395 
1"986 
1 .. 0'1 
"595? 
-
-
.. 5'152 
Fur di.-. Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben Uber Unternehmon und fochliche Unternohmons-
teile ei..,....,t. 
Pour ce secteur on • recueilli uniquement des do""*' sur les entreprises et In sections fonct~ 
nelles d' entreprises. 
16'10086 
20"'155 .. 5 
22405631 
'117185 
13'131 .... 8 
H8,'!2:B 
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<11836 
25 .. 3..a3 
26 .. 1239 
12 .. 1385 
2'1H6922 
301t9,301 
3"2B 
27<>8727 
1833000 
CEE 
EIIG 
TAB. E f6 TABL. E 16 
E. ANGABEN UEBER DIE OERTliCHEN EINHEITEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
OOI>INEES SUR lES UNITES lOCALES OCCUPANT 1'! PERSONNES ET PlUS 
INVESTITTONEN WERT OER 8EZOGENEN OOF.R SEL8ST-
ERSTELL TEI'I GEBAEUOE UNO ANDEREI'I BAUTEN SOWTF 
VON BEBAUTEN GRUNOSTUECKEN, TN NATTONALFR 
WUHRUNG 
T~VESTJSSEMEPITS VALEUR DES TERRA11'1S BATTS, 
BATl .. FI'ITS ET AUTRES COI'ISTRUCTJOI'IS ACQUTS OU 
PROOUTTS POUR USAGE PROPRE, El'l MOI'II'IATE I'IATID-
I'IAU' 
OEUTSCH-
LAI'ID I 8.R.I 
FRAI'ICE lTAL!A I'IFOER-
' LANO 
BELGIQUF 
BELGIF 
llJXl'N-
Bf:I.JRG 
cEe 
EWG 
(cl 
(dl 
(<I 
I• I 
(fl 
Ill 
(h) 
1000 OM 
492981 
131H 
203960 
7036 
143146 
64459 
8916 
5~340 
558987 
2866'1 
8711 
408704 
90~98 
6882 
120H 
33R2 
890~6 
19427 
1261t0 
8779 
21t27 
13947 
?809 
1000 FFR 
?691tll 
21168 
5!6ll 
60979 
15618 
73175 
19167 
12101 
7961 
76ll 
351211 
19866 
?31t87 
161.792 
1231 8 
13615 
96551 
~A2 
78276 
32206 
3696 
'189 
1311t3 
7403 
652 
10347 
9840 
MTO LIRE 
(ml 
(ml 
(m) 
(m) 
(nl 
(m) 
(m) 
(ol 
(ol 
(p) 
(o) 
I 000 FL 
122333 
121730 
300 
3~3 
1B74 
10816 
208?4 
Ill 
(m) 
(nl 
6609 (o) 
(n) 
6440 
1?08 
1119 
1394 
189 (pi 
487 (q) 
213 (p) 
103 
366 
1000 FB 
400977 
53580 
591 
159663 
107826 
1522~ 
55540 
A54'1 
1tl9260 
1633?8 
179765 (y) 
11t294 
1070~ 
51168 lrl 
(a) 
?4264 
81'17 
21 Ill 
9834 Ill 
981 
• Ill 
5031 1•1 
1000 FLBG 
1200 
1201) 
8812 
11288 
11288 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben -Uber Unternehmen und fechliche Untemeh,... 
teile eingeholt. 
459172 
523061't 
5689786 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnHs sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d' entreprises. 
lt36131 
3783618 
421974<! 
14351 
M8885 
823236 
300059 
71993'13 
749'1452 
1061 
553912 
554'173 
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I 
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FABR. MATERIFL ~LECTRJQUf 0 UTILISATION 
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APPAR. MESURE, MAT. ELECTRD-MEOICAL 
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FABR • !l APPARETLS El ECTRODOMFSTI Q\JES 
FABR. LAMPFS ET MATERIEL 0 ECLAI~AGF 
FA!!R ICATIO~ DE PILES l'T 0 ACCUMlllATEURS 
REPARATION, MOI'ITAGE, TRAY. 0 TI'ISTALLAT. 
OE MACHII'IES HECTRJQI.JES 
CONSTRUCTION OE MATERIEL DE TRAI'ISPORT 
1'10 
PI ICE 
I'IR 
37 
371 
37? 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
37'l 
38 
CONSTRUCT., RFPA~., EI'ITRETTEN DE I'IAVIRE 381 
CONSTR. DE NATERIEL FFRROVIAIRE ROULANT 382 
CONSTR. AliTOMOIIILES ET PIECES OETACHEFS 38~ 
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CONSTRI~TION ET RFPARlTION 0 AVIONS 386 
CONSTR. OE MATE~IEl OF. TPANSPORT I'I.O.A. 38'l 
IN!lUSTRHS NAI'IUFACTIJRJFRFS !liVERSES 39 
INSTP. PRECISION, APPAR.MF.SUR~,COPITROLE 3'll 
FA!IR. DE MATERIEL NFOICO-CHIRURGICAL 392 
H 0 APPAREILS ORTIIOPEDTOUES 
IN5TRl1MPH~ 0 OPTIOliE, NAT. PHOTOGRAPH. 393 
FA!IR. ET REPAR. MONTRFS ET HORLOGES ~94 
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DISTRIBUTION PUBLIQliE D EAU ~2 
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INDUSTRIES MANUFACTURIFRES 
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CFF INOIJSTRIF7WF!G 
«=l.Jr. ~DAN(Hr TlltnllqRIFI LF 
~yTpA,rTJr1"J ET POfPAQATJ(}"' IJF roM-
P!I~TI~Lc:S snunrs 
F)rTI'l ~f Tr !1t..J FT po~p-~oaTrnN or HniJJLLF 
C:'(TDAfTTn~ FT P0F'PAOf&TJf1r.l nF l lf-NJT< 
FXTOfi!""TTfl"' I)C Mf~J~Ra.TS Joiii="T All_ T Ql!F~ 
I=V.TPAr::TTr".' nF MT "JC:Q'AT nc rr.R 
C:)(.,..~. ·~T ~~r. P a. J c; ~qULIO'.JFS ~"~ FFRPF'IX 
,..XTPt.r TT n~ n• Pr:'TQf1tf fT no t:AZ t.!!,TUQFL 
I=)(TQAr Tl'"l\1 n< MATfQf l'dJ)( [\F t:nN$TR!IfT Tf"l"' 
•• TCR!:'If c: • f'C'II 
i)lTRf.rTTnM ~ dlJTRFS ,_p t.lEP All X, Tfll!P fiT F.RI=c::; 
H-!'111:C:TPT r ~r.c::; r r'IPPC: ~IHC) 
HH'~IISTPJ 1=5 <\lP~c:~~T~TD:C:S ( S ~IJF •nJ SSnN'I 
A R~ TT~, r.F P:FTAJ l, PRFP, ,CnNSEPVfS VTA~TJF 
p..tnli:C::TPtr: "\I LAJT 
I=ARP • rnNc::~QVI=<i no FPtJITS p l FG\IMES 
I=.A,RP. rnt.J:C:FPVFS Pr:1t c::;snw~ FT ponn. SJM!L. 
TP~VPl· f'FS GOA!~S 
~rnt~N(;C:OJF, PATT <:c::;., PT SCCTT., AT SCUTT. 
J>•nusTPT• nu SllrRF 
rr-1n. r AC An, CH~"r rt AT, cn•·FJSfR!F 
<A~PJr. "F PRnrtOTT<: Ul~FNHTHS OTV~RS 
I=ARPtCATTnf..! nr~ ~n~~~nN~ 
T ~\1"\ • nF<; ~ tt:' nnt c; r"THYl. OF FFPMfNT ~-
TT('IM,I')I= tA t c:vuo.r FT n•s $OIR JTIJFIIX 
>-I! RR • VT"' FT qnrc::c::;nN~ ~LC0f1L. ~!MILo 
Pr'I~S~FPTC FT -.,e,l TFQ !~ 
fH'l5C::r'l~lc::; "YGIFN!OIJF~ •• F~IIX f.AlFUSES 
ft..!1"'11JC::TDtf nu TAf'.!I.C 
Tt-•ntJ~ TP T c TFXTJLF 
Tf-H.,IJC::TDtt: llf LA LAJNF 
T t.•no~TR! r: f.nTONNJFR< 
H;nU<TP T F nr: LA c::nyc 
HJf"!'JC::Tl:P ~ nu LIN I'T·OIJ CHANVQE 
Pm. ;\l.ITPFc; F!~RES TFXT!I. ES ~nPOFRJF 
RnNMETFQT r: 
~(t-'CVf"'r.~JT ,FS TI=XT! t 1=:0:: 
A UTP F ~ Tf.l:l!I';TP IF$ TFHJLFS 
rARPJ('"AT!n~ nF CHfl'Jc::;c::;opr<:;, n ARTJCI FS 
n HA AlL l FMn!T FT OF l TTFRJF 
T ~•0. r H ~~ IC:: C::IIP F $ ( SAIJF PoJ rAr:IIHHOIJCI 
Cfl Q.P • ~ l ~ U~l N ET Of PAR. Of CHAI'SSUQES 
<ABO trATJnN llf s ARTT ClES !' HAAliLE~ENT 
FA~PJrATTn".! OF ~HFLAS <T DE UT•RT~ 
H 1DUSTRfr': c:: OE< Pfl I FTORJFS FT FOURPURE~ 
tr-mi!C::T«:'TJ: f'll ~nts FT nu LIFGF l SAlliS 
t HlniJSTPJ E Dll ~FIJAL F ON ~IJTSI 
~CT Ar.f FT DPEPI\PAT!,~ llltnUSTR, OIJ BDTS 
FAR~ Jr.. no PC:n['l 11t TS ~F~!-FINTS FN ROTS 
PTFr:Fc; DE CHA.Q:Pt.f.4n=, ~fNIJI < FR T F, PAROlJFT 
FABDirAT!mJ D F~RALLAGE~ EN P.f1J~ 
A IJTP f S OUVRAGFS Flit ~nTS (SAIIF MFIJRLFSI 
ART. Fill PA Tll<, LTFI,~, RnTJ'I ~PnS~FQIF 
!~!OUSTPt I= OIJ MFIJRLE Fl\l ~(lJ~ 
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lq 
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?01 
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TAB. E 17 
F. ANr.A8EN UE8FR DIE OERTLICHEN FINHEITE~ "IT I~ UNO "F~ 8ESCHAEFTIGTEN 
OONNEFS SliP LES UNI"l"ES LOr. At F~ CCCtJPANT !f'l PERSONNES FT PLUS 
INVESTTTIIJNEN WERT DER ~EZOGE~EN UNO SEL~STFP­
STELL TFN "ASCHINFN UN['I EINRICHTtJNG,N, TN NA-
TIONALER WAFHRINt; 
NO 
NI~E I NOUS TRI EZWFI G 
NR BRAN( HE INOIIST••HLF 
27 PAPIER- UNO PAPPFNEP7FIJr.ll~r. liND 
-VERARflfl Tl1"4f. 
'71 HOLZSCHLIFF, ZFLLSTOFF, PAP! FP IJ. PAPPF 
272 PAPIFR- IJN~ PAPPFVEPAPfiFITIJNr. 
?~ DRUCKEPFI, vEn~~s- u. VFRWANDTF GFWFRBF 
?Q HFR STFLL 111\ir. V'lN LEOFP UNO LE')FRWAR<N 
?01 HFR STELL li~IG vnN LE'1ER 
2Q? HERS TELLIJNG VIJN LfllFRWARFN 
30 GU'4MI- UN'l KUNSTSTnFFVFRAR'IF I TUNr., 
~HE~IFF~SFRINI'USTRI 0 , 'l•FRK<TNf'lJqqlF 
3~1 GUMP'J- UN I' ASBFSTVFRAP~ET 1U"4r. 
~(12 K U'IS TSTOF~VFR AP ~F I TUNr. 
3n f"FM I ~FA S~R fo !FliGIJNG 
304 STAFRK~INOUSTRIF 
~I HERSTFllliNG fHEMISrHFR FD~EUG"'TSSF 
'II H~RSTELL~N~ fHF"!SCHFO GOli~D~Tf'FfF 
~17. CHFM • EP~EUG"'. F. GFWFR ~~ IJ. LANI'WTRTSrH 
'1' CH'=~• FRZEUGN.F. PRIVAT. u. VFRIUL TUI>4G 0 '1 
>? M !NEPAL OFL VFR Aq RF! Tll•lr. 
3~ HFR ST • VON FR7FtJPH S~FN AUS STF I NE" IJNT'I 
FRO EN HERST. U. VFP AR8q TUN(; vrN nA~ 
3'1 ZTEGFLI'IHJ 
~::-7 HER ST 0 LLUN(; UNO VI'RAP~FITUNG VON Gl A~ 
133 H~o 5TEL L IINr. V!l•l STI=l "Jll=llf:, FEI'IKFRA"IK 
UNn F~UEOFE~TFN FO!Ft~Nt~SF~ 
''4 HFR ST. ZFMeNT, KALK V~RAR~. GT PS<TFTN 
33~ HFR ST. v. RAllSTOFFFN All$ SETON IJ, r.T PS 
snwiE vn-; AS8rST7°MFNTWAPFN 
:a~q RF- u. V!7R:4R8. v. "4A TIJR qp) NFN HFRST. 
SONST • 'llrHT-MFTAll. Ml HDAL<R7FIIGN. 
34 FISfN- U!>jQ METAL LFP IFtJGUNr. liNn 
-8FARBE !TUNG 
141 EISEN UN'1 STAHl FoZFIIGFNf'f INOII~TR)F 
347 SnHL RnF,.RENF~ 7Et1GI!NG 
143 71FHFR~J<'l UNI) KAL TWU7WFRKF 
144 FRl~Ut';. u. ER STF VFqARR, v. NF-MFTALLEN 
345 GIF~SERETFN 
35 HERS TELL tiNS vrlN METALLFRZFIJGIIJI SSFN 
I AUSSER MASCHINFN liNn F AH R lFIJGFIIJI 
351 SCH .. IFOF-, PRF~S- IJNn HA"l~FRWERKF 
~~2 SHHL VERFOR .. UNG u. ~PFPFLAECHEIIJVEP~OLUNG 
351 S TA"L- u. LEICHTMETALLKONSTRUKTIONE~ 
3~4 HSSFL- UNO REHAEL TERBAIJ 
155 E8M-WARF1>4HFRSTFLLIJIIJG 
359 VERSCH!Fn<NF MFCHANIK~R~FTRIESF 
~6 ~A~CHINF'IMU 
361 LANOWJq TSCH. MA SCHI NE"4, ACKER~rHL FPPER 
362 H!'oqElllJNG VON BUERr:J~ASfHTN~N 
363 HI'R ST. VO'I METALL8EARRFTTUNGS~A~CHI~FN 
164 HERST. v. TFXTIL'4~SCHINEN u. NAFH"ASCH. 
165 "ERST. v. ~ASCH. II. APP~R. F. NAf'RlJNt;S-
M TTTEL-, CHE"l, u. VFRWANOTE TNI'USTOJFN 
,66 MASCH. F. HUFTTFN, F\F~G~A.U, GIFSSERET, 
8AU HEBE ZEtiGE, FOEIIOERI'ITTEL 
367 HERST. VOIII 7A~NRAEnERN,GFTRTE~FN, tiSW. 
36A MASCH.FUER WEI TFRE 8FSTI MI'TF l'l'lUSTRIEIIJ 
1M HERST ,VON SONST, '4A SCHI NFNMUFPZFUf.N. 
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~EIJTSCH-
UNO I ~.R.I 
1Mf'l n~ 
444776 
?~I B5? 
16?174 
?At;04"'l. 
e;(p;? 
1?445 
~778? 
-'lOCifl?O 
113~0~~ 
1qn4• 
2141"3 
!I! 5! 
1~1""'146 
P31n~~ 
1 '~45~ 
lt;c:qqn 
~A~95A 
~1"150?~ 
10"?86 
12•'147 
1'2?06 
1?7447 
?07o5? 
(bl . 
2252178 
1 3Ao~37 
17~40? 
114445 
31 H20 
?5MM 
R~ ~I 1)7 
?35oe> 
741563 
QC,q4f"' 
~8183 
40745n 
ln76 
14n~q~7 
1"'7'.\C)'? 
73~76 
253862 
Rnl'o5 
90798 
2311)45 
I 53777 
104'o8 
310183 
FRANCE 
1000 FFR 
4~4~~9 
~~"'~q-; 
141144 
?739?0 
33':!1',1'\ 
21 ~94 
11666 
<J74A4 
;>!8171 
I ?134? 
\6QQ?l 
•osn 
ttn?4Ci~"'~ 
·R!iC:02~ 
!('c;tqo7 
!174'0 
23fl1~1\ 
4"PRO 
C}4R~ 
!51548 
44q95 
117457 
Mi>7t. 
197?1 
?"-::111509":\ 
14~18,8 
f)t;q61:\ 
7767~ 
255Qo7 
!53~" 
5413n? 
64~56 
1904~7 
?400" 
nnes 
1600Q1 
770498 
43fl~5 
2~3863 
121501) 
2~753 
40135 
f\37?7 
3276 
8836 
2145.,3 
JNVFSTTSS'EMFNTS VALEUR OFS MACHINFS FT AtJTRES 
INSTALLATIONS ACOUISFS OU PRODUTTES POUR USAt;E 
PP~PRE, EN MONNAIE NATIONALE 
!TAL I A NEDER- 8ELGIOIJE LUXFM-
LANn ~ELGIE 80URG 
"TIJ LIRE 1ono Fl 1~01) ffl 1000 FLPG 
1~5665 71)~4~A Ill . 
9761~ 43ltfl3 Ill 
. 37Q61 27224• -
~~4fll ~36876 H6!9 
~457 664! 7 . 
. 3701 ~!7R7 Ill 
. 1756 461(1 
-
32'17~ '2"151 10010R 
71776 11 Q409 (m) '01'11)8 
ql\04 200742 In) 
1•1 -
. lei (d) -
If I ?72R66 2!l525! 10367 
. If I izn2Q2 I I ~5"21 (oJ 11)250 
?R\~5 55"'~1. IPI . 
26642 43'1"6q 117 
1•1 11..44070 -
. 77?38 1147~~4 46577 
. 22865 167426 (q) 
Ill . 3417R? 1•1 
03'11 qq7qQ 1•1 ?Q376 
(h) 17244 ?744?5 (qJ 
. ?7771 231515 qRI)4 
Ill '2737 It) 73-q"? 
154277 6474'\4q 1657507 
Ill 145778 ~~45'1~ 1 165?505 
Ill 3M31 -
Ill ? 07684 -
A4QQ <l4B17 (u) . 
Ill . 24171,4 I• I 501? 
64648 541?~1 18710 
. ,., (f) . -
5500 Ill 11~89? (w) . 
13766 124~5<1 (x) 17460 
. Ill 6481 184~7 (w) . 
. 38364 ?'iqrtt3 556 
526 
- .702 
81036 7448'l'l 10856 
1783 111n . 
1110" (h) . . 
. 9135 Ill 1'515? . 
?l. 21 11)4904 
-
. 7834 5135'1 -
7969 Ill 248725 . 
. 4197 (kJ . -
3444 20151 -
. 34290 106797 10856 
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CEE 
£WG 
TAB. E 18 TABL. E 18 
E. ANGABEN UEBEP DJE OERTtTCHEN EINHFITEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
OIJNNFFS StiR US UNTTI'S lOCAtES OCCtJPANT 10 P~RSONNFS l'T PtUS 
TNVESTTTIONEN WERT OER BEZOGENFN TRANSPORT-
~ITTEt FUER OEN Vf.RKEHR VON UNO NACH AUSSFR-
HAt8 OER IJERTtTCHEN FINHETTEN, TN 'IATTONAtER 
WAFHRUNG 
nEUTSCH- FRANCE !TAU A NFDER-
lAND I B.R.l tANO 
1000 nM 1001) FFR MIO tTRE 1000 Ft 
15064 . ~833 
4444 . . 1110 
106?11 . . 2787 
14R30 . ~M1 
410~ . 10A6 
12~1 . ?67 
2854 . R52 
18017 2371 
9176 . . 1231 
~~95 . . 1140 
"'5 . . (o) 
nn . (c) 
~1 ~3~ (f) 12517 
23Rq~ . (f) 457~ 
13'133 . . 45•1 
!4'102 . 1366 
20?4 . . . 
~9278 . . <>7?7 
PM7 . 1211 
3~17 . . (I) . 
40?0 . ~n~ 
770P . . (hi 1266 
45f166 67?4 
(b) . (I) 
3444~ . 3229 
193('\q . (I) 2420 
815 . . (f) 
352ft (I) . 
382<> R09 
691-'? . (j) . 
~~964 . 11336 
50~ . . (k) . 
796~ . 6AO 
14768 . ~q'2n 
5665 (I) 9f-9 
2R~~ 5 . 537~ 
5A10 . 4A~ 
64623 . M47 
12\58 . 6Q7 
177(1 41)q 
anoq . . 522 
241)0 . . 77 
a ?qo . . lOfO 
12810 . . !38~ 
254? . . ?78 
'378<> . . 2~1 
12A66 . "q7? 
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BElGIQUE 
BFtGIF 
100" FB 
40P8 
1??60 
?7878 
~64?7 
44t.? 
?~1)1 
1961 
1R670 
~ ?75 
1~445 
. 
(d) . 
6<>1P' 
164?R 
~..,671\ 
?~~M 
(o) 2143 
24R054 
?~<>59 
,,7"0 
624? 
711616 
1f118•4 
31563 
119959 
88301 
~07 
61t45 
6871 
17705 
en~~~ 
(f) 
(I) 87R4 
"Jl7Q6 
614? 
5'lf...'21 
-
~~2R1 
5147 
(h) 
li) 4513 
~@"'71 
4787 
(I) 16397 
(k) 
187? 
\66q4 
tUX EM-
8(lltRr. 
10!'0 Ft RG 
(I) . 
(I) . 
-
229 
. 
(I) . 
-
5591 
(m) 5~91 
(n) 
-
-
6"i9 
(o) ?7<> 
(p) . 
38~ 
-
5?60 
(q) . 
(•) . 
hl ?5?? 
(q) . 
!54? 
(t) 11 <>6 
14063 
14063 
-
-
(u) . 
(v) 
-
1716 
-
(w) . 
(x) 1003 
(w) 
-
713 
1071 
-
-
-
-
1q71 
INV~STISSEMFNTS VAlEUR OES ~OYENS DE TRANSPORT 
POUR tFS TRANSPORTS A t•FXTERIEUR DE t 1 UNITE 
tr>CAtE, EN M~NNAIE NATIONAtF 
CEE I NOUSTRIEZWFIG 
EWG BRANrHE l'l!lliSTRIEttE 
INDtJSTRIE nu PAPTER FT FABRICATION OES 
AR TTrtFS EN PA PI FR 
Ff,.RP:. ne tA PATF,OII PAP!FP FT nu CARTON 
TR~NSF, PAP! ER ET CART(lN, ART. EN PATF 
JMPRTMFRIF, EOJTION FT !NO. ANNEXES 
INf'ltJSTR IF DU CIJIR 
THINFPIF - MEG! SSERTE 
FABR rr A Tl O>l 0 ARTICtFS EN CUJR ET SJ ~Jt. 
TN~. C AOIJTCHniJC, HAT.PtAST!OtJFS, Fl BRES 
APT! F. ou SYP-JTH., PROOIJTTS A'1TtACES 
TPA~S~. OU CAOUTCHOUC H OE l AM !ANT F 
TRANSFflRIOA TJ Ol>l flES MAT! FPES PtASTIQU~S 
PRnn. TJE FJRRFS APT! F. n SY'lTHFTI Oli~S 
TNOUSTRJE n,:~ PROfllJ!TS AMYlACES 
nmt•qRJ< CI'IM!OUf 
<ABR!C. f'f PR~OIJI TS CI'II'TOUES OE BASF 
PRIIJlUT TS rHJ'1. PI'JliR !1>10. ET AGR !CUt TitRE 
PR'1!)U! TS CHI M, PnttR (f1"1S,PRJV. FT AO"!N. 
!Nfl\J<TR IF "IJ PfTROtF 
f~DUSTRH nE S PP-nniJI TS H!NFRAIIX NON ME-
ntl!OIJF ~ I~RT QLIES, VEPRE ,r IMENT, FT~ • I 
FABP. MATER. "~ cn'lsT•. FN TFRPF Cli!TE 
JN"IU~TR!l' nu VI'PPF 
HBRIC. m=s GRr=~, P'1RCFtAT"'FS, FAIENCES 
ET PRflnUT TS RFFRA~TA l RES 
FARP. ne C!MENT, !JF CHAUX ET OF PtATRE 
FABP. ~a reo, OF CnNSTR. FT OF TRAY. Pll~t. 
~N Ar=T0~ 9 EN Cl HFNT F.T FN Pl ATRF 
TR.WA!t nE lA PTFPRF <T l'f PPflOUTTS 
HJNFRAIIX NnN M~TAtll OUrS 
PROTJIIC Tl f1N E T PRJ'MHR< TRANSFORMATION 
nES M~TAUX FFRREIJX ET NON FFRRFUX 
Slf'I~PI.I•r.J f 
FABR TCATI nN nF TURFS n AC!ER 
TRFF!tAGF, ETT RA!;I=, tAM! NAG~ FHllttAROS 
PPOfl. r.r f)q'EM. TRAI>ISFORM. o~~ IOFTAUX NF 
F'ONIJfPJF~ MFTAIJX FfROFUX ET NON FEPREUX 
FAe•rrAnnN n ntJVR~C:F~ FN foii'TAUX IS AUF 
M~CHl~ES ET MATE~IE! ne TRANSPORT! 
H1RG~, f~TAHPAr:f, MJintCAGE, GROS EM ROUT 
SEr.. TRANSF,, TPATT. n RFVFT • "ETAU~ 
CONSTP.IICTJrlN "'ETAtt!QUF I FA SR. ET PO~Fl 
CI'AIIDPONNFR!F, CONSTP, P.ESFRVOTRS, ETC. 
'liJTJll At;E F'T ARTTct~~ FINIS FN MfTAIJX 
ArTTVITE~ AllXltlAIRES OFS I NO. Mf'r ANT OIJES 
r.ONSTR. I'F "A(H!NFS NON FtECTR!OUFS 
CONSTR, MACHINES FT TPACTEUPS JIGR!COtES 
CO"'~TRUCT!O'l OE MACHINFS DE ~URI' AU 
r.O"'STR, Of HACHI"'ES-OUTJtS POUR "HAUX 
CO'lSTo. MACH. TFXTT tES FT MACH. A COUORE 
CO"'STR. OF ~ACH. ET JIPPAR. POUR tES IND. 
AtTMENTAIRES, CHI HT OUES ET CONNEXES 
~ATEP r ~~ POUR HINES, Sl'lERURGTE, FONIJE-
RTFS, RATIMFNT MAT. tEVJGE H MANUT. 
FA~PJCJITJON D ORGANES DE TRANSMTSS JON 
CO~JSTR. f) AUTRES MHF'RIHS SPEC I Fl OIJ~S 
CONSTR, JIUTRES "ACH. ET APP. NON EtECTR, 
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NICE 
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27 
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272 
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291 
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30 
301 
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30'1 
304 
31 
311 
31? 
~n 
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33 
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31t7. 
34~ 
344 
345 
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354 
'355 
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'36 
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36~ 
36'3 
364 
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367 
36R 
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463 
TAB. E 17 
E. ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN MIT 10 UNO MFHR BFSCHAEFT!GTEN 
DONNEES SUR lES UNITES lOC~lES CCCUPANT 1ry P"RSONNFS FT PLUS 
!NVESTTTTONEN WFRT DER BEZOGENE~ UNO SFL~STEO- I~VFSTTSSEMENTS VALEUR DES ~ACHINES ET AUTRES 
!NSULLATTONS ACOUT SES O!J PROOUTTES POUR USAGF 
PPOPRE, EN MONNAIE NATIDNAlF 
STELL TfN MASCH!NE'I UNO EINRICHTUNGEN, IN ~IA­
TJONAL ER WA~HIIING 
NO 
'liCE 
NR 
17 
171 
37?. 
373 
374 
375 
386 
~R9 
40 
4~0 
401 
40?. 
40~ 
404 
~1 
511 
512 
513 
INDUSTRIFZWFTG 
BRANCHE INOU$TP!ElLE 
DEUTSCH-
UNO (q.R. I 
•oon nM 
ElFKTROTECHNISCHE INDUSTR!E <>77113~ 
!Sot JF.RTE HEKTROKA!IEL,-LFIT.U.-ORAEHTF (<) ?42S 
HFR ST • VON flO)(TRO~rJT'1REN, -GENFR AT •, (dl 442"40 
-nAI\I~FI1R"'., INSHlLATIOIIISGERAETEN 
HERST. VON GEWFRRLICHEN FlEKTRrGERAFTEI\I ~I 
FFDNM!'LOEGER.,UEHlER, "'FSS- ll. REGEL- !el 3121 
GFRAETE,ElFKTRO~FOTZ. U. AE. GFRAFTF 
RIINDFIINK- 11. FfRN~FHEMPFAFNGFR, fl(KTRO- (II 3~11R92 
AKtJSTISC"F II.ElFKTPON. GFP.AETE 
HFD ST. VON ElEKTR'l-HAUSHAl TSGER~EHN Col 110?R7 
HEDST. V.LAMP<N '.1• SFlHI(HTUNGSAPTIKELN (h) 
H<R ST. VON RA TTFR I FN IJ"lfl AKKUMlllATORFN 13734 
RFDARATIJR, MD'lTAt;E IJ. TECHN. INSTAll AT • 44~31 
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~YTPA("T!('t~ OF MTNFR-!S MFT~LLIOI.I~~ 
E:t'TRA('TfflP..' I)E MJ~OAJ OF. HR 
C)(TQ • M)N<Rq~ ~FTAli.IOliFS NON fFRRFliX 
rnRAfTTnN n~ PFTOI')Lf F.T DE taz NATJJPEL 
~)(TRI!rTT""' nF. ~~HPI Al!X f'IE CONqRIJCTTO'I 
FT TFPR r" ~ Ft:IJ 
<XTPArTTC'N IJ 1\tJTPES MIN~PAUX,TOI.IR~IERE~ 
l"-!nU~TPTt: OES (QDP~ r,OA~ 
Hlf'IOC\TRI~S U!MFNTA!RFS IS AUF AQ!SSC'I"'S I 
~MTTAGF eFTA!L, POFP. ,CONSFRVFS V!ANIJF 
INOIJ<TPJF nu LA IT 
F~ 13Q. rC'I'!S~RVFS nF FRUITS ~T LF(;tJMFS 
FMP. roN~E~v~=c; P'l! SSI'INS fT PROD. S!Mll. 
TPAVAIL f'\F~ I;OA!N< 
3r'llllA"'GF"OJt:• PATt c;s. • Rl SCOTT •, ~!SCUTT. 
!Nni!~TP!F nu sur•~ 
T"'l"• c~nn, CHnCnLAT, C11NF!SFRIE 
FAAPTC. nF Ponn•JT TS Al 1 M<NTA !RF~ OTVF.PS 
CO,AFtPYCAT' f1N OF:S BOT ~SONS 
It! D. "'ES ALC!JIJL S ~THYL. nE FFRMFNT A-
TlQN,OF lh LFVIIR~ FT nES SP!PTTUF.UX 
FARP, • VIN F.T POT SSONS ALfOOL. SIMIL. 
6PAS~FRI< ~T ~ALTFRTF 
~nTSSO'l~ HYI;J<NJOtJFS FT FAUX GA1FUSES 
!NnUSTR IF nu HRAf 
HIDUSTP! e T<XTTLF 
!NnU<TPI 0 Of: LA LAI'lE 
I NOt_!~ TRY F (OTONNTFR~ 
H-'"U~TPT~ OF. LA Sl1!~ 
TNnUSTR!~ nU LIN fT~U CHANVRF 
IN!). AIJTPF.< F!MF~ TEXTILFS CoonER IF 
BnN .. FTF.R T F 
AC"<VF~~NT nES TFXTI LES 
A l!TP e S T.,DUSTR!FS TEXTILES 
<ABR!rATI11N OE CHAlJ~StJPES, n ARTICLES 
0 HABILLEMFNT <T OF l!TFRII' 
!Nn.CH~IJSSIIPES (~AUF 1'"1 CMHITCHOUCI 
FARO. A LA ~A IN ET RFPAR. DE CHAUSSURES 
FABPTCAT!ON fJFS ARTICLES 0 HA~TLLEMF'lT 
FABPJCATIO'l fiE MHFLAS ~T DE LIT 0 RTE 
TNnU,TR!<S I')FS PFLl~T<RIFS H fOIIRRIJPFS 
lNOUSTRIE DUBOIS F.T OU l!FG~ IS ANS 
L INDIJSTRIE OIJ .. ftJBLf fN ROTS! 
SCIAGE ET PREPARAT!O"' y.,nusTR. nu BOTS 
FABRIC. DE PonoUT TS OE"Il-f!NIS J:N Rnys 
PlfCFS nE CHlRP~NTIE, MFNtfl SEPT E, PAROIIET 
FABP!CATTn"' 0 ~~AAllAGES FN ~OTS 
~UTRFS nUVRAGES ~"' BnTS (SA!IF M~UALESI 
A.R"". FN PAILLE, lT Et;F, RnTIN RROSS<RTE 
TNf\USTRTf OU ~E!IRLE EN AnT~ 
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'10 
NTrE 
Nq 
11 
Ill 
II? 
12 
121 
12? 
~~ 
14 
\0 
?n ~ 
20 ~ 
201 
?0? 
?n> 
2~4 
?n5 
,0~ 
?07 
?~A 
2no 
21 
?II 
212 
,.]., 
'14 
'2 
73 
2~? 
23' 
?,4 
23~ 
23~ 
237 
'3R 
23° 
'4 
?41 
?42 
24' 
?44 
245 
?5 
?51 
25? 
25~ 
?54 
755 
250 
?6 
467 
TAB. E 19 
E. ANGABEN UEBER DIE OERTliCHEN EINHEITFN MIT 10 tmD MFHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES UNITES lOCAtES OCCUPANT 10 PERSONNE~ FT PLU~ 
INVESTITIONEN GESAMTWERT OER NEUEN BEZOGENEN 
DOER SElBSTERSTEll TEN SACHANlAGH, IN NATtO-
NAlER WAEHRUNG 
NO 
NICE INOUSTRIEZWFIG 
NP BRANCHE INOUSTRIELLF 
27 PAPIFR- UNO PAPPE'IERZE!JGUNG UNO 
-VERARBEITUNG 
211 HOL Z SCHll FF , ZEllSTOFF, PAPIER U. PAPPF 
272 PAP!ER- UNO PAPPEVERARSEITUNG 
28 DRUCKEPEI, VFRLAGS- l.l. VFRWANOTE GEWFRBE 
2'1 HER STEtlUNG VON lFOER UNO lFOERWARFN 
2'11 HER STEll UNG VnN LEDER 
2'12 H~RSTEllUNG VON lEIJFOWARFN 
'IC Gll'IMI- UNO KUNSTSTOFFVERARqEJTUNf., 
CHEM!EFA~ER!NOUSTR!E, ~TAER~E !NDUSTRI F 
301 GUMMY- UN() ASRESTVFRARBETTUNG 
302 KIINSTSTOFFVFRARBEI TUNG 
303 r HFM IF.FA SERER 7.FUGUNG 
JOlt STURH!NilUSTRTE 
31 HERSTRliiNG r.HEMTSCHFR FRZEUGNTSSF 
311 HERSTElUJNG CHEMT~CHF~ GRUNOSTnFFE 
312 CHEM. ERZEUGN. F. GEWERRE IJ. lA ~ow t PTSCH 
~B (HFM. ~RZEIJG"J.F. PRT VH. u. VERWALTUNGF~ 
32 M!NFRAlOElVERA~BETTU~G 
?' HFR Sl. VON E~ZfUG'IT SSEN AUS STFTNEN liND 
EROEN HE~sr.u. VERARBEITU~G VON ~LA~ 
?31 l lfGELE TFN 
?32 HER STEll UNG UNO VFRA~SETTU~G VON GIA~ 
333 HER STElliJNG YON STCt N71'1Jr.' F!'TN~FRAMTK 
UN!l FI'UER"ESTI'N E07ElJG~t ~SE~ 
334 H~q ST • ZEMENT, KALK VFRAM. Gt PSSTETN 
335 HJ:RST • v. BAlJSTDFEEN AlJS SFTON U. GYPS 
snwtE VO"' ASBESTZEMFNTWAREN 
3>'1 RE- u. VERARB. v. ~ATURSTH"'EN HERST. 
SONST. NTCHT-METAU • MT "'FRAI F~ZFIJGN. 
34 F!SPI- U"'O METAllERZElJGU~G IJNIJ 
-REAR8ETTUNG 
341 EISEN CJIIII) STAHl ERZEUGENOF t NDUSTRTE 
342 STAHl ROEHRF NEQ ZEIJGIJNG 
343 Z TEHERF lEN U~D KAlTWAlZIIERKE 
344 ERZFUG. u. ER STE VF RARfl. v. NE-MFT All EN 
345 G!ESSERE!E~ 
•5 HER STEllUNG VON METALLERZEUGNTSSFIII 
IAUSSER MASCf<TNEN UNO HHRZEUGENI 
351 SCHM YEllE-, PRESS- UNO HA~~E~WERKE 
352 STAHLVERFORMUNr. u. 08ERFlAECHENVEREDlUNG 
353 STAHL- u. lFlCHT~ETAllK~~STRUKTIONEN 
354 KESSEL- UNO REf<AEl TFRBAIJ 
3~5 E~M-WAR ENHER STElttJNG 
~5'1 VEOSCHtEOENF MFCHANIKER~FTRTEBE 
36 MASCHINENBAU 
'361 lANDWTRTSCH. MASCHTNEN, ACKE~ SCHlEPPFR 
3~2 HER STELL UNG VON 8UER~MASCHTNEN 
363 HERST • VON METAlL~EAR8EITUNGSMASCHtNEN 
364 HERST • v. TEXT! lM~SCHI'IEN U. NAEf<MASCH. 
'365 HERST • v. MASCH. u. APPAR. F. NAHRlJNGS-
MITTEl-, CHEM. u. VERWANOTE TNI'!ISTRTFN 
366 MASCH. F. HUETTEN, 8ERGqAU, GIESSERET, 
BAU HEBElE\JGE, FOFROERIITTTEl 
367 HERST • YON ZAHNRAEOERN,GETRtFREN, usw. 
368 MASCH.F\JeR WETTERE 8ESTTMIOTE TNOUSTRTEN 
36'1 HERST.VON SONST. MASCHTNFNBAUERZEUGN. 
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DEUTSCH-
lAND IB.R.I 
1000 OM 
57851~ 
'354256 
22425<> 
3<>33"1 
716~2 
487'1~ 
'8"57 
826'145 
246644 
'~5351 
276336 
1A614 
? 11M 10 
1734612 
1<13311~ 
l506'1~ 
41~148 
1278Bl 
143174 
213500 
1'1'1n4R 
40~428 
316~72 
Cbl . 
2M1~75 
1735851 
?3'171! 
156464 
40334<1 
3465n(l 
1225350 
3'1115 
310576 
l68'1A2 
1~1784 
5R20 51 
~1A'I2 
205535(1 
161147 
'14786 
34<>51t4 
1013?A 
138'183 
367662 
222565 
15875'1 
454576 
FRANCE 
1000 FFR 
5850'>1 
412650 
112441 
357885 
54567 
'16184 
18'18'1 
6'>2'1'1~ 
?'11<101 
1571)31) 
2024? 3 
107.,9 
14152"' 
1n~1012 
1611M4 
213~06 
~656''1 
63?34R 
6530? 
2111)~6 
65637 
P<l725 
~0475 
74123 
280'1755 
20'l3884 
11183<17 
1011873 
3l'l322 
187?79 
713834 
'12031 
216412 
4743? 
125061 
232898 
. 
10116878 
72126 
262836 
165812 
250116 
58713 
124122 
3445 
1l't26 
281 R"2 
INVFSTISSEMFNTS VAlEUR TOTALE DES CAPITAUX 
FIXES NEUFS ACOUIS OU PROOUITS POUR USAGE 
PROPRE, EN MONNAIE NATIONALE 
IT ALIA NEOER- BHGIOUF LUliEM-
UNO BELGI E BOURG 
MIO liRE 1000 Fl tnoo FB 1000 FlBG 
. 1M205 '11'1~71) Ill . 
. 127615 525~28 Ill . 
. f05'10 ~'1~842 
-
. "'00" 744844 ?8686 
. 8178 72946 . 
. 5090 66336 Ill . 
. 3688 6610 
-
. 44554 411511 406055 
. 301)91 15'1502 Cml 406055 
. 14463 25201)'1 Cnl . 
. Col . . -
Ccl . ldl . -
Cll 37543'1 2'104503 120'l'l 
. (II 2<>3R76 14'13644 Col 11518 
41534 6916?0 Col . 
41107" 71'123<> 581 
. C•l 1 '1?111 0 -
. 13?4'17 1~12134 7'1510 
. 1nes 272723 (ql . 
Ill . 512'125 C•l . 
. 15125 141632 Csl 52238 
Chl 34003 38'1706 (q) . 
. 41584 436311 16427 
Ill . 588'17 (tl 10845 
. 240784 81'l0107 2006117 
Ill 22R321 64534 t 8 2000?46 
Cil . 4'1815 
-
Ill . ?'17532 -
12463 1 0<10462 Cul . 
Ill . 3 07RAO l•l 6471 
. 116110 811418 30621 
Ckl . Ill . 
-
8563 Ill 1320'l7. (wl . 
. 30252 728416 Cxl 21187 
Cll 11130 70846 (wl . 
. 64223 386064 167'1 
. 1342 
-
1155 
. 1"161f>'l 1042358 2~721 
. 5114 1112'35 . 
. 18703 Chl . . 
. 13622 Ill 181761 . 
. 3274 12712'1 
-
. 12881 83662 
-
. 12111 en 338'127 . 
601'1 lkl . 
-
. 4'1'15 3'163'1 
-
. 5'132'1 1534115 25721 
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TABL. E 19 
CEE 
EWG 
TAB. E 20 TABL. E 20 
~. ANGABE"' IJFBFR DIE OERTliCHH! FINHEITFN MIT !0 liND MEHR BESCHAEFTIGTFN 
DO"'NEFS SUP lFS UNITF~ lOCAlES rc(UPANT !~ PERSON~<S <T PlUS 
INVESTITIONEN GESAMTWERT DER Hlf'GENEN GF~RA 1 1CH-
T~N SMHANLAGEN INEUWFRT!G OIJER NTCHTI U~JI'J 
GRU"'DSTUFCKE, IN NATIONAlER IIAEHRU"'G 
DEUTSCH- FRA"'CE !TAL I A NFOFR-
l A~JO I R.R. I t A"'O 
!000 OM I 000 FFR MID l!RF lOOn Fl 
128B~ ~07RO IP70 
19~1 2?6M . 46A 
•q•z 8\0'l !4n? 
23123 12440 . 'l;R'l.4 
4231 ?301 '5?0 
IH2 15°R 3R<l 
7f>19 79~ . 14~ 
1f'011 l 0754 \8~8 
130,3 557C . 157' 
10492 41)3~ 2P5 
4MI 1107 (e) 
1055 45 (c) . 
'7q4 1+6 ~7?l1 If! A?P 5 
527~1 101~3 (f) 4!'04 
72Q! 2't44 ?4~A 
)0454 15M4 170? 
~3\' 735 . 
62'14 !1?0~ 4A56 
!2769 194) n~o 
3H3 t,c:q . Ill . 
"A?? I OR'l ~07 
2M?5 1831 . (hi 377 
?1154 711. 164? 
(b) . c;~ A Ill 
658% \3486 11343 
~67~6 5154 (I) 111727 
36~4 ·~Q . Iii . 
~700 ~17 Ill 
~6<0 1514 616 
B\?6 57q? Ill 
143~7 2077A 7669 
1042 2108 (k) 
!7649 181)90 . 405 
!0494 45~3 ?6?9 
74n~ 3959 (I) 484 
~27Q7 !o~• . 'RP6 
4Q4? . !75 
89~40 31376 4107 
4043 1 9~1 . 781 
3515 ~446 . -
17243 8251 . 664 
5448 10~4 . •2 
8167 ?"314 . 3~2 
23830 3191 . 766 
~846 85 . 42 
503R 212 . 9! 
136<>0 4~"~ 1418 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-1 
AFlGTQlJF 
~clGTE 
1non FP 
4291"\ 
145~6 
?03?4 
~n ]71 
?n ?6 
14~3 
14C" 
1Qn7A 
6016 
1'06? 
(d) 
?~?54~ 
0'1741 
77?r~ 
?5594 
(e) 3~775 
10~~57 
11415 
~q l"tf-.1 
!41 24 
48471 
2n,pq 
?'i70e:; 
%71195 
77~4Q5 
~48 2 
3?~55 
48786 
Q9A"7 
1~4?04 
(fl 
Ia I 17778 
31598 
p:nn 
ll)-:l:()f'l8 
-
92026 
"H'PO 
(h) . 
(i) 33207 
1')851 
6MR 
Ill 1657(} 
(k) . 
41'5 
1738~ 
l\IXEM-
ROIJRG 
!Of'n Fl~G 
Ill 
Ill 
-
-
. 
Ill . 
-
-
(ml -
In! 
-
-
-
(ol -
(p) . 
-
-
107 
'"' ,,, 
I• I -
(q) 
107 
It I -
1654 
1654 
-
-
(ul 
(Y) 
-
P94 
-
(wl . 
,., 094 
(w) 
-
-
534 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
534 
I•v•STTSSEMENTS VALEUR TOTALF DES ACOUISTTTONS 
~E rAPITAIJX FIXES USAGES IPFMIS A NE\IF OU NONI 
'Er DE DIIRAIIIS, Ell MOIIIIAIE IIA!IOJIALE 
rFE I NnUSTRTF7WE!G 
fWt; RRANCHF T "'!lUSTR I Ell E 
I"'OUSTRIE 0\J PAPIFR FT FARRICAT II'N DES 
APT!rlcs EN PAPIFR 
FAAR. o• !.A PATF,Oil PAPIER ET nu CARTON 
TRAN~F. PAPIER '=T CA~TnN, ART. EN PATf 
I~PRT~FRIF, E'HTION FT I Nil. AN"! EXES 
TNO!JSTPIF DU CtJIP 
TAt..l~fl' YE 
-
~[r,JS~FRTF 
FABR TC'. T!fJN D AOTICLES EN CUIR ET Si'Hl. 
INn. ( A~IITCHClliC, MAT.PlASTIO\JFS, FIBOES 
~• n r. nu SY>JTH., PPf'OUIT~ A~ll ACES 
TRANSF. ru CAntJTfHnllf FT DE l ~MIANT!' 
TRANSFI'R•ATION nES MHTEPE~ PlASTI QIJ~S 
porn. !)[ FIBRFS AOTI F. FT S YNTHFT I OLI FS 
INDtJSTP T• I:'IF ~ PR~DIIT TS AMYLACE~ 
INDII~TRTJ: CHI Ml QLIF 
H~RTr. nE PRf'DlJITS fHT•IOUE~ OE RAS r:: 
oprnuT TS CH!M. P011P I ~10. FT AG•I f\Jt TIIP F 
PP:rnoT T~ CHT~. Pf}IJQ CI'NS.PRIV. ET •OM! N. 
T~!r)ti~TfHF f'IJ PFTO"t F 
HJniJSTR! E nES oP,nnor TS MINFOWX NON MF-
TA.LLTQII!:~ (ROT <ill•~, VFORF ,r! MENT, HC. I 
FAPR. ~A. TEQ. OF cm.Jl)TD. F~t TrRPF CUITF 
INnUSTPlF nu VI=QPF. 
F~~RTr. OFS GRFS, POOCELAJNES, FATENfES 
FT ppnnnr T<; RFFPAfHI OFS 
FAR~. IJF r:TMENT, OF fHAIJX ET n< PLATRF 
t=ABP. ~~ TJ:R. OF CClN~TP. FT nF TP~V.PIJH. 
. ., ~fT!l'\J, _,, Cl ~F"'T FT FN Ol ATOE 
TFAVA[L DF LA PIFRP~ FT OE PROOIJJTS 
MINF~II.IIX NnN ~•TAll I our~ 
opnf)\J(TTO~! ET POEMTFRF TPA~SFORM AT TO"' 
n~ S MFTAIJX FEoAFIJY. ET 'ION FFARFUX 
STOEP\IPGfr= 
~A~~If':I\T~t1N OF TIJP,t:'S n Art F~ 
TP~='FTLAr.F, ETIPM~~=", l A MJ "'A r,l= FFtJlllAROS 
PRnf'). FT PRFM. TRAN~FOPM. ('IF~ MHAUX NF 
Fn~ti')FP!FS ~~TAOX F~~DE'J1C fT NO'J FERRFIJX 
c/IR.DJCATfOM n nuV~Ar;cs <N MFUtJX I SAIJF 
MA(HI"'ES ET MATERIEl OF TRANSPORT! 
FnPr;t:=, F STAMPA f,F, ~HRIUGE, G~O~ FMRO!IT 
src. TRANSF., 'fRAT T. FT REVET. ~FTWX 
rn•tqRUfTTO"' MET All lOll< IFABR. FT POS Fl 
CHA\JOAf'"'NFoTE, Cf"Nqo. oE~FRVnToS, ETC. 
OtiTTLUGF FT ARTIOFS FINIS FN MFT AUX 
&.rTTVTTt=C) AIIXTlTAIRFS I'FS I Nl"l. M<(ANI OUFS 
f ONSTR. nE "ACHJ NF s NO~ F!ErTRIQUFS 
CONSTR. M~CHTNES n TRACTEUA~ AG~ICOLES 
C"NSTRtJCTI1N llE MACHINES DE BURFA\1 
CON<TP • OE "A CHINE S-OUTT t 5 POUlt METAUX 
(ONSTR. ~~Cfi. T<XT!lFS FT MAr H. A COlJORF 
C'lN~TR. [lf MACH. FT APPAR. POtJR lFS IND. 
Al TMENTAIRFS, CHIMIOIIFS ET Cn!'4NEXE~ 
~ATFR!Fl POUR MT"'FS, Sf!'lFRURGIEo FONDE-
RIFS, SATT MENT MAT. lFVA(;F ET MANUT. 
FA80TCAT10N 0 ORGAN~S 0~ TRANS~TSSION 
rON$TR. 0 AUTRE S "ATFR I FLS 5PFCTFTQUES 
co.,qo. AtJTRFS 114Af.H. ET A~P. NON ElECTR. 
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NO 
NlrF 
NR 
27 
271 
21? 
?8 
29 
20 I 
n? 
3f' 
'201 
~0? 
303 
304 
31 
311 
~!?. 
~1~ 
~7 
~3 
331 
3'7 
333 
334 
335 
~30 
34 
341 
347 
14~ 
344 
341\ 
35 
351 
357 
35' 
354 
~•s 
359 
~6 
361 
362 
363 
~64 
365 
366 
367 
368 
360 
469 
TAB. E 19 
E. ANGABEN UFBFR DIE OERTliCHEI>I FII>IHETTEI>I MIT !~ UI>IO ~EHR BESCHAfFTIGTFI>I 
OOI>II>IFI'S SlJ~ LFS UNTTE~ lOCALE~ OCCIIPANT 111 PERSOI'II>IES H PlU~ 
II>IVESTITTOI>IEN GESAMTWERT OER NEUEN BEZOGENFN 
DOER SElBSTI'RSTEll TEl>! SACHAI'IlAGHt IN NATIO-
!'Ul ER WAEHR tii>IG 
INVEST!~SEMENTS VAlEUR TOTAU DES CAPJTAUX 
FIXFS NEUF5 ACQU!~ OU PROOUJTS POUR USAGE 
PPOPRF, El'l MONI>IAJ< NATIOI'IAlE 
NO 
I>! ICE 
NP 
TI>IDIJSTRIHWFIG 
RRANCHI' I"'OUSTRIHlE 
OEliTSC:H-
lAI>I£1 I ~.R. I 
FP ANCE IT AliA NEOEP-
lANO 
BELG I QIIF 
BElGTE 
LUXF"'-
80Ul>G 
311 
37? 
373 
374 
~75 
376 
377 
~78 
37CI 
18 
40 
4('0 
401 
41'? 
40 
404 
flFKTROTECHNTSCHE II>IDUSTPTE 
ISOliE~TE ElFKT~lJKA~El,-lETT.U.-DPAEHTE lcl 
HERST. VON H<KT~O~OTORFN, -G<NFPAT., ldl 
-TRANSFOR~., INSTAllATICNSGEPAETFN 
HERST • VO"' GEWERBliCHEN ElEKTROGERAETEN lcl 
FE~NMElOEGER.,ZAI'HlER, MF~S- U. PFGFl- (el 
GERAET0 ,ELFKTROME'lTl. u. AE. Gf~AETE 
RUI>IOFUNK- U. FERN~ 0HEMPFAFI>IGER, FlFKTRrJ- (f) 
AKUSTISCHE U.ElEKTRON. GE~AETE 
HFR ST. VON ElEK TRIJ-HAUS11Al TSGER.AETFN Ill 
HERST. V.tAMDE"J U. 8ElF\JrHTUNGSAl>TJKElN (hi 
HE~ST. VON BATTERIEN UNil AKKUMUlATQR<N 
REPARATIJR, MO>!TAt;F U. TEfHN. IN~TAllAT. 
VON flEKTROTfCHNISCHEN fPlFUGNJS~EN 
FAHRZEUGAAIJ 
~P<IFFBAU 
H~~STI'llUNt; VON ~r.HtFNENFAHRZFIIGFN 
A~U V. KRAFTIIAGFN U. O~R<N EINZELT<IlfN 
KPUTFAHRZFlJG- UNO fAHRRAOP~PAR~TlJP 
HfR ST • VIJN KRAFT- U. FAHRRAEO~O'l U. 
llEREN ETNZElTFllEN 
li~TfAHRZEUGBIU UNO -RFPARATUR 
SOI>ISTIGER FAHRZEUGAAU 
FflNMECHA'IIKt OPTTK, SON~TIGE INQlJqPTEN 
HER~T. V<'1N FEI~MFC:HANI~~HFN ER7<tor;Nt~SFN 
HFR~T. V. ~EOIZT'l~FCHA'IISCHEN U. I)RT40-
DAFOIFM<CHANISCHEN FRZFUG"'IS~EN 
HFRST. OPTTSCHER U. FQTO~RAF. t;EPAETE 
HFO S Tfll!JNI; UNO pe PARA TUR VIJN IJHPEN 
HFRST. V,N SCHMUCK- '-'• '.GlOSCHMIFIJEWARFN 
qfARqE!TIJNG VO'l <OELSTFINF'l 
HFR ST. U. REPARATUo V. MU~lKT NSTPIJMFNTFN 
HER.STEllUNG V'JN SDT 0 l- UNn SPORTIIAOFN 
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TAB. E 21 
E. ANGABEN UEBFP DIE OERTllCHFN FINHEITEN MIT 1n UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
Ofl'INEES SUP lF~ UNITES lOCAlF~ I'CCUPANT 1n P~PSON~ES H PlUS 
TABL. '-' :~ 
PPUTTOPPI')OIJKTIONSWERT, IN NA Tl ONAl~R WAFHPU"'G VU EIJP BRUTE Of PRODUCTTO"', El'l MONNA! E NATT ON ALE 
NO 
'liCE 
~p 
?71 
?72 
30 
11 
334 
?~5 
341 
'4~ 
143 
344 
145 
361 
3~? 
363 
364 
3f5 
366 
167 
368 
36<1 
lNOU~TRH!WFTr. 
RR~.NCHE TNOliSTRIELU 
PAPTFR- UNO PAPP~'IE~7EUGUNr. UNO 
-ve~aR~EITUNG 
HOLl~CfiLTFF, 7ELLSTOFF, PAPTFP IJ. PAPPF 
PADJFP- liN~ PAPPEVFRAPRFTTUNG 
f'IPUrKI:qEl, VFRlAGS- U. VFRWA'lOTF f,FWERRF 
HER STELLIJNG VON LF'IER UNn lEIJFRWARF'I 
HER STt::Ll\I'IG VON LE!'ER 
HEPST~LLUNr, VON LI:OERWARFN 
Gli~Ml- ll'l" Kli'ISTSTOFFVFRARRt::lTUNf:, 
CHF~l FFA SFR l NDUSTRlF, SHFRKF !Nnii~TR! F 
GU~Ml- UNO AS~ESTVFRARRFT TUNG 
K IJ'ISTSTOF F VFRAR REI TIJNG 
C HEM I t::FA SER FRZFUGIIN'; 
STO FRKF TNOU~TR T F 
HFR qflliJ'IG CHF'4! SCHER FRZEIIGN! SH 
l-lt;R STELL IJNG Ct<EMI Sf HER C,RU'IO~TnfF~ 
CHEM. FRZFUGN. F. I;EWER~f U. U~f'WTRTHH 
C"EM. ERlfUC~.F. PRTVAT. U. VERW~lTUN~F"' 
M !NH ALOFL VERA~ BEl TIJ'IG 
HERST. VON ERZFUG"'TSSEN &US STFTNFN tiNO 
FRnFN HFP.ST.Uo VFRAR~FJT\JNG VO~ GlA~ 
Z TEGFLF I~N 
HFR S TH L U"'C. UNO V<R AR RE !TUNG VnN f,l A~ 
HFRSTFll'l'lG Va'l STEPIZEIJI;, FEI"'KFRAMIK 
li'IO CFUERFFSTFN FR ~<\IG'II ~~Fij 
HCR~T. ZfMCNT, KALK VERARP. GIP~~TETN 
HFR ~T • V. R&tJqnFHN AliS eFTON IJ. GTP~ 
SOWlE VO~ ASBESTlEMFNTWADFN 
BE- U. VERAR8. V. NATilRSTF!NfN HERST. 
SONST. NICHT-MFTALL. MTNFRALFR7FUG~. 
E I SF 'I- UN!J META LUR~FIJGIJNG IJNil 
-8EAPRFTTUNG 
FISFN UNn STA~L ER7EUGE'IOE INOUSTR!E 
STAHLROEHRENFRlfUf,IJNG 
ll<HERF!f"' UNO KALTWAllWERKE 
EOZ<IJG. IJ. ER~TE VCRARP. V. NE-'4FTALLFN 
I;IF.SSEREIF'I 
HER STELLUNG VON METALLERZF.\JGNT~SFN 
!AUSSt;R '4ASCHINEN IJND f&HRZEUGFN) 
SCHMTEOE-, PRESS- IJ'ID HA'4MFRWERKC 
STAHL VERFORMIJNG u. OBERFLAFCHENVEREN UNG 
STAHL- IJ. LFICHTI'FTALLKIJN~TRUKTTONEN 
KFSSFL- UNO BEHAELTt;PBAIJ 
EeM- ~AR E'IHER STHLIJNG 
VERSC~TEDENE MECHANIKFRBFTRIFBE 
MA SCHTNE~BAU 
lANOWIRTSCH. MASCHINEN, ACKERSCHlEPPFR 
HFP STElLUNG VON ~tJERflM&SrHT"'FN 
HE~ ST. VO"' '4ETHLBHRBFTT\JNGS"ASCH!NeN 
HERST. V. TEXTIL'4A~CHTNFN U. NAEHMASCH. 
HEqsT. Vo ~ASCH. 11. APPAR. F. NAHPUNI;~-
'41TTEL-, CHEM. U. VERWANOTF TNn\JSTR!C"' 
MASCH. F. HUETTEN, 'IERG'IAU, GIFSSEREI, 
BAU HEBE lE•IGE, FOEROr-RMl TTFL 
HERST. VON ZAHNRAEOFRN,GFTP!EBEN, \JSW. 
MASCH.FUFR WF!TFPE BE~TIMMTE T"'DUSTRIEN 
HFR ST • VON SO"'ST. •U SCH! NFNAlUFR ZFIIGN. 
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TAD. E 22 
F. ANGAB~N UFBF~ DIE OERTL !CiiEN E!NHF!HN MIT In IJNil MFHR BESrHAFFTTGTFN 
OONNFES SUR LF5 U'IITFS liJC.~lF$ rfriiPANT I~ PFRSONNFS FT PLUS 
TABL. E 22 
NETTOPRnDUKTIONSWEPT, TN NAT! ('NALER WAEHRI!NG V!LFlP NFTTF DE PRnnUCT!ON, EN MONNA!E NATTONALF 
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TAB. E 21 
E. ANGABEN UEBER OlE OERTL!CHEN EINHE!TEN MIT 10 UNO MfHR BESCHAEFTIGTFN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PERSONNES ET PLUS 
TABL. E 21 
BRUTTOPROOUKTIONSWERT, IN NATIONALER WAEHRUNG VALFUR BRUTE !'IE PRODUCTION, FN MONNAIE NATIONALE 
NO 
NICE 
NR 
37 
37l 
172 
37' 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
1R 
393 
394 
195 
401 
402 
4~~ 
404 
INDUSTRIE!WEIG 
B~ANCHE INOUST~IEllE 
ELEKTROTECHNISCHE IN'lUSTRIE 
1 SOllERTf' I'LEKTRfJK~AFl,-lF!T.IJ.-DRAEHTF 
HERST. VQN EL<KTROMOT'lRFN, -GENERAT., 
-TRANSFlRM., INSTAllAT!CNSGERAETEN 
HERST. VON GEWERBLICHEN FLFKTROGfRAETEN 
FERNMELDEGER.,ZA<HLE~, ~ESS- IJ. REGEl-
GFPAETE,ElEKTROMEOI7. u. AE. GFRAETF 
RUNDFUNK- IJ. <ERN~<HFMPFAENGFR, HEKTRO-
AKUSTISCHF U.FlFKTRnN. GERAFTE 
HERST. VON ElEKTRO-HAUSHAl TSGEPAFTfN 
HERST • VolA MPEN IJ. ~FlFIJ('HTUNGSAPTI KElN 
HFRST. V0"4 BHTERIEN IJND UKIJMIJlATOREN 
RFDARATIJR, MONTAGE 11. TECHN. INHM.lAT. 
VON ElEKTROTFCH"'ISCHF'I HZFIJGNIS~EN 
FAHRZEUGI\AlJ 
SC~IFFBliJ 
HERSTElllJNG VON SCHIENENFAHRZEUGFN 
BAll V. KRAFTWAGEN U. DEqFN nNZFlTETlFN 
KRAFTFAHRZEUG- IJNn FAHRPADPFPAP~T\JO 
H~RST. V~N KRAFT- U. FAHROAEO"RN u. 
nEPEN EIN7flTEil~N 
lUflfAHRlEUf-BAII IJNO -REPARATIJR 
S'JNSTIGER FAHVEUr.BAU 
FEI~MECHANTK, OPTTK, SONST!r.F INnUSTRIFN 
H~DST. VON FET"lMFrHANISCHFN FRHIJGNT~SFN 
HERST. V. ~EDI71NMFCHANT~CHEN ll. OHH!l-
DAEDIEMFCH~NTSCHFN F~ZFIJGNISSEN 
HF.D ST. OPTT SCHER 11, FOTOt;qA.F. r,EJ?.AFTF 
H~RSTEilUNG U'JD RFPARHUP VO~I UHPcN 
H~q ST • VON SCHMUCK- II. Gfll~SCHMI FOFWARFN 
qFARqFITUNG VON EOElSTEINEN 
HEO~T. U. REPAOATU? V. ~U!TKINSTPUMENT<N 
HER STEllUNG VON SPI Fl- UNf' ~PORTWAOEN 
SO'JST. lW~IGE DES ~<- U. VFRAPA. GEWFRP. 
1\AUGEWEORE 
AllGFMFIN•S ~AUGEWERiE lflHNE AUSGE-
PRAFGTFN SCHWI'RPIJ"'KTJ, AA~RUCHGEWEDBF 
OIJHAA IIGEW!'R BE 
T!Ffo,\U 
SAIJI'ISTAllATION 
AU~8AUGEWFRBE 
~0 Gf~TSCHTE ENERGIEWIRTSCHAFT l!Nfl 
~~~ SSFRVER SflRGIJN<-
51 FNFRGlEWIRTSCHAFT 
1511 
'1)7. 
513 
5? 
l 
U3 
4 
5 
l'lEKTRIZI TAETSFPZEUGUNG IJ. -VFOTFilUNG 
GASFPZEUGIJNG UNO -VERTET lUNG 
OA~PF- U. PRESSlUFTERZ., FFRNHEI7WFRKE 
OFFFENTliCHE WA SSERVER SORGUNG 
SONSTIGF TAFTTGKFITFN AUS NICF NR. 5 
BERGAAU 
VERAPBEITENOES GEWER8E 
q~tJGFWERA~ 
E'IERGI~- UNO WA SSERWIRTSCHAFT 
IN~GFS~MT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
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Fi..ir diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben i.iber die Unternehmen eingeholt. 
l 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
Fi..ir diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber Unternehmen und fachliche Unternehmens-
teile eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les sections fonction· 
nelles d'entreprises. 
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TAD. E 22 
F. ANGABEN UERER DIE OERTLICHEN EINHEITEN MIT 10 UNO MFHR BESCHAFFTTGTEN 
DONNEES SUR lES UNITES LOCALE$ OCCUPANT 10 PERSONNF~ ET PLU~ 
TABL. E 22 
NETTOPROOUKTIONSWERT, IN NATION~l~R WAEHRUNG VAlEUR NETTE OE PROOUCTION, EN MONN~TE NATIONAlE 
DEUTSCH-
LAN!) !R.R.) 
(c) 
(d) 
(c) 
(e) 
(f) 
Ill 
(h) 
1000 OM 
54f?676 
4~ 13?18 
2n6H47 
lln~154 
317179 
10176?~~ 
~~~5953 
3 7c;qcr7 
4449~1 
980RI> 
h35,Qt 
3?4161 
R'H11 
395159 
':\~5~6? 
]436R? 
~ 7?4qf_, 
78541 
1?4 3 71~~ 
157142477 
169579~90 
FRANCE TTALI A 
1000 FFR MIO LIRE 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(nj 
(m) 
(m) 
(ol 
(o) 
(p) 
(o) 
NFOH-
LANI'l 
l'lOO FL 
1'115877 
1894653 
17543 
A6A1 
1286547 
AFlGIQUE 
RHGIF 
(I) 
(m) 
(n) 
1oon FB 
116465'17 
5032031 
485623 
5Q~A6?. 
?R2>6~ 
??6771 <n4?9 14 1•1 
l876Rn ry3R!J5 
41'7('1'17 
210733 (o) 3400<90 (y) 
(n) (z) 
34966 36•5?n 
117RR l??P? Ill 
772RR 194817 Ill 
"46 (p) 
?3n~1 '"' 187>05 
1 ~7R4 (p) Ill 
lUXEM-
BOURG 
11)00 FlRG 
3761>1 
22224R 
111~87 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
CFE 
~WG 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber Unternehmen und fachliche Unternehmens-
teile eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les sections fonction· 
nelles d'entreprises. 
8Ml'3 
16MB4P9 
16964622 
146Q"491 
171571044 
2?6577 
8'l674P:? 
I 
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I NOUSTRIFZWHG 
ARANCHE INOU~TRIFlL~ 
fOIII~TRUCTif1N Fl~CTRIQtJE 
FABRIC. DE FILS FT C~BLFS ElECTRIQUES 
FABP. OE ~~TERIFL ElECTP.O EQUTPEMENT 
I~OTFIIRS, GFNFRAT., TRANSFORM., HC.l 
HAR. MH~RT El HECTRI QtJF 0 UT IllS AT ION 
~AT. DE TFLFCfl~MUNifATION, Cf1'4PTFURS, 
APPAR. "E~IJR•, ~AT. ElFCTRO-MF~ICAl 
Cf1111STRUC Tl'lN ~ APPAREil S ELFCTRO•II Qll 0 S, 
PAQIO, TELEVI<TON, ElEfTRQACOU~TTQU!' 
HRR. fJ APPARF.Il< H~CTPIJfliJ"ESTIQIJES 
•IBP. LA'4P•S ET ~~TFRIEL 0 EClAIPAr,E 
FA~P !CATTON ~E PYLE~ ET f1 ACCUMIII AT!'URS 
o~nAoATif1N, ~QNTAGF, TRAV. 0 I~STALLAT. 
Qr- ~~f~IIIIES FLFrTRIQUES 
~!'N~TPII(TT'JN n~ ~ATFRI~l f1E TRANSPORT 
NO 
NICE 
NR 
371 
372 
373 
374 
375 
38 
CONSTRUCT., R~PAR., ~NTRF.TIFN f1E NAVIRES 3Rl 
CQ~STR. QF MATERTFL FEAROVIAIRF RnULAIIIT 3R? 
cnNqo. ~IITOMORTL•S or DlfC~S 'lFTACHEES 383 
RFPAR. AUTOMORILES, MOTOCYCL~S, fYCLFS 3R4 
~ f1'1STPUC Tl'lN 'lE '40TOrYrLES, nF CYCLE~ 3~ 5 
"T 0~ UIIRS PIFCFS I'ETArHFFS 
fO~STRI~TTON ET REP~RATIOIII n AVInN~ 38~ 
CONSTP. ~F ~ATFRl~l n~ TPAN~PPRT N.n.A. 1po 
!NntJqRTFS MANUFMTIJRTFRFS 11!VFRSFS 
TNSTR. DR!'CT~IOIII, IDPAP.Mf'SIJRF.,CONTROLE 
FABR. OF MATFRIFL MFOTfO-CHIRUP.r.TfAL 
OT rt ~PPARETL $ O•TH!JPfnT Cll~~ 
T'J~TPliMFNTS ll OPTTQIIF, MAT • P•mTrGRAPH. 
FAAR. fT PFPAR • M(,.ITRFS FT H(1Rlllt;ES 
~IJOIITFPIE, OOFFVR~PT~, JOAillFPIF H 
TAJllF ryE PI~•RFS PPECIFUSF~ 
FAAR. ~T REPAP. I~STOU~~NTS llE ~USIQUF 
~ABP. J~IIX, Jflii!'T<, AOT!Cl~S f1F ~PORT 
HII)IJSTRIF~ MANUFACTIIRT•RFS niV~RSES 
BATIMFNT ~T r.•NIE CIVIL 
RAT!ME~T ~T r.ENTE CIVIL (SANS 
so•rTAL TSAT!IlN!, nEMOLTTION 
CO'JSTP. D IMM~UqlES (rt HABTT.~T AUTRFSI 
r.rNIF CTV1L (0<111TFS, PnNT~, FH.l 
l'ISl'llAT!OIII 
AMFNAGFMFNT 
~91 
3<:t? 
40 
41)1) 
401 
402 
40':' 
41')4 
opnnUCTTIJN ET OISTRT~UTJON A$SOCTEES DE 50 
PLUSIFUoS SORTE~ 0 ~N~PGIF ET D ~All 
PRilDI!CT. FT DTSTRIRUTI<1N 0 FLECTPICTTE •11 
oonourTTnN ~T f1TqOJRIJTTON n~ GA7 51? 
ppnn. 0 T lliSTR. VAPFUo, AIR COMPR.,CHAL. 51~ 
''IT STnRIJTT ON !'UBll 011~ I') F~U 52 
AUTOFS AfTTVTTFS OU SFCTFIJR NICE N!) 5 ~9 
!Nr>llqRIFS FXTRACTTVFS 
!Nilli5TRTE5 MANIIFACTIJOJERFS 
BATIMENT ~T GF'IIE CTVTL 
~l~CTQJCtTc, ~AZ ET ~AU 
1 
713 
4 
" 
477 
TAB. E 23 TABL. E 23 
e, ANGABEN UEBER DIE DERTLICHEN F.INHEITEN MIT 10 UND MEHR BESCHAEF.TIGTEN 
DDNNF.ES SUR LES UNIT~S LOCAlES OCCUPANT 10 PERSONNES ET PlUS 
AN ARBEITNEHMER GEZAHLTE BRUTTOlOEHNF.- UNO 
-GEHAElTF.R, IN RECHNUNGSEINHF.ITEN •1 
NO 
NICE INOUSTRIEZII!'IG 
NR BRANCHE INOUSTRIF.llE 
11 GEIIINNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER 
~RENNSTOFFE 
111 GEIIINNUNG U, BEARBEITUNG YON STEINKOHlE 
112 GEII, U. BEARBEIT, v. BRAUN- u. PECHKOHlE 
12 ERZBERGBAU 
121 E I SEHER ZBERGBAU 
122 N1CHTEISENF.RZ8ERGBAU 
13 ERDOEL- UND EROGASGEIIINNUNG 
14 GEIIINNUNG VON BAUMATERIAl UND 
FEUERFESTEN UNO KERAMTSCHEN EROEN 
19 GEII. VON SONST,MINERAliEN lNO VON TORF 
?0 A HERSTEllUNG VON OElFN UNO FHTFN 
~0 8 NAHRUNG SMITTElGEIIERBE 
201 SCHl ACHTERF.l, FlETSCHIIAREN U.-KONSERVEN 
202 MOlKEREIEN UNO MTlCHVERAPRFTTUNG 
203 OBST- UNO GEO!UESEVERARREITUNG 
204 KONSERV. V, FTSC:Ii~N IJ, 
-EHNL, PROOUKTEN 
205 MU~Hl~'IGEWERBE 
?06 M~CKERET, KONOITORE!, OAUFRBACKIIAR~N 
7.07 ZUCKER TNOUSTPT F 
208 KAKAOER ZEIJGN,, SrHOKOl,, ZUCKERIIAR~N 
20'1 SO'ISTTGFS NAHRUNGSMT TTElGEWERBF 
?1 GFTR A ENKF.HERSTElliJNG 
211 HERST, VON 'ETHYlAlKOHOl UUS VERG-F-
RUNG), VON HEFE U. VO'I S~TRTTUOSF.N 
212 HERST,V, IIETN U,AEHNL, AlKOl. GETR4FNKEN 
213 BRAUERET UNO MAElZ~RFT 
214 MTNER-LBRUNNEN, -lKOHOLFREIE GETRAENKE 
22 TA8AKVERAR8ETTUNG 
23 TEXTTlGEIIERBE 
232 NOll TNDUSTRTE 
233 8AUMIIOlliNOUSTRTE 
234 SETDENTNOUSTRTE 
235 LEINEN- liND HANFTNOUSTRTE 
236 TNO, OER SONST, TF.XTT lFA SI'RN SETlEPEI 
~37 IITRKERET UNO STRTCKERF.T 
?38 TEXT!l VEREOlUNG 
239 SONSTTGES TEXTTlGEIIFRBE 
24 HERSTEllUNG VON SCHUHEN, BEKLEIOUNG 
UNO BETTIIAREN 
241 SCHUHTNOUSTRTE IAUSSER GU~~ISCHUHEI 
242 SCHUHREPARA TUR IINO MASSCHUHMACHERET 
243 HERSTEllUNG VON BEKlETOUNG UNO IIAESCHE 
244 HERST, V, BETTIIAREN, OEKORATI'URGEIIERBE 
245 PELZ- UNO PElZIIARENHERSTEllUNG 
25 HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG IAUSSER 
HOLZMOEBELHER STF.lliiNG I 
251 SAEGEREI UNO HOlZBEARBETTUNG 
252 HF.RSTF.llUNG VON HALBIIAREN AUS HOLZ 
253 HERST. BAUElEMENTE AUS HOlZ, PARKETT 
254 HERST. VON VERPACKUNGSMTTTElN AUS HOlZ 
255 HERST • SONST, HOLZIIAREN IAUSSER MOFB~ll 
259 S1ROH-, KORB-, KORK-, BIJERSTENIIAREN 
26 HER STEllUNG VON HOlZMOEBElN 
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DEUTSCH-
lAND (li,R,) 
lOOn UC 
1.06~50~ 
975059 (a) 
'10446 (b) 
3'1800 
300R0 
8821'1 
2634@ 
(a I 133<187 
641B 
3M3~ 
66'1?1<1 
126600 
97437 
•8777 
2~73'1 
326~· 
12'1~4~ 
3061~ 
77?3"1 
106867 
?'147<10 
~,,,Q 
9107 
2~5n7 
482?(1 
76123 
036418 
14443@ 
273786 
64~14 
?7787 
18093 
1'17460 
77040 
132'138 
I 
694801 
153684 
5675 
49'1'161 
20709 
14770 
316456 
73651 
60601 ,,, 
'I 176ft 
1~464 (d) 
48906 
26068 
325016 
FRANCE 
1000 uc 
38491<1 
3@4'11'1 
. 
72077 
64280 
77<17 
24651 
40647 
40<164 
100511 
420474 
72866 
100377 
'11503 
<1475 
?407<1 
4"13<1"1 
50384 
~830? 
50.191 
"73<15 
"17857 
16461 
"17801 
5?17 
3 .. 944 
614353 
H2028 
156272 
467<>8 
?~012 
2?<>14 
1067'J. 
58746 
52858 
3"16121 
'12730 
1196 
?7.7457 
10326 
41t11l 
I6835A 
21115 
81547 
4'1245 
. 
1864 
13'185 
617'12 
TRAITEMENTS ET SALAIRES RRUTS CREDITES AUX SALA-
RTES, FN UNITES DE COMPTE•! 
IT AliA NEDER- BF.lGIQUF lUX EM- CEE 
lANO BElGio; BOURG EIIG 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 
1094'1 112372 160129 
-
1733865 
10011 (a) 112372 160129 - 16424'10 
<I? <I (b) . - - '11375 
17857 
- -
1355 131089 
4107 
- -
1355 100722 
11750 
- - -
30~67 
100'15 (b) . - - 61034 
213?6 3300 17064 1076 2P4on 
22088 (b) . 653 - 127818 
<165<1 10618 8281 
-
97543 
14<1145 205333 Ia) 81M2 1883 15?<1936 
15067 2500~ 61M 122 245843 
2054? 4532'1 10270 '14? 274838 
165M a224 <;612 Ia) . 110624 
197<> ?7?4 1405 
-
35172 
1214~ 5116 (a) 6~'13 ?64 R\00<1 
1852"1 34086 15722 (b) "147 ?41<100 
200'!'1 (<) . 1056 .. - 120596 
150<17 ?0783 l 0798 ,,, . 162213 
7'1452 (d) 5 .. 070 16323 (d) 211 257114 
35336 21580 3'1581 27~7 4'108R4 
12062 58 .. 7 (b) 3711 (a) . 91761 
9904 
- (<) . (f) ItO\ 3587"1 
6452 12380 31365 1460 2<146'12 
6<116 3352 4445 B9 M54C! 
37568 21868 1124'1 Ill . 18175? 
"167118 15'1860 155667 Ill . 2233416 
'18806 28780 38678 Ill . 452Bn 
117'143 64603 4"1075 . 654779 
38870 '150~ 7544 
-
167544 
tn331 1564 8341 
- 76035 580<1 8517 '1281 
- 64704 
3<1417 2?6<>(1 193~3 
- 3855'11 
332'1? 55'16 1332I 
-
1879'15 
23~07 1•59'1 161211 
- 244022 
93MO 102.37 66460 (h) 630 12<144<13 
35"123 23260 17360 Ill . 322357 
307 "'fl6 -
-
7484 
5362@ 74008 451t69 Ill 549 '101072 133<1 4241 1064 Ill . "11679 3(151 1015 2566 81 25893 
47212 3'1401 25180 536 5'11143 
539~ 5581 5248 536 112124 
11267 4967 8 .. 07 
- 16678'1 
14806 15127 4l1t. . 175118 
5078 7069 185~ 
-
?'llt\6 
6<11t4 3648 "170'1 
-
65071 
'3777 301)5 1783 
-
48613 
2'13"16 21t373 20'1?3 348 467788 
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TAB. E 24 
e. ANGA8EN UEBER DIE OERTLJCHEN EINHEJTEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR lES UNJTI"S LOCALES OCCUPANT 10 P~RSONNES FT PliJS 
TABL. E 24 
UMSATZ JNSGESAMT, TN RECHNUNGSEINHEIT~N *I CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAlt EN UNITES DE COMPTE *I 
NO 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEDER- BFLGIQUF. lUX~M- CEE JNDUSTRJEZIIEIG NJI"E 
lAND IB.R.I lAND BElGJI" BOURr. EWG BRANCHE JIIIOIISTRIF.llE NR 
1000 uc 1000 uc 10'!0 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 1('101'1 uc 
3395867 . 256691 44n4~ - 4099~9~ EXTRACTION ET PREPARATION DE COM- 11 ~IJSTJALES SOLTOES 
2971 ~93 1•1 . . 1•1 2566<11 447343 - 367~625 EXTRACTION ET PREPARATION DE HOUillE 111 
424273 (b) . . (b) . - - 4?4?7"! EXTR~CTION ET PREPARATION DE liGNITE 112 
141436 . . - - 3377 144763 EX"TllACTION DF Ml NERAT S MET All! QUI'S 12 
118501 . . - - 33?7 121878 EXTRACT!rN OE MINERAI DE FER 121 
22935 . . - - - 22<1~5 EXTR. Ml•li"RA IS ME TAll! OIIES NON FERREUX 122 
210783 . (b) . - - 710783 EX"TllACTIO'I llE PF.TROLE ET OE GAZ NATUREl 13 
(tl 541)?37 . . 15564 63M6 3433 62231 ~ EXTRACTl'lN DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 14 
FT TERRE S A FFII 
22?711 . . (b) . 3108 - 22581 Cl EXTRACTION D AUTRFS Ml NERAUX, TOUR81ERES 19 
(,20716 . . ?.44647 1~6572 - 971q34 INDUSTRY~ OES CORPS r.RAS ?0 A 
1287864 . 24A~477 1•1 10~3061 ~9175 10889124 l~OUSTRIFS AliMENTA!RES IS AUF BOI SSONS 1 20 II 
14NOA9 . . ·~~247 A7533 14?1) 1M128A ABATTAGF ~ETAilo PRFP.,CONSERVES VIANOE 201 
1595?78 . . 71111 ~0 23231'13 111933 254764' I~OUSTRJF DU lAIT 202 
'1746 3 . . 1 35108 3~914 It) . 489•74 FABR. CONSERVES OE FRUITS ET lEGUMES 20~ 
145?~~ . 21120 11314 - 1776R6 FAB~. CO'ISERVES POISSONS ET P~OD. StMil. 204 
6'1362~ . . 12056n 1•1 1254~~ 6461) "4~110 TPAVA!l OFS G~AINS 205 
6'JSBICI . . I 73805 8687? (b) 14?4 867917 BOut~NG•~JF, PATJSS., BISCOTT., BISCUIT. 206 
47S906 . . (c) . 111787 - 587~'11 I NI'IUSTRI F 011 SUCRE 207 
S74569 . . 177982 812'10 (cf . 83~848 1~0. CACAO, CHOCOLAT, CONFTSFRIE 108 
147?856 . . (d) 773~82 31'1'157? (d) 1536 25S7'344 FA~~IC. OF PROOUITS AliMENTAIRFS DTVFRS 209 
2110'1~S . . 1328~8 ~08407 15S67 ?567774 FABOifATION OES SOISSON~ 21 
4 77021t . . 401(,9 (b) 45896 It I . ~63078 Htn. DES AlCOOl 'S ETHYL. OF FFRMENTA- 211 TION,OE tA lEVURE ET DES SPIRITUEUX 
85567 . . - (c) . (f) 4'1S7 8"024 FAAR. Vl'l FT AOISSONS AlCOOl. Sl~ll. 212 
1324073 . . 7061t4 229086 M46 163?447 BRASSERIE fT MAlTERIE 21' 
?24300 . . 22074 ~31t34 256"\ ?8?318 AOTSSONS HYGIENIQUES ET EAUX GAZ~USfS 214 
175576S . . 137281 168728 Ill . 2061773 JNOUSTRIF OU TABAC 22 
lt5 55811 . . 73513~ 101ASP4 Ill 6309532 !NOUSTRIE TEXTTlE 23 
759341 . . 1367~1 "'2?()~4 Ill . 121814~ INOUSTRIE DE LA LAINE ?37 
13?7'151 . . 2642?0 27?566 - 1A64716 JNOUSTRJE COTONNIERF 2B 
~46911 . . 4<l251 4690'1 - 44~069 INI1USTRIE oe LA sot~ 234 
1 3'1?18 . . ~350 5941'17 - 704'174 INDUSTRJF OU tiN ET·OU CHANVRE 2"\5 
94f>89 . . 46588 6?'154 - 204?30 IND. AUTPES FIBRES TEXTilES CORDERH' 236 
8 87841 . . 98493 10l't01 - 11)877~4 BONNET~RIE 237 
315345 . . 160~1 5A.;-:ta - !'8QQ='~ ACHEVEMENT DES TEXTilES 238 
t R451? . . 117437 94747 - 896690 AUTRfS TNDUSTRIES TFXTILES 230 
3246492 . . 46'1014 312474 (h) 2818 4031"179S FAB~ICAT10N OE CHAUSSURES, 0 ARTICLES ?4 ~ H~81llEMENT ET Of tiTERIE 
62'1111 . . 86'196 65252 Ill . 781 9S6 INO.CHAUSSURES I SAUF FN CAOUTCHOUC I 241 
15516 . . 887 -
-
1640? FABR. A LA MAIN FT REPAR. DE CHAUSSURES 242 
2364635 . 350689 273334 (I) 2?94 29409SO FA~OICATJON OFS •RTICtES D HA61llF.MENT 24~ 
151114 . . 24382 701>7 Ill . 1~7~61 FABRICATTON DE ~ATELAS ET DE liT~RIE 24ft 
85516 . . 6060 168?0 523 10M17 1NOUSTRIFS DES PEllETERIES ET FOURRURES 245 
145~3q5 . . 207676 141117 3457 1806243 !NOUSTRIE OU BOIS ET OU LIEGF !SANS 25 l INOIJSTRJE D!J MEUBLE ~N BOIS! 
416929 . . 41805 46010 3ft 57 50B199 SCIAGE ET PREPARATION INnUSTR. ou BOIS 251 
305565 (C) . . 2'11~7 483H - 383076 FABRIC. DE PROOUITS DEMI-FINIS EN 801S 252 
377M3 . 7S910 IM06 . 472176 PIECF.~ DE CHARPENT~, ~ENUJSERIE,PA~QUET 253 
63052 (d) . . 35'160 ~086 
-
1MJq6 FABRICATION 0 EM8AllAGES EN 801~ 254 
184271 . . 13145 12684 
-
21009q AIJT!IES OUVRAGES EN BOIS ISAUF MEUI'llESI 255 
105q13 . . 12616 7'1~1 
-
126478 ART. EN PAillE, l!Fr.E, ROTIN AROSSERIE 2~9 
13931146 . . 11)0615 86qAO 1543 1 S8?18? TNOUSTRIF OU MEUBlE EN 801S 26 
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T.\B. E 23 TABL. E 23 
e. 4NGARF~ UFBFR DIE OERTLICHEN FINHFIT~N MIT 1~ U~O M~HR aFSfHAEFTIGTEN 
OO'INF~S ~!IR lES UNIT~S lOC4lES f'CClJP4NT tn PeoSONNn FT Plll5 
4"1 4RBEIT'IEH'1ER GE 74Hl TE ARUTTOLO~HNe- ll'l!' 
-GEHAHTER, IN RECHNII'IGSFI'IHFITF'l *l 
'10 
~ICE 
NR 
?71 
n2 
>n 
'1 
14 
'241 
>4? 
143 
144 
345 
INOUqR(EZWFIG 
~PA'ICHF I'IDIJSTOtett~ 
PAD IFR- !Jilin DAPPFNER7FIJGIJNG UNf' 
-V<R4o~el TUNG 
HOL~SCHLTH, zettSTOFF, PAPIFR 11. P4PPe 
PADTFR- IJNI) PAPPFVFRMREIT!JNf. 
DRIICKFRFT, VFRLA~5- IJ. VFRWA~OTF GEWFRRF 
I-I~O')T~ll\INi, VON Lt=OC:P 
"FP~TFLLUNG VON LEDERWARFN 
(;tJ~MT- U'JIJ K!I'IST~T'lFFVFRARPfl TUN(;, 
[HE~IFFa~eRTNDI~TR!~, 5TA~R•EINDIJ5TR1E 
GU~MI- !NO A5~F~TVFR~OBEITUNG 
K U'l STSTOF FVFR "" qFI TI.ING 
t:• ... u=Hi Jt=FA <;C:R J:P ZEUt;IJNt'~ 
SHF•K~I~OU~TPTE 
HfQ.~n=tLIINi, Cl-iEJ.4l'St.4'=0 t;RU~I')')TnFFt= 
(~t=~. t=~7~UGN. t=. ~EWFR~F lJ. LANnWJRTSCH 
("H~~. c:R71=1Jt;N.F. PR.JVAT. U. VERW~lTtiNGE'"-' 
HF•ST. VON FRZFl~'ITSSFN AU~ 5TFINFN ~~~ 
•RnE'I HFPST.U. VERARB~TT!l'IG Vf'N GLA~ 
l1 ~GFLE T•'l 
HFq~T~ll U"'C. UNO V•RA"RFITU'IC. V'l'l Gl A~ 
~~Q.<;T~lliJ\IG V')r-J $TCTN7EIJ!'; 9 I=~!NKFQ~~TI< 
UNn ~EU~PFF~TEN ED!~IJGNT <;c:;~=~~ 
H~R~T. zc~ENT, KAL~ VFRAR".. GTPSSTFTN 
HFPST. V. ~AIISTOFFF'I All$ RETON IJ. r.TP~ 
SrWIF VO~ ~SREST7FMF.TWAOFN 
RF- U. V~RAPP. V. NATIJR~TFINFN HFO<T. 
~n'lq. NlC4T-MFTAll. ~l~FR~LFRZPIGN. 
Fr~:*'!- ~o "''I=TAttFRZFuG•rNr. rmn 
-R E4R8E! TUNC. 
FISEN IJNO ~TAHL ER7ElJGFNf'F IN'"HI~TRIF 
SHHlR'lEHRENEO lEIJG!I'IC. 
llF~ERE!C'l U~n K4!TWALZWERKF 
FP 7•ur;. !1. ~R STF VFR~OR. V. NE-~FTALLPl 
t;T!:SSFREJF~ 
HFRSTn LU'IS VON METALLERHUt;NI~SFN 
14U~5FR MASCHIN~N IJNn F4HRZFUG~Nl 
SCHMIFnE-, pqf55- tmO ~~~~FRWERKE 
SHHl VERFORMIJN~ U. OBHFLAFCHE'IVEREOL!JNG 
STAHt- U. l~lCHTMETAllKONSTRUKTIONFN 
KF~~0l- IJ•O RFHAEl TEPR,\11 
FB~-WARE~HER qeu•JNG 
vrRSCHTFn~Ne ~•CHANIKERAFTRIE~F 
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FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
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FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben Uber Unternehmen unci fKhliche Unternehmens-
teile eingehctlt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnfts sur les entreprises et les sections fonction-
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F. 'NGA~EN UE8FR DIE OFRTLTCHFN FINHFITFN ~IT 1a UNO MEHR BESCHAEFT!GTEN 
DONNEES SURLES UNITES IO~AlF~ OCniPA~T !~ PERSONNf~ ET PLU~ 
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FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
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301 GUMMI- IJND ASAfSTVFRAD~EJTU~r. 
302 K IJNSTSTOF<VFRARAFT TII~G 
303 C I' EM J °FA SER FR 7<\JGIJNG 
304 STAFRKFJNIIUSTRIF 
31 HF~~TF.lLU'IG rHFMT SCHFR FRZ'IIr.NI S~E 
~11 HFRST<LLUNG C~F~TSCHEO GRU'In5Tf1FF 0 
~l2 t:HFM. ERlFIJG~. F, r.FWFQqF 1), tA'I!IWIRTSCH 
~1? CHEM. E~ZC:UGN.F. PRJ VAT. u. VERWH TU~GFI\I 
?? MJNERALOFLVFRAR8F!TU~G 
,, HFR ST • VON ERZFI.IG'IJ <S~N AUS STFJNF~ 'INn 
~ROEN HERST.U. VFPARAFTTUNG V!''l GLA< 
3 31 Z JEGELF JFN 
3V HER STELL UNG tJNo YF.R AR Bf I TUNG VON GLA< 
~3" HERqELLUNG vn>~ STEJ 'IZFII(;, FEJ'IKFRAM!K 
IJ'IO FEUERFESTFN fO.ZFliG'II SS<~ 
334 HFq ST, ZE"4~NT, KAlt< YFqARo. Gl P<STFJN 
335 HFP ST, v. 8AlJSTr>FFFN AilS AFTON U. GJPS 
~nWTE VIJ'I AS8ESTZFMFNTWARF~ 
339 ~E- u. VE~U~. v. N~ T•IR STF I III"N HERST. 
SON ST, 'IICHT-METALL. HI ~FRALER7FIJGN. 
34 EI<FN- \1'10 META LURZFUGIJNG IJNO 
-REAR~E JTU'IG 
341 ElSEN UNO qAHL ERZEIJGFNOE INOUSTRT ~ 
34? STAHL RIJEHREII(E~ lEIJGU'Ir, 
343 71Et<EqF JFN UNI"i KAL TWAL ZWERKE 
344 EPHUG. u. ER STE YFRM~. v. NE-MFTALLEN 
~45 GJFSSEREP'N 
1~ HEq SlEllllNG VON METALLERZEUGNISSEN 
1 AUSSER MASCHINEN UNO FAH~7EUGENI 
~51 SCHMJEOE-, PRFSS- IJN'l HAMMERWERK< 
39 STAHL VEPFIJRMliNG u. nR~IIFL~FrHENVFRFOlUII(G 
353 STAHL- u. LFJCHTMETALLKOII(STRU~TTPNF~ 
354 KESS<L- U'IO RFHAELTFRAAIJ 
35~ F8M-WAR ENHEP~TEL LIJNG 
359 VER SCHI E'JE'I< MFCHANIKERBFTRTFAE 
36 MASCHTNF'I~All 
361 LANOWIR TSCH • MASCH!NFN, ACKER SCHI E PPER 
3t2 HFR STELL UIIIG VON 8UEROMASCHTIII<N 
'163 HEll ST • VO'I METALL8EAR8ETTliNGSMASrHJNEN 
3t4 H~~ 5T • v. TEXTTLMASCHJNFN U. NAFHMASCH. 
36~ t-t~q,sr. v. MASCH, u. APPAR. F. NAHRliNGS-
'4TTTEL-, CHEH. u. VERWANOTE l NOUSTRIFN 
366 MASCH. F. HUETTFN, BEP.t;RAU, GIESSERF1, 
BAll HEBEZEUGE, FOEROERMTTTFl 
367 HERST • VON ZAHNRAEOERN,GETRTE8FN, usw. 
368 HASCH.FUER WEITERE 8ESTT MMTF t NllUSTRI EN 
36'1 HERST .VON SO'IST. MASCHINFNBAUERZEUGN. 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
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OEUTSCH-
lAND IB.R.I 
)01')0 m: 
\0~~1~~ 
5S 174q 
4~"\':l;q7 
49R3R' 
333'R6 
1<>73!4 
1'6'177 
1n3•nr1 
440641 
364441 
1~04R~ 
~'737 
27\010(\ 
1R?3660 
434n6R 
, .. 61.4~~ 
162~?23 
111 0?6~ 
71110P 
2394"7 
1 QC\775 
263<136 
349137 
(bl 
4845806 
~611"8' 
~36~96 
45?356 
n412" 
570742 
246?6'1(1 
64"84 
~""~"" ~67~61 
?6~~47 
1162146 
<13041 
>7?821 ~ 
45~~31 
1 78~71 
410r>OJ 
169022 
3270R6 
8'l4724 
210110 
2265"8 
906478 
CONSOHMATJON TOTALE VALFUR OES CONSOM!oiATTONS DE 
FRANCF 
1000 lJC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
MATTFRFS PREMIERES, ETC., OES SERVJrFS RFCUS ET 
DES ACHATS POI!R PEVENTE, FN IJNTTES DE COMPTE *I 
JTAL J A NEllER- RELGJOU~ LUXEIOI-
LAND BHGTE BOURG 
1000 \IC tnnn ur 1000 uc 1000 uc 
?1 13'1 17"141'1 Ill . 
. "~'5" ~3oq6 Ill . 
117<1~3 H043 
-
. 1! I.R<I~ 91~~" 1 <>41 
. 4420" ;?7~07 . 
7R677 208~2 Ill . 
. ~~~37 6744 
-
66n4 646"~ 13716 
. 48187 354~8 (m) 13716 
1 ~11"6 2<>134 (n) . 
. (o) . -
. (c) . (d) . -
. (f) 501780 313112 3?57 
. (f) 30R<l<IR 114766 (o) 2<174 
. 10?764 <>4347 (p) 
. QOn17 1044<>R 28? 
. 1•1 11!588 -
. 11 RR?P 177317 6390 
T 2341 1(\'161 (q) . 
Ill 61619 1•1 . 
. '157" 139<>3 I• I 3553 
(h) 2""~5 31821 (q) . 
. 67010 4qOR7 13"7 
. Ill . 'lR33 (t) 143<1 
~51309 I 072530 228197 
(I) 775791 7}33'15 ?2751~ 
Iii . 1306., -
. CJI . 1084~~ -
. 7~~18 1876~7 (u) . 
. CJI . 5001? 1•1 676 
. 2608?6 ?1)~770 110!~ 
(k) . (f) . 
-
. 1?464 Ill 41<JOq (w) . 
. ~447~ 43'l~q (xl 7456 
(I) 3?066 134~~ (w) . 
149794 106365 62'l 
?0~0 
-
2933 
. 280864 2onn41 2<>48 
. 10710 211)37 . 
. 26014 (h) . . 
. 10741 (I) 2t131 . 
. 3781 ?04?7 -
. 29893 1450~ 
-
. 3947'l CJI 62166 . 
6'113 (k) . 
-
. 8874 10053 
-
. 144454 50720 2'148 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
CEE 
EWG 
!1'1()0 uc 
1~75597 
6q~202 
677392 
70~77" 
4()~ 1 <lO 
246R40 
15~347 
1181006 
53RO 10 
4116711 
1R0486 
53B6 
35'7337 
724q9n' 
63117A 
6~624" 
tn78"" 
14?1799 
"430<1 
Vll02~ 
22?R40 
325710 
466629 
11271 
64'17833 
3828681 
540654 
561)778 
9R7?~ 1 
~7142<1 
294030" 
64084 
~64070 
48?9?8 
31 B75 
1418<1'12 
9800? 
4212065 
487?77 
1~438' 
441"61 
1<>322'1 
371483 
9'16368 
21722? 
745523 
t10459'l 
TAB. E 26 TABL. E 26 
E. ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EJNHEJTEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTJGTEN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PERSONNES ET PLUS 
JNVESTTTIONEN WERT DER BEZOGENEN UNO SEL~ST­
F~STELLTEN SACHANLAGEN IEINSCHL. GRUNOSTUECKEI, 
TN RECHNUNGSEJNHEJTEN *I 
DEUTSCH- FRANCE IT AliA NEDER-
LAND IB.R.I lAND 
1000 uc 1000 uc 1000 uc 1000 uc 
147849 124744 . 52506 
89546 88175 . 35382 
58302 36568 . 17124 
104128 75011 . 26475 
201t70 11536 . 7.570 
12601 7652 1513 
7869 ~884 . 1057 
2lft23<1 136284 . 12820 
g911 60?52 . 8746 
73960 32623 . 4074 
702ft9 41224 . lo) . 
5117 2184 . I<) . 
564514 2'lA255 . If) 106001 
446828 218776 . If) 82ft50 
50149 3308? . 12160 
67536 463'!6 . 11389 
11)5365 74211 . . 
1~5116 130757 . 37'142 
3'!135 11620 . 11716 
~4293 44110 . Ill . 
50717 13515 . 4235 
1 C6588 36774 . I h) 'l4'l7 
8ft381 17741 124q3 
lb) . ft9'l5 . Ill . 
736932 5718ft6 . 69648 
443146 425139 . II) 66035 
60836 22079 . Ill . 
ft0041 20536 . Ill 
1030'11 64985 . 3612 
89906 39106 . Ill . 
3?4q1q 150618 . 34193 
7789 19067 . lk) . 
82043 ft7498 . 2502 
ft4869 10525 . 9083 
27296 26132 . II) 3374 
1 ~3712 47393 . 18814 
9208 . . 419 
5362'17 210287 . 38772 
41297 15111 . 1645 
7.4580 54'148 . 5166 
91696 35256 . 3946 
2819ft 5643 . 921 
36787 12361 . 1(,58 
97873 25787 . 3573 
57852 715 . 1674 
40949 2357 . 1ft04 
117066 58088 . 16780 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
BELGIQUE 
B"LGIE 
10(10 uc 
1'1245 
10802 
841t3 
15'!01) 
1517 
1.~55 
16 2 
8611 
3310 
5301 
. 
I d) . 
621ft0 
31867 
15376 
1ft896 
lo) 271~7 
40067 
6082 
11279 
3115 
87~3 
~134 
1M2 
171144 
13ft538 
86~ 
6597 
2?784 
~'57 
18434 
If) . 
Ill 2997 
5200 
1455 
8781 
-
?2687 
2286 
lh) 
Ill 4419 
2771 
1809 
Ill 710'! 
lk) . 
875 
3415 
LUX EM-
BOURG 
toon uc 
Ill . 
Ill . 
-
573 
. 
Ill . 
-
8121 
lm) 8121 
In) . 
-
-
241 
lo) 7.30 
lp) . 
11 
-
1594 
lo) . 
I•) . 
l•l 1044 
lo) . 
332 
It) 216 
ft0167 
40038 
-
-lu) . 
lv) 129 
630 
-lw) . 
(x) 561 
lwl . 
33 
35 
525 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
- 525 
l'fVFSTTSSEMENTS VALFUR DES CAPITAUX FIXES ITER-
RAINS COMPRISI ACOUIS OU PROOUITS POU~ USAGE 
PROPRE, EN UNITES DE COMPTE *I 
CEE INOUSTRIEZVEIG 
ENG BRANCHE INDUSTRIELLE 
tOM uc 
~44315 INDUSTRlE DU PAPIER ET FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPIER 
223897 FABR. OE LA PATE,DII PAPIER ET OU CARTON 
120430 TRANSF. PAPlER ET CARTON, ART. EN PATE 
22?078 TMPRT~ERIE, EOITION ET I NO. ANNEXES 
36086 INDUSTRIE OU CUIR 
23112 TANNERIE - ~EGISSERIE 
12<164 FABRICATION 0 ARTICLES EN CUIR ET SIMIL. 
380070 IND. CAOUTCHOUC, MAT.PlASTIQIJES, FIBRES 
ARTIF. OU SYNTH., PROOUITS AMILACES 
145331 TRANSF. OU CAOUTCHOUC ET DE L AMIANTE 
115949 TRANSFORMATION DES ~ATTERES PLASTIQUES 
111470 PROD. DE FIBRES ARTIFo ET SYNTHETIOUES 
7297 INOUSTRIE DES PROOUITS AMYLACES 
1031143 INOIISTIHE C!iT Ml OUE 
7A014? FABRIC. OE PROOUITS CHIMI9UES DE 8ASF 
110760 PROOUITS CHI M. POUR TNOo ET AGRICULTURE 
1ft0218 PROOUITS CHIM. POUR CONS.PRIV. ET ADIITN. 
?0~724 INOliSTRTE OU PETROLE 
545464 INOUSTRIE DES PROOUITS MINERAUX NON ME-
TULIQUES 18RTOUES,VERRE,CIMENT,ETC. I 
705ft5 FABR. MATER. DE CONSTR. EN TERRE CUITF. 
10'!677 INOUSTRTE OU VERRE 
72615 FABRIC. DES GRES, PORCELAINES, FAIENCES 
F.T PRODIJITS RFFRACTAIRES 
161612 FABR. DE CIMENT, OE CHAUX ET OE PLATRE 
1 2ftl)73 FABR. MAT~R. DE CONSTR: ET DE TRAV.PUBL. 
EN BETON, EN C1MENT ET EN PLATRE 
6897 TRAVATL OF. LA PIERRE ET DE PRODUTTS 
MINERAUX NON METALLTOUES 
1589726 PRtlOIIC TI ON F. T PREMI f'RE TRANSFORMATION 
tiES METlUX FfRRFUX ET NON fERREUX 
1l0888ft SIOERURGIE 
83775 FABRICATION DE TU8FS D ACIER 
67167 TR~F!LAGE, ETIRAGE, LAMINAGE FEUILLAROS 
194375 PROD. ET PREMo TRANSFORM. DES METAUX NF 
135ft92 FONOERIES ME!AUX FERR"UX ET NON FEPREUX 
52878? FABRICATION D OUVRAGES EN METAUX ISAUF 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT) 
26853 FORGE, ESTAMPAGE, MATRICAGE, GROS EM80UT 
135030 SEC. TRANSFo, TRAIT. ET REVET. MET AUX 
70228 CONSTRUC TT ON MFTALll OUE IFA8R. fT POSE! 
58248 CHAUDRONNERIEo CONSTR. RESERVOIRS, ETC. 
228723 OUTILLAGE ET ARTICLES FINIS EN METAUX 
9657 ACTIVITES AUXILIAIR~S OES INO.MECANIOUES 
808557 CONSTR. OE MACHINES NON F.LF.CTRIOUFS 
60352 CONSTR. MICHTNES ET TRACTEURS AGRICOLES 
8ft689 CONSTRUCTION OE MAC!iiNES OE AUREAU 
135108 CONSTR. OF. MACHINFS-OUTILS POUR METAUX 
37521 C ONSTR. MACH. TEXTILES ET MACH. A COUORE 
54605 CONSTR. OF MACH. ET APPAR. POUR LES INO. 
ALI MENTA IRES, CHIMIOUES ET ·CONNEXES 
134332 MAT"RIEL POUR MINES, SIOERURGIE, FONOE-
RIE~, RATIMENT MAT. l EVAGE ET MANUT • 
60?37 FABRICATION D ORGANES DE TRANSMISSION 
45580 CONSTR. 0 AUTRES MATERIELS SPECIFTQU~S 
1'15864 CONSTR. AUTRES MAC!io ET APP. NON ELECTRo 
RENVOIS : VOIR PAGES 6S4 
NO 
NICE 
NR 
27 
271 
272 
28 
29 
291 
292 
30 
301 
307 
303 
304 
31 
311 
317. 
~13 
32 
33 
331 
332 
333 
334 
335 
33'1 
34 
3ft1 
342 
343 
344 
345 
35 
351 
152 
353 
354 
355 
35'! 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
487 
TI\B. E 25 TABL. 2 15 
F, ANGABEN UEBER DIE DFRTltCHEN ET~HETTFN MIT 10 UND ~FHR BESCHAEFTIGTFN 
DONNEES SUR lES UNITES lOCALFS OCCUPANT 10 P~RSONNFS FT PLU~ 
GESAMTVf.RijRAUCH WERT OES VERBRAUCHS AN BEZO-
r,ENEN ~AT~RIAlTF.N, WERT OER VERGEBENEN lOHN-
ARBEITEN, FINSTANOSWERT DER VERKAUFTEN HAN-
OEl~WAR~, IN RECHNUNG~EINHFIT~N *I 
"'" 'liCE 
NR 
INOUSTRIFZWHG 
BRANCHE INOUSTRIEllE 
J7 ElEKTROTECHNISCHE INDUSTPIE 
'HI 
~72 
J75 
JR 
ISQli~RTE ElEKTROKAAFl,-lEIT,U,-DRAEHTE 
HERST, VON ElEKTROMOTORFN, -GENFRAT,, 
-TRANSF0RM,, TNSTAllATICNSG~RAETEN 
HERST. VON GEWERBliCHEN Ft•KTROGER.FTEN 
~F.RNMFlDEGER, ,ZAI'HlER, MF~S- IJ, RFGEl-
GF.PAfTF ,ELI'KTROME'l!Z. tJ, AE, GFII~ETE 
R U'IOF!l'lK- IJ, CERNSfflF. .. PFAFNG~R, FlFKTR(1-
lKUSTIS~HE U.Fl~KTRON, t;FRlCTE 
HFRST, VON ElEKTR~-HAUSHAlTSG~RAFTF.N 
fl~RST, V.LAMP~~ U, eF.LEIJCHTUNGSAPTIKEl'l 
H~R ST, VIJN AATTFRIFN IJNI) AKKIIMI)lATORFN 
R EPARATIJR, ~O"'TAGE 1), TECHN, INSTAll AT, 
VON F.L•KTROTFCHNISCH"N ERZE!~NISS~N 
FAHRHtlGAAU 
SCH1F~AA\I 
HI'RSTElltJNG VON SCfliH4E'lFAHR7fUG~N 
AAU V, KRAFTWAGEN U, OER~~ FINZElTEILEN 
KPAFTFA4RZE!r.- UNO FAHRR.\OPFPARATUR 
HJ=:QST • Vf'JN tour=T- H. FA"iP~!~f"'ED~ IJ. 
~ER EN "IN7Fl TEl LFN 
LIJFTFAHPZEUG~AII IINO -RfPAOATUR 
~n'ISTIG~O HHo ZFUG~AIJ 
HFO~T. V(1N FFIN~•rHANI~CflFN ERZFIIGN!SSFN 
flEoST, V, ~~0171~~!'CHANTSCH~'l II, flOTWl-
PftFTl!fMFCflANISCHEN •R7FUGNIS~FN 
HFQ<;T. OPTT<:C1-4~P U. FrTf'lr.l3!\~. f;':PhFT~ 
HFO STFLLIJNG IINf'l OFPAOATIJO lfi'JN IIHPF'I 
HrQ:$T. Vl"l"' ~t::H~UCK- U. t;rLOSCH.,.lfDfW~JfC"J 
~~AoRFITUNG VON FDELSHt••F'! 
H17~~T. U. Q~PA~ATUP V. ~U<:TKIN~T~IIMF~!TFN 
H•R STFLLIJNC. VON SP!Fl- liNT) SPnPTWAPF"' 
SON~T. ZWEIG~ ~ES AE- U. V•RARA, ~FWFOA, 
~LLGF~f!N•S Bl'~FW•R~E (r~N• AUSC.F-
DP.AFGTcN SCHWf;=P.OlJt;t<.T1 9 Af:\ARUr:l-iGFWFDAF 
Rn~~AUGFW~Q PE 
TtFFRAIJ 
BAUINSTALLATION 
AUSRAUGFWI'o~• 
~n r,FM!SC"'T<O FNFRGIFWIPTSCHAFT IINI) 
~1 
~11 
~12 
~13 
WA SS~ P. VFD SnQ()tiNt; 
EN°RG!•WIPT5[HAFT 
~LFKTRIZ!TAETSFRZFUGIJNG U. -V~OTF!LU~G 
GASFPZ~IJGUNG IJN" -VFPTF!L\JNG 
TlAMPF- U, ORFSSLIIFT~RZ,, FFP.NHFT7W~PKF 
5o SONST!GF TAFT!GKEITEN AU< NTfE NR, 5 
1 P.ERGBMI 
7./3 VEoARRFIT~NOF~ GEWERRE 
4 ~AUGEWERAF 
5 fNFP.GI~- UNO WASS•RWIRTSfHAFT 
INSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
488 
C~NSO~~ATION TOTAlE VAlEUR DES CONSO~MATIONS DE 
~ATIFRFS PPEMIFPFS, ETC,, OES SFRV!CFS RFCIJS FT 
"ES ACHh T$ POUR RFVFIIHF, EN UN! TES DE CO,.PTF *I 
DEUTSCH-
lAND IB.R.I 
FO ANCE !TAl I~ ~EOEP-
lAND 
1\f.l(;!QIJ~ liJX~M-
BElG!f tmuRr. 
lei 
(dl 
lei 
I• I 
(f) 
Ill 
(h) 
J 
I 
1000 11C 1000 tiC 1000 ur 101)0 ur. 10M uc 1000 ur 
285q~11 416306 2!1'>A4 Of7 
. (m) . (I) 
11643M (m) . (m) 03~'0 -
. (m) ?tV;"). 
. (m) 40A'5CJ . 
87590? (n) 4106'!4 4ln'~ -
5477'!R lml ll 0>4 -
(m) . 57 A> -
43?\8 41n ~ROO -
n~n2' 14•5 - 067 
42l6?32 4~1401 5l40?6 ?I 0]1 
~13r')Q4Q 21,7RI) 477(,'1. 
-
07~"" lol (n) -
33450 24 1~7>64 074456 IYI . 
l!:iOQ}A 47'llQ. 4f,4~7 ?OR61"1 
oq.c..ao lol 1?1 ~· -
t27650 (p) 0":1":\":1:7 (o) 54~A5 (y) . 
?4"6 lol (n) l•l 451 
45l~n -::1:01')07 1B4A 17('~Cj 
7401? 7'V'l 410":\ -
-,.c;n;:>n 1 -=-:,., ~'l6 Ill 
l'1t,~qc:; ~:;~nr ~4l'i Ill 
7'57P f,F-,4 (p) 
-7QR?O l 0"74 lql 44'4 
-
16f\7f\ ?'l7"- (p) Ill . 
A4Q~::.n 11~7 
- -
lf'l47f'l ll:iOO 511n7 (u) 1?00• 
Fi..ir diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben i..iber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben tiber Unternehmen und fachliche Unternehmens-
teile eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees ;ur les entreprises et les sections fonction-
nelles d' entreprises. 
14l4"? 3''i~f. 1949114 27 ~1 
30?12117 . 50":11"15~1 5~5A47l ~4?~7'i 
4064645(' . 5'l64('~7 '545'2.'17Cj >45\~A 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
CEI' 
EWG 
!non ur 
34M564 
. 
1257608 
'051 
4oP5P 
IV7b!A 
t;-=;AA~" 
57P.,_ 
56?01 
?004?? 
~zs•A67 
f-4?4AO 
q7R~'i 
38 2764, 
?741":\1 
111RPO 
275070 
?G.R(\f. 
5'l'i"4 
~l-.401:i 
":\f-,A4.t, 
111:i1f1n 
..,G.?£, 
04R2,._ 
!R044 
., 11• 
?OlOA 
161>4990 
l)<'\71t~OO! 
524oqqc~-, 
E. ANGUEN IJFBFR OlE nFRTL!CHEI\J El'IHETTEN MIT 10 '-"10 14fHR BESCHAEFT!GTFN 
Oll'IN~J'S SUR lES UNTTFS lOCALES OCCUPANT 10 PI;RSONNFS FT PlUS 
TABL. E 26 
l'IVFST!TIONEN WERT OER BEZOGENFN UNO SFL8ST-
FR STFl l TEN SACHANLAGFN IEINSCHL. GRIJNOSTlJFrKEI, 
!'I PECHNUNGSFINHE!T~N *I 
INVfSTT~SEMFNTS VALEUR DES CAPTTAUX FIXES ITER-
PAINS COMPRISI ACOUIS OU PROOIJTTS POUR USAGF 
PROPR E, FN IJNTTFS OE COI'IPT!' *I 
OEUTSCH-
lAN'l I~.R.I 
FRANCE ITAL!A ~FLGIOU!' 
~ 0LGI F 
lllXEM-
RntfRG 
CFE 
EW(: 
I NOUSTRIEIWFIG 
BRANCHE I~OU5TRIELLE 
NO 
NICE 
NR 
(c) 
(d) 
(c) 
(o) 
(f) 
(I) 
(h) 
1000 If( 
65?~ 
16444(, 
5161 
125773 
48516 
6027 
78654 
24<>?1 
IOSB 
491278 
45<>76 
775~ 
12462 
2~~3 
69274 
1715~ 
5133 
189~8 
M02 
5767 
1827 
<>422 
??10 
1000 uc lOll~ uc !000 uc toM ur !NlO UC 
153294 
44451 
13948 
4781 
4355 
1937 
291336 
2616? 
165~6 
172744 
6213 
9~~3 
59588 
248 
50426 
25l<>5 
1466 
917 
86<>1 
3474 
(m) 
(m) 
(mJ 
(m) 
(n) 
(mJ 
(m) 
(ol 
(ol 
(p) 
(oJ 
• (I) 
(m) 
78356 
lt~852 
• (n) 
4012 (o) 
• (n) 
1671 
lt72 
9<>! 
p~ (p) 
l~'l (qJ 
~745 
n1 
~?R6 
n•q crl 
M? 
747 
7906 (y) 
• {z) 
634 
15 (II 
74~ (I) 
• (I) 
311 (ooJ 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
7A 
78 
371 
29<> 
I 00~ UC 
6404<>2 CONSTRUCTION EL!'CTRIOUE 
75?~57 
6~244 
7137 
I 1611 
~2867 
FABRIC. OF. FILS ET CABLES ELECTRIOUES 
FABR. Of MATERIEL ELECT~.O EOUIPEMENT 
IMOTFlJRS, GFNFRAT. t TRANSFOP.M. t ETC. l 
F~BP. ~ATF.RIFL FLECTRIOUE 0 UTILISATION 
MAT. Of TF.lFtOMI4U~ICATID~t COI'IPT~URSt 
APPAR. MESURF, MAT. ELECTRO-MEOICAL 
CONSTRUCTION 0 APPARETLS ELECTRON!OUES, 
RADIO, TF.LFVISTON, EL!'CTROACOUST!OUE 
FARRo ~ APPAPE!LS ELECTROOQMFSTIOUES 
FA~R. LAMPF.S ET MATERIFL 0 ECLAIRAGE 
~ABP.ICATI O'l OE PTLES fT 0 ACCUMULATEURS 
RFPARATIO~t MONTAGF, TRAY. 0 INSTALLAT. 
OF MArHINES ELECTRIOUES 
95628' CONSTRl~TION OF M~TfRIEL DE TRANSPORT 
~04~4 
27046 
678517 
6~0~~ 
1~345 
8~962 
?775 
CONSTRUCT., RF.PAR., ENTRETIEN OE NAVIRES 
CO~STR. DE MATEP.IEL FERROVIA!RE ROULANT 
CONSTR. AUTOMOBILr:S ET PIECE~ DETACHFES 
REPAP • AUT0140A TLES, MOTOCYCLES, CYCLES 
CONSTRUCTION OE MOTOCYCLESt OE CYCLES 
~T OF LEURS PIECES OFTACHFFS 
CO•JSTRUCTION FT RFPARlTION 0 AVIONS 
CONSTR. DE MATERIEL OF TRANSPOR.T N.o.A. 
176505 INDUSTRIES MANUFACTlJRIERFS DIVFRSFS 
21607 
17570 
Cl6'l8 
2235 
!58?\ 
75Qq 
I~STR. PRFCISION, APPAR.MESURF,CONTROLE 
FABP.o OF MATERIFL 14FntrO-CHIRURG!CAL 
ET 'l APPARETLS ORTHOPF.OIOlJFS 
INSTPUI'IENTS 'l OPTT QUE t OUT • PHOTOGRAPH. 
FABR. ET RFPAR. I'IONTRES ET HORLOr.ES 
BTJnUTORif, OPFFVR~RIF., JOAILLFRIE ET 
TAILLF. OF PIFqRF~ P~FCIEUSFS 
FAIIR. ET R~PAR. l'lSTR\I~ENTS OE MUSIQUE 
F~BR. JFIIX, JOUETS, ART1CUS OE SPORT 
1NO\ISTP.IF~ I'IA'lUFArTURIERFS 01VEPSFS 
IIATIMFNT ET G~N!F f!V!L 
BAT!~FNT ET GE~TE CIVIL ISANS 
SPFCIALISAT!ONI, OEMOLITION 
CONSTR. n IMMEU~LE~ 10 HABIT.ET AUTRESI 
GENIF CIVIL I~OUT~S, PO~TS, FTC.I 
IN~TALLHION 
A MENAGE ME NT 
37 
373 
~74 
~75 
3n 
377 
~78 
379 
3~ t 
387 
'38~ 
384 
~85 
386 
38" 
39 
3<>1 
39? 
393 
3<>4 
3'l5 
400 
401 
40? 
403 
404 
PRnOUCTION FT OJSTRieUTION ASSOC1EES OE 50 
PlltqFltRS SORTES 0 ENERGIE ET D EAU 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber Unternehmen und fachliche Untemehmens-
teile eingeholt. 
ELECTR1CTTF, GAZ FT VAPEUR 51 
PPO~UCT. FT OISTRI~UTIO~ D FLECTPIC1TE S!1 
422521 
517~8~6 
5601407 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d'entreprises. 
PP.IJOtt(T!ON ET OISniiiUT10N OE GAl 512 
PRr>D. FT OISTR. VAPEUR, AIR CO~PP. ,CHAt. 513 
185897 
2~21810 
~007707 
21on 
702597 
72<>674 6M886 
6R5 
55"74 
56660 
I n!STPI~UTION PUBLTQUF 0 FAU S2 d\fTRES ACTTVITES OU SECTEUR NICE NO S 59 
66101>7 INOUSTR1~S EXTRACTIVES 
q'441q4 TNnUSTRTES 14ANUFACTlJI\IER~S 
IIATIMFNT ET G~NIF CIVIL 
ELECTR1CITE, GAl ET ~AU 
10005?7' TOTAl GENERAL 
I 
21~ 
4 
5 
FUSSNOTEN : SIEHE SE!TEN 654 RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. E 27 
~. ANGA~FN UF~FP DYE I:'ERTl!fHF~ Fl~~EJTFIII MIT 1~ IINO MFHA RFSCHAEFTIGTHI 
Ot:'"'NFFS SIIQ t•~ IINITFS I ~CALF~ CCCIJPA~'T •.n P~RSnN~F~ FT PlUS 
T.\BL. E 27 
~RUTTnPO~OUKTIONSWFRT, IN OfCHNIINGSEI'IHF!T•N *I VAtrt~ ~PUTF ('f PPOOUfTinN, FN U~ITES DE CO~PTE *l 
t>Jn 
Nl(E l~'lUSTRIFlWFJr, !JEUTS r><- ~P ANCI= !HilA f>.!t=OFP- BELGTOUJ= l U'I<EM- CFF 
NR ~·A~CHE !NI')IJ~TPT~tlF lANn f R. Q •) LANn ~Flr';Tt= ~n11or, FWr, 
,"1,("1 pr ,0no II( ~()')"' 'If 1 """ ur 1 nno ltr lOIJn ur !01)~ !If 
11 I';CWJNNUN<. Uf\'!) SEAR8FlTIJNf. FI=<.TFC ~~'::'lf:Ul; '1.f, ?C::·7l6'1. 422!4• 
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~OfNNqnFF• 
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• ? FP711F~r;Afltt 14~~"17 
- - ""'44 140f-51 
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- - -
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- ?77817 
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'" 
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- Q6f..?~7 
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-
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-
Q.,4122 
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IJIIID ~CTTWAQEN 
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-
]!)4]"7 
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?~ ~nL?- uNn K f)~K VERA qp FJ TlJNC, UtJSSFP 141-~~, .... . 2004~~ 14?04~ 3~70 1~1Ci74fJ 
>lnL ZMIJFRELHER ~TFLLIJNf, 1 
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-
1 061~0 ?.~5 Hfq ST. S'J'IST • f'Ol ZWhOFN IAII~SER ~!'FRet I 1Rii1 ?!' . 13185 127R4 
-
2!1 0'>4 ?5() STonH-, KIJRB-, t<ORK-, ~IJFPqENWAPEN , 05R.t:tf. 12~42 7oAn. 
-
1?~41A 
?6 HER STFLltJNr, VON HOLZMOFRflN 140'707 . 10~~11 e·nqq 1574 1~Ci,4R1 
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TAB. E 28 
E. A"GA8EN UEBER DIE OERTLJCHFN EJNHEITEN MIT 1~ UNO MEHR BESCHAEFTJGTEN 
OONNEFS SUR LFS UNJTFS LOCALES OCCUPANT 1~ PFRSONNE~ FT PLUS 
TABL. E 28 
NFTTOPRODU~TJONSWERT, TN RECHNIJNGSET"'HF.TTFN •I VALElltl NETTF DE PRODUCTION, EN UNITES DE COMPTE *I 
NO 
OElJTSCH- FRANCE lTAll A NEDER- BHGTO<IF liJXrM- ~FE 1 NDUSTRTEZWF!G NJCF 
lANfJ I ~.R.I lAND BELGTE BOIJQr, F"'~ BRANCHF TNDUSTIITEllE NR 
1000 IIC lOCO uc 1000 uc lOOn lJC 10M uc li"O'l IJC 1 oon uc 
n~oe?s . n~~R3 ?5'l641 - 27?704<) FXTRAr TJON ET PREPARATION DE COM- 11 
BUST!RlE ~ ~nunES 
1991<)'<) 1•1 . . 1•1 225S~3 2S0641 - ?4M163 "XTRACTIO"' ET PREPARATION OF HOlllllF Ill 
2~AM6 (b) . . lb) . - - "88M FXTQACTI(!N ET PREPAR ATJ 'lN OF llG,liTE ll2 
78172 . - - 27.~7 An4S4 "XTRACT!Ofll DE Ml NFR41 S "'HMllQIJFS 12 
62204 . - - n~2 ~lo4R6 FXTRACTIO'I IJE MIJ\fFRAI QC FFR 1.21 
15967 . . - - - IS<J~7 t:XTR.. MINERAlS M~HLtl OIJES NON FERREIJX 122 
I <17471 lb) . - - I <17471 FXTPACT!O~I DE PFTROLE n DE r.u NATUP~l 13 
1•1 4]5 2~~ . 1~6AO 41411 ??49 4"'?~('1'1; FXTRACTT ON OF MH"RI AtJX OF rONSTRlJCT !ON 14 
FT TEPRFS A Fru 
1675~8 . . (b) . 1 R77 - 1604~~ F~TRACTI(!N 0 AIJTRFS "I NFP All X, TOIJRA l E R F~ ]9 
1 173~4 . •R<JA? ?7qoo - !84?1'1~ !Nf'U<TRIF ~ES CnPPS r,RAS ?II A 
2243658 . . O"tL~"1ts 1•1 ?46525 3437 313M18 !N~LISTR! E S AliMENTAl RES IS AUF POISSONS I :?:J A 
4.)0245 . . 63988 17031 269 487531 ABATTAGE BETAILt PREP.,CONSERYES VIAND& 201 
31t6709 . . 174503 37573 151t1 560326 INDUSTRIE DU LAIT 202 
127092 . 51196 12791 1•1 . 191 ON FABR. CONSERVES DE FRUITS ET LEGUMES 203 
44967 . . 5156 3795 - 53918 FABR. CONSERVES POISSONS ET PROD. Sl MIL. 204 
121825 . . 16805 1•1 1<11"'4 ~67 ,C:Q~,., TUVHl n~~ ~OAT,_!~ ?~" 
., ... 1, 6CJ7 74910 )7(,?9 (b) 645 414890 ~OIJLANGFRJF, PATISS., B!SCOTT., B!SCIJIT • 2~6 
171499 . . (c) 4n~o - ?11708 INOUSTRIE IJtJ SUCRE 207 
?4280<) . . 6101'16 ~07~7 (c) . 3~457? !N£1. CACAO, CHOCOLATe CONF!SER!E 208 
4AI'I8\1 . (d) J05t.?? 4757~ (d) 4n 724210 FAAR !~. I'E PRf1DIJ1B Al!MFNTA!PFS OTVe"<!" 
.,,..('!> 
I ~6P7R~ . Rq3~7 \R?308 561? , ~451'1~'1 FARR !CATI'JN IJI'S AntSSONS 21 
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-
1?1?4 FA8R • A I A 14A!N FT RFPAR. OE CHAIJS SURFS ?4? 
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"'2?6 . . ?15CJO <432 ?01 4744Q Hl'liJSTR!E S DES PfllfTI'RI FS FT FOURRIJRES 245 
72~R~7 . 89506 S82~4 R~~ ~77570 l"'n•JSTR!E DU BOIS fT OU L!F~F IS A 'IS 2S 
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14R17~ (c) . 1279? 2n7,r,CJ - !81q~q FABRIC. ('IE PROO\JITS IJEM!-F!NTS EN 13015 252 
211'1712 . 34960 ~qn3 . 254865 PIECES OE CHARPENTE 9 M"NUJ SERlE, PAROIJH 7.5~· 
3'1100 (d) . 15464 ~R77 
-
~2t.41 •ABRTCATTON D EMI3ALLAGES E'l BOJ S 254 
1 OR ?30 . 75"'~ 75~0 
-
1?33n AUTRFS OIJVRAGES EN 13!JTS IS AUF MEUBLES! 25~ 
58072 . 6139 3R20 
-
I'>M'\1 ART. EN PA llLE, LTEr.E. ROTIN BRC'SSER tE 25Q 
761<176 . . 55161 44~12 661 8f?J10 I'IOUSTR!F OU MEUBLE EN RillS 26 
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TAB, E 27 
E, ANGABEN UEBER DIE OERTLICHE~ fiNHEITEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR US UNITES lOCAlES OCCUPANT 10 P~RSONNES ET PLU~ 
TABL. E 27 
~RUTTOPROOUKTIONSWERT, IN RECHNIJNGSEINHFITFN *I VAL~UR BRUTE DE PRODUCTION, FN UNITES DE COMPTE *I 
NO 
NICE TNOUSTRIEZWEIG OEUT~CH- FRANCE lTAl TA NEDER- BELGIQUE LUX EM- reE 
NR BRANCI<E TNOUSTRIHLE LAN!l I 8,11,1 LAND BELGIE BOIJIIG EWG 
1000 uc 1(100 lJC 1001'1 lJC 1000 lJC 1000 tJC 1000 uc 1MO uc 
21 PAPTER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 1<>~2276 . 3684RO 716975 (II . 25377~1 
- VERAR~ E I TUNG 
271 HOlZ SCHLI FF, ZElLSTOFF, PAPT ER U, PAPPE 11'1111>33 . . 174650 88717 (I) . 1274800 
272 PAPTER- UNO PAPPEVFRARSEITUNG <14084~ 193R30 128257 - 1262930 
2~ ORIJCKEREI, VERLAGS- lJ, VERWANOTE GEWERBE 1498394 . 30453~ 203217 4280 20 1~424 
29 HERSTELLUNG VON LEOER UNO lEOERWAPEN 586~07 . 73~01 43746 . 7!n756 
2'11 HERS TEL lUNG VON LEOER 306?1'14 . . 44104 31~27 (I) . 38H35 
292 HER STELL UNG VON LEOERWAREN 2M301 . 293'lR 11 '11 ~ 
-
3?1619 
30 GU04141- UNO KUNSTSTOFFVERAR BEl TUNG, 7389?63 . . 139484 116986 1R312 2664045 
CHEHTEFASERTNOUSTRic, STURKEHIOtiSTRIE 
301 GUMMY- UN !'I AS8ESTVEIIARRElltiNG <191307 . n1n 63377 (m) 18312 117110" 
102 KUNSTSTOFFVER AP.BFT TUNG 7<18249 . 41371 51608 (n) R91ne 
3C3 C f<I'M I EFA SERER ZEUGIING 4'1'>?61 . . (e) . - 4CI<l26l 
3C4 SThfPKETNOUSTRII' 10044~ (c) (d) . - 100445 
31 HERS TElliJNG CH~MJ SCHER ERZ~IJGNI S<F 61)4(\CIQ~ . . (f) 102?248 ~77143 4481 7644867 
311 f<ERSTEllUNG CHEMISCI<ER GRUNOSTOF~~ 399'1616 . (f) 61013~ 1 <>524~ (o) 40~7 4~29045 
312 CHI'Mo EPZEUGN, F, GE\IERBF U. lANI)WTRTSCH R74224 . 1".3137 15~5'1<> (p) . 1221160 
~13 CHEH, ERZEUGN,F, PRT VAT, u. Vf'R WAl TUNGF'I 1167154 . . 1'18777 228~'12 424 J5<l4657 
~? MTNFRALOEL VER ARBFI TU'IG 2628889 . . . (e) 14110<1 - n6<l<l9P 
33 HERST, VON ERZEUGNISSEN AUS STFTNFN UNO ~074835 . 3158~7 42'lqee 13448 ~8141B 
ERDEN HFPST,U, VFRAR8F !TUNG VO~I GLAS 
~31 lT EGELE IEfll 30<1716 . 65058 47~~5 (q) . 42234q 
332 HE'\ S T~ll UNG UNO VERAR8ET TUNG VON Gl AS 631467 . . Ill . 1550:06 (t) . 786<l73 
133 HE'\ STEllUfiiG VON STET NZEIJG, FETNKFRAHTK 614'l ... 6 . . 361q8 35816 1•1 775R ~'13M~ 
U'IO FEUEPFESTEN EI>.7El!GNI SSE'! 
~~4 H~O ST, ZE'4ENT, KALK VFRAP~, GTPSqFJN 61<l43P . (h) 7011<1 72577 (q) . 762134 
33~ H~R. ST. v. 8AUSTOFFEN AUS AFTON IJ, Gl P~ QI'H'l1 'i7 . 144475 97825 2713 114~1<l0 
snwre VON ASBESTZEMFNTWAREN 
31q BE- u. V~RARB, v. NATURSTfTNEN HE PST • (bl . . (I) . 20707 (t) ?<155 23662 
SONST, fiiTCHT-METALL, MINFRALFR7EUGN, 
34 FISEfll- UNO ~ETU lER lFlJGIINr, II NO 0334661 623645 1648622 364251 10971181 
-IIFAR8ETTU'IG 
~41 EJSFN IJND STAHL f'R ZEUGFNOE !NOUSTPIF 43q4880 (1) 521909 1089100 363053 6368q42 
342 S TAHlROEHRENFR ZEIJGIJNG 831<lq7 . (j) 1M41 - 8~'1R23 
343 ZTEHEREIEfll UNO KALTWAlZWERKE 751085 . (JI H3633 - <l!47lP 
344 EP ZEUG, u. ER STE VERARB, v. NE-MfTALlEN 1131795 101735 268071) (u) . 150160(1 
345 GTESSEREIEN ! 224'1 17 . . (I) 1 08<l76 (v) 11'19 1335092 
35 HER STELLUNG VON METALLERZEUGNTSSEN 55714?7 . . ~55770 4060Dn l755Q b550756 
( AUSSFR MASCHTNEN UNO FAHPZEIIGFIIII 
351 SCHMJFOE-, PRESS- UN~ HA~~f~WERKE 137170 (k) . (f) . 
-
13237(1 
152 STAHL VERFORMUNG u. OBERFLAECHEfiiVEREDLUNG 111 <145'1 . . 30891 Ill 68R73 (w) . 1219225 
153 STAHl- (J, lETCHT~FTALLKONSTRUKTTONEN 811699 . 14<11'16 1 00570 (xi 13250 10<>4715 
354 KESSEL- U'IO REHAEL TERAAIJ 585124 . . (I) ~3~83 27356 (w) . 67606~ 
355 F8M-WAR E'IHERSTE ll tiNt; 277lA 54 . . 305585 ZO<l19<> q04 32876~? 
359 VFRSCHTEOENE 14FCHANIKER8FTRIEBE 13091Q . . 6511 - 3313 14')743 
16 MA~CHTNE'I~Afl 8557766 . 5'1~61 R 41081" 5328 9564531 
361 lANOWIRTSCH, MA SCHI NEN, ACKERSCHLEPPER R ~0172 21348 3671? . 88823? 
3~2 HER STEllUNG VON RUFROHASCHINEN 433365 . 59~84 (hi . . 49304<> 
363 HERST, Vllfll MHAllHAP8FTTU~GSMASCHINFN 1131675 . . 29722 (1) 46635 . 120803? 
364 HERST, v. TEXTTLHASCHINFN U, NAEH'4ASCH. 447371 . . 84,4 42239 
-
498044 
3~5 HERST, v. ~ASCH, u. APPAR. F, NAHRIINGS- 782084 . . 6678~ 31808 
-
8M677 
~I TTEI.-, CHEM, u. VEIIIIANOTE IN!lUSTRIFN 
166 MASCH. F, HUETTEN, BERGAAU, GIFSSEREI• 1776541 . 79191 (I) 11?711 . 1q87965 
BAU HEBE lEUGE, FOEROERMTTTEL 
367 HERST • VON ZAHNRAEOEPN,GETRTEBEN, usw. 585957 . . 16389 (k) . - 602346 
368 MASCI<,FUER WETTERE 8ESTJH~TE TNOUSTRTEN 572800 . . 1qQ()@ }q569 - 612277 
369 HERST.VON SONST. MASCHINFN8AUERZEUGN. 19n.,97 . . 291t153 101619 5328 B<>1897 
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T.'.BL. E 28 
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TAB. E 27 
E. ANGABEN UEBE. DIE O~TLJCHEN EJNHEIT!N MIT 10 UNO ME~ BESCHAEFTJGTEN 
DONNEES SUII LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PEUONNES ET PLUS 
TABL. E 27 
8RUTTOPROOUKTJONSVERT, JN RECHNUNGSEJNHEJTEN *I VALE~ BRUTE DE PRODUCTION, EN UNITES DE COMPTF. *I 
NO 
NICE 
NR 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
H7 
378 
379 
38 
INOUSTRIEZVEIG 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
ISOLIERTE ELEKTROKABEL,-LEIT.U.-DRAEHTE 
HERST. YON ELEKTROMOTDREN, -GENERAT., 
-TRANSFORM., INSTALLATIONSGERAETEN 
HERST. YON GEVERBLICHEN ELEKTROGERAETEN 
FERNMELDEGER.,ZAEHLER, NESS- U. REGEL-
GERAETE,ELEKTRONEDIZ. u. AEo GERAETE 
RUNDFUNK- Uo FERN~EHEMPFAENGER, ELEKTRD-
AKUSTISCHE UoELEKTRON. GERAF.TE 
HERST. VON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN 
HERST. V.LANPEN U. BELFUtHTUNGSARTIKELN 
HERST. YON BATTERIEN UNO AKKUNULATOREN 
REPARATUR, MONTAGE U. TECHNo INSTALLAT. 
YON ELEKTROTF.CHNISCHEN ERZEUGNISSEN 
FAHR ZEUGBAll 
381 SCHIFFBAU 
382 HERSTELLUNG YON SCHIENENFAHRZEUGEN 
383 e·au V. KRAFTIIAGEN U. DEREN EINZELTEJLEN 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOREPARATUR 
385 HERST. YON KRAFT- U. FAHRRAEDERN Uo 
DEREN EINZELTEILEN 
3!6 lUFTFAHRZEUG8lU UNO -REPARATUR 
389 SDNSTIGER FAHRZEUGBAU 
39 
391 
392 
393 
3'14 
395 
396 
397 
399 
FEINMECHANIK, OPTIKt SONSTIGE INDUSTRIEN 
HERST. VON FEINMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
HERST. Yo NEDIZINMECHANISCHEN u. ORTHO-
PAEDIEMECHANISCHEN ERZEUGNTSSEN 
HERST. OPTISCHER U. FOTOG,AF. GERAETE 
HERSTELLUNG UNO RF.PARATUR VON UHRF.N 
HERST • YON SCHMUCK- 1.1. GOlDSCHIIIF.DEIIAREN 
BEARBEITUNG VON EDELSTEI"F" 
HERST. u. REPARATUR v. NUSIKI NSTRUNENTEN 
HERSTELLUNG YON SPIEL- UNO SPDRTVAREN 
SlNST. ZVEIGE DES BE- U. VERARB. GEIIERBo 
BAUGEVERBE 
AllGEMEINE$ BAUGEWER8E IOHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHVERPUNKTI, ABBRUCHGEIIERIIE 
ROHIIAUGEVERBE 
TIEF8AU 
8AUINSTALU Tl ON 
A USBAUGEIIER BE 
50 GENISCHTE ENERGTEVIRTSCHAFT UNO 
IIASSERVERSORGUNG 
51 ENF.RGIEWIRTSCHAFT 
511 ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG U. -VERTETLUNG 
512 GASERZEUGUNG UNO -VERTEILUNG 
513 OAMPF- U. PRESSLUFTERZ., FERNHEIZVERKE 
52 OEFFENTLICHE VASSERVERSORGUNG 
59 SDNSTIGE TAETIGKEITEN AUS ~ICE NR. 5 
1 IIERGIIAU 
2/3 VERARBEITENDES GEWERIIE 
4 8AUGEVER8E 
5 ENERGIE- UNO VASSERVIRTSCHAFT 
TNSGESAMT 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65o1 
DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
1000 uc 
6460026 
(c) • 
{d) 2530040 
{c) 
{ol 
{II 2004212 
Ill 1064784 
{h) • 
91685 
769303 
7626180 
657'187 
177HO 
588'1989 
418806 
194497 
238891 
48878 
1239602 
314298 
17?367 
162170 
52789 
158075 
30105 
FRANCE JTAL JA 
1000 uc 1000 uc 
NEDER-
LAND 
{m) 
{m) 
{m) 
{m) 
{n) 
{m) 
{m) 
1000 Ut 
934079 
7641 
3833 
816800 
BELGIQUE 
IIELGIE 
1000 uc 
444916 
{I) 
{m) 193971 
3318 
llft'194 
7571'1 
20747 
176'0 
14544 
714677 
(o) • {n) • 
16'1770 4 75' 14 {y) 
98863 59199 
{o) • 20924 
lol 154036 {o) 122097 {y) 
(o) • (n) • {&) 
73299 
17051 
4440 
12838 
1588 ,,, 
2591,1, {q) 
37428 
11~0 .. 
95? 
7312 
8168 
Ill 
Ill 
LUXEI!-
BD\IRG 
1000 uc 
1720 
1720 
25756 
24893 
86? 
14273 
4917 ,,, 
270A 
3809 
Ill 
1"27'1 
FU.. diesen Wirtschoftsbe<eich wurdon ..,.. ~ ilbor clio Untemehmen oincoholt. 
Pour ce secteur on • rocueilli "'*"-t cloo donnMs ..., leo .,trepr~sa. 
FU.. diesen Wirtscholtsboreich......., nw ~ ilbor Unternehnw! und fochliche Untomohmens-
teilo oi..,..t.olt. 
Pour ce secteur on • recueilli uniquement de doi"W1Ms sur les entreprises et les sections fonction-
nolln d' ontroprl-. 
) 
83027704 10650427 
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9178726 
6762 
522225 
5~8'188 
CEE 
EVG 
1000 uc 
7852215 
2724011 
3318 
118994 
3014010 
1085531 
17620 
113870 
774856 
9243413 
1149257 
177130 
6535073 
601761 
215421 
515024 
49740 
1361t602 
262289 
121453 
334448 
173955 
196282 
57106 
1M783 
57678 
531201q 
98073824 
10338581,5 
TAB. E 28 TABL. E 28 
e. ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PERSONNES ET 'LUS 
NETTOPRODUKTIONSIIERT, IN RECHNUNG SEt NHEtTEN •1 VALEUR NETTE DE PRODUCTION, EN UNITES DE CONPTE •1 
DEUTSCH-
LAND IB.R.1 
FRANCE I TAU A NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
!!ELGIE 
CEE 
EIIG 
I NOUSTRIEZIIEIG 
BRANCHE INOUSTRIELLE 
NO 
NICE 
NR 
(c) 
(d) 
(c) 
,., 
(f) 
,., 
(h) 
1000 uc 
'360071'3 
1'365669 
1128'309 
516986 
~8467 
5~1280 
3389947 
277038 
7929~ 
25441)64 
258988 
94799 
111240 
?452l 
786575 
1~8822 
81040 
20790? 
'1a78'1 
'113ft!) 
~59?0 
'13121t 
19635 
1000 uc 1000 uc 
, .. , 
, .. , 
, .. , 
, .. , 
(n) 
, .. , 
, .. , 
(o) 
(o) 
,,, 
(o) 
1000 uc 
52921t7 
523381t 
355399 
18031t8 
62505 
51845 
(I) 
, .. , 
(n) 
60699 (o) 
(n) 
31t201 
7538 Q24 ,,, 
6370 (q) 
281t0 ,,, 
151t0 
2209 
1001) uc 
232931 
l0061t0 
1265 
6'1135 
34695 
97l2 
11837 
5645 
23'1751 
lt9378 
1Dn858 (y) 
12762 
87ft! 
68011 (y) 
• (z) 
20080 
7310 
645 ,., 
1896 ,., 
'3741t 
,., 
41tR3 l•l 
1000 uc 
753 
753 
lt0'3'3 
ltll 
2?37 
1000 uc 
43636~ CONSTRUCTION ELECTRIQUE 
146630~ 
1265 
6'1135 
1686388 
526698 
11837 
57576 
~41t431 
FABRIC. DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 
FABR. OE MATERIEL ELFCTR.D EQUIPENENT 
IMOTEURS, GENfRAT., TRANSFORM., ETCol 
FABR. MATERIEL ElECTRIQUE 0 UTILISATION 
NAT. DE 7ELECOMMUNICATION, COMPTEURS, 
APPAR. MESURE, MAT. ELECTRO-MEDICAL 
CONSTRUCTION 0 APPARFILS ELECTRONIQUES, 
RADIO, TELEVISION, ELECTROACOUSTIQUE 
FABR. n APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
FABR. LAMPFS ET MATERIEL 0 ECLAIRAGE 
FABRICATION DE PilES ET 0 ACCUMUlATF.URS 
REPARATION, NONTAGE, TRAY. 0 INSTALLAT. 
D~ MACHINES ELECTRIQUFS 
3989541 CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
317 
'378 
37!1 
3& 
5067M CONSTRUCT., REPAR., F.NTRETIEN DE NAVIRE! 381 
7Q2<14 CONSTR. OF. MATERIEl FFRROVIAIPE ROULANT 382 
2707427 CONSTR. AUTOMOBILE~ ~T PIECES OETACHEES 383 
3276?8 REPAR. AUTOM081lF.S, MOTOCYCLES, CYCLES 384 
103540 CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES, OF. CYCLES 385 
~T DE LEURS PIECES DETACHEES 
239950 CONSTRUCTION ET REPARATION D AYIONS 386 
24932 C~NSTR. Of ~ATERTEl DE TRANSPORT N.o.A. 389 
8430q3 INDUSTRIES MANUFACTURTERES DIVERSES 
1757ql 
~4~03 
219336 
q<!713 
1'l!lt54 
38760 
'14664 
2A564 
INSTR. PRECISION, APPAR.MESURF.,CDNTROlf 
FABR. DE MATERIEl MEDICO-CHIRURGICAL 
ET D APPAREILS ORTHOPEDIOUFS 
INSTRUMENTS D OPTlOIJE, ~n. I>HOTOGRAPH. 
FABR. ET RFPAR. MONTRES FT HORLOGES 
BIJOUTERIE, ORFEVRERIE, JOAlllERIE ET 
TAlllF DE PIERRFS PRECIEUSES 
FA8R. ET REPAR. INSTRUMENTS DE ~USIOUE 
FABP. JFUX, JOUET~, AqTICLES OE SPORT 
INDUSTRIES MANUFACTIJRIFRFS OIYEPSES 
3'1 
39'1 
3q4 
395 
396 
397 
3'1" 
40 
FUr diesen Wirtschliftsbereich wurden rMJr Anpben Uber die Unternehmen eingeholt. ~ATTMENT ET GENIE CIVIl !SANS ltOO 
31C92~0 
39285606 
42391t897 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donMes sur les entreprises. 
I 
SPECIAl! SATlONio DEMOLITION 
CONSTR. 0 IMMF.U~lES 10 HABIT.ET AUTRESI 401 
GENIE CIVIl IROUTFS, PONTS, ETC.I 407 
IN~TALLATION 40• 
AMFNAGENENT 404 
PROOliCTlON ET Dl STRI BUTl ON AS SOC IEFS DE 50 
PLIJSIEURS SORTES D ENF.RGIE FT D EAU 
FUr diesen Wirtscholtsberoich wurdon nur Anpben Ubor Unto.....,_, und fKhliche Unl.....,__ 
teile eingeholt. 
ElECTRICITF, GAl ~T VAPEUR 51 
PRODUCT. ET DISTRIBUTION 0 ELECTRICITE 511 
Pour ce secteur on a recueilli ooiquement des donnees sur les entreprises et les sections fonction.. 
nelles d'entreprises. 
PROOUCTION ET DISTRIBUTION OF GAZ 512 
PROD. ET OISTR. VAPEIIR, AIR COMPR.,CHAL. ~13 
239263 
""470'16 
4686359 
293929 
3431420 
3725350 
lt531 
11934<1 
183881 
I DTSTRI~UTION PUBLIOUE D EAU 57 AllTRFS ACTlYITF.S OU SECHUR NICE NO 5 59 
3647013 INOU5TRIFS EXTRACTIVES 
473431t71 INDUSTRIES ~ANUFACTURIERES 
BATIMFNT FT GFNIF CIVTl 
ELFCTRICITE, GAZ ET EAU 
509'101tB7 TOTAl GENERAL 
I 
213 
4 
~ 
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T .n. :: ?.9 T.\BL. E 29 
E. A'IGA~EN UFBFR f\IF QERTl!CHE~' EINHEITFN MIT 1 ~ IINO ~FHR BESCHAEFT!GTFN 
O"NNHS SUP LES IJNITF~ LrlrAtF~ O~CIIPANT '~ PFRSONNE~ n Plll~ 
A~TF!l OFR VER <CHI EDE"'EN IN!J\IqR1 EZW~IGE ~N OER GFSAMT-
''Hl ~f~ ~FPTLICHEN "INHEITF"' OFS RERGR~US UND ~ES 
VFRAPAEITFNDE"' GEWFR~F< , IN V.H. 
NO 
~ICE 
NP 
11 
111 
117 
12 
121 
122 
TNOIJSTPIEZWFIG 
RR~NCHE l"'OIJSTRIELLF 
C,FWIN"'IJNC, UNO RFARAEI TUNG FESTER 
oPFNN<T'lFFF 
GEWINNUNC, ~. ~FAP~FITU~G VON STEINKnHLF 
r.r::~.r~. U, c:u:A,RAFJT. V. RR.j\UN- IJ. PFCHKr'HI.f 
~rs~r-.Jr:Pzpt:C!GAA.tJ 
N IC HTE 1 SE NFP ZRF PG• ~II 
C,f\<TNNUNG Vn~ o~U~HFOTU IJ~D 
F•UERF•STFN tmO KFPA~I<CHFN FR~FN 
H~Pc;T'=ll UNG VON OELF:N UNO I=ETTF'l 
2" f\ NAHPUNr;SMITT~LGFWFR~F 
?1 
211 
21? 
2!~ 
?14 
?4 
?41 
?47 
,., 
?44 
?45 
?6 
SrHL~(HTERI=!, l=LET S(':HWARFfl. 11. -KrN~l=RV~~ 
M'lLKFOFJFI\1 UNn MTt fHVFRAPRfJTIJNt; 
O~~T- IINQ G~~UF~FVFDA~~fTTUNG 
Kf1"JStR.V. V. FTSC.HC:"-! ll. A.FHNL. PRf"lf)II!<T~="N 
MtJFHtF~G!:WI=RP.I= 
AA,I=C.~EQ~J, KONOTTnRI=l, nAtJ~R~A.CKWAQFN 
li.YI'(rpyt..IOUSTPT f 
KM<.~nEP 7[-IJG'\1., <;rHQK'll., 7UCKFPWf\Pf"i 
Sfl~STIGJ:<; N.hHQliNf;C:."1TT""!"FLGt=WFOA~"" 
Gr- TR A F~tl(t=HFR S TF l U INr, 
HFP ST • vn" AFTHYU I t<nHnL I ~OJ~ VEPGAF-
Rllfo.JG) t Vf"'!N HEFE II. V!Jf\J <;PTRTTUr~t=N 
HFR<;T.V. WI=JN IJ.AEHNL. AtKn~. r~TPAfNKFN 
BPL\UFRC:! U!\!1) M41=1 ?':Rr.t 
MTN':P4lJ\P'JNNr:"', lit KOHOLFQt=TF r..r:TPAI=NKF 
WOLL TNntrSTP TF 
RAU~WnLLI~DUSTRIF 
<;f:f')l=fo.JJN,.,IISTRTC: 
LEINEN- UNO H~~·I~DU~TOI• 
1"1)· DER Sn>'ST. T~HILHSFRN ~FILFPFI 
WlRKEOFf ll>ln STRICKFP~1 
TFXTILVFR•nttrNr. 
Sn~STJr,FS TFXTILGFWFPRF 
HFR <TF!t IJNr. VI)N ~CHIIHFN, ~FKlFTDIING 
tmn BCTTWA11'='J 
SP·HIHt"JnU~TPT r. ( AlJSS!:R. f';IJPo'MT <;CHIIHFt 
~C>'IJHP•PARATIIP ll~'l ~A~~CHUH~•CH"PET 
f·H=Q.STt::llUNG V'lN B~Kl~Tf'\IJNr. ll"'n Wl!.E~rHF 
HERST. V. ~fTT~APFN, OFKnRA,TCIJRGEWFR~~ 
PI'! l- OJNn P<t lWARFNHFR~TFLL\IN~ 
HnLZ- u~n KI)RKVFPA09FTTUNG IAUSSFR 
Hnt Z~~F~~LHFP ST<t LII"'CI 
~AFGEREI UNO H0l78EA•~ETTUNG 
HFQSTFLLUNG vnN HALRWAPE~ AUS 41)l7 
HFR ST • ~·IIELE~•NTF All~ Hf'tl, PARKFTT 
HFRST. VON VFOPArKIJNGS•ITTFt.N AU~ Hnll 
t<F• ST. SrlNST. Hnl Z\oiAqfN I A'JS~FP ~O<~<tl 
STR.ntt-, Kr"lRP.-, K'1RK-, A!JfRC:.TENW>\PF"J 
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nEIITSrf'-
l~Nr lo.R.l 
tat 
'·" ·1. t:; 
1.4 
6.7 
FO ANCF 
0. 1 
tal 0.1 
!b) 
tel 
(d) 
n.1 
n.~ 
7.7 
"'~.! 
2.1 
1.1 
~.~ 
2.0 
n.5 
PAOT OFS OIFFFPFNTFS BRANCHES INOUSTRIFllfS OANS LF 
~·n~•RF TflTAl nos li"'ITES l!JrALFS DANS LES INDUSTRIFS 
FXTOArTTVES FT MA~'I.IfAf.TURIFOf'S, EN " 
!TALl A 
o.1 
"·I 
?. • .,. 
n.4 
'. p 
11.4 
'i.4 
4.0 
"·' 
(a) "• 2 
(b) 
(b) 
(b) 
n.? 
tel 
(d) ~. 5 
I. 2 
n.? 
n.> 
n.4 
I. o 
4.0 
RELGI QUF 
RFLGIE 
0.5 
I. P 
1.2 
I .4 
!.~ 
n.4 
"·' {a) "1.4 
'·' 1. ~ 
I').Q 
1.~ 
ibl n. ~ 
tel 
"•I 
I.~ 
0.4 
n.<> 
o.~ 
'1.7 
o.o; 
4. 0 
tal 
LUXEM-
BOURG 
?.1 
5.? 
1.6 
l. .1 
1.<> 
lb) t:; ·" 
tel 
tdl I. q 
tel 
tal 
Ill 
'"' 
!h) 7 .~ 
Ill 
(i) , .? 
Ill 
o.> 
0.2 
0.1 
2.? 
n.4 
1.4 
n.1 
2.' 
1).5 
o.~ 
n.s 
4.0 
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TAB. E 30 TABL. E 30 
Eo ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PERSONN~S F.T PLUS 
ANTEll OER VERSCHIEOENEN INOUSTRTF.ZWEIGE AN 
DER GESAMTZAHL DER JM BERGBAU UNO JM VEPAR-
BEJTENDEN GEWERBE BESCHAEFTIGTEN PF~SONFN 
IOHNE HEI04ARBF.JTER I, I 'I V.H. 
IJEUTSCH- FRANCE HAll A NEDER-
LAND IB.R.I lAND 
• • • 
" 
5.5 4.4 o. 2 4.~ 
5.0 (oJ 4.4 o. 2 1•1 4.5 
0.4 (b) . (bl . 
0.2 0.6 0.4 -
Ool 0.5 -
0.3 -
0.1 0.1 0.1 (bl 0 
(ol 0.7 o.s 1.0 0.1 
0.3 ~.4 0.6 lbl . 
0.1 0.2 0.3 0.4 
4.6 s.o -;.Q 11.7 
0.9 0.6 o.s 1.3 
0.5 1.2 0.6 2.3 
n.2 11.4 1.2 1.0 
o.t 0.2 0.1 0.1 
I) .1 0.2 0.4 1),? 
t.n 0.5 o.b ?.4 
o.1 0.4 o.~ lei . 
o.~ 0.5 0.5 1.1 
n.b 0.5 1.\ idl ?.6 
1.6 1.~ 1.' 1.0 
() .2 0.3 Oo4 n.3· 
~.1 0.4 -
loO 0.4 0.1 0.5 
o.~ 11,2 n.t 
n.~ 0.2 0.7 1.3 
6.7 Q,A 15.5 0,3 
1 .n 2.2 3.7 1.5 
1.~ 2.6 4.7 3.6 
1).4 0.7 1.6 o.~ 
o.2 0.4 n.~ 
l'ol 1).3 n.z 0.4 
1.~ 1.7 ?.5 1.6 
1),4 O.R 1.1 0,3 
o.o 1).7 1.1 t.n 
s.B 6.0 6,7 A,ll 
lol 1.7 2. 6 1.4 
4.3 4.1 ~.e 6.2 
Oo1 1).1 0.2 
o.1 0.1 
?.2 2.5 7.7 2.3 
0.5 0.3 o. 3 0.2 
n.3 lei 1.2 0.5 0.7 
0.6 1).6 o.e o.q 
Oo1 idl . o.~ 0.4 
0.3 0.3 n.? 
1).2 0.2 0.2 0.1 
2o1 0,'1 \.9 1.5 
-
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BELGIQUE 
8ElGIF 
" 
o.t 
9.1 
-
-
-
-
-
0.9 
0.4 
1•1 •.o 
0.4 
0.7 
o.s 1•1 
0.1 
1•1 0.4 
1.? (bl 
~.5 
l':'.l:t lei 
n.o idl 
?.4 
(bl n.2 1•1 
lei . Ill 
1.9 
0.2 
o.~ Ill 
12.7 Ill 
3.0 It I 
3.4 
n.~ 
1),6 
n.1 
1.'1 
O.'l 
1. 3 
6.• I hi 
1.4 Ill 
-
4,7 Ill 
o.1 Ill 
1).2 
1.R 
0.4 
0.5 
~.2 
0.1 
0.1 
0.1 
1.6 
lUX EM-
BOiJRr. 
• 
-
-
-
1.1 
1.1 
-
-
1. 5 
-
-
2.9 
~.1 
1. 2 
. 
-
0.3 
0.6 
-
. 
0.4 
?.7 
. 
0,5 
1.6 
0.5 
. 
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
1. 5 
. 
-
1.3 
. 
Ool 
O.R 
o.e 
-
. 
-
-
-
0.5 
PART DES DJFFERENTES BRANCHES JNDUSTRJELLES ~ANS 
LF NOIIBRE TOTAL DE PERSO'INES OCCUPEES lA L'ElCLU-
SION OES OUVRIERS A OOMICILEI DANS lES INOUSTRJFS 
EXTRACTIVES ET MANUFACTURIERES, FN -
CEE I NOUS TR I EZWEJ G 
EIIG BRANCHE TNOUSTRIELlE 
• 
4.4 EXTRACTION ET PREPARATION DE COli-
SU~TIBlES SOl IDES 
4,? EXTRACTION ET PRFPARATTO., DE HOU!lLE 
0.2 EXTRACTION ET PREPARATION 01' liGNITE 
o.~ EXTRACTIO'i DE 04TNFRlTS MFTAlllQUES 
o.? EXTRACTTON 01' IIINERAI DE FER 
EXTR. MINERAlS MEUll!QtJES NON FERREUX 
o.1 exTRACTION DE PF.TROLF. H DE GAZ NATUPEl 
0.7 EXTRACTIO'I DE MATER! AUX DE CONSTRUCT ION 
FT TERRES A Fl'tl 
1).3 EXTRACTTON D AUTRES MINERAUX,TOURRIERES 
1'1.2 INDIJSTP IE OES COPPS GRAS 
5.4 !.,DUSTRIES UIMENTAIRFS IS AUF ROISSONS I 
o., ARA TTAGE PETAil, PREP,,CONSERVES VTANOE 
O.R !'IDIJSTRI E Oll LA IT 
o.s FABR. CONSERVES D~ FRUITS H lFr.IJMFS 
"'·1 F~RR • C~'ISERVES POI~SONS H PROD. ~!MIL. 
o.? TRAVAIL OoS GRAINS 
1!,0 ~0\!!ANGEPH, PAT! SS., 81 SCOTT •, BISCUIT • 
0.3 HmiJSTPTE OU SIJCRF 
O.t- IN<), CACAO, CHOCOlAT, CONFISER IE 
t:'.q FABRIC. DE PROOtJITS Ali~ENT~TRES DIVFRS 
1.4 FABRTCATTON DFS BOTSSQNS 
o.z rNn. DES ALCOOl S F THYL. OF FFRIIENTA-
TIOM ,DE LA LEVIJRE ET DES SPTRTTUI'UX 
1).1 FABR. VI" ET ROT SSONS AlCOOlo SI"Il· 
"·"" 
BRASSERIE CT MALTFR!f 
"·2 BOISSONS HYGT~NTQlJES FT EAUX GAZEUSES 
o.s INDUSTRTF OU TABAC 
<>.5 I'I'IUSTR!F TEXTilE 
1.9 TNDUSTR!F DE LA LAINE 
2.R TNDUSTRIE COTONNIHE 
0,7 TNOUSTRIE OF LA SOlE 
o.~ INOlJSTRI F OU ll'l FT .OU CHANVRE 
0.7 INr"lo AIJTPES FIBRES TFXT!lB CnRDEPI E 
l.P IIONNETERIE 
0.7 ACHF.VEMENT DES TEXTILES 
o.q AUTRES TNOllSTRIES TEXTilES 
6.? <ARRICAT!ON DE CHAIJSSURES, D ARTICLES 
D HABTllEMENT FT DE lTTERIE 
1. ~ INIJ.CHAIJSSURES ISAUF E'i CAOtJTCHOUCI 
FABR. A LA MAIN ET REPAR. DE CHAUSSURES 
4.3 FABRICATTON DES ARTICLES D HAB!LlEM~NT 
0.1 FABRICATION DE MATELAS ET DE lTTER!F 
0.1 INDUSTRIFS D~S PElLFTERIES ET FOIJRRURES 
Z.lt INDUSTRIE OU BOIS ET OU liEGF I SANS 
l INOUSTR!E DU MEUBLE EN BOIS! 
0.4 SCIAGE ET PREPARATION INDUSTR, DU BOIS 
0.6 FAARICo DE PRODUTTS DEM1-FINIS EN ~oiS 
~.6 PIECES DE CHARPENTE, MENUISERIE,PAROUET 
0.1 FABRICATION 0 EMRAlLAGES EN BOIS 
0.2 AUTRE S OIJVRAGE S EN 1101 S IS AUF MEUBlES I 
0.2 ART, EN PA!ll~, lTFGE, ROTIN BROSSERIE 
1.7 INDUSTRY!' OU MEUBLE EN ~OIS 
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NO 
NlrE 
NR 
l1 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
14 
19 
?0 A 
20 R 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
~00 
21 
211 
212 
2B 
214 
27 
23 
232 
23~ 
234 
235 
236 
237 
?38 
230 
24 
241 
242 
243 
244 
245 
25 
251 
25~ 
253 
254 
255 
259 
?6 
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T'\B, E 29 TABL. E 29 
E, ANGABEN UEBER OlE OERTLJCHEN EINHEITEN ~IT 10 UNO MFHR BESCHAEFTIGT~N 
OONNHS SUR LFS UNITES LIJCALES OCnJPANT 10 P~RSONN~S H PLIJS 
ANTEll OER VERSCHIEOENEN INOIJ~TRI~ZWEIGE AN OER GF.SANT-
7AHL DER OERTL !CHEN EINH~YT~N OF~ 8~RG8AUS UNO DES 
VERARBfiTENOEN GEWERBES , Till V,H, 
NO 
lljJCE INDUSTRIEZWEIG DEUnCH-
NR BRANCHE I"'IUSTPTHLE LAND (A,R.I 
• 
n PAPIER- UNO PAPPENFRZEUGUNG UNO 1.9 
-VERARBEI TUNG 
271 HnUSCHL IFF, ZFLLSTOFF, PAPTER u. PAPPE 0.4 
nz PAPIFR- liND PAPPEVERARREITIJNG 1.5 
2R MUC~EREI, VERLAG$- u. VHWA!IlOH GEWERBE 4.<> 
29 HFR S TElllJN(; VIJN LE'lER tlN" LFOERWAPFN 
'·' 
?91 HERS TELL UN(; V'lN l~OER ~.3 
292 HFR S TELLIJNG VON LF.OERWAREN '·, 
30 Gll .. MI- UND KUNSTSTOFFVFRAR~EITUNG, 7.7 
•HENIEFASERINOUSTRTE, STA~RKEINIJtJSTRIF 
301 GU .. MJ- IJNO ASBESTVF.RARAFJTUNG 11.6 
~07 KUNSTSTOFFVFRARRF! TUNG l.!i 
3C~ r ~EM IFFA SERER ZFUGIJNG 
304 STAERKfiNQUSTRIE 
31 HER STF.LLU'IG CHFMI SCHER EP lFUGNI S~f 2.7 
311 HF~~TFLLUNG CHEMI~',HfR r;PUNOSTOFFE n,6 
112 C~EM. FRZFUGN. F. GEWFRBF u. I.ANOWIRTSCH 1,1'1 
~!3 CH~~. ERZEIJGN. F. PRJ VAT, u. VFRWALTUNGF~~j !.1'1 
32 M INFRAL OFL VEqARA~I TUNG 
"·' 
33 HERST. VON ERZEUGNI SSEN AUS STEINEN !IN'l 5,<> 
!'ROEN HERST. U. VFRARAEITUN(; V!'•l GLAS 
33] ZIEGElfiF'I 1.6 
33? HFR S TELI.IJ .. G UNO VER-RAETTUNG VON GLA~ ~.7 
"33 HEI\ STELL UNG VON STCJ/117FIIG, FE T NKFR AMI K 0.6 
UNO f<UERFESTEN ERZF.UGNISSF~~j 
334 H~qsT. ZFMENT, KAL~ VFPARA, G T PSSTFT N 11.4 
315 HERST • v. RAUSTOFFFN AUS RETON U. GIPS '·~ SOWTF vo~1 ASAF~T7EMf:NTWAREN 
?39 BE- ~. VFPARA. v. NA T\JP SHT NFN HERST. (b) . 
SONST. N!CHT-METAllo MT'lFRAURZEIJGN. 
34 EJSFN- UNO .. ETA LLER ~EIJGtJNr. IJNO 7.1 
-A EARRE !TUNG 
341 EISEN UN'J STAHL ER ZEUGFNOE I NOIJSTRI E n.I 
342 STAHLROE'IRENE• ZEIJGIING 
343 ZIEHERFIF'I UNO I(Al TWALZWERKE 11,5 
344 ERZEUG. u. ERSTE VFRARA. v. NE-MET ALLEN 0,7 
345 GIF~~ERETEN 1.1 
3~ HFR STELLIJNG VON MFTALLERZF.UGNISSEN Il.6 
UUSSER '1ASCIHNEN JJNIJ FAHP~EUGFNI 
~51 SCHMTEOE-, PRFSS- UNO HA~~FRWERI(F 
352 STAHL VERFORMIJNG u. ORERFLA"CHENVEREOLUNG 7.1 
35~ STAHL- u. LEI~HT~FTALLKONSTRUI(TTONF.N t.CJ 
354 KFSSEL- IJND BEHAEL TERAAIJ 1),6 
355 EA~-WARENHERSTELLUNG ~.3 
3~CJ VE~SCHIEO~NF MECHANTKERBETRIERF 1.6 
36 MASCHTNE"'MU 7.15 
361 l ANOW TR TSCH • MASCHINEN, ACKERSCHLFPPER n.~ 
'362 HER STFLLUNG VON eUEROMASCHTNFN 0.1 
36" HERST. VO'I METAll~EAR~EITUNr,SMASCHTNEN ],5 
3t4 HERST • v. TEXT ll .. A SCHJOIF N u. NAEHMASCH, 0.4 
3M H~~ ST • v. N~SCH, u. APPAR, F. N~HRtJN!;S-
"'·" MITTEL-, CHEll. u. VI'RWANDTE INDUST~IFN 
366 MASCH. F. HUETTFN, RFRt;AAU, (;TESSERET, 1. 2 
8AU HEBEZEUGE, FOERIJER~ITTEL 
367 HER 5T. VON ZAHNRAEOERN,GFTRIF~EN, usw. 0.3 
368 .. A SCH.FUER WI'ITERF 8ESTT MMTE TNIJUSTRIEN 0.6 
36<> HERST • VON SONST, ~ASCHINFN8AUERZEUGN. !.6 
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FR ANCF 
" 
:?.q 
11,7 
2. 7 
4.2 
1.4 
1'1.6 
n.R 
'·7 
o.9 
1. 5 
~ .1 
5,4 
2.o 
1.1 
2.-. 
0.2 
4.5 
0.9 
"·1 0.6 
"·" 1.7 
0.5 
~.5 
0.1 
1).1 
('1,4 
0.6 
'·" 
12.1 
1).~ 
4.0 
0,7 
?.!") 
4,7 
7,1 
('1.7 
n,? 
1. 5 
0.4 
0.7 
1. 7 
"·' !.<> 
PAPT OES DIFFERENTFS BRANCHES INDUSTRIELLFS DANS LE 
NOMARE TOTAL DE~ UNITES LOCALES IJANS tES INDUSTRIES 
EXTRACTlVES H MANIJFACTURIERES, EN • 
ITH 1A NFOER- SELGI OUE LUXF"- CEE 
LAND BELGIE BOURG EWG 
• • " " • 
7.3 2. 2 2.5 (I) 2.2 
o.R o.~ "'·~ (I) . 0.6 
'·" 
1. R 2.2 - 1.6 
3.5 6,1. 3,R 5.<> lt.4 
1. 7 ],7 1.,., . 1.5 
0,7 o.~> o. 2 (I) 0.5 
!.0 1. l n. 1 
-
!.0 
7." 1. 4 1.7 1.9 2.? 
o., 0.5 0.5 (m) 1.9 0.7 
1.~ o.<> 1.1 (n) . 1.4 
(e) . -
(c) . (d) . -
3.7 (f) 1.5 ~.1 ~.q 3.~ 
"·" 
(f) n.~ n.3 (o) 2.6 ('1,9 
!.1 !.5 1. 3 (p) . 
'·' 1. 5 1.? 1..4 1.3 1.4 
1).1 . (e) 
-
0.1 
9,7 5. 6 7.7 5.2 6.9 
2.3 1.R 
'· 7 
(q) . 1.7 
1.? (II . 0.8 (•) . o.s 
1.1 0.6 o. 7 (o) 1.9 0.8 
11.7 (h) o. 8 n.1 (q) . 0.5 
2.1 2. 3 ?..6 1.6 2.1 
1.9 (I) . 1. ~ (I) !.6 0.7 
3.7 1. 5 3.3 2.6 7.9 
0.6 (I) 1. 3 n.4 o.• 1),4 
n.5 (I) . - 0.7. 
"· 1 
(I) t:t.5 
-
O,l 
0,7 0.7 0.4 (u) . 1).4 
1. 5 (I) . 1. 8 (v) 1.6 1. ~ 
1 n. 7 CJ.? 9,5 11.8 1! .1 
0.1 (k) . (f) . - 0.1 
1.3 0,8 (II 7. 0 (w) . 2.1 
7.1 3.6 7.4 (x) 7.5 1.CJ 
0.1 (I) o. 6 o.A ,,., . 0.1 
3.6 '3,6 4.2 ?.3 4.5 
'3.~ 1'1,5 
-
1.<> 1.6 
"·' 
7.7 5.4 2.6 6.9 
0.6 0.4 n. 3 . o.~ 
o.t 0.'3 (h) . 0.1 
1. 2 o. s (I) 0,5 . 1.1 
0,5 ~.2 n.~ 
-
0,4 
n.s 0,9 0.6 
-
0.7 
0.7 1.0 (I) 1.~ . 1.1) 
o. 2 o. 2 (k) . 
-
0.2 
n.~ 0,'3 0.3 - 0.4 
I.~ '3. 2 1.4 2.6 1.A 
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TAB. E 30 TABL, E 30 
e. ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN HIT 10 UNO ~EHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 P~RSONNES ET PLUS 
ANTEll OER VERSCHIEDENEN INDUSTRIElWEIGE AN 
DfR GESAHTZAHL DER IH BERGBAU UNO IH VERAR-
BEITENDEN GEWERBE BESCHAFFTIGTEN PERSONFN 
!OHNE HEI~ARBETTERI, IN V.H. 
DEUTSCH- FRANCE IT AU A NFDER-
LANO IB.~.I LAND 
• " " 
-
2.2 2.5 2.3 7.8 
0,9 1.1 1. 3 1.2 
1.2 1. 4 1. (l ! .• 5 
?.7 ~.q 7..4 4.4 
0,8 o.s 1. 0 0.7 
0.3 0.3 o. 5 ~.3 
0,5 1),4 0.5 0.4 
?.9 ~.6 3.4 1.~ 
1.3 1.9 1. ~ 1.1 
1 .1 o.q 1.0 o.~ 
1'1.3 ~.7 0,9 1•1 . 
lei . 
s.~ 5.6 6.~ (f) 6.8 
3.3 2.6 2. 5 Ill ~-'? 
0,7 o.CJ !.3 1.4 
1.2 2.~ ~.n l.6 
o.~ 0.6 ,.4 . 
4.5 3.6 7.~ 4.2 
0.5 ~.4 z. z 1.1 
1.0 1.1 I. 7 Ill . 
1.3 11,7 1.3 0.7 
0.4 0.3 o. 7 (h) 0.6 
1.0 !).~ 1.? 1.5 
(b) ~.1 0.9 Ill . 
7 ,R ~.8 7.3 3.8 
l.5 4.3 3.1 II) 3.4 
0.6 0.4 1. I Ill . 
11,7 0.6 o. 7 Ill . 
11.9 1.1 1.1 0.4 
1.'1 2.2 1. 6 Ill . 
R,6 7.R 6,6 7.0 
0 .I 0.5 ~.1 (k) . 
1.6 1.'1 0.7 0.4 
1.2 0.6 1.!5 2.1 
n.R 1.4 0.1 Ill 0.7 
4.4 l.2 2.9 3.6 
0,2 1.0 n.t 
12.4 7.5 ~.o 7.5 
0.9 1).8 o.~ n,7 
0.6 0.6 n.7 'l.6 
1.9 1.2 1.3 0.4 
0.8 0.3 1. 0 0.1 
1.1 0.4 0.5 n,R 
2.3 1.1 o. 8 0.9 
0.9 0.6 0.2 
1),8 0.1 0.4 0.2 
2.8 2.7 I.e ~.7 
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8ELGIQIIE 
8ELGIF 
" 
2.4 
O,R 
1.6 
'·6 
o.~ 
~-~ 
0.7 
•.8 
11.7 
n.6 
'•4 
(d) 
4.9 
t.'5 
! • 3 
?.~ 
(e) II,? 
6,7 
0." 
2.~ 
0,7 
0,4 
1.5 
o., 
12.7 
7.~ 
"·1 
1.4 
2.2 
1.~ 
6.0 
(f) . 
Ill o.a 
1.6 
0.4 
?,9 
-
5.3 
o.~ 
(h) . 
Ill 0.6 
o.~ 
1).4 
Ill 1.7 
,., 
. 
0.? 
1.? 
LUX EM-
!1!1tlllr. 
• 
Ill . 
Ill . 
-
1.5 
. 
Ill . 
-
3.1 
(m) ~.1 
In) . 
-
-
O.R 
(o) n,7 
(p) . 
0.1 
-
4.4 
(q) . ,,, 
. 
(I) 2.9 
(q) . 
1. 0 
(t) n,5 
66,7 
66.2 
-
-(u) . 
(v) 0.4 
4.t. 
-
(w) . 
(x) ~.8 
(w) 
~.4 
0.2 
1.6 
. 
. 
. 
-
-
. 
-
-
1. 6 
PART DES DIFFERENTES BRANCHES INDUSTRIELLES DANS 
LE NO~BRE TOTAL DE PERSONNES OCCUPEES lA L'EXCLU-
SION OES OUVRIERS A DOHtfllEI DANS LES INOUSTRIFS 
EXTRACTIVES FT HANUFACTUR!ERES, EN -
CEE INDUSTRIEZWEIG 
EWt; BRANCHE I NOUSTPI Ell E 
" 
2.~ INOUSTRIE OU PAPIER ET FABRICATION DES 
ARTICLES EN PAPIER 
1.0 FA~R. Dl' LA PATF,Dtl PAPIFP ET Otl CARTON 
!.~ TRANS F. PAP! ER ET CARTON, ART. EN PATE 
7.• IMPRTMERIE, EDITION ET !NO. ANNEXFS 
O.R I~OUSTRIE OU CUIR 
1).~ TANNFRTE - NEG! SSERTE 
0.4 FABRICATION D ARTICLES EN CUIR fT SIMIL. 
~.o INil. fAOUTCHOIIC, M~T, PL~STI OIJFS, FlARES 
AR Tl F, Otl SYNTH,, PPOOUITS A~ILACES 
1.4 TRA"'SF. OU CAOUTCHOUC ET OE l AMIAO!T F. 
1. (I TRANSFORMATTOOI OE5 MATTFRFS PLASTIOUES 
n.~ PRO!l. OF FIRRFS 4RTIF. eT SYOITHHIOUES 
IN~USTRIF OfS PRDOUfTS ~MYLACES 
5.6 INOUSTRIF CHIMT QUE 
2.9 FABP !C • OF PRO!lUI TS CHIMIOU~S OF BASE 
0.9 PROOIITTS CHIMe POUR TND. fT AGRICUlTURF 
1. 6 PR OllUTTS r><l M, POUR CONS. PRIV. n ~llMIN. 
n.4 INI'USTR!E Oll PFTROLF 
s.o INOUSTRTE DES PROOUITS MINERAUX NON ME-
TAll! QUE S IBRfOU~~.VERPE,rlMENT,ETC.I 
O.Q FABR. MA TFR, OF COOISTR, FN TERRE CUITE 
1.1 HmUSTR IF I'U VERRE 
I. 1 FA8R !C • nES GP€5, PORCELAINES, FAIENCES 
CT PROOUITS REFRACTAIRFS 
n.-; FABP. "F C !MFNT, !lE CHAUX ET DE PLHRE 
1.0 FABR. "A TEP. nE CONSTP.. FT OF TRAV • PURL. 
~N 8FTON, E~ CIMENT ET EN PLATRE 
O.? TPAVlll llE LA PIERRe ET DE PPO!lUITS 
MINERAttX NON MET4llTOUFS 
8.1 PROOUCTION ET PR~MIFRF TRANSFORM4TION 
DES MFTAUX FFRRCUX ET NOO! FERPFUX 
4.0 SIDEPliRG!F 
0,6 HBRTCAT!'1N OE TU8FS ll ACIER 
1').6 TPFFilAGEt ETIRAGf, LAMINAGE FEUILLAROS 
1.('1 PROO. FT PREM. TR4NSFORM. llES MFTAUX Nf 
1. R FONDERIES METAUX FERREUX ET NON FH.RFUX 
7.8 HRRIC4TIO~ 0 OlJVPAGFS EN METAUX IS AUF 
~ACHINFS ET MATERIEL DE TRANSPORT! 
0.2 FODGE, E STAMPAGF 0 MATRICAGE, GROS EM BOUT 
1.4 SFr. TRANSF,, TRAIT. ET RfVET. MET 4UX 
t.? CONSTRliCTffJN METALLIOIJF IFABR. FT POSEI 
"·" 
CHAUDRONNER!E, CONSTR, RESFRVO!RS, FTC. 
~.7 OUT Ill AGF FT ARTICLES FINIS E~ MET41JX 
0.3 ACTIVTTFS AUXILI4TR~~ OES !NO. MfCANI QUES 
~;~.7 CONSTR. DE MACHTNfS NON ELECTRI~JFS 
~.7 CONSTR, ~ACHINE~ ET TR4CTEIJRS AGRICOLES 
0.6 CONSTRUCTION DE MACHINES DE RUREAII 
1.4 COI\ISTR. DE ~ACHINES-OIJT!LS POUR ~HAUX 
o.~ CONSTR. MACH. TEXTILES ET MACH. A COUORE 
o.~ COIIISTR. OF. MACH. ET 4PP4R. PO\JR LES IND. 
ALT~ENTAIRES, CHIMIOUES ET CONNEXES 
1. 6 MATERIEl POUR MINES, SIOERURGTEt FONOE-
RIFS, RATTMENT MAT. LEVAG~ ET HANUT • 
0.5 FAARICATIOIII D ORGANF.S OE TRANSMISSION 
0.5 CONSTR, ll AUTRES MATERIELS SPHIFIOUFS 
2.6 CONSU. AUTRES '4ACH. ET APP, NON ElECTR, 
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NO 
NICE 
NR 
27 
271 
277. 
2~ 
29 
?91 
29? 
30 
301 
302 
·vn 
3r)4 
31 
~11 
~12 
313 
32 
'3 
331 
~l2 
333 
334 
~~5 
339 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
35 
351 
357 
353 
354 
35~ 
35'1 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
~66 
~67 
368 
36'1 
499 
Ti\B. C: ~9 
E. ~Nt;~BEN UERER OlE IJERTt!t::HEN FTNHFTHN MTT 10 liND MFHR RESCH~EFT!GTEN 
DO'INEFS SUP lES IIN!TCS I nr~tF~ Ct::r.llf'A'IT 10 PFRS'1NN•S ET PLUS 
~NTETL OER VERSCHIFDENEN TNOUSTRl•!WFTGE ~N DEP GFSUH-
l~Hl DER OFRTllCHEN ElNHETTFN OF~ ~cor.~liiS liN" OFS 
VFA~R~ETTFNOEN GFWE~BES , T'l V.H. 
PART OES DICFfRCNTFS RRANCHES T'lOliSTRTfllFS D~NS I.F 
NOM~AF TOTAL nFS IINITF.S LOf~LFS 'JANS I ES T'IOIISTR!CS 
FITRACTTVFS •T MANUFACTUATERES, fN ~ 
'In 
'lifE 
NP 
TNOUSTRTE7WE!t; 
BR~NCHE T'IOliSTAT 0 llF 
nFUTSCH-
LANO (R.R., 
FP ANCF !TH TA BFlGI OUF 
~HGTE 
l.lJXFM-
BOLIPG 
~7! 
377 
37> 
374 
4on 
4111 
40? 
4r:-
4')4 
ELEKTROTECHNISCHE TNOU~TAIF 
!SIJL!ERTE FLFKT~IJKAREL,-LETT.li.-ORAFHTF kl 
HFR ST. VON ELFKTROMOTIJREN, -GENE<~T., (d) 
-TRANSFORM., !NST~lLAT!CNSt;FAAFTFN 
H•R ST • VON GEWFRRLifHE"' FLEKTAIJGFRAFTF'I (c) 
FFP NMEL OEGE R., 7 AEHL EO, MF S S- IJ. <Er.n- (ol 
GERAETE ,EtFKTR'lMF.Dl z. II. AE. GFAAPF 
RU~OFUNK- U. FF.RNSFHEMPFAFNGFP, FLFKTAO- m 
~KUST!SCHF U.ELFKTRnN. t";FP.~FTF 
HF~ ~T. VON EUKTRO-H~USHAL T<r,~R~HfN Ill 
H"O. ST • V.l~ MPFN IJ. ~FLFUrHTIJNGSAPTJ K~UI (h) 
H~RST. VflN ~HTERIFN lf•ll) ~KK!!"I.ILHORCN 
R..:PARATUR, a4n,_JTAr,E IJ. TJ:?rH~. t"!<iTAU AT. 
VON FL•KTPOTFCHNI SfHF'l •RZFIJ(';NJS~E'l 
Sf.l-llFI=RJHI 
HfO.STELLU'lr. VIJN SCYIFNENFAHRlFIIGFN 
MIJ V. KR~FTWAGEN 1.1. nFRfN F!N7ElHILFN 
KRAFTFAHAlCUG- IIN'l FAHOPAnPF.oAP.ATlJP 
HOA. ST • V'lN KRAFT- U. FAHOPAEOERN If. 
OEREN E!NZFITFILFN 
I IJFTFAHR7EIJGRAU 11"10 -PCPARATUR 
SIJ'IST!GFP 0 AH•7EUGMII 
HCoST. vrm FEJNMFCH~NTSCHF•I ER7EIIGN!SSHI 
H0~ST. V. ~E"!Z!N .. FCH~Nt•CHFN !~ OPTHn-
PAI=nJFM':CH4.NlS(:Hf::N ERJ:ftJ(';~J ~<iEN 
HFR <T • OPT! <rHFR IJ. FOtnr.PAF. t;FPAETF 
HER STELl liNG U"'D OCPAOATIJO VON IIHAHI 
Hf'o ST. Vf1N SCHMUCK- "• Gnt')<CH"IEOFWAP CN 
RFARRE!TUNG VON EI)ELSTF!NF"' 
HERST. U. REPAA~TIJO V. "U~l~INSTPUMF"'TFN 
HER STElL UNCi V'lN SPIEl- 'H-10 SPO~T\IARF"' 
snNsT. rwFtG• nes RF- u. vF.•A••· r.FwF•P. 
P.AUGEWERRF 
ALLGEMF!NES BAUGEWERRC (rHNF AUSGE-
oo~cr,TFN §CHWCRPUNKTI, ~RRRirH~FWFPAF 
POHBAIJGEWERAE 
TleFRAII 
SAUINSHLLAT! ON 
~USPAUGEW•PBE 
GF.M!SCHTE ~NERG!FW!RTSrHAFT liNn 
WA SSF.RVE~ ~QR!;IING I 
51 •N~RG!EWIR TSCH~ FT 
Ftr.~TRIZTHFTSER.7FUGUNt; U. -VERTFILU~G 
G.~SF.R ZEtfGUNG IJNn -VFRTCJI UNG 
OAMPF- U. PPES~LUFTER7., FFPNH~IZWEP~F 
"? f1EFFENTL IC>lF WA SSERVERSORG•ING 
5<1 SnNST!GE TAETIGKF!TEN AUS ~ICE NP. S 
t 
~n 
4 
5 
RFQf;BAU 
VFR AR ~E !TEN DES GEWE RBF 
B~llGEwERR<' 
ENF.Rr,t"- U'IO WASSERWTRTSCHAFT 
INSt;FSAMT 
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500 
I 
1.2 
5.6 
1.1 
n.5 
"·1 
"·1 
0.4 
5.6 
4.1 
n.1 
!.~ 
0.1 
n.4 
n.2 
"'·' 
1. 5 
4.n 
I.~ 
2. I 
n.? 
2.6 
n.1 
n.1 
n.'• 
!. n 
1".? 
11.? 
1).~ 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
In) 
(ml 
(m) 
(o) 
(o) 
(pi 
(ol 
7.? 
I. 7 
11.6 
2. I 
~.? 
"·' 
"· 5 
(I) 
(m) 
(n) 
(o) 
(n) 
(ol 
(ql 
(p) 
0.1 
0.4 
"·? 
'1.1 
4.8 
1"1. 7 
0.1 
o.t 
(y) 
(y) 
(z) 
Ill 
(I) 
(I) 
1.<> 
14.1 
17 •• 
1.3 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber Unternehmen unci fachliche Unternehmens· 
teile eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees -;ur les entreprises et les sections fonction· 
nelles d'entreprises. 
1 on.o 101"1." 1 on.o 
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?. 4 
Q7.1:i 
100.11 
7.5 
92.4 
1on.o 
CFE 
~WG 
0.? 
11.1 
0.4 
0.4 
o.> 
11.7 
~., 
n.4 
0.? 
!110 .1 
T.\D. )0 
E. ANGABF'I IJEHFP OlE llEPTLTCHE'I FIIIIHEIHIII folYT 11 UNO MFHP BF~CHAFFTTGTEN 
Olli\INEES SUP LES UNITFS LOCALES OCniPANT 10 PFRSONNFS FT PLUS 
ANTF1l I'ER VF.RSCHIEOENF.N 1NOUSTPTFlWFIGF A.N 
OFR GFSAMTHHL OER IM BERGBAIJ UNO IM VEPAR-
~FTTEIIIOF.N GEWFRPF 8ESCHAFFTTGTFN PFRS!li\IFN 
(8HNE HET~AoqFITEOl, IN V.H. 
P~RT OF< OIFFFRFNTFS ~PANCHF.S TNOUSTR!FllFS OANS 
lF >!('M'lPF TllThl OE PFQSO"N"S OCCIJPFFS !A t' EXfliJ-
STI1N OES lliiVRTFPS A !'IJMIC.IlFl nM•< lFS TNOUSTR!FS 
FXTO~CTTVFS n ~•NIIFACTuor<oFs, <N % 
OEUTSfH-
lANO ( ~.o • I 
(c) 
(d) 
(c) 
,,, 
(f) 
Ill 
(h) 
10.4 
1.~ 
1.1 
1 .1 
FRANCE 
!.? 
1.' 
13.1 
2.• 
!TAL! A 
0.2 
?.1 
o.? 
1.1 
1. 0 
0.1 
o. I 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
NFOFP-
lANO 
(nj Q. 7 
(m) 
(m) 
(o) 
(ol 
(p) 
(o) 
J.? 
'·' 
BFl l,fQ!JF 
'l>lr.IF 
(I) 
(m) '·6 
(n) 
(o) 
(n) 
(p) 
(q) 
(p) 
!.rt 
1.1 
1., 
2. 1 
n.? 
"·' 
(y) 
fy) 
(z) 
Ill 
Ill 
Ill 
LIIXEM-
~D!IR!. 
'·. 
(u) 1 .q 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
fFF 
F\o/G 
~.' 
?.~ 
?.O 
, • 1 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber Unternehmen und fachliche Unternehmens-
teile eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d'entreprises. 
100.~ 
6.~ 
Ol.7 
10~.0 
?.5 
Q7.4 
4.7 
Q5.? 
!M.1 
·.~ 
q~.o 
!OO.n 
I 
I 
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I N~USTR! F ZWFI r, 
RPANI"HF l'lnlJqP!Fl LF 
t:.ARRlf. I"~ FILS ~T r,aa.tcs FlFCTP!O!II-C: 
rA~Q. DE ~ATEPft:L ~l~fTR.Q FOlJTPFMFNT 
f-.t('fr:"IJRC: 1 f,FNCQ.f~T., TQ.ANScnR~., j::f(. 1 
F~~P. ~~TFPTEL El~CTPTOUF Q "Tll!SATTnN 
rJAT. nF T~?:tFCnM~IINlri\TTO~J, CrHPTr"tJPS, 
-\PPAR. ~F<;UQF, ,.1\T. Ftr"(TQn-MCQit:"AI 
roNSTQI_Ir TTnN n !I onaP.E T L c; FLrC"TP0'-''0UFS, 
PJ\f'T n, TC:LI=VI <;TON, CLE(TCIOi\CnUC:T TOIJC 
ct,A~. ') ~po,~DFYt<; EtFrTtH1fl'lVFSTIOUf:S 
Ct~o. l~MPFS FT M.ATrP1'Fl D F(LATP~r,~ 
rAn" IChT1"1N nE nrtc<; FT ~"' Af(IJM!IlAT'=lJP<; 
RFP.O,P~TJnN, M.r:"l~Tfi.G!::, TRAV. f"\ Tfi.~<;TALLAT. 
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37' 
~74 
175 
rr~<:;TP 1 trr., PcPA"., c~JTQ:CTTFN nc f'HVTR.FS ~~, 
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f"GNSTPIIrTTClN !"'!::' ~r)Tr'lfYft.F~, nF rvr:tc:<:. 185 
cr n~ LI=IJQS PTFr:t:~ ['CTO..rH~!::'<: 
rn~J~TRUr~JO~ FT PrOftPATT0N n ~VIrN~ ~R~ 
rCN<:TQ. OE MATfOT~t nF ~PA~~PnPT N.n.A. ~BO 
TN~To. ~PFrf~Tn~, ~PP~P.MFSURC,rPMTPntr 
FfiRD. r"IF MATFPJI=t follt:nlff'l-(HJP!II:I!';J(.'!o.t 
PJC:TDtJ~!::'NT') 0 f'OTl'QIJC 9 M~T. P~f1Tt"l(;PA,PH. 
rflp.o. C"T pcpf!.p. "40NTPcc; ~T •·mRt OGF<:; 
~JJ~lJTFPT~, 0PFI=VRCDfF, Jf1ATLLCFTF FT 
Tt..Ttlr: 1"\1= Pfi=PRF~ PP!::'f.JC"IJ$CC: 
rt~rw. fT Rt=Pao. TN~TQI!MI=~!TS rJF ~U<;JC)lJ~ 
CI\AD• Jfll'(• J'1!Jf"T<; 1 APTlft E~ "1F $Pf1r."T 
TW'IISTPTF~ "1ANUFAf:TliPTFRFS ntVFRSFS 
~/I~TMP 1 T j::T t;E;NT~ CTVJl (~1\N~ 
~ncrTALf$ATT0Nl, nE,..flLITTn~ 
rr•!5TP. r r,..~~=tlO,t_f:~ (n HARTT.ET IIUTRE<; 1 
f;J=-"-Iff'" CIVIl (P~IJTr-<;. Pr"J"'T~, FT(.) 
TJI.!C::Tflllt\TTr)N 
/l.r-lF~!flf..F~~F!'JT 
10 
40 
PPflnlJ(TfrJ~ ET !1J<;TRT~UTin~~ fiC:::C:nf':TFFS Of .:::n 
Plt!STFIIRS SnRTFS D Ef'!FP~IF FT 0 ~.AIJ 
Fl~CTPJtTTI=, 1";~7 FT VfiPI=I!P 51 
cpnnprT. ~T DTC:::TOJDlJTTf1!\l n FtErTRTCTTE 511 
PPOr"ll'(Tif1"! ET T'ISTRTP.IJTJnN OC hA7 '31' 
PPr"~l). c-T '"'!STR. VA.DI'=IJP, A!P t::!lMPR.,CHAL. l:il~ 
llTSTP!'li.JT!f'N Pll'li!OIIE!) fAll ~? 
INOII~TPlFS FXTOACTTVFS 
p,H"'tJ<;T~! ~'S ~A'JUFI\(' TIJP I FRf"~ 
BAT!MfNT FT G0 N!F CIVIl 
r-tccTcnrtTJ:, ~Al ET r:A11 
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?n 
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5 
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<, ANGA~ON UEBER OlE O<RTLl(HcN FINHEITON MJT 1~ 1~0 '4°HR BFSCHAFFT!GTFN 
Dll'IN<ES ~IJR LF~ UNIT<~ LnC~tF~ rCriiN'IT !' PER~t'NN<S FT PLIJ< 
ANTEH flER V~R SCHl EnFNF'I I NnU<TOJClW~I t;F • M 
r;!'S~'4TUMSAT7 OFS ~<PGRAUS Ullin 11F~ ycR~R-
1\f=TTF"'I'lF"J Grw~p~e:~. t~t V,H. 
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,n 
U? 
1_ 2 
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lQ 
?!! 
n2 
21.1 
714 
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l"tr'ltJSTPTE7WC:Tr; 
qpHJfHF l'll'\lJqOJ 0 LtF 
GfWIN"ltJNr. !JkJn ll.J=A"RFTTII~G Ft=;<;TFR 
~p·~:"'"'<:TI""'I=FF 
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TAB. E 31 TABL. E 31 
E. ANGABEN UEBER DYE OERTLTCHFN FINHEITEN ~IT 10 UNO MFHR BESCHAEFTTGTEN 
DD'INEFS SUR LES UNITES lOCAlES OCCUPANT 10 P~RSONI'IFS FT PLUS 
AI'ITEil DER VERSCHIEDENEI'I II'IDUSTRIFZWEIGE AM 
GFSAMTUMSATZ llES 8ERG8AUS UNO DES VERAR-
8EITFI'IOEN GEWERBES, 11'1 V.H. 
NO 
!'liCE II'IOUSTRIEZWEIG 
NR 8RAI'Ir.HE TNOUSTR!HLE 
n PAPTER- UNO PAPPENERZEUGUIIG UNO 
-VERARBF.I TUNG 
271 HOlZSCHllFF, ZFLLSTOFF, PAPI ER U. PAPPF 
272 PAPTER- UI'IO PAPPEVFRARBEITUI'IG 
?~ ORUCKEREI, V~RLAGS- U. V~RWANDTE GEWERRE 
29 HER STEllllNG VOI'I LEDER UNO LFOERWAPEN 
?ql HERSTHLUNG VON LEDER 
2q2 HFR STEll U'IG VO'I lEOERWAREN 
31'1 GUMMT- U'ID ~INSTSTOFFVERARBETTUNG, 
CHF~TFFASFRTNOUSTRTE, SHERK~II'IOIJSTRTE 
301 GlliiiMT- U'ID ASRFSTVERARBFTTUNG 
302 KUNSTSTOFFVFRAPBETTUNG 
303 C~EMTEFASERERZFUGUNG 
304 STAEPKE TNDUSTRT ~ 
31 HER STELI.\J'IG CHFIIII SCHER EPZEUGNI SH 
311 HERSTFLL\JNG CHEMI SCHER GPIJNDSTI'FH 
312 CHEM. E0.7°!JGN. F. r;FWERRE u. LA NOW! RTS CH 
313 CHEN. ERZEUG'I.F. PRIVAT. u. VERWH T!JNG~N 
~2 MTNERALOFLVERARBETTUNG 
3~ HERST. VON ERZ<IJI;NISSEN AIJS STETI'IEN UNO 
ER!lEN HERST.U. VI'RARBETTUNG VO'I GLA~ 
331 ZIEGflFIFN 
332 HER STELl. UNt; UNO VERAR~FITUNG VON Gl AS 
333 HFRSTELLUNG VfJN STFI N7f\JG, FE INKERAM!K 
UNO F<'UERFfSTE'I ERZFIIGNIS~FN 
334 HERST. ZI?M'=NT, KALK VERAR~. f':l PSSHIN 
335 HFII.ST. v. BAUSTOFFFN AUS ~ETON \J. GYPS 
snwtE VO~ ASRE~TZEMfNTWAREN 
339 H- u. VI'RARII. v. "'AT!Jfl. STET 'lEN HERST. 
SONST. N!CHT-14ETALL. Ill! NER~HRlFUGN. 
34 FISEN- UNO MEHLLERZEIJGUNG UNO 
-BfARBE I TUNG 
341 F.!Sf'l fJNn STAHl ER ZEUGENOE INDUSTRTE 
HZ STAHl ROEHRE NE R ZFUGU"'G 
343 ZIEHEII.~IEN UNO KALTWALZWfRKF 
344 ERlEUG. u. ERSTE VERARII. v. NE-MFTALLEN 
345 GIESSEREIEN 
"5 HERSTF.LLUNr, VON METALLERZ<UGNISSEN 
I AUSSER ~ASCHINEN UNfl FAHfUELIGE'II 
351 SCHMIFDE-, PRESS- UNO HAM~FRWFRKE 
352 STAHLVERF!JRMU'IG U. OBERFLAECH<NVFREOLLING 
~53 STAHl- II. LEICHTM~TALLKONSTRUKTIONEN 
354 KESSEL- UNIJ BE'IAEl TERBA\J 
355 f8M-WARENHERSTELLUNG 
35'! VFRSCHIEOENE M~CHANIKER8ETRIE8E 
36 "A SCHIN~"'8All 
361 L ANOW IR TSCH • MASCHTNEN, ACKEO.SCHLEPPER 
36? HER STELLUNG VO'I 811EROMASCHTNEN 
363 HEq_ ST. VON METAllqEAP~fiTUNGS~ASCHTNEN 
364 HERST. v. TEXTJLMASCHINEN \J. 'IAEHMASCH. 
365 HERST. v. MASCH. u. APPAR. F. NA~RIJNGS-
III!TTEL-, CHEM. u. VF~WANOTE !NOUSTRIEN 
366 MASCH. F. HUETTEN, 8FRG~AU, GIESSERET, 
RAU HEBE ZfOUGE, FOEROER~'ITTH 
367 HERST • VON ZAHNRAEOER'I,~ETRIEBEN, usw. 
~68 MASCH.FUER WEITERE AFSTI~MTF TI'IOUSTRTEN 
36q HFRST .VON SllNST. ~ASCH!'IENBAUERZFUGN. 
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PART DES OTFFERFNTES 8RAI'ICHES INOUSTR!EllES DANS 
IF CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAl OES INDUSTRIES EXTRAC-
TIVES ET IIIAIIUFACTURIERFS, EN " 
ITAL lA NF.OER- BElGIQUE lUX EM- CEE 
LANO 8ElGIF BOURG EWG 
" " " " " 
. 3.4 2.3 Ill . 2.4 
. 1.6 0.9 Ill . 1. 2 
. l. R !.It 
-
l .~ 
2.8 2.2 0.8 1.9 
. n.E- 0.4 . o.~ 
. 11.4 '1.1 Ill . o.~ 
n.2 0.1 
-
0.3 
. 1.3 1.2 3.4 z.~ 
o.q 0.6 (m) 3.4 1.1 
. 
"· ~ n.5 (n) . o.e 1•1 . . - n.4 
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. 0.6 n.s (q) O.lt 
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I. 3 1. n o.s 1.1 
. Ill . ').2 (I) o.s 
. s. e 17.7 67.q 10.6 
. (I) 4. R 11.7 67.7 6.1 
(I) . n.7 - O.R 
. Ill 1.7 - O.R 
. 1. 0 2.8 (u) . 1.4 
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. 5.1 4.4 3.4 6.~ 
(k) . (f) . 
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o.t 
0.7 Ill fl.7 (w) . 1.1 
. 1.3 1. f) (x) 2.5 1.0 
(f) n. s 0.2 (w) . 0.6 
. ?.8 7.7 0.1 ~ .1 
-
n.6 0.1 
5. 3 4.4 1.n '1.1 
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. o.s (h) . . 0.4 
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E, ANGABEN UEBER DIE OERTliCHEN EtNHEITEN MJT 10 UNO MEHR BESCHAEFTJGTEN 
DONNEES SUR LES UNITE~ LIJCUES OCCUPANT 10 P~RSONNES FT PLUS 
4NTEJL OER VERSCHJEilENEN INOUSTR!EZWEIGF 414 
GESAMT-NETTOP~OOUKTIONSWERT DES BERGBAUS UNO DES 
V~RARREITENOEN GEWERBES, IN V,H, 
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PART DES DJFFERENTFS !IRANCHE~ INDUSTRIELLES DANS 
LA VALEUR NETTF OE PRODUCTION TOTALF DES INDUSTRIES 
EXTPACTJVES ET MANUFACTURIERES, EN -
NO 
CEF I NOUSTRIEZWFIG NICE 
ewr, BRANCHE I NOUSTP.JEllE NP 
• 
2.2 INDUSTRIF OU PAPIER ET FABRICATION DES 27 
ARTIClES EN PAPJER 
1.1 FABR, 'lE LA PATE,DU P~PIER ET ou CARTON 271 
1.1 TRANSF. PAPIER FT C4PTON, A.RT. EN PATE 272 
2,5 JMPR!I!ER!Et EO! TION FT !NO, ANNEXES 28 
o.~ TNDUSTRIE OU CUIR 29 
n.2 H'INERIE - MEGISSFRTF 2Q1 ,_., FABRIC AT!flN (I ARTJClfS EN CUIR ET Sl "'IL' ?Q2 
,,o !NO, (AOUTCHOUr., MT,Pl4STJQUES, FI!IRES 30 
AR TT F, ou SYNTH,, PRODUJTS A MIL ACES 
1.2 TRANSF. nu CAOUTCHOUC n OE l A"'IANT E 101 
0,9 TRANSFORMATION OFS MATTERFS PLASTTQUES 302 
n.f-. PPno. 0!: FI!IRFS ART!F, ET SYNTHETIOUES 103 
TNOliSTRIF nES PROI'llJI TS AMYLACES 30" 
8.'1 TNIJUSTR!F rHI"IOliF ~I 
~.~ HBRTC, 1'\f PRI'lOIJI TS CHJioH OUES DE BASE 311 
!.! PPilOI'I TS rH) !4, POliP TNO, H AGRICULTIJRF 317 
! • ~ PRnoul TS CHI M. POUR f!JNS. PR!V, FT ADM! No 313 
1.<> TN"USTRTE flU PETROLE ~2 
4,7 1'-!0IISTRI~ OFS PPOI'\IJTTS MINE RAUX NON "'E- 3~ 
THliQIIE~ (8RTQlJES,VFRRE,CIMENT,FTC,l 
0.~ FARR, 14ATER, nE C!"N~TP, EN TERRE CU!TE 331 
1'\,Q HIOUSTPTF nu VFRRE 1~? 
o:).Q FARPTCo I'FS GPES, Pf'lRCELAINES, F~IENCES 333 
FT PRflD•JT TS REFRACTAIRES 
o.• ~ARR • OE CTMF'IT, nE CHAUX ET DE PLATRE 334 
'·' 
FA~P, MATFP, OF CONqP, ET DF TRAV, PIJBl. 335 
FN ~FT(l"l, FN CIMFNT FT FN PtATPE 
TPAVA!l I)F l~ PI ERR• n ~· PPOOUITS ~1" MINfRA\IX NflN MET ALL I OlJFS
R,7 PRilOIJCTIO'I ET PREMIERE T•.ANSF(1R'4ATION 34 
DES MFTAUX FFRRFUI FT NON F~RRFUX 
4,Q SIDERURGJF 141 
,.~ FABPTCATTON OF TUBFS 0 ACIEP 34? 
~.h TPFF!lAGF, FTIRAGF, LAM! NAGF FEU lllAROS ~4· 
J,l) PRno. FT PREM, T!IANSFI'\RM, DES MFTAUX 'IF 344 
),4 FONDERIFS I!ETAUX FERREUX ET NON FERREUX ~4~ 
7., FABP !CAT! ON 0 QIIVRAGFS FN METAUX !SAIJF 15 
!!4CHTNES ET MATERIEl DE TRANSPORT! 
1'\, I FOPGE, ESTAI!PAGF, !!ATR!CAGE, GRIJS EM BOUT 351 
1.? SFC. TRANSF,, TRAIT, ~T RFVET, MFTAUX 352 
1. 1 CONSTRUCTION METALLTQUE (FABR, ET POSE I 351 
~.7 C4AUOROIIINEPIF, CO'lSTR, RESERVOIRS, ETC. 354 
3,6 nuTT LLAGE ET ARTICLES FI'H~ EN I!~TAUX 355 
0,1 ACTTV!TES ~UXILI AT RES DES TNO,MECAN!QUES 35<> 
)0,4 CONSTR, OF MACHINE~ NON FLECTRJQUES 36 
~.7 CONSTR, MACHINES H TRACTEURS AGRICOlES ~61 
~.~ CONSTRUCTTIJ'I OE MACH!NFS OE RUREAU 362 
), 5 CONSTR, OE "'AC HI NFS-OIJTILS POUR METAUX 363 
n.~ CDNSTRo '4ACH, TEXTILES ET MACH, A COUORF 364 
0,<> (QNqR, DE MACH, ET APPAR, POLIP LES Jilin, 36~ 
All MENTA IRES, CHI Ml OUFS ET COi'INEXES 
),0 MATER !El POUR MINES, S I OFRURG IE, FONOE- 366 
RIESt ~ATIMENT MAT, LEY AGE ET MANIJTo 
0,7 FABRICATION 0 O~GA"'ES DE TRAi'IS"'ISSION 367 
1),7 CONSTR. [) AUTRfS MATERIELS SPECIFIOUES 36A 
?,5 Cl'l'ISTR, AUT!IES "'ACH. !'T APP, NON ELECTRo 36Q 
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TA1J. ll 31 
F. ANG~!\EN UFBF~ DIE OERT! !CHEN FTNHFITFI\I "IT tO UNO MFHR 8ESCH4EFT!GTEN 
TlO'INHS SUR L~S UNITF~ LOCALES f'C(liPANT tO PFRSON~~S H PLUS 
TABL. E 31 
~NTEIL OFR VERSCHIFOENEN INOUSHIHIIFTGF AM 
GBAMTUMSATZ DES BE~GB~IJS ll"'O OES Vt;RAR-
•FJTFNCFN GFWFRRESo !Ill V.H. 
PART DFS D!FFERENTFS ~RANCHFS !NOUSTR!HLES DANS 
LF rHIFFPE D'AFFA!PFS TOTAL OES INDUSTRIES E~TRAC­
TTVFS n MAIIIUFACTIJRTF.RES, EN " 
NO 
Nl'E 
NP 
37 
371 
372 
3B 
374 
375 
376 
~77 
37P 
37'> 
400 
4nt 
402 
40~ 
4~4 
INTlUHRIEZW~!t; 
BRA'ICHE l'IDU<TR!•LLE 
OFliTSCH-
LANI) !R.~.) 
~L~KTROTFCHNISCHE TNTlUSTR!f 
!S'ILTEPTF FLFKTR'lKA!IH,-LETT.IJ.-OPAFHTF (c) 
HFR ST. VPN H~KTR'lMOTilREIIIo -GENEPAT •, ldl 
-TRAN ~FORM., I 'IHALLA Tl C<tSt;~o AnFN 
HFR ST. V':llll r.EWER!\llf.HFN FLFKTROGF~ AETfllj (cl 
FERNMELOt:GC:R.,ZA':HlER, "4fSS- U. PEGFI- 1•1 
GFRAETF 0 HFKTRr)Mfi)T7. ll. AF. GFRA•TF 
RUNOFUNK- U. FFRNSFHEMPF4ENGI"R 0 ElFI(TRO- Ill 
AKUST!SrHF U.FLFKTOON. GFRAFTF 
HFR H • VflN FLFKTRQ-HAU<HAL TSGFDAETEN Ill 
HERST • V.LA MPEN U. !IFLEI.trH~U•tG< AP~! KELN (hi 
H~RST. VON BATTEP!EN IINO AKKUMIII.ATOOr-1\j 
RFDAPATUO, MONTAGE U. T~CHN. 1'1/~TALL ~T. 
VO~ FLFKTOOTFCHNTSCHFN FRZEUGN!SSFN 
F~HP ZEUGBAU 
SCHIFFB~U 
H~R STEllUNG VON SCHT ENENFAHRZFIIGFN 
~AU V. KRAFTWAt;FN II. n~~<lll FJ~~j7ElTEILFN 
KOAFTFAHRZEUG- UND FAHRR~DR~PARATUO 
H~P ST • V'IN KRAFT- 11. FAHPO~F.nFRN lJ. 
OFPFN F!N7FLT<TL<N 
L UFTFAYR7EUGBAIJ IJNIJ -PFPAPHUP 
Sfl~ISTTGFP FAHRZEUG~AU 
FF!N~ECH~N!Kt OPT!K 0 SONSTJI;F lNI'liJ~Tol~N 
H<P~T. VON FF!NMFCHAN!~r'iF'I/ ERlFIJGN!SS<N 
H~R.ST. V. Mf')I7l"-,!~FC:HA.NT~r:"He,_, "• nRTHfi-
PAEO!F~ECHANISrH<N Eo•cu~'IIS~FN 
HFR ST • IJPT! ~CHER 11. FOTnr.oAF. GEPA<TE 
H<RSTEllUNr, U'l/0 RCPAPATUR V'JN O.JHPEN 
H~R: ST • VON $('1-f~UCK- 11. r;OL"C)CI-4W~lFOFWM:tFN 
~EA~~EITUNt; VON FOH~TFTNFN 
HERST. U. OEPAOATUR V. MUSTK!N<TPUMFNTP•J 
f'FRSTFLLIING VON SOfEL- UNI'l ~OQRTWAPFN 
SONST. ZWF!Gf OES BE- U. VERAO~. GFWFRR. 
BAUGFWFPBI' 
" 
I.~ 
1.4 
!TAl 14 
" " 
NEOER-
UN'l 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
In) 
(m) 
(m) 
(o) 
(o) 
(p) 
(o) 
" 
I. 7 
n.t 
o. 7 
R~LG!OIJE 
!\ELGIE 
(I) 
)m) 
(n) 
to) 
(n) 
(p) 
(q) 
(p) 
" 
4.6 
2. 0 
1.?. 
o. ~ 
o. 7 
'1.1 
o.1 
1.1) 
1.1 
0.1 
IYI 
(y) 
1•1 
(I) 
(I) 
(I) 
LUXEM-
BOURG 
" 
5.0 
4.8 
'1.1 
?.7 
, .. , 
ALLGFMETNES RAIIGFW~RBF !CHNE AUSGF-
PRAEGTFN SrHWERPIJNKTio ABBRUCHGFWERBF 
ROHRAIIGFWE~ RE 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurclen nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
TTFF~ ~IJ Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
MIJI'ISTALLA TT ON 
AUSMUt;F\IfO RE 
50 I;FM!SCHT~ O:NEOG!EWTRTSrHAFT liNn 
511 
'512 
~13 
52 
I 
21~ 
4 
~ 
W~ SSER VEO soor,u'lr, 
ELFKTO,IZ!TAETSFRZEIJGUN\, IJ. -VEOTEILUNG 
GASFR ZEUGUNt; IJ"J'l -V~RTF!LUNG 
~~MPF- U. PRFSSLUFT<oz., FERNHF!7WFRKE 
OFFFFNTLI CHF W~ SS~RVFR ~flRGIJNG 
~ERGI.IAU 
VFR~RAEITENOES GEWFRI.IE 
BAUGEWERI\F 
<NEPG!E- UNO WASSERWTRTSCHAFT 
!NSGFSAMT 
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I 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber Unternehmen und fachliche Unternehmens--
teile eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees '5Ur les entreprises et les sections fonction--
nelles d'entreprises. 
ton.o 
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2. ~ 
07.4 
\00.0 100.(1 100.0 
CEE 
EIIG 
" 
2.6 
0.1 
0.1 
0.7 
8 .A 
0.4 
n.~ 
1'1.1 
0.1 
5.t 
94.8 
TAll. 32 
E. ANGA8EN UE8FR OlE OERTlTCHEN ETNHFITEN MIT 10 I~D MOHR BESCHAEFTIGTFN 
llf'INNH~ SUR lES UNTH~ I '1CA\ r~ OCCIJPA"'T 10 PFOSON~~~ ET PlUS 
4NTF!l OER VERSCHIEOFNEN INOUSTRHZWFIC:E ~.M 
r.ES~MT-NI'TTOPRO~UKTIONS14ERT OFS ~~or.~AU5 liND DE~ 
yr.RAR~FITFNOf~ GEWER~ES, TN V.H. 
PART OE~ OIFFEPf!\ITFS ~RANCHES I"'OUSTRIHLFS DANS 
l4 VAlEIIP NFTH rtF ~RrJniJCTION TOHL I' f'IES INOIJSTRTES 
F~TRACTIVFS FT M~~UFACTURTEPfS, EN.~ 
neuncH-
lAN'l I~.R.I 
(c) 
(d) 
(c) 
,., 
(f) 
Ill 
(h) 
~ 
n.t 
I .. 2 
"'·2 
1.~ 
100.0 
FRANCE I TAll A 
~ ~ 
NEnER-
l ANO 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n) 
(m) 
(m) 
(o) 
(o) 
(p) 
(o) 
11., 
7.~ 
1,3 
1.1 
RFI C:TQIII' 
eFLr.T• 
(I) 
(m) 
(n) 
(o) 
(n) 
(p) 
(q) 
(p) 
~ 
1.• 
1.• 
n.1 
~., 
n. 1 
(y) 
(y) 
,., 
Ill 
Ill 
Ill 
lliXFM-
FV11JDG 
0.4 
2.1 
1.? 
, .. , 1.? 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Ang11ben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber Unternehmen und fachliche Unternehmens-
teile eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d'entreprises. 
7.• 
<>?.1 
R.• 
1 ,n 
1 .~ 
n.1 
1 oo.o ton.n 
I 
I 
I 
I 
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I NllUSTRIE7WEI G 
1\RANCHF 11\IDUSTR!FllF 
CONSTRUCTION HECTRIOUF 
FARPTC. DE FILS ET CARLFS ELECTR!Ql!FS 
FAfiR. llE MATERIEl FIFCTR.O FQUIPEMFNT 
1~!1TEIJRS, GFN•RAT,, TRAI'lSFORM,, FTr.l 
FA~R. ~ATER!Fl FLFCTRIQUF n UTilTSAT!f'IN 
~AT. OF TFlECOM~U"'Ir~TT'lN, C~HPTFl!RS, 
APPAR, ~FSURF, ~AT, FlFCTRO-~FOifAl 
C!1NSTRUrTT'1N n APPARFTlS ElFrTRONI~IFS, 
o~OTn, T~lEVI~liJN, ElECTPIJ~rtJUHTOIJ~ 
FARRo 0 APPARF!I.S FlFCTROOO>!FSTIQUES 
•AeR, lAMPFS ET MATFR!El D FClAIRAr,F 
FASR ICA T! ON I'" Pl\.F ~ ET 0 ACCI.1'111lATEURS 
RFPARATION, MONTAGF, T~AV, 0 INSTALlAT, 
OE MACHINES FLFrTRI Q\IF~ 
CON~TRIJ~T!ON DE !"ATI'RI El DE TRANSPORT 
17 
3B 
374 
376 
377 
378 
37Q 
CONSTRU(T,, RFPAR,, •NTRFTIE"' OF NAVIRFS 381 
CQNSTR, OF M~TFR!Fl FERROVIAIRF R~J\~NT 38? 
rON~TR, AIJTI">MIJBilE~ ~T PJFCfS DET~rHFFS 381 
RFPAP.. ~\JTQMI'!~!lFS, MQTr>rYrl•S, (YCl~S 384 
r.oNSTRLir T1 IJ"' nE ~OTnCYrL f$, OF CYfl FS 3R~ 
cT nF lFIIRS PT ECES nEHCHEn 
CON~TRUCTIIJN ET ROPARATTnN n AV!ONS 18~ 
C~~~T~. nF MATFPJrt OF TPANSPnQT N.O.A. ~Rq 
IN!'II5TRTFS MANli~~CTIJPTE~<S I'!TVFRSFS 
!N<TP. PRFCT~l''-1, APPAP.~FSIJRF,(I'!NTRIJLE 
r•RR. nE MATFR!Fl MFnrrn-CHIRURGICAl 
~T " AP~bR~Jl5 09THOPFO!~fF~ 
IN!;TP.U~~,_JTI) I) OPT[011C• J4AT. PH!JTOGPAPH. 
r~~P. FT RFPIR. M~MTOE~ FT HOALOGES 
81JOl!TFRTF, ORFFVRCPI~, JOA!llFRTf FT 
TA!ll• ~F PJFORF~ pRfCIF\ISCS 
FAR"• •T PFPIR. INSTRUM~"TS Of MIJSIQUF 
rA•o. JFII~, JOUFTS, ARTICLES nE SPORT 
TNOU~TRIF~ Mll'lUF•rTURTFR<S 'l!VFPSF~ 
P~TTMF~T FT ~FNfF CIVIl 
~ATTM~NT ~T GeNT~ C!V!l ($AN~ 
SPrCIALTSATTONl, or~~LITT~N 
C~'ISTR. n "'""ll"tF~ (n HA~JT,H AUTRrq 
~F"JT!= r I Vt t (R.f111TFC\., P("'NT$, E'TC.l 
TN<TH l~ TT n~ 
t\f-4F'~!~r.FMFr-JT 
pprmWTT~~ ET !JISTPTBUTJnN A~SOCTEES DE 
PLUSJOU~S ~ORTFS 0 •NFRGIF rT 0 rAU 
40 
4M 
H•CTR!rtTF, GAl FT V~PCIJP ~I 
PR~nllrT. ET OISTRIBUT!O"' 0 ElFCTP!CIH ~l\ 
PPnnur•InM FT r!ST~T~UTION nc ~Al ~1? 
PP!"'O. F'T tli!\TR. VAPFIJR, AIR I::OMP~.,CHAL. '51" 
n!qPfOIITION PUOLTOUE 0 FAIJ 52 
AlJTP£~ ACTTVITF~ Oll SECTFI~ NJCF "'n ~ 5Q 
TNDUSTRTFS FXTPACTTVFS 
TN"llqRJE~ ~ANIIFArT\IRT•RFS 
BATT~r"'T FT ~FNIF rTV!l 
FlFCTPICITF, GAl fT FAJ.! 
TOTAL G~NFRAL 
1 
U1 
4 
~ 
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TAB. E 33 TABL. E :3J 
E. ANGABEN UEBER DIE DERTLJCHEN EJNHEJTEN MIT 10 UNO ~~HR BESCHAEfTIGTEN 
D~NfES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 PERSON~FS ET PLUS 
UMSATZ JE BESCHAEfTIGTEN, IN RF.CHNUNGSEINHEITEN *I 
NO 
NICE INDUSTRIEZIIEIG OEUT~CH-
NR BRANCHE IN!'USTRIHLE LANil III.R.I 
11 GEII I NNUNG UNO BEARBEITUNG fESTER 7001 
BRENNSTOFFE 
111 GEIIINNUNG u. BEARBEITUNG YON STEINKDHLE 6675 
112 Gl'll. u. 8HR8EYT. Y. BRAUN- U. PECH~!1HLE 10652 
12 ERZBERGBAU 7144 
121 ElSENERZBERGBAU 7700 
122 NJCHTE!SENERZBERGBAU 52(); 
13 EROOEL- UNO ERDGASGEIIINNUNG 19631 
14 t;EW!NNUNG YON BAIJ~ATERUL UNO (ol 78<17 
FEllERFESTF.N UNO KERAMI ~CH"N EROE'I 
1q GEW. Y~N SONST.MJNFRALIEN UNO VON TORf 7336 
~f) A HER STELL UN!; VON OELEN UNO FETTEN 37683 
20 8 NAHRUNGSMITTELGEIIERBF 181)~5 
201 SCHLACHTERE I, FLEISCHIIARF~ U.-KONSERVEN 17762 
202 MOLKERE!EN UNO MllCHVf.RARIIF.lTUNG 3~723 
203 IJ8ST- UN!l GE"Uf.SEYERAP.IIE!TUNG 12?40 
204 KONSERV. v. FISCHEN ll. ~FHNL. PROOOKTEN 107'>8 
205 MUEHL ENGEIIER8E 4352:1 
206 RAECKEREl, KONO!TORE!, OAUI'RBACKWARFN 667~ 
2C7 ZUCKER! NDUS TR! E ll748 
2C~ KAI<AO~R ZEUGN., SCHOKOL., ZUCKERIIAREN 111~ 1~ 
200 SONST!GES ~AHRUNGS~lTTELGEIIERqE ?57n 
21 GFTR A ENKEHERSTELLUNG 14~71 
211 HI'RST. VON AETHYLALKOHOL IAUS VEPGAF- 26536 
~UNGl, VON HEFE U. VON SP!R!TUOSEN 
?12 HFRST.Y. IIEIN U.AEHNL. AL~CH. G"TRAFNI<FN 16187 
?B BRAUERE I UNO MAELZERI'I 14~15 
?14 ~1NE~Al8RUNNEN, ALKOHOLFRE!E GETRAENKE 8266 
22 TA8AKVERAR8E!TUNG 37030 
23 TEXT!LGEIIERIIE 7702 
232 IIOLL!NOUSTR!E 861'> 
231 gAUMIIOlllNOUSTR!E 7686 
234 SEIDENINDUSTRIE 960~ 
235 LEINE~- UNO HANFINOUSTRIF 7727 
?36 !NO. OER SONST. TE XTllFA SERN SEILERFI 8100 
237 W!RKERE I UNO STRIC~EREJ 6384 
?38 TEXTllVEREDLUNG 7229 
239 SONST!GES TEXTJLGEWER8f. 8?75 
24 HE~ STELL UNG VON SCHUH EN, BEKLEIOUNG 6336 
UNO BETTIIAR~N 
241 SCHUHI'IDUSTRI~ IAUSSER Gill'~ I SCHUHEl 6177 
242 SCHUHR~PARATUR UNO MASSCHUHMACHEREI '>1145 
243 HERS TELL UNG VON 8EKLEIOUNG UNO WAESCHE 618'1 
241t HERST • v. IIETTIIAREN, OEKQRATEIJRGEWERBE 10451 
245 PELZ- UNO PELZIIARENHERSTFlLUNG 876! 
?5 HOLZ- UNO KORKVERARBF!TUNG IAUSSFR 7160 
HOLZMOEBELHERSTELLUNGI 
251 SAEGERE I UNO HOlZBEARREITliNG 8865 
252 HERSTHLUNG VON HALBIIAREN AUS HOLZ 9Jl9 
2~3 HERST • BA UELE ME NTF. AliS HOLZ, PlRKETT 6793 
254 HE~ ST • VON VERPACKUNGSMITTELN AliS HOLZ 621~ 
255 HERST • SON ST. HOLZIIARFN IAUSSER MOEBEll 5684 
259 STROH-, KOR8-, KOR~-, AUf.RSTENIIAREN ~641 
26 HERSTELLUNG VON HOlZMOE8ElN 7125 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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(II 
lbl 
(c) 
(dl 
FRANCE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
CHIFfRE D'AfFAIRES PAR PERSONNE OCCUPEE, EN UNITES 
OE CO~PTE *I 
ITAL lA NEOER- BELGIQUE LUXE"- CEE 
LANO B~LG!O: BOORG EIIG 
. 4841 4877 - 4888 
. 1•1 4841 lt877 - 4604 
lbl . - - 10491 
. 
-
-
7280 229~ 
. - - 7280 2751 
. 
-
- -
121q 
. (b) . - - 8812 
9888 63'>7 5501 lt3'17 
. (b) . R?E-5 - 3231 
. 46247 25655 - 1'H90 
. 18415 1•1 1~3'>2 25084 1058; 
238'1? 175q1 18684 12585 
. 25810 31971 373'>~ 15'HO 
106<16 7170 1•1 . 45D 
0617 7820 
-
5554 
40065 1•1 28637 46474 18546 
6161 6''176 (b) 5031 '>806 
. (c) . 20262 - 9717 
11851 9004 (c) . 69n 
. ldl 750M 1?191 ldl 843'l 15828 
. 11416 12715 13'190 03~4 
. llll3~ (bl 201?~ 1•1 trl?l7 
. - (cl . lfl 191'l'l 3207 
. 11803 11<161 118'>6 11187 
. 10°~1 121105 1208<1 6251 
. 8712 19ll'l Ill . 18620 
6811 7'l63 Ill . :1508 
7480 10684 Ill . 3358 
. 61<10 7971 - "1529 
. 8226 8B6 - noq 
. 6280 8531 - 34~4 
. 8502 81'>3 - '>141 
. 51~0 5075 - 'H46 
. 4550 61! 8 - 2<115 
0874 6988 - 493~ 
501 q 4707 (hi '>501 3428 
5215 4426 Ill . 2598 
3856 
-
-
2761' 
4838 4B5 fi) 4118 l584 
. 7130 6775 (j) . 6314 
. 0513 7701 7579 55~1 
. 76211 7517 10020 3977 
. 12227 11238 10021) 6106 
9518 8455 
-
3231 
. 7'1'l6 6291t . 3639 
. 7141 50'16 
-
35'>5 
. 4575 4151 
-
'>069 
5501 56'3'l 
-
3078 
. 5775 5"165 6429 '>753 
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TAB. E 34 TABL. E 34 
E. A"GABE" UEBER DIE OERTliCHEN EINHEITEN MIT Ill UNO MfHR BESCHAEFTIGTEN 
OONNHS SUR lES UNJTE5 lOCAlES OCCUPANT 10 PERSONNFS ET PlU5 
NETTOPRODUKTIONSWERT JE BESCHAEFTIGTEN, IN RECH-
NUNGSEINHEITEN *I 
DEUTSCH- FRANCE TTAll A NEOER-
lAND IB.R.l lAND 
4640 . 47~5 
4474 1•1 . . 1•1 4255 
6500 fbi . . fbi . 
3948 . -
41'14? . . -
36?7 . . -
18391 . . fbi . 
1•1 6071'1 . 8691 
5519 . fbi . 
1123 . . 73~5 
5558 . . 47~8 
~128 . ~<>~A 
6677 . . M23 
4'100 . . 4MO 
3~27 . . ?~47 
7644 . . "710 
33?1t . . ~655 
11440 . . 1<1 . 
4570 . . 40~2 
A?54 . . idl ~339 
944A . . 711)0] 
Ill!<! . 70?0 
10180 . . -
10041t . 8101 
!'~t)" . . ~227 
3012R . . 4210 
3517 . . ?~10 
3488 . . l~68 
3 381 . 2617 
4071 . . 3084 
3?05 . . ?758 
37'10 . . 3379 
3266 . . ??57 
3778 . . 7M3 
4048 . . 3961 
2'188 . . ?103 
3180 . . 2541 
3030 . . 3047 
2871 . . lq53 
4043 . . 27'1 
401<1 . . 4065 
3691 . . 32~7 
3622 . . l7!5 
44?8 1<1 . . 417<1 
3790 . . 32M 
3262 (dl . . 3150 
333'1 . . 2621 
30<13 . . 2677 
4006 . . 3166 
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I'El GIOtJE 
B~lGIF 
2733 
n;; 
-
-
-
-
-
4166 
4902 
~7·~ 
1•1 4175 
1472 
5171 
?467 
?626 
1•1 4374 
30?1 
12M 
1747 
41':147 
7'\?~ 
fbi 11~1° 
1<1 
70~? 
7'377 
1>315 
?'5'7? 
n74 
2'5t;)CI 
?~<15 
?464 
,~,., 
?091 
?827 
?545 
?017 
2064 
-
l97q 
2115 
?4~7 
lOOO 
31~· 
'6'1) 
>1n<> 
?400 
2471 
7709 
27'13 
lUX EM-
BOURt; 
-
-
-
4qQ:-
49<1~ 
-
-
16~4 
-
-
2~95 
"5':\Q 
30'9 
1•1 
-
407'1 
fbi ??79 
-
1<1 . 
ldl 2?69 
5064 
lei . 
If\ 36?<1 
M!6 
~~70 
Ill . 
Ill 
Ill . 
-
-
-
-
-
-
-
I hi 1758 
Ill . 
-(II 161 5 
Ill . 
2<>13 
2~5<1 
7559 
-
. 
. 
. 
. 
2754 
VAUUR NETTF DE PRODUCTION PAR PERSONNE OCCUPEE 1 
F'l liN ITES DE COMPTE *I 
CEE I NOUSTRIEZWfiG 
EWG 8RANCHE I NDUSTR I Ell E 
3251 FXTRACTTON ~T PREPARATION OE COM-
BUSTTRLES SOLTOES 
30<>? EXTRACTION ET PRI'PARATI ON OF. HOUlllE 
64~1 EXT~ACT!ON fT PREPARATION llE l!GNIH 
1275 EX~.ACTION OF. MINFRAIS MFTAlLIQUES 
1456 EXTRACTION Of MINERAI DE FER 
840 ~nR. MTNERA!S MFTAll!OUFS NON FERREUX 
~ 251> EXT~AC T!O'I DE PETROLE FT DE GAZ NATUREl 
"''\~ nTRACT!ON OE MATFRT AUX OF CONSTRUCTION 
FT TFRRES A FEU 
2424 FXTRACTIO'I 0 AUTRFS MINERAUX,TOURBIFRFS 
~6"::\7 HJOUSTRI E OES CORPS GRAS 
3~4A l'I[ILISTRTES All MENTATR~S IS AUF BOTSSONSI 
~26! ABATTAr.F BETA!l, PRFP.,CONSERVFS VTANOF. 
3>M TNOUSTRTE OU lATT 
1761 FABR • CONS~RVES Of FRUITS F.T lEGtJ~FS 
16R5 FAAR. CONSEIIVES POT SSONS ET PROO. SI~IL. 
~104 TRAVAil OFS G~ATNS 
7?"7 !1011lANGFRIF, PAT! SS., S! SCOTT., BISCUIT • 
~-;no TNDUSTIITF f'U SUCRE 
?708 !Nil. C~CAO, CHOCOLAT, CONFI SF RTF 
4402 FABRIC. OF PIIOf)U!TS ALT~FNTATRF.S OIV ERS 
5Qqq FABRT~AT!ON DES BO!S~ON< 
4930 INn. DFS AlCO'llS ~THYl. OE HRMF.NTA-
TJ ON ,llE l~ lEVURE FT DFS SPTRITUEUX 
1c.'J40 HRR. Vl'l ET AIJJ SSONS ALront. SIMTL. 
780? eP~S~FR IF FT ~AlTFRTE 
":\Qpa BOT SSONS HYG I EN! OU~~ ET F.AlJX GAZFUSES 
1455<> TNOtJSTPIE OU TABAC 
1515 n•llUST~TF TEXTILE 
122? !Nni!STRT E fiE lA lAT NF 
14A~ TNnUHR!F CIJTON"'TF.PE 
1301 !'J!)U$TR!• DE lA sor• 
13111 INDIJSTRTF flU UN ET Oll CHANVRE 
1661 !Nil. AUTRFS FIIIRES TFXT!t FS CORDEPIF 
, 560 BONNETERH 
1514 ACiiEVEMFNT DES TEXT! l~S 
7?<)? AUTRE S TNOUSTRTFS TE~TtlES 
1~8? FABRICATION OF tHAtJS~liPFS, 0 ARTICLES 
0 H~lllllEMENT fT OE l TTFRTE 
nt9 TN'J.CH~USSUR~S ISAlJF Fill CAOIJTCHOtJCI 
?C\74 FABR. A LA MAIN ET REPAR. OE CH~USSURES 
162~ FABRICATION OE5 ARTICLES D HABlllE~ENT 
24?1 FABR Tr ATHJN OE ~HHAS H DE lIT ERIE 
?431 INDUSTRY ES OES PflLFTERT FS ET FOIJRRURES 
1'13? TNOUSTRJE OU BOYS FT OU liEGE I SANS 
l tNOU~TRIE OU MFtJBl!' !'N 110151 
2366 SCIAGE ET PREPARATION TNOUSTR. lliJ BOIS 
15, ... FABPTC. OE P~OOUTTS OEMI-FI~IS FN SOlS 
!9f,4 PIECES DE CHARPFNTE, MFNUTSFRTE,PAROUET 
17~0 FABRICATION 0 F~~AllAGES EN BOIS 
?.38A AU~ES OUVRAGES EN BOIS (qtJ~ MEU8l ES I 
1656 ART. FN PA lll.F, uer.e, ROT TN BROSSERIE 
25<>0 !NOUSTRT.E OU MEUBlE EN !lOIS 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
11 
Ill 
112 
12 
'21 
122 
13 
14 
19 
?0 A 
21'1 R 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
lOS 
20° 
?1 
211 
21? 
?B 
214 
n 
?3 
232 
233 
234 
23~ 
236 
237 
23R 
23<> 
24 
241 
24? 
243 
?44 
245 
25 
251 
252 
253 
?54 
255 
25'1 
26 
509 
TAB. E 33 TABL. E 33 
E. ANGABEN UEBFR DIE OERTliCHEN F.INHEITEN MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
DONNEES SU~ lES UNITES lOCAlES OCCUPANT 10 PERSONNES ET PlUS 
UMSATZ JE BESCHAEFTTGTEN, IN RECHNUNGSETNHETTFN *I 
NO 
·~ICE TNOUSTRIEZIIETG DEUTSCH-
NR BRANCHE INOU5T~lEllE lAND I!!.R.I 
n PAPIER- UNO PAPPE~ERZEUGUNG UNO 10001 
-YERAR~ElTUNG 
271 HOl ZSCHlTFF, lHlSTOFF, PAP! ER U. PAPPE 12504 
27? PAPTER- U~D PAPPEYERA~8ETTUNG 8776 
78 ORUCKERET, VERlAGS- ll. YERIIANOTE GEWERBE 6116 
2<1 HER STEll liNG YO~ LEDER U~D lFOERWAREN 17'10 
?<11 liE~ STEll UNG VON lEI'IE~ 10041 
2'1? liER STEllli~G VON LEOERIIAREN 6246 
3n GU~M!- UNO KUNSTSTOFFYFqAR8EITUNG, <1106 
CliEMTEFASE~tNOUSTRTF, STAERKETNDUSTRIF 
301 GUNMI- UNO ASAESTYERARRETTUNG 8326 
302 KUNSTSTOFFYERARBETTUNG 7<12R 
3~3 C~EMIEFASERERZFUGUNG B'l01 
304 STAFRKETNOUSTRTE 163A5 
31 HERSTEli.UNG rHE~TSCHF.q ERZEUGNTSSE 12661 
311 HEqSTElllJNG CliEMISCHER GRUNDSTOFFE 13378 
~12 CHEM. ERZEUGN. F. GEWfR8F U. lANOWTRTSCH 12R45 
313 CHEN. ERZEUGN.F. PRTYAT. u. YERIIHTUNGE~ 10606 
~2 MTNFR AlOFl VfRAR 8Et TUNG 77<171 
33 HFRST. YON ERZFUGNISSFN AUS STEINEN U~O 76<18 
EROEN HERST • u. VERARBFTTUNG YON GlAS 
"331 Z TEGEUTEN 5~16 
332 HERSTEllUNG UNO VERAR!IFITUNG YON GLAS 1>6~~ 
3"33 liERSTHLIJNG VON STFTNZEUG, FEIMKERANTK 5?~4 
UNO FEUERFFSTEN ERZFUGNTSSEN 
'134 HERST. Z~~ENT, KALK VERAR~. GT PSSTftN 15~~6 
335 HFR ST • Y. 8AUSTOFFEN AUS RETON U. GIP~ 956? 
SOWlE VON AS8ESTZEMENTWAREN 
33'l BE- U. YHAR!I. Y. NATIJRSTFINEN HERST • (bl . 
SONST. NTCHT-HETALL. NT NERAlFRlElJGN. 
34 ElSE~- UNO ~ETAllERZEUGUNG UNO 12~42 
-SEAR BE TTUNG 
341 E t SEN UNO STAHl ER ZEUGENOE TNOUSTRIE 139<18 
342 STAHlROEHRENF.qZFUGUNG !478~ 
343 ZTEHERFTEN UNO KAlTWAlZWERKE 11820 
31t4 ERZfUG. U. ER STE VERARS. Y. NE-METAllEN !3351 
~45 GIESSEREIE~ 7115~ 
35 HERSTEllUNG YO~ METAllER7EUGNISSFN 7?75 
IAUSSER ~ASCH!~EN IJNO FAHR7EIIGENI 
351 SCHMTEOE-, PRESS- IJND liAMMERIIERKE 9'l93 
352 STAHl YERFORMUNG u. 08ERHAECHENYFREDI UNG 7744 
353 STAHl- U. lf1CHT~TAllKONSTRUKTIONFN 7?37 
354 KESSEl- UNO BFHAElTERBAU 7686 
355 EBM-IIARENHERSTEllUNG 7061 
35<1 YERSCHIEOENE MECHANIKER8ETRIEBE 539! 
36 MASCHINE~8AU 7689 
361 LANOIIIRTSCH. MASCiitNEN, ACKERSCHLEPPFR '1764 
362 HERSTEllUNG VON 8UF.ROMASCHINEN 7339 
3~3 HERST. YO~ HF.TAll~EAR~FITUNGSMASCHINEN 6685 
364 HERST. Y. TEXTilMASCHINEN IJ. NAEH~ASCH. 616'1 
365 HER H • Y. MASCH. U. APPU. F. NAHRUNGS- 7724 
~TTTEl-, CHEM. U. YERIIANDTE I NOIJS TRY FN 
366 HASCH. F. HUETTEN, BERGBAU, GTF.SSERET, 8463 
BAU HEBEZEUGE, FOERIIERMITT~l 
367 HER 5T • YON ZAHNRAEOER~,GETRIEBEN, USII. 7150 
368 MASCH.FUER IIEITFRE BFSTIIOMTE INOUSTRTEN 7678 
36<1 HERST .YON SONST. NASCHTNFNBAUF.RZEUGNo 7107 
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CHIF~E O'AFFAl~ES PA~ PERSONNE OCCUPEE, EN UNITES 
DE COMPTE *I 
IT ALTA NEOER- BElGIQUE lUX EM- cee 
lAND 8ElGTE BOURG EIIG 
. 1127~ 8720 Ill . 5666 
. 12061 10747 Ill . 6377 
. 10651 7717 
-
50<16 
. ~841 7736 665<1 371'1 
. ~116 77'14 . 4324 
1123<1 <1645 Ill . 5235 
. 5741 H~5 
-
357'1 
. 7168 611~ \3744 4545 
. B76 7931 (ml 13744 4248 
. 6721 8'11 (nl . 4627 
1•1 . . 
-
4644 
. lei (dl . - 1023:\ 
. Ill 12744 11500 13017 7123 
(II 14173 12581 Col B993 84'10 
. 11666 11 ?56 (pi . 6475 
. 10381 10854 7103 5053 
. . I• I 635~8 - 34283 
. 638<1 62~4 7201t 401)7 
. 464'1 4581 lol . 2361 
. Ill . 5673 1•1 . 35~3 
. 3870 4497 (ol 6295 3212 
(hi 88<14 15457 (ql . 7806 
. 7<116 6414 6580 5716 
Ill . 6131 (tl 13'179 551 
. 13967 12675 12788 7085 
Ill 13003 14515 12827 8333 
. Ill . 11640 
-
7155 
. Ill . 1127'1 
-
7'152 
. 21R35 119B (ul . 7480 
. m . 6698 1•1 6718 3829 
. 6645 6678 '12!11 4370 
. (kl . Ill . 
-
3004 
. ~71'1 Ill 7592 (wl . 4434 
. 5848 59111 1•1 8367 4471 
. Ill 7140 5805 lwl . 4202 
. 7221 6<172 5530 it617 
. 4128 
-
' 27313 2253 
. 6510 755'1 7582 5083 
. 7862 987'1 . 5'175 
. 7641 (hi . . 4180 
. 5561 Ill 693<1 . '1247 
. 5967 671)3 
-
3760 
. 6381 751'1 
-
5657 
. 6<177 Ill 7475 . 6205 
. 6745 (kl . - 541'1 
. 6487 7852 
- 6107 
. 6263 7722 7582 4688 
RENYOIS : VOIR PAGES 65-4 
TAB. E 34 TABL. E 34 
E. ~'IG~AFN UF~FR DIE OERTt!CHEN EINHEITEN MJT Jry IJNJl M<HP liFSCHAEFT!GTFN 
O!JNNEES SUR LES U'IITFS I.OCAI F~ nCCIIPANT !0 P<RSn'I~FS n PLUS 
'lHTOPRO!liJKTIONSWFRT JE ~FSCH~EFTTGTFN, IN RECH-
NIJNGS<!NHEITE'l *I 
IJEUT~CH- FRA'ICF I TALI A NFOER-
l lNO I q.R. I l~NIJ 
4710 . 4R18 
5714 . 56~2 
403? . . 41~5 
40<>4 . 161~ 
,~,0 . . ~?ot;6 
155' . 1Q0? 
V'7 . . 2722 
5??1 . . "1:A1 r; 
4f.6? . "A,3 
414~ 181 q 
~2?4 . (e) 
77~~ (<) . 
70AQ (f) 6617 
73<1R (f) 71Rq 
6560 . 5•14 
~4Q~ ~7Q4 
·()~46 . . 
4QS! . 40J:::7 
4517 . 184R 
41qJ . (II . 
1647 . 2<>16 
0711 . (h) 51~? 
l<i.O}~ 4Vl 
(b) . . Ill . 
5,7? . . 6!75 
5716 . (1) 6264 
5?M . (I) . 
47?Q ()) . 
484~ 1)440 
408~ (I) 
413~ 'l6"H 
5069 . . (k) . 
4261 . ~5~0 
4n<>9 '41.., 
lt4~3 (I) 367R 
406n . . '37.C..? 
3'l~(' . . ?A7? 
440<> . ,~.,r; 
44Q1 . . ~Q07 
5151 . 4t..'l.Q 
4310 . ,,ne 
18q6 . . 3240 
45?? . 11>74 
4,oq . 160.1 
4730 . . 401.4 
46'8 . . ~nq 
4284 1414 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
REl G!O!IF 
RHt;! < 
1~41 Ill 
43:-Q Ill 
114" 
4?H 
.,~~7 
1315 Ill 
??.78 
?7P7 
~5~, (m) 
'?.R46 In) 
(d) 
. 
"114 
'i74~ (o) 
441"8 (p) 
--~--, 
(e) 4R < 
')7"7 
166Q lq) 
'!i~7 (•) 
?A,6 (o) 
cne'1: lq) 
'?1..5 
,i'l"' It I 
45?4 
l<i.1?Q 
~f. I"~ 
')~7" 
'"4" lui 
?f.l;.l:j (v) 
,.,,,. 
(f) 
Ill 'Q"ll"\ (w) 
"), ''., (x) ?QO'l (w) 
"44" 
-
19~6 
4".:;~ 
(h) 
(1) 304P 
0.5P1 4,,,.. 
(I) ,q~, 
(k) 
'l.744 
40?7 
LIJXP•-
AfliiPG 
. 
-
"1:.C..~n 
-
1584 
15~4 
-
-
~5"7 
~~q~ 
. ,,.,, 
-
~~Q? 
3<47 
. 
3"4" 
7t"q ~ 
<~?I 
sn14 
-
-
. 
3!'!(1"'1 
'l4R? 
-
1674 
1fl04 
12~., 
.,r;nn 
. 
. 
-
-
. 
-
-
15r~ 
VU<IIP N•TTF OE PRCl!JIJrT!ON P~R PFRSflNNF OCCUPFF, 
·~ IJNITFS fiE COMPT~ *I 
CH I NOUSTRIF7WFIG 
FWG RR ANCHF !NOIJSnT ~llF 
?611 I'IDUSTRI E nu P~"JFO rT F4BRICAT ION DES 
ARTJ(LF~ FN PAp! <R 
?eqo FAAR. OF u PAH,OIJ P~PIER ET Oll C~RTO"' 
l370 TPA'I~F. P.H!E• cr (.ADT(l~, ART. EN PATF 
?4!6 IMPqJMFR1<, ~'11TIO'I <T I NO. ANN~~ES 
Hq~ T"'OOqolF ou rur• 
, ~4Q TA'INFPI E 
-
MFr.! ~SFRI< 
'8'4 FABPIC A Tl 0>\ n AoTJrt•~ <N CIIIR FT S!Mil. 
?~6"1: T ~~~') • r ArtJTCHIJUC, "l T. PLA ~TI OIIES, Fl RPES 
AqTJF. nn SYNTH., PR('f\111 TS AMII ArFS 
?3,P TPA'ISF. 1"1J C~OIJTrHnur FT [)F l AM !ANT< 
?'ilQ TR~'ISFflRMATTn'l nfs '"ATIFRES DLASTI OtJFS 
~"~' oRnn. nF FIBRFS ART! F. FT SY'ITHH 1 0U ES 
4~17 J"nUSTRIF n<~ PRnnur TS AMYl ArFS 
'1.13q, I"Jl)USTRJF fH1M1011F 
4611 FAAPTC. lJF Ponnun~ CH!0410UES !IF BASE 
1]71 PPJ:'nii!TS (HI 14. POIIR !Nl). FT AGPT CUL T1JR E 
,n, '!t. PRnr)UTT~ r:~t'-'. OQ!I'=> rt:!MS. PRTV. FT ADM! 'I. 
12·5~ !Nnii~TPH "" PFTRI"l~ 
?l<i"4 !N()IISTRI< "~C::-.; oonn1.11 TS MINFRAliX 'ION ME-
Hll1011F~ IARIOUES,VFPPF,ri"FNT,ETC.I 
1M4 FAAO • ~A T-=P. nF r':"t..J(\TP .• FN TFPOF Cti!TE 
???'1 T'INISTRJO I'll VOORF 
nn FABRIC. or< G~ ~ S, PfiRrFLAINF<, FAIENCES 
FT oonouiTS RFFPArT•JRFS 
4511 FA~P. ne CT1111~NT, ~F rHA11X FT Of PLAT PE 
')4?1'1 FAfi.P. MATER. OF Cf'l'JSTP. FT OF TRAV.PlJAL. 
)::~ A.fTON, FN rJ "F'IT ET EN PLATRF 
?8q TPAV~TL nf ll PIFOPF FT Of PROiliiTTS 
I'!NFRAIIX 'InN MEHll!C)IIFS 
?OJP PPnnU(TlnN FT DPf~!FRE TP~'ISF'1RMAT!ON 
ors ~<TAIIX FFRP<IJX n NON FfP~FIJX 
.,,,7 SllJFPIIRr.lF 
?•40 FAA PI r A T1 'lN OF TIJBFS 0 ArT E• 
31 ~~ TP FF ll AGF t ETTRAt;~, LAM! NAG" FFUillARDS 
?57 A PRf"'lO. FT PRF~. TP~N~FOR~. IJES l'fHUX NF 
'2'n~ FON"fP IF S ~FTAIIX FERD.F\IX n "ON FEPREUX 
:?4-;1 FAP•Ir~rtnN ~ OIJVOA(;FS H! MfHUX IS AUF 
~MHI'IFS ET UAT~Rt~t 1JE TRANSPnRTJ 
1574 CDR(;F, <SH~PAGE, ~~TR!rAG0 t t;P.n~ FMROUT 
'•ns SFr. Tol'ISF. t TRAIT. FT RFVET. METAL1X 
?~41 rnNSTR1JrTTnN ME TALL I OIJF (FA8R. ~T POSE I 
?374 If'• uno O'I~FRI E, C rJNSTR. PFSERVOJP~, ETC. 
'6"6 OLJTJ!LAC.< ~T ART!Cl FS Fl "'I~ <N ~<TAIIX 
,~Q' ACTJVITES AUXTLTATRFS 1)<~ I Nfl. Mf(ANI OllES 
?.A~R rn"JSTR:. nE MACH!'IES NON <t ECTRI Q1.1f~ 
?74-:11 rp"'c;TQ. "A(Hl'JFS 0 T TPACHURS Ar;P I COL·F~ 
?~75 Cf'lNSTRUCTJnN '1E I"ACHI'IFS OE BUREAU 
2..,~~ Cn~1STR. nE MACHT"'FS-niJTIIS Pt'liO "ETAIIX 
"?3~~ CQNSTR. "lCH. TFXTILES FT "~rt<. A rOIJIJRF 
,.,"P ff111JSTR. nE MACH. ET APPAR. PlJUR LES 1"10. 
ATI"El\JHIRES, CHI MJ OUFS H CON'IEXES 
1166 "!TI'R!Fl POUR MJNFS, SJOFPIJRGJf, FONOE-
P.JFS, AA Tl 04ENT MAT. LEVAGE ET MA'IIJT • 
... 575 FABRICATTO'I D ORGA'IFS DE TRA~S.,ISSIDN 
'l~.:;ry cn••qo. 0 AUTRES MATERI~LS SPFC IFIOUES 
?594 rlJ"'STR. AUTRFS MACH. FT lPP. 'ION flFCTR. 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-1 
NO 
NICF 
NR 
27 
?7! 
27? 
78 
?.<> 
?<>! 
2°2 
1n 
301 
107 
31)3 
304 
11 
111 
11? 
311 
32 
:3'3 
331 
"7 
"1 
334 
3~'3 
3~q 
34 
341 
34? 
34' 
~4~ 
345 
1~ 
~51 
357 
353 
354 
355 
350 
'6 
361 
16? 
3f>'3 
364 
165 
366 
367 
368 
369 
511 
TAB. E )) 
E. ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EJNHEJTEN ~IT 10 UNO MEHR BESCHA~FTJGTEN 
DONNEES SUR LES UNJTFS LOCALES OCCUPANT 10 PERSONNFS ET PLUS 
TABL. E )) 
IJMSATZ JE BESCHAEFT!GTEN, IN RECHNUNGSEJNHEJTFN *I CHIFFRF D'AFFAIRES PAR PERSONNE OCCUPEEo FN UNITES 
OE COMPTE *I 
NO 
NICE INOUSTRIEZIIEIG 
NR BRANCHE INDUSTRIELLE 
DEUTSCH-
LAND IB.R.I 
FRANCE JTAL TA NEOER-
LANO 
BELGIQUE 
BElGIE 
LUXEM-
BOURG 
37 ELEKTROTECHNISCHE I~~USTRIE 
~71 
377. 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
370 
30 
393 
3<14 
3<15 
ISOLJFRT~ ELEKnOKABft,-lFIT.U.-OPAEHTE lei 
HFR ST • VON FLEKTROMOTOPEN, -GENFRAT •, ldl 
-TRANSFIJR M., I ~STALLATJ ONSGER AHEN 
HERST. VON GEIIERBLICHEN H~KTROGFRAfTE~ lei 
FFRNMELDFGER. ,HEHLER, MESS- 11. QEGR- l•l 
GERAETE,ELEKTROMEOIZ. U. AF. GEP~ETE 
RUNOFUNK- U. FFRNSEHEMPFAENGER, ElEKTRO- Ill 
AKUSTJSCHE tJ.ELEKTPON. GERAFTE 
HFR ST • Vf'~ ELEKTRO-HAUSHU TSGFPAETFN Ill 
HFR ST. V.LAMPEN OJ. BFLFIJfHTUNGSARTI KELN lhl 
HERST • VON eA TTERI Fill IJ~Il AKKUMIJLATOPEN 
REPARATUR, MONTAGE •J. TECHN. INSTAlLAT. 
VON ELEKTROTECH"'J SCHE'I ERZFlJGNI SSEN 
FAH~lEUGIIAlJ 
SCHIFFBAU 
HFRSTELLUNG VON SCHJENENFAHRZElJG~N 
!I AU Y. KRAFTIIAGEN ll. !JEII!'N EI 'IZEL TEILEN 
KRAFTFAH~ZFUG- lJ'IO FAHRRA!:lREPARATUR 
HERST. VON KRAFT- lJ. FAHRRAEOERN IJ. 
DEREN EINZFLTETLEN 
LlJFTFAHRZEUGBAlJ UNO -RFPARATUR 
SONST1GFR HHRZEIJGBAU 
FEINMECH~NIKt OPTIK, SONSTIGE INOUSTRIEN 
HERST. VON FEI~MECHANISCHFN ERZEUGNJSS<~ 
HERST. V. ~EOJ71NMECHANISCHEN lJ. ORT~n-
PAEOI E!4EC HANT SCHEN ~RZEUt:NJ SSEN 
HFRST. OPTI~CHER u. FOTOGRAF. t:ERAETF 
HERSTELliJNG UNO REPAPATIJQ YON lJHRFN 
HEll ST • VON SC~MUCK- lJ. 1;<1LO~CHMIF'l!'WARFN 
llEARAFI TUNG VON E~El STFI NEN 
HFP.ST. U. RFPARATIJQ V. MIISTKTNSTRW4ENTFN 
HE~STHLlJNI; V<1N ~PTEL- UNO SPORTWAREN 
SO"'ST • ZIIHGE OES BE- u. VERARB. GEWFRA. 
ItO BAUGEWERBE 
400 
401 
401 
4C3 
404 
AllGEMET"'ES BAlJGEWE"-BE IOt<NE AlJ~f.F-
PR~EGTE"' SCHWER•UN~Tl• AABRUCHGEWERBE 
R OHBA UGEIIER fiE 
TlHBAlJ 
RAUINSTALLA TTON 
AUSAAUGEIIERBE 
5C GFMJSCHTE ENERGIEWJRTSCHAFT UNO 
51 
511 
512 
5!.3 
52 
IIA SSERVER SORGU"'G 
ENERGJEIIIRTSCHAFT 
ElEKTRIZITAFTSFR>EUGUNG U. -VERTETLUNG 
GASERZEUGUNG UNO -VEPTEILUNG 
OAMOF- U. PRFS~l!JFTE~Z., FE~NHfi7WERKE 
OEFFENTLICHE W~SSERVFRSORt:U"'G 
59 SONSTIGE TAETIGKFITF"' AUS NICE NR. 5 
1 
2/1 
4 
5 
AE~G!IAU 
VERAPIIETTENOES GEIIERAF 
8AIJGEIIERAE 
FN~RGIE- UNO IIASSERIITRTSC~AFT 
INSGE SAMT 
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512 
1 
I 
7135 
5~45 
~217 
7417 
10786 
6764 
7772 
13354 
4767 
72lQ 
~21'1 
5,"!07 
4R~4 
4611? 
53~3 
6~~6 
5~?~ 
s•n 
54f'l 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n) 
(m) 
(m) 
(ol 
(o) 
(p) 
(o) 
7654 
7676 
85<>7 
4102 
75'l2 
8183 
11200 
36M 
(I) 
(m) 
In) 
(o) 
(n) 
6ne 
55<>8 (p) 
1"'144 (q) 
4551 (p) 
45<>0 
5'111 
6412 
6'l03 
7971 
56<>4 
61A4 
11623 
6887 
Z14flC) 
1571<1 
665~ 
4817 
55'13 
5151 
'176<1 
~366 
53 I C) 
6254 
(y) 
(y) 
1•1 
Ill 
Ill 
(I) 
, .. , 
FUr diesen WirtscNftsbereich wurden nur Anpben Uber die Untemehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
7193 
19'55<> 
213M 
5644 
1919A 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber Unternehmen und f.chliche Untemehmens-
teile eingehott. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des dol'lnfts sur les entrepdses et les sections fonction-
nelles d'entreprises. 
'l076 
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5033 
9547 
'l0A6 
6254 
12728 
12556 
CEE 
EIIG 
4637 
5004 
51 
1518 
'5105 
5834 
764 
4144 
52~~ 
5?34 
3750 
1340 
72(,4 
3761 
283A 
2644 
5134 
2341 
34A1 
2'l0~ 
~042 
2103 
4664 
'546<> 
5420 
TAB. E 34 
E. ~NGAIIEN UEBER Olf OERTLICHEN EINHEITEN MIT 10 IJNO MfHR BESCH~EFTIGTEN 
DONNEES SU~ LES UNITES L~CALES OCCUP~NT 1~ P~RSONNES FT PLUS 
TABL. E 34 
folETTOPROOIIKTIONSWERT JE BFSCHAEFTIGTEN, IN RECH-
NUNGSFIIIIHFITEN *I 
VALFUR NETTE DE PRODUCTION PAR PERSONNE OCCUPEE, 
FN UNITES DE C OIIIPTE *I 
DEUTSCH-
LAND III.R.I 
(c) 
(d) 
(c) 
(ol 
(f) 
(I) 
(h) 
3815 
3411 
4~62 
lt333 
5~01 
31~9 
35H 
5821 
~<>11 
3496 
431 J 
3989 
34<15 
34~5 
34?6 
3446 
361)4 
5061 
4817 
4814 
FRANCE I TAll A NEnER-
LA"lO 
BELGIQUE 
BELGIF 
LUXE'4-
!lf11JRG 
CEE 
EWG 
I folllUST~IEZIIfTG 
8RAfolCHE INDUSTRIELLE 
NO 
NICE 
NR 
(m) 
(m) 
(m) 
(m) 
(n). 
(m) 
(m) 
(ol 
(ol 
(pi 
(ol 
4612 
46~4 
3440 
(I) 
(m) 
(nl 
43~5 (ol 
(n) 
3237 
17PO 
1253 (pi 
3?11 (ql 
nn lol 
?6?7 
107Eo 
3513 
3732 
?905 
327~ 
3378 
44AO 
46?3 CY1 
3124 (yl 
1•1 
1113 
1431 
?5~'l (II 
1699 (II 
'4~4 
(I) 
3163 
31113 
3394 
34P~ 
2703 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben Uber die Unternehmen eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Anpben Uber Unternehmen und fachliche Untemehmens--
teile eingeholt. 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les sections fonction-
nelles d'entreprises. 
4382 
404~ 
2ARO 
38?4 
37?8 
4191 
4516 
45?7 
2643 CONSTRUCTION ELFCTR!QUF 37 
2716 
19 
957 
2857 
S?6 
20Q~ 
3756 
FABRIC. OF FJLS ET CABLES ELECTRIQUES 
FABR. DE MATERIEL ELECTR.D EQUIPEMENT 
IMOTEUR~, GENF~AT., T~ANSFORM., ETCol 
FABR. MATERIEL ElECTRIQUE D UTILISATION 
MAT. OF TFLFCOMMUNICATION, COMPTEURS, 
APPA~. MESURE, MAT. ELECTRO-MEDICAL 
CONSTRUCTION 0 APPAREILS HfCTRONIQU~S, 
R4DIO, TFLEVISION, ELECTROACOUSTTQUE 
FAR~. 0 APPA~EJI.S ELECT~OOONESTIQUES 
~ABR. LAMPE$ ET MATERIEL 0 ECLAI~AGE 
FABRICATION DE PilES ET D ACCUMULATEURS 
RFPARAT!ON, MONTAGE, TRAV. 0 IN~TALLAT. 
Of' MAC~INE~ ELFCTRIQUES 
371 
37? 
373 
374 
375 
376 
177 
178 
37<1 
7303 CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
1701 
608 
3043 
2M3 
1357 
1418 
~5~6 
CONSTRUCT., PEPAR., FNTRETIEN nE NAVIRES 
CONST~. OE MATFRIFL FfRROVIAIRE ROULANT 
COfolSTR. AUTOMOBILES H PIECES OETAOiEES 
RFPAR. AUTOMOBILES, ~OTOCYCLES, CYCLES 
CONSTRUCTION OE '!OTOCYCLES, DE CYCLES 
FT OF !FURS PIECES OETACHEES 
CONST~UCT!ON FT REPARATION 0 AVIONS 
CONST~. DE MATFRTEL OF TRANSPO~T N.O.A. 
3R 1 
382 
383 
384 
38~ 
3Rb 
38<1 
1887 INDUSTRIFS NANTJFACTURTFRFS DIVFRSfS 
15Rb 
?4M 
I 
( 
INSTR. PRFCT~ION, APPA~.MESURE,CONTROLF 
FABR. OE 14AT~RIEL MEDiro-CHIRURGICAL 
ET 0 APPA~F!l S ORTHOPFOIQUES 
INSTRUMENTS 0 OPTT QUE, MAT. PHOTOGRAPH. 
FABP. ET ~EPAR. MONTRES ET HORLOr.ES 
~!JOUTER!F, ORFFVRERIF, JOAILL•R!E FT 
TH ll• OF PI FRRFS PRFC! EIISF~ 
FAAP. ET ~EPAR. INSTqU'4ENTS OE MUS!QUE 
FABO. JFUX, JOUFTS, ARTICLES ~E SPORT 
INOIJ~TPIF~ MANUFACT\JRTFRfS DTVEPSES 
AATTIIIENT ET GENIF riVIl 
393 
394 
395 
40 
RATTMFNT FT GFNTE CIVIL (SANS 400 
SPFCIALISAT!ONI, DEMOLITION 
roNSTR. 0 IMMEURLES 10 HABIT.ET AUTRFSI 401 
G~~TF CIVIL IROIIT~S, PONTS, ETC.I 407 
1~5T~LLATION 40~ 
AMEN~GFIIIFNT 404 
POO'l!ICTIO~ ET DISTR!RUTION ASSOCTHS OF 50 
PLUSTFIJR~ SOPTES D ~folERGIE ET D EAU 
Fl FCTPTCJTE, GAl ET VAPEUR 51 
PRni'\UCT. FT OISTRIAIITTON D Et.ECTRICITE 511 
PRNlllfTJON ET OTSTPIRIJTION OE GAl 512 
PPOD. FT O!STR. VAPFUP, AIR COMPR.,CHAL. 513 
AIJTRFS ACTIVITES Dll SECTFUR "liCE f>lO 5 59 
3207 INOUSTRIF~ EXTRACTIVES 
267? !NilUSTPIFS ~ANUFACTT.IRIERFS 
8ATIMFIIIT ET GFNTE CIVIL 
EIECTP.TCTTF, r.AZ ET ~~U 
1 
213 
4 
5 
?704 TOTAL GENF~AL 
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513 
'I" n ~.} . 35 T.".SL •. : 35 
"• ANr.AAI''l lJ~AFR !lTE ni'RTlTCHFN FTNf<OJTI'N ~TT '" tJNil ~<HR RFSCH~EFTTf.TFN 
nr'!N<FS 5\IR lFS UNTT<5 li:>CAI F< nUII~AI\IT 1.1 n<RSON~« <T PLUS 
RRlJTTI1LnH'l- ti'IO -GEHUTSSII~~I' !~' V.H. ~I'S 
~C:TTnPRO"' IK 'Tl n~SWEP TC: <; 
>~n 
l~ tr: F 
"JO 
ll 
111 
112 
1 7 
\4 
JO 
'! 
7 J 1 
?!? 
?1'11 
?14 
?? 
?4 
'41 
?47 
?41 
?44 
?4~ 
,~ 
T'li)UqRTHWFTt; 
ROA'lCHF T'IIOUSTRHtlF 
~rwtNNIJ~~ UN~ A~ARR~TTll~~ ~~~T~R 
RPF"J~~TI'lr~r: 
r.~"'l"~IJNC. U. ~I'AR~FtTUNr. VON SHlNKr~t ~ 
r.r-:•o~. !J,. RI;:I\RRC:TT,. V. RRAII"'- U. DFrHKnHlF 
F T C:~7NFP 7?;t:Dr,RA,!J 
~rrHT~,c:~~rP7~~q~qAu 
r.rwt'lNlJNC. VO'I ~AU~H<RJAI IIN"' 
rn,~op::~Tf"' 'INf) KE:RA.Mf<it:H~~ FDnF~ 
Sr:HL ArHT~R.fl, FLt:T C:CHW'\Rt:~ II. -f(O~!(jf:PVP·I 
t-'("'JI I(FRt= fF"J U"ll'l MT l_f~VI=t:l' 4,0GfT TII"-JI'; 
llJ:\"T- !I~H) t;~l,I!Ut:'SF.V~PAOil'=TTlJ~G 
KntotC::FRV. V. FTC:f"l-l~'l 11,. A~HNL. PRrO!IKTFN 
~II«:"HL C:N~EWC:"H\F 
P.td~r:KfQry, '<fJ"''"lTT'1PFT, 1"\AUFR~ArKWA.I?F"-1 
Tllr KFR 1 N"'IJS TR T F 
KAKVlf~7r:llr;~t., C:r,l-fnK.nL., 7'tiCKI=DWtPF"' 
<i'1'~ <: T tr.~ C: ,, A4Q 11~1 r; S~T TTC:L t; FWr"QP.f=' 
HFQ ~T • V"'l ~FT~YI. H~[)HOI. (.,I~ VFPr.U-
RlJN(;l, VI1N H~FE IJ. V'='N S"TP.JTIJQ~n·J 
t·H:P..ST.V. WI=P·! ~1.1\.FHNt. e.ucnH. r.~TP.I\~N'<rN 
RRA.IIFPI= T U"IO ~"Et.lt:OF=T 
MT"'C:RA.t"-RU'Jt-..!F"h ~tKilHOli=PI=Tt: Gt:TPAt=NI(F 
wnu TNnuqo rr 
"AII~Wnt t T"'r'IIJ<iTR T c: 
<:r-tr"'JFNT'-JniJ'\TRf~ 
t I=!Nr:~- !I\J'1 H~"JF!"'t"ltfSTPTf 
!'!I'). f)l:l:" C:llN<;T. TI='1TT(.rA<;I=P'J <-:r:Ttt:PFT 
W!QI(!=RC:f U~n C::TRlf'"t(r:P.FY 
TF"I(TTI VCDE="f1l1JN(; 
sn~ST!G<S TFXTTtr.E~FR~F 
1-1eq '\Tf.lliiNG Vn'-J c:;r:H!JHI=~J, RI=KlFTOttNr; 
tJ~Jn P.'=TTWAQt::'\1 
Srl-lUHll\l[)lJSTR! 0 IAIJSSFR r.11••TSCHIJH~I 
C::C41JUp_c: PI\R:A T!.IR U~l') "!b ~<;r:HIJH114ArH1:PfT 
~<R ST"LL tJ'Ir. V1'1 qr. KL < r nuNG u>~n WA 0 SOlF 
HFR ST. v. ~t=TTW.ARr:N, l""fi<IJR:ATr:uR:r.rwt=P9f. 
PFI 7- IJ"lf) PE=L 7WA..J:tC~HFR:«;TFll !INf; 
Hrtl7- IJ'In KI'JRKVEO~RPFT Tlll\m I~ US SFP 
H1l7~0FRFLHERSTElli~GI 
SAFG"RF! U'ID Ynl7BFAORfiTUNG 
HFPSTFll'INt; VO~ H~IRW,on1 ~IJS HrJIZ 
HI'RST. RAltl'lF~F~TF All< HrL7, PAR~qT 
Hf>ST. ~'I V<RPAf~t.l'lC,S~!TTFLN All< HniZ 
HI'OST. Sf''IST. HOllW\RI'N IAUSS<P ~rJI'R<tl 
~TQ:OI-I-, KnR~-, Km~tc-, P.I.JI=P'STI="'WAPF"! 
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514 
nFIHc:;r~­
lHir I~.R. I 
40.,0 
11\c:;., 
1•1 1 ?., ' 
'l'2.,1 
?!'l.,R 
'l!.,1 
?O •' 
'11"1.,11\ 
t..ll\.,1 
?A."' 
, ... , . ., 
7~.1 
., 1 •. Q 
,,_., 
!4.~ 
'·"·0 
4f. •. q; 
44.t::. 
4ct.,1 
4!.A 
1.1.,4 
41-.,7 
'lQ.I.. 
47.4 
4q•R 
411::.,11\ 
3'.4 
,..,_, 
4~.? 
4".,A 
41.,1) 
4f,.,"Y 
1 .. «;.1 
44.A 
(ol 
(bl 
(<) 
(d) 
"ASSF SAlAPTALF ~RIJTF FN" nF LA VALFUP N<TTE Df 
PR111'U\TT(1'1 
THl TA 
" 
.· 
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I b) 
(b) 
(<) 
" 
74.1 
'lf1.," 
;?C:::.Q 
'"·" ~.,. q 
'lr'l.t .. 
411\.,4 
(d) 77. f., 
£::.4., ~ 
57.,A 
C:1_.,4 
56. l 
4'-.4 
t:.?.ll\ 
1.1").,'1 
"?-<").4 
r '• ':\ 
IJ4. A 
4'l.,7 
c:;?.? 
4"'.4 
~t'l.1 
41.,Q 
4'l.o 
~R.P 
4 "·? 
4~. 7 
4q.,4 
4~.Q 
44.1 
~Etqou< 
~Flr.JI= 
" 
4!. 7 
~A.2 
?7 • ., 
4'l.,R 
17.1"'1 
(a) 'l~. ~ 
41.7 
7~.2 
3~.1 
'lG..,'l 
;n. 7 
(b) 14.? 
(<) 
4f....? 
4R.4 
4q.c; 
4A.~ 
411\.1 
41-.,! 
40., 
46.7 
4~.? 
411.4 
4~.4 
47.8 
4Q.I 
4f..,f.. 
(o) 
llfl(f:'-'-
~f")l!f)r. 
4C,.c:; 
1·1.1 
4f..C: 
lbl ,,. n 
(<) 
(d) r:; 1.? 
(e) 
(f) 4R,. 7 
").f.,.'l 
44,.R 
Ill 
(I) 
Ill 
(II 
Iii f:.l • 1 
Ill 
60,.7 
" 
1'5~.1 
1_on,. 1 
4(- ,.1"'1 
4P,.7 
')"),.4 
4o,.n 
"7., 
~~ .1 
"1,.1 
c:;p."1: 
"ifi,.O 
4A,.4 
'Vi .. , 
?Q. ~ 
11 • .., 
ll"''? •. "'\ 
R'3.4 
0"::\.? 
07,.t:~ 
71?:,.Q 7, ·" Q" ·'• 
GA,.c; 
~I.? 
t.f'l.7 
67.~ 
r;~.Q 
54,.1i 
'56.0 
01 ·'"' AR.7 
'6 .n 
':\?.7 
71 .4 
TAB. E )6 TABL. E )6 
E. ANGABEN UEBER DIE DERTLICHEN EINHEITEN MIT 1~ UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
OONNEES SUR LES UNITES LOCALES OCCUPANT 1~ PERSONNFS ET PLUS 
NETTOPRODUKTIONSMERT IN V.H. DES BRUTTO-
PRODUK TION SMER TE S 
DEUTSCH- FRANCE IT All A NEOER-
LAND fB,Rol LAND 
" " " " 
66.2 . . 87,7 
67.1 1•1 . . 1•1 87.7 
60.1 lbl . . lbl . 
53.4 . . -
50.6 . . -
67.6 . . 
-
86.6 . . lbl . 
1•1 76.3 . . 87.'> 
73.7 . . lbl . 
18.'l . . 16.1) 
30.6 . . 25,7 
28.6 . . 16.4 
21.6 . . 2'>.8 
38.5 . . 36,1 
30.4 . . 24.1 
17.5 . . n.<> 
48.4 . . 43.0 
38.7 . . lei . 
42.0 . . 34.0 
32.4 . . ldl 25.? 
64.3 . . 65.~ 
45.5 . . 63.2 
61.6 . . -
71.2 . . 70.1 
6~.0 . . ~6.7 
81.1 . . 4A,6 
45.6 . . 40.6 
41).4 . . 38.2 
43.7 . . 40.'1 
41.1 . . 36,A 
41.1 . . 44.0 
46.0 . . 3q.p 
50.8 . . 43.2 
51.8 . . 58.1 
48.4 . . 39.8 
46,') . . 41.6 
51.0 . . 48.6 
74.8 . . 79.0 
46.? . . 4~.() 
38,3 . . 38.4 
45.6 . . 42.6 
49.8 . . 42.7 
40.6 . . 30.3 
48.2 lei . . 43.4 
5'5.0 . . 45.2 
52.5 ldl . . 43oR 
58.4 . . 57.1 
54.B . . 48.'1 
54.2 . . 54.7 
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BELGIQUE 
8ELGI F 
• 
~'l.~ 
59.1 
-
-
-
-
-
65.2 
57.~ 
2~.1 
1•1 n.~ 
1q.4 
16 .t 
33.2 1•1 
34.1 
1•1 1~.1 
43.~ lbl 
35.0 
:H,6 lei 
1~.3 ldl 
5~.6 
lbl 1\7·" lei 
lei . Ill 
58,5 
61,4 
6"-~ Ill 
32.? Ill 
75,'1 Ill 
3~.6 
33.2 
28.' 
32.1 
41.7 
47.1 
16.2 
4?..0 I hi 
46.5 Ill 
-
41.7 Ill 
31.3 Ill 
·n.8 
40.7 
28.0 
42.4 
49.1) 
47,'1 
~9.0 
47.R 
5(1.7 
LUX EM-
I!OURG 
" 
-
-
-
6R.2 
68.7. 
-
-
65.8 
-
-
lt.~ 
lA,7 
8.4 
. 
-
8.7 
45.3 
-
. 
26.5 
35.7 
. 
18.5 
46,5 
2'1.0 
. 
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
39.0 
. 
-3'l.O 
. 
38.6 
24.7 
24.7 
-
. 
-
-
-
41.'l 
VALEUR NETTE DE PRODUCTION EN • DE LA VALEUR 
B~UTE DE PRODUCTION 
CEE I NDUSTRI E ZMEI G 
EIIG BRANCHE TNDusniELLE 
" 
611.8 EXTRACTION ET PREPARATION DE COM-
PUSTIBLES SOU DES 
67.6 EXTRACTION ET PREPARATION DE HOUILLE 
6(1. I EXTRACTION ET PREPARATION DE LIGNITE 
53.7 EXTRACTION ne MINERAlS METALLIQUES 
51.1 EXTUC Tl ON llE MINERAI OE FH 
67,6 EXTR, MINERAlS METALLTQUFS NON FERREUX 
86.6 EXT~ACTTilN DE P~TROLF H OE GAZ NATURFL 
75.4 EXTRAC noN nE MATFRTAUX OE roNSTRUCTION 
ET TFRRES A FEU 
73.5 EXTRACTJOOj D AUTRES ~TNERAUX,TOURBTERFS 
1q.n TNDUSTRTF DES .CORPS GRAS 
28.6 INDUSTRIES AU MFOjTA TIIFS IS AUF BOISSONSI 
25.7 AIIHTAGE IIETATL, PREP.,CONSERVES VTANDE 
n." TNOUSTRTE ou ll!T 
17.4 FABR. rONSEIIVFS OF FRUITS ET LFGIJMES 
2'l,'l FA8R. CONSERVES POTSSONS ET PROD. STMTL. 
16.7 TPAVAIL DES GRAINS 
46.8 80UlANGFR!F, PATt SS,, liT SCOTT •, AI SCUTT. 
37.Q INOUSTPJE ~U SUCRE 
39.9 INn. CACAO, CHOCOLAT, CONFJSERIE 
7A,7 FABRIC. DE PR~DUITS ALIMENTATRES OIV~RS 
63. ~ FABRICATION DFS SOISSON< 
47.7 !NO, OES AlCOOlS ETHYL, OF FERMENT A-
TJON,DE LA LEVURE H DFS SPIRITliEUX 
~9.5 FAM. YIN ~T BOTSSONS AlCOOL. Sl Mil. 
6'1,2 SPASSFPIE FT MAl TEPIF 
"~.6 80TSSONS HYGTFNIQUES ET EAUX GAZEUSES 
78.0 INDUSTRIE OU TAIIAC 
42.'l INOUSTRIE TEXTilE 
36.3 INOUSTRIE DE LA LAYNE 
41 • .., INDUS Till f COTONNTERE 
3'1,8 JNOUSTRTE DE lA SOT<: 
37.5 INOUSTRIE OU liN FT.OU CHANVRE 
40,3 IND. AUTRI:S FIBRES TEXTILES CORDER IE 
4<1.2 BONNFTERI E 
51.4 ACHEVEMENT DES TEXTILES 
46.0 AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 
45.'1 FABRICATION DE CHAUSSURES, D ARTICLES 
0 HABILLEMENT ET DE li TFRI E 
50.4 INO.CHAUSSURI:S ISAUF EN CAOUTCHOUC! 
75,1) FABR, A LA MAIN ET REPAR, DE CHAUSSURES 
45.1 FABRICATION DES ARTICLES 0 HABilLEMFNT 
38.1 FABRICATION Of MATELAS ET DE LITEPIE 
43.2 INOUSTRI ES DES PELLETER!ES ET FOUIIRliRES 
48.2 INOUSTRIE DU BOIS ET OU liEGE !SANS 
l JNOUSTRIE DU MEUBLf EN BOTSI 
38.5 SCIAGE ET PREPARATION JNOUSTR, DU BOIS 
47.1 FABRIC. DE PROOUITS OEMI-FTNTS EN BOIS 
'53.2 PIECES OE CHARPENTE, "ENUISERTE,PAROUET 
4C).~ FABRICATION 0 FMBALLAGES EN ROTS 
58.4 AUTRES OUVRAGES EN BOT S IS AUF MEUBLES I 
5~.8 ART, EN PAILLE, liEG~, ROT!N BROSS ElliE 
54.1 INDUSTRIE OU MEUBlE I:N 80IS 
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NO 
NICE 
NP 
11 
111 
117. 
12 
121 
127. 
13 
14 
I<> 
7.0 A 
?0 B 
701 
2(17 
20~ 
204 
7.1)~ 
2M 
207 
208 
70<> 
21 
211 
212 
2B 
214 
n 
73 
B7 
23~ 
?.34 
235 
B~ 
7.37 
?.38 
73" 
24 
241 
24? 
243 
7.44 
245 
25 
251 
252 
253 
254 
255 
25<1 
26 
515 
TAB. E 35 TABL. il 35 
E. ANGAIIEN UEBFR DIE OERTLJCHEPJ FINHEJTE"' MIT 10 UNO MFHR BFSCHAEFTJGTEN 
OO~NEFS SUR LES UNTT"S lOCAlES OCCUPANT 1~ PERSONNES ET PLUS 
BRUTTOLOHIII- UNO -GEHAL TSSU~ME n1 V.H. DES 
NFTTOPROOUKTIONSWERTES 
NO 
NICE I"'DUSTRTEZWFIG 
NR BRHlCHE INOUHRJELLE 
?7 PAPJER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO 
-VEPARBEITUNG 
?71 HOL? SCHUFF, znLSTOFF, PAPIER u. PAPPE 
27? PAPIER- U"'O PAPPEVFRARRETTUNG 
28 ORUCURF!, VERLAGS- u. VERWANOTE GEWFRB" 
~<> HFR STELLUNG VON LEnER UNO LFOFRWAREN 
2<>1 HFR STELLUNG VON LEOER 
202 HF~ ~ TElliJNG VflN LFIJERWARFN 
•n GU~MI- UNO ~UNSTSTOFFVFRARBFITUNG, 
CHEM!FFASFR!NOUSTRJF, SH~PKETNOUSTRTF 
1n1 GIJt-1'-'T- UNO AS~FSTVFRARBETTUNG 
?07. KUNSTSTOFFVFRARIIF.!TUNG 
~1"13 C ~FM I EFA SER ~R !" LJf:llNG 
304 S TA FPKE JNOU STP IF 
'l HFR STFLLIJNr, CHFMISCHFR FR ZFIJGNI SSE 
'll HF~ ST<'LLIJ~I; CHE~!SfHFO G~\INOSTOFF• 
~12 CH~~. ERZI'UG'I. F. f:FWF~AI' u. L!N{lW!RTSCH 
'2.~~ CHFM. f=Q ?r::IJC,N.~ • PRJ VftT. u. VE RWn TLINGEN 
'2 M l'l <'R AL nFL VER !R 8E T TIING 
11 HF~ ST. VON I'RlFUt;'H S<EN AUS STEJIIIFN UNn 
cPflFN H••sr.u. VFP~P~FTTUNG VON GUS 
331 7 !FGfLC JI'N 
,.,?. H~P q<LlUNG UNO VER!PAFTTCI\Jr, V'l'l GlA< 
'3":\":\ H~t> STFLL!J"JG V'1t-1 srrt ~JZF1Jr,, Ff'INKfR!I'TK 
IJ'If'l I'FLJER<'ESTFN F.P ZFII'-NT SSI'N 
314 H<'O ST. zr:~'="'T, K!LK VCRM•. GTPSSTE!IIl 
1'~5 HFRST. v. AAUSTnFF<N AUS A I'T'lN IJ. "'PS 
Sf":WIF VO'I ASR<ST7FMFNTW!PI'N 
1~0 AF- ~. VFRARA. v. NATURSTFINEN HFRq. 
SONST. NIC4T-MFTAU • "' 'IFR~LI'RZEIII;N. 
14 EISFN- UNO MFTALLEP7FUGIJNG II NO 
-AFARBEITIJ"lf; 
HI FTS<'N U'ID STAHL cp ZEIIGFNDE !NillJSTRJ F 
142 SHHlROF.HREt-!EOZFIJf';lJ"'f; 
34> !T EHFRF IF 'I UNIJ K~L TWUZ .. E~KF 
~44 ED71~ur;. u. FR STF VFRARP .• v. lllE-MfT~LLE'I 
345 GTE SSFR f I EN 
1~ HER qFLLIJ"'(, VON MET!LLFRZEUGNJSSfN 
IALJSSFR 'IASr><TIIlEIIl IJNO FAH~ZEUGFNI 
351 SOi~JEnE-, ppc~s- IJ"''l f'AM•ERWER~E 
•57 STaHL VFRFORMIJ"'r. u. OS ERFLAFCHFN VERF.!'llJNG 
353 STAHL- u. LFJCHTMEHLLKONSTRUKT! 'JNE~ 
3'54 t<t:SS~l- UNO RE4~EL Tr-RBAIJ 
1515 f~~-W!RE"'HERSTELLUIIIG 
·~q VFOSCHIEOFNE M>oCHANTKEPqFTP!E~E 
36 MASCHJNFNB~U 
36\ LANIJWIRTSCH. MASCH I NFN, ACKERSCHLF.PPFR 
16? HFR STFLLUNG VON qiJFP O~A SCH! NFN 
30 HFR ST. VON M•TAliBFARBFITUN(,S~~SCHllllEN 
3~~ HFR ST • v. TFH! LM! SCHINFN IJ. 1\JAFHMASCH. 
165 J.it:R ST • v. MASCH. u. APPAR. F. NM<RIINGS-
~JTTEL-, CHEI'. u. VI'RW~NDTF. INOIJqRJFN 
366 OIA~CH. F. HUETTEN, BEO.G~AU, GTESSERFI, 
A!U HEBE ZcllGE, FOERTJER~!TTFL 
367 HFR Sl. VON 7AHNRAFOFR'I,GFTR!EBEN, IISW. 
1~8 MASCH.FUER WFITERF. B•STT ~NTE INOlJSTRTnl 
169 HERST o VON SO"'ST • MASCH I NfNII AUF.PlFIJf;'ll. 
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DEUTSCH-
LAND IR.R.I 
" 
3<>. 1 
~R., 
40.1 
44.q 
4R.l 
50.4 
41>.3 
36.7 
42.":\ 
":\0.4 
24.8 
z•.A 
~":\.IIi 
'?".!') 
'2.1.A 
3n.n 
o." 
30.4 
41.7 
44.4 
'~ "7. ') 
?7. 2 
1~ •• 
(bl . 
44.·1 
41.7 
43.4 
4?.' 
4~.4 
'5, .l 
t..C).I"J 
43.7 
44.1 
4R.? 
'51"1.3 
41.6 
41.0 
4~.7 
4~.~ 
36. I 
46.6 
49.? 
45.2 
4A.7 
47.5 
4"-~ 
47.8 
FRANCE 
" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
"'ASSE SAlARIALE BRUTE EN" OF LA VALEUR NFTTE DE 
PRODUCTION 
!TAL lA NEllER- BFLGJOUF LUXF.M- CH 
LAND BF.LGTF !IOIIPG EWG 
" " " " " 
. 3~.? 43.3 Ill . 1>7..7 
33.6 40.0 Ill . 6~.~ 
36.9 4~.5 - ~2.~ 
4~.6 4?.0 5<l.7 78.1 
. 45.1 49.3 . B.~ 
41.9 4"7.7 Ill . 7<>.~ 
48. ~ 5?.~ 
-
~><>.o 
4?.2 42.9 63.9 ~".~ 
43o'l 48.? (ml 63.<1 77.'5 
38.6 36.8 (nl . 5R.q 
. (ol . . - 56.1 
. (cl . (dl - 42.2 
(II ?9.9 17.0 55.7 54.7 
. (f) 2a.n 3~.2 (0) ~6.7 •n.~ 
34.1> 4/'l.lli lol . ~!1.? 
31.7 >4.4 48.8 F,4.~ 
. 1•1 ~ol.~ - n.~ 
4n.1 4?.4 .,.3 t;Q.7 
. 41.6 51.6 (ql . 68.1 
Ill 41 •• ,,, 74.4 
51.? 51. 7 1•1 54.8 6"·" 
(hi 33.6 ?~.7 (ql 47.9 
1A. 6 4>.3 ~9.4 47.1 
Ill 4?.7 (tl "Q•O 311.4 
31. 2 44.4 53.'2. 67.4 
(II 31.6 4?.4 53.3 62.4 
Ill 40.? - 72.1 
. Ill . 4~.1 - 5P.c:; 
36.2 •t.• (u) . 74.~ 
(J) 4~ •• (vl 6~.0 ~2." 
46.1 50.\ 1.1.1"1 67.6 
(kl . (II . - 11°.7 
4~.? Ill 5~.4 (wl 7~.4 
. 47.15 55.0 (xl 61., 64.7 
(II ~o. ~ ,3.3 (wl . ~7.q 
44.5 45.6 62.0 60.o 
. ~~.I) - "'·l 6!.2 
. 48.1 45.0 58.3 65.4 
':\c;.q 10.3 61.2 
41.5 (hl 68.1 
45. n (II 4Q.7 . 60.~ 
. 5?.0 46.1 
-
7l.Q 
46.5 44.5 
- 5R.3 
47.5 Ill 46.9 . 6?.7 
43.3 (kl . - 50 •• 
. 45.2 46.8 
-
50.A 
51.7 41.2 58.3 75.1 
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TAB. E 36 TABL. E 36 
E, ANr.A8FN U'8FR DIE nERTliCHF~ FINHFJTFN ~IT \0 UNO ~EHR BESCHAFFT!r.TEN 
<lO"'NFFS SUO l~S IJNITFS l<lCAlF~ t'<:(UPANT 1~ P~RSIJN"'F5 f'T PI.U~ 
N~TTnPROt'UKTIONSWERT IN V,H, DES 8RUTTO-
PRODUK TTONSWFR TF~ 
OEUnrH- FRAI'IC~ JTAlU NFDEP-
LANn 1 e.•. 1 L A~IIJ 
" " " " 
46,0 . 4?,6 
4~.4 4f.. .~ 
4.,6 . . ~c. 1 
66.7 . !,l.F-: 
4'.1 3r"l.q 
1~.~ 34.0 
"l.'t 47,\ 
-=;6." ~?.4 
55.~ sn.• 
%,, Cif-..7 
61,0 . (e) 
4f..."' . l<l . 
54.0 . If I '51"l.Q 
"4.4 lfl l:)l').o 
~" . .,_ . 4A,R 
M.4 . S4,7 
10,\ 
6":\.'i ,.,~.3 
n.n . Rl ,n 
f..?.O . Ill . 
~8.1 . 7',6 
.. ..,.3 . (h) '57.7 
61.2 . 5'·" 
lbl . . . Ill . 
4\,P . . 43.6 
4".5 . (I) 47.1 
,~.'i . . Ill . 
~~.7 . Ill . 
~f-.'1 . 25.7 
r:n.4 . Ill 
56,n . . 5'1.n 
Sl"l.Q . (kl . 
Ci4.4 . c;o.6 
5~.· . '6.7 
~4.~ ill 40.c;; 
56.<> . Cin.q 
6?,1 . 6'3.q 
56,4 . ~2.R 
45,1 . 4ll.~ 
7f),3 . . ~6.4 
6'.7 . . 63,A 
62,7 . ,,,\ 
~·.1 . . '55.2 
40.f.. . . 50.1 
64,0 . ~7.P: 
60.4 . 55,4 
54.~ . . 
'"·" 
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RFlGIQII" 
RFtr,p: 
" 
40,4 
4n .1 
lt0. 7 
Cj4.c:t 
"'"'·q 
14,4 
4":\.4 
44.7 
44.f"' 
45.t.. 
. 
idl 
45.7 
4~.4 
1A,, 
~4.? 
1•1 0,7 
.. ~."'? 
76,q 
M • , 
~n.q 
-;6.1 
40.Q 
157.~ 
34, 0 
14,4 
'"'·~ ":\~. 7 
'30.n 
"4.1 
4CI.":\ 
ill 
Ill 1.q.n 
~6.' 
~0.7 
40., 
-
5\,3 
4'·" lhl . 
(i) 54,6 
'l. 6 
'54.3 
Ill 52,q 
lkl . 
48.6 
sn.n 
L!IXFM-
PJ1HRC. 
" 
(I) . 
Ill . 
-
54,6 
. 
ill . 
-
7~.0 
(m) 2c;.n 
In) 
-
-
71.~ 
(o) 2'·' (p) . 
~3.' 
-
5?.4 
lol . 
1•1 . 
l•l 54.1 
(q) . 
48.• 
It I '51.~ 
17.~ 
'17,3 
-
-
lui 
(v) 4',5 
17,2 
-(w) . 
(xl 4'.7 
lwl . 
16,7 
T\,4 
44,(> 
. 
. 
-
-
. 
-
-
44,6 
VAlEUR NETTE t'E PR'l!ltJrTTON F'l" Of LA VAU'UR 
~PIJTF DE PPf''ltrrTin'l 
rEF I Nnli<TPJ F ZWFI G 
FW~ BRANCHE J'l<liiSTPT Fll E 
" 
45,7 JNDIJSTRIF nu PAPIFR FT FARRIOTION OE~ 
ARTIClES EN PAPIFR 
45.? FAAP. "~E I. A PATF,D\1 PAPIFP FT nu CARTON 
4~." TRA'ISF, PAP!ER <T oornN, APT, Fill PATE 
64."7 !M~OT~ER: T F, FnJTYnN FT INI'\, ANNFXFS 
47.4 TNI'IJSTOI F 'HJ r.nJ P 
~c;.4 T.~N~EP JF 
-
MEGIS~EOTE 
~('1.7 FAPRICA TT <1"1 n ARTTrli'S EN Cli!R ET Sl Milo 
'i'i.l:i n;n. rAntJTCHOUC, ~lT,PlAqJQIIFS, F l~PE< 
~R Tl F, n1r «;YNTH., PPOOII!TS ~~ILAfFS 
~·. 0 TRAN<F, 1)\1 C AO\JT(HrJUr FT n• l A~IAIIITF 
5".a TRANSFnRMATJ nN nF~ ~ATTERF~ Pl A~TT Oti~S 
6?-.A ppn!J, r:'f FJOOF ~ ~R:TJ F• OT ~YI\ITHOT{QIJ~S 
4f..."' INO\ISTRIF l)f s PR0f1liTTS ~~vtACFS 
""· 7 
'NI"U~TR:TJ: CHT MT QIIF 
.. ~.4 Hoole. nF PRI1<11JT TS 0'1 Ml OUFS IJE BAS" 
4P:. 'l PR'l[lll! TS CHIM, DOliP.. !lllf', rT ~GRI CUl TURF 
~Fl .• p PPflrlt.'l T'S rHT~. 001!R (J1NS, PRTV. ET AD~!"'. 
~f..? l"lf)ti<;TP.t ~ nu PFTRfllF 
~?.q YNnUSTP1'F nEs PROOIJI TS ~~ NF PA\IX NO 'I ME-
TAIIIO'IFS IAR!QIIES,VFPPE,CTMFIIIT,ETC,I 
77.~ FABP, MATfR, I)F rn'JSTR, FN TFP~F. CIJITE 
,1,7 H!l'l\JSTPI" nu VERRf 
67.• FABRIC. f'~S GRES, r>nRrHAINFS, FAIENCES 
I'T PR!lDUITS PFFRAfHJRFS 
"7.7 FAM. nF CTMENT, nF cHMIX H OF PlHRE 
~0.2 FA~o. "A TEP, 'lE CONSTP, FT t'E TRAV.PUSL. 
EM RFTO~, E"' CI"~NT FT FN PlATRF 
C::2." TRA.VATL DF LA PIEROF FT nF PP<lD\JITS 
MHIFRAHX NON ME TAll! QIJfS 
4~.7 PRrO!)(TT llN ET PRE~TFRF TPANSFOR14ATION 
IJFS ~FHIIX Fr-RPFUX FT IliON HoP fUX 
;q,R SJI)ERliOqF 
'15,, FAAPJ(AT!I"lN OE TURF~ D ArtER 
"~·~'~ TRFF!LAGE, ~TIRAGf, lAMT'IAGE FEUillARDS 
34.? PROn, fT PREM, nANSFnPM, DES MET AIIX 'IF 
S7,1 FO'J'JER!E~ METAUX FER OF \IX FT NON FERRE\JX 
5Ci.' FASRICAT!nN 0 nr!VRAGES EN META\JX ISAIJF 
-.~CHJNCS FT MATCRJ Fl I')F T~ANS PORT I 
5o,q Ff1PGF, cSTAMPAr.E, MATRICAGEt r;pos FMBOUT 
s~ . .., SFC. TJ>ANSF •, TR ~IT, FT PfVFT, M"TAUX 
5', R CONSTRUCTION MET All! QUF IFABR, ET PO~FI 
~~- Q CHAU[lR!'NNFRIE, CONSTP, RESE~VOIR~, fT(, 
5~.q nUT ILL AGE FT ARTIClES FINIS FN -.•uux 
~1.4 ACT! V!Tf S AIJX!ll AT RES n•s I Nl', MECANJ IJ!JES 
ti)J:i.~ r.n•I~TR, OF "ACHT NES NON HFCTRI Q\JES 
45,1 CONSTR, MACHINFS FT TRACHURS AGRICOLFS 
f..'!.h CONST~UCTTON Df M~CHINES OE ~liREA\1 
63,4 CON~TR, t'E MACHT NE S-OU Til S POOR METAUX 
61.7 Cf'NSTR, MACH, TEXTilES n MAO<, A cnuooe 
~7,R CONSTR, DE MACH, fT APPAR, PO\JP lES !NO, 
UJ'4ENTAJRE5, CHJMJ QUE< ET C<lNNEXES 
40.~ 'IATEPIFL Pnuo MINES, SJOFPURGIE, FONOE-
QTF«;, II AT! MENT 14AT. LEV AGE ET MAN\JT, 
63,<> FABR TCA TTnN n nRGANFS OE TIUNSMISSION 
59,8 Cll'ISTR, 0 AUTRF'5 MATFRIFlS SPFCIFIQUFS 
5" .a CONSTR, AU TOES MACH, ET API>, NON HECH. 
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NO 
NTfF 
NO 
?7 
271 
?7? 
?B 
70 
?C\ 
?O? 
30 
'01 
302 
'O' 
~(14 
31 
~ll 
3!? 
'113 
">? 
'11 
331 
">'? 
333 
314 
33S 
1'0 
34 
341 
34? 
34':1 
344 
345 
3S 
3S1 
·~? 
3B 
354 
3~~ 
35<> 
~b 
361 
367 
~l-? 
364 
36~ 
366 
167 
3hR 
~6" 
517 
TAB. E 35' TABL. E·35' 
!e AN&AI!N ufl!- DIE OERTLICHEN EINHEIT!N MIT 10 UMD N!HR IESCHiffTtGT!N 
DONNEES SUit LES UNITES LOCALES OCCUPANT 10 'EUONNES ET PLUS 
BRUTTOLOHN- UNO -GEHALTSSUMM!. IN .V.H. DES 
NETTOPROOUKTIONSWERTES 
NO 
NICE INDUSTRIEZW!IG 
Nil IIIANCHE INDUSTIIIELLE 
37 ELEKTRDTECHNI SCHE INOUSTRIE 
371 ISOLIERTE ELEKTROKAIE~o-LETT.U.-DIIAEHTE 
372 HERST • VON ELEKTROMOTOREN, -GENERAT •, 
-TRANSFORM., INSTALLATIONSGERAETEN 
373 HERST. VON GEVER8Llf.HEN EL~KTROGERAETEN 
174 I'ERNMELDEGER. olAEHLER, M!!'S$- U. REGEl-
GERAETE,ELEKTROMEOIZ. u. AE. GERAETF 
375 RUNDFUNK- U. FERNSEHEMPFAENGER, ELF.KTRD-
AKUSTISCHE U.ELEKTIION. GERAETE 
376 HERST. VON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN 
377 HERST. V.LAMPEN u. 8ELEUCHTUNGSARTIKELN 
378 HERST. VON 8ATTERIEN UNO AKKUMULATOREN 
379 REPARATUR, MONTAGE U. TECHN. INSTALLAT. 
VON ELF.KTIIOTECHNISCHEN ERZEUGNISSEN 
38 I'AHRZEUGBAU 
381 SCHII'I'BAU 
382 HERSTELLUNG VON SCHIENENI'AHRZEUGEN 
383 8AU V. KRAFTVAGEN U. DEREN EtNZElTEllEN 
384 KRAFTFAHIIZEUG- UNO FAHIIIIAOIIEPARATUR 
385 HERST. VON KRAFT- U. FAHIIRAEOERN U. 
DEREN EINZEL TETLEN 
386 LUFTFAHRZEUGBAU UNO -REPARATUR 
389 SONSTIGER FAHRZEUG8AU 
39 FEINMECHANIK, OPTIK, SONSTIGE INDUSTPTEN 
391 HERST. VON FETNMECHANTSCHEN ERZEUGNISSEN 
~'12 HERST. V. MEOIZINMECHANISCHEN u. ORTHO-
PAEDIEMECHANISCHEN ERZF.UGNISSEN 
393 HERST. OPTISCHER U. FOTOGIIAF. GERAETE 
394 HERSTELLUNG UNO REPAIIATUR VON UHREN 
395 HERST •. VON SCHMUCK- U. GOLDSCHMTEDEVAREN 
8EARBEITUNG VON EOELSTEINEN 
396 HERST. u. REPARATUII V. MUSIKINSTRUMENTEN 
39T HERSTELLUNG VON SPIEL- UNO SPORTIIAIIEN 
399 SONST. ZVEIGE DES BE- u. VERARI. GEVER8. 
40 8AUGEIIER8E 
400 ALLGEMEINES 8AUGEVERIE IOHNE AUSGE-
PRAEGTEN SCHVERPUNKTI, ABBRUCHGEVERBE 
401 RDHIAUGEVERBE 
402 TIEFIAU 
403 UUINSTALU TtON 
404 AUSBAUGEVEIIBE 
50 GERISCHTE ENERGIEVIRTSCHAFT UNO 
VASSER VEil SDIIGUNG 
51 ENERGIEVIRTSCHAFT 
511 ElEKTIIIZITAETSERZEUGUNG U. -VERTEILUNG 
512 GASERZEUGUNG UNO -VERTEILUNG 
513 DAMPF- U. PRESSLUFTEIIZ., FEIINHEIZVERKE 
!2 OEFFENTLICHE VASSERVEIISOIIGUNG 
59 SONSTIGE TAETIGKEITEN AUS NICE Nil. 5 
1 BERGIIAU 
213 VEIIARBEITENOES GEVEIIIE 
4 UUGEVEIIBE 
!I ENERGIE- UNO VASSE~WIRTSCHAFT 
INSGESAMT 
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MASSE SALARIALE BRUTE EN. Of LA VALEUR METTE DE 
PRODUCTION 
DEUTSCH- fRANCE ITALU NEDEII- BELGIQUE LUXEM- ()EE 
LAND (11.11.1 LAND !ELGIE IIOUIIG ~G 
• 
" " 
• • • j 
46.4 . . 38.8 4'1.6 68.7 66.8 
lei . . . , .. , . Ill . . 
ldl 48.9 . . , .. , . , .. , 50.5 - 67.5 
(cl . . . (Oft) . 49.7 . 9686.1 
(ol . . . (Oft) . 51.0 . 164.4 
(II 50.3 . . (nl 38.7 48.8 - 58 .a 
(II 40.3 . . (Oft) . 42.3 - 57.6 (hi . . . (Oft) 41'.3 - 252.6 
47.1 . . 41.5 :n .a - 83.2 
37.1' . . ~4.7 
-
68.7 47.3 
41.7 . . 51.3 4'1.1 49.8 82.2 
64.9 . . 5'1.4 59.1 
-
108.1 
56.5 . . (ol (nl - 289.3 
37.5 . . 3'1.5 41.7 (yl . 66.2 
48.7 . . 71.8 47.0 47.7 64.6 
50.3 . . (ol . 50.7 - 114.7 
46.7 . . (pi 3'1. 5 (ol 53.0 IYI . 154.0 
4n.t~ . . (ol . (nl . (a I 70.9 51.9 
4'1.1 . . 47.7 49.7 52.9 83.5 
48.7 . . 47.5 52.3 - 121.5 
45.4 . . 55.1 ~?.4 (II . 5'1.7 
55.1 . . 44.6 47.9 (II . 65.2 
52.7 . . 42.6 (pi . 
-
88.3 
4'1.0 . . 46.4 lol 53.T 
-
7~.4 
~0.2 . . sa. 5 (pi . (II . n.t 
42.7 . . 45.5 - - T5.3 4n.2 . . 42.7 43.3 1•1 52.9 115.6 
! Filr diesen Wiri1CN-eich wurdon ,... Anpbon ilbor clio Untomohmon oinpholt. Pour ce secteur on a recueilli uniquenw\t des don,._ sur Ia entreprises. 
I Filr dioion Wirt1CN-.ich wurdon nur·Anpbon ilbor Untornohmon und fochlicho Un .............. teiloei.......,t. 
Pour co socteur on o rocuoUii uniquomont dol do,... sur loa ontropri101 ot los MCtlono fonctior>-
nolloa d'ont,..-. 
I 
42.7 . . 48.3 60.5 53.6 62.2 
39.1 . . 40.1 41.7 53.6 62.5 
39.4 . . 40.5 43.2 53.6 62.5 
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TAB. E 36 TABL. E 36 
E. ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHF.ITFN MIT 10 tmD ~F.HR BESCHAEFTIGTEN 
OONNEFS SUR US UNJTF5 LOCAlES OCCUPANT 10 P~RSON'IES ET PLUS 
NETTOPROOU~TIONSWERT IN V.H. ~ES ~RUTTO­
PROO~ TIONSWER TES 
VALEUR NETT~ OE PROOUCTION EN • DE LA VALEUR 
BRUTE DE PRODUCTION 
DEUTSCH- FRANCE IT ALTA NEllER- BELGIQI!~ LU~E'4- CEE INOUSTRIEZWEIG 
lAND I !I.R. I lAND ~ELGIE ~f'HJR!: Fll!: ARANCHE I NOUSTRI ELLE 
• • • • " " • 
55.7 . . 5~.9 9.1 4~.7 5~ .s CONSTRUCTION ELECTRIOUE 
{c) . . . {m) . {I) . . . FABRIC. OF FILS ET CABLES ELECTR I OUES 
{d) 53.') . . {m) . {m) 51.R 
-
51. A FAAR. OF MATERIEl ElECTR.D F.OUIPEMENT 
(MOTFUR S, GENFRAT., TRANSFORM., HC.I 
{c) . . . {m) . 3R.1 . 38.1 FAAR. OllTFRIH HFCTRI 0\IE 0 UTILISATION 
I• I . . . {m) . CiP:.O . 58.0 MAT. DE TELECOMOIUNICATTON 1 COOIPTEURS, 
APPAR. 14F.SlJRE, MAT. FlF.CTRO-MEDICAl 
{f) 56.2 . . fnl 56.0 45.R - 55.q CONSTRUCTION n APPAREl LS ElfCTRONIOUES, 
RADIO, TELEVI STON, ELECTROACOUSTIO\IE 
Ill 4R.~ {m) 4b .R 
-
48.5 FARO • n APPAREHS ELF.CTROOO"'FSTIOUES 
{h) 
. . . {m) . b7 .I 
-
b7.1 rAAR. LAMP~S ET "'ATFRIEL 0 ECLAIRAGE 
52.8 . . 45.' 1A.R - 5rt.5 H8R ICA T1 ON OE PILES ETO ACCUMULATEURS 
70.3 . . 6?.5 - 41.7 7n.? RFPARAT!ON, -..ONTAGE, TRAY. 1Jf1.15TALLAT. 
ne MACHINES fLFCTRTOlJFS 
44.4 . . 43.5 ",·q 17.2 43.1 CONSTR\JCTJIJN DE 14ATF.RI Fl DE TRANSPORT 
42.1 . . 45.7 51l.A - 44.n CONSTRlJC T •, RfPAP., ~NTRHIEN OE NAY IRES 
44.7 . {ol . fn) . - 44.7 CO~STR. OE MATERIEL FERROV!A!RF ROULANT 
41.1 . . 36.8 21.? fy) . 41.4 CONSTR. AUTOMOBILE~ ET PIECES OET A CHEfS 
61.8 . . 5?.4 ?1 .• 5 1~.2 ~4.4 R~PAR. AlJTOMOATLFS, MOTOCYCl fS, CYCLES 
48.7 . . {o) . 41.7 - 48.0 ~ONSTRIJ(TION OE MOTOCYCl ES, OE CYCLES 
H DE LFURS PIECES OHACHH~ 
46.5 . fp) 30.4 {o) s•.7 fy) . 4~.~ CON~TRUCT!ON FT P~P~RlT!ON 0 AVIONS 
50.1 . . {o) . {n) {z) 47.6 •o.1 co~q•. DE 14ATFRIEL OF TRANSPORT N.O.A. 
63.4 . 46.6 ~1.~ 15.6 61 • ..,. !NillJHRT~S MANUFAr. TURIERFS OIVFR5ES 
67.Q . 5~.6 ~1.~ 
-
~7.0 !N~TR. PPFC I Sl 0~1, APPAR.MESUR~,fONTROlE 
6q.A 70.2 ~7 .A Ill 60.~ FARR. OE MATF.RTEL MFOlfO-CHI RIJPG! CAL 
~T 0 APPARF.!LS OPTHOPEOI OUFS 
66.1 . . 58.7 5~.? Ill . 65.5 INSTRUMFNT~ 0 OPT!OtJE, MAT. PHOTOGRAPH. 
57.~ . . 58.1 {p) . 
-
57.1 FAM. ET RFPAR. MOI\fTRES H Hr:IRLOI::ES 
56.3 . 24.~ fq) 45.P 
-
51.6 BIJOtJT~RI~, OPFFVRERTE, JOAILI HIE ET 
TAILL~ I'E PIFRR~S PRECIEUSFS 
68.0 . . 57.7 fp) . Ill . 67.1 FAM. FT RFPAR. T'lSTRUMENTS DE MUSIOUE 
~s.o . 56.~ - - •e.R FARO • JFUX, Jllt.IETS, lRT!CLF.S OF SPORT 
65.2 . 5~." 47.? {u) 1~.~ 4Q • .:; TNillJSTP!ES MA.,UFACTURIFRFS Ill VERSES 
AAT!MF"'T F.T t;Ef\IT F CIVIL 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Angaben i.iber die Unternehmen eingeholt. 8ATl"ENT FT GFOHE CTVH I SANS 
SPEC I A\ I Sl T! ON!, Of140l!T!ON 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises. CON•TR • 0 UIMEU~LFS (I) HABIT • FT AUT RES I 
GFNIE C I VII. IROIITFS, PONT$, ETC. I 
INSTALLATION 
AMHIAt;FMfl\fT 
I 
POOIJIICTTON ET OTSTR!BUT!ON ASSOCTEFS OE 
PllJSIFURS SOOTfS I) FNERGIF H 0 FAll 
FUr diesen Wirtschaftsbereich wurden nur Ang•ben Uber Unternehmen und fachliche Unternehmens-
ELFCTRTrtTE, GA1 FT VAPF\IR 
teile eingeholt. 
PRIJOlJC T • fT O!STRTBUTIQN 0 ELECTR!C!TE 
Pour ce secteur on a recueilli uniquement des donnees sur les entreprises et les sections fonctkln- I PPOilUCTION FT J'I!STR!RIJTION OE GAZ nelles d'entreprises. PPno. ET OT STR. VAPEUR, ATP COOIPR. ,(HAL. 
OISTPIRUTION P~l! OUE 0 EAU 
AlJTRFS ACT!VTTES OU SECTFUR NICE NO 5 
68.4 . . 87.7 ~n •! 67.0 68.6 TNOUSTRIES EXT.OACTIVES 
5n.o . . 42.~ 3q.4 34.3 48.2 !NOUSTO.!FS MANUFACTU~!ERES 
BATIMFNT FT GE'I!E CIVIL 
HECTRICITE, !:Al ET fAll 
51.0 . . 44.1) 40.5 34.7 4Q., TOTAl GENFRAL 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65.f RENVOIS : VOIR PAGES 654 
NO 
NICE 
NR 
37 
371 
312 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
37q 
38 
18 I 
38~ 
383 
)84 
385 
38~ 
38q 
1q 
1Q1 
3')? 
1q> 
3q4 
3q~ 
3'16 
'307 
3qa 
40 
400 
401 
407 
40~ 
404 
50 
~I 
511 
51?. 
51:' 
52 
~q 
1 
21' 
4 
5 
519 

Angaben uber die Unternehmen. gegliedert nach BeschaftigtengroBenklassen 
Donnees sur les entreprises, ventih!es par classes d'effectifs 
Dati sulle imprese, per numero di addetti 
Gegevens betreffende de ondernemingen, ingedeeld naar het aantal werkzame personen 

Angaben uber die Unternehmen, gegliedert nach Beschaftigten-
groBenklassen 
Donnees sur las entreprises, ventilees par classes d'effectifs 
Dati sulle imprese, per numero di addetti 
Gegevens betreffende de ondernemingen, ingedeeld naar hat aantal 
werkzame personen 
TAB, F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEH~EN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSEhKLASSEN 
ANZAHL OER UNTERNEHMEN MIT .,, SIS ,, BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
INDUSTR IEZWE IG BRANCHE INDUSTRIELLE 
11 GE~INNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER BRE~NSTCFFE 
EXTRACTICN ET PREPARATION OE COMBUSTIBLES SOLIDES 
Ill GEWINNUNG UNO BEARBEITUNG VON STEINKOHLE 
EXTRACTICN ET PREPARATION DE HOUILLE 
112 GEWINNUNG UNO BEARBEITUNG VON BRAUN- UNO PECHKCHLE 
EXTRACTION ET PREPARATION OE LIGNITE 
12 ERZBERGBAU 
FXTRACTICN OE MINERAlS METALLIQUES 
121 E I SENE RZBERGBAU 
EXTRACTICN DE MINERAI DE FER 
122 NICHTEISENERZBERGBAU 
EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQUES NON FERREUX 
13 ERDOEL- UNO ERDGASGE .. INNUNG 
EXTRACTICN DE PETROLE ET DE GAZ ~ATUREL 
14 GEWINNUNG VON BAUMATERIAL UNO FEUERFESTEN UNO 
KERAMI SCHEN ERDEN 
EXTRAC THlN DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET 
TERRES A FEU 
19 GEWINNUNG VON SONSTIGE~ MlhERALIEN UhO VON TORF 
EXTRACTION D'AUTRES MINERAUX, TOURBIERES 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
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LAND PAYS 
DEUTSCHLAND IBRI 
fRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUEIBELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUEIBELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND I SRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NECERLAND 
BELGIQUEtBaGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
BELGIQUEIBELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCHLAND I BR I 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUEIBELGIE 
LUXEMBOURG 
E~G . CEE 
CEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NECERLAND 
HLGIQUEIBELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . C EE 
DEUTSCHLAND I SRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUEIBELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DE~TSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
BELGIQUEIBELGI E 
LUXEMBOURG 
EW( CEE 
DEUTSCHLAND (SRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CLASSES D EFFECTIFS 
1 - 9 I 10 - 19 I 
3 7 
17 3 
7 7 
- -
5 -
- -
32 17 
-
6 
17 3 
4 3 
- -
5 -
- -
26 12 
3 1 
. . 
3 4 
- -
- -
- -
6 5 
- 1 
19 3 
11 11 
- -
- -
1 1 
31 16 
- 1 
9 1 
- 2 
- -
- -
I I 
10 5 
- -
10 2 
11 9 
- -
- -
- -
21 11 
- -
6 -
36 25 
- -
- -
- -
42 25 
5892 770 
4176 463 
3740 737 
133 17 
428 57 
13 5 
11t382 201t9 
52 16 
104 20 
173 56 
92 9 
6 -
- -
lt27 101 
20 - 49 
18 
6 
4 
1 
1 
-
30 
16 
6 
2 
1 
1 
-
26 
2 
. 
2 
-
-
-
4 
-
5 
9 
-
-
4 
18 
-
1 
1 
-
-
4 
6 
-
4 
8 
-
-
-
12 
-
6 
11 
-
-
-
17 
579 
289 
410 
18 
55 
6 
1357 
35 
23 
62 
7 
7 
-
l31t 
T •sL, F 
CO~NEES SUR LES ENT REPRISES, YEHILEES PAR CLASSES 0 EFFEC11F5 
~C~BRE c ENTREPRISES OCCUP~NT ... A ... PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSE~KLASSE~ CLASSES 0 EFFECllFS I~SGES.,.T NO 
I 1 I I 19~~ 1 ~999 1 ~~9~ I NICE 50 - 99 1CC - 199 zoo - 499 500 - 999 1000 - 2000 - 50CO - > 10.000 TCT.L NR 
9 6 4 te 2~ 100 11 
4 2 1 3 3 3 45 
5 1 26 
1 1 2 2 
----------> 8 
5 7 16 e 5 48 
10 15 19 12 36 14 39 227 
8 4 I~ 
-----------> 26 ------------> 82 111 
4 2 I 3 3 45 
5 16 
1 I 
------------> 7 
1e 48 
13 17 10 ~3 14 3e 198 
2 
-----------> 3 ------------> 18 112 
10 
1 
3 29 
3 1 1 11 12 
7 8 15 9 2 70 
7 7 3 2 2 55 
17 16 20 12 143 
1 1 4 
-----------> - ------------> 8 121 
4 13 9 2 1 43 
2 1 7 
7 
4 17 10 65 
1 - ------------> 
- ------------> 3 122 
4 4 1 27 
6 7 2 48 
12 12 78 
------------> 
- ------------> 6 13 
4 1 25 
1 1 79 
1 2 
6 112 
208 58 43 4 
----------> - ------------> 7555 14 
75 25 12 4 1 5046 
~9 22 4 1 5013 
12 2 182 
2n 12 10 583 
4 1 29 
418 120 69 10 18408 
25 20 10 1 ------------> 2 
------------> 164 19 
15 4 3 2 1 172 
28 10 14 4 347 
2 3 114 
2 15 
72 37 27 7 2 812 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEOERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
NO 
NICE 
NR 
2 0 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
INDUSTR IEZWE IG BRANCHE INCUSTRIELLE 
HERSTELLUNG VON OELEN UNO FETTEN TIERISCHER ODER 
PFLANZLICHER HERKUNFT 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS VEGETAUX ET •tiiMAUX 
LAND 
DEUTSC!t.AND I BR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
NAHRUNGSM1TTELGEWERBE DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES lA L'EXCLUSICN DE LA FABRICATION BELGIQUE/BELGIE 
DES B015SONSI LUXEMBOURG 
SCHLACHTEREI UNO HERSTELLU~G VON FLEISCHWAREN 
UNO KONSERVEN 
ABATTAGE DU BETAIL, PREPARATION ET ~ISE E~ CONSERVE 
DE VIANDE 
MOLKEREIEN UMJ MILCHVERARBEITUNG 
INDUSTRIE DU LAIT 
OBST- UNO GEMUESEVERARSEITUNG 
FABqKATION DE CONSERVES DE FRUITS ET LEGUMES 
KONSERVI~RLNG VON FISCHEN U~O A~DERE~ MEERESP~COUKTEN 
FABRICATION DE CONSERVES DE POISSONS ET o•AUTRES 
PRODUITS OE LA MER 
MUEHLENGEWERBE 
TRAVAIL DES GRAINS 
BAECKEREI, KONDITDREI UNO HERSTELLU~G VCN 
DAUERBACKWAREN 
BOULANGER IE, PATISSERIE, Bl SCOTTERIE, BISCUITERIE 
ZUCKER INDUSTRIE 
INOUSTRIE OU SUCRE 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FP.ANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BElGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSC!t.AND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CEUTSC!t.AND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI F 
LUXEMBOURG 
EkG CEE 
CEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NFDERLAND 
BELGIQUEIBELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHlAND I BR I 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEF 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHlAND IBRI 
FRANCE 
I TALI A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
PAVS 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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ClASSES D EFFECTIFS 
1 - 9 
22 
3B1 
8589 
7 
45 
9044 
82334 
12090 
33997 
12003 
159SO 
8t3 
15 7277 
3362 8 
749 
1152 
299 
780 
396 
37004 
1476 
252B 
2852 
29 
191 
7076 
555 
341 
476 
80 
36 
1488 
117 
107 
117 
161 
45 
547 
4938 
5507 
13001 
94 
648 
8 
241S6 
40512 
7(5 
!3336 
>715 
13376 
446 
78090 
7 
5 
6 
18 
1 10 - 19 1 
5 
22 
299 
6 
2 
334 
5362 
1264 
1698 
1102 
459 
25 
9910 
2106 
160 
210 
112 
90 
4 
2682 
379 
326 
207 
56 
66 
10 34 
114 
54 
120 
38 
10 
336 
37 
35 
23 
32 
9 
136 
148 
256 
347 
2 
12 
5 
770 
2350 
128 
274 
670 
167 
15 
3604 
3 
2 
6 
20 - 49 
8 
30 
85 
7 
7 
137 
2021 
1245 
1106 
6~6 
339 
7 
5374 
449 
177 
142 
100 
50 
1 
919 
362 
367 
96 
155 
74 
1054 
167 
96 
130 
28 
12 
433 
~8 
45 
20 
23 
8 
154 
89 
158 
187 
10 
15 
459 
620 
123 
157 
193 
74 
1 
1168 
1 
8 
2 
19 
T ~BL • F 
OCNNEES SUR L ES ENT ~EP~ ISESt YHTILEES PAR CLASSES 0 EFFECliFS 
~OMBRE 0 ENHEPUSES OCCUP ~NT ••• A ... PER SONNE S 
BESCHAEFliGTENGROESSE~KLASSE~ CLASSES 0 EFFECliFS I ~SGESA~T NO 
50 - 99 I ICC - 199 I zco - 499 I 500 - 999 I 1000 - ~~~~ I 20CC - 49~9 1 50CO - ~~9~ I = 
NICE 
) JC.OOO lCHL ~~ 
II 9 12 3 I ---------> 
------------> 72 2 0 
15 5 8 I 1 2 465 
25 9 3 I I 9012 
7 4 2 4 1 38 
f 1 2 1 65 
64 2A 27 10 4 9652 
711 392 234 55 31 ~ 91144 20 
~24 251 ]56 39 16 6 15591 
378 215 115 27 12 7 2 37557 
241 146' 85 22 lC t: Jlt271 
124 72 32 9 I 17029 
4 2 901 
1s e2 1078 622 152 72 20 176493 
125 58 41 ------------) ------------> 36418 201 
76 23 15 1 1205 
47 30 3 I 1588 
39 13 15 584 
s 4 2 936 
401 
2t:E: 12 8 76 16 4 41132 
124 61 35 4 4 
------------> - ------------) 2445 202 
130 74 31 11 4 3474 
48 15 10 2 3234 
fl 43 19 6 372 
25 8 4 368 
2 4 
!SO 203 99 23 14 4 9897 
so 45 24 4 ------------) - ------------> 1000 203 
~s 22 21 4 598 
70 58 37 8 902 
15 16 9 2 189 
6 4 3 2 74 
240 145 94 20 2763 
26 15 11 - -----------) - ------------> 268 204 
3n 19 9 245 
10 10 7 187 
6 7 229 
6 3 72 
78 54 28 4 1001 
34 22 10 - ----------> - ------------> 5244 205 
38 12 5 5978 
~~ 15 2 13606 
2 3 4 116 
10 8 4 698 
I 14 
138 60 25 6 25656 
160 67 36 3 ------------> ------------> 43752 206 
!7 27 24 7 1052 
23 10 15 4 13822 
62 30 16 3 10691 
25 10 3 1 1365& 
1 463 
3C8 144 94 18 83438 
17 18 15 ------------> ------------> 58 207 
2e 23 15 2 92 
7 5 10 1 36 
1 1 6 
11 4 2 33 
64 50 43 9 225 
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TAB. F 
ANGABH UEBER DIE UNTERNEI!MEN, GEGliEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDE~SENKLASSEN 
ANZAHL DER UNTERNEHHEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
INDUSTR IE ZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
2C8 HERSTELLLNG VON KAKAO- U~D SCHOKOLADENHZEUGNISSH 
UNO VON ZUCKERWAREN 
INDUSTRIE DU CACAO, DU CHOCOLAT ET DE LA CONFISERIE 
DE SUCRE 
209 SONSTIGES NAHRUNGSHITTELGEWERBE 
FABRICATION DE PRODUITS ALIHENTAIRES DIVERS 
21 GETRAE~KEHERSTE LLUNG 
FABRICATION DES 8 01 SSONS 
211 HERSTELLUNG VON AETHYLALKDHOL IAUS VERGAERUNGI, 
Vr:JN HEFE UNO VON SPIRITUOSEN 
INDUSTRIE DES ALCDOLS ETHYLIQUES DE FERMENTATION 
D~ LA LEVURE ET DES SPIRITUEUX 
212 HERSTELLUNG VON WEI~ UNO AENLICHEN U~GEMAELZTEN 
ALKOHDLI SCHEN GETRAENKEN 
INDUSTRIE DU VIN ET DES SCISSONS ALCOOLIQUES 
SIMILAIRES NON MALTEES 
213 BRAUEREI UNO MAELZEREI 
BRASSERIE ET MALTERIE 
214 ABFUELLUNG VON MINERALBRUNNEN UNO HERSTELLUNG VON 
ALKOHCLFREIEN GETRAENKE~ 
INDUSTRIE DES BOISSCNS HYGIENIQUES ET EAUX GAZEUSES 
22 TABAKVERARBEITUNG 
INDUSTRIE DU TABAC 
23 TEXTILGHERBE 
INDUSTRIE TEXTILE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65" 
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LAND PAYS 
CEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND I SRI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND 18RI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CLASSES D EFFECTIFS 
1 - 9 I 10 - 19 I 
297 63 
803 89 
lt95 94 
H6 32 
266 30 
. . 
2007 308 
811 162 
1343 2l't 
2563 lt23 
llt79 160 
61t2 74 
13 1 
6851 1031t 
4087 620 
6537 31t1 
4258 582 
245 82 
412 122 
8 11 
1551t7 1758 
1227 150 
4242 108 
893 180 
89 31t 
159 lit 
. . 
6610 486 
273 20 
1404 101 
1688 225 
- -
41 2 
5 6 
3411 354 
926 323 
61 26 
4 5 
8 14 
93 81 
1 1 
1093 456 
1661 127 
830 106 
1673 112 
11t8 31t 
119 19 
2 4 
4433 lt62 
180 52 
- -
lt01 61 
19 7 
;133 12 
. . 
899 132 
8llt3 91t3 
10668 121t5 
lt3395 2313 
851t 159 
2769 341 
. . 
65829 5061 
20 - 49 
90 
97 
65 
29 
33 
. 
3H 
185 
114 
307 
118 
65 
5 
854 
714 
232 
336 
57 
100 
11 
1450 
129 
80 
115 
3lt 
4 
. 
362 
18 
53 
134 
-
4 
5 
2llt 
454 
lt6 
10 
5 
75 
4 
591t 
113 
53 
77 
18 
17 
2 
280 
54 
-
57 
8 
9 
. 
128 
121t9 
13H 
1905 
158 
433 
. 
5119 
TABL. F 
OCNNEES SUR LES ENTREPRISES, YE~TILEES PAR CLASSES D EFFEClJFS 
IIDMBRE D EIITREPAISES OCCUPANT •• • A ••• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS HSGESAMT NO 
I I I I 19~9 1 2000 - it999 1 ~~9~ I a NICE 50 - 99 ICC - 199 200 - lt99 500 - 999 1000 - 5000 - > 10.000 TCUL hR 
53 38 31 12 10 ------------> 1------> 595 208 
~0 21 21 6 2 1089 
25 25 10 
" 
1 2 721 
24 16 lit 3 2 266 
17 18 3 3 370 
lt9 118 79 28 15 30/tl 
82 68 31 15 10 
----------- > - -----------> 136/t 209 
H 30 15 4 2 1658 
95 47 21 4 1 3461 
31 18 7 4 1818 
15 13 10 1 820 
19 
299 176 84 28 13 9340 
357 190 98 34 11 6111 21 
111 61 43 15 5 7345 
82 39 31 10 53itl 
2~ 13 5 4 lt33 
49 29 15 9 137 
4 2 36 
628 334 192 72 22 20003 
45 20 10 5 - ------------ > - -----------> 1586 211 
45 17 15 7 lt515 
29 16 9 2 l2't5 
13 5 1 1 177 
1 4 1 189 
139 62 36 15 7712 
17 4 5 - ------------ > - ------------> 338 212 
24 17 5 1605 
33 12 9 2104 
50 
16 
76 34 19 4113 
204 115 67 24 9 ---------> - -----------> 2122 213 
30 21 18 6 211 
4 4 7 2 38 
2 5 2 3 41 
31 20 12 9 328 
3 2 11 
274 167 106 lt4 11 2751 
Sl 51 16 4 ------------> ------------> 2065 214 
12 6 5 1 10H 
16 7 6 3 1954 
10 3 2 215 
~ 4 2 170 
1 9 
139 71 31 5427 
30 28 37 10 ----------> ------------> 394 22 
1 1 
26 9 2 1 . 564 
10 10 8 8 4 134 
9 6 7 5 1 282 
.• 
1~ 53 Sit 15 15 2 1375 
677 510 463 155 84 4 12228 23 
t84 461 332 107 41 10 4 14927 
842 418 305 83 43 22 3 49390 
110 83 75 31 20 3 1493 
245 148 109 30 c; 1 4085 
2558 1620 1284 406 In 36 11 2 82123 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROE!SENKLASSEN 
ANZAHL DER UNTERNEHHEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
INDUSTRIEZWE IG BRANCHE INDUSTRIELLE 
232 VERARBEITU~G VON TEXTILEN GRUNOSTOFFEN •uF 
WOLLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
TRANSFORMATION OE MATIERES TEXTILES SUR 
MATE Rl EL LA I Nl ER 
233 VERARBEI TUNG VON TE XTI LEN GRUNOSTOFFEN .UF 
BAUMWOLLBEAR8EITUhGSMASCHINEN 
TRANSFOR~ATION DE MATIERES TEXTILES SUR 
MATERIEL COTONNIER 
234 VERAR8EITUNG VON TEXTILEN GRUNDSTOFFEN •uF 
SE IDEN8EAR8E I TUNG SMASCHI NEN 
TRANSFORMATION DE MATIERES TEXTILES SUR 
MATERIEL DE SOIERIE 
235 VERAR8EI TLNG VON TEXT! LE~ GRUNOSTOFFEN •uF 
LEINEN- UNO HANF8EAR8EITUNGSMASCHINEN 
TRANSFORMATIO~ DE MATIERES TEXTILES SUR 
MATERIEL POUR LIN ET CHANVRE 
236 JNOLSTRJE DER SONSTIGEN TEXTJLFASERN !JUTE, 
HARTFASERN USW.I, SEI LEREJ 
INOUSTRIE DES AUTRES FIBRES TEXTILES IJUTE, FieRES 
CURE~, ETC .I, CORDERIE 
237 WIRKEREI LND STRICKEREI 
80N~ETER IE 
238 TEXTJLVEREOLUNG 
ACHEVEMENT DES TEXTILES 
239 SDNSTIGE S TE XTl LGEWERBE 
AUTRES INDLSTRIES TEXTILES 
24 HER STELL LNG VON SCHUHEN, 8EKLEIDUNG UNO 8ETTW.REN 
FABRICATION DE CHAUSSURES, D'ARTICLES D'HABILLEMENT 
ET DE LlTERIE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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LAND PAYS 
0 EUT SCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NECERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCHLANO IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NECERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
8ELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
E~G . CEE 
CEUTSCHLAND 18RI 
FRANCE 
IT AL lA 
NECERL AND 
BEL G IQUE/8 ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
C EUT SCHLAND I8RI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
0 EUT SCHL AND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NECERLAND 
eELGJQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/8ELGJE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
0 EUT SCHL AND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
1 - 9 I 10 - 19 I 
it88 73 
1352 135 
8312 it 59 
38 4 
72 21 
. . 
10262 692 
253 it9 
it21 103 
1692 2't2 
32 21 
320 it2 
- -
271B it 57 
it3 17 
2288 278 
1058 160 
1 -
21 13 
- -
3'tll it68 
itO 11 
1't8 62 
575 37 
211 25 
1it50 59 
- -
2't2't 19it 
422 10 
373 22 
510 31 
55 12 
57 5 
- -
1't1 7 80 
2494 387 
2991 265 
19917 948 
1l7 35 
202 114 
-
-
25731 1749 
60 35 
178 76 
358 143 
29 5 
43 22 
- -
668 281 
43it3 361 
2917 304 
10973 353 
361 57 
604 65 
- -
19198 1140 
'l9799 1881 
55902 1783 
[66932 2617 
1"''t04 821 
18755 659 
615 11 
3561tC7 7772 
20 - it9 
130 
zoo 
it05 
10 
59 
. 
B04 
113 
133 
259 
17 
67 
-
589 
28 
225 
229 
it 
21 
-
507 
16 
53 
29 
9 
38 
-
1it5 
19 
38 
25 
15 
7 
-
104 
485 
325 
576 
40 
137 
-
1563 
83 
120 
148 
6 
28 
-
385 
375 
280 
231t 
57 
76 
-
1022 
2004 
1584 
1678 
656 
550 
10 
61t82 
T ~BL. F 
DC~NEES SUR LES HHEF~JSES, VHTJLEES PAR CLASSES D EFFEClJFS 
NOMBRE D ENTREPRISES OCCUPANT ••• A ••• PER SONNE S 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECliFS HSGES.H NC 
I I I 1 1000 - 19~'1 1 2ooo - "9991 ~999 1 • NICE 50 - 99 1CC - 199 200 - 499 500 - 999 5000 - ) 10.000 TCTH NR 
te 69 82 30 13 --------> - ----------) 953 232 
107 101 76 21 11 5 1 2009 
180 97 79 16 1~ 2 1 9567 
9 29 25 6 2 123 
~2 29 26 11 4 25" 
396 325 288 Sit 4~ 1 2 12906 
69 96 118 ItS 35 ------------> 2 ------------> 780 233 
11e 98 101 lt2 12 1 1 1 1031 
123 63 83 31 18 12 2 2525 
18 13 12 12 12 1 138 
~2 25 29 9 5 1 530 
HO 295 31t3 139 82 15 5 5001t 
34 23 27 10 6 ----------) 
-----------> 189 234 
E7 
"" 
26 4 3 1 2956 
123 61 
"" 
12 3 1 1691 
3 2 3 2 2 17 
17 12 2 2 88 
264 lit2 102 30 lit 2 491tl 
12 7 17 5 4 ----------) 
- ------------> 112 235 
27 18 Zit 4 2 1 339 
Zit 11 7 1 1 2 687 
3 It 2 254 
11 7 9 1571t 
77 lt7 59 10 3 2966 
7 10 lit 5 1 ------------> - -----------> 488 236 
12 16 4 4 3 473 
6 7 6 3 588 
8 3 5 100 
10 8 12 2 101 
43 
""-
41 lit 6 1750 
276 146 114 29 10 ------------> ------------> 3942 237 
1H 95 57 24 9 3932 
242 109 44 10 21849 
38 14 15 1 278 
1f 28 12 2 511 
7~8 392 242 72 23 30572 
51 41 lit 10 1 ---------> - ------------> 321 238 
64 40 20 4 1 1 505 
80 38 23 5 4 802 
6 2 2 2 1 53 
18 16 10 3 140 
219 137 89 Zit 11 6 1821 
160 118 57 21 e -----------> - ------------> 5443 239 
1C3 49 24 4 1 3682 
64 32 19 5 1 11681 
25 16 11 2 530 
49 23 9 1 827 
4C1 238 120 33 9 22163 
10it4 661 368 81 44 2 105881t 24 
703 364 211 56 12 1 60617 
624 231 128 15 6 172238 
271 133 66 17 1 16376 
2C9 84 34 6 20297 
1 1 638 
28~2 1480 807 115 6~ 316050 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB, F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDESSENKLASSEN 
ANUHL DER UNTERNEHMEN MIT .,, BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
INDUSTR IEZWE IG BRANCHE INCUSTRiaLE 
241 SERIENFERTIGUNG VON SCHUHEN (AUSSER GUMMI- UNO 
HOLZ SCHUHEN I 
FABRICATION MECANIQUE DES CHAUSSURES ISAUF EN 
CAOUTCHOUC ET EN BOJSI 
242 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHEREI 
FABR ICA liON A LA MAl~ ET REPARATION DE CHAUSSURES 
243 HERSTELLUNG VON BEKLEIDUNG UNO IIAESCHE UUSSER 
PELZ WAREN I 
FABRICATION DES ARTICLES D 1 HABILLEMENT lA L'EXCLUSION 
DES FOLRRURESI 
244 HERSTELLLNG VON BETTWAREN, DEKORATEURGEIIERBE 
FABRICATION DE MATELAS ET OE LITERIE 
245 PELZ- LNO PELZWARENHERSTELLUNG 
INDUSTRIES OES PELLETERIES ET FOURRURES 
25 HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG IAUSSER HOLZMOEBELHER-
STELLU~G I 
INDLSTRIE DUBOIS ET DU LIEGE lA L'EXCLUSICN CE 
L'INDLSTRIE DU ME~BLE E~ BOISI 
251 SAEGEREI UIIO HOLZBEARBEITUNG 
SCIAGE El PREPARATIC~ INDUSTRIELLE OU BOIS 
252 HERSTELLLNG VON HALB~AREN AUS HOLZ 
FABRICATION Df PRODUITS DE~I-FINIS EN BCIS 
253 SERIENHERSTELLUNG VCN BAUELEHENTEN AUS HOLZ UNC 
VON PARKETT 
FABR !CATION EN SERI E DE PIECES DE CHARPENTE 1 DE 
MENUISERIE ET DE PARQUET 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
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LAND PAYS 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
OEUT SCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND 18R I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
E~G . CEE 
CEUT SCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
EELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
eELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWE . CEE 
CLASSES D EFFECTIFS 
1 - 9 I 10 - 19 I 
276 B4 
1702 212 
3484 1026 
136 64 
284 73 
. 
5882 1459 
32751 138 
532 24 
56214 59 
6003 23 
5048· -
172 -
1 CC72 0 244 
64799 1378 
50569 1433 
104382 1444 
49C7 486 
12546 545 
436 8 
237639 5294 
119 64 
557 54 
1699 34 
3056 226 
276 12 
. . 
57~7 390 
1854 217 
2542 60 
1153 54 
302 22 
601 29 
7 3 
6459 385 
44141 2680 
67307 2162 
69302 1779 
1979 347 
33C7 281 
32 4 
1E6068 7253 
4503 763 
7949 548 
3753 274 
92 41 
578 120 
20 4 
16895 1750 
35 25 
4808 387 
99 54 
12 20 
29 11 
- -
4983 497 
31946 1391 
lt7421 1036 
564~5 HS 
452 162 
1019 63 
. . 
131333 3397 
20 - 49 
204 
312 
728 
94 
92 
. 
1430 
44 
1B 
13 
4 
-
-
79 
1560 
1171 
889 
466 
434 
9 
4529 
96 
48 
22 
76 
10 
. 
252 
100 
35 
26 
16 
14 
1 
192 
1643 
1488 
928 
259 
187 
6 
4511 
548 
313 
179 
56 
64 
4 
1164 
41 
461 
87 
10 
13 
-
612 
560 
574 
297 
97 
28 
. 
1556 
UBL. F 
DONNEES SUR LES ENTPEPP ISES, VHTILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIF5 
~OePE c E~TPEPPISES OCCUPmT ... A ... PER SONNE S 
BESCHAEFTIGTENGROESSE~KLASSE~ CLASSES D EFFECTI FS I~SGESA~T NO 
I I I I 1999 1 4999 1 H99 I = ~ICE 150 - 99 IOC - 199 200 - 't99 500 - 999 1000 - <OOO - socc - > 10.000 TCTH ~R 
145 12 8 72 15 13 
-----------> 1 ------------> 938 241 196 105 71 14 4 I 1 2618 
290 93 't5 4 3 5673 
58 26 7 1 389 
42 21 11 3 526 
n1 373 206 37 22 2 2 1014't 
- ----------- > 
- ------------> 329't3 2't2 
2 581 
56286 
6030 
5048 
172 
14 101060 
82 3 493 288 64 !0 ------------> 
------------> 69436 243 
473 238 137 'tO 8 54069 
311 134 80 10 107254 
19~ 99 59 16 6233 
150 56 23 3 13757 
1 1 455 
1953 1021 587 133 4~ 251204 
39 32 5 1 
------------> - ------------> 357 244 
19 13 2 2 695 
12 3 1 1 1772 
16 7 3381 
5 2 305 
91 57 8 4 6510 
28 2 
- -----------> - ------------> 2210 245 
10 6 1 2654 
11 7 2 1253 
2 1 343 
12 5 661 
11 
0 27 7132 
45C 197 95 26 49237 25 
~e~ 127 48 11 4 71533 
2~4 97 35 7 72392 
96 38 11 273't 
46 16 5 3844 
2 44 
1223 475 194 47 12 199784 
104 31 15 4 -----------> 
- ------------> 5969 251 
49 13 1 8879 
29 15 1 4251 
23 5 211 
6 2 770 
2 30 
213 66 23 4 20116 
37 36 29 12 4 ------------> 
- ------------> 219 252 
178 67 30 7 4 1 5943 
71 33 11 2 357 
5 1 3 I 52 
15 6 1 77 
3C6 143 74 22 10 6648 
128 49 15 
- ---------> - ------------> 3't091 253 
1C9 32 8 49181 
~9 12 13 57634 
28 13 4 758 
10 3 1 112't 
344 109 't1 7 142188 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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ThB. F 
ANGABE~ UEBER DIE U~TERNEHMEho GEGLIEDE~T NACH BESCHAEFTIGTENGROESSE~KLASSEN 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
Nll 
NICE 
NP 
INnUSTR IEZWE IG eRANCHE INCUSHIELLE 
2~4 HERSTELLLNG VCN VERPACK~~GS~ITTELN AUS ~OLZ 
FABRICATIC~ O'EMBALLAGES n BOIS 
2~5 HERSTELLLNG VCN SONSTIGE~ HCLZWAREN IAUSSER ~CEeELNI 
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN BOIS lA L'EXCLUSION 
DES MELBLESI 
259 HERSTELLLNG VON STROH-, KORB-, KORK-, HECHT- UNC 
BUERSTEh~AREN 
FABRICATICN D'ARTICLES E~ PAILLE, LIEGE VANNERIE ET 
ROT! N; RROSSERI E 
U HF~STFLLLNG VON HOLZ~OEBELN 
INDUSTRIE DU MEUBLE EN BOIS 
27 PAPIER- LND PAPPENERZEUGUNG UNO -VERARBEITUNG 
INDUSTRIE OU PAPIER ET FABRICATICN DES ARTICLES 
"N PAPIER 
271 HERSTELLLNG VCN HOLZSCHUH UNO ZELLSTOFF, PAPIER 
U~D PAPPE 
FABRICATIC~ DE LA PATE, OU PAPIER ET OU CARTC~ 
272 PAPIER- UNO PAPPEVERARBEI TUNG 
TRANSFORMATION DU PAPIER ET OU CARTCN, FAeRICATICN 
rl'AR TICLES EN PATF 
28 DRUCKEREI, VERLAGS- UNO VERWANDTE GEWERBE 
IMPRIMERIE, EDITION ET I~DUSTRIES ANNEXES 
29 HERSTELLLNG VCN LEDER UNry LEDERWAREN 
IND~STRIE ~U CUIR 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
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LAND PAYS 
CELT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CELTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIOUEIBELGIE 
UXEM80URG 
EI>G . CEE 
DEUTSCHLAND (SRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NFD~RLANO 
BELGIQUEIBELGIE 
L~XEM80URG 
EWG CEE 
DELTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NfDfRLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
f~( C EE 
0 EUT SCHLAND I BR I 
FRANCE 
IT AL I A 
NEDERLAND 
EELGIOut/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CFUTSCHLAtlrl I BR I 
fkANC E 
IT AL lA 
NEDERLAND 
8ELG IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
fWG CEE 
CEUTSCHLANO I BR I 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
EflGIQUE/BELGIE 
LUXEMBlJURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
fRANCE 
IT ALIA 
NFCERLAND 
EELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CELT SCHLAND IBR I 
fRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBllURG 
EW( CEE 
CLASSES D EFFECTIFS 
1 - 9 l 10 - 19 I 
2345 96 
. 
41t5 369 
170 27 
155 23 
. 
6835 515 
2800 243 
2080 15 
2217 196 
900 65 
948 33 
12 
8957 552 
2512 162 
5049 176 
2573 141 
353 32 
578 31 
ll Ot5 542 
22674 1537 
14673 ?tO 
U052 1326 
2518 315 
3056 162 
103 13 
6~C76 4113 
705 283 
1192 261 
1399 526 
122 57 
227 B6 
3 645 1233 
35 27 
35 18 
188 1>2 
- -
- 7 
258 2C4 
670 256 
1157 263 
1211 374 
122 57 
227 79 
- -
3387 1029 
6366 1430 
8742 1028 
70~6 1069 
1768 499 
3284 ll4 
44 10 
27260 4150 
4798 363 
8975 338 
4891 541 
538 11)7 
814 57 
9 
-
2C025 1406 
20 - 49 
100 
160 
34 
31 
325 
250 
20 
110 
36 
34 
2 
452 
144 
120 
95 
26 
l7 
402 
1156 
549 
731 
236 
179 
3 
2854 
401 
399 
380 
90 
90 
. 
1360 
40 
42 
141 
4 
5 
. 
2 32 
361 
:!57 
239 
86 
85 
-
1128 
1339 
857 
574 
370 
176 
5 
3321 
420 
304 
331 
83 
28 
-
ll66 
T •eL. F 
OCNNEES SUR LES ENT ~EP~ ISES, YHTILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
NOMBRE D ENHEPR ISES CCCUPANT • •• A ... PER SONNE S 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSE~ CLASSES 0 EFFEC TIFS I~SGESAH NO 
I I I I H~~ I 2000 - lt9~~ 1 ~~~~ I = NICE 50 - 99 !OC - 199 2CO - lt99 500 - 999 1000 - 50CO - > 10.000 TCTH ~R 
~0 13 5 1 - ----------> - ----------> 2590 254 
~7 7 lt734 
16 11 261 
2 2 213 
eo 33 8 2 7798 
99 34 17 - ----------> 
- ------------> 3it50 255 
9 1 2125 
27 17 7 2576 
16 5 1022 
9 3 1029 
lit 
ItO 60 26 9 10216 
52 34 lit - ---------> 
- ------------> 2918 259 
itO 14 3 5405 
16 13 2 2840 
8 3 2 lt24 
" 
1 631 
lCO 64 22 12218 
482 264 119 15 10 ------------> 
- ------------> 2b257 26 
ItS 51 19 4 16225 
214 54 18 1 28396 
78 23 6 3176 
55 20 6 3478 
119 
sse 412 168 20 IC 77651 
239 184 158 41 2~ 2 2036 27 
17C 124 101 27 6 1 2305 
148 64 47 15 7 1 2587 
49 37 28 9 I 
------------> 394 
~0 2n 21 5 482 
f!6 429 355 97 ~7 7801t 
53 44 59 14 15 -----------> 
-----------> 288 271 
21 35 32 17 5 4 210 
54 24 19 12 7 598 
6 10 12 3 
------------> 37 
2 3 6 3 28 
136 116 128 49 28 4 1161 
1E6 140 '?9 27 ------------> 
------------> 1748 272 
lit9 S'l 69 10 2095 
'l4 40 28 3 1989 
43 27 16 6 357 
28 17 15 2 45't 
500 313 227 48 9 66lt3 
~37 254 166 38 21 
---------> - -----------> 10151 28 
278 154 so 25 13 3 11181 
174 95 49 6 1 9028 
126 96 43 11 2917 
t1 26 17 8 3687 
2 1 62 
1178 626 355 88 42 4 37026 
lt9 90 't6 13 5901 29 
96 49 26 5 9794 
e8 40 14 
" 
5909 
lt5 11 3 1 788 
9 6 5 I 920 
9 
ltC7 196 94 24 23321 
RENYOIS : VOIR PAGES 65<4 
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TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHHENt GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER UNT ERN EHMEN MIT • •• BIS • •• B ESCHAEF TIGTE N 
NU 
NICE 
NR 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTPIELLE 
291 ~ERSTELllNG VON LEDER IGERBEREI UNO ZURICHTEREII 
TANNERIE-MEGISSERIE 
292 HERSTELLLNG VON lEDERWAREN 
FABRICATION D'ARTICLES EN CUIR ET SIMILAIRES 
30 GUMMI- UNO KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, CHEMIEFASER-
INOUSTRIEo STAERKEINDUSTRIE 
INDUSTRIE DU CAOUTCHCUC, DES MATIERES PLASTIQUES, 
DES FIBRES ARTIFICIELLES OU SYNTHETIQUES ET 
DES PRCDLITS AMYLACES 
301 GUMMI- UNO ASBESTVERARBEITUNG 
TRANSFORMATION DU CAOUTCHOUC ET DE L'AHUNTE 
302 KUNSTSTOFFVERARBEI TU~G 
TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
303 CHEMIEFA ~ERERZEUGUNG 
PRODUCTICN DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETitUES 
304 STAERKEINDLSTRJE 
INDUSTRIE DES PRODUITS AMYlACES 
31 HERSTELLLNG CHEMISCHER ERZEUGNISSE 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
311 HERSTELLUNG CHEMI SCHER GRU~DSTOFFE UNO ~ERSTELLUNG 
DIESER ERZEUGNISSE MIT ANSCHLJESSENDER 
WE I TERVERARBE I TUNG 
FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES DE BASE eT 
FABRICATION SUIVIE DE TRANSFOR~ATION PlUS OU MOINS 
ELABOREE DE CES PRODUI TS 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
534 
LAND PAYS 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITAL U 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IHL IA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ewe . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ~l IA 
NEDERLAND 
eElGIQUE/BElGIE 
lUXEMBOURG 
ewe . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
BELG !QUE/BEl GI E 
lUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHlAND IBRI 
FRANCE 
!TAl U 
NEDERLAND 
BElGIQUE/BELGIE 
lUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
!TAL !A 
NEDERlAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
~RANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CELTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
ClASSES D EFFECTIFS 
1 - 9 I 10 - 19 I 
253 48 
320 96 
816 189 
50 25 
94 B 
. . 
1533 366 
4545 315 
8655 242 
4075 352 
488 82 
720 49 
9 -
18492 1040 
1777 465 
2590 359 
4345 575 
311 79 
230 58 
1 1 
9254 1537 
696 161 
998 B5 
2520 137 
103 20 
132 17 
1 1 
4450 421 
1072 301 
1571 269 
1822 437 
204 58 
98 41 
. . 
4767 1106 
- 1 
8 3 
1 1 
- -
- -
- -
9 5 
9 2 
13 2 
2 
-
4 1 
. . 
- -
28 5 
2784 469 
2881 552 
3346 665 
454 136 
559 71 
10 7 
10034 1900 
113 42 
496 137 
603 150 
40 13 
21 1 
5 3 
1278 346 
20 - 49 
81 
121 
133 
24 
4 
. 
363 
339 
183 
198 
59 
24 
-
803 
506 
407 
399 
89 
60 
1 
1462 
136 
109 
112 
27 
17 
1 
402 
366 
289 
282 
60 
43 
. 
1040 
-
3 
3 
-
-
-
6 
~ 
6 
2 
2 
. 
-
14 
607 
607 
543 
139 
92 
4 
1992 
78 
180 
124 
24 
8 
4 
418 
50 - 99 
~5 
ill 
38 
19 
136 
134 
~5 
50 
26 
6 
271 
252 
1~2 
150 
44 
30 
1 
629 
52 
53 
51 
12 
6 
1 
175 
1~7 
~4 
~8 
22 
24 
435 
4 
10 
17 
U7 
289 
252 
eo 
48 
1 
937 
47 
eo 
67 
20 
3 
1 
218 
I lCC - 199 
34 
19 
19 
4 
4 
80 
56 
30 
21 
7 
2 
116 
182 
113 
66 
25 
17 
403 
40 
49 
24 
9 
6 
12 8 
136 
61 
42 
10 
11 
260 
2 
6 
1 
6 
13 
zoo 
221 
138 
55 
39 
653 
30 
62 
40 
11 
2 
145 
RENYOIS : VOIR PAGES 65'1 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES, YHTILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
~O~BRE 0 ENTREPRISES OCCUP~NT ••• A ••• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES 0 EFFECliFS 
I zoo - 499 I 500 - 999 I 1000 - 1~~~ I 2CCO - "999 I 5CC0 - ~~9~ I = > 10.000 
21 5 ------------> 1 ------------> 
13 4 
9 3 
1 1 
5 1 
49 
25 
13 
5 
2 
45 
119 
70 
37 
17 
6 
1 
250 
45 
32 
17 
6 
3 
1 
104 
69 
32 
19 
7 
3 
130 
2 
4 
1 
7 
3 
2 
4 
9 
139 
131 
87 
35 
26 
418 
38 
41 
20 
14 
7 
120 
14 
8 
1 
1 
10 
38 
17 
8 
4 
3 
1 
71 
21 
10 
5 
3 
3 
1 
43 
15 
5 
1 
1 
22 
2 
1 
1 
4 
47 
55 
32 
17 
7 
158 
17 
21 
12 
7 
2 
59 
- ------------> 
33 
lC 
e 
7 
1 2 
21 ------------> 
7 
4 
lC 
lC 
68 
20 
10 
8 
6 
112 
------------ > 
------------> 
2 
1 
4 
------------> 
9 
14 
1 
1 
38 ------------> 
~ 4 
" e 4 
4 
5~ 
- ------------> 
4 2 
3 2 
1 ------------> 
13 4 
3 ------------> 
3 1 
1 1 
2 
- ------------> 
2 ------------> 
1 1 
2 1 
1 ------------> 
6 2 
- ------------) 
13 
4 
3 
2 
22 3 
11 ------------> 3 2 
2 
17 2 
HSGES~~T 
TCHL 
479 
615 
1207 
124 
119 
2544 
5422 
9179 
4702 
664 
801 
9 
20777 
3377 
3726 
5594 
577 
407 
6 
13687 
1175 
1347 
2872 
183 
186 
6 
5769 
2164 
2321 
2703 
362 
220 
7770 
8 
28 
14 
4 
1 
55 
30 
30 
5 
28 
93 
4594 
4771 
5091 
925 
851 
22 
16254 
414 
1035 
1030 
133 
50 
13 
2675 
T ~BL. F 
NO 
NICE 
~R 
291 
292 
30 
301 
302 
303 
304 
31 
311 
535 
TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDESSENKLASSEN 
ANZAHl DER UNTERIIEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
INDUSTR IEZIIE IG BRANCHE INDUSTRIB.lE 
312 SPEZIALISIERTE HERSTEllUNG VON CHEMISCHEN 
ERZEUGNISSENo VORWIEGENO FUER GEWERBLICHE UNO 
lANOWIRTSCHAFTliCHE VERWENDUNG 
FABRICATION SPECIALISEE DE PROOUITS CHIMIQUES 
PRINCIPALEMENT DESTINES A l'INDUSTRIE ET 
.A l'AGRICULTURE 
313 SPEZIALISIERTE HERSTELLUNG VO~ CHEMISCHEN 
ERZE UGNI SSE N, VORWIEGENO FUER PRI VAT EN VERBRAUCH 
UNO FUER VERWALTU~GEN 
FABRICATION SPECIALISEE DE PROOUITS CHI~IQUES 
PRINCIPALEMENT DESTINES A LA CONSOMMATICN 
OOMESTIQUE ET A L'ADMI~ISTRATICN 
32 MINERALOELVERARBEITUNG 
INOUSTRIE OU PETROLE 
33 HERSTEllLNG VCN ERZEUGNISSEN AUS STEINEN UNO EROEN: 
HERSTELLUNG UNO VERARBEITU~G ~CN GLAS 
INOUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX hDN HETAllJQUES 
331 ZIEGELEIEN 
FABR ICA liON DE HATER I AUX DE CONSTRUCTION EN 
TERRE CUITE 
332 HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON GlAS 
INOUSTRIE DU YERRE 
333 HERSTELLlNG VON STEINZEUG, FEINKERAIIIK UNO 
FEUERFESTEN ERZEUGNI SSEN 
FABRICATION DES GRES, PORCELAINES, FAIENCES ET 
PROOUITS REFRACTAIRES 
334 HERSTELLLNG VON ZEHENT UNO KALK, VERARBEITUNG VON 
GIPSSTEIN 
FABRICATION DE CIHEH, DE CHAUX ET DE PLATRE 
335 HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS BETON UNO GIPS SOWlE 
VON ASBESTZEMENTWAREN 
FABRICATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
TRAVAUX PUBLICS EN BETON, EN CIMENT ET EN PLATRE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
536 
lAND PAYS 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
eElG IQUE/8ELGI E 
lUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND 18RI 
FRANCE 
ITAliA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
lUX EN BOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
fRANCE 
IT ALIA 
NECERLANO 
B ElGIQUE/BElGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELG IQUE/BELGI E 
lUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
lUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCHLANO IBR I 
FRANCE 
(lAllA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGIE 
lUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUT SCII..ANO IBRI 
FRANCE 
IT AliA 
NEDERLAND 
8ELG IQUE/BELGIE 
lUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUT SCHLANO IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BElGIQUE/8ElGIE 
lUXEMBOURG 
EWG . CEE 
ClASSES D EFFECTJFS 
1 - 9 I 10 - 19 I 
981 219 
791 159 
1H5 192 
2~ 72 
306 26 
. . 
3527 668 
1690 208 
159~ 256 
1~98 323 
210 51 
23Z ~~ 
5 ~ 
5ZZ9 886 
16 7 
76 26 
57 25 
7 ~ 
- -
- -
156 62 
~~68 11B3 
1@17 823 
12979 Z035 
1096 271 
2396 36B 
29 3 
288~5 ~683 
112 Zlol 
741 1Z7 
602 140 
7 21 
247 61 
. . 
1709 590 
1271 194 
852 1~1 
17~5 Z86 
205 Zit 
117 22 
. . 
4190 667 
lt92 90 
~2 83 
15~5 222 
180 38 
63 Z2 
1 
-
3163 ~55 
152 it9 
141 ~0 
762 153 
13 2 
7 5 
. . 
1075 21t9 
2~~1 609 
165~ 2~1t 
3093 56~ 
300 lit~ 
5~9 HZ 
1 1 
803B 170~ 
20 - ~9 
281 
1~5 
159 
70 
37 
. 
692 
ZU 
282 
Z60 
~5 
lt7 
-
eez 
16 
Z6 
15 
~ 
-
-
61 
1599 
131 
1769 
306 
221 
5 
~631 
637 
149 
525 
115 
66 
. 
1~92 
160 
115 
185 
11 
22 
. 
~93 
108 
70 
223 
27 
Z1 
2 
451 
69 
51t 
105 
z 
1 
. 
Z31 
625 
Zltl 
387 
127 
8~ 
z 
1466 
HBL. F 
DONNEES SUR LES ENTREPR ISES, VEHILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
~C~BRE 0 E~HEPRISES OCCUPANT ... A . .. PER SONNE S 
BESCHAEFTIGTENGRCESSENKLASSE~ CLASSES 0 EFFECTIFS HSGES~~T NO 
I I I I 19~~ 1 49~9 1 H~~ I a NICE 50 - 99 1CC - 1~9 200 - 499 500 - 999 1000 - 2000 - 500C - > 10.000 TCHL hR 
111 86 38 14 6 ---------> - ---------> 1136 312 
~c; 53 23 10 5 1 1246 
68 39 25 3 2 1 1736 
31 25 12 7 421 
22 20 12 3 427 
2~1 223 110 37 14 5566 
1C9 84 63 16 24 ------------> 2 
------------> 24't4 313 
150 106 67 21t 6 4 1 2490 
117 59 lt2 17 4 2325 
29 1~ 9 3 371 
23 17 7 2 37't 
9 
428 285 188 62 ~~ 10 4 8013 
18 10 8 ---------> 3 ------------> 85 32 
12 7 3 4 2 157 
14 6 9 134 
3 
------------> 21 
2 3 6 
44 28 23 7 12 4 6 403 
613 303 197 77 H 81t79 33 
234 147 80 33 1:1 ~ 9947 
131 334 124 28 11 7 18024 
150 76 27 7 1 1936 
E6 54 24 lit 2 3172 
1 2 3 43 
1821 916 455 159 65 19 41601 
1~3 64 29 ------------) 
----------> 1240 331 
64 43 14 1143 
328 111 39 1754 
tC 27 6 236 
2~ 13 7 't20 
630 258 95 14 lt793 
14 34 52 24 12 -----------) ------------> 1822 332 
38 23 21 11 1 1 1212 
88 65 26 7 2 2405 
2 5 2 1 255 
q 5 9 6 195 
214 12 9 113 50 25 5 2 5889 
75 58 56 35 12 -----------> 4 
-----------> 930 333 
~t 39 17 9 2 3 1141 
81 45 28 9 2 2 2157 
14 10 3 1 1 27't 
13 8 4 4 135 
1 2 6 
219 161 110 58 16 4 lt643 
~5 33 20 7 6 -----------> - -----------> 371 334 
11 8 16 4 1 2 "277 
ItS 28 11 2 2 1111 
1 1 19 
3 2 2 23 
G3 73 48 16 1< 4 1801 
276 114 40 9 2 ---------> 
- -----------> 4116 335 
tO 31 5 2 2 1 2240 
114 54 9 1 2 2 4226 
51 34 12 3 1 678 
28 21 2 2 829 
1 5 
~35 254 69 17 1 4 12094 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNE~MEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDESSENKLASSEN 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
339 
341 
:?42 
343 
344 
345 
35 
351 
INOIJSTR IEZWE IG BRANCHE INCUSTRIELLE 
BE- UNO ~ERARBEITUNG VON NATURSTEINEN SOWlE 
HERSTELLUNG SONSTIGER NICHT-METALLISCHER 
MINfRALERZEUGNI SSE 
TRA~AJL OE LA PIERRE ET DES PROOUITS MINERAUX NON 
ME THLIQUE S 
H SEN- U~O ME TALLER ZF.UGUNG UNO BEARBEITUNG 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATICN DES METAUX 
FERREU~ ET NON FERREUX 
EISEN UNO STAHL ERZEUGENOE INDUSTRIE 
SIOERURGIE 
STAHLROEHRENERZEUGU~G 
FABRICATION DE TUBES D'ACJER 
ZIEHEREJEN UNO KALT~ALZWER~E 
TREFJLAGE, ETJRAGE, LAMINAGE DE FEUILLAROS, 
PROFILAGE A FROIO 
ERZEUGUNG lND ERSTE VERARBEITUNG ~ON NE-METALlEN 
PROOUCTICN ET PREMIERE TRA~SFCR~ATin DES MEHUX 
NON FERREUX 
GIESSEREIEN 
FONOERIES DE METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
HERSTELLLNG VON METALLERZEUG~ISSEN UUSSER MASCHINEN 
UNO FAHRZEUGENI 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX lA L'EXCLUSICN DES 
MACHINES ET DE MATERIEL DE TRAhSPORTI 
SCHMIED£-, PRESS- UNO HAMMERWERKE 
FORGE, E~TAMPAGEo MATRICAGEo GROS EMBOUTJSSAGE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
538 
LAND 
OEUT SCHLANO I BR I 
HANCE 
I lALlA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
I TALI A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
B fL G I QUE/BEL Gl E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
OEUT SCHLANO I BR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
OEUT SCHLAND I BR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND I BR I 
HANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BEL G IE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
BELGJQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
PAYS 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
1 - 9 
3607 
5232 
391 
11tl3 
27 
10670 
710 
1363 
2330 
1B7 
202 
" 
lt796 
1 
99 
100 
8 
20 
181 
1 10 - 19 1 
188 
670 
lt2 
116 
2 
1018 
21t9 
312 
699 
61 
59 
2 
1382 
1 
60 
62 
4 
8 
96 
- ----------> 
209 
201 
1C8 
82 
91 
" 
lt86 
108 
73 
lt2 
32 
23 
9 
179 
54 18 
113 36 
7C4 172 
7 9 
- ------------> 
878 
447 
1121 
1264 
89 
198 
" 
3123 
39080 
23855 
61105 
6709 
6370 
238 
131357 
92 
96 
15 
203 
235 
154 
225 
339 
29 
49 
2 
798 
3297 
2611 
3217 
673 
411 
15 
10221t 
1 
50 
24 
2 
1 
78 
20 - lt9 
102 
31t4 
2't 
27 
1 
lt98 
lt03 
372 
676 
"" 101 
2 
1598 
2 
2 
97 
104 
6 
9 
96 
1 
3 
115 
115 
46 
31 
13 
16 
221 
32 
47 
145 
6 
12 
242 
21t8 
268 
307 
24 
67 
2 
916 
2781 
2350 
1780 
51t1 
321t 
14 
7790 
6 
6it 
38 
3 
1 
112 
T ~BL. F 
DONNEES SUR LES ENT REPR ISESr VHTILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
~C~BRE c E~TPEPRISES OCCUP ~NT ... A . .. PER SONNE S 
8ESCHAEFTIGTENGROESSE~KLASSE~ CLASSES 0 EFFEC 11 F S I~SGES~~T NO 
I I I I 19~~ 1 49~9 l r;c;c;c;T NICE 50 - 99 ICC - 199 zoo - 499 500 - 999 1000 - 2000 - ~ooc - 10.000 TCHL ~R 
339 
25 3 7 3934 
81 3l 11 6371 
14 2 I 474 
9 4 I 1570 
I 1 32 
l~C 41 zo 4 12381 
2~fl 184 163 70 7~ 3C 2142 34 
21e 117 115 44 22 13 12 8 2596 
293 146 84 27 11 7 3 3 4279 
26 19 16 10 1 1 
------------) 367 
51 31 37 12 12 11 2 2 520 
1 3 12 
E41 497 415 16 3 124 ~:! 4E 13 9916 
3 4 13 4 11 ------------> 24 ------------> 61 341 
I 5 10 6 7 7 7 54 
56 36 23 13 4 2 2 398 
2 1 
------------> 3 
10 4 8 2 2 36 
3 
62 46 56 27 ~0 21 36 11 555 
4 9 ------------) 
------------> 47 342 
5 5 58 
~e 15 11 442 
3 6 
I 6 
~0 24 29 13 559 
n 51 38 15 IC ------------) - ------------> 570 343 
33 18 13 7 I 273 
21 10 5 183 
6 7 6 147 
9 6 7 54 
1~6 92 69 25 17 1227 
27 24 21 14 18 
-----------> 2 ------------> 210 344 
2~ 16 21 10 2 2 2 1 279 
63 16 13 6 3 2 I 1125 
5 3 3 33 
5 4 3 3 36 
129 60 61 36 30 1683 
!56 I 01 82 32 ~1 ------------) ------------> 1254 345 
149 73 66 18 1 1932 
115 69 32 4 1 2131 
15 12 4 4 I 178 
34 20 16 4 388 
I 9 
470 2 75 200 62 40 5892 
1212 734 493 163 f5 47830 35 
1€)9 431 221 69 9 5 30351 
~5e 290 113 17 I 2 67083 
205 110 55 23 6 8324 
In 64 39 13 5 7363 
6 1 274 
2917 1629 921 286 Et 9 6 161225 
q 4 9 
- -----------> - ------------> 31 351 
36 28 26 304 
9 15 3 185 
I 7 
17 
!:5 47 38 10 544 
RENVOIS : VOIR PAGES 65~ 
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TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANUHL DE R UNT ERN EHMEN MIT • •. Bl S •• • BE SC HAE F Tl GTE N 
NO 
NICE 
NR 
352 
353 
35/o 
355 
35'1 
362 
363 
INDUS TR IE ZIIE IG BRANCHE INCUSTRIELLE 
STAHLVERFORMUNG UNO OBERFLAECHENVEREDLU~G 
SECONDE TRANSFORMATION, TRAITEMENT ET REVETEMENT 
DES ME TAUX 
HERSTELLUNG UNO MONTAGE VON STAHL- UNO 
LEICHT~ETALLKONSTRUKTIONEN 
CONSTRIX:l!ON METALLIOUE IFABRICATION ET POSEI 
KESSEL- ~NO BEHAELTERBAU 
CHAUDRCNNERIEo CONSTRUCTION OE RESERVOIRS ET 
D'AUTRES PIECES DE TOLERIE 
EBM-WARENHERSTELLUNG 
FABRIC A liON 0 'OUT( LLAGE ET D'ARTICLES FINIS EN METAUX, 
A L'EXCLLSION DU ~ATERIEL ELECTRIQUE 
VERSCH IEDENE MECHANIKERBETRIEBE 
ACTIVITE5 AUXILIAIRES DES INDUSTRIES HECANIOUES 
HA SCHINENBAU 
CONSTROC l!CN DE MACHINES NCN ELECTRIQUES 
HERSTELL~NG VON LANDIIIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN 
UNO ACKERSCHLEPPERN 
CONSTRUCTICN DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
HEP STELL LNG VON BUE ROHASCH I NE N 
CONSTROC TICN OE MACHINES DE BUREAU 
HERSTELLlNG VON HETALLBEARBEITUNGSMASCHINEN, MASC~I­
NENIIERKZEUGEN UNO VORRICHTUNGEN FUER MASCHINEN 
CONSTRUCTION OE HACHINES-OUTlLS POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, D'OUTILLAGE ET D'OUTILS PCUR ~ACHINES 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
LAND 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMSOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
OEUT SCHLAND IBR I 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND I BR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
t EUT SCHL AND I BR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG • CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/8 ELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG • CEE 
PAlS 
CLASSES D EFFECTIFS 
1 - 'I 
2985 
'11/o6 
lo62't 
620 
158 
18133 
1309 
108 
2111 
66/o 
801 
80 
5D73 
lt01 
2155 
22 
53 
112 
21io3 
6525 
11'16'1 
3317 
630 
130/o 
7 
23752 
27860 
385 
5C935 
Hlt2 
3380 
151 
871t53 
516'1 
4787 
lt887 
137'1 
1031 
6 
1725'1 
191 
lo71 
277 
ItO 
115 
1091t 
863 
615 
312 
177 
" 
1971 
809 
931 
693 
t;8 
107 
1 
2639 
I 1D - 1 'I I 
lt90 
1138 
H8 
68 
112 
2226 
596 
59 
51t0 
21t7 
90 
10 
15/o2 
119 
375 
16 
36 
38 
584 
1132 
986 
862 
196 
170 
2 
3348 
959 
3 
1357 
124 
3 
2446 
1222 
81t3 
1165 
364 
197 
1 
3792 
44 
95 
11t7 
27 
15 
328 
35 
14 
14 
14 
77 
298 
231t 
269 
42 
25 
868 
20 - /o'l 
551 
929 
21t0 
57 
65 
181o8 
490 
89 
lt02 
222 
88 
6 
1297 
131 
378 
23 
40 
19 
591 
1316 
889 
672 
186 
151 
5 
3219 
281 
1 
lt05 
33 
3 
723 
1531 
1027 
1146 
367 
189 
2 
lt262 
70 
105 
113 
29 
12 
1 
330 
12 
11 
8 
10 
41 
8B1 
DCNNEES SUR LES ENTAEPRISES, VE~TILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
~OMBRE D ENTREPRISES OCCUP~NT ••• A ••• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES 0 EFFECTI FS 
50 - 99 I 100 - 199 I zoo - 499 I 500 - 999 I 1000 - 1999 I <OOO - it999 I 5000 - 9999 I . ) 10.000 
21t9 
234 
63 
16 
18 
580 
119 
H 
HI 
73 
45 
6 
5C5 
elt 
151 
lC 
24 
17 
2H 
38 
69 
2 
1C9 
~98 
lt81 
525 
1tlt 
79 
2 
2249 
55 
~It 
52 
9 
5 
175 
10 
5 
2 
It 
215 
112 
104 
16 
5 
1 
RENVOIS : VOIR PAGES 6S4 
149 99 33 14 -------> - --------> 
99 56 8 
33 11 3 
6 6 1 
9 6 
296 
101 
54 
64 
26 
12 
257 
55 
72 
7 
lit 
8 
156 
418 
178 
160 
63 
35 
854 
7 
11 
1 
19 
732 
331 
241 
85 
45 
3 
1437 
36 
42 
15 
4 
It 
101 
12 
11 
5 
1 
29 
130 
71 
57 
8 
6 
278 
178 
57 
25 
30 
14 
7 
133 
38 
33 
1 
2 
4 
78 
287 
81 
67 
33 
22 
490 
3 
It 
617 
191 
144 
42 
35 
1029 
39 
18 
16 
1 
2 
76 
14 
2 
3 
2 
21 
110 
41 
28 
3 
2 
45 
27 
10 
6 
5 
7 
1 
56 
18 
14 
1 
2 
35 
83 
30 
7 
14 
6 
140 
200 
57 
41 
15 
20 
333 
17 
5 
4 
26 
5 
2 
9 
38 
13 
" 
6 
61 
15 
15 ----------> 
1 
1 
1 
3 
7 ----------> 
2 3 
10 
29 --------> 
6 1 
1 1 
5 1 
3 
"" 
- -----------) 
222 20 
1 ~ ------------) 
2 1 
18 
9 ----------> 
" 1 3 
16 
37 ---------> 
" 2 1 
lt2 
- ----------> 
2 ----------> 
2 
3 --,----------> 
1 
" 
- -----------> 
21 
6 
1 2 
2 ----------> 
30 2 
2 -----------> 1 
4 ----------> 
2 
6 
- -----------> 
HSGESAI'T 
TCTAL 
lt576 
11610 
5392 
77't 
969 
23321 
HBL. F 
NO 
NICE 
NR 
352 
2774 353 
lt07 
3295 
1252 
1051 
103 
8882 
855 354 
3183 
80 
172 
198 
4488 
10it46 355 
lltlt58 
5353 
1217 
1748 
lit 
33236 
29148 359 
389 
52778 
lt902 
3380 
157 
90751t 
10654 36 
7169 
8173 
2424 
1601 
lit 
30635 
469 361 
791t 
624 
110 
154 
1 
2152 
964 362 
667 
349 
212 
2196 
1980 363 
161t9 
1400 
208 
169 
2 
5408 
541 
TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL OER UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTFN 
NO 
NICE 
NF 
INDUS TR IEZWEIG BRANCHE INOUSTRIELLE 
3t4 HERSTELLL~G VCN TEXTILMASCHINEN UNO ZU8EHCER SCWIE 
VON NAEHMASCHINEN 
CONSTRLCliON DE MACHINES TEXTILES ET DE LEURS ACCES-
SOIRES, FABRICATICN DE MACHINES A COUDRE 
365 HERSTELLLNG VON MASCHINEN UNO APPARHEN FUER CIE 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELINDUSTRIE, CHEMISCHE 
UNO VERWANDTE INDLSTRIEN 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET D'APPAREILS POUR LES 
INDLSTRIES ALIMENTAIRES, CHIMICUES ET CCNNEXES 
366 HERSTELLUNG VON HUETTEN- UNO WALZWERKSEINRICHTUNGEN, 
BERGhERKSMASCHINEN, GIESSEREIMASCHINEN, BAU-
MASCHINE~, HEBEZEUGEN UNO FOEROER~ITTELN 
CONSTRUCliCN DE MATERIEL PCUR MINES, SICERURGIE, 
FONDERIES, GENIE CIVIL, BATIMENT; CONSTRUC-
TION DE ~ATERIEL DE LEVAGE ET DE ~ANUTENTJC~ 
3t7 HERSTELLLNG VGN ZAH~RAEOER~, GETRIEBEN, WAELZLAGERN 
UNO SoNSTJGEN ANTRIEBSELE~ENTEN 
FASRJCATIC~ D'ORGANES DE TRANSMISSICN 
368 HERSTELLLNG VCN MASCHINE~ FUER WEITERE fESTIM~TE 
INDUSTRIEZWEIGE 
CONSTRl.C TICN D'AUTRES MATERIELS SPECIFICUES 
369 HER STELL LNG VON SONSTI GE N ~ASCHI NENBAUERZEUGN ISS EN 
CONSTRUC TICN 0 'AUTRES MACHINES ET APPAREILS NON 
ELEC TRIQLES 
37 ELEKTROTECHNISCHE HDUSTRIE 
CONSTRUCTION ELEC TR !QUE 
371 HERSTELLLNG VCN ISOLJERTEN ELEKTRCKAfEL~, -LEITUNGEN 
UNO -DRAEHTEN 
FABRICATION DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 
372 HERSTELLUNG VON ELEKTROMOTOREN, -GENERATOREN UNO 
-TRANSF0Rt1ATOREN SOWlE VCN SCHALl- UNO 
INSTALLATIONSGERAElEN 
FABRICATION DE MATERIEL ELECTRIQUE D'EQUIPEMENT 
IHOlEURS, GENERATEURS, TRANSFCRMATEURS, 
INTERRUPTEURS, APPAREl LLAGE INDUSTRIEL, ETC.I 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
542 
LAND PAYS 
CEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT AL 1.6 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMeDURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CEUT SCHLANO (SRI 
FRANCE 
IHL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND ( BR I 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND (SRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BRG IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
C EIJT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
E~G . CEE 
OEUTSCHL AND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CLASSES D EFFECTIFS 
1 - 9 I 10 - 19 I 
346 61 
330 57 
138 12 
216 10 
110 17 
- -
. 
1140 211 
626 162 
592 119 
140 81 
60 40 
60 30 
- -
1478 432 
271 176 
267 105 
134 105 
55 42 
65 49 
- 1 
792 478 
119 45 
9 4 
84 40 
6 5 
2 7 
- -
220 101 
316 74 
94 19 
213 131 
56 11 
74 12 
- -
753 259 
1628 327 
1478 196 
2896 300 
671 167 
498 42 
1 -
1172 1032 
't242 786 
6846 136 
9638 1CC7 
1440 152 
1778 78 
22 2 
23966 2761 
. . 
16 4 
43 21 
2 -
1 -
- -
62 25 
333 148 
302 110 
708 307 
28 16 
151 22 
- -
1522 603 
20 - 49 
84 
76 
97 
11 
20 
-
288 
211 
152 
115 
57 
16 
-
551 
217 
175 
140 
54 
41 
-
627 
66 
5 
48 
9 
9 
-
137 
12B 
24 
101 
19 
9 
-
281 
400 
244 
280 
131 
64 
1 
1126 
754 
668 
675 
93 
11 
2 
2263 
. 
13 
26 
2 
-
1 
42 
205 
115 
253 
23 
23 
-
619 
T ~eL. F 
DONNEES SUR LES ENTREPRISESt VE~TilEES PAR ClASSES 0 EFFECliFS 
NOMSRE 0 ENTREPRISES OCCUPANT •• • A • •• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSE~ CLASSES 0 EFFECliFS HSGES~MT NO 
I I I I 1 ~~~ 1 2000 - 4~9~ 1 H~~ T. NICE 50 - 9~ ICC - 199 zoo - 499 500 - 999 1000 - 5000 - ) 10.000 TCT~L NR 
~~ 42 41 12 12 ---------) 2 
--------> 653 364 38 19 13 4 2 539 
58 22 18 8 
" 
419 
6 3 246 
" " 
2 163 
15~ 90 11 26 1 ~ 3 2020 
121 100 83 18 It -----------) 
- -----------> 1337 365 70 23 17 2 1 976 
45 29 17 3 430 
~I 16 6 1 212 
10 8 3 1 128 
217 176 126 25 1e 3083 
Hit 12 8 114 33 31 ---------) 
----------) 1137 366 
f~ 76 36 10 6 1 745 
f8 32 14 7 1 504 
21 19 8 2 201 
23 9 7 4 201 
2 3 
~45 266 179 56 42 2791 
25 2~ 29 12 10 
----------> ------------> 337 367 
2 5 1 1 1 28 
26 14 10 2 225 
1 2 26 
3 1 27 
5~ 53 42 17 11 2 6'<3 
99 72 56 19 e -----------> -----------> 773 368 
13 10 6 2 168 
35 16 6 1 511 
14 3 1 1 111 
6 2 3 1 107 
167 103 72 24 10 1670 
256 183 131 46 26 
-----------> 7 -----------> 3004 369 
118 68 57 18 13 8 3 2203 
1~5 51 32 12 4 I 3111 
60 31 20 7 2 ------------> 1098 
23 7 12 6 652 
1 1 4 
5~3 341 252 89 46 12 10672 
4C6 344 261 1H 94 22 7023 37 
301 180 134 51 29 It 6 5 8972 
327 144 122 41 18 10 
" 
11986 
59 40 29 10 f 2 
-----------> 1834 
3f 32 13 6 1 2 2024 
2 28 
1131 740 559 222 149 H 35 7 31867 
371 
12 9 9 1 1:,8 
15 5 6 1 118 
1 2 1 1 11 
1 2 5 
1 
28 16 17 203 
!52 135 128 51 45 ----------> 1 -----------> 1204 372 
60 35 31 15 3 3 3 2 679 
142 68 47 17 2 1549 
11 11 12 2 2 107 
11 12 4 3 228 
376 261 222 88 56 7 1C 3 3767 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
543 
TAB. F 
ANGABEN UEBER OlE UNTERNEHMENr GEGLIEOERT N~CH BESCHAEFTIGTENGROESSEhKLASSEN 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
313 
374 
315 
316 
311 
378 
379 
38 
3B1 
INOUSTR IEZWE IG BRANCHE INCUSTRIELLE 
HERSTELLLNG VON GEWERBLICHEN ELEKTROGERAETENr 
-EINRICHTUNGEN UNO -AUSRUESTUNGEN 
FABR ICA liON DE MATHIEL ELECTRIQUE D'UT IllS AT ICN 
BAU VON FERNHELDEGERAETENr HERSTELLUNG VON ZAEHLERN, 
HESS- LND REGELGERAETEN UNO ELEKTROHECIZINISCHEh 
UNO AEHNLICHEN GERAETEN 
FABRICATION DE MATERIEL DE TELECOMMUNICATION, DE 
COHPTEURS, D'APPAREILS DE MESURE ET DE ~ATERIEL 
ELEC TRCHEDICAL 
HERSTELL~NG VON RUNDFUNK- UNO FERNSEHEHFFAENGERNr 
ELEKTRC-AKUSTISCHEh GERAETEN UhO EINRICHTUNGEN 
SOWlE VC~ ELEKTRC~ISCHEh GERAETEN UNO A~LAGE~ 
CONSTRLtllCN D'APPAREILS ElECTRONIQUES, RACIO TELEVI-
SION, ELECTROACOUSTIQUE 
HERSTELLLNG VON ELEHRO-HAUSHALTSGERAETEN 
FABRICATICN D'APPAREILS ELECTROOQMESTIQUES 
HERSTELLLNG VCN LAHPEN UNO BELEUCHTUNGSARTIKELN 
FABRICATION DE LAHPES ET DE MATERIEL D'ECLAIRAGE 
HER STE LLLNG VON BAT TERI EN ~NO AKKUMULAT CREN 
FABRICATIC~ DE PILES ET D'ACCUMULATEURS 
REPARATUR, MONTAGE UNO TECHNISCHE INSTALLATICN VON 
ELEKTROTECHNISCHEN ERZEUGNISSEN 
REPARATICN, MCNTAGEr TRAV~UX D'lNSTALLATION TECHNIQUE 
(INSTALLATION DE ~ACHI~ES ELECTRIQUESI 
FAHRZE l'GBA U 
CONSTRUCTICN DE MATERIEL DE TRANSPORT 
SCHIFFBA~ 
CONSTRUCTION NAVALEr REPARATION ET ENTRETIEN DE NAVIRES 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
LAND 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG CEE 
DEUTSCHLAND I BR I 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG tEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IHLU 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG tEE 
DEUTSCHLAND I BR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DELTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXE~eOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CEUT SCHL AND IBR I 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
PAYS 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
1 - 9 
1426 
2B 
lit 
B5 
1 
1554 
103 
196 
26 
40 
1 
366 
437 
513 
66 
26 
428 
l47C 
354 
584 
54 
27 
49 
1068 
28 
117 
97 
38 
340 
30 
91 
3 
22 
llr6 
3088 
3183 
8363 
U98 
986 
20 
171t38 
2l11t0 
74989 
5COOO 
11628 
7290 
179 
165826 
221 
850 
468 
619 
88 
2252 
I 10 - 19 1 
28"r 
13 
10 
3 
310 
24 
57 
9 
90 
108 
91 
29 
10 
19 
257 
65 
85 
34 
13 
11 
214 
, 
H 
27 
12 
90 
1 
It 
5 
4 
5 
19 
lt61t 
130 
'r91t 
63 
2 
1153 
2188 
1116 
1153 
1025 
211 
19 
5718 
51t 
115 
78 
129 
11 
393 
20 - lt9 
225 
18 
10 
1 
25ft 
30 
68 
9 
5 
112 
168 
119 
30 
3 
16 
336 
163 
72 
35 
10 
9 
289 
13 
32 
13 
12 
70 
4 
1 
6 
2 
5 
21t 
214 
H 
207 
21 
517 
1182 
713 
570 
662 
l'rlt 
19 
3290 
59 
ll7 
72 
140 
28 
ltl6 
UBL. F 
OO~NEES SUR LES ENT PEFR ISES, VEHILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
~C~BRE C ENTREPRISES OCCUP~NT ... A . .. PER SONNE S 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKL~SSE~ CLASSES 0 EFFECTIFS HSGES~~T NO 
I I I I ~~~~ I 49~9 1 ~S9~ I = NICE 50 - 99 !C C - 1~9 200 - 499 500 - 999 lOCO - <OOC - 5CCC - > IC.OOO HTH ~R 
373 
94 41 23 6 2108 
In 7 3 4 BB 
5 I 42 
92 
1 
1C9 53 26 11 t 2331 
374 
2C 9 9 4 201 
41 12 13 5 400 
11 2 2 
------------> 66 
I 1 1 1 53 
I 
~€ 33 25 12 721 
95 92 69 38 3 4 ------------ > 11 
------------> 1052 375 
45 49 31 16 9 2 2 880 
It 8 22 2 179 
IC 1 4 
------------> 58 
4 2 482 
175 154 128 60 4€ t 15 2 2651 
7€ 82 48 19 I~ -----------> 2 
------------> 824 376 
!2 22 l7 5 4 2 823 
17 II 11 3 2 2 169 
A 8 7 2 75 
II 7 2 95 
1•6 130 85 29 IS 1986 
377 
4 60 
11 285 
12 3 !54 
2 2 68 
ze 20 9 567 
4 5 4 ------------> 
------------> 54 378 
3 1 5 115 
5 3 4 27 
2 2 35 
3 I 15 
16 14 16 246 
77 30 12 
-----------> ------------> 3889 379 
28 10 8 1 4038 
74 19 11 9171 
1286 
986 
25 
1 e 5 59 31 19395 
3t3 209 133 51 ~5 1 e 25949 38 
232 124 110 45 !t It 9 8 77398 
181 99 74 29 I! 4 5 52131 
22C 104 39 lt 1 
------------> 13709 
t2 37 21 6 1 7789 
1 4 222 
IC59 577 377 147 127 !I 32 14 177198 
21 28 25 12 ------------> 
------------> 438 381 
51 27 23 7 1 1202 
33 21 9 2 2 692 
t4 37 18 10 
------------> 1028 
17 8 4 1 166 
1€6 121 79 32 26 10 3 3526 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
545 
TAB, F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN HIT ... BIS .,, BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
INOUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
382 HERSTELLLNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN I OHNE FELD- UNO 
INOUSTRIEBAHNFAHRZEUGEI 
CONSTRUCTION DE MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT A VOlE 
NORHALE ET A VOlE ETROITE POUR TRAFIC PUBLIC 
383 BAU VON KRAFTWAGEN UNO DEREN EINZELTEILEN 
CONSTRUCTION D'AUTO~OBILES ET PIECES DETACHEES 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRADREPARATURWERKSTAETTEN 
ATELIERS INOEPENDANTS DE REPARATION 0'AUTDMD81LES, 
MOTOCYCLES OU CYCLES 
385 HERSTELLUNG VON KRAFT- UNO FAHRRAEDERN UNO DEREN 
EINZEL TEILEN 
CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES, DE CYCLES ET DE LEURS 
PIECES DETACHEES 
386 LUFTFAHRZELGBAU UNO -REPARATUR 
CONSTRUCTION ET REPARATION O'AVIONS 
389 SONSTIGER FAHRZEUGBAU 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT N.D.A, 
39 FEINHECHANIK UNO OPTIK SOWlE SONSTIGE VERAR8EITENCE 
GEWERBE 
INDUSTRIES HANUFACTURIERES 01 VERSES 
391 HERSTELLLNG VON FE! ~MECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
FABRICATION'D'INSTRUMENTS DE PRECISION, D'APPAREILS DE 
MESURE ET DE CONTRCLE 
392 HERSTELLUNG VON MEDIZI NHECHANISCHEN UNO ORTHOPAEDIE-
MECHANISCHEN ERZEUGNI SSEN UUSSER CRTHOPAEDISCHM 
SCHUHWERKI 
FABRICATION DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL ET D'APPA-
REJLS ORTHOPEDIQUES lA L'EXCLUSIC~ DE CHAUSSURES 
OR THOPED I QUE S I 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
LAND PAYS 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL 1A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUT SCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUT SCHLANO IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLANC 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCHLANC IBRI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND 18R I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CLASSES D EFFECTIFS 
1 - 9 l 10 - 19 I 
3 1 
16 3 
4 
" . .
6 6 
- -
29 lit 
2013 299 
2608 224 
201 155 
416 83 
188 79 
. . 
5426 81t0 
12137 1764 
31917 620 
lt6259 8itl 
10283 782 
6680 96 
151 11 
107427 ltl20 
12 23 
296 59 
127 52 
27 22 
318 15 
- -
840 111 
7 3 
53 16 
3 2 
1 -
- -----------> 
. . 
64 21 
7281 
"" 39249 79 
2938 21 
282 9 
10 4 
28 2 
4H88 159 
12871 1197 
13245 848 
10720 715 
3737 188 
2955 68 
70 3 
43598 3019 
1178 182 
1727 184 
110 23 
82 13 
53 1 
- -
3150 403 
2542 361 
3268 115 
918 54 
469 32 
568 12 
. . 
7765 574 
20 - 49 
1 
10 
7 
. 
5 
-
23 
227 
213 
156 
68 
51 
. 
715 
804 
231 
282 
427 
40 
18 
1802 
54 
B8 
37 
13 
17 
-
209 
5 
21 
5 
1 
1 
. 
33 
32 
33 
11 
13 
2 
1 
92 
878 
738 
483 
93 
51 
3 
221t6 
153 
214 
24 
10 
4 
-
405 
165 
69 
25 
18 
3 
. 
280 
T ~Bl. F 
OCNNEES SUR LES ENTREPR ISES, YHTILEES PAR CLA5SES 0 EFFEC1JF5 
~O~BRE 0 HTPEPR ISES OCCUPANT ... A . .. PER SONNE S 
BESCHAEFTIGTE~GROESSE~Kl~SSEN CLASSES 0 EFFECliFS I~SGES~~T NO 
I I I I ~~~~ I 49~~ 1 ~~~~ I = ~ICE 50 - 99 iCC - 199 200 - 499 500 - 999 lOCO - <OCC - ~occ - ) 10.COO TCTH ~R 
8 7 3 
-----------> - ------------> 36 382 
7 9 3 1 59 
5 8 38 
4 31 
23 12 26 14 <1 164 
let 69 55 29 ?~ ------------> 12 -----------> 2845 383 
~t 62 54 22 lC 1 6 5 3307 
90 54 42 9 3 1 1 3 715 
21 12 6 3 1 1 617 
22 18 11 4 2 2 377 
341 215 168 67 51 11 1~ 7861 
173 60 16 ------------ > 
- ------------> 14956 384 
43 10 1 32822 
23 7 1 47413 
1C7 42 7 11648 
10 4 6830 
1 3 190 
3~7 126 25 113859 
31 31 22 
------------> - ------------> 243 385 
20 1 7 8 2 2 494 
21 12 13 6 271 
It 8 7 2 95 
t 3 I 361 
~4 71 50 16 1464 
4 5 4 I ------------ > 
------------> 38 386 
15 6 15 11 2 152 
I 3 3 21 
1 5 
6 
22 14 22 16 18 3 222 
20 11 4 - ------------> 
- ------------> 7393 389 
1 39362 
9 2981 
6 316 
1 18 
32 
36 18 7 50102 
361 219 121 38 ~~ 3 15713 39 
279 154 80 28 6 2 15381 
150 73 27 9 1 12180 
48 15 3 2 4086 
13 6 2 3096 
2 I 1 80 
P.!: 3 468 234 77 33 50536 
77 48 29 11 ------------> 
- ------------> 168 3 391 
7t 42 33 12 4 1 2 229.5 
5 5 1 168 
8 6 2 123 
2 1 62 
168 102 65 25 10 2 4331 
31 20 9 ------------> 
- ------------> 3132 392 
17 8 3 3480 
e 4 4 1013 
10 1 530 
583 
66 33 16 4 8738 
RENVOIS : VOIR PAGES 65~ 
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TAB, F 
~~GABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEOERT ~~CH BESCHAEFTIGTE~GROESSE~KLASSEN 
ANZAHL DER umERNEH"'EN HIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
~0 
NICE 
"'F 
395 
~96 
?ii7 
4Q 
400 
401 
IND~STRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
HFRSTELLLNG OPTISCHFR UNO FCTCGRAFISCHER GERAETE 
FAB~!CAT!ON D'!NSTRUMENTS D'OPTIQUE ET DE "'ATERIFL 
PHOTOGRAPH! OUE 
HER STELL LNG UNO REO~RATUR VCN UHREI'l 
FABRICATION ET REPARATION DE HONHES ET HORLOGES 
HFRSTFLLLNG VCN SCH~UCK- U~D GCLDSCH~IECEWARF~; 
BEAKBEITLNG VON EDELSTE!NEN 
A!JOUTER!E, ORFEVRER!E, JOAILLERIE ET TA!llf DE 
P IEP.RE S PREC IE USE 5 
HERSTELLLNG UNO REPARATUR VCN MUSIKINSTPUMENTEN 
FABRICAT!rN ET REPARATION D'INSTRIJHFNTS DE MUSIOUE 
HERSTFLLLNG VCN SPIEL- U~Q SPORTWAREN 
FABo ICAT!CN DE JEUX, JOUETS ET ARTICLES DE SPUT 
SCNSTIGF aFIGF DES 8[- U~O VERARBEITEHE~ HWEReES 
!NDUSTRIE5 MANUFACTUR!E~ES 01 VERSES 
BAUGEWER~E 
BAT!MENT ET G~N!E CIVIL 
ALLGEMEI~f 5 BAUGEI<ER8F I CH~E AUSGEPRAEGTEN 
SCHWERFU~KTI UNO ABoRlJCHGEWERBE 
BAT!MENT ET GENIE CIVIL (SANS SPEC!ALISATIO~I, 
DFMOL! TICN 
P OHBA UGE ~ERBE 
CONSTRUC TICN D'IMMEUBLES ID'HABITATION ET AUTRESI 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
548 
LAND 
CEUISCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUEIBELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
C EUT SCHL AND I BR I 
FRANCE 
IT AL lA 
NECERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
OtUTSCHLAND (SRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUX EMellURG 
EWG C EE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRA'IC E 
IT AL lA 
NEDtRLAND 
BELGIOUE/BELGIF 
LUXEMBUURG 
EWG CEE 
CEUISCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUEIBELGIE 
LUXEMBOURG 
EWC CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FR~NCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMellURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUEIBELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEHBO<JRG 
EWG CEE 
PAYS 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
1 - 9 
201') 
229 
366 
505 
159 
32 89 
2463 
378 
3S<;8 
1453 
873 
32 
3361 
34b9 
3627 
561 
496 
9 
11763 
874 
335 
535 
363 
61 
2HB 
397 
14~8 
227 
~5 
155 
2302 
26 
2361 
719 
239 
590 
29 
3964 
1118 75 
151783 
36637 
30679 
43453 
1063 
3 77890 
5926 
9 
306 
91 
3 
6335 
21743 
149675 
15567 
13025 
9196 
120 
2(9326 
1 10 - 19 1 
176 
19 
77 
14 
0 
79 
56 
16 
18 
2 
171 
243 
156 
H2 
47 
21 
soc; 
47 
14 
~8 
25 
3 
1:17 
97 
129 
60 
19 
305 
12 
175 
105 
20 
23 
3 
20652 
6313 
8976 
5048 
2150 
107 
45246 
3396 
35 
50 
1 
3462 
5991 
7782 
6935 
2693 
1179 
46 
24626 
20 - 49 
96 
23 
64 
7 
5 
215 
78 
o1 
12 
2 
15 3 
177 
108 
177 
24 
11 
497 
58 
23 
43 
11 
4 
139 
132 
139 
37 
9 
317 
19 
101 
81 
12 
24 
3 
:140 
13194 
6051 
6502 
2848 
1445 
so 
30126 
3464 
17 
19 
33 
3533 
3994 
5428 
5186 
1467 
647 
24 
16948 
OC~NEES SUR LES ENTPEPRISES, VHT !LEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NOMBRE 0 ENT R EPR IS ES OCCUPANT • •. A • • • PER SONNE S 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKlASSEN CLASSES D EFFECTIFS 
50- 99 J ICC- 199 I 200- 499 I 500 - 999 I 1000 - 19~~ I 20CO- 49~91 socc- ~~99~, • ) 10.000 
~5 37 22 10 11 ------------> 2 ------------> 
11 8 " 1 
23 15 9 3 
4 1 
3 2 
31 
46 
7 
2 
E6 
f4 
37 
46 
8 
2 
157 
26 
5 
19 
7 
~1 
137 
e 
41 
23 
6 
6 
2 
45~2 
21C4 
2179 
722 
31 
9994 
16C7 
10 
1620 
1295 
1738 
1733 
30 
194 
13 
5~36 
RENVOIS : VOIR PAGES ~ 
63 
30 
28 
2 
1 
61 
24 
23 
21 
4 
2 
74 
4 
6 
1 
19 
40 
30 
13 
1 
84 
12 
11 
1 
32 
2014 
~88 
803 
315 
158 
14 
4292 
829 
1 
836 
443 
774 
573 
150 
94 
4 
2038 
36 
19 
12 
I 
32 
13 
8 
3 
25 
1 
3 
4 
1 
15 
18 
13 
4 
35 
4 
4 
1 
10 
742 
452 
300 
136 
49 
1 
1686 
349 
3 
353 
122 
331 
187 
53 
29 
2 
724 
10 
4 
I 
15 
4 
2 
121 
123 
52 
43 
19 
2 
360 
80 
81 
16 
82 
30 
26 
8 
162 
11 
------------ > 
------------> 
------------> 
------------> 
- ------------> 
49 
48 
10 
12 
4 
1<3 
21 
B 
1 
1 
36 
3f -----------> 
8 -----------> 
24 6 
2 f 
f 1 
3 
13 
2 
------------> 
- ------------> 
- ------------> 
- ------------> 
- ------------> 
12 
1 
1 
1 ------------> 
15 
7 ------------> 
3 ------------> 
HSGESA14T 
TCTH 
2419 
295 
598 
531 
176 
4019 
2712 
587 
4038 
1476 
875 
32 
9720 
3905 
3823 
4418 
644 
533 
9 
13332 
1021 
384 
646 
408 
68 
2527 
758 
1820 
361 
97 
155 
3191 
83 
2697 
938 
277 
644 
39 
4678 
153251 
169884 
57673 
40005 
47645 
1310 
469768 
HBL. F 
NO 
NICE 
NR 
393 
394 
395 
396 
397 
399 
40 
15694 400 
9 
362 
160 
58 
16283 
33615 
165840 
30222 
17784 
11550 
209 
259220 
401 
.549 
TAB, F 
A~GABE~ UEBER DIE UNTERNE~MEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFliGTENGROESSE~KLASSEN 
ANZAHL DER UNTERNEHP'EN MIT .,, SIS .. , BESCHAEFTIGTE~ 
NO 
NICE 
NR 
INDLS TR IEZWE IG 
402 TI!'FBAU 
BRANCHE INCUSTR IELLE 
GENIE CI~IL : CONSTRUCTICN DE ROUTES, PCNTS, VOlES 
FFRREE~, ETC, 
403 PAUINSTALLATICN 
INSTALLATICN 
4D4 AUSBAUGEWERBE 
AMENAGEMENT 
5C GEMISCHTE ENERGIEWI RTSCHAFT UNO WASSERVERSORGUNG 
PROnUCTICN ET OISTRIBUTICN ASSOCIEES OE PLUSIEURS 
SORTES D'ENERGIE ET D'EAU 
51 ENERGIEWIRlSCHAFT 
EL EC TR I CITE, GAZ E T VAPEUR 
~11 ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG UNO VERTEILUNG 
PRO~UCTICN ET DISTRIBUTIC~ D'ELECTRICITE 
~12 GASERZEUGU~G UNO -VERTEILU~G 
PRODUCTILN ET DISTRIBUTICN DE GAl 
~13 DAMPF- UNO PR~SSLUFTERZEUGUNG, FERNHEIZWERKE 
PRODUCTICN ET DISTR!BUTICN DE VAPEUR, D'AIR CCMPRIME; 
CFNTRALFS DE PRCDLCTION CE CHALEUR 
52 OEFFENTLICHE WASSER~ERSORGU~G 
DISTRIBuTION PUBLIQUE D'EAU 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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LANC PAYS 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NED.ERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
D EUT SCHL AND I BR l 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRl 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CEUTSCHLAND IBR l 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/ BELG IE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND I BR l 
FRANCE 
IHLU 
NEDERLAND 
eEL G IQU E/B ELGIE 
LUX EMAOURG 
EWG . CEF 
OEUT SCHLAND I BR l 
FRANC f 
ITAL lA 
NECERLAN!l 
BELGIQUE/BELGIE 
LUX EM BOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR l 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CEUTSCHLANO I SRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CH 
CEUTSCHLAND IBRl 
FRANCE 
!TAL lA 
N EOERL AND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CLASSES D EFFECTIFS 
1 - <; I 10 - 19 I 
1161 743 
210B 531 
1386 656 
1223 466 
446 225 
18 8 
6342 21>29 
32525 4965 
. 
7422 745 
b593 876 
9'151 281 
219 20 
56110 6!'87 
50520 5557 
. 
14453 640 
~732 978 
24369 415 
703 32 
<;<;711 7~22 
442 16 3 
. . 
. . 
- -
442 163 
544 53 
214 28 
1134 , 53 
50 49 
89 10 
21 3 
2052 296 
513 44 
205 21 
1DC8 103 
9 15 
89 lV 
19 1 
1843 194 
31 9 
9 6 
126 50 
40 34 
- -
2 2 
208 101 
- -
- 1 
- -
1 -
- -
- -
1 1 
388 6D 
6522 108 
211o5 109 
25 19 
9 7 
2 2 
'l111 305 
20 - 49 
1344 
623 
749 
~72 
248 
12 
3448 
2073 
. 
320 
438 
124 
7 
2962 
2319 
. 
24 5 
454 
207 
10 
3235 
198 
. 
1 
199 
52 
18 
106 
38 
12 
3 
229 
35 
10 
47 
22 
7 
3 
124 
17 
4 
59 
16 
5 
-
101 
-
4 
-
-
-
-
4 
20 
82 
75 
27 
13 
-
217 
DONNEES SUR LES ENUEPRISESo VUTILEES PAR Q.ASSES 0 EFFECDFS 
NOIIBRE 0 ENTREPRISES OCCUPANT ••• A ••• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES 0 EFFECTIFS 
50 - 99 1 100 - 199 1 200 - .99 1 5oo - 999 1 1000 - 1999 1 2ooo - .999 1 5ooo - ~~·· 1 • > 1o.ooo 
860 
3E6 
351 
15~ 
103 
3 
1831 
55 
115 
36 
2 
40 
n 
33 
3 
~52 
88 
88 
19 
2 
ItO 
19 
5 
1 
16 
1 
31 
4 
5 
57 
3 
1 
9 
15 
" 24 
21 
18 
1 
1 
69 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
26 
52 
20 
1 
256 
93 
128 
65 
2 
67 
13 
4 
28 
l't 
9 
1 
69 
12 
1 
20 
5 
1 
1 
2 
8 
9 
2 
r 
23 
3 
10 
14 
11 
4 
42 
206 
121 
97 
53 
16 
2 
1• 
25 
2 
89 
17 
2 
4 
2 
25 
16 
6 
19 
11 
11 
2 
65 
lit 
3 
14 
1 
8 
2 
48 
2 
2 
5 
4 
3 
16 
4 
12 
11 
2 
29 
98 
5 
5 
7 
17 
2 
36 
40 
8 
15 
1 
4 
6 
11 
1 
3 
27 
2 
7 
1 
3 
2 
3 
9 
• -------> 
2• 15 
1 6 
4 
1 
22 
1 --------> 
1 
2 
- ----------> 
39 --------> 
13 
1 
lit 
5 
2 
9 
3 
12 
11 ---------> 
1 
12 8 
3 
11 
2 ---------> 
4 
- ----------> 
1 -------> 
1 1 
1 
4 2 
2 > 
1 
1 ------> 
- ------> 
- ---------> 
5 ----------> 
2 
2 
- ----------> 
1 
- --------> 
1 
- ---------> 
- ----------> 
lliSGESAMT 
TtUL 
4831 
404. 
3.w.6 
2471 
1091 
46 
159.9 
T ABL. F 
NO 
NICE 
NR 
40215 403 
8589 
8108 
9814 
249 
66975 
58896 404 
15387 
11280 
25030 
lit8 
111341 
1080 50 
13 
1093 
718 51 
275 
1519 
196 
140 
31 
2879 
651 511 
2•3 
1255 
71 
129 
25 
2380 
67 512 
25 
264 
118 
11 
6 
491 
513 
·1 
471 52 
6755 
2399 
11'1 
38 
5 
9188 
551 
TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTEN&ROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER UNTERNEHIEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES D EFFECTIFS 
NICE INDt.;STRIEZWEIG . BRANCHE INCUSTUELLE LAND PAYS 1 I NR 1 - 9 10 - 19 20 - lt9 
59 SONSTIGE TAETIGKEI TEN AUS NICE NR. 5 DEUTSCHLAND CBRI - - -
FRANCE 
- - -
ITALIA 
- - -
NEDERLAND 
- - -
AUTRES ACTtVITES DU SECTEUR NICE NO 5 BELGIOUE/BELGIE 
- - -
LUXEMBOURG . . . 
EIIG . CEE - - -
1 BERGBAU DEUTSCHLAND IBR I 591t7 791t 632 
FRANCE 4322 it89 329 
ITAL tA 3967 836 lt96 
NEDERLAND 225 26 26 
INDUSTRIES EXTRACTt ~ES BELGIQUE/BELGIE it39 57 63 
LUXEMBOURG 13 6 10 
EWG . CEE 14913 2208 1556 
Z/] VERARBEtlENDES GEWERBE DEUTSCHLAND IBRI 366106 26219 21266 
FRANCE 324976 1H50 15701 
!TAL tA 525685 21t127 16167 
NEDERLAND 61465 6455 it918 
IND~STRIES MANUFACTURIERES BELGIQUE/BELGIE 71703 3822 3351 
LUXEMBOURG 2233 127 94 
EIIG . CEE 1352168 78200 61497 
4 BAUGEWERBE DEUTSCHLAND IBRI 111875 20652 13194 
FRANCE 151783 8313 6051 
IT ALIA 38837 8976 6502 
NEDERLAND 30879 5048 2848 
BATIHENT ET GENIE CIVIL BELGIQUE/BELGIE lt31t53 2150 141t5 
LUXEMBOURG 1063 107 86 
EIIG . CEE 317890 45246 30126 
5 EN ERG IE- UNO WASSER ~I R T SCHAFT C EUT SCHLANO 18RI 1374 276 270 
FRANCE 6736 136 100 
I lALlA 3299 262 181 
NEDERLAND 75 68 65 
ELECTRIC ITE• GAl ET EAU BELGIQUE/BELGIE 98 17 26 
LUXEMBOURG 23 5 3 
EIIG . CEE 11605 761t 645 
INSGESAMT IIIIRTSCHAFTSBEREICHE 1 BIS 51 D EUT SCHL AND IBR I 4853C2 4791t1 35362 
FRANCE lt87817 26388 22181 
ITAL lA 571188 31t201 23346 
NEDERLAND 9261t4 11597 7857 
TOTAL GENERAL ISECTEURS 1 A 51 BELGIQUE/BELGIE 115693 6046 lt885 
LUXEMBOURG 3333 245 193 
EIIG . CEE 1756577 126418 938l4 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
552 
DONNEES SUR LES ENT~EPRISES, VE~TILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
~OM8RE D ENTREPRISES OCCUPANT ••• A ••• PERSONNES 
8ESCHAEFTIGTENG~OESSENKLASSEN CUSSES D EFFECliFS 
50 - 99 I 10C - 199 I 200 - ~99 I 500 - 999 I 1000 - 1999 I 2000 - ~999 I 50CO - 9999 I • > 10.000 
242 89 60 13 28 ---------> 31 
102 lt4 36 17 5 1 3 4 
136 42 27 8 4 4 
14 6 2 3 2 2 
----------> 
22 13 15 8 16 8 5 
4 1 1 
~20 195 141 ~6 56 21 41 4 
9~55 5896 ~0"7 1262 87C ---------> litO 
6132 3H2 2159 689 277 115 53 28 
6032 281~ 1568 "06 1H 84 25 15 
2054 1126 595 214 92 29 9 
----------> 
1385 755 ~59 156 63 ~0 5 6 
~0 16 5 2 3 
25088 l't079 8833 2729 1471 258 232 ~9 
4592 2014 742 121 49 12 
2104 988 452 123 48 21 1 
2179 803 300 52 10 13 I 
722 315 136 43 12 1 1 -----------> 
3H 158 ~9 19 4 1 
31 14 1 2 
9994 'o292 1686 360 123 3f 15 
Ill 81 60 45 53 5 
26 14 10 3 2 I 2 
61 42 31 17 14 10 
~7 25 22 10 3 
6 15 13 8 
2 I 2 
2'o3 178 138 83 8C 16 6 2 
14400 8080 4909 1441 1000 -----------> 188 
83f4 4518 2657 832 3!2 144 57 34 
8408 3701 1926 483 194 111 27 15 
2827 1472 755 267 112 35 12 -----------> 
1779 941 536 191 89 'o1 10 6 
67 32 15 4 
35845 18744 10798 3218 1730 331 294 55 
RENVOIS : VOIR PAGES 6S.f 
HSGESAMT 
TCUL 
7836 
5358 
5520 
306 
646 
36 
19702 
"35261 
371052 
577089 
76957 
81735 
2510 
154 .. 604 
153251 
169884 
57613 
40005 
'o7645 
1310 
'o69768 
2275 
7030 
3918 
310 
191 
36 
13160 
598623 
553324 
644200 
117578 
130217 
3892 
204783~ 
TABL. F 
NO 
NICE 
NR 
59 
2/} 
4 
553 
TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL OER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTIFS 
INOUSTR IEZNEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
11 GENINNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER eRENNSTOFFE 
EHRACTICN ET PREPARATIO~ DE CC~BUSTIBLES SOLICES 
Ill GEWINNUNG ~NO BEARBEITUNG VCN STEINKCHLE 
EXTRACTICN ET PREPARATION DE HOUILLE 
112 GENINNUNG UNO BEARBEITUNG VCN BRAUN- UNO PECHKOHLE 
EXTRACTICN ET PREPARATION DE LIGNITE 
12 ERZBERGBAU 
EXTRACTICN DE MINERAlS METALLIQUES 
121 EISENEPZ8ERGBAU 
E XTRAC Tl ON DE Ml NE RAI DE FEP 
122 NICHTE ISENERZBERGBAU 
EXTRACTICN DE MINERAlS METALLIQUES NCN FERREUX 
13 ERDOEL- ~NO EROGASGEhiNNUNG 
EXTRACTION DE PETROLE ET OE GAZ NATUREL 
lit GENINNUNG VON BAUMATERIAL UNO FEUERFESTEN UNO 
KERAMISCHEN ERDEN 
EXTRAC liON DE MATERIAUX DE CCNSTPUCTICN ET 
TERRES A FEU 
19 GENINNUNG VON SONSTIGEN MINERALIEN UNO VON TORF 
EXTRACTICN D'AUTRES ~INEPAUX, TCURBIERES 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
554 
LAND PAYS 
DEUTSCHlAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
OEUT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BEL Gl E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IULIA 
NECERLANO 
8ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
C EUT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CE~TSCHLANO IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NECERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG . CEE 
1 - 9 l lD - 19 I 2D - 49 
9 738 
----------> 42 52 218 
29 95 lD6 
- - 20 
34 
-
25 
- - -
114 885 369 
- 665 
--------> lt2 52 218 
15 37 56 
- -
20 
31t - 25 
- - -
91 754 319 
9 73 
---------> 
. . . 
14 58 50 
- - -
- - -
- - -
23 Ul 50 
-
. 
-
57 40 180 
39 140 281 
- - -
- - -
8 12 142 
104 192 603 
- . -
34 10 39 
- 25 21 
- - -
- - -
8 12 llt2 
42 47 202 
- - -
23 30 lltl 
39 115 260 
- - -
- - -
- - -
62 llt5 ltOl 
- - -
16 - 224 
161 341 322 
- - -
- - -
- - -
177 341 51t6 
18~61t l015At 16At20 
12763 6697 8681 
1At717 9956 lllt78 
467 219 556 
1221t 795 182At 
45 7lt 193 
48180 27895 39152 
182 1120 
-------> 345 296 734 
701 754 1813 
22ft 115 224 
31 
- 245 
- - -
1483 2285 3016 
UBL. F 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VHTILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NCMBRE DE PERSONNES CCCUPEES D~NS LES ENTREPR ISES DCC UP ANT ••• A ... PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENG~OESSENKLASSE~ CUSSES D EFFECliFS I ~SGESAMT NO 
I I I I - 19~9 1 zooa - 4999 1 5000 - ~~9~ 1 = NICE 50 - 99 100 - 199 200 - 499 500 - 999 1000 ) 10.000 TCHL NR 
1561 ~33192 ------------------------------> 441554 11 
231 506 758 1108 9069 25tl2 17llt08 209004 
77 1710 514 3528 6059 
147 434 11!~ 7443 ltt28~ ---------> 56087 
136 1437 5035 22956 23992 27980 81595 
1H9 789 4339 5549 4590 IC ltlt0~2 ~H81 171408 791t299 
1561 ------------> 3957C7 -----------------------------------> 401636 111 
2~1 506 758 1108 9069 25tl2 171't08 209004 
1710 514 3528 5860 
434 1754 7~43 ltt28~ 
-----------> 559't0 
136 1437 5035 22956 23992 27~8C 81595 
1792 642 4339 5549 ~2H25 440~2 ~HU 171408 754035 
37485 ------------------------------------> 39918 112 
77 199 
147 147 
77 147 37485 40264 
----------> - ------------> 11609 12 
4e4 1007 5531 5509 2653 48C'i 20270 
520 q)1 878 1180 4713 4770 1l432 
295 457 
HOlt 1918 6704 6689 73ft 9579 45768 
. ------------> 
- -----------> 11300 121 
I 'iS 525 4998 5509 2653 2343 16309 
'i4 649 17<7 2516 
295 457 
292 525 5942 5509 •ft3f0 2343 30582 
- ---------> 
- ------------> 309 122 
2ft 482 533 24H 3961 
426 911 229 1180 2986 4770 10916 
712 1393 762 1180 29H 7236 15186 
-----------> - ------------> 8789 13 
148 421 1602 1357 H34 3391 8593 
58 373 269 1536 394e 7008 
371 12~4 1605 
206 794 2242 1357 ~2C~ 7339 25995 
13t10 7362 2154 . ---------> 
- ----------> 83973 14 
4977 3392 3087 2990 H27 200~ ~017 
7188 2912 850 839 <H9ft0 
e57 328 2427 
1368 1554 2973 701 10439 
220 137 669 
28220 15685 6910 6684 1'127 2003 191465 
l't05 7963 ----------> 
. ------,-----> 28411 19 
1131 563 1096 1474 12100 17739 
1885 1680 4231 2725 13789 
155 429 1123 2270 
150 426 
4726 2672 5327 4199 90f6 12100 62635 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB, F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTE~ IN DEN UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES D EFFECTIFS 
NICE INDIJSTRIEZMEIG . eRANCHE INCUSTIIIELLE LAND PAYS I I NR 1 - 9 10 - 19 20 - lt9 
2 0 HERSTELLUNG VON DELEN UNO FElTEN TIERISCHER DOER D EUT SCHL AND IBRI 79 79 265 
PFLANZLICHER HERKUNFT FRANCE 897 33D 959 
ITAL lA 24665 3807 2527 
NEDERLAND 33 72 251 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS VEGETAUX ET ANIMAUX eELGIQUE/BELGIE 31t3 27 227 
LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE 26017 it315 lt229 
20 NAHRUNGSMITTELGEWERBE DEUTSCHLAND CBRI 314155 62751 58665 
FRANCE 35906 18it33 39210 
ITALIA 91623 22952 32877 
NEDERLAND lt5666 lltit76 201tl4 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES lA L•EXCLUSICN DE LA FABRICATION eELGIQUE/BELGIE itit773 6300 10511 
DES BDISSONSI LUXEMBOURG 2876 32it 215 
EWG . CEE 5n999 125236 161892 
201 SCHLACHTEREI UNO HE~STELLU~G VON FLEISCHWAREN OEI;l SCHLAND IBRI 136391 26178 12806 
U"'D KONSERVEN FRANCE 2699 2335 5619 
IT ALIA lt379 2917 it2it8 
NEDERLAND 1194 1526 3117 
ABATTAGE DC BETAJL, PREPARATION ET MISE EN CONSERVE BfLGIQUE/BELGIE 30it2 124it 1369 
DE VIANDE LUXEMBOURG 1290 lt9 27 
fWG . tEE llt8995 31t21t9 27186 
202 MOLKEREIEN UNO MILCHVERARBEITUNG C Et.;T SCtt. AND IBR I 6279 . 10879 
FRA"'CE 8779 lt736 11582 
ITAL lA 91D7 2966 2977 
NEDERLAND 172 847 5133 
INDUSTRIE DU LAIT BELGIQUE/BELGIE 7D6 936 2411 
LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE 250it3 91t85 32982 
203 DBST- UNO GEMUESEVERARBEITUNG DEUTSCHLA"'D IBRI 2170 lit21 4181 
~ FRANCE 1217 81D 3238 
!TAL lA 171t5 1690 4147 
"'EDERLA"'D 319 502 912 
FABRICATION DE CO!IISERVES DE FRUITS El LEGUMES BELGIQUE/BELGIE 157 1it6 419 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . tEE 56D8 4569 12897 
2Dit KONSER VIER LNG VCN F I SCHE~ U~D A~DERE~ MEERESPRODUKTEN Cft.;T SCHLAND IBRI 51tlt 560 1885 
FRANCE 562 489 1619 
ITAL lA 389 320 631 
NEDERLAND 611 lt38 711t 
FABR ItA TION DE CONSERVES DE POISSON$ ET D'AUTRES BELGIQUE/BELGI E 193 125 212 
PROD UIT S DE LA MER LUXEMBOURG 
- - -
EWG . tEE 2299 1932 5D61 
205 MUEHLENGEWERBE DEUTSCHLAND IBRI 9989 1999 2618 
FRANCE 12935 3689 lt716 
JULIA 29398 lt695 5511 
NEDERLAND 249 26 31t8 
TRAVAIL DES GRAINS BELGIQUE/BELGIE 1321 155 50 it 
LUXEMBOURG 23 73 -
EWG . CEE 53915 1D637 13697 
206 BAECKERE J, KONDI TORE I UNO HERSTELLUNG VCN DEUTSCHLAND IBRI 151tlt36 29353 l761t6 
DAUERBACKWAREN FRANCE 2788 1887 3790 
ITAL lA 35781t 360it lt391t 
NEDERLAND 37561t 8570 551t7 
BDULANGERIE, PATJSSERIE, BISCOTTERIE, BISCUITERIE BELGIQUE/BELGIE 36.580 2220 2260 
LUXEMBOURG 11t98 187 21 
EWG . CEE 268650 lt5821 33658 
207 ZUCKERINDUSTRIE DEUTSCHLAND IBRI - 91t 
----------> FRANCE 29 33 298 
IT ALIA 20 
-
65 
NEDERLAND 
- - -
INDUSTRIE DU SUCRE BELGIQUE/BELGIE 19 11 292 
LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE 68 138 655 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
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TABL. F 
DONNEES SUR LES ENTREPRJSES. VE~TJLEES PAR CLASSES D EFFECTJFS 
NCMBRE DE PERSONNES OCCUPEES C,NS LES ENTREPRJSES OCCUPANT ••• A ••• PERSONNES 
BE SCHAEF T I GTE NGROESS ENKUSS EN CUSSES D EFFECTIFS I~SGESAMT NO 
I I I I 1999 1 2000 - 4999 1 ~~99 1. NICE 50 - 99 10C - 199 200 - 499 500 - 999 1000 - 5000 - ) 10.000 TCT.tl NR 
839 1272 1933 . --------> . -------> 21904 2 0 
1034 684 2216 581 1917 6939 15563 
1727 1296 1045 740 10H 36851 
458 492 765 3121 1169 6361 
404 114 608 594 2180 4497 
41t62 3858 4634 6975 4130 9119 85176 
36738 H613 48659 54256 . -------> . -------> 733291 20 
36343 31t424 48120 28078 19992 22566 283072 
26335 29956 34486 17969 1U~4 24791 1CU5 308038 
16583 19926 25515 15391 13801 15557 187329 
8567 10018 9563 6371 4576 3365 104044 
311 331 4063 
124871 143274 166343 122065 54723 66279 10695 1619837 
8315 7820 12550 5378 . ----------> . --------> 225589 201 
5140 3C08 4171 917 3738 3844 31471 
3343 4211 943 1729 2359 24129 
2757 1848 4429 2307 13:!!: 4265 22778 
623 451 751 538 8018 
1366 
20118 11338 22844 10869 5073 10468 313351 
8330 8205 10710 3130 . -------> - ------> 61454 202 
9127 10184 9375 7455 4665 11172 77075 
~2~1 1962 2588 1542 491< 4257 33562 
4110 6018 5615 3743 lt429 30067 
1140 1010 1176 7979 
110 337 507 
26728 27716 29464 15870 11t006 151t2~ 210644 
5096 4974 5063 . ----------> 
- ---------> 26690 203 
lt248 2896 6916 3091 1164 23580 
lt922 8024 11383 5259 2784 5352 45306 
1112 2145 3417 1426 1678 11511 
361 578 907 1502 1301 5371 
15139 18617 27686 11278 6927 5352 112458 
1184 2104 21t66 - ------------> - -----------> 12700 204 
2180 21t56 2473 9719 
7C7 1422 1965 5431t 
436 929 3128 
408 468 232 1638 
5515 1379 4670 2466 32679 
2293 - --------> - -----------> 25633 205 
2459 1462 2003 637 1311 29212 
3705 2072 501t 613 46498 
140 386 1163 1242 3551t 
717 1096 1251 586 5630 
66 162 
9380 5016 4921 1836 2553 110689 
851t0 10801 151t3 . -------->· . --------> 21t4370 206 
2630 4124 6984 5499 1590 29292 
16C9 1452 4196 2864 119~ 7981 63079 
4235 3951t ltlt35 231t9 1710 2604 70968 
1694 1540 728 710 3275 lt9007 
75 1781 
10243 19610 271ltlt 12965 7770 10585 lt58497 
1222 2336 2726 --------------------> . --------> 15069 207 
2C80 3330 5142 3773 2890 7550 25125 
594 714 2650 560 lt9!7 3469 ~31t3 18402 
71 lt52 984 1242 6523 9272 
755 570 707 3365 5719 
4722 6950 8951 8043 9119 209C7 531t3 13587 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-1 
557 
TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEOERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFT IGTEN IN DEN UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTIFS 
INDUSTRIEZWEIG eRANCHE INDUST~IELLE 
2C8 HERSTELLUNG VCN KAKAC- U~D SCHOKOLADENERZEUGNISSE~ 
UNO VON ZUCKERWAREN 
IND~STRIE OU CACAO, DU CHOCOLAT ET DE LA CDNFISERIE 
OE SUCRE 
2C9 SONSTIGE~ NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
FABRICATION DE PROOUITS ALI"ENTAIRES DIVERS 
<1 GETRAENKEHERSTELLUNG 
FABR ICA liON DES BOI ~SONS 
<11 HERSTELLLNG VON AETHYLAL~OHOL IAUS VERG-EAUNG), 
VON HEFE UNO VON ~PIRITUCSEN 
INDUSTRIE DES ALCOOLS ETHYLIQUES DE FER~ENTATICN 
DE LA LE WRE ET DES SPI RITUEUX 
<12 HERSTELLLNG VCN WEI~ UNO AENLICHEN U~GEMAELZTE~ 
ALKOHOLI SCHEN GETRAEhKEN 
INDUSTRIE OU YIN ET DES SCISSONS ALCCOLIQUES 
SIMILAIRES NON MALTEES 
213 BRAUEREI UNO MAELZEREI 
BRASSERIE ET MALTERIE 
Hit ABFUELLU~G YO~ MINERALBRUNNEN UNO HERSTELLUNG VON 
ALKOHOLFREIEN GETRAENKEN 
INDUSTRIE DES BOISSCNS HYGIENIQUES ET EAUX GAZEUSES 
22 TABAKVERARBEITUNG 
INDUSTRIE OU TABAC 
23 TEXT ll GE ~E RBE 
INDUSTRIE TEXTILE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
558 
LAND 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND I BRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND (SRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DE~TSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NECERLANO 
eELGIQUE/BELGIE 
LU~EMBOURG 
EWG . CEE 
D EUT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELG IQUE/BEL GIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELG I QUE/BEL GIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS I I 1 - 9 10 - 19 
1122 872 
2519 1306 
1777 1366 
601 452 
7C8 435 
. . 
6727 4431 
3224 2274 
4378 311t8 
9024 5394 
4956 2115 
2047 1028 
65 15 
23694 13974 
14982 B603 
14121t 4907 
15042 7684 
1068 1142 
1424 1810 
33 159 
46673 24305 
41te7 2121 
7106 1564 
3397 2410 
41t5 482 
370 215 
. . 
15805 6792 
655 280 
3866 1433 
5973 3073 
- -
128 25 
18 90 
1061t0 it9C1 
4D81 4467 
317 393 
21 73 
lt4 187 
514 1266 
9 12 
4986 6398 
5759 1735 
2835 1517 
5651 2128 
579 473 
412 304 
6 57 
15242 6211t 
. 699 
- -
976 877 
204 98 
497 163 
. . 
1677 1837 
22825 6093 
28D87 18302 
86296 32459 
2888 2161 
7713 lt933 
. 
147809 63948 
20 - 49 
2'184 
3039 
2002 
966 
1031 
. 
10022 
5666 
5309 
8902 
3677 
2013 
167 
25734 
22367 
7514 
10023 
1862 
3410 
351 
lt5527 
3867 
2444 
3295 
1129 
1l't 
. 
1081t9 
595 
1807 
4124 
-
278 
137 
6941 
14437 
1585 
367 
171 
2506 
143 
19209 
3468 
1678 
2237 
562 
512 
71 
8528 
181t6 
-
1835 
263 
269 
. 
4213 
39808 
44956 
59519 
4809 
14083 
. 
163175 
TABL. F 
DONNEES SUR LES ENHEPRJSESt VENTJLEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
liClMBRE DE PERSCNHS CCCUPEES C'NS LES ENTREPRISES OCCUPANT ••• A ••• PERSDNNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECliFS aSGESAMT NO 
I I I I 1999 1 2ooo - 4999 1 c;~99 1 • NICE 50 - 99 10C - 199 zoo - 499 500 - 999 1000 - 50CC - > 10.000 TCUL N~ 
3743 4932 9535 8065 . -------> . ---------> 55082 208 
3373 Z'l'tO 6500 4009 2247 25933 
1760 383it 3684 2590 1158 6725 2+896 
1666 2094 4020 1911 2165 13875 
1184 2402 856 2300 8916 
11726 16202 24595 18875 557C 6725 128702 
5955 9702 30948 ----------------> . ---------> 66704 209 
5106 4024 lt556 2697 23E7 31605 
6444 6265 6573 2812 1318 46732 
2056 2552 1984 2671 2lt5 22176 
1085 1903 2955 735 11766 
247 
20646 24+46 16068 39863 3705 2lt5 179230 
17735 22871 25511 19136 128!2 -----------> - --------> 164328 21 
78llt 8832 12841 9176 6471 72279 
5584 4866 9it27 7360 3484! 63468 
1728 1807 1457 2207 3194 1+465 
3401 3952 4191 5885 1483 25556 
304 283 1130 
3t5t6 42611 53427 4+364 27462 341226 
3030 
- ----------> - ----------> 22282 211 
3C 8<J 2435 +355 4966 1047 27006 
1907 1936 2854 1218 1101 uiu8 
851 729 217 525 4378 
527 406 330 1962 
9404 5506 7756 6709 2148 73746 
1264 1442 - ---------> - ----------> 5734 212 
1726 2478 1361 514 13185 
2231 1440 2381 2356 21578 
142 112 685 
245 
5363 4030 5184 2870 41it27 
131tH 15628 199it6 162it8 128!2 -------> - --------> 101080 213 
21!1 3098 56 lit 3733 4338 21209 
288 595 2it61 1258 2381 744it 
151 691 661 1682 3l'l4 6781 
2081t 2908 303it 5885 1lt83 19680 
226 283 673 
18321 23203 31716 28806 24228 !56867 
7Zit3 itl23 2888 . ---------> - -------> 35232 21ft 
868 821 1511 563 1086 10879 
1158 895 1731 2528 16328 
726 387 579 3306 
648 526 827 3229 
78 212 
3478 9872 8771 5979 1086 69186 
2275 ltl20 30262 --------------------------> 52899 22 
lit870 lit870 
1789 1279 695 2091 21236 30778 
719 1273 2950 5it55 4849 15811 
634 815 2328 3073 1560 9339 
5417 7it87 5973 8528 36671 2091 36106 123697 
5it037 31291 101924 68911 17317 -------> . -------> 617560 23 
48379 64539 100862 76237 563H 27it19 26661 15985 "5017it8 
58336 58998 92899 56917 58439 63717 24457 litl09 606206 
7853 11715 2323Z 19595 26217 9974 10850it 
17236 20712 34293 19767 12958 4550 1362+5 
1858H 187315 353210 241427 171252 105720 5llle 30094 1976263 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMENt GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANUHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHNEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES D EFFECTIFS 
NICE INDUS TR IE ZIIE IG . !RANCHE INDUSTR I ELL E LAND PAYS 
1 I NR 1 - 9 10 - 19 20 - .9 
232 YERARBEITCNG YON TE XTI LEN GRUNDSTOFFEN AUF DEUTSCHLAND IBR I 1.1. . lt378 
IIOLLBEARBEI TUNGSMASCHI NEN FRANCE 3179 1996 6812 
JULIA 16972 6531 12753 
NEDERLAND 99 55 lit. 
TRANSFOR~AliON DE MATIERES TEXTILES SUR BELGIQUE/BELGIE 263 316 2013 
MATERIEL LAINIER LUXEMBOURG . . . 
EIIG . CEE 21927 8898 26300 
233 YERARBEITUNG VON TEXTILEN GRUNDSTOFFEN AUF DEUTSCHLAND IBRI 902 . 3701 
BAUMIIOLLBEARBEITU~GSMASCHINEN FRANCE 151. 1510 .526 
ITAL lA ltS.7 3388 8509 
NEDERLAND 160 288 lt82 
TRANSFOR~ATION OE MATIERE$ TEXTILES SUR BELGIQUE/BELGIE 1026 623 1955 
MATERIEL COTONNIER LUXEMBOURG 
- - -
EIIG . CEE 81lt9 5809 19173 
231t YERARBEITUNG YON TEXTILEN GRUNOSTDFFEN AUF DEUTSCHLAND IBRI 155 257 920 
SEIDENBEARBEITUNGSMASCHJNEN FRANCE sa•~o .039 7153 
HALlA 2679 2241 7330 
NEDERLAND 
" 
-
135 
TRANSFOR~ATION OE MATIERE$ TEXTILES SUR BELG IQUE/B ELGIE 89 201 707 
MATERIEL DE SOIERIE LUXEMBOURG - - -
EIIG . CEE 8771 6738 16245 
235 YERARBEITUNG YON TEXTILEN GRUNDSTOFFEN AUF DEUTSCHLAND IBRI 151 11t3 508 
LEINEN- UNO HANFBEARBEITUNGSMASCHINEN FRANCE 61t6 896 1621t 
!TAL lA 103. 51t0 888 
NEDERLAND 763 339 265 
TRANSFORMATION DE MATIERES TEXTILES SUR BELGIQUE/BELGIE 3577 823 1167 
MATERIEL POUR LIN ET CHANYRE LUXEMBOURG - - -
EIIG . CEE 6171 27it1 ltlt52 
236 INDUSTRIE DER SONSTIGEN TEXTILFASERN I.IUTE, 0 EUT SCHL AND IBRI 863 142 526 
HARTFASERN ~SII.J, SEILEREI FRANCE 806 328 1317 
JULIA 121t6 .35 858 
NEDERLAND 192 162 452 
JNDUSTRJE DES AUTRES FIBRES TEXTILES UUTEt FURES BELGJQUE/BELGJE 248 61t 255 
OURES, ETC.It CORDERJE LUXEMBOURG 
- - -
EIIG . CEE 3355 1131 3408 
237 IIIRKEREI UNO STRICKEREI DEUTSCHLAND IBRI 7524 5551 15390 
FRANCE 7726 4010 10753 
ITAL lA 35626 12521 17488 
NEDERLAND 379 lt76 1221 
BONNETERIE BELGIQUE/BELGIE 741 1645 lt402 
LUXEMBOURG 
- - -
EIIG . CEE 51996 2it203 49254 
238 7EXTIL~EREDLUNG DEUTSCHLAND IBRI 249 . 2576 
FRANCE 655 ll21t 3999 
IT ALIA 1528 1955 lt613 
NECERLAND 115 59 1•9 
ACHEYEMEN7 DES TEXTILES BELGIQUE/BELGIE 190 311t 915 
LUXEMBOURG 
- - -
EIIG . CEE 2737 31t52 12252 
239 SONSTIGE S TEXTI LGEIIERBE DEUTSCHLAND IBRI 11567 . 11809 
FRANCE 7717 4399 8772 
ITAL lA 2266. 481t8 7080 
NEDERLAND 1176 782 1761 
AUTRES INDUSTRIES TEXTILES BELGIQUE/BELGIE 1579 9it7 2669 
LUXEMBOURG 
- - -
EIIG . CEE lt4703 10976 32091 
24 HERSTELLlNG YON SCHUHEN, BEKLEIDUNG UNO BETTIIAREN DEUTSCHLAND IBR I 163937 2571t9 631t62 
FRANCE 10366. 25771 50293 
ITAL lA 266571 36657 52983 
NEDERLAND 33230 11103 20199 
FABRICATION DE CHAUSSURESt D'ARTICLES D'HABILLEMENT BELGIQUE/BELGIE 33599 9198 16622 
ET DE liTERIE LUXEMBOURG 1108 141 288 
EIIG . CEE 602109 108619 20381t7 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
560 
r•eL. F 
DONNEES SUR LES ENHEP~ISES, VEHILEES PAR CLASSES D EFFECliFS 
NOHBRE DE PERSCNNES OCCUPEES c•NS LES ENT~EPRISES OCCUPANT • •• A •.•• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGAOESSEhKLASSE~ CLASSES D EFFECliFS HSGESAIOT NO 
I I I I - 1999 1 2000 - ft9<;9 1 <;<;9<; I • NICE 50 - 99 100 - 199 zoo - ft99 500 - 999 1000 5000 - > 10.000 TCUL hA 
26385 . ----------> 
- ---------> 90699 232 
75@8 llt155 23209 lft950 1'1928 129~1t 1(62 106823 
12400 13795 25206 11135 19t:28 lt8t3 <;C09 11t109 llt61t01 
638 ft154 7438 3932 22H 18875 
21t38 3<;71 8260 7282 6298 3081t7 
23Ct:4 3t:081 90ft98 37299 lt3Ct:9 17807 HC7l lltl09 3936ft5 
31566 . ------------> -----------> 175535 233 
8670 lltC09 31618 30296 11592 23t:S 525<; 15985 1333ft7 
8187 9208 24578 21Zitl 2ft910 352H 154ft8 155312 
1312 2087 3871 7183 16004 4922 36309 
20t:l 3372 9229 5982 6660 4550 35ft 58 
20230 28676 69296 96268 65166 47136 2007 15985 535961 
2605 3210 8578 69ft3 
. -----------> -----------> 36185 23ft 
6029 6llt1 7860 2576 ft085 2312 46039 
8469 7974 14304 7573 50 It: 2lt:6 57152 
182 344 831 1273 2743 5512 
10@5 1657 60ft 1ft95 5838 
1@370 19326 32177 19860 118H ftft78 151326 
8t:6 9ft2 3435 8llt0 
---------> -.------------> 19315 235 
1890 2ft29 7365 2977 22H 3330 23404 
1702 1485 2022 946 HH 56C3 151t61 
214 542 626 271t9 
792 1004 3177 10540 
5461t 6ft02 13190 7358 11628 8933 71469 
469 1460 ltllt5 
. ------------> - ------------> 12358 236 
838 23ft2 1223 3339 3853 576t: 19812 
453 1064 1907 1899 7862 
576 391 lft65 22H 553ft 
801 1167 4087 1357 7979 
3137 61t24 12827 6595 6149 5766 53545 
19372 20212 3ft528 20001 . --------> . -----------> 147621 237 
11877 12 91t4 16853 11>730 12fte6 93379 
17Ctlt 15153 13168 72ft4 ltlE7 122ft51 
2739 1911 4432 ft526 1428 2313 191t25 
5221t lt076 333ft 1299' 20721 
56276 5ft296 72315 49800 18101 2313 403597 
3721 5ft67 11336 6966 . ------------> - ------------> lt0672 238 
451t6 5810 6015 2750 1130 3651 E5H 38Z5ft 
5669 5439 6934 3067 3457 llft3<; 41tl01 
ft49 277 913 1265 273<; 5966 
1372 2228 3010 1729 9758 
15757 19221 28208 15777 ft5E1 17829 e5H 138751 
27C04 --------> 16952 9177 ------------> - -----------> 95175 239 
69~1 6709 6719. 2619 28llt 46690 
lt392 lt880 4780 3812 ltftlO 56866 
1H3 2069 3656 lltl6 1531 1ft 13ft 
H63 3231 2592 623 !510ft 
ft351t3 16889 31t699 8ft70 10708 7224 227969 
69163 905ft5 10601t9 10198 52258 -------> . -------> 671t517 Zit 
lt88it5 50059 60533 38022 15ft5t: 3396 51t6C ft01499 
43173 32756 38392 lllH 711tl 2711 lt91500 
18311 18097 18035 lllt76 10 It: 5 2852 1~3't68 
llt29 7 10908 9508 lt567 98699 
93 104 1731t 
l941te2 202469 232511 75379 85020 8959 51t60 1811411 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
561 
TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHNENw GEGliEDERT NACH BESCHAEFTJGTENGROESSENKlASSEN 
·ANZAHl DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHNEN NIT ••• BIS ••• 8ESCHAEFTI6TEN 
NO 
NICE 
NR 
ClASSES 0 EFFECTIFS 
INDUSTRIEZIIEIG !RANCHE INDUSTRIEll E 
241 SERIENFERTIGUNG YON SCHUHEN IAUSSER GUMMI- UNO 
HOLZ SCHUHEN I 
FABR ICA liON MECANI QUE DES CHAUSSURES IS AUF EN 
CAOUTCHOUC ET EN 80151 
242 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHEREI 
FABRICATIO~ A LA MAIN ET AEPARATICN DE CHAUSSURES 
243 HERSTELLUNG YON BEKLEIDUNG UNO IIAESCHE CAUSSER 
PELZIIARENI 
FABRICATION DES ARTICLES D'HA81LLEMENT lA l'EXCLUSION 
DES FOLRRURESI 
244 HERSTELLUNG YON BETTIIARENw DEKORATEURGEIIERBE 
FABRICATION DE MATELAS ET DE LITERIE 
245 PELZ- UNO PELZIIARENHERSTELLUNG 
INDUSTRIES DES PELLETERIES ET FOURRUAES 
25 HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG CAUSSER HOLZMOEBELHER-
STELLUNG I 
INOUSTRIE DUBOIS ET DU LIEGE lA l'EXCLUSION DE 
L'INDLSTRIE DU MEUBLE EN BOISJ 
251 SAEGEREI UNO HOLZBEARBEITUNG 
SCIAGE ET PREPARATICN INDUSTRJELLE OU BOIS 
2~2 HERSTELLUNG YON HALBWAREN AUS HOLZ 
FABRICATION DE PROOtiTS DE~I-FINIS EN BOIS 
253 SERIENHERSTELLUNG YCN BAUELEMENTEN AUS HOLZ UNO 
VON PARKETT 
FABRICATION EN SERlE DE PIECES DE CHARPENTE, OE 
MENUISERIE ET DE PARQUET 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
562 
lAND 
DEUTSCHLAND IBRJ 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BEL6JQUE/8El6JE 
LUX EN BOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRJ 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BElGJQUE/BELGIE 
lUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND 18RI 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
8ElGIQUE/BElGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGJE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BElGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
HANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NECERLAND 
BELGIQUE/BElGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
BElGIQUE/BflGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND CBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BElGIQUE/8ElGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS I I 1 - 9 1D - 19 
1101 1232 
n37 3143 
15462 14474 
609 906 
1308 1035 
. . 
23217 20790 
47529 1731 
1111 339 
68833 781 
11344 292 
6586 
-
237 
-
135640 3149 
108342 19073 
90784 206H 
175881 20181 
11246 6177 
23481 7619 
843 93 
41C517 H367 
511 916 
lit65 821 
2986 488 
9155 2849 
588 167 
. . 
14711 5241 
64<\8 2791 
5567 844 
3409 733 
876 279 
1636 317 
28 48 
17964 5072 
122456 362D2 
l't4184 30961 
142568 235~2 
5894 it743 
7907 3868 
88 47 
4230H·, 99353 
14318 10552 
221t30 7795 
10591 3620 
342 585 
2338 1601 
60 47 
5C079 21t200 
165 367 
11926 5739 
31t3 790 
lt1 211 
147 183 
- -
12628 1350 
92078 18135 
98131 lit663 
108124 9819 
1183 2257 
1896 860 
. . 
302012 lt5794 
20 - 49 
11880 
10423 
23080 
3053 
2958 
. 
46394 
1180 
520 
382 
119 
-
-
2201 
49506 
36762 
28043 
14334 
13000 
267 
141912 
2900 
1576 
674 
2221 
302 
. 
7673 
2996 
1012 
804 
472 
362 
21 
5667 
48172 
lt5750 
27H8 
7809 
51t96 
168 
134543 
16119 
9424 
5021 
1662 
1836 
125 
31t187 
11t18 
11t878 
2907 
299 
418 
-
19920 
15613 
11H1 
8799 
2898 
808 
. 
45259 
TABL. F 
DONNEES SUR LES ENTREPRISESt VEHILEES PAR CLASSES 0 EFFECTJFS 
~CMBRE DE PERSCN~ES CCCUPEES o•Ns LES ENTREPRISES OCCUPANT • •• A •·•• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES 0 EFFECTIFS I~SGESANT NO 
I I I 1 1ooo - 1999 1 2ooo - "''~~~ I ~'l'l~ l . NICE 5C - 99 1CC - 199 200 - it99 500 - 999 50CO - > 10.000 TCUL Nil 
9979 171t93 21125 1D198 . --------> . ---------> 105383 21tl 
13838 11t338 20511 9621 501t5 3396 5~U 90512 
19988 12936 12712 3230 3147 105029 
3SS6 3781t 181t3 731 2695 28~2 20469 
2UO 2738 301t5 2183 16127 
5C661 51289 59236 25963 10887 621t8 5~6C 331520 
- ---------> - ---------> 51380 21t2 
374 262 2606 
69996 
11755 
6586 
237 
374 262 l't2560 
55501 67537 84921t 52258 -------> . ------> 486689 21t3 
32653 32862 38872 26812 10ioll 289780 
21684 18540 24662 7051 3994 2711 30271t7 
13154 13311 16192 10745 H70 93229 
10317 7271 61t63 2381t 70535 
93 104 1400 
133402 13962 5 171113 46992 7lt 133 2711 1241t380 
2576 it408 . -----------> - ---------> 14866 244 
1299 1749 702 1589 9201 
817 390 260 835 6450 
1043 873 16141 
316 258 1631 
6051 7678 962 2424 48289 
1707 1107 - -----------> - -----------> 16199 245 
Eel 848 448 9400 
684 890 758 7278 
118 129 1871t 
804 641 3820 
97 
3994 3615 1206 38668 
3C033 14536 15780 1301t7 . ---------> 
- ----------> 316019 25 27018 17235 13255 7354 4737 3827 294321 
16723 12817 9464 4573 236825 
6461 4952 3453 2051 1380 36743 
3036 2126 1558 2970 26961 
173 lt76 
8341t4 51666 43510 27025 9087 3827 911345 
7072 lt239 . ---------> 
- -----------> 60204 251 3461 1791 1680 46581 
1966 1918 293 23409 
1588 570 471t7 
365 308 6448 
173 405 
14625 4587 6212 141794 
2593 5450 8095 
. ----------> - -----------> 31950 252 12754 9075 8647 4682 lt131 3827 76265 
5078 4286 3109 1589 18102 
307 112 1013 765 2811t 
1020 825 492 2970 .., 6055 
21752 1971t8 13261 15131 7707 3827 135186 
8210 lt923 - -------> - ---------> 11t6789 253 
71t29 4362 2011 568 144305 
4536 1603 3436 1772 138llt9 
1806 1847 1152 522 1380 136it5 
685 361t 239 lt852 
22t66 8176 11761 2862 1380 lt4771tO 
RENVOIS : VOIR PAGES 65.f 
563 
TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMENt CEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDESSE~KLASSEN 
ANUHL DER BESCHAEFT IGTEN IN DEN UNTERNEHMEN MIT ••• BIS • •• BESCHAEFTIGTEN 
CLASSES D EFFECTIFS NO 
NICE 
NR 
INDUSTR IEZIIEIG !RANCHE INDUSTAIELLE LAND PAYS 
1 - 9 1 10 - 19 1 20 - ~9 
2~5 
259 
2#, 
27 
271 
272 
28 
29 
HERSTELLI!NG VCN VERPACKUNGSI!ITTELN AUS HOLZ 
FABRICATION 0 1 EMBALLAGES EN BOIS 
HERSlELLlNG VCN SONSTIGEN HCLZWAREN IAUSSER MOEeELNI 
FABRICATION D1AUTRES OUVRAGES EN BOIS lA L1 EXCLUSION 
DES MElBLESI 
HERSTELLI!NG VON STROH-, KORB-, KORK- 1 FLECHT- UNO 
BUER STENIIAREN 
FABRICATION D'ARTJCLES EN PAILLE, LJEGE VANNERIE ET 
ROliN; BROSSERIE 
HERSTELLUNG VON HOLZMOEBELN 
INDUSTRIE OU MEUBLE EN BOIS 
PAPIER- UNO PAPPENERZEUGUNG UNO -VERAR8EITUNG 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATICN DES ARTICLES 
EN PAPIER 
HERSTELL~NG VON HOLZSCHLIFF UNO ZELLSTOFF, PAPIER 
UNO PAPPE 
FABRICATIC~ DE LA PATE, DU PAPIER ET DU CARTON 
PAPIER- UNO PAPPEVERARBEITUNG 
TRANSFORMAliON DU PAPIER ET DU CARTCN, FABRICATION 
D1 ARTICLES EN PATE 
DRUCKERE I, VERLAG 5- UNO VERIIANDTE GEWERBE 
IMPRIMERIE, EDITION ET INDUSTRIES A~NEXES 
HERSTELLIJNG VON LEDER UNO LEDERWAREN 
INDUSTRIE DU CUIR 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 
CEUTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eEi.GtQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • tEE 
DEUTSCHLAND CBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG • tEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
I TAll A 
NEDERLAND 
BELGJQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • tEE 
DEUTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NECERLAND 
eEL G IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • tEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
e ELG IQUE/B ELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
lULU 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • tEE 
DEUTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
. 
10900 
5U 
~26 
16119 
6726 
2653 
5995 
2286 
1885 
28 
19573 
~92~ 
9~~ 
6615 
888 
1215 
22686 
58316 
33320 
69258 
7D5~ 
7207 
217 
3027 
~8~7 
62~9 
518 
801 
154>~2 
166 
111 
1222 
1559 
2861 
~676 
5D27 
518 
8D1 
13883 
25385 
2Mll 
25300 
7270 
9176 
162 
93710 
10572 
15~81 
13~61 
1539 
200 
12 
43~95 
1326 
~975 
3~9 
326 
6976 
3~93 
206 
2~88 
852 
~66 
7505 
2329 
2558 
1780 
~29 
432 
7528 
20884 
10988 
17171 
~322 
2265 
151 
56387 
~D60 
~125 
1160 
793 
1179 
17311 
311 
265 
2129 
102 
2867 
3689 
3860 
5031 
793 
1071 
19689 
H629 
1~358 
6807 
1752 
128 
57363 
516~ 
~758 
7323 
1~52 
830 
19527 
2BH 
. 
~470 
999 
9~5 
9288 
7633 
65~ 
3178 
1108 
956 
it3 
13512 
~515 
3653 
2773 
8~3 
533 
12317 
35692 
16836 
21589 
7237 
5590 
88 
87032 
12694 
12720 
119~9 
2758 
288~ 
43005 
1250 
13~~ 
itit88 
128 
161 
1311 
11~4~ 
11376 
H61 
2630 
2723 
3563~ 
~0606 
26TH 
16999 
11~1 
5607 
15~ 
10H81 
13295 
9803 
9976 
2508 
975 
36557 
T ABL. F 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES, Yf~TILEES PAR CLASSES D EFFECliFS 
NOMBRE OE PERSCNNES CCCUPEES UNS L ES ENTREPR IS ES OCCUPANT ••• A .... PERSONNES 
8ESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES 0 EFFECliFS I ~SGESAMT NO 
I I I I 1999 1 2aoo - 49~9 1 H991 • NICE 50 - 99 10C - 199 zoo - 499 500 -999 1000 - 50CO - > 10.000 lCUL ~R 
2009 1206 - --------> - -----------> 14409 Z54 
. 
2149 1029 268 Z3791 
1Cel HZ3 454 76/t 5618 
87 257 Z041 
5!26 2709 19Z8 764 45859 
6751 4409 541Z 495Z - ------> - -------> 39376 Z55 
644 136 4Z93 
1e1s 2ZZ4 1840 121Z 18812 
1144 580 5970 
HZ 372 619 4940 
71 
11056 77Z1 7871 616/t 7346Z 
33~8 4677 - -----------> - ----------> Z3Z91 Z59 
2130 1B7l 917 Z104 Z2877 
1119 1757 518 1456Z 
535 4ZO 834 3949 
237 Z08 Z625 
8019 8725 2477 2104 67301t 
33579 3495Z 951t1 166~4 ------------> - ---------> 246043 Z6 
1B30 6806 5600 2663 87743 
14342 6835 5075 68Z 135558 
5Z06 3059 1670 28548 
3791 2764 1761 23378 
516 
6841t8 51t416 14106 12886 16654 521786 
13024 lt910Z 18038 53716 -----------> ------------> 197655 27 
12022 17345 31219 17707 7721t 11006 5301t 124019 
10145 8434 14981 101t96 8951 5493 83858 
3546 53Z6 8103 51t50 2179 5133 -----------> 33806 
2021 2875 6082 4059 1066 
"" 1lt 
Z51t41 
40758 33980 109487 55150 71457 11659 15~3C 464 719 
Z0151t 41324 ------------------------------------> 82755 271 
H97 4983 10992 11549 6569 110C6 ~304 53680 
3881 3260 7110 8176 8951 5493 44710 
451t 1558 3303 1893 2179 5133 -----------> 11t648 
135 460 2257 2284 1066 2113 8578 
5967 10Z61 43816 23902 57910 15298 1593C 204371 
13024 28948 18038 12392 ----------> . ----------> 114900 272 
10525 12362 20227 6158 1155 70339 
62H 5171t 7871 23ZO 39148 
3092 3768 4800 3557 19158 
18e6 2415 3825 1775 2361 16863 
34791 23719 65671 3181t8 13547 2361 Z60408 
37509 50009 25778 ------------> - ----------> 272062 28 
18813 Z128Z 25640 17281 17123 6710 5429 180098 
1ZC62 12654 14290 3887 4579 Z778 ~t71 11Z578 
8645 12897 13Z75 6815 5783 72893 
428Z 35Z4 5106 5116 1070 35633 
167 195 806 
81478 5055Z 1083ZO 58877 28555 9488 11100 674070 
2298 4593 14007 5090 . ------------> . -------> 87190 29 
6410 6835 8750 3594 1034 56725 
5989 5389 4015 3Z97 lt9450 
3COZ 1565 806 539 llltll 
670 919 1706 531 8061 12 
18429 19301 29284 13051 1D31t 212849 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
565 
TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
CLASSES D EFFECTIFS NO 
NICE 
NR 
INDUSTRIEZIIEIG BRANCHE INDUSTRIELLE LAND PAYS 
1 - 9 1 10 - 19 1 20 - ~9 
291 
292 
30 
301 
302 
303 
304 
.H 
Hl 
HERSTELLCNG YCN LEDER (GERBEREJ UNO ZURJCHTEREJI 
TANNERJE-MEGISSERIE 
HER STELL LNG YON LEDERIIARE N 
FABR !CATION 0 •ARTICLES EN CUIR ET SJMJLAIRES 
GUMMI- UNO KUNSTSTOFFYERARBEITUNG, CHEMIEFASER-
IND~STRIEt STAERKEJNDUSTRJE 
JNDUSTRIE DU CAOUTCHOUC, DES MATIERES PLASTIQUESe 
DES FIBRES ARTIFICIELLES OU SYNTHETIQUES ET 
DES PRODLITS A~YLACES 
GUMMI- UNO ASBESTVERARBEITUNG 
TRANSFORMAliON DU CAOUTCHOUC ET DE L'AMIANTE 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG 
TRANSFOR~ATION DES MATIERE$ PLASTIQUES 
CHEMIEFA SERERZEUGUNG 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
STAERKEINDlSTRIE 
INDUSTRIE DES PRODUITS AMYLACES 
HERSTELLUNG CHEMISCHER ERZEUGNISSE 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
HER STELLUNG CHE HI SCHER GRUNDSTOFFE UNO HERSTELLUNG 
DIESER ERZEUGNISSE MIT ANSCHLIESSENDER 
IIEITERVERARBEITUNG 
FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES DE BASE ET 
FABRICATION SUIYIE DE TRANSFORMATION PLUS CU MOINS 
ELABDREE DE CES PRODUJ TS 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
566 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG • CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG • CEE 
OEUT SCHLANO IBR I 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
eEL G I QU E/8 ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
CEUT SCHLAND (BR I 
FRANCE 
lULU 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND ( BR I 
FRANCE 
lULU 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IULIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
D EUT SCHL AND I BR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
875 
1231 
3263 
221 
399 
5989 
9697 
H250 
10198 
1318 
2031 
12 
37506 
6536 
8023 
13109 
1311 
768 
1 
29754 
2501 
2839 
5917 
~12 
360 
1 
12090 
3999 
510/t 
1123 
882 
408 
17516 
30 
4 
3~ 
36 
50 
5 
23 
11~ 
9701 
10209 
11700 
1755 
1799 
31 
35201 
467 
1964 
2H6 
166 
101 
28 
~872 
132 
1422 
2658 
3~2 
131 
5285 
"32 
3336 
~665 
1110 
699 
1~2~2 
661t5 
52~0 
7826 
1008 
853 
11 
21583 
221t5 
1251 
1973 
251 
232 
11 
59B 
~'tOO 
3926 
58~0 
71t2 
621 
15529 
38 
13 
51 
25 
15 
itO 
3810 
7811 
8991 
1899 
1022 
91t 
23681 
626 
1931 
2095 
115 
11 
ItO 
lt881t 
2699 
3989 
4088 
116 
169 
11661 
10596 
5814 
5888 
1192 
806 
21t896 
15325 
12882 
12390 
2833 
1876 
"" 
~5350 
lt221 
3511 
3630 
956 
53 it 
lt4 
12902 
11005 
9030 
8606 
1808 
l3it2 
31791 
121t 
105 
229 
99 
211 
lt9 
69 
lt28 
189it2 
19225 
16997 
lt318 
3050 
157 
62689 
2547 
5965 
lt003 
735 
272 
157 
13679 
T ABL. F 
DONNEES SUR LES ENTREPUSES, YEHJLEES PAR CLASSES D EFFECTIH 
NOH8RE DE PERSCht.ES CCCUPEES C'NS LES ENTREPRISES OCCUPANT ••• A .-•• PERSIJNNES 
BESCHAEFTJGTENGROESSEI<KLASSEN CLASSES D EFFECTIFS HSGESAMT NO 
I I I I 1999 1 .. 999 1 H99 I a NICE 50 - 99 100 - 199 200 - ft99 500 - 999 1000 - 2000 - 5000 - ) 10.000 lCHL NR 
2298 ft593 6306 . ---------) . --------> 32578 291 
2809 28ft0 ft299 2777 103<1 20ft01 
251t8 2688 278ft 2334 20363 
1297 668 213 539 3996 
178 579 1706 531 3693 
91~0 11368 15308 6181 103it 81031 
7701 5090 - ----------) - ----------) 5ft612 292 
3H1 3995 ftft51 817 3632ft 
3ftlt1 2701 1231 963 29087 
1705 897 593 71t15 
492 3ft0 ft368 
12 
9299 7933 13976 6870 131818 
17669 2ft662 35613 2ft8ft9 61262 ----------> 3&5e6 ---------> 256199 30 
101e6 15642 21381 11858 15llit 7039 29363 36655 173983 
10337 9027 11149 5516 122H 2907 l81t83 37315 11t0325 
3072 3436 5282 3386 10619 12B53 ----------> it3806 
2H9 22ft5 1651 1901 1190 65S5 19238 
53 205 968 1282 
44C€6 55012 75281 48ft78 100451 16531 99285 73970 631t833 
3700 5155 1it6ft9 1ft362 38483 -----------> 38586 ----------> 123902 301 
3671 6765 9885 6821 10676 2CE87 2ft052- 9016ft 
3304 3279 ftft75 3316 6~H ~~64t 22265 60199 
818 1231 1928 2730 it33it 12660 
4E4 809 733 1901 119C 2057 -. 8280 
~3 205 968 1282 
12010 11239 31875 30098 61099 2057 EH37 it6317 296ft87 
131it3 18723 19808 10ft87 16234 ----------> - -----------> 98399 302 6757 8it98 9182 3529 ft6026 
693ft 57ft8 6218 872 2~~1 43872 
H22 1373 1968 656 8951 
1705 1436 918 6430 
30661 35718 3809ft 15544 187E5 203678 
6545 -----------> ------------> 28083 303 96 269 16ft5 618 27!5 7039 E676 12603 33923 
99 ft56 693 3319 2907 12919 15050 35565 
50 it~ 12B53 ------------> 17898 
lt528 lt528 
195 269 2101 1311 1769it 11tH4 3ititlt8 27653 119997 
226 78ft 1156 . ----------> 
- ----------> 5815 30ft 
262 110 669 890 1653 3870 
635 689 
732 832 1386 12it0 4297 
1220 1726 3211 1525 2893 1ft671 
15005 23390 23507 31683 50031 ---------> 2C9239 --------> 509658 31 
20579 31502 4080ft 38668 26582 27651 3C606 25156 278853 
17626 19236 27255 21716 13325 44028 19~89 38336 238799 
5672 7772 10299 11739 11399 2127 56980 
31t59 5566 8210 lt316 8131 2566 1it109 52288 
96 384 
621t37 87ft66 110075 108182 1091t68 76372 27351t3 631t92 1136962 
12361 10917 . ---------> 209239 ---------> 327010 311 
5766 8888 12itit2 15903 11229 11197 2it714 25156 125155 
it776 5it30 5798 8061 5547 25it02 14039 77303 
1538 1708 it198 5031 5862 19it13 
225 287 2202 1271 52E5 25t6 ~2it2 171t48 
96 321 
12401 16313 37001 ftll89 27903 39165 2532H 25156 566650 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
567 
TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNE~MENo GEGLIEOERT NACH BESCHAEFTJGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFT IGTEN IN DEN UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
INOUSTRJEZIIEIG ERANtHE INDUSTRIELLE 
312 SPEZIALI~IERTE HERSTELLUNG VCh CHEMISCHEN 
ERZEUGNISSEN 1 VORWIEGEND FUER GEIIERBLICHE UNO 
LAND~IRT~CHAFTLICHE VERWEhDUNG 
FABRICATICN SPECIALISEE DE PRODUITS CHI~ICUES 
PRINCIPALEMENT DESTINES A L'INOUSTRIE ET 
A L'AGRICULTURE 
313 SPEZIALI~IERTE HERSTELLUNG VON CHE~JSCHEN 
ERZEUGNI SSEN 1 VORWIEGEND FUER PRIVATEN VERBRAUCH 
UNO FUER VERWALTUhGEN 
FABRICATION SPECIALISEE DE PRODUITS CHI~ItUES 
PRINCIPALEMENT DESTINES A LA CCNSO~MATION 
OOMESTIQLE ETA L'ADMihiSTRATICN 
!2 MINERALOELVERARBEIHhG 
!NOUSTRIE DU PETROLE 
33 HERSTELLUNG VCN ERZEUGNI SSEN AUS STEINEN UNO EROEN; 
~ERSTElllhG UNO VERARBEITUNG VCh GlAS 
INDLSTRIE DES PRODUITS ~lhERAUl NON METALLIQUES 
331 ZIEGElEIEN 
FABRICAT!Oh DE MATERIAUX DE CCNSTRUCTION EN 
TERRE CUITE 
332 HERSTELLUNG UNO VERARBEITU~G VON GLAS 
INDUSTRIE DU VERRE 
333 HERSTELLUNG VON STEINZEUG, FEINKERA~IK UNO 
FEUERFESTEN ERZEUGM SSEh 
FABRICATION DES GRES, PORCELAINESo FAIENCES ET 
PRODUilS REFRACTAIRES 
33~ HERSTELLlNG VON ZEMENT UNO KALK 1 VERARBEITUNG VCN 
GIPSSTEIN 
FABRICATJCN DE Cl~EhT 1 DE CHAUX ET DE PLATRE 
335 HERSTELLLNG VON BAUSTOFFEN AUS BETON UNO GIPS SOlliE 
VON ASBESTZEMENTWAREN 
FABR ICA liON DE MATE RIAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
TRAVAU~ PUBLICS Eh BETOh 1 EN CIMEhT ET EN PLATRE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
568 
lAhC 
CEUT SCHLANO IBRI 
FRANCE 
IHL 1.6 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGJE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
C E~T SCHL AND 18R I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
JULIA 
NEDERlAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
eElGIQUE/BELGIE 
LUX EM BOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUT SCHLANO IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS I I 1 - 9 10 - 19 
3788 3184 
3053 2341 
lt160 2582 
875 977 
859 370 
. . 
12735 945~ 
51t~6 . 
5192 3599 
5391t lt314 
7l't 747 
839 635 
9 51t 
l7591t 931t9 
76 101t 
lt09 391 
264 350 
32 55 
- -
- -
781 900 
16688 1452~ 
23391 11956 
4itlt51t 27l't8 
718~ 9433 
6965 498B 
93 40 
98175 680B9 
572 3219 
2748 1906 
1B56 2100 
37 340 
626 8B6 
. . 
5839 8~51 
4138 2729 
2824 2021 
6258 3914 
602 31B 
465 296 
. . 
14287 9278 
1172 . 
2147 1231t 
4567 3135 
580 509 
222 301 
3 -
'1291 5179 
605 639 
573 593 
3073 2066 
55 27 
45 62 
. . 
~351 3387 
9601 7937 
5934 3571> 
11720 7629 
1246 2023 
2091 1941 
2 18 
30594 23121t 
20 - ~9 
B658 
~~23 
4912 
2120 
1175 
. 
21288 
1737 
8837 
8082 
11t63 
1603 
-
27722 
511t 
9~3 
50 It 
113 
-
-
2071t 
46295 
23llt5 
56763 
10028 
6955 
159 
1~3345 
17193 
4927 
18651t 
3631 
2088 
. 
~61t93 
~91t~ 
3710 
5626 
309 
723 
. 
15312 
3546 
2220 
1>864 
791 
691> 
58 
11tl75 
2181 
11>58 
3123 
57 
41 
. 
7060 
18lt31 
7489 
12131 
3925 
2688 
67 
44731 
HBL. F 
DONNEES SUR lES ENT REPRISES, VEhT 1L EES PAR ClASSES D EFFECTIFS 
NCMBRE DE PERSCN~ES CCCUPEES o•NS LES ENTREPRISES OCCUPANT • •• A •.•• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS HSGESAMT NO 
I I I I - 19~~ 1 ~9~~ I ~~~~ T s NICE 50 - 99 100 - 199 zoo - .99 500 - 999 1000 2000 - 5CCO - ) 10.000 HHL NR 
7588 11642 11146 9294 9870 
----------> - ------------) 65170 312 
H~9 7233 6747 6748 6728 36~~ 45076 
4663 5631 7157 2017 2597 3796 ~!:50 38336 82001 
2093 3•05 3302 .937 17109 
H~7 2788 3469 1959 1805 14072 
201~0 30699 32.21 2.955 21000 7440 5550 38336 224028 
7417 11748 11472 .0161 
----------) ----------> 117478 313 
106~1t 15381 21615 16017 862~ 1281C ~892 108622 
8187 8175 13700 11632 5181 llt830 79495 
20~1 2659 2799 1771 55n 2127 19858 
15e7 2.91 2539 1146 1061 H67 20768 
63 
29E86 401t54 40653 42038 60565 29767 11t15~ 346284 
2~06 
---------> 2381 . ----------> 16110 -----------) ~1111 32 848 1024 731 165 3 13451 13268 32718 
925 796 2640 3456 4117 13712 
439 30 ~2 ~EH 
-----------) 9552 
295 1128 781 2204 
~219 2554 6880 4237 9482 134~1 ~~e3c; 99297 
41200 lt1685 26094 52293 68~29 ----------) 
-----------> 388731 33 
161t30 20581 24379 23638 165~8 26311 13355 199740 
49926 45612 36309 19221 15627 20874 315934 
10283 761t2 5438 2475 3~~5 55818 
61E1 7800 7487 9966 7960 4912 12092 75372 
58 294 1257 1901 
124084 123614 100964 107593 111899 52H3 25447 1037496 
1CC97 8578 8628 -----------) 
- ------------> 52158 331 
4~0~ 5863 4116 3518 27587 
21E66 15078 11291 4898 2962 78705 
4110 3564 1692 13374 
17~7 1892 1995 1409 10653 
42339 34975 27722 8416 4311 182471 
51E8 5019 17466 15744 . -----------) . ----------) 89931 332 
2614 3324 .6059 7849 84~5 10046 13355 60257 
69C9 9413 7209 4354 3505 2625 49813 
3C2 341 1703 1369 129< 6236 
618 724 2978 3926 3991 2043 12092 27856 
15631 18821 35415 33242 172~3 14714 25447 234093 
5624 8686 25277 51580 
------------------------------------> 115459 333 
2~91 5543 5612 6883 3044 6911 36191 
5119 6248 8601 6635 30~8 5731 50538 
932 1328 971 88~ 3335 9336 
971 1161 1058 3307 7722 
192 932 1185 
15843 23158 17180 42986 57662 15983 220431 
2518 4289 5321 16849 ------------> - ------------> 39519 331t 
789 1199 471t7 2472 1579 50~~ 187G9 
3103 3633 3436 1351 39~1 7100 30836 
189 956 1284 
170 501 373 1176 2560 4928 
65EO 9811 8556 112n 24939 12199 95276 
17773 15113 5951 . ----------> - ------------) 9161>4 335 
~2C6 lt201 151t5 1710 3lt 7C 42~5 36386 
7253 7221 zs•z 642 2171 5418 56727 
3771 lt621 3068 2229 1183 22066 
2077 3016 607 1557 2929 16906 
325 't12 
35080 31t112 8087 12089 6824 12602 22't161 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
569 
TAB, F 
ANGABEN UEBER DIE UNT ERN EHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFT IGTENGROE SSE ~KLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN MIT ,., SIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES 0 EfFECTIFS 
INDUSTR lfZWE IG BRANCHE I~DUST~IELLE 
?39 BE- UNO VE~ARBEITUNG VON NATURSTEINE~ SCWIE 
HERSTELLUNG SONSTIGER NICHT-METALLISCHER 
MINERALERZEUGNI SSE 
TRAVAIL DE LA PIERRE ET DES PRODUITS MINERAUX NON 
METALliQUES 
34 EISEN- U~D METALLERZEUGU~G UNO BEARBEITUNG 
PRODUCTICN ET PREMIERE TRANSFCRMATICN DES METAUX 
FERREU~ ET NON FERREUX 
341 EISEN UNO STAHL ERZEUGENDE INDUSTRIE 
SinERURGIE 
342 STAHLROEHRENERZEUGU~G 
FABR 1C AT I 0 N DE TUBES D' AC IE R 
343 ZIE~EREIEN UNO KALT~ALZWERKE 
TREFILAG~, ETIRAGE, LAMI~AGE DE FEUILLA~DS, 
PROFILAGE A FROID 
344 ERZEUGUNG LND ERSTE VERARBEITUNG VON NE-MEHLLEN 
PRODUCTICN ET PREMIERE TRA~SFCR~ATICN DES MEPUX 
NON FERREUX 
345 GIESSEREIEN 
FONOERIES DE ~ETAUX FERREUX ET NCN FERREUX 
35 HERSTELLLNG VGN METALLERZEUGNISSEN IAUSSER MASCHINEN 
~NO FAHRZEUGENI 
FAB~ICATIC~ D'OUV~AGES E~ ~ETAUX lA L'EXCLUSICN CES 
MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT! 
!~1 SCHMIEDE-, PRESS- U~D HA~~ERWERKE 
FORGE, ESTA~PAGE, MATRICAGE, GRCS E~eCUTISSAGE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
570 
LAND 
DEUTSCHLAND ISR I 
FRANCE 
!TAL U 
NEOERL AND 
eELGICUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CH 
DEUT SCHLANO IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NECERLAND 
HLGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
F ~ ANC E 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUX EM BOURG 
E~G CEE 
CEUT SCHLAND I BR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NECERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
H/G . CEE 
DE~TSCHLANO I BR I 
FRANCE 
ITAL U 
NEDERLAND 
eELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CEUT SCHLANO (SRI 
FRANCE 
!TAL U 
NEDERLAND 
BEL G IQU~/BELGI E 
LUXE~80URG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND !BRI 
FR~NCE 
IT AL lA 
NErERLAND 
HLGIQUE/SELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
8ELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG C EE 
0 EUT SCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
fELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS 
I I 1 - 9 10 - 19 
. 
S165 2626 
16980 B304 
1174 562 
3516 1502 
88 22 
3C923 13016 
2862 1403 
5009 4611 
n55 9591 
655 820 
744 843 
26 29 
1S051 17297 
- -
- 12 
543 834 
- -
- 12 
- -
543 858 
20 48 
81 133 
964 1297 
- -
- -
- -
1065 1478 
783 1072 
4(8 619 
386 458 
249 318 
26 143 
- -
1852 2610 
1S1 283 
453 524 
2645 2349 
32 123 
- -
. 
3321 3279 
1868 
4067 3323 
5217 4653 
374 379 
718 688 
26 29 
12270 9072 
107031 45427 
67594 37479 
148035 42762 
2C070 9146 
14718 5569 
557 199 
358065 140582 
- . 
3S9 746 
318 326 
- 32 
50 13 
-
-
767 1117 
20 - 49 
3141 
10 365 
720 
719 
34 
14979 
13122 
11997 
20958 
1461 
3215 
71 
50824 
. 
56 
3056 
-
133 
-
3245 
17 2 
265 
2959 
20 
111 
-
3527 
3754 
1490 
853 
413 
568 
-
7078 
1078 
1504 
4482 
227 
391 
. 
7682 
8118 
8682 
9608 
801 
2012 
71 
29292 
85892 
73309 
53514 
16224 
10076 
480 
239495 
. 
2038 
1106 
94 
33 
-
3271 
T ABL. F 
DONNEES SUR LES ENTIIEPIIISES, VENTILEES PAR ClASSES D EFFECliFS 
NCHBRE DE PERSCNNES CCCUPEES DANS LES ENTIIEPRISES OCCUPANT ••• A •.•• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS I~SGESAMT NO 
I I I I 19~9 1 2ooo - 4999 1 ~~99 1 • NICE 50 - 99 ICC - 199 200 - 499 500 - 999 1000 - 50()0 - ) 10.000 TCHL NR 
. ----------> . ------------> 339 1121 451 2300 1206 20610 
5076 4019 3230 1341 49315 
913 240 202 3811 
sea 506 476 7307 
58 102 304 
8356 5318 6208 251t7 81347 
181t87 25868 36308 26309 9258~ -------> 42976C ------------> 777919 34 
15~93 16736 36132 31493 29781 416~8 84203 155451 432561t 
201t60 20545 26489 19399 151611 18645 21417 59751 242174 
1670 2818 5518 7499 10t5 529t 11554 --------> 38356 
3546 4585 ll21t0 8llt5 16936 35701 13223 42275 llt01t53 
7't 269:11 27121 
59730 70552 115687 92845 182452 101300 560157 257477 1658587 
255 477 4499 3062 . ----------> 402224 ------------> 438422 341 
82 790 3015 4706 96B 23902 5()<;15 llt061t2 233813 
3916 5070 7079 9895 7H9 111t48 16101 46633 112344 
52~t 11~54 ------------> 16850 
132 192 2959 2859 3300 :1415~ 13223 42275 89240 
26921 26921 
43e5 6529 17552 20522 47683 64801 494017 229550 917590 
556 3985 17148 ---------------------------------------> 24896 342 396 802 1866 1751 1520 t~43 13757 
2650 2138 2764 1542 11~ 1 ZltBC 13118 31653 
810 1222 2052 
~4 342 538 1045 
3100 3496 5782 9038 2040~ 2480 6~1t3 13118 731t03 
lt855 7620 10154 18209 ----------> - -----------> 58396 343 
2HZ 2562 3939 5179 7334 4524 28397 
1H8 1507 1652 1138 7342 
389 1084 1941 854 521t8 
637 883 1903 2847 4475 11482 
9571 13656 9435 17325 28390 8999 110865 
1932 3228 7013 9108 
----------> . ------------> 86173 31tlt 2089 21t03 6616 6679 3054 461t4 13214 14809 55989 
4653 2052 lt276 3798 ltt!lt 4717 ~3H 3891t2 
295 911t 2475 lt066 
396 601 951 1904 107E9 7011 22103 
9365 8284 19770 23964 18~91 161t32 le~3C llt809 207273 
11445 13987 24796 57228 -----------> 27~3t ------------> 170032 345 
105€1t 10179 20696 13178 81@0 85Ee 13131 100608 
7893 9778 10118 3026 1000 51893 
~eo 1134 1853 291t8 lOt~ 10140 
2327 2909 5!)85 2844 16583 
14 200 
333C9 38587 63148 21996 67473 8588 lt0t6l 31t91t56 
84133 ltltlt30 31339 51183 47991 ---------> ----------) 837083 35 
5451t4 59594 68628 48136 11263 16795 7338 lt41t680" 
38297 31731 33566 11212 1803 5516 372436 
14277 15204 16339 14903 7679 52 CO 119042 
9291 8892 11263 8919 60~1t 71t81t2 
420 779 2435 
2C0962 165851 161135 135132 74790 27511 7338 1850518 
696 651 2864 
- -----------> - ------------> 5970 351 
2505 3863 8820 4791t 1020 24185 
654 2223 805 5432 
60 684 870 
96 
3915 6737 12489 51t78 1020 36553 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
571 
TAB. F 
NO 
NICE 
NR 
3~2 
353 
355 
359 
361 
362 
363 
AN&ABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANUHL DER BESCHAEFT I&TEN IN DEN UNTERNEHIIEN MIT ••. BIS ••• BE SCHAEFTJGTEN 
INDUSTRIEZIIEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
STAHLVERFORMUNG UNO DBERFLAECHENVEREDLUNG 
SECONOE TRANSFORMATION, TRAITEMENT ET REVETEMENT 
OES IIETAUX 
HER STELL liNG UNO MONTAGE VON STAHL- UNO 
LEICHT~ETALLKCNSTRIIKTJCNEN 
CONSTRUCTHN METALLJQUE IFABRICATIDh ET POSEt 
KESSEL- liND BEHAELTERBAU 
CHAUDRONNERIEo CONSTRUCTICN DE RESERVOIRS ET 
O'AUTRES PIECES DE TOLERIE 
EBM-IIARENHERSTELLUNG 
FABRICATION O'OUTILLAGE ET D'ARTICLES FINIS EN METAUX, 
A L'EXCLUSION DU MATERIEL ELECTRIQUE 
VERSCHIEOENE MECHANIKERBETRIEBE 
ACTIVITES AUXILIAIRES DES INDUSTRIES MECANIQUES 
MASCHINENBAU 
CONSTRUCTION DE MACHINES NCN ELECTRICllES 
HERSTELLlNG VON LANDIIJRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN 
UNO ACKERSCHLEPPERN 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
HERSTELLIING VON BUERDMASCHINEN 
CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
HERSTELLUNG VCN NETALL8EAR8EITUNGSMASCHINEN, MASCHI-
NENNERKZEUGEN UNO VORRICHTUNGEN FUER MASCHINEN 
CONSTRUCTION DE MACHINES-QUTILS POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, 0'0UTILLAGE ET O•OUTILS POUR MACHINES 
LAND 
DEUTSCHLAND CBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGJ E 
LUXEMBOURG 
EIIG • CEE 
DEUT SCHLANO CBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG • CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/8ELGI E 
LUXEMBOURG 
ENG • CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
HALlA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG • CEE 
DEUTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG • CEE 
DEUTSCHLAND CBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG • CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND CBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG • CEE 
DElTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BEL GIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
ENG • CEE 
CLASSES D EFFECTIFS 
PAYS r----------r----------,-----------
1 - 9 1 10 - 19 1 20 - ~9 
10202 
2"28 
1~~7 
1766 
2318 
55661 
6~1 
510 
9027 
2901 
2731 
271 
21881 
1606 
6~3 
138 
231 
389 
8807 
21336 
332U 
13~69 
2336 
~029 
22 
74~33 
67~~6 
573 
110136 
12836 
5261 
26~ 
196516 
18325 
15183 
16888 
~796 
2938 
15 
581~5 
803 
17~3 
1U2 
212 
~58 
~628 
2~36 
1190 
879 
512 
. 
7 
50H 
3306 
3366 
3~33 
~03 
239 
6 
10753 
696~ 
1613~ 
5531 
901 
1510 
310~0 
8083 
865 
750~ 
3~18 
1229 
13~ 
21233 
1114 
5~38 
239 
5C6 
~85 
8~~2 
16125 
H257 
11725 
2731 
2332 
29 
~7199 
12~81 
39 
17437 
1558 
36 
31551 
173~0 
1216~ 
16071 
~983 
2698 
18 
53274 
630 
1~00 
2021 
38~ 
190 
~625 
~~8 
190 
189 
19~ 
1021 
~103 
3379 
3822 
553 
325 
12182 
17495 
28616 
7171 
1639 
2018 
56939 
15083 
2932 
12197 
6777 
2801 
2~~ 
~03~ 
39~~ 
12077 
595 
1256 
616 
18488 
U601 
2762~ 
20805 
5603 
~608 
1H 
100395 
7769 
22 
116~0 
855 
82 
20368 
U795 
33262 
351H 
11239 
5933 
5~ 
127397 
222~ 
3~90 
3539 
8~2 
~~ 
27 
10526 
398 
~3 
25~ 
307 
1362 
10525 
H26 
753~ 
1270 
559 
27314 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
sn 
T ~BL. F 
D~NNEES SUR LES ENHEPUSES, VEHILEES PAR CLASSES D EFFECllfS 
NOMBRE DE PERSCNNES OCCUPEES t-NS LES ENTREPRISES OCCUPANT • •• A •.•• PER SONNE S 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFEC TI FS HSGESAMT NO 
1 I I I - 199'1 1 2000 - 49~~ 1 <;<;9<; I • NICE 50 - 99 100 - 199 200 - 49'l 500 - 999 1000 5000 - ) 10.000 TCUL NR 
1B~O 21678 22357 21t443 
-----------> - ---------> 151033 352 
161Cit 13383 17323 5123 123111 
4418 4443 3375 1864 lt1749 
1123 803 1632 922 8786 
1285 1175 1627 H42 11375 
40290 41482 23957 30266 25885 336054 
12310 13816 17077 17539 23548 
----------> - ----------> 113897 353 
4146 1335 7819 6509 3it19 335'15 
9732 8506 9111 3629 3289 62995 
5080 36'17 4289 2834 2224 31220 
2931 1612 1950 4595 1373 19222 
420 779 1848 
34619 34966 lt0246 35885 249<1 8992 262777 
59~1 7499 11398 11287 
-----------> . -----------> 72932 354 
10438 9628 9'>24 10303 2999 9839 76589 
t37 960 434 566 3569 
1775 1886 466 1114 1384 8618 
1068 1096 1376 5030 
19869 21069 23098 23270 4383 9839 166738 
45445 
-----------> ----------> 401596 355 
21351 25385 2521t2 2llt07 7244 3477 133E 186566 
18249 20259 19482 5153 1803 2227 113172 
6058 86'>6 9952 934'1 6.1~5 2976 53946 
4C07 5C09 6310 4324 323'l 33858 
205 
95110 59299 60986 40233 18581 86@0 1338 7893tt3 
2371 786 - ------------) 
- ------------> 91655 359 
634 
4607 1340 359 145519 
181 172 15602 
5261 
382 
7159 2298 359 259053 
61393 83438 130800 135237 244411 
-----------> HC79 ------------> 1157467 36 
33649 47432 56494 38006 40008 40334 54791 371323 
36216 34617 43993 28470 2065@ 16598 ~~01 33567 287693 
11674 12052 13095 10119 9260 13902 
------------> 91120 
5483 5631 10321 13307 5826 3369 55506 
136 472 695 
148551 183642 254703 225139 320163 60301 108273 33567 1963804 
4097 5037 13410 11128 ------------) 
------------> 8421t5 361 
3807 6165 4933 3377 21t41 37C7 6HC 37873 
3867 221t1 3989 2788 19857 
612 537 456 3043 
384 447 654 1183 '>320 
27 
12767 llt427 23442 17293 42H 3707 tel c 149365 
690 1644 lt495 29'12 17682 
-----------> 34C79 -----------> 6U61t 362 
331 1108 675 1535 6H3 2230 16810 312n 
131 611 '125 1884 6776 20885 32531t 
301 182 687 1566 28!:5 660'> 
1453 4145 6782 60'13 28564 '1006 5CU9 20885 135224 
1n79 18017 35105 26243 55312 
-----------> - ----------> 167390 363 
7987 10952 12152 8298 5818 5077 64455 
7359 8188 9028 3075 1700 41tl39 
1074 1187 912 5399 
3E'l 74'1 776 3741 6758 
69 75 
31637 39093 57973 41357 62830 5017 288216 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
573 
TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN 1 GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
INDLSTRIEZWEIG 8RANCHE INCUSTR IELL E 
3t4 HERSTELLL~G VC~ TEXTIL~ASCHINEN UNO ZUEEHCEP SCWIE 
VON NAEHMASCHINEN 
CONSTRLCTION DE MACHINES TEXTILES ET DE LEURS ACCES-
SOIRES, FABRICATICN DE ~ACHINES A CDUCRE 
365 HERSTELLLNG VON MASCH! Nn UNO APPARHEN FUER OlE 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELINDUSTRIE 1 CHEMISCHE 
UNO VERWANDTE INDUSTRIEN 
CONSTRUCTICN DE MACHINES ET D'APPAREILS POUR LES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES, CHIMICUES ET CCNNEXES 
366 HERSTELLLNG VCN HUETTEN- U~O WALZWEPKSEINPICHTUNGEN, 
BERGhERKSMASCHINEN, GIESSEREI~ASCHINEN, BAU-
MASCHI~E~, HEBEZEUGEN UNO FOERDER~ITTEL~ 
CONSTRLCT!CN DE MATERIEL FCUR MINES, SICHURGIE, 
FONDERIES, GENIE CIVIL, BATIMEhT; CCNSTRUC-
TION DE ~ATERIEL DE LEVAGE ET DE ~AhUTE~TIC~ 
3t7 HERSTELLLNG VCN ZAH~RAEOER~, GETRIE8EN 1 WAELZLAGE~N 
UNO SONSTIGEN ANTRIEBSELEMENTEN 
FABRICATIC~ O'ORGANES DE TRA~SMISSIC~ 
~te HER STELL LNG VCN MASCH! NE~ FUER WElT ERE EEST IM~TE 
INDUSTRIEZWEIGE 
CONSTRUC TICN D'AUTRES MATERIELS SPECIFICUES 
369 HERSTELLLNG VON SDNSTIGE~ ~ASCHINENBAUERZEUGNISSEN 
CONSTRLCT!CN D'AUTRES MACHINES ET APPAR£ILS NCN 
ELEC TRIQLE S 
37 ELEK TROTECHNI SCHE I ~DUSTR IE 
CONSTR~C liON ELECTRJQUE 
371 HERS TELL LNG VCN I SCLIERTH ELEKTRCKAeEL~, -LEITU~H~ 
UNO -DRAEHTEN 
FABRICATION DE FILS ET CABLES ELECTR!QUES 
372 HERSTELLLNG VON ELEKTRCMCTCREN 1 -GENERATCREN UNO 
-TRANSFORMATOREN SOWlE VCN SCHALl- UNO 
INSTALLA TICNSGERAETEN 
FABRICATION DE MATERIEL ElECTRIQUE C'EQUIPEMENT 
IMOTE~RS, GE~ERATEURS, TRA~SFCRMATEURS 1 
INTERRUPTEURS, APPAREl lLAGE INOUSTRIEl 1 ETC. I 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65~ 
574 
LAND 
CELTSCHLANO IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
eEl G IQUE/B El Gl E 
lUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRJ 
fRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
fELGIQUE/BELGIE 
LLXEMfOURG 
EWG CEE 
CEUTSCHLAND I8R I 
FRANCE 
IT Al !A 
NEDERLAND 
eELGlQUE/BELGIE 
lUXEMBOURG 
HIG . CEE 
CEUT SCHl AND I BR l 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BElGIE 
lUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCHLAND IBR) 
FRANCE 
IUL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRA~CE 
IT Al lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BHGIE 
lUXEMBOURG 
EWG CEE 
CEUTSCHLAND IBRl 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG !QUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EI;G . CEE 
CEll SCHL AND IBR l 
FRANCE 
IT AL !A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND 18R l 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
llJXEM BOURG 
EWG . cee 
PAYS l I 1 - 9 10 - 19 
an 888 
ll2'l 821 
697 994 
539 143 
240 241 
- -
34S7 3087 
1968 2296 
2075 1714 
729 1H5 
268 551 
348 417 
- -
5388 6123 
1205 2491 
1075 1527 
763 14H 
307 563 
248 687 
- 18 
3598 6754 
5ll 659 
4 ... 68 
365 544 
27 75 
15 84 
- -
962 1430 
11S7 1062 
329 275 
ll17 1816 
271 222 
291 161 
- -
3205 3536 
6007 4763 
4232 2790 
74~3 4072 
2257 2298 
1C99 593 
2 -
21C90 14516 
1422 7 8725 
16546 10460 
26429 13983 
4 ... 1 ... 2053 
3115 1129 
56 32 
6't787 36382 
. 
79 57 
197 347 
13 -
6 
-
- -
295 404 
1197 . 
1049 1629 
3560 '+223 
131 23'+ 
4C7 308 
- -
634'+ 639'+ 
20 - ... 9 
2668 
2371 
2997 
314 
610 
-
8966 
6806 
4622 
3686 
18 36 
530 
-
17480 
5898 
4296 
1758 
1264 
-
13216 
2181 
184 
151D 
267 
254 
-
4396 
4204 
852 
2926 
564 
278 
-
8824 
12789 
8010 
8372 
.r,o81 
2034 
27 
35313 
23528 
21420 
21188 
2855 
2110 
64 
7ll65 
. 
441 
883 
61 
-
23 
1408 
6896 
3659 
7856 
731 
700 
-
19842 
U8L. F 
DONNEES SUR LES ENHEPUSESt VHTIL HS PAR CLASSES D EFFECliFS 
NOHBRE DE PERSONNES OCCUPEES C~NS LES ENTREPRISES OCCUPANT • • • A •.•• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSE~ CLASSES D EFFECTIFS USGES~HT NO 
I I I I 1999 1 ft9<;CJ 1 ~<;~<; I z NICE 50 - 99 10C - 199 zoo - lt99 500 - 999 1000 - 2000 - 5000 - > 10.000 TCUL N~ 
3e34 603ft 13057 8322 . ---------> 
--------> 723ft5 36ft 
25E7 2559 3557 3177 2631t 188ftl 
4123 3258 4775 5678 5505 3505 S501 37033 
418 "50 186" 
~15 466 1256 1269 1751 611t8 
11277 12767 226lt5 18ftft6 9890 3505 5501 136231 
8857 llt208 25365 11991t 347t6 -----------> - --------> 106260 365 
4679 32lt3 "992 11t57 1164 2391t6 
3055 4270 5512 2094 20lt91 
2221 20ft8 1780 524 1?10 1051tlt 
692 90ft 926 666 "483 
19510 21t673 38575 16735 37240 165 724 
113e4 21853 89825 
------------------------------> 188238 366 
4822 10858 12192 6895 7249 3380 53896 
4503 4719 ltlt93 4575 3712 2654 31183 
1433 2773 2831 1395 11060 
1474 1137 2087 3389 2292 33t9 159lt7 
350 368 
23616 1983 7 21603 38107 103078 940~ 300692 
3916 8lt52 23835 ------------> ------------> 80193 367 
114 689 291 806 1C70 3266 
1961 1775 2766 1643 12682 232ft6 
U3 251 1312 2195 
1e2 672 21t2 1449 
2520 7052 3550 12213 24905 12682 110349 
10051 13920 22991 
---------------------------------> 781t98 368 
1(07 1290 1569 1618 691t0 
2352 2130 1903 611 2975 15830 
1057 3lt8 lt16 510 3388 
420 238 843 601 2832 
lt836 14057 lt731 17260 259H 107488 
17752 24531 39368 30333 
-----------> -----------> 31543/t 369 
8?15 9968 16133 1084? 13489 259it0 31171 130891 
ee65 7425 10602 8006 4882 3663 63380 
42e9 4527 5762 lt812 5095 BCJ02 
------------> 47023 
1647 1018 3537 36lt1 13569 
67 122 218 
lt0935 47591 75402 57635 231t66 29603 45C73 570515 
28350 47394 it0176 77850 11t2657 ------------> lt79996 ---------> 977572 37 
2C770 25253 41841 36265 377~e 45725 ~8153 69367 363538 
22740 20618 37582 28788 25248 32145 2574e 2541t69 
3922 6038 8545 7067 H30 17971 64E34 --------> 122129 
2625 429it lt370 lt370 6348 6174 E23CJ 26642 69416 
142 294 
78549 103597 132514 151t340 2164<1 102015 6HCJ7C 96009 17871tl8 
371 
176 1205 3263 766 4154 :!O:!c; 13780 
1105 702 1824 806 1089 6953 
50 2ft6 222 8ft1 1730 lt748 7911 
222 11t98 1263 2989 
23 
1931 2153 5531 3911 8236 77e7 31656 
10818 19163 35036 75766 -----------> 254251 ----------> 447212 372 
4ll2 lt993 9815 10279 4237 8751 17151t 26265 9251t3 
10174 9565 14112 121t32 6694 5880 71tlt96 
682 1510 3535 1527 27CO 43<1 15371 
793 1758 1175 2297 16 se 155ft6 246<t2 
26579 36989 28637 61571 91055 18952 272005 41811 651t26lt 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
575 
TAB, F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNE~MENo GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES D EFFECTIFS 
NICE INDUSTR IEZWE IG . ERANCHE INDUSTRIELLE LAND PAYS l I NR 1 - 9 10 - 19 20 - ~9 
313 HERSTELLlNG VON GEWERBLICHEN ELEKTRCGERAETENo DEUTSCHLAND URI . . . 
-EINRICHTUNGEN UNO -AUSRUESTUNGEN FRANCE ~361 3935 7155 
lULU 161 191t 6B1 
NEDERLAND B3 136 31t3 
FABRICATION DE MATERIEL ELECTRIQUE D'UTILISATICN BELG IQUE/BELGI E 212 lt2 22 
LUXEMBOURG 
" 
- -
EWG . CEE ltB21 lo307 B201 
374 BAU VON FERNMELOEGERAETENo HERSTELLUNG VON ZAEHLERNo OEUT SCHLANO IBRI . . . 
MESS- lNO REGELGERAETEh UNO ELEKTRCMECIZINISCHE~ FRANCE 378 330 983 
UNO AEH~LICHEN GERAETEN ITAL lA 10llo 775 2133 
NEDERLAND 116 112 262 
FABRICATION OE MATERIEL DE TELECO~MUNICATION, DE BEL G !QUE/BEL Gl E 56 
-
162 
COMPTELRSo D'APPAREILS DE MESURE ET DE MATERIEL LUXEMBOURG 1 - -
ELECTRCMEOICAL 
EWG . CEE 1565 1217 351t0 
375 HERSTELLUNG VON RUNOFUNK- UNO FERNSEHEMFFAENGERN 0 OEUT SCHLANO IBR I 1613 1559 5297 
ELEKTRO-AKUSTISCHEN GERAETEN UNO EINRICHTUNGEN FRANCE 16C8 1332 3909 
SOWlE VC~ ElE~TRC.ISCHE~ GERAETEN UNO A~LAGE~ IT ALIA 296 416 1275 
NEDERLAND 101 131t 69 
CONSTRUCTICN D'APPAREILS ELECTRCNIQUESo RACIO TELEVI- BELG IQUE/BELGIE 591 305 504 
SIONo ELECTROACOUSTIQUE LUXEMeOURG - - -
EWG . CEE 4209 3746 ll051t 
376 HERSTELLlNG VON ELEHRO-HAUSHALTSGERAETEN DEUTSCHLAND IBRI 1397 963 5342 
FRANCE 1783 1207 2279 
IT ALIA 268 467 1077 
NEDERLAND 87 174 285 
FABRICATICN D'APPAREILS ELECTROOCMESTIQUES BELGIQUE/8ELGIE 96 236 231 
LUXEMBOURG - - -
EWG . CEE 3631 3047 9214 
377 HERSTELLUNG VON LAMPEN UNO 8ELEUCHTUNGSARTIKELN DEUT SCHL ANO IBR I . . . 
FRANCE 142 69 ltl1 
IT ALIA 805 571 738 
NEDERLAND 339 355 426 
fABRICATION DE LAMPES ET DE MATERIEL D'ECLAIRAGE 8ELGIQUE/BELGIE 134 171 31o9 
LUXEMeOURG 
- - -
EWG . CEE 1420 1166 19H 
378 HERSTELLUNG YON BATTERIEN UNO AKKUMULATCREN DEUTSCHLAND IBR I 112 . 91 
FRANCE 223 63 253 
IT ALIA 20 65 160 
NECERLAND 77 68 67 
FABRICATION DE PILES ET D'ACCUMULATEURS 8ELG tOUE/BELGI E 
- 67 llt2 
LUXEMBOURG - - -
EWG . CEE lt32 263 713 
379 REPARATURo MONTAGE tND TECHNISCHE I hSTALLATICN VON DEUTSCHLAND IBR I 9908 6203 5902 
ELEKTROTECHNI SCHEh ERZEUGNI SSEN FRANCE 6923 1838 2330 
IT ALIA 20108 6925 6385 
NEDERLAND 3467 81t0 611 
REPARATICN, MONTAGE, TRAVAUX D'INSTALLATION TECHNIQUE 8ELGIQUE/BELGIE 1613 - -IINSTAllATICN DE ~ACHI~ES ELECTRI~UESI LUXEMBOURG 51 32 41 
EWG . CEE lo2G70 15838 15269 
38 FAHRZE UGBA U DEUTSCHLAND IBR I 59208 2841o3 34328 
FRANCE 1it2828 15952 22273 
IT ALIA 113132 llt8it7 16257 
NEDERLAND 33072 13860 19639 
CONS TR IJC 11 ON DE MATERIEl DE TRANSPORT BELGIQUE/BELGIE 16979 2889 lt316 
LUXEMBOURG 551 251t 574 
EWG . CEE 365770 7621o5 97387 
381 SCHIFF8A L CEUT SCHL AND CBRI 796 758 1937 
FRANCE 2670 1713 3827 
ITAL lA 1531 1031 2300 
NEDERLAND 2196 1822 lt265 
CONSTRUCTION NAVALEo REPARATION ET ENTRETIEN DE NAVIRES BELGIQUE/BELGIE 239 239 959 
LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE 71t32 5563 13288 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
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HBL. F 
DONNEES SUR LES ENTAEPIIISESt VENTILEES PAR CLASSES D EFFEC liF S 
~CMBRE DE PERSCNhES CCCUPEES D'NS LES ENTREPRISES OCCUPANT ••• A ••• PEASOt;NES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFEC TIFS I~SGESAMT NO 
l I I I 1999 1 49c;~ 1 c;c;9~ I • , ~ICE 50 - 99 100 - 199 zoo - 499 500 - 999 1000 - 2000 - 5000 - 10.000 TCHL NA 
373 
6489 5583 11910 4582 11780 12115 5110 63020 
783 887 672 2942 10877 13tH 30811 
HC 310 798 2010 
351 627 
4 
7612 7131 7582 8322 67eC zz9n 1E724 96472 
374 
1348 1269 2743 2874 26H 12546 
2et1 1735 3575 3336 6~~3 66E5 5'i07 34564 
~19 1821 453 13110 2651 E sec; --------> 13603 
144 122 314 575 6111t 11096 18643 
1 
41172 4947 7085 8145 9164 15510 12H6 110911 79357 
651t5 12926 21975 25816 66891 -----------> 225745 
---------> 368367 375 3112 6996 9518 11381 11203 6378 15289 27036 97762 
1375 1557 6855 3470 3114 3915 22273 
755 196 959 723 f251 58!25 ----------> 67513 658 501 595 H27 E23'i 14820 
12445 22176 39902 41390 84E35 16541t 30759 8 27036 570135 
56'i8 10903 14900 12880 . ---------> . --------> 106361t 376 2288 3196 5371t 351t7 4130 4907 29311 
1254 1520 lt509 1872 3319 lt788 19074 
588 1235 2551 1307 6227 
849 834 815 3061 
101177 17688 28149 19606 8049 9695 164037 
377 
501 453 221 725 10 ~ ~ 2812 6419 
486 1589 1515 1997 3191 U27 17119 
1€1 449 357 511 3224 
119 222 766 1761 
1893 2113 2859 3233 4.l1E 2872 6227 28523 
263 742 4118 
--------------------> . -----------> 12189 378 2n 119 1336 918 7663 10812 
381 441 1176 649 2892 
169 271 468 1120 
62 506 483 1260 
1112 2079 3463 5685 7663 28273 
5026 3660 3301 
-------> . ----------> 43440 379 1907 1439 2661 1193 2988 16066 37345 
4321 2622 3344 1281t 12'i 8 46287 
232 5150 
1613 
142 266 
11628 7721 9306 21t77 4ZE6 16066 134101 
24301 18160 23865 25501 1603E7 ----------> 284261 -----------> 719446 38 16C'l'l 16818 32992 31787 54135 55959 6~358 2201tlt3 613644 
12362 13942 24124 21022 17540 8016 2E315 142819 412376 
14580 14416 ll754 10645 ll5'l4 22712 5126 
---------> 157998 4436 5018 5880 3909 7202 16918 13315 80862 
52 429 1860 
71@30 118783 98615 92864 250838 103605 382666 376577 2046186 
1520 3873 58807 ----------------------------------> 84516 381 
3345 3579 6291 4464 114C'l U2H ~!3t 10150 64018 
2242 3056 3384 1590 6975 2897 6765 25981 57752 
4349 5272 5690 6650 8759 13937 5726 ------------> 58666 
1245 1172 997 523 1523 4568 11465 
12701 16952 16362 13227 87473 ~26!6 17@27 36131 276417 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB. F 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNE~MENo GEGliEDERT NACH BESCHAEFTJGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTIFS 
INOUSTR IEZIIE IG BRANCHE INOUSTRIELLE 
3B2 HERSTELLLNG VON SCHIENENFAHRZEUGE~ I OHNE FELC- U~D 
I NO~ STRI EBAHNFAHR ZEUGEJ 
CONSTRUCTION DE MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT A VOlE 
NORMALE ET A VOlE ETROITE POUR TRAFIC PUBLIC 
3B3 BAU VON KRAFTWAGEN UNO DEREN EINZELTEILEN 
CONSTRUCTION D'AUTO~CBILES ET PIECES DETACHEES 
3B~ KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRAOREPARATURWERKSTAETTEN 
ATELIERS INOEPENOANTS DE REPARATICN C'AUTCMOBILESo 
MOTOC~CLES OU CYCLES 
3B5 ~ERSTELLUNG VON KRAFT- UNO FAHRRAEOERN UNO DEREN 
EINZEL lEI LEN 
CONSTRUCTICN DE MOTCCYCLESo DE CYCLES ET DE LEURS 
PIECES OETACHEES 
3E6 LUFTFAHRZELGBAU UNO -REPARATUR 
CONSTRue TICN ET REPARATION 0' AVIONS 
3B9 SONSTIGER FAHRZEUGBAU 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT N.O.A. 
39 FEINMECHANIK UNO OPTIK SCWIE SONSTIGE VERARBEITENCE 
GEWERBE 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES OIVERSES 
391 HERSTELL~NG VON FEI~~ECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
FABR~ATION D'INSTRUMENTS DE PRECISICN 1 0 1 APPAREILS DE 
MESURE ET DE CONTRCLE 
!'12 HERSTE LUNG VCN MEOIZI NMECHANI SCHEN UNO ORTHOPAEO IE-
MECHANISCHEN ERZEUGNISSE~ IAUSSER CRTHCPAEDISCHEM 
SCHUHWERKI 
FABRICATIO~ DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL ET O'APPA-
REILS CRTHOPEDIQUES lA L'EXCLUSIC~ DE CHAUSSURES 
OR THOPEDIQUESI 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
578 
LAND 
DEUl SCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BaGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
D EUT SCHLANO IBRJ 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LLXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUT SCHLANO IBRJ 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR l 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CE~T SCHLAND IBRI 
FRANCE 
lULU 
NEDERLAND 
BELG IQUE/B ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EliG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL I.A 
NECERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRJ 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS I I 1 - 9 10 - 19 
11 . 
51> loB 
21 5~ 
. . 
35 79 
- -
123 1B1 
6886 38B8 
6589 3156 
1185 2109 
11>25 1105 
802 10112 
. . 
1 7C87 11300 
41592 22H1 
73394 8BOB 
1C5070 10570 
285B3 10486 
15258 1275 
lt97 231 
264394 51tll1 
265 350 
9/oO 8B6 
602 739 
96 314 
603 198 
- -
2506 2487 
16 43 
193 252 
16 3B 
5 -
- -
. . 
230 ~~3 
9642 663 
5B986 10B9 
4707 306 
567 133 
lt2 56 
54 23 
73998 2270 
35781 16119 
32613 12111 
24477 9576 
9171 247B 
5141 971 
132 34 
1 C7315 41289 
3523 2463 
4884 2651 
394 306 
2B9 179 
144 10 
- -
9234 5609 
9228 4780 
7itlt1 1571 
2322 717 
1126 lt40 
111t6 164 
. . 
21263 7672 
20 - ~9 
. 
306 
201o 
. 
151o 
-
1>64 
687B 
6913 
4960 
2082 
1461 
. 
22294 
22698 
6B66 
7126 
1240B 
116/o 
550 
50812 
1721 
2784 
1177 
403 
473 
-
6558 
163 
659 
153 
42 
49 
. 
1066 
931 
91B 
337 
439 
56 
24 
2705 
27137 
22900 
15172 
2805 
1559 
91 
69664 
4749 
6B27 
B35 
291 
121 
-
12823 
4920 
214B 
788 
524 
B8 
. 
Blt6B 
TABL. F 
DONNEES SUR LES ENTAEPAISES, VEHILEES PAR CLASSES 0 EFFECliFS 
NOMBRE DE PEAS CNiiES OCCUPEES UNS LES EIA"REPRISES OCCUPANT • •• A •.•• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES 0 EFFECTIFS I~SGESAMT NO 
I I I I - 1999 1 2000 - 4999 1 SS99 I . NICE 50 - 99 100 - 199 200 - 499 500 - 999 1000 !5000 - > 10.000 TCUL NR 
595 2056 2083 
. --------> - ------> 22468 382 
"~7 139 2"85 1934 14320 210~ 21859 
266 331 1943 5579 50H 13"5 
288 510 13" lt356 6766 
1616 980 7828 9596 19367 6460 61t538 
7116 9430 16743 20263 7402~ --------> 28~267 -----------> 429495 383 
6718 8644 16616 16096 13245 26619 ltl751t 176715 323065 
6140 7549 13139 6434 4090 2352 1199 116838 172595 
1169 1632 1721 2096 14!7 47~0 18257 
1512 2375 3297 2765 3363 59U 22560 
23255 29630 51516 47651t 96209 39654 333e20 293553 965972 
11216 it089 • ---------> 
- ------------> 112~6 384 
28~4 1249 202 93363 
1613 812 270 125461 
6937 5579 2187 66180 
710 611 19018 
52 324 1654 
23372 8575 6748 418082 
2272 4240 3155 8255 --------> - ----------> 27243 385 
15@5 2225 2274 1095 2778 61C2 20669 
1418 1760 ~37 4305 1428 13751 29217 
1086 1235 1955 1207 6296 
470 350 621 1020 3735 
6831 9810 8266 10383 13481 6102 13151 87160 
2U 617 19281 
---------> . ------------> 271t30 386 
1140 880 5124 8198 12383 9900 17268 33578 89575 
62 434 1097 2~3 2H7 6970 
692 134@ 4035 6122 
125 1296 2051 13315 16836 
1568 1931 6221 11293 34308 18753 11268 lt6893 11t6933 
13U 977 
- ----------> - ------------> 15888 389 
102 61095 
621 254 711 6936 
439 698 201 21t77 
86 21t2 lt82 
105 206 
2'+e7 905 1671t 711 87084 
267@7 19149 17109 13553 162H 
-----------> ------------> 2666'+6 39 
19167 21415 23231t 18589 92!7 2675 14761 176752 
1C1C9 9812 7505 6498 1014 5233 89396 
3238 2104 833 1396 22025 
78'1 833 582 1716 11591 
131t 161 316 868 
60224 53474 49579 40036 28283 7908 14761 567278 
5335 6641t 8685 7520 9595 ----------> - -----------> lt8511t 391 
5077 5842 9802 8592 5882 2675 14761 66993 
3~5 642 256 2778 
561 924 583 1396 lt223 
l't5 138 1716 2271t 
11463 14190 19326 17508 17193 2615 14161 12'o782 
2198 28llt . 6611 --------> - ---------> 33173 392 
1116 1263 885 11tlt81t 
466 515 1213 6021 
692 132 2911t 
1398 
4532 lt124 2098 6611 57990 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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TAB, F 
ANGABEN UEBER DIE U~TERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDE~SE~KLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN MIT ... BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES 0 EFFECTIFS 
NICE INDUSTRIEZWEIG . !RANCHE INCUSTRIELLE LAND PAYS I I NR 1 - 9 10 - 19 20 - 't9 
393 HERSTELLLNG OPTISCHER UNO FCTOGRAFISCHER GERAETE CEUT SCHLAND IBRI 6857 2329 3071 
FRANCE 577 2't't 667 
IT ALIA 1230 10'18 2691t 
NEDERLAND 1't't0 1B5 226 
FABRICATION D'INSTRUI4ENTS D'OPTHUE ET DE IUTERIEL BELGIQUE/BELGIE 293 9't 1"7 
PHOTOGRAPH I QUE LUXEMBOURG . . . 
EWG . tEE 1C3H 3900 6805 
391t HERSTELLlNG UNO REPARATUR VON UHREN DEUTSCHLAND (SRI lt536 1052 21t00 
FRANCE 1202 766 1913 
IT ALIA 53H 225 377 
NEDERLAND 331t0 232 61 
FABRICATION ET REPARATION DE MONTRES ET HORLOGES BELGIQUE/BELGIE 1 Olt4 Zit -
LUXEMBOURG 't7 - -
EWG . CEE 15512 2299 lt751 
395 HERSTELL~NG VCN SCH~~CK- U~D GClDSCH~IECEWARE~; C EUT SCHL AND IBRI &190 33't2 51t10 
BEARBEITVNG VON EDELSTEINEN FRANCE 7't71 2208 31t38 
IT ALIA 10809 't598 5284 
NEDERLAND 1386 623 670 
BIJOUTERIE, ORFEVRERIE, JCAILLEUE ET HILLE CE BELG IQUE/BELGI E 928 3C8 331 
PIERRES PRECIEUSES lUXEMBOURG 14 - -
EWG . CEE 28798 11079 15133 
396 HERSTELLUNG UNO REPARATUR VCN MUSIKIIiSTRUMENTEN CEUTSCHLAND IBRI 1891 616 1895 
FRANCE 700 197 717 
lULU 13GB 526 H7't 
NEDERLAND 781 333 325 
FABRICATION ET REPARATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE BELGIQUE/BELGIE 1't6 52 11t7 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE 4826 17 2't 't558 
397 HERSTELLUNG VON SPIEL- UNO SPDRTWAREN DEUTSCHLAND IBR I 1"72 1380 4065 
FRANCE 't113 1873 'tl36 
IT ALIA 821 828 1200 
NECERLAND 165 21t1 301 
FABRICATION DE JEUX, JOUETS ET ARTICLES CE SPORT BELGIQUE/BELGIE 308 - -
LUXEMBOURG - - -
EWG . CEE 6879 't322 9702 
399 SONSTIGE ZWEIGE DES BE- UNO VERARBEITENCE~ 'EWERBES C EUT SCHL AND CBRI B't 157 627 
FRANCE 6225 2601 305't 
IT ALIA 2250 1328 2520 
NEDERLAND 6't't 2't5 't07 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 01 VERSES HLG IQUE/BELGI E 1132 319 725 
LUXEMBOURG 71 3't 91 
EWG . CEE 1C't06 't68't 71t2't 
40 BAUGEWERBE OEUT SCHL AND IBRI 't10't99 208166 387760 
FRANCE 383625 120165 188587 
IT ALIA llt911t0 119910 200266 
NEDERLAND 11 C020 6721t8 8't092 
BATIMENT ET GENIE CIVIL BELGIQUE/8ELGIE 10't't00 29't50 ltlt81't 
lUXEMBOURG 3320 1422 265't 
EWG . CEE 116100't 51t6361 908173 
'tOO ALLGEMEINES BAUGEWERBE IOHNE AUSGEPRAEGTEN DEUTSCHLAND I SRI 26497 't6129 104558 
SCHWERPUNKTI UNO ABBRUCHGEWERBE FRANCE . . . 
ITALIA 't1 - -
NEDERLAND 901 lt62 "91 
BATIMENT ET GENIE CIVIL (SANS SPECIALISATIONI, BELGIQUE/BELGI E ltO't 643 556 
DE MOll TI ON LUXEMBOURG 8 11 1110 
EWG . CEE 27851 't7245 106715 
401 ROHeAUGEWERBE DEUl SCHL AND IBRI 87317 80122 116365 
FRANCE 37553't 112291 168603 
ITALU 78950 93038 162't86 
NEDERLAND 't80't't 36078 lt3092 
CONSTRUCTION D'IMMEUBLES CD 1HABITATION ET AUTRESI BELGIQUE/BEt.GIE 28620 165H 26815 
LUXEMBOURG 't69 619 718 
EVG . CEE 6l893't 338722 518079 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65<1 
580 
T •aL. F 
DONNEES SUR LES ENTAEPRISES, VE~TILEES PAR CLASSES D EFFECllFS 
NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES C~NS LES ENTREPRISES OCCUPANT ••• A ••• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSE~ CLASSES D EFFECTIFS l~SGESA~T NO 
I I I I 1999 1 2ooo - lt9CJCJ 1 CJCJ99 [ a NICE 50 - 99 100 - 199 200 - lt99 500 - 999 1000 - 5000 - > 10.000 TCTAL NR 
3839 5261t 5161t 
. --------> . ------> 69653 393 
721 1188 1099 636 5132 
1666 1885 2682 2137 2108 151t50 
280 128 2259 
16ft 277 371 131t6 
6670 87ft2 9316 2773 21C8 938it0 
2269 ftft27 . -----------> . -------> 3681t3 391t 
~:!~4 38llt 2938 21t22 31t05 19801t 
lt79 310 281 511 3125 10651 
119 187 3939 
1068 
lt1 
6211 8738 3219 2933 3ft05 3125 72352 
7717 -----------> . --------> - ----------> 31923 395 
2510 3231t 2133 1179 22173 
3227 311t5 859 880 10 lit 29816 
5ll 509 3699 
151 277 211 2206 
lit 
14116 7165 3203 2059 10 lit 89831 
2320 
. ----------> - ----------> 121t00 396 
283 51t3 882 3322 
12ft0 752 887 987 7171t 
524 109 250 2322 
31t5 
20ft7 llt04 lt339 987 25563 
ft853 6033 
-------------------------> - -----------> 28832 397 
3322 lt115 lt150 3279 21t988 
1289 1596 1002 718 7451t 
216 115 1038 
308 
9680 5826 5152 10030 62620 
576 91t0 
- -----------> - -----------> 5308 399 
273ft 11t16 131t5 2481 19856 
1397 967 325 1265 10052 
335 1631 
329 11t1 261t6 
134 161 316 807 
5505 2685 2926 37't6 lt0300 
301tCJ45 228242 188830 80327 95893 -----------> 60713 -----------> 2078291 ItO 
1'1!~05 135081 1371t52 83011 64037 62296 6CJ9C 132661t9 
150647 107967 88502 351tlt4 1ft539 33604 !27't 905293 
49C96 ft2481t lt0033 29815 16557 2021 tCJ5CJ ----------> lt48325 
25250 2151tlt 14767 13522 5567 2110 2611t21t 
2195 1886 2137 1316 14930 
677538 537204 471721 2ft3435 196593 100031 7CJCJ36 5034912 
108520 108996 99817 51682 69129 ------------> ft3t12 ----------> 659000 400 
41 
176 300 2330 
1603 
745 895 829 562 4160 
109441 109891 101006 5221tlt 69129 43612 667134 
85521 55871 33291 10727 12388 ----------> 17101 -----------> it98703 lt01 
119427 105026 99522 53809 32410 11810 1084432 
121280 76785 53123 20007 3831 llt438 5274 629812 
24538 2031tlt 15894 11849 7745 2021 215605 
13728 13252 8623 5596 lt395 117603 
954 518 614 3892 
36!448 271796 211667 107988 60769 34UCJ 22375 2550047 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. F 
ANGABE~ UEBER DIE UNTERNEHMENt GEGLIEDERT NAtH BEStHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BEStHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN HIT ••• BIS ••• BEStHAEFTIGTEN 
NO CLASSES D EFFEtTIFS 
NltE lNDUSTR IEZIIE lG . !RANCHE INCUSTRIELLE LAND PAYS I I NR 1 - 9 10 - 19 20 - .9 
lt02 TIEFBAU DEUTSCHLAND IBRI 5123 10683 .2724 
FRANCE 8091 787• 1998. 
lTAL lA 7369 1031t7 23571 
NEDERLAND 5371 6.05 14499 
GENIE tHlL : CONSTRUCT! ON DE RCUTESt PCNTS, VOlES BELGIQUE/BELGIE 1889 3080 7692 
FERREE St ETt. LUXEMBOURG e• 111 353 
EIIG . CEE 27927 38500 108823 
403 BAUINSTALLATICN DEUTSCHLAND IBRI 125605 . 5892• 
FRANCE . . . 
!TAL lA 22381 9035 8401 
NEDERLAND 23163 11412 13018 
INSTAlLA Tl CN BELGIQUE/BELGIE 19720 3862 3552 
LUXEMBOURG 793 267 212 
EWG . CEE 192262 2.576 81tl07 
lt04 AUSBAUGEWERBE DEUTSCHLAND IBRI 165957 11232 65189 
FRANCE . 
JULIA 40399 7490 5808 
NEDERLAND 31~1 12891 12992 
AHENAGEHENT BELGIQUE/BELGIE 53767 5291 6199 
lUXEMBOURG 1966 414 261 
EWG . CEE 291t030 97318 90.49 
50 GEMISCHTE ENERGIEWIRTStHAFT UNO IIASSERVERSORGUNG DEUTSCHLAND IBR I 1586 2307 6259 
FRANCE . . 
I TAll A . . . 
NEDERLAND . . . 
PRODUCTICN ET DISTRIBUTICN ASSDCIEES DE PlUSIEURS BELGIQUE/BELGIE - - 25 
SORTES D'ENERGIE ET D'EAU LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE 1586 2307 628ft 
n ENERGIEIIIRTSCHAFT DEUTSCHLAND IBRI 1080 706 7000 
FRANCE 621 410 574 
!lALlA 3631 20H 3109 
NEDERLAND 272 698 1155 
ELECTRICITE, GAZ ET VAPEUR BELGIQUE/BELGIE 194 126 420 
LUXEMBOURG 55 lt4 93 
EWG . CEE 5853 •o51 12351 
511 ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG UNO VERTEllU~G DEUTSCHLAND IBRI 938 585 1100 
FRANCE 591 30ft 3 .... 
lTALIA 3053 1399 1426 
NEDERLAND 51 2lit 656 
PRODUCTICN ET DJSTRJBUTIC~ D'ElECTRICITE BEl G IOUE/BELGIE 19. 126 225 
LUXEMBOURG 46 15 93 
EWG . CEE it813 26it3 38it4 
~12 GASERZEUGUNG UNO -VERTEILU~G DEUTSCHlAND IBRI 142 121 590 
FRANCE 30 88 120 
IT ALIA 578 M8 1683 
NEDERLAND 213 it84 it99 
PRODUCTICN ET DISTRIBUTION DE GAZ BELGIOUE/BELGIE - - 195 
LUXEMBOURG 9 29 -
EWG . CEE 972 1390 3087 
~13 DAMPF- U~D PRESSLUFTERZEUGUNG, FERN~ElZIIERKE CELT StHlAND IBRI - - -
FRANCE - 18 110 
ITAl lA 
- - -NEDERLAND 8 
- -PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE VAPEUR, 0 1 AIR COMPRIME; 8ELGIOUE/BELGIE - - -
tENTRAlES DE PRODUCTION OE CHALEUR LUXE~ BOURG 
- - -
EWG . CEE 8 18 110 
52 OEFFENTLJCHE IIASSER~ERSORGUNG CEUTSCHLANO IBRI 1•e8 851 it58 
FRANCE 6986 1463 2623 
IT ALIA 5532 1492 2073 
NECERLANO 147 271o 888 
DISTRIBUTION PUBLIOUE 0 1 EAU BELGIQUE/8ELGIE 65 116 353 
LUXEMBOURG 10 30 -
EWG . tEE H228 .226 6395 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 6S4 
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T ~BL. F 
DONNEES SUR LES ENTREPRISESt VENTILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIF~ 
NOMBRE DE PERSCN .. ES CCCUPEES CANS L ES ENTREPRISES OCCUPANT ••• A ••• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGRDESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS USGESAMT NO 
I I I I - 19'l'l 1 2000 - ~999 1 5ooo - <;<;<;<; 1 • NICE 50 - 99 10C - 199 200 - ~99 500 - 999 1000 ) 10.000 TCTH NR 
57580 63375 55662 10656 14376 -----------------------> 260179 ~02 
2 5'l78 30055 37930 29202 31627 lt'olt@6 H'lC 2~2217 
22891 26903 29~79 116H 96t5 16'o97 158396 
10556 11988 15866 6630 6397 t'l5'l ----------> 8~671 
6953 5609 5020 7926 1172 2110 ~1451 
181 303 694 751t 2480 
124139 138233 1"651 668~2 63237 63093 l!H'l 789391t 
28960 7262 ------------------> - --------> 317477 lt03 
. 
3843 31t82 4832 3763 1043 26t'l 591t~9 
7981 7195 6978 4615 2415 77377 
251t8 2211t 455 32351 
131 170 1573 
'o31t63 13061 12265 15640 3~58 2669 488227 
2~3H 
- --------> - -----------> H2932 "tO'+ 
. 
2t33 797 468 57595 
5845 2957 995 721 68H2 
2021 469 669 68416 
184 2825 
35047 4223 2132 721 51t0110 
6202 8750 13986 25802 849C9 --------> 44488 -----------> 194289 50 
314 250~ ~856 64CO 14099 
62C2 9064 13986 28306 89H5 6itCO 444!8 208388 
1373 29037 -----------------> - -----------> 40457 51 
142 601 1769 1H7 118004 123268 
2835 3988 7060 9528 21"t41 30410 9790 93859 
1440 2069 3238 45~2 7256 894~ 29613 
395 1313 3060 2862 8370 
84 119 651 1046 
6269 8090 15778 ~5969 298"tit 39353 'l79C 11800"t 296613 
1117 "t566 181't9 -----------) 
- ------------) 32451 511 
50 138 994 1147 88"t54 92022 
2105 2780 5258 7075 18559 25539 979C 76984 
305 680 2179 4542 7256 89U 24826 
~95 991 2292 2133 6356 
651 805 
3972 4589 11314 18316 ~5111 34482 nc;c 88454 233~44 
256 6322 ---------------------) - ----------> 8006 512 
92 293 536 29550 30709 
730 1208 1802 2453 2882 4871 16875 
1135 1389 1059 lt779 
322 768 729 2014 
84 119 241 
2297 3331 4165 9504 2882 4871 29550 62624 
- --------> - --------> 513 
170 239 531 
8 
170 239 545 
229 . ---------) - --------> 5755 52 
1563 1415 1089 2323 1007 3216 21685 
1571 1607 4041 13~0 3032 20688 
1235 1623 3240 1910 9317 
60 430 781 30it2 4847 
58 98 
4716 5075 9151 5573 4049 62it8 62390 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. F 
AHGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES D EFFECTIFS 
NICE INDUSTR IEZWE IG . ERANCHE INDUSHIELLE LAND PAYS I I NR 1 - 9 10 - 19 20 - 49 
59 SONSTIGE TAETIGKEITH AUS NICE NR. 5 DEUTSCHLAND IBRI 
- - -
FRANCE 
- - -
JULIA - - -
NEDERLAND 
- - -
AUTRES ACTIVITES DU SECTEUR NICE NO 5 BELG IOUE/BELGI E 
- - -
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE - - -
1 BERGBAU CEUTSCHLAND IBR I 1~155 12012 16420 
FRANCE 13223 7085 10037 
!TAL lA 15647 11286 14000 
NEDERLAND 691 331t 800 
INDUSTRIES EXTRACT! YES eELGIQUE/BELGIE 1289 7~5 2094 
LUXEMBOURG 53 86 335 
EWG . CEE 5C058 31598 lt3686 
2/, YERARBEI TENDES GEWERBE DEUT SCHLANO IBRI 1006169 332513 61t3750 
FRANCE 728792 251439 lt96111 
!lALlA 1150252 325731 496282 
NEDERLAND 181t31t0 87250 1501t31 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES BELG IOUE/BELGIE 169097 53287 10't761t 
LUXEMBOURG 602ft 1661 2958 
EWG . CEE 321tlt671t 1051881 1894296 
It BAUGEWERBE DEUTSCHLAND IBR I lt101t99 208166 387760 
FRANCE 383625 120165 188587 
!TAL lA llt9l't0 119910 200266 
NEDERLAND 110020 67248 84092 
BATIMENT ET GENIE CIVIL BELGIQUE/BELGIE 101tlt00 291t50 lt48l't 
LUXEMBOURG 3320 11t22 2651t 
EWG . CEE 1161001t 51t63H 908173 
5 ENERGIE- UNO WASSERWIRTSCHAFT DEUTSCHLAND IBRI lt154 3861t 81t07 
FRANCE 7607 1873 3197 
!TAL lA 9163 3559 5182 
NEDERLAND lt19 972 201t3 
ELECTRICITE, GAZ ET EAU BELGIQUE/BELGIE 259 21t2 798 
LUXEMBOURG 65 71t 93 
EWG . CEE 21667 10581t 19720 
INSGESAMT IWIRTSCHAFTSBEREICHE 1 BIS 51 DEUTSCHLAND IBR I 11tlt051t6 61t0191 1065202 
FRANCE ll3321t7 380562 697932 
!TAL lA 1324202 4601t86 715730 
NEDERLAND 2951t 70 15580'+ 237366 
TOTAL GENERAL ISECTEURS 1 A 51 BEL G IQUE/BELGI E 2750'+5 83774 152470 
LUXEMBOURG %62 321t3 60'+0 
EWG . CEE ltlt77972 1724060 2871t71t0 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 6S-4 
584 
DONNEES SURLES ENUEPRISES, YEhTJLEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NDNBRE DE PERSDNNES DCCUPEES 0-NS LES ENTREPRISES OCCUPANT • •• A •.• -. PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECUFS 
50 - 99 I 10C - 199 I 200 - it99 I 500 - 999 I 1000 - 1999 I 2000 - lt999 I 50CO - ~~99 I • > 10.000 
16576 7362 2151t ititll55 
6971 5889 1207it 11330 6622 19272 25HZ 183508 
9728 5876 7938 5258 621t9 122<1)6 
1012 90it 805 U11 71tlt3 4628~ ------------> 
1518 1690 ltit10 5736 22956 23992 27~80 
220 137 295 
3602~ 21858 25522 21tit78 lt810~3 629~3 ~H81 183508 
617661 580969 778233 66it386 1067038 11t92t37 
lt26633 ~telt038 655652 lt79739 3728elt 359ittl 37H95 551282 
H5203 387216 it75381 282335 227H2 250110 165369 3itll33 
1itCH5 155731 178568 1it4292 128131 87203 1HU3 
------------> 9632it 103886 138836 105637 e704f: 908~4 3~~71 9it321t 
2213 2275 1778 l71t7 26921 
16~!6H 171itll5 2228it48 1678136 1909~! 2 7E763'o 2193135 992739 
304945 2282'o2 188830 80327 95893 60713 
l't5405 135081 137452 83011 64031 6229f: H90 
150647 107967 88502 35444 14539 33604 ~27't 
it9C~6 42484 40033 29815 16557 2021 6~5~ ------------> 252~0 215it4 14767 13522 5567 2110 
2195 1886 2137 1316 
677538 531204 it71721 2431t35 196593 100031 H~3t 
7804 8750 13986 36690 103058 lt4488 
1705 2016 2858 2323 21~1t 32H 118004 
4406 5595 11101 10868 21it'o1 33it42 n9c 
2675 3692 61t78 61t52 72~6 891t3 
It 55 2057 3841 5366 78H 61tCO 
142 119 651 
17187 22229 38915 61699 1it1807 52001 54278 118004 
'978896 1091296 1486508 979411 1959020 ----------> 2566~58 ------------> 
5801lit 627024 808036 5761t03 it45697 41tlt251 "12297 85279it 
579984 506654 582922 333905 2696'o1 329it02 1801t33 3it7133 
1931o28 202811 225884 180559 156055 105610 173111 
12351t7 129177 161854 130261 1231o67 123356 63~51 91o324 
lt770 4417 lo861 3063 26921 
21t61339 2561379 3270065 2203602 2980801 1002619 339H50 129it251 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
HSGESAI!T 
TCUL 
57it336 
301623 
88228 
62389 
92460 
1126 
1120162 
9315300 
4251t755 
45221t2it 
13761t5it 
1079626 
lt5577 
20594136 
2078291 
1326649 
905293 
it48325 
261it2it 
14930 
503it912 
240501 
11tlt953 
lllt51t7 
38930 
27316 
11itlt 
567391 
12208628 
6958957 
5630492 
1926098 
llo60826 
62777 
282it7778 
HBL. F 
NO 
NICE 
NR 
59 
2/'l 
" 
5 
585 

Angaben uber die ortlichen Einheiten. gegliedert nach BeschiiftigtengroP..enklassen 
Donnees sur les unites locales, ventilees par classes d'effectifs 
Dati sulle unita locali, per numero di addetti 
Gegevens betreffende de lokale eenheden, ingedeeld naar het aantal werkzame personen 

Angaben uber die ortlichen Einheiten, gegliedert nach Beschaftigten-
groBenklassen 
Donnees sur las unites locales, ventilees par classes d'effectifs 
Dati sulle unita locali, per numero di addetti 
Gegevens betreffende de lokale eenheden, ingedeeld naar hat aantal 
werkzame personen 
TAB. G 
NO 
NICE 
NR 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
13 
19 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEJTEN, GEGLIEOERT NACH BESCHAEFTJGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER OERTLICHEN EINHEITEN MIT ••• BIS , •• BESCHAEFTIGTEN 
INDUSTR IEZWE IG !RANCHE INCUSTPTELLE 
GEWINNUNG UNO BEARBEITUNG FESTER BRENNSTCFFE 
EXTRACTICN ET PREPARATION DE COMBUSTIBLES SOLIOES 
GEWINNUNG UNO BEARBEITUNG VON STEJNKOHLE 
EXTRACTICN ET PREPARATION DE HOUILLE 
GEWINN~NG UNO BEARBEITUNG VCN BRAUN- UNO PECHKOHLE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE LIGNITE 
ERZBER GBAU 
EXTRACTJCN DE MINERAlS METALLIQUES 
EISENERZsERGBAU 
EXTRACTJCN DE MINERAI DE FER 
NICHTEISENERZBERGBAU 
EXTRACTJCN DE MINERAlS HETALLIQUES hCN FERREUX 
ERDOEL- UNO ERDGASGEWINNUNG 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ ~ATUREL 
GEWINNUNG VON BAUMATERIAL UhD FEUERFESTEN UNO 
KERA HI SCHEN ERDEN 
EXTRACTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET 
TERRES A FEU 
GEWINNUNG VON SONSTJGEN MINERALIEN UNO VON TORF 
EXTRACTICN D'AUTRES MINERAUX 1 TDURBIERES 
LAND 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGJQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IHLJA 
NEDERLAND 
BELGJQUE/BELGJE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCII..AND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCII..ANO IBR I 
FRANCE 
I TAL lA 
NECERLANO 
BELGJQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGJQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ~L lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NECERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBoURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGJQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
PAlS 
CLASSES 0 EFFECTJFS 
1 - 9 
3 
26 
12 
lt6 
26 
9 
5 
ItO 
3 
3 
b 
63 
56 
1 
120 
37 
b 
lt4 
26 
50 
76 
21 
83 
5 
109 
5892 
lt662 
4722 
146 
4B2 
13 
15917 
52 
161 
322 
96 
10 
blt1 
1 10 - 19 1 
16 
5 
12 
3 
36 
13 
5 
7 
28 
3 
5 
a 
5 
13 
26 
"o5 
3 
b 
9 
19 
2 
7 
17 
26 
b 
6 
38 
4 
5"o 
1CO"o 
652 
991 
2"o 
17 
5 
2753 
29 
36 
79 
12 
2 
158 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
588 
20 - lt9 
35 
12 
6 
1 
2 
56 
27 
12 
4 
1 
2 
8 
10 
6 
18 
27 
55 
b 
6 
5 
21 
12 
22 
34 
lit 
17 
Zit 
3 
58 
178 
379 
481t 
19 
63 
6 
1729 
60 
48 
82 
1 
b 
203 
T ABL. G 
DCNNEES SU~ LES UNITES LDCM.ES, VE~TILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
~CMBIIE 0 UNITES LOCALES OCCUPANT •• • A • •• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS HSGESA~l NO 
I I I r 1'1~9 1 it999 ~1 ~~9~ l NICE 50 - '19 100- 199 200 - lt99 500 - 999 1000 - 2000 - 5CCO - a ) 10.000 TOTAL IIR 
22 33 It it 36 118 15 322 11 
13 6 3 5 4 7 91 
2 9 4lt 
1 1 3 9 17 
6 11 H e 6 58 
37 lt2 63 53 145 22 25 7 532 
H Zit 3lt 28 1C~ --------> 15 -----------> 259 111 
13 6 3 5 5 5 4 7 91 
1 8 3 32 
1 1 9 16 
6 11 16 8 6 58 
28 32 52 45 131 22 25 7 It 56 
8 9 10 14 ----------> 
- --------> 63 112 
12 
1 
9 10 11 14 76 
15 10 15 10 64 12 
13 20 29 21 178 
27 15 12 5 169 
1 
55 ItS 57 36 418 
13 8 13 8 ----------> 
- -----------> 53 121 
6 10 26 20 112 
9 3 4 1 31 
7 
28 21 It it 29 209 
2 2 2 2 1 ---------> 
- -----------> 11 122 
7 10 3 1 66 
18 12 8 
" 
132 
27 2lt 13 7 209 
8 11 9 5 -----------> 
- ----------> Sit 13 
It 3 10 3 65 
3 2 3 3 157 
It 2 1 1 20 
19 18 23 12 296 
255 66 22 3 
- ----------> - ----------> 8020 14 
79 22 10 2 580.6 
85 16 6 6304 
13 3 205 
26 14 10 673 
It 1 29 
462 122 48 6 21037 
40 21 13 5 9 ----------> 
- -----------> 229 19 
H 8 5 1 1 279 
29 19 20 4 558 
2 4 122 
2 20 
92 52 38 10 13 1208 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
589 
TAB. G 
ANGABEN UEBER OlE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL OER OERTLICHEN EINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTIFS 
INDUSTRIEZWEIG !RANCHE INDUSTRIELLE 
2 0 HERSTELLUNG VON OELEN UNO FElTEN TIERISCHER DOER 
PFLANZLICHER HERKUNFT 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS VEGETAUX ET ANIM'UX 
20 NAHRUNGSMITTELGEIIERBE 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES CA l 1 EXCLUSICN DE LA FABRICATION 
DES BOI~SONSI 
201 SCHLACHTEREI UNO HERSTELLUNG VON FLEISCHIIAREN 
UNO KONSERVEN 
ABATTAGE DU BETAIL, PREPARATION ET MISE EN CCNSERVE 
DE VIANDE 
202 MOLKEREIEN UN> MILCHVERARBEITUNG 
INDUSTRIE OU LAIT 
203 OBST- UNO GEMUESEVERARBEITUNG 
FABRICATION DE CONSERVES DE FRUITS ET LEGUMES 
204 KONSERVIER~NG VON FISCHEN UKD AhDERE~ MEERESPRODUKTEN 
fABR !CATION DE CONSERVES DE POl SSONS ET 0' AUT RES 
PROD ~11 S DE LA MER 
205 MUEHLENGEWERBE 
TRAVAIL DES GRAINS 
206 BAECKEREI, KONOITOREI UNO HERSTELLUhG VCN 
DAUERBACKIIAREN 
BOULANGERIE, PATISSERIE 1 BISCOTTERIE 1 BISCUITERIE 
207 ZUCKER INDUSTRIE 
INDUSTRIE DU SUCRE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
590 
LAND 
DEUTSCHLAND CBRl 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND 18RI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BEL G IOUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
IULIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BEL GIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IOUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
D EUT SCHL AN 0 IBRI 
FRANCe 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IULIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
PAYS I I 1 - 9 10 - 19 
22 6 
"07 30 
9U1 288 
8 7 
"5 It 
- -
9893 335 
8233" H89 
12782 1506 
36913 1883 
121t28 1172 
1599" "60 
863 25 
1613H 10535 
33628 2113 
938 212 
1819 261 
337 137 
780 90 
396 4 
37898 2817 
1476 .r,n 
2739 lt01 
3155 255 
1,9 11 
192 66 
- -
7611 1236 
555 122 
363 63 
517 158 
96 .r,o 
39 11 
. . 
1630 394 
117 lo3 
133 lt3 
151 2" 
119 31o 
45 9 
- -
625 153 
lo938 153 
551t9 280 
13528 350 
101 3 
648 12 
8 5 
21o772 803 
lo0512 2360 
755 157 
H20l 311 
9937 615 
13376 167 
. ltlt6 15 
H233 3685 
- 3 
loS 12 
29 9 
2 2 
6 1 
- -
85 27 
20 
- "9 
10 
H 
87 
8 
6 
-
152 
2176 
1528 
12H 
763 
Hit 
1 
6052 
"13 
206 
150 
10" 
50 
1 
98" 
408 
500 
138 
203 
75 
-
132" 
190 
117 
167 
36 
l't 
. 
521t 
66 
56 
23 
29 
8 
-
182 
99 
168 
210 
10 
15 
-
502 
639 
11t9 
131 
209 
75 
1 
1204 
1 
15 
11 
3 
9 
-
loS 
TABL. G 
OCNNEES SUR LES UNITES LOC..LES. VENTILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
NC"BRE 0 UNITES lCCALES OCCUPANT ••• A •• • PERSONNES 
8ESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSE~ ClASSES 0 EFFEC 11 F S HSGEUH NO 
I I I - 999 1 1~~~ I 49~~ 1 ~~9~ I NICE 50 - 99 10[ - 199 200 - 499 500 1000 - 2000 - 5CCO - . > 10.000 TCTIL NR 
14 11 11 8 3 ---------> 
- ------------> 85 2 0 
22 10 12 3 2 527 
35 13 4 1 9839 
8 8 3 45 
6 1 2 6T 
es 43 32 16 10563 
802 433 259 61 24 91578 20 
f53 326 180 39 8 17022 
450 240 117 34 4 5 40880 
306 170 98 21 7 2 14967 
130 74 lit 10 2 1 17049 
4 2 901 
2345 121t5 688 165 45 182397 
130 69 39 7 2 --'---------> - ----------> 361t61 201 
15 25 17 6 4 llt83 
43 30 4 3 2311 
43 lit 19 2 1>58 
9 4 2 1 936 
ltOl 
3CO 142 81 19 3 42250 
l31t 62 36 7 1 ---------> - ---------> 251>1 202 
1n 93 42 I> 1 3971t 
53 16 13 3 1 3634 
83 52 21 1 1 487 
25 8 4 370 
2 2 4 
4e9 233 116 l7 4 11030 
108 46 23 5 
- -----------> - ------------> 101t9 203 
74 36 18 3 674 
102 64 40 4 2 1115 
17 18 8 2 1 218 
8 3 5 3 83 
309 167 94 17 3139 
28 16 15 3 - ---------> 
- ------------> 288 204 
ltl 28 5 306 
17 10 4 229 
7 5 254 
6 3 72 
99 62 25 3 1149 
45 22 11 2 
- -----------> - -----------> 5270 205 
43 6 6 2 6051t 
49 11 1 14llt9 
8 3 5 130 
11 8 4 699 
1 14 
157 50 27 5 26311> 
176 70 36 2 5 --------> - -----------> lt3800 206 
48 37 23 8 1177 
28 9 12 5 2 14705 
75 38 19 2 1 10956 
25 10 3 1 2 13659 
1 463 
353 164 93 18 2 84760 
20 21t 21 8 
- -------> - ----------> 71 207 
~5 lt2 21 6 2 181 
28 Zit 14 11 132 
3 1 5 6 2 21t 
14 7 2 40 
100 98 63 31 4 45lt 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
591 
TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER OERTLICHEN EINHEITEN HIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
INDUSTR IE ZWEIG eRANCHE INCUSTRIELLE 
208 HERSTELLLNG VCN KAKAC- U~D SCHOKOLACENERZEUGNISSE~ 
UNO VON ZUCKERWAREN 
INDUSTRIE DU CACAO, OU CHOCOLAT ET DE LA CONFISERIE 
DE SUCRE 
209 SONSTIGES NAHRUNGSMITTELGEIIERBE 
FABRICATION DE PROOUITS ALIMENTAIRES DIVERS 
~1 GETRAENKEHERSTELLUNG 
FABR ICA liON DES 801 SSONS 
<11 HERSTELLUNG VON AETHYLALKOHOL IAUS VERGAERUNGI, 
YON HEFE UNO VON SPIRITUOSEN 
INDUSTRIE DES ALCOOLS ETHYLIQUES DE FERMENTATION 
DE LA LEVURE ET DES SPJRJTUEUX 
<12 HERS TELL LNG VON WEI~ UNO AENLICHEN U~GE~AEllTH 
ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN 
INDUSTRIE DU YIN ET DES BOISSONS ALCOOLIQUES 
SIMILAJRES NON MALTEES 
213 BRAUEREI UNO MAELZEREI 
BRASSERIE ET MALTERJE 
21.r, ABFUEllUNG VON Ml NE RALBRUNNEN UNO HERST EllUNG VON 
ALKOHOLFREJEN GETRAENKEN 
INDUSTRJE DES BOISSCNS HYGIENJQUES ET EAUX GAZEUSES 
22 TABAKYERARBEITUNG 
INDUSTRIE DU TABAC 
23 TEXTILGEWERBE 
INOUSTRIE TEXTILE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
592 
LAND PAYS 
1 -
CEUT SCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGHIUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITALJA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGJ E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG JQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG !QUE/BEL Gl E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
C EUT SCHL AND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BEL GJE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
9 I 10 - 19 I 
297 65 
832 93 
523 103 
161 34 
266 30 
. . 
2079 325 
811 193 
1425 245 
2924 412 
151>6 170 
642 74 
13 1 
7381 1095 
4087 661 
6691> 3BD 
4872 1>33 
277 93 
413 122 
8 11 
16353 1900 
1227 165 
4290 134 
1011 198 
110 4D 
160 14 
. . 
6798 551 
273 21 
1425 114 
2021> 21>5 
- -
't1 2 
5 b 
377D 408 
921> 335 
73 3't 
10 6 
13 15 
93 87 
1 1 
1111> 478 
1661 140 
9D8 98 
1825 11>4 
154 38 
119 19 
2 4 
4669 463 
180 94 
-
-5't1 88 
8't 12 
.233 12 
. . 
1D38 ZOo 
8l't3 1111 
11227 l't83 
't4590 2532 
918 2D2 
2769 342 
. . 
676't7 567D 
2D - 49 
92 
1D7 
7D 
42 
33 
. 
344 
208 
210 
328 
127 
65 
5 
943 
71>5 
283 
370 
57 
100 
11 
1586 
126 
112 
142 
33 
4 
. 
417 
18 
1>8 
137 
-
4 
5 
232 
478 
59 
13 
5 
75 
4 
ol't 
H3 
't4 
78 
19 
17 
2 
3D3 
204 
-
65 
18 
1D 
. 
297 
157D 
1714 
2117 
2D6 
H5 
. 
60't2 
T ABL. G 
DCNNEES SU~ LES UNITES LOCALES, V E~TILEES PA~ CLASSES D EFFECTIFS 
NCMB~E D UNITES LCCALES OCCUPANT ••• A ••• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS HSGESA~T NO 
I I I I 19CJ9 1 2ooo - 49CJ91 9999 1 . NICE 50 - 99 lCC - 199 zoo - 499 500 - 999 1000 - 50CO - > 10.000 TCTAL NR 
~9 4Z 36 15 10 -------> 
- ----------> 616 zoe 
53 25 Z1 6 1 1144 
3Z 27 11 It 1 77Z 
31 17 13 5 2 305 
11 18 3 3 370 
19Z 129 90 33 14 3Z07 
102 8Z 4Z 12 6 ----------> 
- ------------> lit 56 209 
92 31t 21 2 2029 
98 49 18 It 3833 
39 22 8 3 1935 
15 13 10 1 820 
19 
31t6 200 99 22 6 10092 
3S6 213 101 32 It 6249 21 
141 76 37 9 1 7623 
11Z 49 Z7 5 6068 
26 17 5 3 it79 
50 29 15 9 739 
4 2 36 
119 386 185 58 21194 
~5 l9 10 4 
- -----------> - -----------> 1606 211 
~3 20 15 It 4628 
46 19 1 llt23 
15 5 1 204 
1 5 1 191 
176 68 34 8052 
17 5 5 - ---------> - ------------> 340 212 
37 12 3 1660 
36 10 8 21t83 
50 
16 
92 Z8 16 3 lt51t9 
206 121t 10 27 It 
----------> - ---------> 2170 213 
42 37 18 4 1 268 
8 9 9 2 57 
2 9 3 3 51 
31 20 12 9 328 
3 2 11 
Z92 201 112 lt5 1 2885 
1C8 65 16 - ---------> - ------------> 2133 214 
9 1 1 1067 
2Z 11 3 2 2105 
9 3 1 221t 
10 3 2 170 
1 9 
159 89 23 5708 
70 lt6 29 14 6 ----------> - ---------> 643 Z2 
3 5 18 10 36 
36 13 13 12 771 
19 lit 15 1 111 
lit 8 8 6 291 
142 86 83 lt9 11 l91Z 
819 621t 516 165 t5 1301/t 23 
871 631 412 102 l'l 5 16it65 
953 it88 It lit 112 42 8 51257 
14Z 97 96 32 lit 1 1708 
21t7 157 123 32 1 1tll2 
3C32 1997 1561 ltlt3 llt7 lit 3 86556 
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TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE DERTLICHEN EINHEITENo GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER DERTLICHEN EINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
232 YERARBEJTU~G VON TEXTII..EN GRUNOSTDFFEN ~UF 
WOLLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
TRANSFORM liON DE MAllE RES TEXTILES SUR 
MATERIEL LAI NIER 
2B VERARBEI TlNG VON TEXTI LEN GRUNDSTOFFEN ~F 
BAUMWOLLBEARBEITUNGSMASCHJNEN 
TRANSFORMATION DE MATIERES TEXTILES SUR 
MATERIEL COTONNIER 
23't VERARBEITUNG YON TEXTILEN GRUNDSTCFFEN 'UF 
SEIDENBEARBEI TUNG SMASCHI NEN 
TRANSFDRMA liON DE MATIERES TEXTILES SUR 
MATERIEL DE SOIERIE 
235 VERARBEilUNG VON TEXTI LEN GRUNOSTOFFEN ~F 
LEINEN- UNO HANFBEARBEITUNGSMASCHINEN 
TRANSFORMATION DE MATIERES TEXTILES SUR 
MATERIEL POUR LIN ET CHANVRE 
236 INDLSTRIE DER SONSTIGEN TEXTILFASERN IJUTE, 
HARTFASERN USW.I, SEILEREI 
INDUSTRIE DES AUTRES FIBRES TEXTILES (JUTE, FIBRES 
DURES 1 ETC.I, COROERIE 
237 WIRKEREI UNO STRICKEREI 
BONNETERIE 
238 TEXTJLVEREDLUNG 
ACHEVEMENT DES TEXTILES 
239 SONSTIGE 5 TEXTI LGENERBE 
AUTRES INDLSTRIES TEXTILES 
2it HERSTELLUNG VON SCHUHEN, BEKLEIDUNG UNO BETTN,RE~ 
FABRICATION DE CHAUSSURESo D'ARTICLES D'HABILLEMENT 
ET DE LITERIE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 6.54 
59-4 
LAND 
DEUTSCit..AND CBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCit..AND CBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCit..AND CBRI 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCit..AND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCit..AND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGJQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
OEUTSCit..AND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
OEUT SCtl. AND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . tEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
lULU 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . tEE 
OEUT SCHI.AND (SRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BEI..GIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS 1 J 1 - 9 10 - 19 
't88 77 
l't38 166 
8't60 't79 
't5 8 
72 21 
. . 
10503 751 
253 61 
530 135 
1795 285 
37 27 
320 it2 
- -
2935 550 
lt3 22 
2395 352 
1160 188 
1 -
21 lit 
- -
3620 576 
ItO 13 
172 69 
6DD 't3 
2l't 26 
1't5D 59 
- -
2't76 210 
it22 10 
392 28 
5't5 39 
56 lit 
57 5 
- -
lit72 96 
2't9it 508 
30't8 292 
2D351 981 
138 it6 
2D2 llit 
- -
26233 1941 
6D 38 
213 89 
it08 1it9 
3it 8 
't3 22 
- -
758 3D6 
it3't3 382 
3D39 352 
11271 368 
393 73 
60't 65 
- -
1965D 12it0 
99799 2073 
5625't 1951 
168't63 2793 
H973 950 
18755 660 
615 11 
358859 81t38 
20 - 't9 
157 
236 
't21 
l't 
59 
. 
887 
137 
193 
3l't 
27 
68 
-
739 
37 
325 
28it 
it 
21 
-
671 
22 
70 
'tl 
12 
38 
-
183 
26 
55 
Zit 
17 
7 
-
129 
69it 
378 
602 
61 
137 
-
1872 
9D 
132 
175 
9 
28 
-
it3it 
407 
325 
256 
62 
77 
-
1127 
2508 
1809 
1818 
838 
553 
10 
7536 
TABL. G 
OCNNEES SU~ LES UNITES LCULES. VENTJL EES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NOMBRE 0 UNITES LCCM. ES OCCUPANT ••• A ••• PER SONNE S 
BESCHAEFTJGTENGROESSE~KLASSE~ CLASSES 0 EFFECTIFS I~SGEH~T NO 
1 1 J 1 1'199 I 200C - ~999 I ~~99 1 • NICE 50 - 99 1CC - 199 200 - 499 500 - 999 1000 - 50CO - > 10.000 TCUL NR 
11 17 90 28 1C --------> - -----------> 998 232 
129 131 83 25 6 2 1 2217 
le6 109 96 15 11 3 1 9787 
13 30 31 3 I 1~5 
~~ 30 31 12 2 260 
~~2 377 331 83 ~t 2 13~07 
96 1~2 155 52 30 ------------> ----------> 927 233 
180 181 151 33 It 1 1408 
146 9lt 152 52 20 3 2861 
21 19 21 19 e 179 
~3 32 38 10 5 5~8 
H6 ~68 517 166 67 ~ 5923 
51 39 43 12 3 -----------> - --------> 250 234 
132 57 17 3 3281 
168 73 47 9 1931 
3 3 6 1 20 
11 12 2 2 89 
311 184 115 27 7 5571 
11 11 23 5 1 ---------> - -----------> 126 235 
34 Zit 27 3 z 401 
26 11 13 5 739 
2 It 3 261 
11 7 9 1574 
84 57 75 13 3 3101 
10 11 13 5 -------> - ---------> ~98 236 
23 18 9 9 535 
10 1 9 4 638 
11 ~ 6 1 110 
10 8 12 2 101 
t4 48 49 21 3 1882 
344 187 101 28 7 -------> - --------> 4363 237 
194 107 69 21 ~ 4113 
2~9 111 47 12 1 22364 
57 18 15 2 2 339 
76 29 12 2 572 
930 It 52 Zltlt 65 14 31751 
56 41 37 15 7 --------> - --------> 31tlt 238 
77 54 35 7 2 1 610 
85 lt9 25 J.1 2 90it 
7 2 ~ 2 67 
18 16 10 3 litO 
21t3 162 111 38 11 2 2065 
180 116 54 20 6 -------> 
- ----------> 5508 239 
102 59 21 1 1 3900 
73 34 25 It 2 12033 
28 17 10 4 587 
49 23 9 1 828 
~32 249 119 30 6 3 22856 
1328 822 384 78 22 107015 Zit 
821 it21t 226 ltl 6 61533 
656 253 124 18 ~ 174130 
339 167 59 9 1 17336 
211 88 35 5 20307 
1 1 638 
3356 1755 828 151 ~3 2 380959 
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HB, G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITENr GEGLIEOERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSE~KLASSEN 
ANZAHL DER OERTLICHEN EINHEITEN MIT ,,, BIS ,,, BESCHAEFTIGTE~ 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
INO~STR IElWE IG BRANCHE INCUSTRIELLE 
241 SERIENFERTIGUNG VON SCHUHEN IAUSSER GUM~!- UNC 
HOLZ SCHUHEN J 
FABRICATION MECANIQUE DES CHAUSSURES (SAUF EN 
CAOUTCHOLC El EN BOI 51 
242 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHEREI 
FABRICATIO~ A LA MAl~ ET REPARATION DE CHAUSSURES 
243 HERSTELLLNG VON BEKLEIOUNG UNO WAESCHE (AUSSER 
PELlRARENJ 
FABRICATICN DES ARTICLES O•HABILLEMENT lA L'EXCLUSION 
DES FOlRRURESl 
244 HERSTELLLNG VON BETTWAREN, DEKORATEURGEWERBE 
FABRICATION DE MATELAS ET DE LITERIE 
245 PELZ- LND PELZWARENHERSTELLUNG 
INDUSTRIES DES PELLETERIES ET FOURRURES 
25 HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG (AUSSER HOLZMOEBEL~ER-
STELLU~G I 
INDUSTRIE DUBOIS ET DU LIEGE lA L'EXCLUSIC~ DE 
l'INDL~TRIE OU MELBLE E~ BOISI 
251 SAEGEREI UNO HOLlBEARBEI TUNG 
SCIAGE ET PREPARATIC~ INDUSTRIELLE DU BCIS 
2~2 HERSTELLUNG VON HALBhAREN AUS HOLZ 
FABRICATION DE PRODUITS DEMI-FINIS EN BCIS 
253 SERIENHERSTELLUNG VCN BAUELEMENlEN AUS HOLZ UNO 
VON PARKETT 
FABRICATION EN SERlE DE PIECES DE CHARPENTE, DE 
MENU I SER IE E T DE PA~QUE T 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
596 
LAND 
CEUT SCHLAND IBRJ 
FRANCE 
IT ALI A 
NECERLAND 
BEL G IOUE/ BEL GIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUT SCHLAND IBRI 
FRANCE 
11 ALIA 
NEDERLAfW 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND ( BR l 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCHLANO IBR J 
FRANCE 
1HLIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EhG . CEE 
DEUTSCHLAND ( BR l 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCHLAND ( BR I 
FRANCE 
llALIA 
NEDERLAND 
BElGIQUE/BEL G IE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBUURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS l 1 1 - 9 10 - 19 
276 108 
1729 224 
3487 1064 
143 74 
284 73 
. . 
5919 1543 
32751 138 
604 36 
56632 58 
6204 16 
5048 -
172 -
101411 248 
64799 1542 
50799 1566 
105383 1513 
5053 586 
12546 546 
436 8 
23~016 5821 
119 67 
573 58 
1764 38 
3260 251 
276 12 
. 
5992 426 
1854 218 
2549 67 
11S7 60 
313 23 
601 29 
7 3 
6521 400 
44141 2759 
6758B 2317 
70367 1839 
2089 377 
33(8 283 
32 4 
187525 7579 
4503 808 
8026 614 
4013 305 
113 49 
579 122 
20 4 
17254 1902 
35 28 
4945 450 
116 56 
17 21 
29 11 
- -
5142 566 
31946 1397 
47437 l01t2 
57115 751 
ltS3 169 
1019 63 
. . 
138000 31t22 
20 - 49 
248 
334 
779 
115 
92 
. 
1568 
44 
11 
13 
3 
-
-
71 
2015 
1375 
914 
621. 
437 
9 
5431 
99 
56 
22 
82 
10 
. 
269 
102 
33 
30 
17 
14 
1 
197 
1723 
1595 
965 
287 
187 
6 
4763 
592 
342 
1B7 
63 
64 
4 
1252 
45 
522 
96 
10 
13 
-
686 
570 
575 
308 
105 
28 
. 
1586 
T ABL. G 
OCNNEES SU~ LES UNITES LCCALES, YENTIL EES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
~CMB~E 0 UNITES LCCAL ES OCCUPANT • • • A ... PERSCNNE S 
BESCHAEFTIGTENG~CESSENKLASSE~ CLASSES D EFFECTIFS I~SGESAMT NO 
I 1 I I 19~~ I 200C - 49~~ 1 ~~9~ I = NICE 50 - 99 iCC - l'l9 2CO - 499 500 - 999 lOCO - 50(0 - > 10.000 TCHL N~ 
173 148 79 21 11 
-----------> ------------> 1065 241 
214 111 69 13 5 1 2700 
303 I 01 45 4 1 5784 
62 31 8 1 1 435 
4~ 21 11 3 527 
H5 412 212 42 1e 10511 
- -----------> - ------------> 32943 2<t2 
657 
56703 
6223 
50<t8 
172 
14 1017<t6 
IC68 634 296 54 11 
--------> - ------------> 70419 243 
572 288 154 27 1 54782 
328 143 76 13 3 108494 
2~6 12 7 51 8 6702 
151 60 24 2 13766 
1 I 455 
2376 12 53 601 104 15 254618 
50 32 6 2 
- ----------> - ------------> 375 244 
20 18 2 1 728 
13 2 1 I 1841 
19 B 3620 
5 2 305 
107 62 9 
" 
6869 
28 2 - -----------> 
- ------------> 2213 245 
1C 6 1 2666 
12 7 2 1308 
2 1 356 
12 5 661 
11 
64 27 7215 
5C 1 209 100 21 49457 25 
406 122 52 10 72090 
2~1 89 38 3 73552 
104 39 8 2908 
48 15 5 38<t8 
2 44 
1312 474 203 37 201899 
119 33 16 
- -----------> - ------------> 6073 251 
47 12 4 9045 
2f 9 45<t0 
24 3 252 
B 1 774 
2 30 
226 58 20 207l<t 
43 45 32 12 
------------> - -----------> 243 252 
192 70 38 8 6225 
eo 34 16 398 
6 2 3 60 
15 6 1 77 
336 !57 90 21 7003 
136 51 15 
- -----------> - ---------> 3<tll7 253 
Ill 31 7 <t9204 
7C 11 12 58269 
31 16 2 808 
10 3 1 1124 
358 112 37 6 143522 
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T.AB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EIN~EITEN, GEGLIEOERT NACH BESCHAEFTIGTE~GROESSEN~LASSE~ 
ANZAHL OER OERTLICHEN EINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTE~ 
NO 
NICE 
NR 
INDUSTR IE ZWEIG 8RANCHE INCUSTRIELLE 
254 HERSTELLLNG VON VERPACKU~GS~ITTELN AUS HOLZ 
FABRICATION O'EMBALLAGES E~ BOIS 
255 HERSTELLlNG VON SONSTIGEN HOLZIUREN IAUSSER MOEBELNI 
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN BOIS lA L1 EXCLUSION 
DES ~ElBLESI 
259 HERSTELLLNG VON STROH-, KORB-, KORK-, fLECHT- UNO 
BUERSTENWAREN 
FABRICATICN O'ARTICLES E~ FAILLEr LIEGE VAN~ERIE ET 
ROliN; BROSSERIE 
26 HERSTELL~NG VON HOLZ~OEBELN 
INDUSTRIE OU ~EUBLE EN BOIS 
27 PAPIER- LNO PAPPENERZEUGUNG UNO -VERARBEITUNG 
INOUSTRIE OU PAPIER ET FABRICATICN DES ARTICLES 
EN PAPIER 
<71 HERSTELLLNG VCN HOLZSCHLIFF UNO ZELLSTGFfr PAPIER 
UNO PA PPE 
FABRICATIC~ DE LA PATE, OU PAPIER ET OU CARTC~ 
272 PAPIER- UNO PAPPEVERARBEITUNG 
TRANSFOR~ATION OU PAPIER ET OU CARTCN, FABRICATION 
O'ARTICLES EN PATE 
28 ORUCKERE I, VERLAG 5- UNO VERWANOTE GEWERBE 
IMPRIMERIE, EDITION ET INDUSTRIES A~NEXES 
29 HERSTELLLNG VON LEDER UNO LEOERWAREN 
INOUSTRIE DU CUIR 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
598 
LAND PAYS 
1 -
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
0 EUT SCHL AND IBR l 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/B ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRl 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRl 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRl 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUT SCHLAND I BR l 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGJQUE/BELGlE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRl 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
C EUT SCHL AN 0 IBRl 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
OELT SCHLANO IBR l 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CLASSES D EFFECTIFS 
9 I 10 - 19 I 
2345 103 
. . 
4212 391 
1 B1 2B 
155 23 
. . 
6893 545 
2800 257 
20B2 16 
22B6 1B4 
935 67 
948 33 
12 -
~063 557 
2512 166 
5C~8 195 
2625 152 
360 't3 
578 31 
. . 
11173 587 
22674 1555 
1't83 0 821t 
26743 1351 
2657 31t9 
3056 162 
103 13 
7(063 't254 
705 320 
1343 333 
1544 572 
138 74 
227 81 
. . 
3951 1386 
35 32 
63 37 
219 184 
1 -
- 7 
. . 
318 260 
670 2B8 
1280 296 
1325 388 
137 74 
227 80 
- -
3639 1126 
6366 1466 
9135 1131 
71t02 1117 
2ce2 513 
3284 114 
4lt 10 
2B313 4'oll 
4798 398 
9050 357 
5039 541t 
565 115 
814 58 
9 -
20275 1472 
20 - 49 
100 
. 
164 
't2 
31 
. 
337 
267 
20 
106 
38 
34 
2 
467 
149 
136 
104 
29 
17 
. 
435 
1190 
597 
732 
251 
181 
3 
2954 
417 
491 
441 
1h 
91 
. 
16llt 
60 
11 
175 
6 
6 
. 
324 
417 
't14 
266 
108 
85 
-
1290 
1382 
918 
600 
'>04 
177 
5 
31t86 
't69 
333 
348 
91 
28 
-
1269 
TABL. G 
OCNNEES SUA LES UNITES LCOLES, VENTIL EES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
NCHBAE 0 UNITES LGCALES OCCUPANT ... A . .. PERSCNNE S 
BESCHAEFTIGTENGAOESSE~KLASSEN CLASSES 0 EFFECliFS HSGESAH NO 
I I I r 1~~q I "q~~ I ~~~~ I = NICE 50 - ~q 10C - 1~9 200 - 499 500 - 999 1000 - 2000 - 50CO - ) 10.000 TCTH NA 
37 12 4 1 - ----------) - ---------) 2602 251t 
28 1 4804 
1q 11 283 
2 2 213 
86 32 1 7902 
104 33 22 4 - ------------) - -----------) 3487 255 
10 1 2129 
28 16 6 2627 
16 3 1059 
9 3 1029 
14 
167 56 30 10345 
62 35 11 - ----------) 
- ------------> 2935 259 
46 8 3 5487 
1q 12 2 2914 
8 4 2 446 
4 1 631 
139 59 lq 12413 
518 285 123 15 
------------> - ------------> 26367 26 
163 50 20 2 16486 
206 52 18 2~102 
80 17 5 335q 
55 20 6 3480 
119 
1022 424 172 17 1 78913 
289 218 191 5~ 16 2275 21 
222 173 121 24 4 2712 
161 75 67 11 2880 
53 38 31t B 2 462 
33 24 28 6 2 498 
758 52 B 41t1 lilt 21 8827 
69 62 11 32 11 ------------) - ------------> 372 271 
it3 53 53 19 4 1 350 
68 37 38 15 nq 
8 11 14 5 48 
4 12 3 36 
I'll 167 188 14 21 1545 
220 156 120 27 5 ------------) - ------------> 1903 272 
179 120 68 5 2362 
93 38 29 2 2141 
45 27 20 't1't 
30 20 16 462 
5H 361 253 ItO 6 7282 
555 260 162 3~ 17 
----------> - ------------> 10247 28 
311 165 74 26 8 2 11710 
1n 80 48 3 1 94't7 
11t't 96 37 10 3349 
63 25 17 ~ 3689 
2 1 62 
12H 627 338 87 B 38564 
1~1 87 49 9 6002 29 
100 51 29 
" 
9921t 
89 41 14 
" 
607~ 
lt4 10 2 1 828 
q 6 5 1 921 q 
433 195 99 Jq 23763 
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TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITENt GEGLIEDERT NACH BESCHlEFTIGTENGRDESSENKLASSEN 
ANZAHL DER OERTLICHEN EINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHlEFTIGTE!ll 
CLASSES D EFFECTIFS NO 
NICE 
NR 
INOiiSTRIEZWEIG BRANCHE INDUST~IELLE LAND PAYS 
1 - 'I 1 10 - 19 1 zo - "''~ 
2'12 
301 
302 
303 
304 
311 
HERSTELLLNG VON LEDER CGERBEREI UNO ZURICHTEREII 
TANNERIE-MEGISSERIE 
HERSTELLLNG VON LEDERWAREN 
FABRICATION D'ARTICLES EN CUIR ET SIMILAIRES 
GUMMI- UNO KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, CHEMIEFASER-
INDUSTRIEt STAERKEINOUST~IE 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC, DES MATIERES PLASTIQUES, 
DES FIBRES ARTIFICIELLES OU SYNTHETIQUES ET 
DES PRODUITS AMYLACES 
GUMMI- UNO ASBESTVERARBEITUNG 
TRANSFORMATION DU CAOUTCHOUC ET DE L'AMIANTE 
KUNSTS TOFF VERARBEl TUNG 
TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
CHEMIEFA~ERERZEUGUNG 
PRODUCTICN DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
STAERKEINOlSTRIE 
INDUSTRIE DES PRODUITS AMYLACES 
HERSTELLUNG CHEMISCHER ERZEUGNISSE 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
HERSTELLUNG CHEMISCHER GRUhDSTOFFE UNO HERSTELLUNG 
OIESER ERZEUGNISSE MIT ANSCHLIESSENDER 
WEITERVERARBEITUNG 
FABRICATION DE PRDDLITS CHIMIQUES DE·BASE ET 
FABRICATION SUIVIE DE TRANSFORMATION PLUS DU MOINS 
ELABOREE DE CES PRODUITS 
FUSSNOTEN: SIEHE SEllEN 65-1 
600 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGI E 
LI.XEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • tEE 
DEUTSCHLAND CBR I 
F~ANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
CEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND I BR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FIIANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHlAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEiilSCHLAND CBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMSOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG tEE 
253 
3"'8 
851 
56 
9"' 
1602 
"'545 
8102 
ltl 88 
50'1 
720 
'I 
18673 
1111 
2818 
"'62"' 
354 
230 
1 
980"' 
6'16 
1097 
2662 
117 
132 
1 
"'705 
1072 
1667 
1'155 
233 
98 
5025 
31 
4 
35 
'I 
23 
3 
4 
3'1 
2784 
3560 
3'121 
546 
561 
10 
11382 
113 
806 
819 
49 
21 
5 
1813 
5"' 
99 
203 
25 
9 
1082 
500 
427 
604 
8'1 
58 
1 
167'1 
110 
114 
157 
26 
11 
1 
lt85 
325 
300 
443 
63 
41 
1172 
1 
'I 
4 
14 
4 
4 
8 
533 
81t7 
813 
112 
75 
1 
241t7 
61t 
267 
188 
16 
1 
3 
539 
92 
131 
1U 
27 
It 
395 
377 
202 
207 
bit 
Zit 
874 
558 
lt96 
428 
102 
61 
1 
1646 
150 
144 
126 
29 
11 
1 
lt67 
3'19 
330 
2'15 
68 
41t 
1136 
10 
5 
1 
16 
'I 
12 
2 
4 
27 
706 
906 
668 
183 
101t 
It 
2571 
130 
31t'l 
159 
33 
'I 
"' 
681t 
T ABLo G 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES, YENTILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
NO"BRE D UNITES LCCALES OCCUPANT ••• A • •• PER SONNE S 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS I~SGESA"T NO 
I I I I 19~~ 1 zooo - 49~9 1 ~~99 I ~ NICE 50- 99 100 - 199 200 - 499 500 - 999 1000 - 5000 - > 10.000 TCT'L ~R 
41 36 23 5 
- ---------> 1 -------->. 505 291 ~8 18 16 3 663 
u 20 11 3 1270 
17 4 1 1 131 
3 4 5 1 120 
1~0 82 56 13 2689 
150 51 26 It 
- ----------> - ----------> 5497 292 52 33 13 1 9261 
ItS 21 3 1 4809 
27 6 1 697 
6 2 801 
CJ 
283 113 43 6 21071t 
292 204 133 46 ~~ t 3550 30 
205 124 84 36 16 6 1 4214 
162 75 36 20 12 6 591>8 
60 27 18 7 7 667 
33 19 6 5 3 416 
1 1 1 6 
7~3 ltltCJ 278 115 72 16 2 14821 
69 50 49 Zit 19 ------------> 3 ------------> 1230 301 
7't 58 39 17 e ~ 1 1556 
55 25 15 9 6 1 1 3057 
17 11 5 5 2 212 
7 1 2 3 1 187 
1 1 1 I> 
223 151 111 59 36 6 3 6248 
220 145 78 17 8 ----------> 
- ----------> 2264 302 
120 63 32 7 1 2520 
102 47 18 3 2863 
30 10 1 411 
26 12 3 224 
lt~8 277 138 27 CJ 8282 
1 2 1 1 -------> 3 -----------> 15 303 
4 2 10 10 7 2 1 86 
5 2 3 8 6 5 42 
2 1 2 4 13 
1 2 2 5 
11 5 17 23 26 10 It 161 
3 8 4 
" 
- --------> - -----------> 41 301t 
1 1 3 2 52 
1 6 
11 6 5 31 
21 16 12 6 130 
332 234 186 62 71 ~ 4917 31 
431 329 180 67 17 e 635-1 
317 179 113 lt4 1~ 12 6082 
93 64 47 13 6 2 1126 
56 48 29 12 5 1 892 
1 22 
1236 854 555 198 lllt 23 lC 19390 
85 52 13 30 ItO -----------> ~ ------------> 596 311 
128 116 67 38 12 6 1789 
94 60 37 22 9 8 1396 
26 17 18 5 5 1 110 
3 3 11 1 3 1 59 
1 13 
3!7 21t8 206 102 69 16 4023 
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TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OEATLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDESSENKLASSEN 
ANZAHL DER DERTLICHEN EINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NA 
CLASSES D EFFECTIFS 
INDUS TR IE ZIIE IG BRANCHE INDUSTRIELLE 
!12 SPEZIALI51ERTE HEASTELLUNG VCN CHEMJSCHEN 
ERZEUGNI SSENt VORWIEGEND FUER GEWERBLICHE UNO 
LANDWIRTSCHAFTLICHE YERWENDUNG 
FABRICATION SPECIALISEE DE PAODUITS CHII'IC:UES 
PAINCIPALEMENT DESTINES A L'INDUSTRIE ET 
A L'AGRICULTUAE 
!13 SPEZIALI51EATE HEASTELLUNG YON CHE~ISCHEN 
EAZEUGNI SSENt YOAIIIEGEND FUER PRIYATEN YEABAAUCH 
UNO FUEA VEAIIALTU~GEN 
FABRICATION SPECIALISEE DE PROOUITS CHIMJQUES 
PAINCJPALEMENT DESTINES A LA CCNSDMMATION 
ODMESTIQLE ETA L'ADNHISTRATICN 
!2 MINERALOELYERAR8EITUNG 
INDUSTRIE OU PETAOLE 
~3 HERSTELLLNG YCN ERZEUGNISSEN AUS STEINEN UNO ERDEN; 
~EASTELLlNG UNO VERARBEITUNG VCN GLAS 
INDUSTRIE DES PRDDUITS MINERAUX NCN ~ETALLIC:UES 
!!I ZIEGELEIEN 
FABRICATION DE MATEAIAUX DE CCNSTAUCTIDN EN 
TEARE CUITE 
~32 HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON GLAS 
INDUSTAIE OU VEARE 
!33 HERSTELLUNG VON STEINZEUG 1 FEINKEAA~JK UNO 
FEUEAFESTEN ERZEUGNI SSEN 
FABRICATICN DES GRESo PORCELAINES, FAIENCES ET 
PRODUITS REFRAC TA IRES 
331t HERSTELLLNG VON ZEME~T UNO KAlK 1 VERARBEITUNG VON 
GIPSSTEI N 
FABAICATICN DE CIME~T, DE CHAUX ET DE PLATRE 
335 HERSTElLUNG VON BAUSTOFFEN AUS BETON UNO GIPS SOWlE 
VON ASBESTZEMENTIIAREN 
FABRICATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
TRAVAUX PUBLICS E~ BETDNt EN CIMENT ET EN PLATRE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
602 
LAND 
0 EUT SCHL AND CBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . tEE 
DEUTSCHLAND IBA) 
FRANCE 
IULIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . tEE 
DEUTSCHLAND IBAI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BaGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . tEE 
CE~T SCHI..AND IBR) 
HANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . tEE 
DHTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EIIG . tEE 
DEUTSCHLAND IBAI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG . tEE 
D EUT SCHL AND IBR) 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG . tEE 
DEUTSCHLAND IBAI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
eELG IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG . tEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGJQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
PAYS I I 1 - 9 10 - 19 
981 21t6 
950 220 
lltU 272 
253 96 
308 28 
. . 
3905 862 
1690 223 
1801t 360 
1689 353 
21tlt 60 
232 lt6 
5 
" 
5661t 101t6 
16 9 
108 37 
109 37 
8 6 
- -
- -
21tl 89 
ltlt68 1375 
E252 1017 
llt252 2261 
12Bl 310 
21t05 372 
29 3 
30687 533B 
112 271 
797 lltB 
779 176 
lt3 21t 
21t9 60 
. . 
19BO 679 
1271 210 
905 166 
1Bl2 321 
216 23 
117 22 
. . 
lt321 71t2 
lt92 103 
9llt 92 
1613 23B 
192 ItO 
63 22 
1 
-
3275 lt95 
152 71 
177 61t 
'lltB 191 
lB 2 
B 
" . .
1303 332 
21tltl 720 
1765 332 
31t51t 653 
377 177 
551 llt5 
1 1 
B5B9 202B 
20 - lt9 
301 
199 
223 
88 
lt2 
. 
853 
275 
358 
286 
62 
53 
-
1031t 
27 
32 
26 
6 
-
-
91 
1881t 
955 
1970 
371 
233 
5 
51tl8 
751 
206 
630 
lltl 
72 
. 
lBOO 
167 
150 
211 
lit 
22 
56 it 
121 
83 
231t 
29 
25 
2 
lt91t 
95 
7lt 
lllt 
2 
1 
. 
2B6 
750 
307 
ltl3 
163 
Bit 
2 
1719 
T ABL. G 
DCNNEES SUR LES UN IT ES LOCALES, YENTILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NCMBRE D UNITES LCCAL ES OCCUPANT •• • A ••• PERSONNES 
BE SCHAEF Tl G TENGROESSENKLASS Elf CLASSES D EFFECTIFS I~SGESAMT NO 
I I I I 19~9 1 .. 9~~ 1 ~~~~ I a NICE 50 - 99 1DC - 199 200 - lt99 500 - 999 1000 - 2000 - 50CO - ) 10.000 lCHL NR 
121 96 45 13 6 --------> - -----------> 1809 312 91 65 37 11 1 15H 
~5 46 27 3 2 3 2084 
36 26 16 4 519 
:i9 26 11 2 ltlt7 
372 259 136 33 10 6it33 
126 86 68 19 25 ----------> - -----------> 2512 313 
218 lite 76 18 It 2 2988 
128 73 it9 19 It 1 2602 
31 21 13 It 1 1 437 
24 19 7 3 1 386 
9 
527 31t7 213 63 35 893ft 
24 12 9 11 9 ---------) 
- ---------> 117 32 
15 16 9 8 13 238 
15 15 9 6 2 219 
1 4 1 3 30 
2 3 1 6 
55 49 31 29 24 610 
733 341 260 100 39 9200 33 
315 196 107 40 10 It 10896 
E78 359 144 Zit 5 19893 
176 59 20 11 2231 
96 59 31 21 3224 
1 2 3 43 
<199 1016 565 196 62 6 45487 
174 59 27 1 -----------) 
- -----------> 1396 331 
e4 47 11 1293 
450 llO Zit 2170 
72 16 It 300 
28 14 7 431 
ece 21t6 73 3 5590 
81 40 69 23 17 -----------) 
- -----------> 1878 332 
39 28 29 26 6 1352 
~7 65 29 11 1 251t7 
4 3 4 2 1 267 
9 6 13 11 5 206 
230 11t2 11t4 73 30 It 6250 
e4 72 81 57 15 -----------> - -----------> 1025 333 
lt5 52 35 9 3 1233 
93 55 43 6 2 2281o 
16 9 3 4 2 295 
16 9 7 3 11o5 
1 2 6 
2~4 198 171 79 22 lo988 
57 52 40 9 3 ----------> - ----------> lo79 331o 
31 31 25 1 lo03. 
52 lo7 25 
" 
1381 
1 1 Zlo 
4 5 2 It 28 
Hit 136 92 19 2315 
337 l18 43 10 3 -----------> - --------> ltlo22 335 
ez 31 
" 
It 1 1 2527 
lllt 60 15 1 2 lt712 
70 28 8 4 827 
28 22 2 2 835 
1 5 
631 259 73 21 2 13328 
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TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTE~GROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER OERTLICHEN EINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTIFS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIRLE 
339 BE- UNO YERARBEITUNG VON NATURSTEINEN SCWIE 
HERSTELLUNG SONSTIGER NICHT-METALLISCHER 
MINERALERZEUGNISSE 
TRAVAIL DE LA PIERRE ET DES PRODUITS MINERAUX NON 
ME TALLI QUE S 
34 EISEN- U~D METALLERZEUGU~G UNO BEAReEITUNG 
PRODUC liON E T PREMIERE TRANSFORMATION DES MET AUX 
FERREUX ET NON FERREUX 
341 EISEN UNO STAHL ERZEUGENDE INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
~42 STAHLROEHRENERZEUGU~G 
FABRICATION DE TUBES D'ACIER 
343 Z IEI<EREIEN UNO KALHALZWERKE 
TREFILAGEo ETIRAGE, LAMINAGE DE FEUILLARDSo 
PROFILAGE A FROID 
344 ERZEUGUNG tND ERSTE VERARBEITUNG VON NE-METALLEN 
PRDDUCTICN ET PREMIERE TRANSFCRMATICN DES METAUX 
NON FERREUX 
345 GIESSEREIEN 
FONDERIES DE METAUX FERREUX ET NC~ FERREUX 
35 HERSTELLlNG VON METALLERZEUGNISSEN IAUSSER MASCHINEN 
UNO FAHRZE UGENI 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX lA L'EXCLUSION DES 
MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT! 
3~1 SCHMIEDE-, PRESS- UNO HAMMERWERKE 
FORGE, ESTAMPAGEo MATRICAGEt GROS EI!BOUTISSAGE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
LAND 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
I lAllA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHlAND CBRI 
FRANCE 
IHliA 
NEDERlAND 
BELGIQUE/BElGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHlAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EI<G . CEE 
CEUT SCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NECERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
D EUT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGIE 
LUXEMBUURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
0 EUT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8 EL G !QUE/BEL G IE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
llAL IA 
NEDERLAND 
BELG IOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG . CEE 
PAYS 
1 I 1 - ~ 10 - 1~ 
. . 
36~4 215 
56~6 682 
435 44 
1~17 11~ 
27 2 
112I9 1062 
710 273 
1576 387 
251~ 710 
1~5 69 
203 5~ 
4 2 
5202 1560 
- -
40 15 
130 B5 
- -
- 1 
- -
170 101 
B 4 
25 12 
214 99 
- -
- -
- -
247 115 
201 87 
141 55 
9B 37 
95 25 
5 9 
- -
540 213 
54 23 
162 52 
757 1B6 
9 12 
- -
. . 
9B2 273 
447 159 
120B 253 
1315 363 
91 32 
19B 49 
4 2 
3263 858 
3~0BO 3366 
24280 27B4 
62082 3359 
6~72 732 
6312 413 
23B 15 
139024 10669 
- 1 
110 60 
101 24 
- 2 
15 1 
- -
226 88 
20 - ~9 
135 
36B 
22 
29 
1 
555 
41tB 
466 
H4 
47 
102 
2 
I80~ 
2 
9 
112 
-
3 
-
126 
7 
1o 
109 
1 
3 
-
136 
128 
62 
3B 
15 
17 
-
260 
39 
B2 
159 
6 
12 
. 
298 
272 
297 
326 
25 
67 
2 
989 
2921 
2573 
1B97 
588 
323 
14 
B316 
7 
77 
40 
3 
1 
-
12B 
TABL. G 
DCNNEES SU~ LES UNITES LOCALES, VENTILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NOMBRE D UNITES LOCALES OCCUP4NT ••• A ••• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSEN~LASSEN CLASSES D EFFECliFS I~SGES~"T NO 
I I I 1 1000 - 19'ii9 1 4999 1 ~~'i~ I . NICE 50 - 99 100 - 199 200 - 499 500 - 999 2000 - 50CO - ) 10.000 TCTAL NR 
. 339 
~It 7 3 4088 
72 22 8 6799 
14 2 1 518 
11 3 1579 
1 1 32 
132 35 12 13016 
302 218 231 98 103 2e 2ftl1 34 
270 179 197 74 H 2] 9 2 3230 
319 161 110 43 28 8 1 <HOlt 
31 25 23 6 I It lt01 
53 37 45 20 16 15 2 552 
1 3 12 
~76 620 606 241 1'i8 50 lt6 2 11310 
3 7 24 9 22 -----------> 25 ------------> 92 31t1 
9 13 30 15 18 20 8 2 179 
77 39 36 21 1~ 4 5 524 
It 4 
2 13 It 13 2 48 
3 3 
91 61 103 53 62 lt1 40 2 850 
7 5 15 11 12 
-----------> 2 ------------> 71 342 
12 7 10 5 3 1 1 92 
42 20 10 It 7 3 1 509 
2 3 1 7 
1 2 7 
~2 34 39 23 22 It 
" 
686 
84 60 46 13 11 -----------> 
- ---------) 630 343 
39 32 21 10 
" 
364 
20 14 6 1 214 
7 8 8 158 
10 9 8 3 63 
HO 123 89 24 19 1't29 
29 31 33 25 24 ----------> 
- ------------> 258 344 
39 31 48 17 11 442 
56 19 23 13 4 1218 
5 3 3 38 
6 6 5 9 
"" 
135 86 113 63 48 2000 
179 115 113 itO 34 ----------> 1 ------------> 1360 345 
171 96 88 27 11 2 2153 
124 69 35 5 1 2239 
19 15 9 2 1 194 
34 21 17 
" 
390 
1 9 
528 316 262 78 47 2 6345 
1315 792 520 181 70 lt821t8 35 
889 476 271 66 13 3135<, 
588 217 1:)9 17 68332 
225 122 72 16 6 8733 
139 67 41 15 
" 
7374 
6 1 271t 
3162 1734 1013 296 96 2 3 16't315 
10 5 10 1 2 -------> - -----------> 36 351 
40 31 27 8 2 355 
9 16 
" 
194 
1 2 8 
17 
60 52 43 9 It 610 
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UB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEiiliEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DE~ OERTLICHEN EINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFUGTE~ 
NO 
NICE 
NR 
INDtSTR IEZWE IG eRANCHE INOUSTR IELLE 
~~2 STAHLVERFORMUNG UND OBERFLAECHENVEREDLUNG 
SECONDE TRANSFORMATION, TRAITEMENT ET REVETEMENT 
DES HETAUX 
353 HERSTELLLNG UND MONTAGE VC~ STAHL- UNO 
LEICHT~ETALLKCNST~UKTIONEN 
CONSTRue T1 CN ME TALL I QUE IFABRICATID~ ET POSE I 
3~4 KESSEL- UNO BEHAELTERBAU 
CHAUORCNNERIEo CONSTRUCTICN OE RESERVOIRS ET 
D'AUTRES PIECES DE TOLERIE 
~55 EBM-WARENHERSTELLUNG 
FABRICATION D1 0UTILLAGE ET D1 ARTICLES FINIS EN METAUXo 
A L'EXCLLSION OU ~ATERIEL ELECT~IOUE 
359 VERSCHIEOENE MECHANIKERBETRIEBE 
ACTIVITES AUXILIAIRES DES INDUSTRIES MECANIQUES 
H MASCHINENBAU 
CDNSTRUC liCN DE MACHINES NCN ELECTRIQUES 
3~1 HERSTELLLNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN 
UNO ACKERSCHLEPPERN 
CONSTRUCTICN DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
3~2 HER STELLtNG VON BUEROMASCHINEN 
CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
3~3 HERSTELLUNG VON METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 1 MASCHI-
NENWERKZEUGEN UND VORRICHTUNGEN FUER MASCHINEN 
CONSTRUCTION DE MACHINES-DUTILS POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX 1 D'OUTILLAGE ET D1 0UTILS POUR MACHINES 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
606 
LAND PAYS 
1 -
DE~T SCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEM&DURG 
EWG . CEE 
C EUT SC HL AND CBRI 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGIE 
LUXEIIBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEM&DURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NECERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBDURG 
EWG . CEE 
DEUT SCHLANO IBRI 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CLASSES D EFFECTIFS 
9 I 10 - 19 I 
2985 510 
9251 1186 
4706 431 
644 76 
758 113 
. . 
18344 2316 
1309 599 
118 63 
2249 564 
722 267 
801 90 
80 10 
5279 1593 
401 120 
2212 402 
28 20 
56 ft2 
ll2 38 
. . 
2809 622 
6525 1177 
12203 1070 
3528 882 
690 212 
1306 171 
7 2 
24259 3514 
27860 959 
386 3 
5147C 1ft38 
4860 133 
3380 
-
151 3 
88107 2536 
5169 1285 
52ft2 10ft6 
5351 1306 
1517 ft28 
1032 199 
6 1 
18317 4265 
191 49 
500 105 
297 15ft 
43 31 
115 15 
- -
llft6 35ft 
863 35 
647 2ft 
364 3ft 
196 26 
. . 
4 -
2074 119 
809 306 
1011 280 
740 288 
103 ft5 
107 25 
1 
-
2771 9ftft 
20 - 49 
595 
992 
250 
58 
65 
. 
1960 
501 
96 
444 
239 
88 
6 
137ft 
142 
420 
21 
46 
19 
. 
6ft& 
1395 
987 
736 
211 
150 
5 
348ft 
281 
1 
406 
31 
-
3 
722 
16ft9 
1220 
1232 
413 
188 
2 
ftlOft 
76 
122 
12ft 
32 
12 
1 
367 
17 
17 
27 
18 
. 
-
79 
353 
279 
251 
42 
l8 
-
943 
TABL. G 
DCNNEES SUR LES UNITES LCCALES, YEIITILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NCNBRE D UNITES LCCALES OCCUPANT ••• A •. • PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CUSSES D EFFECTIFS HSGESUT NO 
I I I I 1999-, 2ooo - lt999 1 99991 8 NICE 50 - 99 100 - 199 200 - it99 500 - 999 1000 - 5000 - ) 10.000 TCUL NR 
2H 15ft 107 33 13 -------> - --------> lt663 352 
267 107 71 6 11880 
65 3ft 11 3 5500 
18 6 6 1 809 
H 9 7 972 
635 310 202 lt3 lit 23821t 
195 lOft 58 31 lit -----------> 
- -----------> 2811 353 63 56 28 8 1 lt33 
llt5 66 28 6 3503 
15 30 18 3 1355 
lt6 13 8 7 105ft 
6 1 103 
~30 269 litO 56 11 9259 
85 63 ItO 19 8 ----------> 2 -------> 880 35ft 
16ft 83 lt3 13 3 1 331tl 
12 6 1 2 90 
2ft 15 It 188 
11 8 It 198 
302 115 92 3ft 12 2 lt697 
721 It 59 302 97 33 --------> 
----------> 10710 355 
~!5 199 102 31 8 llt955 
283 llt7 6ft 6 2 561t8 
lOft 70 't2 12 It 131t5 
57 37 22 8 2 1753 
l't 
1520 912 532 15ft 49 31t't25 
38 7 3 
- ---------> - ---------> 29llt8 359 390 
1lt 8 53397 
3 1 5028 
3380 
157 
115 16 't 91500 
1113 810 667 237 179 15 11121t 36 
578 396 2't3 63 33 12 2 8835 
558 269 153 lt3 20 It 2 8939 
180 86 lt5 18 :1 2692 
80 H 35 20 5 1609 
2 3 lit 
2511 1613 ll1t3 381 23'l 20 19 33213 
63 lt3 lt2 20 l6 -----------) 
---------> 501 361 60 lt9 19 8 3 2 868 
51 19 15 3 1 66't 
9 3 1 119 
5 ft 2 15ft 
1 
188 118 79 31 ;a 2 2307 
lit 13 20 7 13 -------> 2 ----------> 98ft 362 
15 19 15 
" 
It 1 1 71t7. 
'l 9 3 
" 
It 56 
9 ft 1 5 259 
It 
ft7 ft5 39 20 22 3 21t50 
236 138 116 39 36 --------> - --------> 2033 363 
130 73 55 13 3 181tlt 
115 56 29 It 3 lft86 
19 8 2 219 
5 6 2 6 169 
1 2 
5C6 281 20ft 62 lt2 5753 
RENVOIS : VOIR PAGES 6S.f 
607 
TAB. G 
NO 
NICE 
NR 
3t 5 
369 
~7 
~71 
372 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DEP OERTliCHEN HNHEITEN MIT ••• !liS ••• BESCHAEFTIGTH 
INDLSTR IEZWE IG eRANCHE INCUSTRIELLE 
HERSTELLl~G VCN TEXTILMASCHINEN U~D ZUeEHCER SCWIE 
VON NAEH~ASCHINEN 
CONSTRUCliCN DE MACHINES TEXTILES ET DE LEURS ACCES-
SOIRES, FABRICATICN DE ~ACHINES A COJCRE 
HERSTELLLNG VON MASCHINE~ UNO AFPARATEN FUER CIE 
NAHRUNGS- UNO GENLSSMITTELIN,USTRIE, CHEMISCHE 
UNO VERWANOTE I NOLSTRIEN 
CONSTRUCTICN DE MACHINES ET O'APPARFILS POUR LES 
INDL5TRIE5 ALIMENTAIRES, CHIMICUES ET CCNNEXES 
HERSTELLLNG VCN HUETTEN- U~O WAllWERKSEINRICHTUNGEN, 
8ERGWERKSMASCHINEN, GIESSEREI~ASCHINEN, 8AU-
~ASCHI NEN, HEBEZELGEN UNO FOEROER,ITTELN 
CONSTRUCliCN DE MATERIEL PCUR MI~ES, SICERURGIF, 
FONDERIES, GENIE CIVIL, BATIMENT; CCNSTRUC-
TION DE MATERIEL DE LEVAGE ET DE 'A~UTENTIC~ 
HFRSTELLLNG VCN ZAHNRAEOER~, GETRIEBEN, WAELZLAGERN 
UNO SQNSTIGEN ANTRIEBSELE,ENTEN 
FABRICATIC~ D'ORGANES DE TRANSMISSICN 
HERSTELLLNG VCN MASCHINEN FUER WEITE~E EESTIM,TE 
INDUSTRIEZI;EIGE 
CONSTRLC liCN D'AUTRFS MATERIELS SPECIFICUES 
HER STE LLLNG VCN SON STI GH 'ASCHINENBAUERZEUGN ISS EN 
CONSTRLCliCN D'AUTRES MACHINES ET APFAREILS NCN 
ElEC lR IQLE S 
ELEK TROTECHNI SCHE I ~DUSTRIE 
CONSTRUC liON ELECTRI~UE 
HERSTELLLNG VCN ISCLIERTE~ ELEKT~CKAeELN, -LEITU~GE~ 
UNO -DRAEHTEN 
FABP ICATICN DE FILS ET CABLES ELECHIQUES 
HERSTELLLNG VCN ELE~TROMOTO~EN, -GE~ERATCREN UNO 
-TRANSFORMATOREN SOWlE VGN SCHALT- UNO 
INSTALLATIGNSGERAElEN 
FABRICATICN DE MATERIEL ELECTRIQUE D'EQUIPEMENT 
IMOTEURS, GE~ERATEURS, TRANSFCRMATEURS, 
INTfRRlPTEURS, APPAREILLAGE INDUSTRIEL, ETC. I 
LAND 
CEUTSCHLANO IBRI 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
eELG IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEHSCHLAND (BRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NECERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CElJT SCHLAND ( BR l 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
8 EL G I QUE I BEL G IE 
LUXEMBOURG 
EHG CEE 
C EUHCHL AND ( BR l 
FRANCE 
IT ALIA 
NECERLANO 
eELGICUt/BELGIE 
LUXEM~OURG 
EWG CEE 
CEUTSCHLANO IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
B~LG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
OEI.ilSCHlANu IBRl 
FRANCE 
IT ALIA 
NECERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CEUTSCHLANU IBRI 
FRA'ICE 
IT ALIA 
NECERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EfiG CEE 
CELTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUEI8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEuTSCHLAND (BRI 
FRA~CE 
IT ALI A 
N EDERl AN 0 
BELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
PA~S 
CLASSES D EFFECTIFS 
1 - 9 
346 
353 
159' 
233 
110 
1201 
626 
625 
175 
74 
60 
1560 
271 
356 
193 
61 
66 
947 
119 
10 
100 
6 
2 
237 
316 
103 
236 
58 
74 
787 
1628 
1637 
3C87 
743 
498 
1 
7594 
4242 
7194 
10363 
l6C8 
1780 
22 
25229 
25 
51 
3 
2 
81 
333 
391 
178 
35 
151 
[688 
1 10 - 19 1 
62 
69 
82 
11 
19 
243 
[68 
139 
98 
42 
~0 
477 
186 
151 
136 
49 
49 
1 
572 
48 
6 
46 
7 
7 
114 
82 
22 
133 
19 
12 
268 
3't9 
250 
335 
198 
42 
1174 
830 
892 
1142 
192 
79 
2 
3137 
13 
24 
162 
139 
352 
19 
23 
695 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
608 
20 - 49 
89 
75 
112 
12 
19 
307 
226 
169 
115 
63 
16 
589 
l44 
201 
143 
59 
41 
688 
69 
7 
55 
8 
9 
148 
140 
30 
107 
22 
9 
308 
435 
320 
298 
157 
64 
1 
1275 
817 
848 
810 
144 
70 
2 
2751 
25 
28 
2 
56 
264 
158 
289 
31 
23 
171 
T ABL. G 
OCNNEES SUP LES UN IT ES LCCALESo VENT IL EES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
~OMBRE 0 UNITES LCCAL ES OCCUPANT ••• A • •. PERSCNNE S 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSE~ CLASSES 0 EFFECliFS I~SGESA~T NO 
I I I I 1999 1 200C - 4999 I ~~99 1 NICE 50 - 99 10( - 199 200 - 499 500 - 999 1000 - 50CC - = ) 10.000 TCTAL NR 
to 51 45 13 13 ------------> -----------> 1>80 364 
41 17 13 3 2 573 
t2 30 21 7 479 
4 3 1 264 
5 5 5 161> 
172 106 85 25 H 2162 
132 109 85 24 12 
-----------> - ------------> 1382 365 
t6 27 19 2 1047 
49 31 13 3 484 
34 13 6 1 233 
10 9 3 1 129 
291 189 121> 31 12 3275 
leJ 150 129 45 34 ------------) 
------------> 1246 366 
93 92 39 14 3 949 
74 38 18 6 2 610 
21 18 8 2 218 
23 10 7 4 204 
2 3 
394 310 201 71 42 4 3230 
31 35 36 12 u ------------) 
------------> 365 367 
4 8 1 1 37 
26 17 11 4 2bl 
3 2 1 27 
1 27 
t7 65 51 17 14 717 
114 70 57 20 
------------> ------------> 808 368 
13 12 7 1 188 
37 16 5 3 537 
12 3 2 116 
6 2 3 107 
182 103 74 25 1756 
2eo 201 137 57 34 
------------> 4 ------------> 3125 369 
156 99 75 18 17 9 1 2582 
135 53 38 9 4 3 3962 
t9 34 22 9 1237 
23 8 12 6 1>53 
1 1 4 
H4 396 284 99 57 15 1151>3 
514 450 386 181 1n 19 71>90 37 
3e9 261 220 88 44 u 2 9951 
3t9 176 137 50 20 1 1 13095 
84 54 49 14 13 7 211>5 
37 34 11> 8 10 4 2040 
2 28 
1395 975 808 341 278 31 23 34969 
371 
18 11> 14 5 6 12-3 
16 5 9 2 1 136 
I 5 3 2 1 18 
1 2 1 6 
1 
35 26 27 11 284 
195 172 164 76 69 ----------> 8 ------------> 1443 372 
79 50 54 27 10 4 1 913 
161 86 50 19 1740 
18 13 16 2 4 144 
11 12 6 2 4 233 
4t4 333 290 126 92 4 9 4473 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
609 
NO 
NICE 
NR 
373 
314 
315 
316 
377 
318 
379 
38 
3!1 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTE~GRDESSEN~LASSEN 
ANZAHL DER OERTLICHEN EINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEI< 
INOUSTR IEZWE IG eRANCHE INOUSTR IELLE 
HERSTELL~NG VON GEWERBLICHEN ELE~TROGERAETEN, 
-EINRICHTUNGEN UNO -AUSRUESTUNGEN 
FABRICATION DE MATERIEL ELEtTRIQUE O'UTILISATICN 
BAU VON FERNMELOEGERAETEN 1 HERSTELLUNG VON UEHLERN, 
MESS- LNO REGELGERAETEh UNO ELEKTRCMEOIZINISCHEN 
UNO AEHNLICHEN GERAETE~ 
FABRICATICN DE MATERIEL OE TELECCMMUNICATION, .DE 
COMPTEURS, D'APPAREILS DE MESURE ET DE ~ATERIEL 
ELECTRC~EDICAL 
HERSTELLLNG VON RUNOFUNK- UNO FERhSEHEMFFAENGERN, 
ELEK TRO-AKUSTI SCHEN GERAETEN U~O EINR ICHTUNHN 
SOWlE ~C~ ELEKTRC~ISCHE~ GERAETEN UNO A~LAGE~ 
CONSTRLCTICN D'APPAREILS ELECTRCNIQUES 1 RACIO TELEVI-
5ION, ELECTROACOUHIQUE 
HERSTELLLNG VON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN 
FABRICATIC~ D'APPAREILS ELECTROOC~ESTIQUES 
HERSTELL~NG VON LAMPEN UNO BELEUCHTU~GSARTIKELN 
FABRICATION DE LAMPES ET DE MATERIEL D'ECLAIRAGE 
HERSTELLUNG VON BATTERIH UNO AKKUMULATCREN 
FABRICATICN DE PILES ET D'ACCUMULATEURS 
REPARATUR 1 MONTAGE ~NO TECHNISCHE INSTALLATICN VON 
ELEKTROTECHNISCHEN ERZEUGNISSEN 
REPARATICN, MONTAGE, TRAVAUX D'INSTALLATION TECHNIQUE 
(INSTALLATION DE ~ACHI~ES ELECTRIQUESI 
FAHRZE LGBA U 
CDNSTR~'C TICN DE MATERIEl DE TRANSPORT 
SCHIFFBAL 
CONSTRUCTION NAVALE, REPARATION ET ENTRETIEN DE NAVIRES 
LAND 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELG IQUE/8ELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND (SRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
!ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND I BR I 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUX EM BOURG 
EWG CEE 
C ElJT SCHL AND IBR I 
FRANCE 
IUL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND I BR I 
FRANCE 
IULIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/B ELGIE 
LUX EM BOURG 
EWG CEE 
PAYS 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
1 - 9 
l't93 
33 
16 
85 
1 
1628 
125 
232 
29 
41 
1 
428 
437 
556 
87 
33 
428 
1541 
354 
630 
81 
39 
49 
1153 
35 
202 
100 
38 
375 
30 
101 
5 
25 
161 
3088 
3838 
8914 
132B 
986 
20 
18174 
217lt0 
75329 
5C956 
12325 
7292 
179 
167821 
221 
897 
526 
658 
88 
2396 
1 10 - 19 I 
324 
15 
9 
3 
351 
35 
70 
9 
114 
124 
121 
35 
14 
19 
313 
73 
97 
44 
15 
17 
246 
5 
49 
27 
12 
93 
2 
7 
7 
3 
5 
21t 
469 
151 
546 
96 
2 
1264 
2208 
1279 
1291 
1139 
219 
19 
6155 
58 
1lt9 
90 
139 
17 
It 53 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
610 
20 - 49 
264 
27 
12 
I 
37 
8lt 
16 
5 
142 
196 
159 
31t 
9 
16 
414 
187 
82 
42 
11 
9 
331 
15 
28 
24 
11 
78 
4 
11 
5 
2 
5 
27 
226 
97 
273 
31 
628 
1226 
887 
609 
748 
11t4 
19 
3633 
68 
161t 
77 
1'16 
28 
lt83 
T ABL. G 
OCNNEES SU~ LES UNITES LCCALES, VENTIL EES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
~C"B~E C UN IT ES LCCAL ES OCCUPANT •• • A •• • PER SONNE S 
BESCHAEF Tl GTENGROESS ENKLASS H CLASSES 0 EFFECTIFS I~SGESAMT NO 
I I I I 19~~ 1 49~~ 1 ~~~~ T ~ ~ICE 50 - 99 iCC - 199 zoo - 499 500 - 999 1000 - 2000 - 5CCC - ) 10.000 TCHL NR 
373 
S9 50 29 9 ~ 2277 
q 5 3 3 1 96 
5 2 2 46 
3 92 
1 
113 60 32 14 2512 
374 
27 15 11 4 257 
54 16 20 8 4 491 
10 11 7 :1 86 
3 2 2 4 2 61 
1 
94 44 40 16 10 896 
126 117 107 50 73 ------------) 
-----------) 1239 375 
t4 71 59 24 12 1072 
24 10 18 7 3 219 
13 5 6 3 91 
9 4 2 483 
226 207 192 84 S6 12 3104 
89 88 58 20 H ------------) 
------------) 896 376 
3C 32 26 7 4 917 
19 16 17 4 3 230 
15 11 9 1 102 
11 7 2 95 
173 154 112 32 33 2 2240 
377 
10 7 5 3 80 
II 13 6 5 317 
10 4 4 3 173 
2 3 2 69 
33 27 17 11 639 
4 7 5 4 
----------) - ------------) 59 378 
6 3 12 8 149 
6 3 5 31 
5 1 1 37 
1 3 1 15 
22 17 24 12 4 291 
1CO 66 52 31 20 -----------) ------------) 4053 379 
47 17 10 1 2 4163 
69 22 9 2 9835 
7 2 3 1 1468 
986 
25 
225 107 74 35 22 20530 
3~6 258 183 68 17 24 26180 38 
3~8 266 214 117 63 31 5 7 7859b 
206 I 05 87 36 20 14 6 1 53331 
223 89 30 17 1 1 14585 
63 3~ 23 6 e 7800 
1 4 222 
12e7 761 537 244 115 57 35 9 180714 
25 31 31 13 9 -----------) 
" 
------------) 466 381 
65 43 29 8 IC 7 2 1 1375 
37 17 15 3 8 1 719 
10 41 18 9 6 4 1091 
17 10 6 1 3 170 
214 142 99 33 34 19 7 3881 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
611 
TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTliCHEN EINHEITENo GEGliEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKlASSEN 
AHUHl DH OERTliCHEN EINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EffECTIFS 
INDUSTR IEZWE IG BRANCHE INDUSTRIElLE 
3B2 HERSTELLUNG VON SCHIENENFAHRZEUGE~ ( OHNE FELC- U~O 
INOUSTRIEBAHNFAHRZEUGEI 
CONSTRUCTION DE MATERIEl FERROVIAIRE ROULANT A VOlE 
NORMALE ET A VOlE ETROITE POUR TRAFIC PUBLIC 
383 BAU VON KRAFTWAGEN UNO DEREN EINZELTEILEN 
CONSTRUCTION D'AUTONOBILES ET PIECES DETACHEES 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRADREPARATURWERKSTAETTEN 
ATELIERS INOEPENOANTS DE REPARATION O'AUTOMOBILES, 
MOTOCYCLES OU CYCLES 
385 HERSTELlUNG VON KRAFT- UNO FAHRRAEOERN UNO DEREN 
E INZEL TE I LEN 
CONSTRUCTION DE MOTOCYCLES, DE CYCLES ET DE LEURS 
PIECES DETACHEE S 
3e6 LUFTFAHRZELGBAU UNO -REPARATUR 
CDNSTRUCliCN ET REPARATION D'AVICNS 
389 SONSTJGER FAHRZEUGBAU 
CONSTRUCTICN DE MATERIEL DE TRANSPORT N.O.A. 
39 FEINMECHANIK UNO OPTJK SCWIE SOhSTIGE VERARBEITENCE 
GEWERBE 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES Dl VERSES 
391 HERSTELlUNG VON FEI hNECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION, D'APPAREILS DE 
MESURE El DE CONTROlE 
392 HERSTElLlNG VON MEDIZINMECHANISCHEN UND ORTHOPAECIE-
MECHANISCHEN ERZEUGNISSEN UUSSER CRTHOPAEDISCHEM 
SCHUHWERKI 
FABRICATION DE MATERIEL NEDICD-CHIRURGJCAL ET D'APPA-
REIU CRTHOPEDIQUES lA L'EXCLUSICh DE CHAUSSURES 
ORTHOPEDIQUESJ 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
612 
LAND 
DEUTSCHlAND IBRI 
FRANCE 
HALlA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRJ 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . tEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . tEE 
OE~lSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHlAND 18RJ 
FRANCE 
IULIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGJE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND 18RI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERlAND 
eEL GIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRJ 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
eELG IQUE/B ELGIE 
LUXEI'BOURG 
EWG . CEE 
PAYS I I 1 - 9 10 - 19 
3 3 
30 9 
15 5 
- -
b 6 
- -
54 23 
2013 309 
2695 260 
232 175 
435 91 
190 81 
. . 
5565 916 
12137 I Hit 
32041 685 
47056 937 
10913 875 
6680 96 
151 17 
10e978 lt37't 
72 25 
320 69 
141 58 
35 24 
318 15 
- -
886 191 
7 4 
10 22 
lit 
" 1 1 
- -
. . 
92 n 
7281 45 
39276 85 
2972 22 
283 9 
10 4 
28 2 
49850 167 
12871 121t9 
135D3 952 
11063 771 
394't 197 
2955 68 
70 3 
4'tlt06 3240 
1178 190 
18C8 219 
118 23 
85 15 
53 1 
- -
321t2 ltit8 
251t2 36't 
3297 131 
947 60 
't93 38 
568 12 
. . 
7847 605 
20 - 49 
2 
29 
9 
-
5 
-
45 
243 
256 
183 
87 
51 
. 
820 
813 
268 
279 
't83 
ItO 
18 
1901 
57 
87 
ItS 
17 
17 
-
223 
8 
46 
" 2 
1 
. 
61 
35 
37 
12 
13 
2 
1 
100 
950 
85't 
508 
112 
51 
3 
2478 
158 
258 
27 
12 
" -
459 
172 
76 
32 
23 
3 
. 
306 
T ABL. G 
OCNNEES SUR LES UNITES LCCAL ES, VENTILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
~CMBRE C UNITES LCCAL ES OCCUPANT ... A ... PERSCNNE S 
BESCHAEFTIGTENGROESSE~KLASSEN CLASSES D EFFECliFS I~SGESAHT NO 
I I I I 19~~ 1 200c - 49~9 1 c;c;c;c; I NICE 50 - 99 ICC - 199 200 - 499 500 - 999 1000 - 500C - . ) 1o.ooo TCT AL ~~ 
8 7 8 4 8 -----------) 
- ------------> 43 382 
99 89 bit 26 20 1 367 
7 2 11 8 4 2 63 
1 1 
4 4 32 
liB 102 88 38 34 506 
116 89 72 36 42 ------------) 20 
------------> 2940 383 
12 5 84 74 47 17 10 2 6 3576 
95 62 40 13 5 4 1 815 
32 13 3 2 1 665 
23 18 11 4 2 382 
~91 266 200 102 n 18 2t 7 8378 
184 83 35 8 2 ------------) 
- ------------> 15026 384 
54 13 5 3 33069 
32 5 2 48311 
95 21 4 12391 
10 4 6830 
1 3 190 
376 129 46 11 115817 
38 33 24 5 
------------> - ------------> 259 385 
26 20 12 6 1 543 
21 15 11 8 I 302 
19 9 5 2 111 
6 3 1 361 
l!O 80 52 22 1576 
4 5 7 2 II 
----------> - ------------> 48 386 
2~ 17 30 27 14 12 267 
5 4 5 4 1 4~ 
4 1 9 
1 7 
39 26 42 38 29 14 374 
21 10 6 - ------------) - ------------) 7398 389 
I 39399 
9 3018 
7 317 
1 18 
32 
39 16 10 50182 
4C9 244 125 41 ~~ 2 15916 39 
326 166 78 24 4 1 15909 
lt2 71 30 10 1 12617 
40 15 4 1 4313 
13 6 2 2 3097 
2 I 1 80 
952 503 240 78 30 51932 
86 51 28 14 4 
-----------> - ------------> 1709 391 
lCO 55 41 11 2 I 2496 
4 4 1 177 
9 6 3 131 
2 1 63 
201 117 73 28 t 4576 
32 21 8 
-----------> - ------------> 3143 392 
15 9 2 3530 
10 3 3 1056 
t 2 562 
583 
f3 35 13 2 8874 
RENVOI$ : VOIR PAGES 654 
613 
TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEOERT NACH BESCHAEFTI&TENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER OERTLICHEN EINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHlEFTI&TEN 
CLASSES D EFFECTJFS NO 
NICE 
NR 
INDUSTRIEZIIEJG !RANCHE INDUSTRIELLE LAND PUS 
1 - 9 1 10 - 19 1 20 - "9 
393 
39'o 
395 
397 
399 
40 
'tOO 
401 
HERSTELLUNG OPTISCHER UNO FOTOGRAFISCHER GERAETE 
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'OPTIQUE ET DE MATERIEL 
PHOTOGRAPH! QUE 
HERSTELLlNG UNO REPARATUR YCN UHREN 
FABRICATION ET REPARATION DE MONTRES ET HORLOGES 
HERSTELLUNG YON SCHPUCK- U~D GOLDSCHI'IEDEIIUENI 
BEARBEITUNG YON EOELSTElhEN 
BIJOUTERIE, ORFEYRERIE, JOAILLERIE ET TAILLE DE 
PIERRES PRECJEUSES 
HERSTELLUNG UNO REPARATUR YCN MUSIKihSTRUMENTEN 
FABRICATION ET REPARATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
HER STELLUNG YON SPIEL- UNO SPORTIIAREh 
FABRICATION DE JEUX, JOUETS ET ARTICLES DE SPORT 
SONSTIGE ZIIEIGE DES BE- UNO YERARBEITENtEh GEIIERBES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIYERSES 
BAUGEIIERBE 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
ALLGEMEINE$ BAUGEIIERBE IOHNE AUSGEPRAEGTEN 
SCHIIERPUNKTI UNO AB8RUCHGEIIER8E 
BATIMEhT ET GENIE CIVIL ISANS SPECIALISATJONJ, 
DE MOLl liON 
ROH8AUGE~ERBE 
CONSTRUCTION D'IMMEUBLES ID'HABITATICN ET AUTRESI 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6S4 
614 
DEUT SCHLANO I BR I 
FRANCE 
ITAL IA 
NEt ERLAND 
BEL G IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EIIG • CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG !QUE/BEL GI E 
LUXEMBOURG 
EIIG • CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG • CEE 
DEUTSCHLAND I8RI 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
SELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
SELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG • CEE 
DEUTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG • CEE 
DEUTSCHLAND I BR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
SELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
D EUT SCHL AND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EIIG • CEE 
2010 
235 
'o25 
579 
159 
3'o08 
2it63 
401 
'o080 
1503 
873 
32 
9352 
3381 
3521 
3931 
580 
'o96 
9 
11918 
87'o 
3'o6 
556 
383 
61 
2220 
397 
1499 
233 
75 
155 
2359 
26 
2396 
773 
246 
590 
29 
'o060 
180 
22 
93 
18 
6 
319 
89 
64 
24 
13 
2 
192 
252 
176 
361 
49 
21 
859 
52 
16 
lt2 
25 
3 
138 
109 
136 
59 
18 
322 
13 
188 
109 
21 
23 
3 
357 
104 
25 
'" 9 
5 
237 
8B 
72 
15 
3 
178 
190 
120 
171t 
28 
11 
523 
7lt 
33 
'o5 
12 
" 
168 
l'o5 
158 
ItO 
11 
35it 
19 
112 
81 
lit 
Zit 
3 
253 
TABL. G 
DCNNEES SUR LES UNITES LCCALES, VENTILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
~CMBRE 0 UNITES LCC.Al ES OCCUPANT • •. A • •• PER SCNNE S 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES 0 EFFECTIFS HSGES.AMT NO 
I I I I 19~'1 l it9~CJ 1 ~~9~ 1 8 NICE 50 - 99 100 - 199 zoo - it99 500 - 999 1000 - 2000 - 50CO - > 10.000 TCUL NR 
65 45 Z9 lZ 12 ---------> 2 --------> Zit 59 393 
17 5 4 1 309 
25 16 11 2 667 
3 1 610 
3 z 176 
113 69 45 15 H 4221 
it it 3it 19 9 2 -----------> - ---------> 27it8 39it 
~0 33 10 3 2 635 
7 3 z 1 itl33 
2 1 l5ZZ 
875 
3Z 
103 11 31 13 4 991t5 
68 Zit 15 z ---------> - -----------> 3933 395 
It it 19 it 2 3886 
51 19 4 z 45it2 
7 4 668 
2 z 533 
9 
172 68 Zit 6 13571 
Z7 8 7 -----------> - ----------> 10it3 396 
6 4 1 406 
20 7 4 675 
6 1 1 428 
68 
~9 20 13 2620 
7it 48 16 2 ----------> 
- ---------> 792 397 
~2 Z9 14 1891 
20 12 4 369 
3 107 
155 
H9 89 34 3314 
13 13 3 2 - ----------> - ----------> 89 399 
42 12 z 4 2756 
25 7 1 z 998 
4 Z85 
6 644 
2 39 
'12 31t 7 it8ll 
ItO 
400 
401 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
615 
T.AB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITENo GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER OERTLICHEN EINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES D EFFECTIFS 
NICE INDUSTRIEZWEIG . ERANCHE INCUSTRIELLE LAND PAYS I NR 1 - 9 l 10 - 19 20 - lt9 
402 TIEFBAU DEUTSCHLAND IBR I . . .. 
FRANCE . . . 
IHLIA . . . 
NEDERLAND . . . 
GENIE CIVIL : CCNSTRUCTICN DE ROUTES, PONTSo VOlES BELGIQUE/BELGIE . . . 
FERREE So ETC. LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
lt03 SAUINSTALLATION DEUTSCHLAND IBRI . . . 
FRANCE . . . 
IT ALIA . . . 
NEDERLAND . . . 
INSTALLATICN BELGIQUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
lt04 A USBA UGE WE RB E DEUTSCHLAND IBRI . . . 
FRANCE . . . 
HALlA . . . 
NEDERLAND . . . 
AMENAGEMENT !ELGIQUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
50 GEMISCHTE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO WASSERVERSORGUNG DEUTSCHLAND IBRI . . 
FRANCE . . . 
IT.ALIA . . . 
NEDERLAND . . . 
PRODUCTICN ET DISTRIBUTICN .ASSDCIEES DE PLUS lEURS e ELG IQUE/BELGIE . . . 
SORTES 0°ENERGIE ET D'EAU LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
51 ENERGIEWIRTSCHAFT DEUTSCHLAND IBRI . . . 
FRANCE . . . 
IT ALIA . . . 
NEDERLAND . . . 
ELEC TAlC ITE, GAl ET VAPEUR BELGIQUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . 
EWG . CEE . . . 
511 ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG UNO VERTEILUNG CEUT SCHLAND IBRI . . . 
FRANCE . . . 
IT ALIA . . . 
NEDERLAND . . . 
PROOUCllCN ET DISTRIBUTIC~ D'ELECTRICITE BELGIQUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
512 GASERZEUGUG UND -VERTEILU~G DEUTSCHLAND IBRI . . . 
FRANCE . . . 
!TALI A . . . 
NEDERLAND . . . 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE GAl eEL G IQUE/B ELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
513 OAMPF- UNO PRESSLUFTERZEUGUNG 0 FERNHEIZWERKE CEUT SCHLAND IBR I 
- - -
FRANCE 
- -
-IT .ALIA 
-
- -NEDERLAND 
- - -PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE VAPEUR, 0' AIR COMPRIME; BELGIQUE/BELGIE 
- - -CENTRALES DE PRCDUCTION CE CHALEUR LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE 
- - -
52 OEFFENTLICHE WASSERVERSORGUNG C EUT SCHL ANO IBRI . . . 
FRANCE . . . 
ITALIA . . . 
DISTRIBUTION P~BLIQUE D'EAU NEDERLAND . . . BELGIQUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
616 
DCNNEES SUR LES UNITES lCCALESt VENTILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NOHBRE D UNITES LCCALES OCCUPANT ••• A ••• PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSE~KLASSEN CLASSES D EFFECTIFS 
50 - '?S I ICC - 199 I zoo - 499 I 500 - 999 I 1000 - l9S9l 2000 - 49SS I 5CCO - SS99 I • ) 10.000 
RENVOIS : VOIR PAGES 6~ 
I~SGESA~T 
TCTAL 
TABL. G 
NO 
NICE 
NR 
402 
403 
404 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
617 
UB. G 
ANGAeEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEfliGTE~GROESSENKLASSEN 
~NZAHL DEP OERTLIC~EN EINHEITEN MIT ••• s'IS ••• BESCHAEFTIGTE~ 
NO CLASSES 0 EFFECTIFS 
NICE INOLSTR IE ZWEIG ERANCHE IN~USH IELL E LANC PHS I I NR 1 - ' 10 - 19 20 - 49 
59 SDNSliGE TAETIGKEITE~ AlS ~ICE ~R. 5 CEUT SCHLAND IBRI - - -
FRANCE - - -
IULIA - - -
NEDERLAND - - -
ALTRES ACTIVITES ~U SECTEUR NICE ~0 5 BELGIQUE/BELGIE - - -
LUXEMBOURG . . 
EI;G . CEE - - -
1 BERGBAU CELTSCHLANC IBR I 5S4 7 1060 893 
. FRANCE 4933 712 474 
IULIA 5195 1146 623 
NEDERLAND 24 7 40 30 
INDLSTRIES EXTRACTI\ES HLGIQUE/BELGIE 497 82 71 
LUXEMBOURG 14 6 10 
EWG CEE 16833 3046 2101 
2/3 VERARBEilE~DES GEWERBE DEUTSCHLAND IBR I 3H106 27~60 23720 
FRANCE 331174 1 998•) 18 546 
IT AL lA 541140 25994 17669 
NEDERLAND t4S69 7 258 5751 
INO~SlRifS MA~UFACTURIERES 8ELGIQUEIBELGIE 71728 3846 3388 
LUXEMBOURG 2233 127 94 
FI<G CEF 1377350 847t5 69168 
4 BAUGEWERBE CEUT SCHL AND IBRI . . 
FRANCE . . 
IT AL lA . . 
NECERLANC . . 
BATIMENT ET GENIE C IV!L BELGIQUE/BELGIE . 
LUXtMBOURG . . . 
EWG C EE . . . 
5 EN ERG IE- L~D ~A SSER~I RTSCHAFT DEUTSCHLAND ( BR I 
FRANCE . 
ITALIA . 
NECEPLANO . . . 
ELECTRIC ITE, GAZ ET FAU BELGI~UE/BELGIE . 
LUXEM80UkG . . . 
fi,G . C EE . . . 
INSGESAMl IWIRTSCHAFTSBEREICHE 1 RIS ~~ CEUlSCHLAND IBR I 372053 28620 24613 
FRANCE 3361(7 20692 19020 
ITAL lA 54633 5 27140 18292 
N EOERL AND 65216 7298 5781 
TOTAL Gt~ERAL ( SECTEURS 1 A 51 BELGIQUE/BtLGIE 7222 5 3928 3459 
LUXEMBOURG 2247 133 104 
EWG CEE 1394183 87811 71269 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
618 
OCNNEES SUR LES UNITES LCCALESo VENTILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
~CM8RE C UNITES LCCALES OCCUPANT ••• A ••• PERSCNNES 
BESCHAEFlJGTENGROESSE~KLASSE~ CLASSES 0 EFFECliFS 
50 - 99 I JCO- 199 I 200 - 499 I 500 - 999 I 1000 - 1999 I 2000 - 49<;9 I 50CC - 9999 I 10.000 
3-40 141 1n3 59 1?1 1~ 
128 59 57 32 7 4 
!4t 52 50 12 e 
19 11 2 2 4 
28 15 16 12 It 
4 1 1 
tt5 279 l29 117 1tt 22 25 
1C90 6771 4625 1526 9f5 1C9 
7 J;. 'lc:: 4442 2784 85~ 3C e 1C9 2! 10 
~7!£ 3080 1812 502 187 67 17 3 
2378 1218 671 202 77 31 
lij ~f. 8C7 509 190 71 30 4 2 
3C 16 5 2 
28<<;6 16334 104~6 3275 1611 237 151 15 
11243 6912 4728 1585 10 9t 
------------) 124 ------------) 
71f3 4501 2841 885 315 114 25 18 
68fC 3132 1858 513 19 ~ 67 17 3 
2397 1229 673 204 81 4C 
14f4 822 525 202 E7 38 1C 
34 17 6 2 3 
2~H1 16613 10631 3391 1777 25S 1H 23 
RENVOIS : VOIR PAGES 65~ 
I~SGESAI~T 
HHL 
8689 
6419 
7232 
364 
751 
36 
.23491 
442l85 
385762 
597190 
82555 
82005 
2510 
1592307 
450974 
392181 
604422 
82919 
82756 
2546 
161.5798 
T ABL • G 
NC 
NICE 
~R 
59 
2/3 
4 
619 
T.AB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN CERTLICHENEINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEh 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTIFS 
INDUSTR IEZWE I.G eR.ANCHE INOUSTRIELLE 
11 GEhiNNUNG LNO BEARBEITUNG FESTER BRE~NSTCFFE 
EXTRACTICN ET PREPARATIO~ DE CO~BUSTIBLES SCLIDES 
111 GEWINNLNG UNO BEARBEITUNG VCN STEINKOHLE 
EXTPAC TICN ET PREPARATI C~ DE HOUILLE 
112 GEWINNUNG UNO BEARBEITUNG VCN BRAUN- UNO PECHKCHLE 
EXTRACT((N ET PREPARATION DE LIGNITE 
12 ERZBERGBAU 
FXTRACT!C~ DE MINERAlS METALL!QUES 
121 EISENERZBERGBAU 
FXTRACTICN DE MINERAI DE FER 
122 N ICHTE ISENERZBERGBAU 
FXTRACTICN DE MINERAlS METALLIQUES ~CN FERREUX 
13 ERDOEL- LNO EROGASGE~INNU~G 
EXTRACT!CN DE P~TROLE ET DE GAZ ~ATUREL 
14 GEWINNUNG ~ON BAUMATERIAL UNO FEUERFEST EN UNO 
KERAM! SCHEN EROEN 
EXTRACT!CN DE MATER!AUX DE CONSTRUCT!CN ET 
TERRES A FEU 
19 GEWINNUNG VON SONST!GE~ MHERALIEN UNO VON TORF 
EXTRACTICN D'AUTRES ,l~ERALX, TCURBIERES 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
620 
LAND PAYS 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NECERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND I BR l 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
OEUT SCHL AND IBRI 
FRA'l( E 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eEL G I QUE/BEL Gl E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEIJTSCHLANO IBR I 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CELTSCHLANO IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NECERLANO 
BEL G IQUE/B ELGIE 
L UXEM SOUR G 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
1 - 9 l 10 - 19 I 20 - 49 
9 . 1354 
85 Bb 31b 
44 158 172 
- - 20 
34 34 54 
- - -
172 278 1971> 
- . 843 
85 Bb 376 
35 95 122 
- - 20 
34 3it 54 
- - -
154 215 1415 
9 . 511 
. . . 
9 t3 50 
- - -
- - -
- - -
18 63 51>1 
-
45 . 
157 193 634 
211 358 888 
- - -
- - -
B 12 142 
376 60B 1664 
- 45 . 
97 90 234 
27 140 164 
- - -
- - -
8 12 142 
132 287 540 
- -
bD 103 400 
184 218 724 
- - -
- - -
- - -
244 321 1124 
- 85 431 
57 99 579 
331 519 675 
18 48 98 
- - -
- - -
406 751 1783 
18964 13315 22058 
lit820 9277 11067 
18437 13353 13908 
5(8 3C5 602 
1400 1061 1992 
'45 74 193 
541H 37385 49820 
182 2011 
-----------> 
565 497 1592 
1248 1078 2438 
237 159 193 
55 27 199 
- - -
2287 3772 4422 
T .8l. G 
DCNNEES SUR lES UNITES LCC.IIl ES, VENTilEES PAR ClASSES 0 EFFECTIFS 
N0~8RE DE PERSONNES OCCUPEES CAhS lES UNITES lOCALES OCCUPANT A PERSOiihES 
8ESCHAEFTIGTENGROESSEhKL.SSEN CLASSES 0 EFFECTIFS HSGES.~T NO 
I I I I - 1999 1 2000 - "9~9 1 - ~Ci~'i "1 = NICE 50 - 99 10C - 199 200 - lt99 500 - 999 1000 5CCO ) 10.000 TCHL NR 
1892 14727 256/oO 31t7258 --------> !H29 --------> lt85031t 11 
924 833 1160 391t8 H30 16590 31~60 138200 201592 
155 3051 3'384 756/o 
316 434 988 538~ 4085t 47998 
136 1731 7382 23514 254'14 3330/o 'l171t3 
gn 1285 21103 37'158 387t30 82'llt0 1543'13 138200 833931 
1220 11614 20286 318373 ------------> 89129 ------------> 41t5198 111 
924 833 1160 3948 1430 165'10 31960 138200 201592 
61 2647 3'384 691t4 
169 43/o 988 ~384 40856 lt7851 
136 1731 7382 23574 251t94 3330/o 91H3 
2205 1138 17586 32604 358745 82'140 1~43'13 138200 793328 
672 3113 5354 28885 ------------> - ------------> 3'1836 112 
94 404 620 
14 7 147 
766 147 3517 5354 28885 40603 
281t7 ------------> 4338 8'122 ------------> - ------------> 19794 12 
924 2578 10210 13467 1030 29193 
1817 2148 3752 3362 1652 llt188 
295 457 
55@8 4726 18595 25751 2682 63632 
1C11 1275 4338 5852 
------------> - -----------> 153'10 121 
382 1206 9557 12813 1030 25409 
604 441 1103 754 3233 
295 457 
2057 2922 15293 19419 1030 441t89 
501 ------------> 3070 
-------------------------> - ------------> lt404 122 
542 1372 653 654 3784 
1213 1707 2649 2608 16 52 10955 
2256 3079 3302 6:332 U52 1'1143 
555 1737 
------------> - ------------> 10735 13 
287 442 2792 2262 1170 7688 
192 281 'l88 1743 12~1 5980 
278 277 234 647 1600 
1312 2737 4014 4652 2421 26003 
16602 8396 1650 
- ----------> - -----------> 87476 14 
5242· 3257 2873 1567 4810:3 
5n7 2229 1545 55399 
841 441 2697 
1824 1860 2688 514 1133'1 
220 137 669 
3C656 16320 7106 3731 205683 
53C8 -----------> 4137 lt353 14557 ------------> - -------> 30548 1'l 
1295 1 OBI 11t68 512 12100 19110 
2CCl 2816 5881 27'13 4C89 22344 
155 596 1021 2361 
150 431 
B9C9 4493 11486 7658 19667 12100 74791t 
RENVOIS : VOIR PAGES 65<4 
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TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE DE~LICHEN EINHEITENt GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN OERTLICHENEINtEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES D EFFECTIFS 
NICE INDUSTR IEZIIE IG . tRANCHE INDUSTR I aLE LAND PAYS I I NR 1 - 9 10 - 19 20 - ~9 
2 0 HERSTELLUNG YON OELEN UNO FETTEN TIUISCHER ODER DEUTSCHLAND IBRI 79 89 332 
PFLANZLICHER HERKUNFT FRANCE 995 ~41 125~ 
ITALU 2665~ 3765 2613 
NEDERLAND 39 87 273 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS YEGETAUX ET -NIMAUX EELGIQUE/BaGIE 3~3 55 199 
LUXEMBOURG 
- - -
EIIG . CEE 28110 ~437 ~611 
20 NAHRUNGSMI TTELGEIIERBE DEUTSCHLAND IBRI 3H155 69661 57035 
FRANCE 38~92 21790 48231 
ITAL lA 91088 25253 37189 
NEDERLAND ~73~9 15285 23708 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES lA L'EXCLUSICN DE LA FABRICATION EEL G 1QUE/8 ELGIE 4~793 6311 106~3 
DES BOISSONSI LUXEMBOURG 2876 324 215 
EIIG . CEE 544753 138624 117021 
201 SCHL.ACHTEREI UNO HERSTELLUNG YON FLEISCHIIAREN DEUTSCHLAND IBRI 136391 26271 13607 
UNO KONSERYEN FRANCE 3415 30~1 652~ 
ITALIA 5511 35H 4408 
NEDERLAND 1336 1856 3125 
ABATTAGE OU BETAILt PREPARATION ET ~ISE Eh CONSERVE BELGIQUE/BELGIE 3042 12~~ 1369 
DE V lANDE LUXEMBOURG 1290 ~9 27 
EIIG . tEE 15C985 36008 29060 
202 MOLKEREIEN UNO MILCHYERARBEITUNG DEUTSCHLAND IBR I 6279 5983 12159 
FRANCE 9519 5807 15910 
ITAL lA 10019 3~26 4117 
NECERlANO 255 1168 6679 
INOUSTRIE OU LAIT BELGIQUE/BELGIE 713 936 2439 
LUXEMBOURG 
- - -
EIIG . CEE 26785 17320 41364 
203 DBST- UNO GEMUESEVERARBEITUNG DEUTSCHLAND IBRI 2170 1518 4926 
FRANCE 1289 937 3858 
IT ALIA 220~ 2232 5454 
NEDERLAND 394 529 1138 
FABRICATION DE CONSERVES DE FRUITS ET LEGUMES BELGIQUE/BELGIE 110 157 472 
LUXEMBOURG . . 
EWG . CEE 6227 5313 15848 
20~ KONSERVIERLNG YON FISCHEh UNO AhDEREh MEERESPRCDUKTEN DEUTSCHLAND IBRI 544 641 2183 
FRANCE 690 581 1961 
ITAL lA 508 337 724 
NEDERLAND 667 ~61 835 
FABR ItA liON DE CONSERVES DE POISSON$ ET D'AUTRES BELGIQUE/BELGI E 193 125 212 
PRODUI TS DE LA MER LUXEMBOURG - - -
EWG . CEE 2602 2145 5915 
205 MUEHLENGEWERBE DEUTSCHLAND IBRI 9989 2078 2896 
FRANCE 13131 ~030 5030 
ITAL lA 29792 4716 6285 
NEDERLAND 267 35 367 
TRAVAIL DES GRAINS BELGIQUE/BELGIE 1321 155 504 
LUXEMBOURG 23 73 
-
EWG . CEE 5~523 11087 15082 
206 BAECKEREI, KCNDITOREI UNO HERSTELLUhG YCN DEUTSCHLAND IBRI 154~36 29~92 18249 
DAUERBACKWAREN FRANCE 2985 2283 461~ 
ITAL lA 37211 3959 3739 
NEDERLAND 38494 8490 6164 
BOULANGER IE, PAll SSERI E, 81SCOTTER1Eo BISCUITERIE BELGIQUE/BELGIE 36580 2220 2285 
LUXEMBOURG 1lt98 187 21 
EWG . CEE 271204 ~6631 35072 
207 ZUCKERINOUSTRIE DEUTSCHLAND IBRI 
- 92 
-----------> FRANCE 190 170 494 
JTAL lA 94 115 407 
NEDERLAND 2 27 115 
INDUSTRIE DU SUCRE EELG IQUE/BELGIE 19 11 32~ 
LUXEMBOURG 
- - -
EIIG . CEE 305 415 13~0 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
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T ABL, G 
DCNNEES SU~ LES UNITES LDCALESt VENTILEES PAR CUSSES D EFFECTJFS 
ND~BRE DE PERSCNNES OCCUPEES DANS LES UNITES LOCALES OCCUPANT A PERSCNNES 
BESCHAEFTIGTENGAOESSENKLASSEN CLASSES D EFFECliFS USGESAI!T NO 
I I I I 1999 1 2000 - ~9'99 1 9999 1 • NICE 50 - 99 100 - 199 200 - ~99 500 - 999 1000 - 5000 - ) 10.000 TilT AL NA 
1061 16~3 5528 3689 ------------> - ------------> 16551 2 0 
1586 H56 3~29 21~ 2360 13667 
2327 18~ 1~11 579 39153 
500 1032 979 1907 1H9 5986 
40~ 1l't 608 1092 1682 ~~97 
5878 6~9 6~27 11252 8900 7985~ 
41759 3~185 ~9851 23838 19022 --------> - ------..:> 718203 20 
45199 ~~~85 522~9 26330 10481 287257 
31136 333~9 35617 22068 5582 12712 299994 
21036 23298 29962 15073 9751 lt033 189495 
8863 10273 10382 677~ 3275 2524 103838 
311 337 ~063 
11t8304 14592 7 178061 94083 48111 19269 1602850 
8711 9266 12540 • ------------> - ----------) 21571t1 201 
4961 3236 lt611 ~577 5111 35476 
3C07 4057 1123 1633 2296 25582 
2961 1987 5948 1330 403~ 22576 
623 451 751 538 8018 
1366 
20263 18997 24973 8078 5111 6329 308759 
8936 10594 4892 . ----------> - ------------> 58256 202 
1~372 12860 11222 lt0~4 1040 73771t 
3431 2112 it002 2075 1.11 ~ 30457 
5691t 7305 6016 755 171C 29582 
17C5 1010 1176 7979 
170 337 507 
333C8 23624_ 33010 11766 3965 200555 
6153 5139 5392 2833 
- -----------> - ------------> 28131 203 
5275 ~114 5406 1724 23203 
7368 9191 1221)8 2608 2ft~~ 2207 45927 
1192 2~05 2815 l't13 1597 11483 
447 451 1752 1905 5351t 
20435 21900 27573 10483 4052 22C 1 114098 
1894 2Hit 1892 - ------------) - ------------> 11t064 20~ 
~084 3713 1169 11198 
12~6 1480 1131 51t16 
481 593 3037 
408 468 232 1638 
7103 8398 2532 1892 35353 
3101 - ------------> - ------------> 25938 205 
27E4 716 2153 1120 2891t~ 
31H 1409 21t5 45621 
580 ~~1 1706 3396 
789 1096 1251 586 5702 
66 162 
1047~ 3662 5355 1706 109763 
8887 10811 . ------------> - ------------> 2~5360 206 
3423 5504 6689 5559 31057 
19C8 1199 3586 3207 51t79 60288 
5151 4959 5333 l't65 189 8 7195~ 
1694 1540 728 710 3275 ~9032 
75 1781 
12251 22089 27llt7 10941 5173 5479 ~59~72 
1474 3138 ~2~6 - ------------> - ------------> 1~983 207 
2625 5728 6~12 3955 3280 2285~ 
2C96 3~20 it236 7204 17572 
242 181 1948 ~207 2362 9084 
928 102~ 706 2524 5536 
7365 13~91 13302 19612 56~2 252~ 70029 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
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UB. c 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN CERTLICHENEINHEITEN HIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES 0 EFFECTIFS 
NICE INOUSTRIEZWEIG . eRANCHE INCUSTRIELLE LAND PAlS I I NR 1 - 9 10 - 19 20 - 49 
208 HERSTELLlNG VON KAKAO- U~D SCHOKOLADENE~ZEUGNISSE~ CEUTSCHLANO IBR I 1122 890 3015 
UNO VON ZUCKERWAREN FRANCE 2616 1359 3328 
ITAL lA 1784 1387 2072 
NEDERLAND 61t6 479 1403 
INOUSTRI E OU CACAO, OU CHCCOLAT ET DE LA CONFISERIE BELGIQUE/BELGI E 708 435 1031 
DE SUCRE LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE 6876 4550 10849 
209 SONSTIGES NAHRUNGSHITTELGEWERBE OEUT SCHL AND IBRI 3224 2696 . 
FRANCE 4657 3582 6512 
IT ALIA 9965 5531t 9923 
NEDERLAND 5288 221tO 3882 
FABRICATION DE PROOUITS All'E~TAIRES DIVERS 8ELGIQUE/BELGIE 201t7 1028 2007 
LUXEMBOURG 65 15 167 
EWG . CEE 25246 15095 22491 
a GETRAENKEHERSTELLUNG DEUTSCHLAND IBRI 15180 9238 21t039 
FRANCE 14740 541t5 9159 
ITAL lA 16862 8506 10979 
NEDERLAND 1155 1296 1805 
FABRICATION DES BOISSONS BELGIQUE/8ELGIE 1430 1810 3396 
LUXEMBOURG 33 159 351 
EWG . CEE 49400 26454 49729 
<11 HERSTElllNG VON AETHYLAlKCHCL IAUS VERGHRUNGI, DEUTSCHlAND IBRI 4487 2364 3730 
VON HEFE UNO VON SPIRITUCSEN FRANCE 7328 1916 3562 
IT AliA 3792 2656 lol39 
NEDERlAND 505 568 1069 
INDUSTRIE DES AlCOOLS ETHYLIQUES DE FERMENTATI C ~ EELGIQUE/BELGIE 376 215 1l't 
DE LA LEWRE ET DES SPI RITUEUX LUXEMBOURG . . . 
E~G . CEE 16488 7719 126l't 
<12 HERSTELLLNG VCN WEI~ UNO AENLICHEN U~GEMAEL ZT EN DEUTSCHLAND IBR I 655 290 595 
ALKOHOll SCHEN GETRAENKEN FRANCE 3958 1614 2264 
IT ALIA 6918 3598 4093 
NEDERLAND 
-
- -INOUSTRIE OU YIN ET DES SCISSONS ALCOOL IQUES BELGIQUE/BELGI E 128 25 278 
SIMILAIRES NON MAl TEES LUXEMBOURG 18 90 137 
EWG . CEE 11677 5617 7367 
<13 BRAUEREI UNO MAELZEREI DEUTSCHLAND IBRI 4081 4635 15215 
FRANCE 359 511 2020 
IT ALIA 44 85 484 
NEDERLAND 59 199 167 
BRASSERIE ET MALTERIE BELGIQUE/BELGIE 514 1266 2492 
LUXEMBOURG 9 12 143 
EWG . CEE 5066 6708 20521 
<14 ABFUELLU~G VON MINE~ALBRU~~EN UNO HERSTELLU~G VCN CE~TSCHLAND IBRI 5957 1949 4499 
ALKOHOLFREIEN GETRAENKEN FRANCE 3095 1401t 1313 
IT ALIA 6108 2167 2263 
NEDERLAND 591 529 569 
INOUSTRIE DES BOISSC~S HYGIENIQUES ET EAUX GAZEUSES BELG IQUE/BELGI E 412 304 512 
LUXEMBoURG 6 57 71 
EWG . CEE 16169 6410 9227 
22 TABAKVERARBE I TUNG CEUT SCHLANO IBR I 569 1307 7120 
FRANCE 
- - -
IHLIA 1291t 1260 2117 
NEDERLAND 220 176 577 
INDUSTRIE OU TABAC BELGIQUE/BELGIE .497 163 317 
LUXEMBOURG . . . 
E~G . CEE 2580 2906 10131 
23 TEXT ILGE ~E RBE OEUT SCHLANO IBRI 22825 7311t 50087 
FRANCE 30158 21635 55576 
ITAL lA 89263 31t314 65626 
NEDERLAND 3131t 2788 6366 
INOUSTRIE TEXTILE BELGIQUE/BEL GIE 7713 4949 14152 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE 153093 71000 191807 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 6$4 
624 
T A8L. G 
DONNEES SU~ LES UNITES LCCALES, VE~TILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
ND118RE DE PERSCNNES OCCUPEES CA~S LES UNITES LOCALES OCCUPANT A PERSGMES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS I ~SGESA~T NO 
I I I I - 19~~ 1 2000 - ~999 1 ~9991 z NICE 50 - 99 10C - 199 zoo - 499 500 - 999 1000 soco - ) 10.000 TCTAL N~ 
~107 5611 10514 9975 19022 
-----------> - ---------> 54256 208 
3H9 3639 7664 3826 1050 27101 
2275 3617 3503 2545 1912 2730 21885 
21t9 2330 3699 3678 2184 16588 
1184 24D2 856 2300 8916 
13354 1765'1 26236 22324 21tlt8 2730 128 71t6 
7383 
------------> - ------------) 611t71t 209 
6C16 lt375 6923 1525 33650 
Hlt1 6804 5583 27'16 lt721t6 
25t6 3097 Zlt97 2225 21795 
1085 1831 2930 135 11663 
21t7 
23751 16107 17933 7281 176075 
262C6 16982 22068 20171 5183 
----------> - ------------) 159943 21 
'1773 10720 10748 5598 1040 67223 
H4C 6515 8030 3673 62205 
1H3 2287 1753 1923 1075 13087 
3485 3967 4191 5885 1483 25647 
304 283 1130 
lt9201 40751t 46790 37850 8781 329235 
3838 2488 - ------------> 
- ------------) 221t75 211 
35€7 2687 lt287 21t43 25810 
3llt4 2422 2288 181tlt1 
1(03 625 lt32 lt202 
527 537 330 209.9 
12C~'l 6271 7337 lt931 73027 
1U4 1442 - ----------) 
- ------------) 5939 212 
2620 1728 788 514 13486 
?3H 1399 21t16 733 21523 
142 112 685 
245 
6392 3239 4646 1247 41878 
13613 16982 20626 18283 5183 
---------> - ------------) 98618 213 
2924 5367 5456 2641 1040 20318 
5CJ2 1262 2521 1240 6228 
151 1270 1028 1923 1075 5872 
2084 2 908 3034 5885 1483 19666 
226 283 673 
19590 28072 32665 29972 8781 151375 
1491 - ------------> - ------------) 32911 2llt 
t42 938 211 760CJ 
1538 1432 805 1700 16013 
t39 392 293 3013 
732 410 827 3197 
78 212 
11120 3172 2142 1700 62955 
4CJCJ7 6745 10574 8722 
-----------) - -----------> lt8006 22 
200 837 6756 5685 13478 
2521 1789 4110 90it0 3710 26561 
11tC 8 2038 5303 lt989 2111 16822 
1028 1176 2513 3628 9322 
10151t 12585 1931t2 33916 146C3 114189 
61017 61614 67923 113'123 16772 ------------> ------------> 611t519 23 
61653 882'10 121t675 681t91 25500 12527 6HZ 4951t17 
67407 67883 129515 17151 56386 22887 5116 615548 
1C038 13910 29722 21215 18791 2681t 108648 
17454 22036 3837'1 21191 CJ738 135612 
217629 253733 3902llt 301'111 1271€7 380~8 12cse 1CJ69804 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE DERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN OERTLICHENEINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES D EFFECTIFS 
NICE INDUSTRIEZIIEIG . BRANCHE INCUSTRIEllE LAND PAYS 
l I NR 1 - 9 10 - 19 20 - ~9 
2~2 VERARBEITUNG VON TEXTILEN GRUNOSTOFFEN AUF DEUTSCHLAND IBRI 1~1~ . 5318 
IICllBEARBEI TUNGSMASCHI NEN FRANCE 3~B5 2~32 7917 
ITALU 17525 6732 13002 
NEDERLAND 121 125 499 
TRANSFOR~A 11 ON DE MATIERES TEXTILES SUR BELGIQUE/BELGIE 263 316 2013 
MATERIEL LAINIER LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE 22808 9605 28 7't9 
233 VERARBEITUNG VON TE XTILEN GRUNDSTOFFEN AUF OEUT SCHL AN 0 IBRI 902 . 41t70 
BAUMWOllBEARBEITUNGSMASCHI~EN FRANCE 190~ 1932 6489 
IT ALIA ~959 395~ 9861 
NECERLAND 183 382 797 
TRANSFORMATION DE MATIERES TEXTILES SUR BELGIQUE/BELUE 1026 623 1991 
MATERIEL COTONNIER LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE 8974 6891 23608 
234 VERARBEITU~G YON TEXTILEN GRUNOSTOFFEN AUF DE~ T SCHLAND IBRI 155 . 1219 
SEIDENBEARBEITUNGSMASCHINEN FRANCE 6258 5083 10319 
IT ALIA 3062 2630 9146 
NEDERLAND 4 - 128 
TRANSFOR~ATIDN DE MATIERES TEXTILES SUR BELGIQUE/BELGIE 89 217 707 
MATERIEL DE SOIERIE LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE 9568 7930 21519 
235 VERARBEITlNG VON TEXTILEN GRUNDSTOFFEN •uF DEUTSCHLAND IBR I 151 . 7't5 
LEINEN- UNO HANFBEARBEITUNGS~ASCHINEN FRANCE 727 996 2132 
HAllA 1118 577 1307 
NEDERLAND 767 355 3't7 
TRANSFORMAllON DE MATIERES TEXTILES SUR 8ELG IQUE/BEL GIE 3577 823 1167 
MATERIEL POUR LIN ET CHANVRE LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE 6340 2751 5698 
236 INDUSTRIE DER SONSTIGEN TEXTILFASERN I JUTE, CEUT SCHLAND IBRI 863 . 724 
~RTFA SERN USW.J, SEllE REI FRANCE 872 417 1857 
ITAL lA 1328 507 704 
NEDERLAND 197 196 482 
INOUSTRIE DES AUTRES FIBRES TEXTILES (JUTE, FIBRES BELGIQUE/BEl Gl E 248 ~~ 255 
CURES, ETC.), COROERIE LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE 3508 1184 4022 
237 WIRKEREI UNO STRICKEREI CEUTSCHLANO IBRI 7524 7314 22027 
FRANCE 7925 4399 12it18 
IT ALIA 366't0 13076 18459 
NEDERLAND 438 634 1905 
BONNETER IE 8ELG IQUE/BELGIE 7't1 11>45 4402 
LUXEMBOURG 
- - -
EWG CEE 53268 27068 59211 
238 TEXTIL VEREDLUNG DEUTSCHLAND IBRI 249 . 2830 
FRANCE 783 1304 4386 
ITAL lA 1652 1993 5399 
NEDERLAND 129 n 276 
ACHEVEMENT DES TEXTILES BELGIQUE/BELGIE 190 314 915 
LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE 3003 3708 13806 
239 SON STIGE ~ TE XTI LGEIIERBE DEUT SCHLANO IBRI ll567 . 12754 
FRANCE 820~ 5072 10058 
IT ALIA 22979 4845 7748 
NEDERLAND 1295 999 1932 
AUTRES INOlSTRIES TEXTILES BELGIQUE/BELGIE 1579 91t7 2702 
LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE 4562~ 11863 35194 
24 HERSTEllUNG VON SCHUHENo BEKLEIOUNG UNO BETTIURE~ DEUTSCHLAND IBRI 163937 28510 79765 
FRANCE 1~909 28221 57549 
ITAL lA 267337 37545 55745 
NEDERLAND 35085 12899 25768 
FABR ICA liON DE CHAUSSURES, D'ARTICLES D'HABillEME~T 8ELGIQUE/BELGIE 33599 9213 16740 
ET DE LITERIE LUXEMBOURG 1108 141 288 
EWG . CEE 6C5975 116529 235855 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 6S4 
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TA8L. G 
DCNNEES SUR LES UNITES LOCALES, VENTILEES PAR CUSSES D EFFECTIFS 
N0~8RE DE PERSONNES OCCU PEES CANS LES UNITES LOCALES OCCUPANT ••. A PERSCHES 
8ESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES 0 EFFECliFS HSGESA~T NO 
I I I I 1'199 1 2ooo - lt9CJ9 1 ~~9~ I . NICE 50 - 99 ICC - 199 200 - lt99 500 - 999 1000 - 5000 - > 10.000 TCHL hR 
19713 
. -----------> - ---------> 89572 232 
9Cf2 18181 251t15 17830 9182 5013 fHZ 1051t89 
13138 15122 31010 101t36 226CJ9 8320 !1lf: 143100 
n1 lt301 9386 2238 1100 18687 
2605 4100 10061 7970 3078 30406 
25722 U701t 75872 58187 3605~ 13333 12C8e 387254 
21563 3691t9 
-----------> ------------> 113673 233 
13086 25999 45241t 21328 lt923 2300 123205 
10578 13709 49769 36029 27278 81H 164333 
1476 271t0 6336 12381 11257 35552 
2112 41t45 11642 6718 666C 35211 
21252 68456 112991 1131t05 50118 10496 531980 
3804 5610 13066 7825 
-----------> - -----------> 35937 234 
9224 7816 lt893 1834 45427 
11HC 10035 14057 5851 2H3 59514 
182 519 1640 718 25f 5 5756 
10 e s 1657 604 11t95 5854 
26U5 2563 7 31t260 17723 5328 152488 
783 1529 7611 3902 
---------> - -----------> 18163 235 
2406 3333 8245 1644 2815 22298 
1H8 1509 3903 4018 14230 
131 518 901 3019 
1n 1004 3177 10540 
5910 7893 23837 9564 2815 68250 
703 1502 3872 3232 
----------> - ------------> 12267 236 
15e7 2616 2603 6470 1090 17512 
7~6 1042 3042 2436 9855 
777 592 1852 531 1110 5737 
BC 1 1167 4087 1357 7979 
4H4 6919 15456 14026 2200 53350 
23H3 26003 31402 18896 9868 
------------> - -----------> 146697 237 
13833 14517 20993 13890 4740 92715 
18Cn 14907 13027 8319 1.11:1 123731 
4140 261 .. 5017 1192 2759 18699 
5224 4204 3206 1299 20721 
64951 62245 73645 43596 18579 402563 
4034 5407 11972 9806 
-----------> - ------------> 43877 238 
~~58 7797 11013 4696 2750 2400 40687 
6064 6966 7774 6892 24 34 39174 
519 277 1823 1455 268ft 7260 
1372 2228 3010 1729 9758 
175ft7 22675 35592 24578 5184 5084 llt0756 
28C90 
-----------> 13600 690ft ---------> - ---------> 9ft333 239 
68~7 8031 6269 799 28H 48141t 
4972 4593 6933 3170 6371 61611 
1896 2349 2767 2700 13938 
3463 3231 2592 623 15137 
lt5318 18204 18561 20892 6904 nes 233163 
88951 112632 23964 50815 H916 
----------> -----------> 6766ft0 24 
569 51 58496 65877 26087 7381 20ft0 407511 
ltftlt21 34807 36559 12ft41t 5C18 31H lt9701t2 
23255 22 851 16761 5901 16f8 14 .. 208 
11t395 11371 9763 361t5 98726 
93 104 1731t 
2280H H0261 152924 98892 29003 520t 1825861 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITENo GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN I~ DEN OERTLJCHENEIN~EITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTIFS 
INDUSTRIEZIIEIG ERANCHE INCUSHIELLE 
21tl SERIENFERTIGUNG VON SCHUHEN CAUSSER GUM~!- UNO 
HOLZ SCHUHEN I 
FABRICAliON MECANIQUE DES CHAUSSURES CSAUF EN 
CAOUTCHOl.C ET EN 801 Sl 
242 SCHUHREPARATUR UNO MASSCHUHMACHEREI 
FABRICATIO~ A LA MAIN ET REPARATICN DE CHAUSSURES 
21t3 HERSTELLUNG VON BEKLEIOUNG UNO WAESCHE IAUSSER 
PELZWARENI 
FABRICATION DES ARTICLES D'HABILLEMENT lA L'EXCLUSION 
DES FO LRRURE Sl 
244 HERSTELLUNG VON BETTWARENo OEKORATEURGEWERBE 
FABRICATIO~ DE MATELAS ET DE LITERIE 
245 PELZ- ~NO PELZWARENHERSTELLU~G 
INDUSTRIES DES PELLETERIES ET FOURRURES 
25 HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG IAUSSER HOLZMOEBEL~ER-
STELLUNG I 
INDLSTRIE DU BOIS ET DU LIEGE lA L'EXCLUSION CE 
L'INDLSTRIE OU ME~BLE EN BOISJ 
251 SAEGEREI UNO HOLZBEARBEITUNG 
SCIAGE El PREPARATICN INDUSTRIELLE OU BOIS 
2~2 HERSTElllNG VON HAL8WAREN AUS HOLZ 
FABRICATIC~ DE PROOUITS DE~I-FI~IS E~ BCIS 
253 SERIENHERSlELLUNG VCN BAUELEMENTEN AUS HOLZ UNC 
VON PARKETT 
FABRICATION EN SERlE DE PIECES DE CHARPENTEo CE 
MENUISERIE ET DE PARQUET 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
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LAND 
DEUTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
lULU 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DElJT SCHLAND CBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
C EUT SCHLAND IBR I 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BElGIE 
LUXEMBOUR' 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BElGIQUE/BElGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/8ELG IE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUl SCHLAND IBRI 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS I I 1 - 9 10 - 19 
1101 1561 
lt791 3333 
15063 11tlt66 
61t2 10'>5 
1308 1035 
. . 
22905 2lltlt0 
lt7529 1737 
1283 500 
68855 70io 
11732 199 
6586 
-
237 -
136222 3140 
1083'o2 211t50 
91706 22565 
177209 21051t 
11937 8180 
231t8l 763'> 
81t3 93 
ltl3518 80976 
517 951o 
l51t2 871 
301t2 513 
9867 3181t 
588 167 
. . 
15556 5689 
641t8 2808 
5567 952 
3168 808 
907 291 
1636 377 
28 48 
17774 5264 
122456 37340 
145272 33131 
l41t'o55 2'>227 
6304 5142 
79llt 39llt 
88 lt7 
lt261t89 103801 
llo318 11190 
22760 8707 
11256 lt033 
lt29 696 
231t5 1647 
60 lt7 
51168 26320 
165 411 
1241t7 6623 
403 817 
69 292 
llt7 183 
- -
13231 8326 
92078 18228 
981B8 1471t1 
1 CB91t3 9HO 
1915 231tlt 
1896 86D 
. . 
3(3020 lt5963 
20 - lt9 
B367 
11089 
23870 
3659 
2958 
. 
lt991t3 
1180 
306 
3'>6 
75 
-
-
1907 
61t191 
lo3322 
29887 
19261 
13118 
267 
17001t6 
2980 
1869 
699 
2302 
302 
. 
8152 
30io7 
963 
943 
HI 
362 
21 
5807 
50720 
lo8829 
28273 
B569 
5457 
168 
11t2016 
17't88 
10151 
5365 
181tlt 
1797 
125 
36770 
1552 
16729 
3197 
296 
ltl8 
-
22192 
15939 
11165 
8987 
3168 
BOB 
. 
'>6067 
TABL. G 
DCNNEES SUR LES UNITES LOCALES. YENTJLEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
ND~BRE DE PERSONNES DCCU PEES DAhS LES UNITES LOCALES OCCUPANT A PERSOhNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES 0 EFFECTIFS I~SGES .. MT NO 
I I I I - 1~~9 1 <ooo - .9~9 1 H99 I a NICE 50 - 99 100 - 199 200 - 499 500 - 999 1000 50CO - > 10.000 TCHL NR 
11862 20501 23964 14"36 . ---------> . ----------> 103076 241 
15178 15270 1988" 8422 6331 20•0 86338 
20.99 13956 12•5• 3061 1032 10.~1 
"162 ""81 2591 771 1688 19039 
2939 2711 2915 2183 160"9 
5"61tO 56919 61808 28873 9051 2040 328903 
- ------------> 
- ----------> 51380 242 
3t5 155 2609 
69905 
12006 
6586 
237 
365 155 142723 
72132 86727 36379 149lt --------> 
- ---------> 49098" 21t3 
39.91 39726 45165 17160 1050 300185 
22306 19683 23093 8710 39E6 31t6 30909" 
1771t0 17222 14170 5130 9361t0 
10336 7761 6848 1462 7061t0 
93 10" 11t00 
1620~8 171223 89276 688"1 199~2 3166 1265943 
3285 4297 
- ---------> - --------> 14981 244 
1289 21t94 607 505 9177 
858 229 260 673 6274 
1235 1035 17623 
316 258 1631 
6983 8313 867 1178 lt9686 
1672 1107 
- -----------> - -----------> 16219 245 
628 851 221 9202 
758 939 752 7368 
118 113 1900 
BOlt 61t1 3820 
97 
3980 3651 973 38606 
25568 15569 17035 2•13 3211 ----------> - ---------> 320 1"0 25 
28538 16911 11t926 7135 291t742 
17169 11839 10608 1796 238367 
6HO 5078 2383 1878 1311 376"1 
3172 1967 1558 2783 26765 
173 476 
81590 51364 lt6510 13222 1371 918131 
4661 
- ----------> - ----------> 61.27 251 
3239 1650 940 t,11t"1 
1183 1174 23611 
1597 321 lt887 
501 llt9 6439 
113 •as 
7293 3294 5601 11tlt216 
3052 6666 3271 ------------> - ------------> 33670 252 
13928 9920 11168 5638 761t53 
5696 lt558 4591 19262 
373 284 1011 708 3033 
1020 825 492 2783 5868 
24069 22253 11262 6346 60~1t 138286 
8891 4424 
- --------> - ----------> 1"7764 253 
7558 4139 1791 568 1"H50 
"607 1508 3181 1204 138220 
2015 2134 619 522 1317 1403" 
685 364 239 4852 
23156 8145 1025" 2294 1317 449020 
RENVOIS : VOIR PAGES 65<4 
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TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEJTENt GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTEHGRDESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN OERTLICHENEINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTJFS 
INOIJSTRIEZIIE I G !RANCHE INDUSTIIIaLE 
2~" HERSTELLLNG VON VERPACKUNGS~ITTELN AUS HDLZ 
FABRICATICN O'EMBALLAGES E~ BOIS 
255 HERSTELLLNG VCN SONSTIGE~ HCLZIIAREN IAUSSER MDEBELNJ 
FABRICATION O'AUTRES OUVRAGES EN BOIS lA L'EXCLUSJON 
DES MElBLESI 
259 HERSTELLUNG VON STROH-, KOR&-, KORK-, FLECHT- UNO 
BUER STENIIIAREN 
FABRICATION D'ARTICLES EN PAILLE, LIEGE VANNERIE ET 
ROll N; BROSSERI E 
26 HERSTELLLNG VON HOLZ~OEBELN 
INDUSTRIE DU MEUBLE EN BOIS 
27 PAPIER- UNO PAPPENE RZEUGUNG UNO -VERARBEITUNG 
INDUSTRIE OU PAPJER .ET FABRICATION DES ARTICLES 
EN PAPIER 
271 HERSTELLtNG VON HOLZSCHLIFF UNO ZELLSTOFF, PAPIER 
UNO PAPPE 
FABRICATICN DE LA PATE, DU PAPIER ET OU CARTO~ 
272 PAPIER- UNO PAPPEVERARBEITUNG 
TRANSFORMATION OU PAPIER ET DU CARTONt FABRICATION 
D 'ARTICLES EN PATE 
28 DRUCKERE It VERLAG$- UNO VERWANOTE GEWERBE 
IMPRIMERIE, EDITION ET INDUSTRIES ANNEXES 
29 HERSTELUNG VON LEDER UNO LEDERIIAREN 
INOUSTRIE DU CUIR 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
630 
LAND 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
lULU 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
BELGJQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
lULU 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUT SCHLANO IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BaGJQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS I I 1 - 9 10 - 19 
4245 1435 
. . 
11011 5271 
590 361 
426 326 
. . 
16272 7393 
6726 3706 
2655 216 
6133 2380 
2402 878 
1885 "66 
28 
-
l'l829 76"6 
"924 2370 
9222 28"" 
6709 1936 
899 571 
1215 it32 
. . 
22969 8153 
58316 21H3 
33B50 11883 
701t07 17798 
7451 4793 
7207 2265 
277 151 
117508 58033 
3027 "59ft 
5396 4876 
6835 7757 
59" 1000 
801 1196 
. . 
16653 l91t23 
166 "37 
277 553 
1163 2515 
6 
-
- 102 
. . 
1612 3607 
2861 ltl57 
5119 lt323 
5672 52"2 
588 1000 
801 109ft 
- -
1501tl 15816 
25385 2018" 
27870 16082 
2"77 H792 
lit"' 7823 9176 1752 
162 128 
97524 60761 
10572 5659 
15775 5010 
13903 7405 
1"3 1551t 
2430 8"6 
12 
-
44335 20it74 
20 - 49 
2896 
. 
4548 
1229 
945 
. 
9618 
8201 
642 
3H2 
1132 
956 
"3 
lltll6 
4644 
4H2 
3034 
900 
533 
. 
13253 
36701t 
18353 
221Dit 
7675 
5676 
88 
90600 
15095 
15660 
13612 
3496 
29llt 
. 
50777 
1903 
2605 
5372 
170 
191 
. 
1021tl 
13192 
13055 
821t0 
3326 
2723 
-
lt0536 
lt1958 
28638 
18000 
1234" 
5632 
154 
106726 
14806 
10570 
10322 
2759 
975 
-
39432 
TABL. G 
DCNNEES SUR LES UNITES LDCM..ES 1 VENTILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NOI'IIRE DE PERSCNNES DCCUPEES DANS LES UNITES LOCM..ES OCCUPANT ••. A PERSDN~ES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS I~SGESAMT NO 
I I I I 1999 1 2ooo - "9~9 1 ~~9'i I - NICE 50 - 99 100 - 199 200 -lt99 500 - 999 1000 - 5000 - > 10.000 TCUL hA 
21t90 972 - ---------> - --------> 1092 251t 
. 
1817 983 669 21t299 
13C8 1393 227 M8 5756 
87 257 201t1 
5702 2633 1868 61t8 lt61t88 
6991t Ult5 6978 21t13 - -----------> - --------> 39163 255 
725 136 lt37'o 
1955 2061t 1650 592 17916 
1157 361 5930 
~u 372 619 lt91t0 
71 
11473 7078 921t7 3005 72394 
4H1 4758 - --------> 
- ---------> 23721t 259 
3088 1066 1027 929 22318 
1311 1552 517 15059 
520 585 526 lt001 
237 208 2625 
9297 7961 2278 929 67727 
36122 38225 9965 110CO ----------> 
- -----------> <48612 26 
11007 6747 5962 1253 89055 
13905 6469 5203 135886 
5303 221t2 1'olt4 28908 
3791 2718 1761 23418 
516 
70128 56401 14370 11218 11000 526395 
29380 57301 2251t6 251t~4 -----------> - ----------> 196963 27 
15383 24202 35917 16654 5040 2040 125168 
11209 9860 20292 1251tO 3t3~ 85741 
3866 5520 9831 5200 2U~ 21H 3391t9 
2H1 3490 8529 lt336 2084 25591 
62079 43072 131870 61276 38457 4219 lt6H12 
13809 ----------> 23919 2251t6 17823 -----------> - ----------> 80603 271 
3062 71t21t 17310 13419 501tC 2040 51730 
4878 lt855 12776 10911 3636 lt6106 
607 1649 3667 31t82 2263 2179 14023 
210 567 lt192 1881 10~~ 8209 
225~6 llt495 61861t 52239 29828 4219 200671 
15571 33382 7611 ---------> - --------> 116360 272 
12321 16778 18607 3235 73438 
6331 5005 7516 1629 39635 
3259 3871 6161t 1718 19926 
2031 2923 lt337 21t55 1018 17382 
39513 28577 70006 9037 8629 266741 
38662 48603 33332 --------> - ---------> 269808 28 
21265 22868 21t033 19001 11690 4it90 17593.7 
13227 11158 11t381 2078 7258 2841 110212 
98CJ2 12978 11369 6363 3397 72620 
lt418 331t0 5086 5883 35287 
167 195 806 
87631 50539 1031t72 33325 55677 7331 66'>670 
2770 lt869 15030 2664 - ---------> . ---------> 85950 29 
6804 7125 9228 21t81 56993 
6042 5516 lt007 3260 50455 
2907 1516 531t 53CJ 11452 
651t 919 1706 531 8061 12 
19177 1991t5 30505 9475 212923 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGL IEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDESSENKLASSEN 
ANZAHL OER BESCHAEFTIGTEN IN DEN OERTLICHENEINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NP 
CLASSES 0 EffECTIFS 
IND~STRIEZNEIG ERANCHE INCUST~IELLE 
<91 HERSTELLLNG VCN LEDER IGERBEREI UNO ZURICHTEREII 
TANNER IE-MEG I SSERI E 
292 HERSTELLLNG VON LEOERWARE~ 
FABRICATION O'ARTICLES EN CUIR ET SIMILAIRES 
3C GUMMI- UNO KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, CHEMIEFASER-
IND~STRIE, STAERKEINDLST~IE 
IND~STRIE DU CAOUTCHCUC, DES MATIERES PLASTIQUES, 
DES FIBRES ARTIFICIELLES OU SYNTHETIQUES ET 
DES PRCDLITS A~YL.CES 
301 GUMMI- UNO ASBESTVERARBEITUNG 
TRANSFORMATION OU CACUTCHOUC ET DE L'AMUNTE 
!C2 KUNSTSTOFFVERARBEI TU~G 
TRANSFORMATION DES ~ATIERES PLASTIQUES 
303 CHEMIEFASERERZEUGUNG 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
304 STAERKEINDLSTRIE 
IND~STRIE DES PRODUITS A~YLACES 
!1 HEPSTELL~NG CHEMISCHER ERZEUGNISSE 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
111 HERSTELLLNG CHEMISCHER GRU~DSTOFFE UNO HERSTELLUNG 
DIE SER ERZE UGNI SSE MIT HSCHLI ESS ENOER 
IIEITERVERARBEITUNG 
FABRICATICN DE PRODUITS CHI~IQUES DE BASE ET 
FABRICATION SUIVIE DE TRANSFORMATION PLUS OU MOINS 
ELABOREE DE CES PRODUITS 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
632 
LANC 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
L~XEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
OE~TSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
EELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUT SCHLANO lBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BEL G I E. 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IHLIA 
N EDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NECERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG . CEE 
PAYS 
I I 1 - 9 10 - 19 
B75 820 
1328 146B 
3315 2B25 
244 H2 
399 147 
. . 
6161 5602 
9697 4839 
11t447 3542 
10588 4580 
1399 1212 
2031 6~9 
12 -
38174 14872 
6536 7164 
8819 6208 
14003 8201 
14 70 1168 
768 853 
1 11 
31597 2H05 
2501 2371 
3122 1651 
6443 2221 
450 340 
360 232 
1 11 
12877 6826 
3999 4740 
5't79 4387 
7535 592't 
997 828 
408 621 
. . 
1e1t1e 16500 
- . 
121t 118 
12 56 
- -
- -
- -
136 174 
36 53 
9'1 52 
13 
-
23 -
. . 
- -
166 105 
9701 4099 
12788 11962 
13819 10926 
2101 2393 
1808 1082 
37 94 
40254 30556 
467 955 
3186 3663 
2983 2530 
190 216 
101 17 
28 40 
6955 7421 
20 - 49 
3063 
4231 
4230 
822 
169 
. 
12515 
11743 
6339 
6092 
1937 
806 
-
26917 
17001 
15827 
1318 3 
3171 
1881 
44 
51107 
4644 
4716 
4027 
1023 
518 
't4 
14972 
12086 
10379 
8931 
1978 
1363 
. 
3'1737 
-
351 
176 
22 
-
-
549 
271 
381 
49 
148 
. 
-
849 
21843 
28679 
20505 
5659 
3509 
157 
80352 
4081 
11281 
4932 
1001 
320 
157 
21772 
T ABL. G 
DCNNEES su~ LES UNITES LCOLES, VENTILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NO~BRE DE PERSONNES OCCU PEES DA~S LES UNITES LOCALES OCCUPANT ... A PERSn·~ES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CUSSES D EFFEC ll f S HSGESAMT NO 
I I I I 1999 1 4999 1 fi~9S I z NICE 50 - 99 !OC - 199 200 - 499 500 - 999 1000 - 2000 - 'oco - ) 10.000 TCTAL ~R 
2770 4869 6834 - ---------> . -----------> 31530 291 
32t: 7 2750 5240 1910 20224 
213~ 2661 3200 2297 21258 
11~0 668 213 539 3968 
178 579 1706 531 3709 
1011~ 1152 7 17193 5217 80689 
8196 2664 - ------------> 
- ------------> 54420 292 
~507 4375 3988 571 36769 
3312 2855 807 963 29197 
17t7 848 321 7484 
470 340 4352 
12 
9Ct2 8418 13312 4198 132234 
20•38 26739 38510 31987 6092~ ------------> ~17H 
------------> 265120 30 
14 328 17C79 25973 25314 22481 17580 f~CC 18201 178310 
112~5 10459 10783 14492 lt3 2t: 201~~ 11447 130 298 
42~8 3824 5636 5390 102 12 8859 44028 
23~ 7 2537 1850 3037 ~183 20~ 7 19563 
~3 205 968 1282 
527t~ 6Cf38 82957 81188 114121 486~ I 5 e~ c;c 29648 638601 
4~17 6823 16010 16254 33fC 3 ------------> 33471 
------------> 120600 301 
5179 7988 12156 12313 12C 51 13370 18201 90747 
37C8 3615 3886 6057 77~5 4032 11447 53191 
12C3 1509 1702 4169 2 57~ 12969 
5!1 922 533 190 I llSC 20 51 8264 
~3 205 968 1282 
15611 2(857 34492 41662 57172 19459 H~77 29648 287053 
15295 19916 22500 12587 12747 ------------) - ------------> 103670 302 
8~70 8686 8967 4672 112C 52060 
7192 6493 5749 2390 44214 
215~ 1483 2082 9522 
1846 1615 918 6771 
~4e57 38193 4021t !9t49 138f7 216437 
1457 5 -----------) 18313 
------------> 34553 303 
310 302 3795 6855 9310 4210 f5CC 31875 
355 238 1148 6045 85f~ lf123 327lB 
142 288 1221 t513 88~9 17045 
399 1136 2993 4528 
8C7 540 5630 15257 41 ~56 29192 24813 120719 
22f 3146 - ------------> - ------------> 6097 304 
4f9 103 1055 1474 3628 
113 175 
7~9 832 1564 llU 4492 
1494 1048 2619 4620 112f 14392 
23192 12075 44125 35467 52979 ------------> 1~C€02 ------------> 4 79661 31 
30877 4 7169 54735 45693 21990 25800 279693 
21842 25034 35952 32029 200~; 36948 217088 
~5t7 8933 13558 8959 8824 77S4 64778 
4C34 6~94 9310 8744 5348 2UC E~zt 51487 
~6 384 
BftCB 100205 157680 130892 109174 72662 15933C 1093091 
6237 23081 l1667 ------------) 15CE02 ------------> 294594 311 
qc23 16765 20294 26763 1594C !9480 126395 
6 57C 8172 12248 1607C 121 ~!: 23804 89470 
1~10 2658 51~5 3448 7C71 56ft 27267 
~2!: 452 3362 5703 3235 2130 15545 
~6 321 
24061 2804 7 64090 73657 38401 51082 .150€02 553592 
RENVOIS : VOIR PAGES 65~ 
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T.AB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTEhGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN OERTLICHENEIN~EITEN MIT ••• SIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
INOUSTRIEZWE IG eRANCHE INCUSTRIELLE 
!12 SPEZIALI~IERTE HERSTELLU~G VC~ CHE"ISCHEh 
ERZEUGNISSEN, VORWIEGEND FUER GEWERBLICHE UNO 
LANDWIRTSCHAFTLICHE VER~ENDUNG 
FABR ICA liON SPECIALI SEE DE PRODUITS CHI Ml QUES 
PRINCIPALEMENT DE~TINES A L'INOUSTRIE ET 
A L 'AGRICUL lURE 
!13 SPEZIALI~IERTE HERSTELLUNG VCN CHEMISCHEN 
ERZE UGNI SSE Nt VORWIEGEND FUER PRI VAT EN VERBRAUCH 
UNO FUER VERWALTU~GEN 
FABRICATION SPECIALISEE DE PRODUITS CHlMlQUES 
PRINCIPALEMENT DESTINES A LA CCNSCMMATION 
DOMESliQl~ ETA L'ADIIHISTRATICh 
!2 MINERALOELVERARBEITUNG 
INDUSTRIE OU PETROLE 
33 HERSTELLlNG VCN ERZEUGNISSEN AUS STEINEN UNO ERDEN; 
~ERSTElll~G UNO VERARBEillNG VCh GLAS 
INDLSTR IE DES PRODUITS MaE RAUX hCN ,ET ALLI ~ES 
3!1 ZIEGELEIEN 
FABR ItA liON DE MATE RIAUX DE CChSTRUCTION EN 
TFRRE CLITE 
332 HERSTELLUNG UNO VERARBEITU~G VON GLAS 
INDUSTRIE OU VERRE 
3D HERSTELLUNG VON STEINZEUG, FEINKERA,IK UNO 
FEUERFESTEN ERZEUGNI SSEN 
FABRICATION DES GRES, PORCELAINES, HIENCES ET 
PRODUITS REFRACTAIRES 
33~ HERSTELLLNG YON ZEMENT UNO KALK, VERAR8EITUNG YON 
GIPSSTEIN 
FABRICATION DE CIMEH, DE CHAUX ET DE PUTRE 
3!5 HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS BETO~ UNO GIPS SOWlE 
VON ASBESTZEMENTWAREN 
FABRICATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
TRAYAUX PUBLICS E~ BETON, EN CIMENT ET EN PLATRE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
634 
LAND 
CE~TSCHUND CBRI 
FR,.NCE 
JULIA 
NEDERLAND 
8ElGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . tEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NECERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBoURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUX EM BOURG 
ENG . CEE 
CE~TSCHLANO (SRI 
HANCE 
lT AL lA 
NEDERLAND 
BELG JQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
lTALlA 
NEDERLAND 
SELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELG IQUE/BELGI E 
LUXEMSOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eEL G IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND lBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS 
1 - 9 1 10 - 19 I 
3788 . 
3580 3221 
lt857 36U 
1069 l301t 
868 398 
. . 
11tl62 856~ 
5~~6 311t~ 
6022 5078 
5979 H55 
8~2 873 
839 667 
9 51t 
19137 1~511 
76 130 
556 5~5 
~Bit 503 
36 79 
- -
- -
1152 1257 
16688 6603 
25(69 11t646 
lt9328 30836 
4~85 ~272 
1001t 5021 
93 ~0 
102667 61418 
572 3628 
2971 2185 
2~58 2656 
183 372 
639 873 
. . 
6823 9714 
itl38 2975 
3072 2382 
6685 4360 
656 300 
lt65 296 
. . 
15016 10313 
1772 . 
2259 1372 
lt61t7 3290 
632 533 
222 301 
3 -
9535 5496 
605 . 
729 931t 
3722 26llt 
13 27 
~" 51 
. . 
5173 3626 
~601 . 
6it97 it762 
13293 8801 
1621 2it52 
2108 1970 
2 18 
33122 18003 
20 - ~9 
92~7 
6236 
6646 
2666 
13~0 
. 
26135 
8515 
11162 
8927 
1992 
18~9 
-
32~~5 
891 
10~6 
852 
195 
-
-
298~ 
5~550 
302419 
61991 
11625 
7~15 
159 
165989 
20383 
671t5 
21859 
4592 
2381 
. 
55960 
5116 
4796 
6375 
420 
723 
. 
17430 
3996 
2578 
7221 
832 
843 
58 
15528 
3031 
2313 
3350 
57 
it1 
. 
8852 
22021t 
91t52 
12251t 
5073 
2676 
67 
5151t6 
TA8L. G 
DONNEES SUit LES UN IT ES LOCALES, VENTILEES PAll CUSSES 0 EFFECTJFS 
NO MitE DE PEIISCNNES OCCUPEES DANS LES UNITES LOCALES OCCUPANT ••• A PEIISON~ES 
BESCHAEFTIGTENGIIOESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS I~SGESAMT NO 
I I I I - lCJCJCJ 1 2000 - 49CJ9 1 CJCJ99 l. NICE 50 - 99 100 - 199 200 - 499 500 -999 1000 5000 - > 10.000 TCUL Nit 
h62 . 11350 ------------> - ----------> 70921 312 
6424 CJlBl 11580 7738 1380 49340 
63B6 6.624 8143 2430 3001 9661 51389 
2lt40 3392 4567 2851 18289 
21H 3766 3355 1362 1052 14307 
25E18 22963 27645 14381 16783 9661 204246 
8493 12075 21044 13800 41629 ------------> - --------> 114l't6 313 
154!0 21223 22861 11192 467( 6320 103958 
8886 10238 15561 13523 4877 3483 76229 
2217 2883 3886 2660 1153 21U 19222 
16lt3 2776 2593 1679 1061 e52e 21635 
.;. 63 
36669 lt9195 6591t5 42854 53990 11919 8528 335253 
1677 2892 7593 • ------------> - ---------> 331t43 32 
1039 2222 2736 5937 11580 31661 
106ft 2233 2901t 4226 20t~ llt329 
73 549 318 1768 56CJ1t 8712 
295 1128 781 2201t 
3853 5299 9978 20305 1961t3 5691t 9031t9 
50353 31662 82221t 21980 lt1562 --------> - ------------> 411670 33 
222E7 2841t4 32790 29251 12010 9721 201tlt67 
59576 49440 42151 16837 6111 316330 
11e11 8010 5910 7257 4118 57't91t 
6822 8716 9461t 151t08 8175 622i! 7't253 
58 294 1257 1901 
150913 126566 173796 90733 72036 15949 1066115 
11839 7't58 . ----------> - --------> 5321t2 331 
6046 6it73 3262 27682 
30169 15151 6672 583 79548 
4847 2138 121t5 13377 
2025 2168 171t5 781 10612 
54926 25930 20382 1364 184461 
5769 5790 23100 151tl8 356llt ------------> - ------------> 97920 332 
2719 ltlt29 8595 18799 7500 7061 59353 
6'l83 8'llt2 7934 7737 H3e 50454 
24C 516 l't53 1369 129< 6246 
618 81t4 4272 83llt 8175 3299 27006 
16329 20521 lt5354 51637 51t019 10360 240979 
6318 10537 26862 . . ------------> - ----------> 116483 333 
3139 7't26 11552 6701 3510 38537 
6551t 7553 llt307 lt117 2117 lt9806 
1100 1170 961 21t02 2826 10456 
1CB5 1277 2062 2121t 7914 
192 932 1185 
18196 28155 56676 1531tlt 81t53 221t381 
1tl82 12835 591t8 ------------> - ----------> lt1411 334 
2231 lt61tl 751t8 532 18988 
3561 6668 6918 3086 29919 
189 956 1302 
275 863 778 2632 lt681t 
1021t9 12361 28079 7206 5948 96301t 
22245 15335 11969 6562 • ----------> - ----------> 102611t 335 
5838 lt562 924 3219 lOCO 26tC 38911t 
7550 8103 391t3 61t2 26U 57202 
4739 3770 281t9 2530 23034 
2077 3200 607 1557 2929 17121t 
325 412 
lt2449 31t970 20617 llt510 3616 5589 239300 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE DERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN OERTLICHENEINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTIFS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
~39 BE- UNO VERARBEITUNG VON NATURSTEINEN SOVIE 
HERSTELLUNG SDNSTIGER NICHT-METALLISCHER 
MINERALERZEUGNISSE 
TRAVAIL DE LA PIERRE ET DES PRODUITS MINERAUX NON 
META LLI QUE S 
3~ EISEN- UNO METALLERZEUGU~G UNO BEARBEITUNG 
PRODIX:TIDN El PREMIERE TRANSFOR~ATION DES METAUX 
FERREU~ ET NON FE RREUX 
3~1 EISEN UNO STAHL ERZEUGENDE INOUSTRIE 
SIOERURGIE 
H2 STAHLROEHRENERZEUGU~G 
FABRICATION DE TUBES D'ACIER 
3~3 ZIE~EREIEN UNO KALT~ALZWERKE 
TREFILAGE, ETIRAGEo LAMINAGE DE FEUILLARDS, 
PROFILAGE A FROID 
344 ERZEUGUNG t:ND ERSTE VERARBEITUNG VON NE-METALLEN 
PRODIX:TICN ET PREMIERE TRANSFORMATICN DES METAUX 
NON FERREUX 
3~5 GIESSERE lEN 
FONDER IES DE METAUX FERREUX ET NO~ FERREUX 
35 HERSTELLVNG VON METALLERZEUGNISSEN IAUSSER ~ASCHINEN 
UNO FAHRZEUGENI 
FABRICATICN D'DUVRAGES EN ~ETAUX lA L'EXCLUSION DES 
MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
351 SCHMIEDE-, PRESS- UNO HAMMERWERKE 
FORGE, ESTAMPAGE, MATRICAGE, GRCS E~BOUTISSAGE 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65~ 
636 
LAND PAYS 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG . CEE 
0 EUT SCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8 ELG IQUE/BEL G IE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
HAllA 
NEDERLAND 
8ELG IQUE/BELGIE. 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
0 E~T SCHL AND IBRJ 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG . CEE 
DE~ T SCHLAND IBRI 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
8 EL G IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
OEUT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUX EM BOURG 
EWG . CEE 
OEUTSCit.AND IBRI 
FRANCE 
ITALJA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
ENG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRJ 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
1 - 9 I 10 - 19 I 20 - ~9 
. . . 
95•H 3011 ~305 
18523 9115 10932 
1320 588 651 
3526 1530 751 
88 22 3~ 
32998 H266 16673 
2862 1688 14962 
5831 5687 15078 
10~~0 10591 22972 
689 933 1539 
750 8H 3260 
26 29 71 
2~598 19771 57882 
- -
. 
156 187 275 
662 1210 3520 
- - -
- 12 133 
- - -
818 lit09 3928 
20 48 554 
107 204 488 
1057 13't~ 3371 
- - 20 
- - 111 
- - -
1184 1596 4544 
783 1279 4222 
507 806 2023 
~57 516 1106 
267 341 It 56 
32 143 613 
- - -
201t6 3085 81t20 
1'11 361 1310 
61t0 75B 2551 
2821 2552 4885 
37 171 233 
- - 391 
. . . 
~689 38~2 9370 
1868 . 8876 
41t21 3732 9741 
5"3 4969 10090 
385 ~21 830 
718 688 2012 
26 29 71 
12861 9839 31620 
107031 137151 
----------> 69196 39931 804~5 
15021tlt 44503 57050 
21001 10001t 17667 
14789 5599 10013 
557 199 480 
362818 231387 165715 
-
267 
---------> 458 885 2479 
334 326 1146 
- 32 80 
50 13 33 
- - -
842 1523 3738 
TA8L. G 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES, VENTILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NOM8RE DE PERSDNNES DCCUPEES DANS LES UNITES LOCALES OCCUPANT A PERSDI<~ES 
8ESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS HSGESAMT NO 
I I I I 1999 1 2000 - it999 1 ~~~~ T = hiCE 50 - 99 10C - 199 zoo - it99 500 - 999 1000 - 5000 - ) 10.000 TCTAL NR 
. ---------) 
. ----------> 339 
2314 913 909 20993 
it159 3023 2377 672 49it01 
891 227 202 3879 
742 31>4 6913 
58 102 30it 
8161t 4629 3488 672 8llt90 
30431 20770 67418 331t81 lt2631it ---------------------------------> 690H1 H 
19147 25350 62855 52it90 65881 14140 61t7C 21100 it09829 
22716 2191t2 35277 31067 372~0 21172 "~129 258566 
1993 3733 7728 ltlt13 1051 18595 it0731t 
3658 5577 13875 1381t0 22719 it687C 1U7S 128071 
74 26921 27121 
78019 77372 187153 135351 580146 160777 1231t78 21700 1555062 
255 791t8 751t8 2950~6 ---------------------------------------> 311882 341 
648 1894 9690 lllt56 27~50 66690 ~HH 21700 196706 
5531 5458 11141 15578 20494 116Eit 32001t 107288 
18595 18595 
132 380 3919 6177 5795 40020 1H7S 7321t7 
26921 26921 
6572 7732 32698 40759 31621~ 13698~ 1C411t3 21700 734639 
---------> 632 42329 ----------------------------------------> 56125 31t2 9CO 1C03 3400 3156 3710 2620 ~HC 21258 
2996 2803 3045 2509 9315 7291 1201 40932 
302 1006 615 19.r,3 
~4 342 1096 1603 
3~50 4740 7193 7376 55414 9911 ue11 121861 
llt921 ----------) 14216 8946 19605 ----------> - -----------> 63972 343 
2685 4468 6566 6852 6011 29918 
13e7 1978 2099 100~ 8549 
4E7 1327 2563 51t41 
6~7 1361 2279 713 3924 lt475 14297 
2C177 9134 27723 16571 30546 4415 122177 
2085 4420 10564 16987 4848~ ------------> - ------------> 84403 34it 
2HO lt497 15632 12034 13410 52382 
41CO 2385 6810 91it7 5344 21~7 4021t1 
278 866 2440 4025 
448 71t4 1983 3133 1300C 2375 22074 
9771 12046 35855 43741 8023~ 4512 203125 
13170 15718 34690 69324 
----------------------------------------> 1H359 31t5 
120~4 13488 27567 18992 1414C lt830 109565 
8696 9318 12182 3833 1101 ~924 61556 
1228 2104 3293 1418 10 ~I 10730 
2321 3092 5352 2661 16850 
74 200 
37549 43720 83084 26904 8621~ 483C ~n4 373260 
91H4 108785 155277 55276 lt5533 
------------> ------------) 862994 35 
61340 66211 80370 43762 163CO it520 it62075 
40C59 37301 31166 11009 4774 376106 
15599 17085 21688 10311 756~ 120921 
9449 nee 11607 9827 4712 7531t4 
420 779 21t35 
218~31 238670 300108 130964 78885 lt520 1899875 
778 812 3134 . -----------> 
- ------------> 13295 351 
2823 itlt21 81t97 521t1 22CO 27004 
654 2210 923 5593 
60 684 856 
96 
it315 7443 13238 5241 22CO 46844 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
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TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGRDESSENKLASSEN 
ANUHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN OERTLICHENEINHEITEN MIT ••• BJS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTIFS 
INDIJSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
~~2 STAHLVERFORMUNG UNO CBERFLAECHENVEREDLUNG 
SECONDE TIIANSFORMATJON, TRAITENENT ET REVETENENT 
DES METAUX 
3~3 HERSTELLLNG UNO MONTAGE VCN STAHL- UNO 
LEICHT~ETALLKCNSTRUKTICNEN 
CONSTRIJCliCN METALLIQUE IFABRICATIC~ ET POSEI 
35~ KESSEL- UNO BEHAELTERBAU 
CHAUDRONNERIEt CONSTRUCTION DE RESERVOIRS ET 
D'AUTRES PIECES DE TOLERIE 
355 EBM-WARENHERSTELLUNG 
FABRICATION D'OUTILLAGE ET D'ARTICLES FINIS EN METAUX, 
A L'EXCL~SIDN DU ~ATERIEL ELECTRIQUE 
359 VERSCHIEDENE MECHANIKERBETRIEBE 
ACTIVITE~ AUXILIAIRES DES INDUSTRIES MECANIQUES 
3t MASCHINENBAU 
CONSTRIJCTION DE MACHINES NCh ELECTRIQUES 
3t1 HERSTELLIJNG VON LANOWIRTSCHAFTLICHEN MASCHJNEN 
UNO ACKERSCHLEPPERN 
CONSTRIJC T1 CN DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
~E2 HERSTElllNG VON BUEROMASCHINEN 
CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU 
3E3 HERSTELLLNG VCN METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN, 'ASC~I-
NENWERKZEUGEN UNO VDRRICHTUNGEN FUER MASCHINEN 
CONSTRIJCTION DE MACHINE5-0UTILS POUR LE TRAVAIL DES 
METAUXo D'DUTILLAGE ET D'OUTILS PCUR MACHINES 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
638 
LAND 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
I TAll A 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELIOI E 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
D EIJT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BEL GIQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
C EUT SCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/ BELGI E. 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUT SCHLAND IBR I 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
I TAll A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BEL Gl E 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BEL GIQUE/B ELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS 
I I 1 - 9 10 - 19 
10202 72'19 
26831 16797 
15192 5681 
1862 1020 
2318 1524 
. . 
56405 32271 
6441 8121 
545 934 
9478 77it0 
3191 3712 
2731 1229 
271 13ft 
22657 2187D 
16D6 1789 
6657 5B41 
172 299 
245 593 
389 485 
. . 
9069 9D07 
21336 l6791t 
3'1131 15ft35 
l42D9 11937 
2592 2959 
itDitO 23it8 
22 29 
76330 495D2 
67itlt6 12'181 
57it 39 
110859 1852D 
13111 1688 
5261 
-
261t 36 
1'l7515 3276it 
18325 l824't 
16923 1'1939 
18783 17821 
5339 5849 
29'tl 2720 
15 l8 
62326 595'11 
803 70ft 
1855 1536 
1553 21D7 
227 436 
it58 190 
- -
itB'l6 't'l73 
21t36 ~~8 
1316 331 
1084 lt5'l 
584 356 
. 
7 -
51t27 1591t 
3306 4208 
3662 'tOll 
3501 386't 
425 5'17 
239 325 
6 
-
11139 13005 
20 - 49 
18775 
30525 
7398 
1616 
2036 
. 
60350 
15ft46 
3190 
13563 
7276 
28Dl 
244 
ft252D 
't321 
131t68 
671 
H7B 
616 
. 
2D551t 
ititl39 
30761 
22810 
61tD9 
4587 
154 
108860 
7769 
22 
11'162 
8D8 
-
82 
2CH3 
4lt766 
39't22 
38D03 
12797 
5911 
51t 
l't0953 
21tlt6 
4123 
3885 
9it6 
'tO't 
27 
11831 
606 
568 
859 
588 
. 
-
2621 
10859 
8780 
7651 
1309 
559 
-
29158 
T ABL. G 
DCNNEES SUR LES UNITES LOCALES, VEhTILEES PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NOMBRE DE PERSCNNES OCCUPEES CANS LES UNITES lOCALES OCCUPANT A PERSCNNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS US&ESAIIT Nil 
I I I I - 199<; 1 2000 - 4999 1 U99 I • NICE 50 - 99 100 - 199 200 - lt99 500 - 999 1000 5000 - ) 10.000 TCUL NR 
18HO 22144 32587 22569 21220 -------> - ------> 153386 352 
18~37 14537 20976 3499 131802 
4524 4467 290it 1796 ltl962 
11~6 861 1632 727 8884 
13tlt 1175 1852 1175 1141tlt 
443~1 43184 59951 28591 22395 347478 
134t~ 14250 17442 20380 24313 ---------> - -------> 119862 353 
4 3C 8 7819 8231 5173 2290 32490 
97t4 8941 8260 3646 12~~ 62647 
53~3 4261 5725 1705 1922 33095 
30!0 1754 2352 4334 1313 19584 
420 179 1848 
36274 37025 42010 36017 28863 2290 269526 
t022 8750 12202 12327 . ---------> . ----------> 74230 354 
11:!~9 11089 12698 8635 4240 2230 76216 
74t 798 431 1208 4325 
1732 2089 1377 12!4 8768 
lOtS 1096 1376 5030 
20926 23822 28084 22170 5494 2230 168569 
5C384 t2043 89912 . --------> . ---------> 410566 355 
24214 28345 29968 21214 9860 193928 
19508 19899 18289 4359 3519 114530 
71C8 ~745 12270 7879 4390 53352 
4007 5263 6027 5493 2164 33929 
205 
1052<1 125295 156466 38945 19933 806510 
2371 786 - --------> - ---------> 91655 359 
635 
4863 986 359 147049 
230 129 15966 
5261 
382 
71tH 1901 359 260948 
He6l 91534 131825 136406 264043 -------> 61e89 ---------> 1112868 36 
40548 56066 72735 ltl680 4H51 32340 13350 312254 
3ee37 38374 46322 29547 26142 15034 10e31 10139 289833 
127<;6 12194 14285 12491 2939 12397 91087 
~549 6243 10261 13241 1134 2492 56492 
136 472 695 
172727 201t883 275428 233365 3445C9 62263 9207C 10139 1923229 
4602 6153 14336 13655 . --------> . --------> 84228 361 
4211 7230 5417 5343 4770 53 tO 39845 
3711 2563 4042 2013 HtO 21334 
635 us 432 3094 
384 447 654 1783 4320 
27 
13543 16811 24881 21011 8013 5360 152848 
1739 29373 --------> . --------> 61723 362 
1015 2609 5333 2856 5210 2700 6El0 28748 
666 1279 9it0 2961t 661! 10139 25003 
612 610 21t4 3174 6768 
7 
2293 6237 6517 9594 41196 2700 6et0 10139 1222it9 
16277 18712 36461 27301 52788 --------> - ---------> 169972 363 
9223 10387 16500 8508 3800 64811 
8054 7889 9072 2960 4644 47635 
1262 1116 704 51tl3 
369 749 716 3141 6698 
69 75 
35251t 38913 63453 42510 61232 294661t 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
639 
TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITENt GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN OERTLICHENEINHEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTIFS 
INDUSTR IEZIIE IG BRANCHE INDUSHIELLE 
36~ HERSTELLLNG VCN TEXTll"ASCHINEN UNO ZUBEHCEA SOWlE 
VON NAEHMASCHINEN 
CONSTRUC liON DE MACHINES TEXT! LES ET DE lEURS ACCES-
SOIRES, FABRICATICN DE ~ACHINES A COUDRE 
365 HERSTELLUNG YON MASCHINEN UNO APPAUTEN FUER DIE 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELINDUSTRIE, CHEMISCHE 
UNO VERWANOTE INOUSTRIEN 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET D0 APPAREILS POUR LES 
INDUSTRIES AliMENTAIRES, CHIMICUES ET CONNEXES 
366 HERSTELLLNG YCN HUETTEN- U~O WALZWERKSEINRICHTUNHN, 
BERGWERKSHASCHINENo GIESSEREI~ASCHINEN, BAU-
MASCHINEN, HEBEZEUGEN UNO FOEROERMITTELN 
CONSTRUC1ICN OE MATERIEL PCUR MINESo SIDERURGIEr 
FONOERIES, GENIE CIVIL, BATIMENT; CONSTRUC-
TION DE MATERIEl DE lEYAGE ET DE MANUTE~TION 
3t7 HERSTElLlNG VON ZAHNAAEDER~, GETRIEBENr WAELZLAGERN 
UNO SONSTIGEN ANTRIEBSELEMENTEN 
FABRICATIC~ D'ORGANES OE TRANSMISSICN 
~t8 HERSTELLlNG YCN MASCHINE~ FUER WEITERE BESTIM~TE 
INDUSTRIEZWEIGE 
CON STRut TICN D'AUTRES MATERIELS SPECIFICUES 
369 HERSTELLlNG VON SONSTIGEN ~ASCHINEN8AUERZEUGNISSEN 
CONSTRlCTICN O'AUTRES MACHINES ET APPAREILS NCN 
ELEC TRIOlE S 
37 ElEKTROTECHNI SCHE I ~DUSTRIE 
CONSTRUCTICN ELECTR!OUE 
371 HERSTELLlNG VON ISCLIERTE~ ELEKTROKA8EL~, -LEITU~~EN 
UNO -DRAEHTEN 
FABRICATION DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 
372 HERSTELLLNG YON ELE~TRCMCTCREN, -GENERATCREN UNO 
-TRANSFORMATOREN SOWlE VON SCHALT- UNO 
INSTALLA 11 ONSGERAETEN 
FABRICAliC~ DE MATERIEL ELECTRICUE C'HUIPEMENT 
IMOTEURSr GE~RATEURS, TRA~SFCRMATEURS, 
INTERALPTEURSo APPAREILLAGE INDUSTRIELr ETC.I 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65-4 
640 
LAND 
CELTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
D EUT SCHL AN 0 CBRI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND CBRI 
fRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/8 ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUTSCHLANO IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NE~RLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EIIG . CEE 
DEUTSCHLAND CBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
OEUT SCHLANO IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
cEnscHLANo CBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . ce.e 
PAYS 
1 I 1 - 9 10 - 19 
892 901 
1210 98~ 
772 1117 
575 157 
2~0 263 
- -
3689 3't22 
1968 238~ 
2223 2001 
862 136~ 
315 587 
3~8 't17 
- -
5716 6753 
1205 2639 
1386 2130 
998 1908 
338 660 
251 687 
- 18 
4178 80~2 
511 705 
it9 98 
't69 633 
27 100 
15 Bit 
- -
1071 1620 
1197 1158 
370 323 
12C~ 1771 
282 254 
291 161 
- -
33~9 3667 
6007 5097 
it852 3525 
8335 ~5~8 
2566 2702 
1099 593 
2 
-
22861 16515 
llt227 9130 
17923 12656 
29086 151t22 
5095 2570 
3123 111t0 
56 32 
69510 lt0950 
. . 
119 192 
216 317 
18 
-
11 
-
- -
361t 509 
1197 . 
llt15 2022 
3762 ~855 
166 275 
~07 319 
- -
69tt7 7~71 
20 - ~9 
2805 
2283 
3"3 
356 
588 
-
9~75 
7229 
52't6 
3711 
20~6 
530 
-
18762 
. 
6660 
't315 
1951 
126't 
-
1't190 
222~ 
2't9 
1729 
238 
25't 
-
lt694 
4631t 
1089 
3088 
680 
278 
-
9769 
13963 
101t2~ 
9322 
lt683 
2031t 
27 
ltO'r53 
271o56 
2700~ 
25292 
ltH2 
2107 
61t 
86355 
. 
82't 
976 
61 
-
23 
188it 
871t3 
5002 
9071 
1182 
700 
-
2'r698 
TA8L. G 
OCNNEES SUR LES UNITES LCCALES, Vf~TILEES PAR CLAS5ES 0 EFFECTIFS 
N0~8RE DE PERSONNES OCCUPEES DANS LES UNITES LOCALES OCCUPANT A PERSCN~ES 
8ESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES 0 EFFECliFS I~SGESA~T NO 
50 - q9 I iCC - 199 I zoo - 499 I 500 - 999 I 1000 - 19~~ 1 2000 - 49~9 1 5CCC - 'i'ic;c; I NICE = ' 10.000 TCTH ~R 
4289 7406 14291 8920 ------------> ----------> 72344 364 
2754 2418 3388 2606 234C 17983 
4432 4463 5777 4778 6088 ~ltqc; 36369 
3(~ 450 389 2236 
381 645 1256 1203 1751 6327 
12lt 5 15382 25101 17507 1017~ ~49~ 135259 
9f27 15403 25863 
------------> - ------------> 102612 365 
4422 3789 5115 1434 24230 
~~4C 4653 4335 2033 20298 
2524 1758 1917 921 10068 
t92 1024 926 666 4603 
2C605 26627 38156 5054 161811 
12681 61550 -----------> 28406 ------------> 20635't 366 
t52~ 12 903 12574 8860 37< 1 54 763 
4€75 5585 5233 3504 2773 29191 
140 2 573 3078 1395 ll't58 
1474 12 82 2087 3389 360C 2492 16526 
350 368 
27022 22693 22972 17148 7lt44 24~2 2€406 318660 
't753 8395 30033 ------------> ------------> H922 367 
2~8 1117 305 1C7C 3146 
1876 2?97 3271 2795 49~6 ~332 23398 
2 57 658 627 1907 
182 672 242 l't49 
257 1 ee3 9 ~I 7~ us:: 311r~ 4CSt: ~ ~~2 IJ9B<. 
7~f ,_ SP80 137'·· 19tH 3 
----------------------------------------> 76(,09 368 
t;7ti 1701 1 ,l(,g 6u7 6969 
25fC 21 83 1886 2459 15096 
8«?9 348 910 3373 
420 238 843 601 2832 
12711 14350 5548 17411 19813 104279 
19403 2742 8 40874 64391 70486 -----------> 3'i483 ------------> 259704 369 
111H 13912 22194 11466 23340 24280 t54C 131699 
930 7462 11766 6041 45t4 10038 71509 
483~ 4921 5953 5774 29 39 1239 7 46770 
1t47 1186 3537 3641 13737 
67 122 218 
4t5Cl 55031 8432't 91313 10132~ 46715 'ttC23 523637 
35852 62688 117662 12389 3 28't899 ------------> 7~346 -----------> 929373 37 
27034 36304 69734 61332 59121 35340 l<HC 359358 
25922 24479 41816 35353 28914 225C9 6286 255079 
5577 7534 14196 9488 20346 5C926 120164 
26~ 8 4449 5395 5224 15004 11183 ElSe 10316 69427 
142 294 
nns 135454 248803 2 35 290 408284 uq95e !C1DO 10316 1733695 
371 
121~ 2157 4987 3536 871C 28<0 24561 
1183 631 2858 1319 1078 8578 
5~ 667 715 1152 1265 2051 5979 
217 1498 126~ 2989 
23 
2449 3455 8717 7505 12316 ~871 42130 
13814 24823 51894 54793 126747 -----------> . -----------> 353659 372 
5473 7C66 17150 l88H l390C 12060 7ECC 90702 
11413 11810 !5000 13483 7450 76844 
1189 1703 4533 1112 6215 16375 
7q 1758 1797 1416 6888 10311> 24394 
32682 47160 90374 89618 1612CO 12060 HCC 10316 561974 
RENVOIS : VOIR PAGES 6~ ( 
641 
TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE DERTLICHEN EINHEITENo GEGt.IEDERT NACH BESCHAEFTIGTEiiGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN OERTLJCHENEINtEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES D EFFECTIFS 
INDUSTRIEZWEIG ERANCHE INDUSTRIILLE 
373 HERSTELLVNG VON GEWER8LICHEN ELEKTRCGERAETEN, 
-EINRICHTUNGEN UNO -AUSRUESTUNGEN 
FABRICATIOh DE MATERIEL ELECTRIQUE D'UTILISATION 
311t BAU VON FERNMELDEGERAETENo HERSTELLUNG VON ZAEHLERN, 
MESS- LND REGELGERAETEN UNO ELEKTRDMECIZINISCHEN 
UNO AEHNLICHEN GERAETEN 
FABRICATION DE MATERIEL DE TELECC~MUNJCATION, DE 
COMPTEURSo D'APPAREILS OE MESURE ET DE ~ATEAIEL 
ELEC TRC~EDICAL 
375 HERSTELUNG VON RUNOFUNK- UNO FERNSEHEMFFAENGERN, 
ELEKTRO-AKUSTISCHEN GERAETEN UNO EINRICHTUNGEN 
SOWlE ~C~ ELEKTRC~ISCHE~ GERAETEN UNO ANLAGEN 
CONSTRLCTICN D'APPAREILS ELECTRCNIQUES 1 RADIO TELEVI-
SION 1 ELEC TROACOUHI QUE 
376 HERSTELLLNG VON ELEMTRO-HAUSHALTSGERAETEN 
FABRICATICN D'APPAREILS ELECTRODCMESTIQUES 
377 HERSTELLLNG VON LAMPEN UNO BELEUCHTUNGSARTJKELN 
FABRICATION DE LAMPES ET DE MATERIEL D'ECLAIRAGE 
378 HERSTELLUNG VON BATTERIEN UNO AKKUMULATCREN 
FABRICATION DE PILES ET D'ACCUMULATEURS 
379 REPARATUR 1 MONTAGE UNO TECHNISCHE INSTALLATION YON 
ELEKTROTECHNI SCHE N ERZEUGNI SSEN 
REPARATICN 1 MONTAGE, TRAYAUX O'INSTALLATION TECHNIQUE 
!INSTALLATION DE 'ACHINES ELECTRI~UESI 
3! FAHRZHGBA U 
CONSTR~CTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
381 SCHIFFBA U 
CONSTRUC liON NAVALE, REPARATION ET ENTRETIEN DE NAY IRES 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 65-4 
642 
LAND 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGJ E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
BEL G IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
OEUT SCHLAND IBRI 
FRA"'CE 
lULU 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE-
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRA"'CE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUX EM BOURG 
EWG . CEE 
OEUT SCHL AND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELG IQ\JE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
OEUTSCHL AND IBRI 
fRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND 18RI 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAn 
I I 1 - 9 10 - 19 
. . 
lt661t ltit92 
168 196 
95 125 
212 lt2 
" 
-
5llt3 itB55 
. . 
It 59 lt86 
991t 91t2 
12it 112 
59 -
1 -
1637 151t0 
1613 1716 
1750 1760 
3e6 it90 
138 189 
591 305 
- -
ltlt78 lt520 
1397 1077 
1936 1380 
384 595 
158 206 
96 236 
- -
3971 3it91t 
. . 
150 80 
878 6~3 
357 358 
134 111 
- -
1519 1272 
112 . 
268 106 
31 91 
B8 50 
-
67 
- -
lt99 311t 
9908 6217 
7162 2138 
22267 7273 
3951 1255 
1613 
-· 51 32 
ltlt952 16975 
59208 28756 
lltlt250 1821t9 
115310 16825 
35512 151t50 
16981t 2909 
551 251t 
371875 821tlt3 
796 823 
2858 2181t 
1692 1209 
2350 l961t 
239 239 
- -
7935 6419 
20 - 49 
. 
8377 
902 
lt06 
22 
-
9707 
. 
1191 
2660 
lt11 
159 
-
ltlt81 
1>21t2 
5165 
1137 
311t 
50 it 
-
13362 
6008 
2556 
1241 
320 
231 
-
10356 
. 
479 
889 
782 
H9 
-
2it99 
91 
381 
132 
59 
llt2 
-
805 
6372 
3029 
8284 
837 
-
41 
18563 
35713 
27775 
18226 
22206 
4316 
571t 
108870 
2239 
5311 
2377 
ltlt75 
959 
-
15367 
TABL. G 
DONNEES SUR LES UNITES LOCALES, VENTILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
NOI'BRE DE PERSCNNES CCCU PEES CANS LES UNITES LOCALES OCCUPANT ••• A PERSChhES 
BESCHAEFTIGTENGPCESSENKLASSEN CLASSES D EFFECllFS lhSGESAMT NO 
I I I - 999 1 1999 1 4999 1 SS9S I s NICE 50 - 99 !DC - 199 zoo -499 500 1000 - 2000 - 5000 - > 10.000 TCT•L NR 
. . 373 
6843 6783 8813 5721 8690 5910 511C 65.W3 
712 607 1019 2307 1969 7880 
336 226 1229 2417 
351 627 
4 
7891 7967 9832 9257 106 59 5910 511C 76331 
374 
le57 2090 3252 3326 4Cet 16742 
3144 2317 5836 5616 5311 10728 38148 
6~3 1665 1967 2806 i:OCO 13798 
217 277 722 2310 1549 5230 8788 19311 
1 
6471 6349 11777 11252 13H1 21958 E788 88000 
8560 16412 32738 33391 152279 ------------> 79~46 
----------> 332357 375 
4553 9963 19252 16217 14940 14550 88150 
1648 121t7 5730 5144 4454 2824 23060 
902 749 2034 2335 8235 40559 55455 
658 501 595 3427 5953 12534 
16321 28872 60349 57087 183335 63886 79~46 511556 
6446 11718 17821t 13188 • -----------> • -----------> 119952 376 
21'15 4505 8394 5534 5160 32260 
1325 2317 5852 2640 4687 8951 62H 34284 
1025 1566 2578 122 2316 8891 
849 834 815 3061 
12440 20940 351t63 22084 9847 11273 6286 19841t8 
377 
618 8ltlt 1303 2149 5683 
8C4 1914 1776 3511 3965 14400 
663 542 1234 2258 1825 8019 
119 222 766 1877 3638 
22E4 3522 5079 7918 7667 31740 
244 1033 2345 5873 -----------> - ------------> 11296 378 
466 lt92 3650 51t65 1190 12018 
42!t lt18 1399 21t95 
342 167 254 960 
62 506 483 1260 
1538 2616 5786 7810 7063 28029 
6788 8702 15206 20176 • ------------> . ------------> 112109 379 
3153 240lt 2933 570 2450 23839 
4669 3218 2346 1333 49390 
417 249 881 680 8270 
1613 
142 266 
15169 14573 21366 22759 2450 195487 
26747 33901 36021 46515 153889 ---------> 271C61t 
------------> 752134 38 
27712 36677 64025 82263 84730 94360 37160 147600 764861· 
14312 11t698 27532 25089 27850 41311 41666 29393 378338 
15269 12707 8851 10973 9872 25568 156408 
4473 5279 6637 3985 10828 l29C6 12906 81223 
52 429 1860 
886A5 103691 11t3066 168825 287169 180151 349E90 189899 2134824 
1862 4308 59 5 48 -------------------------------------> 881t72 381 
4381 5711 8089 5497 14560 23450 1H9C 10300 99337 
2595 2493 5083 2389 11830 15875 5765 51308 
4765 591t1 5592 5699 8385 H601 53772 
121t5 1478 1754 1128 6963 14005 
14848 19931 20518 13585 951t51 60889 22155 10300 306894 
RENVOIS : VOIR PAGES 654 
643 
UB. G 
ANGABEN UEBER DIE QERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTEhGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN OERTLICHENEIN~EITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO 
NICE 
NR 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
INOUSTRIEZWEir. eRANCHE INDUSTRIELLE 
!82 ~ERSTELLUNG YON SCHIENENFAHRZEUGE~ I OHNE FELC- U~D 
INOUSTRIEBAHNFAHRZEUGEI 
CONSTRUCTION DE MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT A VOlE 
NORHALE ET A VOlE ETROITE POUR TRAFIC PUBLIC 
383 BAU VON KRAFTWAGEN UNO DEREN ElhZELTEILEN 
CONSTRUCTION D'AUTO~OBILES ET PIECES OETACHEES 
384 KRAFTFAHRZEUG- UNO FAHRRADREPARATURWERKSTAETTEN 
ATELIERS INOEPENDANTS DE REPARATION O'AUTOHOBILES, 
MOTOC~CLES CU CYCLES 
385 HERSTELLLNG VCN KRAFT- UNO FAHRRAEDERN UNO DEREN 
EINZEL TEILEN 
CONSTRUCTICN DE HOTCCYCLES, DE CYCLES ET DE LEURS 
PIECES DETACHEES 
3e~ LLFTFAHRZE LGBAU UNO -RE PUHUR 
CONSTRUCTION ET REPARATION D'AVICNS 
389 SONSTIGER FAHRZEUGBAU 
CONSTRIIC liON DE MATERIEL DE TRANSPORT N.O.A. 
39 FEINMECHANIK UNO OPTIK SCWIE SONSTIGE VERAReEITEhCE 
GEWERBE 
INDUSTRIES MANUFACTIJRIERES 01 VERSES 
391 HERSTElllNG VON FEI ~'ECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
FABRICATION D'INSTRUHENTS DE PRECISICN, D'APPAREILS DE 
MESURE ET DE CDNTRCLE 
!92 HERSTElllNG VON MEDIZINMECHANISCHEN UNO ORT~OPAECIE-
MECHANISCHEN eRZEUGNI SSE~ IAUSSER CRUOPAEDISC~EM 
SCHUHWER~I 
FABR ICATIO~ DE MATERIEL MEOICO-CHIRURGICAL ET 0' APPA-
REIL~ CRTHOPEOIQUES lA l'EXCLUSIC~ DE CH-USSUR.ES 
ORTHOPEDIOUESI 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
LAND 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/8ELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CEUT SCHL AND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/8 ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
CELT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
IHLIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
D EUT SCHL AN 0 IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
OEUT SCHL AND IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
0 EUT SCHL AN 0 IBRI 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/8ELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG . CEE 
PAYS I I 1 - 9 10 - 19 
11 52 
130 143 
58 73 
- -
35 79 
- -
23ft H7 
6886 4038 
6'llt7 3642 
1207 2410 
1717 1229 
807 1062 
. . 
17561t 12381 
41592 22741 
73910 9H5 
1C7021 11964 
30723 11770 
15258 1275 
497 231 
26~C01 57726 
265 371 
1048 1017 
640 787 
142 346 
603 198 
- -
2698 2719 
16 56 
242 343 
ft6 67 
5 13 
- -
. . 
309 479 
9642 675 
59115 1175 
4706 315 
575 128 
42 56 
Sit 23 
74134 2372 
35781 16834 
33650 13648 
25258 10409 
9733 2610 
5141 971 
132 34 
1G9695 lt4506 
3523 2574 
5160 3157 
452 309 
304 204 
14ft 10 
- -
9583 6254 
9228 4816 
7589 1803 
2370 78ft 
1183 530 
1146 164 
. . 
21516 8097 
20 - lt9 
. 
939 
263 
-
15ft 
-
1356 
7421 
8308 
5669 
2730 
1461 
. 
25589 
23026 
7997 
7929 
13990 
1164 
550 
54656 
1812 
2741 
1491 
ft96 
473 
-
7013 
239 
144ft 
124 
76 
ft9 
. 
1932 
1036 
1029 
373 
439 
56 
24 
2957 
291t69 
26356 
15751 
3337 
1559 
91 
76563 
49ft0 
8191 
915 
355 
121 
-
14522 
5146 
2332 
953 
656 
88 
. 
9175 
TABL. G 
DCNNEES SUR LES UNITES LOCALES, YENTILEES PAR CUSSES D EFFECTIFS 
ND~BRE DE PERSONNES OCCUPEES CA~S LES UNITES LOCALES OCCUPANT ••• A PERSCNNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CUSSES D EFFECliFS HSGESAMT NO 
I l I I IODD - 1999 I 2000 - 49~9 1 ~~9~ I . NICE 50 - 99 ICC - 199 200 - 499 500 - 999 50CO - ) 10.000 TCUL NR 
560 . 2368 18310 --------------------------> - -----------> 22'183 382 101tlt 12610 18823 11729 2700 2010 86498 
510 331 4152 56 lit 4161 5964 21726 
32!2 3232 
ze8 465 1344 256~ 4934 
8402 13406 26681 41653 34400 1120t 13887~ 
7713 12048 21681 25241 81362 ------------> 271C64 
----------> 443454 383 es~ 8 11698 22164 34011 23e1c 28840 1!380 131300 298758 
6630 8625 12094 8660 7164 17295 30423 29393 129570 
2162 1798 969 1271 11te7 41tH 17842 
1549 2375 3297 2165 3363 5943 22622 
2t652 36544 60205 71948 12324t 56557 314 e67 166693 91221t6 
12018 1091t 1 9855 . ------------> 
- ------------> 128729 384 !608 1603 1524 2009 100396 
2205 616 lt70 130205 
6512 281t8 940 66843 
710 611 19018 
52 324 1654 
25165 16949 12789 2009 446845 
2€89 4544 2964 6~79 -----------> - ------------> 27386 385 
2036 2593 3623 4019 244C 2730 22247 
1465 2089 3071 5183 135e lo949 51tH 26511 
1260 1422 1350 1184 6200 
470 350 621 1020 3735 
8120 10998 8044 13971 111~7 7679 sHe 86079 
285 661 2117 
----------> - ----------> 25813 386 2020 2462 9802 18998 16790 37330 679C 96221 
353 544 1699 321o3 2737 3231t 12047 
2819 325t 6169 
12 5 599 271t8 12906 16427 
2783 3667 13618 25659 22215 43820 t79C 12906 1566 77 
1420 1393 
- ------------> - ------------> 15797 389 
85 61401t 
614 963 6971 
510 69~ 2350 
et 21t2 482 
105 206 
2715 2196 1205 87210 
30111 20813 32582 13418 7495 -----------> ------------> 270925 39 
22614 22540 23803 15776 4100 4750 91t33 176670 
1C~?6 9255 8065 6277 nsz 2212 90157 
2640 2172 1296 641 22429 
789 833 582 1716 !l591 
134 161 316 868" 
67266 55774 66644 37828 13547 6962 91t33 572640 
5928 6955 8452 9114 7495 
----------> - -----------> 48981 391 
6827 7160 13068 7906 1350 4750 ~lt33 67002. 
2f7 508 233 2704 
611 935 1046 641 io096 
H5 138 1716 2274 
13798 15696 22799 19377 8845 lo750 91t33 .125057 
2235 2888 2243 
-----------> - ------------> 32623 392 
978 1312 483 14497 
683 397 764 546 6497 
~49 247 3065 
1398 
lt345 4844 3490 546 58080 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-1 
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TAB. G 
NO 
NICE 
NR 
393 
394 
3~5 
396 
399 
40 
~00 
~01 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITENt GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTE~GROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN OERTLICHENEINhEITEN HIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
INDLSTRIEZWEIG BRANCHE INCUSTRIELLE 
HERSTELLLNG OPTISCHER UNO FCTOGRAFISCHER GERAETE 
FABRICATION O'INSTRUI'ENTS 0'0PTIQUE ET CE MATERIEL 
PHOTOGRAPH! QUE 
HERSTELLlNG UNO REPARATUR VCN UHREN 
FABRICATION E T REPARATION DE HONTRES ET HORLOGES 
HERSTELLLNG VCN SCH~UCK- U~D GCLCSCH~IECEWARE~; 
BfARBE IHNG VON EDELSTEI~EN 
BIJOlTERIE, ORFEVRERIE, JCAILLERIE ET fAILLE CE 
PIERRES PRECIEUSES 
HERSTELLlNG UNO REPARATUR VCN MUSIKHSTRUHENTEN 
FABRICATION ET REPARATION D'INSTRUHENTS DE MUSIQUE 
HERSTELLUNG VON SPIEL- U~O SPORTWAR.EN 
FABRICATION DE JEUXt JOUETS ET ARTICLES DE SPORT 
SONSTIGE ZWEIGE DES BE- U~O VERARBEITENCH HWERBES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES OIVERSES 
BAUGEWERBE 
BATIHENT ET GENIE CIVIL 
ALLGEMEINES BAUGEWERBE IOH~E AUSGEPRAEGTEN 
SCHWERPUNKTI UNO ABBRUCHGEWERBE 
BATIHE~T ET GENIE CIVIL (SANS SPECI~LISATIO~J, 
DE MOLl Tl CN 
ROHBA UGE WERBE 
CONSTRUCTICN O'IHMEUBLES ID'HABITATICN ET AUTRESI 
LAND 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
IULIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND I BR I 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUE/BELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
CELTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
IT AL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND I BR I 
FRANCE 
IULIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND I BR l 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELG IQUEIBELGI E 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBR I 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRl 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRI 
FRANCE 
!TAL lA 
NEDERLAND 
eELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
DEUTSCHLAND IBRJ 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
EWG CEE 
PAYS 
CLASSES 0 EFFECTIFS 
1 - 9 
6857 
600 
131t6 
1580 
293 
1C676 
4536 
1302 
5398 
3463 
1041t 
47 
15790 
8190 
7588 
11131 
1450 
n8 
14 
2~301 
1891 
751 
1333 
811 
146 
49~2 
1472 
4295 
841 
202 
308 
7118 
84 
6365 
2387 
680 
1132 
11 
10719 
1 10 - 19 1 
2397 
300 
1280 
238 
94 
4309 
1203 
811 
320 
163 
24 
2581 
3459 
2512 
lt913 
649 
3C8 
11841 
682 
228 
545 
345 
52 
1852 
1527 
1978 
800 
224 
4529 
176 
2799 
1458 
2~7 
319 
34 
5043 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 654 
20 - lt9 
3295 
751 
2992 
280 
147 
1465 
2766 
2268 
438 
84 
5556 
5828 
3768 
5209 
821 
331 
15957 
2415 
1014 
1476 
315 
147 
5367 
'o'o45 
'o69'o 
12HZ 
359 
10780 
634 
3338 
2486 
467 
725 
91 
7141 
T ABL. G 
DCNNEES SUR LES UNITES LOCALES, VENTJLEES PAR CLASSES D EFFECTJFS 
NOI!BRE DE PERSONNES OCCUPEES DANS LES UNITES LOCALES OCCUPANT ••• A PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES D EFFECTIFS I~SGESAIIT NO 
I I I 1 1999 1 2000 - lt9'l'l 1 sooo - ~~'lCJ I . NICE 50 - 99 100 - 199 200 - lt99 500 -999 1000 - > 1o.ooo TCUL NR 
lt~21t 6269 8668 . -------> . --------> H366 393 
1202 71t8 996 633 5230 
1732 2021 3190 1131 19~2 1561tlt 
192 128 2it18 
16it 277 371 131t6 
7814 91tlt3 13225 1764 1952 9900it 
3098 lt701 5771t . ---------) 
- ---------> 361H 39it 
3576 lt579 2791 189it 2750 20031 
it 57 398 701 509 2212 10it33 
119 161t 3993 
1068 
it1 
7250 9842 9266 21t03 2750 2212 71706 
81f5 ------------> ltlt26 . --------> - ---------> 32it06 395 309it 2709 1095 1172 21938 
31t87 2704 91tl 1631 30016 
461 589 3970 
151 277 211 2206 
lit 
15358 6279 6673 2803 90550 
2256 
. --------> - ---------> 12382 396 
it25 511 335 332it 
1H3 880 957 678 7232 
387 109 250 2277 
31t5 
2175 1560 3798 678 25560 
5212 lt30it --------------------) - -----------> 28502 397 
364it 3761 41t7l 1863 2it706 
1H8 14it1 1002 575 7309 
199 984 
308 
10423 5202 5it73 671t2 61809 
949 763 
- -----------> - -----------> 5531 399 
2e68 1700 56 it 2308 19942 
1601 906 277 1207 10322 
222 1626 
32CJ 1itl 26it6 
134 161 316 807 
6103 2908 1920 3515 4087it 
ItO 
itOO 
itO! 
RENVOIS : VOIR PAGES 6S4 
647 
TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE OERTLICHEN EINHEITEN, GEGLIEDERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN 'IN DEN CERTLICHENEINhEITEN MIT ••• BIS ••• BESCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES 0 EFFECTIFS 
NICE IND~STR IEZNEIG . ERANCHE INCUSTRIELLE LAND PAYS I I NP 1 - 9 10 - 19 20 - .. 9 
402 TIEFBAU DEUTSCHLAND CBRI . . . 
FRANCE . . . 
IT ALIA . . . 
NEDERLAND . . . 
GENIE CHIL : CONSTAUCTION DE ROUTES, PCNTS, VOlES BELGIQUE/BELGIE . . . 
FERREE So ETC. lUXEMBOURG . . . 
ENG . CEE . . . 
403 BAUINSTALLATICN DEUTSCHLAND CBRI . . . 
FRANCE . . . 
I TAL lA . . . 
NEDERLAND . . . 
I NSTALLA Tl CN HLGIQUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
404 AUSBAUGENERBE DEUTSCHLAND CBRI . . . 
FRANCE . . . 
IT AL lA . . . 
NECERLAND . . . 
AMENAGEMENT eEl G IQUE/BEL Gl E . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
50 GEMISCHTE ENERGIENIRTSCHAFT UNO WASSERYERSOPGUNG DEUTSCHLAND IBRI . . . 
FRANCE . . . 
IT ALIA . . . 
NEDERLAND . . . 
PROO~'CTICN ET DISTR!BUTICN ASSOCIEES DE PLUS lEURS BEH JCUE/BELGIE . . . 
SDRTES D'ENERGIE ET D'EAU LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
51 ENERGIEWIRTSCHAFT DEUTSCHLAND IBRI . . . 
FRANCE . . . 
IT ALIA . . . 
NECERLAND . . . 
ELECTRICITE, GAl ET VAPEUR BELGIQUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
511 ELEKTRIZITAETSERZEUGUNG UNO YERTEILUNG DHTSCHLAND IBRI . . . 
FRANCE . . . 
IT ALIA . . . 
NEDERLAND . . . 
PRODUCTICN ET DISTRIBUTIO~ D'ELECTRICITE BELGIQUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
~12 GASERZEUGt~ UNO -YEPTEILvnv DEUTSCHLAND IBRJ . . . 
FRANCE . . . 
HALlA . . . 
NEDERLAND . . . 
PRODUCTION ET OISTRIB~TION DE GAl BELGICUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
H3 DAMPF- UNO PRESSLUFTERZEUGU~G, FERNHEIZNEPKE DEUTSCHLAND IBRI - - -
FRANCE - - -
IT ALIA 
- - -
NEDERLAND - - -
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE VAPEUR, D'AIR CCMPRIME; BELGICUE/BELGIE - - -
CENTRALE$ DE PRODUCTION DE CHALEUR LUXEMBOURG 
- - -
EWG . CEE - - -
52 OEFFENTL ICHE IIA SSER VERSDRGUNG CEUTSCHLAND IBRI . . . 
FRANCE . . . 
IT ALIA . . . 
NEDERLAND . . .. 
DISTRIBUTION PUBLIQUE D'EAU BELGIQUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
ENG . CEE . . . 
FUSSNOTEN : SIEHE SEITEN 654 
DCNNEES SUR LES UNITES LCCALES, VENTILEES PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
ND~BRE DE PERSCNNES OCCUPEES CANS LES UNITES LDC~LES OCCUPANT A PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN CLASSES 0 EFFECTIFS 
50 - 99 I 100 - 199 I zoo - lt99 I 500 - 999 I 1000 - 1999 I 2000 - lt999 I 50CO - 9999 I • > 10.000 
.· 
RENVOIS : VOIR PAGES 6Sol 
USGESA~T 
TCUL 
TABL. G 
NO 
NICE 
NR 
402 
403 
404 
50 
51 
511 
512 
513 
52 
649 
TAB. G 
ANGABEN UEBER DIE DERTLICHEN EINHEITEN. GEGLIEOERT NACH BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGT EN I~ DEN CERTLICHENE INHITEN MIT ••• B IS • •. BE SCHAEFTIGTEN 
NO CLASSES D EFFECTJFS 
NICE IND~STR IEZIIE IG . fRANCHE INCUSTRIELLE LAND PAYS l I NR 1 - 9 10 - 19 20 - 49 
5~ SONSTIGE TAETIGKEITEN •~s ~ICE NR. 5 DEUTSCHLAND IBRI - - -
FRANCE - - -
ITALIA - - -
NEDERLAND 
- - -
AUTRES ACTIVI TES DU SECTEUR NICE NO 5 BELGIQUE/BELGIE 
- - -
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE 
- -
-
1 BERGBA~ CE~TSCHLAND IBRI 1~155 15456 238~3 
FRANCE 15684 10152 14248 
IT ALIA 20271 15466 180B1 
NEDERLAND 763 512 913 
INDUSTRIES EXTRACTIVES BELGIQUE/BELGIE 1489 1122 2245 
LUXEMSOURG 53 86 335 
EIIG . tEE 57415 42794 59665 
2/3 VERARBEITENDES GEIIER8E DEUTSCHLAND IBRI 1006936 344388 714822 
FRANCE 752462 286985 585700 
IT ALIA 1187390 348659 540405 
NEDERLAND 196889 98171 175968 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES BELG IQUE/BELGI E 169211 53612 106132 
LUXEMBOURG 6024 1661 2958 
EWG . CEE 3318912 1133476 2125985 
~ BAUGEWERBE DEUTSCHLAND IBRI . . . 
FRANCE . . . 
IT ALIA . . . 
NEDERLAND . . . 
BATIMENT ET GENIE CIVIL BELGIQUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . tEE . . . 
5 ENERGIE- UNO WASSER~IRTSCHAFT DEUTSCHLAND IBR I . . . 
FRANCE . . . 
ITAL lA . . . 
NEDERLAND . . . 
ELECTRICITE• GAZ ET EAU BELGIQUE/BELGIE . . . 
LUXEMBOURG . . . 
EWG . CEE . . . 
INSGESAMT IWIRTSCHAFTSBEREICHE 1 BIS 51 DEUTSCHLAND URI 1025893 386206 777435 
FRANCE 768146 297137 599948 
ITAL lA 1207661 364125 558~86 
NEDERLAND 19n52 98683 176881 
TOTAl GENERAl I SECTEURS 1 A 51 BElGIQUE/BElGIE 17C700 54734 108377 
LUXEMBOURG 6077 1747 3293 
EW~ . tEE 3376129 1202632 222H20 
FUSSNOTEN : SIEHE SEllEN 65<1 
650 
DONNEES SUR LES UNITES LCCALES, VENTILEES PAR CLASSES D EFFECTJFS 
NO~BRE DE PERSONNES OCCUPEES tANS LES UNITES LOCALES OCCUPANT ••• A PERSONNES 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKUSSEN CUSSES D EFFECTIFS 
so - 99 1 100 - 199 1 zoo - .99 1 soo - 999 1 1000 - 1999 1· zooo - .999 1 !IOoo - CJ'l9'l 1 • > 1o.ooo 
25929 1H08 23202 .0565 361815 . 8'1129 
@672 8191 18503 21756 9~30 16590 31'160 150300 
1C092 7.74 15217 7898 1091£ 
12H 1630 668 1635 6405 40856 
1971t 1996 H19 7896 235H 25.94 3330<11 
220 137 295 
48161 30836 62304 79750 412400 82940 1~4393 150300 
741879 701431 1010311 769053 15ZH65 620891 
5253~5 620199 81t3556 584359 <1111936 3196<118 1'17995 187501 
463625 lt2420lt 552361 350555 253129 206953 109C2 8 50979 
H3597 169491 203507 136739 1061t90 138719 
99174 111582 154585 128768 99148 86390 33995 23222 
2213 2275 1!78 1747 26921 
1996433 2029182 2766098 1911221 2U508CJ 751710 911909 261702 
175970 951453 lit49843 1085984 2179210 
------------> 1192993 ---------> 
SHOll 628390 862059 606115 421566 ~ 3623e 179955 337801 
473317 431678 567578 358 ... 53 264105 20~953 Ul9C28 50979 
164811 171121 20lt175 138374 112895 179575 
lC171tB 113578 159004 136664 122722 111881t 67299 23222 
2•33 2412 2073 1147 26921 
2052356 22CJ8632 3244732 2327337 31274H 834650 1549275 lt12002 
RENVOIS : VOIR PAGES 65-4 
USGESAIO' 
TCTAL 
633587 
305686 
105.75 
54656 
103513 
1126 
1zo•o•3 
9161t261t 
5265686 
ltlt87288 
1389571 
1066/t 19 
45577 
211tl8805 
9797851 
'''71}72 
<11592763 
1444227 
11699}2 
4670} 
.aa6.aa848 
T ABL. G 
NO 
NICE 
NA 
59 
2/} 
" 
5 
651 

Systematische lndeling der lndustrietakken 
in de Europese Gemeenschappen 
(N. I. C. E.) 
Nr. 
NICE 
1 
f1 
111 
112 
u 
121 
122 
13 
14 
f9 
l/3 
lOA 
lOB 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
lf 
211 
212 
213 
214 
ll 
l3 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
14 
241 
242 
243 
244 
245 
l5 
251 
252 
253 
254 
255 
259 
l6 
SYSTEMATISCHE INDELING DER INDUSTRIETAKKEN 
IN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Benaming 
WINNING VAN DELFSTOFFEN 
Wlnnins en bewerkins van vaste brand· 
stoffen 
Winning en bewerking van steenkolen 
Winning en bewerking van bruinkool 
Ertswlnninc 
WinAing van ijzererts 
Winning van non-ferro metaalertsen 
Aardolle- en aardaaswinninc 
Wlnnins van bouwmaterialen en van 
vuurvaste en keramische klei 
Wlnnlns van overiae mlneralen; veen• 
derijen 
BE· EN VERWERKENDE NIJVERHEID 
Vervaardlsins van dierlijke en plant· 
aardiae ollin en vetten 
Voedinssmlddelennijverheid 
Slachterijen en vervaardiging van vlees-
waren en vleeskonserven 
Zuivel- en melkproduktenfabrieken 
Groente- en fruitverwerkende industria 
Visbewerkingsinrichtingen 
Maalbedrijven, meelfabrieken, pellerijen 
Brood-, beschuit-, banket-, koek- en bis-
cuitfabrieken 
Sulkerfabrieken en raffil)aderijen 
Cacao-, chocolade- en suikerwerkfabrieken 
Overige voedingsmiddelenfabrieken 
Vervaardlslns van dranken 
Ethylalkohol- (fermentatieprodukt) fabrie-
ken, gistfabrieken, branderijen en distilleer-
derijen 
Vervaardiging van wijnen en van moutvrije, 
alkoholische dranken 
Bierbrouwerijen en mouterijen 
Vervaardiging van mineraalwater en alkohol-
vrije dranken 
Tabaksnijverheid 
Textielnijverheid 
Verwerking van textielstoffen op machines 
ter bewerking van wol 
Verwerking van textielstoffen op machines 
ter bewerkinc van katoen 
Verwerking van cextielstoffen op machines 
ter bewerking van zijde 
Verwerking van textielstoffen op machines 
tar bewerking van linnen en hennep 
Verwerkinc van andere textielvezels, touw-
fabrieken 
Tricot- en kousenindustrie 
Textielveredeling 
Overice textielnijverheid 
Vervaardlslns van schoenen, kledlna, 
beddensoed, matraaen e.d. 
Schoenindustrie 
Schoenmakerijen en -reparatiebedrijven 
Vervaardiging van kledinc en huishoud-
coederen (met uiczonderinc van bont-
kledinc) 
Bedden- en matrassenmakerijen, deken-
stikkerijen, wonincstoffeerderijen 
Pelsbereiderijen en bontwerkerijen 
Verwerklns van hout en kurk (met uic-
zondering van de vervaardiging van houten 
meubelen) 
Zacerijen, schaverijen 
Fabrieken van houcen halffabri kacen 
Timmer- en parketvloerenfabrieken 
Houcen emballacefabrieken 
Vervaardicinc van andere houcwaren (be-
halve meubels) 
Riec-, scro-, kurk- en borstelwarenfabrieken 
Meubelfabrleken en meubelmakersbe-
drijven 
Nr. 
NICE 
17 
271 
272 
ll 
19 
291 
292 
30 
301 
302 
303 
304 
31 
311 
312 
313 
31 
33 
331 
332 
333 
334 
335 
339 
;u 
341 
342 
343 
344 
345 
35 
351 
352 
353 
354 
355 
359 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
(N. I. C. E.) 
Benaming 
Vervaardlsins van papier en papier· 
war en 
Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en 
kartonfabrieken 
Papierwaren- en kartonnagefabrieken 
Grafische nijverheid, uitceverljen 
Vervaardlgins van Ieder en lederwaren 
Leerlooierijen 
Lederwarenfabrieken 
Rubberfabrieken, asbestfabr., kunst-
stofverwerkende Industria, fabrieken 
van synthatische vezels, zetmeelfa· 
brieken 
Rubber- en asbestfabrieken 
Kunststofverwerkende industria 
Kunscmatice en synthetische continucaren-
en vezelfabrieken 
Zecmeelfabrieken 
Chemische industria 
Chemische grondstoffenfabrieken; geinte-
greerde fabrieken voor de vervaardig!ng 
en verwerking van chemische grondscoffen 
Gespecialiseerde fabrieken voor de vervaar-
diging van chemische grondstoffen voor 
industrii!le of agrarische toepassing 
Gespecialiseerde fabrieken van chemische 
verbruiksgoederen 
Aardolie-industrie 
Verwerkins van minerale produkten 
(met uitzondering van metalen) 
Baksteen- en dakpannenfabrieken e.d. 
Glas- en glaswarenfabrieken 
Aardewerkfabrieken; vuurvast-materiaalfa-
brieken 
Cement-, kalk- en gipsfabrieken 
Bouwelementen- en -platenfabrieken e.d. 
Bewerking van natuursteen en van overige 
niet-metalen mineralen 
Vervaardislnc en earste bewerkins van 
ferro- en non-ferrometalen 
ljzer- en staalindustrie (volgens E.G.K.S.-
verdrag; met inbegrip van cokesovens 
verbonden aan hoogovens) 
Stalen-buizenfabrieken 
Trekkerijen en koudwalserijen 
Vervaardicinc en bewerkinc van non-ferro 
metal en 
Gieterijen (ijzer-, staal en non-ferro metalen) 
Vervaardlslns van produkten uit me-
taal (met uiczondering van machines en 
transportmiddelen) 
Smederijen; vervaardicinc van zwaar pars-
en stampwark 1 Fabrieken van Iicht pars- en stampwerk, 
fa~ondraaiwerk, sintermetaal; oppervlakte-
bewerking van metaal 
Constructiewerkplaatsen (vervaardicinc en 
montage tar plaatse) 
Ketal- en reservoirbouw 
Gereedschappen-, ijzer-, staal- en andere 
metaalwarenfabrieken 
Gereedschapsslijperijen, dorpssmederijen en 
lasinrichtincen 
Machlnebouw 
Landbouwmachine- en -traktorenfabrieken 
Kantoormachinefabrieken 
Metaalbewarkincsmachinefabrieken; ver-
vaardicinc van mechanische hand- en 
machinecereedschappen 
Textielmachine- en -onderdelenfabrieken; 
naaimachinefabrieken 
Fabrieken van machines en apparaten voor 
de voedings- en genotmiddelenindustrie, 
de chemische en verwante industriin 
Fabrieken van machines en installaties voor 
de mijnbouw, de metallurgische industria 
en de bouwnijverheid; hijs- en hefwerk-
tuigenfabrieken 
Fabrieken van tandwielen, lacers en andere 
overbrengingsmechanismen 
Nr. 
NICE 
368 
369 
37 
371 
3n 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
38 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
39 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
399 
5 
50 
51 
511 
512 
513 
5l 
Benaming 
Overige fabrieken van machines voor be-
paalde bedrijfstakken 
Overice machinebouw 
Elektrotechnische industria 
Elektrische draad- en kabelfabrieken 
Fabrieken van elektromotoren, -genera-
toren en -transformatoren en van schakel 
en installatiemateriaal 
Fabrieken van elektrische apparaten en 
toestellen voor industrii!le toepassing 
Telecommunicatie- en signaalapparaten-
fabrieken; fabrieken van elektrische meet-
instrumenten en medische apparaten 
Fabrieken van elektronische apparaten, 
van radio- en televisietoestellen en van 
elektro-akoestische apparaten 
Fabrieken van huishoudelijke elektrische 
apparaten 
Gloeilampen-, buizen- en verlichtingsar-
tikelenfabrieken 
Akkumulatoren- en batterijenfabrieken 
Reparatie, montage en technische installatie 
van elektronische produkten 
Transportmiddelenindustrie 
Scheepsbouw en -reparatie; onderhoud van 
schepen 
Fabrieken van rolland spoor- en tramweg-
materieel (met uitzondering van smal-
spoormateriaal voor industria en landbouw) 
Automobielbouw; auto-onderdelenfabrie-
ken 
Auto- en (motor-) rijwielreparatiebedrijven 
Rijwiel- en motorrijwielfabrieken; fabrieken 
van rijwiel- en motorrijwielonderdelen 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
Overice transportmiddelenindustrie · 
Fijnmechanlsche en optlsche industria; 
nljverheidsbedrijven niet elders ce-
noemd 
Fijnmechanische industria 
Medische en orthopaedische artikelenfa-
brieken (met uitzondering van fabrieken 
van orthopaedisch schoeisel) 
Optische artikelenfabrieken; foto- en film-
apparatenfabrieken 
Klokken- en uurwerkfabrieken en -repara-
tiebedrijven 
Goud- en zilversmederijen; diamantnijver-
heid 
Muziekinstrumentenfabrieken en -reparatie-
bedrijven 
Speelgoed- en sportartikelenfabrieken 
Overice nijverheidsbedrijven 
BOUWNIJVERHEID 
Bouwnijverheid 
Algemene bouwnijverheid (zonder bepaalde 
specialisatie); slopersbedrijven 
Burgerlijke en utiliteiubouw (bouw van 
woningero en andere cebouwen) 
Water-, spoor- en wegenbouw; cultuur-
technische werken 
lnstallatiebedrijven 
Bouwbedrijven voor de afwerking van 
cebouwen 
ELEKTRICITEITS-, GAS. EN WATER· 
LEIDINGSBEDRIJVEN 
Gemenade elektriciteits-, au- en water-
leidinpbedrijven · 
Elektrlclteits- en FUbedrijven 
Elektriciteitsbedrijven (opwekkinc en dis-
tributie) 
Gasbedrijven (produktie en distributie) 
Warmtevoorzienincsbedrijven 
Waterleldlnpbedrljven 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FuBnoten und besondere Bemerkungen zu einigen Tabellen 
Renvois et remarques particuli6res relatives 6 certains tableaux 
Rinvii e osservazioni particolari relative a carte tabella 
Voetnoten en bijzondere opmerkingen met betrekkin g tot een aantal 
tabellen 
FUSSNOTEN 
Deutschland (B.R.) 
(a) EinschlieBiich Gruppe 339. 
(b) In Gruppe 140 einbegriffen. 
(c) In Gruppe 372 einbegriffen. 
(d) EinschlieBiich Gruppen 3.71 und 373. 
(e) In Gruppe 375 einbegriffen. 
(f) EinschlieBiich Gruppe 374. 
(g) EinschlieBiich Gruppe 377. 
(h) In Gruppe 376 einbegriffen. 
Frankraich 
(a) EinschlieBiich Gruppe 112. 
(b) In Gruppe 111 einbegriffen. 
(c) EinschlieBiich Gruppe 254. 
(d) In Gruppe 252 einbegriffen. 
(e) In Gruppe 401 einbegriffen. 
(f) EinschlieBiich Gruppen 400, 403 und 404. 
(g) In Gruppe 511 einbegriffen. 
(h) EinschlieBiich Gruppe 500. 
Niadarlanda 
(a) EinschlieBiich Gruppen 112, 130 und 190. 
(b) In Gruppe 111 einbegriffen. 
(c) In Gruppe 209 einbegriffen. 
(d) EinschlieBiich Gruppen 207 und 304. 
(e) In Gruppe 311 einbegriffen. 
(f) EinschlieBiich Gruppe 303. 
(g) In Gruppe 334 einbegriffen. 
(h) EinschlieBiich Gruppen 332 und 339. 
(i) EinschlieBiich Gruppen 342, 343 und 345. 
(j) In Gruppe 341 einbegriffen. 
(k) In Gruppe 354 einbegriffen. 
(/) EinschlieBiich Gruppe 351. 
(m) In Gruppe 375 einbegriffen. 
(n) Einschliel!.lich Gruppen 371 bis 374, 376 und 377. 
(o) In Gruppe 386 einbegriffen. 
(p) Einschliel!.lich Gruppen 382, 385 und 389. 
Belgian 
(a) Einschliel!.lich Gruppe 304. 
(b) Einschliel!.lich Gruppe 212. 
(c) In Gruppe 211 einbegriffen. 
(d) In Gruppe 205 einbegriffen. 
(e) Raffination, ohne Verteilung. 
(f) In Gruppe 352 einbegriffen. 
(g) EinschlieBiich Gruppe 351. 
(h) In Gruppe 363 einbegriffen. 
(i) EinschlieBiich Gruppe 362. 
(j) Einschliel!.lich Gruppe 367. 
(k) In Gruppe 366 einbegriffen. 
(/) In Gruppe 372 einbegriffen. 
(m) EinschlieBiich Gruppe 371. 
(n) In Gruppe 386 einbegriffen. 
(o) EinschlieBiich Gruppen 382 und 389. 
(p) In Gruppe 395 einbegriffen. 
(q) EinschlieBiich Gruppen 394 und 396 (ohne Diamant-
industrie). 
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RENVOIS 
Allamagna (R.F.) 
(a) Y compris le groupe 339. 
(b) Compris dans le groupe 140. 
(c1 Compris dans le groupe 372. 
(d) Y compris les groupes 371 et 373. 
(e) Compris dans le groupe 375. 
(f) Y compris le groupe 374. 
(g) Y compris le groupe 377. 
(h) Compris dans le groupe 376. 
Franca 
(a) Y compris le groupe 112. 
(b) Compris dans le groupe 111. 
(c) Y compris le groupe 254. 
(d) Compris dans le groupe 252. 
(e) Compris dans le groupe 401. 
(f) Y compris les groupes 400, 403 et 404. 
(g) Compris dans le groupe 511. 
(h) Y compris le groupe 500. 
Pays-Bas 
(a) Y compris les groupes 11·2, 130 et 190. 
(b) Compris dans le groupe 111. 
(c) Compris dans le groupe 209. 
(d) Y compris las groupes 207 et 304. 
(e) Compris dans le groupe 311. 
(f) Y compris le groupe 303. 
(g) Compris dans le groupe 334. 
(h) Y compris les groupes 332 et 339. 
(i) Y compris les groupes 342, 343 et 345. 
(j) Compris dans le groupe 341. 
(k) Compris dans le groupe 354. 
(/) Y compris le groupe 351. 
(m) Compris dans le groupe 375. 
(n) Y compris les groupes 371 ll 374, 376 et 377. 
(o) Compris dans le groupe 386. 
(p) Y compris les groupes 382, 385 et 389. 
Belgique 
(a) Y compris le groupe 304. 
(b) Y compris le groupe 212. 
(c) Compris dans le groupe 211. 
(d) Compris dans le groupe 205. 
(e) Raffinage, sans distribution. 
(f) Compris dans le groupe 352. 
(g) Y compris le groupe 351. 
(h) Compris dans le groupe 363. 
(i) Y compris le groupe 362. 
(j) Y compris le groupe 367. 
(k) Compris dans le groupe 366. 
(/) Compris dans le groupe 372. 
(m) Y compris le groupe 371. 
(n) Compris dans le groupe 386. 
(o) Y compris les groupes 382 et 389. 
(p) Compris dans le groupe 395. 
(q) Y compris les groupes 394 et 396 (sans l'industrie du 
diamant). 
Luxemburg 
(a) In Gruppe 209 einbegriffen. 
(b) EinschlieBiich Gruppe 208. 
(c) In Gruppe 206 einbegriffen. 
(d) EinschlieBiich Gruppe 203. 
(e) In Gruppe 212 einbegriffen. 
(f) EinschlieBiich Gruppe 211. 
(g) In Gruppe 399 einbegriffen. 
(h) Ohne Gruppe 241. 
(i) EinschlieBiich Gruppe 244. 
(j) In Gruppe 243 einbegriffen. 
(k) In Gruppe 255 einbegriffen. 
(/) EinschlieBiich Gruppen 254 und 259. 
(m) EinschlieBiich Gruppe 302. 
(n) In Gruppe 301 einbegriffen. 
(o) EinschlieBiich Gruppe 312. 
(p) In Gruppe 311 einbegriffen. 
(q) In Gruppe 333 einbegriffen. 
(r) In Gruppe 339 einbegriffen. 
(s) EinschlieBiich Gruppen 331 und 334. 
(t) EinschlieBiich Gruppe 332. 
(u) In Gruppe 345 einbegriffen. 
(v) EinschlieBiich Gruppe 344. 
(w) In Gruppe 353 einbegriffen. 
(x) EinschlieBiich Gruppen 352 und 354. 
(y) In Gruppe 389 einbegriffen. 
(z) EinschlieBiich Gruppen 383 und 386. 
(aa) EinschlieBiich Gruppen 220, 232, 241, 271, 291, 392, 
393 und 396. 
(ab) EinschlieBiich eines Teiles der Gruppe 253. 
(ac) In Klasse 51 einbegriffen. 
(ad) EinschlieBiich Klasse 50. 
Luxembourg 
(a) Compris dans le groupe 209. 
(b) Y compris le groupe 208. 
(c) Compris dans le groupe 206. 
(d) Y compris le groupe 203. 
(e) Compris dans le groupe 212. 
(f) Y compris le groupe 211. 
(g) Compris dans le groupe 399. 
(h) Sans le groupe 241. 
(i) Y compris le groupe 244. 
(j) Compris dans le groupe 243. 
(k) Compris dans le groupe 255. 
(/) Y compris les groupes 254 et 259. 
(m) Y compris le groupe 302. 
(n) Compris dans le groupe 301. 
(o) Y compris le groupe 312. 
(p) Compris dans le groupe 311. 
(q) Compris dans le groupe 333. 
(r) Compris dans le groupe 339. 
(s) Y compris les groupes 331 et 334. 
(t) Y compris le groupe 332. 
(u) Compris dans le groupe 345. 
(v) Y compris le groupe 344. 
(w) Compris dans le groupe 353. 
(x) Y compris les groupes 352 et 354. 
(y) Compris dans le groupe 389. 
(z) Y compris les groupes 383 et 386. 
(aa) Y compris les groupes 220, 232, 241, 271, 291, 392, 
393 et 396. 
(ab) Y compris une partie du groupe 253. 
(ac) Compris dans Ia classe 51. 
(ad) Y compris Ia classe 50. 
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Besondere Bemerkungen 
zu einigen Tabellen 
In Erganzung zu den in mehreren Kapiteln der Ein-
leitung bereits gemachten allgemeinen Bemerkungen, 
findet der Leser nachstehend fur eine Reihe von 
Tabellen zusatzliche Erlauterungen, die es ihm bei 
Gegenuberstellungen von Angaben der verschiedenen 
Mitgliedstaaten erlauben, die Gultigkeit solcher Ver-
gleiche besser beurteilen zu konnen. Fur einen jeden 
der Tatbestande, fUr den sich eine solche Erlauterung 
aufdrangt, ist diese nur bei den Tabellen mit den 
Originaldaten angegeben, aber es versteht sich von 
selbst, da~ dieselbe ebenfalls fUr die gleichen, in 
Rechnungseinheiten ausgedruckten Angaben gelten 
und auch bei den anhand der Angaben uber diesen 
Tatbestand errechneten Quoten und Prozentsatzen zu 
berucksichtigen ist. 
Die Buchstaben D, F, I, N, B und L bezeichnen 
jedesmal das Land, auf welches sich die Bemerkung 
bezieht (D = Deutschland; F = Frankreich; I = ltalien; 
N = Niederlande; B = Belgian; L = Luxemburg). 
F : Die Anzahl der mithelfenden Familienangehorigen 
bezieht sich lediglich auf die Unternehmen mit 
weniger als 1 0 Lohnempfiingern. 
: Ohne kaufmiinnische und technische Lehrlinge; 
diese sind bei den gewerblichen Lehrlingen miter-
faSt. 
F : Nicht getrennt ausgewiesen, aber in der Anzahl der 
D 
D 
B 
D 
F 
Angestellten (Tab. A.07) einbegriffen. 
In der Anzahl der gewerblichen Lehrlinge 
(Tab. A.1 0) einbegriffen. 
Einschl. der kaufmiinnischen und technischen 
Lehrlinge. 
Einschl. bestimmter lnvestitionen sozialen Charakters. 
Betrifft nur neue Ausriistungsgiiter. 
NICE 4 und 5: Ohne Umsatz aus Lohnarbeiten. 
NICE 5: Nicht getrennt ausgewiesen, aber im 
Gesamtumsatz (Tab. A.13) einbegriffen. 
NICE 5 : Ohne den Wert der Lohnarbeiten. 
Einschl. des Wertes der nichtindustriellen Vor-
leistungen. 
F,l : Nicht getrennt ausgewiesen, aber im Gesamt-
verbrauch (Tab. A.15) einbegriffen. 
F 
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Bruttowertschopfung zu Marktpreisen. 
Errechnet anhand der Beschiiftigtenzahlen von 1963 
und nicht vom 16. Oktober 1961. 
Tabellen 
Tableaux 
A.04 
A.07 
A.09 
A.10 
A.12 
A.13 
A.14 
A.15 
A.16 
A.24 
A.27 
Remarques particuliltres 
relatives it certains tableaux 
Le lecteur trouvera ci-apres au sujet d'un certain 
nombre de tableaux des precisions supplementaires 
lui permettant de mieux juger de Ia validite des com-
paraisons qu'il sera amene l:l faire entre les donnees 
des difMrents !:tats membres; ces precisions comple-
tent les remarques de caractere plus general dejl:l 
faites dans differents chapitres de !'introduction. Pour 
chacune des variables au sujet desquelles une telle 
remarque s'impose, celle-ci est mentionnee unique-
ment l:l c6te des tableaux contenant des donnees 
originales, mais elle s'applique bien entendu aussi 
aux donnees sur cette m~me variable converties en 
unites de compte et aux rapports et pourcentages 
calcules l:l partir des donnees de base. 
Les lettres D, F, I, N, B et L designent le pays auquel 
se rapporte dans chaque cas Ia remarque (D = Aile-
magna; F = France; I = ltalie; N = Pays-Bas; B = 
Belgique; L = Luxembourg). 
F : Le nombre de travailleurs familiaux se rapporte aux 
seules entreprises ayant occup6 moins de 10 salari6s. 
F 
Non compris les apprentis commerciaux et tech-
niques, qui sont compris dans le nombre d'ap-
prentis-ouvriers. 
Non disponible s6par6ment, mais compris dans le 
nombre d'employ6s (tabl. A.07). 
Compris dans le nombre d'apprentis-ouvriers 
(tabl. A.1 0). 
: Y compris les apprentis commerciaux et techniques. 
D : Y compris Ia valeur de certains investissements ll 
caractllre social. 
: Ne concerne que les biens d'6quipement neufs. 
D : NICE 4 et 5 : Sans le chiffre d'affaires relatif aux 
travaux a fa~on. 
B : NICE 5 : Non disponible s6par6ment, mais compris 
dans le chiffre d'affaires total (tabl. A.13). 
D : NICE 5: Non compris Ia valeur des travaux ll fa~on. 
F : Y compris Ia valeur des services non industrials 
re~us. 
F,l Non disponible s6par6ment, mais compris dans Ia 
consommation totale (tabl. A.15). 
F : Valeur ajout6e brute aux prix du march6. 
: Calculs faits sur Ia base du nombre de personnes 
occup6es en 1963 et non au 16 octobre 1961. 
F 
F 
B 
F 
F 
F 
Einschl. der nichtbezahlten mithelfenden Familien-
angehorigen. 
Nicht getrennt ausgewiesen; in der Anzahl der 
lnhaber (Tab. 8.03) einbegriffen. 
Ohne kaufmiinnische und technische Lehrlinge; 
diese sind bei den gewerblichen Lehrlingen miter-
faSt. 
NICE 303 : Es handelt sich um die Anzahl der 
Beschiiftigten. 
Nicht getrennt ausgewiesen, aber in der Anzahl der 
Angestellten (Tab. 8.07) einbegriffen. 
In der Anzahl der gewerblichen Lehrlinge (Tab. 8.1 0) 
einbegriffen. 
Einschl. der kaufmiinnischen und technischen 
Lehrlinge. 
Ohne den Wert der Materialien fur die Selbsterstellung 
von Ausriistungsgiitern fur Eigengebrauch. 
Einschl. des Wertes der nichtindustriellen Vor-
leistungen. 
Es handelt sich um den Gesamtverbrauch; die 
Angaben sind daher dieselben wie in Tabella 8.17. 
I,L Einschl. des Einkaufswertes der Handelsware. 
F,L : Nicht getrennt ausgewiesen, aber im Gesamt-
verbrauch (Tab. 8.17) einbegriffen. 
F 
F 
L 
F 
Nicht getrennt ausgewiesen, aber im Gesamt-
verbrauch (Tab. 8.17) einbegriffen. 
: Nicht getrennt ausgewiesen, aber in den Angaben 
der Tabellen 8.17 und 8.18 einbegriffen. 
Betrifft nur neue Ausriistungsguter. 
Einschl. des Wertes der neuen und gebrauchten 
Transportmittel. 
Betrifft nur neue Ausriistungsguter. 
Einschl. des Wertes der gebrauchten Transportmittel. 
Nicht getrennt ausgewiesen, aber in den Angaben der 
Tabella 8.23 einbegriffen. 
I,L Ohne den Wert der gebrauchten Transportmittel. 
F,L Einschl. der Kiiufe von unbebauten Grundstiicken. 
F Betrifft nur die Unternehmen mit 20 oder mehr 
Lohnempfiingern. 
Betrifft nur die neuen Sachanlagen. 
F,L In den Angaben der Tabella 8.25 einbegriffen. 
Tabellen 
Tableaux 
8.03 
8.04 
8.07 
8.08 
8.09 
8.10 
8.15 
8.17 
8.18 
8.19 
8.20 
8.21 
8.23 
8.24 
8.25 
8.26 
F : Y compris les travailleurs familiaux non remuneres. 
F : Non disponible separement; compris dans le nombre 
B 
F 
de proprietaires (tabl. 8.03). 
Non compris les apprentis commerciaux et tech-
niques, qui sont compris dans le nombre d'apprentis-
ouvriers. 
NICE 303 : II s'agit du nombre de personnes 
occup8es. 
Non disponible separement, mais compris dans le 
nombre d'employes (tabl. 8.07). 
Compris dans le nombre d'apprentis-ouvriers 
(tabl. 8.10). 
: Y compris les apprentis commerciaux et techniques. 
: Non compris Ia valeur des materiaux destines ll Ia 
fabrication de biens d'equipement pour usage propre. 
F Y compris Ia valeur des services non industrials re()us. 
F : II s'agit de Ia consommation totale; les chiffres sont 
done les mAmas que ceux du tableau 8.17. 
I,L : Y compris Ia valeur d'achat des merchandises raven-
dues en l'etat. 
F,L Non disponible separement, mais compris dans Ia 
consommation totale (tabl. 8.17). 
F Non disponible separement, mais compris dans Ia 
consommation totale (tabl. B. 17). 
Non disponible separement, mais compris dans les 
valeurs des tableaux 8.17 et 8.18. 
Ne concerns que les biens d'equipement neufs. 
F : Y compris Ia valeur des moyens de transport neufs 
L 
F 
et usages. 
Ne concerne que les biens d'equipement neufs. 
Y compris Ia valeur des moyens de transport usages. 
Non disponible separement, mais compris dans les 
valeurs du tableau 8.23. 
I,L : Non compris Ia valeur des moyens de transport 
usages. 
F,L Y compris les acquisitions de terrains non bAtis. 
F Ne concerns que les entreprises occupant 20 salaries 
ou plus. 
Ne concerns que les capitaux fixes neufs. 
F,L Compris dans les valeurs du tableau 8.25. 
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F 
F 
0 
F,l 
0 
F,l 
F 
F 
F 
0 
0 
Einschl. der Kiiufe von bestehenden Gebiiuden und 
anderen Bauten, sowie von unbebauten Grund-
sti.icken. 
Ohne die Kiiufe von bestehenden Gebiiuden und 
anderen Bauten, sowie von unbebauten Grund-
sti.icken; diese sind in den Angaben der TabeJie B.27 
einbegriffen. 
Einschl. des Wertes der fi.ir Eigengebrauch selbster-
stellten Gebiiude. 
Nicht getrennt erfaBt. 
lm Werte der fi.ir Eigengebrauch selbsterstellten 
Maschinen und Einrichtungen (Tab. B.29) ein-
begriffen. 
Nicht getrennt erfaBt. 
Bruttowertschopfung zu Marktpreisen. 
Umsatz des Jahres 1963 dividiert durch die Anzahl 
der Beschiiftigten am 16.10.1961. 
Betrifft nur die mitarbeitenden lnhaber. 
Bruttowertschopfung zu Marktpreisen. 
Einschl. bestimmter lnvestitionen sozialen Charakters. 
Betrifft nur die Anschaffung von neuen lnvestitions-
gi.itern. 
NICE 5 : Ohne den Umsatz aus Lohnarbeiten. 
O,N : Ohne den Wert der Handelsware. 
O,N : Ohne den Wert der Handelsware. 
0 NICE 5 : Ohne den Wert der Lohnarbeiten. 
O,N : Ohne den Wert der Handelsware. 
O,N : Nicht beri.icksichtigt wurde der Wert der Handelsware. 
B 
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Errechnet anhand der Beschiiftigtenzahlen von 1963 
und nicht vom 16. Oktober 1961. 
NICE 303 : Es handelt sich urn die Anzahl der 
Beschiiftigten. 
Ohne kaufmiinnische und technische Lehrlinge; diese 
sind bei den gewerblichen Lehrlingen (Tab. E.06) 
miterfaBt. 
Einschl. der kaufmiinnischen und technischen 
Lehrlinge. 
Tabellen 
Tableaux 
B.27 
B.28 
B.29 
B.30 
B.32 
B.43 
C.03 
c.os 
0.08 
0.09 
0.10 
0.11 
0.12 
0.23 
E.04 
E.05 
E.06 
F 
F 
0 
F,l 
0 
F,l 
F 
Y compris les acquisitions de bAtiments et autres 
constructions existants et de terrains non bAtis. 
Sans les acquisitions de bAtiments et autres cons-
tructions existants et de terrains non bAtis, qui sont 
comprises dans les valeurs du tableau B.27. 
Y compris Ia valeur des bAtiments construits pour 
usage propre. 
Non recense separement. 
Compris dans Ia valeur des machines et autres 
installations produites pour usage propre (tabl. B.29). 
Non recense separement. 
Valeur ajoutee brute aux prix du marche. 
Chiffre d'affaires de 1963 divise par le nombre de 
personnes occupees au 16.1 0.1961. 
F Ne concerne que les proprietaires qui travaillent dans 
leur entreprise. 
F Valeur ajoutee brute aux prix du march9. 
0 : Y compris Ia valeur de certains investissements ill 
caract~re social. 
0 
Ne concerne que les acquisitions de capitaux fixes 
neufs. 
NICE 5 : Sans le chiffre d'affaires relatif aux travaux 
ill facon. 
O,N : Non compris Ia valeur des marchandises revendues 
en l'etat. 
O,N : Non compris Ia valeur des marchandises revendues 
en l'etat. 
0 NICE 5 : Non compris Ia valeur des travaux ill facon. 
O,N : Non compris Ia valeur des marchandises revendues 
en l'etat. 
O,N : Compte non tenu de Ia valeur des marchandises 
revendues en l'etat. 
Calculs faits sur Ia base du nombre de personnes 
occupees en 1963 et non au 16 octobre 1961. 
B : NICE 303 : II s'agit du nombre de personnes 
occupees. 
Non compris les apprentis commerciaux et tech-
niques, qui sont compris dans le nombre d'ap-
prentis-ouvriers (tabl. E.06). 
Y compris les apprentis commerciaux et techniques. 
Stichtag : Ende des 4. Vierteljahres 1962; Angaben fiir 
Frankreich und Italian stehen fiir diesen Stichtag 
nicht zur Verfugung. 
Stichtag : ltalien : Ende des 3. Vierteljahres 1960; iibrige 
Liinder : Ende des 4. Vierteljahres 1962. 
N 
Einschl. der kaufmiinnischen und technischen 
Lehrlinge. 
Nicht getrennt ausgewiesen, aber in den Angaben der 
Tabelle E.11 einbegriffen. 
D,N : Ohne den Wert der Handelsware. 
D,N : Ohne den Wert der Handelsware. 
D 
D 
Einschl. bestimmter lnvestitionen sozialen Charakters. 
Ohne den Wert der fiir Eigengebrauch selbsterstellten 
Gebiiude. 
F,L Einschl. der Kiiufe von unbebauten Grundstiicken. 
D 
F 
L 
F 
L 
F 
F 
Einschl. des Wertes der fiir Eigengebrauch selbster-
stellten Gebiiude. 
Einschl. des Wertes der neuen und gebrauchten 
Transportmittel. 
Einschl. des Wertes der gebrauchten Transportmittel. 
Nicht getrennt ausgewiesen, aber in den Angaben der 
Tabella E.17 einbegriffen. 
Ohne den Wert der gebrauchten Transportmittel. 
Einschl. der Kiiufe von bestehenden Gebiiuden und 
anderen Bauten, sowie von unbebauten Grund-
stiicken. 
Ohne die Kiiufe von bestehenden Gebiiuden und 
anderen Bauten, sowie von unbebauten Grund-
stucken; diese sind in den Angaben der Tabelle E.19 
einbegriffen. 
D,N : Ohne den Wert der Handelsware. 
D,N : Nicht berucksichtigt wurde derWert der Handelsware. 
Tabellen 
Tableaux 
E.07 
E.08 
E.09 
E.12 
E.13 
E.14 
E.15 
E.16 
E.17 
E.18 
E.19 
E.20 
E.21 
E.22 
Date de r6f6rence : fin du 4• trimestre 1962; donn6es pour 
Ia France et l'ltalie non disponibles pour Ia 
m6me date. 
Date de r6Mrence: ltalie: fin du 3• trimestre 1960; autres 
pays : fin du 4• trimestre 1962. 
N 
Y compris les apprentis commerciaux et techniques. 
Non disponible s6par6ment, mais compris dans les 
valeurs du tableau E.11. 
D,N : Non compris Ia valeur des marchandises revendues 
en l'etat. 
D,N : Non compris Ia valeur des marchandises revendues 
en 1'6tat. 
D 
D 
Y compris Ia valeur de certains investissements a 
caractere social. 
Non compris Ia valeur des blltiments construits pour 
usage propre. 
F,L Y compris les acquisitions de terrains non bAtis. 
D 
F 
L 
F 
L 
F 
F 
Y compris Ia valeur des bAtiments construits pour 
usage propre. 
Y compris Ia valeur des moyens de transport neufs 
et usag6s. 
Y compris Ia valeur des moyens de transport usag6s. 
Non disponible s6par6ment, mais compris dans les 
valeurs du tableau E.17. 
Non compris Ia valeur des moyens de transport 
usages. 
Y compris les acquisitions de bAtiments et autres 
constructions existants et de terrains non bAtis. 
Sans les acquisitions de blltiments et autres cons-
tructions existants et de terrains non bAtis, qui sont 
comprises dans les valeurs du tableau E.19. 
D,N : Non compris Ia valeur des marchandises revendues 
en 1'6tat. 
D,N: Compte non tenu de Ia valeur des marchandises 
revendues en 1'6tat. 
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Detailliertes lnhaltsverzeichnis und liste der Tabellen 
Table des matieres detaillee et liste des tableaux 
lndice dettagliato e lista delle tabelle 
Gedetailleerde inhoudsopgave en lijst van de tabellen 

Detailliertes lnhaltsverzeichnis und Liste der Tabellen 
Table des matieres detaillee et liste des tableaux 
Indica dettagliato e lista delle tabella 
Gedetailleerde inhoudsopgave en lijst van de tabellen 
IN HAL TSVERZEICH NIS 
Vorwort 
Zeichen und Abkiirzungen 
Einleitung, Methoden, Definitionen 
ltalienische Version der Systematik der Zweige des Pro-
duzierenden Gewerbes in den Europiiischen Gemein-
schaften (NICE) 
Tabellen; 
A. Angaben iiber siimtliche Unternehmen 
B. Angaben uber die Unternehmen mit 10 und mehr 
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A.15 Consommation totale : Valeur des consommations 
de matillres premillres, etc., des services re~us et des 
achats pour revente, en monnaie nationale 
A.16 Consommation : Valeur d'achat des marchandises 
revendues en l'etat, en monnaie nationale 
A.17 Valeur brute de production, en. monnaie nationale 
A.18 Valeur nette de production, en monnaie nationale 
A.19 Traitements et salaires bruts credites aux salaries, 
en unites de compte , . 
A.20 lnvestissements : Valeur des capitaux fixes (terrains 
compris) acquis ou produits pour usage propre, 
en unites de compte 
A.21 Chiffre d'affaires total, en unites de compte 
A.22 Consommation totale : Valeur des consommations de 
matiilres premiilres, etc., des services re~us et des . 
achats pour revente, en unites de compte 
A.23 Valeur brute de production, en unit6s de compte 
A.24 Valeur nette de production, en unites de compte 
A.25 Part des differentes branches industrielles dans le 
nombre total de personnes occup6es (ll !'exclusion 
des ouvriers ll domicile) dans !'ensemble des 
branches, en % 
A.26 Part des differentes branches industrielles dans le 
chiffre d'affaires total de !'ensemble des branches, 
en% 
A.27 Chiffre d'affaires par personne occupee, en unit6s 
de compte 
A.28 Valeur nette de production par personne occupee, 
en unites de compte 
A.29 Masse salariale brute en % du chiffre d'affaires 
A.30 lnvestissements en % du chiffre d'affaires 
A.31 Valeur de Ia consommation totale (matiilres pre-
millres, services, marchandises revendues en l'etat) 
en % du chiffre d'affaires 
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B. Donnees sur les entreprises occupant 10 
personnes ou plus 
8.01 Nombre d'entreprises 
8.02 Nombre de personnes occupees (total, mais ll 
!'exclusion des ouvriers ll domicile) 
8.03 Nombre de proprietaires qui travaillent dans leur 
entre prise 
8.04 Nombre de travailleurs familiaux non remuner6s 
8.05 Nombre de salaries 
8.06 Nombre d'ouvriers ll domicile figurant sur Ia feuille 
de paie 
8.07 Nombre d'employes (y compris les apprentis com-
merciaux et techniques) 
8.08 Nombre d'ouvriers (y compris les apprentis ouvriers) 
8.09 Nombre d'apprentis commerciaux et techniques 
8.10 Nombre d'apprentis ouvriers 
8.11 Traitements et salaires bruts credites aux salaries, 
en monnaie nationale 
8.12 Chiffre d'affaires total, en monnaie nationale 
A.15 
A.16 
A.17 
A.18 
A.19 
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A.21 
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A.23 
A.24 
A.25 
A.26 
A.27 
A.28 
A.29 
A.30 
A.31 
A.32 
A.33 
A.34 
Consume totale : Valore dei consumi di materia prime, 
ecc., dei servizi ricevuti e degli acquisti di merci 
destinate ad essere rivendute tal quali, in moneta 
nazionale 
Consume : Valore d'acquisto delle merci rivendute 
tal quali, in moneta nazionale 
Valore lordo di produzione, in moneta nazionale 
Valore netto di produzione, in moneta nazionale 
Stipendi e salari Iordi accreditati ai dipendenti, in unita 
di conto 
lnvestimenti: Valore dei capitali fissi (inclusi i terreni) 
acquisiti o prodotti per uso proprio, in unitll di conto 
Citra d'affari totale, in unitll di conto 
Consume totale: Valore dei consumi di materia prime, 
ecc., dei servizi ricevuti e degli acquisti di merci desti-
nate ad essere rivendute tal quali, in unitll di conto 
Valore lordo di produzione, in unitll di conto 
Valore netto di produzione, in unitll di conto 
Aliquota dei vari rami industriali nel numero totale 
delle persone occupate (esclusi gli operai a domicilio) 
nell'insieme dei rami, in % 
Aliquota dei vari rami industriali nella citra d'affari 
totale dell'insieme dei rami, in % 
Citra d'affari per persona occupata, in unitll di conto 
Valore netto di produzione per persona occupata, in 
unitll di conto 
Somma degli stipendi e salari Iordi in % della citra 
d'affari 
lnvestimenti in% della citra d'affari 
Valore del consume totale (materia prime, serv1z1, 
merci rivendute tal quali) in % della citra d'affari 
Somma degli stipendi e salari Iordi in% del valore netto 
di produzione 
lnvestimenti in % del valore netto di produzione 
Valore netto di produzione in % del valore lordo di 
produzione 
B. Dati sulle imprese che occupano 10 per-
sane o piu 
8.01 Numero di imprese 
8.02 Numero di persone occupate (totale, esclusi gli operai 
a domicilio) 
8.03 Numero di proprietari che lavorano nella loro impress 
8.04 Numero di lavoratori familiari non retribuiti 
8.05 Numero di dipendenti 
8.06 Numero di operai a domicilio iscritti nel foglio paga 
8.07 Numero di impiegati (inclusi gli apprendisti tecnici e 
commerciali) 
8.08 Numero di operai (inclusi gli apprendisti operai) 
8.09 Numero di apprendisti tecnici e commerciali 
8.10 Numero di apprendisti operai 
8.11 Stipendi e salari Iordi accreditati ai dipendenti, in 
moneta nazionale 
8.12 Citra d'affari totale, in moneta nazionale 
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A.19 
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A.24 
A.25 
A.26 
A.27 
A.28 
A.29 
A.30 
A.31 
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A.34 
Totaal verbruik: Waarde van het verbruik van betrok-
ken materialen, waarde van de uitbestede loonwerken 
en inkoopwaarde van de verkochte handelsproduk-
ten, in nationale munt 
Verbruik : lnkoopwaarde van de verkochte handels-
produkten, in nationale munt 
8ruto produktiewaarde, in nationale munt 
Netto produktiewaarde, in nationale munt 
Aan werknemers betaalde brutolonen en -salarissen, 
in rekeneenheden 
lnvesteringen : Waarde van de aangekochte of zelf-
vervaardigde vaste activa (inclusief terreinen), in 
rekeneenheden 
Omzet, totaal, in rekeneenheden 
Totaal verbruik: Waarde van het verbruik van betrok-
ken materialen, waarde van de uitbestede loon-
werken en inkoopwaarde van de verkochte handels-
produkten, in rekeneenheden 
8ruto produktiewaarde, in rekeneenheden 
Netto produktiewaarde, in rekeneenheden 
Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in het 
totaal aantal van de in aile bedrijfstakken werkzame 
personen (exclusief de thuiswerkers), in% 
Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in het 
totale omzetcijfer van de industria, in % 
Omzet per werkzame persoon, in rekeneenheden 
Netto produktie per werkzame persoon, in reken-
eenheden 
8rutoloon en -salarissom in % van het omzetcijfer 
lnvesteringen in % van het omzetcijfer 
Waarde van het totale verbruik (grondstoffen, uit-
besteed loonwerk, handelsprodukten) in % van het 
omzetcijfer 
8rutoloon en -salarissom in% van de netto produktie-
waarde 
lnvesteringen in % van de netto produktiewaarde 
Netto produktiewaarde in % van de bruto produktie-
waarde 
B. Gegevens betreffende de ondernemingen 
met 10 of meer werkzame personen 
8.01 Aantal ondernemingen 
8.02 Aantal werkzame personen (totaal, maar exclusief 
thuiswerkers) 
8.03 Aantal medewerkende eigenaars 
8.04 Aantal niet-betaalde medewerkende gezinsleden 
8.05 Aantal werknemers 
8.06 Aantal op loonlijst vermelde thuiswerkers 
8.07 Aantal bedienden (inbegrepen commerciele en 
technische leerlingen) 
8.08 Aantal arbeiders (inbegrepen fabrieksleerlingen) 
8.09 Aantal commerciele en technische leerlingen 
8.1 0 Aantal fabrieksleerlingen 
8.11 Aan werknemers betaalde brutolonen en -salarissen, 
in nationale munt 
8.12 Omzet, totaal, in nationale munt 
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B.13 Umsatz : Wert der Verkaufe an Erzeugnissen eigener 
Produktion und erhaltene Entgelte fiir geleistete 
Arbeiten oder Dienste, in nationaler Wahrung 
B.14 Umsatz : Wert der Verkaufe an Handelsware, in 
nationaler Wahrung 
B.15 Bestandsveranderung an Handelsware und an Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffen, Einbauteilen, Energie, in 
nationaler Wahrung 
B.16 Bestandsveranderung an Fertig- und Halbfertig-
erzeugnissen, in nationaler Wahrung 
8.17 Gesamtverbrauch: Wert des Verbrauchs an bezogenen 
Materialien, Wert der vergebenen Lohnarbeiten, 
Einstandswert der verkauften Handelsware, in 
nationaler Wahrung 
B.18 Verbrauch :Wert des Verbrauchs an Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen, Einbauteilen, Energie, in nationaler 
Wahrung 
B.19 Verbrauch : Wert der vergebenen Lohnarbeiten, in 
nationaler Wahrung 
B.20 Verbrauch : Einstandswert der verkauften Handels-
ware, in nationaler Wahrung 
B.21 lnvestitionen : Wert der bezogenen und selbster-
stellten Sachanlagen (einschl. Grundstiicke), in 
nationaler Wahrung 
B.22 Wert der Verkaufe von gebrauchten Sachanlagen und 
von Grundstiicken, in nationaler Wahrung 
8.23 lnvestitionen : Wert der bezogenen und selbster-
stellten Maschinen und Einrichtungen, in nationaler 
Wahrung 
B.24 lnvestitionen : Wert der bezogenen Transportmittel 
fiir den Verkehr von und nach auBerhalb der ortlichen 
Einheiten, in nationaler Wahrung 
8.25 lnvestitionen : Wert der bezogenen oder selbster-
stellten Gebaude und anderen Bauten sowie von 
bebauten Grundstiicken, in nationaler Wiihrung 
8.26 lnvestitionen : Wert der bezogenen unbebauten 
Grundstiicke, in nationaler Wahrung 
B.27 lnvestitionen : Gesamtwert der neuen bezogenen 
oder selbsterstellten Sachanlagen, in nationaler 
Wahrung 
B.28 lnvestitionen : Gesamtwert der bezogenen ge-
brauchten Sachanlagen (neuwertig oder nicht) und 
Grundstiicke, in nationaler Wahrung 
B.29 lnvestitionen : Wert der selbsterstellten Maschinen 
und Einrichtungen, in nationaler Wahrung 
B.30 lnvestitionen :Wert der selbsterstellten Gebaude und 
anderen Bauten und der SelbsterschlieBung von 
Grundstiicken, in nationaler Wahrung 
B.31 Bruttoproduktionswert, in nationaler Wahrung 
B.32 Nettoproduktionswert, in nationaler Wahrung 
B.33 An Arbeitnehmer gezahlte Bruttolohne- und 
-gehalter, in Rechnungseinheiten 
B.34 Umsatz insgesamt, in Rechnungseinheiten 
B.35 Gesamtverbrauch :Wert des Verbrauchs an bezogenen 
Materialien, Wert der vergebenen Lohnarbeiten, 
Einstandswert der verkauften Handelsware, in 
Rechnungseinheiten. 
B.36 lnvestitionen : Wert der bezogenen und selbster-
stellten Sachanlagen (einschl. Grundstiicke}, in 
Rechnungseinheiten 
B.37 Bruttoproduktionswert, in Rechnungseinheiten 
B.38 Nettoproduktionswert, in Rechnungseinheiten 
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B.13 Chiffre d'affaires : Ventes de produits de fabrication 
propre et sommes re.;:ues pour travaux et services, en 
monnaie nationale 
B.14 Chiffre d'affaires : Ventes en l'litat de marchandises, 
en monnaie nationale 
B.15 Variation des stocks de marchandises destin6es a 
etre revendues en l'etat et de matiilres premieres, 
fournitures, pillces d6tachees, energie, en monnaie 
nationale 
B.16 Variation des stocks de produits finis et de produits 
en cours de fabrication, en monnaie nationale 
B.17 Consommation totale : Valeur des consommations 
de matiilres premieres, etc., des services recus et des 
achats pour revente, en monnaie nationale 
B.18 Consommation : Valeur des consommations de 
matiilres premieres, fournitures, piilces detacMes, 
energie, en monnaie nationale 
B.19 Consommation : Montant des services industrials 
re.;:us, en monnaie nationale 
B.20 Consommation : Valeur d'achat des marchandises 
revendues en l'etat, en monnaie nationale 
B.21 lnvestissements : Valeur des capitaux fixes (terrains 
compris) acquis ou produits pour usage propre, en 
monnaie nationale 
B.22 Valeur des cessions de capitaux fixes usag6s et de 
terrains, en monnaie nationale 
B.23 lnvestissements : Valeur des machines et autres 
installations acquises ou produites pour usage pro-
pre, en monnaie nationale 
B.24 lnvestissements : Valeur des moyens de transport 
pour les transports a l'exterieur de l'unit6 locale, en 
monnaie nationale 
B.25 lnvestissements : Valeur des terrains batis, batiments 
et autres constructions acquis ou produits pour 
usage propre, en monnaie nationale 
B.26 lnvestissements: Valeur des acquisitions de terrains 
non batis, en monnaie nationale 
B.27 lnvestissements : Valeur totale des capitaux fixes 
neufs acquis ou produits pour usage propre, en 
monnaie nationale 
B.28 lnvestissements : Valeur totale des acquisitions de 
capitaux fixes usages (remis a neuf ou non) et de 
terrains, en monnaie nationale 
B.29 lnvestissements : Valeur des machines et autres 
installations produites pour usage propre, en monnaie 
nationale 
B.30 lnvestissements : Valeur des batiments, am6nage-
ments de terrains et autres constructions produits 
ou execut6s pour usage propre, en monnaie nationale 
B.31 Valeur brute de production, en monnaie nationale 
B.32 Valeur nette de production, en monnaie nationals 
B.33 Traitements et salaires bruts cr6dit6s aux salari6s, en 
unit6s de compte 
B.34 Chiffre d'affaires total, en unit6s de compte 
B.35 Consommation totale : Valeur des consommations 
de matieres premieres, etc., des services recus et des 
achats pour revente, en unit6s de compte 
B.36 lnvestissements : Valeur des capitaux fixes (terrains 
compris) acquis ou produits pour usage propre, en 
unit6s de compte 
B.37 Valeur brute de production, en unit6s de compte 
B.38 Valeur nette de production, en unit6s de compte 
B.13 Citra d'affari : Valore delle vendite di prodotti di 
produzione propria e somme ricevute per lavori e 
servizi, in moneta nazionale 
B.14 Citra d'affari: Valore delle vendite di merci rivendute 
tal quali. in moneta nazionale 
B.15 Variazioni delle giacenze di merci destinate ad essere 
rivendute tal quali, di materia prime ed ausiliarie, di 
pezzi staccati e di fonti di energia, in moneta nazionale 
B.16 Variazione delle giacenze di prodotti finiti ed in corso 
di lavorazione, in moneta nazionale 
B.17 Consumo totale: Valore dei consumi di materia prime, 
ecc., dei servizi ricevuti e degli acquisti di merci 
destinate ad essere rivendute tal quali, in moneta 
nazionale 
B.18 Consumo: Valore dei consumi di materia prime ed 
ausiliarie, pezzi staccati, energia, in moneta nazionale 
B.19 Consumo : Ammontare dei servizi industriali 
ricevuti, in moneta nazionale 
B.20 Consumo : Valore d'acquisto delle merci rivendute 
tal quali, in moneta nazionale · 
B.21 lnvestimenti: Valore dei capitali fissi (inclusi i terreni) 
acquisiti o prodotti per uso proprio, in moneta 
nazionale 
B.22 Valore delle cessioni di capitali fissi usati e di terreni, 
in moneta nazionale 
B.23 lnvestimenti : Valore delle macchine ed altre installa-
zioni acquisite o prodotte per uso proprio, in moneta 
nazionale 
B.24 lnvestimenti : Valore dei mezzi di trasporto per 
. trasporti all'esterno dell'unita locale, in moneta 
nazionale 
B.25 lnvestimenti : Valore dei terreni con costruzioni, 
edifici ed altre opere acquisiti o prodotti per uso 
proprio, in moneta nazionale 
B.26 lnvestimenti : Valore degli acquisti di terreni senza 
costruzione, in moneta nazionale 
B.27 lnvestimenti : Valore totale dei capitali fissi nuovi 
acquisiti o prodotti per uso proprio, in moneta 
nazionale 
B.28 lnvestimenti : Valore totale degli acquisti di capitali 
fissi usati (rimessi a nuovo o no) e di terreni, in 
moneta nazionale 
B.29 lnvestimenti : Valore delle macchine ed altre installa-
zioni prodotte per uso proprio, in moneta nazionale 
B.30 lnvestimenti : Valore dei fabbricati ed altre costru-
zioni, ivi compresi le spese per spianamento o altre 
migliorie apportate ai terreni, prodotti o eseguiti per 
uso proprio, in moneta nazionale 
B.31 Valore lordo di produzione, in moneta nazionale 
8.32 Valore netto di produzione, in moneta nazionale 
B.33 Stipendi e salari Iordi accreditati ai dipendenti, in unita 
di conto 
B.34 Citra d'affari totale, in unita di conto 
B.35 Consume totale: Valore dei consumi di materia prime. 
ecc., dei servizi ricevuti e degli acquisti di merci desti-
nate ad essere rivendute tal quali, in unita di conto 
8.36 lnvestimenti : Valore dei capitali fissi (inclusi i terreni) 
acquisiti o prodotti per uso proprio, in unitS di conto 
B.37 Valore lordo di produzione, in unita di conto 
B.38 Valore netto di produzione, in unitil di conto 
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B.13 Omzet : Waarde van de geleverde zelfvervaardigde 
produkten en vergoedingen ontvangen voor verrichte 
werkzaamheden of verleende diensten, in nationale 
munt 
B.14 Omzet : Waarde van de verkochte handelsprodukten, 
in nationale munt 
B.15 Voorraadmutatie van grondstoffen, bedrijfs- en 
hulpstoffen, onderdelen, brandstoffen en van han-
delsprodukten, in nationale munt 
B.16 Voorraadmutatie van eindprodukten en van goederen 
in bewerking, in nationale munt 
B. 17 Totaal verbruik: Waarde van het verbruik van betrok-
ken materia len, waarde van de uitbestede loonwerken 
en inkoopwaarde van de verkochte handelsproduk-
ten, in nationale munt 
B.18 Verbruik : Waarde van het verbruik van grond-, 
bedrijfs- en hulpstoffen, onderdelen, brandstoffen, 
in nationale munt 
B. 19 Verbruik : Waarde van de uitbestede loonwerken, 
in nationale munt 
B.20 Verbruik : lnkoopwaarde van de verkochte handels-
produkten, in nationale munt 
B.21 lnvesteringen : Waarde van de aangekochte en zelf-
vervaardigde vaste activa (inclusief terreinen), in 
nationale munt 
B.22 Waarde van de wederverkopen van vaste activa en de 
verkopen van terreinen, in nationale munt 
B.23 lnvesteringen : Waarde van de aangekochte nieuwe 
of gebruikte en van de zelfvervaardigde machines en 
installaties, in nationale munt 
B.24 lnvesteringen : Waarde van de aangekochte trans-
portmiddelen voor het verkeer van en naar de locale 
eenheid, in nationale munt · 
B.25 lnvesteringen : Waarde van de aangekochte of zelf-
uitgevoerde gebouwen en andere bouwwerken, 
evenals bebouwde terreinen, in nationale munt 
B.26 lnvesteringen : Waarde van de aangekochte onbe-
bouwde terreinen, in nationale munt 
B.27 lnvesteringen : Waarde van de aangekochte en zelf-
vervaardigde nieuwe vaste activa, in nationale munt 
B.28 lnvesteringen: Waarde van de aangekochte gebruikte 
vaste activa (aldan niet in staat van nieuw gebracht) 
en van terreinen, in nationale munt 
B.29 lnvesteringen : Waarde van de zelfvervaardigde 
machines en installaties in nationale munt 
B.30 lnvesteringen : Waarde van de zelfuitgevoerde 
gebouwen en andere bouwwerkzaamheden en in 
eigen beheer ondernomen grondverbetering, in 
nationale munt 
B.31 Brute produktiewaarde, in nationale munt 
8.32 Netto produktiewaarde, in nationale munt 
8.33 Aan werknemers betaalde brutolonen en -salarissen, 
in rekeneenheden 
8.34 Omzet, totaal, in rekeneenheden 
B.35 Totaal verbruik; Waarde van het verbruik van betrok-
ken materialen, waarde van de uitbestede loon-
werken en inkoopwaarde van de verkochte handels-
produkten, in rekeneenheden 
8.36 lnvesteringen ; Waarde van de aangekochte of zelf-
vervaardigde vaste activa (inclusief terreinen), in 
rekeneenheden 
8.37 8ruto produktiewaarde, in rekeneenheden 
8.38 Netto produktiewaarde, in rekeneenheden 
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8.39 Anteil der verschiedenen lndustriezweige an der 
Gesamtzahl der Unternehmen des 8ergbaus, des 
verarbeitenden Gewerbes und des 8augewerbes, 
inv.H. 
8.40 Anteil der verschiedenen lndustriezweige an der 
Gesamtzahl der im 8ergbau, im verarbeitenden 
Gewerbe und im 8augewerbe beschiiftigten Personen 
(ohne Heimarbeiter), in v.H. 
8.41 Anteil der verschiedenen lndustriezweige am 
Gesamtumsatz des 8ergbaus. des verarbeitenden 
Gewerbes und des 8augewerbes, in v.H. 
8.42 Anteil der verschiedenen lndustriezweige am 
Gesamt-Nettoproduktionswert des 8ergbaus, des 
verarbeitenden Gewerbes und des 8augewerbes, 
inv.H. 
8.43 Umsatz je 8eschiiftigten, in Rechnungseinheiten 
8.44 Nettoproduktionswert je 8eschiiftigten, in Rech-
nungseinheiten 
8.45 8ruttolohn- und -gehaltsumme in v.H. des Umsatzes 
8.46 lnvestitionen in v.H. des Umsatzes 
8.47 Wert des Gesamtverbrauchs (Materialien, Lohn-
arbeiten, Handelsware) in v.H. des Umsatzes 
8.48 Wert des Gesamtverbrauchs (Materialien, Lohn-
arbeiten, Handelsware), in v.H. des 8ruttoproduk-
tionswertes 
8.49 8ruttolohn- und -gehaltsumme in v.H. des Netto-
produktionswertes 
8.50 Nettoproduktionswert in v.H. des 8ruttoproduktions-
wertes 
C. Angaben uber die Unternehmen mit 
weniger als 10 Beschiftigten 
C.01 Anzahl der Unternehmen 
C.02 Anzahl der 8eschiiftigten (insgesamt, aber ohne 
Heimarbeiter) 
C.03 Anzahl der mitarbeitenden lnhaber und der nicht-
bezahlten mithelfenden Familienangehorigen 
C.04 Anzahl der Lohnempfiinger 
C.05 An Arbeitnehmer gezahlte 8ruttolohne- und 
-gehiilter, in Rechnungseinheiten 
C.06 Umsatz insgesamt, in Rechnungseinheiten 
C.07 8ruttoproduktionswert, in Rechnungseinheiten 
C.08 Nettoproduktionswert, in Rechnungseinheiten 
D. Angaben uber simtliche ortliche Einheiten 
0.01 Anzahl der ortlichen Einheiten 
0.02 Anzahl der 8eschiiftigten (insgesamt, aber ohne 
Heimarbeiter) 
0.03 Anzahl der Lohnempfiinger 
0.04 Anzahl der auf der Lohnliste stehenden Heimarbeiter 
0.05 Anzahl der Angestellten (einschl. kaufmiinnische 
und technische Lehrlinge) 
0.06 Anzahl der Arbeiter (einschl. gewerbliche Lehrlinge) 
0.07 An Arbeitnehmer gezahlte 8ruttoli:ihne- und 
-gehiilter, in nationaler Wiihrung 
0.08 lnvestitionen : Wert der bezogenen und selbster-
stellten Sachanlagen (einschl. Grundstucke), in 
nationaler Wiihrung 
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8.39 Part des diff~rentes branches industrielles dans le 
nombre total d'entreprises dans les industries 
extractives et manufacturieres, le bAtiment et le 
g~nie civil, en % 
8.40 Part des difflirentes branches industrielles dans le 
nombre total de personnes occup6es (ll l'excl. des 
ouvriers ll domicile) dans les industries extractives 
et manufacturieres, le bAtiment et le glinie civil, en % 
8.41 Part des difflirentes branches industrielles dans le 
chiffre d'affaires total des industries extractives et 
manufacturieres, du bAtiment et du glinie civil, en % 
8.42 Part des difflirentes branches industrielles dans Ia 
valeur nette de production totale des industries 
extractives et manufacturieres, du bAtiment et du 
g~nie civil, en % 
8.43 Chiffre d'affaires par personne occuplie, en unitlis 
de compte 
8.44 Valeur nette de production par personne occuplie, 
en unitlis de compte 
8.45 Masse salariale brute en % du chiffre d'affaires 
8.46 lnvestissements en% du chiffre d'affaires 
8.47 Valeur de Ia consommationtotale (matieres premit\res, 
services, marchandises revendues en l'litat) en % 
du chiffre d'affaires 
8.48 Valeur de Ia consommation totale (matieres premieres, 
services, marchandises revendues en l'litat) en % 
de Ia valeur brute de production 
8.49 Masse salariale brute en % de Ia valeur nette de 
production 
8.50 Valeur nette de production en % de Ia valeur brute 
de production 
C. Donnees sur les entreprises occupant 
moins de 10 personnes 
C.01 Nombre d'entreprises 
C.02 Nombre de personnes occuplies (total, mais ll 
!'exclusion des ouvriers li domicile) 
C.03 Nombre de proprilitaires qui travaillent dans leur 
entreprise et nombre de travailleurs familiaux non 
r6mun6r6s 
C.04 Nombre de salarilis 
C.05 Traitements et salaires bruts creditlis aux salarilis, 
en unitlis de compte 
C.06 Chiffre d'affaires total, en unitlis de compte 
C.07 Valeur brute de production, en unitlis de compte 
C.08 Valeur nette de production, en unitlis de compte 
D. Donnees sur I' ensemble des unites locales 
O.Q1 Nombre d'unitlis locales 
0.02 Nombre de personnes occuplies (total, mais ll 
!'exclusion des ouvriers ll domicile) 
0.03 Nombre de salarilis 
0.04 Nombre d'ouvriers ll domicile figurant sur Ia feuille 
de paie 
0.05 Nombre d'employlis (y compris les apprentis com-
merciaux et techniques) 
0.06 Nombre d'ouvriers (y compris les apprentis ouvriers) 
0.07 Traitements et salaires bruts crlidites aux salaries, 
en monnaie nationale 
0.08 lnvestissements : Valeur des capitaux fixes (terrains 
compris) acquis ou produits pour usage propre, en 
monnaie nationale 
8.39 Aliquota dei vari rami industriali nel numero totale di 
imprese nelle industria estrattive e manitatturiere, 
l'edilizia e il genio civile, in % 
8.40 Aliquota dei vari rami industriali nel numero totale 
di persona occupate (esclusi gli operai a domicilio) 
nella industria estrattive e manitatturiere, l'edilizia e 
il genio civile, in % 
8.41 Aliquota dei vari rami industriali nella citra d'affari 
totale delle industria estrattive e manitatturiere, 
l'edilizia e il genio civile, in % 
8.42 Aliquota dei vari rami industriali nel valore netto di 
produzione totale delle industria estrattive e 
manitatturiere, l'edilizia e il genio civile, in % 
8.43 Citra d'affari per persona occupata, in unita di conto 
8.44 Valore netto di produzione per persona occupata, in 
unita di conto 
8.45 Somma degli stipendi e salari Iordi in % della citra 
d'affari 
8.46 lnvestimenti in% della citra d'affari 
8.47 Valore del consumo totale (materia prime, serv1z1, 
merci rivendute tal quali) in % della citra d'affari 
8.48 Valore del consumo totale (materia prime, servizi, 
merci rivendute tal quali) in % del valore lordo di 
produzione 
8.49 Somma degli stipendi e salari Iordi in% del valore netto 
di produzione 
8.50 Valore netto di produzione in % del valore lordo di 
produzione 
C. Dati sulle imprese che occupano meno di 
10 persona 
C.01 Numero di imprese 
C.02 Numero di persona occupate (totale, esclusi gli operai 
a domicilio) 
C.03 Numero di proprietari che lavorano nella loro impresa 
e numero di lavoratori tamiliari non retribuiti 
C.04 Numero di dipendenti 
C.05 Stipendi e salari Iordi accreditati ai dipendenti, in unita 
di conto 
C.06 Citra d'affari totale, in unita di conto 
C.07 Valore lordo di produzione, in unita di conto 
C.08 Valore netto di produzione, in unita di conto 
D. Dati su tutte le unit& locali 
0.01 Numero di unita locali 
0.02 Numero di persona occupate (totale, esclusi gli operai 
a domicilio) 
0.03 Numero di dipendenti 
0.04 Numero di operai a domicilio iscritti nel toglio paga 
0.05 Numero di impiegati (inclusi gli apprendisti tecnici e 
commerciali) 
0.06 Numero di operai (inclusi gli apprendisti operai) 
0.07 Stipendi e salari Iordi accreditati ai dipendenti, in 
moneta nazionale 
0.08 lnvestimenti: Valore dei capitali tissi (inclusi i terreni) 
acquisiti o prodotti per uso proprio, in moneta 
nazionale 
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8.39 Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in het 
totaal aantal ondernemingen van de winning van 
delfstoffen, de be- en verwerkende nijverheid en 
de bouwnijverheid, in % 
8.40 Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in het 
totale aantal werkzame personen (exclusief de thuis-
werkers) in de winning van delfstoffen, de be- en 
verwerkende nijverheid en de bouwnijverheid, in % 
8.41 Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in het 
totale omzetcijfer van de winning van delfstoffen, de 
be- en verwerkende nijverheid en de bouwnijverheid, 
in% 
8.42 Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in de 
totale netto produktiewaarde van de winning van 
delfstoffen, de be- en verwerkende nijverheid en de 
bouwnijverheid, in % 
8.43 Omzet per werkzame persoon, in rekeneenheden 
8.44 Netto produktie per werkzame persoon, in reken-
eenheden 
8.45 8rutoloon en -salarissen in % van het omzetcijfer 
8.46 lnvesteringen in % van het omzetcijfer 
8.47 Waarde van het totale verbruik (grondstoffen, uit-
besteed loonwerk, handelsprodukten) in % van het 
omzetcijfer 
8.48 Waarde van het totale verbruik (grondstoffen, uit-
besteed loonwerk, handelsprodukten) in % van de 
bruto produktiewaarde 
8.49 8rutoloon en -salarissom in %van de netto produktie-
waarde 
8.50 Netto produktiewaarde in %van de bruto produktie-
waarde 
C. Gegevens betreffende de ondernemingen 
met minder dan 10 werkzame personen 
C.01 Aantal ondernemingen 
C.02 Aantal werkzame personen (totaal, maar exclusief 
thuiswerkers) 
C.03 Aantal medewerkende eigenaars en niet-betaalde 
medewerkende gezinsleden 
C.04 Aantal werknemers 
C.05 Aan werknemers betaalde brutolonen en -salarissen, 
in rekeneenheden 
C.06 Omzet, totaal, in rekeneenheden 
C.07 8ruto produktiewaarde, in rekeneenheden 
C.08 Netto produktiewaarde, in rekeneenheden 
D. Gegevens betreffende aile lokale eenheden 
0,01 Aantallokale eenheden 
0.02 Aantal werkzame personen (totaal, maar exclusief 
thuiswerkers) 
0.03 Aantal werknemers 
0.04 Aantal op loonlijst vermelde thuiswerkers 
0.05 Aantal bedienden (inbegrepen commerciele en 
technische leerlingen) 
0.06 Aantal arbeiders (inbegrepen fabrieksleerlingen) 
0.07 Aan werknemers betaalde brutolonen en -salarissen, 
in nationale munt 
0.08 lnvesteringen : Waarde van de aangekochte en zelf-
vervaardigde vaste activa (inclusief terreinen), in 
nationale munt 
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0.09 Umsatz insgesamt, einschl. des Wertes der 
Lieferungen (oder geleisteten Oienste) an andere 
ortliche Einheiten des gleichen Unternehmens, in 
nationaler Wiihrung 
0.10 Gesamtverbrauch: Wert des Verbrauchs an bezogenen 
Materialien, Wert der vergebenen Lohnarbeiten, 
Einstandswert der verkauften Handelsware, in 
nationaler Wiihrung 
0.11 Bruttoproduktionswert, in nationaler Wiihrung 
0.12 Nettoproduktionswert, in nationaler Wiihrung 
0.13 An Arbeinehmer gezahlte Bruttolohne- und 
gehiilter, in Rechnungseinheiten 
0.14 lnvestitionen : Wert der bezogenen und selbster-
stellten Sachanlagen (einschl. Grundstiicke), in 
Rechnungseinheiten 
0.15 Umsatz insgesamt, in Rechnungseinheiten 
0.16 Gesamtverbrauch: Wert des Verbrauchs an bezogenen 
Materialien, Wert der vergebenen Lohnarbeiten, 
Einstandswert der· verkauften Handelsware, in 
Rechnungseinheiten 
0.17 Bruttoproduktionswert, in Rechnungseinheiten 
0.18 Nettoproduktionswert, in Rechnungseinheiten 
0.19 Anteil der verschiedenen lndustriezweige an der 
Gesamtzahl der ortlichen Einheiten, in v.H. 
0.20 Anteil der verschiedenen lndustriezweige an der 
Gesamtzahl der beschiiftigten Personen (ohne Heim-
arbeiter), in v.H. 
0.21 Anteil der verschiedenen lndustriezweige am Gesamt-
umsatz, in v.H. 
0.22 Anteil der verschiedenen lndustriezweige am 
Gesamt-Nettoproduktionswert, in v.H. 
0.23 Umsatz je Beschiiftigten, in Rechnungseinheiten 
0.24 Nettoproduktionswert je Beschiiftigten, in Rech-
nungseinheiten 
0.25 Bruttolohn- und -gehaltsumme in v.H. des Umsatzes 
0.26 Bruttolohn- und -gehaltsumme in v.H. des Netto-
produktionswertes 
0.27 lnvestitionen : Anteil der Maschinen, Einrichtungen 
und Transportmittel (bezogen oder selbsterstellt) am 
Gesamtwert der investierten Giiter, in v.H. 
0.28 lnvestitionen in v.H. des Umsatzes 
0.29 Wert des Gesamtverbrauchs (Materialien, Lohn-
arbeiten, Handelsware) in v.H. des Bruttoproduktions-
wertes 
0.30 Nettoproduktionswert in v.H. des Bruttoproduktions-
wertes 
E. Angaben uber die ortlichen Einheiten mit 
10 und mehr Beschaftigten 
E.01 Anzahl der ortlichen Einheiten 
E.02 Anzahl der Beschiiftigten (insgesamt, aber ohne 
Heimarbeiter) 
E.03 Anzahl der mitarbeitenden lnhaber und der nicht-
bezahlten mithelfenden Familienangehorigen 
E.04 Anzahl der Lohnempfiinger 
E.05 Anzahl der Angestellten (einschl. kaufmiinnische 
und technische Lehrlinge) 
E.06 Anzahl der Arbeiter (einschl. gewerbliche Lehrlinge) 
E.07 Angestellte : Anzahl der Frauen 
E.08 Arbeiter : Anzahl der Frauen 
E.09 Anzahl der gewerblichen Lehrlinge 
E.1 0 Anzahl der auf der Lohnliste stehenden Heimarbeiter 
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0.09 Chiffre d'affaires total. y compris Ia valeur des 
livraisons faites a ( ou travaux executes pour) d'autres 
unites locales de Ia m~me entreprise, en monnaie 
nationale 
0.10 Consommation totale : Valeur des consommations 
de matieres premieres, etc., des services re9us et des 
achats pour revente, en monnaie nationale 
0.11 Valeur brute de production, en monnaie nationale 
0.12 Valeur nette de production, en monnaie nationale 
0.13 Traitements et salaires bruts credites aux salaries, 
en unites de compte 
0.14 lnvestissements : Valeur des capitaux fixes (terrains 
compris) acquis ou produits pour usage propre, en 
unites de compte 
0.15 Chiffre d'affaires total, en unites de compte 
0.16 Consommation totale : Valeur des consommations 
de matieres premieres, etc., des services re9us et 
des achats pour revente, en unites de compte 
0.17 Valeur brute de production, en unites de compte 
0.18 Valeur nette de production, en unites de compte 
0.19 Part des differentes branches industrielles dans le 
nombre total d'unites locales, en % 
0.20 Part des differentes branches industrielles dans le 
nombre total de personnes occupees (a l'exclusion 
des ouvriers a domicile), en % 
0.21 Part des differentes branches industrielles dans le 
chiffre d'affaires total, en % 
0.22 Part des differentes branches industrielles dans Ia 
valeur nette de production, en % 
0.23 Chiffre d'affaires par personne occupee, en unites 
de compte 
0.24 Valeur nette de production par personne occupee, 
en unites de compte 
0.25 Masse salariale brute en% du chiffre d'affaires 
0.26 Masse salariale brute en % de Ia valeur nette de 
production 
0.27 lnvestissements: Part des machines, installations et 
moyens de transport (acquis ou produits pour usage 
propre) dans Ia valeur totale des biens investis, en% 
0.28 lnvestissements en% du chiffre d'affaires 
0.29 Valeur de Ia consommation totale (matieres premieres, 
services, marchandises revendues en l'etat) en% de Ia 
valeur brute de production 
0.30 Valeur nette de production en % de Ia valeur brute 
de production 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.07 
E.08 
E.09 
E.10 
E. Donnees sur les unites locales occupant 
10 personnes ou plus 
Nombre d"unites locales 
Nombre de personnes occupees (total, mais a 
!'exclusion des ouvriers a domicile) 
Nombre de proprietaires qui travaillent dans leur 
entreprise et nombre de travailleurs familiaux non 
remuneres 
Nombre de salaries 
Nombre d'employes (y compris les apprentis com-
merciaux et techniques) 
Nombre d'ouvriers (y compris les apprentis ouvriers) 
Employes : Nombre de femmes 
Ouvriers : Nombre de femmes 
Nombre d'apprentis ouvriers 
Nombre d'ouvriers a domicile figurant sur Ia feuille 
de paie 
0.09 Citra d'affari totale, ivi compreso il valore delle 
consegne tatte ad ( o servizi effettuati per) altre unita 
locali della stessa impresa, in moneta nazionale 
0.10 Consumo totale: Valore dei consumi di materia prime, 
ecc., dei servizi ricevuti e degli acquisti di merci 
destinate ad essere rivendute tal quali, in moneta 
nazionale 
0.11 Valore lordo di produzione, in moneta nazionale 
0.12 Valore netto di produzione, in moneta nazionale 
0.13 Stipendi e salari Iordi accreditati ai dipendenti, in unita 
di conto 
0.14 lnvestimenti :Val ore dei capitali tissi (inclusi i terreni) 
acquisiti o prodotti per uso proprio, in unita di conto 
0.15 Citra d'affari totale, in unita di conto 
0.16 Consumo totale: Val ore dei consumi di materia prime, 
ecc., dei servizi ricevuti e degli acquisti di merci desti-
nate ad essere rivendute tal quali, in unita di conto 
0.17 Valore lordo di produzione, in unita di conto 
0.18 Valore netto di produzione, in unita di conto 
0.19 Aliquota dei vari rami industriali nel numero totale 
delle unita locali, in % 
0.20 Aliquota dei vari rami industriali nel numero totale di 
persona occupate (esclusi gli operai a domicilio), in% 
0.21 Aliquota dei vari rami industriali nella citra d'affari, 
in% 
0.22 Aliquota dei vari rami industriali nel valore netto di 
produzione, in % 
0.23 Citra d'affari per persona occupata, in unita di conto 
0.24 Valore netto di produzione per persona occupata, in 
unita di conto 
0.25 Somma degli stipendi e salari Iordi in % della citra 
d'affari 
0.26 Somma degli stipendi e salari Iordi in% del valore netto 
di produzione 
0.27 lnvestimenti: Aliquota delle macchine, installazioni e 
mezzi di trasporto (acquisiti o prodotti per uso pro-
prio) nel valore totale dei beni investiti, in% 
0.28 lnvestimenti in% della citra d'affari 
0.29 Valore del consumo totale (materia prime, servizi, 
merci rivendute tal quali) in % del valore lordo di 
produzione 
0.30 Valore netto di produzione in % del valore lordo di 
produzione 
E. Dati sulle unitlllocali che occupano 10 per-
sona o piu 
E.01 Numero di unita locali 
E.02 Numero di persona occupate (totale, esclusi gli operai 
a domicilio) 
E.03 Numero di proprietari che lavorano nella loro impresa 
e numero di lavoratori familiari non retribuiti 
E.04 Numero di dipendenti 
E.05 Numero di impiegati (inclusi gli apprendisti tecnici e 
commerciali) 
E.06 Numero di operai (inclusi gli apprendisti operai) 
E.07 lmpiegati: Numero di donne 
E.08 Operai : Numero di donne 
E.09 Numero di apprendisti operai 
E.10 Numero di operai a domicilio iscritti nel foglio paga 
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0.09 Omzet: totaal, inclusief de waarde van de leveringen 
(of verleende diensten) aan andere locale eenheden 
van dezeltde onderneming, in nationale munt 
0.10 Totaal verbruik: Waarde van het verbruik van betrok-
ken materia len, waarde van de uitbestede loonwerken 
en inkoopwaarde van de verkochte handelsproduk-
ten, in nationale munt 
0.11 Bruto produktiewaarde, in nationale munt 
0.12 Netto produktiewaarde, in nationale munt 
0.13 Aan werknemers betaalde brutolonen en -salarissen, 
in rekeneenheden 
0.14 lnvesteringen : Waarde van de aangekochte of zelf-
vervaardigde vaste active (inclusief terreinen), in 
rekeneenheden 
0.15 Omzet, totaal, in rekeneenheden 
0.16 Totaal verbruik: Waarde van het verbruik van betrok-
ken materialen, waarde van de uitbestede loon-
werken en inkoopwaarde van de verkochte handels-
produkten, in rekeneenheden 
0.17 Bruto produktiewaarde, in rekeneenheden 
Netto produktiewaarde, in rekeneenheden 
0.19 Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in het 
totaal aantal locale eenheden, in % 
0.20 Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in het 
totaal aantal werkzame personen (exclusief de 
thuiswerkers), in % 
0.21 Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in het 
totale omzetcijfer, in % 
0.22 Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in de 
totale netto produktiewaarde, in % 
0.23 Omzet per werkzame persoon, in rekeneenheden 
0.24 Netto produktie per werkzame persoon, in reken-
eenheden 
0.25 Brutoloon en -salarissom in % van het omzetcijfer 
0.26 Brutoloon en -salarissom in% van de netto produktie-
waarde 
0.27 lnvesteringen : Aandeel van de machines, installaties 
en transportmiddelen (gekocht of zelfvervaardigd) 
in de totale waarde van de investeringen, in % 
0.28 lnvesteringen in %van het omzetcijfer 
0.29 Waarde van het totale verbruik (grondstoffen, uit-
besteed loonwerk, handelsprodukten) in % van de 
bruto produktiewaarde 
0.30 Netto produktiewaarde in% van de bruto produktie-
waarde 
E. Gegevens betreffende de lokale eenheden 
met 10 of meer werkzame personen 
E.01 Aantal lokale eenheden 
E.02 Aantal werkzame personen (totaal, maar exclusief 
thuiswerkers) 
E.03 Aantal medewerkende eigenaars en niet-betaalde 
medewerkende gezinsleden 
E.04 Aantal werknemers 
E.05 Aantal bedienden (inbegrepen commerciele en 
technische leerlingen) 
E.06 Aantal arbeiders (inbegrepen fabrieksleerlingen) 
E.07 Bedienden : Aantal vrouwen 
E.08 Arbeiders : Aantal vrouwen 
E.09 Aantal tabrieksleerlingen 
E.1 0 Aantal op loonlijst vermelde thuiswerkers 
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E.11 
E.12 
E.13 
E.14 
E.15 
E.16 
E.17 
E.18 
E.19 
E.20 
E.21 
E.22 
E.23 
E.24 
E.25 
E.26 
E.27 
E.28 
E.29 
E.30 
E.31 
E.32 
An Arbeitnehmer gezahlte Bruttolohne- und 
-gehiilter, in nationaler Wiihrung 
Lohn- und Gehaltsumme : an die Angestellten 
gezahlte Bruttogehiilter, in nationaler Wiihrung 
Umsatz insgesamt, einschl. des Wertes dar Liefe-
rungen (oder geleisteten Dienste) an andere ortliche 
Einheiten des gleichen Unternehmens, in nationaler 
Wiihrung 
Gesamtverbrauch: Wert des Verbrauchs an bezogenen 
Materialien, Wert der vergebenen Lohnarbeiten, 
Einstandswert der verkauften Handelsware, in natio-
naler Wiihrung 
lnvestitionen: Wert der bezogenen und selbsterstellten 
Sachanlagen (einschl. Grundstiicke), in nationaler 
Wiihrung 
lnvestitionen : Wert dar bezogenen oder selbster-
stellten Gebaude und anderen Bauten sowie von 
bebauten Grundstiicken, in nationaler Wiihrung 
lnvestitionen : Wert dar bezogenen und selbster-
stellten Maschinen und Einrichtungen, in nationaler 
Wiihrung 
lnvestitionen : Wert der bezogenen Transportmittel 
fiir den Verkehr von und nach auBerhalb der ortlichen 
Einheiten, in nationaler Wiihrung 
lnvestitionen : Gesamtwert dar neuen bezogenen 
oder selbsterstellten Sachanlagen, in nationaler 
Wiihrung 
lnvestitionen : Gesamtwert der bezogenen ge-
brauchten Sachanlagen (neuwertig oder nicht) und 
Grundstiicke, in nationaler Wiihrung 
Bruttoproduktionswert, in nationaler Wiihrung 
Nettoproduktionswert, in nationaler Wiihrung 
An Arbeitnehmer gezahlte Bruttolohne- und 
-gehiilter, in Rechnungseinheiten 
Umsatz insgesamt, in Rechnungseinheiten 
Gesamtverbrauch : Wert des Verbrauchs an bezo-
genen Materialien, Wert der vergebenen Lohnarbeiten, 
Einstandswert der verkauften Handelsware, in 
Rechnungseinheiten 
lnvestitionen : Wert der bezogenen und selbster-
stellten Sachanlagen (einschl. Grundstiicke), in 
Rechnungseinheiten 
Bruttoproduktionswert, in Rechnungseinheiten 
Nettoproduktionswert, in Rechnungseinheiten 
Anteil der verschiedenen lndustriezweige an dar 
Gesamtzahl der ortlichen Einheiten des Bergbaus 
und des verarbeitenden Gewerbes, in v.H. 
Anteil der verschiedenen lndustriezweige an dar 
Gesamtzahl der im Bergbau und im verarbeitenden 
Gewerbe beschiiftigten Personen (ohne Heim-
arbeiter), in v.H. 
Anteil derverschiedenen lndustriezweige am Gesamt-
umsatz des Bergbaus und des verarbeitenden 
Gewerbes, in v.H. 
Anteil der verschiedenen lndustriezweige am 
Gesamt-Nettoproduktionswert des Bergbaus und des 
verarbeitenden Gewerbes, in v.H. 
E.33 Umsatz je Beschiiftigten, in Rechnungseinheiten 
E.34 Nettoproduktionswert je Beschiiftigten, in Rech-
nungseinheiten 
E.35 Bruttolohn- und -gehaltsumme in v.H. des Netto-
produktionswertes 
E.36 Nettoproduktionswert in v.H. des Bruttoproduktions-
wertes 
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E.11 
E.12 
E.13 
E.14 
E.15 
E.16 
E.17 
E.18 
E.19 
E.20 
E.21 
E.22 
E.23 
E.24 
E.25 
E.26 
E.27 
E.28 
E.29 
E.30 
E.31 
E.32 
Traitements et salaires bruts cr~dit~s aux salari~s. 
en monnaie nationale 
Masse salariale : Traitements bruts pay~s aux 
employ~s. en monnaie nationale 
Chiffre d'affaires total, y compris Ia valeur des 
livraisons faites il (ou travaux ex~cut~s pour) d'autres 
unit~s locales de Ia mArne entreprise, en monnaie 
nationale 
Consommation totale : Valeur des consommations 
de matieres premieres, etc., des services rec;:us et des 
achats pour revente, en monnaie nationale 
lnvestissements : Valeur des capitaux fixes (terrains 
compris) acquis ou produits pour usage propre, en 
monnaie nationale 
lnvestissements: Valeur des terrains bAtis, bAtiments 
et autres constructions acquis ou produits pour 
usage propre, en monnaie nationale 
lnvestissements : Valeur des machines et autres 
installations acquises ou produites pour usage 
propre, en monnaie nationale 
lnvestissements : Valeur des moyens de transport 
pour las transports il l'ext~rieur de l'unit~ locale, en 
monnaie nationale 
lnvestissements : Valeur totale des capitaux fixes 
neufs acquis ou produits pour usage propre, en 
monnaie nationale 
lnvestissements : Valeur totale des acquisitions de 
capitaux fixes usag~s (remis il neuf ou non) et de 
terrains, en monnaie nationale 
Valeur brute de production, en monnaie nationale 
Valeur nette de production, en monnaie nationale 
Traitements et salaires bruts cr~dit~s aux salari~s. 
en unit~s de compte 
Chiffre d'affaires total, en unit~s de compte 
Consommation totale : Valeur des consommations de 
matieres premieres, etc., des services rec;:us et des 
achats pour revente, en unit~s de compte 
lnvestissements : Valeur des capitaux fixes (terrains 
compris) acquis ou produits pour usage propre, en 
unit~s de compte 
Valeur brute de production; en unit~s de compte 
Valeur nette de production, en unit~s de compte 
Part des diff~rentes branches industrielles dans le 
nombre total des unit~s locales dans les industries 
extractives et manufacturieres, en % 
Part des diff~rentes branches industrielles dans le 
nombre total de personnes occup~es (il !'exclusion 
des ouvriers il domicile) dans las industries extrac-
tives et manufacturieres, en % 
Part des diff~rentes branches industrielles dans le 
chiffre d'affaires total des industries extractives et 
manufacturieres, en % 
Part des diff~rentes branches industrielles dans Ia 
valeur nette de production totale des industries 
extractives et manufacturieres, en % 
E.33 Chiffre d'affaires par personne occupee, en unites de 
compte 
E.34 Valeur nette de production par personne occupee, 
en unit~s de compte 
E.35 Masse salariale brute en % de Ia valeur nette de 
production 
E.36 Valeur nette de production en % de Ia valeur brute 
de production 
E.11 Stipendi e salari Iordi accreditati ai dipendenti, in 
moneta nazionale 
E.12 Stipendi e salari : Stipendi Iordi accreditati agli 
impiegati, in moneta nazionale 
E.13 Cifra d'affari totale, ivi compreso il valore delle 
consegne fatte ad (o servizi effettuati per) altre unita 
locali della stessa impresa, in moneta nazionale 
E.14 Consumo totale: Valore dei consumi di materia prime. 
ecc., dei servizi ricevuti e degli acquisti di merci 
destinate ad essere rivendute tal quali, in moneta 
nazionale 
E.15 lnvestimenti : Valore dei capitali fissi (inclusi i terreni) 
acquisiti o prodotti per uso proprio, in moneta 
nazionale 
E.16 lnvestimenti: Valore dei terreni con costruzioni, 
edifici ed altre opere acquisiti o prodotti per uso 
proprio, in moneta nazionale 
E.17 lnvestimenti: Valore delle macchine ed altre installa-
zioni acquisite o prodotte per uso proprio, in moneta 
nazionale 
E.18 lnvestimenti: Valore dei mezzi di trasporto per 
trasporti all'esterno dell'unita locale, in moneta 
nazionale 
E.19 lnvestimenti: Valore totale dei capitali fissi nuovi 
acquisiti o prodotti per uso proprio, in moneta 
nazionale 
E.20 lnvestimenti : Valore totale degli acquisti di capitali 
fissi usati (rimessi a nuovo o no) e di terreni, in 
moneta nazionale 
E.21 Valore lordo di produzione, in moneta nazionale 
E.22 Valore netto di produtione, in moneta nazionale 
E.23 Stipendi e salari Iordi accreditati ai dipendenti, in unita 
di conto 
E.24 Cifra d'affari totale, in unita di conto 
E.25 Consumo totale: Valore dei consumi di materie prime, 
ecc., dei servizi ricevuti e degli acquisti di merci desti-
nate ad essere rivendute tal quali, in unita di conto 
E.26 lnvestimenti :Val ore dei capitali fissi (inclusi i terreni) 
acquisiti o prodotti per uso proprio, in unita di conto 
E.27 Valore lordo di produzione, in unita di conto 
E.28 Valore netto di produzione, in unita di conto 
E.29 Aliquota dei vari rami industriali nel numero totale 
di unita locali nelle industria estrattive e mani-
fatturiere, in % 
E.30 Aliquota dei vari rami industriali nel numero totale 
di persone occupate (esclusi gli operai a domicilio) 
nelle industria estrattive e manifatturiere, in % 
E.31 Parte dei vari rami industriali nella citra d'affari totale 
delle industria estrattive e manifatturiere, in% 
E.32 Parte dei vari rami industriali nel valore netto di 
produzione totale delle industria estrattive e mani-
fatturiere, in % 
E.33 Citra d'affari per persona occupata, in unita di conto 
E.34 Valore netto di produzione per persona occupata, in 
unita di conto 
E.35 Somma degli stipendi e salari Iordi in% del valore netto 
di produzione 
E.36 Valore netto di produzione in % del valore lordo di 
produzione 
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E.11 Aan werknemers betaalde brutolonen en -salarissen, 
in nationale munt 
E.12 Brutolonen en -salarissen : aan bedienden betaalde 
salarissen, in nationale munt 
E.13 Omzet: totaal, inclusief de waarde van de leveringen 
(of verleende diensten) aan andere locale eenheden 
van dezelfde onderneming, in nationale munt 
E.14 
E.15 
E.16 
E.17 
E.18 
E.19 
E.20 
E.21 
E.22 
E.23 
E.24 
E.25 
E.26 
E.27 
E.28 
E.29 
E.30 
Totaal verbruik: Waarde van het verbruik van betrok-
ken materialen, waarde van de uitbestede loonwerken 
en inkoopwaarde van de verkochte handelsproduk-
ten, in nationale munt 
lnvesteringen : Waarde van de aangekochte en zelf-
vervaardigde vaste activa (inclusief terreinen), in 
nationale munt 
lnvesteringen: Waarde van de aangekochte of zelf-
uitgevoerde gebouwen en andere bouwwerken, 
evenals bebouwde terreinen, in nationale munt 
Investeringen : Waarde van de aangekochte nieuwe 
of gebruikte en van de zelfvervaardigde machines en 
installaties, in nationale munt 
lnvesteringen: Waarde van de aangekochte trans-
portmiddelen voor het verkeer van en naar de locale 
eenheid, in nationale munt 
lnvesteringen : Waarde van de aangekochte en zelf-
vervaardigde nieuwe vaste activa, in nationale munt 
lnvesteringen; Waarde van de aangekochte gebruikte 
vaste activa (aldan niet in staat van nieuw gebracht) 
en van terreinen, in nationale munt 
Bruto produktiewaarde, in nationale munt 
Netto produktiewaarde, in nationale munt 
Aan werknemers betaalde brutolonen en -salarissen, 
in rekeneenheden 
Omzet, totaal, in rekeneenheden 
Totaal verbruik; Waarde van het verbruik van betrok-
ken materialen, waarde van de uitbestede loon-
werken en inkoopwaarde van de verkochte handels-
produkten, in rekeneenheden 
lnvesteringen; Waarde van de aangekochte of zelf-
vervaardigde vaste activa (inclusief terreinen), in 
rekeneenheden 
Bruto produktiewaarde, in rekeneenheden 
Netto produktiewaarde, in rekeneenheden 
Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in het 
aantal locale eenheden in de be- en verwerkende 
nijverheid, in % 
Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in het 
totaal aantal werkzame personen (exclusief thuis-
werkers) in de be- en verwerkende nijverheid, in % 
E.31 Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in het 
totale omzetcijfer van de be- en verwerkende 
nijverheid, in % 
E.32 Aandeel van de verscheidene bedrijfstakken in de 
totale netto produktiewaarde van de be- en ver-
werkende nijverheid, in % 
E.33 Omzet per werkzame persoon, in rekeneenheden 
E.34 Netto produktie per werkzame persoon, in reken-
eenheden 
E.35 Brutoloon en -salarissom van de netto produktie-
waarde 
E.36 Netto produktiewaarde in % van de bruto produktie-
waarde 
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F. Angaben uber die Unternehmen, gegliedert 
nach Beschiftigtengro&enklassen 
Anzahl dar Unternehmen mit ... bis ... Beschiif-
tigten 
Anzahl der Beschiiftigten in den Unternehmen mit 
... bis . . . Beschiiftigten 
G. Angaben uber die ortlichen Einheiten, 
gegliedert nach Beschiftigtengro&en-
klassen 
Anzahl der ortlichen Einheiten mit . . . bis •.. 
Beschiiftigten 
Anzahl der Beschiiftigten in den ortlichen Einheiten 
mit . . . bis . . . Beschiiftigten 
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F. Donnees sur les entreprlses, ventilees par 
classes d'effectifs 
Nombre d'entreprises occupant ... a ... personnes 
Nombre de personnas occupeas dans las entre-
prises occupant ... a ... personnes 
G. Donnees sur les unites locales, ventilees 
par classes d' effectifs 
Nombre d'unites locales occupant • • • a ... 
personnes 
Nombre de personnes occupees dans les unites 
locales occupant ... a . . . personnes 
F. Dati sulle imprese, per numero di persona 
occupate 
Numero di imprese che occupano ... a ... persona 
Numero di persona occupate nelle imprese che 
occupano ... a ... persona 
G. Dati sulle units locali, per numero di 
persona occupate 
Numero di unita locali che occupano ... a ... 
persona 
Numero di persona occupate nelle unita locali che 
occupano ... a ... persone 
Pagina 
Bladzijde 
521 
522 
554 
587 
588 
620 
F. Gegevens betreffende de ondernemingen, 
ingedeeld naar hat aantal werkzame 
personen 
Aantal ondernemingen met . . . tot . . . werkzame 
personen 
Aantal werkzame personen in de ondernemingen 
met ... tot ... werkzame personen 
G. Gegevens betreffende de lokale eenheden, 
ingedeeld naar het aantal werkzame 
personen 
Aantal lokale eenheden met . . . tot ... werkzame 
person en 
Aantal werkzame personen in de lokale eenheden 
met ... tot ... werkzame personen 
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PUBBUCAZIONI DELL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VER6FFENTLICH U NGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTUCHUNGEN 
Allsemeine Statiotik 
(violett) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
lllndisch I englisch 
11 Helte jiihrlich 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jiihrlich 
Statiotische Grundzahlen 
deutsch I (ranziisisch I italienisch I nieder-
lllndisch I englisch 
Ausgabe 1969 
AuBenhandel: Manatostatistik (rot) 
deutsch I (ranziisisch 
11 Hefte jiihrlich 
AuBenhandel: Analytische Oberoichten 
(NIMEXE) (rot) 
vierteljiihrlich 
deutsch I franzosisch 
Band A - Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band B - Mineralische Stolle 
Band C- Chemische Erzeugnisse 
Band 0- Kunststofle, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Prdzisionsinstrumente, 
Optik 
12 Biinde zu je 4 Heften 
AuBenhandel: Einheitlicheo Lander-
verzeichnis (rot) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
lllndisch I englisch jiihrlich 
AuBenhandel: EGK5-Erzeugniooe (rot) 
deutsch I (ranziisisch I italienisch I nieder-
1/indisch 
jlihrlich 
bisher erschienen: 1955-1967 
0 beroeeioche Aoooziierte: ROckblicken-
deo Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) - Per Land (oliv-
griin) 
deutsch I (ranzosisch I italienisch I nieder-
1/indisch I englisch 
schon erschienen: Tschad, Zentral-
alrikanische Republik, Gabun, Kongo 
(Brazzaville), Senegal und Dahome 
in Vorbereitung fUr 1969: 9 Helte 
Obero-ioche Assoziierte: Memento (olivgrUn) 
deutsch 1franziisisch I italienisch I nieder-
1/indisch englisch 
erscheint aile 2 jahre (Ausgabe 1968) 
Energiestatietik (rubinfarben) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
1/indisch 
vierteljahrlich 
jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTb 
EUROP~ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statiotiques generales 
(violet) 
allemand I fran,ais I ita lien I n~erlandaisl 
anglais 
11 num6ros par an 
~tudes et enquites statistiques 
4 numeros par an 
Stotistiques de base 
allemand I (ran,ais I italien I n~erlandaisl 
anglais 
edition 1969 
Commerce exterieur: Stotistique 
mensuelle (rouge) 
allemand I (ran,ais 
Preis Prix 
Einzelnummar par num6ro 
Price per issue 
Prezzo ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
4,- 5,- 620 3,60 50 
Preis Jahres-
•bonnement 
196~ 
Prix abonne-
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I lit. I Fl I Fb 
#,- 55,- 6 880 -40,25 sse 
28,- 35,- 4 370 25,50 35C 
11 numeros par an 4,- 5,- 620 3,60 50 40,- 50,- 6 250 36,50 SO< 
Commerce ext8rieur: Tableaux ana-
lytiques (NIMEXE) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand I (ran,ais 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Matieres plastiques, cuir 
Volume E -Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, 
chaussures 
Volume G- Pierres. platre, c6rami-
Volume H- ~~~t:.er:: et acier 
Volume I - Autres m6tauxcommuns 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L - Instruments de precision, 
optique 
les 12 volumes cl 4 fascicules chacun 
Commerce exterieur: Code u'ogro-
phique commun (rouge) 
12,-
6,-
12,-
10,-
8,-
12,-
8,-
10,-
10,-
12,-
6,-
10,-
15,-
7,50 
15,-
12,50 
10,-
15,-
10,-
12,50 
12,50 
15,-
7,50 
12,50 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
allemand I (ran,aisl ita/ien I n~erlandaisl 
anglais 
publication annuelle 4,- 5,- 620 
Commerce ext,rieur: Produito CECA 
(rouge) 
allemand 1 fran,ais 1 italien 1 neerlandais 
publication annuelle 
dejcl parus: 1955 cl1967 16,- 20,- 2 500 
Aosocles d'outre-mer: Annuaire retro• 
spectif du commerce ext6rieur 
des ~tats ofricoina et malgoche 
(1959-1966)- par pays (vert-olive) 
allemand I fran,aisl ita lien I neerlandaisl 
ang/ais 
dejcl parus: Tchad, Centrafrique, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Senegal et 
Dahomey 
9 numeros cl paraltre en 1969 8,- 10,- 1 250 
Aosociea d'autre-mer: Memento 
(vert-olive) 
allemand I fran,ais 1 italien I neerlandaisl 
anglais 
publication bi-annuelle (edition 1968) 4,- 5,- 620 
Statiatiques de l'energie (rubis) 
allemand I fran,ais I italien 1 neerlandois 
publication trimestrielle 8,- 10,- 1 250 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 
11,-
5,40 
11,-
9,-
7,25 
11,-
7,25 
9,-
9,-
11,-
5,40 
9,-
3,60 
14,50 
7,25 
3,60 
7,25 
9,-
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
50 
200 
100 
50 
100 
125 
40,-
20,-
40,-
32,-
24,-
40,-
24,-
32,-
32,-
40,-
20,-
50,-
25,-
50,-
40,-
30,-
50,-
30,-
40,-
40,-
50,-
25,-
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3 120 
36,50 
18,-
36,50 
29,-
22,-
36,50 
22,-
29,-
29,-
36,50 
18,-
32,- 40,- 5 000 29,-
360,- 450,- 56 250 325,-
36,- 45,- 5 620 32,40 
50< 
25( 
50< 
40( 
30< 
501 
30< 
40( 
40( 
50( 
25( 
40( 
4 50< 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO 
STATISTICO DELLE 
COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statiotiche senerali (viola) 
tedesco I froncese / itoliono I olondese / Inglese 
11 numeri all'anno 
Studi ed indaglni otatlotiche 
4 numeri all' an no 
Statlotiche generali 
tedesco I froncese I Italiano I olondeso I Inglese 
edizione 1969 
Commercio eotero: Statiotica menoile (rosso) 
tedesco I froncese 
11 numeri oll'onno 
Commercia eotero: Tavole analitiche (NIMEXE) 
(rosso) 
pubblicozione trimestrole 
tedesco I froncese 
Volume A - prodotti ogricoli 
Volume B - prodotti mineroli 
Volume C - prodotti chimici 
Volume D- moterie plostiche, cuoio 
Volume E -leg no, corto, sughero 
Volume F - materia tessili, colzoture 
Volume G- pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - ghiso, ferro e occiolo 
Volume I - oltri metolli comuni 
Volume l - mocchine ad opporecchi 
Volume K - moterlole do trosporto 
Volume L - strumenti di precisione, ottico 
12 volumi, di 4 foscicoli cioscuno 
Commercia eotero: Codlce geograflco comune 
(rosso) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I Inglese 
pubblicozione onnuole 
Commercia eotero: Prodotti CECA (rossoi 
tedesco / froncese I itoliono I olondese 
pubblicaz:ione annuale 
gid pubblicoti gli onni 1955-1967 
Aloociatl d'oltremare: Annuario retroopettivo 
del commercia eotero dei SAMA (1959-1966) 
- per poese (verde olivo) 
tedesco I froncese { itoliono f olondese I inplese 
gid pubblicoti ne 1968: Crod, Centrofrrco, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Senegal, Dahomey 
do pubblicore nel1969: 9 foscicoli 
Auociatl d'oltremarel Memento (verde olivo) 
tedesco I froncese I itollono I olondese I Inglese 
pubblicozlone biennole (edlzione 1968) 
Statlotiche dell'energla (rublno) 
tedesco ! froncese I itoliono I olondese 
pubblicazione trimestrole 
onnuorio (compreso nell'obbonamento) 
UITGAVEN VAN 
HET BUREAU VOOR 
DE STATISTIEK DER 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emene otatistiek (poors) 
Duits I Frans /ltalioans / Nederlands I Engels 
11 nummers per jaClr 
Statiotioche otudies en enqulteo 
4 nummers per jaar 
Baoiutatiotieken 
Duits / Frons /ltaliaons I Nederlands / Engels 
uitgove 1969 
Buitenlandoe handel: Maandotatiotiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per joar 
PUBLICATIONS OP' 
THE STATISTICAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistic• (purple) 
German I French /Italian / Dutch I English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Baoic Statistic• 
German I French /Italian I Dutch I English 
1969 issue 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Buitenlandoe handel : Analytioche tabellen Foreign Trade: Analytical Tables (NIMEXI!) 
(NIMEXE) (rood) 
driemoondelijks 
Duits I Frans 
Deel A - londbouwprodukten 
Deal B - minerole produkten 
Deal C - chemlsche produkten 
Deel D - plostische stoffen, Ieder 
Deel E - hout, popier, kurk 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deel G -steen, gips, keromiek, glos 
Deel H - gietijzer, ijzer en stool 
Deel I - onedele metalen 
Deel J - machines en toestellen 
Deel K - vervoermoterieel 
Oeel L - r,recisic-instrumenten, optische toestel-
en 
12 delen van 4 ofleveringen elk 
Buitenlandoe handel: Gemeenochappelijke lan-
denlijst (rood) 
Duits J Frans /ltaliaans I Nederlonds I Engels joorliJks 
Buitenlandoe Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits J Frans /ltolioons I Nederland• joorliJks 
tot dusver verschenen: 1955-1967 
Overzeeoe Geauocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de bultenlandoe handel van de G.A.S.M. 
(t959-1966) - rer land (olijfgroen) 
Duits I Frans ltolioons I Nederlonds I Engels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafri-
koonse Republiek, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Senegal, Dahomey 
in 1969 zullen nag 9 nummers verschijnen 
Overzeeoe Oeauocleerden: Memento (olijfgroan) 
Duits I Frans /ltalioans I Nederland• I Engels 
tweejorig - uitgove 1968 
Energleotatiotiek (robijn) 
Duits I Frans Jltolioans I Nederlonds 
driemoondehjks jaorboek (inbegrepen in het obonnement) 
(red) 
quorteriT 
German french 
Volume A -Agricultural products 
Volume B -Mineral products 
Volume C- Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F - Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, gloss and glosswor 
Volume H- Iron and steel and articles thereof 
Volume I -Base metals 
Volume J - Machinery and mechanical appliances 
Volume K- Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade: Standard Country Classification 
(red) 
German f French /Italian I Dutch I English 
yearly 
Foreign Trade: ECSC producto (red) 
German I French /l!alian I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1967 
Overseas Associateo: Retroopective Yearbook ol 
Foreign Trade of the AASM by Country (1959-1966) 
(olive-green) 
German I French /Italian I Dutch I English 
already issued: Chad, Centralofrican Republic, 
Gabon, Congo Brazzaville, Senegal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Overoeao Associate11 Memento (olive-green) 
German { French /Italian / Dutch I English 
bionnuo (1968 issue) 
Energy Statiotice (ruby) 
German I French /ltofian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
VER6FFENTLICH U NGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
lnduetrieotatistik (blou) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
1/lndisch 
vierteljiihrlich 
Johrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blou) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
1/indisch 
zweimonatlich johrbuch 196-4, 1966,1968 
Sozialotatiotik (gel b) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
1/indisch oder: deutsch I franzosisch 
6 Hefte jiihrlich 
Johrbuch (nicht im Abonnement einge-
schlossen) 
Agrarotatiotik (grUn) 
deutsch I franzosisch 
8-10 Hefte jiihrlich 
Verkehrootatiotik (kormesinrot) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
1/lndisch 
Johrbuch 
EINZEL VER0FFENTLICH UN GEN 
Sozialotatiotik: Sonderreihe Wirt-
ochaftorechnungen (gelb) 
deutsch I franzosisch und italienisch I nie-
derllindisch 
7 Hefte, bestehend nus jeweils einem 
Text- und einem Tobellenteil 
Einzelnummer 
Gesomtousgobe 
Syotematik der Wirtschaftozweige in 
den Europiiischen Gemeinochaften (NACE) 
deutsch I franzosisch und italienisch I nie-
derllindisch 
Ausgobe 1969 
lnternationales Warenverzeichnis fiir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
1/lndisch 
Einheitlicheo Giiterverzeichnis fiir die 
Verkehrsotatiotik (NST) - Ausgobe 
1968 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
llindisch 
Harmonioierte Nomenklatur flir die 
AuBenhandelootatiotiken der EWG-
Liinder (NIMEXE) 
Vollstiindiger Text - Ausgobe 1969 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
Ulndisch 
Einige Zahlen: Zehn Jahre Gemein-
samer Markt in Tobellen 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
1/lndisch 
(fronzlisische Ausgobe vergriffen) 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTII!S 
EUROPII!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand I fran~ais I italien I n6erlandais 
publication trimestrielle 
onnuoire (compris dons l'obonnement) 
Siderurgie (bleu) 
allemand I fran~ais I italien I n~erlandais 
publication bimestrielle 
onnuoire 196-4, 1966, 1968 
Statiotiqun socialeo (joune) 
allemand I fran~ais I italien I n~rlandais 
ou: allemand I fran~ais 
6 num~ros par on 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricola (vert) 
allemand I fran~ais 
8-10 numeros par on 
Statistiques des transports (cromoisi) 
allemand I fran~ais I italien I n~erlandais 
annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiqueo socialeo: Serie opeciale 
« Budgets familiaux » (joune) 
allemand I fran~ais et italien I neerlandais 
7 numeros, comprenant chacun un 
expose et des tableaux 
par numero 
serie complete 
Nomenclature des activites dono leo 
Communauteo europeennes (NACE) 
allemand I fran~ais et italien ln~rlandais 
edition 1969 
Classification statiatique et tarifaire 
pour le commerce international (CST) 
allemand 1 fran~ais 1 italien 1 neerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dioes J>our leo statistiqueo de trans-
port (NST)- edition 1968 
allemand I fran~ais 1 italien I neerlandais 
Nomenclature harmonioee pour leo 
statistiques du commerce ext,rieur 
des pays de Ia CEE (NIMEXE) 
Texte inte~rol- edition 1969 
allemand I rran~ais I italien 1 neerlandais 
Quelques chiffrn: Dix ans de Marche 
commun en tableaux 
allemand I fran~ais I ita lien I n~rlandais (edition fron~oise 6puis6e) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
6,-
10,-
6,-
10,-
8,-
10,-
6,-
4,-
7,SO 
12,SO 
7,SO 
12,SO 
10,-
12,SO 
7,SO 
S,-
930 
1 S60 
930 
1 S60 
1 2SO 
1 soo 
930 
620 
16,- 20,- 2 soo 
96,- 120,- 1S 000 
10,- 12,SO 1 soo 
4,- S,- 620 
4,- S,- 620 
60,- 7S,- 9 370 
4,- S,- 620 
S,40 
9,-
S,40 
9,-
7,2S 
9,-
S,40 
3,60 
H,SO 
87,SO 
9,-
3,60 
3,60 
S4,SO 
3,60 
7S 
12S 
7S 
12S 
100 
12S 
7S 
so 
200 
1 200 
12S 
so 
so 
7SO 
so 
Preis Johres-
abonnement 
1969 
Prix obonne-
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo obbono- Prijs joor-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
24,- 30,- 3 7SO 22,- 300 
30,- 37,SO "'680 27,30 375 
32,- 40,- 5 000 29,-
36,- 4S,- 5 620 32,50 450 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO 
STATISTICO DELLE 
COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche dell'induetria (blu) 
tedesco I froncese I itoliono I olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuaria (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco I francese I itoliono I olondese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 196-4, 1966,1968 
Statietiche eociali (giallo) 
tedesco I froncese I itoliono / olandese 
o tedesco I froncese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statietica agraria (verde) 
tedesco I froncese 
8-10 numeri all'anno 
Statietica del trasporti (cremisi) 
tedesco 1 froncese I itoliono I olondese 
annuar1o 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statietiche sociali: Serle epeciale « Bilanci fami-
liar!,. (giallo) 
tedesco I francese e itoliono I olondese 
7 numeri, comprendenti c1a1:cuno un testo e delle 
tabella 
ogni numero 
serie completa 
Nomenclatura delle attivita economiche nell• 
Comunita europee (NACE) 
edizione 1969 
tedesco I froncese e Italiano I olondese 
Cla11ificazione etatietica e tariffaria per il com-
mercia internazionale (CST) 
tedesco I froncese I Italiano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per Ia etati-
etica del trasporti (NST) - edizione 1968 
tedesco I froncese I italiono I olondese 
Nomenclatura armonizzata per le etatietiche del 
commercia eetero dei paeei della CEE 
(NIMEXE) 
Testo integrale- Edizione 1969 
tedesco I froncese / italiono I olandeso 
Alcune cifre: Dieci anni di Mercato comune in 
tabella 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
(edizione francue uaurita) 
UITGAVEN VAN 
HET BUREAU VOOR 
DE STATISTIEK DER 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
lnduetrieetatietiek (blauw) 
Duits I Frons /ltoliaans I Nederland• 
driemaandelijk jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
ljzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans I ltalioans I Nederlands 
tweemaondelij ks jaarboek 196-4, 1966, 1968 
Sociale otatietiek (geel) 
Duits I Frans I ltaliaons I Nederland• 
of Duits I Frans 
6 nummers per jaar jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwetatiotiek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoeretatietieken (karmozijn) 
Duits I Frans fltaliaans I Nederlands jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale etatietiek: bijzondere reek• .,Budget-
onderzaek" (geel) 
Duits I Frans en ltaliaans I Nederlands 
7 nummers met elk een tekotgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Syetematieche bedrijfsindeling in de Europeee 
Gemeenechappen (NACE) 
uitgave 1969 
Duits I Frans en ltaliaans I Nederlands 
Cla11ificatie vaar etatiotiek en tarief van de 
international• handel (CST) 
Duits I Frans fltoliaans I Nederland• 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de ver-
vaeretatietieken (NST)- Uitgave 1968 
Duits / Frons I ltoliaons / Nederland• 
Geharmonieeerde nomenclatuur voor de statls-
tieken van de buitenlandee handel van de Lid-
Staten van de EEG (NIMEXE) 
Volledige tekot- Uitgave 1969 
Dults I Frans I ltoliaons I Nederlonds 
Enkele cijfere: Tien jaar gemeenechappelijke 
markt in tabellen 
Duits I Frons I ltaliaons I Nederland• (Franse ultgave niet meer in voorraad) 
PUBLICATIONS OF 
THE STATISTICAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
lnduetrial Statietics (blue) 
German / French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
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